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PRÉFACE 
A l'automne de 1914, quand l'étude scientifique des répercussions de 
la guerre sur la vie moderne passa tout à coup du domaine de la théorie 
dans celui de l'histoire, la Division d'Économie et d'Histoire de la Dota-
tion Carnegie se proposa d'adapter son programme de recherches aux 
problèmes nouveaux que la guerre allait susciter ou, si l'on préfère, aux 
problèmes anciens qu'elle allait transformer. 
Le programme existant, tel qu'il avait été rédigé dans la conférence 
«les économistes tenue à Berne en 1911 et qui traitait des questions alors 
actuelles, avait déjà donné lieu à des travaux de haute valeur, mais 
pour bien des raisons, il ne pouvait plus être maintenu tel quel. Un 
nouveau plan fu t donc tracé, à la demande du Directeur de la Division. 
11 avait pour but de mesurer, par une vaste enquête historique, le coût 
économique de la guerre et les perturbations qu'elle causerait dans la 
marche de la civilisation. Il y avait lieu de penser qu'en confiant une 
telle entreprise à des hommes compétents et d'esprit pondéré, et en la 
menant selon la méthode vraiment scientifique, elle pourrait finalement 
fournir au public les éléments nécessaires pour se former une opinion 
éclairée — et servir par là les intentions d'une Fondation consacrée à 
la cause de la Paix internationale. 
Le besoin d'une telle analyse, conçue et exécutée dans le véritable 
esprit de la recherche historique, s'est fait de plus en plus sentir au fur 
et à mesure que la guerre s'est développée, déclanchant toute la multi-
plicité des forces nationales — non seulement celles qui visaient à la 
destruction, mais aussi celles qui aboutissaient à la création de nouvelles 
énergies productives. L'apparition de ces formes nouvelles d'activité 
économique qui, en temps de paix, se seraient traduites par un accrois-
sement de richesse sociale et qui ont donné parfois l'illusion d'une pros-
périté accrue — et, d 'autre part , le spectacle de l'incroyable endurance 
dont firent preuve toutes les nations belligérantes pour supporter des 
pertes sans cesse accrues — ont rendu nécessaire de soumettre à un 
examen plus approfondi tout le domaine de l'économie de guerre. 
Une double obligation s'imposa donc à la Division d'Économie et 
d'Histoire. Elle dut prendre pour règle de concentrer son travail sur les 
problèmes ainsi posés et de les étudier dans leur ensemble ; en d'autres 
termes, de leur appliquer les critériums et les disciplines de la méthode 
historique. En raison même de ce que la guerre, prise dans son ensemble, 
constituait un seul fait, quoique se répercutant par des voies indirectes 
jusqu'aux régions les plus reculées du globe, l'étude de la guerre devait 
se développer sur un plan unique, embrassant tous ses aspects à la fois 
et pourtant ne négligeant aucune des données accessibles. 
Aussi longtemps que la guerre a duré, on ne pouvait songer à l'exécu-
tion d'un tel programme. On pouvait tenter des études occasionnelles 
et partielles (quelques-unes ont été publiées sous la direction de la Divi-
sion Economique), mais il était impossible d'entreprendre une histoire 
générale — et cela pour des raisons évidentes. D'abord toute étude 
autorisée sur les ressources des belligérants aurait influencé directement 
la conduite des armées. Aussi les gouvernements avaient-ils grand soin 
de soustraire à toute enquête les données de la vie économique, même 
celles auxquelles, en temps normal, le public a accès. En dehors même 
de cette difficulté, les collaborateurs qui eussent été qualifiés pour ces 
études étaient pour la plupart mobilisés et par conséquent hors d'état 
de se livrer à de pareilles recherches. Le plan d'une histoire de la guerre 
fut donc ajourné jusqu'au moment où les circonstances rendraient 
possibles dans chaque nation non seulement la communication des 
documents, mais la collaboration des spécialistes, économistes, his-
toriens, hommes d'affaires ; et où leur coopération à ce travail collectif 
ne pourrait plus donner lieu à des malentendus, ni quant à ses buts, ni 
quant à son contenu. 
Dès la guerre finie, la Dotation reprit son plan primitif. Il se trouva 
qu'il s 'adaptait assez bien, sauf quelques légères modifications, à la 
situation nouvelle. Le travail commença dans l'été et l 'automne de 
1919. Une premiere conférence des économistes composant le Conseil 
consultatif (Advisory Board of Economiste), fu t convoquée à Paris par 
la Division d'Economie et d'Histoire. Elle se borna à tracer un pro-
gramme de courtes études préliminaires ayant trait aux principaux 
aspects de la guerre. Comme le caractère purement préliminaire de ces 
études fut encore accentué par le fait qu'elles portaient plus spéciale-
ment sur les problèmes urgents de l 'Europe à ce moment, on décida de 
ne pas en faire des fragments de l'histoire générale mais d 'y voir sim-
plement des essais d'intérêt immédiat pour la période de l'après-guerre. 
Visiblement la conférence ne pouvait établir a priori aucun programme 
d'ensemble ; il fallait créer un instrument plus spécialisé que celui qui 
existait si l'on voulait entreprendre l'histoire économique et sociale de 
la guerre. Pour cela il fallait une enquête menée d'abord par une orga-
nlaation nationale et ne faisant appel que subsidiairement à une coopé-
ration internationale. Aussi longtemps que les faits relatifs à l'histoire 
de chaque nation ne seraient pas parfaitement connus, il serait vain de 
procéder à des analyses comparatives et l'histoire de chaque pays cons-
tituerait elle-même un inextricable labyrinthe. On décida donc de dis-
soudre l'ancien Comité européen de recherches et de le remplacer par 
un Comité de direction (Editorial Board) dans chacun des principaux 
pays (ou par un seul directeur dans les petits pays). La tâche de ces 
Comités devait se concentrer, au moins pour l'instant, sur l'histoire 
économique et sociale de leur pays respectif. 
La première démarche du Directeur général fut de choisir les mem-
bres de ces Comités de Direction dans chaque pays. Si le plan de la 
Dotation avait besoin d'une justification, il suffirait de montrer les 
listes des noms de tous ceux qui, hommes de science ou hommes d 'État , 
ont accepté la responsabilité de ces publications. Cette responsabilité 
est assez lourde, car elle implique l 'adaptation du plan général aux con-
ditions spéciales de chaque pays et à ses habitudes de travail. Le degré 
de réussite de l'entreprise dépendra du zèle avec lequel les collabora-
teurs de chaque nation accepteront d'y coopérer. 
Une fois constitués les Comités de direction, un premier pas s'im-
posait pour la mise en train de notre histoire. Pas d'histoire sans 
documents. Avant tout il fallait rendre accessibles pour les recher-
ches, dans la mesure compatible avec les intérêts de l 'État , tous les 
documents de quelque importance relatifs à la guerre, locaux ou 
nationaux. Mais la constitution des archives est une lourde tâche qui 
appartient de droit aux Gouvernements et autres détenteurs de ces 
documents historiques, non aux historiens ou économistes qui se pro-
posent de les utiliser. C'est une obligation incombant aux propriétaires 
qui les détiennent pour le compte du public. Les collaborateurs qui se 
sont chargés de cette partie de l'Histoire de la Guerre ne pouvaient 
que se borner à un rôle d'enquêteurs et, en acceptant la situation telle 
qu'elle était, résumer leurs découvertes sous forme de guides ou de 
manuels bibliographiques ; et peut-être aussi, en procédant à une com-
paraison des méthodes employées, contribuer à faire adopter celles 
trouvées les plus pratiques. Tel a été dans chaque pays le point de 
départ de nos travaux, quoiqu'on n'ait pas dans chaque cas rédigé 
sur ce point de monographie spéciale. 
Pendant quelque temps il sembla qu'on ne pouvait dépasser cette 
première étape du travail limitée à la mise à jour des documents. E t 
si notre plan avait comporté le dépouillement des seuls documents offi-
ciels, on n'aurait guère pu aller au delà, car une fois certains documents 
catalogués comme « secrets », il y a peu de gouvernements assez coura-
geux pour oser briser les scellés. Par suite, des mines de matériaux indis-
pensables à l'historien lui restent inaccessibles, quoique leur publica-
tion ne puisse présenter bien souvent aucun inconvénient. Tant que 
l 'état d'esprit né de la guerre pesait ainsi sur nos recherches et risquait 
de les entraver pendant bien des années encore, il fallait découvrir 
quelque autre solution. 
Heureusement cette solution a pu se trouver grâce aux souvenirs 
et aux impressions personnels, appuyés d'ailleurs sur des documents 
dignes de foi, de ceux qui, au cours de la guerre, ont participé à la direc-
tion des affaires ou qui, simples observateurs mais favorablement pla-
cés, ont pu recueillir de première ou de seconde main une connaissance 
précise de certaines phases de la guerre et de leurs conséquences 
sociales. C'est ainsi qu'a pu être établi le plan d'une série de mono-
graphies historiques ou descriptives où les faits seront exposés, non à 
titre officiel, mais néanmoins de source autorisée, monographies qui se 
classent à mi-chemin entre le type des mémoires personnels et celui des 
rapports officiels. Ces monographies constituent le principal de notre 
œuvre. Elles ne sont pas limitées aux faits de guerre ni même à ses 
suites immédiates, car l'histoire de la guerre se prolongera longtemps 
après que celle-ci aura pris fin. Elles doivent embrasser aussi la période 
de « déflation » au moins assez pour permettre de se faire, sur les per-
turbations économiques dues à la guerre, un jugement plus sûr que ne 
le permettrait Lle seul examen des faits immédiatement contem-
porains. 
Avec cette nouvelle phase du travail, la tâche des directeurs a pris un 
nouveau caractère. Le plan des monographies a dû être compris en 
raison des collaborateurs disponibles plutôt qu'en raison des matériaux 
existant comme c'est le cas dans la plupart des histoires, car les sources 
étaient aux mains des collaborateurs eux-mêmes. Ceci, à son tour, 
impliquait une nouvelle att i tude à prendre en face du double idéal 
d'exactitude et d'objectivité auquel doit toujours tendre l'historien. 
Pour permettre à chaque collaborateur de donner toute sa mesure, il 
fallait éviter de l'enfermer dans le cadre d'un programme trop rigide : 
il fallait prévoir que les mêmes faits seraient présentés sur des plans 
différents et vus sous des angles variés, et que des événements y seraient 
compris qui ne rentrent pas strictement dans les limites de l'histoire. 
I l ne fallait même pas vouloir obtenir partout une stricte objectivité. 
On ne pouvait empêcher une certaine partialité, née des nécessités 
de la controverse et de la défense. Mais cette partialité même est dans 
bien des cas une partie intégrante de l'histoire, les appréciations des 
fai ts par les contemporains é tant aussi instructives que les faits 
mêmes sur lesquels elles portent. D'ailleurs le plan dans son 
ensemble, est établi de façon que les monographies d'un même pays se 
contrôlent mutuellement ; là où ce ne serait pas le cas, nul doute 
que d'autres ouvrages parallèles, publiés dans les autres pays, ne 
puissent servir de correctif. 
Outre ces monographies destinées à utiliser les sources, d'autres 
études sont en préparation ayant un caractère technique et limité, et 
portant sur des points précis d'histoire ou de statistique. Ces mono-
graphies ont, elles aussi, le caractère de travaux de première main, car 
elles enregistrent des faits recueillis assez près de leur source pour per-
mettre des vérifications qui deviendraient impossibles plus tard. Mais 
d 'autre part elles constituent aussi des applications de la méthode cons-
tructive par laquelle l'historien passe de l'analyse à la synthèse. Mais il 
s'agit d'une tâche difficile et longue et qui commence à peine. 
On pourrait dire, pour caractériser les premières phases d'une his-
toire comme celle-ci, que l'on n'en est encore, suivant l'expression amé-
ricaine, qu'à la « cueillette du coton ». Les fils emmêlés des événements 
restent à tisser pour fabriquer l'étoffe de l'histoire. Dans un travail 
constructif et créateur comme celui-ci on peut être obligé de |changer 
de plan et d'organisation. 
Dans une entreprise qui implique une coopération aussi complexe 
e t aussi variée, il est impossible d'établir, autrement que d'une façon 
très générale, la part de responsabilité des directeurs et des auteurs 
dans la rédaction des monographies. En ce qui concerne le plan de 
l'Histoire de la Guerre dans son ensemble| et son exécution, c'est le 
Directeur général qui assume la responsabilité ; mais quant aux arran-
gements de détail et à la répartition des travaux entre les collabora-
teurs, c'est surtout l'affaire des Comités de direction et d'édition dans 
chaque pays, qui ont aussi à lire les manuscrits préparés sous leur direc-
t-ion. Néanmoins l'acceptation d'une monographie n'implique nullement 
l 'approbation des opinions et conclusions qui s'y trouvent formulées. 
La Direction borne son rôle à s'assurer de la valeur scientifique des 
t ravaux, et à vérifier s'ils rentrent bien dans le cadre du plan adopté,-
mais les auteurs auront naturellement toute liberté de traiter les sujets 
à leur gré. De même aussi la Dotation, par le fait qu'elle autorise la 
publication de monographies, ne doit pas être considérée comme 
donnant son approbation aux conclusions qui s'y trouveront formu-
lées. 
C'est devant l'histoire seulement que la Dotation sera responsable : 
d'où résulte pour elle l'obligation de réunir et de présenter tous les faits 
•et tous les points de vue aussi complètement et aussi exactement que 
possible, sans chercher à en éliminer aucun dès qu'ils sont essentiels 
à l'intelligence générale de la guerre. 
XII PRÉFACE 
* * sic 
L'ouvrage de M. Camille Bloch : Bibliographie méthodique de l'Histoire 
économique et sociale de la France pendant la guerre, présente sous une 
forme systématique l'ensemble de la production française imprimée. 
Il constitue un vaste et original répertoire où quiconque voudra 
étudier un point de cette histoire trouvera groupées les sources qui 
le concernent, aux divers points de vue législatif, gouvernemental et 
administratif ainsi qu'à celui de l'opinion publique s'exprimant par la 
voie des livres, des brochures, des articles de revues, des rapports aux 
congrès, des travaux des associations et groupements. Par l'ampleur 
et la richesse de l'information, il rendra de grands services aux per-
sonnes ayant déjà fait choix d'un sujet d'étude ; aux autres, il sug-
gérera mainte idée d'étude nouvelle. Pour tous, il réduira au mini-
mum l'effort souvent pénible des recherches préparatoires, il sera le 
plus précieux des guides dans une documentation surabondante. 
Enfin le plan même adopté par l 'auteur, les détails minutieux dans 
lesquels il est entré, permettront toujours de se rendre un compte 
précis de l 'activité nationale dans les multiples domaines de la vie 
économique et de la vie sociale du pays, au cours d'une période 
exceptionnellement tragique de son histoire. 
James T. S H O T W E L L . 
INTRODUCTION 
Dans le présent ouvrage, il ne faut pas s'attendre à trouver tous les aspects 
sous lesquels peut être étudiée l'histoire de la France pendant la guerre, mais 
seulement les aspects économiques et sociaux. L'histoire militaire, l'histoire 
diplomatique, l'histoire politique intérieure, l'histoire des mœurs, l'histoire 
intellectuelle et artistique, l'histoire de l'esprit public (qui forme un chapitre 
si curieux de celle de la France pendant la guerre), tout cela n'avait pas 
ici sa place. Notre sujet, c'est la production agricole et industrielle, 
l'outillage national, le commerce et les échanges, les finances publiques, 
le travail et la condition des ouvriers, la prévoyance, l'assistance et l'hy-
giène sociales, les questions démographiques, la vie locale, les colonies et 
la colonisation, les régions envahies, dévastées, puis libérées, la reconsti-
tution générale de la France. Dans ces divers ordres de matières et 
d'idées, les phénomènes normaux d'une part, et, d'autre part, les faits 
exceptionnels résultant de circonstances troublées, sont également envi-
sagés. 
La définition de ce plan, qui reste-encore vaste, commande ses limites 
chronologiques. Pas de difficulté pour la date initiale : c'est le début de la 
guerre. Mais à quelle date s'arrêter ? Celle du 28 juin 1919, c'est-à-dire du. 
traité de Versailles, vient tout de suite à l'esprit, naturellement. Mais une 
coupure aussi brusque ne serait pas justifiée dans l'ordre économique et 
social, soumis à des variations lentes. Assurément, une date meilleure est 
celle des élections, au mois de novembre 1919, où le pays a été appelé à se 
prononcer sur les problèmes soulevés par la fin de la guerre et sur l'orientation 
future de la politique économique et sociale au lendemain de la paix. Dans la 
mesure où il est possible de fixer le point de départ d'une nouvelle période 
historique, — ce qui comporte toujours une part d'arbitraire, — il convient 
donc de le situer à la fin de l'année 1919. Toutefois, on a cru bon d'étendre 
les recherches sur une année de plus, soit jusqu'en décembre 1920. Il n'était 
pas superflu, en effet, de procurer aux travailleurs les éléments de la docu-
mentation sur les débuts de la reconstitution nationale, sur la tendance de 
la courbe d'évolution des phénomènes depuis la cessation des hostilités. Les 
dix-huit mois écoulés entre le 28 juin 1919 et le 31 décembre 1920 sont, pour 
l'économiste et le sociologue comme pour l'historien, féconds en événements 
et en enseignements qui découlent directement de la période proprement 
dite de la guerre. 
Entre les dates du 1 e r août 1914 et du 31 décembre 1920, l'ouvrage est 
destiné à faire connaître la production imprimée - jusqu'au 31 décembre 
iy/1 — sur les diverses matières du sujet (1). 
Si la production imprimée est une très grande partie de la documentation 
U est vrai qu elle ne la constitue pas tout entière. D'autres sources impor-
tantes existent, les sources manuscrites. Mais elles sont encore inaccessibles 
Avant longtemps, les archives de ceux des ministères et administrations 
publiques dont 1 activité pendant la guerre s'est appliquée plus particuliè-
rement a la vie économique et sociale du pays ne seront pas ouvertes aux 
chercheurs. La précieuse contribution qu'elles peuvent fournir à l'histoire 
n est donc pas décrite ici : seules sont données à leur propos quelques indica-
tions de détail, fortuitement recueillies (2). 
Les documents imprimés se répartissent entre plusieurs catégories qui se 
retrouvent, nettement distinctes, dans notre publication 
En premier heu, les actes officiels, les uns d'origine législative et parlemen-
taire, les autres d'origme gouvernementale et administrative. Mais toute la 
documentation officielle ne pouvait, à cause de son énorme étendue, être men-
tionnee dans le détail. Ainsi on n'a relevé que quelques-uns des rapports pré-
sentes a la Chambre des députés et au Sénat, ceux qui peuvent le mieux être 
regardés comme une source d'information documentaire. H va de soi que 
(loutres auraient pu être également cités. Du moins existe-t-il une publica-
tionofficieUe qui permet aux travailleurs de les connaître complètement (3) 
Au contraire, la plupart des rapports, comptes rendus, statistiques, etc 
émanés des ministères et des services publics, ont été signalés. S'il en 
manque, cela tient à la difficulté d'être renseigné sur l'existence de ces publi-
cations, auxquelles nulle bibliographie n'est consacrée, qui ne figurent pas 
toutes dans les bibliothèques des services intéressés, qui n'y sont même pas 
toutes connues. 
Viennent ensuite les ouvrages et brochures émanant d'auteurs parti-
culiers sans caractère officiel, ou du moins n'écrivant pas en cette qualité. 
Pour les connaître, voici les instruments qui ont été utilisés. 
1° La Bibliographie de la France ( l r c partie, ouvrages du dépôt légal). 
2° Le Bulletin mensuel des nouvelles acquisitions françaises de. la Biblio-
thèque Nationale, acquisitions dont la majeure partie figure d'ailleurs à la 
Bibliographie de la France. 
„ ' Ï J f d a t C d U 3 1 d é c e m b r c 1 9 2 1 E x p l i q u e par le fait que la rédaction de l 'ouvrage a été achevée en jL9Z.Z. 
(2 Les archives spécialement intéressantes sont celles des ministères suivants : Agriculture (y compris le 
service temporaire du Ravitaillement, dont les papiers sont aujourd'hui déposés aux Archiva nationales) • -
Commerce, Industrie, Postes et Télégraphes (à ce ministère, il faut rat tacher le Service du Blocus) - - Tra-
vaux publies ; - Travail et Prévoyance sociale ; - Intérieur (Assistance; Hygiène; Servicedes Réfugiés U 
rapatriés) ; - Finances ; - Colonies. L'étude de la vie locale requiert la consultation des archives départe-
mentales, communales, hospitalières et de celles des Chambres de Commerce. 
La répartition des ministères, par conséquent de leurs archives, a beaucoup varié de 1914 à 1920 Consulti r 
à ce sujet 1 Almamch national (1915-1919) et le Tableau général de la composition et des attributions des 
divers ministères (Publication de la Commission du Bulletin officiel du Ministère de la Guerre. Paris, Lavav-
zelle, ln-8», éd. du 1»' février 1919, 155 p.). 
(S) Annales du Sénat et Annales de la Chambre des Députés (Documents parlementaires). C'est une réimpres-
sion des « Annexes . publiées en supplément du Journal officiel. I l sera bon de consulter la Table alphabétise, 
nom»native et méthodique des impressions du Sénat et de la Chambre des Députés, dressée par le Service des 
Procès-verbaux [de la Chambre], Paris, impr. de la Chambre desDépuUs. Le tome 66 (1« juin 1914-7 décembre 
1919) e s t paru. Voir aussi les tables alphabétiques du Journal officiel. 
3° La Bibliographie Géographique, publiée sous la direction de M. Elicio-
Colin (années 1915-1919 et 1920-1921) (1). 
4° Le Catalogue de la Chambre de Commerce de Paris (1er supplément) 
paru'en 1922. 
5° Les bibliographies courantes qu'on trouve dans les périodiques. Beau-
coup sont importantes, mais les indications qu'elles fournissent sont sou-
vent incomplètes. On a, dans la mesure du possible, comblé leurs lacunes au 
moyen de démarches directes auprès des éditeurs ou dans les bibliothèques 
spécialisées. On ne saurait toutefois garantir que toutes les erreurs provenant 
des indications puisées à cette source ont pu être évitées. De plus, dans bien 
des cas, il a été définitivement reconnu impossible de faire connaître soit le 
lieu d'édition, soit le format, soit le nombre de pages. 
6° Le catalogue sur fiches de la Bibliothèque-Musée de la Guerre. Il a 
procuré un nombre important d'ouvrages qui manquent dans les sources 
précédentes, en particulier les publications émanées des administrations 
publiques ou des sociétés et groupements de caractère privé. 
7° Le Catalogue des thèses et écrits académiques, publié sous les auspices 
du Ministère de l'Instruction publique. Les thèses de doctorat en droit, en 
médecine ou en pharmacie sont de valeur très inégale ; c'est un fait notoire 
qu'il en est même dont la valeur est tout à fait médiocre ; mais jusque dans 
celles-ci se rencontrent souvent des informations de détail, des données sta-
tijtiques, qui peuvent être utilement recueillies, ainsi que des indications 
bibliographiques susceptibles d'orienter les recherches du travailleur. 
Enfin, le répertoire que nous présentons au public contient le dépouil-
lement des articles parus dans les périodiques, dont voici les principales 
catégories distinctes : 
1° Les revues générales (Revue des Deux-Mondes, Revue de Paris, Corres-
pondant, Mercure de France, etc.) ; 
2° Les revues consacrées aux questions économiques et sociales, comme : 
Journal des Économistes, Revue d'Économie politique, Revue politique et par-
lementaire, l'Avenir, Revue du Travail, etc., y compris celles qui sont les 
organes des grands groupements nationaux tels que la « Société d'encourage-
ment à l'industrie nationale », 1' « Association nationale d'expansion 
économique », 1' « Académie d'agriculture de France », etc. ; 
3° Les principales revues techniques qui contiennent des études documen-
tées de première main (Chimie et Industrie, A nnales des Ponts et Chaussées, 
Revue Philanthropique, etc.) ; toutefois on n'y a pris que les articles utili-
sables au point de vue économique ou social, notamment ceux qui fournissent 
des données statistiques (2) ; 
4° Les principaux magazines (Lectures pour tous, Je Sais tout, Science et 
Vie, la Nature^, auxquels collaborent même des techniciens notables ; 
tout en n'ayant qu'un but de vulgarisation, ils contiennent souvent d'utiles 
données documentaires ; 
(1) Celle des années 1920-1921 n 'a para qu 'au début de 1923 et n'a pu être mise à profit pendant la rédac-
tion de notre t ravai l . I l y a été suppléé dans la mesure du possible par le dépouillement de la bibliographie 
courante de la Revue de Géographie. 
(2) Les revues médicales n 'ont pas été dépouillées ; elles pourront cependant n 'être pas négligées par les-
travailleurs qui s'intéressent aux questions d'hygiène et d'assistance. 
5° Les périodiques d'actualité économique et sociale paraissant en général 
toutes les semaines (Économiste français, Économiste européen, Économiste 
parlementaire, Europe nouvelle, Réforme économique, Information ouvrière 
et sociale, etc.), dont les articles, ordinairement courts, signés souvent de 
noms de spécialistes, permettent de suivre les questions presque au jour le 
jour ; mais on a exclu du dépouillement les articles anonymes ; 
6° Les périodiques officiels (Bulletin du, Ministère du Travail, Bulletin 
municipal de la Ville de Paris, Bidletin de Statistique et de Législation compa-
rée, etc.) ; 
7° Les bulletins des Chambres de Commerce de Paris, de Lyon et de Mar-
seille, qui sont les plus considérables de ces organismes. Toutefois, nous 
avons, pour les autres, relevé les plus importants des tirages à part mention-
nés dans la Bibliographie de la France. Mais il ne faut pas oublier que toute 
question qui a été étudiée et discutée dans ces trois Chambres l'a été vrai, 
semblablement aussi dans les autres. 
A titre d'information supplémentaire, on a donné, sous chaque rubrique 
de matière, la liste des revues et des principaux bulletins de Sociétés qui la 
concernent, qu'ils aient, d'ailleurs, été ou non dépouillés. 
Certains ouvrages sont des recueils d'articles, de conférences, de rapports 
(par exemple les comptes rendus de Congrès). Le détail du contenu 
de chacun d'eux est donné ; en outre, chaque article ou rapport est repré-
senté aussi à la matière qu'il intéresse. 
Qu'on nous permette enfin de signaler la nouveauté des relevés d'en-
seml le faits, sous les rubriques qu'ils concernent, des bulletins, tracts, etc., 
émanés des groupements spéciaux (d'ordre politique, économique, philan-
thropique, etc.), et celle des relevés des publications administratives. 
Ainsi conçu et établi, l'ouvrage est fait soit pour renseigner directement et 
pleinement le lecteur, soit pour le mettre sur la piste de renseignements. 
La documentation réunie est exclusivement française. On n'a pas manqué 
de rechercher celle que pourrait fournir la production étrangère : anglaise, 
américaine, italienne, allemande. Sauf de rares exceptions, elle ne consiste 
guère qu'en articles de revues, sans originalité, écrits d'après les documents 
de seconde main fournis par la presse française. Mais on a cru devoir faire 
place aux publications allemandes relatives aux départements français occu-
pés. D'autre part, on a relevé les témoignages directs d'étrangers venus 
en France pendant la durée des hostilités, ceux des correspondants de guerre. 
L'ouvrage n'est qu'une « bibliographie », c'est-à-dire un répertoire de 
titres : c'est la description des éléments imprimés pouvant servir à écrire 
l'histoire économique et sociale de la France pendant la guerre. Le plan 
suivi est systématique. On pouvait concevoir la présentation des titres dans 
un ordre alphabétique de noms d'auteurs et de mots de matières. Mais leur 
groupement sur un plan rationnel de divisions générales, de divisions secon-
daires et de subdivisions permet mieux de faire apparaître au premier coup 
d'œil les grandes lignes à la fois et les détails complexes de la vie française 
entre 1914 et 1920 : un groupement de ce genre revivifie la matière qu'il 
organise. Son second avantage est de fournir d'emblée au travailleur la biblio-
graphie du sujet qui l'occupe, d'épargner sa peine et son temps, ce qui n'est 
pas rendre un mince service même quand il s'agit d'une activité d'érudit. 
Le cadre de classement des matières donné en tête de l'ouvrage offre à cet 
égard une grande facilité de consultation et de recherches. 
Voilà au juste et dans quelle limite on peut dire que la présente biblio-
graphie est « critique » : elle l'est par l'ordonnance et le groupement métho-
diques des matériaux. Mais elle ne l'est pas quant à leur choix : il n'ya pas de 
choix. Cette bibliographie n'est donc pas critique au sens ordinaire du mot. 
Dans une aussi considérable quantité de titres d'ouvrages et d'articles, tous 
n'ont pas la même valeur, soit que les écrivains soient inégaux en mérite ou 
en autorité, soit que les auteurs, ne se proposant qu'un but de vulgarisation, 
n'aient pas fait de recherches personnelles et originales, soit à cause dû 
caractère non scientifique du périodique. Fallait-il entreprendre dans cette 
masse une tâche de discrimination, pour conserver le bon, éliminer le reste ? 
On a écarté un pareil projet pour deux motifs. L'un est que la grande variété 
et le grand nombre des matières eussent exigé un bibliographe à compétences 
multiples : autrement, c'était risquer d'omettre des travaux où un spécia-
liste trouverait intérêt, pourrait utilement récolter des informations de détail, 
des observations ingénieuses, d'heureuses suggestions. L'autre motif est que 
le dépouillement critique d'un si volumineux matériel, même s'il n'eût pas 
excédé les forces d'un seul auteur, aurait requis la lecture attentive de plu-
sieurs milliers de livres et d'articles, donc allongé une tâche déjà longue et 
ralenti l'effort : d'où impossibilité d'aboutir dans le délai assigné, lequel n'en 
a pas moins, d'ailleurs, été sensiblement dépassé. S'il fallait une excuse de 
plus, on ferait remarquer que toutes les bibliographies ne sont pas critiques, 
sans être pour cela inutiles. Les historiens le savent bien. N'est-ce rien que dé 
présenter aux travailleurs d'abondants matériaux dans un ordre rationnel, de 
les leur amener méthodiquement à pied d'œuvre, en ne leur laissant que le 
soin d'apprécier la qualité de chacun d'eux et de rejeter ceux dont l'aloi leur 
paraît douteux ? 
Le cadre de classement des documents répertoriés a été établi a poste-
riori. En matière de bibliographie, c'est, il est vrai, un usage ancien de déter-
miner par avance les divisions et les rubriques générales et secondaires entre 
lesquelles devront se répartir les publications à cataloguer. On a suivi une 
méthode contraùe. On a d'abord fixé, d'après le titre et le contenu des 
ouvrages, leurs rubriques de matières. On a ensuite groupé ces rubriques 
suivant l'identité ou l'analogie des sujets, dans des divisions progressive-
ment plus générales. Ainsi a-t-il été possible, dans ce tableau bibliogra-
phique de la vie économique et sociale de la France en guerre, de mieux dis-
tinguer les phénomènes et les faits où les circonstances ont marqué plus net-
tement leur influence de ceux qui ont un certain caractère de permanence. 
Assurément, aucun n'a évité l'action brutale des événements, qui étaient 
anormaux et violents. Mais les uns sont la trame permanente de la vie géné-
rale du pays. C'est eux que, dans le présent ouvrage, concernent les parties 
III (Production nationale), IV (Outillage national), V (Commerce), VI 
(Finances), VII (Vie sociale), VIII (Vie locale), IX (Colonies), X (Consé-
quences de la guerre et reconstitution de la France), en d'autres termes à peu 
près tout l'ouvrage. Tandis que les autres, d'un caractère provisoire, dont 
certains même sont déjà périmés ou en voie de péremption, forment la 
matière des première et deuxième parties (Législation de guerre, Vie écono-
mique pendant la guerre). Il s'agit de : 
Ceux qui, résultant étroitement de conjonctures passagères, comportèrent 
des mesures destinées à liquider une situation créée antérieurement à la 
guerre et qu'elle est venue soudain compliquer, à traverser la période 
d'influence directe des nouvelles circonstances et à attendre (en la préparant) 
une période plus stable : tel est, par exemple, le cas des moratoires en 
matière de loyers, échéances, etc., de contrats civils ou commerciaux 
conclus avant guerre ; 
Ceux qui, correspondant à des actes légaux d'hostilité, comportèrent 
des mesures soit contre la personne des sujets et ressortissants des puissances 
ennemies, soit contre leurs biens, c'est-à-dire de véritables mesures de 
guerre. 
Parmi ces mesures, mais dans un sens différent, doit être également ran-
gée la réglementation générale du ravitaillement et de l'alimentation (lutte 
contre la vie chère, restrictions, taxation, réquisitions, entraves légales à la 
liberté industrielle, agricole et commerciale). 
Mentionnons aussi les fabrications spécialement destinées à la guerre et 
les inventions intéressant la Défense nationale. 
Ce n'est pas à dire que, la guerre finie en 1918 et la paix signée en 1919, 
les circonstances aient complètement cessé d'exercer leur influence et que 
les mesures aient été rapportées purement et simplement. Dans bien des 
domaines, ni le régime d'avant-guerre n'est encore rétabli, ni un régime 
nouveau devant créer un état définitif encore établi, par exemple en matière 
de loyers. Mais on sent que le régime actuel de transition, avec ce qu'il com-
porte d'incertitude provisoire, n'aura qu'une durée limitée. 
Signalons, d'ailleurs, particulièrement que la XI e partie du cadre de 
classement s'apparente par la nature des choses aux rubriques de la pre-
mière partie : c'est celle qui s'applique aux départements occupés par l'en-
nemi et au territoire englobé aujourd'hui sous le nom de régions libérées : 
leur reconstitution et la réparation des dommages sont bien nettement 
des effets de la guerre. 
En même temps que je m'excuse des dimensions du présent travail, je 
tiens à remplir un devoir. La tâche n'a été possible pour moi que grâce 
à la compétente collaboration de M. Boutillier du Bétail, archiviste-paléo-
graphe, actuellement bibliothécaire du Ministère du Commerce, qui a bien 
voulu se charger de recherches et de dépouillements dans des bibliothèques 
peu accessibles au public, ainsi que de l'ingrate besogne de la revision des 
fiches et de la correction des épreuves. Il est juste que le public connaisse 
sa très active participation, dont je lui exprime ma profonde gratitude. 
Camille BLOCH. 
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de la guerre 799 
B) La réorganisation de la France 
Généralités..' 800 
Pages 
La Chambre de 1919 et les 
réformes. — C) La réorganisa-
tion économique 811 
D) La réorganisation -politique et 
administrative. — a) Généra-
lités ; b) Réforme constitu-
tionnelle et parlementaire 817 
c) La réforme électorale ; d) 
La représentation des intérêts 
professionnels 819 
e) La réforme administrative. 820 
Ministères et services cen-
traux... 821 
La réforme judiciaire ; La 
réorganisation de l'armée ; Réor-
ganisation de la police 822 
E) La réorganisation morale et 
intellectuelle. — a) La forma-
tion civique ; b) La réorga-
nisation morale 823 
c) La répression de la porno-
graphie ; d) Les tendances de 
la jeunesse française 824 
F) La. réforme de l'éducation et 
de l'enseignement. — a) Géné-
ralités 825 
b) L'enseignement primaire. . 828 
L'éducation protocolaire ; c) 
L'enseignement secondaire. . . . 829 
d) L'enseignement supérieur ; 
e) L'enseignement féminin. . . . 830 
L'enseignement social et 
ménager 831 
L'enseignement profession -
nel féminin ; /) L'enseigne-
ment technique ; la formation 




Enseignement commercial. . ' 835 
Enseignement hôtelier ; En-
seignement maritime et colo-
nial ; Enseignement technique 
supérieur ; La f ormation des in-
génieurs 836 
g) L'enseignement libre. En-
seignement libre laïque 839 
Enseignement libre catho • 
lique ; Enseignement libre pro 
testant ; La répartition pro-
portionnelle scolaire ; h) L'es-
péranto et l'enseignement. . . . 840 
G) Le régionalisme. — a) Généra-
lités , 841 
b) Les, groupements écono-
miques de Chambres de com-
merce ; 1er groupement (Ré-
gion du Nord ; 4e groupe-
ment (Région de Caen et de 
Basse Normandie), ; 5° et 6e 
groupements (régions de Nan-
tes et de Rennes) 844 
7e groupement (Région de 
Limoges ou du Centre-Ouest); 
8e groupement (Région de Bor-
deaux et du Sua-Ouest ; 9e 
groupement (Région de Tou-
louse) ; 10= groupement (Ré-
gion de Montpellier) ; l ie grou-
pement (Région de Marseille 
ou région provençale) 845 
12e groupement (Région de 
Grenoble ou des Alpes) ; 13e 
groupement (Région de Lyon) ; 
14e groupement (Région de 
Nancy) ; 17e groupement (Ré-
gion de Clermont-Ferrand ou 
du Centre) ; 18e groupement 
(Région de Dijon) ; Franche-
Comté (Région de Besançon) ; 
Alsace-Lorraine ; Les régions 
Pages 
846 
a) Généra-it) L'urbanisme. 
lités. 847 
b) L'hygiène municipale. . . . 848 
Egouts : épuration des 
eaux résiduaires ; ordures ména-
gères ; chiffonnage ; régle-
mentation des établissements 
classés ; réglementation des 
cimetières. 849 
Etablissements de bains ; 
Ville de Paris ; c) L'habitation ; 
Chauffage ; Les habitations 
insalubres 850 
d) Cités-jardins ; jardins ou-
vriers ; jardins d'enfants.; e) 
Les plans d'aménagement et 
d'extension de Paris ; La cir-
culation parisienne. ; /) L'hy-
giène des agglomérations ru-
rales ; g) Les applications de 
l'urbanisme dans les régions li-
bérées. - 851 
XI" PARTIE 
LES RÉGIONS DÉVASTÉES 
ET LIBÉRÉES 
a) Les régions dévastées. — 
a) Généralités 853 
Visites des délégations des 
Conseils généraux 855 
b) Villes et villages du front 
(Monographies) 856 
c) L agriculture dans les ré-
gions envahies 857 
B) L'invasion et l'occupation 
allemandes. — a) Généralités ; 
La valeur des territoires enva-
his; b) L'occupation allemande. 859 
Monographies locales 860 
c) Le régime administratif 
allemand 862 
Réquisitions et contributions 
de guerre ; l'exploitation des 
transports ; La question moné-
taire en pays occupés; L'admi-
nistration de la justice ; d) Le 
ravitaillement des pays occu-
pes. . . . 863 
e) Les violations du droit des 
gens ; attentats contre les per-
sonnes. Les déportations. La 
question de 1' « enfant du viol ». 865 
l'ages 
/) Les attentats contre les 
biens ; destruction de mines, 
des usines, des voies et moyens 
de transport. Généralités Mi-
nes 866 
Usines . . . 867 
Voies et moyens de trans-
port ; Les attentats contre les 
biens : destruction des églises 
et des monuments artistiques ; 
enlèvement des œuvres d'art ; 
destruction d'archives ; g) La 
question sanitaire en pays occu-
pés 868 
C) La reconstruction cles Régions 
libérées. — Généralités, Services 
départementaux de reconstruc-
tion 869 
6) Le retour des évacués aux 
Régions libérées ; b) La recons-
truction des villes et des vil-
lages (l'application de l'urba-
nisme dans les régions libérées). 874 
c) L'art et la reconstruction ; 
La reconstruction des monu-
ments artistiques ; d) Les coo-
pérations de reconstruction dans 
les régions libérées 879 
e) L'emploi de la main-d'œu-
vre allemande ; /) Monographie 
de cités reconstruites ; g) La re-
constitution agricole 880 
La reconstitution du sol ; 
Le remembrement de la pro-
priété ; la reconstitution des 
bâtiments et du matériel agri-
coles 882 
h) La reconstitution indus-
trielle 884 
Industries minières ; indus-
trie métallurgique ; industrie 
électrique ; industrie gazière. 
industrie textile ; i) La recons-
titution des voies et moyens 
de transport ; j) L'assainisse-
ment. des lieux de combat et 
d'occupation 887 
L'hygiène scolaire dans les 
Régions libérées: k) Le statut 
légal des Régions libérées (loyers, 
impôts) 889 
D). Les dommages de guerre. —a) 
Généralités 890 
b) La question du remploi ; 
c) Dommages agricoles 898 
d) Dommages industriels ; e) 
Dommages subis par la navi-
gation fluviale et maritime ; 
/) Dommages artistiques; g) 
Dommages subis par les officiers 
ministériels; h) Dommages cau-
sés par les troupes alliées 899 
i) Législation des valeurs 
mobilières perdues, volées ou 
détruites par faits de guerre . . . 900 
A D D I T I O N à la V i l l e P A R T I E 
(Voir p. 708, n" 1) 
Aisne, — 11543, 12161, 12598. — Voir aussi 
le chap. Régions libérées. 
Allier. — 1565, 2160, 2173, 3552, 10099, 
12064, 13050. 
Alpes (Basses). — 2713 bis, 13091, 13093. 
Alpes (Hautes). — 4848, 8151, 11347, 
12039, 13063, 13065. 
Alpes-Maritimes. — 2383, 5155, 5849 
6107, 6153. 7310, 8152, 12235, 12236 
13010, 13094. 
Ardèche. — 4205, 5116, 5119. 
Ardennes. — 3805, 4049. 12599, 12602. — 
Voir aussi Régions libérées. 
Ariège. — 13112. 
Aube. — 4049, 9331, 10433, 11446, 11447 
13127. 
Aude. — 2712. 
Aveyron. — 2235, 2712, 3012, 3950, 4942 
13107. 
Bouches-du-Rhône. — 512, 543, 545, 903 
1730, 2382. 2384, 2387, 2892, 4178 
4731. 5235, 6118 6152, 6863, 8153' 
8257. 8607. 9371, 10047, 11309, 11923, 
11856, 11995, 12041, 12042, 12055 
12065, 12067. 12069. 12094, 12097 
12235. 12523, 13010, 13011, 13095, 13101 
15232. 
Calvados. — 514, 516, 1329, 1577. 2769 
9328, 12522, 12593, 13014, 13016.' 
Cantal, 4658, 13051. 
Charente et Charente-Inférieure. — 2056 
4663, 5920, 6078, 6080, 6088, 6100, 610l' 
8154, 11538. 
Cher. — 12026. 
Corrèze. — 13043, 13046. 
Corse. — 2854, 5161, 13102, 13103 
Côte-d'Or. — 8155, 12210. 
Côte.s-du-Nord. — 4021. 6045, 9328. 
Creuse. — 4005, 13047, 13048. 
Dordogne. — 2498, 12635, 13049. 
Doubs. — 2559, 11534, 12137, 12209, 
12354. 
Drôme. — 13066, .13068. 
Eure. — 9328. 
Eure-et-Loir. — 1458, 1459, 2357, 2646 
9208, 11842, 13028. 
Finistère. — 2101 bis, 6070, 6076, 13038 
Gard. — 2712, 3014, 12666. 13104, 13106 
Garonne (Haute). — 513, 614, 1895, 2944, 
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Gers. — 8156, 13114. 
Gironde. — 1269, 1290, 2456, 2756, 3075, 
4671. 5614, 5634, 6047, 6053, 6069 
6081, 6539, 6543, 7250, 8157, 8699, 10101, 
11846, 11853, 11999, 12237.12241, 12474 
12627, 13120. 
Hérault, — 2458, 2459, 2712, 3055, 4175, 
6106, 6108, 6117, 12271, 13108. 
Ile-et-Vilaine. — 787, 2234, 5181, 6040 
6043, 9328, 11833, 11916, 13036. 
Indre. — 4661. 
Indre-et-Loire. — 12242, 12272, 12359 
13034. 
Isère. — 2236, 2747, 3010. 3015, 4284 5143 
6946, 8600, 10221, 10830, 11539, 12243' 
13057, 13062, 13069, 13073. — Voir 
aussi Outillage National, le chap. Utilisa-
tion des forces naturelles. Houille blanche 
Jura. — 11183. 
Landes. — 2972 bis, 13121. 
Loir-et-Cher. — 8158. 
Loire. — 1580, 1587, 1588. 1593, 1597 
2712, 2748, 4255, 8159, 10740, 10741 
11732, 11841, 11848, 11870, 11885 
11924, 12078, 12139, 12354, 12360' 
13052, 13053. 
Loire (Haute). — 2231. 
Loire-Inférieure. — 4120, 6089 6099 
8160. 10870. 11936, 12039, 12094 12140' 
12244, 12273, 12631, 13039, 15154 
Loiret. — 2755, 12659. 
Lot-et-Garonne. — 9332, 13115. 
Lozère. — 4889, 9327, 13109, 13110 
Maine-et-Loire. — 2661, 2674, 2712 3806 
3929, 8161. 11448, 11449, 12020, 13035' 
Manche. — 1984, 5990. 9328, 13037 
Marne. — 12390. 12603, 12610. — Voir aussi 
Régions libérées. 
Marne (Haute). — 13590. 
Mayenne. — 2095, 2712, 3985. 
Meurthe-et-Moselle, 4258. 4937, 8162 9374 
10052, 10054, 11310, 11328, 11941 
12141, 12142, 12212, 12274, 1259l' 
12658, 12664, 15230. — Voir aussi Régiom 
libérées. 
Meuse. — 2485, 1.2525, 12611, 12636. — 
Voir aussi Régions libérées. 
Morbihan. — 2461, 3113, 3123, 4752, 
6082,6087,11743,12023,12143. 
Nièvre. — 2788, 2884. 
Nord. — 2229, 2232, 4550, 5644, 5995 
6003, 10521, 11303, 11556, 12612 
12613, 12626, 15156. — Voir aussi 
Régions libérées. 
Oise. — 4951, 4952, 11450, 11451, 12066, 
12077. — Voir aussi Régions libérées. 
Pas-de-Calais. — 3097, 5973, 5976. 11452 
11557, 11559, 12592, 12614, 12615, 12626. 
— Voir aussi Régions libérées. 
Puy-de-Dôme. — 892, 2102, 2712, 4895 
5238, 8163, 12275, 12406, 13054, 13056. 
Pyrenées (Basses). — 774, 2718, 6048, 
6052, 13122, 13126. 
Pyrénées (Hautes). — 1559, 1563, 11311, 
Pyrénées-Orientales. — 2705, 2712, 8164 
8261, 12526, 13111. 
Rhin (Bas), — 10434. 
Rhin (Haut). — 10224. 
Rhône. — 517, 1323. 2712, 3942, 3943, 
4200, 4201, 7249, 7308, 8606, 9400, 
11153, 11238, 11304, 11308, 11403, 
11495., 11497, 11829, 11831, 12030, 
12094, 12144. 12148. 12160, 12208. 
12276, 12278, 12407, 12440, 12505, 
12630, 12643, 12679, 13010, 13075, 
13081, 15152, 15197. 15200. 
Saône et Loire. — 2658, 3860, 3861, 7309, 
11453, 11526, 13032, 13033. — Voir 
chap. Usines de guerre. (Le Creusot). 
Sarthe. — 2712, 2902, 5503, 12279, 13029. 
Savoie et Haute-Savoie. — 554, 2967, 
3947, 3970. 5142, 7173, 7184, 7312, 8600, 
9186, 11454, 12245, 12641, 12642, 13082, 
13090. 
Seine. — Paris, passim. — Autres localités : 
Clichy 1591 ; Gièvres, 4738 ; Levallois-
Perret et Neuilly 9931. 9933, 11844 ; 
Maisons-Alfort, 1327, 1328 ; Nogent-
sur-Marne 12233 ; Puteaux, 10825 ; Saint-
Maurice 12270. 
Seine-et-Marne. —6540,12094. — Voir aussi 
Régions libérées. 
Seine-et-Oise. — 1579, 2224, 4758, 4916, 
5504, 11293, 11386. 11459, 12094, 12151. 
12152, 12234. 12248. 
Seine-Inférieure. — 515, 613, 852, 863, 
1339, 3092, 3104, 4461, 5641. 5643, 
5991-5994, 6006, 6039, 7311, 8165, 8715, 
11300, 11302, 11312, 11400, 11455, 
11456, 11731, 11871, 11925, 11990,12094, 
12149, 12150, 12246, 12247, 12280, 
12475, 12594, 13017, 13026, 15199. 
Sèvres (Deux). — 2874. 
Somme. — 6044, 12616. — Voir aussi 
Régions libérées. 
Tarn-et-Garonne. — 13116. 
Territoire de Belfort. — 2559. — Voir aussi 
Régions libérées. 
Var. — 3032, 3945, 3979, 6154. 
Vaucluse. — 444, 8153. 
Vendée. — 3101, 3119, 3804, 4473 bis, 6103, 
8167, 13040. 13041. 
Vienne. — 1016, 2044, 2056, 2225, 2324, 
2498, 2871, 3804, 4663, 5123. 
Vienne (Haute). — 2167, 2498, 2876, 3949, 
12281. 
Vosges. — 2868, 12588. — Voir aussi 
Régions libérées. 
Yonne. — 2228, 13030. 
Alsace-Lorraine. — 2964, 3019 bis, 5594, 
8601, 9536, 10102, 12048, 12678, 15092, 
15188, 15435, 15436, 15460. 
Alsace. — 2227, 2712, 11175, 15479. 
Berry. — 8980. 
Bourgogne. — 2645. 2754, 2757. 
Bretagne. — 1898, 2424, 3070. 3083, 3106, 
3927. 3931, 4704. 4715, 11748, 11785, 
11852, 15399. 15403. 
Champagne, — 2758, 2762.. 
Dauphiné. -— Voir Isère. 
Gascogne. — 3035, 3070. 
Limousin. — 13042. 
Lorraine. — 2637. 2712, 2900, 3009, 3013, 
3872, 3926, 4093, 4172, 4250, 4258, 4266, 
4297, 4316, 4691, 4786, 5592, 5602, 9330, 
10866, 12130, 12617, 13128. 13133. 
Maine. — 2901, 3929. 
Morvan. — 3946. 13031. 
Normandie. — 2222, 3932, 3938 bis, 4659, 
4715, 11762, 11770, 11785, 11987, 13012, 
13013, 15153. 
Perche. — 3939. 
Picardie. — 2222, 12589. 
Provence. — 3017, 5155, 5158, 10103. 
Région du Centre. — 8599, 13001, 13003. 
Région de l'Est. —8601,8603, 12027,12294 
12296. — Voir Régions libérées. 
Région du Midi. — 2761, 2772 bis, 2875, 
3026, 3041, 3070, 3075, 3111. 
Région du Nord. — 2642. 3940, 3941, 
8605, 9552, 12293. — Voir Régions 
HbévBCs 
Région de l'Ouest. — 2985, 13004, 13006. 
Région parisienne. — 2223, 2479, 2483, 
2608 8255 
Région du Sud-Est. — 799, 1853, 2670, 
2706, 2712, 2718 bis, 3942, 3948, 4090, 
5021, 5603, 5613, 10808, 12297, 13000, 
13010, 13011. „ 
Région du Sud-Ouest. — 2606, 2619. 2852, 
4270, 5021. 5123, 8604, 13006. 13008, 
13117, 13119 
Zone des Armées. — 2430, 2433, 2665, 
5259, 5262, 5320. 5322, 11571, 11034. — 
Voir Régions libérées. 
Régions militaires. — Voir Vie locale. 
Régions économiques. — Voir Recons-
titution § Régionalisme. 
Bassins fluviaux. — Voir Outillage national 
le chap. Navigation intérieure. 
I. — LÉGISLATION GENERALE 
A) Textes législatifs et réglementaires; travaux parlementaires ; jurisprudence. — 
B) Périodiques. — C) Commentaires généraux sur la législation de guerre. 
A) Textes législatifs et réglementaires; travaux parlementaires; 
jurisprudence. 
a) Collections officielles ; — b) Collections privées : lois et règlem mts ; jurisprudence. 
PREMIERE PARTIE 
LÉGISLATION DE LA GUERRE 
Les textes de la législation de la période 
de guerre sont réunis daris les publica-
tions suivantes : 
a) Collections officielles : 
1. Journal officiel de la République 
française. l r e partie : Lois et décrets, 
arrêtés, circulaires, avis, communica-
tions, informations et annonces ; — 2e par-
tie : Débats parlementaires ; — 3e partie : 
Documents parlementaires ; — 4e partie : 
Documents administratifs. 
Annexe : Bulletin des Annonces légales. 
Tables annuelles comprenant : 1°) Jour-
nal officiel ( l r e et 4e parties) ; 2°) Dé-
bats parlementaires (2e partie) : table 
alphabétique des noms des parlemen-
taires intervenus dans les discussions ; 
— 3°) Travaux parlementaires (2e et 3e 
parties) : table des matières (débats 
et documents, questions éciites) (1). 
2. Bulletin des Lois de la République 
française. Partie principale. l r e section : 
Lois et décrets d'intérêt général ; — 2 e sec-
tion : Lois d'intérêt local ou individuel ; — 
Partie supplémentaire : Décrets d'intérêt 
particulier ; — Table. 
Les principales instructions et circu-
(1) Le Bulletin (mensuel) du Travail législatif 
et parlementaire. Paris, Office du Travail parlemen-
taire. In-é", 12-20 p. Directeur : Léon Thibaut , cons-
t i tue pour le Journal officiel une table courante com-
mode. 
laires ministérielles se trouvent dans les 
Bulletins des ministères, dont voici la 
liste (1) : 
3. Agriculture. — Bulletin mensuel de 
VOffice de Renseignements agricoles. 
4. Aéronautique. — Bulletin de la 
Navigation aérienne (depuis mars 1920). 
5 . Armement. — Bulletin des Usines 
de guerre (Mai 1916-déc. 1919). 
6. Colonies. — Bulletin officiel du Mi-
nistère des Colonies. 
7. Finances. — Recueil mensuel des 
lois et décrets intéressant l'administration 
des Finances. 
8. Guerre. — Bulletin officiel (Éd. 
chronologique). Ce bulletin a porté de-
puis août 1914 les titres suivants : 
— Bulletin officiel du Ministère de la 
Guerre (1914-1916) ; 
— Bulletin officiel des Ministères de la 
Guerre, des Travaux publics, du Ravitail-
lement général, de VArmement et des Fabri-
cations de guerre (1917-1918) ; 
— Bulletin officiel des Ministères de la 
Guerre, des Transports, de l'Agriculture 
et du Ravitaillement, de la Reconstitution 
industrielle (1919) ; 
— Bulletin officiel des Ministères de la 
(1) Nous ne donnons ci que les bulletins géné-
raux des ministères, renvoyant aux rubriques spé-
ciales pour les bulletins particuliers des divers ser-
vices. Consulter également le Bulletin officiel annoté 
de tous les ministères (Voir n° 18). 
Guerre, des Pensions, primes et allocations 
de guerre (depuis 1920). 
9. Instruction publique. — Bulletin 
administratif du Ministère de VInstruction 
publique. 
10. Intérieur. — Bulletin officiel du 
Ministère de l'Intérieur. 
[Ce Bulletin comprend, dans une 2e par-
tie, les documents émanant des autres 
ministères en tant qu'ils intéressent l'ad-
ministration départementale et commu-
nale.] 
11. Justice. — Bulletin officiel du Mi-
nistère de la Justice. 
12. Marine. — Bulletin officiel de la 
Marine militaire. 
13. Régions libérées. — Bulletin des 
Régions libérées (Depuis le 21 juill. 1919.) 
14. Travail. — Bulletin du Minis-
tère du Travail et de la Prévoyance so-
ciale. 
15. Les documents parlementaires 
(projets et propositions de lois, rapports 
et débats) paraissent en « annexes « au 
Journal officiel (2e et 3e parties). Ils font, 
en outre, l'objet de tirages à part, sous la 
forme de publications intitulées : 
Annales du Sénat (débats parlemen-
taires) ; — Annales du Sénat (docu-
ments parlementaires) ; — Annales de la 
Chambre des Députés (débats parlemen-
taires) ; — Annales de la Chambre des 
Députés (documents parlementaires). 
[Ce recueil est d'ailleurs incomplet : 
certains rapports n 'y sont pas insérés en 
raison de leur étendue (par ex. les rap-
ports budgétaires, les rapports sur le 
Traité de paix) ; d'autres sont donnés 
sans les annexes qui les accompagnent. 
Il peut être utile de consulter les Im-
pressions du Sénat (tables annuelles) et 
les Impressions de la Chambre des 
Députés (table publiée en fin de législa-
ture) (1), qui sont des collections de 
documents parlementaires imprimés au 
jour le jour et isolément.] 
b) Collections privées : 
Lois el règlements (2) : 
16. DTJVEEGIER. Collection complète 
des lois, décrets, ordonnances et règlements, 
fondée par J.-B. Duvergier (1801). 
(1) La table de la législature 1914-déc. 1919 est 
parue (1920) ; pour la législature en cours, consul-
ter les tables annuelles du Journal officiel (voir ci-
dessus, n° 1). 
(2) Voir aussi le § Jurisprudence (n° ! 20-31 ). 
Paris, Tenin, in-8°. Mensuel. Directeur : 
L. Bocquet. 
Devenue en 1919 : Collection complète 
des lois, décrets d'intérêt général, traités 
internationaux, arrêtes, circulaires, ins-
tructions. 
[En note sont indiqués, pour chaque 
loi, les documents et. débats parlemen-
taires qui l'ont précédée et les circulaires 
d'application immédiatement consécu-
tives.] 
17. Bulletin annoté des lois et décrets. 
Recueil complet de la législation fran-
çaise, dirigé par M. R. de Mouy, prési-
dent de section au Conseil d 'Etat (1855). 
Paris, Dupont. in-8°. Mensuel. Rédac-
teur en chef : M. C. de Lacroix, ancien 
di-ecteur des Journaux officiels. 
[Lois et décrets annotés, classés 
chronologiquement, — avec indication 
des documents et discussions prépara-
toires pour chaque loi. Tables métho-
diques]. 
18. Bulletin officiel annoté de tous les 
ministères (Lois, décrets, circulaires, 
instructions) (1920 : 15e année). Paris, 
Berger-Levrault, in-8°. Mensuel. 
19. Annuaire de Législation française, 
publié par la Société de Législation com-
parée, comprenant le texte des princi-
pales lois votées en France... Paris, 
Pichon, in-8°. 
[Texte des principales lois accompagné 
d'importants commentaires]. 
La législation de guerre a fait l'objet 
de recueils spéciaux : 
20. Collection DALLOZ. Guerre de 
1914. Documents officiels, textes légis-
latifs et réglementaires (31 juillet 1914-
1 e r janvier 1918). Paris, Dalloz, 1914-
1918, 24 vol. in-18. 
[Collection dite Collection rouge] 
21. Petite collection DALLOZ. Lois 
nouvelles du 1 e r janvier 1914 au 31 dé-
cembre 1919. Paris, Dalloz, s. d.. in-16, 
1415 p. 
22. Collection SIREY. Législation de 
guerre de 1914-1918. Lois, décrets, arrê-
tés ministériels et circulaires ministé-
rielles avec références au Recueil Sirey, 
au Journal du Palais et aux Pandectes 
françaises (28 juillet 1914-31 décembre 
1918). Paris, Tenin, 1914-1919, 12 vol. 
in-8°. 
[Continuée, depuis le 1e r janvier 1919, 
par la Collection complète des lois, décrets, 
ordonnances et règlements]. 
23 . COLIN" (Paul). La législation des 
années do guerre (Juillet 1914-Août 1919). 
Texte et analyse des lois, décrets, arrêtés 
et circulaires parus pendant la guerre. 
Paris, Marchai, 1920, 2 vol. in-8°, 384 
et 416 p. 
Jurisprudence : 
24. Recueil DALLOZ. Jurisprudence 
générale. Recueil périodique et critique 
de jurisprudence, de législation et de doc-
trine en matière civile, commerciale, 
criminelle, administrative et de droit 
public. Paris, Libr. Dalloz. Faso, men-
suels. In-4°. 
[ l r e partie : Jurisprudence de la Cour 
de cassation (1); — 2 e par t i e : Cours d'ap-
pel et tribunaux ; — 3 e partie : Conseil 
d ' E t a t e t Tribunal des conflits; —4e part ie: 
l o i s et décrets ; rapports et discussions 
législatives; tables; — 5 e partie : Som-
maires d'arrêts et de jugements.] 
[Table alphabétique des années 1912-
1916. Paris, 1919, in-4°, 597 p. A signa-
ler dans cette table la rubrique : Guerre 
do 1914 (p. 283-319)]. 
25. Recueil SIREY. Recueil général des 
lois et arrêts en matière civile, criminelle, 
administrative et de droit public. Paris, 
Tenin. Fasc. mensuels. In-4°. Rédac-
teur en chef : O. de Courmont. 
[I r e partie : Jurisprudence de la Cour 
de cassation ; — 2 e partie : Cours d'appel, 
tr ibunaux et décisions diverses ; — 3 e par-
tie ; Jurisprudence administrative (Tribu-
nal des conflits, Conseil d 'Eta t ) ; — 4 epar-
tie : Jurisprudence étrangère ; — Annexes: 
lois, décrets, avis du Conseil d 'Eta t , etc. 
avec annotations (indication des rapports 
et débats législatifs) ; — Tables métho-
diques et chronologiques.] 
[Ce recueil paraît également, par suite 
de combinaisons de librairie, sous les 
titres de Journal du Palais (Paris, Tenin) 
et de Pandectes françaises périodiques 
(Paris, Pichon).] 
26. Les Lois nouvelles. Recueil bi-
mensuel de législation et de jurispru-
dence et revue des travaux législatifs 
(1882). Paris, 9, rue Bleue. IN-8°. Direc-
teur : Emile Scliaffhauser. 
[ l r e partie : Revue de législation (ar-
ticles de doctrine) ; — 2 e partie : Revue de 
jurisprudence (classée par matières) ; 
travaux législatifs des Chambres (réper-
toire méthodique sommaire) ; — 3e partie : 
Lois et décrets, avis du Conseil d 'Eta t , 
arrêtés, circulaires, instructions, lettres 
et réponses ministérielles; — Table mé-
thodique et chronologique]. 
[La même revue publie une série de ré-
pertoires susceptibles d'être utilisés con-
curremment avec les tables des publica-
tions ci-dessus citées, savoir : Table per-
pétuelle des textes législatifs... ; — Ta-
ble perpétuelle de jurisprudence en ma-
tière civile...; — Table perpétuelle de ju-
risprudence en matière criminelle ; — 
Table perpétuelle de jurisprudence en 
matière commerciale et administra-
tive.] 
B) Périodiques. 
a) Revues générales de législation et de droit; — b) de droit international; — c) de 
droit commercial et industrie]; — d) de droit maritime. 
a) Revues générales de législaiicn 
et de droit : 
27. Bulletin de la Société d'Etudes lé-
gislatives (1920 : 16e année). Paris, 
Rousseau. Bimestriel. Gr. in-8°, 100 p. 
en.v. 
28. Bulletin mensuel de la Société de 
Législation comparée (1869). Paris, So-
é de Législation comparée. In-8°, 500 p. 
env. par an. 
29. Revue catholique des Institutions et 
du droit par une société de jurisconsultes 
(1) Les arrêts de la Cour de Cassation font l'ob-
jet d'une publication mensuelle spéciale, en deux 
séries : le Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation 
en matière civile — ... en matière criminelle (Paris, 
Impr. nat, 
et de publieistes. Organe des Congrès de 
jurisconsultes catholiques et des Comités 
catholiques de consultation (1872). Lyon, 
2, avenue de la Bibliothèque. In-8°, 96 p. 
30. Revue du Droit public et de la 
science politique en France et à l'étranger 
(1893). Paris, Giard. Trimestriel. Gr. 
in-8°, 130p. env. Directeur: Gaston Jèze. 
30 bis. Revue générale d'administration 
(1878). Paris, Berger-Levrar.lt. Bimestriel. 
In-8°, 90 à 100 p. 
31. Revue générale du Droit, de la légis-
lation et de la jurisprudence en France 
et à l'étranger (1877). Paris, de Boccard. 
Bimestriel. Gr. in-8°, 70 p. env. Direc-
teurs : Ch. Appleton, professeur à la Fa-
culté de Droit de Lyon ; S. Berge, conseil-
ler à la Cour de cassation ; J . Bonnecase, 
professeur à la Faculté de Droit de Paris ; 
A. Weiss, professeur à la Faculté de 
Droit de Paris, etc. 
32. Revue trimestrielle de Droit civil 
(1902). Paria. Tenin. In-8°, 800 p. env. 
par an. Directeurs : A. Esmein, Alb. 
Wahl, Ch. Massigli et Et. Bartin, profes-
seurs à la Faculté de Droit de Paris. 
b) Droit international (1) : 
33. Journal de Droit international, 
(1874). Paris, Marchai. Bimestriel. In-8°. 
i . l00à 2.000p.paran environ. Directeur: 
Edouard Clunet. 
34. Revue de Droit international et de 
législation comparée (Fondée en 1869 ; 
interrompue en 1914; reprise en 1921). 
Paris, Pédone. Bimestriel. Gr. in-8°, 
125 p. env. 
35. Revue de Droit international privé 
et de droit pénal international (1905). 
Paris, Tenin. Trimestriel. In-8°, 160 p. 
env. Directeur : A. de Lapradelle, 
professeur à la Faculté de Droit de Paris. 
36. Revue générale de Droit internatio-
nal public (Droit des gens, histoire diplo-
matique, droit pénal, droit fiscal, droit 
administratif) (1894). Paris, Pédone. 
Annuel. In-8°. 
c) Droit commercial et industriel : 
Voir ci-après Commerce et Industrie 
(n08...) 
d) Droit maritime : 
Voir ci-après Blocus (nC9...) 
C) Commentaires généraux sur le droit de la guerre. 
O u v r a g e s : 
37. MALNOURY (Louis). L'état de 
guerre et ses conséquences juridiques. 
Besançon, Impr. duBulletindes Tribunaux 
de commerce, 1914, in-8°, xxxiv-92 p. 
38. LACHAPELLE (Georges). La nou-
velle législation civile et commerciale. 
Textes complets des moratoria: échéances 
des valeurs négociables, dépôts, coupons, 
assurances, loyers, congés, baux à ferme ; 
interdiction des relations commerciales 
avec l'Allemagne et l'Au triche-Hongrie, 
etc. Avec les circulaires et rapports mi-
nistériels qui en expliquent le sens et la 
portée, des notes et des commentaires. 
Paris, Roustan, 1915, in-8°, 120 p. 
39. JAPIOT (Rrené). Traité théorique 
et pratique du droit procédural de la 
guerre. Etude doctrinale des lois, décrets 
et décisions de jurisprudence concernant 
les mesures prises à l'occasion de la guerre 
et les difficultés résultant de la guerre 
relativement à la procédure, à l'exécution 
forcée, à l'organisation judiciaire et à la 
compétence en matière civile et commer-
ciale (2). Paris, Rousseau, 1919, in-8°, 
812 p. 
(1) Cf. Voir Traité de paix (XIII1 partie). 
(2) Cf. les articles de JAPIOT sur le droit procé-
dural de la guerre, dans la Revue trimestrielle de Droit 
rivil, juilk-déc. 1916, p. 411-450, et dans les Lois 
40. WAHL (Albert). Le droit civil et 
commercial de la guerre. Paris, Tenin, 
1918-1921, 4 vol. in-8°, xvn-983, 896, 
780 et 630 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
41. VILLEY (Edmond). Les mesures 
transitoires en vue de la guerre. Rev. 
Econ. pol., nov.-déc. 1914, p. 706-708. 
42. SCHAFPHATJSER (Emile). Notre lé-
gislation pendant l 'état de guerre. Lois 
nouv., 1915, l r e partie, p. 1-20, 105-128, 
43 . La guerre et la jurisprudence. 
Ibid.. 1915, 2E partie, p. 3-24, 53-83. 
9 7 - 1 2 2 . 
44. LIÉGEOIS (Gaston). Le rôle écono-
mique du magistrat. Journ. Econ., 
15 févr. 1921, p. 178-192. 
[Exécution des contrats ; hausse illi-
cite.] 
45. HAMEL (J.). La législation civile 
de la guerre (15 déc. 1920-31 déc. 1921). 
Rev. trim. Dr. civ., 1921, p. 361-417, 
797-861. 
46. BARRAULT (H.-E.). La fin de la 
guerre et le retour progressif au droit 
commun. Ibid., 1921, p. 469-599. 
nouvelles, 1910, 1 " partie, p. 65-82, 185-192, 201-
218, 253-286, 289-317 2» partie, p. 85-147 1919, 
2" partie, p. 77-86. 
II. — LES CONTRATS ET LA GUERRE 
/l) Généralités. — B) Marchés à livrer. — C) Les mesures moratoires (Loyers, pro-




47. ARTHUS (Léon). Les contrats et 
les instances durant la guerre. Toulouse, 
Impr. Privât, 1914, in-8°, 24 p. 
48. LIGNON (A.). Influence de l'état 
de guerre sur les contrats en marchan-
dises. Rapport. Lyon, Impr. A. Rey, 1914, 
in-8°, 4 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 15 oct. 1914.) 
49. COSTES (Maurice). Modifications 
apportées par la loi du 5 août 1914 
et les décrets postérieurs à l'exécution 
des contrats, aux instances et aux délais 
légaux. Paris, Tenin, 1915, in-8°, 48 p. 
5 0 . MEIGNEN (B.) . L e s c o n t r a t s e t la 
guerre. Paris, Dorbon, 1915, in-8°, 180 p. 
51. PARISOT (Léon). De l'exécution 
des contrats pendant la guerre : assu-
rances, transports, locations, contrats 
divers. Paris, Editions et Librairie, 
1915, in-8°, 79 p . 
52. BRUNET (Maurice). La guerre et 
les contrats. Ventes et marchés, louage 
de choses, contrat de travail, contrat 
de transport, assurances. Paris, Bous-
seau, 1917, in-8°, 101 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité d'Aix-Marseille.) 
53. GUEULETTE (J.-E.). Des effets 
juridiques de la guerre sur les contrats. 
Paris, Jouve, 1918, in-8°, 347 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
54. LEMONNIER (Henri). Les effets 
juridiques de la guerre sur les contrats 
et les marchés. Caen, Deslandes, 1918, 
in-8°, 201 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Caen.) 
55. SAINT-MARC (Pierre). De l'impré-
vision dans les contrats administratifs. 
Paris, Jouve, 1918, in-8°, 190 p. 
[Les contrats et les circonstances de 
guerre.] 
56. LEPARGNEITR (Jean). La proro-
gation des contrats à exécution succes-
sive après un cas de force majeure et 
particulièrement à la suite de la guerre 
de 1914. Paris, Vuibert, 1920, in-8°, 281 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
5 7 . VILLEY-DESMESERETS ( E t i e n n e ) . 
De l'intervention du législateur dans 
l'interprétation des contrats (A propos 
de la loi du 9 mars 1918). Caen, Des-
mares, 1920, in-8°, 109 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Caen.) 
Art i c l e s de revues : 
5 8 . SCHAEEHATJSER ( E m i l e ) . D e l ' in -
fluence de la guerre sur les contrats et 
les obligations qui en découlent. Lois 
nouv., 1915, l r e partie, p. 25-104. 
5 9 . MARTIN (A.) e t DELEAU (Pau l ) . 
La législation et les contrats antérieurs 
à la guerre. Bull. Soc. ind. Rouen, janv.-
mars 1916, p. 47-68. 
60. LEBON (André). La guerre et les 
contrats. Rev. pol. et pari, 10 mai 1916, 
p. 161-179. 
(Reproduit dans André LEBON, Pro-
blèmes économiques, I, Paris, Payot, 
1918, p. 93-122.) 
61. CESBRON (Maurice). Les effets 
juridiques de la guerre sur les contrats 
antérieurs à la mobilisation. Rev. cath. 
Inst., sept,-déc. 1916, p. 587-606. 
B) Marchés à livrer. 
Loi du 21 janvier 1918 sur les marchés 
à livrer et autres contrats commerciaux 
d'avant-guerre. 
O u v r a g e s : 
62. MALNOURY (Louis). La situation 
des marchés à livrer et autres contrats 
commerciaux conclus avant la guerre. 
Commentaire de la loi du 21 janvier 
1918. Paris, éd. •par le « Bulletin pratique 
du Contentieux commercial », 1918, in-8°, 
39 p. 
(Collection des nouvelles lois commer-
ciales.) 
63. LÂCHÉ (C.). L'action économique 
dans la transformation du droit. Mono-
graphie sur la législation de guerre rela-
tive aux marchés à livrer d'avant-guerre. 
Paris, Jouve, 1920, in-8°, 145 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
64. TATRY (P.). Loi du 21 janvier 
1918 sur les marchés à livrer et autres 
contrats commerciaux conclus avant 
la guerre. Paris, Giard, 1920, in-8", 
6 3 p . 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité de Paris.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
65. VALÉRY (Jules). Influence de 
l'état- de guerre sur les contrats de loca-
tion de futailles. Rev. gén. Dr., janv.-
a v r . 1915, p . 2 2 - 2 9 , 101-116 . 
66. WAHL (Albert). La guerre consi-
dérée comme force majeure spécialement 
en matière de vente de marchandises. Rev. 
trim. Dr. civ.. juill.-déc. 1915, p. 383-418. 
67. GATECLOUT (H.). Proposit ion de 
loi ayant pour but d'instituer une juri-
diction arbitrale en matière de marchés 
à livrer passés avant la guerre. Rapport, 
Bull. Ch. Comm. Paris, 4 mars 1916, 
p . 3 1 5 - 3 2 2 . 
68. THÉRY (G.). Le pro je t de loi sur 
les marchés à livrer conclus avant la 
guerre. Rev. cath. Inst., sept-déc. 1916, 
p . 6 2 3 - 6 3 9 . 
G) Les mesures moratoires](l). 
a) Généralités ; — b) Moratorium des loyers; — c) de la propriété commerciale; — d) des 
baux ruraux; — e) des échéances commerciales ; — f ) des assurances; — g) Proroga-
tion des bievets d'invention. 
a) Généralités : 
O u v r a g e s : 
69. CoiGNET (Jean). Questions sou-
levées par le moratorium. Rapport. 
Lyon, Impr. A. Rey, 1914, in-8«, 8 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 15 oct. 1914.) 
70. LIGNON (A.). Questions de pro-
cédure relatives à l'application du mora-
torium. Rapport. Lyon, Impr. A. Rey, 
1915, in-8°, 4 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 5 nov. 1914.) 
71. MEIGNEN (E.). La guerre. Code 
(1) Sur tout ce qui ocncerno les divers moratoires, 
voir aussi les chapitres Industrie et Commerce. On 
trouvera notamment de nombreux renseignements 
dans les périodiques cités sous les n°9 3124 et ss. et 
que nous n'avons pas dépouillés. 
du moratorium. Texte des décrets clas-
sés méthodiquement avec table ana-
Ivtique Paris, Dorbon aîné, 1915, in-16, 
8 0 p. 
Supplément au Code du moratorium. 
Texte des nouveaux décrets (25 nov. 
1914-leravr. 1915).Ibid„ 1915,in-16, 30p. 
72. DURAND (A.). La prorogation 
de juridiction en matière civile et com-
merciale. Bordeaux, Delmas, 1920, in-8°, 
1 5 0 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
73. VILLEY (Edmond). Les mesures 
transitoires en vue de la guerre. Rev. 
Econ. pol., nov.-déc. 1914, p. 706-708. 
74. DESEURE. Le moratorium. Rev. 
Paris, 1ER mars 1915, p. 152-173. 
75. HUBERT-VALLEROUX. Les mora-
toria. Rev. cat\ Inst., juill. 1915, p. 206-
230. 
76. MESNARD (Edmond). Reprise, 
après la guerre, des délais do prescrip-
tion et autres en matière civile, commît-
ciale et administrative. Loi du 4 juillet 
1915, Lois nouv., 1915, l r e partie, p. 313-
331. 
77. DUPUICH. Les moratoriums. Bull. 
Soc. Econ. pol., 1916, p. 9-17. 
[Rapporf et discussion. Séance du 
5 févr. 1916.] 
78. LEROY (Maxime). Le moratorium 
judiciaire en justice de paix. Lois nouv., 
1916, l r e partie, p. 133-141. 
79. SCHAFFHAUSER (Emile). Le ré-
gime moratoire et ses effets. Ibid., 1916, 
IRE p a r t i e , p . 1 - 2 1 , 2 5 - 2 7 , 4 1 - 5 4 . 
80. Le moratorium judiciaire. Son 
application. Ibid., 1916, l r e partie, 
p. 28-32, 76-135. 
81. JAPIOT (R.). La fixation de la 
date de la cessation des hostilités et la 
reprise des délais. Ibid., 1919, 2e partie, 
p. 77-68. 
82. La loi du 23 octobre 1919 et la 
reprise des délais. Ibid., 1919, l r e partie, 
p. 173-184. 
83. JÈZE (Gaston). Le pouvoir exé-
cutif en temps de guerre. Les décrets 
de moratorium du 27 septembre 1914 
et du 14 septembre 1915. Rev. Dr. publ., 
avr . -juin 1920, p. 243-255. 
Le moratorium et le droit inter-
national (1) : 
8 4 . BARRAULT ( H . - E . ) . L ' a p p l i c a t i o n 
en droit international de la législation 
de la guerre : moratorium. Paris, Tenin, 
1917, in-8°, 57 p. 
(Extr. de la Revue de Droit interna-
tional privé, 1916-1917.) 
85. SCHAETHAUSER (Emile). Le ré-
gime moratoire est-il applicable aux 
sujets des puissances belligérantes ? 
Lois nouv., 1915, l r e partie, p. 189-195. 
86. De l'application du bénéfice du 
moratorium aux sujets des pays ennemis 
et des pays alliés. Journ. Dr. intem., 1915, 
Y-VI, p. 371-378. 
87. POULGY (G.). Les sujets ottomans 
en France et le bénéfice des moratoria. 
Ibid., 1916, IX-XII , p. 814-816. 
88 a. JAPIOT (R.). Le moratorium judi-
ciaire et les étrangers. Ibid., 1917, 
XVII-XX, p. 1616-1631. 
8 8 6 . BARRAULT ( H . - E . ) . L a s i t u a t i o n 
des étrangers au regard de la loi des loyers 
et du décret du 29 août 1918. Rev. Dr. 
intem. privé 1918, p. 543.555. 
b) Moratorium des loyers ( 1) : 
Lois des 9 mars 1918, — 4 janvier ;et 
23 octobre 1919, — 4 mai 1920, — 
1 e r mars et 16 juillet 1921. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
89. Rapport IGNACE sur les projets 
de loi déposés par le gouvernement et 
sur les 19 propositions de loi émanées 
de l'initiative parlementaire. 12 août 
1915. Ann. Chambre, p. 990 (N° 1212). 
Avis Arthur LEVASSETTR. 4 nov. 1915. 
Ibid., p. 1136 (N° 1403). 
Rapport supplémentaire IGNACE. 
29 déc. 1915. Ibid., p. 1461 (N° 1647). 
Rapport Henry CHÊRON. 4 juill. 
1916. Ann. Sénat., P. 310 (N° 258). 
Avis AIMOND. 18 juill. 1916. Ibid., 
p. 375 (N° 276). 
Rapport IGNACE [après les modi-
fications apportées par le Sénat au pro-
jet de loi], 29 déc. 1916. Ann. < Chambre, 
p. 1880 (N° -2832). 
Rapport supplémentaire IGNACE. 
12 juin. 1917. Ibid., p. 1003 (N° 3556). 
Rapport Henry CHÉRON. 2 août 1917. 
Ann. Sénat, p. 439 (N° 291). 
Rapport IGNACE. 19 oct. 1917. Ann, 
Chambre, p. 1560 (N° 3865). 
Rapport LEVASSEUR sur la déclara-
tion obligatoire des locaux vacants. 
3 sept. 1919. Ibid., p. 2630 (N°- 6823). 
Rapport GUIBAL sur le régime défi-
nitif des loyers. 14 juin 1921. Ibid., 
p. 1879 (N° 2792). 
C o n s e i l m u n i c i p a l d e P a r i s : 
90. Proposition H. SELLIER relative 
aux mesures à demander au Parlement 
en vue de limiter, dans l'intérêt public, 
le prix du logement à Paris. 28 nov. 
1917. Rapports au Cons. mun., 1917, 
n° 57. 
Proposition FIANCETTE tendant : 1°) 
à l'extension du pouvoir des commissions 
arbitrales en matière de fixa'i m du prix 
des loyers ; 2°) à la municipalisation 
(1) Voirci-.aprôslc u°190et le § Mesures concernant 
les sujets ennemis et les étrangers. 
(1) Voir Législation générale de .la. guerre, 
Moratorium : Généralités ; , Spéculation illicite ; 
Question du logement. 
du logement à Paris et dans les grandes 
villes. 2 juill. 1917. Ibid,,, 1919, n° 77. 
Note LUQUET sur la péréquation des 
prix du logement. 21 nov. 1921. Ibid., 
1921, n° 112. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
91. Loyers. Commission consultative 
à la Chancellerie. Avis de la Commission 
relatifs aux commissions arbitrales. Cir-
culaires et documents divers. Paris. 
Impr. nat., 1919, 4 fasc. in-8°, 76, 
48. 31 et 47 p. 
(Suppléments au Bulletin officiel du 
Ministère de la Justice.) 
P é r i o d i q u e s : 
92. Revue des Loyers. Organe mensuel 
traitant les questions juridiques concer-
nant les loyers (Oct. 1918). Paris, Impr. 
du Palais. In-8°. Directeur : M. Henri 
Meunier. 
Les principaux organes des locataires 
sont les suivants : 
93. Nos droits. Revue trimestrielle 
des questions locatives. Organe de l'U-
nion fédérale des locataires de France et 
des Colonies (Ncs 1-6 : janv. 1916-juill. 
1917). Paris. Mensuel. Gr. in-8° (1). 
94. L'Eveil des Locataires. Organe 
de la Confédération des locataires de 
France et des Colonies (N° 1 : 1 e r mai 
1919 ; suspendu en juill. 1921). Paris. 
Hebdomadaire. In-fol. 
[La Confédération des locataires a 
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Ann. Chambre, p. 1652 (A0 5100). 
Rapport MORAND. 22 juin 1920. 
Ann. Sénat, p. 251 (N° 262). 
O u v r a g e s : 
205. BERNHEIM (Jules). La recon-
naissance de la propriété commerciale 
et son rapport avec la question de s 
loyers. Paris, Impr. Savigny, 1916, 
in-8°, 8 p. 
(Fédération des Commerçants dé-
taillants de France.) 
206. LEFEBVRE (René). Locataires, 
commerçants et propriétaires. Question 
dite de « la propriété commerciale ». 
Paris. Impr. Bellamy, 1916, in-8°, 116 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Caen.) 
207. LEVASSEUR (Arthur). La défense 
de la propriété commerciale. Préf. de 
M. Louis Puech. Paris, Quillet, s. d., 
[1917], in-16, iv-73 p. 
208. TORRANT (Georges). De la défense 
de la propriété commerciale. Etude juri-
dique sur la question du non-renouvelle-
ment des baux commerciaux. Grenoble, 
Impr. Allier, 1919, in-8°, VI-186 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Grenoble). 
2 0 9 . CHEMIN (A lexand re ) . D e l ' a r -
bitrage obligatoire institué par la Chambre 
des Députés dans le projet de loi voté les 
12 et 13 mars 1919 portant protection 
de la propriété commerciale. Paris, 
Rousseau, 1920, in-8°. 
2 1 0 a. JACOBSON (M e) . L a r e c o n n a i s -
sance de la propriété commerciale. Avant-
propos par Georges Mauss. Paris, Impr. 
P. Boll, [ n o v . 1920], in-8°, 19 p . 
(Fédération des Commerçants dé-
taillants de France.) 
210 B. CHEMIN ( A l e x a n d r e ) . U n e so-
lution possible de la question des loca-
tions commerciales. Paris, Rousseau, 
1921, in-8° , 7 p . 
211. RICORDEAU (Maurice). Des droits 
du locataire-commerçant en cas de non-
renouvellement de son bail. Question 
dite de la propriété commerciale. Rennes, 
Oberthur, 1921. in-8°, 375 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes). 
212. DAVID (Edgard). Proposition de 
loi [du 13 mars 1919] portant protection 
de la propriété commerciale. Rapport. 
Marseille, Impr. Barlatier, 1921, gr. 
in-8°, 17 p. 
(Chambre de Com*>erce de Marseille. 
Séance du 25 janvier 1921. Extr. du 
Bulletin...) 
Art i c l e s de r e r u e s : 
213. DECHAVANNE. Protection de la 
propriété commerciale. Rapport. Bull. 
Ch. comm. Paris, 29 mai 1920, p. 599-604. 
214. PHILIP (Jean). La propriété com-
merciale. Pari, et Op., 5 janv. 1921, 
p. 10-15. 
215. La propriété commerciale. Act. 
nat., 25 févr. 1921, p. 223-227. 
(Séance du Comité parlementaire fran-
çais du Commerce, 13 janv. 1921.) 
216. WAHL (Albert); La propriété 
commerciale. Rev. trim. Dr. civ., 1921, 
p. 691-696. 
d) Moratorium des baux ruraux (1) : 
Loi du 17 août 1917 sur la résiliation 
des baux ruraux par suite de la guerre. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
217. Rapport CHAVOIX sur le projet 
de loi. 25 nov. 1915. Ann. Chambre, 
p. 1398 (N° 1480). 
Ouvrages : 
2 1 8 . SAILLARD (A.). L e s b a u x à 
ferme, le métayage et le moratorium, 
Textes officiels avec notice. Paris, Ber-
ger-Levrault, in-16. 
(Législation de guerre 1914-1915.) 
l r e éd. - 1915, 24 p. 
2e édit. — 1917. 
219. PETIT (Marcel). Code rural de 
la guerre. Moratorium, fermages, mé-
tayages, chasse, pêche, impôts, bois, tra-
vail agricole, successions. Paris, Larousse, 
1916, in-16, 64 p. 
220. IMBRECQ (F.). Avantages réser-
vés aux fermiers et métayers démo-
bilisés ou demeurant dans les pays dé-
vastés. Baux à ferme, de pêche ou de 
chasse. Paris, Guide de l'après-guerre, 
1920, in-16, 28 p. 
(Collection du Petit guide pratique 
de l'après-guerre. N° 10.) 
Art ic l e s de revues : 
2 2 1 . GAUVAIN e t FORTIER. P r o r o -
gation des baux ruraux par suite de la 
guerre. Acad. Agr. Fr., 13 janv. 1915, 
p. 29-44. 
222. VACHER. Sur un moratorium 
agricole. Ibid., 24 nov. 1915, p. 703-
707. 
223. PLUCHET (Eugène). Rapport sur 
l'enquête relative aux baux à ferme. 
Ibid., 27 déc. 1916, p. 1183-1200 ; 
7 févr. 1917, p. 162-163. 
2 2 4 . LEROY (Max ime) . L a loi d u 
17 août 1917 sur la résiliation des baux 
ruraux par suite de la guerre. Lois nouv., 
1916. l r e partie, p. 193-208. 
(1) Voy. le § précédent : Moratorium des loyers. 
2 2 5 . LEPELLETIER (F.)- L a rési l ia-
tion des baux ruraux. Réf. soc., sept. 
1917, p. 239-242. 
2 2 6 . ASTRUC (J . ) . C o m m e n t a i r e p r a -
tique de la loi du 17 août 1917... Lois 
nouv., 1917, l r e partie, p. 65-74. 
227. ANTOINE (Paul). Les baux à 
ferme de la guerre. Vie agric., 15 mars 
1919. 
2 2 8 . PETIT (H. ) . S u r la p r o r o g a t i o n 
des baux à ferme. Rapport. Acad. Agr. 
Fr.. 19 mars, 9 et 16 avr. 1919, p. 367-
369, 442-450, 473-475. 
229. HITIER (Henri). Sur la proro-
gation des baux ruraux. Ibid., 12 mai 
1920, p. 462-465. 
e) Mora'orium des dépôts et échéances 
(Ec< éances des valeurs négociables; 
dépôts en banque; règlement transac-
tionnel) : 
Loi du 5 août 1914 sur la proroga-
tion des échéancesdes valeurs négociables, 
— complétée et modifiée par celle du 
26 juill. 1918 ; 
— du 2 juill. 1919 instituant un règle-
ment transactionnel entre commerçants 
et créanciers ; 
— du 27 déc. 1920 sur la liquidation 
des créances moratoriées. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
230. Rapport DECROZE sur la liqui-
dation du moratorium des échéances 
commerciales. 7 oct. 1919. Ann. Chambre, 
p. 3014 (N° 7053). 
Rapport René LEFEBVRE sur la proro-
gation des échéances commerciales. 
31 mars 1920. Ibid., p. 616 (N° 665). 
O u v r a g e s : 
231. Liquidation des engagements 
commerciaux antérieurs au premier mo-
jatorium. Marseille, Impr. Barlatier, 
[1914], gr. in-8°, 34 p. 
(Chambre do Commerce de Marseille, 
Séance du 23 nov. 1914.) 
232. COMBAT (F.-J.). Les affaires, la 
Bourse, les banques et la guerre. 
Textes officiels et commentaires, suivis 
d 'un tableau-résumé. Paris, Berger-Le-
vrault, in-16, 
(Législation de guerre 1914-1915.) 
l>e éd. - 1915, 91 p. 
2 e éd. - 1917, 158 p. 
233. EVESQUE (Maurice). Le mora-
torium des dépôts en banque et des 
comptes courants. Préf. de M. Yves 
Guyot. Paris, Alcan, 1915, in-8°, 240 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier. ) 
234. SALÈMES (Jean). Le moratorium, 
les banques et la reprise des affaires. 
Paris, de Boccard, 1915, in-16, 93 p. 
235. HENNION (Jean). Lss dépôts en 
banque et la guerre. Paris, Rousseau, 
1916, in-8°, 311 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Dijon.) 
236. LINOL(A.). Conférence-causerie... 
sur le moratoire spécial des sociétés du 
29 août 1914 (Obligataires moratoiiés 
après la guerre) [faiti], le 19 mai 1916, 
à la Société d'Economie industrielle et 
commerciale. Paris, Impr. du Palais, 1916, 
in-8°, 24 p. 
237. BUFFET (Jean). Note sur le 
moratorium financier, dans J . BUFFET, 
Du régionalisme au nationalisme finan-
cier. Paris, 1917, p. 205-215. 
238. PIERRE (Maurice). Le mora-
torium des effets de commerce, sa nature 
juridique et son application interna-
tionale. Paris, Jouve, 1918, in-8°. 228 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
2 3 9 . COULET ( R o b e r t ) e t L E PELLE-
TIER (Jean-G.). Le règlement transac-
tionnel du passif de guerre des commer-
çants et des sociétés. Préf. de M® Mennes-
son. Paris, Tenin, 1919, in-16, 270 p. 
(Commentaire pratique de la loi du 
2 juillet 1919.) 
240. GAIN (René). Le règlement trans-
actionnel de guerre entre les commer-
çants et leurs créanciers ou concordat 
préventif. Guide pratique de la loi dn 
2 juillet 1919, suivi d 'un formulaire et 
du texte de la loi. Paris, Dalloz, 1919, 
in-8°, VIII-157 p. 
241. HUET (Jean). Les exécutions 
forcées en matière civile et commerciale 
pendant la guerre de 1914-1918. Paris, 
Jouve, 1919, in-8°, 114 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
2 4 2 . HERBULOT e t TCHERNOFF. L a 
loi du 2 juillet 1919 instituant un règle-
ment transactionnel pour cause de 
guerre entre débiteurs et créanciers. 
Commentaire détaillé et formules. Paris, 
1920, gr. in-8°, 267 p. 
(Bibliothèque du Tribunal de Com-
merce de la Seine.) 
243 A. MARAIS (Georges). Le règlement 
transactionnel entre les commerçants 
et leurs créanciers. Titre I de la loi du 
2 juillet 1919. Paris, Rousseau, 1920, 
in-8°, 140 p. 
243 b. . Le règlement transac-
tionnel entre les sociétés commerciales 
et leurs obligataires. Titre I I de la loi 
du 2 juillet 1919. Paris, Rousseau, 1921, 
in-8°, 108 p. 
244. PETIT (Georges). De la force 
majeure en matière d'effets de com-
mercc. Paris, Rousseau, 1920, in -8°, 
104 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
245. SOULIER. La liquidation du mora-
torium des échéances. Lyon, Impr. 
.-1. Rey, 1920, in-8<>, 3 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 1 e r juill. 1920.) 
246. BERTRAND (G.-Félix). La liqui-
dation des créances moratoriées pour 
les commerçants démobilisés ou des 
pays envahis. Loi du 27 décembre 1920 ; 
décret du 28 décembre 1920. Commen-
taire pratique et jurisprudence actuelle 
de la question. Paris, Ed. de « l'Usine: », 
1921, in-16, 32 p . 
(Bibliothèque de « l'Usine ».) 
247. LARDEUR (Gustave). La liqui-
dation des dettes d'avant-guerre. Com-
mentaire de la loi du 27 décembre 1920 
et du décret du 28 décembre 1920. Paris, 
Ed. des Juris-classeurs, 1921, in-8°, 
xni-97 p. 
2 4 8 . MAILLARD (A.-E. ) . L e r è g l e m e n t 
transactionnel. Paris, Société des publi-
cations, 1921, in-8°, 55 p. 
2 4 9 . MARTIN (André ) . L o i d u 27 dé -
cembre 1920 et décret du 28 décembre 
1920... Comentaires et textes. Paris, 
Giard, 1921, in-16, 48 p. 
250. NIOGRET (Ph.). Le règlement 
transactionnel. Rapport. Lyon, Impr. 
.-1. Rey, 1921, in-8°, 8 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 7 juillet 1921.) 
251. PÉJOINE (Léonard). La liqui-
dation du moratorium commercial. Dettes 
moratoriées... Textes applicables. Paris, 
Rousseau, 1921, in-16, 76 p. 
252. ROPERS (Louis). Le règlement 
des dettes moratoriées. Paris, Ed. de 
la « Vie universitaire », 1921, in-8°. 256 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
2 5 3 . VELUARD ( P a u l ) e t CHAULIN-
SERVIN 1ÈRE. Liquidation des créances 
moratoriées (Loi du 27 décembre 1920, 
décret du 28 déc. 1920). Commentaires. 
Préf. de René Lefebvre, député du 
Nord, rapporteur de la loi. Paris, Albin 
Michel, [1921], in-16. 124 p. 
(Fédération des Commerçants et In-
dustriels mobilisés.) 
Art ic les de revues : 
2 5 4 . BOUVIER-BANGILLON (A.). Le dé -
cret du 21 août 1914 relatif aux cessations 
de paiement, aux faillites et aux liqui-
dations judiciaires. Lois nouv., 1915, 
l r e partie, p. 165-185. 
255. ARTAUD. Rapport sur la proro-
gation des échéances. Ch. Comm. Mar-
seille, C. R. des travaux nécessités par la 
guerre en 1914, p. 177-196. 
256. SOULIER (Ch.). Le moratorium 
et la reprise des affaires. Rev. hebd., 
31 juill. 1915, p. 580-594. 
2 5 7 . VIDAL (D r ) . L e m o r a t o r i u m d u 
5 août 1914 dans ses rapports avec l'agri-
culture. Acad. Agr. Fr., 12 avr. 1916, 
p. 464-467. 
258. Moratorium dss échéances. Dé-
biteurs travaillant pour l 'Etat ou les 
Etats alliés. Décret du 23 décembre 
1915 [Commentaire], Lois nouv., 1916, 
l r e partie, p. 149-152. 
259. LYON-CAEN (Ch.). Conséquence 
de la prorogation des échéances 
des effets de commerce édictée à raison 
de la guerre dans les rapports des por-
teurs avec les endosseurs et tireurs des 
pays étrangers. Journ. Dr. intem., 1917, 
V-virt; p. 400'408. 
2 6 0 . JAPIOT (R. ) . L e s i n s t a n c e s e t 
saisies contre les mobilisés. Rev. pol. et 
pari., 10 août 1917, p. 196-214. 
261. FERNAND-JACQ. Les concordats 
commerciaux de la paix. Journ. Econ., 
a o û t - s e p t . 1919, p . 168-177. 
2 6 2 . TCHERNOFF (J . ) . L e pass i f d e 
guerre des sociétés de commerce et le 
concordat préventif. Act. nat., 25 déc.. 
1919! p. 396-400. 
2 6 3 . GIL-BAER (Roger ) . L a loi e t les 
mauvais payeurs. Rev. mond., 15 avr. 
1921, p. 453-458. 
[A propos de la loi du 2 juillet 1919.] 
264. LIESSE (André). La crise et le 
règlement transactionnel. Econ. fr., 30 
juill. 1921. 
265. RICIIEMOND (Pierre). Règlement 
transactionnel entre les commerçants, 
et leurs créanciers (Proposition de loi 
Henri Roy). Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 29 oct. 1921, p. 1107-1115. 
266. ROPERS (Louis). La fïndu morato-
rium des échéances (Loi du 27 déc. 
1920). Lois nouv., 1921, 1™ partie, 
p. 33-54, 157-160. 
267. Proposition de loi tendant à 
modifier la loi du 2 juillet 1919 sur le 
règlement transactionnel. Bull. Soc. Et. 
législ., 1921, p. 300-314 ; comptes rendus 
des délibérations, 17 et 24 oct. 
[Rapport DUPUICH et discussions.] 
268. Le règlement transactionnel. 
Commentaire de la loi du 2 juillet 1919. 
Lois nouv., 1921. l r e partie, p. 481-498. 
/) Moratorium des assurances (1) : 
Loi du 31 déc. 1915 accordant une dis-
pense de versements aux assurés facul-
tatifs mobilisés et aux assurés obliga-
toires dans un délai à courir de la ces-
sation des hostilités ; 
— du 22 juill. 1919 sur les contrats 
d'assurances sur la vie en temps de guerre. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
269. Le moratorium des assurances 
pendant les hostilités (août 1914-août 
1919). Paris, Berger-Levrault, 1919, in-
8°, 79 p. 
(Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale. Service du Contrôle des 
assurances privées. Recueil de documents 
sur les opérations de réassurances et 
d'assurances directes, n° 1.) 
O u v r a g e s : 
270. BENOIT DU REY (E.). Des effets 
de la guerre sur le contrat de réassu-
rance. Caen, Domin, in-8°. 
(Pour notre défense économique.) 
2 e éd. 1915, 40 p. 
271. COMBAT (F.). Les assurances e t 
la guerre. Textes officiels avec commen-
taire juridique et pratique. Paris, Ber-
ger-Levrault, 1915. in-16, 73 p. 
(Législation de guerre 1914-1915 [12].) 
272. QUIQUET (Albert). Assurances 
en cas de décès. Les contrats suspendus 
par la mobilisation : proposition de 
mesures pour la remise en vigueur. Paris 
Maulde, 1916, in-8°, 12 p. 
273 . . Assurances en cas de décès et 
assurances en cas de vie. LE taux d'inté-
rêt et la guerre. Proposition d'une mesure 
à l'avantage des assurés. Paris, Maulde, 
1916, in-8°, 11 p. 
274 . . Rentes viagères : les tarifs et 
la guerre. Proposition de mesures provi-
soires. Paris, Impr. Maulde, 1916, in-
8°, 40 p. 
g) Prorogation des brevets d'invention: 
Loi du 8 octobre 1919. 
O u v r a g e s : 
275. DESCHAMPS (Auguste). Régime 
normal et régime de guerre des inven-
tions et des brevets en France. Paris, 
Giard, 1917, in-8°, 1-107 p. 
276. MOUREAUX (Robert) . La loi du 
10 (sic) octobre 1919 prolongeant la 
durée des brevets d'invention. Commen-
taire et texte de la loi et du décret d'ad-
ministration publique du 8 novembre 
1919. Paris, Pédone, 1920, in-8°, 38 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
277. Avis et vœux de la Société d'En-
couragement pour l'Industrie nationale 
sur la prolongation de la durée des bre-
vets d'invention français. Bull. Soc. 
Encour., juill-.août 1919, p. 26-31. 
278. POVLLE (Guillaume). La proro-
gation de la durée des brevets d'invention. 
Pari, et Op., 1ER oct. 1919, p. 1444-1448. 
279. LETHEULE (Paul). La loi du 10 
(sic) octobre 1919 prorogeant la durée 
des brevets d'invention français. Gén. 
civ., 2 5 o c t . 1 9 1 9 , p . 4 0 4 - 4 0 6 . 
(1) Voir Vie Sociale : Assurances. (1) Voir Industrie : Brevets d'Invention. 
IN. — MESURES CONCERNANT LES 
SUJETS ENNEMIS ET LES ETRANGERS1' 
A) Les sujets ennemis en| France. — B) La protection des intérêts français en 
pays ennemis. — G) Le s ta tut des étrangers en France. 
A) Les sujets ennemis en France. 
a) Statut des personnes et des biens: Généralités; — b) Séquestre des biens; — c) Interdic-
tion du commerce avec l'ennemi ; l'affaire des carbures ; — d) Les brevets des sujets ennemis. 
a ) Statut des personnes et des biens : 
Généralités : 
P r i n c i p a u x p é r i o d i q u e s à c o n s u l t e r : 
Journal de Droit international (Clunet) 
{Voir ci-dessus n° 33.) 
Revue de Droit international -public (Voir 
ci-dessus n° 36.) 
Revue de Droit international privé (Voir 
ci-dessus n° 35.) 
O u v r a g e s : 
280. SIGNOREL (Jean). Le droit fran-
çais pendant la guerre. Le s ta tut des 
sujets ennemis. Paris, Berger-Levrault, 
1916, in-8°, xv-200 p. 
(Extr. de la Revue générale d'admi-
nistration.) 
281. VALÉRY (Jules). De la condition 
en France des ressortissants des puis-
sances ennemies. Paris, Pédone, 1916 
in-8°, 46 p. 
(Extr. de la Revue générale de droit 
international public.) 
282. SERBESCO (Sébastien). La con-
dition civile de l'ennemi en France. 
Paris, Tenin, 1920, in-8°, 200 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
283. COURTOIS (B.). La pe r t e de la 
nationalité française. Rev. cath. Inst., 
nov.-déc. 1920, p. 491-502. 
284. LUCIEN-BRUN (Pierre). Le retrait 
de la naturalisation. Ibid., nov-.déc. 
1920, p . 5 2 5 - 5 4 1 . 
(1) Voir Commerce : Relations économiques avec 
i Allemagne. 
b) Séquestre des biens : 
Loi du 22 janv. 1916 sur la déclara-
tion des biens des sujets des puissances 
ennemies ; 
- du 7 oct. .1919 sur la liquidation 
des biens séquestrés. 
R é p e r t o i r e s d e s b i e n s s é q u e s t r é s (2) : 
285. VALLET (Maurice). Répertoire 
de l'avant-guerre. Répertoire profession-
nel et régional des établissements indus-
triels et commerciaux allemands e t 
autrichiens mis sous séquestre en France 
pendant la grande guerre (d'après les 
publications du Journal officiel). Introd. 
du Marquis de Roux. Paris, Nouvelle Li-
brairie nationale, 1916, in-8°, CLI-272 p. 
286. Répertoire du commerce austro-
allemand en France avant le 3 août 1914. 
Publié sous les auspices de la Chambre 
de Commerce de Nancy et de l'Office 
économique de Meurthe-et-Moselle d'a-
près les documents officiels. Paris, Société 
fermière des Annuaires, in-8°. 
l r e éd. — 1917, vn,-656 p. 
3® éd. - S. d. [1920?], xxiv-729 p. 
[I. Aperçu général sur le commerce 
austro-allemand en France avant le 
3 août 1914, par B. Fayolle, ingénieur. 
— II. Législation spéciale instituée 
pendant les hostilités à l'égard du com-
merce ennemi. — III . Liste par ordre 
(2) On trouvera dans le Bulletin de la Chambre 
de Commerce de Paris (26 déc. 1914-déc. 1918) des 
listes au jour le jour « des fonds de commerce, 
marchandises, créances, parts d'intérêts, etc., appar-
tenant à des Allemands et Autrichiens et mis 
sous séquestre », listes qui permettront de compléter 
les répertoires indiqués ici. 
alphabétique de noms des maisons sé-
questrées. — IV. Statistiques par indus-
tries de l'importation austro-allemande 
en France, 1909-1913.] 
Ouvrages : 
2 8 7 . SAILLABD (A.). L e s é q u e s t r e de s 
biens des Allemands et des Austro-
Hongrois. Textes officiels avec commen-
taire juridique et pratique. Paris, Berger-
Leirrault, 1915, in-16, 94 p. 
(Législation de guerre 1914-1915 [5].) 
288. DAZET (Georges). La liquida-
tion des séquestres. Paris, Editions et 
Librairie, 1916, in-8°, 24 p. 
289. LAITRAT (Marcel). Du régime 
juridique des séquestres des biens appar-
tenant à des Austro-Allemands. Paris, 
Rousseau, 1916, in-8°, 222 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
290. REULOS (Alexandre). Manuel des 
séquestres. Recueil 4 e s '°is> décrets, 
instructions et circulaires sur les sé-
questres des biens allemands et austro-
hongrois, accompagné de notes pra-
tiques, des décisions de jurisprudence, 
de documents de législation étrangère 
et des formules en usage au tribunal civil 
de la Seine. Paris, Tenin, 1916, in-8°, 
1-544 p. 
— Manuel des séquestres. Supplé-
ment. Tarif des séquestres de guerre 
accompagné de barèmes, formules et 
notes pratiquas concernant la fixation 
des honoraires et d'indications sur la 
rémunération des mandataires de jus-
tice de droit commun (Usages suivis 
au Tribunal de la Seine). Paris, Tenin, 
1918, in-8°, 1-194 p. 
291. Roux (Marquis de). Les séquestres 
et la colonisation allemande en France, 
Paris, Nouvelle Librairie nationale, 1916, 
in-8°, 416 p. 
292. TROIMAUX (Edgar). Les biens 
austro-allemands pendant la guerre. 
Paris, Tenin, 1916, in-16. 192 p. 
(Séquestres et séquestrés. l r e série.) 
[Recueil de chroniques judiciaires, 
parues dans 1' « Echo de Paris », sur les 
industries et le commerce allemands en 
France.] 
293. •. Le commerce avec l'enne-
mi. Les biens et les intérêts allemands en 
France ; les biens et les intérêts français 
en Allemagne. Paris, Tenin, 1918, in-16, 
vi-326 p. 
(Séquestres et séquestrés. 2e série.) 
2 9 4 . REULOS ( A l e x a n d r e ) . L e s sé-
questres et la gestion des biens des 
sujets ennemis. Paris, Marchai, 1917. 
in-8°, 26 p. 
(Extrait revu et complété du « Jour-
nal de Clunet », 1917, p. 24-48.) 
295. PINOCHE (André). Le séquestre 
et la liquidation des biens des sujets 
ennemis en France et en Allemagne. 
Bar-le-Duc, Impr. Contant-Laguerre, 1920, 
in-8°, n-190 p. 
(Thèse de doctorat en droit. LTniver-
sité de Nancy.) 
Art ic les de revues : 
296. Nature juridique et politique 
du séquestre des biens appartenant aux 
sujets ennemis. Journ. Dr. intern., 1915, 
V-VI, p. 359-366. 
297. *** Le séquestre des biens austro-
allemands. Premiers résultats. Pari, et 
Op., mai 1915, p. 12-15. 
298. GOD^T. Déclaration des biens 
des sujets des puissances ennemies. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 13 
nov. 1915, p. 1146-1149. 
299. LEGOUEZ. Fonctionnement d<& 
maisons allemandes et austro-hongroise s 
mises sous séquestre. Rapport. Ibid., 
18 mars 1916, p. 384-389. 
300. REULOS (Alexandre). La leçon 
des séquestres. Pari, et Op., août 1915, 
p. 819-827. 
[Utilisation du séquestre pour libérer 
la France de la concurrence austro-alle-
mande.] 
3 0 1 . HENRY (A.). L e s s é q u e s t r e s d e s 
biens austro-allemands. Rev. Dr. intern. 
privé, 1915-1916, p. 457-490. 
302. Organisation et fonctionnement 
des séquestres des biens ennemis en 
France. Journ. Dr. intern., 1917, I-IV, 
p. 93-96. 
303. La mise sous séquestre des biens 
allemands et austro-hongrois en France 
appréciée par les juristes suisses. Ibid., 
1917, V-VIII, p. 489-492. 
304. La déclaration des créances sur 
les sujets ennemis et les mesures conser-
vatoires à prendre par les créanciers 
français. Ibid., 1917, XIII-XVI, p. 
1386-1388. 
305. AUDINET (Eugène). Le séquestre 
des biens des sujets ennemis en France. 
Ibid., 1917, XVII-XX, p. 1601-1615 
1918, I, p. 67-88. 
306. L. D. D'une entente interalliée 
pour les mesures de « rétorsion » à prendre 
à l'égard des biens, ennemis. Ibid., 1917, 
XVII-XX, p. 1828-1831. 
307. Séquestre et déclarations des 
biens ennemis devant l'administra-
tion judiciaire. Ibid., 1918, I, p. 104-
106. 
308. DREYFUS (Eugène). Apprécia-
tion allemande du traitement appliqué 
pendant la guerre aux biens allemands 
en France. Ibid., 1918, IV-V,p. 1099-1103. 
309. BARRAULT (H.-E.). Fondation 
du droit de nomination des administra-
teurs commis par justice (Séquestre des 
biens des ennemis). Rev. Dr. intern. privé, 
1918 , p . 3 6 1 - 3 8 7 . 
310. GERALD (Géo). La liquidation 
des biens ennemis séquestrés. Sera-t-elle 
aussi ridicule et onéreuse que le séquestre 
lui-même ? Pari, et Op., 15 juill. 1919, 
p. 902-913. 
311. BABRAULT (H.-E.). Essai d'une 
théorie de l'administration judiciaire des 
biens des sujets ennemis en France. 
Rev. Dr. intern. privé, 1919, p. 445-472. 
312. Les séquestres et les dénatura-
lisations devant l'assemblée générale 
de la Cour d'appel de Paris. Journ. Dr. 
intern., 1919, p. 1158-1101. 
313. CLUNET (Edouard). La liqui-
dation des biens ennemis séquestrés 
et les sociétés françaises. Journ. Dr. 
intern., janv.-juin 1920, p. 157-161. 
314. AUDINET (Eugène). Des restric-
tions apportées aux droits patrimoniaux 
des sujets ennemis dans la guerre de 
1914-1918. Rev. gén. Dr. intern. publ., 
sept-.déc. 1920, p. 289-357. 
315. Les séquestres de guerre et les 
déchéances de naturalisation devant la 
statistique judiciaire. Journ. Dr. intern., 
nov.-déc. 1920, p. 889-891. 
316. Le scandale des séquestres. La 
liquidation des biens allemands en Franee. 
Cah. Dr. de l'Homme, 25 juill. 1921, 
p. 328-330. 
c) Interdiction du commerce-avec 
les sujets des puissances ennemies 61) : 
Décret du 27 septembre 1914. 
Loi du 4 avril 1915. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
317. Rapport FAILLIOT sur la ratifi-
cation du décret du 27 septembre 1914 
interdisant les relations commerciales 
avec l'ennemi. 19 janvier 1915. Ann. 
Chambre, p. 142 (N° 533). 
(1) Voir Commerce : Blocus. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
318. [Listes .noires] : Listes officielles 
des maisons considérées comme ennemies 
ou comme jouant vis-à-vis de l'ennemi 
le rôle de personnes interposées et rési-
dant dans les pays neutres. 
[Ces listes ont paru au Journal o/ficiel et 
dans les Dossiers Commerciaux publiés par 
l'Office national du Commerce extérieur.] 
O u v r a g e s : 
3 1 9 . BENOIT DU R E Y (E . ) . L e s d é -
crets de défense nationale [des 27 et 
29 septembre 1914 interdisant les rela-
tions commerciales avec l'ennemi]. Caen, 
Impr. Domin, 1915, in-8°, 18 p. 
(Pour notre défense économique.) 
320. . Des effets de la guerre sur les 
contrats avec l'ennemi d'après la con-
vention IV de La Haye de 1907. Caen, 
Impr. Domin, in-8°. 
(Pour notre défense économique.) 
2 e éd. — 1915, 40 p . 
321. PRADEL (Louis). Interdiction des 
relations commerciales avec l'Allemagne 
et l'Autriche-Hongrie. Rapport. Lyon, 
Impr. A. Rey, 1915, in-8°, 10 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 18 mars 1915.) 
322. SCHWEITZER (Marcel-N.). L ' in-
terdiction du commerce avec l'ennemi. Le 
décret du 27 septembre 1914, la loi du 
4 avril 1915 et la législation complémen-
taire. Montauban, 1917, et Paris, Rous-
seau, 1918, in-8°, 251 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
323. De l'influence de l 'état de, guerre 
sur les relations .civiles et commerciales 
entre les puissances belligérantes. Lois 
nouv., 1914, l r e partie, p. 418-428. 
324. LECLERC (Max). Projets de loi 
relatifs à l'interdiction de tout commeree 
avec les sujets allemands et austro-
hongrois. Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 13 mars .1915, p. 122-141. 
325 . . Projet de loi relatif à l'inter-
diction des relations d'ordre économique, 
avec l'Allemagne e t l 'Autriche-Hongrie. 
Rapport. Ibid., 4 déc. 1915, p. 1228-
1233. 
326. Des interdictions de commerce 
avec les sujets ennemis. Journ. Dr. 
intem., 1916, IX-XII , p. 817-825. 
327. CLUNF.T (Edouard). Le commerce 
avec l'ennemi et les listes noires. Ibid., 
1916, X V I I - X X , p. 1504-1511. 
328. *** Le contrôle des établisse-
ments ennemis en France. Rev. pol, 
et pari, avr. 1917, p. 58-62. 
329. JACOBSON (André). Du commerce 
avec l'ennemi au point de vue pénal. 
Revue, juill. 1917, p. 132-137. 
330. CASSIN (R.). L ' interdict ion du 
commerce et des relations économiques 
avec l'ennemi. Sa portée, ses sanctions, 
ses conséquences. Rev. Dr. intern. privé, 
1918, p . 5-43, 388-420 ; 1919, p . 38-66. 
331. CLUNET (Edouard). La résilia-
tion des contrats passés avec les sujets 
ennemis. Journ. Dr. intern., 1918, IV-V, 
p. 1059-1062. 
332. . Le commerce avec l'ennemi 
et la suspension de l'effet des listes noires. 
Ibid,., 1919, p. 614-618. 
333. *** Contrats conclus avant-
guerre avec les Allemands. Econ. nouv., 
mars 1920, p. 169-171. 
Affaire Maggi : 
334 a . 3e Mémoire pour le Gouverne-
ment et le Parlement français sur le 
scandale « Maggi »... Paris, Impr. Ro-
berge, mai 1916, in-16, 103 p., 29 pl. 
(Syndicat des Crémiers de Paris.) 
[Ce mémoire reproduit le texte des 1 e r 
et 2e mémoires du Syndicat des Crémiers.] 
334 b. Réponse des Sociétés fran-
çaises Maggi et du Bouillon Kub aux 
attaques mensongères et grotesques du 
Syndicat des Crémiers de la rue des 
Prouvaires, 10. S. 1. n. d., in-8°, 31 p. 
(Société laitière Maggi.) 
[Réponse aux 1 e r et 2e mémoires du 
Syndicat des Crémiers.] 
334 c. Comment ont échoué les ma-
nœuvres pour la destruction des Sociétés 
Maggi et Kub soit par la violence soit par 
les moyens juridiques (août 1914 à fin 
1920). Les tribunaux et le bons sens public 
en ont fait justice. Paris, Impr. centrale de 
la Bourse, 1921, in-8°, 171 p., fac.-sim. 
[Société laitière Maggi.] 
334 d. LANDRY (A.). A propos de 
la nationalité des sociétés. Rev. pol. et 
pari., févr. 1917, p. 228-230. 
[Lettres de la Société anonyme fran-
çaise du Bouillon Kub et de M. A. Landry 
à propos de la nationalité des sociétés 
Maggi.] 
Affaire des carbures : 
P i è c e s de l a p r o c é d u r e : 
335 o. Affaire des carbures. Requête 
et mémoire à consulter pour P. Jorat, 
Denoël et consorts, contre Hugo Koller, 
Henry Gall, Giraud-Jordan et consorts, 
7 décembre 1917. Paris, Impr. Téqui, 
1917, in-8°, 31 p. 
335 b. Pourvoi de MM. de Riva-Berni, 
Gall et autres... Pièces annexes justi-
ficatives. Paris, Impr. Ghaix, 1917, 
IN-4°, 104 p . 
(Cour de Cassation. Chambre Crimi-
nelle.) 
336. Consortium français des car-
bures. Consultations de MM. Beauregard, 
Weiss, de Rousiers et de Sigogne. Paris, 
Ghaix... 
337. Affaire des carbures... Interro-
gatoires et dépositions. Chambéry, Impr. 
F. Gentil, 1918, in-8°, xn-400 p. 
(1er Conseil de guerre de Paris.) 
Ouvrages : 
338. Crime de haute trahison. L'af-
faire des carbures de calcium. S. I. n. d.. 
in-4°, 18 p. n. ch. 
(n Article documentaire dont la publi-
cation a été interdite par la Censure ». 
Extr. du journal ici'Alarme», 18 déc. 1916.) 
339 a . JUDEX. Au service de l'Alle-
magne. L'affaire des carbures. Paris. 
Bibliothèque financière, janv. 1918, in-
16, 72 p. 
339 b. TROIMAUX (Edgar). L'affaire 
des carbures. Paris, Tenin, 1918, in-16, 
VIII-148 p . 
Affaire de lu, Socié.é européenne 
de Publicité : 
340. Rapport sur l'enquête privée faite 
par le Comité républicain du Commerce, 
de l'Industrie et de l'Agriculture (Section 
de Genève). Annemasse, Impr. Grand-
champ, 1918, in-8°, 48 p., ill. et fae-sim. 
[Réponse aux attaques dérigées par 
Lysis, dans l 'Homme libre contre les 
sociétés de publicité : Publicitas à^  Ge-
nève, Société européenne de Publicité à 
Paris, Société générale de l'Affichage à Ge-
nève et Unione Publicita italiana à Milan.] 
d) Brevets des sujets ennemis : 
O u v r a g e s : 
341. PRADEL (Louis). Régime des 
brevets d'invention allemands et austro-
hongrois. Rapport. Lyon, Impr. A. Rey, 
1915, in-8° , 4 p . 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 18 mars 1915.) 
342. LAVOLLÉE (Julien). Brevets et 
marques de fabrique dans les pays bel-
ligérants. Bull. Soc. Encour., janv.-
févr. 1915, p. 93-95; sept.-oct., p. 362-365. 
.343. DUBOSC (André). L'industrie des 
matières colorantes et les brevets d'in-
vention austro-allemands. Bull. Soc. 
ind. Rouen, mars-août 1915, p. 102-
108. 
344. Les brevets français en pays 
ennemis et les brevets des sujets ennemis 
en France. Journ. Dr. intern., 1917, 
XVII-XX, p. 1697-1700. 
B) La protection des intérêts français en pays ennemis. 
Loi du 8 novembre 1917 sur les saisies 
et ventes effectuées en pays ennemis. 
(Extr. de la Nouvelle Revue, 1 e r sept. 
1917.) 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
345. Guide pratique à l'usage des 
Français qui avaient avant la guerre des 
biens, droits ou intérêts en Allemagne 
et dans les autres pays qui ont été en 
guerre avec la France. Application des 
traités de paix. Paris, Impr. nat., 
(Libr. Larose), in-8°. 
(Ministère des Affaires Etrangères. 
Office des Biens et Intérêts privés.) 
Fasc. I. Août 1920. 388 p. 
G r o u p e m e n t s : 
346. Association pour la défense des 
intérêts français en pays ennemis ou 
envahis. [Notice]. Paris, Dupont, 1917 
in-8°, 12 p. 
Cf. L'Association pour la défense... 
Journ. Dr. intern. 1918, I, p. 335-
337. 
O u v r a g e s : 
347. ECCARD (F.). Biens et intérêts 
français en Allemagne et en Alsace-Lor-
raine pendant la guerre. Ouvrage accom-
pagné de la traduction des textes alle-
mands relatifs aux mesures législatives 
et administratives prises à l'égard des 
biens français, anglais et allemands, et 
d'une liste des principales entreprises 
françaises séquestrées et liquidées en 
Alsace-Lorraine et en Allemagne. Préf. 
de M. Louis Renault. Paris, Pavot, 
1917, in-8°, xn-376 p. 
348. *** La liquidation des biens 
fr^njais en Allemagne. Paris, Nouvelle 
Revue, 1917, gr. in-80, 16 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
349. Le séquestre des biens des 
sujets ennemis en Allemagne. Journ. 
Dr. intern,, 1916, XVII-XX, p. 1546-
1552. 
350. REULOS (Alexandre). Les sé-
questres en Allemagne. Pari, et Op., 
déc. 1916, p. 1222-1232 ; janv. 1917 
p. 93-99. 
351. De la déclaration des biens et 
intérêts privés en pays ennemis ou enva-
his. Journ. Dr. intern., 1917,1, p. 158-159. 
3 5 2 . GIESKER-ZELLER (DR) . L e r é -
gime juridique des biens des sujets enne-
mis en Allemagne. Ibid., 1917, V-XII 
p . 385-399 , 875-888 . 
• 353. DREYFUS (Eugène). Rôle et pou-
voirs du séquestre ou « administrateur 
forcé » des entreprises ennemies en Alle-
magne d'après la jurisprudence du Reichs-
gericht. Ibid., 1918, II-III , p. 480-485. 
354. MALEPEYRE (F.-L.). Des biens 
français en Allemagne. Pari, et Op, 
janv. 1918, p. 66-74. 
355. LYON-CAEN (Ch.). Les reve-
nus et le capital remboursable des 
valeurs mobilières des pays ennemis 
appartenant à des Français. Eccm. fr., 
19 janv. 1918. 
356. Les personnes et les biens des 
ressortissants ennemis en Allemagne. 
Exp. écon., mai 1918, p. 39-57. 
357. TEYSSAIRE (Jean). Les biens 
et intérêts français d'avant-guerre en 
Allemagne. Rev. Dr. intern. privé, 1921, 
p. 20-40. 
C) Le statut des étrangers en France (t). 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
358. Proposition LANDRY au sujet 
de l'activité économique des étrangers en 
France. 7 mars 1916. Ann. Chambre, p. 
307 (N° 1890). 
A n n u a i r e s : 
359. Le Tout-Etranger de France. 
Annuaire de la société mondaine, diplo-
matique, financière et commerciale étran-
gère en résidence fixe en France et dans 
les colonies. [Publié par Marc de Toledo.] 
Paris, 22, rue de laCluxussée-d'Antin, in-8°. 
l r e année (1921). - 1921, 64 p. 
O u v r a g e s : 
360. THALLER (E.). Esquisse de ré-
forme de la législation des étrangers 
particulièrement dans lés rapports franco-
allemands. Individus et sociétés. Paris, 
Rousseau, 1917, in-8°, 83 p. 
(Extr. de la Revue politique et parle-
mentaire, sept-.oct. 1917.) 
361. PRADEL (Louis). Réforme de la 
législation des étrangers. Rapport. Lyon, 
Impr. A. Rey, 1918, in-8°, 9 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 19 déc. 1918.) 
3 6 2 . CHAMPCOMMIJNAL ( J . ) . U n e r é -
forme législative nécessaire : la preuve 
de la nationalité à organiser. Paris, 
Tenin, 1919. in-8°, 32 p. 
(Extr. de la Revue de droit international 
privé et de droit pénal international, 
1919, p. 234-261.) 
363. MONSARRAT (6.) . La par t ic ipa-
tion des étrangers aux- entreprises de 
travaux publics. Paris, Berger-Levrault, 
1919, in-8°, 27 p. 
(Extr. de. la Revue politique et parle-
mentaire, mars-avril 1918.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
364. GOULLEY (H.). L e s t a t u t nou-
veau de l'Allemand en France, après la 
guerre. Rev. pol. et pari., 10 févr, 1915, 
p. 140-145. 
365. DUPUIS (Ch.). De la condition 
des étrangers en France. Rev. hebd., 
26 juin 1915, p. 488-504. 
(Les lendemains de la guerre, III.) 
(1) Voir ci-dessus : Le moratorium et tes étrangers 
et Industrie : Législation des sociétés industrielles 
et commerciales. 
366. RONDEL (Georges). L'assistance 
aux étrangers solutionnée par la guerre. 
Rev. ph.il., juillet 1918, p. 185-187. 
367. THÉRY (Gust.). La France aux 
Français. Rev. cath, Inst., sept.-déc. 
1915 , p . 2 8 9 - 2 9 8 . 
368. DENOMAISON (Ai). R a p p o r t sur 
la proposition de loi de M. A. Prat, 
député, tendant à réglementer les mesures 
de défense nationale : 1°) envers les étran-
gers naturalisés établis en France ; 
2°) envers les commerçants de nationa-
lité étrangère. Bull. Soc. ind. Rouen, 
avr . -mai 1916, p. 141-144. 
369. JOUANNY. Réglementation des me-
sures de défense nationale... Séjour des 
étrangers en Francs ; taxe extraordinaire 
sur les permis de séjour ; protection du tra-
vail et de la main-d'œuvre national?. ; 
naturalisation ; usurpation de la quali-
fication de Français. Rapport. Bull. 
Ch. Comm. Paris, 15 juill. 1916,p. 793-814. 
370. LEPELLETIER (F.). Les F ran -
çais hors de France et les étrangers en 
France. Réf. soc., sept- 1916, p. 270-271. 
371. WAHL (Albert). Les étrangers 
devant l'impôt général sur le revenu. 
Journ. Dr. intem., 1916, XIII-XVI, p. 
1 0 9 5 - 1 1 0 5 , 1 5 1 2 - 1 5 2 6 . 
372. Les étrangers à Paris d'après 
le dernier recensement. Ibid., 1916, 
XIII-XVI, p. 1151-1157. 
373. SELLERON (Jean). Essai d'une 
proposition de loi tendant à limiter la 
situation commerciale des ennemis en 
France après la guerre. Bull. Soc. ind. 
Rouen, juill.-août 1917, p. 351-368. 
374. QUESNOT (L.). De la déclaration 
de la nationalité des acquéreurs de biens 
situés en France. Rev. Se. pol, août 
1917, p. 117-130. 
[Pour l'établissement d'un sommier des 
biens appartenant à des étrangers et 
situés en France.] 
375. PILLAULT (Julien). Essai d'un 
projet de loi sur la nationalité. Rev. 
Dr. intern. privé,. 1917, p. 1-30. 
3 7 6 . RAVIER DIT MAGNY ( P . ) . L a q u e s -
tion de la nationalité. Rev. cath. Inst., 
juill.-déc. 1918. p. 204*233, 318-332 ; 
janv.-mars 1919, p. 71-83. 
[Individus et sociétés.] 
377 a . L. D. Des taxes à imposer aux 
étrangers. Journ. Dr. intern., 1918, I, 
p. 109-112. 
377 B. WAHL (Albert). Les étrangers 
e t les biens étrangers vis-à-vis de la 
taxe des bénéfices de guerre et des impôts 
cédulaires sur le revenu. Ibid., 1919, 
p . 1-22, 630-654, 1004-1018. 
378. Rapports et discussions sur la 
question de la nationalité, au 38e Congrès 
des jurisconsultes catholiques. (Metz, 
22-24 oct. 1920). Rev cath. Inst., sept,-
oct. 1920, p. 385-454. 
[MALLET (B.). Des réformes à apporter 
à la loi relative à la naturalisation (p. 419-
434)]. 
379. MOINECOURT (Henry). Le sta-
t u t légal des étrangers en France. Ibid., 
nov.-déc. 1920, p. 512-524. 
3 8 0 . RAVIER d u MAGNY (P. ) . L ' a c -
quisition de la nationalité française par 
le bienfait de la loi. Un privilège à 
supprimer. Ibid., nov.-déc. 1920, p. 481-
490. 
381. Les « Indésirables » et le 
problème des étrangers à Paris. Journ. 
Dr. intern., nov.-déc. 1920, p. 928-
934. 
382. D'ACJTREMONT (Pierre). La sur-
veillance des étrangers. Rev. cath. Inst., 
janv.-févr. 1921. p. 12-35. 
383. LÉOUZON-LE-DUC. Les Espagnols 
en France et la contribution extraordi-
naire sur les bénéfices de guerre. Journ. 
Dr. intern., janv.-avr. 1921, p. 47-53. 
384. MAGNIN (Paul). De la preuve de 
la nationalité. Rev. cath. Inst., mars-
j u i n 1921. p . 132-149, 244-257. 
385. HELMER (Paul-Albert). Le con-
trôle des biens possédés en France par 
les étrangers. Ibid,, mars-avr. 1921, 
p . 97-106. 
386. TARDIEU. Le régime des étran-
gers en France : possession d'immeubles, 
naturalisation, entrée et séjour, activité 
économique. Rapport. Bull. Oh. Comm. 
Paris, 18 juin 1921, p. 766-773. 
387. NIVEAUX (M.). Le séjour et l'éta-
blissement des étrangers en France. Journ. 
Dr. intem., mai-oct. 1921, p. 474-476. 
388. FORT-DUMANOIR (H.). Le s t a t u t 
des étrangers en France. Ibid., p. 388-400> 
IV . — LES RÉQUISITIONS1' 
A ) Généralités. — B) Réquisitions militaires ; réquisitions des hôtels. — G) Réquisitions 
civiles en général. — D) Réquisition des produits agricoles (bétail, chevaux, four-
rages, laines, vins). — E) Réquisitions des cuirs. — F ) Mobilisation industrielle 
(réquisition des usines et de la main-d'œuvre civile). — G) Réquisition des chemins 
de fer. — H) Réquisition de la flotte commerciale. 
a) Généralités : 
O u v r a g e s : 
389. FAUPIN. Rapport sur le projet 
de loi du gouvernement ayant pour objet 
le règlement des réquisisitons arriérées. 
(Fédération des Associations dépar-
tementales de sinistrés. Circulaire n° 4, 
nov. 1915-mai 1916, p. 184-191.) 
390. BOUTIN (Albert). Les réquisitions. 
Droits et devoirs des commerçants, agri-
culteurs, industriels. Lois et règlements 
sur les réquisitions militaires, le ravi-
taillement de la population civile ; ins-
tructions diverses et commentaires ; juris-
prudence établie pendant la guerre de 
1914. Lyon, L. Godard, s. d. [1917], 
in-8", 142 p. 
391. GINISTY (Etienrie). Les réquisi-
tions civiles et militaires. Leur étendue ; 
leur exécution ; dispositions s'y ratta-
chant ; fixation et règlement des indem-
nités administratxvement et judiciaire-
ment. Etude mise à jour de l'importante 
question des réquisitions civiles et mili-
taires d'après les lois et règlements en 
vigueur et le dernier état de la jurispru-
dence des cours et des tribunaux. Paris, 
Lavauzelle, 1917, in-8°, 121 p. 
(A jour jusqu'au 1 e r sept. 1917.) 
392. GffiAUD (Emile). De la respon-
sabilité de l 'Etat à raison des dommages 
naissant de la loi. Paris, Giard, 1917, 
in-8°, 360 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
393. MAKAIS (Georges). De l'indem-
nité en matière de réquisitions, parti-
culièrement en matière de réquisitions 
maritimes. Rouen, Impr. du « Journal de 
Rouen », avr. 1917, in-8°, 34 p. 
394. LINÉE (Auguste). L'indemnité 
de réquisition. Brive, Impr. Roche, 1918, 
in-8°, 95 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
395. BONNET (Pierre). Les réquisi-
tions et leur règlement en France et dans 
les pays alliés. Paris, Baillière, 1919, 
IN-8°, I 3 4 p . 
396. DESMIEB (Félix). Prix de réqui-
sitions. Paris-Versailles, Impr. Jupas, 
1919, in-8°, 83 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
397. GRTJET (Paul-Louis). Réquisitions 
militaires et civiles. 2 e éd. comprenant 
le texte mis à jour des loi du 3 juillet 
1877, décret du 2 août 1877, les docu-
ments législatifs et réglementaires parus 
de 1914 à 1919 et le règlement des réqui-
sitions après guerre. Réquisitions et 
dégâts immobiliers ; hôtels, lycées et ' 
collèges, casinos. Réquisitions de ter-
rains ; travaux publies maintenus à 
titre définitif. Réquisitions arriérées ou 
irrégulières en la forme. Armées anglaise 
et américaine. Jurisprudence. Paris, Al-
cali, 1921, in-8°, vju-398 p. (2). 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
398. LACOSTE (Charles). De l'indem-
nité en matière de réquisitions en temps 
de guerre. Rev. Prév. et mut., juill. -
déc. 1918, p. 273-285, 379-398. 
b) Réquisitions militaires : 
Loi du 2 juillet 1918 sur les dégâts et 
dommages causés par les troupes logées 
et cantonnées. 
(1) Pour les périodiques à consulter au sujet des 
Réquisitions, voir le clmpitrc Commerce. 
(2) Pour ia l r e éd. relative aux seules réquisi-
tions militaires, voir ci-aprôs le n° 400. 
399. Réquisitions militaires. Paris, La-
vauzelle, in-8°. 
(Ministère de la guerre. Bulletin offi-
ciel du Ministère de la Guerre. Ed. métho-
dique, n° 70.) 
-Ed. mire à jour à la date du 18 avril 
1916, 188 p. 
Ed. mise à jour à la date du 20 juillet 
1918, 203 p. 
Ouvrages : 
400. GRUET (Paul-Louis). Réquisi-
tions militaires (Armées de terre et de 
mer). Conseils pratiques en matière de 
réquisitions militaires pour les effectuer 
régulièrement, pour en être prompte-
ment indemnisés. Paris, Alcan, 1915, 
in-8°, 252 p. 
401. RUCKLIN (René). Les réquisi-
tions militaires. Paris, Rousseau, 1915 
in-8°, 264 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
402. FOUGEROL (H.). Réquisi t ions mi-
litaires et maritimes. Formalités ; règle-
ment et réclamations ; ravitaillement de 
la population civile ; réquisition et loge-
ment des troupes alliées. Textes officiels 
avec commentaire juridique et rensei-
gnements pratiques (1914-1916). Paris, 
Berger-Levrault., in-16. 
(Législation de guerre.) 
l r e éd. - 1916, 231 p. 
2 e éd. - 1917, 282 p. 
4 0 3 . LAFON ( E . - R . ) e t BONNECASE 
(J.). Le critérium de la valeur en ma-
tière de réquisitions militaires (Loi du 
3 juillet 1877). Bordeaux, Impr. Cadoret, 
1916, in-8°, 57 p. 
4 0 4 . RIXENS (Louis ) e t MARCHANT 
(Louis). Réquisitions militaires. Commen-
taire complet des lois, décrets, arrêtés 
et circulaires ministériels, au courant de 
la dernière jurisprudence sur la matière. 
Paris, Fournier, 1916, gr. in-8°, 424 p. 
405. DESBATS (Gabriel). L'évaluation 
des valeurs de réeiuisition et la Cour de 
Cassation, par G. Desbats et par un rédac-
teur au « Recueil Sirey ». Paris, Tenin, 
1917, in-16, 52 p. 
406. ESCAVY (Louis). Réquisitions mi-
litaires. Rapport présenté à la réunion 
plénière des commissions agricole, com-
merciale et industrielle tenue le 24 mars 
1917... Senlis, Impr. administrative, 1917, 
in-8°, 24 p. 
(Fédération des Associations dépar-
tementales de sinistrés.) 
407. LARNAUDE (Ferdinand). De l'in-
demnité dans les réquisitions militaires, 
(art. 2 de la loi du 3 juillet 1877). Paris, 
Impr. R. Tancrède, 1917, in-8°, 52 p. 
(Comité national d'action pour la 
réparation intégrale des dommages cau-
sés par la guerre. Extr. du journal « La 
Loi », 14-15 févr. et 9-10 mars 1917.) 
408. LE FUR (Louis). Les droits des 
particuliers et ceux de l 'Etat en matière 
de réejuisitions militaires. Paris, Giard, 
in-8°. 
(Extr. de la Revue de Droit public, janv.-
juin 1917.) 
2 e éd. re vue et compl. — 1917, xn-100 p, 
409. LENOAN (Roger). Recherche 
d'une théorie du transfert de la proprié-
té dans la réquisition militaire. Rennes, 
Impr. Oberthur, 1918, in-8°, 204 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes.) 
410. LÉVY (Roger). Les indemnités 
dues pour réciuisitions militaires. Paris, 
Jouve, 1918, in-8°, 247 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
411. CALMÉJANE-COURSE (Jean). La 
nature juridique de la réquisition mili-
taire. Paris, Rousseau, 1920, in-8°, 
xvn-492 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris. ) 
412. LUTENDU (Robert). La notion 
de valeur dans les réquisitions mili-
taires. Paris, Radigois, 1920, in-8°, 99 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris. ) 
^ 
413. ROQUES (L.). Réquisitions, achats 
directs, accidents et dommages au 
titre militaire. Règlement des indem-
nités dues par l 'Etat . Recueil de lois, 
décrets, circulaires ministérielles, ins-
tructions, décisions judiciaires, etc. Paris, 
Béranger, 1920, in-8°, 919 p. 
414. BAILLY (Louis). Essai d'une théo-
rie juridique sur les indemnités des réqui-
sitions militaires. Paris, Ducliemin, 1921, 
in-8°, x 11-210 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
A r t i c l e s de revues : 
415. Les réquisitions militaires. Lois 
nouv., 1916, 2E partie, p. 1-72. 
416. BERTHÉLEMY (Henry) . La jus-
tice et les réquisitions militaires. Rev. 
pol. et pari., 10 mai 1917, p. 188-203. 
417. ROLLAND (Louis). Des cas dans 
lesquels des réquisitions militaires peu-
vent être opérées et de ce qu'elles peu-
vent atteindre. Rev. Dr. publ., juill.-
•sept, 1917, p. 488-530. 
418. FAURAY. La valeur et les réqui-
sitions militaires. Rev. gén. Dr., mai-
juin 1918, p. 133-143. 
419. HENRY (A.). Des réquisitions 
exercées par les armées alliées en France 
>et spécialement par l'armée britannique. 
Rev. Dr. intem. privé, 1918, p. 44-61. 
420. Des réquisitions militaires 
immobilières. Rev. Dr. publ., janv.-
juin 1919, p. 5-40, 191-238. 
421. RENARD (Georges). Les limites 
de la compétence des tribunaux judi-
ciaires en matière de réquisitions mili-
taires. Rev. Dr. publ., oct.-déc. 1919, 
P . 5 2 2 - 5 4 1 . 
Réquisition des hôtels : 
422. BERTHÉLEMY (Henry) . La ré-
quisition des hôtels par le Service de 
Santé militaire. Clermont-Ferrand, Impr. 
Mont-Louis, 1915, in-8°, 14 p. 
423. LEQUIME (F.), président de 
l'« Auberge ». La réquisition des hôtels 
par le Service de Santé militaire. 
Clermont-Ferrand, Impr. Mont-Louis, 
1915, in-8°, 24 p. 
424. LEJEUNE (Jean). La réquisition 
•des hôtels pendant la guerre. Ren. pol., 
10 juillet, 7 août et 13 nov. 1915. 
c) Réquisitions civiles : Généralités : 
Loi du 3 août 1917 sur les réquisitions 
•civiles. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
425. R a p p o r t BONNEVAY sur les ré-
quisitions civiles. 12 juillet 1917. Ann. 
Chambre, p. 986 (N° 3543). 
O u v r a g e s : 
426. ROLLAND (Louis). Les réquisitions 
•civiles en temps de guerre. Paris, Qiard, 
1918, in-8°, 48 p. 
(Extr. de la Revue de Droit public, oot.-
déc. 1917). 
d) Réquisition des produits agri-
coles (Bétail, chevaux, fourrages, 
laines, vins) (1) : 
427. Rapport Léon PERRIER sur les 
réquisitions agricoles. 7 mars 1917. 
Ann. Chambre, p . 347 (N° 3101). 
(1) Voir les chapitres Ravitaillement et Agricul-
ture. 
428. La question des réquisitions. Pa-
ris, Impr. Motti, 1917, gr, in-8°, 22 p. 
( Association nationale d'Expansion éco-
nomique. Extr. de l'Expansion écono-
mique, août-sept. 1917. — [Rapport Jo-
seph HITIER et discussion.]) 
429. NAQUET (E.). Rappor t sur un 
vœu tendant â la limitation et à la péré-
quation des réquisitions militaires [agri-
coles], Com. cons. Act. écon. XVe rég., 
Rapp. et doc., ma i 1916, p. 73-81. 
430. GUIRAUD (Jean). Le blé. Les 
réquisitions agricoles, dans J . GUIRAUD. 
Vers l'union par l'action. Paris, Maison 
de la Bonne Presse, 1919, p. 467-486. 
431. CAMPANS (Pierre). Influence de 
la réquisition sur l'exécution des marchés 
agricoles antérieurs. Vie agric., 13 oct. 
1917 . 
432. HITIER (Joseph). Les réquisitions 
sous leur aspect économique. Rev. pol. 
et pari, 10 avr. 1918, p. 7-17. 
Bétail : 
433. Les achats de bétail pour l'ar-
mée. Acad. Agr. Fr., 4 avr. 1914. p. 806-
809 . 
434. SAGNIER (Henry). Les réquisi-
tions de bétail. Ibid,, 18 avr. 1917, 
p . 3 9 4 - 4 0 0 . 
Chevaux : 
435. GALLIER (Alfred). L'élevage du 
cheval de guerre en France et en Belgique. 
La réquisition des chevaux. Vie agric,, 
2 janv. 1915. 
436. DIFFLOTH (P.). La guerre e t les 
réquisitions de chevaux. Ibid., 16 janv. 
1915 . 
437. GALLIER (Alfred). Les réquisi-
tions militaires et l'élevage du cheval. 
Les achats de la Remonte. Ibid., 3 avr. 
et 8 mai 1915 . 
438. VIGER. La réquisition des che-
vaux de culture. Acad. Agr. Fr., 15-22 mai 
e t 5 j u i n 1918 , p . 5 3 4 - 5 3 6 , 5 5 2 - 5 5 3 , 5 9 5 -
5 9 6 . 
Fourrages : 
439. LARUE (Pierre). Les réquisitions 
de fourrages. Deux arrêts de la Cour de 
Toulouse. Vie agric., 22 juin 1918. 
Laines : 
440. BACHELIER. Sur les réquisitions 
des laines. Acad, Agr. Fr., 7 juin 1916, 
p . 6 2 4 - 6 3 0 ; 14 f é v r . 1 9 1 7 , p . 174 -178 . 
441' . BRILLAUD d o LAUJAEDIÈRE (Ch . ) . 
La réquisition des laines. Vie agric., 
•22 juill. 1916. 
442. SAQNIER (Henry). La réquisi-
tion des laines en 1918. Acad. Agr. Fr., 
1.3 févr. 1918, p. 204-207. 
Vins : 
443. TRIGANT-GENESTE (Edgar). Les 
réquisitions des vins de 1915 et 1916. 
Conférence faite à la Société agricole de 
la Gironde le 5 janvier 1916. Bordeaux, 
« Journal d'administration des communes 
rurales», s. d., [1916], in-8°, 18 p. 
(La guerre de 1914-1916.) 
444. SAUTEL (H.). La réquisition des 
vins en Vaucluse. Com. cons. Act. écon. 
XVe Rég.. Rapp. et doc., juill.-oct. 1917, 
p. 577-580. 
e) Réquisition des cuirs : 
Pour la réquisition des cuirs en vue de 
la fabrication de la chaussure nationale, 
voir ci-après le § Chaussure nationale. 
,f) Mobilisation industrielle (Réqui-
sition des usiner et de la main-
d'œuvre civile) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
445. Rapport Lucien VOILIN sur la 
proposition Mistral portant réquisition 
des mines et industries de guerre e t régle-
mentation de la main-d'œuvre. 10 févr. 
1916. Ann. Chambre, p. 194 (N° 1773). 
Rapport Henry BÉRENGER sur les 
réquisitions civiles et l'organisation de 
la main-d'œuvre nationale. 8 mars 1917. 
Ann. Sénat, p. 46 (N° 77). 
Rapport supplémentaire du même. 
:25 mai 1917. Ibid., p. 274 (N» 177.) 
Rapport PERCIIOT sur la mobilisa-
tion industrielle en France et en Angle-
terre (fabrication des munitions). 8 mars 
1917. Ibid., p. 156 (N° 71). 
O u v r a g e s : 
446. ROBATEL (E.). P r o j e t de loi 
relatif au recensement industriel. Rap-
port. Lyon, Impr. A. Rey, 1917, in-8°, 
4 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. Séance 
d u 1 e r mars 1917.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
447. BRUCKÈRE (André). La mobili-
sation des oisifs. Avenir, déc. 1916, 
p . 669-678. 
{Passages censurés.] 
448. DEPRADE (Paul). Le service de 
guerre obligatoire. Gr. Rev., déc. 1916. 
p. 193-200; janv.-févr. 1917, p. 461-
4 7 1 , 6 9 5 - 7 0 0 . 
449. La mobilisation civile en France. 
Enquête. Econ. pari., 18 janv.-8 mars 
1917 . 
450. UN SAPEUB. Le préjugé des effec-
tifs et la mobilisation civile. Gr. Rev., 
févr. 1917, p. 584-611. 
451. LEGOUEZ. Projet de loi relatif au 
recensement industriel. Rapports. Bull. 
Ch. Comm. Paris, 24 févr. 1917, p. 207-
2 1 0 ; 2 5 m a i 1918 , p . 4 2 9 - 4 3 5 . 
452. L[UCIEK]-B[RUN] (E.). Mobilisa-
tion et réquisition civile. Rev. cath. Inst., 
avr.- juin 1917, p. 168-179 
453. BOUGAULT (Paul). La réquisi-
tion des usines et la régie intéressée. 
Rev. gén. Electr., 9 et 16 juin 1917, 
p . 9 1 7 - 9 2 0 , 9 5 5 - 9 5 9 . 
g) Réquisition des chemins de fer ; 
Voir ci-après les Chemins de fer. 
h) Réquisition de la flotte 
commerciale (1) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
454. R a p p o r t BOUISSON sur sa pro-
position relative à la réquisition des 
paquebots de commerce. 26 mars 1915. 
Ann. Chambre, p. 309 (N° 804). 
Rapport BERGEON sur la réquisition 
de la flotte marchande. 11 oct. 1918. 
Ibid., p. 1609 (N° 5065). 
O u v r a g e s : 
455. GIRAUD (Hubert). Les réqui-
sitions maritimes. Rapport. Marseille, 
Impr. Barlatier, 1915, gr. in-8°, 35 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille, 
Séance du 22 juin 1915. — Extr. du C. R. 
des travaux de la Chambre, 1915, p. 46-
67.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
456. DEMOLIÈBE (P.). Les indemni-
tés de réquisitions de navires et de 
chalutiers. Rev. Mar. rnarch., mai-juin 
1917, p. 113-133 225-229. 
457. GIRET. Que doit le Trésor pour 
la perte des navires réquisitionnés ? 
Ibid., août-sept. 1917. p. 475-485. 
(1) Voir Outillage : Marine marchande. 
458. DEWAVKIN (Maurice). La réqui-
sition des navires en France et en Grande-
Bretagne. Rev. pol. et pari., 10 oct. 1918, 
p. 52-67. 
459. SCHELLE (G.). La réquisition 
de la flotte commerciale. Journ. Econ., 
déc. 1918, p. 306-313 
4C0. LA BRUYÈRE (René). La main-
mise de l 'Etat sur la flotte marchande. 
Rev. D.-M., 1er févr. 1919, p. 677-691. 
461. MONDET (M.). La nationalisa-
tion de la marine marchande. Journ. 
Econ., nov. 1920, p. 374-376. 
462. BAZIN (Léon). La flotte d 'Etat. 
Rev. pol. et pari, 10 janv. 1921, p. 85-
463. PARÈGE (Daniel). Comment 
hquider au mieux notre flotte d'Etat '! 
Col. et Mar., sept. 1921, p. 588-602. 
464. DUPOUY (Auguste). La liquida-
tion de la flotte d'Etat. Rev. Fr 
15 sept. 1921, p. 407-412. 
465. A. B. La liquidation de la 
flotte d'Etat. Rev. Se. et lég. fin., oct.-
déc. 1921, p. 564-583. 
V. — LE RAVITAILLEMENT 
DE LA POPULATION CIVILE(1) 
A )Les denrées alimentaires. — S)Les combustibles. — G) Divers (Chaussure nationale, 
papier, tabac). 
A) Denrées alimentaires. 
a) Généralités ; — b) Blé et farine ; — c) Pain de guerre ; — d) Viande ; troupeau du camp 
retranché de Paris; viande frigorifiée : — e) Poisson ; — f ) Légumes ; — g) Lait ; 
— h) Sucre ; — i) Vins et alcools ; — j) Denrées coloniales. 
a) Généralités : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
466. Rapport Louis MARIN sur le 
•compte spécial du Ravitaillement. 28 juin 
1918. Ann. Chambre, p. 496 (N° 4802). 
Lettre des Ministres de l'Agriculture 
e t des Finances au sujet du compte 
spécial du Ravitaillement. 17 déc. 1918. 
Ibid., p. 2111 (N° 5420). 
Rapport Charles LEBOUCQ sur le 
budget du Ministère du Commerce et 
de l'Industrie (Ravitaillement général). 
28 avr. 1920. Ibid., p. 1075 (N° 806). 
C o n s e i l m u n i c i p a l d e P a r i s : 
4 6 7 . R a p p o r t L E CORBEILLER e t F I A N -
CETTE sur l'organisation du ravitaille-
ment général. 2-10 juill. 1918. Rapp. 
au Cons. mun., 1918, n° 30. 
P é r i o d i q u e à c o n s u l t e r : 
468. Recueil périodique de jurispru-
dence en matière de spéculation illicite, 
d'infractions aux lois sur le ravitaille-
ment et de réquisitions. Paris. In-8°. 
3 fasc.. parus (nov. 1918-juill. 1919), 
355 p. 
(Ministère de l'Agriculture et du Ravi-
taillement. ) 
Voir aussi les périodiques cités ci-
après au chapitre Industrie (nos 3124 ss.). 
(l)Voir Agriculture ; Réquisitions; Alimentation : 
Vie chère ; Chemins de ter ; Marine marchaude ; Vie 
locale et pour la contribution des colonies au ravi-
taillement de la métropole le chap. Colonies. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s (2) : 
469. Lois, décrets, arrêtés et circu-
laires concernant le service du ravi-
taillement pour l'alimentation de la 
population civile. Paris, Impr. nat., 
1916. in-4°, 118 p. 
(Ministère du Commerce, de l'Indus-
trie, des Postes et des Télégraphes.) 
470. Recueil des lois, décrets, arrêtés, 
circulaires, rapports, documents inté-
ressant le ravitaillement de la France 
(31 juin. 1914-31 déc. 1920). Paris, Impr. 
nat., 1917-1921, 7 vol. in-fol., 411, 484. 
•483. 339, 257, 213 et 296 p. 
(Ministère du Ravitaillement général.) 
471. LAPICQUE (Louis). Quelques prin-
cipes physiologiques pour une poli-
tique de ravitaillement. Conférence faite 
devant le Commission supérieure des 
Inventions, le 13 mars 1918. Paris, Mas-
son, 1918, in-8°, 24 p. 
(Ministère de l'Artnement et des Fabri-
cations de guerre. Direction des Inven-
tions, des Etudes et des Expériences 
techniques.) 
O u v r a g e s : 
472. BELLET (Daniel). L'alimentation 
de la France et les ressources coloniales 
ou étrangères. Paris. Alcan, 1917, in-16, 
255 p. 
473. GIDE (Ch.). La guerre et l'or-
ganisation nationale de l'alimentation 
(2) Les archives du service du Ravitaillement ci-
vil (1914-1918), comprenant 209 articles, ont été 
versées aux Archives nationales (Rapport du di-
recteur des Archives au Ministre, Journ. o f f . , 18 mai 
1921, p. 5875.) 
dans La guerre et la vie de demain, 
t. II. Paris, Alcan, 1917, p. 169-197. 
(Extr. de la Revue d'Economie poli-
tique, janv.-févr. 1916.) 
474. PERCHOT (J.). Le rôle de l 'Etat 
dans le ravitaillement. 1 e r juin 1917, 
dans J. PERCHOT. Vers le libre relève-
ment économique et financier de la 
France. Discours prononcés au Sénat 
(1916-1920). Paris, Alcan, s. d., p. 109-156. 
475. VIOLLETTE (Maurice). Six mois 
au Ministère du Ravitaillement géné-
ral (Mars à septembre 1917). Paris, 
VEmancipatrice, 1917, gr. in-8°, 244 p. 
476. GIDE (Ch.). La consommation, 
dans Problèmes actuels de l'économique 
(Revue de Métaphysique et de morale, avr.-
juin 1921). Paris, Colin, 1921, p. 233-245. 
477. GIRARD (Henry). L'organisation 
du marché des produits agricoles dans 
Congrès de l'Agriculture française (Alger, 
1921), p. 103-122. 
4 7 8 . [MEILLAC (C.) , PARTURIER ( R . ) 
et LOUWICK (J.)], L'effort du Ravitaille-
ment français pendant la guerre et pour 
la paix. 1914-1920. Paris, Alcan [1921], 
in-8°, 207 p., 61 photogr., 5 pl. h. t, 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
479. QUANTIN (J.). Le ravi ta i l lement 
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Rapport Henri COSNIER. 23 sept. 
1915. Ann. Chambre, p. 1174 (N° 1282). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
579. Rapport général présenté au 
Ministre de l'Agriculture au nom de 
la Commission des viandes frigorifiées 
par M. Maurice QUENTIN, conseiller 
municipal de Paris, et par M. Alfred 
MASSÉ, ancien ministre du Commerce. 
Paris, Impr. des Journaux officiels. 1915 
in-4°, 31 p. ' 
(Ministère de l'Agriculture. Extr. du 
Journal officiel. Annexes. Documente 
administratifs, 8 juin 1915.) 
O u v r a g e s : 
580. THÉRY (Edmond). La question 
de la viande frigorifiée, dans E. TnÉRY. 
Les problèmes économiques de la guerre 
Paris, 1916, p . 119-129. 
(Extr. de Y Economiste européen 17 et 
2 4 s e p t . 1915.) 
581. LEBON (André). La viande frigo-
rifiée et l'alimentation française, dans 
A. LEBON. Problèmes économiques. Pa-
ris, Payot, 1918, I , p. 47-77 . 
(Extr. de la RevuedeParis, 15 déc. 1915. ) 
5 8 2 . DAUPHIN (J . -B . ) . L e s v i a n d e s 
fngorifiees. Rapport, Marseille, Impr 
Barlatier, 1918, gr. in-8°, 18 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille 
Séance du 5 nov. 1918.) 
5 8 3 . SANTA-MARINA. L e s v i a n d e s f r i -
gorifiées de la République Argentine 
dans 3E Semaine de l'Amérique latine 
(oct, 1919). Bordeaux, Delmas, 1919 
p . 176-195. 
5 8 4 . FORTIER. L e s a p p r o v i s i o n n e -
ments en viandes conservées. Acad Agr 
Fr., 18 nov. 1914, p. 832-834. 
585. Moussu (G.). Sur l'importance 
économique des approvisionnements en 
viandes conservées. Ibid., 20 janv. 1915 
p. 54-67. 
586. MÉLINE (Jules). Sur l'importa-
tion et le commerce des viandes frigo-
rifiées. Ibid., 23 juin et 12 juill. 1915 
p. 359-364. 468-473. 
5 8 7 . GOER d e HAVE (de) . L a v i a n d e 
congelée américaine va nourrir une partie 
de l'Europe. Se. et Vie, juill. 1915, 
p. 175-185, ill. 
588. GOUAULT (Emile). Le prix de 
la viande en France pendant la guerre. 
La viande frigorifiée. Gén. civ., 11 sept. 
1915, p. 165-167. 
5 8 9 . POISSON (E . ) . L a c o l l a b o r a t i o n 
coopérative et municipale pour la vente 
de la viande frigorifiée à Paris et dans le 
département de la Seine. Ann. Rég. dir., 
nov. 1915-juin 1916, p. 5-32. 
589. Moussu (G.). Rapport sur le 
projet de loi concernant l'acquisition de 
viandes frigorifiées. Acad. Agr. Fr 
29 déc. 1915, p. 802-806. 
590. LEBON (André). De l'utilisa-
tion des viandes frigorifiées dans l'ali-
mentation française. Acad, Se. mor 
avr. 1916, p. 359-382. 
5 9 1 . MARCHIS (L.) . L e c o m m e r c e d e 
la viande congelée en 1915, en 1916. Rev. 
scient., 29 juill.-5 août 1916, p. 456-458-
14-21 juill. 1917, p. 417-422. 
592. PAYEN (Edouard). La consom-
mation de la viande congelée en 1915. 
Econ. fr., 5 août 1916. 
5 S 3 . MARTEL (H . ) . L a c o n s o m m a t i o n 
de la viande frigorifiée en France. Bull. 
Acad. Méd., 6 mai 1917, p. 584-607. 
594. L'utilisation ménagère des viandes 
frigorifiées. Rev. scient., 6-13 sept. 1919 
p. 513-517. 
5 9 5 . TURPIN ( H . ) . L a f r i g o à b o n 
marché. Bull. Soc. ind. Rouen, mars-
avr. 1921, p. 193-213. 
[Utilisation des viandes coloniales] 
é) Poisson (2) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
596. La frigori fi cation du poisson 
appliquée au commerce de la marée. 
(1) Voir les §§ Alimentation et Industries frigo-
n figues. ' " (2) Voir Production maritime et Industries frigorifiques. 
Expériences effectuées à la station d'essais 
constituée à Lorient par le Sous-Secré-
tariat d 'Etat de la Marine marchande et 
des pêches (juin-déc. 1919). Rapport de 
M. LE DANOIS, attaché à l'Office scien-
tifique et technique des Pêches mari-
times. Paris, Ohallamel, s. d. [1920?], 
in-8°, 103 p. 
(Commissariat des Transports mari-
times et de la Marine marchande.) 
Ravitaillement du marché de Paris 
en -poisson : 
597. Proposition B. ROBAGLIA relative 
au ravitaillement de Paris en poisson. 19 
juin 1918. Rapp. au Cons. mun. 
de Paris, 1918, n° 25. 
Rapport M. QUENTIN sur les mesures 
à prendre pour organiser la consomma-
tion du poisson à Paris. 1 e r juill. 1918. 
Ibid., 1918, n° 34. 
Note et proposition A. RENDU rela-
tives à la consommation du poisson à 
Paris. 8 août 1918. Ibid., 1918, n" 47. 
Proposition du même relative au 
marché à poisson. 24 déc. 1918. Ibid., 
1918, n° 99. 
5£8. BOUISSON. Le ravitaillement 
de Paris en poisson. Comment intensifier 
la production et organiser la consomma-
tion, Lettre à M. le préfet de la Seine. 
2 juin 1918. S. 1. n. d., in-8°, 16 p. 
(Extr. de la Revue de la Marine mar-
chande, juin 1918.) 
/) Légumes (1) : 
593. DESVAUX (Emile). L'approvi-
sionnement de Paris en pommes de terre. 
Mesures prises en 1916. Act. nat., 25 août 
1918, p. 217-229. 
[Rapport de M. Emile Desvaux, chef 
du Service économique au Ministère de 
l'Intérieur, 5 déc. 1916.] 
g) Lait (2) : 
600. MÉRIC (M.). L 'a l imenta t ion en 
lait des grands centres populeux. Vie 
agric., 5 juin 1915. 
601. [La question du lait.] Ibid., 
2 mars 1918. 
(1) Voir Agriculture, Culture maraîchère. 
(2) Voir Alimentation : Lait écrémé ; — Vie 
chère: Prix; Carte de lait; - Agr culture : Produc-
tions laitières ; — Industries laitières. 
[REGNIER (Pierre). La guerre et la 
question du lait ; notes de laiterie ; — 
MARFAN (A.-B ). Lait, condensé et lait 
desséché ; — GRANU (Alfred). La lutte 
contre la tuberculose bovine . . . ] 
602. Conclusions relatives à la ques-
tion du lait, G. R, Soc. Biol., 12 oct. 
1918, p. 841-847. 
603. JUQUELIER (Dr P.) Du lait pour 
les tout petits. Lect. p. tous, 15 mars 
1919, p. 832-837. 
604. GOUIN (R.). L 'approvisionne-
ment des villes en lait et la coopération. 
Vie agric., 5 juill. 1919. 
6 0 5 . GOUIN (A. ) e t ANDOUARD ( P . ) . 
Pour combattre la crise du lait. Acad. 
Agr. Fr., 14 janv. 1920, p. 51-55. 
606. PORCHER (Ch.). La création d'un 
Institut du lait, Rev. Scient., 26 juin 
1920, p. 363-366. 
607. LALLIÉ. L 'approvis ionnement en 
lait des grandes agglomérations urbaines. 
Vie agric., 6 août 1921, 
Approvisionnement de Paris : 
* PINARD (A.). Le lait du troupeau 
de Paris. Bull. Acad. M éd., 20 et 27 oct, 
et 3 nov. 1914, p. 163-176, 179-182, 
232-234. 
[Rapport et discussions.] 
6 0 8 . M o u s s u (G. ) , POHER e t CHAU-
VEAU. L'approvisionnement de Paris en 
lait avant et pendant la guerre. Acad. 
Agr. Fr., 22 déc. 1915, p. 782-789; 
16 févr., 1 e r et 29 mars 1916, p. 170-
178, 193-195, 307-312, 413. 
609. LUCAS (J.-E.). L'approvisionne-
ment de Paris en lait avant et pendant 
la guerre. Ann. Se. agron., 1915, p. 422-
453. 
610. HITIER (Henri). L'approvision-
nement de Paris en lait. Acad. Agr. 
Fr., 27 mars 1918, p. 401-407. 
611. MARTEL (H.). L 'approvisionne-
ment en lait de Paris et de sa banlieue. 
Bull. Acad. Méd., 11 et 25 nov. 1919, p. 
268-274, 359-363. 
Approvisionnement de la province : 
612. BIRBIS (Georges). Etude de l'ap-
provisionnement en lait de l'aggloméra-
tion lyonnaise. Lyon, Rey, 1916, in-8°, 
113 p., 2 pl. 
(Thèse de doctorat en médecine. 
Université de Lyon.) 
613. GUILLAUME (Albert). Le lait à 
Rouen et en Seine-Inférieure. L'appro-
visionnement en lait d'une grande ville 
pendant la guerre. Lons-le-Saunier, Impr. 
Declume, 1919, in-8°, iv-143 p., cartes, 
schémas, graph. et tabl. 
(Thèse pour le diplôme supérieur de 
pharmacie. Ecole supérieure de Pharma-
cie" de Paris.) 
014. LALAURIE (Gustave). Le lait 
dans la région toulousaine. Production, 
vente, contrôle. Toulouse, 1919, in-8°, 82 p. 
(Thèse de dootorat en médecine. 
Université de Toulouse.) 
h) Sucre (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
615. Recueil des lois, décrets, arrêtés 
et circulaires concernant les sucres. 
Paris, Impr. administrative centrale, 1917, 
in-8°, 88 p. (3 n c s parus). 
(Ministère du Ravitaillement général 
et des Transports maritimes.) 
O u v r a g e s : 
616. RÉMY (Henri). La question des 
sucres et le ravitaillement de la France 
pendant la période 1914 à 1917. Paris, 
Tenin, 1917, in-8°, 172 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Paris.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
617. DOMERGUE (Jules). La question 
du sucre. Réf. écon., 5 déc. 1915, 
618. DUREAU (Georges). Le marché 
des sucres et la guerre de 1914. Journ. 
Econ., n o v . 1914 , p . 1 3 5 - 1 4 8 . 
619. SAILLARD (Emile). La campagne 
suerière 1914-1915 et la consommation du 
sucre en France. Yieagric., 13 mars 1915. 
6 2 0 . DELPIERRE (D R ) . L a q u e s t i o n 
du sucre. Econ. eur., 10 et 17 déc. 1915. 
621. BOYER (Jacques). Le sucre de 
canne et la guerre. Nat., 18 mars 1916, 
p . 177-181 , i l l . 
6 2 2 . YVES GUYOT. L a q u e s t i o n d e s 
sucres en 1917. Journ. Econ., sept. 1917, 
p. 403-410. 
623. DUREAU (Georges). La question 
des sucres en 1918. Ibid., nov. 1918, 
p. 192-205. 
624. LEMY (Pierre). Modifications 
au règlement du marché des, sucres. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 24 avr. 
1920, p. 337-339. 
6 2 5 . FAUCHÈRE (A.) . L a q u e s t i o n d u 
sucre. Pari, et Op., sept. 1921, p. 1984-1995. 
i) Vins (2) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
626. Réquisition et exploitation des 
wagons-réservoirs. Rapport ROGNON sur 
la proposition BARTIIE. 21 févr. 1918. 
Ann. Chambre, p. 225 (N° 4348). 
Avis BARTHE. 21 févr. 1918. Ibid, 
p . 2 2 9 ( N ° 4 3 4 9 ) . 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
627. ARTAUD. Mesures préconisées pour 
parer à l'insuffisance probable de la 
récolte vinicole de 1915. Ch. Comm. Mar-
seille, C. R. des travaux, 1915, p. 215-233. 
(Séance du 13 juillet 1915.) 
6 2 8 . MAUREL ( E . ) . L a c r i s e d u v i n e t 
ses rapj orts avec nos besoins alimen-
taires. Bull, Acad. M éd., 28 sept. 1915, 
p . ' 3 7 2 - 3 7 6 . 
629. GERVAIS (Prosper). La récolte 
en vins de 1916 et la situation viticole. 
Acad. Agr. Fr., 17 janv. 1917, p. 56-71. 
j) Denrées coloniales (Café, thé, etc.) : 
Voir le chap. Colonies : Productions 
coloniales. 
B) Ravitaillement en combustibles (3) 
a) Généralités ; — b) Utilisation rationnelle et économique du combustible ; marmite 
norvégienne ; — c) Charbons inférieurs, charbon pulvérisé, coke ; — d) Combustibles 
de remplacement : lignite, sciure de bois, terre de bruyère, tourbe ; — e) Combustibles 
liquides : pétrole, mazout, huiles de schiste ; — j ) Utilisation du gaz. 
a) Généralités : 
Lois du 22 avril 1916 sur la taxation 
des charbons ; — du 10 février 1918 sur 
(1) Voir Vie chère : Prix, Taxation ; — Industrie 
suerière. 
(2) Voir Viechèrs : Prix; — Agriculture :Viticulture. 
(3) Voir Vie chère. ; Prix des charbons, Taxation 
des charbons; — Agriculture : Motoculture: — In-
le ravitaillement de la population civile en 
combustibles ; — décrets du 12 janvier 
1921 concernant la clôture et la liquida-
tion des opérations relatives aux achats 
dustries minière et métallurgique ; — Outillage ' 
Forces naturelles, Transports ; — Régions dévastées • 
Reconstitution industrielle. Voir aussi Vie locale ; 
Travaux des Comités consultatifs d'action éco 
nomique. 
de combustibles, et aux flottes charbon-
nières; — du 31 décembre 1921 fixant la 
date à laquelle cessent d'être en vigueur 
les lois des 22 avril 1916 et 10 février 1918. 
P é r i o d i q u e s : 
630. S. P. I. C. Bulletin officiel (bi-
mensuel) du Syndicat professionnel des 
importateurs, transporteurs et vendeurs 
de charbon. Paris, 9, rue de Clichy. 
(3 numéros parus : juill.-oct. 1920.) 
In-4°, 20 p. 
Voir aussi les revues citées au cha-
pitre Industrie et notamment le § In-
dustries minière et métallurgique Voir 
en particulier les publications du Comité 
des Houillères de France. 
On trouvera des renseignements pério-
diques sur la production des mines de 
charbon dans le Bulletin du Ministère du 
Travail. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
6 3 1 . R a p p o r t DURAFOUR s u r le p r o -
jet de loi concernant la vente et la 
répartition des charbons. 25 nov. 1915. 
Ann. Chambre, p. 1303 (N° 1482). 
Péréquation des prix du charbon et 
réglementation des importations. Rap-
port RAYNALDY. 7 juin 1920. Ibid,, 
p. 1579 (N° 1011). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
632. Réapprovisionnement en char-
bons. Dispositions en vigueur à la date 
du 31 aoû- 1917. Paris, Impr. nat., 1917, 
gr. in-8°, 47 p. 
{[Sous-secrétariat d 'Eta t des Fabri-
cations de guerre]. Inspection générale 
du Ravitaillement, 4e section. Grou-
pement des industriels des Services 
de l'Intendance et de Santé. ) 
633. Nouvelle réglementation des 
transports de charbons. Paris, Chaix, 
1317, in-4°, 20 p. 
(Ministère de l'Armement et des 
Fabrications de guerre. Bureau national 
des Charbons.) 
634. L'énergie mécanique (charbons, 
forces hydrauliques, combustibles li-
quides, gaz résiduels, économies de com-
bustibles, influence du prix des combus-
tibles. sur les principales matières), 
dams Rapport général sur l'industrie 
français. Paris, Impr. nat., 1919, l r e par-
tie, chap. I. 
Ouvrages : 
6 3 5 . COLOMER (Fé l ix ) e t LORDIER 
(Ch.). Combustibles industriels : houille, 
pétrole, lignite, tourbe, bois, charbon de 
bois, agglomérés, coke, résidus industriels 
ou agricoles, gadoues. Paris, Dunod, in-8°. 
3e éd. refondue. — 1919, 682 p., 214 fig. 
4" éd. - 1921, iv-704 p. 
6 3 6 . COMBEAIT (E.) . D e l a hou i l l e . 
Ses producteurs dans le monde entier ; 
son emploi, ses particularités. Paris, 
Béranger, 1921, m-8°, 230 p., 22 fig. 
6 3 7 . DEPEAFX (F. ) . I m p o r t a t i o n d e s 
houilles étrangères en France. Rouen, 
Impr. Leeerf, 1915, in-4°, 34 p., graph. 
(Chambre de Commerce de Rouen.) 
638. VTJLLIOD (J.). Vente et réparti-
tion du charbon. Rapport. Lyon, Impr. 
Rey, 1916, gr. in-8°. 8 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 20 janv. 1916.) 
639. DEPEAUX (F.). Flotte charbon-
nière française. Transports par chalands 
de mer. Projet... Rouen, Impr. Lecerf, 
[juill. 1917], in-4°, 24 p. 
640. Guerre de 1914-19... A propos 
du manque d'anthracite. Quelques docu-
ments. Rouen, Impr. Lecerf, dée. 1917, 
in-4°, 43 p. 
6 4 1 . ROBERT-MULLER (C.). L e c h a r -
bon. Nos besoins et les moyens d'y ré-
pondre. Paris, 1917, in-4°, 100 p., cartes. 
(Association nationale d'Expansion 
économique. — Extr. de l'Enquête sur 
la production française, t. IV.) 
642. REY (Jean). Utilisation des 
forces naturelles pour la production de 
l'énergie électrique, dans Travaux pré-
paratoires du Congrès général du Génie 
civil. (Mars 1918). Section IV. Paris, 
1918, p. 3-32. 
[Combustibles et forces hydrauliques.] 
643. ROPLAND (Francis). La houille. 
Conférence. Paris, Gauthier-Villars, 1918, 
in -8°, 28 p. 
(Société technique de l'Industrie du 
gaz en France.) 
644. LOIRET (J.). La crise du charbon 
et le travail des mines en France et en 
Angleterre. Paris, « Revue politique et 
parlementaire », 1919, in-8°, 12 p. 
(Extr. de la Revue politique et parle-
mentaire, oct. 1919.) 
645. BAILLY ( Lucien). Le problème 
français du charbon. Nancy, 1920, in-
4°, 24 p., 1 carte h. t. 
(Union économique de l'Est. La petite 
bibliothèque économique.) 
646. BALET (J.-C.). Une politique du 
charbon. Préf. de M. Jules Sevestre. Paris, 
Ponnardel, s. d., [juin 1920], in-8°, 31 p. 
647. CADOUX (Gaston). Nos ressources 
nationales en carburants. Paris, Berger-
Levrault, 1920, gr. in-8°, 14 p. 
(Communication faite à la Société de 
Statistique de Paris, le 17 mars 1920.) 
648. PETIT (Paul). La crise du charbon 
et la pénurie de main-d'œuvre minière. 
Rapport. Saint-Etienne, Théolier, 1920, 
in-8°, 17 p. 
(Chambre de Commerce de Saint-
Etienne. Séance du 12 févr. 1920.) 
649. SARDIER (Georges). Le ravitaille-
ment en charbon pendant la guerre. 
Paris, Larose, 1920, in-8°, 191 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
650. WITZ (Aimé). La crise du com-
bustible et ses remèdes. Paris, Doin, 
1920, in-16, xi-163 p. 
(Extr. de la Revue générale des Sciences, 
30 janv.-15 mars 1920.) 
Art ic l e s de revues : 
6 5 1 . LAUNAY (L. de) . L ' i n d u s t r i e 
houillère. Nat., 22 mai 1915, p. 329-334, 
ill. 
(Nos grandes industries du Nord, II.) 
652. . Le problème de la houille. 
Rev. D.-M., 1 e r sept. 1915, p. 50-78. 
653. BELLET (Daniel). La manuten-
tion et l'exportation des charbons dans 
les ports britanniques. Econ. fr., 20 janv. 
1916. 
654. PINGAULT. Projet de loi sur la 
vente et la répartition des charbons. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 5 févr. 
1916, p. 122-131. 
655. La crise du charbon. Enquête. 
Econ. pari., 6-20 juin, 7 sept., 19 oct.. 
2-16 nov. 1916, 3-31 mai, 21 juin et 5 juill. 
1917. 
656. PAWLOWSKI (Aug.). Les houillères 
françaises pendant la guerre. Nat., 
28 oct. 1916, p. 273-277, ill. 
657. MAUREAU. Rapport sur la pro-
duction et la consommation du charbon 
en France. Com. cons. Act. écon. XVe Rég., 
Rapp. et doc., janv.-févr. 1917, p. 429-
437. 
6 5 8 . RONDET-SAINT (Maur i ce ) . L e s 
causes de la crise du charbon au point de 
vue maritime et fluvial. L'utilisation 
insuffisante de la Seine. Rev. Quest. 
col. et mar., janv.-févr. 1917, p. 5-11. 
659. TIIÉRY (Edmond). La crise du 
charbon en France. Econ. eur., 23 févr. 
et 2 mars 1917. 
660. PAYEN (Edouard). La produc-
tion houillère actuelle de la France et 
ses perspectives; Econ. fr., 91 juin 1917. 
661. BOURGAREL (Georges). Notre 
production de charbon. Econ. eur:, 
15 juin 1917. 
662. ORTICONI (Médecin-major). Voici 
l'hiver ! Comment nous chaufferons-
nous ? Je sais tout, 15 oct. 1917, p. 457-
465, ill. et graph. 
663. H. B. La crise du charbon et la 
théorie de l'imprévision. Act. nat., 
25 oct. 1917, p. 147-150. 
B64. JAUDON (Henry). Pour avoir 
du charbon. Rev. hebd., 15 déc. 1917 
p. 314-325. 
[Intensification de la production houil-
lère.] 
665. LÉON (Jules). Le charbon en 
France pendant la guerre. Journ. Soc. 
Stat., avr. 1918, p. 110-114. 
666 a. SARRADE, L'éclairage et le 
chauffige depuis le début des hostilités. 
Chim. et Ind., août 1918, p. 254-264. 
666 6. PAYEN (Edouard). La produc-
tion houillère française avant, pendant et 
après la guerre. Econ. fr., 16 nov. 1918. 
667. DUHAMEL (Jean). Les éléments 
du problème charbonnier. Econ. nouv., 
avr. et juin 1919, p. 69-80, 195-202. 
[I. La production nationale. — II. L'im-
portation.] 
668. A. R. Le déficit en charbon en 
France. Rev. scient., 21-28 juin 1919, 
p. 374-376. 
6 6 9 . ROBERT-MULLER (C.). N o s be-
soins en charbons allemands. Mus. 
soc., Mém. et doc., 1e r oct. 1919, p. 253-
287. 
670. L'INGÉNIEUR. Le problème du 
charbon. Rev. Trav., 15 oct. 1919, 
p. 11-20. 
671. HUBOU (Ernest). Les combus-
tibles minéraux et leurs dérivés. Marche 
Fr., d é c . 1919, p . 1159-1167. 
672. L'INGÉNIEUR. Le problème du 
charbon et la question agricole. Rev. 
Trav., 1ER déc. 1919, p. 163-168. 
673. CADOUX (Gaston). La question 
du charbon. Econ. fr., 20 déc. 1919. 
6 7 4 . GAUTHERON (Claude ) . L e p r o -
blème du charbon. Rev. Ing., déc. 1919-
janv. 1920, p. 187-198, 251-260, 1 pL h. t. 
675. BERTHELOT (Ch.). La crise du 
charbon. Ses causes, ses conséquences, 
propositions pour l'atténuer. Chim. et 
Ind., janv.-févr. 1920, p. 88-96, 229-
243, cartes, graph. 
676. THÉRY (René). Le combustible 
et la force motrice en France. Econ. eur. 
2 janv. - 6 févr. 1920. 
677. GEHEM (E.). Où devons-nous 
chercher la force motrice ? Se. et Ind., 
10-25 janv. et 25 févr. 1920. 
678. FOURNOL (Etienne). De trois 
manières de se procurer du charbon. 
Op., 17 janv. 1920. 
679. CADOUX (Gaston). La crise du 
charbon. Econ. fr., 14 févr. 1920. 
680. LIESSE (André). Les projets d'ap-
provisionnement de charbon. Ibid., 28 
févr. 1920. 
681. MEUMIS (Stanislas). La houille et 
la civilisation. Se. et Vie, févr.-mars 1920, 
p. 211-219, 9 fig. 
682. BARTUEL. IL faut intensifier le 
rendement du combustible. Rev. Trav., 
15 avr. 1920, p. 355-357. 
683. CADOUX (Gaston). La question 
du charbon. Econ. fr., 17 avr. et 24 juill. 
1920. 
684. DESSOL (M.). La crise du char-
bon. Nat., 8 mai 1920, p. 225-229, graph. 
685. A. C. La crise des combustibles 
et ses remèdes. Gén. civ., 15 mai 1920, 
p. 449-453. 
686. BIED (J.). L'industrie du ciment 
et la crise du charbon. Rev. Inrj., août 
1920, p. 93-102. 
687. GREBEL (A.). Des remèdes à la 
crise des calories. Chim. et Ind., août 
1920, p. 1-10. 
688. POLIER (Léon). Les nouveaux 
charbonnages belges nous seront un 
précieux secours. Eur. nouv., 22 août 
1920. 
689. BAILLY (Lucien). Le problème 
français du charbon. Bull. Soc. ind. 
Est., oct.-déc. 1920, p. 12-46. 
690. LARROUY (Henry). La question 
du chauffage. Gr. Rev., nov. 1920, 
p. 148-155. 
691. POLIER (Léon). L'accord minier 
anglais. C'est nous qui payons. Eur. 
nouv., 7 nov. 1920. 
692 . . La véi'ité sur la crise du char-
bon. Ibid., 28 nov. 1920 
. 693. DOMERGUE (Jules). L 'Eta t mar-
chand de charbon. Réf. écon., 30 nov. 1920. 
694. POLIER (Léon). Vers la réorga-
nisation du régime du charbon. Eur. 
nouv., 19 déc. 1920. 
695. PETIT (P.). La question des 
combustibles. Marche Fr., janv. 1921. 
696 . •. La production et l'utilisation 
du charbon. Exp. écon., janv. 1921 
p. 5 - 7 . 
697. GROSCLAUDE (Etienne). Une poli-
tique du charbon. Corr., 10 janv. 1921, 
p . 7 3 - 9 8 . 
698. LEBON (Marcel). La situation 
charbonnière. Op., 22 janv. 1921. 
699. Prévisions sur la production 
du charbon en France dans les pro-
chaines années. Gén. civ., 19 mars 1921, 
p . 2 5 8 - 2 5 9 . 
700. DUPUY (Pascal). Charbon anglais 
et charbon américain. Act. nat., 25 mai 
1921 , p . 140 -152 . 
Approvisionnement de Paris en 
combustibles : 
701. Rapport FIANCETTE sur la cons-
titution et la répartition du stock de 
charbon de Paris. 2 déc. 1916. Rapp. au 
Cons. mun. de Paris, 1916, n° 42. 
Rapport du même concernant la cons-
titution d'un stock de précaution en 
bois de chauffage. 29 nov. 1917. Ibid., 
1917 , n° 56 . 
Note B. ROBAGLIA relative à la cons-
titution d'une flotte charbonnière pour 
la Ville de Paris. 7 avrd 1919. Ibid., 
1 9 1 9 , n° 35 . 
702. NEU (L.). Exposé de diverses 
mesures permettant d'améliorer la situa-
tion de la France et plus particulièrement 
de la région parisienne au point de vue 
des combustibles. Paris, Impr. Wolff, 
janv. 1921, m-8°, 17 p. 
703. FEUGÈRE (Edouard). L'appro-
visionnement en charbon de Paris. 
Econ. fr., 17 janv. 1920. 
Approvisionnement des départe-
ments (1) : 
704. MAILLET. La houille noire au 
pays de la houille blanche, dans Le 
Dauphiné au travail, II , 1918, p. 151-190. 
(1) Voir le chap. Vie locale et notamment les 
Bulletins et Comptes rendus des Chambres de Com-
merce. 
b) Utilisation rationnelle 
et économie du combustible (1) : 
Voir les travaux des Commissions et 
Congrès suivants : 
-705. Commission pour Vutilisation des 
déchets de houille (Instituée en juillet 
1918 à la Direction des Inventions) : 
— MAIJLER. Les travaux et la Commis-
sion pour l'utilisât ion des déchet s de houille 
Bull. Soc. Ind. min., 1919, 4<= livr., C. R., 
p. 169-178. 
706. Commission d'utilisation des com-
bustibles (Instituée en 1920 au Minis-
tère des Travaux publics) : 
—• 1e r et 2e rapports de la Commission. 
Paris, Dunod, 1921. in-8°, 23 et 31 p. 
(Extr. des Annales des Mines, févr. 
et août 1921.) 
— Travaux do la Commission. Journ. 
o f f . , 22 nov. 1920, 20 févr., 8 mai, 
14 août et 21 déc. 1921. 
[Utilisation du bois de chauffage 
comme combustible industriel (22 nov. 
1920). — Production et utilisation de 
la vapeur (20 févr. et 21 déc. 1921). — Le 
chauffage au charbon pulvérisé (8 mai 
1921). — Technique actuelle des centrales 
à vapeur (14 août 1921).J 
707. Commission internationale et 
Comité national français de l'Eclairage : 
— La Commission internationale et le 
Comité national français de l'Eclairage. 
Rev. gén. Electr., 2 et 16 juill. 1921, 
p. 10-13, 81-82. 
708. Office central de Chauffe ration-
nelle : 
— Les économies de combustible et 
l'Office central de Chauffe rationnelle. 
Bull. Inv., juin. 1920, p. 509-510. 
— DAMOUR (Emilio). La technique du 
chauffage industriel et son enseigne-
ment. Ses bases essentielles et ses pro-
grès récents. Chim. et Ind., mais 1921, 
p. 271-280. 
[Travaux de l'Office Central de Chauffe 
rationnelle.] 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
7 0 9 . LEGENDRE ( R . ) . e t THÉVENIN 
(A.). Comment économiser le chauffage 
domestique et culinaire. Notions pra-
tiques. Paris, Masson, 1918, in-8°, 123 p., 
31 fig. 
(Ministère de l'Armement et des 
Fabrications de guerre. Direction des 
(1) On pourra trouver des renseignements utiles 
dans la revue technique Chaleur et Industrie. Revue 
mensuelle des industries du feu. Lyon, :17. chemin 
des Alouettes. Gr. in-8°, 70-100 p. Rédacteur en 
chef J. Izart. 
Inventions, des Etudes et des Expé-
riences techniques.) 
710. Comment économiser le chauf-
fage domestique et culinaire. Melun, 
Impr. adm., 1918, in-8°, 74 p. 
(Ministère de l'Instruction publique 
et des Beaux-Arts. Musée pédagogique. 
Service des Projections lumineuses. No-
tice sur les vues.) 
[Rédigé d'après la brochure précé-
dente.] 
O u v r a g e s : 
711. LE CHATELIER (Henry). Le chauf-
fage industriel. Introduction à l'étude 
de la métallurgie. Paris, Dunod, in-8°. 
2e éd. — 1920, 536 p., 96 fig. 
712. LESUR. Théorie de la combus-
tion et de l'utilisation des combustibles. 
Paris, Doin, 1921, in-16, 180 p. 
7 1 3 . BERGER (L . ) . L e g a s p i l l a g e d e s 
combustibles dans les usages industriels-
et domesticpies. 
l r e éd. — Saint-Etienne, Union typo-
graphique, janv. 1918, in-8°, 148-16 p. 
2e éd. — Paris, Dunod, 1919, in-8°„ 
178 p., fig., 11 tabl. 
714. LOIRET (J.). La crise du char-
bon et l'utilisation rationnelle des com-
bustibles. Paris, 1919, in-8°. 15 p. 
(Extr. de la Revue politique et parle-
mentaire, déc. 1919.) 
715. CHARPY (Georges). L'utilisa-
tion rationnelle des combustibles. Paris, 
1920, in-8°, 39 p. 
(Société des Ingénieurs civils de 
France. Extr. des Mémoires de la Société... 
Bulletin, avr.-juin 1920.) 
716. SOSNOWSKÏ. Note à propos de la 
communication de M. Charpy à la So-
ciété des Ingénieurs civils sur l'utilisa-
tion rationnelle des combustibles. Paris, 
1920, in-8°, 6 p. 
(Société des Ingénieurs civils de 
France. Extr. des Mémoires de la So-
ciété... Bulletin, avr.-juin 1920.) 
717. DAMOUR (Emilio). Les moyens 
d'accélérer le progrès dans l'économie 
du combustible. Paris, 1920, in-8°, 24 p. 
(Société des Ingénieurs civils de France. 
Extr. des Mémoires de la Société... Bulle-
tin, avr.-juin 1920.) 
718. SCHMIDT. La pénurie de char-
bon industriel. Comment peut-on l'éco-
nomiser ? Lecture faite le 27 mai 1920. 
Amiens, Impr. Breton, 1920, in-8°, 20 p. 
(Extr. du Bulletin de la Société indus-
trielle d'Amiens, 1 e r sera. 1920.) 
719. WITZ ( A.). Les gazogènes et l'éco-
nomie du combustible. Paris, Baillière, 
1921, in-16, 384 p.. 100 fig. 
Art ic les de revues : 
720. LOEDIEE (Ch.). La force mo-
trice économique s'imposera après 
la guerre. Se. et Vie, juill. 1916, p. 65-
71, ill. 
721. BELLET (Daniel). Comment écono-
miser le charbon. Econ. fr., 10 mars 1917. 
722. DELAMARRE (Ach.). Comment 
réaliser l'économie maximum de char-
bon. Rev. gén. Electr., 17 nov. 1917 
p . 787-791. 
723 A. LEHOUX (E.) . L e s u s i n e s cen-
trales d'électricité et les économies 
de combustible. Ibid., 15 déc. 1917 
p. 939-949. 
723 b. FILAUDEAU (G.). L e s écono-
mies de charbon. Annales des Falsifi-
cations, 1917, p. 134 ss. 
7 2 4 . NETJ (L.). U n de s e n s e i g n e m e n t s 
de la guerre. Le respect des calories. 
Bidl. Soc. Ind. min., 1917, 3e livr 
p . 99-114. 
[Sur l'économie des combustibles.] 
725. *** Les économies du chauffage 
domestique. Rev. gén. Se., 30 janv. 1918 
p. 50-53. 
7 2 6 . LAURENT (Théodore ) . L e ser -
vice d'économie de combustible à la 
Compagnie des Forges et Aciéries de la 
Marine et d'Homécourt, Rev. Métall. 
mars-avr. 1918, p. 117-126. 
727. CADOUX (Gaston). Importance 
économique et sociale d'une meilleure 
utilisation des combustibles en France 
et en Angleterre. Journ. Soc. Stat., 
mai et juill., 1918, p. 146-149, 220-233. 
728,. CONGÉ (L.). Primo à l'économie 
du charbon dans les stations centrales 
thermiques. Rev. gén. Electr., 31 août 
1918, p. 319-320. 
729. DAMOUR (Emilio). Le progrès de 
l'industrie des combustibles pendant la 
guerre. Chim. et Ind., sept. 1918, p. 378-
385, fig. 
7 3 0 . BASTIEN (G.). E c o n o m i e s d e 
charbon. Ind. chim., sept, et déc. 1918. 
731. MASSE (René). Vers une utilisa-
tion rationnelle du charbon... Chim, 
-et Ind., n o v . 1918, p . 675-673. 
7 3 2 . DOMERGUE ( Ju l e s ) . L ' u t i l i s a -
tion plus rationnelle du combustible. 
Réf. écon., 9 août 1918. 
7 3 3 . LAUNAY (L. de) . Les économies 
de combustibles. Nat., 28 déc. 1918 
p. 196-200. 
7 3 4 . GEOSPAUD (M.)! P r i m e a u p e r -
sonnel sur les économies de charbon dans 
une centrale électrique thermique. Rev. 
gén. Electr., 11 janv. 1919, p. 58-63. 
735. HAETMANN (Roger). L'utilisa-
tion des combustibles dans les foyers 
industriels. Bull. Soc. ind. Est févr 
1919, p. 3-21. 
736. A. B. Progrès réalisés pendant 
la guerre dans l'utilisation des combus-
tibles. Rev. scient., 3-10 mai 1919. 
737. R. M. L'économie de charbon. 
Ind, chim., juin 1919. 
7 3 8 . JOULOT (A.). S u r l ' u t i l i s a t ion 
judicieuse des combustibles. Techn. mod., 
déc. 1919, p. 522-526. 
7 3 9 . LA CONDAMINE (P. de) . E s t - i l 
possible de réaliser des économies de 
charbon dans les chaudières et les fours ? 
Ind. chim., janv. 1920. 
740. L'utilisation rationnelle des com-
bustibles devant la Société des Ingé-
nieurs civils de France (Séances des 
28 mai-9 juillet 1920). Mém. Soc. Ing. 
civ., Bull., avr.-juin 1920; P. V., 28 mai, 
11 et 25 juin, 9 juill. 1920. 
[Mémoi res d e MM. G. CHARPY, de 
l ' I n s t i t u t ; E . DAMOUR, E . de LOISY, 
SOSNOWSKI, ADER, KAMMERER, Georges 
DAREIENS, Ch. BERTHELOT.] 
741a . CAUCHOIS (Louis). Les écono-
mies de combustibles. Projet de création 
de cours de chauffeurs-mécaniciens. Bull. 
Soc. ind. Rouen, juill.-août 1920, p. 423-
427. 
741 B. ORCEAU ( R e n é d ' ) . L ' é c o n o m i e 
du charbon dans les usines. Op., 2 oct. 
1920. 
742. Concours organisé par la Ville de 
Paris en vue de l'utilisation rationnslle 
des combustibles (j lillet-septembre 1920). 
Bull. Soc. Encour.. janv. 1921, p. 116-123. 
Marmite norvégienne : 
O u v r a g e s : 
7 4 3 . TRIGANT-GENESTE. C o m m e n t ré-
duire de moitié ou des trois quarts 
la consommation du gaz ou autres com-
bustibles pour la cuisson des aliments. 
Bordeaux, Libr. des Œuvres sociales, 
1916, in-16, 18 p. 
[Sur l'usage de la « Marmite norvé-
gienne ».] 
744. DELAAGE (Sœur). La braisière 
française sans feu. Paris, Œuvre de guerre 
J eanne-d'Are, 77 bip, rue de Grenelle, 
1917, 32 p. 
745. DELAY (Paul). La marmite nor-
végienne. Paris, Lethietteux, 1917, in-16, 
2 0 p. 
"746. FAUSSEMAONE (Mme) e t LAU-
CIBR (L.). La cuisine économique. La 
caisse norvégienne. Construction sans 
frais, fonctionnement, avantages. Paris, 
Hachette, 1917, in-16, 16 p. 
747. FOREST (Louis). L'art et la 
manière de fabriquer la marmite norvé-
gienne et de faire la cuisine sans 
feu, sans frais ou presque. Paris, Ed. du 
< Pays de France », 1917, in-16, 32 p. 
748. SICRE (Camille). Le chauffage 
sans charbon. Paris, Roger [1917], 
pet. in-16, 32 p., fig. 
749 . . L'auto-cuiseur. Marmite nor-
végienne. Système Camille Sicre. Paris, 
Roger, 1917, pet. in-16, 32 p. fig. 
750. ATHENA (Mme). Cuisine pas 
«hère avec la marmite norvégienne. 
Paris, Libr. des petits chefs-d'œuvre, 
94 avenue de la République, s. d., 63 p. 
Art ic les de revues : 
751. CLAUDE (Daniel). Les marmites 
norvégiennes. Nat., 21 juill. 1917, p. 36-
-39, fig. 
752. KISTER (Ludovic). Quelques ap-
pareils culinaires très simples qui ne 
nécessitent pas de charbon. Se. et Vie, 
janv. 1919, p. 161-169. 
Economies d'éclairage : 
753. Les mesures d'économie. Régle-
mentation de l'éclairage dans les maga-
sins de vente, dans Chambre de Com-
merce de Marseille. Compte rendu des 
travaux, 1916, p. 720-724. 
[Rapport Louis Imbert. Séance du 
28 nov. 1916.] 
754. DESPALY (G.). Eclairage domes-
tique. Utilisation économique des divers 
systèmes d'éclairage. Paris, Larousse, 
1917, in-16, 56 p., fig. 
(Brochures Larousse. C. 4.) 
c) Combustibles inférieurs ; 
combustibles -pulvérisés ; coke : 
Combustibles inférieurs : 
7 5 5 . DEBESSON (G.). L ' u t i l i s a t i o n d e s 
-combustibles inférieurs dans l'industrie. 
Techn. mod., janv. et mai 1918, p. 13-
17, 211-215 ; m a r s 1919, p . 135-138. 
756. RENIÉ (Louis). Les mauvais 
combustibles. Comment on les amé-
liore : le lavage des charbons. Comment 
on les utilise. Nat., 26 janv. et 13 avr. 
1918, p. 49-53, 225-230, fig. 
7 5 7 . COPAUX (H.) . L ' u t i l i s a t i o n de s 
déchets de houille. Bull. Inv., nov. 1919, 
p. 38-47. 
[C. R. des expériences de la Commis-
sion pour l'utilisation des déchets de 
houille, instituée, en juillet 1918, à la 
Direction des Inventions.] 
758. CARPOT (Hughes). L'épuration 
de la houille par le triage et le lavage. 
Se. et Vie, janv. 1921, p. 121-134, ill. 
Combustibles pulvérisés : 
Ouvrages : 
759. BARON (Ch.). Le combustible 
pulvérisé. Paris, Ghaix, 1921, in-8°, 11p. 
(Société des Ingéni?urs civils de France. 
Extr. des Mémoires de la Société... Bul-
letin, juill.-sept. 1921.) 
760. FRION (Paul). Le chauffage au 
charbon pulvérisé. Paris, Dunod, 1921, 
in-8°, 52 p. 
(Société des Ingénieurs civils de 
France. Extr. des Mémoires de la Société... 
Bulletin, avr.-juin 1921. 
[Rapport publié au Journal officiel 
du 8 mai 1921.] 
761. VERDINNE (Henry). L'utilisa-
tion des combustibles solides sous forme 
pulvérisée. Paris, Béranger, 1921, in-80,-
n-209 p., 78 fig. 
Art i c l e s de revues : 
762. RENIÉ (Louis). L'agglomération 
de la houille. Nat., 7 juill. 1917, p. 1-6, 
ill. 
7 6 3 . PIERNET (E.) . L e s é c o n o m i e s 
de combustibles obtenues par l'emploi 
du charbon pulvérisé. Rev. gén. Electr., 
29 juin 1918, p. 939-942. 
7 6 4 . BOUSQUET (M.). L e c h a u f f a g e 
industriel par le charbon pulvérisé. 
Nat., 15 nov. 1919, p. 318-320, fig. 
7 6 5 . FOURNIOLS (M.). L e c h a u f f a g e 
industriel par le charbon pulvérisé. 
Rev. gén. Se., 29 févr. 1920, p. 112-121. 
7 6 6 . DESMARETS (M.). L e c o m b u s -
tible colloïdal. Ibid., 15 mars 1920, 
p. 146-147. 
7 6 7 . DROUOT (H. ) . L ' e m p l o i d e s 
combustibles pulvérisés dans l'indus-
trie. Techn. mod., oct.-nov. 1920, p. 407-
417, 476-479, fig. 
_ 708. LUCION (R.). Le charbon pulvé-
risé et la crise des combustibles. Rev. 
écon. int., n o v . 1920, p . 825-838. 
769. BARON (Ch.). Le charbon pul-
vérisé ou le « gaz solide ». Progr. civ 
6 août 1921. 
Production du coke : 
770a. L'industrie du coke et des ben-
zols. Nat., janv. 1916, p. 6-10, ill. 
770 B. BERTIIELOT (Ch.). Vers le rap-
prochement des usines à gaz et des coke-
l'ies. Chim. et Ind., oct.-nov. 1918, p. 471-
480, 601-616, p l . e t fig. 
771. Où devons-nous construire 
nos fours à coke ? Données général, s pour 
une meilleure utilisation de nos combus-
tibles. Ibid., avr. 1919, p. 465-477. graph. 
772. X. P. Programme national do 
cokéfaction et gazéification intégrales 
de la houille. Gén. civ., 4 oct. 1919 
p. 313-317. 
773. La possibilité d'obtenir du coke 
métallurgiciue avec le charbon de la 
Sarre. Ibid., 16 avr. 1921, p. 338-339. 
7 7 4 . GREBEL (A.). L e s p r o d u i t s de 
distillation de la houille. Procédés d'ex-
traction et installations de la C le des 
Forges et Aciéries de la Marine et d'Ho-
mécourt aux Usines du Boucau (Basses-
Pyrénées). Ibid., 28 mai 1921, p. 449-
454, pl. 
d) Les combustibles de rem-place-
ment du charbon (tourbe, lignite, 
sciure de bois, terre de bruyère, 
marc de raisin) : 
Généralités : 
775. CASCIANI (Clément). Pour se 
chauffer et cuisiner sans charbon et sans 
gaz. Se. et Vie, mars .1918, p. 308-316, ill. 
[Poêles à sciure de bois, etc.] 
7 7 6 . GALAINE (C.) e t HOULBERT (C.). 
Sur la carbonisation et la distillation 
des tourbes, sciures de bois, orduies 
ménagères et autres produits organiques 
légers. C. R. Acad. Se., 27 mai 1918, 
p. 854-856. 
777. DAMOUR (Emilio). Les succédanés 
du charbon: bois, tourbe, lignite. Chim., 
et Ind., janv. 1921, p. 11-17. 
Tourbe : 
O u v r a g e s : 
778. ESCARD (Jean). L'industrialisa-
tion de la tourbe. Utilisation écono-
mique et nouveaux débouchés. Palis, 
Mounier, 1917, gr. in-8°, 23 p. 
[Extr. de l'Industrie chimique, iuin-
août 1917.] 
779. GUIEU (Pierre). La tourbe. Pros-
pection, extraction, traitement,' utilisa-
tion. Paris, Garnier, 1918, in-16 VIII-
219 p., fig. 
7 8 0 . MONTGOLFIER (P ie r re de) . L a 
tourbe et son utilisation. Paris, Dunod 
1918, in-8°, rv-179 p., 23 fig. 
781. VAN EECKE (Charles). Exploi-
tation industrielle de la tourbe. Paris 
Dunod, 1918, in-8°, 374 p., 168 fig. et p i 
782. VIBERT (Armand). La tourbe. 
Traité et étude praticpie de sa formation, 
de tous les procédés d'exploitation, de 
fabrication, d'utilisationrationnelle, indus-
trielle, commerciale, etc., de ce combus-
tible connus à ce jour. Carbonisation 
et charbon ; sous-produits et dérivés. 
Législation et jurisprudence. Paris, 
A. Michel, 1918, in-8°, x-223 p. 
Art ic les de revues : 
_ 7 8 3 . COQUIDÉ (G.). L a p r a t i q u e de 
l'extraction de la tourbe. Vie agric. 
1 e r janv. 1916. 
[Exploitation des tourbières de la 
Somme.] 
7 8 4 . VICHNIAK (J . ) . L a t o u r b e e t 
l'industrie électrique. Rev. gén. Electr. 
27 janv. 1917, p. 147-152 ; 8, 22 et 29 déc.. 
p. 899-906, 981-988, 1022-1029 ; 25 mai 
1918, p. 768-774, fig. 
785. RENIÉ (Louis). L'industrie de la 
tourbe. Nat., 26 mai 1917, p. 320-326, ill. 
786. ESCARD (Jean). L'industrialisa-
tion de la tourbe. Utilisation écono-
mique et nouveaux débouchés. Ind. 
chim,, juin-août 1917. 
787 GALAINE (C.), LENORMAND (C.) 
e t HOULBERT (C.). S u r l ' e x p l o i t a t i o n 
économique des tourbes de Châteauneuf-
sur-Rance (Ille-et-Vilaine). G. R. Acad. 
Se., 3 sept. 1917, p. 337-340. 
788. CH. L. La tourbe. Récentes appli-
cations. Ind. chim., oct. 1917. 
7 8 9 . GOFFIN (J . ) . L ' i n d u s t r i a l i s a t i o n 
de la tourbe pendant la guerre en France 
et à l'étranger. Ibid,, déc. 1917-janv. 1918. 
790. DESHAYES (Louis). Nos tour-
bières. Eur. nouv,, 16 févr. 1918. 
791. LARUE (Pierre). Les tourbières 
picardes pendant la guerre. Vie agric., 
11 janv. 1919. 
7 9 2 . WILLELMS (P.) . L a t o u r b e . Son 
emploi dans le passé ; son extraction 
pendant la guerre ; son avenir. Mém. 
Soc. Ing. civ., P. V., 25 avr. 1919, p. 120-
128. 
[Communication et discussion.] 
793. DESHAYES (Louis). A propos de 
la crise du charbon. Il faut utiliser la 
tourbe comme combustible d'appoint. 
Pari, et Op., 15 sept. 1919, p. 1341-
1351. 
7 9 4 . PATEIN (G.) . R a p p o r t s u r u n e 
question de M. Cauvin, sénateur, prési-
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_ 910. MILLET. Les benzols. Emplois, 
récolte et rectification. Bull. Soc-, Ind. 
Min., 1919, 4e livr., C. R., p. 179-182. 
Natilite : 
911. B[ÉRENGER] (H[enry])_ L'alcool-
moteur aux colonies. La « natilite ». 
Col. et Mar., août 1921, p. 523-528. 
912. L. L. Un nouveau carburant : 
la natilite. Ind. chim., nov. 1921. 
/) Utilisation du gaz (1) : 
Conse i l m u n i c i p a l de P a r i s : 
913. Rapport et note complémentaire 
L. DAUSSET relative à l'économie de 
(1) Voir Vie chère : Prix ; - Industrie gazière. 
charbon par l'emploi du gaz pour le 
chauffage et la cuisine. 12 mai et 5 juill. 
1917. Bapp. au Cons. nyun., 1917, 
nc9 25 et 34. 
Proposition du même relative aux 
moyens les plus propres à assurer à la 
population parisienne la distribution 
normale du gaz d'éclairage et de 
chauffage. 5 déc. 1917. Ibid., 1917, 
n° 61. 
Note et rapport E. DESVAUX sur les 
conditions de l'utilisation à Paris du 
gaz à l'eau et du gaz carburé mélangés 
au gaz de houille. 2 et 26 févr. 1920. 
Ibid1920, n c s 6 et 27. 
Note du même sur la fabrication du 
gaz à l'eau carburé dans les usines de la 
Ville. 4 juill. 1921. Ibid, 1921, n" 65. 
O u v r a g e s : 
9 1 4 . MALLET (P. ) . A p p r o v i s i o n n e m e n t 
de la France en hydro-carbures. Fixation 
du pouvoir calorifique du gaz. Paris, 
Chaix, 1921, in-8°, 18 p. 
(Société des Ingénieurs civils de 
France. — Extr. des Mémoires de la 
Société... Bulletin, juill.-sept. 1921.) 
* WITZ (Aimé). Les gazogènes et l'éco-
nomie du combustible. Paris, Baillière, 
1921, in-16, 384 p., 100 fig. 
[Les combustibles et leur combus-
tion. Les gazogènes. Les applications: 
éclairage, chauffage, puissance motrice. 
Le pro- gramme national de carbonisa-
tion.] 
Art ic l e s de r e v u e s : 
9 1 5 . MAGAUD (R, ) . L a cpiest ion d u 
gaz pauvre. Econ. eur., 26 nov. 1915. 
916. CHAPON (Albert). Le gaz et le char-
bon à Paris. Mo>ide écon., 26 mai 1917. 
917. PAYEN (Edouard). La fabrica-
tion du gaz et sa transformation. Le 
débenzolage ; le gaz à l'eau. Econ. fr., 
7 juill. 1917. 
9 1 8 . BOUSQUET (M.). L e gaz à l ' e a u 
dans l'éclairage au gaz de houille. Nat., 
15 s e p t , 1917, p . 161-166, fig. 
919. A. B. La eprestion du gaz pour 
le chauffage domestique. Ibid., 6 avr. 
1918, p. 209-214, ill. 
920. FEUGÈRE (Edouard). Les grands 
travaux nécessités par l'exploitation du 
gaz en régie intéressée et la question du 
gaz à l'eau. Econ. fr., 21 févr. 1920. 
921 . GBEBEL (A.). L ' i n t r o d u c t i o n d u 
gaz « à l'eau » dans le gaz « de ville ». 
Gén. civ., 27 m a r s 1920, p . 305-312, i l l . 
9 2 2 . BERTAUT. D é b e n z o l a g e d u g a z 
d'éclairage (Proposition de M. Engerand, 
député). Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 31 juil. 1920, p. 818-821. 
9 2 3 . HOULLEVIGUE (L.) . B r û l o n s d u 
gaz pour économiser le charbon. Progr. 
civ., 2 9 nov. 1920. 
924. BERTHELOT (Ch.). Le débenzo-
lage du gaz de houille et la limitation du 
pouvoir calorifique. Mém. Soc, Ing. 
civ., Bull., juill.-sept, 1921, p. 337-372. 
C) Ravitaillement en produits divers. 
a) Chaussure nationale; — b) Papier; — c) Tabac. 
a) Chaussure nationale (1) : 
Loi du 23 novembre 1918. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
925. Réquisition civile. Chaussure na-
tionale. Rapport Louis DUBOIS. 28 juin 
1918. Ann. Chambre, p. S63 (N° 4797). 
R a p p o r t MILLIÈS-LACROIX. 2 2 oc t , 
1918. Ann. Sénat, p. 589 (N° 395). 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
926. La question du cuir. Econ. pari., 
14 et 21 déc. 1916, I e r févr., 1 e r mars, 
7 et 21 juin 1917. 
(1) Voir Industrie du cuir. 
927. GAUBY (Louis). Les procédés de 
fabrication de la « chaussure nationale ». 
Se, et Vie, mars 1918, p. 235-242, ill. 
928. Une expérience économique : 
la « chaussure nationale ». Premières 
constatations. Econ. fr., 28 sept. 1918. 
b) Papier : 
Loi du 12 juillet 1918 sur la consom-
mation du papier en temps de guerre. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
929. Industrie et consommation du 
papier. Rapport Paul MEUNIER. 7 déc. 
1917. Ann. Chambre, p. 2610 (N° 4032). 
930. Règlement de l'Office Nationa 
de la Presse [8 févr. 19181. Paris, in-8°, 
2 0 p. 
(Ministère du Commerce.) 
931. Rapport : 1°) sur les besoins de 
la papeterie en matières premières an 
cours des cinq années qui suivront ,1a 
signature .de la paix ; 2°) sur les res-
sources et les besoins économiques de 
la France au lendemain de la guerre et 
sur les modifications à apporter au tarif 
douanier protégeant les industries du 
papier. Paris, Impr. Dubreuil, 11 oct. 
1918, in-4°, 6 p. 
(Ministère du Commerce. Office natio-
nal des Papiers.) 
932. Rapports présentés par le Comité 
de l'Office national de la Presse... Paris, 
4 fasc. gr. in-8° et 1 fasc. in-fol. 
[Office national de la Presse. Réu-
nions des 18 févr. et 30 juin 1919,28 janv., 
18 févr. et 10 mars 1920, 24, 15, 60 et 
'84 p . ] 
O u v r a g e s : 
933. CROLARD (Albert). Le papier 
pour les livres. Rapport présenté... au 
Congrès national du Livre. Paris [17 mars] 
1917. Paris, Cercle de la Librairie, s. d. 
[1917], in-4°, 53 p., ill., 1 graph. 
934. ADELINE (Alfred). La crise du 
p a p i e r (Déc . 1917-déc. 1918). L ' O f f i c e 
national de la Presse, son but, son rôle, 
ses résultats. Corbeil, Impr. Crété, 1919, 
in-8°, 111 p . 
(La presse pendant la guerre.) 
935. Pour 1a défense de la pensée 
et du commerce français. La question 
du papier. Note présentée par le Syndi-
cat des éditeurs. Oct. 1919. Paris, Impr. 
Lahure, 1919, in-8°, 27 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
9 3 6 . LEQUATRE (G.) . L a c r i se d u 
papier. Nat., 20 avr. 1916, p. 273-278, ill. 
9 3 7 . PAWLOWSKI ( A u g u s t e ) . L e p a -
pier. Problèmes d'aujourd'hui et de 
demain. Rev. pol. et pari., 10 oct. 1916, 
p. 68-78. 
938. GAUTIER (Emile). La crise du pa-
pier. Ren. pol., 6, 20 janv. et 3 févr. 1917. 
9 3 9 . LE CHATELIER (A.). L a c r i se 
du papier. Sa solution. Rev. scient 
l e r-8 sept. 1917, p. 513-516. 
940. COSTON (Achille). Qu'attend-on 
pour faire du papier avec de l'alfa, des 
roseaux, etc. ? Se. et Vie, sept. 1918, 
tp. 353-358, ill. 
9 4 1 . L E CHATELIER (A.) . L e p r o b l è m e 
du papier. Rev. scient., 8 mai 1920, 
p. 366-371. 
942. GIRARD (Georges). La question du 
papier à la Chambre. Op., 11 déc. 1920. 
943. VEYSSIÉ (Robert). La crise du 
papier et ses solutions possibles. Monde 
nouv., févr. 1921, p. 184-188. 
c) Tabac (1) : 
Consei l m u n i c i p a l de P a r i s : 
944. Rapport FIANCETTE concernant la 
création de la carte de tabac. 3 judlet 
1918. Rapp. au Cons. mun., 1918, n° 38. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
9 4 5 . ARDOUIN-DUMAZET. A p r o p o s 
de la pénurie du tabac français. Acad, 
Agr. Fr., 14 n o v . 1917, p . 1010-1012. 
&46. DUTRAY (Max). La crise du 
tabao. Comment l 'atténuer. Econ, pari., 
6-20 juin 1918. 
947. DELAMOTTE (Gabriel). Le tabac 
depuis la guerre. Journ. Econ., juill 
1918, p . 28-39 . 
9 4 8 . LAPPARENT (de) . L a cr i se d u 
tabae. Acad. Agr. Fr., 27 nov. et 18 déc. 
1918, p . 1003-1006 , 1098-1100. 
949. LARCHAIN (Michel). Le tabac. 
Eur. nouv., 19 avr. 1919. 
£50. PAYEN (Edouard). Le tabac. 
La nouvelle hausse des prix. Econ. fr., 
7 juin 1919. 
(1) Voir Finances : Monopole des tabacs. 
VI. — LE PROBLÈME 
DE L'ALIMENTATION(1> 
A) La cuisine économique et hygiénique : Généralités. — B) La consommation des di-
verses denrées alimentaires (Produits économiques et substituts : viande frigo-
rifiée ; viandes assainies et déchets de boucherie ; poisson ; légumes sauvages 
fruits ; graisses ; lait écrémé et caséine ; œufs desséchés; saccharine et glucose; 
algues marines). — C) La question du pain de guerre ; les farines de remplace-
ment. — D) La carence alimentaire. 
A) La cuisine économique et hygiénique: Généralités. 
P é r i o d i q u e s : 
951. Bulletin de la Société scienti-
fique d'hygiène alimentaire et d'alimen-
tation rationnelle de l'homme ( l r e année 
de guerre : 1916). Paris, 16, rue de l'Es-
trapade (Masson, éd.). Mensuel. In-8°, 
70 p. 
952. La Cuisine des restrictions. Pu-
blication mensuelle des Cours pratiques 
de cuisine de guerre organisés par le 
« Cordon bleu » (Juin 1918-avr. 1920). 
Paris, 129, faubourg Saint-Honoré. Men-
suel. In-8°, 16 p. 
953. La Ménagère française. Revue 
encyclopédique et pratique d'économie 
domestique et des soins du ménage pour 
lutter contre la vie chère (Janv. 1918). 
Paris, Lethielleux. Mensuel. 
O u v r a g e s : 
*GIDE (Ch.). La guerre et l'organisation 
nationale de l'alimentation. Conférence 
faite le 21 janvier 1916 à l'Alliance 
d'Hygiène sociale, suivie d'une allo-
cution de M. Clémentel, dans La guerre 
et la vie de demain, II . Paris, Alcan, 
1916, p. 169-197. 
[Cette conférence a été aussi publiée 
dans la Revue d'Economie politique, janv.-
févr. 1916.]. 
954. DEJOUANY (Dr Albert). L'ali-
mentation du personnel civil de la Car-
toucherie militaire de Vincennes. Paris, 
Masson, 1917, in-8°, 31 p., tableau. 
(1) Voir les chapitres : Ravitaillement, Vie chère 
et Hygiène alimentaire. 
(Extr. du Bulletin de la Société 
Scientifique d'hygiène alimentaire et d'ali-
mentation rationnelle de l'homme.) 
955. VILLAIN (François). Petites causes 
et grands effets. Considérations sur l'en-
seignement ménager. Conférence faite 
le 17 février 1918 à la Société Scientifique 
d'hygiène alimentaire. Vannes, Impr. 
Lafolye [1918], in-8°, 23 p. 
9 5 6 . LEGENDRE ( D r R . ) . P r o b l è m e s 
scientifiques d'alimentation en France 
pendant la guerre. Comptes rendus des 
séances de la Commission d'alimenta-
tion de la Société de Biologie et biblio-
graphie analytique des travaux français 
publiés pendant la guerre (1914-1918). 
Paris, Masson, 1919, in-8°, 160 p. 
957. LECOQ (L.). Les nouvelles théories 
alimentaires. Besoins en calories ; mala-
dies par carence ; vi famines et avitami-
noses ; importance des sels minéraux ; ali-
ments et alimentation. Paris, Vigot, 1920, 
in-8°, 77 p., 19 graph., 2 fig. 
9 5 8 . LEGENDRE ( D 1 R . ) . A l i m e n t a -
tion et ravitaillement. Préf. de Ch. Ri-
chet. Paris, Masson, 1920, in-8', 
xn-328 p. 
(Les leçons de la guerre.) 
M a n u e l s p r a t i q u e s et r e c e t t e s : 
959. GRCET(T1I.). Notes économiques 
pour le temps de guerre ou moyens pra-
tiques de combattre la vie chère afin de 
pouvoir durer. Pontoise, Libr, Charzet, 
s. d . [1915] , in-8° , 16 p . 
(Publié au profit de 1' « Œuvre des 
Légumes frais et fruits divers aux sol-
dats alliés », branche de l'« Action sociale 
do Seine-et-Oise ».) 
9 6 0 . LEBLANC (René) . L ' é d u c a t i o n mé-
nagère au lendemain de la guerre. Spé-
cimens do leçons sur l'alimentation. 
Paris, Orlhac, 1915, in-8°, 48 p. 
961. BONNEATT (Oscar). Cuisine saine 
économique. Conseils et recettes pra-
tiques pour remédier à la vie chère. 
Paris, Larousse, 1916, in-16, 48 p., fig. 
(Brochures Larousse. C. 1.) 
9 6 2 . FRANK-PUAUX (Mme). L a cu i -
sine économique. Paris, Hachette, 1916, 
in-16, 96 p. 
9 6 3 . JEAN-BRUNHES ( H e n r i e t t e ) e t 
BERNARD (Anne-Marie). Pour la vie 
moins chère. Pâtes et légumes secs (avec 
prix de revient). Lyon, Vitte. 1916, in-
16, 79 p. 
964. LABOUREYRAS (Pierre). Ce qu'on 
peut boire quand le vin manque. Amiens, 
Puissant [1916], in-16, 12 p. 
[Recettes de boissons économiques.] 
9 6 5 . MANHEIMER-GOMMÈS (DR). L ' a l i -
mentation rationnelle à très bon marché. 
Préf. de M. E. Euster. Paris, Maloine, 
1916, in-16, 32 p. 
9 6 6 . COMBE (DR Ad.) . C o m m e n t se 
nourrir en temps de guerre ? Paris, 
Payot, 1917, in-16, 239 p. 
9 6 7 . MOLL-WEISS (Mme A.) . L a v ie 
moins chère. Vie nationale. Vie privée. 
Paris, Colin, 1917, in-16, 114 p. 
(Les petits manuels du foyer.) 
9 6 8 . PÉ-LEBRUN (H. ) . 50 p . 100 d ' é c o -
nomie pour votre nourriture. Pour vous 
nourrir mieux et à meilleur marché. 
Paris, Editions pratiques et documen-
taires, 1917, in-16, 16 p. 
(Bibliothèque « Vie pratique ».) 
969. SICRE (Camille). Pour remplacer 
l'alimentation carnée. Paris, Roger, 1917, 
p e t . in -16 , 32 p . 
970. Repas sans viande. Cuisson sans 
feu. Paris, Larousse, 1917, in-16, 16 p., fig-
(Brochures Larousse. Formules et 
recettes. N° 1.) 
971. Légumes frais sans frais. Confi-
tures. Poisson. Lessive sans feu, etc. 
Paris, Larousse, 1917, in-16, 16 p., fig. 
(Brochures Larousse. Formules et 
recettes. N° 2.) 
9 7 2 . HEMMERDINGER ( A r m a n d ) . L e -
çons pratiques d'alimentation raisonnée. 
Paris, Masson, 1918, in-16, 134 p., 1 pl. 
(Société scientifique d'Hygiène ali-
mentaire.) 
973. MONTAGNÉ (Prosper). La bonne 
chère pas chère sans viande. Paris, 
Lafitte, 1918, in-16. 127 p. 
974. SEVRETTE (Julie). La cuisine 
à bon marché : 300 recettes à bon marché. 
Paris, Larousse, 1918, in-8°, 128 p., 8 grav. 
(Bibliothèque Larousse.) 
975. MOLL-WEISS (A.). Pour vivre 
avec économie. L'alimentation en temps 
de guerre. Suivie de recettes et de menus. 
Paris, Berger-Levrault, 1919, in-16, xv-
203 p. 
976. DEGOUY (Paul). Eludes sur la 
vie chère. Le problème de la viande. 
Préf. de H. Gomot, ancien ministre de 
l'Agriculture. Paris, Impr. Boll, 1921, 
in-»", ni-317 p. 
(Les fautes commises dans le passé et 
au cours de la guerre. — Les erreurs de 
l 'Intendance. — Le Comité d'approvi-
sionnement de la Seine. — Les essais de 
réglementation de la Préfecture. — Le 
mécanisme du commerce de la boucherie. 
— Commissionnaires, chevillards, man-
dataires, bouchers détaillants.—La viande 
frigorifiée. — Volailles, œufs, lapins, porc, 
etc. — La hausse en 1920. — La baisse 
en 1921. — Les derniers incidents de la 
crise. ) 
977. RENATTDET (Benjamin). Cuisine 
française économique et hygiénique en 
temps de guerre. Paris, A. Michel, s. d., 
in-16, VIII-152 p. 
Art ic l e s de revues : 
978. MAGAITD (R.). Les denrées alimen-
taires et la guerre. Econ. eur., 5 mai 1916. 
9 7 9 . DENIN DU COURVAL (H. ) . L ' a l i -
mentation variée. Op., 20 mai 1916. 
980. NEYRON (Ch.). La guerre 
et le régime alimentaire. Economie e t 
hygiène. Etudes, 20 janv. 1917, p. 248-264. 
981. ABBAT (Max). Renonçons à la 
viande. Rev., févr. 1917, p. 321-329. 
982. MERLE (René). L'alimentation 
rationnelle et rationnée. Nat., 17 mars 
1917, p. 166-171, tabl. 
983. MAIJREL (E.). Des repas à deux 
plats et deux desserts devant l'hygiène 
alimentaire. Bull. Acad. Méd., 3 avr. 
1917, p. 442-450. 
9 8 4 . SCHRIBAUX (E. ) . C o n s e r v a t i o n 
des substances alimentaires dans les 
ménages. Acad. Agr. Fr., 23 mai 1917, 
p. 527-530. 
985. GLEY (D r E.). Le besoin d'ali-
ments spéciaux. Utilité spéciale de la 
viande. Utilité spéciale des fruits séchés. 
(Conférence faite le 4 févr. 1917). Rev. 
scient., 26 mai-9 juin 1917, p. 321-333. 
9 8 6 . CHASSEVANT ( A l l y r e ) . L e r é -
gime de guerre. Act. nat., 25 févr. 1918, 
p. 243-254. 
987. GRAND (DR Jules), Valeur nutri-
tive des aliments tirés dû règne végétal. 
itev.,'avr. 1918, p. 38-45. 
988. KBNENBURGH (B. de). La puis-
sance nutritive des aliments aux prix 
actuels. Rev. phil, juill. 1918, p. 316-
320 
9 8 9 . IMBART d e LA TOUR ( J o s e p h ) . 
La question alimsntaire pendant la 
guerre. Acad. Se. mor., déc. 1918, p. 501-
5 1 9 . 
9 9 0 . BARRY ( D r T . ) . L ' a l i m e n t a t i o n à 
bon marché. Rev., sept,, 1919, p. 493-496. 
B) La consommation des diverses denrées alimentaires 
(Produits économiques et substituts). 
a) Viande frigorifiée ; — b) Viandes assainies et déchets de boucherie ; — c) Poisson ; 
— d) Légumos sauvages ; — e) Fruits ; — f ) Graisses ; — g /Lai t écrémé et caséines 
— h) (Eufs desséchés ; — i) Saccharine et glucose ; — j) Algues mv.-ines. 
a)' Viande frigorifiée (I) : 
991. BRUNA (Joseph). La cuisine des 
aliments frigorifiés. Paris, 1919, in^lô, 40 p., 
(Association française du Froid. Extr. 
de la revue <i Le Froid ».) 
992. Le frigo. Comment le parer. 
Comment le cuire. Comment le préparer. 
Paris, Hachette, 1919, in-16, 32 p. 
b) Viandes assainies et déchets 
de boucherie : 
993. MARTEL. Les viandes assainies li-
vrées à la consommation à Paris et dans les 
communes du département de la Seine. 
Bull. O f f . intern. Hyg., janv. 1918,p. 31-44. 
9 9 4 . BARRIER (M.) . C o n s o m m a t i o n 
après stérilisation des viandes saisies. 
Vie agric., 14 juill. 1917. 
9 9 5 . LAPPARENT ( H . d e ) . L ' u t i l i s a t i o n 
des viandes marquées comme impropres à 
être mises à l'étal des bouchers. Acad. 
Agr Fr., 15 mai 1918, p. 516-527. 
r 996. CHASSEVANT (Allyre). L'utilisa-
tion des viandes assainies. Act. nat., 
25 mai 1918, p. 310-311. 
997. LINDET (L.). Utilisation du sérum 
do cheval dans l'alimentation humaine. 
Arnd. Agr. Fr., 2 oct. 1918, p. 807-810. 
c) Poisson (2) : 
9 9 8 . LOIR ( A d r i e n ) e t DESGREZ. L a 
pêohe, l'alimentation par le poisson ; 
la vie chère, dans Association française 
pour l'avancement des sciences. Confé-
rences, 1915-1916, p. 14-25. 
(1) Voir ci-dessus Ravitaillement en viande 1r 
gorifiée. 
(2) Voir ci-dessus Ravitaillement en poisson. 
999. DOUIES (J.). Les poissons de 
mer. Les variétés comestibles ; leur pré-
paration culinaire ; la pêche du poisson 
de mer ; les conserves de poisson. Paris, 
Hachette, 1920, in-16, 256 p., 30 pl. h. t. 
1 0 0 0 . PELLAPRAT. DU p o i s s o n s u r 
toutes les tables. Avant-propos de 
Ambr. Rsndu. Paris, Impr. de la Presse, 
s. d., in-16, 44 p., ill. 
(La vie pratique. Recettes nouvelles. 
— Ed. par la Société d'Enseignement 
technique des Pêches maritimes et la 
Ligue maritime française, avec le con-
cours de 1' « Intransigeant ».) 
1001. PAYEN (Edouard). La consom-
mation du poisson en France. Econ. 
fr., 5 oct. 1918. 
1002. BACCIALON (Alexis). Les grands 
animaux marins comestibles : lamantins 
et dugongs. Rev. Mar. march., déc. 1918, 
p. 527-533. 
1003. PAYEN (Edouard). La vie chère 
et le poisson d'eau douce. Econ. fr., 
16 oct, 1920. 
d) Légumes sauvages : 
1004. PIEDALLU (André). Légumes sau-
vages. Paris. Larousse [1916], in-8°, 
32 p., pl. et fig. 
1005. DUCOMET. Les plantes alimen-
taires et sauvages. Légumes et fruits. 
Ressources de la flore française. Paris, 
Bailliè e, 1917, in-16, 144 p. 
e) Fruits : 
1006. LOURBET (Jacques). Peut-on 
vivre de fruits ? Saint-Girons, Ed. du 
« Flambeau », 1916, broch. 
1 0 0 7 . TRUELLE (A.) . C o m m e n t u t i -
liser nos fruits sans sucre '! Paris, Massôn, 
1918, in -8° , 9 5 p . , 27 fig. 
(Extr. de la Nature, 30 juill.18 oct. 
1917.) 
1 0 0 8 . RENAUDET ( B e n j a m i n ) . C o m -
ment il faut . préparer les fruits et les 
confitures pendant la guerre. Paris, 
A. Michel, s. d., in-16, 32 p., fig. 
1 0 0 9 . MARCILLAC (do). D e l a n é c e s -
sité d'utiliser le sams'.n, la châtaigne et 
tous les fruits pour l'alimentation natio-
nale. Diverses méthodes de conserva-
tion des fruits. Acad, Agr. Fr., 23 mai 
1917, p. 535-545. 
1010. [Conservation des fruits et des lé-
gumes.] Vie agric., 7 juill. 1917. 
/) Graisses : 
1011. LINDET. La crise du beurre et 
l'emploi de la margarine. Acad, Agr. 
Fr,, 10 mai 1916, p. 510-528. 
1012. SAGNIER (Henry). Le beurre 
•et les graisses alimentaires. Nat., 3 juin 
1916 , p . 3 6 0 - 3 6 5 , i l l . 
1 0 1 3 . MAUREL ( E . ) . D e l ' u t i l i s a t i o n 
•de nos corps gras coloniaux pour remé-
dier à l'insuffisance de nos corps gras 
métropolitains. Bull. Acad. Méd., 29 août 
1916, p. 145-149. 
g) Lait écrémé et caséine (1) : 
1014. MALPEAUX (L.). Le lait écrémé 
•dans l'alimentation humaine et la nour-
riture du bétail. Vie agric., 3 juin 1916. 
1015. Moussu. Le lait écrémé dans 
l'alimentation des adultes. Acad. Agr. 
Fr., 15 nov. 1916, p. 1016-1027. 
1016. Rapport sur l'initiative prise 
par M. Gaillard, président de la Lai terie coo-
pérative des Ormes (Vienne), pour faire 
entrer le lait écrémé des centrifuges dans 
l'alimentation des adultes. Ibid,, 28 févr. 
1917, p. 248-250. 
1 0 1 7 . POHER ( È . ) . L ' o r g a n i s a t i o n d e 
la vente du lait écrémé aux environs de 
Paris. Vie agric., 28 avr. 1917. 
1018. PORCHER (Ch.). Le lait écrémé. 
Nat., 19 m a i 1917, p . 3 0 9 - 3 1 3 , i l l . 
1019. R. M. La caséine [comme 
aliment de remplacement], Ibid., 13 juill. 
1918 , p. 9 -11 . 
1 0 2 0 . ROULAND (E . ) . L a c a s é i n e . S a 
production et ses emplois. Econ. fr., 
2 nov. 1918. 
h) Œufs desséchés : 
1021. BLIN (Henri). La croisade de 
l'œuf frais stérilisé. Nat., 30 sept. 1916, 
p. 220-223, ill. 
1022 a . LINDET (L.). Les œufs dessé-
chés. Acad, Agr. Fr., 19 déc. 1917. 
p. 1116-1119. 
1 0 2 2 6 . MIRCHUDIER e ï GOUJON. 
CEufs granulés, comprimés et poudres 
d'œufs. Annales des falsificaticms, 1920, 
p. 94 ss. 
i) Saccharine et glucose : 
1023. POUCHET. Sur un projet de 
réglementation de l'emploi de la saccha-
rine. Bull. Acad. Méd., 24 avr. et 1 e r mai 
1917, p. 538-542, 556-560. 
1024. R. M. Pour remédier à la pénu-
rie de sucre : la saccharine. Nat., 1 e r déc. 
1917, p. 340-344. 
1025. A.-J. Les édulcorants destinés 
à remplacer le sucre en temps de guerre 
(saccharine et glucose). Gén. civ.t 
8 juin 1918. p. 419-420. 
j) Algues marines : 
1 0 2 6 . LEMAIRE ( M a r i e - Y v o n n e ) . L ' e m -
ploi des algues marines dans l'alimen-
tation. Gén. civ., 29 janv. 1921. 
C) Le pain de guerre; les farines de remplacement (2). 
Loi du 8 avril 1917 sur l'addition de 
farines de succédanés à la farine de fro-
ment. 
(1) Voir ci-dessus Ravitaillement en lait. 
(2) Voir Ravitaillement en céréales ; — Vie chère : 
Taxation et Restrictions. 
O u v r a g e s : 
1 0 2 7 . CORNU ( R . e t E . ) . N o s a p p r o -
visionnements en blés et farines et la 
question du: pain. Paris, 1915, in-4°. 
(« Le Marché français ».) 
1028. MONTEUUIS (Dr). Le vrai pain 
de France ou la question du pain sur le 
terrain pratique. Paris, Maloine, 1917, 
in-16, 177 p. 
1029. RIVOIRE (Henri). Etude cri-
tique sur la valeur alimentaire du pain. 
Lyon, Impr. A. Rey, 1917, in-8°, 83 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
1030 . LEPRINCE (Maur i ce ) e t LECOQ 
(Raoul). Le blé et la panification. Préf. 
du D r Doléris. Paris, Vigot, 1918, in-8°, 40p. 
* BEAUCOURT (Alfred). La politique 
du pain pendant la guerre (1914-1919). 
Paris, Rousseau, 1919, in-8°, 368 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 0 3 1 . MAUREL (D r ) . D e l ' u t i l i s a t i o n 
de la farine de riz dans la fabrication 
du pain. Bull. Acad. Méd., 20 avr. e t 
11 m a i 1915, p . 511-525, 560-561. 
[Rapport et discussion ; observations 
de M. A. Gautier.] 
1032. MEILLIÈRE. Rapport sur l'uti-
lisation de la farine de riz dans la fabri-
cation du pain. Ibid., 18 mai 1915, 
p . 588-591 . 
1033. L'utilisation de la farine de 
riz dans la fabrication du pain. Rev. 
gén. Se., 30 mai 1915, p. 295. 
1 0 3 4 . LINDET (L.) . S u r les i n c o n -
vénients que présente l'addition d'une 
certaine quantité de farine de riz à la 
farine de froment dans la fabrication du 
pain. Acad. Agr. Fr., 9 et 16 juin, 7 et 
28 juill., 6 oct. 1915, p. 300-312, 331-
333, 426-428, 510-511, 525-527. 
1035. MAUREL (E.). Valeur alimen-
taire de la farine de froment blutée 
à 74 0/0. Bull. Acad, Méd., 24 août 1915, 
p. 241-242. 
[Rapport et discussion.] 
1 0 3 6 . LINDET (L.) . I n f l u e n c e d e la 
densité d 'un blé sur son rendement en 
farine. Acad. Agr. Fr., 27 oct. 1915, 
p. 632-644. 
[Taux de blutage du blé.] 
1037. BERTHELOT (Daniel). Communi-
cation sur l'addition de la farine de 
maïs à la farine de blé. Bull. Acad, Méd.', 
13 févr. 1917, p. 207-208. 
1038. SCHRIBAUX. Le pain de demain 
et les mesures imposées par son alimen-
tation. Acad. Agr. Fr., 18 avr. 1917, 
p. 407-410 . 
[Pain Eveno.] 
1 0 3 9 . LINDET (L.) . S u r l a m o u t u r e 
des succédanés du blé. Ibid,, 25 avr. 
1917, p. 416-419. 
1040. CLAUDE (Daniel). La question 
du pain. Nat., 28 avr. 1917, p. 257-263, 
ill. 
1041 . SAINT-MAURICE ( R o g e r de) . Se-
mons du blé noir pour avoir du pain. Vie 
agric., 28 avr. 1917. 
1 0 4 2 . WEILL (Prof . E . ) e t MOURI-
QUAND (Dr G.). A propos du pain de 
guerre. Données expérimentales sur la 
valeur alimentaire du maïs : maïs et 
pellagre. Bull. Acad. Méd,, 1 e r mai 
1917, p . 569-570. 
1043. BALLAND. Sur quelques essais 
de panification en vue de la continuité 
de la guerre. C. R, Acad. Se., 7 mai 1917, 
p. 712-714. 
1 0 4 4 . LINDET (L.) . S u r u n p r o c é d é 
de panification des grains entiers préa-
lablement trempés. Acad. Agr. Fr., 
16 mai 1917, p. 508-513. 
1045. COSNIER (Henri). Pour parer 
au déficit du blé. Les succédanés du 
blé. Vie agric., 16 juin 1917. 
1 0 4 6 . WEILL ( P r o f . E . ) e t MOURI-
QUAND (DR G.). L'orge dans le pain de 
guerre. Recherches expérimentales sur 
la valeur alimentaire de l'orge. Bull. 
Acad. Méd., 26 juin 1917, p. 824-
826. 
1 0 4 7 . MAUREL (E. ) . L e s s u c c é d a n é s 
du froment devant l'hygiène alimen-
taire. Ibid., 24 juill. 1917, p. 77-80. 
1 0 4 8 . LAPICQUE (Lou i s ) e t LEGENDRE 
(R.). Amélioration du pain de guerre par 
neutralisation des ferments du son. C. R. 
Acad. Se., 27 août 1917, p. 316-319. 
1 0 4 9 . MAUREL (E . ) . C o n s i d é r a t i o n s 
pratiques relatives à l'utilisation du riz 
pour suppléer le froment. Bull. Acad. 
Méd,, 28 août 1917, p. 152-157. 
1 0 5 0 . LINDET (L.) . L a q u e s t i o n d u 
pain en temps de guerre. L'Etat , la con-
sommation, le meunier. Gén, civ., 15 sept. 
1917, p. 171-173. 
1051. La question du pain. Vie agric.' 
15 sept. 1917. 
[ZOLLA (D.). La question du pain. — 
GIRARD (S.-M.). Le pain et l'hygiène. — 
REV (D r Emile). Pour avoir plus de pain : 
75 quintaux de blé à l'hectare. — MAU-
REL (E.). Nécessité d'utiliser les céréales 
coloniales pour remédier à l'insuffisance 
d e n o t r e f r o m e n t . — GAROLA ( C . - V ) . 
La farine d'orge dans la fabrication du 
pain. — L'emploi de la pomme de terre 
dans la fabrication de pain. — Le nou-
veau régime de la meunerie e t de la 
boulangerie. —- Le carnet de pain ; com-
ment il fonctionnera.] 
1052. GIRARD (S.-M.). La question 
du pain. Opinions de quelques savants 
sur notre pain de guerre. Ibid., 22 sept. 
1917. 
1053. R. M. Pour améliorer notre 
pain actuel. Le pain français. Nat., 
22 sept. 1917, p. 183-186. 
[Découverte de MM. Lapicque et 
Legendre.] 
1054. LAPICQUE (Louis). Sur le taux 
de blutage et le rendement alimentaire 
du blé. G. It. Acad. Se., 23 sept. 1917, 
p. 413-415. 
1055. LE ROY (Georges-A.). Sur l'em-
ploi des glucosates de chaux dans la 
panification. Ibid., 23 sept. 1917, p. 416. 
1056. BERTRAND (Gabriel). Sur la 
digestibilité du froment et la meilleure 
utilisation du pain. Ibid.. 1ER oct, 1917, 
p . 438-440. 
1057. CAPITAN. Sur le pain actuel. 
Bull. Acad. Méd., 2 oct. 1917, p. 335-
348. 
1058. MAECILLAC (de). Sur l 'utilisa-
tion de la châtaigne comme élément 
panifiable. Acad. Agr. Fr., 24 oct, 1917, 
p. 942-947. 
1059. CH. (D r A.). Le pain de guerre. 
Act. nat., 25 oct. 1917, p. 132-135. 
1060. MAUREL (E.). Les pains de 
pomme de terre : leur valeur alimen-
taire ; leur utilité pratique. Bull. Acad. 
Méd., 6 nov. 1917, p. 542-548. 
1061. DUBOIS (Raphaël). Sur le pain 
de guerre. Pain déchloruré-calcique. 
C. B. Soc. Biol., 10 nov. 1917, p. 818-821. 
1062. GAUTIER (Armand). Comment 
compenser le déficit actuel de froment 
panifiable ? Bull. Acad. Méd., 13 nov. 
1917, p . 573-578 . 
1063. NORDMANN (Ch.). La question 
du pain. Rev. D.-M., 15 nov. 1917, 
p. 457-468. 
1 0 6 4 . LAPICQUE (Lou i s ) e t LEGENDRE 
(R.). Sur le pain à la chaux. C. R. Soc. 
Biol., 8 déc. 1917, p. 896-897. 
1065. MAUREL (E.). Le blutage de 
notre froment devant l'hygiène alimen-
taire. Bull. Acad. Méd., 29 déc. 1917, 
p . 799-805. 
1 0 6 6 . ROUSSEAUX ( E u g . ) e t PIROT. 
Les matières azotées solubles comme 
indice de la valeur boulangère des 
farines. Acad. Agr. Fr., 30 janv. 1918, 
p. 151-156. 
1 0 6 7 . LAPICQUE (L. ) e t CHAUSSIN 
(J.). Valeur alimentaire du blé total 
et de la fa,rine à 85 comparée à la 
farine blanche. C. R. Acad. Se., 18 févr. 
1918, p. 300-302. 
1068. DOLÉRIS (DR). [Rappor t sur la 
panification directe (système Pointe).] 
Bull. Acad. Méd., 26 mars 1918, p. 264-
268. 
1069. ARNAL (A.). Emploi de la pomme 
de terre dans la fabrication du pain. 
Vie agric., 25 mai 1918. 
1070. BALLAND. Quelques expériences 
de mouture de succédanés du blé. Acad. 
Agr. Fr., 5 juin 1918, p. 614-617. 
1071. . Sur la panification du blé 
sans mouture. G. R. Acad. Se., 24 juin 
1918, p. 1040-1041. 
1072. LÉPINE (R.). De la fabrication 
du pain sans mouture. G. R. Soc. Biol., 
6 juill. 1918, p. 679-680. 
1073. Conclusions relatives à la ques-
tion du blé (Séances de la Commission 
d'alimentation de la Société de Biolo-
gie, Ibid., 27 juill. 1918, p. 807-810. 
1074. CLAUDE (Daniel). Succédanés 
peu connus du blé. Nat., 21 sept. 1918 
p. 92-94, ill. 
1075. NEYRON (Ch.). La querelle 
du pain. Etude,s, 20 oct. 1918, p. 219-
243 . 
[Sur la valeur des pains de guerre.] 
1076. LÉPINE (D r R.). Du bon pain 
çt à bon marché. Rev. scient., 28 juin 
1919, p. 353-355. 
1077. LAPICQUE (L.). Economies pos-
sibles sur le pain. Ibid., 4-11 oct. 1919, 
p. 577-581. 
1078. ACHARD (Ch.). Alimentation 
comparée par diverses farines pani-
fiables. Bull. Acad. Méd., 23 déc. 1919, 
p. 500-505. 
1 0 7 9 . KEYSER, ARPIN e t LINDET. 
Rôle de la farine de fève dans la pani-
fication. Acad. Agr. Fr., 18 févr. 1920, 
p . 136-137, 144-152. 
1080. CASSÉUS (Dr). Le maïs dans 
l'alimentation et l'industrie. Ren, pol., 
6 et 13 mars 1920. 
1081. LINDET (L.) Sur l 'emploi de 
la poudre de lait dans la panification. 
Ibid., 12 mai 1920, p. 465-467. 
1082. QSAUVEAU (D r). Pol i t ique du 
pain et politique du blé. Nouv. Rev., 
1 « nov. 1920, p. 3-14. 
1083. GAULTIER (Dr René). La ques-
t ion du pain et ses répercussions diges-
tives. Rev. mond., 1er n o v 1920 p, 39. 
46. 
1084. CONSEIL (Emile). Le pain cher. 
Les économies possibles, nécessaires, 
Bull. Soc. ind. Rouen, mai-juin 1920 
p. 288-292. 
1 0 8 5 . GARCIN ( F . ) e t MARCILLAC 
(André de). Blé et pain. Rev. pol. et pari.. 
10 juill. et 10 août 1921, p. 5-29, 190-
195 . 
1086. VIGER. Le maïs dans la pani-
fication. Acad. Agr. Fr., 12 oct. 1921. 
p . 6 8 2 - 6 8 5 . 
Farines de remplacement diverses : 
1087 o . GORIS (A.). De l 'utilisation du 
marron d'Inde. C. R. Acad. Se., 3 sept, 
1917, p. 345-348. 
1087 6 . P E Î R O T (L . ) e t L-ÎODQ ( R . ) . 
Les farines composées alimentaires et la 
question des vitamines. Bull, des Sciences 
pharmac., avr. 1921, p. 177-191. 
D) La carence alimentaire et ses effets (1). 
1 0 8 8 . W E I L L (D R E . ) e t MOURI-
•QUAND (D r G.). L 'a l imenta t ion e t les 
maladies par carence. Les régimes caren-
(1) Voir ci-dessus Pain de guerre. 
cés de l'enfant et de l'adulte. Alimenta-
tion de guerre. Paris, Baillière, 1919, 
in-16, 119 p., fig. 
(Les actualités médicales.) 
VII. — LA HAUSSE DES PRIX 
LA VIE CHÈRE(1) 
A) Le mouvement des prix ; la vie chère : Généralités. — B) Les prix particuliers de 
certains produits et denrées : Blés et céréales ; pain ; viande ; lait ; sucre ; vins ; 
charbons ; gaz et électricité ; transports ; divers. — G) Remèdes à la vie chère : 
Organisation des consommateurs ; économies ; mesures prises par les pouvoirs 
publics (contingentement, taxation, poursuites pour spéculation illicite, avance 
de l'heure) ; récupération,des déchets industriels. 
A) Le mouvement de 
•a) Généralités ; — b) Les prix et l'inflation 
vague d 
* 
a) Généralités : 
Pour suivre le cours des denrées, voir 
le. Bulletin des Halles et le Bulletin de 
.la Statistique générale de la France. 
Voir aussi les tableaux périodiques 
suivants : 
1089. Le coût au détail de certaines 
denrées dans les villes de plus de 10.000 
habitants en 1911, 1913, 1914 et 1915. 
Bull. Min. Trav., janv.-févr., juill. -
nov. 1916 et depuis oet.-déc. 1917; 
1090. Les indices économiques. Bull. 
•Stat. et lég. comp., févr. et mai 1916, 
p.. 242-243 et 600 ; août et nov., p. 230-
'231 et 725; févr. 1917, p. 266 (graphiques), 
1091. Quelques indices économiques 
mensuels. Bev. pol. et pari., dep. févr. 1921. 
•Cf. les n c s ci-après 1091 bis, 1093, 1120, 
1129 et 1152. 
Documents parlementaires : 
1091 bis. Proposition Fernand MERLIN 
sur le relèvement des allocations mili-
taires. 27 nov. 1916. Ann. Chambre, p. 
1 7 1 8 ( N ° 2 7 2 3 ) . 
[Tableaux des prix des principaux 
produits et denrées.] 
Rapport BONNEVAY sur le budget de 
1920 du Ministère du Travail. 28 avr. 
1920. Ibid., p. 1289 (N° 813). 
[Statistique générale de la France e t 
Service d'observation des prix pendant 
la guerre]. 
(1) Voir : Ravitaillement; — Alimentation; — 
Commerce Généralités ; — Travail : Salaires. 
s prix ; la vie chère. 
fiduciaire ; les prix et les changes ; — c) La 
e baisse. 
Conseil municipal de Paris : 
1092. Note DESVAUX sur les prix compa-
rés à Paris, Barcelone, Londres et New-
York d'un certain nombre de denrées 
de première nécessité (Déc. 1918-janv. 
1919). — État comparatif du prix des 
principales denrées alimentaires achetées 
par l'Assistance publique de 1914 à 
1918. 25 févr. 1919. Bapp. au Cons. mun., 
1919, n° 12. 
Note du même sur le prix comparé de 
certaines denrées courantes en avril et 
mai 1919. 17 mai 1919. Ibid., 1919, 
n° 56. 
Publications administrat ives : 
1093. Commission centrale d'études 
relatives au coût de la vie, instituée par 
décret du 19 février 1920. Compte rendu 
des travaux au cours de l'année 1920. 
Paris, Impr. nat., 1921, in-8°, x-635p._(2). 
(Ministère du Travail. Statistique géné-
rale de la France et Service d'observation 
des prix.) 
[Evolution du prix de la vie depuis 
1914.] 
Ouvrages : 
1094. COUDERT (E.). La crise de la 
vie chère. Ses causes, ses remèdes. 
Clermont-Ferrand, Impr. Mont-Louis, 
1917, in-16, 26 p. 
(2) Cf. Les Commissions d'études du coût de la 
vie. Bull. Min. Trav., nov.-dée. 1920, p. 525-536 
et janv.-juin 1921, p. 72-77, 145-149; - DUTHOIT 
(Eugène). Une institution.nouvelle : les Commissions 
du coût de la vie. Rev. des Jeunes, 25 déc. 1020, 
p. 684-691. 
1095. RENARD (Georges). Les réper-
cussions économiques de la guerre actuelle 
sur la France (1ER août 1914-15 mai 
1917). Paris, Alcan, s. d., [1917] 
in-8°. 
[Ch. XXI-XXII. La vie chère ; les 
remèdes à la vie chère (p. 381-513).] 
1096. La vie chère. Paris, 1917 
in-16, 64 p. 
(Ligue des Droits de l'Homme et du 
Citoyen. Bibliothèque de guerre, — Extr. 
du Bulletin de la Ligue, le t-15 mai 1917.) 
[LEROY (Maxime) Introduction. — 
DAUDÉ-BANCEL (A.). Contre le gaspillage. 
— EVESQUE (Maurice). L'éducation des 
consommateurs. — GIDE (Charles). L'or-
ganisation de la vente par les munici-
palités. — THIBAULT (Fabien). La sup-
pression des octrois. — NOYER (Mme A.) et 
WORSMER ( M m e O.-A.) . L a vie c h è r e 
et les enfants. — NUSBAUMER (Marcel). 
La vie chère et les fonctionnaires.] 
1097. KRUG (Alfred). Pour la repo-
pulation et contre la vie chère. Lettre-
préf. de M. E. Herriot. Paris, Berger-
Levrault, 1918, in-16, xrr-304 p. 
1098. PICARD (Roger). La vie chère 
et la hausse des salaires en France et à 
l'étranger. Paris, Rivière, 1918, in-8° 
4 0 p. 
(Extr. du Bulletin de l'Association 
française pour la lutte contre le chômage 
sept. 1918.) 
1099. ARCHER (J.). Le père de la 
vie chère. Paris, Leroux, m-8° 
2« éd. 1919, 52 p. 
[Pamphlet contre M. Albert Thomas.] 
1100. GLOTIN (Edouard). La vie chère. 
Ses causes. Les remèdes à y apporter. 
Rapport présenté au nom de la commis-
sion spéciale de la vie chère. Paris, 
Ed. du « Réveil économique », 1919 in-16 
48 p. 
(Union générale des syndicats giron-
dins.) 
1101. LÉVY (Raphaël-Georges). La 
vie chère. Causes, effets, remèdes. Paris 
Hachette, 1919, in-8°, 23 p. 
(Extr. de la Revue des Deux Mondes, 
1 e r août 1919.) 
1102. PERCHOT (J ) . Contre la cherté 
de la vie. 20 févr. 1919, dans J. PERCHOT, 
Vers le libre relèvement économique et 
financier de la France. Discours prononcés 
au Sénat. Paris, Alcan, s. d., in-16 
p. 219-244. 
1103. PRESSEMANE (Adrien). Le parti 
socialiste et la vie chère. Discours pro-
noncé à la Chambre des Députés le 15 juil-
let 1919. Paris, Libr. du Parti socialiste 
et de l'Humanité. 1919, in-16, 29 p. 
1104. PRICE (Georges). J'accuse de 
la vie chère M. Lebureau ! Paris, Impr. 
centrale de la Bourse, 1919, in-8°. 36 p. 
(Union des. Intérêts économiques.) 
1105. THIBRS (André). Le régime 
économique de la France pendant la 
guerre et les causes de l'augmentation 
du prix de la vie, dans A. THIERS. La 
politique de demain. Paris, Ollendortf 
1919, p. 15-98. 
1106. TOULOUSE (D r). Nouveaux 
riches et vie chère, dans TOULOUSE. Com-
ment utiliser la guerre. Paris, Renais-
sance du Livre, 1919, p. 119-126. 
1107. FASQUELLE (Ch.). Affameuis et 
affamés. Paris, Ciard, 1920, in-16, 217 p. 
[Causes de la vie chère et remèdes ; 
agriculture et élevage ; prix normaux ; 
stocks américains ; habillement, combus-
tibles et éclairage, pharmacie, médecine ; 
crise des loyers; le contrôle ; les consom-
mateurs ; la France économique entre les 
politiciens, les incapables et les mercantis; 
la barrière du Rhin et la France nouvelle.] 
1108. GILBERT (Aurèle). De la hausse 
des prix en France à la suite de la guerre 
de 1914. Poitiers, Impr. Masson, ' 1920, 
in-8°, vin-114 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Poitiers.) 
1109. MARCH (Lucien). Le coût de 
la vie et les facteurs de la cherté. Confé-
rence. Vannes, Impr. Lafolye, 1920 
in-8°, 32 p., fig. 
(Extr. du Bulletin de la Société 
scientifique d'Hygiène alimentaire, 1920 
n° 2.) 
1110 . MARTIN - SAINT - LÉON (E. ) . L e 
contre-coup de la guerre et de l'après-
guerre sur la consommation et le coût de 
la vie, dans Semaine sociale de Caen, 
1920, p. 225-242. 
1111. Des causes de la cherté actuelle 
de la vie. Rapport et observations pré-
sentées à l'Académie des Sciences morales 
et politiques par MM. Auguste ARNAUNÉ. 
COLSON. DELATOUR, d'ELCHTHAL, le 
comte d'HAUSSONVILLE, Raphaël-Georges 
LÉVY, A. RIBOT, G. SCHELLE, SOUCHON 
et WELSCHINGER (Séances des 15 mars, 
24 mai, 28 juin, 5, 12 et 19 juillet et 
8 novembre 1919). Paris, Alcan, 1920, 
in-8°, 127 p. 
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1112. MORET (J.). Les prix e t la 
théorie générale de l'équilibre, dans 
Problèmes actuels de l'économique. 
(Revue de Métaphysique et de morale, 
avr.-juin 1921). Paris, Colin, 1921, 
p. 175-203. 
1113. RENARD (Georges). La vie chère, 
Paris, Doin, 1921, in-16, 252 p. 
(Encyclopédie scientifique. Bibliothè-
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Art i c l e s de r e v u e s : 
1114. La hausse des prix depuis la 
guerre. Econ. fr., 13 mars et 3 avr. 1915 ;' 
5 juin et 26 août 1916. 
1115. GIDE (Ch.). De l'influence de 
la guerre sur les prix. Rev. Econ. pol. 
mai-juin 1915, p . 197-217. 
1116. FALCK (Etienne). Les consé-
quences économiques de la guerre. La 
vie chère. Réf. soc., avr. 1916, p. 331-
340. 
1117. D'AVENEL (Vicomte). La vie 
chère. Rev. D.-M., 1 e r avr. 1916, p. 584-
617 ; 15 mai, p. 331-357. 
[I. En France. — II. Chez nos ennemis.] 
1118. ROULAND (E.). La hausse des prix. 
Econ. fr., 6 et 13 mai 1916. 
[I. Les prix de gros. II. Les prix de 
détail.] 
1119. LÉMONON (Ernest). Le coût de 
la vie chez les divers belligérants. Rev. 
hebd., 26 août 1916, p. 480-498. 
1120. MARCH (Louis). Le mouvement 
des prix de gros depuis 1914 avec rappel 
du mouvement général des prix depuis 
125 ans Bull." Stat. gén., oct. 1916, 
p. 63-83, graph. 
1121. ROULAND (E.). Les var ia t ions 
récentes des prix de détail à Paris. Econ. 
fr., 7 oct. 1916. 
1122. PAYEN (Edouard). La hausse 
des prix des produits de consommation 
industrielle. Ibid., 28 oct. 1916. 
1123. BEAUCOURT (Marquis de). Le 
problème de la cherté de la vie et les 
familles nombreuses. Réf. soc., déc. 1916, 
p. 430-438. 
1124. NARQUET (Louis). A propos de 
la vis chère, ilierc. Fr., 16 févr. 1917, 
p. 601-614. 
1125. BOUVIER (Emile). La hausse des 
prix pendant et après la guerre. Rev. 
Nat. lat., 1ER mars 1917, p. 375-390. 
1126. PAYEN (Edouard). La hausse 
des prix on France et en Angleterre. 
Econ. fr., 21 juill. 1917. 
1127. POLIER (Léon). La hausse des 
prix, l'extension de la guerre et l'équi-
libre financier. Rev. Nat. lat., sept, 1917, 
p. 104-112. 
1128. ROBELIN (Léon). La mutualité 
et le problème de la vie chère. Revue, 
oc t , 1917, p , 53-60. 
1129. HUBER (M.) e t DuoÉ de BER-
NOUVILLE (L.). Le mouvement des prix, 
du coût de la vie et des salaires en divers 
pays, de juillet 1914 à janvier 1918. 
Bidl. Stat. gén., avr. 1918, p. 247-287. 
1130. NOËL. La vie chère et les allo-
cations d'assistance. Rev. phil., juin 
1918, p . 250-256. 
1131. MOLL-WEISS (Mme). La cherté 
de vie dans ses relations avec l'assis-
tance. Ibid., juill. 1918, p. 313-316. 
1132. VALLÉE (C.). La vie chère. 
Ses causes. Nouv. Rev., 1ER nov. 1918, 
p. 10-18. 
1133. COIGNET (Jean). La perturba-
tion dans les prix et ses conséquences 
probables. C. R,. Soc. Econ. pol. Lyon, 
1917-1918, p . 172-200 . 
1134. PAYEN (Edouard). Le mouve-
ment des prix depuis l'armistice. Econ. 
fr., 4 janv. 1919. 
1135. POLIER (Léon). Le problème 
de la vie chère. Eur. nouv., 15 févr. 1919. 
1136. FERNAND-JACQ. L'accroisse-
ment du prix de la vie et l'accroissement 
de la petite épargne. Journ. Econ., 
mars 1919, p. 417-424. 
1137. BÉRAUD (Henri). La vie chère. 
Ren. pol., 15 mars 1()19. 
1138. MOURRE (Baron Ch.). Les causes 
de la hausse des prix. Rev. Econ. pol., 
m a r s - j u i n 1919, p . 129-150, 323-333 . 
1139. LACHAPELLE (Georges). La 
hausse des prix. Rev. Paris, 1 e r avr. 
1919, p . 604-618. 
1140. LÉVY (Gaston). La hausse des 
prix. Avenir, juin 1919, p. 273-276. 
1141. MOURRE (Baron Ch.). A propos 
de la hausse des prix. L'orientation du 
marché de la Bourse aux valeurs et du 
marché commercial en France et aux 
Etats-Unis. Réf. soc., juin 1919, p. 514-
519 . 
1142. PICARD (Rogsr). Les grèves, la 
vie chère et l'économie nationale. Eur. 
nouv., 7 juin 1919. 
1143. La vie chère. Act. nat., 25 juin 
1919, p. 374-380; 25 juill., 25 août, 
2 5 s e p t . , p . 89-95, 236-246 , 353-361 . 
[Réponses à l'enquête du Comité parle-
mentairc français du Commerce : 1°) du 
Syndicat général des Grains, graines, 
•farines, huiles, sucres et alcools à la 
Bourse de Paris; - 2°) du Comité central 
des Armateurs de France ; — 3°) de la 
Confédération nationale du Commerce, 
de l'industrie et de l'agriculture ; — 4°) 
du Syndicat professionnel de l'Industrie 
du gaz ; — 5") de M. Raphaël-Georges 
Lévy ; — 6°) des Chambres de Commerce 
de Dijon et de Versailles, de la Chambre 
de Commerce française de Bruxelles.] 
1144. DELAMOTTE (Gabriel). Le mou-
vement des prix avant et depuis la 
guerre. Journ. Econ., juill. 1919, p. 32-
41. 
1145. CHAUFFARD (Emile). La vie 
chère. Rev. intern. Sociol., juill.-août 
1919, p . 337-355. 
1146. GIDE (Ch.). Le problème de 
.la vie chère. Progr. civ., 1 e r août et 
1 e r oct. 1919. 
1147. LEBAS (G.). La vie chère e t les 
hospices et 'hôpitaux de province. Nouv 
Rev., I " AOÛT 1919, P. 225-238. 
1148. ROUSIERS (Paul de). La marine 
marchande et la vie chère. Monde écon. 
9 août 1919. 
1149. BUREAU (Paul). La vie chère. 
Rev. hebd., 16 août 1919, J , 304-316. 
1150. MEILLET (A.). De l 'équilibre du 
niveau de la vie en ville et à la campagne. 
Act. nat., 25 a o û t 1919, p. 257-258. 
1151. La vie chère. Ses causes, ses 
différents aspects et ses solutions. Econ. 
part.. 4, 18 sept, et 2 oct. 1919. 
[Opinions de MM. R. Figeac, J . Ar-
cher, Bartuel ; de l'Union des Syndicats 
de la Seine ; de la Fédération des Coopé-
ratives; du Syndicat général des Grains.] 
1152. HUBER (Michel). LE mouve-
ment des prix et du coût de la vie en 
divers pays pendant la guerre. Journ, 
Soc. Stat,. oct. 1919, p. 289-312. 
1153. DUPEYRAT (Paul). La hausse 
des prix et les moyens d 'y remédier. 
Exp. écon., janv. 1920, p. 23-36. 
1154. MAZEL (Henri). Le problème 
-de la vie chère. Merc. Fr., 15 févr. 1920 
p . 105-121. 
1155. BOUCHÉ. La proposition de loi 
Peti t jean ayant pour but la baisse du 
pi ix de la vie par la suppression des inter-
médiaires inutiles. Rapport. Bull. Ch. 
Comm. Paris, 13 mars 1920, p. 177-179. 
1156. R.ENARD (Georges). Des consé-
quences sooiales -de la vie chère. Rev. 
écon. intern., mai 1920, p. 142-156. 
1157. PAYES (Edouard). La vie chère. 
Rev. hebd., 8 mai 1920, p. 223-232. 
1158. DESCOMBES (Paul). Le déboise-
ment et la vie chère. Acad. Agr Fr 
2 juin 1920, p. 534-536. 
1159. DOUCET (Robert). La détermi-
nation des prix en temps de crise de sous-
production. Journ. Econ., juill 1920 
p . 51-59. 
1160. VAN ELEWYCK (Ernest). L a 
vie chère. Rev. écon. intern., juill. 1920 
p . 522-547. 
1161. La vie chère. Ses répercussions 
économiques et sociales. Réf. soc., iuill -
août 1920. 
[Discussion à la réunion générale 
annuelle de la Société d'Économie sociale, 
31 mai-3 juin 1920: CHARLES-BRUN. 
Nouveaux riches et nouveaux pauvres r 
l 'art .de subir la vie chère (p. 26-42). — 
TRUCHY (Henry). La vie chère. Ses 
•causes et ses effets dans l'ordre écono-
mique. (p. 43-60) . - MOURRE (Ch.), 
La vie chère et le change (p. 60-73). — 
DOIN (Paul). La vie chère et ses réper-
cussions dans l'ordre agraire (p. 73-99) _ 
BLIGUET (Le R. P.). La vie chère e t les-
exigences de la morale sociale (p. 99-
126).^ — LEROLLE (Jean). La vie chère 
et l'organisation des consommateurs 
(p. 126-139). — MAÎTRE (Jean). La haïusse 
des salaires et la hausse des prix (p. 139-
151). — SOUCHON (Auguste). La vie 
chère. Sa répercussion sur le patrimoine 
intellectuel du pays (p. 151-168). — 
SCHELLE (Gustave). La vie chère et l ' in-
tervent ionnisme (p. 169-186).] 
1162 . DÉCAMPS ( J . ) et, GUEBHARD (P . ) . 
Les crises et les p.'ix. Vie des Peuples 
25 a o û t 1920, p. 992-1005. 
1163.,TARLÉ (Antoine de). Le m o u -
vement des prix. Corr., 10 nov. 1920 
p . 531-546 . 
1164. QUENEDEY (Commandant). L'élé-
vation des prix et les ressources de la 
France. Conférence. Bull. Soc. ind, Rouen 
nov.-déc. 1920, p. 595-629. 
1165. MARTIN-SAINT-LÉON (Etienne). 
La bourgeoisie française et la vie chère. 
Conférence donnée au Musée social le 
24 nov. 1920. Mus. soc., LER janv. 1921 
p. 1 -31 . 
1166. HALBWACHS (Maurice). Reve-
nus et dépenses de travailleurs. Une 
enquête officielle d'avant-guerre. Rev. 
Econ. pol., janv.-févr. 1921, p. 50-59. 
1167. A. P. Vie chère, crise économique 
et baisse des salaires. Doss. Act. pop., 47,. 
10 févr.. 10 avr. et sept-déc. 1921. 
1168. DAUDÉ-BANCEL (A.). L a dé -
fense des consommateurs. Gr. Rev., 
mars 1921, P- 127-134. 
1169. ROULAND (E.) . Le m o u v e m e n t 
des prix dans divers pays. Econ. fr., 
14 mai 1921. 
1170. YVES-GUYOT. Les sa la i res e t 
les prix. Journ. Econ., 15 juill. 1921, 
p. 3-16. 
1171. GERMAIN (José). La vie chère 
et ses problèmes. Le point de vue des 
producteurs. Rev. mond,, 1ER août 1921, 
p. 281-286. 
1172. DAUDÉ-BANCEL (A.). L ' o p i -
nion d'un consommateur sur la vie 
chère et les finances. Er. et Monde, 
20 a o û t 1921, p . 379-384. 
1173. ANTONELLI ( E t i e n n e ) . U n e en-
quête régionale sur le coût de la vie. 
Rev. Econ. pol., sept.-oct. 1921, p. 606-
625. 
[Enquête de la Commission lyonnaise 
d'Etudes relatives au coût de la vie.] 
b) Les prix et l'inflation fiduciaire ; 
les prix et les changes : 
O u v r a g e s : 
1174 . LABORDÈRE (Marcel ) . L ' o r e t 
la vie chère ; l'or et les prix. Une date 
monétaire (1890). Calculs faits par 
M. Pierre Terrisse. Paris, Ed. Scien-
tifica, 1917, in-8°, 163 p., tabl. 
(Extr. de la Revue de Paris, 1 e r juill. 
1914 et- Ie1' oct. 1915.) 
1175 . STANESCOU ( S t é p h a n e ) . L a cir-
culation monétaire et la hausse des prix 
à la lumière de l'équation d'échange. 
Paris, Jouve, 1920, in-8", 212 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uùiver-
sité de Paris.) 
1176. VALOIS ' (Georges). La monnaie 
saine tuera la vie chère. Paris, Nouvelle 
Libr. nat., 1920, in-16, 127 p. 
[Ce qu'est la vie chère. La déprécia-
tion de la monnaie. Ir. flition et déflation. 
L'assainissement de la monnaie. Comment 
organiser le retour aux prix vrais.] 
1177. CUVILLIER (René). La vie chère 
et l'inflationnisme. Lyon, 1921 ,in 8°. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lyon.) 
A r t i c l e s de revues : 
1178 . RAFFALOVICH (A.) . L ' i n f l a t i o n 
et les prix. Econ. fr., 20 oct. et 10 nov. 
1917, 
1179. BARRÉ (Maurice). La circulation 
fiduciaire. La thésaurisation et la hausse 
des prix. Rev. Econ. pol., juill.-août 
1918, p. 370-383. 
1180. KELLERSOHN (Maur ice) . L e 
grand coupable de la vie chère. Op., 
29 nov. 1919. 
[L'inflation] 
1181. . Le papier-monnaie moteur 
de la hausse des i>rix. Ibid,, 14 févr, 
1920. 
1182. RIST (Ch.) e t MAWAS (Al f red) . 
Hausse des prix, change et signes moné-
taires en France, Angleterre, Italie, 
Suisse, Etats-Unis, Japon, Canada. Rev.. 
Econ. pol., mai-juin 1920, p. 361-364. 
1183. YVES-GUYOT. Baisse des prix 
et baisse des changes. Journ. Econ.,. 
juin 1920, p. 290-303. 
1184 . CHAMSKI. L e c h a n g e e t la v i e 
chère. Rev. écon. fr., sept.-déc. 1920, 
p. 295-308. 
1185. YVES-GUYOT. L'étalon moné-
taire. La monnaie et les prix. Journ. 
Soc. Stat., avr. 1921, p. 92-111. 
1186. . Le pouvoir d'achat fictif' 
et le pouvoir d'achat réel. Journ. Econ,, 
15 avr. 1921, p. 3-16. 
1187. THÉRY (René). Les prix et 
le cours du change. Econ. eur., 24 juin 
1921. 
1188. MONTEILHET (Joseph). Du rôle 
de la Bourse dans la perturbation des 
prix. Act. nat.. 25 sept. 1921, p. 270-274. 
1189. LESCURE (Jean). Prix, changes, 
et budgets. Ibid., 25 nov. 1921, p. 113-125. 
c) La « vague de baisse >> : 
O u v r a g e s : 
1190. LESCURE (Jean). La baisse de& 
prix et ses problèmes. Paris, Tenin, 
1921, in-16, 75 p. 
Art i c l e s de r e v u e s : 
1191 . LEGRAND (DR M. A.) . L a fin d e 
la vie chère. Rev. mondiale, 1 e r janv.-
1 « f é v r . 1920, p . 72-76, 341-346 ; 15 m a r s , 
p. 211-216. 
1192. *** Les prix baisseront-ils ? 
Econ. nouv., mai 1920, p. 325-328. 
1193 . DEPALLIER (R.) . L e r e t o u r a u x 
prix normaux. Rev. mond,, 15 mai 1920, 
p. 161-165. 
1194. GINESTE (Albert). Le prix de 
la vie baissera-t-il ? Monde nouv., juin 
1920, p. 1731-1732. 
1195. LEPELLETIER (F.). La baisse 
des prix va-t-elle persister ? Réf. soc. 
juin 1920, p. 393-395. 
1196. LIESSE (André). La baisse des 
prix de certains produits. Ses causes. 
Conséquences probables. Econ. fr.. 5 iuin 
1920. J 
1197. TISSERAND (Ernest). P a s de 
krach, point de baisse. Ren. pol., 12 juin 
1920. 
1198. PUPIN (René). Vague de baisse 
et commentaires vagues. Eur. nouv., 
19 juin 1920. 
1199. GINESTE (Albert). Le coût de 
la vie baisse. Monde nouv., juill. 1920 
p. 1888. 
1200. GIDE (Ch.). La vague de baisse 
présente aussi quelques inconvénients 
assez sérieux. Progr. civ., 24 juill. 1920. 
1201. MUGEL (Henri). Pourquoi une 
vague de baisse serait lavant-coureur 
d'une révolution. Ren. pol., 21 août 
1920. 
1202. MARGES. Le mirage de la baisse. 
Lect. p. tous, sept. 1920, p. 1621-1625. 
1203. MAZEL (Henri). La baisse des 
prix est-elle possible ? Act. nat., 25 oct-
et 25 nov. 1920, p. 121-123, 251-
255. 
1204. LEPELLETIER (F.). Une ombre 
au tableau : la vie chère continue. Réf. 
soc., n o v . 1920, p . 321-323. 
1205. LESCURE (Jean). Baisse des 
prix et surproduction. Rev. écon. intern. 
nov. 1920, p. 677-700. 
1206. HUBER (Michel). La baisse des 
prix de gros. Rev. pol. et pari, 10 nov. 
1920, p. 232-244. 
1207. SERÇA (A.-P.). Sommes-nous 
menacés d'un krach ? Gr Rev déc 
1920, p. 289-313. 
1208. LIESSE (André). A propos de la 
baisse des prix. Les restrictions de con-
sommation et de crédit. Econ. fr. 4 déc 
1920. 
1209. ROULAND (E.). Le mouvement 
des prix aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne et en-France. Ibid., 4 déc. 1920. 
1210. VALOIS (Georges). La fin des 
comptes féeriques. Rev. univ., 15 dée. 
1920, p. 779-782. 
[La crise de baisse.] 
1211. TESSIER (Gaston). Une crise éco-
nomique et sociale. Rev. Jeunes, 10 janv. 
1921, p. 65-71. 
1212. Le premier acte de la crise in-
dustrielle. Les soubresauts des prix des 
matières premières. Doss. Act. pop., 
41, avr. 1921. 
1213. MAGD-ABRIL. Les coulisses de 
la baisse. Ren. pol, 23 juill. 1921. 
1214. TISSERAND (Ernest). Pour la 
vie chère. Une grande offensive finan-
cière. Ren. pol., 8 oct. 1921. 
B) Prix particuliers de certains produits, denrées et marchandises. 
a) Denrées agricoles en général ; — b) Blés et céréales ; pain : — c) Viande ; — d) Lait ; 
— e) Sucre ; — f ) Vin ; — g) Charbon ; — h) Gaz et électricité; — i) Transports; 
— j) Divers. 
a) Denrées agricoles ; bénéfices 
agricoles : 
1215. T[HÉRY] (Edmond). La hausse 
des prix des produits périssables à 
Paris. Econ. eur., 14 avr. .1916. 
1216. HITIER. La détermination du 
bénéfice licite et la fixation des prix de 
revient en agriculture. Exp. écon., mars 
1919, p . 10-15. 
1217. PAYEN (Edouard). La vie chère 
et l'agriculture. Econ. fr., 13 nov. 1920. 
1218. HITIER (H. e t J . ) . Une mise 
au point nécessaire quant à la question 
des bénéfices en agriculture, Exp. écon., 
janv. 1921, p. 8-13. 
1219. LAIR (Maurice). Le prix des 
denrées agricoles en France. Rev. écon. 
intern., janv. 1921, p. 32-59. 
1220. GUILLAUMIN (Emile). Le pay-
san français gagne-t-il trop d'argent ? 
Progr. civ., 15 janv., 26 mars et 2 avr. 
1921. 
1 2 2 1 . SERÇA (A. -P . ) . L e c u l t i v a t e u r 
est-il un nouveau riche ? Act. nat, 
2 5 a v r . e t 2 5 m a i 1921, p . 5 -20 , 170-178. 
1222. VOGUÉ (Marquis de). Les agri-
culteurs devant l'opinion. Corr., 25 avr. 
1921, p . 193-206. 
1223. GOUIN (R.). Le prix de revient 
des produits agricoles. Vie agric., 4 juin 
1921. 
1224. PHILIP (Jean). La situation 
agricole et la vie chère. Pari, et Op., 
5 juin 1921, p. 1233-1241. 
1225. GUILLAUMIN (Emile). Les pay-
sans sont, eux aussi, victimes des inter-
médiaires. Progr. civ., 17 sept. 1921. 
b) Blé et céréales ; -pain : 
Blé et céréales (1) : 
1226. ZOLLA (Daniel). La guerre et la 
hausse récente du prix des grains. Vie 
agric.., 13 mars 1915. 
1227. TIIÉRY (Edmond). La hausse 
mondiale du blé et ses causes. Econ. eur., 
26 mars 1915. 
1 2 2 8 . SAUNIER ( H e n r y ) e t THÉRY 
(Edmond). Les prix et les frets mari-
times des céréales. Acad. Agr. Fr., 19 mai 
1915, p . 2 3 6 - 2 4 1 . 
1229. THÉRY (Edmond). Le prix du 
blé français et le service du Ravitaille-
ment civil. Econ. eur., 20 juill. 1917. 
1230. PAYEN (Edouard). Le prix des 
céréales en France depuis la guerre et 
dans le passé. Econ. fr., 28 sept. 1918. 
1231. MONOD (Emilien). Le prix et 
la production du blé. Monde nouv., 
avr. 1920, p. 1466-1468. 
1232. AUGÉ-LARIBÉ (Michel). Le prix 
du blé. Act. nat., 25 juill. 1920, p. 26-33. 
1 2 3 3 . SERÇA ( A . - P . ) . L e p r i x d u b l é 
et, le coût de la vie. Rev. Trav., 15 sept. 
1920 , p. 2 5 2 - 2 6 2 . 
1234. Les conséquences sociales du 
haut prix du blé. Ibid., 1«' oct. 1920, 
p. 297-307. 
Pain (2) : 
1235. PAYEN (Edouard). Le prix du 
pain. Econ. fr., 3 janv. 1920. 
1236. PHILIP (Jean). Le prix du pain 
va-t-il baisser ? Pari, et Op., 20 juill. 
1921, p. 1610-1617. 
c) Viande (3) 
O u v r a g e s : 
1237. VINCEY (Paul). Barèmes des 
prix de la viande au détail en conoor-
(1) Voir Ravitaillement en céréales ; — Vie chère : 
Taxation. 
(2) Voir Alimentation : Pain de guerre. 
(3) Voir Ravitaillement en viande ; — Vie chère : 
Taxation ; — Agriculture : Chaptel de guerre. 
danee des cours du gros (Marché parisien 
des produits du bétail de boucherie et de 
charcuterie au début de 1916). Paris, 
Librairies-Imprimeries réunies, 1916, 
in-4°, 60 p. 
1238. MAUNY (Ch.-Fr. DE). Cours 
moyen de la viande sur pied chez le pro-
ducteur, dans 2e Congrès de l'Agriculture 
française (Tours, 1920), p. 276-278, 
graph. 
* DEGOUY (Paul). Etudes sur la 
vie chère. Le problème de la viande. 
Paris, Impr. Boll, 1921, in-8°, I I I , 317 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1239. PAYEN (Edouard). La viande. 
Sa consommation et ses prix. Econ. fr., 
10 juill. 1915. 
1240. DECHAMBRE. Relation entre le 
poids du squelette et le poids dé la viande 
nette chez les bovins de boucherie, Acad. 
Agr. Fr., 9 janv. 1918, p. 25-28. 
1241. DARBOT (M.). La question du 
bétail et de la cherté de la viande. Vie 
agric,, 19 janv. 1918. 
1242. PAYEN (Edouard). La hausse du 
prix de la viande. Econ. fr., 13 avr. 1918. 
1 2 4 3 . GOUIN (A. ) e t ANDOUARD ( P . ) , 
Répercussion de la baisse des tourteaux 
sur les prix de la viande de porc. Acad. 
Agr. Fr., 21 mai 1919, p. 567-572. 
1244. VALOT (Stephen). Pourquoi la 
viande est chère. Progr. civ., 16 juill. 1919. 
1245. LAURIN (M.-T.). Contre la: vie 
chère. La question de la viande. Inf. 
ouvr., 28 oct. et 7 nov. 1920. 
1246. MARCILLAC (de). Le marché de 
la viande et les surprises des statistiques. 
Acad. Agr. Fr., 2 mars 1921, p. 233-245. 
1247. MAUNY (C.-F. de). Fluctuations 
des cours du gros bétail. Ibid, 4 mai 
1921, p. 410-417. 
1248. Le cours du cheptel sur pied. 
Son marché. Ibid,, 28 déc. 1921, p. 888-
895. 
d) Lait (1) : 
O u v r a g e s : 
1 2 4 9 . MERTZ ( J . ) e t DESMOULINS ( J . ) . 
Le paiement du lait suivant sa richesse 
en matières grasses. Paris, Libr. agricole, 
1920, in-8°, 108 p., tabl. 
(1) Voir Ravitaillement en toit ; — Vie ehère : 
Taxation (affaire des laitiers de Xogent) ; — Agri-
culture : Production laitière ; — Industries laitières 
A r U c l a s d e r e v u e s : 
1250. SORNON (M.). La liaussc du pris 
du lait. Vie agric., 17 août 1918. 
1251. PAYEN (Edouard). Le lait, le 
beurre et les fromages. Leur réglemen-
tation et leurs prix. Econ. fr., 14 sept. 
1918 . 
1252. UN RURAL. La raréfaction du 
lait et l'évaluation de son prix. Journ. 
Econ., déc. 1920, p. 556-558. 
c) Sucre (1) : 
1 2 5 3 . DYBOWSKI e t SAGNIER. S u r l a 
hausse du prix des sucres. Acad. Agr. Fr., 
11 n o v . 1 9 1 4 , p . 8 2 6 - 8 3 0 . 
1254. VERGNE (P.). Le prix du sucre. 
Réf. écon., 13 nov. 1914. 
1255. Le prix du sucre depuis le com-
mencement de la guerre en Angleterre, aux 
Etats-Unis et en France. Ibid., 30 juill. 
1 9 1 5 . 
1256. GATECLOUT. Projet d'ordonnance 
concernant la cote des sucres à la Bourse 
de Commerce de Paris. Rapport Bull. 
Ch. Comm. Paris, 5 févr. 1916, p. 84-
89 . 
1257. FRANCK (René). Le prix du 
sucre et ses variations. Rev. pol. et pari., 
10 n o v . 1 9 2 0 , p . 1 8 1 - 1 9 4 . 
/) Vin (2) : 
1258. UN DÉPUTÉ. Le prix du vin. 
Réf. écon., 7 sept. 1917. 
1 2 5 9 . CABAUSSEL ( P . d e ) . L a h a u s s e 
du vin. Comment lutter contre la spécu-
lation. Vie agric., 8 sept. 1917. 
1260. CONNEVOT (Henri). La crise 
du vin. Contre la spéculation. Econ. 
pari, 17 oct. 1918. 
1261. BRUNON-CHAUVET. Le prix du 
vin. Les inconvénients économiques d'une 
excellente mesure. Ibid., 20 déc. 1917. 
1262. E. B. D. Prix du vin et crises 
viticoles. Journ. Soc. Statis., nov. 1918, 
p . 3 1 7 - 3 2 0 . 
1263. GERVAIS (Prosper). Le coût de 
la vie et la hausse du prix des vins. 
Vie agric., 7 août 1920. 
(1) Voir Ravitaillement en sucre ; — Vie chère i 
Taxation ; •— Agriculture : Culture tle la betterave ; — 
Industrie suerière. 
(2) Voir Ravitaillement en Vin ; — Agriculture : 
Viticulture. 
g) Charbon (1) : 
1264. DOJIERGUE (Jules). Le coût 
du charbon et les prix de revient. Réf. 
écon.', 18 mai 1917. 
1 2 6 5 . LECHANNEL ( F r a n ç o i s ) . L e s m y s -
tères du temps de guerre. Le prix du 
charbon. Corr., 10 oct. 1917, p. 148-152. 
1266. THÉRY (Edmond). Le prix du 
charbon en France. Econ. eur., 30 juill. 
1920 . 
1267. POLIER (Léon). La baisse du 
prix du charbon. Eur. nouv., 5 déc. 1920. 
h) Gaz et électricité (Conflits des 
municipalités avec les compa-
gnies concessionnaires) (2) : 
1268. JÈZE (Gaston). La guerre et 
les concessionnaires de services publics 
(Compagnies du gaz). Rev. Dr. publ. 
avr.-sept. 1916, p. 206-242, 388-407, 
1269. DUGUIT (Léon). Le Conseil 
d 'E ta t et l'affaiie du gaz de Bordeaux. 
Rev. pol. et pari, 10 mai 1916, p. 264-
266. 
1 2 7 0 . HAURIOU ( M a u r i c e ) . L e C o n -
seil d 'E ta t e t l'affaire du gaz de Bordeaux. 
Ibid., 10 juin. 1916, p. 40-50. 
1271. BOUGAULT (Paul). Les conces-
sionnaires de l'éclairage pendant la 
guerre. Discussions avec les municipalités. 
Lum. électr., 11 e t25nov. 1916,p. 121-126, 
1 6 6 - 1 6 7 . 
1272. DESBATS(A.-Gabriel). Delà nature 
juridique du contrat de concession. Rev. 
gén. Adm., janv.-févr. 1917, p. 5-19. 
[A propos des procès entre les munici-
palités et les compagnies d'éclairage.] 
1 2 7 3 . R I G N E Y (S. d e ) . R e l è v e m e n t d e s 
tarifs des compagnies de distribution en 
raison de la hausse des charbons. Condi-
tions d'homologation. Rev. gén. Electr., 
5 mai 1917, p. 717-718. 
1 2 7 4 . L A TASTE ( L . d e ) . L a c r i s e d u 
gaz devant les Conseils de Préfecture. 
Ibid., 26 mai 1917, p. 831-839. 
1 2 7 5 . BERTHÉLEMY ( H . ) . C o m m u n e s 
et gaziers. Rev. pol et pari., 10 juill. 
1917, p. 23-49. 
1276. JÈZE (Gaston). Le régime juri-
dique des marchés de services publioa 
(Compagnies du gaz). Rev. Dr. publ., 
avr.-juin 1918, p. 219-249. 
(1) Voir Ravitaillement : Combustibles. 
(i) Voir Ravitaillement: Combustibles ; — Indus-
trie électrique ; Industrie gazière. 
1277. LA XASTE (L. de) . Les m a r c h é s 
do services publies et la guerre. Rev. gén. 
Electr., 11 m a i 1918, p . 709-712. 
1278.. BOILEAU (A.). Le prix de revient 
de l'énergie électrique. 'Techn. mod., 
janv.-févr. 1919, p. 25-28, 83-87. 
1279. LA TASTE (L. DE). La crise écono-
mique et les services publics concédés. 
La jurisprudence du Conseil d 'Etat . 
Rev. pol. et pari, 10 déc. 1920, p. 424-442. 
1280. BOUCAULT (Paul). Les consé-
quences d'un avenant de modification des 
tarifs sur les polices en cours d'après la 
dernière jurisprudence. Houille bl., janv.-
févr. 1921, p. 3-6. 
1281. BURDIN (P.). Etude sur l'applica-
tion pratique de la nouvelle tarification 
électrique prévue par le Comité d'élec-
tricité. Rev. gén. Electr., 5 mars 1921, p. 325-
329. 
1282 . BOUSQUET (M.). L e r e l è v e m e n t 
des tarifs d'éclairage (Électricité et gaz) 
devant les municipalités. Vie techn., 
a v r . - m a i 1921, p . 21-23, 105-107. 
1283 . JACQUOT (R. ) . I n f l u e n c e d e la 
baisse sur le prix de revient [de l'électri-
cité]. Rev. gén. Electr.,2 avr. 1921, p. 473-
474. 
1284 . REMAURY (A.). R e l è v e m e n t de s 
tarifs [de vente de l'électricité] par suite 
des circonstances économiques actuelles. 
Ibid., 16 juill. 1921, p. 117-120. 
1285 . BOUOAULT (P.) . L e s re l ève -
ments des tarifs [de vente de l'électricité] 
et les polices en cours. Ibid., 1 e r et 8 oct. 
1921, p . 455-460, 491-495. 
1286 . TOCHON (G.). L a fixation d e s 
tarifs maxima dans les cahiers des 
charges des concessions d'énergie hy-
draulique. Ibid., 1 e r oct. 1921, p. 451-
455. 
Ville de Paris : Relèvement des 
tarifs du gaz et de l'électricité : 
Voir Vie locale : Paris : Régime du 
gaz et de V électricité. 
i) Transports : 
Relèvement des tarifs de chemins 
de fer. 
Voir Outillage : Chemins de fer. 
Hausse des frets : 
Voir Outillage : Marine marchande. 
Transports parisiens : Métropo-
litain et Nord-Sud, transports à la 
surface, voitures de place : 
Voir Vie locale : Paris : Transports. 
Taxes postales : 
1287 . TRESCA (G.). R e l è v e m e n t d e s 
taxes postales, télégraphiques et télé-
phoniques. Rapport. Lyon, Impr. A. Rey, 
1920, IN-8°, 13 p . 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 18 mars 1920.) 
1288. . Projet de relèvement des 
taxes télégraphiques internationales. Rap-
port Lyon, Impr. A. Rey, 1921, in-8°, 6 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 9 juin 1921.) 
j) Divers : 
1289. RENOUARD (Alfred). Le prix 
des tissus et vêtements pendant la 
guerre. Nat., 6 janv. 1917, p. 1-5, ill. 
C) Lâ lutte contre la vie chère. 
a) L'initiative des consommateurs ; les économies ; — b) Id. La coopération ; — c) Les 
mesures prises par les pouvoirs publics : offices d'approvisionnement, baraque Vil-
grain, restaurants populaires ; — d) Id. Rationnement ; les cartes d'alimentation ; 
— e) Id. Taxation ; — f ) Id. Mesures contre la spéculation illicite ; — g) Id. Avance 
de l'heure ; — h) Récupération des déchets industriels. 
a) L'initiative des consommateurs; 
les économies : 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
1290. Ce que nous devons économiser. 
Bull. Min. Trav., juin-déc. 1916. 
[Notes périodiques.] 
Groupements : 
1291 . La Vie moins chère : 
MOLL-WEISS ( A . ) . « L a Vie m o i n s 
chère ». Ecole nationale des économies e t 
de l'épargne. Rev. phil., janv. et avr. 
1918, p. 1-6, 154-159 ; Rev., avr. 1918, 
p. 62-71. 
1292. Ligue nationale des économies ; 
GIDE (Ch.). Pour une ligue nationale 
d'économies. Foi et Vie. Cah. A, l e ' -16 
août 1916, p. 295-300. 
— On trouvera le programme, les 
manifestes et les communiqués de la 
Ligue dans la Revue politique et parle-
mentaire, avril. 1916-mai 1917, févr.-sept. 
1918. 
T r a c t s : 
1293. PORTE (Marcel). Serrons d'un 
cran notre ceinture. Conférence de pro-
pagande. Grenoble, Impr. régionale, 1917, 
in-8°, 16 p. 
(Comité grenoblois de l'Union des 
grandes associations.] 
1294. PRINGLE (George-C.) et Cois-
SAC (J.-B.). Epargnons, c'est notre devoir, 
c'est notre intérêt. Paris, Larousse, 
1918, in 16, 31 p. 
(Brochures Larousse. (D. 8.) 
1295. BLONDEL (Georges). La néces-
sité de l'économie. Paris, Lang, 1919, 
in-8°, 8 p. 
1296. L'économie est un devoir. Paris, 
Lang, 1919, in-16, 16 p., ill. 
(Union française.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1297. LEPELLETIER (P.) Eaut- i l ré-
duire les consommations privées 1 Réf. 
soc., déc. 1915, p. 556-558. 
1298. . Limitons nos dépenses. 
L'importation des produits de luxe. 
Ibid., juin 1916, p. 570-573. 
1 2 9 9 . ANGOT d e s ROTOURS ( B a r o n ) . 
L'économie, vertu de guerre. Rev. hebd., 
24 juin 1916, p. 530-541. 
1 3 0 0 . EICHTAL ( E u g . d ' ) . Ce q u i e s t 
économisé en temps de guerre. Econ. 
fr., 26 sept. 1916. 
1301. EVESQ.UE (Maurice). L'union 
sacrée pour l'économie. Foi et Vie. Cah. 
A . , e t 16 O O T . ; LEI n o v . 1916, p . 349-354 , 
366-371 , 391 -396 . 
1302. EERNAND-EATJRE. Les déclara-
tions de M. Ribot sur les achats à l'étran-
ger et les économies nécessaires. Rev. 
pol. et pari, 10 oct. 1916, p. 93-96. 
1303. MARION (Marcel). La nécessité 
des économies. Gorr., 25 oct. 1916, 
p . 2 5 0 - 2 5 9 . 
1 3 0 4 . HUBERT-VALLEROUX. L e c h a -
pitre des économies. Réf. soc., déc. 
1916, p. 450-452. 
1305. FERNAND-FAURE. Le mouve-
ment en faveur des économies. Rev. pal-
et pari, févr. 1917, p. 231-236. 
1306. BOURGAREL (Georges). Le régime 
des économies. Econ. eur., 16 févr'. 1917. 
1307. VIN CE Y (Paul). Sur les éco-
nomies des denrées alimentaires. Acad. 
Agr. Fr., 21 mars 1917, p. 317-320. 
1308. BELLOM (Maurice). La lutte 
contre la vie chère par l'initiative des 
consommateurs. Econ, fr., 25 août 1917. 
1 3 0 9 . GOUIN (A.) e t ANDOUARD (P . ) . 
Des aliments utilisables à la fois par 
l'homme et par les animaux. Acad. 
Agr. Fr., 10 avr. 1918, p. 427-429. 
[Contre l'emploi des graines pour l'ali-
mentation des animaux.] 
1310. FERNAND-FAURE. Le devoir 
d'économie plus impérieux que jamais. 
Mus. soc., Mém. et doc., mars 1918., 
p. 33-51. 
[Conférence du 13 févr. 1918.] 
1311. JUQUELIER (Dr Paul). Le quart 
d'heure de Nogi. Je sais tout, 15 mai 
1918, p. 492-500, graph. 
[Nécessité des restrictions.] 
1312. BENZACAR (Joseph). Le devoir 
économique (Intermédiaire. consom-
mateur, producteur). Bull. Com, Miche-
let, août 1918, p. 341-355. 
1 3 1 3 . BIARD d ' A u N E T . T h é o r i e e t 
pratique du gaspillage. Corr., 10 oct. 
1918, p. 126-145. 
1314. PICABD (Roger). Comment lutter 
contre la vie chère. Eur. nouv., 15 février 
1919. 
1315. LIESSE (André). La vie chère. Les 
remèdes empiriques ; les véritables me-
sures économiques. Econ, fr., 26 juill. 1919. 
1316. PICARD (Roger). L'école des 
consommateurs. Eur. noûv., 9 août 1919. 
1317. LEPELLETEIR (F.). La lu t te 
contre la vie chère ; son efficacité. Réf. 
soc., sept. 1919, p. 181-186. 
1318. MARTEL (H.). Comment la mé-
nagère doit défendre son porte-monnaie 
chez le boucher. Progr. civ., 16 oct. et 
nov. 1919. 
1319. PAUL-DUBOIS (L.). Pour l'éco-
nomie publique et privée. Rev. D.-M., 
1 e r févr. 1920, p. 649-674. 
* MASSIP (Armand). Pétition des 
chauffeurs de taxis à 1151. les députés. 
Journ. Econ., mai 1920, p. 217-218. 
[Au sujet du boycottage des taxis par 
1 • public.] 
1 3 2 0 . YVES-GUYOT. L ' é c o n o m i e a c -
tive et passive. Bull. Soc. Econ. pol., 
1920, p. 93-102. 
[Séance du 5 juill. 1920. — Rapport 
et discussion sur les restrictions.] 
1321 . DUTHOIT (Eug . ) . L ' a c t i o n col-
lective des consommateurs. Rev. Jeunes, 
10 a o û t 1920, p . 332-338. 
b) La coopération : 
Voir le chap. Prévoyance, § Coopération. 
c) Mesures -p-ises par les pouvoirs 
publics : Offices d'approvisionne-
ment, baraques Vilgrain, restau-
rants populaires (1). 
O u v r a g e s : 
1322. CAMBON (Victor). Au Parlement : 
Les mesures économiques ; le prix de la 
vie, dans V. CAMBON. Notre avenir. 
Paris, Payot, 1916. p. 178-191. 
1323 . HERRIOT (E. ) . L e s cu i s ine s 
municipales de Lyon. Contre la vie chère, 
dans E. HERRIOT. Agir. Paris, Payot, 
1917, p. 124-128. 
1324 . THOMAS ( A l b e r t ) e t SELLIER 
(Henri). Les offices publics d'approvision-
nement et l'intervention des communes et 
des départements en matière d'alimen-
tation. Paris, s. d., [1918], in-8°, 16 p. 
(Fédération nationale des coopératives. 
Extr. de l'Avenir, nov. 1918.) 
1325. PEISSI (Pierre). De quelques 
moyens d'action entrepris par un cer-
tain nombre de municipalités et par le 
Ministère du Ravitaillement pour lutter 
contre la vie chère. Montpellier, Impr. 
Firmin, 1920, in-8°, 49 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 3 2 6 . LEPELLETIER (F . ) . L ' E t a t m a r -
chand de denrées. Réf. soc., sept. 1915, 
p. 274-275. 
1 3 2 7 . BIERMONT (P . d e ) . L a v i e 
moins chère à Maisons-Alfoi't. Rev. pol. 
et pari., 10 juill. 1916. p. 89-92. 
[Mesures municipales.] 
1328. MOUSSU(CT.). Installation et fonc-
tionnement d'une boucherie munici-
pale de viandes congelées [à Maison3-
Alfort.]. Acad. Agr. Fr., 26 juill. 1916, 
p . 828-839, fig. 
1 3 2 9 . SAINT-QUENTIN ( C o m t e dé ) . L e s 
boucheries départementales de Caen. 
Acad. Agr. Fr., 13 mars 1918, p. 341-348. 
1330 . IMBART d e LA TOUR (Comte ) . 
Boucheries municipales et coopératives. 
Ibid., 20 mars 1918, p. 380-386. 
1331. Mesures prises pour combattre 
la vie chère dans les centres miniers. 
Situation au début de juillet 1918. Bull. 
Min. Trav., juin-juill. 1918, p. 272-279. 
1332. LEROY (Maxime). Vers.un nou-
veau droit public. Les offices publics 
d'approvisionnement. Avenir, déc. 1918, 
p. 269-274. 
1333. VINCEY (Paul). Boucheries mu-
nicipales et contrôlées. Acad. Agr. Fr., 
2 oct. 1918, p. 81S-824. 
1334. FONTAINE. Les Sociétés coopé-
ratives et la création d'offices publics 
d'approvisionnement. Rapport. Bull. Ch. 
Comm. Paris, 22 févr. 1919, p. 85-91. 
1335. Les coopératives de consomma-
tion, les groupements d'achats en com-
mun, les institutions municipales de 
ravitaillement pendant la guerre. Bull. 
Min. Trav., avr.-mai 1919, p. 167-176. 
1336. A • propos des offices d'appro-
visionnement. Avenir, juin 1919, p. 297-
300. 
1337. DESHAYES (Louis). Contre la 
vie chère, il faut organiser des offices 
publics d'approtdsonnement. Eur. nouv., 
7 juin 1919. 
.1338. APPLETON (Jean). Pour lutter 
utilement contre la vie chère, mainte-
nons le ravitaillement municipal. Progr. 
civ., 12 nov. 1921. 
1339. MEYER (Léon). Comment la 
municipalité du Havre a lutté contre la 
vie chère. Ibid., 26 nov. 1921. 
Ville de Paris : Office public d'à appro-
visionnement, baraques Vilgrain, restau-
rants Roy (1) : 
Conse i l m u n c i p a l de P a r i s : 
1340. Proposition F. DESVAITX tendant 
à la création d'un Office municipal d'achat 
des denrées et substances indispensables 
à la vie. 27 mars 1919. Rapp. au Cons. 
mun., 1919, n° 24. 
Rapport FIANCETTE concernant les 
baraques Vilgrain. 2 avr. 1919. Ibid., 
1919, n° 28. 
(1) Voir le chapitre Ravitaillement, 
(1) Voir Ravit utilement : Organisation du marché 
de Paris,, 
Rapport du même concernant la vente 
par les baraques et par le commerce du 
vin cédé à la Ville de Paris par le Ravi-
taillement. 4 avr. 1919. Ibid., 1919, n°29. 
R a p p o r t MAURICE QUENTIN e t REISZ 
au sujet du projet d'organisation d'un 
Office d'achats directs. 27 mai 1919. 
Ibid., 1919, n° 59. 
Proposition A. RENDU relative à l'or-
ganisation rationnelle des approvision-
nements pour la population parisienne 
et la banlieue au moyen d'un Office éco-
nomique municipal. 27 juin 1919. 
Ibid., 1919, n° 70. 
Rapport J. DENAIS sur l'émission d'un 
emprunt de 20 millions de dollars au Ca-
nada en vue de l'achat de denrées alimen-
taires. 26 mars 1920. Ibid.. 1920, n° 57. 
Rapport FIANCETTE sur le fonctionne-
ment des institutions municipales [d'ap-
provisionnement]. 29 nov. 1920. Ibid., 
1920, n° 147. 
[Boucheries et poissonneries munici-
pales, baraques Vilgrain.] 
P r o p o s i t i o n C. ROÉLAND e t A. LUQUET 
tendant au maintien provisoire des 
baraques Vilgrain. 7 déc. 1921, Ibid., 1921, 
n° 130. 
R a p p o r t PIERRE GODIN re la t i f a u x 
Restaurants Roy. 22 déc. 1921. Ibid., 
1921, n° 152. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1341. Les baraques Vilgrain contre la 
vie chère. 
1342. Les baraques Vilgrain contre 
la vie chère. Lect. p. tous, 1e r avr. 1919, 
p. 898-902, ill. 
1343. BOURGIN (Hubert). A propos 
des « baraques » du Ravitaillement. Rev. 
Econ. pol. sept.-oct. 1919, p. 552-566. 
1344. FEUGÈRE (Edouard). Le ravi-
taillement de Paris et les baraques muni-
cipales. Econ. fr., 16 oct. 1920. 
1 3 4 5 . DESHAYES (Lou i s ) . L e s res -
taurants populaires et le concours de 
l 'Etat. Econ. pari., 2-16 janv. 1919. 
1 3 4 6 . FONTAINE. O r g a n i s a t i o n d e res -
taurants populaires. Rapport. Bull. Ch. 
Comm. Paris, 22 févr. 1919, p. 82-84. 
1347. DARIAC (Adrien). Les restau-
rants populaires. Econ. pari., 6 mars 
1919. 
d) Ballonnement : 
1348. HONNORAT (André). Discipline 
économique. Part, et Op., mars 1917, 
p . 263-275 . 
[Sur les restrictions.] 
1349 . BOURGAREL (Georges) . L e s res-
trictions. Econ. eur., 4 mai 1917. 
1350 . LEPELLETIER (F. ) . R e s t r i c t i o n s 
et rationnement. Réf. soc., déc. 1917, 
p. 476-478. 
1351. PAYEN (Edouard). Les restric-
tions des denrées alimentaires dans les 
divers pays d'Europe. Econ. fr., 8 et 
15 déc. 1917. 
1352. BOURDON (Jean). Le rationne-
ment et les familles nombreuses. Act. 
nat., 25 juin 1918, p. 454-457 ; 25 août, 
p. 277-280. 
Cartes d'alimentation : 
Consei l m u n i c i p a l de P a r i s : 
1 3 5 3 . R a p p o r t L E CORBEILLER e t 
FIANCETTE sur le rationnement du pain. 
12 déc. 1917. Rapp. au Cons. mun., 1917, 
n° 70. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
1354. La carte individuelle d'alimen-
tation et les tickets de consommation. 
Instruction générale. Loi, décret, arrêtés. 
Paris, Impr. de Montsouris, 1918, in-8° 
obi., 127 p. 
(Ministère de l'Agriculture et du 
Ravitaillement. Service central des Cartes 
d'alimentation. ) 
[Une édition réduite a paru en mars 
1918. (Paris, Impr. Henon, in-16, 29 p.)] 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1355. MAUREL (E.). La carte de pain. 
Son utilité ; sa fixation. Bull. Acad. 
Méd., 16 et 23 oct. 1917, p. 419-425, 
436-440. 
[Rapport ; observations de MM. Gley 
et Netter.] 
1356. SELLIER (Henri). Le rationne-
ment du pain. Avenir, févr. 1918, p. 57-
65. 
1 3 5 7 . PARIS (M. de) . L e s é t a p e s d e 
la carte d'alimentation. Ren. pol., 26 oct. 
1918. 
1358. DANVILLE (N.). La carte d'ali-
mentation. Nouv. Rev., 15 nov. 1918, 
p. 174-179. 
Cartes de lait : 
Conse i l m u n i c i p a l de P a r i s : 
1359. Rapport A. LUQUET sur l'attri-
bution de la carte de lait. 12 mars 1920. 
Rapp. au Cons. mun.. 1920, n° 42. 
Proposition F. LAUDET relative à la 
répartition et à la vente du lait à Paris. 
6 nov. 1920. Ibid., 1920, n" 129. 
Rapport A. LUQUET sur la consomma-
tion et la répartition du lait. 19 nov. 
1920. Ibid., 1920, n° 134. 
e) La taxation (1) : 
Consei l m u n i c i p a l de P a r i s : 
1360. Note E. DESVAUX sur l'arbitraire 
et les dangers des « taxations à l'amiable » 
édictées par les corporations intéressées 
sous les auspices de l'Office technique 
et de l'Office central du Sous-Secré-
tariat d 'Etat au Ravitaillement avec la 
signature de la Ville de Paris. 30 juin 
1918. Rapp. au Cons. mun., 1918, 
n° 31. 
O u v r a g e s : 
1 3 6 1 . NAUDY ( C m J o s e p h ) . D e l ' in-
fluence de la taxation sur la consom-
mation d'après quelques exemples ré-
cents en Erance. Paris, JOUVE, 1917, 
in-8°, 240 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1362. LEDAN (Julien). La détermina-
tion des prix par l'autorité publique 
pendant la guerre de 1914-1918. Cou-
lommiers, Impr. Brodard, 1919, in-8°, 
rv-188 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1363. DUVAL (Raoul). La taxation des 
denrées par l'autorité. Saumur, 1921 in-S4-. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Caen.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 3 6 4 . BOURGAREL (Georges ) . L a p r o -
hibition des marchandises étrangères et 
la taxation des denrées. Econ. eur., 
19 mai 1916. 
1 3 6 5 . BOUVIER (E . ) . L a h a u s s e d e s 
prix et la taxation. Rapport. Soc. Econ. 
pol. Lyon, C. R., 1915-1916, p. 378-502. 
1 3 6 6 . MORET ( J . ) . U n e s o l u t i o n à l a 
hausse du niveau général des prix : 
[la taxation]. Rev. Econ. pol., juill. -
août 1919. p. 455-469. 
1367. LIESSE (André). La vie chère : 
les prix normaux et la loi de l'offre et de 
la demande. Econ. fr., 30 août 1919. 
1368. POLIER (Léon). L'aventure des 
prix normaux. Eur. nouv., 30 août 1919. 
(1) Voir Législation de la guerre : Réquisitions ; 
— Vie chère : Prix. 
1369. GOUIN (Raoul). Les prix nor-
maux. Vie agric., 27 déc. 1919. 
Taxation des denrées et substances 
nécessaires à l'alimentation, au chauf-
fage et à l'éclairage. 
Loi du 20 avril 1916. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
1 3 7 0 . R a p p o r t JULES PERCHOT s u r 
le projet de loi. 3 févr. 1916. Ann. Sénat, 
p. 19 (N° 28). 
O u v r a g e s : 
1371. PÉRONNET (P.). Projet de taxa-
tion des denrées. Rapport. Lyon, Impr. 
A. Rey, 1916, gr. in-8°, 17 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 13 avr. 1917.) 
1372 . . Rapport présenté à la Com-
mission de la taxation des denrées nommée 
par M. le Préfet du Rhône. Lyon, Impr. 
A. Rey, 1916, in-8°, 13 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 23 nov. 1916.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1373. Sur la taxation des denrées. 
Econ. pari., 16-23 nov. et 21 déc. 1915. 
[Opinions de MM. Rabier, Renaudel, 
Le Rouzic et Mauger, députés; Léon 
Malvy, ministre de l'Intérieur ; Bétoulle, 
député et maire de Limoges.] 
1 3 7 4 . LEPELLETIER (E. ) . L e p r o b l è m e 
de la vie chère et la taxation des denrées. 
Réf. soc., déc. 1915, p. 554-556. 
1375. THÉRY (Edmond). Taxation et 
réquisition. Econ. eur., 3 déc. 1915. 
1 3 7 6 . ROULAND (E . ) . L a h a u s s e d e s 
prix et la taxation des denrées et subs-
tances nécessaires à l'alimentation, au 
chauffage et à l'éclairage. Econ. fr., 4, 11 
et 25 déc. 1915. 
1377. SOUCHON (A.) Cherté et taxa-
tion. Bull, Soc. Econ., pol. 1916, p. 1-8. 
[Rapport et discussion. Séance du 
5 janv. 1916.] 
1378. SAUVAGE. Taxation des denrées 
et substances nécessaires à l'alimenta-
tion, au chauffage et à l'éclairage, ainsi 
que des engrais. BappoTt.Bull. Ch. Comm. 
Paris, 15 janv. 1916, p. 5-9. 
1 3 7 9 . SOUCHON (A.) . L a h a u s s e d e s 
prix et les projets de taxation. Rev. pol. 
et pari., 10 févr.-lO mars 1916, p. 167-
182, 303-325. 
1380- AJMOND. La t a x a t i o n e t les 
intérêts de l'agriculture. Vie agric., 
22 avr. 1916. 
1381 . LEPELLETIER (F . ) . L e s d a n g e r s 
de la taxation. Réf. soc., juin 1916, p. 576-
578. 
1 3 8 2 . BERNARD-LAVERONE. T a x a t i o n 
des denrées alimentaires ou réqui-
sitions générales par l 'Etat. Avenir, oct. 
1916, p. 500-510. 
Taxation des denrées agricoles en 
général : 
O u v r a g e s : 
1 3 8 3 . PERCHOT (J . ) . L a p r o d u c t i o n 
agricole et la taxation des denrées. 6 avril 
1916, dans J . Perchot, Vers le libre 
relèvement économique et financier de 
la France. Discours prononcés au Séna-
(1914-1920). Paris, Alcan, s. d., p. 911 
108. 
1384. BUSSAC (Gabriel). Les taxations 
agricoles. Paris, 1919, in-8°, 208 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1385. GIRARD (Henry). L'organisa-
tion du marché dos produits agricoles 
notamment en vue du retour à la liberté 
commerciale, dans 3E Congrès de l'Agri-
culture française (Alser, 1921), p. 103-
122. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1386. ZOLLA (Daniel). La question 
du blé et de la viande. L'intervention 
de l 'Etat et la fixation arbitraire des 
prix. Rev. D.-M., 15 juill. 1915, 
p . 361-389. 
1 3 8 7 . PONCINS (Ch. de ) . L a c u l t u r e 
du blé et la taxation. Réf. Soc., janv. 
1917, p. 75-84. 
1 3 8 8 . BRILLAUD DE LAUJARDIÈRE 
(Ch.). A propos des taxations. Ne tuons 
pas la poule aux œufs d'or. Vie agric., 
14 avr. 1917. 
1389. ZOLLA (Daniel). La taxation 
des denrées alimentaires et ses effets. 
Soc. Econ. pol. Lyon, C. R., 1917-1918, 
p. 153-170. 
1 3 9 0 . HITIER (H . ) . L a t a x a t i o n d e s 
bénéfices agricoles. Exp, écon., févr.-
mars 1920, p. 11-24. 
1391. ZOLLA (Daniel). La situation 
agricole. La hausse des prix et les inter-
ventions do l 'Etat. Rev. pol. et pari., 
10 m a i 1921, p . 203-219 . 
Taxations des céréales et d-es fa-
rines; taxation du -pain : 
Lois des 29 juillet 1916 et 7 avril 1917. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
1392. Ravitaillement en pain : main-
tien à 45 cent, du prix du pain. Rap-
port Henri COSNIER. 13 mars 1917. Ann. 
Chambre, p. 362 (N° 3116). 
O u v r a g e s : 
1393. DURIETR (Joseph). Taxation et 
réquisition. Comment résoudre le pro-
blème du pain. Paris, Libr. de la Maison 
rustique, 1919, in-16, 91 p. 
1394. PERCHOT (J.). Pour le libre 
commerce du blé, 24 juillet 1920, dans J. 
Perchot, Vers le libre relèvement éco-
nomique et financier de la France. Dis-
cours prononcés au Sénat (1914-1920). 
Paris, Alcan, s. d., p. 299-308. 
1395. NIGAY (Marcel). La. taxation 
française du blé. 1914-1919. Ses consé-
quences. Roanne, Impr. Souchier, 1921, 
in-8°, 90 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lyon.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 3 9 6 . LINDET. S u r la t a x a t i o n d e s 
farines. Acad. Agr. Fr., 3 et 10 nov. 1915. 
1397. VINCEY (Paul). L'inapplica-
tion de la taxe du blé dans le départe-
ment de la Seine. Ibid., 28 nov., 5 et 12 déc. 
1917. p. 1065-1067, 1074-1075, 1108-1110. 
1398. BELLOM (Maurice). Une erreur 
dans la taxation du blé. Journ. Econ., 
oct.-nov. 1918, p. 78-83, 206-212. 
Taxation de la viande et du •pois-
son (1) : 
1399. VINCEY (Paul). La taxation de la 
viande à Paris. Acad. Agr. Fr., 25 oet. 
1916, p. 956-971 ; 5-19 juin. 10, 24 et 
31 juill. 1918, p. 607-613, 623-628, 
648-657, 722-727, 751-755, 773-776. 
1400. NAIL (Louis). La taxation de 
la morue. Rev. Mar. marrh., nov. 1910, 
p. 194-201. 
Taxation des beurres cl f romages : 
Loi du 30 octobre 1916. 
(1) Voir : Ravitaillement : Viande et poisson ; — 
ci-dessus : Prix. 
1 4 0 1 . PÉP.O.VNET ( P . ) . L a t a x a t i o n 
du beurre, du fromage et des pommes de 
terre. Rapport. Lyon, Impr. A. Rey, 
1917, i n -8° , 11 p . 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 22 mars 1917.) 
Taxation du sucre (1) : 
1402. SAILT.ARD (Emile). La. question 
suerière. La nouvelle taxation du sucre 
par le Ministre du Commerce. Vie agric., 
25 nov. 1916. 
Taxation des charbons (2) : 
Loi du 22 avril 1916. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
1403. Taxation des charbons domes-
tiques. Rapport DURAFOUR. 24 oct. 1916. 
Ann. Chambrs, p . 1 5 6 2 ( N ° 2 6 2 3 ) . 
Rapport PERCHOT. 15 mars 1917. 
Ann. Sénat, p. 188 (N° 91). 
O u v r a g e s : 
1404. COIONET (Jean). Suppression 
de' la taxation à l'importation du charbon 
étranger. Rapport. Lyon, Impr. A. Rey, 
1917 . i n - 8 ° . 4 p . 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 1 e r fév. 1917.) 
1 4 0 5 . SILIE ( J . ) . L a p é r é q u a t i o n d u 
prix des charbons. Péréquation ? Com-
pensation ? Rouen, Impr. de. la Vicomtê, 
juin 3920, in-4°, 10 p. 
(Groupement charbonnier industriel de 
Rouen.) 
1406. Péréquation des charbons. Note 
au sujet du rapport de M. Raynaldy à 
la Chambre des Députés concernant le 
projet de loi sur la consommation et la 
péréquation du combustible. Saint-
Etienne, Impr. Mulcey, 1920, in-8°, 20 p. 
(Comité des Forges de la Loire. Séance 
du 23 juin 1920.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s ; 
1407. Sur la taxation du charbon. 
Econ. pari, 9 nov., 7, 17 et 28 déc. 1915. 
[Opinions de MM. Turmel, "Levasseur 
et Blaisot, députés ; Francis Laur, ancien 
député ; Darey, président du Comité des 
Houillères.] 
1408. PAYEN (Edouard). Le projet 
de taxation et de répartition des char-
bons. Econ. fr., 8 janv. 1916. 
(1) Voir cl-desâiis : Prix. 
(3) 'Voir ci-dessus : 
1409. La taxation du charbon au 
détail. Econ. pari., 21 sept., 12 oot. 
et 16 nov. 1916. 
[Opinions de MM. Marcel Sembat, 
ministre des Travaux publics ; André 
Paisant, Paul Aubriot et L. Dubois, 
députés ; Francis Laur.] 
1 4 1 0 . DOMERGUE ( J . ) . L a p é r é q u a -
tion des prix du charbon. Réf. écon., 
3 0 avr. 1920 . 
1411. KEMPF (Paul). Projet de loi 
modifiant la loi du 22 avril 1916 sur la 
taxation des charbons et la limitation des 
frets pour le transport des charbons sous 
pavillon français. Rapport. Bull. Ch. 
Comm. Paris, 4 déc. 1920, p. 1343-1344. 
/) Mesures contre la spéculation 
illicite (1) : 
Lois des 20 avril 1916 (art. 10) et 
2 3 oct. 1919 . 
C o n s e i l m u n i c i p a l d e P a r i s : 
1 4 1 2 . P r o j e t d e v œ u E . MASSARD r e -
latif à l'application de la loi sur la hausse 
illicite, 14 févr. 1920. Rapp. au Cons. 
mun., 1 9 2 0 , n° 12. 
O u v r a g e s : 
1413. Accaparement et bénéfice illi-
cite, dans C. R. des travaux de la Chambre 
de Commerce de Marseille, 1918, p. 135-
.142. 
[Rapport L: Arnaud, 26 mars 1918 et 
correspondances.] 
1414. Vœu au sujet de la loi du 
20 avril 1916. Marseille, Impr. Barla-
ti'ér, 1918, in-8°, 10 p. 
(Comité d'Etudes et de protection des 
intérêts commerciaux et industriels de 
Marseille et de la région.) 
1415. CAZES (Daniel). Le délit de 
spéculation illicite (art. 10 de là loi du 
2 0 a v r i l 1916 ) . Lille, . . . , 1 9 1 9 , i n - 8 ° , 7 2 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lille.) 
1416. CAPDEVILL E (Robert). 1/acca-
pareraent et la spéculation illicite. Bor-
deaux, Impr. Cadoret, 1920, in-8°, n-
133 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
(1) Voir les campagnes dos périodiques contre 
les « mercantis », notamment celles de l'Intran-
sigeant, de l'Œuvre, du Progrès civique. Pour la 
spécualation sur les loyers, voir Législation de la 
guerre : Loyers. Sur les ententes entre producteurs 
(art. 419 du C. P.) voir Industrie : Législation indus-
trielle. Voir enfin Finances : Marchés de la guerre. 
1417. CASANOVA (Pierre). Ce qu'est 
le délit de spéculation illicite. Ses réper-
cussions sur le commerce et la produc-
tion. Paris, de Boccard, 1920, in-16, 
iv-80 p. 
1418. NIOGRET (Pli.). Législation sur 
la spéculation illicite. Rapport. Lyon, 
Impr. A. Rey, 1920, in-8°, 4 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 22 avril 1920.) 
1419. PELLA (Vespasien-P.). Le délit 
de spéculation illicite. Préf. de M. Al-
fred Le Poittevin. Paris, Sagot, 1920, 
in-8°, 114 p. 
1420. SIZARET (Henri). Etude sur la 
spéculation illicite non frauduleuse. 
Rennes, Impr. réunies, 1920, in-8°, 
94 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes.) 
1421. GOUNOT (Em.). La spéculation 
illicite, dans Semaine sociale de Toulouse. 
1921. p. 79-90 (1). 
1422. SOURIAC (Alexandre). Le rôle 
des pouvoirs publics. La répression 
pénale de a spéeuation et des contrats, 
usuraires. Ibid., 1921, p. 221-240. 
1423. NIOGRET (Ph.). Législation sur 
la spéculation illicite. Rapport. Lyon, 
Impr. A. Rey, 1921, in-8°, 7 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 28 avril 1921.) 
1424. REINE (Pierre). Le délit de 
spéculation illicite. Comment prévenir 
les poursuites judiciaires. Paris, « VAuxi-
liaire du Palais », 1921, in-8°, 72 p. 
1425. SAILLARD (Henri). La spécula-
tion illicite (Coalition, accaparements, 
spéculation ilhcite, spéculation sur les 
loyers). Paris, Société des Juris-classeurs, 
1921, in-4°, 80-4-14-4 p. 
(Extr. des Juris-classeurs, nos 419-
420.) 
1426. Commerçants, industriels, agri-
culteurs, veillez... Votre avenir est en 
jeu !... Celui de la Patrie aussi !... Paris, 
Impr. Boll, s. d., in-8°, 15 p. 
(Union des entreprises modernes.) 
[Contre la proposition de loi Louis 
Marin.] 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1427. TCHERNOFF (J.). Les lois sur 
la « spéculation illicite ». Journ. Econ,, 
avr. 1918, p. 49-58. 
(1) D'autres rapports lus il la Semaine sociale 
de Toulouse ont trait plus nu moins directement à 
la question de la spéculation. Voir ci-après n 0 8990. 
1428. Y[VES]-G[CÏOT]. La spécula-
tion illicite devant la jurisprudence, 
Ibid., juill. 1918, p. 74-80. 
1429. PASCALIS. Projet de loi portant 
modification des art. 419-420 du Code 
pénal et abrogation de l'art. 10 de la 
loi du 20 avril 1916 Rapport. Bull. Ch. 
Comm. Paris, 8 mars 1919, p. 255-259. 
1430. CRÉTINON (A.). La spéculation 
illicite. Chron, soc., déc. 1919, p. 650-
659 . 
1431. TCHERNOFF (J.). La vie chère 
devant les tribunaux. Act. nat., 25 janv. 
1920 , p . 2 8 - 3 6 . 
1432. BAUDET (André). Poursuites 
exercées contre des négociants honnêtes 
sous prétexte de hausse illicite. Rapport. 
Bull. Ch. Comm. Paris, 13 mars 1920, 
p . 169-174 . 
1433. ARNAUD (L.). Rapport relatif 
à l'application de la loi du 20 avril 1916 
sur la spéculation illicite. Bull. Ch. 
Comm. Marseille, 1920, p. 719-729. 
(Séance du 12 juill. 1920.) 
1434. FERNAND-JACQ. Ce qu'il faut 
entendre par spéculation illicite. Rev. 
intern. Comm., 30 sept. 1920, p. 321-328. 
1435. LE POITTEVIN (Gustave). La 
spéculation illicite. Commentaire de l'ar-
ticle 10 de la loi du 20 avril 1916 et de la 
loi du 23 octobre 1919. Lois nouv., 1920, 
1 " par t ie , p. 96-173. 
1436. ROUQUET (J.). La spéculation 
illicite. Lois des 20 avril 1916 (article 10) 
et 23 octobre 1919. Ibid., 1920, 1 " par-
t i e , p . 52 -72 . 
1437. FERNAND-JACQ. La spéculation 
illicite et la jurisprudence. Rev. gén. 
Electr., 5 févr. 1921, p. 197-200. 
1438. R. E. Le patronat et la répres-
sion de la spéculation illicite. Act. nat., 
25 févr. 1921, p. 220-222. 
1439. MARCILHACY (Léon). Nouveaux 
projets relatifs à la répression de la 
spéculation illicite. Rapport. Bull, Ch. 
Comm. Paris, 5 mars 1921, p. 237-247. 
1440. Législation sur la spéculation 
illicite. Act. nat., 25 mars 1921, p. 351-
3 5 9 . 
[Comité parlementaire du Commerce. 
Séance du 17 févr. 1921.] 
1441. THÉRY (A.). Arbitraire ou impu-
nité ? La vie chère et la spéculation ilh-
cite. Ren. pol., 26 mars 1921. 
1442. CASSAGNAC (Paul de). La spé-
culation illicite devant le Parlement. 
Monde nouv., avr. 1921, p. 439-445. 
1443. LAURENT (Ch.). La «péculation 
illicite. Rapport. Econ. nouv., juin 1921, 
p. 358-366. 
1444 . FERNAND-JACQ. L a spécu la -
tion illicite. Bull. Soc, Econ. pol., 1921. 
p. 82-96. 
[Société d'Economie politique. Séance 
du 4 juin 1921. Rapport et discussion.] 
1445. La spéculation illicite. Rev. 
intern. Comm., sept. 1921, p. 303-316. 
1446. BAUDET (André). Poursuites 
pour hausse illicite. Rapport. Bull. Ch. 
. Comm. Paris, 24 déc. 1921, p. 1331- 1336. 
1447. L E POITTEVIN ( G u s t a v e ) . L a 
spéculation illicite. Le dernier état de 
la jurisprudence et les projets de réforme. 
Lois nouv., 1921, 2e partie, p. 1-23, 33-45. 
Mercantis et profiteurs de guerre ( 1) : 
O u v r a g e s : 
1448 . MAURICIUS. L e s p r o f i t e u r s d e 
la guerre. Paris, Ed. du journal « La 
Plèbe .. [ s e p t . 1917], in -16 . 5 5 p . 
1449 . BOUVE (E. ) . R a v i t a i l l e m e n t e t 
m e r c a n t i s (1793-1800 à 1914-1920) . C o m -
paraisons. Aix-en-Provence, Nicollet, 1920, 
in-8°, 48 p . 
1450. GARCIN (Paul). Les ploutocrates 
au pouvoir ou la France au pillage. Lyon, 
Ed. du Combat, s. d.. [1920], in-'8°, 16 p. 
1451. REY (Jean). Les vrais profi-
teurs de la guerre. Paris, Impr. typo-
graphique, 1920, in-8°, 32 p. 
[I. Profiteurs de guerre. —II . Mobilisés 
fournis et pertes en hommes subies par 
les différentes catégories sociales. — Ar-
ticles parus en partie dans le journal 
l'Eclair.] 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 4 5 2 . LEPELLETIER (F . ) . L e s m é f a i t s 
de l'esprit de lucrs. Réf. soc., sept. 1918, 
p. 231-233. 
1453. MARRE (Francis). Quelques 
trucs de commerçants malhonnêtes. Je 
sais tout, 15 févr. 1919, p. 228-232. 
1454 . CRÉTINON (A.) L e s p r o f i t e u r s 
en 1716 et en 1920. Cliron. soc., juill. 
1920. p. 385-400. 
1455. GONNARD (René). Quelques con-
sidérations sur le mercantilisme. Rev. 
Econ. pol., juill.-août 1920, p. 428-446. 
1456. SAINT-AUBIN (G.). Notre plou-
tocratie bolcheviste. Rev. mond., I e r janv. 
1921. 
(1) Voir Finances : Impôts sur les bénéfices de 
guerre. 
[Enrichisseiiient illicite de certains 
industriels.] 
1457. FLEURY (Gaston). Les voleurs... 
et les autres. Ibid., 1 e r mai 1921, p. 14-
22. 
Affaires particulières : Laitiers de 
N ogent-le-Rotrou, affaire des Rhums : 
1458. Affaire des laitiers de Nogent-
le-Rotrou. Chartres, Impr. Durand, s. d., 
in-8°, 39 p. 
1459. CAMP ANS (Pierre). Les tribu-
naux et la hausse des denrées agricoles. 
L'affaire des laitiers de Nogent-le-Ro-
trou. Vie agric., 16 déc. 1916. 
1460. DELAISI (Francis). Le scandale 
des rhums ou la manière d'utiliser la 
démocratie. Progr. civ., 5 mars et 9 avr. 
1921. 
g) Avancé de l'heure légale : 
Lois des 9 juin 1916 et 19 mars 1917. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
1 4 6 1 . R a p p o r t MALAVIALLE s u r la 
proposition Honnorat. 18 janv. 1917. 
Ann. Chambre, p. 93 (N° 2892). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
1462. Avance de l'heure légale pendant 
la belle saison. Enquête à laquelle a fait 
procéder le Ministère des Travaux publics 
et des Transports sur les résultats donnés, 
en 1917, par l'avance de l'heure afin d'en 
déduire les mesures à prendre en 1918. 
Journ. o f f . 25 mars 1920. (Doc. admin., 
p. 201-210.) 
O u v r a g e s : 
1 4 6 3 . DESORTIAUX (E . ) . L a r é f o r m e 
rationnelle de l'heure. Son importance 
au point de vue économique et social. 
Paris, Gauthier-Villars, 1917, in-8°, 16 p. 
1464. RENAUD (J.). L'avance de l'heure 
légale pendant l'été de l'année 1916. 
Paris, Gauthier-V illars, 1917, in-8°, 91 p. 
(Extr. de l'Annuaire du Bureau des 
Longitudes, 1917.) 
1465. DESPLANQUE (Jean). Journée 
légale et après-guerre. Paris, Attinger, 
1918, in-16, 75 p. 
1466. NIOGRET (Ph.). L'avance de 
l'heure légale durant toute l'année. Rap-
port. Lyon, Impr. A. Rey, 1921, in-8°, 6 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 28 avr. 1921.) 
Art i c l e s de revues : 
1 4 6 7 . L ALLEMAND (Ch.). S u r u n p r o -
jet de modification de l'heure légale. C. 
R. Acad. Se., 10 avr. 1916, p. 536-542. 
1468. LE CHATELIER (Henri). La ques-
tion de l'heure. Op., 29 avr. 1916. 
1469 . NORDMANN (Ch.) . L ' a v a n c e -
ment de l'heure. Rev. D.-M., 1 e r mai 
1916, p. 216-227. 
1 4 7 0 . PASCALIS. A v a n c e m e n t d e 
l'heure légale pendant la durée de la 
guerre. Rapport, Bull. Ch. Comm. Paris, 
13 m a i 1916, p . 594-599. 
1471 . LALLEMAND (Ch.). e t LECOR-
NU (Léon). La. question de l'avancement 
de l'heure. Rev. scient.. 13-20 mai 1916 
p. 289-296. 
1472. Le projet de l'avance de l'heure 
légale. Astronomie, juin 1916. p. 185-
206. 
[Séance de la Société astronomique 
de France, 3 mai 1916. Communications 
de MM. Camille Flammarion, lieutenant-
colonel Renard, Ch. Lallemand, A. de 
La Baume-Plu vinel.] 
1473. BLONDEL (Maurice). Le meilleur 
régime de l'heure. Rev. liebd., 10 juin 1916, 
p. 162-176. 
1474 . . Un problème de psychologie 
sociale. La correction du retard chro-
nique de l'heure civile. Acad. Se. Mor., 
juill. 1916, p. 45-60. 
1 4 7 5 . LECORNIT. S u r l a m e s u r e d u 
temps légal. C. R. Acad. Se., 5 févr. 
1917, p. 259-260. 
1 4 7 6 . PASCALIS. P r o p o s i t i o n d e loi 
de MM. Honnorat, Landry et J.-L. Bre-
tron tendant à l'avancement de l'heure 
légale pendant l'été. Rapport. Bull. 
ChComm. Paris, 10 févr. 1917, p. 165-
1477. GARIEL. Rapport sur l'heure 
d 'été. Bull. Acad. Méd., 15 janv 1918 
p . 53-54. 
1478. PASCALIS. Avance de l'heure 
pour la période normale du temps de 
paix. Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris 
28 juin 1919, p. 843-845. 
1479 . .L'avance de l'heure légale. 
Proposition de loi Pouzin. Rapport, Ibid 
4 juin 1921, p. 652-656. 
h) Récupération des déchets 
industriels (1) : 
O u v r a g e s : 
1480. RAZOTTS (Paul). Les déchets 
et sous-produits industriels. Récupé-
ration, utilisation. Paris, Dunod, in-8°. 
2 e éd. augm.. - 1921, vni-528 p., 93 fig. 
Art i c l e s de r e v u e s : 
1481. MARRE (Francis). Le problème 
économique du désétamage. Se. et Ind,, 
nov. 1918. 
1482. HACKSPILL (Louis). L'industrie 
du désétamage. Chim. et Ind., oct. 1919 
p. 1161-1167. 
1483. BOYER (Jacques). Récupéra-
tion des huiles et tampons de graissage 
des wagons. Nat., 1 e r nov. 1919, p. 284-
286, ill. 
1484. FRABOT. L'utilisation ration-
nelle des cadavres d'animaux. Annales 
de Ch unie analytique, 1919, p. 55. 
(1) Voir Agriculture : Engrais. 
vin. — LE RAVITAILLEMENT MILITAIRE 
A) Généralités. — B) Le pain de munition. — G) Le vin. — B) Divers (viandes, 
conserves, légumes, café). — E) Le ravitaillement en pains pour les prison-
mers de guerre français en Allemagne. — F) L'habillement. — G) Coopéra-
tives et magasins militaires. 
A) Généralités. 
P u b l i c a t i o n s of f ic ie l les : 
1485. Alimentation en campagne. Pa-
ris, Lavauzelle, in-8°. 
(Ministère de la Guerre. Service des 
Subsistances militaires. — Bulletin offi-
ciel du Ministère de la Guerre. Ed. métho-
dique, n° 94 bis.) 
Vol. mis à jour au 10 févr. 1921, — 
1921, 84 p. 
1486. Notice sur les conserves de viande, 
l'installation et l'utilisation des établis-
sements frigorifiques, les potages conden-
sés, les salaisons, la graisse de saindoux 
et les produits pouvant remplacer dans 
l'alimentation la viande de boucherie 
et les conserves de viande. Extrait des 
notices concernant l'exécution des diffé-
rentes branches du Service des Subsis-
tances militaires (Décision ministérielle 
du 16 octobre 1917). Paris, Lavauzelle, 
1921, in-8°, 108 p. 
^ (Ministère de la Guerre. Service des 
Subsistances militaires.) 
O u v r a g e s : 
1487 . DUMOUTIER. L e r a v i t a i l l e m e n t 
d'un eorp; d'armée. Rouen, Impr. L. 
Wolf, s. d, in-16, 18 p. 
(Association amicale des Officiers de 
complément et des Officiers en retraite 
de la région de Rouen. 3e Région.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 4 8 8 . GAUTIER ( A r m a n d ) . S u r l a r a -
tion du soldat en temps de guerre. C. 
R. Acad. Se., 1ER févr. 1915, p. 159-
167. 
1 4 8 9 . MAUREL (E. ) . D e l ' i n t r o d u c t i o n 
des boîtes-repas dans le régime alimen-
taire des troupes se battant en rase 
campagne. Bull. Acad. Méd,, 29 févr. 
1915, p. 254-259. 
1490. PIETTRE (Maurice). Sur l'ali-
mentation des armées en campagne. 
C. R. Acad. Se., 15 mars 1915, p. 355-
358. 
1491. GAUTIER (Armand). Dans la 
ration actuelle du soldat en campagne il 
faut diminuer la viande et augmenter 
les légumes et le vin. Bull. Acad. Méd., 
6 juill. 1915, p. 5-13. 
1492. POUROTER (Lucie). Les boulan-
geries et les cuisines de campagne. Nat., 
23 sept. 1916, p. 199-204., ill. 
1493. *** Croquis du front. Le ravi-
taillement. Rev. liebd,, 23 sept, 1916, 
p. 530-542. 
1494. CHAVANCE (René). Le ventre 
de l'armée. Le ravitaillement en vivres 
et en munitions. Ibid., 18 août 1917, 
p. 410-415. 
1495. CAIJBOUE (Pierre). Le ravitaille-
ment de l'armée d'Orient, Rev. Econ. 
pol., sept.-oct. 1919, p. 593-599. 
1 4 9 6 . LAPORTE ( S o u s - i n t e n d a n t ) . L o 
service de l'Intendance pendant la guerre 
1914-1918. Le problème de la réunion 
des ressources nécessaires aux armées. 
Bull. Soc. Encour., janv. 1921, p. 52-
115. 
[Généralités. Service des Subsistances. 
Habillement. Organisation de» station» 
magasins). 
B) Le pain de munition. 
1497. BALLAND. Sur les altérations du 
pain de guerre. G. R. Acad: Se., 17 déc. 
1917, p . 9 9 0 - 9 9 2 . 
1498. •—•—. Sur les succédanés du blé 
dans le pain de munition. Ibid., 27 mai 
1918, p. 846-849 ; — Rev. scient.. 15-22 
juin 1918, p. 353-356. 
1499. . Sur l'emploi du lait de chaux 
dans la préparation du pain de munition. 
G. R. Acad. Se., 29 juill. 1918, p. 198-210. 
C) Vin. 
1500. VIDAL (D r E.), d 'Hyères . La 
ration de vin du soldat français dans ses 
rapports avec l'alcoolisme. Bull. Acad. 
Méd., 29 juin 1915, p. 784-791 ; 13 juill., 
p. 50-52. 
[Rapport et discussion.] 
1501. LANDOUZY (D r L.). Le vin dans 
la ration du soldat moyen de lutte contre 
l'alcoolisme. Ibid., 13 juill. 1915, p. 53-58. 
1502. MAUREL (E.). De l ' introduction 
réglementaire du vin dans la ration 
du soldat. Ibid., 27 juill. 1915, p. 134-
138. 
1503. BALLET (Gilbert). Rapport relatif 
au vœu présenté par M. Vidal. Ibid., 
10 e t 24 a o û t 1915, p. 145-147, 207-
215 . 
[Rapport et discussion.] 
D) Divers (viande, conserves, légumes, caïé). 
1504. GIRARD (A.-Ch.). Sur l'utilisa-
tion de la viande de porc dans l'alimen-
tation de l'armée. Acad. Agr. Fr., 13 et 
20 janv. 1915, p. 44-51, 53-54. 
1505 a . BASSET (J.). Les conserves des 
armées en campagne. C. R. Acad. Se., 
22 mars 1915, p. 375-378. 
1505 b. Moussu. Les conserves des 
armées en campagne. Acad. Agr. Fr., 
24 mars et 17 nov. 1915, p. 56-69, 668-
677. 
1506. FOURNIER (Lucien). La viande 
copgelée dans l'alimentation de nos 
troupes. Nat., 18 sept. 1915, p. 177-
182, ill. 
1507. BLANC (G.). Les conserves de 
viande aux armées. Ibid., 16 oct. 1915, 
p . 251-254 , ill. 
1508. DUBOIS (P.). Les légumes sau-
vages et l'alimentation du soldat. Vie 
agric., 22 avr. 1916. 
1509. BLIN (Henri). L'industrialisa-
tion de l'avoine pour l'alimentation 
humaine, en particulier celle du soldat. 
Ibid., 23 déc. 1916. 
1510. CAZIOT (P). Création et organi-
sation de parcs d'herbages pour l'ar-
mée. Acad. Agr.Fr.,22 mai 1918, p. 557-
562. 
1511. BALLAND. Sur quelques prépa-
rations de café proposées pour les armées. 
C. n. Acad. Se., 16 sept. 1918, p. 423-
425. 
1512. . Sur les conserves de fruits 
destinées aux troupes. Ibid., 30 déc. 
1918, p . 1062-1063. 
1513. . Sur les soupes et potages 
militaires. Ibid., 24 févr. 1919, p. 383-386. 
E) Le ravitaillement en pain des prisonniers de guerre français 
en Allemagne. 
1514. FLEURENT (E.). A propos du 
pain destiné aux prisonniers de guerre. 
C. R. Acad. Se., 19 juill. 1915, p. 55-56. 
1515 . . Sur un procédé de conserva-
tion du pain destiné particulièrement 
aux prisonniers de guerre. Ibid.. 31 juill. 
1916, p. 135-136. 
1516. LÉVI (Lucien). Le pain des pri-
sonniers de guerre. Nat., 9 déc. 1916, 
p. 382-383. 
F) L'habillement. 
1517. PERREAU (E.-H.). Etude juri- du campement militaires. Rev. gén. 
dique sur le service de l'Habillement et Dr., juill.-août 1915, p. 277-288. 
G) Coopératives et magasins militaires. 
Ouvrages : 
1518.-CAUBOUE (Pierre). Les coopé-
ratives militaires pendant la guerre. 
Paris, Tenin, 1917, in-8°, 12 p. 
(Extr. de la Revue d'Économie poli-
tique, juill.-août 1917.) 
Art ic les de revues : 
1519. PRADEL (Raoul). Une coopéra-
tive au front. Ren. pol., 5 août 1916, 
p. 18. 
[La Coopérative du 61e g . C. P.]. 
1520 . CAUBOUE (P.) . L a v ie c h è r e 
dans la zone des Armées. Les mesures 
prises pour la combattre. Journ. Econ., 
f é v r . 1917, p . 201-209. 
[Mesures en faveur des soldats : Taxa-
tion, coopératives, camions, bazars.] 
1521. . Les coopératives aux ar-
mées. Rev. Se. pol., févr. 1917, p. 114-119. 
1522. DEPOLLIER (C m ) . M e r c a n t i s e t 
coopératives [aux armées]. Revue, avr. 
1917, p . 59-67. 
1523. BARJAC (Claude). Les coopéra-
tives militaires et le gaspillage. Gr. Rev. 
a o û t 1917, p . 321-340. 
1524. MORICE (Ch.). Les coopéra-
tives militaires. Comment elles fonction-
nent à l'Armée française d'Italie. Pari, 
et Op., sept. 1918, p. 854-870. 
1525. DARIAC (Adrien). L'extension 
des coopératives militaires à l'inté-
rieur. Econ. pari., 19-26 sept. 1918. 
1526 . CONTENOT. R é g i m e d e s so-
ciétés coopératives de consommation. 
Coopératives militaires. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 13 nov. 1920, p. 1257-1262. 
IX. — INVENTIONS INTÉRESSANT 
LA DÉFENSE NATIONALE1' 
Loi du 12 avril 1916. 
A) Généralités. — B) La guerre des gaz. —• C) Repérage par le son. 
a) Généralités : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
1 5 2 7 . R a p p o r t LANDRY. 3 d é c . 1915 . 
Ann. Chambre, p. 1347 (N° 1518). 
R a p p o r t ASTLEB. 2 9 d é e . 1915 . Ann. 
Sénat, p. 372 (N° 488). 
O r g a n i s m e s et D o c u m e n t s 
a d m i n i s t r a t i f s : 
1528. Office national des Recherches 
scientifiques, industrielles, agricoles et des 
Inventions. 
— Bulletin officiel de la Direction 
des Recherches scientifiques et industrielles 
et des Inventions (Nov. 1919). Paris 
Impr. Lahure. Mensuel. In-8°, 60 p. env. 
(Ministère de l 'Instruction publique 
et des Beaux-Arts.) 
— NORDMANN (Ch.). Le Minis-
tère des Inventions. Rev. D.-M., 1 e r févr. 
1916, p. 687-697. 
— P O I T E V I N ( H . ) . L ' O f f i c e n a t i o -
nal des Recherches scientifiques... Pari, 
et Op., 15 août 1919, p. 1117-1137. 
— Les services français d'inven-
tions pendant la guerre. Nat., 6 sept. 
1919, p. 151-155, fig. 
— BRETON ( J . - L . ) . L e s i n v e n t i o n s , 
les expériences techniques, les recherches 
scientifiques et industrielles de guerre 
et de paix. Pari, et Op., 1ER oct. 1919, 
p. 1438-1443. 
— LEGENDRE ( R . ) . L a D i r e c t i o n 
des Recherches scientifiques et des In-
ventions. Nat., 28 mai 1921, p. 337-341. 
(1) Voir Législation de la guerre : Moratorium des 
brrrets d'invention ; — Industrie : Propriété indus-
trielle ; Rapports de la Science et de l'Industrie, 
Industries chimiques. On trouvera eu outre, au chap. 
Fabrications et Usines de guerre, les ouvrages et 
articles relatifs à l 'art i l lerie,—au chap. Industrie, 
ce qui concerne l'automobile .l'aviation, — au 
chap. Outillage national ce qui concerne la T. S. F . 
— BRETON (J.-L.). Recherches et 
inventions. Pari, et Op., 20 déc. 1921, 
p. 2541-2547. 
[Rôle de la Direction des Recherches 
scientifiques depuis l'armistice.] 
1529. Laboratoire d'Essais du Con-
servatoire national des Arts et Métiers, 
— ROGER. Laboratoire d'Essais 
mécaniques, physiques, chimiques et 
de machines. Rapport sur le fonction-
nement pendant les années 1914-1918. 
Laval, Impr. Barnéoud, s. d., in-8°, 
27 p. 
— LOEBNITZ. L a b o r a t o i r e d ' E s -
sais... Rapport sur le fonctionnement 
pendant les années 1919-1920. Laval. 
Impr. Barnéoud, s. d., in-8°, 23 p. 
— CELLERIER ( L ' - C 6 1 F . ) . L a b o r a -
toire d'Essais. Résumé des travaux pen-
dant la guerre. Paris, Chapelot, 1919, 
in-8°, 220 p. 
1530. Laboratoire aérodynamique Eiffel: 
— EIFFEL (G.). -Résumé des prin-
cipaux travaux exécutés pendant la 
guerre au Laboratoire aérodynamique 
Eiffel. Paris, Chiron, 1919, in-4°, xx-
212 p., 127 fig., 4 pl. 
O u v r a g e s : 
1 5 3 1 . BELLET ( D a n i e l ) e t DARVILLÉ 
(William). La guerre moderne et ses 
nouveaux procédés. Paris, Hachette, 
gr. in-8°. 
2« éd. - 1916, .256 p., 153 grav. 
1532. CLAUDE (Georges). Au creuset 
de la guerre. Politiciens et Polytech-
niciens. Boulogne-sur-Seine, chez l'au-
teur, 138, avenue de la Reine, 1919. 
[Critique de l'administration mili-
taire pendant la guerre, particulièrement 
au point de vue des inventions.] 
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lia,3. VIGNERON (H.). Les applica-
tions de la physique pendant la guerre. 
Paris, Masson, 1919, in-8°, vm-322 p 
224 fig. 
[Reconnaissance, repérage et signalisa-
tion par le son ; guerre aérienne ; guerre 
sous-marine ; balistique ; mécanique 
(affûts de canons, gyroscopes) ; télégra-
phie et téléphonie sans fil ; radiogra-
phie, etc.] 
1534. La Science et l'Industrie fran-
çaise pendant la guerre. Leur rôle dans 
la renaissance économique de notre pays. 
Conférences publiques du dimanche 
faites au Conservatoire national des 
Arts et Métiers (Année 1920). Paris, 
Eyrolles, 1920. in-16. 
(Conservatoire national des Arts et 
Métiers. ) 
1. CUILLET (Léon). Les métallur-
gies. 
2 . SOREAU (R. ) . L ' a v i a t i o n (21 p . ) . 
3. MAURAIN. Les recherches scien-
tifiques et industrielles et les inventions, 
38 p., ill. 
4. RIMAILHO (Lt-CeI). L'évolution du 
matériel (d'artillerie, 60 p., ill.) 
5. CIIARPY. La fabrication du matériel 
d'artillerie. 
6 . ESTIENNE (G*1). L e s c h a r s d ' a s -
saut, Historique technique, historique 
tactique, vues d'avenir, (44 p., ill.) 
7 . BOURGEOIS (GNL). L e S3rv ice 
géographique de l'armée pondant la 
guerre, (50 p., fig., 4 pl.) 
8 . LIIEURE. D e la f a b r i c a t i o n d e s 
poudres et des explosifs (64 p., ill.) 
9. CURIE (Mme). Les radio-éléments 
et leurs applications. 
10. MOUREU. La chimie de guerre. 
Les gaz de combat. 
11. GUILLET (Léon). LE rôle du labo-
ratoire d'usine. 
1 2 . PLEURENT. L e s i n d u s t r i e s chi-
miques. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1535. NORDJIANN (Ch.). Science et 
guerre, Rev. D-M., 1« déc. 1915, p. 698-
708. 
1536. LAINEL (Georges). Les inven-
teurs et la défense nationale. Ind. chim,.., 
mars-avr. 1917. 
1537 . BRETON ( J . -L . ) . L e s i n v e n t i o n s 
réalisées par la Défense nationale. Se. et 
Vie, j a n v . 1920, p . 15-26, ill. 
1538. HOULLEVIGUE (L.). Les i n v e n -
tions dans la guerre et dans la paix. 
Progr. civ., 14 août 1920. 
1539. DUVIVIER (Ch.). L'organisa-
tion de l'invention. Rev. écon. intem, 
juin-juill. 1921, p. 540-549. 
b) La guerre des gaz : 
O u v r a g e s : 
1540. DTVOIRE (Eugène). La lutte 
contre l'oxyde de carbone pendant la 
guerre 1914-1918. Paris, 1920, in-8", 
188 p. 
(Thèse do doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1541. KLING e t DOPTER. Les a r m e s 
chimiques de gLierre utilisées par l'Alle-
magie durant la guerre 1914-1918, 
par M. Kli ig. — La prot3ction contre les 
gaz de combat, par M. le médecin prin-
cipal de l r e classe Dopter. Paris, Lavau-
zelle, 1921, in-8°, 73 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1542 . L'Exposition des appareils respi-
ratoires au Musée du Val-de-Grâce. 
Nat., 7 oct. 1916, p. 230-234, ill. 
1513 . IVOEKLER (A.). L a f a b r i c a t i o n 
du chlore, gaz de guerre, Ibid., 27 sept, 
1919, p. 199-203. 
1544. VINET (CEI E . ) . L a g u e r r e 
de;-g-,z et les travaux des services chi-
miques français. Chim. et Ind., nov.-
déc . 1919, p . 1377-1415, ill. 
1545 . . La guerre des gaz. Rev. 
gén. Se., 30 janv. et 30 avr. 1920, p. 45-
56, 237-250. 
[I. CORNUBRET. L'oeuvre française. — 
II . FLORENTIN (Daniel). L'Allemagne et 
la guerre des gaz.] 
154,6. FLORENTIN (Daniel). Les gaz 
de combat et leur emploi dans la guerre 
européenne de 1915 à 1918. Oén. civ., 
1 e r et 8 mai 1920, p. 409-411, 427-432, 
c) Le repérage par le son : 
1547. ***. Le repérage et le réglage 
par le son. Nat., 2 août 1919, p. 71-78, 
fig. 
X. — USINES ET 
FABRICATIONS DE GUERRE'1' 
STOCKS DE GUERRE 
A) Le régime des fabrications de guerre. — B) Usines et matériel de guerre. — 
G) La démobilisation industrielle. — D) La liquidation des stocks de 
guerre. 
A) Le régime des fabrications de guerre. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
1548. Rapport PERCHOT, 7 février 
1918. Ann, Sénat, p. 67 (N° 44). 
— On trouvera, en outre, de nom-
breux documents sur les fabrications de 
guerre dans les rapports de mission et 
de contrôle de la Commission du Budget, 
de la Chambre des Députés (1915-1918) 
publiés, en vertu d'une résolution du 
19 octobre 1919 en annexe au Journal 
officiel, 28 nov. 1919-6 janv. 1290 (Pagi-
nation continue de 1 à 63). Nous signa-
lerons particulièrement les rapports de 
M M . C h . DUMONT s u r l e s u s i n e s d u G u é -
rigny, des régions de l'Est, de Paris, de 
Lyon, de Saint-Etienne (1915-1917) 
( n 0 8 130 , 133 , 143 , 148 , — RENARD s u r 
les usines de la Loire (1915) (n° 518),— 
DENAIS sur les ateliers de Moulins, Mont-
luçon, Venissieux, Roanne, etc. (1917-
1918, passim). 
O u v r a g e s : 
1549. PRADEL (L.). Régime des fabri-
cations de guerre. Rapport. Lyon, Impr. 
A. Rey, i n - 8 ° , 10 p . 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 31 mai 1917.) 
(1) Voir le chap. Inventions ; le chap. Industrie 
notamment les §§ Industries métallurgiques, chi-
miques, électriques et -physiques ; — le chap. Fi-
nances : Marchés de la guerre : — le chap. Travail : 
Conditions du travail dans les usines de guerre, 
Main-d'œuvre féminine, 
1550. LÉVY (Emile). Proposition sur 
le régime des fabrications de guerre. 
Rapport. Marseille, Impr. Barlatier 
1917, in-8°, 13 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 5 juin 1917.) 
1551. Le régime des fabrications de 
guerre devant le Parlement. Paris, 
94, rue d'Amsterdam, 1918, in-8°, 12 p, 
(Syndicat des Mécaniciens, chaudron-
niers et fondeurs de France.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 5 5 2 . YVES-GUYOT. L e r é g i m e d e s 
fabrications de guerre. Journ. Econ., juin 
1917, p. 321-345. 
1 5 5 3 . PAYEN ( E d o u a r d ) . U n e lo i s u r 
la régie intéressée et le partage des 
bénéfices industriels au profit de l 'Etat. 
Econ. fr., 2 juin 1917. 
1 5 5 4 . PASCALIS. P r o p o s i t i o n d e lo i 
sur le régime des fabrications de guerre. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 3 nov. 
1917, p. 1180-1194. 
1 5 5 5 . U N INDUSTRIEL. L e r é g i m e d e s 
fabrications de guerre. Commentaire 
critique du rapport de M. Perchot, 
sénateur. Econ. pari., 27 juin 1918. 
1 5 5 6 . PASCALIS. R é g i m e d e s f a b i-
cations de guerre. Rapport. Bull. Ch. 
Comm. Paris, 19 oct. 1918, p. 640-044, 
B) Usines et matériel de guerre. 
a) Généralités ; — b) L'arsenal de Roanne. 
a) Généralités : 
Publications administratives : 
1557- Bulletin des Usines de guerre 
(l" r mai 1916 23 déc. 1918) (1). Paris, 
Impr. des Journaux officiels. Hebdoma-
daire. In-4°, 8 p. 
(Publié par le Sous-Secrétariat de l'Ar-
tillerie et des Munitions (1er mai-11 déc. 
1916); — par le Ministère de l'Armement 
et des Fabrications de guerre (18 déc. 
1916-23 déc. 1918). 
Ouvrages : 
1558. JOB (A.). La guerre. La chimie 
du feu et des explosifs. Conférence... 
Paris, Berger-Levrault, 1915, in-16, 31 p., fig-
(Conseivatoire national des Arts et 
Métiers.) 
1559. SATTLER (Edouard). Atelier de 
construction de Tarbes. Visions de 
guerre... Préf. de Ch. Humbert ; avant-
propos de M. Joseph Lenaie ; introd. 
de M. Maurice Barrés. Tarbes, Impr. 
Saint-Joseph, 1916, in-16, xix-71 p., 
fig-, pl. 
(La couverture illustrée porte : Dans 
la fumée et dans le feu. Visions de guerre 
à l'arsenal de Tarbes.) 
1560. Usines de guerre. Paris, Ed. 
Française illustrée, 1917, in-fol , 93 p., 
ill. 
(J'ai Vu. n° spécial du 9 juin 1917). 
1561. Visite du Ministre de l'Arme-
ment aux usines Renault. 1 e r sep-
tembre 1917. S. 1. n. d., [1917], pet. 
in-16 obi., 40 p. 
(Usines Renault.) 
1562. Une visite aux usines André 
Citroën. Paris, Impr. Draeger, 1918, 
in-fol., 52 p , ill., pl. 
1563. LHÉRIAUD (J.) . L 'u t i l i sa t ion 
d'une usine de traction pendant la 
guerre (1914-1919). Paris, 1919, in-8», 
33 p., fig. 
( Société des. Ingénieurs civils de France. -
(1) Le Ministère de la Guerre (Direction géne'rale 
des Relations avec la Presse, Service des Informa-
tions économiques et sociales) a publié, du I I avril 
au 5 septembre 1S16 (n»« 1 à 20), sous le t i t re : Les 
usines de guerre. Notes hebdomadaires, un bulletin 
dactylographié destiné 1 la Presse. 
Extr. des Mémoires de la Société... 
Bulletin, juill.-sept. 1919.) 
[Usine hydro-élect ique de la Cie clu 
Midi à Soulom (Hautes-Pyrénées).] 
1 5 6 4 . GASSOUIN (G A I ) . L ' é v o l u t i o n 
de l'artillerie pendant la guerre. Paris, 
Flammarion, 1920, in-16, 288 p. 
(Bibliothèque de philosophie scien-
tifique. ) 
1565. RENAUD (Claude). La catas-
trophe de Moulins. 2-3 février 1918. 
Moulins, Impr. Crépiu-Leblond, 1920. 
in-16, 162 p., pl. et plan. 
1566. BAQUET (Gu1). Souvenirs d 'un 
directeur [de l'Artillerie. Les canons, 
munitions (novembre 1914-mai 1915), 
Paris, Lavauzelle, 1921, in-8°, 187 p. 
1567. VALLOT (Ch.). La topographie 
dans l'artillerie pendant la guerre 
1914-1918. Paris, Delagrave, 1921, 
in-8° 24 p. 
* La science et l'industrie françaises 
pendant la guerre... Conférences faites 
au Conservatoire national des Arts et 
Métiers (année 1920). Paris, Etjrolles, 
1920, 12 fasc,, in-16 (1). 
Articles de revues : 
1568. LORY (Pierre). Ils ont Essen, 
mais nous avons Le Creusot, (Etablis-
sements Schneider). Se. et Vie, juill. 
1915, p. 25-45, ill. 
1569. XXX. Industries^ françaises de 
guerre et de paix. Les Établissements 
Schneider. Rev. hebd., 4 sept. 1915, 
p. 29-43. 
1570. Une visite dans les usines de 
guerre de la France. Ibid., 25 sept. 
1915, p. 552-558. 
[Enquête d 'un journaliste roumain.] 
1571. Le Creusot en pleine activité. 
Lect. p. tous, 1 e r oct. 1915, p. 16-25, ill. 
1572. Canons géants et obus monstres. 
Une seconde visite au Creusot. Ibid., 
1 e r nov. 1915, p. 202-210, ill. 
1573. BLACTOT (René). Les labora-
toires de la guerre. Nat., 6 nov. et 4 déc. 
1915, p. 289-293, 353-359, ill. 
[I. Les polygones d'artillerie. — IL Les 
essais des canons et des munitions.] 
(1) Voir le détail cl-dessus u» 1534. 
1574. DANTIN (Ch.). La fabrication, 
des obus. Gén. civ., 20 nov. 1915, 
p. 321-329. 
1575. La fabrication des munitions 
dans les usines nationales et privées. Je 
Sais tout, 15 déc. 1915, p. 612-620, ill. 
1576. BLANCHON (Georges). La guerre 
nouvelle. Rev. D.-M., 1 e r et 15 janv. 
1916, p. 82-119, 326-364. 
fl. Caractère industriel de la guerre 
nouvelle. — II. Le matériel de guerre.] 
1577. La production de guerre et 
l'usine métallurgique de Caen. Econ. 
pari., 8 et 22 févr. 1916. 
[Opinions de MM. Lebrun et Dansette, 
députés ; d'un groupe de métallurgistes.] 
1578. L'électricité et les usines de 
guerre. Je Sais tout, 15 mars 1916, 
p. 287-298. 
[I. BONNEFOY (Gaston). La réquisition 
du courant électrique. — II. MARRE 
(Francis). L'électricité dans les usines 
de guerre.] 
1579. LORDIER (Ch . ). Sèvres prête 
son concours à la Défense nationale. 
Ibid., sept. 1916, p. 299-304, ill. 
[Fabrication de récipients en grès pour 
l'industrie des poudres.] 
1 5 8 0 . LEFEVRE DE SAINT-SAMSON. 
Autant que l'or, l'acier est le nerf de la 
guerre. Se. et Vie, mars 1917, p. 222-
232, ill. 
[Etablissements de Saint-Chamond.] 
1581. SPRONCK (Maurice). Les étapes 
de la victoire. Les canons et les muni-
tions. Rev. hebd., 10 mars 1917, p. 141-
173 . 
1 5 8 2 . MALLETERRE (GAL). L ' u s i n e d e 
guerre. Houille blanche et houille 
verte. Ibid., 17 mars 1917, p. 331-341. 
1583. La fabrication des canons. Nat., 
12 mai et 16 juin 1917, p. 289-296, 
369-375. ill. 
1584. BERNARD (P.). L'acier contre 
l'acier. Etudes, 5-20 juill. 1917, p. 22-
4 3 , 1 5 4 - 1 7 4 . 
[Schneider contre Krupp.] 
1585. BOYER (Jacques). La fabri-
cation des balles pour shrapnelb. Nat., 
15 s e p t , 1 9 1 7 , p . 1 7 1 - 1 7 4 , i l l . 
1586. DANTIN (Ch.). La fabrication 
des canons. Gén. civ., 20 juill. 1918, 
p. 41-47, ill. 
1587. C. R. Une visite à Saint-Cha-
mond. Impressions d'un profane. Je 
Sais tout, 15 août 1918, p. 229-236, ill. 
1 5 8 8 . DROUILLY (G.) . L e m a t é r i e l 
de la victoire. Lect. p. tous, 15 déc. 1918, 
p. 401-410, ill. 
[Usines de Saint-Chamond.] 
• 1589. ***. Le développement des 
fabrications de guerre en France de 
1914 à 1918. Gén. civ., 29 mars 1919, 
p. 258-259, graph. 
1590. DEMOZAY (L.). Une usine métal-
lurgique moderne de production en série. 
La fabrication des obus de gros calibre. 
Techn. mod., mai et juill. 1919, p. 261-
266, 325-329, fig. 
1 5 9 1 . DARGENTON ( P h i l i p p e ) . L e s 
usines que la guerre a fait surgir du sol. 
Les ateliers d'aviation de Clichy. Se. 
et Vie, mars 1920, p. 270-280, ill. 
1592. RANC (Albert). La guerre et 
les ingénieurs (1). Act. nat., 25 févr.-
25 mars 1921, p. 148-154, 290-298 ; 
28 juin, p. 275-284 ; 25 juill., p. 33-39 ; 
25 nov., p. 159-165. 
[I. Le matériel de guerre et la démora-
lisation de l'ennemi. — II. Les progrès 
de l'artillerie. — III. La victoire des 
savants et des ingénieurs. — IV. La 
mobilisation technique et scientifique.] 
b) Affaire de VArsenal de Roanne : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
1593. Rapport LEBRUN sur l'Arsenal 
de Roanne. 16 mars 1917. Comm. du 
Budget, N° 230. 
O u v r a g e s : 
1 5 9 4 . GIGNOUX ( C l a u d e - J o s e p h ) . L ' a r -
senal de Roanne et l'état industriel de 
guerre. Roanne, 1920, in-8°, 132 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité de Lyon.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1595. DUMAS (Paul). La leçon de 
Roanne, Ren. pol., 28 avr. 1917. 
1 5 9 6 . , THOMAS ( A l b e r t ) . L e p r o b l è m e 
de la production : le dossier de l'arsenal 
de Roanne. Inf. ouvr., 19 janv., 16 févr., 
13 avr. et 9 oct. 1919 . 
1597. MOINECOURT (Henry). L'arse-
nal de Roanne. Rev. cathol. Inst., sept-
o c t , 1921 , p . 4 1 4 - 4 2 0 . 
(1) Cf. A. RANC. Les ingénieurs et la guerre. La 
mobilisation scientifique et technique. Préf. de 
J.-L. Breton. Paris, Chiron, 1922, in-16, x-105 p 
G) L a d é m o b i l i s a t i o n i n d u s t r i e l l e G). 
O u v r a g e s : 
1 5 9 8 . DOUZAL (E . ) . A d a p t a t i o n d u 
matériel de guerre au déblaiement et 
à la reconstitution des régions dévastées 
et transformation chimique et mécanique 
sur place des décombres. Paris, Béranger, 
1919, i n - 1 6 , i l l . 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1599. LOCQUIN (Jean). Les arsenaux 
de la marine après la guerre. Avenir, 
oct. 1916, p. 494-499. 
1600. BERTHELOT (Daniel). L'utilisa-
tion des usines d'exjilosifs après la guerre. 
[Enquête], Œuvre écon., 10 déc. 1916, 
p. 18-30. 
1601. LUNET (M.). Utilisation après 
la guerre des usines créées pour les 
besoins de la défense nationale. Fabri-
cation d'objets emboutis, d'objets agra-
fés. Gén. civ., 27 oct. 1917. p. 277-280 ; 
23 févr. 1918, p. 134-137, fig. 
1602. RAZOUS (Paul). L'adaptation 
des usines de guerre aux besoins de la 
paix. Journ. Soc, Statist., déc. 1917, 
p . 3 6 9 - 3 7 0 ; m a i 1918 , p 149 -164 . 
1603. DROUILLY (G.). Les deux visages 
du travail. Lect, p. tous, 1ER déc. 1918, 
p. 329-335, ill. 
[I. L'outillage et 1a, guerre. — II. Les 
richesses de la paix.] 
1604. RAZOUS (Paul). Indication de 
quelques transformations possibles et 
des principaux débouchés des fabrica-
tions de produits chimiques créées ou 
agrandies pendant la guerre. Ind. chim,, 
déc. 1918-févr. 1919. 
1605. VILLERS (R.). Chars d'assaut 
et péniches. Nat., 25 janv. 1919, p. 225-
227, ill. 
1606. Transformation des usines de 
guerre en vue des productions de paix. 
Bull. Min. Trav., janv.-mars 1919, 
p. 1-9. 
1 6 0 7 . PLUTUS. L e s i n d u s t r i e s d e 
guerre après la guerre. Eur. nouv., 15 févr. 
_ 1919 . 
1 6 0 8 . JALABERT (M.) . L a t r a n s f o r -
mation des usines de guerre pour la 
production de paix. Econ. eur., 3 mai 
1919, p. 270-271. 
1 6 0 9 . MAG-ABRII,. L a d é m o b i l i s a -
tion des usines de guerre. Ren. pol., 
3 janv. 1920. 
1 6 1 0 . POBÉGUIN e t MAUGER. U t i l i -
sation des chars d'assaut pour l'exploi-
tation forestière coloniale. Bull. Inv, 
a v r . 1921, p 2 2 9 - 2 3 8 , i l l . 
1611. COUPÂT (Pierre). La réadap-
tation du travail aux fabrications de 
paix. Pari, et Op., 5 déc. 1921, p. 2417-
- 2 4 2 6 . 
D) Liquidation des stocks de guerre . 
Lois des 18 avril et 21 octobre 1919. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
1612. Démobilisation du matériel. 
Paris, Impr. nat., 1919, in-8°, 11 p. 
(Ministère de la Guerre. Sous-Secré-
tariat d 'Etat à la Démobilisation.) 
O u v r a g e s : 
1613. RICHARD (Emiemond). Mesures 
à prendre relativement à la liquidation 
du matériel de l'armée pendant et.après 
(1) Voir sur l'emploi des explosifs pour l 'ameu-
blissement du sol Agriculture : Préparation du 
sol; — sur l'emploi des gaz dans la lutte contre les 
insectes. Id. : Lutte contre les insectes-, — sur l 'em-
ploi des tanks en agriculture et pour la traction 
fluviale. Id.: Motoculture et Outillage: Navigation 
ffnriiile. Voir aussi le S suivant : Liquidation des 
stocks, 
la guerre. Rapport.' Lyon, Impr. A Rey, 
1916, in-8°, 14 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 20 janv. 1916.) 
1614 . Liquidation du matériel de 
l'armée. Rapport... Lyon, Impr. A. Rey, 
1918, in-8°, 8 p 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 7 mars 1918.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1615. Valeur industrielle du matériel 
des Poudreries nationales. Ind. chim., 
févr. 1919. 
1616. LEFRANC (Léon). Voici comment 
on a pillé les stocks. Progr. civ., 26 févr. 
1921 . 
1617. ZAPP (J.). L'incapacité commer-
ciale de l 'Etat : la liquidation des stocks. 
Rev, pol, et pari, 10 juin 1921, p, 341-367, 

I l e P A R T I E 
LA VIE ÉCONOMIQUE 
PENDANT LA GUERRE 
GÉNÉRALITÉS 
A) Les éléments généraux de la richesse française. — B) La vie économique de 
la France pendant la guerre. - C) La reprise des affaires en 1914-1915. -
D) L'activité parlementaire, gouvernementale et administrative ; l'étatisme, 
— E) La crise économique de 1921. 
A) L e s é l é m e n t s g é n é r a u x de la r i c h e s s e f r a n ç a i s e . 
1618. Bulletin (le la Statistique géné-
rale de la France (oct. 1911). Paris, Alcan, 
éd. Trimestriel. In-8°, 96 p. 
devenu en oct. 1916 • 
Bulletin de la Statistique générale de la 
France et du Se vice d'Observation des prix. 
[Statistiques générales (Mouvement 
économique général), — population, — 
travail, production et transport (Agri-
culture, combustibles, minéraux, chô-
mage, grèves et lock-outs, chemins de 
fer), — commerce et crédit (prix de 
gros, prix maxima, banques, changes), — 
evenus et consommations domestiques 
consommation à Paris, coût de la vie). —• 
statistiques municipales : extraits des 
publications municipales, prix des den-
rées, — statistiques étrangères, — études 
spéciales, — bibliographie.] 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
1619. Annuaire statistique de la 
France. Paris, Impr. nat., in-8°. 
(Ministère du Travail. Statistique géné-
rale de la France.) 
[Climatologie. —Territoire et popula-
tion. — Eta t des personnes (Mouvement de 
(1) Voir les chap. Production, Agriculture, Indus-
trie, Outillage national, Commerce, Finances et 
Vie locale, — ce chapitre ne contenant que les 
ouvrages les plus généraux qui ne rentrent pas dans 
es chap. particuliers ci-dessus. Voir anssi Reconsti-
tution de la France \ Conséquences de la guerre. 
la population, émigration, recrutement, 
instruction, état sanitaire, assistance, 
justice, établissements pénitentiaires, 
associations et syndicats, réglementa-
tion économique). — Production et mou-
vement économique (Agriculture, forêts, 
pêche ; industrie, transports, finances, 
commerce). — Revenus et consommations 
(Propriétés et revenus, libéralités aux 
établissements publics, salaires, consom-
mations, épargne, mutualité et pré-
voyance, assurances, accidents et sinis-
tres). — Gouvernement et administration 
(Elections, armée de terre, marine mili-
taire, personnel administratif, finances 
de l 'Etat, des départements et des com-
munes). — Colonies et protectorats.] 
1620. La France financière et écono-
mique. Paris, Impr. nat., in-8°. 
(Ministère des Finances. Bureau de 
Statistique et de législation comparée.— 
Extr. du Bulletin de Statistique et de 
législation comparée, juill.-nov. 1918.) 
T. I. 1919, 11-336 p. 
O u v r a g e s : 
1 6 2 1 . POLIER (L . ) . L e s f o r c e s d e l a 
France d'hier et de demain. Paris, 
Sirey, 1915, in-16, 192 p. 
[Conférences de propagande faites à 
l 'Institut français de Madrid. Eléments 
politiques et économiques de la puis-
sance française.] 
1 6 2 2 . THÉRY (L ' -C°I E d m o n d ) . L a 
guerre d'usure économique contre l'Alle-
magne. Bordeaux, Impr. Delmas, s. 
d., [1919], in-8°. 95 p. 
[Situation financière de la France.] 
1628. EICHTHAL (Eugène D'). Revenus 
privés et revenu national. Nancy, Ber-
ger-Levrault, 1917, gr. in-8°, 9 p. 
(Communication faite à la Société 
de Statistique de Paris. Séance du 21 mars 
1917.) 
1 6 2 4 . FERNAND-FAURE. L a g u e r r e e t 
es ressources de la France, dans La 
guerre et la vie de demain, t . I I , 
Paris, Alcan, 1917, p. 325-345. 
(Conférence faite le 17 mars 1916_ à 
l'Alliance d'Hygiène sociale. — Publiée 
également par le Comité national d'ac-
tion pour la réparation intégrale des 
dommages causés par la guerre. Nouv. 
série. Publication R., Paris, Impr. du 
Petit Journal, oct. 1916, in-8°, 12 p., 
et dans la Revue politique et parlemen-
taire, 10 avr. 1916.) 
1 6 2 5 . FAYOLLE (B.) . L e s f o r c e s é c o -
nomiques des puissances belligérantes 
avant la guerre. Paris, Berger-Levrault, 
1916, in-16, 20 p., tabl. 
(Pages d'histoire, 1914-1916, 8e série 
i, n° 108. — Publié sous les auspices 
de la Chambre de Commerce de Nancy 
et de l'Office économique de Meurthe-et-
Moselle) . 
[Tableau des forces économiques en 
présence. — La Conférence économique 
des Alliés.] 
1626. PUPIN (René). La richesse de 
la France devant la guerre. Son passé, 
ses perspectives. Capital, revenus, épar-
gnes. Paris, Rivière, 1916, in-8°, 155 p. 
(Problèmes de guerre et de paix.) 
1 6 2 7 . D u VIVIER DE STREEL ( E . ) . 
L'insuffisance des revenus privés de la 
France. Paris. Impr. Pochy, 1917, in-8°, 
22 p. 
(Extr. de la Revue de Paris, 1 e r nov. 
1 9 1 7 . ) 
1628. PORTE (Marcel). La puissance 
économique et financière dé la France. 
Conférence de propagande... Grenoble, 
Impr. régionale, 1917, in-8°, 14 p. 
(Comité grenoblois [de l'Union des 
grandes Associations] ) 
1629. PUPIN (René). Les revenus des 
Français en 1916, dans "Les Finances au 
service du pavs. Paris, Colin, 1917, 
p. 451-460. 
(Extr. de la. Revue internationale du 
Commerce, de l'Industrie et de la Banque, 
30 nov. 1916.) 
1630. La richesse française. Ce qu'il 
faut qu'on sache. Paris, A. Michel, 
1918, in-16, 48 p.. 12 graph. et diagr. 
[Statistique des éléments de la richesse 
française. •— Propagande pour le 4 e 
emprunt. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 6 3 1 . L[ESCURE] J . ] L e t r é s o r d e 
guerre privé français au moment de la 
déclaration de guerre. Rev. Econ. pol., 
n o v . - d é c 1914 , p . 7 0 4 - 7 0 5 . 
1632. BELLET (D.). La. richesse réelle 
des bélligérants. Rev. intern. Comm., 
31 janv. 1916, p. 213-230. 
1633. BOURDON (Jean). Les procé-
dés d'évaluation de la richesse nationale. 
Rev. Econ, pol., mai-juin 1917, p. 226-243. 
[A propos du livre de René Pupin, 
La richesse de la France devant la guerre.'] 
1634. Les forces de la France. Rev. 
hebd., 23 juin-21 juill. 1917. 
[TERNIER (Pierre). Notre sous-sol 
( 2 3 j u i n , p . 4 2 9 - 4 5 3 ) . — L É V Y ( R . - G . ) . L a 
force financière de la France (30 juin, 
p. 569-583). —BIDOU (Henry). Le sol de 
la France (7 juill., p. 5-21). — GAUCHER 
(Dr E.) . L'avenir des eaux minérales 
françaises (14 juill., p. 141-163). — BAR-
DET (Dr G.). Les stations françaises 
sources immédiates de production de 
richesse (Ibid., p. . . . ). — RONDET-SAINT 
(Maurice). Les forces expansives de la 
France (21 juill., p. 281-315).] 
1 6 3 5 . AGRICOLA. R e s s o u r c e s e t r é -
serves des grandes nations industrieUes. 
Ind. chim., mai-déc. 191S. 
B ) L a v i e é c o n o m i q u e d e l a F r a n 
( 1 9 1 4 -
Voir les chroniques économiques de 
William OUALID dans l'Europe nouvelle, 
d e BÉCHAUX ( 1 9 1 6 - 1 9 1 8 ) e t d e TARLÉ 
dans le Correspondantet en général les 
(1) Voir Réorganisation économique (te la France, 
s d e p u i s l a d é c l a r a t i o n d e g u e r r e 
1 2 1 ) (1) . 
Chroniques des principales revues éec -
nomique's dépouillées dans ce réper-
toire (2). 
(2) Action nationale, Economie nouvelle, Econo-
miste européen. Economiste français. Economiste 
Voir en particulier, au point de vue 
statistique, le Bulletin de la Statistique 
générale de la France (n° 1618). 
Documents parlementaires : 
J636. Organisation économique du 
pays pendant et après la guerre. Rap-
port COUYBA. 7 novembre 1918, Ann. 
Sénat, p. 737 (N° 418). 
Publications administratives : 
1637. L'effort économique de la 
France pendant deux ans et demi de 
guerre. Paris, Berger-Levraidt, 1917, 
in-16, 142 p. 
(Bureau d'Etudes de l'Information 
diplomatique. ) 
[Effort financier ; effort agricole ; les 
chemins.] 
1638. THÉRY (Cel Edmond) . Con-
férences sur les conditions économiques 
de la guerre faites aux officiers de l'Ins-
pection générale des effectifs les 1e r et 
22 décembre 1917. Paris, Impr. A. 
Maréchal, 1918, in-8°, 30 p. 
(Ministère de la Guerre.) 
1639. La situation économique de 
la France, dans Rapport général sur 
l'industrie française. Paris, Impr. nat., 
1919, l r e partie* chap. LIV. 
Ouvrages : 
1 6 4 0 . BEAUREGARD ( P . ) . L a v i e é c o -
nomique en France pendant la guerre 
actuelle. Paris, Berger-Levrault, 1915, 
in-16, 44 p . 
[Pages d'histoire, 1914-1915, 8 e série, 
/, n° 62.] 
1641. BLANC (F.). Le danger natio-
nal. Notre situation économique géné-
rale. Avant la guerre. Pendant la guerre. 
Causes, effets, remèdes. Saint-Etienne, 
Impr. de « La Loire républicaine », in-
8°. 
(L'autre guerre.) 
2 e éd. —' 10 févr. 1915, 188 p. 
3e éd. 1915, 242 p., 78 fig., 16 pl. 
[Enquête économique sur le malaise 
et l'insécurité industriels, commerciaux 
et financiers en France.] 
1642. EICHTAL (E. D'). Après douze 
mois de guerre. Coup d'œil sur la situa-
parlemcntàire, Expansion économique, France et 
Monde, Journal des Economistes, Monde économique, 
Le Parlement et l'Opinion, Producteur, Réforme éco-
nomique, Revue d'Economie politique, Revue écono-
mique française, Revue économique internationale, 
Revue politique et parlementaire, 
tion économique en France. Paris, Alcan, 
1915, gr. in-8°, 14 p. 
(Extr. de la Revue des Sciences poli-
tiques, 15 août 1915.) 
1643. FURNE (Constant). La France 
de demain. Boulogne-sur-Mer, Impr. 
Hamain, 1915, in-8°, 117 p. 
[Situation économique de la France 
en 1915.] 
1644. HUBERT (Lucien). L'effort alle-
mand. L'Allemagne et la France au point 
de vue économique. Paris, Alcan, 1915, 
in-16, 236 p. 
1645. Déposition du Président AR-
TAUD devant la Commission sénatoriale 
d'Enquête économique, 27 janvier 1916. 
dans C. R. des travaux de la Chambre 
de Commerce de Marseille, 1916, p. 640-
656. 
1646. CLEMENCEAU (Georges). l a 
France devant l'Allemagne. Paris, Payot, 
1916, in-8°, XXIII-318 p. 
[Recueil d'articles de presse. — Actua-
lités militaires, politiques et écono-
miques.] 
1647. LEROY-BEAULIEU (Paul). La 
guerre de 1914 vue en son cours chaque 
semaine. 
La 1I£! année de guerre (août 1914-
fin juillet 1915). — 1916, . . .p. 
La 2e année de guerre (août 1915 à 
fin juillet 1916). — 1916, vm-529 p. 
[Article parus dans l'Economiste 
français : études d'ordre économique.] 
1648. THÉRY (Edmond). Les problèmes 
économiques de la guerre. Paris, Belin, 
1916, in-16, 175 p. 
(Etudes économiques et financières.) 
[L'or et la guerre mondiale (p. 9-
28). — Le rôle et la puissance financière 
de la Banque de France (p. 29-47)-. 
— Les dépenses de guerre et leur liqui-
dation (p. 48-65). — Le commerce 
extérieur et la production industrielle 
de la France (p. 66-85). — La crise de 
la marine marchande française (p. 86-
105). —- Les chemins de fer français 
pendant la guerre (p. 106-118) . — La 
question de la viande frigorifiée (p. 119-
129). —• La France après la guerre 
(p. 130-137). — La guerre économique 
mondiale (p. 138-153). — L'Allemagne 
après la guerre au point de vue écono-
mique et financier (p. 154-173). j 
1649. L'effort de la France. Paris, 
Berger-Levrault, 1916, in-16, 76 p. 
(Pages.d'histoire 1914-1916, 8 e série i, 
n° 105.) 
[CROISET (A.). Pré face . —BÉRARD (Vic-
tor). Les nations européennes et la ca-
serne germanique. —SÉAILLES (G.). L'ef-
ort moral de la France. — DAUZET (P. ). 
L'effort militaire de la France. — LÉVY-
BRUHL (L.). L'effort industriel de la 
France. — BASCH (V.). Conclusion.] 
1650. L'effort économique de la 
France pendant vingt mois de guerre. 
Fontenay-aux-Boses, Impr. Bellenc.nl, s. 
d., [1916], in-16, 94 p. 
1651. La guerre et la vie économique. 
Paris, Alcan, 1916, in-16, 315 p. 
(La Guerre. Conférences organisées 
par la Société des anciens élèves et élèves 
de l'Ecole libre des Sciences politiques, 
2e série.) 
[ZOLLA (D.). La production agricole 
et la guerre (p. 1-50). — FLANDIN (P.-E.). 
L'aviation et la guerre (p. 51-98).— BOU-
SIERS (P. de). La marine marchande et 
la guerre (p. 102-141).—CHAILLEY (J.). 
Les colonies, le Maroc et la guerre 
(p. 145-194).— PINOT (R. ). Les industries 
métallurgiques et la guerre (p. 198-
240). — LIESSE (À.). Les finances e t la 
guerre (p. 243-303).] 
1652. ARTAUD (Adrien). Entretiens 
économiques. I. Communication... Mar-
seille, Impr. Barlatier, 1917, gr. in-8°, 
27 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 18 janv. 1917.) 
1653. GOUDAL(Sous-Intendant). Etude 
sur la situation économique. Décembre 
1916-ja.nvier 1917. Melun, Impr. admi-
nistrative, 1917, in-8°, 172 p. 
1654. MILLERAND (Alexandre). L 'ef-
fort et le devoir français. Paris, Blond, 
1917, in-16, 39 p. 
(Pages actuelles, 1914-1917, il" 107.) 
[Les origines de la guerre. —Les opéra-
tions.— La guerre industrielle.-— L'effort 
français et . ses résultats après la vic-
toire.—Pour que les civils tiennent (Eco-
nomies). — Buts de guerre.] 
1655. RENARD (G.). Les répercussions 
économiques de la guerre actuelle sur 
la France (1ER a o û t 1914-15 ma i 1917). 
Paris, Alcan, [1917], in-8°, 516 p. 
[La circulation : les transports 
(p. 21-42) ; le commerce et la guerre 
(p. 43-146). — La production. : la pro-
duction industrielle (les industries et la 
guerre, les conditions du travail, le tra-
vail féminin) (p. 147-318) ; la produc-
tion agricole (production, main-d'œuvre, 
méthodes, bétail, condition des popu-
lations agricoles) (p. 349-380). — La 
consommation : le coût de la guerre 
(p. 381-402) ; les finances publiques 
(p. 403-441) ; la vie chère et ses remèdes 
(p. 442-513).] 
1656. SCHELLE (Gustave). L'écono-
mie politique et les économistes. Intro-
duction sur l'économique et la guerre. 
Paris, Doin, 1917, in-16, xvm-392 p. 
(Encyclopédie scientifique publiée sous 
la direction du D r Toulouse. Bibliothèque 
d'économie politique.) 
[Manuel d'économie politique.] 
1657. Notre situation générale, éco-
mique, financière, patronale, ouvrière, 
gouvernementale. Saint-Etienne, Impr. 
de la « Loire républicaine », 1917, gr. 
in-8°, 31 p. 
1658. ARTAUD (Adrien). Orientation 
éconondque. Mars 1918. Marseille, Impr. 
Barlatier, 1918, gr. in-8°, 28 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille.) 
1659. BELLET (Daniel). Crises écono-
miques, crises commerciales, crises de 
guerre : leurs caractères, leurs indices, 
leurs effets. Préf. de M. Yves-Guyot. 
Paris, Alcan, 1918, in-16, ni-261 p." 
1660. MILLERAND (Alexandre). La 
guerre libératrice. Paris, Colin, 1918, 
in-16, 160 p. 
[Recueil d'articles et de discours : 
La guerre industrielle [Fabrications de 
guerre], — Pour que les civils tiennent 
| Economies], — Le devoir de demain.] 
1661. NEMO. Produire beaucoup, con-
sommer peu. Autour de la guerre; ques-
tions essentielles. Paris, Impr. de la 
Presse, 1918, in-16, 78 p. 
[Recueil d'articles publiés dans Y In-
transigeant et signés « Nemo » (8 juill. 
1917-9 sep. 1918) : Pour la reprise 
des affaires (5 octobre 1917) ; —Un projet 
de loi sur les mines (7 nov. ) ; —Production 
agricole (27 déc.); — L e luxe et l'épargne 
(20 mars 1918); — La Banque de France 
(6 mai) ; -—- Impôts et contribuables (26 
juin); — Impôt sur le capital (9 sept.) 
1662 . RAGEOT (C.) e t BOUGLÉ (C.). 
La vitalité française pendant la guerre. 
Organisation militaire : organisation 
industrielle ; savants et inventeurs ; 
l'ouvrier ; la femme ; le paysan. Paris, 
Attinger, 1918, in-16, 32 p. 
(Petite bibliothèque de la Guerre, 
n° 14.) 
1663. ALBERT-PETIT (A.). La F rance 
de la guerre. Août 1914-juillet 1918. 
Paris, Bossard, 1918-1919, 3 vol. in 8. VI-
486, vi-510 et vi-601 p. 
[Articles parus dans les « Débats ». 
Vie politique, économique et sociale.] 
1664. LEBON (André). Problèmes éco-
nomiques nés de la guerre. Paris, Payot, 
1918-1919, 2 vol. in-16, 274 et 285 p. 
(Bibliothèque politique et économique.) 
[ l r e série : Les lendemains économiques 
de la guerre. 12 juin 1915 (p. 15-46) ; — 
La viande frigorifiée et l'alimentation 
française. 15 déc. 1915 (p. 47-77); — 
Les administrations publiques et les 
affaires. 29 janvier 1916 (p. 78-92) ; — 
La guerre et les contrats. 10 mai 1916 
(p. 93-122) ; — La guerre économique 
de demain. 19 octobre 1916 (p. 123-154) ; 
— La main-d'œuvre d'après-guerre. 
4 juin 1917 (p. 184-202) ; —- Devoirs 
du temps présent. 7 juin 1917 (p. 203-
224) ; Mobiles de guerre et but de paix. 
15 oct. 1917 (p. 225-269). — 2e série : 
Un but et une méthode. l o r mars 1919 
(p. 7-28) ; — La stratégie économique 
de l'Allemagne et la contre-offensive 
des Alliés. 15 nov. 19.18 (p. 65-136) ; — 
Perspectives économiques de la France 
et de nos colonies après la guerre. l o r sept. 
1918 (p. 137-177); — Ce que l'Alsace-
Lorraine apporte à la France. 1e r janv. 
1919 (p. 178-183) ; — Les conditions 
économiques de la paix future. 12 déc. 
1918 (p. 197-235).] 
1665. L'effort français pendant la 
guerre. Paris, J. Barreau, s. d., in-4°, 
32 et 32 p., ill. 
(Union des Grandes Associations. Pro-
pagande. ) 
[1erfasc. : L'effort militaire; — 2e fasc: 
L'industrie, l'agriculture, les transports, 
les œuvres d'assistance.] 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1666. *** Le rôle des facteurs écono-
miques dans la guerre franco-allemande. 
Rev. Scan, pol., sept.-oct. 1914, p. 537-548. 
1667. THIERRY (Joseph). La guerre 
et la situation économique. Pari, et Op., 
déc. 1914, p. 1 -2 . 
1668. L'effort national pour la vic-
toire. Lect, p. tous, 15 oct. 1915, p. 
82-147, ill. 
I. L'effort militaire : Des hommes, 
des armes, des munitions. II. L'effort 
économique. Toute la France à l'œuvre. 
[Déclarations des membres du Cabinet 
Viviani : I. MILLERAND (A.), ministre 
de la Guerre. La préparation de la vic-
toire; — THOMAS (A.), sous-secrétaire 
d 'Eta t à la Guerre. La mobilisation in-
dustrielle; — AUGAGNEUR (V.), ministre 
de la Marine. Ce que nous devons à 
notre marine de guerre; — DOUMERGUE 
(G.), ministre des Colonies. Toutes nos 
colonies à l'aide de la mère-patrie; — 
GODART (J.), sous-secrétaire d 'Etat à la 
Guerre. Les soins de nos blessés sont 
assurés. — II. RIBOT (A.), ministre des 
Finances. Le devoir financier de la 
France; — SARRAUT (A.), ministre de 
'Instruction publique. La double tâche 
de l'Université; — SEMBAT, ministre des 
Travaux publics. Paris ne manquera pas 
de charbon; — DAVID (F.), ministre de 
l'Agriculture. Les travaux des champs 
n'ont pas souffert; — THOMSON (G.), 
ministre du Commerce. Pas d'interrup-
tion dans notre activité commerciale; —-
BIENVENU-MARTIN, ministre du Travail. 
Ni misère ni chômage; — DALIMIER 
(A.), sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-
Arts. Nos richesses d'art sauvées de la 
destruction; —• BUREAU (G.), sous-
secrétaire d 'Etat à la Marine marchande. 
Notre marine marchande s'organise pour 
l'œuvre de demain.] 
1669. ISAAC (A.). La situation écono-
mique avant et pendant la guerre. Rap-
port. C. R. Soc. Econ. pol, Lyon, 1915-
1916, p, 5-66, 
1670. LAFFERRE (L.). La s i tuat ion 
politique. Part, et Op., janv. 1916, 
p. 30-44. 
[Mobilisation agricole, industrielle, com-
merciale et financière ; — rôle du Par-
lement^ 
1671. THÉRY (Edmond). La mobili-
sation économique. Econ, eur., 21 janv. 
1916. 
1672. Déposition de M.D IVID-MENNET, 
président de la Chambre de Commerce de 
Paris, devant la Commission sénatoriale 
d'Organisation économique. Bull, Ch. 
Comm. Paris, 12 févr. 1916, p. 177-186. 
1673. COUYBA (Ch.-M.). La situation 
économique de la France et l'organisa-
tion nécessaire. Pari, et Op., mars 1916, 
p. 217-228. 
[Crédit, transports, commerce exté-
rieur.] 
1674. Comment les civils peuvent-ils 
le mieux servir leur pays 't Rev. hebd,, 
2 déc. 1916-10 févr. 1917. 
[BARTHOU (Louis). Au Parlement 
(2 d é c . 1916, p . 5 -22) . — NEYMARCK 
(Alfred). Le concours financier. Le 
devoir de tous et de chacun (16 déc. 
p . 281-298) . — THAMIN (R . ) . L e d e v o i r 
présent de l'école (23 dée., p. 421-441). 
— LANZAC d e LABORIE (de) . D a n s les 
œ u v r e s (30 d é c . , p . 569-582) . — MENNET-
DVVIP. Dans l'industrie et dans le 
commerce (6 janv. 1917, p. 5-21). — 
TURMANN (Max). Le rôle des Français 
à l'étranger (13 janv., p. 149-166). — 
ANGOT DES ROTOURS (Baron). Dans les 
campagnes (20 janv.. p. 289-306). — 
GOYAU (Georges). Par l'effort moral 
(27 j a n v . , p . 429-449) . — RÉBELLIVU 
(Alfred). Par la propagande (3 févr., 
p. 39-56) . — CHAPTAL (L. ) . P a r l ' e f f o r t 
financier (10 févr . p. 190-207).] 
1675. VILLARD (Pierre). La situation 
économique. Rapport. C. R. Soc. Econ. 
pol. Lyon, 19 5-1916, p. 329-414. 
1676. MILLERAND (A.). La France 
de la guerre, la France de la paix. Pari, 
et Op., févr. 1917, p. 125-144. 
[Conférence faite en janvier 1917 
en province...— La guerre industrielle et 
économique... etc.]. 
1677. AVENEL (VTE Georges D'). 
Les révolutions économiques de la guerre. 
Rev. D.-M., 15 févr. 1917, p. 862-884 ; 
15 mars, p. 368-383. 
[I. Chez les belhgérants. — II. Chez 
les neutres.] 
1678. CAUBOUE (Pierre). L'économie 
politique libérale et la guerre. Rev. 
Econ. pol., mars-avr. 1917, p. 138-154. 
1679. COEYLAS (R.). L a guerre est 
une révolution. Avenir, juill. 1917, 
p. 420-437. 
[Révolutions politique et économique 
causées par la guerre. — Passages cen-
surés.] 
1680. BOURDON (Jean). Consomma-
tions de guerre, perspectives d'avenir 
et nécessités présentes. Rev. Econ. pol., 
sept. -dée. 1917, p. 381-425. 
1681. AYNARD (Francisque). Examen 
des principaux faits économiques depuis 
la guerre. O. R. Soc. Econ. pol. Lyon, 
1917-1918, p. 66-88. 
1682. POLIER (Léon). Le bilan des 
forces. La carte économique de la guerre. 
Eur. nouv., 12 janv. 1918. 
1683. THÉRY (Edmond). La situation 
économique et financière de la France 
avant, pendant et après la guerre. Econ. 
eur., 18-25 janv., 1, 15 et 22 févr., 8-
29 mars,*31 mai, 7 et 28 juin, 26 juill. et 
9 août 1918. 
1684. La situation économique de la 
France pendant la guerre. 1915-1916. 
Rev. Se. et lég. tin., avr.-juin 1918, 
p. 173-200. 
1685. HAMON (Augustin). Réflexions 
sur la guerre. La situation économique. 
Avenir, mai 1918, p. 217-227. 
[Passages censurés. ] 
1686. YVES-GUYOT. Bonnes intentions 
mais regrettables erreurs. Journ. Econ., 
m a i 1918 , p . 145 -169 . 
[Critique de théories économiques erro-
nées : apologie des méthodes allemandes 
et dénigrement des méthodes fran-
çaises, — réquisitoires contre les agricul-
teurs, les industriels, les commerçants, 
les financiers, les transports, — théorie de 
notre vassahté économique envers l'Alle-
magne avant la guerre, croyance à l'âge 
d'or après la guerre.] 
1687. D u MAROUSSEM (Pierre). Les 
traditions économiques de la France. 
Nouv. Rev., 15 juin 1918, p. 289-307. 
[Caractères traditionnels économiques 
et sociaux de la France.] 
1688. GENÉTRE-ROBLIN (René). La 
situation générale économique de la 
France. Pari, et Op., l«r-15 sept. 1919, 
p. 1278-1302, 1393-1413. 
1689. ARTAUD. Exposé de la situation 
économique. Bull. Ch. Comm. Marseille, 
1 9 1 9 , p . 1 0 6 1 - 1 0 7 1 . 
(Séance du 20 déc. 1919.) 
1690. SCHNEIDER (Eugène). La France 
au printemps de 1920. Vie des Peuples, 
25 juill. 1920, p. 505-523. 
1691. BOUVIER (Prof.). L'année finan-
cière et économique. C. R. Soc. Econ. 
pol. Lyon, 1920-1921, p. 5-30. 
1692. GIRAUD (H.). Exposé sommaire 
de la situation économique et de ses 
conséquences pour l'industrie et le com-
merce. Bull, Ch. Comm. Marseille, 1921. 
p. 709-731. 
(Séance du 11 oct. 1921.) 
C) La r e p r i s e d e s a f f a i r e s en 1 9 1 4 - 1 9 1 5 (1). 
O u v r a g e s : 
1693. ARNODIN (M.). R a p p o r t sur la 
formation du capital commercial et indus-
triel nécessaire à la reprise des affaires. 
Orléans, Impr. Oout, 1914, in-4°, 16 p. 
(Chambre de Commerce d'Orléans et 
(1) Voir Législaton de la guerre : Moratorium des 
échéances commerciales, et le chap. Commerce, 
du Loiret. Séances des 4 et 8 déc. 1914.) 
1 6 9 1 . LÉVY ( R . - G . ) . L a r e p r i s e d e s 
affaires financières. Paris, Impr. Renouard, 
1915, in-4°, 20 p. 
(Société d'Encouragement pour l'indus-
trie nationale. — Extr. du Bulletin..., 
mars-avr. 1915.) 
* SALÈMES (Jean). Le moratorium. 
Les banques et la reprise des affaires. 
Paris, de Boccard, 1915, in-16, 96 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1693. PAYEN (Edouard). Les projets 
pour la reprise du travail. Les proposi-
tions faites et les mesures prises. Econ. 
fr., 3 oct. 1914. 
J 6 9 6 . BERTAL ( J . ) . E n v u e d e l a 
reprise des affaires. Op., 31 oct. 1914. 
1697. RICHARD (Marius). La reprise 
des affaires. Le commerce intérieur. 
Pari, et Op., mars 1915, p. 7-10 ; avr., 
p . 11-14 . 
1698. Lux (Jacques). Pour la reprise 
des affaires. Gr'. lier., juin 1915, p. 
563-571. 
1699. SOULIER (Ch.). Le moratorium 
et la reprise des affaires. Rev. hebd.,31 juill. 
1915, p. 580-594. 
1700. LÉVY (R.-G.). La reprise des 
affaires financières. Rev. scient,, 30 oct.-
6 nov. 1915, p. 515-524. 
1701. La reprise de la vie écono-
mique. Transactions commerciales, re-
cettes des chemins de fer. Bull. Min. 
Trav., juin 1916, p. 222-225. 
D ) L ' a c t i v i t é p a r l e m e n t a i r e , g o u v e r n e m e n t a l e e t a d m i n i s t r a t i v e 
p e n d a n t l a g u e r r e (i). 
a) Généralités : 
Voir dans la Revue générale d'adminis-
tration la Chronique de l'administration 
française ; — dans le Parlement et l'Opinion, 
les chroniques et notamment, pour la 
période février-avril 1916, l'analyse des 
travaux des C ommissions parlementaires, 
interrompue par la Censure ; — dans la 
Grande Revue, depuis mars 1917, la 
chronique de Victor AUGAGNEUR : L'ac-
tion parlementaire nationale. 
O u v r a g e s : 
1702. BARTHÉLÉMY (Joseph). Le con-
trôle parlementaire en temps de guerre, 
dans Problèmes de politique et finance de 
guerre. Paris, Alcan, 1915, in-16, p. 132-
167. 
1703 . . Du renforcement du pouvoir 
exécutif en temps de guerre. Ibid,, p. . . . 
1704. CAMBON (Victor). L'adminis-
tration devant le pays. Au Parlement : 
les mesures économiques, dans V. 
CAMBON, Notre avenir. Paris, Payot, 
1916, p. 147-197. 
1705. KLOTZ (L.). La guerre et le 
Parlement. Un discours de M. Klotz, 
président de la Commission du budget à 
la Chambre des Députés. Paris, Impr. 
du Palais, 1916, in-8°, 32 p. 
(La Brochure populaire, publiée par 
A. Verwoort. ) 
1703. MONT (Jules). La défense natio-
nale et notre Parlement. Paris, Perrin, 
1916, in-16, VT-283 p. 
(1) Voir Finances : Monopoles ; — Vie locale : 
Administration locale. — Voir aussi aux chap. Ravi-
taillement et Vie chère les ouvrages et articles relatifs 
aux interventions de l 'E ta t en matière de ravitail-
lement, d'alimentation et d'économies. 
1707. VIOLLETTE (Maurice). Le rôle 
du Parlement depuis le 1 e r janvier 1915 
et la question des décrets-lois. Paris, 
l'Emancipatrice, 1917, in-8°, 87 p. 
1708. HENNESSY (Jean). Réalités de 
guerre. Paris, Grès, 1918, in-16, 197 p. 
[L'Organisation du Ministère do la 
Guerre et des services administratifs 
de l'armée. — Le contrôle parlementaire 
aux Armées et l'organisation du travail 
parlementaire. — La mobilisation écono-
mique et l'organisation économique de 
l'avenir. [ 
1709. LEYRET (Henry). Le gouverne-
ment et le Parlement, dans l'Avenir de 
la France, Paris, Alcan, 1918, p. 89-
163. 
1710. CHARRIER (Emile). Le contrôle 
financier. Ibid., p. 183-198. 
[Cour des Comptes, Inspection des 
finances, commissions parlementaires.] 
1711. SAMUEL (René). Le Parlement et 
la guerre. 1914-1915. Paris, Roustan, 
1918, in-16, 441 p. 
1712. CLAUDIO (Georges). Au creuset 
de la guerre. Politiciens et Polytechni-
ciens. Boulogne-sur-Seine, chez l'auteur, 
138, avenue de la Reine, 1919. 
[Critique de l'administration mili-
taire pendant la guerre, notamment 
au point de vue inventions.] 
1713. PEYRET (Jean). L 'œuvre éco-
nomique du Parlement pendant la guerre. 
Rôle de la Commission législative du 
commerce et l'industrie, ses t ravaux, 
1914-1919. Lyon, Impr. réunies, 1919, 
in-8°, 36 p. 
1714. LAURENT (Marcel). L'organisa-
tion de la victoire. Nos gouvernements de 
guerre : Viviani, Briand, Ribot, Painlevé. 
Clemenceau, Paris, Alcan, 1920, in-16, 
246 p. 
[Extr. de la Grande Revue, mai-oc-
tobre 1919.] 
1715. BIGAUD (J.). Les Commissions 
parlementaires en France, en Angle-
terre et aux Etats-Unis. Etude compa-
rée de leur organisation et de leur fonc-
tionnement. Toulouse, ..., 1920. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Toulouse.) 
1716. CHOW (S.-R.). Le contrôle parle-
mentaire de la politique étrangère en 
Angleterre, en France et aux Etats-Unis. 
Paris, 1920, in-8°, 326 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1717. PÉDOYA (G"1). La Commis-
sion de l'Armée pendant la grande 
guerre. Documents inédits et secrets. 
Paris, Flammarion, 1921, in-16, 404 p. 
.1718. Deux ans de législature (no-
vembre 1919-décembre 1921). L'œuvre 
de la Chambre et la politique du bloc 
national républicain. Paris, Impr. Vil-
lain et Bar, 1921, in-8°, 56 p. 
(Action nationale républicaine. Office 
de documenta tion. ) 
Articles de revues : 
1719. LE CHATELIER (A.). Le t t r e 
ouverte à un ministre de la Défense natio-
nale. Gr. Rev., août 1915, p. 225-232. 
[Pour l'intensification de l'activité 
administrative, l'appel aux compétences, 
le fontionnement d'un contrôle gouver-
nemental.] 
1720. HOSTACHE (Joseph). L'œuvre 
législative pendant la guerre. Rev. cath. 
7«rf.,janv.-aoûtl916, p. 452-470, 549-555. 
1721. BAUZIN (Lucien). Les étapes du 
contrôle parlementaire. Pari, et Op., 
j anv . 1917, p. 75-92. 
1722. UN RÉPUBLICAIN. L'œuvre de 
guerre du Parlement. Fait de la Semaine, 
6 oct. 1 9 1 7 , 64 p. 
[Le gouvernement de Bordeaux ; — 
les grandes commissions ; — les comités 
secrets.] 
1723. BARTHÉLÉMY (Joseph). Nos ins-
titutions politiques et la guerre. Rev. Se. 
pol, d é c . 1 9 1 7 , p . 3 5 3 - 3 7 9 . 
[Adaptation du gouvernement aux 
circonstances de guerre ; — le Parle-
ment ; — le Cabinet des ministres.] 
1724. CESBRON (M.). L ' au to r i t é gou-
vernementale. Rev. cath. Inst,, janv.-
mars 1918, p. 18-28. 
1725. Le bilan d'une législature. Eur 
nouv., 1 e r et 29 nov. 1919. 
[La Chambre et la politique extérieure. 
S AVINSKI. Le bdan intellectuel. — LARS AIN 
(Michel). Le bilan colonial. — MIDAS. 
Après la Séparation.—PICARD (Roger).Les 
lois sociales durant la guerre. — POLIER 
(Léon). L'œuvre parlementaire dans le 
domaine du crédit et des échanges com-
merciaux. — SURET (Louis). Le bilan 
financier. — OU.,LID (W.). Le bilan éco-
nomique]. 
1726. SIGNOREL (Jean). Le pouvoir 
législatif en temps de guerre. Etude 
de législation comparée. Rev. gén. Adm,, 
janv.-déc. 1921, p. 5-32, 129-161, 257-
288, 385-405, 513-536, 641-667. 
b) L' intervention de l'Etal dans 
l'activité économique ; l'étatisme ; 
la bureaucratie (1) : 
Ouvrages : 
1727. HUSSON (Léon). Les services 
industriels de l 'E ta t et leurs méthodes 
financières. Paris, Giard, 1916, in-8°, 
157 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1728. HITIER (Henri et Joseph). L'in-
tervention de l 'E ta t dans le domaine 
agricole. Paris, 1918, gr. in-8°, 11 p. 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique. — Extr . de VExpansion écono-
mique, avril 1918.) 
172 L BESSON (Hippolyte). La ré-
forme minière et les dangers de l'éta-
tisme. Préf. de Jules Godin. Paris, les 
Editions coloniales, 1919, in-8°, 32 p. 
1730. LÉVY (Emile). L'anarchie sur 
les quais de Marseille. Marseille, Impr. 
Barlatier, 1919, in-8°. 
[Critique de l'exploitation du port de 
Marseille par l 'Etat .] 
1731. CARNOT (R.). L'étatisme indus-
triel. Paris, Payot, 1920, in-16, 223 p. 
(Bibliothèque politique et écono-
mique.) 
Articles de revues : 
1732. BALLOT (H.). Le socialisme e t 
(1) Voir Usines de guerre ; — Outillage : Régime 
des Chem ins de ter, Postes et télégraphes ; — Finances : 
Monopoles ; —• Réorganisation administrative. Nous 
signalerons Ici l'ouvrage de 31. Ad. DEELÎIEII, Le 
bilan de l 'Etatisme. Parts, 1922, in-8». 
la guerre. Réf. soc., nov. 1915, p. 426-
428. 
[Extension du collectivisme d 'Etat 
par suite de la guerre.] 
1733. HUGUES (Pierre d'). L'exemple 
du Ministère des Munitions. Une leçon 
de la guerre. Gr. Rev., janv. 1917. p. 513-
519. 
1734. JOLY (Henri). L'impuissance 
étatiste. Rev. hebcl, 9 juin 1917, p. 141-
173. 
[Ravitaillement, agriculture, industrie, 
transports.] 
1735. TOURNAN (L). Le rôle de l 'Etat 
dans l'organisation de l'industrie. Pari, 
et Op., août 1917, p. 848-858.. 
1736 . RAFFALOVICH (A.). L e c o n t r ô l e 
du commerce et de l'industrie par 
l 'Etat. Journ, Econ., sept. 1917, p, 342-
348. 
1737. LEPEYTRE (H.) . L ' i n t e r v e n -
tionnisme actuel. Bull. soc. Econ. pol., 
1918, p. 1-18. 
(Séance 5 janv. 1918. Rapport et 
discussion, 
1738. BOUVIER (Emile). L'action in-
dustrielle de l 'Etat. Teclin, mod., mai 
1918, p . 225-226 ; n i a i 1919, p . 236-
237. 
1739. OYON (DR). L'inertie adminis-
trative et la guerre. Gr. Rev., mai 1918, 
p. 541-543. 
1740 . DOMERGUE ( J . ) . U n n o u v e l 
aspect de la question sociale. Réf. écon,, 
3 mai 1918. 
[Réaction contre l'étatisme en Anglo-
terre et en France.] 
1741 . . L'expropriation par l'Etat-
de l'indutrie privée. Ibid,, 4 oct. 1918. 
[Etatisation des usines de guerre.] 
1742. . L 'Eta t industriel. Ibid., 
29 nov. 1918. 
1743. ——. La grande faillite. Ibid., 
10 janv. 1919. 
1744. J . C. Quelques observations 
sur la fabrication des engrais (le sulfate 
d'ammoniaque) par les soins de l 'Etat . 
Ind. chim,, févr. 1919. 
1745 . LEBON ( A n d r é ) . U n b u t e t u n e 
méthode. Econ. nouv., mars 1919, p. 1-12. 
1746. LEROY (Maxime). Les produc-
teurs au pouvoir. Gr. Rev., mars 1919, 
p. 25-57. 
[L'organisation administrative et éco-
nomique de guerre ; l'utilisation des 
compétences.] 
174". THOMAS (Albert). L'autonomie 
industrielle des établissements de l 'Etat . 
Econ. pari,, 3-17 juill. 1919. 
1748. DOUCET (Robert). La poli-
tique des danseurs. Monde écon., 26 juill. 
1919. 
1749 . LALOUVET (T.). L e p r o c è s de 
l'étatisme. Réf. écon., 22 août 1919. 
1750. DOUCET (Robert). L 'Etat ac-
tionnaire. Monde écon., 27 sept. 1919. 
1751 . VERGNE (P.) . L a p r a t i q u e d e 
l'étatisme. Réf. écon. 31 oct. 1919. 
1752. BOURGIN (Hubert). Adminis-
tration et gouvernement. Rev. Paris, 
15 nov. 1919, p. 428-448. 
[Critique des méthodes administra-
tives françaises pendant la guerre : ar-
mement, transports maritimes, commerce 
et ravitaillement.] 
1753. FAYOL (Henri). L'industriali-
sation de l 'Etat. Bull. Soc. Ind. min., 
1919, 2e livr., p. 50-60, 237-274. 
1754 . SCHELLE (G.) . Les i n d u s t r i e s 
administratives : imprimeries natio-
nales, journaux officiels, etc. Journ. 
Econ., févr. 1920, p. 163-167. 
1755. LIESSE (André). Etatisme et 
nationalisation. Econ, fr., 13 mars 1920. 
1756. GAULTIER (Paul). Les dangers 
de l'étatisme. Rev. blem,, 15 oct. 1921, 
p. 631-633. 
La campagne contre la bureaucratie : 
Ouvrages : 
1757. LEROUX (Marcel). Si l'on tuait 
M. Lebureau. Paris, 1918, broch. 
1758. JUSTIN. M. Lebureau et M. Le-
parlement. Paris, Bossard, 1919, in-16, 
90 p. 
*PRICE (Georges). J'accuse de la vie 
chère M. Lebureau ! Paris, Impr. cen-
trale de la Bourse, 1919, in-80, 36 p. 
(Union des Intérêts économiques.) 
1759 . . A bas M. Lebureau, dicta-
teur ! Paris-Versailles, Impr. Jupas, 
in-16.—( Union des Intérêts économiques). 
8° éd. s. d., 72 p. 
Art i c l e s de r e v u e s : 
1760. RICHARD (Marius). Les réformes 
négatives. Pari, et Op., févr. 1916, 
p. 151-158. 
1761. MAIRE (Gilbert). Complicités 
morales de l'administration. Rev. pol., 
6 janv. 1917. 
1 7 0 2 . POLYCRATE. L e s c r i m e s d e l a 
Bureaucratie. Revue, janv. 1919 p 21-
40. ' 
1763. . Pour abattre la bureau-
cratie. Ibid,, I " déc. 1919, p. 519-530. 
1764. DIGRIDE (Sarthène). Bureau-
cratie et République. Rev. mond,, 1er ;,„„ 
1921 , p . 2 7 5 - 2 8 0 . J 
E) La c r i s e é c o n o m i q u e de 1 9 2 1 d). 
O u v r a g e s : 
1765a. BELIN (G.-R.). Etude sur la 
crise économique actuelle. Paris, Imv. 
A. Collet, 1921. in-8°, 18 p. 
(Aux agriculteurs, industriels et com-
merçants français). 
1 7 6 5 b. DUTHOIT ( E . ) . L a c r i s e d e 
probité publique et le désordre écono-
mique, dans Semaine sociale de Toulouse 
1921, p. 13-38. 
1 7 6 6 . LEROLLE ( J e a n ) . L e j e u d e s 
causes morales dans l'évolution de la crise 
économique actuelle. Ibid,, p. 131-134. 
1767 a . JARY. Examen de la crise éco-
nomique. Conférence. Boulogne-sur-Seine, 
Impr. d. Etudes sociales 'et volitiaues' 
s. d. [1921], in-S°, 44 p, ' 
(Comité national d'Etudes sociales et 
politiques. Séance du 14 nov. 1921. 
Rapport et discussion.) 
1 7 6 7 b. CARMICHAIL. L e s d i f f é r e n t s as -
pects de la crise économique. Conférence. 
Boulogne-sur-Seine, Impr. d'Etudes so-
ciales et politiques, s. d., [1921], in-8°, 39 p. 
(Comité national d'Etudes sociales et 
politiques. Séance du 21 nov. 1921. 
Rapport et discussion. 
1768. La crise économique devant les 
groupements commerciaux et indus-
triels en collaboration avec leurs parle-
mentaires. Toulouse, Impr. Berthoumieu 
[1921], in-8°, 59 p. 
(Ligue de défense des intérêts écono-
miques de Toulouse et de la région 
Réunion du 8 janvier 1921. Supplé-
ment à la Prospérité nationale, organe 
de la Ligue.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1769a. MARTIN (Germain). La crise 
industrielle en Erance. Bull. Soc. Econ 
•pol, 1920, p. 145-162. 
(Séance du 4 déc. 1920. Rapport et 
discussion.) 
(1) Voir Production ; — Vie chère : Vague de 
ouisse. ; —Industries màaUurgique et automobile ; — 
Travail : Chômage. 
1769 b. CLAUSONNE ( J a c q u e s d e ) . L a 
crise économique. Rev. Paris, 15 janv 
1921, p. 367-380. 
1770 a . LIESSE (André). Vues sur le 
crédit dans la crise actuelle. Econ fr 
29 janv. 1921. ' ' 
1770 6. ACHARD (P.). La crise écono-
mique. Rev. pol, et pari, 10 févr. 1921 
p. 179-194. 
1771a. GERMAIN (José). L'autre face 
de la vie chère. La grande crise indus-
trielle et commerciale de l'hiver 1920-
1921... Rev. hebd,, 12 févr. 1921 n 216-
229. 1 
1771 b. LIESSE (André). Sur la crise 
actuelle. Econ. fr., 19 févr. et 4 juin 1921. 
1 7 7 2 . GOUKOWSKI ( J . ) . L e c h ô m a g e 
et la crise économique. Avenir, mars-
mai 1921, p. 116-140, 199-210. 
* Le premier acte de la crise industrielle. 
Le soubresaut des prix des matières pre-
mières. Doss. Act. pop., 41, avr. 1921. 
1773. Quelques aspects de la crise 
économique en France. Rev. Econ. pol., 
juill.-août 1921, p. 482-495. 
[C. R. La crise et les versements aux 
Caisses d'épargne. — LORIN (îean). La 
crise et les comptes des grandes sociétés 
de crédit. — BOURBEAU (M.). La crise 
et la Bourse. — La crise et le commerce 
extérieur.] 
1774. MOURRE (baron). La crise de 
1920-1921 et ses causes. Ibid.. sept.-
oct. 1921, p. 545-567. 
1775. La crise économique et la 
baisse des salaires (avr.-nov. 1921). Doss. 
Act, pap., 47, sept.-dcc. 1921. 
1776. CHAVAGNES (René de). Une solu-
tion de la crise industrielle française. 
Monde nouv., oct. 1921, p. 1466-1472. 
1 7 7 7 . DELEMER ( A d o l p h e ) . L a s t a -
gnation économique. Op., 15 oct. 1921. 
1778. LESEURRE (Albert). Nous orien-
tons-nous vers une reprise des affaires 't 
Eur. nouv., 1ER oct. 1921. 
IIIe PARTIE 
LA PRODUCTION NATIONALE ( D 
I. - GENERALITES 
Voir la chronique du Producteur : 
« Faits et documents » et les revues men-
tionnées aux chap. Agriculture, Production 
maritime, Industrie. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
1779. Evaluation de la production 
d après les renseignements fournis par 
les Chambres de Commerce (1910) et 
les statistiques administratives (1912). 
Paris, Impr. nat., 1917, 2 vol. in-fol., 
n-741 et n-559 p. (2). 
(Ministère du Commerce et de l'Indus-
trie... Direction du Personnel, des Expo-
sitions et des Transports.) 
[ l r e partie : Résultats par départe-
ments ; — 2e partie : Résultats généraux 
classes par industries.] 
1780. Enquête sur la production, 
Genève et Paris, Berger-Levrault, in-8®. 
(Bureau international du Travail.) 
[T. I. Mémoire introductif. 192 1, 224 p. 
graph.] 
[Crises causées par la guerre dans la 
production mondiale ; solutions.] 
A n n u a i r e s : 
1781. Indicateur de la production 
française. Paris, in-8». Annuel depuis 
1917. 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique.) 
[Notices et documents statistiques 
sur les différentes branches de la pro-
duction ; — cartes ; — adresses.] 
O u v r a g e s : 
1782. Enquête sur la production fran-
(1) \ oir les chap. Agriculture, Production maritime, 
industrie, Travail, (notamment le § Conscience 
professionnelle) ; Vie locale-, Colonies ; Productions 
coloniales. 
(2) Les renseignements donnés concernent la 
période Immédiatement antérieure à la guerre • Ils 
peuvent servir à titre de comparaison 
çaise et la concurrence étrangère. Rap-
porteurs généraux : Industrie et Com-
merce : Henri HAUSER ; — Agriculture : 
Henri HITIER. Paris, 1917, 6 vol in-4° 
427, 428, 464, 295, 457 et 489 p. 
(Association nationale d'Expansion 
économique.) 
[T. I. HAUSER (Henri). Industrie. 
Rapport général (Historique de l'en-
quête ; le passage de la guerre à la paix ; 
la réorganisation de notre industrie 
nationale ; les besoins de notre industrie 
et de notre commerce d'exportation ; 
le rôle des pouvoirs publics) (p. 1-70). — 
M.-E. B. L'assurance et la réassurance 
(p. 71-89). — DEWAVRIN (Maurice). 
La banque et le crédit (p. 91-138). — 
HÉRUBEL (Marcel-A.). La marine mar-
chande (p. 139-178). — DUHAMEL (Jean). 
Le régime colonial (p. 179-272). — POI-
RIER (Jean). Le papier (p. 273-298). — 
DUEOURMANTELLE (Roger). L'industrie 
hôtelière (p. 301-316). — Id, Eaux miné-
rales ; stations thermales et climatiques 
(p. 317-344). — HÉRUBEL (M.-A.). Les 
pêches maritimes (p. 347-396, fig.). — 
LEGRAÎTD ( C h . ) e t DUHAMEL ( J e a n ) . 
Les industries de l'alimentation (p. 397-
427). 1 
[T. II. ROMIER (Lucien). L'industrie 
lainière (p. 7-64). — Id. Le feutre (p. 65-
74). — Id, La soie et la soierie (p. 75-
124). — Id. La rubanerie de soie et de 
soie mélangée (Industrie de Saint-Etienne) 
(p. 125-140). — Id. Les tresses et lacets 
(Industrie de Saint-Chamond) (p. 141-
148). — GRILLET (Pierre). L'industrie 
d u c o t o n ( p . 1 4 9 - 1 9 3 ) . — Id. L e l i n e t 
l e c h a n v r e ( p . 1 9 5 - 2 3 4 ) . — GRILLET 
(Pierre) et COQUET (Lucien). L'industrie 
des tulles, dentelles et broderies (p. 235-
258). — GRILLET (Pierre). L'industrie 
du jute (p. 259-277). — Id. La bonne-
t e r i e d e c o t o n ( p . 2 7 9 - 3 0 8 ) . — COQUET 
(Lucien). Les industries de luxe : la 
couture (p. 309-332). — Id, La mode 
(p. 333-354). — Id. La lingerie (p. 356-
364). — Id, La fourrure (p. 366-374). — 
Id, Le parapluie et l'ombrelle (p. 375-
384). _ Id. Le corset (p. 385-393). — 
Id, La parfumerie (p. 395-407). — Ro-
MIER (Lucien). La confection (Vête-
ments, lingerie, cravates, etc.) (p. 409-
428). 
[T. III . LAMBERT (Mas). Les engrais 
chimiques et les produits chimiques 
utiles à l'agriculture (p. 13-82). — Id, 
Les produits de la grande industrie 
chimique (p. 85-128). — LAMBERT (Max) 
et LEBÉE (Edmond). Les matières colo-
rantes artificielles (p. 129-157). — Bou-
DOUARD (Octave). La céramique et la 
verrerie ; les chaux et ciments (p. 159-
222). •— SCHEFER (René). La verrerie 
d'optique (p. 223-247). — Id. Appareils 
et matières photographiques (p. 251-
306). •— ROUGET (Fernand). Le com-
merce des bois (p. 307-366). — MERCK-
LING (Franz). La résine et les produits 
résineux (p. 367-405). — B[ VRRN ] (M.-E.). 
Le marché du caoutchouc (p. 409-438). — 
DUBOIS (Max). Les cuirs et les peaux 
(p. 439-454). — Id. La chaussure (p. 455-
464). 
[T. IV. ROBERT-MULLER (C.). Le char-
bon. Nos besoins et certains moyens, 
d'y satisfaire (p. 13-106, 2 cartes, 3 tabl.). 
— SCHUHLER (Henri). La construction 
du matériel électrique (p. 109-143). — 
BERTHOUD (Jules). L'horlogerie (p. 145-
187). — Id, La bijouterie, la joaillerie 
e t ' l ' o r f è v r e r i e ( p . 1 9 0 - 2 2 0 ) . — POIN-
SARD (Louis). La quincaillerie (p. 221-
247). — CHARDON (Louis). Le matériel 
scolaire, chirurgical et sanitaire (p. 250-
266). — SANUA (Louise). Le jouet (p. 268-
284). — Id. La bimbeloterie (p. 285-
2 9 5 ) . 
[T. V. HITIER (Henri). Rapport géné-
ral de la Commission des questions agri-
coles (p. 11-87). — Id, Les céréales (p. 89-
119), — VACHER (Marcel). La situation 
du cheptel français (p. 121-131). — LUCAS 
(J.). Le marché de la viande en France 
(p. 133-161). — Moussu (G.). L'éle-
vage colonial et ses possibilités (Afrique 
du Nord, Afrique occidentale, Mada-
gascar) (p. 163-173). — LAPPARENT 
(Vicomte H. de) et BERGE (René). L'ex-
pansion économique envisagée au point 
de vue des produits de laiterie. — HITIER 
(Henri). Note sur la production et le 
commerce des œufs (p. 175-191). •— 
GERVAIS (Prosper). L'exportation des 
vins (p. 193-233, tabl.). — VERNEUIL 
(A.). Production et exportation du 
cognac (p. 235-243). — LARNAUDE (F.). 
Production et exportation de l'armagnac 
(p. 245-251). — NICOLAY (Comte Jean 
de) et HOUL-L^ AU de LA Roussi ïRn (R.)., 
La question .forestière après la guerre 
(p. 255-286, tabl.). — GAVOTY 
(Raymond). La culture fruitière et ma-
raîchère en France. Son avenir (p. 287-
307). — CHATENAY (M.). L 'hort icul ture 
(p. 309-324). — HITIER (Henri). Les 
plantes industrielles (betterave à sucre 
et à distillerie, pommes de terre, lin, 
chanvre, houblon) (p. 325-363). — SLHRI-
BAUX (E.). Commerce, production, amé-
lioration des semences (p. 365-390). — 
BERTHAULT (P.). La production des 
-semences chez le cultivateur (garantie 
d'origine et de valeur) (p. 391-399). — 
MOREL (Jean). Les ressources aaricoles 
de la France coloniale (p. 401-425). — 
GIRARD (Henry). Le matériel agricole 
en France (p. 427- 444). — SOUCHON (A.). 
La main-d'œuvre agricole (p. 445-457). 
[T. VI. HITIER (Henri). Le commerce 
extérieur des produits agricoles : 1°) 
entre la France et l'Angleterre (p. 5-
46, 6 tabl.) ; — 2°) entre la France 
et les colonies anglaises (p. 47-86) ; — 
3°) entre la France et la Russie 
(p. 87-168, tabl.) ; — 4°) entre la 
France et l'Italie (p. 169-197, tabl.) ; — 
5°) entre la France et la Belgique 
(p. 198-225, tabl.) ; — 6°) entre la 
France et le Portugal (p. 226-230, 
tabl.) ; — 7°) entre la France et la 
Roumanie (p. 231-246, tabl.) ; — 
8°) entre la France et la Serbie (p. 247-
255, tabl.) ; — 9°) entre la France et 
le Japon (p. 257-259, tabl.) ; — 
10°) entre la France et l'Allemagne 
(p. 261-313, tabl.) ; — 11°) entre la 
France et l'Autriche-Hongrie (p. 315-
333, tabl.) ; — 12°) entre la France 
et la Bulgarie (p. 335-343, tabl.) ; — 
13°) entre la France et la Turquie 
(p. 345-352, tabl.) ; — 14°) entre la 
France et la Suisse (p. 353-364, tâbl.) ; 
— 15°) entre la France et l'Espagne 
(p. 365-387, tabl.) ; — 16°) entre la 
France et les Pays-Bas (p. 389-412, 
tabl.) ; — 17°) entre la France et le 
Danemark (p. 413-424, tabl.) ; — 
18°) entre la France et la Suède (p. 425-
435, tabl.) ; — 19°) entre la France 
et la Norvège (p. 437-444, tabl.) ; — 
20°) entre l a France et les Etats-
Unis (p. 445-463, tabl.) ; — 21°) 
entre la France et le Brésil (p. 464-
475, tabl.) ; — 22°) entre la France 
et la République Argentine (p. 477-
489, tabl.).] 
1783. CLÉANTHE. Position critique de 
notre production. Solution efficace : la 
force par les revients. Paris, Chair, 
1917, in-4°, ir-54 p., graph. (1). 
(1) CF. CRITOX. Réflexions sur une étiidé de 
Cjeântlie. :Èull. .Sne. ind. Rouen, jmll.-aoflt 1017,-
p. 32C-35Ô. 
1784. MATER (André). Projet de légis-
lation sur les opérations et améliorations 
d'intérêt collectif. Paris, Giard, 1917, 
in-8°, ym-96 p. 
[Pour l'intensification de notre pro-
duction agricole et industrielle.] 
1785. ARTAUD (Adrien). Produisons 
pour réduire le coût de la vie et empêcher 
Je chômage. Rapport. Marseille, Impr. 
Barlatier, [1918], gr . in-8°, 6 p . 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 20 déc. 1918.). 
1786. SAUVAIRE-JOURDAN (P.) . L e s 
forces productives (Agriculture, indus-
trie). Changements apportés par la guerre, 
clans SAUVAIRE-JOUBDAN, La vitalité éco-
nomique de la France. Paris, Alan, 
1918, p. 7-56. 
1787. HERRIOT (E.) . L e s r ichesses 
et les forces naturelles : charbon, fer et 
autres métaux, phosphates, forces hydrau-
liques, dans E. H ÏRMOT, Créer, 1.1.'Paris, 
Payot, 1919, p. 187-230. 
1788. MILHAUD ( E d g a r d ) e t MARTIN 
(Germain). La crise de la production. 
Boulogne-sur-Seine, Impr. d Etudes, -so-
ciales et politiques, s. d., [1920], in-8°' 
2 fasc., 30 et 23 p. 
(Comité national d'Etudes sociales et 
politiques. Séances des 15 et 21 nov. 
1920. [Rapports et discussion].) 
1789. TURMANN (Max). Les rapports 
entre la production et le régime ban-
caire, dans Semaine sociale de Caen, 
1920, p. 255-270. 
1790 . AFTALION (A.). E v o l u t i o n de 
la production. Le rythme de la vie éco-
nomique, dans Problèmes actuels de 
l'économique (Revue de Métaphysique et 
de morale avr.-juin 1921). Paris, Colin, 
1921, p. 247-278. 
1791 . LASCAUX ( D r R o b e r t ) . L a p r o -
duction et la population. Paris, Payot, 
1921 in-8°, 336 p. 
1792 . LEMAIRE ( E e r n a n d ) . L a pro-
ductivité et l'après-guerre. Paris, Gau-
thier-V illars, 1921, gr. in-8°, 158 p. 
1793. MUELLER (Le R . P . A.). L a 
production et ses agents. Paris, 1921, 
in-8°, 24 p. 
(Action pupulairc. Série sociale, n° 63.) 
Art ic les de revues : 
1794. MAÎTRE (Jean). La leçon maî-
tresse de la guerre : la loi du travail. 
Réf. soc., j a n v . 1916, p . 63-69. 
[Nécessité d'intensifier le travail et la 
production. | 
1795 . D u VIVIER de STREEL. U n e 
grave question de l'après-guerre. Rev. 
Paris, 1er févr. 1916, p. 517-539. 
[Question des matières premières.] 
1796. LAPPERRE (L.). Quelques aper-
çus sur la production nationale d'après-
guerre. Pari et Op., juill. 1916, p. 661-
676. 
1797. GIDE (Ch.). Delà nécessité pour 
la France d'accroître sa production. Rev. 
Econ. pol., sept.-déc. 1916, p. 325-339. 
(Leçon d'ouverture du cours d'Eco-
nomie sociale à la Faculté de droit. Nov. 
1916.) 
1798 . LHOPITEAU ( G u s t a v e ) . L e p r o -
blème de la production. Pari, et Op. 
jaiiv. 1918, p. 1-18. 
1799. BUREAU (Paul). La production 
et la natalité. Econ, nouv., août 1919, 
p. 309-316. 
1800. TESSIER (Gaston). Revenus et 
consommations. Rev. Jeunes, 10 déc. 
1920, p. 567-573. 
II. - L'AGRICULTURE (1) 
P r o d u c t i o n e t o r g a n i s a t i o n a g r i c o l e s 
A) Généralités. — B) L'effort- agricole de guerre. — C) La reconstitution agricole 
(1919-1920). — D) Les associations agricoles. — E) Crédit agricole et foncier. 
— F) La propriété rurale. — O) Méthodes et matériel de culture. — H) La 
main-d'œuvre agricole. — 1) La condition des ouvriers agricoles. — J ) L'en-
seignement agricole. — K) Les établissements de recherches scientifiques 
agricoles. — L) Les cultures. — M) L'élevage. — N) Sériciculture. — 
O) Pisciculture. — P) Sylviculture. — Q) Le commerce des produits agricoles, 
l'exportation. — R) Les bénéfices agricoles. 
A) G é n é r a l i t é s C-) 
Généralités : (2) 
Répertoires : 
1801. Larousse agricole illustré publié 
sous la direction de MM. CHAN RIN 
inspecteur général de l'Agriculture et 
R. DUMONT, professeur d'agriculture. 
Paris, Larousse, 1920, 2 vol. in-4°. 1832 
et 852 p.. ill. 
1802. Omnium agricole. Dictionnaire 
pratique de l'agriculture moderne, publié 
sous la direction de M. Henry SAGNIER, 
secrétaire perpétuel de l'Académie d'Agri-
culture de France. Paris, Hachette 1920, 
jn-4°, 794 p., ill. 
(1) Voir Législation de guerre : Réquisitions agri-
coles ; — Vie chère ; Prix ; - Finances : Impôts sur 
les bénéfices agricoles ; — Vie sociale : Le paysan ; 
— Vie locale; — Colonies ; Agriculture, 
(2) Nous n'avons pas fait entrer dans ce cha-
pitre les ouvrages purement techniques relatifs à 
l'agriculture. Nous signalerons seulement pour 
mémoire les principales collections qui p urront 
être consultées : les volumes de l'Encyclopédie 
agricole publiés sous la direction de M. G. Wéry, 
directeur de l ' Inst i tut national agronomique 
(Baillière, éd.) - la Bibliothèque d'horticulture et 
de jardinage publiée sous la direction du D ' Heiiu. 
de la Faculté de Médecine de Paris ; - (Doin, éd .) 
l'Encyclopédie des sciences agricoles, dirigée par 
M. L. Ch incrin, Inspecteur général de l'agriculture 
(Hachette, éd .) '. - la Nouvelle Bibliothèque du 
cultivateur, dirigée par M. Henry Sagnier, secré-
taire perpétuel de l'Académie de l'Agriculture 
(Libr. agricole de la Maison Rustique). 
Périodiques : 
On devra utiliser les Chroniques agri-
coles de MM. Paul BLANCHEMAIN dans 
la Revue Hebdomadaire, —H. et J . HITIER 
dansl'Expansion économique,—de VILLE-
CHABROLLE dans le Journal de la Société 
de statistique de Paris, — celle de la Revue 
économique internationale, — les « Notes 
d'agriculture » de H. HITIER dans le 
Bulletin de la Société d'Encouragement 
à l'industrie, — la « Revue des questions 
agricoles » de Daniel ZOLLA dans la Revue 
politique et parlementaire, — ainsi que les 
périodiques spéciaux suivants : 
1803. Annales du Service des Epi-
phyties, publiées par P. Marchai, direc-
teur de la Station œnologique de Paris, 
et E. Foex, directeur de la station de 
Pathologie végétale de Paris (1914). 
Paris, Libr. Lhcrmme, in-8°, 400 p. env. 
par an. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
des Services scientifiques et sanitaires 
et de la répression des fraudes.) 
[Maladies des plantes ; lutte contre 
les parasites du blé, de la pomme de terre, 
de la vigne, etc.] 
1804. Annales de la Science agrono-
mique française et étrangère, publiées 
sous la direction du Ministère de l'Agri-
culture et de l'Association des Anciens 
élèves de l 'Institut national agrono-
mique (1884). Paris, Berger-Levrault, gr. 
in-8°, 500 p. par an environ. Directeur : 
Albert Bruno, directeur général des 
Stations agronomiques. 
1805. Bulletin mensuel de VOffice de 
Renseignements agricoles. Actes et docu-
ments officiels ; législation étrangère ; 
agronomie ; industries agricoles ; ques-
tions douanières, fiscales et économiques ; 
renseignements sur les cultures et les 
récoltes ; statistiques agricoles et com-
merciales ; jurisprudence ; informations 
et renseignements (1902). Paris, Impr. 
nat., in-8°. Fasc. à périodicité irrégulière 
depuis la guerre ; 500 à 600 p. par an. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
de l'Enseignement et des Services agri-
coles.) 
1806. Bulletin de la Société des Agri-
culteurs de France. Revue agricole men-
suelle (1868). Paris, 8, rue d'Athènes, 
Gr. in-8°, 24 à 32 p. 
1807. Bulletin des séances de la Société 
nationale d'Agriculture de France, — 
devenu en 1915 : Comptes rendus des 
séances de l'Académie d'Agriculture de 
France. Paris, 18, rue de Bellechasse. 
Hebdomadaire. In-8°, 1.000 p. environ 
par an. 
1808. Bulletin du Syndicat central 
des Agriculteurs de France (1884). Paris, 
42, rue du Louvre, Bi-mensuel, puis men-
suel, depuis avril 1918. In-4°, 8 à 12 p. 
Directeur : Ch. Briîlaud de Laujardière. 
1809. Journal d'agriculture pratique 
(1837), Paris, 26, rue Jacob. Hebdo-
madaire. Gr. in-8°, 20 p. Rédacteur en 
chef : Henri Sagnier, secrétaire perpétuel 
de l'Académie d'Agriculture. 
1810. La Vie agricole et rurale. Revue 
hebdomadaire illustrée (1911). Paris, 
Bailliere. Gr. in-8°, 40 à 50 p. env. — 
Secrétaire de la rédaction : Diffloth, ingé-
nieur agronome. 
1811. Publications périodiques de 
l 'Institut international d'Agriculture de 
Rome : 
Bulletin mensuel des Institutions éco-
nomiques et sociales ; 
Bulletin [mensuel] de statistique agricole 
et commerciale ; 
Bulletin mensuel des renseignements 
agricoles et des maladies des plantes. 
O r g a n i s m e s 
et documents admin i s tra t i f s : 
1812. Institut international d'agri-
culture : 
— L'Institut international d'agricul-
ture. Son organisation, son activité, 
ses résultats. Rome, 1914, in-8°, 45 p., 
1 carte, ill. 
— BARTHE (E.). L'Institut interna-
tional d'agriculture. Technique agricole. 
Econ. pari., 21 nov., 5 et 19 déc. 1918. 
•— Pour les publications de l'Office, voir 
les n°s 1811, 1818-1819. 
1813. Conférence, agricole, interalliée 
(févr.-mars 1919.) 
— Procès-verbaux de la Conférence 
agricole interalliée. Paris, Impr. nat. 
1919, in-8°. 
l r e session, tenue à Paris du 11 au 
15 févr. 1919. — 47 p. 
2e session, tenue à Paris du 17 au 
19 mars 1919. — 77 p. 
[Semences, main-d'oeuvre agricole, 
engrais, bétail, matériel agricole, impor-
tations et exportations, retour des démo-
bilisés à la terre, crédit agricole, répa-
ration des dommages de guerre.] 
1814. Arrêtés relatifs au fonctionne-
ment financier des Offices agricoles 
départementaux et régionaux. Paris, 
Impr. nat. 1919, in-8°, 20 p, 
(Ministère de l'Agriculture.) 
1815. LEPELLETIER (E.). U n e heu -
reuse initiative : le Comité permanent de 
l'Agriculture. Réf. soc., déc. 1915, p. 552-
554. 
1816. DIPPLOTH (P.) . Les o rgan i smes 
officiels d'aide agricole. Vie agric., 
21 déc. 1918. 
[Services de la Mise en culture des 
terres ; — de la Motoculture ; — de la 
Main-d'œuvre agricole ; — des Amélio-
rations agricoles et de l'hydraulique ; — 
du Crédit agricole. — Offices.des Produits 
chimiques agricoles ; — de la Recons-
titution agricole ; — des Renseignements 
agricoles.] 
1817. Les Commissariats à l'Agri-
culture pendant la guerre. Bull. mens. 
Inst. écon., mai 1920, p. 382-388. 
1818. Annuaire international de légis-
lation agricole. Rome, in-8°. Annuel. 
(Institut international d'Agriculture.) 
1819. Annuaire international de sta-
tistique agricole. Rome, in-8°. .Annuel. 
(Institut international d'agriculture.) 
[Répartition agricole du territoire des 
différents pays ; -— superficie, produc-
tion et rendement par hectare des cul-
tures les plus importantes ; — statis-
tiques du bétail ; •— commerce d'impor-
tation, d'exportation et de réexportation 
des principaux produits agricoles (céréales 
coton...) ; — consommation en céréales 
des différents payâ ; — prix des pro-
ductions agricoles dans les différents 
pays : céréales, sucre, café, coton, viande ; 
— production et commerce des diffé-
rents pays.] 
1820. Statistique agricole annuelle. 
Paris, Impr. nat,, gr. in-8°. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
de l'Agriculture, Office des Renseignements 
agricoles.) 
C o n g r è s a g r i c o l e s : 
1821. COURTIN (André). Les étapes 
d'une organisation professionnelle. Les 
Congrès nationaux des syndicats agri-
coles. Paris, Payot, 1920, in-16, 160^ p. 
(Bibliothèque du Syndicalisme agricole. ) 
1822. l o r Congrès de l'Agriculture 
française (Paris, 30 juin-3 juillet 1919). 
Compte rendu des travaux. Paris, 
65, rue de Bellechasse, 1919, in-8°, 447 p. 
[Rapports et discussions : GOUGE (R.). 
La reconstitution agricole des régions 
l i bé rées (p. 67-120) . — MASSÉ (A.). L a 
situation du cheptel national (p. 121-
170). — RICARD (J.-H.). L'organisation 
de la défense et de la représentation pro-
fessionnelle de l'agriculture (p. 180-213). 
— BRANCHIER (L. ) e t VUIGNER ( R a y -
mond). Le problème de la main-d'œuvre 
agr i co le (p. 214-349) . — PRUD'HOMME. 
La production coloniale agrioole et les 
besoins de la métropole (p. 353-389)]. 
1823. 2e Congrès de VAgriculture fran-
çaise (Tours, 29-31 mai 1920.) 
—'Compte rendu des travaux. Paris, 
1920, in-8°, 306 p., 1 carte. 
(Confédération nationale des Asso-
ciations agricoles.) 
[Rapports et discussions : ANGLADE 
(Maurice). Comment développer les 
f o y e r s r u r a u x (p . 57-78) . — TOUSSAINT 
(A.). Constitution ët rôle des Chambres 
d ' a g r i c u l t u r e (p . 79-98) . — HITIER 
(H. et J.). La participation aux résultats 
de l'entreprise en agriculture (p. 99-
113) . — MARCILLAG (de) . L e s b é n é f i c e s 
de l'exploitation agricole et la contribu-
tion de l'agriculture aux charges pu-
b l i q u e s " (p. 114-144) . — VUIGNER (R . ) . 
Essai de division de la France en régions 
agr i co le s (p . 258 -260 , c a r t e ) . — GARCIN. 
L'impôt -sur le capital (p. 261-268). —• 
VLGNLHRES. Etablissement d'une asso-
ciation entro le propriétaire et l'ouvrier 
a g r i c o l e (p . 269-272) . — BERGER. L e s 
changements de métayers pendant la 
g u e r r e (p. 273-275) . — MAUNY ( C h . - F r . de ) 
Cours moyen de la viande sur pied chez 
le . producteur (p. 276-278, graph.). — 
GIRARD (Henry). Qu'est-ce que la Con-
fédération nationale des associations 
agricoles ? L'organisation profession-
nelle de l'agriculture (p. 281-304)]. 
— Le Congrès national de l'Agricul-
ture de .Tours et les tendances nouvelles 
<|ui s'y sont manifestées. [Exposés faits 
p a r M M , HITIER, SOUCHON e t LAR« 
NAUDE.] Boulogne-sur-Seine, Impr. d'Elu-
des sociales et politiques, s. d., [1920], 
in-8°, 26 p. 
(Comité national d'Etudes sociales 
et politiques. Séance du 19 juillet 1920.) 
1824. 3e Congrès de l'Agriculture 
française (Alger, 21-23 avril 1921.) 
Compte rendu des travaux. Paris, 
1921, in-8°, 293 p. 
(Confédération nationale des Asso-
ciations agricoles.) 
[VALLET (T.). La colonisation algé-
rienne (p. 41-52). — ERCOLE (I.) et 
RIVIÈRE (Gaston).Rapport sur la cons-
titution de la propriété foncière en Algé-
rie (p. 52-67). — LAPIERRE (Henry). 
Comment organiser le marché de "la 
viande (p. 68-102). — GIRARD (Henry). 
L'organisation du marché des produits 
agricoles notamment en vue du retour 
à la liberté commerciale (p. 103-122). — 
BURGUIN. La situation viticole et le 
marché des vins (p. 123-164). -— SAUNIER. 
Le crédit mutuel et la coopération agri-
coles (p. 169-178). — ANCEY. Les tabacs 
algériens (p. 183-191). — CLOUET. Des 
PESRUCHES. Les Chambres d'agriculture 
(p. 193-200.)] 
— GAVOTY. Le [3E] Congrès de l'Agri-
culture française. Acad. Agr. Fr., 18 
mai 1921, p. 448-452. 
1825. Section agricole du Musée social 
(1918-1921). 
Procès-verbaux des séances, 1918-
31 mai 1921. Mus. soc., Mém. et doc., 
oct.-déc. 1921, p. 301-370. 
Annuaires : 
*Annuaire international de législa-
tion agricole (N° 1818). 
""Annuaire international de statis-
tique agricole (N° 1819). 
* Statistique agrioole annuelle(N° 1820) 
1 8 2 6 . SYLVESTRE (C.). A n n u a i r e d e 
l'agriculture et des associations agri-
coles. Lyon, Amat, gr. in-8°. 
O u v r a g e s : 
, 1827. Questions d'agriculture traitées 
dans les Conseils généraux. Paris, Ber-
ger-Levrault, gr. in-8°. Annuel. 
(Extrait des Annales des Assemblées 
départementales. ) 
1 8 2 8 . HOUCHBERG ( R e b e c c a ) , n é e 
TCHERTROWA. Des productions agricoles 
alimentaires de la France, en rapport 
avec nos besoins alimentaires. Toulouse, 
1915, in-8°, 46 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
•"Enquête sur la production française 
et la. concurrence étrangère. Paris, 
1917, 6 Vol. in-4°. 
(Association nationale d'Expansion 
économique.) 
[T. V. HITIER (Henri). Rapport géné-
ral. La production agricole, 457 p. — 
T. VI . Le commerce extérieur des pro-
duits agricoles (489 p.) (1). 
1829. Travaux préparatoires du Con-
grès général du Génie civil. Session de 
mars 1918. Section VII. Génie rural et 
industries agricoles. Paris, 1916, in-8°. 
(Société des Ingénieurs civils.) 
1830 . HERRIOT (E. ) . L ' i n d u s t r i e ag r i -
cole, dans E. HERRIOT, Créer. Paris, 
Payot, 1919, 1.1, p. 301-350. 
Art i c l e s de revues : 
1831. ZOLLA (Daniel). La production 
agricole de la France en 1914 et l'ali-
mentation publique. Rev. D.-M., 15 oct. 
1914, p. 444-474. 
1832. Les ressources agricoles 
de la France. Rev. gén. Se., 15 mai 
1915, p. 278-280. 
1 8 3 3 . BIDOU ( H e n r y ) . L e so l d e l a 
France. Rev. hebd., 7 juill. 1917, p. 5-21, 
(Les forces de la France.) 
B ) L'e f for t a g r i c o l e d e l a F r a n c e p e n d a n t l a g u e r r e ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 ) . 
a) Généralités ; — b) La mise en culture des terres abandonnées. 
a) Généralités : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
1834. Projet de loi sur l'exécution des 
travaux agricoles pendant la guerre. 
Rapport Adrien DARIAC. 24 oct. 1915. 
Ann. Chambre, p. 1090 (N° 1377). 
Rapport du même sur le budget de 
1918 du Ministère de l'Agriculture et 
du Ravitaillement. 18 dée. 1917. Ibid., 
p. 2271 (N° 4092). 
[L'agriculture pendant la guerre.] 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
1835. L'effort agrioole de la France 
pendant six mois de guerre (Août 1914-
janvier 1915). Paris, Impr. nat, 1914, 
in-8°, 139 p. 
(Ministère de l'Agriculture.) 
O u v r a g e s : 
1 8 3 6 . SILRERNAGEL-CIIERRIÈRE (A.-
Ph.). L'agriculture française pendant la 
guerre. Paris, Impr. de la Bourse de 
Commerce, s. d., [août 1915], in-8°, 
20 p. 
(Office central du Génie rural, de la 
motoculture et de l'électroculture.) 
1837. SAGNIER (Henry). L'agricul-
ture française et la guerre, dans Confé-
rences de l'Association française pour 
(1) Voir le détail des t . V-VI, n» 1782. 
l 'avancement des Sciences. 1915-1916 
p. 150-166. 
(Publié dans la Revue scientifique, 
29 avr.-6 mai 1916.) 
1838. BAZIN (René). La _ campagne 
française et la guerre. Paris, Ed. du 
« l'Echo de Paris », 1914, in-4°, 132 p., 
pl. et fig. 
1839. CADORET (Arthur). La pratique 
de l'agriculture et l'exploitation du sol 
en temps de guerre. Montpellier, Rou-
mégous, 1916, in-8°, 62 p. 
' 1840. VACHER (Marcel). L'agriculture 
et la guerre. Paris, Oiard, 1916, gr. in-8°. 
(Extr. de la Revue internationale de 
sociologie, févr. 1916, p. 83-95.) 
1841. ZOLLA (Daniel). La production 
agricole et la guerre. Conférence faite le 
17 janvier 1916, dans La Guerre (2e série). 
Paris, Alcan, 1916, p. 1-50. 
1842. BLANCHARD (Emile). Des tran-
chées aux sillons. Saint-Etienne, Cheva-
lier, 1917, in-16, 155 p. 
[Organisation économique de la pro-
duction agricole.] 
1 8 4 3 . CHAUVEAU ( D r C.) . L a F r a n c e 
agricole et la guerre. Paris, Baillière, 
1917-1920, 4 vol. in-16, 302, VII-322, 
vm-250 et vm-244 p. 
1 8 4 4 . CUNISSET-CARNOT. L a v i e a u x 
champs pendant la guerre. Paris, Flam-
marion, 1917, in-16, 284 p. 
* RENARD (Georges). Les répercus-
sions économiques de la guerre actuelle 
sur la France (le.r août 1914-15 mai 
1917). Paris, Alain, a. .d.,.[19171, in-8°, 
516 p. 
[Ch. XIV-XVIII . La production agri-
cole : production végétale et animale, 
méthodes agricoles, condition des popu-
lations rurales (p. 319-180)]. 
1845. VUIGNER (R.). Situation faite 
par la guerre à l'agriculture française, 
dans R. VuiG.SER. Comment exploiter 
un domaine agricole. 2e éd. Paris, Bail-
Hère, 1917, in-16, appendice. 
1 8 4 6 . COMPÈRE-MOREL. L a p r o d u c -
tion agricole pendant la guerre. Bou-
logne-sur-Seine, Impr. d'Etudes sociales 
et politiques, s. d., in-8°, 20 p. 
(Comité national d'Etudes. Séance 
du 22 juillet 1918.) 
H I T I E R ( H . e t J . ) . L ' i n t e r v e n t i o n 
de l 'Etat dans le domaine agricole. Paris, 
1918, gr. in-8°, 11 p. 
(Association nationale d'Expansion 
< conomique. — Extr . de l'Expansion 
l'ronomique, avr. 1918.) 
1 8 4 7 . MUGNIER (G.) . A u x p a y s a n s 
du front. Préf. de M. François Veuillot. 
Paris, Blond, 1918, in-16, 182 p. 
[Vie des paysans pendant la guerre, 
aux champs et sur le front.] 
1848. SAGNIER (Henry). L'agricul-
ture française et la guerre, dans Acadé-
mie d'Agriculture de France. Travaux 
et notices, 1918, p. 493-520. 
1849. La renaissance terrienne. Une 
visite au Commissariat agricole (Céréales, 
vignes et exploitations forestières) de 
M. Compère-Morel. Paris, Ed. de la «France 
libre.», s. d., [nov. 1918], in-8°, 40 p. 
1 8 5 0 . PERREAU-PRADIER ( P i e r r e ) . L ' a -
griculture et la suerre (1). Paris, Baillière, 
1919, in-16, 220 p. 
1 8 5 ) . RICARD ( J . - H . ) . L ' a p p e l d e la. 
terre (1915-1918). Paris, Payot, 1919 
in-8°, 399 p., 01. h.-t. 
(Bibliothèque politique et écono-
mique.) 
[Recueil d'articles parus dans 1' « Echo 
de Paris » sous le pseudonyme François 
Leterrien : Associations agricoles, main-
d'œuvre, culture mécanique, ravitaille-
ment, les pouvoirs publics et l'agricul-
ture, le retour à la terre.] 
1852. ANGLADE (Maurice). Les réper-
cussions de la guerre dans la production 
agricole, dans Semaine sociale de Caen 
1920, p. 209-224. 
(1) Cf. J . HITIER. La production agricole fran-
çaise. A propos d'un livre récent. Kev. licou vol 
mai-juin 1919, p. 334-337. 
. 18o3. CARLOTTI (Jules). Répercus-
sions de la guerre 1914-1918 sur l'agri-
culture provençale. Marseille, Impr. nouv 
1920, in-8°, 312 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1854. Mobilisation a"rieolo Acad 
Agr. Fr., 7 oct. 1914, p. 745-759. 
[Résumé des travaux du Comité de 
mobilisation agricole, formé des repré-
sentants des grandes associations éco-
nomiques.] 
1855. ZOLLA (Daniel). La production 
agricole de la France pendant la guerre 
et l'alimentation publique. Bev. D -M 
1 5 o c t . 1914 , p . 4 4 4 - 4 7 4 . 
1856. LARUE (Pierre). Comment uti-
liser la situation agricole résultant de 
la guerre ? Vie agric., 30 janv. 1915. 
1857. A. B. L'agriculture française 
pendant la guerre. Econ. eur 5 et 
12 févr. 1915. 
1858. ZOLLA (Daniel). La situation 
de 1 agriculture française. Bev. hebd 
19 j u i n 1915 , p . 2 9 1 - 3 1 2 . 
(Les lendemains de la guerre. II.) 
* COSNIER (Henri). L'agriculture et 
la guerre. Ce qu'a fait la Commission de 
la Chambre depuis la mobilisation. Pari 
et Op., sept. 1915, p. 1-4. 
1859. VERGNE (P.). Pour notre agri-
culture. Béf. écon., 3 nov. 1915. 
[Projet de création de comités offi-
ciels locaux chargés de la liaison entre les 
services civils et l'armée pour les ques-
tions agricoles.] 
1 8 6 0 . RICARD ( J . - H . ) . L a v i e p a y -
sanne, d 'août 1914 à oct. 1915. 
Bev. pol, et pari, 10 déc. 1915, p. 358-
373. 1 
[A l'intérieur du pays ; — dans les 
régions envahies ; —' les réfugiés ; 
— la crise de la main-d'œuvre : — les 
allocations ; — observations générales.] 
1861. THÉRY (Edmond). La mobili-
sation agricole. Econ, eur., 10 déc. 1915. 
1862. SAGNIER (Henry). Les comités 
[communaux] d'action 'agricole. Acad 
Agr. Fr., 16 févr. 1916, p. 179-184. 
1863. DARIAC (Adrien). La défense 
paysanne. Econ. eur., 18 févr. .1916. 
1864. NORDMANN (Charles). Il faut 
réveiller la terre. Bev. D.-M., 1 " mari 
1916. p. 216-227. 
1 8 6 5 . COMPÈRE-MOREL. L ' a g r i c u l t u r e 
et la guerre. Avenir, avr. 1916, p. 14-20. 
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1806. Mesures récentes pour l'orga-
nisation des travaux agricoles [en France); 
Bull. mens. Inst. écon., avr. 1916, p. 87-
91. 
1867. MALPEAUX (L.). Le travail des 
terres pendant la guerre. Vie. agric., 
24 "juin 1916. 
1868. MIÈOE (Ernest). L'organisation 
de l'agriculture pendant la guerre. Ibid., 
8 juill. 1916. 
1869. BERTON. Rapport sur les trois 
enquêtes agricoles (Motoculture, blé du 
Manitoba, bisulfate de soude). Corn, 
cons. Act. écon. XVE Bég.. Rapp. et doc., 
déc. 1916, p. 344-350. 
1870 . SCHRIBAUX e t MÉLINE (T.). 
Mesures propres à relever la production 
agricole. Acad. Agr. Fr., 27 déc. 1916, 
p . 1179-1183. 
1 8 7 1 . ANGOT DES ROTOURS ( B a r o n ) . 
Dans les campagnes. Bev. hebd,, 20 janv. 
1917, p. 289-306. 
(Comment les civils peuvent-ils le 
mieux servir leur pays ?) 
1872. CABAUSSEL (P. de). L'exploi-
tation agricole pendant la guerre et le 
collectivisme. Vie agric,. 20 janv. 1917. 
1873. MAGAUD (R.). L'effort agricole. 
Econ. eur., 9 mars 1917. 
1874. L'appel de la terre. Lect, p. 
tous, 1 e r avr. 1917, ill. 
[N° spécial consacré à l'agriculture : 
Une visite à M. Clémente]? ministre 
de l'Agriculture (p. 844-848) ; — L'agri-
culture richesse de la France (p. 850-
854) ; — Fermières d'hier et d'aujour-
d'hui (p. 866-872) ; — En marge de 
l'agriculture : des poules aux œufs 
d'argent, (p. 882-886) ; — Le retour à la 
terre (p. 894-900) ; — Pour sauver le 
troupeau français (p. 908-910).] 
1S75. SOUCHON (A.). La s i tuat ion 
agraire de la France après la guerre. 
Vie agric., 9 juin 1917. 
1876. Mesures à prendre pour venir 
en aide à l'agriculture. Acad. Agr. Fr., 
18-25 juill. 1917, p. 734-751, 781-791. 
[Engrais, main-d'œuvre, outillage agri-
cole.] 
1877 .PLUCHET (Eugène). Sur les progrès 
agricoles. Ibid., 25 juill. 1917, p. 836-
839 . 
1878. ZOLLA (D.). La situation agri-
cole en France. Bev. D.-M., 15 août 1917, 
p . 912-934 . 
1879. VUIGNER (R.). Situation faite 
par la guerre à l'agriculture. Moyens 
d'y remédier. Vie agric,, 22 sept. 1917. 
1880. THÉRY (Edmond). Le relève-
ment de la production agricole française. 
Econ. eur., 14 déc. 1917. 
1881. H LLER (Albin). L'agriculture 
en 1917 et la guerre. Rev. scient., 30 mars-
13 avr. 1918, p. 195-198. 
1882. DIFPLOTH (P.). L 'agricul ture 
monopole d 'Etat . Vie agric., 28 sept. 
1918. 
[Tendances collectivistes nées de la 
guerre.] 
1883. *** La vie d'une ferme fran-
çaise pendant la guerre. Act. nat., 25 oct. 
1918, p. 79-92. 
[Rendement d'une ferme en 1918 ; 
comparaison avec 1914.] 
1884. DAVID (Fernand). L'effort de 
la France agricole pour la victoire. Rev. 
pol, et pari, 10 déc. 1918, p. 243-251. 
[Effort des services administratifs 
pour intensifier la production agricole : 
Service de la Main-d'œuvre agricole, 
— Bureaux d'Immigration, — Services 
de la Main-d'œuvre scolaire, —• du 
Matériel agricole, — de Culture méca-
nique, — des Engrais et produits chi-
miques, —• des Jardins potagers civils 
et militaires, — de la production des 
pommes de terre, des topinambours et 
des légumes secs, — Commissariat pour 
les Céréales et les vignes, — Administra-
tion des Eaux et Forêts, Comité général 
des Bois, — Service de reconstitution 
des Régions envahies.] 
1885. THÉRY (Edmond). La démobi-
lisation. Elle doit se faire d'abord au 
profit de l'agriculture. Econ. eur., 13 déc. 
1918. 
1886. MARTINET. La défense de l'agri-
culture française. Ibid,, 20 déc. 1918. 
188 7 . DIFFLOTH (P.). Une exploi-
tation agricole aux Armées. Vie agric., 
27 juiU. 1919. 
[Exploitation de la boulangerie d'ar-
mée de B...] 
1888. LAIR (Maurice). Le paysan 
français et la guerre. Corr., 10 nov. 1919, 
p. 445-468. 
1889. La production agricole de la 
France [1914-1919], Rev. Se. et lég. fin., 
janv.-mars 1920, p. 158-169. I. Docu-
ments statistiques ; I I . La production 
du blé. 
b) La mise en culture des terres aban-
données ; 
Lois des 6 octobre 1916, 7 avril 1917 
et 4 mai 1918. 
U o c u m o a t s p a r l e m e n t a i r e s : 
1890. Rapport Adrien DARIAC. 11 févr. 
1916. Ann. Chambre, p . 183 (N° 1783). 
Rapport Jules DEVELLE, 18 juill. 
1916. Ann. Sénat, p. 405 268). 
Proposition DARBOT pour compléter 
les lois des 6 octobre 1916 et 7 avril 
1917.11 déo. 1917. Ibid., p. 738 (N° 418). 
Publications administratives : 
1891. Service de la mise en culture 
des terres. Instructions générales. Paris, 
Impr. Henon, [1917], in-8°, 62 p. 
(Ministère de l'Agriculture.) 
1892. Instruction, actes officiels et 
documents relatifs à l'application de la 
loi du 4 mai 1918. Paris, Impr. nat., 
1918, in-8°, 38 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Commis-
sariat à l'Agriculture. Céréales et vignes.) 
1893. La reconstitution agricole de 
la France. La mise en culture des terres 
abandonnées (Loi du 4 mai 1918). 
[Rapport du ministre de l'Agriculture 
sur l'application de la loi. Journ. o f f . , 
20 juin 1920.] 
Ouvrages : 
1894 . SENTAONES (F ranço i s ) . D e s 
mesures propres à faciliter la mise en 
culture des terres pendant la guerre 
jusqu'à la loi du 6 octobre 1916 incluse. 
Paris, Rousseau, 1917, in-8°, 183 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1895. TARDY (Louis). Les coopéra-
tives pour la mise en culture des terres 
abandonnées dans la Haute-Garomie et 
la reconstitution des villages détruits. 
Paris, Typ. Renouard, s. d., [1917], 
in-8° , 15 p . 
(Académie d'Agriculture de France.— 
Extr . du Compte rendu des séances, 
23 mai et 6 juin 1917.) 
Art ic l e s de revues : 
1896 . MARCILLAO (A. de) . L a c u l t u r e 
des terres abandonnées. Une tentative 
d'organisation professionnelle. Réf. soc., 
avr. 1916, p. 386-391. 
1897. La culture des terres aban-
données. Ibid., juin 1916, p. 535-565. 
[Société d'Economie sociale. Séance 
d'avr. 1916. Rapport et discussion.] 
1898. PARISOT (F.). Mise en valeur 
des dunes de Bretagne. Vie agric., 
1ER juiU. 1916. 
1899 . DUBOIS (P.) . L a r équ i s i t i on 
des terres. Ibid,, 19 août 1916. 
1900. LEPELLETIER (F.) . E n c o r e la 
culture des terres abandonnées. Réf. 
soc., s ep t . 1916, p. 266-268. 
1901. SCHRIBAUX e t MÉLINE (J . ) . 
Sur la mise en culture des terrains aban-
donnés dans la zone des armées. Acad. 
Agr Fr., 27 déc. 1916, p . 1171-1179. 
1902 . GAVOTY ( R a y m o n d ) . L a cul-
ture des terres abandonnées et la mobi-
lisation agricole. Com. cons. Act. écon. 
XVe Rég., Rapp. et doc,, janv.-févr. 
1917, p . 372-377. 
1903 . Communication sur la cul-
ture des terres abandonnées. Ibid,, mars-
j u i n 1917, p . 523-524. 
1904 . MALPEAUX (L.). P a s de t e r r e s 
en friche. Faisons des fourrages et des 
engrais verts. Vie agric., 21 juill. 1917. 
1905. [La mise en culture des terres 
abandonnées]. Acad. Agr. Fr., 10 oct. 
1917, p . 870-879. 
1906 . BLANCHARD (E.) . E n t r e p r i s e s 
industrielles de mise en culture des terres 
incultes. Ibid,, 24 oct. 1917, p. 954-
956. 
1907. VINCEY (Paul). Mise en culture 
des terres abandonnées. Ibid,, 13 mars 
1918, p . 357-360. 
1908. PAYEN (Edouard). La mise en 
culture des terres abandonnées. Econ. 
fr., 20 avr. 1918. 
1909. La loi du 4 mai 1918 relative 
à la mise en culture des terres aban-
données. Vie agric., 15 juin 1918. 
1910 . MALPEAUX (L.) . L a m i s e e n cul-
ture des sols en friche et des terres 
abandonnées. Ibid., 24 août 1918. 
1911. PIÉDALLU (André). La mise en 
culture des espaces perdus qui bordent 
les voies de chemin de fer. Acad. Agr. 
Fr., 30 j u i n 1920, p . 613-616. 
1912. Les crédits pour la mise en 
culture des terres abandonnées. Bull, 
mens. Inst. écon., sept. 1920, p. 652-
656. 
1913. DAUZAT (Albert). La mise en 
valeur des terres incultes. Eur. nouv., 
10 sept. 1921. 
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C) La r e c o n s t i t u t i o n a g r i c o l e (1). 
a) Généralités ; — b) Le retour à la terre. 
a) Généralités : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
1914. Rapport DARIAC sur le budget 
de 1919 du Ministère de l'Agriculture. 
22 mai 1919. Ann. Chambre, p. 1527 
(N° 6164). 
Intensification de la production agri-
cole et industrielle. Proposition DAR-
BOT. 10 juill. 1919. Ann. Sénat, p. 441 
(N° 323). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
1915. Agriculture. Moyens d'inten-
sifier sa production. Rapporteur : M. E. 
TISSERAND, membre de l'Institut. Paris, 
Impr. nat., 1919, in-4°, 47 p. 
(Ministère de l'Agriculture et du Ravi-
taillement,) 
1916. Avant-projet d'un programme 
agricole tendant à l'intensification de la 
production et à la réforme des méthodes 
administratives. Paris, Impr. nat., 1919, 
gr. in-8°, 155 p. 
(Ministère de l'Agriculture et du 
Ravitaillement. ) 
O u v r a g e s : 
1 9 1 7 . DOUAIRE (P . ) . L a g u e r r e e t 
l'agriculture de demain. Conférence faite 
à la Société d'Agriculture du Lot, le 
3 avril 1915. Cahors, Rougier, 1915, 
in-8°, 29 p. 
1 9 1 8 . SILBERNAGEL-CH P R I È R E (A.-
Ph.). L'agriculture française avant et 
après la guerre. « Pour éviter d'avoir à 
acheter à l'étranger, chaque armée, après 
la guerre, pour 3 milliards de francs de 
céréales et autres produits du sol, orga-
nisons d'urgence notre production agri-
cole. J» Avant-propos de M. L. Plisson-
nier, vice-président de la Commission 
d'Agriculture de la Chambre. Paris, 
Amat, déc. 1915, gr. in-8°, 39 p. 
(Office central du Génie rural, de la 
motoculture et de l'électroculture.) 
1 9 1 9 . MACAIGNE ( A n d r é ) . L e s p r o -
blèmes agricoles d'après-guerre, dans 
André MACAIGNE, Notre France d'après-
guerre. Paris, Roger, 1917, p. 195-208. 
(1) Pour la reconstitution agricole (les réglons 
nvahies, voir Régions envahies. 
1920. THÉRY (Edmond). La rénova-
tion de l'agriculture française. Comptons 
d'abord sur nous-mêmes. Paris, Impr. 
de la Presse, s. d., [1917], in-fol., 8 p. 
(Extr. de l'Economiste Européen, 11, 
18 et 25 mai 1917). 
1921. VACHER (Marcel). L'agriculture 
après la guerre. La terre de France, dans 
La réorganisation de la France. Paria, 
Alcan, 1917, p . 153-179. 
1 9 2 2 . BOUILLOUX-LAPONT. L e s t a t u t 
de la terre et le Parlement. Paris, Gras-
set, 1918, in -16 , 6 1 p . 
1923. SAGNIER (Henry). L'agricul-
ture, dans L'Avenir de la France. Paris, 
Alcan, 1918, p. 431-449. 
1924. BARBET (Emile). Contre les 
malthusianismes et les gaspillages en 
agriculture. Une politique agricole d'ex-
pansion et d'exportation basée sur de 
nouvelles et puissantes industries. Paris, 
Chaligny, 1919, in-16, xvi-242 p. 
1 9 2 5 . CAZIOT (P . ) . U n e s o l u t i o n d u 
problème agraire. La terre à la famille 
paysanne. Paris, Payot, 1919, in-16, 
160 p. 
(Bibliothèque du syndicalisme agri-
cole.) 
[Situation agraire ; programme de 
reconstitution.] 
1 9 2 6 . LAURENT ( F e r n a n d ) . L ' a g r i c u l -
ture de demain. Des moyens juridiques 
de favoriser son développement. Préf. 
de M. Pallu de La Barrière. Paris, 
Dalloz, 1919, in-16, 115 p. 
1927. MÉLINE (Jules). Le salut par la 
terre et le programme économique de 
l'avenir. Paris, Hachette, in-8°. 
l r e éd. — 1919, 270 p. 
2e éd. — 1920, 276 p. 
1928. MELLOTTEE (Paul). Faisons une 
agriculture de guerre. Préf. de l'In-
tendant militaire Goudal. Paris, P. Mel-
lottee, 1919, in-16, 57 p. 
1929. NORMAND (Gilles). La terre, 
dans Gilles N ïrm\ D, La rénovation 
française. Paris, Perrin, 1919, p. 1-112. 
1930. PERCHOT. [Les paysans et l'agri-
cultre française au lendemain de la 
guerre.] Discours prononcé au Comice 
agricole de Forcalquier, le 4 septembre 
1919. Digne, Impr. Chaspoul, 1919, 
in-8°, 14 pi 
1931. ROQUETTE-BUISSON (Vicomte 
de) et HÉRUBEL (Marcel-A.). La terre 
restauratrice. Paris, Payot, 1919, in-16, 
240 p. 
(Bibliothèque politique et écono-
mique.) 
1932. TERRBL (Jean). La terre et la 
cité, dans L'organisation de la Cité. 
Paris, Revue, des Jeunes, 1920, p. 129-
160. 
1933. . La question agricole au 
lendemain de la guerre, dans Semaine 
sociale de Metz, 1921, p. 211-228. 
1934. DRIAT (A.). Notice sur l'exploi-
tation du sol. 2® étude agricole et so-
ciale. Melun, Impr. Leqrand, 1920 
in-8°, 85 p., 1 pl. 
1935. VUIGNER (R.). L 'agr icul ture 
après la guerre, dans R. VUIGNEP.. Com-
ment exploiter un domaine agricole 
(3e éd.) Paris, Baillière, 1920, in-16 
p. 566-599 (Appendice). 
1936. BORET (Victor). Pour et par la 
terre (1). Paris, Payot, 1921, in-16, 
3 1 8 p. 
1937. HITIER (H.). Le problème agri-
cole. Conférence. Boulogne-sur-Seine, 
Impr. d'Etudes sociales et politiques 
s. d., [1921], in-8°, 21 p. ' 
(Comité national d'Etudes. Séance du 
5 déc. 1921.) 
1938. SERÇA (A.-P.). La richesse agri-
cole et la prospérité. Paris, Rivière. 
1 9 2 1 , i n - 8 ° , 2 5 6 p . 
Articles de revues : 
1939. ZOLLA (Daniel). Les lendemains 
de la guerre. La situation de l'agricul-
ture française. Rev. hebd.. 19 juin 1915 
p . 2 9 1 - 3 1 2 . 
1940. BECKERICH (Abel). Ce que sera 
l'agriculture française au lendemain de 
la guerre, Journ. Econ., juill. 1916 
p. 37-57. 
1941. COQTTIDÉ (Eugène). Essai sur la 
reorganisation de nos modes d'exploi-
tation agricole et sur quelques autres 
questions. Ann. Se. agron,, iuill.-déc 
1 9 1 6 , p . 3 9 3 - 4 1 9 , 4 9 7 - 5 4 3 . 
1942. DUMONT (A.). L 'agr icul ture 
après la guerre. Avenir, nov. 1916 
p. 579-587. 
1943. COQUIDÉ (Eugène). Problèmes 
(1) Cf GIIEGEJI (Georges). Un livre de M. Victor 
Boret : Pour et par la terre. Nouv. Rev., 1 " juill 
1921, p. 71-83 I — Du "PASSAGE (Henri). Pour et 
par la terre. Etudes, 20 août 1921. p. .107.414. 
agricoles d'après-guerre. Réf. soc., avr-
1 9 1 7 , p . 2 8 1 - 3 0 8 . 
(Société d'Economie sociale. Séance 
du 12 mars 1917. Rapport et discussion.) 
1944. MASSÉ (Alfred). Questions d'a-
pres-guerre : le blé et la viande. Rev 
Pans, 1e r mai 1917, p. 97-118. 
[Nécessité de développer nos cultures 
et notre élevage.] 
1945. MANGIN (Louis). L'agriculture 
française. Sa situation, ses besoins pen-
dant et après la guerre ; améhorations 
ou mnovations nécessaires. Rev. scient 
15-22 sept. 1917, p. 545-553. 
(Rapport au Conseil national de la 
Ligue française.) 
1946. NAQUET. La rénovation de l'a-
griculture française (Motoculture, engrais 
enseignement agricole). Corn. cons. Act' 
écon. XV» Rég., Rapp. et doc., nov-
dec. 1917, p. 609-626. 
1947. PHILIP (Jean). Les meurtris-
sures de la terre. Gr. Rev., févr 1918 
p . 7 0 5 - 7 2 2 . 
[Les agriculteurs et l'agriculture ; leur 
rôle pendant et après la guerre.] 
1948. DARTEYRE (Didier). Notre ave-
nir agricole. Le problème de la main-
d'œuvre, des engrais et de la motocul-
ture. Ren, pol., 6 juill. 1918. 
1949. RENARD (Georges). Comment 
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23 mai et 6 juin 1917.) 
* DAUMAL (L.) . L a r e c o n s t i t u t i o n 
agrioole des régions envahies et parti-
culièrement des Ardennes par la coopé-
ration. Préf. de M. Tardy. Paris, chez 
l auteur, 182, rue Saint-Honoré, et à la 
Fédération des Coopératives, s. d. fianv 
1918], in-16, 46 p. U 
2049. PETIT (Antoine). Une coopé-
rative de producteurs agricoles pour la 
vente des fruits. Lyon, 1921, in-8°. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Dijon.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2050. D ISLAM ABK E (Achille). Les coopé. 
ratives agricoles d'électricité. Rev. électr., 
18 févr. 1916, p. 123-126. 
2051. DIFPLOTH (Paul). Les coopéra-
tives de culture et la guerre. Vie aqric,, 
13 juiU. 1918. 
2052. TARDY (Louis). Le3 coopéra-
tives pour la mise en culture des terres. 
Acad, Agr. Fr., 15 janv. 1919, p. 79-92. 
<„iviJ0ii7Sllr]'i7"i<!" ies caiescs rurales... l'article 
«c1.Imli'lU0Ï6,/pr?5UÔe3lfiqUe d C C r é d i t ' 
2053. DIFFLOTH (P.). Les coopéra -
1919 d ° C u l t u r e ' V i c a9ric-> 8 mars 
2054 . Transports automobiles agri -
coles en coopérative. Ibid., 26 mars 1921. 
2 0 5 5 . BOYER-MONTÉGUT ( R . de ) . 
Faut-il créer des coopératives agricoles 
Réf. soc., juin 1921, p. 375-391. 
2056. HITIER (H. et .J.). Les laiteries 
coopératives des Charentes et du Poitou, 
Exp. écon., août 1921, p. 15-19. 
2057. SAGNIER (Henry). La coopéra-
tion dans la vente du blé. Acad. Agr. 
Fr., 19 oct. 1921, p. 692-696. 
2 0 5 8 . ZOLLA ( D a n i e l ) . L ' o r g a n i s a t i o n 
de la vente collective des grains et le 
warrantage. Rev. pol. et pari., 10 nov. 
1 9 2 1 , p . 185 -196 . 
2059. Mesures prises en France depuis 
1914 pour faciliter la coopération agricole. 
Bull. Inst. écon., déc. 1921, p. 661-673. 
e) Les Chambres d'Agriculture : 
Loi du 23 octobre 1919. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
2060. Rapport Victor MOBEL, 7 août 
1919. Ann. Chambre, p. 2353 (N° 6661). 
O u v r a g e s : 
2 0 6 1 . DESCOURS - DESACRES. L e s 
Chambres d'agriculture dans leurs rap-
ports avec les associations agricoles, 
dans 8e Congrès de la Mutuahté et de la 
Coopération agricoles, Paris, 1920, p. 18-
29. 
2062 a . TOUSSAINT (A.). Constitution et 
rôle des Chambres d'agriculture, dans 
2" Congrès d'Agriculture française (Tours 
1920), p. 79-98. 
2 0 6 2 B. CLOUET DES PESRUCHES. L e s 
chambres d'agriculture, dans 3° Congrès 
d'Agriculture française (Alger, 1921), 
p . 1 9 3 - 2 0 0 . 
2 0 6 3 A. MOUSSET. R a p p o r t s u r l e s m o d i -
fications à proposer à la loi du 24 octobre 
1919 sur les chambres d'agriculture. 
Angoulême, 1921, in-8°, 14 p. 
(Société d'Agriculture, Sciences, Arts et 
Commerce du département de la Cha-
rente. ) 
2 0 6 3 6 . HERVET ( A l b e r t ) . P r o j e t d e 
loi tendant à la création de Chambres 
d'agriculture. Bourges, Impr. Sire, s. d., 
in-4°, 13 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
2 0 6 4 . QUEVILLE ( H e n r i ) . L a lo i s u r 
les chambres d'agriculture et le retour 
des paysans à la terre. Pari, et Op., 
1 5 n o v . 1919 , p . 1 7 4 5 - 1 7 5 5 . 
2 0 6 5 . THÉRY ( R e n é ) . L e s c h a m b r e s 
d'agriculture. Econ. eur., 28 nov. et 5 déc. 
1 9 1 9 . 
2 0 6 6 . DESCOURS-DESACRES. S u r l ' a p -
plication de la loi du 25 octobre 1919 
concernant les chambres d'agriculture. 
Acad. Agr. Fr., 17 d é c . 1 9 1 9 , p . 9 7 7 - 9 8 6 . 
2 0 6 7 A. ROQUETTE-BUISSON ( V t e d e ) . 
La chambre d'agriculture. Monde écon., 
27 déc. 1919 et 24 janv. 1920. 
2067 b. Les Chambres d'agricultuie. 
Création et organisation. Doc. cath., 
10 j a n v . 1 9 2 0 , p . 6 4 - 7 2 . 
2 0 6 8 . TERREL ( J e a n ) . L e s c h a m b r e s 
d'agriculture. Chron. soc., févr. 1920, 
p. 77-86. 
2 0 6 9 . PROVENCE ( M a r c e l ) . B u r e a u -
cratie contre régionalisme. La comédie 
des chambres d'agriculture. Op., 4 sept. 
1 9 2 0 , p . 2 7 9 - 2 8 2 . 
2 0 7 0 . HITIER. A p r o p o s d e s c h a m b r e s 
d'agriculture. La loi du 25 octobre 1919. 
Exp. écon,, déc. 1920, p. 8-14. 
2071. PIROU (Gaétan). Les chambres 
d'agriculture. Rev. pol. et pari, 10 déc. 
1 9 2 0 , p . 3 9 2 - 4 0 3 . 
2072. L'entrée aux chambres d'agri-
culture. Doss. Act. pop., 40, mars 1921. 
E ) Le Créd i t a g r i c o l e et f onc i er (D. 
Loi clu 5 août 1920 sur le Crédit 
mutuel et la Coopération agricoles. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
2073. Crédit mutuel et coopération 
agricoles. Rapport DARIAC sur le budget 
(1) Voir ci-dessus Mutualité et coopération agri-
coles. Pour le crédit en faveur de l'acquisition 
de petites propriétés rurales par les pensionnés 
militaires et les victimes civiles de la guerre, ou en 
faveur de la constitution du bien de famille, voir 
le § Propriété rurale. — Voir aussi le Bulletin du 
Crédit populaire. 
de l'Agriculture. 22 mai 1919. Ann. 
Chambre, p. 1542 6164). 
Rapport CLÉMENTEL. 22 avril 1920. 
Ann. Sénat, p. 151 (N° 181). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2074. Rapport au Président de la 
République française sur le fonctionne-
ment des caisses de Crédit agricole mutuel 
de 1914 à 1919. Paris, Impr. des Jour-
naux officiels, 1920. in-fol... 32 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Extr. du 
Journal Officiel, 7 juill. 1920.) 
2075. Le Crédit agricole. Paris, Impr. 
nat., in-8°. 
(Ministère de l'Agriculture. Service 
du Crédit, de la Coopération et de la 
Mutualité agricoles.) 
L But, commentaire de la législation, 
résultats obtenus. Création et fonction-
nement des caisses locales et régionales. 
Le crédit individuel à court terme. 1910, 
112 p. 
II. Crédit collectif en faveur des socié-
tés coopératives de production et de 
vente,^ des syndicats agricoles et des 
sociétés d'assurances mutuelles contre 
les risques agricoles. Formalités de cons-
titution et fonctionnement des sociétés 
coopératives. Résultats obtenus. 
l r e éd. — 1917, 124 p. 
2" éd. — 1919, 102 p. 
111. Encouragements à la petite pro-
priété rurale. Le crédit individuel à 
long terme en faveur des petites exploi-
tations. But, organisation, fonctionne-
ment. 1919, 65 p. 
2076. Guide pratique pour la tenue 
de la comptabilité d'une caisse régionale 
de crédit, agricole mutuel. Pmpr. nat., 
Paris, 1908 (Réimpr. du 28 févr. 1920), 
în-8°, 99 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Service 
du Crédit mutuel et de la Coopération 
agricole.) 
Ouvrages : 
2077. THOCHERIS (Georges). Le crédit 
foncier et l'agriculture. .Paris, Giard, 
1917, in-8°, 152 p. 
(Thèse de doctorat eu droit. Université 
de Paris.) 
2 0 7 8 . MENBSSIER ( P a u l ) e t PETIT 
(J.-A.). Une banque nationale agricole, 
dans Travaux préparatoires au Congrès 
général du Génie civil (Mars 1918). 
Section VII. Paris, 1918, p. 140-169. 
2 0 7 9 . SAUNIER. L e c r é d i t m u t u e l e t 
la coopération agricoles, dans 3e Congrès 
de l'Agriculture française (Alger, 1921), 
p. 169-178. 
2080. La Caisse régionale de Crédit 
mutuel agricole du Midi devant la 
Chambre des Députés. Critiques de 
M. Barthe, ... et réponse de la Caisse 
régionale. Montpellier, Rouméqous, 1921, 
in-8°, 13 p. 
Art ic les de revues : 
2 0 8 1 . HALINBOURG (F.) . L e c r éd i t 
agricole mobilier et immobilier. Son 
urgence. Pari, et Op., févr. 1915, p. 12-13. 
2082. ZOLLA (Daniel). Le crédit agri-
cole et la Banque de France. Vie aqric 
13 févr. 1915. 
2 0 8 3 . GAUVAIN. Cod i f i ca t i on des lois 
sur le crédit mutuel et la coopération 
agricoles. Acad, Agr. Fr., 14-21 avr. 
1915, p . 86-138, 145-157. 
2 0 8 4 . BLIN (Henr i ) . L e s p e t i t e s 
banques paysannes. Vie agric,, 25 août 
1917. 
2 0 8 5 . BECKERICH (Abel). L e s w a r r a n t s 
agricoles. Journ. Econ., oct. 1917, 
p. 62-68. 
2 0 8 6 . DAVID ( F e r n a n d ) . L e r e n o u v e l -
lement du privilège de la Banque de 
France et le crédit agricole. Vie aaric 
20 juill. 1918. B 
2 0 8 7 . MOREAU-BÉRILLON (Ch.). L e 
crédit agricole en France et son avenir. 
Act, nat., 2 5 s e p t . 1919, p . 385-392. 
2088. Le. crédit agricole coopératif 
[en France] à l'issue de la guerre. Bail, 
mens. Inst. écon., févr. 1920, p. 81-86. 
2 0 8 9 . ROULEAU (C.). L e c r é d i t agr i -
cole eu France depuis la guerre. Rev. 
écon, intern., août 1920, p. 167-171. 
2 0 9 0 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L e s ca isses 
de crédit agricole mutuel de 1914 à 
1919. Econ. /r., 7 août 1920. 
2 0 9 1 . PIHLIP (J . ) . L a n o u v e l l e lo i s u r 
le crédit mutuel et la coopération agri-
coles. Pari, et Op., 23 sept, 1920, p. 1767-
1775. 
2092. La réorganisation du Crédit 
agricole coopératif [en France], Bull, 
mens. Inst. écon., oet. 1920, p. 699-712. 
2093. Une codification longtemps at-
tendue : le crédit agricole mutuel. Doss. 
Act. pop., 84, avr. 1921. 
2 0 9 4 . MALREAUX (L.) . L e c r é d i t ag r i -
cole. Son rôle pratique. Vie agric., 
29 oct. 1921. 
F) L a propr i é t é r u r a l e . 
a) La valeur de la propriété rurale ; — b) Sa répartition; la question du cadastre; — 
c) La petite propriété rurale; le bien de famille; — d) Le remembrement delà 
propriété rurale ; — e) Le régime des fermages. 
a) La valeur de la propriété rurale : 
O u v r a g e s : 
2 0 9 5 . BECKERICH (Abe l . ) . L e s e x p e r t s -
fonciers dans la région de Château-
Gontier (Mayenne). Paris, Van Ginder-
taele, [ 1 9 1 7 ] , i n - 8 ° , 2 2 p . 
[Extr. des Annales de la Science agro-
nomique, juill.-sept. 1916.) 
2096. CAZIOT (P.). Expertises rurales et 
forestières. Traité pratique d'estimation de 
de la propriété rurale. Préf. de M. A. Sou-
chon, professeur à la Faculté de Droit. 
Paris, Baillière, 1917, in-16, 396 p. 
(Encyclopédie agricole.) 
[Evolution de la valeur de la propriété 
rurale depuis 1914 (1).] 
2097 . La valeur d'après-guerre de 
la terre. Paris, Baillière, 1920, in-16, 46 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
2 0 9 8 . VIDAL (V. ) . L a v a l e u r v é n a l e 
des propriétés rurales après la guerre. 
Vie agric., 17 juin et 30 sept. 1916. 
2 0 9 9 . GARAPON ( L . ) . L a v a l e u r d e l a 
terre après la guerre. Ibid., 30 déc. 1916. 
2100. Co VERT. L'évaluation de la 
propriété rurale. Ibid., 16-30 avril et 
14 mai 1921. 
b) La r 'parli'ion de la propriété 
rurale ; la question du cadas.re : 
Généralités : 
2101a. PETIT (J.-A.). La création de 
grandes exploitations agricoles, dans 
Travaux préparatoires du Congrès géné-
ral du Génie civil (Mars 1918). Section VII. 
Paris, 1918, p. 24-36. 
2101 b. PELLOT (Paul). Etude éco-
nomique BUT Pont-ScorfE (Répartition et 
(1) Sur la valeur de la terre îi la veille de la guerre, 
voir P. CAZIOT, La valeur de la terre en France. 
Description des grandes régions agricoles et viticoles ; 
prix et fermages des biens ruraux, l'réf. de M. Gau-
vain. Parti, Baillière, 1914, in-16, VIII-450 p., 88 flg., 
16 cartes (Encyclopédie agricole.) 
mise en valeur du soi). Paris,1 920, in-8°, 
121 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
2102. RETRU (Jean). La répartition 
de la propriété dans la région de Cler-
mont-Ferrand, vallée de l'Allier et ses 
affluents directs. Ses conséquences au 
point de vue agricole. Paris, in-8°, 
79 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
2103. A. P. Problèmes ruraux. Paris, 
1921, in-16, 28 p. 
(Action populaire. Série sociale n° 40.) 
[Petite et grande propriété.] 
Dess. A. P., 40, août 1920. 
La réfection du c&das're : 
O u v r a g e s : 
2104. MARTI^ ON (Antoine). Etude sur 
une révision partielle du cadastre et sur 
son utilisation pour la publicité des actes 
juridiques immobiliers. Paris, ..., 1915, 
in-8°, vm-177 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Caen.) 
2105. LAGRANGE (E.). Livret cadas-
tral constituant l'état civil de la pro-
priété foncière de chaque commune. 
Montauban, Julien, 1921, in-8°, 24 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s ; 
2 1 0 6 a . OILLIAMSON ( M a r q u i s d ' ) . L a 
question du cadastre. Econ fr., 1er févr. 
1 9 1 9 . 
2 1 0 6 b. GUILLEMET (A. ) . L a p h o t o -
graphie aérienne apphquée aux travaux 
topographiques de précision et en parti-
culier à la réfection du cadastre. Rev. 
gén. Se., 30 mai 1920, p. 313-319. 
2 1 0 7 a . BALLEYGUIER ( A n d r é ) . L e c a -
dastre. Ce qu'il a été, ce qu'il sera. Nat., 
3 juill. 1920, p. 7-15, plans. 
[Application de la photographie aé-
rienne.] 
2107 b. SAGNIER (Henry). Sur le 
livret cadastral. Acad. Agr. Fr., 18 mai 
1921, p. 452-455. 
2108. LEGROS (Jean). La question 
du cadastre. Journ. Econ., 15 mai 1921, 
p. 197-200. 
c) Le développement de la petite pro-
priété rurale ; le bien de famille ; 
la propriété rurale aux anciens 
combattants et aux victimes de la 
guerre : 
Loi du 31 octobre 1919 sur l'acquisition 
et la vente par les départements et les 
communes de terrains et domaines ru-
raux en faveur des travailleurs peu for-
tunés. 
O u v r a g e s : 
* CAZIOT (P. ) . U n e s o l u t i o n d u 
problème agraire. La terre à la famille 
paysanne. Paris, Payot, 1919, in-16, 
160 p. 
(Bibliothèque du Syndicalisme agri-
cole. ) 
Art i c l e s de revues : 
2109 a . RICARD (J.-H.). Des facilités 
accordées par la loi aux cultivateurs 
pour l'acquisition d'une habitation. Réf. 
soc., IER-16 déc . 1914, p . 505-519. 
[Habitations rurales à bon marché.] 
2109 b. SERCA (A.-P.). La crise 
financière et le rôle du sol dans l'après-
guerre. Or. Rev., août 1918, p. 297-328. 
[Pour l'extension de la petite propriété.] 
2 1 1 0 . LEPELLETIER (Fé l ix ) . U n v œ u 
en faveur de la petite propriété rurale. 
Ibid., sept. 1918, p. 227-229. 
[Vœu émis par M. J. Massabuau au 
Conseil général de l'Aveyron.] 
2111. M. A. L. Les progrès récents 
de la propriété paysanne. Act. nat,, 
25 janv. 1920. 
2112. ZOLLA (Daniel). Le développe-
ment de la petite propriété rurale. Bull. 
Soc. Econ. pol., 1920, p. 28-37. 
Séance du 4 mars 1920.] [Rapport et 
discussion. 
2 1 1 3 . SOUCHON (A.) . L a c o n q u ê t e 
paysanne. Op., 13 mars 1920, 
2 1 1 4 . HITIER ( H . e t J . ) . U n e m i s e a u 
point relativement à la propriété pay-
sanne. Exp. écon., sept. 1921, p. 10-19. ' 
Le bien de famille : 
2115. GUILLARD (Camille). Manuel po-
pulaire et pratique pour constituer un 
bien de famille. Barbezieux, VentTienat, 
s.d., in-8°, 136 p. 
[Commentaire de la loi du 12 juillet 
1919.] 
2116. BECKERICH (Abel). Le bien de 
famille rural avant la guerre et après la 
guerre. Journ. Econ., janv. 1917, p. 67-
76. 
2117. Statuts d'une société civile 
immobilière destinée à assurer la conser-
vation d'un domaine patrimonial dans 
une famille. Réf. soc., avr. 1921, p. 223-
232. 
La propriété rurale aux anciens 
combattants et aux victimes de la 
guerre : 
Loi du 9 avril 1918 sur l'acquisition 
des petites propriétés rurales par les 
pensionnés militaires et victimes civiles 
de la guerre. 
Loi du 5 août 1920 élevant les maxi-
mums de la valeur des immeubles à acqué-
rir à l'aide de prêts consentis en exécution 
de la loi d'avril 1918. 
O u v r a g e s e t ar t i c l e s de r e v u e s : 
2118. BURON (Edmond). Donnez des 
terres aux soldats. L'exemple de l'An-
gleterre. Paris, Bossard, 1919, in-16, 
188 p. 
[Pour le retour à la terre et le déve-
loppement de la colonisation.] 
2 1 1 9 . BERTRAND ( J . ) . C o m m e n t r é -
compenser nos combattants. Réf. soc,, 
nov. 1917, p. 385-389. 
2 1 2 0 . CAZENEUVE (M.) . L ' a c q u i s i t i o n 
de petites propriétés rurales par les pen-
sionnés militaires et victimes civiles de 
la guerre. Vie agric,, 22 juin 1918. 
2121. Le crédit pour l'acquisition 
de petites propriétés rurales par les pen-
sionnés militaires et victimes civiles de 
la guerre. Bull. mens. Inst. écon,, avr. 
1919, p. 199-209. 
d) Le remembrement de la propriété 
rurale : 
Loi du 27 novembre 1918. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
2 1 2 2 . R a p p o r t CHAUVEAU. 15 m a i 
1917. Ann. Sénat, p. 386 (N° 168). 
Rapport Henry FOUGÈRE. 12 juill. 
1917. Ann. Chambre, p. 1268 (N° 3534). 
Remembrement de la propriété rurale 
et • urbaine. Proposition Louis MARIN. 
7 mars 1917. Ann. Chambre, p, 570 
. (Np3103). 
O u v r a g e s : 
2123. JOBLIN (Fernand). Le remem-
brement de ia propriété rurale en France. 
Paru, Tenin, 1917, in-8°, 208 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
2124. BOUVIER (Emile). Remembre-
ment et lotissement des propriétés fon-
cières dans les régions délivrées. Paris, 
févr. 1918, in-8°, 13 p. 
(Comité national d'action pour la 
réparation intégrale des dommages cau-
sés par la guerre. Publication Bb.) 
2 1 2 5 . CHAUVEAU ( D r C.). L e r e m e m -
brement de la propriété rurale. Paris, 
Baillière, 1918, in-8°, 169 p. 
2 1 2 6 . LISTRE (L.) . U n e m é t h o d e d e 
remembrement applicable à la propriété 
rurale et aux terres affermées, clans Tra-
vaux préparatoires au Congrès général 
du Génie civil (Mars 1918). Section VIT. 
Paris, 1918, p. 37-44. 
2127. VIGNEROT. Remembrement do 
la propriété rurale. Ibid., p. 170-178. 
2128. LEROY (Alfred). Au sujet du 
remembrement de la propriété rurale. 
Bdr-le-Duc, Impr. Jolibois, 1919, in-16, 
56 p. 
2129. GIRAULT (Arthur). Le morcelle-
ment parcellaire en France. Paris, Tenin, 
1920 , in-8° , 17 p . 
(Extrait de la Revue d'Economie 
politique, sept.-oct. 1920.) 
2130. DUGUAY (Raymond). Echange 
d'immeubles ruraux. Commentaire du 
titre 7 du Code Civil et des articles des 
lois du 3 novembre 1884, du 27 novembre 
1918 et du décret du 5 juillet 1920 
relatifs aux échanges d'immeubles. Textes 
législatifs et formules. Préf. de M. Chau-
veau. Paris, Godde, 1921, in-8°, 74 p. (1). 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2131. La question du remembrement. 
Bull, mens. Inst, écon., mai 1910, 
p! 118-131. 
2132. SCHRIBAUX. La motoculture et 
l'endettement du sol. Acad. Agr. Fr., 
26 juill. 1916, p. 820-827. 
2133. LARUE (Pierre). Les remanie-
ments parcellaires. Vie cigric., 16 sept. 
3916. 
(1) Cf. SOUCHON, Etude de M. R. Duguay sur 
les échanges d'Immeubles ruraux. Acad. Agr. Fr., 
6 juill. 1921, p. 576-581. 
2134 . Le morcellement de la pro-
priété et le cheminement des parcelles. 
Ibid., 18 nov. 1916. 
2135. S . . . (Lieutenant). Nécessité des 
remaniements parcellaires pour améliorer 
la culture. Ibid., 23 déc. 1916. 
2136. SOUCHON. Le remembrement. 
Acad, Agr. Fr., 24 janv. 1917, p. 82-93. 
2137. Sur le remembrement. Ibid,, 
14 m a r s 1917, p . 292-293. 
2 1 3 8 . HOTTENGER (G.). R e m e m b r e -
ment et reconstitution foncière. Corr., 
10 a o û t 1917, p . 480-505. 
2 1 3 9 . BRILLAUD DE LAUJARDIÈRE 
(Ch.). Le remembrement de la propriété 
rurale. Vie agric., 17 nov. 1917. 
2140. BECKERICH (Abel). L'organisa-
tion rurale. Le remembrement de la 
propriété rurale et ses conséquences. 
Op., 16-23 mars et 20 avr. 1918. 
2 1 4 1 . BOUILLOUX-LAPONT. L e s t a t u t 
de la terre et le Parlement. Fait de la 
semaine, 11 mai 1918, n° 17, 59 p. 
2142. Notice sur le remembrement de 
la propriété rurale. Ann. Eaux et Forêts, 
1917-1918, f a s c . 49 , p . 361-367, p l a n c h e . 
2 1 4 3 . HITIER ( J o s e p h ) e t CHAU-
VEAU ( D r ) . L a loi s u r le r e m e m b r e m e n t 
et la situation faite aux fermiers. Acad. 
Agr. Fr., 29 janv. et 5 mars 1919, p. 145-
150, 331-333. 
2144. DOIN (Paul). Le remembre-
ment, le partage obligatoire et le bien 
de famille. Réf. soc., mars 1919, p. 206-
208, 
2145. MESSIER (Paul). Le remembre-
ment, facteur de fixation de la main-
d'œuvre agricole. Econ. pari., 1er mai 
et 25 juin 1919. 
2146. DELAMARRE (Achille). L'avenir 
du labourage électrique et le remembre-
ment de la propriété rurale. Rev. gén. 
Electr., 31 m a i 1919, p . 795-797. 
2 1 4 7 . BERNARD (L.) . L e r e m e m b r e -
ment de la propriété rurale. Vie agric., 
19 juill. 1919. 
2 1 4 8 . CHAUVEAU ( D r ) . L e r e m e m b r e -
ment, Act. nat,, 25 sept. 1919, p. 285-
296. 
2149. GIRAULT (Arthur). Le morcel-
lement parcellaire en France d'après les 
nouveaux états des sections dans les 
communes recadastrées. Acad. Agr. Fr., 
10 déc . 1919, p . 962-970 . 
2150. THÉRY (René). Le remembre-
ment de la propriété rurale en France. 
Econ, eur., 20-27 août et 3 sept. 1920, 
2151. GIRAULT (Arthur). Le morcel-
lement parcellaire en France. Rev. 
Econ. pol., sept.-oct. 1920, p. 607-621. 
2152. BOKET (Victor). L'agriculture 
et les partages successoraux. Nouv. 
Rev., 15 janv. 1921, p. 97-105. 
2153. GIRAULT (Arthur). Le retrait 
agricole. Econ. fr., 12 févr. 1921. 
[Droit do préemption sur les parcelles 
limitrophos.] 
2154. Les faits contre le Code. Au 
secours du foyer rural. Doss. Act. pop. 
40, mars 1921.' 
[Contre le morcellement de la propriété 
agricole. | 
2155. BOKET (Victor). Le morcelle-
ment de la propriété agricole et le retrait 
agricole. Vie. agric., 19 mars 1921. 
2156. CHAUVEAU (Dr). Le retrait agri-
cole. Act. nat., 25 mars 1921, p. 256-260. 
2157 . Le remembrement par 
l'échange et la production agricole. 
Nouv. Rev., 15 avr. 1921, p. 312-
318. 
c) Le régime des fermages: 
O u v r a g e s : 
* BECKERICH (Abel). Les experts 
fonciers dans la région de Château-Gon-
tier (Mayenne). Paris, Van Gindertaele, 
[1916], in-8°, 22 p. 
(Extr. des Annales de la Science agro-
nomique, juill.-sept. 1916.) 
[Etude sur l'agriculture et le régime 
des fermages dans la région ci-dessus.] 
2158 . Le bail à ferme au tiers-
franc. Paris, Van Gindertaele, 1919, in-8°, 
11 p. 
(Extr. des Annales de la Science agro-
nomique avr.-juin 1919.) 
2 1 5 9 . BERGER. L e s c h a n g e m e n t s d o 
métayers pendant la guerre, dans 
2° Congrès de l'Agriculture française 
( T o u r s , 1920) , p . 273-275 . 
2160. DUBOST (Pierre). Le métayage 
en Bourbonnais pendant la guerre et 
son avenir. Paris, Jouve, 1921, in-8°, 
222 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
A r t i c l e s de revues : 
2161. VOITELLIER. L'expertise amiable 
dans les cessions de ferme. Acad. Agr. 
Fr., 20 oc t . 1915, p . 590-596 . 
2162. PLUCHET (Eugène). Les exper-
tises lors des cessions de fermes. Ibid. 
1e r déc. 1915, p. 717-722. 
2 1 6 3 . GAUVAIN. S u r les cess ions d e 
ferme. Ibid., 8 déc. 1915, p. 734-747. 
2164. Enquête relative aux baux à 
ferme. Ibid,, 12 avr. 1916. p. 442-443. 
2165. MARTIN (Léon). Le capital d'ex-
ploitation dans l'agriculture. Ibid., 
28 mars 1917, p. 334-341. 
2 1 6 6 . CONVERT (F. ) . A d m i n i s t r a t i o n 
rurale et administrateurs ruraux. Ann. 
Se. agron,, juill.-sept. 1918, p.' 269-
283. 
2 1 6 7 . MERCIER DES ROCHETTES. 
Adaptation d'une ancienne forme d'ex-
ploitation agricole .— le métayage — 
aux organisations modernes des sociétés 
anonymes agricoles. Bull. Soc, Encour., 
nov . -déc . 1918, p . 498-501. 
2168. SIGAULT (Jean). L'estimation 
des métairies dans la Haute-Vienne. 
Vie agric., 18 janv. 1919. 
2169. PETIT (H.). Projet de bail à 
longue échéance. Acad. Agr. Fr., 19 nov. 
1919, p. 902-904. 
La question du cheptel dans les 
fermages : 
O u v r a g e s : 
2170. BOZON (Henri). Etude juridique 
et historique sur la question des cheptels 
d'avant et d'après-guerre. Montluçon, 
Grande Impr. du Centre, (Paris, Mendél), 
1921, in-8°, 117 p. 
2171. LESMŒRIS (Albert). La reprise 
du cheptel en fin de bail. Paris, Dalloz, 
,1921, in-8°, 94 p. 
2172. PEYRAC (Amédée). L'estima-
tion du cheptel vif en fin de bail. Mauriac, 
Impr. de« la Voix des Montagnes », 1921, 
in-4°, 16 p. 
2173. VIRLOGEUX (René). Les plus 
values de cheptel en Bourbonnais. Paris, 
1921, in-8°, 248 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Art i c l e s de revues : 
2174. PLUCHET (Emile). Sur les droits 
des fermiers et des propriétaires relative-
ment à la plus-value du cheptel. Acad, 
Agr. Fr., 20 févr. et 6 mars 1918, p. 214-
219, 314-316. 
2 1 7 5 . PLUCHET ( Emi l e ) , JOUZIER (E . ) 
et VACHER. Une nouvelle base d'estima-
tion des cheptels. Ibid., 16-30 avr. et 
14 mai 1919, p. 475-480, 503-504, 536-
543. 
2176. GIRARD (A.). Notes d'écono-
mie rurale. La hausse des prix du bétail 
et les règlements des cheptels confiés 
aux métayers et fermiers. Vie agric,, 
29 nov. 1919. 
2 1 7 7 . PLUCHET (E . ) e t HITIER. L e 
cheptel dans les baux à ferme et les baux 
de métayage. Acad. Agr. Fr., 5 janv. 
1921, p. 25-27. 
2 1 7 8 . HITIER ( H . e t J . ) . L e p r o b l è m e 
de la reprise du cheptel en fin de bail 
dans les contrats de fermage et de 
métayage. Exp. écon., mars 1921, p. 12-
20. 
2179. La plus-value du cheptel de 
fer, Doss. Act. pop,, 40, juill. 1921. 
G ) L e s m é t h o d e s et l e m a t é r i e l de cu l ture . 
a) Généralités ; — b) La préparation du sol ; l'emploi des explosifs en agriculture ; 
— c) L'électricité et l'agriculture : — d) Types et modèles d'exploitations 
agricoles; •— e) Les engrais; — f ) Matériel agricole, motoculture: — g) Cons-
tructions rurales ; — H) Protection des oiseaux ; destruction des insectes. 
a) Généralités : 
P é r i o d i q u e s : 
2180. Le Génie rural. La Motoculture. 
La Néoculture et VElectrocuUure. Revues 
réunies de technique agricole moderne. 
(Oet. 1907). Paris, 58, boulevard Vol-
taire. Mensuel. In-4°, 16 à 20 p. "Direc-
teur : A.-Ph. Silbernagel-Cherrière. 
2181. La Mécanique rurale. Outillage 
et matériel agricoles (1917). Paris, 
36, rue Debélleyme. Mensuel. In-4°, 
24 p. Directeur : P.-Ch. Vincent. 
O u v r a g e s : 
2182. SAUVAGE (Gaston). France et 
Allemagne. Les deux agricultures. Paris, 
chez l'auteur, 9, rue Caroline (Laval, 
Impr. Barnéoud), 1916, in-16, v-248 p. 
[I. L'enseignement agricole en Alle-
magne. — II. L'enseignement agricole 
en France. — III . Les améliorations agri-
coles en France et en Allemagne : m a -
chines agricoles ; motoculture ; destruc-
tion des insectes nuisibles ; industries 
nouvelles ; richesses coloniales inexploi-
tées ; les débouchés.] 
2 1 8 3 . SILBERNAGEL-CHIRRIÈRE (A.-
Ph.). La crise de l'agriculture. Causes 
et effets ; expédients et nouvelles erreurs ; 
la seule solution : des méthodes, des 
machines. Paris, [1917],in-8°, 20 p. 
(Office central du Génie rural, de la 
motoculture et de l'électroculture.) 
2 1 8 4 . W É R Y (G.) . B u r e a u x d ' i n -
génieurs-conseils en matière agricole, 
dans Travaux préparatoires du Congrès 
du Génie civil (Mars 1918). Section VII. 
Paris, 1918, p. 193-195. 
2 1 8 5 . BLANCHARD (C.). L ' é v o l u t i o n 
dans la vie rurale. La culture scienti-
fique. Mâcon, Impr. Pénaux, 1919, 
in-16, 56 p. 
(Collection « Le retour au village) »., 
Brochure n° 2.) 
2186. KRUG. L'industrialisation de 
l'agriculture. Nancy, 1920 broch. in-8°. 
2 1 8 7 . MERCIER DES ROCHETTES (A.). 
Faut-il industrialiser l'agriculture ? Tou-
louse, Viallelle, 1920, in-8°, 49 p. 
2 1 8 8 . SILBERNAGEL-CHTRRIÈRE. (A.-
Ph.) La néoculture. Comment la pratiquer 
pour obtenir les plus forts rendements 
en céréales. Paris, 1921, in- 8°,. 40 p. 
A r t i c l e s de revuos ; 
2 1 8 9 . PÉRISSÉ (L. ) e t LOREAU. S u r 
l'organisation industrielle de la moyenne 
culture en France. Acad, Agric. Fr., 13 
juin et 11 juill. 1917, p. 611-624, 726-727. 
2190. VIDAL (V.). Du meilleur mode 
d'exploitation de la propriété rurale 
après la guerre. Vie agric., 22 déc. 1917. 
2191. COQUIDÉ (E.). Pour rendre 
l'exploitation agricole prospère après la 
guerre. Les améliorations agricoles et 
l'initiative privée. Ibid., 28 déc. 1918. 
2192. A.-V. La ferme française: 
routine et préjugés. Act, nat., janv. 1919, 
p. 138-141. 
2 1 9 3 . DIFFLOTH (P . ) . L ' e s p r i t n o u -
veau en agriculture. Fie agric,, 11 janv. 
1919 
2 1 9 4 . BEAUQUESNE ( E . de ) . L e s m é -
thodes d'agriculture employées en Ar-
gentine et leur adaptation aux besoins 
de la production française. Monde éccn., 
28 juin, 5 et 12 juill. 1919. 
2105. RAJUBAEID (Benoît). Les pro-
grès de l'agriculture en France et en Alle-
magne. Rev. Econ. pol., mai-juin 1920, 
p. 303-320. 
2196. PHILIPP (Jean). L'industria-
lisation de l'agriculture. Pari, et Op., 
l ° r s e p t . 1920, p . 1523-1531. 
2197. SAUZÈDE (Albert). Pour sauver 
les campagnes pauvres. Ibid,, 20 ianv. 
1921, p . 133-145. 
[Transformation des métiers ruraux 
par la force électrique, méthodes nou-
velles de culture, etc.] 
b) La préparation du sol : 
O u v r a g e s : 
2198. Les explosifs en agriculture. 
Arras, Impr. moderne, 1920, 32 p. 
[Emploi des explosifs pour l'ameublis-
sement du sol. ] 
Art i c l e s de r e v u e s : 
2199. REY (DR Emile). La mobilisa-
tion des principes fertilisants du sol. 
Vie agric., 27 janv. 1917. 
2 2 0 0 . MEÈGE. N o u v e a u x essa is s u r l a 
désinfection du sol. O. R. Acad. Se 
26 févr. 1917, p. 362-365. 
2 2 0 1 . TRUFFAUT (G.) . S u r l a s t é r i -
lisation partielle des terres. Ibid,, 16 sept. 
1918, p. 433-436. 
2202. PIÉDALLU (André). Sur un dis-
positif nouveau pour l'emploi des explo-
sifs appliqués à la plantation des arbres ; 
de son utilisation avantageuse dans la 
reconstitution rapide des vergers dévas-
tées par l'ennemi. Ibid., 18 nov. 1918, 
p. 763-764. 
2 2 0 3 . RINGELMANN e t PIÉDALLU. U t i -
lisation agricole des explosifs de guerre. 
Acad, Agr. Fr., 24 mars 1920, p. 323-331. 
2204. P. -B. Une nouvelle technique 
de la science agronomique. La désin-
fection du sol et sa stérilisation partielle. 
Ibid., 28 déc. 1920, p. 200-204, ill ; 
c) L'électricité et l'agriculture : 
la houille blanche (1). 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
2205. Hydraulique. Améliorations agri-
coles en 1918. Rapport DARIAC sur 
(1) Voir ci-après: Motoculture ; Outillage . Bouille 
blanche. 
le budget de l'Agriculture. 22 mai 1919, 
Ann. Chambre, p. 1544 (N° 6164). 
O u v r a g e s : 
2206. BLIGNY. Applications de l'élec-
tricité à l'agriculture et notamment au 
labourage électrique, dans Exposition 
de la Cité reconstituée, Paris, 1917, 
p. 465-469. 
2207. CAHEN (Henri). La houille 
blanche et l'agriculture. Rapport établi à 
l'occasion du Congrès de la Houille blanche 
qui devait être tenu à Lyon en septembre 
1914. Paris, 1917, gr. in-8°, 32 p. 
(Union des Syndicats de l'Electricité. 
Extr. des rapports du 2e Congrès de la 
Houille blanche, Paris-Grenoble, 1918). 
^2208. DABAT (L.). L'application de 
l'électricité à l'agriculture, dans Aca-
démie d'Agriculture de France. Travaux 
et notions, 1918, p. 371-417. 
2209. LECLER (Paul). Moyen de déve-
lopper les applications agricoles de l'élec-
tricité, dans Travaux préparatoires au 
Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Section VII. Paris, 1918, p. 82-139. 
2 2 1 0 . LÉVY- S ALVAD OR ( P a u l ) . L e 
rôle de l'utilisation des chutes d'eau dans 
l'extension de l'activité industrielle et 
agricole. Paris, Dunod, 1919, in-8° 112 n. 
14 fig. 
[Ed. revisée de la conférence de M. P. 
Lévy-Salvador à la Société d'Encourage-
ment pour l'industrie nationale, parue 
dans le Bulletin de la Société, nov.-déc. 
1915.) 
2211. TURFAIN (Albert). Vers la 
houille blanche : motoculture, électro-
motoculture. Paris, Dunod, 1919, in-8°, 
xn-76 p. 
[Le problème de la houille blanche en 
France ; — la main-d'œuvre agricole ; 
motoculture ; labourage électrique ; l'al-
cool industriel; —progrès sociaux que 
permettrait le développement de la 
houille blanche.] 
2 2 1 2 . GUIEU (P ie r r e ) e t BAVEY ( F r a n -
cis). La houille blanche dans la petite 
industrie agricole et rurale. Paris, Char-
nier, 1921, in-16, vt-316 p., fig. 
2213. NAST. Les coopératives d'élec-
tricité et l'agriculture, dans 9e Congrès 
de la Mutuahté et de la Coopération agri-
cole. (Reims, 1921), p. 143-168. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2 2 1 4 . OLPHE-GAILLARD (G.) . L a 
houille blanche et le travail agricole. 
Réf. soc., 1 - 1 6 s e p t . 1914 , p . 299 -307 . 
2215 . LÉv Y-SALVADOR (Pau l ) . D e l a 
nécessité de développer les applications 
agricoles de l'électricité. Bev. électr., 
5 n o v . 1915, p. 265-278, 1 ca r t e . 
* DELAMARRE (Achille). Les coopéra-
tives agricoles d'électricité. Ibid., 18 févr. 
1916, p. 123-126. 
2 2 1 6 . LECLER (Pau l ) . L ' é l e c t r i c i t é e t 
l'alimentation nationale. Bev. gén. Electr., 
20 janv. 1917, p. 107-112. 
2217. HANRA (G.). L'énergie _ élec-
trique au village et son application à 
l'agriculture. Mus. Soc., Mém. et doc., 
juill 1918, p. 83-105. 
[Rapport présenté à la section d'hy-
giène urbaine et rurale du Musée so-
cial.] 
2 2 1 8 . FLORIOT ( C o n s t a n t ) . L ' é l e c t r i -
cité à la ferme. Se. et Vie, juill. 1920, 
p. 106-115, ill. 
2219. RIGOTARD (Laurent). Houille 
blanche, électricité, agriculture. Houille, 
bl., n o v . - d é c . 1920, p . 222-225. 
2 2 2 0 . HEIM (DR). E s s a i s d ' é l e c t ro -
culture par effluvation. Bull, Inv., févr. 
1920, p . 193-208, ill. ; n o v . 1921, p . 686-
700. 
2221. PETIT (Prof. Gabriel). La fertilité 
du sol et la radio-activité. Nat., 16 oct. 
1920, p. 246-251, ill. 
fZ) Modèles et types 
d'exploitations agricoles : 
O u v r a g e s : 
2 2 2 2 . BERGER ( A n d r é ) . U n e f e r m e s u r 
les confins de la Normandie et de la 
Picardie. Paris, Téqui, 1920, in-8°, 
157 p., plan. 
(Thèse agricole. Institut agricole de 
Beauvais.) 
2 2 2 3 . BRÉCHEUX ( J a c q u e s ) . U n c h e p t e 
modèle dans la région parisienne. Paris> 
Mendel, 1921, in-8Ô, 107 p., grav. et 
1 pl. 
(Thèse agricole. Insti tut agricole de 
Beauvais.) 
2 2 2 4 . FRANC (P ie r re ) . U n e f e r m e e n 
Hurepoix. Poitiers, Société française d'Im-
primerie et de librairie, 1921, in-8°, 94 p., 
2 pl. 
(Thèse agricole. Insti tut agricole de 
Beauvais.) 
2 2 2 5 . FROMANTIN ( H e n r i ) . U n d o m a i n e 
en Poitou, Saint-Pierre-le-Cel. Poitiers, 
Sociétéfran çaise d.'Imprimerie et de Librai 
rie, 1921, in-8° , 128 p . , 1 p l . 
(Thèse agricole. Institut agricole de 
Beauvais.) 
2226. HAFFNER (André). Une ferme 
de grande culture dans le Multien. Beau-
vais, 1921, in-8°, 215 p. 
(Thèse agricole. Institut agricole de 
Beauvais.) 
2227. HOFFERER (Jean). Une ferme 
en Haute-Alsace. Beauvais, 1921, in-8°, 
192 p. 
(Thèse agricole. Institut agricole de 
Beauvais.) 
2228. HTTOT (François). Dans le Séno" 
nais. Organisation rationnelle d'une ex-
ploitation agricole. Sens, Société géné-
rale d'imprimerie et d'édition, 1921, in-8e, 
m-127 p. 
(Thèse agricole. Institut agricole de 
Beauvais.) 
2 2 2 9 . LARDEUR (André ) . E s s a i su r 
l'économie. agricole de l'arrondissement 
de Dunkerque. Beauvais, 1921, in-8°, 
111 p. 
(Thèse agricole. Insti tut agricole de 
Beauvais.) 
2230. MELLOTTÊE (Pierre). Ferme et 
féculerie d'Espersennes. Beauvais, 1921, 
in-8°, 176 p. 
(Thèse agricole. Institut agricole de 
Beauvais.) 
2231. THOMAS (Claude). Le Velay 
agricole. Une ferme dans le Haut-Velay. 
Beauvais, 1921, in-8°, 216 p., cartes et 
plans. 
(Thèse agricole. Insti tut agricole de 
Beauvais.) 
2 2 3 2 . VANDAME (Louis ) . P r o j e t d ' o r -
ganisation d'une ferme dans le Nord. 
Lille, Desclée, 1921, in-8°, 83 p. 
(Thèse agricole. Institut agricole de 
Beauvais.) 
2 2 3 3 . VAURY (L.) . E t u d e d ' é c o n o -
mie rurale sur la commune de Saint-
Florent-le-Jeune. Paris, 1921, In-S°, 
127 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Art ic l e s de revues : 
2234. PIC (G.). Une ferme modèle en 
Ele-et-Vilaine. Vie agric,, 1ER juill. 1916. 
2 2 3 5 . VUIGNER (L.) . C o m m e n t a m é -
liorer un petit domaine agricole dans 
l'Aveyron. Ibid,, 28 juill. 1917. 
2236. DORNON ( J.). Une grande exploi-
tation agricole dans l'Isère, Ibid., 22 déc, 
1917, 
/) Les engrais (I) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
2237. Transport des engrais pour les 
semailles d'automne. Rapport LE 
ROUZIC, 10 octobre 1916. Ann. Chambre, 
p. 1508 (N° 2578). 
Office central des produits chimiques 
agricoles. Rapport Louis TISSIER sur 
la proposition Fernand DAVID en vue de 
sa création. 24 déc. 1917. Ibid,, p. 2164 
(N° 4135). 
Id, Rapport DARIAC sur le budget de 
l'Agriculture. 22 mai 1919. Ibid,, p. 
1531 (N° 6164). 
O r g a n i s m e s et d o c u m e n t s admin i s -
t r a t i f s : 
2238. Le mouvement international 
des engrais et produits chimiques utiles 
à l'agriculture. Borne, 1906, in-9°, 76 p. 
(Institut international d'Agriculture. 
Service de statistique générale. — Extr. 
du Bulletin de statistique agricole et com-
merciale, ) 
[Importante bibliographie.] 
2239. Office central des Produits chi-
miques agricoles (Créé par la loi du 26 juin 
1918.) 
— Notice sur l'Office central des 
Produits chimiques agricoles. Paris, 
Impr. nat., 1918, in-8°, 24 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
des Services sanitaires et scientifiques.) 
2240. Rapport sur le ravitaillement 
en engrais et en anti-cryptogamiques 
pour la campagne 1917-1918, 26 sep-
tembre 1917. Bull, mens. O f f . Bens. 
agr., juill-.sept. 1917, p. 384-397. 
2241. Rapport, sur notre ravitaille-
ment en engrais. 28 oct, 1918. Paris, 
Impr. nat,, 1918, in-8°, 18 p. 
(Ministère de l'Agriculture et du Ravi-
taillement, Office central des Produits 
chimiques agricoles.) 
2242. Les engrais, dans Rapport géné-
ral sur l'industrie française. Paris, 
Impr. nat., 1919, lre p a r t i e , chap. XXIV. 
P é r i o d i ( j u e s : 
2243. V Engrais. Journal interna-
tional... Organe du commerce, de l'in-
dustrie et des applications des matières 
fertilisantes (1886). Lille, 12, rue Lepelle-
tier, Bi-mensuel. In-4°, 32 p. 
(1) Voir le § Industries chimiques. 
2244. Les Phosphates et engrais chi-
miques. Le Génie civil, le Matériel chi-
mique et Mécanique agricole. (1920 : 
29e année). Paris, S, rue de Miromesnil. 
Bimensuel. In-4°, 16 p. Directeur : 
L. Germain. 
Ouvrages : 
2245. LAMBERT (Max). Les engrais 
chimiques et les produits chimiques 
utiles à l'agriculture, dans Enquête sur 
la production française (Association 
nationale d'Expansion économique). 
Paris, 1917, t. III , p. 15-82. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2246. LAMBERT (Max). Le commerce 
des engrais et la guerre. Vie agric 
30 janv. 1915. 
2247 . La consommation des en-
grais chimiques en France et en Allemagne 
à la veille de la guerre. Ibid,, 3 juill.. 20 
nov. et 4 déc. 1915 ; 19 févr. 1916. 
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2 3 6 1 . RINGELMANN. A u s u j e t d e s 
accidents occassionnés par les tracteurs. 
Acad. Agr. Fr., 25 mai 1921, p. 464-
468 . 
2362. Machines agricoles. Vie agric., 
n° du 11 juin 1921. 
[COUPAN. Le matériel agricole à la 
Poire de Paris en 1921. — FRAISSE. Le 
matériel de battage en 1921, etc.] 
2 3 6 3 . JULIEN (M.). L a m o t o c u l t u r e 
électrique et ses possibilités. Ann, Ener-
gie, juill.-oct. 1921, p. 160-164, 190-
194 ; janv.-févr., 1922, p. 18-24. 
* GREILSAMMER (René). Essai d'un 
tracteur fonctionnant au gaz pauvre. 
Acad. Agric., Fr., 19 oct. 1921, p. 696-
701. 
2364. EERROUILLAT. La Semaine d'é-
lectroculture de Toulouse. Ibid., 26 oct. 
1921, p. 711-716. 
2365. La motoculture. Vie agric., 
n° du 19 nov. 1921. 
[COUPAN. L a m o t o c u l t u r e en 1921. — 
MALPEAUX. Pourquoi les agriculteurs 
hésitent à employer les tracteurs.] 
g) Constructions rurales (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2366. Modèles-types de constructions 
agricoles : fermes, granges, étables, 
écuries, bergeries, etc. ; maisons de fer-
miers et d'ouvriers ; usines coopératives, 
etc. [Préf. de L. DABAT]. Paris, Libr. 
de la Construction moderne. 1918, 20 fasc. 
in-fol., pl. 
(Ministère de l'Agriculture. Service 
des Améliorations agricoles. Projet n° 1.) 
O u v r a g e s : 
2367. Constructions rurales : loge-
ments des animaux. Généralités. Etude 
pour standardisation. Paris, 1918, in-8°, 
48 p., 3 pl. 
(Croix-Rouge américaine.) 
2368. RINGELMANN (Max). Habita-
tions rurales et bâtiments de la ferme 
des régions libérées. Paris, Libr. agricole, 
1919, in-16. 
A r t i c l e s de r e v u e s • 
2 3 6 9 . .SAINT-MAURICE ( R . de) . L e s 
nouveaux matériaux de couverture pour 
constructions rurales. Vie agric., 1 e r mai 
1915. 
2370. Constructions rurales. Ibid, l r r 
oct, 1921. 
[DIFFLOTH. Aménagement et décora 
tion de la ferme. — LARUE. Etables et 
bergeries d'hiver. — GIRARD. Logement 
et couchage des ouvriers agricoles, etc.] 
(1) En ce qui concerne spécialement le logement 
des travailleurs agricoles, voir le § Condition des 
ouvriers agricoles. 
i) Protection des oiseaux ; destruc-
tion des insectes nuisibles : 
Protection des oiseaux : 
P é r i o d i q u e s : 
2372. Bulletii de la Ligue fra çaise 
•pour la ] rotectio i des oiseaux fondée 
par la Société nationale d'Acclimation de 
France (1920 : 9e année). Paris, 198, bou-
levard Saint- Germain. Mensuel. In-8°, 
36 p. 
O u v r a g e s : 
2 3 7 3 . GODARD ( A n d r é ) . L e s r é f e c t i o n s 
françaises. Les jardins-volières. Crimi-
nelle destruction, repeuplement possible, 
irremplaçables services des oiseaux. Paris, 
Perrin, 1916, in-16, xxn-385 p. 
2374. Les oiseaux nécessaires à 
l'agriculture, à la viticulture, à l'arbori-
culture et à l'hygiène publique. Paris, 
Perrin, 1917, in-16, n-123 p. 
2375. KEHRIG (A.). La protection des 
oiseaux. Agriculture, hygiène, esthétique. 
Paris, Messageries Hachette, 1921, in-8°, 
88 p., 32 grav. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2 3 7 6 . MÉNEGAUX. L a g u e r r e e t les 
petits oiseaux. Acad. Agr. 'Fr., 21 iuill 
1915, p. 488-490. 
2377. Les oiseaux et la vigne. 
Ibid., 8 déc. 1915, p. 748-752. 
2378. Pour la protection des 
oiseaux. Ibid., 19 juill. 1916, p. 787-791. 
2 3 7 9 . SÉE (E . -G. ) . L a v i e chè re . L a p r o -
tection des oiseaux. Nouv. Rev., 15 mai 
1918, p. 137-146. 
2 3 8 0 . CLERGET (P . ) . L e r ô l e e t l a 
valeur économique des oiseaux. Rev. 
gén. Se., 15 nov. 1919, p. 608-609. 
Destruction des insectes nuisibles(l) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2381. VAYSSIÈRE (P.). La lubie contre 
les sauterelles. Rapport de mission (1920). 
Bull. mens. O f f . Rens. agric., iuill.-déc. 
1920, p. 384-400. 
[Essais de destruction des sauterelles 
à l'aide de lance-flammes et de gaz 
asphyxiants.] 
2 3 8 2 . RUBY (J . ) . L a l u t t e c o n t r e les 
sauterelles dans les Bouches-du-Rhône 
en 1921. Marseille, 1921, in-8°, 14 p. 
(Office agricole départemental [des 
Bouches-du-Rhône], ) 
(1) En ce qui concerne la lutte contre les mala-
dies de la vigne, voir ci-après Vilicultuie. 
O u v r a g e s : 
2383. POUTIERS (R.). L'élevage ration-
nel et intensif des insectes auxiliaires à 
l'insectarium de Menton, dans Congrès de 
l'Association française pour l'avancement 
des Sciences, 1921, p. 1375-1378. 
2 3 8 4 . VAYSSIÈRE (P . ) . L a l u t t e a n t i -
acridienne en Crau en 1921, Ibid., 1921 
p . 1368-1375. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2385. CLAUDE (Daniel). La lutte contre 
les ennemis des plantes aux Etats-Unis 
et en France. Nat., 21 avr. 1917, p. 241-
247, ill. 
2 3 8 . GAUTIER ( D r C.). U t i l i s a t i o n 
en technique agricole des gaz de combat 
et des lance-flammes. Acad. Agr. Fr., et 
21 mai 1919, p. 577-581. 
[Pour la destruction des insectes nui-
sibles.] 
2387. BAZILE (Cn« C.). Expériences 
de destruction de criquets par lance-
flammes, produits toxiques et autres 
procédés effectués dans la Crau et en Al-
gérie en mai, juin et juillet 1919. Ann. 
Se. agron., août-dée. 1920, p. 259-278. 
2388. VAYSSIÈRE (P.). La. lutte contre 
les sauterelles. Son importance pour 
l'Afrique du Nord. Nécessité d'une 
entente internationale. Afrique fran-
çaise, déc. 1920, p. 362-368, fig. 
2389. MARCHAL (Paul). Utilisation des 
coccinelles contre les insectes nui-
sibles aux cultures dans le Midi de la 
France. C. R. Acad. Se., 10 janv. 1921, 
p. 105-107. 
2390. BOUVIER. Sur l'utilisation des 
insectes paralyseurs comme auxiliaires 
de l'agriculture. Acad. Agr. Fr., 13 avr. 
1921, p. 344-347. 
2391. DIFFLOTH (P.). La lutte contre 
les insectes nuisibles. Vie agric., 28 mai 
1921. 
H ) L a m a i n d ' œ u v r e agr i co l e (D. 
a) Généralités; — b ) Main-d'œuvre mtilitaiie; — c) Main-d'œuvre féminine; — d) Main-
d'œuvre scolaire ; — e ) Main-d'œuvre étrangère et coloniale ; — f ) Emploi des 
prisonniers de guerre ; — g) Rééducation agricole des mutilés. 
a) Généralités : 
O r g a n i s m e s a d m i n i s t r a t i f s : 
2392. Office de la main-tf œuvre agricole : 
— SOUCHON. Résultats obtenus par 
l'Office de la main-d'œuvre agricole. 
Acad. Agr. Fr., 24 nov. 1915, p. 693-
703 ; 23 févr. 1916, p. 293-295. 
2393. Comité de mobilisation agricole 
de VAcadémie d'Agriculture de France : 
— Procès-verbaux des réunions. Acad. 
Agr. Fr., 7 oct. 1914, p. 745-759. 
P é r i o d i q u e s : 
2394. La Main-d'œuvre agricole. Jour-
nal de la Société nationale de protection 
de la main-d'œuvre agricole (1er numéro 
de guerre : 10 août 1914-avril 1915). 
Paris, 55, rue de Belhchasse, Bi-mensuel. 
In-4°, 8 à 16 p. 
O u v r a g e s ; 
2395. F[uss] (Henri). Le recrutement 
de la main-d'œuvre. Paris, 1915, in-8°, 
22 p. 
(Association française pour la lutte 
contre le chômage. Circulaires, n° 27, 
15 juillet 1915.) 
2 3 9 6 . BECKERICH (Abel ) . L e s s a l a i r e s 
agricoles et l'exode rural. Moyens de 
suppléer au manque de la main-d'œuvre. 
Paris, Berger-Levrault, 1916, in-8°, 
14 p. 
(Extr. des Annales de la Science agro-
nomique, janv.-juin 1915.) 
2397. LEFEUVRE (Alfred). La prairie 
dans la région du Bocage. La prairie et 
la crise de la main-d'œuvre. Nantes, 
Impr. Biroché, 1916, in-8°, 55 p., fig. 
2398. SOUCHON (A.). La main-d'œuvre 
agricole, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Expan-
sion économique), t. V, Paris, 1917, p. 
447-457. 
2 3 9 9 . BRANCHIER (L . ) . e t VUIGNER 
(Raymond). Le problème cle la main-
(1) Voir ci-dessus Retour à la terre ; Vie sociale ; 
Natalité : 
d'œuvre agricole, dans 1 e r Congrès de . 
l'Agriculture française (Paris 1919), 
p. 214-349. 
2 4 0 0 . REGNAULD ( J e a n ) . L a m a i n -
d'œuvre agricole pendant la guerre. 
Paris, 1921, gr. in-8°, 100 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2401. BOUVET (Maurice). La main-
d'œuvre agricole. Acad. Agr. Fr., 14 
oc t . 1914, p . 772-774. 
2 4 0 2 . LARUE (P ie r r e ) . L a m a i n - d ' œ u v r e 
auxiliaire en agriculture. Vie agric., 
10 avr. 1915. 
[Réfugiés, femmes, enfants, citadins.] 
2 4 0 3 . VERCIER (J . ) . D e s d i f f i cu l t é s 
de remédier à l'absence de main-d'œuvre 
agricole. Réfugiés, prisonniers, chômeurs. 
Ibid., 8 mai 1915. 
2 4 0 4 . LAPPARENT (de). L a m a i n -
d'œuvre agricole à l'heure actuelle. 
Acad, Agr. Fr., 26 m a i 1915, p . 246-266 . 
2 4 0 5 . DARIAC (Adr i en ) . A p r o p o s 
d'un projet de loi : la mobilisation agri-
cole. Pari, et Op., oct. 1915, p. 1-3. 
2 4 0 6 . BRANCHER (F . -L . ) . V e r s l ' o r -
ganisation du travail agricole. Ann. 
Se. agron., 1915, p . 274-295. 
2 4 0 7 . SAINT-MAURICE ( R o g e r d e ) . I l 
nous faut des bergers français. Vie agric., 
29 avr. 1916. 
[Organisation de la main-d'œuvre 
pour l'élevage du mouton.] 
2 4 0 8 . RIBALLIER (Louis ) . L a d é p o p u -
lation et la crise agricole après la guerre. 
Béf. soc., s e p t . 1916, p . 223-244. 
2 4 0 9 . LAPPARENT (de) . S u r l a m a i n -
d'œuvre agricole. Acad. Agr. Fr., 25 oct. 
1916, p . 949-954 . 
2410. BLANCHARD (Emile). La mobi-
lisation agricole. Vie agric., 13 janv. 1917. 
2 4 1 1 . MAGAUD (R, ) . L a q u e s t i o n d e 
la main-d'œuvre agricole. Econ. eur., 
9 févr. 1917. 
2 4 1 2 . BONNEVAY (L.) . L a t e r r e a u 
lendemain de la guerre. Pari, et Op., 
m a i 1917, p . 503-513. 
2413. SOUCHON. Rapport au Congrès 
de l'Association nationale d'Expansion 
économique, sur la main-d'œuvre agri-
cole. Exp. écon., juin 1917, p. 46-53. 
2 4 1 4 . LEPELLETIER (F.) . L ' a d a p t a -
tion des non-agricoles à la c ulture. 
Réf. soc., juill. 1917, p. 83-88. 
2415. RIPERT (Georges). La récolte 
des olives et la question de la main-
d'œuvre. Com. cons. Act. écon. XVe 
Rég., Rapp. et doc., juill.-oct. 1917, p. 
569-576. 
2 4 1 6 . DUFOURMANTELLE (Maur ice ) e t 
MARC I M, <• (A. de) . L a m a i n - d ' œ u v r e 
agricole. Comment la recruter ? Comment 
y suppléer ? Réf. soc., sept. 1917, 
p . 173-221. 
2417. TRÉVIÈRES (Pierre de). L'agri-
culture d'après-guerre. La main-d'œuvre. 
Vie agric., 15 déc. 1917. 
2 4 1 8 . LAPPARENT ( H . de) . L a m a i n -
d'œuvre agricole en 1917. Acad. Agr. 
Fr., 23 janv. 1918, p. 102-108. 
_ 2419. PLUCHET (Emile). La main-
d'œuvre pour la prochaine moisson. Ibid., 
22-29 m a i e t 2 6 j u i n 1918, p . 548-552, 
- 568-569, 662-663. 
2420. Le placement et l'immigration 
de la main-d'œuvre agricole [en France]. 
Bull. mens. Inst. écon.. août 1918, p. 699-
711. y 
2 4 2 1 . DIFFLOTH (P . ) . L a d é m o b i l i -
sation et l'agriculture. Vie aqric., 14 déc. 
1918. 
2422. DUMONT (A.). Notes d'économie 
rurale. Fonctionnement des bureaux 
départementaux de la main-d'œuvre 
agricole. Ibid,, 22 mars 1919. 
^ 2 4 2 3 . IMBART d e LA TOUR ( C o m t e ) . 
Sur l'emploi des chômeurs pour les 
travaux agricoles. Acad. Aqr. Fr., 8 juin 
1921, p. 511-512. 
_ 2424. CHOLEAU (Jean). La colonisa-
tion bretonne en France. Réf. soc., sept.-
oct. 1921, p. 623-642. 
[Cf. F. L. Une mise au point nécessaire. 
Ibid,, nov.-déc. 1921, p. 750-754.] 
2425. Le remplacement des agricul-
teurs mobilisés pendant la guerre. Bull, 
mens. Inst. écon., oct.-nov. 1921, p. 548-
566, 619-627. 
2 4 2 6 . PAQUIER (I . ) . L a m a i n - d ' œ u v r e 
agricole. Réf. soc., nov.-déc. 1921, p. 747-
750. 
b) La main-d'œuvre militaire (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2427. Memento des dipositions con^ 
cernant la main-d'œuvre agricole (à jour 
à la date du 15 sept. 1917). Par.'s, 
Impr. nat., 1917, in-8», 12 feuillets. 
(Ministère de la Guerre. Etat-Major 
de l'armée. Bureau de l'organisation et 
de la mobilisation de l'armée. — Collec-
tion des mementos. Année 1917. N° 1.) 
2428. PINAUD (G.). Causerie sur les 
mobilisés agricoles, suivie d'un memento 
à l'usage de MM. les Maires, de MM. les 
Inspecteurs cantonaux et des détachés 
à la terre. Clermont-Ferrand, Typ. 
G. Mont-Louis, 1918, in-8°, 34 p. 
(Département du Puy-de-Dôme). 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2429. A.-M. Le carnet d'un cam-
pagnard pendant la guerre. Lettre d'un 
campagnard. Rev. pol. et pari., 10 sept. 
1915, p. 395-397 ; 10 janv. 1916, p. 207-
211. 
[Au sujet de la proposition Chéron 
réclamant le détachement de mobilisés 
aux travaux agricoles.] 
2 4 3 0 . U.-; OFFICIER D'ÉTAT-MAJOR AU 
2 e CORPS DE C >.VALERIF. L a c u l t u r e d a n s 
la zone des armées. Acad. Agr. Fr., 
5 avr. 1916, p. 428-431. 
2431. BOUVET (Maurice). A propos 
des exemptés et des réformés. Ibid,, 
4 o c t . 1916, p . 904-906 . 
2432. JEANSELME (Dr). Du groupe-
ment en colonies agricoles des soldats 
paludéens momentanément inaptes. 
Bull. Acad. Méd., 10 juill. 1917, p. 21-
24. 
2 4 3 3 . CRIBIER (CNE). L ' a g r i c u l t u r e 
aux armées. Acad. Agr. Fr., 30 janv. 1918, 
p. 146-151. 
[Utdisation agricole de la main-d'œuvre 
militaire dans la zone des armées.] 
2 4 3 4 . VINCEY (P . ) . L e s s a l a i r e s d e s 
mobilisés détachés à la terre pour les 
moissons. Ibid,, 17 juill. 1918, p. 737-
739. 
c) La main-d'œuvre féminine : 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2 4 3 5 . BRILLAUD d e LAUJARDIÈRE 
(Ch.). Le devoir des paysannes. Vie 
agric., 27 nov. 1915. 
(1) Voir Ravitaillement : Potagers militaires. 
2436. HITIER (Henri). Rapport pré-
senté au nom du Comité d'Agriculture, de 
la Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. Subventions aux femmes 
de petits cultivateurs mobilisés et ayant 
su maintenir en bon état l'exploitation 
de leur domaine agricole (Prix Meynot). 
Bull. Soc. Encour.. janv.-févr. 1916, p. 
18-22 ; janv.-févr. 1917, p. 161-167. 
2437. ZEYS (Louise). L'avenir et le 
rôle des femmes dans la campagne. 
Bev. hebd,, 5 févr. 1916, p. 123-139. 
2438. BUSSARD (Mme O.). Les femmes, 
l'agriculture et la guerre. Vie agric., 
26 mai 1917. 
2 4 3 9 . Les femmes et la terre. 
Ibid., 16 nov. 1918. 
[La propriétaire, la fermière, l'ouvrière 
rurale, la volontaire agricole.] 
2440. MELIN (Melly). Le rôle de la 
femme à la campagne. Gorr., 10 oct. 
1920, p. 56-77. 
'd) La main-d'œuvre scolaire (1) : 
2441. Carte statistique du ramas-
sage des marrons d'Inde, 1917. 
(Ministère de l'Agriculture. Service de 
la Main-d'œuvre scolaire.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
2442. Collaboration des enfants des 
écoles primaires aux travaux agricoles. 
Vie agric., 20 mai 1916. 
2 4 4 3 . LAVARENNE (M.) . N o s é c o l i e r s 
aux champs. Je sais tout, 15 sept. 1916, 
p . 2 5 7 - 2 6 5 , i l l . 
2 4 4 4 . On demande des engagés 
volontaires civils. Bev. univ., févr. 1917, 
p. 111-115. 
2445. CABAUSSEL (P. de). Il fau t 
intéresser la jeunesse aux travaux agri-
coles. L'exemple des Etats-Unis : les 
associations d'enfants pour la culture 
et l'élevage. Vie agric., 10 févr. 1917. 
2446. Les enfants laboureurs. Lect, 
p. tous, 1« mai 1917, p. 1004-1009, ill. 
2 4 4 7 . SEVRETTE (G. ) . L e s l y c é e n s 
aux champs en Angleterre et en France. 
Vie agric., 14 juill. 1917. 
2 4 4 8 . MARRE ( E . ) e t TOULOUSE (C.) . 
Les plantes nuisibles aux végétaux cul-
tivés. Nécessité de les détruire. Rôle 
des écoliers. Ibid., 14 juill. 1917. 
2 4 4 9 . DUVIARD ( F e r d i n a n d ) . L e s éco-
liers. aux champs. Ben. pol, 23 nov. 1918. 
(1) Voir Ravitaillement : Potagers scolaires. 
e) La main-d'œuvre coloniale 
et étrangère : 
O u v r a g e s : 
2450. MARRE (L.). Petit guide des 
employeurs de main-d'œuvre étrangère 
procurée par le Comité départemental 
aveyronnais de la main-d'œuvre agricole... 
Rodez, 1917, in-16, 31 p. 
(Bureau départemental de l'Office 
national de la Main-d'œuvre agricole. — 
Publié sous les auspices de l'Office natio-
nal. Extr. du Cultivateur du Sud-Ouest.) 
2 4 5 1 . CHASSEVENT (L . ) . A p p e l à l a 
main-d'œuvre étrangère pour l'agricul-
ture française. Paris, Bousseau, 1919, 
in-8°, 191 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
2452. DUCHEMIN (Eugène). Sur les res-
sources en main-d'œuvre que la Chine 
pourrait offrir à l'agriculture française. 
Acad, Agr. Fr., 9 et 16 févr. 1916, p. 156-
158, 189-193. 
2453. LAGARDE (Edmond). Un remède 
à la raréfaction de la main-d'œuvre. 
Ibid., 9 févr. 1916, p. 159-160. 
[L'immigration.] 
2 4 5 4 . LAPPARENT ( d e ) e t SOUCHON. 
De l'inexécution de leurs engagements 
par les ouvriers coloniaux ou étrangers. 
Ibid,, 7 juin et 12 juill. 1916, p. 615-
619, 754-760. 
2455. THÉRY (Edmond). La question 
de la main-d'œuvre agricole étrangère. 
Ibid., 4 oct. 1916, p. 889-897. 
2456. DUCHEMIN (Eugène). Sur le recru-
tement 'de la main-d'œuvre asiatique pour 
l'agriculture-française. Ibid., 22 nov. 
1916, p. 1046-1048. 
2457. AIMEL (Georges). Un recrute-
ment nord-africain de la main-d'œuvre 
agricole après la guerre. Revue, avr. 
1917, p. 161-170. 
2458. TRÊVIÈRES (Pierre de). L'agri-
culture d'après-guerre. La main-d'œuvre 
étrangère. Vie agric., 26 janv. 191S. 
2459 . L'agriculture d'après-guerre. 
La main-d'œuvre algérienne, Ibid., 27 
avr. 1918. 
2460. LAPPARENT (de). L'immigra-
tion des ouvriers agricoles en France. 
Acad. Agr. Fr., 29 mai 1918, p. 574-
576. 
/) L'emploi des prisonniers de guerre : 
Ouvrages 
et ar t ic les de revues : 
2461. STENFORT (Pierre). Une équipe 
agricole et forestière de prisonniers 
de guerre allemands à Gourin (Morbihan) 
pendant la guerre européenne 1914-
1918? Quimper, Chavet-Bargain, 1917, 
in-16, 18 p., ill. 
2462. LARUE (Pierre). Le travad agri-
cole des prisonniers de guerre. Vie agric., 
25 sept. 1915. 
2 4 6 3 . MARCILLAC (de). L ' e m p l o i d e s 
prisonniers de guerre aux travaux agri-
coles. Acad. Agr. Fr., 14 juin 1916, 
p. 648-652 
2464. LARUE (Pierre). Répartition des 
équipes agricoles de prisonniers de guerre. 
Vie agric., 30 sept. 1916. 
2465. PÉRETTE (J.). L'emploi des 
prisonniers de guerre en agriculture. 
Ibid., 24 févr. 1917. 
2466. MARCILLAC (de). L'emploi de 
la main-d'œuvre des prisonniers de 
guerre. Acad. Agr. Fr., 21 nov. 1917, 
p. 1040-1049. 
2467. X... L'agriculture française et 
les prisonniers de guerre. Rev. Econ. pol., 
juill.-août 1918, p. 353-369. 
g) Rééducation agricole des mutilés : 
Voir Assistance de guerre ; Les 
mutilés. 
I) La condi t ion d e s o u v r i e r s a g r i c o l e s G). 
a) Généralités ; — b) Les salaires des ouvriers agricoles; — c) Leur hygiène; Le 
logement et la couchage ; — d) Les accidents du travail agricole; 
a) Généralités : 
O u v r a g e s ; 
2 4 6 8 . CARRIÈRE ( G a s t o n ) . L a p r o -
tection légale de l'ouvrier agricole. Paris, 
Tenin, 1919, in-8°, 123 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
2469. VALDOUR (Jacques). L'ouvrier 
agricole. Paris, Rousseau, 1919, in-16,312p. 
(La Vie ouvrière.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2470. PAVEN (Edouard). La régle-
mentation du travail dans l'agriculture. 
Econ. fr., 11 déc. 1920. 
2 4 7 1 . DESSAINT ( J . ) . L e p r o l é t a r i a t 
agricole dans l'après-guerre. Part, et 
Op., oct. 1921. 
b) Les salaires des ouvriers agricoles : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2472. Détermination du salaire moyen 
des ouvriers agricoles en vue de l'ap-
plication de la loi du 15 juillet 1914. Bull. 
Min. Trav., nov.-déc. 1915, p. 386-392. 
(1) Voir le § Doctrines sociales : Socialisme 
agraire. 
2473. Résultats généraux de l'en 
quête ouverte auprès des directeurs 
des services agricoles sur les salaires 
agricoles (1914-1916). Bull. mens. O f f . 
Bens. agr., avr.-juin 1917, p. 256-261. 
2474. Salaires moyens des ouvriers 
agricoles en 1915 et 1918-1919. Bull. 
Min. Trav., janv.-mars 1919, p. 12-22. 
2475. Fixation d'une échelle de salaires 
d'après le cours du blé. Ibid., nov.-
déc . 1920, p . 507-509. 
[Formule adoptée par la Société d'Agri-
culture de Melun.] 
O u v r a g e s : 
* BECKERICH (Abel). Les salaires et 
l'exode rural. Moyens de suppléer au 
manque de la main-d'œuvre. Paris, 
Berger-Levrault, 1916, in-8°, 214 p. 
(Extr. des Annales de la Science agro-
nomique, janv.-juin 1915.) 
2 4 7 6 . BOYREAU ( J e a n ) . P r o f i t s e t 
salaires dans la viticulture de la Gi-
ronde. Bordeaux, 1921, in-8°. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
A r t i c l e s de r e v u e s ; 
2477. Le salaire moyen des ouvriers 
agricoles [en France]. Bull. mens. Inst. 
écon., sept. 1916, p. 105-111. 
2 4 7 8 . IMBART d e LA TOUR (Comte ) . 
Les salaires et le prix de revient du 
blé. Acad. Agr. Fr., 7 févr. 1917, p. 156-
162. 
2 4 7 9 . VINCEY ( P a u l ) . S u r les sa la i res 
agricoles [dans la région parisienne], 
Acad. Agr. Fr., 21 mars 1917, p. 314-
317. 
2480. L'augmentation des salaires 
agricoles [en France] de 1914 à 1916. 
Bull. mens. Inst. écon., sept. 1917, 
p. 72-78. 
2 4 - 1 . LEPELLETIER (F . ) . L a h a u s s e 
des salaires agricoles. Béf. soc., déc. 
1917, p. 470-473. 
2482. VUIGNER (R.). A propos de 
l'harmonisation des salaires. Vie agric., 
9 août 1919. 
2 4 8 3 . GIRARD ( H e n r y ) . E v a l u a t i o n d e s 
dépenses nécessaires à l'entretien d'une 
famille d'ouvriers agricoles dans la région 
de Paris. Béf. soc., janv. 1920, p. 49-50. 
2484. L'augmentation des salaires 
agricoles [en France] de 1915 à 1920. 
Bull. mens. Inst. écon., nov. 1920, p. 850-
867. 
2485. Les salaires agricoles dans un 
coin de la Meuse. Doss. Act. pop., 40, 
sept. 1921. 
Participation de l'ouvrier aux béné-
fices agricoles : 
O u v r a g e s : 
2486. HITIER (H. et J.). La partici-
pation aux résultats de l'entreprise en 
agriculture, dans 2e Congrès de l'Agri-
culture française (Tours, 1920), p. 99-
113. 
2487. VIGNIÈRES. Statuts d'une asso-
ciation entre le propriétaire et l'ouvrier 
agricole. Ibid., p. 269-272. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2 4 8 8 . NORMAND ( L u c i e n ) . L ' a s s o c i a -
tion d'intérêts entre le capital et le tra-
vail agricoles est-elle possible ? Vie 
agric., 21 juill. 1917. 
2 4 8 9 . PETIT (H . ) . P r o j e t d e c o n t r a t 
de participation des ouvriers aux résul-
tats d'une exploitation agricole. Acad. 
Agr. Fr., 3 m a r s 1920, p . 249-253 . 
2490. HITIER (H.). Comment inté-
resser le personnel ouvrier aux résultats 
de l'exploitation agrioole. Ibid., 28 avr. 
1920, p. 412-417. 
2491. La participation aux béné-
fices en agriculture. Exp. écon., oct. 
1920, p. 12-21. 
c) Hygiène des travailleurs agri-
coles: Logement et couchage (1) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
2492. Couchage à la paille dans les 
établissements agricoles. Proposition 
Emile DUMAS pour le supprimer. 18 déc. 
1917. Ann. Chambre, p . 2032 (N" 4087) . 
Rapport Jean PARVY sur la proposi-
tion Emile DUMAS. 5 févr. 1919. Ibid., 
p . 487 ( N ° 5648) . 
O u v r a g e s : 
2 4 9 3 . RISLER (Georges) . E n q u ê t e s u r 
le logement du travailleur rural, dans 
Travaux préparatoires du Congrès géné-
ral du Génie civil (Mars 1918). Section I. 
p . 182-183. 
2 4 9 4 . DUPOURMANTELLE. D e l a ré -
forme du logement rural. Agen, Impr. 
moderne, 1921, in-8°, 39 p. 
(Extr. du Bulletin de la Société fran-
çaise des Habitations à bon marché.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2 4 9 5 . SOUCHON (A.) . L e s d é f e c t u o s i t é s 
de l'habitation rurale. Béf. soc., janv. 
1915, p . 19-38. 
2 4 9 6 . DOIN ( P a u l ) . L ' h y g i è n e m a t é -
rielle et morale du logement des domes-
tiques de ferme. Ibid., mars 1915, p. 167-
180. 
2 4 9 7 . DUROIS (P . ) . L e s o u v r i e r s a g r i -
coles et les habitations à bon marché. 
Vie agric., 1ER mai 1915. 
2 4 9 8 . SAHORD (Noël ) . L e s n i d s d e 
la mort. Ben. pol., 27 oct. 1917. 
[Les « Creux de Maisons », demeures 
rurales insalubres en Poitou, Limousin 
et Périgord.] 
2 4 9 9 . RISLER (Georges ) . S u r l ' a m é l i o -
ration du logement du travailleur agri-
cole. Acad. Agr. Fr., 14 avr. 1920, 
p . 377-384. 
2500. Le couchage des ouvriers agri-
coles en France. 'Biill.. mens. Inst. écon., 
m a r s 1921, p. 134-144. 
(1) Voir Fie sociale : Habitation. 
d) Les accidents du travail 
dans Vagriculture : 
2 5 0 1 . MARTIN e t BEAURIEUX. L ' a s -
surance des accidents agricoles, dans 
8e Congrès de la Mutualité et de la Coo-
pération agricoles (Paris, 1920), p. 61-75. 
2 5 0 2 . MERCHIER (Louis) . L e r i s q u e 
professionnel et l'agriculture. Lille, 1920, 
in-8°, 96 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
•de Lille. ) 
Art i c l e s de r e v u e s : 
2 5 0 3 . VILLEY ( E d m o n d ) . L ' e x t e n s i o n 
de la législation sur les accidents du tra-
vail aux exploitations agricoles. Rev. 
Econ. •f.ol. mars-juin 1915, p. 177-183, 
309-312. 
2 5 0 4 . TOURNAN (I . ) . L a loi s u r les 
accidents agricoles. Nouv. Rev.. 15 juin 
1915, p . 241-258 ; 1 " j idl i . . p . 3-13. 
2 5 0 5 . VIGER, L e s a c c i d e n t s d u t r a -
vail en agriculture. Acad, Agr. Fr., 
17 m a i 1916, p . 539-544. 
2 5 0 6 . WORMS ( R e n é ) . L e s a c c i d e n t s 
du travail agricole. Ibid., 25 avr. 1917, 
p . 419-428. 
J ) L ' e n s e i g n e m e n t a g r i c o l e G). 
Loi du 2 août 1918. 
a ) Généralités ; — b) Monographies d'établissements d'enseignement agricole. 
a) Généralités : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
2507. Enseignement professionnel agri-
cole. Rapport VIGER. 11 janv. 1917, 
Ann. Sénat, p. 62 (N° 7). 
Rapport PLISSONNIER. 2 juill. 1918. 
Ann. Chambre, p. 876 (N° 4813). 
Création et transformation d'écoles 
d'agriculture. Rapport du même. 24 avr. 
1920. Ibid., p. 703 (N° 772). 
Rapport Ch. DELONCLE. 29 juin 1920. 
Ann. Sénat, p. 271 (N° 291). 
Proposition de résolution JOSSE sur 
le développement rapide de l'enseignement 
agricole. 23 avr. 1921. Ann. Chambre, 
p. 1668 (N° 2588). 
P u b l i c a t i o n s a d m n i s t r a i t i v e s : 
2508. Enseignement agricole, Lois, 
décrets, arrêtés, circulaires et instruc-
tions. Paris, Impr. nat., 1921, in-8°, 246 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Sous-
secrétariat d 'E ta t à l'Agriculture. Direc-
t ion de l'Agriculture.) 
O u v r a g e s : 
2509. RABAULT (Georges). L'ensei-
gnement agricole populaire. Paris, 1916, 
in-8°, 12 p. 
(Extr. de la Revue de Viticulture.) 
(1) Voir Réorganisation de lu France : Enseigne-
ment technique. 
2 5 1 0 . TISSERAND (E . ) . L ' e n s e i g n e m e n t 
agricole. Paris, Renouard, 1917, in-4°, 
24 p. 
(Société d'Encouragement pour l'indus-
tri.'-nationale. (Extr. du Bidletin, janv.-
févr. 1917.) 
2511. LEMOINE (Georges). L'ensei-
gnement agricole libre. Paris, Renouard, 
1917, in-4°, 20 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr . du Bu'lHin, 
sept,-oct. 1917.) 
2512. FERRASSE (Eug.). L'organisa-
tion de l'enseignement en vue de la for-
mation agricole de la jeunesse scolaire. 
Agen, 1918, in-8°, 29 p. 
(Société d'Encouragement à l'agri-
culture de Lot-et-Garonne.) 
2 5 1 3 . PLISSONNIER (M.). L a r é f o r m e 
de l'enseignement agricole. Paris, Dunod, 
1919, in-8°, 413 p., fig. 
(Encyclopédie parlementaire des scien-
ces politiques et sociales.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2 5 1 4 . LAPPARENT (de) . L e s o r p h e -
linats agricoles. Acad. Agr. Fr., 26 jahv. 
1916, p. 84-87. 
2 5 1 5 . LAPPARENT (de) , LINDET, e t c . 
Sur la réforme de l'enseignement pro-
fessionnel agricole. Ibid., 12 juill., 4 et 
18 oct. 1916, p. 745-748, 859-889, 931-
933. 
2516. TRABUT. A propos de la réforme 
de l'enseignement agricole. Ibid.. 13 déc. 
1916, p. 1131-1134. 
2 5 1 7 . TISSERAND. L ' e n s e i g n e m e n t 
agricole en France. Améliorations dont 
il paraît susceptible. C. B. Acad. Se., 
2 3 a v r . 1917, p . 616-618. 
2 5 1 8 . VIDAL (V.) . L ' e n s e i g n e m e n t 
agricole primaire et supérieur après la 
guerre. Vie agric., 11 mai 1918. 
2 5 1 9 . ARNAL (A.). L ' a p p r e n t i s s a g e en 
agriculture. Ibid., 29 juin 1918. 
2 5 2 0 . CHAUVEAU (D r ) . L ' e n s e i g n e " 
ment professionnel et public de l'agri" 
culture. Nouv. Bev., 15 juill. 1918, p. 114" 
126. 
2521. BECKERICH (Abel). L'enseigne-
ment agricole. Op., 31 août 1918. 
2 5 2 2 . DUMONT (P . ) . L ' e n s e i g n e m e n t 
agricole. Vie agric., 14 sept. 1918. 
2 5 2 3 . GIRARD ( H e n r y ) . L ' e n s e i g n e -
ment agricole. Béf. soc., nov. 1918, p. 
333-355 . 
2 5 2 4 . NAQUET. L a loi d u 2 a o û t 1918 
sur l'organisation de l'enseignement pro-
fessionnel public agricole. Com. cons. 
Act, écon. XVe Bég., Bapp. et doc., 
nov.-déc. 1918, p. 930-933. 
2525. MATHIEU (L.). Cercles d'études 
agricoles dans les villages. Acad, Agr. 
Fr., 12 fé r. 1919, p. 190-194, 
2526. BOUCHÉ (Henri). Application 
de la photographie aérienne à l'agrono-
mie et à l'enseignement agronomique. 
Ibid., 12 mars 1919, p. 358-362. 
2527. Programme pour les groupes 
d'études ruraux. Chron. soc., oct.-nov. 
1919, p. 558-563, 626-632. 
[Liste des questions à étudier.] 
2 5 2 8 . ARNOULD (C.). P o u r l u t t e r 
contre l'exode rural. L'enseignement 
agricole et les petits élevages à l'école 
primaire. Vie agric., 15 nov. 1919. 
2529. MER (Emile). L'enseignement 
agricole à l'école primaire. Acad. Agr. 
Fr., 26 nov. 1919, p. 929-933. 
2530. TERREL (Jean). La loi sur l'or-
ganisation de l'enseignement profession-
nel public de l'agriculture. Chron. soc., 
déc. 1920, p. 722-730. 
2531. DOIN (Paul). L'enseignement 
populaire agricole. Béf. soc., juin 1921, 
p. 418-426. 
2 5 3 2 . JOSSE ( L i e u t e n a n t - C o l o n e l ) . L ' e n -
seignement agricole. Nouv. Rev., 15 déc. 
1921, p . 289-305. 
b) Monographies d'établissements 
d'enseignement agricole : 
2533. GUYOT (Charles). L'Ecole natio-
nale des Eaux-et-Forêts. Ce qu'elle 
était en 1914 ; ce qu'elle doit être après 
la guerre. Nancy, Berger-Levrault, 1917, 
in-8°, 36 p. 
(Extr. des Mémoires de l'Académie de 
Stanislas, 1916-1917.) 
2534. L'Institut national agrono-
mique et son enseignement 1876-1917. 
Paris, Baillière, in-8°. 
2e éd. 1917, 548 p., fig. 
(Annales de l 'Institut national agro-
nomique, 2e série, t. I.) 
2535. BAVENCOVE (J.). L'Institut agri-
cole de Beauvais (Section d'enseignement 
supérieur d'agriculture de l 'Institut ca-
tholique de Paris). Son idéal agricole et 
social ; son historique ; ses moyens de 
formation. La Chapelle-Montligeon, Impr. 
de M ontligeon, 1921, in-16, vxn-184 p., 
grav. 
2536. RIVIÈRE (Louis). L'Ecole d'Hor-
ticulture Saint-Nicolas. Bev. phil., juin 
1920, p . 233-234 . 
K) L e s é t a b l i s s e m e n t s d e r e c h e r c h e s s c i e n t i f i q u e s a g r i c o l e s . 
a) Généralités ; — b) Monographies. 
a) Généralités : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
* Compte-rendu des travaux effectués 
par les Cffices agricoles régionaux et 
départementaux en 1919 et 1920 en appli-
cation de la loi du 6 janvier 1919. Per-
san-Beaumont, Impr. de Persan- Beau 
mont, 1921, in-8°, 375 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction de 
l'Agriculture. ) 
O u v r a g e s : 
2 5 3 7 . DOUAIRE. R a p p o r t s u r les m i s -
sions d'études agricoles. Années 1917-
1918. Cahors, Impr. Marmiesse, 1918, 
in-8°, 26 p. 
2 5 3 8 . WÉRY (Georges) . L e s é tab l i s -
sements scientifiques de recherches agri-
coles en France et à l'étranger. Paris, 
Renouard, 1918, in-4°, 164 p., tableau. 
(Société d'Encouragement pour l'indus-
trie nationale. Extr. du Bulletin, sept.-
oct. 1917.) 
Art i c l e s de r e v u e s : 
2539. Le rôle des stations agrono-
miques. Bull. Soc. Encour., mars-avr. 
1916, p. 423-424. 
(Séances du Comité d'agriculture de 
la Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale, janv.-mars 1916.) 
2 5 4 0 . TISSERAND ( E u g è n e ) . R a p p o r t 
sur les établissement agricoles de re-
cherche scientifique. G. B. Acad. Se., 
20 n o v . 1916, p . 621-634, 722-723. 
2541. Sur les établissements 
agricoles de recherches scientifiques. Ce 
qu'ils sont, ce qu'ds devraient être. Bev. 
scient., 30 juin-7 juill. 1917, p. 385-391. 
2542. GAIN (Edmond). Elévation du 
rendement agricole par l'action des 
stations agronomiques. Acad. Agr. Fr., 
4 juill. 1917, p. 688-698. 
[Organisation des services scientifiques 
agricoles.] 
2 5 4 3 . BERNARD (L.) . L ' i n t e n s i f i c a -
tion de la production et les Cffices agri-
coles [départementaux et régionaux]. 
Vie agric., 14 juin 1918. 
b) Monographies : 
2544. Service des Avertissements agri-
coles (Ministère de l'Agriculture) : 
— Note sur la constitution du Ser-
vice de la Météorologie agricole. Paris, 
Impr. nat., 1916, gr. in-8°, 57 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux-et-Forêts. Eaux et 
améliorations agricoles. Service de la 
Météorologie agricole. Extr. des Annales, 
fasc. 47.) 
— REY (P.), chef du Service des 
Avertissements agricoles au Ministère 
de l'Agriculture. Communication. Paris, 
Impr. nat., 1921, gr. in-8°, 32 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Service 
des Avertissements agricoles. Congrès 
international de Venise (Sept. 1920).-
Section de Météorologie agricole.) 
— CHEVALIER (Auguste). Les appli-
cations de la météorologie agricole à la 
pomologie. Paris, Impr. nat., 1921, 
in-8°, 9 p. 
(Ministère de l'Agriculture... Service 
des Avertissements agricoles.) 
— DABAT (Léon). La météorologie 
en France. Le Service des Avertissements 
agricoles au Ministère de l'Agriculture. 
Bull. Soc. Encour., oct. 1921, p. 1075-
1087. 
Laboratoires de recherches (Ministère 
de l'Agriculture) (1) : 
2545. RIGOTARD (Marcel et Laurent). 
Recherche scientifique agricole et répres-
sion des fraudes. Bev. gén. Se., 30 avr 
1917, p. 227-228. 
[Laboratoires de recherches du Minis-
tère de l'Agriculture.] 
2546. Rapport sur le fonctionnement 
du laboratoire de Chimie appliquée à 
l'industrie des résines (Université de 
Bordeaux]. Bordeaux, Féret, in-8°. An-
nuel. 
(Faculté des Sciences de Bordeaux.) 
2547. ROUSSEAUX (Eugène). Monogra-
phie d'une station agronomique. La 
station agronomique de l'Yonne. Paris, 
Berger-Levrault, 1920, in-8°, 96 p., pl. 
(Extr. des Annales de la Science agro-
nomique, juill. 1919-avr. 1920.) 
2548. RAVAZ (L.). Rapport sur les 
travaux effectués à la station d'avertisse-
ments agricoles de Montpellier. 1919. 
Paris, Impr. nat., 1921, in-8°, 13 p., 
graph. 
(Ministère de l'Agriculture... Service 
des Avertissements agricoles.) 
2549. FERROUILLAT. La station d'aver-
tissements agricoles de l'Ecole nationale 
d'agriculture de Montpellier. Acad. Agr. 
Fr., 26 nov. 1919, p. 919-925. 
(1) Voir le § Ré-pression des fraudes. 
L) L e s c u l t u r e s . 
a) Céréales ; — b) Prés et fourrages ; — c) Plantes industrielles (betterave, pomme de 
terre, houblon, plantes textiles) ; — d ) Cultures diverses; — e) Culture maraîchère; 
horticulture, arboriculture ; plantes médicinales et à essences ; — f ) Semences ; — 
g ) Viticulture (Production et commerce des vins, alcools, cidres et poirés) ; — 
h) Oléiculture et production des huiles diverses. 
a) Céréales (1) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
2550, Prime de 3 fr. par quintal de 
hlé pour la récolte de 1917. Rapport Henri 
COSNIER. 13 oc t . 1916. Ann. Chambre, 
p. 1537. (N° 2587). 
Encouragement à la culture du blé. 
Rapport du m me. 16 févr. 1917. Ibid., 
•p. 313 (N° 3020). 
Organisation de la production du blé. 
Rapport COMPÈRE-MOREL sur la propo-
sition Jean Locquin. 23 nov. 1917. Ibid., 
p. 1716 (N° 3971). 
O r g a n i s m e s a d m i n i s t r a t i f s : 
2251. Le Comité national du blé. 
Acad. Agr. Fr., 26 janv. 1921, p. 72-83. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2552. Notes statistiques sur les céréa-
les. Etude de leur production, commerce, 
consommation, prix et frets maritimes. 
Rome, 1917, in-8°, 126 p. 
(Institut international d'Agriculture.) 
[Statistiques concernant les princi-
pales céréales (1909-1916) ; indication 
des mestires législatives tendant à en 
réduire la consommation dans les diffé-
rents Etats.] 
O u v r a g e s : 
2553. DEBAVELAERE (G.). Rapport 
sur le prix de revient du blé. Dunkerque, 
Chéroutre-Gauvy, 1916, in-8°, 11 p. 
2554. HITIER (Henri). Les céréales, 
dans Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique), t. V. Paris, 1917, p. 91-
122. 
2555. VIGOUROUX (L.). Méthode de 
culture du blé en temps de guerre. Paris, 
Baillière, 1917, in-8°, 24 p. 
1) Voiries §§ Ravitaillement: Céréales; Prix et 
taxation des céréales. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2 5 5 6 . SAGNIER ( H e n r y ) e t HITIER. 
Les semailles du blé. Acad. Agr. Fr., 
7 e t 14 oc t . 1914, p . 759-767, 776-782, 
•790. 
2 5 5 7 . CARRÉ (A.). A p r o p o s d e s ense-
mencements de printemps. Vie agric. 
13 mars 1915. 
2 5 5 8 . THÉRY ( E d m o n d ) . L a r é c o l t e 
française du blé en 1915. Econ. fr., 
3 sept. 1915. 
2 5 5 9 . JAPY ( Ju le s ) . O r g a n i s a t i o n d u 
battage des céréales dans le territoire 
de Belfort et le pays de Montbéliard. 
Acad. Agr. Fr., 6 oc t . 1915, p . 555-557. 
2 5 6 0 . HITIER (H . ) . L a r é c o l t e e t les 
prix du blé en 1915. Ann. Se. agron., 
1915, p . 254-273 . 
2561. SAGNIER (Henry). Les ense-
mencements d'automne. Ibid., 26 janv. 
1916, p . 82-83. 
2 5 6 2 . SCHRIBAUX, SAGNIER ( H e n r y ) , 
CASSEZ (E . ) , ZACHAREWICZ, e tc . L e b lé 
du Manitoba. Ibid., 2 et 9 févr., 8, 15, 
22 et 29 mars, 8 et 29 nov., 13 et 27 déc. 
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353-355 , 371, 406-407 , 413^414, 418-420 , 
980-988 , 996-997 , 1069-1072, 1128-1131, 
1134-1135 . 1200-1207 ; 25 jui l l . , 1917, 
p . 832-834. 
2 5 6 3 . ARNOULD (C.). P r o d u c t i o n 
économique du blé. Vie agric., 12 févr. 
1916. 
[Barèmes des prix et des rendements.] 
2 5 6 4 . PLUCHET ( E m i l e ) , SAGNIER 
(Henry), GENIN (J.). Sur les ensemen-
cements de printemps à préconiser. Acad. 
Agr. Fr., 16 févr., 1ER et 15 mars 1916, 
p . 166-169, 335-336 , 359. 
2 5 6 5 . THÉRY ( E d m o n d ) . L a r é c o l t e 
mondiale du blé et de l'avoine en 1915-
1916. Ibid., 22 mars 1916, p. 386-396. 
2 5 6 6 . SAGNIER ( H e n r y ) . L e s c u l t u r e s d e 
céréales en 1915 et en 1916. Ibid,, 24 mai 
1916, p . 554-55S. 
2567. . Le blé en France et dans les 
autres pays. Ibid,, 11 oct. 1916, p. 913-
918 . 
2568. THÉRY (Edmond). Expérience 
de culture de blé du Manitoba en Pro-
vence. Ibid., 8 nov. 1916, p. 977-980. 
2569. HITIER (Henri). La préparation 
des semailles du printemps 1917. Ibid,, 
15 nov. 1916, p. 1010-1013. 
* PONCINS (Vicomte Ch. de). La cul-
ture du blé et la taxation. Réf. soc., 
janv. 1917, p. 75-84. 
2570. SAGNIER (Henry). Les récoltes 
de céréales en France. Ibid., 10 janv. 
1917, p. 35-47. 
2571. DEVAUX (H.). Sur des procé-
dés culturaux permettant d'augmenter 
beaucoup la production du blé. C. R. 
Acad. Se., 22 janv. 1917, p. 191-193. 
2572. SAGNIER (Henry). Les ense-
mencements de céréales d'automne. 
Acad, Agr. Fr., 31 janv. 1917, p. 106-108. 
2573. SAGNIER (Henry). Les cultures 
de céréales (Années 19'l6-1917). Ibid., 
6 juin 1917, p. 578-580. 
2574. HITIER (Henri). La culture du 
seigle et de l'escourgeon à l'automne de 
1917. Ibid., 4 juill. 1917, p. 703-707. 
2575. GAIN (Edmond). Le rendement 
en blé des cultures françaises peut être 
amélioré. Ibid., 18 juill. 1917, p. 771-
7,75. 
2576. MALPEAUX (L.). Il fau t aug-
menter la production des céréales d'au-
tomne. Culture du seigle et de l'orge 
d'hiver. Vie agric., 13 oct. 1917. 
2577. DUROIS (P.). Cultures de guerre. 
Le maïs. Ibid., 27 oct. 1917. 
2578. REY (Emile). Pour la produc-
tion du blé. Culture sarclée et petite 
propriété. Ibid., 10 nov. 1917. 
2579. LEPELLETIER (F.). La culture 
obligatoire du blé. Réf. soc., mars 1918, 
p. 194-197. 
2580. MALPEAUX (L.). Pour produire 
beaucoup de blé augmentons les surfaces 
ensemencées et accroissons les rende-
ments à l'hectare. Vie agric., 9 mars 1918. 
2581. SCHRIBAUX. Un concurrent du 
Manitoba : le blé Marquis. Acad. Agr. 
Fr., 13 mars 1918, p. 351-354. 
2582. Pour intensifier la produc-
tion du blé et des autres céréales. Vie 
agric., 11 mai 1918. 
2 5 8 3 . SCHRIBAUX, ZACHAREWICZ, e t c . 
La culture du Manitoba. Acad. Agr. 
Fr., 15 mai, 16 et 30 oct. 1918, p. 528-
534, 878-880, 931-934 ; 22 janv. 1919, 
p. 115-116. 
2 5 8 4 . VILMORIN ( J . d e ) e t MENNIS-
SIER (A.). Le blé et sa culture en France. 
Rev. gén. Se., 3 0 déc . 1918, p . 694-706 . 
2585. MALPEAUX (L.). La moisson. 
Après avoir beaucoup semé, il faut savoir 
bien récolter. Vie agric., 27 juill. 1919. 
2586. SAGNIER (Henry). La récolte 
des céréales. Acad, Agr. Fr., 15 oct. 1919, 
p. 813-817. 
2587. HITIER. Les prix actuels des 
céréales et les semadles de printemps. 
Ibid., 21 janv. 1920, p. 61-65. 
2588. BLIN (Henri). Le rendement en 
blé de la terre française. Op. 4 déc. 1920. 
2589. SCHRIBAUX. A propos de la 
o Mission du blé» organisée par la C10 
P.-L.-M. Acad. Agr. Fr., 13 juill. 1921, 
p. 598-605. 
2590. REY (Dr Emile). Sur la culture 
sarclée du blé. Ibid,, 20 juill. 1921, p. 625-
639. 
2591. HITIER (J. et H.). La récolte 
du blé en 1921. Exp. écon., oct. 1921 
p. 9-17. 
2 5 9 2 . SERRANT-BELLENOUX (E . ) . L e 
blé à grand rendement. Nat., 29 oct. 
1921, p . 285 -287 . 
b) Prés et fourrages (1) : 
2 5 9 3 . MALPEAUX (L. ) . L a p r o d u c t i o n 
fourragère en temps de guerre. Extension 
des prairies artificielles'et meilleure uti-
lisation des prairies naturelles. Vie 
agric., 9 juin 1917. 
2594. HITIER (Henri). Développons 
les prairies artificielles. Acad. Agr. Fr., 
12 d é c . 1917, p . 1100-1106 . 
2595. CARRÉ (A.). Les prairies art i-
ficielles. Vie agric., 20 sept. 1919. 
c) Plantes industrielles (Betterave, 
pommes de terre, houblon, textiles) : 
2596. HITIER (Henri). Les p lantes 
industrielles : betterave, pomme de terre, 
lin, chanvre, houblon, dans Enquête sur 
la production française (Association natio-
nale d'Expansion économique), t. IV. 
Paris, 1917, p. 327-366. 
(1) Voir le § Réquisition des fourrages (n° 440). 
Betterave : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2597. Travaux de la Commission char-
gée de l'étude des questions relatives à 
l'accroissement du rendement en sucre 
des betteraves (Commission instituée 
au Ministère de l'Agriculture par décret 
du 5 décembre 1916). La sélection des 
betteraves à la Chambre des Députés. 
[Rapports présentés à la Commission 
p a r MM. V i c t o r BORET, SCHRIBAUX, 
SAILLARD, KRUG, J a c q u e s d e VILMORIN 
et S. MOTTET.] Paris, Impr. nat., 1918, 
in-8°, 59 p. 
(Minist re de l'Agriculture. — Extr. du 
Bulletin mensuel de l'Office des Rensei-
gnements agricoles, oct.-déc. 1917.) 
— Idem. Années 1918-1919. Bull. mens. 
O f f . Rens. agric., oct.-déc. 1918, p. 663-
664 ; avr.-juill. 1920, p. 217-258. 
O u v r a g e s : 
2 5 9 8 . SCHRIBAUX. L a p r o d u c t i o n de s 
graines de betteraves assurée par l'in-
dustrie française. Paris, Renouard, 1915, 
in-4°, 75 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr. du Bulletin, 
juill.-août 1915.) 
2599. CALLERAT. La culture de la 
betterave et le carburant national, dans 
Congrès du Carburant national et de la 
Motoculture (Paris, 1921), p. 41-46. 
2 6 0 0 . SCHOTSMANS (Henr i ) . L e ca r -
burant national au point de vue de la 
distillerie et de la culture de la bette-
rave. Ibid., p. 75-100. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2 6 0 1 . VILMORIN ( M a u r i c e de) . L e s 
approvisionnements en graines de bette-
raves. Acad. Agr. Fr., 25 nov. 1914, 
p. 863-864. 
2 6 0 2 . SAGNIER ( H e n r y ) e t PLUCHET 
(E.). Les graines de betteraves. Ibid., 
3, 10 et 17 mars 1915, p. 29-31, 33-35, 
39-41. 
2 6 0 3 . SCHRIBAUX. L a p r o d u c t i o n de s 
graines de betteraves assurée par l'agri-
culture française. Ibid., 6 oct. 1915, 
p . 527-537. 
2 6 0 4 . SAILLARD (Emi l e ) . L a r é c o l t e 
des betteraves de 1915. Vie agric., 16 oot. 
1915. 
2 6 0 5 . BLIN ( H e n r i ) . L a f a r i n e d e 
betterave à sucre. Ibid., 1 e r janv. 1916. 
2606. BOUYGUES (H.). La culture de 
la betterave suerière dans le Sud-Ouest 
de la France. C. R. Acad. Se., 17 janv. 
1916, p. 136-138. 
2607. SAILLARD (Emile). Culture de 
la betterave et industrie suerière. Vie 
agric., 15 avr. 1916. 
2608. La culture de la betterave à 
sucre dans les terrains d'épandage de la 
ville de Paris. Acad. Agr. Fr., 28 mars 
1917, p. 353-356. 
2609. MALPEAUX (L.). La production 
des graines de betteraves industrielles 
en France. Comment il faudrait l'orga-
niser dès maintenant et après la guerre. 
Vie agric., 12 mai 1917. 
2610. SAILLARD (Emile). Les graines 
de betteraves à sucre. C. R. Acad. Se.. 
15 oct, 1917, p. 508-510. 
2611. La question des graines de 
betteraves à sucre. Acad. Agr. Fr., 
23 janv. 1918, p. 111-125. 
2612. La question de la graine de 
betterave à sucre. Vie agric., 18 mai 1918. 
2 6 1 3 . LINDET (L.) . L a p r o d u c t i o n 
des graines de betteraves en France. 
Acad. Agr. Fr., 26 juin 1918, p. 666-
667. 
2 6 1 4 . MENNESSON. L a p r o d u c t i o n d u 
sucre de betterave en France par la 
graine de betterave à sucre française. 
Ibid., 22 janv. 1919, p. 95-113. 
2615. SAILLARD (Emile). Les travaux 
de la Commission des graines de bette-
raves à sucre pendant Tannée 1918. Ibid., 
5 mars 1919, p. 323-330. 
2616. MALPEAUX (L.). Pour relever 
notre production betteravière. L'emploi 
raisonné des engrais azotés. Vie agric., 
16 août 1919. 
2617 . GAILLOT (Maur ice ) e t SCHRIBAUX. 
Sur l'amélioration de la betterave su-
erière en France. Acad, Agr. Fr., 17 et 
24 déc . 1919, p . 986-995, 1004-1012. 
2618. Sur les graines de betteraves 
à sucre. Ibid., 7 janv. 1920, p. 30-31. 
2619. VIDAL (Jean). Sur la culture de 
la betterave à sucre dans le Sud-Ouest 
de la France. Ibid., 28 janv. 1920, p. 79-
84. 
2620. SCHRIBAUX. Commerce des 
graines de betteraves à sucre. Ibid., 
4 févr. 1920, p. 92-95. 
2 6 2 1 . BACHELIER (P. ) . S i t u a t i o n de s 
planteurs de betteraves industrielles. 
Ibid., 4 et 11 févr. 1920, p. 95-107, 110-
113. 
2622. SAILLARD (Emile). La be t t e -
rave à suere pendant la guerre. C. R. 
Acad. Se., 14 juin 1920, p. 1460-1461. 
2 6 2 3 . HÉLOT, PLUCHET e t SAGNIER. 
La production du sucre et la culture 
de la betterave. Acad. Agr. Fr., 8 et 
15 d é c . 1920 , p . 8 8 4 - 8 9 2 , 899 -902 . 
2 6 2 4 . MALPEAUX (L . ) . L a p r o d u c t i o n 
du sucre et la culture de la betterave. 
Vie agric., 26 févr. 1921. 
Pomme de terre : 
2625. HITIER (Henri). La production 
des plants de pommes de terre de se-
mence. Paris, Renouard, 1915, in-4°, 22 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. Extr. du Bulletin, 
janv.-févr. 1915.) 
2 6 2 6 . HARRACA (CNE J . - M . ) . L a p o m m e 
de terre et la guerre. Paris, Libr. agricole, 
1918, i n - 1 6 , 6 4 p . 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
2627. MALPEAUX (L.). Pour augmenter 
notre production des pommes de terre. 
Vie agric., 29 avr. 1916. 
2628. HITIER (Henri). La pomme de 
terre en 1916. Acad, Agr. Fr., 3 mai 1916, 
p. 488-494. 
2629. ARNOULD (C.). Culture rat ion-
nelle de la pomme de terre. Vie agric., 
2 0 mai 1916 . 
2630. MALPEAUX (L.). Les amélio-
rations à apporter dans la culture de la 
pomme de terre. Ibid,, 17 févr. 1917. 
2631. ADAM (G.). La cul ture de la 
pomme de terre industrielle dans le mas-
sif vosgien. Ibid., 8 déc. 1917. 
2632. PAYEN (Edouard) . Les pommes 
de terre. Leur production et leur marché. 
Econ. fr., 24 août 1918. 
2633. REY (Dr Emile). Une économie 
d'un milliard. Plantation de la pomme de 
terre par boutons. Vie agric., 15 févr. 1919. 
2634. PERRET (Cl.). Comment aug-
menter le rendement de la pomme de 
terre. Ibid., 9 août 1919. 
Houblon : 
2635. LAGRANGE (Anthelme). La 
lutte austro-allemande. Culture du hou-
blon en Erance et son rendement. Lyon-, 
Papeterie universelle, 1915, in-8°, 16 p. 
2636. SICARD (R.). La culture du 
houblon et l'industrie de la brasserie. 
Vie agric., 12 juin 1915. 
2637. Gioux (A.). Le houblon en 
Lorraine. Ibid., 5 févr. 1916. 
Plantes textiles (1) : 
2638. Encouragement à la culture 
du Un et du chanvre. Rapport Gaston 
GALPIN. 6 avr. 1916. Ann. Chambre, 
p. 611 (N° 2013). 
2639. Congrès du Lin (Rouen 1921) : 
— Compte rendu du Congrès régional 
du lin organisé par les Chemins de fer de 
l 'Etat sous les auspices de la Société 
centrale d'Agriculture de la Seine-Inté-
rieure. Paris, 1921, in-8°, 88 p. 
(Chemins de fer de l 'Etat. Service 
agricole.) 
— HITIER ( J. et H. ). Le Congrès régional 
du lin à Rouen. Exp. écon., nov. 1921, 
p. 11-16. 
2640. La culture du lin. Le rouissage 
et le teillage. Lille, Impr. du Progrès 
du Nord, 1921, in-8°, 28 p. 
(Comité linier de Erance.) 
2641. DUBOIS (P.). La cul ture du 
lin et du chanvre en Erance. Vie agric., 
16 déc. 1916. 
2 6 4 2 . BARGERON (L . ) . S u r l a c u l t u r e 
et l'industrie du Un dans le Nord de la 
Erance. Ibid., 1 e r févr. 1919. 
2643. *** A propos des matières pre-
mières. Econ. nouv., oct. 1919, p. 466-
468. 
[Lettre du Comité linier de France.] 
2644. La rénovation de la liniculture 
en France. L'industrie du Un. Vie techn., 
nov. 1919, p. 97-100, ill. 
d) Cultures diverses : 
Osier : 
2645. [L'osiériculture en France.] Vie 
agric., 5 août 1916. 
[MIR ( E u g n e ) . L'osiériculture en 
France. —LA BARRE (Gaston de). L'école 
nationale d'osiériculture et de vannerie 
[de Fayl - Billot]. — BONNARDOT (DR). 
Une coopérative de vente d'osier [Bour-
gogne], 
2646. LARUE (P.). L'osier en Eu re - e t -
Loir. Ibid., 31 mars 1917. 
Roseaux : 
2647. ROLET (Antonin). La mise en 
valeur des marais et la culture des ro-
seaux. Vie agric., 16 nov. 1918. 
(1) Voir le § Industries textiles et le chap. 
Colonies ; Production agricole. 
e) Culture maraîchère, horticulture 
et arboriculture : 
Jardins de guerre : 
Consei l m u n i c i p a l de P a r i s : 
2 6 4 8 . R a p p o r t M a u r i c e QUENTIN, su r 
les jardins potagers cultivés par les Pari-
siens et sur les encouragements à donner, 
aux groupements qui leur sont consacrés. 
8 déc. 1917. Rapp. au Cons. mun., n° 66. 
Ouvrages : 
2649 . DUCROCQ (Max ime) . L e s j a r -
dins militaires et civils pendant la guerre. 
Paris, Renouard, 1916, in-8°, 12 p. 
(Académie d'Agriculture de France. — 
Extr. des Comptes rendus, séance du 
24 mai 1916.) 
2 6 5 0 . RIVIÈRE (Louis) . L e s j a r d i n s 
ouvriers et le ravitaillement en légumes. 
Application pratique des circulaires de 
MM. les ministres de la Guerre et de l'A-
griculture en date des 10 et 11 mai 1916. 
Paris, 1916, in-8°, 20 p. 
(Société française dès Habitations à 
bon marché.) 
2651. DUCROCQ (Maxime). Les jardins 
de guerre. Conférence faite au Musée 
social, le 3 février 1917. Paris, Impr. 
Lafarjette, s. d., [1917], in-8°, 15 p. 
(Ligue française du Coin de terre et 
du Foyer.) 
2652. H. L.... Faisons des légumes. 
Causeries familières d'horticulture faites 
en 1916-1917. Beauvais, 1917, in-16, 96 p. 
(Société des Agriculteurs de l'Oise.) 
2653. NANOT (Jules) et BUSSARD 
(Léon). Potagers civils. Potagers mili-
taires. Organisation du potager ; légumes 
à cultiver ; époque des semis et planta-
tions. Paris, Hachette, in-16. 
l r e éd. — 1917, 64 p. 
2« éd. — 1919, 64 p. 
2 6 5 4 . TRUFFAUT (Georges) . P r o d u i -
sez des légumes. Utilisez tous les terrains 
disponibles. Un terrain de 1.000 mq. est 
suffisant pour produire tous les légumes 
nécessaires à la consommation d'une 
personne pendant une année. Versailles, 
Libr. des Laboratoires O. Truffaut, 1917, 
pet. in-8°, 128 p., fig. et tableau. 
2655. TRUFFAUT (G.). Production des 
légumes (Avec la collaboration de 
V. CHARLES e t . C. CLÉMENT). Versailles, 
chez l'auteur, 90 bis, avenue de Paris, 
1918, in-8°, 260 p., fig., 27 pl. 
[Organisation méthodique des pota-
gers civils et militaires.] 
2656 . TRUFFAUT (G.) e t COLT (Hë len ) . 
Army gardens in France, Belgium and 
occupied German territory. Their making 
and management. Versailles, 1919, in-8°, 
64 p., 7 pl. 
2657. Comment, grâce aux plants-
des pépinières nationales, 30.000 tonnes 
de légumes frais ont été produits dans les. 
jardins militaires du front et données à 
nos poilus de la Grande Guerre. Paris, 
1919, in-8°, 117 p., grav. 
(Publication du Touring-Club de 
France. ) 
Art ic l e s de revues : 
2658 . SCHRIBAUX. J a r d i n s mi l i t a i r e s 
dans le département de Saône-et-Loire. 
Acad. Agr. Fr., 4 oc t . 1916, p . 901-904. 
2 6 5 9 . DUCROCQ. S u r l a c r é a t i o n d e s 
jardins potagers civils et militaires en 
1916. Ibid., 13 déc . 1916, p . 1136-1140. 
2660 . BUSSARD (Léon) . U n e c u l t u r e 
potagère-scolaire. Ibid., 17 janv. 1917, 
p . 71-75. 
2661. SCHRIBAUX. Les jardins pota-
gers militaires et civils dans le Maine-et-
Loire. Ibid., 14 févr. 1917, p. 169-170. 
2 6 6 2 . BUSSARD (Léon) . L e s potagers-
scolaires. Les potagers militaires. Vie 
agric., 3 mars 1917, ill. 
2 6 6 3 . DUBOIS (P.) . L ' . P u v r e de s J a r -
dins potagers militaires. Ibid., 19 mai 
1917. 
2 6 6 4 . SIGURET ( A b b é M.) . I n t é r e s -
sante initiative : le jardin de guerre_ 
Béf. soc., juin 1917, p. 458-460 ; janv. 
1918. p . 50-54. 
[Application faite par le Cercle d'é-
tudes des hommes de la paroisse Saint-
Michel, à Paris.] 
2 6 6 5 . QUENTIN (Maur ice ) . S u r l e s 
cultures potagères des armées en cam-
pagne. Acad. Agr. Fr., 18 juill. 1917, 
p . 751-768. 
2 6 6 6 . BOCHER (H.) . L e s j a r d i n s p o t a -
gers scolaires en 1917. Ibid,, 5 déc. 1917, 
p . 1086-1091. 
2 6 6 7 . DEVELLE ( Ju les ) . Les j a r d i n s 
potagers sur les fortifications de Paris. 
Ibid., 20 févr. 1918, p. 212-213. 
2 6 6 8 . DIFFLOTH (P. ) . C u l t i v o n s n o t r e 
jardin. Vie agric., 30 nov. 1918. 
Légumes : 
Consei l g é n é r a l d e la S o i n s : 
2 6 6 9 . P r o p o s i t i o n A. RENDU re l a t i -
vement au développement de la culture 
maraîchère dans le département de la 
Seine. 13 nov. 1920. Rapp. au Cons. 
gen., 1920, n° 27. 
Proposition Jean MORIN relativement 
au même objet. 24 déc. 1920. Ibid., 1920, 
n° 53.. 
2670. Service agricole de la Compagnie 
des Chemins de fer P.-L.-M. : 
— NIVOIT. Organisation du Service 
agricole de la compagnie P.-L.-M. Acad. 
Agr. Fr., 16 mai 1917, p. 497-500. 
[Pour le développement de la culture 
maraîchère et fruitière dans les régions 
desservies par le réseau P.-L.-M.] 
— Publications agricoles de la Com-
pagnie des Chemins de fer P.-L.-M. 
(Brochures) : 
[N° 1. Culture des vergers. — 2. La 
culture du cassissier. — 3. La culture du 
pommier. — 4. Une nouvelle tomate 
d'exportation. — 5. Conseils aux fraisi-
eulteurs de la région de Carpentras. —-
6. La culture de l'asperge. — 7. La ehé-
matobie ; ses mœurs ; sa destruction. — 
8. La culture du fraisier. — 9. Il faut 
planter des pommes de terre. — 10. La 
culture forcée de l'asperge. — 11. Petit 
manuel de culture potagère. — 12. Les 
pépinières d'arbres fruitiers.] 
O u v r a g e s e t ar t i c l e s de r e v u e s : 
2671. GAVOTY (Raymond). La culture 
fruitière et maraîchère en France. Son 
avenir, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Ex-
pansion économique), t. IV, Paris, 1917, 
p. 289-310. 
2 6 7 2 . BUSSARD (Léon) . L a p r o d u c t i o n 
des légumes et la guerre. Acad. Agr. Fr., 
5 avr. 1916, p. 431-440. 
2673. Développement à donner à 
la culture du haricot. Ibid.. 17 mai 1916, 
p. 546-551. 
2 6 7 4 . MALPEAUX (L.) . L a c u l t u r e d e s 
choux-fleurs dans l'Anjou. Vie agric., 
3 mars 1917. 
2 6 7 5 . VINCEY ( P a u l ) . N é c e s s i t é d e 
développer les cultures potagères. Acad. 
Agr. Fr., 4 avr. 1917, p. 370-377. 
2676 . Culture maraîchère en ban-
lieue parisienne. Ibid,, 9 mai 1917, 
p. 479-482. 
2 6 7 7 . VUIGNER (R . ) . C o m m e n t exp lo i -
ter un domaine agricole sur les bords du 
Rhône. Avantages de la culture maraî-
chère. Vie agric., 12 mai 1917. 
2 6 7 8 . BELLETTRE (C.-C.). L a c u l t u r e 
du haricot sera spécialement rémuné-
ratrice cette année. Ibid., 19 mai 1917. 
2679. MALPEAUX (L.). Pour augmenter 
nos ressources alimentaires et fourra-
gères. Quelques plantes intéressantes à 
cultiver. Ibid., 19 mai 1917. 
[Haricots, féverolles, pois, sarrasin, 
topinambour, rutabaga.] 
2680. VINCEY (Paul). Cultures d'épan. 
dage et approvisionnement. Acad. Agr. 
Fr., 23 mai 1917, p. 545-549. 
2681. DUBOIS (P.). Cultures de guerre. 
Les fèves. Vie agric., 13 oct. 1917. 
2682 . Cultures de guerre. La len-
tille. Ibid., 20 oct. 1917. 
2683. SCHRIBAUX. Une plante qu'on 
ne saurait assez développer en temps 
de guerre : [le topinambour], Acad, Agr. 
Fr., 19 déc. 1917, p. 1119-1131; 6 févr. 
1918, p. 187-189. 
2684. FASQUELLE (G.). Cultures pota-
gères de guerre. Vie agric., 22 déc. 1917. 
2685. SCHRIBAUX. Une plante qu'on 
ne saurait assez propager en temps de 
guerre : le topinambour. Ibid., 16 févr. 
1918. 
2 6 8 6 . BLIN (H. ) . P r o d u c t i o n e t u t i -
lisation du topinambour. Nat., 2 mars 
1918, p . 140-142. 
2687. BAILLARGÉ (E.). La culture du 
topinambour. Vie agric., 23 mars 1918. 
2688. [Culture des légumes]. Ibid., 
4 mai 1918. 
[MAZIÈRES (A.-E. de). Un légume nou-
veau à propager : la chayotte. — SÉVE-
GRAND (P.). La culture du haricot. — 
BLIN (Henri). Cultures vivrières de 
saison.] 
2689. MALPEAUX (L.). Pour auginenter 
nos ressources alimentaires et fourra-
gères. Culture des choux. Ibid,, 25 mal 
1918. 
Arboriculture fruitière (1) : 
Culture du noyer : 
2690. Compte rendu du Congrès de 
la Noix organisé par la Compagnie P.-
L.-M. à Grenoble en octobre 1920. Paris, 
20, boulevard Diderot, 1920, in-8°, 134 p. fig-
2 6 9 1 . RIGOTARD ( L a u r e n t ) . L a cu l -
ture du noyer en France. Ann. Se. agron,,. 
janv.-févr. 1921, p. 1-9. 
2692. HITIER (H. et J.). Le Congrès 
de la Noix de Grenoble (Octobre 1920). 
Exp. écon., nov. 1921, p. 16-19. 
(1) Pour la culture du pommier voir le § Cidres 
et poirés. 
Divers : 
2 6 9 3 . PRADEL. D é f e n s e d e la p r o d u c -
tion et de Fidustrie fruitière française. 
Brive, 1916, in-8°, 15 p. 
2694. MARRE (E.). Le commerce des 
amandes. Vie agric., 19 juill. 1915. 
2695. [Les arbres fruitiers]. Ibid., 
4 mars 1916. 
[MARRE ( E . ) e t TOULOUSE (C.). L e s 
routes vergers. — ROLET (Antonin). 
Le figuier en Provence. — MAZIÈRES 
(A.-E. de). Le mandarinier en Algérie.] 
2696. Enquête sur la culture du châ-
taignier en Erance et les causes de sa dis-
parition. Bull. mens. O f f . Rens. agric., 
août-sept. 1916, p. 279-314. 
2697. LECOLLIER (P.). La valeur des 
arbres fruitiers. Vie agric., 22 nov. 1919. 
Culture des primeurs : 
O u v r a g e s : 
2 6 9 8 . BUISSON ( J . -M. ) . E n q u ê t e s u r 
la culture des fruits et légumes forcés 
en 1915. Rapport présenté à M. le mi-
nistre de l'Agriculture. Paris, Impr. 
Billard et Baillard, 1915, in-4°, 11 p. 
2699. . Rapport à M. le ministre 
de l'Agriculture sur le forçage des fruits 
et des légumes en 1916. Paris, Marétheux, 
1916, in-4°, 23 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2 7 0 0 . GUICHARD (Lou i s ) . L a v e n t e 
des primeurs et la guerre. Vie agric., 
10 avr. 1915. 
2701. SAGNIER (Henry). La produc-
tion des légumes forcés en 1918. Acad. 
Agr. Fr., 24 juill. 1918, p. 748-751. 
Horticulture ; culture des plantes 
médicinales et à essences : 
P é r i o d i q u e s : 
2702. Journal de la Société nationale 
d'Horticulture de France. Paris, 84, rue 
de Grenelle. Mensuel. In-8°, 70 p. env. 
2703. Bevue Horticole. Journal d'hor-
ticulture pratique. Fondé en 1829 ; fu-
sionné en 1921 avec « le Jardin ». Paris, 
26, rue Jacob. Mensuel. Gr. in-8°, 24 p. 
Rédacteurs en chef : H. Martinet et 
F. Lesourd. 
[Publication suspendue en 1914, reprise 
en 1920.] 
O u v r a g e s : 
2704. CHATENAY (M.). L'horticulture, 
dans Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique), t. IV. Paris, 1917, p. 311-326. 
2705. DAURÉ (Albert). L'horticulture 
en Roussillon. Montpellier, 1919, in-8°, 
120 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Lïniversité 
de Montpellier.) 
A r t i c l e s d o r e v u e s : 
2706. L'horticulture et la guerre. 
Vie agric., 13 févr. 1915. 
[Industrie florale du midi.] 
2707. ROLET (Antonin). La guerre 
et les débouchés pour les fleurs d'hiver. 
Ibid., 25 déc. 1915. 
2708. BLIN (Henri). L'industrie du 
muguet forcé. Nat., 19 févr. 1916, p. 117-
119, ill. 
2709 o. FONCIN (Myriem). La culture 
et le commerce des fleurs et primeurs 
sur la Côte d'Azur, de Toulon à Menton. 
Ann. Géogr., 15 juill. 1916, p. 241-262. 
2709 b. RENOUARD (Alfred). Fleurs 
d'hiver. Nat., 2 déc. 1916, p. 353-359, ill, 
2710. ROLET (Antonin). La produc-
tion des fleurs sur la Côte d'Azur et les 
problèmes de l'après-guerre. Vie agric., 
28 déc. 1918. 
2711. RIVOIRE (Ph.). Les progrès de 
l'horticulture pendant la guerre. Ibid., 
18 juin 1921. 
Plantes médicinales et à essences (1 ) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2712 a . Comité interministériel des Plan-
tes médicinales (Ministère du Commerce) ; 
Office national des Matières première3 
végétales pour la droguerie, la pharmacie, 
la distillerie et la parfumerie (Ministère 
du Commerce) : 
— Le Comité interministériel de 
Plantes médicinales et des plantes à 
essences. Son histoire, son but, ses moyens 
d'action. Lons-le-Saunier, Impr. Duclume, 
1919, in-8°, vn-70 p. 
— Comité... PERROT (prof. Em.). 
Compte rendu des rapports adressés au 
Comité interministériel par MM. les 
Présidents des Comités et Sous-Comités 
régionaux. Paris, Impr. Marétheux, s. 
d., [1919], in-8°, 13 p. 
— Comité... Compte-rendu de la 
séance du 10 avril 1920. 3e assemblée 
des Présidents des Comités régionaux. 
Paris, Impr. Marétheux, [1920], in-8°, 
20 p. 
(1) Voir Industrie chimique : Parlumerie. 
— Comité... Séance plénière du 26 no-
vembre 1920. Paris, Impr. Maretheux, 
[1920], in-8°, 11 p. 
— Comité... Année 1921. Procès-verbal 
de la séance plénière du 10 décembre 
1921. Annexes : I. Compte rendu ana-
lytique des rapports adressés au Comité 
interministériel par MM. les Présidents 
des Comités et Sous-Comités régionaux ; 
— E x p é r i e n c e s concernant les plantes 
médicinales faites à Verrières au cours de 
l'année 1921. Paris, Impr. Maretheux, 
30 déc. 1921, in-8°, 40 p. 
< — Comité... 1 e r Congrès national de la 
Culture des plantes médicinales tenu à 
Angers le 23 juillet 1919... Mémoires et 
comptes rendus publiés par MM. Elbel 
et Poher. Angers, Impr. Siraudeau, 1919, 
in-8°, 62 p. 
— Office... Compte-rendu de la l r e as-
semblée générale des souscripteurs de 
l'Office tenue le 14 janvier 1920. Paris, 
Impr. Maretheux, [1920], in-8°, 19 p. 
— Office... Compte rendu de la 2e assem-
blée générale des souscripteurs de l'Of-
fice tenue le 10 juin 1921. Paris, Impr. 
Maretheux, [1921], in-8°, 28 p. 
— Notices publiées par l'Office. Lons-
le-Saunier, Impr. Declume (1-2); 
Rennes, Impr. de VOuest-Eclair (3) ; — 
Paris, Vigot (4-9) ; — Paris, Larose (10). 
In-8°. 
[1. HUMBERT (A.). L a lavande. R a p -
port de la première mission d'études. 
D é c . 1919, 22 p . — 2. PERROT ( E m . ) e t 
GATTIN (Mme V.). Uhydrastis canadensis. 
Mars 1920, 31 p., fig. — 3. Sur la culture 
de la rose et du jasmin et de quelques 
autres plantes à essences dans le Midi de 
la Erance. Rapport de la mission d'études 
c o n f i é e à MM. DANIEL e t MEUNISSIER. 
Juil l . 1920, 16 p. — 4. PERROT (Em.) e t 
GATTIN (Mme V.). Le camphr ier et ses 
produits. Juill. 1920, 60 p., fig. — 5. La 
gomme arabique, le séné et quelques 
autres produits végétaux du Soudan 
anglo-égyptien. Rapport de la mission 
PERROT-ALLA D. Eévr . -mars 1920, 72 p., 
carte, 16 pl. h.- t . — 6. PERROT (Em.) 
et BLAQUE (G.). Les efforts de l 'étranger 
pour la production des drogues végétales 
indigènes ou cultivées. Sept. 1920, 
P- — 7. Une mission d'études sur la 
lavande et son industrie dans le Sud-
Est de la France. Suivi de : La lavande, 
l'aspic et les hybrides. Rapport de la 
2E mission d'études de M. H. HUMBERT. 
Janv . 1921, 59 p., 8 pl. h. t., ill. — 8. BOU-
QUET (J.). Matière médicale indigène 
de l 'Afrique du Nord. Janv. 1921, 29 p. — 
9. Compte rendu de la Commission 
d'études de la Lavande réunie au Minis-
tère du Commerce le 11 mai 1921. 1921, 
38 p . — 10. PERROT ( E m . ) e t GENTIL 
(Louis). Sur les productions végétales 
du Maroc, la constitution du sol maro-
cain et les influences climatologiques. 
Rapport de mission. Annexes : MAIRE 
(René). Coup d'œil sur la végétation 
du Maroc ; — GATTEFOSSÉ (Jean). Les 
plantes dans la thérapeutique indigène 
au Maroc ; — DUFORGERÉ (Maurice). 
Sur les matières colorantes végétales 
employées au Maroc. Déc. 1921, 170 o 
8 pl. h.-t.] -
— Travaux publiés sous les auspices 
du Comité et de l'Office : 
BRUNTZ (L.) e t JALOUX (M.). C a t a -
logue méthodique des plantes médici-
nales et des drogues médicamenteuses, 
dressé d'après les éditions de la Pharma-
copée française. Dijon, Impr. Johard, 
1919, in-8°, 110 p. 
PHILIPPE (G.). Rapport sur la culture 
des arbres à quinquina. Lons-le-Saunier, 
Impr. Declume, 1919, in-8°, 70 p. 
GUÉRIN (P.). La récolte, la vente et 
la dessiccation de quelques plantes médi-
cinales. S. 1. n. d., [1919-1920], 8 p. 
PERROT (Em.). Quelques réflexions 
sur la production des plantes médici-
nales. Saint-Etienne, Impr. J. Bruyère 
1920, in-8°, 4 p. 
(Extr. du Bulletin des Sciences phar-
macologiques, sept. 1920.) 
BRETIN (D r P.). Les simples et leur 
cueillette dans la région de Tarare. Con-
férence faite le 8 février 1920 à la Société 
des Sciences naturelles et d'enseigne-
ment populaire de Tarare. Lons-le-
Saunier, Impr. Declume, 1920, in-8°, 
36 p. 
(Société des Sciences naturelles... de 
Tarare. Extr . du Bulletin de la Société... 
et tiré à par t aux frais de l'Office...) 
J UILLET, GALAVIELLE e t ANCELIN. 
Propriétés insecticides du savon pyrèthre. 
Paris, Bevue de Viticulture, 1921, in-
8°, 6 p. 
(Extr. de la Revue de Viticulture, 1921.) 
LUCIANI (P.). Culture de la marjo-
laine dans la région sfaxienne. Paris, 
Impr. Maretheux, 1921, in-8°, 4 p. 
(Extr. du Bulletin des Sciences phar-
macologiques, mai 1921.) 
TOULOUSE. Le rôle du personnel ensei-
gnant dans la récolte des plantes médici-
nales sauvages. Millau, Impr. Artières, 
1923, in-8°, 31 p. 
— Publications des Comités locaux : 
[Comité régional de Clermont - Fer-
rand.] HUGUET et PERRIN. Rapport à 
MM. les Membres du Conseil général 
sur les plantes thérapeutiques du Puy-
de-Dôme. Paris, Impr. nat., 1919, in-8°, 
35 p., 3 cartes. 
Id. Les principales plantes médici-
nales du Massif Central. Clermont-Fer-
rand, Impr. G. Mont-Louis, s. d., [1921-
•1922], in-8°, 71 p. 
Sous-Comité régional des Alpes (Gre-
noble). Récoltons des plantes médici-
nales et à essences. Grenoble, Impr. géné-
rale, s. d., [1919-1920], in-16, 10 p. 
Comité régional lyonnais. BRETIN 
(Dr Ph.) et ABRIAL (O.). Pyrèthre insec-
ticide. Lyon, Impr. du « Salut public », 
s. d., [1921-1922], gr. in-8°, 8 p. 
(Extr. de Lyon horticole...) 
Comité régional de Provence (Marseille). 
Note sur la récolte et la culture des 
plantes médicinales et à essences en 
Provence. Mâcon, Impr. Prolat, 1919, 
in-16, 68 p. 
Comité régional de Montpellier. MARTY 
(L.) et SARCOS (D.). Les plantes médici-
nales dans le département de l'Aude, 
Carcassonne, Impr. Pelère, 1920, in-8°, 
48 p. 
Id, JUILLET ( A r m a n d ) e t RODIÉ ( J . ) . 
Note sur les plantes médicinales et à 
essences de l'Hérault. Montpellier, Impr. 
Roumégous, 1920, in-8°, 48 p. 
Id. Plantes médicinales des Pyrénées-
Orientales. Plantes à récolter, plantes 
à cultiver. Montpellier, Impr. Roumégous, 
1920, in-8°, 75 p. 
[Id,]. JUILLET (A.) e t PASQUET (Ch.) . 
Le pyrèthre. Culture, récolte, prépara-
tion. Montpellier, Impr. Roumégous, 
1921, in-8°, 8 p., 1 pl. 
(Office agricole départemental de l'Hé-
rault. ) 
Id. Sous-Comité de VAveyron, BÉNEZECH 
(A.) et TOULOUSE (C.). Les plantes médi-
cinales dans le département de l'Avey-
ron. Millau, Impr. Artières, 1920, in-8°, 
34 p. 
Id. Sous-Comité du Gard, [FLAHAUT 
(Ch.). et JUILLET (A.).] Les plantes médi-
cinales dans le département du Gard. 
Nîmes, Impr. coopérative l'Ouvrière, 1920, 
in-8°, 50 .p. 
Sous-Comité Mayenne-Sarthe. LABBÉ 
(E.) et GENTIL (A.). Les plantes médici-
nales de la région Mayenne-Sarthe, Laval, 
Impr. A. Goupil, s. d., [1919-1920], 
in-8°, 16 p. 
Comité alsacien-lorrain. LAVIALLE (P.). 
Les plantes médicinales. Leur cueillette 
et leur culture en Alsace et en Lorraine. 
Mulhouse, Impr. Brinkmann, 1921, in-16, 
32 p. 
Comité régional de Tunisie. Les plantes 
médicinales de Tunisie. Tunis, Impr. 
Rapide, 1920, in-8°, 99 p. 
[I. CUNÉOD (Dr). Distribution géogra-
phique des espèces croissant en Tunisie. — 
II. GUILLOCHON (L.). Culture des plantes 
médicinales. — III. LUCIANI. Cueillette, 
séchage, préparation.] 
— Notice pour les récolteras de 
plantes médicinales. Quelques conseils 
pratiques ; profit à tirer de la récolte. 
Paris-Nancy, Berger-Levrault, s. d., in-16, 
12 p. 
(Centre de culture et de séchage des 
plantes médicinales des Hautes-Vosges 
(Lavaux, par Senones), sous le patro-
nage du Comité interministériel des 
Plantes médicinales.) 
P é r i o d i q u e s : 
2712 6. Bulletin scientifique et indus-
triel de la Maison Boure-Bertrand fils. 
Paris, E. Imbert. 
[Statistiques e t renseignements sur 
les récoltes florales du Midi de la France 
et le traitement des matières odorantes.] 
O u v r a g e s : 
2 7 1 3 a . GORIS (A.) « t DEMILLY ( J . ) . 
La culture des plantes médicinales. 
Préf. de M. L. Guignard. Paris, Vigot, 
1919. 
2 7 1 3 6 . FONDARD (L.) . C u l t u r e d e 
la lavande dans les Basses-Alpes. Antibes 
1920, 50 p. 
(Extr. de la Petite Revue agricole et 
horticole.) 
2713 c. DELAIRE (René). Petits pro-
duits, gros profits. Paris, 1921, in-16, 
28 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 38.) 
[Récolte des plantes médicinales...] 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2714 a . ROLET (Antonin). L'industrie 
des parfums. Développement à donner 
à nos plantes à parfums. Vie agric., 
10 juill. 1915. 
2 7 1 4 6 . POUMEYROL (de) . L e s p l a n t e s 
médicinales en France et chez les alliés. 
Bull. Se. pharm. (Bull, des Intérêts pro-
fessionnels), nov.-déc. 1916, p. 121-127. 
(Rapport au Syndicat de la Droguerie 
française, 18 nov. 1916.) 
2 7 1 4 c . POUMEYROL (de) e t TRAVI. 
La récolte des plantes médicinales. Ibid., 
nov.-déc. 1916, p. 128-132. 
2 7 1 5 a. CHEVALIER(D r J . ) e t C ORIS (A.) . 
Récolte et culture des plantes médicinales. 
Bull. Se. pharm., janv. 1917, p. 46-61. 
2 7 1 5 6 . ROLET ( A n t o n i n ) . L ' i n d u s -
trie des parfums : développement à 
donner à nos plantes à parfums. Vie 
agric., 10 juill. 1915. 
2 7 1 5 c . BLIN ( H e n r i ) . L ' e x p l o i t a t i o n 
industrielle du romarin. Ibid., 15 juil. 1917. 
2 7 1 6 a . RABATÉ ( E . ) . C u l t u r e d e s 
plantes à alcaloïdes : belladone, jusquiaine 
et datura. Ibid., 17 nov. 1917. 
2 7 1 6 b. CHEVALIER ( D r J . ) . D e v o n s -
nous cultiver les plantes médicinales ? 
Bull. Se. pharm.., mai-juin 1918, p. 174-
178. 
2 7 1 7 a . LANORVILLE ( G e o r g e s ) . L a cu l -
ture des plantes médicinales. Nat., 
10 août 1918, p. 39-43, ill. 
2 7 1 7 6 . BRILLAUD d e LAUJARDIÈRE 
(Ch.). Cultivons les plantes médicinales. 
Vie agric., 14 juin 1919. 
2 7 1 7 c . CHEVALIER ( D r J . ) . L a c u l t u r e 
des plantes médicinales. Bull. Inv., avr.-
m a i 1 9 2 0 , p . 3 6 1 - 3 6 5 . 
2718a. DANZEL (Lucien). A propos 
des plantes médicinales. Notes d'excur-
sions en pays basques et béarnais. Bull. 
Se. Pharm. (Bull, des Intérêts profes-
sionnels), août 1920, p. 151-154. 
2718 6. Les variations de la lavande 
dans la région du Sud-Est. Bev. scient., 
11 déc. 1920. 
/) Production des semences (1) : 
2 7 1 9 . BERTHAULT ( P . ) . L a p r o d u c t i o n 
des semences chez les cultivateurs, dans 
Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique. t. V. Paris, 1917, p. 393-402. 
2720.^ SCHRIBAUX (E.). Commerce, 
production, amélioration des semences. 
Ibid., IV, p. 367-392. 
g) Viticulture (2) ; cidrerie (Produc-
tion et commerce des vins, alcools, 
cidres et poirés) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
2721. Réquisition et exploitation des 
wagons-réservoirs. Rapport ROGNON sur 
(1) Pour la production des graines de betteraves 
voir les a " 2598-2620. 
12) Voir Réquisition des vins ; Exportation des mm ; 
Vie locale, 8 e et 18» régions ; Colonies. Productions 
coloniales. 
la proposition Bart'-e. 21 févr. 1918. 
Ann. Chambre, p. 225 (K° 4348). 
Avis BARTHE. 21 févr. 1918. Ibid., 
p. 229 (n° 4349). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
* Annales des Epiphyties (voir n° 1803). 
2722. Renseignements sur le fonc-
tionnement du Service d'Inspection phy-
topathologique. 25 juin 1916. [Paris, 
Impr. nat., 1916], in-8°, 12 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
des Services sanitaires et scientifiques 
et de la répression des fraudes. Service 
des Epiphyties.) 
2723. Production des vins et des 
cidres. Bull. Stat. et lég. comp. 
[Statistique annuelle.] 
A n n u a i r e s : 
2724. Annuaire général du commerce 
des vins, cidres, vinaigres, spiritueux 
et liqueurs et des industries connexes. 
Paris, le Moniteur vinicole, 6, rue de 
Beaune. 
[Adresses, tableaux statistiques, légis-
lation.] 
P é r i o d i q u e s : 
2725. Bulletin et Annales de la Société 
des Viticulteurs de France et d'ampé-
lographie (1920 : 33E année). Paris, 
28, rue Godot de Mauroy. Trimestriel. 
In-8°, 70 p. 
2726. Bulletin mensuel du Syndical 
national du Commerce en gros des vins, 
spiritueux et liqueurs de France (1878). 
Paris, 19, rue Bergère. In-4°, 24 p. 
2727. Revue de Viticulture. Journal 
de la Vicitulture française et mondiale 
(1893). Paris, 35, boulevard Saint-
Michel. Hebdomadaire. Gr. in-8°, 24 p. 
Directeur-fondateur : P. Viala. 
O u v r a g e s : 
2 7 2 8 . MARSAIS ( P . ) . C o n f é r e n c e s u r 
les difficultés présentes de la viticulture. 
Auxerre, Impr. Gallot, 1915, in-8°, 23 p. 
(Extr. du Bulletin de la Société des Scien-
ces historiques et naturelles de V Yonne). 
* TRIGANT-GENESTE. L e s r é q u i s i t i o n s 
des vins de 1915 en 1916. Conférence 
faite à la Société agricole de la Gironde, 
le 5 janvier 1915. Bordeaux, Bibliothèque 
du « Journal d'administration des com-
munes rurales », s. d., [1916], in-8°, 18 p. 
2729. VIALA (Pierre). L'avenir viti-
cole de la France après la guerre. La vie 
et l'hygiène : le vin au front. Paris, 
Revue de Viticulture, in-8°. 
2e éd. — 1916, 62 p., 35 grav. 
2 7 3 0 . GERVAIS (P rospe r ) . Les len-
demains de la guerre et la viticulture. 
Paris, 1917, in-4°, p. 
(Société d'encouragement pour l'In-
dustrie nationale. — (Extr. du Bulletin 
mars-avr. 1917.) 
2731. DANIEL (Lucien). La question 
phylloxérique, le greffage et la crise viti-
cole. Bordeaux, Féret, 1919, in-4°, 734 p., 
fig. et pl. 
2732. Mémoire pour les syndicats de 
fabricants de produits anti-cryptoga-
miques contre les agissements du Minis-
tère de l'Agriculture pendant les cam-
pagnes 1917-1918 et 1918-1919. Toulouse, 
Impr. du Sud-Ouest, 1919, gr. in-8°, 
48 p. 
2733. COUANON (Georges). Les vins 
et eaux-de-vie de Erance. Paris, Payot, 
1920-1921, 2 vol. in-8°, 160 et 128 p. 
2 7 3 4 . SUSPLUCAS (Pau l ) . L a r ép re s -
sion des fraudes dans la production et 
le commerce des vins. Toulouse, 1920, 
in-8°, 500 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
* BOYREAU (Jean). Profits et salaires 
dans la viticulture de la Gironde. Bor-
deaux, 1921, in-8°, 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
2735. BURGUTN. La situation viti-
cole et le marché des vins, dans 3e Con-
grès de l'Agriculture française (Alger, 
1921), p. 123-164. 
2 7 3 6 . VENTRE ( Ju les ) . L e s u t i l i sa -
tions possibles de la vendange en dehors 
de la production proprement dite du 
vin. Montpellier, Coulet, 1921, in-8°, 
38 p. 
2737. La crise viticole. Le Congrès 
agricole d'Alger et la Société départemen-
tale d' griculture de l'Hérault. Cette, 
Oabarel, 1921, in-8°, 28 p. 
Art i c l e s de revues ; 
2 7 3 8 . SAGNIER ( H e n r y ) . A p r o p o s de s 
vendanges. Acad. Agr. Fr., 28 oct. 1914, 
p. 790-793. 
2 7 3 9 . PÉE-LABY (E. ) . L a v i t i c u l t u r e 
après cinq mois de guerre. Vie agric., 
16 janv. 1915. 
2740. BARTHE (Ed.). Comment remé-
dier à la situation viticole. Ibid., 13 mars 
1915. 
2741 . PÉE-LABY (E.) . E t a t d u vi-
gnoble après un an de guerre. Ibid., 
17 et 31 juiU. 1915. 
2742. . Le vignoble au commence-
ment d'août. Vignes françaises et hybri-
des producteurs. Ibid., 28 août 1915. 
2743. . Les vignes françaises et les 
hybrides producteurs en 1915. Ibid., 
13 nov. 1915. 
2744. GERVAIS (Prosper). Sur quel-
ques aspects de la situation viticole. 
Acad. Agr. Fr., 5 juill. 1916, p. 712-
723. 
2745. . La récolte en vins de 1916 
et la situation viticole. Ibid., 17 janv.1917, 
p. 56-71. 
2746. RICARD. Rapport sur l'impor-
tation des soufres. Com. cons. Act. écon. 
XVE Rég., Rapp. et doc., janv.-févr. 
1917, p. 358-362. 
2747. [La viticulture et la guerre.] 
Vie agric.., 5 mai 1917. 
[PÉE-LABY (E.) . L a v i t i c u l t u r e p ré -
sente et future. — VIALA (P.). L'avenir 
viticole et la France après la guerre. — 
La production des vins en 1916. — RIGO-
TARD (Laurent). La viticulture en Dau-
phiné.] 
2748. BLANCHARD (Emile). L'avenir 
de la viticulture dans le département 
de la Loire. Ibid., 12 janv. 1918. 
2749. MARRE (Francis). L'industria-
lisation dans la vinification et la création 
de vineries centrales. Se. et Ind., déc. 
1918. 
2750 a . [Viticulture et vinification.] 
Vie agric., n° du 4 janv. 1919. 
2750 b. ROUSSEAUX ( E u g ï n e ) . N o t r e 
ravitaillement en soufre et sulfate de 
cuivre. Ibid., 24 mai 1919. 
2751. MATHIEU (L.). Pour le déve-
loppement et la protection de notre pro-
duction vinivole. Ibid., 30 août 1919. 
2752. GERVAIS (Prosper). La Commis-
sion interministérielle de la \ iticulture 
et la situation viticole. Ibid., 28 mai 1921. 
2753. SIGURET (Ernest). La manu-
tention mécanique des vins dans les 
grands chais modernes. Se. et Vie, juin-
juill. 1921, p. 32-46, ill. 
Crus particuliers : 
2754. X. L'effort nécessaire du vi-
gnoble bourguignon. Dijon, Impr. Bey, 
1917, in-8°, 67 p. 
2 7 5 5 . LEPRINCE (Maur i ce ) e t LECOCQ 
(Raoul). Le vignoble Orléanais. Préf. de 
M. le professeur L. Lutz. Orléans, Loddé ; 
Paris, Vigot, s. d., [1918], in-8°, iv-125 p., 
carte. 
2 7 5 6 . RICHARD (André) . D e la p ro -
tection des appellations d'origine en 
matière vinieole. Les vins de Bordeaux. 
Bordeaux, 1918, in-8°, 222 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
2 7 5 7 . RODIER (Camille) . L e v i n de 
Bourgogne. Paris, Damidol, 1921, in-8°, 
316 p. 
2758 . ARDOUIN-DUMAZET. Les appe l -
lations d'origine en Champagne. Acad. 
Agr. Fr., 21 m a i 1919, p . 572-574. 
Les syndicats viticoles ; 
2759 . MEYRUEIS (Roger ) . D e la dé-
fense des intérêts de la viticulture méri-
dionale par les syndicats viticoles. Paris, 
Rousseau, 1920, "in-80, 162 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité de Paris.) 
2760. SEMICHON (Lucien). Les coo-
pératives vinicoles et l'organisation pro-
fessionnelle de la viticulture. Narbonne, 
Boulet, 1920, in-8°, 32 p. 
(Bibliothèque de l'Action vinieole.) 
2761. CAUPERT (Maurice). Essai sur 
la C. G. V. [Confédération générale des 
vignerons]. Ses origines, son organisation, 
son œuvre. Mont-pellier, 1921, in-8°. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier. ) 
2762. DEPUISET. Les associations viti-
coles dans le vignoble champenois, dans 
9E Congrès national de la Mutualité et de 
la coopération agricoles (Reims, 1921), 
p . 103-117. 
Alcools (1) : 
2763. La production des alcools. Bull, 
Stat. et lég. comp. 
[Statistique annuelle.] 
2764. LARNAUDE (E.). La production 
et l'exportation de l'armagnac, dans 
Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique), t. IV. Paris, 1917, p. 247-256. 
2 7 6 5 . VERNEUIL (A.). L a p r o d u c t i o u 
et l'exportation du Cognac. Ibid,, t. IV, 
p . 237-246. 
2766. TRUELLE (A.). Le prix de 
revient de l'alcool de pommes chez les 
producteurs. Nat,, 15 déc. 1917, p. 380-
381. 
(1) Sur le régime de l'alcool, voir les chap. Iri/us-
trie et Fina ces. 
Cidres et poirés : 
2767. Le cidre et les industries cidri-
coles en Angleterre. Rapports de mission 
p a r MM. LE ROUZIC, G. WARCOLLIER 
et LEROY-MOULIN, Bull. mens. O f f . Rens. 
agric., janv.-sept. 1916, p. 167-199, 314-
340. 
[Exportation de nos pommes en An-
gleterre. ] 
2768. La Cidrerie française (ancienne 
Revue Le Cidre et le Poiré). Organe offi-
ciel du Syndicat général des Cidres et 
fruits à cidre. Revue mensuelle pratique 
et commerciale de la pomologie et des 
industries qui s'y rattachent (1920 : 
32e année). Paris, 163, rue Saint-Honoré. 
Mensuel. In-8°, 20 p. 
2769. TIPHAIGXE (Marcel). Une ri-
chesse du Calvados. Le pommier à cidre. 
Lisieux, Impr. Morière, 1921, in-8°, 
171 p. 
(Thèse agricole. Institut de Beauvais.) 
2770 a . TRUELLE (A.). Le commerce 
des cidres et des poirés entre la France 
et l'Angleterre. Vie agric., 25 sept. 1915. 
2770 b. LINDET. Les exportations de 
pommes et de cidre en Angleterre. Acad. 
Agr. Fr., 24 mai 1916, p. 575-577. 
2771 a. WARCOLLIER( G.). L 'ut i l isa t ion 
de nos pommes à cidre et de leurs dérivés 
assurée par l'industrie française. Bull. 
Soc. Encour., mai-juin 1916, p. 476-506. 
2771 b. TRUELLE (A.). P o m m e s de 
table anglaises à cultiver en France pour 
l'exportation en Angleterre. Vie agric., 
17 mars 1917. 
h) Oléiculture et production 
des huiles diverses : 
Oléiculture : 
2772 a. RUBY (J.). Les coopératives 
oléicoles. Rapport... Perpignan, Impr. 
de l'Indépendant, 1916, in-8°, 10 p. 
(8e Congrès national de la Mutualité 
et de la Coopération agricoles. ) 
2772 b. VENTRE. L'olivier dans la 
région méridionale de la France, dans 
Congrès d'agriculture coloniale, t. II , 
p. 553-562. 
*RIPERT (Georges). La récolte des 
olives et la question de la main-d'œuvre. 
Com. cons. Act. écon. XVe Rég., Rapp. 
et doc., juill.-oct. 1917, p. 569-576. 
2773 a. THÉRY (Edmond). La récolte 
des olives en 1917. Acad. Agr. Fr., 17 oct. 
1917, p. 896-899. 
2773 b. RIPERT (Georges). La récolte 
des olives et la fabrication de l'huile 
dans la XVe Région. Com. cons. Act. 
écon. I F " Rég., Rapp. et doc., juill.-oct. 
1918, p. 890-893. 
Huiles diverses (1) : 
2774. Produits oléagineux et huiles 
végétales. Etude statistique sur leur 
production et leur mouvement commer-
cial. Rome, 1921, in-8°, 444 p. 
(Institut international d'Agriculture.) 
2775. Union des fabricants d'huile 
de France. Bulletin mensuel du Service 
de statistique et d'information. Paris, 
1, rue Caumartin, 
2776. JUMELLE (H.). Les huiles végé-
tales. Origines, procédés de préparation, 
caractères et emplois. Paris, Baillière, 
1920, in-16, 496 p., 500 fig. 
(Bibliothèque des Connaissances utiles.) 
2777. SALLIOR (P.). Les graines 
oléagineuses française et la guerre. 
Nat., 5 mai 1917, p. 273-277, ill. 
2778. MALPEAUX (L.). Une culture 
intéressante à faire pendant la guerre 
le colza. Vie agric., 8 sept. 1917. 
2779. TRUELLE (A.). Une huile comes-
tible indigène à fabriquer en temps de 
guerre, L'huile de faîne. Ibid., 22 sept, 
1917. 
2780 a . DUBOIS (P.). La culture du 
ricin pour la production de l'hude. Ibid., 
9 févr. 1918. 
2780b. JUMELLE (Henri). La produc-
tion et le commerce des oléagineux. Etat 
actuel et futures modifications possibles. 
Chim. et Ind., août 1918, p. 335-340. 
2781a. TRUELLE (A.). L'utilisation des 
pépins de poires et de pommes pour l'ex-
traction de l'huile, Vie agric., 8 févr. 1919. 
2781 B. ROTHÉA (F. ) . C o n t r i b u t i o n 
à l'étude des huiles de pépins de raisins, 
de pépins de groseille et de pépins de 
tomates. Bull. Se. pharm,, mars 1919, 
p . 105-110. 
2782. MALPEAUX (L.). La culture de 
l'œdlette. Vie agric,, 31 mai 1919. 
2 7 8 3 . ROTHÉA (F . ) e t BON (F . de ) . 
Essai industriel de fabrication d'hude 
d'amandes d'abricots. Bull. Se. pharm., 
déc. 1919, p. 505-451. 
M) L'élevage (D. 
a) Généralités; — b) Le cheptel de guerre et d'après guerre; — c ) Chevaux, ânes et 
mulets; — d) Bovidés ; — e) Moutons; — f ) Porcs ; — g) Basse-cour (euni-
culture, aviculture, apiculture) ; — h) Alimentation de remplacement pour les 
animaux domestiques ; — i) La production laitière; — j) L'exportation du bétail. 
a) Généralités : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2784. Bulletin sanitaire hebdomadaire. 
Paris, Impr. nat. Gr. in-8°, 12 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
des Services sanitaires et scientifiques et 
de la répression des fraudes. 1er Bureau.) 
[Police sanitaire du bétail; importa-
tions et exportations du bétail et des 
viandes.] 
2785. Conférence internationale pour 
l'étude des épizooties (Paris, 25-28 mai 
1921). Paris, Impr. nat., 1921, gr. in-8°, 
136 p. 
K (Ministère de l'Agriculture. Direction 
des Services sanitaires et scientifiques.) 
— La Conférence internationale pour 
f (1) Voir le § Colonies : Productions coloniales. 
la défense contre les épizooties (Mai 
1921). Acad, Agr. Fr., 1« juin 1921, 
p. 481-487. 
P é r i o d i q u e s ; 
* Bulletin sanitaire hebdomadaire (Voir 
ci-dessus n° 2784). 
2786. U Acclimatation. Journal des 
Eleveurs (1874.) Paris, 46, rue du Bac. 
Tri-hebdomadaire. In-4°, 8 p. 
2787. Bevue de Zootechnie. La revue 
des éleveurs (1921). Paris, 24, rue de 
Londres. Mensuel. Gr. in-8°, 90 p. env. 
Directeur : D r Henri de Rothschdd. 
(Office français de l'Elevage.) 
O u v r a g e s ; 
2788 a . NAUDIN (Achille). L'industrie 
de l'élevage dans la Nièvre. Paris, 1916, 
in-8°, 272 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Poitiers.) 
2788 6 . PIETTRE (Maurice) . L ' i n d u s -
trialisation de l'élevage et la fabrication 
des conserves de viande. Paris, Baillière, 
1920, in-8°, 391 p., 59 fig. 
* BRÉCHEUX (Jacques). Un chep-
tel- modèle dans la région parisienne. 
Paris, Mendel, 1921, in-8°, 107 p., grav. 
et 1 pl. 
(Thèse agricole. Institué agricole de 
Beauvais.) 
Art ic les do revues : 
2789 o. AUDIFFRED. Emboucheurs et 
herbagers. Acad. Agr. Fr., 23 déc. 1914, 
p. 941-946. 
2789 6 . VACHER (Marcel) . L ' a v e n i r d u 
bétail. Ibid., 24 mai 1916, p. 564-575. 
2790 . La valeur du bétail en 
France de 1816 à 1916. Ibid., 18 oct. 
1916, p. 924-931. 
2 7 9 1 . GOUIN ( A n d r é ) e t ANDOUARD 
(P.). Les primes à l'élevage. Ibid., 21 mars 
1917, p. 329-330. 
2792. De la nécessité de propor-
tionner l'importance du cheptel à celle 
des ressources fourragères. Ibid., 16 mai 
1917, p. 514-517. 
2793 . Rendement comparatif des 
animaux avant ou après engraissement. 
Ibid., 22 mai 1918, p. 555-557. 
2 7 9 4 . GOUIN ( R a o u l ) . Q u e f a u t - i l 
produire : bœuf, mouton ou porc 1 Vie 
agric., 24 mai 1919. 
2795. LAPPARENT (de). Les livres 
généalogiques. Acad. Agr. Fr., 10 mars 
et 26 mai 1920, p. 259-275. 498-505. 
b) Le cheptel de guerre 
et d'après- guerre (1): 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2 7 9 6 . MASSÉ (Al f red) . L e t r o u p e a u 
français après trois ans de guerre. Rapport 
présenté à M. F. David, ministre de 
l'Agriculture. Paris, Impr. nat., 1918, 
in-8° , 287 p . 
(Ministère de l'Agriculture, — Extr. 
du Bulletin de l'Office des Renseignements 
Agricoles, 1918.) 
O u v r a g e s : 
2797. MiSSÉ (Alfred). Le troupeau 
français et la guerre. Viande indigène, 
viande importée. Lettre-préface de 
(1) Voir le § Réquisition du bétail et des chevaux 
(n03 427-138). 
M. J. Méline. Paris, Libr. agricole, 
1915, in-16, xx-382 p. 
(Bibliothèque agricole. ) 
2798 . NAVAIZARD. N o s e r r e u r s su r 
les évaluations de notre consommation 
en viande pendant la guerre et les res-
sources de nos cheptels. Tramay.es 
(Saône-et-Loire), chez l'auteur, 1916, in-
8°, 89 p. 
2799 . VACHER (Marcel) . L a recons-
titution du cheptel français après la 
guerre. Paris, Renouard, 1916, in-4°, 
30 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr. du Bulletin, 
m a r s - a v r . 1916.) 
2800. La situation du cheptel 
français, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Ex-
pansion économique), t , IV. Paris, 1917, 
p. 123-134. 
2801. MASSÉ (Alfred). La situation 
du cheptel national. Paris, 1919, in-8°, 
24 p. 
(Comité d'organisation du Congrès 
de l'Agriculture française, 1919. Paru 
également dans 1 e r Congrès de l'Agricul-
ture française (Paris, 1919, p. 121-170.) 
Art i c l e s de r e v u e s : 
2 8 0 2 . GOUIN ( A n d r é ) e t MARRE ( E u g . ) . 
Sur la reconstitution du cheptel. Acad, 
Agr. Fr., 9 e t 23 déc . 1914, p . 902-906. 
929-932, 948-951, 965-966. 
2 8 0 3 . SAINT-QUENTIN ( C o m t e de) . S u r 
l'importation du bétail canadien. Ibid,, 
10 m a r s 1915, p . 35-38. 
2 8 0 4 . CALVET (A.). N o t r e t r o u p e a u 
national et la guerre. Rev. pol. et part., 
10 m a i 1915, p . 271-275. 
2805. Moussu (G.). Sur l'abatage des 
veaux femelles. Acad, Agr. Fr., 9 juin 
1915, p . 312-321. 
2 8 0 6 . GOUIN ( A n d r é ) e t ANDOUARD 
(Pierre). La production intensive de la 
viande de boucherie. Ibid., 23 juin 
1915, p . 367-373. 
2 8 0 7 . DAVID ( F e r n a n d ) . P o u r p r o t é -
ger notre troupeau bovin. Vie agric., 
14 août 1915. 
2808. A propos de la reconstitution 
du cheptel. Acad. Agr. Fr., 20 oct. 1915, 
p . 588-590. 
2 8 0 9 . ANDRIEU. L a r e c o n s t i t u t i o n d u 
troupeau bovin. Vie agric., 13 nov. 1915. 
2 8 1 0 . COSNIER (H. ) . I n f l u e n c e d e la 
guerre sur le bétail en France. Ann. Se. 
agron., 1915, p. 398-421. 
2811. Moussu (G.). Le troupeau bo-
vin après une année de guerre. Acad, 
Agr. Fr., 5 janv. 1916, p. 27-39. 
2812. FAGOT (E.). Notre cheptel bovin 
en fin d'année 1915. Ibid,, 2 févr. 1916, 
p . 119-128. 
2813. MASSÉ (Alfred). Le troupeau 
français après dix-hu.t mois de guerre. 
Ibid., 2 févr. 1916, p. 128-134. 
2814. HITIER (Henri). Les réserves 
de bétail dans le monde. Ann. Géogr., 
15 mars 1916, p. 81-96. 
2815. PAYEN (Edouard). Le cheptel 
français. Econ. fr., 1ER avr. 1916. 
2816. MARCILLAC (de). L ' aven i r de 
l'élevage bovin en France. Acad, Agr. 
Fr., 31 mai 1916, p. 590-593. 
2817. MASSÉ (Alfred). Le troupeau 
français après "eu>; ans de guerre. Ibid., 
19 juill. 1916, p. 791-805. 
2818. GOUIN (André). De l'avenir 
des veaux d'hiver. Ibid., 25 oct. 1916, 
p. 972-973. 
2 8 1 9 . GOUIN ( A n d r é ) e t ANDOUARD 
(P.). L'abatage tardif des veaux. Ibid., 
8 nov. 1916, p. 995-996. 
2820. RENNES (J.). Tirons meilleur 
parti de notre troupeau national. Fie 
agric., 28 avr. 1917. 
2 8 2 1 . GOUIN ( A n d r é ) e t ANDOUARD 
(P.). L'abatage des génisses au dessous 
de 450 kg. Acad, Agr. Fr., 6 juin 1917, 
p. 607-608. 
2822. PERRIER (Léon). Le cert if icat 
d'autorisation pour les reproducteurs 
bovins. Vie agric,, 26 janv. 1918. 
2823. GARAPON (L.). Le bétail bovin 
du pays de Gex. Ibid,, 2 mars 1918. 
2 8 2 4 . GOUIN ( A M I r é ) e t ANDOUARD (P . ) . 
De la production de la viande de veau. 
Acad. Agr. Fr., 6 mars 1918, p. 332-336. 
2825. MÉLINE (J.) et Moussu (G.). 
Le troupeau français après trois ans de 
guerre. Ibid., 1 e r mai 1918, p. 465-480. 
[A propos du livre de A. Massé.] 
2826. DIFFLOTH (P.). Le sauvetage 
du bétail pendant l'offensive allemande. 
Vie agric., 25 mai 1918. 
2 8 2 7 . HITIER ( H . e t J . ) . L a s i t u a t i o n 
de notre cheptel. Nécessité de nous 
imposer des restrictions. Exp. écon., 
juin-juill. 1918, p. 22-30. 
2828. DIFFLOTH (P.). Pour la sauve-
garde du bétail français. Vie agric., 
21 sept. 1918. 
2829. MASSÉ (Alfred). Le troupeau 
français après quatre années de guerre. 
Acad. Agr. Fr., 16 oct.. 1918, p. 861-878. 
2 8 3 0 . NAVAIZARD. L e r e c e n s e m e n t d u 
bétaiï au 30 juin 1918. Journ. Econ., 
n o v . 1918, p . 213-218. 
2831. DIFFLOTH (P.). Pour la recons-
titution du cheptel. Notre troupeau 
bovin après quatre ans de guerre. 
Vie agric., 1er févr. 1919. 
2832. MASSÉ (Alfred). La crise du 
bétail. Acad. Agr. Fr., 19 févr. 1919, 
p . 209-219. 
2833. VACHEK (Marcel). La réorga-
nisation méthodique du cheptel. Ibid., 
26 mars 1919, p. 409-415. 
2834. MASSÉ (Alfred). Les statist iques 
officielles du bétad de décembre 1917 
et de juin 1918. Ibid., 26 mars 1919, 
p. 393-403. 
2 8 3 5 . BLAIZOT. S u r les i m p o r t a t i o n s 
du bétail de race hollandaise venant des 
Etats-Unis. Ibid,, 2 avr. 1919. p. 422-
425 . 
2836. MASSÉ (Alfre l ) . La guerre et le 
cheptel national. Répercussion sur la 
consommation et le prix de la viande. 
Mus. Soc., Mém. et doc., mai 1919, p. 137-
169. 
(Conférence donnée au Musée social, 
le 22 janvier 1919.) 
2 8 3 7 . MALPEAUX (L.) . L a r e c o n s t i -
tution du cheptel et son amélioration. 
Vie agric., 4 oct. 1919. 
2838. MASSÉ (Alfred). Le t roupeau 
français au 1ER janvier 1920. Acad. Agr. 
Fr., 2 0 o c t . 1920, p . 735-744. 
2 8 3 9 . GOUIN ( A n d r é ) e t MASSÉ (Al-
fred). A propos de l'interdiction de 
l'abatage des génisses encore jeunes. 
Ibid., 3 nov. 1920, p. 780-784. 
2 8 4 0 . LAPLAUD e t DECHAMBRE . P r o -
duction intensive de la viande de bovin 
en France. Ibid., 10 nov. 1920, p. 795-
798, 802-808. 
2841. Moussu(G.),L'abatage des veaux 
femelles et l'avenir du cheptel bovin. 
Ibid., 12 janv. 1921, p. 35-51. 
2842. MASSÉ (Alfred). Le t r o u p e a u 
français au 31 décembre 1920. Ibid., 
9 mars 1921, p. 264-274. 
2 8 4 3 . DECHAMBRE. L e p r o j e t d e loi 
voté au Sénat organisant la surveillance 
des reproducteurs bovins. Ibid,. 16 mars 
1921, p . 287-292 . 
2 8 4 4 . ANDRIEU. L a r e c o n s t i t u t i o n d u 
cheptel bovin dans les régions libérées 
[Oise]. Vie agric., 25 juin 1921. 
c) Chevaux, ânes et m ulets (1) : 
Chevaux : 
P u b l i c a t i o n s of f ic ie l les : 
-2845. Rapport de l'Inspecteur général 
directeur des Haras à M. le Ministre de 
l'Agriculture sur la gestion de l'adminis-
tration des Haras. Paris, Impr. nat., 
in-4°. Annuel. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
des Haras.) 
A n n u a i r e s : 
2846. PACORET (J.). Annuaire hip-
pique. Organe de liaison de tous les élé-
ments de l'hippisme. Paris, Béranger, 
in-8°. 
1920 (ire année). — 848 p., 1 carte. 
P é r i o d i q u e s : 
2847. Berne du Cheval de selle. Bulle-
tin officiel de la Société d'Encouragement 
à l'élevage du cheval de guerre français 
(1900). Paris, 43, rue de Lisbonne. 
Mensuel. Gr. in-8°, 48 p. env. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2848. Sur l'étalonnage en 1915. Acad. 
Agr. Fr., 3 févr. 1915, p. 85-87. 
2 8 4 9 . GALLIER (Al f red ) . L e s r é q u i s i -
tions militaires et l'élevage du cheval. 
Les achats de la remonte. Vie agric., 
3 avr. et 8 mai 1915. 
2850. TROUESSART (E.). Le cheval 
de guerre en 1915. Nat,, 19 juin 1915, 
p. 393-397, ill. 
2851. VACHER (Marcel). Les races 
chevalines de trait et la guerre. Acad. 
Agr. Fr., 17 n o v . 1915, p . 664-668. 
2852. [L'élevage du cheval et la guerre] 
Vie agric.. 18 déc. 1915. 
[LABAT (Dr H.). L'élevage du cheval 
dans Je Sud- uest. Protection des pou-
liches et des poulinières. — VACHER 
(Marcel). Les races chevalines de trait 
et la guerre. — GALLIER (Alfred). La 
cavalerie des Alliés.] 
2 8 5 3 . LAPPARENT (de) . S u r l ' i m p o r t a -
rion en Erance de chevaux de ferme en 
provenance de l'Argentine. Acad. Agr. 
Fr., 12 a v r . 1916, p . 447-452 . 
2854. CHOIN (P. de). La situation 
chevaline en Corse. Vie agric,, 17 iuin 
1916. 
2855 . . La guerre et les courses de 
pur sang. Ibid., 19 août 1916. 
(1) Sur l'emploi des algues dans l'alimentation 
des chevaux, voir ci-après n » 2935 ss. 
2 8 5 6 . DECHAMBRE. L a p r o t e c t i o n d e 
la race chevaline ardennaise. Acad. 
Agr. Fr., 6 déc . 1916, p . 1101-1105. 
[Protection et reconstitution.] 
2857. [L'élevage du cheval et la 
guerre.] Vie agric., 7 avr. 1917. 
[DIFFLOTH (Paul). La vie agricole et 
la guerre. Une orientation inattendue. 
L'utilisation intensive des petits che-
vaux. — GIRARD (M.). La race chevaline 
nivernaise de gros trait, etc.] 
2 8 5 8 . BRUNEAU ( R a o u l ) . L e s c h e v a u x 
américains importés en France pendant 
la guerre. Ibid., 19 mai 1917. 
2859. [L'élevage du cheval et la 
guerre.] Ibid,, 6 avr. 1918. 
[CHOIN (P. de). Questions d'après-
guerre. L'avenir du cheval français : che-
vaux de trait et chevaux de petite taille. 
— ROBIEN (Comte . de). Propos d'éle-
vage de guerre. Le cheval de trait léger 
qualifié par l'épreuve. — MENIAUD 
(Jacques). Les chevaux du Haut-Sénégal 
et Niger. — BRUNEAU (Raoul). Il faut 
développer l'élevage du poney en France.] 
2 8 6 0 . ROBIEN ( C o m t e H . de) . P r o p o s 
d'élevage de guerre. Ibid,, 11 mai 1918. 
[Utilisation du cheval de trait léger 
aux armées.] 
2861 . CHOIN (P . de) . L e s d e m i - s a n g 
français. Leur situation à la veille de 
1914 ; leur emploi en guerre ; leur ave-
nir. Ibid., 18 mai 1918. 
2862. . La reconstitution de l'éle-
vage hippique. Ibid,, 3 mai 1919. 
2863. Moussu (G.). La vente des 
chevaux galeux de l'armée. Acad. Agr., 
Fr., 9 ju i l l . 1919, p . 679-689. 
2 8 6 4 . DESCOUBS-DESACRES. L ' é l e v a g e 
du cheval de trait dans le pays 
d'Auge. Ibid , 31 mars 1920, p. 335-337. 
2 8 6 5 . MUSSET ( R e n é ) . S u r l ' é l e v a g e 
du cheval en France. Ibid., 31 mars 
1920, p . 339-340 . 
2 8 6 6 . DECHAMRRE (P . ) . L e c o n c o u r s 
central hippique et ses enseignements. 
Ibid,, 2 1 a v r . 1920, p . 391-39S. 
2 8 6 7 . MALPEAUX (L. ) . L a r e c o n s t i -
tution de l'élevage du cheval de trait 
dans le Nord de la France. Vie agric., 
15 janv. 1921. 
2 8 6 8 . PERETTE ( J . ) . L a r e c o n s t i t u t i o n 
de l'espèce chevahne dans les Vosses. 
Ibid,, 22 janv. 1921. 
2 8 6 9 . DECHAMBRE (P . ) . L e c o n c o u r s 
central hippique en 1921. Acad. Agr. 
Fr., 1ER j u i n 1921, p . 487-492 . 
2870. CHAUVEAU (Dr Claude). La 
question des haras. Act. nat., 25 déc. 1921 
p. 272-278. 
Anes et mule's : 
2 8 7 1 . ROZERAY (A.). L ' i n d u s t r i e m u -
lassière en Poitou. Vie aqric., 28 déc 
1918. 
2872 . ANDRIEU. L ' i n d u s t r i e m u l a s -
sière. Ibid., 4 oct. 1919. 
d) Bovidés (1) : 
O u v r a g e s : 
2 8 7 3 . GOUIN ( A n d r é ) e t ANDOUARD 
(Pierre). Production intensive de la 
viande de boucherie [Année 1915], dans 
Académie d'Agriculture de France, Tra-
vaux et notices, 1918, p. 267-284. 
2874. SAUVÉ (Jacques). La race bo-
vine parthenaise et la production beur-
rière dans les Deux-Sèvres. Beauvais, 
Prévôt, 1920, in-8°, 172 p., pl. 
(Thèse agricole. Institut agricole de 
Beauvais. ) 
2 8 7 5 . SEMICHON ( E u g è n e ) . L ' e x p l o i -
tation des bovidés dans le Midi de la 
Erance. Garcassonne, Gabelle, 1921, 
in-8°, 161 p., 1 carte. 
2876. LAUNAY (Jacques de). La race 
bovine limousine et son amélioration en 
Haute-Vienne. Poitiers, Société française 
d'Imprimerie et de librairie, 1921, in-8°, 
126 p., 1 carte. 
(Thèse agricole. Institut agricole de 
Beauvais. ) 
2 8 7 7 . MENIAUD (J . ) . L a r a c e b o v i n e 
charolaise. Paris, Baillière, 1921, in-16, 
40 p., pl. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
^ 2878 a . LAPPARENT (de) e t DECHAMBRE. 
Sur l'autorisation des taureaux. Acad. 
Agr. Fr., 15 oct., 3 et 17 déc. 1919, p. 817-
821, 935-951, 976-977. 
[Réglementation de la monte des 
taureaux.] 
2878 6. Moussu. La lutte officielle 
contre la •- tuberculose bovine. Bull. 
Acad. Méd., 21 oct. 1919, p. 217-219. 
2879a. SAINT-QUENTIN (Comte de). 
Une vente de taureaux de race normande. 
Acad. Agr. Fr., 12 nov. 1919, p. 878-881. 
2879 b. LIGNLÈRES (J.). Contribution à 
la prophylaxie de la tuberculose bovine. 
Bull. Acad. Méd., 23 déc. 1919, p. 505-507. 
2 8 8 0 . DESCOURS-DESACRES. L e s t u e -
ries de jeunes veaux. Acad. A or. Fr 
21 j a n v . 1920, p . 65-71. 
2881 . VILLOTTE DES PRUGNES. Les 
taureaux communaux. Ibid., 14 avr 
1920, p . 369-376. 
2882 . BERGE (René ) . R é o r g a n i s a -
tion du Herd-Book normand. Ibid 
19 m a i 1920, p . 479-485. 
2883. MASSÉ (Alfred). La peste bovine 
en Belgique et les mesures prises pour 
protéger le troupeau français. Ibid., 13 
oct . 1920, p . 719-727. 
2884. Le concours spécial de 
la race bovine charolaise tenu à Nevers 
e n 1921. Ibid., 16 n o v . 1921, p . 745-750. 
/) Moutons et chèvres (1) : 
O u v r a g e s : 
2885. BOISSIÈRE (E.-R.). Comment 
propager l'élevage du mouton au profit 
de la France, dans Conçr.s de l'Associa-
tion française pour l'avancement des 
Sciences, 1920, p. 813-816. 
Art ic l e s de revues : 
2 8 8 6 . BLIN (Henr i ) . L a g u e r r e e t 
l'élevage du mouton dans les contrées 
méridionales. Vie agric., 19 juin 1915. 
* SAINT-MAURICE (Roger de). Il nous 
faut des bergers français. Ibid., 29 avr. 
1916. 
2 8 8 7 . MOREAU-BÉRILLON (C.). L ' a v e -
nir de l'élevage des bêtes ovines en 
France. Act. nat. janv. 1919, p. 88 96. 
2 8 8 8 . BOULET ( E m m a n u e l ) . L e s ch iens 
de berger. Acad. Agr. Fr., 12 nov. 1919, 
p . 881-884. 
2 8 8 9 . DECHAMBRE. S u r l a r e cons t i -
tution du cheptel ovin. Ibid,, 3 mars 
1920, p . 235-249. 
2 8 9 0 . BOISSIÈRE (René ) . L e m o u t o n . 
Son rendement ; son avenir au point de 
vue français. Nat., 17 avr. 1920, p. 169-
172, ill. 
2891. Moussu (G.). La reconstitution 
du cheptel ovin. Acad, Agr. Fr.. 2 juin 
1920, p . 522-528. 
2 8 9 2 . RUBY (J . ) . L e t r o u p e a u t r a n s -
humant des Bouches-du-Rhône. Vie 
agric., 8 oct. 1921. 
(1) Voir ci-dessus le § Cheptel de guerre et d'après-
guerre. (1) Voir le § Réquisition des laines (n™ 140-112). 
/) Porcs : Apiculture : 
2893. TUZET (A.). L'industrie lai-
tière et l'élevage du pore pour la charcu-
terie. Bordeaux, Impr. Delmas, 1917, 
inr8°, 15 p. 
(Propagande agricole de la Compagnie 
•des Chemins de fer du Midi.) 
2894 A. VACHER (Marcel) . S i t u a t i o n d e 
l'élevage du porc. Acad. Agr. Fr., 17 mars 
1915, p . 41-48. 
2894 B. GOUIN (André ) . S u r l ' a u g m e n -
tation de la production de la viande de 
porc par les farines de riz. Ibid., 13 oct. 
1915, p . 579-583. 
2 8 9 5 . GOUIN ( A n d r é ) e t ANDOUARD 
(P.). La viande la plus intéressante à pro-
duire actuellement. Ibid., 18 juill. 1917, 
p. 768-770. 
[Viande de pore.] 
2896. —— Conditions actuelles de la 
production de la viande de porc. Ibid.. 
<6 nov. 1918, p. 951-954. 
g) Basse-cour : 
* DELAIRE (René). Les revenus d'ap-
point. Petits revenus, gros profits. Paris, 
1921, in-16, 28 p. 
(Action populaire. Série sociale, N° 38.) 
[Elevage du lapin ; — de la chèvre ; — 
apiculture.] 
Cuniculture : 
2 8 9 7 . DYBOWSKI. L ' é l e v a g e d u l a p i n 
pendant la guerre. Acad. Agr. Fr., 
14 n o v . 1917, p . 1002-1005. 
Aviculture : 
2898. La Bevue avicole. Bulletin 
mensuel de la Société d'Aviculture de 
Erance (1920: 30e année). Paris, 34, rue 
de Lille. In-8°, 28 p. 
2899. HITIER (Henri). Note sur la 
la production et le commerce des œufs, 
dans Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique), t. IV, Paris, 1917, p. 187-194. 
2 9 0 0 . DUBOIS (P . ) . L ' é l e v a g e d e s 
oies en Lorraine. Vie agric., 18 mars 1916. 
2901. RÉGNIER (Pierre). Aviculture 
de guerre et aviculture de paix dans le 
Maine. Ibid., 26 avr. 1919. 
2902. Poulardes et chapons de 
la Sarthe. Ibid., 2 août 1919. 
2903. VApiculture. Bulletin mensuel 
de la Société centrale d'Apiculture (1856). 
Paris, 28, rue Serpente, In-8°, 40 p. env. 
2904. ARNOULD (C.). Repeuplement 
des ruchers détruits [par la guerre]. 
Vie agric., 1e r févr. 1919. 
2905. MIR (Eug ne). Encourageons 
l'apiculture. Ibid., 22 mare 1919. 
h) Alimentation de remplacement 
des animaux domeslijues : 
O u v r a g e s : 
2906. LHOSTE. Les succédanés des 
fourrages. Paris, Baillière, 1918, in-16, 
96 p. 
(Petite bibliothèque agricole.) 
2907. JORET (J.). Valeur alimentaire 
des feuilles de lierre comme fourrages, 
dans Congrès e l'Association française 
pour l'avancement des sciences, 1921, 
p. 1349-1353. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2908. DIFLOTH (Paul). L'alimenta-
tion du bétail pendant la guerre. Vie 
agric., 13 févr. 1915. 
2909. ARNOULD (C.). L'alimentation 
des volailles et la guerre. Comment rem-
placer l'avoine. Ibid., 6 mars 1915. 
2910. LARUE (Pierre). L'alimentation 
du bétail en temps de guerre dans les 
régions de petite culture. Ibid., 6 mars 
1915. 
2911. L'alimentation du bétail et les 
aliments de remplacement. Ibid,, 8 mai 
1915. 
2912. MALPEAUX (L.). Meilleure utili-
sation des betteraves dans l'alimentation 
du bétail. Ibid,, 8 janv. 1916. 
2 9 1 3 . GOUIN ( A n d r é ) e t ANDOUARD 
(P.). Les aliments de substitution dans 
la ration du cheval. Acad. Agr. Fr., 
31 mai 1916, p. 593-955. 
2 9 1 4 . DIFFLOTH (P . ) . L e s s u b s t i t u -
tions alimentaires pour le cheval et pour 
le bétail en temps de guerre. Vie agric., 
28 avr. 1917. 
2 9 1 5 . MIÈGE (E . ) . L ' u t i l i s a t i o n d u 
chiendent comme fourrage. Ibid,, 21 juill. 
1917. 
2 9 1 6 . SAILLARD (E . ) . L e s f eu i l l e s d e 
betteraves à sucre dans l'alimentation des 
bœufs. Ibid., 22 sept. 1917. 
2917. BLIN (Henri). L'alimentation 
du bétail dans les circonstances actuelles. 
Nat., 29 s ep t . 1917, p . 220-223. 
2918 a . DECHAMBRE. Emploi du mar-
ron d'Inde dans l'alimentation des 
animaux de ferme. Acad. Agr. Fr., 
24 e t 31 oc t . 1917, p . 926-941, 974. 
2918 6 . LEPRINCE (M.) e t LECOCQ 
(R.). Les coques de cacao dans l'alimen-
tation des chevaux et du bétail. Bull. 
8c. pharm., nov.-déc. 1917, p. 338-339. 
2919. [L'alimentation du bétail et la 
guerre.] Vie agric., 5 janv. 1918. 
[GOUIN (Raoul). Alimentation du 
bétail en période déficitaire. — MAL-
PEAUX (L.). Pour reconstituer notre 
troupeau bovin. Elevage et alimentation, 
etc.]. 
2 9 2 0 . DECHAMBRE. R a t i o n s sans a v o i n e 
pour chevaux de trait. Acad. Agr. Fr., 
1ER m a i 1918, p. 480-497. 
2921 . . Emploi du topinambour 
dans l'alimentation des animaux. Vie 
agric., 4 mai 1918. 
2 9 2 2 . DIFFLOTH (P. ) . U n e m e s u r e 
radicale. L'extermination du bétail fran-
çais. Ibid., 15 juin 1918. 
[A propos d'un article de M. Gley, 
professeur au Collège de France, publié 
dans le Matin, critiquant la consomma-
tion d'aliments végétaux par le bétail.] 
2 9 2 3 . COUIN ( A n d r é ) e t ANDOUARD 
(P.). Des tourteaux d'arachides pour les 
chevau et pour les bêtes à cornes. 
Acad. Agr., Fr., 26 juin 1918, p. 676-681. 
2 9 2 4 . HITIER ( H . ) e t MARCILLAC (de) . 
La sécheresse et l'utilisation des feuilles 
d'arbres pour l'alimentation du bétail. 
Ibid., 10-31 juill. 1918, p. 716-721, 733-
736, 755-756 , 779-781. 
2 9 2 5 . BRIOUX e t DECHAMBRE. U t i l i -
sation des déchets de corozo et des farines 
fourragères pour le bétail. Ibid., 30 oct. 
1918, p . 919-924 , 926-930 . 
2926. L'alimentation du bétad et la 
guerre. Remède pour obvier à la crise 
des fourrages. Vie agric., 2 nov. 1918. 
2 9 2 7 . BALLAND. S u c c é d a n é s de four-
rages. Acad, Agr. Fr., 13 nov. 1918, 
p . 969-971 . 
2928. ROLET (Antonin). Le figuier de 
Barbarie dans l'alimentation du bétail. 
Vie agric,, 30 nov. 1918. 
2 9 2 9 . STIELJES (A.) . C a l c u l d e l a 
valeur des aliments pour le bétail en 
France et en Angleterre. Ibid,, 14 déc. 
1918. 
2 9 3 0 . GOUIN ( A n d r é ) . L e s s o u s - p r o d u i t s 
des industries du riz. Leur utilisation pour 
l'alimentation du bétail. Ibid., 22 mars 
1919. 
2931 a . BRIOUX (Ch.). Utilisation des 
déchets de corozo comme aliment du 
bétail. Ann. 8c. agron., mai-juill. 1920 
p. 162-172. 
2931 6 . ROTHÉA (F . ) . T o x i c i t é des 
coques de cacao dans l'alimentation 
des chevaux et du bétail. Bull. Se. 
pharm., juill. 1920, p, 355-356. 
2933. GOUIN (R.). Les substitutions 
alimentaires dans la ration du cheval. 
Précautions à prendre. Vie agric., 1 e r ianv 
1921. 
2933. GOUIN (André). Le sorgho dans 
l'alimentation intensive du porc. Acad. 
Agr. Fr., 13 juill. 1921, p. 588-592. 
2934. PIÉDALLU (André.) Le sorgho. 
Son emploi pour l'alimentation du bétail. 
Ann. Se. agron., nov.-déc. 1921, p. 305-
319. 
Emploi des algues dans l'alimenta-
tion des animaux: : 
2935. ADRIAN. Sur l'emploi de quel-
ques algues marines pour l'alimentation 
des chevaux. G. B, Acad. Se., 7 janv. 
1918, p. 54-56. 
2936. LAPICQUE (Louis). Emploi de~s 
algues marines pour l'alimentation des 
chevaux. Ibidv 30 déc. 1918, p. 1082-
1085. 
2 9 3 7 . SAUVAGEAU (C.) e t MOREAU 
((Louis). Sur l'alimentation du cheval 
par les algues marines. Ibid., 23 juin 1919, 
p. 1257-1261. 
2 9 3 8 . LAPICQUE (L.) e t BROCQ-ROUS-
SEAU. Les algues marines comme ali-
mentation de travail pour le cheval. 
Ibid,, 28 juin 1920, p. 1601-1603. 
2939. L'emploi des algues pour l'ali-
mentation des chevaux. Bull. Inv., 
janv. 1921, p. 50-62 
2940. BEAUVERIE (J.). Le rôle des 
algues dans l'alimentation des animaux 
domestiques. Bev. gén. Se., 30 mai 1921, 
p. 305-307 
i) La production laitière (1) : 
2941. Le Lait. Revue générale des 
questions laitières (1921). Lyon, 2, quai 
(1) Voir les §§ RaritaiUement : Lait ; Prix et 
taxation du lait ; Industrie laitière ; Hygiène ali-
mentaire. 
Voir le § Exportation des produits agricoles. 
Chauveau. Directeurs : MM. L. Lindet, 
Beau et Porcher. 
O r g a n i s a t i o n s : 
2942. Confédération générale des 
Producteurs de lait. Paris, 39, rue d'Ams-
terdam. [Brochure de propagande]. Paris, 
Libr. agricole, 1921, in-8°, 68 p. 
O u v r a g e s : 
2 9 4 3 . LAPPARENT ( H . de) . L ' e x p a n -
sion économique envisagée au point de 
vue des produits de la laiterie, dans En-
quête sur la production française (Asso-
ciation nationale d'Expansion écono-
mique), t. IV. Paris, 1917, p. 177-186. 
2944. LALAURIE (Gaston). Le lait 
dans la région toulousaine. Production, 
vente, contrôle. Toulouse,1919, in-8°, 82 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. 
Université de Toulouse.) 
2945. LASSABLIÈRE (Dr). La crise 
du lait. Ses dangers, ses remèdes. Le 
lait condensé. Préf. du docteur Calmette. 
Paris, Grasset, 1920, in-16, iv-96 p. 
A r t i c l e s de revues : 
2 9 4 6 . LAINÉ (A.). L a g u e r r e e t la 
production du lait. Vie agric., 3 juin 1916. 
2 9 4 7 . GOUIN ( A n d r é ) e t ANDOUARD 
(P.). Du prix de revient du lait. Acad. 
Agr. Fr., 26 déc . 1917, p . 1163-1165. 
2948. La farine de manioc et la 
production beurrière. Ibid,, 8 janv. 1919, 
p . 43-44. 
2 5 4 9 . BERGE (René ) . S u r . l ' i n t e n s i -
fication de la production laitière. Ibid,, 
2 a v r . 1919, p . 425-428. 
2 9 5 0 . FERVILLE (E. ) . N o t e s d e la i t e -
rie. L'amélioration de la production 
laitière. Vie agric., 5 juill. 1919. 
2951 . GOUIN (André). De la meilleure 
utilisation des tourteaux. Acad. Agr. 
Fr., 15 oc t . 1919, p . 822-823. 
j) L'exportation du bétail : 
Voir le § Exportation des produits 
agricoles (n° 3048), 
N) La sériciculture G). 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2952. BLIN (Henri). La guerre et la 
sériciculture. Vie agric., 5 juin 1915. 
2953. BELLET (P.). La sériculture en 
France et en Italie. Rev. Nat. lat., 1 e r sept. 
1916, p. 32-53. 
2954. La sériculture en France. Rev 
gén. Se., 30 ote. 1916, p. 577-578. 
2955. T. M. La campagne séricicole. 
Econ. nouv., mai 1920, p. 323-324. 
2 9 5 6 . RANC (Albe r t ) . L a s é r i c i c u l t u r e 
française. Nat., 5 juin 1920, p. 341-344. 
O) La pisciculture (2). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2957. ROULE (Dr Louis). Etude sur 
le saumon des eaux douces de la France 
considéré au point de vue de son état 
naturel et du repeuplement de nos ri-
vières. Paris, Impr. nat., 1921, gr. 
in-8°, 178 p., 54 fig. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux-et-Forêts. Eaux et 
génie rural.) 
C o n g r è s : 
2958. Congrès de l 'Etang et de l'éle-
vage de la carpe (Paris, mars 1918). 
(1) Voir le chap. Colonies : Productions agricoles 
(Soie). 
(2) Voir les §§ Ravitaillement en poisson et Prix 
du poisson. 
Mémoires et comptes rendus publiés par 
M. Louis Roule, professeur au Muséum 
d'Histoire naturelle, et Ernest Poher. 
inspecteur principal à la Compagnie d'Or-
léans. Paris, 1919, in-8°, II-417 p., i g. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
2 9 5 9 . BLIN ( H e n r i ) . L a p i s c i c u l t u r e 
industrielle. Nat., 19 août 1916, p. 121-
124, ill. 
2960. MARRE (Francis). Notre cheptel 
aquatique. Je sais tout, 15 août et 
15 s e p t . 1917, p . 185-194, 335 -343 , ill. 
I. Poissons d'eau douce. •— II . Pois-
sons ce mer.] 
2961. HUBAULT (Paul). Un chapitre 
de notre productivité nationale. L'effort 
piscicole de la France. Nat., 27 avr. 1918, 
p. 263-267, ill. 
2962. MERLE (René). Faites du pois-
son. Peuplez les eaux. Ibid., 17 mai 1919, 
p. 363-366, fig. 
2 9 6 3 . LOIR (A.) e t LEGANGNEUX ( H . ) " 
La pisciculture d'eau douce eu France. 
Bev. gén. Se., 15 juin 1919, p. 350-352. 
2964. LE CLERC (J.). Compte rendu 
d'une mission pisicole en Alsace-Lorraine.. 
Ann. Eaux et Forêts, 1919, fasc. 50, 
p. 247-254. 
P) Sylviculture (D. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
2965. Forêts domaniales et commu-
nales. Rapport DARIAC sur le budget de 
l'Agriculture. 22 mai 1919. Ami. Chambre, 
p. 1547 (K"° 6164). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
2966. Ministère de l'Agriculture. Di-
rection générale des Eaux et Forêts. 
Annales. Forêts, hydraulique, génie rural, 
météorologie. Documents officiels, juris-
prudence, rapports et notes techniques. 
(France et étranger). Paris, Impr. nat. 
Annuel. Gr. in-8°. 
2967. MOUGIN (P.). Les forêts de 
Savoie... Texte. Paris, Impr. nat,, 
1919, gr. in-8°, 776 p., pl. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Forêts. Eaux et 
améliorations agricoles. ) 
2968. PERRIN (H.). La méthode du 
contrôle dans la forêt domaniale d'A-
mance. Paris, Impr. nat., 1920, in-8°, 
13 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Forêts. Eaux et 
génie rural.) 
2969. La guerre et les forêts fran-
çaises. Programme forestier. Paris, Impr. 
nat.. 1920, gr. in-8°, 24 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Forêts.) 
2970. CHAUDEY. Météorologie et reboi-
sement. Paris, Impr. nat., 1921, in-8°, 
10 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Forêts. Service 
des Avertissements agricoles.) 
P é r i o d i q u e s : 
* Annales des Eaux et Forêts (Voir 
n° 2966). 
2971. Revue des Eaux et Forêts (1920 : 
18e année). Paris, Berger-Levrault. Men-
suel. In-8°, 40 p. 
(1) Voir le chap. Colonies : Productions coloniales. 
2972 a. Le Bois. Journal spécial de la 
prorpriété forestière, du commerce des 
bois et de toutes les industries qui s'y 
rattachent. Organe officiel de la Fédéra-
tion des syndicats du commerce des bois 
de France et des industries qui s'y ra t -
tachent (1920 : 396 année). Paris', 163, 
rue Saint-Honcrré, Hebdomadaire. Gr. in-
fol., 4 p. Directeur : M. Vasse. 
2972 b. La Forêt de Gascogne. Jour-
nal technique et scientifique des exploi-
tations forestières et des industries régio-
nales sous le patronage de la Chambre de 
Commerce du département des Landes. 
Bordeaux, 11, rue Guiraude. Rédac-
teurs en chef : MM. E. Coudures et 
G. Ratton. 
O u v r a g e s : 
2 9 7 3 . DESCOMBES ( P a u l ) . L e débo i -
sement, la dépopulation et la défense 
nationale. Bordeanux, Gounouilhou, 1915, 
in-8°, 15 p. 
(Extr. de la Berne philomatique de 
Bordeaux et du Sud-Ouest, janv.-févr. 
1915.) 
2 9 7 4 . ROULLEAU d e LA ROUSSIÈRE 
(R.). La réforme de l'impôt foncier non 
bâti en 1915. Memento du Comité des-
Forêts à l'usage des propriétaires fonciers 
et spécialement des propriétaires de bois 
et forêts (Vérification du revenu impo-
sable, réclamations, revision, exemp-
tions d'impôts, mécanisme des nouveaux 
centimes additionnels.). Paris, 1915, 
in-8°, vin-168 p. 
(Comité des Forêts). 
2 9 7 5 A. DESCOMBES ( P a u l ) . L e s t e r r i -
toires de l'Association centrale pour 
l'aménagement des montagnes en 1915. 
Bordeaux, Férat, 1916, in-8°, 13 p. 
(Extr. du Bulletin pyrénéen, sept.-
oc t . 1916. ) 
2975 b. DUCAMP (Roger). Les arbres, 
et la guerre. Paris, Berger-Levrault, 1916, 
in-8°, 36 p. 
(Extr. du Bulletin des Agents des Eaux-
et Forêts, 1915-1916. ) 
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2976. HICKEL (M.). Mesures à prendre 
pour assurer nos besoins en bois après 
la guerre. Paris, Renouard, 1916, in-4°, 
10 p. 
(Société d'Encouragement pour l'indus-
trie nationale. —• Extr. du Bulletin, 
janv.-févr. 1918.) 
2977. GUYOT (Ch.). La forêt et la 
guerre. Nancy, Berger-Levrault, 1917, 
in-8°, 27 p. 
(Extr. des Mémoires de l'Académie 
de Stanislas, 1916-1917). 
2 9 7 8 . GUYOT (Ch.) e t ROULLEAU de 
LA ROUSSIÈRE (R.) . Les a c c i d e n t s d u 
travad en matière forestière. Commen-
taire théorique et pratique de la loi du 
15 juillet 1914. Paris, Berger-Levrault, 
1917, in-16, 119 p. 
2 9 7 9 . NIOOLAY ( C o m t e J e a n de) e t 
ROULLEAU d e LA ROUSSIÈRE (R.) . 
La question forestière après la guerre, 
dans Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique), t. V. Paris, 1917, p. 257-
286, tabl. 
2980 a . ROUGET ( F e r n a n d ) . L e com-
merce des bois. Ibid., t. I I I , p. 309-366. 
2980 6 . BRETON-BONNARD (L.) . L e 
reboisement par les résineux. Paris, 
Baillière, 1918, in-16, 276 p., 61 fig. 
2981. DESCOMBES (Paul). Le reboi-
sement et le développement économique 
de la Erance. Préf. de M. Raphaël-
Georges Lévy. Paris, Berger-Levrault, 
1918, in-8°, v m - 1 1 9 p . , 1 pl . , fig. 
(Extr. des Mémoires de la Société des 
Soiences physiques et naturelles de Bor-
deaux, 7e série, t. II). 
2 9 8 2 . ROULLEAU d e LA ROUSSIÈRE 
(R.) Le cheptel forestier et le fonds des 
forêts. Paris, Impr. de Vaugirard, 1918, 
in-8°, 23 p. 
(Association nationale d'expansion 
économique, — Extr. de l 'Expansion 
économique, juin-juill. 1918.) 
2 9 8 3 . DESCOMBES (Pau l ) . L e rebo i se -
ment et l'alimentation des voies navi-
gables. Paris, 1919, in-8°, 27 p. 
(Association française de Navigation 
intérieure.) 
2984. La régénération forestière 
de la France. Bordeaux, Impr. Gounoui-
Ihou, 1919, in-8°, 24 p. 
(Extr. de la Berne de Paris, 15 mars 
1919.) 
2 9 8 5 . AUBERT (C.-.G.). R e c o n s t i t u -
tion forestière de la France. Conversion 
des taillis en futaie. Méthode et résultats 
obtenus dans l'Ouest de la France. Paris, 
Berger-Levrault, 1920, in-8°, 31 p. 
2986. GUYOT (Ch.). Le reboisement 
et la conservation des forêts privées. 
Commentaire de l'article 3 de la loi du 
2 juillet 1913 et du titre I I du décret 
du 26 novembre 1918. Paris, Berger-
Levrault, 1920, in-8°, vi-38 p. 
(Extr. de la Bevue générale d'adminis-
tration. ) 
2987. BIRET (A.). Causerie forestière 
sur la Double. Régime des bois et ré-
gime des eaux. Projet d'organisation 
d'un syndicat forestier. Ribérac, Béiou, 
1921, in-8°, 58 p. 
2988. BORNET (J.). L'exploitation en 
régie. Forêts domaniales. Villeneuve-
Saint- Georges, Union typoqraphique, 
1921, in-16, 16 p. 
: Fédérati on nationale des Travailleurs 
de l'Agriculture.) 
2989. DESOOMBES (Paul). Le reboise-
ment et la sécurité des aéronautes, dans 
Congrès de l'Association française pour 
l'avancement des sciences, 1921, p. 427-
433. 
2990 a . Le renforcement de la 
houille blanche par le reboisement. Ibid,, 
p. 433-435. 
2990 b. L'union des e"'orts pour le 
reboisement. Ibid., p. 1445-1447. 
Art ic l e s de revues : 
2991. DESCOMBES (Paul). La défense 
nationale et le problème forestier. Bev. 
D.-M., 1e r déc. 1914, p. 540-552. 
2992. DEMORLAINE (J.). La question 
forestière en 1914. Vie agric., 27 févr. 
1915. 
2993. GRAPPIN (Henri). Le problème 
forestier. Bev. du Mois, 1er mars 1915, 
p. 270-295. 
2994. DESCOMBES (Paul). La défense 
nationale et l 'armature végétale de la 
France. Gorr., 25 mars 1915, p. 1001-
1021. 
(Pour la défense et l'aménagement des 
forêts et des pâturages en montagne.) 
2995. RACHET. Proposition de loi 
tendant à la protection des forêts en 
France présentée par M. Louis Marin, 
député. Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 29 mai 1915, p. 575-585. 
2 9 9 6 . ZOLLA (Danie l ) . L e r e v e n u d e s 
forêts. Vie agric., 11 sept. 1915. 
2997. DUBOIS (P.). La crise des pro-
duits forestiers. Ibid,, 11 déc. 1915. 
2 9 9 8 . MARIN (Louis ) . C o m m e n t o n . 
reconstruira les forêts de France détruite 
ou mutilées par la guerre. Se. et Vie, 
janv. 1916, p. 165-176, ill. 
2999. BRETON-BONNARD (L.). Notes 
forestières. Situation actuelle des bois 
de particuliers en France. Vie agric., 
15 janv. 1916. 
3 0 0 0 . CHALAMEL ( \.). L a r e s t a u r a t i o n 
des régions torrentielles. Ibid,, 8 juill. 1916. 
3001. CHAUVEAU (I)R). Questions fores-
tières de l'après-guerre : arboretums, 
jardins d'essai, parcs nationaux. Bevue, 
août 1916, p. 227-235. 
3002. PAYEN (Edouard) . Les forêts 
de France et la guerre. Econ. fr., 30 sept. 
1916. 
3003. [Les forêts et la guerre.] Fie 
agric., 4 nov. 1916, ill. 
[DEMORLAINE (J.). Le service fores-
tier aux armées. — CHAUVEAU (Dr.). 
L'exploitation de nos richesses fores-
tières après la guerre. — CHALAMEL 
(A.). La restauration des régions tor-
rentielles. Reboisement des terrains nus 
faiblement dégradés.] 
3004. KJMPFLIN (CM). Les forêts au 
service de la Défense nationale. Je Sais 
tout, 15 janv. 1917, p. 90-96, ill. 
3005. GUYOT (Ch.). La forêt et la 
guerre. Corr., 25 janv. 1917, p. 290-303. 
3006. L'impôt sur le revenu des forêts. 
Vie agric., 19 mai 1917. 
3007. DANIEL (Lucien). Comment 
préserver nos chênes. C. B. Acad, Se., 
18 juin 1917, p. 957-959. 
[Mode d'exploitation des chênes.] 
3008. [Les forêts et la guerre.] Vie 
agric., 4 août 1917. 
[DEMORLAINE (J.). Les forêts recon-
quises. Situation actuelle ; reconstitu-
tion. — JOLYET (A.). Les boqueteaux et 
la guerre. — HICKEL. Mesures à prendre 
pour assurer nos besoins en bois après la 
guerre. — CHALAMEL (A.). La restau-
ration des régions torrentielles. Restau-
ration des régions déjà dévastées. Le 
renchérissement des bois de chauffage. 
L'exploitation des tourbières française. 
— A propos de l'impôt sur le revenu 
en matière forestière.] 
3 0 0 9 . JOLYET (A.). L e s f o r ê t s lor-
raines après la guerre. Bull, Soc. ind. 
Est, oc t . 1917, p . 16-33, pl . 
(Nancy et la Lorraine après la guerre. 
3010 A. FORBIN ( V. ). L 'explo i ta t ion des 
forêts françaises par les Canadiens. Nat., 
22 déc . 1917, p . 391-395 , ill. 
3010 b . GADOUD (Mlle M.). Les forêts 
du Haut-Dauphiné à la fin du xvn e siècle 
et de nos jours. Trav. de VInstitut de 
Géogr. aVp. de VTJniv. de Grenoble, 1917, 
p. 1-113. 
3011. FORGET (Clément). Les exploi-
tations forestières des Canadiens en 
France. Se. et Vie, mars 1918, p. 329-
335, ill. 
3012. DABAT. La société forestière du 
Rouergue. Acad, Agr. Fr., 19 juin 1918, 
p. 640-646. 
[Pour le reboisement et l'exploitation 
des bois du Rouergue.] 
3013. GUYOT (Ch. ). L 'avenir de la 
propriété forestière en Lorraine. Bull. 
Soc. ind. Est, juill. 1918, p. 3-17. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre. 
X V I I I . ) 
3014. ROLET (Antonin). La culture du 
micocoulier dans le Gard et l'industrie des 
fourches et des attelles. Vie aqric., 6 juill. 
1918. J 
3015. LAPIE (G.). Les forêts du Dau-
phiné et la guerre. Ibid., 3 août 1918. 
3016. DESCOMBES (Paul). La houille 
blanche et le reboisement. Houille bl., 
1 e r oct. 1918. 
3017. ROLET (Antonin). Les incendies 
de forêts en Provence. Ibid,, 12 oct. 
1918. 
3018. C'ABART-DANNEVILLE. Pour ré-
glementer le déboisement des bois des 
particuliers. Ibid,, 30 nov. 1918. 
3019 a . DESCOMBES (Paul). Inconvé-
nient des servitudes occidtes opposables 
au reboisement et au captage des eaux. 
Ibid., nov.-déc. 1918. 
) 3019 b. HUFFEL (G.). Les forê ts de 
l'Alsace-Lorraine. Bev. des Eaux et 
Forêts, 1918, p. 265-273. 
3020. DESCOMBES ( aul). L'aménage-
ment des montagnes. Houille bl., janv.-
févr. 1919. 
3021. CHAUVEAU (D r). Ce que doit 
être notre politique forestière. Nouv. 
Bev., 15 mai 1919, p. 170-186. 
3022. MOUGENOT. Sur l'exemption 
d'impôt pour les sociétés forestières. 
Acad, Agr. Fr., 28 mai 1919, p. 588-592. 
3 0 2 3 . TEISSIER (L . -F . ) . L a f o r ê t e t 
l'agriculture. Bull. mens. O f f . Bens. 
agr., mai-août 1919, p. 314-320. 
3024. GUYOT (Ch.). Comment recons-
tituer nos forêts détruites par la guerre. 
Marche Fr., juin 1919, p. 545-550. 
3025. LARUE (Pierre). Progrès à réa-
liser dans l'exploitation des bois. Vie 
agric., 7 juin 1919. 
3020. ROLET (Antonin). Les mesures 
préventives contre les incendies de forêts 
dans le Midi. Ibid., 9 août 1919. 
3 0 2 7 . AUBLET (L ieu tenan t -Co lone l ) . L e 
reboisement des montagnes. Houille 
bl, sept.-oct. 1919. 
3028. DEMORLAINE (J.). La recons-
titution des forêts et l'exploitation fores-
tière après la guerre. Bull. Soc. Encour., 
sept.-oct. 1919, p. 155-176, graph. et fig. 
3028 bis. HICKEL (R.). Sur la produc-
tion en France du bois propre à la fabri-
cation de la pâte à papier. Acad, Agr. 
Fr., S oct, 1919, p. 797-800. 
3029. PAWLOWSKI (Aug.). Le reboise-
ment et la navigation. Nat,, 10 janv. 
1920, p. 22-26, ill. 
3030. CARDONÉ (Robert). Protégeons 
nos forêts contre les ravages du feu. 
Se, et Vie, mars 1920, p. 340-347, ill. 
3031. GERUIL (H.). L'abatage méca-
nique du bois. Bull. Inv., mars 1920, 
p. 279-292, ill. 
3032. VIDAL (D1'). Les incendies dans 
les forêts du Var en 1919. Acad. Agr. 
Fr., 17 mars 1920, p. 300-307. 
3033. DESCOMBES (Paul). Le déboi-
sement et la vie chère. Ibid., 2 juin 1920, 
p. 534-536. 
3034. . L'influence du reboise-
ment sur les condensations occultes. 
Annales de la Soc. météorol, de France, 
1920, 2" fasc., p. 65-88. 
[Effets du reboisement sur la richesse 
hydraulique du pays.] 
3 0 3 5 . DEEOS DU RAU. U n e e x p é r i e n c e 
de régie. Dans les forêts domaniales de 
Gascogne. Econ. pari, 3 févr. 1921. 
3033. CHAUVEAU (Dr). Les forêts de 
protection et la crue de l'Arc. Nat., 
5 mars 1921, p. 152-156, ill. 
3037. QUEUILLE (Henri). Le reboise-
ment et la politique forestière. Pari, et 
Op., 5 mars 1921, p. 529-542. 
3038. GIROD-GENET (Lucien). La défo-
restation mondiale et les inondations. 
Bev. mond., 15 avr. 1921, p. 415-429. 
3039. HITIER et REUSS. Les feux 
de forêt, Acad. Agr. Fr., 20 avr. 1921, 
p. 369-371, p. 382-389. 
3040. HICKEL. Etudes américaines sur 
les forêts françaises. Ibid., 27 avr. 1921 
p. 403-406. 
[A propos de l'ouvrage de Woolsey, 
Studies in french Foresty.J 
3041. [Sylviculture.] Vie agric., n" de 
sept, 1921. 
[JOLYET. Sécheresse et reboisement. — 
CHAUVEAU. Les forêts de protection. — 
ROLET. Les essences de reconstitution 
des forêts incendiées dans le Midi, etc.] 
3042. DESCOMRES (Paul). Un méfait 
du déboisement. Bev. D.-M., 15 sept 
1921, p. 434-445. 
3043. CHAUVEAU (Dr). La forêt de pro-
tection. Act. nat., 25 sept, 1921, p. 227-234. 
Essences spéciales : 
3044. FREIXE (Emile). Le liège. Sa 
culture, son commerce, son industrie. 
Paris, Bousseau, 1915, in-8°, 132 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3045. MERCKLING (Franz). La résine 
et les produits résineux, dans Enquête 
sur la production française (Association 
nationale d'Expansion économique), t. I I I , 
Paris. 1917, p. 369-405. 
3 0 4 6 . BRETON - BONNARD (L.) . L e 
reboisement par les résineux. Paris, 
Baillière, 1918, in-16, 276 p., 61 fig. 
3047. DUPONT (DR Georges). L'Ins-
titut du Pin. Son but, son organisation, 
son programme. Bull. Inv., janv. 1921, 
p. 30-37. 
Q) Le commerce des 
a) La protection des appellations d'origine 
des vins, du béta 
a) La protection des appellations 
d'origine : 
Voir le § Commerce et Industrie : Pro-
tection des appellations d'origine. 
(1) Voir aussi le § Coopération agricole. 
produits agricoles G). 
; — b) L'exportation des produits agricoles, 
-il et des chevaux. 
b) L'exportation des produits agricoles : 
3048. HITIER (Henri). Le commerce 
extérieur des produits agricoles, dans 
Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique), t. VI. Paris, 1917, 488 p. 
[Voir le détail n" 1782]. 
3049. POHER (E.). Comment dévelop-
per nos exportations agricoles. Vie agric., 
12 juin 1915. 
3050. LINDET (L.). Le commerce d'ex-
portation des caséines. Acad. Agr. Fr., 
15 déc. 1915, p. 755-762. 
3 0 5 1 . DUBOIS (P.) . L e s r e l a t i ons éco-
nomiques agricoles avant et après la 
guerre entre la Belgique et l'Allemagne et 
entre la Belgique et la France. Vie agric., 
16 févr. 1918. 
3052 . HITIER ( Jo seph ) . L ' e x p o r t a -
tion de nos produits agricoles. Rapport 
présenté à la Semaine du Commerce 
extérieur. Exp. écon., juin-juill. 1921, 
p. 10-16. 
Exportation des vins (1) : 
3 0 5 3 . AUDEBERT (C.). L e s e x p o r t a -
tions des vins français à l'étranger et le 
transit des vins exotiques en France. 
Bordeaux, Pech, 1916, in-8°, 32 p. 
3 0 5 4 . GERVAIS (P rospe r ) . L ' e x p o r t a -
tion des vins, dans Enquête sur la pro-
duction française (Association nationale 
d'Exjiansion économique), t . V. Paris, 
1917, 195-233, t a b l . 
3055. CAZALET (Jean-Louis). Cette 
et son commerce des vins de 1666 à 
1920. Essai d'histoire économique, Mont-
pellier, ..., 1920, in-8°, 412 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
3 0 5 6 . GERVAIS ( P r o s p e r ) . e t GOUY 
(Paul). L'exportation des vins. Paris. 
Payot, 1921, in-16, 160 p. 
(Collection de la Renaissance agri-
cole.) 
3 0 5 7 . PASTRE ( Ju l e s ) . U n d a n g e r 
national. [Les] entrepôts francs. Nos 
exportations de vins et eaux-de-vie 
livrées aux produits étrangers. S. I. n. 
d, , in-8°, 25 p . 
3058. MATHIEU (L.). Produits vini-
coles et exportation. Chim. et Ind., févr. 
1920, p. 253-261. 
Exportation du bétail et des che-
laux (1): 
Publ i ca t ions admin i s t ra t ives . 
3059. Commerce international du 
bétail et de ses dérivés. Borne, 1921, 
in-8°, 136 p. 
(Institut international d'Agriculture.) 
- Ouvrages : 
3060. ROZERAY (A.). L'avenir de 
quelques bons types d'animaux français 
sur différents points du globe. Niort, 
Impr. Mercier, 1919, in-4°, 37 p., fig. 
Art ic les de revue : 
3061. VACHER (Marcel). Le commerce 
du bétail en 1915. Exportations, impor-
tations. Acad. Agr. Fr., 2 juin 1915, 
p. 274-279. 
3062. DIFFLOTH (P.). L'élevage fran-
çais et l'exportation. Vie agric., 22 févr. 
1919. 
3063. GOUIN (R.). L'exportation des 
races bovines françaises. Ibid,, 28 juin 
1919. 
3064. DECHAMBRE. Sur les débouchés 
possibles de l'élevage normand par l'ex-
portation des reproducteurs. Acad. Agr. 
Fr., 24 janv. 1920, p. 42-48. 
[D'après une conférence de M. J . Li-
gnières sur l'introduction du bétail nor-
mand dans l'Amérique du Sud.] 
3065. MASSÉ (Alfred). Les exporta-
tions de bétail et de chevaux. Ibid,, 
18 févr. 1920, p. 139-144. 
R) Les bénéfices agricoles. 
Voir Vie chère : Prix des denrées agri- cotes, Spéculation : Finances : Impôts sur 
les bénéfices agricoles. 
(1) Pour les alcools voir ci-dessus les nM 2763- , , „,,, , , . 
2766 et pour les pommes les n» 2767-2771. (D Voir ci-dessus le § bkmge. 
IIÏ. — LA PRODUCTION MARITIME1* 
A) Généralités. — B) La pêche maritime. — C) La récolte du goémon. 
A) Généralités. 
O u v r a g e s et art ic les de revues : 
3066. JOUBIN. L'ut i l isat ion des forces 
et des produits de la mer, dans Travaux 
préparatoires du Congrès général du 
Génie civil (Mars 1918). Section II. 
Paris, 1918, p. 3-7. 
[Sel, piêche, algues, etc.] 
3 0 6 7 . ALLEMAND-MARTIN. S u r l ' é t u d e 
des méthodes à employer pour la mise en 
valeur- de nos richesses maritimes, dans 
Association française pour l'avancement 
des sciences. Congrès 1920, p. 276-278. 
3068. WELSCII {Jules). Les ressources 
de la zone de balancement des marées 
dans le Centre-Ouest de la France. Ann. 
Géogr., 15 sept. 1917, p. 344-352, 3 pl. 
B) La pêche maritime. 
O r g a n i s m e s et d o c u m e n t s 
a d m i n i s t r a t i f s : 
3069. Statistique des pêches mari-
times. Paris, Impr. nat., in-8°, 
Année 1914-1917. — 202 p>., 4 graph. 
(Ministère des Travaux publics et des 
Transports. Sous-Secrétariat d 'Eta t de 
la Marine marchande. Service des pêches 
maritimes. Office des Pêches). 
Années 1916-1918. —22 p., 4 graph. 
(Ministère du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Télégraphes, des Trans-
ports maritimes et de la Marine mar-
chande. Commissariat des Transports 
maritimes et de la Marine marchande. 
Service des Pêches maritimes. Office des 
Pêches). 
Années 1916-1918. — 222 p., 4 graph. 
(Ministère du Commerce. Service des 
Pêches maritimes. Encouragements aux 
pêches). 
3070. Office, scientifique et technique 
des Pêches maritimes : 
— Notes et mémoires. Angers, Impr. 
(1) Voir Ravitaillement : Poisson; - Alimenta-
tion ; - Vie chère : Prix du poisson ; - Production 
agricole : Pisciculture ; - Industries de l'alimen-
tation-, - Outillage : Marine marchande ; Ports 
Munîmes-, - Commerce : Bloous ; - Colonies : 
' roduction maritime. 
Gaultier (n°H-5), et Paris, Bhndel-La 
Bougery (n™ 6 ss.), in-8°. 
[1. EACÎE (L.). Rapport sur la sardine. 
M a i 1920, 9 p . ; — 2. L E DANOIS ( E d ) . 
Le merlu. Juin 1920, 32 p., 4 cartes ; — 
3. HINARD (G.). Notions pratiques d'hy-
giène ostréicole. Oct. 1920, 16 p. ; — 
4. LE DANOIS (Ed.). Le Conseil interna-
tional pour l'exploration de la mer. 
Congrès de Londres (1920). Oct. 1920, 
16 p . ; — 5. EREUNDLER (P . ) e t MÉNA-
GER (Mlle Y.). Recherches sur l'exploi-
tation et l'utilisation industrielle des prin-
cipales laminaires de la côte bretonne. 
J a n v . 1921, 31 p. ; — 6. RUVOT (G.). 
Quelques observations sur les fonds de 
pêche du golfe du Lion. Mars 1921, 
16 p., carte ; — 7. DOLLFUS (Robert-
Ph.). Résumé de nos principales connais-
sances pratiques sur les maladies et les 
ennemis de l'huître. 1921, 53 p. ; — 
8. PRUVOT (G.). Rapport sur la campagne 
de pêche de YIrvet dans les eaux tuni-
siennes. 1921 ; — 9. LE DANOIS (Ed.). 
Recherches sur le régime des eaux 
atlantiques au large des côtes de la Erance 
et sur la biologie du thon blanc. Nov. 
1921, 16 p., 5 cartes ou graph. h. t. ; — 
10. HINARD (G.). Le contrôle sanitaire 
de l'ostréiculture. Déc. 1921, 64 p. ; — 
11. LE DANOIS (Ed.). Le Conseil iuterna-
tional pour l'exploration de la mer. 
Compte rendu sommaire de la session 
tenue à Copenhague (Juillet 1921). Dée. 
1921, 2 0 p . ; — 12. HELDT (H. ) . L a coo-
pération de la navigation aérienne aux 
pêches maritimes. Déc. 1921, 8 p., 2 
cartes, dont 1 h. t.] 
— Cartes de pêche préparées par 
M. Le Danois. 
[1. Côtes de Gascogne. 1920 ; — 2. 
Entrée Ouest de la Manche. 1920 ; — 
3. Côte Sud-Ouest de l'Irlande et lac 
de Sercupine. 1921 ; -— 4. Côtes du 
Maroc. 1921.] 
3071. Conseil supérieur des Pêches 
maritimes. Section permanente. Procès-
verbaux des réunions. Rev. Mar. march., 
oct. 1919, p. 536-545. 
3072. Institut océanographique de V Uni-
versité de Caen, au Havre (Fondé au 
Havre, en septembre 1918, pour intensi-
fier la production des pêcheries et obte-
nir une utilisation rationnelle des produits 
maritimes) : 
—• Musea. Bulletins trimestriels réu-
nis de la Société des Amis de l'Institut 
océanographique du Havre et de l'Asso-
ciation générale des conservateurs des 
collections publiques de France (1920). 
— PEAU (Etienne). Rapport sur les tra-
vaux de l 'Institut océanographique. 
Musea, mai-judl. 1920, p. 180-202, fig. 
P é r i o d i q u e s : 
3073. Bulletin trimestriel de l'Ensei-
gnement professionnel et technique des 
pêches maritimes. Organe de l'enseigne-
ment des pêches maritimes, société d'é-
tudes et de vulgarisation : industrie, 
commerce et transports, économie so-
ciale, hygiène et sauvetage. Paris, 28 
rue Serpente. In-8°. 
[2 numéros parus pendant la guerre : 
1914-1916 et 1917-1919 (403 et 107 p.) ; — 
l t r numéro d'après guerre : janv.-juin 
1920.] 
3074. La Pêche maritime. Revue des 
industries de la pêche et du commerce 
du poisson (1918). Parais, 143,avenueFélix-
Faure. Hebdomadaire. In-4°, 8 p. 
C o n g r è s : 
3075. Congrès national des pêches 
maritimes : 
Mémoires et comptes rendus des séances 
publiées par J . PÉRARD. Orléans, Impr. 
du Loiret, 1920, 2 vol., Lvni-633 p., 
15 pl. h.-t., fig. et 605 p., 12 pl. h.-t., 
2 oartes, fig. et graph. 
(Protectorat tunisien. Ville de Tunis.) 
[A s i g n a l e r : T . - I . THOULET ( J . ) . L e s 
cartes bathylithologiques de l'Algérie et 
d e l a T u n i s i e (p. 61-66) ; — GARRIGUES. 
Les navires de recherches (p. 91-104) ; — 
RÉVOCAT. Notes sur l'amélioration, la 
protection et la réglementation des 
pêches maritimes en Tunisie (p. 171-
184) ; — TAHAR-LASSOUED. La situation 
des marins en Tunisie (p. 187-193) ; 
Utilisation des produits de pêche (p. 195-
234) ; — Application du froid à l'indus-
trie de la pêche maritime (p. 235-304) ; — 
STÉPHAN (Jean). De la mutuahté mari-
time en Algérie (p. 305-325) ; — DÉ-
CHAUD. Enseignement professionnel et 
c r é d i t m a r i t i m e (p . 325-343) ; — SÉNAT 
(F.). Projet d'organisation de l'enseigne-
ment professionnel de la pêche en Tunisie 
(p. 343-348) FAGE (Louis) . L a p ê c h e 
du corail et des éponges (p. 369-379) ; 
•— RALLIER DU BATY. La pêche moderne 
d e s b a l e i n e s (p. 380-384) ; — GRUVEL 
(A.). La pêche des langoustes royales 
sur les côtes de la Mauritanie (p. 385-
387) ; — MAULEY-BEUDALL. La pêche 
des baleines aux Etats-Unis (p. 390-
396) ; — BOUNHIOE ( J . - R . ) . Q u e l q u e s 
observations sur l'huître algérienne et 
sur l'acclimatation et l'élevage des huîtres 
françaises en Algérie (p. 397-401) ; — 
GINESTE (Dr Ch.). Le commerce ostréi-
cole dans le Midi de la France et les 
applications de la « suaréation ».] 
[T . I I : BOURGET (Mi). L e s p ê c h e s 
maritimes de la Tunisie (p. 7-71, 16 pl., 
2 cartes, 1 plan) ; — ARGENTIER. Etude 
d'ensemble sur les pêches de la sardine, 
du thon et des crustacés en Méditerra-
n é e (p. 74-143, 3 g r a p h . ) ; — HÉRUBEL 
(M.-A.). Documents sur la pêche sardi-
n i è r e (p. 144-171) ; — BOCHET (M.). 
Enquête sur l'emploi des moteurs à bord 
des bateaux de pêche (p. 182-184) ; — 
HIRSCHAUER (M.). Etude générale de 
l'application des moteurs à explosion 
dans la marine (p. 185-308, 7 pl.) ;— 
ALLARY (Jean). L'emploi des bateaux 
de pêche à moteur dans la région d'Ar-
c a c h o n (p. 309-318) ; — BOUTELOUP. 
La consommation du poisson dans les 
villes de l'intérieur (p. 319-417) ; — 
FOUCHERAUD (Dr). Les pêches et indus-
tries maritimes au Maroc (p. 482-519 ); — 
HUCHERY (P.). La pêche sur le Niger 
(p . 520-557) ; — HINAR (G.) . L e c o n -
trôle sanitaire des établissements ostréi-
coles en France (p. 558-602).] 
O u v r a g e s : 
3 0 7 6 . HÉRUBEL (Marce l -A. ) . L e s 
pêches maritimes, dans Enquête sur la 
production nationale (Association na-
tionale d'Expansion économique). Paris, 
1917, I , p . 349-398 . 
3077. KERZONCUJ (Joseph). La pêche 
maritime. Son évolution en France et à 
l'étranger. Paris, Challamél, 1917, in-16, 
492 p., fig,, plans, 1 carte. 
3078 . LABICHE (P.) . L ' u t i l i s a t i o n des 
résidus dans l'industrie de la pêche mari-
time et de la fabrication des conserves 
de poissons. Paris, Dunod, 1917, in-8°, 
14 p . 
3079. KERZONCUF (J.). L'industrie des 
pêches maritimes au point de vue de son 
développement, dans Travaux prépara-
toires du Congrès général du Génie civil 
(Mars 1918). Section II . Paris, 1918, 
p. 121-134. 
(Publié aussi dans la Revue de la Ma-
rine marchande, avr. 1918). 
3080. MALO (Henri). Les pêches ma-
ritimes. Un tour sur le Dogger-Bank. 
Paris, Bossard, 1918, in-16, 127 p., 
1 carte, 8 phot. h. t. 
3081. HERRIOT (E.). La pêche mari-
time, dans E. HERRIOT. Créer." T. I Paris 
Payot, 1919, p. 385-394. 
_ 3082, MARCEILLE (Georges). Les pru-
d'hommes pêcheurs de la Méditerranée. 
Etude générale de l'institution avec 
examen spécial de la prud'hommerie 
de Collioure. Toulouse, 1919, in-8°, 174 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
3083. DUPOUY (Auguste). Pêcheurs 
bretons. Paris, de Boccard. 1920, in-16 
232 p . 
[Articles parus dans la Revue de Paris, 
1913-1919.] 
3084. SCHOMBERG (Paul-Charles). Une 
campagne de surveillance de la grande 
pêche sur les bancs de Terre-Neuve à 
bord de l'aviso « Somme ». Bordeaux, 
1920, in-8°, 43 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
. 3 0 8 5 . WILLOTTE (H. ) . L a p ê c h e m a -
ritime au large, dans H. WILLOTTE. La 
science et l 'industrie française en 1919-
1920. Paris, Doin, 1920, p. 84-136. 
3086. GROSSETÊTE (J.-M.). La grande 
pêche de Terre-Neuve et d'Islande. 
Rennes, Impr. de la « Presse de Bretagne », 
1921, in-8°, 424 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes.) 
3087. RICHARD (Yves). Les produi ts 
de la mer dans l'alimentation. La pêche, 
son intensification et son étude scien-
tifique. Toulouse, 1921, in-8°, 116 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
Articles de revues : 
3088. BONNIN (R. ). La pêche mari t ime 
française. Nat., 21 août 1915, p. 123-127, 
ill. 
3089. *** La pêche maritime pendant 
la guerre. Mesures prises pour lui con-
server son activité. Approvisionnement 
en poisson frais des marchés de l'in-
térieur. Bev. Mar. march., oct, 1915, 
p . 34-44 e t m a r s 1916. p. 658-664 
3090. FABRE-DOMERGUE. L a régle-
mentation des pêches maritimes. Bases 
rationnelles de sa refonte, Ibid., sept. 
1916, p . 609-624. 
3091. LA BRUYÈRE (René). L'indus-
trie de la pêche pendant la guerre. Bev. 
D.-M., 1 « nov. 1916, p. 192-204. 
3 0 9 2 . LEHERPEUR (P . ) . L a « p ê c h e 
blanche » en baie de Seine. Bev. Mar. 
march., févr. 1917, p. 543-546. 
3 0 9 3 . QUERCY (L.) . L a l ég i s l a t ion de s 
primes aux grandes pêches maritimes. 
Ibid., avr . 1917, p. 56-60. 
3094. HERRIOT (Ed.). L 'organisat ion 
scientifique de la pêche. Bevue, oct. 1917 
p . 218-224. 
3095. MÉNAGER. Les étangs salés 
publics et privés. Conditions légales. 
Rev. Mar. march., déc. 1917, p. 224-236 
[Pêche.] 
3096 . LETOURMY (E. ) . L e s g r a v i e r s 
métropolitains (1) et leur inscription sur 
un rôle d'équipage. Ibid., févr. 1918, 
p . 371-382. 
3097. HAMP (Pierre). Pêcheurs a u 
danger. Rev. Paris, juin 191g 56g. 
585. 
[Pêcheurs de Boulogne.] 
3098. MONTADER (Abel). Armement s 
gravelinois pour la pêche de la morue 
aux îles Feroë et au Dogger-Bank. Rev. 
Mar. march., nov. 1918, p. 426-436. 
3099. BUREAU (Georges). Les pêches 
maritimes. Col. et Mar., avr. 1919, N 
209-226. 
3101. ANTRAYGUES (E.). La pêche 
à la sardine dans le quartier de Noir-
moutiers. Rev. Mar. march., iuill. 1919 
p . 363-370. 
3 1 0 2 . CLAUDE (Georges ) e t LEMAIRE 
(E.). L'industrialisation de la pêche 
maritime. Op., 27 sept, et 23 oct. 1919. 
(1) « Employés que certains armateurs de grande 
pêche envoient à Saint-Pierre et Miquclon pour 
sécher la pêche de leurs navires et que l'on appelle 
ainsi du nom de l'empiaeement où est préparé le 
poisson, la « grave », et par opposition 1 leurs eon-
irêres de la colonie. » 
3 1 0 3 . BROUSSE ( E m m a n u e l ) e t HESSE 
(André). L'organisation de la pêche ma-
ritime. Econ. pari., 16 oct. et 11 déc. 
1919. 
3104. LOIR (Dr). La pêche au Havre 
au point de vue de l'hygiène et de l'éco-
nomie domestique. Bull. Soc. Géogr. 
comm. du Havre, 1919, p. 34-41. 
3105. DTJPOUY (Auguste). Les crises 
sardinières. Bev. écon. franç,, janv.-avr. 
1920, p. 1-31. 
3106. . Vers l'industrialisation de 
la pêche bretonne. Vie des Peuples, 
25 juill. 1920, p. 704-708. 
3107. LEBAS (Georges). L'inépuisable 
vivier. Ren. pol., 28 août 1920. 
3108. HARDY (Jean). L'industrie des 
pêches maritimes. Act. nat,, 25 sept, 
1920, p . 395-399. 
3109. HERRIOT (Edouard). La pêche 
maritime de demain. Marché de France, 
oct , 1920, p . 714-717. 
3110. HELDT (H.). Coopération du diri-
geable à la pêche maritime. ('. B. Acad. 
Se., 28 nov. 1921, p. 1132-1134. 
Cultures marines (Ostréiculture, 
éponges) : 
3111. DUBOIS (Raphaël). Les essais 
français de culture marine en Méditer-
ranée. Leur avenir après la guerre, dans 
Association française pour l'avancement 
des sciences. Conférences 1915-1916, 
p. 245-280. 
[Crustacés, coquillages, éponges.] 
3 1 1 2 . ALLEMAND-MARTIN (A.). S u r 
la valeur industrielle de la culture des 
éponges, dans Congrès de l'Association 
française pour l 'avancement des sciences, 
1921, p . C92-695. 
3113. CABLAT (J.). Les bancs naturels 
d'huîtres dans le quartier de Vannes. 
Bev. Mar. march., janv. 1917, p. 411-425. 
3114. DANTAN (J.-L.). Les huîtrières ; 
leur développement, leur classement, leur 
exploitation. C. R. Acad. Se,, 8 mars 
1J20, p. 621-624. 
C) La récolte du goémon G). 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
3 1 1 5 . EREUNDLER (P . ) e t MÉNAGER 
(MUe Y.). Recherches sur l'exploitation 
et l'utilisation industrielle des principales 
laminaires de la côte bretonne, Angers, 
Gaultier, janv. 1921, in-8°, 31 p. 
(Office scientifique et technique des 
Pêches maritimes. Notes et mémoires 
11° 5.) 
O u v r a g e s : 
3 1 1 6 . SAUVAGEAU (C.). U t i l i s a t i o n de s 
algues marines. Paris, Doiv, 1920, in-16, 
390 p., 26 fig. 
(Encyclopédie scientifique. ) 
3117. WINTNER (Emile). Les algues 
marines des côtes de Erance (Manche et 
Océan). Paris, Lechevalier, 1921. in-8°, 
o x i n - 1 2 9 p . , 112 pl . h . t „ 134 fig. 
(Encyclopédie pratique du natura-
liste, VH.) 
[Etude, récolte et utilisation des 
algues. ] 
(1) Voir les §§ Emploi tles uhjues pour l'nlimen-
luUon -lu hfltlil (II09 2935-2940), Industrie dt l'iode. 
Art i c l e s de revues : 
3 1 1 8 . GUÉRIN. L a r éco l t e des goé-
mons dans le Finistère. Bev. scient,, 
6 janv. 1917, p. 4-8. 
3119. ANTRAYGITES (René). La cueil-
lette du goémon à Noirmoutier. Ber. 
Mar. march., août 1918, p. 276-280. 
3120. PITGE (A.). Les plantes marines 
et leurs emplois chimiques. Ind. chim., 
août 1919. 
3121. LAPICQUE. Les algues marines 
et leur utilisation rationnelle. Bull. 
Inv., déc. 1919, p. 99-108; févr., juill. 
et- oc t , 1920, p . 215-222, 500-508 , 682-
703 ; j a n v . 1921, p . 50-62, ill. 
3122. GI.OESS (Paul). Les plantes ma-
rines. Chim. et Ind., mars 1920, p. 370-
390. 
[Récolte et utilisation.] 
3 1 2 3 . CHOVEAUX (Andrée ) . L ' i n -
fluence des engrais marins sur les rives du 
golfe du Morbihan. Ann, Géogr., 15 nov. 
1920, p. 417-425, 1 carte. 
IV. — L'INDUSTRIE. 
A ) Le commerce et l'industrie pendant et après la guerre : Généralités. — B) La 
législation industrielle et commerciale. — C) L'organisation du travail indus-
triel et commercial (Taylorisme, fayolisme, standardisation, rapports de la 
science et de l'industrie, etc.). — D) Mines et métallurgie. — E) Industries 
mécaniques (Automobile, aviation, etc.). — F) Industries électriques (Produc-
tion et distribution de l'énergie, matériel électrique). — (?) Construction 
métallique. — //) Industries textiles (Laines, soies, cotons ; industries de 
transformation des textiles, etc.). — I) Industries du bois et du liège. — 
J) Industries du papier (Papier, livre, journal, papiers peints). — K) Industries 
chimiques. —L) Industries de la terre (Chaux et ciments, briques et tuiles 
céramique et verrerie). — M) Produits résineux et gommes (Résines, caout-
chouc). — N) Matières grasses (Huiles minérales et végétales, savons, tour-
teaux, etc.). — O) Alcools. — P) Industries alimentaires (Meunerie et boulan-
geric, boucherie, industrie laitière; industrie suerière; boissons; conserves; 
industries frigorifiques ; organisation des abattoirs, etc.). — Q) Cuirs et peaux! 
— R) Industries du bâtiment (Construction, chauffage, éclairage). — S) Indus-
tries hôtelière et touristique ; industrie thermale. — T) Industries physiques 
(Instruments de précision, optique). — U) Industries diverses (Jouet, bimbe-
loterie ; quincaillerie; matériel photographique; armurerie; horlogerie; 
orfèvrerie ; bijouterie et joaillerie ; matériel scolaire, chiri rgioal et sanitaire)! 
— V ) Industries d'art (Tapisserie, bronze d'art, instruments de musique, indus-
trie cinématographique). 
A ) Le c o m m e r c e et l ' i n d u s t r i e p e n d a n t et a p r è s la g u e r r e . 
Pér iod iques ralat i fs à la p r o d u c t i o n 
et aux é c h a n g e s en g é n é r a l ; 
Consulter les Rapports annuels et 
bulletins publiés par les Chambres de Com-
merce'(Chambres- françaises, étrangères 
en France, françaises à l'étranger (1)". On 
trouvera un état de ces publications 
dans l'Annuaire des Chambres de Com-
merce, Paris, 4, rue Gels. 
Voir aussi le Journal des Chambres de 
Commerce françaises el étrangères. Paris, 
16, rue de l'Arcade. Bi-mensuel. In-4° 
16 p . 
3124. Journal du Commerce el de 
(1) Ces organismes sont officiellement appelés 
a donner leur avis sur tous les projets de, loi d'ordre 
économique. Leurs publications constituent de 
ce fait une source particulièrement intéressante. 
Nous avons dépouillé dans le présent travail les 
actes des Chambres de Paris, Lyon et Marseille. Voir 
aussi les chapitres Commerce, Vie locale et les ;f R(-
organisation industrielle et Reconstitution iuilustri'lte 
îles région* dérastées. 
l'industrie. Quotidien de la production 
et du négoce. Supplément au Soir. 
Paris, gr. in-fol., 8-16 p. 
3125. La Joui "née industrielle. Or-
gane quotiden de l'Industrie et du Com-
merce (Mars 1918). Paris, 7, rue Geof-
froy-Marie. Gr. in-fol., 4 p. Directeur : 
Et. Bernard-Précy ; rédacteur en chef : 
Lucien Romier. 
3125. Bulletin de la Société d'Encoura-
gement pour l'industrie nationale (1920 : 
119e année). Paris, 44, rue de Rennes. 
Bimestriel. In-4°, 220 p. env. Publié 
sous la direction de MM. Hitier et Tou-
lon, secrétaires de la Société. 
[Agriculture et industrie.] 
3127. Bulletin mensuel de la Fédé-
ration des Industriels et des commer-
çants français (1914 : 11° année). Paris 
74, boulevard Haussman. In-4°, 16 p. 
Devenu en mars 1919 : 
L'Economie nouvelle. Bulletin de la 
Fédération... Mensuel. In-8°, 128 p. 
3128. VExpansion économique. Or-
gane de l'Association nationale d'Ex-
pansion économique (1917). Paris, 23, ave-
nue de Messine. Mensuel. Gr. in-8°, 
32 p. 
3129. La France active. Organe do 
toutes les formes de l'activité nationale 
(1920). Paris, 6, boulevard de Gesvres. 
Mensuel. In-fol., 32 p. Directeur : Gilles 
Normand ; rédacteur en chef : Ch. De-
loncle, sénateur. 
3130. La Production française. Bulle-
tin de la Confédération de l'Intelligence 
et de la Production française ( Juillet 1920). 
Paris, 10, rue du Hâvre. Mensuel. Gr. 
in-fol., 4-6 p. Directeur : 'Georges Valois; 
rédacteur en chef : Georges Coquelle. 
3131. Revue internationale du Com-
merce, de l'industrie et de la banque. 
Organe trimestriel des Congrès interna-
tionaux du Commerce et de l'industrie. 
Paris, Société des Industriels et Commer-
çants de France (Tenin, éd.). Périodicité 
irrégulière depuis la guerre. In-8°. Direc-
teur : Julien Hayem. 
Bien que présentant en eux-mêmes un 
moindre intérêt, nous signalerons, en 
raison de l'importance des groupements 
dont ils émanent, les périodiques sui-
vants (1) : 
3132. Association de l'Industrie et 
de l'Agriculture française pour la défense 
du travail national (Président : M. Tou-
ron, sénateur). Paris, 6, rue du Général-
Foy. 
— Bulletin bimensuel, puis mensuel 
(fondé en 1874, a interrompu sa publi-
cation (l'août 1914 au 1er février 1919). 
In-8°, 16-32 p. 
[Organe protectionniste.] 
3133. Comité central des Chambres 
syndicales (Union des Syndicats profes-
sionnels patronaux). Paris, 44, rue de 
Rennes. 
•—. Recueil des procès-verbaux du Comité 
(1869). Mensuel. In-8°, 30 p. env. 
(1) On trouvera îles listes îles groupements patro-
naux dans les publications suivantes : 
1°) Annuaire des Syndicats professionnels, indils-
triels, commerciaux et agricoles... publié par le 
Ministère du Travail. Paris, Impr. nat., in-8°. --
l.a dernière année parue (19° année) date de 1014 
(1,11-956 p.). 
2°) Liste des groupements de syndicats profes-
sionnels inscrits au Ministère du Commerce... Paris, 
Impr. nat,, 1919, in-8°, 24 p. (Ministère du Com-
merce). 
u°) Répertoire des Chambres syndicales, syn-
dicats professionnels, industriels, commerciaux et 
agricoles publiés d'après les documents du Minis-
tère du Travail et de la Prévoyance sociale. Paris, 
Chah, 1919, in-8». 16 p. 
Voir enfin sur l'activité do ces groupements, dans 
Vlnformatitm ouvrière, l'Importante rubrique : 
L'action des organisations patronales. 
3134. Comité républicain du Commerce, 
de l'industrie et des arts (Président ; 
M. Mascuraud). Paris, 1, place de Valois. 
— Bulletin mensuel du commerce, de 
l'industrie et des arts (1920 : 22e année). 
In-4°, 20 p. 
3135. Confédération des Groupes com-
merciaux et industriels de France. Paris, 
Bourse du Commerce, 
— Bulletin officiel de la Confédération. 
Gr. in-8°, 28 p. 
3136. Fédération des Industriels el 
des Commerçants français. Paris, 74, bou-
levard Haussmann, 
— Bulletin. 
3137. Syndicat général du Commerce 
et de l'Industrie. Paris, 163, rue Saint-
Honoré. 
— L'Union des Syndicats de France. 
Journal des Chambres syndicales pour 
l'étude et la défense des intérêts commer-
ciaux et industriels. Bulletin officiel 
du Syndicat (1887). Mensuel. In-fol., 
40 p. environ. 
3138. Union du Commerce et de l'In-
dustrie pour la défense sociale. Paris. 
23, rue de la Ville-l'Evêque. 
— Bulletin mensuel de l'Union (1905). 
Gr. in-8°, 32 p. 
3139. Union des Intérêts économiques. 
Paris, 16, place de la Madeleine. 
— Le Réveil économique. Organe de 
l'Union (1910). Hebdomadaire. Gr. in-
fol., 4 p. 
3140. Union nationale du Commerce, 
de l'industrie et des arts. Paris, 10, rue 
de Lancry. 
— Journal de l'Union... Organe hebdo-
madaire des Chambres syndicales (1920 : 
61e année). In-fol., 16 p. 
3141. Fédération des Commerçants cl 
industriels mobilisés. Paris, 10, rue de 
Borne. 
— C. 1. M. Organe de la Fédération... 
Mensuel. Gr. in-8°, 8-16 p. 
3142. Nous signalerons enfin les Bulle-
tins des Sociétés industrielles locales : 
Bulletin de la Société industrielle de 
l'Est (Nancy) ; 
Bulletin de la Société industrielle de 
Mulhouse ; 
Bulletin de ht Société industrielle du 
Nord de la France (Lille) ; 
Bulletin de la Société industrielle de 
Rouen ; 
Bulletin pour la défense du Commerce 
et de l'Industrie de Marseille. 
Périodiques spéc iaux à l ' industrie : 
3143. L'Age de fer. Revue indus-
trielle bimensuelle (AneienneRevue mauve 
des grands intérêts économiques) (1920: 
36° année). Paris, 55, rue de Rome: 
In-fol., 18-20 p. Directeur technique : 
Maurice Devaux, ingénieur. 
3144. Arts et Métiers. Revue tech-
nique mensuelle de la Société des 
anciens élèves des Ecoles nationales d'Arts 
et Métiers (Oct. 1920). Paris, 6. rue 
Chauchat. In-4°, 24-36 p. Rédacteur en 
chef : J. Allais. 
3145. Le Génie civil. Revue générale 
hebdomadaire des industries françasies 
et étrangères. Industrie, travaux publics, 
agriculture, architecture, hygiène, éco-
nomie politique, sciences, arts (1880). 
Paris, 6, rue de la Chaussée-d'Antin. 
Hebdomadaire. In-fol., 20 p. 
3146. Mémoires et compte rendu des 
travaux de la Société des Ingénieurs civils 
de France. Bulletin (1848). Paris, 19, rue 
Blanche. Trimestriel. In-8°, 160 p. env. 
(Les Procès-verbaux des séances 
forment un supplément au Bulletin.) 
3147. La Nature. Revue des sciences 
et de leurs applications à l 'art et à l'in-
dustrie. Paris, Masson. Hebdomadaire. 
In-4°, 16 p. 
3148. Revue de l'Ingénieur et Index 
technique. Publication mensuelle du Bu-
reau d'organisation économique (Eondée 
en 1903 ; publication interrompue d'août 
1914 à janv. 1918). Paris, 124, rue de 
Provence. In-4°, 200 p. environ. 
Porte depuis 1922 le titre de : France-
Belgique. 
[Nous signalons dans cette revue 
l'importante bibliographie que donne 
son Index technique.] 
3149. Science el Industrie. Métallur-
gie, construction mécanique, électri-
cité, mines et minerais, automobile, 
aviation, transports, constructions na-
vales, travaux publics, produits chi-
miques, textiles (Avr. 1917). Paris, 
85, rue Saint-Lazare. Bimensuel. In-4°, 
30 p. Directeur : Ch. Heudelot. 
3150. La Science et la Vie. Revue 
mensuelle des sciences et de leurs appli-
cations à la vie moderne. Paris, 13, rue 
d'Enghien, Bimestriel, puis mensuel. 
Gr. in-8°, 90 p. env. 
3151. La Technique moderne. Revue 
des sciences appliquées à l'industrie 
(Fondée en 1908 ; publication interrom-
pue d'août 1914 à janv. 1918). Paris, 
21, rue Saint-Guillaume (Dunod, éd.). 
Mensuel. In-4°, 49 p. Rédacteur en chef : 
Georges Bourrey, 
3152. L'Usine. Journal de l'Industrie 
et de la métallurgie (1891). Paris, 145, fau-
bourg Saint-Denis. Hebdomadaire. In-
fol., 52 p. 
3153. La Vie technique et industrielle. 
Revue mensueUe. Sciences appliquées 
à l'industrie, documentation, technique 
générale, organisation, production (Oct. 
1919). Paris, Bureau international du 
Commerce et de VIndustrie, 18, rue Séguier 
Mensuel. In-fol., 90 p. 
Bibl iographie : 
3154. On trouvera des renseignements 
bibliographiques courants, mais som-
maires, dans la Bibliographie des sciences et 
de l'industrie (Revue mensuelle de librairie 
et d'information), publiée par la librairie 
Dunod, et des renseignements plus déve-
loppés dans Les nouveaux livres scienti-
fiques et industriels, bibliographie trimes-
trielle éditée par la même maison et 
donnant la table des matières de chaque 
ouvrage ; dans ces deux publications, de 
caractère commercial, le nom de l'éditeur 
est systématiquement omis ; — enfin 
dans Technos,. revue analytique des publi-
cations techniques françaises et étran-
gères (Mines, métallurgie, construction 
et travaux publics, industries méca-
niques, industries électriques, locomotion, 
chimie et industries diverses, générali-
tés techniques, économiques, indus-
trielles) (1920). Paris, Chiron. Mensuel. 
Gr. in-8°, 190 p. env. 
Catalogues : 
On peut consulter une collection de 
catalogues industriels (Industries métal-
lurgique, chimique, etc.) à la Biblio-
thèque de la Direction des Recherches et 
Inventions (Meudon). 
Publ i ca t ions admin i s t ra t ives : 
3155. Rapport général sur l'industrie 
française, sa situation, son avenir (d'a-
près les travaux des sections du Comité 
consultatif des Arts et Manufactures et 
la Direction des Etudes techniques). 
Paris, Impr. nat., 1919, 3 vol. in-4°, 
XLHI-735, 1022, xm-645 p., grapli., 
cartes (1). 
[T. I-II. l r e partie. — Etude de la situa-
tion des principales industries avant la 
guerre et de leur expansion possible. 
Energie mécanique, industrie métallur-
(1) Une collection des rapports dactylographiés 
qui ont servi de base au Rapport général existe dans 
les archives du Comité des Arts et Manufactures au 
Ministère du Commerce. 
gique, constructions mécaniques et mé-
talliques, textiles, bois et papier, 
industries chimiques, industrie du bâti-
ment, industriels diverses, conclusions 
générales.] 
[T. I I I . 2° partie. — Les méthodes 
d'expansion économique. — 3e partie. — 
Conclusions : Vœux émis par le Comité 
consultatif des Arts et Manufactures.] 
(Ministère du Commerce, de l'Indus-
trie, des Postes et Télégraphes, (les Trans-
ports maritimes et de la Marine mar-
chande. Direction des Etudes techn-
niques.) 
3156. Enquête sur l'activité dés éta-
blissements industriels et commerciaux 
(août 1914-1920). Bull. Min. Trav., 
dep. janv.-avr. 1915. 
[Renseignements périodiques.] 
3157 . Statistique des fabriques, entre-
pôts, magasins de vente en gros, magasins 
de vente au détail, etc., soumis aux exer-
cices des agents des contributions indi-
rectes. Bull, Stat. et lég. camp. 
| Renseignements annuels sur le nombre 
de fabricants, entrepreneurs et marchands 
soumis à la régie, publiés dans le Bulle-
tin de décembre.] 
Congrès : 
3158. Union des Sociétés industrielles 
de Erance. 3e Congrès (Mulhouse, 2-4 juin 
1920). Mulhouse, Bâcler et Meininger, 
1921, gr. in-8°, 305 p., 2 pl., 1 carte. 
(Société industrielle de Mulhouse.) 
O u v r a g e s : 
* Enquête sur la production fran-
çaise et la concurrence étrangère. Indus-
trie et commerce... Paris, 1917, t. I-IV (1). 
(Association nationale d'Expansion 
économique.) 
3159. Travaux préparatoires du Con-
grès du Génie civil. Session nationale 
(Mars 1918). Paris, 1918, 10 fasc., 
in-8° (2). 
(Société des Ingénieurs civils.) 
[Section I. Travaux publies et cons-
tructions civiles. Rapports (276 p.). —• 
II. Industries des transports (163 p.). — 
III . Mécanique, moteurs, machines-
outils (166 p.). — IV. Mines et métallurgie 
(536 p.). —çV- Physique et chimie indus-
(1) Voir le détail de cette publication n" 17S2. 
Cf. HAUSER (Henri). Un essai d'inventaire de l'in-
dustrie nationale. Mus. Soc., Mém. et Joe., mai 
1018, p. 53-83. 
(2) Cf. MILLERANII (A.). Idées en marche. Les 
Etats-Généraux de l'Industrie. Lect. p. ton s-, 1" mai 
1SÎ1S, p. 1021-1024. 
trielles (163 p.). — VI. Electricité (97 p.). 
— VII. Génie rural et industries agricoles 
(196 p.). — VIII. Organisation rationnelle 
du travail industriel (275 p.). — IX. Hy-
giène et prévoyance sociales (151 p.). — 
X. Législation industrielle (133 p.).] 
3160. BELLET (Daniel). L'industrie 
moderne et la guerre, dans La Guerre. 
Paris, Alcan, 1915, in-16, p. 171-220. 
3161. ROUSSIERS (de). Les conditions 
d'une reprise industrielle. Paris, Renouard 
1915, in-4°, 18 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr. du Bulhtin, 
janv.-févr. 1915.) 
3162. THÉRY (Edmond). Le commerce 
extérieur et la production industrielle 
de la Erance dans B'. THÉRY. Les pro-
blèmes économiques de la guerre, Paris, 
Belin, 1916, p. 66-85. 
3163. GUYOT (Yves). L'industrie et 
les industi-iels. Paris, Doin, 1917, in-16, 
XXVIII-356 p. 
(Encyclopédie scientifique.) 
3164. LÉVY-BRUHL (Lucien). L'effort 
industriel de la Erance. Paris, Berger-
Levrault, 1916-1917, in-16, 76 p. 
(Pages d'histoire, n° 105.) 
* RENARD (Georges). Les répercussions 
économiques de la guerre actuelle sur la 
France ( l e I août 1914-15 mai 1917). 
Paris, Alcan, s. d., [1917], in-8°, 516 p. 
[Ch. VI-XIII. La production indus-
trielle (p. 147-318).] 
3165. Le commerce franco-américain. 
Rapport de la Commission industrielle 
en France à l'American Manufacturer's 
Export Association. Paris, Berger-Levrault, 
1917, in-8°, 307 p. (1). 
[ « Etude sympathique des conditions 
industrielles et commerciales en France. »] 
* PEYRET (Jean). L'œuvre écono-
mique du Parlement pendant la guerre. 
Note de la Commission législative du 
Commerce et do l'industrie. Ses tra-
vaux. 1914-1919. Lyon, Impr. réunies, 
1919, in-8°, 36 p. 
3166. POULIN (Abel). Etude critique 
sur la petite et la moyenne industrie en 
France. Paris, 1919, in-8°, 174 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité de Paris.) 
3167. GAUJOUX (Ch.). L'effort de 
l'industrie française pendant la guerre. 
(1) Cf. Commission industrielle américaine ™ 
Franco. 1918, in-8°, 32 p. lîîfltlees sur les membres 
de la commission ; portraits , et RIST (O.). Le rap-
port. de la commission industrielle américaine en 
France lice. Econ. pol., mai-juin i o n . p. 29(i-2fls. 
Montpellier, Impr. l'Abeille, 1920, in-8°, 
216 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
3 1 6 8 : GTRTTFCET (Léon) e t DURAND 
(Jean). L'industrie française. L'oeuvre 
d'hier, l'effort de demain. Paris, Masson, 
1920, in-8°, 284 p., 38 fig. 
(Les leçons de la guerre.) 
3169 . WILLOTTE (H.) . L a sc ience e t 
l'industrie française en 1919-1920. Ce 
qu'elles nous ont donné, ce qu'elles nous 
promettent. Paris, Doin, 1920, in-16 
376 p., fig. 
[Utilisation des océans ; houille blanche ; 
chemins de fer ; richesses de l'Alsace-
Lorraine; agriculture française et colo-
niale.] 
3170. Les organisateurs de la victoire, 
L'effort, industriel de la France et de ses 
alliés. Préf. de E. H. Linard; lettres-
préf. de MM. A. Millerand, M. de Mon-
zie, A. Varenne, Victor Margueritte. 
S. I. n, cl., in-fol., 120 p., phot. 
Art ic les de revues : 
3171. LINDET (Léon). L'opinion des 
Chambres syndicales sur la situation 
actuelle de l'industrie. Bull. Soc. Encour. 
janv.-juin 1915, p. 12-31, 181-209, 402-
424 ; juill.-oct. p. 5-12, 337-361 ; janv.-
févr. 1916, p. 23-27. 
[Résultat d'un questionnaire adressé 
par la Société d'Encouragement « aux 
diverses chambres syndicales des indus-
tries qui ont le plus souffert de l'inva-
sion et de celles qui peuvent le plus se 
développer après la paix » : conditions 
du travail dans les pays non envahis, 
préjudices subis dans les pays envahis, 
organisation de la concurrence aux pro-
duits austro-allemands. Réponses des 
industries suivantes : céramique et 
verrerie, machines à imprimer, instru-
ments de musique, teinture des apprêts 
et blanchiment, travaux publics, caout-
choucs, ciments, boulangerie, mécani-
ciens, chaudronniers et fondeurs, indus-
trie céramique et cliaufournière, quin-
caillerie, édition de musique, tissus et 
matières textiles, Comité des Forges, 
produits pharmaceutiques, imprimeurs 
lithographes, machines agricoles, papiers, 
instruments d'optique et de précision, 
porcelaine électro-technique, cuirs et 
peaux, couture.] 
3172. [L'industrie française pendant 
la guerre.] Ibid., mars-ao.t 19115; mai-
juin 1916. 
[BP.RLEMONT (.J.). L a v e r r e r i e scien-
tifique assurée par l'industrie française 
(Mars-avr. 1915, p. 228-237). — HILLAI-
RET (M.) e t LEGOUEZ. L a c o n s t r u c t i o n 
électrique assurée par l'industrie fran-
çaise (Mars-avr., p. 238-249, et mai-juin, 
p. 510-515). — ERNAULT (H.). La cons-
truction mécanique assurée par l'industrie 
française (Ibid., p. 250-260). —FOURNEAU 
(Ernest). La fabrication des produits 
pharmaceutiques assurée par l'indus-
trie française (Ibid., p. 444-475). — 
DUPONT (Justin). La fabrication des 
produits synthétiques assurée par l'in-
dustrie française (Ibid., p. 476-491). — 
WAHL. La fabrication des matières colo-
rantes organiques assurée par l'industrie 
française (Ibid,, p. 492-509). — ALLE-
MAGNE (H.-R. d'). La fabrication des 
jouets assurée par l'industrie française 
(Juil.-ao 11915,p. 13-44).—WALLON(E.). 
La fabrication des fournitures photo-
graphiques assurée par l'industrie fran-
çaise (Ibid., p. 45-63). — SCHRIBAUX (E.). 
La production des graines de betteraves 
industrielles assurée par l'industrie fran-
çaise (Ibid., p. 179-251). —- WARCOLLIER 
(G.). L'utilisation de nos pommes à 
cidre et de leurs dérivés assurée par l'in-
dustrie française (Mai-juin 1916, p. 476-
506). — TEISSET. L a c o n s t r u c t i o n des 
appareils de meunerie assurée par l'in-
dustrie française. (Ibid., p. 520-531).] 
3173. LEBON (André). Le commerce, 
l'industrie, le crédit. Bev. hebd,, 12 juin 
1915, p. 141-166. 
3174. LINDET Les efforts de l'indus-
trie française pendant la guerre. Bull, 
Soc. Encour., nov.-déc. 1915, p. 532-
549; janv.-juin 1916, p. 28-36. 323-
331, 454-465; juill.-déc., p. 13-36,297. 
308, 389-393 ; janv.-févr. 1917, p. 151 ; 
juill.-août, p. 22-58 ; sept,-déc. 1918, 
p. 238-247, 376-401; janv.-juin 1919, " 
p. 133-147, 329-334, 607-627. 
[Verrerie et porcelaine de laboratoire, 
papiers à filtrer pour l'analyse chi-
mique, édition musicale, industrie du 
platine, rouissage, verrerie, matériel 
radiologique, paillons et poudres métal-
liques, industrie de la chicorée, feutres, 
optique, appareillage industriel en grès, 
textile, plumes et crayons, cuirs et peaux, 
soieries, coutellerie, jouet, industries 
chimiques, raffinerie, quincaillerie, fila-
ture, mouture des grains, industrie de 
l'acétate de cellulose, graines de bette-
rave, houillères,' lampes électriques, 
métallurgie, industrie de l'ébonite, indus-
tries photographiques, tisines à gaz, 
caoutchouc, extraction du brome et de 
la potasse en Tunisie.] 
3 1 7 5 . DOUMERGUE (G.) L ' i n d u s t r i e 
et sou support indispensable. Pari, et 
Op., juin 1918, p. 521-532. 
[Rapports de l'industrie et de l'agri-
culture françaises.] 
3 1 7 6 . JEAN-DESTHIEUX (F. ) . U n e en-
quête de la Commission du Travail 
national [sur le maintien et le dévelop-
pement de l'industrie dans chaque 
département et la création d'industries 
nouvelles]. Op., 8 juin 1918. 
3 1 7 7 . DUGÉ d e BERNONVILLE (L.) . 
Essai d'évaluation de la production 
industrielle en France avant la guerre. 
Bull. Stat. gén., oct. 1918, p. 71-90. 
3178. *** Le concours étranger pour 
le développement des industries fran-
çaises. Ind, chim., nov. 1918. 
3179. VILLARD (Pierre). La situa-
tion industrielle après la guerre. C. B. 
Soc. Econ. pol. Lyon, 1917-1918, p. 89-
116. 
3180. FOUGÈRE. L'effort industriel de 
Lyon pendant la euerre. Ibid., 1918-1919, 
p. 201-234. 
3180 b. LOTE (René). Quelques ré-
flexions sur l'industrie et l'esprit d'ini-
tiative. Gr. Bev., févr. 1920, p. 650-659. 
3181. LIESSE (André). Les conditions 
actuelles de la production industrielle. 
Econ. fr., 30 oct. 1920. 
B) La législation industrielle et commerciale. 
a) Généralités ; — b) Les sociétés industrielles et commerciales ; les consortiums et 
ententes industrielles; —e) La protection de la propriété industrielle, commerciale 
et intellectuelle (Brevets, marques de fabrique et d'origine; appellations d'origine; 
— d) La répression des fraudes; e) Le crédit industriel et commercial ; — f ) Poids 
et mesures; — }J La réforme de calendrier. 
a) Généralités : 
P é r i o d i q u e s : 
3182. Annales de Droit commercial 
et industriel français, étranger et interna-
tional (Fondées en 1886 ; publication 
interrompue en août 1914, reprise en 
janvier 1920). Paris, Bousseau. Trimes-
triel. In-8°, 100 p. Directeur : J. Percerou. 
3183. Journal des faillites et des 
liquidations judiciaires françaises et étran-
gères. Revue de jurisprudence, de doc-
trine et de législation. (1920 : 39e année). 
Directeurs : Henry et André Defert. Paris, 
Bousseau. In-8°, 300 p. env. par an. 
[Particulièrement important pour la 
question du règlement transactionnel 
des créances.] 
3184. Journal des Tribunaux de com-
merce, contenant toutes les décisions 
importantes rendues en matière commer-
ciale par le Tribunal de commerce de la 
Seine, la Cour d'appel de Paris, la Cour 
de cassation et les autres cours et tri-
bunaux (1852). Paris, Pichon. In-8°, 900-
950 p. par an. Directeur : Roger Dufraisse. 
[Textes annotés.] 
3185. Bemie pratique de Législation 
et de jurisprudence du Tribunal de com-
merce de la Seine. Revue bi-mensuelle de 
droit et de jurisprudence commerciale. 
(1) Voir les périodiques cités au cliap. Législa-
tion générale de la guerre (n°» 27-30). 
(1912) Paris, Rousseau. In-8°, 300-450 p. 
par an. Directeur : M. Herbulot, secré-
taire de la Présidence du Tribunal de 
commerce de la Seine. 
[ l r e partie : Législation et doctrine. 
(Articles originaux.) — 2e partie. Juris-
prudence (Textes).] 
M a n u e l s : 
Législation industrielle : 
Voir le § Législation du travail. 
M a n u e l s : 
Législation commerciale : 
3 1 8 6 . LYON-CAEN (Ch) . e t RENAULT 
(L.). Traité de droit commercial. Paris, 
Bousseau, in-8°. 
[T. I. Actes de commerce. 5e éd. 1921. 
— T. II . Sociétés. 4e éd. 1908-1909, 
2 vol. — T. III . Contrats commerciaux... 
4e éd. 1906. — T. IV. Effets de commerce. 
Opérations de banque et de bourse. 
4° éd. 1917. — T. V. Droit maritime. 
4e éd. 1911-1912. — T. VII-VIII. Fail-
lites. 4e éd. 1914-1915.] 
3187. THALLER. Traité élémentaire 
de droit commercial. Paris, Tenin. 
1916, in-8°. 
3 1 8 8 . LACOUR ( L é o n ) e t BOUTERON 
(Jacques). Précis de droit commercial. 
Paris, H. Dalloz, in-8°, 
2e éd. refondue. — 1921-1923, 4 vol, 
3189. WAHL. Précis théorique et pra-
tique de droit commercial. Paris, 1921, 
in-8°. 
3190 . MONTIER (F. ) e t FAUCON (G.). 
De la vente et du nantissement des fonds 
de _commerce. Loi du 17 mars 1909. 
Paris, 1914-1918, 2 vol. in-8'J. 
3191. EDOUARD (P.). Manuel pratique 
de la vente et du nantissement des fonds 
de commerce. Paris, 1920, iu-8°. 
3192. HAMON (A.). Etude du fonds 
de commerce envisagé comme moyen de 
crédit. Paris, 1920, in-8°, 
3193. DANJON. Traité de droit mari-
time. Paris, Rousseau, 1910-1916, 6 vol. 
in-8°. 
3194. MARTIN (J.). Traité de droit 
maritime commercial et de police de la 
navigation. Paris, 
Nouv. éd. — 1920, 
3195. VERMOND (E.). Manuel de droit 
maritime. Paris, in-8°. 
5« éd. — 1920. 
b) Les sociétés industrielles et com-
merciales ; les consortiums et en-
tentes industrielles : 
Régime des sociétés : Généralités : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
3196 . P r o p o s i t i o n d e loi FLEURY-
RAVARIN sur l'établissement du bilan 
dans les sociétés par actions. 29 avr. 
1921. Ann. Chambre, p. 1926 (N° 2600). 
P é r i o d i q u e s : 
3197. Bulletin des Annonces légales 
obligatoires à la charge des sociétés finan-
cières. [Supplément hebdomadaire au 
Journal Officiel], (1907). 
[Insertion des statuts notices pour 
augmentation de capital et convocations. 
3198. Les Assemblées générales. Re-
cueil consacré à la publication des docu-
ments produits aux assemblées d'ac-
tionnaires, avec le compte rendu des 
discussions, des extraits de la presse et 
des notes complémentaires (1905). Paris, 
13, rue de Liège. Bi-mensuel. In-4°, 
80 p. env. Directeur : Léon Barlier. 
[Comptes rendus des assemblées des 
principales sociétés industrielles, commer-
ciales, financières et des compagnies de 
transport-.] 
3199. Journal des Sociétés civiles et 
commerciales. Revue pratique de juris-
prudence, de doctrine et de législa-
tion (1880). Paris, Tenin. Mensuel. 
In-8°, 48 p. Rédacteur en chef : C. Hou-
pin; directeur : H. Bosvieux. 
3200. Becueil juridique des Sociétés 
publié par les Jurisclasseurs (N° 1 : 
août 1914-déc. 1919). Paris, 18, rue 
Séguier. Mensuel. In-4°, 32 p. Directeurs 
techniques : Jules Mihura, docteur en 
droit ; H.-E. Barrault, ancien chargé de 
conférences à la Faculté de droit de Paris. 
3201. Bevue des Sociétés. Jurispru-
dence, doctrine, législation française et 
étrangère sur les sociétés civiles et com-
merciales, associations, syndicats profes-
sionnels, assurances ; jurisprudence finan-
cière. Recueil mensuel (1883). Paris, 
Marchai. In-8°. 
M a n u e l s : 
3202. ARTHUYS (F.). Traité des socié-
tés commerciales comprenant un com-
mentaire de la faillite et de la liquidation 
judiciaire des sociétés. Ouvrage suivi 
d 'un formulaire par M. Lecouturier. 
Paris, in-8°. 
3e éd. — 1916-1919, 3 vol. 
3203. ADOLPH (Lucien). Manuel pra-
tique des sociétés en nom collectif et en 
commandite simple. Paris, Bousseau, 
1920, in-8°. 
3204. TCHERNOFF (J.). Traité de droit 
pénal financier. Sociétés de commerce ; 
syndicats financiers ; opérations de 
banque et de bourse ; entreprises do 
gestion dans les assurances, les mutua-
lités, les sociétés de capitalisation et 
d'épargne. Paris, Dalloz, 1920, 2 vol. 
in-8°, XLVI-478 et 484 p. 
3 2 0 5 . HOURIN (C.) e t BOSVIEUX ( H . ) . 
Traité général théorique et pratique des 
sociétés civiles et commerciales avec 
formules. Paris, in-8°. 
5® éd. — 1919-1921, 3 vol. 
3206. ROUSSEAU (Rodolphe). Traité 
théorique et pratique des sociétés com-
merciales françaises et étrangères. Paris, 
Rousseau, gr. in-8°. 
5e éd. — 1921, 2 vol., 1996 p. 
3207. BEZARD-FALGAS. Traité théo-
rique et pratique du contentieux des 
transferts d'actions et d'obligations nomi-
natives. Paris, 1914-1920, 2 vol. in-8°. 
O u v r a g e s d ivers : 
3 2 0 8 . SAUVAGE. L e s a c t i o n s e n res -
ponsabilité contre les administrateurs 
de sociétés anonymes. Paris, 1916, in-16. 
3 2 0 9 . VALCANESCOU (J . -C.) . Des so-
ciétés commerciales eu participation. 
Paris, Jouve, 1916, in-3°, 171 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Paris.) 
3210. Note sur quelques changements 
désirables dans la législation des socié-
tés par actions. Paris, Ghaix, 1916, 
in-8°, 30 p. 
3 2 1 1 . DURLESSIX (E. ) . L a rena i s -
sance industrielle en Erance et les lois 
sur les sociétés. Paris, Rousseau, 1917, 
in-8°, 4 p. 
(Extr. de la Circulaire périodique du 
Comité des Notaires des départements.) 
3212 . BATARDON. D e l ' a m o r t i s s e -
ment du capital et des actions de jouis-
sance. Paris, 1918, in-16. 
3213. STERN (Jacques). Internatio-
nalisation des lois relatives aux sociétés 
commerciales. Rapport... adopté par le 
Comité parlementaire français du Com-
merce et soumis à la Conférence parle-
mentaire internationale du Commerce 
à Londres (Juillet 1918). Paris, Impr. 
centrale- de la Bourse, s. d., [191S], in-8°, 
10 p. 
(Comité parlementaire français du 
Commerce.) 
3 2 1 4 . FERNAND-LAURENT. E t u d e com-
jiarée des législations française et bri-
tannique eu matière de sociétés par 
actions. Paris, Dalloz, 1919, in-8°, x-
189 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3 2 1 5 . NORDMANN (N.) . L ' E n t r e p r i s e 
par actions et la législation. Paris, 1919, 
in-8°, 94 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3 2 1 6 . AMIAUD (A.). D e s c o m p t e s d e 
réserve dans les sociétés par actions. 
Paris, in-8°. 
2° éd. — 1920. 
3 2 1 7 . BOURBOUSSON (Albe r t ) . D e l a 
modification par l'assemblée générale 
des actionnaires des droits des porteurs 
de parts de fondateur. Lyon. Impr. 
Noirclerc, 1920, in-8°, 87 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lyon.) 
3218. DUBOIS (Albert). Du régime 
fiscal des apports en société. Lyon, Impr. 
Noirclerc, 1920, in-8°, 119 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lyon.) 
3219. LAFFARGUE (Emile). La valeur 
économique des divera j recédés d'esti-
mation des apports en nature dans les 
sociétés anonymes. Paris, Jouve, 1920, 
in-8°, 202 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3220. BARAZETTI (Pierre). Des obli-
gations hypothécaires au porteur émises, 
par les sociétés. Paris, Jouve, 1921, in-8°, 
151 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3221. GAZEAU (André). De l'organi-
sation des associations d'obligataires 
dans les sociétés par actions. Paris, 
1921, in-8°, 32 p. 
(Thèse de doctorat en choit. Univer-
sité de Paris.) 
3222 . GRED (Anto ine ) . L e s sociétés 
à responsabilité limitée. Rapport. Mar-
seille, Impr. Barlatier, gr. in-8°, 32 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 3 mai 1921.) 
3223. LESCOT (P.). Les tantièmes des 
administrateurs des sociétés anonymes. 
Paris, 1921, in-8°. 
3224. PIOT (Georges). Pratiques con-
traires à la justice dans la constitution et 
le fonctionnement des sociétés anonymes, 
dans Semaine sociale de Toulouse, 1921, 
p. 105-120. 
3 2 2 5 . BAH.LV (L.) . P o u r l a r i chesse 
nationale. La valorisation des réserves 
dans les sociétés par actions. Nancy 
Impr. lorraine, s. cl., gr. in-8°, 12 p. 
3226 . Actionnaires et administra-
teurs. Nancy, Impr. Bigot, s. d., in-8°, 69 p. 
Art ic les de revues : 
3227. Pic (Paul). Les amortissements 
dans les sociétés par actions. Bull, Soc. 
Et. lég., 1915-1916, p. 277-292. 
3 2 2 8 . ALFASSA (Maur ice ) . L e s socié-
tés anonymes après la guerre. Nouv. 
Bev., 15 s ep t . 1916, p . 92-106. 
3 2 2 9 . MALEPEYRE (E. -L . ) . R é f o r m e 
à apporter à la loi sur les sociétés. Du 
contrôle des apports. Pari, et Op., 
n o v . 1917, p . 1235-1242. 
3230. Le projet de réforme à apporter 
à la loi du 24 juillet 1869 sur les sociétés. 
Bull, Soc. Et, lég., 1917-1918, p. 83-171, 
292-353 ; 1919, p. 23-28 ; 1920, p. 82. 
[Rapport Rodolphe ROUSSEAU ; dis-
cussions.] 
3231. POLIER (Léon). Administrateurs 
et actionnaires. Eur. nouv.. 9 nov. 1918. 
— HAMELET (Maurice) . . L a loi s u r les 
règlements transactionnels et la propo-
sition Péret relative aux associations 
d'obligataires. Econ. nouv., déc. 1919, 
p. 582-584. 
3232 . THÉRY (René) . U n e r é f o r m e 
possible de (a législation des sociétés. 
Econ. eur., 20 déc. 1919. 
3233. MAGNIN. La réforme de la loi 
sur les sociétés par actions. C. R. Soc. 
Econ. pol, Lyon, 1918-1919. 
3234. SAUVAGE (Francis). Le régime 
fiscal des sociétés. Bull. Soc, Econ, pol,, 
1920, p. 17-27. 
(Séance du 5 févr. 1920. Rapport et 
discussion.) 
3235. RENAUDIN (M.). Les parts de 
fondateur ou parts bénéficiaires. Econ. 
fr., 13 mars 1920. 
3238 . TCHERNOFF (J . ) . L a r é f o r m e 
d'après-guerre de la législation sur les 
sociétés par actions. Act. nat., 25 mai 
1920, p. 145-161. 
3237 a. LAURENT. La loi et les asso da-
tions d'obligataires, Econ. nouv., oct. 1920, 
p. 581-594. 
3237 b. Projet de loi tendant à instituer 
des sociétés à responsabilité limitée. Bull. 
Soc. Et. lég., déc. 1920 —ju in 1921. 
[Rapport DUFUIGH et discussions.] 
3 2 3 8 . TROUILLIER (AL.). L e s soc ié tés 
à responsabilité limitée. Econ. nouv., 
ju i l l . 1921, p . 381-386. 
3239. LAINÉ (André). Le nouveau 
régime fiscal des titres d'une société 
possédés par la société-mère. Gén. civ., 
6 août 1921, p. 132-133. 
3240. LAURENT (Ch.). De la division 
du capital des sociétés en plusieurs caté-
gories d'actions comportant des droits 
de vote inégaux. Econ, nouv., sept, 1921, 
p. 519-529. 
Les bilans : 
Ouvrages : 
3241. M'OREAU (Léon). Le bilan des 
sociétés par actions. Le compte des résul-
tats. Interprétation et unification. Paris, 
Giard, 1916, in-8°, 244 p. et 1 tabl. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3 2 4 2 . DOYEN ( G u s t a v e ) . R é f o r m e s 
urgentes à apporter aux lois sur les 
sociétés par actions. Réglementation 
légale des bilans. Paris, Bousseau, 1917 
IN-8°, 2 4 p . 
(Extr. de la Gazette des Sociétés et du 
droit financier, 1 e r janv. 1917) 
_ 3243. QUESNOT. Administration finan-
cière. Méthodes comptables et bilans. 
Paris, 1919, in-8°. 
3244. CHAVENEAU (J.). Les bilans. 
Etablissement et vérification au point 
de vue commercial, industriel et fiscal. 
Paris, 1920, m-8°. 
3245. FOLLIET. Le bilan dans les 
sociétés anonymes au ponit de vue juri-
dique et comptable. Paris, 1920, in-8°. 
3245. CHARPENTIER (J.). Traité pra-
tique des bilans et inventaires. Paris, 
1921, in-8°. 
Art ic l e s de revues : 
3247. TCHERNOFF (I.). Les bilan* et 
les inventaires de sociétés do commerce. 
Journ. Econ, 15 avr. 1921, p. 53-57. 
3248. RIOHEMOND (Pierre). Etablis-
sement du bilan dans les sociétés par 
actions (Proposition de loi Fleury-Rava-
rin). Rapport. Bull, Oh. Comm. Paris, 
29 oct. 1921, p. 1125-1132. 
3249. LÉVY (Em.). Rapport sur les 
propositions de loi Fleury-Ravarin rela-
tives à l'établissement du bilan et au 
contrôle de la comptabilité des sociétés 
par action. Bull, Ch. Comm. Marseille, 
1921, p. 954-961. 
(Séance du 29 nov. 1921.) 
3250. LIESSE (André). De l'interven-
tion de l 'Etat en matière de bilans. 
Econ. fr., 31 déc. 1921 
Régime des sociétés étrangères en 
France (1) : 
M a n u e l s : 
3251. PELLERIN (Pierre). French Com-
pany law (Sociétés anonymes). A prac-
tical handbook for lawyers ans busi-
nessmen. English and foreign companies 
in France. London, Stevens, 1920, in-8°. 
159 p. 
(Imprimé en France.) 
Ouvrages d ivers : 
3 2 3 2 . BARRAULT (H . -L . ) . D e s e n t r e -
prises austro-allemandes constituées sous 
forme de sociétés françaises et de l'in-
fluence de la présence d'Austro-alle-
mands dans les sociétés. Paris, Tenin, 
1916, in -8°, 4 3 p. 
(Extr. de la Revue de droit interna-
tional privé, 1916.) 
3253. LANDRY (Adolphe). La natio-
nalité des sociétés. Paris, 1916, in-8°, 
12 p. 
(Extr. de la Revue politique et parle-
mentaire, 10 nov. 1916.) 
(1) Voirie § Statut des étrangers en France. 
3254. ROMAN (Alexandre-M.): LA na-
tionalité des sociétés civiles et commer-
ciales. Ses effets juridiques. Paris, Impr. 
Bailet, 1919, in-8°, 156 p. 
(Thèse de doctorat en choit. Univer-
sité de Paris. ) 
3255. CAZEAU (René). Des associa-
tions étrangères en France. Paris, 1920, 
in-8°, 196 p. 
(Thèse du doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3256. DUCHÉNOIS (Jean). Le régime 
fiscal des sociétés étrangères en France. 
Paris, Jouve, 1920, in-8°, 193 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3257. PEPY (André). De la natio-
nalité des sociétés de commerce. Paris, 
Tenin, 1920, in-8°, xiv-310 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3 2 5 8 . CUQ ( M a r c e l - E d o u a r d ) . L a n a -
tionalité des sociétés. Etude de juris-
prudence et de législation comparée, 
Paris, Tenin, 1921, in-8°, 192 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3 2 5 9 . VEYRIÈRAS (J . ) . L e s soc ié tés 
étrangères en France (Sociétés étran-
gères possédant des biens ou faisant des 
opérations en Erance). Saumur, Impr. 
Roland, 1921, in-8°, 172 p. 
Art ic l e s de revues : 
3 2 6 0 a . D u MESNIL-THORET (A.-S.) . 
Défendons-nous contre les faux natura-
lisés. Réf. soc., janv. 1916, p. 79-82. 
3280 B. TCHERNOFF (J . ) . L ' e f f e t d e 
la guerre sur les sociétés étrangères enne-
mis [établies en France]. Rev. pol. et 
pari, 10 juill. 1916, p. 51-60. 
3231. La nationalité des sociétés com-
posées en tout ou en partie de membres 
étrangers. Bull Soc. Lég. comp., déc. 
1916 — avr. 1918. 
[Rapport de M. Lyon-Caen et dis-
cussion.] 
3 2 J 2 . STREHLING (Al f red) . L e s socié-
tés anonymes et en nom collectif. 
Bull. Com. Michelet, janv. 1917, p. 145-
148. 
3233. EICIITHAL (Eugène d'). De la 
participation des étrangers aux sociétés 
commerciales françaises. Econ. fr., 17 fé-
vrier 1917. 
3 2 6 4 . MALEPEYRE (F . -L . ) . S u r u n e 
modification apporter au régime des 
sociétés étrangères en Erance. Pari, et 
Op., m a r s 1917, p . 322-331. 
3265. JORDAN (Camille). Les étran-
gers et le régime des sociétés. Bull. Soc. 
Lég. comp., oct.-déc. 1917, p. 534-546. 
3236. ROUSSEAU (Paul). Les masques 
des sociétés anonymes. Ren. pol., 24 nov. 
1917. 
[Au sujet de la proposition de loi 
Bénazet sur la nationalité des action-
naires et des administrateurs des socié-
tés anonymes.] 
3257 . WAHL (Alber t ) . Les socié tés 
anonymes et le fisc. Pari, et Op., déc. 
1917, p. 1310-1320. 
3288. LYON-CAEN (Ch.). Des condi-
tions à exiger pour que les sociétés 
soient françaises. Journ. Dr. intern., 
1917, I-IV, p. 5-23. 
3259. Pic (Paul). Contribution à l'é-
tude de la nationalité des sociétés. Ibid., 
1917, IX-XII , p. 841-857. 
3270. COLLENOT (P.). Les étrangers 
et la nationalité des sociétés. Econ. nouv., 
avr. 1919, p. 89-100. 
3271. SALEM (E-.R.). Le problème 
de la nationalité des sociétés et les 
intérêts français à l'étranger. Journ. 
Dr. intern., 1919, I, p. 23-36. 
3272 . LUCIEN-BRUN (E.) . L a dé fense 
du patrimoine français. Rev. ccdh. Inst., 
m a r s - a v r . 1921, p . 120-131. 
3273. THÉRY (G.). La nationalité des 
sociétés. Ibid., mars-avr. 1921, p. 107-
119. 
3 2 7 4 . HUBERT-VALLEROUX. L e ré-
gime légal en France des sociétés con-
tenant des étrangers. Ibid., mai-juin 
1921, p . 298-305. 
Les consortiums cl ententes 
industrielles : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
3275. Organisation industrielle -et com-
merciale (Associations industrielles et 
commerciales ; l 'art. 419), dans Rapport 
général sur l'industrie française. Paris, 
Impr. nat., 1919, 2e partie, chap. VII. 
Ouvrages : 
3276. PRADEL (Louis). Les trusts et 
cartels et l'article 419 du Code pénal. 
Rapport . Lyon, Impr. A. Rey, 1916, 
in-8°, 9 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 26 oct, 1916.) 
3 2 7 7 . BARBET (E . ) , CAMBON (V.) e t 
MAINIÉ (F.). Les ententes industrielles 
et leur organisation en syndicats coopé-
ratifs, dans Travaux préparatoires du 
Congrès général du Génie civil (mars 1018) 
Section VIII. Paris, 1918, p. 12-39. 
3278. DUTOT (Raymond). Les grou-
pements de producteurs. Etude sur 
les ententes et les fusions industrielles. 
Caen, Impr. Lanier, 1918, in-8°, 2.33 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Caen.) 
. 3279. HAUSER (Henri). Modifications 
a faire subir aux articles 419 et 420 du 
Code pénal, dans Travaux prépara-
toires de Congrès -^général du Génie 
civil (Mars 1918). Section VIII. Paris 
1918, p. 3-11. 
[Ententes industrielles et commer-
ciales.] 
3230. LEMAIRE (Georges). Etude sur 
les possibilités d'organisation de la 
vente des produits de la grande indus-
trie française. Les comptoirs de vente 
en commun. Paris, Tenin, 1918, in-8° 
142 p. ' 
(Thèse de doctorat en choit. Univer-
sité de Paris.) 
3231 a . ROMIER (Lucien). Rapport sur 
les consortiums. Paris, Impr. Motti 
1918, gr. in-8°, 16 p. 
(Association nationale d'Expansion 
économique. Section des Matières pre-
mières.) 
3281 b. SOUCHON (Aug.). Les ententes 
industrielles ; la question des cartels, 
dans L'avenir de l'expansion économique 
de la France. Paris, Criard, 1918, p. 61-
3282. Boit-on conserver sans change-
ment 1 article 419 du Code pénal ? Oui 
Paris, 1918, in-8°, 12 p. 
(Syndicat des Mécaniciens, Fondeurs 
et Chaudronniers de France. — Extr. du 
Bulletin du Syndicat, oct. 1918.) 
[Contre la politique des cartels.] 
3283. BASSETTI (F.). Les consor-
tiums étudiés spécialement au point 
de vue de leur développement en France 
pendant la guerre. Paris, Saqot, 1919 
in-8°, 99 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3 2 8 4 . BARONE (L.) . L e s s y n d i c a t s 
(cartels et trusts), dans Problèmes actuels 
de l'Economique (Revue de Métaphy-
sique et de Morale, avr.-juin 1921) 
Paris, Colin, 1921, p. 279-309. 
3285. SEGOGNE (Me de). Exposé des 
conclusions de la section juridique de 
la Commission d'étude du statut légal 
des ententes et des cartels. Paris, Impr. 
de la Bourse de Commerce, s. d in-4" 
7 p. 
_ (Association nationale d'Expansion 
économique. ) 
Articles de rsvues : 
_ 3230. SCHELLE (G.). Les ententes 
économiques. Bull. Soc. Econ. pol, 
1916, p. 47-58. ' 
[Séance du 5 avr. 1916. Rapport et 
discussion.] 
3287. BOUSSAC (Etienne). Les trusts 
et les cartels au lendemain de la guerre. 
Réf. econ., 28 juillet 1916. 
3288. MALEPEYBE (F.). Des ententes 
entre producteurs et de l'article 419 
au Gode pénal. Pari et Op., janv. 1917, 
j). 23-38 
3289. PASCALIS. Les trusts et car-
tels et l'article 419 du Code pénal. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 12 mai 
1917, p. 551-556. 
3290. LAMBERT (Emile). Les consor-
tiums d'Etat . Ind, chim., avr. et iuill 
1918, J 
3291. POLIER (Léon). Le régime des 
consortiums. Eur. nouv., 4, 18 et 25 mai 
et 8 juin 1918. 
3292. PICARD (Maurice). Le régime 
clés consortiums. Le point de vue de la 
légalité. Ibid,, 11 mai 1918. 
3293. DOMERGUE (Jules). La poli-
tique des consortiums. Réf. écon., 17 niai 
1918. 
3294. DOUCET (Robert). La poli-
tique des consortiums. Monde écon., 
25 mai et 15 juin 1918. 
3295. LAMRERT (Emile). La question 
des consortiums. Chim. et Ind., iuin 
1918, p. 142-144. 
3298. LEPELLETIER (F.). Une nou-
velle forme d'étatisme. Les consortiums. 
Réf. soc., juin 1918, p. 415-416. 
3297. La question des consortiums. 
Econ, pari, 13-20 juin et 4 juill. 1918. 
[Opinions de MM. I. Tournan, Brousse, 
Puech et Tardieu, députés ; Clémentel, 
ministre du Commerce.] 
3298. PETIT (P.). Consortiums d'im-
portation. Exp. écon., juin-juill. 1918, 
p. 7-14. 
3299. TIIÉRY (Edmond). Le régime 
des consortiums. Econ. eur., 5 iuill 
1918. 1 
3300. JARY (Jacques). La politique 
des consortiums. Ren, pol, 6 juill. 191 S. 
3301. POLIER (Léon). Les consortiums 
devant la Chambre. Eur. nouv., 6 juill. 
1918. 
3 3 0 2 . DOUCET ( R o b e r t ) . L e s consor -
tiums devant la Chambre. Monde écon., 
13 juill. 1918. 
3303. BELIN (J.-L.) Les consortiums. 
Bev. bleue, 20-27 juill. 1918, p. 440-
445. 
3 3 0 1 . CHRYSIS. L a q u e s t i o n d e s con-
sortiums. Ce que doit être la concentra-
tion industrielle après la guerre. Se. et 
Ind., juill., août et oct. 1918. 
3305. FERNAND-JACQ. Les modifi-
cations à apporter au régime de guerre 
des monopoles industriels. Journ. Econ., 
août 1918, p. 185-193. 
3306. NOUVION (Georges de). Les 
consortiums, socialisation commerciale. 
Ibid., août 1918, p. 201-214. 
3307. CARLIOZ (J.). Les consortiums. 
Gén. civ., 3 août 1918, p. 90-92. 
3303 a . LAMBERT (Emile). Des consor-
tiums aux participations industrielles 
d 'Etat . Ind. chim., août et oct. 1918. 
3308 b. NOUVION (G. de) . L a social i -
sation par le consortium. Bev. intern, 
Comm., 15 oct. 1918, p. 219-252. 
3309. POLIER (Léon). Le problème des 
matières premières et la politique des 
consortiums. Eur. nouv., 30 nov.-14 déc. 
1918. 
3 3 1 0 . PROBUS e t LAVERGNE (de) . L ' o r -
ganisation de l 'importation des matières 
premières. Les sociétés d'importation. 
Ibid., 11-18 janv. 1919. 
3311. DELOMBRE (Paul). Les consor-
tiums. Bull. Soc, Econ. pol, 1919, p. 35-
43. 
[Séance du 5 mars 1919. Rapport et 
discussion.] 
3312. DROUET (Gaston). Les cartels 
et la théorie catastrophique de Marx. 
Avenir, aout-sept. 1919, p. 76-85. 
3313. LÉMONON (Ernest). Les formes 
actuelles des ententes industrielles. Bull. 
Soc, Econ. pol, 1920, p. 73-80. 
[Séance du 5 mai 1920. Rapport et 
discussion.] 
3314. CAUBOUE (Pierre). La concen-
tration des entreprises en France de 
1914 à 1919. Bev. Econ. pol,, juill.-
août 1920, p. 479-488. 
3315. CARLIOZ (J.). Les ententes entre 
producto-. rs et vendeius. Chim. et Ind,, 
juillet 1921, p. 111-117. 
c) La protection de la propriété in-
dustrielle et commerciale (Brevets 
d'invention ; protection des marques 
de fabrique et d'origine; appella-
tions d'origine) ; protection de la 
propriété intellectuelle (1) : 
Loi du 16 juin 1920. 
Généralités ; brevets d'invention : 
On trouvera la liste des brevets délivrés 
dans le Bulletin officiel de la Propriété 
industrielle et commerciale (2e partie). 
Chacun d'eux est, en outre, l'objet 
d'une notice individuelle établie par 
l'Office de la Propriété industrielle. Pen-
dant la guerre, les brevets n'étaient 
pas publiés ; la publication de ceux 
d'entre eux que leurs propriétaires n'ont 
pas laissé tomber, faute du versement 
des droits, a été reprise à partir de 
janvier 1921. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
3316. Rapport Arthur LEVASSEUR. 
22 octobre 1918. Ann. Chambre, p. 1652 
(N° 5100). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
3317. Les brevets d'invention et les 
appellations d'origine dans Rapport géné-
ral sur l'industrie française. Paris, Impr. 
nat., 1919, 2e partie, chap. XIV. 
P é r i o d i q u e s : 
Voir les Chroniques de Eernand-
Jacq dans la Bevue générale d'Electri-
cité, depuis 1917. 
3318. Bulletin officiel de la Propriété 
industrielle et commerciale, Paris, Berger-
Levrault. Hebdomadaire. In-fol. 
[ l r c partie : Législation française et 
étrangère, jurisprudence, statistique, 
application du traité de Versailles ; — 
2° partie : Liste des brevets d'invention 
déposés ; — 3e partie : Marques de 
fabrique et de commerce déposés con-
formément à la loi du 23 juin 1857 ; — 
4e partie : Dessins et modèles déposés.] 
3319. Annales de la Propriété indus-
trielle, artistique et littéraire. (Fondé en 
1855 ; interruption de 1915 à 1918 in-
clus.) Paris, 215 bis, boulevard Saint-
Germain, Mensuel. In-8°, 36 p. env. 
Directeurs : Georges Maillard et André 
Taillefer. 
(1) Voir les §§ Intentions intéressant la défense 
nationale 11)0' .". .) et Protection internationale dt 
la propriété industrielle, commerciale et intellec-
tuelle (n»> . . . ) . 
3320. Association française pour la 
protection de la propriété industrielle, 
fondée en 1899. Paris, 117, boulevard 
Saint-Germain. Bulletin de l'Association. 
Annuel. In-8°. 
3321. Union nationale intersyndi-
cale" des Marques colleotives (U. N. I. 
H.). Paris, 4, place de la Bourse. Bulle-
tin de l'Union (Oct. 1916). In-8°, 4-16 p. 
[Lutte contra la concurrence alle-
mande. ] 
3322. Nous signalerons enfin les pu-
blications du Bureau international de 
l'Union pour la protection delà Propriété 
industrielle à Berne : 
La Propriété internationale ; 
Les Marques internationales. 
Réperto ires et m a n u e l s : 
3523. PICARD (A.)'. Archives de l'In-
génieur conseil, Exposé analytique des 
décisions judiciaires françaises relatives 
aux brevets d'invention. Paris, 1911-
1921, 2 col. gr. in-8° 
3324. POUILLET. Trai té théorique et 
pratique des brevets d'invention. Paris, 
Tenin, in-8°. 
6e éd. — 1915. 
3325. TAILLEFER (André) e t CLARO 
(Ch.). Traité théorique et pratique des 
brevets d'invention et de la contrefaçon. 
Paris, 1915, in-8°. 
3326. GUTTON (G.). Notions sur la 
propriété industrielle et commerciale. 
Paris, Tenin, 1918, in-8°, 106 p. 
3327 . MOUREAUX. L a loi d u 10 oc-
tobre 1919 prorogeant la durée des 
brevets d'invention. Paris, 1920, in-8°. 
Ouvrages d ivers : 
3328. MATIGNON (Jacques). L'influence 
de la protection légale des inven-
teurs sur le développement de l'indus-
trie. Paris, Rousseau, 1915, in-8°, 185 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3329. DESCHAMPS (A.). Régime nor-
mal et régime de guerre des inventions et 
des brevets en Erance. Paris, Giard, 
1917, in-16, 113 p. 
3330. LAINEL (Georges), La propriété 
industrielle et la guerre 1914-1916. 
Textes officiels (Législation française, 
législation étrangère) avec commen-
taire. Paris, Berger-Levrault, 1917, in-16, 
104 p. 
(Législation de guerre.) 
3331. RENARD (Lieutenant-Colonel) et 
TOULON (Paul). Modification de la loi 
du 5 juillet 1844 sur les brevets d'inven-
tion. Rapport général. Propositions pré-
sentées par le Conseil d'administration 
de la Société d'Encouragement pour 
l'industrie nationale. Paris, Renouard, 
1917, in-4°, 13 p. 
(Soc. d'Encouragement pour l'indus-
trie nationale. —Extr , du Bulletin, juijl,, 
août 1917. 
3332. BOKANOWSKI (Maurice). Unifor-
misation des législations sur la propriété 
intellectuelle et industrielle. Rapport 
présenté au nom du Comité parlemen-
taire français du Commerce à la Confé-
rence parlementaire internationale du 
Gommerce à Londres. Juillet 1918, 
Paris, Impr. centrale de la Bourse, s. d., 
in-8°, 39 p. 
(Comité parlementaire français du 
Commerce.) 
3333. BOURDIL. Législation relative 
aux brevets d'invention dans Travaux 
préparatoires du Congrès général du 
Génie civil (Mars 1918). Section X. Paris, 
1918, p. 56-98. 
Art ic les de revues : 
3334. PATOUREAU (J.). Protégeons nos 
inventeurs. Réf. soc., avr. 1915, p. 287-
291. 
3335. LAIGUE (A. de). Défendons nos 
inventeurs contre le pillage économique 
des Allemands. Rev., janv. 1916, p. 50-
70. . 
3336. LAINEL (Georges). La question 
des brevets d'invention. Ind. chim., 
avr.-août et nov. 1916. 
3 3 3 7 . FERNAND-JACQ. L e p r o j e t C l : -
mentel. Eaut-il accroître la durée des 
brevets d'invention ? Journ. Econ., août 
1916, p. 228-237. 
3338. TAILLEFER (André). Les modi-
fications à apporter aux lois régissant 
la propriété industrielle. Rev, gén, Se., 
15-30 août 1916, p, 478-489. 
3339. EERNAND-JACQ. La situation 
des inventeurs pendant la guerre., Journ. 
Econ., déc. 1916, p. 345-363. 
3340. BOURDIL (E.). Les modifica-
tions possibles à la législation des brevets. 
Bull, Soc. Econ. pol, 1916, p. 121-129. 
(Séance du 5 décembre 1916. Rapport 
et discussion.) 
3341. EERNAND-JACQ. Les multiples 
projets de réforme de notre loi d.es inven-
tions et les brevets interalliés, Journ. 
Econ., janv. 1917, p. 54-66. 
3 3 4 2 . TAILLEFER (André ) . D e s m o d i -
fications à apporter à la loi sur les brevets 
d'invention. Nat., 7 avr. 1917, p. 213-
217. 
3343. Des moyens récents mis à 
la disposition des industriels pour prouver 
la date de leurs créations. Bull. Soc. 
Encour., mai-juin 1917, p. 564-567. 
3344. Le dépôt officiel des plis ca-
chetés. Cliim. et Ind., août 1918, p. 347-
349. 
3 3 4 5 . FERNAND-JACQ. U n e légis la-
tion internationale unique de la propriété 
industrielle et commerciale. Bev. intern. 
Comm., 30 juin 1918, p. 187-206. 
3346. Le régime actuel de pro-
tection des modèles industriels et les 
améliorations à y apporter. Bev. intern. 
Comm., 16 oct. * 1918, p. 305-322. 
3347. GRIGNARD (V.). Sur une modi-
fication à apporter à la loi sur les brevets 
d'invention. Chim. et Ind., févr. 1919, 
p. 225-229. 
3348. Les brevets d'invention et 
la propriété scientifique et industrielle. 
Bev. scient., 15-22 mars 1919, p. 165-168. 
3349. Vœux émis par la Société d'En-
couragement pour l'industrie nationale 
[pour garantir les droits de la propriété 
industrielle française contre les consé-
quences de la guerre] (Févr.-mars 1919). 
Bull. Soc. Encour., mars-avr. 1919, p. 233-
236, 397-398. 
3 3 5 0 . PAILLARD (L.) . L a l ég i s l a t i on 
sur les brevets d'invention. Modifications 
diverses proposées depuis la guerre et 
votées par les sociétés techniques. Chim. 
et Ind., a v r . 1919, p . 485 -492 , t a b l . 
synoptique. 
3351. La durée des brevets d'in-
vention et la guerre. Ibid., août 1919, 
p. 987-989. 
3 3 5 2 . JOUANNY. L e s b r e v e t s d ' i n -
vention. Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 29 n o v . 1919, p . 1369-1402. 
3353. PAYEN (Edouard). La législa-
tion sur les brevets d'invention. Econ, 
fr., 27 déc. 1919. 
3 3 5 4 . FERNAND-JACQ. L e s m o y e n s p r a -
tiques et nouveaux d'assurer la protec-
tion des dessins et modèles. Bev. intern. 
Comm., 31 déc . 1919, p . 435-448 . 
3 3 5 5 . TAILLEFER ( A n d r é ) . L a loi d u 
8 octobre 1919 sur la prolongation des 
brevets d'invention et le paiement des 
annuités. Chim. et Ind., janv. 1920, 
p . 100-105. 
3 3 5 6 . PAILLARD (L. ) . L a p r o p r i é t é 
industrielle. Retour à la législation 
d'avant-guerre. Ibid., avr. 1920, p. 538-
542. 
3357. PLAISANT (Marcel). La pro-
priété industrielle. Le retour au régime de 
paix. Econ. nouv., avr. 1920, p. 197-
200. 
3358. FERNAND-JACQ. Un moyen de 
protéger les dessins et modèles. Ibid,, 
oct. 1920, p. 573-577 
3359. RAZOUS (Paul). La nouvelle 
législation fiscale sur les brevets d'in-
vention et les marques de fabrique. Loi 
du 26 juin et décret du 11 septembre 
1920. Gén. civ., 6 nov. 1920, p. 375-
377. 
3350. TAILLEFER (André). Réforme 
à apporter à l'organisation de la justice 
en matière de brevets. Econ. nouv., 
févr. 1921, p. 116-118. 
3 3 8 1 . FERNAND-JACQ. L a r é f o r m e d e 
la législation sur les brevets d'invention. 
La question de l'examen préalable. 
Exp. écon., mars 1921, p. 24-34. 
3362. . La protection en France et 
à l'étranger des créations de toute nature. 
Ibid., sept. 1921, p. 20-24. 
3363. La propriété commerciale. Econ. 
nouv., oct. 1921, p. 571-582. 
[Notes et rapports de MM. Rivet, 
Tchernoff et H. Gavelle.] 
3364. TAILLEFER (André). La légis-
lation des brevets et l'industrie chi-
mique. Modifications à apporter à la 
loi de 1844. Chim. et Ind,, déc. 1921, 
p. 845-847. 
Protection des marques de fabrique et de 
commerce (marques collectives syndi-
cales ; marques d'origine). 
R é p e r t o i r e s : 
On trouvera la liste et la reproduc-
tion des marques de fabrique déposées 
dans le Bulletin officiel de la Propriété 
industrielle et commerciale (3e partie). 
3365 a . Répertoire annuel des marques 
de fabrique. Paris, in-4°. 
(Société d'édition des Marques, 15, rue 
Chapeyron.) 
1921 (12e année). — 1367 p. 
[Classement méthodiqne]. 
G r o u p e m e n t s : 
3365 b. Unis-France. Union nationale 
intersyndicale des Marques collectives. 
Paris, 4, place de la Bourse. 
— Annuaire officiel. 1920. in-8°, 228 p. 
—- LEGOUEZ (R.). L'Union nationale... 
Bull. Soc. Encour., mars-avr. 1916, p. 332-
337. y 
— CROZAT (E. de). La marque « Unis-
France ». Ben. pol., 17 févr. 1917. 
— DANTIN (Ch.). L'Union nationale... 
Gén. civ., 30 mars 1918, p. 220-221. 
Ouvrages : 
3366. LEGOUEZ. Les marques syndi-
cales destinées à authentifier les pro-
duits do fabrication française. Paris, 
Renouard, 1915, in-4°, 8 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. Extr. du Bulletin, sept.-
oct. 1915, p. 366-373.) 
3367 . LEGOUEZ. Conférence . . . sur les 
marques syndicales faite le 3 février 
1916 à l'hôtel du Syndicat des Mécani-
ciens, Chaudronniers et Fondeurs de 
France. Méru, Impr. Ch. Bezançon, 
[1916], IN-8°, 9 p. 
(Extr. du Bulletin du Syndicat...) 
3368. ***. Projet de loi sur les marques 
de fabrique et de commerce. Etude. Paris, 
Rousseau, 1917, in-8°, 22 p. 
(Extr. de la Revue pratique de Légis-
lation et de jurisprudence du Tribunal 
de commerce de la Seine, juill.-sept. 1917.) 
3369. Les marques de fabrique. Pro-
jet d'une refonte de la loi du 23 juin 
1857. Lyon, Impr. Rey, 1917. in-16, 
16 p. 
3370. MAINTE (F.). La protection des 
marques colleotives, dans Travaux pré-
paratoires du Congrès général du Génie 
civil (Mars 1918). Section X. Paris, 
1918, p. 23-38. 
3371. VANNOIS. Indications d'origine 
sur les marchandises étrangères. Ibid., 
Section X, p. 34-44. 
3372. CHARTIER (J.-J.). Le régime 
des indications d'origine et les amélio-
rations à l'étude. Paris, 1919, in-8° 
136 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3373. BOETTCHER fils (H.). La pro-
tection des marques de fabrique. Paris, 
1920, in-16, 43 p. 
(Office des Marques de fabrique.) 
Articles de revues : 
3374. LEGOUEZ (B.). Les marques col-
lectives. Leur emploi comme certificats 
d'origine. Pari, et Op., avr. 1916, p. 383-
390. 
3375. Les marques collectives. Econ, 
pari, 4 avr. et 29 juin 1916. 
[Opinions de MM. R. Legouez, membre 
de la Chambre de Commerce de Paris; 
E. Crauzat, secrétaire administratif de 
l'Union nationale intersyndicale; Albert 
Hanet, député.] 
3376. BARDET (Dr F.). L'industrie 
des spécialités pharmaceutiques. Les 
marques et produits à nom déposé. 
Rev. gén. Se., 15 avr. 1916, p. 209-213. 
3377. GRIMBERT (L.). Les produits 
chimiques médicamenteux et les marques 
de fabrique. Rev. scient., 15-22 avr. 
1916, p. 226-232. 
3378. ROULAND (E.). La législation 
sur les marques de fabrique. Econ, fr., 
2 sept. 1916. 
3379. COQUET (Lucien). Les marques 
collectives et l'après-guerre commerciale. 
Bull Soc. écon. pol, 1917, p. 17-30. 
(Séance du 5 février 1917. Rapport 
et discussion.) 
33S0. JOUANNY. Les marques de fa-
brique et de commerce. Rapport. Bu}}. 
Ch. Comm. Paris, 12 mai 1917, p. 538-551. 
3381 a. HAYEM(J.). Les marques col-
lectives. Bev. intern. Comm., 15 juin 1917, 
p. 231-242. 
3381 b. FERNAND-JACQ. Les Commis-
sions techniques interalliées. L'admi-
nistration des Douanes et les fausses 
indications de provenance. Journ, Econ., 
juill. 1917, p. 83-93. 
3382. JOUANNY. Les marques collec-
tives de fabrique et de commerce. Rap-
port. Bull Ch. Comm. Paris, 9 mars 
1918, p. 138-141. 
3383et. LEGOUEZ (R.). Marque natio-
nale obligatoire. Rapport. Ibid., 27 avr. 
1918, p. 196-301. 
3383 6. FERNAND-JACQ. La répression 
des fraudes et l'origine des marchan-
dises et les marques colleotives. Bev. intern. 
Comm., 30 juin 1918, p. 173-186. 
3384. PETIT (P.). Les marques d'ori-
gine et l'industrie chimique. Chim. et Ind., 
nov. 1918, p. 688-690. 
3385 A. LEGOUEZ (R.). La protection 
des produits nationaux et les indications 
de provenance. Bul. Soc. Lég. comp. 
janv.-mars 1919, p. 106-130; juill.-
sept., p. 249-271. 
3385 b. MEMOR. La question des justi-
fications de l'origine des marchandises 
étrangères. Bev. intern. Comm., 31 déc. 
1919, p. 423-434. 
3386 a . L'HÔTE (J.). Les certificats 
d'origine. Ibid,, 30 avr. 1920, p. 30-52. 
3386 b. CONTENOT. Protection interna-
tionale des marques de fabrique. Rap-
port. Bull. Ch. Comm. Paris, 31 juill, 
1920, p. 814-818, 
3387 . FERNAND-JACQ. Les _ m o y e n s 
d'empêcher la tromperie sur l'origine des 
marchandises, notamment de la part des 
ressortissants allemands. Rev. intern. 
Comm., mars-juin 1921, p. 1-28. 
3338. CONTBNOT. Les marques dé 
fabrique et de commerce (Proposition de 
loi Gheusi). Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 4 juin 1921, p. 683-687. 
3389. FERNAND-JACQ. La défense des 
produits nationaux par les marques 
collectives. Rev. gén. Electr., 16 juill, 
1921, p. 111-114. 
Protection des appellation-s 
d'origine (1) : 
Loi du 0 mai 1919. 
D o c u m e n t e p a r l e m e n t a i r e s : 
3390. Produits d'origine française. 
Proposition LEMERY pour leur protec-
tion! 10 février 1916. Ann. Chambre, 
p. 129 (Nn 1788). 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
3391. Recueil des principaux textes 
et documents relatifs à la protection des 
appellations d'origine. Paris, Impr. nat., 
in-8°. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
des Services sanitaires et scientifiques 
et de la répression des fraudes.) 
Fasc. I. 1919 (28 févr.), in-8», 75 p. 
3392. Protection des appellations 
d'origine. Paris, Impr. nat., 3 fasc. in-8°. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
des Services sanitaires et scientifiques 
et de la répression des fraudes.) 
[Fasc. I. Protection des appellations 
d'origine. Etat des délimitations régio-
nales. 1921, 35 p. — Fasc. II. Réper-
toire des déclarations d'appellations d'ori-
gine enregistrées et publiées par appli-
cation de la loi du 6 mai 1919 (art. 11. 
14 et 15). 1921, 88 p. —- Fasc. III . Recueil 
des principaux textes et documents 
relatifs à la protection des appellations 
d'origine. 1921, 20 p.] 
Ouvrages : 
3 3 9 3 . PLAISANT (Marcel) e t FERNAND-
JACQ. Traité des noms et appellations 
j l ) Bien qu'intéressant en lait plus particulière-
ment la production agricole, la loi du 6 mai 191!) 
a .pour luit la protection do tous produits fabri-
q u é au33i tïien que naturels. 
d'origine. Paris, Rousseau, 1921, in-8°, 
xx-394 p. 
3394. HITIER (Joseph). La protec-
tion des appellations d origine en ce qui 
concerne spécialement les produits agri-
coles. Paris, Renouard, 1916, in-4°, 20 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr. du Bulletin, 
nov.-déc. 1916. 
* RICHARD (André). De la protection 
des appellations d'origine en matière 
vinieole. Les vins de Bordeaux. Bor-
deaux, 1918, in-8°, 222 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
3395a. GUÊRILLON (R.). Les appel-
lations d'orgine sur les produits impor-
tés, Les traités de 1919. Paris, Pédone, 
1919, in-8°, 103 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
[Cette thèse, revue et augmentée, a 
été éditée Sous le titre : Les appellations 
d'origine par le journal « l'Epicier », 
Paris, 1919, in-8°, 308 p.] 
3395 h. LEROY (Jean). La protection 
des appellations d'origine, dans Congrès 
de l'Association française pour l'avance-
ment des soienoes, 1921, p. 1344-1349, 
3396. TOUBEAU. La protection des 
appellations d'origine (Loi du 6 mai 
1919). Paris, Lois nouvelles, 1921, in-8°, 
72 p. 
(Extr. des Lois nouvelles, 1921.) 
Art ic les de revue ï 
3397. JOUANNY. Les fausses indica-
tions de provenance et la protection des 
produits d'origine. Rapport. Bull, Ch. 
Comm. Paru, 12 maU917, p. 526-538. 
* ARDOUIN-DUMAKËT. L e s a p p e l l a t i o n s 
d'origine en Champagne. Acad. Agr, 
Fr., 21 mai 1919, p. 572-574. 
La protection de la propriété 
intellectuelle et artistique. (!) : 
Nous signalons, en raison de leur im-
portance et bien que publiés à l'étranger, 
le périodique et le rapport suivant : 
3398. Le Droit d'auteur. Bulletin de 
l'Union internationale de Berne pour la 
protection de la propriété littéraire et 
artistique. 
(1) On trouvera des renseignements sur la pro-
tection de la propriété littéraire et artistique dans 
la chronique de la Bibliographie de la France. 
3390. La protection internationale de 
la propriété intellectuelle et la guerre 
mondiale (1914-1918). Travaux prépa-
ratoires en vue de la paix. Publication 
documentaire. Berne, 1919, in-4°, 88 p. 
(Bureaux- internationaux pour la pro-
tection de la propriété industrielle et de 
l'Union pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques.) 
Annuaires : 
3400. Annuaire du Syndicat de la 
Propriété artistique (Perception des 
droits d'auteurs). Paris, 3 bis, rue. d'A-
thènes, in-8°, 1915-1919. — 1919, 108 p. 
Manuels : 
3401a. STOLFI. Traité théorique et 
pratiquo de la propriété littéraire et 
artistique. Paris, in-8°. 
T. I (seul paru). — 1916. 
3401 B. TAILLEFER (André) e t CLARO 
(Ch.). Les brevets, dessins, marques et la 
propriété littéraire et artistique pendant 
la guerre. Paris, Marchai, 1918, in-16. 
vm-258 p. 
(Complément aux traités de Poullet.) 
Ouvrages divers : 
3402. LAUTBRBOURQ (Werner ) . D u 
contrat d'édition et de la nature juri-
dique du droit de l'éditeur. Paris, 1915, 
in-8°, 
3403 . HÉRON de VILLEFOSSE (E.). D e 
la propriété intellectuelle au Maroc. Paris, 
Libr. générale de Droit, 1918, in-8°. 
3404. LALAURIE (J . ) . L ' u s u r p a t i o n en 
matière littéraire et artistique. Paris, 
1919, in-8°, 213 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3105. PLAISANT (Marcel). La création 
artistique et littéraire et le droit. Paris, 
Rousseau, 1920, in-16, iv-138 p. 
d) La répression des fraudes : 
Périodiques : 
3406. Annales des Falsifications et 
des Fraudes. Recueil de travaux de chi-
mie analytique, de législation et de juris-
]>rudence internationales appliquées à 
l'expertise des marchandises. Organe offi-
ciel de la Société des Experts chimistes 
de France (1920 : 13° année). Paris, 
42 bis, rue de Bourgogne, Mensuel, 
In-8°, 30 p. énv. Directeurs : D r Bordes, 
chef du Service des Laboratoires du Mi-
nistère des Finances ; Eugène Roux, di-
recteur' des Services sanitaires et de la 
Répression des fraudes au Ministère de 
l'Agriculture. 
Documents parlementaires : 
3407. Répression des fraudes en 1918. 
Rapport DARIAC sur le bugdet de l'Agri-
culture. 22 mai 1919. Ann. Chambre, 
p. 1550 (N° 6164), 
Conseil munic ipal de Par i s : 
3408. Proposition L. DAUSSET rela-
tive à la réorganisation des services du 
Laboratoire municipal de chimie [pour 
la répression des fraudes], 15 déc. 1919, 
Rapp. au Cons. mun., 1919, n° 104. 
Publicat ions adminis trat ives : 
3409. Marchés ; répression des fraudes. 
Paris, Lavauzelle, in-8°. 
(Ministère de la Guerre. Bulletin officiel. 
Edition méthodique n° 252.) 
Mise à jour du 20 juillet 1921. — 1921, 
96 p. 
3410 a . Recueil des principaux textes 
relatifs à la répression des fraudes. Paris, 
Impr. nat., in-8°. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
des Services sanitaires et scientifiques et 
de la répression des fraudes.) 
Fasc. I. — 1919, 36 p. 
3410 6. Rapport du 31 mars 1916 
adressé par le Ministre de l'Agriculture au 
Président de la République sur la répres-
sion des fraudes dans la zone des Armées 
pendant l'année 1915. Bull. mens. O f f . 
René, agr., janv.-juill. 1916, p. 133-146. 
Ouvrages ; 
3411. ROUSSEAUX (Eug.). Les labora-
toires agréés pour la répression des 
fraudes dans leurs rapports avec les par-
quets. Paris, 1918, in-8°, 12 p. 
(Extr. des Annales des falsifications.) 
3412. Méthodes actuelles d'expertises 
employées au Laboratoire municipal de 
Paris et documents sur les matières rela-
tives à l'alimentation publiés sous la 
direction de M. André Kling, directeur du 
Laboratoire. Paris, Dunod, in-8°. 
[T. I. Produits animaux : conserves, 
salaisons et produits conservés. 192], 
TOi-326 p., fig. ; — T. IV. Produits vé-
gétaux et dérivés. 1922, 472 p., fig.: 
— X. V. Eaux et air. 1922, 181 p.] 
A r t i c l e s de revues : 
* FERNAND-JACQ. L a r é p r e s s i o n des 
fraudes et l'origine des marchandises 
et les marques collectives. Rev. intern. 
Comm., 30 juin 1918, p. 173-186. 
3413. TOITBEAU (Maxime). Le décret 
du 22 janvier 1919 sur la répression des 
fraudes commerciales. Lois nouv., 1919, 
LRC p a r t i e , p . 17-32. 
Les fraudes sur les vins (1) : 
3414. SUSPLUCAS (Paul). La répression 
des fraudes dans la production et le com-
merce des vins. Toulouse, 1920, in-8°, 
5 0 0 p. 
(Thèse de doctorat en droit. "Univer-
sité de Toulouse.) 
3415. La répression des fraudes sur 
les vins dans la zone des armées. Vie 
agric., 13 mai 1916. 
c) Le crédit commercml et industriel (2) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
3416. L'organisation bancaire ; le cré-
dit à long terme, dans Rapport général 
sur l'industrie française. Paris, Impr. 
nat., 1919, 2® partie, chap. XIII . 
O u v r a g e s : 
3417. LANDRY (A.). Le crédit indus-
triel et commercial. Paris, Dunod, 1914, 
in-16, 314 p. 
3418. ORRIER (Ch.). L'utilisation na-
tionale des capitaux, dans Ch. ORRIER, 
Leçons économiques de la guerre. Paris, 
Dunod, 1916, p. 104-117. 
3419. BUFFET (Jean). Le crédit indus-
triel à long terme ; le crédit commercial 
à l'exportation, dans J . BUFFET. DU 
régionalisme au nationalisme financier. 
Paris, Berger-Levrault, 1917, p. 127-168. 
3420a. HERRIOT (E.). Le commerce 
et la banque, dans E. HERRIOT. Agir. 
Paris, Payot, 1917, p. 330-340. 
3420 b. J . H. et L. L. Une banque na-
tionale de l'industrie française en vue de 
développer les établissements industriels 
et de restaurer les usines détruites dans 
toutes les branches de l'activité, dans 
Les finances au service du pays. Paris, 
Colin, 1917, p. 461-472. 
3421. MACAIGNE (André). Le crédit 
au commerce et à l'industrie ; l'organisa-
Il) Voir le § Viticulture. 
(2) Voir les §§ Commerce \ Crédit 11 l'exporta-
tion ; — Finances: Crédit, Banques. 
tion bancaire, dans A. MACAIGNE, 
Notre France d'après-guerre. Paris, Ro-
ger, 1917, p. 215-234. 
3422. PIANELLI (Adolphe de). Pro-
jet de mobilisation du crédit et de la pro-
priété foncière par le moyen de l'obliga-
tion hypothécaire au porteur, plus connue 
sous le nom de « grosse au porteur », dans 
Travaux préparatoires du Congrès géné-
ral du Génie civil (Mars 1918). Section X. 
Paris, 1918, p. 3-22. 
3423 . . L'organisation du crédit 
industriel et la mobilisation de la propriété 
foncière. Ibid,, Section VIII. Paris, 1918, 
p. 167-184. 
3424. LÉVY (R.-G.). Rapport sur le 
projet de A. de Pianelh. Ibid., Section 
VIII. Paris, 1918, p. 120-122. 
[Projet de création d'un Comptoir 
national du Travail et de l'Industrie.] 
3425. SAVARY (H.-R,). Travail et cré-
dit. Essai sur une collaboration des 
banques et de l'industrie à l'œuvre du 
relèvement national. Paris, Emile-Paul, 
1918, in-8°, 40 p. 
3 4 2 6 . VERGEOT ( J . -B . ) . L e c r é d i t 
comme stimulant et régulateur de l'in-
dustrie. La conception saint-simonienne, 
sa réalisation, son application au problème 
bancaire d'après-guerre. Paris, 1918, 
in-8°, 303 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
3427. La France économique de de-
main. Etude sur les moyens à employer 
pour ramener les capitalistes français vers 
le prêt hypothécaire et participer ainsi 
à la renaissance industrielle française. 
Paris, Impr. Broquet, 1919, in-16, 16 p. 
3427 b. TURMANN (Max). Les rap-
ports entre la production et le régime 
bancaire, dans Semaine sociale de Caen, 
1920, p. 255-270. 
3428. PRADEL (L.). Le crédit natio-
nal à la production par une augmentation 
des billets en circulation. Rapport. 
Lyon, Impr. Rey, 1921, in-8°, 4 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 14 oot. 1921.) 
[A propos du projet de loi R. Bringer.] 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
3429. BOURDIL (F.). Banque hypothé-
caire de crédit commercial. Opportunité 
d'une pareille création. Gén. civ., 2 janv. 
1915, p. 7-8. 
3430. RIGOUD (H.). L'organisation du 
crédit en France. Act, nat,, 15 janv. 1918, 
p. 158-160. 
3431. ARDANT (Gabriel). Comment 
préparer la valorisation du sol. Réf. 
soc., avr. 1918, p. 209-229. 
(Société d'Economie sociale. Séance 
du 11 févr. 1918. Rapport et discussion.) 
[Utilisation en faveur de l'industrie 
du_crédit représenté par la valeur de la 
propriété foncière.] 
3432. DoiN(Paul). Quelques réflexions 
à propos de la mobilisation de la pro-
priété immobilière. Ibid., juin 1918, 
p. 401-409. 
3433. HODENT (Maurice). L'évolu-
tion industrielle et le crédit mutuel. Op., 
juin 1918, p. 450-451. 
[Organisation de banques pour le cré-
dit industriel.] 
3434. DARTEYRE (Didier). Le rôle 
des établissements de crédit et la future 
organisation bancaire en faveur du com-
merce et de l'industrie. Protégeons nos 
capitaux. Ren. pol., 14 et 28 sept. 1918. 
3435. BOURDIL (P.). Un nouvel ins-
trument de crédit. L'hypothèque inter-
mittente. Gén. civ., 10 mai .1919, p. 377-
378. 
3436. BARD (Louis). L'organisation 
bancaire. Pari, et Op., 1 e r mai 1920, 
p. 832-842. 
3 4 3 7 . GROS ( F e r d i n a n d ) e t DARQUET 
(Gabriel). L'organisation du crédit in-
dustriel. Producteur, juin 1920, p. 73-81. 
3438. DUBU (Marc). La paix sociale 
et la rénovation du crédit. Monde nouv., 
juin 1921, p. 761-768. 
Crédit au petit commerce et à la 
petite industrie : 
Loi du 24 octobre 1915 ouvrant un 
crédit de 50 millions pour les petits com-
merçants, industriels, fabricants et arti-
sans démobilisés. 
Loi du 13 mars 1917 sur l'organisation 
du crédit au petit commerce et à la petite 
industrie. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
3439. Rapport Jean CODET sur le 
projet de loi, 29 janvier 1915. Ann, Sénat, 
p. 7. (N° 17). 
Avis PERCHOT. 3 juin 1915. Ibid,, 
p. 81. (N° 195). 
Rapport supplémentaire Jean CODET. 
Ibid,, p. 204. (N° 307). 
Avis supplémentaire PERCHOT, 18 no-
vembre 1915. Ibid,, p. 283. (N° 384). 
Deuxième rapport supplémentaire Jean 
CODET. 2 4 f é v . 1916. Ibid., p . 87. ( N ° 63). 
Démobilisés. Petits commerçants, pe-
tits industriels, petits fabricants, artisans 
démobilisés. Crédit en leur faveur. Rap-
port LANDRY. 23 juin 1919. Ann. Chambre, 
p . 1974 (N° 3664). 
Consei l m u n i c i p a l de P a r i s : 
3 4 4 0 . P r o p o s i t i o n LE CORBEILLER re la -
tive aux apjjhcations de la loi du 12 mars 
1918 sur le crédit au petit commerce. 
17 avr. 1919. Rapp. au Cons. mun., 1919, 
n° 36. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
3441. Le crédit au petit et au moyen 
commerce, à la petite et moyenne indus-
trie. Paris, Impr. nat., in-8°. 
(Ministère du Commerce, et de l'Indus-
trie. Direction du Personnel, des Exposi-
tions et des Transports.) 
[ l r e partie. Son utilité, ses principes 
directeurs ; texte et commentaire général 
de la loi du 13 mars 1917. 1917, in-8°, 
28 p. ; — 2e partie. Sociétés de caution 
mutuelle et banques populaires. 1918, 
in-8°, 112 p. 
O u v r a g e s et ar t ic les de r e v u e s ; 
3 4 4 2 . PERCHOT ( J . ) . P o u r l e c r é d i t a u 
petit commerce et à la petite industrie 
(1ER f é v . 1917) , d a n s J . PERCHOT, V e r s l e 
relèvement économique et financier de 
la France. Discours prononcés au Sénat. 
Paris, Alcan, s. d., p. 157-184. 
3 4 4 3 . ZOLLA (D. ) . L e c r é d i t a u p e t i t 
commerce et à la petite industrie. Rev. 
Se. polit., 15 avril 1915, p. 137-158. 
3444. GRIZARD (Henri). Du crédit au 
petit commerce : 1°) Pour créer une 
maison ; — 2°) pour la faire prospérer ; 
— 3°) pour parer à une crise. Ren. pol,, 
22 juill. 1916. 
3 4 4 5 . VILLEY ( E d m o n d ) . L e c r é d i t a u 
commerce et à la petite industrie. Rev. 
Econ. pol., janv.-févr. 1917, p. 72-79. 
3 4 4 6 . DEWAVRIN ( M a u r i c e ) . L e s n o u -
velles lois sur le crédit aux petites entre-
prises. Journ. Econ., mai 1917, p. 215-
227. 
3 4 4 7 . LEPELLETIER (F . ) . L e c r é d i t a u 
petit commerce et à la petite industrie. 
Réf. soc., j u i n 1917, p . 476 -477 . 
f ) Poids et mesures : 
Loi du 2 avril 1919 portant création 
de nouvelles unités de mesures. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
3448. Comité international des Poids 
et Mesures. Procès-verbaux des séances. 
Paris, Gauthier- Villars, in-8°. Annuel. 
[La session de 1920 se réfère à l'acti-
vité du Comité pendant les années 1914-
1920.] 
O u v r a g e s : 
3449. NIOLAUSSE (Jules). L'unifica-
tion des systèmes des poids, mesures et 
monnaies. Rapport présenté à la Confé-
rence parlementaire internationale du 
Commerce (Rome, août 1917). Méru, 
Impr. Besançon, 1917, in-8°, 46 p. 
(Comité parlementaire français du Com-
merce. ) 
3 4 5 0 . BAUDET (A.) . L ' a p p l i c a t i o n d u 
système métrique dans le commerce de 
la quincaillerie, dans Travaux prépara-
toires du Congrès général du Génie civil 
(Mars 1918). Section III . Paris, 1918, 
p. 101. 
3 4 5 1 . CONTI ( J . ) . I n s t r u m e n t s d e m e -
sure. Ibid., Section III , p. 124-127. 
3452. RENOUARD (A.). L'unification 
des mesures adoptées dans l'industrie, 
textile. Ibid., Section II , p. 128-152. 
3 4 5 3 . COIGNET ( J e a n ) . P r o j e t d e lo i 
sur les unités de mesures. Rapport. Lyon, 
Impr. Bey, 1918, in-8°, 4 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 3 oct, 1918.) 
3454. LALLEMAND (Ch.). Les nouvelles 
unités légales de mesures industrielles 
(Système M. T. S. Unités géométriques, 
mécaniques, électriques, calorifiques et 
optiques). Paris, Gauthier-V illars, 1920, 
in-16, 64 p. 
(Extr. de l'Annuaire du Bureau des 
Longitudes, 1920.) 
3455. MASSOULIER (Pierre). Nouvelles 
unités commerciales et industrielles. 
Loi du 2 avril 1919 ; décret du 26 juillet 
1919. Paris, Hachette. 1920, in-16, 52 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
3456. PARISET (G.). Pangermanisme 
et système métrique. Bev. de la Bévolu-
tion franç., janv.-févr. 1916, p. 1-34. 
3457. GUILLAUME (Ch.-Ed). Le sys-
tème métrique est-il en péril ? Bull, 
de la Soc, astronomique de France, juill.-
août 1916. 
3 4 5 8 . RENÉ-BENOIT (G.) e t GUIL-
LAUME (Ch.-Ed.). Le système métrique 
est-il en péril ? Discussion de l'article de 
M. G. Pariset. Bev. de la Révolution 
franç., juill.-août 1916. 
3459. CAZENEUVE (Dr Paul). Le pro-
jet de loi sur les unités de mesure. Ce 
projet met-il en péril le système métrique 
décimal ? Est-il d'essence allemande ? 
Gén. civ., 8-15 juin 1918, p. 411-414, 
434-437. 
3460. PÉROT (A.). Les Etats de l'Eu-
rope centrale et la Convention interna-
tionale du mètre. Ibid., 29 juin 1918, 
p. 477-479. 
3461. GUILLAUME (Ch.-Ed.). Les Etats 
de l'Europe centrale et la Convention 
internationale du mètre. Les travaux du 
Bureau international des Poids et Me-
sures. Ibid., 20 juill. 1918, p. 52-54. 
3462. LEMAIRE (E.). La loi du 2 avril 
1919 sur les unités de mesure et le décret 
du 26 juillet 1919 portant règlement 
d'administration publique pour l'exécu-
tion de cette loi. Bull, Soc. Encour., nov.-
déc. 1919, p. 351-380. 
3463. GENÊTRE-ROELIN (René). Le 
système métrique en Erance. Pctrl. et 
Op., 1 e r sept, 1920, p. 1589-1610. 
[Avantages pour la standardisation ; 
applications en France et à l'étranger.] 
3464. REVERCHON (Léopold).Lasitua-
tion actuelle du système métrique [à 
l'étranger]. Nat,, 4 juin 1921, p. 355-
359. 
g) Les projets de réforme 
dit calendrier : 
3465. DELAPORTE (P.). Sur le « Chro-
nos », calendrier auxiliaire économique, 
dans Congrès de l'Association française 
pour l'avancement des sciences, 1920, 
p. 831-835. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
3466. BARRIOL (A.). La réforme du 
calendrier au point de vue économique. 
Bull. Soc, Econ, pol., 1918, p. 21-31. 
(Séance du 5 février 1918. Rapport 
et discussion). 
3467. BIGOURDAN (G.). Projet de ré-
forme du calendrier civil actuel. C. B. 
Acad, Se., 6 janv. 1919, p. 21-27. 
3468. NORDMANN (Ch.). Le Congrès de 
la paix et le calendrier. Bev. IJ. - M., 
15 janv. 1919, p. 459-468. 
3409 Pour une réforme chrono-
logique. Ibid., 15 févr. 1919, p. 931-944. 
3470. Travaux de la Commission 
[nommée par la Société d'Encouragement 
pour l'Industrie nationale] pour la 
réforme du calendrier. Bull. Soc. Encour., 
juill.-août 1919, p. 70-106. 
3471. DELAPORTE (P.). Sur la réforme 
économique du calendrier. Bull, Inv., 
mai 1921. p. 280-293. 
3472. BAIRE (René). Projet de ca-
lendrier mensuel fixe. Bev. scient., 14 mai 
1921, p . 233-240. 
3473. GHÉON (Henri). La nouvelle 
question de la date de Pâques. Rev. 
Jeunes, 25 juin 1921, p. 711-715. 
C) L'organisation du travail industriel et commercial d ) . 
a) Généralités ; -— b) Organisation administrative des entreprises; le « fayolisine » : le chef 
d'entreprise ; — c) Organisation des usines ; — d) Le système Taylor ; — ç) La 
standardisation; —/) L'organisation commerciale ; — g) Les rapports de la science 
et de l'industrie (laboratoires, documentation); — h) Les Instituts du travail-
— i) Les rapports de l'industrie et de l'Etat. 
a) Généralités : 
Pér iod iques : 
3474. Le Bureau moderne ( 1912). Paris, 
24, boulevard des Italiens. Mensuel. In-
fol., 32 p. Fondé en .1912. 
3475. Commerce el Industrie, Revue 
pratique mensuelle des méthodes mo-
dernes en affaires. Organe officiel du 
Cercle commercial et industriel de France 
(1907). Paris, 29, boulevard des Italiens. 
Gr. iû-8°, 32 p. Directeur fondateur ; 
Jules Lepain. 
,3476. Mon Bureau, Magazine d'orga-
nisation commerciale et industrielle 
(1909). Paris, Ravisse. Mensuel. In-fol./ 
30 p. env. 
O u v r a g e s ; 
3 4 7 7 . LEGOUEZ (R. ) . L ' o r g a n i s a t i o n 
de l'industrie après la guerre. Paris, 
Gauthier-Villars, 1915, in-8°. 
I 3 4 7 8 . BIART d 'AuNET, L a c o l l a b o r a -
tion nécessaire entre le commerce, l'in-
dustrie, la finance et la science, dans 
BIART d'AuNET. Après la guerre. Pour 
remettre de l'ordre dans la maison. 
Paris, Payot, 1916, p. 230-279. 
3479. De l'esprit d'organisation. 
Ibid,, p. 280-341. 
3480. LARADIÉ (Jean) . L 'Al lemagne 
a-t-elle le secret de l'organisation ? En-
quête. Préf. de Maurice Colrat. Paris, 
Bibliothèque de VO-pinion, 1916, in-16 
xxn-281 p. 
3481. ORRIER (Ch.). L'ordre et la mé-
thode commerciale et industrielle, dans 
(1) Voir le chap. Travail (Salaires, participation 
aux bénéfices, durée du travail, apprentissage) 
et les §§ Réorganisation industrielle et commerciale 
et Enseignement technique. 
Ch. ORRIER, Les leçons économiques de la 
guerre. Paris, Dunod, 19.16, p. 22-35. 
3482 a. SOUBRIER (Maurice). L'organi-
sation industrielle de l'Allemagne. Ce que 
nous imiterons, ce que nous n'imiterons 
pas après la guerre. Conférence faite à 
l'Ecole Bréguet. Paris, Dunod, 1916, in-8°, 
40 p., 3 fig. 4 tabl. 
3482 b. CAMRON (Victor). La réforme 
des méthodes et des procédés de produc-
tion, dans L'Avenir de l'expansion éco-
nomique de la France. Paris, Giard 
1918, p. 27-59. 
3483. FLEURV (R. de). La production 
industrielle intensive. Son influence sur 
le prix de revient. Paris, Dunod, in-8°. 
l r e éd. — 1917, 73 p. 
• 2e éd. rev. et corr. — 1919, 77 p. 
3484. LEGOUEZ (R.). L'organisation 
industrielle. Paris, Impr. Levé, 1918, 
in-4°, 10 p. 
(Extr. de la Bevue générale d'Electricité, 
23 mars 1918. — Conférence faite le 
24 févr. 1918 au Conservatoire national 
des Arts et Métiers.) 
3485. Travaux préparatoires du Con-
grès général du Génie civil (Mars 1918). 
Section VIII. Organisation rationnelle 
du travail industriel. Paris, 1918, in-8°, 
275 p. (1). 
[FRÉMINVILLE (Ch, de). Mise en pra-
tique des nouvelles méthodes de travail 
(p. 54-90) ; — SEBERT (Général). L'orga-
nisation en France d'offices de documen-
tation (p. 133-151)] (1). 
3486. BARODY (G.). Les directives et la 
psychologie dans les carrières économiques. 
Luxeuil, Pattegay, 1919, broch., in-8°. 
(1) l e s études relatives à l'enseignement tech-
nique (formation des cadres, enseignement secon-
daire technique, apprentissage) contenues dans ce 
volume sont détaillées au chap. : Réorganisation : 
Enseignement technique. 
3487. CAREL (Paul). Essais sur l'or-
ganisation dans les affaires. Paris, Dunod, 
1919, vi-176 p. 
3488 . CERFREER d e MEDELSHEIM (G.) . 
Conseils pratiques à un directeur d'entre-
prise commerciale ou industrielle. Paris, 
Berger-Levrault, in-16. 
P e éd. — 1919, 160 p. 
2° éd. — 1920, 164 p. 
3489. CHARPENTIER (P.). Organisa-
tion industrielle. Paris, Dunod, 1919, 
in-8°, v-365 p. 
3490. HERRIOT (Ed.). Les méthodes 
industrielles, dans E. HERRIOT. Créer, 
t. I. Paris, Payot, 1919, p. 395-471. 
3 4 9 1 . LEPAIN ( Ju l e s ) e t GRAND VILLE 
(Jacques). Les méthodes modernes en 
affaires. La psychologie dans les affaires ; 
l'organisation scientifique des bureaux 
et des magasins. Paris, Nouvelle Libr. 
nationale, 1919, gr. in-8°, 302 p., 115 fig. 
3492. LIESSE (André). Les entre-
prises industrielles. Fondation et direc-
tion. Paris, Eyrolles, 1919, in-16, 206 p. 
3 4 9 3 . MARGUERY ( J . e t E . ) . E c o n o m i e 
industrielle. Paris, Dunod, in-8°: 
P» éd. — 1919, 137 p. 
2e éd. — 1922, 159 p. 
3494. NICAISE (Ch.). Organisation in-
dustrielle et organisation sociale. Paris, 
Bevue des Jeunes, 1919, in-16, 31 p. 
(Conférences de la Bevue des Jeunes. 
L'utilisation de la victoire. VIII.) 
3 4 9 5 . CAMBON (Vic to r ) . L ' i n d u s t r i e 
organisée d'après les méthodes améri-
caines. Leçons professées à l'Ecole cen-
trale des Arts et Manufactures. Paris, 
Payot, 1920, in-8°, 272 p., 24 grav. h. t. 
3 4 9 6 . CERFBEER de MEDELSHEIM (G.). 
Leçons de pratique commerciale et in-
dustrielle. Paris, Berger-Levrault, 1920, 
in -8° , 4 1 5 p . 
3 4 9 7 . GALÉOT (A.-L. ) . P r é c i s d e l ' o r -
ganisation théorique et pratique. Paris, 
Nouvelle Librairie nat., 1920, in-16. 
3 4 9 8 . JOURDAIN ( A r m a n d ) . C o m m e n t 
nous organiser rationellement ? Paris, 
Bavisse, in-8°. 
3e éd. rev. et augm. — 1920, xn-102 p. 
3 4 9 9 . BERRAN (A.) e t FUZET ( H e n r i ) . 
Les comptes de la production. Paris, Ed. 
de« l'Usine », s. d . , [1921] , in-8° , 110 p . 
[Organisation industrielle.] 
3500. CARLIOZ (J.). Le gouvernement 
des entreprises commerciales et indus-
trielles. Leçons professées à l'Ecole des 
Hautes Etudes commerciales. Paris, Du-
nod, 1921, in-8°, vi-319 p., 47 fig. 
3501 . VANGENNEP (A.). L e m é c a n i s m e 
de l'organisation en France et en Alle-
magne. Paris, Attinger, s. d., in-16, 48 p. 
(Petite Bibhothèque de la guerre.) 
Art ic les de revues : 
3 5 0 2 . LEGOUEZ (R.) . L ' o r g a n i s a t i o n 
de l'industrie. Pari, et Op., févr. 1916, 
p . 122-137. 
3503. LECLER (Paul). Les directives 
de l'organisation industrielle moderne. 
Mém. Soc. Ing. civ., Bull., avr.-juin 1916, 
p. 224-252. 
3504 . TOTJRNAN (I . ) . L ' o r g a n i s a t i o n 
de l'industrie française. Barl. et Op., déc. 
1916, p. 1198-1212. 
3505. MASSE (René). L'organisation 
économique et la production industrielle. 
Ind. Chim., mars-avr. 1918. 
(Conférence à la Société de Chimie 
industrielle.) 
3 5 0 6 . RONDET-SAINT (Maur ice) . L ' i n -
fluence américaine sur nos méthodes éco-
nomiques. Bev. hebd., 14 déc. 1918, p. 194-
215. 
3 5 0 7 . DANTY-LAFRANCE (L.) . L ' o r g a -
nisation des entreprises industrielles. 
Vie techn., janv. 1920, p. 279-281 ; mai, 
p . 123-127. 
3508. GRANDMOUGIN (Eugène). A pro-
pos du gouvernement des entreprises, 
Ibid., mai 1921, p. 596-598. 
Application à diverses industries : 
3509 a. GRANDMOUGIN (Eugène et Paul) 
La réorganisation de l'industrie chimique 
en France. Paris, Dunod, 1918, in-8°, 
xn-277 p. 
3509 B. DANTZER ( J a m e s ) . P r i n c i p e s 
généraux d'organisation de l'industrie 
textile. Techn. mocl., nov. I9H , p. 516-
517. 
3509c. MUGNAN-GIROD (Paul). Com-
ment administrer une entrep ise chi-
mique moderne. Ind, chim., oct. et déc. 
1920, janv. et avr. 1921. 
b) L'organisation administrative des 
entreprises ; le fayolisme : 
O u v r a g e s : 
3 5 1 0 . QUESNOT (L.) . A d m i n i s t r a t i o n 
financière. Méthodes comptables et bi-
lans. Paris, Dunod, 1919, in-8°, 464 p. 
[Principes fondamentaux de la gestion 
des grandes entreprises aux points de vue 
administratif, financier, juridique et 
comptable.] 
3511 . BOURNISIEN (J . ) . E s s a i d e ph i -
losophie comptable. Paris, 1920, in-8°, 
S0 p. 
(Bureau d'organisation économique.) 
3512. CADENAT (A.). Essai de simpli-
fication administrative ; comptes cou-
rants commerciaux, dans Congrès de 
l'Association française pour l'avancement 
des sciences, 1920., p . 235-238. 
3513. CHAVET (G.). Ce que doit savoir 
l'employé de bureau. Paris, Gauthier-
Villars, 1921, in-16, 236 p., 12 fig. 
3514. LECLER (Paul). Pratique de la 
réorganisation administrative des entre-
prises industrielles. Bull. Soc. Encour., 
mai-juin 1919, p. 540-571, graph. 
3515. MAGNAN-GIROD (Paul). Comment 
administrer une entreprise chimique 
moderne. Ind. chim., janv. et avr. 1921. 
Le. fayolisme : 
3 5 1 6 . EAYOL (H.) . A d m i n i s t r a t i o n in-
dustrielle et générale. Prévoyance, orga-
nisation, commandement, coordination, 
contrôle. Paris, Dunod, 1917, in-8°, 174 p. 
3517. VANUXEM (Paul). Industrialiser. 
Introduction théorique et pratique à 
l'étude de l'administration expérimen-
tale. Paris, Dunod, 1918, in-8°. 
_ 3518. L'éveil de l'esprit pubhc. Admi-
nistration industrielle et générale, pré-
voyance, organisation, commandement, 
coordination, contrôle. Etudes publiées 
sous la direction de M. Henri EAYOL. 
Paris, Dunod, 1918, in-8°, 289 p. 
(Extr. du Bulletin de la Société de 
l'Industrie minérale, 1916-1918.) 
[ I . C o n f é r e n c e s d e M. EAYOL. D e 
l'importance de la fonction administra-
tive dans le gouvernement des affaires 
(Extr. du Bulletin de la Société d'Encoura-
gement pour l'Industrie nationale, janv.-
févr. 1918) ; — De l'enseignement de 
l'administration dans les écoles techniques 
supérieures (Extr. du Bulletin de la So-
ciété des Ingénieurs civils) ; — La ré-
forme administrative des services publics 
(Extr. de la Revue du Commerce et de l'In-
dustrie) ; — II. Industrialiser. Introduc-
tion théorique et pratique à l'étude de 
l'administration expérimentale ; la do-
cumentation ; — III. L'administration 
au front : DESABLIAUX (L.-R.). Pour admi-
nistrer une section ; — MIFOLLA (de). 
Lettre ; — T. V. Etudes et articles di-
vers : LACHAPELLE (G.). Les idées de 
M. Eayol (Extr. de la Revue politique et 
parlementaire) ; — DAUTHEUTL (Jean). 
Exposé des principes généraux de la doc-
trine administrative (Extr. du Génie 
civil) ; — LEROY* (Maxime). La technique 
administrative dans l'industrie (Extr. 
d e VInformation) ; — RENUCCI (A.). L a 
réforme de notre administration (Extr. de 
la France nouvelle) ; — X. Administra-
tion industrielle (Extr. de la France pos-
tale) ; — FAYOL (H.). L'administration 
positive dans l'industrie (Extr. de la 
Technique moderri) ; — MAZEL (H.). 
Science sociale (Extr. du Mercure de 
France, mars 1918). 
^ 3 5 1 9 . WILBOIS (J . ) . e t VANUXEM (P. ) . 
Essai sur la conduite des affaires et la 
direction des hommes. Une doctrine 
française : l'administration expérimen-
tale. Préf. de Henri Eayol. Paris, Payot, 
1919, in-16, 236 p. 
(Bibliothèque politique et économique.) 
3520. DONCŒUR (P.). Le fayolisme. 
Paris, 1921, in-16, 36 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 62.) 
Art ic l e s de r e v u e s : 
3521. TURMANN (Max). Le « fayolisme » 
Chron. soc., févr. 1920, p. 65-72. 
3522. En regard du « taylo-
risme ». Une doctrine française d'admi-
nistration industrielle. Corr., 10 nov. 
1920, p. 459-470. 
. 3523. TESSIER (Gaston). Pour mieux 
organiser le travail. Une doctrine fran-
çaise d'administration. Rev. Jeunes, 
25 mars 1921, p. 684-689 ; .10 mai, p. 334-
338. 
Le chef d'entreprise (1) ; 
O u v r a g e s : 
3524. PEZEN (Pierre). Les hommes 
qu'il nous faut pour organiser la produc-
tion. 
l r c éd. — Paris, Dunod, 1918, in-4°, 
118 p. (Extr. de la Revue de Métallurgie, 
mai-oct. 1918). 
2® éd. — Paris, Payot, 1920, in-16, 
239 p. (Bibliothèque politique et écono-
mique). 
3525. PINOT (Robert). Le chef dans la 
grande industrie. Corbeil, Impr. Crété, 
[1921], in-8°, 14 p. 
(Extr. de la Revue de France, 15 mars 
1921.) 
(1) Voir Enseignement technique : Formation des 
cadres industriels. 
A r t i c l e s de r e v u e s ; 
3 5 2 6 . SCHMITT (C.), L e s m é t h o d e s 
d'industriahsation moderne et les chefs 
de demain. Vie techn., déc. 1919, p. 162-
164. 
[Bibliographie.] 
3527. SERTILLANGES (L.-P.). L'unité 
de chef dans l'industrie ; les rôles psycho-
logiques du chef. Rev. Jeunes, 10-25 
juin 1921, p. 526-544, 629-653. 
c) L'organisation des usines (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
3528. Organisation rationnelle des 
usines, dans Rapport général sur l'indus-
trie française. Paris, Impr. nat., 1919, 
2e partie, chap. I. 
3529. Le développement du machi-
nisme et la spécialisation des usines. Ibid., 
2e partie, chap. VI. 
O u v r a g e s : 
3530. LECLER (P.). L'organisation in-
dustrielle. L'abaissement du prix de re-
vient. Paris, Gauthier-V illars, 1916, 
in-8°, 22 p. 
(Extr. du Bulletin de la Société inter-
nationale des Electriciens, 1916.) 
3 5 3 1 . CABLIOZ. S p é c i a l i s a t i o n d e s 
usines, dans Travaux préparatoires du 
Congrès général du Génie civil (Mars 1918). 
Section IV. Paris, 1918, p. 144-165. 
3532. SOHWARTZ. L'organisation mé-
thodique des ateliers et chantiers. Le 
perfectionnement du matériel et de l'ou-
tillage. Les moyens préventifs contre les 
accidents du travail. Ibid,. Section I, 
p. 132-150. 
3533. IZART (J.). Méthodes écono-
miques d'organisation dans les usines. 
Paris, Dunod, in-8°. 
l r e éd. — 1918, vi-164 p., fig. 
2e éd. — 1919, xii-164 p., fig. 
3 5 3 4 . NÉGRIER ( P a u l ) . O r g a n i s a t i o n 
technique et commerciale des usines 
d'après les méthodes américaines (système 
(1) Nous signalerons ici pour mémoire les tra-
ductions françaises suivantes d'ouvrages étrangers : 
OARPENTIER (C.-Xii.). Comiuent organiser les 
usines et entreprises pour réaliser des bénéfices. 
Traduit et adapté do l'anglais par Serge Heryngfel. 
Paris, Etranger, in-16, 
3° éd. —• 1917, 253 p. 
PERRIGO (Oscar-E.). L'atelier moderne de cons-
truction mécanique. Construction, outillage et di-
rection. Traduit de la 2° éd. américaine par M. Vari-
nols, ingénieur E. G. P. Paris, Dunod, 1920, in-8°, 
XXV-395 p., 219 lig. 
Taylor). Préf. de Victor Cambon, Paris, 
Dunod, in-8°, 
l r e éd. — 1918, xxii-186 p., fig. 
2<= tirage. — 1920, id. 
3535. JAQUIN (P.). Organisation ra-
tionnelle des atehers de mécanique. Paris, 
Dunod, 1919, in-8°, iv-86 p, 
3536. LEFORT-LAVAUZELLE. L'orga-
nisation scientifique des usines. Paris, 
Lavauzelle, 1919, in-16, 68 p., pl. h. t. 
3 5 3 7 . ROUET ( H . ) e t COTTO (F . ) . 
Le contrôle technique à l'usine (métaux). 
Paris, Dunod, 1919, in-8°, 101 p., 61 fig. 
3538. SEVIONET (Jules). Etude sur l'or-
ganisation rationnelle des usines. Règles 
générales, services techniques, approvi-
sionnements, fabrication, services com-
merciaux, comptabilité. Paris, Dunod, 
in-16. 
3e éd. rev, et augm. — 1919,173 p., fig. 
3 5 3 9 . CAILLAULT ( R . ) e t WARIN ( W . ) . 
Pratique de l'organisation des ateliers 
modernes. Introcl. de M. de Frémin-
ville. Paris, Delagrave, 1920, in-4°, iv-
172 p., 160 fig. 
3540. DENIS (F.). Organisation scien-
tifique de l'usinage. Paris, Dunod, in-8°. 
T. I (2e éd.). — 1920, 173 p., 107 fig. 
3541. MASUI (Emile). Organisation 
économique du travail dans les usines. 
Paris, Dunod, in-8°, 
3e éd. — 1920, 262 p., 155 fig, 
3542. PETITOT (Emile). Organisation 
rationnelle d'une usine travaillant en 
série et montages d'atelier. Paris, Dunod, 
1920, in-4°, vi-180 p., 227 fig. 
3543. RAÎJOUS (Paul). Construction 
et installation modernes des ateliers et 
usines. Paris, Dunod, in-8Q, 
5e éd. rev. — 1920, vi-546 p., 303 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
3544. LEGOUEZ (R,). L'outillage in-
dustriel. Bev. gén. Electr., 24 févr. 1917, 
p. 309-315. 
3545. GIRARDEAU (Emile). Organisa-
tion moderne d'une entreprise de cons-
truction de petit matériel électrique. Ibid,, 
7 et 21 avr. 1917, p. 546-555, 6.13-629, 
ill. et plans. 
3546. VOLTA (H.). L'aménagement 
moderne des usines. Le confort. Nat., 
26 mai 1917, p. 330-333, ill. 
3547. Organisation moderne des 
usines. Le service des réparations. Ibid., 
10 nov, 1917, p. 300-302. 
3548. BELOT (Emile). Principes géné-
raux de l'organisation systématique des 
machines et de l'industrie. Techn. mod., 
avr. 1918, p. 153-159. 
3549 , BOYELLIS-MORIN (G.) ET DENIS 
(P.). L'organisation rationnelle de l'usi-
nage mécanique. Ibid., oct.-nov, 1918, 
p. 448-457, 500-516 ; janv. 1919, p. 13-25, 
3550,. ROUSSEL (A.). Les installations 
de manutention dans les ateliers de cons-
truction mécanique. Ibid., févr. 1919 
p. 87-89. 
3551 . COMPAGNON (J . ) . A p p l i c a t i o n 
des principes de l'organisation scienti-
fique à l'Atelier central de réparations 
du Service automobile. Bull. Soc, Encour., 
m a r s - a v r . 1919, p . 299-328. 
•5552. CHARPY (G.). Essais d'organi-
sation méthodique dans une usine métal-
lurgique. Ibid., mai-juin 1919, p. 572-
606, graph. et fig. 
[Usines Saint-Jacques à Monthiçon.] 
3553. L'organisation scientifique des 
usines, Se. et. Ind,, 10 et 25 juin, 10 et 
25 juill. 1920. 
3554 . MAGNY (A.-V.). L ' o r g a n i s a t i o n 
des chantiers dans les entreprises de tra-
vaux publics. Bev. Ing,, oct. 1920, 
p . 265-277, iU. 
3555. DANTY-LAFEANCE, L'organisa-
tion industrielle du bureau de dessin. 
Vie techn,, nov. 1920, p. 134-140 : févr. 
1921, p. 425-429. 
3 5 5 6 . CAMBON (Vic to r ) . L ' o r g a n i s a t i o n 
scientifique apphquée à une fabrique de 
colles animales. Chim. et Ind., janv. 
1921, p . 96-102. 
. 3557. DANT Y-LA FRANGE. L'organisa-
tion de l'échange des outils dans un ate-
lier d'outillage. Vie techn., juin 1921, 
p. 227-231. 
3558. Organisation d'une fa-
brication en grande série'. Ibid,, oct. 
1921, p. 32-38. 
3559 a. DES CHAUMES (A.). L ' a u t o -
matisme dans les usines électriques. Les 
sous-stations sans personnel permanent. 
Act. nat., j u i n 1921, p . 353-356. 
3559 b. LANGLOIS (Em.). Les services 
d'études dans les usines. Ibid., nov 
1921, p. 132-133. 
d) Le système Taylor (Organisation 
rationnelle et physiologie de la 
main-d'œuvre) (1) : 
O u v r a g e s : 
3560. POUCET (Emile). L'organisa-
Il) A signaler les traductions françaises d'ou-
vrages étrangers suivants : 
ÏAY1.0I1 (E.-W.). La direction des ateliers... Paris 
Dunod, 1919, in-8", VI-190 p., fig. 
HAETKESS (James), Le facteur humain dans Por-
tion du surmenage : le système Taylor, 
Paris, Rivière, 1914, in-16", 72 p. 
(Bibliothèque du mouvement prolé-
tarien.)-
3561. CAMBON (Victor). La main-
d'œuvre : le système Taylor, dans V. CAM-
BON. Notre avenir. Paris, Pauot, 1916, 
p. 219-230. 
3562. GUILLET (Léon). Mémoire sur 
le traitement thermique des obus.(Appli-
cation de la méthode de Taylor). Introd. 
et notes de H. Le Chatelier. Paris, 
Publications de la « Revue de Métallur-
gie », 1916, in-4°, 154 p., 27 pl., 27 fig. 
3563. HOURST (Cdt.). Le problème de 
la main-d'œuvre. La taylorisation et son 
application aux conditions industrielles 
de l'après-guerre. Paris, Eurolles, 1916, 
in-8°, 60 p. 
(Publications de l'Ecole spécialo- des 
Travaux publics. — Les problèmes de 
l'après-guerre.) 
3564. LAHY (J.-M.). Le système Tay-
lor et la physiologie du travail profes-
sionnel. Paris, Masson, in-8°. 
i r e éd. — 1916, X-198 p . , 11 fig., pl. 
2e éd. — 1921, 216 p . 
3565. AMAR (Jules). Organisation phy-
siologique du travail. Préf. de H. Le 
Chatelier. Paris, Ravisse, 1917, in-8°, 
xn-374 p., fig. 
— Supplément : L'Orientation profes-
sionnelle. Paris, Dunod, 1920, in-8°, 
vin-80 p. 
3566. CAMBON (Victor). Le taylo-
risme. Préf. de H. Le Chatelier. Paris, 
Impr. nancéenne, 1917, in-16, 24 p. 
(Supplément à l'Union économique de 
l'Est, n° du 15 mars 1917.) 
3567. IOTEYKO (J.). La science du 
travail et son organisation. Paris, Alcan, 
1917, in-16, 260 p. 
[Réunion d'articles et de leçons pro-
fessées au Collège de Erance en 1916.] 
3568. ERÉMINVILLE (Ch. de). La mise 
en pratique des nouvelles méthodes de 
travail. Rapport présenté au 1 e r Congrès 
général du Génie Civil, 18-28 mars 1918, 
Paris, in-8°, 47 p. 
(Société des Etudes économiques et 
sociales.) 
ganisation du travail. Xrad. par H. Perrot et Ch. de 
Eréminville. Paris, Dunod, 1916, in-4«, portr, 
GILBRETH (Franek-B.). Etude des mouvements. 
Méthode d'accroissement de la capacité produc-
tive d'un ouvrier. Traduit par J. Ottenheinier... 
Paris, Dunod, 1919, in-8°, 114 p., 44 fig. 
. Etude des mouvements appliqués. Série 
de mémoires concernant la méthode d'organisation 
à employer dans l'industrie. Traduit par .T. Otten-
heinier. Paris, Dunod, 1921, in-8», xvi-161 p., 17 
fig-, 1 pl. 
3569. Les principes fondamen-
taux de la méthode Taylor. Conférence 
faite aux officiers désignés pour suivre 
les cours d'industrialisation. Paris, Impr. 
A. Maréchal, 1918, in-8°, 48 p. 
3570. Quelques aperçus sur le 
système Taylor. Lyon, 1918, in-16, 56 p. 
(Association industrielle, commer-
ciale et agricole de Lyon.) 
3 5 7 1 . VILLEMIN (A.). L ' o r g a n i s a t i o n , 
l'enseignement et la vulgarisation des 
nouvelles méthodes du travail... dans 
Travaux préparatoires du Congrès du 
Génie civil (Mars 1918). Section I. Paris, 
1918, p. 151-181. 
3 5 7 2 . GRANET (André ) . L a m é t h o d e 
Taylor appliquée à l'entreprise. Paris, 
« Moniteur des Travaux publies, de VEn-
treprise et de l'Industrie », 1918, in-8°, 
63 p. 
3 5 7 3 . OLIVE (Pau l ) . L e s y s t è m e T a y -
lor. Marseille, 1919, in-8°, 173 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité d'Aix.) 
3574. THOMPSON (C.-Bertrand). Le sys-
tème Taylor (Scientific Management). 
Préf. de M. A. Millerand. Paris, Payot, 
1919, in-16, 156 p., pl. h. t. 
(Conférences données en octobre 1918 
au Conservatoire national des Arts et 
Métiers. ) 
3 5 7 5 . HÉRANGER (Serge) . C o m m e n t 
j 'ai mis en pratique le système Taylor. 
Paris, Béranger, 1920, 'in-16, 100 p., 
9 fig., 3 pl. 
(L'Organisation industrielle moderne.) 
[Conférence faite à la Société des In-
génieurs civils de France, le 25 oct. 1918. 
Extr. des Mémoires de la Société, Bul-
letin, nov.-déc. 1918, où l'auteur signe : 
« Serge Heryngfel ».] 
3 5 7 6 . IMBERT (A.). L e s y s t è m e T a y -
lor. Analyses et commentaires. Paris, 
Bavisse, 1920, in-8°, 155 p. 
3577. Physiologie du travail. Contri-
butions à l 'étude de la main-d'œuvre 
et de la fatigue profesionnelle. Paris, 
Alcan, 1920-1922, 3 fasc., 104, 107 et 
101 p. 
[Mémoires de MM. Marcel EROIS, 
L o u i s LAPICQUE, H e n r i MAGNE e t H e n r i 
PIÉRON.] 
3 5 7 8 . ASTRUC (Marce l ) . C o m m e n t j ' a i 
compris la méthode Taylor. L'organisa-
tion rationnelle des usines à la portée de 
tous. Paris, Lavauzelle, 1921, in-16, 
48 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
3 5 7 9 . L E CHATELIER ( H e n r y ) . L e sys -
tème Taylor. Science expérimentale et 
psychologie ouvrière. Bev. Métall., avr. 
1915, p. 197-232. 
3580. PILLET (Dr M.). Le système. 
Taylor. Inf. ouvr., 15 et 22 sept.. 3. 17 
et 31 oct.., 7 et 24 nov., 8 et 22 déc. 1915. 
3581. AJAM (Maurice). La méthode 
Taylor et l'organisation française. Ben. 
pol., 4 mars 1916. 
3582 . JARNY (de). L e s nouve l l e s mé-
thodes de l'industrie moderne. Rempla-
cement de la main-d'œuvre humaine 
par le travail mécanique. Bev. gén. Se., 
15 m a r s 1916, p . 151-156. 
3583. BRETON (Félix). L'organisation 
du travail et le système Taylor. Nat., 
14 oct. 1916, p. 246-251, fig. 
3 5 8 4 . DROUHET (Fél ix) . L a « T a y l o -
risation » et son application aux condi-
tions industrielles de l'après-guerre. Gén. 
civ., 25 n o v . 1916, p . 350-352. 
3585. LE CHATELIER (H.). Produire 
plus en travaillant moins. Le système Tay-
lor. Lect. p. tous, 15 janv. 1917, p. 544-
550, ill. 
3586. BALESTAT (Frédéric). Le tra-
vail industriel simplifié grâce au ciné-
matographe et au chronomètre. Se. et 
Vie, juill. 1917, p. 230-240, 01. 
[Etudes des mouvements mécaniques 
et humains en vue de la taylorisation de 
l'effort.] 
3 5 8 7 . BERTRAND-THOMPSON. L e s ré -
sultats de l'organisation scientifique du 
travail. Mém. Soc. Ing. civ., Bull, juill.-
sept. 1918, p. 192-201 et 315-356. 
(Mémoire et discussion.) 
3 5 8 8 . RONDET-SAINT (Maur ice) . L ' i n -
fluence américaine sur nos méthodes éco-
nomiques. Bev. hebd., 14 déc. 1918, 
p . 194-215. 
3589. LENOIR (Raoul). Les méthodes 
scientifiques appliquées au travail. Le 
chronométrage et le système Rowan exa-
minés au point de vue pratique. Inf. 
ouvr., 26 et 29 déc. 1918, 5 janv. 1919. 
3590. LOIRET (J.). Le problème du 
rendement. Exp. écon., janv. 1919, 
p. 30-37. 
3 5 9 1 . RAPPALOVIOH ( A r t h u r ) . L e s p r o -
cédés pour organiser et intensifier la pro-
duction : le système Taylor. Bull. Soc. 
Econ. pol, 1919, p. 1-19. 
(Séance du 4 janv. 1919. Rapport et 
discussion.) 
3592. CITROEN (André). L'organisa-
tion scientifique du travail. Une opi-
nion patronale. Inf. ouvr.. 16 janv. 1919. 
(Rapport présenté au Musée social.) 
3593. GRANCLAUDE (H.). Le système 
J aylor. La seleotion taylorienne à l'école. 
26 janv. 1919. 
3594. L'organisation du travail. En-
quête de 1' « Information ouvrière et 
sociale » sur le système Taylor. Ibid., 
16 mars, 3 avr., 13 juill. et 14 sept. 1919. 
[Réponses de MM. Painvin, directeur 
de la Société des Ateliers et Chantiers 
de la Loire ; Cdt. Hourst, attaché au 
Ministère de l 'Armement; J.-M. Lamv; 
Le Chatelier. J 
3595. L E CHATELIER (H.). L a philo-
sophie du système Taylor. L'organisation 
scientifique du travail. Rev. scient 
3-10 niai 1919, p. 257-265. 
3596. LAVALLÉE (L.). Résultats obte-
nus par l'application des nouvelles mé-
thodes de travail dans un chantier de 
3.000 ouvriers (ateliers de constructions 
navales à Penhost, près Saint-Nazaire). 
Bull. Soc. Encour., mai-juin 1919, p. 441-
494, graph. et fig. 
3597. NUSBARMER (E.). Essai d'appli-
cation du système Taylor dans un grand 
établissement d 'E ta t (Poudrerie du Ri-
pauJt). Ibid., mai-juin 1919, p. 495-539 
graph. et fig. 
3598. DUGÉ de BERNONVILLE ( L ) , 
Le travail professionnel. Recherches sur 
la physiologie du travail professionnel 
La seleotion des travailleurs. Bull. Stat 
i V i l o o ' - 9 1 9 ' p ' 3 3 3 " 3 S 0 ; j a n v ' 1 9 ? 0 ' 
3599 . MOTTI (H. -L . ) e t POURMOND 
(Em.-A<). L organisation du travail. Op, 
20 sept, 1919. 
3600. DESMARETS (E.). L'organisa-
tion scientifique du travail. Revue de 
quelques ouvrages récents t rai tant ce 
sujet. Bev. gén. Se., 30 oct. 1919, p. 588-
591. 1 
3605. *** La nouvelle science du ren-
dement dans les entreprises de produc-
tion. Econ. nouv., nov. 1920, p. 646-648. 
3006. DUGÉ de BERNONVILLE (L ) 
Les nouvelles méthodes d'organisation 
des ateliers. Bull. Stat. qén., avr 1921 
p. 259-285. 
3607. MOUZET (Henri). L'organisa-
tion et la rémunération du travail sous 
le régime de la grande entreprise. Rev. 
Ing., août. nov. et déc. 1921, p. 45-50 
p. 147-153, 199-205; — France-Belg.', 
fevr. 1922, p. 63-68. 
3608. AMAR (Jules). Observations psy-
chographiques. C. R. Acad. Se., 24 juin 
1918, p. 1052-1053. 
3609. Les lois du travail fémi-
nin et de l'activité cérébrale. Ibid,, 14 oct 
1918, p. 560-562. 
3610. — La fonction mentale dans 
le travail féminin. Ibid., 25 nov. 1918 
p. 788-791, 
3611. Origine et conséquences 
de 1 emotivité féminine. Ibid. 6 ianv 
1919, p. 67-69. J 
3612. La courbe de ventila-
tion pulmonaire. Ibid,. 22 avr 1919 
p. 828-831, graph. ' ' 
3613. -v— Le coefficient hématop-
neique. Ibid., 16 juin 1919, p. 1219-1222. 
e) La standardisation : 
Organismes et documents 
administratifs : 
3601 LANGROGNE(E.). Quelques ques-
tions d avenir dans l'industrie minière. 
Bull. Soc. Ind. min., 1919, 1 e r livr p 145 
167 ; 3e livr., p. 103-180. 
[Standardisation et ententes • — In-
troduction du système Taylor dans les 
mines.] 
3602. LALIGANT (Georges). Du tay-
lorisme dans la houillère. Ibid., 1919 
3e livr., p. 181-206. 
3603. JUQUELIER (P.). Les conditions 
psychologiques du travail industriel. 
Ohvm, et Ind,, mai 1920, p. 689-691. 
3604. AMAR (Jules). Comment éva-
luer le rendement. des ouvriers. G. R 
Acad, Se., 9 août 1920, p. 363-365. 
3614. Commission permanente de Stan-
dardisation (créée par décret du 10 iuin 
1918) : J 
— Documents relatifs à la création 
de la Commission permanente de Standar-
disation. Paris, Impr. nat. 1919, in-8°, 
44 p., graph. 
(Ministère du Commerce et de l 'Indus-
trie... Commission permanente de Stan-
dardisation.) 
— Rapports de la Commission perma-
nente de Standardisation sur l'unifica-
tion des cahiers des charges français et 
des méthodes d'essais. Mém. Soc. Ing 
civ., Bull,, oct.-déc. 1920, p. 660-718. 
— La « standardisation » ou 1R « nor-
malisation » dans l'industrie. Techn. mod 
oct. 1918, p. 465-466. 
— DESLINIÈRES. Les premiers t ravaux 
de la Commission... de Standardisation. 
Gen. civ., 4 oct. 1919, p. 326-328. 
VIGNE (E. ) . -LES t r a v a u x d e l a Com-
mission permanente de Standardisation. 
Se. et, Ind., 10 et 25 oct. 1919. 
— GUILLET (Léon). La Commission... 
de Standardisation. Ses décisions au point 
de vue des matériaux métallurgiques. 
Rev. Métcdl., juin-sept. 1920. 
3615. Les méthodes de fabrication : 
la standardisation, dans Rapport géné-
ral sur l'industrie française. Paris, Impr., 
nat., 1919, 2e partie, chap. V. 
O u v r a g e s : 
3 6 1 6 . DROSNE e t ROUSSELET (M.) . 
Standardisation des profilés entrant dans 
les constructions, dans Travaux prépa-
ratoires du Congrès du Génie civil 
(Mars 1918). Section I. Paris, 1918, p. 
226-244. 
3 6 1 7 . SAUVAGE ( E d ) . L ' u n i f i c a t i o n e t 
l'étalonnage des éléments de construc-
tions industrielles. Ibid. Section I I I , 
p. 14-18. 
3618. GAGES (Général L.). Standardi-
sation. Théorie et pratique des calibres 
pour la production en série. Paris, Ey-
rolles, 1919, in-8°, 319 p., fig. 
(Encyclopédie industrielle et commer-
ciale. ) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
3619. Picou (R.-V.). Au sujet de l'uni-
fication du matériel électrique en France. 
Rev. électr., 6 oct. 1916, p. 221-223. 
3 6 2 0 . NOUVION ( G e o r g e s de ) . L a s t a n -
dardisation dans l'industrie française 
Journ. Econ., août-sept. 1918, p. 188-
202. 
3621. DELVILLE (L.). L'usine métal-
lurgique standard en Europe et en 
Amérique. Rev. Ing.. déc. 1919-janv. 
1920, p . 199-209 , 261-265 , fig. 
3622. R. G. R. La standardisation. 
Part, et Op., 15 juin 1920, p. 1135-1155. 
3623. Les méthodes de fabrication. 
La standardisation. Se. et Ind., 15 juin 
et 10 oct. 1920. 
3624. DAVID (L.). De l'unification et 
de la spécialisation dans l'industrie élec-
trique. Rev. gén. Electr., 7 août 1920, 
p. 182-184. 
3625. P. C. La standardisation du 
matériel des voies de chemins de fe 
français. Oén. civ., 28 mai 1921, p. 458-
459. 
/ ) L'organisation commerciale ; 
la publicité (1) : 
O u v r a g e s : 
3626. HOURST (Cdt.). Le problème 
commercial dans l'industrie. Organisation 
rationnelle du commerce industriel. 
Paris, Eyrolles, 1917, in-8°, 99 p. 
(Publications de l'Ecole spéciale des 
Travaux pubhcs. — Les problèmes do 
l'après-guerre.) 
3627. CARLIOZ. Administration et or-
ganisation commerciales. Paris, Dunod, 
1918, in-8°, 165 p. 
3628. PARIS (Emile). Pour devenir 
commerçant. Paris, Colin, 1918, in-8°, 
366 p. 
3629. CHAMBONNAUD (L.). La tech-
nique des affaires. Méthodes françaises 
et étrangères. Paris, Dunod, in-8°. 
[I. Les affaires nouvelles. 1918, IV-
299 p. ; — II . Les affaires et la méthode 
scientifique. 1918, 364 p. ; — III . Les 
affaires et le personnel. 1918, iv-574 p. ; — 
IV. Les affaires et l 'art de les traiter. 
1918, 338 p. ; — V. Les affaires par cor-
respondance. 1919, iv-348 p. ; — VI. Les 
affaires et l'imprimé. 1920, 286 p. ; — 
VII. Les affaires et l'annonce. 1921, 
548 p. ; —• VIII . Les affaires et l'affiche. 
1922, iv-360 p. ; — IX. Les affaires et 
leur lancement. 1922, 395 p.] 
3630. HERRIOT (E.). L'organisation 
commerciale, dans E. HERRIOT. Créer, 
t. II . Paris, Payot, 1919, p. 7-44. 
3631. HOURST (E.). Cours de commerce 
industriel professé à l'Ecole spéciale des 
Travaux publies. Paris, Eyrolles, 1919, 
2 vol . in -8° , 240-196 p . 
(Ecole spéciale des Travaux pubhcs. 
Encyclopédie industrielle et commer-
ciale.) 
3632. LÉMERY. La rénovation des 
méthodes commerciales. Rapport... (Juil-
let 1919). Paris, 1919, in-4°. 
(Comité parlementaire français du 
Commerce.) 
3633. SABATIÉ (J.). La représenta-
tion commerciale. Notions de psycho-
(1) Voir Réorganisation de la France : Ensei-
gnement commercial. 
A signaler pour mémoire les traductions sui-
vantes : _ . 
CODT (Sherwin). L'art, de lairc des affaires par 
le titre et par l'annonce. Méthode scientifique appli-
quée il la correspondance et il la publicité. Traduit 
et adapté par L. Chambonnaud. Paris, Dunod, in-16. 
2« éd. 1919, 292 p. 
L'art de vendre. Méthodes américaines. 
Leçons de psychologie pratique appliquée aux 
affaires. Traduit par G. Mis. Paris, Dunod, 1919, 
in-16, vu-33 p, fig. 
Iogie professionnelle et appliquée à l'usage 
de tous les agents commerciaux et plus 
spécialement des voyageurs et représen-
tants du commerce. Paris, Dunod, in-8° 
2® éd. — 1921, xn-214 p. 
3 6 3 4 . GUTJAHR (Ed . ) . L ' o r g a n i s a t i o n 
rationnelle des entreprises commer-
ciales. Paris, Dunod, 1920, in-8° xrv-
248 p. 
3635 . JOURDAIN ( A r m a n d ) . C o m m e n t 
nous organiser rationnellement. Paris, 
Ravisse, 1920, in-8°, 105 p. 
[Organisation commerciale.] 
3636. Comment importer. Paris, 
Ravisse, 1920, in-8°, 20 p. 
3637. HUMBERT (Henri). Organisa-
tion pratique de la direction commer-
ciale des usines. Paris, Impr. nouvelle 
A. Renaud, 1921, gr., in-8°, 116 p. 
3638. Guide du futur commerçant 
par un groupe d'industriels et de commer-
çants. Paris, Dunod, 1920, in-16, vu-
87 p. 
(Fédération des Industriels et des 
Commerçants français.) 
Art ic l e s de revues : 
3 6 3 9 . BRATMAN (P. ) . Q u e l q u e s m o t s 
sur 1 organisation commerciale moderne 
des entreprises de distribution [d'élec-
tricité], Rev. gén. Electr., 6 janv. 1917 
p. 26-28. 
, , 3 6 . 4 0 - VILLIERS (Alber t ) . P r é p a r a t i o n 
a la lutte économique de demain. La for-
mation du parfait marchand. Act. nat 
25 oct. 1917, p. 135-144. 
La publicité : 
Ouvrages : 
3646. CLÉMANG (Raymond). L'in-
dustrie et la pubhcité, dans Travaux pré-
paratoires du Congrès général du Génie 
civil (Mars 1918). Section VIII. Paris, 
1918, p. 223-226. 
3647 . GÉRIN ( O c t a v e - J a c q u e s ) , DA-
MOUR (Etienne) et SERRE (L.-H.). Précis 
intégral de pubhcité. 
l r e éd. — Evreux, Ch. HérisSev, 1918. 
in-8°. 
2e éd. — Paris Dunod, 1921, in-8°, 
VI-324 p . 
3648. GÉRIN (O.-J.). La pubhcité 
mdustrielle. Paris, Ed. de « V Usine », 
1920, in-8°, 51 p., 3 pl. 
3648 b. QUESNEL (Georges de). La pu-
bhcité en douze leçons. Paris, Ravisse, 
1921, in-16, 69 p. 
Art ic les de revues : 
3649. HAUSER (H.). Organisons la 
pubhcité. Lect. pour tous, 15 mars 1917 
p./819-822. 
3649 b. AUGÉ (L.). Du rôle de la pu-
bhcité dans la technique commerciale. 
Gr. Rev., mars 1921, p. 113-126. 
3 6 4 1 . CARLIOZ (,J.). Admin i s tra t ion 
et orgamsation commerciales. Bull. Soc 
Ind. min., 1918, 4E l ivr. , p. 153-328. 
3 6 4 2 . l e s a t t r i b u t i o n s d u ser-
vice commercial (achats, ventes, repré-
sentants, pubhcité, conditions pour 
vendre). Chim. et Ind., juin 1919, p. 722-
/ Zt). 
3643 . LEMERY ( H e n r y ) . L a r é n o v a -
tion des méthodes commerciales. Act 
nat., 25 j u i n 1919, p. 289-314 . 
[Etude préparée par le Service de docu-
mentation et d'enquêtes économiques 
cree par M. Henry Lémery, sous-secré-
taire d E ta t au Ministère du Commerce.] 
3 6 4 4 . MUGNAN-GIRAUD ( P a u l ) . L e fonc-
tionnement d 'un comptoir d 'achat et de 
répartition. Ind. chim., juill. 1919. 
. 3 6 4 5 . HERRIOT ( E d o u a r d ) . U n e t e c h -
nique pour le commerce français de 
demain. Marche de Fr., juill. 1919, p. 649-
B57. 
g) Les rapports de la science et de 
l'industrie (1) : 
-Généralités : 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
3650. Rapports de la science et de 
l'industrie (Formation du personnel 
dirigeant, laboratoires, documentation, 
organisation scientifique des usines), dans 
Rapport général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, 2e partie, chap. I. 
3651. BERGET (AL). La science, dans 
L Avenir de la Erance. Paris, Alcan, 
1918, p. 490-508. 
3652. RICHARD (Lucien). L'union de 
la science et de l'industrie. Dijon, Impr 
Jobard, 1919, in-8°, 23 p. 
* WILLOTTE (H. ) . L a sc i ence e t 
1 industrie française en 1919-1920. Ce 
qu'elles nous ont donné, ce qu'elles nous 
promettent. Paris, Doin, 1920, in-16. 
372 p., fig. 
3653. CLAUDE (Georges). La re-
cherche scientifique. Ses applications à 
(1) Voir les § § Intentions intéressant la défense 
nationale, et réorganisation : Enseignement techniques. 
l'industrie et à la synthèse industrielle 
de l'ammoniaque, dans Congrès de l'Asso-
ciation française pour l'avancement des 
sciences, 1921, p. 67-103, fig. 
3654. TTTRPAIN (A.). Science et indus-
trie. La leçon de la guerre ; l'exemple 
de l'étranger. Ibid., 1921, p. 1611-1637. 
O r g a n i s a t i o n s s c i e n t i f i q u e s (1) : 
3 6 5 5 . LE CHATELIER ( H e n r y ) . L a 
section de science industrielle à l'Aca-
démie des Sciences. Bev. scient., 5-12 oct. 
1918, p. 577-583. 
3655 l. TORANDE (L.-G.). La Confédé-
ration française du Travail scientifique. 
Bull. Se. pharm., Intérêts professionnels, 
févr. 1920, p. 25-31. 
[Pour le développement des sciences 
pures et appliquées en vue du relèvement 
économique du pays.] 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
3656. RICHARD (Marius). La science 
et l'industrie. Pari, et Op., mai-juin 
1916, p. 468-492, 605-618. 
3 6 5 7 . L E CHATELIER ( H e n r y ) . L a 
science dans ses rapports avec le dévelop-
pement économique du pays. C. R. Acad. 
Se., 1ER m a i 1916, p . 663-666 ; — Bev. 
gén. Electr., 16 juin 1916, p. 372-373; — 
Bull. Soc. Encour., juill.-août 1916, 
p. 9 -12 . 
3658. BLONDEL (A.). Sur un moyen 
efficace d'établir la liaison entre la science 
et l'industrie. Lum. électr., 8 juill. 1916, 
p. 43-46; — Gén. civ., 9 sept. 1916, 
p. 169-171; -— Bev. gén. Se., 15 oct. 
1916. 
3659. LE CHATELIER (Henry). La 
science et l'industrie. Nat,, 28 oct. 1916, 
p. 277-281. 
3660. PICARD (Emile). Quelques ré-
flexions sur la science et l'industrie après 
la guerre. Bev. hebd,, 18 nov. 1916, p. 281-
288. 
3 6 6 1 . L E CHATELIER ( H . ) . Q u e l q u e s 
problèmes scientifiques à résoudre. Rev. 
gén. Electr., 28 avr. 1917, p. 655-656. 
3662. RMNANO (Eugenio). Pour une 
quadruple entente scientifique. Rev. gén. 
Se., 30 janv. 1917, p. 38-40. 
[Angleterre, Erance, Italie, Russie.] 
3 6 6 3 . GLEY (E . ) . R e m a r q u e s s u r l a 
« Quadruple entente scientifique » suivies 
de quelques réflexions sur l'organisation 
des laboratoires en France. Ibid,, 15 juin 
1917, p. 326-332. 
3664. LE CHATELIER (H.). Du rôle 
de la science dans l'industrie. Techn. mod,, 
sept. 1918, p. 393-396. 
3665. DIDIER-DARTEYRE. Que sera 
notre industrie après la paix ? Deux 
forces qu'U faut unir : science et indus-
trie. Ren. pol., 4 janv. 1919. 
3666. E S C A R D (Jean). La spectroscope 
au service de l'industrie. Nat., 6 sept. 
1919, p. 155-157, fig. 
3667. ADHÉMAR (R. d'). Les relations 
entre la science et l'industrie et les socié-
tés de perfectionnements industriels. 
Rev. gén. Se., 15-30 août 1920, p. 513-
519. 
3668. [La science officielle et l'indus-
trie]. Lettre du docteur Paul Détay. 
Ind. chim., févr. 1921. 
3669. HERRIOT (Edouard). L'union de 
la science et de l'industrie insuffisante en 
France. Marche de Fr., sept. 1921, p. 539-
542. 
3670. RATEAU. Les applications de la 
science à l'industrie. Rev. scient., 24 sept. 
1921, p. 513-527. 
Les laboratoires el la recherche 
scientifique (1) : 
O u v r a g e s : 
3671. MAURAIN (Ch.). Répertoire des 
laboratoires français. Paris, Eyrolles, 
1922, in-8°, 55 p. 
(Bibhothèque de la Direction des Re-
cherches scientifiques. — Extr. du Bulle-
tin des Recherches et Inventions, juin-
oct, 1920.) 
3672. JANET (P.). Les travaux et le 
rôle scientifique international du Labo-
ratoire central d'Electricité. Paris, 
Gauthier- Villars, 1916. in-8°, 31 p. 
(Supplément au Bulletin mensuel de 
la Société internationale des Electriciens, 
déc. 1916.) 
3673. LE CHATELIER (Henry). De L'or-
ganisation de la recherche scientifique 
en France. Paris, « Revue de Métallurgie », 
1916, in-4°. 
3674. SOREAU (R.). Projet de tunnel-
laboratoire pour l'étude des moteurs 
d'aviation, dans Travaux préparatoires 
au Congrès général du Génie civil ("Mars 
1918). Section II . Paris, 1918, p. 116-120. 
(1) Voir le cîiap. Réorganisation de la France : 
Enseignement technique. 
(1) Voir ci-après tes § § Industries chimiques et 
Industries physiques. 
3675. BOYER-GUILLON. Laboratoire de 
machines et de mécanique générale. Ibid., 
Section III. Paris, 1918, p. 112-123. 
3676. DRUTZER (James). Laboratoires 
d'essais des textiles. Ibid, Section III . 
Paris, 1918, p. 21-25. 
3677. MAYER (André). Sur quelques 
questions relatives à l'organisation des 
recherches scientifiques. Paris, Davy, 
1920, in-8°, 40 p. 
(Rapport présenté aux Comités natio-
naux de Recherches par les Fédérations 
des Sociétés de Chimie et des Sociétés de 
Sciences naturelles.) 
3678. BAUME (Georges). Un exemple 
de laboratoire moderne pour recherches 
de science industrielle. Ses premiers ré-
sultats, dans Congrès de l'Association 
française pour l'avancement des sciences, 
1921, p. 275-280. 
[Laboratoire de la Société de Re-
cherches et de perfectionnements indus-
triels.] 
3679. FAURÉ-FREMIET (E.). Le mou-
vement actuel pour la réorganisation des 
recherches scientifiques en France. Buts 
poursuivis, moyens d'action, résultats 
obtenus. Angers, Impr. Gaultier, 1921, 
in-8°, 79 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
3 6 8 0 A . L E CHATELIER ( H e n r y ) . D u 
rôle de la science dans la lutte' contre 
l'industrie allemande. Bull. Soc. Encour., 
janv.-févr . 1915, p. 174-180. 
[Rôle du laboratoire.] 
3 6 8 0 b. BESSON (P. ) . L ' o r g a n i s a t i o n e t 
le développement nécessaires de l'indus-
trie chimique et des laboratoires. Mém. 
Soc. Ing. civ., Bull., juill.-sept. 1915, 
p. 448-466. 
3681. KILIAN (W.). Sur quelques me-
sures d' « après-guerre » dans l'organisa-
tion des recherches scientifiques. Rev. 
scient., 15-22 janv. 1916, p. 33-40. 
3682a. C'ELLERIER (F.). Le rôle des la-
boratoire pubhcs d'essais. Bev. gén. Se 
15 juin 1916, p. 340-347. 
3682 B. URBAIN (G.). Moyens de déve-
lopper en France l'industrie chimique. 
Création de laboratoires de recherches 
industrielles. Gén. civ., 4 nov. 1916 
p. 302-304. 
3682 c. CHEVENARD (Pierre). Un labo-
ratoire sidérurgique moderne. Le labo-
ratoire des Aciéries d'Imphy. Nat., 22 et 
29 n o v . 1916, p . 3 3 0 - 3 3 4 , ' 3 4 0 - 3 4 5 , fig. 
3683. CHAVENARD (Pierre). Un labo-
ratoire sidérurgique moderne. Le labora-
toire des aciéries d'Imphy. Nat., 22 et 
29 nov. 1916, p. 330-334, 340-345, fig. 
3684. Enquête sur les établissements 
de recherches et d'expériences. Bull. Soc. 
Encour., janv.-avr., 1917, p. 26-55, 354-
373 ; sept.-oct., p. 225-236. 
[Général SEBERT. Note présentée au 
nom du Comité des Arts économiques [de 
la Société d'Encouragement pour le 
développement de l'industrie nationale] ; 
— LE CHATELIER. Rapport sur les labo-
ratoires nationaux de recherches scien-
tifiques. [Rapport de la Commission 
d'action extérieure de l'Académie des 
Sciences. Extr. des Comptes rendus de 
VAcadémie des Sciences, 13 nov. 1916] ; —-
TISSERAND. Rapport sur les établisse-
ments agricoles de recherches scienti-
fiques. Ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient 
être. [Présenté à l'Académie des Sciences]; 
— Général SEBERT. Aperçu historique 
sur les laboratoires de recherches scienti-
fiques existant en France. Mesures à 
prendre pour les mieux utiliser ; — GAU-
TIER (Armand). Opinion de M. A. Gau-
tier ; — JANET (Paul). Note sur le Labo-
ratoire central d'Electricité de la Société 
internationale des Electriciens ; —• FÉRY. 
Le laboratoire d'optique de l'Ecole de 
physique et de chimie industrielle ; — 
BRILLOUIN (Marcel). Utilité de la création 
d'un laboratoire d'essais et de recherches 
pour l'industrie des instruments de mu-
sique.] 
3 6 8 5 . LE CHATELIER (H . ) . P r o j e t 
d'un laboratoire national de recherches 
physiques et mécaniques. Gén. civ., 3 févr. 
1917, p . 76-79. 
•3686. CARESCE (H . ) . L e s l a b o r a t o i r e s 
nationaux et l'industrie. Nat., 10 mars 
1917, p. 145-151, ill. 
3687. RICHARD (Marius). Des labora-
toires d'essais. Pari, et Op., août 1917, 
p . 859-867. 
* GUILLAUME (Ch.-Ed.). Les grands 
laboratoires nationaux. Le Bureau inter-
national des Poids et Mesures. Nat,, 
11 aoû t 1917, p. 81-86, ill. 
3 6 8 8 . CARMICHAEL (C.) e t EYDOUX 
(D.). Le laboratoire d'hydraulique de 
l 'Institut électrotechnique de Toulouse. 
Houille bl,, janv.-févr. 1918, p. 175-179, fig-
3 6 8 9 . GUILLET (L. ) e t GODEROID ( H . ) . 
Les laboratoires d'André Citroën. Bev. 
Métal!,, janv.-févr. 1918, p. 19-64, pl. et 
ill. L 
3 6 9 0 . WENCELINES. L e s l a b o r a t o i r e s 
dans les industries sidérurgiques. Mém. 
SoC. Ing. civ., Bull, avr.-juin 1918, 
p . 179-181 . 
3691. BROT (Maurice). L'organisation 
des laboratoires de recherches de chimie 
industrielle. Bull. Soc. ind, Rouen, mai-
juin 1918, p. 265-275. 
3692. CORNU-THÉNARD (André). Les 
laboratoires sidérurgiques modernes. 
Leurs méthodes et leur outillage. Nat., 
1 e r et 8 juin 1918, p. 337-343, 353-
359. 
3693. FERMONT (Jacques). Les grands 
laboratoires industriels de France. Se. 
et Vie, juill. 1918, p. 22-36, ill. 
3694. Les grands laboratoires in-
dustriels. Ind. chim., sept.-oct. 1918, 
mai 1919, avr. et juin 1920. 
[Laboratoires André Citroën, Kuhl-
mann, Compagnie nationale des Matières 
colorantes, Société du Laboratoire-
Usine.] 
3695. JOLIBOIS (P.). Le laboratoire 
industriel. Chim, et Ind,, oct. 1918, 
p. 553-559. 
3696. MOUZET (Henri). L 'u t i l i t é des 
laboratoires industriels. Oén, civ., 19 oct. 
1918, p . 310-314. 
3697. P. J . Le laboratoire industriel. 
Son utilité, son rôle et son organisation. 
Act, nat., 25 oct. 1918, p. 137-143. 
3698. COUSTET (Ernest). Les labora-
toires Lumière de physiologie et de 
pharmaco-dynamie. Nat., 2 nov. 1918, 
p. 139-142, ill. 
3699. RENOUARD (Alfred). U n labo-
ratoire national d'essais textiles. Ibid,, 
11 janv. 1919, p. 414-418, fig. 
[Le laboratoire du Conservatoire natio-
nal des Arts et Métiers.] 
3700 A. VILLEY (Jean). Les laboratoires 
d'enseignement et de recherches de phy-
sique et de mécanique industrielles. Bev. 
gén. Se., 30 a v r . 1919, p . 233-240 . 
3700 B. ASTRUC (A.-). L e l a b o r a t o i r e 
de pharmacie galénique industrielle à 
l'Ecole supérieure de Pharmacie de Mont-
pellier. Bull. Se. pharm., nov. 1919, 
p . 482-487. 
3701. Les laboratoires industriels en 
France et à l'étranger. Se. et Ind,, 10 et 
25 avr., 10 et 25 mai 1920. 
3 7 0 2 . URBAIN (G.). L ' e n s e i g n e m e n t 
supérieur et la recherche scientifique. Act, 
nat., juill.-sept.] 1920, p. 6-25, 154-160, 
296-315 . 
3 7 0 3 . VINCENT ( J . ) . L ' é t a t de s l a b o r a -
toires enJFrance. Pari, el Op., 23 sept, et 
20 déc. 1920, p. 1850-1859 et 2209. 
• 3 7 0 4 . RICHARD ( E d o u a r d - L o u i s ) . D e s 
savants français nous disent la grande 
pitié de leurs laboratoires. Je Sais tout, 
15 a v r . 1921, p . 525-534, ill. 
3 7 0 5 . SIMONNET (E . -R . ) . L e s l a b o r a -
toires industriels. Ind. chim., août-nov. 
1921. 
3 7 0 6 . LEHALLEUR ( J e a n - P é p i n ) . Dé-
veloppements récents des institutions de 
recherches scientifiques et industrielles 
à l'étranger et en France. Chim. et Ind., 
déc . 1921, p . 833-841. 
Les laboratoires municipaux (Paris et 
Lyon) : 
3 7 0 7 . R a p p o r t E . MASSARD su r l a 
proposition Dausset tendant à la réorga-
nisation et à l'unification des laboratoires 
municipaux. 23 févr. 1920. Bapp. au 
Cons. mun., de Paris, 1920, n° 22. 
Rapport G. FIANT sur la transforma-
tion d'une partie des services du Labora-
toire municipal de chimie actuel en Ins-
t i tut muncipal de recherches scienti-
fiques, études et contrôles de la Ville de 
Paris. 24 mars 1920. Ibid., 1920, n° 54. 
Rapport du même sur la réorganisation 
des laboratoires de la Ville de Paris. 
20 déc. 1921. Ibid., 1921, n° 51. 
3708. La réorganisation du Labora-
toire municipal. Ind. chim., févr. et avr. 
1920. 
3709. Enseignement technique et la-
boratoires de recherches industrielles et 
agricoles. Rapport de la Commission 
spéciale. Lyon, Impr. A. Rey, 1917, in-8°, 
153 p., 1 graph. 
(Ville de Lyon.) 
La documentation technique et 
industrielle : 
O u v r a g e s : 
3710. GUILLET (L.). Documenta t ion 
industrielle, dans Travaux prépara-
toires du Congrès général du Génie civil 
(Mars 1918). Section IV. Paris, 1918, 
p . 492-496 . 
3711. SEBERT (Général). La documen-
tation technique et industrielle. Paris, 
« le Génie civil », 1918, in-8°, 24 p. 
(Extr. du Génie civil. 25 mai-1ER juin 
1918.) 
Art i c l e s de revues : 
3712. Projet d'organisation d'un ser-
vice central de documentation industrielle. 
Bull. Soc, Encour., mars-avr. 1917, p. 355-
363. 
3713. MARIE (C.). Note sur l'orga-
nisation interalliée de la documentation 
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scientifique. Bev. gén. Se., 15 avr. 1917, 
p. 197. 
3714. OTLET (Paul). L'information et 
la documentation au service de l'indus-
trie. Bull. Soc. Encour., mai-juin 1917, 
p i 517-547. 
3715. Le mouvement pour l'or-
ganisation de la documentation technique 
à l'étranger. Gén, civ., 16 nov. 1918, 
p. 394-395. 
3716. L'organisation de la do-
cumentation internationale et le rôle 
des associations de chimie. Chim. et 
Ind., mai 1919, p. 547-554. 
(Communication à la Conférence in-
teralliée de la Chimie. Avril 1919.) 
3717. Classification comparée. 
Rev. Ing., sept.-oct. 1919, p. 93-104. 
3718. E. L. La participation des in-
dustriels et des techniciens français à la 
Conférence internationale de documenta-
tion de Bruxelles (7 septembre 1920). 
Création en France d'une Fédération na-
tionale de Bibliographie et de Documen-
tation. Gén. civ., 24 juill. 1920, p. 78. 
3719. L'organisation de la do-
cumentation technique et industrielle 
en France. Bull, Soc. Enc., nov.-déc. 1920, 
p. 925-945. 
3720. R. G. R. De la nécessité de la do-
cumentation [technique]. Pari, et Op., 
20 déc. 1920, p. 2194-2203. 
3721. MOUZET (Henri). Le service des 
Renseignements économiques. Rev. Ing., 
juill. 1921, p. 1-10. 
3722. SEBERT (Général). De l'organisa-
tion mondiale de la documentation. 
Fr. et Monde,, 20 août 1921, p. 367-377. 
h) Les Instituts du Travail : 
3723. Ecole des Méthodes de travail 
(Paris, 16, rue de l'Abbaye). Programme 
des cours. Paris, 1920, in-16, 16 p. 
(Institut de Législation professionnelle 
et des Méthodes de travail.) 
3724 a. HAMP (Pierre). Il faut créer des 
Facultés de Travail, comme on a créé des. 
Facultés de Médecine, de Droit et de 
Sciences. Progr. civ., 1 e r mai 1919. 
3724 6. ANDLER (Ch.). L'humanisme 
travailliste. Act. nat., mars 1920, p. 289-
303 ; avr.-juin, p. 18-25, 162-169, 316-
324 ; oct.-déc., p. 20-30, 161-166, 301-
311 ; mars 1921, p. 245-255. 
[Les Instituts du Travail dans les 
Universités.] 
3724 c. VIALLON (Jean). Un nouveau 
type social : l'étudiant, en usines. Je Sais 
tout, 15 avr. 1920, p. 315-319, ill. 
i) Les rapports de l'industrie et de 
l'Etat {1) : 
3725. Rapports des pouvoirs pubhcs 
et de l'industrie, dans Rapport général 
sur l'industrie française. Paris, Impr. 
nat., 1919, 2e partie, chap. II, 
3726. COMPÈRE. Concours que les 
œuvres d'initiative privée peuvent appor-
ter aux pouvoirs publics, dans Travaux 
préparatoires du Congrès général du 
Génie civil (Mars 1918). Section X. Paris, 
1921, p. 125-132. 
3726 b. FLEURENT (E.). Création d'un 
Conseil d 'Etat technique. Ibid,, Sec-
tion V, p. 154-159. 
D) Mines et métallurgie (i). 
o) Généralités ; — b) Mines et carrières ; — c) Métallurgie ; — d) Le fer et la métallurgie 
en Lorraine ; la question de Briey ; — e) Autres bassins houillers et métallurgiques 
français ; — /) Métallurgies diverses (aluminium, antimoine, cuivre, étain et fer 
blanc, mercure, nickel, or, platine, plomb, soufre, zinc, métaux spéciaux). 
a) Généralités : 
G r o u p e m e n t s : 
3727. Comité des Forges de France. 
Paris, 7, rue. de Madrid (2) : 
(1) Plusieurs ouvrages de caractère principale-
ment technique sont mentionnés dans le présent 
eliapitre. Nous avons cru devoir les y faire figurer 
à raison des renseignements d'ordre statistique qu'ils 
contiennent et des indications qu'ils fournissent sur 
l'état et le développement des industries intéressées. 
Voiraussiles H Fabrications de guerre; Tarifsdom-
niers; Régions envahies et Riorganisation économique. 
(2) Voir ci-après le § La politique du Comité des 
Forges (n01 3850-3857). 
— Annuaire ; 
— Bulletin; 
[Statistiques de production, d'exporta-
tion et d'importation des minerais et des 
produits bruts et manufacturés, textes 
législatifs et réglementaires, rapports.] 
— Circulaires. 
[Textes analogues à ceux du Bulletin,'] 
•— La même organisation publie éga-
(1) Voir Vie économique 
dans l'activité économique. 
Intervention de l'Etat 
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lement des « Notes de l'étranger » et des 
« Correspondances de l'étranger ». 
—- Enfin les organismes suivants, adhé-
rents au Comité : 
Union des industries métallurgiques Et 
minières ; 
Chambre syndicale des forces hydrau-
liques, de Vélectro-métallurgie et de l'élec-
trochimie ; 
Chambre syndicale des constructeurs de 
matériel de guerre ; 
Chambre syndicale des Constructeurs de 
navires et de machines marines ; 
Chambre syndicale des fabricants et 
des constructeurs de matériel pour chemins 
de fer et tramways, 
publient chacun leur série de circulaires, 
relatives à leur spécialité, 
3728. Comité central des Houillères de 
France. Paris, rue de Châteaudun : 
Cet organisme pubhe des « Circulaires » 
relatives à la production minérale de la 
Erance et de l'étranger, au mouvement 
commercial des combustibles, à la régle-
mentation du travail, etc; — 
des « Notes techniques » bi-mensuelles, — 
et un « Annuaire. Houillères ; mines de 
fer ». L'annuaire de 1920 comprend une 
série de notices sur les compagnies mi-
nières, des • renseignements statistiques, 
administratifs, les textes des principales 
lois concernant l'exploitation des mines et 
leur personnel (Voir ci-après n° 3755.) 
3729. Chambre syndicale des Mines 
métalliques. Paris, 55, rue de Châteaudun: 
— Circulaires. [Textes, rapports, etc.], 
3730. Société de l'Industrie minérale. 
Saint-Etienne (Loire) : 
—• Bulletin et comptes rendus men-
suels de la Société de V Industrie miné-
rale. In-8°, 600 à 700 p. par an, continué, 
depuis janvier 1921, par le périodique 
suivant : 
Revue de l'Industrie minérale, publiée 
par la Société de l'Industrie minérale, 
avec le concours du Comité central des 
Houillères de Erance et de la Chambre 
syndicale française des Mines métalliques. 
Paris, 55, rue de Châteaudun, et Saint-
Etienne. Bimensuel. In-4Q, 80 p. environ. 
-—• Annuaire des industries minières 
et métallurgiques. Saint-Etienne, in-8°. 
Annuel, 800 p. env, (Publication inter-
rompue de 1916 à 1919 inclus). 
[I. Sociétés minières et métallurgiques ; 
— II. Ecoles ; — III . Principales mines 
de combustibles françaises ; — IV. Prin-
cipales mines métalliques ; — V. Usines 
sidérurgiques ; — VI. Usines produc-
trices de métaux autres que le fer ; —• 
VII. Alsace-Lorraine et Sarre. Industries 
minières et métallurgiques ; — VIII. 
Fournisseurs des industries minières et 
métallurgiques.] 
3731. Syndicat des Mécaniciens, Fon-
deurs et Chaudronniers de France. Paris 
94, rue d'Amsterdam. 
Cette importante association groupe 
les petits et moyens industriels de la mé-
tallurgie et s'oppose, vivement parfois, 
au Comité des Forges. On trouve dans son 
Bulletin des rapports et des discussions 
sur les questions relatives à l'industrie 
et à la main-d'œuvre pendant la guerre : 
importation des matières premières, ex-
portation, concurrence anti-allemande, 
reprise des affaires, travail des usines 
de guerre, effectifs, salaires, apprentis-
sage, etc. 
— Annuaire. 800 p. env. 
[Répertoire d'adresses ; —- textes légis-
latifs relatifs aux industries métallur-
giques ; — renseignements sur les grou-
pements professionnels et les adminis-
trations.] 
—• Bulletin mensuel. In-8°, 70-90 p. 
3732. [Union des] Associations fran-
çaises de •propriétaires d'appareils à va-
peur (Amiens, Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Mulhouse-Nancy, Nantes, Paris 
Reims, Rouen). Paris : 
— Bulletin trimestriel (N° 1 : juillet 
1920). In-8°. 
3733. Union des Industries métal-
lurgiques et minières. Paris, 7, rue de 
Madrid : 
—- Annuaire de l'Union des Indus-
tries métallurgiques et minières, de la 
Construction mécanique, électrique et mé-
tallique et des industries qui s'y ratta-
chent. In-8°. 
[I. Union des Industries métallurgiques 
et syndicats rattachés ; — II. Ministère 
et grands organismes ; — III . Institu-
tions de prévoyance et de solidarité ; —• 
IV. Législation ouvrière.] 
P é r i o d i q u e s (1) : 
3734. Annales des Mines ou Recueil 
de Mémoires sur l'exploitation des mines 
et sur les sciences et arts qui s'y ratta-
chent, publiées sous l'autorisation du 
Ministre des Travaux publics. Paris, 
Dunod. Mensuel. In-8°, 80 p. environ. 
[I. Articles scientifiques et techniques, 
informations statistiques, etc. ; — II. 
Textes officiels : lois, décrets, circulaires, 
jurisprudence.] 
[La l r e partie a été interrompue de 
janvier 1915 à la fin de 1918.] 
( L) Pour leR périodiques émanés de groupements, 
voir cl-dcseua les n"' 3728-3731. 
3735. Chaleur et Industrie. Revue 
mensuelle des industries du feu (mars 
1020). Lyon, 37, chemin des Alouettes. 
Gr. in-8°, 70 à 100 p." env. Rédacteur 
en chef : J . Izart. 
[Physique industrielle ; thermique 
appliquée ; utilisation des combustibles.] 
3736. Revue de Métallurgie. Paris, 
5, cité Pigalle. Mensuel. In-4°, 60 p., 
1920 : 17e année. Fondateur : Henry Le 
Chatelier ; directeur technique : Léon 
Guillet. 
A n n u a i r e s : 
Voir ci-dessus les no s 3727, 3728, 3730, 
3731 et 3733. 
Réperto ires : 
3 7 3 7 . RATEL (E . ) . B i b l i o g r a p h i e m o n -
diale moderne des matériaux et minerais 
(1910-1920), Paris, chez Vauteur, 40, boule-
vard Blanqui, 1920, in-8°, 350 p. 
Ouvrages : 
3738. Travaux préparatoires du Con-
grès général du Génie civil (Mars 1918). 
Section IV. Mines et métallurgie. Rap-
ports. Paris, 1918, in-8°, 536 p. 
[SÉJOURNET. L ' a l u m i n i u m (p. 3-6) ; — 
GUILLET (Léon). Situation économique de 
la métallurgie du plomb (p. 7-22) ; —• 
ENGELBACH. L'unification du matériel 
des m i n e s (p. 23-31) ; — B I V E R (Marcel ) . 
Métallurgie de l'antimoine (p. 32-36) ; —-
VILLALN (François). Prévoyance sociale 
dans les mines et la métallurgie (p. 37-
57) ; — CAPLAIN-SAINT-ANDRÉ. L e p l a -
t i n e (p. 58-65) ; — CAYEUX (L.) . L ' i n v e n -
taire des minerais de fer armoricains 
(p. 66-95) ; — WIDMER (G.). L ' é l e c t r o -
métallurgie française des alliages ferro-
m é t a l i i q u e s (p. 9 6 - 1 1 7 ) ; — GOURY 
(Alexandre). L'utilisation des gaz et 
autres sous-produits dans l'industrie 
sidérurgique (p. 118-133) ; — STRAR. 
Métallurgie de l'or en France (p. 134-
143) ; — CARLIOZ. S p é c i a l i s a t i o n de s 
usines (p. 144-165) ; — BALLANDRE. Le 
nickel (p. 166-169) ; — BERGERON (Jules). 
Recherche de la houille en France (p. 178-
193) ; — PARAE. L'industrie du plomb 
(p. 194-220) ; — BASSOT (Marcel). Mé-
tallurgie de l 'étain (p. 221-225) ; — B E L 
(J.-M.). Situation et avenir de l'industrie 
minérale dans les colonies françaises 
(p. 226-251) ; — SOMMAIRE e t MENSIER. 
L'état actuel de la métallurgie et de 
l'industrie du cuivre et de ses alliages 
(p. 252-372) ; — DAYRAS. L ' a c c r o i s s e m e n t 
du domaine minier français (p. 373-
391) ; — DEMENCE e t MANEUVRIER. L e 
zinc (p. 392-452) ; — PINOT (Robert) et 
TRIBOT-LASPIÈRE (Jean). L'industrie mi-
"nière et sidérurgie de la Lorraine et de 
la région de la Sarre (p. 453-491) ; — 
RUMEAU. Mercure : minerais, gisements, 
métallurgie, commerce (p. 497-510) ; 
— PARTIOT. Transformations métallur-
giques : forgeages, estampes, traitements 
t h e r m i q u e s (p. ,511-524) ; — PETIN. L a 
production du fer blanc (p. 525-535).] 
b) Les industries minières (1) : 
Publ ica t ions admin i s t ra t ive s : 
3740. Statistique de l'industrie miné-
rale et des appareils à vapeur en France 
et en Algérie avec un appendice concer-
nant la statistique minérale internatio-
nale. Paris, Impr. Nat., in-4°. 
1914-1918. — 1919, VII-47-238 p. 1919. 
— 1921, xi-87-246 p. 
(Ministère des Travaux publics. Direc-
tion des Mines, 2° bureau.) 
[On trouvera des tableaux mensuels de. 
la production minière pour 1920 dans les 
Annales des Mines. Mémoires, et des sta-
tistiques trimestrielles du travail dans les 
mines dans le Bulletin du Ministère du 
Travail.] 
3741. Rapports des Ingénieurs des 
Mines sur la situation des mines en 191.9 
et 1920. Paris, 1922, in-4°, 239 p. 
A n n u a i r e s ; 
* Annuaire. Houillères. Mines de fer. 
Paris, in-8°. Annuel. 
(Comité Central des Houillères de 
France. Voir n° 3728). 
3742. PAWLOWSKI (Aug.). Annuaire 
des mines et minerais métalliques de 
France et d'Algérie. Paris, 85, rue Saint-
Lazare, in-4°. 
1919 (lre année), VIII-216 p., cartes. 
O u v r a g e s : 
3743. LAUNAY (L. de). France-Alle-
magne. Problèmes miniers ; munitions, 
blocus, après-guerre. Paris, Colin, 1915, 
in-8°, 280 p. 
3744. COURIOT (H.). L'exploitation 
des mines. Conférence du 25 mars 1917. 
Paris, Chaix, 1917, in-8°, 35 p. 
(Association française pour l'avance-
ment des sciences. Extr . des Conférences 
de l'Association, 1916-1917.) 
(1) Voir dans ce chap. les §§ : O&iéralités, Bassins 
houillers el métallurgiques français et Métallurgies 
diverses. 
3745. GBUNER. Conditions propres à 
favoriser le développement des exploi-
tations minières en France, dans Les 
grands travaux publics et notre outillage 
national. Paris, Société des Ingénieurs 
civils, 1917, p. 207-213. 
3746. HOULLEVIGUE (L.). L'inven-
taire du sous-sol français. Paris, Ghaix 
1919, in-8°, 16 p. 
(Extr. de la Revue de Paris, 15 déc. 
1918). 
3747. Notice sur l'industrie minière 
pendant la guerre. Strasbourg, Impr. 
Strasbourgèoise, 1920, in-8°, 31 p. 
Art ic l e s de revues : 
3748. PAWLOWSKI (Aug.). L'industrie 
minière en France pendant les deux pre-
mières années de la guerre. Journ. Econ., 
mars 1917, p. 355-370. 
3 7 4 9 . TERMIER (P ie r re ) . N o t r e sous-
sol. Rev. hebd.. 23 juin 1917, p. 429-453. 
(Les forces de la France.) 
3 7 5 0 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L e s m i n e r a i s 
du sous-sol français pendant la guerre. 
Econ. fr., 12 avr. 1919. 
3751. HERRIOT (Edouard). Les trésors 
du sous-sol français. Marche de Fr., 
oc t . 1919, p . 951-957 ; j a n v . 1 9 2 0 , p . 45-50. 
* LANGROGNE (E.). Quelques ques-
tions d'avenir dans l'industrie minière. 
Bull. Soc. Ind. min., 1919, l r e livr., 
p. 145-167 ; 3e livr., p. 103-180. 
[I. Standardisation et ententes ; —-
II . Introduction du système Taylor dans 
les mines.] 
3 7 5 2 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L a p r o d u c -
tion minérale de la Erance et de ses colo-
nies pendant la guerre. Econ. fr., 14 août 
1920. 
3753. FERNAND-FAURE. La radio-tel-
lurie et les richesses minières de la France. 
Nouv. Rev., 1 e r déc. 1921, p. 239-245. 
Législation minière (Béforme de la 
loi de 1810) (1) : 
Loi du 9 septembre 1919 sur la durée 
des concessions de mines et la participa-
tion de l 'Etat aux bénéfices. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
3754. Durée des concessions minières 
et participation de l 'Etat aux bénéfices : 
modification de la loi de 1810. Rapport 
(1) Voir aussi le chap. Travail : Salaires dans 
les mines ; — Syndicats (Mineurs). 
Léon PERRIER. 2 août 1918. Ann, Cham-
bre, p. 1318 (N° 4298.) 
Rapport JENOUVRIER, 3 avril 1919, 
Ann. Sénat, p. 218 (N° 152.) 
Ouvrages : 
3755. Législation minière et législa-
tion ouvrière. Texte des principales lois 
et répertoire méthodique des lois, décrets, 
circulaires et autres documents officiels 
intéressant les mines et leur personnel. 
Paris, Impr. Chaix, in-8°. 
(Comité central des Houillères de 
France. ) 
4e éd. — 1920, 289 p. 
Supplément. — 1921, 76 p. 
3 7 5 6 . RONDEAU (Ph i l ippe) . L a m i n e 
à l'inventeur. Etude historique et cri-
tique. Paris, Tenin, 1915, in-8°, 232 p. 
Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
3757 . HÉRARD ( J e a n ) . L é g i s l a t i o n mi-
nière d'hier et de demain. Angers, Impr. 
Gaultier, 1918, in-8°, 192 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris). 
3 7 5 8 . BESSON ( H i p p o l y t e ) . L a ré-
forme minière et les dangers de l'éta-
tisme. Préface de Jules Godin. Paris, 
Editions coloniales, 1919, in-8°, 32 p. 
3 7 5 9 . COURIOT (H. ) . P r o j e t d e rev i -
sion de la loi des mines du 21 avril 1810. 
La limitation de la durée de la propriété 
minière et le partage des bénéfices avec 
l 'Etat. Observations présentées à la 
Commission sénatoriale des Mines, le 
5 février 1919. Paris, Génie civil, 1919, 
in-8° , 19 p . 
(Extr. du Génie civil, 22 mars 1919.) 
3 7 6 0 . BELIFRAUD (Cap i t a ine ) . D e l 'é-
volution du régime minier en France de 
1810 à 1920. Paris, Vie universitaire, 
s. d . , [1920] , in -8° , 147 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3761. LEMONNIER (Henri). Le nouveau 
régime des mines en France. Paris, 
Jouve, 1920, in-8°, 246 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Caen.) 
3 7 6 2 . ZÉVAÈS ( A l e x a n d r e ) . L e s m i n e s 
et la nation. Paris, Ed. du « Républicain 
socialiste », s. d., in-16, 264 p. 
* La nationalisation des mines. Avant-
projet élaboré par le Conseil économique 
du Travail. [Paris], Maison des Syndicats, 
s. d., in-4°, 31 p. 
(Confédération Générale du Travail. 
Conseil économique du Travail.) 
Art ic les de revues : 
3763. RICHARD (Marius). Le régime 
minier. Pari, et Op., avr. 1917, p. 430-
442. 
J5764. CABROL (Jules). La révision 
nécessaire de la loi sur les mines. Avenir, 
mai 1917, p. 273-297. 
3765. DOUCET (Robert). Notre légis-
lation minière et sa réforme. Monde écon., 
16 et 23 juin 1917. 
3766. VILLEY (Edmond). La question 
des mines. Rev. Econ. pol., oct.-déc. 
1917, p. 436-442. 
3767 . HERRIOT ( E d o u a r d ) . L a n o u -
velle politique minière. Econ. eur., 9 nov. 
1917. 
3768. PAYEN (Edouard). La polit ique 
minière française. Econ. fr., 17 nov. 1917. 
3769. CACHIN (Marcel). La réforme de 
la loi minière. Eur. nouv., 12 et 19 janv. 
1918. 
3 7 7 0 . YVES-GUYOT. L e s p r o j e t s d e 
loi sur les mines. Journ. Econ,, févr. 
1918, p . 161-172. 
3771. TOCHON (Gabriel). Le régime 
minier. Act. Nat., 25 févr.-25 mars 1918, 
p. 289-292 ; 25 avr., p. 143-153 ; 25 août, 
p. 272-276 ; janv. 1919, p. 129-133. 
[Le projet Loucheur. Mines et chutes 
d'eau devant le Parlement. Un contre-
projet de MM. Margaine, Bedouce et 
Mistral. La participation de l 'Etat aux 
bénéfices des mines. La discussion du pro-
jet de loi sur les mines à la Chambre.] 
3772. CHAUVIN (Emile). L a poli t ique 
minière de la France et la guerre. Ind. 
chim., août-oct. 1918; janv., mars, jtiill, 
et oct. 1919; févr. 1920. 
3773. PAYEN (Edouard) . L a ré forme 
de la législation minière française. Econ. 
fr., 9 nov. 1918. 
3774. AJAM (Maurice). La position 
présente du problème des mines. Eur. 
nouv., 23 et 30 nov. 1918. 
3775. LEPELLETIER (F.). La réforme 
du régime des mines. Réf. soc., déc. 1918, 
p. 466-468. 
3776. VIALA (L. Fernand). Exploita-
tion de nos mines après la guerre. Bull. 
Soc. languedocienne de Oéogr., 1918 
p. 133-159. 
3777. VILLEY (Edmond) . La législa-
tion des mines. Rev. Econ. pol., janv.-
févr. 1919, p. 83-91. 
3778. DOUCET (Robert) . Le pro je t de 
loi sur les mines. Monde écon., 8 févr. 
1919. 
3779. HALBWACHS (Maurice). La loi 
sur les mines. Inf. ouvr., 13, 20 et 23févr. 
1919. 
3780. COURIOT (H.). Projet de révi-
sion de la loi des mines du 21 avril 1810. 
La limitation de la durée de la propriété 
minière et le partage des bénéfices avec 
l 'Etat. Gén. civ., 22 mars 1919, p. 228-
232. 
3781. BARTUEL (C.). Dans la mine. 
Inf. ouvr., 27 avr., 1e r , 15, 18 et 22 mai 
1919. 
[I. Nos grands chefs, directeurs et con-
trôleurs d'exploitations ne connaissent 
pas la mine qu'ils doivent diriger et sur-
veiller ; — II. Nos ingénieurs débutants ; 
— III. Conséquences d'une mauvaise or-
ganisation ; — IV. Des réformes à réaliser 
d'urgence.] 
3782. BOURDOIRE (L.). Nos ingénieurs 
débutants. Une réponse. Ibid., 15 mai 
1919. 
3783. HUBOU (E.). A propos du projet 
de loi sur les mines. Marche de Fr. 
juill. 1919, p. 678-684. 
3784. VILLEY (Edmond). La législa-
tion des mines. Rev. Econ. pol., juill. -
août 1919, p. 476-479. 
3785. M. L. D. La nouvelle loi sur les 
mines. Nouv. Rev., 15 déc. 1919, p. 366-
370. 
3786. SAUZÈDE (Albert). Le nouveau 
régime minier. Pari, et Op. 15 mars-
1 e r a v r . 1920, p . 567-578. 
3787. BOUGAULT (Paul). Le cahier de 
charges type en matière de concession 
minière. Rev. gén. Electr., 10 juill. 1920 
p. 55-58. 
3788. ROLLAND (Louis). Les nouvelles 
concessions de mines. Rev. Dr. publ. et 
se. pol., juill.-sept 1920, p. 343-404. 
3789. RIBADEAU-DUMAS (H.). Sociétés 
civiles de mines, minières et carrières 
(Lois des 9 et 25 sept. 1919 et loi du 31 juil. 
1920). Ann. Dr. comm., août-déc. 1920, 
p. 109-122. 
3790. BARTUEL (C.). Notre projet de 
nationalisation des mines. Rev. Trav. 
1e r oct. 1920, p. 290-296. 
Les houillères (I) : 
3791. PEYERIMHOEE (Henri de). Les 
organisations françaises. Les houillères. 
Op., 12 févr. 1916. 
(1) Voir les §§ Ravitaillement en charbons, Prix 
et taxation du charbon, — et ci-après Bassins 
houilter et métallurgique. Voir enfin pour les dégâts 
subis par les houillères du Nord et sur leur recons 
titution, le chap. Régions dévastées. 
3792. A. D. L'exploitation des mines 
et la production des houillères françaises. 
Gén. civ., 13 oct, 1917, p. 245-246. 
3793. SCANDUS. Houillères du Spitz-
berg et houillères de France. Nouv. Rev., 
15 juin 1918, p. 352-360. 
[Méthodes de développement appli-
cables à notre production.] 
* LALIOANT (Georges). Du taylorisme 
dans la houillère. Bull. Soc. Ind. min., 
1919, 3e livr., p. 181-206. 
3794. DELIBERT (Paul). La question 
charbonnière. Le problème de,s mines 
difficiles. Econ. nouv., janv. 1920, p, 4-12. 
3795. Enquête sur les moyens tech-
niques sueeptibles d'augmenter le rende-
ment des ouvriers mineurs. Rapport de 
la Commission du bassin du Tarn. Bull. 
Soc. Ind, min,, janv.-févr. 1920, p. 105-118. 
3 7 9 6 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L e s h o u i l -
lères françaises en 1919. Econ. fr., 
12 juin 1920. 
Les mines de fer : 
3797. LAUR (Francis). La France, reine 
du fer. Paris, le Livre à l'auteur, in-16. 
2e éd. — 1916, 128 p. 
3798. PAWLOWSKI (Auguste). Les mi-
nes de fer françaises et la guerre. Nat,, 
10 mars 1917, p. 153-158, ill. 
3799. FÉRASSON (Louis). La situa-
tion de la France au point de vue du fer. 
Vie teclm., oct.-nov. 1919, p. 25-27, 92-96. 
3 8 0 0 . MAURETTE ( F e r n a n d ) . L a F r a n c e 
premier producteur de fer de l'Europe. 
Rev. AU. franc,, 15 avr. 1920, p. 1-12. 
3801. THÉRY (René). Les mines de 
fer et la sidérurgie en France. Econ, 
eur-, 14 mai-25 juin 1920. 
3802. Nicou (Paul). Les gisements do 
minerais de fer de l'Est et de l'Ouest de la 
Erance. Bev. Métall., oct. 1921, p. 630-657. 
Les carrières : 
3803. BOYER (.Jean), Notre industrie 
marbrière et les méthodes d'exploitation 
des carrières américaines. Nat,, 5 mai 
1917, p. 283-286, ill. 
3804. PAWLOWSKI (Auguste). La 
France de demain. Les carrières de pierre 
du Poitou-Vendée et leur outillage per-
fectionné. Ibid., 25 juin 1921, p. 411-415, 
iH. 
3 8 0 5 . RENOUARD ( A l f r e d ) . U n e in-
dustrie minière en Ardenne envahie. 
L'exploitation de l'ardoise à Fumay. 
Ibid,, IL n o v . 1916, p . 311-317 , ill. 
3806. LAUDIER (Henri). Les ardoi-
sières de Trélazé. Inf. ouvr., 8 juin 1919. 
Le sel : 
3807. E.-A. A. Les concessions de 
mines et de sel devant le Parlement. 
Ind, chim,, août- 1917. 
c) Les industries métallurgiques (1) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
3808. Rapport LEBRUN sur l'effort 
de la métallurgie française depuis la 
guerre. 20 févr. 1916. Comm. du Bud-
get, p. 20. 
Rapport Adrien VEBER sur la produc-
tion de la fonte et de l'acier en France. 
18 mai 1916 et 5 juin 1917. Ibid., p. 524 
et 572. 
Rapport RAIBERTI sur les importations 
d'aciers américains en France. 30 mai 
1917. Ibid,, p. 299. 
Rapport du même sur la crise de l'acier. 
31 juillet 1917. Ibid,, p. 303. 
Voir aussi les rapports à la Commission 
du Budget au sujet des fabrications de 
guerre. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
3809. La métallurgie du fer dans 
Rapport général sur l'industrie fran-
çaise. Paris, Impr. nat., 1919, l r e partie, 
ehap. II. 
— Les industries de transformation 
de l'acier. Ibid., l r e partie, chap. III . 
M a n u e l s : 
3810. FÉRASSON (Louis). L'industrie 
du fer. Ce que tout lè monde doit savoir 
sur la métallurgie du fer et ses produits : 
fonte, fer, acier. La métallurgie du fer 
dans le monde et particulièrement en 
France. Paris. Payot, 1918, in-16, 219 p. 
(Bibliothèque politique et économique.) 
3811. TURPIN (Félix). Etude sur les 
métaux industriels. Leurs propriétés 
mécaniques, leurs traitements thermi-
ques,- leur utilisation. Paris, Dunod 
1919, in-8°, 107 p., 13 fig., 9 pl. 
3 8 1 2 . TRIBOT-LASPIÈRE ( J . ) . L ' i n d u s -
trie de l'acier en France. Simple exposé 
technique et économique. Paris, Vuibert, 
in-8°. 
I é d . —1916, vii-355 p., 65 fig., 20 pl. 
2° éd. — 1917, 363 p. 
(1) Voir ci-dessus le § Rapports de la science el 
de l'industrie : Laboratoires, et les chap. Usines et 
fabrications de tjuerre ; Commerce : Régime douanier 
(dela métallurgieJ ; Régions décantées : Usinesdévattées 
et Reconstitution industrielle. 
. 3 8 1 3 . NOBLE (H.) . F a b r i c a t i o n de l ' a -
cier. Paris, Dunod, in-8°. 
2e éd. — 1918, ix-632 p., 9 pl. 
3814 . GRAND ( L i e u t e n a n t - C o l o n e l C.). 
L'acier : aviation, automobilisme, cons-
tructions mécaniques ; sanctions de la 
guerre. Paris, Berger-Levrault, in-8°, 
l r e éd. —1919, xvn-364p., fig., pl., tabl. 
2e éd. — 1921, xvm-364p. 
3815. DUFONCHELLE (Jules). Comment 
on pratique la fonderie. Procédés de fa-
brication ; applications à l'industrie. Paris, 
Dunod, 1921, in-8°, xvuï-486 p., 405 fig. 
3816. ROUELLE (Colonel Jean). La 
fonte. Elaboration et travail. Paris, Colin, 
1921, in-16, 196 p., fig. 
(Collect ion Armand Colin. (Section de 
chimie. N° 12.) 
O u v r a g e s d ivers : 
3817. PINOT (Robert). Les industries 
métallurgiques et la guerre, dans La 
Guerre, 2° série. Paris, Alcan, 1916, in-16, 
p. 198-240. 
(Reproduit dans le Bulletin de la Société 
industrielle de l'Est, 1er sem. jgjg^ ettiré 
à part ; — dans Le Parlement et l'Opinion, 
oct. 1916. 
3818. GUILLET (Léon). Les industries 
métallurgiques à l'avant-guerre. Leur 
avenir. Paris, Dunod, 1917, in-8° vxi-
7 6 8 p . , 2 7 5 fig., 4 4 pl. 
3 8 1 9 . MAUDUIT (R. ) . L a s i t u a t i o n 
de notre métallurgie. Etude économique. 
Paris, Tenin, 1917, in-8°, 84 p. 
3820. PINOT (Robert). La métallurgie 
et l'après-guerre. Saint-Etienne, 1917, 
in-8°, 53 p., carte. 
^ (Société de l 'Industrie minérale. — 
Extr . du Bulletin et comptes rendus men-
suels, 1917, 1er livr. — Paru aussi dans 
le Bulletin de la Société industrielle de 
l'Est, déc. 1917.) 
3821. Etude de l'organisation de la 
production française après la guerre. 
l r c section. Métallurgie, constructions 
mécaniques et métalliques. Paris, Bevue 
de Métallurgie (Dunod, éd.), 3 fasc 
in-4°. 
[I. CARLIOZ ( J . ). La sidérurgie (produits 
ordinaires). Déc. 1917, 112 p. ; — II . 
CHARPY (G.). La sidérurgie (produits de 
la métallurgie du fer). Mars 1918, 42 p. ; 
(1) Nous citons ici pour mémoire l'ouvrage sui-
vant: La sidérurgie française (1864-1914). Ouvrage 
publié par le Comité des Forges i. l'occasion du 
60» anniversaire de sa fondation. Paris, Berger-
Levrault, s. d., in-4», Xu-626 p., fig., cartes, grapli., 
— rédigé antérieurement à la guerre, i l'exception 
de la préface. 
— III . GUILLET (Léon). Les métalhir-
gies autres que la sidérurgie. Mai 1918, 
71 p . ] 
3822. CHARPY (G.). Question des 
cahiers des charges relatifs aux produits 
métallurgiques, dans Travaux prépara-
toires du Congrès général du Génie civil 
(Mars 1918). Section I. Paris, 1918, 
p. 79-82. 
3823. ELUSIN (G.). La houille blanche 
et la métallurgie, dans 2e Congrès de-
là Houille blanche. Paris-Grenoble., 1918, 
t. I, p. 338-367. 
3823 b. . Rapport sur les progrès 
de la métallurgie du fer présenté au Co-
mité consultatif des Arts et Manufac-
tures. Paris, Bevue de Métallurgie, 1918, 
in-4°, 42 p. fig. 
382£. GRILLET (Pierre). La métallurgie 
du fer. Paris, 1919, in-4°, 101 p. 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique. — Ce mémoire donné comme 
« Extrait de l 'Enquête sur la production » 
(n° 1782) n 'y figure pas en réalité et 
n'existe qu'en brochure.) 
3825. CAVALLIER (Camille). Notes éco-
nomiques d'un métallurgiste (Extraits). 
Paris, Gauthier-V illars, 1921, in-8°, ix-
153 p . 
[Série C. Fasc. 3. La France et l'Alle-
magne exportatrices (avr. 1915) (p. 1-
20) ; — Fasc. 5. Les Chambres de Com-
merce de l 'Est ; leur rôle en ce qui con-
cerne la prospérité économique ; utilité 
d 'un groupement régional (sept. 1916) 
(p. .21-42) ; — Fasc. 7. Les patrons et 
l 'industrie (mars 1917) (p. 43-72) ; — 
Fasc. 8. La métallurgie française : des 
améliorations, évolutions et réformes 
qui seraient nécessaires dans ses méthodes 
ses moyens, son esprit [Rapport à la 
Ligue française. Avr. 1917] (p. 73-114) ; 
•— Fasc. 10, Prévisions sur les consé-
quences de la loi de 8 heures (1919-1921) 
(p. 115-124) ; — Fasc. 11. La crise éco-
nomique (oct. 1921) (p. 125-140) ; — 
Fasc. 13. Ce que l'on peut attendre de la 
métallurgie pour le rétablissement de la 
situation économique française (déc. 
1921) (p. 141-146).] 
—• Notes économiques d 'un mé-
tallurgiste. Série C (1). Pont-à-Mousson, 
Impr. Petit, broeh. in-8°, isolées. 
^ Easc. 2. Argentine. Etude sommaire de 
l 'exportation des produits de la grosse 
métallurgie française (janv. 1915) ; — 
Fasc. 4. Question du paiement des mar-
chandises exportées (juhi 1915) ; — Fasc. 
6. Une formule de rémunération du pér-
i l ) Les séries A et B paraissent avoir été publiées 
avant la guerre. 
sonnel industriel et commercial (1917) ; —• 
Fasc. 9. Crise économique générale. La 
crise de la sidérurgie (15 oct. 1921). 7 p ; 
— Fasc. 12. La crise économique. Trans-
ports par chemins de fer. La situation 
créée à l'industrie sidérurgique française 
par les tarifs actuellement appliqués à 
ses matières premières et à ses produits 
fabriqués. Contribution à l'étude actuel-
lement en cours des mesures urgentes 
d'amélioration de ces tarifs (1er nov. 
1921). 32 p. 
3826. MÉTAYER (M.). Notre métallur-
gie, dans L'outillage économique de la 
France. Paris, Alcan, 1921, p. 183-237. 
Art ic l e s de revues : 
3827. Effets de la guerre sur l'indus-
trie métallurgique en France et en Alle-
magne. Oén. civ., 20 mars 1915, p. 184-
185. 
3828. DEMENGE (Emile). La sidérurgie 
mondiale depuis la guerre. Rev. gén. 
Se., 15 m a i 1915, p . 272-278. 
3829. BOURGAREL (Georges). La métal-
lurgie française et la guerre. Econ. eur., 
9 juill. 1915. 
3830. NORDMANN (Ch.). Les m é t a u x 
de guerre. Rev. D.-M., 1 e r nov. 1915, 
p. 218-228. 
3831. DEMENGE (Ennle). L'acier Mar-
tin dans le monde. Sa production compa-
rée à celle des autres aciers. Gén. civ., 
l e r-22 avr. 1916, p. 209-216, 229-233, 
241-245, 265-268. 
3832. GUILLET (Léon). Etude compa-
rative des métallurgies françaises et 
étrangères. Bull. Soc. Encour., sept.-
oct , 1916, p . 201-296 , 30 pl . 
[I. La métallurgie du fer ; — II . Les 
métallurgies autres que celles du fer ; — 
II I . La science et l'industrie métallur-
gique.] 
3833. A. D. Le développement de la 
sidérurgie en France et à l'étranger. Gén. 
civ., 16 déc. 1916, p. 405-407, graph. 
3834. L'industrie de l'acier en France. 
Nat., 6 janv. 1917, p. 6-12, ill. 
3 8 3 5 . GUILLET (OE L é o n ) . L a mé-
tallurgie française avant, pendant et 
après la guerre. Mém. Soc. Ing. civ., 
Bull, avr.-juin 1918, p. 208-226, graph. 
3836. EORTIS. La situation de la métal-
lurgie française au lendemain de la guerre. 
Econ, pari, 12-26 sept. 1918. 
3837. Nos industries métallurgiques 
avant et pendant la guerre ; leur expan-
sion possible. Se. et Ind,, 25 juill., 25 
août, 10 sept.. 10 et 25 oct., 10 et 25 
nov. 1919. 
3838. KELLER (Ch.-A.). La fabrica-
tion des fontes synthétiques. Techn. mod., 
août et oct. 1919, p. 361-363, 423-428, 
m. 
3839. DEMENGE (Emile). Les indus-
tries métallurgiques françaises d'avant-
guerre. Leur avenir. Bev. gén. Se., 15-30 
sept. 1919, p. 506-516. 
* DELVILLE (L.). L'usine métallur-
gique standard en Europe et en Amérique. 
Bev. Ing., déc. 1919-janv. 1920, p. 199-
209, 261-265. 
3840. PECTOR (Désiré). Quelles ma-
tières premières minérales importer 
en France d'Amérique duNord ? Vie techn,, 
a v r . - m a i 1920, p . 15-18, 99-103. 
3841. ANOEL (Jacques). France et 
Allemagne. Le commerce du fer et du 
charbon. Bev. écon. fr., mai-août 1920, 
p. 129-143. 
3842. LANINO (P.). Sidérurgie d'après-
guerre. Bev. écon. intern., juill. 1920, 
p. 512-522. 
3843. MERRHEIM (A.). Une crise dans 
la métallurgie. Une baisse de la fonte et de 
l'acier. Inf. ouvr., 14 et 31 oct. 1920. 
3844. La crise dans la métallurgie. 
Le problème de l'exportation et le Comité 
des Forges. Ibid,, 11 nov. 1920. 
3845. GUILLET (Léon). La métallur-
gie française et la grande guerre. Bev, 
M était., janv. 1921, p. 1-22. 
3 8 4 6 . MORIN (R. ) . L a ba i s se de s va -
leurs métallurgiques et d'automobile. 
Bev. Fr., 1 « a v r . 1921, p . 668-672. 
3847. LAUR (Francis). Comment sau-
ver la métallurgie française ? Econ. pari, 
15-31 août 1921. 
3 8 4 8 . JOUHAUX (L.) . L a f a b r i c a t i o n 
privée des armements devant la Société 
des Nations. Progr. civ., 24 sept. 1921. 
3 8 4 9 . WEISS ( E . - H . ) . L a p r o d u c t i o n 
directe de l'acier. Nat., 31 déc. 1921, 
p . 423-427, ill. 
La politique du Comité des Forges 
( 1 ) : 
3850. BARTHE (Edouard). Le Comité 
(1) Voir aussi au sujet de la politique du Comité 
dés Forges dans ce chap. le § Question de Briey et 
le Bulletin mensuel du Syndicat des Mécaniciens, 
Fondeurs et Chaudronniers de France. (nD 3731) 
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des Forges contre la Nation. Purin, Ed. 
de l'Œuvre, 1919, gr. in-8°, 64 p. 
[Séances de la Chambre des Députés 
des 24 janv. et l o r fév. 1919.] 
_ 3 8 5 1 . FAVRE ( J . - E . ) . L ' I n t e r n a t i o n a l e 
financière. Les métaux sanglants. Paris, 
Edr, de. la Bibliothèque financière, 1919. 
in-8°, 30 p. 
_ 3852. PINOT (Robert) . Le Comité des 
Forges de France au service de la Nation 
(Août 1914-nov. 1918). Paris, Colin, 1919, 
in-16, x-347 p. 
3853. La métallurgie et le traité de 
paix. Rapport présenté à la Commission 
de direction du Comité des Forges par la 
Commission d'études nommée par l'As-
semblée des maîtres de forges, le 19 août 
1915. et approuvé par l'Assemblée du 
14 février 1917. Paris, Ghaix, 1919, in-4° 
73 p . ' 
3854. ENGERAND (Fernand) et MAR-
QUET (Ch.). A propos de notre pohtique 
sidérurgique. Un Eta t dans l 'Etat. 
Paris, l'Illustration économique et finan-
cière, 1920, in-16, 40 p. 
[Contre le Comité des Forges. —Articles 
parus dans l'Illustration économique et 
financière, 15 mai-3 juillet 1920.] 
3855. LEMARÉCIIAL (Georges). Le mal-
thusianisme économique. Op., 2 déc 
1916. 
3856. FIGEAC (Raymond) . L a métal-
lurgie française et la guerre. Econ. pari., 
20 févr.-13 mars 1919. 
[Un grand débat devant le Parlement; 
la métallurgie française et sa pohtique ; 
les directions nouvelles.] 
3857. PINOT (Robert) . La métal lurgie 
française pendant la guerre. Pari, et On 
1 e r oct. 1919, p. 1465-1470. 
Etablissements métallurgiques di-
vers : Monographies (1) ; 
3858. ROESER (André), industriel à 
Crecy-en-Bne. Contre la dictature des 
grands voleurs. Crécy-en-Brie, A. Roeser, 
1920, m-8°, 16 p . 
[Factura contre les Etablissements 
Citroën.] 
* GUILLET ( L é o n ) e t GODFROID (H . ) . 
Les laboratoires d'André Citroën. Rev 
M était., janv.-févr. 1918, p. 19-64, pl. pf. ill -1 
3859. Un scandale honteux. L'effon-
(1) Voir le § Usines de guerre. 
drement des usines Louis Renault (de 
Billancourt). Paris, Impr. du « Vengeur » 
août 1917, gr. in-8°, 12 p. 
3860. SCHNEIDER. L'aciérie du Breuil 
près du Creusot (Saône-et-Loire). Rev 
M était., mars 1920, p. 143-168. 
3861. A. C. La nouvelle aciérie du 
Breuil. Gén. civ., 9 oct. 1920, p. 285-
291, ill. et plans. 
L'électro-métallurgie : 
O u v r a g e s ; 
3862. LEVASSEUR (Albert). L'électro-
chimie et l'éleetrométallurgie. Paris, 
Dunod, in-8°. 
1 " éd. — 1917, vni-261 p., 44 fig. 
2<> éd. augm. — 1919, 267 p., 43 fig.' 
3863. ESCARD (Jean). L'éleetrométal-
lurgie du fer et de ses alhages. Paris, 
Dunod, 1920, in-8",. ix-811 p., 360 fig. 
3864. LEVASSEUR (A.). Les métallur-
gies électrolytiques et leurs applications. 
Paris, Dunod, 1921, in-8°, vi-256 p 
2 2 fig. 1 
3865. COTE (E.-F.). L'éleetrométal-
lurgie en Dauphiné, dans Le Dauphiné 
au travail, 1.1. Grenoble, 1917, p. 93-114. 
3866. WIDMER (G.). L'éleetrométal-
lurgie française des alhages ferro-métal-
hques, dans Travaux préparatoires du 
Congrès général du Génie civd(Mars 1918). 
Section IV. Paris, 1918, p. 96-117. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
3867. ESCARD (Jean). Les grandes 
industries électrochimiques et électro-
métallurgiques en France. Ind. chim., 
mai-sept. 1916. 
3868. LEMARCHAND (L.). L'état actuel 
des industries électrométallurgiques et 
éleetrochimiques du zinc. Houille ht., 
mars-avr. 1919, p. 46-53. 
3869. PAWLOWSKI (Auguste). La mé-
tallurgie sidérurgique et l'électrification 
de la sidérurgie en France. Nat., 25 sept. 
1920, p. 201-206, ill. 
3870. GUÉDRAS (Marcel). Le haut 
fourneau électrique. Ses débuts, son fonc-
tionnement actuel, son avenir. Techn. 
mod., nov. 1920, p. 461-467, fig. 
3871. *** L'éleetrométallurgie du zinc, 
industrie française. Ann. Energie, sept-
oct. 1921, p. 200-202. 
d) Le fer et la métallurgie en Lor-
raine ; la question de Briey (1) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
3872. R a p p o r t Fe rnand ENGERAND. 
16 avril 1919. Ann. Chambre, p. 225 et 
2 5 6 6 ( N ° 6026.) 
Publié en librairie sous le titre : La 
bataille de la frontière (Août 1914). Briey. 
Paris, Bossard, 1920, in-8°, xxiv-243 p., 
2 cartes h. t. 
Procès-verbaux de la Commission d'En-
quête sur le rôle et la situation de la mé-
tallurgie en Erance, réunis au nom de la 
Commission par M. Maurice VIOLLETTE. 
Défense du bassin de Briey. Ann. Chambre, 
2 vol. in-4°, 372 et 172 p., cartes h. t. 
(N° 6026.) 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s ; 
a t l a s e t c a r t e s : 
3873. Bulletin de la, carte géologique 
d'Alsace-Lorraine (1920); Strasbourg, 
Impr. strasbourgeoise. 
3874. L'Alsace-Lorraine et les fron-
tières du Nord-Est. Paris, Impr, nat., 
1918, 1 vol. in-fol. vm-453 p., 7 cartes, 
et 1 atlas, gr. in-fol, 22 cartes. 
(Travaux du Comité d'études [pour la 
Conférence de la Paix. Tome I.]) 
[Rapports : SCHEFEE. La frontière 
économique du Nord-Est (p. 195-206) ; — 
ALFASSA (Maurice). Le fer et la bouille 
(p. 207-216) ; — SCHEFER. Conclusions 
économiques (p. 237-242).] 
[Atlas : Régions minières de la Lorraine 
(1) Sur la question de Briey on peut aussi con-
sulter les ouvrages et articles allemands suivants : 
REICHERT (J.). Was aind uns die Erzbeeken von 
Briey und Longwy. Berlin, C. Iieymann, 1918, iu-8° 
24 p., carte. 
SRIII.ICH (Oskar). Deutschlands Zukunft I>ei 
eiuem Macht-und bei eiuem Reehtsfrieden... niit 
ciuen Anliang : Braueht Deutscllland ne ne Kohlen — 
und Erzgcbiete, insbesondere die Becken von 
Longwy-Briey, von Otto HUE... Leipzig, Verlag 
Naturwissenschaften, 1918, in-16, 77 p. 
WOTSCHKE (J.). Das franzûsische Industriegebiet 
besonders die Becken Briey-Longwy. OeographUcher 
Mizeigcr, 1916, p. 164. 
MAASS (Wiiheim). Das ostfranzosische Grenz-
land und seine industrielle Bedeutuug. Weltivirts-
chaftliches Archiv, avr. 1917. 
SEIDEL (H.). Die Erzlager von Longwy und Briey 
mussen wieder deufcsch werden. Deutsche Tolkswart, 
juill.-août 1918. 
WOIEBEHR (Ernst). Lothrlnger HtahlIndustrie. 
Vclhagen und Klasings Monatshefte, mai 1919. 
Voir aussi le « Mémoire confidentiel de l'Associa-
tion dés industriels allemands du fer et de l'acier et 
de l'Association des maîtres de forges allemandes 
ponr l'Incorporation au territoire de l'Empire alle-
mand du bassin minier franco-lorrain ». Paris, 
Impr. Chaix, 20 juill. 1918, gr. in-8», 27 p. 
(Comité des Forges de France.) 
[Le mémoire confidentiel allemand a paru en déc. 
1917. Il a été aussi publié, avec un avant-propos de 
M. Lebon, chez Belin (1918, in-8°, 40 p.) par la Fédé-
ration des Industriels et des Commerçants français.! 
et du Luxembourg (pl. VIII) ; — Bassins 
houillers et mines de fer des région» 
lorraine et rhénane (pl. IX) ; — Circu-
lation commerciale sur le Rhin : courant 
de charbons (pl. NIV) ; — Circulation 
des minerais (fer principalement) (pl. XV); 
— Circulation des fers et aciers (pl. XVI).] 
3875. Enquête sur les richesses miné-
rales du Nord-Est de la France et des 
régions voisines. Introd. par le général 
Jourdy. Paris, 1 vol. (Impr. nat., 1919, 
in-fol., 6 p. et 1 carte) et 1 atlas établi 
sous la direction de M. Ernm. deMargerie. 
(Service géographique de l'Armée, 1918, 
in-fol., 19 pl.) 
(Travaux du Comité d'Etudes [pour 
la Conférence de la Paix]. Section géolo-
gique.) 
[Atlas ; Nord-Est de la France et ré-
gions voisines. Structure géologique et 
frontières politiques (1914) (pl. I) ; — 
Concessions minières de la Lorraine et des 
régions voisines (pl. II) ; — Région du 
fer : Lorraine française, Lorraine annexée 
et Luxembourg (pl. III) ; — Bassin 
houiller de la Sarre (pl. IV) ; — Carte 
géologique de la région de Sarrebrtiek 
(pl. V) ; — Gisements de potasse de la 
Haute-Alsace (pl. VI) ; — Principaux 
gîtes minéraux de la Prusse rhénane 
(pl. VII) ; — Carte géologique d'Aix-
la-Chapelle (pl. VIII) ; — Bassin houiller 
de la Ruhr (pl. IX-X).] 
3876. CAYEUX (L.). Le minerai de fer 
de Lorraine. Paris, Impr. nat., 1919, in-
fol., 37 p., pl., carte. 
(Travaux du Comité d'études [pour la 
Conférence de la Paix], Section géolo-
gique. Daté in fine : mai 1917.) 
3877. LEPRINCE - RINGUET (M.-F.) . 
Rapport sur l'industrie minière en 
Meurthe-et-Moselle pendant les années 
1914 à 1918. Paris, Berger-Levrault, 
1919, in-8°, 51 p. 
[Préfecture de Meurthe-et-Moselle.] 
— CRUSSARD (R.). R a p p o r t sur 
l'industrie minière en Meurthe-et-Moselle 
pendant l'année 1920. Paris, Berger-
Levrault, 1921, in-8°, 28 p. 
[Préfecture de Meurthe-et-Moselle]. 
3878. Carte de concessions des mines 
de fer oolithique de la Lorraine, dressée 
d'après la carte de l'Etat-Major et divers 
documents pa r M. J . -A. LBNCANCHEZ, 
ingénieur civil des Mines. Paris, Courtier 
(Dunod, dépositaire), 1920, 1 feuille 
(1 : 62.500e) (Indication des puits et hauts 
fourneaux). Dans un carton, carte des 
situations relatives des gisements miniers 
en Lorraine et en Alsace. (1 : 225.000e). 
Accompagnée d'une liste des con-
cessions minières du bassin lorrain, 
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belge et luxembourgeois et de leurs con-
cessionnaires. 
[72 concessions en Meurthe-et-Moselle 
et leurs surfaces respectives en hectares, 
88 en Lorraine désannexée, 9 en Belgique 
et en Luxembourg. Indiquant : pétrole 
sel; fer, houille.] 
Ouvrages : 
3870 . ALFASSA (Maur ice) . L ' a p r è s -
guerre. Le fer et le charbon lorrains. Une 
des causes profondes de la guerre et une 
des conditions essentielles de la victoire 
de la France et de la paix durable. Pré-
faces du Général Malleterre et de 
M. André Lebon. Paris, Belin, 1916 
in-16, XII-83 p., fig. et carte. 
3 8 8 0 . ENGERAND ( F e r n a n d ) . L 'Al l e -
magne et le fer. Les frontières lorraines 
et la force allemande. Paris, Perrin, 1916 
in-16, I-XI-312 p., carte. 
„ • et charbon. Ce que 
i Allemagne voulai t ; ce que la France 
aura. Le minerai de Briey ; la houille de 
la Sarre. Introd. de G. Hanotaux • 
pref. de M. Barrés. Paris, Tenin, 1916 
m-8°, x-86 p., 1 portr,, carte h. t . 
3882 . DRIAULT ( E d o u a r d ) . L e f e r d e 
Lorraine et la fonte. Paris, Tenin 1917 
in-8°, 21 p. 
(Paru dans le Bulletin du Comité Mi-
chelet, janv, 1917, sous le titre : Cent ans 
(1 histoire économique. La houille et le 
fer de Lorraine.) 
3883. TRIBOT-LASPIÈRE. Le gisement 
de minerai de fer lorrain. Etude minière 
et métallurgique. Paris, Génie civil, 1917 
gr. m-8o, 32 p., cartes. 
(Extr. du Génie civil, 7 avr. 1917.) 
3 8 8 4 . FÉRASSON (Louis) . L a q u e s t i o n 
du ter. Le problème franco-allemand du 
fer. Paris, Rousseau, 1918, in-8°, 1-136 p • 
— Payot, 1918, in-16, 167 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
3885. HAUSER (Henri). La paix alle-
mande et la question de Briey-Longwy. 
Paris, l'Action nationale, 1918 in-8"° 
11 p. 
(Extr. de l'Action nationale, 25 avr. 
1918. ) 
3 8 8 6 . PINOT ( R o b e r t ) e t TRIBOT-
LASPIERE (Jean). L'industrie minière 
et sidérurgique de la Lorraine et de la 
région de la Sarre, dans Travaux prépa-
ratoires du Congrès général du Génie 
civil (Mars 1918). Section IV. Paris 
1918, p . 453-491 . ' 
3 8 8 7 . CAÎTÏSY ( C o m t e de ) . L a q u e s t i o n 
ouvrière dans le bassin de Briey. Paris, 
209 
Payot, 1919, in-16, 223 p., 1 carte h. t . 
(Bibliothèque politique et économique.) 
3888 . ENGERAND (F.) . L e f e r su r u n e 
frontière. Paris, Bossard, 1919, gr iri-8° 
iv.234 p., 1 portrait, 3 cartes. 
. (Articles parus dans le Correspondant. 
janv, et sept. 1919.) 
3889. PAULIN (Honoré). Le fer et Je 
charbon. Conditions de la paix future 
Pans, Bossard, 1919, in-8», 31 p„ carte. 
3890. PAWLOWSKI (Auguste). La mé-
tallurgie lorraine sous le joug allemand. 
< raquante et un mois de pillage et de dé-
vastation (Août 1914-octobre 1918). Paris 
Dunod, 1919, in-8°, 133 p., 37 pl. 
3891. Rapport sur l'industrie minière 
et sidérurgique en Alsace-Lorraine pré-
sente par M. PRALON... Avis émis par la 
Section d'études des questions écono-
miques concernant l'Alsace-Lorraine. 
Pans, Dunod, 1910, in-8°, ix-181 p. 
3892. TÉRY (Gustave). Briey. Paris 
l'Œuvre, 1919, in-8°, 174 p. 
[Articles parus dans l'Œuvre, 30 mars 
1916-7 féyr. 1917.] 
* ENGERAND (Fernand). La bataille 
de la frontière (Août 1914). Briey. Paris 
Bossard, in-8°. 
2e éd. — 1920, xxiv-243 p., 2 cartes. 
[ 1 exte du rapport présenté a la Chambre 
des Députés (Voir ci-dessus n" 3872).] 
3 8 9 3 . LANGROGNE e t BERGERAT. N o -
tice sur le bassin ferrifère de Lorraine dé-
sannexée, Paris, Dunod, 1020, in-8° 
216 p., 7 cartes h, t. et 1 tableau. 
. .(Extr. des Annales des Mines, Mémoires 
juill.-sept. 1920.) 
3894. ROBERT. Le bassin houiller de 
la Sarre et de Lorraine. Mulhouse, Impr. 
Bader, 1921, in-8°, 17 p. 
(Extr. du Bulletin de la Société indus-
trielle de Mulhouse, sept.-oct. 1920.) 
3805. L'industrie minière en Alsace 
et en Lorraine depuis l'armistice. Compte 
rendu (1010 et premiers mois de 1020) 
Metz, [1020], in-8°, 106 p., tabl., graph! 
et 1 carte. 
(Association minière d'AJsaee-Lor-
raine.) 
3806. L'industrie sidérurgique en Lor-
raine depuis l'armistice. Compte rendu 
(Années 1919 et 1920 et premiers mois de 
1921). Metz, Impr. lorraine, 1921, in-4°, 
IV-107 p., tabl., graph. et 1 carte. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
3 8 9 7 . HOULLEVIGUE (L.) , L e f e r e n 
Lorraine. Bev. Paris, août 1915 
i, p. 648-665. 
i l 
3898. Les mines et la métallurgie en 
Lorraine. Nat., 9 oct. 1915 ; p. 225-233, 
ill. 
3899. LAUNAY (Louis de). Le pro-
blème franco-allemand du fer. Bev. D.-
M., 15 juill. 1916, p. 325-351. 
3900. La légende du bassin de Briey. 
Rev. des Mines, 12 déc. 1916, p. 250-252. 
3 9 0 1 . BOURGAREL (Georges) . LE bas -
sin de Briey. Econ. eur., 22 déc, 1916. 
3902. ALFASSA (Maurice). La guerre 
et le bassin de Briey. Nouv. Rev., 1e r févr. 
1917, p. 215-232 15 mai et 1e r juin, 
p. 139-162, 268-274. 
3903. MARRE (Francis). Un Trans-
vaal en Lorraine française. Je Sais Tout, 
15 févr. 1917, p. 197-206, cartes et ill. 
[Le bassin de Briey.] 
3 9 0 4 . MEUNIER (S tan i s l a s ) . L e f e r 
de Lorraine et le bassin minier de Briey. 
Se. et Vie, m a r s 1917, p . 206-221 , ill., 
cartes. 
3905. PUPIN (René). La guerre du fer 
et le bassin de Briey. Revue, mars 1917, 
p. 577-584. 
3906. POLIER (Léon). Le fer lorrain et 
ses débouchés après la guerre. Rev. Nat. 
lat., 1 e r mai 1917, p. 130-139. 
3907. A. L. Les vues allemandes sur 
les bassins miniers de Briey et de Longwy. 
Oén. civ., 15 juin 1918, p. 444. 
3908. ANDELLE (Cl.). La faim du fer. 
Eur. nouv., 27 juill. 1918. 
[Sur le bassin de Briey.] 
3909. MANTEAU (A.). Les métallur-
gistes allemands et la guerre. L'impor-
tance du bassin minier franco-lorrain. 
Econ. pari, 17 et 24 oct. 1918. 
3 9 1 0 . MONDADON ( L o u i s de ) . U n as-
pect économique de la question d'Alsace-
Lorraine. La question du fer. Etudes, 
20 déc. 1918, p. 723-732. 
3911. VERRAUX (Général). La question 
de Briey. Arch, Or. Guerre, mai 1919, 
p. 257-272, carte. 
3 9 1 2 . MAYER ( L i e u t e n a n t - c o l o n e l 
Emile). L'enquête sur la métallurgie. Act. 
nat., 2 5 ju i l l . 1919, p . 99-103 . 
3913. WITZIG (Capitaine). La métal-
lurgie en Lorraine. Bull. Soc. Ind. min., 
1919, 4E livr., p. 367-384, 1 carte. 
3914. LANGROGNE. Le bassin ferru-
gineux lorrain. Ibiil, janv.-févr. 1920. 
j). 12-19, carte. 
3915. ARRIGON (L.-J.). La plus belle 
usine d'Europe. Lecl. pour tous, févr. 1920, 
p. 638-644, ill. 
3 9 1 6 . LEBRUN (A.) . L a p o h t i q u e d u 
fer au cours de la guerre. La question 
de Briey. Bull. Soc. ind. Est, avr.-juin'1920, 
p. 26-45. 
3917. La politique du fer et la 
question de Briey. Ressources en minerai 
de fer. Développement de la métallurgie 
lorraine. Défense de Briey. Marche de 
Fr., sept-oct. 1920, p. 624-633, 696-699. 
3918. R. M. Le bassin ferrifère de la 
Lorraine désannexée. Gén. civ., 27 nov. 
1920, p. 438-439, graph. 
3 9 1 9 . ROBERT-MULLER (C.). U n e m i n e 
de charbon productrice d'électricité (La 
Houve, Lorraine). Exp. écon., déc. 1920, 
p. 15-23. 
3920. Le prolongement du gisement 
houiller de la Sarre en Lorraine. Gén. 
civ., 23 avr. 1921, p. 356. 
3921. SEIGLE. Note sur l'activité des 
mines de fer et l'industrie métallurgique 
en Meurthe-et-Moselle pendant les années 
1919 et 1920. Bev. Métall, juin 1921, 
p. 317-330. 
3922. I. S. L. L'industrie métaUur. 
gique de Lorraine depuis l'armistice-
Marche de Fr., août 1921, p. 489-494. 
3923. GUILLAIN. Note sur les dom-
mages causés aux mines de fer de la ré-
gion de Briey par l'occupation allemande 
et sur la reconstitution de ces usines, 
Rev. Métall, oct. 1921, p. 658-669. 
3924. R. M. La situation de la métal-
lurgie en Lorraine. Gén. civ., 1 e r oct. 
1921, p. 293-294. 
3925. La situation des mines de fer 
et de l'industrie métallurgique en Meurthe-
et-Moselle. Ibid,, 8 oct. 1921, p. 316. 
3926. DANTIN (Ch.). Les aciéries de 
Roubas près Metz (Moselle). Ibid., 5 nov. 
1921, p. 385-393, ill., plan. 
e) Bassins houiUers et métallurgiques 
divers : 
Bretagne : 
3927. CAYEUX (L.). Rapport sur l'in-
ventaire des minerais de fer armoricains 
(octobre 1917), dans Travaux prépara-
toires du Congrès du Génie civd (mars 
1918). Section IV. Paris, 1918, p. 68-95. 
.[Cf. L. CAYEUX. Coup d'ceil sur les 
minerais de fer de la presqu'île armori-
caine. Bull. Soc. franc. Minéral.. 1918, 
I I , p. 134-176.] 
3928. KERFORNE (F.). Les ressources 
du sous-sol armoricain. Rennes, Impr 
Oberthur, 1918, in-8°, 39 p. 
[Cf. F. KERFORNE. Les richesses mi-
nérales, du massif breton, dans Confé-
rences de l'Association française pour 
ai>9C1.58]nt d e S 8 c i e n c e 8 ' 1917-1918, 
3929. ISTOUVENOT (A.). Gisements fer-
nferes de Bretagne, Maine, Anjou. Paris, 
Dunod, 1920, in-8°, 40 p. 
(Extr. des Annales des Mines, févr. 
1920. — Cf. A. STOUVENOT. Les minerais 
de Bretagne. Se. et Ind,, 25 mars. 10 et 
2o avr., 25 juin 1920.) 
3930. ANTRAYGUES. L'exportation des 
minerais de fer du bassin inférieur de la 
Loire. Rev. Mar. march,, déc. 1915 
p. 265-269. ' 
3931 . CARPENTIER (A.). N o t e s d ' e x -
cursions et remarques sur le bassin houil-
ler de la Basse-Loire. Bull. Soc. qéoloa 
de Fr., 1918, p . 235-247, 2 p l . , fig, 
Normandie : 
3932 . DROUET (G.-A.) . L a N o r m a n d i e 
industrielle. Caen, Ed. de la Revue nor-
mande de la guerre, mars 1916, in-8°, 46 p. 
[I. Les mines de fer de Normandie ; — 
IL L'industrie métallurgique ; — III . 
Le bassin houiller de Basse-Normandie ; 
— IV. Le port de Caen ; — V. La poli-
tique industrielle.] 
3933. MAULDE (.Jean de). Les mines 
de 1er et 1 industrie métallurgique dans 
ledepartement du Calvados. Caen, Jouan, 
1916, m-8», iv-268 p., cartes et plan. 
3 9 3 4 . TERMIER (P ie r re ) . N o t e s u r les 
recherches de houille exécutées par l'Ad-
ministration des Mines dans le bassin de 
Littry (Calvados) en 1917 et 1918. Paris, 
Dunod, 1921, in-8°, 16 p. ' 
(Extr. des Annales des Mines, 1921 
fasc. XI.) 
3935. Note sur la Société des Hauts 
fourneaux et Aciéries de Caen. Bull 
Soc. Encour., juill.-août 1915, p. 117-178 
[-Rôle des Thyssen dans la métallur-
gie normande.] 
3936. PAWLOWSKI (Auguste). Les 
hauts fourneaux de Caen. Nat., 16 févr 
1918, p. 97-103, ill. 
3 9 3 7 . DIDIER (E . ) . L a N o r m a n d i e 
mmiere et métallurgique. Se. et Ind 
2o août, 10 sept., 10 et 25 oct. 1919. 
3 9 3 8 . AUTISSIER. Les m i n e s d e S a i n t -
Andre ; Bully et Maltot (Normandie). 
Bull, Soc. Ind. min., 1919, 2E livr o ->90 
310. ' ' 1 
3938 4 . BOUSQUET (M.). L ' a v e n i r i n d u s -
triel et métallurgique de Caen et de sa 
région. Aperçus sur le port, le canal à la 
mer les hauts fourneaux et les chantiers 
navals. Vie techn., nov. 1920, p. 103-109 
plans. ' 
Perche : 
3 9 3 9 . LEROUX (M.). L ' i n d u s t r i e d u 
fer dans le Perche. Monographie histo-
to^6^économique: Paris, Rousseau, 
1916, in-8°, 156 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Région du Nord (1) : 
- P # ° ; PB^OST (Pierre). Introduction 
a 1 etude du terrain houiller du Nord et 
du Pas-de-Calais. Paris, Béranger, 1921 
m-4°, 590 p., 9 tabl., 29 pl. h. t., 51 fig! 
3 9 4 1 . LAUNAY (L. de) . N o s g r a n d e s 
industries du Nord. L'industrie houillère • 
1 industrie du fer. Nat., 22 mai et 5 juin 
1915, p. 329-334, 361-368, ill. 
Région de l'Est et du Sud-Est : 
3942. Roux (Claudius) et GAILLARD 
(Manus). La houille et le fer aux portes 
de Lyon. Conférence faite... le 22 mai 
1914. Lyon, Impr. A. Rey, 1916, in-8° 
24 p. 
(Extr. des Annales de la Société d'Agri-
culture, Science et Industrie de Luon 
1914-1915.) J ' 
3943. PAWLOWSKI (Auguste). Le nou-
veau bassin houiller de Lyon Nat 
24 août 1918, p. 51-55. 
3944. BOUCHAYER (Aimé). La métal-
lurgie en France et en Dauphiné : son 
passe, son avenir. Grenoble, Impr. géné-
rale, 1917, gr. in-8°, 80 p. 
[Conférence faite le 14 février 1917 à 
la Chambre de Commerce de Grenoble. 
Publiée en partie dans la Revue de Mé-
tallurgie, juill.-août 1917, p. 529-546, 
et dans Le Dauphiné au travail, tome I 
1917, p. 49-92.] 
3945. GIRARD (Joseph). Nomencla-
ture des richesses minières du départe-
ment du Var. Draguignan, Impr. O. Jou-
lian, 1919, in-8°, 53 p. 
3946. DELAFOND (Frédéric). Le ter-
rain houiller sur les pourtours du Morvan 
Paris, Béranger, 1921, in-8°, 27 p. 
(1) Voir Régions dévastées : Dévastation et recons-
titution des houillères. 
3947. BORDEAUX (Albert). Les gise-
ments de fer de la Savoie. Bull. Soc. 
Ind. min., 1918, 3E livr., p. 49-66. 
3948. ROCH (E.). Quelques réflexions 
sur les ressources minérales des Alpes 
françaises. Bull. Rech. et Inv., mai 1921, 
p . 294-296. 
Centre et Midi : 
3949 . JOAMNEM (A.). R e s s o u r c e s mi-
nières du Limousin. Paris, 1921, in-8°, 237 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
3950. BEAUME (Georges). A Deeaze-
ville. Rev. hebd., 18 août 1917, p. 326-
349. 
[Le bassin kouiller de Decazeville 
(Aveyron).] 
/) Métallurgies diverses (Aluminium, 
antimoine, cuivre, étain et fer-
blanc, mercure, nickel, or, platine, 
•plomb, soufre, zinc, métaux spé-
ciaux) : 
Généralités : 
3951. Métallurgie des métaux autres 
que le fer (nickel, étain, antimoine, mer-
cure) dans Rapport général sur l'industrie 
française. Paris, Impr. nat., 1919, l r e par-
tie, chap. VIII. 
3 9 5 2 . MAGAUD (R. ) . P r o d u c t i o n e t 
industrie françaises de guerre des mine-
rais métallifères autres que le fer, des 
substances diverses et du sel. Econ. eur., 
8 oct. 1920. 
3953. Exposition des métaux légers 
organisée par la Société d'Encouragement 
pour l'industrie nationale. Bull. Soc. 
Encour., juill.-sept, 1921, p. 639-1039. 
[Aluminium, magnésium, calcium, so-
dium.] 
Aluminium et bauxite : 
3954. GUILLET (Léon). Bibliographie 
des principales publications sur l'alumi-
nium. Bull. Soc. Encour., juill.-sept. 1921, 
p . 1017-1033 . 
O u v r a g e s : 
3955. Métallurgie de l'aluminium dans 
Rapport général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, l r e partie, chap. 
VII. 
3956. ESCARD (Jean). L ' a lumin ium 
dans l'industrie. Métal pur, alliages d'alu-
minium. Paris, Dunod, in-8°. 
l r e éd. — 1918, vn-272 p., 81 fig. 
2e éd. — 1921, vxn-424 p., 14(/fig. 
3957. SÉJOURNET. L'aluminium, dans 
Travaux préparatoires du Congrès géné-
ral du Génie civil (Mars 1918). Section 
IV. Paris, 1918, p. 3-6. 
3 9 5 8 . ELEURY (R. de) e t LABRUYÈRE 
(R.). Des emplois de l'aluminium dans la 
construction des machines. Paris, Dunod, 
1919, in-16, il-60 p., 32 fig. 
3959. GRARD (Lieutenant-Colonel C.). 
L'aluminium et sas alliages. Paris, Berger-
Levrault, 1920, in-8°, 252 p., 87 fig., 
25 pl. h. t. 
3960. L'aluminium dans l'industrie 
électrique. Rapport de la XVe Commission 
de l'Union des Syndicats de l'Electricité. 
Avant-propos de M. R. Legouez. Paris, 
Revue générale de VElectricité, 1920, in-4°, 
vin-104 p., fig. 
3961. GUÉRIN (R.). Emplois indus-
triels du métal et- de ses principaux 
alliages. Paris, Eyrolles, 1921, in-16, 87 p., 
fig-
(Conservatoire national des Arts et 
Métiers. Conférence faite le 6 mars 1921.) 
Art i c l e s de revues : 
3962. ELAMEL (Nicolas). Utilisation 
de l'aluminium dans l'art- militaire. Nat., 
31 juilL et 9 oct. 1915, p. 72-75 et 238. 
3963. PAWLOWSKI (Auguste). La 
Erance, l'Allemagne et le marché de l'alu-
minium. Gr. Rev., déc. 1915, p. 276-
285. 
3964. PAYEN (Edouard). La produc-
tion de l'aluminium et son avenir. Econ. 
/r., 14 juill. 1917. 
3965. ESCARD (Jean). L'industrie et 
les grandes applications de l'aluminium 
pur "et à l 'état d'alliages. Gén. ci»., 1 e r et 
8 déc. 1917, p. 355-359, 375-378. 
3966. Sur l'utilisation de l'alu-
minium dans les industries électrique, 
mécanique, chimique et métallurgique. 
Rev. gén. Electr., 8 déc. 1917, p. 891-899. 
3967. Les bronzes d'aluminium. 
Propriétés, fabrication, utilisation indus-
trielle. Ibid., 19 janv. 1918, p. 93-101. 
3968. DTJSAUGEY (E.). Sur l'emploi 
de l'aluminium dans l'industrie de l'élec-
tricité. Ibid., 4 et 11 janv. 1919, p. 28-
34, 53-58. 
(Conférence faite le 7 nov. 1918 à la 
Société française des Electriciens.) 
3969. GUÉRIN (René). L 'avenir de 
l'aluminium en France. Nat., 6 déc. 1919, 
p. 363-356, ill. 
3970. BLONDIN (Marcel). Ateliers de 
laminage et de fonderie de la Société 
l 'Aluminium français, à Chambéry. Rev. 
gén± Electr., 24 sept. 1921, p. 401-405, ill. 
[Analyse d'un rapport de M. Guillet 
à la Société des Ingénieurs civils.] 
3971. GUILLET (Léon). L'industrie de 
l'aluminium et ses récents progrès. Con-
férence. Bull. Soc. ind. Est, oct.-déc. 
1921, p . 10-55. 
3972 . DUSAUGEY (E.) . L ' e m p l o i d e 
l'aluminium en électricité. Bull. Soc. 
Encour., juill.-sept. 1921, p. 763-786. 
3973. FLEURY (R. de). Les métaux 
légers dans la construction mécanique, 
et en particulier dans l'industrie automo-
bile. Ibid., juill.-sept. 1921, p. 895-918. 
3 9 7 4 . GRAHD (L ieu t enan t -Co lone l ) . L e s 
alliages légers et leur emploi en aéronau-
tique. Ibid., juill.-sept. 1921, p. 863-893. 
3975. GUÉRIN (R.). L'emploi de l'alu-
minium dans les industries chimiques et 
les procédés de fabrication du matériel en 
aluminium (soudures, recouvrements, 
émaillage, métallisation). Ibid., juill.-
sept. 1921, p. 841-862. 
3976. GUILLET (Léon). L 'a luminium. 
Sa fabrication, ses propriétés, ses alliages, 
leurs emplois. Ibid., juill.-sept 1921, 
p . 683-762. 
3977. TRILLAT. L 'emploi de l 'alumi-
nium dans les industries alimentaires. 
Ibid,, juill.-sept. 1921, p. 813-840. 
3978. ZETTER (C.). Les emplois de 
l'aluminium dans l'appareillage élec-
trique. Ibid,, juill.-sept. 1921, p. 919-956. 
3979. KEPPEN (A. de). L'industrie 
de la bauxite dans le département du 
Var. Etude économique. Paris, Ghaix, 
1916, gr. in-8°, 22 p.. fig., carte. 
(( -hambre syndicale française des Mines 
métalliques.) 
3980. PROVENCE (Marcel). L'Alle-
magne et l'après-guerre. Bauxites et 
aluminium. Paris, Nouvelle Librairie 
nat., 1920, in-16, 101 p . 
3981. HOULLEVIGUE (L.). Aluminium 
et bauxite. Bev. Paris, 15 avr. 1918, 
p. 845-859. 
3982. AUGÉ-LARIBÉ (Michel). L 'a lu-
minium et la bauxite. Rev. Econ, pol., 
sept .-oct . 1919, p. 529-551. 
3983. «GRILLET (P.). L'avenir cle l'alu-
minium français et la protection de la 
bauxite. Econ. nouv., août 1920, p. 474-
479. 
Antimoine : 
_ 3984. BIVER (Marcel). Métallurgie de 
l'antimoine, clans Travaux préparatoires 
du Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Section IV. Paris, 1918, p. 32-36. 
3985. BELLANGER (E.). Le filon 
Georges des mines de la Lucette 
(Mayenne). Paris, Dunod, 1921, in-8°, 
39 p., fig., 3 pl. h. t. 
(Extr. des Annales des Mines, août 
1921.) 
3986. PAYEN (Edouard). L'antimoine. 
Sa production et ses emplois. Econ, fr., 
15 mai 1915. 
3987. L'antimoine. La restric-
tion de son commerce. Ibid., 22 nov. 
1919. 
Cuivre : 
3988. Métallurgie du cuivre, dans 
Rapport général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, l r e partie, chap. 
IV. 
3989. SOMMAIRE et MENSIER. L'état 
actuel de la métallurgie e t de l'industrie 
du cuivre, dans Travaux préparatoires 
du Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Paris, 1918, p. 252-372. 
3990. Le commerce et l'industrie du 
cuivre pendant les hostilités. Nat,, 4 mars 
1916, p. 150-155, ill. 
3991. VICHNIAK (J.) . Le cuivre e t la 
guerre. Rev. gén. Electr., 3 et 10 févr. 
1917, p. 189-192, 236-240. 
Etain et fer-blanc : 
3992. BASSOT (Marcel). Métallurgie do 
l'étain, dans Travaux préparatoires du 
Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Section IV. Paris, 1918, p. 221-
225. 
3993. PETIN. La production du fer-
blanc. Ibid., p. 525-535. 
3994. SALLIOR (P.). L'étain et le fer-
blanc métaux de guerre. Nat,, 11 nov. 
1916, p. 317-319. 
3995. PAYEN (Edouard). L'étain. La 
hausse de ses prix. Econ. fr., 1 e r déc. 
1917. 
* MARRE (Francis). Le problème 
économique du désétamage. Se. et Ind,, 
nov. 1918. 
(Max). L'étain. Ind. 
3996. VOLTA (H.). La question du fer-
blanc en France. Nat., 8 févr. 1919, 
p. 250-253. 
* HACKSPILL (Louis). L'industrie du 
désétamage. Chim. et Ind., oct. 1919, 
p, 1161-1167. 
3 9 9 7 . LAMBERT 
chim., sept. 1920. 
Mercure (1) : 
3998. RUMEAU. Mercure : minerais, 
gisements, métallurgie, commerce, dans 
Travaux préparatoires du Congrès général 
du Génie civil (Mars 1918). Section TV. 
Paris, 1918, p . 4 9 7 - 5 1 0 . . 
Nickel : 
3999. BALLANDRE. Le nickel, dans 
Travaux préparatoires du Congrès géné-
ral du Génie civil (Mars 1918). Section 
IV. Paris, 1918, p. 166-169. 
4000. VOLTA. Le nickel et la guerre. 
Nat., 5 a o û t 1916, p . 93-94 . 
4001. PAYEN (Edouard). Le nickel. 
Sa production et ses prix. Econ. fr., 
11 août 1917. 
4002. ALLTX (G.). Le nickel et ses em-
plois. Ibid., 24 janv. 1920. 
Or (2) : 
4003. PROUST (Georges-P.). L'or. Pros-
pection, gisement, extraction. Paris, 
Gauthier-V illars, 1920, in-8°, 320 p., 
37 fig. 
(Bibliothèque générale des sciences.) 
4004. STRAP. Métallurgie de l'or en 
France, dans Travaux préparatoires du 
Congrès général du Génie civil (Mars 1918). 
Section IV. Paris, 1918 p. 134-143. 
4005. LEMOINE (Paul). Les mines d'or 
du Ghâtelet (Creuse). Géogr., nov. 1915, 
p. 373-374. 
4006. GUILLET (Léon). Les usines au-
rifères françaises. Rev. Métall., sept.-
oct. 1916, p. 331-350, ill. 
4007. DESCHAMPS (Henri). Mines d'or 
et paysans de France. Réf. soc., janv. 
1919, p. 30-44. 
[La législation minière et les proprié-
taires fonciers.] 
4008. MARQUET (Ch.). Les mines d'or 
de France. Se. et Ind., l e r-15 mai et 
,10 août 1919. 
4 0 0 9 . COLOMBIER (Fé l ix ) . L ' e x p l o i t a -
tion et la production des mines d'or fran-
çaise. Se. et Vie, mars 1920, p. 281-290, ill. 
Platine : 
4 0 1 0 . CELLERIER ( L i e u t e n a n t - C o l o n e l 
F.). Commission interministérielle du 
platine. Compte rendu des résultats des 
travaux. Paris, Chapelot, 1918, in-8°, 
56 p. 
(Ministère de l'Armement.) 
4 0 1 1 . CAPLAIN-SAINT-ANDRÉ. L e p la -
tine, dans Travaux préparatoires du 
Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). S e c t i o n I V . Paris, 1918, p . 58-65. 
4012. PAYEN (Edouard). Le platine. 
Sa production, son commerce et ses em-
plois. Econ. fr., 12 août 1916. 
4013. VICHNIAK. Le platine et la 
guerre. Nat., 9 sept. 1916, p. 166-169. 
4014. PAYEN (Edouard). Le platine. 
Sa production, son inarché et ses prix. 
Econ, fr., 2 mars 1918. 
4 0 1 5 . CELLERIER (F . ) . L e s r e m è d e s à 
la pénurie du platine. Bull, Inv., avr.-
mai 1920, p. 366-376, fig. 
Plomb (1) : 
4016. Situation de la métallurgie fran-
çaise du plomb et du zinc, Rapport de 
H. DE LA TRÉMOILLE. 22 juill. 1919. 
Ann. Chambre, p. 2170 (N° 6553). 
4017. Métallurgie du plomb, dans 
Rapport général sur l'industrie française. 
Paris, Impr nat., 1919, Impartie, chap. V. -
4018. GUILLET (Léon). Situation éco-
nomique de la métallurgie du plomb, dans 
Travaux préparatoires du Congrès géné-
ral du Génie civil (Mars 1918). Section 
IV. Paris, 1918, p. 7-22. 
4019. PARAF. L'industrie du plomb. 
Ibid,, p. 194-220. 
4020. DANTIN (Ch.). L 'état actuel de 
l'industrie du plomb. Gén. civ., 25 août 
1917, p. 117-123, ill. 
4021. CHRÉTIEN (M.-E.). Les mines 
de plomb argentifère dans les Côtes-du-
Nord Mém. de la Soc. d'Emulation des 
Côtes-du-Nord, 1920, p. 29-32. 
Soufre : 
4022. BARTKE (E.). La question du 
soufre. L 'E ta t seul importateur et ven-
deur ; la production sicilienne. Econ. 
pari, 5 et 12 juill. 1917. 
4023. THÉRY (Edmond). Le soufre et 
la guerre. Econ, eur., 27 juill.-3 août 1917. 
(1) Voir le § Protection du travail : Ihjdrargyrisme. 
(2) Voir Finance» ; L'or, métal, (1) Voir le § Protection du travail : Saturnisme. 
Zinc (1) : 
•1024. Métallurgie du zinc, dans Rap-
port général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, Jr° partie, 
chap. VI. 
4 0 2 5 . DEMENGE e t MANEUVRIER. L e 
zinc, dans Travaux préparatoires du Con-
grès général du Génie civil (Mars 1918). 
.Section IV. Paris, 1918, p. 392-452. 
4026. Les minerais de zinc dans le 
monde. Econ. fr., 7 oct. 1916. 
4027. C. L. Production et consom-
mation du zinc dans le monde. Gén. civ., 
12 mai 1917, p. 307-312. 
4028. Pour développer la pro-
duction du zinc en France. Ind. chim., 
sept. 1917, graph. 
* LEMARCHAND (L.). L 'état actuel 
des industries électrométallurgiques et 
électrochimiques du zinc. Houille II., 
mars-avr. 1919, p. 46-53. 
4 0 2 9 . P[AWLOWSKI] ( A f u g u s t e ] ) . L e 
zinc Se. et Ind., 10 nov. 1919. 
4030. PAYEN (Edouard) . Le zinc en 
1919. Sa production. Sa consommation 
et ses prix. Econ. fr.,,31 janv. 1920. 
4031. LAMBERT (Max). Le minerai de 
zinc ; le zinc métal. Ind. chim., mars et 
mai 1920. 
* L'électrométallurgie du zinc, indus-
trie française. Ann. Energie, sept.-oct. 
1921, p. 200-202. 
4032. BELLAZ (A.). Le zinc dans son 
extraction métallurgique. Vie techn., 
nov. 1921, p. 113-124, iil. ; févr . -mars 
1922. p. 388-399, 473-478. 
Métaux spéciaux : 
4 0 3 3 . ROULAND (E . ) . L e c h r o m e . 
Econ. fr., 3 mai 1919. 
4034. GUÉRIN (René). L ' indust r ie du 
magnésium ,Nat., 22 mai 1920, p. 265-
268, ill. 
4035. FLUSIN (Georges). Le magné-
sium. le calcium et le sodium. Bull. 
Soc. Encour., juill.-sept. 1921, p. 787-812. 
4036. BESSON (Paul). L ' indust r ie du 
radium. Ind. chim., nov.-déc. 1915. 
4 0 3 7 . MUGUET (A.) . L e r a d i u m , in-
dustrie française. Rev. scient., 11-18 déc 
1915, p . 622-625. 
4 0 3 8 . DEMENITROUX (M.). L ' i n d u s t r i e 
des corps radioactifs. Nat., 1ER nov. 1919 
p . 279-283 , ill. 
4039. ANCEL (Louis). Le sélénium et 
ses applications actuelles. Chim. et Ind, 
mars 1919, p. 245-259. 
4040. CLÉRAULT (Léon de). L 'aveni r 
du sélénium. Se. et Vie, mars 1920, 
p . 295-305 , ill. 
4041. PECTOR (Désiré). Matières pre-
mières nécessaires à l'industrie électrique : 
le tungstène. Rev. gén. Eleetr., 20-27 juill. 
1918, p . 87-94 , 121-125. 
4042. B. (Paul). Le rôle du tungstène 
dans l'industrie moderne. Nat., 19 avr 
1919, p . 332-336 , ill. 
4 0 4 3 . MICHEL (G.) . L e d é v e l o p p e m e n t 
de l'industrie du tungstène. Techn. mod., 
déc . 1919, p . 527-531; j a n v . 1920, p . 22-24 . 
4 0 4 4 . ANDRIEUX (L. ) . L e z i r c o n e e t 
le zirconium. Ind. 'chim., déc. 1921. 
E ) L e s i: 
a) Généralités ; — b) Industrie automobile 
transports ; — d) Machines agricoles 
d'imprimerie, à écrire, à calculer). 
a) Généralités (2) : 
* Bulletin mensuel du Syndicat des 
Mécaniciens, Fondeurs et Chaudronniers 
de France (Voir ci-dessus n° 3731). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4045. La construction mécanique dans 
(1) Voir ci-dessus le § Métallurgie du plomb. 
(2) Voir Travail : Apprentissage (Industries méca-
niques) ; — Réorganisation de la France : Enseigne-
ment professionnel (Industries mécaniques). 
i e s m é c a n i q u e s . 
et cycle ; — c) Aviation de guerre et de 
— e) Machines diverses (minoterie, machines 
Rapport général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, lre partie, chap. 
IX. 
O u v r a g e s : 
4046. Travaux préparatoires du Con-
grès du Génie civil (Mars 1918). Section 
I I I . Mécanique, moteurs, machines-ou-
tils. Rapports. Paris, 1918, in-8°, 166 p. 
[MARRE. Appareils et instruments de 
précision pour la production de pièces mé-
caniques interchangeables (p. 3-5) ; — 
DENIS (M.). Conditions d'existence de 
l'industrie cotonnière en France (p. 6-13) ; 
— SAUVAGE (Ed). L'unification et l'éta-
lonnage des éléments de constructions 
i n d u s t r i e l l e s (p. 14-18) ; — ANDROUIN 
(M.-.J.). Proposition tendant à la création, 
par les constructeurs et fabricants méca-
niciens, d'un « Institut français de méca-
n i q u e a p p l i q u é e » (p. 19-20) ; — DANTZER 
(J,). Laboratoires d'essais des textiles 
(p. 21-25) S — REPIQUET (E. ) . C o n s t r u c -
tion mécanique pour les industries spé-
c ia les (p. 26-42) ; — ERNAULT (H. ) . L a 
construction mécanique en France et les 
causes de son faible développement 
(p . 43-50) ; — GUILLERY (R. ) . M o y e n s 
de développer plus rapidement l'expé-
rience des futurs ingénieurs (p. 51-56) ; 
— GUILLET (L.). Etude de l'évolution 
des machines et procédés industriels 
(p. 57-59) ; — COMPÈRE (Ch.) . F o r c e 
m o t r i c e (p. 60-72) ; — DANTZER ( J . ) e t 
RENOUARD (A.). Le matériel de l'indus-
t r i e t e x t i l e (p. 73-82) ; — RATEAU. 
Développement à donner à l'enseignement 
d e l a m é c a n i q u e (p. 83-96) ; — BAUDET 
(A.). L'application du système métrique 
dans le commerce de la quincaillerie 
(p. 97-101) ; . — LAMBERT (E . ) . L a s i t u a -
tion de la construction en France dés ma-
chines d'imprimerie (0. M. I.) (p. 102-111 ); 
- - BOYER-GUILLON. Laboratoire de ma-
chines et de mécanique géiiérale (p. 112-
123) ; — CONTI ( J . ) , I n s t r u m e n t s d e m e -
s u r e (p. 124-127) ; — RENOUABD (A.) , 
L'unification des mesures adoptées dans 
l ' i n d u s t r i e t e x t i l e (p . 128-152) ; — ANCEL. 
Appareils et instruments de précision 
(p . 153-165) . ] 
* FLEURY ( R . d e ) e t LABRUYÈRE (R. ) . 
Des emplois de l'aluminium dans la cons-
truction des machinés. Paris, Dunod, 
1919, in-16, n-60 p., 32 fig. 
4 0 4 7 . NICLAUSSE ( J . ) . C o n t r i b u t i o n à 
l 'étude des questions économiques. Les 
industries de la construction mécanique. 
Politique douanière : réajustements, 
coefficients : la matière première au plus 
bas prix. Paris, Defaijs, 1921, in-8°, 15 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
4 0 4 8 . ERNAULT. L a c o n s t r u c t i o n m é -
canique assurée par l'industrie française. 
Bull. Soc. Méc., juill.-août 1915, p. 75-88. 
4049. Enquête du Comité de Méca-
nique, de filature et de t-isSage de la So-
ciété industrielle de Rouen sur la situa-
tion de diverses branches de l'industrie 
des constructions mécaniques. Bull. Soc. 
ind. Rouen, sept.-déc. 1915, p. 179-207 ; 
j a n v . - m a r s 1916, p . 27-38 . 
[ËBEL (Max). La situation de l'indus-
trie des chaudières à vapeur ; J™ WINDSOR 
(Edwin). Machines à vapeur ; — GUE-
ROTJLT, WIGNY e t ZÏÏSBËR. M o t e u r s e t 
appareillages d'électricité ; — KIRSCHLB-
GER (Fr.). Machines et filatures ; — MAN-
CHON (A.). Machines de tissage ; --- LA-
BOUREUR (H. ) e t MICHEL (V.). Mach i -
nes d'impression, teinture et apprêts ; 
— LABOUREUR. (H.). Machines-outils 
(bois et fer) ; — TissoT (Ed.). Tubes pour 
filatures ; —LIEGARD (Henri). Robinet-
terie industrielle ; — LE CARPENTIER 
(Henri). Quincaillerie; — SEMENT(Paul). 
La bonneterie dans le centre de Troyës ; 
ETARD. Fournitures photographiques; — 
W ILLARD (A.). Fabrication et blanchis-
sage des cols souples 6t apprêtés ; — 
HENRION. Industrie sedanaise : effilochage, 
tissage, apprêts et teinture (au point de 
vue des constructions mécaniques) ; — 
PICARD (G.). Machines étrangères em-
ployées dans la fabrication des drape.] 
4 0 5 0 . ARNODIN (D.) . L a f a b r i c a t i o n 
de l'outillage économique en France. 
Rev. Electr.,' 1ER déc . 1916, p . 347-350. 
[Rapport à la Chambre de Commerce 
d'Orléans.] 
4 0 5 1 . TISSKT e t ERNAULT. [Rappor t -
général sur les industries mécaniques 
françaises avant et depuis la guerre.] 
Bull. Synd. Méc., déc., 1917, p. 30-49 ; 
— janv. 1918, p. 30-76 ; — févr. p. 17-
37. 
4052. La préparation de l'après-guerre. 
Le problème des débouchés [pour l'in-
dustrie mécanique]. Ibid., déc. 1918, 
p . 23-40. 
4 0 5 3 . PICARD ( R o g e r ) . L a c o n s t r u c -
tion mécanique française et ses débou-
chés. Econ. pari.. 10 juill. 1919. p. 508-
509. 
4054. La construction mécanique en 
France avant et pendant la guerre. Se. 
et. Ind,, 10 et 25 oct- 1919, 10 janv.-
25 mars 1920. 
4 0 5 5 . MURGUE (Dan ie l ) . L e t r a v a i l 
mécanique dans le passé, le présent et 
l'avenir. Bull.Soc. Ind.min., 1919, l r e l ivr. , 
p . 37-85. 
4 0 5 6 . DELVÎLLE (Louis ) . L a m é c a -
nique à la Foire de Paris. Rev. Ing., juin 
1920, p . 593-602 , fig. 
4 0 5 7 . RATEAU. L ' i ndus t - r i e d e l a m é -
canique. Se. et Ind., 10 sept.-10 nov. 
1920. 
4058. DROSNE. L'évolution et les pro-
grès de la mécanique appliquée. Mém. 
Soc. Ing. civ., Bull, oct-.-déc. 1920, 
p. 607-650. 
4059. DASTIN (Ch.). La nouvelle usine 
do la Compagnie électro-mécanique au 
Bourget (Seine). Gén. civ., 25 juin 1921, 
p. 541-545, pl. 
h) Industrie, automobile et cycles : 
- Publ ica t ions admin i s t ra t ives : 
4060. Statistique des voitures automo-
biles. 
(Publiée annuellement dans le Bulletin 
de Statistique et de législation comparée.) 
G r o u p e m e n t s : 
4061. Chambre syndicale des Cons-
tructeurs d'automobiles. Paris, 50, avenue 
Hoche : 
— Bulletin. Mensuel. In-4°, 16 p. 
4062. Chambre syndicale des Fabricants 
d'accessoires et pièces détachées d'automo-
biles, cycles et appareils aériens. Paris, 
2, rue de la Bourse : 
— Bulletin officiel. Mensuel. In-8°, 
16 p. env. 
- 4063. Chambre syndicale patronale des 
Agents d'automobiles el des marchands de 
cycles et d'automobiles : 
—. Le Congrès de la Chambre syndi-
cale... (Paris, 14 oct. 1919). Inf. ouvr., 
7 déc. 1919. 
Ouvrages : 
4064. COTE (Georges). L'automobile 
après la guerre. Paris, Dunod, 1918, in-
16, 127 p. 
[Besoins de la clientèle' d'après-guerre. 
Méthodes nouvelles de production et de 
vente.] 
4065. LUMET. La situation de l'indus-
trie automobile après la guerre, dans 
Travaux préparatoires du Congrès géné-
ral du Génie civil (Mars 1918). Section 
II . Paris, 1918, p. 91-99. 
4066. MARÉCHAL (Henri). L ' au tomo-
bilisme et la question des carburants. 
L'alcool comme carburant national. Paris, 
Impr. Maulde, 1918, in-8°, 18 p. 
(Syndicat général des Transports pu-
blics automobiles en France.) 
4067. NAVARRE (A.-.J.). Les services 
automobiles pendant la guerre. Paris, 
Delagrave, 1919, in-8°, 240 p., 16 pl. h. t , 
406S. BRISSON (Gustave). Du service 
automobile pendant la guerre de 1914-
1918. Ligugé, Impr. Aubin, 1920, in-8°, 
80 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Poitiers). 
4069. DOUMENC (Cdt. A.). Les trans-
ports automobiles sur le front français 
1914-18. Notes du Commandant Dou-
MENO... recueillies et classées par le Lieu-
tenant Paul Heuzé... Avant-propos du 
maréchal Foch. Préface du général 
Pagot. Paris, Pion, 1920, in-16, II-IV-
347 p., fig., pl. 
Art ic l e s de revues : 
4070. BELLET (Daniel). Le camion-
nage automobile et ses avantages. Econ. 
fr., 26 déc, 1914. 
4071. *** (Colonel). L'industrie au-
tomobile au service de la défense natio-
nale. Se. et Vie, sept, 1915, p. 203-211, 
ill. 
4072. MEYAN (Paul). L'industrie au-
tomobile française. Ce que sera la tâche 
d'après-guerre de nos constructeurs. Je 
Sais Tout, 15 juin 1916, p. 627-636, ill. 
[La production française en face de la 
production américaine.] 
4073. BIRLÉ (G.). Le NVÉ Salon de 
l'Automobile de Paris (9-19octobrel919). 
Gén. civ., 18 et 25 oct. 1919, p. 361-370, 
399-404, ill. 
4074. PORRET (W.-H.y. L'industrie 
de la magnéto d'allumage en France. 
Techn. mod., déc. 1919, p. 534-537 ; 
janv. et avr. 1920, p. 25-28, 170-176. 
4075. BOUR (Léon). L'industrie auto-
mobile française. Exp. écon., avr.-mai 
1920, p. 29-36. 
4076. PÉRISSE (L.). Les efforts de 
l'industrie française pendant la guerre. 
La construction automobile. Bull. Soc. 
Encour., mai-juin 1920, p. 347-358. 
4077. BOUQUEAU (François). Les 
étapes d'une carrosserie d'automobile. 
Se, et Vie, juill. 1920, p. 69-76, ill. 
4078. MARCHAND (Henri). L'automo-
bile électrique. Nat., 28 août 1920, p. 135-
138, fig. 
4079. BELLAMY (Henri). La France me-
nacée d'une crise industrielle. Pourquoi les 
constructeurs d'automobiles ferment leurs 
usines. Progr. civ., 9 oct. 1920. 
4080. DOUCET (Robert). La crise de 
l'industrie automobile. Monde écon., 
9 oct. 1920. 
4081. BORET (Victor). La crise de 
l'industrie automobile. Nouv. Bev.,1er nov. 
1920, p. 69-71. 
4082. COUTURIER (R.). L'automobile 
et la crise actuelle. Vie techn,, déc. 1920, 
p. 199-201. 
4083. BIRLÉ (G,). Le meeting automo-
bile du Mans (30 octobre 1920). Les 
épreuves de consommation [de carbu-
rants], Gén. civ., 18 déc. 1920, p. 503-506. 
4 0 8 4 . COUTURIER (R. ) . L ' é v o l u t i o n d e 
la construction automobile en 1920. 
Vie techn., mars 1921, p. 497-501 ; avr., 
p. 9 -12 , fig. 
* MORIN (R.). La baisse des valeurs 
métallurgiques et d'automobile. Rev. de 
Fr., 1e r avr. 1921, p. 668-672. 
* FLEURY (R. de). Les métaux légers 
dans la construction mécanique et en par-
ticulier dans l'industrie automobile. Bull. 
Soc. Encour., juill.-sept. 1921, p. 895-918. 
4 0 8 5 . BIRLÉ (G.). L e X V I E S a l o n d e 
l'Automobile et du Cycle (Paris, 5-16 
octobre 1921). Oén. civ., 29 oct.-12 nov. 
1921, p. 361-370, 397-399, 405-408. 
4086. COUTURIER (Roger). L'évolu-
tion de la construction automobile au 
Salon de 1921. Vie techn., déc. 1921-
janv. 1922, p. 195-202, 289-295. 
4087. La répartition des automobiles 
en France. Gén. civ., 17 déc. 1921, p. 544-
545. 
Chars d'assaut (Emplois de guerre 
cl de paix) : 
4088. X... L'évolution des automobiles 
blindées. Nat., 18 nov. 1916, p. 321-
326, ill. 
[Figure : Comment nous nous représen-
tons les tanks, « censurée ».] 
4089. VOLTA (H.). Tanks industriels. 
Ibid., 15 nov. 1918, p. 369-375, fig. 
4090. PÉRISSÉ (Lucien). Chars d'as-
saut des Alpes. Ibid., 8 nov. 1920, p. 295-
297, ill. 
4091. LEOROS (L.-A.). Les chars d'as-
sautjet- lej^matériel à chenilles. Mém. 
Soc. Ing. civ., Bull., juill.-sept. 1921. 
p. 412-448, fig. et 1 tabl. 
c) L'aviation de guerre^ et dé trans-
port : 
Voir le chap. Outillage : Aviation 
d) Machines agricoles (1) : 
4092. Etudes sur les moyens de déve-
lopper l'exportation des machines agri-
coles françaises. Paris, 1916, in-8°, 88 p. 
(Chambre syndicale des Constructeurs 
de machines agricoles.) 
. 4093. THOUVENOT (L.). L'industrie 
des. instruments agricoles en Lorraine. 
Bull. Soc. ind. Est, mars 1918, p. 20-21. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre 
XIV.) 
e) Machines diverses : 
Machines-outils : 
4094. ERNAULT (H.). L'industrie des 
maehines-outils en EVanee. Techn. mod,, 
mars 1918, p. 124-125. 
4 0 9 5 . WEISS (E . ) . L ' i n d u s t r i e des 
maehines-outils en France. Exportateur 
français, 3 nov. 1921, p. 421-427, fig. 
Matériel de minoterie : 
4096. TEISSET. La construction des 
appareils de meunerie assurée par l'indus-
trie française. Paris, Benouard, 1916, 
in-4°, 14 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr. du Bulletin, 
mai-juin 1916.) 
Machines d'imprimerie : 
4097. LAMEERT (Edouard). La situa-
tion de la construction en France des 
machines d'imprimerie (C. M. I.), dans 
Travaux préparatoires du Congrès du 
Génie civil (Mars 1918). Section III . 
Paris, 1918, p. 102-111. 
Machines à écrire et à calculer (1) : 
4098. SCHEFER (René). L'industrie 
française des machines à écrire. Econ. 
nouv., sept. 1919, p. 378-386. 
4099. CLARISSEL (Ch.). Grâce à des 
machines spéciales, chacun peut contrôler 
rapidement la situation de ses affaires. 
Se. et Vie, août-sept. 1921, p. 285-298, 
«g-
[Machines à établir les statistiques.] 
(1) Voir Agriculture : Motoculture ; — Commerce : 
Tarifs douaniers (Machines agricoles). 
(1) Voir les périodiques cités au § Organisation 
industrielle. 
F) Les i n d u s t r i e s é l e c t r i q u e s 0 ) . 
) Généralité!; — b) Production et distribution de l'énergie électrique ; — c) Construction 
du matériel électrique ; — d) Chauffage électrique. 
a) Généralités : 
O r g a n e s a d m i n i s t r a t i f s : 
4100. Comité d'Electricité : 
— Le Comité d'Electricité. Houille 
U„ mars-avr. 1919, p. 63-66. 
[Textes organiques. .Janv.-févr. 1919.] 
4101. Syndicat professionnel des Pro-
ducteurs et distributeurs d'énergie élec-
trique : 
— Annuaire. Paris, gr. in-8°. 
[Textes officiels relatifs à la production 
et à la distribution de l'énergie élec-
trique ; renseignements sur les sociétés ; 
cartes.] 
— Revue générale de l'Electricité (Voir 
ci-après n° 4106). 
4102. Union des Syndicats de l'Elec-
tricité. Paris, 7, rue de Madrid : 
— Annuaire. Paris, in-8° (1920 : l r e an-
née). 
[Renseignements sur l'Union et les 
syndicats adhérents ; législation sur les 
chutes d'eau et les distributions d'énergie 
électrique ; réglementation du travail ; 
législation douanière ; statistique?.] 
P é r i o d i q u e s : 
4103. L'Industrie électrique. Revue de 
la science électrique et de ses applica-
tions industrielles (1892). Paris, Lahure. 
Bi-mensuel. In-fol., 20 p. Rédacteur en 
chef : A. Soulier. 
4104. La Lumière électrique. Revue 
hebdomadaire des applications de l'élec-
tricité (1879). In-4°. Directeurs : A. d'Ar-
sonval, A. Blondel, Eric Girard, M. Le-
blanc, G. Lippmann, D. Monnier, A. Witz. 
4105. La Revue électrique. Bulletin de 
l'Union des Syndicats de l'Electricité. 
Paris, Gauthier- Villars. In-4°. Directeur : 
J . Blondin, professeur au collège Rollin. 
4106. Revue générale de l'Electricité. 
(1) Voir le chap. Outillage : Energie, hydrau-
lique; — Réorganisation : Enseignement technique; 
- Régions libérées : Industries électriques. 
Organe de l'Union des Syndicats [patro-
naux] de l'Electricité ( 1916). Paris, 12, 
place de. Laborde. Hebdomadaire. In-4°, 
60 p. environ. 
(Formée par la fusion des n03 4104 et, 
4105.) 
O u v r a g e s : 
* JANET (P.). Les travaux et le rôle 
scientifique international du Laboratoire 
central d'électricité. Paris, Gauthier-
Villars, 1916, in-8°, 32 p. 
(Supplément au Bulletin mensuel de 
la Société internationale des Electriciens, 
déc. 1916). 
4107 a. SOUBRIER (Maurice). Les indus-
tries électriques d'hier et de demain. 
L'enseignement de l'électricité indus-
trielle. Annexe de M. André BLONDEL, 
membre de l 'Institut : Sur quelques con-
ditions à remplir pour l'organisation et la 
sanction d'un enseignement technique 
supérieur en France. Paris, Dunod, 1918, 
in-8°, 214 p. 
[Production et utilisation de l'énergie ; 
matériel électrique ; enseignement,] 
4107 b. L'organisation professionnelle 
de l'industrie électrique en France. Paris, 
Union des Syndicats de l'Electricité, 1919, 
in-8°, 10 p. ' 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
4108. LEGOUEZ (R.) e t - N E t r (L.), 
Quelques mesures nécessaires pour dé-
velopper l'industrie électrique en France. 
Rev. électr., 19 mars 1915, p. 263-265 ; 
2 juill., p. 30. 
4109. LEGOUEZ (R.). Coup d'œil sur 
l 'état de l'industrie électrique française. 
Rev. gén. Electr., 6 janv. 1917, p. 29-31. 
* VICHNIAK (J.). L a t ou rbe e t l ' in-
dustrie électrique. Ibid., 17 janv. 1917, 
p. 147-152. 
4110. PAYEN (Edouard). L'avenir des 
industries électriques en France. Econ. 
fr., 30 nov. et 7 déc. 1918. 
4111. W. R. Utilisation des aveugles 
de guerre dans l'industrie électrique. Rev. 
gén. Electr., 18 oct. 1919, p. 503-506, 
ill. 
b) Production et distribution d'éner-
gie électrique : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s ; 
4112. Statistique des distributions 
d'énergie électrique en France. Année 
1918. Paria, Courtier, gr. in-fol., polye. 
(Ministère des Travaux publics, des 
Transports et de la Marine marchande. 
Sous-feecrétariat d 'Etat des Travaux 
publics et des Transports. Direction de 
la Voirie routière. 3e Bureau. Distribu-
tions d'énergie électrique.) 
C e r t e s : 
4113 a . Cartes des distributions d'éner-
gie électrique au 200.000e en couleurs. 
(Ministère des Travaux publics.) 
4113 6. Carte des distributions d'éner-
gie électrique. Carte du type du n° 21 
du catalogue portant en surcharge les 
renseignements fournis par le Ministère 
des Travaux publics et des Transports. 
1920. 
(Servioe géographique de l'Armée.) 
4113c. Carte des réseaux de distribu-
tion électrique de France. 
[Etablie par la Société liydrûtechniquo 
de France.] 
C o n g r è s : 
4114. La Conférence internationale 
des grands réseaux de transport d'éner-
gie électrique à très haute tension (Paris, 
21-26 nov. 1921). Gén. civ., 3 déc. 1921, 
492-494. 
O u v r a g e s : 
4115. BOTLEAÙ (Ch.). Production et 
vente de l'énergie électrique. Paris, 
Dunod, 1919, in-8°, vx-72 p. 
4116. COTTRTOY (F.). Produc t ion éco-
nomique de l'électricité dans les régions 
industrielles. Paris, Bèranger, 1919, in-
8°, 304 p., 118 fig., 63tabl . 
4117. La nationalisation des forces 
d'énergie électrique (Production et distri-
bution). Avant-projet élaboré par le 
Conseil économique du Travail. [Paris|. 
Maison des Syndicats, s. d., 11 p. 
(Confédération générale du Travail. 
Conseil économique du Travail.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
4118. LE MOULÏO (J.). Du rôle écono-
mique et social de l'électricité après la 
guerre. Lum, electr., 4 nov. 1916, p. 100-
105. 
* BRATMAN (F.). Quelques mots sur 
1 organisation commerciale moderne des 
entreprises de distribution électrique. 
Rev. gén. Electr., 6 janv. 1917, p. 26-28. 
4119. RAYMOND (R.). L 'extension de 
la distribution de l'électricité dans les 
grandes villes. Ibid., 13 janv. 1917, p. 63-
66. 
* LEHOUX (E.). Les usines centrales 
d'électricité et les économies de com-
bustibles. Ibid,, 15 déc. 1917, p. 939-
949. 
4120. SOUCY (Jacques de). L'électri-
cité dans la région de Saint-Nazaire. 
Ibid,, 9 mars 1918, p. 357-372, fig., 1 carte, 
plans. 
[Usine de la société « l'Energie élec-
trique de la Basse-Loire ».] 
4121. NARDOT (Julien). L'électricité 
dans la moyenne industrie et dans les 
petits métiers. Se. et Vie, janv.-juill. 1921, 
p. 125-135, ill. 
4122. TROLLER (A.). Les grandes dis-
tributions électriques modernes. Nat.. 
20 nov. 1920, p. 326-332, ill. 
4123. VAN MITYDEN (René). La petite 
force motrice et quelques-unes de ses 
applications dans l'agriculture, l'industrie 
du bâtiment et les usines. Ann. Energie, 
mars-avr. 1921, p. 75-84, ill. 
4124. VIALLEFOND (Henri). La contr i 
but ion foncière des propriétés bâtie -
et l'industrie électrique. Rev. gén, Electr., 
2 avr., 4 et 11 juin 1921, p. 477-479, 
827-830, 869-871. 
4 1 2 5 . DUVAL (Ch. ) e t LAVANCHY (Ch.) . 
Projet de répartition de l'énergie élec-
trique en France au moyen de réseaux 
électriques à haute tension. Ibid., 21 mai 
1921. p. 727-733. 
* DESCHAUMES (A.). L ' au tomat i sme 
dans les usines électriques. Les |;ous-sta-
tions sans personnel permanent. Act. 
nat,, 25 juin 1921. p. 353-356. 
4126. VERRTER (P.). Les grands ré-
seaux électriques pour la transmission de 
l'énergie à haute tension. Rev. gén. Electr., 
17 sept. 1921, p. 357-365, carte. 
4127. MEYER (Paul). Les artères à 
120.000 volts du réseau d 'Eta t de trans-
port d'énergie dans les Régions libérées. 
Ibid., 19 nov. 1921, p. 705-717, fig., 
cartes. 
4128. FOURCAULT (L.-D.). La super-
centrale de Gennevilliers. Techn. mod., 
déc. 1921, p. 525-527, ill. et pl. 
Voir les chroniques de P. BOUGAULT 
dans la Revue générale d'Electricité, 
Réperto ires et m a n u e l s : 
4129. Recueil des lois, décrets, arrêtés, 
circulaires et cahiers des charges relatifs 
aux distributions d'énergie électrique, 
suivi de tables alphabétique et chrono-
logique. Publié sous la direction de Jean 
de LA RUELLE, chef de bureau au Minis-
tère des Travaux publics. Paris, Impr. 
administrative centrale, in-8°. 
2e éd. revue et mise à jour ,— 1920,575 p. 
4130. Réglementation des distribu-
tions d'énergie électrique. Lois, décrets, 
arrêtés et circulaires. Recueil publié avec 
l'autorisation du Ministère des Travaux 
publics (1906-1921 ). Paris, Berger-Levrault, 
1921, in-8°, 452 p. 
4131. BOUGAULT (Paul). Manuel pra-
tique des autorisations de voirie pour les 
distributions d'énergie électrique... Gre-
noble, Impr. J. Bey, 1920, in-8°. 
4132. CARPENTIER (Etienne). Diction-
naire juridique de l'industrie électrique. 
Paris, Dunod, in-8°. 
2e éd. — 1920, ix-439 p., tabl. 
Ouvrages d ivers et art ic les de revues : 
4133. PoLACiv (R.). Du rôle respectif 
de la concession ou de la permission de 
voirie pour l'établissement des transports 
d'énergie électrique. Paris, Bousseau, 
1919, in-8°, 123 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
4134. BONIFACY (Hem'y). Le service 
public de la distribution de l'énergie. 
Paris, Vie universitaire, 1921, in-8°, 
210 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
4135. PAYEN (Fernand). Les restric-
tions apportées à la libre distribution de 
l'énergie "(Décret du 21 novembre 1916). 
Bev. gén. Electr., 13 janv. 1917, p. 77-80, 
c) La construction du matériel 
électrique (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4136. La construction électrique, dans 
Rapport général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, l r e partie, 
chap. X. 
4137. Projet d'établissement d'ins-
tructions sur les conditions techniques 
(1) Voir Commerce : Tarifs douaniers (Matériel 
électrique). 
que doit remplir l'appareillage électrique. 
Paris, Adrien, 1915, in-8°, broch. 
(Syndicat professionnel des Industries 
électriques.) 
Ouvrages : 
4138. SCHULER (Henri). La construc-
tion du matériel électrique, dans Enquête 
,sur la production française (Association 
nationale d'Expansion économique), t. IV. 
Paris, 1917, p. 107-144. 
4139. L'industrie électrique française 
et la concurrence allemande. Paris, 
Ghaix, 1921. in-16. 11 p. 
(Société d 'Etudes et d'Informations 
économiques. ) 
* L'aluminium dans l'industrie élec-
trique. Rapport de la 15e Commission de 
l'Union des Syndicats cle l'Electricité. 
Avant-propos de M. R. Legoue?. Paris, 
Revue générale de VElectricité, 1920, in-4°, 
VIII-104 p . , fig. 
Art ic l e s de revues : 
4 1 4 0 . HILLAIRET (M.). L a c o n s t r u c -
tion électrique assurée par l'industrie 
française. Bull. Soc. Encour., mars-avr. 
1915, p. 238-249. 
4 1 4 1 . LEGOXTEZ (R. ) . L a c o n s t r u c t i o n 
électrique assurée par l'industrie fran-
çaise. Observations nouvelles adressées 
à la suite de la conférence de M. H.llai-
ret. Ibid,, mai-juin 1915, p. 510-515. 
4142. ZETTER. Sur les mesures propres 
à .développer la construction du petit 
appareillage électrique. Rev. électr.. 4 juin 
1915, p. 433-434 ; 19 nov., p. 294-305. 
* Picou (R.-V-). Au sujet de l'uni-
fication du matériel électrique en France. 
Ibid., 6 oct. 1916, p. 221-223. 
4143. P o u x (G.). De la fabrication 
des appareils d'éclairage artistiques. 
Rev. gén. Electr., 24 mars 1917, p. 457-
460, i pl. 
* DUSAUGEY(E.). S u r l ' e m p l o i d e 
l 'aluminium dans l'industrie de l'électri-
cité. Ibid., 4 et 11 janv. 1919, p. 28-34, 
53-58. 
4144. PECTOR (Désiré). De quelques 
matières premières nécessaires à l'indus-
trie électrique : le mica. Ibid,, 3-24 mai 
1919, p. 673-678, 701-706, 735-740, 769-
771. 
4145. PORRET (W.-H.). L'industrie 
de la magnéto d'allumage en France. 
Techn. mod., déc. 1919, p. 534-537 ; 
janv. e t avr. 1920, p. 25-28, 170-176, fig. 
4140. DANTIN (Ch.). La nouvelle usine 
de la Compagnie électromécanique au 
Bourget (Seine). Gén. civ., 25 juin 1921, 
p. 541-545, pl. 
* DUSAUGEY (E.). L'emploi de l'alu-
minium en électricité. Bull. Soc. Encour., 
juill.-sept, 1921, p. 763-786. 
d) Le, chauffage électrique : 
4147. BOILEAU (Ch.). Le chauffage 
électrique. Préf. de M. E. Herriot. Paris, 
Dunod, 1920, in-8°, VIN-164 p., 85 fig. 
4148. DELAMARRE (Achdle). Prix de 
revient comparé du chauffage électrique 
et du chauffage au gaz. Rev. qén. Electr , 
12 juill. 1919, p. 45-47. 
4149. A. B. Le chauffage électrique 
et les avantages de son développement en 
Erance. Gén. civ., 12 févr. 1921. n 148-
151. 1 
4150. C. B. Le chauffage électrique au 
Congrès de l'Habitation (Lyon, mars 
1921). Ibid., 9 avr. 1921, p. 311-312. 
4151. GREBEL (A.). Comparaison du 
chauffage au gaz et à l'électricité. Ibid. 
17 sept. 1921, p. 249-252. 
G) La c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e . 
«) Généralités ; — b) La construction du matériel de chemins de fer et de tramways; 
— c) Les constructions maritimes. 
a) Généralités : 
4152. Construction métallique et ser-
rurerie, dans Rapport général sur l'in-
dustrie française. Paris, Impr. nat., 
1919, l r e partie, chap. XII . 
b) La construction du matériel 
de chemins de fer et de tram 
ways : 
Voir Outillage : § Chemins de fer. 
c) Les constructions maritimes. 
Voir Outillage : § Marine marchande. 
H ) L e s i n d u s t r i e s t e x t i l e s d ) 
a) Généralités ; — b) Laine ; — c) Soie ; — d) Coton ; — e) Lin, chanvre, jute et ramic; 
•— /) Amiante ; — g) Papier ; — h) Les industries secondaires de transformation 
des textiles (confection, mode et lingerie ; bonneterie ; dentelles et passementerie 
chapellerie ; ganterie ; parapluies et ombrelles ; fleurs et plumes) ; — i) Blanchi-
ment, teinture et impression. 
a) Généralités : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4153. [Les industries textiles], dans 
Rapport général sur l'industrie française, 
Paris, Impr. nat., 1919, l r e partie, chap. 
XI I I -XX (2). 
P é r i o d i q u e s : 
4154. VAvenir textile. Revue univer-
selle technique et économique de l'indus-
trie textile et des branches qui s'y ratta-
chent. (Publication suspendue pendant la 
guerre ; reprise en 1919). Guebwiller. 
(1) Voir Réorganisation : Enseignement technique 
(Filatures) ; — Colonies : Production agricole 
(Textiles) ; — Régions envahies : Industrie textile. 
(2) Voir 3155. 
Mensuel. In-4", 60 p. environ. Directeur : 
R. Delemasure. 
[Publie depuis 1922 une édition heb-
domadaire : L'Echo des Textiles.'] 
4155. L'Industrie textile. Moniteur de 
la filature, du tissage, des apprêts, de la 
teinture et des industries qui s'y ratta-
chent (1920 : 36e année). Paris, 35, rue 
Fontaine. Mensuel. In-fol, 50 p. environ. 
4156. Revue de la Filature et, du Tis-
sage. Bulletin technique de l'Association 
des anciens élèves de l'Ecole de Filature 
et de tissage de Mulhouse (Publiée pendant 
la guerre à Epinal, par les soins d'Alsa-
ciens réfugiés). Bimestriel. In-8°, 70 p. 
environ. 
4157. Revue textile et des chimistes 
coloristes (1903). Paris, 29, rue Turgot. 
Mensuel. In-fol.. 170 p. environ. 
4158. Association des Tissus et Ma-
tières textiles et des Chambres syndicales 
adhérentes à l'Union (Union syndicale 
des Tissus, matières textiles et habille-
ment). Paris, 8, rue Montesquieu ; 
— Bulletin mensuel. In-8°, 1000 p. par 
an envir. 
4153. Union des syndicats patronaux 
des Industries textiles de France. Paris, 
15, rue du Louvre : 
— Bulletin mensuel. l'n-8°. 
Réperto ires et m a n u e l s : 
4160. PRAT (D. de). Aide-mémoire de 
l'industrie textile. Paris. Bèranger, in-16. 
2e éd. — 1920, vni-381 p., 22 fig. 
4161. PÉCHEUX. Les textiles : les tissus 
le papier. Paris, Baillière, in-16. 
Nouv. éd. — 1921, 96 p., 27 fig. 
4 1 6 2 . THOMAS (Ch.) e t ARAUD (Pier re) . 
La fabrication du drap. Montage et échan-
tillonnage. Paris, Eyrolles, 1921, in-16, 
272 p., fig. 
Ouvrages d ivers : 
4163. BLONDEL (Georges). La re-
vanche économique. Paris, Société fran-
çaise d'Imprimerie et de Librairie, 1915-
in-16, 24 p. 
(Association générale du Commerce 
et de l'Industrie des tissus et des matières 
textiles. — Conférence faite le 7 mars 
1915.) 
4164. Rapport sur les industries tex-
tiles en France. Paris, 10 déc. 1915, 
43 p. 
(Union des Syndicats patronaux de 
l'Industrie textile.) 
4165. Industries textiles, industries 
du vêtement, dans Enquête sur la pro-
duction française (Association nationale 
d'Expansion économique), t. II . Paris, 
1917, 428 p. (1). 
* DANTZER (James). Laboratoires 
d'essais des textiles, dans Travaux pré-
paratoires du Congrès général du Génie 
civil (Mars 1918). Section III . Paris, 1918, 
p. 21-25. 
' 4 1 6 6 . DANTZER ( J a m e s ) è t RENOUARD 
(Alfred). Le matériel de l'industrie textile, 
Ibid,, p. 73-82. 
* RENOUARD (Alfred). L'unification 
des mesures adoptées dans l'industrie 
textiles. Ibid., p. 128-152. 
4167. FRENOKEL (Paul). La Chambre 
(I) Voir le a«tiiil u° 1782. 
de Commerce et la collectivité d'Elbeuf 
pendant la grande guerre. Rouen, Impr. 
Wolf, 1920, gr. in-8°, 83 p., 6 tabl. 
4168. MATHON (Eugène). Rapport rela-
tif à la création d'un bureau d'études pour 
les industries textiles, dans 3e Congrès 
de l'Union des Sociétés industrielles fran-
çaises (Mulhouse, 1920). Mulhouse, 1921, 
p. 169-174. 
Art i c l e s de revues : 
4169. RENOUARD (Alfred). Les in-
dustries textiles. Nat., 25 sept, et 30 oct. 
1915. p . 193-199, 273-278, ill. 
(Nos grandes industries du Nord. V.) 
4170. DANTZER (James). L'industrie 
textile en France et en Allemagne. Bull, 
Soc. Encour., nov.-déc. 1915, p. 569-
597. 
4171. VIGNON (Jean). Les industries 
textiles en France. Act. nat., 25 oct. 
1917, p . 158-160. 
4172. JUILLARD-HARTMANN. Indus-
tries textiles lorraines : filatures et tis-
sages. Bull. Soc. ind. Est, févr. 1918, 
p . 13-16. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre.) 
4173. PAWLOWKSI (Auguste). L'indus-
trie textile française pendant la guerre. 
Journ. Econ., févr. 1918, p. 196-2i0. 
4174. RENOUARD (A.). L 'ef for t de 
l'industrie textile pendant la guerre. 
Bull. Soc. Encour., nov.-déc. 1918, p. 376-
39-7. 
* DANTZER (James). Principes géné-
raux d'organisation de l'industrie textile. 
Techn. mod,, nov. 1918, p. 516-517. 
* RENOUARD (Alfred). Un labora-
toire national d'essais textiles. Nat., 
11 janv. 1919, p. 414-418, fig. 
[Laboratoire du Conservatoire national 
des Arts et Métiers.] 
4175. BERGASSE (Louis). Une indus-
trie traditionnelle du département de 
l'Hérault- : la fabrication des draps. Réf. 
soc., oct. 1919, p. 226-240. 
4176. MULLER (Paul). Les textiles 
végétaux. Journ. Econ., 15 mai 1921, 
p. 168-171. 
b) Laines : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4177. Les industries textiles : laines, 
dans Rapport- général sur l'industrie fran-
çaise. Paris, Impr. nat,, 1919, lTe partie, 
chap. XIII . 
Ouvrages : 
4178. PETIT (Armand). Les laines à 
Marseille. Revue de 1915. Marseille, s. 
il, n. d., in-4°. 
4179. ROMIER (Lucien). L'industrie 
lainière, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Ex-
pansion économique), t. II. Paris, 1917, 
p. 9-64. 
4180. Rapport faisant connaître l'im-
portance de l'industrie lainière française 
avant la guerre et ses « desiderata » pour 
l'après-guerre. Paris, Impr. Ghaix, s. d., 
[déc. 1916], in-8°, 32 p . ; note annexe 
de 4 p. 
(Association centrale pour la reprise 
de l'activité industrielle dans les régions 
envahies. Groupe des industries textiles. 
Industrie lainière. ) 
4181. HUE (Pascal). Contribution à 
l'étude industrielle des laines et des 
peaux. Mazamet, 1921, in-8°, 67 p. 
(Thèse de doctorat ès sciences. Uni-
versité de Toulouse.) 
Art i c l e s de revues : 
4182. PAYEN (Edouard). La laine : sa 
production et ses prix. Econ. fr.. 16 janv. 
1915. 
4183. RENOUARD (Alfred), Le com-
merce de la laine pendant la guerre. Nat., 
11 déc . 1915, p . 369-373 , ill. 
4184. PAYEN (Edouard). La laine en 
1915. Econ. fr., 15 janv. 1916. 
4185. La laine pendant la guerre. 
Ibid,, 25 août 1917. 
4186. DANTZER (James). La filature 
de la laine peignée en Erance. La recons-
titution et l'organisation future de cette 
industrie. Techn, mod., juin 1918, p. 274-
276. 
4187. BESANÇON (J.) . L ' indus t r ie lai-
nière. Se. et Ind,, 15 mai, 10 juin, 10 et 
25 juill. 1919. 
4188. PAYEN (Edouard). L'industrie 
lainière. Econ, fr., 16 août 1919. 
4189. GRILLET (Pierre). La renais-
sance de l'industrie lainière. Econ. nouv., 
sept. 1919, p. 365-377. 
c) Soies et soieries (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4190. Les industries textiles : Soie, 
dans Rapport général sur l'industrie 
(1) Voir Agriculture : Sériculture ; — Commerce : 
Tarifs douaniers. 
française. Paris, Impr. nat,, 1919, l r° 
partie, chap. XIV. 
Pér iod iques : 
4191 a . Soie et soieries. Mensuel. In-4°. 
4191 b. La soierie de Lyon. B -mensuel. 
In-4°. 
G r o u p e m e n t s : 
4192. Chambre de Commerce de Lyon : 
Voir les publications de la Chambre de 
Commej-ce de Lyon et notamment les sui-
vants : 
— Compte rendu de la condition pu-
blique des soies, laines et cotons de 
Lyon. Lyon, Impr. A. Rey, gr. in-8°. 
Annuel. 
— Laboratoire d'études de lasoie fondé 
par la Chambre de Commerce de Lyon. 
Rapport présenté à la Chambre de Com-
merce par la Commission administrative. 
Rapports annuels. Lyon, Impr. A. Rey, 
gr. in-8°. 
4193. Syndicat des Fabricants de soie-
ries de Lyon : 
— Compte rendu des travaux. Années 
1914-1916. Lyon, Impr. A. Rey. 
— Historique de sa fondation. Compte 
rendu des travaux. Années 1917^1918 et 
1919. Lois, décrets, documents divers, 
statistiques douanières et commerciales... 
1920, in-8°, 240 p., pl. h. t, 
— Compte rendu des travaux. Années 
1920-1921. 
4194. Syndicat de l'Union des mar-
chands de soie de Lyon : 
— Rapport annuel sur les travaux du 
Syndicat. Lyon, Impr. A. Rey. 
— Statistique de la production de la 
soie en France et à l 'étranger, Lyon, 
Impr. A. Rey, in-8°. Annuel. 
Ouvrages : 
4195. ROMIER (Lucien). La soie et la 
soierie, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Ex-
pansion économique), t. II. Paris, 1917, 
p. 77-124. 
4196 . . La rubanerie de soie et 
de soie mélangée (Industrie de Saint-
Etienne). Ibid,, t. I I , p. 127-140. 
A r t i c l e s de revues : 
4197. PAYEN (Edouard). La soie : sa 
production, sa consommation. Ec.on. fr., 
25 sept. 1915. 
4198. Les modifications survenues 
dans le commerce international des soie-
ries de par le fait de la guerre. Rev. Econ. 
pol., m a r s - a v r . 1916, p . 224-236 . 
419). RENOUARD (Alfred). Le marché 
de la soie pendant la guerre. Nat., 10 juin 
1916, p . 369-374 , ill. 
4 2 0 0 . RAVENEAU (Louis ) . L a f a -
brique lyonnaise des soieries d'après une 
statistique récente. Ann. Géogr., 15 sept 
1916, p. 382-387 . 
4 2 0 1 . MORAND (M.). S t a t i s t i q u e d e s 
métiers de tissage de soieries au service 
de la fabrique lyonnaise. Trav. Institut 
de Géogr. alpine (Univ. de Grenoble), 
1916, p. 311-328, 2 fig., carte. 
4 2 0 2 . CHAVANIS (H . ) . L e J a p o n . S o n 
développement économique et la soierie 
lyonnaise. G. R. Soc, Econ. pol. Lu cm, 
1918, p. 201-247 . 
4 2 0 3 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L a so ie : s a 
production, sa consommation et ses 
prix. Econ. fr., 27 mars 1920. 
4204. RANC (Albert). L'industrie fran-
çaise de la soie et la sériculture colo-
niale. Nat., 19 juin 1920, p. 341-346 • 
4 s e p t . , p . 155-159. 
4205. REYNIER (E.). Les industries 
de la soie en Vivarais. Rev. Géogr. alpine 
1921, fasc. 2, p. 173-227, fig. 
La soie artificielle (industrie de la 
cellulose) : 
4203. VIE (Georges). La fabrication 
des soies artificielles. Ind, chim,, avr 
1920. 
4 2 0 7 . ***. L 'acé ty l ce l lu lose . Proprié-
tés et usages. Bull. Se. pharm., nov. 1920, 
p . 595-598 . 
4208. VIGNERON (H.). L'industrie de 
la soie artificielle. Nat., 15 oct. 1921 
p. 244-246. 
[d) Cotons (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4203. Les industries textiles : Coton, 
dans Rapport général sur l'industrie 
française. Paris, | Impr. nat., 1919, 
LRE partie, chap. XV. 
M a n u e l s : 
4 2 1 0 . HŒFPELÉ ( J . - B . ) , DUPONT ( P a u l ) 
et FLAMAND (Léon). Aide-mémoire pra-
tique de la filature du coton. Coton : pro-
(1) Voir Commerce : Tarifs douaniers ; - Colonies-
Production cotonnière. 
venances, récoltes, classements, condi-
tions d'achat, marchés, embarquement, 
arbitrage, warrants, etc. Formules, ren-
seignements usuels et données pratiques 
sur toutes les opérations de la filature. 
Réglage et emploi des machines. Retor-
dage. Filature des déchets. Construction 
des filatures. Budgets. Devis et frais de 
marché. Etablissement des prix de revient. 
Saint-Dié, Cuny, 1921, in-16, vni-704 p ' %-
O u v r a g e s d i v e r s : 
4211. GRILLET (Pierre). L'industrie 
du coton, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Ex-
pansion 'économique), t. II. Paris 1917 
p. 151-193. 
4 2 1 2 . MEUNIER ( J . ) . L e c o t o n e t l e s 
industries de la cellulose, dans Confé-
rences de l'Association pour l'avance-
ment des sciences, 1917-1918, p 182-
221. 1 
4213. DENIS (Maurice). Conditions 
d existence de l'industrie cotonnière en 
France, dans Travaux préparatoires du 
Congrès du Génie civil (mars 1918). 
Section I I I . Paris, 1918, p. 6-13. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
4214. THÉRY (Edmond). Le coton et 
la guerre. Eccm. eur., 6 et 13 août 1915. 
4215. PAYEN (Edouard). Le coton: 
sa production et sa consommation. Econ. 
fr., 28 août 1915. 
4216. Le coton et ses prix. Ibid., 
22 avr. 1916. 
4217. —— Le coton: sa production 
et ses prix. Ibid., 4 nov. 1916. 
4218. Le coton pendant la 
guerre. Ibid,, 22 sept. 1917. 
4219 . Le coton. Sa production 
et ses prix. Ibid., 4 mai 1918. 
4220. LARCHAIN (Michel). Le coton. 
Eur. nouv., 11 janv. 1919. 
4221. SAINT-AMAND. L'industrie co-
tonnière. Econ. pari,, 30 janv. et 6 févr 
1919. 
4222. PAYEN (Edouard). Le coton pen-
dant la dernière année de la guerre. Eccm 
fr., 10 mai 1919. 
4223. AMPHOUX (Etienne). Le marché 
cotonnier du Havre pendant la guerre. 
Rev. Econ. pol., mai-juin 1919, p. 301-322. 
4221. PAYEN (Edouard). Le coton : 
ses prix, sa production et ses perspec-
tives. Econ. fr., 7 févr. 1920. 
4225. MACARA (Ch.-W.). L'internatio-
nalisme dans l'industrie cotonnière. Rev. 
Econ. intern., juin 1920, p. 209-229. 
[A propos de la Conférence de la Fédé-
ration des Industriels cotonniers, à 
Zurich.] 
4 2 2 6 . DEMANGEON (A.) . L a q u e s t i o n d u 
coton. Mondenouv., avr. 1921, p. 497-500. 
4227. MÉNIBUS (R. de). Note sur 
l'humidité contenue dans le coton brut. 
Bull. Soc. ind. Rouen, juill.-août 1921, 
p. 381-399. 
[Prix du coton.] 
4228. CHARNY (Maurice). Le consom-
mateur français sous la coupe des coton-
niers. Progr. civ.. 20 août 1921. 
e) Lin, chanvre, jute et ramie (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4229. Les industries textiles : lin, 
jute, chanvre et ramie, dans Rapport 
général sur l'industrie française. Paris, 
Impr. nat., 1919. l r e partie, cliap. XVI. 
O u v r a g e s : 
4 2 3 0 . GRILLET (P i e r r e ) . L e l in e t le 
chanvre, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Ex-
pansion économique), t. II. Paris, 1917, 
p . 197-234. 
4231. . L'industrie du jute. Ibid., 
p. 261-277. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
4232. PAYEN (Edouard) . Le ju te et 
la guerre. Econ. fr., 29 sept. 1917. 
4233. Le jute : sa production, 
son marché et ses prix. Ibid., 26 avr. 1919. 
4234. ROLET (Antonin). L ' indus t r ie 
des chardons à foulon. Nat., 18 déc. 1920, 
p. 385-388, ill. 
4235. CALFAS (P.). La situation ac-
tuelle de l'industrie du lin. Exp. écon., 
avr. 1921, p. 20-25. 
4236. RENOUARD (Alfred). L'industrie 
linière française. Econ, nouv., avr. et juin 
1921, p. 193-203. 326-332. 
/) Amiante : 
4237. RENOUARD (Alfred). L'amiante 
et ses applications modernes. Nat., 25mai 
1918, p. 327-332, ill. 
(1) Voir Agriculture ; Plan/es textiles ; - Colo-
nies : Productions coloniales [Textiles). 
g) Papier et texlilose : 
4233 . Le papier dans l'industrie tex-
tile, dans Rapport général sur l'industrie 
française. Paris. Impr. nat., 1919, l i e par-
tie, chap. XVII. 
4239. RENOUARD (Alfred). Les sous-
vêtements en papier pour soldats. Nat.. 
13 janv. 1917, p. 30-32, fig. 
4240. LAMBERT (Max). Le textilose. 
Ind. chim.. févr. 1918. 
[Textile de remplacement à base de 
papier.] 
4241. DANTZER (J.). Fabr ica t ion des 
fils de papier et des produits en fil de 
papier. Techn. mod., avr.-mai 1920. 
p . 154-160. 215-221 . fig. 
h) Industries secondaires de trans-
formation des textiles (confection, 
mode, lingerie ; bonneterie ; den-
telles et passementerie : chapellerie; 
parapluies et ombrelles ; fleurs et 
plumes (1) : 
4242. Les industries secondaires de 
transformation des textiles : Rubanerie, 
passementerie, tulles, dentelles et brode-
rie, bonneterie, feutre, dans Rapport 
général sur l'industrie française. Paris. 
Impr. nat,, 1919. l r e partie, chap. XVIII. 
4243. Les industries de l'utilisation 
des textiles : Confection, lingerie, corsets, 
parapluies et ombrelles, mode. Ibid., 
l r e partie, chap. XX. 
Confection, mode et lingerie : 
4244. COQUET (Lucien). Les indus-
tries de luxe : la couture, dans Enquête 
sur la production française (Association 
nationale d'Expansion économique), t. II . 
Paris, 1917. p. 311-332. 
4245 . Les industries de luxe : la 
mode. Ibid.. p. 335-354. 
4246 . Les industries de luxe : la 
lingerie. Ibid., p. 357-364. 
4247. Les industries de luxe : le 
corset. Ibid.. p. 387-393. 
4248. ROMIER (Lucien). La confection 
vêtement5, lingerie, cravates, etc. Ibid., 
p . 411-428 . 
4249. BURCKEL. Une coopérative pour 
(1) Voir Travail : Salaire des ouvrières dans l'in-
dustrie du vêtement. 
la fabrication des vêtements. Inf. ouvr., 
5 mai 1918. 
4250. XX. Industries de la broderie, 
de la confection et âu jouet. Bull. Soc. 
ind, Est, mars 1919, p. 20-24. 
^ (Nancy et la Lorraine après la guerre, 
XX ). 
4251. PICARD (Roger). Une nouvelle 
coopération de la couture. Eur. nouv., 
15 mars 1919. 
Bonneterie : 
dans Enquête sur la production fran-
çaise (Association nationale d'Expan-
sion économique), t. II. Paris, 1917, 
p. 67-74. 
4 2 5 8 . SCHMIDT ( E u g è n e ) , e t HOT-
TENGER (G.) L'industrie du chapeau de, 
paille en Lorraine. Bull. Soc. ind. Est, 
mai 1918, p. 4-12. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre, 
XVII) 
Parapluies et ombrelles : 
4252. La Bonneterie française. Paris, 
3, rue Chaptal. Mensuel. In-4°. 
4253. GRILLET (Pierre). La bonne-
terie de coton, dans Enquête sur la pro-
duction française (Association nationale 
d'Expansion économique), t. II . Paris, 
1917, p. 281-308. 
Dentelles et passementerie : 
4 2 5 4 . GRILLET ( P i e r r e ) e t COQUET 
(Lucien). L'industrie des tulles, dentelles 
et broderies, dans Enquête sur la produc-
tion française (Association nationale 
d'Expansion économique), t. II. Paris 
1917, p . 238-258. 
4255. ROMIER (Lucien). Les tresses et 
lacets (Industriede Saint-Chamond)./M., 
p. 143-148. 
Chapellerie : 
4256. Bevue de la Chapellerie, Paris, 
20, rue Turgot, Mensuel. In-4°. 
4257. ROMIER (Lucien). Le feutre, 
4259. COQUET (Lucien). Les industries 
de luxe : le parapluie et l'ombrelle, dans 
Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique), t. II. Paris, 1917, p. 377-
384. 
Fleurs et plumes : 
4260. LEPÈVRE (E.). Le commerce 
et l'industrie de la plume pour parure. 
Paris, Baillière, in-8°. 
2e éd. — 1921, 377 p., fig. 
i) Blanchiment, teinture et impres-
sion (1) : 
4261. Blanchiment, teinture et apprêts 
dans Rapport général sur l'industrie fran-
çaise. Paris, Impr. nat., 1919, l r e partie, 
chap. XIX. 
4262. SRÉTERROOT (H.). Traité de la 
teinture moderne. Paris, Dunod, 1917, 
gr., in-8°, x-631 p., 119 fig. 
I) L e s i n d u s t r i e s d u b o i s e t d u l i è g e G), 
a) Généralités et divers (tonnellerie, bois plaqué, rotin) ; — b) Meuble. 
a) Généralités et divers 
(tonnellerie, bois plaqué, rotin) : 
4263. Industrie du bois et du liège, 
dans Rapport général sur l'industrie fran-
çaise. Paris, Impr. nat., 1919, l r e partie, 
chap. XXL 
4264. KEGHEL (Maurice de). Les bois 
industriels. Traité de la conservation et 
de l'amélioration des bois .Paris, Baillière 
1920, in-16, 360 p., 40 fig., tabl. 
4265. LA CERISAIE (de). U n e in-
dustrie monopolisée par la Erance depuis 
la guerre : Le filage du rotin. Nat., 19 
janv. 1918, p. 38-40, ill. 
4266. KoLB(Ch.). Les tonnelleries mé-
(1) Voir Agriculture : Sylviculture ,et Colonies : Bois. (1) Voir ei-dessus Industries chimiques : Matures colorantes. 
caniques en Lorraine. Bull. Soc. ind. Est, 
avr. 1918, p. 18-23. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre, 
XVI.) 
4267. BOYER (Jacques). L'industrie • 
des bois plaqués. Nat., 1e r juin 1918, 
p. 349-352, id. 
b) Le meuble (1) : 
4268. Le meuble, clans Rapport géné-
ral sur l'industrie française. Paris, Impr. 
nat., 1919, 1 " partie, chap. XLIV. 
4269. BOUCHIEU. L'industrie du meu-
ble à Toulouse. 1922. in-8°, 142 p. 
4270. CAVAILLÈS (H.). Les industries 
du bois dans le Sud-Ouest pyrénéen. Bev. 
pol. et pari, 10 juill. 1916, p. 79-89, 
4271. CALFAS (P.). L ' industr ie du 
meuble. Exp. écon., avr.-mai 1920, p. 48-
56. 
J ) L e s i n d u s t r i e s d u p a p i e r (2). 
a) Généralités ; — 6) Le papier ; — c) Le livre; — d) Le journal; — e) Papier peint. 
a) Généralités : 
P é r i o d i q u e s : 
Industries du livre : 
4272. Bevue des Industries du livre 
(1894). Paris, 79, rue Dareau. Mensuel. 
Gr. in-8°, 10-12 p. de texte. 
4273. Bevue universelle de la Papeterie 
et de VImprimerie (1917). Paris, 79, rue 
du Cherche-Midi. Mensuel. In-4°, 48 p. 
Fabrication et commerce du papier : 
4274. Le Moniteur de la Papeterie 
française. Organe officiel des Syndicats 
professionnels des Fabricants de pâtes, 
papier et carton de France (1864). Paris, 
154, boulevard Haussmann. Bimensuel. 
In-fol., 30 p. 
4275. La Papeterie. Revue technique 
et commerciale de l'industrie du papier 
(1878). Paris, 9, rue Lagrange. Bimensuel. 
In-fol., 48 p. Directeurs : MM. Lhomme et 
Argy. 
4276. Le Papier (1898). Revue tech-
nique des industries du papier. Paris, 16, 
rue du Bocher. Mensuel. In-fol., 48 p. 
Imprimerie : 
4277. Journal des Imprimeurs typo-
graphes et lithographes. Organe de dé-
fense corporative (information profession-
nelle, études techniques, histoire et ju-
risprudence de l'imprimerie, renseigne-
ments pratiques). Publié sous les auspices 
du Syndicat régional des Patrons impri-
(1) Voir ci-après Industries d'art, 
(2) Voir Ravitaillement : Papier, et ci-dessus 
Industries textiles. 
meurs de Paris et de la périphérie pari-
sienne (1908). Paris, 186, faubourg Saint-
Martin. Mensuel. In-fol., 28 p. Rédacteur 
en chef : Pierre Mitan. 
4278. Union syndicale des Maîtres 
Imprimeurs de France. Paris, 117, bou-
levard Saint- Germain : 
— Bulletin officiel. Paris, 7, rue Suger. 
Mensuel. In-fol., 24-48 p. • 
Librairie : 
4279. Bibliographie de la France. 
Journal général de l'imprimerie et de la 
librairie publié sur les documents fournis 
par le Ministère de l'Intérieur (1811). 
Paris, Cercle de la• Librairie, 117, boule-
vard Saint- Germain. Hebdomadaire. 
In-8°. Directeur : J . Lobel. 
[ l r e partie : Bibliographie (Répertoire 
des ouvrages déposés au Dépôt légal) ; — 
2e partie : Chronique [professionnelle] ; — 
3e partie : Feuilleton [Annonces des nou-
veautés].) 
A n n u a i r e s : 
4280. MULLER (Arnold). Annuaire de 
l'Imprimerie. Paris, Impr. des Beaux-
Arts, in-16. 
4281. Papyrus. Annuaire complet de 
toutes les industries du papier. Paris, 
Papyrus, gr. in-8°. 
b) Le papier (1) : 
O r g a n i s m e s o f f i c i e l s ; 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
* Office national de la Presse (voir 
les nos 930-932). 
(1) Voir le § Ravitaillement : Papier. 
4Ï82. Office national des Papiers autres 
que ceux de la presse : 
— Rapport sur la situation économique 
en France de l'industrie et du commerce 
du papier et des industries qui s'y ratta-
chent dans le 1er semestre de 1919. 
Exposé de la situation pendant la guerre 
et de ses conséquences. Paris, Dubreuil, 
1919, in-4°, broch. 
4283. L'industrie du papier, dans 
Rapport général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, l r e partie, chap. 
XXII . 
4 2 8 4 . VIDAL (L.) e t ARIBERT (M.). 
Essais effectués à l'Ecole française de 
papeterie de Grenoble avec diverses 
plantes de l'Indo-Chine. Grenoble, Impr. 
Baratier, 1921, in-8°, 43 p., pl. 
(Gouvernement général de l'Indo-
Chine. Publications de l'Agence écono-
mique, II.) 
M a n u e l s : 
* PÉCHEUX. Les te tiles. Les tissus, 
le papier. Paris, Baillière, in-16. 
Nouv. éd. — 1921, 96 p., 27 fig. 
Ouvrages d ivers : 
4 2 8 5 . LEFÈVRE d e SAINT-SAMSON. L a 
houille blanche. A propos de la crise du 
papier. Paris, Impr. Draeger. 1916, gr. 
in-8°, 38 p., pl. 
(Papeteries Berg's.) 
4 2 8 6 . L E CHATELIER. L ' A l g é r i e e t 
l'alfa. Paris, 1918, broch. in-8°. 
4287. BICLET. L'industrie du papier 
en France et en Dauphiné, dans Le Dau-
phiné au travail, t. 1e r . Grenoble, 1917, 
p . 155-186. 
4 2 8 8 . NAVARRE (A.). Les c o n d i t i o n s 
du développement de l'industrie du pa-
pier en France. Ibid,, t. II. Grenoble, 
1918, p . 191-218. 
4289. POIRIER (Jean). Le papier, dans 
Enquête sur la production française. 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique), t. I. Paris, 1917, p. 275-300. 
4290. CROLARD. Le papier, dans Tra-
vaux préparatoires du Congrès du Génie 
civil (Mars 1918). Section V. Paris, 1918, 
p. 151-153. 
4291. Rapport sur la papeterie fran-
çaise. Légitimité et nécessité d'une pro-
tection douanière pour cette industrie. 
Paris, Dubreuil et Frèrebeau, 1919, in-4°, 
broch. 
(Syndicat des Fabricants de papier et 
carton de France.) 
4 2 9 2 . AMMANN (P. ) , ARIBERT (M.), 
C'HALOT (C.), DENIS e t VIDAL (L.) . P a p y -
rus et papier de papyrus. Paris, Larose, 
1921, in-8°, 63 p., 6 pl. 
(Bibliothèque du Jardin colonial.) 
Art ic les de revues : 
4293. RONDET-SAINT (M.). Nos colo-
nies et la crise du papier. Réf. écon., 
30 juin 1916. 
4294. PAYEN (E.). L'alfa et le papier 
d'alfa. Econ. fr., 5 mai 1917. 
4295. Le papier : son marché 
et ses prix. Ibid., 19 janv. 1918. 
4296. MICHOTTE (Félicien). Sur les 
plantes à papier. Acad. Agr. Fr., 30 janv. 
1918, p. 142-146. 
4297. BOUCHER (Henry). La papeterie 
en Lorraine. Bull. Soc. ind. Est, févr. 
1918, p. 3-12. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre, X. ) 
4298. MONTGOLITER (Pierre de). Le 
papier d'alfa. Nat., 27 avr. 1918, p. 267-
270, ill. 
4299. BRAMSON (Mme Karen). La fa-
brication des pâtes à papier avec les 
feuilles mortes. C. R. Acad. Se., 27 mai 
1918, p. 853-854. 
4300. VIDAL (L.). L'approvisionnement 
de la papeterie française en matières pre-
mières. Chim. et Ind., juin 1919, p. 730-735. 
* HICKEL (R.). Sur la product ion en 
France du bois propre à la fabrication 
de la pâte à papier. Acad. Agr. Fr., 8 oct. 
1919, p. 797-800. 
4301. DELAISI (Francis). Le trust de 
l'industrie du papier. Progr. civ., 25 déc. 
1920, 
4 3 0 2 . HOULLEVIGUE (L.) . L a F r a n c e 
ne doit pas, plus longtemps, importer de 
l'étranger la pâte à papier. Progr. civ., 
30 avr. 1921. 
[Utilisation du genêt, de l'alfa, etc.] 
4303. GROUD (Ch.). Les nouvelles ma-
tières premières de papeterie. Vie techn., 
oct. 1921, p. 13-16. 
4304. LE CHATELIER (A.). Emploi de 
la paille pour la fabrication du papier 
blanc. Acad. Agr. Fr., 16 nov. 1921, 
p. 755-769. 
c) Le livre : 
E x p o s i t i o n s et C o n g r è s : 
Foire du Livre (Lyon, 23 avr.- l e r mai 
1916) ; — Congrès national du Livre 
(Paris, 1917) ; — Semaine du Livre (Paris, 
nov. 1920) ; — Congrès du Livre (Paris, 
juin 1921): 
4305. Le livre français pendant la 
grande guerre. A l'occasion de la première 
Foire du Livre ouverte à Lyon le 25 avril 
1916. Paris, Impr. Gourmonl, [1916], 
in-fol., 16 p., ill. 
(Maison de la Presse. Service des En-
quêtes de presse). 
— CLOUARD (Henri). Irons-nous tou-
jours à Leipzig ? Le problème de l'orga-
nisation dans l'industrie et le commerce 
des livres. Ren, pol., 15 avr. 1916. 
— DELAHAYE (He ri). La LRE Foire 
du Livre. L'effort de la librairie fran-
çaise pendant la guerre. Op., 22 avr. 
1916. 
— SAINTE-MARÏE-PERRIN ( M m e E . ) . 
La Foire du Livre et la Semaine de la 
Culture française à Lyon (23 avrd-
1 " mai 1916). Oorr., 10 mai 1916, p. 519-
528. 
— CLOUARD (Henri). Une offensive 
économique pour le livre français. Ren. 
pol., 11 nov. 1916. 
[Foire lyonnaise et Congrès du Livre.] 
4306. Congrès national du Livre (Paris, 
11-17 mars 1917). Paris, Cercle de la 
Librairie, 1917-1918, 3 vol. in-8°. 
[I. Rapports et vœux ; — II. Compte 
rendu des travaux du Congrès ; — III . 
Liste des adhérents. Rapport général 
par M. Jules PERRIN. Tables.] 
— Congrès national du Livre. Compte 
rendu des travaux du Comité exécutif 
du Congrès. 1917-1919. Paris, Cercle de 
la Librairie, 1919, in-8°, 79-35 p. 
— WILMOTTE (M.). Le Congrès du 
Livre à Paris. Rev. Nat. lat., 1e r mai 
1917, p. 119-128. 
— PEZZOLINI (Giuseppe). La France 
et l'Italie dans le Congrès du Livre. Ibid., 
août 1917, p. 533-537. 
4307. La Semaine du Livre (15-21 
nov. 1920). Inf. ouvr,, 5 déc. 1920. 
— GIRARD (Georges). La Semaine du 
Livre. Op., 27 nov. 1920. 
— CRÉMIEUX (Benjamin). La Semaine 
du Livre. Eur. nouv., 12 dée. 1920. 
4308. BELIN (Jean-Paul) . Le Congrès 
du Livre (Juin 1921). Rev. hebd,, 9 juill. 
1921 , p . 204-216 . 
— CLOUARD (Henri). Le Congrès du 
Livre. Producteur, juill. 1921, p. 40-60. 
O u v r a g e s : 
4309. BELIN (Jean-Paul) . L a librairie 
française et la concurrence étrangère. 
Paris, Renouard, 1917, in-4°, 98 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr. du Bulletin, 
mai-juin 1917.) 
4310. HACHETTE (Louis). L'avenir du 
hvre français. Paris, Hachette, 1917, 
in-8°, 31 p. 
(Extr. de la Revue des Deux-Mondes, 
1er mai 1917). 
4311. POIRIER (J.). Les industries du 
hvre. Paris, 1917, broch. in-4°. 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique. —- Ce rapport, préparé pour 
l'Enquête n'y a pas été inséré et n'existe 
qu'en tirage à part.) 
4312. CLÉMENT (Marguerite). La vente 
du livre français aux Etats-Unis. Paris, 
Société d'Exportation des éditions fran-
çaises, 1919, in-4°, 42 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
4313. SAUNIER (Ch.). Le hvre fran-
çais d'après-guerre. Gr. Rev., janv. 1917, 
p. 443-460. 
4314. BOZEL (Gérard). Pour le hvre 
français. Op., 17 mars 1917. 
[A propos du Congrès du Livre.] 
4315. LECOMTE (Georges). Le « ration-
nement » des revues. La « majoration » 
du prix de vente des livres. Ren. pol., 
2 2 déc. 1917. 
4316. STEINHEIL (R.). Les industries 
du hvre en Lorraine. Bull. Soc. ind. Est, 
mars 1918, p. 7-19, graph. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre, 
XIII.) 
4317. VALLETTE (A.). Le hvre cher et 
les éditeurs. Merc. de Fr., 16 juill. 1919, 
p . 311-315 . 
4318. BILLY (André). Un plaidoyer 
pour le livre cher. Op., 19 juill. 1919. 
4 3 1 9 . VALLETTE (A.) e t DUBOIS ( M a u -
rice). Deux lettres sur le hvre cher. Op., 
26 judl. 1919. 
4320. CHARLES (Etienne). La librairie 
française s'organise. Ben. pol., 11 oct. 
1919. 
4321. BILLY (André). L'avenir du 
hvre français. Op., 13 déc. 1919, 10 et 
24 avr. 1920. 
4322. DUCROT (A.). L'édition scienti-
fique en France. Bev. scient., 28 févr. 
1920, p. 112-114. 
4323. LECOMTE (Georges). Un péril 
pour l'esprit français. La crise du hvre. 
Bev. D.-M., 15 mars 1920, p. 395-428. 
4324. ROCHES (Fernand). La crise du 
hvre et ses remèdes possibles. Gorr., 10 avr. 
1920, p. 24-34. 
4325. GERMAIN (José). La crise du 
livre. Exp. écon., avr.-mai 1920, p. 57-
65. 
4326. MILLE (Pierre). Papier blanc 
contre papier noirci. Rev. Paris, 15 mai 
1920, p. 245-260. 
[La crise du papier et la librairie.] 
4327. YVETOT (Georges). Dans le 
livre. Une imprimerie coopérative. Inf. 
ouvr., 25 juill. 1920. 
4328. GIRARD (Georges). Le commerce 
du livre français. Op., 2 oct.-13 nov. 1920. 
4 3 2 9 . BELIN ( J . - P . ) . U n e p r o f e s s i o n 
qui s'organise. Econ. nouv., janv. 1921, 
p. 8-11. 
4330. MARRE (Francis). La crise du 
livre scientifique. Rev. mond., 15 juin 
1921, p. 422-431. 
4331. MORHARDT (Mathias). Les vrais 
responsables de la crise du livre. Progr. 
civ., 18 juin 1921. 
4 3 3 2 . DECOURCELLE (P ie r re ) . P o u r 
sauver l'industrie du livre. Ren. pol., 
25 juin 1921. 
4333. GERMAIN (José). Le livre fran-
çais à l'étranger. Monde nouv., oct. 1921, 
p. 1339-1353. 
d) Le journal : 
4334. Annuaire de la Presse française 
et étrangère et du monde politique. Paris, 
7, rue Portalis, gr. in-8°. Directeur : 
M. Paul Bluysen. 
[Code de la presse. Associations de 
presse. Liste méthodique de la presse pa-
risienne. Liste par départements de la 
Çresse locale. Presse coloniale. Presse 
étrangère.] 
4 3 3 5 . CLERC (L . -P . ) . L e s coul isses 
-d'un grand journal quotidien. Se. et Vie, 
m a i 1920, p . 426-446 ; ju i l l . e t n o v . , 
p . 39-48, 418-430 , ill. 
e) Papier peint : 
4336. La rivalité des grands trusts 
de presse de Paris. Docum. cathol., 3 déc. 
1921, p . 502-508. 
4 3 3 7 . RAMPON ( L é o n a r d ) . L ' i n d u s t r i e 
du papier peint a fait des progrès considé-
r a b l e s . Se. et Vie, n o v . 1921, p . 538-548 , 
ill. 
K ) L e s i n d u s t r i e s c h i m i q u e s n) , 
a) Généralités ; électro-chimie ; industries régionales ; législation ; organisation ; enseigne-
ment ; — b) Engrais ; — c) Produits de la distillation dé la houille : Généralités ; — 
d) Matières colorantes ; — e) Produits pharmaceutiques ; — /); Parfums ; — 
g) Explosifs ; — h) Gaz asphyxiants ; — i) Produits, chimiques divers. : acide sulfu-
rique ; ammoniaque ; azote ; carbure de calcium ; cyanamide ;— j) Industrie gazière; 
— k) Distillation, des bois ; — l) Couleurs, vernis, encres, cirages ; — m) Celluloïd ; 
— n) Allumettes. 
a) Généralités (2) : 
O r g a n i s m e s e t d o c u m e n t s 
a d m i n i s t r a t i f s : 
4338 a. Office desJ Produits chimiques et 
pharmaceutiques. 
4338 b. Office, etc. (constitué par décret 
du 17 octobre 1914 auprès du Ministère 
du Commerce) : 
— Commission des Matières colorantes : 
AUGER (V.). Rapport général sur l'in-
dustrie des matières colorantes. Paris, 
Impr. Desfossés, s. d. [1916], in-8°, 31 p. 
— Commission des Brevets et marques 
(1) Yoir Travail : Lai de hait heures. 
<'-) Cf. LOEFFL [de Munich], Die ehemisches-
aftliche Industrie Frankreischs. : eine industrie-
wirtschf-Studie iiber den Stand der chemisehen 
Wissensehaft und Industrie in Frankreich [Samml-
«ftliche ung, chemischer und chemischtechnischer 
Vortrâge, t. XIX, n°» 1-7). 
de fabriques DETŒOT (M-)- Rapport sur 
les marques. Paris, Impr. Desfossés, 
s. d. [mai 1918], in-8°„ 16 p. 
—. : FOURNEAU (M.) . R a p p o r t 
sur les brevets. Paris, Impr. Desfossés, 
s. d. [mai 1918], in-8°, 21 p. 
— Commission des Dissolvants : CHA-
RABOT (Eugène). Rapport sur le régime 
de l'alcool. S. I. n. d., in-8°, 35 p. 
— L'œuvre de l'Office des Produits 
chimiques et pharmaceutiques. Ind. chim., 
nov. 1916. 
4339. Les industries chimiques, dans 
Rapport général sur l 'industrie fran-
çaise. Paris, Impr. nat., 1919, I r e pa<rtie, 
chap. X X I I I et ss. (Voir le détail n° 3155.) 
P é r i o d i q u e s : 
Voir les « Notes de chimie » de M. Jules 
GARÇON, dans le Bulletin de la Société 
d'Encouragement -pour l'industrie nationale. 
4340. Chimie et industrie. Organe men-
suel de la Société de Chimie industrielle 
(Juin 1918). Paris, 49, rue des Mathurins. 
In-4°, 115 p. Rédacteur en chef : Camille 
Matignon, professeur au Collège de France. 
4341. L'Industrie chimique. Revue uni-
verselle des produits chimiqu s et des 
industries annexes. Organe de l'Union 
générale des Chimistes de France (jus-
qu'en février 1918) (1920 : 7e année). 
Paris, 32, rue Le Peletier. Mensuel. In-
fol., 48 p. de texte. Directeur : H. Mou-
mer. 
4342. La Revue des Produits chimiques 
et l'Actualité scientifique réunies. Organe 
du Cercle de la Chimie. Journal des fa-
bricants et négociants en produits chi-
miques, droguerie, couleurs, vernis (1920 : 
23e année). Paris, 54, rue Turbigo. 
Bimensuel. In-fol., 44 p. Directeurs : 
P. Blondel et J . Debuigne. 
4343. Syndicat général des Produits 
chimiques fondé en 1860. Paris, 61, rue de 
l'Arcade : 
— Bulletin mensuel. In-8°, 20 p. environ. 
4344. Union des Industries chimiques. 
Paris, 4, rue de Borne : 
— Bulletin mensuel. 
C o n g r è s : 
4345. Conférence interalliée de la 
Chimie (14-16 avril 1919). Compte rendu. 
Chim. et Ind., mai et juill. 1919, p. 497-
576, 753-758. 
4346. A. P. Le Congrès et l'Exposition 
cle Chimie industrielle (7-16 octobre 
1921). Gén. civ., 22 et 29 oct. 1921, p. 349-
351, 371-374. 
M a n u e l s : 
4347. CARRÉ. Précis de chimie indus-
trielle. Paris, Baillière, 1918, m-8°. 
O u v r a g e s : 
4 3 4 8 . FLEURENT. U n e f f o r t à f a i r e . 
Les industries chimiques en France et en 
Allemagne... Conférences. Paris, Berger-
Levrault, in-16. 
(Conservatoire national des Arts et 
Métiers.) 
[ l r e série].Aperçu général sur les causes 
de leur développement comparatif. 1915, 
94 p. 
[2E si'rie]. Considérations sur leur dé-
veloppement particulier. Distillation de 
la houille, dérivés du goudron de houille, 
matières colorantes, produits pharmaceu-
tiques, parfums artificiels, explosifs ni-
trés, engrais azotés, etc. 1916, 152 p 
4 pl. h. t. 
4349. SIDERSKY (D.). Contribution 
au progrès industriel français de l'après-
guerre. Industrie chimique, matières co-
lorantes, brevets. Préf. de M. A. Car-
not. Paris, Dunod, 1916, in-8°, 48 p. 
4350. GEORGE (Fernand). La réno-
vation de l'industrie chimique française. 
Produits chimiques et pharmaceutiques. 
Paris, Albin Michel, s. d., [1917], gr. 
in-8°, 499 p., graph. 
[Développement de l'industrie chi-
mique en France et à l'étranger. Com-
merce extérieur de la France. Principaux 
facteurs du développement de l'industrie 
chimique : Enseignement, organisation 
industrielle, protection de la propriété-
industrielle, crédit, régime de l'alcool, 
régime douanier, transports.] 
4351. GRANDMOUGIN (Eugène). L'essor 
des industries chimiques en France. Res-
sources et avenir de ces industries. Indus-
tries chimiques étrangères. Paris, Dunod, 
in-8°. 
l r e éd. — 1917, vm-330 p. 
2e éd. revue. — 1919, vm-328 p. 
4352. HERRIOT (E). La lutte contre la 
chimie aUemande, dans E. HERRIOT. 
Agir. Paris, Payot, 1917, p. 346-350. 
4353. HORUS. L'avenir de l'industrie 
chimique en France. Paris, Ed. du jour-
nal l'Information, [1917], in-8°, 46 p. 
4354. IAMBERT (Max). Les industries 
chimique?, <Za?js Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Ex-
pansion économique), t. III . Paris, 1917, 
p. 1-157. 
[I. Les engrais chimiques et les pro-
duits chimiques utiles à l'agriculture 
(p. 7-82) ; — II. Les produits de la grande 
industrie chimique (p. 83-128) ; — III . 
Les matières colorantes artificielles (p. 129 -
157).] 
4355. Travaux préparatoires du Con-
grès général du Génie civil (Mars 1918). 
Section V. Physique et chimie industrielle. 
Paris, 1918, in-8°, 163 p. 
[SISLEY (P. de). L'état actuel et l'ave-
nir de l'industrie des matières colorantes 
en France (p. 3-6) ; — KLING. Modifica-
tions profondes à faire subir à l'organisa-
tion de l'enseignement chimique en 
Erance, en vue de son adaptation aux né-
cessités industrielles (p. 7-13) ; — LOR-
MAND. La défense économique contre 
l'Allemagne de nos produits pharmaceu-
tiques (p. 14-16) ; -— CARRON. La taylo-
risation dans l'industrie < himique (p. 17-
27) ; •— BESSON (F.). Projet d'une école 
supérieure de chimie appliquée (p. 28-
32) ; —BERTHELOT. Les avantages écono-
miques du développement de l'industrie 
de la carbonisation de la houille (p. 33-
58) ; — BOCHAUD. La réforme de l'ensei-
gnement chimique en France (p. 148-
156).] 
4356. BAUD (Paul). Les industries 
chimiques françaises. Le passé et l'avenir. 
Paris, [1920], in-8°, 52 p . 
(Association italo-française d'Expan-
sion économique. —• Extr. de La France 
de demain.) 
4357. FLEURENT (E.). Après l 'effort 
de la guerre. Les industries chimiques et 
la production générale en France. Paris, 
Eyrolles, 1920, in-16, 150 p. 
(Leçons professées au Conservatoire 
national des Arts et Métiers les 4, 7, 11, 
18, 21 et 28 novembre 1919.) 
4358. MOUREU (Ch.). La chimie et la 
guerre. Science et avenir. Paris, Masson, 
1920, in-8°, vi-384 p. 
(Les leçons de la guerre. ) 
[La chimie française et les problèmes 
de la guerre. La chimie allemande et les 
problèmes de la guerre. La chimie et les 
leçons de la guerre. \ie recrutement des 
chimistes ; la recherche scientifique ; 
l'industrie et l'agriculture. Eléments et 
conditions de la grandeur nationale ; 
l'énergie potentielle de la France. Les 
sciences et l'esprit public en France.] 
Art i c l e s de revues : 
4359. SCHVING (P.). L'industrie chi-
mique et la défense nationale. Ind. chim., 
août 1914-juill. 1915. 
[Article censuré.] 
_ 4360. DUPONT (Just in) . La fabrica-
tion des produits synthétiques assurée 
par l'industrie française. Bull. Soc. En-
cour., mai-juin 1915, p. 476-491. 
4 3 6 1 . CLÉMENT (L.) e t RIVIÈRE (C.). 
Après la guerre. L'industrie chimique 
française : Ce qu'elle est, ce qu'elle doit 
être. Ind, chim., sept.-déc. 1915 ; mai 
1916. 
4362. Les organisations françaises. 
L'industrie chimique. Op., 1-15 ianv 
1916. ' 
4363. LOMBARD (Emile). R a p p o r t sur 
l'industrie et la vente des produits chi-
miques. Com. Gons. Act. écon. XVe Rég., 
Rapp. et doc., janv.-avr. 1916, p. 41-47. 
4364. Rapport à la Chambre de Com-
merce de Lyon sur l'industrie chimique. 
Ind. chim., mars 1916. 
4365. G. N. V. Réflexion^ a n s u j e f ; d u 
développement de l'industrie chimique 
en France après la guerre. Ibid., juill. 
1916. 
4366. MAILHE (Alphonse). Les grandes 
industries chimiques organiques après la 
guerre. Rev. gén, Se., 30 juill. 1916, 
p. 430-442. 
4367. L'industrie chimique française. 
Ind, chim., déc. 1916 ; mars et juill. 1917. 
[Principaux établissements de l'indus-
trie chimique en France : historique, si-
tuation, progrès accomplis depuis la 
guerre.] 
4368. COURBOULT (J. de). Capitaux et 
chimie. Ibid., mars 1917. 
4369. Notes pour l'après-guerre. Les 
intérêts de l'industrie chimique en France. 
Une leçon pour l'avenir. Ibid., mars-
avr. 1917. 
4370. LE MAISTRE (F.-G.). Les indus-
tries chimiques et industries dérivées en 
France pendant la guerre. Ibid., sept. 
1917. 
4371. La houille blanche et l'industrie 
chimique. Ibid., nov. 1917-janv. 1918. 
4372. CHASSEVANT (Allyre). Les in-
dustries chimiques en France : leurs 
ressources et leur avenir. Act. nat., 
25 nov. 1917, p. 309-317. 
4373. M. L. L'avenir de l'industrie 
chimique en France. Ind, chim,., nov. 
1917-févr. 1918 ; avr. 1918. 
[Critique de l'ouvrage de Horus 
(n° 4353).] 
4374. GRANDMOUGIN (Eugène). L'in-
dustrie chimique française. Techn. mod., 
févr. 1918, p. 80-83. 
4375. MATIGNON (Camille). Chimie et 
industrie. La Société de Chimie indus-
trielle. Rev. scient., 2-9 mars 1918, p. 129-
138. 
4376. NORDMANN (Ch.). L'industrie 
chimique française et la guerre. Rev. 
D.-M., 15 juin 1918, p. 935-946. 
4377. DUCHEMIN (P.-René). Coup 
d'œil sur l'industrie chimique française. 
Chim. et Ind., août 1918, p. 325-331. 
4378. PAWLOWSKI (Auguste). L'indus-
trie chimique française et la guerre. 
Journ. Econ., oct. 1918, p. 43-53 ; — 
Nat., 5 oct. 1918, p. 104-107. 
4379. RAZOUS (Paul). Les progrès 
récents et l'avenir des industries chi-
miques en France. Gén. civ., 9-30 nov. 
1918, p. 368-371, 390-393, 407-410. 
* Indications de quelques trans-
formations possibles et des principaux 
débouchés des fabrications de produits 
chimiques créées ou agrandies pendant 
la guerre. Ind. chim., déc. 1918 ; févr. 
1919. 
4 3 8 0 . ROULAND (E. ) . L a l i q u i d a t i o n 
des stocks de guerre. Les matières pre-
mières nécessaires à l'industrie chimique. 
Econ. fr., 1 e r févr. 1919. 
4381. DUCHEMIN (P. - René). Consi-
dérations sur l'industrie chimique. Si-
tuation actuelle. Rev. scient., 4-11 oct. 
1919, p. 581-585. 
4382. MAQUENNE (Paul). Le dévelop-
pement de l'industrie chimique fran-
çaise. Op., 11 oct. 1919. 
4383. HUBOU (Ernest). L'avenir de 
la grande industrie chimique en Erance. 
Marche de Fr., nov. 1919, p. 1055-1062. 
4384. Enqucte sur l'avenir des indus-
tries chimiques en France. Ind. chim., 
déc. 1919-avr. 1920. 
4385. La grande industrie chimique. 
Se. et Ind., 10 déc. 1919-25 avr. 1920. 
4386. CAZENEUVE (Dr Paul). Nos in-
dustries chimiques et l'exécution du traité 
de paix par l'Allemagne. Chim. et Ind., 
mai 1920, p. 675,-678. 
4387. MAQUENNE (Paul). Indust r ies 
chimiques françaises. Econ. nouv., mai 
1920, p. 277-285. 
[Colorants et produits pharmaceu-
tiques.] 
4388. PAYEN (Edouard) . L a chimie 
et la guerre. Econ. fr., 20 nov. 1920. 
4389. HALLER (A.). L'industrie chi-
mique française pendant la guerre. Bull. 
Soc. Encour., nov.-déc. 1920, p. 761-
825, ill. et graph. 
4390. THÉRY (René). L ' aven i r de l ' in-
dustrie chimique française. Econ. eur., 
11 mars 1921. 
4391. LARROUY (Henry). Les indus-
tries françaises de chimie. Or. Rev., 
juin 1921, p. 684-691. 
4392. MAGAUD (Raymond) . No t r e in-
dustrie chimique. Econ. eur., 22 juill. 
1921, 
* GUÉRIN (R.). L'emploi de l'alu-
minium dans les industries chimiques... 
Bull. Soc. Encour., juill.-sept. 1921, p. 841-
862. 
L'électro-chimie : 
* LEVASSEUR (Albert). L'électrochimie 
et rélectrométallurgie. Paris, Dunod, 
in-8°. 
l r e éd. —1917, vm-261 p., 44 fig. 
2° éd. rev. et augm. — 1919, 267 p., 
43 fig. 
4393. BLANCHET (Ch.). Les industries 
électrochimiques : leurs méthodes, leur 
avenir. Rev. Ing., juill-août 1921, p. 11-
16, 51-62 ; — Fr.-Belg., mars-juin 1922, 
p . 118-128, 189-198, 255-266, 318-331. 
Les industries régionales : 
4394. BAUD (Paul). Les industries 
chimiques régionales de la France. Cours 
libre professé à la Faculté des Sciences de 
Paris. Paris, Doin, 1922. in-16, XIH-
244 p. 
4395. FAURE (A.-M.). PortSaint-Louis-
du-Rhône: son développement chimique 
depuis la guerre ; son avenir industriel. 
bvd. chim., sept. 1918. 
4396. GLRARDET. Les industries chi-
miques de la Lorraine. Bull. Soc. ind. 
Est., déc. 1918, p. 8-31. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre, 
XIX.) 
4 3 9 7 . CHENEVIER (A.). L e déve lop -
pement de l'industrie des produits chi-
miques à Bordeaux. Rev. philomatique de 
Bordeaux et du Sud-Ouest, 1918, p. 74-82. 
4398. BLAIN (Jules). Les industries 
chimiques de l'Algérie et leur dévelop-
pement possible. Ind. chim., févr., avr. 
et juin 1920. 
La législation de l'industrie chi-
mique (1) : 
* BARTHE (E.). Les marques de 
fabrique et les produits chimiques. Econ. 
pari, 27 juill. 1916. 
* PETIT (P.). Les marques d'origine 
et l'industrie chimique. Chim. et Ind.. 
nov. 1918, p. 688-690. 
* TAILLEFER (André). La législation 
des brevets et l'industrie chimique. Modi-
fications à apporter à la loi de 1844. 
Ibid., déc. 1921, p. 845-847. 
L'organisation de l'industrie chi-
mique : 
* CARRON. La taylorisation dans l'in-
dustrie chimique, dans Travaux prépa-
ratoires du Congrès du Génie civil (Mars 
1918). Section V. Paris, 1918, p. 17-
27. 
* GRANDMOUGIN (Eugène et Paul). 
La réorganisation de l'industrie chimique 
en Erance. Paris, Dunod, 1918, in-8°, 
xn-277 p. 
(I) Voir Commerce : Tarifs douaniers. 
4399 . CAMBON (Victor) . L a m e n t a l i t é 
•chimique. Ind. chim., août 1915. 
* BESSON (P.) . L ' o r g a n i s a t i o n e t le 
-développement nécessaires de l'indus-
trie chimique et des laboratoires. Mém. 
Soc„ Ing. civ., Bull., juill.-sept, 1915, 
p. 448-466. 
* URBAIN (G.). Moyen de dévelop-
per en France l'industrie chimique. Créa,-
tion de laboratoires de recherches indus-
trielles. Gén. civ., 4 nov. 1916, p. 302-304. 
4400 . COURBOULT ( J . de) e t BROT 
(Maurice). Industriels et chimistes. Ind, 
chim., déc. 1916 et juill. 1917. 
* BROT (Maurice). L'organisation des 
laboratoires de recherches de chimie 
industrielle. Bull. Soc. ind. Rouen, mai-
juin 1918, p. 265-275. 
4-101. BLAIÏT ( Ju les ) . L ' a p p l i c a t i o n d e 
la loi de 8 heures dans l'industrie chi-
mique. Ind, chim., juill. 1919. 
* MUGNAN-GIROD (Paul). Comment 
administrer une entreprise chimique mo-
derne. Ibid., oct. et déc. 1920 ; janv. et 
-avr. 1921. 
L'enseignement chimique : 
Voir le chap. Réorganisation de la 
France : § Enseignement technique. 
b) Engrais : 
Voir le chap. Agriculture : § Engrais. 
•coproduits de la distillation de la 
houille : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4402. Produits de la distillation de la 
houille et produits synthétiques dérivés 
(matières colorantes, parfums synthé-
tiques, produits pharmaceutiques et pho-
tographiques synthétiques), dans Rapport 
général sur l'industrie française. Paris, 
Impr.nat., 1919, Impartie, chap.XXVII . 
O u v r a g e s : 
4403. MALLET (Paul). Les progrès 
successifs de la carbonisation de la houille 
au point de vue de la récolte des sous-
produits. Paris, Renouard, 1916, in-4°, 
-24 p. 
(Société d 'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr . du Bulletin, 
fan v.-févr. 1916.) 
4404. BERTHELOT (C.). Les avantages 
du développement de la carbonisation 
de la houille, dans Travaux préparatoires 
du Congrès du Génie civil (Mars 1918). 
•Section V. Paris, 1918, p. 33-58. 
4405. La technique moderne 
de l'industrie des goudrons de houille. 
Paris, Publications de la Revue de Métal-
lurgie, 1920, in-4°, 104 p., 53 fig. 
(Extr. de la Revue de Métallurgie, 
févr.-mai 1920.) 
4406. L'évolution dans la récu-
pération et le traitement des produits 
de la carbonisation de la houUle. Paris, 
Publication de Chimie et Industrie, 1921, 
in-4°, 25 p., fig. 
(Extr. de Chimie et Industrie, avr.-
mai 1921.) 
d) Matières colorantes : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4 4 0 7 . AUGER (V.). R a p p o r t g é n é r a l 
sur l'industrie des matières colorantes. 
Paris, s. d., [1916], in-8°, 31 p. 
(Ministère du Commerce... Office des 
Produits chimiques et pharmaceutiques. 
Commission des matières colorantes.) 
4408. Matières colorantes, dans Rap-
port général sur l 'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, l r e partie, 
chap. XXVII . 
P é r i o d i q u e s : 
4409. Revue générale des Matières 
colorantes, de la teinture, de l'impression 
et des apprêts (1920 : 24e année). Paris, 
123, rue de Rennes. Mensuel. In-fol., 
16 p. Fondateurs : H. Kœchlin et L. Le-
fèvre. 
O u v r a g e s t e c h n i q u e s : 
4410. VASSART (Abbé Henri). La chi-
mie de l'industrie te vtile. Matières colo-
rantes artificielles : leur fabrication, leur 
emploi. Préf. de M. Jules Garçon. Paris, 
Albin Michel, 1921, in-8°, XLII-235 p. 
4411. WAHL (André). L'industrie des 
matières colorantes organiques. Paris, 
Doin, in-16. 
(Encyclopédie scientifique. Biblio-
thèque des Industries chimiques.) 
T. I. (2e éd.). 1921, 350 p., 24 fig. 
4 4 1 2 . SISLEY (P . ) . U n i f i c a t i o n d e s 
noms des colorants les plus usuels. Paris, 
Dunod, 1920, in-8°, 196 p. 
[Répertoire des noms officiels et com-
merciaux, de la constitution et des appli-
cations pratiques des colorants.] 
Ouvrages divers : 
4413. TILMANT (Jules). L'après-guerre. 
L'industrie des matières colorantes en 
France. Préf. de M. Henry Turpin. 
Rouen, Impr. Girieud, 1915, in-8°, 96 p. 
4414. WAHL (M.). L a fabr icat ion des 
matières colorantes organiques assurée 
par l'industrie française. Paris, Renouard, 
1915, in-4°, 20 p. 
(Société d'Encouragement pour l'In-
dustrie nationale. —• Extr. du Bidletin, 
mai-juin 1915.) 
4415. LE WITA (Henri). L'émanci-
pation de l'industrie chimique. Opinion 
d'un chimiste-coloriste sur le monopole 
allemand des matières colorantes et la 
possibilité de reprendre cette fabrication 
en France. Paris, oct. 1915, in-16, 28 p. 
(Fédération française du Commerce 
international.) 
4416. CAMBON (Victor). Les matières 
colorantes en Allemagne et en France, 
dans V. CAMBON. Notre avenir. Paris, 
Payot, 1916, p. 122-135. 
4417. AUGER (Victor). L'industrie des 
matières colorantes : son avenir, dans 
Conférences de l'Association française 
pour l'avancement des sciences, 1915-
1916, p. 167-190. 
4 4 1 8 . LAMBERT ( M a x ) e t LEBÉE 
(Edmond). Les matières colorantes arti-
ficielles, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Expan-
sion économique), t. I I I . Paris, 1917, 
p. 131-157. 
4419. LE WITA (Henri). Vers la renais-
sance des matières colorantes. L'émanci-
pation de l'industrie chimique en France. 
Paris, Dunod, 1917, in-8°, 53 p. 
4420. A propos de la renais-
sance des matières colorantes. Paris, 
Impr. Cadet, janv. 1918, in-8°, 21 p. 
4421. SISLEY (P. de). L'état actuel 
et l'avenir de l'industrie des matières 
colorantes, dans Travaux préparatoires 
du Congrès du Génie civil (Mars 1918). 
Section V. Paris, 1918, p. 3-6. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
4422. DUBOSQ (André). L ' indus t r i e 
des m i.tières colorantes et les brevets d'in-
vention austro-allemands. Bull. Soc, ind. 
Rouen, mars-août 1915, p. 102-108. 
[Pour la déchéance des brevets alle-
mands de matières colorantes.] 
4423. WAHL (A.). Le problème de la 
fabrication des matières colorantes orga-
niques en France. Bev. scient., 1-8 janv. 
1916, p. 5-15. 
4424. Enquête de la Société normande 
d'Etudes pour le développement de l'in-
dustrie des matières colorantes, des pro-
duits chimiques et pharmaceutiques. 
Sur la consommation des colorants arti-
ficiels en France. Bull. Soc. ind. Bouen, 
juin-juill. 1916, p. 207-251. 
4425. JUSTIN-MUELLER (Ed.). Les ma-
tières colorantes. Ind. chim., juin et oct. 
1916. 
4426. RENOUARD (Alfred). La lu t te 
pour la fabrication des matières colo-
rantes après la cessation des hostilités. 
Se. et Vie, sept. 1916, p. 359-361, ill. 
4 4 2 7 . CLÉMENT (L.) e t RIVIÈRE (C.). 
Etude pratique sur la fondation en France 
de l'industrie des matières colorantes. 
Ind. chim., sept.-oct. 1916. 
4428. RENOUARD (Alfred). L a renais-
sance d'une industrie pendant la guerre. 
Les colorants naturels. Nat., 21 oct. 
1916, p. 257-264, ill. 
4429. MASSE (René). La Compagnie 
nationale de Matières colorantes et de 
produits chimiques. Ind, chim., mars 
1917. 
4330. CHALLES (Henri). L'industrie aux 
254 secrets. La lutte pour les matières 
colorantes. Lect. p. tous, 15 mars 1918, 
p. 831-835, ill. 
4431. CRÈVECCEUR (Lionel de). Une 
industrie à reconquérir : les matières colo-
rantes. Béf. soc., juin 1918, p. 333-357. 
[Société d'Economie sociale. Séance 
du 15 avr. 1918. Rapport et discussion.] 
4432. BLONDEL (Emile). Les matières 
colorantes artificielles : les qualités qu'on 
peut en exiger. Chim. et Ind,, oct. 1919, 
p . 1237-1240. 
4433. GEAY (E.). L'industrie des ma-
tières colorantes artificielles : son passé, 
son présent, son avenir. Ind. chim., 
mai-août, oct.-déc. 1920 ; janv.-mars 
1921, ill. 
4 4 3 4 . BORDAS (F.) . I d e n t i f i c a t i o n de s 
matières colorantes dérivées de la houille. 
Ann. des Falsif., 1920, n° 141 (250 p.). 
[Caractérisation des colorants arti-
ficiels en vue de l'application du tarif 
douanier.] 
4435. Une visite à l'Usine de Villers-
Saint-Paul de la Compagnie nationale de 
Matières colorantes. Ind. chim., juin 
1921, plan. 
e) Produits pharmaceutiques (1) : 
Publ ica t ions admin i s tra t ives : 
4436.- Produits pharmaceutiques d'ori-
gine minérale, synthétiques, d'origine 
végétale ou animale, dans Rapport géné-
ral sur l'industrie française. Paris, Impr. 
nat., 1919, l r e partie, chap. XXV, XXVII 
et XXVIII. 
4 4 3 7 . PERROT ( E m . ) e t BLAQUE (G.). 
Les efforts de l'étranger pour la produc-
tion des drogues végétales indigènes ou 
cultivées. Paris, Vigot, 1920, in-8°, 66 p. 
(Ministère du Commerce... Travaux de 
l'Office national des Matières premières 
pour la droguerie... Notice n° 6.) 
P é r i o d i q u e s : 
4438. Bulletin des Sciences pharmaco-
logiques (1899). Paris, 4, avenue de l'Ob-
servatoire (Vigot, éd.). Mensuel. Gr. in-8°, 
128 p. Rédacteur en chef : Prof. Em. 
Perrot. 
[Le Bulletin comprend une partie 
scientifique et une importante partie 
spéciale aux intérêts professionnels.] 
4439. Journal de Pharmacie et de Chi-
mie (1809). Paris, Doin. Bimensuel. 
In-8°, 72 p. Rédacteur principal : M. Grim-
bert. 
4440. L' Union pharmaceutique et le 
Bulletin commercial (réunis). Organe des 
intérêts scientifiques, pratiques et mo-
raux île la profession. Mensuel. In-8°, 
32 p. Directeur : Ch. Buchet, gérant de la 
Pharmacie centrale de Erance ; rédacteur 
en chef : Docteur L. Viron. 
4441. Chambre syndicale des Fabri-
cants de produits pharmaceutiques (fondée 
en 1879). Paris, 24, rue d'Aumale : 
— Bulletin mensuel. In-8°, 20 p. 
O u v r a g e s : 
4442. CHAUVIN ( E d m o n d - J u l e s -
Adolphe). La Erance do^t préparer elle-
même. les produits pharmaceutiques qui 
lui sont nécessaires. Lyon, Impr. Bey, 
1916, in-8°, 72 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
* GEORGE (Fernand). La rénovation 
de l'industrie chimique française. Produits 
chimiques et pharmaceutiques. Paris, 
Albin Michel, s. d.. [1917], gr. in-8°,499 p., 
graph. 
(1) Voir Agriculture : Culture des plantes médici-
nales et à essences. • 
4443. LORMAND. La défense écono-
mique contre l'Allemagne de nos produits 
pharmaceutiques, dans Travaux prépara-
toires du Congrès du Génie civil (Mars 
1918). Section V. Paris, 1918, p. 14-16. 
4444. SALMON (Albert). De l ' industrie 
chimique pharmaceutique. Melun, 1919, 
in-8°, 348 p. 
(Thèse de doctorat en pharmacie. Uni-
versité de Nancy.) 
Art ic l e s de revues : 
4445. ROBIN (Albert). A propos des 
agents médicamenteux importés d'Alle-
magne en France. Bull. Acad, Méd., 
26 janv. 1915, p. 127-132. 
[Communication et discussion.] 
4446. DOMERGUE (J.). Les spécialités 
pharmaceutiques et la concurrence alle-
mande. Réf. écon., 12 mars 1915. 
4447. BOYER (Jacques). L'industrie 
pharmaceutique française et la concur-
rence allemande. Nat., 20 mars 1915, 
p. 195-200, ill. 
4448. FOURNEAU (Ernest). La fabri-
cation des produits pharmaceutiques 
assurée par l'industrie française. Bull. 
Soc. Encour., mai-juin 1915, p. 444-475. 
4449. GRIMBERT (L.). Sur les mesures 
à prendre contre l'envahissement de la 
thérapeutique par les produits médica-
menteux d'origine étrangère. Bull. Acad. 
Méd., 13 et 27 juill. 1915, p. 29-42, 97-
102. 
[Rapport et discussion.] 
4450. BÉROU (Louis). Une menace à 
l'industrie pharmaceutique française. Ren. 
pol,, 18 sept. 1915. 
[Contre la proposition de loi de 
M. Barthe.] 
* BARDET (DR G.). L ' indus t r ie des 
spécialités pharmaceutiques : les marques 
et produits à nom déposé. Rev. gén. Se., 
15 avr. 1916, p. 209-213. 
* GRIMBERT (L.). Les produi ts chi-
miques médicamenteux et les marques de 
fabrique. Rev. scient., 15-22 avr. 1916 
p. 226-232. 
4451. MEILLIÈRE. Sur l'obligation de 
déposer la formule des spécialités médica-
menteuses, hygiéniques ou alimentaires. 
Bull. Acad, Méd., 9 et 16 mai 1916, p. 558-
560, 591-594. 
[Rapport et discussion.] 
4452. LÉGER. La réglementation de la 
vente des spécialités pharmaceutiques, 
hygiéniques ou alimentaires. Ibid., 26 juin 
1917, p. 798-806 ; 10 juill., 30 oct., 13, 
20 et 27 nov., 18 déc., p. 15, 484-491, 
559-572, 588-597, 608-620, 732-737. 
[Rapport et discussion.] 
4453. GUÉRIN (P.). Les drogues exo-
tiques et la guerre. Bev. scient., 13-20 oct. 
1917, p. 609-614. 
4 4 5 4 . BOURQUELOT. A p r o p o s d e l a 
vente des spécialités pharmaceutiques. 
Bull. Acad. Méd,, 30 juill. 1918, p. 122-
124. 
* COTJSTET (Ernest). Les laboratoires 
Lumière de physiologie et de pharmaco-
dynamie. Nat., 2 nov. 1918, p. 139-142, 
ill. 
4 4 5 5 . DETŒUF (A.) . L ' a v e n i r d e l ' i n -
dustrie des produits pharmaceutiques. 
Chim. et Ind., févr. 1919, p. 221-224. 
4 4 5 6 . GRIMBERT (L.) . L a t h é r a p e u -
tique jugée par les chiffres. Bull. Acad, 
Méd., 29 a v r . 1919, p . 540-550. 
[Données statistiques sur la consom-
mation des principaux médicaments.] 
4457. BILLON. L 'a r t ic le 23 de la propo-
sition de loi de M. Vincent sur l'exercice 
de la pharmacie. Econ. nouv., juill. 1920, 
p. 443-448 . 
[Protection des industries pharmaceu-
tiques contre la concurrence allemande.] 
4 4 5 8 . BOISSON. L a r é f o r m e d e l a loi 
de germinal an XI. Ibid,, juill. 1920, 
p . 448-451 . 
* PERROT (E.). Le perfec t ionnement 
des employés de la droguerie. Chim. et 
Ind., janv. 1921, p. 85-87. 
4 4 5 9 . ROTH-LE GENTIL ( J . ) . L ' i n d u s -
trie pharmaceutique et la loi [de germi-
nal an XI]. Pari, et Op., 20 nov. 1921, 
p. 2364-2373 . 
* DETŒUF (André). Les produits phar-
maceutiques et la législation sur les 
brevets. Chim, et Ind., déc. 1921, p. 848-
851. 
Produits pharmaceutiques divers 
(iode, etc.) : 
Iode et brome : 
4460. GHAMAGNE (Georges). L'indus-
trie du brome. Contribution à l'étude 
d'une nouvelle méthode industrielle de 
préparation du brome par traitement di-
rect de l'eau des mers ou des eaux miné-
rales de faible concentration en bromure. 
Nancy, 1920, in-8°, 96 p. 
(Thèse de doctorat en pharmacie. Uni-
versité de Nancy.) 
4461. GRASSET (Dr H.). Rouen, centre 
i îdustriel européen de production de 
l'iode. Bull. Soc. ind. Rouen, mai-juin 
1917, p. 205-209. 
4462. VINCENT (V.). L'industrie de 
l'iode en France. Ind. chim., juin 1917. 
4463. RANC (Albert). L'orientation 
nouvelle de l'industrie de l'iode de la 
mer. Bev. scient., 10 avr. 1920, p. 208-
210. 
4464. CASCIANI (Clément). L'industrie 
de l'iode de la mer. Se. et Vie, juill. 1920,. 
p. 145-151, ill. 
4465. VIÉ (Georges). L'industrie du 
brome et de l'iode sur les côtes de l'Ouest 
de la France. Ind. chim., août 1921. 
Eaux minérales : 
4466. BOULOUMIÉ (Dr P.). Observa-
tions sur les projets d'impôts sur les eaux, 
minérales. S. I. n. d., in-8°, 12 p. 
4 4 6 7 . MEILLIÈRE. R a p p o r t s u r u n 
projet de décret portant réglementation 
sur la répression des fraudes en ce qui 
concerne les eaux minérales et les eaux 
de source. Bull. Acad. Méd., 19 avr. 1921, 
p. 469-474. 
Camphre : 
4468. Musso (L.). Contribution à 
l'étude des camphriers en Algérie. Bull. 
Se. pharm., mai 1919, p. 204-205. 
4469. PERROT (E.). La disette de 
camphre et le camphre synthétique. Ibid., 
oct. 1919, p. 438-440. 
4470. MAUGÉ (Lucien). La crise du 
camphre et le camphre synthétique. Vie 
techn., avr . 1920, p. 22-27. 
4471. LEMAIRE (Marie-Yvonne). L'état-
actuel de l'industrie du camphre. Le 
camphre de plantations. Gén. civ., 23 juill. 
1921, p. 88. 
Divers : 
4472 a. BOUVET (Maurice). La fabrica-
tion industrielle des comprimés pharma-
ceutiques. Paris, Baillière, 1919, in-80,-
92 p. 
4472 B. MALLAT (Antonin). La juris-
prudence des pastilles et sels de Vichy. 
Paris, 1919, in-8°. 
(Thèse de doctorat en pharmacie. 
LTniversité de Paris.) 
4473 a . QUENU (E.). Rapport sur la 
fabrication du catgut. Bull Acad. Méd., 
9 et 16 mai 1916, p. 539-558, 584-591. 
[Rapport et discussion.] 
4473 6. PAWLOWSKI (Aug.). La fabri-
cation de la vaseline en France et la nou-
velle usine de l'île d'Elle (Vendée). Nat,, 
4 déc. 1920, p. 356-359, ill. 
/) Parfums (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4474. Parfums synthétiques, dans 
Rapport général sur l'industrie française. 
. Paris, Impr. nat., 1919, partie, chap. 
X X V I I . 
— Parfumerie. Ibid., l r e partie, chap. 
LU. 
O u v r a g e s : 
4475. COQUET (Lucien). Les industries 
de luxe : la parfumerie, dans Enquête sur 
la production française (Association na-
tionale d'Expansion économique), t. II . 
Paris, 1917, p. 395-407. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
4476. GATTEFOSSÉ (R.-M.). L ' indust r ie 
française des parfums de synthèse. Nat., 
9 déc . 1916, p . 377-381 , ill. 
4477. KŒHLER (A.). L'industrie des 
parfums naturels. Ibid., 31 mai 1919, 
p. 378-382, ill. 
4478. VATTIER (Joseph). La vente 
des parfums au Maroc. Monde nouv., 
mars 1921, p. 421-423. 
4479. CHARABOT (Eugène). L'orien-
tation actuelle de la production des par-
fums naturels. Acad. Agr. Fr., 2 mars 
1921, p . 249-258 . 
g) Poudres et explosifs (2) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4480. Explosifs, dans Rapport géné-
ral sur l'industrie française. Paris, Impr. 
nat., 1919, l r 0 partie, chap. XXIX. 
O u v r a g e s et ar t i c l e s de r e v u e s : 
4481. LE CHATELIER (Henry). Les 
explosifs. Conférence faite devant la So-
ciété des Amis de l'Université, le 7 février 
1915. Paris, Dunod, 1915, in-4°, 44 p.. fig-
(Extr. de La Revue de Métallurgie). 
4482. MOLINIÉ (Marcel). Explosifs. 
Les explosifs modernes- et leurs appliea-
tions.Paris,Larousse, 1916, in-16,64 p., fig. 
4483. VARIGNY (Henry de). Explosions 
et explosifs. Paris, Bergèr-Levrault (1916-
1917), in-16. 
(Pages d'histoire. N° 107.) 
(1) Voir Agriculture : Culture (les plantes mldi-
finales et à essences. 
(2) Voir Io chap. Inventions et ci-après le § Indus-
ries de l'alcool. 
* MEUNIER (Jean). Le coton et les 
industries de la cellulose, dans Conférences 
de l'Association française pour l'avance-
ment des sciences, 1917-1918, p. 182-
221. 
(Publié également dans la Revue scien 
tifique, 1-22 mars 1919). 
4484. LHEURE (M.). Conférence faite-
le 19 février 1920 sur la fabrication des 
poudres et explosifs. Paris, 1920, in-16, 
64 p . , ill. 
(Conservatoire national des Arts et-
Métiers. La science et l'industrie fran-
çaise pendant la g u e r r e . . . 8 . ) 
4485. Les applications de l'acétate 
de cellulose à la défense nationale. Ind. 
chim,, janv. 1917. 
h) Gaz asphyxiants : 
Voir le chap. Inventions intéressant la 
défense nationale. 
i) Industries spéciales diverses (pro-
duction de l'acide sulfurique, — de 
l'ammoniaque, — de l'azote, — du 
carbure de calcium, — de la cyana-
mide) : 
Acide sulfurique : 
4486. MEUNIER (Jean). L 'ac ide sul-
furique et les industries qui en dérivent-,. 
dans Conférences de l'Association fran-
çaise pour l'avancement des sciences, 1915-
1916, p . 316-335 . 
4487. SALLIOR (P). L 'ac ide sul fur ique 
et la guerre. Nat,, 25 nov. 1916, p. 342-
346, ill. 
Ammoniaque : 
4488. BOYER (Jacques) . La synthèse 
industrielle de l'ammoniaque par le pro-
cédé Georges Claude. Nat., 10 avr. 1920, 
p . 151-156 , ill. 
4489. FARNY (Marcel). La syn thèse 
de l'ammoniaque perfectionnée par un 
Français [M. Georges Claude]. Se. et 
Vie, juill. 1920, p. 49-56. 
4490. FABRE (Lucien). Une grande 
découverte française. La synthèse indus-
trielle de l'ammoniaque. Rev. hebd 
12 mars 1921, p. 204-218. 
Azote (1) : 
Ouvrages : 
4 4 9 1 . TOBIANSKY CI'ALTOPP (Alf red) . 
L'industrie de l'azote atmosphérique. 
Paris, Dunod, 1914, in-8°, 16 p. 
4 4 9 2 . BODROUX ( F e r n a n d ) . L ' a z o t e 
atmosphérique : son utihsation, dans Con-
férences de l'Association française pour 
l'avancement des sciences, 1916-1917, 
p. 13-30. 
4493. FLUSIN (G.). La synthèse des 
produits azotés et la guerre, dans Le 
Dauphiné au travail, t. II . Grenoble, 
1918, p. 245-270. 
4494. Le problème de l'azote. Paris, 
Gauthier- Villars, 1918, in-8°, 77 p. 
(Conférences industrielles de la Société 
des Sciences physiques et naturelles de 
Bordeaux.) 
A r t i c l e s de revues : 
4 4 9 5 . NICOLAS-FLAMEL. L a q u e s t i o n 
de l'azote. Op., 31 judl. 1915. 
4496. ALLIX (G.). L'industrie de 
l'azote. Econ. fr., 3 nov. 1917. 
4497. MOCH (Jules). La nouvelle in-
dustrie de l'azote. Revue, mars 1919, 
p. 432-437. 
4498. MARILLBR (C.). E ta t actuel de la 
question de l'azote. Techn. mod., mars-
avr. 1919, p. 131-135, 176-181. 
4499. VIGNERON (H.). Les industries 
chimiques des composés azotés. Nat., 
10 avr. 1920, p. 148-151. 
4500. PASCAL (Paul). La question de 
l'azote. Rev. scient., 25 déc. 1920, p. 740-
745. 
4501. La pohtique de l'azote. Produc-
teur, déc. 1920, p. 533-573 ; janv.-juin 
1921, p. 53-83, 86-100, 399-426. 
[I. PATART (Georges). D„> l'avenir in-
dustriel des procédés synthétiques de 
fixation de l'azote athmosphérique. Etude 
économique ; — II. GROS (Ferdinand). 
Etude politique.] 
Garbure de calcium (2) : 
4502. HAUSER (Henri). Etude écono-
mique sur l'industrie du carbure de cal-
cium. Paris, Chaix, 1917, in-4°, 16 p. 
(Consortium français des carbures.) 
4503. DILYS. La question des combus-
tibles et l'industrie du carbure de cal-
cium. Ind. cliim., nov. 1921. 
(1) Voir ci-dessous Cyanamide caîcique. 
(2) Voir le § Affaire des carbures (n05 335-339 b.). 
Cyanamide calcique (1) : 
4504. GRANIER (Mlle C.). La cyana-
mide calcique. Son emploi dans l'indus-
trie et dans l'agriculture. Paris, Gauthier-
Villars, 1921, in-16, 118 p. 
(Actuahtés scientifiques. La question 
de l'azote.) 
4505. Les problèmes industriels d'a-
près-guerre. La cyanamide. Eur. nouv., 
22 févr. 1919. 
4506. GABLE (H.). L'industrie fran-
çaise de la cyanamide. Chim. et Ind., 
oct. 1921, p. 430-439. ill. 
4507. A. C. L'industrie de la cyana-
mide. Gén. civ:, 12 nov. 1921, p." 419-
420. 
j) L'industrie gazière (2) : 
Pér iod iques , G r o u p e m e n t s et Congrès : 
4508. Journal des Usines à gaz. Organe 
de la Société technique de l'industrie 
du gaz en France (1877). Paris, 12, rue 
de Clichy. Bimensuel. In-fol., 16 p. 
4509. La Société technique publie 
également les Comptes rendus de ses 
congrès annuels : 
— Compte rendu des travaux du 
Comité du 1e r juillet 1914 au 30 juin 
1915 et Assemblée générale du 12 avril 
1915. Paris, Impr. de la Société anonyme 
de-publicité périodique, 1916, in-8°, 278 p. ; 
— Comptes rendus des travaux. 1915-
1916; 
— Compte rendu de l'Assemblée géné-
rale du 7 juin 1918... Travaux du Comité 
du 1 e r juillet 1917 au 31 mai 1918. Ibid., 
1918, in-8°, 384 p. ; 
— Compte-rendu du 42e Congrès tenu 
les 4-7 juillet 1919 à Metz et à Strasbourg. 
Ibid., 1919, in-8°, 584 p., fig. et pl. ; 
— Compte rendu du 43e Congrès tenu 
les 15-17 juin 1920 à Paris. Ibid., 1920, 
in-8°, xxiv-454 p. ; 
— Compte rendu du 44e Congrès tenu 
le 14-16 juin 1921 à Tours. Ibid., 1921, 
in-8°, 572 p. ; 
— X. P. Congrès de la Société tech-
nique de l'Industrie du gaz en France 
(7 juin 1918). Gén. civ., 27 juill. 1918, 
p. 68-70; 
42e Congrès de la Société... 
(Metz. 4-5 juillet 1919). Ibid., 2-16 août 
1919, p. 103-107, 129-132, 152-154; 
43e Congrès de la Société... 
(1) Voir le § Engrais. 
(2) Voir rie chère : Prix du gaz, et ci-après : Car-
bonisation des bois. 
(Paris, 15-17 juin 1920). Ibid,, 26 juin 
1920, p . 574-576. 1 
.m 4 4 0 Congrès de la Société... 
(Tours, 14-16 juin 1921). Ibid., 2 juill 
1921, p. . 12-16, 
Ouvrages t echn iques : 
4510. MASSE (René). Le gaz. Paris, 
Beranger, 1919, 3 vol. gr. in-8°. 
* WITZ (Aimé). Les gazogènes et l'éco-
nomie du combustible. Paris, BaiUière, 
1921, m-16, 384 p., 100 fig. 
O u v r a g e s d ivers : 
4511. GOURY. L'utilisation des gaz... 
dans l'industrie sidérurgique, dans Con-
gres du Génie civil (Mars 1918). Section IV. 
Pans, 1918, p. 118-133. 
4512 DEFOY (A.). L'exploitation de 
1 usine de la Compagnie européenne du 
Gaz d Amiens pendant la guerre, dans 
Compte rendu du 42" Congrès de la So-
? m ^ t e , ? h n i l ï u e d u S a z e n France (Metz, 
1919). Pans, 1919, p. 306-320. 
4513. PORTEVIN. Transformation de 
1 industrie du gaz en vue de la meilleure 
utilisation des combustibles dans les Ré-
gions dévastées, dans 3e Congrès de 
I Union des Sociétés industrielles de 
France (Mulhouse, 1920). Mulhouse, 
1921, p . 231-234 . 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
4514 VOLTA (H.). Les emplois indus-
triels d u gaz. Nat., 22 juill. 1916, p. 55-
59, ill. 
4515. C. L. L'utilisation des gaz na-
turels pour le chauffage et l'éclairage 
Ind. chim., août 1917. 
* DELAMARRE (Ach.). Prix de revient 
comparé du chauffage électrique et du 
chauffage au gaz. Rev. gén. Electr., 12 
juill- 1919, p. 45-47. 
4516. BOUSQUET (M.). La dis t r ibut ion 
du gaz d'éclairage à grande distance. 
Nat., 20 sept. 1919, p. 177-182, fig. 
4517. A. C. L'industrie gazière fran-
çaise pendant la guerre et son avenir immé-
diat. Gén. civ., 8 nov. 1919, p. 460-463. 
4518. PAYET (J.). La crise actuelle 
ce 1 industrie du gaz de houille : ses 
rapports avec la solution de la double 
crise du charbon et des transports. Vie 
techn., janv.-févr. 1920, p. 276-278, 377-
380. 
4519. BERTHELOT (Ch.). L'adaptation 
de l'industrie gazière à la reconstitution 
du Nord. Bull. Soc. ind. Nord, nov -déc 
1920, p. 199-232. 
4520. M. L. L'industrie gazière. Ou 
18 et déc. 1920. 
4521. CH. D. L'état actuel et l'avenir 
de l'industrie gazière : la récupération 
du benzol. Gén. civ., 14 mai 1921, p. 409-
414. 
f 4522. GREBEL (A.). L'état actuel et 
l'avenir de l'industrie gazière : la récupé-
ration du benzol. Bull. Soc. Encour 
juin 1921, p. 602-638. 
* Comparaison du chauffage au 
gaz et à l'électricité. Gén. civ., 17 sent-
1921, p. 249-252. P 
Je) Carbonisation et distillation des 
bois (production de gaz d'éclai-
rage et de divers sous-produits) : 
4523. MARILLER (C.). La carbonisa-
tion des bois en France pendant la guerre. 
Techn. mod., avr.-mai 1918, p. 169-174 
215-221. ^ 
4524. CHEVALLIER (P.). L'industrie 
de la distillation du bois. Vie techn., 
janv. 1921, p. 302-304. 
4525. VIÉ (Georges). La technique 
actuelle de l'industrie de la carbonisation 
des bois. Ibid., févr.-mars 1921 n 422-
425, 507-510. 
I) Couleurs et vernis ; laques ; encres 
et cirages : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4526. Couleurs et vernis, encres et 
cirages, dans Rapport général sur l'indus-
trie française. Paris, Impr. nat., 1919, 
l r e partie, chap. XXXI. 
O u v r a g e s t e c h n i q u e s : 
4527. PÉCHEUX. Les couleurs, les ma-
tières colorantes, les mordants en tein-
ture. Paris, BaiUière, in-16. 
2e éd. — 1920, 96 p . , 20 fig. 
4528. COMTONIER (Ch.). Manuel du 
peintre. Paris, BaiUière, in-16. 
(I. Couleurs et vernis 1921, 348 p., 
31 %• ; — II- Peintures, enduits, mastic 
et divers. 1922, 276 p., 32 fig.] 
4529. Les vernis. Paris, Bail-
lière, 1921, in-8°, 640 p., 29 fig. (Encyclo-
pédie de chimie industrielle.) 
Industrie des laques : 
4530. BOYER (Jacques). L ' industr ie 
des carmins et des laques végétales pen-
dant la guerre. Nat., 20 janv. 1917, p. 43-
45, ill. 
4531. GUÉRIN (René). Le laquage des 
bois. Ibid., 24 juill. 1920, p. 55-60, 
ill. 
4532. VERNETTIL (P.). L'industrie des 
laques d'Extrême-Orient en France. 
Bull. Soc. Encour., févr. 1921, p. 179-
192. 
m) Celluloïd : 
4533. PEREGRIN (J.-B.). L ' industr ie 
du celluloïd. Nat., 22 janv. 1921, p. 54-55. 
4534. DETULLE (François). Comment 
se fabrique le celluloïd. Se. et Vie, nov. 
1921, p. 449-460, ill. 
n) Allumettes (1) : 
4535. BOYER (Jacques). La guerre 
nous privera-t-elle d'allumettes ? Nat., 
14 juill. 1917, p. 24-28, ill. 
L) L e s i n d u s t r i e s de l a t e r r e . 
a) Généralités ; — b) Chaux et ciments ; briques et tuiles ; — c) Céramique et verrerie. 
a) Généralités : 
4536. Chaux et ciments ; céramique 
et verrerie dans Rapport général sur l'in-
dustrie française. Paris, Impr. nat., 
1919, l r e partie, chap. XXVI. 
4537. BOUDOUARD (Octave). La céra-
mique et la verrerie ; les chaux et ciments 
dans Enquête sur la production fran-
çaise (Association nationale d'Expan-
sion économique), t. I II . Paris, 1917, 
p. 159-222. 
b) Chaux et ciments ; briques et 
tuiles. 
* Bevue des Matériaux de construc-
tion (n° 4796). 
Ouvrages : 
4538. LEDUC (E.). Chaux et ciments. 
Paris, Baillière, in-16, 2e éd. rev. et 
augm., 1919, 468 p., 90 fig. 
4539. FRITSCH (J.). Fabrication des 
briques et des tuiles. Briques de construc-
ion, briques réfractaires, tuiles, carreaux, 
Nyaux de drainage et autres articles en 
terre cuite, Paris, Desforges, 1921, gr. 
in-8°, vn-460 p., 215 fig. 
4540. EÉRET (R.). Cahiers des charges 
pour la réception des chaux et ciments 
dans Travaux préparatoires du Congrès 
du Génie civil (Mars 1918). Section I. 
Paris, 1918, p. 55-60. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
4541. FOUQUE. L'industrie des tuile-
ries et briqueteries et des, chaux et ci-
ments. Corn. cons. Act. écon. XF e Bég., 
Bapp. et doc., janv.-févr. 1918, p. 697-
709. 
4542. DUMESNIL (P.). La fabrication 
du ciment et plus particulièrement du 
ciment artificiel. Soc. Ing. civ., Mém., 
Bull, avr.-juin 1920, p. 189-240. 
4543. BOUSQUET (M.). Fabrication de 
la brique silico-calcaire. Nat., 1e r mai 
1920, p. 215-220, ill. 
* BIED (J.). L'industrie du ciment 
et la crise du charbon. Bev. Ing., août 
1920, p. 93-102. 
c) Céramique et verrerie (2) : 
P é r i o d i q u e s : 
4544. La Céramique. Organe officiel 
du Syndicat des Fabricants de produits 
céramiques de Erance (1920, t . XXIV). 
Paris, 292, rue Saint-Martin. Mensuel. 
In-4°, 20 p. 
4545. La Céramique et la Verrerie. 
Organe officiel de la Chambre syndicale 
de la C'ramique et de la Verrerie (1880). 
Paris, 13, rue des Petites-Ecuries. Men-
suel. In-4°, 56 p. 
A n n u a i r e s : 
4546. Annuaire-répertoire des Céra-
mistes et Verriers de France. Ed. sous le 
patronage de la Chambre syndicale de 
(1) Voir Finances : Monopoles. 
(2) Voirie § Verrerie d'optique et Réorganisation : 
Enseignement technique (Céramique et verrerie). 
la Céramique et de la Verrerie. Paris, 
13, rue des Petites-Ecuries. 
[Groupements rattachés aux industries 
de la céramique et de la verrerie ;— 
indications statistiques pour chaque ré-
gion _ ( ombre d'ouvriers employés, ex-
traction des matières premières, produc-
tion) ; — adresses ; — bibliographie 
technique.] 
M a n u e l s : 
4547. ESCARD (Jean). La nouvelle 
industrie du verre. Emplois spéciaux, 
fabrication électrothermique, analyse des 
verres, verres de Quartz et quartz fondu. 
Grenoble, Rey, in-8°. 
i r e éd. — 1918, 120 p., 35 fig. 
2" éd. —1919, vi-162 p., 40 fig. 
4548. VIGREUX (H.). Le soufflage du 
verre dans les laboratoires Scientifiques 
Préf. de M. Halle -, membre de l'Institut 
Pans, Dunod, in-8°, 2® éd. 1920, xv-
2 6 8 p. 
O u v r a g e s d i v e r s : 
4549. BOUCHA VER. Des arts industriels 
en Dauphiné : la céramique, dans le 
Dauphmé au travail, t. II. Grenoble, 1918 
p. 327-393. 
4550. CARPENTIER (Jean). L'iridustrie 
de la faïence dans l'arrondissement de 
Valenciennes. Lille., 1920, in-8°, 176 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer ité 
de Lille.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
4551. BERLEMONT (J.). La verrerie 
scientifique assurée par l'industrie fran-
çaise. Bull. Soc. Encour., mars-avr 1915 
p. 228-237. 
4552. GRIVEAU (René). Les industries 
du verre. Nouv. Rev., 1er u o v 1915 
p. 30-36. 
4553. La verrerie scientifique fran-
çaise. Nat., 20 mai 1916, p. 321-323, ill. 
4554. GRANGER (A.). La fabrication 
des poteries de grès à la Manufacture 
nationale de Sèvres. Ibid., 24 févr 1917 
p. 117-121, ill. 
4555. NORDMANN (Ch.). Indus t r ie et 
science. Rev. D.-M.. 1 " avr. 1917 p 697-
708. 
[L'industrie de la verrerie.] 
4556. BORIES (Pernand). La verrerie 
scientifique et la guerre. Je Sais tout. 
15 avr. 1917, p. 385-392, ill. 
4 5 5 7 . BOUDOUARD ( 0 . ) . L a c h a i e d e 
ceramique et de verrerie au Conservatoire 
national des Arts et Métiers. Rev. scient 
11-25 août 1917, p. 481-490. 
4558. RAZOUS (Paul). La fabricat ion 
des produits en grès pour l'industrie chi-
mique. Gén. civ., 15 nov. 1919, p. 481-485. 
4559. LANORVILLE (Georges). La fa-
brication de la faïence fine. Nat,, 11 sent 
1920, p. 166-170, ill. F ' 
4560. FLUSIN (Georges). L'industrie 
du verre de silice. Chim. et Ind,, févr -
mars 1921, p. 119-135, 257-270, ill. 
4 5 6 1 . U N INGÉNIEUR VERRIER. L e 
rôle de l'industrie verrière française pen-
dant la guerre. Nat., 19 févr 1921 
p . 1 1 7 - 1 1 9 . 
4562. Enquête sur l'organisation d'un 
enseignement adapté aux besoins de l'in-
dustrie céramique. Bull. Soc. Encour 
mai 1921, p. 463-476. 
M ) P r o d u i t s r é s i n e u x et g o m m e s . 
a) Généralités; - b) Résines; _ c) Caoutchouc. 
a) Généralités : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
4563. Produits résineux et gommes, 
dans Rapport général sur l'industrie fran-
a s X X X ' I M W • N A T - I R E P A R T I E ' 
M a n u e l s : 
4564. HUMELLE (H.). Plantes à latex 
et a résinés. Paris, Baillière, 1916, in-16 
119 p . , 41 fig. 
(Les cultures coloniales. VII.) 
4565. PÉCHEUX (H.). Le caoutchouc, 
la gutta-percha, le celluloïd, les résines et 
les vernis. Paris, Baillière, in-16. 
(Les produits industriels animaux et 
végétaux IV). 
2e éd. — 1920, 96 p . , 14 fig. 
4566. COEFIGNÏER (Ch.). Les vernis 
Paris, BaiUière, 1921, gr. in-8°, 640 p., 
29 fig. 
4567. PERROT (Emile). La gomme 
laque et son traitement industriel. Bull 
Se. fharm, janv.-févr. 1917, p. 38-46 
b) Résines (1) : 
4568 . MERCKLING ( F r a n z ) . L a r é s ine 
et les produits résineux, dans Enquête 
sur la production française (Association 
nationale d'Expansion économique), t . III , 
Paris, 1917, p. 367-406. 
4569. BLIN (Henri). L'industrie rési-
nière. Nat., 17 juin 1916, p. 385-389. ill. 
c) Caoutchouc (2) : 
Documents parlementaires : 
4570. Droit d'entrée sur les caout-
choucs d'origine étrangère. Proposition 
Ernest OUTREY, 3 juin 1919. Ann. 
Chambre, p . 1677 (N° 6225). 
[Renseignements sur la production 
coloniale du caoutchouc.] 
Publications administratives : 
4571. Caoutchouc et gutta-percha, 
dans Rapport général sur l'industrie 
française. Paris, Impr. nat., 1919, l r e par-
tie, chap. X X X I X . 
Périodiques : 
4572. Le Caoutchouc et la gutta-percha. 
Revue scientifique et industrielle. (Moni-
teur du Caoutchouc, les Matières plas-
tiques, la Revue générale du Caoutchouc, 
Revue internationale du Caoutchouc 
réunies) (1920, 17e année). Paris, 49, rue 
des Vinaigriers. Mensuel. In-fol., 40 p. 
Directeur A.-D. Cillard. 
4573. Les Industries du Caoutchouc. 
4574. Bulletin du Syndicat du Caout-
chouc. 
Manuels : 
4575. ELEURY (R. de). Technologie 
du caoutchouc souple. Paris, Dunod, 
1920, in-8°, vi-210 p., 130 fig. 
Ouvrages : 
4 5 7 6 . CASTELLAN (Louis ) . L ' i n d u s t r i e 
caoutchoutière. Thiers, Impr. Favyé, 
1915, in-8° , 188 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
4577. B[ARRY] (M.-E.). Le marché du 
caoutchouc, dans Enquête sur la produc-
(1) Voir Agriculture : Sylviculture. 
(2) Voir Commerce : Tarifs douaniers ; — Colo-
nies : Productions agricoles. 
tion française (Association nationale 
d'Expansion économique), t. I I I . Paris, 
1917, p . 407-438. 
4578 BAILLAUD(E ' - i l e ) ,VANPELT(G. ) 
et ALCAN. Le commerce du caoutchouc 
et le port de Marseille. Rapport présenté 
au Conseil d'administration de l 'Institut 
colonial de Marseille par M.-E. BAILLATJD, 
suivi d'une étude de M. G. V N PELT 
sur la création d'un service technique 
auprès d'un marché du caoutchouc et 
d'un Rapport au Syndicat professionnel 
du Caoutchouc de M. ALCAN sur la créa-
tion d'un marché du caoutchouc brut en 
France. Marseille, Impr. marseillaise, 
1918, g r . in-8°, 40 p . 
(Institut colonial de Marseille.) 
4579. Les industries du caoutchouc. 
Paris, Impr. VEmancipatrice, 1919, broch. 
in-8°. 
Articles de revues : 
4 5 8 0 . ROUGET ( F e r n a n d ) . L e s condi -
tions du marché du aoutchouc en 1914. 
Bull. O f f . col., a v r . 1915, p . 161-181. 
4581. PAYEN (Edouard). Le caout-
chouc. Son marché depuis la guerre. 
Econ. fr., 12 juin 1915. 
4582. Le caoutchouc pendant la 
guerre. Ibid., 12 févr. 1916. 
4 5 8 3 . HENRY (E. ) . C r é a t i o n d ' u n 
marché des caoutchoucs en France. Bull. 
Ch. Comm. Paris, 1ER avr. 1916, p. 433-
438. 
4 5 8 4 . SALLIOR (P.) . L e c a o u t c h o u c 
et la guerre. Nat., 15 juill. 1916, p. 33-
37, IU. 
4585. RAZOUS (Paul). L'emploi écono-
mique du caoutchouc. Bev. scient., 15-
22 jui l l . 1916, p . 431-434. 
4 5 8 6 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L e c a o u t -
chouc. Sa consommation et ses prix. 
Econ. fr., 14 oct. 1916. 
4 5 8 7 . L e c a o u t c h o u c e n 1916. 
Ibid., 14 avr. 1917. 
4 5 8 8 . L e c a o u t c h o u c e n 1917. 
Ibid., 2 févr. 1918. 
4 5 8 9 . LARCHAIN (Michel) . L e c a o u t -
chouc. Eur. nouv., 4 janv. 1919. 
4 5 9 0 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L e m a r c h é 
du caoutchouc en 1918. Econ. fr., 15 mars 
1919. 
4591. VIÉ (Georges). L'industrie du 
caoutchouc naturel. Ind. chim., mai-
juin 1919. 
4592. R. M. L'industrie du caout-
chouc. Production, méthodes d'essai, 
classement. Gén. civ., 27 déc. 1919, p. 661-
662. 
4 5 9 3 . CHAKRIÈRE (G.) . L e c a o u t c h o u c 
naturel et ses sources ; la chimie du caout-
chouc. Se. et Ind., 10 et 25 avr. 1920. 
4594. PAYEN (Edouard). Le caout-
chouc. Sa production, son marché et 
ses perspectives. Econ. fr., 1ER mai 1920. 
a) Généralités ; — b) Huiles 
a) Généralités : 
Périodiques : 
4599. Les Matières grasses. Organe 
scientifique et industriel. Huiles indus-
trielles et alimentaires, graisses, savons, 
stéarine et tous corps gras ; pétrole et 
ses dérivés ; glus, colles, gélatines, ré-
sines, cires et matière ; cireuses, vernis, 
peintures (1920, 12e année). Paris, 49, rue 
des Vinaigriers. Mensuel. In-fol., 24 p. 
4600. Bulletin des Matières grasses 
de l'Institut Colonial de Marseille. Mensuel. 
Gr. in-8°, 30 p. env. 
Publications administratives : 
4601. Matières grasses ; savonnerie et 
stéarinerie, dans Rapport général sur 
l'industrie française. Paris, Impr. nat., 
1919, l r e partie, chap. XXXIV. 
Ouvrages et articles de revues : 
4602. GIRABD (Ch.). Les corps gras, 
les bougies et les savons. Paris, Bail-
lière, in-16. 
2® éd. 1920, 92 p., 37 fig. 
4603. JUMELLE (Henri). L ' indust r ie 
marseillaise des corps gras. Nat., 16 sept. 
1916, p . 177-183 , ill. 
4604. Rapport sur la situation 
actuelle des industries des corps gras à 
Marseille. Corn. cons. Act. écon. XVe Rég., 
Rapp. et doc., janv.-févr. 1917, p. 363-
371. 
4605. LAMBERT (Max). L'industrie 
française des corps gras d'origine végétale 
et animale et l 'état de guerre. Exp. écon., 
nov. 1917, p. 55-77. 
4595. Le caoutchouc. La situa-
tion de son marché. Ibid,, 2 oct. 1920. 
4596. EAUCHER (A.). L'histoire du 
caoutchouc. Part, et Op., 20 févr. 1921, 
p. 461-475. 
4597. LAMBERT (Max). Le caout-
chouc. Ind. chim., mai-juin 1921. 
4598. Situation de la produ tion du 
caoutchouc en 1921. Rev. de Botanique 
appliquée, 1921, p. 33-103. 
— d) Savonnerie et 
4 6 0 6 . BOUVET (M.). L e s e m p l o i s d e l a 
lanoline. Bull. Se. pharm., juill.-août 
1918, p . 233-246 . 
[Graisse de suint de mouton.] 
b) Huiles minérales (1) : 
4607. Journal du Pétrole. Organe offi-
ciel du groupe français du Congrès inter-
national du pétrole. Scientifique, tech-
nique, commercial (1920, 20e année). 
Paris, 2, rue du Colonel-Renard. Mensuel. 
In-fol., 12 p. Directeur : Francis Laur. 
4608. Huiles minérales, dans Rapport 
général sur l'industrie française. Paris, 
Impr. nat., 1919, l r e partie, chap. XXXV. 
c) Huiles végétales : 
Voir Agriculture : Oléiculture 
d) Savonnerie et stéarinerie : 
Voir les publications de la Chambre de 
Commerce de Marseille. 
4609. PUGET (Paul). Savons et bou-
gies. Paris, Baillière, in-16. — 2e éd. 1919, 
396 p., 79 fig. 
4610. LECOQ (Raoul). La fabrication 
industrielle des savons de potasse et de 
soude. Bull. Se. pharm., juiil.-août 1916, 
p. 225-246. 
e) Tourteaux : 
4611. LAROQUE (DE). R a p p o r t sur 
(1) Voir Ravitaillement : Pétrolet. 
N ) M a t i è r e s g r a s s e s . 
minérales ; — c) Huiles végétales ; 
stéarinerie ; — e) Tourteaux. 
l'exportation des tourteaux et leur li-
vraison à l'agriculture. Gom. cons. Act. 
écon. XVe Rég., Ra-pp. et doc., mai 1916, 
p. 81-92. 
4612. GOUIN (André). Les consé-
quences de l'exportation de nos tour-
teaux. Acad. Agr. Fr., 21 déc. 1921 
p. 879-882. 
O) Alcoo l G). 
a) Généralités ; — b) Alcools de remplacement. 
a) Généralités : 
Publications administratives : 
4613. L'alcool dans Rapport général 
sur l'industrie française. Paris, Impr. 
nat.., 1919, l r e partie, chap. XXXVI. 
4614. La production des alcools [Sta-
tistique annuelle], dans Bull. Stat. et 
lég. comp. 
Manuels : 
4615. BOULLANGER (E.). Distillerie 
agricole et industrielle. Alcool, eaux-de-
vie de fruits et rhums. Paris, Baillière, 
in-16. 
2e éd. — 1918, 562 p., 94 fig. 
Ouvrages divers : 
* DUCHEMIN (R . ) . L ' e m p l o i e t le 
régime de l'alcool dans les industries 
chimiques et pharmaceutiques. Paris, 
Dunod, 1916, gr. in-8°, 29 p. 
4616. VENTRE (J.) . Explo i ta t ion e t 
utilisation des marcs de raisins. Mont-
pellier, Roumégous, 1918, in-8°, 30 p. 
(Extr. du Progrès agricole et viticole.) 
Exploitation et utilisation des 
pépins de raisins. Montpellier, Roumé-
gous, 1918, in 8°, 21 p. 
(Extr. du Progrès agricole et viticole.) 
Articles de revues : 
4617. BARTHE (E.). La distillerie agri-
cole. Nécessité de la développer. Vie 
agric., 3 févr. 1917. 
4 6 1 8 . RANC ( A l b e r t ) e t BOISSEAU 
(Jacques). L'alcool et la force motrice. 
Nat., 2 3 oc t . 1920, p . 260-263 . 
4619. BLANCHET (Ch.). L'alcool in-
dustriel. Rev. Ing., avr.-mai 1921, p. 179-
185, 211-219. 
(1) Voir Finances ; Régime fiscal de l'alcool. 
b) Alcools de remplacement (Alcools 
de pommes, de topinambour, de 
glands de chêne, d'algues, de 
houille) : 
4620. LINDET. De l'utilisation de l'ex-
cédent de la récolte des pommes à cidre 
pour la fabrication de l'alcool. Acad. Agr. 
Fr., 20 oct, 1915, p. 602-607. 
4 6 2 1 . TRUELLE, LINDET e t PLUCHET 
(Eug.). Etablissement et prix de revient 
de l'alcool des fruits à cidre. Ibid., 27 oct. 
1915, p. 622-628; 8 et 15 mars 1916, 
p. 338-339, 358-359. 
4622. SAILLARD (Enfile). La fabrica-
tion de l'alcool de pommes à cidre. Vie 
agric., 22 janv. 1916. 
[Production d'alcool pour la fabrica-
tion des explosifs.] 
4 6 2 3 . TRUELLE (A.). L a t r a n s f o r m a -
tion des cidres, des poirés et du calva-
dos en alcool de guerre. Ibid., 22 avr. 
1916. 
4624. LINDET. Utilisation des pommes 
en distillerie de grains. Acad. Agr. Fr., 
11 juill. 1917, p. 710-712. 
4 6 2 5 . TRUELLE (A.). P r o d u c t i o n d e 
l'alcool de guerre avec les poires à poiré. 
Ibid., 17 oct, 1917, p. 913-924. 
4626. Production de l'alcool de topi-
nambour. Acad. Agr. Fr., 7 févr. 1917, 
p. 136-140. 
4 6 2 7 . KAYSER. S u r la t r a n s f o r m a t i o n 
des glands de chêne en alcool. Ibid., 
2 8 n o v . 1917, p . 1067-1069. 
4628. De la production de l'al-
cool au moyen des algues. Ibid., 17 avr. 
1918, p. 450-451. 
4 6 2 9 . HAUDOIN ( L a u r e n t ) . D e l a 
houille on. tire maintenant de l'alcool. 
Se. et Vie, juill. 1920, p. 63-68, ill. 
P ) I n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s (1). 
a) Généralités ; — 6) Meunerie e t boulangerie ; — c) Boucherie ; — d) Les industr ies 
laitières ; — e) L ' industr ie sucrière ; — /) L ' indust r ie des boissons ; — g) L ' indust r ie 
des conserves ( f rui ts et légumes, viandes) ; — h) L«s industr ies fr igorif iques; — 
i) L 'organisat ion industrielle des aba t to i r s ; — j) Les industr ies de la fécule et de 
'amidon ; — k) L ' industr ie du sel ; — l) Divers (chicorée, choucroute). 
a) Généralités : 
Périodiques : 
4630. Le Bulletin des Halles, Bourses 
et Marchés (1846). Paris, 33, rue Jean-
Jacques Rousseau. Quotidien. Gr. in-fol., 
4 p. Directeur : Georges Bureau. 
[Donne le cours officiel des matières 
premières et denrées. On peut également 
utiliser à cet égard le périodique suivant, 
moins connu, mais plus aisé à consulter.] 
4631. Tablettes statistiques et docu-
ments législatifs et administratifs (1876), 
Paris, 35, rue Jean-Jacques Rousseau. 
Mensuel. In-8°, 16 p. 
4632. Syndicat des Produits alimen-
taires en gros (Union des Syndicats de 
l'alimentation en gros de France. Bulletin 
mensuel. Paris, 3, rue de Palestro. In-8°, 
48 p. 
Nous citerons également ici le pério-
dique suivant qui intéresse plusieurs des 
industries de l'alimentation. 
4633. L'Epicerie française. Journal 
du Syndicat de l'Epicerie française fondé 
en 1846. Organe officiel de la Fédéra-
tion française des Syndicats de l'Epicerie. 
Paris, 32, rue du Renard. Hebdomadaire. 
Gr. in-fol., 4-6 p. 
Ouvrages : 
4 6 3 4 . FRANÇOIS (L.) e t VALLIER (R.) . 
Les industries agricoles. et alimentaires. 
Paris, Dunod, 1915, in-8°, 256 p., 128 fig. 
4635 . LEGRAND (Ch.) e t DUHAMEL 
(Jean). Les industries de l'alimentation, 
dans Enquête sur la production natio-
nale (Association nationale d'Expansion 
économique), t. I. Paris, 1917, p. 399-
427. 
4 6 3 6 . BARBET (E. ) . N o u v e l l e s i ndus -
tries agricoles, dans Travaux prépara-
toires du Congrès du Génie civil (mars 
1918). Paris, 1918, p . 9-23. 
4637. PETIT (Paul). Les industries de 
(1) Voir les chap, Ravitaillement et Agriculture. 
l'alimentation. Paris, Payot, 1919, in-16, 
238 p., fig. 
(Bibliothèque pobtique et économique.) 
4638. LINDET (L.). Evolution des 
industries qui transforment les produits 
agricoles. Introduction au cours professé 
à l'Institut national agronomique. Paris, 
Eyrolles, 1920, in-16, 159 p. 
Articles de revues : 
* MEILLIÈRE. S u r l ' ob l iga t ion de 
déposer la formule des spécialités médi-
camenteuses, hygi ^niques ou alimentaires. 
Bull. Acad. Méd., 9 et 16 mai 1916, 
p. 558-560, 591-594. 
[Rapport et discussion.] 
* LÉGER. Rapport sur la réglemen-
tation de la vente des spécialités phar-
maceutiques, hygiéniques ou alimentaires. 
Ibid., 26 juin 1917, p. 793-806 ; 10 juill.', 
30 oct., 13, 20, 27 nov. et 18 déc., p. 15, 
484-491, 559-572, 588-597, 608-620, 732-
737. 
b) Meunerie et boulangerie (1) : 
4639. La Meunerie française. Revue 
mensuelle illustrée de meunerie et des 
industries s'y rattachant. Organe offi-
ciel de l'Association de la Meunerie 
française (1885). Paris, 6, place du Louvre. 
In-fol.. 24 p. 
AMMANN (L.). Meunerie et boulangerie. 
Paris, Baillière, 1914, in-16, 492 p. 
RICHARDOT (André). L'industrie de 
la mouture du blé. Se. et Vie, nov. 1920, 
p. 502-517, iU. 
L'industrie des pîtes alimentaires : 
4640. BOYER (Jacques). L'industrie 
des pâtes alimentaires et la guerre. Nat., 
9 juin 1917, p. 366-368, ill. 
(1) Voir les chap. Ravitaillement : Vie chère : — 
Agriculture : Céréales ; — Industrie : Matériel de 
meunerie. 
4641. MAUGUY (Alphonse). Le déve-
loppement de l'industrie des pâtes ali-
mentaires en Erance. Se. et Vie, janv. 
1921, p. 111-119, ill. 
c) Les industries laitières (1) : 
Périodiques : 
4642. Le Lait. Revue générale des 
questions laitières (1921). Lyon, 2, quai 
Chauveau. Mensuel. In-8°, 80 p. env. 
Directeurs : L. Lindet et M. Beau ; 
rédacteur en chef : Ch. Porcher, profes-
seur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
4643. La Crémerie française. Organe 
officiel du Syndicat de la Crémerie fran-
çaise (1919). Paris, 10, rue des Prouvaires. 
Mensuel. Gr. in-fol., 4 p. Rédacteur en 
chef : L. Liboisne. 
[Intéresse surtout l'approvisionnement 
en lait de Paris.] 
4644. L'Industrie du Beurre. Journal 
des laiteries et de la coopérative des Cha-
rentes et du Poitou (1906). Niort, 1, rue 
Yver. Hebdomadaire. Gr. in-8°, 8 p. 
Congrès : 
4645. 8e Congrès national de l'indus-
trie laitière (Paris, 10 mai 1921). Paris, 
Impr. de la Bourse de Commerce, 1921, 
in-8°, 27 p. 
VIGER. Le Congrès national de l'indus-
trie laitière. Acad. Agr. Fr., 12 oet. 1921, 
p. 677-682. 
Manuels : 
4646. MARTIN (Ch.). Laiterie. Paris, 
Baillière, in-16. 
(Encyclopédie agricole.) 
4e et 5e éd.—1918 et 1920,404 p., 182 fig. 
4647. LASSARLIÈRE (Dr P.). Le lait 
condensé. Paris, Maloine, in-16. 
2e éd. — 1920, 152 p. 
4648. ROLET (Antonin). Les industr ies 
annexes de la laiterie. Utilisation des 
sous-produits et résidus : lait concentré, 
poudre de lait, caséine, fromages maigres, 
sucre de lait, acide lactique, laits fermen-
tés, lait écrémé, petit lait, babeurre, ali-
mentation des animaux, eaux résiduaires. 
Paris, Baillière, in-16. 
(Bibliothèque des Connaissances utiles.) 
2" éd. augm. — 1920, 368 p., 80 fig. 
4649. DORNIC (P.). Le contrôle pra-
tique et industriel du lait. Paris, Bail-
lière, 1921, in-16, 164 p., 19 fig. 
(1) Voir Ravitaillement : Lait (Prix et taxation 
du lait)\ — Agriculture : Production laitière. 
Ouvrages divers : 
4650. GUILLORY (G.). Une industrie 
locale. Le fromage de Brie. Fontaine-
bleau, Impr. Bourges, 1915, in-16, 47 p. 
(Extrait de l'Abeille de Fontainebleau.) 
4 6 5 1 . LAPPARENT ( V t e H . de) e t 
BERGE (René). L'expansion économique 
envisagée au point de vue des produits 
de laiterie, avec une Note sur la produc-
tion et le commerce des œufs, par Henri 
HITIER, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Ex-
pansion économique), t. V. Paris, 1917, 
p. 177-191. 
* TUZET (H.). L'industrie laitière et 
l'élevage du porc pour la charcuterie. 
Bordeaux, Impr. Delmas, 1917, in-8°, 
15 p. 
(Propagande agricole de la Compagnie 
des Chemins de fer du Midi. ) 
Articles de revues : 
4652. MALPEAUX (L.). Une industrie 
agricole à développer après la guerre : 
la poudre de lait. Vie agric.. 12 juin 
1915. 
4653. Les laiteries coopératives des 
Charentes et du Poitou. Bull. mens. Inst. 
écon., juill. 1915, p. 14-38. 
4654. DIPFLOTH (Paul). L'installation 
d'une laiterie moderne aux environs de 
Paris. Vie agric., 3 juin 1916. 
4655. DONON (M.). Pour rendre l'in-
dustrie laitière plus lucrative. Ibid., 
3 juin 1916. 
4 6 5 6 . ROTPSCHILD ( H . de) e t PORCHER 
(Ch.). L'industrie du lait concentré, et 
les fraudes. Annales des Falsifications, 
1917, n° 101-102, p. 111. 
4657. LARUE (Pierre). Une beurrerie 
coopérative pendant la guerre. Vie agric., 
2 mars 1918. 
4658. HILSONT (A.-E.). L'avenir de 
la laiterie dans le Cantal. Ibid., 27 avril 
1918. 
4659. DESVAUX (Enfile). Une enquête 
sur la production beurrière et fromagère 
en Basse-Normandie. Act. nat., 25 sept. 
1918, p. 399-405 ; 25 nov., p. 266-275. 
4660. RAZOUS (Paul). Les industries 
et le commerce du lait pendant la guerre ; 
leur avenir. Oén. civ., 15 et 22 févr. 1919, 
XL 111-114, 126-129, 148-152, fig. 
4661. BONAPÉ (A.). La chèvre et le 
fromage de Levroux. Vie agric., 18 oct. 
1919. 
* LAFARGUE (Xavier). Utilisation d'un 
sous-produit du lait : les matières plas-
tiques à base de caséine. Nat., 6 nov. 
1920, p. 289-294, ill. 
4662. ' GUILLAUME (Albert). Le com-
merce actuel des laits concentrés en 
France. Bull. Se. pharm., juill. 1921, 
p. 379-389. 
4663 . HITIER (H . e t J . ) . Les la i t e r ies 
coopératives des Charentes et du Poi-
tou. Exp. écon,, août- 1921. p. 15-19. 
4664. MAZÉ. Fabrication du gruyère 
et de l'emmenthal en France. Vie agric., 
6 août 1921. 
d) L'industrie sucrier e (1) : 
4 6 6 5 . TRUELLE. B i b l i o g r a p h i e mo-
derne choisi de l'industrie sucrière. 
Mâcon, Impr. Protat, 1916, in-8°, 9 p. 
(Extr. du Bulletin de l'Associatioii de 
documentation bibliographique. ) 
Périodiques : 
4666. Journal des Fabricants de sucre. 
Organe politique de la sucrerie indigène 
et coloniale (1860). Paris, 3, rue de Riche-
lieu. Hebdomadaire, Gr. in-fol., 4-6 p. 
Rédacteur en chef : Georges Bureau. 
Publications administratives : 
4667. L'industrie sucrière, dans Rap-
port général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, LRE partie, chap. 
XXXVII. 1 
4668. Les fabriques d sucre et leurs 
procédés de fabrication. Rapport annuel. 
Bull. Stat. et lég. comp. 
Annuaires : 
4669. Annuaire sucrier. Liste géné-
rale des fabriques de sucre, raffineries et 
distilleries de France et des colonies 
françaises... S atistique législation et 
usages commerciaux. Paris, Journal des 
Fabricants de Sucre, in-16. 
Ouvrages : 
4670. GROBERT e t LISTRE. L ' indust r ie 
sucrière en France après la guerre, dans 
Travaux préparatoires du Congrès du 
(1) Voir Ravitaillement : Sucre ; - Vie chire • 
Prix et taxation du sucre ; - Agriculture : Culture 
île la betterave ; - Colonies : Productions agricoles 
Génie civil (Mars 1918). Section VII. 
Paris, 1918, p. 45-73. 
4671. Notice sur les raffineries de 
sucre et la nécessité d'une grande raffi-
nerie à Bordeaux. Bordeaux, Impr. 
Delmas, 1919, in-8°, 14 p. 
Art ic l e s de revues : 
4672. [Mesures prises dans l'intérêt 
de l'industrie sucrière.] Acad. A-gr. Fr., 
14 oct . 1914, p . 767-770. 
4 6 7 3 . DYBOWSKI (J . ) . S u r les surs is 
d'appel pour les ouvriers techniciens des 
sucreries et des distilleries. Ibid,, 9 déc. 
1914, p . 900-901. 
4674. DUREAU (Georges). L ' industr ie 
du sucre et la guerre de 1914. Bull. Soc. 
Encour., mars-avr. 1915, p. 290-306. 
4675. BOYER (Jacques). La fabrica-
tion du sucre pendant- la guerre. Nat 
m a i 1915, p. 289-294, ill. 
(Ncs grandes industries du Nord. I.) 
4676. V. R, L'industrie du sucre et la 
guerre. La culture de la betterave à 
sucre- en France après la guerre. Gén 
civ., 31 juill. 1915, p. 71-73. 
4677. SATLLARD (Emile). La question 
sucrière. Causes d'augmentation des frais 
de la fabrique du sucre pendant la cam-
pagne 1916-1917. Econ. eur., 7 av r , 
5 et 12 mai 1916. 
4 6 7 8 . LEFORT (G.). M o d e r n i s a t i o n des 
industries chimiques : sucrerie. Ind, 
chim., mai-juin 1917. 
4679. HITIER (Joseph). La product ion 
sucrière française. L'état actuel ; les 
conditions de relèvement-. Rev. Econ. 
pol., janv.-févr . 1918, p. 80-94. 
4680. La dénonciat ion de la 
Convention de Bruxelles et les conditions 
de relèvement de notre industrie sucrière 
Acad. Agr. Fr., 20 mars 1918, p. 373-
379. 
4681. NOTTIN (P.). L ' indus t r ie su-
crière française pendant et après la 
guerre. Bull. Soc. Encour., janv.-févr 
1920, p . 103-108. 
4682. THÉRY (René). L ' indust r ie su-
crière en France. Econ. eur., 24 sept -
22 oct. 1920. 
4683. La situation des industries du 
sucre et de l'alcool dans les Régions dévas-
tées. Gén. civ., 8 janv. 1921, p. 40-41. 
4684. VIÉ (Georges). L'industrie su-
crière française. Vie techn,, juin 1921 
p. 207-214 ; j a n v . 1922, p . 296-302, fig! 
L'industrie des édulcorants (Sac-
charine) (1) : 
4685 . BARRAL (F ranço i s ) e t RANC 
(Albert). L'industrie des édulcorants. 
Ind. chim., mars 1919. 
La confiserie : 
4686. BARTHÉLÉMY (Antonin). La con-
fiserie industrielle. Se. et Vie, août-sept. 
1921, p. 324-336, ill. 
/) L'industrie des boissons (2) : 
Publications administratives : 
4687. Produits alimentaires : Brasse-
rie, cidres, vinaigres, rhums, dans Rap-
port général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, l r e partie, chap. 
XXXVIII . 
Périodiques : 
4688. Brasserie et malterie (1910)-
Nancy, 33, rue Bastion. Bimensuel. In-8°, 
16 p., 1920. Publié sous la direction de 
P. Petit, directeur de l'Ecole de Brasserie 
de Nancy, professeur à la Faculté des 
Sciences. 
4688 b. Bulletin de l'Association amicale 
des Anciens élèves de l'Ecole de Brasserie 
de Nancy (1920, 22e année). Nancy, 1, rue 
Grandville. Bimestriel. In-8°, 30 p. 
Manuels : 
4 6 8 9 . BOULLANGER ( E . ) . Brasse r ie -
malterie. Paris, Baillière, in-16. 
(Encyclopédie agricole.) 
3e éd. 1921, 2 vol., 688 p., 218 fig. 
Articles de revues : 
4690. BOYER (Jacques). La brasserie 
française pendant la guerre. Nat., 3 juill. 
1915, p. 1 -6 , ill. 
(Nos grandes industries du Nord. IV.) 
4691. TOURTEL (Albert). La brasserie 
lorraine avant et après la guerre. Bull. 
Soc. ind. Est., oct. 1917, p. 9-15. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre. 
VI.) 
g) Industrie des conserves (Fruits et 
légumes, viandes) : 
Publications administratives : 
4692. Produits alimentaires : Indus-
(1) Voir le § Saccharine et glucose. 
(2) Voir Ravitaillement : Vin ; — Vie chère : 
Prix et taxation du vin ; — Production agricole : 
Viticulture. 
tries de la dessiccation et du froid, dans 
Rapport général sur l'industrie française 
Paris, Impr. nat., 1919, 1 " partie, chap. 
X X X V I I I . F 
Périodiques : 
4693. L'Industrie française de la Con-
serve. Publication faite sous les auspices 
cle la Chambre syndicale des Fabricants 
de conserves de viandes, légumes, foies 
gras, truffes et industries annexes (1914). 
Paris, 25, rue Lauriston. Bimestriel. 
In-8°, 48 p. env. 
4694. Bevue française des Conserves 
alimentaires. Revue mensuelle fondée 
sous le patronage du Syndicat national 
des Fabricants français de conserves 
de sardin: s et autres poisson (1917). 
Paris, 161, rue Montmartre. In-8°, 24 p. 
Manuels : 
4695. ROLET (A.). La conservation 
des matières alimentaires dans les mé-
nages, à la ferme et dans les coopératives 
agricoles. Paris, Baillière, in-16. 
(Encyclopédie agricole.) 
[I. Les conserves de fruits pour la 
consommation famdiale et pour la vente, 
2» éd. 1920, 458 p., 171 fig. ; — II. 
Les conserves de légumes, de viandes, des 
produits de la basse-cour et de la laiterie. 
2e éd. 1920, 444 p., 90 fig.] 
Conserves de fruits et légumes : 
4 6 9 6 . DIFFLOTH (P. ) . L a c o n s e r v a -
tion des récoltes : grains, fourrages, ra-
cines et tubercules, pulpes, plantes in-
dustrielles, dessication des produits et 
résidus agricoles. Paris, Baillière, 1917, 
in-16, 144 p . , 42 fig. 
4 6 9 7 . MALPEAUX (L.) . U n e i n d u s t r i e 
agricole à développer après la guerre. 
Les sécheries agricoles. Vie agric., 1er janv. 
1916. 
4 6 9 8 . CAMPER (J . ) . L a c o n s e r v a t i o n 
des produits agricoles. Programme et 
plan d'action. Econ. pari., 21 et 28 juin 
1917. 
4 6 9 9 . BRETON (A.). L e s é c h a g e d e s 
légumes et des fruits. Nat., 22 juin 1918, 
p . 385-389, fig. 
4 7 0 0 . MALPEAUX (L.) . L e s é c h a g e 
en agriculture. Son application à la des-
siccation des marcs de pommes et des 
grains. Vie agric., 18 août 1917. 
4701. VINCENT (V.). Petits pois et 
haricots verts pour conserves. Etude d ; 
variétés et de méthodes d'achat basées 
rsur la qualité. Quimper, Menés, [1916], 
in-8°, 54 p. 
4702. BLIN (Henri). L ' industr ie des 
pois cassés. Vie agric., 12 juin 1915. 
4703 . BALLAND. L : g u m e s desséchés e t 
•conserves de légumes. Ann. Hyg. publ., 
1919, p. 233-241. 
4704 . FOUCHÉ (A.). L a f a b r i c a t i o n 
•des conserves de petits pois en Bretagne. 
Ibid.., 17 sept. 1921. 
4705. Travaux de la Commission 
pour l'organisation et le développement 
de l'industrie des fruits. Bull. mens. 
O f f . Rens. agric., janv.-juin 1917, p. 60-
138, 226-254. 
[A signaler les rapports suivants : 
WARCOLLIER. Recherche des variétés 
les meilleures à utiliser pour chacune des 
industries de transformation des fruits ; 
procédés de récupération des fruits ; 
utilisation des sous-produits (p. 64-80) ; 
— NANOT. Les procédés d'utilisatio :I 
des fruits par dessiccation (p. 81-87); — 
WARCOLLIER. Etablissement de labora-
toires d'études et de recherches [pour la 
production fruitière] (p. 96-99) ; — 
LESAGE. Commercialisation de la vente 
des produits de l'industrie fruitière 
(p. 100-138) ; — DOUANE. U t i l i s a t i o n 
des procédés frigorifiques pour la conser-
vation. le magasinage et le transport des 
f ru i t s (p. 229-251).] 
4 7 0 6 . MAZIÈRES (A. de) . L ' i n d u s t r i e 
des fruits à sécher (figues, dattes, pru-
neaux, etc.). Paris, Baillière, 1920, in-16, 
9 6 p., fig. 
4 7 0 7 . WARCOLLIER (G.). L ' u t i l i s a t i o n 
de nos pommes à cidre et de leurs 
dérivés. Paris, Renouard, 1916, in-4°, 
3 4 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr. du Bulletin, 
mai-juin 1916.) 
4708. TRUELLE (A.). L'industrie du 
séchage des fruits. Vie agric., 7 août 
1915. 
4709. WARCOLLIER (G.). Une indus-
trie agricole à créer en France. La dessi -
cation des pommes à cidre. Ibid., 7 août 
1915. 
4710. BOULET (Emmanuel) . Les pom-
mes à cidre. Acad. Agr. Fr., 8 déc. 1915, 
p. 752-753. 
4711. TRUELLE (A.). La fabricat ion 
des g lées de pommes à cidre. Vie agric., 
1ER janv. 1916. 
4712. BLIN (Henri). Les confitureries 
rurales. Ibid,, 24 juin 1916. 
4713 . L' ndustrie des pulpes 
de fruits. Ibid., 26 août 1916. 
4714. WARCOLLIER (G.). L'ut i l isat ion 
de nos pommes à cidre et de leurs déri-
vés. Ibid., 3 févr. 1917. 
4715. LINDET (L.). Les nouvelles 
industries pomologiques. Acad. Agr. 
Fr., 13 mars 1918, p. 348-351. 
[Cidreries industrielles, distilleries de 
cidre, fabriques de marmelades, gelées 
et compotes de pommes en Normandie et 
en Bretagne.] 
4716 . Les efforts de l'industrie 
pomologique française, d'après un rap-
port de M. Marre [directeur des Services 
agricoles de l'Aveyron]. Bull. Soc. Encour., 
mars-avr. 1918, p. 279-281. 
4 7 1 7 . DIFFLOTH (P. ) . L ' i n d u s t r i e d u 
fruit en France. Vie agric., 5 avr. 1919. 
Conserves de viandes et de pois-
sons (1) : 
* PIETTRE (Maurice). L'industrialisa-
tion de l'élevage et la fabrication des 
conserves de viandes. Paris, Baillière, 
1921; in-8°, 380 p., 58 grav. 
4718. SAGNIER (Henry). Les viandes 
conservées. Acad. Agr. Fr., 17 mars 
1915, p . 48-52. 
4 7 1 9 . COPAUX (H. ) e t KLING ( A n d r é ) . 
La fabrication des conserves de viande 
pour le ravitaillement du camp retranché 
de Paris. Oén. civ., 3 et 10 avr. 1915, 
p . 209-214, 227-230. 
4 7 2 0 . BARRIER (G.). C o n t r ô l e d e s 
conditions de fabrication et de mise en 
vente des conserves de viande. Rev. 
Hyg., 1917, p . 47-54. 
4721. SORRE (Dr). Note sur la conser-
vation des viandes et abats. Ibid., 1917, 
p . 548-556. 
4722. RAZOUS (Paul). Chimie et in-
dustries de l'alimentation. Ind. chim., 
sept.-oct. 1920. 
[I. La conservation des viandes et les 
abattoirs industriels ; — II. Le poisson ; 
sa conservation.] 
(1) Voir le § Alimentation des troupes : Conserves. 
h) Les industries frigorifiques : 
Conseil municipal de Paris : 
4 7 2 3 . R a p p o r t LE CORREILLER s u r 
l'installation et l'exploitation de frigo-
rifiques aux Halles centrales. 11 sept. 
1916. Rapp. Cons. mun., 1916 (nu 33). 
Périodiques : 
4724. Bulletin mensuel des Renseigne- ' 
ments frigorifiques [publié par 1 ] Ins-
t i tut international du Froid (1919). 
Paris, 9, avenue Carnot. In-8°, 60 p. 
4725. Le Froid. Revue mensuelle. 
Organe officiel de l'Association française 
du Froid (1913). Paris, 9, avenue Carnot. 
In-8°. 
Devient en 1920 : 
Revue générale du Froid et des Indus-
tries frigorifiques (Le Froid et VIndustrie 
frigorifique réunis). Mensuel. In-4°, 35-
45 p. 
Groupements, Congrès et Expositions : 
4726. L'Institut international du 
Froid. Sa création, son organisation par 
la Conférence internationale du froid 
réunie à Paris les 15-16-17 décembre 
1919. — II . Sa constitution définitive par 
la Conférence internationale du froid 
tenue à Paris le 21 juin 1920. Paris, 9, 
avenue Carnot, s. d., 2 vol.. in-8°. 
4727. 3e Congrès du Froid (Lorient, 
26 août-3 septembre 1920). 
— CHAPUZOT. Compte rendu du 3e Con-
grès du Froid. Rapport Bull. Ch. Comm. 
Marseille, 1920, p. 1053-1076. 
(Séance du 30 oct. 1920.) 
4728. Exposition universelle de San-
Francisco (1915). 
— Exposition de San-Francisco. Groupe 
des industries du froid. Rapport, de 
M. A. MASSÉ. Paris, Devambez, 1916, 
in-8°, 32 p. 
Ouvrages : 
4729. PACORET (Et.). La technique 
de la production du froid et de ses ap-
plication modernes. Machines frigori-
fiques usuelles ; condenseurs ; réfrigé-
rants ; frigorifères ; ventilation arti-
ficielle ; modes de réfrigération et de con-
gélation ; technique de l'isolation ; ma-
tériaux isolants ; calculs généraux ; cons-
truction et aménagement des chambres 
frigorifiques ; descriptions et projets 
d'installations diverses ; fabrication de la 
glace ; conservation des denrées péris-
sables ; entrepôts et abattoirs publics et 
privés ; industries tributaires du froid ; 
ransports par terre et par mer. Paris. 
Dunod, 1920, gr. in-8°, XII-416 p., 169 fig! 
4730. BATAILLE (Lieutenant de vais-
seau L.). Navires frigorifiques. Paris, 
Challamel, 1918, in-8°, 96 p., fig., 1 pl. 
(Compagnie des Chargeurs Réunis. — 
Extr. de la Revue de la Marine marchande, 
oct. 1917-janv. 1918.) 
4 7 3 1 . IMBERT (Louis) e t RIEU (Ph i -
lippe). Projet de création d'un entrepôt 
frigorifique spécial dans les hangars pu-
blies de la Chambre de Commerce de Mar-
seille. Rapport. Marseille, Impr. Barla-
tier. 1919, gr. in-8°, 15 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 9 mars 1919. Extr. du Bulle-
tin, mars 1919.) 
Articles de revues : 
4732. MARCHIS (L.). La viande con-
gelée. L'outillage nécessaire à sa prépa-
ration.. à sa conservation et à son trans-
port, Rev. scient,, 26 juin-3 juill. 1915, 
p. 265-270. 
4733. LANORVILLE (Georges). Instal-
lations frigorifiques pratiques pour bou-
cheries et commerce de denrées péris-
sables. Nat., 2 dée. 1916, p. 359-362, fig. 
4734. QUÉNUT (Octave). Le transport 
par chemin de fer des viandes frigori-
fiées. Se. et Vie, janv. 1917, p. 129-137, 
ill. 
4735. PEYTEL (Adrien). Les viandes 
frigorifiées et leur transport par mer. 
Rev. Mar. march., janv.-févr. 1917, 
p. 387-405, 515-529. 
4 7 3 6 . BOUSQUET (M.). L e f r o i d e t 
l'hygiène dans l'alimentation. Une bou-
cherie de détail modèle. Nat., 13 oct. 
1917, p . 236-238 , ill. 
4 7 3 7 . ESTRINE. L e d é v e l o p p e m e n t d e 
l'industrie frigorifique dans la XVe Ré-
gion. Com. Cons. Act. écon. X F e Rég., 
Rapp. et doc., juill.-oct. 1918, p. 846-
856. 
4738. CASSIRA (Henry). Une visite 
au G. I. S. D. La construction du frigo-
rifique géant de l'armée américaine. Je 
Sais Tout, 15 août 1918, p. 161-172, 
ill. 
[Le frigorifique de Gièvres.] 
4739. DROUILLY (Georges). La cité 
du froid. Une visite au frigorifique géant 
(1) Voir Ravitaillement : Viandes frigorifiées. 
de Gièvres. Lect. p. tous, 15 août 1918, 
p. 15 6-1540, ill. 
4740. * Navires frigorifiques. Trans-
port et conservation à bord des vivres 
frigorifiés. Arch. de Médec. et de Pharm. 
navales, nov. 1918, p. 364-381. 
4741. GOUAULT (Emile). La question 
du froid. Son importance économique et 
sociale pour la France. Gén. civ., 21 déc. 
1918, p . 483-486. 
4742. Le navire frigorifique 
Belle-Isle. Ibid., 18 déc. 1918, p. 501-
504, ill. 
4743. *** La France et l'industrie 
frigorifique. Nouv. Rev., 1e r févr. 1919, 
p. 199-212. 
4744. GOUAULT (Emile). Les trans-
ports frigorifiques en France. Nat., 
22 févr. 1919, p. 265-267, ill. 
4745. L'outillage frigorifique et 
le commerce des viandes frigorifiées. 
Gén. civ., 3 mai 1919, p. 359-360. 
4746. HARDOU (Jean). Le transport 
des viandes congelées. Je Sais Tout, 15 
juin 1919, p. 645-648, ill. 
4747. GOUAULT (Emile). La flotte 
frigorifique. Nat., 28 juin 1919, p. 401-
403, fig. 
4748. LEEEBVRE (Léon). Les installa-
tions frigorifiques pour la conservation 
des vivres frais et la fabrication de la 
glace à bord des navires de guerre. Techn. 
mod., juill.-sept. 1919, p. 321-324, 364-
369, 398-401, fig. 
4749. LAMBERT (Ch.). L'industrie fri-
gorifique [pendant et depuis la guerre], 
P.-V. Soc. Ing. civ., 3 oct. 1919, 
p. 210-215. 
4750. VIEUILLE (F.). Les applications 
du froid aux industries alimentaires. 
Vie techn., avr. 1920, p. 5-9. 
4751. HOULLEVIGUE (L.). Il faut orga-
niser le réseau du froid. Progr. civ., 18 sept. 
1920. 
4752. VERRIÈRE et TAYON. Le frigo-
rifique à poissons de Lorient. Gén. civ., 
25 sept. 1920, p. 245-250, ill. et plans. 
4 7 5 3 . ROULAND (E . ) . L e s p r o g r è s d e 
l'industrie frigorifique. Econ. fr., 2 avr. 
1921. 
4 7 5 4 . FERROUILLAT. L e f r i g o r i f i q u e 
de la gare d'Ivry. Acad. Agr. Fr., 20 juil]. 
1921, p . 615-619 . 
4755. QUENTIN (Maurice). Le frigo-
rifique des Halles Centrales de Paris. 
Ibid., 14 déc. 1921, p. 846-856. 
i) L'organisation industrielle des 
abattoirs : 
Ouvrages : 
4 7 5 6 . MOREAU (DR). L ' a b a t t o i r m o -
derne. Paris, Asselin, in-8°. 
2" éd. — 1916, 936 p., 2 7 5 fig. 
4 7 5 7 . DABAT (L.). L e s a b a t t o i r s - u s i n e s , 
dans Travaux préparatoires du Congrès 
général du Génie civil (Mars 1918). 
Section I. Paris, 1918, p. 11-28. 
Articles de revues : 
4758. BARRIER (G.). L 'aba t to i r inter-
communal de Nanterre. Rev. Hyg., 
1915, p . 1024-1045. 
4 7 5 9 . RENNES (J . ) . L ' o r g a n i s a t i o n des 
abattoirs en France. Vie agric., 26 août 
1916. 
4760. La cherté de la viande 
de boucherie et son remède par l'a abat-
toir industriel » aux centres de con-
sommation. Rev. Hyg., 1916, p. 973-
988. 
4761. PAYEN (Edouard). Les abat-
toirs régionaux et l'industrie frigori-
fique. Econ. fr., 6 avr. 1918. 
4762. MARRE (Francis). L ' indus t r ie 
moderne de l'équarissage. Gén. civ., 
23 août 1919, p. 180-181. 
4 7 6 3 . MARTEL (H . ) . L e s a b a t t o i r s 
industriels. Nat., 14 févr. et 5 juin 1920, 
p . 104, 110, 308-314 , IH. 
4764. PANISSET(M.-L.). Abattoir régio-
nal et abattoir industriel. L'approvi-
sionnement des villes en viande. Ann. 
Hyg. publ., 1921, I , p. 17-28. 
Les Abattoirs de La Villette : 
Conseil municipal de Paris : 
4765. R a p p o r t Emi le MASSARD sur 
une visite d'étude à des abattoirs indus-
triels en vue de la reconstruction des abat-
toirs de La Villette (20 sept. 1919). 
Rapp. au Cons. mun., 1919, n° 94. 
Rapport Maurice QUENTIN en vue de la 
reconstruction des abattoirs... (15 juin 
1920). Ibid., 1920, n° 92. 
R a p p o r t Emi le MASSARD et FIAN-
CETTE sur l 'état de la question de la re-
construction des abattoirs (24 juin 1920). 
Ibid., 1920, n° 83. 
Rapport des mêmes sur la reconstruc-
tion des abattoirs de La Villette ( 14 févr. 
1921). Ibid., 1921, n° 17. 
Rapport des mêmes au même sujet 
(21 nov. 1921). Ibid., 1921, n° 96. 
4 7 6 6 . MARTEL (H. ) . A u s u j e t d e l a 
reconstitution de l'abattoir de La Villette 
Rev. Hyg., i919, p. 224-235. 
j) Les industries de la fécule 
et de l'amidon : 
4767. MALPEAUX (L.). Les industries 
de la fécule et de l'amidon. Paris, Bail-
lière, 1919, in-16, 102 p., fig. 
4768. MALPEAUX (L.). Une industrie 
à développer après la guerre. La féculerie 
de pommes de terre. Vie agric., 7 août 
1915. 
4769. BLIN (Henri). L'industrie fécu-
lière française. Nat., 15 juill. 1916, p. 40-
47, ill. 
4770. ARPIN. Classification industrielle 
des amidons et des fécules. Leur dénomi-
nation. Annales de Chimie analutique, 
1921, p. 74 ss. 
k) L'industrie du sel : 
4771. VACHON (M.). Sur l ' i ndus t r i e 
du sel et des eaux-mères des marais sa-
lants. Bull. Soc. Ind. min., juill.-sent 
1915, p . 59-88. P 
4 7 7 2 . NICOLAS-FLAMEL. L a c o n s o m -
mation et la production du sel. Gén. civ.,. 
17 e t 2 4 n o v . 1917, p . 325-326, 338-341. 
4 7 7 3 . DELCOMMUN (Léon) . L e se l 
pendant la guerre. Se. et Vie, janv. 1918 
p. 108-120, ill. 
I) Industries alimentaires diverses : 
4774. BOYER (Jacques). L'industrie-
de la chicorée à café. Nat., 14 août 1915 
p. 107-110, ill. 
4775. BLIN (Henri). L'industrie de 
la choucroute. Ibid., 8 janv. 1916. D 27-
30, ill. * 
Q) C u i r s et p e a u x (1). 
a) Généralités ; la chaussure ; — b) Pelleterie ; — c) Ganterie. 
a) Généralités ; la chaussure : 
Publications administratives : 
4776. Cuir? et peaux, dans Rapport 
général sur l'industrie française. Paris, 
Impr. nat., 1919, l r e partie, chap. XLL 
Périodiques : 
4777. La Halle aux Cuirs. Organe des 
industries du cuir (1857). Paris, 36, rue 
Debelleyme. Hebdomadaire. In-fol, 16 p. 
[Ce périodique publie plusieurs supplé-
ments : Les Informations quotidiennes ; 
Feuilles mensuelles des cuirs ; Les Indus-
tries du Cuir.] 
4778. Syndicat des Cuirs et Peaux de 
France (Association comprenant le grou-
pement des industriels, commerçants, 
chambres syndicales et syndicats fran-
çais du cuir). Paris, 64, rue de Bondy. 
— Bulletin mensuel (1920 : 21e année). 
In-8°, 50 p. 
Ouvrages : 
4779. PUGET (Paul). Cuirs et peaux. 
Matières premières employées ; tannage ; 
mégisserie ; chamoiserie ; hongroyage ; 
(1) Voir Ravitaillement : Chaussure nationale 
parchemin ; cuir artificiel ; commerce des-
cuirs ; courroies, chaussures, ganterie, 
sellerie, bourrellerie, équipement mi-
litaire, fabrication des outils. Paris, 
Baillière, in-16. 
(Encyclopédie industrielle.) 
2e éd. — 1921, 408 p . , 126 fig. 
4780. DUBOIS (Max). Les cuirs et 
peaux, dans Enquête sur la production, 
française (Association nationale d'Ex-
pansion économique), t. III. Paris,-
1917, p. 439-454. 
4781. La chaussure. Ibid., p. 456-
464. 
4782. BOULANGER (Henri). Industrie-
du cuir. Les peaux des bovidés colo-
niaux. Paris, Larose, 1919, in-8°, 64 p.,. 
46 fig., 4 cartes. 
Articles de revues : 
4783. PAYEN (Edouard). Le cuir. 
Son marché avant et depuis la guerre-
Econ. fr., 4 sept. 1915, 3 nov. 1917. 
4784. RENOUARD (Alfred). La fabri-
cation méoanique des cha ssures de l'ar-
mée. Nat., 1e r juill. 1916, p. 1-5, ill. 
4785. PAYEN (Edouard). Le cuir. Son 
marché pendant la guerre. Econ. fr.r 
3 nov. 1917. 
4 7 8 6 . BACOT (G.). L ' i n d u s t r i e d e l a 
chaussure en Lorraine. Bull. Soc. ind. 
Est., févr. 1918, p. 17-26. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre. 
XII.) 
6) Pelleterie : 
4787. COQUET (Lucien). La fourrure, 
dans Enquête sur la production fran-
çaise (Association nationale d'Expansion 
économique), t. II. Paris, 1917, p. 367-
374. 
4788 . RENOUARD (Alf red) . L e com-
merce des fourrures. Nat., 20 janv. 1917, 
p. 33-39, ill. 
c) Ganterie : 
4789. Ganterie. Revue technique des 
industries du gant. Lyon, 14, rue de la 
Charité. Mensuel, in-4°. 
4790. PLATET (Henri). La crise d e 
l'apprentissage dans la ganterie. Ses 
causes ; quelques moyens d'y remédier. 
Grenoble, Impr. Baratier, 1915, in-8°, 
16 p. 
4791 . BOUDÂT. L'industrie gantière, 
dans Le Dauphiné au travail, t. II. Gre-
noble, 1918, in-8°. 
4792. CHAPELLE (Victor). Une vieille 
industrie niortaise : chaussure et ganterie. 
Niort, impr. Saint-Denis, 1921, in-8°, 61 p. 
(Etablissements ; « Les fils de E. Boinot »)„ 
R ) L e s i n d u s t r i e s d u b â t i m e n t G). 
a) Bâtiment ; — b) Chauffage et éclairage. 
a) Bâtiment : 
Publications administratives : 
4793. Bâtiment et travaux publics, 
dans Rapport généra] sur l'industrie fran-
çaise. Paris, Impr. nat, 1919, l r e partie, 
chap. XLII. 
P é r i o d i q u e s : 
4794. L'Architecture. Organe de la 
Société centrale des Architectes (1888). 
Paris, 51, rue des Ecoles (G. Laville). 
Bimensuel. In-fol., 32 p. 
4795. La Construction moderne. Revue 
hebdomadaire d'architecture. Art, théo-
rie appliquée, pratique, législation, juris-
prudence, hygiène, urbanisme, génie civil, 
décoration, archéologie, enseignement, 
entreprise (1885). Paris, 13, rue de l'Odéon. 
In-fol., 8 p. Directeur : E. Rumber. 
4796. Bevue des Matériaux de Cons-
truction et des Travaux publics (Fabri-
cation, appli ation. Chaux, ciment, plâtre, 
agglomérés). Organe officiel du Syndicat 
général des Céramistes et des matériaux 
de construction (1905). Paris, 148, bou-
levard Magenta. Mensuel. In-fol., 20 p. 
4797. Le Moniteur des Travaux pu-
blics, de l'Entreprise et de l'Industrie. 
Organe des Fédérations et des Chambres 
(1) Voir Agriculture : Constructions agricoles ; — 
Outillage : Travaux publics ; - Démographie : 
Problème de l'habitation ; - Travail : Salaires 
(Industrie du bdtiment) ; Apprentissage (Id.) ; — 
Régions libérées : Reconstruction. 
syndicales (1902). Paris, 23, rue de Châ-
teaudun. Hebdomadaire. In-fol., 84 p. 
Rédacteur en chef : Camille Bouché. 
4798. Fédération nationale du Bâti-
ment et des Travaux publics (Union des 
Fédérations syndicales françaises). Paris, 
3, rue de Lutèce. 
— Bulletin de la Fédération... (1920, 
15e année). Mensuel. In-fol. 
4799. Fédération industrielle des Ma-
tériaux de Construction (ancienne Cham-
bre des Marchands carriers). Paris r 
38, rue Meslay. 
— Bulletin mensuel (sept. 1920). In-8°, 
24-48 p. 
Congrès : 
4800. 2e Congrès du Bâtiment et des 
Travaux publics (Paris, 14-15 février 
1920); 
— RAZOUS (Paul). L'Assemblée générale 
et le 2e Congrès de l'Office du Bâtiment 
et des Travaux pubhcs. Gén. civ., 28 févr. 
1920, p. 236-237. 
— L.-B. Le 21e Congrès du Bâtiment 
et des Travaux publics. Pari, et Op., 
I e r mars 1920, p. 516-527. 
— Le Congrès des Entrepreneurs de 
Bâtiment et des Travaux pubhcs. Inf. 
ouvr., 7 et 14 mars 1920. 
4801. 3e Congrès (Paris, 18-19 jan-
vier 1921) : 
— RAZOUS (Paul). Le 3e Congrès dit 
Bâtiment et des Travaux pubhcs. Gén. 
civ., 29 janv. 1921, p. 109-111. 
Ouvrages : 
4802. Série des prix basée sur les 
usages, prix de façons et de matériaux de 
la Ville de Paris... Paris, Massin, in-8°. 
(Société centrale des Architectes et 
Société des Architectes diplômés.) 
17e éd. 1920, 3 vol. in-4°. 
4 8 0 3 . BARBEROT (E. ) . H o n o r a i r e s de s 
architectes applicables aux travaux par-
ticuliers et aux travaux publics. Nou-
velles bases. Tarif de la Fc dération des 
Sociétés françaises d'architectes (1920). 
Conventions préalables ; honoraires pour 
travaux publies dans les Régions libérées ; 
jurisprudence. Paris, Bèranger, 1921, 
in-8°, x i -289 p . 
4804. PHILIPPART (Léon). Les entre" 
prises de travaux particuliers et la guerre-
f a n s , 1915, in-8°, 20 p. 
(Association amicale des Elèves et 
Anciens Elèves de l'Ecole spéciale des 
Travaux publics, du Bâtiment et de 
l'Industrie. — Extr. de VIngénieur cons-
tructeur, mars-avr. 1915.) 
4805. ORRIER (Ch.). Propriétaires, en-
entrepreneurs et architectes, dans 
Ch. ORRIER. Leçons économiques de la 
guerre. Paris, Dunod, 1916, p. 81-89. 
4806. Travaux préparatoires du Con-
grès du Génie civil (Mars 1918). Section I. 
Travaux publics et constructions civiles. 
Rapports. Paris, 1918, in-8°, 276 p. 
[BORDEREL. Enquête pour établir d'une 
façon générale la situation des diverses 
entreprises du bâtiment avant la guerre, 
tant en France que chez nos alliés et enne-
mis : leurs rapports avec ell. s. Moyens pro-
posés pour l'expansion des industries déjà 
existantes e pour la création d'industries 
nouvelles (p. 3-10) ; — FÉRET (R. ). Cahiers 
des charges pour la réception des chaux et 
ciments (p. 55-60) ; —BERTRAND (Emile). 
Projet d'union nationale des intérêts du 
b â t i m e n t (p. 61-66) ; — LOSSIER ( H e n r y ) . 
Nouvelles méthodes de calcul de résis-
tance et sur la nécessité de les introduire 
dans les programmes d'enseignement 
(p. 75-78) ; — RISLER (G.). Enquête sur 
le logement du travailleur rural (p. 182-
183) ; — AUBURTIN (J . -M.) . L ' a m é n a g e -
ment des agglomérations rurales (p. 184-
188) ; — OZOUF. Intérêts de l'industrie 
du bâtiment au regard des régimes juri-
dique et fiscal de la propriété immobi-
lière (p. 199-205); — HERMANT (J.). 
L'exposé de quelques moyens d'amélio-
rer les rapports du capital et du travail 
dans les industries du bâtiment (p. 215-
225) ; — DROSNE e t ROUSSELET (M.). 
Standardisation des profilés entrant 
dans les constructions (p. 226-244) ; — 
GILLET. L'utilisation des bois coloniaux 
en France et l'efficacité de leur concours 
dans les besoins d'après-guerre (p. 245-
258.] 
4807. HERSENT (Georges). Une poli-
tique de la construction après la guerre. 
Travaux publics et bâtiment. Paris, 
Payot, 1919, in-8°, 311 p. 
(Bibliothèque politique et écono-
mique. ) 
[Les besoins de constructions nouvelles 
après la guerre. — L'outillage national. 
— Nos ressources en matériaux de cons-
truction —• Les disponibilités en main 
d'œuvre — Une politique du bâti-
ment ; un plan général de reconstruc-
tion dans les Régions envahies. — Une 
politique des travaux publics.] 
Articles de revues : 
4808. LACAU (L.-C.). Dix ans de préap-
prentissage. Corr., 10 févr. 1917, p. 543-
552. 
[L'œuvre de la Société pour le déve-
loppement de l'apprentissage dans les 
métiers du bâtiment.] 
4809. GUTTON (Henri). L'apprentis-
sage dans l'industrie du bâtiment. Bull. 
Soc. ind. Est., mai 1918, p. 13-15. 
4 8 1 0 . MAGNE (H.-M.) . L e s leçons 
de la guerre pour l 'art de bâtir. Je Sais 
Tout, 15 mai 1919, p. 508-518, ill. 
[Nouveaux procédés de construction.] 
4 8 1 1 . GENÊTRE-ROBLIN (René ) . L e s 
industries du bâtiment et des travaux 
publics. Pari, et Op., 15 août 1919, 
p. 1174-1201. 
Constructions industrielles (1) : 
4 8 1 2 . ESPITALLIER ( L i e u t e n a n t - C o -
lonel). Construction des usines et des 
établissements industriels. Paris, Eyrolles, 
gr. in-8°, 
5 e éd . — 1 9 2 0 , 340 p . , 212 fig., 5 p l . h . - t . 
4 8 1 3 . BRAIVE (J . ) . L ' é v o l u t i o n de s 
constructions industrielles pendant la 
guerre. Techn. mod., janv.-févr. 1919, 
p . 32-37, 90-93, ill. 
b) Chauffage et éclairage (1) : 
4814. Appareils de chauffage et d'éclai-
rage, dahs Rapport général sur l'industrie 
française. Paris, Impr. nat., 1919, 
l r e partie, chap. XLIII . 
(1) Voir ci-dessus Organisation des usines. 
(1) Voir ci-dessus Industries de l'électricité et 
du gaz. 
S ) L e s i n d u s t r i e s h ô t e l i è r e e t t o u r i s t i q u e . 
al Le tourisme : Généralités; - b) L'industrie hôtelière; - c) L'industrie thermale. 
Loi du 24 septembre 1919 portant 
création de stations hydrominérales, 
climatiques et de tourisme et réglemen-
tant l'Office national du Tourisme. 
a) Le tourisme : Généralités : 
Organismes officiels et privés : 
4815. Office national du Tourisme 
(créé au Ministère des Travaux publics 
par la loi du 24 sept. 1919) : 
— Rapport QUEUILLE sur la cons-
truction de l'Office (17 juill. 1919). 
Ann. Chambre, p. 2115 (N° 6522). 
— Résumé des travaux de l'Office 
pendant l'année 1917. Rapport du direc-
teur. Monde écon., 27 juill. et 3 août 1918. 
— Guide de l'application de la loi du 
24 septembre 1919 aux stations de tou-
risme. Paris, Office national du Tourisme, 
1919, in-8°. 
— Rapport à M. le président du Con-
seil d'administration de l'Office natio-
nal du Tourisme sur l'organisation et 
les ressources actuelles du tourisme ré-
ceptif. Vals-les-Bains, Impr. Aberlen, 
1921, in-4°, 47 p. 
(Association générale des Fédérations 
des Syndicats d'initiative de France... 
(Strasbourg, 29-30 sept. 1921.) 
4816. Union des Fédérations des Syn-
dicats d'initiative de France. Paris, Hôtel 
du Touring-Club, 65, avenue de la Grande-
Armée : 
Bulletin. — (Voir n° 4819). 
4817. Touring-Club de France (T. C. 
F.). Paris, 65, avenue de la Grande-
Armée (1). 
— Revue du Touring-Club de France 
(Voir n° 4820). 
— BONNARD (L.). L e T o u r i n g - C l u b 
de France. Son œuvre de paix, s:>n œuvre 
de guerre. Paris, Impr. Pochy, in-8°, 43 p. 
P é r i o d i q u e s : 
4818. La Renaissance du Tourisme. 
Supplément mensuel de la Renaissance 
politique, littéraire et artistique (Janv 
1918-févr. 1919). 
Prend à pa tir de mars 1919, le titre de 
(1) Sur les œuvres do guerre du T. C. F, voir le 
chap. Œuvres de guerre. 
Sports et Tourisme et cesse de paraître 
dans le courant de 1921. 
4819. Union des Fédérations cks Syn-
dicats d'initiative de France, colonies et 
protectorats. Paris, 65, avenue de la 
Grande-Armée-, 
— Bulletin officiel (AVT. 1919). Vals-les-
Bains, Impr. Aberlen. Mensuel. In-16, 
180 p. par an env. 
4820. Touring-Club de France. Paris, 
65, avenue de la Grande-Armée : 
— Revue du Touring-Club de France 
(1890). Mensuel. In-4°, 16 p. Rédacteur 
en chef : Baudry de Saunier. 
Ouvrages ; 
4821. CAMBON (Victor). Le tourisme 
américain en France, dans CAMBON. 
Notre avenir. Paris, Payot, 1916, p 231-
237. 
4 8 2 2 . AUSCHER (Léon) e t BAUDRY de 
SAUNIER. Fonction économique du tou-
risme, dans Travaux préparatoires du 
Congrès du Génie civil (Mars 1918). Sec-
tion II. Paris, 1918, p. 34-49. 
4823. FAMECHON. La propagande tou-
ristique. Ibid., Section I I , p. 28-33. 
4824. HERRIOT (E.). Le tourisme, dans 
E. HERRIOT.' Créer, t . I, Paris, Pavot, 
1919, p. 277-300. 
4 8 2 5 . AUSCHER ( L é o n ) e t ROZET 
(Georges). Urbanisme et tourisme. La 
fonction des syndicats d'initiative. Paris, 
Leroux, 1920, in-16, vm-225 p. 
(Collection Urbanisme et Tourisme. 
Série C.) 
Articles de revues : 
4826. Le renaissance du tourisme en 
France au lendemain de la guerre. Ren. 
•pol., 19 févr., 4 et 18 mars et 1« avr. 
1916. 
4 8 2 7 . EPRY (Ch.). L e t o u r i s m e e t 
nos paysages. Rev. hebd., 9 sept. 1916. 
p. 208-222. 
4828. MEYAN (Paul). Pour mieux con-
naître la France. Le tourisme de demain. 
Je Sais tout, 15 août 1917, p. 173-184, 
cartes et ill. 
4829. BALLIF (A.). Le tourisme, ri-
de la Erance de demain. Lect. 
p. tous, 1 " juill. 1918, p. 1299 - 1306. 
4830. BORREL (Antoine). Le tourisme 
en France. Pari et Op., déc. 1918, p. 1070-
1074. 
4831. PAYEN (Edouard). Le tourisme 
en France. Econ. Fr., 18 oct. 1919. 
4832. HEUZÉ (Paul). La Voie sacrée. 
Les touristes étrangers vont arriver. 
Sommes-nous prêts ? Op., 7 févr.-27 mars 
1920. 
4833. CERNESSON (J.). Les encoura-
gements de l 'Etat au tourisme. Gr. 
Rev., nov. 1920, p." 163-170. 
4834. V AILLÉ (Eugène). Pour le tou-
risme français. La propagande à l'étran-
ger. Pari, et Op., 20 avr. 1921, p. 922-
931. 
b) L'industrie, hôtelière (1) : 
Groupements et Congrès : 
4835. Chambre nationale cle VHôtelle-
rie française (Fédération de syndicats 
constituée en 1917). Paris, 79, boulevard 
Saint-Michel : 
— La France hôtelière. Bulletin officiel... 
(Août 1917). Mensuel. Gr. in-4°, 24 p. 
4836. Chambre syndicale des Hôte-
liers de Paris. Paris, 41, rue Meslay. 
— L'Hôtelier (1920 : 40e année). 20 nu-
méros par an. Gr. in-fol., 4 p. 
4837. Association d'hôteliers d'origine 
française. Paris, 30, rue Montaigne. 
— Bulletin officiel des Hôteliers français 
(janv. 1917). Gr. in-4°, 20 p. 
4838. Union des combattants de l'indus-
trie hôtelière française. Paris, 7, rue deLou-
vois. 
•— Le Réveil hôtelier. Organe de 
l'Union... (1919). In-fol. 
— De la nationalisation ou francisa-
tion des hôtels. Paris, Impr. Rosen, 
1919, in-16, 12 p. 
4839. La Conférence hôtelière (Paris, 
4-5 août 1919). Inf. ouvr., 10 août 1919. 
Ouvrages : 
4840. LÉOSPO (Louis). Traité d'indus-
trie hôtelière. Nice, Impr. Andran, 1918, 
im8D, 388. p., fig. 
4 8 4 1 . FABRE (A.) e t GUIARD (E . ) . 
Technologie de l'employé d'hôtel. Tàrbes, 
Impr: Lesbordes (chez l'auteur, A. Fabre, 
7, rue de Pau), in-8°. 
(1) Voir Législation, de la guerre : Réquisition des 
hôtels ; — Réorganisation : Enseignement, technique. 
4842 . AUSCHER (Léon) e t BAUDRY d e 
SAUNIER (L.). La plus belle des industries. 
Paris, Impr. Pochy, 1917, in-8°, 41 p. 
[Touring-Club de France. Comité de 
l'hôtellerie française. L'industrie hôte-
lière française. Son rôle ; méthodes de 
développement.] 
4843. DUFOURMANTELLE (Roger). L'in-
dustrie hôtelière, dans Enquête sur la 
production française... (Association inter-
nationale d'Expansion économique), t. I. 
Paris, 1917, p. 301-318. 
4814. DUMONT (Ch.). Le tourisme et 
l'industrie hôtelière en France et en Dau-
phiné. Projet d'organisation d'un crédit 
hôtelier. Conférence faite le 16 mai 1917 
à la Chambre de Commerce de Grenoble. 
Grenoble, Impr. Générale, 1917, gr. in-8°, 
24 p. 
(Chambre de Commerce de Grenoble. 
Extr. de Le Dauphiné au travail, t. I 
(1917), p. 213-234.) 
4845. WALCH. L'industrie hôtelière 
dans les Alpes françaises, dans Le Dau-
phiné au travail, t . II. Grenoble, 1918, 
p. 133-150. 
4846. AUSCHER (Léon). Le crédit à 
l'hôtellerie française. Paris, Impr. Pochy, 
1919, in-8°. . . 
(Touring-Club de France.) 
4847. La prospérité de la 
France par le tourisme. Clientèle et ou-
tillage. Bar-le-Duc, Impr. Comte-Jacquet, 
1920, in-8°, 22 p. 
4848. L'aménag ment, hôtelier du dé-
partement des Hautes-Alpes, en vue d'une 
large et fructueuse utilisation du tou-
risme. Sa nécessité, ses conditions, un 
plan minimum. Rapport présenté à 
MM. les conseillers généraux des Hautes-
Alpes par les syndicats d'initiative du 
département, Gap, Impr. Brun, 1920, 
in-4°, 36 p. 
4849. BARÉTY (L.). Le tourisme, dans 
L'outillage économique de la France. 
Paris, Alean, 1921, p. 137-182. 
Articles de revues : 
4850. CHABERT (Pierre). Le crédit hô-
telier. Ren. pol, 15 avr. 1916. 
4S51. FOURNIER (Lucien). L'industrie 
hôtelière. Nat., 20 mai 1916, p. 333-335. 
4 8 5 2 . ERNEST-CHARLES ( J . ) . L ' h ô t e l 
français. Op., 27 mai 1916. 
4 8 5 3 . HONNORAT ( A n d r é ) e t BORREL 
(Antoine). La taxe de luxe et la propa-
gande touristique. Econ. pari, 18-31 juill. 
1918. 
4854. HARRISSON-BERLITZ (V.). Les 
hôtes de la France et le Touring-Club. 
Nouv. Rev., 15 janv. 1920, p. 171-174. 
4855. GED (Antoine). Rapport sur 
l'organisation nationale de l'industrie 
hôtelière. Bull, Ch. Comm. Marseille, 
1920, p. 192-195. 
[Séance du 30 mars 1920.] 
4856. SÉBILLOT (Paul-Yves). Le - tou -
risme et l'hôtellerie en France. Monde 
nouv., août 1920, p. 2033-2036. 
4857. ROZET (Georges). Le tourisme 
intégral. Progr. civ., 16 Juill. 1921. 
[Contre le mercantilisme des hôteliers.] 
4858. RONDET-SAINT (Maurice). L'es-
tampage est un danger pour le tourisme. 
Ren. pol., 5 nov. 1921. 
c) L'industrie thermale. 
C o n g r è s : 
4859. Congrès de Monaco pour favo-
riser le développement eâ stations hydro-
minérales (Avril 1920). Compte - rendu. 
Paris, in-8°. 
Ouvrages : 
4860. ROBIN (Albert). Les eaux miné-
rales françaises. Leur avenir, dans Con-
férences de l'Association française pour 
l'avancement des sciences, 1916-1917, 
p. 287-307. 
4861. DUEOURMANTELLE (Roger). E a u 
minérales, stations thermales et clima-
tiques, dans Enquête sur la- production 
française (Association nationale d'Ex-
pansion économique), t. I. Paris, 1917, 
p. 319-348. 
4862. DIEULAFÉ (DR L.). Les Pyrénées 
thermales. Collaboration à l'œuvre du 
Comité consultatif d'action économique 
de la 17e Région! Paris, Baillière, 1918, 
in-16, 25 p. 
4863. PINAUD (H.'). L'industrie ther-
male, dans H. PINATJD. La France en-
ordre. Paris, Rieder, 1919, p. 1586-193, 
237-248. ' 
Articles de revues : 
4864. MALEPEYRE (F.-L.) Organisons 
la démobdisation. La mise - en valeur 
des richesses nationales. Pari, et Op 
juill. 1916, p. 713-718. 
[Développement de l'industrie ther-
male.] 
4865. ROBIN (DR Albert). Les eaux 
minérales françaises. Leur avenir. (Con-
férence faite à l'Association française 
pour l'avancement des sciences, le 1er avril 
1917). Rev. Scient,, 16-23 juin 1917 
p. 353-364. 
4 8 6 6 . GAUCHER (DR E . ) . L ' a v e n i r de s 
eaux minérales françaises. Rev. hebd., 
14 juill. 1917, p, 141-163. 
(Les forces de la France.) 
4 8 6 7 . BARDET (DR G.) . L e s s t a t i o n s 
françaises, sources immédiates de pro-
duction de richesse. Rev. hebd,, 21 iuill 
1917, p . 281-315. 
^ 4 8 6 8 . MEILLÈRE (G.). R a p p o r t s u r le 
Service des Eaux minérales de la France 
pendant l'année 1916. Bull. Acad. Méd,, 
12 févr. 1918, p. 127-134. 
[Utilisation des stations thermales' et 
climatiques pendant la guerre. Leur ave-
nir après la guerre.] 
4869 . Rapport annuel sur le 
Service des Eaux minérales. Ibid., 23 dée. 
1919, p. 492-499 ; 18 janv . 1921, p. 94-
99 ; 27 déc . 1921, p . 430-436 . 
4870. DISION (Pol). Le tourisme fran-
çais est en danger. Notre industrie ther-
male concurrencée sur le Rhin... par des 
Français. Bev. pol., 10 sept. 1921. 
T ) L e s i n d u s t r i e s p h y s i q u e s OX 
a) Généralités ; — b) Instrumente de précision ; — c) Optique. 
a) Généralités : 
4871 . VIOLLE (J.). D u rôle de la phy-
sique à la guerre. De l'avenir de nos in-
dustries après la guerre. Paris, Berger-
Levrault, 1915, in-16, 91 p., 26 fig. 
(Pages d'histoire 1914-1915, 11e série 
11 ) Les Tra vaux préparatoires du Congrès général 
du dénie civil (Mars 11118). Section V : Physique et 
chimie industrielles. Paris, 1018, ne concernent, mal-
gré leur titre, que les industries chimiques. 
b. n° 66. Extr. de la Revue Scientifique, 
1915.) 
[Conférences faites au Conservatoire 
des Arts et Métiers les 10 déc. 1914 et 
11 févr. 1915 ; — I. La physique et la 
guerre : sous-marins, dirigeables, aéro-
planes, radiographie ; — ÏI. Nos indus-
tries physiques actuellement et leurs pos-
sibilités de développement : poids et 
mesures, optique, mécanique de précision, 
etc.] 
4 8 7 2 . VIGNERON (H. ) . L e s app l i ca -
tions de la physique pendant la guerre. 
Paris, Masson, 1919, in-16, vni-323 p., 
b) Appareils de précision (1) : 
4873. Appareils de précision, dans 
Rapport général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, l r e partie, 
chap. XLVII. 
4874. ANCEL. Appareils et instru-
ments de précision, dans Travaux prépa-
ratoires du Congrès du Génie civil (mars 
1918). Section I I I . Paris, 1918, p. 153-
165. 
4875. MARRE. Appareils et instru-
ments de précision pour la- production 
de pièces mécaniques interchangeables. 
Ibid. Section I I I , p. 3-5. 
4876. COUTI (J.). Instruments déme-
sure. Ibid., Section I I I , p. 124-127. 
c) Optique (1) : 
4877. Institut d'optique de Paris : 
— A.G. Projet d'un Institut d'optique 
appliqué. Nat,., 11 avr. 1917, p. 230-232. 
— NICOLARDOT (Paul). L'Institut d'op 
tique théorique et appliquée à Paris. 
Gén. civ., 1ER oc t . 1921, p . 291-293. 
4878. SCHEEER (René). La verrerie 
d'optique, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Expan-
sion économique), t. III . Paris, 1917, 
p. 225-247. 
4879. BOUTARIC (A.). L ' industr ie f ran-
çaise des instruments d'optique et ses pers-
pectives d'avenir. Rev. gén. Se., 30 mai 
e t 15 j u i n 1916, p . 298-306, 331-337. 
4880. BOYER (Jacques). Fabricat ion 
des instruments d'optique de guerre en 
France. Nat., 10 nov. 1917, p. 294-
298, ill. 
U ) I n d u s t r i e s d i v e r s e s . 
a) Jouet, bimbeloterie, articles de Paris ;— b) Quincaillerie; — c) Appareils et matériel 
photographiques ; — d) Armurerie ; —- e) Horlogerie, orfèvrerie, bijouterie et 
joaillerie ; —- /) Matériel scolaire, chirurgical et sanitaire. 
a) Jouet, bimbeloterie, articles 
de Paris : 
4881. Jouet, bimbeloterie, articles de 
Paris, dans Rapport général sur l'indus-
trie française. Paris, Impr. nat., 1919, 
l i e partie, chap. XLV. 
4882. Le Jouet. Bulletin de la Fédéra-
tion du Jouet français. Organe d'in-
formation et de défense de l'industrie 
française des jouets, jeux et articles de 
Paris (Janv. 1917). Mensuel. In-4°, 
8-16 p. 
Devenu en juillet 1919 : Jouets et 
jeux de France. 
Ouvrages : 
4883. SANUA (Louise). Le jouet, dans 
Enquête sur la production française 
(Association national? d'Expansion éco-
nomique), t. IV. Paris, 1917, p. 267-
284. 
4884. La bimbeloterie. Ibid., 
t. VI, p. 285-295. 
4885. CLARETIE (Léo). Les jouets de 
France. Leur histoire, leur avenir. Paris, 
Delagrave, 1920, in-16, 287 p. 
Articles de revues : 
4886. AVENEL (Georges d'). Jouets 
français contre jouets allemands. Rev. 
D.-M., 15 mai 1915, p. 340-368. 
4887. ALLEMAGNE (H.-R. d'). La fa-
brication des jouets assurée par l'indus-
trie française. Bull. Soc. Encour., juill-
août 1915 ; p. 13-44. 
4888. SIMON (Mme J.). Le jouet fran-
çais. Corr., 25 nov. 1915, p. 724-737. 
4889. ALLEMAGNE (H.-R. d'). Le jouet 
lozérien. Nat., 17 juin 1916, p. 396-398, 
ill. 
4890. Le Concours Lépine 1916. Les 
jouets. Ibid., 4 nov. 1916, p. 295-299, 
ill. 
4891. FOURNIER (Lucien). Les petites 
inventions au Concours Lépine. Ibid., 
25 nov. 1916, p. 349-352, fig. 
(2) Voir ci-dcssus Industries mécaniques. (1) Voir ci-dessus Céramique et Verrerie. 
b) Quincaillerie ; coutellerie : 
4892 La quincaillerie, dans Rapport 
général- sur l'industrie française. Paris 
Impr. nat., 1919, 1 " P A R T I E ) O H A P X L V [ ' 
4893. La Quincaillerie moderne. Or-
gane de la Chambre syndicale du com-
merce et de la fabrication de la quincail-
lerie. Paris, 9, place des Vosges. Bimes-
triel. In-8°, 65 p. env. 
4894 POINSARD (Louis). La quincad-
lene, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Expan-
R M M I Q U E ) ' , V ' P A H S ' I 9 I 7 > 
* BAUDET (André). L'application du 
systeme métrique dans le commerce 
de la quincaillerie, dans Travaux prépa-
G é n i e (mars 
1918). Section III . Paris, 1918, p. 97-101. 
4895. CHAVERONDIER (Paul). L'in-
dustrie de la coutellerie à Thiers Béf 
soc., nov.-déc. 1914, p. 461-478, 547-567.' 
a) Appareils et matériel photogra-
phiques : 
4896. Les industries photographiques 
et cinématographiques, dans Rapport 
gênerai sur l'industrie française. Paris 
x7vinnat'' mg' lre partie> chaP-' 
4897 SOHEEER (René). Les apparei ls 
et matériaux photographiques et ciné-
matographique dans Enquête sur la 
production française (Association natio-
nale d Expansion économique), t III 
Pans, 1917, p. 249-306. 
261 
bijouterie é) Horlogerie, orfèvrerie, et joaillerie : 
Périodiques : 
4901. LLIorloger. Horlogerie, méca-
nique, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 
diamants et perles (1905). Paris, 19, rue 
Turbigo. Mensuel. In-fol., 48 p. Rédac-
teur en chef : Léopold Reverchon. 
.1 4,??r2',ie Monitear de la Bijouterie, 
de l Horlogerie, de la Joaillerie et de VOr-
fevrene (1920, 36e année). Paris, 73, bou-
levard Saint-Germain. In-fol 
Directeur : Paul Piazza. ' 
4903. Chambre syndicale de la Bijou-
terie, de l Orfèvrerie de Paris et des Indus-
tries qui s y rattachent, fondée en 1864 
Fans, 58, rue du Louvre. 
Becueil mensuel des procès-verbaux des 
séances. In-8°, 20 p. env. 
4904. Chambre syndicale des Néao-
ciants en diamants, perles, pierres pré-
cieuses et des lapidaires. Paris, 18, rue de 
Provence. 
Becueil mensuel des procès-verbaux 
des seances. In-8°, 12 p. 
Ouvrages et artJclcs de revues : 
Horlogerie : 
4905. L'horlogerie, dans Rapport gé-
néral sur l'industrie française. Paris 
Impr. nat,, 1919, 1» p a r t i e ; c h a p i L 
4906. BERTHOUD (Jules). L'horlogerie, 
dans Enquete sur la production fran-
çaise (Association nationale d'Expansion 
économique), t. IV. Paris, 1917, p. 145-188 
4898. WALLON. L a fabr ica t ion des 
fournitures photographiques assurée par 
m S r 4 o , l 7 a i s e ' P a r i s ' 
(Société d'Encouragement, pour l'in-
dustne nationale. Extr . du Bulletin, 
juill.-août 1915). ' 
4899 CASCIANI (C.). Les plaques pho-
tographiques et leur fabrication indus-
trielle. Se. et Vie, mars 1920, p. 309-322. 
d) Armurerie : 
4900. L'armurerie, dans Rapport géné-
nat., 1919, lre p a r t l e ) c h a p X L I X 
_ 4907. REVERCHON (Léopold). L'ave-
nir de 1 horlogerie française. Bev. qén. 
Se., 15 nov. 1916, p. 623-631. 
4908. GUILLAUME (Ch.-Ed). A pro-
? ? ? , d e J 5 T e n i r d e l'horlogerie française. 
Ibid,, 15 fevr. 1917, p. 66-67. 
4909. BOYER (Jacques). La fabrication 
des montres exige des mécaniciens émé-
ntes. Se. et Vie, janv. 1920, p. 83-95, ill. 
j ' La fabrication des spi-
™To3 10™ ffltre?' N a t " U a ° Û t 1 9 2 0 ' 
Orfèvrerie, bijouterie et joaillerie : 
. 4911. Orfèvrerie, bijouterie, joaille-
rie, dans Rapport général sur l'industrie 
française. Paris, Impr. nat., 1919. De r , a r . 
tie, chap. LI. 1 
,4912. BERTHOUD (Jules). L a bijou-
terie, la joaillerie et Vorfèvrerie, dans 
Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Fxpansion éco-
nomique), t. IV. Paris, 1917, p. 189-220. 
4913. TEMPLIER (Paul). L'orientation 
nouvelle de l'industrie et du commerce 
de , la bijouterie, de la joaillerie et de 
l'orfèvrerie françaises. Paris, Renouard, 
1917, in-4°, 25 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. Extr. du Bulletin; juill. -
août 1917). 
4914. VERLEY.E (Léon). Le commerce 
delà bijouterie. Achats, législation, comp-
tabilité, ventes. Paris, Renaud, 1921, 
irisfio, 312 p. 
4915. COHEN (B.). Ecole d'apprentis-
sage fondée en 1873 par la Chambre syn-
dicale de la Bijouterie. Rev. phil., janv. 
1919, p . 18-19. 
4916. BOYER (Jacques). La taillerie 
de diamants de Versailles. Nat., 12 nov. 
1921, p . 305-208, ill. 
/ ) Matériel scolaire, chirurgical 
et sanitaire : 
4917. CHARDON (Louis). Le matériel 
scolaire, chirurgical et sanitaire, dans 
Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique), t. IV. Paris, 1917, p. 249-
266. 
[Appareils sanitaires, appareils et ins-
truments de médecine, de chirurgie, d'art 
vétérinaire, anatomie clastiques, maté-
riel scolaire et scientifique.] 
V) I n d u s t r i e s d ' a r t U). 
a) GénéraUtés ; — b) Mobilier; — c) Tapisserie; - d) Bronze d'art; 
de musique ; — /) Cinématograph e. 
e) Instruments 
a) Généralités : 
Publications administratives : 
4918. Les industries d'art, dans Rap-
port général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919,: l i e partie, chap. 
LUI. 
Périodiques : 
4919. Les Arts français. Art décoratif, 
métiers, industrie. Revue mensuelle pu-
bliant le Bulletin du Comité, central tech-
nique des Arts appliqués et des C ermites 
régionaux (Ministère de l'Instruction pu-
blique-,et des Beaux-Arts) (36 numéros 
parus de janv. 1917 à.déc. 1919). Paris, 
Larousse, éd. Gr. in-8°, 40 p. 
4920. Art et Décoration. Revue men-
suelle d'art moderne (1897). Paris, Li-
brairie centrale de s Beaux- Arts. In-fol., 32 p. 
4921. Le Petit Messager des Arts et 
des Artistes et des Industries d'Art. In-
termédiaire général des arts (1916). Paris, 
:-88, rue de Turin. Bimensuel. In-fol, 4 p. 
-Directeur : Ad. Cadot. 
4922. La Renaissance de l'Art français 
et des industries de luxe (Mars 1918). 
Paris, 10, rue Royale. Mensuel. In-fol., 
36-48 p. Directeur : Henri Lapauze. 
(1) Voir Travail : Apprentissage ; — Colonies : 
Industries d'art ; — Réorganisation : Enseignement 
professionnel. 
Ouvrages : 
4923. ROLAND (Me P.). Le bluff alle-
mand et l'art français. Conférence pro-
noncée... le 3 juillet 1915. Lyon, Impr. 
Legendre, s. d. [1915], in-16, 31 p. 
(Ligue de d fense des Intérêts français. 
Ligue anti-germanique. Extr. du Réveil 
national, 18 juill. 1915.) 
4924. STOREZ (M.). L'architecture et 
l 'art décoratif en France apràs la guerre. 
Préf. de Maurice DENIS. Paris, Floury, 
1915, in-16, iv-36 p. 
(Extr. de la Grande Revue, oct. 1915.) 
4925. VACHON (Marius). La guerre 
artistique avec l'Allemagne : l'organisa-
tion de la victoire. Paris, Payot, 1916, 
in-16, xiv-268 p. 
[Lutte contre la concurrence allemande 
dans le domaine des industries d'Est-.] 
4926. La préparation corpora-
tive à la guerre artistique et industrielle 
de demain avec l'Allemagne dans les 
beaux-arts. Paris, Mâcon, Impr. Protat 
[1917], in-8», 50 p. 
(Extr. de la Revue, mars-avr. 191/.) 
— Supplément. Documents officiels ; p: -
titions de corporations d'industries d'art , 
d'associations artistiques, littéraires, ar-
chéologiques et scientifiques ; la réponse 
de M. le Ministre des Beaux-Arts à l'Union 
syndicale des Industries et Commerces de 
luxe de Paris ; l'exposition boche du 
Pavillon de Marsan au Louvre ; la capora-
lisation à l'allemande des industries d'art 
françaises ; nouvelles suggestions et pro-
positions. Paris, Mâcon, Impr. ProtatI, 
1918, in-8°, 32 p. 
4927. MAUCLAIR (Camille). Littéra-
ture et beaux-arts, dans L'avenir de la 
•France. Paris, Alcan, 1918, p. 509-526. 
^ 4928. HERRIOT (E.). La renaissance de 
l'art, dans E. HERRIOT. Créer, t. II. Paris 
Payot, 1919, p. 233-272. 
4929. CLOUZOT (H.). Les métiers d'art 
(orientation nouvelle). Paris, Payot, 1920 
in-8°, 287 p. 
[Les industries d'art : doctrines et 
méthodes ; étude des différentes indus-
tries.] 
4930. ROSENTHAL (Léon). Un plan 
d'expansion artistique. La maison fran-
çaise à l'étranger. Paris, Delasalle, s. d., 
in-16, 44 p. 
(Publication de l'Art de France. Asso-
ciation amicale des .Artistes et Artisans, 
des Industriels et Amateurs d'art.) 
Articles de revues : 
4931. LEBEY (André). Un office cen-
tral de l 'art régional dans la construction 
et le mobilier. Ren, pol., 5 févr. 1916. 
4932. MAGNÉ (Henri-Marcel). La guerre 
et l'avenir de nos industries d'art. Bull. 
Soc. Encour., mai-juin 1916, p. 532-552. 
4933. CLOUZOT (Henri). Pour un a r t 
industriel moderne. Merc. France, 16 seDt 
1916, p. 248-260. F ' 
Cf. 1 " déc. 1916, p. 440-451 ; 16 févr 
1917, p. 635-649. 
4 9 3 4 . RENÉ-JEAN. L e p r o b l è m e d e s 
arts industriels. Pari, et Op., déc 1916 
p. 1247-1261. 
4935. MICHEL (André). L'art, français 
après la guerre. Rev. hebd,, 17 mars 1917 
p. 307-330. 
(La moisson prochaine. VI.) 
4936. CLOUZOT (Henri). Le moder-
nisme dans nos industries d'art. Ren 
pol., 28 avr. 1917. 
4937. NICOLAS (Emile). L'art décora-
tif lorrain et l'école de Nancy. Bull 
Soc. ind. Est., juill.-sept. 1917', p. 23-
62. 
4938. De l 'art français et des influences 
qu il ne doit pas subir. Ren. pol., 15 sept 
1917. 1 
[Enquête à propos des créations décora-
tives de la maison Martine (M. Poiret).] 
4939. LAPAUZE (Henry). Pour que de-
main ne ressemble pas à hier. Quelques 
précisions nécessaires. Ibid:, 29 sept. 1917. 
[Tendances de l'art décoratif fran-
çais*] 
4940. DERVAUX (Adolphe.) La renai;-
sance des arts décoratifs après la guerre 
Gr. Rev., janv. 1918, p. 513-536. 
, 4941. VACHON (Marius). Les industries 
d'art et la guerre économique de demain. 
Exp. écon., mars 1918, p. 40-62. 
4942. JAUDON (Henry). Les arts in-
dustriels dans un département : l'Avey-
ron. Rev. hebd,,13 juill. 1918, p. 135-202. 
4943. MAGNÉ (H.-M.). Problèmes d'a-
près-guerre. Le rôle de l 'art industriel 
dans notre démocratie. Inf. ouvr 24 
nov., 8 et 22 déc. 1918. 
4944. FUCHS (Paul). De l 'avion au mo-
bilier. Je Sais tout, 15 avr. 1919, p 468-
471, ill. F 
[Effort de la Société de l'Art appliqué 
aux métiers.] 
4945. JANNEAU (Guillaume). Pour ré-
générer nos métiers d'art. Ren. vol 
1ER mai 1919. 
4946. ORLIAC (Antoine). Nos indus-
tries d'art et de luxe. Le Monde, nouv., 
juin et sept. 1920, p. 1721-1728 ; 2177-
2180. 
^ 4947. CLOUZOT (Henri). Les métiers 
d'art, alsaciens. Exp. écon., août^serit 
1919, p . 46-55. 
4 9 4 8 . VAUXCELLES (Louis ) . L e p r o -
blème des arts appliqués. Monde nouv., 
-seîpt. 1920, p. 2072-2081. 
4949. CLOUZOT (Henri). Les arts apph-
qués. Les bois coloniaux. Eur. nouv 
24 oct. 1920. 
4950. JANNEAU (Guillaume). Pour re-
lever nos industries d'art, Ren. vol. 
2 0 nov. 1920. 
b) Mobilier : 
Voir ci-dessus : Industries du bois. 
c) Tapisserie : 
4951. A.JALBERT (Jean). Le Bouquet 
de Beauvais ou deux années à la Manu-
facture nationale de tapisseries (1917-
1919). Paris, Flammarion, 1921, in-16 
284 p. 
4952. CLOUZOT (Henri). La manufac-
ture de Beauvais. Eur. nouv., 12 sent, 
1920, 
d) Bronze, d'art : 
4953. Poux (G.). De la fabrication des 
appareils d'éclairage artistiques. Rev. 
gén. Electr., 24 mars 1917, p. 457-460, 
1 pl. 
e) Instruments de musique : 
4954. J . L. Les organisations fran-
çaises. La musique. Op., 15 et 29 avr., 13 
et 20 mai 1916. 
[I. L'édition. — II. La facture d'ins-
truments.] 
4955. TENROC (Ch.). La facture fran-
çaise des instruments à clavier. Ibid., 
2 et 9 mars 1918. 
4 9 5 6 . MARETTI ( G u i l l a u m e ) . L a f a -
brication d'un bon violon relève de l'art 
le plus subtil. Se. et Vie, juin-juill. 1921, 
p . 47-57 , f ig. 
4957. FOURNIER (Lucien). Le piano 
moderne. Son industrie et sa mécanique. 
Ibid., mai 1921, p. 438-452, ill. 
/) L'industrie cinématographique (1) : 
Ouvrages : 
4958. COUSTET (E.). Le cinéma. Paris, 
Hachette, 1921, in-16, 192 p., 31 pl. h.-t. 
(Bibliothèque des Merveilles.) 
4 9 5 9 . MEIGNEN (F . ) , e t DUMONT. L e 
code du cinéma. Location, exploitation. 
Paris, Dorbon aîné, 1921, in-8°, x-278 p. 
4960. TURPJIN (Albert). Le cinéma-
tographe. Histoire de son invention ; son 
développement ; son avenir, dans Confé-
rences de l'Association française pour 
l'avancement des sciences, 1916-1917, 
p. 159-181. 
Articles de revues : 
4961. D'où vient cette crise de l'indus-
trie cinématographique et quels pro-
blèmes soulève-t-elle ? Ren. pol., 19 août, 
16 sept, et 14 oct. 1916. 
4962. RIGAL (Henry) . Défendons l'in-
dustrie cinématographique. Ibid,, 6 janv. 
1917. 
4 9 6 3 . BENOIT-LÉVY ( E d m o n d ) . D é -
(1) Voir ci-dcssus Optique. 
fendons l'industrie cinématographique. 
Ibid,, 20 janv. 1917. 
4964. BARONCELLI (Jacques de). L'in-
dustrie cinématographique. L'art muet. 
Ibid., 17 févr. 1917. 
4965. RIGAL (Henry). La cinémato-
graphie française. Ibid., 28 avr. 1917. 
4966. FLEURY (Gaston). Défendons 
l'industrie cinématographique. Ne tou-
chez pas aux lampes. Ibid., 8 déc. 1917. 
4967. Un metteur en scène français. 
L'art du cinéma. Problème économique. 
Ibid., 23 nov. 1918. 
4968. SALOMÉ (René). Réflexions sur 
le cinéma. Rev. Jeunes, 10 juill. 1921, 
p. 40-59. 
4969. WAHL (Lucien). L 'avenir du 
cinéma français. Ren, pol., 27 août-
17 sept. 1921. 
[Enquête.] 
Le cinéma et l'éducation : 
Conseil municipal de Paris : 
4970. Rapport Léon RIOTOR sur le 
cinématographe à l'école. 15 janv. 1921. 
Rapp. au Cons. mun., 1921, n° 1 (111 p.). 
Publications administratives : 
4971. Commission extra-parlementaire 
chargée d'étudier les moyens de géné-
raliser l'application du cinématographe 
dans les différentes branches de l'ensei-
gnement. Rapport général présenté par 
M. Aug. BESSON. Paris, Impr. nat., 
1920, in-4°, 55 p. 
(Ministère de l'Instruction publique.) 
Ouvrages et articles de rsvues : 
4972. POULAIN (Edouard). Contre le 
cinéma école du vice et du crime. Pour 
le cinéma, école d'éducation, moralisa-
tion et vulgarisation. Besancon, Impr. 
de l'Est, 1917, in-16, 186 p . ' 
4972 bis. JALABERT (L.). Le film cor-
rupteur. Paris, 1921, in-8°, 32 p. 
(Action populaire. Série sociale n° 68.) 
4973. RGAL (Henri). Le cinéma édu-
cateur. Ren. pol., 17 mars 1917. 
4974. DUVIARD (Ferdinand). Le ciné-
ma scolaire. Une réalisation pratique. 
Foi et Vie, 20 mars 1919, p. 84-88. 
i y e P A E T 1 E 
L'OUTILLAGE NATIONAL 
A) Outillage national et travaux publics : Généralité?. — B) Utilisation des forces 
naturelles. —• C) Voies et moyens de transport : Généralités. — D) Routes. 
— E) Chemins de fer. — F) Grands travaux ferroviaires. — (?) Transports 
automobiles. — H) Marine marchande. — I) Ports maritimes. — J) Naviga-
tion intérieure. — K) Aviation. — L) Postes, télégraphe et téléphone ; commu-
nications radiotélégraphiques. 
A) O u t i l l a g e n a t i o n a l et t r a v a u x p u b l i c s : G é n é r a l i t é s (l). 
Documents parlementaires : 
4975. Ministère des Travaux publics 
et des Transports. Budget de 1918. Rap-
port BEDOUCE, (22 déc. 1917). Ann. 
Chambre, p. 2517 (N° 4129). 
[Programme de réforme de l'outillage 
national.] 
Budget de 1920. Rapport Alexandre 
VARÉNNE. 28 avr. 1920. Ibid., p. 1123 
N° 808). 
Publications administratives : 
4976'. Annuaire du Ministère des Tra-
vaux publics. Paris, Dumas, in-8°. 
[Le premier volume "paru depuis la 
guerre est celui de 1920 (864 p.) ; il 
contient des renseignements sur l'orga-
nisation des services administratifs, les 
commissions, les Écoles des 1 ravaux pu-
blics, des Ponts et Chaussées et des Mines, 
y compris les services spéciaux d'Alsace-
Lorraine.] 
4977. Rapport du Ministre des Tra-
vaux publies au Président de la Répu-
blique relatif au fonctionnement des 
services des Travaux publics et des Trans-
ports pendant la guerre... Paris, Impr. 
des Journaux officiels, 1919, in-fol., 
40 p. 
(Ext", du Journal officiel, 27 janv., 
3, 10 et 24 fé-vr. et 24 mars 1919.) 
(1) Voir le § Industries du bâtiment (a»' 4793 
et suiv.). 
4978. Conseil supérieur des Travaux 
publics : 
— Procès-verbaux publiés dans le 
Bulletin hebdomadaire ds la Navigation, 
dans le Moniteur des Travaux publics et 
dans l'Outillage national. 
Périodiques : 
4979. Annales des Ponts et Chaussées 
(1920, 90e année). Paris, Ecole nationale 
des Ponts et Chaussées (A. Dumas, éd.). 
Bimestriel. Iu-8°, 900-700 p. env. par an. 
[l r e partie administrative : Lois, dé-
crets, arrêtés c t actes divers concernant 
l'administri ion et le personnel des Ponts 
et Chaussées ; documents administratifs 
étrangers ; —• 2e partie technique.] 
4980. L'O utillage industriel, commercial 
et maritime (1917). Paris, 10, rue de la 
Pépinière. Hebdomadaire. In-fol., 32 p. 
4981. L'Outillage nationed. Revue des 
grands travaux publics. Construction des 
chemins de fer, ports, routes, voies na-
vigables, forces hydro-électriq ues, etc. 
(3 nov. 1917). Paris, 7, avenue Victoria. 
Hebdomadaire. In-4°, 16 p. Rédacteur 
en chef : Marius Richard. 
4982. Les Travaux publics. Revue 
technique de l'Association générale des 
Ingénieurs des Travaux publics de l'Etat. 
(Service des Ponts et Chaussées et des 
Mines) avec la collaboration de la Société 
des Ingénieurs des Travaux publics de 
la Ville de Paris (1855). Paris, 63, rue 
de Rivoli. Mensuel. In-4°, 16 p. Direc-
teur : J . Thouin. 
4983. Association française pour le 
développement des Travaux publics. Paris, 
60, rue de Londres : 
— Bulletin de l'Association. Trimestriel. 
Gr. in-8°, 40 p. env. 
4984. Syndicat des Entrepreneurs de 
Travaux publics de France, Paris, 9, ave-
nue Victoria : 
— Annales du Syndicat. Journal men-
suel. In-4°, 40-70 p. env. 
Le même syndicat publie un Annuaire : 
adresses et renseignements corporatifs 
(400 p. env.). 
Manuels : 
.4985. DUEOUR (Alber t ) . L ' i n d u s t r i e 
des travaux publies. Paris, Eyrolles, 
1919, in-16, 128 p . 
Ouvrages : 
4 9 8 6 . GEORGIN (Ch.). L e s e n t r e p r i s e s 
de travaux pubhcs et la guerre d'après la 
jurisprudence du Conseil d 'Eta t . Paris, 
Bousseau, 1915, in-8°, 136 p. 
4987. ESTÈVE (Léandre). Les initia-
tives nouveUes. L'Ecole spéciale des Tra-
vaux pubhcs. Son enseignement, ses 
méthodes. Paris, 1918, in-fol., 10 p. 
(Association amicale des Elèves et 
anciens Elèves de l'Ecole spéciale des 
Travaux pubhcs, du Bâtiment et de l'In-
dustrie. Extr . de l'Ingénieur Construc-
teur, août-oct. 1918.) 
4 9 8 8 . HOURST (Cdt . ). D e l ' o r g a n i s a t i o n 
commerciale des travaux pubhcs. Con-
férence faite le 3 novembre 1918. Paris, 
1918, in-8° , 2 3 p . 
(Association amicale des Elèves et 
anciens Elèves de l'Ecole spéciale des 
Travaux pubhcs.) 
4 9 8 9 . NOUAILHAC-PIOCH (F. ) . T r a v a u x 
pubhcs, dans l'Avenir de la France. Paris, 
Alcan, 1918, p . 317-340. 
4990. Les grands t ravaux pubhcs et 
notre outillage national. Ports maritimes, 
voies navigables, ehemiiis de fer, houille 
blanche, législation des t ravaux publics, 
mines, études et documents statistiques 
sur les ports de commerce français et 
étrangers pendant et après la guerre. 
Paris, Ghaix, 1918, in-8°, iv-388 p., 
portr., grav., tableaux, carte h. t . 
( Association française pour le dévelop-
pement des t ravaux publics.) 
4991 . Travaux préparatoires du Con-
grès général du Génie civil (Mars 1918). 
Section I. Travaux pubhcs et construc-
tions civiles. Paris, 1918, in-8°, 276 p. 
'[VERDIN. La houille blanche (p. 38-
45) ; — B ESSLER. Le 'tunnel sous le dé-
troit de Gibraltar (p. 46-54) ; — DUMONT 
(Georges). Transformation nécessaire du 
réseau routier français (p. 67-74) ; 
HERSENT (Jean). L'utilisation des ports 
de commerce (p. 107-125) ; — MOUTIEK 
(A.). Le tunnel sous la Manche entre la 
France et l'Angleterre (p. 189-198).] 
4992. HERKIOT (E.). Travaux pubhcs 
et transports, dans E. HERRIOT. Créer, 
t . I. Paris, Payot, 1919, p. 231-276. 
4993. HERSENT (Georges). Une poli-
tique de la construction après la guerre-
Travaux pubhcs et bâtiments. Paris, 
Payot, 1919, in-8\ 311 p. 
(Bibliothèque pohtique et économique. ) 
4994. La mise au point de 
l'outillage français. Paris, 1920, in-8°, 
176 p., XLVU. tabl., 2 graph. 
(Association nationale d'Expansion 
économique. ) 
4995. CARUS. Les carrières dans l'in-
dustrie des travaux pubhcs. Paris, Carus, 
1921, in-16, 100 p. 
(Bibhothèque d'orientation profession-
nelle. Guide des carrières Carus. C. 8.). 
4996. VERDIN (J.-P.). Les carrières 
dans l'industrie des travaux pubhcs. 
Paris, Eyrolles, 1921, in-16, 33 p. 
(Collection des Monographies sur les 
carrières techniques.) 
4 9 9 7 . LEINECKUGEL-LE COQ. S u r les 
progrès techniques et d'exécution réali-
ses dans la reconstruction des ouvrages 
d'art du Nor$ et de l 'Est par les ingé-
nieurs civils français. Paris, Chaix, 1922, 
in-8°, 22 p., pl. 
(Société des Ingénieurs civils de 
France. Extr. des Mémoires de la So-
ciété... Bulletin, oct.-déc. 1921.) 
4998. L'Outillage économique de la 
France. Paris, Alcan, 1921, in-16, 239 p. 
(Conférences organisées par la Société 
des Anciens Elèves et Elèves de l'Ecole 
hbre des Sciences pohtiques.) 
[HERSENT (G.). Notre outillage mari-
t i m e (p. 1-58) ; — COLSON (CL.). N o s 
c h e m i n s de f e r (p . 59-106) ; — MARLIO 
(L.). Nos forces hydrauliques (p. 107-136) ; 
— BARETY (L.) Le tourisme (p. 137-182) ; 
— MÉTAYER (M.). Notre métallurgie 
(p. 183-237).] 
Articles de revues : 
4999. TOULON (Paul). Les travaux 
publics après la guerre. Bull, Soc, Encour., 
mars-avr. 1917, p. 297-315. 
[Routes et chemins ; navigation inté-
rieure ; ports : chemins de fer ; stations 
centrales électriques.] 
5000. Les moyens financiers des 
grands travaux. Bull, liebd. Navig., 14-
21 juill. 1918 
5 0 0 1 . PROBUS e t LAVERONE (De) . L e s 
• sociétés d'intérêt national [pour l'outil-
lage national]. Eur. nouv., 14 déc. 1918. 
5002. ROY (Henry). La liquidation 
des dépenses de la guerre. Les travaux 
publics d'utilité, générale. Econ, pari., 
9-23 janv. 1919. 
5 0 0 3 . MAGAUD (R.) . L a r e c o n s t i t u -
tion de nos voies de communication. 
Econ. eur., 28 mars 1919. 
5004. HERSENT (Jean). Note sur les 
travaux publics. Bull. Assoc. fr. pour le 
développement des trav. publics, 1er tri m. 
1919, p . 71-75. 
[Note pour le G. Q. G. Aéronautique. 
Service de l'Organisation des études tech-
niques et commerciales : Organisation 
des différentes branches de travaux pu-
blic; ; formation des ingénieurs et cori-
ducteurs.] 
5005. BEDOUCE. La mobilisation éco-
nomique. Pari, et Op., 1er août 1919, 
p. 1013-1021. 
[Nécessité de hâter la réorganisation de 
notre outillage économique.] 
5006. GUILLAUME (Eug.). Les grands tra-
vaux publics. Ibid,, le rjanv,1920,p. 11-32. 
5007. POBÉGUIN (E.). La prévision 
des prix de revient sur les chantiers des 
travaux publics. Gén. civ., 7 févr. 192(1, 
p. 157-159. 
5008. L'industrie des travaux publics. 
Se. et Ind,, 10 mars et 10 mai 1920. 
5009. HERSENT (Georges). Un essai de 
codification de la législation des travaux 
publics. Rapport à l'Association des 
grands ports français sur la proposition de 
loi Maurice Sibille. Bull. Assoc. fr. pour 
le dév. des trav. publ,, 1e r trim. 1921-, 
p. 15-32. 
5010. BBINGER (Louis). Le problème 
économique et financier de l'heure pré-
sente. Une solution. Pari, et Op., 5 juill. 
1921, p. 1475-1486. 
[Développement de notre outillage.] 
B ) U t i l i s a t i o n d e s f o r c e s n a t u r e l l e s G). 
a J Généralités ; — b ) Houille blanche : — c) Houille bleue (utilisation de la force des 
marées) ; — d) Houille veite ; — e) Houille incolore (utilisation de la force du 
vent) ; — j) Houille rouge (utilisation de la force volcanique). 
à) Généralités. 
Périodiques : 
5011. Annales de VEnergie. Revue 
générale des applications des forces natu-
relles (houille blanche, houille bleue, 
houille verte, houille noire) (Janv. 1921). 
Lryon, 87, rue de Trion. Bimestriel. In-
fol., 48 p. Fondateurs : E.-F. Cote, M. et 
J . Lemarchand. 
5012. La Houille blanche. Revue géné-
rale des emplois coordonnés de l'énergie 
hydraulique et de la houille noire (amé-
nagement des eaux, législation, économie, 
usines génératrices, électro-métallurgie, 
traction électrique, transports et distri-
bution d'énergie) (1920\ Suspendu de 
juill. 1914 à juill. 1917). Grenoble, J. Rey, 
éd. Mensuel. In-4°, 20 p. Directeur fon-
dateur : E.-F. Cote ; rédacteur en chef : 
M. Lemarchands. 
5013. Journal de la houille blanche. 
(1) Voir Agriculture : L'électricité et l'agriculture; 
— Industrie : Les industries électriques ; — et ci-
après : Electrification des chemins de fer — Aména-
gement du Rhône. 
Grand organe d'informations et d'études 
touchant les industries de la houille 
blanche : c istribution, électro-chimie, 
électro-métallurgie, traction, papeterie 
(Févr. 1918). Paris. 85, rue Saint-Lazare. 
Bi-mensuel (1er févr.-15 juin 1918), puis 
rhensuel (depuis juillet 1918). In-4°, 16-
24 p. Rédacteur en chef : Auguste Paw-
lowski. 
5014. Chambre syndicale des Forces 
hydrauliques, de VElectrométallurgie et de 
VElectro-chimie. Paris, 7, rue de Rome : 
— Circulaires. 
[Textes législatifs et réglementaires, 
rapports, etc.] 
Ouvrages : 
5015. REY (Jean). Utilisation des 
forces naturelles pour la production de 
l'énergie électrique, dans Travaux prépa-
ratoires du Congrès général du Génie c:-
vil (Mars 1918). Section VI. Paris, 1918, 
p. 3-32. 
5016. LAUNAY (L. de). Les forces na-
turelles (combustibles, houille blanche, 
chaleur solaire, gravité, marées, chaleur 
intérieure), dans L. de LAUNAY. Pro-
blèmes économiques d'après-guerre. Paris 
Colin, 1919, p. 259-319. 
Articles de revues : 
5017. HUBOU (Ernest). Les sources de 
1 energie en France. Marche de Fr ianv 
1919, p. 92-100. 3 
5018. LEMABOHANDS (J.). L'énergie 
dans 1 avenir. Houille bl, mai-juin 1919 
p. 110-114. ' 
[Houflle noire, houille blanche, éner-
gie du soleil, des végétaux, du vent 
houille rouge, houille bleue.] 
5019 THÉRY (René). Le combustible 
et la loree motrice en France Econ 
eur., 2 janv.-6 févr. 1920. 
5020. MAHRAIN (Ch.). L<vi sources de 
1 energie. Bull Inv., janv.-févr. 19"M 
p. 1-14 ,65-69 , fig. ' 
b) La houille blanche. 
Publications administratives : 
Les forces hydrauliques dépendent 
des Ministères de l'Agriculture (Cours 
(1 eau non navigables ni flottables) et 
des Travaux publics (Cours d'eau doma-
niaux, navigables et flottables) : 
5021. Ministère de l'Agriculture. 
Direction générale des Eaux et Forêts 
Service des Grandes forces hydrauliques : 
d u Sud"Es<< (Région des 
Alpes). Compte rendu et résultats des 
travaux. Paris, Impr. nat.. 9 vol gr 
m-8°, avec pochettes de cartes et pro-
— Service du Sud-Ouest (Bassins de 
1 Adour, de la Garonne et des Pyrénées-
Orientales). Compte rendu et résultats 
des travaux. Paris, Impr. nat.. 7 vol 
gr. m-8°, avec pochettes de cartes et 
profils. 
5022 Ministère des Travaux Pu-
Eauxl i 0 e d e r A m é n a « e m e n t des 
— Inventaire des forces hydrauliques 
disponibles sur les cours d'eau faisant 
partie du domaine public au 1er ju j]]e t 
1917 Exécution de la circulaire minis-
térielle eu 6 novembre 1916. Laval 
Impr. Barnéoud, 1917;, gr. in-8°, 131 p ' 
— Forces hydrauliques. Plan d'exécu-
tion des usines hydrauliques dont il y a 
lieu de poursuivre la réalisation. Proposi-
i m oS ™ Commission instituée le 18 août 
1918. Pans, Dunod, 1919, 104 p., carte 
5023. 2» Congrès de la Houille blanche 
(Lyon, septembre 1914). Rapports qui 
devaient être présentés au Congrès 
Pans, 9rue de Madrid • Grenoble, 
Chambre de Commerce, 1918, 2 vol gr 
f w 4 3 8 6 t 4 5 5 P " 2 ^ r t es 'h . t! 
LL. I. WILHELM (I.). Du rôle des réser-
voirs dans la régularisation des cours 
deau (p. 223-237) ; — GIBOD (P.) Des 
progrès économiques et profits locaux 
auxquels les vallées de montagnes peu-
vent légitimement prétendre par l'uti-
lisation de leurs forces hydrauhques et de 
, I n f o ^ T d e l e u r s s i t e s naturels 
(p. 292-312) ; - FLESIN (G.). La houdle 
blanche et la métallurgie (p. 338-367) • 
TISSOT (E.). La houille blanche et la 
traction électrique des chemi s de fer 
(p. 368-405) ; — GAHEN (H.). La houille 
blanche et l'agriculture (p. 406-434). 
[T. I I . CAMICHEL (C.), EYDOUX (D.) e t 
LHERIAITD (J.). Notes sur les usines h y 
dro-electnques pour traction installée Î 
par la Compagnie des Chemins de fer du 
Midi (p. 397-424) ; — LA BROSSE (R. de) 
Liste des principales usines hydrauhques 
de la région des Alpes françaises en 1916 
(p. 425-253, carte). 
Annuaires et Répertoires : 
5024. PAWLOWSKI (A.). Annuaire de 
la houille blanche. Paris, Revue générale 
d Electricité, in-4°. 
l r e année : 1917-1918. — vin-184 p 
cartes et fig. r ' 
2e année : 1918-1919. — xvi-175 p 
3e année : 1919-1920. — 212 p 
4e année : 1920-1921. — 194 p 
5e année : 1921-1922. — 196 p! 
5025. BRESSON (Henri). Dictionnaire 
des principales rivières de France utili-
sables pour la production de l'énergie 
électrique. 
[Fasc. 1], Bassins de la Seine et de la 
Loire. Paris, Gauthier-VUlars, 1914 
m-8°, 70 p., 2 cartes. 
[Fasc. 2], Bassin de la Garonne. Annales 
des Eaux et Forets, 1915-1916, fasc 48 
p. 229-271, carte. 
Ouvrages techniques : 
5026. PACORET (Etienne). La tech-
nique de la houflle blanche. Usines hydro-
électriques, transport de l'énergie élec-
trique ; électro-métallurgie ; électro-chi-
mie. 3e éd. refondue "e t augmentée. 
Préfacé de M. BLONDEL. Paris, Dunod 
1919-1920, 3 vol. in-8°, XXXVI-VI e t 
3307 p . , fig. e t pl . 
— [T. I. Création et aménagement des 
chutes d'eau ; — T. II. Descriptions et 
études d'usines hydro-électriques amé-
nagées ou projetées. France et étranger ; 
T. III. Utilisation de l'énergie des 
chutes d'eau, matériel de production et de 
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Recueil des Travaux de l'Institut de Géo-
graphie alpine (Université de Grenoble) 
1918, fasc. 41, p. 469-480. 
5137 . Les Alpes françaises et 
la houille blanche. Rev. Paris, avr 
1919, p. 639-672. 
5138. TOCHON (G.). La valeur écono-
mique des chutes aménagées dans les 
Alp s françaises. Houille bl., nov -dée 
1919, p. 219-222. 
| 5139. WILHELM (I.). Le barrage de 
Serre-Ponçon. Aménagement agricole et 
industriel de la Dura ce. Bull, de la Soc. 
d'Etudes des Hautes-Alpes, 1919, p. 62-
78, fig. 
5140. MEYER (Paul). Transport d'é-
nergie hydroélectrique de Suisse en 
France. Ligne de transmission équipée 
à 110.000 volts. Rev. gén. Electr., 1 " maj 
1920, p. 589-599, cartes et fig. 
[Transport réalisé en 1918-1919 entre 
la Centrale de Goïsgen sur l'Aar et le 
réseau de la Compagnie lorraine d'Elec-
tricité.] 
5 1 4 1 . GARCIN(A. )ETDELESTRADE(J . ) . 
Les installations hydro-électriques des 
Forges cl'Allevard. Ibid., 18 sept. 1920, 
p. 375-390, fig. 
5142. Projet de réseau départemen-
tal de distribution d'énergie électrique en 
Savoie. Ibid., 29 janv. 1921, p. 147-150, 
carte. 
5143. DUCREST (Paul). L'usine hydro-
électrique Drac-Romanche, à Pont-dé-
Chaix (Isère). Houille bl,. nov.-déc. 1921, 
p. 201-210, ill. et fig. 
Région des Pyrénées (1) : 
5144.J GRAND (E.). Société d'Etudes 
des forces hydrauliques et de la naviga-
tion du Tarn. Résumé des études faites 
par cette société. Albi, Pezons, 1921, 
broch. in-8°, car .e, plan et ill. 
5 1 4 5 . ROQUETTE-BUISSON ( C o m t e de) . 
La houille verte et les forces hydrau-
liques des Pvrénées. R, D. M., 15 févr. 
1916, p . 907-922. 
5146. Régime des cours d'eau pyré-
néens. Aperçu sur l'importance de la 
distribution des forces hydrauliques. 
Bull. Ch. Comrn, Paris, 15 juill 1916, 
p. 827-834. 
5147. SOUOY (Jacques de). Les usines 
et le réseau de la Société hydroélectrique 
des Basses-PvTénées. Rev. gén. Electr., 
31 mars 1917, p. 495-509, carte et fig. 
5148. GIRAN (H.). La houille blanche 
dans les Pyrénées. Ibid., 19-25 mai 1917, 
p. 773-784', 809-816, cartes. 
5 1 4 9 . EYDOUX (D.) e t CAUSSE (A.). 
Aménagement d'ensemble de la vallée 
.d'Aure et de la haute vallée ci'Ossau. 
Ibid., 1e r déc. 1917, p. 851-862, cartes et fig-
5150. BAUDRAU (A.). L'usine élec-
trique de Malamort (Tarn). Ibid., 24 août 
1918, p . 270-274, fig. 
5151. Equipement d'un bassin hy-
drographique dans les Pyrénées et utili-
sation de la force produite à la fabrica-
tion des engrais. Rev. Ing., août et sept,-
oct, 1919. p. 23-35, 73-82, 1 plan h. t. 
[LTsines de Marignac ( Haute-Garonne).] 
5 1 5 2 . CAVAILLÈR (H. ) . L a hou i l l e 
blanche dans les Pyrénées françaises. 
Ahn. Géogr., 15 nov. 1919, p. 424-468. 
carte. 
5 1 5 3 . EYDOUX (Denis ) et LEBOU-
OHER (Paul). L'usine hydroélectrique 
d'Eget (Hautes-Pyrénées) et ses installa-
tions à 120.000 volts. Rev. gén. Electr., 
(1) Voir ci-après Eleclnficution des chemins de 1er 
( Compagnie du M idi). 
3-31 jui l l . 1920, p . 5-22, 37-45, 75-86, 103-
108, 145-151, fig. 
5154. WATERNAUX (Marcel). Usines 
hydroélectriques de Louron (Hautes-Pyré-
nées). Ibicl,, 27 nov. 1920, p. 765-778, fig. 
Région provençale : 
5155. Aménagement des forces hy-
drauliques [dans les Alpes-Mariti nés]. 
Nice, Impr. Ventre, 1919, in-8°, 26 p. 
(Conseil général des Alpes-Maritimes, 
2E session 1919). 
5156. LARMANOU. Rapport sur l'éner-
gie électrique de la région provençale. 
Com. cons. Act. écon. XVe Rég., Rapp. 
et doc., m a r s - j u i n 1917, p. 506-516. 
5157. TAVERNIER (René). Rapport 
su- l'Office régional de l'Energie élec-
trique. Ibid., mai-juin 1918, p. 790-815. 
5158. Essai d'enquête économique. 
La houille blanche en Provence et sur le 
littoral (Ann. Fac. Droit d'Aix, 1919. 
p . 1-129) . 
[I. Création et transport de la houille 
blanche, par MM. Robert LENOBLE, 
P . DECOME, TAEFE, R o b e r t MAGNI 
L . BRET, Mlle N . XARDEL, P . BAILLE ; — 
II. L'utilisation de la houille blanche, par 
X . MARIN, BÉRARD, A. SETTIMO, P . OLIVE , 
Mlle BRUYÈRE, A. MILLET, L . BRET ; — 
III . L'Avenir de la houille blanche, par 
A. MAGNIN, Mlle J . CLÉMENT. — I V . 
Conclus ion , p a r B. RAYNAUD.] 
Bassin du Rhône : 
Voir ci-après le § Aménagement du 
Rhône. 
Bassin du Rhin : 
5 1 5 9 . IMBEAUX (E.) . Les f o r ce s m o -
trices du Rhin. Marche de Fr., mai 1921. 
p. 285-289. 
5160. FERNAND-JACQ. Le captage 
des forces hydrauliques du Rhin. Rev. 
gén. Electr., 4 juin 1921. p. 813-817. 
Corse : 
5161. BRUN (Bernard). La houille 
blanche en Corse. Houille bl.. nov.-dée. 
1918, p . 351-352. 
Maroc : 
5162. RIGOTABD (Laurent). La houille 
blanche au Maroc. Houille bl, juilk-
a o û t 1918, p . 268-269. 
c) La houille bleue (Utilisation de la 
force des marées) : 
O u v r a g e s : 
5 1 6 3 . LEGRAND ( D r M a x - A l b e r t ) . L a 
houille bleue. Comment la mer peut nous 
là donner par l'intermédiaire de l'appa-
reil « hydro-pneumatique ». Paris, Jouve, 
1918, in-16, 62 p., fig. 
(Aux savants, aux ingénieurs, aux 
industriels de France.) 
5164. MAYNARD (L.). Etude sur l'uti-
lisation des marées pour la production 
de la force motrice. Paris, Revue générale 
de l'Electricité, 1918, in-4°. 124 p., 50 fig. 
(Extr. de la Revue générale de l'Electri-
cité, 2 nov.-28 déc. 1918.) 
5 1 6 5 . BOISNIER (G.). U t i l i s a t i o n d e 
l'énergie des marées. Rennes, Impr 
Oberthur, 1921. in-8°, 96 p., 13 fig. 
(Extr. des Annales des Ponts et Chaus-
sées, mai-juin 1921.) 
5 1 6 6 . CLAUDE (G.). S u r l ' u t i l i s a t i o n 
de l'énergie des marées, dans Congrès de 
l'Association française' pour.l'avancement 
des sciences, 1921, p. 280-283. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
5167. LEGRAND (Dr M.-A.). Vers la 
houille bleue. Revue, oct. 1918 n 
97. ' 
5 1 6 8 . GOUÉDARD (R. ) . C o n s i d é r a t i o n s 
sur l'utilisation de la force motrice des 
marées. Rev. gén. Electr.. 19 mars 1919 
p. 491-498 . 
o l 7 4 . PARENTY (H. ) e t VANDAMME 
(G.). De l'utilisation de la force des ma-
rées et du choc des vagues de la mer. 
C. R. Acad. Se., 8 nov. 1920, p 896-
898, fig. 1 
5 1 7 5 . LA PORTE (P. ) . D e l 'u t i l i sa -
tion des courants de marée sur les côtes 
de Erance. Ibid., 13 déc. 1920, p. 1203-
1205. 1 
_ 5176. CADOUX (Gaston). L'utilisa-
tion de la force des marées. Rev. écon 
intern., janv. 1921, p. 105-121. 
5 1 7 7 . MORIN. S u r l ' u t i l i s a t i o n d e s 
marées. Rev. gén. Electr.. 12 mars 1921 
p. 371-374, fig. 
5178. L. S. Utilisation des maries. 
Nat., 30 avr. 1921, p. 282-287. 
5 1 7 9 . GOUÉDARD (R. ) . L ' u t i l i s a t i o n 
de la houille bleue et le problème finan-
cier. Vie techn., juin 1921, p. 201-205, ill. 
5180. AUBERT (Octave). Le relève-
ment national par l'utilisation de la 
houille bleue. Les idées de M. Le Troc-
9uer, Fr. el Monde, 15 juin 1921, p. 285-
5181. DANTIN (Ch.). Projet d'utilisa-
tion des marées de la baie de Rothéneuf 
(Ihe-et-Vilaine). Gén. civ,. 30 iuill. 1921 
p. 102-106. 
5 1 8 2 . LIMOU-ON (H. ) . U t i l i s o n s l a 
houille bleue. Nat., 29 oct. et 12 nov 1921 
p. 278-283 , 310-316 , fig. 
5 1 6 9 . MAYNARD (E. ) . S u r le c a p t a g e 
et l'utilisation des marées. Ibid,, 19 juill 
1919, p. 83-85 ; 7 juin 1920, p. 827-
831. 
. 5170. MANGIN (Georges). Couplage 
d'usines électriques utilisant la force 
des marées. Ibid., 8 mai 1920, p. 626-
631, carte et fig. 
5 1 7 1 . BIGOURDAN (G.). U n m o y e n 
économique d'utiliser la force des marées. 
C, R. Acad, Se., 26 juill. 1920, p. 211-
212. 1 
5 1 7 2 . GOUÉDARD (R . ) . L a h o u i l l e 
bleue. Utilisation de la force des marées. 
Vie techn., sept. 1920, p. 483-488 ; oct., 
1>. 17-24, fig. 
5173. AMET (Amiral). Utilisation de 
la force des marées. Rev. gén. Electr., 
2-23 oct. 1920, p. 445-455, 483-492. 
531-542, 565-579. 
' 5183 . BARE. I d é e s g é n é r a l e s e t p r a -
tiques pour l'établissement d'un avant-
projet de station marémotrice avec 
usine régulatrice. Ann. Pts et Ch., nov -
d é c . 1921, p . 252-289 , 2 p l . 
5 1 8 4 . LEGRAND (DR M a x - A l b e r t ) . U t i -
lisation de la force des vagues. Nat 
31 déc . 1921, p. 431 -432 , fig. 
[Appareil Fusenot.] 
d) La houille verte : 
5185. SEMENT (Paul). Quelques notes 
sur notre houille verte. Rouen, Girieud 
1920. 
(Extr. du Bulletin de la Société indus-
trielle de Rouen, mars-avr. 1920, p. 177-
181:) 
* ROQUETTE-BUISSON ( C o m t e de) . L a 
houille verte et les ' forces hydrauliques 
des Pyrénées. Rev. V.-M., 15 févr. 1916 
p. 907-922; 
c) La houille incolore (Utilisation de 
la force du vent) : 
5186. LEGRAND (D ). La houille inco-
lore ou éolienne. Rev. mond., 15 mars 1920, 
p. 211-216. 
(La fin de la vie. ehère. IV.) 
5187 . WEISS (E.) . L ' u t i l i s a t i o n d u v e n t 
comme force motrice. Nat., 17 juill. 1920, 
p. 39-43. ill. 
5188. BASIAUX (Paul). Quelques con-
sidérations sur l'utilisation pratique de la 
force motrice du vent. Rev. gén. Electr., 
12 f év r . 1921, p . 214-216. 
/) La houille rouge (Utilisation de la 
force volcanique et de la chaleur 
centrale) : 
5189. La houille rouge. Lect. p. tous. 
15 f év r . 1919, p . 691-696: 
[P ur l'utilisation industrielle de la 
force volcanique.] 
5190 . CAUFOURIER (P.) . L ' e m p l o i des 
eaux thermales comme source d'énergie. 
Gén. civ., 8 j a n v . 1921, p . 37-39. 
5 1 9 1 . DES CHAUMES (A.). L ' u t i l i s a -
tion industrielle des eaux thermales, ,4c;. 
nat., 25 n o v . 1921, p . 103-105. 
C) Voies et moyens de transport. 
a) Généralités; — b) La crise des transports; — c) Etudes locales. 
a) Généralités (1) : 
A'oir la Chronique des Transports, de 
Pierre GLERGET, dans la Revue écono-
mique internationale et les revues signa-
lées aux rubriques indiquées ci-dessus 
(note 1). 
Voir aussi les Comptes rendus (pério-
diques) des Offices de Transports établis 
par les Chambres de Commerce du 
C ntre-Ouest (Limoges) ; — du Sud-Est 
(Lyon) ; — de l'Ouest (Le Mans) ; — 
du Sud-Ouest (Toulouse) ; — de l'Est 
(Nancy) ; — du Nord (Lille-Cambrai). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
5192. Transports terrestres et flu-
viaux, dans Rapport général sur l'indus-
trie française. Paris, Impr. nat,, 1919, 
21-' partie, chap. VII. 
M a n u e l s : 
5193. RENNEQUIN (Emile). Manuel de 
transports commerciaux et de douane. 
Préf. de M. E. Herriot. Paris, Payot, 
1919, gr. in-8°, XIT-666 p., ill. 
(Chemins de fer français d'intérêt 
général ; — Transports internationaux ; 
— Chemins de fer d'intérêt local ; — 
Chemins de fer coloniaux ; — Chemins de 
fer européens ; — Douane ; — CoEs pos-
taux ; — Colis agricoles ; — Navigation 
intérieure; — Navigation maritime.) 
(1) Voirie chap. Ravitaillement, — les §§ ci-après; 
Chemins de ter, Travaux ferroviaires, Marine mar-
chande, Navigation intérieure, et —le cllap. Régions 
libérées : Destruction et reconstitution des voies et 
moyens de transports. 
Ouvrages d ivers : 
5194. MACAIGNE (André). L'expan-
sion économique de la Erance : les trans-
ports, dans A. AJACATGNE. Notre France 
d'après-guerre. Paris, Roger, 1917, p. 235-
262. 
* RENARD (Georges). Les répercus-
sions économiques de la guerre actuelle 
s u r l a F r a n c e ( 1 « a o û t 1914-15 m a i 1917). 
Paris, Alcan, s. d . , [1917], in-8°. 
[Chap. I. Les transports (p. 21-42).] 
5195. Travaux préparatoires du Con-
grès général du Génie civil (Mars 1918). 
Section II. Industries des transports. 
Rapports. Paris, 1918, in-8°, 163 p. 
[ESPITALLIER (Colonel G.). Possibilités 
de l'aéronautique après la guerre (p. 8-
15) ; — ROCHE (Colonel). Au sujet de la 
formation du personnel technique des 
us ines d ' a v i a t i o n (p. 16-22) ; — LUMET. 
Les moyens propres à développer l'em-
ploi des moteurs à combustion interne 
dans la marine marchande (p. 23-27) ; — 
ESP T ALLIER (Colonel). Réseau de la 
navigation intérieure en France (p. 50-
65) — IMBEAUX ( D r E . ) . L ' i n t é r ê t d e 
la création d 'un réseau de grande navi-
gation intérieure en France. Principales 
conditions de l'établissement et de l'ex-
ploitation de ce réseau (p. 66-80) ; — 
AUBIN. La navigation maritime et. les cons-
t r u c t i o n s n a v a i e s (p. 81-90) ; — LUMET. 
La situation de l'industrie automobile 
a p r è s la g u e r r e (p . 91-99) ; — DEFER 
(Henri). Les usines hydro-électriques et 
la conservation des sites (p. 100-106) ; — 
HENRY (A.). Moyens propres à faciliter 
la création des embranchements parti-
culiers, plus que jamais indispensables 
pour l'expansion industrielle en présence, 
de la pénurie de main-d'œuvre (p. 107-
115) ; — SOREAU (R.). Projet de tunnel-
laboratoire pour l'étude des moteurs 
d 'a ,v ia t ion (p. 116-120) ; — TOULON. 
Les chemins de fer après la guerre 
(p. 135-143) ; — HERSENT (J . ) . L ' u t i l i -
sation des ports de commerce (p. 144-
162).] 
5196. ALLIX (G.). Le prix des trans-
ports et la vie économique d'un pays. 
Paris, Revue politique et parlementaire , 
1919, in-8°, 23 p. 
(Extr. de la Revue politique et parlemen-
taire, mai 1919.) 
5197. LAUNAY (L. de). Les trans-
ports, dans L. de LAUNAY. Problèmes 
économiques d'après-guerre. Paris, Colin, 
1919, p. 129-194. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
5198. LIIOPITEAU (Gustave). En vue 
de la reprise des affaires. Inventaire hâ-
tif et sommaire de nos voies de communi-
cation. Pari, et Op., nov. 1915, p. 1-5. 
5199. COLSON. Les tarifs combinés 
entre les chemins de fer et la navigation 
maritime. Rev. Mar. march,, mai 1916, 
p. 129-133. 
5 2 0 0 . TRUELLE (A.) . S u r les t r a n s -
ports du cidre. Acad, Agr. Fr., 30 mai 
1917, p . 564-569. 
5201. GERVAIS (Prosper). A propos 
du transport des vins. Ibid,, 30 mai et 
25 jui l l . 1917, p . 557-564 , 780-781. 
5202. Un projet de nouveaux im-
pôts sur les transports. Exp. écon., août-
sept, 1917, p. 92-98. 
5203. DACREJIONT (Henri). L 'organi-
sation des transports après la guerre. 
Nouv. Rev., 15 déc. 1917, p. 365-368. 
5204. CACHIN (Marcel). La quest ion 
des transports. Eur. nouv., 9 mars 1918. 
5205. Le transport des charbons pen-
dan la guerre. Exp. écon., avr. 1918, 
p. 84-87; mai. p. 67-70. 
5206. ROT SIERS (Paul de). Les t rans-
ports français. Leur situation ; leurs be-
soins avant et après la guerre ; améliora-
tions ou innovations nécessaires. Bull, 
de la Ligue française, mai 1918. Supplé-
ment, 24 p. 
5207. MAZEL (Henri). Le problème 
des transports. Rev. Mar. march., juill. 
1918, p . 193-218. 
5208. BIDEGARAY (Marcel). P o u r la 
richesse future du pays. Le problème des 
transports. Inf. oxivr., 10-24 oct. 1918. 
5209. LEBON (André, et CHAMBAUD 
de LA BBUYÈRE. Les moyens de trans-
port. en Erance. Econ. nouv., juin 1919 
p. 203-223. 
5210. MERRHEIM (A.). La réorgani-
sation économique de la question des 
transports. Inf. ouvr., 25 avr. 1920. 
5211. R.OUSIERS (P. de). Rappor t gé-
néral sur les voies de communication. 
Exp. écon.. juin 1920, p. 37-56. 
5212. DUPONT (L.). Les tendance, 
actuelles pour les voies de communica-
tion. Se. et Ind., 25 nov. et'10 déc. 1920; 
10 janv. et 25 avr. 1921. 
b) La crise des transports : 
O u v r a g e s : 
5213. Transports commerciaux. Crise 
du matériel. Toulouse, Impr. du Sud-
Ouest, gr. in-8°. 
(Chambres de Commerce du Sud-Ouest : 
Agen, Auch, Béziers, Bordeaux, Car-
cassonne, Castres, Cette, Eoix. Mazamet, 
Millau. Montauban, Narbonne, Perpi-
gnan, Rodez, Tarbes, Toulouse. Office 
des Transports.) 
— Réunion du 20 déc. 1915. 1916, 19 p. 
— Réponses reçues des Ministères du 
Commerce, des Travaux publics et de la 
Guerre. 1916, 16 p. 
-— Réunion du 27 nov. 1916. 1916,41 p. 
5214. GIRAUD (R.). [La crise des] 
transports terrestres. Rapport, dans 
Chambre de Commerce de Marseille. 
Travaux nécessités par la guerre en 1914. 
Marseille, Impr. Barlatier, 1916, p. 396-
401. 
5215. GEOFFROY (G.). Des wagons 
et encore des wagons ! Avignon, Auzac 
1916, in-16, 12 p. 
(Chambre de Commerce d'Avignon.) 
5216. GIRAUD (R.). Mesures à prendre 
pour remédier à la crise des transports par 
chemin de fer. Rapport, dans Chambre 
de Commerce de Marseille. Compte 
rendu des travaux, 1916, p. 45-50. 
5217. Comment on gâche un mil-
liard, on crée indéfiniment 50 millions 
d'impôts, on augmente le prix du char-
bon de 50 %. Paris, janv. 1916, in-16,18p. 
(Enquêtes de Pro Patria, Comité d'ac-
tivité patriotique plaçant la France au-
dessus de tous les désirs et intérêts parti-
culiers, n° 1.) 
[Crise des ports et des chemins de 
fer.] 
5218. Chemins de fer. Crise des trans-
ports, dans Chambre de Commerce de 
Marseille. Compte rendu des travaux, 
1917, p. 479-503 ; 1918, p. 537-540. 
5219. Indicateur des retards nor-
maux. Supplément à l'Indicateur des 
chemins de fer. Paris, Impr. de l'Œuvre, 
1919, in-16, 16 p. 
5220. PESCHAUD (Marcel). La crise 
des transports. Paris, Revue politique et 
parlementaire, 1920, in-8°, 47 p. 
(Extr. de la Revue politique et parlemen-
taire, févr. 1920.) 
5221. Etude sur la crise des trans-
ports. Nanterre, Impr. Lagache, 1920, 
broch. in-8°. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
5222. JOUANNY. Postes et télégraphes : 
irrégularités et difficultés du service. 
Chemins de fer : reprise du trafic. Rap-
port. Bull. Ch. Co?nm. Paris, 17 oct. 
1914, p. 1279-1287. 
5223. GIRAUD (Romvald) . R a p p o r t 
sur la crise des transports et la responsa-
bilité des compagnies de chemins de fer 
dans les transports commerciaux. C'om. 
cons. Act. écon. XVe Bég., Bapp. et doc., 
janv.-avr. 1916, p. 48-54. 
5224. RICHARD (Marius). La crise 
des transports. Pari, et Op., mars 1916, 
p. 272-285. 
5229. THÉRY (Edmond) . La crise 
des transports par voie ferrée. Econ. eur., 
3 mars et 7 avr. 1916. 
5226. *** La crise des transports. 
Bev. pol. el pari., 10 mai 1916, p. 200-
215. 
5227. *** La question des transports. 
Bev. Paris, 15 juill. 1916, p. 349-368. 
5228. *** La crise des transports.-
Op., 28 oct, 1916. 
5229. SABORD (Noël). La crise des 
transports dans ses rapports avec la 
crise économique générale. Ben. -pol., 
9 juin 1917. 
5230. LEPELLETIER (P.). La crise des 
transports. Chemins de fer et voies d'eau. 
Réf. soc., sept. 1918, p. 233-235. 
5231. PROITST. Crise des transports. 
Note. Bull. Ch. Comm. Baris, 8 mars 
1919, p. 260-263. 
5232. BOISNIER (Robert). La course 
à l'abîme. Inf. ouvr., 11 sept. 1919. 
5233. *** La crise des transports 
sur les chemins de fer français. Rapport 
du Comité • de l'Exploitation technique 
des chemins de fer sur les remèdes à cette 
crise. Gén. civ., 15 nov. 1919, p. 490-492. 
5234. CHANVTN (P.). La crise des 
transports et la Confédération générale de 
la Production française. Inf. ouvr., 7 déc. 
1919. 
5235. LÉVY (E.). L'anarchie sur les 
quais de Marseille. Bull. Ch. Comm. 
Marseille, 1919, p. 612-621. 
5236. HUBOU (E.). La crise, des trans-
ports. Marche de Fr., mars 1920, 
p. 254-259. 
5 2 3 7 . VILLEMIN (A.). L a cr ise d e s 
transports. Bull. Ch. Comm. Paris, 23 oct. 
1920, p. 1133-1175. 
c) Etudes locales : 
5 2 3 8 . ROCHETTE d e LAMPDES (V.). 
L'avenir industriel de Clermont-Eerrand. 
La question des transports : Canal ou 
chemin de fer '! Clermont-Ferrand, Impr. 
Mont-Louis, 1916, in-89, 18 p. 
(Extr. de la Bevue d'Auvergne, 1916.) 
5239. CHARPENAY (G.). Des voies 
et moyens de transport en Dauphiné 
après la guerre Conférence faite à . la 
Chambre de Commerce de Grenoble, 
le 31 mars 1917. Grenoble, Impr. Albier, 
1917, in-8°, 33 p. 
D) Les routes O). 
a) Généralités ; — b) Les routes militaires ; — c). Réglementation de la circulation. 
a) Généralités : 
5240. Bulletin de l'Association inter-
nationale permanente des Congrès . de 
la Boute (Suspendu en soût 1914; 
publication reprise au 2e trimestre 
1920). Paris, 1, avenue d'Iéna. Tri-
mestriel. In-8°. 50 p. env. 
(1) Voir Industrie hôtellière et tour'stique 
(n°« 4815 et suiv.). 
O u v r a g e s : 
5241. CAMBON(V.). Les vieux errements. 
La route, dans V. CAMBON. OÙ allons-
nous ? Paris, Payot, 1918, p. 277-304. 
5242. DUMONT (Georges). Transfor-
mation nécessaire du réseau routier 
français, dans Travaux préparatoires du 
Congrès du Génie civil (Mars 1918). 
Section I. Pari s, 1918, p. 61-66. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
6243. ME VAN (Paul). La réfection 
des routes en vue de Ja circulation auto-
mobile. Se. et Vie, nov. 1917, p. 406-
416, ill. 
5244 . DUMONT ( G . - M ) . N o s r o u t e s 
après la guerre. Techn. tnocl, juin 1918, 
p. 255-261. 
5245 . MICHELIN (André) . R a p p o r t 
sur les routes. Exp. écon., avr.-mai, 
1919. p. 50-81, cartes et fig. 
[Etat du réseau routier français après 
la guerre ; besoins et améliorations néces-
saires.] 
5246. DUMONT (G.). L'automobilisme 
et les réseaux routiers. Econ. nouv., 
juin 1919, p. 185-194. 
5247 . HEUDE (H.) - t DUMONT (G.). 
La mise en état du réseau routier fran-
çais. Bull. Assoc. pour le développ. des 
Trav. pull., 4e trim. 1919, p. 35-39 ; 
1 e r trim. 1920, p. 19-35. 
[Rapports et discussion.] 
5248 . AUSCHER (L.). L a r e n a i s s a n c e 
des routes de France. Ren. pol. 6 mars 
1920. 
5 2 4 9 . PETIET (Baron) . C r é a t i o n d ' u n 
Office national des Routes demandés par 
le T. C. F. Rapport. Bull Ch. Comm. 
Paris, 26 juin 1920, p. 713-716. 
5250. BONNEROT (Jean), Les routes de 
France. Vie des Peuples, 25 juill. 1920, 
p. 5.55-581. 
5 2 5 1 . DUMONT (G.) e t AUSCHER (L.) . 
Le revêtement de la route moderne. 
Le problème technique et financier de la 
restauration des routes françaises. Gén. 
civ., 20 n o v . 1920, p . 405-408 , ill. 
5 2 5 2 . CAUEOURIER. L a r e s t a u r a t i o n 
du réseau routier. Considérations sur les 
divers systèmes financiers auxquels on 
pourrait recourir. Ann, Pis et Ch., janv.-
f é v r . 1921, p . 57-63. 
5253. HUBERT (Octave). Le pro-
blème de la route. Vie techn., mars 1921, 
p. 519-524, ill. et fig. 
5 2 5 4 . BONNEROT ( J e a n ) . Les r o u t e s 
de France. Rev. Paris, 1ER mars 1921, 
p . 207-224. 
5255. WILLOTTE (H.). La question 
de la route. Rev. Fr. 1 " nov. 1921, p. 185-
191. 
5256. RENOUARD (Alfred). L'indus-
trie de l'asphalte. Nat.., 28 juill. 1917, 
p. 54-59, ill. 
5257. PH. S. L'industrie de l'asphalte. 
Ibid., 12 nov. 1921, p. 308-310. 
5258. La réfection des routes de 
France. Un procédé nouveau : la route 
en ciment. Ibid., 31 mai 1919, p. 382-384, fig-
b) Les routes militaires : 
5259. Rapport Abel FERRY sur 
l'organisation du réseau ferré et routier 
dans la zone des armées. 6 mars 1915. 
Commission du budget (N° 154). 
5260. LORIEUX (Lieutenant-Colonel). 
Le service des routes militaires pendant 
la guerre 1914-1919. Paris, Lavau-
zelle, 1919, in-8°, 159 p., grav. et fig. 
5261 . MÉCHIN (R.) . L e s p o n t s - r o u t e s 
militaires de l'armée angla se. Paris, Génie 
civil, 1919, in-80, 22 p., fig., 2 pl. h.-t. 
(Extr. du Génie civil, 12 avr. 1919.) 
[Régions dévastées.] 
5262 . VERRIÈRE ( C o m m a n d a n t ) . L ' e f -
fort accompli pour la construction des 
routes pendant la guerre. Se, et Vie, 
m a i 1919, p . 550-562. 
[Constructions de routes par les ar-
mées. 1 
c) La réglementation cle la circulation 
sur route : 
5 2 6 3 . LENEVEU (Ch.). D e la régle-
mentation de la circulation sur routes. 
Paris, 1916, in-8°, XN-126 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Université 
de Paris.) 
5264. Mof SARRAT (Gaston). Le Code 
de la circulation sur les- voies publiques. 
Lois, règlements et jurisprudence avec 
notes et commentaires. Paris, Publica-
tions administratives et Bibliothèque muni-
cipale et rurale, 1921, in-16, iv-124 p. 
5265. NOULENS (Joseph). Le Code 
de la route. Texte et commentaire du 
décret du 17 mai sur la police de la circu-
lation et du roulage. Paris, T aride, 1921, 
in-16, 164 p. 
5 2 6 6 . ORGIAS e t MARTINI. L e Code 
de la route. Paris, Berger-Levrault, 1921, 
in-16, xxiv-132 p. 
E ) L e s c h e m i n s d e f e r d) . 
a) Généralités ; — b) Les chemins de fer pendant la guerre ; — c) Les chemins de fer 
après la guerre ; réforme de leur régime d'exploitation ; — d) Questions finan-
cières ; relèvement des tarifs; — e) Questions administratives et juridiques ^ 
responsabilité des Compagnies de chemins de fer ; — /) Questions techniques r 
matériel, électrifieation ; — rj) Lignes secondaires et d'intérêt local ; tramways. 
a) Généralités : 
Pér iod iques (2) : 
5267. Les Chemins de fer et les 
tramways. Revue mensuelle de la trac-
tion et de ses industries (1920; 11e année). 
Paris, 92, rue Saint-Lazare. In-fol , 14 
et 20 p. 
5268. Les Industries des tramways, 
chemins de ter et transports publics auto-
mobiles... Organe de l'Union des Voies 
ferrées d'intérêt local et des Transports 
pubhcs automobiles de France (Fondée en 
1907 ; publication interrompue d'oet. 
1915 à sept. 1919). Paris, 29, rue de Mo-
gador. Mensuel. In-fol., 350 p. par an 
env. 
5269. Journal des Transports (1878). 
Paris, 40, rue de Clichy. Bimensuel. In-
fol., 16 p. Rédacteur en chef : Georges 
Allix. 
5270. Bevue générale des Chemins de 
Fer et des tramways. (Fondée en 1878 ; 
pubhcation interrompue de sept. 1914 
à juin 1919). Paris, Dunod, éd. Mensuel. 
In-fol , 68 p. 
5271. Bulletin mensuel de l'Associa-
tion des Actionnaires et obligataires de 
Chemins de fer (Juin 1911). Paris, 12, 
rue de Borne. Gr. in-8°, xvi 200 p. 
5272. Annales des Chemins de fer 
et des tramways. Revue pratique de ju-
risprudence, de législation et de doc-
trine (1889). Paris, Bousseau, éd. Men-
suel. In-8°, 500 p. env. par an. Directeur : 
Max Botton. 
5273. Bulletin annoté des Chemins de 
fer en exploitation ou Becueil périodique 
des lois, décrets, circulaires et arrêtés mi-
nistériels, jugements des tribunaux, arrêts 
des Cours d'Appel, de la Cour de Cassation 
et du Conseil d'Etat, etc., concernant l'ex-
(1) Voir dans le chap. Travail • Le syndicalisme 
(services 'publics); Cheminots. 
(2) Nous signalons ici pour mémoire le Bulletin 
mensuel de l'Association internationale des Chemins 
de fer (Bruxelles). 
ploitation technique et commerciale des 
chemins de fer (1920, 54e année). Paris, 
Chaix, éd. Bimestriel. In-8°, 300 p. env. 
par an. Directeur : Louis Sarrut, Premier 
Président de la Cour de Cassation. 
51274. Chambre syndicale des Fabri-
cants et des Constructeurs de matériel 
pour chemins de fer et tramways. Paris. 
7, rue de Borne : 
— Circulaires. 
Annuaires : 
5275. Annuaire des chemins de fer 
et des tramways (Ancien Annuaire Ma-
réchal). Paris, 33, boulevard Malesherbes, 
in-8°. 
[Renseignements administratifs, fi-
nanciers et techniques sur chaque com-
pagnie ; documentation industrielle et 
commerciale sur les régions desservies, 
etc.] 
5276. VIOLET (L.). Chemins de fer. 
A l'usage des agents... et de toutes les 
personnes qui s'intéressent aux chemins 
de fer, Paris, Dunod, pet. in-16. Annuel 
(1920 : 39® éd.). 
(Agendas Dunod.) 
Ouvrages : 
5277. THOMAS (Albert). L 'Eta t et 
les Compagnies de chemins de fer. Paris, 
Dunod, 1914, in-8°, n-367 p. 
(Encyclopédie parlementaire des scien-
ces économiques et sociales.) 
5278. PICARD (Alfred). Les chemins 
de fer. Aperçu historique. Résultats 
généraux de l'ouverture des chemins de 
fer. Concurrence des voies ferrées entre 
elles et avec la navigation. Paris, Dunod, 
1918, gr. in-8°, xiv-856 p., tableaux. 
(Ouvrage pubhé par les soins du Mi-
nistère des Travaux pubhcs.) 
[Années 1823-1912. Complété par des 
indications extraites des documents les 
plus récents.] 
5279. BLOCH (Richard). Questions 
de chemins de fer. Conférences faites en 
mars et avril 1919 aux cours spéciaux de 
sciences commerciales et administratives 
de l'Ecole des Hautes Etudes commer-
ciales. 
I r e éd. —Paris, Impr. Hemmerlé, 1919, 
in-8°, 112 p. 
2e éd. rev. et augm. avec un appen-
dice sur la situation générale des che-
mins de fer. —Paris, Eyrolles, 1921, in-8°, 
208 p. 
5280. WILLOTTE (H.). Les chemins 
de fer, dans H. WILLOTTE. La science et 
l'industrie française en 1919-1920. Paris, 
Doin, 1920, chap. III . 
5281. COLSON (Ch.). Nos chemins 
de fer, dans L'Outillage économique de la 
France. Paris, Alcan, 1921, p. 59-106. 
5 2 8 2 . MILLAUD (R. ) . L e s c h e m i n s d e 
fer. Paris, Hachette, 1921. in-16, 191 p., 
165 fig. 
(Bibliothèque des Merveilles.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
5 2 8 3 . HISKUEM NECYS. Ce q u e d o n n e 
en Erance l'exploitation des chemins de 
fer par l 'Etat. Rev. Se. pol,, 15 août 1914, 
p. 1-40. 
5 2 8 4 . BEAUGEY (R, ) . L e r é g i m e d e 
nos chemins de fer. Act. nat., avr.-juin 
1920, p . 5-7, 190-198, 3 2 5 - 3 3 3 ; ju i l l . - sep t , , 
p . 34-53, 161-179. 342-358 ; o c t , - d é c . , 
p . 48-61, 167-176, 320-343. 
b) Les chemins de fer pendant la 
guerre (1) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
5285. Chemins de fer. Pénurie de 
matériel roulant. Rapport LHOPITEAU 
sur la proposition Trouillot. 24 févr. 1916. 
Ann. Sénat, p. 94 (N° 65). 
Compagnie des Chemins de fer du Sud. 
Convention provisoire avec l 'Etat. Rap-
p o r t LÉMERY. 18 oc t , 1917. Ann. 
Chambre, p . 1421 (N° 3857) . 
Chemins de fer de l 'Etat. Budget de 
1918. Rapport Alexandre VARENNE. 22 
déc . 1917. Ibid,, p . 2 2 1 9 (N° 4130) . 
[Rôle des chemins de fer pendant la 
guerre ; situation financière ; développe-
ment industriel, etc.] 
Rapport RAIBERTI sur la guerre et le 
problème des chemins de fer. 12 juill. 
1918. Commission du Budget de la 
Chambre. Rapports de mission et de con-
trôle, p. 821. 
Modification de la loi du 28 décembre 
11) Voir le chap. Régions libérées : Destruction et 
reconstruction des voies et moyens de transport. 
1888 sur 1 exploitation des chemins de 
fer pendant la guerre. Rapport LEBOUCQ. 
22 oct. 1918. Ann. Chambre, p. 1164 
(N° 5099). 
Règlement des litiges relatifs à l'exé-
cution des transports militaires (Traité 
Colette). Rapport André HESSE. 23 juill. 
1919. Ibid., p. 2174 (N° 6556). 
O u v r a g e s : 
5286. THÉRY (Edmond). Les che-
mins de fer français pendant la guerre, 
dans E. THÉRY. Les problèmes écono-
miques de la guerre. Paris, Belin, 1916, 
p. 106-118. 
(Extr. de VEconomiste européen, 19 
mars, 20 août, 24 et 31 déc. 1915.) 
5287. ARNAUD. Les chemins de fer 
et la guerre, dans Les Grands travaux pu-
blics et notre outillage national. Paris. 
1917. p. 85-104. 
5288. PESCHAUD (Marcel) (1). Les 
chemins de fer pendant la guerre 1914-
1918. Paris, Dunod, 1919, in-4°. 
[I. France ; — II. Angleterre, Italie, 
Etats-Unis,; — III . Documents officiels 
relatifs aux chemins de fer français.] 
(Extr. de la Revue] générale des Che-
mins de fer et Tramways, numéro de sept. 
1914-juin 1918, p. 7-247.) 
5289. Les chemins de fer pen-
dant et depuis la guerre 1914-1920... 
Paris, Dunod, s. d., [1920], in-fol, 202 p. 
5290. THÉRY (E.). L'exploitation des 
chemins de fer pendant la guerre. Paris, 
1919. broch. in-4°. 
(Extr. del'Economiste européen, lOjanv.-
14 mars 1919.) 
5291. JAVARY (M.). L'effort du réseau 
du Nord pendant et après la guerre. 
Conférence... Lille, Impr. Danel, 1921, 
in-8°, 124 p . , 92 fig. 
(Extr. du Bulletin de la Société indus-
trielle du Nord, janv. 1921.) 
5292. PESCHAUD (Marcel). Conférence 
faite le 23 janvier 1921 sur les chemins 
de fer pendant et après la guerre. Paris, 
Libr. de l'Enseignement technique, 1921, 
in-16, 55 p., fig., 8 cartes et 1 pl. h.-t. 
(Conservatoire national des Arts et 
Métiers. ) 
Cartes : I. Ligne de démarcation de la 
zone des armées et de la zone de l'inté-
rieur au 2 août 1914, au 1 e r sept. 1914, 
au 3 juin 1918, après l'armistice ; — II . 
Chemins de fer du Nord : situation le 
1 e r sept. 1914 ; — III . Chemins de fer 
(1) Les articles 5288, 5289 et 5292 ne font pas 
double emploi ; le n° 5292 contient notamment des 
cartes que ne renferment pas les n08 5288 et 5289. 
du Nord : installations militaires réalisées 
par les armées anglaises et françaises ; — 
IV. Réseau des lignes de communica-
tion américaines ; — V. Chemins de fer 
du Nord, 1918. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
5293. U.ie guerre de chemins de fer. 
Lect. p. tous, 1e r avr. et 1 e r mai 1915, 
p. 757-764, 937-944, ill. 
5294. HAKBOLOT (Maurice). La guerre 
et les transports commerciaux par voies 
ferrées. Monde écon., 7 août 1915. 
5 2 9 5 . PESCHAUD (Marce l ) . L e s che-
mins de fer français et la guerre. Bev. 
•pol. el pari, 10 oct. 1915, p. 28-49. 
5296. *** Les organisations de guerre. 
Les chemins de fer. Op., 18 déc. 1915. 
5297. Les chemins de fer au service 
des années. Lect. p. tous. 1e r janv. 1916, 
p. 541-547, ill. 
5298. NOUVION (Georges de). L'orga-
nisation des chemins de fer français. 
Journ. Econ., févr. 1916, p. 291-297.' 
5 2 9 9 . PAWLOWSKI ( A u g u s t e ) . L e s che-
mins de fer français et la guerre. Gén. civ., 
19 févr., 4 mars, 17 et 24 juin 1916, 
p. 120-124, 148-152, 391 -394 , 413-414 . 
[I. L'organisation militaire des che-
mins de fer en France ; — II. Les trans-
ports commerciaux et la crise des trans-
ports ; — III . Voies et travaux ; — IV. 
Répercussions de la guerre sur l'exploi-
tation financière des réseaux.] 
5 3 0 0 . BERTHÉLEMY (H . ) . L ' e f f o r t g i -
gantesque des compagnies de chemins de 
fer depuis le début des hostilités. Se. et 
Vie, m a i 1916, p . 394-405 , ill. 
5301. BERTON. Note sur les priorités 
de transport. Com. cons. Act. écon. I F e 
Réq., Rapp. et doc., juill. 1916, p. 208-
211. 
5302. X... L'organisation et le rôle 
des chemins de fer e i temps de guerre. 
Nat,, 12 août et 2 sept. 1916. p. 97-100, 
145-150, ill. 
5 3 0 3 . BELLET ( D a n i e l ) . L e s c h e m i n s 
de fer et la guerre. Journ. Econ,, sept. 
1916, p . 3 2 2 - 3 3 5 ; oc t . , p . 69-90. 
5304. HAMP (Pierre). La méthode de 
guerre dans les transports sur rails. 
Ben. pol, 9 déc. 1916. 
5 3 0 5 . TRÉVIÈRES ( J . ) . L e s c h e m i n s d e 
fer français. Leur situation présente et 
leur avenir. Gén. civ., lOR-22 sept. 1917, 
p . 137-139, 152-157, 178-191, 190-192. 
5306. ALPHAUD (Gabriel). La tâche 
de guerre des chemins de fer français. 
Je Sais tord, 15 sept. 1917, p. 260-270. 
5307. DESHAYES (Louis). Les compa-
gnies de chemins de fer de l 'Etat. La véri-
fication des transports de la guerre. Un 
nouvel Office. Econ, pari, 10, 17 et 
31 janv. 1918. 
5308. GERBERT (Paul). La guerre et 
les chemins de fer européens. Se. et Vie. 
juill. 1918, p. 2-12, ill. 
5309. PUPIN (R.). Nos chemins de fer 
pendant la guerre. Bev. bleue, 21-28 sept. 
1918, p. 579-573. 
5 3 1 0 . MILHAUD (E.) . L e s c h e m i n s d e 
fer et la grande guerre. Ann. Bég. dir.. 
nov. 1918-oet. 1919, p. 5-18. 
5 3 1 1 . LACROIX ( G é n é r a l de) . L e s che -
mins de fer pendant la guerre. Rev. 
D.-M.. 15 mars-le r avr. 1919, 414-428. 
585-602. 
5312. Note sur le matériel roulant de 
nos chemins de fer pendant les hostilités. 
Bull. Assoc. p. ledévélopp. des Trav. publ. 
trim. 1919, p. 55-62. 
5313. R. M. Les dispositions tech-
niques spéciales adoptées sur le réseau du 
Nord pendant la guerre. Gén. civ., 19 juin 
1920, p. 554-556, carte et fig. 
La réquisition des chemins de 
fer : 
5314. Projet de loi relatif à la réqui-
sition des chemins de fer par l 'Etat , 
11 oct. 1918, Ann. Chambre, p. 1247 
(N° 1247). 
5315. COIGNET (J.). Projet de réquisi-
tion des chemins de fer par l 'Etat (Pro-
position de loi du 11 octobre 1918). Rap-
port. Lyon, Imp. A. Bey, 1918, n-8°, 8 p. 
(Ci'ambre de Commerce de L , on. 
Séance du 24 oct. 1918.) 
5 3 1 6 . ROULAND (E . ) . U n p r o j e t d e 
réquisition des chemins de fer. Econ. fr., 
19 oct. 1918. 
5317. La réquisition des chemins de 
fer. Econ. pari, 24 et 31 oct., 7 et 14 nov. 
1918. 
[Opinions de MM. Colas, Marchez, Wil-
liam Oualid, Lalouvet, Albert Thomas, 
Rouland, Richard, Hennessy, Constans, 
Bid garrav. Ch. Leboucq.] 
5 3 1 8 . BIDJCGARRAY. L a r é q u i s i t i o n des 
chemins de fer. L'opinion du Syndicat. 
Inf. ouvr., 31 oct. et 10 nov. 1918. 
o319. Y[VES]-G[UYOT1. La réquisi-
tion des chemins de fer. Journ. Econ 
nov. 1918, p. 219-221. 
Les -chemins de fer de campagne : 
5320. Go-EERNAUX (R.). Les chemins 
de fer stratégiques de campagne pendant 
la guerre 1914-1918. Paris, Dunod, 1920 
in-4°, 29 p., 28 fig. 
(Extr. de la Revue générale des Che-
mins de fer et des tramways, déc. 1919.) 
5321. Les chemins de fer de campagne 
à voie étroite. Nat., 22 juill. 1916, p. 49-
54, ill. r 
5322. LEMAIRE (E.). Le matériel de 
guerre français à voie étroite, Gén. civ. 
22 juin 1918, p. 449-456, fig. 
c) Les chemins de fer après la guerre ; 
réforme de leur régime d'exploita-
tion : 
Loi du 29 octobre 1921 sur le nouveau 
régime des chemins de fer. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
5323. Budget 1919. Conventions ce 
garanties d'intérêt. Rapport André 
HESSE. 21 janv. 1919. Ann. Chambre, 
p. 28 (N° 3533). 
Nationalisation de tous les réseaux. 
Proposition Albert THOMAS. 19 avr. 1919' 
Ibid., p. 1280 (N° 6046). 
Chemins de fer de l 'Etat , Budget de 
1919. Rapports Alexandre VARENNE. 
8 avr. et 3 juin 1919. Ibid., p. 1133 et 
1720 (N»s 5 9 6 1 e t 0237. ) 
Projet de nouveau régime. Rapport 
Henri LORIN. 30 juill. 1920. Ibid, 
p. 2193 (N° 1456). 
O u v r a g e s : 
5 3 2 4 . BEAUGEY (R.) . L e r é g i m e de s 
grandes compagnies de chemin de fer : 
un projet de modification des conven-
tions de 1883 entre l 'E ta t et les compa-
gnies. Paris, l'Action nationale, 1917 
in-8°, 20 p. 
(Extr. de l'Action nationale, 25 nov 
1917.) 
5 3 2 5 . TOULON. L e s c h e m i n s d e f e r 
après la guerre, dans Travaux prépara-
toires du Congrès du Génie civil (Mars 
1918). Section II . Paris, 1918, p. 135-
143. 
5 3 2 6 . BEAUGEY (R, ) . L ' E t a t e t l e s 
grandes compagnies de chemins de fer : 
une politique. Paris, l'Action national" 
1919, in-8°, 15 p. 
(Extr. de l'Action nationale, févr 1919 
p. 164-178). 
5327. BIDEGARRAY (Marcel). Les che-
mins de fer en Erance. L'exploitation 
d hier par les compagnies ; l'exploita-
tion de demain par le nationalisation des 
chemins ide fer. Gourbevoie, la Cooti/po-
graphie, 1919. in-16, 63 p. 
5328. ALLIX (Georges). Sur leschemins 
de fer français. Deux clichés usés : la 
crise des transports, l'enrichissement des 
actionnaires. Paris, Revue politique et 
parlementaire, 1920, in-8°, 19 p. 
(Extr. de la Revue politique et parle-
mentaire, 10 nov. 1920.) 
5329. JURY. Les projets de réorgani-
sation de chemins de fer. Rapport... 
Saint-Etienne, 1920, in-8°, 15 p. 
(Chambre de Commerce de Saint-
Etienne. ) 
5330. LEBERT (Ed). Le régime futur 
des chemins de fer. Le Mans, Chan-
dourne, 1920, in-8°, 23. p. 
(Office des Transports des Chambres 
de Commerce de l'Ouest. Réunion du 
15 oct. 1920.) 
5331. LIESSE (André). Le régime futur 
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civ., 18 m a i 1918. p . 358-361. 
5455. La taxation des transports com-
merciaux pendant la guerre. Exp. écon., 
-août-sept. 1918, p. 74-77. 
5456. PEYRABON (Georges). La ré-
forme des tarifs des chemins de fer. Eur. 
nouv., 17 août-7 sept. 1918. 
5457. PROUST (G.). Grands réseaux et 
ceintures : modification des tarifs géné-
raux et spéciaux P. V. Rapport. Bull. 
Ch. Comm. Paris, 18 janv. 1919, p. 5-14. 
5458. LHOPITEAU (Gustave). Qui doit 
payer les transports par voie ferrée ? 
Les usagers ou la collectivité ? Pari, et 
Op., 1« déc. 1919, p. 1869-1879. 
5459. BOISNIER (Robert). Augmenta-
tion des tarifs ou nationalisation des 
chemins de fer ? Inf. ouvr., 25 déc. 1919. 
5460. THÉRY (Edmond). Le relève-
ment des tarifs des chemins de fer. 
Econ. eur., 20 févr. 1920. 
5461. LIESSE (André). Le relèvement 
des tarifs de chemins de fer. Econ. fr.. 
21 févr. 1920. 
5462. DOMERGUE (.T.). La résistance. 
Réf. écon., 29 févr. 1920. 
[Augmentation des tarifs ferroviaires.] 
5463. LABASTIE (L.). Déficit et tarifs 
des chemins de fer français. Rev. du 
Mois, mars 1920, p. 277-312. 
5464. GAILLARD. Unification des tarifs 
de petite vitesse. Note. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 13 mars 1920, p. 204-209. 
5465. LEMY. Chemins de fer. Modifica-
tions aux tarifs concernant les denrées, 
fruits, légumes, produits de laiterie. Rap-
port. Ibid., 24 avr. 1920, p. 470-473. 
5466. DÉPINOIX. Conditions générales 
d'application des tarifs généraux de 
grande viteSse. Ibid., 18 juin 1921, p. 777-
785. 
5467. DREUX (A.). Les tarifs actuels 
des transports par chemins de fer. Marche 
de Fr., oct. 1921, p. 610-615. 
5468. GIRAUD (R.). Rapport sur la 
revision des tarifs de chemins de fer. 
Bull. Ch. Comm. Marseille, 1921, p. S20-
860. 
(Séance du 4 octobre 1921.) 
5469. PEYRABON (G.). Le nouveau 
régime des chemins de fer français. Mo-
dification des tarifs à prévoir. Gén. civ., 
26 nov. et 3 déc. 1921. p. 458-461, 485-
488. 
e) Questions administratives et ju-
ridiques ; responsabilité des com-
pagnies de chemins de fer : 
Ouvrages : 
5470. MOLLION (Marcel). L'organisa-
tion administrative de la Compagnie des 
Chemins de fer de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée. Corbeil, Crétê, 1915, in-S° 
V-214 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Dijon.) 
5471 . FILLIOL (V.). L a g u e r r e e t les 
chemins de fer. Etude de la nouvelle 
réglementation des transports par che-
mins de fer avec examen de la iiirispru-
dence parue depuis la mobilisation. Paris, 
Giard, in-8°. 
2e éd. rev. et augm. —1917, 172 p. 
Art ic les de revues : 
5472 . TRÉVIÈRES (J . ) . L a nouve l l e 
organisation du contrôle des chemins de 
fer. (Décret du 8 janvier 1918). Gén. civ 
9 f é v r . 1918, p . 102-104. 
5473. Le nouveau règlement 
sur la police et l'exploitation des che-
mins de fer (Décret du 11 novembre 
1917). Ibid., 13 e t 20 a v r . 1918, p. 257-
258, 273-276. 
Transport des voyageurs et des 
marchandises ; responsabilité des 
Compagnies : 
O u v r a g e s : 
5474. LAMY (L.). La guerre et la res-
ponsabilité des chemins de fer pour ava-
ries, pertes et retards, avant et après 
1 arrêté du ministre de la Guerre du 
1 e r novembre 1914. Poitiers, Roy. 1914 
in-4°, 24 p. 
(Péédité en 1917 par la Ligne de dé-
fense contre les chemins de fer). 
5 4 7 5 . GIRAUD (R.) . R e s p o n s a b i l i t é de s 
chemins de fer pour les transports com-
merciaux. Rapport, dans Chambre de 
Commerce de Marseille, Compte rendu 
des t r a v a u x , 1915, p . 69-80. 
(Séance du 16 février 1915.) 
5 4 7 6 . OGIER (Louis) . D e l a r e s p o n s a -
bilité du transporteur dans les accidents 
des voyageurs. Bordeaux, 1915, in-8° 
2 1 2 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Bordeaux.) 
5477. LANTZENBERG (Edgard). La res-
ponsabilité des réseaux de chemins de fer 
français dans le transport des marchan-
dises du trafic intérieur depuis la guerre'' 
Paris, Piclion, 1916, in-8°, 163 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
5478. LÉVY-LAMBERT (Paul). La res-
ponsabilité des accidents et les transports 
terrestres. Paris, 1916, in-8°, 302 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
5479. Transports par chemins de fer 
Jurisprudence commerciale et industrielle 
Bordeaux, Poney, [1917], hi-8°, 40 p. 
(Société des Recueils de prix de trans-
ports et de jurisprudence.) 
5480. Une erreur judiciaire (La déci-
sion du tribunal des conflits du 19 juillet 
1916). La responsabilité des Chemins de 
fer^ depuis la guerre devant le Conseil 
d Eta t et la Cour de Cassation. Besoin 
absolu de justice absolue. Paris, 1917 
in-4°, 28 p. 
(Ligue de défense contre les Chemins 
de fer.) 
5481. MERMONT (Maurice). De l'uni-
fication du droit français et du droit in-
ternational en matière de transports de 
marchandises par chemin de fer. Paris 
1918, in-8°, viii-216-XLvni p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
5482. La guerre et la responsabilité 
des chemins de fer. Textes annotés 
(10 septembre 1918). Paris, 1918, in-8°, 
15 p. 
(Ligue de défense contre les chemins 
de fer.) 
. 5 4 8 3 • B ra iÉ (Maxence). Situation juri-
dique des voies ferrées d'intérêt général 
concédées. Bordeaux, 1919, in-i°, n-123 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Bordeaux.) 
5 4 8 4 . MARÉCHAL (H.) . D e la c o m p é -
tence des tribunaux des gares principales 
pour les demandes formées contre les 
Compagnies de chemins de fer. Paris 
1919, in-8°, 78 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
5 4 8 5 . RIGAUD ( G u s t a v e ) . Ce q u e d o i t 
savoir le voyageur en chemin de fer. Obli-
gations et droits respectifs du transpor-
teur et du voyageur. Examen des divers 
cas de responsabilité avec jugements cor-
respondants. Bordeaux, Impr. Gounouil-
hou, 1919, in-8° , 2 4 5 p . 
5486. MARTINESCO (Traj an). De l 'abus 
de droit dans la clause de non-responsabi-
lité en matière de transport. Paris, 1920 
in-8°, 123 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
5487. SENTILLES (Raymond). Le 
groupage des marchandises dans les 
transports par voie ferrée en France et à 
l'étranger. Bordeaux, Impr. Cadoret. 
1920, in-8°, n-102 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Université 
de Bordeaux.) 
5 4 8 8 . THÉVENEZ ( R e n é ) . L a légis la-
tion et la jurisprudence des voies fer-
rées de 1914-1920. Saint-Brieue, Impr. 
F. Guyon, 1920, in-8°, 119 p. 
(Extr. des Annales des chemins de 
fer et tramways.) 
5489. PALAYRET (Jean). Des marchan-
dises en cours de transport. Chemins de 
fer français. Montpellier, 1921, in-8°, 87 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Montpellier.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
5 4 9 0 . SCHAFFAUSER ( E m i l e ) . L e s t r a n s -
ports commerciaux pendant la guerre. 
Responsabilité des Compagnies de che-
mins de fer. Lois nouv., 1916. l r e partie, 
p. 1-32. 
5491. Transports commerciaux. Les 
conditions de fourniture des wagons. 
Exp. écon., oct. 1917, p. 92-99. 
5492. La réglementation des trans-
ports commerciaux par chemins de fer 
(1917). Ibid,, févr. 1918, p. 73-76. 
5 4 9 3 . ESCARRE ( J . ) . L e s r e s p o n s a b i -
lités des Compagnies de chemins de fer 
pendant la guerre en raison des transports 
commerciaux. Ann, Dr. comm,, janv.-
juff l . 1920, p . 51-60. 
/) Questions techniques : matériel, 
électri fi cation : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
5494. Chemins de fer. Enquête sur la 
substitution du combustible liquide au 
charbon. Rapport LAMOUREUX. 26 mai 
1920. Ann. Chambre, p. 1500 (N° 923). 
O u v r a g e s : 
5 4 9 5 . CHAPELON ( A n d r é ) . L e s c h e m i n s 
de fer français et allemands la traction 
et les grandes vitesses. Saint-Etienne, 
Chevalier, 1917. in-4°, 32 p., tableaux, 
planche. 
5 4 9 6 . HENRY ( A l b e r t ) . M o y e n s p r o p r e s 
à faciliter la création des embranche-
ments particuliers plus que jamais indis-
pensables pour l'expansion industrielle 
en présence de la pénurie de main-d'œuvre 
dans Travaux préparatoires du Congrès 
du Génie civil (Mars 1918). Section II . 
Paris, 1918. p. 107 115. 
5 4 9 7 . PEREIRE ( G u s t a v e ) e t JOLIVET 
(G.). Les chemins de fer de l'avenir avec 
matériel roulant à très grande capacité, 
voies extra-robustes, vastes entrepôts 
et magasins de gare. Comment préparer 
l'installation des chemins de fer de l'ave-
nir. Paris, Gauthier-V illars et Champion. 
1921. in-4°, x-212 p., 5 cartes, 88 fig., 
tableaux. 
Art i c l e s de revues : 
* BOYSSON (L. de) . L a m a n u t e n t i o n 
mécanique des combustibles dans les 
dépôts de la Compagnie d'Orléans. Gén. 
civ., 22 avr. 1916, p. 257-262. 
5498. BELLET (Daniel). Le matériel 
des chemins de fer. Les wagons métal-
liques à marchandises. Econ. fr., 21 juill. 
1917. 
5499 . Une évolution nécessaire 
dans le matériel des chemins de fer. Bev. 
gén. Se., 31 juill. 1917, p. 426-431. 
5500. DROSNE (P.). L'évolution ac-
tuelle des locomotives en France. Techn. 
mod,. mars 1918, p. 117-123. 
5501. *** Les achats de matériel 
roulant des grandes Compagnies fran-
çaises de chemins de fer. Gén, civ., 11 mai 
1918, p. 342. 
5 5 0 2 . FAUGÈRE ( E d o u a r d ) . L e s d é -
penses d'achat du matériel roulant néces-
saire aux voies ferrées et la participation 
de l 'Etat . Econ. fr., 24 août 1918. 
5503. C. P. Une gare de triage mo-
derne. Nat., 16 août 1919, p. 99-103, 
plan. 
[Gare du Mans-Triage.] 
5504. LENS ( J de). Les aménagements 
de la gare de Versailles-Chantiers. Ibid,. 
22 nov. 1919, p. 327-329, ill., schéma. 
5505. GUÉDON (L.-Pierre). Examen 
comparatif des systèmes et procédés de 
tract on utilisés ou susceptibles d'être 
utilisés dans l'exploitation des chemins 
de fer et des tramways. Techn, mod., 
janv. et mars 1920, p! 11-17, 113-115. 
5506. RAYNOUARD (Ch.). La construc-
tion des locomotives en France et à l'étran-
ger. Se. et Vie, janv. 1921, p. 64-77, ill. 
5507. P. C. La standardisation du ma-
tériel des voies de chemins de fer fran-
çais. La suppression de l'inclinaison des 
rails au 1/20. Gén. civ., 28 mai 1921. 
p. 458-459. 
Les mesures de. sécurité contre les 
accidents : 
5508. MILITAIT» (E.). Les accidents de 
chemin de fer sur les ^ réseaux des Compa-
gnies et sur les réseaux de l 'Etat. Ann. 
Rég. dir., nov. 1918-oct. 1919, p. 18-56. 
5509. NETTEB (J;). Les signaux et les 
accidents de chemins de fer. Nat., 29 nov 
1919, p. 345-350, fig. 
5 5 1 0 . TKÉVIÈRES (J . ) . L a s é c u r i t é d e 
l'exploitation des voies ferrées. Prescrip-
tions de la circulaire ministérielle du 
19 novembre 1919. Gén. civ.. 13 déc. 1919 
p. 607-609. 
5511. DÉTRIMON (Félix). Pour assurer 
la sécurité des transports par voie ferrée. 
>SV. et Vie, s e p t . 1920, p . 262-272, ill. 
5 5 1 2 . BIDEGARRAY. L e s a c c i d e n t s d e 
chemins de fer. Inf. ouvr., 14 et 24 oct 
1920. 
5513. . La réorganisation des che-
mins de fer. La répétition des signaux 
Ibid., 28 nov. 1920. 
L'électrification (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
5514. Electrification des réseaux de 
chemins de fer d'intérêt général. Propo-
sitions du Comité d'Etudes constitué le 
14 novembre 1918. Paris, Làhure, 1920 
in-fol., 258 p., 1 carte, 8 pl. 
(Ministère des Travaux publies. Grands 
travaux de chemins de fer. III.) 
O u v r a g e s : 
5 5 1 5 . D E FRANCE. E l e c t r i f i c a t i o n d e s 
moyens de transports, dans Travaux pré-
paratoires du Congrès général du Génie 
Civil (Mars 1918). Section VI. Paris. 
1918, p. 33,62. 
5516. TISSOT (E.). La houille blanche 
et la traction électrique des chemins de 
ter, dans 2<' Congrès de la Houille, blanche, 
t. I. Paris-Grenoble., 1918, p. 368-405. 
5517. MARTIN (René). Traction élec-
trique. Préf. de M. E. de Machena. 
Paris, Eyrolles, 1920, gr. in-8° 784 n 
585 fig., 57 pl. 
(Encyclopédie industrielle et commer-
ciale.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
5518. CHAUVEAU (Gustave). Les grands 
reseaux d'intérêt local. Etude compa-
rative de la. traction à vapeur et de la 
traction électrique. Mém. Soc, Ing. civ. 
Bull., juill.-déc. 1914, p. 220-252. 
5 5 1 9 . LETHEULE (P . ) . L ' é l e c t r i f i c a -
tion des chemins de fer français. Sa ré-
(1) Voir ci-dessus le § Utilisation des forces natu-re/les'. 
percussion sur les services téléphonique 
et. télégraphiques. Gén. civ., 26 avr e 
3 mai 1919, p. 334-338, 356-358. 
5520. DOUCET (Robert). L electrifi-
cation des chemins de fer. Monde écon 
31 mai 1919. 
5521. PAYEN (Edouard). L'éleetri-
fieation des voies ferrées. Econ fr 
30 août 1919. 
^ 5522. HOUARO (Georges). L'électri-
fication des chemins de fer français. 
Je Sais tout, 15 oct. 1919, p. 515-524. 
ill. et carte. 
5523. MAUDUIT (A.). L'électrification 
partielle des chemins de fer français et 
les résultats obtenus par la mission spé-
ciale envoyée en Amérique. Bull. Soc 
ind. Est, janv. 1920, p. 13-31, ill. (1). 
5524. A. C. L'état actuel de la trac-
tion électrique sur les grands réseaux de 
chemins de fer en Europe et en Amérique. 
Gén. civ., 12 juin 1920, p. 528-531. 
5 5 2 5 . NETTER (J . ) . L ' é l e c t r i f i c a t i o n 
des chemins de fer français. Se. et Vie 
juill. 1920, p. 18-27, ill. et cartes. 
5526. VIÉ (Georges). L'élèctrifieation 
des chemins de fer français. Vie techn 
juill. 1920, p. 307-310, ill.' 
5527. FERNAND-.IACQ. Le nouveau ré-
gime des chemins de fer et le problème 
de l'élèctrifieation. Bev. gén, Electr 
11 déc. 1920, p. 855-856. 
5528. PARODI (A.). Quelques mots 
sur l'éleetrification partielle du réseau 
français. Bull, Soc. des Amis de l'Ecole 
polytechnique, janv. 1921, p. 43-61. 
5 5 2 9 . MAILLET (G.-A.) . L ' é l e e t r i f i c a -
tion des-chemins de fer régionaux par le 
chauffage électrique des locomotives à 
vapeur. Ann. Energie, janv.-avr. 1921, 
p. 4-10, 58-66. 
5530. GARNIER (A.-R,). L'éleetrifica-
tion des chemins de fer français et l'ex-
périence américaine. Techn. mal., janv., 
févr., avr., mai. juill. et août 1921. p. 15-
19, 63-71, 167-173, 209-217, 305-315, 
346-356. 
5 5 3 1 . ESPITALLIER ( L i e u t e n a n t - C o l o -
nel G.). La traction électrique sur nos 
voies ferrées. Bev. Fr., 15 mars 1921, 
p. 208-214. 
5532. A. C. Comparaison entre les 
divers systèmes de traction électrique 
(1) Cf. MAUDUIT. L'éleetrification des chemins de 
fer. Impressions de la Commission envoyéeaux Etats-
Unis par le ministre des Travaux publics pour l'étude 
de la question (Journ. o/f., 13 août 1919;— reprod. 
dani le Génie civif. 30 août 1919, p. 201-205.) 
susceptibles d'être utilisés sur les grands 
réseaux français. Gén. civ., 23 avr. 1921, 
p. 350-353. 
5 5 3 3 . DES CHAUMES (A.). L ' é l ec t r i -
fieation partielle des grands réseaux 
français. Act. nal., 25 mai 1921, p. 235-
237. 
5534. Eieetrification partielle des che-
mins de fer français. Nat., 24 sept. 1921, 
p. 202-207, carte. 
5 5 3 5 . SEKUTOWICZ e t RONZET.. E iee -
trification des chemins de fer secondaires, 
dans 2° Assemblée générale technique de 
l'Union des Voies ferrées d'intérêt local. 
Industrie des chemins de fer et des tram-
ways, sept.-déc. 1914. p. 309-355, cartes, 
fig., bibliographie. 
Réseau du Midi : 
5536. PAUSE^T (T.). L'usine hydro-
électrique de Fontpédrouse de la Compa-
gnie des Chemins de fer du Midi. Bev. 
électr., 2 oct, 1914, p. 262-266, carte, ill. 
5537 . Le chemin de fer à cou-
rant monophasé d'Arles-sur-Tech à 
Prats-de-Mollo et à Saint-Laurent-de-
Cerdans. Ibid., 15 janv. 1915, p. 57-
63, fig. 
5 5 3 8 . CARMICHEL (C.), EYDOUX (M.) 
et LHÉRIOUD (.J.). Les usines hydro élec-
triques pour traction installées par la 
Compagnie des Chemins de fer du Midi. 
Bev. gén. Electr., 14 févr. 1917, p. 287-
301, cartes et fig. 
[Reproduit dans 2e Cmigrès de la 
Houille blanche, t. II. Paris-Grenoble, 
1918, p. 397-424.) 
5539.. BRETON (A.). L'électrification 
des chemins de fer du Midi. Nat., 9 juin 
1917, p. 353-357, ill. .< 
5540. *** Aménagement de chutes 
d'eau dans les Pyrénées pour la traction 
électrique des chemins de fer du Midi. 
Gén. civ., 21 et 28 sept. 1918, p. 221-
226, 244-246, cartes et ill. 
5 5 4 1 . PAUL (R.) . L ' é l e c t r i f i c a t i o n d e s 
chemins de fer du Midi. Exp. écon., 
juill. 1920, p. 25-40. 
Réseau d'Orléans : 
5 5 4 2 . SABOURET (V.). E i e e t r i f i c a t i o n 
partielle d'un grand réseau de chemins 
c'e fer. Bull. Soc. Encour., nov.-déc. 1918, 
p. 344-363, carte, graph. et fig. 
[Projet d'électrification de la partie 
cud- st du réseau d'Orléans.] 
5543. A. D. L'électrification partielle 
des chemins de fer de la Compagnie. 
d'Orléans. Ibid., 4 janv. 1919, p. 4-9, 
carte. 
5544. TOCHON (Ct.). L'aménagement 
hydraulique du bassin de la Dordogne et 
l'électrification du réseau de la Compagnie 
du Chemin de fer d'Orléans. Gén. civ., 
28 août et 4 sept, 1920, p. 170-172, 190-
193, cartes. 
5545. La concession des chutes 
de la Haute-Dordogne à la Compagnie 
du Chemin de fer d'Orléans. Les conven-
tions et le cahier des charges. Ibid., 
9 juill. 1921, p. 29-32. 
Réseau de l 'Etat : 
5546. SOULIER (A.). L'électrification 
des lignes de banlieue des Chemins de fer 
de l 'Etat. Nat., 19 mai 1917, p. 305-308.. 
ill. 
g) Lignes secondaires et d'intérêt 
local ; tramways : 
Congrès : 
5547. 2e Assemblée générale tech-
nique de l'Union des Voies ferrées d'inté-
rêt local et des transports publics auto-
mobiles de France (20-23 octobre 1921). 
Industrie des Chemins de fer et tramways, 
sept.-déc. 1921. 
[Préliminaires et compte rendu des 
séances (p. 119-142) ;— GUIEFART, di-
recteur de la Compagnie générale fran-
çaise de Tramways. Situation économique 
actuelle de l'industrie des transports en 
commun sur voies ferrées (tramways) 
(p. 267-278); — Mi IA . Réorganisation 
du réseau départemental des transports 
en commun à la surface de la région pa-
risienne (p. 279-292) ; — DUVAL (Géné-
ral). Les grandes entreprises de trans-
port aérien (p. 293-297) ; — SACONNEY 
(Colonel J.-Th.). Les grandes routes 
aériennes (p. 299-300) ; — S KUT WICZ. 
directeur des Services techniques de 
l'Omnium lyonnais, et RONZEL, directeur 
de la Compagnie des Cli rnins de fer du 
Sud de la France. L'électrification de-
chemins de fer secondaires (p. 309-355, 
cartes, fig., bibliogr.).] 
Art i c l e s de revues : 
* CHAUVEAU (Gustave). Les grands 
réseaux d'intérêt local. Etude compara-
tive cle la traction à vapeur et de la trac-
tion électrique. Mém. Soc. Ing. civ., 
Bull., juill.-déc. 1914, p. 220-252. 
5 5 4 8 . CLAISE. L e s c h e m i n s d e f e r à 
faible trafic des grands réseaux après 11 
guerr . Réduction du nombre des em-
ployés et des dépenses d'exploitation. 
Ann. Pts et Ch., Mém. et doc., sept,-oct. 
1917, p. 137-199. 
5.549. PAIIIN (Lucien). Le transport 
des marchandises sur les voies ferrées 
flectriques d'intérêt local. Rev. gén. 
Electr., 18 janv. 1919, p. 114-117. 
[Mesure pour décongestionner les 
grands réseaux. | 
5550. GLAISE. Deux questions intéres-
sant- les réseaux d'intérêt- local i près 
la guerre : I Formules d'exploitation à 
coefficients variables ; 2° Réduction des 
opérations de transbordement. Ann. 
Pts et Ch., Mém. et doc., janv.-févr. 
1919, p. 5-53. 
5551. MANCIIN (G.). L'état actuel et 
l'avenir de nos chemins de fer d'intérêt 
local. Les chemins de fer agricoles. Gén. 
civ., 15-22 févr. et 1"' mars 1919, p. 129-
131, 146-147, 169-171. 
5552. LAUDIER (Henri). La « régie 
intéressée » dans l'exploitation des lignes 
secondaires. Inf. ouvr., 3 juin 1919. 
5 5 5 3 . BOISNIER ( R o b e r t ) . L a n a t i o -
nalisation des chemins de fer secondaires. 
Ibid,, 6 juill. 1919. 
5 5 5 4 . PAHIN (Luc ien) . L e t r a n s p o r t 
des marchandises sur les voies ferrées 
électriques d'intérêt local. Rev. gén 
Electr., 3 a v r . 1920, p . 469-475. 
5 5 5 5 . DENIZET. N o t e s u r l ' e x p l o i t a -
tion des voies ferrées d'intérêt, local. 
Ann. Pts et Ch.. Mém, et doc., mai- uin 
1920, p . 297-301. 
5 5 5 6 . DUMAS (Pau l ) . R é p e r c u s s i o n s 
de la situation économique sur l'exploi-
tation des voies ferrées d'intérêt lo al. 
Ibid., mai-juin 1920, p. 302-311. 
5 5 5 7 . DUPLFSSY (Luc ien) . P o u r n o s 
voies ferrées d'intérêt- local. Gr. Rev., 
j a n v . 1921, p . 483-493. 
Tramways (1) : 
5 5 5 8 . CAUFOURIER (P. ) . L e s t r a m -
ways électriques d'Alger. Gén, civ., 
12 janv. 1918, p. 21-25, cartes et fig. 
5 5 5 9 . BELOT (Emi l e ) . L ' o r g a n i s a t i o n 
économique des transports industriels 
dans une grande ville. G. R. Acad. Se., 
2 4 f é v r . 1919, p . 424-427. 
F ) Les grands travaux ferroviaires. 
«) Le tunnel sous la Manche ; — b) La traversée des Vosges ; — c) La traversée des Alpes ; 
— d) Les lignes Suisse-Océan et Bordeaux-Odessa (Ligne du 45e parallèle) ; — 
e) Londres-Dakar (Ligne Paris-Le Havre, Transpyrénéens, tunnel de Gibraltar) ; — 
/) Divers. 
a) Le tunnel sous la Manche : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
5560. Tunnel sous la Manche. Rap-
port du Comité d'études constitué le 
30 septembre 1918. Paris, Dunod, 1919, 
in-fol., 30 p. 
(Ministère des Travaux publics. Grands 
travaux de chemins de fer. II.) 
[Reproduit dans la Revue économique 
française, mai-août 1920, p. 181-208, 
avec le procès-verbal de la séance tenue, 
le 5 juillet 1920, par le Comité parle-
mentaire anglais du Tunnel sous la 
Manche.] 
O u v r a g e s : 
5561. MOUTIER (A.). Tunnel sous-ma-
rin entre la France et l'Angleterre. Paris, 
1916, in-8°, 49 p., fig., cartes, pl. 
(Société des Ingénieurs civils de Franc ». 
Extr. des Mémoires de la Société, juill.-
sept. 1916 ; cf. ibid,, mai-juin 1916. 
p . 263-266 . ) 
5562. Le tunnel sous-marin 
entre la France et l'Angleterre. Paris. 
Renouard, 1917, in-4°, 26 p., cartes, 
plans et fig. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. Extr. du Bulletin, 
mars-avr. 1917.) 
5563. COLOMBOS (C.-J.). Le tunnel 
sous la Manche et. le droit international. 
Paris, Rousseau, 1917, in-8°, 1-164 p. 
[Publié en 1915 comme thèse de doc-
torat en droit. Université de Paris.] 
5564. MOUTIER (A.). Tunnel sous la 
Manche entre la France et l'Angleterre, 
dans Travaux préparatoires du Congrès 
du Génie civil (mars 1918). Section I. 
Paris, 1918, p. 189-198. 
5565. BERTIN (G.). Le tunnel sous la 
Manche à la Chambre des Communes. Le 
(I) Pour les transports parisiens (Métro, Nord-
Sud, tramways), voir le cil. Vie locale § Paris. 
Comité parlementaire du Tunnel chez 
M. Lloyd George. Paris Nevers. Fortin, 
déo. 1919, in-8°, 16 p. 
5566. HUGUET (Contre-Amiral). Le 
port de Boulogne et le tunnel sous la 
Manche. Paris, A. Hermann, 1919, in-16. 
32 p., 1 plan h. t. 
5567 . TOBIANSKY d'ALTOFF ( A l f r e d -
C.). Le tunnel sous la Manche. Paris, 
Dunod, 1919, in-8°, 45 p., i g. 
5 5 6 8 . CHAMBONNAUD (L.) e t TEXIER 
(P.). Across the Channel. Paris, Dunod, 
19-1, in-8°, 224 p. 
Art i c l e s de revues : 
5569. CARRÉ (Henri). Le tunnel sous 
la Manche. Or. Rev., mars 1915, p. 37A-
394. 
5570. RICHARD (Marius). Le tunnel 
sous-marin entre la France et l'Angle-
terre. Pari, et Op., avr. 1916, p. 366-382. 
5571. SABATIER (J.). Le tunnel sous 
la Manche et son influence économique. 
Bull. Soc. Econ. pol., 1916, p. 86-96. 
(Séance du 5 juill. 1916. Rapport et 
discussion. ) 
5.572. LAUNAY (P. de). Le tunnel sous 
la Manche. Nat., 5 août 1916. p. 81-85, 
dl. et pl. 
5573. DUMAS (A.). Le tunnel sous la 
Manche. Chemin de fer sous-marin entre 
la France et l'Angleterre. Gén. civ., 
21 oct. 1916, p. 261-269, fig. et plans. 
5574. B RTHÉLEMY (H.). Une voie 
sous-marine entre la France et l'Angle-
terre, Se. et Vie, nov. 1916. p. 397-409, 
ill., plans et coupes. 
5575. BELLET (Daniel). Les perspec-
tives du tunnel sous la Manche. Econ. 
fr., 4 nov. 1916. 
5576. Doue T (Robert). L'échec du 
tunnel sous la Manche. Monde écon., 
1CT sept. 1917. 
5 5 7 7 . SARTIAUX (A.). L e t u n n e l s o u s 
la Manche pendant la guerre et après la 
guerre. Rev. D.-M., 15 sept. 1917, p. 365-
389. 
5578. WARU (Maurice de). OÙ en est 
la question du tunnel sous la Manche 1 
Rev. pol. et pari,, 10 févr. 1918, p. 155-
163. 
5579. GOUPIL (A.). Quelques opinions 
allemandes sur le tunnel sous la Manche. 
Gén. civ., 13 juill. 1918, p. 31-32. 
5 5 8 0 . FRANÇOIS-MARSAL (F . ) e t WARU 
(Maurice de). Le tunnel sous la Manche. 
Gorr., 2 5 n o v . 1918, p . 619-631. 
5581 . BARDOUX (Jacques). Le tunnel 
sous la Manche et la barrière du Rhin 
Op., 22 mars 1919. 
5582. ALGLAVE (Emile). Le tunnel 
sous la Manche. Monde écon., 22-29 
mars 1919. 
(Conférence faite à la Société pour la 
défense du commerce et de l'industrie de 
Marseille. ) 
5583. MONACO (Albert, prince de). 
A propos du tunnel sous la Manche. Les 
dangers d'un pont sur la Manche. Nouv 
Rev., 1e r avr. 1919, p. 193-200. 
5584. MOCH (Jules). Le tunnel sous 
la Manche. Rev. mond., 15 mai 1919. 
5585. SARTIAUX (A.). Le tunnel sous 
la Manche. Exp. écon., juin 1919, p. 23-
34. 
5586. ERLANGER (Enule). Le tunnel 
sous la Manche. Monde nouv., juin-juill 
1919, p. 391-395. 
5 5 8 7 . FRANÇOIS-MARSAL (F.) . L e t u n -
nel sous la Manche. Rev. écon. franc 
sept-déc. 1919, p. 270-288. 
5588. Le tunnel sous la Manche. Bull, 
hebd. Navig., 7 déc. 1919-ler févr. 1920. 
5589. NOUVION (Georges de). Le tunnel 
franco-britannique. Bev. intern. Comm 
31 déc. 1919, p. 375-400. 
5 5 9 0 . FRANÇOIS-MARSAL (F.) . L e t u n -
nel sous la Manche. Monde nouv., févr. 
1920, p. 1125-1135. 
5 5 9 1 . DUVAL (Maur ice ) . O ù e n e s t 
la question du chemin de fer sous-marin 
entre la France et l'Angleterre ? Ben. 
pol, 25 sept. 1920. 
b) La traversée des Vosges : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
5592. Traversée des Vosges. Propo-
sitions du Comité d'études constitué1 le 
30 sept. 1918. Paris, Dunod, 1919, in-
fol., 10 p. 
(Ministère des Travaux pubhcs. Grands 
travaux de chemins de fer. I.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
5593. LOMBARD (Jacques). La percée 
des Vosges. Pari, et Op., avr. 1919 
p. 310-321. 
5594. PAWLOWSKI (Auguste). Les rela-
tions par fer de l'Alsace-Lorraine avec la 
France. La percée des Vosges. Nat.. 
3 mai 1919. p. 340-343, carte. 
5595. DUVAL (Maurice). Un gros pro-
blème économique. Le régime des ehe-
mins de fer d'Alsace et de Lorraine. 
Leur développement futur par la percée 
des Vosges. Ren, pol., 7 juin 1919. 
5596. GÉRARDIN (A.). Les chemins de 
fer à travers les Vosges. Exp. écon., 
août-sept. 1919, p. 4-10, carte. 
5597. LEDERLIN (Paul). La percée des 
Vosges. Pari, et Op., 15 juin 1920, p. 
1085-1092. 
5598. VÉNARD (Pierre). Les percées 
médianes des Vosges. Rev. d'Alsace et 
de Lorraine, août-sept. 1920. 
5599 . COQUET (Luc ien) . L a p e r c é e 
médiane des Vosges. Ibid,, oct. 1920. 
5600 . FERNAND-JACQ. Les g r a n d s t r a -
vaux. La percée des Vosges. Rev. gén. 
Electr., 5 nov. 1921, p. 645-652, carte. 
5601. MIEG (Daniel). Les percées des 
Vosges. Marche de Fr., déc. 1921, p. 731-
734. 
5 6 0 2 . SAUZÈDE (Albe r t ) . L e s q u a t r e 
percées des Vosges. Pari, et Op., 5 cléc. 
1921, p. 2441-2453 . 
c) La traversée des A lpes : 
Congrès : 
5603. Congrès franco-italien sur les 
communications ferroviaires entre 1a. 
France et l'Italie (Lyon, 10-11 mars 1919). 
Compte rendu des travaux rédigé par 
M. E. BALLERINI, secrétaire du Congrès. 
Paris, Impr. des Arts et des Sports, Ï920, 
gr. in-8°, 99 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
C'hamb e de Commerce franco italienne 
à Paris.) 
O u v r a g e s : 
5604. STÉPHANI (Philippe). Les tun-
nels des Alpes : Mont-Cenis, Saint-Go-
thard, Simplon, Lœtschberg, Jura, Fau-
cille, Mont-Blanc. Paris, Dunod, 1919, 
in-8°, 117 p., fig., 4 cartes h. t. 
5605. SÉJOURNÉ. Traversée des Alpes ; 
leurs lignes d'accès. Rapport présenté à 
la Sous-Commission des Voies de commu-
nication. Paris, 1920, gr. in-8°, 40 p., 
croquis. 
(Association nationale d'Expansion 
économique. Commission de l'Outillage 
national. ) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
5 6 0 6 . BELLET (Dan ie l ) . L e s vo i e s fe r -
rées de montagnes. Le Simplon et le tun-
nel du Mont d'Or. Rev. Econ. pol., janv.-
f é v r . 1916, p . 42-56. 
5 6 0 7 . HONNORAT ( A n d r é ) . Les com-
munications par chemins de fer entre la 
France et l'Italie. Rev. Nat. lat., 1e r janv. 
1917, p. 63-71. 
5 6 0 8 . LORIN (Henr i ) . Les t u n n e l s 
alpestres et la politique ferroviaire des 
Alliés. Bull, Soc. Géogr. comm., oct.-
déc. 1918, p . 235-255. 
5609 . SAUZÈDE (Alber t ) . Les voies fer-
rées franco-italiennes. Pari, et Op., 
15 oc t . 1919, p . 1561-15" 8. 
5 6 1 0 . BOUDET (J . ) . L ' a c h è v e m e n t d u 
tunnel du Simplon. Vie techn., déc. 1920, 
j a n v . - f é v r . 1921, p. 224-229, 305-314, 
411-417, . fig. 
5611. BLANCHARD (Marcel). A propos 
des tunnels alpins. Ann. Géogr.. 15 janv. 
1921, p. 60-62. 
5 6 1 2 . LAFAILLE (André) . Les nou -
veaux projets de relations par chemins de 
fer entre la France et l'Italie. Se. et Vie, 
m a i 1921, p . 404-414, c a r t e s , ill. , fig. e t 
schémas. 
5 6 1 3 . BOUDET (J . ) . L e p e r c e m e n t d u 
Mont-Blanc. Vie techn., mai et sept. 
1921, p. 119-130, 4 9 3 - 06 ; n o v . 1921, 
f é v r . e t m a r s 1922, p. 10.3-109, 407-418, 
497-502 , c a r t e s e t ill. 
d) Les lignes Suisse Océan et Bor-
deaux-Odessa (ligne du 45e paral-
lèle) : 
O u v r a g e s : 
5614. HERRIOT (Edouard). Le véri-
table métropolitain de l'Europe : la. 
ligne Bordeaux-Odessa, dans E. HERRIOT. 
Agi . Paris, Payot, 1917, p. 338-393. 
5615. HERSENT (Georges). La grande 
ligne tran europ enne du 45e parallèle. 
Rapport sur le projet de M. Paul Claudel, 
attaché commercial de France à Rome. 
Paris, Editions de la Revue franco-
étrangère, 1917, in-8°, 17 p., carte. 
(Association France-Russie.) 
5 6 1 6 . HLAVA'EK ( F r a n ç o i s ) . L e ré-
seau des chemins de fer interalliés et. la 
ligne transversale de Pologne, Bohême 
et ï ougoslavie. Paris. Impr. des Arts et 
des Sports, s. d., [1918], in-4°, 15 p. 
(Publié avec le patronage de la Chambre 
de Commerce franco-tchèque. Extr. de la 
revue La France et le Marché italien. 
oct.' 1918.) 
5 6 1 7 . LÉMONON ( E r n e s t ) . L e s c h e -
mins de fer interalliés. Paris, Grasset. 
1918, in-16, 77 p. 
(Le Fait de la Semaine, 30 nov. 1918.) 
5618. MANGE (M.). Rappor t sur le 
« Suisse-Océan ». Paris, Impr. Motti, 
1918, in-8°, 19 p., carte. 
(Association nationale d'Expansion 
économique. Extr. de VExpansion écono-
mique, août-sept. 1918.) 
5619. LOKIN (Henri). Le Bordeaux-
Odessa et la politique des chemins de 
fer interalliés. Conférence... Paris, Edi-
tions du Courrier franco-américain, s. d., 
[1919], in-8°, 37 p., carte h. t. 
(Comité international du Sud-Euro-
péen Atlantique-Mer Noire, « Bordeaux-
Odessa » ou ligne dite du 45e parallèle, 
métropolitain de l'Europe, barrière anti-
g rmanique.) 
5620. LEGARET (G.). Les relations 
entre l'Europe centrale et les ports ran-
çais de l'Atlantique. Nantes, Impr. du 
Commerce, 1919, 20 p., 1 pl., 4 cartes. 
5621. La grande voie ferrée trans-
versale française reliant l'Ouest à l'Est, 
Nantes à l'Europe centrale. Nevers, 
Impr. de la Nièvre, 1919, broch. in-8°* 
Articles de revues : 
5622. GÉBALD (Géo). Bordeaux et la 
ligne Suisse-Océan (Conférence). Econ. 
pari., 27 sept,, 4 et 11 oct, 1917. 
5623. RABOT (Ch.). Les grandes voies 
de commerce de demain. Lect. p. tous, 
1e r nov. 1917, p. 153-158, ill. 
5624. LORIN (Henri). Un réseau ferré 
interallié. Bev. Nat. lat,, déc. 1917. p. 407-
423. 
5625. HERRIOT (Edouard). A propos 
de la ligne Suisse-Océan. II faut une Con-
férence int ralliée des Transports. Je 
Sais tout, 15 févr. 1918, p. 153-lû2, 
ill. et cartes. 
5626. VILLAT (Louis). Suisse-Océan 
par les ports de la Loire. Ann. Géogr., 
15 nov. 1918, p. 461-463. 
5627. C. D. Le réseau des chemins de 
fer alliés de l'Europe. Nat,. 30 nov. 
1918, p. 169-173, carte. 
562 j . Les relations Suisse-Océan. Bull, 
hebd. Navig., 9 févr.-2 mars 1919. 
5 6 2 9 . PAWLOWSKI (Auguste . 1 . U n e 
nouvelle artè e : Bordeaux-Suisse. Nat,, 
5 avr . 1919, p. 314-318, car te . 
5630. CLERGET (Pierre). La voie ferrée 
du 45E parallèle. Bev. gén. Se,, 15 avr. 
1919, p. 197. 
5631. LORIN (Henri). Les grandes 
lignes transeuropéennes de chemins de 
fer au lendemain de la guerre. Acad. Se 
mor., juill. 1919, p. 46-62. 
5632. GÉRALD (Géo). La pohtique nou-
velle des transports interalliés : Suisse-
Océan, Altantique-Mer Noire. Orient-
Océan-Express et Simplon-Orient-Ex-
press, barrières anti-germaniques. Bev. 
mond,, 15 avr. 1920, p. 385-408. 
5633. PEYRABON (Georges). Les rela-
tions par voie ferrée entre la France et 
l'Europe orientale ; leur restauration, 
leur développement. Monde nouv., juin 
1920, p. 1599-1605. 
5634. Le Bordeaux-Odessa. Ibid.. 
août 1920, p. 2028-2032. 
/) La transversale Londres-Dakar 
(Ligne Paris-Le Havre, Trans-
pyrénéens, tunnel de Gilbraltar) : 
Ouvrages : 
5635. BRESSLER (Henri). Le tunnel 
sous le détroit de Gibraltar, dans Travaux 
préparatoires du Congrès du Génie civil 
(Mars 1918). Section I. Paris, 1918, 
p. 46-54. 
5636. Suss (M.-N.). De l'Europe à 
l'Afrique et à l'Amérique par l'Espagne. 
Paris, Impr. Ghaix, 1919, in-8°, 44" p., 
carte. 
(Extr. des Mémoires de lu Société des 
Ingénieurs civils de France, Bulletin, 
juill.-sept. 1919.) 
5637. BRESSLER (Henri). Paris-Dakar 
en trois jours. Paris, Fobra, 1920, in-8°, 
24 p., 2 cartes. 
5638. HERVET (Albert). Unification 
des voies ferrées entre la F. ince et l'Es-
pagne. Bourges, Impr. Sire, gr. in-8°, 8 p. 
Articles de revues : 
5639. HOUARD (Georges). Londres-
Tanger-Dakar en chemin de fer. Je Sais 
Tout, 15 janv. 1920, p. 30-38 ili. 
5640. SAUZÈDE (Albert). Les trans-
pyrénéens et les relations commerciales 
franco-espagnol s. Pari, et Op., 1e r févr. 
1920, p. 231-246. 
Ligne Paris-Le Havre. 
5641. EVERS (Emile). Un projet d'une 
deuxième ligne de chemin de fer du Havre 
à Paris par la vallée de l'Eure avec tra-
versée sous-fluviale de la Seine. Mém. 
SoC. Ing. civ.. Bull., oct.-déc. 1917, 
p. 816-830, cartes et plans. 
5642 . LE GRAIN. D o u b l e m e n t de l a 
ligne Le Havre-Paiis. Exp. écon.. août-
sept, 1918, p. 42-51. 
5 6 4 3 . LAUNAY ( L . d e ) . P a r i s - L e 
Havre. Nat., 21 sept. 1918, p. 90-92, 
carte. 
g) Divers : 
5644 . SCRIVE - LOYER (C .- .). Li l le , 
gare de passage du réseau ferré mondiale. 
Lille, Impr. Danel, 1921, in-8°, 54 p., 
croquis et cartes. 
G) L e s t r a n s p o r t s a u t o m o b i l e s . 
Documents administratifs : 
5645. Lois, décrets, circulaires éta-
blissant le régime des subventions pou-
vant être alloués par l 'Etat aux ser-
vices de transports publics par auto 
mobiles. Paris. Impr. Chaise, 1919, gr. 
in-8°, 39 p. 
(Compagnie générale des Auto-trans-
ports de Erance.) 
5646. Statistique [annuelle] des voi-
lures publiques soumises à l'impôt. 
Bull. Stat. et lég. camp. 
Ouvrages et articles de revues : 
5647. BIERMANN (Bernard). Le ser-
vice public des transports par autobus. 
M on tau ban, 1916, in-8°, 141 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Toulouse.) 
. 5648. BELLET (Daniel). Le camion âge 
automobile et ses avantages. Econ. fr.. 
26 déc. 1914. 
5649 . L'emploi des transports 
automobiles dans les entreprises indus-
trielles. Ibid., 9 uin 1917. 
5650. ARNAUD (G.). L'exploitation de 
la Erance par les Grandes >. ompagnies. 
Progr. civ.. 4 avr. 1920. 
[La Compagnie générale des Omnibus.] 
5651. DOUCET (Robert). Les transports 
industriels par automobiles. Monde écon,, 
27 nov. 1920. 
5 6 5 2 . MALGORN (G.). L a s i t u a t i o n 
actuelle de la traction mécanique sur 
route. Vie techn., févr.-mars 1921, p. 402-
406, 502-506 ; a v r . , p . 13-18, fig. 
H) La marine marchande. 
') Généralités ; — b) Les services maritimes ; — c) La guerre sous-marine ; — d) La 
hausse des frets ; — e) Les constructions navales ; — /) La marine militaire ;— g) Le 
personnel : Ecoles, officiers, inscription maritime, régime du travail maritime ; 
— h) Droit maritime : Primes et crédit, responsabilité et assurances, courtage, légis-
lation des épaves. 
a) Généralités (1) : 
Loi du 13 avril 1917 sur l'augmentation 
de la flotte de charge française. 
Voir dans le Monde nouveau la chro-
nique : Marine marchande et commerce 
extérieu . 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
5653. Rapport GUERNIER sur sa propo-
sition relative à une enquête sur l'état 
(1) \o i r Ltiislalion de la guerre : Réquisition de 
la Hotte marchande ; — Transports : Généralités, 
l'orts ;— Commerce extérieur ;— Colonies. 
du commerce maritime. 2 avr. 1915. 
Ann. Chambre, p. 463 (X" 840). 
Marine marchande : acquisition de 
navires à propulsion mécanique et de na-
vires de commerce. Rapport LE BAIL-
MAIGNAN. 2 1 a v r . 1916. Ibid., p . 1127 
(N° 2100). 
Augmentation de la flotte de charge 
française: Rapport (ABART-DANNEVILLE. 
1 e r mars 1917. Ann, Sénat, p. 84 (N° 
56). 
Compte spécial de la marine mar-
chande : Rapport Louis MARIN. 19 févr. 
1918. Ann. Chambre, p. 200 (N0 4337) ; — 
Rapport MILLIÈS-LACROIX. 9 mars 1918. 
Ann. Sénat, p. 110 (N° 81); — Rapport 
MORINAUD. 29 mars 1921. Ann. Chambre. 
p. 1779 (N° 24 2). 
Les transports maritimes depuis le 
début de la guerre : Avis André HESSE. 
20 févr. 1918. Ann. Chambre, p. 219 
(N° 4345). 
Reconstitution de la flotte commer-
ciale : Rapport BEINAIMÉ. 16 oct. 1919. 
Ibid., p. 3074 (N° 7108). 
Conseil munic ipa l de P a r i s : 
5654 . V œ u B a r t h é l é m y ROBAGLIA re-
latif aux mesures à prendre pour cons-
tituer la flotte marchande en vue de re-
médier à la vie chère par un abaissement 
de prix du fret dès la cessation des hosti-
lités 21 mars 1918. Rapp. au Cons. 
mun., 1918, n° 14. 
D o c u m e n t s l ég i s la t i f s et publ icat ions 
a d m i n i s t r a t i v e s : 
* Revue de la Marine marchande 
(Voir n° 5666). 
* Bulletin officiel de la Marine mar-
chande (Voir n° 6667). 
* Bulletin hebdomadaire de la Naviga-
tion et des ports maritimes (Voir n° 5668). 
* Revue maritime (Voir n° 5669). 
5655. Actes officiels concernant la 
marine marchande. Paris, Challarnel, 
1915-1919, 5 fasc. in-8°. 
(Sous-Secrétariat d 'Etat de la Marine 
marchande. Extr. de la Revue de la 
Marine marchande.) 
5656. Recued des lois et règlements 
concernant la marine marchande fran-
çaise. Paris, Impr. Chaix, 1921, in-4°, 
1901 181 — 37 p. 
(Comité central des Armateurs ' de 
France. ) 
5657. Renseignements et documents 
sur la marine marchande reproduits, ana-
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du commerce. Rev. Mar. march., févr 
1916, p . 543-548. 
5 8 9 3 . BIGAULT-CASANOVE (A. de) . 
L'hygiène morale des marins du com-
merce. Une bibliothèque à bord des na-
vires. Ibid., mars 1917, p. 593-605. 
5894. RÉAUD. L'arbitrage dans la 
marine marchande. Int. ouvr., 30 iuin 
1918. 
5895. GAST (René). Pour établir la 
charte de la marine marchande. Rev. 
Mar. march,, oc t . 1918, p . 406-415 . 
5896. La conc.liation et l 'arbitrage 
dans les différents collectifs entre les 
Compagnies de transports maritimes et 
leurs équipages. Bull, Min. Trav., mars-
a v r . 1920, p . 94-99. 
Hygiène : 
5 8 9 7 . BONAIN (Dr G.) . U n o r g a n i s m e à 
créer. Un Service de Santé de la marine 
marchande. Rev. Mar. march., mars 
1916, p . 631-644 . 
5 8 9 8 . KERMORGANT. R a p p o r t s u r u n 
projet d'organisation d 'un Service de 
Santé de la marine marchande. Bull. 
Acad. Méd., 4 févr. 1919, p. 132-135. 
5899. Un Service de Santé de la ma-
rine marchande. Rev. Mar. march., 
m a i 1919,, p . 262-269 . 
5 9 0 0 . VINCENT (A.). D e u x g r a n d s 
fléaux maritimes : l'alcoolisme et la'tuber-
culose. Ibid., juin-juill. 1919, p. 297-311, 
351-362. 
Placement : 
Primes et crédit maritvme : 
5 9 0 4 . FEUTLHADE de CHAUVIN ( G u y 
de). L'industrie française des transports 
maritimes et la législation ces prim s 
(Etude critique, économique et finan-
cière). Paris, Jouve, 1916, gr. in-8°, 244 p. 
5905. Instructions concernant le fonc-
tionnement du crédit maritime mutuel 
(Loi du 4 décembre 1913, décrets du 
12 avril 1914 et 22 janvier 1915). Guide 
pratique. Paris, Impr. nat., 1915, gr 
in-8°, 136 p. 
(Ministère de la Marine. Sous-Secré-
tariat d 'E ta t de la Marine marchande. 
Service des Pêches maritimes. Section 
des Encouragements aux pêches.) 
5 9 0 6 . BOUCHÉ ( E d g a r - H e n r i ) . Les 
avances sur documents maritimes. Bor-
deaux, 1919, in-8°, iv-162 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
5 9 0 7 . GRASSIN P ie r re ) . D u c r é d i t 
maritime et de son organisation en 
France. Paris, 1921, in-8°, 172 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
5908. L'hypothèque maritime. Rev. 
Mar. march., nov. 1915, p. 129-138, tabl. 
5 9 0 9 . FERMÉ (G.). P r o p o s i t i o n d e loi 
présentée par M. de Mon ie tendant à 
l'organisation du crédit hypothécaire 
maritime. Rapport . Bull. Ch. Comm. 
Paris, 2 5 déc . 1915, p . 1293-1303. 
5910. Sur les avances aux armateurs. 
Econ. pari, 18 janv., 22 févr., 7 et 21 
mars 1916. 
5901. DÉBATS. Le placement des ma- il) Voir Industrie : Législation commerciale. 
[Opinions de MM. L. Nail, sous-secré-
taire d 'Etat à la Marine ; Chaumet, 
Ancel, Roch, A. Hesse, Bouge, de La 
Villeboisnet, députés ; un armateur.] 
5911. ROULAND (E.). Le crédit mari-
time. Econ. /r., 2 juill. 1921. 
Responsabilité des Compagnies de 
transports maritimes (1) : 
5 9 1 2 . PRODROMIDÈS (M.-D.) . D e s res-
trictions légales à la responsabilité des 
propriétaires de navires à raison des actes 
et des faits du capitaine et des gens de 
l'équipage. Paris, 1919, in-8°, 739 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
5 9 1 3 . PROCOS (J . -S . ) . L e s a v a r i e s e t 
leur règlement dans les transports mari-
times. Essai de réformes. Préf. de 
M. Georges Ripert, professeur à la Fa-
culté de Droit de Paris. Paris, Libr. géné-
rale de Droit, 1921, in-8°, xxxn-149 p. 
Courtage maritime : 
5914. BAZIN (Léon). Le courtage ma-
ritime. Rev. Mar. march., févr. 1917, 
p. 481-491. 
5915. La marine marchande et 
le courtage maritime. Mise au point 
nécessaire. Rev. -pol. et pari., 10 nov. 1917, 
p. 206-209. 
Législation des épaves : 
5916. RIPERT (Georges). Réforme de 
la législation du sauvetage des épaves. 
Rapport à l'Association française du 
Droit maritime. Paris, Libr. générale 
de Droit, 1920, in-8». 
5917. LEHERPEUR. Re'onte des droits 
de douane perçus sur les épaves de pro-
venance étrangère. Rev. Mar. march., 
janv. 1918, p. 316-320. 
5 9 1 8 . VINCENT (A.). L ' u t i l i s a t i o n des 
épaves flottantes. Ibid., nov. 1918, p. 465-
492. 
5919. D AVERAT (Michel). Réglemen-
tation administrative des épaves mari-
times. Ibid., févr.-mars 1919, p. 78-92, 
137-157. 
5920. BRONKHORST. Le sauvetage des 
épaves flottantes. Etude de l'institution 
des « aarde-côtes » dans 1 • quartier de 
l'île d'Oléron. Ibid., juill. 1919, p. 345-
350. 
I) Les ports maritimes (2). 
a) Généralités; — b) Régime des ports ; autonomie des ports; ports francs ; — c) Ports 
de la Mer du Nord et de la Manche (Boulogne, Caen, Calais, Cherbourg, Dieppe et 
Le Tréport, Dunkerque, Gravelines, Honfleur, Le Havre, Rouen, Saint-Malo, Saint-
Valéry-sur-Somme, Saint-Brieuc) ; — d) Ports de l'Océan (Arcachon, Bayonne, 
Blaye, Bordeaux, Brest, Canjaret, La Rochelle-La Pallice, Marennes, Nantes-Saint-
Nazaire, Noirmoutiers, Oléron, Rochefort, Saint-Gilles, Vannes) ; —• e) Ports de la 
Méditerranée (Agde, Antibes, Cette, La Clotat, Marseille, Nice, Port-Vendres, 
Saint-Tropez). 
a) Généralités : 
Pour chacun des ports, il y a lieu de 
consulter les Procès-verbaux des Conseils 
généraux des départements et les Travaux 
des Chambres de Commerce. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s (3) : 
5921. Rapport CROLARD sur le fonc-
tionnement des ports de commerce. 
24 avr. 1919. Ann. Chambre, p. 3378 
(N° 6076.) 
(1) Voir Prévoyance : Assurances. 
(2) Pour les ports coloniaux, voir le chap. Colonies. 
(3) Voir ci-après (Ports bretons et vendéens, Le 
Havre, Marseille). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
5922. Comité d'Exploitation des Ports 
maritimes. Procès-verbaux, dans le Bulle-
tin hebdomadaire de la Navigation et des 
Ports (N° 5668). 
5923. L'exploitation des ports mari-
times pendant les trois premières années 
de la guerre (1er août 1917). Paris, Impr. 
centrale administrative, [1917], in-8°, 79 p. 
(Ministère de la Guerre et Ministère 
des Travaux pubhcs et des Transports. 
Sous-secrétariat d 'E ta t des Transports.) 
* Ports et transports maritimes, dans 
Rapport général sur l'industrie fran-
çaise. Paris, Impr. nat., 1919, 2e partie, 
chap. IX. 
O u v r a g e s : 
5 9 2 4 . CHAUMET (Ch.) , ARNAUD ( J e a n ) 
et LAVOISIER (Lucien). Atlas des grands 
ports français dressé avec la collabora-
tion des Chambres de Commerce mari-
times. Paris, 1920, in-fol. 6 dépliants et 
6 feuilles de renseignements (Le H ivre, 
Rouen, Saint-Nazaire, Nantes, Borleaux, 
Marsedle). 
(Association des Grands Ports fran-
çais.) 
5925. Les grands ports français. Col-
lection d'études économiques publiées 
sous la direction de M. A. DUPOUY. 
Paris, Dunod, 1920-1922, 12 vol. in-8° 
[MAT JO (Henri). Nos trois ports du 
Nord : Dunkerque, Calais, Boulogne. 
1920. i v - 1 3 1 p . , 12 fig; — D U P O U Y (A.). 
Le port de Rouen. 1920, iv-120 p., 
13 fig ; — WEULERSSE (G.) . L e p o r t d u 
Havre. 1921, 150 p., 10 plans et fig ; — 
GIDEL (Pi).). Caen, Dieppe et Cherbourg. 
1922 , r v - 1 6 0 p., fig ; — DUPOUY (A.) . 
Brest et Lorient. 1922, iv-128 p., 8 fig ; 
— COLIN (Elicio). Les ports de la Basse-
Loire : Na'.tes et Saint-Nazaire. 1920, 
vm-176 p., 13 fig..; — VERGNIOL (C.). 
La Rochelle, Bayonne, Rochefort, Tou-
nay-Charente, Saint-Jean-de-Luz. 1921, 
102 p., 9 fig ; — LORIN ( H . ) e t COURBY 
(H.) ; — Bordeaux, la Gironde. 1921, 
148 p . , 9 fig ; — MARTIN ( G e r m a i n ) e t 
COURBY (H.). Cette, Port-Vendres, Nice. 
1922, v u - 1 6 0 p . , 11 fig. ; — LÉOTARD 
(J.). Le j>ort de Marseille. Préf. de M. 
A. Artaud. 1922, ,iv-2]6 p., 16 fig. ; — 
COLIN (Elicio). Le port de Paris. 1921, 
v m - 1 7 2 p . , 13 fig. ; — ARNAUD (G.) . 
Le port de Strasbourg. 1922, 156 p., 
fig. et cartes.] 
5 9 2 6 . LETROCQUER (Yves ) . P o r t s m a -
ritimes et voies de navigation intérieure. 
Paris, Bousseau, 1914, in-8°, 340 p. 
* Comment on gâche un milliard, 
on crée indéfiniment 50 millions d'im-
pôts, on augmente le prix du charbon de 
20 %. Paris, s. n.. janv. 1916, in-8°, 
18 p. 
(Enquête de Pro patria n° 1.) 
[Absence d'organisation des ports fran-
çais.] 
5 9 2 7 . HERSENT ( J . -B . ) . E t u d e s e t 
documents statistiques SUT les ports de 
commerce français et étrangers, dans 
Les grands t ravaux publics et notre 
outillage national. Paris, .1917, p. 215-
339. 
5928. RENAUD (G.). Nos grands ports 
et l'après-guerre. Ibid., p. 27-63. 
5929. HERSENT. L'utilisation des 
ports de commerce, dans Travaux pré-
paratoires du Congrès du Génie civil 
(Mars 1918). Section I, p. 107-125 et 
Section II , p. 144-162. 
5930. ROUSIERS (Paul de). La réor-
ganisation de nos ports de commerce 
Paris, Renouard, 1918, in-4°, 18 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. Extr. du Bulletin de 
la Société..., juill.-août 1918.) 
5931. HERSENT (Georges). Rapport 
sur la mise au point de l'outillage mari-
time. Paris, 1920, broeh., graph. 
(Association nationale d'Expansion éco-
nomique. ) 
5932. WILLOTTE (H.). Ports maritimes, 
dans WILLOTTE. La science et l'industrie 
françaises en 1919-1920. Paris, Doin, 
1920, p. 137-160. 
5933. CLAVEILLE (Albert). Nos ports. 
Paris, Pion, 1921, in-16, 192 p. 
(Les problèmes d'aujourd'hui.) 
5934. RABUT (Ch. ). Principes modernes 
de la construction des ports maritimes, 
dans Congrès de l'Association française 
pour l'avancement des sciences, 1921, 
p. 258-259. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
5935. PAWLOWSKI (Auguste). Les ports 
français pendant la guerre. Oén. civ., 
29 sept. 1916-22 nov. 1919, fig., cartes 
et plans. 
[ l r e série : Le port de Bordeaux. Les 
installations maritimes de la rive droite 
de la Garonne à Bordeaux et le nouveau 
port de Bassens. 2 sept. 1916, p. 144-
151 ; — Bayonne. 16 sept. 1916, p. 177-
182 ; — Nantes et la Loire maritime. 
4. et 11 nov. 1916. p. 297-302, 319-322 ; — 
Marseille, 16 déc. 1916, p. 397-404 ; — 
Les ports secondaires de la Méditerra-
née : Port-Saint-Louis-du-Rhône, Tou-
lon, Nice. 23 déc. 1916, p. 420-424 ; — 
Cette et Port-Vendres. 30 déc. 1916, 
p. 433-438 ; — Rouen et Le Havre. 
10 févr. 1917, p. ,85-95 ; — Dieppe et 
Le Tréport, 24 mars 1917, p. 185-191 ; — 
Caen-Ouist x-ham et les hauts fourneaux 
de Caen. 21 avr. 1917, p. 269-275 ; — 
Honfleur et Saint-Malo. 2 juin 1917, 
p. 349-353 ; — Cherbourg et Brest. 
14 juill. .1917, p. 17-21 ; — Bordeaux 
et ses ports annexes girondins : Blave, 
Pauillac. 11 août 1917, p. 81-88 ; — Ports 
secondaires et complémentaires. 22 sept. 
1917, p. 185-190 ; — Situation d'en-
semble et conclusions générales. 24 nov. 
1917, p. 341-345.] 
[2e série : La Rochelle-La Pallice. 
7 oot. 1918, p. 225-230 ; — Calais et Bou-
tfogne. l o r mars 1919, p. 161-167 ; — 
Dunkerque. 31 mai 1919, p. 433-437 ; — 
Les Américains dans nos ports de l'Atlan-
tique : Brest et Saint-Nazaire. 22 nov. 
1919, p. 510-514.] 
59.36, —— L'avenir et les besoins 
des ports maritimes français. Act. nat., 
25 mai 1918-22 févr. 1920. 
[Vues générales. 25 mai 1918, p. 176-
195 ; — Marseille. 25 août 1918, p. 165-
180 ; — La "Rochelle ét Roehefort. 25 nov. 
1918, p. 199-216 ; — Nantes et Saint-
Nazaire. 25 mai 1919, p. 182-200 ; — 
Deux ports transatlantiques de demain : 
Brest et Cherbourg. 25 août 1919, p. 185-
203 ; — Saint-Malo et Caen. 25 févr. 
1920, p. 178-194,] 
5937. BELLET (Daniel). Les por ts 
maritimes nécessaires. Econ. fr., 22 mai 
1915. 
5938. PAWLOWSKI (Auguste). Les 
ports maritimes de Prance en 1914 
et 1915. Journ. Eco?i., août et sept. 
1915, p. 200-213, 349-361. 
5939. ROUSIERS (Paul de). Comment 
développer nos ports maritimes après la 
guerre. Rev: gén. 8c., 30 oct. 1916, p. 591-
599. 
5940. LÉMONON (Ernest) . L 'après-
guerre et le relèvement des ports français. 
Pari, et Op., févr. 1917, p. 187-201. 
5941. GUIHENEUC (Olivier). Nos ports 
e t la marine nouvelle. Ibid., mars 1917, 
p . 308-321. 
5942. DUMAS (A.). Les por t s f ran-
çais et la guerre. Mouvement des mar-
chandises dans les principaux ports. 
Gén. civ., 26 m a i 1917 , p . 337-340 . 
5943. Les ports maritimes et leur ou-
tillage. Nat., 20 et 27 oct. 1917, p. 246-
250, 264-268, ill, 
5944. Les projets d'agrandissement 
des ports. Bull. hebd. Navig. 4 nov. 
1917. 
5945. ANCEL (Georges). Nos por t s de 
commerce pendant et après la guerre. 
Comm., 25 janv. 1918, p. 237-249. 
5946. PAYEN (Edouard). Les ports 
maritimes français pendant la guerre. 
Econ. fr., 8 févr., l'918. 
5947. Les ports maritimes pendant 
l'année 1917. Bull. hebd. Navig., 24 févr. 
1918. 
5948. *** Les ports maritimes fran-
çais et !la guerre. Gén. civ., 2 mars 1918, 
p. 151-152. 
5949. DOMERGUE (J.). C'e3t d'Amé-
rique que nous vient la lumière. Réf. 
écon., 20 sept. 1918, p. 289-291. 
[Pour l'amélioration de nos ports.] 
5950. RENAUD (J.). La question des 
ports profonds sur les côtes de la Erance 
et de ses colonies. Rev. scient., 18-25 
janv. 1919, p. 49-52. 
5951. A. D. L'exploitation des ports 
maritimes français pendant la guerre. 
Gén. civ., 25 janv. 1919, p. 73-44. 
5952. MAGAUD (R.). Ports maritimes 
et voies de navigation. Econ. eur., 7 et 
14 févr. 1919. 
5953. PAYEN (E.). Les ports mari-
times français pendant la guerre. Econ. 
fr., 8 févr. 1919. 
5954. MESNARD (G.). Conditions pour 
l'aménagement des ports maritimes fran-
çais. Gén. civ., 13 sept. 1919, p. 245-248. 
5955. LÉMONON (Ernest). Dévelop-
pons nos ports et nos voies vavigahles. 
Ren. pol., 25 oct. 1919. 
5956. Les ports à grand tirant d'eau. 
Extrait d'une note de M. HECKES, ingé-
nieur en chef des Ponts et Chaussées. 
Bull. hebd. Navig., 8-22 févr. 1920. 
5957. DUPONT (P.). La situation des 
ports. Se. et Ind., 10 févr.-lO mars 1920. 
5958. NOREL (Jean). La spécialisa-
de nos ports militaires. Act. nat., 25 juin 
1920, p. 379-386. 
5959. GRIMAL (Lucien). Les ports pé-
troliers français. Se. et Vie. juill. 1920, 
p. 153-157, ill. 
5960. LECARPENTIER (G.). Des ports 
français. Act. nat... 25 août 1920, p. 180-
189. 
5961. -RENARD. Quelques remarques 
à propos des conséquences de l'accroisse-
ment des navires sur les dispositions de 
nos ports. Ann. Pts et Ch., sept.-oct. 
1921, p. 175-193. 
5962. MONTEILHET (Joseph). La fonc-
tion internationale des grands ports 
français. Act. nat., 25 nov. 1921, p. 89-92. 
b) Le régime des ports : 
5963. HERSENT (Georges). Les conces-
sions d'établissements maritimes. Rap-
port présenté à l'Association des Grands 
ports français, le 2 février 1921. 'Paris, 
1921, IN-40 , 15 p. 
5964. Le Tégime administratif des 
ports maritimes. Projet de remaniement 
de la loi de 1912. Ch. de Comm. de Mar-
seille, C. R. des trav., 1917, p. 11-12 
446-462 ; 1918, p. 9-44. 
5965. Le régime des ports de com-
merce. Bull. hebd. Navig., 18-25 août 
5966. NAIN (Raymond). Un nouveau 
règlement des ports de commerce. Eur. 
nouv., 7 sept. 1918. 
L'autonomie des ports de commerce (1 ) : 
Ouvrages : 
5 9 6 7 . BRINDEAU (Louis ) . L ' a u t o n o m i e 
des ports. Historique ; propositions et 
travaux préparatoires ; loi du 5 janvier 
1912 ; règlement d'administration pu-
blique du 10 mai 1916 ; observations, 
commentaires, documents. Le Havve, 
Impr. du journal « Le Havre », 1916, in-16," 
100 p. 
5968. LECARPENTIER. L'autonomie des 
ports. Pourquoi elle s'impose. Insuffi-
sance de la loi du 5 janvier 1912 et du 
décret du 10 mars 1916. Conditions fon-
damentales auxquelles elle doit répondre, 
dans Les grands travaux publics et notre 
outillage national. Paris, 1917, p. 169-
200. * 
5968 bis. Autonomie des ports. Recueil 
de documents. Marseille, Impr. Barlatier, 
1918, gr. in-8°, 115 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille.) 
A r t i c l e s de revues : 
5969. EERDINAND-LOP (S.). L'autono-
mie des ports de commerce. Ben. pol 
4 janv. 1918. 
5970. L'avenir de la marine mar-
chande et l'autonomie des ports. Bev. 
Mar. march., févr. 1918, p. 357-370. 
5 9 7 1 . LECARPENTIER (G.) . L ' a u t o n o -
mie des ports de commerce. Act. nat 
25 sept. 1919, p. 311-321. 
5972. DUPONT (P.). Autonomie des 
ports. Se. et Ind., 10 oct.-10 nov. 1920. 
c) Ports de la Mer du Nord et de la 
Manche : 
Boulogne : 
5973. Note sur le rôle économique du 
port de Boulogne pendant la guerre. 
Boulogne-sur-Mer, Société typogr. et 
litogr., 1920, broch. in-8°, plan et graph. 
(1) Voir Commerce : Ports francs. 
5974. MALO (Henri). Nos trois ports 
du Nord : Dunkerque, Calais, Boulogne 
Paris, Dunod, 1920, iv-131 p., 11 fig. 
(Les grands ports français.) 
5975. SABORD (No 1). Boulogne qui est 
sur mer. Ben. pol., 14 sept, 1918. 
5976. BORET (Eugène). Boulogne port 
de pêche et l'après-guerre. Bev. Mar 
march,, oct. 1918, p. 426-436. 
* PAWLOWSKI (Auguste). Calais et 
Boulogne. Oén. civ., 1 " maPS 1919 
p. 161-167. 
(Les ports français et la guerre.) 
Caen : 
5 9 7 7 . TOURMENTE (Danie l ) . L e p o r t 
de Caen. Elude économique avec une 
introduction historique. Caen, L. Jouan, 
1914, in-8°, 141 p., plans. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Caen.) 
5978. DROUET (G.-A.). Le port de 
Caen, dans La Normandie industrielle. 
Caen, Ed. de la Bevue normande de 
guerre, mars 1916, in-8°, 46 p. 
5979. Le port de Caen. Caen, Ch. 
Valin, 1916, broch. in-8°, plans. 
5980. GIDEL (Ph.). Caen, Dieppe et 
Cherbourg. Paris, Dunod, 1922, in-8° 
iv-160 p., fig. 
(Les grands ports français.) 
* PAWLOWSKI (Auguste). Caen-Ouis-
treham et les hauts fourneaux de Caen 
Oén. civ., 28 avr. 1917, p. 269-275. 
(Les ports français pendant la guerre. ) 
5981. L'amélioration du port de Caen. 
Bull, hebd. Navig., 30 sept, et 7 oct. 
1917, 2 plans h.-t. 
5982. Le port de Caen. Ibid., 28 juill. -
4 août 1918. 
* PAWLOWSKI (A.). L ' a v e n i r e t les 
besoins des ports maritimes français. 
Act. nat., 25 févr. 1920, p. 178-194. 
[Saint-Malo et Caen.] 
5983. Port de Caen-Ouistreham. Pro-
gramme général d'améhoration et d'ex-
tension. Bull. hebd. Navig., 25 juill. 1920. 
Calais : 
* MALO (Henri). Nos trois po r t s ' du 
Nord : Dunkerque, Calais, Boulogne. 
Paris, Dunod, 1920, in-8°, rv-131 p., 
11 fig. 
(Les grands ports français.) 
5984. PAWLOWSKI (A.). Le port de 
Cherbourg. Conférence faite le 12 mai 
1917. Cherbourg, Impr. Perrigaull, 1917, 
in-8°, 32 p. 
{Syndicat de défense des intérêts du 
port de Cherbourg.) 
5985. GERSENT (Jean). Cherbourg, 
2»rt de commerce. Rapport-conférence 
fait le 1 " février 1919. Paris, Chaix, 1919, 
in-4°, 24 p., 1 graph. h.-t., 1 pl. h.-t. 
(Association française pour le dévelop-
pement des travaux publics.) 
5986. QUONIAV (C.-Th.). Pour le port 
de Cherbourg. Caen, Impr. Domin, 1921, 
in-8°, 87 p., plan. 
* GIDEL (Ph.). Caen, Dieppe et Cher-
bourg. Paris, Dunod, 1922, in-8°, rv-
160 p., fig. 
(Les grands ports français. ) 
* PAWLOWSKI (Auguste). Cherbourg 
et Brest. Gén. civ., 14 juill. 1917, p. 17-21. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
5987. Les agrandissements du port 
de Cherbourg. L'aménagem nt de la jetée 
du Hommet. Bull, hebd, Navig., 13 et 
20 mai 1917. 
5988. DEVTNCK (René). Cherbourg, 
grand port commercial. Eur. nouv., 
21 sept. 1918. 
* PAWLOWSKI (A.). Deux ports trans-
atlantiques de demain : Brest et Cher-
bourg. Act. nat., 25 août 1919, p. 185-203. 
(L'avenir et les besoins des ports mari-
times français. V.) 
5989. DEVINOK (René). Les grands 
travaux d'après-guerre. Le port commer-
cial de Cherbourg. Op., 6 sept. 1919. 
5990. BEROT (G.). Un grand port char-
bonnier. Act. nat., 25 sept. 1920, p. 400-
403 . 
[Le port du Hommet. Son avenir.] 
Dieppe et Le Tréport : 
5991. Annuaire du port de Dieppe 
publié par les soins de la Chambre de 
Commerce sur les documents fournis par 
le Service des Ponts et Chaussées. Dieppe, 
Impr. Centrale. 
* GIDEL (Ph.). Caen, Dieppe et 
Cherbourg. Paris, Dunod, 1922, in-8°, 
iv-160 p., fig. 
* PAWLOWSKI (Auguste). Dieppe et 
Le Tréport. Gén. civ., 24 mars 1917, 
p. 185-191. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
5992. LEBAS (Georges). La métamor-
phose d'un port. Gr. Bev., févr. 1919, 
p. 658-672. 
5993. Le port de Dieppe. Bull. hebd. 
Navig., 31 août 1919, 1 pl. h.-t. 
5994. Les projets d'extension des 
ports du Tréport. Ibid., 24 oct. et 7 nov. 
1920. 
Dunkerque : 
5995. Port de Dunkerque. Améliora-
tion et extension. Rapport Albert DÉ-
FOSSÉ 3 oct, 1919. Ann. Chambre, 
p. 2953 (N° 7024.) 
5996. Le Port de Dunkerque. Revue 
mensuelle (1919). In-4°. 
* MALO (Henri). Nos trois ports du 
Nord : Dunkerque, Calais, Boulogne. 
Paris, Dunod, 1920, rv-131 p., 11 fig. 
5997. Dunkerque. Son port, son com-
merce. Notice. Dunkerque, Impr. des 
Flandres, 1920, in-8°, 55 p., 19 grav. 
(Chambre de Commerce de Dun-
kerque.) 
5998. Le programme d'extension du 
port de Dunkerque, dans Recherches hy-
drographiques sur le régime des côtes. 
20e cahier (1915-1920). Paris, 1921, 
p. 138-155, 3 plans. 
(Service hydrographique de la Marine. 
N° 706.) 
5999. Les agrandissements du port 
de Dunkerque. Bull. hebd. Navig., 7-14 
oct. 1917, 1 pl. h.-t. 
6000. Programme d'amélioration du 
port de Dunkerque. Ibid., 25 août-8 sept. 
1918. 
* PAWLOWSKI (Auguste). Dunkerque. 
Gén. civ., 31 mai 1919, p. 433-437, carte. 
(Les ports français et la guerre.) 
6001. Le port de Dunkerque. Bull, 
hebd. Navig., 21 déc. 1919-4 janv. 1920, 
plan. 
6002. DELÉPINE (G.). La navigation 
sur le Rhin et le port de Dunkerque. 
Bull. Soc. Géogr. de Lille, 1920, n° 1, 
p. 23-29. 
6003 . GIRET (André ) . L e p o r t de Gra -
velines. Rev. Mar. march., sept. 1918 
p . 345-350. 
* MONTADER (Abel). Armements gra-
velinois pour la pêche de la morue aux 
iles Fero» et au Dogger-Bank. Ib-id,, nov 
1918, p. 473-484. 
Honfleur : 
6004. Annuaire du port de Honfleur 
publié par les soins de la Chambre de 
Commerce de Honfleur sur les documents 
fournis par le Service du port. Honfleur, 
Sescau, in-16, 140 p. env. 
•6005. Chambre de Commerce de Hon-
fleur (Calvados). Rapport sur les t ravaux 
de la Chambre de Commerce. Documents 
statistiques concernant le commerce des 
ports de Honfleur, Trouvijle et Dives 
(1919,). Honfleur, Impr. R. Sescau, 1921 
m-8°, 264 pages, 1 tabl., diagr. 
* PAWLOWSKY (Auguste). Honfleur et 
Saint-Malo. Gén. civ., 2 juin 1917 
p. 349-353. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
Le Hâvre : 
6006. Amélioration et extension du 
port du Havre. Rapport PETITJEAN. 
20 mars 1919. Ann. Sénat, p. 155 (N° 99). 
<6007. Rapport Georges ANCEL sur 
les conditions du commerce maritime et 
la situation du port du Havre. 15 juin 
1915. Ann. Chambre, p. 574 (N° 1008.) 
6 0 0 8 . RENAUD (G.). P r o j e t d ' e x t e n -
sion du port du Havre. Note, dans Les 
grands t ravaux publics et notre outillage 
national. Paris, 1917, p. 64-66. 
6 0 0 9 . TOUTAIN (Laurent ; ) . L e H a v r e 
avant et pendant la guerre (1913-1916). 
Le Havre, Impr. Randolet, 1917, broch. 
(Chambre de Commerce du Havre). 
^6010. Le por t du Havre. Son 
rôle, son avenir. Le Havre, Impr. du 
.Tournai du Havre, 1918, in-8°, 11 p. 
(Ligue maritime française. Section du 
Havre. ) 
•6011. CORBEAUX (L.I). L e c a n a l d e 
Tancarville et le port du Havre. Paris 
1921, broch. 
(Association générale de Navigation 
intérieure.) 
6 0 1 2 . PUYMALY (de) e t L E BOURHIS. 
Le port du Havre. Notice descriptive. 
Le Havre, Impr. du Journal du Havre, 
1921, m-8°, 86 p., ill., graph. et plan. 
(Edité par la Chambre de Commerce 
et le Comité de l'Industrie, du Commerce 
et de l'Armement.) 
6013 . WEULERSSE (G.). L e p o r t d u 
Havre. Paris, Dunod, 1921, in-8°, 149 ,p 
fig. et plan. 
(Les grands ports français.) 
6014. HERSENT (Georges). Le nouveau 
bassm d • radoub du Havre. Paris, Impr 
Chaix, 1922, in-8°, 20 p., pl. 
(Extr. des Mémoires de la Société des 
Ingénieurs civils. Bulletin,-oct.-nov. 1921.) 
* PAWLOWSKI (A..). Rouen et Le 
Havre. Gén. civ., 10 févr. 1917, p. 85-95. 
(Les ports français pendant la guerre. ) 
* PAYEN (Edouard). Deux grands 
ports français pendant la guerre : Marseille 
et Le Havre. Econ. fr., 18 sept. 1915. 
* FERMÉ (G.). Influence de la guerre 
sur le trafic maritime des ports de Mar-
seille et du Havre. Bull. Ch. Comm. Paris 
16 oc t . 1915, p . 1010-1018. 
6 0 1 5 . PAWLOWSKI (A.). L e p o r t d u 
Havre et la crise des transports. Mat., 
24 juin 1916, p. 411-416, graph. 
6016. JEAN-BART. Le Havre, port 
transatlantique. Je Sais tout, 15 oct 
1916, p . 393-405, ill. 
6017. Les projets d'extension du port 
du Havre. Bull. hebd. Navig., 24 juin et 
1ER juill. 1917, 1 plan h.-t. 
6018. DUMAS (A.). Les projets d'exten-
sion du port du Havre. Gén. civ., .22 déc 
1917, p. 401-407 . 
6019. PAYEN (Edouard). Les améliora-
tions maritimes en cours ou projetées : 
Le Havre. Econ. fr., 22 juin 1918. 
6020.. ROULAND (E.) . L e p o r t d u 
Havre pendant la guerre. Econ. fr., 8 mai 
1920. ' 
6021. Les t ravaux du port du Havre. 
Bull, hebd, Navig., 30 niai-6 juin 1920, 
plan. 
6 0 2 2 . CHAIX (M.-A.) . Marse i l le e t L e 
Havre. Monde nouv., avr. 1921, p. 578-
581. 
Rouen : 
•6023.. TURBAN (André ) . L e p o r t d e 
Rouen. Paris, Péclone, 1915, in-8°, 221 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Université 
de Paris.) 
' 6024 . PEÏRRÉE ( E d m o n d ) . L e p o r t d e 
Rouen. Ce qu'il était avant la guerre. Ce 
qu'il est aujourd'hui. Rouen, Lecerf, 1917, 
in-8°, 16 p. 
6025 . UHRY (Maur ice) . L e p o r t de 
Rouen. Paris, Câlin, 1919, gr. in-8°, 
22 p., ill., cartes et plans. 
(Extr. des Annales de Géographie, 
le mars 1919.) 
6026 . DUPOUY (A.). L e p o r t d e R o u e n 
Paris, Dunod, 1920, in-8°, iv-121 p., 
13 fig. 
(Les grands ports français. ) 
6027. BARBILLON (P.). Le port de 
Rouen et la Seine maritime en 1921. 
Rouen, Impr. L. Wolf, 1921, broch. 
in-8°. 
6 0 2 8 . PERRÉE ( E d m o n d ) . L e p o r t d e 
Rouen pendant la guerre. Rouen, Ca-
gniard, 1921, in-8°, 24 p. 
(Académie des Sciences, behesdettres 
et arts de Rouen.) 
6029. Le port de Rouen. Paris, 
Kahn, 1921, in-4°, ill. et carte. 
(Compagnie charbonnière de manuten-
tion et de transports Rouen-Paris-Le 
Havre.) 
* PAWLOWSKI (Auguste). Rouen et 
Le Havre. Gén. civ., 10 févr. 1917, p. 
85-95. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
6 0 3 0 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L e p o r t d e 
Rouen. Son rôle en 1914-1915. Econ. 
fr., 18 déc. 1914 ; 2 déc. 1916. 
6031. GARDANEZ. Le port de Rouen en 
1914-1915. Rev. Mar. march., déc . 1915, 
p . 259-264 . 
6 0 3 2 . PERRÉE ( E d m o n d ) . L e p o r t d e 
Rouen. Rev. pol. et pari., .10 janv. 1917, 
p . 69-84. 
6 0 3 3 . BORDE-ERÉTIGNY (G.). A m é l i o -
rations des transporta fluviaux néces-
saires à l'expansion du port de Rouen. 
Bull. Soc. ind. Rouen, janv.-févr. 1917, 
p . 30-36. 
6034. Agrandissement du port de 
Rouen. Bull. hebd. Navig., 8, 22 et .29 
juill. 1917, 1 plan. 
' 6 0 3 5 . ALPHAUD (Gabr ie l ) . Ce q u e f a i t 
Rouen pour les Alliés. Lect. pour tous, 
15 m a i 1918, p . 1113-1121, ill. 
6 0 3 6 . DUPOUY ( A u g u s t e ) . R o u e n , s o n 
port et la guerre. Rev. Paris, 1 e r déc. 1918, 
p . 633-662 . 
6037. LION (Camille). A propos de l'é-
volution maritime de Rouen. Bull. Soc. 
ind. Rouen, mai-juin 1919, p. 278-288, 
1 pl. 
6038. Port de Rouen. Plan d'exécu-
tion des travaux. Bull, hebd, Navig., 
16 mai 1920. 
6039. PAYEN (Edouard). Le port de 
Rouen et la Seine maritime pendant la 
guerre et depuis. Econ. fr., 6 août 1921. 
Saint-Malo : 
6040. Amélioration et extension du 
port de Saint-Malo. Rapport DÉFOSSÉ. 
15 oct, 1919. Ann. Chambre, p. 3124 
(N° 7144). 
6041. Amélioration et extension du 
port de Saint-Malo-Saint-Servan, dans 
Recherches hydrographiques sur le ré-
gime des côtes (20e cahier. 1915-1920). 
Paris, 1921, p. 233-242, plan. 
(Service hydrographique de la Marine. 
N° 706.) 
* PAWLOWSKI (A.). Honfleur et Saint-
Malo. Gén. civ., 2 juin 1917, p. 349-353. 
(Les ports français pendant la guerre. ) 
6042. Port de Saint-Malo-Saint-Ser-
van. Bull. hebd. Navig., 3 août 1919. 
* PAWLOWSKI (Auguste). L'avenir et 
les besoins des ports maritimes fran-
çais. Act. nat,, 25 févr. 1920, p. 178-194. 
[Saint-Malo et Caen.] 
6043. Port de Saint-Malo-Saint-Ser-
van. Amélioration et extension. Bull, 
hebd. Navig., 19 déc. 1920. 
. Saint-Valéry-sur-Somme. : 
6044. BOULANGER (J.). Un port qui 
renaît. Econ. pari, -4 oct. 1917, p. 657-
658. 
Saint-'Brieuc : 
6 0 4 5 . LETOURMY ( E d o u a r d ) . L a b a i e 
de Saint-Brieuo et le quartier de Binic. 
Bev. Mar. march., mars 1919, p. 158-165. 
d) Ports de V Océan (1) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
6046. Rapport de L'ESTOURBEILLON 
sur les conditions du commerce maritime 
et sur la situation des ports bretons de-
puis le début de la mobilisation jusqu'au 
jer février. 10 juin 1915. Ann. Chambre, 
p. 530 (N° 999). 
Rapport Ernest LAMY sur les condi-
(1) Voir le § Grands Travaux ferroviaires : Ligne 
du 45" parallèle. 
tions du commerce maritime et la situa-
tion des ports de la Vendée. 15 oct 
1915. Ibid., p. 1058 (N° 1358). 
Arcachon : 
6047. AMBON (Gabriel). La période 
critique d'un port de pêche. Monde écon., 
11 sept. 1920. 
Ba3 onne : 
6048. Port de Bayonne. Propositions 
du Comité d'études constitué le 30 jan-
vier 1919. Paris, Dunod, 1919, in-fol 
44 p. 
(Ministère des Travaux pubhcs.) 
6049. VERGNIOL (C.). La Rochelle et 
Bayonne, Rochefort, To nay-Charente 
Saint-Jean-de-Luz. Paris, Dunod, 1921 
in-8°, 102 p., 9 ill. 
(Les grands ports français.) 
* PAWLOWSKI (Auguste). Bayonne. 
Oen. civ., 16 sept. 1916, p. 177-182. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
6050. MOUTTET (Léon). Notice sur le 
port de Bayonne. Rev. Mar. march., 
mars 1918, p. 445-449. 
6051. Le port de Bayonne. Bull, 
hebd. Navig., 24 août 1919, 1 plan h.-t. 
6052. Les travaux projetés au port de 
Bayonne. Ibid., 23 mai 1920. 
Blaye : 
6053. PAWLOWSKI (Auguste). Blaye, 
port franco-italien. Nat., 12 janv. 1918 
p. 2-20. ill. 
Bordeaux : 
6 0 5 4 . GINESTAT (P . ) . e t THOMPSON 
(H.). Rapport sur la création d'un port 
franc à Bordeaux. Bordeaux, Imvr. 
F. Peeh, 1915, in-8\ 47 p. 
(Syndicat du Commerce en gros des 
vins et spiritueux de la Gironde.) 
6055. CLAVEL (Georges). Le port de 
Bordeaux et son avenir. Conférence orga-
nisée par le Comité de la Poire de Bor-
deaux. Bordeaux, Delmas, 1916, in-8°, 
38 p. 2 pl., carte. 
6056. Le port de Bordeaux et 
ses annexes, dans 3e Semaine de l'Amé-
rique latine. Congrès des 20-23 octobre 
1918. Bordeaux, Delmas, 1919, p. 269-
276. 
5 i n ^ i T p . ; figm?r-
(Extr. de la Revue philomathique de 
Bordeaux et du Sud-Ouest.) 
6058. SABOURET. Aménagement de 
1 outillage et des voies à l'arrière de quel-
ques ports maritimes intensifs. Confé-
rence faite à l'Ecole des Ponts et Chaus-
sées. Pans, Dumas, 1919, in-8° 48 n 
12 fig., 2 pl. ' 
(E tr. des Annales des Ponts et Chaus-
1919 ) I é m o i r e s e t documents, sept.-oct. 
[Ports de Bordeaux, Queyries, Bassens 
et Do ges.] 
6059. LORIN (Henri). Bordeaux. La 
Gironde. Paris, Dunod, 1921, in-8° vi-
148 p., 9 ill., cartes. 
(Les grands ports français.) 
6060. Le port de Bordeaux. Bordeaux. 
Delmas, 1921, in-8°, 62 p., ill., graph. et 
plans. r 
(Chambre de Commerce de Bordeaux.) 
* PAWLOWSKI (Auguste). Le port de 
Bordeaux. Les installations maritimes de 
la rive droite de la Garonne à Bordeaux 
et le nouveau port de Bassens. Gén. civ., 
2 sept. 1916, p. 145-151. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
* Bordeaux et ses ports an, 
nexes girondins : Blaye, Pauillac. Ibid.. 
11 août 1917, p. 81-88. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
6061. JARY (Jacques). Notre outil-
lage économique est en progrès. Situa-
tion du port de Bordeaux. Ben. vol.. 
19 août 1916. 
6062. D. B. Le port de Bordeaux. Sa 
situation actuelle. Son avenir. Bev. Mar. 
march., aoû'-sept. 1917, p. 493-501. 
6063. Les agrandissements et exten-
sion du port de Bordeaux. Bull. hebd. 
Navig., 26 août-9 sept. 1917. 1 planche ' 
h.-t. 
6064. BLANCHARD (R.). Bordeaux. 
Bull. Soc. géogr. Bordeaux, 1917, p. 323-
337. ^ 
6065. ALPHAUD (Gabriel). Le port de 
Bordeaux pendant la guerre. Je Sais Tout, 
15 mai 1918, p. 533-543, ill. et plans. 
6066. CAVAILLES (Henri). Bordeaux et 
sa région. Act. nat., 25 juin 1918, p. 339-
350. 
6067. LA BROUE (Henri). Les ports de 
Bordeaux. Col. et Mar., mai 1919, p. 254-
269, carte. 
6057. Le port de Bordeaux 
!. _ MARTIN (Henry). Les nouvelles 
installations de déchargement du port de 
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Bordeaux. Gén. civ., 3 et 10 juill. 1920, 
p. 1-8, 25-39, ill. 
6069. P. C. L'installation pour la 
manutention et le déchargement des 
grains à Bordeaux-Bassens. Gén. civ., 
17 déc. 1921, p. 529-532, ill. et plans. 
Brest : 
6070. Port de Brest. Rapport Albert 
LOUPPE. 29 juin 1917. Ann. Chambre, 
p . 903 (N° 3495). 
6071. CASIMIR-PÉRIER (Claude). Brest 
port transatlantique européen. Paris, 
Hachette, 1914, in-8°, 1 vol. et 1 vol. 
d'annexes, cartes, ill. 
6072. DUPOUY (A.). Bres t e t Lorient . 
Paris, Dunod, 1922, in-8°, rv-128 p., fig-
* PAWLOWSKI (A.). Cherbourg et Brest. 
Gén. civ., 14 juill. 1917, p. 17-21. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
6073 . LEVAINVILLE ( C d t J . ) . L e p o r t 
de Brest. Ann. géogr., 15 mai 1919, 
p. 208-225. 
* PAWLOWSKI (Auguste). Deux ports 
transatlantiques de demain : Brest et 
Cherbourg. Act. nat., 25 août 1919, 
p. 185-203. 
(L'avenir et les besoins des ports mari-
times français. V.) 
* Les Américains dans les 
ports de l'Atlantique. Brest et Saint-Na-
zaire. Gén. civ., 22 nov. 1919, p. 510-
514, plans. 
6074. DUPOUY (Auguste). Brest, port 
de commerce. Rev. Paris, 1e r avr., 1920, 
p. 607-635. 
6075. CADOUX (Gaston). Le nouveau 
trust de l'Atlantique et Brest. Econ. fr., 
6 nov. 1920. 
6076. DUPOUY (Auguste). Brest port 
transatlantique. Vie des Peuples, 25 juill. 
1921, p . 577-591. 
Camaret : 
6 0 7 7 . GUSTAVE-TOUDOUZE (Georges-
G.). Un grand port langoustier breton : 
Camaret. Rev. Mar. march., dée. 1916, 
p . 241-252 . 
La Rochelle-La Pallice : 
* VERONIOL (C.). L a Rochelle e t 
Bayonne, Rochefort, Tonnay-Charente, 
Saint-Jean-de-Luz. Paris, Dunod, 1921, 
in-8°, 102 p., 9 ill. 
(Les grands ports français.) 
* PAWLOWSKI (Auguste). La Rochelle-
l a Pallice. Gén. civ., 7oct, 1918, p. 225-
230. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
6078. Les agrandissements du port 
de La Rochelle-Pallice. Bull. hebd. Navig., 
21-28 oct. 1917, 1 plan, h. t. 
* PAWLOWSKI (Auguste). La Rochelle 
et Rochefort. Act. nat., 25 nov. 1918, 
p . 199-216. 
(L'avenir et les besoins des ports mari-
times français. III.) 
6079. Port de La Rochelle-Pallice. 
Bull. hebd. Navig., 9 mai 1920. 
6080. Le port de pêche national de La 
Rochelle, Ibid., 11 juill. 1920. 
Libourne : 
6081. POUEY (Henri). Rénovation du 
port de Libourne. Rapport. Libourne, 
Impr. Ballet et Noble, s. d., in-8°, 20 p. 
(Chambre de Commerce de Libourne. 
Séance du 15 avr. 1916.) 
Lorient : 
_ 6 0 8 2 . LA PORTE (P . ) . L e p o r t d e L o - , 
rient, dans Recherches hydrographiques 
sur le régime des côtes (20E cahier. 1915-
1920). Paris, 1921, p. 156-163, 2 plans. 
• (Service hydrographique de la Marine. 
N ° 706.) 
* DUPOUY (A.). Brest et Lorient. 
Paris, Dunod, 1921, RV-128 p., 9 ill. 
(Les grands ports français.) 
6083. BLIN. Lorient, port de com-
merce et port de pêche. Rev. Mar. march., 
n o v . 1917, p . 167-178. 
6084. Le port de pêche de Lorient-
Kéroman. Bull, hebd, Navig, 15 févr. 1920, 
2 plans. 
6085. LA PORTE (P.). Le nouveau po r t 
de Lorient. Nat., 24 avr. 1920, p. 202-
205, fig., plans. 
6086. DUPOUY (Auguste). Les vicis-
situdes du port de Lorient. Rev. Paris, 
1ER a v r . 1921, p . 616-643 . 
6087. MUSSET (R.). Le po r t de Lor ient . 
Ann. Géogr., 15 juill. 1921, p. 310-312. 
Marennes : 
6088. TOURMELON (P.). Le quartier 
Nantes-Saint-Nazaire : 
6089. Monographie des ports de la cir-
conscription [de Saint-Nazaire] : Indus-
trie, commerce, produits divers, rensei-
gnements gené:aux. Saint-Nazaire, Impr 
centrale, m-8°. Annuel. ' 
(Chambre de Commerce de Saint-Na-
zaire. ) 
6090. KAUEFMANN (M.). La Loire et 
L0rî„de Nantes' Paris. Dumas. 1915 
m-8°, 108 p., fig. et- pl. 
(Extr. des Annales des Ponts et Chaus-
sees, sept.-oct. 1915.) 
6091 COLIN (Elicio). Les ports de- la 
Basse-Loire. Nantes et Saint-Nazaire. 
Pans, Dunod, 1920, in-8°, VN-174 r, 
13 ill. 1 
(Les grands ports français.) 
6092. Le port de Nantes. Ses accès, 
son outillage, ses industries. Nantes, 
Impr,. armoricaine, 1921, in-4° 52 n 
3 plans, ill. ' 1 
* PAWLOWSKI (Auguste). Nantes et 
la Loire maritime. Saint-Nazaire. Gén 
4 et 11 nov. 1916, p. 297-302, 319-
(Les ports français pendant la guerre.) 
6093. Les agrandissements du port 
de Nantes. Bull. hebd. Naviq., 16 et 23 
sept. 1917. 
6 0 9 4 . BLANCHARD ( R . ) . N a n t e s . L a 
vdle et le port-, Bull. Soc. Géoqr. Bor-
deaux, 1918 , p. 475 -481 . 
* PAWLOWSKI (Auguste). Nantes et 
Saint-Nazaire. Act. nat., mai 1919, p. 182-
200. 
(L'avenir et les betoins des ports mari-
times français. IV.) 
* Les ports français pendant 
la guerre. Les Américains dans nos ports 
de 1. Atlantique. Brest et Saint-Nazaire. 
Gen, civ., 22 nov. 1919, p. 510-514, plans. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
6 0 9 5 . MORE AU. U n co in d e l ' œ u v r e 
américaine en Erance. La base n° 1. 
Arch. Grande. Guerre, janv.-févr 19">0 
p . 2 0 2 - 2 4 1 , 3 5 6 - 3 8 3 ; m a r s , p . 105-128." ' 
[Saint-Nazaire, base américaine.] 
6096. KAUEMANN (A.). Les- installa-
tions nouvelles, exécutées: pendant la 
guerre dans te port de Nantes, et la Loire 
maritime. Gén. civ., 24 janv. 1920, p. 89-
6097. Ports de Nantes e t de Saint-
Nazaire. Plan d'exécution des t ra 
vaux. Bull. hebd. Naviq., 20 juin 1920. 
6 0 9 8 . CHIDAINE (P..). L e s n o u v e a u x 
ouvrages du port de Nantes et de la Loire 
maritime. Techn. mod., nov. 1920, p 468-
475 , fig. r 
6 0 9 9 . KAUÏTMANN (A.) . N o t e s u r l e s 
ouvrages en ciment armé du port de 
Nantes et de la Loire maritime. Ann. 
rts et th., mars-avr. 1921, p. 131-164. 
Noirmoutiers : 
* ANTRAYGUES (E . ) . L a p ê c h e à la 
sardine dans le quartier de Noirmoutiers 
Bev. Mar. march., juill. 1919, p. 363-360 
Oléron : 
* BRONKHORST (Louis). Le sauvetage 
des epaves flottantes. Etude de l'institu-
d®,s " garde-côtes >. dans le quartier de 
d01éron- Rev- Mar. march., juill 
1919, p . 345-350 . 
6100. Le quartier de l'île d'Oléron. 
Ibid., sept. 1919, p. 472-479. 
Rochefort : 
* VERGNIOL (C.). La Rochelle e t 
Bayonne, Rochefort, Tonnay-Charente, 
Samt-Jeam-de-Luz. Paris, Dunod 1921 
i n -8° , 102 p . , 9 fig. 
(Les grands ports français.) 
"• PAWLOWSKI (Aug.). La Rochelle et 
Koehefort. Act. nat., 25 nov 1918 
p . 199-216. 
(L' avenir et les besoins des ports ma-
ritimes français. III .) 
6101. Le port de Rochefort. Bull, hebd. 
Navig., 1er juin 1919 
Saint-Gilles-sur-Vie : 
6102. GUYADER. Note sur le quartier 
de Samt- Gilles - sur- Vie. Bev. Mar. march 
f é v r . 1918, p . 383-390 . 
Vannes : 
6103. CABLAT (J.). Les bancs naturels 
d'huîtres dans le quartier de Vannes. 
Bev. Mar. march., janv. 1917, p. 411-425. 
e) Ports de la Méditerranée (1). 
6104. ALBERTI (Mario). L'Allemagne 
et les ports de la Méditerranée. Rev. Nat 
lat., 1 « a o û t 1916 , p . 547-561 . 
(1) Pour les ports de l'Algérie et de la Tunisie, 
voir le eliap. Colonies. 
6105 . BERTON e t R I P E R T . . - R a p p o r t s 
sur les améliorations à apporter aux ports 
de la XVe Région. Gom, cons., Act. écon. 
AT" Ré'g., Rap-p. et doc. août-oet. 1916, 
p. 235-264, 1 carte h.-t. ; janv.-févr. 1917, 
p. 378--387. 
ï PAWLOWSKI (Auguste). Les ports 
secondaires de la Méditerranée. Port-
Saint-Louis-du-R.hône, Toulon, Nice. Gén. 
civ.,. 23 déc. 1916, p. 420-424. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
Agde : 
6106. GACHY (G.). Le port d'Agde. 
Rev. Mar. march., déc. 1918, p. 534-537. 
Antibes : 
6107. GUYOMAR, Le port d'Antibes. 
Rev. Mar,march,, août-sept. 1917, p. 502-
504. 
Cette : 
6108. Le port de Cette. Cette et le 
bassin de l'étang de Thau. Lyon, Impr. 
A. Rey, 1918, in-8°, 78 p., grav., 3 pl. et 
carte. 
(Chambre de Commerce de Cette.) 
6109. CAZALET (J.-L.). Cette et son 
commerce des vins de 1666 à 1920. 
Essai d'histoire économique. Montpellier, 
1920, in-8°, 412 p., 1 plan, 5 tabl. statist. 
6 1 1 0 . MARTIN (I e r m a i n ) e t COMBY 
(Mario). Cette, Port-Vendres, Nice. Paris, 
Dunod, 1922, in-8°, vni-160 p., 11 fig. 
(Les grands ports français.) 
6111. MARTIN (Germain). Le com-
merce extérieur de la Suisse. Le port de 
Cette et les intérêts du Languedoc après 
la guerre. Montpellier, Impr. de VEcono-
miste méridional, s. d., in-16, 47 p. 
(Association régionale du Languedoc 
méditerranéen. ) 
6112. Le commerce extérieur 
de la Suisse. Le port de Cette après la 
guerre. Montpellier, Darsac, s. d. 
* PAWLOWSKI (Auguste). Cette et Port-
Vendres. Gén. civ., 30 déc. 1916, p. 433-
438. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
6113. Cette, port franco-suisse. 
Nat., 9 févr. 1918, p. 93-95, ill. 
6114. Le port de Cette. Bull. hebd. 
Navig., 6-13 juill. 1919,2 plans et 1 pl. h.-t. 
6115. Un grand port de pêche sur la 
Méditerranée. Ibid., 13 juin 1920, 
6116. Port de Cette. Programme de 
grand1; travaux. Ibid,, 5 et 19 déc. 1920. 
6117. COMBY (Mario). Le port de 
Cette. Géogr., 15nov. 1921,p. 417-427. 
La Ciotat : 
6118 . PERRIGNON. de TRAOES (P.) . Le 
port de la Ciotat. Rev. Mar. march.. 
juill. 1917, p. 380-397. 
Marseille (Port de Marseille et canal 
de Marseille au Rhône) : 
6119. Rapport CADENAT sur les condi-
tions du commerce maritime et la situa-
tion du port de Marseille 10 juin 1915. 
Ann. Chambr., p. 565 (N° 990). 
6120. DENIZET. Note sur le canal de 
Marseille. Paris, Impr. nat., 1920, in-8°, 
13 p., carte h. t. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Forêts. Eaux et 
Génie rural. Extr. des Annales des Eaux 
et Forêts, 1919, fasc. 50.) 
6121. Comptes rendus des travaux de 
la Chambre de Commerce de Marseille. 
[On trouvera dans ces comptes rendus 
un ensemble de documents sur les tra-
vaux du port et du canal de Marseille : 
rapports, déhbérations, correspondances. 
Nous signalons les principaux de ces rap-
ports, parus en tirages à part (Marseille, 
Impr. Barlatier, gr. in-8°) : 
— Situation annuelle des travaux en 
cours d'exécution et des travaux projetés 
dans la port de Marseille. 
— GLRAUD (Hubert). Accès de l'étang 
de Berre à la navigation maritime. Rap-
port ( 1 e r févr. 1916). 13 p., 2 cartes h.-t. 
— Le tunnel du Rove et le canal de 
Marseille au Rhône (5 mai 1916). 6 p. 
— La question de l'étang de Berre 
à la Chambre de Commerce de Marseille. 
Compte rendu de la réunion du 8 sep-
tembre 1916, présidée par M. Joseph 
Thierry, sous-secrétaire d 'E ta t à l 'Inten-
dance. 1916. 40 p., carte h. t. 
— Le percement du tunnel du Rove. 
Visite de MM. Marcel Sembat, ministre 
des Travaux publics, et Joseph Thierry, 
...au souterrain du Rove et aux travaux 
d'extension du port de Marseille (7 mai 
1916). 58 p., carte h.-t. 
— GIRATJD (Hubert). Programme géné-
ral d'aménagement de Port-de-Bouc et 
des accès à l 'étang de Berre. Rapport 
(30 oct. 1918). 14 p. 
— LÉVY (Emile). L'encombrement du 
port de Marseille. Ses causes, ses remèdes. 
Rapport (14 janv. 1919). 15 p. 
Le port de Marseille et son 
outillage. Rapport (5 janv. 1921). 153 p. 
6122. BRENIER (H.). Le commerce 
et l'industrie de Marseille pendant les 
deux premières années de la guerre. 
Marseille, Impr. Barlatier, 1916, broch 
in-8°. 
(Chambre de Commerce de Marseille.) 
6123. DUMAS (A.). Le canal de Mar-
seille au Rhône. Description générale. 
Souterrain du Rove. Paris, Gén. civ., 
1916, in-8°, 36 p . , fig. 
(Extr. du Génie civil, 20 mai et 18 juill 
1906.) 
6124. GIRAUD (Hubert). Marseille, le 
canal du Rhône et l 'étang de Berre. Su-
resnes, Impr. Grémieu, 1916, in-8°, 
16 p. 
(Extr. du Parlement et l'Opinion, iuin 
1916.) 
6125. L'étang de Berre et la 
plus grande Marseille. Paris, l'Emancipa-
trice, 1917, in-8°, 14 p., carte. 
(Ligne navale française.) 
* LÉVY (Emde). L'anarchie sur les 
quais de Marseille. Marseille, Impr, 
Barlatier, 1919, gr. in-8°, 47 p. 
(Chambre de Commerce de Marseillle. 
Séance du 17 juin 1916.) 
[Régime du port de Marseille ; grèves, 
critiques de l'exploitation par l 'Etat.] 
6126. SOSTEN (Louis). La ruine de Mar-
seille par Caronte et Berre. Rapport . 
Marseille, Impr. municipale, 1921, gr. 
in-8°, 28-VII p. 
(Ville de Marsedle.) 
6127. LÉOTARD (J.). Le por t de Mar-
seille. Préf. de M. A. Artaud. Paris, 
Dunod, 1922, in-8°, iv-216 p., 16 ill. 
(Les grands ports français.) 
6128. BOURGOUGNON. Le canal de 
Marseille au Rhône. Description des tra-
vaux en cours. Ann. Pts et Ch., Mém. et 
doc., nov.-déc. 1914, p. 501-625, cartes 
et graph. 
6129. PAYEN (Edouard). Deux grands 
ports français pendant la guerre : Mar-
seille et Le Havre. Econ. fr., 18 sept. 1915. 
6130. FERMÉ (G.). Inf luence de la 
guerre sur le trafic maritime des ports de 
Marseille et du Havre. Rapport . Bull. 
Ch. Comm., Paris, 16 oct. 1915, p. 1010-
1018. 
6131. SEIGNEUR\T (C.). L a Chambre 
de Commerce de Marseille et 1 hausse 
des frets. Monde écon., 8 avr. 1916. 
6132. La navigation maritime 
et 1 étang de Berre. Ibid., 13 mai 1916. 
6133. MASSON (Paul). Le canal de Mar-
seille au Rhône. Ann. Géoqr., 15 mai 1916 
p. 223-230. ' 
6134 BELLET (Paul). Le canal de 
Marsedle au Rh ne et le grand souter-
rain du Rove. Econ. fr., 20 mai 1916. 
6135. COUSTET (Emile). Le Rhône 
navigable et le tunnel du Rove Nat 
19 août 1916, p. 113-119, ill. 
6136. L'étang de Berre. Ses in-
dustries ; son accès à la navigation mari-
time. Ibid., 9 sept. 1916, p. 161-166 
cartes et ill. 
6137. RABOT (Ch.). Les nouveUes 
voies de communication de Marseille 
avec l'arrière-pavs. Géoqr., oct 1916 
p. 111-114, ih. " 
6138. RONDET-SAINT (Maurice). Mar-
seille et Gênes. Bev. Mar. march,., nov 
1916, p. 129-137. 
* PAWLOWSKI (Auguste). Marsedle. 
Gén. civ., 16 déc. 1916, p. 397-404. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
6139. GIRY (Auguste). Notre outil-
lage national. L'étang de Berre, port de 
Marseille. Ben. pol., 6 janv. 1917. 
6140. Marsedle, Por t -de-Bouc et 
l 'étang de Berre. Bull. hebd. Navig., 
10 juin 1917. 
6141. Les projets d'agrandissement 
du port de Marseille. Ibid., 5 août 1917. 
6142. JOUANNY. L'extension du port 
de Marseille. Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 3 nov. 1917, p. 1195-1201. 
6143. Le canal de Marseille au Rhône. 
Bull, hebd, Navig., 16-30 déc. 1917 et 
13 janv. 1918, fig. 
6144. BRENIER (Henri). Le commerce 
de Marseille avec les colonies françaises 
en 1915. Bull, écon, de l'Indo-Chine, 1917, 
p. 158-160. 
6145. Port-de-Boue et l 'Etang de 
Caro te. Bidl. hebd, Navig., 7 avr. 1918, 
plan h.-t. 
6146. FALCK (Etienne). L'avenir du 
port de Marseille. Corr., 10 juin 1918, 
p. 849-887. 
6147. PAYEN (Edouard). Les amélio-
rations maritimes en cours ou projetées : 
Marseille. Econ, fr., 29 juin 1918. 
* PAWLOWSKI (Auguste). Marseille. 
Act. nat., 25 août 1918, p. 165-180. 
(L'avenir et les besoins des ports mari-
times français. II. ) 
6148. Les nouveaux agrandisse-
ments du port de Marseille et la création 
d'un port à minerais. Nat., 22 mars 1919, 
p. 295-298, ill. 
6149. ALPHAUD (Gabriel). Marseille 
d'aujourd'hui et de demain. Je Sais tout, 
15 m a i 1919, p . 487-496, ill. e t ca r tes . 
6150 . MORICEAU (Ed . ) Les g r a n d s 
travaux nécessaires et l'étang de Berre. 
Econ. nouv., sept. 1919, p. 391-405. 
6151 . PAWLOWSKI (Augus te ) . L ' e x t e n -
sion du port de Marseille et l'aménage-
ment des étangs de Berre et de Caronte. 
Gén. civ., 17 j a n v . 1920, p. 57-65, ill. e t 
plans. 
* CHAIX (M.-A.). Marseille et le Havre. 
Monde nouv., avr. 1921, p. 578-581. 
6152. ERLANDE (Albert). Marseille, 
porte de l'Orient. Ibid,, déc.1921, p. 1633-
1647. 
Nice et Port-Vendres : 
* MARTIN (Germain). Cette, Port-
Vendres, Nice. Paris, Dunod, 1922, in-8°, 
vm-160 p., 11 fig. 
(Les grands ports français.) 
* PAWLOWSKI (A.). Cette et Port-
Vendres. Gén. civ., 30 dée. 1916, p. 433-
438. 
(Les ports français pendant la guerre.) 
6153. PLATEL. Port-Vendres. Bull, 
hebd. Navig., 16-23 juin 1918. 
Saint-Tropez : 
6154 . ROUAULT de COLIGNY. E t u d e 
sur la navigation au bornage dans le 
quartier de Saint-Tropez. Corn. cons. 
Act. écon. XVe Bég., Rap-p. et doc., nov. 
1916, p . 314-323. 
J) La navigation intérieure (i). 
a) Généralités : Voies et ports fluviaux ; — b) Monographies (Bassins de la Garonne, de 
la Loire ; aménagement du bassin du Rhône ; approfondissement de la Seine 
Paris port de mer ; bassins du Nord) ; — c) Canaux. 
a) Généralités : Voies et ports flu-
viaux : 
Loi du 5 juillet 1917 sur l'immatricula-
tion des bateaux de rivière et l'hypo-
thèque fluviale. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
6155. Rapport Henri LÉMERY pré-
paratoire à la loi du 5 juillet 1917. 
27 fév. 1917. Ann. Chambre, p. 267 
(N" 3063). 
Transports par voie navigable. Réqui-
sition provisoire. Rapport de TINGUY. 
30 janv. 1920. Ibid,, p. 167 (N° 255). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
6156. Statistique de la navigation in-
térieure. Nomenclature et conditions de 
navigabilité des fleuves, rivières et ca-
naux. Relevé général du tonnage des 
marchandises. Paris, Impr. nat., gr. in-4°. 
Annuel. 
(Ministère des Travaux publics. Direc-
tion des Routes et de la navigation. Sous-
direction de la Navigation. 4e Bureau.) 
6157. Compte rendu des opérations 
(1) Voir les §§ Bouille blanche, et Marine mar 
ehande. 
effectuées par l'Office [national de la 
Navigation]. Paris, Impr. administrative 
centrale, in-8°. Annuel. 
(Ministère des Travaux publics et des 
Transports. Office national de la Naviga-
tion. 
6158. Notice sur le fonctionnement du 
Service [de l'Exploitation réglementée des 
voies navigables]. Paris, Impr. adminis-
trative centrale, in-16. 
(Ministère de la Guerre et des Travaux 
publics, des Transports et du Ravitaille-
ment. Sous-Secrétariat d 'E ta t des Trans-
ports. Exploitation réglementée des voies 
navigables.) 
15 juillet 1916. 39 p. 
1 e r mars 1917. 44 p. 
6159. Exploitation des voies de navi-
gation intérieure. Paris, Impr. administra-
tive centrale, in-8°. 
(Ministère de la Guerre et Ministère des 
Travaux publics et des Transports.) 
l r e éd. — 1 e r févr. 1917, 70 p. 
2e éd. — 1 e r janv. 1918, 79 p. 
3e éd. — Janv. 1919, 91 p. 
6160. [Travaux du Conseil supérieur 
des Travaux publics] : 
— I. Opérations à réaliser ou à entre-
prendre sur la Loire de Nantes à Briare. 
Propositions du Comité d'études constitué 
le 23 décembre 1918. Paris,Dunod. 1919, 
in-fol., 15 p. 
— II. Canal de Berry. Propositions du 
Comité d'études constitué le 17 novembre 
1918. Ibid,, 1919, in-fol., 18 p. 
— III. Seine. Aménagement entre Mon-
tereau et la mer. Propositions du Co-
mité d'études constitué le 30 juillet 1918 
Ibid., 1919, in-fol, 12 p. 
— IV. Opérations à réaliser ou à entre-
prendre sur le canal du Rhône au Rhin. 
Propositions du Comité d'études consti-
tué le 30 septembre 1918. Ibid., 1919 
in-fol., 23 p. 
— V. Opérations à réaliser ou à entre-
prendre pour la construction du canal 
de la Loire au Rhcne. Propositions du 
Comité d'études constitué le 24 octobre 
1918. Ibid., 1919, in-fol., ?4 p. 
(Ministère des Travaux pubhcs, des 
Transports et de la Marine marchande. 
Con eil supérieur des Travaux pubhcs.) 
6161. Guide officiel de la Navigation 
intérieur • dressé par les soins du Minis-
tère des Travaux publics (Direction de la 
Navigation). Paris, Berger-Levrault, in-16. 
8° éd. — 1921, x-696 p. ; annexe : 
carte itinéraire des voies navigables. 
P é r i o d i q u e s : 
6162. La Navigation intérieure. Bul-
letin trimestriel publié par l'Association 
française de Navigation intérieure (1912). 
Paris, in-8°. 
6163. La. Voix du Batelier (1919). 
6164. Bulletin de la Société hydro-
technique de France. 
G r o u p e m e n t s et C o n g r è s : 
6165. TAVERNIER (René). L'organisa-
tion nouvelle des Associations de Naviga-
tion intérieure. Houille bl,, mars-avr. 1918, 
p. 204-205. 
6166. Association française de Naviga-
tion intérieure. Paris, 10, rue de Milan : 
— 5E Congrès national de Navigation 
intérieure (Strasbourg, sept. 1919). 
[ Rapports], Paris, 1919, in-8°, 279 p., 
12 cartes et graph. h. t. 
[THIÉRY. Le canal de la Marne au Rhin 
(p . 35-36) ; — COTTIN. L'< m é n a g e m e n t 
du Rhin entre Strasbourg et Bàle (p. 60-
67 ; 2 graph.) ; — MIEG (D.). L'amé-
nagement du Rhin entre Strasbourg et 
Bâle au point de vue économique (p. 68-
73) ; — DETŒUF. O b s e r v a t i o n s s u r le 
port de Strasbourg (p. 76-84); — IMBEAUX 
(E.). La Moselle (avec la Meurthe, la 
.Sarre et l'Orne) (p. 85-98) ; —- HOUPERT. 
"La canalisation de la Moselle au point de 
vue économique (p. 99-103): — ARMAND 
(L.). Le Rhône au point de vue technique 
(p. 105-123) ; — DUMAS (C. de). Le Rhône 
au point- de vue économique (p. 124-
134) ; SCHWOB (R,) . L e c a n a l d u 
Rhône au Rhin (p. 147-165) ; — VIDAL 
(P.). Programme des travaux d'aménage-
ment de la Seine de Rouen à Paris 
(p. 174-186) ; — BASILE (F.). La Seine 
au point de vue économique (p. 203-
' F ~ , G e ™ s F 1-) e t MAROTTE 
(E.). L'amélioration des voies de commu-
nication par eau entre l'Alsace-Lorraine 
et Anvers (p. 209-220) ; — BALMER (P.). 
L artère fluviale transhelvétique.(p. 221-
232) ; — DESCOMBES (P. ) . L e reboise-
ment et l'alimentation des voies navi-
gables (p. 234-253).] 
— ANCEY (Emmanuel). Le Congrès 
national de Navigation intérieure de 
Strasbourg. Compte rendu de mission... 
Marseille, Barlatier, 1919, gr. in-8°, 59 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 30 sept, 1919.) 
— PAWLOWSKI (A.). L e 5 e Cong rè s n a -
tional de la Navigation intérieure. Gén. 
civ., 27 sept, et 4 oct. 1919, p. 294-299, 
317-320. 
— C'LERGET (P.). Le 5E Congrès natio-
nal de Navigation intérieure. Bev. gév. 
Se., 30 nov. 1919, p. 637-638. 
— BLONDEL (Georges). Les trans-
ports par eau. Le Congrès de Strasbourg. 
Econ. nouv., déc. 1919, p. 569-573. 
— Les décisions du Congrès national 
cle la Navigation intérieure. Bull. Assoc. 
pour le développement des Travaux publics, 
4e trim. 1919, p. 40-45. 
— IMBEAUX (E . ) . L a n a v i g a t i o n in-
térieure au Congrès de Strasbourg. 
Marche de Fr., mars 1920, p. 221-236. 
— 6° Congrès national de la Naviga-
tion intérieure (Rouen, juill. 1921). 
Rapports. Paris, 9 fasc. in-8°. 
— PAWLOWSKI (Aug.), Le 6e Congrès 
national de la Navigation intérieur . 
Gén. civ., 23 juill.-6 août 1921, p. 80-83. 
108-111, 128-131. 
6167. Société hydrotechnique de France. 
— Bulletin de la Société. 
— RATEAU (A.). Notice sur la Société... 
C. B. Acad, Se., 14 juin 1920, p. 1426. 
6168. PRADELLE (Jean). Notes bi-
bliographiques comprenant la liste des 
principaux ouvrages parus en librairie 
ot articles pubhés dans les périodiques de 
tous pays, du 1e r janvier 1911 au 31 dé-
cembre ~1915. Paris-Bruxelles, 1919, in-8°, 
XLVIII-911 p . 
Ouvrages techniques : 
(H 69. FOURRE Y. Notions de naviga-
tion intérieure. Paris, Eyrolles, in-8°. 
(Ecole spéciale des Travaux publics, du 
Bâtiment et de l'Industrie..) 
_ 6e éd. — 1919, 206 p., fig. 
6170 . FOURRE Y e t BONNET. Cours d e 
navigation intérieure. Paris, Eyrolles, 
4 vol., in-8°. 
(Ecole spéciale des Travaux publics.) 
[ l r e partie. Rivières à courant libre. 
4e éd. 1921, 194 p., fig. ; — 2® partie. 
Rivières canalisées ; barrages. 3e éd. 
306 p., fig. ; — 3e partie. Rivières- cana-
lisées. Ecluses. 4e éd. 144 p., fig. ; — 
4e partie. Canaux 2e éd. 512 p., fig.] 
6171. CUENOT Fleuves et rivières. 
Paris, Dunod, 1921, in-8°, xv-765 p., 
232 fig., 2 cartes h.-t. 
(Bibliothèque du Constructeur des 
Travaux publics.) 
6172 . JACQUINOT e t GALLIOT. Cours 
de navigation intérieure (canaux et ri-
vières). Paris, Baillière, 1921, gr. in-8°, 
400 p., fig. 
(Encyclopédie du Génie civil.) 
O u v r a g e s d ivers : 
6 1 7 3 . ESPITALLIER ( L i e u t e n a n t - C o l o -
nel G.). Le régime des canaux et voies 
fluviales en France. Paris, Renouard, 
1916, m-4°, 22 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. Extr. du Bulletin, 
mars-avr. 1916.) 
6174. ALBY. Navigation intérieure, 
dans Les grands travaux publics et notre 
outillage national. Paris, Société des 
Ingénieurs civils, 1917, p. 67-84. 
6175. Sur les transports par eau. Un 
projet d'impôt mal étudié, néfaste, d'une 
injustice criante. Exposé de l'Union des 
Usagers des voies navigables françaises 
(53, quai des Grands-Augustins). Paris, 
Impr. du Palais, 1917, m-4°, 11 p. 
6176. ESPITALLIER (Colonel). Réseau 
de la navigation intérieure en France, 
dans Travaux préparatoires du Congrès 
du Génie civil (Mars 1918). Section II. 
Paris, 1918, p . 50-65. 
6 1 7 7 . IMBEAUX ( D r E d . ) . L ' i n t é r ê t 
de la créat-ion d'un réseau de grande na-
vigation intérieure en France. Princi-
pales conditions de l'établissement et de 
l'exploitation de ce réseau. Ibid., p. 66-
80. 
6178. RICHARD (Marius). La naviga-
tion intérieure. Paris, Bomn, [1919], in-16, 
300 p., 2 cartes h.-t. 
(L'outillage national.) 
6179. Le réseau navigable fran-
çais. Rapport. Paris, 1919, in-8°, 154 p-
(Association nationale d'Expansion 
économique. ) 
Art ic les de revues : 
* Le charbon et la batellerie. Acad. 
Agr. Fr., 17 f év r . 1915, p . 171-173. 
6180. VIBERT (Paul). Raccordement 
des voies ferrées aux voies navigables. 
Les gares d'eau. Rev. Quest. col. et mar., 
a o û t - o c t . 1915, p . 107-125. 
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6 3 0 2 . JACQUINOT. . L e r é s e a u n a v i -
gable de la Saône. Ann. Ponts et Chaus-
sées, Mém. et doc., mai-juin 1918, p. 245-
3 0 5 ; m a r s - a v r . 1919, p . 243-244 . 
[Etude économique et technique.] 
6 3 0 3 . BÉROT (G.) . L e n o u v e a u p o r t 
fluvial de Chalon-sur-Saône. Ibid., 18 déc 
1920, p . 511-512 , p l a n . 
6 3 0 4 . TEYSSÈDRE. R a p p o r t s u r l a n a -
vigation fluviale de la XV e Région. 
Corn. cons. Act. écon. XVe Rég., Rapp et 
doc., ju i l l . 1916, p . 201 -208 . 
Bassin de la Seine (Approfondisse-
ment de la Seine ; Paris port de mer) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
6305. Approfondissement de la Seine. 
P r o p o s i t i o n LEBOUCQ. 22 d é c . 1916. Ann. 
Chambre, p. 1813 (N° 2819). 
Rapport Albert LOUPPE sur la proposi-
tion Leboucq. 25 janv. 1917. Ibid., p. 50 
(No 2931). F 
Rapport supplémentaire du même. 
24 mai 1917. Ibid., p. 695 (N® 3320). 
Rapport AUDIFFRED. 12 juin 1917. 
Ann, Sénat, p. 399 (N° 193). 
Conse i l g é n é r a l de la S e i n e : 
6 3 0 6 . LEMARCHAND (Georges ) . E t u d e 
générale au nom de la Commission du 
port de Paris, de la navigation et des 
inondations ; 1<>) sur l'organisation tech-
nique, administrative et fiscale du port 
de Paris ; 2°) sur la navigation ; 3") sur 
les inondations pour servir de documenta-
tion aux rapports de MM. Georges Le-
marchaud, Barthélémy Robaglia ot Pa-
ri?, conseillers généraux. Traductions de 
M. Gandilhon, secrétaire traducteur au 
conseil municipal. Paris, Impr. munici-
pale, 1921, in-4°, 896 p., 106 fig. etphot. , 
cartes h.-t. 
(Conseil général de la Seine, 1921 
n° 11.) 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
6307. Seine. Aménagement entre Mon-
tereau et la mer. Proposition du Comité 
d'études constitué le 30 juillet 1918 
Paris, Dunod, 1919, in-fol., 12 p. 
(Ministère des Travaux publics. Con-
seil supérieur des Travaux publics.) 
O u v r a g e s : 
6308. RONDET-SAINT (Maurice). Note 
annexe sur l'aménagement économique 
de la Seine. Rapport présenté au Comité 
consultatif de la Navigation intérieure. 
(Août 1917). Suresnes, Impr. Crémieu 
1917, in-8°, 32 p. 
(Ligue maritime française. Extr. de 
Le Parlement et l'Opinion, sept. 1917.) 
6309. BASILE (E.). La Seine au point 
de vue économique, dans 5e Congrès na-
tional de la Navigation intérieure (Stras-
bourg, sept. 1919), p. 203-208. 
6 3 1 0 . VIDAL (P . ) . P r o g r a m m e d e s 
travaux d'aménagement de la Seine de 
Rouen à Paris. Ibid., p. 174-186. 
6311. CHABAL (H.). Projet de régula-
risation du débit de la Seine. Récupéra-
tion de l'énergie hydraulique du bassin de 
la Seine. Paris, Libr. et Impr. réunies, 
1920, in-4°, 63 p., carte, graph. et profils. 
— Mémoire annexé : développement 
probable du Service des Eaux de la Ville 
de Paris et des communes suburbaines. 
Paris, Libr. et Impr. réunies, 1920, in-4°, 
34 p., 3 graph. 
(Société pour la régularisation du débit 
de la Seine, en formation.) 
6312. Régularisation du débit 
de la Seine. Paris, 1921, br. in-4°, graph. 
(Association générale de Navigation 
intérieure. ) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
6313. C. D. La crise des transports sur 
la Seine. Pari. etOp., mars 1915, p. 297-299. 
6 3 1 4 . RONDET-SAINT ( M a u r i c e ) . L e s 
causes de la crise du charbon au point de 
vue maritime et fluvial. L'utilisation in-
suffisante de la Seine. Bev. Quest. col. et 
rnar., janv.-févr. 1917, p. 5-11. 
6315. La crise des transports et 
le rôle de la Seine. Pari, et Op., iuill 
1917, p . 752-766. 
-6316. La Seine navigable. Econ. pari., 
19 juill., 16 août, 11, 18 et 25 oct., 8 et 
15 nov., 6 déc. 1917 ; 3 et 17 janv. 1918. 
[Opinions de MM. l'amiral Degouy ; 
Tirman, maître des requêtes au Consed 
d 'Eta t ; Legouez, ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées ; Louis, secrétaire gé-
néral de la Petite batellerie ; Rondet-
Saint ; Proust, président du Comité des 
Voies et moyens de communication ; Aug. 
Leblond, sénateur; Lebrun, Leboucq et 
Louppe, députés.] 
6317. L'aménagement de la Seine 
entre Bougival et Rouen. Bull. hebd. 
Navig., 20 avr. 1919, cartes. 
* LAVAUD (Ch.). Les chalands en 
ciment armé et la navigation sur la Seine 
pendant les hostilités. Bull. Soc. Ing. civ., 
Mém., avr.-juin 1919, p. 163-182. 
6318. L'utilisation du port de Bon-
neml [sur la Marne]. Bull, hebd, Navia 
8 juin 1919. 
6 3 1 9 . GUÉRARD (Albe r t -L . ) . L e s t r a -
vaux de la Seine. Act. nat., 25 juill. 1919 
p. 16-29. 
Le port de Paris (1) : 
O u v r a g e s : 
6320. LEMARCHAND (Georges). Le port 
de Paris et ses affluents commerciaux. 
Paris, Dunod, 1916, in-8°, 278 p. 
(L'après-guerre et la victoire écono-
mique.) 
6321. COLIN (Ehcio). Le port de Paris. 
Pans, Dunod, 1920, in-8°, VIII-172 p., dl. 
(Les grands ports français.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
6322. Le port de Paris et l'approfon-
dissement de la Seme. Econ. pari, 29 févr., 
7 mars et 25 avr. 1916. 
[Opinions de MM. Frédéric Brunet, 
député ; G. Lemarchand, conseiller muni-
cipal de Paris ; Joly, ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées.] 
6323. DUMONT (Jean-Louis). Ce qu'on 
a fait, ce qu'on devrait faire. Paris et ses 
ports. Je Sais tout, 14 mai 1917, p. 561-
569, cartes, graph., ill. 
(1) Voir Albert DEMANGEON. The port of Paris 
Geographical Review (New-York), nov. 1920 D 277-
296, 2 cartes, phot. 
6324. L'améhoration de la Seine dans 
la traversée de Paris et aux abords. 
Bull hebd. Navig., 17 juin 1917, plan. 
6325. JACQUINOT. Considérations sur 
le port de Paris. Projet de canal entre 
Mery-sur-Oise et Epinay-sur-Seine. Gén. 
civ., 16 févr. 1918, p. 110-111, carte. 
6326. FEUGÈRE (Edouard). Les grands 
travaux à entreprendre pour la transfor-
mation du port de Paris. Econ. fr., 2 août 
6 3 2 7 . LAVAUD. L ' e n c o m b r e m e n t d u 
port de Paris. Rapport. Bull Ch. Comm. 
Pans, avr. 1920, p. 343-349. 
6328. GRILLET (Pierre). L'aménage-
ment de la Seine et le port de Paris. 
Exp. écon., avr.-mai 1920, p. 37-47. 
, 6329. Port de Paris. Navigation et 
écoulement des crues. Mémoire du préfet 
de la Seine. Bull hebd. Navig., 6 juin 
11 et 25 juill., 8-29 août, 5 et 26 sept! 
Paris port de mer : 
6330. [CRESSON (A.)]. Port de France. 
Montmorency, Impr. Gaubert, [1916], in-16 
16 p. 
6331. JOUY (Amédée). Il faut prolon-
ger la Seine maritime jusqu'à Clichy. 
Argenteuil, Impr. Bardin, 1917, broch 
in-4°. 
6332. LAVAUD (Ch.). Etude du projet 
« Chchy-Port-de-Mer ». S. 1. n. d., in-8° 
64-p. 
(Syndicat général de la Marine. Navi-
gation intérieure.) 
6333. VIBERT (Paul). Paris port de 
mer au point de vue de la défense natio-
nale. Bev. Quest, col ettnar., oct.-déc 1914 
p. 227-229. 
6334. Paris port de mer et les 
conséquences économiques de la guerre. 
Ibid., janv.-févr. 1915, p. 14-18. 
6335. GARDANEZ. Paris port de mer. 
E t a t actuel de la question. Bev. Mar 
march., oct. 1917, p. 31-45. 
6336. GUÉRARD (A.-L.). Paris port de 
mer. Bev. Paris, 15 févr. 1919, p. 754-783. 
Seine maritime : 
6337. Un grand projet français. Elbeuf, 
Impr. de la Maison elbeuvienne, 1917, 
broch. in-8°. 
(Société d 'Etudes pour la rectification 
et l'approfondissement de la Seine mari-
time.) 
6338. BRINDEAU (Louis). La Seine et 
les, nouvelles voies ferrées. Les ferry-
boats et la traversée de la Seine. Le Havre, 
Impr. du « Journal du Havre », 1918, 
in-4°, 34 p., fig., cartes. 
6 3 3 9 . LAVOIÏTNE (E. ) . L a Se ine m a -
ritime et son estuaire. Introd. par 
M. C. Lec'jalas. Paris, le Génie civil, 
s. d., m - 8 ° , 3 1 2 p, 
(Encyclopédie des travaux publics.) 
6340. L'aménagement de l'estuaire de 
la Seine. Bull, de VAssoc. franç. pour le 
développement des Travaux publics, 2?-4e 
trimestres 1921. 
Bassins du Nord : 
6 3 4 1 . HUISMAU ( E . ) e t ROBA (G.) . 
Rapport sur la réorganisation des trans-
ports fluviaux franco-belges après-guerre. 
Paris, Impr. des Langues étrangères 
Idéal, 1917, in-16. 
6342. Les voies navigables du Nord 
et du Pas-de-Calais. Bull. hebd. Navig., 
12 et 19 août 1917. 
c) Canaux : 
Généralités ; matériel de halage : 
6 3 4 3 . CAHEÏT ( G a s t o n ) . U n pé r i l n a -
tional. L'encerclement par eau. Bull. 
Soc. ind. Est, j a n v . 1918, p . 13-24. 
[Nécessité du développement de notre 
réseau de canaux.] 
6 3 4 4 . L E COÛTÉ ( R e n é ) . C a n a u x e t 
transversales. Bev. intern. Sociol., sept.-
o c t . 1919, p . 454-462 . 
6345. Le halage funiculaire électrique 
sur les canaux. Nat., 11 nov. 1916, p. 305-
3 0 8 , ill. 
6 3 4 6 . LORDIEE, (Ch.) . L e s n o u v e a u x 
modes de halage sur les canaux français. 
Se. et Vie, a o û t - s e p t . 1921 , p . 263-271 , ill. 
Canaux de l'Allier : 
O u v r a g e s : 
6 3 4 7 . BRUEL (Georges ) . U n c a n a l d e 
pénétration par la vallée de l'Allier. 
Moulins, Impr. Crépin-Leblond, 1920, 
in-8°, 13 p. 
(Extr. du Courrier de l'Allier, 22-23 
s e p t . 1920.) 
6348. Le Bourbonnais, carrefour de 
canaux. Moulins, Impr. Orépin-Lehlond^ 
s. d., in-8°, 15 p. 
(Ligue maritime française. Section de 
Moulins.) 
Art i c l e s de r e v u e s : 
6349. *** Projet de canal latéral à 
l'Allier. Gén. civ., 21sept . 1918, p. 232-
234, carte. 
6350. Construction d'un canal laté-
ral de l'Allier mise à l'étude par une Com-
mission interdépartementale constituée 
entre les départements de l'Allier et du 
Puy-de-Dôme. Houille bl., nov.-déc. 
1918, p. 337-338. 
Canal des Alpines (Bouches-dit-
Rhône) : 
6 3 5 1 . LA CHAPELLE (R . de) . N o t i c e 
sur le canal des Alpines (Bouches-du-
Rhône). Paris, Impr. nat., 1920, in-8°, 
40 p., cartes h. t . 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Eorêts. Eaux et G énie 
rural. Extr. des Annales, 1919, fasc. 50). 
Canal de Berry : 
6352. Canal de Berry. Propositions 
du Comité d'études constitué le 17 nov. 
1918. Paris, Dunod, 1919, in-fol., 18 p. 
(Ministère des Travaux publics. Con-
seil supérieur des Travaux publics. II.) 
Canal de Craponne (Bouches-du-
RMne) : 
6353. LAMAZIÈRE. Notice sur le canal 
de Craponne. Paris, Impr. nat., 1920 
(3-5-21), in-8°, 8 p., 1 carte h. t . 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Forêts. Eaux et Génie 
rural. Extr . des Annales, 1919, fasc. 50.) 
Canal de Forez: (Loire) : 
6354. LAMAZIÈRE. Notice sur le canal 
de Forez (Loire). Paris, Impr. nat.,, 
1920, in-8°, 9 p., 1 pl. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Forêts. Eaux et 
Génie rural. ) 
Canal de la Bourne : 
6355. LA CHAPELLE (R. de). Notice sur 
le canal de la Bourne. Paris, Impr. nat,, 
1920, in-8°, 26 p., carte. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Forêts. Eaux et 
Génie rural.) 
Canal de Lagoin ( Ba-sses-Pyré-
nées) : 
6356. LAMAZIÈRE. N o t i c e s u r le ca-
nal de. Lagoin (Basses-Pyrénées). Paris, 
Impr. nat., 1920, in-8°, 6 p., 1 pl. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Eorêts. Eaux et 
Génie rural.) 
Canal de la Loire à la Manche : 
6357. VALLAUX (Camille). Etude éco-
nomique sur le projet de canal de la Loire 
à la Manche par la Sarthe ou par la 
Mayenne. Paris, Eyrolles, 1920, in-4°, 
67 p., 2 cartes h.-t. 
(Ministère des Travaux publics. Conseil 
supérieur des Travaux publies. Section 
d'études générales. VIL) 
[Condition industrielle des régions 
traversées : Normandie, Maine, Anjou.] 
6 3 5 8 . BÉROT (Georges) . L e c a n a l d e 
la Loire à la Manche. Act. nat., 25 nov. 
1920, p . 196-203. 
Canal de la Loire au Rhône : 
6359. Canal de la Loire au Rhône-
Lettres et notes. Saint-Etienne, Impr. 
Thomas, 1919, brodi. in-4°. 
(Chambre de Commerce de Saint-
Etienne. ) 
6 3 6 0 . DUPONT (P. ) . L e c a n a l d e l a 
Loire au Rhône. Se. et Ind,, 25 nov. 
et-10 déc. 1919. 
6361. Canal de la Loire au Rhône. 
Bull, hebd, Navig., 22 févr.-2 mai 1920. 
6362 . KOPP ( F r é d é r i c ) . N o t e s u r le 
canal de la Loire au Rhône. Bull. Soc. 
ind, Bouen, sept.-oct. 1920, p. 491-496, 
carte. 
Canal de la Marne au Rhin : 
6363. THIÉRY. Le canal de la Marne 
au Rhin, dans 5e Congrès national de 
Navigation intérieure (Strasbourg, sept. 
1919), p. 35-56. 
Canal du Midi : 
6364. Rétablissement de la naviga-
tion sur les canaux du Midi. Toulouse, 
Im/pr. du Sud-Ouest, 1916, in-8°, 22 p., 
graph. 
(Chambres de Commerce du Sud-Ouest-
Office des transports. Réunion tenue à 
Toulouse le 13 avril 1916.) 
6365 . LEBOUCQ (Ch.) e t MONZIE (de). 
L'utilisation immédiate du canal duMidi. 
Econ. pari, 6 juin et 31. oct, 1918. 
Canal du Nivernais : 
6366. Le canal du Nivernais. Bull 
hebd. Navig., 14-28 juill. 1918. 
Canaux du Nord et du Nord-Est : 
6367 a. Le canal du Nord. Bull, hebd, 
Navig,, 17 mars-7 avr. 1918, carte h.-t, 
6367 b. Le canal du Nord-Est. Ibid., 
6 oct-., 8 et 22 déc. 1918, p., carte h.-t. 
6368 . WEIL (Georges) . L a r é f e c t i o n 
du canal de Roubaix. Techn. mod., 
mars 1920, p. 103-107, carte et ill. 
Canal de Paris à Dieppe : 
Ouvrages : 
6369. La question du canal Paris-
Dieppe, Paris, Impr. des Arts, du Com-
merce et de l'Industrie, s. d., broch. in-8°. 
6370. L-'après-guerre et notre défense 
économique. La question du canal Paris-
Dieppe. Paris, Impr. des Arts, du Com-
merce et de l'Industrie, s. d., broch. in-8", 
cartes. 
Art i c l e s de revues : 
6371. LAPORTE (A.). Le canal Paris-
Dieppe. Econ. pari, 19 avr.-3 mai 1917. 
6372. LAUR (Francis). Le canal mari-
time de Dieppe à Paris. Ibid., 24-31 mai 
1917. 
6373. LAPORTE (Aristide). L'outillage 
national. Le Comité Paris-Dieppe. Ibid.. 
13 sept. 1917. 
6374. TURPIN (Henry). Un canal ma-
ritime de Dieppe à Paris. Bull Soc. ind. 
Bouen, sept.-oct. 1917, p. 400-406. 
6375. *** Projet de canal de. Paris 
à Dieppe. Gén. civ., 5 oct. 1918, p. 271-
273, carte. 
6376. GODIN (Henri). Le canal de 
Paris à Dieppe. Se, et Vie, janv. 1919, 
p. 18-29, carte, ill. 
6377. BECHMANN (G.). Le canal Paris-
Dieppe. Econ, pari, 19 juin-3 juill. 1919. 
6378. DUVAL (Maurice). Un grand 
ouvrage qui s'impose. Construire le canal 
de Paris à Dieppe, c'est rapprocher la ca-
pitale de la mer. Ben. pol,, 30 août 1919. 
Canal du Rhône au Rhin (1) : 
6379. SCHWOB(R.). Le canal du Rhône 
au Rhin, dans 5e Congrès national de 
Navigation intérieure (Strasbourg, sept. 
1919), p. 147-165. 
6380. Le canal du Rhône au Rhin. 
Bull. hebd. Navig., 4-11 août 1918. 
6331. PAWLOWSKI (Auguste). La trans-
formation du canal du Rhône au Rhin et 
samise au gabarit de 300 tonnes. Gén. civ , 
28 févr. 1920, p. 225-231, ill. et cartes. 
6382. La transformation du canal du 
Rhône au Rhin. Bull. hebd. Navig., 12-19 
sept. 1920. 
6 3 8 3 . PERNAND-JACQ. L e s g r a n d s t r a -
vaux du Rhône au Rhin. Bev. gén. Electr 
1e r oet. 1921, p. 445-450. 
Canal de l'Isère au Rhône : 
6384. CHARPENAY. Le canal de l'Isère 
au Rhône, dans Le Dauphiné au travail, 
t. II, 1918, p, 45-74. 
Canal de Marseille au Rhône : 
Voir ci-dessus le § Port de Marseille. 
Canal de Montbéliard à la Haute-
Saône : 
6385. Le canal de Montbéhard à la 
Haute Saône. Bull. hebd. Navig., 15-29 
sept, 1918, 1 carte h.-t. 
Canal de Roanne à Saint-Etienne : 
6386. VOISIN (Honoré). Projet de canal 
de Roanne à Saint-Etienne. Rapport. 
Saint-Etienne, Impr. Théolier, 1918, in-4o 
21 p . 
(Chambre de Commerce de Saint-
Etienne. Séance du 7 mai 1918.) 
Canal de la Somme : 
6387. GARRY (G.). La baie de la 
Somme et le canal de la Somme. Abbe-
ville, Paillart, 1920, broch. in-8°, plans 
et carte. 
Canal de Tanearville : 
* CORBEAUX (L.). L e c a n a l d e T a n -
earville et le port du Havre. Paris, 1921, 
broch. in-8°. 
(Association générale de Navigation 
intérieure. ) 
Canal de la Vallée des Baux 
(Bouches-du-Rhône) : 
6388. DENIZET. Notice sur le canal 
d'irrigation de la Vallée des Baux (Bou-
ches-du-Rhône). Paris, Impr. nat., 1920 
gr. 8°, 27 p., carte, 1 tabl. h.-t. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Forêts. Eaux et 
Génie rural. Extr. des Annales, 1919 
fasc. 50.) 
Canal de Verdon (Bouches-du-
Rhône) : 
6389. LA CHAPELLE (R. de). Notice 
sur le canal de Verdon. Paris, Impr. 
nat.., 1920, in-8°, 14 p., carte, 1 tabl. h.-t. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Forêts. Eaux et 
Génie rural. Extr. des Annales, 1919, 
fasc. 50.) 
K) Aviation. 
a) Aviation de guerre et de transport : Généralités ; — b) Aviation maritime ; — 
c) Dirigeables ; — d) Photographie aérienne ; — e) Régime juridique de la 
navigation aérienne. 
a) Aviation de guerre et de transport : 
Généralités (2) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
6390. Rapport HIRSOIIAUER sur le 
(1) Voir ci-dessus le § Aménagement du Rhône. 
A signaler en outre ici, pour mémoire, les rapports 
et travaux divers émanés de l'Association suisse 
pour la navigation du Rhône au Rhin. 
(2) Voir Industrie : Industries mécaniques. 
budget de 1921 du Ministère des Tra-
vaux pubhcs (Aéronautique et transports 
aériens). 10 mars 1921. Ann. Sénat, 
p. 143 (N» 106). 
6391. Rapports à la Commission du 
Budget : 
Rapport Georges ANCEL sur les 
marchés d'aviation. 25 sept. 1915 (N° 2). 
Rapport DENAIS sur le programme 
d'aviation. Févr. 1916 (N° 113). 
Rapports Daniel VINCENT sur l'aéro-
nautique militaire. 22 févr., 10 sept, et 
déc. 1916 (N°s 583-590). 
Rapport LEBRUN sur le matériel de 
l'aéronautique. 29 déc. 1916 (N° 227). 
Rapport KERGUÉZEC sur l'aéronau-
tique maritime. 22 juin 1917 (N° 178). 
Rapport Georges ANCEL sur l'avia-
tion. 23 nov. 1917 (No 10). 
Rapport DUMESNIL sur le programme 
des fabrications d'aviation. 28 juin 1917 
(No 122). 
Pér iod iques : 
6392. Bulletin de la Navigation aé-
rienne. Organe officiel du Service de la 
Navigation aérienne. Paris, Blondel-
La Bougery, éd. Mensuel. In-4°, 24 p. 
(Sous-Secrétariat d 'Etat de l'Aéronau-
tique et des Transports aériens.) 
[Les deux premiers numéros (mars et 
avril-mai 1920) ont paru, polycopiés, 
sous le titre : Sous-Seerétariat d 'Etat 
de l'Aéronautique et des Transports 
aériens. Service de la Navigation aérien-
ne. Bulletin d'Informations.] 
6393. L'Aéronautique. Revue men-
suelle illustrée. (Juin 1919). Paris, Gau-
thier-Villars, éd. In-4°, 50-60 p. Rédac-
teur en chef : Henri Bouché. 
6394. Bevue de l'Aéronautique mili-
taire ( anv. 1921 ). Paris, Gauthier- Villars. 
Bimestriel. In-fol., 24 p. 
[Complément militaire de l'Aéronau-
tique ; rédigé à la Direction de l'Aéro-
nautique militaire.] 
6395. L'Air. Revue mensuelle (Avr. 
1919-juill. 1920) ; bimensuelle (depuis 
août 1920). Organe de l'aviation fran-
çaise. Paris, 5, rue de l'Isly. In-fol, 16-
18 p. de texte. Directeur : G. Roche 
d'Estrez. 
6396. La Technique aéronautique. Re-
vue internationale des sciences appliquées 
à la locomotion aérienne. (Publication 
interrompue en août 1914, reprise en no-
vembre 1921). Paris, 5, rue de l'Isly. 
Mensuel. Gr. in-8°, 32 p. Fondateur : 
Lieutenant-colonel G. Espitallier ; direc-
teur : G. Roche d'Estrez ; rédacteur en 
chef : André Lesage. 
Voir aussi les articles du sous-lieute-
nant LEFRANC dans La Nature. 
A n n u a i r e s et R é p e r t o i r e s : 
6 3 9 7 . HIRSCHAUER ( C a p i t a i n e L . ) e t 
DOLFUS (Ch.). L'année aéronautique. 
Paris, Dunod, in-4°. 
l r e année (1919-1920). — 1920, 166 p., 
35 fig. F 
2« année (1920-1921). — 1921, 244 n 
87 fig. P " 
[I. Monographies d'avions et de ballons 
dirigeables ; — II. Courses et records ; 
grands voyages ; manifestations spor-
tives ; — III . Manifestations indus-
trielles ; — IV. Exploitation commer-
ciale dans les différents pays.] 
6398. Indicateur général des réseaux 
aériens. Rédigé sous le patronage du 
Sous-Secrétariat d 'Etat de l'Aéronau-
tique et des Transports aériens. Préf. du 
Colonel Saconnay. Avant-propos de 
M. Robert Steinheil. Paris, Libr. spé-
ciale technique et aéronautique, gr. in-8°. 
(Indicateurs et annuaires des réseaux 
aériens. ) 
1 l r e éd. — Mai 1921, 67 p., cartes. 
6399. Guide aérien de l'Afrique du 
Nord publié sous la haute direction et 
avec le concours du Sous-Secrétariat de 
l'Aéronautique et des Transports aériens. 
Paris, Chiron, 1921, in-8°, 100 p., 4 cartes 
et plans. 
6 4 0 0 . LYCETT ( J o h n ) . D i c t i o n n a i r e 
technique de l'aviation. Anglais-français 
et français-anglais. Paris, Dunod, 1918 
in-16, n-180 p. 
C o n g r è s : 
6401. 1ER Congrès international de la 
Navigation aérienne (Paris, 15-25 nov. 
1921). Paris, Blondel-La Bougery, 1921, 
in-8°, 4 tomes en 3 vol. in-8°, 198 174 
et 537 p., pl. et fig. 
[T. I, I I et IV. Rapports. — T. III . 
Cérémonies officielles et comptes rendus 
des séances. Les rapports sont répartis 
entre trois Commissions : Commission 
technique, Commission de Navigation 
aérienne (routes aériennes, navigation 
commerciale, circulation aérienne), Com-
mission médico-physiologique.] 
O u v r a g e s : 
6 4 0 2 . ROGER (André ) . M a n u e l t h é o -
rique et pratique des transports terrestres, 
fluviaux et aériens. Paris, Bivière, 1921 
in-8°, 500 p . 
6403. FLANDIN (Pierre-Etienne). L'a-
viation et la guerre, dans La Guerre 
(2e série). Paris, Alcan, 1916, in-16, 
p. 51-98. 
6404. ESPITALLIER (Colonel G.). Pos-
sibilités de l'aéronautique après la guerre, 
dans Travaux préparatoires du Congrès 
général du Génie civil (Mars 1918). Sec-
tion I I . Paris, 1918, p. 8-15. 
6405. ROCHE. AU suje t de la forma-
tion du personnel technique des usines 
d'aviation. Ibid. (Section II), p. 16-22. 
* SOREAU (R.). Projet de tunnel-
laboratoire pour l 'étude des moteurs d'a-
viation. Ibid. (Section II), p. 116-120. 
6406 . VINCENT (Danie l ) e t MILLE-
VOTE (Lucien). L'effort de l'aviation et 
do nos aviateurs. Paris, Blond, 1918, 
in-8°, 30 p. 
(Conférence faite le 20 déc. 1917.) 
6407. VINCENT (Daniel). L a puis-
sance de notre aviation et ses besoms. 
Paris, Impr. Lang, 1918, in-8°, 27-4 p. 
(Comité national d 'Etudes sociales et 
politiques. Séance du 27 mai 1918. Rap-
port et discussion.) 
6408. 1914-1918. L'aéronautique pen-
dant la guerre mondiale. Préf. de 
L. Marchis. Paris, M. de Brunoff, 1919, 
in-fèl. virr-735 p., ill. 
6409. DARGON (Jean). L 'av ia t ion de 
demain. Son avenir industriel et commer-
cial. Paris, Berger-Levrault, 1919, in-8°, 
xx-184 p. 
6410. EIFFEL (G.). Résumé des prin-
cipaux travaux exécutés pendant la guerre 
au laboratoire aérodynamique Eiffel 
1915-1918. Paris, Libr. aéronautique, 
1919, in-40, xx-212 p., 127 fig., 4 pl. 
6411. MICHELIN (André et Edouard). 
Notre sécurité est dans l'air. Paris, Impr. 
C'ussac, décembre 1919, m-8°, 44 p., 
pliot., fig. 
6412. HIRSCHAUER (Capitaine L.). 
L'aviation de transport. L'évolution de 
la construction de 1907 à 1919 et la réa-
lisation des avions de transports. L'uti-
lisation économique des appareils. Paris, 
Dunod, 1920, gr. in-S°, vi-233 p., 24 tabl., 
9 graph. 28 phot., 3 cartes h. t, 
6413. MICHELIN (André). La France 
a créé l'aviation ; mais, si nous n 'y pre-
nons garde, elle sera demain une puis-
sance aérienne de troisième ordre. Et 
pourtant la guerre aérienne reste le 
grand danger de demain. Paris-Vanves, 
Impr. Kapp, 1920, in-8°, 8 p. 
6414. ORTHLIB (Cdt). L'aéronautique. 
Hier, Demain. Préf. du Cdt Wateau. 
Paris, Masson, 1920, in-16, 292 p. 
(Les leçons de la guerre.) 
6415. PERCHERON (Maurice). Les aéro-
planes de guerre. Les aéroplanes de 1916 
à 1920. Paris, Chiron, 1920, in-4°, 186 p., 
fig., pl. 
6416. SILVESTRE (J . de). Observat ions 
et notes techniques concernant les trans-
ports aériens et leurs services annexes. 
Paris, Chiron, 1920, in-8°, 64 p., fig. 
6417. SOREAU (M.-R.). Conférence sur 
l'aviation, faite le 18 janvier 1920. Paris 
Eyrolles, 1920, in-16, 21 p. 
(Conservatoire national des Arts et 
Métiers. I.a science et l'industrie fran-
çaise pendant la guerre... N° 2.) 
6418. BRÉGUET (Louis). L'aviation 
d'hier et de demain, dans Congrès de 
l'Association française pour l'avance-
ment des sciences, 1921, p. 116-132. 
6419. HUISMAN (Georges). Dans les 
coulisses de l 'aviation. Pourquoi nous 
n'avons pas toujours gardé la maîtrise 
des airs (1914-1918). Paris, Benaissance 
du Livre, s. d., [1921], in-8°, 343 p. 
(Documents et témoignages contempo-
rains. ) 
6420. LA VAULX (Comte Henri de). Les 
vainqueurs de l'air. Histoire de l'aéro-
nautique. Ses débuts sportifs, son appli-
cation militaire, sa réalisation commer-
ciale. Préf. de M. le maréchal EOCH. 
Paris, Hachette, 1921, gr. in-8°, 248 p., 
fig. et pl. 
6421. GRAFFIGNY (Henri de). L 'a -
viette. Son passé, son avenir, sa construc-
tion à la portée de tous. Paris, A.-L. 
Guyot, 1921, in-16, 64 p., fig. 
(Encyclopédie A.-L. Guyot. N° 835.) 
Art i c l e s de revues : 
6 4 2 2 . L E CHATELIER (A.) e t ELAN-
DIN (P.-E.). Le problème de l'aviation. 
Bev. bleue, 11-18 sept, et 16-23 oct. 1915, 
p. 415-420, 492-496. 
[Pour l'organisation administrative et 
technique de l'aviation militaire.] 
6423. X... L'aéronautique et la guerre. 
Nat., 29 juill. et 26 août 1916, p. 72-76 et 
129-136, ill. 
6424. ROUSSEAU (Paul). L'aviation 
d'après-guerre. Ben. pol., 9 juin 1917. 
6425. DOUCET (Robert). La poste 
aérienne. Monde écon., 11 août 1917. 
6426. BOYER (Jacques). La fabrica-
tion mécanique des hélices aériennes. 
Nat., 12 janv. 1918, p. 26-29, ill. 
6427. DARGON (Jean). L'avenir de 
l 'aviation industrielle et commerciale. 
Je Sais tout, 15 févr. 1918, p. 128-142. 
ill. et cartes. 
6428. ELANDIN (Pierre-E.). L'avenir 
de l'aviation. Pari, et Op., mars 1918, 
p. 243-252. 
6429. ALLIX (G.). La poste aérienne. 
1icon. fr., 26 oct. 1918. 
6 4 3 0 . CHARPY ( G e o r g e s ) e t GIRARD 
(Marc). Les cahiers des charges intéralhés 
pour les produits destinés à l'aviation. 
Gén. civ., 30 nov. 1918, p. 423-425. 
6431. GIL-BAER (Roger). Dix mille 
avions sans emploi. Revue, janv 1919 
p. 9 9 - 1 0 3 . 
| Utilisation civile des avions de guerre : 
aviation postale, coloniale, commer-
ciale.] 
^ 6 4 3 2 . CLAIRET ( J e a n ) . L ' a v e n i r d e 
l'aviation. Avenir postal ou hydravion-
transport ? Op., 1er févr. 1919. 
6 4 3 3 . D O R E T ( C l a u d e ) . L ' a v e n i r d e 
l'aviation : l'aviation civile. Ibid., 15 févr 
et. 8 mars 1919. 
6434. Les rapides de l'air. Lect. p. 
tous, 15 mars 1919, p. 801-612, ill. 
[T. JAMES (Paul). Aujourd'hui de Paris-
Londres en aérobus. — II. DARGON (Jean). 
Demain. Le transaérien Brest-New-York.] 
6435. DES BRANDES (Louis). L'avia-
tion de demain. Etudes, 20 mars 1919, 
p. 746-754. 
6 4 3 6 . F O V E A U c!e C'OURMELLES ( D r ) . 
L'aviation de paix. Revue, avr.-mai 
1919, p. 36-46, 270-278. 
6437. LAVERGNE (Capitaine de). Les 
ailes pacifiques. Rev. hebd,, 7 juin 1919 
p. 55-69. 
6438. DHÉ (Paul). L'effort industriel 
de la France dans le domaine de l'avia-
tion pendant la guerre. Rev. Inq.. août 
1 9 1 9 , p. 9 - 1 4 . 
6 4 3 9 . B O U C H É ( H e n r i ) . L ' E t a t e t 
l'industrie aéronautique. Les réalisations 
industrielles. L'exploitation commerciale. 
Eur. nouv., 23 et 30 août 1919. 
6440. D. M. Le risque aérien. Nat., 
30 août 1919, p. 131-136, iU. 
6441. GOUAULT (Emile). La naviga-
tion commerciale aérienne. Gén civ 
25 oct. 1919, p. 391-394. ill. 
6442. MOSNIEB (Daniel). Aviation ci-
vile, aviation d'Etat. Rev. du Mois 
nov. 1919, p. 494-501. 
6443. BOUCHÉ (Henri). La reconquête 
de l'air. Une industrie, des avions, des 
pilotes. Rev. Paris, 15 nov. et 15 déc. 1919 
p. 316-345 ; 742-770. 
6444. L'avenir de l'industrie aéro-
nautique. Se. et Ind., 25 nov. et 10 déc 
1919. 
6445. MAURAIN (Ch.). Les problèmes 
actuels en aviation. Bull. Inv., déc. 1919 
p. 84-94. 
6446. ESPITALLIER (Lieutenant-Colo-
nel G.). La VIe Exposition internatio-
nale de locomotion aérienne (Paris, 
19 déc. 1919-4 janv. 1920). Gén. civ.. 
10 janv. 1920, p. 29-35, ill. 
6447. COUTURIER (Roger). Où en 
sommes-nous en aviation ? Vie techn., 
févr. 1920, p. 353-356. 
6448. MARCHIS (L.). L'état actuel de 
l'aviation d'après la VIe Exposition inter-
nationale de la Locomotion aérienne. 
Techn. mod., févr. 1920, p. 56-60. ill. 
6449. LEFRANC (Jean-Abel). Le Salon 
de l'Aéronautique. Nat.. 7 févr. et 3 avr 
1920, p. 86-92, 133-138, ill. 
6450. DARGENTON (Philippe). Les ate-
liers d'aviation de Clichy. Se. et Vie 
mars 1920, p. 270-280, ill.' 
6451. HOUARD (Georges). Le repé-
rage des routes de l'air. Je Sais tout, 
15 avr. 1920, p. 342-349, ill. 
6452. MORTAÏTE (Jacques). Comment 
sauver l'aviation française. Pari, et 
Op., 15 avr. 1920, p. 700-709. 
6453. JACOTTET (Capitaine). Possibi-
lités de l'aéronautique de paix. Monde 
nouv., avr. 1920, p. 1373-1378. 
6454. *** Les transports aériens entre 
Paris et Londres. Gén. civ., 29 juin 1920 
p. 577-578. 
6455. GOUAULT (Emile). L'état actuel 
de l'aéronautique en France. Ibid 
3 juill. 1920, p. 11-13. 
6456. *** L'aviation et sa « crise 
d'espérance ». Op., 25 sept., 2 et 9 oct, 
1920. 
[L'aviation commerciale.] 
6457. BOYER (Jacques). Les nouveaux 
appareils d'essai de l'Institut aéroteeh-
nique de Saint-Cyr. Nat,. 2 oct. 1920 
p. 213-219, ill. 
6458. HOUARD (Georges). L'aviation 
sans moteur et le vol à voile. Se. et Vie 
nov. 1920, p. 475-486, ill. 
6459. FAURE (Cdt André). L'avenir 
de l'aviation. Rev. univ., 1er nov. 1920 
p. 302-317. 
[L'aviation commerciale, scientifique, 
coloniale.] 
6460. NORDMANN (Ch.). Transports 
aériens. Rev. D.-M., 15 dée. 1920, p. 865-
876. 
6461 . RENAUD (Lieutenant-Colonel) . 
L'évolution aéronautique pendant la 
guerre. Bull. Soc. Encour., janv. 1921, 
p. 2 1 - 5 1 . 
6462. SALLE (Général Henry). L'aéro-
nautique française. Bev. pol. et pari, 
10 févr. 1921, p. 195-211. 
6463. L'action des Services officiels de 
l'Aéronautique française en 1920. Gén. 
civ., 12 févr. 1921, p. 159-160. 
6464. IIARPER (Harry). L'aviation en 
Europe. Monde nouv., avr. 1921, p. 562-
566. 
6 4 6 5 . HIRSCHAUER (Capitaine L.). 
L'aviation commerciale française. Techn. 
mod., a v r . 1 9 2 1 , p . 1 4 5 - 1 5 3 , i l l . 
6466. HOUARD (Georges). Les aéro-
planes pygmées. Leur rôle dans l'avia-
tion moderne. Se. et Vie, mai 1921. p. 431-
437. 
6467. La ligne commerciale Paris-
New-York. Je Sais tout, 15 mai 1921, 
p. 652-662, ill. 
6 4 6 8 . EORMANOIR ce L A CAZERIE ( G . 
de). Les transports aériens. Bev. écon. 
intern., juill.-août 1921, p. 25-49. 
* GRARD (L ieutenant -Colone l ) . L e s 
alliages légers et leur emploi en aéronau-
tique. Bull. Soc. Encour., juill.-sept. 1921, 
p. 863-893. 
6469. MORTANE (Jacques). Voyages de 
demain. Les chemins d'air. Je Sais tout, 
août 1921, p. 987-994, ill. 
6470. A. B. Les grandes hgnes aérien-
nes. Nat., 23 oct. 1921, p. 257-259, carte. 
6 4 7 1 . CHARLES ( E t i e n n e ) e t M O N T B Y 
(Henri de). Le développement de l'avia-
tion française. Où nous en sommes. Ce 
qu'il nous reste à faire. Ben. pol., 19 nov., 
3 déc. et 2 4 - 3 1 déc. 1921. 
6472. LESAGE (André). VIIe Exposi-
tion internationale de Locomotion aérien-
ne (Paris, 10-27 nov. 1921). Gén. civ., 
26 nov.-lO déc. 1921, p. 464-468, 477-
4 8 5 , 5 1 0 - 5 1 5 . 
6473. DES CHAUMES (A.). L'aviation 
commerciale en France et en Allemagne. 
Act. nat., 25 déc. 1921, p. 261-265. 
b) Aviation maritime : 
Ouvrages et articles de revues : 
6474. DESMO.S (R.). L'hydravion. 
Paris, Chiron, 1920, in-8°, 176 p., flg. 
et pl. 
6475. GOUAULT (Emile). L'aéronau-
tique maritime. Nat., 9 août 1919, p. 86-
91, fig. 
6476. PIERREEEU (F. de). L'hydro-
glisseur. Sa théorie, son avenir. Vie techn., 
mars 1921, p. 511-517, fig. 
6477. AMET (Lieutenant de vaisseau 
Jacques). Le meeting de Mocaco. Canots 
automobiles et hydravions. Col. et Mar 
mai 1921, p. 281-291, fig. 
c) Dirigeables : 
Articles de revues : 
6478. POIDLOUE (A.). L'utilisation 
commerciale des aéronefs rigides. Gén. 
civ., 1" mars 1919, p. 167-169. 
6479. Z... (Lieutenant). Les diri-
geables dans les transports pubhcs. Bev. 
Paris, 1er sept. 1919, p. 211-224. 
6480. LEFRANC (J.-A.). I,'évolution 
des dirigeables rigides ; leur avenir. 
Nat., 6 et 27 déc. 1919, p. 357-364, 407-
415, fig. 
6 4 8 1 . HIRSCHAUER (Capitaine). L e tra-
fic commercial par ballons dirigeables. 
Techn. mod., juin 1921, p. 241-249, ill. 
cl) Photographie aérienne : 
Ouvrages : 
6482. BALLEYGUIER (Henri). Applica-
tion de la photographie aérienne au 
lever des plans, dans 2e Congrès de l'Ha-
bitation (Lyon, 1920), p. 185-199, 6 fig. 
[Ce rapport est également reproduit 
dans la Revue de l'Ingénieur, avr. 1920, 
p. 437-447.] 
6483. CLERC (L.-P.). Apphcations de 
la photographie aérienne, Paris, Doin, 
1920, in-16, 350 p., 136 fig. et 10 pl. h. t, 
6484. CARLIER (André-H.). la photo-
graphie aérienne pendant la guerre. 
Préf. du Général Duval. Paris." Delà-
grave, 192], in-8°, 204 p., 40 fig., 78 phot, 
Articles de revues : 
* BOUCHÉ (Henri). Application de 
la photographie aérienne à l'agronomie 
et à l'enseignement agronomique. Acad. 
Agr. Fr., 12 mars 1919, p. 358-362. 
6485. Une arme de la guerre et 
un outil de la paix : La photographie 
aérienne. Rev. Paris, 15 mai 1919, p. 259-
281 ; 15 juin, p. 831-856. 
[Rôle militaire de la photographie 
aérienne ; rôle civil : exploration colo-
niale, restauration des régions envahies, 
réfection du cadastre, agronomie et agri-
culture, travaux publics.] 
6486. COPSTET (Ernest). La photo-
graphie aérienne. Nat., 6 sept. 1919, 
p. 145-149, plans. 
6487. GUILLOT (Eugène). L'aviation 
appliquée à la photographie. Bulletin 
bimestriel de la Soc. de Topogr. franc., 
janv.-févr. 1920, p. 7-15. 
* GUILLEMET (Capitaine A.) . L a pho-
tographie aérienne appliquée aux tra-
vaux topographiques de précision et 
en particulier à la réfection du ca-
dastre. Bull. Inv., juin 1920, p. 403-412 
* BALLEYGUIER (André). Le cadastre. 
Ce qu'd a été ; ce qu'il sera. Nat., 3 juill. 
1920, p. 7-15, plans. 
, [Application de la photographie 
aérienne.] 
6488. BOUCHÉ (Henri). La photo-
graphie aérienne, arme de guerre, outil 
de paix. Bull. Soc. Encour., juill.-août 
1920, p . 464 -488 , ill. 
6 4 8 9 . ROUSSILHE (H. ) . L a photogra-
phie en avion appliquée à la reconstitu-
tion des régions dévastées. Nat., 25 sept 
1920, p . 197-201 , fig. 
e) Le régime juridique de la naviga-
tion aérienne : 
Ouvrages et articles de revues : 
6490. SAUZE (Eugène). Les questions 
de responsabilité en matière d'aviation 
Paris, 1916, in-8°, 192 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
6491. BESANÇON (Pierre). La Société 
des Nations et la navigation aérienne. 
Paris, 1919, in-8°, 84 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
6492. LACROIX (Pierre). Le domaine 
aérien et la guerre. Essai sur les hostilités 
et la neutralité aérienne dans le conflit 
de 1914-1919. Toulouse, 1919, in-8°, 442 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Toulouse.) 
6 4 9 3 . BASILESCO (Arist ide-N.) . L a pro-
priété de l'espace aérien et les risques créés 
par la navigation aérienne. Paris, 1920, 
in-8°, 180 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris. ) 
6494. La navigation aérienne. Rap-
port de M. G. RIPERT et discussions. 
Bull. Soc. Et. lég., 1921, p. 261-299 et 
délibérations des 25 févr., 18 mars, 16 et 
27 avr., 13 mai, 3 juin et 30 nov. 1921. 
L) P o s t e s , t é l égraphes et té léphones . 
a) Généralités ; — b) La poste aux armées ; — c) Régime international des P. T T 
d) T. S. P. ; T. P. S. ; — e) Poste aérienne. 
a) Généralités : 
Loi de finances du 30 décembre 1916 
portant modification des taxes postales. 
Loi du 27 septembre 1918 sur le relève-
ment des taxes des colis postaux. 
Documents parlementaires : 
6495. Rapport NECTOUX sur le pro-
jet de loi relatif à l'outillage télépho-
nique. 7 oct. 1915. Ann. Chambre, p. 1425 
(N° 1342). ^ 
Budget de 1918. Postes et télégraphes. 
Rapport Alexandre VARENNE. 22 déc 
1917. Ibid., p. 2248 (N" 4131). 
_ (Etude sur le fonctionnement des ser-
vices pendant la guerre.) 
Budget de 1919. Rapports du même. 
12 fév. 1919. Ibid., p. 735 (N» 5689) ; — 
4 juin 1919, Ibid., p. 1741 (NO 6524). 
Budget de 1920. Rapport Pierre RO-
B E R T . 2 8 avr. 1920. Ibid., p. 9 8 3 (No 805) . 
Rapport Louis BRINGER sur l'amélio-
ration et l'extension du réseau et de l'ou-
tillage téléphoniques. 31 déc. 1920 
Ibid., p. 573 (N° 1998). 
Publications administratives : 
6496. Bulletin mensuel des Postes, Télé-
graphes et Téléphones. Paris, Impr. nat., 
in-8°. 
[ l r e partie : Textes législatifs et régle-
mentaires ; — 2e partie. Personnel.] 
6497. Annales des Postes, Télégraphes 
et Téléphones. Recueil de documents fran-
çais et étrangers concernant les services 
techniques et l'exploitation des P. T. T. 
Publié par les soins d'une Commission 
nommée par M. le Ministre des P. T. T. 
Paris. A. Dumas. Trimestriel. In-8°, 150 p. 
env. 
[Etudes techniques.] 
6498. Rapport au Président de la Ré-
publique sur la réorganisation du Service 
des Postes, des Télégraphes et des Télé-
phones. Paris, Impr. nal., 1917,in-4°,96p. 
(Ministère du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Télégraphes.) 
6499. Rapport présenté par M. CLÉ-
MENTEL, ministre du Commerce, de 
l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, 
à M. le Président du Conseil sur les me-
sures de réorganisation réalisées et prépa-
rées dans le Service dos Postes, des Télé-
graphes et des Téléphones. Exercice 1918. 
Paris, Impr. nat,, 1919, in-fol. 195 p. 
(Ministère du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Télégraphes.) 
Ouvrages : 
6500. GOUIN (Adolphe). La réorgani-
sation du Service des P. T. T. Rapport. 
Marseille, Impr. Barlatier, 1917, gr. in-8°, 
14 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séanoe du 17 nov. 1917.) 
6 5 0 1 . CAMBON ( V i c t o r ) . L e S e r v i c e d e s 
Postes, dans V. CAMBON. OÙ allons-nous 1 
Paris, Payot, 1918, p. 65-120. 
6 5 0 2 . D E L F I E U ( E m i l e ) . L e m o n o p o l e 
télégraphique et téléphonique. Nîmes, 
1 9 1 8 , i n - 8 ° , 1 4 2 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Montpellier.) . 
6503. GIRAP.DEAU. Communications 
téléphoniques, télégraphiques, radiogra-
phiques et postales, dans Travaux pré-
paratoires au Congrès général du Génie 
civil (Mars 1918). Section VI. Paris, 1918, 
p. 63-96. 
6 5 0 4 . M O R E L ( E n n e m o n d ) . P r o j e t d e 
réorganisation des P. T. T. Rapport. 
Lypn, Impr. Rey, 1918, in-8°, 16 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 7 mars 1918.) 
6505. Etude sur le service postal. 
Réorganisation et extension des services. 
Réception, acheminement, transport et 
distribution de toutes les catégories de 
correspondances postales. Rapport pré-
senté par le Syndicat national des Agents 
des P. T. T. à M. le Ministre du Commerce 
(Décembre 1918). Paris, Impr. typogra-
phique, 1919, in-8°, 116 p., 1 carte h.-t. 
(Syndicat national des Agents des P. 
T. T.) 
6 5 0 6 . WILLOTTE ( H . ) . L ' o r g a n i s a t i o n 
des services des P. T. T., dans H. WIL-
LOTTE. La science et l'industrie françaises 
en 1919-1920. Paris, Doin, 1920, p.' 306-
3 1 6 . 
6507. DAVID (Edgard). La réforme 
financière et administrative du Service 
des P. T. T. Rapports. Marseille, Impr. 
Barlatier, 1921, in-8°, 18 et 29 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séances des 25 janvier et 21 juin 1920.) 
6 5 0 8 . DUMAS ( H e n r i ) . L a r e s p o n s a b i -
lité de l'Administration des P. T. T. 
vis-à-vis du publie. Toidouse, 1921, in-8°, 
2 2 4 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Toulouse.) 
* FAYOL (Henri). L'incapacité indus-
trielle de l'Etat : les P. T. T. Paris-
Dunod, 1921, in-8°, 118 p. 
(Centre d'Etudes administratives.) 
Articles de revues : 
6 5 0 9 . J O U A N N Y . P o s t e s e t T é l é g r a p h e s . 
Irrégularités et difficultés du service, 
Rapport. Bull. Ch. Comm, Paris. 17 oct. 
1 9 1 4 , p . 1 2 7 9 - 1 2 8 7 . 
6 5 1 0 . D E S H A Y E S ( L o u i s ) . L e r é g i m e 
des colis postaux en France et à l'étran-
ger. Rev. pol, et pari., 10 juin 1918, p. 243-
2 5 3 . 
6511. VALLET. Comment évolue l'Ad-
ministration des P. T. T. Inf. ouvr., 
27 juin 1918. 
6 5 1 2 . P O M E Y ( J . - B . ) . P r o g r a m m e d e 
transformation du réseau télégraphique 
français. Rev. gén. Electr., 22 févr. 1919, 
p . 3 0 3 - 3 0 7 . 
6513. *** Peut-on commercialiser le 
service des P. T. T. ? Act. nat., mars 1919, 
p . 3 5 9 - 3 6 8 . 
6 5 1 4 . GOUTN ( A d . ) . L e s a m é l i o r a t i o n s 
à apporter dans le Service des P. T. T. 
Bull. Ch. Comm. Marseille, 1920, p. 237-
2 4 3 . 
(Séance du 2 mars 1920.) 
6 5 1 5 . T E M P L I E R ( P a u l ) . R e l è v e m e n t 
général des taxes postales télégraphiques 
et téléphoniques. Note. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 13 mars 1920, p. 190-204. 
6 5 1 6 . L I E S S E ( A n d r é ) . U n e l o u r d e 
charge budgétaire : le déficit des P. T. T. 
Eccm, fr., 10 avr. 1920. 
6 5 1 7 . T E M P L I E R ( P a u l ) . R é f o r m e f i -
nancière du Service des P. T. T. (Projet 
de loi). Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 
29 mai 1920, p. 604-608. 
6 5 1 8 . BRINGUE (L,). L a r é f o r m e finan-
ciere et administrative: des P T T Pari 
et Op., 5 déc. 1920, p. 2015-2025. 
6519. HARDY (Jean). Les nouveaux 
services maritimes postaux. Act, nat., 
25_dec. 1920, p. 397-399. 
6520. GAILLARD. Réforme financière 
du Service des P. T. T. Rapport. Bull. 
Comm. Paris, 7 mai 1921, p. 497-504. 
6521. LIESSE (André). Une industrie 
i i t a t : les services des P. T. T Econ 
fr., 24 sept. 1921. 
b) Poste militaire : 
6522. Rapport Louis DESHAYES sur 
le fonctionnement de la poste aux armées. 
17 juin 1915. Ann. Chambre, p 702 
( N ° 1 0 1 7 ) . ' 1 
6523. PLOUCHART (Eugène). La fran-
chise postale militaire pendant la guerre 
et ses abus. Fiers, Impr. Fôlloppe, 1916, 
m-16, 35 p. 
c) Régime international des P. T. T. : 
6524. Conférence internationale pour 
1 amélioration des communications pos-
tales et ferroviaires, télégraphiques et 
téléphoniques ([Paris], 7-13 juillet 1920) 
Pans, Impr. nat.. 1920, in-4° 123 p 
(Ministère des Travaux pubhcs. Sous-
Secretanat d'Etat des Postes et des Télé 
graphes.) 
6525. Projet de modifications à la 
convention télégraphique internationale 
et au règlement y annexé (revision de 
Disbonne) présenté au nom de l'Adminis-
tration française des Postes et des Télé-
graphes. Paris, Impr. nat., 1920, in-4« 
46 p. 
d) Télégraphie sans fil ; télégraphie 
par le sol (1) : 
Périodiques : 
6526. Radioélectricité(Juin 1920) Paris 
Société de Publications radiographiques, 
12, place de Laborde. Mensuel. In-4° 60 d 
Directeur : M. Lezaud. ' 
Ouvrages : 
6527^ La T. S. F., service public. 
K a P P ° r t adopte par le Congrès de Va-
(1) Voir le chap. Inventions. 
lence (Juin 1919). Les fautes passées; les 
obligations présentes; les perspectives 
futures. S. 1. n. d., in-8°, 48 p., 3 cartes 
p ( T y l x j C a t n a t i o n a I d e s Agents des 
6528 . SINTUREL (E.). La T. S. F . et 
la guerre. I/yon, Impr. réunies, 1920. ' 
6529. ALLARD (Cdt). Les récents pro-
grès de la T. S. F. en France. Besancon 
Impr. Mittot, 1921, in-16, 11 p. 
6530. GUTTON (C.). Télégraphie et 
telephome sans fil. Paris, Colin, 1921 
m-16, 188 p., 107 fig. 
6 5 3 1 . ROTHÉ (E,;). Les appl icat ions de 
la télégraphié sans fil. Paria, Berqer-
Levrault, in-8°. 
5" éd. — 1921, xx-352 p. 
Articles de revues : 
AT6,53^; U î f e a d i ° - L a goniométrie. 
Nat., 28 juin 1919, p. 404-414, fig. 
•?53,3 • „ L e s applications des appa-
ial à l a m P e s ' I b i d - 2 3 a °ût 1919, p. 117-126, fig. 
6534. BION (Lieutenant de vaisseau J ) 
Les progrès de la T. S. F. pendant la 
guerre. Ses perspectives d'avenir. Techn 
mod., oct. 1919, p. 417-423. 
6535. UN KADIO. Les grands postes 
français de T. S. F. pendant la guerre. 
La Tour Eiffel, Lyon, Nantes, Bordeaux, 
le reseau colonial. Nat., 13-20 déc 1919 
p. 374-384, 387-389, fig. 
i o 6 5 3 6 ' L a radio aériei"ie. Ibid., 10 avr. 1920, p. 156-165, fig. 
6537. FRANÇOIS (Louis). Les inven-
tions reahsees par la Défense nationale • 
les progrès de la T. S. F. en France pen-
dant la guerre. Se. et Vie, mai 1920, p. 413-
425 ; sept., p. 247-261 ; janv. 1921, p. 51-
63, dl. 1 
6538. L'organisation à Paris d'un 
grand poste de T. S. E. pendant la 
guerre : le poste du Trocadéro. Radioélec-
tricité, juin 1920. 
6539. CABANNE. La station radio-
telegraphique «La Fayette », à Croix-
' près BordeaM- Gén. civ., 11 dée. 
1920, p. 473-482, ill. 
6 5 4 0 . B I D A U L T DES CHAUMES ( A . ) 
La future station de T. S. F. de Sainte-
r7S?ISe'o„P.rès M e I u n (Seine-et-Marne). 
Ibid., 22 janv. 1921, p. 73-78 
6 5 4 1 . BION (J . ) . L e s progrès de ia 
télephome sans fil. Techn. mod., janv. et la 
mars-avr. 1921, p. 1-7, 117-123, 159-
167, fig. 
6542. BOURNAT (L.-V.). LA plus puis-
sante station radio-électrique du monde : 
le centre radio-électrique de Paris. Ibid., 
févr. 1921, p. 49-54, fig. 
6543. La station de T. S. P. « La 
Fayette » à Croix-d'Hins, près Bordeaux. 
Bev. gén. Electr., 26 mars 1921, p. 420-
433, ill. 
6544. MARTEL (G.). Les progrès de 
la T. S. F. en France. Bev. mond., 15 mai 
1921, p. 188-197. 
6545. MARCHAND (Jean). Sainte-
Assise. La station de T. S. F. la plus 
puissante du monde. Se. et Vie, août-
sept. 1921, p. 211-224, ill. 
6546. UN RADIO. La T. P . S. (Télégra-
phie par le sol). Nat., 17 mai 1919, p. 356-
363, fig. 
e) Poste aérienne. 
Voir ci-dessus le § Aviation. 
CINQUIÈME PARTIE 
LE COMMERCE 
A) Généralités. — B) Législation commerciale. — G) Commerce extérieur : Généralités. 
— D) Relations commerciales de la France avec divers pays : monographies' 
- E) Douanes. — F) Expositions et foires. — G) Union économique des 
Alliés. — H) Relations économiques franco-allemandes. — I) Blocus et guerre 
sous-marine. 
A ) G é n é r a l i t é s (1). 
Organisations commerciales : 
Voir au chap. Industrie (nos ...), où 
nous les avons citées, les organisations 
qui intéressent à la fois la production et 
le commerce. 
* Ministère du Commerce et de l'In-
dustrie (V. ci-après n o s 6558-6559). 
* Conférence •parlementaire internatio-
nale du Commerce (Voir n° 6585). 
* Chambre de Commerce internationale 
(Voir n° 6586). 
6547. Comité parlementaire français 
du Commerce : 
— Compte rendu des séances, publié 
depuis janv. 1921 dans l'Action natio-
nale. 
6548. Chambres de Commerce : 
On trouvera dans l'Annuaire des 
Chambres de Commerce et des Chambres 
consultatives des Arts et Manufactures les 
renseignements sur les Chambres fran-
çaises et coloniales, sur les Chambres 
françaises à l'étranger, étrangères en 
France et aux colonies, et sur leurs publi-
cations. 
Voir également : 
— LAMY (Ch.). Le rôle des Chambres 
de Commerce après la guerre. Limoges, 
Impr. Perrette, 1916, broch. in-4°. 
— DROSSINIS (G.). Les Chambres d e 
(1) Voir les chap. et §§ Vie économique, —Pro-
duction, — Industrie, — Vie locale, — Réorganisa-
tion industrielle et commerciale, — Enseignement com-
mercial. 
Commerce à l'étranger. Paris, Pauot 
1921, in-8°. 378 p. 
— MALEFEYRE (F.-L.). Du rôle des 
chambres de Commerce. Pari, et Op 
mars 1919, p. 251-259. 
* Tribunaux de Commerce (Voir ci-
après n° 6560), 
Pour les organismes spécialement cons-
titués en vue du commerce extérieur 
(Office national du Commerce extérieur, 
Comité national des Conseillers du Com-
merce extérieur, etc.) voir les n™ 6666-
6681. 
Ouvrages : 
6549. Quelques considérations sur 
notre relèvement économique et notre 
avenir commercial. Nancy, Impr. réunies, 
1916, broch. in-8°. 
(Extr. du Bulletin de la Société indus-
trielle de l'Est.) 
6550. MOTHES (Hélie). Le commerce 
et l'industrie après la guerre. Tonneins, 
Impr. ouvrière, 1917, in-8°, 16 p. 
6551. NORMAND (Gilles). La guerre, le 
commerce français et les consommateurs. 
Préf. de Marc Réville. Paris, Perrin, 
1917, in-16, vi-430 p. 
* RENARD (Georges). Les répercus-
sions économiques de la guerre actuelle 
sur la France (1er a o û t 191445 m a { 1917^ 
Paris, Alcan, s. d., [1917], in-8°, 516 p. 
[Ch. II-IV. Le commerce français pen-
dant et après la guerre (p. 43-146).] 
6552. FOURNIER (P.). Le commerce 
intérieur, dans L'avenir de la France. 
Paris, Alcan, 1918, p. 469-489. 
6553. NORMAND (Gilles). Le grand 
commerce de détail. Paris, Perrih. 1920, 
in-16, xvi-300 p. 
(Les entreprises modernes.) 
[Grands magasins, sociétés d'achat en 
commun, banques à succursales.] 
6 5 5 4 . VEISSIÈRE (M.). L a transfor-
mation du commerce français pendant et 
après la guerre. Paris, 1921, in-8°, 90 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
6555. J. L. Les organisations fran-
çaises. Les grands magasins. Op., 4 et 
25 mars 1916. 
6556. RENARD (Georges). Les deux 
faces du commerce et son évolution en 
France pendant la guerre. Rev. bleue, 
27 mars 1920, p. 161-168. 
[Leçon d'ouverture du cours d'Histoire 
du travail au Collège de Fran:e.] 
6 5 5 7 . DELAISI (F.). La B a n q u e de 
France est un très sûr manomètre de l'ac-
tivité commerciale : consultons-la en-
semble. Progr. civ., 19 mars 1921. 
B ) L é g i s l a t i o n e t o r g a n i s a t i o n c o m m e r c i a l e s . 
a) Ministère du Commerce ; — b) Tribunaux de commerce ; — c) Registre de commerce ; 
— d) Liberté commerciale. 
Voir le chap. Législation industrielle et 
commerciale : §§ Généralités, — Sociétés 
industrielles et commerciales ; consortiums 
et ententes industrielles, — Protection de 
la propriété industrielle et commerciale 
(Brevets, marques de fabriques, appella-
tions d'origine, répression des fraudes)-, — 
Crédit industriel et commercial. 
Pour le § Organisation commerciale, 
voir le chap. Industrie : § Organisa-
tion. 
Pour le § Impôts sur les transactiwis et 
sur les bénéfices industriels et commer-
ciaux, voir ie chap. Finances. 
a) Le Ministère du Commerce : 
6558. Projet de réorganisation des 
services du Ministère du Commerce et de 
l'Industrie. Paris, Impr. nat., 1917, in-
fol, iv-160 p. 
(Ministère du Commerce, de l'Indus-
trie, des Postes et des Télégraphes.) 
655®. MOREL (Ennemond). Projet de 
réorganisation du Ministère du Commerce. 
Rapport. 1/yan, Impr. A. Ren, 1918, in-80, 
7 p. 
(Chambre de Commerce de Ljon. 
Séance du 3 oct. 191-8.) 
b) Les tribunaux âe Commerce : 
6560. BRICARD (G.). La réorganisa-
tion du Tribunal de Commerce de la 
Seine. Bull. Soc. Lég. comp., avr.-juin 
1919, p. 149-162. 
c) Le registre du commerce : 
Lois des 18 mars 1919 et 26 juin 1920. 
Documents parlementaires : 
6561 . Rappor t ASTIER. 29 nov . 1917. 
Ann. Sénat, p. 831 (N° 392). 
Manuels : 
6562. BITTARD (A.-L.,). Traité pra-
tique du registre du commerce (Lois du 
18 mars 1919 et du 26 juin 1920). Paris, 
Delagrave, 1920, in-16, xiv-194 p. 
6563. CENDRIER (G.). Le registre du 
commerce. Petit commentaire de la loi 
du 18 mars 1919, exécutoire à partir du 
28 juin 1920. Paris, Giard, 1920, in-16, 
51 p. 
6564. GOURBIS (Eugène). Le registre 
du commerce et les obligations légales 
imposées aux industriels, commerçants et 
sociétés .commerciales. Paris, Éd. des Ju-
ris-classems, 1920, in-.8°, 107 p. 
'6565. PETIT (René-M.). La loi sur le 
registre du commerce. Textes officiels. 
Commentaires pratiques. Paris, Chiron, 
1920, in-8°, 28 p. 
6566. PARISOT (Léon). Le registre 
du commerce. Paris, A. Michel, 1920, 
in-16, -64 p. 
Ouvrages divers : 
6 5 6 7 . TOURNAN e t LEGOUEZ. Répres -
sion des abus dans le commerce interna-
tional. LE registre international du com-
merce. Rapports adoptés par le Comité 
parlementaire français du commerce et 
soumis à la Conférence parlementaire in-
ternationale du commerce à Londres 
(juillet 1918). Paris, Impr. centrale de 
la Bourse, s. d., [1918], in-8°, 31 p. 
(Comité parlementaire français du 
Commerce. ) 
6568. DELZEUX. La création du re-
gistre du commerce. Rapport, Lyon 
Impr. A. Rey, 1920, in-8°, 5 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon 
Séance du 20 mai 1920.) 
Articles de revues : 
6569. GODET. Projet de loi relatif au 
registre du commerce. Rapport. Bull. 
Ch. Comm. Paris, 27 janv. 1917, p. 12-28. 
6570. LYON-CAEN (Ch.). De la créa-
tion d'un registre du commerce en France. 
Econ. fr., 3 mars 1917. 
6 5 7 1 . RÉVILLE (Marc) . U n e lo i q u i 
s'impose d'urgence. Le registre du com-
merce. Pari, et Op., oct. 1917, p. 1105-
6572. FERNAND-JACQ. La concur-
rence internationale et la guerre. La per-
manence des firmes commerciales par 
1 institution d'un registre du commerce 
et l'exportation. Journ. Econ., mars 1918 
p. 340-350. 
6 5 7 3 . TROUILLER (A. ) . L e r e g i s t r e d u 
commerce. Econ. nouv., nov. 1919, p. 519. 
6 5 7 4 . TEMPLIER (Pau l ) . M o d i f i c a t i o n 
de la loi du 19 mars 1919 sur le registre 
de commerce (Proposition de loi de 
M. Mistral, député). Rapport. Bull, Ch. 
Comm. Paris, 26 juin 1920, p. 711-712. 
6 5 7 5 . FERNAND-JACQ . L a m i s e e n 
apphcation de la loi sur le registre du 
commerce. Journ. Econ., juill. 1920, p 67-
71. 
6 5 7 6 . LAINÉ (André ) . L e reg i s tre d u 
commerce créé par la loi du 1S mars 1919. 
Mise en vigueur et apphcation de la loi. 
Oén. civ., 2 3 oc t . 1920 , p . 3 3 5 - 3 3 7 . 
6 5 7 7 . BITTARD ( A . - L . ) . L e reg i s t re d u 
commerce. Bev. pol. et pari, 10 avr 19'1 
p. 65 -74 . 
d) La liberté commerciale : 
6578. CASSOUTE (Paul). Rapport sur 
les entraves à la liberté du commerce. 
Marseille, Impr. du « Sémaphore », 1919, 
broch. in-8°. 
6579. LERON (André). La hberté com-
merciale aux temps présents et prochains, 
dans Problèmes économiques nés de la 
guerre (2« série). Paris, Payot, 1919, 
p. 236-265. 
C) Le c o m m e r c e extér ieur ( 1 ). 
•a) Généralités ; — b) Les organismes d'expansion économique ; les consulats et leur 
relorme ; — c) Le personnel commercial et sa formation ; — d) Le crédit à 
1 exportation ; — e) L'exportation des produits agricoles ; — /) L'exportation des 
fe™fhàn4s ; ~ 9 ) L ' e x P ° r t a t i o n d e s œ u ™ d'art ; — h) L'exportation et 
a) Généralités : 
— Les chiffres des importations et des 
exportations, classées par matières et 
par pays d'origine ou de destination, 
sont donnés dans les publications sui-
vantes (2) : 
6580. Documents statistiques publiés 
mensuellement par l'Administration des 
(1) Voir ie chap. Outillage-. ' arinemarctmnde; 
— et ci-après Relations de lu F n •>avec les diffé-
rents pays. 
(2) Voir à t i t re de comparaison : Aperçu de .im-
portations dans les différents pays de 1911 4 1613 
avec indication des provenances françaises 
étrangères. Paris, M-,an, 1918, in-l» (Statistiqu 
générale. Service d'O iservation des prix) 
Douanes sur le commerce de la France. 
Paris, Impr. nat., in-8°. 
(Ministère des Finances. Direction gé-
nérale des Douanes.) 
[Le fasc. de décembre résume les im-
portations de l'année. Les chiffres donnés 
pour l'année en cours sont provisoires ; 
les chiffres définitifs sont donnés dans 
l'ouvrage suivant :] 
6581. Tableau général du commerce et 
de la navigation. Paris, Im.pr. nat., in-fol. 
(Direction générale des Douanes.) 
[1er vol. Commerce de la France avec 
ses colonies et les puissances étrangères. 
[Chi.fres définitifs] ; — 2e vol. Naviga-
tion \ Navigation internationale, cabotage 
e ; effi ctif de la marine maichande).]. 
344 LE COMMERCE EXTÉRIEUR 
Périodiques : 
6582. Annales du Commerce, extérieur 
(1849-1917. Paris, Impr. nat. Mensuel. 
In-4°. 
(Ministère du Commerce et de l'Indus-
trie... Direction des Affaires commerciales 
et industrielles.) 
[Rapports de la Commission perma-
nente des valeurs de douanes, statis-
tiques commerciales, conventions, lois 
et décrets réglant les relations commer-
ciales et maritimes de la Erance avec les 
pays étrangers.] 
* Dossiers commerciaux de, l'Office 
national du Commerce extérieur. Paris, 
22, avenue Victor-Emmanuel-III. In-8°. 
(Voir n° 6669). 
6583. Btdletin économique du Ministère 
des Affaires étrangères (1921). Paris, 
Impr. nat., In-fol., 24 p. 
(Sous-direction des Relations commer-
ciales.) 
[Renseignements d'actualité sur les 
conditions du commerce avec les diffé-
rents pays.] 
6584. L'Exportateur français. Organe 
de la production nationale et des ache-
teurs dans le monde entier (1916). Paris, 
24, boulevard des Italiens. Hebdomadaire. 
In-fol., 50 p. 
* Bulletin mensuel du Comité national 
des Conseillers du Commerce extérieur 
(Voir n» 6677). 
* Bulletin de l'Union internationale des 
Chambres de Commerce (Voir n° 6587). 
* Bulletin de l'Union des Chambres de 
Commerce françaises à l'étranger, aux co-
lonies et pays de protectorat (Voir n° 6588). 
Organismes de relations commerciales 
internationales : 
6585. Conférence parlementaire inter-
nationale du Commerce : 
— 2e assemblée plénière (Paris, 27-29 
avril 1916). Programme des travaux. 
Compte rendu des séances. Annexes. 
Paris, Alcan, 1916, in-8°, ccxxxix-
140 p. 
— 3e assemblée plénière (Rome, avril 
1917). Notices et rapports relatifs aux 
questions inscrites à son programme. 
Statuts. Annexes. Paris, Impr. centrale 
de la Bourse, 1917, in-8°, 303 p 
— 3e assemblée plénière (Rome, 17-19 
mai 1917). Compte rendu des séances. 
Annexes. Paris, Alcan, 1917, in-8°, 
271 p. 
— 4° assemblée plénière (Londres, 
2-4 juillet 1918). Notices et rapports. 
Statuts. Compte rendu des séances. 
Annexes. Paris, Impr. centrale de la 
Bourse ; Borne, Impr. de la Chambre des 
Députés, 1918, 2 vol. in-8°. 
— 5e assemblée plénière (Bruxelles, 20-
24 mai 1919). Compte rendu des séances. 
Annexes. Notices relatives aux questions 
inscrites à son programme. Statuts. 
Bruxelles, Publications du Bureau per-
manent, 1919, 2 vol. in-8°. 
— 6e assemblée plénière (Paris, 4-7 mai 
1920). Rapports et notices relatifs aux 
questions inscrites au programme. Sta-
tuts. Annexes. Bruxelles, Publications du 
Bureau permanent, 1920, in-8°. 
— 7e assemblée plénière (Lisbonne, 
24-27 mai 1921). Rapports et notices 
relatifs aux questions inscrites au pro-
gramme. Statuts. Annexes. Bruxelles, 
Publications du Bureau permanent, 1921, 
in-8°. 
— La Conférence interparlementaire 
du Commerce. Econ. fr., 6 mai 1916. 
•— PORRI ( V i n e e n z o ) . L e s p r o b l è m e s 
de la Conférence économique interpar-
lementaire. Bev. Nat. lat., 1er juin 1916, 
p. 304-320. 
— BIARD d'AuNET. Les conférences 
économiques des Alliés. Corr., 10 juill. et 
25 sept. 1916, p. 112-139, 1071-1100. 
— RAEFALOVICH (A. ) . L e s v œ u x d e 
la Conférence parlementaire internatio-
nale du Commerce. Journ. Econ., mai 1920 
p. 241-243. 
— La 6e assemblée plénière de la 
Conférence... Bev. écon. intern., mai-juin 
1920, p. 198-201, 402-444. 
— Un Parlement international du 
Commerce. Pari, et Op., 15 mai 1920, 
p. 938-945. 
— BAIE ( E u g è n e ) . U n d é b a t sur l e 
change à la Conférence... Act. nat., 25 mai 
1920, p. 199-204. 
— La 6e assemblée de la Conférence... 
Bev. écon. intern., juin 1920, p. 402-
411. 
— DÉCAMPS ( J . ) . L a C o n f é r e n c e par-
lementaire internationale du Commerce 
et la Conférence de Bruxelles. Ibid., juill. 
1920, p. 459-477. 
—• Les vœux émis par la Conférence 
de Lisbonne. Act. nat., 25 juin 1921, 
p. 341-343. 
— Le problème du change et les réso-
lutions de la Conférence de Lisbonne. 
Ibid., 25 juill. 1921, p. 79-86. 
— Réunion du Conseil général de la 
Conférence... (Bruxelles, 14-15 octobre 
1921). Ibid., 25 nov. 1921, p. 93-94. 
6586. Chambre de Commerce interna-
tionale : 
— Bulletin de la Chambre de Commerce 
internationale (1921). 
— Chambre de Commerce internatio-
nale. Congrès constitutif (Paris, 23-30 
juin 1920). Paris, Impr. Ricard et Crouzet, 
1920, m-8°, 308 p. 
— Congrès de Londres. 1921. Résolu-
tions adoptées. Paris, 1921, broch. in-8°. 
— RAMON . L a C h a m b r e d e C o m -
merce internationale. Op., 3 juill. 1920. 
— L A VERGNE ( A l e x a n d r e de ) . L a 
Chambre de Commerce internationale. 
Bev. écon. intern,, nov. 1920, p. 731-748. 
-— MARCHAL ( J . ) . L e C o n g r è s d e l a 
Chambre de Commerce internationale 
(Londres, 1921). Econ. nouv., août 1921, 
p. 446-451. 
— GUÉBHARD ( P i e r r e ) . L e s q u e s t i o n s 
financières au Congrès de la Chambre de 
Commerce internationale. L'évolution des 
banques anglaises. Bev. écon. intern., 
août-sept. 1921, p. 341-355. 
— LEWANDOWSKI ( M a u r i c e ) . L e C o n -
grès de la Chambre de Commerce inter-
nationale (Londres). Bev. D.-M., 15 août 
1921, p. 916-934. 
— ARNAUD ( R . ) . L a C h a m b r e d e C o m -
merce internationale. Rev. intern. Comm., 
sept. 1921, p. 317-341. 
— GÉRARD ( G u s t a v e - L . ) . L e 1 e r C o n -
grès de la Chambre de Commerce inter-
nationale. Rev. écon. intern., oct.-nov. 
1921, p. 112-128. 
6587. Union internationale des Cham-
bres de Commerce : 
— Bulletin (fondé en 1919). 
6588. Union des Chambres de Commerce 
françaises à l'étranger, aux colonies et 
pays de protectorat (fonctionnant sous le 
patronage du Ministère des Affaires étran-
gères et du Ministère du Commerce et de 
l'Industrie). Paris, 4, rue Edouard-Vil : 
— Bulletin (fondé en 1906). 
6 5 8 9 . HOLLEBECQUE . L a M a i s o n d e s 
Nations. Paris, Impr. <7«. Palais, 1919, 
broch. in-8°, 10 p. 
[Pour la création à Paris d'un centre 
groupant « tous les hommes actifs que 
préoccupent les problèmes de la produc-
tion et de la répartition ».] 
Publications administratives : 
Pour les publications périodiques, voir 
les n08 6582, 65t3, 6669, 6674, 6575. 
6590. L'expansion économique de la 
France à l'étranger, dans Rapport géné-
ral sur l'industrie française. Paris, 
Impr. nat., 1919, 2e partie, chap. XII . 
Annuaires : 
6591. Annuaire de l'Exportateur. 
Paris, l'Exportateur français, in-8°, 
— lro année. — 1920. 
[Cet annuaire a paru sous divers titres : 
Annuaire de l'Exportateur français, — de 
l'Exportation, — de l'Exportation fran-
çaise, — des Commerçants exportateurs, 
— des Exportateurs, — des Négociants-
exportateurs, — du Commerce d'expor-
tation, etc.]. 
6592. Annuaire de la Chambre des 
Négociants commissionnaires et du Com-
merce extérieur. Paris, 15, rue Bleue, 
in-8°. 
Manuels : 
6593. ANDRÉ (Marius). Guide psy-
chologique du Français à l'étranger à 
l'usage des industriels, des voyageurs de 
commerce, des touristes et des gens de 
lettres. Paris, Nouvelle Librairie natio-
nale, 1917, in-16, 351 p. 
(Bibliothèque des Hautes Etudes na-
tionales. ) 
6594. CLERGET (Pierre). Manuel d'éco-
nomie commerciale. La technique de l'ex-
portation. A l'usage des élèves de l'En-
seignement commercial supérieur et 
moyen et de l'Enseignement technique. 
Paris, Colin, in-16. 
Nouv. éd. refondue et mise à jour. — 
1919, 380 p. 
6595. Le guide du vendeur à l'étran-
ger. Paris, Association nationale d'Ex-
pansion économique, 1920, in-8°, 1012 p., 
cartes h.-t. 
6596. JOURDAIN (Armand). Comment 
importer. Paris, Ravisse, s. d.. [1920], 
gr. in-8°, 20 p. 
* MEGGLÉ (Armand). Pour exporter. 
Ce que tout commerçant doit savoir en 
1920. Préf. de M. Hubert Giraud. 
Paris, Berger-Levrault, s. d., [1920], 
in-16, 43 p. 
Ouvrages divers : 
6597. CAVALLIER (Camille). Question 
du paiement des marchandises exportées. 
Juin 1915, dans Notes économiques d'un 
métallurgiste (Série C, fasc. 4). 
6598. PRINCE (Amédée). Réformes ur-
gentes et radicales à l'orientation du com-
merce extérieur de la France. Paris, 
Roustan, 1915, in-8°, 27 p. 
6599. HERVET (Albert). L'exporta-
tion française. Son organisation indus-
trielle, commerciale et bancaire. Bouraes 
Impr. H. Sèze, 1916. ' 
6600. LANDRY (Adolphe). Notre com-
merce d'exportation avant, pendant et 
après la guerre. Paris, Dunod, 1916 
in-8°, 244 p. 
(Encyclopédie parlementaire des Scien-
ces politiques et sociales.) 
6601. MONTEL (P.-A.). Soyons pra-
tiques. Aperçu de quelques réformes ma-
térielles et morales nécessaires au relè-
vement de notre trafic mondial. Paris, 
Editions et Librairie, 1916, in-8°, 32 p.' 
6602. MOREL (Ennemond). L'après-
guerre. Rapport. Lyon, Impr. A. Rev, 
1916, in-8°, 17 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon 
Séance du 17 févr. 1916.] 
[Avenir de notre exportation.] 
6 6 0 3 . S E G U Y ( J o s e p h ) . L ' e x p o r t a t i o n 
française à Paris. Ce que j'y ai vu, ce 
que j'y ai étudié. Paris, Sirey, 1916 
in-8°, 75 p. ' 
[Articles de journaux sur « les leçons 
commerciales de la guerre ».] 
6 6 0 4 . Y V E S - G U Y O T . L e c o m m e r c e in -
ternational en 1915. Communication 
faite a la Société de Statistique de Paris 
Pans, Journal des Economistes, 1916 in-8° 
3 6 p. ' ' 
(Publication de la Ligue du Libre 
échange. ) 
* La marine marchande et le com-
merce o'exportation. Enquête de la Sec-
tion des études économiques du Musée 
social. Paris, Challamel, 1916, in-8°, 93 p. 
(Bibliothèque du Musée social.)' 
6605. MACAIGNE (André). L'expansion 
économique de la France. Développe-
ment de notre commerce d'exportation 
dans A. MACAIGNE . Notre France d'après-
guerre. Paris, Roger, 1917, p. 263-298. 
6606. POLAC (Louis). Notre commerce 
exteneur d'après-guerre. Préf. de M Ch 
Chaumet. Paris, Dunod, 1917, in-8° vni 
-288 p. 
6607. XXX. Le commerce extérieur 
et 1 organisation française, dans Les 
finances au service du pays. Paris, Colin, 
1917, p. 478-491. 
L A N D R Y ( A d o l p h e ) . L e c o m -
merce extérieur, dans L'avenir de la 
hrance. Paris, Alcan, 1918, p. 479-489. 
6 6 0 9 . S A U V A I R E - J O U R D A N ( F ) L e 
commerce extérieur, dans SAUVAIRE-
JOURDAN. La vitalité économique de la 
F rance. Pans, Alcan, 1918, p. 103-152. 
6610. L'avenir de l'expansion écono-
mique de la France. Conférences faites 
au College libre des Sciences sociales 
(Décembre 1916 a avrd 1917). P a r l % 
Giard, 1918. m-8°, 470 p. 
(Etudes économiques et sociales pu-
bliées avec le concours du Collège libre 
des Sciences sociales.) 
[RENARD (G.). La situation écono-
mique de la France avant la guerre • 
les perspectives d'avenir (p 7-">6) • — 
CAMBON (Victor). La réforme des 'mé-
thodes des procédés de production (p 27-
5 9 ) ; — SOUCHON ( A u g u s t e ) . L e s e n -
tentes industrielles; la question des 
cartels (p. 61-76) ; - LEPELLETIER 
L amélioration des méthodes et des pro-
cédés d'expansion commerciale (p 77. 
I ; , T B u F I > E T (Jean>- L e c r édit indus-
triel a long terme ; le crédit commercial 
a l e x p o r t a t i o n (p . 1 0 3 - 1 3 1 ) ; — MARTIN 
(Germain). La question du change au 
lendemain des hostilités (p. 133-151) • _ 
DES ROUSIERS (Paul). Le rôle des trans-
ports terrestres et maritimes (p. 153. 
T - B e b ™ L O N (Dr Jacques). Le 
rôle de 1 émigration dans l'expansion éco-
n o m i q u e (p . 1 7 3 - 2 0 2 ) ; — B E L L E T ( D a n i e l ) 
Les zones et ports francs (p. 203-235) • — 
DUPOURMANTELLE (M.). Les pays alliés • 
les débouchés qu'ds offrent à l'expansion 
française; les projets d'entente écono-
m i q u e (p . 2 3 9 - 2 8 3 ) ; - B L O N D E L ( G e o r g e s ) 
Les Empires centraux et les projets d'u-
nion de l'Europe centrale (p. 285-304) • 
MONTARROYOS (E.). Le marché brésilien 
Ses ressources ; les débouchés qu'il offre 
à l'expansion française ; les méthodes 
a s u i v r e (p . 3 0 5 - 3 5 2 ) ; - F A R J E N E L 
( i ernand). Les grands marchés d'Extrême-
O r i e n t (p . 3 5 3 - 3 7 3 ) ; — M I C H E L ( B e r n a r d ) 
La France et les marchés de Turquie et 
d ' E g y p t e (p . 3 7 5 - 4 3 1 ) ; - COURTOIS 
de MALEVILLE. L'expansion économique 
de la France en Russie (p. 433-467).] 
6 6 1 1 F O U L D (Ch . ) e t P A U L ( M a r c e l ) . 
Pour favoriser l'exportation. Rapport 
Nancy, Impr. naneéienne, 1920. in-8° xt-
40 p. 
(Chambre de Commerce de Nancy.) 
6612. PARSY (Paul). Le développe-
ment des exportations. L'information 
commerciale et le crédit à l'exportation 
en Erance et à l'étranger. Lille 19'>0 
in-8°, 206 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lille.) 
6613. DANOS (Georges). L'idée de 
i « autarchie » éeonomiqe et les statis-
tiques du commerce extérieur. Paris 
Tenin, 1921, in-8°, 92 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
6614. Documents pour servir au déve-
loppement du commerce français dans les 
pays étrangers publiés par la Chambre 
de Commerce de Paris. Suppléments au 
Bull. Ch. Comm. Paris, 1914-1915, 
10 fasc. in-8°. 
6615. THÉRY (Edmond). Le commerce 
extérieur français avant, pendant et après 
la guerre. Econ. eur., 23 avr.-15 mai 
1915 . 
6616. ALFASSA (Maurice). La reprise 
de notre commerce extérieur. Notw. 
Bev., 1« juin 1915, p. 187-207. 
6617. THÉRY (Edmond). Le commerce 
•extérieur et l'iniu strie de la Erance. 
Econ. eur.. 29 juin 1915. 
6618. PAYEN (Edouard). L'expansion 
du commerce français à l'extérieur. Econ. 
fr., 11 sept. 1915. 
6619. ARTAUD (Adrien). L'urgence de 
développer nos exportations. Rev. D.-
M., oot_ 1 9 1 5 ) p 588-622. 
6 6 2 0 . CORNET ( L u c i e n ) . L e c o m m e r c e 
international. Ren. pol., 16 oct. 1915. 
_ 6621. NOUVION (Georges de). L'exten-
sion du commerce d'exportation fran-
çais et les Chambres de Commerce. Journ. 
Econ., nov. 1915, p. 215-220. 
6622. ANTHOUARD (Baron d'). Les 
facteurs de l'expansion économique. 
Bull. Soc. Econ. pol., 1915, p. 84-97. 
(Séance du 4 déc. 1915. Rapport et 
discussion.) 
6623. THÉRY (Edmond). Le commerce 
extérieur et le mouvement maritime de la 
Erance en 1915. Econ. eur., 25 févr. 1916. 
6 6 2 4 . SEIGNEURET (C . ) . P o u r n o t r e 
•commerce extérieur. Opinion d'un com-
missionnaire exportateur. Monde écon., 
15 avr. 1916 . 
6625. PÉRET (Raoul). L'effort écono-
mique immédiat. Pari, et Op., juin 1916 
p. 5 6 5 - 5 7 5 . 
6626. SEIGNEURET (C.). Comment doi-
vent se faire les groupements d'exporta-
tions. Monde écon., 1er juill. 1916. 
6627. Sauvons à l'étranger les 
bases du commerce français. Ibid 
15 juill. 1916. 
6628. VILLEY (Edmond). Le commerce 
extérieur de la France avant et après 
la guerre. Bev. Econ. pol., juill.-août 
1916, p. 245-257. 
6629. GIDE (Ch.). Le régime com-
mercial après la guerre. Avenir, sept. 
1916, p. 405-423. 
6 6 3 0 . P U P I N ( R e n é ) . L a b a l a n c e é c o -
nomique de la France en 1912 et 1915. 
Journ. Soc. Stat., oct. 1916, p. 392-404. 
6 6 3 1 . LEPELLETIER (F . ) . N o t r e c o m -
merce extérieur [en 1916]. Béf. soc 
déc . 1 9 1 6 , p. 4 7 7 - 4 7 8 . 
6 6 3 2 . AJAM (Maurice) . L e p r o b l è m e 
de l'exportation. Bull. Soc. Encour., 
janv.-févr. 1917, p. 125-150. 
6 6 3 3 . G I D E (Ch.) . L a p o l i t i q u e c o m -
merciale après la guerre. Bull. Ligue 
Droits de l'Homme, 1ER févr. 1917, p. 130-
179 ; — Rev. Econ. pol., mai-juin 1917, 
p. 1 7 1 - 1 9 6 . 
[Relations économiques avec les pays 
étrangers.] 
6 6 3 4 . FLEURENT (E . ) . L e s c o n d i t i o n s 
de 1' expansion industrielle et commer-
ciale française. Ren. pol., 14 avr. 1917. 
(Conférence faite le 18 janv. 1917 au 
Conservatoire national des Arts et Mé-
tiers.) 
* BIGAULT-CASANOVE ( A . - L . de ) . N o t r e 
commerce extérieur et notre marine mar-
chande. Rev. Mar. march., juin 1917, 
p. 2 3 0 - 2 3 9 . 
6 6 3 5 . P U P I N ( R e n é ) . L e c o m m e r c e 
extérieur de la France et son évolution 
pendant la guerre. Bev. intern. Comm., 
15 juin 1917, p. 217-230. 
6 6 3 6 . RONDET-SAINT (Maur ice ) . L e s 
forces expansives de la France. Rev. hebd., 
21 juill. 1917, p. 281-315. 
6637. Le statut militaire des 
Français à l'étranger. Pari, et Op., févr 
1 9 1 8 , p . 1 4 8 - 1 7 5 . " 
[A propos des intérêts de notre com-
merce extérieur.] 
6 6 3 8 . LECARPENTIER (G.) . L e c o m -
merce extérieur de la. France pendant 
« l'entre deux guerres ». Rev. Se. pol 
juin 1918, p. 390-426. 
6 6 3 9 . J A R Y ( J a c q u e s ) . L e s p r o j e t a 
pour l'exportation. Ren. pol., 22 juin 
1 9 1 8 . 
6 6 4 0 . CHAUVIN ( E m i l e ) . L e s « G r a n d e s 
Compagnies » [de colonisation] et l'ex-
pansion commerciale contemporaine. Ind. 
chim., juill. 1918. 
[Examen de la proposition de loi 
Siegfried. 7 mai 1918. Ann. Chambre. 
n ° 4 6 4 2 . ] 
6641 . . MAÎTRE ( J . ) . L ' e x p o r t a t i o n f ran-
çaise et son avenir. Réf. soc., nov. 1918, 
p. 3 5 6 - 3 6 8 . 
6642. DOUCET (Robert). Les idées du 
Ministre du Commerce en matière d'ex-
pansion économique. Monde écon,, 30 nov. 
1 9 1 8 . 
6 6 4 3 . P R O B U S e t LAVERGNE ( d e ) . 
L'exportation et les conditions de son 
développement. Eur. noue., 2S déc. 1918 
et 4 janv. 1919. 
6644. DOMERGUE (J.). Le commerce 
extérieur cle la .France pendant la guerre. 
Béf. écon., 21 mars 1919. 
6645. MAGAUTI (R,). Le commerce 
extérieur de la France. Econ. eur., 21 mars 
1919. 
6646. COUSIN (J.). Le commerce ex-
térieur de la France pendant les dernières 
années de la guerre. Econ. tr.. 22 mars 
1919. 
6647. LÉMERY (Henry). La rénovation 
de nos méthodes commerciales ; la con-
quête des marchés étrangers et la riposte 
aux méthodes allemandes. Act. nat., 
25 juin 1919. 
6648. BLONDEL (G.). Observations sur 
la pohtique commerciale future. Bev. Se. 
pol, oct. 1919, p. 169-178. 
6649. OUALID (William). Le commerce 
extérieur de la France. Monde nouv., 
oet. 1919, p. 678-685. 
6 6 5 0 . P O L I E R ( L é o n ) . L ' œ u v r e p a r -
lementaire dans le domaine du crédit et 
des échanges commerciaux. Eur. nouv., 
1 E R nov. 1 9 1 9 . 
(Le bilan d'une législature.) 
6651. PETIT (P.). Notre commerce 
extérieur. Exp. écon., nov.-déc. 1919, 
p. 1-6. 
6652. DOMEEGUE (J.). Une circulaire 
malencontreuse. Béf. écon., 20 févr. 1920. 
[Invitaton du Ministère du Commerce 
à intensifier nos exportations.] 
6653. DREUX (A.). Le déséquilibre 
de notre commerce extérieur. Lettre au 
Ministre du Commerce. Marche de Fr., 
mars 1920, p. 239-242. 
6654. *** La question des exporta-
tions. Econ. nouv., mars 1920, p. 172-
174. 
6655. THÉRY (René). Le commerce 
extérieur de la France en 1919. Econ. 
eur., 9-23 avr. 1920. 
6656. DOMERGUE (J.). Les progrès de 
nos exportations. Béf. écon., 15 oct. 1920. 
6657. LIESSE (André). Sur l'orienta-
tion de la politique commerciale de la 
France. Econ. fr., 1«-15 janv. 1921. 
6658. GÉO-GÉRALD. Commerce d'ex-
portation et transports internationaux. 
Econ. pari, 26 févr. 1921. 
6659. PETIT (A.). Le commerce exté-
rieur en 1920. Exp. écon., avr. 1921 
p. 1-10. 
_ 6660. TRUCHY. Le commerce exté-
rieur de la France depuis l'armistice et la 
pohtique commerciale. Bull. Soc. Econ. 
pol, 1 9 2 1 , p . 6 2 - 6 0 . 
(Séance du 5 avr. 1921. Rapport et 
discussion. ) 
6661. EHRLICH (B.). Pour l'essor du 
commerce extérieur français. Bev. écon. 
fr., mai-juin 1921, p. 213-233. 
6662. MONTEILHET (Joseph). Le com-
merce extérieur et le relèvement écono-
mique de la France. Act. nat.. 25 juin 1921, 
p. 249-259 ; 25 juill., p. 24-32. 
* La crise et le commerce extérieur. 
Bev. Econ. pol, judl.-août 1921, p. 494-
495. 
6663. CAMBON (Victor). Les marchés 
mondiaux. Chim. et Ind., sept. 1921, 
p. 377-382. 
6664. PETIT (P.). Le commerce exté-
rieur de la France en 1920. Exp. écon.. 
oct. 1921, p. 1-8. 
6665. MONTEILHET (Joseph). Le com-
merce extérieur facteur de la solidarité 
internationale. Act. nat., 25 déc. 1921. 
p. 311-314. 
b) Les organismes français d'expan-
sion économique : 
Ouvrages et articles de revues : 
6666. MEGGLÉ (Armand). Pour expor-
ter. Ce que tout commerçant doit savoir 
en 1920. Préf. de M. Hubert Giraud. 
Paris, Berger-Levrault, s. d., [1920], 
in-16, 43 p.' 
[Organisation des services d'expansion 
commerciale : Office national du Com-
merce extérieur, Offices commerciaux fran-
çais à l'étranger, attachés et agents com-
merciaux, Banque nationale du Com-
merce, Chambres de commerce françaises 
à l'étranger, Conseillers du commerce 
extérieur.] 
6667. Les Services français d'expan-
sion commerciale. Baris- Vanves, Impr. 
Kapp, 1921, broch. in-8°. 
(Ministère du Commerce et de l'Indus-
trie.) 
C668. Notre commerce d'exportation. 
Du rôle de l'Etat. Comment assurer la 
coordination des efforts. Monde écon., 
9-23 oct. 1915. 
LE COMMERCE EXTÉRIEUR 349 
Organismes officiels et privés : 
6(569. Office national du Commerce 
extérieur, créé par la loi du 4 mars 1898 et 
réorganisé par la loi du 25 août 1919 : 
— Rapport LANDRY tendant à la réor-
ganisation de l'Office. 8 juill. 1915. 
Ann. Chambre, p. 756 (N° 1088). 
Avis André HESSE. 28 oct. 1915. 
Ibid,, p. 1076 (N° 1382). 
Rapport supplémentaire LANDRY. 15 
mars 1917. Ibid,, p. 373 (N° 3124). 
Rapport supplémentaire Marc RÉVILLE. 
24 déc. 1918. Ibid., p. 165 (N° 5455). 
Rapport LOURTIES. 21 mai 1919. 
Ann. Sénat, p. 356 (N° 284.) 
— Rapport [annuel] présenté au Con-
seil d'administration par le Comité de 
direction de l'Office national du Com-
merce extérieur sur la marche des ser-
vices de l'Office... Paris, Typogr. A. Ma-
réchal, in-8°. 
— L'action pratique de l'Office natio-
nal du Commerce extérieur. Impr. à 
VOffice national du Commerce extérieur, 
s. d., in-8°, 48 p. 
— L'Office a publié, pendant et après 
la guerre, les Dossiers commerciaux, 
« communications empruntées à sa docu-
mentation journalière » émanant des con-
suls et attachés commerciaux, des Offices 
commerciaux français à l'étranger, des 
Conseillers du Commerce extérieur, des 
Chambres de Commerce françaises à 
l'étranger, etc. 
A côté d'informations d'un intérêt tout 
actuel (prohibitions d'importation et 
d'exportation, débouchés offerts à l'étran-
ger, usages commerciaux, douanes, trans-
ports, demandes de représentation), on 
trouve dans les dossiers : 
1°) La série des « Listes noires » ; 
2°) Une suite d'études intitulées « Con-
currence aux produits allemands et aus-
tro-hongrois » relatives aux mesures à 
prendre pour remplacer ces produits sur 
les marchés mondiaux ; 
3°) Une série de rapports consulaires 
classés par pays ; 
4°) Diverses monographies (notices-
guides pour les voyageurs de commerce 
en Egypte, en Macédoine, en Grèce, en 
Cilicie, en Syrie, etc.). 
Voir enfin les articles suivants relatifs 
à l'organisation de l'Office : 
— JOUANNY. L'Office national du 
Commerce extérieur. Rapport sur la pro-
position de loi de M. Raoul Péret tendant 
à modifier la loi du 4 mars 1918. Bull. Ch. 
Comm. Paris, 22 mai 1915, p. 535-545. 
— Du VAL (Maurice). Pour notre ex-
pansion économique. La réorganisation et 
le développement de l'Office national... 
Ben. pol., 26 avr. 1919. 
6670. Office central de VExpansion na-
tionale (Organisme constitué en 1919. 
auprès de la Présidence du Conseil pour 
coordonner l'action des organismes pu-
blies et privés d'expansion française, 
politique, économique et intellectuelle) : 
— CHAIX (Edmond). L'Office centrel 
de l'Expansion nationale. Bull. Com. 
Michelet, avr. 1920, p. 193-207. 
— VEYSSIÉ (Robert). La question 
d'un organisme d'Etat pour l'expansion 
française. Ben. pol,, 1er oct. 1921. 
* Chambres de Commerce à Vétranger 
(Voir n° 6548). 
Offices commerciaux français à 
Vétranger : 
6671. Offices commerciaux français à 
l'étranger. Paris, Office national du Com-
merce extérieur, 1919, br. in-8°. 
— M[AURICE] (Ch.). Les Offices d'ex-
portation. Pari, e.t Op., 1er juin 1919, 
p. 620-627. 
— LÉMONON (Ernest). Nos intérêts com-
merciaux à l'étranger. Op., 4 oct. 1919. 
6672. Office commercial français en 
Espagne. Paris, Office national du Com-
merce extérieur, 1919, br. in-8°. 
6673. Office commercial français du 
Levant. Paris, Office national du Com-
merce extérieur, 1919, br. in-8°. 
[Egypte, SjTie, Turquie, Macédoine, 
Grèce.] 
— HAYEM (J.). Une constitution d'ini-
tiative gouvernementale. L'Office com-
mercial français du Levant. Bev. inter. 
Comm., 30 juin 1918, p. 217-220. 
6674. Office commercial français en 
Roumanie. Bulletin d'informations (1919). 
Bucarest. In-8°. 
6675. Office commercial français pour 
la Russie et les pays limitrophes. Bulletin 
de renseignements (1919). Paris. In-8°. 
6676. Office commercial français en 
Suisse. Paris, Office national du Commerce 
extérieur, 1919, br. in-8°. 
6677. Comité national des Conseillers 
du Commerce, extérieur de la France. Paris, 
avenue Victor-Emmanuel-III : 
— Bulletin mensuel. 
* Association nationale d'Expansion 
économique (Voir n08 1782, 3128, 6582). 
6678. Comité de relations avec les pays 
neutres lcréé sous Je patronage de la 
Chambre de Commerce de Marseille) : 
— Le Comité de relations avec les 
pays neutres. C. B. des travaux de la 
Chambre de Commerce de Marseille, 
1916, p. 827-838. 
6679. Ligue des Pays neutres (créée 
pour le maintien des relations commer-
ciales avec les neutres pendant la guerre) : 
— MAÇON ( L o u i s ) . L ' a c t i o n d e l a 
Ligue des Pays neutres (1915-1918) 
Precédéd'une lettre de Théodore Roo-
sevelt. Paris, Revue contemporaine, 1918 
m-8°, 11p. ' ' 
(Extr. de la Revue contemporaine, 
25 janv. 1918.) 
6680. Comité d'initiative de la Presse 
medicale et scientifique pour l'expansion 
économique de la France et des pays 
CllllCS ! 
— Le Comité d'initiative de la Presse 
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6681. Semaine du Commerce extérieur 
(Paris, juin 1921), organisée par l'Asso-
ciation nationale d'Expansion écono-
mique : 
( — Semaine du Commerce extérieur 
Compte rendu des travaux (Juin 1921) 
Parts, 1921, gr. in-8°, 287 p. 
— LAMBERT ( M a x ) . L a S e m a i n e d u 
Commerce extérieur. Chim. et Ind 
juill. 1921, p. 105-110. 
— M O T T I ( H . - L . ) e t FOURMOND ( E . - A ) 
La Semaine du Commerce extérieur et 
le plan de rénovation nationale. Fr et 
Monde, 20 sept. 1921, p. 439-462. 
Les consulats et lewr réforme : 
Ouvrages : 
6682 BIARD d'AtWET. La représen-
tation des intérêts français à l'étranger 
dans B I A R D d'Arara». Après la g u e W 
Pour remettre de l'ordre dans la maison. 
Pans, Payot, 1916, p. 51-100. 
6 6 8 3 . S A U V A I R E - J O U R D A N ( E ) L e s 
consuls, dans S A U V A I R E - J O U R D A N . La 
vitalité économique de la Erance. Paris 
Alcan, 1918, p. 259-272. 
6684. LIVINEC (Louis). L'expansion 
de notre commerce extérieur et la ré-
orme des consulats. Rennes, Impr. Qbe.r-
thur, 1919, in-8°, 195 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Rennes.,) 
6 6 8 5 . R O N D E T - S A I N T ( M a u r i c e ) . L a 
représentation commerciale française à 
1 étranger. Réf. écon., 5 mai 1916'. 
6 6 8 6 . SEIONEDRET (C . ) . A g e n t s c o m -
merciaux a l'étranger. Monde écon., 
6 mai 1916. 
6687. RICHARD (Marins). Notre re-
présentation [consulaire] à l'étranger 
Pari, et Op., juill. 1916, p. 700-712. ' 
6688. MYLÈS (Henry). La Maison de 
irance. Rev. Se. pol, déc. 1918, p. 440-
443. ' 
[Projet d'organisation d'un centre in-
tellectuel et commercial français dans les 
capitales ou grandes villes 'étrangères ] 
L MAZEL ( H e n r i ) . D e s a g e n t s e x -
teneurs du commerce maritime. Rev Mar 
march,, avr. 1919, p. 185-194. 
6 6 9 0 . R O N D E T - S A I N T ( M a u r i c e ) . M a i -
sons de France. Pari el Op., 15 nov 
1919, p. 1756-1763. P 
[Pour la réforme et la commercialisa-
tion des consulats.] 
6 6 9 1 . L A MAZIÈRE ( P i e r r e ) . C o m m e n t 
nos maîtres travadlent à ruiner le com-
merce extérieur de la France. Proar civ 
16 nov. 1919. 
[Réforme des consulats.] 
6692. LIONIÈRES (Prof.). Projet con-
cernant la création de conseils locaux 
attachés aux légations et aux consulats 
de France à l'étranger. Bull mens 
Comm., Ind. et Agr., janv.-févr. 1920 
p. 14-18. 
6693. MYLÈS (Henri). Comment per-
fectionner notre organisation consulaire. 
Fur. nouv., 3-24 avr. et 16 mai 1920. 
[I. Du rôle commercial des consulats ; 
— II. Du rajeunissement des méthodes 
administratives ; — III. Les Chambres 
de Commerce françaises à l'étranger ; 
IV. Quelle doit être à l'étranger la véri-
table mission de nos consulats.] 
6694. La réforme du Quai d'Or-
say. Un interview de M. Géo Gérall 
Ibid., 11 juill. 1920. 
[Nos agents diplomatiques et consu-
laires. Projet d'organisation d'un Com-
missariat général de l'Expansion fran-
çaise à l'étranger.] 
6695. ANDRÉ (Marins). L'organisation 
des consulats. Producteur, août 1920 
p. 395-415. 
6 6 9 6 . CLÉMENTEL ( E . ) . L ' e x p a n s i o n 
commerciale française. Attachés et agents 
commerciaux. Econ. pari, 10 avr. 1921. 
c) Le personnel commercial à Vétran-
ger ; sa formation (1) : 
Ouvrages et articles de revues : 
6697. CABLAT (Jules). Agents commer-
ciaux à l'étranger. Leur formation ; leur 
envoi à l'étranger. Orléans, Impr. Tes-
sier, s. d., [1916], in-8°, 13 p. 
[Extr. de la Revue de la Marine mar-
chande, mai 1916.) 
6 6 9 8 . RONDET-SAINT (Maurice). Le 
placement et le rôle des jeunes Français 
à l'étranger. L'exportation des jeunes 
Français se destinant au commerce exté-
rieur. Ren. pol., 19 fév. 1921. 
6699. RAVIE (André). La formation 
technique des agents pour le commerce 
d'exnortation. Exp. écon., mai 1921, 
p. 18-22. 
d) Le crédit à l'exportation (2) : 
Documents parlementaires : 
6700. Banque du Commerce extérieur. 
Rapport LANDRY. 22 juill. 1919. Ann, 
Chambre, p. 2151 (N° 6537). 
Rapport MILLIÈS-LACROIX. 29 sept-
1919. Ann. Sénat, p. 692 (N° 532). 
Publications administratives : 
6701. Projet de création d'un établis-
sement de crédit à long terme pour le 
commerce extérieur. Paris, Impr. nat., 
janv. 1917, in-4°, 26 p. 
(Ministère du Commerce, de l'Indus-
trie... Direction du Personnel, des Expo-
sitions et des Transports.) 
Ouvrages : 
6702. RICARD. La question du crédit 
à l'exportation. Paris, Giard, 1915, 
in-8°, 32 p. 
6703 . BERROGAIN (Ch.). L ' expans ion 
du commerce extérieur et l'organisation 
bancaire. Paris, Delagrave, in-8°. 
2e éd. — 1916, vni-214 p. 
6704. ORRIER (Ch.L Le crédit à long 
terme et l'exportation, dans Ch. O R R I E R . 
Leçons économiques de la guerre. Paris, 
Dunod-, 1916, p. 68-80 
(1) Voir les chap. Industrie : Organisation com-
merciale et Réorganisation : Enseignement commer-
cial. 
(2) Voir les chaj). Industrie : Crédit commercial 
et industriel, — et Finances : Crédit, Banques. 
6705. POLAC (Louis). La banque et le 
commerce extérieur. Paris, Chair, 1916. 
in-8°, 32 p. 
(Comité républicain du Commerce, de 
l'Industrie et de l'Agriculture.) 
* BUFFET (Jean). Le crédit indus-
triel à long terme ; le crédit commercial 
à l'exportation, dans Du régionalisme au 
nationalisme financier. Paris, Berger-
Levrault, 1917, p. 127-168 ; — et dans 
L'avenir de l'expansion économique de 
la France. Paris, Giard, 1918, p. 103-131. 
6708. GRANDJEAN (G.). Le crédit à 
long terme et la création d'une banque 
d'exportation. Paris, 1917, in-8°, 15 p. 
(Union des Chambres de Commerce 
françaises à l'étranger... Extr. du Bulletin, 
janv. 1917.) 
6707. XXX. Le commerce extérieur 
et l'organisation bancaire, dans Les 
finances au service du pays. Paris, Colin, 
1917, in-8°, p. 478-491. 
6708. CAUBÈRE (Pierre). Le crédit à 
l'exportation. Montauhan, 1919, in-8°, 
xv-263 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
6709. MARCOVICI (Simon). Le relève-
ment du commerce extérieur de la France. 
Rôle des banques d'exportation. Préf. 
par William Oualid. Paris, Rivière, 1919, 
in-8°, XII-107 p. 
(Problèmes de guerre et cle paix.) 
6710. VINCENT (Ch.). Etablissement 
du crédit à. long terme pour le com-
merce extérieur. Loi du 25 octobre 1919. 
Montpellier, 1920, in-8°, 111 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
6 7 1 1 . L E BOURGEOIS (M.). Crédit à 
l'exportation. Projet de ducroire. Rap-
port. Rouen, Impr. Lecerf, 1921, in-8°, 
16 p. 
(Chambre de Commerce de Rouen. 
Séance du 12 juillet 1921.) 
6712. MIRËAUX (Emile). Les crédits 
à l'exportation. Paris, Rivière, 1921, 
in-16, 38 p. 
(Société d'Etudes et d'informations éco-
nomiques.) 
6713. Crédit à l'exportation. Systè-
mes nationaux. Paris, 1921, broch. in-8°. 
(Chambre de Commerce internatio-
nale.) 
Articles de revues : 
6714 . RONDET-SAINT (Maurice) . L a 
grande banque et notre expansion éco-
nomique au lendemain de la guerre. Réf. 
écon.., 10 mars 1915. 
6 7 1 5 . SEIGNEURET (C.). B a n q u e e t 
exportation. Monde écon., 18 déc. 1915 
et 8 janv. 1916. 
6 7 1 6 . MERCIER ( E m i l e ) . L a b a n q u e 
française et le commerce d'exportation. 
Ren. pol, 23 déc. 1916; 6 et 20 janv. 
3 févr. 1917. 
[Enquête de la Renaissance politique.'] 
6717. Notre expansion commerciale 
à l'extérieur et les banques d exporta-
tion. Econ. fr.. 18 ao i t 1917. 
6718. Pour une banque d'exportation. 
Econ. pari, 18-31 juill. 1918. 
[Opinions de MM. Barfche, député, et 
Clémentel, ministre du commerce.] 
6 7 1 9 . POLIER (Léon) . L a b a n q u e d ' e x -
portation. Eur. nouv., 10 août 1918. 
6720. DEWAVRIN (Maurice). Le crédit 
à l'exportation. Nouv. Rev., 15 août 1918 
p. 347-352. 
_ 6 7 2 1 . POLIER ( L é o n ) . L e c r é d i t à 
l'exportation et le rôle des banques 
d'outre-mer. Eur. nouv., 11 janv. 1919. 
e) L'exportation des produits agri-
coles : 
Voir chap. Agriculture (n08 3048-3065). 
/) L'exportation des produits indus-
triels (1) : 
* T H É R Y ( E d . ) . L e c o m m e r c e e x -
térieur et la production industrielle de 
la France, dans Les problèmes écono-
miques de la guerre. Paris, Belin, 1916, 
p . 6 6 - 8 5 . 
6 7 2 2 . CAMBON (V ic tor ) . V e r s l ' e x p a n -
sion industrielle. Mém. Soc. Ing. civ., 
Bull., avr.-sept. 1916, p. 286-310, 445-448 
4 6 7 - 4 7 1 . 
[Rapport et discussion.] 
6 7 2 3 . RENAULD (Ch.) . V e r s l ' e x p o r t a -
tion. Bull. Soc. ind. Est, janv.-mars 
1 9 1 7 , p . 13 -15 . 
(Nancy et la Lorraine après la guerre.) 
6 7 2 4 . HOTTENOER (G . ) . L e c o m m e r c e 
extérieur de la Lorraine après la guerre. 
Coup d'ceil sur l'enquête de la Société 
industrielle de l'Est. Ibid., oct, 1918, 
p. 11 -42 . 
(Nancy et la Lorraine après la guerre.) 
(1) Voir le chap. Industrie, passim. 
g) L'exportation des œuvres d'art : 
6 7 2 5 . MOREAU ( A u g u s t e ) . L* « A r t 
de France » et la « Maison française à 
1 étranger ». Bull. Soc. Encour., nov -
déc . , 1 9 1 7 , p . 4 3 4 - 4 3 5 . 
6 7 2 6 . MELLERIO (A.) . L e s œ u v r e s 
dart et leur commerce. Nouv. Rev 
15 m a i 1920 , p . 97 -112 . 
6727. L'exportation des objets 
d art. Ibid., 15 juin 1920, p. 331-342. 
h) Le commerce extérieur et les 
changes : 
Ouvrages : 
6 7 2 8 . ALFASSA (Maurice) . Consé -
quences de guerre. Les changes sur l'é-
tranger et le commerce extérieur. Paris, 
Nouvelle Revue, [1915], IN-8°, 47 p. 
(Extr. de la Nouvelle Revue, 15 nov 
e t 1E R déc , 1915 . ) 
6 7 2 9 . BUHET (Paul ) . L a cr ise d e s 
changes et le relèvement de l'exportation. 
Saint-Etienne, 1920, in-8°, 15 p. 
(Chambre de Commerce de Saint-
Etienne. Séance du 31 mars 1920.) 
Articles de revues : 
6 7 3 0 . THÉRY ( E d m o n d ) . L a cr i se d e 
nos changes. Sa véritable cause. Econ 
eur., 12 déc, 1919 . 
6 7 3 1 . THÉRY ( R e n é ) . M o u v e m e n t 
commercial et situation monétaire. Ibid 
2 avr. 1 9 2 0 . 
* BAIE ( E u g è n e ) . L e d é b a t sur l e 
change à la Conférence interparlemen-
taire du Commerce. Act. nat., 25 mai 1920 
p. 1 9 9 - 2 0 4 . 
6 7 3 2 . FORTHOMME (Pierre) . S o p h i s m e s 
de l'heure présente. La balance du com-
merce et le change. Rev. écon. intern., 
jui l l . 1 9 2 0 , p . 5 4 7 - 5 6 0 . 
6 7 3 3 . DÉCAMPS ( J . ) . L a cr i se d e s 
changes et le commerce extérieur. Bull. 
Soc. Econ, pol,, 1921, p. 62-79. 
[Séance du 4 mai 1921. Rapport et 
discussion.] 
* Le problème des changes et les 
résolutions de la Conférence [interparle-
mentaire du Commerce] de Lisbonne. 
Act. nat., 25 juill. 1921, p. 79-86. 
* GUÉBHARD (P ierre) . L e s q u e s t i o n s 
financières au Congrès de la Chambre de 
Commerce internationale. L'évolution des 
banques anglaises. Bev. écon. intern., 
a o û t - s e p t , 1 9 2 1 , p. 3 4 1 - 3 5 5 . 
D ) L e s r e l a t i o n s é c o n o m i q u e s d e l a F r a n c e a v e c l e s d i v e r s p a y s 
é t r a n g e r s (1). 
a) Généralités ; — b) Monde latin ; — c) Belgique ; — d) Espagne; — e) Grande-Bretagne, 
Dominions et protectorats (Australie, Canada, Egypte) ; — /) Italie ; — g) Grand-
duché de Luxembourg ; — h) Principauté de Monaco ; — i) Pays-Bas; — j)-Portugal ; 
— h) Suisse ; — l) Europe Centrale et Orientale (Bulgarie, Grèce, Pologne, Roumanie, 
Tchéco-Slovaquie, Turquie) : — m) Russie et démembrements (Finlande, Ukraine) ; 
— n) Pays Scandinaves ; — o) Amérique : Généralités ; — p) Etats-Unis ; — 
q) Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Paraguay, Pérou, Vénézuéla) : 
— r) Levant; — s) Extrême-Orient. 
a) Généralités : 
6734. Relations commerciales et in-
dustrielles avec l'étranger. 
[Lois, décrets, arrêtés, règlements et 
avis.] 
Textes recueillis dans le Bulletin de 
la Chambre de Commerce de Paris. 
6734 bis. BRENIER (Henri). Points de 
vue français. Marseille, 1915, in-16, 63 p. 
(Comité de relations avec les pays 
neutres. ) 
[Relations commerciales des alliés et 
des neutres en 1915.] 
6735. HERRIOT (E.). La France à 
l'étranger, dans E. H E R R I O T . Créer, 
t. II. Paris, Payot, 1919, p. 301-334. 
b) Monde lalin : 
6736. Le Monde latin (No e 1-16; nov. 
1915-août 1917). Paris, 34. rue- Lafptle. 
Mensuel. In-8°, 32 p. Directeur : Aris-
tide Boyer. 
6737. Revue des Nations latines (N 0 B 1-
24 : mai 1916-avr. 1919). Paris, Renais-
sance du Livre. Mensuel. In-8°, 125 p. 
env. Directeurs : Guglielmo Ferrero et 
Julien Luchaire. 
c) Belgique : 
Groupements : 
6738. Bulletins des Chambres de Com-
merce belges à Paris et à Marseille; — 
des Chambres de Commerce françaises à 
Bruxelles, — à Anvers, — à. Charleroi. — 
à Liège. 
6739. France-Bélgigue. Bulletin tri-
mestriel publié par le Comité d'Entente 
franco-belge (Janv. 1921). Paris, 17, rue 
de Madrid, In-8°. 
Il) Voir le § précédent : Commerce extérieur, — 
«t le suivant : Douanes, Traités de commerce. 
Ouvrages : 
6740. RICHARD (Arsène). Les rela-
tions douanières franco-belges avant et 
après la guerre. Caen, Impr. Valin, 
1915, in-8°," 18 p. 
6741. HITIER (Henri). Le commerce 
extérieur des produits agricoles entre la 
France et la Belgique, dans Enquête 
sur la production française (Association 
nationale d'Expansion économique), t. VI. 
Paris, 1917, p. 198-225, tabl. 
6742. JOLY (Henri). De l'avenir de 
la coopération commerciale franco-belge, 
dans H. JOLY. L'avenir français. Paris, 
Blond, 1917, p. 35-64. 
(Extr. du Correspondant, 25 oct. 1915.) 
6743. LANDRY. Rapport sur les fu-
tures relations entre la France et la Bel-
gique. Paris, Desvignes, 1918, broch. 
in-4°. 
6744. HERVET (Albert). Projet d'union 
douanière entre la Erance et la Belgique. 
Bourges, Impr. Sire, 1921, in-4°, 8 p. 
Articles de revues : 
6745. DUBOIS (P.). Les relations éco-
nomiques agricoles avant et après la 
guerre entre la Belgique et l'Allemagne 
et entre la Belgique et la France. Vie 
agric., 16 févr. 1918. 
6746. LHOTE (Jules). Le futur régime 
économique franco-belge. Bev. intern. 
Comm., 30 juin 1919, p. 81-102. 
6747. MARGERIE (A. de). La France 
et la Belgique dans leurs relations mari-
times. Rev. Mar. march., nov.-déc. 1919, 
p. 569-575. 
6748. HENNEBICQ (Léon). L'entente 
[économique] franco-belge. Rev. écon. 
intem., juill. 1920, p. 431-445. 
6749. HAUSER (H.). La nouvelle éco-
nomie mondiale et les relations franco-
belges. Rev. bleue, 6 et 20 nov. 1920. 
6750. Z***. Un accord franco-belge. 
Bev. France, 15 avr. 1921, p. 662-667. 
6 7 5 1 . D E S OMBIAUX (Maurice) . L e s 
difficultés d'un accord franco-belge. Op., 
7 mai 1921 . 
6 7 5 2 . WILMOTTE (M.) . U n e c o n v e n -
tion franco-belge. Bev. France, 1er oet. 
1921, p. 662-669. 
d) Espagne (1) : 
Groupements . 
6753. Bulletins de la Chambre de Com-
merce espagnole à Paris-, — des Chambres 
de Commerce françaises à Madrid, — à 
Barcelone, — à Malaga, — à Saint-Sé-
bastien, — à Valence. 
6754. Comité de rapprochement franco-
espagnol. Travaux de sa section éoono-
mique en 1917. Exp. écon., mai 1918, 
p. 58-66. 
Ouvrages : 
6755. HITIER (Henri). Le commerce 
extérieur des produits agricoles entre la 
France et l'Espagne, dans Enquête sur 
la production française (Association na-
tionale d'Expansion économique). Paris, 
1918, p. 365-387, tabl. 
6 7 5 6 . LABORDE ( Ju l e s ) . I l y a t o u -
jours des Pyrénées. Paris, Payot, 1918, 
in-16, 256 p. 
('Bibliothèque politique et écono-
mique.) 
Articles de revues : 
67.57.. Le port de Barcelone et les inté-
rêts français. Rapport du consul général 
de France à Barcelone. Bev. Mar. march., 
juiU. 1916, p. 385-401. 
6758. LAUNAY (L. de). Notre avenir 
économique. France et Espagne. Bev. 
F).-M., 1er juill. 1917, p 15Ô-179. 
6 7 5 9 . BARTFIE (A . ) . L e « c o n v e n i o » 
franco-espagnol. Bull, hispan., janv.-
mars 1918, 
[Règlement des rapports commer-
ciaux franoo-espagnols jusqu'à la fin de la 
guerre.] 
6760. STNCENY (P.). Le traité [com-
mercial] franco-espagnol. Béf. écon., 
22 mars 1918. 
6 7 6 1 . LECARPENTIER (Q-). L e c o m -
merce franco-espagnol et son avenir. 
Econ. fr.. 8 juin 1918. 
(1) Voir le chap. Colonies ; § Maroc (Relations 
franco-espagnoles au Maroc), — et ci-après Expo-
sition française de Saint-Sébastien (1017). 
6 7 6 2 . SIÎTCENY ( P . ) . L ' E s p a g n e d é -
nonce ses conventions. Béf. écon,, 18 oct. 
1918. 
6763. HAVY (A.). L'accord financier 
et commercial franco-espagnol. Bull, 
mens. Comm., Ind. et Agric., oct.-déc. 
1918, p. 5-10 ; janv.-mars .1919, p. 12. 
6 7 6 4 . ELIE-MANTOUT (L. ) . L ' i m p o r t a -
tion des vins espagnols. Econ. pari., 
S juin 1919. 
; 6765. JSifflS (K.;). De l'Europe à 
l'Afrique et à l'Amérique par l'Espagne. 
Mém. Soc. Ing. civ., Bull., juill.-sept. 
1919, p. 387-428, cartes et fig. 
(Cf. Discussion dans Procès-verbaux, 
4 juill. 1919, p. 189-194.) 
[Relations entre la France, l'Espagne et 
l'Afrique.] 
* SAUZÈDE (A lber t ) . L e s t r a n s p y -
rénéens et les relations commerciales 
franco-espagnoles. Pari, et Op., 1er févr. 
1920, p. 231-246. 
6766. BLATEAU (Roger). Le rembour-
sement des avances faites par l'Espagne 
à la France. Econ. eur., 6 et 13 août 1920. 
6 7 6 7 . SINCENY ( P . ) . L e s r e l a t i o n s 
commerciales avec l'Espagne. Réf. écon., 
15 déc. 1920. 
6768. MARVAUD (Angel). Le marché 
espagnol et les compétitions internatio-
nales. Econ, nouv., mars 1921, p. 129-
137. 
6769. SAUZÈDE (Albert). Les phases 
récentes des relations économiques franco-
espagnoles. Pari, et Op., août 1921, 
p. 1766-1780. 
6770. PETIT (P.). Le commerce avec 
l'Espagne. Exp. -écon., déc. 1921, p. 5-7. 
6 7 7 1 . MTJLETTE ( R a y m o n d ) . L a d é -
nonciation de l'accord franeo-espagnol. 
Econ. eur., 16 déc. 1921. 
e) Grande-Bretagne ; Dominions et 
protectorats (1) : 
Groupements : 
6772. Bulletins de la Chambre de Com-
merce franco-britannique, à Paris ; — des 
Chambres de Commerce françaises à 
Londres, — à Liverpool. 
6773. Comité franco-britannique (fondé 
en mars 1916). Paris, 44, rue de Bennes : 
— Bulletin. In-8°, .32-68 p. (N°<> 1-6 : 
août l'916-janv. 1918.). 
(I) Voir Outillage : § Tunnel sous la Manche. 
Noua signalons ici l 'article de Paul MANTOUX. 
Tradc with France before and after the war. Journal 
ol the Royal Statistical Society, mai 1917, p. 883. 
6774. Association France-Grande-Bre-
tagne. Paris : 
— Bulletin (1918). In-4°. 
Ouvrages : 
6775. Le commerce français doit rem-
placer le commerce austro-allemand en 
Angleterre. 11 août 1915. 
(Office national du Commerce exté-
rieur. Dossiers commerciaux : Angleterre 
et colonies anglaises.) 
6776 . BELIN ( J . -P . ) . Les re lat ions de 
la France et de la Grande-Bretagne. Rap-
port présenté au président de la Fédéra-
tion des Industriels et des Commerçants 
français. Enquête sur les clauses écono-
miques de la paix [18 mai 1916]. Paris, 
Belin, s. d., in-8°, 50 p. 
(Comité franco-britannique.) 
6777. HITIER (H.). Le commerce ex-
térieur des produits agricoles entre la 
France et l'Angleterre, — entre la France 
et les colonies anglaises, — dans Enquête 
sur la production française (Association 
nationale d'Expansion économique), t. VI. 
Paris, 1917, p. 5-86, 6 tabl. 
6778. Compte rendu de la visite en 
France de la délégation de la Section bri-
tannique de la Société des Ingénieurs ci-
vils de France. Paris, Impr. Choix, 1920, 
in-8°, 19 p. 
(Société des Ingénieurs civils de France. 
Extr. des Mémoires de la Société..., Bulle-
tin, avr.-juin 1920.) 
6779. Rapport... sur l'état actuel des 
relations économiques entre la France et 
l'Empire britannique. Paris, Impr. Ghaix, 
1920, broch. in-4°. 
(Association France-Grande-Bretagne. ) 
Articles de revues : 
6 7 8 0 . LÉVY (Raphaël-Georges) . Coo-
pération économique de la France et, de 
l'Angleterre. Ren. pol., 7 août 1915. 
* TRUELLE (A.). L a commerce des 
cidres et des poirés entre la France et 
l'Angleterre. Vie agric., 25 sept. 1915. 
* Le cidre et les industries cidri-
coles en Angleterre. Rapports de mission 
p a r M M . L E R O U Z I C , W A R C O L L I E R ( G . ) 
et LEROY-MOULIN, membre de la Chambre 
de Commerce de Rouen. Bull. mens. 
O f f . Rens. agric., janv.-sept. 1916. p. 167-
199, 314-340. 
[Exportation des pommes en Angle-
terre.] 
6 7 8 1 . YOUNG (M.). Le c o m m e r c e 
franco-britannique après la guerre. Econ. 
•pari, 27 août 1917. 
6782. DEWAYBIN (Maurice). Régimes 
douaniers et courants commerciaux d'a-
vaait-guerre : France-Grande-Bretagne. 
Rev. Se. pol, juin 1918, p. 373-389. 
•6783. LEGARRENTIER (G.). L e c o m -
merce franco-anglais et son avenir. Econ. 
fr., 12 avr. et 10 mai 1919. 
6784. PONS (Jacques). Le commerce 
entre la France et l'Angleterre. Monde 
nouv., sept. 1919, p. 637-639. 
6785. *** En quoi consistent les inté-
rêts divergents de la France et de l'An-
gleterre. Gorr., 25 nov. 1920, p. 577-613. 
6786. CORBEAU (Adrien-L.). Un dis-
cours de M. Jonnart [à l'Association 
France-Grande-Bretagne], Monde nouv 
déc. 1920, p. 2584-2588. 
B787-. SAUZÈDE (Albert). L'évolution 
britannique du libre-échange au protec-
tionnisme et sa répercussion sur les rela-
tions commerciales avec la France. Pari 
et Op., 5 juill. 1921, p. 1496-1512. 
6788. LIESSE (André). Le revirement 
de la pohtique commerciale de l'Angle-
terre. Econ. fr., 27 août 1921. 
Irlande : 
6789. BLANCHE (Alfred). L'expansion 
économique française. Le commerce des 
soieries en Irlande. Econ. pari, 30 .mai 
1918. 
6790. Le développement du 
commerce maritime de l'Irlande avec la 
France. Rev. Mar. march., sept. 1919, 
p. 450-455. 
Australie : 
6791. Bulletin de la Chambre de Com-
merce française à Sydney. 
6792. Conventions commerciales et 
traités de commerce (Australie). Rap-
port BALLANDE. 26 juill. 1918. Ann. 
Chambre, p. 1008 (N° 4889). 
6793. Les relations économiques de 
la France et de l'Australie. Paris, Impr. 
Lahure, 1919, in-8°, VII-186 p. 
(Mission française en Austrahe, sept.-
déc. 1918). 
6794. Les relations économiques de 
la France et de la Nouvelle-Zélande. 
Paris, Impr. Lahure, 1919, m-8°, VII-
98 p. 
(Mission française en Nouvelle-Zé-
lande, janv. 1919). 
6795. HATJSER (Henri). Nos relations 
commerciales avec nos amis des anti-
podes. Act. nat., 25 déc. 1919, p. 331-344. 
6796. BELIN (J.-P.). La France et les 
Dominions britanniques. Bec. Ecart, pol., 
avr. 1920, p. 201-206. 
Canada (1) : 
6797. Bulletin de la Chambre de Com-
merce française à Montréal. 
* France-Canada. Voir ci-après n° 6932. 
6798. Commerce avec le Canada. Rap-
port BALANDE. 30 sept. 1916. Ann. 
Chambre, p. 1912 (N° 2607). 
6799. DUPRÉ (François-J.). Notre com-
merce . avec le Canada. Paris, Michaud, 
1919, in-16, xi-127 p. 
* SAINT - QUENTIN (Comte de). Sur 
l'importation du bétail canadien. Acad. 
Agr. fr., 10 mars 1915. p. 35-38. 
6800. TURPEAU (Jules). Le dévelop-
pement de nos rapports avec le Canada. 
Monde écon., 14 août 1920. 
Egypte : 
6801. Bulletin des Chambres de Com-
merce françaises au Caire, — à Alexandrie. 
/ ) Italie (2) : 
Groupements : 
6802. Bulletins de la Chambre de Com-
merce italienne à Paris ; — des Chambres 
de Commerce françaises à Borne, — à 
Milan, •— à Naples, — à Turin. 
6803. Bulletin de l'Association italo-
française d'Expansion économique (Oct.-
nov. 1917). Paris, 77, rue de Miromesnïl. 
Mensuel. In-8°, 48 p. 
Devenu en janvier 1920 : 
France-Italie. Revue de la vie écono-
mique franco-italienne. Hebdomadaire. 
In-4°, 28 p. 
Ouvrages : 
6804. REY (A.-Augustin). La France et 
l'Italie. Hier. Aujourd'hui. Demain. Con-
férence donnée à Florence à la Société 
(1)ÎVoir Commission spéciale du Commerce délé-
guée en Grande-Bretagne, en France et en Italie 
(mai-sept. 1916). Rapport. Ottawa, s. n. n. d,, in-8°. 
(2) Voir le chap. Outillage : § Traversée des Alpes. 
Léonard de Vinci, le 25 nov. 1916. Paris, 
Meynial, in-8°. 
2e éd. — 1917, 52 p. 
6805. L'union des nations la-
tines. France et Italie. Paris, Meynial, 
in-8°. 
(La guerre européenne et les enseigne-
ments de l'histoire.) 
4E éd. — 1917, 51 p. 
6806. EISENSTADT (Anna-Vera). Ques-
tions franco-italiennes. L'industrie du 
meuble de luxe en Lombardie et le ré-
gime douanier franco-italien. Milan, So-
cieta editrice milanese, 1917, carte. 
(Institut français de Milan.) 
6807. HITIER (H.). Le commerce exté-
rieur des produits agricoles entre la 
France et l'Italie, dans Enquête sur la 
production française (Association natio-
nale d'Expansion économique), t. VI. 
Paris, 1917, p. 169-197, tabl. 
6808. BALDANZA (Nino). Le industrie 
ed il commercio degli Italiani in Francia. 
Ed. per cura del giornale La Patria Ita-
liana. Marseille, 1918, 205 p., portr. 
6809. DITANDY (Charles). L'évolution 
de la politique économique italienne et 
l'avenir français sur le marché italien. 
Autun, Impr. Coqueugniot, 1919, in-8°, 
M-194 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
6810. LECARPENTIER (G.). Le com-
merce franco-italien et son avenir, dans 
L'Italie nouvelle. [Recueil] publié par 
l'Association italo-française d'Expansion 
économique. Paris, Impr. Desfossés, 1919, 
in-8°, p. 32-42. 
6811. FIDEL (Camille). Une mission 
en Italie pour l'étude de la fourniture par 
la France de matières premières colo-
niales (Août-septembre-octobre 1920), 
Rapport de MM. les Ministres des Alfaires 
étrangères et des Colonies. Paris, 1921, 
IN-4°, 68 p. 
(Union coloniale française.) 
Articles de revues : 
6812. RONDET-SAINT (Maurice). L'ac-
tion possible du pavillon français à 
Gênes. Béf. écon., 19 nov. 1915. 
6813. LANDRY (A.). Le problème 
douanier franco-italien. Bev. Nat. lat-, 
1 " juin 1916, p. 189-200. 
6814. CARACCIO (Umberto). Quelques 
chiffres et quelques réflexions sur le com-
merce italo-français pendant la guerre. 
Ibid., août 1917, [p. 560-568 ; sept., 
p. 112-123. 
* PAWLOWSKI (Auguste). Blaye, port 
franeo-talien. Nat., 12 janv. 1918, p. 2-20, 
m. 
6815. G'IRETTI (E.). Union douanière 
franco-italienne. Bev. Nat. lat., 1er oct 
1918, p. 128-138. 
6 8 1 6 . LECARPENTIER (G.) I L e c o m -
merce franco-italien et son avenir. Econ. 
fr., 21 jdéc. 1918. 
6817. VERDIER (Etienne). Les inté-
rêts du commerce français à Naples. 
Rev. Nat. lat., 16 janv. 1919, p. 105-
108. 
6818. SINOENY (P.). Les relations com-
merciales avec l'Italie. Réf. écon., 5 déc. 
1919. 
6819. LEBRAY (Maxime). Les relations 
économiques franco-italiennes. Pari, et 
Op., 20 déc. 1921, p. 2579-2585. 
g) Luxembourg : 
Ouvrages : 
6 8 2 0 . DOUTENVTLLE ( J . -O . ) . L a ques-
tion luxembourgeoise et le grand-duché 
de Luxembourg. Paris, Tenin, 1918, 
broch. in 8°. 
[Relations politiques et économiques.] 
6821. LASSURE (.Jean). Le Luxembourg 
de demain. Les bases d'une politique na-
tionale. L'union douanière avec la France. 
Paris, Impr. éd. du Luxembourgeois, s. d., 
[1918] , in-8°, 32 p. 
Articles de revues : 
6822. LORRAIN (C.). La France et le 
grand-duché de Luxembourg. Nouv. 
Rev., 15 déc. 1918, p. 357-364. 
6823. FUCHS (Paul). Une conquête 
pacifique de la France. Le Luxembourg. 
Je Sais tout, 15 déc. 1919, p. 805-812. 
h) Principauté de Monaco : 
6824. FARNET (Gabriel). Les relations 
douanières entre la France et la princi-
pauté de Monaco. Paris, Giard, 1917, 
in-8°, vni-304 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
d'Aix-Marseille.) 
6825. FARNET (G.). L'application de 
la convention douanière de 1914 entre la 
France et la principauté de Monaco. 
Monde écon., 30 mars et 1er juin 1918. 
i) Pays-Bas : 
Groupements : 
6826. Bulletin de la Chambre de Com-
merce néerlandaise à Paris. 
Ouvrages : 
6 8 2 7 . HITIER (H. ) . L e commerce ex-
térieur des produits agricoles entre la 
France et les Pays-Bas, dans Enquête 
sur la production française (Association 
nationale d'Expansion économique), t. VI. 
Paris, 1917, p. 389-412, tabl. 
6 8 2 8 . SOULIER (Edouard) . L a Hol-
lande amie. Paris, Berger-Levrault, 1919, 
in-16, 126 p., I ill. 
Articles de revues : 
6 8 2 9 . LECARPENTIER (G . ) . L e c o m -
merce franco-hollandais et son avenir, 
Econ. fr., 3 août et 30 nov. 1918. 
6 8 3 0 . CRÉMIEUX (Benjamin) . L'ex-
pansion française. Les Français et les 
Pays-Bas. Eur. nouv., 3 avr. 1920. 
6831. ASSELIN (Henry). L'influence 
française en Hollande. Bev. mond.. 15 mai 
1 9 2 0 , p . 1 3 9 - 1 6 0 . 
6832. HERTZ (Henri). Pour une 
alhance franco-hollandaise. Les raisons 
coloniales. Monde nouv., janv. 1921, p. 77-
82. 
6833. ASSELIN (Henry). La langue 
française en Hollande. Rev. bleue, 7 mai 
1 9 2 1 , p . 2 8 7 - 2 9 1 . 
j) Portugal : 
Groupements : 
6834. Bulletins de la Chambre de Com-
merce portugaise à Paris ; — de la 
Chambre de Commerce française à Lis-
bonne. 
Ouvrages : 
6835. HITIER (H.). Le commerce exté-
rieur des produits agricoles entre la 
France et le Portugal, dans Enquête sur 
la production française (Association na-
tionale d'Expansion économique), t. VI. 
Paris, 1917, p. 226-230, tabl. 
6836. PENHA-GARCIA (Comte de). Une 
grande route internationale. Paris-Lis-
bonne-Amérique du Sud. Le port de Lis-
bonne. Conférence réalisée sous les aus-
pices du Comité France-Portugal et de la 
Société « Propaganda da Portugal », le 
23 mai 1919. Rennes, Bahon-Rault, in-lG, 
30 p., 1 pl. h. t. 
(Propaganda da Portugal.) 
k) Suisse (1) : 
Documents parlementaires : 
6837. Organisation de la production 
suisse en vue de l'industrie de la guerre. 
Rapport René BÉNARD. 8 juill. 1915. 
Commission du budget, p. 53. 
Groupements : 
6838. Bulletin de la Chambre de Com-
merce française à Genève. 
6839. Annuaire de la Chambre de Com-
merce française pour la Suisse, 
— l r e année. — 1916. 
Ouvrages : 
6840. BELLET (Daniel). La France et 
la Suisse dans leurs relations d'affaires. 
Lausanne, [Impr. réunies, 1916, in-8°, 39 p. 
(Extr. de la Bibliothèque universelle et 
Revue suisse, janv.-févr. 1916.) 
6841. HITIER (H. ). Le commerce exté-
rieur des produits agricoles entre la 
France et la Suisse, dans Enquête sur la 
production française (Association natio-
nale d'Expansion économique), t. VI. 
Paris, 1917, p. 353-364, tabl. 
6842. HIGNETTE. La Suisse et l'expor-
tation française. Paris, s. d., in-8°, 16 p. 
(Office national du Commerce, exté-
rieur.) 
Articles de revues : 
6 8 4 3 . GILLARD e t W E I L ( R o b e r t ) . 
Voyage d'études pour l'expansion du 
commerce français en Suisse. Rapport. 
Bull. Ch. Comm. Paris, 17 avr. 1915, 
p. 367 -373 . 
6 8 4 4 . LECARPENTIER (G.). L e com-
merce franco-suisse et son avenir. Econ. 
fr., 27 avr. 1918. 
6845. PICARD (Georges). Les rapports 
commerciaux franco-suisses. Eur, nouv., 
24 août 1918. 
6 8 4 6 . SINCENY (P . ) . L a d é n o n c i a t i o n 
de la convention [de commerce] franco-
Suisse. Réf. écon., 4 oct. 1918. ' 
6847. MICHELI (Horace). France , et 
Suisse. Relations politiques, économiques 
et intellectuelles. Témoignage d'un Suisse. 
Vorr., 10 août 1919, p. 385-412. 
(1) Voir OutiUage national : §§ P.ort de Celte, 
Canal du Rhône au Rhin: 
6848. HAYEM (Julien). Le futur régime 
économique franco-suisse. Rev. intern. 
Comm., 31 déc. 1919, p. 363-374. 
6849. ARTAUD. Marseille et les rela-
tions économiques franco-suisses. Bull. 
Ch. Comm, Marseille, 1919; p. 671-697. 
6850. HAUSER (Henri). Les suites 
d'une faute. Le conflit franco-suisse. Eur. 
nouv., 23 avr. 1921. 
I) Europe centrale et orientale : 
Périodiques : 
685.1- France-Europe orientale. Revue 
économique du Comité national d'ex-
pansion économique dans l'Europe orien-
tale (Avr. 1919). Paris, 60, rue de la Vic-
toire. Mensuel. In-4°, 40 p. 
6852. France-Bohême (Slovaquie, Mo-
ravie, Silésie, Bohême, Carpathes russes). 
Revue économique et financière (1er juill. 
1920). Paris, 5, avenue de l'Opéra. Bi-
mensuel. In-fol., 16 p. 
* France-Orient (Liban, Syrie, Cihcie, 
Empire ottoman, Egypte, Caucase, Rou-
manie, Grèce, Yougoslavie, Bulgarie). 
Voir ci-après n° 7024. 
Etats balkaniques : 
6853. LAURET (René). Le commerce 
de la France avec les Etats balkaniques. 
Rev. pol, et pari,, 10 août 1915, p. "245-
262. 
6 8 5 4 . LECARPENTIER (G.). L e com-
merce franco-balkanique et son avenir. 
Econ. fr., 14 sept, et 30 nov. 1918. 
6855. DUFOUR (A.-J.). Rapport à la 
Commission d'initiative sur un voyage 
d'études en Roumanie, Bulgarie et Tur-
quie. Bull, Synd. Mie., déc. 1919, p. 34-44. 
6856 . La mécanique française en Rou-
manie ; — en Bulgarie. Ibid,, juin 1920, 
p. 46-53 ; août, p. 40-47. 
(Extr. du Rapport de la mission en-
voyée dans les Balkans par la Chambre 
syndicale de la Mécanique, fin 1919 et 
début 1920.) 
Bulgarie : 
6857. HITIER (H.). Le commerce ex-
térieur des produits agricoles entre la 
France et la Bulgarie, dans Enquête sur 
la production française (Association na 
tionale d'Expansion économique), t, VI. 
Paris, 1917, p. 335-343, tabl. 
6858. LENGELÉ (R,). La Bulgarie éco-
nomique. Ses relations avec la France. 
Paris, 1921, in-8°, 108 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
Grèce et Macédoine : 
Grèce : 
6859. Bulletin de la Chambre de Com-
merce française à Athènes. 
6 8 6 0 . ZAMBRIDIS (G. ) . L a G r è c e e t l e 
commerce français. Monde nouv., nov. 
1919, p. 856-858. 
* LEUNE (Jean). Notre marine mar-
chande et la Grèce. Op., 27 mars 1920. 
6861. LHÉRITIER (Michel). Nos rela-
tions économiques avec la Grèce. Act. 
nat, 25 juill. 1921, p. 64-69. 
Macédoine : 
6862. Bulletin commercial de Macé-
doine:(N®' 1-25 : 1916-avr. 1919). Mensuel. 
In-8°. 
(Armée d'Orient. Ravitaillement civil, 
ureau commercial.) 
6863. Création du Comité Marseille-
Salonique, dans Compte rendu de la 
Chambre de Commerce de Marseille, 1916, 
p. 841-850. 
[Bureau commercial des Importations 
françaises en Orient.] 
6864. TARLÉ (Ch.). L'avenir écono-
mique de la Macédoine. Rapport. Lyon, 
Impr. Rey, 1917, in-8°, 30 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
«Séance du 12 juill. 1917.) 
6865. MODIANO (S.-E.). Le commerce 
français en Macédoine. Eur. nouv. 21 
et 28 déc. 1918. 
6866. ANCEL (Jacques). France et 
Macédoine. Bev. écon. franc., mai-août 
1919, p. 161-170. 
6867. MALAQUIN (Paul). L'œuvre c -
vilisatrice de l'armée française en Macé-
doine. Bull. Soc. Se. hist. et nat. de 
V Tonne, 1919, p. 6-27. 
Pologne : 
6868. Bulletin d'information sur la vie 
polonaise (publié par l'Association France-
Pologne). Paris, 7, rue de Poitiers. 
Devenu en février 1920 : 
La Pologne politique, économique, lit-
téraire et artistique. Bimensuel. In-8° 
48-64 p. 
6869. TAVERNIER (Emile). Des rela-
tions commerciales de la Erance et de la 
Pologne. Paris, 1920, in-8°, 252 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
6 8 7 0 . LECARPENTIER (G . ) . L ' a v e n i r 
du commerce franco-polonais. Econ. fr., 
11 oct. 1919. 
Roumanie : 
6871. Bulletin d'information de l'Office 
commercial français en Boumanie (Oct. 
1919). Bucarest, 2, str. Bursei ; Paris, 
18, rue Favwrt. Mensuel. In-8°. 
6872. Bulletin économique franco-rou-
main. Revue bimensuelle. Paris, 137, ave-
nue Victor-Emmanuel I I I . 
6 8 7 3 . H I T I E R ( H . ) . L e c o m m e r c e e x -
térieur des produits agricoles entre la 
France et la Roumanie, dans Enquête 
sur la production française (Association 
nationale d'Expansion économique), t. VI. 
Paris, 1917, p. 231-246, tabl. 
6874. Notice sur la Grande Roumanie. 
(Mai 1920). Paris, Imivr. Essertier, s. d., 
in-8°, 43 p., pl., 1 carte. 
(Office commercial français en Rouma-
nie.) 
6 8 7 5 . MAVRODIN (C. d e ) . C o m m u n i -
cation fluviale entre la France et la Rou-
manie. Par le Rhin, le Mein, le canal 
Louis (Ludwig) et le Danube. Nouv. Bev., 
1 E R mai 1 9 1 9 , p. 3 - 8 . 
6 8 7 6 . SERBESCO ( S . ) . R e l a t i o n s é c o n o -
miques franco-roumaines. Econ. pari., 
1 E R mai 1 9 1 9 . 
6877. La France et le marché roumain. 
Exp. écon., oct, 1920, p. 22-29. 
6 8 7 8 . SIMPSON ( C o n s t a n t i n - M . ) . L e s i n -
térêts franco-roumains. Monde nouv., 
sept. 1921, p. 1319-1322. 
Tchéco-Slovaquie : 
6879. Bulletin de la Chambre de Com-
merce franco-tchèque à Paris. 
6 8 8 0 . H É R I C O U R T ( P i e r r e ) . L a T c h é -
coslovaquie et l'influence française dans 
l'Europe centrale. Econ. nouv., déc. 1921, 
p . 6 6 9 - 6 7 9 . 
Turquie : 
6881. Revue commerciale du Levant. 
Bulletin de la Chambre de Commerce 
française à Constantinople. 
6882. HITIER (H.). Le commerce exté-
rieur des produits agricoles entre la 
France et la Turquie, dans Enquête sur 
la production française (Association na-
tionale d'Expansion économique), t. VI. 
Paris, 1917, p. 345-352, tabl. 
6 8 8 3 . MICHEL (Bernard) . L a F r a n c e e t 
les marchés de Turquie et d'Egypte, dans 
L'avenir de l'expansion économique de la 
France. Paris, Giard, 1918, p. 375-431. 
6 8 8 4 . ROBER-RAYNAUD . L a po l i t i -
que de la France en Turquie. Un pro-
gramme nécessaire-. Paris, Maison de la 
Presse française, juin 1919, in-8°, 22 p. 
6885.. Les intérêts financiers de la 
France dans l'Empire ottoman. Paris, 
Impr. centrale de la Bourse, juill. 1919, 
in-fol, 40 p., carte. 
(Groupement des intérêts français dans 
l'Empire ottoman.) 
6886. VERGEOT (Jean). Les intérêts 
français et la paix ottomane. Act. nat., 
25 déc. 1919, p. 357-372. 
6887. DANICH. Questions financières 
et économiques en Turquie. Econ, nouv., 
juin 1920, p. 333-341. 
m) Russie (1) : 
G r o u p e m e n t s : 
6888. Bulletins de la Chambre de Com-
merce russe à Paris ; — de la Chambre de 
Commerce française à Pétrograd. 
6889. Bulletin hebdomadaire du Bureau 
économique [à Paris] (Nos 1-25 : avr. 1920-
25 janv. 1921). Paris, 5 ter, rue de Dôme. 
In-4°, 4-16 p. 
6890. Bulletin de renseignements de 
l'Office commercial français pour la Bussie 
et les pays limitrophes (N0B 1-9 [janv. 1919] 
dactylographiés) ; imprimé depuis le n° 11 
(janv. 1920). Paris, 18, rue Favart, 
Mensuel. In-8°, 48 p. 
A n n u a i r e s e t m a n u e l s : 
6891. Annuaire du commerce russe et 
français publié sous le patronage et avec 
(1) Pour la question de la dette russe envers la 
France, voir le chap. Finances. 
le concours de la Chambre de Commerce 
russe de Paris. Paris, 40, rue LafRtte, 
1918. 
6892. Le guide de l'exportateur russe 
en France. Paris, 1916. 
(Chambre de Commerce russe en 
France. ) 
O u v i ' a g e s d i v e r s : 
6893. Développement de nos rela-
tions commerciales avec la Russie, dans 
Compte rendu des travaux de la Chambre 
de Commerfce de Marseille, 1915, p. 368-
375. 
6894. PRADEL (Louis). Développement 
des relations commerciales avec la Russie. 
Rapport. Lyon, Impr. Bey, 1916, in-8°, 
2 7 p . 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 20 janv. 1916.) 
6895. GUINIER (Ph.). L'exportation 
des bois de Russie. Paris, 1917, in-8°, 
12 p. 
(Association a France-Russie ».) 
6 8 9 6 . H I T I E R ( H . ) . L e c o m m e r c e e x -
térieur des produits agricoles entre la 
France et la Russie, dans Enquête sur la 
production française (Association natio-
nale d'Expansion économique), t. VI. 
Paris, 1917, p. 87-168, tabl. 
6 8 9 7 . J U L I E N (Cap i ta ine ) e t NICOLLE 
(Louis). La culture et l'importation du 
lin en Russie. Paris, 1917. in-8°, 17 p. 
(Rapport lu au Comité France-Russie, 
le 17 janv. 1917.) 
6 8 9 8 . J U L I E N ( C a p i t a i n e ) . N o s m a -
chines agricoles en Russie. Communica-
tion faite le 29 nov. 1916. Paris, Ed. de 
la Bevue franco-étrangère, 1917, in-8°, 
18 p. 
(Fédération des Amitiés franco-étran-
gères. Association France-Russie.) 
6899. La Russie. Un grand avenir 
commercial pour la France. Paris, 1917, 
in-8° obi., 30 p. 
(Comptoir franco-anglo-russe.) 
6 9 0 0 . COURTOIS d e MALEVILLE . L ' e x -
pansion économique de la France en 
Russie, dans L'avenir de l'expansion 
économique de la France. Paris, Giard, 
1918, p. 433-467. 
6 9 0 1 . D E X J E A N ( F r a n ç o i s ) . L e c o m -
merce russe et la Révolution. Paris, 
Payot, 1920, in-16, 230 p. 
6902. L'entente économique franco-
russe. Paris, s. d., in-16, 29 p., carte. 
(Comptoir franco-anglo-russe.) 
6903.. Les accords commerciaux avec 
la Russie. Paris, Ed. de V InfornuUion, 
brooh. in-8°. 
6 9 0 4 . SINCENY ( P . ) . L e s r e l a t i o n s 
commerciales avec la Russie. Béf. écon., 
26 mars et 9 avr. 1915. 
6 9 0 5 . MAGNAN ( L . - J . ) . F r a n c e e t R u s -
sie, Ibid., 21 mai, 4 et 18 juin, 2, 16 et 
30 juillet 1915. 
6906. HAVY (A. -L. ). Les relations com-
merciales entre la France et la Russie. 
Pari et Op., juin 1915, p. 9-12. 
6 9 0 7 . DARRAS . R e v i s i o n d e s t a r i f s 
douaniers de la Russie et négociations 
éventuelles avec ce pays. Rapport. Bull. 
Ch. Comm. Paris, 17 juill. 1915, p. 750-
7 7 3 . 
6908. ALFASSA (Maurice). A propos 
des relations commerciales franco-russes. 
Bull Soc. Encour., mai-juin 1915, p. 598-
612. 
6 9 0 9 . ARBET , ( P i e r r e ) . E t u d e s u r l e s 
moyens de développer le commerce fran-
çais en Russie. Rapport général présenté 
à la Commission [ministérielle] chargée 
de rechercher les moyens de développer 
les relations commerciales entre la France 
et la Russie (7 mai 1915). Ibid., juill.-
août 1915, p. 107-165. 
[Le rapport dactylographié, complété 
par l'analyse des rapports de l'extérieur 
et les procès-verbaux des séances de la 
Commission se trouve à la Bibliothèque 
de la Société d'Encouragement (n° 15391, 
in-4°, dactyl. 225 p.).] 
6 9 1 0 . S INCENY ( P . ) . N o s f u t u r e s r e l a -
tions commerciales. La Russie. Béf. 
écon., 24 sept. 1915. 
6911. DARRAS. Négociations [commer-
ciales] éventuelles avec la Russie. Rap-
port. Bull Ch. de Comm. Paris, 16 oct, 
1915, p. 1003-1009. 
6912. V. R. Les méthodes commer-
ciales de la France et de l'Allemagne en 
Russie. Les meilleurs moyens de dévelop-
per notre commerce avec la Russie. Oén. 
civ., 4 déc. 1915, p. 358-360. 
6 9 1 3 . DOMERGUE ( J . ) . N o s r e l a t i o n s 
commerciales avec la Russie. Béf. éccm., 
1 7 déc. 1 9 1 5 . 
* HENRY. Création d'une hgne entre 
la France et la Russie. Rapport. Bull 
Ch. de Comm. Paris, 1" avr. 1916, p. 439-
442. 
6 9 1 4 . L É V Y ( R a p h a ë l - G e o r g e s ) . L e s 
communications entre la France et la 
Russie pendant et après la guerre. Acad. 
Se. mor., déc. 1916, p. 579-597. 
6 9 1 5 . RAFFALOVICH ( A r t h u r ) . L e s r e l a -
tions économiques .et financières avec 
la Russie. Econ. fr., 6 et 13 janv. 1917. 
6 9 1 6 . SAVTCHENKO ( T h ) . L ' i n d u s t r i e 
ukrainienne et les intérêts français. 
Act. nat., 2 5 ju i l l . 1 9 1 8 , p . 1 3 4 - 1 3 8 . 
6 9 1 7 . PEYRABON ( G e o r g e s ) . L e t r a -
fic du transit entre la France et l'Europe 
orientale et les clauses éventuelles du 
traité de paix. Eur. nouv., 8 févr. 1919. 
6 9 1 8 . KLIAGUINE ( A . ) . L a s i d é r u r g i e 
française et le marché russe. Gén. civ., 
2 0 e t 2 7 s e p t . 1 9 1 9 , p . 2 6 3 - 2 6 6 , 2 9 2 - 2 9 4 , 
graph. 
6 9 1 9 . DOUCET ( R o b e r t ) . L e c o m m e r c e 
avec la Russie. Monde écon., 3 avr. 1920. 
6 9 2 0 . MARTIN ( L é o n ) . L a p r o t e c t i o n 
des intérêts privés français en Russie. 
Bev. pol et pari, 10 févr. 1921, p. 212-
2 3 6 . 
6 9 2 1 . FARAUT ( L é o n ) . D e v o n s - n o u s 
entrer en relations commerciales avec 
la Rusie des Soviets ? Pari, et Op., 5 juin 
1 9 2 1 , p . 1 2 7 9 - 1 2 8 5 . 
6 9 2 2 . D E L A I S I ( F . ) e t CHENEVIER ( R . ) . 
L'or bolchevik en France. Les négocia-
tions commerciales des Soviets avec les 
capitalistes français. Progr. civ., 22 oct, 
et 1 9 nov. 1 9 2 1 . 
6 9 2 3 . L I E S S E ( A n d r é ) . L a s i t u a t i o n e n 
Russie et les intérêts de la France. Econ. 
fr., 5 nov. 1 9 2 1 . 
Finlande : 
6 9 2 4 . FARAUT ( L é o n ) . L a F i n l a n d e e t 
les. pays baltes et le commerce français. 
Pari et Op., août 1921, p. 1781-1791. 
Ukraine : 
6 9 2 5 . TIMOCHENKO ( W . ) . R e l a t i o n s 
économiques entre l'Ukraine et la France. 
Paris, 1919, broch. 
n) Pays Scandinaves : 
G r o u p e m e n t s : 
6926. Bulletins de la Chambre de Com-
merce suédoise à Paris ; — de la Chambre 
de Commerce française en Suède ; — de 
la Chambre de Commerce franco-norvé-
gienne à Christiania. 
O u v r a g e s : 
6 9 2 7 . H I T I E R ( H . ) . L e c o m m e r c e e x t é -
rieur des produits agricoles entre la 
France et le Danemark ; la France et la 
Suède ; la France et la Norvège, dan# 
Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Expansion écono-
mique), t. VI. Paris, 1917, p. 413-444, 
tabl. 
6928. REBSOMJEN. Recherches histo-
riques sur les relations commerciales 
«ntre la Erance et la Suède. Bordeaux, 
Béret, 1921, in-8°, 70 p. 
6929. La Chambre de Commerce sué-
doise en France, et le commerce franco-
suédois. Paris, Impr. Draeger, s. d., gr. 
in-8°, 28 p., carte. 
Articles de revues : 
6930. WALTZ (André). Développement 
des relations commerciales de la France 
avec les pays scandinaves (Conférence 
faite, le 21 décembre 1915, à la Chambre 
de Commerce de Paris). Bull. Ch. Comm. 
Paris, 12 févr. 1916, p. 186-190. 
6 9 3 1 . L E C A R P E N T I E R ( G . ) . L e c o m -
merce franco-Scandinave et son avenir. 
Econ. fr., 2 févr. 1918. 
o) Amérique : 
6932. Comité France-Amérique. Paris, 
84, avenue des Champs-Elysées. 
— France-Amérique. Revue mensuelle 
du Comité France-Amérique. In-8°, 
50 p. environ. 
En 1918 la revue France-Amérique 
s'est divisée en trois revues trimestrielles : 
France-Amérique ; 
France-Canada ; 
France-Amérique latine ; 
puis en quatre revues en 1919, par la créa-
tion de la revue mensuelle : 
France-Etats- Unis. 
— L'Amérique. Journal du Comité... 
(N° 1 : juin 1917). Trimestriel. In-4°, S-12p. 
— HANOTAUX (Gabriel). Le Comité 
France-Amérique. Son activité de 1909 
à 1920. Paris, in-8°, 35 p. 
6933 . CANTOR (Edward) et PEREYRE 
(Diomedes). The franco-american Year-
book... Annuaire de la société améri-
caine contenant la liste de tous les Améri-
cains domiciliés en France. Renseigne-
ments mondains, commerciaux, artis-
tiques, touristiques et tout ce qui inté-
resse les relations franco-américaines. 
Paris, in-16. 
1921. — xi-400 p. 
6934. LOMBA (R.-L.). Maison d'Amé-, 
rique. Projet de création à Paris d'une. 
association analogue à l'Union pan-. 
américaine de Washington. Paris, Impr. 
des Arts et Manufactures, 1917, broch. 
in-8°. 
(Cf. Bevue des Questions coloniales et 
maritimes, nov.-déc. 1916.) 
Ouverture du canal de Panama : 
6935. RONDET-SAINT (Maurice). L'or-
ganisation des services maritimes fran-
çais vers le Pacifique américain par le 
canal de Panama. Rapport présenté à 
M le Sous-Secrétaire d'Etat do la Marine 
marchande. Paris, Ed. de la Dépêche 
coloniale, 1915, in-16, 141 p. 
(Mission 1914-1915.) 
6936. FERMÉ (G.). Conséquences éco-
nomiques de l'ouverture du canal de Pa-
nama. Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 
12 juin 1915, p. 649-672. 
6937. PULLIGNY (L. de). Les Congrès 
international des Ingénieurs à l'Exposi-
tion de San-Francisco et l'achèvement du 
canal de Panama. Mém. Soc. Ing. civ., 
Bull., mai 1917, p. 318-390. 
•p) Etats-Unis (1) : 
Groupements : 
6938. Bulletins de la. Chambre de Com-
merce des Etats-Unis à Paris; — des 
Chambres de Commerce françaises à New-
York, — à la Havane. 
* France-Etats-Unis. (Voir ci-dessus 
n° 6932.) 
Ouvrages : 
6 9 3 9 . ROTJQUETTE (L.). La France a u x 
Etats-Unis. Comment concurrencer le 
commerce allemand. Paris. Berger-Le-
vrault, 1915, in-8°, 60 p. 
6940. CAMBON (Victor). Les échanges 
franco-américains. Paris, Ed. de la Lu-
mière électrique, 1916, in-8°, 44 p. 
6941. PEIXOTTO (M.-P.) président de 
la Chambre de Commerce américaine de 
Paris. Discours prononcé au dîner annuel 
de la Chambre, le 17 janvier 1916. Paris, 
Impr. Frazier, 1916, in-8°, 8 p. 
6942. SLOUSCH (Nahum). Voyage aux 
Etats-Unis, au Canada et à l'Exposition 
de Panama. Paris, Bibliothèque de la 
Société des Etudes coloniales maritimes, 
1916, bro ::h. j'n-S°. 
[Extr. de la Bevue des Questions colo-
(1) Voir ci-après ic § Ex-positior1 internationale 
de San-Francisco (1915.). 
•niâtes et maritimes, mai-dée. 1916. 
Relations économiques futures de la 
France et de l'Afrique française avec les 
Etats de l'Ouest américain.] 
6943. CAMBON (Victor). Etats-Unis-
France. Paris, Roger, 1917, in-16, vm-
280 p., carte et plan. 
(Les pays modernes.) 
6944. HITIER (H.). Le commerce ex-
térieur des produits agricoles entre la 
France et les Etats-Unis, dans Enquête 
sur la production française (Association 
nationale d'Expansion économique) t. VL 
Paris, 1917, p. 445-463, tabl. 
6945. Le commerce franco-américain. 
Rapports de la Commission industrielle 
américaine en France à l'Association 
des Manufacturiers américains pour l'ex-
portation. Sept.-oct. 1916. Paris, Berger-
Levrault, 1917, in-16, xxvr-307 p. 
[Bibliographie, p. 289-307.1 
6946. Etats-Unis et Dauphiné. Note 
relative aux produits du.Dauphiné qui 
peuvent faire l'objet d'une exportation 
-active vers les Etats-Unis. Grenoble, 
Impr. générale, 1917, br. in-8°. 
(Chambre de Commerce de Grenoble.) 
6947. Lettres d'un vieil Américain à un 
Français. Trad. de l'anglais par J.-T. Du-
plan. Préf. de Lysis. Paris, Pavot, 1917, 
in-16, 271 p. ' 
[Relations économiques franco-améri-
caines.] 
6948. MAURETTE (F.). Ce que les Etats-
Unis nous apportent. Des aliments, du 
matériel, de l'or, des soldats, d'autres 
alliés. Paris, Hachette, in-16. 
2^ éd. — 1918, 48 p., fig. 
6949. TARDIEU (André). La coopéra-
tion américaine et la guerre. Paris, Impr. 
Lang, 1918, in-8°, 40 p. 
(Comité national d'Etudes sociales et 
politiques. Séance du 3 déc. 1917. Rap-
port et discussion.) 
* CLÉMENT (Mlle Marguerite). La 
vente du hvre aux Etats-Unis. Paris 
1919, in-4°, 42 p. 
[Société d'Exportation des éditions 
françaises.] 
6950. HAVY (A.). Réformes à apporter 
au régime économique de la France... 
Convention commerciale entre la France 
•et les Etats-Unis. Etude préparatoire et 
rapport. Paris, Impr. de la Bourse de 
Commerce, 1919, in-4°, 110 p. 
(Comité républicain du Commerce, de 
l'Industrie et de l'Agriculture.) 
6951. Résultats d'une enquête auprès 
des Chambres de Commerce et de Syn-
dicats et Associations syndicales. Paris, 
Impr. Chaix, mai 1919, in-8°, 26 p. 
(Association d'études économiques 
« France-Etats-Unis ».) 
6952. SCHNEIDER (Eugène). Le voyage 
des missions économiques des pays alliés 
aux Etats-Unis et le Congrès d'Atlantic-
City (Oct.-nov. 1919). Paris, Impr. Her-
bert Clarke, 1920, in-8°, vn-303 p. 
[Relation du voyage des missions alliées 
(française, anglaise, belge et italienne) 
invitées par la Fédération des Chambres 
de Commerce des Etats-Unis. Rapport 
sur l'activité de la mission française 
(p. 1-69) et annexes.] 
Articles de revues : 
6953. SINCENY (P.). Les relations 
commerciales avec les Etats-Unis. Béf 
écon., 22 sept. 1916. 
6954. Le commerce des Etats-Unis et 
de la France d'après l'American Chamber 
of Commerce in Paris. Journ. Econ 
févr. 1917. p. 262-266. 
6955. VERGNE (P.). Les Etats-Unis et 
notre tarif douanier. Réf. écon., 9 févr 
1917. 
^ 6956. ROUSSEAU (Paul). Comment 
l'Amérique s'organise pour vendre en 
France, après la guerre, des automobiles 
et aussi d'autres marchandises. Ren. pol. 
14 avr. 1917. 
6957. BRUNEAU (Raoul). Les chevaux 
américains importés en France pendant 
la guerre. Vie agric., 19 mai 1917. 
6958. TROULLIER (Albert). Etude sur 
le commerce franco-américain. Bull. Soc. 
Lég. comparée, mars-avr. 1918, p. 210-
216. 
[A propos du rapport de la Commission 
industrielle américaine en France à 
l'Association des Manufacturiers améri-
cains pour l'exportation.] 
6959. HECHT (Ernest). Nos relations 
économiques avec les Etats-Unis. Ren. 
pol, 13 avr. 1918. 
6960. ROUQUETTE (Louis). La con-
quête du marché américain. Revue, juin 
1918, p. 353-374. 
6 9 6 1 . HAYEM (J . ) . U n e Chambre de 
Commerce franco-américaine et une 
Banque franco-américaine. Rev. intern. 
Comm., 30 juin 1918, p. 221-228. 
6962 . THÉRY (Edmond). L'aide écono-
mique américaine. Econ. eur., 19 iuill 
1918. 
6 9 6 3 . L E C A R P E N T I E R ( G . ) . ' L e c o m -
merce franco-américain et son avenir. 
Econ. fr., 15 et 22 févr. 1919. 
6964. PONS (Jacques). La difficulté 
de taire des affaires avec les Etats-Unis. 
Monde nouv., août 1919, p. 526-528. 
6965 . La solidarité commerciale 
et financière entre la France et les Etats-
Unis. Ibid., nov. 1919, p. 849-851. 
6966. Aux exportateurs améri-
cains. Ibid., déc. 1919, p. 374-375. 
6 9 6 7 . S I N C E N Y ( P . ) . L e c o m m e r c e 
avec les Etats-Unis. Réf. écon., 23 nov. 
1919. 
6963. CARLIER. L'effort français en 
Amérique. Bull. Soc. Ind. min., 1919, 
4e livr., p. 192-206. 
[Utilisation par la France des ressources 
du marché américain pendant la guerre.] 
6 9 6 9 . L E W A N D O W S K I ( M a u r i c e ) . A p r è s 
la Conférence d'Atlantic-City (Oct. 1919): 
l'Edge-law. Rev. pol. et pari., 10 janv. 
1 9 2 1 , p . 5 5 - 7 2 . 
6 9 7 0 . SAUZÈDE ( A l b e r t ) . L a p o h t i q u e 
douanière des Etats-Unis et les relations 
d'affaires avec la France. Pari, et Op., 
5 juin 1921, p. 1255-1270. 
6 9 7 1 . CADOUX ( G a s t o n ) . N o s é c h a n g e s 
avec les Etats-Unis. Econ. fr., 27 août 
1921. 
q) Amérique latine : 
Groupements et. périodiques : 
* France - Amérique latine (Voir ci-
dessus n° 69S2). 
6972. L'Amérique latine. 
6973. Bulletin de l'Amérique latrine 
(Groupement des Universités et grandes 
écoles pour les relations avec l'Amérique 
latine) (1915). Paris, in-8°. 
Congrès : 
6974. Semaine de l'Amérique latine 
organisée par le Comité parlementaire 
d'action à l'étranger : 
La l r e Semaine de l'Amérique la-
tine. Congrès tenu à Lyon du 2 au 7 
septembre 1916. Paris, Impr. Diéval, 
s. d., gr. in-8°, vi-396 p. 
I. Conférences : B E R T R A N D (Alexandre). 
Le rôle du salpêtre du Chili dans la 
guerre et dans l'agriculture (p. 69-80) ; — 
Id. La participation de la Erance au dé-
veloppement économique de l'Amérique 
latine (p. 81-92) ; — Id. Le problème de 
l'expansion économique de la France dans 
l e m o n d e ( p . 9 3 - 1 0 0 ) ; — L A B A R R A 
(F.-L. de). La France vue de l'Amérique 
l a t i n e ( p . 1 0 1 - 1 1 6 ) ; — CAZAUX ( F . ) . L ' o -
pinion publique en Argentine (p. 117-
1 2 4 ) ; — ARANHA ( G r a ç a ) . L ' o p i n i o n p u -
blique au Brésil (p. 125-130) ; — VILDO-
SOLA (Carlos-Silva). L'opinion pubhque 
au Chih (p. 131-141). 
I I . Questions commerciales : P E T I T J E A N 
(Armand). Situation et avenir de la 
France en Amérique latine (p. 145-166); 
— CAHEN ( G e o r g e s ) . L e s f a i b l e s s e s d e 
notre organisation commerciale (p. 167-
1 7 4 ) ; — P E T I T J E A N ( A r m a n d ) . L e c o m -
merce français d'Amérique latine et la 
inobihsation (p. 175-178). 
I I I . Questions maritimes : R O N D E T -
SAINT (Maurice). La marine française 
et son rôle dans les relations avec l'A-
mérique latine (p. 179-186) ; — DAL 
PIAZ. Les relations avec le Nord de 
l'Amérique latine par la Compagnie géné-
rale transatlantique (p. 187-192) ; — 
PÉROUSE (D.). Les relations avec le Centre 
et le Sud de l'Amérique latine par les 
Chargeurs réunis et le Sud-Atlantique 
(p . 1 9 3 - 2 0 2 ) ; — G I R A U D ( H u b e r t ) . 
Les relations avec le Sud de l'Amérique 
latine par la Société générale des Trans-
ports maritimes à vapeur (p. 203-204). 
I V . Questions financières : CLAUDE 
(Edmond). La méthode bancaire en 
A m é r i q u e d u S u d ( p . 2 0 5 - 2 1 6 ) ; — L Ê V Y 
(Raphaël-Georges). Les relations finan-
cières entre l'Amérique latine et la 
France (p. 217-224). 
V . Questions intellectuelles : CORTOT 
(Alfred). La musique et le théâtre 
(p . 2 2 5 - 2 2 8 ) ; — L E B L O N D ( M a r i u s - A r y ) . 
Peinture, sculpture, arts décoratifs 
(p . 2 2 9 - 2 3 0 ) ; — M A R T I N E N C H E ( E r n e s t ) . 
Organisation et développement des rela-
tions universitaires (p. 231-236) ; — 
MOYSSET (Henri). Le rôle de la presse 
quotidienne et périodique dans les rela-
tions entre la France et l'Amérique latine 
( p . 2 3 7 - 2 5 0 ) ; — L A R N A U D E . L e s r e l a t i o n s 
intellectuelles d'ordre juridique entre 
l'Amérique latine et la France (p. 251-
2 7 4 ) ; — R O G E R ( D R H e n r i ) . L e s r e l a t i o n s 
médicales entre l'Amérique latine et la 
F r a n c e ( p . 2 7 5 - 2 8 4 ) ; — L A F O N D ( G . ) . L a 
librairie française en Amérique latine 
( p . 2 8 5 - 3 0 2 ) . 
VI. Questions diplomatiques et politiques: 
L O R I N ( H e n r i ) . L e B r é s i l à l a fin d e 
1 9 1 6 (p . 3 1 3 - 3 2 6 ) ; — A N T H O U A R D 
(Baron d'). Les relations entre l'Amérique 
latine et la Erance. 
— La 2e semaine de l'Amérique latine. 
Congrès tenu à Paris du 22 au 28 no-
vembre 1917. Paris, Impr. Motti, s. d., 
in-8°, vi-518 p. 
I . Questions commerciales : H E R S E N T 
(Georges). L'éducation en vue de l'ex-
pansion économique (p. 137-154) ; -— 
COUBERTIN (Baron Pierre de). L'esprit 
d'entreprise et l'éducation (p. 155-159) ; 
— CHEVALIER (Jules). Le développement 
des rapports franco-brésiliens (p. 160-
173) ; — LAFOND (Georges). La formation 
du personnel commercial (p. 174-194) ; — 
MAYER (Julien). La formation du person-
nel pour le commerce extérieur (p. 195-
1 9 9 ) ; —• P E T I T J E A N ( G e o r g e s ) . L e p e r -
sonnel nécessaire à notre expansion com-
merciale (p. 200-208) ; •— MANHEIM 
(Eugène). Création de notre outillage na-
tional pour les relations futures avec 
l'Amérique latine (p. 209-211) ; — MA-
THEN (Pedro-Jaime). L'activité écono-
mique de la République de El Salvador 
(p. 2 1 2 - 2 1 5 ) ; — S A J N T - G E N È S ( M m e d e ) . 
La protection du commerce français 
contre la concurrence allemande dans 
l'Amérique latine (p. 216-222) ; — FA-
MECHON. Organisation du tourisme en 
Erance et en Amérique latine (p. 435-439). 
I I . Questions maritimes : D A L P I A Z 
( J.). Le canal de Panama et la navigation 
dans le Pacifique (p. 223-229) ; — Pox'-
SOT (A.). Les relations maritimes entre 
la France et les côtes du Pacifique (p. 230-
2 3 6 ) ; — L I N D E N H E I M E R ( E . ) . L e s r e l a -
tions maritimes entre la France et l'Amé-
rique centrale (p. 237-242). 
I I I . Questions financières : B L O C H 
(Jules). L'organisation bancaire, le com-
merce extérieur et l'influence française 
en Amérique latine (p. 243-246) ; — CA-
DOUX. Création d'une banque française 
d'exportation et organisation d'un mar-
ché régulier de l'escompte du papier fran-
çais à long terme (p. 247-259) ; — LANG-
WILLAR (Alfred). Adaptation de notre 
banque au développement de notre indus-
trie et de notre commerce après la guerre 
(p. 260-267) ; — CLAUDE (Edmond), 
C R E T E N I E R ( A . ) e t ALTERMANN ( A n d r é ) . 
Les banques de commerce français en 
Amérique latine : Crédit foncier du Bré-
sil, Banque française et italienne pour 
l'Amérique du Sud, Banque française 
pour le Brésil (p. 268-292). 
IV. Questions intellectuelles : ARY 
(Marius), etc. Plan de travail et propo-
s i t i o n s (p . 2 9 3 - 3 1 2 ) ; — M A R T I N E N C H E 
(Ernest). L'Université française et l'Amé-
rique latine (p. 313-320) ; — GOY (Henri). 
Les relations intellectuelles de la France 
avec l'Amérique latine. Moyens pratiques 
de les développer par les œuvres d'ensei-
g n e m e n t ( p . 3 2 1 - 3 5 2 ) ; — D E L P R I O R E 
(Hugo). L'influence française de l'ensei-
gnement en Amérique latine (p. 350-
352) ; —BRIGOLE (A.). Le rôle et l'avenir 
du Lycée français de Rio-de-Janeiro 
( p . 3 5 3 - 3 6 4 ) ; — CARVALHO ( X a v i e r d e ) . 
La presse brésilienne. Son évolution et 
son concours pour la victoire du droit 
(p. 365-368) ; — LESCA (Ch.). La librairie 
française en Amérique latine (p. 369-373) ; 
— Sux (A.). Le rôle de la presse, des re-
vues et des livres dans les relations entre 
la France et l'Amérique latine (p. 374-
3 8 0 ) ; — H E H M E ( D R R . ) . L e s r e l a t i o n s 
médicales entre la France et l'Amérique 
du Sud (p. 425). 
V. Questions juridiques : R O N D E T -
SAINT (Maurice). Les fils de Français nés 
à l'étranger (p. 392-416) ; — BOILLOUX 
(L.-A.). Le statut militaire des fils de 
Français nés en Amérique latine (p. 417-
424). 
— La 3e Semaine de l'Amérique la-
tine. Congrès tenu à Bordeaux du 20 au 
23 octobre 1918. Bordeaux, Impr. Bel-
mas, s. d., in-8°, 365 p., carte h.-t. 
— CROZE ( M a r i e - C h a r l o t t e ) . L a S e -
maine de l'Amérique latine à Lyon. 
Nouv. Bev., 15 janv. 1917, p. 161-171. 
— COUVE (Henry). La 3e Semaine de 
l'Amérique latine. Exp. écon., oct.-déc. 
1918, p. 54-64. 
Ouvrages : 
6975. LORIN (Henri). L'Amérique la-
tine et la France. Paris, Benouard, 1916, 
in-4°, 16 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr. du Bulletin, 
mars-avr. 1916.) 
[La population française en Amérique 
latine; relations intellectuelles et écono-
miques.] 
6976. LAFOND (Georges). L'effort fran-
çais en Amérique latine. Paris, Payot, 
1917, in-16, xn-308 p. 
6977. ANTHOUARD (Baron d'). La poli-
tique française en Amérique latine. Dis-
cours prononcé à la 3e Semaine de l'Amé-
rique latine. Paris, Impr. nat., 1918, 
in-16, 24 p. 
(Petite collection France-Amérique. 
Cahier III .) 
6978. MARTINENCHE (Ernest). L'Amé-
rique latine et la guerre. Gahors, Impr. 
Coueslant, s. d., [1918], in-8°, 37 p. 
(Groupement des Universités et grandes 
écoles de France pour les relations avec 
l'Amérique latine. — Extr. du Bulletin 
de VAmérique latine, mars-avr. 1918.) 
6979. PETITJEAN (Armand). La con-
currence internationale et les sympathies 
françaises en Amérique latine. Paris, 
Impr. nat, 1918, in-16, 31 p. 
(Petite collection France-Amérique. 
Cahier V.) 
6980. MAITROT (Général). La France 
et les Républiques sud-américaines. Paris, 
Berger-Levrault, 1920, in-16, 390 p. 
6981. R"ONDBT-SADIT (Maurice). Les 
intérêts maritimes français de l'Amé-
rique latine. Préf. de M. Guernier. Paris, 
Payot, 1920, in-16, 160 p., carte. 
(Bibliothèque d'Economie maritime 
et fluviale.) 
6 9 8 2 . BOUCLÉ (C.). L ' in t ervent ion de 
l'Amérique latine. La guerre de stocks. 
Paris, Attinger, s. d., in-16, 19 p. 
(Petite bibliothèque de la guerre.) 
Articles de revues : 
* RONDET-SAINT (Maurice). L'orga-
nisation de nos communications mari-
times rapides avec l'Amérique du Sud. 
Rev. Quest. col. et mar., août-déc. 1915, 
p. 101-106, 143-147. 
* PONSOT. Les relations maritimes 
avec la côte occidentale de l'Amérique 
espagnole. Transports maritimes .et assu-
rances. Rapport présenté à la Section des 
Etudes économiques du Musée social. 
Rev. Mar. march., févr. 1916, p. 483-502. 
6983. LAEOND (Georges). L'avenir de 
ia France en Amérique du Sud. Revue., 
févr. 1917, p. 384-396. 
6984. HERSENT (Georges). La partici-
pation de la France au développement 
économique de l'Amérique latine et le 
problème de notre expansion économique 
dans le monde. Exp. écon., juill. 1917, 
p . 5 3 - 6 8 . 
6985. BAHUET (A.). Les intérêts fran-
çais en Amérique latine. Nouv. Rev., 
15 janv. 1919, p. 97-108. 
6 9 8 6 . LECARPENTIER (G.). L e com-
merce de la France avec les Etats de 
l'Amérique du Sud et son avenir. Econ. 
fr., 13 sept. 1919. 
* DEOHAMBBE. Sur les débouchés pos-
sibles de l'élevage normand par l'expor-
tation des reproducteurs. Acad. Agr. Fr 
24 janv. 1920, p. 42-48. 
(D'après une conférence de M. J. Li-
gniéres, de Buenos-Ayres, sur l'intro-
duction du bétail normand dans l'Amé-
rique du Sud.) 
6987. BRUNEAU (Pierre). Le rôle écono-
mique de la mission Mangin dans l'Amé-
rique du Sud. Eur. nouv., 10 déc. 1921. 
République Argentine : 
6988. Bulletins des Chambres de Com-
merce françaises à Buenos-Ayres et à 
Rosario. 
6989. Annuaire du commerce fran-
çais en République Argentine. Buenos-
Ayres, Puech (Paris, Libr. Courtot), in-8°. 
(Chambre de Commerce française de 
Buenos-Ayres. ) 
6990. CAVALLIER (C.). Argentine-
Etude sommaire de l'exportation de 
produits de la grosse métallurgie fran-
çaise. Janv. 1915, dans Notes économiques 
d'un métallurgiste, C. 2. 
6991. HITIER (H.). Le commerce exté-
rieur des produits agricoles entre la 
France et la République Argentine, dans 
Enquête sur la production française 
(Association nationale d'Expansion écono-
mique), t. VI. Paris, 1917, p. 477-489, 
tabl. 
6992. LANG-WILLAR (Alfred). Avenir 
du commerce français dans la République 
Argentine. Conférence. Statistique des 
importations argentines en 1913. Paris, 
Impr. de Vaugirard, 1917, in-8°, 61 p. 
6993. CROS (Louis). L'Argentine pour 
tous. Comment aller, que faire en Argen-
tine ? 130.000 Français y sont déjà. 
Livre du commerçant, de l'industriel, de 
l'ingénieur, du professeur, de l'employé, 
du capitaliste, de l'ouvrier. La femme fran-
çaise en Argentine. Paris, Albin Michel, 
in-8°. 
-2e éd. — 1920, 334 p., dessins, cartes 
et diagr. 
6994. RIBES-CHRISTOELE (de). Etude 
sur les moyens de développer le commerce 
français dans la République Argentine. 
Bull. Ch. Comm. Paris, 13 mars 1915, 
p. 148-160. 
[Voir sous le même titre, du même au-
teur, l'article du Bulletin de la Société 
d'Encouragement, mai-juin 1915, p. 516-
525.] 
6995. A. D. Les moyens de dévelop-
per le commerce français dans la Répu-
blique Argentine. Oén. civ., 1er mai 1915, 
p. 281-283. 
* LAPPARENT (de). Sur l ' importat ion 
en Erance de chevaux de ferme en prove-
nance de l'Argentine. Acad. Agr. Fr., 
12 avr. 1916, p. 447-452. 
6996. BOILÈVE (V.). Le commerce 
français dans la République Argentme. 
Rev. Mar. march.. janv. 1917, p. 379-
386. 
6997. RONDET-SAINT (Maurice). Les 
chemins de fer français en Argentine. 
Pari, et Op., 15 août 1919, p. 1138-1154. 
Brésil : 
6998. Bulletins de ta Chambre de Com-
merce franco-brésilienne à Paris ; — des 
Chambres de Commerce françaises à Bio-
de- Janeiro et Sao-Paulo. 
6099. Le Brésil (1880). Paris, 20, bou-
levard Montmartre. Hebdomadaire. Gr. 
in-fol., 4 p. 
7000. HÉNAULT (A.). Les transactions 
commerciales franco-brésiliennes. Con-
férences. Paris, Impr. de la Presse, 1915, 
broch. in-4°. 
7 0 0 1 . H ITIER (H . ) . L e c o m m e r c e e x -
térieur des produits agricoles entre la 
l'rance et le Brésil, dans Enquête sur la 
production française (Association na-
tionale d'Expansion économique), t. VL 
Paris, 1917, p. 464-475, tabl. 
7 0 0 2 . MONTABROYOS (E . ) . L e m a r c h é 
brésilien. Ses ressources ; les débouchés 
qu'il offre à l'expansion française ; les 
méthodes à suivre, dans L'avenir de l'ex-
pansion économique de la Erance. Paris, 
•Giard, 1918, p. 305-352. 
7003. R. H. (Géo). Les intérêts franco-
brésiliens. Nos milliards au Brésil. Illusions 
et réalités. Conquête des marchés sud-amé-
ricains. Conditions du succès commer-
cial. Paris, Bibliothèque financière, in-16. 
(Chronique latine pour la défense des 
intérêts français en Amérique du Sud.) 
2e éd. — 1919, 127 p. 
7 0 0 4 . SEIGNEURET (C. ). [ L a F r a n c e e t l e s 
marchés brésiliens]. Monde écon., 29 mai, 
10 juill., 14 août, 4 sept., 2, 16 et 30 oct., 
6 nov.-LL déc. 1915 ; 1« et 15 janv.. I I 
mars, 1 " avr., 10 juin et 11 nov. 1916. 
7005. RONDET-SAINT (Maurice). Nos 
intérêts maritimes au Brésil. Bev. Quest. 
col. et mar., juin-juill. 1915, p. 70-73. 
} 7006. *** Les intérêts français à 
l'extérieur. Une enquête auprès de la 
Chambre de Commerce française de Rio-
de-Janeiro (Brésil). Béf. écon., 3 déc. 1915. 
7 0 0 7 . RONDET-SAINT (Maur ice ) . N o s 
affaires économiques extérieures au Brésil. 
Ibid., 20 oct. 1916. 
7 0 0 8 . ANTHOUAHD ( B a r o n d') . L a p o -
litique française au Brésil. Les résultats 
de la décade 1904-1914. Les réformes né-
cessaires. Corr., 25 juill. 1918, p. 193-228. 
[Relations commerciales franco-brési-
liennes.] 
7010. RAAB (Georges). Le Chili et les-
intérêts français. Toursr Impr. Deslis 
1916. m-8°; 16 p. 
^ (Conférence faite, le 2 mars 1916, à 
l'Ecole supérieure pratique de Commerce 
et d'Industrie.) 
7 0 1 1 . MARINO-CAEVALLO (A.) . L e s re-
lations commerciales entre la France et 
le Chili, dans 3e Semaine de l'Amérique 
latine (Bordeaux, 1918), p. 213-233. 
7012. CONTRERAS (Francesco de). Le 
Chili et la France. Paris, Bossard, 1919, 
in-16, 164 p., carte. 
(Pour l'élargissement de l'influence 
française dans l'Amérique du Sud.) 
7013. La France à l'étranger : le Chili et 
la France. Act. nat,, avr. 1919, p. 139-144. 
7014. CADOUX (Gaston). Les relations 
commerciales françaises avec le Chili. 
Econ. fr., 15 janv. 1921. 
Colombie : 
7015. Colombia. Revue mensuelle 
(Janv. 1921). Paris, 118, avenue des 
Champs-Elysées. In-fol., 16-18 p. 
(Bureau d'Information et de propa-
gande de la République de Colombie 
[à Paris].) 
7016. TURPEAU (Jules). L'expansion 
française en Colombie. Monde écon 
28 juill. 1917. 
Mexique : 
7017. Bulletin de Ta Chambre de Com-
merce française à Mexico. 
Paraguay : 
7018. RONDET-SAINT (Maurice). Las 
intérêts français au Paraguay. Pari, et 
Op., avr . 1 9 1 9 , p . 3 3 7 - 3 4 2 . 
Pérou : 
7019. Le Pérou et les « Semaines de 
l'Amérique latine ». Paris, 1919, in-8°, 
44 p., 1 portr. 
Uruguay : 
7020. Bulletin de la Chambre de Com-
merce française à Montevideo. 
Vénézuéla : 
iChili : 
7009. Bulletin de la Chambre de Com-
merce française à Santiago-du-Chili. 
7021. ROUVRAY (Louis). La France et 
le Vénézuéla. Mise au point. Paris, 
Emile-Paul, 
Réimpr. du 29 avr. 1916, in-8°, 20 p. 
r) Levant (1) : 
Périodiques : 
7022. Bulletin de la Chambre de Com-
merce, française à Smyrne. 
7023. Correspondance d'Orient. Islam, 
Orient, Syrie (1920 : 13e année). Paris, 
3, rue Laffitte. Bimensuel. In-8°, 48 p. 
(Comité de l'Orient et Comité central 
syrien.) 
7024. France-Orient. Liban, Syrie, Ci-
bcie, Empire ottoman, Egypte, Caucase, 
Roumanie, Grèce, Yougoslavie, Bulgarie. 
Revue économique et financière. Organe 
officiel du Comité France-Orient (20 nov. 
1920). Paris, 5, avenue de l'Opéra. Bi-
mensuel. In-4°. 
s) Extrême-Orient : 
Périodiques : 
7025. Bulletin de la Chambre de Com-
merce française en Chine (Shanghaï). 
7026. Bulletin de la Chambre de Com-
merce française au Japon. 
7027. Bulletin de la Société franco-japo-
naise de Paris (1902). Paris, 59, avenue 
du Bois-de-Boulogne. Trimestriel. In-8°, 
50 p. env. 
Congrès : 
7028. Comité fédéral et Congrès des 
œuvres sino-françaises (Pékin, 1918). 
Tours, Impr. Arrault, 1919, in-8°, 16 p. 
Ouvrages : 
7 0 2 9 . BLUYSEN ( P a u l ) . N o s r e l a t i o n s 
maritimes avec l'Extrême-Orient, Paris, 
Ed. de l'Annuaire de la Presse, 1917, in-8°, 
8 p. 
(Extr. de la Bevue politique et parle-
mentaire, avr. 1917.) 
7 0 3 0 . FARJENEL ( F e r n a n d ) . L e s 
grands marchés d'Extrême-Orient, dans 
L ' avenir de 1 ' expansion économique 
de la France. Paris, Giard. 1918, p. 353-
373. 
7 0 3 1 . JEANCARD (Pau l ) . E s q u i s s e 
d'un programme d'organisation indus-
trielle et commerciale en Extrême-
Orient. Paris, Impr. Chaix, 1917, in-4°, 
12 p. 
7 0 3 2 . LEGENDRE ( D r A . ) . E x t r ê m e -
Orient. Possibilités économiques ; com-
merce et industrie ; moyens d'accroître 
notre exportation. Paris, Impr. Chaix, 
1917, in-4°, 15 p. 
7033. PEYTEL (Adrien). Le commerce 
français en Chine. Bev. Mar. march., 
nov. 1917, p. 142-148. 
7034. X... (Cdt.). La France et 
l'avenir de la Chine. Act. nat., 25 sept. 
1918, p. 289-295 ; 25 janv. 1919, p. 43-53 ; 
25 juill. p. 30-45. 
* CHAVANIS (H . ) . L e J a p o n . S o n dé-
veloppement économique et la soierie 
lyonnaise. C. B. Soc. Econ. pol. Lyon, 
1918-1919, p. 201-247. 
7 0 3 5 . LEGENDRE (DR A . - F . ) . Créons 
un commissariat économique en Extrême-
Orient. Act. nat, 25 nov. 1919, p. 160-
174 . 
7036. CANCELADE (Pierre). L'influence 
française à Shanghaï et Tokyo. Col. et 
Mar., nov. 1921, p. 242-247. 
E ) D o u a n e s e t r é g i m e d o u a n i e r . 
o) Généralités (Tarifs douaniers en général ; traités de commerce et conventions douanières ; 
la question du libre échange) ; — b) Admission temporaire ; entrepôts ; ports et zones 
franches ; — c) Contrôle des importations et des exportations pendant la guerre ; — 
d) Tarifs douaniers (Détails). 
a) Généralités : Tarifs douaniers ; 
traités de commerce et conventions 
douanières (2) : 
Documents parlementaires : 
7 0 3 7 . 1E R r a p p o r t L A TRÉMOILLE sur 
les divers tarifs douaniers et sur les 
(1) Voir ci-dessus le § Turquie. 
(2) Voir ci-aprCs le g Union économique des Alliés 
pendant la guerre. 
conventions commerciales et traités de 
commerce existants (observations préli-
minaires). 30 sept. 1915. Ann. Chambre, 
p. 1165 (N° 1323). 
Publications administratives ; 
Recueils et Tarifs : 
7038. BOULAY (E.). Recueil analy-
tique et chronologique de jurisprudence 
en matière de douanes (1794 à 1917), 
suivi d'une table alphabétique et chrono-
logique. Poitiers, Oudin, 1918, in-8°, 
286 p. 
(Bibliothèque des Douanes.) 
7039. Tableau des droits d'entrée et 
de sortie inscrits au tarif des douanes 
(tarif général et tarif minimum) avec 
indication des coefficients de majoration. 
Taxe sur le chiffre d'affaires et taxe sur 
le luxe sur les produits importés. Tarif 
de la taxe de statistique. Poitiers, Oudin, 
in-8°. 
Juill. 1917. — 1917, 229 p. + 20 p. 
n. ch. 
Août-sept. 1918. —1918, 228 p. + 20 p. 
n. ch. 
Nov. 1920. — 1920, 341 p. 
7040. Les nouveaux coefficients doua-
niers. Texte in extenso du décret . . . , 
Paris, Impr. des Journaux officiels, |T92n 
in-4°, 20 p. 
(Extr. du Journal officiel, 4 juill. 1921.) 
7041. Observations préliminaires au 
Tarif officiel des douanes. Annexe au 
décret du 25 octobre 1921. Règles géné-
rales. Paris, Impr. des Journaux officiels, 
in-4°. 
(Extr. du Journal officiel, 12 déc. 1921.) 
7042. Tableau des valeurs arbitrées. 
Paris, Impr. nat., gr. in-8°. Annuel. 
(Ministère des Finances. Direction gé-
nérale des Douanes.) 
7043. Régimes douaniers, dans Rap-
port général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, 2e partie, chap. X. 
Congrès : 
7044. MAGNAN (J.). Un nouveau Con-
grès de réglementation douanière. Bev. 
intern. Comm., 30 juin 1919, p. 103-114. 
7045. 3e Congrès de la Réglementa-
tion douanière. Rapports. Ibid., 30 avr 
et 30 sept. 1920, p. 1-52. 199-258 ; mars-
juin 1921, p. 29-46. 
[LELEU. L'établissement dans chaque 
pays d'un répertoire général et de notes 
explicatives du tarif douanier ; 
L'HOTE. Les certificats d'origine ; — 
TARTARE. Statistiq ue douanière inter-
nationale ; — L'HOTE. Historique des 
Congrès internationaux de la Réglementa-
tion douanière ; — MAGNAN (L.-J.). 
Convient-il de poursuivre la conclusion 
d'un accord international tendant à 
adopter une définition uniforme du poids 
brut et du poids net pour l'application du 
droit de douane ?] 
Manuel : 
^ 7046. L'HOTE (Jules). La douane en 
Erance et à l'étranger. Poitiers, Oudin, 
1921, in-8°, 400 p. 
Ouvrages divers : 
7047. ALLARD (Eugène). L'unifica-
tion des législations et réglementations 
douanières des nations alliées. Paris, 
Société française d'Imprimerie, 1916, in-
8°, 204 p. 
(Chambre de Commerce belge de Paris.) 
7048. DAUDÉ-BANCEL (A.). Le pro-
tectionnisme et l'avenir économique de 
la France. Paris, Giard, 1916, in-8°, 68 p. 
7049. GOLDSING (P.). Les règlements 
extérieurs et le commerce international. 
Paris, 1918, in-8°, 184 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
7050. PILA (F.). Notre système doua-
nier et les conditions nouvelles de notre 
politique commerciale, dans L'avenir de 
la France. Paris, Alcan, 1918, in-8° 
p. 362-384. 
7051. [MAGNAN (Joseph)]. Essai sur 
la politique douanière de la France. 
Paris. Payot, 1919, in-16, 268 p. 
(Bibliothèque politique et économi-
que.) 
7052. SCHAEFPER (Henri). Droits spé-
cifiques et droits ad valorem. Paris, 
Giard, 1919, in-8°, 118 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
( 7053. DANOS (Georges). L'idée de 
1' « autarchie » économique et les statis-
tiques du commerce extérieur. Paris, 
Tenin, 1921, in-8°, 92 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
7054. DEVAUX (Jean). Le Parlement 
français et le vote d'approbation des 
traités de commerce. Paris, 1921, in-8°, 
136 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
7055. KERG3MARD (J.-G.). A propos 
de statistique douanière, dans Congrès de 
l'Association française pour l'avancement 
des sciences, 1921, p. 1424-1426. 
7056. Question de nomenclature. 
Ibid., p. 1436-1438. 
7057. SALMASLIAN(Armenag). Laclause 
de la nation la plus favorisée. Paris, 
1921, in-8°, 139 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7 0 5 8 . MAGNAN ( L . - J . ) . N o s f u t u r s 
traités de commerce. Bev. intern. Comm., 
sept.-déc. 1914. p. 637-644 ; 31 janv. 
1 9 1 6 , p . 1 3 7 - 1 4 8 . 
7059. VERGNE (P.). Atteintes à notre 
régime économique. Réf. écon., 23 avr. 
1 9 1 5 . 
[Contre la suspension des droits de 
douane sur certains produits. Passages 
censurés.] 
7 0 6 0 . LALOUVET ( T . ) . U n e v i l a i n e m a -
nœuvre. Ibid., 16 juill. et 13 août 1915. 
[Polémique avec le Syndicat des Mé-
caniciens, Chaudronniers et Fondeurs de 
France.] 
7 0 6 1 . DOMERGUE ( J . ) . L a m a î t r i s e d e 
nos tarifs douaniers. Ibid,, 13 août 1915. 
7062 . La question des droits de 
douane. Ibid., 22 oct. 1915. 
7 0 6 3 . R É V I L L E ( M a r c ) . L a v i c t o i r e 
économique et la question douanière. 
Pari et Op., mars 1916, p. 229-240. 
7064. DOMERGUE (J.). La dénoncia-
tion de nos conventions de commerce. 
Réf. écon., 11 août 1916. 
7065. SINCENY (P.). Les conventions 
de commerce de la France. Ibid., 6 oct. 
1916. 
7066. LABADIÉ (Jean). Le régime éco-
nomique de demain. Op., 9 sept. 1916. 
7 0 6 7 . MAGNAN ( L . - J . ) . L a d o u a n e 
[française] et la guerre. Journ. Soc. Stat., 
oct. 1916, p. 377-392 ; juill. 1917. p. 202-
2 0 5 , 2 1 8 - 2 3 1 . 
7068. SINCENY ( P. ). Nos accords doua-
niers. Réf. écon., 20 oet, et 17 nov. 1916. 
7069. DOMERGUE (J.). Il faut aussi 
dénoncer nos conventions de navigation 
Ibid., 17 nov. 1916. 
7070. SINCENY (P.). Les valeurs en 
douane. Ibid.. 12 janv. 1917. 
7 0 7 1 . D O M E R G U E ( J . ) . L a d é n o n c i a -
tion de nos conventions de commerce et 
de navigation. Ibid., 26 janv. 1917. 
7072. BRUCKÈRE (André). Régime 
douanier et cartels d'industrie. Avenir, 
avr. 1917, p. 197-212. 
7073. COMNY (P. de). La convention 
de Bruxelles. Réf. écon., 7 avr. 1917. 
7074. SINCENY (P.). La revision du 
tarif des douanes. Ibid,, 1er et 29 juin, 
13 et 27 juill., 24 août 1917. 
7 0 7 5 . LALOUVET ( T . ) . L a d é n o n c i a -
tion de la convention de Bruxelles. Ibid., 
24 août 1917. 
[Passages censurés.] 
7076. MAGNAN (L.-J.). Notre future 
politique douanière. Rev. pol. et pari.. 
10 sept. 1917, p. 374-389. 
[Etude des décisions prises à la Confé-
rence économique de Paris, juin 1916. 
Relations des alliés entre eux ; relations 
avec les pays neutres ; avec les pays en-
nemis.] 
7077. SIBILLE (Maurice). Les impor-
tations en franchise et l'après-guerre. 
Econ. pari, 28 févr., 8 et 14 mars 1918. 
7078. SINCENY (P.). La dénonciation 
de conventions de commerce et de navi-
gation. Réf. écon., 3 mai 1918. 
7079. Le futur régime douanier. 
Ibid., 17 et 31 mai 1918. 
7080. A propos de notre futur 
régime douanier. Droits spécifiques et 
droits ad valorem. Ibid., 26 juill. 1918. 
7081. DOMERGUE (J.). Il faut rétablir 
notre défense douanière. Ibid,, 13 déc. 
1918. 
7082. *** Les droits de douane pen-
dant la période intermédiaire. Ibid,, 
7 févr. 1919. 
7 0 8 3 . D U C H E M I N ( R . - P . ) . A p r o p o s 
des droits de douane et des comptoirs de 
vente. Chim. et Ind., mars 1919. p. 337-
339. 
7 0 8 4 . LEGOUEZ . N é g o c i a t i o n d e s c o n -
ventions de commerce. Rapport, Bull, 
Ch. Comm. Paris, 21 juin 1919, p. 773-
7 7 8 . 
7085. L'HÔTE (J.). La politique doua-
nière avant, pendant et après la guerre. 
Bev. intern, Comm,, 30 juin 1919, p. 65-80. 
7086. PETIT (P.). La paix et le régime 
douanier. Exp. écon., juill. 1919, p. 1-10. 
7087. RÉVILLE (Marc). Le régime doua-
nier provisoire. Pari et Op., 1er juill. 
1919, p. 816-823. 
7 0 8 8 . D O U C E T ( R o b e r t ) . L e n o u v e a u 
procédé de taxation douanière. Monde 
écon,, 19 juill. 1919. 
7089. SINCENY (P.). La politique doua-
nière de la France. Béf. écon,, 19 sept. 
1919. 
7090. —— La question douanière 
devant les élections. Ibid., 31 oct. 1919. 
7091. MARVAUD (Angel). Les clauses 
douanières du traité de Versailles. Econ. 
nouv., déc. 1919, p. 551-565. 
7 0 9 2 . L I E S S E ( A n d r é ) . L ' o e u v r e d e 
demain : la politique douanière. Econ. 
fr., 6 déc. 1 9 1 9 . 
7093. L'HÔTE (J.). La douane et !e 
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commerce extérieur. Rev. intern. G'crmm., 
31 déc. 1919, p. 401-422. 
7094. DOUCET (Robert). Notre poli-
tique commerciale et le rôle de la Direc-
tion des Douanes. Monde écon., 22 mai 
1 9 2 0 . 
7 0 9 5 . DOMERGUE ( J . ) . L e s s t a t i s -
tiques douanières et le change. Réf. écon., 
20 juin 1920. 
7 0 9 6 . S [ INCENY ] ( P . ) . L ' i m p ô t s u r l e 
chiffre d'affaires et la protection doua-
nière. Ibid,, 10 juiU. 1920. 
7 0 9 7 . DOMERGUÉ ( J . ) . Droits ad valo-
rem. Ibid., 20 juill. 1920. 
7 0 9 8 . DOUCET ( R o b e r t ) . L a f i n d e s 
prohibitions [d'entrée] et le redouble-
ment de la protection. Monde écon., 
31 juiU.: 1920. 
7099. DOMERGUE (J.).Le régime doua-
nier dé la paix. Réf. écon. 30 oct. 1920. 
7 1 0 0 . F E R N A N D - J A C Q . L e s i m p e r f e c -
tions du procédé de statistique doua-
nière internationale. Rev. gén. Electr., 
18 d é c . 1 9 2 0 , p . 8 8 3 - 8 8 5 . 
7101. G. R. Vers la re vision du 
régime douanier de 1910. Pari, et Op., 
20 janv. 1921, p. 157-187. 
7 1 0 2 . F E R D I N A N D - L O P ( S . ) . L ' o r i e n -
tation douanière française. Monde nouv., 
avr. 1921, p. 582-584.' 
7 1 0 3 . Y V E S - G U Y O T . L a r é a c t i o n é c o -
nomique de la France. Ibid., avr. 1921, 
p. 459-468. 
7104. PUPIN (René). Douanes et péré-
quation. Ibid., mai 1921, p. 715-717. 
7105. MARVAUD (Angel). Les abus 
de l'antidumping. Econ. nouv., août 1921, 
p. 4 3 7 - 4 4 5 . 
7 1 0 6 . SCHELLE ( G . ) . L e s a s p e c t s a c -
tuels du protectionnisme. Bull. Soc. 
Econ. pol., 1921, p. 117-126. 
(Séance du 5 oct. 1921. Rapport et 
discussion.) 
7107. HAYEM (Julien). Une politique 
douanière. Rev. intern. Comm., déc. 1921. 
p. 534-555. 
7108. MEMOR. La douane en France et 
à l'étranger. Ibid., déc. 1921, p. 603-62J. 
La question du libre échange : 
7109. Ligue du Libre Echange : 
— Procès-verbaux et manifestes pu-
bliés dans le Journal des Economistes. 
— Publications diverses. Voir ci-
après n c s 7111-7115. 
7110. Conférence internationale dfi 
Libre-Echange (Londres, 5-7 oct. 1920) : 
— RAFEALOVITCH (A . ) . L a C o n f é r e n c e 
internationale du Libre Échange... Paris, 
44, rue de Rennes, 1920, in-8°, 42 p. 
(Extr. du Journal des Economistes, 
oct. 1920.) 
7 1 1 1 . YVES-GUYOT . L a p o l i t i q u e é c o -
nomique des Alliés après la guerre. 
Discours prononcé le 30 mars 1916... 
Royan, Impr. V. Billaud, 1916, in-8°, 
22 p. 
(Ligue du Libre Echange.) 
7112. LAMBERT (Henri). La morale et 
les échanges internationaux... Paris, 
Journal des Economistes, 1916, in-8°, 
27 p. 
(Publication de la Ligue du Libre 
Echange. —Extr. du Journal des Econo-
mistes, 15 févr. 1916.) 
7113. PATUREL (Germain). Le protec-
tionnisme et le coût de la vie dans les 
famiUes ouvrières... Paris, Journal des 
Economistes, 1916, in-8°, 20 p. 
(Publication de la Ligue du Libre 
Echange.) 
7114. Le libre échange internationaL 
Six conférences organisées en 1918 par 
la Ligue du Libre Echange à l'Ecole des 
Hautes Etudes sociales. Paris, Alcan, 
1918, in-16, iv-232 p. 
(Ligue du Libre Echange.) 
[YVES-GUYOT. Caractères du libre 
échange international (p. 2 - 38) ; — 
PATUREL ( Germain ). Politique doua-
nière et prospérité industrielle (p. 39-
6 9 ) ; — SCHELLE ( G . ) . L e s p r i x e t l ' i n -
fluence du protectionnisme (p. 70-112) ; 
— PIERSON (J.). Le libre échange dans 
les petits pays (p. 113-145) ; — YVES-
GUYOT. Les conditions économiques de 
la paix (p. 159-177); — Appendices: 
I. Lettre aux membres de la Ligue... 
(p. 187-201) : — II. Statuts de la Ligue 
(p. 202-209).] 
7115. La politique économique depuis 
l'armistice et les élections. Lettre aux 
membres de la Ligue du Libre Echange 
(13 octobre 1919). Paris, Journal des Eco-
nomistes, 1919, in-8°, 16 p. 
7116. LAMBERT (Henri). La paix des 
Alliés; Le proteotionmsme, voflà l'ennemi. 
Paris, Alcan, 1920, in-8°, 5 p. 
(Extr. du Journal des Economistes, 
oct. 1920, p. 28-33.) 
7117 . Pax economica. La li-
berté des échanges internationaux fon-
dement nécessaire et suffisant de la paix 
universelle et permanente. Paris, Alcan, 
1920, in-8°, 324 p. 
(Contribution à la recherche des solu-
tions de quelques questions importantes 
de mon temps et de tous les temps. II.) 
7 1 1 8 . CONTENSON (G. de). L a quest ion 
du libre échange. Op., 5 janv. 1918. 
7 1 1 9 . DAUDÉ-BANCEL (A.). Protec-
tion ou libre échange. Gr. Rev., avr. 1919, 
p. 297-312. 
7120. XXX. L'individualisme écono-
mique. Rev. intern. Comm., sept. 1921. 
p. 393-400. 
[Contre le protectionnisme.] 
Taxes douanières diverses (Dépôt en 
douane et droit de quai, droit de statis-
tique, surtaxe de pavillon, surtaxes d'en-
trepôt et d'origine) : 
7121. Droit de quai. Rapport BER-
GEON . 28 févr. 1918. Ann. Chambre, 
p. 254 (N° 4373). 
7122 . FERMÉ (G.). Propos i t ion de loi 
instituant une nouvelle réglementation 
du dépôt d'office de la douane. Rapport. 
Bull. Ch. Comm. Paris, 13 juill. 1918, 
p. 479-485. 
7123. SINCENY (P.). Le droit de quai. 
Béf. écon., 10 août 1917. 
7124. Les dépôts en douane. 
Ibid., 14 juin 1918. 
7125. SINCENY (P.). Le droit de statis-
tique. Béf. écon., 19 avr. 1918. 
7126. SINCENY (P.). Surtaxes de pavil-
lon. Réf. écon., 30 juin 1916. 
7127 . DOMERGUE. Les surtaxes d'en-
trepôt et d'origine. Réf. écon., 10 févr. 
1920. 
7128. Une nouvelle surtaxe d'en-
trepôt. Ibid., 30 août 1920. 
b) Admission temporaire; en'repôls ; 
zones et porls francs : 
Admission temporaire : 
7129. Rapport Maurice SIBILLE. 18 févr. 
1919. Ann. Chambre, p. 815 (N° 5708). 
7 1 3 0 . FERMÉ (G.). Propos i t ion de loi 
relative au régime des admissions tem-
poraires et autres importations des mar-
chandises en franchise de droits et à 
charge d'exportation. Rapport. Bull. Ch. 
Comm. Paris, 13 juill. 1918, p. 468-479. 
7130 bis. LALOUVET (T.) . L 'admiss ion 
temporaire. Réf. écon., 27 juin 1919. 
Entrepôts (1) ; zones franches et 
ports francs : 
Documents parlementaires : 
7131. Rapport BARTHE. 17 févr. 1916. 
Ann. Chambre, p. 353 (N° 1805). 
Rapport Jean MCREL. 16 oet, 1917. 
Ann. Sénat, p. 659 (N° 336). 
Ouvrages : 
7132. ARTAUD (Adrien). Projet de loi 
relatif à la réforme du régime des entre-
pôts. Rapport. Marseille, Impr. Barlatier, 
1915, gr. in-8°, 31 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 5 nov. 1915.) 
7133. Note sur le projet de Ici 
relatif à la réforme du régime des entre-
pôts. Marseille, Impr. Barlatier, s. d., 
[1916], gr. in-8°, 13 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 3 avr. 1916.) 
* GINESTET (F.) et TriOMi'SON (H.) . 
Rapport sur la création d'un port franc 
à Bordeaux. Bordeaux, Impr. F. Pech., 
1915, in-8°, 47 p. 
(Syndicat du Commerce en gros des 
vins et spiritueux de la Gironde.) 
7134. HUGOT (Jean-Louis). Les ports 
francs. État actuel de la question en 
France. Paris, Tenin, 1916, in-8», 196 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
7135. Une question vitale. Les zones 
franches et l'exportation française. Docu-
ments et arguments réunis par la Chambre 
de Commerce de Marseille. Paris, Alcan. 
1916, in-16, 255 p. 
7136. La question des zones franches. 
Exposé de M. le président ARTAUD de-
vant une réunion de personnalités parle-
mentaires. Déclaration de M. NAIL, 
sous-secrétaire d'Etat à la Marine mar-
chande. Vœu du Conseil général de la 
Seine (Novembre 1916). Marseille, Impr. 
Barlatier, 1916, gr. in-S°, 26 p. 
(Chambre de Commerce de Mar-
seille.) 
7137. COIGNET (Jean). Les zones 
franches. Rapport, Lyon. Impr. A. Rey, 
1917, in-8°, 7 p. 
(Chambre de Commerce de Lvon. 
Séance du 15 févr. 1917.) 
7138. LEMARCHAND (M.). Ports francs 
(1) Voir ci-dessus le S Surtaxes d'entrepôt. 
et zones franches. Rapport. Rouen, Impr. 
Lecerf, 1917, in-4°, 23 p. 
(Chambre de Commerce de Rouen. 
Séance du 22 févr. 1917.) 
7139.. ROUSIERS (Paul de). La ques-
tion des zones franches dans les ports 
maritimes, dans Les grands travaux pu-
blics et notre outillage national. Paris, 
1917, p. 370-378. 
[Rapport au Conseil supérieur de la 
Marine marchande. — Tirage à part, Or-
léans, Impr. Tessier, s. d., in-8°, 16 p.] 
7140. BELLET (Daniel). Les zones et 
ports francs, dans L'avenir de l'expan-
sion économique de la Prance. Paris, 
Giard, 1918, p. 203-235. 
7141. GOVAERE (Paul). Les ports francs, 
dans Travaux préparatoires du Congrès 
général du Génie civil (Mars 1918). 
Section X. Paris, 1918, p. 106-124. 
7142. PÉRONNET. Réforme du régime 
des entrepôts en douane. Rapport. Lyon, 
Impr. A. Rey, 1918, in-8°, 7 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 17 janv. 1918.) 
7143. PASTRE (Jules). LTn danger na-
1 ional : [Les] entrepôts francs. Nos expor-
tations de vins et eaux-de-vie livrés aux 
produits étrangers. S. I. n, d., in-8°, 
2 5 p. 
Articles de revues : 
7 1 4 4 . LALOUVET (T.). Les zones 
franches. Réf. écon., 29 janv. 1915. 
7145. BEAUKEGARD (Paul). La reprise 
des affaires. Les zones franches. Monde 
écon., 3 avr. 1915. 
7146. ARTAUD (Adrien). L'établisse-
ment des zones franches et la concurrence 
au commerce austro-allemand. Bull. 
Soc. Econ. pol., 1915, p. 33-40. 
(Séance du 5 avril 1915. Rapport et 
discussion.) 
7147 . DOMERGUE (J.) . La réforme d u 
régime des entrepôts. Béf. écon., 8 oct. 
1915. 
7148. BARTIIE (Edouard). Le régime 
des entrepôts de douane. Ben. pol., 
30 oct. 1915 . 
7149. LEVOUX (Eugène). L'urgence de 
développer nos exportations. Les zones 
franches. Monde écon., 4 déc. 1915. 
7150. FERMÉ (G.). Réforme du régime 
des entrepôts de douane. Rapport. Bull. 
Ch. Comm. Paris, 25 déc. 1915. p. 1303-
1317. 
7151 . LEVOUX (Eugène). L'optimisme 
de M. Ribot. Les zones franches, Monde 
écon,, 20 mai 1916. 
7152. BERGEON. L'offensive écono-
mique française. Pari, et Op., juin 1916, 
p. 576-590. 
[Création de zones franches dans les 
ports de commerce.] 
7153. SINOENY (P.) . L e régime des en-
trepôts. Réf. écon., 2 juin 1916. 
7154. Zones franches et ports francs. 
Econ, pari, 20 et 29 juin, 27 juill., 10 et 
24 août 1916. 
[Opinions de MM. Diagne, Ancel et 
Lairolle, députés ; Louis Brindeau, séna-
teur ; Oct. Audebert, président de la 
Société d'Agriculture de la Gironde ; 
Branet, directeur général des Douanes.] 
7155. La question des entrepôts. Ibid., 
19 juin et 7 sept, 1916. 
[Opinion de MM. Sibille, Bergeon, 
Louis Serre, députés.] 
7156. SINCENY (P.) Les zones franches. 
Réf. écon., 14 juill. 1916. 
7157. MARTINET (Camille). Entrepôts 
et zones franches. Pari, et Op., sept. 1916, 
p. 895-906. 
7158. FERMÉ (Gabriel). Réforme du ré-
gime des entrepôts. Rapport. Bull. Ch. 
Comm. Paris, 21 oct. 1916, p. 1039-1055. 
7159. LEVOUX (Eugène). Les zones 
franches. Monde écon., 18 et 25 nov. 1916. 
7160. PAWLOWSKI (Auguste). Ports 
francs et zones franches. Nat., 13 janv. 
1917, p. 17-21, ill. 
7161. DARRAS. Création de zones 
franches. Rapport. Bull. Ch.. Comm. Paris, 
27 . janv. 1917, p. 4-12; — Bev. Mar. 
mnrch., mars 1917, p. 639-64S. 
7162. DOMERGUE (J.). Encore la ques-
tion des ports francs. Béf. écon., 23 févr. 
1917. 
7163. VILLEY (Edmond). La question 
des zones franches. Rev. Econ, pol, mars-
avr. 1917, p. 155. 
7 1 6 4 . SINCENY (P . ) . L a réforme des 
entrepôts. Les usines franches. Réf. écon., 
20 avr. 1917. 
7165. BELLET (Daniel). La question 
des zones et ports francs. Rev. Econ. pol, 
mai-juin 1917, p. 197-225. 
7166. Le nouveau statut des entre-
pôts. Exp. écon., juin-juill. 1918, p. 73-92. 
7 1 6 7 . LALOUVET (T.). U n décret m a -
lencontreux. Application de la loi du 
1er août 1905. Réf. écon., 9 août 1918. 
7168. SINCENY (P.). Les zones fran-
ches. Ibid., 24 janv. 1919. 
7169. Y... (Cdt.). La création des 
zones franches dans les ports maritimes 
français. Eur. nouv., 15 mars 1919. 
7170. SINCENY (P.). Les zones fran-
ches. Réf. écon., 20 mars 1920. 
7171. LALOUVET (T.). Les zones fran-
ches. Ibid., 15 sept. 1920. 
7 1 7 2 . FEUGÈRE ( E d o u a r d ) . L e s di-
vers modes d'entrepôts dans Paris et 
leurs avantages pour l'industrie et le 
commerce. Econ. fr., 23 juin 1917. 
Les zones franches de la Savoie et 
du pays de Gex (1) : 
Documents parlementaires : 
7173. Rapport Joseph BERNIER. 27 avr. 
1921. Ann. Chambre, p. 1428 (N" 2574). 
Ouvrages : 
7 1 7 4 . MARULLAZ ( P . ) . L a v é r i t é sur la 
zone franche de la Haute-Savoie. Nature, 
origines et valeur en droit ; conditions 
actuelles ; avenir. Thonon-les-Bains, Impr. 
Dubouloz, 1916, in-8°, 232 p., carte. 
• (Académie chablaisienne.) 
7 1 7 5 . FERRERO (M.) . G e n è v e , G e x e t 
Savoie. Les zones franches. Laval, Impr. 
Barnéoud, 1918, in-16, 258 p. 
7 1 7 6 . L E TONNELIER (G.) . LA F r a n c e 
veut-elle garder la Savoie ? La Savoie 
du Nord sous la neutralité helvétique. 
Les zones franches. Commentaires des 
volumes Ferrero... Annecy, Harisson, 
1 9 1 8 , i n - 1 6 , 19 p . 
7177. La question des zones franches 
de la Haute-Savoie et du pays de Gex. 
Paris, 1920, in-4°, 16 p., carte. 
(Société d'Etudes et d'Informations 
économiques. Mémoires et documents.) 
Articles de revues : 
7 1 7 8 . HAUSER ( H e n r i ) . U n e c o n v e r s a -
tion mal engagée. Les zones franches de 
la Savoie et du pays de Gex. Eur. nouv., 
19 et 26 sept. 1920. 
7 1 7 9 . G IDE (Ch.) . L a q u e s t i o n d e l a 
•zone franche. Gah. Dr. de l'Homme, 
25 mars 1921, p. 126-128. 
7180. *** Petites zones et grands 
traités. Corr., 25 mai 1921, p. 577-598. 
7 1 8 1 . YVES-GUYOT . L a q u e s t i o n d e s 
zones franches (Suisse). Monde nouv., 
juin 1921, p. 858-861. 
(1) CI. MARTIN (Paul-E.). La question des zones 
franches. Un point de vue suisse. Genève, Impr. 
de la Suisse, 1921. in-16, 19 p. (Extr. de la 
Suisse, 25 avr. 1921). 
7182. HAUSER (Henri). L'accord franco-
suisse sur les zones. Eur. nouv., 13 août 
1921. 
7183. MEMOR. La convention franco-
suisse sur les zones franches. Rev. intern. 
Comm., sept. 1921, p. 379-391. 
7 1 8 4 . PROVENCE (Marcel) . L a q u e s t i o n 
des zones franches et les rapports franco-
suisses. Fr. et Monde, 20 sept. 1921, 
p. 432-438. 
c) Le contrôle des exportations et des 
importations pendant la guerre et 
l'après-guerre (1) : 
Voir les textes (listes, dérogations, ins-
tructions diverses) au Journal officiel, ou, 
pour plus de facilité, dans le Bulletin de 
la Chambre de Commerce de Paris (depuis 
janvier 1916). 
Manuels : 
-7185. Formalités à remplir pour l'ex-
portation ou l'importation des mar-
chandises dont la sortie ou l'entrée est 
frappée de prohibition. Paris, 1917, in-4°, 
67 p. 
(Association nationale d'Expansion 
économique.) 
7 1 8 6 . DUJARDIN (Marius) . L a rég le -
mentation des exportations et des impor-
tations pendant la guerre. Guide pratique 
à l'usage des commerçants, des indus-
triels travaillant pour la défense natio-
nale et des officiers s'occupant des fabri-
cations du matériel de guerre, contenant 
l'exposé des lois, décrets et règlements en 
vigueur, l'indication précise des forma-
lités à accomplir pour les opérations d'im-
portation et d'exportation, la liste com-
plète des marchandises prohibées à l'en-
trée et à la sortie en France, en Angle-
terre, en Italie, en Russie et en Espagne, 
les dispositions relatives au commerce 
avec la. Suisse, etc. Edition mise à jour 
en avril 1917 d'après les documents offi-
ciels les plus récents. Paris, Morin et 
Millant, 1917-1919, 1 vol. in-8°, et 9 sup-
pléments, 888 p. 
7 1 8 7 . POMMEREUIL (R , ) . L a g u e r r e 
économique 1914-1917. Législation et 
réglementation douanières (interdiction 
de commerce avec l'ennemi, contrebande 
de guerre, prohibitions de sortie, prohibi-
tions d'importation et mesures concer-
nant. la navigation). Guide pratique à 
l'usage des industriels, des commerçants 
(1! Voir le chap. Ravitaillement et le § Con-
sortiums. Voir aussi au § précédent, les articles 
relatifs à la politique douanière de ia France. 
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et des fonctionnaires. Poitiers, P. Oudin, 
in-8°. 
2e éd. avec suppl. — 1917-1919, 665 p. 
Ouvrages divers : 
7188 . ARTAUD (J.). Le régime des 
importations. Marseille, Impr. Barlatier, 
1917, gr. in-8°, 11 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille.) 
7 1 8 9 . B A R R Y , LANDRY e t B O U G L É . 
L'arme économique et le contrôle des ma-
tières premières. Boris, Impr. Lang et 
Blanchon, 1918, in-8°, 110 p. 
(Comité national d'Etudes sociales et 
politiques. Séances des 14 janv. et 18 mars 
1918. Rapports et discussion.] 
7190. ARNAL (André). Essai sur la 
politique douanière de Ja France pendant 
la guerre. Lee prohibitions. Montpellier, 
1920, in-8°, 155 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Université 
de Montpellier.) 
7191 . BOUFFANDEAU (René). D u ré-
gime des importations et des exporta-
tions pendant la guerre et l'après-guerre 
(août 1914-août 1920). Paris, Vie uni-
versitaire, 1921, in-8°, 130 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
7192. La guerre économique. Contre-
bande et contrebandiers. Ben. pol., 
6 mars 1915. 
7193. FERMÉ (G.). Projet de loi rela-
tif à la répression des infractions aux dis-
positions réglementaires portant prohibi-
tion de sortie ou de réexportation de cer-
tains produits ou objets. Rapport. Bull. 
Ch. Comm. Paris. 29 mai 1915, p. 615-
«18. 
7 1 9 4 . SINCENY (P. ) . Les prohibit ions 
de sortie. Réf. écon.., 30 juill. et 19- nov. 
1915. 
7195. BLONDEL (Georges). La surveil-
lance des importations en Suisse. Monde 
écon., 11 mars 1916. 
7196. PÉLissiER, Rapport sur les 
prohibitions d'importation. Corn. cons. 
Act. écon. XVe Rég., Bapp. et doc., nov. 
1916, p. 589-291. 
7 1 9 7 . SINCENY (P . ) . L e s prohibit ions. 
Béf. écon., 4 mai 1917. 
7198. [Le décret sur les prohibitions 
d'importation (22 mars 1917). Exp. 
écon., juin 1917, p. 65-78.] 
(Discours de M. Clémentel, ministre 
du Commerce, au Congrès de l'Associa-
tion nationale d'Expansion économique.) 
7199. ARTAUD (Adrien). La confisca-
tion des marchandises entrées sans auto 
risation. Monde écon., 23 févr. 1918. 
7200. AFTALION (Albert). La poh-
tique française en matière d'importation 
pendant la guerre. Les prohibitions d'en-
trée. Bev. Econ. pol., mars-avr. 1919, 
p. 164-189. 
7201. POLIER (Léon). Le régime des 
importations. Le décret contre la loi. 
Eur. nouv., lP r févr. 1919. 
[A propos des décrets des 22 mars 
1917 et 20 janvier 1919 prohibant l'en-
trée de certaines marchandises étran-
gères.] 
7202. AFTALION (Albert). La poli-
tique française en matière d'importations 
après l'armistice. La nécessité du main-
tien provisoire des prohibitions d'entrée. 
Act. nat., mars 1919, p. 301-317. 
7203. SINCENY (P.). La liberté [des 
importations. Béf. écon., 30 mai 1919. 
7204. P[OLIER] *(L[éon]). Le retour à la 
liberté des importations. Eur. nouv., 
21-28 juin 1919. 
7205. JARY (Jacques). Le régime des 
importations. Ben. pol., 5 juill. 1919. 
7206. P[OLIER] (L[éon]). Le liberts 
des importations et les nouveaux décrété. 
Eur. nouv., 19 juill. 1919. 
7207. SINCENY (P.). Prohibitions et 
ratifications. Béf. écon., 25 juill. 1919. 
7208. GINESTE (Albert). Les prohibi-
tions d'importations. Monde nouv., mai 
1920, p. 1589-1591. 
d) Tarifs douaniers (groupés par 
, spécialités) : 
7209. XXX. Une enquête d'Etat. 
Bev. intern. Comm., 15 cet. 1918, p. 323-
336. 
[Enquête du Ministère du Comm erce sur 
l'opportunité d'établir des droits protec-
teurs au bénéfice de certaines industries 
françaises.] 
Industrie métallurgique : 
7210. CABAUD (Ch.). Relèvement des 
coefficients de majoration des droits de 
douane protégeant l'industrie métaUur-
gique française. Rapport. Lyon. Imm 
A. Bey, 1921, in-8°, 19 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon 
Séance du 14 avr. 1921.) 
Construction mécanique : 
7 2 1 1 . NICLATTSSE ( J . ) . C o n t r i b u t i o n à 
l'étude des questions économiques. Les 
industries de la construction mécanique. 
Pohtique douanière ; « réajustements » ; 
« coefficients » ; « la matière première 
au plus bas prix ». Paris, Impr. Defays, 
1921, in-8°, 15 p. J 
7212. Chambre syndicale des Cons-
tructeurs de machines agricoles en Pranee. 
Enquête sur l'opportunité de l'établisse-
ment d'un droit protecteur ou de substi-
tuts au bénéfice de son industrie. Paris 
Impr. Schenlc, 1919, in-8°, 30 p. 
7213. Requête tendant à l'éta-
blissement de droits protecteurs de son 
industrie. Paris, Hôtel des Chambres 
syndicales, 1920, broch. in-4°. 
Construction électrique : 
7214. Revision du tarif douanier. 
Easc. I. Tableaux graphiques pour l'étude 
de la protection douanière de la main-
d'œuvre dans la construction électrique, 
dressé par M. A. DUCHON,... avec notice 
explicative par M. G. SCIAMA. Dynamos, 
alternateurs, transformateurs. Paris, 1918, 
in-4°, bro--b. 
Easc. II. Projet de nouvelle 
nomenclature et de nouvelles taxes doua-
nières (art. 302 à 620 ter de la nomencla-
ture actuelle), avec notice explicative par 
M. G. SCIAMA. Paris, 1919, in-4°,. 36 p. 
(Syndicat professionnel des industries 
électriques et Chambre syndicale des 
Constructeurs de gros matériel électrique.) 
Industrie textile ; habillement : 
7215. Projet de modification du tarif 
douanier français des soies et soieries. 
Lyon, Impr. A. Rey, 1916, in-8°, 40 p. 
(Association de la soierie lyonnaise.) 
7216. COIGNET (Jean). Régime doua-
nier des soies et des soieries. Rapports. 
Lyon, Impr. A. Rey, 1917, in-8", 12 p. : — 
1921. in-8°, 7 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séances des 19 avr. 1917 et 14 avr. 1921.) 
7 2 1 7 . S I N C E N Y ( P . ) . L e r é g i m e d o u a n i e r 
des soies ouvrées. Réf. écon., 28 janv. 1916. 
7 2 1 8 . E I S E N S T A D T ( A n n a - V e r a ) . L a 
réforme du tarif douanier après la guerre. 
Les soies ouvrées de provenance ita-
lienne. Rev. Econ. pol,, sept.-déc. 1916 
p . 3 8 3 - 3 9 6 . 
7219. KEMPF. Projets d'établissement 
de droits de douane sur le chanvre et les 
lins bruts. Lettres au Ministre du Com-
merce. Bull. Ch. Comm. Paris, 13 nov 
1 9 2 0 , p . 1 2 6 2 - 1 2 6 6 . 
7220. [Articles métalliques pour con-
fections]. Tarifs douaniers. Paris, Hôtel 
dés Chambres syndicales, 1917, in-8°, 55 p. 
(Chambre syndicale des Fabricants 
d articles métalliques...) 
Industrie chimique : 
7221. Modification à la loi du 11 jan-
vier 1892. Rapport CHANAI,. 9 août 1919 
Ann. Chambre, p . 2 4 5 9 ( N ° 6 7 2 3 ) . 
Rapport Jean MOREL 30 sept. 1919. 
Ann. Sénat, p. 697 (N° 536). 
7 2 2 2 . S ISLEY . P r o j e t d e t a r i f i c a t i o n 
des matières colorantes. [Rapports et] 
procès-verbal de la réunion tenue le 
18 avril 1916 par le Sous-Comité lyon-
nais des Matières colorantes. Lyon, Impr 
A. Bey, 1 9 1 6 , IN-8° , 1 9 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon.) 
7223. L'industrie chimique et les droits 
de douane. Résultats de l'enquête ou-
verte par le Syndicat général des Produits 
chimiques sur les modifications à apporter 
au régime douanier français. Pari< 
1 9 1 8 , i n - 8 ° , 87 -CCLXXX p . 
(Syndicat général des Produits chi-
miques.) 
[ R a p p o r t g é n é r a l d e M . D U C H E M I N , 
vice-président du Syndicat : Etude de la 
politique douanière de la Erance depuis 
1870 ; pohtique économique allemande ; 
pohtique douanière à adopter. —Rapports 
relatifs aux différentes branches de l'in-
dustrie chimique : Grande industrie chi-
mique (M. BISSET) ; — Electrochimie 
(M. GALL) ; — Produits chimiques phar-
m a c e u t i q u e s ( M M . C H E N A L , GALLOIS e t 
POULENC) ; -— Matières colorantes natu-
relles, extraits tinctoriaux et tannants 
(COMPAGNIE FRANÇAISE DES EXTRAITS 
TINCTORIAUX E T TANNANTS ; — P r o d u i t s 
de la distillation du bois, des résines et 
d e s h u i l e s m i n é r a l e s ( M . D U C H E M I N ) ; — 
Produits de la distillation de la houille 
(M. MALLET) ; — Huiles essentielles et 
parfums naturels (M. BAUBE) ; — Par-
fums artificiels et corps analogues (M. de 
LAIP.E) ; — Couleurs et pigments miné-
raux, laques, vernis, encres et cirages-
( M M . F R E U N D e t D E S C H A M P S ) ; — S a -
vonnerie (M. MICHAUD) ; — Stéarinerie 
(M. B INOCHE ) ; — C i r e s ( M M . CHALON, 
DESFORGES [et C L E ) ; — C o l l e s e t g é l a t i n e s 
(M. Jean COIGNET); — Matières plastiques 
(M. FORESTIER) ; — Soies artificielles 
(SOCIÉTÉ FRANÇAISE D E LA VISCOSE) ; —• 
E x p l o s i f s (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR LA 
FABRICATION D E LA DYNAMITE.)") 
7 2 2 4 . COMNY ( P . de ) . L ' i n d u s t r i e c h i -
mique et les droits de douane. La ques-
tion des sulfates de cuivre. Réf. écon., 
18 oct. 1918. 
7225. PETIT (P.). La protection [doua-
nière] de l'industrie chimique. Chim. et 
Ind., mars 1919, p. 340-342. 
7226. SINCENY (P.). Le régime doua-
nier des produits chimiques. Réf. écon., 
17 oct. 1919. 
7227. Le nouveau tarif des pro-
duits chimiques. Ibid., 16 janv. 1920. 
Caoutclwuc : 
7 2 2 8 . E N J A L E T . R a p p o r t s u r l ' a m e n -
dement tendant à frapper les caoutchoucs 
étrangers à leur entrée en France d'un 
droit de 1 fr. 50 par kilog. Paris, 1919, 
broch, in-8°. 
(Syndicat professionnel des Caoutchouc, 
gutta-percha, tissus élastiques, toiles 
cirées et toiles cuir.) 
7229. Etude critique d'un projet de 
droit de douane sur le caoutchouc. Paris, 
Impr. Kapp, s. d., [1919], in-8°, 16 p. 
(Union nationale pour l'exportation 
des produits français... France-Export.) 
Papier : 
çaise. Légitimité et nécessité d'une pro-
tection douanière pour cette industrie. 
Paris, Impr. Dubreuil et Frèrebeau, 1919, 
broch. in-4°. 
(Syndicat des Fabricants de papier et 
carton de France.) 
Verre : 
7232. DELZANT (Ch.). La crise du 
verre à vitre et les tarifs douaniers. 
Rev. Trav. 15 déc. 1920, p. 554-558. 
Matières grasses (Pétrole) ; 
7233. Régime douanier des produits 
p é t r o l i f è r e s . R a p p o r t L A TRÉMOILLE. 
20 mars 1919. Ann. Chambre, p. 1022 
(N° 5873). 
Produits alimentaires : 
7 2 3 4 . P r o p o s i t i o n B A R T H E s u r l ' e x -
portation des tartres et lies de vin. 
3 oct. 1916. Ann. Chambre, p. 1480 
(N° 2548). 
R a p p o r t L A TRÉMOILLE . 8 d é c . 1 9 1 6 . 
Ibid., p. 1796 (N° 2756). 
7235. SAGNIER (Henry). Rapport rela-
tif aux tarifs douaniers des saindoux et 
des saucissons, de l'amidon et de la féculei 
Acad. Agr. Fr., 2 juin 1915, p. 271-274. 
7 2 3 6 . LALOUVET ( T . ) . L e c a f é d u 
pauvre. Réf. écon., 8 févr. 1918. 
[Contre l'augmentation des droits sur 
la chicorée et- les succédanés du café.] 
Meubles : 
7230. Suspension des droits sur le . EISENSTADT (Anna-Vera). Ques-
papier-journal et sur les pâtes de cellu- tions franco-italiennes L industrie du 
lose. Rapport Jean MOREL. 8 juill. 1915. ™ e u b l e d e , l u x e e n L°mbardie et le regime 
Ann. Sénat p 135 (N° 24'? ) douanier franco-italien. Muano, Societa 
edilrice milanese, 1917, Irocb. carte. 
7231. Rapport sur la papeterie Iran- (Institut français de Milan.) 
F) Expos i t ions et foires . 
a) Généralités ; — b) Expositions françaises à l'étranger (San Francisco, 1915 ; Saint-
Sébastien, 1917 ; Palatinat, 1919 ; — c) Foires de Paris ; — d) Foires de Lyon ; — 
e) Foire de Bordeaux; — /) Foire de Hanoï 1918-1919; — g) Comptoirs et 
expositions permanentes d'échantillons (Paris-Marché du monde). 
a) Généralités : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
7237. Foires et expositions, dans Rap-
port général sur l'industrie française. 
Paris, Impr. nat., 1919, 2e partie, 
chap. VII. 
O u v r a g e s : 
7 2 3 8 . A L E N G R Y ( C h . ) . N o t r e r e v a n c h e 
économique par la Foire nationale d'é-
chantillons. Paris, Jouve, 1917, in-16, 
-32 p. 
7239. DORRÉ (Germain): Contre Leipzig. 
Une foire unique. Enquêtes économiques. 
Argenteuil, s. d., in-16, 52 pl, 
(Ed. de la Propagande économique, 18, 
rue Kléber. ) 
7 2 4 0 . M I L L E ( P i e r r e ) . V i s i o n s d ' a p r è s -
guerre. La Foire de l'Occident. Paris, 
Impr. Levé, s. d., broch. in-16. 
Articles de revues : 
7 2 4 1 . MTCITOTTE ( F é l i c i e n ) . L e s f o i r e s 
françaises. Monde écon., 21 oct. 1916. 
7 2 4 2 . CLOUZOT ( H e n r i ) . V e r s u n e f o i r e 
des provinces à Paris. Ben. pol,, 18 août 
1 9 1 7 . 
7 2 4 3 . B A R B E T ( E . ) . [ P o u r l a c r é a t i o n 
d'un] Institut et exposition des matières 
premières françaises et coloniales. Chim. 
et Ind., mai 1920, p. 669-674. 
(Communication faite à la Ligue fran-
çaise, le 26 mai 1920.) 
7 2 4 4 . P A R I S ( E . ) . N o s f o i r e s d ' é c h a n -
tillons. Rev. bleue, 1er mai 1920, p. 262-
265. 
b) Expositions françaises à l'étran-
ger (San-Francisco, Saint-Sébas-
tien, Palatinat) : 
7245. Exposition de San-Francisco 
(19-15) : 
1 '— Exposition universelle et interna-
tionale de San-Francisco (1915) (Panama 
Pacific International Exposition). Rap-
port général de la Section française par 
M M . G. ROGER-SANDOZ , r a p p o r t e u r g é -
néral, et Louis ROUQUETTE, adjoint au 
rapporteur général. Paris, s. d., [19181, 
gr. in-8°, 775 p., portr., fig., plans. 
(Comité français des Expositions à 
l'étranger.) 
[ R a p p o r t s s p é c i a u x (1 ) : 1. H Y D E 
(J.-H.). Les relations historiques franco-
a m é r i c a i n e s (p . 1 4 5 - 1 5 6 ) ; — 2 . ALLARD 
r>u CIIOLLET. Les relations intellectuelles 
de la France et des Etats-Unis (p. 157-
1 9 1 ) ; — 3 . R O U Q U E T T E ( L o u i s ) . L e s r e l a -
tions économiques de la Erance et des 
E t a t s - U n i s (p . 1 9 2 - 2 1 8 ) .; — 4. G U I E E R E Y 
(Jean). Les beaux arts (p. 219-266) ; — 
5 . GUILLAUME ( H e n r y ) . L ' a r c h i t e c t u r e 
(p . 2 6 7 - 2 9 2 ) ; — 6 . ' G I N I S T Y ( P a u l ) . 
Sèvres, Gobelins; Mobilier national, Mo-
(1) Les rappor ts marqués d 'un * ne sont que les 
résumés de r appor t s plus étendus publiés in extenso, 
-et dont on t rouvera la collection à la Bibliothèqne 
•du Ministère du Commerce, 
numents historiques, Théâtre (p. 293-
3 0 6 ) ; — 7. POINCARÉ ( L u c i e n ) . L a s c i e n c e 
française. Exposition du Ministère de 
l'Instruction publique (p. 307-324) ; — 
8. Les œuvres franco-américaines (p. 325-
3 4 3 ) ; — *9 . NATHAN ( F e r n a n d ) . L a l i-
brairie. l'imprimerie, la typographie et 
le Syndicat des éditeurs (p! 344-352) ; — 
10. L'Imprimerie Nationale (p. 353-356) ; 
— 11. MASSÉ ( A l f r e d ) . Le3 i n d u s t r i e s d u 
f r o i d (p. 3 5 7 - 3 8 6 ) ; — 12. FONTAINE 
(Arthur). Economie sociale (p. 387-410) ; 
— 13. DUHOYAUME (Paul). Propriété artis-
tique, littéraire, industrielle et commer-
ciale (p. 411-430) ; — *14. LEMAIRE. Les 
c o l o n i e s (p . 4 3 1 - 4 3 6 ) ; — 15 . RAYNAUD-
BOUIN. Postes, télégraphes, téléphones 
(p. 437-446) ; — 16. PÉROT. Poids et me-
s u r e s (p . 4 4 7 - 4 5 2 ) ; — 17 . CI .ARETIE 
(Léo). La poupée et le jouet français 
(p. 453-464) ; — 18. La Croix-Roûgé 
(p . 4 6 5 - 4 6 6 ) ; — * 1 9 . J O U A N N E T ( L é o n ) . 
Travaux publies et génie civil (p. 467-
4 7 8 ) ; — 2 0 . SOSNOWSKI ( K . ) . L a m é c a -
n i q u e (p . 4 7 9 - 4 9 4 ) ; — * 2 1 . MASCRÉ ( E . ) . 
Tissus et couture (p. 495-510) ; — *22. 
MÉRY (Albert). Accessoires du vêtement 
(p . 5 1 1 - 5 2 4 ) ; — * 2 3 . IMBERT ( A . ) . A m e u -
b l e m e n t - (p . 5 2 5 - 5 3 8 ) ; — 2 4 . ROUQUETTE 
(Louis). Navigation (p. 539-566) ; — 
*25. CHABERT (Pierre). Industrie hôte-
l i è re (p . 5 6 7 - 5 7 8 ) ; — * 2 6 . GEORGE ( F e r -
nand). Industrie chimique et produits 
pharmaceutiques (p. 579-586) ; —• *27-
B E R T R A N D - T A Q U E T ( A l f r e d ) e t M E U S -
N I E R ( M a u r i c e ) . L ' a l i m e n t a t i o n (p . 5 8 7 -
606) ; — 28. Ville de Paris, départe-
ment de la Seine et Chambres de Com-
merce (p. 607-616) ; — 29. Tourisme 
(p. 617-620) ; — 30. MARTEL. Section 
agricole et horticole (p. 621-626) ; — 31. 
D U C H Ê N E ( A . ) . L e s j a r d i n s d u P a l a i s d e 
l a F r a n c e (p . 6 2 7 - 6 3 2 ) ; — * 3 2 . CROISSANT 
(A.). Parfumerie (p. 633-640) : — *33. 
PRUNEAU (A.). Tapis, tapisseries, tissus 
d'ameublement (p. 641-650) ; — *34. 
BARREZ (Ch.). Céramique et verrerie 
(p . 6 5 1 - 6 6 0 ) ; — 3 5 . JOANNOT ( E m i l e ) . 
Brosserie, maroquinerie, articles de Paris, 
articles de voyage, instruments de mu-
s i q u e (p . 6 6 1 - 6 7 6 ) ; — 3 6 . CAZIN ( D R M a u -
rice). Médecine et chirurgie (p. 677-680) ; 
— 3 7 . M É R I L L O N ( D . ) . S p o r t s (p . 6 8 1 -
6 8 8 ) ; — 3 8 . D E M A R I A ( J u l e s ) . P h o t o -
graphie et cinématographie (p. 689-696) ; 
— *39. LEPAGE (René). Cuirs et peaux 
(p . 6 9 7 - 7 0 6 ) ; — * 4 0 . F O U Q U E T ( G e o r g e s ) . 
Bijouterie, joaillerie, bronze et ferron-
nerie (p. 707-714).] 
Rapports des sections. Paris, 
6 vol, gr. in-8°. 
(Comité français des Expositions a 
l'étranger. ) 
—— Section française. Catalogue offi-
•ciel: Paris, Beeambez, s. d., [1915], broch. 
in-8°. 
— LA L'RADELLF, (A. de). La France à 
l'Exposition de San-Francisco. Paris, 
Renouard, 1915, broch. in-8°. 
(Extr. de la Revue des Deux-Mondes, 
1er sept. 1915, p. 109-125.) 
7246. Exposition française de Saint-
Sébastien (1917) : 
— Exposition française de Saint-Sébas-
tien (5-25 août 1917). San-Sébastian, 
Est. tip. de la Voz de Guipuscoa, 1917, 
broch. in-8°. 
(Chambre de Commerce française de 
Saint-Sébastien.) 
7247. Exposition française du Palatinal 
(1919) : 
— Liste des firmes prenant part à l'Ex-
position française du Palatinat. Zwei-
brucher Driiclcerei, 1919, broch. in-8°. 
[Texte français et allemand.] 
— Hall de publicité à Deux-Ponts. Ex-
traits de la presse locale. Ziveibrucker 
Drûckerei, 1919, broch. in-8°. 
c) Foire de Paris : 
7248. La Foire de Paris Bulletin. 
<1905). Paris, 121, rue Montmartre. In-4°. 
— Comité de la Foire de Paris. La 
Foire de Paris. Paris, s. n., 1915, broch. 
fn-8°. 
Statuts et règlement. Paris, 
Libr.-Impr. réunies, 1916, broch. in-8°. 
— La Foire de Paris (août 1915). 
Paris, 1915, broeh. in-8°. 
— La Foire de Paris (mai 1917), Paris, 
1917, broch. in-8°. 
— 10e Foire de Paris (1917). Cata-
logue officiel avec supplément. Paris, 
1917, in-8°. plan. 
— 1P Foire de Paris (1919). Cata-
logue officiel avec supplément. Paris, 
1919, in-8°, plan. 
— 12e Foire de Paris (1920). Catalogue 
officiel. Paris, 1920, in-8°, plan. 
— Foire de Paris (1921). [Notice], 
Paris, Lapina, 1920, broch. in-8°. 
— 13e Foire de Paris (1921). Catalogue 
-officiel. Paris, 1921, in-8°. 
d) Foire de Lyon : 
7249. La Foire de Lyon. Bulletin offi-
ciel publié mensuellement sous le pa-
tronnage du Comité de la Foire (1916-
1919).Lyon, 9, rue de VEfkel-de-Ville. 
In-8°. 
Continué par : 
— Lyon. Revue mensuelle d'expansion 
commerciale. Organe officiel de la Foire 
de Lyon (Juill. 1920). Lyon. In-4°. 
— Le Jourtud de la Foire publié sous 
les auspices de la Foire de Lyon (1917). 
Lyon, 9, rue de V Hôtel-de-V ille. Gr. in-fol. 
Annuaires ; catalogues : 
— Annuaire commercial et industriel 
des Foires de Lyon. Livre d'or des parti-
cipants, publié sous la direction de 
A. CELLIER , éditeur-fondateur. Lyon, 
3, rue Tarentai.se. Annuel depuis 1916. 
— Foire d'échantillons de Lyon (1916). 
Catalogue officiel. Préf. de M, E. Herriot. 
Lyon, Impr. A. Rey, 1916. 
—- Foire de Lyon. Automne 1919. 
Catalogue officiel. Lyon, Impr. Noirclere, 
1919. ~ 
2e éd. av. supplément. 
— Foire de Lyon. Printemps 1920. 
Catalogue officiel avec supplément. Lyon, 
Impr. Noirclere, mars 1920, in-8°, plan. 
— Foire de Lyon. Printemps 1921. 
Catalogue officiel. Lyon, Impr. Noirclere, 
mars 1921, plan. 
Rapports : 
— Rapports sur les travaux des Con-
grès de la Foire de Lyon en 1917. Lyon, 
Impr. Lerjendre, 1917,'in-8°, 205 p. 
Ouvrages divers : 
— CAMBON (Victor). La Foire de Lyon, 
dans V. CAMBON . Notre avenir. Paris, 
Payot, 1916, p. 250-257. 
— HEEEIOT (Edouard). LTne offensive 
économique. La Foire d'échantillons de 
Lyon. Paris, Impr. Renouard. 1916. 
in-8°, 43 p. 
(Extr. de la Revue des Deux Mondes, 
15 avr. 1916. —Reproduit clans E. IIETI 
RIOT. Agir. Paris, Payot, 1917, p. 395-453.) 
— La Foire d'échantillons de Lyon 
(mars 1916). Lyon, Impr. A. Rey, 1916, 
broch. in-8°. 
(Société lyonnaise pour le développe-
ment du commerce et de l'industrie en 
Franco.) 
— FOUGÈRE (Etienne). Les raisons 
de la Foire de Lyon. Son développement, 
son plan d'avenir. Lyon, Impr. nouvelle, 
lyonnaise, s. d.. [1918], in-8°, 15 p. 
(Conférence faite à la Société d'Econo-
mie politique [de Lyon], le 1er février 
1918. — [Extr. des Comptas rendus de 
la Société, 1918].) 
— GERMAIN d e MONTAUZAN (C . ) . 
L'effort économique de Lyon pendant la 
guerre. La Foire d'échantillons. Lyon, 
1918, xi-206 p., grav., pl. et plans. 
(Comité de la Foire de Lyon.) 
— SIMONIN (Général). Le rénovation 
économique d'après-guerre et la Foire de 
Lyon. Bône, Impr. moderne, s. d., [1918], 
in-8°, 14 p. 
(Chambre de Commerce de Bône. Con-
férence faite le 17 août 1918.) 
— Ce que sera la Foire de Lyon en 
1919. Paris, Draeger, 1918, broch. in-8°. 
— L'industrie suisse et la Foire de 
Lyon. Lyon-Genève, juin 1919, in-4°. 
(Comité national suisse de la Foire de 
Lyon.) 
. — HOEFHERR (René). La politique 
d'une foire d'échantillons. La Foire de 
Lyon. Lyon, 1921, in-8°. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Lyon.) 
Articles de revues : 
— LABADIÉ (Jean). La Foire d'échan-
tillons de Lyon. Op., 13 nov. 1915. 
— BÉRYS (José de). La LRE Foire de 
Lyon. Nouv. Rev., 15 févr. 1916, p. 293-
298. 
— PORCHER (Ch.). La LR« Foire de 
Lyon. Bull. Soc. Encour., mars-avr. 1916, 
p. 338-343. 
— SÈMENT (Paul). A propos de la 
Foire d'échantillons de Lyon. Bull. Soc, 
ind. Bouen, avr.-mai 1916, p. 145-152. 
— TOBY (Ch.). La Foire de Lyon en 
1917. Nouv. Bec.. 15 févr. 1917. p. 363-
369. 
— CHAÎNE (Antoine). La Foire de 
Lyon. Son aspect, ses raisons d'être, son 
histoire, son organisation, son avenir. 
Etudes, 5 avr. 1919, p. 78-97. 
— NASTORO (Lionel). La France éco-
nomique debout contre l'Allemagne. La 
Foire de Lyon contre la Foire de Leipzig. 
Bull. Soc. ind. Bouen, sept.-oet, 1919 
p. 425-438 : — Bull, Soc, ind. Est, 
oct. 1919, p. 4-15. 
— MORO (Henri). Ce que peut être 
une foire internationale d'échantillons. 
A propos de la Foire lyonnaise d'automne. 
Exp. écon,, oct. 1919. p. 22-41. 
— PETIT (P.). La Foire de Lyon. 
Ibid., oct. 1919, p. 1-6. 
— FOUGÈRE (Etienne). La Foire de 
Lyon et les avantages qu'elle présente 
pour les industriels lorrains. Bull. Soc 
ind. Est, oct.-déc. 1920, p. 6-11. 
— VARILLE (Mathieu). La Foire de 
Lyon. Producteur, mars 1921, p. 433-415. 
e) Foire de Bordeaux (1916) : 
7250. FAURE (Ed.-G.). La Foire de Bor-
deaux (1916). Rapport. Bordeaux, Impr. 
Gounouilhou, 1916, in-16, 16 p. 
— La Foire de Bordeaux du 5 au 20 
septembre 1916. Bordeaux, Impr. Gou-
nouilhou, 1916, in-16, 48 p. 
— LÉON (Alfred). La Foire de Bor-
deaux. Aperçu sur les ressources locales 
du Sud-Ouest. Bull. Soc. Encour., sept-
oct. 1916. p. 325-332. 
/) Foire de Hanoï (1918-1919) : 
7251. [Foire de Hanoï]. Catalogue de la 
Foire (1918). Hanoï, Impr. d'Extrême-
Orient, 1919, broch. in-4°, ill. 
— Foire de Hanoï (Décembre 1919). 
Hanoi. Impr. d'Extrême-Orient, 1919. 
broch.in-8°. 
g) Comptoirs et expositions perma-
nentes d'échantillons : 
7252. « Paris-Marché du monde » : 
— Conseil municipal de Paris. Propo-
sition G. DELAVEN E relativement à 
l'opportunité de créer à Paris un centre 
de transactions mondiales et sur un moyen 
pratique de réaliser cette conception. 
Bapp. au Cons. mun., 20 oct. 1919, n° 99. 
— Paris-Marché du monde. Groupe-
ment des producteurs et des acheteurs. 
Paris, Impr. Maréchal, 1919, broch. in-4°, 
cartes, plan, ill. 
— Paris-Marché du monde, quai de 
Passy. Le plus grand immeuble commer-
cial du monde entier. S. I. n, cl, broch. 
in-4°. 
— BRÉVIAIRE (René de). La concen-
tration économique. « Paris-Marché du 
monde ». Bev. écon, intern,, juin 1920, 
p. 416-421 ; — Bull. Soc. i?id. Rouen. 
juill.-août 1920, p. 435-442. 
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G) L ' u n i o n é c o n o m i q u e d e s 
Documents parlementaires : 
7253. Cessions aux gouvernements 
alliés. Rapport Ch. DUMONT. 28 mars 
1917. Commission du Budget, p. 142. 
Organismes officiels : 
7254. Comité permanent international 
d'Action économique : 
— Compte rendu des travaux du Co-
mité en 1916. Paris, Impr. Chaix, 1917, 
in-8°, 48 p. (2). 
(Ce document est réservé à l'usage 
exlusif de MM. les Délégués du Comité 
permanent d'Action économique.) 
[Blocus ; relations commerciales avec 
l'ennemi.] 
7255. Conseil suprême économique : 
—• GIGNOUX (C . - J . ) . L e Conse i l su-
prême économique des Alliés. Bev. écon, 
intern., août-sept, 1921, p. 297-312. 
[Créé le 21 janvier 1919 ; supprimé par 
suite de la création du Comité écono-
mique et financier de la Société des Na-
tions.] 
Ouvrages : 
7 2 5 6 . J [ÈZE ] (G.) . L a C o n f é r e n c e d e 
Paris de février 1915 et l'alliance finan-
cière de l'Angleterre, de la France et de la 
Russie. Paris, Giard, 1915, in-8°, 25 p. 
(Extr. de la Bevue de Science et de lé-
gislation financière, avr.-juin 1915.) 
* ALLARD ( E u g è n e ) . L ' u n i f i c a t i o n d e s 
législations et réglementations doua-
nières des nations alliés. Paris, Société 
française d'imprimerie, 1916, in-8°, 204 p. 
(Chambre de Commerce belge de Paris. ) 
* YVES-GUYOT. La politique écono-
mique des alliés après la guerre. Dicours 
prononcé le 30 mars 1916.... Boyau, 
Impr. V. Billaud, 1916, in-8°, 22 p. 
(Ligue du Libre-Echange.) 
7257. Mémoire présenté au Gouver-
nement au sujet des résolutions adoptées 
par la Conférence économique des Gou-
vernements alliés. Paris, Impr. Levé. 
s. d., [1916], in-8°, 48 p. 
(Fédération des Industriels et des 
Commerçants français.) 
7258. HEKSENT (Georges). Un pacte 
(1) Voir ci-dessus les §§ Relations avec les divers 
pu'/s alliés fGrande-Bretagne, etc.), Relations doua-
nières (Généralités). 
(2) Bibl. na t . 8» G. 9913. 
A l l i é s p e n d a n t l a g u e r r e (1). 
économique entre Alliés. Paris, Impr. de 
Soye, 1917, in-8°, 23 p. 
(Extrait du Correspondant, 10 déc. 
1917.) 
7259. LAVERGNE (Bernard). L'union 
commerciale des Alliés après la guerre. 
Paris, Alcan, 1917, in-8°, 77 p. 
7260. Les accords commerciaux des 
Alliés. Paris, Chaix, 1917, gr. in-8°, 31 p. 
(Association de l'Industrie et de l'Agri-
culture françaises. N° 2.) 
* DUFOURMANTELLE (Maurice) . L e s 
pays alliés ; les débouchés qu'ils offrent 
à l'expansion française. Les projets d'en-
tente économique, dans L'avenir de 
l'expansion économique. Paris, Giard, 
1918, p. 239-283. 
7261. L'Union économique des Alliés. 
Discours prononcés... à la Fédération des 
Industriels et des Commerçants français 
par t ir J o h n PILTER , MM. W a l t e r BERRY, 
E . ARDITI , E . ALLARD , C o s t a STOYA-
NOWITCH. André LEBON. Paris, Belin, 
1918, in-8°, 46 p. 
(Fédération des Industriels et des Com-
merçants français. — Documents sur la 
préparation de l'après-guerre.) 
Articles de revues : 
7 2 6 2 . SINCENY ( P . ) . L ' e n t e n t e é c o -
nomique des Alliés. Béf. écon., 24 mars, 
7 et 21 avr. 1916. 
7263. La Conférence économique des 
Alliés. Econ, fr.. l o r avr., 17 juin et 
1er juill. 1916. 
7 2 6 4 . SCHELLE (G. ) . L e s e n t e n t e s é c o -
nomiques. Bull. Soc. Econ, pol,, 1916, 
p. 47-58. 
(Séance du 5 avr. 1916. Rapport et 
discussion. ) 
7 2 6 5 . THÉRY ( E d m o n d ) . L ' u n i o n é c o -
nomique des nations alliées est néces-
saire. Econ. eur., 14 avr. 1916. 
7 2 6 6 . SANCHOLLE-HENRÀ'UX (B . ) . 
Quelques remarques sur l'entente écono-
mique nécessaire. Bevue, mai 1916, p. 273-
283. 
[Pour l'organisation économique « la-
tine »! et la réforme de nos méthodes 
commerciales.] 
7 2 6 7 . THÉRY ( E . ) . V e r s l ' e n t e n t e é c o -
nomique des nations alliés. Econ. eur., 
5 mai 1916 . 
7 2 6 8 . D U B E E N ( E u g è n e - B . ) . L e s p r o -
jets d'union économique entre les Alliés 
dans l'hiver 1915-1916. Bev. Se. pol, 
juin 1916, p. 363-376. 
7 2 6 9 . TESTIS SENIOR. L a C o n f é r e n c e 
économique. Journ. Econ., juill. 1916, 
p. 22-36. 
* BAZIN (Léon) . L a C o n f é r e n c e éco-
nomique des Alliés et la marine mar-
chande. Ben. pol, 22 juill. 1916. 
7 2 7 0 . EICIITHAL ( E u g è n e d') . A l l i a n c e s 
et guerre économiques. La Conférence 
économique de Paris. Bev. Se. pol., août 
1916, p. 30-46. 
7171. LORIN (Heuri). L'entente écono-
mique des Alliés. Gr. Bev., août 1916, 
p. 237-253. 
7 2 7 2 . ALEASSA (Maur ice ) . C o n s é q u e n -
ces de guerre : l'organisation économi-
que des Alliés. Nouv. Bev., 1er août 1916, 
p . 1 7 9 - 2 0 2 . 
7 2 7 3 . AVENEL ( V i c o m t e d') . L a dé -
fense économique contre l'Allemagne. 
Bev. D.-M.. 1™ août 1916, p. 619-640. 
[Nécessité d'une union économique 
interalliée.] 
7274. DDRERN (E.-B.). Domaine et 
perspective d'union économique interna-
tionale. Bev. Se. pol, oct. 1916, p. 214-
238. 
[A propos de la Conférence économique 
de Paris du 17 juin 1916.] 
7275. GIDE (Charles). La quadruple 
entente économique. Scientia, 1917, p. 41-
53. 
7276. FERNAND-JACQ. Les Commis-
sions techniques interalliées. L'Adminis-
tration des Douanes et les fausses indica-
tions de provenance. Journ. Econ., juill. 
1917, p. S3-93. 
[Commissions chargées, en exécution de 
vœux de la Conférence économique (juin 
1916), de préparer la restauration et le dé-
veloppement économique des puissances-
alliées à la reprise de l'état de paix.] 
7277. H. B. Les lendemains écono-
miques. Avenir, janv. 1917, p. 15-32. 
[Pour l'entente économique interalliée.] 
7278. POLIER (Léon). Le problème 
fondamental de l'organisation écono-
mique des Alliés. Bev. Nat. lat., 1" mars 
1917, p. 447-459. 
7279 . L'alliance économique ac-
tive. Ibid,, nov. 1917, p. 363-375. 
7280. MUN (Comte Bertrand de). La 
sohdarité économique après la guerre. 
Discours prononcé le 29 janvier" 1918, 
à l'Union du Commerce et de l'Industrie. 
Monde écon., 9 févr. 1918. 
7 2 8 1 . SOULANGE-BODIN (A.) . L e s m a -
tières premières et l'après-guerre. Corr., 
10 févr. 1918, p. 420-434. 
[Pour un règlement interallié de la 
question des matières premières.] 
7282. . SERP.UYS (D. ) . L a s t r u c t u r e é c o -
nomique de la coalition. Bev. Paris, 
15 juill. 1918, p. 326-345. 
7283. Conférence économique de Londres-
(sept. 1918) : 
— La Conférence interalliée de Londres 
(Septembre 1918). Les résolutions adop-
tées. Baris, Impr. nouvelle, 1919, pet. 
in-16, 16 p. 
(Parti socialiste. S.F.l.O.) 
— JOUHAUX ( L é o n ) e t MERRHEIM. 
La Conférence interalliée de Londres. 
Inf. ouvr., 7 mars 1918. 
— *** Le Comité parlementaire fran-
çais du Commerce et la Conférence de 
Londres. Act. nat,. 25 juin 1918, p. 458-
459. 
— La 4E Conférence interalliée de 
Londres. Inf. ouvr., 26 sept. 1918. 
H) Les re lat ions é c o n o m i q u e s f ranco-a l l emandes . 
a) L'avant-guerre : l'invasion économique allemande [en [France ; — 6) La concurrence 
économique et la guerre ; — c)Les prévisions pour l'après-guerre ; — d) La reprise 
des relations économiques). 
a) L'avant-guerre : l'invasion écono-
mique allemande en France (1) : 
Ouvrages : 
7284. BRUNEAU (Louis). L'Allemagne 
(1) Voir au ch.. Législation t le la Guerre les §§ 
Séquestre (n°« 285-510) et Interdiction des relations 
commerciales avec l'ennemi (noa 317-344). 
Voir aussi les études sur la pénétration éco-
en France. Enquêtes économiques. Mines, 
métallurgie, produits chimiques, colle, 
gélatine et engrais. Paris, Pion, 1915-
in-16, xii-343 p. 
nomique allemande en France avant la guerre 
parues dans Technik und Wirtschaft, 1916. 
En outre, nous devons mentionner ici, bien qu'un 
peu antérieurs à. la guerre |et en raison de leur action 
sur l'opinion, les deux ouvrages suivants : 
— DAUDET (Léon), f L'avant-guerre. Etude et 
7285. DAUDET (Léon). Hors du joug 
allemand. Mesures d'après-guerre. Paris, 
Nouvelle Libr. nationale. 1915. in-16, 
321 p. 
[2e et .3' parties : Le. commerce et l'in-
dustrie allemands en Fiance à la veille de 
la gtterre.] 
7 2 8 6 . MIRECOUHT ( P a u l de). L e c o m -
merce français aux mains des Allemands. 
Paris, Editions et Librairie, 1915, in-8°, 
95 p. 
7287. LANOIR (Paul). L'industrie de 
l'exploitation du mot espionnage. An-
tibes, Impr. Roua, in-16. 
2e éd. —- 1916, 52 p. 
[Contre la campagne de Léon Daudet 
au sujet des entreprises commerciales 
allemandes en Franoe.] 
7 2 8 8 . LA PERSONNE (Louis ) . N o t e 
relative à la situation économique entre 
les Alliés et l'Allemagne avant et après 
la guerre. Londres. in-8°. 
2e éd. — 1916, 12 p. 
7289. PROVENCE (Marcel). Les Alle-
mands en Provence. Histoire de l'inva-
sion économique et de l'espionnage alle-
mand dans le Midi de la France (1911-
1918). Préf. de Léon Daudet. Aix-en-
Provenee, Société de la Revue « Le Feu », 
1918, in-16, xx-175 p., carte h.-t. 
7 2 9 0 . TESTES. D o c u m e n t s sur l ' inva -
sion économique de la France. La ques-
tion des tartres. Paris, Grasset, 1918, 
in-16, 128 p. 
* PROVENCE (Marcel) . B a u x i t e s e t 
aluminiums. L'Allemagne et l'après-
guerre. Paris, Nouvelle Libr. nationale, 
1920, in-16, 102 p. 
[Exploitation des minerais proven-
çaux par l'Allemagne.] 
Articles de revues : 
7 2 9 1 . STAEHLINO (A. ) . L ' i n d u s t r i e al le-
mande en France. Bull. Comité Michelet, 
déc. 1914, p. 1-17. 
* LAUNAY ( L . d e ) . . L e s p r é t e n t i o n s 
allemandes sur nos mines françaises. Op., 
18 sept. 1915. 
* Notes pour l'après-guerre. Les in-
térêts de l'industrie chimique en France. 
documents sur l'espionnage juif-allemand en France 
depuis l'affaire Dreyfus. Paris, Nouvelle Libr. na-
tionale, 1013. in-16, 312 p. 
!Les auxiliaires de l'avant-gnerre ; les moulins 
de Corheil... ; — La défense nationale tributaire 
de l'industrie allemande; — La Normandie envahie ; 
— Les pointa stratégiques ; leur occupation par les 
sujets de Guillaume II...] 
— TÉRY (Gustave). Les Allemands chez nous. 
Paris, l'Œuvre, s. d., in*8°, ix-317 p. 
Une leçon pour l'avenir. Ind. Chim., 
mars-avr. 1917. 
7 2 9 2 . MAITROT (Général ) . Les- M a n -
nesman au Maroc. Corr., 10 avr. 1921, 
p. 25 -45 . 
7 2 9 3 . LAPAUZE (Henr i ) . L a Soc ié té -
française du Caoutchouc-mousse et le 
paysage de Paimain-l'Isle-Adam saccagé 
au nom de l'Austro-Allemand Fritz. 
Pfleumer. Ben. pol, 5 et 19 août 1916. 
7294. Réplique de la Société française 
du Caoutchouc-mousse. Ibid,, 16 sept. 
1916 . 
b) La concurrence économique et la 
guerre (1) : 
Documents parlementaires : 
7295. Relations économiques avcc les 
Empires Centraux. Rapport GALUP. 
20 mai 1915. Ami, Sénat, p. 129 (N° 179). 
Les organismes de propagande écono-
mique anti-germanique : 
7296. L'action de l'Office national du 
Commerce extérieur contre le commerce-
allemand et austro-hongrois. Paris, s. d.,. 
in-8°, 19 p. 
(Ministère du Commerce... Office natio-
nal du Commerce extérieur.) 
[Voir notamment dans les Dossiers 
commerciaux publiés par l'Office, la série 
dite : Concurrence aux; produits alle-
mands et austro-hongrois], 
7 2 9 7 . LINDET (L . ) . L e rô le d e l 'Of f i ce 
national du Commerce extérieur et du 
« Board of Trade » dans la lutte engagée 
contre le commerce allemand et austro-
hongrois. Bull. Soc. Encour., janv.-
f é v r . 1 9 1 5 , p . 3 2 - 3 5 . 
Ligues anti-germaniques : 
De nombreuses organisations plus ou 
moins éphémères se sont fondées pen-
dant la guerre afin de préparer la lutte 
contre la concurrence allemande et le 
boycottage de ses produits. Voici quelques 
indications do périodiques et d'articles 
relatifs à ces ligues : 
7298. Comité international des Asso-
ciations anti-germaniques : 
— D u M E S N I L - T H O R E T ( A . - S . ) . L e 
Comité international des Associations 
(1) Voir le cliap. Industrie et notamment le-
§ Industrie cl i nique. 
anti-germaniques. Réf. soc., mai 1916, 
p. 331-334; mars 1918. p. 181-187.. 
Le mouvement anti-alle-
mand en "France. De la dispersion des 
efforts à l'unité d'action. Ibid., déc. 1916, 
p. 439-447. 
•— Comité international des Ligues 
anti-germaniques. Assemblée générale 
(23 juin 1917). Journ. Dr. intern., 1917, 
fasc. XVII-XX, p. 1834-1835. 
7298 bis. Union anii - germanique de 
France : 
— DEMESOTL-THORET (A.-S.). L'Union 
anti-germanique de France. Réf. soc., 
mai 1918, p. 293-306. 
7299. Ligue anti-allemande. Paris, 39, 
rue Laffitte. Fondée en août 1914 ; dis-
soute en 1920. (Présidents : M. Mille, 
ancien député, puis Me Henri Coulon) : 
— Bulletin de la Ligue... Organe men-
suel de défense des intérêts économiques 
français et coloniaux (Nov. 1914). 
Devenu en janvier 1918 ; 
Revue anti-allemande (Janv. 1918-mars 
1920). 
7300. Ligue nationale anti-austro-alle-
mande pour la défense des intérêts écono-
miques français. Paris, Hôtel des Chambres 
syndicales, 10, rue de Lancry : 
— Bulletin mensuel (N08 1-29 : mars 
1915-mars 1920). In-4°, 4-8 p. 
7301. Ligue nationale française de 
défense industrielle et commerciale : 
— La Ligue nationale... et le Comité 
Michelet. Bull. Com. Michelet, juill. 
1918, p. 334-336. 
7302. Le Parti français. Ligue de dé-
fense française nationale, industrielle, 
commerciale. Paris, 192, boulevard Pe-
rdre. Fondateur : Maurice Eyquem : 
— Le Parti français [Bulletin de la 
Ligue] (N08 1-19: juill. 1916-oct. 1918). 
Mensuel. In-4°, 8 p. 
7303. Patria. Fédération des Unions 
françaises d'acheteuses. Paris, 94, rue 
d'Amsterdam : 
— Bulletin (N°8 1-7 : avr. 1918-déc. 
1920). Périodicité irrégulière, In-4°, 4-12p. 
Les communiqués de Patria ont paru, 
du 15 mai 1915 au 15 mars 1917, en sup-
plément aux Lectures pour tous. 
— Le même groupement a publié l'An-
nuaire suivant : 
Annuaire Patria ( l r e éd. 1915). Liste 
des maisons françaises ayant adhéré à 
l'Union française d'acheteuses. Paris, 
Impr. de Vaugirard, broch. in-16. 
7304. La Publicité anti-germanique. 
Paris, 49, boulevard Haussmann : 
— MAGONDEAU (Robert de). Vers les 
affaires. Une organisation anti-germa-
nique. Paris, in-16. 
l r e éd. — 1914, 40 p. 
2® éd. — 1914, 52 p. 
7305. Société nationale de défense des 
intérêts français. Fondée fin août 1914, 
par M. Jules Lepain, directeur de là 
revue Commerce et Industrie, organe du 
Cercle commercial et industriel de France : 
— Les actes de la Société sont pubhés 
dans Commerce et Industrie. 
7306. Ligue nationale de défense écono-
mique, Paris, 5, rue La fitte. Président : 
M. Daniel Blumenthal, député; 
Fédération nationale anti-germanique : 
— Les communiqués de ces deux 
ligues ont paru dans la revue suivante : 
Le Monde industriel et commercial. 
Journal de VIndustrie et du Commerce 
français (1915). Paris, 16, rue d'Agues-
seau. Mensuel. In-4°, 32 p. environ. 
Devenue : 
Le Monde industriel, commercial et 
agricole. Bulletin officiel de la Ligue 
nationale de défense économique et de 
progrès social. 
7307. Groupe anti - austro - allemand 
pour la défense des intérêts de la gravure 
française et des spécialités s'y rattachant. 
Paris, 67, rue Meslay : 
— Bulletin (N08 1-3 : déc. 1916-janv. 
1918). In-4°, 4-8 p. 
Comités régionaux : 
7308. Ligue nationale de défense des 
intérêts français. Lyon, 78, rue de l'Hôtel-
de-Ville : 
— Le Béveil national. Organe hebdoma-
daire de défense des intérêts français. 
Gr. in-fol. 
7309. Ligue anti-allemande des régions 
de Mâcon, Charolles, Tournus, Mâcon : 
— Bulletin de la• Ligue. Revue mensuelle 
(Nos j.g . a o û t 1915-déc. 1917). In-4°, 
8 p. 
7310. Ligue de protection nationale 
anti-germanique de la Côte d'Azur. Nice, 
27, rue Biscarra : 
—• Bulletin (N08 1-4: juin 1915-janv. 
1917). In-4°. 
7311. Ligue nationale anti-austro-alle-
mande pour la défense des intérêts écono-
miques français (Comité de Rouen). 
Rouen, Bureau des Finances. : 
— Bulletin (N08 1-2 : 20 mai-18 août 
1920). In-4°, 4 p. 
[Voir les communications de la Ligue 
pour 1916 dans le Bulletin de la Société 
industrielle de Rouen, avr.-juill. 1916, 
p. 186-194, 326-330.] 
7312. Ligue anti-austro-allemande de 
Paris (9, rue de la Bourse). Section sa-
voyarde, Moutiers (Savoie) : 
— L'Anti-boche. La France aux Fran-
çais (N° 1 : 1er oct. 1916). In-fol., 2 p. 
7313. Ligue anti-austro-allemande de 
l'Algérie ou Ligue algérienne anti-alle-
mande (26e groupe du Syndicat commer-
cial algérien). Alger, Palais consulaire : 
— Bulletin mensuel (N°<> 1-23 : 1915-
nov. 1917...). In-4°, 16 p. 
Ouvrages divers : 
7314. ARTAUD (Adrien). Urgence de 
prendre pied dans les débouchés alle-
mands et austro-hongrois et quelques 
moyens d'y développer notre exportation. 
Rapport. Marseille, Impr. Barlatier, 
1915, gr. in-8°, 40 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 16 févr. 1915.) 
7315. BESSE (Auguste). Contre l'Alle-
magne pour l'avenir économique de la 
France. Lyon, Impr. Decléris, 1915, 
broch. in-8°. 
7316. BLONDEL (Georges). L'épuise-
ment de l'Allemagne et le devoir actuel 
de la France. Paris, Tenin, 1915, in-16, 
VTI-95 p. 
(Pour la conquête des débouchés alle-
mands à l'étranger.) 
7317. « La revanche économique ». 
Conférence faite le 7 mars 1915. Paris, 
Société française d'Imprimerie et de Li-
brairie, 1915, in-8°, 24 p. 
(Association générale du Commerce et 
de l'Industrie des tissus et des matières 
textiles. ) 
7318. CAVALLIER (Camille). La France 
exportatrice et l'Allemagne exporta-
trice. Paris, Impr. Chaix, 1915, in-8°, 
22 p. 
[Publié également dans C. CAVALLIER. 
Notes économiques d'un métallurgiste. 
Déc. 1921, p. 1-20.] 
* LAUNAY (L. de). France-Al lemagne. 
Problèmes miniers, munitions, blocus, 
après-guerre. Paris, Colin, 1915, in-8°, 
280 p. 
7319. VACHON (Marius). La guerre ar-
tistique avec l'Allemagne. L'organisa-
tion de la victoire. Paris, Payot. in-16. 
2e éd. — 1916. 
7320. La préparation corpora-
tive à la guerre artistique et industrielle 
de demain avec l'Allemagne. Paris 
(Mâcon, Protat), 1917, in-8°, 64 p. 
(Extr. de la Bevue, mars-avr. 1917.) 
—_ Supplément : Documents officiels ; 
pétitions de corporations d'industries 
d'art, d'associations artistiques, litté-
raires, archéologiques et scientifiques ; 
réponse de M. le Ministre des Beaux-
Arts à l'Union syndicale des Industries 
et Commerces de ïuxe de Paris ; l'Exposi-
tion boche du Pavillon de Marsan au 
Louvre ; la caporalisation à l'allemande 
des industries d'art françaises ; nouvelles 
suggestions et propositions. Paris (Mâcon, 
Protat), 1918, in-8°, 32 p. 
7321. La préparation corpora-
tive à 1a. guerre artistique et industrielle 
de demain avec l'Allemagne dans les 
beaux-arts. Paris (Mâcon, Protat), s. d-, 
in-8°, 50 p. 
7322. LALLIÉ (Norbert). La guerre au 
commerce allemand. I. L'organisation 
allemande et ses résultats. Paris, Tenin, 
1918, in-16, vni-223 p. 
7323. M... (Cdt). L'arme économique 
des Alliés. Paris, Grasset, 1918, in-16, 
63 p. 
7324. Les marques françaises que l'on 
peut acheter en remplacement des 
marques austro-allemandes. Bordeaux, 
Impr. Trénit, s. d., in-8°, 20 p. 
Articles de revues : 
7325. PAYEN (Edouard). De la subs-
titution possible d'industries françaises 
à des industries allemandes ou austro-
hongroises. Econ. fr., 7 nov. 1914. 
7326. BROCARD (Lucien). Les débou-
chés allemands et le commerce extérieur 
français. Bev. Econ. pol., janv.-févr. 1915, 
p. 80-83. 
7327. DOMERGUE (J.). Pour recon-
quérir les marchés que l'Allemagne nous 
a pris. Béf. écon., 26 févr. 1915. 
7328. VORMSER (Albert). La prépara-
tion de la lutte économique pendant et 
après la guerre. Bull. Com. Michelet, 
août 1915, p. 15-28. 
(Les Cahiers de la Paix.) 
7329. FROT (P.). Quelques réflexions 
d'un industriel sur la guerre de 1914-1915, 
ses causes et sur les remèdes nécessaires 
pour en éviter le retour ; des mesures à 
prendre pour parer à la lutte économique 
qui, après la guerre, recommencera plus 
âpre que jamais. Pari, et Op., oct. 1915, 
p. 12-16. 
7330. BOULAY (E.). La question du 
« Ma.de in Germany ». Rev. Paris, 1er avr. 
1916, p. 652-672. 
7 3 3 1 . HOCHSCHILLIOR (Max). Les dan-
gers de la guerre économique. Ibid.., 
15 mai 1916, p. 425-448 ; 1 " juill., p. 219-
224. 
7332. LHOPITEAU (Gustave). Contribu-
tion à l'étude de 1' « autre guerre ». Pari, 
et Op., sept. 1916, p. 873-884. 
7333. LÉVY (Raphaël-Georges). Union 
économique contre l'Allemagne. Rev. 
hebd., 28 oct. 1916, p. 444-453. 
[Pour l'exclusion des produits alle-
mands du marché français.] 
7334. CHARRIER (Camille). L'expan-
sion économique et la lutte contre les pro-
duits allemands. Revue de VAnjou, nov.-
déc. 1916. 
7335. LHOPITEAU (G.). En lisant 
l'Autre Revanche [par Marius Richard], 
Pari, et Op., avr. 1917, p. 373-385. 
c) Les prévisions pour l'après-guerre : 
Ouvrages : 
7336. BLATCHFORD (Robert). L'inva-
sion allemande après la guerre. Le Havre, 
Impr. des Anciens courtiers, s. d., [1915], 
in-16, 27 p. 
(Le titre de départ porte : La guerre qui 
viendra après la paix. La marine et la 
convoitise allemandes ne seront pas di-
minuées par la défaite.) 
* DAUDET (Léon). Hors du joug 
allemand. Mesures d'après-guerre. Paris, 
Nouvelle Libr. nationale, 1915, in-16, 
328 p. 
7337. ROUX-PARASSAC (Emile). Hier 
et demain. Bloc et blocus d'après-guerre. 
Lyon, Godard, s. d., [oct. 1916], in-,8°, 
46 p. 
[Ed. de la Ligue nationale de défense 
des intérêts français. Lyon.) 
7338. LYONNET (Henry). Pour réussir 
après la guerre. Ce que va être la reprise 
des affaires au lendemain de la victoire, 
d'après une enquête auprès des plus 
h lûtes autorités commerciales et indus-
trielles de France et de l'étranger. Paris, 
Ed. pratiques et documentaires, s. d., 
in-8°, 64 p. 
[Lutte contre la concurrence allemande]. 
d) Les conditions économiques de la 
paix ; l'article 11 du traité de 
Francfort : 
7339. L'article 11 du traité de Franc-
fort. Bull. Fédér. Ind. et Gomm., janv. 
1915. 
[Lettre de MM. Neyret, Bevlier, Du-
crest et C le, constructeurs mécaniciens 
à Grenoble.] 
7340. LANDRY (Adolphe). Les condi-
tions économiques de la paix. La ques-
tion essentielle, lien, pol., sept. 1915. 
7341 . DOMERGUE (J.). La vérité sur 
l'article 11 du traité de Francfort. Réf.. 
écon., 24 mars 1916. 
7342. Dur-uis {Ch.). Les clauses écono-
miques de la paix. La clause de la nation 
la plus favorisée. Bull. Fédér. Ind, et 
Comm,, juin-juill. 1916. 
7343. A. M. Les clauses économiques 
de la paix. Ibid,, oct. 1916. 
[Enquête de la F. I. C. F. sur la con-
currence allemande à l'industrie fran-
çaise.] 
7344. POLIER (Léon). La question de 
la clause de la nation la plus favorisée. 
Eur. nouv., 29 juin 1918. 
e) La reprise des relations économiques 
avec l'Allemagne: 
7345. Bulletins des Chambres de Com-
merce françaises à Mayence, — à Sarre-
briicl:. 
Ouvrages : 
* YVES-GUYOT. La politique écono-
mique des Alliés après la guerre. Discours 
prononcé... le 30 mars 1916... Boyan, 
Impr. Billaud, 1916, in-8°, 22 p. 
(Ligue du Libre-Echange.) 
[Contre l'établissement de barrières 
économiques entre l'Entente et l'Alle-
magne après la guerre.] 
7346. COIGNET (Jean). Liberté du 
commerce et reprise des relations com-
merciales avec l'Allemagne. Rapport, 
Lyon, Impr. A. Bey, 1919, in-8°, 8 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 23 oct, 1919. ) 
7347. ARBEL (Pierre). Du relèvement 
de nos raines. Conférence sur les relations 
commerciales privées des Français avec 
les Allemands. Paris, Impr. de la Presse, 
1920, broch. in-8°, 
7348. PRADEL. La taxe sur les exporta-
tions allemandes. Rapport. Lyon, Impr. 
A. Rey. 1920, in-8°, 5 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 14 avr. 1921.) 
* L'industrie électrique française et 
la concurrence allemande. Paris, Impr. 
Chaix, 1921, in-16, 11 p. 
(Société d'Etudes et d'informations 
économiques. ) 
Articles de revues : 
7 3 4 9 . YVES-GUYOT. D e la reprise des 
relations commerciales après la guerre, 
Bull. Soc, Econ. pol, 1914, p. 94-98. 
(Séance du 5 oct. 1914. Rapport et 
discussion. ) 
7350. L'Union économique germano-
Irançaise. Journ. Dr. intern., 1917, fasc. 
XVII-XX, p. 1835. 
[Société allemande pour la reprise des 
relations économiques avec la France 
ajjrès la paix.] 
7 3 5 1 . LEGOUEZ ( R . ) e t LEBON (André) . 
Le camouflage industriel. Econ. nouv, 
mars 1919, p. 27-43. 
[Lutte contre la concurrence commer-
ciale allemande.] 
7352. PETIT (P.). Diverses vues sur 
les relations avec l'Allemagne. Exp. écon., 
juin 1919, p. 1-12. 
7 3 5 3 . SINCENY (P . ) . L e s i m p o r t a t i o n s 
d'Allemagne. Réf. écon., 8 août 1919. 
7354. BLOCH (Sébastien). Ce que nous 
pourrions acheter en Allemagne. Monde 
nouv., oct. 1919, p. 750-753. 
7 3 5 5 . P E T I T ( P . ) . L e s e x p o r t a t i o n s 
allemandes et nos industries. Chim. et 
Ind., oct, 1919, p. 1241-1243. 
7 3 5 6 . ANDILLY (d')J L e s r e l a t i o n s 
économiques avec l'Allemagne. Op., 15 
et 22 nov. 1919. 
7 3 5 7 . MARVAUD. NOS r e l a t i o n s c o m -
merciales avec l'Allemagne. Le régime 
actuel. Econ. nouv., déc. 1919, p. 578-
5 7 9 . 
7358. VERGNE (P.). Les importations 
allemandes. Réf. écon., 19 déc. 1919. 
7 3 5 9 . BLUM (L.) . L e s v œ u x d e la 
Chambre de Commerce de Strasbourg 
(Janv.-avr. 1919). Rev. intern. Comm., 
31 déc. 1919, p. 487-508. 
7 3 6 0 . BELOT c e BEAUREPALRS .'Ch.). 
Commerce avec l'Allemagne, Moyens de 
transport. Monde nouv., févr. 1920 
p. 1231-1233. 
7 3 6 1 . ABBEL (Pierre) . L e s re la t ions 
commerciales privées entre Français 
et Allemands. Dangers qu'elles font cou-
rir à la France ; moyens d'y remédier. 
Bull. Soc. Encour., mars-avr. 1920 
p. 183-197 . 
7 3 6 2 . DANIEL ( R e n é ) . L e s re la t ions 
commerciales franco-allemandes. Eur. 
nouv., 23 mai 1920. 
7 3 6 3 . ANCEL ( J a c q u e s ) . F r a n c e e t 
Allemagne. Le commerce du fer e t du 
charbon. Bev. écon. fr., mai-août. 
1920 , p . 129 -143 . 
7 3 6 4 . DUHAMEL ( J e a n ) . A p r o p o s 
d'une opinion allemande. La question 
des capitaux étrangers. Econ. nouv., 
juin 1920, p. 349-355". 
[Intérêts français en Allemagne et 
étrangers en France.] 
7365. *** Les relations économiques 
franco-allemandes en 1919. Ibid., juin 
1920 , p . 3 8 4 - 3 9 0 . 
7 3 6 6 . TROUILLIER (A. ) . LA concur-
rence déloyale. Ibid., sept. 1920, p. 538-
552 . 
7 3 6 7 . TOURNAN ( I . ) . L e c o m m e r c e 
franco-allemand. Nouv. Bev., 15 oct. 1920, 
p. 2 8 9 - 3 0 0 ; 1 " n o v . p . 15 -25 . 
I 7 3 6 8 . TARLÉ ( A n t o i n e de) . N o s rela-
tions commerciales avec l'Allemagne. 
Op., 29 janv. 1921. 
7 3 6 9 . SAUZÈDE (A lber t ) . L a p o l i t i q u e 
commerciale de la France à l'égard de 
l'Allemagne et l'exécution du traité. 
Gr. Bev., juin 1921, p. 641-658. 
7 3 7 0 . CHABRUN (César). L e s r a p p o r t s 
économiques entre la France et l'Alle-
magne. Fr. et Monde, 15 juin 192, p. 1291-
313 . 1 
I) B locus et guerre s o u s - m a r i n e (1). 
a) Droit et jurisprudence de la guerre maritime ; — b) La guerre 
c) Les effets économiques du blocus. 
a) Droit et jurisprudence de la guerre 
maritime : 
Périodiques : 
7371. Bevue internationale de Droit 
maritime (1920 : 35e année). Paris, Li-
brairie générale de droit. Bimestriel. 
In-8°, 230 p. env. Directeur : Léopold 
Dor ; rédacteur en chef : E. Lamotte. • 
(1) Voir ci-dessus le § Contrôle des importations et 
des exportations ( n " 7185 et suiv.). 
Publications administratives : 
7372. Guide pratique à l'usage des 
autorités maritimes à terre et à la me 
pour la surveillance de la contrebande 
de guerre et l'exécution des mesures 
prescrites par le droit international. 
Paris, Impr. nat., 29 mai 1916, in-8°, 
145 p . 
(Ministère de la Marine. Etat-major 
général, pe section. Confidentiel.) 
[Exercice du droit de visite à la mer et 
dans les ports de commerce.] 
- - -- . • -•• - 'J . ; : 
7373. Décisions du Conseil des Prises 
et décrets rendus en Conseil d'Etat en 
matière de prises maritimes. Décisions 
du Conseil des Prises en matière d'arrêts 
de marchandises de propriété, provenance 
ou destination ennemie (Décret du 13 
mars 1915). Paris, Impr. nat. (Auguste 
Challamel, éd.), 1916, in-8°, 532 p. 
(Ministère de la Marine.) 
Ouvrages : 
7 3 7 4 . FATJCHILLE ( P a u l ) . J u r i s p r u -
dence française en matière de prises 
maritimes. Paris, Pedone, 1916-1918. 
(Extr. de la Revue générale de Droit 
international public, 1915-1918.) 
7375. PAVRAUD (Yves). Contrebande 
de guerre, blocus, droit de visite. Limoges. 
1916, in-8°, 390 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Poitiers.) 
7376. PCHÉDÉCKI (F.has). Le droit 
international maritime et la Grande 
Guerre. Paris, 1916, in-8°, 268 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7 3 7 7 . ADAM (A.) . L e b l o c u s m a r i t i m e , 
la contrebande de guerre et la Guerre 
mondiale. Paris, Jouve, 1917 , in-8°, 
196 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7 3 7 8 . VILLENEUVE-TRANS ( R . de ) . L a 
liberté des mers. Le blocus de l'Alle-
magne. La guerre sous-marine. Paris, 
Pedone, 1917, in-8°, 13 p. 
7 3 7 9 . POULACHON ( G u s t a v e ) . L ' é v o -
lution de la pratique du blocus et du 
régime de contrebande au cours de 
la guerre actuelle (4 août 1914-6 avril 
1917). Mâcon, Impr. Protat, 1918, in-8°, 
221 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Dijon.) 
7 3 8 0 . RAULIN (G. de ) . L e b l o c u s . S e s 
modalités, ses conséquences. Paris, Chal-
lamel, 1918, in-16, 305 p. 
7 3 8 1 . ALESSANDRI ( J e a n ) . C o n t r i b u -
tion à l'étude des blocus nouveaux. Paris, 
de Boccard. 1919, in-8°, 144 p. 
[Blocus de la guerre 1914-1918. Théo-
rie d'un blocus nouveau.] 
7382. KESSELER (Paul). Le droit 
d'asile dans la guerre maritime. Mâcon, 
1920, in-8°, 104 p. 
(Thèse de doctorat en droit.. Univer-
sité de Nancy.) 
7 3 8 3 . P E Y R É ( J o s e p h ) . L e s a r r ê t s d e 
marchandises en temps de guerre mari-
time. (Décret du 13 mars 1921). Paris, 
1921 , in -8° , 1 1 5 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
Articles de revue : 
7 3 8 4 . BAUDRILLART ( H e n r i - A . ) . D e 
l'exercice du droit de prise dans la guerre 
maritime. Réf. soc., févr. 1915, p. 89-105. 
7 3 8 5 . WORMS ( R e n é ) . L a j u r i d i c t i o n 
des prises (LRE-5E années de guerre). Acad. 
Se. mor., j a n v . e t n o v . 1916 , p . 6 7 - 9 8 , 
438-473 ; janv. 1918, p. 74-102 ; juin 1919, 
p . 6 1 6 - 6 2 9 ; f évr . 1920 , p. 141 -158 . 
b) La guerre sous-marine (1) : 
Publications administratives : 
7386. Ministère de la Marine (Etat-
Major général) : 
— Bulletin de la guerre sous-marine 
(Nos 1.452 : 13 août 1916-7 nov. 1918). 
Publication confidentielle dactylogra-
phiée, puis imprimée (à partir du n° 344). 
Statistique des navires torpillés : 
7387. Liste générale des navires cou-
lés par faits de guerre. Paris, gr. in-8°. 
(Bureau Veritas. Registre internatio-
nal de classification des navires.) 
Août 1914.-31 déc. 1916. — 1917, 
52 p . 
1" janv.-31 déc. 1917. — 1918, 48 p. 
1" janv.-31 oct. 1918. — 1919, 30 p. 
Ouvrages : 
7 3 8 8 . ROUSSEAU (A. ) . S o u s - m a r i n s e t 
blocus. Paris, Alcan, 1917, in-8°, 64 p., 
cartes et graph. 
^Publication de l'Informateur parle-
mentaire ). 
7 3 8 9 . NADAUD (Marce l ) . L e s p a -
trouilleurs de la mer. Souvenirs de guerre 
sous-marine. Préf. de Ch. Le Goîfic. 
Paris, Albin-Michel, 1918, ix-184 p, 
7390'. CLERC-RAMPAL (G.) . L a m a r i n e 
française pendant la grande guerre (Août 
1914-nov. 1928). Paris, Larousse, 1919, 
in-8°, 222 p., 90 grav. 
7 3 9 1 . LAUBEUF (M.) . L e s s o u s - m a r i n s 
allemands. Les divers types ; leurs carac-
téristiques ; leur action pendant la guerre ; 
moyens employés pour les combattre. 
Paris, Delà grave, 1920, in-8°, 40 p., fig., 
plans h.-t. 
(1) Voir le § Marine marchande. 
7392. L IURENS (Capitaine de corvet-
te A.). Introduction à l'étude de la 
guerre sous-marine. Paris, Challamel, 
1921, in-4°, 233 p., 7 tabl., 13 graph. 
Articles de revues : 
7 3 9 3 . BERTIN ( E . ) . L a guerre n a v a l e 
en 1914, — en 1915, — en 1916 , — en 
1917, — en 1918, — en 1919. Nat., 6 et 
13 févr. 1915, p. 81-95, 97-118 ; 25 mars 
et 1er a v r . 1 9 1 6 j 193.224 ; 3 et 
10 févr. 1917, p. 65-92 ; 23 et 30 mars 
1918, p. 177-191, 193-206 ; 14 juin 1919, 
p. 385-400 ; 24 janv. 1920, p. 56-62. ill. 
7394. CLOAREC (Paul). La guerre 
sous-marine. Rev. Se. pol, juin 1917 
p. 391-416. 
7395. PIMENTA (Robert). La guerre 
sous-marine. Son importance et son ca-
ractère. Col. et Mar.. 15 juill. 1917, p. 58-
102. 
7 3 9 6 . DOYÈRE (Ch.). L a p r o t e c t i o n 
des navires de commerce contre les sous-
marins. Rev. Mar. march., août-sept. 
1917, p . 4 4 9 - 4 7 3 . 
[Passages censurés.] 
7397. A. G. Une demi-année de guerre 
sous-marine. La guerre de piraterie et la 
question des transports. Nat., 17 nov 
1917, p. 310-314, graph. 
7398. A. P. La défense du commerce 
maritime contre les sous-marins. Cén. 
civ., 15-29 déc. 1917, p. 393-396, 413-
415, 430-432. 
7 3 9 9 . POIDLOUE (A. ) . L e s c o n v o i s d e s 
navires de commerce et leur protection 
contre les sous-marins. Ibid., 23 févr 
1 9 1 8 , p . 132 -134 . 
7400. VOLTA (H.). La lutte contre les 
sous-marins et les inventeurs ; la pro-
tection des navires contre les sous-
marins. Nat., 23 févr. et 9 mars 1918, 
p. 113-120 , 145-151 , fig. 
7 4 0 1 . LA BRUYÈRE ( R e n é ) . L ' é c h e c 
de la guerre sous-marine. Rev. D.-M., 
LER-15 oc t . 1918, p . 6 4 3 - 6 7 0 , 8 6 1 - 8 9 4 . 
[I. La destruction des sous-marins ; — 
II. La protection des navires marchands.] 
7 4 0 2 . VILLERS (R. ) . L a d é f e n s e c o n t r e 
les sous-marins et les mines. Nat., 22-nov. 
1919, p . 3 2 1 - 3 2 3 . 
7403. R. V. L'écoute sous-marine. 
Ibid., 25 oct. 1920, p. 257-258. 
c) Les effets économiques du blocus : 
On trouvera aux chapitres Ravitaille-
ment et Marine marchande et dans les 
§§ ci-dessus du présent chapitre les indi-
cations sur les effets de la guerre sous-
marine quant au ravitaillement français. 
Les effets des blocus alliés sur l'Alle-
magne ne rentrent pas dans le cadre de 
cette publication (1). 
7404. Nous signalerons toutefois les 
publications du « Comité de restriction 
des approvisionnements ennemis » (Mi-
nistère ou Sous-Secrétariat d'Etat du 
Blocus : 
a) Bulletin hebdomadaire. Dactylo-
graphié jusqu'au n° 130 ; imprimé de 
131 à 195. 
_ b) Etudes ronéotées (et notamment la 
série dite des 1500) sur les conséquences 
du blocus vis-i-vis des pajs ennemis et 
des neutres. 
(1) Voir à ce sujet Catalogues des Bibliothèque et 
Musée de la Guerre, Catalogue méthodique des fonds 
allemands notamment t . I l : L'Allemagne. P. 310 et 
suiv. Paris. Cosles, 1922. in-8°. 
• ; • • - . - ' • • • - • 
— ' a . 
VIe PARTIE 
LES FINANCES'1' 
A) L'organisation financière de la France. — B) Les finances publiques pendant 
la guerre. — G) Finances et budgets d'après-guerre. — D) Les impôts. — 
E) Les emprunts ; les bons et obligations de la Défense nationale. — F) La 
mobilisation de l'or. — G) Monnaie et papier-monnaie. — H) Les changes. — 
I) Le crédit et les banques. — J) Valeurs mobilières et Bourse. — K) Les 
marchés de la guerre. 
A) L'Organisat ion financière de la France. 
Répertoires : 
7405. NEUBUBGER (André). Code finan-
cier : Dette publique, banques, change, 
valeurs mobilières, successions, timbre, 
enregistrement, impôts sur le revenu, 
divers. Paris, Tenin, 1920-1921. 1 vol. 
et 1 supplément, 503- et n-89 p. 
Ouvrages divers : 
7406. ADAM (Henry). L'amortisse-
ment de la dette publique. Paris, Giard, 
1916, in-8°, xv-272 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7407. BAUDIN (Pierre). Le budget 
et le déficit. Paris, Alcan, in-16. 
2e éd. (avec préf. nouvelle). — 1916, 
vi-248 p. 
7408. DODINOT (Michel). Le contrôle 
des finances publiques et les formes 
comptables dans le budget de la guerre. 
Paris, Rousseau, 1916, in-8°, 180 p. 
7409. GUERLET (A.). Le bilan de l'Etat. 
Etude critique du système financier 
et comptable de l'Etat. Alger, Ville-
neuve, 1916, in-8°, 322 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité d'Alger.) 
7410. DUPOND (Octave). Le Sénat 
(1) Voir les parties : Législation de la guerre, Vie 
économique pendant la guerre, Réorganisation écono-
mique, Pour les finances départementales et com-
munales, voir aussi Vie locale. 
français et le vote des lois de financés. 
Paris, 1917, in-8°, 139 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer» 
sité de Paris.) 
7411. CHARRIER (Emile). Le contrôle 
financier, dans L'avenir de la Francé. 
Paris, Alcan, 1918, p. 183-198. 
7412. CHATELAIN (Ch.). Le contrôle 
général des dépenses publiques en France. 
Nice, Impr. Barma, 1918, in-8°, 30 p. 
7413. CRÉMONT (F.). l a réforme du con-
tentieux pénal des régies financières. Lille, 
1918", in-8°, 399 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de L;lle.) 
7 4 1 4 . HERRIOT (E.). L'organisat ion 
financière, dans E. H E R R I O T . Créer', 
t. II. Paris, Payot, 1919, p. 45-72. 
7 4 1 5 . BONNET (Georges e t AUBOUÏN) 
(Roger). Les finances de la France. 
Paris, Payot, 1921, in-16, 384 p. 
[Organisation dès finances publiques.] 
Articles de revues : 
7416. BROUSSE (Emmanuel). Le gaspil-
lage de la fortune publique et l'irresponsa-
bilité générale. Revue, fév. 1916, p. 193-210. 
[Examen du rapport de la Cour des 
Comptes sur l'exercice 1912.] 
7417. R. P. L'administration cen-
trale des Finances. Sa situation ancienne 
et présente. Pari, et Op., 1er juin 1920, 
p. 987-1000. 
7 4 1 8 . FLEURY-RAVARIN. L a Cour des 
Comptes et le contrôle des dépenses 
publiques. Rev. pol: et pari., 10 jànv. 
1921, p. 5 -26 . 
B ) Les f inances publ iques pendant la guerre . 
a) Généralités (Budget, politique fiscale) ; — b) Le coût de la guerre. 
a) Généralités 
(Budget, 'politique fiscale) : 
Documents parlementaires et 
administratifs : 
Pour l'histoire des finances publiques 
pendant la guerre, il est indispensable 
de recourir aux textes officiels : projets 
de budgets déposés par le gouvernement, 
rapports présentés au nom des Com-
missions des Finances de la Chambre et 
du Sénat, discussions parlementaires du 
projet de budget et du budget voté, 
savoir : 
Lois financières et budget : 
7419. Projets de lois présentés par 
le Gouvernement à la Chambre des 
députés, comprenant : 
1°) l'exposé des motifs, document 
capital où se trouve présenté le tableau 
de la situation financière générale à 
la date du projet ; 
2°) le texte du projet de loi. Pour les 
budgets, ce texte comporte un tableau 
détaillé, par chapitres et par articles, 
des crédits demandés par le Gouverne-
ment, portant comparaison avec les 
crédits adoptés pour l'exercice précédent. 
Ces documents, imprimés à l'Impri-
merie nationale (in-4°) par les soins du 
Ministère des Finances, sont compris 
dans la , série numérotée des Annexes 
aux procès-verbaux de la Chambre des 
députés. 
7420. Rapports déposés au nom des 
Commissions de la Chambre et du 
Sénat: 
Le budget de chaque ministère est 
l'objet d'un rapport spécial ; l'ensemble 
du budget est également l'objet d'un 
rapport général, tant à la Chambre qu'au 
Sénat. Ces documents figurent dans la 
série des Annexes aux procès-verbaux 
de la Chambre et du Sénat. Ils sont, en 
outre, reproduits au Journal officiel 
(Documents parlementaires). 
7421. Discussions des projets par les 
Chambres : 
Les discussions des projets de lois 
(1) Oïl pourra consulter avec profit l'ouvrage 
publié par la Bankers Trust Company sous le titre : 
French Public Finance in the great war and today, 
by Harvey-E. FlSH, New-York-Paris, 1922. Voir, 
sur la question de la fortune française au début de 
la guerre, le chap. Vie économique. 
financières et les modifications consé-
cutives qu'y apportent les Chambres se 
trouvent dans le Journal officiel (Débats 
parlementaires). 
7422. Lois de finances : 
Les mesures financières, après adop-
tion par la Chambre et le Sénat, sont 
pubhées en forme de lois : 
1°) au Journal officiel ; 
2°) au Recueil mensuel des lois, décrets 
et arrêtés concernant l'administration des 
Finances. 
L'ensemble des lois portant, pour un 
exercice budgétaire, création de ressources 
financières (étabhssements ou accroisse-
ments de taxes et d'impôts) et ouverture 
de crédits forme la « loi de finances » 
de cet exercice. 
La « loi de finances » est publiée par 
le Ministère des Finances en un volume 
annuel, comme tirage à part du Recueil 
mensuel ci-dessus cité. — Ce tirage à part 
n'a pas paru pour les exercices 1914-1917 
inclus, pour lesquels on devra se re-
porter au Recueil mensuel. 
Les crédits votés sont, dans le Recueil, 
indiqués par chapitres et non par articles, 
le détail des articles n'étant donné que 
dans les impressions mentionnées ci-
dessus aux nos 7419-7420. 
7423. Budgets ministériels : 
Chaque ministère publie chaque année, 
pour son usage, son budget tel qu'il a 
a été promulgué en forme de loi, avec le 
détail des articles de chaque chapitre 
budgétaire. 
Comptes : 
7424. Comptes généraux. 
Ces comptes, pubhés avec un retard 
plus ou moins long, suivant les circons-
tances, comprennent : 
1°) Recettes : les résultats de l'exer-
cice par branches de revenus et par 
nature de perception, des tableaux 
de comparaison avec l'exercice précé-
dent, etc. 
2°) Dépenses : 
a) les comptes des divers ministères 
et services ; 
b) le compte spécial de la Dette pu-
blique. 
Seuls les comptes généraux des exer-
cices 1914 et 1915 ont été publiés jus-
qu'à présent. 
7425. Résumé du Compte général : 
La note préliminaire au Résumé du 
Compte général de 1914 donne une excel-
lente analyse de cette impression. Nous 
ne pouvons mieux faire que de la repro-
duire : 
« Le compte général de l'Administra-
tion des Finances, établi annuellement 
dans les formes prescrites par le décret 
du 31 mai 1862, présente des renseigne-
ments extrêmement complets et détaillés, 
dont l'objet est de permettre à la Cour 
des Comptes et aux Commissions de 
vérifications d'effectuer le rapproche-
ment des opérations telles qu'elles figurent 
dans les comptes individuels des comp-
tables avec les résultats qui ressortent 
des écritures centrales de l'Adminis-
tration. 
« Mais la multiplicité même des 
chiffres que renferme ce document ne 
permet pas de dégager immédiatement, 
au milieu d'une quantité de détails qui 
intéressent seulement le contrôle judi-
ciaire, les renseignements qui font ressor-
tir la situation exacte des budgets et de 
la trésorerie. 
« Pour rendre plus facile l'étude de 
cette situation, on a résumé les chiffres 
essentiels du Compte général des finances 
en un petit nombre de tableaux, auxquels 
on a ajouté quelques explications des-
tinées à préciser le sens des chiffres qui 
y figurent. L'examen de la table des 
matières permet, d'ailleurs, de se rendre 
compte du plan général du présent résumé 
qui comprend quatre parties : 
Opérations de l'année ; — Les budgets ; 
— Le Trésor ; — La Dette publique. » 
7426. Comptes spéciaux des minis-
tères et services : 
Chaque ministère et certains services 
(Monnaie, Imprimerie nationale) publient, 
en outre, leur compte spécial. La publi-
cation de ces comptes spéciaux est en 
avance sur la publication du Compte 
général. 
7427. Rapports de la Cour des 
Comptes : 
Le rapport de la Cour sur l'exercice 
1914 est seul paru (1920). Nous trouvons 
à signaler dans ce document les Obser-
vations générales (p. 1-8) ; — les cri-
tiques relatives au régime des admissions 
temporaires des blés (p. 9-16) ; — aux 
opérations de séquestre des biens austro-
allemands (p. 18-19) ; — au budget de 
la guerre; — aux comptes de la ville 
de Lille pendant l'occupation allemande 
(p. 126-139). 
Ressources du Trésor (Produit des 
impôts, etc.) : 
7428. Enfin l'on trouvera, au Bulle-
tin de Statistique et de législation comparée 
publié par le Ministère des Finances, 
les tableaux périodiques suivants : 
Les revenus de l'Etat (Tableaux géné-
raux) ; 
Renseignements statistiques relatifs 
aux contributions directes, taxes assi-
millées et à l'impôt général sur le revenu ; 
Produit des contributions indirectes 
(Annuel) ; 
Actes enregistrés et déclarations reçues 
en matière d'enregistrement (Annuel) ; 
Statistique des fabriques, entrepôts, 
magasins de vente en gros, magasins 
de vente au détail, etc., soumis aux exer-
cices des agents des Contributions indi-
rectes (Annuel) ; 
Impôt sur les vélocipèdes (Annuel) ; 
Relevé des opérations des bureaux 
de garantie (Contrôle des objets d'or et 
d'argent) (Annuel) ; 
Etat de la dette publique (Annuel). 
7429. Parmi les rapports des parle-
mentaires (Voir ci-dessus, n° 7420), une 
mention particulière peut être faite des 
rapports généraux présentés à la Chambre 
p a r M M . R a o u l P É R E T e t L o u i s M A R I N , 
a u S é n a t p a r M M . A I K O N D e t MILLLÈS-
LACEOIX ; 
Ceux de Raoul PÉBET (10 décembre 
1915. Ann. Chambre, p. 1370, n° 1560 ; 
— 9 mars 1916, Ibid., p. 379, n° 1898) 
tracent le tableau des dépenses et des 
recettes depuis le 1ER août 1914 ; — celui 
du 8 juin 1916 (Ibid., p. 779, n» 2194), 
étudie les conséquences financières de la 
guerre et la reprise de la vie économique ; — 
celui du 12 septembre 1916 (Ibid., p. 1344, 
n° 2463) donne un historique des crédits 
ouverts pendant la guerre. — Les rap-
ports AIMOND au Sénat en 1916 exposent 
avec précision la situation financière. 
Dans le rapport Louis MABIN (22 dé-
cembre 1917. Ann. Chambre, p. 2058, 
n° 4133), on trouvera une étude d'ensemble 
sur les finances de la France pendant la 
guerre. Le même rapporteur consacre 
l'introduction de son rapport du 15 mars 
1918 (ouverture de crédits spéciaux 
d'exercices clos et d'exercices périmés) 
(Ibid., p. 1221, n° 4452), à « la notion 
de temps et son mépris dans les services 
publics ». 
A signaler aussi le rapport Emmanuel 
BROUSSE ( 1 8 janvier 1 9 1 8 ) (Ibid., p. 3 0 , 
n° 4218), qui contient le compte rendu 
du travail de la Commission des Comptes 
définitifs et des économies depuis le 
début de la guerre. 
P é r i o d i q u e s : 
Les principaux périodiques financiers 
a consulter sont les suivants : 
7430. Revue de Science et de législation 
financière (Trimestriel).-
7431. Cote Desfossés (Quotidien). 
7432. Cote de la Bourse et de U Banque 
(alias Cote Vidal, 1873) (Quotidien). 
7433. Le Pour et le Contre (1884) 
( Hebdomadaire)! 
7434. Le Rentier (1869) (Trimensuel). 
7435. Là Situation économique et finan-
cière (1910) (Hebdomadaire). 
7436. Le supplément financier de 
t Information (Quotidien). 
Voir aussi les chroniques financières 
des chverses revoies économiques, notam-
ment celles de Louis SURET dans l'Eu-
rope nouvelle (Les ressources publiques 
et le budget) ; — de G. ROULLEAU dans 
le Journal de la Sociâé de Statistique de 
Pans, depuis mai 1920 (Chronique des 
banques et questions monétaires) • — 
de Robert D O U C E T dans Je Monde éco-
nomique ; — celles de l'Economiste euro-
péen, de l'Economiste français, de la 
Nouvelle Revue, du Parlement et l'Opi-
nion depuis mai 1919, de la Revue de 
France, de la Revue économique interna-
tionale. 
Ouvrages : 
7437. COMBAT (P.-J.). Les finances 
publiques et la guerre. Textes officiels 
précédés d'une étude générale (France 
et étranger). Paris, Berger-Levrault, 1915 
m-16, 104 p. 
(Législation de guerre... 1914-1915.) 
7437'Sis. JÈZE (Gaston). Les finances 
de la France. Paris, Giard, 
1915-1920, m-8". 
f* Les besoins financiers de la France. 
Les pouvoirs financiers conférés au 
guvernement pour conduire la guerre. 
La pohtique financière du gouvernement 
(jusqu à la fin de décembre 1914) 1915 
vi-297 p. 
C** La politique financière du gouver-
nement pendant les années 1915 et 
1916. Exposé général et critique d'en-
semble. 1918, 205 p. 
[*** (1) La liquidation financière de 
la guerre. La période de tâtonnements et 
d hésitations : la politique financière 
française depuis le 11 novembre 1918 
jusqu'à la fin mai 1920. 1920, 245 p], 
(Extr. de la Revue de Science et de 
Législation financières, 1915-1920.) 
numéroté' p a r u n o c r r e u r d'impression, 
7438. LACHAPBLLE (Georges). Nos 
finances pendant la guerre. La' question 
des finances publiques ; les sociétés 
de crédit ; la Bourse de Paris ; l'a Banque 
de France. Paris, Colin, 1915, in-16 
vi-306 p. 
7439. LÉVY (Raphaël-Georges). La 
guerre et les finances, dans La Guerre 
Pans, Alcan, 1915, in-16, p. 125-170. 
7440. THÉRY (Lieutenant-Colonel E.). 
La guerre d'usure économique contre 
1 Allemagne. Bordeaux, Impr. Delmas 
1915. in-8°, 85 p. 
[Finances de guerre.] 
7441. AnAM (Henry). L'amortissement 
de la dette pubhque. Paris, Giard 
1916, in-8°, xv-272 p. 
(Thèse de c 'o . t . ra t en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7 4 4 2 . CERFBEER d e MEDELSHEIM. (G) . 
Le nerf de la guerre. Les ressources de 
la défense nationale. Paris, Berqer-
Levrault, 1916, in-16, 171 p. 
• 7443. GUILMARD (Emile). Maître 
François .pendant la guerre. Paris, Paul 
Rosier, 1916, gr. in-8°, 48 p. 
[Recueil d'articles parus dans VInfor-
mation du 24 déc. 1914 au 25 mai 1916 
sur le rôle de la Banque de France, la 
collecte de l'or, l'emprunt de- 1915, 
les bons de la Défense nationale, les 
comptes de chèques et de virement, la 
mobilisation du portefeuille étranger.] 
7444. HUART (Albin). Finances de 
guerre comparées. Le change. Le crédit, 
La situation économique et financière 
des belligérants. Paris, Giard, 1916. 
in-8°, 124 p. 
7445. ISAAC (Auguste). Les finances 
et l'avenir économique de la Erance. 
Conférence donnée à... Marseille le 18 oct. 
1916. Marseille. Impr. Barlatier, 1916. 
(Chambre de Commerce de Marseille et 
Comité de l'Or des Bouches-du-Rhône.) 
[2e emprunt national.] 
7446. LIESSE (André). Les finances 
et la guerre, dans La Guerre (2e série). 
Paris, Alcan, 1916, p. 243-303. 
7447. ZOLLA (Daniel), La situation 
financière. Conférence. 
_ [Cette conférence, faite sous les aus-
pices des Chambres de Commerce d'An-
goulême (17 mai 1916),de Chalon-sur-
Saône (27 mai), de Fëcamp (22 août), 
a été éditée par chacune d'elles : 
— à Angouléme, Impr. de la Charente, 
1916, in-8°, 14 p. 
— à Chalon-sur-Saône, Impr. Bertrand, 
1916, in-8°, 12 p. 
— à Fécamp, 1916, in-8°, 14 p. 
7448. NEMO. Ménageons nos forces. 
Autour de la guerre. Questions essen-
tielles. Paris, 12, rue du Croissant, 1917, 
62 p. 
[Recueil d'articles parus dans VIntran-
sigeant, de janvier à juin 1917 : Nécessité 
d'accroître les impôts et d'économiser.] 
* P É B E T ( R a o u l ) . L a p o p u l a t i o n , l e 
budget, la fortune et la dette publique 
de la France, de ses alliés et de ses enne-
mis avant la guerre. Paris, Alcan, 1917, 
i n - 8 ° , 4 3 p . 
(PubHcation de Y Informateur parlemen-
taire). 
[Paru chez Alcan en traduction alle-
mande, anglaise, espagnole.] 
7 4 4 9 . R E N A R D ( G e o r g e s ) . L e s r é p e r -
cussions économiques de la guerre actuelle 
s u r l a F r a n c e (1E R a o û t 1 9 1 4 - 1 5 m a i 1 9 1 7 ) . 
Paris, Alcan, s. d., [1917], in-8°. 
[Chap. XX. Les finances publiques 
(p. 403-441).] 
7450. Les finances au service du pays. 
Etudes sur les questions et problèmes 
financiers actuels... publiés... sous la 
direction de M . J . H A Y E M . Paris, Colin, 
1917, in-8°, 497 p. 
(Revue internationale du Commerce, de 
l'industrie et de la banque, n° du 30 nov. 
1916.) 
[VIDAL (E.). La Bourse des valeurs 
mobilières : organisation et fonctionne-
ment, rôle tenu pendant la guerre, inter-
nationalisation de la finance et de la 
b o u r s e (p . 3 - 8 8 ) ; — NOUVION ( G . d e ) . 
Finances de guerre françaises (p. 89-
2 4 8 ) ; — Y V E S - G U Y O T . L e s c a p i t a u x 
a p r è s l a g u e r r e (p . 2 6 5 - 2 7 2 ) ; — H A Y E M 
(Jules). La Banque de France de 1897 
à 1 9 1 6 (p . 2 7 3 - 3 2 0 ) ; — RAIMON ( A . ) . L e s 
banques et leur action économique 
(p . 3 2 1 - 4 5 0 ) ; — P U P I N ( R . ) . L e s r e v e n u s 
des Français en 1916 (p. 451-460) ; — 
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14 ju in 1919, p. 610-629. 
7564 . LACHAPELLE (Georges) . L e s 
finances françaises après la guerre. Rev. 
Paris, 1 " juill. 1919, p. 205-224. 
7 5 6 5 . BARTHE ( E d . ) e t AURIOL (V.). 
Un Conseil supérieur des Finances. 
Econ. pari, 3 juill. 1919. 
7 5 6 6 . FRANÇOIS-MARS AL. F i n a n c e s d ' a -
près-guerre. Discours prononcé le 25 juin 
1919, au déjeuner mensuel de l'Union 
du Commerce et de l'Industrie pour la. 
défense sociale. Monde écon., 5-26 juill. 
1919. 
7567. MARTIN (Germain). Notre situa-
tion financière. Rev. bleue, 5-12 juill. 
1919, p. 385-388. 
7568. SURET (Louis). Les ressources 
publiques et le budget. De la nécessité 
d'un Conseil des Finances. Eur. nouv., 
12 juill. 1919. 
[A propos du projet des députés BARTHE 
et AURIOL (Voir ci-dessus n° 7565).] 
7569. Problèmes économiques et finan-
ciers du temps présent. Econ. pari, 
24 et 31 juill., 7 et 21 août, 4 et 18 sept., 
20 oct.. 1919. 
[I. La liquidation financière de la 
guerre (Opinions de MM. Jean Duhamel, 
Louis-H. Aubert, Bertrand Nogaro, 
FiPne, André Leftvre ; du Groupe 
socialiste) ; — II. La rénovation de nos 
finances (Opinions de MM. de Dion, 
E. Barthe, Rognon; de l'Union générale 
des Syndicats girondins; d^ MM. R. Péret, 
Milliès-Lacroix, A. Lefèvre, P. Aubriot, 
Arthur Levasseur, Custos , Alb. Girodet). 
— III. Le payement de la dette alle-
mande (Opinions de MM. L. Klotî et 
Louis Dubois).] 
7570. JÈZE (Gaston). La réforme du 
système budgétaire français. Act. nat., 
25 juill. 1919, p. 5-15. 
7571. NOGARO (B.). La situation finan-
cière de la France. Bull. Soc. ind. Bouen, 
juill.-août 1919, p. 384-397. 
(Conférence à la Société industrielle 
de Rouen.) 
7572. DOITCET (Robert) . Une loterie 
de 60 milliards. Monde écon., 6 sept. 
1919. 
[Moyens de faire face aux difficultés 
budgétaires.] 
7573. SURET (Louis). La loterie natio-
nale et la proposition André Lefèvre. 
Eur. nouv., 6 et 13 sept. 1919. 
7574. THÉRY (René). La si tuation 
budgétaire. Econ. eur., 24 oct. 1919. 
7575. CAUQUOY (Ch.). Notre déficit 
financier et ses remèdes. Nouv. Bev., 
1 e r nov. 1919, p. 29-36. 
7576. SURET (Louis). Le bilan finan-
cier de la législature. Eur. nouv., 1 e r et 
29 nov. 1919. 
(Le bilan d'une législature.) 
^ 7577. LIESSE (André). Deux exposés 
financiers. La situation en France et en 
Grande-Bretagne. Econ. fr., 15 nov. 
1919. 
[Exposé de M. Klotz, ministre des 
Finances.] 
7578. LACHAPELLE (Georges). Notre 
situation financière. Bev. Econ. pol., 
nov.-déc. 1919, p. 764. 
7579. LÉVY (Raphaël-Georges). La 
situation financière au lendemain de la 
paix. Exp. écon., nov.-déc. 1919, p. 24-50. 
7580. POLIER (Léon). Le premier 
problème : les finances. Eur. nouv., 
13 déc. 1919. 
[A propos de la nouvelle Chambre.] 
7581. RAFFALOVITCH (A.). Des det tes 
d 'Eta t et de leur liquidation. Bull. 
Soc. Econ. pol., 1920, p. 1-16. 
(Séance du 5 janv. 1920. Rapport et 
discussion.) 
7582. LIESSE (André). Quelques as-
pects de la situation financière. Econ. 
fr., 17 janv. 1920. 
7583. PHILOUSE (Hyacinthe). Autour 
d'une succession. L'héritage; la doctrine 
du liquidateur financier, M. François. 
Marsal. Eur. nouv., 24 janv. 1920. 
— Cf. 31 janvier : M. G. Jèze et l'intérêt 
personnel (Lettre de M. G. J. à M. Phi-
louze). 
7584. LIESSE (André). L'équilibre du 
budget 1920. Projets d'hier. Econ. fr 
31 janv. 1920. 
7585. SEKÇA (A.-P.). Les producteurs 
et la question financière. Bev. Trav,. 
1 e r et 15 mars, 1er a v r e t 1 5 m a i 1 9 2 (] ' 
p. 209-220, 264-272, 308-317, 442-452. 
[I. Le rayonnement économique du 
problème financier ; — II. La dette et 
son incidence ; — III. D'où est venu et 
où est allé l'argent; — IV. Le ht de Pro-
custe de l'impôt.] 
7586. MONDET (N.). La situation 
financière. Les crédits provisoires, les 
résultats de l'emprunt et les nouveaux 
impôts. Journ. Econ., avr. 1920, p. 45-54. 
7587. LIESSE (André). De l'utilité 
d'une pohtique financière méthodique. 
Trésorerie et circulation fiduciaire. Econ. 
fr., 3 avr. 1920. 
7588. BORET (Victor). Un projet finan-
cier : un emprunt 10 0/0 à capital ahéné 
en 15 ans. Nouv. Bev., 15 avr. 1920, 
p. 289-307. 
7589. XXX. Le budget de 1920. Pari, 
et Op., 15 AVT. 1920. p. 637-699. 
7590. LIESSE (André). Le budget 
ordinaire de l'exercice 1920 à la Commis-
sion des Finances de la Chambre. Econ. 
fr., 17 avr. 1920. 
7591. LÉVY (Raphaël-Georges). Les 
finances françaises en 1920. Bev. écon. 
intern., mai 1920, p. 70-97. 
7592. THIRION (Pierre). La crise de 
la Trésorerie française. Bev. univ., 15 juin 
1920, p. 694-705. 
7593. JÈZE (Gaston). Pour une poli-
tique d'économies dans les dépenses 
pubhques. Act. nat., 25 juin 1920, p. 305-
315 ; 25 juill.. p. 54-65 ; 25 août, p. 190-
196. 
7594. LIESSE (André). Méditations 
pour les vacances proposées aux ministres 
des finances. Econ. fr., 17 juill. 1920. 
7595. Le budget de 1920. De 
la nécessité de l'ordre et des économies. 
Ibid., 31 juill. 1920. 
7596. PAYEN (Edouard). Le budget 
de 1920 et la situation financière. Pari, 
et Op., 1 e r sept. 1920, p. 1549-1554. 
7597. LIESSE (André). L'amortisse-
ment des dettes publiques. Econ. fr., 
16 oct. 1920. 
7598 . A propos de l'emprunt 
en cours. La question des économies. 
Ibid., 23 oct. 1920. 
7599. KLOTZ ( L. -L. ). La situation 
financière de la France. Rev. écon. intern., 
nov. 1920, p. 625-650. 
7600. TISSERAND (Ernest). Considé-
rations sur les finances de ce temps. 
Monde nouv., nov. 1920, p. 2377-2385. 
7601. ALLIX (Edgard). La réorgani-
sation des services financiers. Rev. pol. 
et pari, 10 nov. 1920, p. 294-306. 
7602. LIESSE (André). La situation 
budgétaire pour 1921 : le budget ordi-
naire. Econ. fr., 20 et 27 nov. 1920. 
7603. GUÉBHARD (Pierre). Le proje t 
de budget français pour l'exercice 1921. 
Rev. écon. intern., déc. 1920, p. 1013-1026. 
7604. YVES-GUYOT. Notes sur l ' iden-
tité des questions budgétaires. Journ. 
Econ., déc. 1920, p. 497-518. 
[A propos du budget de 1921.] 
7605. VOVARD (André). Faut-il créer 
une loterie nationale ? Monde écon., 
2 5 déc. 1920. 
* BOUVIER (Prof.). L'année finan-
cière et économique 1920. C. R. Soc. 
Econ. pol. Lyon, 1920-1921, p. 5-31. 
7606. LIESSE (André). Sur la néces-
sité pressante d'une ferme politique 
financière. La question de la Trésorerie. 
Econ. fr., 8 janv. 1921. 
7607. LESEURRE (Albert). Deux années 
de politique financière. Eur. nouv., 
16 janv. 1921. 
7608. GIDE (Ch.). Allons-nous à la 
banqueroute ? Progr. civ., 22 janv. 1921. 
7609. LESEURRE (A.). Le Ministre 
des Finances aura de la besogne. Eur. 
nouv., 23 janv. 1921. 
7610. JÈZE (Gaston). Les nouvelles 
dépenses et la responsabilité ministé-
rielle. Act. nat., 25 janv. 1921, p. 37-43. 
7611. LESEURRE (A.). L 'or ien ta t ion 
de notre politique financière. Les deux 
écoles : MM. Paul Doumer et Loucheur. 
Eur. nouv., 30 janv. 1921. 
7612. BONNARD (R.). Les pouvoirs 
financiers de la Chambre des députés 
et la résolution du 27 mai 1920. Rev. Se. 
etlég. fin., janv.-mars 1921, p. 121-136. 
7613. LIESSE (A.). Le budget de 
1921. Equilibre et trésorerie. Econ. fr., 
12 févr. 1921. 
7614. LESCURE. Notre situation finan-
cière. Rev. bleue, 19 mars 1921, p. 184-
186. 
7615. DOUMERGUE (Gaston). La situa-
tion doit conditionner notre politique 
extérieure et intérieure. Pari, et Op., 
20 mars 1921, p. 641-648. 
7616. JÈZE (Gaston). Le contrôle 
financier. Act. nat., 25 mars 1921, p. 313-
319 ; 25 sept., p. 215-219. 
7617. LIESSE (A.). Le budget de 
1921 au Sénat. Econ. fr., 26 mars 1921. 
7618. DUVAJL (Maurice). Les ressources 
de l 'Etat en péril. Réorganisons le Minis-
tère des Finances. Rev. pol., 2-9 avr. 1921. 
7619. COMPEYROT (Jean). Coup de 
frein ou banqueroute ? Rev. de Fr., 
15 a v r . 1921, p . 616-631. 
7 6 2 0 . LIESSE (A.) . L ' a m o r t i s s e m e n t 
des fonds d'Etat . Econ, fr., 23 avr. 1921. 
7621. PAYEN (Edouard). Le ' budget 
de 1921. Pari, et Op., 20 mai 1921, p. 1125-
1134. 
7 6 2 2 . LIESSE (A.) . L e b u d g e t d e 
1922. Des économies, encore des écono-
mies. Econ. fr., 28 mai 1921. 
7623. De la nécessité d'équi-
librer le budget. Ibid., 11 juin 1921. 
7 6 2 4 . PIERREFEU ( J . de) . L e d é f i c i t 
budgétaire. Op., 18 juin 1921. 
7 6 2 5 . LESEURRE (A.) . L ' é n i g m e d e n o s 
finances. Eur. nouv., 18 juin-30 iuill. 
1921. J 
[Notre vie précaire depuis l'armistice ; 
— Les conceptions de M. Doumer ; — 
Remèdes ? L'impôt sur le capital; — 
Un remaniement de la dette publique 
intérieure ; —• Un règlement transaction-
nel des dettes interalliées ; — Emission 
de billets et dévalorisation monétaire ; 
— Quelle politique financière adopter ?] 
7626. HACAULT (Raoul). Le proje t 
de budget pour 1922. Ibid., 6 août 1921. 
7627. TISSERAND (Ernest) . Le fac teur 
moral dans le problème financier. Ren. 
pol., 6 août 1921. 
7 6 2 8 . LIESSE (A.) . S u r le p r o j e t d e 
budget pour l'exercice 1922. Econ. fr., 
6-13 août 1921. 
7629. PROBUS. Le problème financier. 
Vie techn., août-sept. 1921, p. 393-395, 
4 8 9 - 4 9 2 ; oc t . , p . 9 -11 . 
7 6 3 0 . BOKANOWSKI (Maur i ce ) . L e p r o -
jet de budget de 1922. Rev. de Fr., 
1 " sept. 1921, p. 104-118. 
7631. PINOT (Jean). Nos finances et 
l'avenir de la nation. Rev. mond., 1 e r sept. 
1921, p. 3 -16 . 
7632. DELEMER (Adolphe). L a res tau-
ration financière et monétaire de la 
France. Op., 24 sept. 1921. 
7633. LIESSE (A.). La question des 
économies budgétaires. Ecart, fr., 24 sept. 
1921. 
7634. GUÉBHARD (Pierre). Les finances 
françaises et le prochain budget. Rev. 
écon. intern., sept.-oct. 1921, p. 524-538. 
7635. PASQTTET (Louis). La renais-
sance financière. Pari, et Op., oct.-nov. 
1921, p . 2019-2042 , 2160-2183 . 
7636. JENNY (Frédéric). La situa-
tion financière et le budget de 1922. 
Rev. pol. et pari, 10 oct. 1921, p. 5-24. 
7 6 3 7 . LASTEYRIE (Ch. de) . U n p ro -
gramme d'économies. Rev. de Fr., 15 oct. 
1921, p. 737-751. 
7638. LIESSE (A.). Le budget de 
1922. Les économies et le rendement 
des impôts. Econ. fr., 15-23 oct. 1921. 
7639. LESEURRE (A.). La situation 
budgétaire et le problème financier. 
Eur. nouv., 22 oot. 1921. 
7640. JÈZE (Gaston). Le budget extra-
ordinaire [de 1922]. Act. nat., 25 oct. 
1921, p. 63-67. 
7641. TISSERAND (Ernest). La Ligue 
de la République et les problèmes finan-
ciers. Ren, pol. 29 oct. 1921. 
7 6 4 2 . LESEURRE (A.) . L ' é q u i l i b r e ins-
table du budget. Truquages et fausses 
conceptions. Eur. nouv., 5 nov. 1921. 
7643. LABADIÉ (Jean). E n q u ê t e sur 
la situation financière. Op., 5 nov.-
17 déc. 1921. 
7644. ACHARD (Ferdinand). Crise 
financière et remèdes financiers. Rev. pol 
et pari, 10 nov. 1921, p. 229-249. 
7645. JÈZE (Gaston). Quel sera le 
programme financier qui nous tirera 
d'embarras ? Progr. civ., 19 nov. 1921. 
7646. LIESSE (A.). La situation finan-
cière de la France. Econ. fr., 26 nov.-
3 déc. 1921. 
7647. TRYOÉE. Les conclusions et la 
leçon du débat financier. Op., 26 nov. 1921. 
7648. CLOAREC (Paul). La crise finan-
cière et ses remèdes. Rev. intern. Comm., 
déc. 1921, p. 567-602. 
7649. JÈZE (G.). La si tuat ion finan-
cière de la France. Rev. mond., 1 e r déc. 
1921, p. 259-266. 
7650. JULIA (Edouard). Après l'in-
terpellation financière. Rev. pol. et 
pari, 10 déc. 1921, p. 311-322. 
7651. YVES-GUYOT. La pohtique finan-
cière et le budget de 1922. Jcntrn. Econ., 
15 déc . 1921, p . 386-408. 
7652. JÈZE (Gaston.). Les crédits addi-
tionnels. Act. nat., 25 déc. 1921, p. 296-301. 
7653. PONS (Justin). Ressources nou-
velles. Quelques suggestions. Ibid,, 25 déc. 
1921, p. 321-325. 
[A propos du déficit budgétaire.] 
D ) L e s I m p ô t s . 
a) Généralités ; — b) Impôts anciens : Contributions directes et taxes assimilées ; —-
c) Impôt foncier; — d) Patentes; — e) Droits de mutation; — f ) Timbre et 
enregistrement ; — g) Impôts sur les valeurs mobihères ; — li) Impôts nouveaux : 
Impôt sur le revenu ; — i) Impôts sur les bénéfices agricoles, industriels et 
commerciaux ; — j) Impôt sur les salaires et traitements ; — k) Impôt sur les 
bénéfices de guerre ; — t) Taxe sur les paiements (taxe de luxe) ; — m) Impôt 
sur le chiffre d'affaires ; — n) Taxes diverses (spectacles, spécialités); — o) Projets 
d'impôts divers (Impôt sur le capital, emprunt forcé, taxe sur l'enrichissement, 
imposition des plus-values immobilières, impôt sur les mutations, impôt général sur 
les paiements, impôts somptuaires, impôt sur les célibataires, sur les étrangers, sur 
la pubhcité) ; — p) Impôts indirects et monopoles; — q) Régime fiscal de l'alcool 
— r) Régime fiscal spécial aux Régions libérées ; — «j La fraude fiscale. 
a) Généralités : 
P é r i o d i q u e s : 
7654. Le Recueil des questions fiscales. 
Paris, 18, rue Séguier. 
G r o u p e m e n t s : 
7655. Comité central d'Etudes et de 
Défense fiscale : 
— Bulletin. 
M a n u e l s : 
7656. BOUGAULT (Paul). Manuel p r a -
tique des nouveaux impôts (Loi du 31 
juillet 1917). Taxation des bénéfices in-
dustriels et agricoles ; déclarations et 
forfait. ; traitements ; salaires ; revenus 
des professions ; déclaration des em-
ployeurs ; intérêts des créances, ete. ; 
dégrèvements, barèmes des sommes à 
payer. En annexe : l'impôt foncier et la 
loi du 29 mars 1914. Contentieux des 
réclamations. Grenoble, J. Rey, 1917, 
in-8°, 263 p. 
7657 . FAVRE ( J . -E . ) . Ce q u e t o u t le 
monde doit savoir des nouvelles lois 
et taxes financières. Guide manuel 
pratique et raisonné. Impôt sur le revenu, 
taxes sur les valeurs mobilières, impôt 
sur les bénéfices de guerre, autres impôts 
et surtaxes nouvelles ; droits et cour-
tages des opérations de bourse ; le 
chèque barré et ses avantages ; titres 
perdus, volés ou détruits ; la liquidation 
des opérations à terme ; les assemblées 
d'actionnaires différées ; quantité d'autres 
renseignements, avec textes législatifs, 
commentaires détaillés, calculs et ba-
rèmes. Paris, Bibliothèque financière, 
in-16. 
IRE éd. — 1917, XVIII-184 p. 
7658. JAY (Paul). Impôts nouveaux ; 
impôts modifiés ou supprimés. Paris, 
chez l'auteur, 69, rue d'Aboukir, 1917, 
in-8°, 200 p. 
7659. MOYE (Marcel). Précis élémen-
taire de législation financière. Paris, 
Tenin, in-16. 
5e éd. contenant un exposé des dispo-
sitions législatives de guerre : impôts 
cédulaires, impôt sur le revenu, sur les 
bénéfices de guerre, etc. —1917, XII-432 p. 
7660. RHTJLLIER (G.). Guide du con-
tribuable, manuel complet d'impôts 
directs, impôt sur le revenu, bénéfices 
de guerre, taxes diverses. Paris, Giard, 
1918, in-16, 1-152 p. 
7661. CHAVENEAU (Jules). Comment 
payer les impôts nouveaux. Ce qu'ils 
sont : impôt sur le revenu, impôt sur les 
bénéfices de guerre, taxe sur le chiffre 
d'affaires, taxe de luxe, droit de timbre, 
etc., etc., etc. Paris. Hachette, 1920, 
in-8°, iv-188 p. 
7 6 6 2 . COMBAT (E. - J . ) e t PITON 
(Jacques). Taxes et impôts nouveaux. 
Memento du contribuable avec textes 
officiels, commentaires et barèmes divers. 
Modifications intervenues par suite de 
l'application, de la loi du 25 juin 1920 
portant création de nouvelles ressources 
fiscales. Paris, Berger-Levrault, 1920, 
in-16, 88 p. 
(Bibliothèque des Sciences économi-
ques.) 
7663. Les nouvelles ressources fiscales 
créées par la loi du 25 juin 1920, y com-
pris les dispositions de la loi du 31 juillet 
1920, relatives aux bénéfices de guerre. 
Paris, 1920, in-8°, iv-111 p. 
(Comité central d 'Etudes et de défense 
fiscales.) 
7664. COMPEYROT (Jean). Le parfait 
manuel du payeur d'impôts. Paris, 
Rivière, 1921, in-16, vi-186 p. 
(Bibliothèque de la Société d'Etudes 
et d'informations économiques.) 
7665. GUILHAITMON (Paul). Guide pra-
tique des impôts. Paris, Albin - Michel, 
s. d., [1921], in-8°, 366 p. 
7666 . HAAS (A. -Luc ien) e t MONTEUX 
(Benjamin). Les impôts en France. 
Impôts anciens, impôts nouveaux. Loi 
"du 25 juin 1920. Paris, Giard. 
1™ éd. — 1920, in-8°, 194 p. 
2e éd. rev. et augm. — 1921, in-16, 
300 p. 
O u v r a g e s d ivers : 
7667 . BOUCTOT (G.). L ' i m p ô t . D o c u -
ments et citations. Gournay, Impr. 
Guillotte, 1916, in-4°, 69 p. 
[Opinions et documents empruntés 
à des économistes, à des philosophes et 
à des hommes politiques de tous les 
temps et de tous les pays.] 
7668. GIRAULT (Arthur). La politique 
fiscale de la France après la guerre. 
Paris, Tenin, 1916, in-16, 162 p. 
7669. CHAMONARD (H.). Modifications 
d^impôts exista ts et établissements 
d'impôts nouveaux. Rapport. Lyon, 
Impr. A. Rey, 1917, in-8°, 19 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 20 déc. 1917.) 
7670. MACAIGNE (André). Le problème 
fiscal, dans A. MICAIGNE, Notre France 
d'après-guerre. Paris, Roqer, 1917, p. 122-
142. 
7671. BOUGALTLT (Paul). Le nouveau 
régime fiscal de la France, dans Le Dau-
phiné au travail, t. II, Grenoble, 1918, 
p . 117-132. 
7672. CHAMONARD (H.). Projets de 
loi des 27 mai et 20 juin 1919 ayant pour 
objet la création de nouvelles ressources 
fiscales. Rapport. Lyon, Impr. A. Rey, 
1919, in-8°, 35 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 11 déc. 1919.) 
7673. CHÉRADAME (André). Comment 
éviter les impôts mortels. Paris, Librai-
rie de La Pensée française, 1919, in-16, 
vi-184 p., tableau. 
7 6 7 4 . DOUCET ( R o b e r t ) . B u d g e t s e t 
impôts de demain [1ER juin 1919], Paris, 
« Le Monde économique », s. d., in-16, 
12 p. 
7675. JOSSE (Pierre). Le nouveau 
système des impôts directs d 'E ta t en 
France envisagé dans ses caractères 
généraux : personnalité de l'impôt, déter 
mination de la capacité contributive. 
Paris, Sagol, 1919, in-8°, xx-274 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Grenoble.) 
7676. PINEAU (H.). La question fiscale. 
dans H. PINEATJ, La France en ordre-
Parts, Rieder, 1919, p. 89-130. 
7677. CHAMONARD (H.). Projet de 
loi Klotz, du 13 janvier 1920, ayant pour 
objet la création de nouvelles ressources 
fiscales et proposition de loi de M. Ch. 
Leboucq, du 19 déc. 1919, tendant à 
abroger la taxe de luxe. Rapport. Lyon, 
Impr. A. Rey, 1920, in-8°, 18 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 19 févr. 1920.) 
7678. Les dispositions fiscales des 
lois d'avril et mai 1921. La situation 
financière de la France et les- perspectives 
fiscales d'après la discussion du budget 
de 1921. Le Mans, Impr. Benderitter, 
juin 1921, in-8°, 31 p. 
(Comité central d'Etudes et de défense 
fiscales.) 
Articles de revues : 
7679. LEPELLETIER (F.). Charges crois-
santes, impôts nouveaux. Béf. soc., 
juin 1916, p. 573-575. 
7 6 8 0 . YVES-GUYOT. L e s t r o i s i è m e s 
douzièmes provisoires de 1916 et les 
projets d'impôts. Journ. Econ., juin 
1916, p . 353-375. 
7681. FAURE (Fernand). Les projets 
fiscaux de M. Ribot devant la Commis-
sions du Budget. Bev. pol et pari, 
10 juin 1916, p. 321-328. 
7682. LÉVY (Raphaël-Georges). Le 
budget et les impôts nouveaux. Bev. 
D.-M., juill. 1916, p. 171-187. 
7683. MARION (Marcel). Les récents 
projets d'augmentation d'impôts. Corr., 
25 juill. 1916, p. 315-331. 
7684. FAURE (Fernand). Deux ans 
de guerre sans relèvements d'impôts. 
Rev. pol et pari, 10 août 1916, p. 161-
169. 
7685. LEPELLETIER (F.). Les impôts 
de demain. Réf. soc., déc. 1916, p. 478-
480. 
7686. HUBERT-VALLEROUX Quelques 
idées étranges en matière d'impôts. 
Ibid., févr.-avr., 1917, p. 156-166, 248-
250, 335-337. 
[Incidence de l'impôt sur les familles 
nombreuses.] 
7687. THÉRY (Edmond) . F inances 
nouvelles. Econ. eur., l e r -8 juin 1917. 
[I. La mort des quatre vieilles ; — 
II. Les budgets de l'après-guerre.] 
7688.^ POLYCARPE. Un programme 
fiscal néo-collectiviste. Revue, août-sept 
1917, p. 225-239, 456-466. 
7689. FALCK (Etienne). Le projet 
d'impôts nouveaux. Journ. Econ., sept. 
1917, p. 392-402. 
7690. PUPIN (R.). Le problème fiscal 
de demain. Rev. intern. Comm., 30 sept 
1917, p. 17-32. 
7691. LUCIEN'-BRUN (E.). Projets 
d'impôts nouveaux. Rev. cathol Inst., 
oct.-déc. 1917, p. 297-313. 
7692. JÈZE (Gaston). Pour l'établis-
sement immédiat de lourds impôts. 
Act. nat., 2 5 déc . 1917, p . 340-365. 
7693. LEPELLETIER (F.). La fiscalité 
nouvelle. Réf. soc., mars 1918, p. 199-
201. 
7694. JÈZE (Gaston). La poht ique 
financière du gouvernement. Dans quel 
sens il convient d'orienter une pohtique 
fiscale démocratique. L'exemple de l'An-
gleterre. Eur. nouv., 23 mars 1918. 
7695. Du choix des impôts 
de guerre. Act. nat., 25 mara 1918, 
p. 391-402. 
7696. LAFOSSE (Henri). Note sur les 
taxes nouvelles créées par la loi du 31 dé-
cembre 1917. Bull. Soc. ind. Bouen. 
mai-juin 1918, p. 313-320. 
7697. MALEPEYRE (F.-L.). Des entra-
ves apportées au crédit hypothécaire par 
quelques dispositions récentes. Pari et 
Op., juill. 1918, p. 663-671. 
[L'impôt et le prêt hypothécaire.] 
7698. JÈZE (Gaston). L 'or ienta t ion 
des impôts de guerre en France est-elle 
démocratique ? Act. nat., 25 août et 
2 5 s e p t . 1918, p . 145-157, 307-31S. 
7699. PAUL-DUBOIS (L.). L'effort fiscal 
de la France pendant • la guerre. Bev. 
D.-M., 1 e r et 15 oct. 1918, p. 671-696. 
985-922. 
[I. Les impôts sur le revenu ; — II, 
Nouveaux impôts, nouveau budget.] 
7700. HUBERT-VALLEROUX. La richesse 
acquise et les rentiers. Bev. cathol. Inst., 
oct.-déc. 1918, p. 363-374. 
7701. CRÉTINON (A.). Le fisc e t la 
famille. Chron. soc., mars 1919, p. 99-
104. 
7702. LIESSE (André). Le budget des 
dépenses civiles. A la recherche d'un 
nouvel équilibre. Les nouveaux impôts. 
Econ, fr., 5 juill. 1919. 
7703. MARION (Marcel). Statistique 
comparée des impôts de guerre après 
1870 et après 1916. Journ. Soc, Stat., 
nov. 1919, p. 324-335. 
7704. PARIS (Emile). Les lois fiscales 
et le contrôle comptable. Exp. écon., 
janv. 1920, p. 37-43. 
7 7 0 5 . DEWAVRIN (M.). L a s u p p r e s -
sion des taxes impopulaires. Nouv. 
Rev., 15 janv. 1920, p. 142-146. 
7 7 0 6 . NOGARO ( B e r t r a n d ) . A la re-
cherche d'une politique fiscale. Act. nat., 
25 févr. 1920, p. 169-177. 
7707. PICHOT (Henri). Création de 
nouvelles ressources fiscales. Rapport. 
Bull. Ch. Comm. Paris, mars 1920, 
p. 146-169 ; 24 a v r . , p . 326-337. 
7708. LÉVY (Emile). R a p p o r t sur 
les projets de création de nouveaux 
impôts. Bull. Ch. Comm. Marseille, 
1920, p . 210-218. 
(Séance du 30 mars 1920.) 
7709. BALAY. Le système fiscal et 
les réformes. Bev. Econ. pol., avr. 1920, 
p. 237-258. 
7710. MATHOREZ. La fiscalité fran-
çaise depuis la guerre. Béf. soc., avr. 
1920, p . 211-233. 
(Société d'Economie sociale. Séance 
du 9 févr.1920. Rapport et discussion.) 
7711. LIESSE (André). Le budget de 
1920 à la Chambre. Les ressources 
fiscales. Econ. fr., 24 avr. 1920. 
7712. LAZARD (Max). Les ressources 
publiques. Hors de l'impôt pas de 
salut. Eur. nouv., 24 avr. 1920. 
7713. AUGUSTE-AUBERT (Paul). Le 
devoir fiscal. Act. nat., 25 avr. 1920, 
p. 114-119. 
7714. YVES-GUYOT. Les nouveaux 
impôts. Journ. Econ., mai 1920, p. 145-
166. 
7715. BUREAU (Paul). Huit milliards 
d'impôts nouveaux. Rev. hebd., 1er mai 
1920, p . 77-91. 
7716. LEFELLETIER (P.). Notre effort 
fiscal. Réf. soc., juin 1920, p. 389-393. 
7717.- PAYEN (Edouard) . Les nouvelles 
ressources fiscales. Pari, et Op., 1er juin 
1920, p . 885-892 . 
7718. PHILIP (Jean). Les nouveaux 
impôts et l'agriculture. Ibid,, 15 juin 
1920, p . 1093-1103 . 
7719. ROULLEAU (G.). -Les nouvelles 
ressources fiscales du budget français. 
Rev. écon. intern., juill. 1920, p. 569-580. 
7720. X... Les nouveaux impôts. Journ, 
Econ., juill. 1920, p. 72-77. 
7721. MARTIN (Louis). Les nouvelles 
ressources financières. Pari, et Op, 
1er juill. 1920, p. 1200-1204. 
7 7 2 2 . THÉRY ( E d m o n d ) . L e s n o u -
veaux impôts. Econ. eur., 2 juill. 1920. 
7723. LIESSE (André). Les nouvelles 
mesures fiscales. Leur influence sur le 
crédit du pays et les devoirs du gouver-
nement. Econ. fr., 3 juill. 1920. 
7724. OUALID (William). La fisca-
lité française. Eur. nouv., 22 août 1920. 
7 7 2 5 . DÉCAMPS ( J . ) e t GUÉBHARD (P . ) . 
Budgets et impôts. Vie des Peuples, 
25 août 1920, p. 1006-1010. 
7726. Roux (M. de). Les conséquences 
sociales des taxes nouvelles. Rev. univ., 
15 sept . 1920, p. 692-703. 
_ 7727. JÈZE (Gaston). Les effets de 
l'aggravation des impôts. Act. nat., 
25 déc. 1920, p. 289-300. 
7728. BOKANOWSKI (Maurice). Au-
rons-nous de nouveaux impôts ? Op., 
30 avr. 1921. 
7729. M. B.-C. Comment recouvrer 
les impôts en vigueur. Act. nat., 25 juin 
1921, p. 337-340. 
7730. COMPEYROT (Jean). Rev. de Fr.. 
15 juill. 1921, p. 345-355. 
7731. AMÉDÉE-MANNHEIM (Ch.). U n 
moyen nouveau d'alimenter le trésor 
public. Rev. pol. et pari., 10 oct. 1921, 
p. 79-88. 
[Système d'abonnement à l'impôt et 
d'assurance contre les droits de succes-
sion.] 
7732. PARENT (A.). Le pays des 
impôts. Nouv. Rev., 1e r déc. 1921, 
p. 257-262. 
b) Impôts anciens : Contributions 
directes et taxes assimilées : 
Documents parlementaires : 
7733. Contributions directes et taxes 
assimilées. Budget 1916. Rapport Albert 
MÉTIN, 22 juill. 1915. Ann. Chambre, 
p. 816 (N° 1140). 
Budget 1917. Rapport AIMOND. 27 juill. 
1916. Ann. Sénat, p. 421 (N° 301). 
Organismes et documents 
administratifs : 
7 7 3 4 . BOCQUET (L.) . N o t i c e s u r l a 
Commission des Contributions de la 
Ville de Paris. Paris, Tenin, 1920, in-8° 
5 4 p. 
7735. Renseignements statistiques re-
latifs aux contributions directes et aux 
taxes assimilées. Paris, Impr. nat 
in-8°. Annuel. 
(Ministère des Finances. Direction 
générale des Contributions directes.) 
7736. Instruction générale sur les 
réclamations en matière de contributions 
directes et de taxes assimilées (10 jan-
vier 1916). Paris, Impr. nat., 1916 
in-8°, 312 p. 
(Ministère des Finances. Direction gé-
nérale des Contributions directes, l r e di-
vision, 2e bureau). 
7737. Notions élémentaires sur les 
impôts directs. Recueil de conférences 
faites aux surnuméraires de lr« an-ée. 
Paris, Impr. nat., 1920, in-8°, x-584 p! 
(Ministère des Finances. Direction des 
Contributions directes.) 
[Recueil de textes législatifs et régle-
mentaires et de circulaires. — Rensei-
gnements sur la composition et le rôle 
des administrations financières.] 
Ouvrages : 
7738. Projet de réorganisation de 
l'Administration des Contributions di-
rectes. Paris, s. d., in-8°, 14 p. 
(Association des Membres de l'Admi-
nistration des Contributions directes.) 
7739. ROLLAND (Eug.). Réforme du 
service de recouvrement des contribu-
tions directes. Economie annuelle de 
30 mdlions de francs, soit 1 nnlliard 
rendu disponible. Notes diverses. Paris, 
Impr. administrative centrale, s. d 
in-4°, 64 p. 
Articles de revues : 
7 7 4 0 . NORMAND ( J . ) . L e s c o n t r i b u -
tions directes et les taxes assimilées à 
Paris et dans le département de la 
Seine. Econ. fr., 23 janv. 1915. 
7741. OUALID (William). Une poli-
tique financière. Appliquons nos impôts 
directs. Eur. nouv., 13 déc. 1919. 
c) L'impôt foncier (1) : 
Ouvrages : 
7 7 4 2 . ROULLEAU d e LA ROUSSIÈRE 
La réforme de l'impôt foncier non bâti 
en 1915. Memento du Comité des Forêts 
à l'usage des propriétaires fonciers, et 
spécialement des propriétaires de bois 
(1) Voir Agriculture : Remembrement de la propriété 
rurale et Cadastre. 
et forêts (Vérification du revenu impo-
sable, réclamations, revision, exemp-
tions d'impôts, mécanisme des nou-
veaux centimes additionnels). Paris 
1915, in-8°, vni-168 p. 
(Comité des Forêts.) 
7 7 4 3 . GIRAULT (A.) . L e d é g r è v e m e n t 
de la terre et ses conséquences. Paris 
Tenin, 1919, in-16. 
7744. La revision de l'impôt foncier. 
Evaluation de la propriété non bâtie ; 
évaluation de la propriété bâtie. Paris 
in-8°. 
(Comité central d'Etudes et de Défense 
ficales. ) 
2e éd. complétée. — 1916, 124 p. 
7745. ROGER (René). La propriété 
bâtie pendant la guerre. 1914-1917, 
Essai critique de législation et de juris-
prudence. Paris, Tenin, 1918, in-8°, 199 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7746. PRIANT (Emile). De l'utilisa-
tion des baux au point de vue fiscal. 
Chambéry, 1919, in-8°, vi-156 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité de Poitiers.) 
Articles de revues : 
7747. PAYEN (Edouard) . Le nouvel 
impôt sur la propriété non bâtie. Econ 
fr., 13 mars 1915. 
7748. L 'appl icat ion de la loi 
réformant l'impôt foncier non bâti 
Ibid., 2 oct. 1915. 
cl) Les patentes : 
Documents parlementaires : 
7749. Modifications à la législation 
des patentes. Rapport Raoul PÉRET. 
28 janv. 1916. Ann. Chambre, p. 107 
( N ° 1724) . 
Rapport AIMOND, 30 mars 1916. Ann. 
Sénat, p. 209 (N° 133). 
a) Droits de succession (1) : 
Loi du 31 déc. 1917, art. 10 et suiv. : 
Droits de mutation par décès. 
Manuels : 
7750. ANDRÉ (Albert). Droits de muta-
tion par décès depuis la guerre, d'après 
les lois promulguées jusqu'au 31 août 
(1) Voir ci-anrès le § L'évasion fiscale. 
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1918. Guide pratique avec formules, 
calculs et tableaux de taxes et droits. 
Paris, Marchai, 1918, in-8°, 63 p. 
7751. Droits de succession. Loi du 
25 juin 1920 et commentaires. Paris, 
1920, in-8Q, 14 p. 
(Compagnie d'Assurances générales.) 
Ouvrages divers : 
7752. LE FOURNIES (J.). Des consé-, 
quences des droits de mutation par décès 
en France. Lorient, Le Bayon-Boger, 
1917, in-8°, 115 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes.) 
7753. BOKANOWSKI (M.). L'Etat héri-
tier. Paris, Action nationale, 1918, in-8°, 
15 p. 
( Extr. de l'A ction nationale, 25 oct. 1918. ) 
7754. MASCAREL (Arnold). Les familles 
terriennes et l'impôt progressif sur les 
successions. Paris, 1918, in-16, xxn-85 p. 
(Société d'Economie sociale.) 
7755. Successions et testaments. Pour-
quoi et comment il faut réformer les 
articles 10 et suivants de la loi de finances 
du 31 décembre 1917. Avril 1918. Bor-
deaux, Impr. Y. Cadoret, 1918, in-4°, 
95 p. 
7756. BRUNSCHWIG (R.). L'évolution 
récente du régime fiscal des successions. 
Nancy, Berger-Levrault, 1919, in-8°, 61 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Nancy.) 
7 7 5 7 . FENOLHAC (Gabr ie l ) . L ' é v o l u -
tion de l'impôt progressif en matière 
de taxes successorales et les sanctions 
de cet impôt. Paris, Bousseau, 1919, 
in-8°, vm-255 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7 7 5 8 . PANNETIER (Cap i t a ine ) . L e s suc-
cessions et le fisc. Paris, Tenin, 1919, 
in-8°, 224 p. 
7 7 5 9 . LALÈRE (Max) . D e la m o d i f i c a -
tion à apporter au régime successoral 
en vue d'enrayer la diminution de la 
natalité. Paris, 1920, in-8°, 126 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7 7 6 0 . MASCAREL (Arno ld ) . L a f a m i l l e 
et les droits de succession. Discours. 
Paris, 1920, in-8°, 8 p. 
(Société des Agriculteurs de France.) 
7761. BESNAU (Nicolas). La vocation 
héréditaire d'après la loi du 31 décembre 
1917. Paris, 1921, in-8°, 176 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
si té de Paris.) 
7762 . BOURÇOIS (Maurice) . D e l ' éva -
luation de la propriété immobilière en 
vue de la liquidation et du paiement des 
droits de mutation par successions, dona-
tions et échanges. Etude de la loi du 
27 mai 1918. Bennes, 1921, in-8°, 157 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes.) 
7763 . CANAL (M.). L e r é g i m e fiscal 
des successions et la loi du 25 juin 1921. 
Paris, 1921, in-8°, 104 p. 
(Thèse de doctorat, en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7764 . SAINT-GENIEST (Gu i l l aume) . L a 
loi du 31 décembre 1917 et la restriction 
de la vocation héréditaire en ligne colla-
térale. Toulouse, 1921, in-8°, 192 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
Articles de revues : 
7765 . FALCK ( E t i e n n e ) . Les d r o i t s suc-
cessoraux et la guerre. Corr., 25 déc. 1914, 
p . 840-853. 
7 7 6 6 . HÉBRARD d e VILLENEUVE. U n e 
erreur fiscale. L'impôt sur les libéralités 
faites aux établissements publics et 
d'utilité publique. Bev. pol. et pari., 
10 janv. 1916, p. 5-14. 
7767. Un impôt sur la générosité. 
Le droit de mutation sur les dons et legs 
faits aux établissements publics et d'uti-
lité publique. Acad. Se. mor., avr. 1916 
p. 383-393. 
7 7 6 8 . BLANCHEMAIN ( P a u l ) . L ' i m p ô t 
progressif sur les successions entrave 
le développement des familles agricoles 
Bev. hebd,, 1ER sept. 1917, p. 114-120. 
7 7 6 9 . DOUCET ( R o b e r t ) . L a r e s t r i c -
tion de la vocation héréditaire. Monde 
écon,, 12 janv. 1918. 
7 7 7 0 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L ' é v o l u t i o n 
des droits de succession en France depuis 
vingt ans. Econ. fr., 5 juill. 1919. 
/ ) Timbre et enregistrement : 
7771. Les actes enregistrés et les 
déclarations reçues en matière d'enregis-
trement. 
[Statistique annuelle publiée dans le 
Bulletin de Statistique et de législation 
comparée.] 
7772. FAURE (Henri). Le régime fiscal 
des actes sous signatures privées (Timbre 
et enregistrement) avec les modifications 
apportées par les nouvelles lois budgé-
taires (31 décembre 1917, 18 avril 1918 
29 juin 1918 et 14 juin 1919). Sennes', 
Impr. reunies, 1920, in-8°, 245 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes.) 
g) Impôts sur les valeurs mobilières 
et les opérations de bourse : 
7 7 7 3 . BIGNIER ( J e a n ) . L e s i m p ô t s su r 
les opérations de Bourse. Paris, 1921, in-8° 
90 p. ' 
(Thèse de doctorat en droit. Université 
de Paris.) 
Articles de revues : 
7 7 7 4 . SAINT-AMAND. L e s v a l e u r s m o b i -
lières : L'évolution de leur régime fiscal ; 
— Produit de l'impôt, mouvement des 
revenus taxés ; — Le développement du 
portefeuille mobilier en France ; l'impôt 
sur les opérations de banque. Econ 
-pari., 3-31 oct. 1918. 
7 7 7 5 . MICHEL ( J e a n ) . L e r e l è v e m e n t 
des taxes sur les valeurs mobilières et 
la question des titres au porteur. Gr 
Rev., ju i l l . 1920, p . 150-158. 
7 7 7 6 . DOUCET ( R o b e r t ) . A l ' a s s a u t 
1020fcrC a U P ° r t e u r ' M < m d e icon-> 24 juill. 
7 7 7 7 . JULLIOT (Ch.-L. ). D e s émiss ions 
de titres exempts d'impôts présents et 
futurs. Rev. pol. et part.. 10 mai 1921 
p . 237-244. 
7778. THÉRY (René). Doit-on prohiber 
1 émission de valeurs mobihères exemptes 
d'impôts ? Econ. eur., 17 juin 1921. 
Valeurs mobilières étrangères : 
Publications administratives : 
7779. Relevé officiel des valeurs étran-
gères pour lesquelles un représentant 
responsable des droits de timbre, des 
droits de transmission et de la taxe sur 
le revenu a été agréé ou un cautionne-
ment versé et de celles qui acquittent 
ces taxes annuelles. 
[Publié deux fois par an au Journal 
officiel : Documents administratifs.] 
7780. L'impôt sur le revenu des valeurs 
mobihères étrangères (1914-1920). Bull. 
Stat. et lég. comp., août 1921, p. 368-378. 
Ouvrages et articles de revues : 
7781. JANNIOT (Abel). Les valeurs 
mobihères étrangères et les trois taxes 
(timbre, transmission, impôt sur le 
revenu). Guide pratique de législation et 
de jurisprudence au courant jusqu'au 
1« septembre 1920. Paris, Dunod, 1921 
in-8°, xx-260 p. 
7782 FALCK (Etienne). Les valeurs 
mobilières étrangères et le fisc. Journ. 
Econ., 1er s e p t , 1 9 1 5 ; 403.41g. 
, 7 7 8 3 . NOGUÉRO (Ed. ) . L e s e m p r u n t s 
étrangers dits « funding » devant le 
fisc français. Bev. pol. et pari, 10 août 
1916, p. 189-201. 
[Nécessité de faciliter les opérations 
de « funding » en France.] 
h) Impôts cédulaires ; impôt général 
sur le revenu : 
Lois des 15 juillet 1914, — 29 décembre 
1915, — 30 décembre 1916, — 31 juillet 
1917, — 29 juin 1918. 
Documents parlementaires : 
7784. Rapport supplémentaire PER-
CHOT. 27 judl. 1916. Ann. Sénat, p. 486 
(N° 319). 1 
Rapport Jacques - Louis DUMESNIL 
22 févr. 1917. Ann. Chambre, p. 450 
(N» 3044). ^ 
Majoration du taux de l'impôt sur 
le revenu. Rapport Vincent AURIOL 
7 mars 1918. Ibid,, p. 407 (N° 4456). 
Documents administratifs . 
7785. Impôt général sur le revenu. 
Note pour les contribuables. [Paris, 
Impr. nat.], in-8°. 
(Ministère des Finances. Direction 
générale des Contributions directes.) 
Janv. 1916, 16 p. 
Mars 1917, 20 p. 
7786. Instruction pour l'établissement 
de l'impôt général sur le revenu (10 mai 
1916). Paris, Impr. nat., 1916, in-8°, 139 p. 
(Ministère des Finances. Direction 
générale des Contributions directes et 
du Cadastre, l r e division, 1er bureau.) 
7787. Impôts cédulaires sur les reve-
nus et impôt général sur le revenu. Note 
pour les contribuables. Décembre 1917. 
[Paris, Impr. nat.~\, in-8°, 48 p. 
(Ministère des Finances. Direction 
générale des Contributions directes.) 
7788. Instruction administrative du 
30 mars 1918 pour l'étabhssement des 
impôts cédulaires et de l'impôt général 
sur le revenu [Publiée par Lucien Boc-
QUET], Paris, Tenin, 1918, in-8°, 145 p. 
7789. Instruction générale sur l'éta-
blissement des matrices et la confection 
des rôles et des avertissements concer-
nant les impôts cédulaires sur les reve-
nus et l'impôt général sur le revenu 
(20 sept. 1918). Annexes n° 1 à 3. Modèles 
et exemples fictifs. Paris, Impr. nat., 
1918, "in-fol., 184 p. 
(Ministère des Finances. Direction géné-
rale des Contributions directes, 2e divi-
sion, 1 e r bureau). 
7790. Rapport de la Commission char-
gée de la fixation des coefficients rela-
tifs à l'impôt cédulaire sur le revenu. 
Journ. o f f . , 18 mars 1918. 
Manuels et commentaires : 
7791. ABTICAS (Fernand d') . L' im-
pôt sur le revenu. Guide ABC du 
contribuable. Ses droits et ses obliga-
tions. Une réponse au Figaro. Contraire-
rement à l'affirmation de son éminent 
collaborateur en matière d'impôts (voir 
le Figaro du 16 févr. 1916), quoique 
facultative, la déclaration est utile et 
avantageuse. Nîmes, Impr. coopérative 
l'Ouvrière, 1916, in-16, 36 p. 
7792. BOCQUET (L.) (1). L ' impôt géné-
ral sur le revenu. Commentaire pratique 
de la loi du 15 juillet 1914 et du règle-
ment d'administration publique du 
15 janvier 1916. Paris, Tenin, 1916, 
in-16, 196 p . 
7793. CARPENTIER (A.). A propos de 
l'impôt sur le revenu. Personnes assu-
jetties et revenu imposé. Paris, Tenin, 
1916, in-16, 123 p. 
7794. COMBAT (F.-J.) (2). L'applica-
tion de l'impôt sur le revenu. 1914-1916. 
Textes officiels avec résumé historique, 
commentaire, barèmes des taxes, modèle 
de déclaration. Paris, Berger-Levrault, 
1916, in-16, 60 p. 
— Annexe. Modifications applicables à 
partir du 1 e r janvier 1917. 1917, 15 p. 
[Législation de guerre. 1914-1916.] 
7795. HARISTOY (Just) . L ' impô t sur 
le revenu. Commentaire de la loi de 
finances du 15 juillet 1914 et du règle-
ment d'administration publique du 
15 janvier 1916, suivi de l'instruction 
du ministre des Finances du 5 avril 1916. 
Paris, Giard, in-8°. 
(Extr. de la Bevue de Science et de 
Législation financières, janv.-juin 1916.) 
2e éd. revue et augm. —1916, 142 p. 
7796. HONNORAT (André). L ' impôt 
sur le revenu et son application : la loi 
commentée d'après les débats parle-
mentaires (suivie du règlement d'admi-
nistration publique et de la « Note pour 
les contribuables » du Ministère des 
Finances) ; quelques-unes des questions 
qu'elle soulève. Paris, Alcan, 1916, in-8°, 
112 p. 
(Publications de VInformateur parle-
mentaire.) 
7797. LECOUTURIEK (Henri). L'impôt 
général sur le revenu. Que dois-je payer ? 
Que puis-je déduire ? Comptes intimes, 
tableaux, modèles, commentaires, expli-
cations, barème passe-partout, texte de 
loi et instruction du ministre des finances 
du 5 avril 1916. Paris, Hugonis, 1916, 
in-4°, rv-285 p. 
L'impôt général sur le revenu. 
Législation de 1917. Paris, Hugonis, 
1917, IN-4°, VI-252-XXXH p. 
Add. à l'éd. de 1917. S. d., 16 p. 
7798. MEBCIER (Auguste) (2). L'im-
pôt sur le revenu. Manuel du contribuable 
et exposé des règles de l'assiette et du 
recouvrement de l'impôt. Paris, G. Bous-
tan et Journal des notaires et des avocats, 
1916, in-8°, 167 p. 
7799. CAYLA (J.-M.). Le nouvel impôt 
sur le revenu et l 'impôt sur les exemptés, 
réformés, retraités, auxiliaires et autres. 
Successions. Guide pratique et com-
mentaires de la loi du 30 décembre 1916, 
du 22 février 1917 et du 31 mars 1917. 
Paris, Albin-Michel. 1917, in-16, 48 p. 
7800. BOCQUET (Lucien). L'impôt sur 
le revenu cédulaire et général. Paris, 
Tenin, in-8°. 
1 " éd. — 1918, 620 p. 
2e éd. — 1921, vm-748 p. 
7801. COMBAT (F.-J.). Les impôts 
cédulaires et l'impôt global sur les 
revenus. Memento du contribuable. 
Résumé historique. Impôts à l'étranger. 
Textes officiels et commentaires. Barèmes 
divers. Paris, Berger-Levrault, 1918, 
in-16, 300 p. 
(Bibliothèque des Sciences écono-
miques). 
7802. MERCIER (Auguste) et BALLOT 
(Joseph). Manuel du contribuable. Les 
impôts cédulaires et l 'impôt général sur 
le revenu. Commentaire des lois du 
15 juillet 1914 et du 31 juillet 1917. 
avec tableaux, barèmes et modèles de 
calcul. Paris, Journal des notaires et des 
(1) Voir ci-après il0 7800. 
(2) Voir ci-après le n° 7801. (1) Voir le n° 7802. 
avocats et libr. G. Roustan, 1918, in-8°, 
211 p. 
Manuel du contribuable. Les 
impôts cédulaires : l'impôt général sur 
le revenu ; l'impôt sur le chiffre d'affaires. 
Commentaires des lois des 15 juillet 1914, 
31 juillet 1917 et 25 juin 1920... Ibid,, 
1921, in-8°, xn-285 p. 
7803. RAVIABT (Emile). L'impôt cédu-
laire. Paris, Rousseau, 1918, 2 fasc., 
vi-90 et 96 p. 
[T. I. Commerce et industrie ; — T. II. 
Professions agricoles et libérales ; charges 
et offices ministériels ; traitements pubhcs 
-et privés, salaires; pensions et rentes 
viagères ; créances, dépôts, cautionne-
ments ; impôt foncier ; contentieux des 
réclamations.] 
7804. RAVIART (Emile et Marcel). Les 
impôts sur le revenu. Etude détaillée 
des ^ impôts cédulaires et de l'impôt 
général sur le revenu. Ed. complétée et 
mise au courant de la nouvelle législa-
t ion fiscale. Paris, Rousseau, 1921, in-8°, 
316 p. 
7805. SAUVAGE (Francis). Les impôts 
sur les revenus et les moyens de con-
trôle du fisc. Etude théorique et pratique 
sur l 'impôt général et les nouveaux 
impôts avec déclaration obhgatoire (Lois 
de 1914, 1916 et 1917). Paris, Tenin, 
1918, in-8°, 331 p . 
7806. PATOUILLET (J.). L ' i m p ô t géné-
ral sur le revenu. Etude de législation 
fiscale et commentaire des articles 5 à 
25 de la loi de finances du 15 juillet 1914 
et du décret portant règlement d'admi-
nistration publique clu 15 janvier 1916. 
Lois nouv., 1916, l r e partie, p. 73-116. 
7807. L'impôt général sur le revenu. 
Solution de quelques questions d'appli-
cation de la loi. Ibid.. 1916, l r e partie, 
p . 117-132. 
7808. Modifications apportées à la 
loi du 15 juillet 1914 relative à l 'impôt 
sur le revenu. Ibid,, 1917, l r e partie, 
p . 28-36. 
7809. L'impôt général sur le revenu. 
Loi du 23 février 1917. Solution de 
quelques questions d'application. Ibid,, 
1917, Fe partie, p. 41-53. 
7810. PATOUILLET (Henri). Les impôts 
cédulaires sur les revenus. Commentaire 
de la loi du 31 judlet 1917. Ibid,, 1918, 
l r e partie, p. 1-60. 
7811. RIVET (Auguste). Les impôts 
sur le revenu ; Doc. cathol., 25 sept, et 
9 oc t . 1920, p . 212-224, 246-255. 
Ouvrages divers : 
7812. DUCLOS (Maurice). L'impôt et 
la richesse. Paris, Grolleau, 1917, in-8°, 
32 p., graph. et tabl. 
[Critique de l'impôt actuel sur le 
revenu; projet de remplacement.] 
7813. LECOUTURIER (Emile). La trans-
formation de l'impôt sur le revenu. 
Paris, l'Information, 1917, in-16, 88 p. 
[Réunion d'articles parus dans le 
journal l'Information.] 
7814. Impôt cédulaire sur les revenus. 
Etude présentée le 10 janvier 1918. 
Bordeaux, 1918, gr. in-8°, 45 p. 
(Société pour la défense et le dévelop-
pement du commerce et de l'industrie 
de Bordeaux.) 
Articles de revues ; 
7815. MARION (Marcel). Une des pre-
mières victimes de la guerre. L'impôt 
sur le revenu. Rev. pol. et pari., 10 janv. 
1915, p. 29-34. 
7816. DOMERGUE (J.). Faut-il faire 
au fisc la déclaration de son revenu ? 
Réf. écon., 25 févr. 1916. 
7817. FRÉDAULT (Félix). L'applica-
tion de l'impôt sur le revenu ; quelques 
difficultés. Journ. Econ., mars 1916, 
p. 388-394. 
7818. TOURON (E.). L 'apphca t ion de 
l'impôt sur le revenu. Réf. écon., 7 mars 
1916. 
7819. FALCK (Etienne). L'impôt géné-
ral sur le revenu. Gorr., 10 mars 1916, 
p. 912-926. 
7820. LÉVY (Raphaël-Georges). L'im-
pôt sur le revenu. Rev. D.-M., 15 mars 
1916, p. 346-365. 
7821. GIRAULT (Arthur). L'impôt sur 
le revenu et la déclaration. Journ. Econ., 
avr. 1916, p. 53-62. 
7822. FALCK (Etienne). L'impôt géné-
ral sur le revenu. Déclaration et taxation. 
Les éléments certains. Ibid,, juin 1916, 
p. 403-414. 
* WAHL (Albert). Les étrangers devant 
l 'impôt général sur le revenu. Journ. 
Dr. intem., 1916, XII I -XVI , p. 1095-
1105, 1512-1526. 
7823. HARISTOY (Just). L'impôt sur 
le revenu. Rev. Se. et lég. fin., janv.-
mars 1917, p. 53-117. 
7824. FALCK (Etienne). L'impôt com-
plémentaire sur le revenu. Les dernières 
modifications législatives. Journ. Econ., 
févr. 1917, p. 210-217. 
7825. LALANDE (André). Logique fis-
cale. Bev. pol. et part., févr. 1917, p. 157-
171. 
(Critiques des modalités adoptées pour 
l'impôt cédulaire.] 
7826 . MATIGNON. S u p p r e s s i o n d e s c o n -
tributions directes et établissement d'un 
impôt général sur les revenus. Rapport. 
Bull. Ch. Comm, Paris, 10 mar? 1917, 
p . 248-260 . 
* L'impôt sur le revenu des forêts. 
Vie agric., 19 mai 1917. 
7827. MATIGNON. Impôt général sur le 
revenu. Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 
21 juill. 1917, p. 831-835. 
7828. Projet de loi portant 
suppression des contributions person-
nelle mobilière, des portes et fenêtres et 
des patentes et établissement d'une 
taxe civique et d'un impôt sur diverses 
catégories de revenus. Rapport. Ibid., 
21 juill. 1917, p. 827-831. 
7829. HARISTOY (Just) . L ' i m p ô t sur 
le revenu devant le Parlement. Bev. 
Se. et lég. fin., juill.-déc. 1917, p. 414-
4 4 3 , 6 3 6 - 6 4 5 . 
7830. FALCK (Etienne). L'impôt cédu-
laire sur les revenus. Journ. Econ., 
aoû t 1917, p. 195-204. 
7831. DOUCET (Robert). Le capital 
«t le revenu devant le fisc. Monde écon., 
16 mars 1918. 
7832. Le remaniement de l'im-
pôt sur le revenu. Ibid., 6 juill. 1918. 
7833. ROGER (François). L ' impô t per-
sonnel sur le revenu et le capital. Bull. 
Soc. Econ. pol., 1919, p. 93-109. 
(Séance du 5 juill. 1919. Rapport et 
discussion. ) 
7834. WAHL (Albert). Les étrangers 
et les biens étrangers vis-à-vis de la taxe 
des bénéfices de guerre et des impôts 
cédulaires sur le revenu. Journ. Dr. intern. 
1919, p. 1-22, 630-654, 1004-1018. 
7835. GAYRAL (J.). L'inapplication de 
l'impôt sur le revenu. Gr. Bev., mars 
1920, p. 115-130. 
7 8 3 6 . HARISTOY. L ' i m p ô t s u r l e r e -
venu. Bev. Se. et lég. fin., janv.-déc. 1921, 
p . 9 6 - 1 2 0 , 2 6 0 - 3 0 0 , 4 9 1 - 5 0 1 , 6 2 5 - 6 8 5 . 
7837. LEBRUN (Marcel). L'impôt sur 
le revenu. Op., 21 mai 1921. 
i) Impôts sur les bénéfices agricoles, 
industriels • et commerciaux : 
nant les commerçants, industriels, né-
gociants, commissionnaires, banquiers, 
agriculteurs et tous ceux qui, faisant 
oeuvre de commerce, sont obligés d'avoir 
une comptabilité et faire inventaire. 
Paris, 6, place Saint-Michel, 1916, 
gr. in-8°, 72 p. 
Bénéfices agricoles : 
Ouvrages : 
7839. PERSÈGOL (Georges). L'impôt 
sur les bénéfices agricoles. Paris, Jouve, 
1919, in-8°, 179 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7840. MARCILLAC (de). Les bénéfices 
de l'exploitation agricole et la contri-
bution de l'agriculture aux charges pu-
bliques, dans 2e Congrès de l'Agriculture 
française (Tours, 1920), p. 114-144. 
7841. SCHREIBER (Robert et Emde). 
L'égalité fiscale. Paris, Les Echos, mai 
1921, in-16, 38 p. 
[Pour la taxation des bénéfices agri-
coles.] 
Articles de revues : 
7842. LARUE (P.). Notes d'économie 
rurale. Sur les évaluations en compta-
bilité agricole. Vie agric., 22 sept. 1917. 
7843. SERÇA (A.-P.). Une cédule à 
remanier.. L'impôt sur les bénéfices 
agricoles. Econ. pari., 15 et 22 mai 1919. 
7844. PHILIP (Jean). Les nouveaux 
impôts et l'agriculture. Pari, et Op., 
15 juin 1920, p. 1093-1103. 
7845. COUVERT (P.). Les impôts sur 
les revenus et la comptabilité agricole. 
Vie agric., 8 janv. 1921. 
7846. ZOLLA (Daniel). La s i tuat ion 
des agriculteurs : leurs recettes et leurs 
dépenses. Bull. Soc. Econ. pol., 1921, 
p. 29-39. 
(Séance du 5 mars 1921. Rapport et 
discussion.) 
7847. VOGUÉ (Marquis Louis de) L 'a -
griculture et les impôts. Acad. Agr. Fr., 
14 d é c . 1921 , p . 8 3 7 - 8 4 5 . 
Bénéfices industriels et commer-
ciaux (1) : 
Ouvrages et articles de revues : 
7848. CHAMONARD (H.). Projet d'im-
pôt sur les bénéfices commerciaux et 
7838. CHAUVIN (L.). Conseds relatifs 
à l'impôt sur le revenu. Manuel concer-
(1) Voir Industrie : Sociétés industrielles et com-
merciales (Bilans) et ci-après Impôt sur les bénéfices 
de guerre. 
industriels en remplacement de la con-
tribution des patentes et sur les salaires. 
(Complément de l'impôt sur le revenu). 
Rapport. Lyon, Impr. A. Rey, 1916-
1917, in-8°, 2 fasc., 16 et 10 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance des 16 nov. 1916 et 12 iuill 
1917.) 
7849. CATALAN. Des réformes à adop-
ter aux dispositions du Code de Commerce 
relatives aux livres de commerce, spécia-
lement pour l'application de l'impôt sur 
les bénéfices industriels et commerciaux. 
Paris, 1918, in-8°, 102 p. 
7850. MAYER-BLÉNEAU (G.). Le bilan 
fiscal. Paris, Dehgrave, 1920 in-16 
134 p. 
(Publications de la Société fiduciaire 
de Paris.) 
[Impôts cédulaires et sur les bénéfices 
de guerre.] 
7 8 5 1 . MONTIGNY ( J a c q u e s ) . L a n o u -
velle taxation des bénéfices industriels 
et commerciaux. Paris, 1920, in-8°, 
112 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7852. CELLE. Les bénéfices commer-
ciaux et industriels et le mode de calcul 
du revenu global. Rapport. Lyon, Impr. 
A. Rey, 1921, in-8°, 5 p . 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
S é a n c e d u 1ER déc . 1921.) 
7853. COTELLE (Gustave). La taxa-
tion des bénéfices commerciaux et indus-
triels basée sur le chiffre d'affaires. 
Paris, 1921, in-8°, 78 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7 8 5 4 . POPOVITCH ( S t é v a n - M . ) . L ' i m -
pôt cédulaire sur les bénéfices indus-
triels et commerciaux. Toulouse, Impr. 
Dirion, 1921, in-8°, 232 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse). 
7855.^ ANDIGNÉ (R . ) . L e fisc f r a n ç a i s 
contre l'industrie nationale. Rev. mond,, 
15 ju i l l . 1921, p. 146-151. 
Bénéfices de la profession médicale : 
Ouvrages : 
. 7 8 5 6 L E FUR (DR René). Les méde-
cins et l'impôt sur le revenu. Paris, Impr. 
Tancrède, 1916, in-8°, 9 p. 
(Extr. du Bulletin médical, 4 mars 
1916.) 
7 8 5 7 . NIVIÈRE ( D ' G.). R a p p o r t s u r 
1 application de l'impôt sur le revenu 
aux médecins des stations balnéaires et 
sanitaires. Paris, Impr. R. Tancrède, 
1916, m -8° , 14 p. 
(Syndicat général des Médecins des 
stations balnéaires et sanitaires de 
1 ranee. ) 
7 8 5 8 . FOVEAU d e COURMELLES (D r ) . 
Impôts nouveaux et prolétariat cérébral. 
Vannes, Impr. Lafolye 1917, in-8° 
12 p. 
(Extr. de la Presse dentaire.) 
7859 . L'impôt sur le revenu et 
les bénéfices de guerre. Paris, Maison 
française d'art et d'édition, 1918, in-8°, 
16 p. 
(Extr. de la Presse dentaire, janv. 1918.) 
j) Impôt sur les salaires, traitements, 
pensions et rentes viagères : 
Ouvrages et articles de revues : 
7 8 6 0 . BATTUT ( A m é d é e ) . L ' i m p ô t s u r 
les traitements, salaires, pensions et 
rentes viagères. Commentaire théorique 
et pratique de la loi du 31 juillet 1917 
(art. 23 à 29). Paris, Tenin, 1918, gr. 
in-8°, 86 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Dijon.) 
7861. DELAISI (F. ). Pressurer le pauvre 
au bénéfice du riche, c'est conduire le 
pays à la Révolution. Progr. civ., 16 août 
1919. 
7 8 6 2 . ROURE ( R é m y ) . L e s s y n d i c a t s 
ouvriers et l'impôt sur les salaires. 
Inf. ouvr., 26 févr. 1920. 
7 8 6 3 . *** L e s s y n d i c a l i s t e s e t l ' i m -
pôt sur les salaires. Econ, nouv., avr. 
1920, p . 259-260. 
k) Contribution extraordinaire sur 
les bénéfices de guerre (1) : 
Loi du 1ER juillet 1916. 
Documents parlementaires : 
7864. Rapport AIMOND. 30 mars 1916. 
Ann. Sénat, p. 209 (N° 133). 
Rapport Vincent AURIOL. 27 févr. 
1917. Ann. Chambre, p. 262 (N° 3059). 
Rapport Vincent AURIOL sur le budget 
(1) Voir Industrie : Sociétés industrielles et com-
merciales (Bilans). 
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de 1918 (art. 2, 3 et 4). 11 déc. 1917. 
Ibid., p. 1850 (N° 4053). 
2e rapport supplémentaire Albert 
GRODET sur le budget de 1919. 29 juill. 
1919. Ibid., p. 2261 (N» 6583). 
Publications administratives : 
7865. Loi du 1 e r juillet 1916. Contri-
bution extraordinaire sur les béné-
fices exceptionnels ou supplémentaires 
réalisés pendant la guerre. Arrêts du 
Conseil d 'Etat . Paris, Imp. nat. 
(Ministère des Finances. Direction 
générale des Contributions directes. ) 
7866. Commission supérieure des béné-
fices de guerre (1) : 
— Loi du l o r juillet 1916. Contribu-
tion extraordinaire sur les bénéfices 
exceptionnels ou supplémentaires réa-
lisés pendant la guerre. Recueil de déci-
sions de la Commission supérieure. Paris, 
Impr. nat., in-4°. 
(17 cahiers parus de 1917 à 1923, 
n°s 1-426.) 
— Table par ordre alphabétique de 
matières. Décisions no s 1 à 364. Paris, 
Impr. nat., 1920, in-8°, 59 p. 
7867. Produit de la contribution extra-
dinaire sur les bénéfices de guerre au 
31 mars 1921. Bull. Stat. et lég. cornp., 
avr. 1921, p. 619. 
Périodiques : 
7868. La Contribution sur les béné-
fices de guerre et l'impôt cédulaire sur 
les bénéfices commerciaux (Juill. 1917). 
Paris, in-8°. 
Devenue : 
Revue des Impôts sur le commerci et 
l'industrie. 
7868 bis. Bevue des Bénéfices de guerre. 
Paris, 74, rue de Borne. 
Manuels : 
7 8 6 9 . BOUGAULT (Pau l ) . C o m m e n t a i r e 
pratique de l'impôt sur les bénéfices de 
guerre, et la patente des fournisseurs de 
l 'Etat . Loi du 1ER juillet 1916. Grenoble, 
Rey, 1916, in-8° , 167 p . 
7870. COMBAT (F.-J.). L'impôt sur 
les bénéfices de guerre. Guide pratique 
des assujettis. Commentaire de la loi 
et textes officiels. La taxe et les groupe-
ments commerciaux et industriels. La 
patente spéciale des fournisseurs de la 
(1) Voir ci-après n° 7874. 
guerre et des maîtres ouvriers militaires. 
Paris, Berger-Levrault, 1916, in-16, 116 p. 
(Législation de guerre, 1914-1916.) 
7871. COPPER-ROYER. Commentaire 
théorique et pratique de la loi du 1 e r juil-
let 1916 sur les bénéfices de la période 
de guerre. Paris, Impr. centrale de la 
Bourse, in-8°. 
1 " éd. — 1916. 
5e éd. — 1917. 
7872 . HOUPIN (Ch.) e t MAGUERO 
(Edouard). La contribution sur les béné-
fices de guerre. Commentaire théorique 
et pratique de la loi du 1 e r juillet 1916. 
Paris, Tenin, in-8°. 
l r e éd. — 1916, 1-201 p. 
2® éd. — 1917, 428 p. 
3e éd. — 1920, 1 vol. et 1 suppl. 
7873. LECOUTURIER (Emile). La taxa-
tion des bénéfices de guerre. Paris, 
Impr. de l'Information, s. d., [1916], 
in-16, 36 p. 
7874. PARISOT (Léon). Manuel pra-
tique de la contribution extraordinaire 
sur les bénéfices de guerre (Loi du 1 e r juil-
let 1916.) 
l r e éd. — 1916, Paris, Fayard, in-8°. 
2e éd. sous le titre suivant : 
Manuel pratique et commentaire 
de la loi du 1 e r juillet 1916 sur les bénéfices 
de guerre, suivi des textes de la loi, des 
décrets et circulaires de la Direction 
générale des Contributions directes, avec 
réponses de M. le ministre des Finances 
aux questions qui lui ont été posées au 
sujet de certains points d'application 
de la loi et les principales décisions de la 
Commission supérieure. Nouvelle édition 
entièrement refondue et considérablement 
augmentée. Paris, Albin-Michel, 1917, 
in-16, 360 p. 
7 8 7 5 . LÉAUTÈY (L.-A.) e t LESEURRE 
(Albert). La taxation des bénéfices de 
-guerre et l'unification des bilans. Com-
ment payer à l 'E ta t sa- par t dans les 
bénéfices de guerre. Paris, chez l'auteur, 
17, rue de Surène, 1917, in-8°, 210 p. 
(Bibliothèque des Sciences comptables 
et économiques.) 
7876. LECOUTURIER (Henry). Béné-
fices de guerre. Comptes intimes. Juris-
prudence des Commissions de taxation. 
Bilan et compte de profits et pertes au 
point de vue fiscal. Amortissements et 
réserves. Paris, Hugonis, in-4°. 
2e éd. —Août 1917, vi-139p., 16p.n.ch. 
— Bénéfices de guerre. Décisions de 
la Commission supérieure de taxation 
des bénéfices de guerre classées et com-
mentées. Supplément à « Comptes in-
times ». Paris, Hugonis, 1917, broch. in-8°. 
,„7 8-7 7 ; , A r n i t z (Maurice). La loi du 
, " 3NHET 1916 relative aux bénéfices 
de guerre ges repercussions sur la comp-
tabilité. Pans, Figuière, in-8°. 
2e édition entièrement refondue, com-
p etee et mise à jour d'après la loi du 
31 décembre 1917 et les plus récentes 
décisions de la Commission supérieure 
contenant classés et analysés les textes 
. în-extenso des décisions de la Commis-
sion supérieure. — 1918, 185 p. 
7878. BESSON (Emmanuel). Traité 
pratique de la contribution extraordi-
naire des bénéfices de guerre et de l'im-
pôt cedulaire sur les bénéfices commer-
ciaux et industriels. Commentaire des 
I F / V " Î " J U I L L E T 1 9 1 6 ' 2 I » ^ 1917 
31 décembre 1917, des articles 2 à 15 dé 
LA loi du 31 juillet 1917, mis au courant 
de la jurisprudence la plus récente de la 
c T E t â r S 1 ° n S U p é r i e u r e e t d u Conseil 
• éd' ~Pérmeux, chez l'auteur, 1918, 
in-8°, vni-368 p. 
2e éd. [comprenant la loi du 31 dé-
cembre 1918], -Ibid., 1919, xi-345 p. 
IQÏOI [comprenant la loi du 12 août 
1919].-— Pans, Dalloz, 1919, xv-375 p 
4e ed. [comprenant la loi du 1er dé 
cembre 1920], -Ibid., 1921, xi-524 p 
(Bibliothèque fiscale Dalloz.) 
7879. DUMONT (Ch.). La contribution 
extraordinaire sur les bénéfices de 
guerre. Exposé pratique à l'usage des 
commerçants et industriels, avlc un 
appendice pour les commerçants et 
industriels belges et du territoire envahi 
1 ans, Ed. de la Bevue juridique, 1918 
in-8°, 29 p. 
7880. ARNITZ (Maurice). Les nouvelles 
dispositions relatives aux bénéfices de 
f n w r J of d u „ 2 5 j u i n 1920> d u 29 juin 
S fn-8°: fifj 1 9 2 0 ) ' B i J è r e > 
7881. BATARDON (Léon). La contri-
bution extraordinaire sur les bénéfices de 
guerre. Evaluation des stocks industriels 
et commerciaux au 30 juin 1920. Paris, 
Ravisse, [1920], in-16, 63 p. 
7882 BODIN (Pierre). La contribu-
tion extraordinaire sur les bénéfices de 
guerre. Les sursis de paiement. Comment 
les obtenir 1 Paris, Bavisse, 1921 in-16 
64 p. ' 
7883. LECOUTURIER (Henry). La liqui-
dation de la contribution sur les béné-
fices de guerre. Paris, Gaston Pommier, 
7884 PALMADE (Maurice). Traité pra-
tique de la contribution sur les béné-
fices de guerre. Paris, Tenin, 1922, in-8° 
157 p. 
Ouvrages divers : 
7885. ARTAUD. L'impôt sur les béné 
rendu d e f r 6 , R a P ? ° r t rendu des travaux de la Chambre de 
Commerce de Marseille, 1916, p 124 
(Séances des 11 janv. et 12 avr. 1916.)-
7886. CHAMONARD. Contribution ex-
traordinaire sur les bénéfices excep-
tionnels réalisés pendant la guerre 
R a p p o r t . L y o n , Impr. A. BeySsll 
(Chambre de Commerce de Lyon 
Séance du 30 mars 1916.) 7 
t r i W 7 ' DE6\CHAMP.S (Louis). La con-
tribution extraordinaire sur les béné-
fices exceptionnels réalisés pendant la 
f o T g ^ v r ' lm*r-
r l P 7 f f 8 ' I m p ô t s u r l e s bénéfices 
?91g7?te8oR6PPp°rt- L V ° n ' ^ A-
(Chambre de Commerce de Lvon 
Seance du 1er m a r s 1 9 1 ? ^ -v • 
L ° m ® a i ? d (EMILE) e t ARTAUD 
(Adrien) Contribution des bénéfices de 
guerre. Jurisprudence, aggravations ac-
comphes et nouvelles aggravations proje-
tées Rapports. Marseille, Impr. Barlatier, 
191/, gr. m-8°, 37 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Seance du 28 août 1917.) 
7890 DELAHAYE-BOUGÈRE fils, POIS-
SON (Ch.) et DELAHAYE (Jules). La con-
tribution extraordinaire sur les béné-
, faces de guerre. Les moyens et petits 
industriels et commerçants. Paris, Bous-
tan, et Angers, Grassin, 1917, in-8° 
112 p. 
7891. DELAHAYE-BOUGÈRE (fils) La 
contribution extraordinaire sur les béné-
fices de guerre. Bénéfice normal, béné-
fice supplémentaire, forfait 6 0/0 des 
capitaux engagés et rémunérés, appoin-
tements du patron ; salaire du personnel 
aux armées. Mémoire complémentaire 
pour la Commission supérieure. Paris 
Roustan, 1918, in-8°, 54 p. 
7892. DELAHAYE -BOUGERE (Domi-
nique). La contribution extraordinaire 
sur les bénéfices de guerre. Troisième 
brochure trai tant de l'illégalité de la 
reintégration des intérêts du capital 
patronal et des émoluments du chef 
d industrie, imaginée pour minimiser le 
benefice normal résultant des produits 
nets. Mémoire pour la Commission du 
l° r degré (Exercice 1916). Paris. Rous-
tan, 1918, in-8°, 18 p. 
7893 . OUALID (Wil l iam). Les béné-
fices de guerre. Rapport. Paris, Impr. 
Lang, févr. 1918, in-8°, 179 p. 
(Enquêtes soumises au Comité natio-
nal d'études sociales et politiques.) 
7894 . STEMATIU (Matei) . L ' i m p ô t s u r 
les bénéfices de guerre. Commentaire 
théorique de la loi du 1ER juillet 1916. 
Paris, Giard, 1918, in-8°, 224 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7895. MONTIGNY (Jean). La contri-
bution extraordinaire sur les bénéfices 
de guerre (Loi du 1 e r juillet 1916). Le 
Mans, Drouin, 1919. in-8°, 224 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7896 . TABOUREUX ( R o b e r t ) . L ' i m p ô t 
sur les bénéfices de guerre. Paris, Jouve, 
1919, in-8°, 536 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7897. La loi de l'impôt sur les béné-
fices de guerre, par un groupe de com-
merçants et industriels lyonnais. Remar-
ques suggérées par le discours de M. Lou-
cheur. S. I. n. d,, [1919], in-8°, 7 p. 
(Séance de la Chambre des Députés du 
11 sept. 1919.) 
7898 . FAIVRE-REUTLLE (G.). E t u d e 
théorique et pratique sur la loi du 1 e r juil-
let 1916 établissant la contribution extra-
ordinaire sur les bénéfices de guerre. 
Vannes, Impr. Lafolye, 1920, in-8°, 
x i - 1 0 4 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7 8 9 9 . MONTEUX (Georges) . L e s con-
ditions et l'application de la loi sur les 
bénéfices de guerre au point de vue 
économique. Paris, 1920, in-8°, 93 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7 9 0 0 . DUGÉ (Eranc i s ) . L a c o n t r i b u -
tion extraordinaire des bénéfices de 
guerre et les membres des professions 
libérales patentés (les officiers minis-
tériels en particulier). Toulouse, 1921, 
in-8°. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
7901. PRADEL (Louis). Le privilège 
du Trésor en matière de bénéfices de 
guerre. Rapport . Lyon, Impr. A. Rey, 
1921, in-8°, 6 p . 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 3 mars 1921.) 
Art ic l e s de revues : 
7902 . DOMERGUE (J . ) . L ' i m p ô t s u r 
les bénéfices réalisés pendant la guerre^ 
Réf. écon., 28 janv. 1916. 
7903 . LEGOUEZ (R.) . P r o j e t de lo i 
concernant l'établissement d'une contri-
bution extraordinaire sur les bénéfices 
exceptionnels réalisés pendant la guerre. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 12 févr. 
e t 15 a v r . 1916, p . 163-173, 491-501. 
7904 . LEPELLETIER (F.) . L ' i m p ô t su r 
les bénéfices de guerre. Béf. soc., juin 
1916, p. 5 7 5 - 5 7 6 ; s ep t . p . 268-270. 
7 9 0 5 . DOMERGUE (J . ) . L a loi su r les 
bénéfices de guerre. Béf. écon., 16 juin 
1916. 
7 9 0 6 . MAGUERO (Ed . ) . L a c o n t r i b u -
tion sur les bénéfices de guerre. Bev. 
pol. et pari, 10 sept. 1916. p. 327-342. 
7 9 0 7 . LÉVY ( R a p h a ë l - G e o r g e s ) . L ' i m -
pôt sur les bénéfices de guerre. Bev. 
D . - M . , 1ER oc t . 1916, p. 616-634. 
7908. Note sur la contribution basée 
s m1 les bénéfices de guerre. Bull. Soc. 
ind. Bouen, nov.-déc. 1916, p. 491-500. 
7 9 0 9 . PARIS (M. de) . L ' i m p ô t su r l e s 
bénéfices exceptionnels de la guerre. 
Ren. pol., 20 janv. 1917. 
7910. DEWAVRIN (Maurice). L'impôt 
sur les bénéfices de guerre. Bull. Soc. 
Écon. pol., 1917, p . 51-70. 
(Rapport et discussion. Séance du 
5 a v r . 1917.) 
7911. PARISOT (Léon). L'impôt sur 
les bénéfices de guerre. Ind, chim., 
avr.-août et déc. 1917 ; avr.-mai et juill.-
août 1919. 
7 9 1 2 . MARTIN (Ad.) , DELEAU (P . ) 
et LACOSTE (Ch.). Loi du 1« juillet 1916 
sur les bénéfices de guerre. E ta t actuel 
de la jurisprudence (Oct. 1917). Bull. 
Soc. ind, Bouen, nov.-déc. 1917, p. 579-
597. 
7913. OUALID (William). L'industrie 
devant la législation de guerre. L'impôt 
sur les bénéfices de guerre; les amortis-
sements. Eur. nouv., 19-26 janv. 1918. 
7 9 1 4 . JARY ( J a c q u e s ) . L a loi s u r les 
bénéfices de guerre. Défendons notre in-
dustrie nationale. Ren. pol., 2 et 16 févr., 
2 et 16 mars 1918. 
7 9 1 5 . OUALID (W.) . L ' i m p ô t s u r l e s 
bénéfices de guerre en France et à 
l'étranger. Techn. mod., mars 1918, 
p. 129-132. 
7 9 1 6 . OUALID ( W i l l i a m ) e t PICARD 
(Roger). La loi sur les bénéfices de 
guerre et les œuvres sociales. Eur. nouv 
25 janv. 1919. 
7917. POLIER (Léon). La loi sur les 
bénéfices de guerre et les nouvelles 
entreprises de paix. Ibid., 25 janv. 1919. 
* WAHL (Albert). Les étrangers et les 
biens étrangers vis-à-vis de la taxe des 
bénéfices de guerre et des impôts cédu-
laires sur le revenu. Journ. Dr. intern 
1919, p. 1-22, 630-654, 1004-1018. 
7918. BATJDET (André). Contribution 
extraordinaire sur les bénéfices de guerre. 
Mode d'établissement de l'inventaire 
des marchandises et matières premières 
en fin de période de cette contribution. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 29 mai 
1920, p. 561-566. 
* LÉOUZON-LE-DUC. Les Espagnols en 
Erance et la contribution extraordinaire 
sur les bénéfices de guerre. Journ. Dr. 
intern., janv.-a.vr. 1921, p. 47-53. 
7919. BAUDET (André). Conséquences 
de la prorogation du privilège du Trésor 
sur les biens des assujettis à la contri-
bution des bénéfices de guerre. Rapports. 
Bull. Ch. Comm. Paris, 19 févr. et 4 juin 
1921, p. 174-177, 687-691. 
7920. Privilège du Trésor en matière 
de bénéfices de guerre. Econ. nouv., 
mars 1921, p. 184-186. 
7921. RASTOIN (Em.). Rapport sur 
le privilège du Trésor pour le recouvre-
ment de l'impôt sur les bénéfices de 
guerre. Bull. Ch. Comm. Marseille 
1921, p. 1286-1291. 
(Séance du 5 avr. 1921). 
7922. DURAND (Léon). Le privilège 
du Trésor en matière de bénéfices de 
guerre. Rapport. Econ. nouv., juill. 
1921, p. 421-425 . 
7923. BAUDET (André). Eva lua t ion 
des _ stocks pour la détermination des 
bénéfices de guerre (Proposition de loi 
Japy). Rapport. Bull. Ch. Comm, Paris, 
2 9 oc t . 1921, p . 1117-1121. 
1) Taxe sur les paiements ; taxe de 
luxe : 
Lois des 31 décembre 1917 (art. 19-
27) et 22 mars 1918. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
7924. Taxe sur les paiements. Rap-
port Joseph DENAIS sur le budget de 1918 
(art. 30 à 38). 11 déc. 1917. Ann. 
Chambre, p. 1950 (N° 4061). 
Taxe de luxe. Proposition d'abroga-
tion LEBOUCQ. 7 mai 1918. Ibid,, p 572 
(N° 4645). F ' 
Taxe sur les paiements. Proposition 
BOKANOWSKI. 14 mai 1918. Ibid., p 1238 
(N° 4667). 1 
Suppression de la taxe de luxe. Pro-
position Ch. LEBOUCQ. 4 oct. 1918. Ibid 
p. 1242 (N° 5040). 
M a n u e l s : 
7925. BATARDON (Léon). Les taxes 
sur les paiements et sur les dépenses de 
luxe. Leurs conséquences au point de vue 
commercial et comptable. Paiements 
civils ; ventes au détail ; dépenses de 
luxe ; ventes en gros ; marchandises 
importées et exportées ; timbres des 
effets de commerce. Commentaire des 
articles 18 à 28 de la loi du 31 décembre 
1917. Paris, Dunod, in-8°. 
i r e _ _ 1 9 1 8 ; v m . 1 2 8 „ 
2e éd. — 1919. 
7926. BESSON (Emmanuel). Traité pra-
tique des taxes sur les payements et 
sur les dépenses de luxe et 'des autres 
droits institués par les articles 18 à 28 
de la loi du 31 décembre 1917. Bordeaux, 
Impr. Counouilhou, 1918, in-8°, 63 p. 
7927. BONSOL (Léopold). Guide pra-
tique pour l'application de la loi sur 
les payements civils et commerciaux 
et sur les dépenses de luxe. Paris, Bous-
tan, 1918, in-16, 64 p. 
7 9 2 8 . DANTY (A.) e t BERTRAND (A.). 
Taxes nouvelles sur les payements 
civils et commerciaux (augmentation du 
droit de timbre proportionnel appli-
cable aux effets négociables ou de com-
merce et aux écrits visés par l'article 4 
de la loi du 19 février 1874). Commen-, 
taire théorique et pratique des articles 18 
à 28 de la loi de finances du 31 décembre 
1917. Le Havre, O. Bredel, 1918, in-S° 
135 p. 
7929. LAGAILLARDE (Jean). Les nou-
velles taxes sur les paiements et le nou-
veau droit proportionnel sur les effets 
de commerce (Lois du 31 décembre 1917 
et du 29 juin 1918). Commentaire théo-
rique et pratique. Préface d'Yves-Guyot. 
Toulouse, Libr. Soubéron, 1918, in-8° 
250 p. 
7930. BESSON (Emmanuel). Traité 
pratique de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires des taxes de luxe, des droite d'enre-
gistrement. et de timbres, et autres taxes. 
Paris, Dalloz, 1921, in-8°, xi-525 p. 
7931. COMBAT (F.-J.) (en collabora-
tion avec un chef de service des Finances). 
Taxes et impôts nouveaux. La taxe sur 
•le chiffre d'affaires et la taxe de luxe. 
Comptabilité, obligations des commer-
çants, plan comptable. Commentaire 
théorique, pratique et comptable des 
nouvelles dispositions fiscales. Textes 
officiels, tracés et modèles divers. Paris, 
Berger-Levrault, 1921, in-16, 347 p. 
(Bibliothèque des Sciences économi-
ques.) 
Ouvrag-es divers : 
7932 . IMBERT (Louis) , GOUIN (Adolphe) 
et LÉVY (Emile). Taxes sur les paie-
ments. Rapport. Marseille, Impr. Bar-
latier, 1918, gr. in-8°, 12 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 2 juill. 1918.) 
7933 . CHAPELAIN de LA VILLE-GUÉ-
RIN (Yves). Les taxes sur les payements 
et les titres libératoires. Paris, Tenin, 
1919, in-8°, 171 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7934. CLOUZEAU (Paul). Les t axes 
.sur les paiements instituées par la loi 
du 31 décembre 1917. Nantes, Impr. 
du Commerce, 1919, in-8°, 202 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes.) 
7935. RENAULT (Marcel). Les taxes 
sur les payements et sur les dépenses de 
luxe. Paris, 1919, in-8°, 212 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
A r t i c l e s de r e vues : 
7936. FAVAREILLE (René). U n impôt 
sur les dépenses somptuaires. Bev. pol. 
et pari., févr. 1917, p. 192-212 ; 10 juin, 
p . 318-324. 
[Projet d'impôt sur les articles de 
luxe.] 
7937 . ELIE-MANTOUT (L.). L a t a x e 
sur le luxe et l'opinion. Econ. pari., 
2 5 avr. 1917 ; 16 et 23 mai 1918. 
7 9 3 8 . DOMERGUE (J . ) . L ' i m p ô t s u r 
les objets de luxe. Béf. écon., 25 janv. 
1918. 
7 9 3 9 . FAVAREILLE ( R e n é ) . L ' i m p ô t 
sur les dépenses somptuaires. Bev. pol. 
et pari., 10 mars 1918, p. 301-311. 
7 9 4 0 . ELIE-MANTOUT (L.) . L ' i m p ô t 
sur le luxe dans le commerce de l'alimen-
tation. Econ. pari, 25 avr. et 27 juin 1918. 
7941. JARY' (Jacques). Défendons nos 
commerces de luxe. Ren. pol., 11 mai 
1918. 
7942. DOUCET (Robert) . La t axe sur 
les objets de luxe. Monde écon., 29 juin 
1918. 
7943. OUALID (William). L ' impôt sur 
les dépenses de luxe. Eur. nouv., 20 juill. 
1918. 
7944. VALLÉE (Ch.). Les taxes sur 
les objets de luxe et sur les paiements. 
Nouv. Rev., 15 août 1918, p. 335-346. 
7945. SURET (Louis). La question de 
l'impôt sur le luxe. Eur. nouv. 24 août 
1918. 
7946. LECLERC (Max). La t axe sur 
les paiements. Exp. écon., août-sept. 
1918, p. 69-73 ; — Monde écon., 26 oct. 
1918. 
7947. DOUCET (Robert). La taxe de 
luxe. Monde écon. 12 oct. 1918. 
7948. SURET (Louis). La proposition 
Leboucq concernant les droits sur le 
luxe et l'imposition du chiffre d'affaires. 
Eur. nouv., 12 oct. 1918. 
7949. —-— La taxe simple sur les 
paiements et la proposition de M. Boka-
novvski. Ibid,, 26 oct., 2 et 9 nov. 
7950. L'impôt sur les consom-
mations de luxe. Econ. pari. 7 et 14 nov. 
1918 ; 30 janv., 6 févr. et' 20 mars 1919. 
7951. DEWAVRIN (Maurice). Deux im-
pôts antidémocratiques : l'impôt sur le 
payement : l'impôt sur le luxe. Rev. 8c. 
pol, déc. 1918, p. 431-439. 
Taxe sur les places de luxe (che-
mins de fer) : 
7952. GIRAUD (Romuald). L'impôt 
sur- les places de luxe. Rapport. Marseille, 
Impr. Barlatier, 1918, gr. in-8°, 8 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 28 mai 1918.) 
m) Impôt sur le chiffre d'affaires : 
Loi du 25 juin 1920 (art. 57-72). 
M a n u e l s : 
7953. LASCOUR (F.). Guide pratique 
pour l'application de la loi du 25 juin 
1920. L'impôt sur le chiffre d'affaires, sur 
la vente des objets de luxe et sur les 
établissements de luxe. Paris, Tallan-
dier, 1920, in-8°. 
7954. LEEEBVRE (V.-P.). Impôt sur 
le chiffre d'affaires. Guide du contri-
buable. Commentaire de la loi du 25 juin 
1920 (art. 57-72), des décrets des 26 juin 
et 24 juill. 1920, de l'arrêté ministériel 
du 1er juill. 1920, par un rédacteur au 
Ministère des Finances. Paris, Impr. 
V.-P. Lefebvre, 1920, in-8°, 128 p. 
7955. PETIT (René-M.), L'impôt sur 
le chiffre des affaires. Loi et commen-
taires. Paris, Albin-Michel, 1920, in-16, 
143 p. 
7956. Considérations pratiques sur 
l'application aux banques de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires. Paris, 1920, 
in-16, 67 p. 
(Société fiduciaire de Paris. — Les 
nouvelles lois Çscales.) 
* BESSON (Emmanuel). Traité pra-
tique de l'impôt sur le chiffre d'affaires, 
des taxes de luxe, des droits d'enregis-
trement et de timbre et autres taxes. 
Paris, Dalloz. 1921, in-8°,xi - 525 p. 
* COMBAT (F.-J.) (en collaboration 
avec un chef de service des Finances). 
Taxes et impôts nouveaux.. La taxe sur 
le chiffre d'affaires et la taxe de luxe... 
Paris, Berger-Levrault, 1921, in-16, 347 p. 
(Bibliothèque des Sciences écono-
miques.) 
7957. VINCENT (Georges). L ' impôt sur 
le chiffre d'affaires. Traité théorique et 
pratique suivi de la liste des professions 
assujetties à l'impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux... Paris, Bous-
tan, 1921. 
O u v r a g e s d ivers : 
7 9 5 8 . CHAMONARD (H. ) . P r o j e t de 
loi ayant pour objet de modifier cer-
taines dispositions relatives à la taxe sur 
le chiffre d'affaires. Rapport. Lyon, 
Impr. A. Bey, 1921, in-8°, 8 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon, 
Séance du 3 févr. 1921.) 
7959. LÈQUES (Georges). Les commis-
sionnaires et l'impôt sur le chiffre d'af-
faires. Paris, 1921, in-8°, 188 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7 9 6 0 . POPOVTCI (N. -Gh. ) . L ' i m p ô t s u r 
le chiffre d'affaires. Paris, 1921, in-8°, 
140 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7961. TQUJAS (G.). L ' impô t sur le 
chiffre d'affaires. Toulouse, Guitard, 1921, 
IN-8°, 2 0 9 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
7962. VINCENT (Georges). L ' i m p ô t sur 
le chiffre d'affaires. Etude économique 
et juridique. Paris, 1921, in-8°, 119 p., 
tabl. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Art ic l e s de revues : 
* S[INOENY] (P.). L'impôt, sur le 
chiffre d'affaires et la protection doua-
nière. Béf. écon., 10 juill. 1920. 
7963. PRINCHART (Julien). L'impôt 
sur le chiffre d'affaires. Op., 28 août 
et 6 nov. 1920. 
7964. LAINÉ (André). L'impôt de 
1,10 0/0 sur le chiffre d'affaires. Les 
affaires conclues avant le 1er juillet 1920. 
Gén. civ., 25 sept. 1920, p. 257-258. 
7965. L'impôt sur le chiffre d'affaires. 
Bev. Se. et lég. fin., oct.-déc. 1920, p. 7.14-
717. 
7966. ***. A propos de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. Econ. nouv., nov. 1920, 
p. 643-644. 
7967. TEMPLIER (Paul). Impôt sur le 
chiffre d'affaires. Rapport. Bull. Ch. 
Comm. Paris, 4 déc. 1920, p. 1351-1354. 
7968. LIESSE (André). A propos du 
budget de 1921. L'impôt sur le chiffre 
d'affaires. Econ. fr., 12 mars 1921. 
7969. La taxe sur le chiffre d'affaires. 
Act. nat., 25 mai 1921, p. 223-228. 
(Comité parlementaire français du 
Commerce. Séance du 21 avr. 1921.) 
7970. HACAULT (Raoul). Le budget 
de 1922. La taxe sur le chiffre d'affaires. 
Eur. nouv., 13 août 1921. 
7971. KEMPF (Paul). Projet de dou-
blement de la taxe sur le chiffre d'affaires. 
Rapport. Bull, Ch. Comm, Paris, 29 oct. 
1921, p. 1121-1125. 
n) Taxes diverses (Spectacles, spé-
cialités pharmaceutiques) : 
Spectacles : 
7 9 7 2 . COLONNA-BATTAOLINI. L a ques -
tion des taxes nouvelles sur les spec-
tacles. Paris, 1920, in-8°, 128 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Spécialités pharmaceutiques : 
7973. CABROL (J.). La taxe sur les 
spécialités. Econ. pari,, 14 déc. 1916. 
o) Projets d'impôts divers (Impôt 
sur le capital, emprunt _ forcé, 
taxe sur l'enrichissement, imposi-
tion des plus-values immobilières^, 
impôt - sur les mutations, impôt 
général sur les paiements, impôts 
somptuaires, impôt sur les céliba-
taires, impôt sur la publicité) : 
Impôt sur le capital : 
Documents parlementaires : 
7974. Impôt sur le fortune acquise, 
Proposition MAGNIAUDÉ. 28 janv. 1916. 
Ann. Chambre, p. 66 (N° 1723). 
Création d'un impôt sur le capital. 
Proposition BARTHE. 20 janv. 1920. 
Ibid., p. 132 (N° 197). 
Ouvrages : 
7975. HARISTOY (Just). Finances d'a-
près-guerre et conscription des fortunes. 
Paris, Alcan, 1918, gr. in-8°, 159 p. 
7976. ROGER (François). Les impôts 
sur le capital. Paris, Marchai. 1918, 
in-8°, xi-264 p. 
7977. JÈZE (Gaston). L'impôt extra-
ordinaire sur le capital comme moyen 
de liquider les charges financières de la 
guerre. Paris, Ctiard, 1919, in-8°. 
(Extr. de la Revue de Science et de 
législation financières, avr.-sept. 1919.) 
7978. GARCIN. L'impôt sur le capi-
tal. dans 2« Congrès de l'Agriculture 
française (Tours, 1920), p. 261-268. 
7979. COPPER-ROYER, L ' impôt libé-
rateur. Paris, chez l'auteur, 66, rue de 
La Rochefoucauld. 1921, in-16, 51 p. 
7980. MARTEL (Ch.). L'impôt sur le 
capital. Paris, Giard, 1921, in-16. 50 p. 
Articles de revues : 
7981. HARISTOY (Just). L'impôt com-
plémentaire sur le capital. Sa coordina-
tion avec l'impôt sur le revenu. Rev. 
•pol. et pari., 10 janv. 1917„p.38-54. 
7982. LÉVY (Raphaël-Georges). Le 
capital et les impôts sur le capital. Rev. 
D.-M., 1er juin 1918, p. 674-691. 
7 9 8 3 . VALLÉE (C.). U n i m p ô t s u r le 
capital. Nouv. Rev., 1er juin 1918, 
p. 193-200. 
7 9 8 4 . LEPELLETIER (F . ) . L a s i t u a t i o n 
financière et les projets d'impôt, sur le 
capital. Réf. soc., mars 1919, p. 215-
217. 
7985. MASCAREL (Arnold). L'impôt 
sur le capital. Lettre au président de 1a 
Commission du Budget. Ibid., mars 1919, 
p. 205-206. 
7986. SERÇA (A.-P.). Le prélèvement 
sur le capital. Econ. pari, 10-24 juill. 
1919. 
7987. BUISSON (Etienne). Contre la 
vie chère. L'impôt sur le capital. Inf. 
ouvr., 23 oct. 1919. 
7988. JÈZE (Gaston). L'impôt extra-
ordinaire sur le capital. Progr. civ., 
24 avr. 1920. 
7989. EICHTHAL (Eugène d'). L'amor-
tissement de la dette et l'impôt sur le 
capital. Econ. fr., Ie1' mai 1920. 
7990. DUVAL (Maurice). Doit-on « sai-
gner » le capital ? Ren. pol, 15-29 mai 
1920. 
[Opinions de MM. Noblemaire et 
Al. Ribot.] 
7991. COLRAT (Maurice). Le prélève-
ment sur le capital. Op., 12 juin 1920. 
7992. CORNELISSEN (Christian). L'im-
pôt sur le capital. Rev. Trav., 1er juill. 
1920, p. 20-25. 
7993. TISSERAND (Ernest). Une forme 
possible de prélèvement sur la fortune : 
amortissement intégral des dettes de 
l'Etat. Schéma d'une théorie, calculs 
imaginaires. Eur. nouv., 16 juill. 1921. 
Emprunt forcé : 
7 9 9 4 . MAGNIAUDÉ (E . ) . L ' e m p r u n t 
forcé. Soissons, Impr. du Démocrate 
soissonnais, 1920, in-16, 22 p. 
Taxe sur l'enrichissement : 
7995. LIESSE (André). Les impôt s 
nouveaux. La taxe sur les accroisse-
ments de fortune et l'impôt général sur 
les revenus. Econ. fr., 12 .juill. 1919. 
7996. Danger d'une taxe sur 
l'enrichissement en présence d'une con-
solidation nécessaire de notre dette 
flottante. Ibid., 27 mars 1920. 
7997. Les profiteurs de la guerre. 
Cah. Dr. de l'Homme, 20 judl. 1920. 
[JÈZE (Gaston). L'imposition sur les 
enrichissements de guerre; — PICARD 
(Roger). La législation en France; — 
OUALID (William). La législation a 
l'étranger. I. En Angleterre. I I . En Italie ; 
— LA RÉDACTION. Est-il encore temps ?] 
Imposition des plus-values immo-
bilières : 
7 9 9 8 . PETSCHE (M.) . L e s p l u s - v a l u e s , 
base d'imposition. Paris, 1919, in-8° 
5 3 1 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
7 9 9 9 . BÉCHET d e BALAN ( H . - L . j . D e 
l'imposition des plus-values. Paris, 1920, 
i n - 8 ° , 1 7 4 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8 0 0 0 . CABBUCCIA ( H o r a c e de ) . L ' i m -
pôt sur les plus-values immobilières. 
Paris, 1920, in-8°, 99 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8 0 0 1 . DEMETRESCO ( N i c o l a s ) . L ' i m -
pôt sur les plus-values. Paris, 1920, 
in-8°, 162 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Impôt sur les mutations : 
8002. DUCLOS (Maurice). L'impôt sur 
les mutations. Exposé d'un système 
d'impôts frappant tous les emplois de 
la richesse. Paris, Impr. Grolleau, 1917, 
in-8°, 23 p. 
8003. L'impôt et la richesse. 
Paris, Impr. Qrolleau, s. d., in-8°, 32 p , 
4 tabl. h.-t. 
[Avantages de l'impôt sur les muta-
tions.] 
Impôt général stir les paiements : 
8004. LOYER (Henri). L'impôt de 
demain. Pari, et Op., 1er f^yr. 1920. p. 209-
22L 
[Projet d'impôt général- sur les paie-
ments.] 
Impôts somptuaires divers : 
8 0 0 5 . W E B E R ( A n a t o l e ) . L e s i m p ô t s 
somptuaires. Paris, 1916, Ed. de la Revue, 
in-8°, 11 p. 
(Extr. delà Revue, mai 1916.) 
[Proposition de taxes sur les voyages, 
les spectacles, les loyers, les boissons.] 
8 0 0 6 . MAUREVERT ( G e o r g e s ) . L ' i m -
pôt sur les titres nobiliaires. Revue, janv-, 
m a r s 1 9 1 7 , p . 3 1 - 5 4 , 3 0 8 - 3 2 0 , 5 8 5 - 6 0 3 . 
8 0 0 7 . GIDE (Ch . ) . L ' i m p ô t s u r l e s 
domestiques. Gah, Dr. de l'Homme, 5 avr 
1920 , p. 17-18. 
Impôt sur les célibataires : 
8 0 0 8 . GUY (L . ) . P r o j e t d e loi s u r l e s 
célibataires, ménages sans enfants et 
ménages n'ayant pas trois enfants. Paris, 
Impr. Billard et Baillard, 1915, broch 
in-8°. 
Impôt sur les étrangers : 
Voir le § Le statut des étrangers en 
France (nos 358-388). 
Impôt sur la publicité : 
_ 8009. ARTAUD . L'impôt sur la publi-
cité. Rapport, dans Comptes rendus des 
travaux de la Chambre < e Commerce de 
Marseille. 1917, p. 143-148. 
(Séance du 11 déc. 1917.) 
8010. Rapport concernant le projet 
d'impôt sur la publicité, Paris, Impr. 
Motti, s. d., broch. in-4°. 
(Union syndicale des Maîtres impri-
meurs de France.) 
p) Impôts indirects et monopoles (1) : 
Voir dans le Bulletin de Statistique et 
de législation comparée les statistiques 
annuelles du produit des contributions 
indirectes, — des opérations des bureaux 
de garantie (contrôle des objets de pla-
tine, d'or et d'argent), — de l'impôt sur 
les vélocipèdes. 
Ouvrag-es : 
8 0 1 1 . LANGLOIS (L . ) . E s s a i s u r l e s 
monopoles d'Etat et sur les monopoles 
communaux. Bouen, Impr. A. Lainé, 
1915, in-8°, 60 p. 
8012. PAYEN (Edouard). Les mono-
poles. Paris, Doin, 1920, in-16, 450 p. 
(Encyclopédie scientifique.) 
8013. GUILLEMAIN. Monopoles et pri-
vilèges. Paris, Bousseau, 1921, in-8°, 
40 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
8 0 1 4 . SCHELLE ( G u s t a v e ) . S u r l e s 
monopoles et industries d'Etat. Joui 11. 
Econ., févr. 1917, p. 194-200. 
(1) Voir ci-dessus Taxe sur les paiements, 'axe 
de luxe, taxes diverses. 
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8015. Notre politique fiscale. Vers 
les monopoles. Les monopoles et leur 
organisation rationnelle ; — faut-il étendre 
le domaine économique de l'Etat ? — Les 
monopoles des tabacs, des allumettes, 
des poudres, de l'alcool, du sucre, du 
café, du pétrole. — Les adversaires du 
monopole. Econ. pari, 28 févr.-27 iuin 
1918. 
[Articles et opinions de MM. Raymond 
Figeac, Théo Bretin, Max Dutray, 
Lefebvre-Vacquerie et Emile Encontre.] 
8016. TKTJCHY (Henri). Les monopoles 
fiscaux. Bull. Soc. Econ.. pol., 1918, 
p . 9 3 - 1 0 0 . 
(Séance du 5 juin 1918. Rapport et 
discussion.) 
8017. N[OGARO] (Bfertrand]). La sur-
taxe sur les familles nombreuses. Act. 
nat., 25 juin 1920, p. 374-378. 
[Impôts de consommation.] 
^ 8018. NOUVION (G. de). Monopoles 
fiscaux et exploitations industrielles de 
l'Etat. Rev. intern. Comm., 30 sept. 1920, 
p. 269-320; mars-juin 1921, p. 145-175. 
8019. LIESSE (André). Sur la situa-
tion financière. A propos des économies. 
Les monopoles d'Etat. Econ. fr., 3 déc. 
1921. 
Le monopole du tabac (1) : 
8020. ARDOUIN - DUMAZET. Autour 
d'un monopole. Les entrepôts des tabacs, 
Paris, Berger-Levrault, 1917, in-16, 32 p. 
Projets de monopoles : Café, sucre, 
pétrole : 
8021. TUROT (Henri). Las grands 
monopoles. La régie des oalés. Ren. 
pol,, 10 et 24 judl. 1915. 
8 0 2 2 . MONZIE (A. d e ) . L e m o n o p o l e 
des cafés. Econ. pari, 18 janv. 1917. 
8023. MASSOT (Pierre). Proposition 
de loi de M. Connevot tendant à l'éta-
blissement du monopole des sucres. 
Rapport. Marseille, Impr. Barlatier, 
1918, broch. in-4°. 
(Société pour la Défense du commerce 
et de l'industrie de Marsedle.) 
8024. MATHIEU (Jean). Le monopole 
du pétrole (2). Paris, Ed. du Réveil éco-
nomique, 1919, broch. in-8°. 
(1) Voir Ravitaillement : Tabac. 
(2) Voir Ravitaillement ; Combustiblet liquida. 
q) Le régime fiscal de l'alcool (1) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s ; 
8025. Réforme du régime de l'alcool ; 
projet de monopole. Proposition BABTHE. 
28 mai 1915 (Ann. Chambre, p. 556, 
n° 964) ; — Rappor t TOURNAS. 11 avr. 
1916 (Ibid., p. 795, n° 2034) ; — Avis 
BARTHE. 30 mai 1916 (Ibid., p. 960, 
n° 2165) ; — Avis BOUFFANDEAU. 31 janv. 
1917 (Ibid,, p._558, n° 2943). . 
Prohibition d'importation des alcools. 
Rapport LA TRÉMOILLE. 15 mars 1917. 
Ann. Chambre, p. 388. (N° 3128). 
Suppression des droits d'octroi sur 
l'alcool et les boissons hygiéniques. 
Rapport TOURNAS. 18 juill. 1917 (Ibid., 
p. 1033, n° 3582) ; — Avis Louis MARIN. 
27 sept. 1917 (Ibid., p. 1326, n° 3797). 
Monopole de l'alcool industriel. Rap-
port Maurice SARRAUT. 19 mai 1921 
Ann. Sénat, p. 910, (n° 358). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
8026. Statistique des bouilleurs de 
cru. Evolution du privilège. Bull Statist. 
et lég. comp., avr. 1916, p. 508-513, cartes. 
O u v r a g e s ; 
8027. SEMICHON (Lucien). La réforme 
du régime des boissons. Paris, Bevue 
de Viticulture, 1915, in-8°, 48 p. 
(Extr. de la Bevue. de Viticulture.) 
8028. LIGNON (A.). Régime de l'al-
cool. Rapport. Lyon, Impr. Rey, 1916, 
gr. in-8°, 7 p. 
(Contient en annexe une « Note » de 
Léo VIGNON au sujet de l'article 17 du 
projet de loi sur le régime de l'alcool 
présenté par M. Ribot, ministre des 
Finances.) 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 30 mars 1916.) 
8029. MAÎTRE (Jean). Le nouveau 
régime de l'alcool au point de vue fiscal 
et hygiénique. Paris, Impr. Levé, 1916, 
in-8°, 15 p. 
8030. RAIGA (Eugène). La fin du pri-
vilège des bouilleurs de cru. Le projet 
du gouvernement sur l'alcool. Paris, 
Tenin, 1916, in-16, 39 p. 
(Extr. de la Revue départementale, 
sept.-nov. 1915.) 
8031. TOURNAN (I.). Le régime de 
l'alcool ; sa réforme nécessaire. Pans, 
(1) Voir Industrie § Industrie deValcool et le chap. 
Hygiène sociale : Alcoolisme. 
Dunod, 1916, in-8°, 463 p., graph. et 
cartes. 
(Encyclopédie parlementaire des scien-
ces politiques et sociales.) 
^ 8032. GOT (M.--G.). La question de 
l'alcool. Bordeaux, La Liberté du Sud-
Ouest, 1917, in-16, 52 p. 
8033. LESREL (Maurice). Les trans-
formations du régime de l'alcool pendant 
la guerre de 1914-1919. Paris, Bousseau, 
1919, in-8°, 312 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Art i c l e s de revues : 
8034. COURVILLE (René). La question 
de l'alcoolisme dans ses rapports avec 
la loi fiscale. Bev. Se. pol., 15 août 1914, 
p. 119-133. 
8035. RENAUD (André). Nécessité d'un 
nouveau régime de l'alcool. Pari, et Op., 
avr. 1915, p. 4-8. 
8036. REINACH (Joseph). Les privi-
lèges des bouilleurs de cru. Ben. pol., 
26 juin 1915. 
8037. HONNORAT (André). Le projet 
de loi sur l'alcool et les boissons apéri-
tives. Pari, et Op., sept. 1915, p. 6-9. 
8 0 3 8 . BOIRGAREL (Georges) . L e ré -
gime de l'alcool. Econ. eur., 10 sept. 
1915. 
8039. GIRAULT (Arthur). Le régime 
fiscal de l'alcool. Une générosité inop-
portune. - Bev. pol. et pari,, 10 nov. 1915, 
p . 192-199. 
8040. Le régime de l'alcool. Econ. 
part., 30 nov. 1915 ; 14, 21 mars et 18 avr. 
1916. 
[Opinions de MM. Barthe, Ajam, 
Dansette, Tournan, P.-E. Flandin, 
Landry, députés.] 
8041. LANDRY (Adolphe). Le régime 
fiscal de l'alcool. Bev. Paris, 1e r janv. 
1916, p. 205-224. 
8042. PROUST (G.). Projet de loi sur 
le régime de l'alcool. Rapport. Bull, 
Ch. Comm, Paris, 5 févr. 1916, p. 103-
122. 
8043. Le privilège des bouilleurs de 
cru. Econ. pari., 23 et 30 mai, 13 juin 
1916. 
(Opinions de MM. Maurice Spronok, 
G. Bonnefous, Théo-Bretin, Paul Aubriot-, 
Le Cherpy, Louis Deschamps, députés.] 
8044. GIDE (Ch.). Le privilège des 
bouilleurs de cru. Rev. pol. et pari., 
10 juin 1916, p. 352-367. 
8045 . YVES-GUYOT, L e pr iv i lège des 
bouilleurs de cru. Journ. Econ. ' juill 
1916, p. 3-21. 
8046. La réforme du régime de l'al-
cool. Econ..pari., 6 juill. et 26 sept. 1916. 
[Opinions de MM. Hubert-Rouger, 
Tournan et Henri Sehmidt, députés.] 
8047. GIDE (Ch.). Une bonne journée 
pour les bouilleurs. Rev. pol. et pari 
10 juill. 1916, p. 5-10. 
8048. EINOT (Jean). Autour d'une 
bataille gagnée par « l'ennemi de l'in-
térieur n. Revue, août 1916, p. 271-286. 
8049 . HUBERT-ROUGER. L e p r o b l è m e 
de l'alcool devant la Chambre. Avenir, 
déc . 1916, p . 662-668. 
8050. La suppression de l'alcool. Econ, 
pari, 21 déc. 1916 ; 11 janv. et 8 févr. 
1917. 
[Opinions de MM. Barthe, de L'Estour-
beillon, Galpin, Lazare Weiller, E. ' Le 
Cherpy, Bretin, C. Trouin, Guislain, 
Rouger, Mathis, Tournan, députés.] 
8051. ARTAUD (Adrien). Péril national 
et richesse nationale. Rapport à la 
Chambre de Commerce de Marseille. 
Monde écon., 17 mars 1917. 
8 0 5 2 . YVES-GUYOT. L e m o n o p o l e d e 
l'alcool. Journ. Econ., juill. 1917, p. 3-17. 
8053. VIGNON (Jean). La question 
de l'alcool. Act. nat., 25 nov. 1917, 
p . 318-320. 
8054 . TRUELLE (A.). Les bou i l l eu r s 
de cru et la distillation dans les ateliers 
publics. Vie agric., 23 févr. 1918. 
8055. LAMBERT (Max). La question 
de l'alcool. Ind. chim,, juin-déc. 1918 ; 
avr. et juin 1919. 
^ 8 0 5 6 . PROUST (G.) . L e r é g i m e d e 
l'alcool. Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 
13 juill. 1918,,p. 466. 
8 0 5 7 . DECHEVANNE. P r o p o s i t i o n de 
loi Delpierre ayant pour objet l'inter-
diction de la distillation des boissons 
hygiéniques. Demande de retour à la 
liberté de l'industrie et du commerce 
de l'alcool. Rapport. Ibid., 5 mars 1921, 
p . 247-251. 
8058. PETIT (P.). Un commerce d ' E t a t . 
Exp. écon., sept. 1921, p. 1-4. 
r) Régime fiscal des Régions libérées : 
Voirie chap. Régions libérées (nos 16186-
16189)., 
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•s) L'évasion fiscale et sa répres-
sion (1) : 
Ouvrages : 
8059. GIRARD (Eugène). De l'éva-
sion fiscale en matière de droit? de muta-
tion par décès. Paris, 1916. in-8°, 1*75 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8 0 6 0 . DELOUVRIER ( X a v i e r ) . L e s b a n -
quiers agents du fisc. Paris, 1918, in-8°, 
2 2 4 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8061. MARIE (Maurice). Une mesure 
contre les fraudes fiscales. La réglemen-
tation de l'ouverture des coffres-forts 
après décès (art. 1 à 6 de la loi du 18 avril 
1918). Dijon, 1920, in-8°, 110 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Dijon.) 
8062. HAPPE (René). La saisine héré-
ditaire et les projets de loi relatifs à sa 
suppression dans le but d'enrayer les 
fraudes fifcales par dépôt de valeurs à 
l'étranger. Paris, 1921, in-8°, 149 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8063. FASTOUT (A.). Une pohtique 
financière. Le moyen d'assurer la justice 
fiscale et de réprimer la fraude. Paris, 
Crès, in-16, 232 p. 
Articles de revues : 
8064. LANDRY (Adolphe). Conven-
tions entre Etats relatives à l'apphcation 
des lois fiscales. Act. nat., avr. 1919, 
p. 42-53. 
[Rapport pour la Conférence parlemen-
taire internationale du Commerce de 
Bruxelles.] 
8065. LARRIER (Pierre-Nathan). Ré-
flexions sur la fraude en matière fiscale. 
Progr. civ., 1er juill. 1919. 
E) L e s E m p r u n t s (2) : 
) Généralités; — b) 1 " Emprunt (1915); — c) 26 Emprunt (1916); — d) 3e Emprunt 
(1917); — e) i" Emprunt (1918); — f ) 5" Emprunt (févr. 1920); — g) 6<= Em-
prunt (nov. 1920) ; — h) Les bons et obligations de la Défense nationale. 
1er emprunt 5 0/0. Loi du 16 no-
vembre 1915 (Emprunt c'e la Défense 
nationale ; 
2e emprunt 5 0/0. Loi du 15 septembre 
1916 ; 
3» emprunt 4 0/0. Loi du 26 octobre 
1917 ; 
ée emprunt 4 0/0. Loi du 19 septembre 
1918 (Emprunt de la Libération) ; 
5" emprunt 5 0/0. Loi du 30 décembre 
1919 (Emprunt de la Paix) ; 
6° emprunt 6 0/0. Loi du 23 août 
1920 (Emprunt national). 
a) Généralités : 
Documents parlementaires : 
8066. Emprunts de la Défense natio-
nale : fonds spécial. Rapport Louis 
MARIS. 15 janv. 1918. Ann. Chambre, 
p . 2 6 (N« 4 2 1 0 ) . 
(1) Voir ci-dessus le § Droits de succession. 
(2) Voir ci-après les §§ Bons et obligations de la 
Défense nationale, Mobilisation de Vor. - La Biblio-
thèque et le Musée de la Guerre de Paris ont réuni 
une collection complète des affiches, t racts et pros-
pcctus publiés à l'occasion des différents emprunts 
français 
Ouvrages : 
8067. BODET (Alfred). Les emprunts 
de guerre de 1915-1918. Poitiers, Impr. 
Texier, 1919, in-8°, iv-160 p. 
• (Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Poitiers.) 
8068. GROUSSOT (Th.). Pour aug-
menter la puissance de la France. Pro-
jet de création d'une valeur au porteur 
garantie et remboursable, avec ou sans 
prime, en fonds d'Etat français et dont 
l'émission pourrait être conférée à une 
institution nationale auxiliaire de l'Etat. 
Bourges, Fouvier, .1916, in-4°, 12 p. 
8069. TEILLARD. Les emprunts de 
guerre. Montpellier. Impr. de la Manu-
facture de la Charité, 1921, in-8°, vu-
392 p. 
(Thèse de doctorat, en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
Articles de revues : 
8070. JÈZE (Gaston). L a poht ique 
financière du gouvernement. Les em-
prunts volontaires sur le marché natio-
nal. Eur. nouv., 9 mars 1918. 
8 0 7 1 . PROBUS e t LAVERGNE ( d e ) . L e 
sociétés _ d'intérêt national. Un moyen 
de valoriser les emprunts de guerre. Ibid 
14 déc. 1918. 
8072. JÈZE (Gaston). Les emprun ts 
publics. Act. nat., 25 juin 1919, p. 382-
389. 
8073. LIESSE (André). La consolida-
tion de notre dette flottante : les ques-
tions d'emprunts. Econ. fr., 2 août 1919. 
8074. A propos des emprunts 
publics : la formation des capitaux. Ibid 
9 août 1919. 
8075. JÈZE (Gaston). Contre les em-
prunts à lots. Act. nat., 25 août 1919 
p . 248-256. 
8076. LIESSE (André). Une nouvelle 
combinaison d'emprunt à lots. Econ 
fr., 18 oct. 1919. 
8077. A propos des emprunts 
a lots. Ibid., 27 déc. 1919. 
b) 1er emprunt 
(Loi du 16 novembre 1915) : 
Documents parlementaires : 
8078. Budget de 1916. Ouverture 
et annulation de crédits. Rapport Raoul 
PÉBET 28 janv. 1916. Ann. Chambre, 
p. 99 (N° 1724). 
[Résultats de l'emprunt de 1915.] 
Budget de 1916. Ouverture et annula-
tion de crédits. Rapport AIMOND. 10 févr 
1916. Ann. Sénat, p. 71 (N° 41). 
[Opérations de l'emprunt de 1915.] 
Publications administratives : 
8079. Rapport au Président do la 
République concernant l'émission de 
rentes 5 0/0 (1915). Paris, Impr. nat., 
1916, in-4°, 7 p. 
(Ministère des Finances.) 
Articles de revues : 
8080. L'emprunt de guerre. Rev. Econ. 
pol., sept.-déc. 1915, p. 413-430. 
8081. THÉRY (Edmond). L'emprunt 
de la victoire. Econ. eur., 19 nov. 1915 . 
8 0 8 2 . L[EROY]-B[EAULIEU] (P [au l ] ) . 
Le grand emprunt national. Econ. fr., 
20 nov.-18 déc. 1915. 
8 0 8 3 . LÉVY ( R a p h a ë l - G e o r g e s ) . L ' e m -
prunt national 5 0/0 de 1915. Rev. D.-M 
1ER déc . 1915, p . 677-685. 
8 0 8 4 . BOURG AREI. (Georges) . L ' e m -
prunt pour la victoire. Econ. eur., 24 déc. 
1915. 
8085. EVESQUE (Maurice). Le quelques 
préjugés financiers. Réf. soc., mai 1916 
p. 432-441. 
[L'emprunt et le change.] 
8086 FACHAN (J.-M). L'emprunt de 
1915. .Lettre d'outre-tombe à M. le Mi-
nistre des Finances. Nouv. Rev.. 1er mai 
1916, p. 55-62. 
[Lettre supposée du financier du 
xvii® siècle Hérault de Gourville.] 
c) 2 e emprunt 
(Loi du 15 septembre 1916) : 
Publications administratives : 
8087. Rapport au Président de la 
République concernant l'émission de 
rentes 5 0/0 (1916). Paris, Impr. nat, 1917, 
iu-4°, 7 p. 
(Ministère des Finances.) 
Tracts : 
8088. DUBOIS (Mgr Louis). L e t t r e 
de Mgr l'Archevêque de Rouen... au 
clergé et aux fidèles de son archidiocèse 
pour recommander l'appel du Comité 
rouennais de l'Or et le nouvel emprunt 
français. Rouen, Impr. de la Vicomté 
1916, in-4°, 9 p. 
([Diocèse de Rouen. Lettres pasto-
rales N° 3.) 
( 8089. ISAAC (Aug.). Les finances e t 
l'avenir économique de la France. Con-
férence donnée à Marseille le 18 octobre 
1916. [Précédée d'une allocution de-
M. Adrien Artaud, président de la 
Chambre de Commerce de Marseille, et 
suivie d'une allocution de M. Adrien 
Teisseire, président du Comité de l'Or 
et de la Défense nationale des Bouches-
du-Rhône.] Marseille, Impr. Barlatier, 
1916, gr . in-8°, 37 p . , 1 pl . h . - t . 
(2e Emprunt national. Chambre de-
Commerce de Marseille et Comité de l'Or 
des Bouches-du-Rhône.) 
8 0 9 0 . SAUVAIRE-JOURDAN. Conférence-
sur l'emprunt et le devoir national. Agen, 
Maison d'Edition et Impr. moderne, 1916, 
broch. in-8°. 
(Chambre de Commerce du Lot-et-Ga-
ronne. Comité départemental de l'Or.) 
8091. Pour la Patrie. Appel aux 
Français par MM. Antonin DUBOST, 
président du Sénat ; Paul DESCHANEL, 
président de la Chambre des Députés ; 
P. PEYTRAL, sénateur, président de la 
Commission des Finances au Sénat ; 
E. AIMOND, sénateur, rapporteur général 
de la Commission des Finances ; KLOTZ, 
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député, président de la Commission du 
Budget ; Raoul PÉRET, député, rappor-
teur général de la Commission du Budget. 
Précédé d'un extrait du discours pro-
noncé au Sénat, le 15 octobre, par 
M. A. RIBOT. ministre des Finances. 
Paris, Publications de V Informateur 
parlementaire, 1916, in-16, 20 p. 
Articles de revues : 
8092. COLMONT (Henri de). La situa-
tion financière de la France et l'emprunt 
national (1916). Bull. Soc. ind, Rouen, 
août-oct. 1916, p. 367-377. 
8093. LACHAPELLE (Georges). Les 
emprunts de la Défense nationale. Bev. 
Paris, 15 sept. 1916, p. 342-364. 
8094 . BOURGAREL (Georges) . L e n o u -
vel emprunt national 5 0/0. Econ. eur., 
29 sept, 1916. 
8095. GIVRY (Jean). Pour lancer un 
emprunt de guerre. Je Sais tout, 15 oct, 
1916, p . 441-450, ill. 
8096. BOURGAREL (Georges). Le succès 
de notre deuxième emprunt de guerre. 
Econ. eur., 10 nov. 1916. 
8097. LÉVY (Raphaël-Georges). Les 
emprunts des belligérants. Bev. D.-M., 
1« déc. 1916, p. 662-684. 
8098. LACHAPELLE (Georges). Le second 
emprunt de la Défense nationale. Bev. 
pol. et pari, 10 déc. 1916, p. 325-334. 
d) 3 e emprunt 
(Loi du 26 octobre 1917) : 
Publications administratives : 
8099. Rapport au Président de la 
République concernant l'émission de 
rentes 4 0/0 (1917). Paris, Impr. nat., 
1918, in-4°, 7 p. 
(Ministère des Finances.) 
Ouvrages et tracts : 
8100. TOUZET (André). L'emprunt na-
tional de 1917 en Indo-Chine. Hanoï, 
Bevue indochinoise, 1918, in-8°, 42 p., fig. 
8101. DUBOIS (Mgr, Louis). Lettre, , 
au clergé et aux fidèles de son archi-
diocèse à l'occasion de l'émission d'un 
emprunt national. Bouen, Impr. de la 
Vicomte, 1917, in-4°, 6 p. 
([Diocèse de Rouen. Lettres pasto-
rales] (N<> 12.) 
8102 . ISAAC (A.) e t HERRIOT (E. ) , 
Conférence sur le 3e emprunt national. 
donnée à Lyon, le 24 novembre 1917... 
Lyon, Impr. Bey, 1917. in-8°. 37 p. 
(Comité de l'Or du département du 
Rhône. — Union des pères et des mère., 
dont les fils sont morts pour la Patrie.) 
8103. MIEILLE (Paul). Pour la vic-
toire. Causerie sur l'emprunt 4 0/0 du 
26 nov.-16 déc. 1917, faite au casino 
Eldorado le 9 déc. 1917... Vendue au 
profit des œuvres de guerre de la ville 
de Tarbes. Tarbes, Impr. Dusséqué, 
[1917], in-8°, 16 p. 
8104. PORTE (Marcel). La puissance 
économique et financière de la France. 
Conférence de propagande... Grenoble, 
Impr. Bégionale, 1917, in-8°, 14 p. 
([Union des Grandes Associations fran-
çaises.] Comité grenoblois. — Toute la 
France debout pour la Victoire du droit. ) 
8105. SCHNEIDER (Edmond). Le de-
voir de l'argent. L'esprit capitaliste 
d'avant-guerre ; l'effort de guerre des 
capitalistes français ; vers les lende-
mains de la victoire ; le devoir actuel de 
l'argent. Paris, Grasset, 1917, in-16, 61 p. 
8106. French economic vitality and 
the 5 0/0 national defence loan. A.-S. 
Cahen and C°, bankers. Paris, Impr. 
Chaix, 1917, gr. in-8°, 19 p. 
Articlf s de revues : 
8107. LARTVIÈRE (Ch. de). A propos 
du futur emprunt national. Rev. pol, 
et pari, 10 sept. 1917, p. 337-352. 
'8108. THÉRY (Edmond). Notre 3e em-
prunt de guerre. Econ. eur., 9 nov. 1917. 
81C9. Novus. Le devoir de l'argent.. 
Fait de lu Semaine, 24 nov. 1917, 61 p.. 
8110. JAVAL (Henri). L'emprunt et le 
crédit de la France. Rev. hebd,, 24 nov. 
1917, p. 511-519. 
8111. COLMONT (Henri de). L'emprunt 
national de 1917. Bull. Soc. Ind, Bouen, 
nov.-déc. 1917, p. 557-566. 
8112. Par l'emprunt vers la victoire. 
Lect. p. tous, 1e r déc. 1917, p. 314-320.. 
e) 4 e emprunt 
{Loi du 19 septembre 1918) : 
Publications administratives : 
8113. Rapport au Président de la 
République concernant l'émission de-
rentes 4 0/0 (1918). Paris, Impr. nat.,. 
1919, in-4°, 8 p. 
(Ministère des Finances.) 
8114. TOUZET (André). L'emprunt na-
tional de 1918 en Indo-Chine. Hanoi-Haî-
phong, Impr. d'Extrême-Orient, 1919 in-8° 
52 p., cartes, ill., pl. h.-t. 
8115. Emprunt de la Libération 1918. 
Notes pour la propagande. Paris, Imvr 
nat., 1918, in-8°. 
(Commissariat à l 'Emprunt national ) 
[1« tirage]. — 49 p. 
[2« tirage], — 53 p. 
8116. La richesse française. Ce qu'il 
faut qu'on sache. Paris, Albin-Michel 
1918, in-16, 48 p., 12 graph. 
[Propagande pour le 4e emprunt.] 
8117. Quatrième Emprunt national 
du 20 octobre au 24 novembre 1918, 
Saigon, Portail, s. d., in-8°, 32 p. 
(Gouvernement généra] de l'Indo-
Chine.) 
8118. DUBOIS (Cardinal Louis). Lettre... 
au clergé et aux fidèles de son archidiocèse 
les invitant à souscrire au quatrième 
emprunt national de guerre. Rouen 
Impr. de la Vicomté, 1918, gr. in-4°, 6 p. 
([Diocèse de Rouen. Lettres pasto-
rales] (N° 20.) 
Articles de revues : 
8119. SURET (Louis). Le quatrième 
emprunt français de guerre. Eur. nouv 
28 sept, 1918. 
8120. THÉRY (Edmond). La dette 
publique de la France et l'emprunt de 
la libération. Econ. eur., 4 oct. 1918. 
8121. BRÉGANT (Georges). L'emprunt 
français de 1918 et le crédit de l'Etat, 
Je Sais tout,, 15 nov. 1918, 563-565, 
graph. 
/) 5 e emprunt 
(Loi du 30 décembre 1919) : 
Publications administratives : 
8122. Rapport au Président de la 
République concernant l'émission de 
rentes 5 0/0 amortissables (1920). Paris, 
Impr. nat., 1921, in-4°, 7 p. 
(Ministère des Finances.) 
(Publié dans le Bulletin de statistique 
et de législation comparée, avT. 1921 
p . 620-623.) 
T r a c t s : 
8123. Emprunt de la Paix 1920. 
Notes pour la propagande. Paris, Impr 
•nat., 1920, in-8», 32 p. 
(Commissariat à l 'Emprunt national.) 
8124. Manifestation en faveur de 
1 Emprunt de la Paix (24 févr. 1920) 
Pans, Impr. Lang, 1920, in-8°, 15 p. 
(Union des Grandes Assoc ations fran-
çaises pour l'essor national. — Conférence 
du Foyer.) 
8125. KNAUSS (Capitaine). Les finances 
françaises et l'Emprunt de la Paix 
Causerie faite le 9 mars 1920. Orléans, 
1920, m-16 , 27 p. 
(Union des Grandes Associations fran-
çaises. Comité du Loiret.) 
Articles de revues : 
8126. LIESSE (André). Le prochain 
emprunt. Econ. fr., 10 janv. 1920. 
8127 . BABRIOL (A.) e t BROCHU (I . ) . 
Emprunt français en rentes amortis-
sables 5 0/0 (1920). Journ. Econ., févr 
1920, p . 168-172 ; oc t . , p . 176-179. 
8128. THÉRY (René). Le nouvel em-
prunt national. Econ. eur., 20 févr. 1920. 
8129. LIESSE (André). L'emprunt 5 0/0 
amortissable et l'avenir économique de 
la France. Econ. fr., 6 mars 1920. 
8130. MARQUESTE (Abel). La richesse 
française : au lendemain de l'Emprunt 
de la Paix. Monde nouv., avr 19^0 
p . 1458-1460. 
g) 6 e emprunt 
(Loi du 23 août 1920) : 
Publications administratives ; 
8131. Rapport au Président de la 
République concernant l'émission de 
rente 6 0/0 1920. Paris, Impr. nat 
1922, in-fol., 9 p. 
Tracts : 
8132. Notes pour la propagande. 
Emprunt national 6 0/0 1920. Paris 
Impr. nat., 1920, in-8°, 32 p. 
(Commissariat à l 'Emprunt national.) 
S133. Pourquoi vous devez souscrire 
à l'Emprunt- national 6 0/0 1920. [Paris, 
Impr. nat., 1920], pet. in-16, 16 p. 
8134. L'Emprunt national 6 0/0. Paris, 
Maison Bapide, 1920, in-8°, 8 p. 
([Ville de Paris]. Mairie du XVIe arr.) 
Articles de revues : 
8135. OUALID (William). Le nouvel 
emprunt. Eur. nouv., 8 août 1920. 
8136. LIESSE (André). Le futur em-
prunt et l'accroissement d'émission de la 
Banque de France. Econ. fr., 14 août 1920. 
8137. LÉVY (Raphaël-Georges). L'ef-
fort financier de la France. Le prochain em-
prunt. Bev.hebd., Il'sept. 1920, p. 125-146. 
8 1 3 8 . BARRIOL (A.) e t BROCHXT (I . ) . 
L'emprunt français 6 0/0 1920. Journ. 
Econ., oct. 1920, p. 262-266. 
8139. THÉRY (Edmond) La situation 
financière de la France et l'emprunt 6 0/0. 
Econ. eur., 22 oct. 1920. 
8140. LÉVY (Raphaël-Georges). Le 
crédit de la France et l'emprunt 6 0/0. 
Bevue, 15 nov. 1920, p. 142-156. 
8141. ***. L'emprunt 6 0/0 et l'aide 
qu'il apportera à l'industrie pour se pro-
curer des capitaux. Gén. civ., 20 nov. 
1920, p. 416-417. 
8142. OUALID (William). L'emprunt 
et ses résultats. Eur. nouv., 16 janv. 1921. 
h) Les bons et obligations de la Dé-
fense nationale : 
Documents parlementaires : 
8143. Augmentation de la limite 
d'émission des bons du Trésor. Rapport 
AIMOND. 18 mars 1915. Ann. Sénat, 
p. 33 (N° 103). 
[Résultats des émissions et des em-
prunts antérieurs.] 
Publications administratives : 
8144. Instruction relative aux bons 
de la Défense nationale à 5 francs et à 
20 francs émis en exécution du décret du 
10 août 1915. Paris, Impr. nat., août 
1915, in-8°, 42 p. 
(Ministère du Commerce, de l'Indus-
trie, des Postes et Télégraphes. Postes 
et Télégraphes : Direction de la Comp-
tabilité. 1er bureau.) 
Tracts : 
8145. JULLEMIER (L.). Bons du Trésor 
et emprunts de la Défense nationale. 
Causerie donnée à Romorantin, le 23 juil-
let 1916. Bomorantin, Impr. Tremblé, 
1916, in-8°, 7 p. 
(Comité de l'Or. Loir-et-Cher. Arron-
dissement de Romorantin.) 
Articles de revues : 
8146. Les nouvelles mesures finan-
cières d'Etat. Le 3 1/2 0/0 amortis-
sable. Les bons de la Défense nationale. 
Econ. fr., 19 sept. 1914. 
8147. Les bons de la Défense natio-
nale et les coupons d'octobre. Ibid., 
3 oct. 1914. 
8148. Les frais de la guerre et les 
moyens d'y pourvoir. L'émission des 
obligations" de la Défense nationale. 
Ibid., 20 févr. 1915. 
8149. BARÈS (Ch.). Les bons de la 
Défense nationale et leur rembourse-
ment en billets de banque. Econ. pari, 
10 mars 1-921. 
F) L a Mobi l i sa t ion de l 'or . 
Il existe une abondante littérature de 
propagande en faveur de la récolte de l'or, 
consistant surtout en conférences faites 
sous les auspices du « Comité national de 
l'Or » et des comités départementaux, des 
Chambres de Commerce, des groupements 
politiques ou confessionnels. 
Sans prétendre à donner une liste com-
plète des publications de cette nature, 
nous en signalons un certain nombre à 
titre de spécimens et afin de donner une 
idée de ce mode de propagande (1) : 
8150. Comité national cle l'Or et des 
bons de la Défense nationale : 
— VILLEY (M.). Le devoir des déten-
(1) On trouvera les tracts que nous citons soit 
à ia Bibliothèque-Musée de la Guerre, soit à, celle 
de la Chambre de Commerce de Paris. 
teurs d'or. Résumé d'une conférence 
publique. Paris, Libr.-Impr. réunies, 
1917, broch. in-8°. 
— Appel à tous les Français et à 
toutes les Françaises. Paris, Libr.-
Impr. réunies, s. d., broch. in-8°. 
— Lettre aux instituteurs et institu-
trices. L'or libérateur et les bons de la 
Défense nationale. Paris, Libr.-Impr. 
réunies, s. d., in-8°, 8 p. 
Comités départementaux : 
8151. Alpes (Hautes-) : 
Pour la victoire définitive. Des con-
cours financiers pour la Défense natio-
nale. Gap, Impr. alpine, s. d., in-4°, 8 p. 
(Comité de l'Or du département des 
Hautes-Alpes.) 
— COUBÉ (Chanoine S.). L'or libérateur 
Conférence donnée, le 15 avril 1916. au 
Casino municipal de Nice... Grand-
Montrouge, Impr. Draeqer, s. d ["19161 
in-16, 32 p. ' ' 
(Comité de l'Or et des Bons de la 
Défense rationale des Alpes-Maritimes.) 
8153. Bouches-du-Rhône: 
— TEISSEIRE (Raymond). Le Comité 
de l'Or et des bons de la Défense nationale 
des Bouches-du-Rhône. Marseille. Impr 
Barlatier, 1916, gr. in-8°, 30 p. 
—- Comité de l'Or... des Bouches-du-
Rhône. Assemblée générale du 17 jan-
vier 1917... Marseille, Impr. Barlatier, 
1917, gr. in-8°, 25 p. 
> — Comité de l'Or... des Bouches-du-
Rhône. Compte rendu des travaux du 
Comité pendant l'année 1917, lu à l'as-
semblée générale du 31 janvier 1918. 
Récit de la mission des Comités de l'Or 
en septembre 1917, dans les pays libérés 
du Nord. Marseille, Impr. 'Barlatier, 
1918, gr. in-8°, 33 p. 
~ TEISSEIRE (Raymond). Comité de 
1 Or... des Bouches-du-Rhône. Confé-
rence publique. Février-mars 1916. Mar-
seille, Impr. Barlatier, 1916, broch 
gr. in-8°. 
. La propagande agricole. Con. 
lerence. Marseille, Impr. Barlatier, 1917 
broch. in-4°. 
— Pour la victoire. Nos devoirs finan-
ciers. Arles, Impr. Jouve, 1916. broch 
in-8°. 
(Comité de l'Or... Arles-sur-Rhône.) 
[La même brochure a été éditée par le 
Comité de l'Or du Vaueluse (Aviqnon 
Seguin, 1916, i:-8°).] 
8154. Charente : 
— GEOHGEON (Maurice). Si vous voulez 
abréger la guerre, versez votre or ! Con-
férence faite, le 15 septembre 1916, sous 
les auspices du Comité de l'Or et des Bons 
de la Défense nationale... Angoulême, 
Impr. de la Charente, 1916, in-8°, 19 p. 
(Chambre de Commerce d'Angoulême. ) 
— MAVET (Adolphe). Echangeons notre 
or ! Prêtons notre argent à l 'Etat !... 
Conférence faite le lundi 23 octobre 1916 
sous les auspices du Comité de l'Or et 
des valeurs de la Défense nationale. 
Angoulême, Impr. Despujols, 1916, in-8° 
22 p . 
(Chambre de Commerce d'Angoulême.) 
8155. Côte-d'Or : 
— DESLANDRES (Maurice). Conférence. 
Tout pour la France. Notre or, nos 
billets, nos valeurs au service de la Patrie 
Dijon, Impr. Jobard, 1917, broch. in-8"' 
(Comité de l'Or de la Chambre de 
Commerce de Dijon.) 
8156. Gers : 
— L'Action patriotique. Bulletin men-
suel du Comité départemental de l'Or 
(Juin 1917). Auch, lm.pr. Bouquet, in-fol 
4 p . 
8157. Gironde : 
— C'OUBÉ (Chanoine S.). Les ailes d'or 
de la victoire. Conférence donnée, le 
22 oct. 1916, à Pauillac, à l'occasion du 
1er emprunt. Paris, Lethielleux, s d 
[1916], in-16, 30 p. 
(Comité de l'Or de Pauillac (Gironde.) 
8158. Loir-et-Cher: 
— JULLEMIER (L.). Causerie donnée à 
Romorantin, le 23 juillet 1916. Bomo-
rantin, Impr. Tremblé, [1916], in-8°, 7 p 
(Comité de l'Or. Loir-et-Cher. Arron-
dissement de Romorantin. Bons du 
Trésor et Emprunts de la Défense natio-
nale. ) 
8159. Loire : 
— MATHIEU (Louis). Conférence. Saint-
Etienne, Impr. de la Loire républicaine 
1916, in-8°, 32 p. 
(Comité forézien de l'Or, des Bons du 
Trésor et de l'Emprunt de la Défense 
nationale. ) 
8160. Loire-Inférieure : 
— L'or libérateur et les bons de la 
Défense nationale. Nantes, Impr. Melli-
net, s. d., in-8°, 8 p. 
(Département de la Loire-Inférieure. 
Comité de l'Or.) 
[Appel aux institutrices et instituteurs 
privés du département.] 
8161. Maine-et-Loire : 
— Le Comité de l'Or et des Titres de 
la Défense nationale de Maine-et-Loire. 
Préf. de René Bazin. Angers, Impr. 
Grassin, 1917, in-8°, 63 p., ill. et 7 pl. 
h.-t. 
— Comité de l'Or de Maine-et-Loire. 
Assemblée générale du 7 juillet 1917. 
Angers, Impr. Grassin s. d., broch. in-4°. 
8162. Meurthe-et-Moselle : 
— L'or, levain de la victoire ! Nancy, 
Impr. réunies, [1916], in-8°, 21 p. 
(Comité lorrain de l'Or et des Bons de 
la Défense nationale, constitué sur l'ini-
tiative de la Chambre de Commerce de 
Nancy. ) 
[Appels de MM. E. Mirman, préfet de 
Meurthe-et-Moselle, Jean Buffet, ancien 
inspecteur des Finances.] 
•— TONNELIER (Léon) e t SADLER 
(Georges). L'or libérateur. Drame lyrique. 
Nancy, Impr. Rigot, 1917, gr. in-8°, 16 p. 
(Société Erckmann-Chatrian. ) 
8163. Puy-de-Dôme : 
—-Conférence faite sous les auspices 
des Comités de l'Or [du Puy-de-Dôme]., 
Clermont-Ferrand, Impr. G. Mont-Louis 
1917, in-8°, 15 p. 
(Comités de l'Or du Puy-de-Dôme.) 
— JOUTE (A.). Conférence... Clermont-
Ferrand, Impr. G. Mont-Louis, 1917, 
in-8°, 16 p. 
(Comité local de l'Or de Clermont-
Ferrand. ) 
8164. Pyrénées - Orientales : 
— MENGEL (O.). D e l 'o r p a r a m o u r 
pour la. France. Perpignan, 1916, broch. 
in-8°. 
(Club touriste du Canigou.) 
8165. Seine-Inférieure : 
— ZOLLA (Daniel). L'or et l'effort finan-
cier de la France. Conférence faite le 
27 juillet 1916... Rouen, Impr. Lecerf, 
1916, in -8°, 7 p. 
(Comité rouennais de l'Or.) 
— Comité rouennais de l'Or et des bons 
de la Défense nationale. Rapport pré-
senté par M. GLORIA, secrétaire, sur la 
gestion du bureau... du 1 e r août au 30 no-
vembre 1916. Rouen, Impr. Lecerf, 
1916, id-4°, 8 p. 
— ALLOEND-BESSAND ( G u s t a v e ) . L ' o r 
et l'effort financier de la France. Confé-
rence. Elbeuf, Impr. Allain, 1916, broch. 
in-8°. 
(Comité national de l'Or. Section d'El-
beuf.) 
8166. Vaucluse : 
Voir ci-dessus n° 8153. 
8167. Vendée: 
— Une bonne action, une bonne affaire. 
La Roche-sur-Yon, Impr. Ivonnet, 1916, 
in-16, 14 p. 
(Comité vendéen de l'Or et des Titres 
de la Défense nationale.) 
T r a c t s d ivers : 
8 1 6 8 . D u MAROUSSEM (Pie r re ) . L a 
guerre de l'or. L'or assure la victoire... 
Conférence du 21 mai 1916. Paris, oct. 
1916, in-8°, 20 p. 
(Comité national d'action pour la 
réparation intégrale des dommages causés 
par la guerre. Publications Q.) 
8 1 6 9 . DUPLESSY ( A b b é P . ) . L ' o r q u i 
hésite... Appel aux bons Français. Pré-
cédé d'une lettre de S. Em. le cardinal 
Amette, archevêque de Paris. Paris, 
Téqui, 1916, in-4°, 31 p. 
8170 . GAUDEAU (Chano ine B.) . L e 
devoir chrétien de l'or. Souscrivez pour 
la patrie ! Le péché de l'or qui se refuse. 
Paris. Bureaux de la Foi catholique, 1916, 
in-8°, 48 p. 
(Union spirituelle sacerdotale Pro fide. 
Collection « Guerre et doctrine », n°7.) 
8171. Les écoles chrétiennes et les 
versements d'or pour la Défense natio-
nale. Précédé de l'appel de S. Em. le 
cardinal Amette. Paris, Impr. Levé, 
1916, broch. in-8°. 
8172. L'or et la Défense nationale. 
Pourquoi nous demande-t-on notre or ? 
Paris, Impr. Pigelet, 1916, broch. in-8°. 
8173. Manifestation patriotique en 
faveur des versements d'or pour la Dé-
fense nationale (10 décembre 1916). Dis-
cours prononcés par M. Léopold BEL-
LAN,... M. Paul DESCHANEL,... Conférence 
de M. Adolphe LANDRY,... Paris, Impr. 
normande, s. d., [1916], in-16, 25 p., 
4 portr. 
(Jeunesse républicaine du IIE arr. de 
Paris. ) 
8174. BERTHAULT (Armand). Le crime 
d'Yvonne ou le devoir patriotique. Conte 
dédié aux vrais patriotes. Paris, Bloud, 
1917, in-16, xv-116 p. 
8175. BUFFET (Jean). Votre or, tout 
votre or, pour la Patrie, dans Du régio-
nalisme au nationalisme financier. Paris, 
Berger-Levrault, 1917, p. 237-247. 
8176. L'or et l 'emprunt. Allo-
cution prononcée... le 7 octobre 1916, 
Ibid., p. 247-254. 
8177. LESIRE (R.-J.). L'or, l 'emprunt 
national, la, victoire et la paix. Confé-
rence... Paris, s. d., ii-8°, 30 p. 
(Ligue française de l'Enseignement. 
Toute la France debout pour la victoire 
du droit.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
8 1 7 8 . LÉVY ( R a p h a ë l - G e o r g e s ) . Ve r -
sons notre or à la Banque de France. 
Rev. hebd., 17 juill. 1915, p. 293-297. 
8 1 7 9 . MAGAUD (R.) . L a p r o c e s s i o n d e 
l'or. Econ. eur., 23 juill. et 6 août 1915. 
8 1 8 0 . BERTAL (J . ) . L a m o b i l i s a t i o n d e 
l'or. Réf. écon., 30 juill. 1915. 
8181. THÉRY (Edmond). Le stock d'or 
de la France. Econ. eur., 30 juill. 1915. 
8 1 8 2 . LEPELLETIER (F.) . L a mobi l i sa -
tion de l'or. Réf. soc., sept. 1915, p. 268-
270. 
8 1 8 3 . TEISSEIRE ( R a y m o n d ) . Les Co-
mités de l'or et des Bons de la Défense 
nationale. Rev. hebd., 11 déc. 1915, 
p. 268-276. 
8184. La mobilisation de l'or pour la 
guerre. Journ. Dr. intern., 1915, X-XII 
p. 831-834. 
8185. THÉRY (Ed.). Les ressources 
financières de la Erance : la question de 
l'or. Econ. eur., 19 mai 1916. 
8186. GUILMARD. Le rôle de l'or dans 
une période de guerre. Bull. Soc. Econ 
pol, 1916 , p . 106-120 . 
(Séance du 4 nov. 1916. Rapport et 
discussion.) 
8187. RUPIN (René). La circulation et la 
thésaurisation des monnaies d'or en Erance 
Journ. Soc. Stat., oct. 1917, p. 308-324. 
8188. MAINAGE (Le P. Th.). Les catho-
liques et la campagne de l'or. Bev 
Jeunes, .10 déc. 1917, p. 686-693. 
8189. DÉCAMPS. L 'or et les règle-
ments internationaux pendant la guerre 
Bull. Soc. Econ. pol., 1918, p. 55-73. 
(Rapport et discussion. Séance du 
5 a v r . 1918 . ) 
G-) M o n n a i e et p a p i e r monnaie(1) . 
G u e r r e 8 : ? ^ ; t h é s a u r i s a t i o n ; _ b J Les m o n n a i e s 
de g u e r r e - c) P a i e m e n t s p a r c h è q u e s e t v i r e m e n t s ; le c h è q u e b a r r é - - d) L e 
' i w l f r : , d W a t i ™ — ( S i m p l e x bi l le t de . n t e S I 
a) Généralités ; inflation et déflation 
fiduciaires ; thésaurisation (2) : 
8190. Administration des Monnaies et 
Médailles : 
—- Compte rendu des opérations de 
1 administration des Monnaies et Mé-
dailles. Paris, Impr. nat. Annuel. 
— Rapport au ministre des Finances. 
Paris, Impr. nat., gr. in-8°. Annuel. 
[Rapport du service ; — Législation 
monétaire (France et étranger) ; — Cours 
des métaux ; — Cours des changes ; — 
Production des métaux ; — Frappe des 
monnaies, etc.] 
— Les monnaies fabriquées à la 
Monnaie de Paris et la circulation moné-
taire (1914-1920). Bull, Stat et lég. comp 
oct.-nov. 1917. p. 612-617. 753-760 ; 
avr. 1919, p. 740-752; févr. 1920, p. 262-
273 ; févr. 1921. p. 218-231. 
8191. Commission de Contrôle de la 
Circulation monétaire : 
— Rapport au Président de la Répu-
blique (1914-1920). Journ. o f f . . Doc. 
adm„ 9 mars 1915, 4 avr. 1917, 22 févr 
1919, 18 févr. 1920, 10 févr. 1921. 
O u v r a g e s : 
8192. RIST (Ch.). La couverture métal-
lique de la circulation du papier en Alle-
magne et en France pendant la guerre. 
Paris, Tenin, 1917, in-8°, 28 p. (voir n° 
8209.) 
(1) Voir les Les prix et l'inflation fiduciaire 
Change et Bourse. 
(2) A signaler ici l'ouvrage de B.-M. ANDERSON: 
Effects of the war on monoy, crédit and ban-
king in France and the United States. New-Yorfc, 
Oxford Univesitu Press, 1920, in-8°, 227 p. 
(Carnegie Endowinent for International Peaee. 
Preliminary Economie Studies on the War, N°15.) 
8 1 9 3 . BERGES ( M a u r i c e ) e t BESSON 
(Frédéric). Le problème monétaire et 
fiduciaire. Paris, Bivière, 1918. in-16 
vni-164 p. 
(Problèmes de guerre et de paix.) 
8194. RAFFALOVICH (Arthur). L ' i -
flation des signes monétaires et du crédit. 
Paris, Alcan, 1918, broch. in-8°. 
8 1 9 5 . BIGOT d e MOROGUES. D U sys -
tème fiduciaire. Paris, Impr. Biberon, s 
d . , [ 1 9 2 0 ] , b r o c h . i i - 8 ° . 
8196. ARTHUYS (Jacques). Le pro-
blème de la monnaie. Son importance. 
Comment il se pose aujourd'hui. L'avilis-
sement du franc et ses conséquences. 
Paris, Nouvelle Libr. nationale, 1921 
in-16, 192 p. 
(Bibliothèque des Hautes-Etudes na-
tionales.) 
8 1 9 7 . HAWTREY ( R . - G . ) . L a s i t u a -
tion monétaire européenne, dans Pro-
blèmes actuels de l'économique (Bevue 
de Métaphysique et de morale, avr.-juin 
1921). Paris, Colin, 1921, p. 205-231. 
8 1 9 8 . YVES-GUYOT e t RAFFALOVICH 
(Arthur). Inflation et déflation. Paris, 
Alcan, 1921, in-16, VM-278 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
8199. LÉVY (Raphaël-Georges). Effets 
de la guerre au point de vue monétaire. 
Bull. Soc. Econ. pol, 1914, p. 99-103. 
(Séance du 5 nov. 1914. Rapport et 
discussion. ) 
8200. Les effets de la guerre 
au point de vue monétaire. Bev. bleue, 
14 e t 2 1 n o v . 1 9 1 4 , p . 1 6 8 - 1 7 1 , 183 -187 . 
8201. La circulation monétaire 
et fiduciaire chez les principaux belli-
gérants après neuf mois de guerre. Bull. 
Soc. Econ. pol., 1915, p. 41-47. 
(Séance, du 5 mai 1915. Rapport et 
discussion. ) 
8202. THÉRY (Edmond). La crise de 
la petite monnaie. Econ. eur., 12 nov. 
1915. 
8203. B[ARRIOL] (A.). Note sur la 
petite monnaie. Journ. Econ., déc. 1915, 
p. 399-401. 
8204. LÉVY (Raphaël-Georges). La 
monnaie chez les belligérants après douze 
mois de guerre. Rev. intern. Comm,. 
31 janv. 1916, p. 5-34. 
8205. A. B. Note sur la petite mon-
naie. Journ. Soc. Stat., févr. 1916, 
p. 71-73. 
8206. FOREST (Maxime). La fabri-
cation des monnaies pendant la guerre. 
Je Sais tout, 15 avr. 1916, p. 427-434, ill. 
8 2 0 7 . GRAND (Lou i s -Emi l e ) . L a t h é -
saurisation du billet de banque. Etude 
d ' u t phénomène économique de temps 
de guerre. Gr. Rev., oct. 1916, p. 676-
688, graph. 
8208. AUGAGNEUR (Victor). La thé-
saurisation pendant la guerre. Ibid., 
nov. 1916, p. 178-183. Cf. déc.. p. 376-
378. 
8209. RIST (Charles). La couver ture 
métallique de la circulation de papier 
en Allemagne et en France. Bev. Econ. 
pol., janv.-févr. 1917, p. 13-28. 
8210. RAFFALOVICH (Arthur). De l'in-
flation en France. Journ. Econ., oot. 
1917, p. 37-42. 
8211. PUPIN (Reié). L'inflation de 
la circulation fiduciaire. Journ. Soc. 
Stat., déc. 1917, p. 371-379. 
8212. RAFFALOVICH (Arthur). De l'in-
flation. Bull. Soc. Econ. vol., 1917, 
p. 163-173. 
(Séance du 5 déc. 1917. Rapport et 
discussion.) 
8213. JÈZE (Gaston). La pohtique 
financière du gouvernement. De la néces-
sité de réduire considérablement la cir-
culation fiduciaire. Eur. nouv., 9 févr 
1918, 
8214. CAZALET. La réduction de la 
circulation fiduciaire. Com, Cons. Aot, 
écon. XVe Rég., Rapp. et doc., mars-
avr. 1918, p. 735-739. 
[Rapport et discussion.] 
8215. BOURDON (Jean). Les billets 
de banque et la thésaurisation. Act, 
nat., 25 juill. 1918, p. 138-140. 
8216. DUTRAY (Max). La crise moné-
taire. Les frappes de monnaies fran-
çaises. Econ. pari,, 3-10 oct. 1918. 
8217. RAFFALOVICH (Arthur). P r -
blêmes monétaires. Econ. fr., 19 avr. 
1919. 
8218. DOUCET (Rob rt). La planche 
à billets. Monde écon,, 26 avr. 1919. 
8219. Quarante milliards de 
billets. Ibid,, 3 mai 1919. 
8220. Papier - monnaie. Ibid., 
9 août 1919. 
8221. NOGARO (Bertrand). Faut-il 
réduire la circulation fiduciaire ? Act. 
nat., 25 août 1919. p. 174-184. 
8222. POLIER (Léon). Le problème 
de la circulation fiduciaire. Eur. nouv., 
13 sept. 1919. 
8223. YVES-GUYOT. L'dlusion fidu-
ciaire et la réalité économique. Journ, 
Econ., oct. 1919, p. 3-18. 
8224. SERÇA (A.-P.). Une politique 
monétaire. Gr. Rev., nov. 1919, p. 121-
140. 
8225. PAYEN (Edouard). La dispari-
tion de la monnaie d'argent. Op., 1 e r nov. 
1919. 
8226. DELOEE. La circulation moné-
taire. C. R. Soc. Econ. pol. Lyon, 1918-
1919, p. 107-134. 
8227. DUMONT (Jean-Louis). La ques-
tion de la monnaie et de l'appoint. Corr., 
10 janv. 1920, p. 167-171. 
8228. MARTIN (Germain). Les per tur-
bations monétaires et la politique fiscale. 
Eur. nouv., 10-24 janv. 1920. 
8229. *** L'heure des théoriciens. 
Act. nat., 25 mars 1920, p. 369-372. 
[Question de la circulation fiduciaire.] 
8230. LIESSE (André). De l'utilité d'une 
pohtique financière méthodique. Tré-
sorerie et circulation fiduciaire. Econ, 
fr., 3 avr. 1920. 
8231. LAIGNE (A. de). Une solution 
à la crise financière : le relèvement de 
l'unité monétaire. Rev. mond., 15 avr. 
1920, p. 430-438. 
8232. GUÉZÉ (G.). Système moné-
taire. Rev. Trav., 15 avr. et 1 e r mai 1920, 
p. 258-264. 293-403.] 
8233. BIARD d'AuNET. L'avenir de la 
monnaie métallique. Rev. écon. intern,, 
juin 1920, p. 230-253. 
* SAVATIER (Henri). Le problème 
monétaire et les réformes aptes à relever 
la production. Chron. soc., août-sept. 
1920, p. 517-526. 
8234. SAUVAIRE-JOURDAN. Papier-
monnaie et cours du change. Rev. bleue, 
16 oct. 1920, p. 612-615. 
8 2 3 5 . PERIETZIAME ( A l e x a n d r e ) . L ' a -
venir de la monnaie. Rev. écon, intern., 
janv. 1921, p. 121-139. 
8 2 3 6 . PHILOUZE ( H . ) . S i l ' o n s u p p r i -
mait or. argent et billets de banque, 
quelles seraient les conditions de la vie 
mondiale ? Je Sais tout, 15 janv. 1921, 
p . 4 5 - 5 3 , il l . 
8237. LIESSE (André). Sur les dangers 
certains de l'inflationnisme. Econ. fr., 
5 mars 1921. 
8238. ME KENNA. L'inflation et la 
déflation. Rev. pol. et pari., 10 avr. 1921, 
p. 75-90. 
8239. RAFFALOVICH (Arthur). Contre 
le défaillisme monétaire. Journ, Econ., 
15 mars 1921, p. 277-280. 
8240 . Pour la déflation contre 
la défadlisme monétaire. Ibid., 15 avr. 
1921 , p. 20 -34 . 
8241. YVES-GUYOT. Le pire des 
emprunts. Ibid,, 15 mai 1921, p. 129-
143. 
[Contre l'inflation.] 
8242. JÈZE (Gaston). Le papier-mon-
naie. Act. nat., 25 mai-25 juin 1921, 
p. 133-139, 285-298. 
8243. DELAISI (Francis). La dévalo-
risation de 1' or. Producteur, juin 1921, 
p. 393-398. 
8244. MARTIN (Germain). Product i-
vité et inflation. Rev. bleue, 4 juin 1921, 
p. 341-344. 
8245. LÉVY (Em.). R a p p o r t sur la 
proposition de loi ayant pour objet 
d'autoriser de nouvelles émissions de 
billets de banque. Bull. Ch. Comm., 
Marseille, 1921, p. 590-596. 
(Séance du 5 juill. 1921.) 
8246. L'inflation fiduciaire devant la 
C. T. I. [Confédération des Travailleurs 
intellectuels]. Ren. pol., 16 juill. 1921. 
[WEINDEL (Henri de). Quelques mots 
d'introduction ; — JÈZE (Gaston). Le 
papier-monnaie ; — RIST (Ch.). Papier-
monnaie et change ; — MARTIN (Ger-
main). L'inflation et la productivité ; —• 
GALLIÉ (Louis). Conclusion.] 
8247. VIBRAYE (Régis de). Le pro-
blème monétaire : inflation ou défla-
tion. Merc. Fr., 15 sept. 1921, p. 604-630. 
8 2 4 8 . LÉVY ( R a p h a ë l - G e o r g e s ) . I n -
flation et déflation. Rev. mond., 15 oet. 
1 9 2 1 , p . 3 9 9 - 4 0 4 . 
8249. Saine monnaie et saines 
finances. Rev. D.-M., 15 oet. 1921 
p . 843 -867 . 
8 2 5 0 . MOND ET (N . ) . C h r o n i q u e d e 
l'inflation. Journ. Econ., 15 oet.-15 dée 
1921 , p . 183-192 . 
8251. VILLEY (Elmond). Le problème 
monétaire : déflation ou stabdisation. 
Rev. Econ. pol., nov.-déc. 1921, p. 753-
760 . 
8 2 5 2 . RAFFALOVICH ( A r l h u r ) . L e 
chaos monétaire. Journ. Econ., 15 déc. 
1921 , p . 4 0 9 - 4 1 2 . 
8253. THÉRY (René). De quelques 
aspects actuels du problème monétaire. 
Econ. eur., 16 déc. 1921. 
b) LÉS monnaies de guerre (1) : 
Conseil général de la Seine : 
8254. Rapport G. LEMARCHAND et 
Jean MARTIN ayant pour objet de remé-
dier, en s'inspirant des conditions néces-
saires d'hygiène, à la raréfaction de la 
monnaie divisionnaire. 25 oct. 1919. 
Rapp. au Cons. gén., 1919, n° 17. 
Catalogues des monnaies de guerre 
françaises (2) : 
8255. MEROT (Léon). Monnaies de 
guerre de la région parisienne. Paris, 
Renouard, 1918. in-8°, 15 p., 3 pl. h.-t. 
(Société de l'Histoire de Paris.) 
8256. FORBIN (A.). Catalogue des 
billets émis pendant la guerre 1914-
1920. Amiens, Impr. Tvert et Tellier, 
in-8°. 
7e éd. — Mars 1920, 110 p. 
Chambres de Commerce : 
8257. Les Chambres de Commerce 
ayant été chargées de l'émission de bons 
et jetons de monnaies, on trouvera dans 
leurs délibérations des indications à ce 
sujet. 
Voir notamment les Travaux de la 
Chambre de Commerce de Marseille, 1914, 
p. 267-295 ; 1915, p. 614-611 ; 1916, 
p. 731-760 ; 1917; p. 663-675 ; 1918, 
p. 594-600 ; — et le rapport GOUIN sur les 
(1) Pour les monnaies de guerre émises dans les 
Régions occupées, voir les no s 15765-15767. 
(2) A compléter par le catalogue Schclman : 
La guerre européenne 1914-1918. Médailles, déco-
rations, monnaies et marques de nécessité, papiers-
monnaie, insignes. Amsterdam, J. Schuhnan, avr. 
1916-janv. 1919, 4 fasc. in-8°, 156, 156, 208, 121 p. 
et pl. 
Le Musée de la guerre, j\ Vinceunes, possède une 
riche collection cataloguée de ces monnaies. 
MONNAIE ET PAPIER-MONNAIE 
coupures de monnaie (26 oct. 1920), Bull. 
Ch. Comm. Marseille, 1920, p. 934-939. 
Articles de revues : 
8258. EVESQUE (Maurice). La circu-
lation fiduciaire des Chambres de Com-
merce. Journ. Econ., mars 1916, P. 421-
425. • 
8259 . MARTEL (E.-A.) . Les pap ie r s -
monnaie de la guerre. Nat., 10 juin 
1916, p. 376-379, fig. 
8260. MAGNE (E.). La numismatique 
de la guerre. Bev. heb., 6 oct. 1917 
p. 46-66. 
8261. DURAND (Laurent) . De la mon-
naie de guerre dans les Pyrénées-Orien-
tales. Buscino (Bull, de la Société archéo-
logique et historique du Roussillon), janv.-
mars 1919, p. 37-48. 
8262. LESAOHÉ. Le problème moné-
taire. Régime juridique des jetons. 
Econ. pari, 24 nov. 1921. 
Les bons de monnaie aux colonies : 
8263. ROULLEAU (G.). Le problème 
monétaire dans les colonies françaises. 
Bev. écon. intern., juin 1920, p. 361-367. 
8264. LABORDÈRE (Marcel). Monnaie 
de papier coloniale. Bev. Paris, pr.15 m a j 
1921, p. 200-224, 408-429. 
c) Paiements par chèques et virements ; 
le chèque barré : 
Loi du 29 janvier 1917, portant créa-
tion du chèque barré. 
Documents parlementaires : 
8265. Chèque barré. Rapport LANDE Y 
sur le projet de loi. 22 juin 1916. Ann. 
Chambre, p. 907 (N° 2229). 
Ouvrages : 
8266 . GEORGES-PICOT (Charles). Com-
ment améliorer nos méthodes de paie-
ment, Paris, Bevue politique et parlemen-
taire, 1916, it?.-8°, 11 p. 
(Extr. de la Bevue politique et, parlemen-
taire, 10 juin 1916.) 
[A propos du projet de loi Ribot tou-
chant l'emploi du chèque barré comme 
mode de paiement.] 
8267. RAU (H.-A.). La vulgarisation 
du chèque. Paris, Société françaies 
<t Imprimerie, 1916, in-8°, 47 p. 
(Chambre de Commerce belge à Paris. 
4 3 3 
8268. VIDAL (Emmanuel). L'écono 
mie du numéraire : virements et com-
pensations. Conférence faite, le 24 mai 
1917, à la Sorbomie. Compte rendu sténo-
graphique. Paris, Cote de la Bourse et de 
ht Banque, 1917, in-8°, 60 p. 
8269. ALEXIANO (Constantin). L'éco-
nomie du numéraire dans les paiements 
au moyen du chèque. Paris, 1920, in-8°, 
96 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
, 8270. TOUZET (Jean). Le chèque 
d'après la nouvelle législation. Paris, 
Tenin, 1920, in-8°, 99 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8271. ROUGNON (E.). L'économie de 
numéraire dans la comptabilité publique. 
Paris, 1921, iti-8°, 108 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
_ 8272. TRISCA (Pétre). Le chèque 
Son internationalisation et son risque pro-
fessionnel. Paris, 1921, iu-8°, 287 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité de Paris.) 
Tracts : 
8273. Pas d'argent improductif ! Em-
ployons nos billets de banque. Paris. 
Impr. Chaix, 1917, in-4°, 8 p. 
8274. CARETTE (Ernest) et STMC-
NARD (Pierre). Français, servez-vous du 
chèque. Préf. de M. Louis Marin. 
Paris, Berger-Levrault, s. d., in-16, 24 p. 
(Comptoir national d'Escompte de 
Paris. ) 
Articles de revues : 
8275. BEAUREGARD (Paul). L'accep-
tation des chèques par les banques. 
Remplacement dans la circulation des 
dépôts immobilisés par le moratorium. 
Monde écon., 8-15 août 1914. 
8276. PAYEN (Edouard). Les règle-
ments par effets de commerce en France 
et à l'étranger. Econ. fr., 24 oct. 1914. 
8277. EICHTHAL (Eugène d'). L'éco-
nomie des billets de banque. Ibid., 8 avr. 
1915. 
8278. GEORGES-PICOT (Ch.). La circu-
lation fiduciaire et la compensation. 
Bull, Soc. Econ. pol., 1916, p. 59-72. 
[Séance du 5 mai 1916. Rapport et 
discussion.] 
8279. HUBERT (Lucien). Economisons 
nos billets de banque. Bev. hebd., 8 juill. 
(1916, p. 199-204." 
8280 . GEORGES - PICOT (Ch.). D e s 
'moyens de réduire la circulation fidu-
ciaire et monétaire. Acad. Se. mar., août 
1916, p. 173-199. 
' 8 2 8 1 . BELLOM (Maurice) . D u pa ie-
ment des dépensés de l 'Eta t et dés dépar-
tements par virements de banque. Econ. 
fr:, 5 août 1916. 
8282. Un service de Comptes 
courants au Trésor public. Ibid,, 20 sept. 
1916. 
8283 . MALEPEYRE (E.-L. ) . DU c h è q u e 
et des sanctions nécessaires contre la 
fraude. Pari, et Op., juill. 1917, p. 767-
775. 
8284 . BELLOM (Maurice) . L a c i rcu la-
tion fiduciaire et les paiements par 
chèques ou virements. Econ. fr., 21 juill. 
1917. 
8285. LYON-CAEN (Ch.). Les chèques 
tirés sans provision ou avec une provision 
insuffisante : une loi nouvelle. Ibid., 
4 août 1917. 
[Loi du 2 août 1917.] 
8286. COLMONT (H. C'e). L'économie 
du numéraire en matière de paiement. 
Bull. Soc. ind. Bouen, nov.-déc. 1917, 
p. 567-572. 
8287. L'utilisation du chèque aux 
armées. Econ. pari., 4 juill. et 1er-15 août 
1918. 
[Opinions de MM. E. Barthe et Max 
Dutrav.] 
8288. EVESQUE (Maurice). L'écono-
mie des billets de banque, Bev. Se. 
pol, août 1918, p. 134-139. 
8289. DOUCET (Robert). La vulga-
risation du chèque. Monde écon., 15 mars 
1919. 
8290. ESCARRA (J.). A propos de 
diverses questions et décisions nouvelles 
sur les chèques. Ann, Dr. comm., août-
déc. 1920, p. 187-200. 
d) Le chèque postal : 
Lois des 7 janvier 1918 et28 juillet 1919. 
Documents parlementaires : 
8291 . R a p p o r t AMIARD s u r sa p ro -
position. 30 juin 1916. Ann. Chambre, 
p. 996 (N° 2275). 
Rapport Emile DUPONT. 25 janv. 
1917, Ann. Sénat, p. 30 (N° 15). 
Rapport AMIARD, 20 mars 1919. Ann. 
Chambre, p. 1629 (N° 5875). 
Publications administratives 
•8292. Instruction à l'usage des titu-
laires de comptes courants. Paris, Impr. 
nat., 1918, in-16, 46 p. 
(Ministère du Commerce, de l'Indus-
trie, des Postes ét dés Télégraphes. "Secré-
tariat général. Service des Chèques 
postaux. ) 
8293. Rapport sur le Service des 
Comptes courants et des Chèqtaes pos-
taux. Années 1918-1919. Paris, Impr. 
nat., [1920], in-4°, 65 p., 9 graph. 
(Sous-Secrétariat d 'Eta t des Postes 
et des Télégraphes. Chèques postaux!) 
Ouvrages : 
8294. GRUMLER (P.). Guide pratique 
et complet du compte courant postal et 
du chèque postal. Paris, 1916, in-16. 
8295 . ISSANCHOU (Henr i ) . U n sys-
tème français de chèques, de recouvre-
ments et de comptes courants postaux. 
Paris, Bureaux de la Bevue des Ambu-
lants, oct. 1916, in-8°, 22 p., tableau. 
(Ligue du Public contre les pertes de 
temps occasionnées par les administra-
tions.) 
8 2 9 6 . KRUG (Ch.). D e l ' u t i l i s a t i o n des 
chèques postaux par les caisses d'épar-
gne. Rapport . Besançon, Impr. Millotr 
15 sept. 1919, in-8°, 27 p. 
(Conférence des Caisses d'épargne du 
Nord.) 
8297. LTNÉE (A.). Le chèque postal. 
Brive, Impr. Boche, 1919, in-8°, 112 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8 2 9 8 . POUDOU (Fél ix) . L e J p rocédés 
métalliques de paiement et le chèque 
postal. Paris. Eyrolles, 1919, in-8°, 336 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité de Paris. — Encyclopédie industrielle 
et commerciale.) 
Articles de revues : 
8299. BELLOM (Maurice). Le chèque 
postal. Journ. Econ., juill. 1916, p. 66-72. 
8300 . NUSSBAUM (Ch.). L e c h è q u e 
postal. Ann, Bég. dir., nov. 1916-févr. 
1917, p. 1-91. 
8301. VILLEY (Edmond). Le chèque 
postal. Bev. Econ, jiol,, janv.-févr. 1918, 
p . 73-76. 
8302 . ROLLAND (L.) . L e s c h è q u e s e t 
comptes courants postaux. Bev. Se. et 
lég. fin-, janv.-mars 1918, p. 5-26. 
8 3 0 3 . ELIE-MANTOUT (L.) . L e c h è q u e 
postal. Econ, pari,- 21 août-5 sept,- 1918. 
8304. BOLOERT (Jean). Le chèque 
postal français. Bev. Econ. rpol, isept.-
dée. 1918, p. 505-520. 
e) Projets d'innovations monétaires 
(Le « simplex », le billet de rente, etc.) : 
Ouvrages : 
8305. LHEUREUX (G.). Projet de solu-
tion de la crise monétaire d'après-guerre 
par la création d'un billet de.erédit à 
long terme. Etude succincte démontrant 
que, par un groupement de solidarité 
des banques, des compagnies d'assu-
rances et de l'épargne privée, il serait 
pratiquement possible d'apporter une 
assistance de 100 milliards à l'industrie 
et au commerce français à des conditions 
avantageuses, sans appel des capitaux et 
sans avoir recours à l'Etat. Vannes, 
Impr. Lafolye, 1919, in-8°, 15 p., tabl. 
8306. ROCH (Augustin). La mobili-
sation générale des capitaux en France, 
l 'a nouveau billet de banque obligatoire. 
Paris, Impr. de Vaugirard, 1919~ in-8°, 
24 p. 
, [Création d'un , billet d 'Etat gagé sur 
l'indemnité de guerre.] 
Articles de revues : 
8307. RAEEALOVTCH (A.). Utopies et 
projets monétaires. Econ. fr., 7 juill. 1917. 
8308. POLIER (Léon). Les guérisseurs 
financiers. Rev. Nat. ht., avr. 1917 
p . 375-384. 
[Projets Citroën et Fachan.] 
8309. JULIA (Edouard). Les idées 
prestigieuses de M. Citroën ou l'art de 
se laisser prendre aux engrenages. Ov 
11 août 1917. 
[Le « simplex ».] 
8310. LEMONTIER (Cdt.). La circu-
lation fiduciaire. Création de bons échan-
geables. Econ. pari, 31 janv. 1918. 
8311. NOGARO (Bertrand). Vers un 
régime monétaire nouveau. Monde nouv., 
mars 1920, p. 1275-1277. 
[Pour l'adoption du Gold Exchange 
Standard : adoption de l'étalon d'or 
sans circulation d'or à l'intérieur.] 
8312. RAFFALOVICH (Arthur). U to -
pies monétaires. Econ. fr., 20 mars 1920. 
8313. ***. Le « billet de rente ». 
Nouv. Rev., pr ,nov_ p_ 26 36 
[Projet de création de monnaie fidu-
ciaire portant intérêt.] 
/ ) L'or et Vargent-métal : 
8314. LÉVY (Raphaël-Georges). L 'ar-
gent et l'or au cours de la guerre. Rev 
D.-M., 1ER nov. 1916, p. 186-205. 
8315. RAFFALOVICH (Arthur). Les 
métaux précieux en 1920. Journ. Econ 
15 févr. 1921, p. 150-162. 
Or : 
Ouvrages : 
8316. THÉRY (Edmond). L 'or et la 
guerre mondiale, dans Les problèmes 
économiques de la guerre. Paris, Belin. 
1916, p. 9-28. 
8317. DÉCAMPS (Jules). L 'o r et les 
règlements internationaux pendant la 
guerre. Paris, Berger-Levrault, 1918, 
in-16, 46 p. 
(Conférence faite à la Société d'Eco-
nomie politique, le 5 avril 1918.) 
8318. GOLDSTEIN (L.). La circulation 
de 1' or pendant la guerre. Paris 19^1 
in-8°, 97 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Paris.) 
Articles de revues : 
8319. LAUNAY (L. de). Le rôle de l 'or 
dans la guerre actuelle. Nat., 27 nov. 1915 
p . 337-342, ill. 
^ 8 3 2 0 . PAXEN ( E d o u a r d ) . L ' o r en 1916. 
Sa répartition dans le monde. Econ. 
fr., 3 mars 1917. 
8321. L'or dans le monde en 
1917. Ibid., 9 mars 1918. 
83.2. DUTRAY (Max). La production 
mondiale de l'or. Econ, pari, 12 déc 
1918. 
8323. PAYEN (Edouard) . L a produc-
tion de l'or dans le monde en 1918..Econ, 
fr., 29 mars 1919. 
8324. L 'or en 1919. Ibid,, 10 avr . 
1920. 
Argent : 
8325. La. production de l'argent depuis 
1861 et ses prix de 1872 à 1917. Bull. 
Stat. et lég. comp., janv. 1918, p. 143-
146, graph. 
Articles de revues : 
•8326. PAYEN (Edouard) . La hausse 
du prix de l'argent métal. Econ. fr., 
20 mai 1916. 
8327. L'argent métal. Ses prix, 
sa production, ses emplois. Ibid,, 17 mare 
1917. 
8328. THÉRY (Edmond). La question 
de l'argent-métal. Econ. eur., 28 sept. 
1917 . 
8329. LAUNAY (L. de). L'argent et la 
guerre. Nat., 3 nov. 1917, p. 281-283. 
8330. DUTRAY (Max). La production 
mondiale de l'argent. Econ. pari., 19 déc. 
1918 . 
8331. PAYEN (Edouard). L'argent 
métal pendant la guerre. Econ. fr.. 5 avr. 
1919 . 
8332. L'argent en 1919. Ibid., 
17 avr. 1920. 
8333. L'argent métal. Ses varia-
tions de prix, leurs conséquences. Ibid., 
10 juill. 1920. 
H) Le Change (I). 
a) Généralités; — b) Mobilisation des valeurs étrangères. 
a) Généralités ; 
On trouvera les cours des changes dans 
tous les grands quotidiens, et notamment 
dans les principaux journaux financiers 
(Cote de la Bourse et de la Banque (dite 
Cote Vidal), Cote Des fossés, Bulletins des 
Agences, Supplément financier de l'In-
formation, etc.). 
Voir un tableau récapitulatif des varia-
tions des cours des changes sur le marché 
de Paris de novembre 1918 à avril 1920, 
dans la Bevue de Science et de législation 
financière, avr.-juin 1920, p. 317-318. 
Documents parlementaires : 
8334. Les changes pendant la guerre 
en Erance et à l'étranger. Rapport 
général Louis MARIN sur le budget. 
20 mai 1919. Ann. Chambre, p. 1476 
(N° 6158). 
Manuels ; 
8335. DESCHAMPS. Les changes. Traité 
théorique et pratique. Lyon-Paris, Vitte, 
1916, in-8°. 
8336. COMBAT (F.). Les effets de 
commerce. E compte et recouvrement. 
Changes et monnaies. Nancy, Berger-
Levrault, 1919, in-8°, VIII-210 p. 
8 3 3 7 . L E POITTEVIN, HAUTIER e t 
SALOMON. Théorie des changes, arbi-
trages et parités. Paris, Bivière, 1920, 
in-8°, 188 p. 
8338. MARTIN (A.). Monnaies, effets de 
commerce et changes de tous les pays. 
Paris, Tenin, in-8°. 
2e éd. — 1920, 172 p. 
8 3 3 9 . HERBELOT ( L . ) e t FRANÇOIS 
(G.). Les monnaies, les changes, les arbi-
(1) Voir La huasse des prix: Les prix- et les chan-
ges. —• Le change et la vie chère ; — Commerce -. 
Le commerce extérieur et les changes ; — et au présent 
chap. Généralités-, Monnaie, Crédit et Banques, Bourse, 
trages. Paris, Gauthier-Villars, 1921, 
in-8°, 243 p., graph. 
8340. Bar mes pratiques pour les 
changes, les monnaies et les arbitrages. 
Paris, Gauthier-Villars, 1921, in-16, 276 p. 
8341. VILLEFAIGNE (J.-G. de). Manuel 
pratique du change des monnaies étran-
gères. Billets de banque, monnaies d'or 
et d'argent. Préf. par Auguste Arnau-
né. Paris, chez l'auteur (Libr. Boyveau), 
in-16. 
4e éd. augmentée. — 1921, xvi-461 p., 
24 pl., tabl. h.-t. 
[Bibliographie revue et mise à jour par 
E.-D. Grand.] 
Ouvrages divers : 
8342. GIDE (Ch.). L'or et le change. 
Conférence donnée à la Sorbonne le 
29 mars 1916. Paris, Tenin, 1916, in-8°, 
17 P . 
(Extr. de la Beime d'Economie poli-
tique, mars-avr. 1916.) 
8343. LUZZATTI ( Luigi ). Questions 
franco-italiennes. La Chambre de com-
pensation int rnationale pour modérer 
le cours des changes. Florence, Impr. 
Aldine, 1916, br. in-8°. 
8344. DUCLOS (Maurice). La crise 
monétaire mondiale. Pro;et de solution 
par la création d'un billet de banqu° 
international. Paris, Chaix, 1917, in-4°, 
59 p. 
8345. MARTIN (Germain). La question 
du change au lendemain des hostilités, 
dans L'avenir de l'expansion économique 
de la France. Paris, Giard, 1918, p. 133-
151. 
8346. HILLEL (Léon). Mouvements 
du change et politique de stabilisation. 
Paris, Larose, 1919, in-8°, 129 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8347. TARNOWSKI (Comte Jean). Le 
change français et la cause réelle de sa 
baisse. Biarritz, Grande Impr. moderne, 
1919, in-8°, 20 p. 
8348. BARRAL (Jean). L'étalon moné-
taire de la Société des Nations ou la 
mesure naturelle des valeurs et des prix. 
Nice, Impr. Visconti, 1920, broch. in-8°. 
8349. COSACESCO (M.). Le retour à 
l'étalon d'or comme moyen de rétablis-
sement des changes. Paris, 1920, in-8° 
132 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8350. PROBUS. Des finances modernes 
pour vivre. L'organisation internationale 
des changes et les emprunts aux banques. 
Paris, Bossard, 1920, in-16, 56 p. 
8351. YVES-GUYOT. Une initiative 
hollandaise. La question des changes 
et M. Vissering. Paris, Le Monde nou-
veau, 1920, in-8°. 
(Extr. du Monde nouveau, mai 1920, 
p. 1493-1500). 
8352. BUBTON (Henri). La question 
des changes depuis la guerre. Paris, 
Giard, 1921, in-8°, 242 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8353. MICHITCH ( Oouchan). Le change 
en Erance pendant la guerre. Montpellier, 
1921, in-8°, 142 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
8354. TURMANN (Max). La crise des 
changes, dans Semaine sociale de Tou-
louse, 1921, p. 257-274. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
8355. THÉRY (Edmond). Le stock 
d'or de la Banque de France et le change 
français. Econ. eur., 9 avr. 1915. 
8356. La question du change 
en France. Ibid., 2 juill. 1915. 
8357. PECLET (Paul). La dépréciation 
du billet de banque français. Ibid., 
3 sept. 1915. 
8353. POLIER (Léon). L'encaisse or 
et le problème des paiements à l'étranger. 
La question du change. Corr., 25 sept. 
1915, p . 961-988 . 
8359. MARONI (Fernand) . Le change 
en temps de guerre. Bull. Soc. Econ. pol., 
1915, p. 67-76. 
(Séance du 5 oct. 1915. Rapport et 
discussion.) 
8360. XXX. La question des changes. 
Econ. eur., 15 et 29 oct. 1915. 
8361. GIDE (Ch.). L'or et le change. 
Bev. Econ. pol., mars-avr. 1916, p. 81-95. 
* EVESQUE (Maurice). De quelques 
préjugés nouveaux. Béf. soc., mai 1916, 
p. 432-441. 
[L'emprunt et le change.] 
8362. BOURDON (Jean). Le change 
franco-suisse et le rôle des écus. Bev. 
Econ. pol., juill.-août 1916, p. 280-292. 
8363. MEYER (Jacques). La question 
du change. Econ. pari., 6-27 juill. 1916. 
8364. NOGARO (Bertrand). La crise 
actuelle des changes. Bev. pol. et pari., 
10 août 1916, p. 182-188. 
8365. CHAVENON (Léon). Le change 
et la guerre. Op., 18 nov. 1916. 
8366 . LONGOHAMP (Ch. de) . L e m é c a -
nisme du change international. Se. el 
Vie, juill. 1917, p. 127-134, ill. 
8367. POLIER (Léon). L a si tuat ion 
des changes des deux groupes de belli-
gérants. Eur. nouv., 12 janv. 1918. 
8368. La stabilisation des chan-
ges et ses limites. Ibid., 24 août 1918. 
8369. ALFASSA (Maurice). Conséquence 
de guerre. Les changes interalliés. Nouv. 
Bev., 15 oc t . 1918, p. 318-333 ; 1E R-15 n o v . 
e t 15 déc . , p . 49-62, 108-122, 335-352. 
[I. Le rétablissement de la parité-or ; 
— II. Les deux grandes stabilisations 
des changes interalliés (1916-1918); — 
III . Les diverses méthodes du règle-
ment de la balance des comptes ; — 
IV. Les changes interalliés et le fait du 
prince.] 
8370. POLIER (Léon). U n e auda-
cieuse théorie des changes interalliés. 
Eur. nouv., 25 janv. 1919. 
[Théorie de Maurice Alfassa.] 
8371. M. Loueheur et le pro-
blème du change. Ibid., 1ER mars 1919. 
8372. ALFASSA (Maurice). Les changes 
interalliés. Nouv. Bev., 15 mars 1919, 
p . 151-156. 
8373. POLIER (Léon). La crise de nos 
changes. Eur. nouv., 22 mars 1919. 
8 3 7 4 . RAFFALOVICH (A.) . R é f l e x i o n s 
d'économiste. Question des changes à 
Paris. Journ. Econ., avr. 1919, p. 28-33. 
8375. BARTHE (André). Le change 
français à Madrid. Journ. Soc. Stat., 
juin 1919, p. 231-232. 
8376. NOGARO (Bertrand). P o u r u n e 
politique en matière de change. Act. 
nat., 25 ju in 1919, p. 347-352. 
8377. POLIER (Léon). L a crise des 
changes et le problème de la- reconstruc-
tion économique, Corr., 25 juill. 1919, 
p, 193-228. 
8378. GARNIER (Ch..). L-v hausse des: 
changes français et les moyens d'y remé-
dier. Revue, sept. 1919, p. 447-457. 
8379. PAYEN (Edouard). La crise 
des changes. Op., 27 sept; 1919. 
8380. LIESSE (André). La question 
des changes étrangers : remèdes empi-
riques et remèdes normaux. Econ. fr., 
11 oct. 1919. 
8381. LÉVY (Raphaël-Georges). Les 
changes pendant la guerre et au lende-
main de la paix. Rev. D.-M,, 15 oct. 
1919, p. 906-926. 
8382. CORNELISSEN (Christian). Le 
problème des changes. Rev. Trav., 15 nov 
1919, p. 136-144. 
8383. LEPELLETIER (P.). La crise 
des changes, indice de la situation écono-
mique générale. L'opinion des Etats-
Unis, le prix des denrées, la loi de 8 heures. 
Réf. soc., déc. 1919, p. 367-370. 
8384. AJAM (Maurice). L a crise du 
change. Rev. intern. Comm., 31 déc. 1919, 
p. 473-480. 
8385. ARNAUNÉ et LEBON (André). La 
question des changes. Econ. nouv., 
févr. 1920, p. 81-99. 
8386. LIESSE (André). La hausse des 
changes. Sa répercussion sur la conduite 
des finances publiques et la recherche des 
solutions à la crise. Econ, fr., 7 févr. 
1920. 
8387. NOGARO (Bertrand). La crise du 
change au point de vue français. Techn. 
mod., mars 1920, p. 123-125. 
8388. LORIOT (Jean). Le marché des 
changes étrangers à Paris en 1919. Rev. 
Se. pol, avr. 1920, p. 243-259. 
8389. DÉCAMPS (J.). Le crédit interna-
tional et la crise du change. Bull. Soc. 
Econ. pol.. 1920, p. 52-72. 
(Séance du 6 avr. 1920. Rapport et 
discussion.) 
8390. BOURGAREL (Georges). Le crédit 
international et la crise des changes. 
Econ. eur., 23 avr. 1920. 
8391. THÉRY (Edmond). La crise des 
changes et le déficit alimentaire.. Ibid., 
7 - 2 1 mai 1920. 
8392. LIESSE (André). Les chan es. 
Les rapports financiers entre Alliés et 
la Conférence de Bruxelles. Econ. fr., 
22 mai 1920. 
8392 bis. NOGARO (Bertrand). A propos 
du francor. Act. nat., 25 mai 19*>0 
p. 268-261: 
8393". RAFFALOVICH (A.). Réflexions 
sur le change et l'entr'aide [américaine], 
Rev. écon: intern., juin 1920r,> p. 315,325. 
8394. PAYEN (Edouard). Les varia-
tions des changes. Op., 5 juin 1920. 
8395. NOGARO (Bertrand). Pouvons-
nous stabiliser les changes ? Act. nat 
25 juin 1920, p. 334-342. 
8396. DEREINE (A.). La baisse et la 
hausse du franc. Merc. Fr.. 15 juill. 1920 
p. 289-335. 
8397. DÉCAMPS (J.). La crise du 
change. Vie des Peuples, 25 juill. 1920 
p. 582-609. 
8398. GRAZIANI (Auguste). Quelques 
observations sur le cours des changes. 
Rev. écon. intern., août 1920, p. 145-153. 
8399. LIESSE (André). Sur la pro-
chaine Conférence de Bruxelles. Econ. fr 
18 sept. 1920. 
8400. G ANS (Henri). De l'utilisation 
des placements étrangers dans la crise 
des changes. Bull. Soc. Econ. vol., 1920 
p. 103-119. 
(Séance du 5 oct. 1920. Rapport et 
discussion. ) 
8401. DEWAVRIN (Maurice). Les chan-
ges mondiaux à Paris pendant la 2e se-
maine de février 1920. Journ. Soc. 'Stat., 
nov. 1920, p. 240-243. 
8402. THÉRY (Edmond). La crise des 
changes et sa répercussion économique. 
Econ. eur., 24 déc. 1920. 
8403. THÉRY (René). Le change et la 
circulation fiduciaire. Ibid., 7-14 janv 
1921. 
8404. LORIOT (Jean). Le marché des 
changes étrangers à Paris en 1920. Rev. 
Se. pol, janv.-mars 1921, p. 101-113. 
. 8405. BONNET (Georges). Alarecherch ; 
d'une monnaie internationale. Rev. mond,, 
1 e r févr. 1921, p. 304-311. 
[Rapport à la Commission financière 
du Congrès postal de Madrid. Janv. 1921.] 
8406. TARLÉ (A. de). La question du 
change. Docum. cathol, 5 févr. et 16 avr. 
1921, p. 130-137, 391-396. 
8407. GIDE (Ch.). Le retour du franc 
au pair est-il désirable ? Rev. mond., 
15 févr. 1921, p. 383-393. 
8408. LÉVY (Raphaël-Georges). Le 
change. Act. nat., 25 févr. 1921, p. 101-
147. 
8409. VEYSSIÉ (Robert). Contre la 
guerre desehanges. Ren. pol, 12mars 1921. 
8 4 1 0 . MAGAUD ( R a y m o n d ) . L a . VALEUR 
de notre franc et la situation interna-
tionale. Econ. eur,, 13 mai 1921. 
8411. OUALID (William). Nos finances, 
et le change ; notre dette et les prix. 
Eur. nouv., 11 juin 1921. 
Le problème du change et Içs réso-
lutions, dfi la Conférence- [parlementaire 
internationale du comiperce] de. Lis-
bonne. Act. nat., 25 juill. 1921, p. 79-86. 
8412. BOUBQUIN (J.). La monnaie 
internationale. Rev. mond-, 15 sept. 
1921, p. 127,135. 
8413. NOGARO (Bertrand). La ques-
t on du change au Congrès postal de 
Madrid. Rev. Econ. pol., sept.-oct. 1921, 
p . 5 9 6 - 6 0 5 . 
8414. LESCURE (Jean). Change dépré-
cié, droits de douane et équilibre des 
budgets. Rev. pol. et pari,, 10 nov. 1921, 
p . 1 9 7 - 2 0 7 . 
8415. LÉVY (Raphaël-Georges). Ibid,, 
10 nov. 1921, p. 155-167. 
8416. RENÉ (Félix). Pourquoi la livre 
monte. Importons moins de charbon 
anglais. Eur. nouv., 12 nov. 1921. 
8417. PICABD (Roger). L'équilibre 
monétaire et la stabilisation des changes. 
Act. nat., 25 nov. 1921, p. 202-209. 
841,8. DÉCAMPS ( J . ) . L a s t a b i l i s a t i o n 
du change. Bull. Soç. Econ. pol., 1921, 
p. 141-162 . 
(Séance du 5 déc. 1921. Rapport et 
discussion.) 
8^19. PRIVA1 (Maurice). La, catas-
trophe du change. Ret\. pçt., 10 déç. 1921. 
8420. GUÉBHARD (Pierre). La ques-
tion financière en France. Changes, 
bourses, marchés monétaires. Rev. écon. 
intern., déc. 1921-janv. 1922, p. 523-538. 
b) La mobilisation des valeurs 
étrangères : 
8421. PINOT (Jean). Dix milliards 
d'or pour la France. Mobilisons nos. 
valeurs. Revue, 15 sept. 1915, p. 1-16. 
[Cf. Ibid,, janv. 1916, p. 88-91 : Entre 
Paris et Londres. Commènt améliorer le 
change français.] 
8422. Les combinaisons financières 
en vue du change ; les prêts à l 'Etat des 
titres de pays neu res. Econ. fr., 3 juin 
1916. 
8423. BELLOM (Maurice). Les prêts 
de titres de pays neutres à l 'Etat fran-
çais. Bev. pol. et pari., 10 déc. 1917, 
p . 3 7 3 - 3 7 9 . 
I) Le créd i t et l e s é t a b l i s s e m e n t s de créd i t ( les b a n q u e s ) . 
a) Le crédit : Généralités ; le taux de l'intérêt ; — b) Les banques : Généralités ; 
— c) La Banque dç France ; renouvellement de son privilège ; — d) La Banque 
d'Algérie ; — e) Les banques coloniales. 
a) Le crédit : 
Généralités (1) : 
O u v r a g e s e t a r t i c l e s d e r a v u e s : 
8424. Note sur les mesures prises à 
l'étranger et sur les projets eneore à 
l'étude en France pour soutenir le crédit 
pendant la guerre. Bordeaux, Impr. 
Delmas, nov. 1914, in-8°, 25 p. 
8425. LIESSE (André). L'organisation 
du crédit en Allemagne et en France. 
Paris, Berger-Levrault, 1915, in-16, 170 p., 
tableaux. 
(Pages d'histoire 1914-1915, 8e série, 
n° 58.) 
(1) Voir Industrie : Crédit industriel et com-
mercial ; — Commerce : Crédit d l'exportation. ; 
— Vie sociale : Crédit populaire ; — Régions libérées : 
Crédit pour la reconstruction des Régions libérées. 
Voir aussi l'ouvrage d'ANDERSON ei-dessus cité 
(p. 430, il» 2). 
8426. DUPLESSIS (F.). Le crédit de 
banque en Allemagne et en France et 
notre avenir économique. Paris, Berger-
Levrault, 1916, in-8°, 76 p. 
8427. BUFFET (Jean). Note sur la pro-
position de M. J. Stern, député des 
Basses-Alpes, tendant à la création d'une 
Caisse nationale de crédit mobilier, dans 
Du régionalLme au nationalisme finan-
cier. Paris, Berger-Levrault, 1917, p. 216-
230. 
8428. HUART (Albin). L 'organisa t ion 
du crédit en France. Paris, Giard, 1917, 
in-8°, 356 p. 
(Etude comparée des principaux sys-
tèmes de banque. I.) 
8429. BROISSIA (0. de). Le taux de 
l'intérêt et la guerre. Dijon, 1919, in-8°, 
107 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Lhiiver-
sité de Dijo i.) 
8430. GERMAIN-MARTIN. Les pro-
blèmes du crédit en France. Paris, 
Payot, 1919, in-16, 283 p. 
(Bibliothèque politique et économique.) 
8 4 3 1 . COEYLAS ( R e n é ) e t THOMAZ 
(Robert de). Problèmes d'après-guerre. 
L'organisation du crédit. Historique de 
la question, le crédit en France et à 
l'étranger, projets de réforme. Paris, 
Giard, 1920, in-8°, 278 p. 
8432. LIESSE (André). Vues sur le 
crédit dans la crise aet-uelle. Econ. fr 
29 janv. 1921. 
Le crédit immobilier (1) : 
8433. MICHEL (E.). L a de t te hypo-
thécaire et le Crédit Foncier de France. 
Préf. de M. Ch. Laurent, Nancy-Paris, 
Berger-Levrault, 1914, gr. in-8°, vn-71 p., 
2 graph. 
8434. Le Crédit foncier de France. 
Son organisation et son activité. Bull, 
mens. Inst. écon., nov. 1914, p. 104-114. 
8435. L'organisation et le fonctionne-
ment des sociétés de crédit immobilier 
en France. Ibid,, juin-juill. 1915, p. 64-
78, 79-99 ; sept. 1915, p. 66-78. 
8 4 3 6 . MALEPEYRE ( F . - L . ) . D e s e n -
traves apportées au crédit hypothécaire 
par quelques dispositions récentes. Pari, 
et Op., juill. 1918, p. 663-671. 
[L'impôt et le prêt hypothécaire.] 
Le taux de l'intérêt : 
Documents administratifs : 
> 8437, Variations du taux officiel de 
l'escompte dans divers pays du 28 juillet 
au 31 octobre 1914. Bull Stat. et lég. 
comp., août-oct. 1914, p. 320. 
Ouvrages et articles de revues : 
* BROISSIA (C. de). Les t a u x de l'in-
térêt et la guerre. Dijon, 1919, in-8°, 
107 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Dijon.) 
8438. LIESSE (André). Le taux d'in-
térêt des capitaux et la situation actuelle. 
Econ. fr., 2-9 oct. 1920. 
8439. Sur la question du taux 
d intérêt des capitaux. Ibid,, 1er 8 et 
22 oct. 1921. 
b) Les Banques : Généralités : 
Voir les rapports des diverses banques 
a leurs assemblées ordinaires ou extraor-
dinaires. On les trouvera dans la revue 
Les Assemblées générales. 
L'Economiste européen donne les sta-
tistiques périodiques des grandes sociétés 
françaises de crédit. (Voir notamment 
26 avr. 1918 et 18 avr. 1919). 
Documents parlementaires : 
8440. Réglementation des comptes 
courants et dépôts dans les banques. 
Rapport LANDRY. 8 déc. 1918. Ann. 
Chambre, p. 2002 (N° 5338). 
Annuaires (1) : 
8441. Annuaire Favre. Banques et 
banquiers de Paris, Seine et Seine-et-
Oise, des départements et des colonies, 
de tous les pays étrangers. Paris, Biblio-
thèque financière, 24, rue Feydeau, 3 vol. 
in-8°. 
(Publication interrompue pendant la 
guerre, reprise en 1920.) 
Groupements : 
8442. Union syndicale des Banquiers cle 
Paris et de la province : 
— Assemblées générales annuelles et 
Procès-verbaux des séances des Confé-
rences. In-4°. 
Manuels : 
8443. SERVAIS (Edmond) . Banques 
d'émission. Paris, in-8°. 
2e éd. — 1915. 
[Rôle des banques d'émission en temps 
normal et en période de guerre.] 
8444. LÉVY (Raphaël-Georges). Qu'est-
ce qu'une banque? Paris, Le Fait de la 
Semaine, 1919, in-16, 61 p. 
(Fasc. du 4 janv. 1919.) 
8 4 4 5 . RUOTTE ( J . ) . O p é r a t i o n s e t 
travaux de banque. Paris, Bivière, 
i n - 8 ° . 
7e éd. (8e tirage). — 1919 (Réim-
pression). 
8e éd. modifiée. — 1921. 
8446. Législation financière. Lois et 
décrets concernant les questions de 
bourse, banques, sociétés. Paris, Biblio-
thèque financière, 24, rue Feydeau, 1919-
1920, 2 broch. in-8°, 47 et 32 p. 
[I. Lois sur les sociétés par actions. — 
II. Lois, décrets et arrêtés concernant 
(1) Voir Agriculture : Cri-dit agricole. (1) Voir les Annuaires des valeurs mobilières (n»« 8593-8601 i. 
les coffres-forts, les changes, le répertoire 
du change, le chèque ordinaire, le chèque 
barré, le chèque postal, les paiements à 
l 'Etat par chèques, l'exportation des 
capitaux et l'imjportation de valeurs 
étrangères.] 
* Considérations pratiques sur l'appli-
cation aux banques de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires. Paris, 1920, in-16, 
67 p. 
(Société fiduciaire de Paris. — Les 
nouvelles lois fiscales. ) 
O u v r a g e s d ivers : 
* SALÊMES (Jean). Le moratorium. 
Les banques et la reprise des affaires. 
Paris, de Boccard, 1915, in-16, 96 p. 
8447. BUFFET (Jean). Le rôle des 
banques. Paris, Bevue hebdomadaire, 
1916, in-16, 34 p. 
(Les réparations nécessaires. — Extr. 
do la Bevue hebdomadaire, 15 juill. 1916). 
8 4 4 8 . HENNION ( J e a n ) . L e s d é p ô t s 
en banque et la guerre. Paris, Rousseau, 
1916, in-8°, 311 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Dijon.) 
8449. LYSIS. Contre l'oligarchie finan-
cière en Erance. Paris, Albin-Michel, 
in-16. 
11e éd. mise à jour et considérable-
ment augmentée, suivie de la Réponse de 
Lysis aux établissements de crédit. — 
1916, vi-360 p. 
8450. Les capitalistes français 
contre la Erance. Paris, Albin-Michel, 
1916, in-16, 125 p. 
8451. ORRIER (Ch.). La réforme ban-
caire, dans Ch. ORRIER. Les leçons éco-
nomiques de la guerre. Paris, Dunod, 
1916, p. 90-103. 
8452. BUFFET (Jean). Du régiona-
lisme au nationalisme financier. Paris-
Berger-Levrautt, 1917, in-16, x-255 p. 
[Une politique bancaire, p. 43-89 ; —• 
Du rôle des banques dans l'œuvre éco-
nomique d'après-guerre, p. 91-125; — 
Le crédit industriel à long terme et le 
crédit commercial à l'exportation, p. 127-
168 ; -— Note sur le moratorium financier, 
p. 205-215 ; — Note sur la proposition 
de M. J. Stern tendant à la création d'une 
Caisse nationale de crédit mobilier, 
p. 216-230 ; —• Renouvellement du pri-
vilège de la Banque de France, p. 230-
237; — Votre or, tout votre or, pour la 
patrie, p. 237-247 ; — L'or et l'emprunt, 
p. 247-254.] 
* CHARPENAY (G.). Du rôle industriel 
des banques en France avant et après 
la guerre. Conférence faite à la Chambre 
de Commerce de Grenoble, le 31 janvier 
1917. Grenoble, Impr. Allier, 1917, 
in-8°, 36 p. 
8453. DEWAVRIN (Maurice). La banque 
et le crédit dans Enquête sur la produc-
tion française (Association nationale 
d'Expansion économique), t. I. Paris, 
1917, p. 73-92. 
8454. FACH'.N (Jean). Projet de créa-
tion d'une banque nationale. Institution 
a) financière; b) économique (ou d'une 
pierre deux coups). Paris, Bousseau, 
1917, in-8°, 178 p. 
(Action libérale populaire.) 
8455. HERBAULT (Calixte). Les ban-
ques d'émission et la guerre. Paris, 
Editions et Librairie, 1917, in-8°, 63 p. 
8456. RAIMON (Albert). Les banques 
et leur action économique, dans Les 
finances au service du pays. Paris, 
Colin, 1917, p. 321-450. 
8457. URBAN (Henri). Rôle et devoirs 
des banques, dans H. URBAN, L'effort 
de demain. Paris, Perrin, 1917, p. 170-
222. 
8458. CHATILLON. Communication sur 
les banques, dans Travaux préparatoires 
du Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Section VIII. Paris, 1918, 
p. 163-166. 
[Rôle des banques dans la réorganisa-
tion éco omique.] 
8459. LÉVY (Ra,phaël-Georges). La 
banque. Ibid., p. 227-254. 
* DELOUVRIER ( X a v i e r ) . L e s b a n -
quiers agents du fisc. Paris, 1918, in-8°, 
224 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris. 
8460. DEWAVRIN" (Maurice). L'épargne, 
le crédit et la Banque, dans L'avenir de 
la France. Paris, Alcan, 1918,p. 299-316. 
8461. MANCHEZ (Georges). Sociétés 
de dépôts. Banques d'affaires. Paris, 
Delagrave, 1918, in-16. 
[Les sociétés de crédit ; possibilités 
d'organisation ; — sociétés anonymes 
et actionnaires ; —- le crédit au com-
merce extérieur ; — les changes en temps 
de guerre.] 
8 4 6 2 . SAUVAIRE-JOURDAN (F . ) . L e s 
banques et le crédit, dans SAUVAIRE-
JOURDAN. La vitalité économique de la 
France. Paris, 1918, in-8°, p. 57-102. 
8463. DUFOURCQ-LAGELOUSE. Crédit 
et banques. Paris, 1919, broeh. in-8°-
(Société de Comptabilité de France.) 
8464. POURNIAL (Pierre). Du rôle 
des banques avant, pendant et après la 
guerre. P"aris,- Giard, 1919, in-8°, 367 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uniyer-
sité de Paris. ) 
8465. MABAIS (Georges). La poli-
tique financière des établissements de 
erédit. Paris,. Association nationale d'Ex-
pansion économique, 1919, hir8°, 28 p. 
(Extr. de l'Expansion économique, 
juin 1919.) 
_ 8466. NICOLAY ( Fe rnand ). Ruses 
légales et roueries financières. Paris. 
Perrin, 1919, in-16, vni-318 p. 
[Exploitation de l 'épargne par les 
flibustiers de la finance.] 
8467. MENNEVÉE (R.). Les erreurs 
économiques françaises d'avant-guerre. 
La politique économique et financière 
de la haute banque française... Paris, 
Ed. des Documents politiques, diplonia-
tiques et financiers, 1920, in-4°, 43 p. 
8468. CAPMAL (Adrien-A.). La renais-
sance des banques locales et le régiona-
lisme bancaire. Montpellier, 1921, in-8P, 
142 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
8469 . DELZANGLES (R. ) . E t u d e com-
parée de la banque d'émis.ion et de 
la banque de dépôt. Bordeaux, 1921, 
in-8°, 77 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
8470. DTJCLERT (Ch.). La crise de 
1914 au point de vue bancaire. Paris, 
1921, in-8°; 72 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8471. LORULOT (André). La haute 
banque contre les peuples. Conflans-
[Sainte]-IIonorine, Ed. de l'Idée libre, 
1921, in-16, 15 p. 
(Pubhcations économiques, financières 
e t sociales. Brooh. n° 39.) 
8472. MIATOVITCH (Milan-R.). Essai 
sur les banques d'émission et l'encaisse 
métalhque. Montpellier, 1921, in-8°, 122 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
8473. POPESCO (Victor). Les banques 
d'affaires; leur rôle dans le relèvement 
économique de l 'Europe. Paris, 1921, 
in-8°, 128 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8474. THÉRY (André). Les grands 
établissements de crédit français avant, 
pendant et après la guerre. Paris, Sagot. 
1921, in-8°, 324 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité do Paris.) 
Art ic l e s d e revues : 
8475V DOMERGUE (J.). Simple aver-
tissement. Réf. écon., 15 janv. 19 l a 
[Devoirs, financiers des sociétés de 
crédit.] 
8476 . (de). M. La guerre, la vie-éeono-
mique et les établissements de crédit. 
Etant eun, 22 janv, 19L5. 
8477. DOMERGUE (J.). Les financiers 
français et l'intérêt national. Réf. écon., 
12 févr. 1915. 
8478. MARTIGNAN (G. AV.). Du rôle 
des banques. Op., 27 févr. 1915. 
8479 . LÉVY ( R a p h a ë l - G e o r g e s ) . L e 
rôle des banques d'émission dan'; la 
guerre actuelle. Réf. soc:, avr. 1915, 
p , 258-280. 
8480. BOURGAREL (Georges). La guerre 
et les établissements de crédit. Econ 
eur., 30 avr. 1915. 
8481. DOMERGUE ( J ). Les sociétés 
de crédit. Réf. écon., 21 mai 1915. 
8482. LÉVY (R.-G.). Les banques 
françaises pendant la guerre. Journ. 
Econ., août 1915, p. 212-239. 
8483. UN DÉPUTÉ. Le contrôle des 
dépôts dans les banques. Réf. écon., 
27 août 1915. 
8484 . LACHAPELLE (Georges) , Les 
sociétés de crédit [pendant la guerre], 
Ren. Paris, 15 oct. 1915, p. 781-802. 
8485. RAIMON (Alb.). Les banques 
et leur action économique. Rev. intern. 
Comm., 30 nov. 1916, p. 565-694. 
8486. SOULIER (Ch.). Les sociétés de 
crédit. Rapport. C. R. Soc. Econ. pol., 
Lyon, 1915-1916, p . 288-327 . 
8487. RENAULD (Ch.). Les banques-
de l 'Est. Leur rôle, leur avenir. Bull-
Soc. ind, Est, janv.-mars 1917, p. 8-12. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre.) 
8 4 8 8 . BOURGAREL (Georges) . Les 
banques d'émission pendant la guerre. 
Econ. eur., 22 juin 1917. 
8489. SAUVAIRE-JOURDAN. Les banques 
et le crédit. Bull. Com. Michelet, sept. 
1917, p . 385-402. 
8490. EVESQUE (Maurice). La Chambre 
de compensation des banquiers de Paris. 
Journ, Econ., avr. 1918, p. 59-66. 
8491. DOUCET (Robert). L'interven-
tion de l 'E ta t dans les affaires de banque. 
Monde écon., 14 sept. 1918. 
8492. LE SAGE (Rober t ) . Les banques 
françaises et la guerre. Op., 11 janv. 1919. 
8 4 9 3 . POEYCRATE. L a p r o t e c t i o n d e 
l'épargne française: Entre l'oligarchie 
financière et l'incurie gouvernementale. 
Revue, mars 1919, p., 407-418. 
8494. FRANÇOIS-MARSAL ( F . ) . Ré-
flexions d'un banquier. Rèv. hebd., 19 juill. 
1919, p. 313-348. 
[Le rôle des banques avant et pendant 
la* guerre et depuis l'armistice.] 
8 4 9 5 . POLIER (Léo i). Les b a n q u e s d e 
province et la réorganisation- économique 
de la France. Eur. nouv., 14 févr. 1920. 
8490. LIESSE (André). Les augmen-
tations de capital dans les entreprises 
industrielles et les banques. Econ. fr., 
26 juin 1920. 
8497. ROULLEAU (G.). Les banques 
françaises en 1919. Rev. écon. intern., 
juill. 1920, p. 160-167. 
8498. LORIN (J.). Pr incipaux comptes 
des quatre grandes sociétés de crédit 
français pendant la guerre. Rev. Econ. 
pol., 7 oct. 1920, p. 622-624. 
(Crédit Lyonnais, Comptoir d'Escompte, 
Société Générale, Crédit industriel et 
commercial. ) 
8499. NEYMATCK (Alfred). Les établis-
sements de crédit en France : leur rôle, 
leur développement, leurs opérations. 
Journ. Soc. Stat., déc. 1920, p. 267-279. 
8500. TISSERAND (Ernest). Banques, 
il faut mourir... Progr. civ., 5-12 févr. 
1921. 
8501. RIST (Ch.). Les banques d'émis-
sion et l'après-guerre. Rev. Econ. pol., 
mars-avr. 1921, p. 183-203. 
(Conférence faite, le 28 février 1921, 
aii Conservatoire national des Arts et 
Métiers. ) 
8502. LESEURRE (Albert). Les banques 
et la crise. Eur. nouv., 2 avr. 1921. 
8503. GUÉBHARD (Pierre). Les sociétés 
de-' crédit françaises en 1920. Rev. écon. 
intern., mai-juin 1921, p. 365-379. 
8504. DELAISI (P.). A propos du procès 
du Comptoir d'Escompte. Comment pour-
rait-on contrôler les banques ? Progr. 
civ., 2 juill. 1921. 
8505. THÉRY (Edmond). Pléthore de 
capitaux. Econ. eur., 8 juill. 1921. 
[Mouvement bancaire. 1920-1921.] 
8506. LIESSE (André). Du rôle des 
banques en temps de crise. Econ. fr.. 
9 juill. 1921. 
8507. LESCURE (Jean). Banques de 
dépôt, banques d'émission et banques de 
réserve. Contribution à la théorie de? 
banques. Rev. Econ. pol., juill.-août 1921, 
p. 420-431. 
8508*. LOKIN (Jean). La crise et les 
comptes des grandes sociétés de crédit. 
Ibid., juill.-août 1921, p. 486-489. 
8509. Principaux comptes de 
quinze banques françaises de dépôt de 
1913 à 1920. Ibid., sept.-oct. 1921, 
p. 626*627. 
8510. DUTHOIT (Eugène). La compé-
nétration de l'économique et du moral 
dans les institutions de crédit. Rev. 
Jeunes, 25 déc. 1921, p, 703-711. 
Banques diverses, : 
8511. A l'assaut de la France... Lee 
métèques à la Bourse de Paris. A propos 
diï naturalisé austro-boche Lustgarten, 
nommé en- pleine guerre directeur de 
la Banque de l'Union parisienne. Paris, 
Bibliothèque financière, 1918, in-80,' 30 p, 
8512. FAVRE (J.-E-). L'évasion éco-
nomique. Comment y a . collaboré la 
Banque de l'Union parisienne. Paris, 
Bibliothèque financière, 1918, id-16, 256 p. 
8513. FAVRE (J.-E.). Le capital fra n-
çais au service de l'étranger. Un cas : la 
Banque de Paris et des Pays-Bas et son 
œuvre anti nationale. Introduction : Ce 
qu'il faut obtenir : la pu'ssance finan-
cière française aux mains des Français 
et au service des intérêts français, par 
Etienne Bossard. Paris, Bibliothèque 
financière, 1917, in-16, LM-270 p. 
8514. DELAISI (F.). La krach de la 
Banque industrielle de Chine. Progr. 
civ., 9 juill. 1921. 
8515. TISSERAND (Ernest). Philoso-
phie du krach. Bev. univ., 15 juill. 1921, 
p. 142-152. • 
8516. DELAISI (F.). Les j eux de la 
banque et du hasard. La mort et la 
résurrection de la Société centrale des 
Banques de province. Progr. civ., 25 juin 
1921. 
8517. Un drame de la finance 
moderne. L'assemblée des actionnaires 
de la Société centrale des Banques de 
province. Ibid:, 30 juill. 1921. 
c) La Banque de France : 
Voir les rapports annuels à . l'assem-
blée générale ou les résumés qu'en donnent 
les revues économiques, notamment le 
Bulletin de Statistique et de législation 
comparée, XEconomiste français, l'Econo-
miste européen (articles d'E. Théry), etc. 
Documents parlementaires : 
8518. Avances de la Banque de 
France à l'Etat. Rapports Louis MABIN, 
28 févr. et 9 mai 1919. Ann. Chambre, 
p. 895 et 1354 (N°<> 5771 et 6111). 
Ouvrages : 
8519. LIESSE (A.). La Banque de France 
hier, aujourd'hui, demain. Paris, Revue 
hebdomadaire, 1916, ia-16, 32 p. 
(Extr. de la Revue hebdomadaire, 
23 sept. 1916.) 
8520. THÉRY (Ed.). Le rôle et la puis-
sance financière de la Banque de France, 
dans E. THÉRY, Les problèmes écono-
miques de la guerre. Paris, Belin, 1196, 
p. 29-47. 
8521. HAYEM (Julien). La Banque de 
France de 1897 à 1916, dans Les finances 
au service du pays. Paris, Colin, 1917, 
in-8°, p . 273-320. 
8522 . GIRAUD ( S u z a n n e ) . L e rô le d e 
la Banque de France pendant la guerre. 
Montpellier, Impr. de l'Ecole profession-
nelle de Typographie, 1918, in-8°, 235 p. 
(Th èse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
8 5 2 3 . SACAZAN (M.). L a s i t u a t i o n 
économique et financière de la Banque 
de France pendant la guerre. Paris, 
Bousseau, 1918, in-8°, 153 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8524. TENNENBAUM (Joseph). Le rôle 
de la Banque de France pendant la guerre. 
Paris, Impr. Bailet, 1919, in-8°, 120 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8525. DURET (M.). Les rapports de 
la Banque de France et du Trésor public 
pendant la guerre. Paris, 1921, in-8°, 90 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8526. RADOUANT (Jean). Les rapports 
de la Banque de France et de l'Etat, 
particulièrement pendant la guerre de 
1914. Paris. Bousseau, 1921, iu-8°, 227 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
8527. LACHAPELLE ( Georges ). La 
Banque de France. Bev. Paris, 15 avr. 
1915, p. 801-824. 
8 5 2 8 . FACHAN (J . -M.) . L a B a n q u e d e 
France et les dépôts. Nouv. Bev., 1er seDt 
1916, p. 19-28. F ' 
8529. MARRE (Francis). La Banque 
de France gardienne et gérante de la 
Défense nationale. Je Sais tout, 15 mars 
1917, p. 248-261, ill. 
8530. LACHAPELLE (Georges). La 
Banque de France et la Béfense nationale 
(1897-1918). Rev. pol. et pari, 10 mai 
1918, p. 115-126. 
8531. JARY (Jacques). La Banque de 
France gardienne du crédit public. Ren 
pol., 3 août 1918. 
8532. LIESSE (André). Les avances 
de la Banque de France à l 'Etat et le3 
besoins de trésorerie. Econ. fr., 1er maj 
1920. 
8533. ROULLEAU (G.). La Banque de 
France de 1914 à 1919. Ses avances à 
l'Etat. Rev. écon. intern., mai-juin 1920 
p. 164-173, 360-361. 
* DELAISI (F.). La Banque de France 
est un sûr manomètre de l'activité eom-
^merciale. Progr. civ., 19 mars 1921. 
8534. BARTHE (Edouard). La Banque 
de France est empêtrée dans ses béné-
fices ; la Banque d'Angleterre a versé les 
siens à l'Etat. Ibid., 19 nov. 1921. 
Renouvellement du privilège de 
la Banque de France : 
Loi du 20 décembre 1918. 
Documents parlementaires : 
8535. Proposition BARTHE. 24 janv. 
1918. Ann. Chambre, p. 98 (N° 4235). 
Rapport LANDRY. 12 mars 1918. Ibid., 
p. 59 (n° 4429). 
Avis Fernand DAVID. 2 mai 1918. 
Ibid., p. 598 (N° 4630). 
Rapport MILLIÈS-LACROIX. 17 sept. 
1918. Ann. Sénat, p. 609 (N° 355). 
KLOTZ (L.-L.). Discours prononcé à 
la Chambre des Députés, le 9 juillet 1918, 
sur le renouvellement du privilège de la 
Banque de France. Paris, Impr. Dupont, 
1918, in-8°, 40 p. 
Publications administratives : 
8536. Enquête... au sujet du renou-
vellement du privilège de la Banque de 
France. Paris, Impr. nat., 1916, in-fol., 
242 p. 
(Ministère du Commerce, de l'Indus-
trie, des Postes et Télégraphes. Direc-
tion du Personnel, des Expositions et 
des Transports.) 
Ouvrages : 
8537 . BUEFET ( J e a n ) e t RENAULD 
(Ch.). Renouvellement du priv lège de 
la Banque de France. Rapport et vœu. 
Nancy, Impr. nancéienne, 1916, in-8°, 
12 p . -
(Chambre de Commerce de Nancy. 
Séance du 10 juin 1916.) 
[Reproduit dans BUFFET, EU régiona-
lisme au nationalisme financier, Paris, 
Berger-Levrault, 1917, p. 230-237.] 
8538 . RIBES-CHRISTOFLE (F. de). L a 
Banque de France. Les raisons de renou-
veler son privilège. Paris, Impr. Levé, 
1917, in-8°, 21 p. 
8539. DURAND (Paul). Le renouvel-
lement du privilège de la Banque de 
France en 1918. Poitiers, Impr. Basile, 
s. d., [1919], in-8°, 182 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Poitiers.) 
8540. RAMONDOU (Ch.). Etude sur 
les conditions de renouvellement du 
privilège de la Banque de France (Loi 
du 20 décembre 1918). Aurillac, Impr. 
ouvrière, 1919, in-8°, 155 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8541. GILLIER (Marcel). Le renouvel-
lement du privilège de la Banque de 
France. Paris, 1920, in-8°, 200 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
8542. RIBES-CHRISTOFLE (de). Pro-
rogation du privdège de la Banque de 
France. Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 
24 juin 1916, p. 741-745. 
8543. LEPELLETIER (F.). Le renou-
vellement du privilège de la Banque de 
France. Réf. soc., sept. 1916, p. 265-266. 
8544. DOMERGUE (J.). Le renouvel-
lement du privilège de la Banque de 
France. Réf. écon., 8 sept. 1916. 
8545. LÉVY (Gaston). La Banque de 
France et son privilège. Avenir, nov. 
1916, p. 565-578. 
8546. FIGEAC (Raymond). Le renou-
vellement du privilège de la Banque de 
France. Econ. pari., 8 nov.-20 déc. 1917. 
[La Banque de 1806 à 1914 ; — pen-
dant la guerre ; — devant le Parlement.] 
8547. LEPELLETIER (F.). Le privi-
lège de la Banque de France. Réf. soc., 
déc. 1917, p. 478-479. 
8548. THÉRY (Edmond) . Le renou-
vellement du privilège de la Banque de 
Fiance. Econ. eur., 21 déc. 1917. 
8549. DOUCET (Robert). Le privi-
lège de la Banque de France. Monde 
écon., 29 déc. 1917. 
8550. P[OLIER] (L[éon]). Volonté et 
puissance de reconstruction nationale. 
Le privilège de la Banque de France. 
Eur. nouv., 12 janv. 1918. 
8551. LACHAPELLE (Georges). Le re-
nouvellement du privilège de la Banque 
de France. Rev. Econ. pol., janv.-févr. 
1918, p. 17-29. 
8552. Le privilège de la Banque de 
France. Econ. pari., 17 janv.-14 mars 
1918. 
[Opinions de MM. Roche, Viollette, 
Barthe, Dubois, Labroue, Ajam, Maroni, 
Magniaudé, Landry, députés ; — Lehi-
deux, président du Syndicat des ban-
quiers ; — Deseilhgny, syndic des agents 
de change de Paris ; — Beslay, ancien 
député; — David-Mennet, président de 
la Chambre de Commerce de Paris ; — 
Bloch, président de la Commission du 
Crédit du Comité national des Conseillers 
du Commerce extérieur.] 
8553. DOMERGUE (J.). Les socialistes 
et le renouvellement du privilège de la 
Banque de France. Réf. écon., 8 févr. 
1918. 
8554. La Banque de France. Journ. 
Econ., mars 1918, p. 370-377. 
[Communiqué de l'Agence économique 
et financière]. 
8 5 5 5 . YVES-GUYOT. L e r e n o u v e l l e -
ment, du privilège de la Banque de France. 
Ibid., avr . 1918, p. 70-80. 
8556. JÉZE (Gaston). Le renouvelle-
ment du privi ège de la Banque de France. 
Eur. nouv., 25 mai 1918. 
8557. COLMONT (H. de). Le renouvel-
lement du privilège de la Banque de 
France. Bull. Soc. ind. Rouen, mai-juin 
1918, p. 287-304. 
8558. YVES-GUYOT. La discussion sur 
le renouvellement du privilège de la 
Banque de France. Journ. Econ., juin 
1918, p. 289-304. 
8559. POLIER (Léon). De privilège 
de la Banque de France. Corr.. 25 juin 
1918, p. 961-997. 
8560. LANDRY (Ad.). Le privilège 
de la Banque de France. Exp. écon., 
juin-juill. 1918, p. 36-44. 
8561. Y[VES]-G[UYOT]. La discussion 
du privilège de la Banque de France. 
Journ. Econ., juill. 1918, p. 81-83, 
* DAVID (Fernand). Le renouvelle-
ment du privilège de la Banque de France 
et le crédit agricole. Vie agnc,, 20 iuill. 
1918. 
8562. VILLEY (Edmond). Le renou-
vellement du privilège -de la Banque de 
Franee. Rev. Eccm. pol, juill.-août 1918, 
p . 4 2 7 - 4 3 8 . 
[A propos des débats à la Chambre.] 
« 5 6 3 . Y[VES]-G[UYOT]. L e r e n o u v e l -
lement du privilège de la Banque de 
France. Journ. Econ., août 1918, ip. 195-
200. 
8564. Le renouvellement du prhilège 
de la Banque de France. Lois nouv., 
1919, l r e partie,, p. 1-6. 
d) La Banque, d'Algérie : 
Renouvellement de son privilège ,: 
Voir le chap. Colonies. 
e) Les banques coloniales : 
Voir le chap. Colonies. 
J) La B o u r s e ; l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s (1). 
a) Les placements ; les opérations de Bourse ; — b) Les Bourses de Paris et de 
province pendant et depuis la guerre ; — c) Les valeurs mobihères ; la rente ; 
les .obligations de chemins de fer ; titres nominatifs et titres au 'porteur ; restric-
tion du droit d'émission, des valeurs mobilières; — d ) L'exportation des capitaux 
français; la question des coupons russes; — e/[Les valeurs mobihères perdues 
ou détruites par fait de guerre. 
a) Les placements ; les opérations 
de Bourse : 
M a n u e l s : 
8565. LANNAC (A. DE). Dictionnaire 
général des opérations de Bourse. Paris, 
Tenin, 1920. 
(T. <Ier seul paru.) 
8 5 6 6 . TREMBLAY (A. ) . L e g u i d e d u 
petit rentier. Angers, Impr. Burdin, 
1915, in-16, 124 p. 
[Conséquences financières de la guerre.] 
•8567. COMBAT. Manuel des opérations 
de Bourse. Nancy-Paris, Berger-Levrault, 
in-16. 
2e éd. — 1916., in-8°, 391 p. 
8568. TREMBLAY (A.). Comment bien 
placer son argent. Les fortunes particu-
lières et la guerre. Le paiement des 
coupons. La baisse des titres : sa durée. 
Les charges fiscales en perspective : 
emprunts ou impôts. Les meilleurs pla-
cements : maximum de revenu et de 
sécurité. Les valeurs sûres, etc. Paris, 
Editions pratiques et documentaires, 1916, 
in-8°, 64 p. 
(Les Leçons de la guerre.) 
8569. BAINVILLE (Jacques). Après la 
guerre. Comment placer sa fortune ? 
L'instabilité des fortunes. Principes sur 
lesquels doit reposer une fortune. Des 
immeubles. Des placements hypothécaires. 
(1) Voir Finances : Généralités, Monnaie, 
Change, Crédit et Banques. 
Emprunts d'Etat. Les chemins de fer 
français et étrangers. Les valeurs indus-
trielles. Banques et sociétés de crédit. La 
spéculation et la Bourse. Le capitahste. 
Les impôts et les. lois. Paris, Nouvelle 
Libr. nationale, 1919, in-16, ix-255 p., tabl. 
8570. DEFOCRMANTELLE (Roger). Les 
reports en Bourse. Théorie, jurisprudence. 
Paris, Giard, 1919, in-16, 64 p. 
8571. HERBILLON (H.). La Bourse 
classique modernisée. Ce que tout ca-
pitahste, tout spéculateur doit lire, 
apprendre et retenir. Méthodes ration-
nelles et inédites. Paris, chez l'auteur, 
11, cité Trévise, in-8°. 
4e éd. rev. et augm. — 1919, 215 p. 
8572. LAFFITTE (Paul). Jéroboam ou 
la finance sans méningite. Paris, la 
Sirène, 1920, in-16, 237 p. 
8573. LEROY-BEAELIEIT (Paul). L'art 
de placer et de gérer sa fortune. Nou-
velle édition enti ' rement refondue par 
Maxime Fenaudin et Edouard Payen, 
Paris, Délagrave, 1920, in-16, 360 p. 
b) Les Bourses de Paris et de province 
pendant et depuis la guerre (1) : 
O u v r a g e s : 
* LÉVY (Raphaël-Georges). La reprise 
(1) A signaler l'ouvrage do William PARKER. 
The Paris Bourse and freneh finance, with referenee 
to organized •spéculation in New.York. Neic-Yorl:, 
Columbia Vniversily, 1920, m»8°, 115 p. 
des affaires financières. Paris, Benouard, 
1915, in-4°, 20 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr. du Bulletin), 
maïs-avr.. 1915.) 
85Ï4. VIDAL (Emmanuel). La Bourse 
des valeurs mobilières. Organisation ; 
mode de fonctionnement ; rôle tenu pen-
dant la guerre; internationalisation de 
la finance et de la Bourse. Paris, Cote de 
la Bourse et de la Banque, in-8°. 
(Conférence faite, le 10 mai 1916, 
à la Sorbonne. ) 
l r e éd. — 1916, 56 p. 
•2« éd. — 1917, xn-88 p. 
[Cette conférence est également repro-
duite dans Les finances au service du 
pays. Paris, Colin, 1917, p. 3-'88.] 
8575. MANCHEZ (Georges). La Bourse 
de Paris 'après la guerre. Paris, Délagrave, 
1918, in-16, 60 p. 
8576. BRÉGAND (G.). La Bourse et la 
guerre. Histoire chronologique des années 
1914-1919. Evénements et documente 
])ubliés par le Bépertoire financier. Paris, 
Répertoire'financier, 17, rue Saint-Marc, 
1919, in-8°, 63 p. 
8577. VIDAL (Emmanuel) . Les « jours 
noirs » à la Bourse de Paris du 24 juillet 
au 7 décembre 1914. Paris, Aug. Picard, 
1919, in-8°, 49 p. 
(Extr. des Séances de VAcadémie des 
Sciences -morales, avr. 1919.) 
8578. BOURBEAU (Marcel). La Bourse 
des valeurs de Paris pendant la guerre 
(1914-1920). Paris, Libr. générale de 
Droit, 1921, in-8°, 384 p., 9 graph. h.-t, 
(Thèse de doctorat en droit. LTniver-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
* BERTAL (J.). La Bourse et la reprise 
des affaires. Réf. écon., 1.3 nov. 1914. 
8579. HERBERT. Autour de la Bourse. 
Op., 12 déc. 1914. 
8580. LACHAPELLE (Georges). La 
Bourse à Paris. Rev. Paris, 15 juill. 
1915, p. 384-404. 
[Son fonctionnement en temps de 
guerre.] 
8581. LÉVY (Raphaël-Georges). La 
reprise des affaires financières. Rev. 
scient,, 30 oct.-6 nov. 1915, p. 515-524. 
8582. TCIIERNOFF (T.). La liquida-
tion à la Bourse. 1914-1915. Journ. Econ., 
févr. 1916, p. 24.3-254. 
8583. LALOUVET (T.). La Bourse après 
la guerre. Réf. écon., 30 nov. 1917. 
8 5 8 4 . NBYMARCK (Al f red ) . 1920, a n -
née d'affaires et '.d'activité; année .de 
spéculation, boursouflage, dégonflement. 
Jmtrn. Soc. Stat., mars-avr. 1921, p. 65-
77, '120-132. 
' 8 5 8 5 . DELOR'E. L e s B o u r s e s d e p r e -
vinee et le régionalisme financier. Bull. 
Soc. Econ. pol., 1921. 
[Séance du 5 juill. 1921. Rapport et 
discussion:] 
* BOURBEAU ,(M..). La crise et la 
Bourse. Bev. Econ. pol,, juill.-août 1921, 
p. 489-492. 
La contre-partie : 
8586. PETELLAT (Henri). Bourse et 
justice. I. Etude juridique et critique, 
comportant démonstration matérielle, 
exclusivement extraite de faits judiciai-
rement constatés, de l'existence d'un 
vaste concert frauduleux, tendant à sous-
traire les intermédiaires de Bourse contre-
partistes à l'action de la justice. Paris, 
Libr. génénérale de droit et de jurispru-
dence, 1918, in-16, 183 p. 
8587. LENOAN (Roger). L'évolution 
de la contre-partie occulte au point de 
vue économique et répressif. Paris, 
1920, in-8°, 110 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes. ) 
c) Les valeurs mobilières : 
Listes et Annuaires : 
8588. Les admissions à la cote offi-
cielle et les radiations. 1914-1919. Bull, 
Stat. et lég. comp., mai-juin 1921, p. 945-
951, 1176-1196 ; nov., p. 934-942. 
8589. Annuaire Chaix. Les princi-
pales Sociétés par actions. Compagnies 
de chemins de fer, institutions de crédit, 
banques, sooiétés minières, de trans-
port., industrielles, compagnies d'assu-
rances, etc. Noms et adresses des . admi-
nistrateurs et principaux chefs de ser-
vice, dispositions essentielles des statuts, 
titres en circulation, cours et revenus 
comparés, épargne et lieu de paiement 
des coupons. Paris, Chaix, in-16, 800 à 
900 p. 
8590. Annuaire Desfossés. Valeurs 
cotées au Parquet et en Banque à la 
Bourse de Paris. Paris, E. Desfossés, 
in-8°, 1350 p. env. 
[Notices, bilans, cours extrêmes, répar-
titions.] 
8591. Annuaire Favre. Banques et 
banquiirs... Liste alphabétique, avec 
l'indication du téléphone, des agents de 
change, coulissiers, banquiers, receveurs 
de rentes, remisiers, courtiers, banques, 
agents et distributeurs de publicité 
financière, annuaires, cotes et journaux 
financiers, syndics de fadlite et liquida-
teurs judiciaires, agences télégraphiques, 
notaires de Paris, courtiers de la Bourse 
de Commerce, etc. Paris, Bibliothèque 
-financière, 3 vol., in-8°, 1100 p. 
[I. Paris, Seine et Seine-et-Oise. — 
II . Colonies. — III . Etranger.] 
8592. Almanach financier. Paris, 18, 
rue de Grammont, in-8°, 850 p. env. 
[Relevés mensuels des cours des 
valeurs au Parquet et en Banque, notices 
sur les sociétés françaises et étrangères, 
etc.] 
8593. Annuaire-adresses des Sociétés 
anonymes françaises, civiles et en com-
mandite par actions et des sociétés 
étrangères représentées en France par 
l'établissement d'un bureau ou la circu-
lation de leurs titres, complétée par la 
liste des banques, banquiers et sociétés 
en dissolution, liquidation ou faillite... 
Paris, Bibliothèque financière, in-8°, 400 p. 
env. 
8594. Annuaire général des Sociétés 
françaises par actions (cotées et non 
cotées) et des principales sociétés étran-
gères. Paris, 11, rue Mogador, gr. in-8°. 
500 p. env. 
8595. Annuaire de3 Valeurs admises 
à la cote officielle de la Bourse de Paris. 
Paris, Palais de la Bourse, 2 vol. gr. 
in-8°, 2600 p. en-, 
(Chambre syndicale des Agents de 
change. ) 
8596. Annuaire des Valeurs inscrites 
à la cote du Syndicat des Banquiers 
(comptant et terme) comprenant une 
notice et la reproduction photogra-
phique et en couleur de chaque valeur. 
Paris, Cussae, in-8°, 420 p. env. 
(Syndicat des Banquiers en valeurs 
au comptant près la Bourse de Paris.) 
8597. Listes financières, industrielles 
et commerciales européennes. Livres de 
crédit. Paris, Is. Mestries, propriétaire-
éditeur, 49, rue Laffitte, gr. in-8°. 
8598. Répertoire général alphabéti-
que des Valeurs cotées en France. Réper-
toire Ousset. Seule édition financière 
réellement alphabétique traitant de 
toutes les valeurs cotées depuis 1914. 
Paris, Berger-Levrault, in-4°, 250 p. env. 
8599. Annuaire des Sociétés par actions 
de la Région du Centre (Loire, Haute-
Loire, Puy-de-Dôme, Allier), ln-8°, 400 p 
env. 
8600. Annuaire financier des Valeurs 
régionales du Dauphiné et des Savoies. 
Grenoble, Impr. J. Rey, in-16, 450 p. env. 
(Banque Charpenay), 
8601. Annuaire des Valeurs régionales. 
Valeurs de la région de l'Est de la France 
et valeurs d'Alsace-Lorraine. Nancy, 
1.200 p. env., graph. 
(Banque Renauld.) 
[Publication suspendue pendant la 
guerre ; reprise en 1919.] 
8602. Recueil des Valeurs de la région 
de l'Est de la France, du district de 
la Sarre et du Grand-Duché du Luxem-
bourg. Nancy, Impr. réunies, in-8°, 
700 p. env. 
(Société, nancéienne de Crédit indus-
triel et de dépôts.) 
8603. Annuaire des Sociétés par ac-
tions du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de 
la Moselle, du Luxembourg, du Terri-
toire de la Sarre. Strasbourg, in-8°, 850 p. 
env. 
(Société générale alsacienne de Banque 
de Strasbourg.) 
8604. Recueil des Sociétés anonymes 
du Sud-Ouest de la France. Bordeaux, 
in-8°. 
(Crédit commercial de Erance, Bor-
deaux. ) 
8605. Annuaire des Valeurs admises 
à la cote officielle donnant les rensei-
gnements complets sur chaque valeur 
d'après les documents officiels. Lille, 
in-8°, 500 p. env. 
(Cie des Agents de change près la 
Bourse de LUle.) 
8606. Annuaire des Valeurs cotées 
à la Bourse de Lyon. Lyon, in-8°, 800 p. 
env. 
(Compagnie des Agents de change de 
Lyon.) 
8607. Annuaire des valeurs admises 
à la cote officielle de la Bourse de Mar-
seille... Marseille, Impr. du Petit Mar-
seillais, in-8°, 480 p. env. 
(Bourse de Marseille. Compagnie des 
Agents de change de Marseille.) 
8608. Annuaire du Pétrole, par 
E. MAURIS. Paris, 60, boulevard de Clichy, 
in -8° , 630 p . e n v . 
[Notices sur les Sociétés pétrolifères 
françaises ou intéressant le marc hé fran-
çais ; renseignements statistiques sur 
l'industrie du pétrole en France.] 
Groupements : 
8609. Association nationale des Por-
teurs français de valeurs mobilières. Paris, 
5, rue Gaillon : 
— Annuaire, 700 p. env. 
— Communications. Impr. ou dacty-
logr. ; périodicité irrégulière. 
Ouvrages : 
8610. PÉRIÉ (Ch.). L'admission des 
valeurs à la cote de la Bourse de Paris. 
Montpellier, 1915, in-8°, 382 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier. ) 
8 6 1 1 . YVES - GUYOT. L e s c a p i t a u x 
après la guerre, dans Les finances au 
service du pays. Paris, Colin, 1917, in-8°, 
p. 265-272. 
Articles de revues : 
8612. NEYMARCK (Alfred). Les valeurs 
mobilières et la guerre. Journ. Soc. Stat., 
janv. 1916, p. 43-69. 
8613. YVES-GUYOT. Caractère des pla-
cements français avant la guerre. Journ. 
Econ., déc. 1916, p. 321-344. 
8614. BERTAL (J.). Les émissions de 
valeurs industrielles françaises. Les rai-
sons de leur succès. Réf. écon., 24 août 
1917. 
8615. BELLOM (Maurice). Les émis-
sions des valeurs mobilières et les experts-
comptables. Econ. fr., 20 oct. 1917. 
* MOURRE (Baron Ch.). A propos de la 
hausse des prix. L'orientation du marché 
•de la Bourse des valeurs et du marché 
commercial en France et aux Etats-Unis. 
Réf. soc., juin 1919, p. 514-519. 
_ 8616. MULETTE (Raymond). Les émis-
sions et introductions en France pen-
dant la guerre. Econ. eur., 17 sept, et 
15 oct. 1920. 
Cours des valeurs mobilières : 
Ouvrages et articles de revues : 
8617. RAFFALOVICH (Arthur). Le mar-
ché financier. Paris, Alcan, in-8°. 
1913-1914 (23e vol.). — 1915, vi-643 p. 
1914-1919 (26e vol.). — 1920, 191 p. 
8618. Le mâ ché financier en 
1920. Journ. Econ., 15 janv. 1921, p. 28-
8619. LENOIR (Marcel). Le mouve-
ment des cours des valeurs mobilières 
françaises depuis 1856. Bull. Stat. gén. 
Fr., oct. 1919, p. 65-85. 
_ 8620. PAYEN (E.). Les cours des prin-
cipales valeurs fin décembre 1913 et 
fin décembre 1914. Econ. fr., 9 janv. 1915 
et 16 janv. 1916. 
— Les cours des principales valeurs 
avant la guerre et aujourd'hui. Fonds 
d'Etat, obligations et actions de chemins 
de fer, actions de banques, de valeurs 
immobilières, de gaz et d'électricité, 
valeurs industrielles, valeurs en banque. 
Ibid., 31 juill., 7 et 28 août, 11 et 
18 sept. 1915. 
— Les cours des principales valeurs 
fin décembre 1913, 1914 et 1915. Fonds 
d'Etat et valeurs à revenu fixe ; obliga-
tions diverses françaises et étrangères ; 
actions de chemins de fer français et 
étrangers ; institutions de crédit et va-
leurs industrielles diverses. Ibid., 15 janv., 
12 et 19 févr., 4 mars 1916. 
— Fin déc. 1913, 1914, 1915 et 1916. 
Ibid., 13 et 20 janv. 1917. 
— Fin 1913, 1914, 1915, 1916 et 
1917. Ibid., 5 et 12 janv. 1918. 
— Fin 1913, 1914, 1917 et 1918. 
Ibid., 11 et 18 janv. 1919. 
— F n 1913, 1914, 1918 et 1919. Ibid,, 
10 et 17 janv. 1920. 
La rente française (1) : 
Ouvrages et articles de revues : 
8621. .JAVAL (Henri). Graphiques com-
parés des rentes françaises, de 1798 à 
1918, établis dans le rapport des cours 
et des rendements différents. Paris, 
Alcan, 1918, in-8°, 3 p., 2 pl. h.-t. 
8622 . Les variations de cours 
des rentes françaises de 1798 à 1918. 
Acad. Se. mor., janv. 1920, p. 65-81. 
8623. LESEURRE (Albert). Le marché 
des rentes françaises. Réglementation 
ou liberté. Eur. nouv., 10 sept. 1921. 
8624. JÈZE (Gaston). Quand aura-t-on 
fini de truquer le marché de la rente 
française ? Progr. civ., 24 sept, 1921. 
Les obligations de chemins de fer : 
Voi - le chap. Outillage national § Che-
mins de fer. 
Les titres nominatifs et les titres 
au porteur : 
Ouvrages : 
8625. JULLIOT (Ch.-L. ). Nouveaux 
avantages accordés aux titres nomina-
tifs. Lois des 25 juin et 31 juillet 1920 ; 
(1) Voir ci-dessus le § Emprunts. 
décrets des 16 décembre 1920 et 14 avril 
1921. Paris, Journal des Notaires, broch. 
8626. BATJDOT (Henri). Les consé-
quences économiques et financières de 
la suppression des titres au porteur. 
Lyon, 1921, in-8°, 183 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité de Lyon.) 
8627. CRÉTINON (A.). Le titre au 
porteur et les abus qu'il engendre, dans 
Semaine sociale de Toulouse, 1921, 
p. 91-104. 
Restriction du droit d'émission 
des valeurs mobilières : 
Loi du 31 mai 1916. 
Documents parlementaires : 
8628. Marché des valeurs mobilières. 
Suppression des restrictions réglemen-
taires. Rapport LANDRY. 17 juill. 1919. 
Ann. Chambre, p. 2125 (N° 6524). 
Ouvrages : 
8629. COIGNET (Jean). Restr ic t ion du 
droit d'émission des valeurs mobilières. 
Rapport. Lyon, Impr. A. Rey, 1916, 
in-8°, 4 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 30 mai 1916.) 
8630. BELLOM (Maurice). R a p p o r t sur 
une modification de la loi du 30 janvier 
1907 relative aux émissions de valeurs 
mobihères, dans Travaux préparatoires 
du Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Section X... Paris, 1918, p. 102-
105. 
8 6 3 1 . SAUVAIRE-JOURDAN (F . ) . L e s 
émissions de valeurs mobilières, dans 
SAUVAIRE-JOURDAN. La vitalité écono-
mique de la France. Paris, Alcan, 1918, 
p. 232-234. 
8 6 3 2 . SOULIER. P r o p o s i t i o n d e loi 
relative aux émissions de valeurs mobi-
lières. Rapport. Lyon, Impr. A. Rey, 
1921, in-8°, 4 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 17 févr. 1921.) 
Articles de revues : 
8633. TCHERNOFF (I.). La loi du 
31 mai 1916 restreignant le droit d'émis-
rion des valeurs mobihères. Journ. Econ., 
déc. 1916, p. 395-406. 
8634. POLIF.R (Léon). La restr ict ion 
du droit d'émission des valeurs mobilières. 
Un abus à supprimer. Eur. nouv., 29 août 
1920. 
8635. Y. Y. Entraves à la renais-
sance de l'industrie. Op., 6 nov. 1920. 
[Entraves aux émissions de valeurs 
industrielles.] 
8636. BRIZON (Gabriel). Emissions de 
valeurs mobihères (Proposition de loi 
Lasteyrie). Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 16 juill. 1921, p. 855-859. 
d) L'exportation des capitaux fran-
çais ; la question des coupons 
russes : 
Loi du 3 avril 1918 réglementant l'ex-
portation des capitaux et l'importation 
des titres et valeurs mobilières. 
Ouvrages : 
* FAVRE (J.-E.). Le capital français 
au service de l'étranger. Un cas : la 
Banque de Paris et des Pays-Bas et sou 
œuvre antinationale. Paris, Bibliothèque 
financière, 1917, in-16, LM-270 p. 
* L'évasion économique. Com-
ment y a collaboré la Banque de l'Union 
parisienne. Paris, Bibliothèque financière, 
1918, in-16, 256 p. 
8637. YOVOVITCH (Douehane). Les 
valeurs mobihères étrangères à la Bourse 
de Paris. Paris, Bousseau, 1918, in-8°, 
168 p. 
Articles de revues : 
8638. RICHARD (Marius). Les capi-
taux français à l'étranger. Pari, et Op., 
juill. 1915, p. 7-9. 
8639. RONDET-SAINT (Maurice). Les 
capitaux français et la mentalité exo-
tique en affaires. Réf. écon., 10 sept. 1915. 
8640. Pc LIER (Léon). L'interdiction 
de l'exportation des capitaux. Une loi 
sans garanties. Eur. JIOUV., 6 avr. 1918. 
8641. VIGNON (Jean). L'exportation 
des capitaux et l'importation des valeurs 
mobihères. Act, nat,, 25 o:t . 1918, 
p. 143-144. 
8642. WAHL (A.). L ' expor ta t ion hors 
de France et l 'importation en France des 
capitaux, titres et valeurs mobilières 
au point de vue juridique. Journ. Dr. 
intern.. 1918. iv-v. p. 1041-1047, 1170-
1172. 
8643. JÈZE (Gaston). L'afflux des 
capitaux étrangers en France et Texode 
des capitaux français. Act, nat,, 25 sept. 
1920. p. 386-390 , 
8644. THÉRY (Edmond). L 'exporta-
tion des capitaux. Retour à la liberté. 
Econ. eur., 5 nov. 1920. 
La question des coupons russes : 
8645. Société pour lu défense des por-
teurs de coupons russes. Paris, 2, place de 
lu Bourse : 
— Communications. 
8646 . AULAGNON ( Cl. ). C o m m e n t 
grouper les actionnaires français des 
Sociétés étrangères. Paris, Impr. Levé, 
1918, broch. in-8°. 
8647. Comment sauver nos 
revenus étrangers ? Un consortium des 
valeurs russes. Paris, Impr. Levé, 1918, 
broch. in-8°. 
8648. LAPIERRE (Marc). La vérité 
sur les fonds russes. Que doivent faire 
les porteurs ? Etude documentée sur 
les émissions russes et leur avenir. Paris, 
Ed. du journal La Vieille Cocarde. 1918, 
gr. in-8°, 40 p. 
(Articles parus dans la Vieille Cocarde, 
21 janvier, 4 et 18 février 1918.) 
8649. BONZON (Jacques). La fu i te de 
l'argent français. Essais de politique 
financière. — I. La débâcle des place-
ments russes. Les responsables : finan-
ciers, politiciens, journalistes. Paris, 
Figuière, 1919, in-16, 253 p. 
[Recueil d'articles publiés par l'au-
teur dans sa revue l'Activité française 
et étrangère, et de conférences.] 
8650. Les Bolcheviks et les dettes 
de la Russie. Conversation entre un 
porteur de titres russes et son banquier. 
Paris, Impr. Union, s. d., in-8°, 16 p. 
(Bureau de Presse russe à Paris.) 
Articles de revues : 
8651. DOUCET (Robert). Le prochain 
emprunt et la question des coupons 
russes. Monde écon., 28 sept. 1918. 
8652 . DEWAVRIN ( M ) . L a q u e s t i o n 
des coupons russes. Nouv. Bev., 1er févr. 
1919, p. 271-276. 
8653. CLUNET (Edouard). L'or bol-
cheviste en voyage et les créanciers 
français de la Russie. Journ. Dr. intern., 
juill.-oct. 1920, p. 477-481. 
8654. CADOT (Roger). La lutte anti-
bolchevique et les valeurs russes. Eur. 
nouv., 26 mars 1921. 
8655 . DELAISI (E.) e t CHENEVIER (R.) . 
Comment la diplomatie française a 
abandonné les droits des porteurs de 
fonds russes. Progr. civ., 1e r oct. 1921. 
8656. VALUDE (P.). Le sort des em-
prunts russes. Pari, et Op., 20 nov. 192L 
p. 2293-2297. 
e) Les valeurs mobilières perdues 
ou détruites par faits de guerre : 
Voir le chap. Dommages de guerre. 
K) L e s m a r c h é s de la g u e r r e . 
Documents parlementaires : 
8657. Marchés de projectiles. Rap-
port PERCHOT. 20 juill.' 1916. Ann. 
Sénat, p. 548 (N° 284). 
Marchés avec divers passés par la 
Sous-Intendance B de Paris. Rapport 
MORIN. 5 avr. 1917. Ann. Chambre, 
p. 602 (N° 3259). 
Marchés relatifs aux blés des Maga-
sins généraux de la Plaine-Saint-Denis. 
Rapport LUGOL. 5 avr. 1917. Ibid., 
p. 604 (N» 3260). 
Marché Payen (couvertures) pour l'In-
tendance B "de Paris. Rapport LUGOL, 
5 avr. 1917. Ibid., p. 769 (l\® 3261). 
Marché Guilmoto (chaussettes) avec 
la Sous-Intendance B de Paris. Rapport 
IRIART d'ETCHEPARE. 5 a v r . 1917. Ibid., 
p. 612 (N° 3262). 
Contrats de mouture du camp. retran-
ché de Paris. Rapport PÉRONNET, 5 avr. 
1917. Ibid., p. 615 (N» 3264). 
Marchés de foin avec des fournisseurs 
américains. Rapport Henri COSNTER. 
5 avr. 1917. Ibid., p. 617 (N° 3265). 
Marché Kinziger pour la fourniture 
du foin. Rapport Henri COSNIER, 
5 avr. 1917. Ibid., p. 1260 (N° 3266). 
Marché de laiton. Rapport COUESNON. 
5 avr. 1917. Ibid, p. 817 (N° 3267). 
Marchés Regagnon (velours) : litiges 
pour cause de réquisitions. Rapport 
PÉRONNET, 5 avr. 1917. Ibid., p. 613 
(No 3268). 
Marchés de douilles de canons. Rap-
port COUESNON, 5 avr. 1917. Ibid., p. 622 
(N° 3268). 
Marchés de grenades avec divers. 
Rapport COLLIARD. 5 avr. 1917. Ibid., 
p. 623 (No 3269). 
Marché de moteurs « Le Rhône ». 
Rapport Pierre-Etienne FLANDIN. 5 avr. 
1917. Ibid., p. 628 (N» 3270). 
Marché de l'Aéronautique. Rapport 
du même, 5 avr. 1917. Ibid., p. 629 
(N° 3271). 
Marché de moteurs et d'avions. Rap-
port du mtme, 15 juin 1917. Ibid., 
p. .926 (N° 3417). 
Marché Baumannn et Grands Moulins 
de Corbeil ; marchés Léon Collin (blés). 
Rapport Victor BORET. 12 juill. 1917. 
Ibid., p. 1212 (N° 3530). 
Marchés de la Manufacture d'armes 
de Tulle. Rapport MONS. 1e r août 1917. 
Ibid., p. 1313 (K° 3721). 
Marché de graines et d'huile de ricin 
passé dans l'Inde. Rapport ANDRIEU. 
19 oct. 1917. Ibid., p. 1493 (N° 3866). 
Marchés de mitrailleuses et acces-
soires : marchés Hotchkiss. Rapport MIS-
TRAL. 14 déc. 1917. Ibid. p. 2184 (N° 4072). 
Marchés de mitrailleuses et accessoires : 
fournitures Hotchkiss. Rapport MISTRAL, 
14 déc. 1917. Ibid., p. 2913 (N° 4072, 
annexe). 
Marché de sabots-galoches en fibrite. 
Rapport MORIN. 31 déc. 1917. Ibid., 
p. 224 (N° 4163). 
Marchés avec la Société des moteurs 
Gnome et celle des moteurs Salmson. 
Rapport Pierre-Etienne FLANDIN. 6 mars 
1918. Ibid,, p. 306 (IV> 4411). 
Marchés d'affûts-trépieds pour mi-
trailleuses Rapport MISTRAL. 21 mars 
1918. Ibid., p. 448 (K° 4500). 
Marchés d'habillement de l'Intendance 
du Mans : affaire Gabriel Cognacq. Rap-
port Edouard ANDRIEU, 21 juin 1918. 
Ibid., p. 810 (N° 4770). 
Marchés de la Manufacture d'armes 
de Tulle. Rapport MONS. 11 juill. 1918. 
Ibid., p. 923 (N° 4843). 
Marchés de fusils Lehman-Charley. 
Rapport Paul MEUNIER, 11 avr. 1919. 
Ibid., p. 1195 (N° 5989). 
Marché d'Hebray de Pouzols (fer-
rures). Rapport VALIÈRE. 28 mai 1919. 
Ibid., p . 2 5 9 1 ( N ° 6219). 
Marchés Piraudon, camionneur (bara-
quements). Rapport ANDRIEU (Tarn). 
28 mai 1919. Ibid,, p. 1671 (N" 6220). 
Marchés Barthélémy (couvertures de 
draps). Rapport ANDRIEU (Tarn). 28 mai 
1919. Ibid., p. 1674 (N° 6221). 
Marché Goossens (chaussures). Rap-
port GIRAY. 20 juin 1919. Ibid,, p. 1960 
(N° 6356), 
Marché pour une scierie mécanique 
à Saint-Parres-les-Vaudes (Aube). Rap-
port Paul MEUNIER. 18 juill. 1919. Ibid,, 
p. 2147 (N° 6531). 
Marchés de vins en France et en Algé-
rie. Rapport LEBERT, 7 août 1919. 
Ann. Sénat, p. 526 (N° 413). 
Marchés du service des poudres avec 
la Société des Forces motrices et usines 
de l'Arve. Rapport MONS. 8 oct. 1919. 
Ann. Chambre, p. 3031 (N° 7067). 
Marchés de moteurs Hispano-Suiza. 
Rapport Pierre-Etienne FLANDIN. 8 oct. 
1919. Ibid., p. 3057 (N° 7070). 
Marchés de la Société industrielle. 
d'Armement à Saint-Etienne (fusils). 
Rapport MISTRAL, 10 oct. 1919. Ibid,, 
p. 3069 (N° 7107). 
Marchés pour l'arsenal de Roanne-
R a p p o r t . MILLIÈS-LACROIX. 16 oc t . 1919. 
Ann. Sénat, p. 843 (N° 623). 
Législation des marchés administratifs : 
8658. CADENAT (Henri). Des marchés 
de fournitures et d'entreprises et des 
marchés de travaux publics dans la 
Marine. In-8°, 224 p. 
(Port de Toulon. Direction des Cons-
tructions navales.) 
8659. Bosc (A.). Le régime des péna-
lités dans les marchés administratifs. 
Paris, Giard, 1921, gr. in-8°, 25 p. 
8660. TÉTREAU (Louis). Des marchés 
et fournitures. Paris, Dupont, 1921, 
in-8°. 
Ouvrages divers : 
8661. MOREL (André). Les marchés 
de fournitures des départements de la 
Guerre et de la Marine pendant les hosti-
lités. Paris, Journal du Droit adminis-
tratif, in-8°. 
Tome I " , 1918. 
8662. Lettre à MM. les Sénateurs sur 
le projet de loi concernant la révision 
des marchés de la guerre, voté par la 
Chambre des Députés, le 30 juillet 1920. 
S. I, n. d., [Bordeaux, 1J oct. 1920], 
in-8°, 45 p. 
(Région économique de Bordeaux et 
du Sud-Ouest.) 
Articles de revues : 
8663. D. B. La proposition Connevot 
et les marchés de fournitures de l 'Etat. 
Journ. Econ., juill. 1915, p. 59-68. 
8664. Marchés et bénéfices de guerre. 
Econ. pari. 23 nov., 7 et 28 déc. 1916, 
[Opinions de MM. Serre, Colliard. 
Brunet, Mistral, députés.] 
8665. PERREAU (E.-H.). Des modi-
fications contractuelles au droit commun 
dans les marchés de l 'Etat, spécialement 
ceux du Ministère de la Guerre. Bev. trim, 
Dr. civ., janv.-juin 1918, p. 5-40. 
8666. PASCALIS (G.). Le régime des 
fabrications de guerre. Rapport. Bull. 
Ch. Comm, Paris\ 19 oct. 1918, p. 640-
644. 
[Question des marchés de la guerre.] 
8667. LAFONT (Ernest). Examinons 
les marchés de la guerre. Progr. civ., 
16 juin, l<=r juill., 1er août et 16 oct. 1919. 
[La Société des Mitrailleuses Hotch-
kiss. — Les mercantis de l'aviation. —-
La Société métallurgique Montbard-
Aulnoye.] 
8668. FEIER (A.). Les marchés de 
guerre. Avenir, oct.-déc. 1919, p. 180-
190, 217-229. 
8669 . PERREAU (E . -H . ) . D e s m a r c h é s 
de l'Intendance particulièrement depuis 
les débuts de la présente guerre. Rev. 
gén. Dr., nov . -déc . 1919, p . 325-339 ; 
janv.-févr. 1920, p. 1-11. 
8670. JÈZE (Gaston). La revision des 
marchés de la guerre. Bev. Dr. publ., juill. -
déc. 1920, p. 417-426, 538-544. 
8671. SPEYER (Ch.). Revision des 
marchés de la guerre (Projet de loi 
adopté par la Chambre des Députés le 
30 juill. 1920). Rapport. Bull. Ch. Comm, 
Paris, 23 oet, 1920, p. 1115-1122. 
8672 . COMPASSIEU (Ad.) . R a p p o r t su r 
la revision des marchés de fournitures 
conclus pendant la guerre. Bull. Ch. 
Comm. Marseille, 1920, p. 998-1001. 
(Séance d u 26 oe t . 1920.) 
Affaires particulières : 
8673 . BOYSSON ( X a v i e r de) . U n c r ime 
contre la patrie. Les vols de Louis Legasse. 
Rapport. Bordeaux, 1914, in-16, 13 p. 
[Affaire de la « Morue française ».] 
8674. COCNACQ (Ernest). Mémoire 
adressé à Monsieur le Président de la 
Commission des Marchés (Chambre des 
Députés) sur sa demande, par M. Ernest 
COGNACQ. Texte des conclusions de 
M. le Contrôleur général Bossut, commu-
niqués officiellement, le 10 février 1916, 
par le ministre de la Guerre, à M. E. Co-
gnacq. Paris, Impr. E. Pigelet, 1916, 
in-4°, 16 p. 
[Magasins de la Samaritaine.] 
8675. DUFOUR. Rapport sur les mar-
chés passés avec l'Administration de la 
Guerre par Léon Collin, négociant en 
grains. Paris, Impr. de la Bourse du 
Commerce, 1917, in-8°, 88 p. 

Vile PARTIE 
LA VIE SOCIALE 
I. — QUESTIONS GENERALES 
A) La vie et les questions sociales : Généralités. — B) L'organisation sociale : 
les cadres et les classes. — C) Doctrines et mouvements sociaux : Généralités. 
D) Socialisme et communisme. — E) Anarchie. — F) Catholicisme et 
christianisme sociaux. — G) Féminisme. 
A) La v ie et l e s q u e s t i o n s soc ia l e s (1). 
a) Généralités ; — b) La législation sociale ; — c) Les rapports du capital, du travail 
et de l'intelligence. 
a) Généralités : 
Périodiques : 
Voir le3 chroniques de Max Turmann 
dans le Correspondant (Idées et faits 
sociaux), — de A. Sesmesanges dans la 
Vie des Peuples, — de Georges Valois dans 
l'Action française, — les chroniques de la 
Béforme sociale (Le mouvement écono-
mique et social), — de la Bevue internatio-
nale de Sociologie (Le mouvement social), 
— les nombreuses rubriques sociales du 
Bulletin de la Ligue des Droits de l'Homme 
(devenu Cahiers des Droits de l'Homme) 
— et les revues s éciales aux diverses 
questions sociales qui seront mentionnées 
à leur place dans cette VIIe partie. 
Nous signalerons, au point de vue 
général, les deux périodiques suivants : 
8676. Annales du Progrès social. Organe 
du Comité des Expositions françaises 
d'Economie sociale (Année 1920 seule 
parue). Paris, Musée social, 5, rue Las-
Cases. Mensue'. In-8°, 60-80 p. 
* U"Information ouvrière et sociale 
(Voir ci-après n° 9577;. 
* La Correspondance des Œlivres (Voir 
ci-après n° 11211). 
(1) Voir les ehap. Vie économique et Réorganisa-
tion. 
Ouvrages : 
8677. CORRA (Emile). Le développe-
ment de la solidarité pendant la guerre. 
Paris, Revue positiviste internationale, 
1916, in-8°, 80 p. 
(Di'.cours prononcé au siège de la 
Société positiviste, le 1er janv. 1916, 
à l'occasion de la fête de l'Humanité et 
ultérieurement revu.) 
8678. GIRAUD (Victor). La Troisième 
France. Paris, Hachette, 1917, in-16, 
230 p. 
[Lettres du front : questions reli-
gieuses et sociales. La France modérée 
entre les partis extrêmes de droite et de 
gauche.] 
8679. MAZE-SENCIER (Georges). La 
vie sociale. Paris, Rivière, 1917, in-8°, 
422 p . 
[Monographies d'oeuvres sociales ; — 
études sociales diverses.] 
8680. BELLET (Daniel). Le mépris 
des lois et ses conséquences sociales. 
Paris, Flammarion, 1918, in-16, 284 p. 
(Bibliothèque de philosophie scien-
tifique. ) 
8681. DESLINIÈRES (Lucien). Pour 
abolir la souffrance humaine. Paris, 
Giard, 1918, in-16, 125 p. 
8682. MARNALDI (A.). A la recherche 
d'une société meilleure. Paris, Jouve, 
1919, in-16, 116 p. 
8683. BONAPARTE (Princesse Marie). 
Guerres militaires et guerres sociales. 
Méditations. Paris, Flammarion, 1920, 
in-16, 240 p. 
(Bibliothèque de philosophie scien-
tifique. ) 
[2e partie. Les luttes sociales, p. 133-
201.] 
8684. DUGAVE (Pierre). Le problème 
social. Solution pratique basée sur les 
principes de la trinité sociale : liberté 
individuelle, solidarité, principe régula-
teur. Paris, Berger-Levrault, 1920, in-8°, 
105 p. 
8685. XXX. Aurons-nous la révolu-
tion ? Rapport à S. Exe. l'Ambassadeur... 
sur la situation intérieure de la France 
et le péril révolutionnaire dans ce pays. 
Paris, Ed. de la Sirène, 1920, in-16, 
123 p. 
[Rapport fictif : Paysans et citadins ; 
— le pain quotidien ; — le partage 
des biens ; — les nouveaux riches ; — 
les institutions et les hommes ; — pers-
pectives.] 
8686. GOTLLAUME (James). Idées sur 
l'organisation sociale. Paris, Bibliothèque 
du travail, 1921, in-16, 48 p. 
(Le3 Cahiers du travail. l r e série, 
8e cahier. 15 juin 1921.) 
8687. PARAE-JAVAL. La solution scien-
tifique de la question sociale... Résumé 
et fragments de V Organisation du bonheur. 
Paris, Ed. du Groupe d'Etudes scienti-
fiques, 1921, in-16, 79 p. 
8688. STEINER (R.). Le triple aspect 
de la question sociale. Paris, Fischbacher, 
1921, in-16, 135 p. 
8689. TOULOUSE (Dr). La question 
sociale. Paris, Ed. du Progrès civique, 
s. d., [1921], in-16, vn-309 p. 
[L'injustice sociale ; — classes et 
castes ; — les conflits du travail ; — la 
servitude de la femme ; — l'expérience 
démocratique.] 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
8690. GIDE (Ch.). La guerre et la 
question sociale. Bev. Econ. pol.. nov.-
déc. 1914, p. 613-622. 
(Leçon d'ouverture du cours d'Eco-
nomie sociale comparée à la Faculté de 
Droit de Paris, le 11 nov. 1914.) 
8691. VILLEY (Edmond). L'orienta-
tion de la pohtique sociale. Ibid., janv.-
févr. 1915, p. 1-14. 
8693. CERNESSON (Joseph). La crise 
sociale d'après-guerre. Gr. Bev., déc. 
1917, p . 2 1 7 - 2 3 7 . 
8694. MAIRE (Gdbert). Pour sauver 
un.ordre social. Ben. pol., 16 août 1919. 
8695. BUCAILLE (Victor). L'action 
sociale d'aujourd'hui. Bev. Jeunes, 10 sept. 
1919, p . 2 7 6 - 2 9 0 . 
8696. LIESSE (André). L ' œ u v r e de 
demain : les questions sociales. Econ. 
Fr., 6 déc. 1919 . 
8697. La pohtique économique 
de demain : le danger des panacées 
sociales. Ibid., 20 déc. 1919. 
8698. D.., Le programme D. Plan 
de réformes sociales. Bev. du Mois, janv. 
1920 , p . 4 1 - 8 7 . 
Améhoration du sort des travail-
leurs ; — natalité ; — enseignement ; — 
hygiène ; — impôts.] 
8 6 9 9 . [PHILIPPART, m a i r e d e B o r -
deaux], Les idées sociales du nouveau 
maire de Bordeaux. Conférence. Chron. 
soc., j anv. 1920, p. 53-61. 
8700. TESSIER (Gaston). M. Deseha-
nel et le mouvement social. Rev. Jeunes, 
25 févr. 1920, p. 441-447. 
8701. VIMEREU (Paul). Le nouveau 
contrat social de la cité de demain. 
Gr. Rev., a v r . 1 9 2 0 , p . 2 0 2 - 2 2 4 . 
8702. TESSIER ( G a s t o n ) . L ' œ u v r e 
sociale de M. Millerand. Rev. Jeunes, 
2 4 o c t . 1 9 2 0 , p . 1 9 9 - 2 0 4 . 
8 7 0 3 . SAUZÈDE (A.) . U n c o n s t r u c t e u r 
de la 3E Répubhque. La politique sociale 
du président Millerand. Part, et Op., 
2 0 d é c . 1 9 2 0 , p . 2 1 4 7 - 2 1 7 5 . 
8704. MUGEL (Henri). Si l 'on veu t 
avoir raison du bolehevisme. Gr. Rev., 
févr. 1921. p. 564-579. 
[Réformes sociales nécessaires.] 
8 7 0 5 . ACHARD ( P . ) . C a p i t a l i s m e e t 
progrès. Rev. pol. et pari., 10 juill. 1921, 
p . 4 4 - 5 9 . 
8 7 0 6 . RENARD ( G . ) . L a q u e s t i o n 
sociale. Elargissons le socialisme. Scientia, 
d é c . 1 9 2 1 , p . 4 6 7 - 4 7 2 . 
b) La législation sociale (1) : 
M a n u e l s : 
8707. CAVAILLON. Manuel pratique 
de3 lois sociales. Paris, Giard, 1916, in-8°. 
8692. BRETON (J.-L.). La situation 
sociale. Pari, et Op., janv.l 916, p. 45-57. (1) Voir le clmp. Travail § Législation du travail. 
8708. Manuel pratique des lois sociales 
et ouvrières. Paris, Beauehesne, 1918, 
in-16, 339 p. 
(Société de Saint-Vincent-de-Paul.) 
Ouvrages divers et articles de revues : 
8709. MAXWELL (J.). La philosophie 
sociale et la guerre actuelle. Paris, 
Alcan, 1916, in-16, VII-207 p. 
8 7 1 0 . STRAUSS ( P a u l ) e t FONTAINE 
(Arthur). La guerre et les lois sociales. 
Rev. bleue, 27 mars-3 avr. 1915, p. 98-
105; -— Rev. phil., avr. 1915, p. 89-
102. 
(Conférence faite à l'Alliance d'Hy-
giène sociale.) 
8711. HUBERT-VALLEROUX. Comment 
se font subrepticement nos lois sociales. 
Econ. fr., 19 mai 1917. 
8712. YVES-GUYOT. L'endosmose socia-
liste. Journ. Econ., août-sept. 1918, 
p. 145-159. 
[Critiques des « lois sociales ».] 
8713. MARLIN (R.). Les lois sociales 
en France. Mus. soc., Mém. et doc., 
sept. 1918, p. 1071-1076. 
8714. PICARD (Roger). Les lois 
sociales durant la guerre. Eur. nouv., 
1« nov. 1919. 
(Le bilan d'une législature.) 
8715. LALLEMAND (Ch.). L'armement 
social d'un département. Pari, et Op., 
5 avr. 1921, p. 776-797. 
[La Seine-Inférieure.] 
c) Les rapports du capital, du tra-
vail et de l'intelligence (1) : 
Publications administratives : 
8718. KEUFER (Auguste). Rapport sur 
l'organisation des relations entre patrons 
et ouvriers. Paris, Impr. nat,, 1920, 
in-8°. 
[Cf. BUISSON (Etienne). L'organisa-
tion des relations entre patrons et ou-
vriers. Notes sur le rapport de M. A. Keu-
fer. Inf. ouvr., 16 mai 1920.] 
(1) Voir le chap. Industrie § Organisation du 
travail, — le chap. Travail et notamment les H Par-
ticipation aux bénéfices. Actionnariat ouvrier, et 
Syndicalisme, — et dans le présent chapitre, les § § 
L'organisation sociale ; — Catholicisme et chris-
tianisme sociaux. 
Ouvrages : 
8719. GOULLÉ (Albert). Cessons la 
lutte de classe ! Paris, Fleury, 1916, 
in-8°, 20 p. 
(La grande guerre.) 
8720. BLONDEL (Georges). Les luttes 
économiques de demain. Conférence 
donnée le 20 février 1916 aux membres 
du Syndicat des Employés et des Syndi-
cats professionnels ouvriers. Paris, e. d., 
[1916], in-16, 26 p. 
(Syndicat des Employés.) 
8721. VARNOUX (Martial). Lendemain 
de guerre. L'union du capital et du tra-
vail. Paris, Ed. française illustrée, 1916, 
34 p. 
8722. CHANTRY (Henry). Capital et 
travail. Leurs rapports après la guerre. 
Nice, l'Eclaireur, 1917, in-8°, 31 p. 
8723. MOTTI (H.-L.) et FOURMOND 
(Emile). Questions sociales. Un autre 
esprit. Argent, travail, intelligence. Paris, 
s. d., [1917], in-16, vn-406 p. 
(Sociétés d'Etudes économiques et 
sociales. ) 
8734. HERMANT (Jacques). L'exposé 
de quelques moyens d'améliorer les 
rapports du capital et du travail dans les 
industries du bâtiment, dans Travaux 
préparatoires du Congrès du Génie civil 
(Mars 1918). Section I. Paris, 1918, 
p. 215-225. 
8 7 2 5 . NESSUS. L ' a v è n e m e n t d ' u n q u a -
trième état et l'abaissement du capital 
(Etude sociale). Etampes, M. Dormann, 
1918, in-16, 152 p. 
8 7 2 6 . ZÉCROI ( L o u i s ) [CROISÉ]. L a 
revanche du travail. Etude sur les consé-
quences morales, politiques, économiques 
et sociales de la guerre. Préf. de Noël 
Hardy. Troyes, Grande Impr'., 1918, 
in-16, xx-128 p. 
8727. La solidarité des classes sociales 
par l'entente et l'union entre les em-
ployeurs et les salariés. Les oeuvres de 
reconnaissance et de paix sociale. Paris, 
1918, in-8°, 24 p. 
(L'Assistance mutuelle, 7, rue de 
l'Isly.) 
* CANISY (Comte de). La question 
ouvrière dans le bassin de Briey. Paris, 
Payot, 1919, in-16, 223 p., carte h.-t. 
(Bibliothèque politique et économique.) 
8728. DUGAVE (Pierre). L a t r in i t é 
sociale. Etude sociale, économique et 
politique. Paris, Berger-Levrault, 1919, 
IN-8°, 8 9 p . 
[Capital, travail, intelligence.] 
8729. MONTUPET (A.). Solution pra-
tique de la question sociale. Paris, 
Fortin, 1919, in-8°, 10 p. 
8730. SOEEL (Georges). Matériaux 
d'une théorie du prolétariat. Paris, 
Rivière, in-16. 
(Etudes sur le Devenir social. XV.) 
ire éd. — 1919, 415 p. 
2e éd. — 1921, 455 p. 
8731. GIDE (Ch.). Des institutions 
en vue de la transformation ou de l'abo-
lition du salariat... Paris, Giard, 1920. 
in-8°, 119 p. 
(Extr. des Cours professés à la Eaculté 
de Droit de Paris aux étudiants améri-
cains (Mai-juin 1919). 
[Associations ouvrières de production, 
participation aux bénéfices» actionnariat 
ouvrier, familistères, sociétés coopéra-
tives de consommation, associations 
agricoles.] 
8732. HAUSER (Lionel). La vraie solu-
tion du problème ouvrier. Paris, Nourry, 
1920, in-8°, 31 p. 
8733. DELONCLE (Ch.). Capital et 
travail. Vers des temps nouveaux. Paris, 
Perrm, 1921, vn-420 p. 
Articles de revues : 
8734. SOUCHON. L'école de la paix 
sociale et la tâche de demain. Réf. soc., 
juill. 1915, p. 16-26. 
[Rôle des Unions de paix sociale fon-
dées par Le Play.] 
8735. VILLEY (Edmond) . L a pa ix 
sociale après la guerre. Rev. Econ. -pol., 
janv.-févr . 1916, p. 18-37. 
8736. VILLAIN (François). La tâche 
sociale de l'industriel. Comment elle a 
été comprise en Lorraine. Bull. Soc. En-
cour., nov.-déc. 1916, p. 394-415. 
8 7 3 7 . LACOSTE (F . ) . L a r e c o n s t i t u -
tion économique d'après-guerre. L'ac-
cord entre le capital et le travail sera-t-il 
possible t Act. nat., 25 mars 1918, 
p . 471-477 . 
8738. KEUFER (Auguste). Collabora-
tion des classes ou luttes de classes. 
Inf. ouvr., 27 juin 1918. 
8739. BUISSON (Etienne). La réorga-
nisation industrielle. Ouvriers et patrons. 
Ibid., 18 août 1918. 
8740. R.F. Réflexions d'un industriel. 
Ibid.. 1er déc. 1918 ; 5 et 19 janv., 23 févr. 
1919. 
[I. L'étatisme. — II. L'esprit sj'ndi-
cal. — III. L'erreur patronale. — IV. 
Le devoir patronal ; le devoir ouvrier.] 
8741. DESCHAMPS (Louis). Désordre 
social, désordre moral. Bull. Soc. ind. 
Rouen, mars-avr. et nov.-déc. 1919, 
p. 149-180, 491-571. 
[I. Pobtique, financière. — II. Les 
rapports du capital et du travail,] 
8742. MAX (Maurice). L'organisation 
pacifique de l'industrie française. Econ. 
pari, 15-22 mai 1919. 
8743. SÉAILLES (Gabriel). Lutte ou 
coopération de classes ? Progr. civ., 
16 mai 1919. 
8744. BOULARDET (E.). La question 
sociale n'est pas une affaire d'opinions, 
c'est une affaire de chiffres. Bev. gén. 
Electr., 13 sept. 1919, p. 339-348. 
8745. HUBERT-VALLEROUX. Le cha-
pitre des illusions dans les questions 
sociales. Béf. soc., févr. et avr. 1920, 
p. 82-04. 237-252. 
8746. XOUVTON (G. de). Simple dia-
logue sur le salariat, le capital et le tra-
vail. Bev. intern. Comm., 30 sept, 1920, 
p. 339-364. 
8747. GIDE (Ch.). L'abolition du sala-
riat, Gr. Bev., déc. 1920, p. 215-226. 
8748. SÉE (Ch.). Si j'étais un indus-
triel. Ibid.. avr. 1921, p. 237-244. 
[Coopération des patrons et des ou-
vriers.] 
8749. SAUVEBOIS (Gaston). Les « nou-
veaux patrons ». Ben. pol, 11 juin 1921. 
S750. MONY-SABIN. Solidarité natio-
nale et travail. Ad. nat., 25 juill. 1921, 
p. 51-53. 
[A propos de l'ouvrage de Ch. Deloncle. 
Capital et travail (n° 8733).] 
8751. BUREAU (Paul). Les critiques 
récentes contre le régime du salariat, 
Bull. Soc. ind. Rouen, juill.-août 1921, 
p. 429-449. 
8752. SAUVEBOIS (Gaston). Vers la 
démocratie industrielle. Ren. pol, 20 août 
1921. 
8753. DUTHOIT (Eugène). Pour l'unité 
dans la profession. Bev. Jeunes, 10 nov. 
1921, p. 285-299. 
[Relations du patronat et du salariat ] 
B) L'organisation sociale : l e s cadres et l es c lasses . 
a) Les. cadres delà vie sociale: les associations; — b) Les classes sociales: Généralités; 
— c) Le patronat ; — d) La bourgeoisie ; les nouveaux riches ; — e) Les fonction-
naires ; la question des traitements ; — /) Les intellectuels ; le crédit intellectuel ; 
— g) Les paysans ; — h) Les ouvriers. 
a) Les cadres de la vie sociale : les 
tassociations : 
Pour les associations patronales, voir 
le § ci-après : Patronat ; — pour les asso-
ciations ouvrières, voir le chap. Travail 
§ Syndicalisme. 
Pour les associations politiques, voir le 
cha-p. Réorganisation de la France. 
8 7 5 4 . BALLOT ( H . ) . Le rôle des asso-
ciations pendant la guerre. Réf. soc., 
mars 1916 , p. 2 7 8 - 2 7 9 . 
8755. VALOIS (Georges), La nou-
velle organisation économique de la 
France. Rev. univ., 15 juill. 1920, p. 233-
238. 
[Syndicats patronaux et ouvriers, 
associations de techniciens.] 
b) Les classes sociales : Généralités : 
8 7 5 6 . MONTAEIO:, (Raoul). La guerre 
et ses leçons. Paris, Sansot, 1915, in-
16, 108 p. 
[La guerre et l'ouvrier français, — 
les fonctionnaires, — les parlementaires.] 
c) Le patronat (1) : 
Voir dans V Information ouvrière et 
sociale la rubrique : « L'action des orga-
nisations patronales ». 
O u v r a g e s : 
8757. CAVALLIER (Camille). Les pa-
trons (Mars 1917), dans C. CAVALLIER, 
Notes économiques d'un métallurgiste. 
Paris, Gauthier-Villars, 1921, p. 43-73. 
8758. JOLY (Henry). L'avenir du 
patron, dans H. JOLY, L'avenir fran-
çais. Paris, Bloud, 1917, p. 147-160. 
(Extr. de la Revue, déc. 1916, 
8759. FRANCQ (Roger). Les organisa-
Il ) Pour les associations patronales voir le chap. 
Industrie et notamment les n»» 3124-3142 et le 
§ Organisation du travail ; — et dans le présent 
ehap. Rapports du capital et du travail, Groupements 
patronaux catholiques. 
tions du capital. Paris, 1921, broch. 
(Groupe d'Etudes techniques et éco-
nomiques des Grandes Ecoles.) 
Articles de revues : 
8760. MARTIN (Germain). Le patro-
nat est-il organisé en France ? Bidl. 
Soc. Econ. pol., 1919, p. 64-80. 
(Séance du 5 mai 1919. Rapport et 
discussion. ) 
8761. K E R R (A.). L'organisation syn-
dicale patronale. Bull, communiste, 
23 juin 1921. 
d) La bourgeoisie : 
Ouvrages et articles de revues : 
8762. CAUDERT (P.). La bourgeoisie et la 
question sociale. Paris, Giard,in-16, 266 p. 
8763. CHENU (Ch.). L'effort [mili-
taire et économique] de la bourgeoisie. 
Rev. hebd., 17 févr. 1917, p. 297-317. 
(La moisson prochaine. II.) 
8764. SAINT-MAUR (François). Le 
« Logis ». Réf. soc., janv. 1918, p. 19-35. 
[Vie de la bourgeoisie et de la pe 
t-ite aristocratie provinciales pendant la 
guerre.] 
8765. RABACHE (René). La croisade 
des bourgeois. Ren. pot., 13 mars 1920. 
8766. SUJOL (A.). Une défense de la 
bourgeoisie. Chron. soc., avr. 1920, 
p. 205-210. 
[L'œuvre de Paul Bourget.] 
8767. VITRY (François). La bour-
geoisie française dans la lutte pour la 
vie. Ren. pol, 24-31 juill. 1920. 
8768. R... L'organisation de la moyenne 
bourgeoisie. Inf. ouvr., 12 déc. 1920. 
8769. ARTHUYS ( J . ) . La Révolution de 
1914-192... ou la déposse-sion des classes 
moyennes en France. Rev. univ., 15 avr. 
1921, p. 172-187. 
8770. LICHTENBERGER (André). Le 
bourgeois. Rev. D.-M., 15 nov. 1921. 
p. 338-357. 
(Hier et demain. III.) 
Les nouveauoe riches : 
8771. AVENEL (G. d'). Les nouveaux 
riches. Rev. D.-M., 16 juill. 1918, p. 378-
396. 
e) Les fonctionnaires ; la question 
des traitements (1) : 
Publications administratives : 
8772. Rapport au Ministre du Tra-
vail relatif aux échelles des traitements, 
remises et indemnités fixes des fonction-
naires, agents, sous-agents et ouvriers de 
l'Etat rémunérés au mois (Loi du 8 avril 
1910, art. 152, alinéa 2). 1911-1921, 
Paris, Impr. des Journaux officiels, 1921, 
in-fol., paginé 845-963. 
(Ministère du Travail. Statistique géné-
rale de la France. — Extr. du Journal 
officiel, 2 déc. 1921.) 
Ouvrages et articles de revues : 
8773. GUISERIX (L.). Ce qui touchent 
nos fonctionnaires. Paris, 1921, in-16,16p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 35). 
* BOURDON (Jean). Le relèvement 
des traitements des fonctionnaires et 
les charges de famille. Act. nat., 25 sept. 
1918, p. 331-340. 
* MARION (Marcel). Les traitements 
publics et la repopulation. Rev. pol. et 
pari, mars 1919, p. 268-271. 
* BOURDON - (Jean). Les traitements 
publics et la repopulation. Act. nat., 
avr. 1919, p. 136-138. 
8774. MORICE (Ch.). Les traitements 
des fonctionnaires. Pari et Op., 15 juill. 
1919, p. 926-939. 
8775. Les allocations de vie chère 
aux fonctionnaires. Ibid,, 25 sept. 1919, 
p. 272-275. 
8776. PRINCHART (Julien). La crise 
des fonctions publiques. Op., 14 mai 1921. 
8 7 7 7 . HUGUES (Pierre d'). Bilaté-
raux. Ren, pol., 6 août 1921. 
[Cumul des fonctions publiques avec 
les travaux littéraires.] 
Magistrats : 
8778. Mémoire à MM. les Président et 
membres de la Commission sénatoriale 
(1) Voir Travail § Syndicalisme : les fonction-
naires. 
sur le projet de loi relatif à l'organisation 
judiciaire, aux traitements, au recrute-
ment et à l'avancement des magistrats. 
Paris, Impr. Tancrède, 1919, in-8° 
11 p. 
(Union amicale des Juges de paix de 
France. ) 
Officiers (1) : 
8779. DEBENEY (Général). L'officier. 
Rev. D.-M., 1" m a i 1920, p. 5.34. 
(Hier et demain.) 
8780. MAYER (Lieutenant-Colonel 
Emile). La crise des officiers. ^4ci. nat., 
25 juill. 1921, p. 61-64. 
Universitaires (2) : 
8781. SURAN (T . ) . Les traitements des 
fonctionnaires de l'Université. La péré-
quation nécessaire. Cahors, Impr. Ooues-
tant, 1920, in-8°, 12 p. 
(Comité d'Entente universitaire.) 
8782. STROWSKI (Fortunat). La crise 
du professorat. Ren. pol, 18 janv., 
1er et 15 févr., 1er mars et 2 août 
1919. 
^ 8783. F É D E L (A.). La détresse de 
l'enseignement secondaire ; la question 
des traitements. Revue bleue, 18-25 janv. 
1919, p. 45-49 ; 21 juin-12 juill., p. 259-
363, 388-393. 
8 7 8 4 . BORIE (Fernand). A propos de 
la crise du professorat. Progr. civ., 
1« juill. 1919. 
8785. KAHN (Emile). Les traitements 
universitaires. Oah. Dr. de l'Homme, 
10 mars 1921, p. 105-107. 
8786. Roux (Alphonse). La crise de 
l'Université. Rev. mond., 15 avr. 1921, 
p. 447-452. 
8787. CLOUARD (Henri). Les traite-
ments universitaires devraient-ils être 
augmentés ? Producteur, avr.-mai 1921, 
p. 46-52. 
Fonctionnaires municipaux : 
8788. LASAIGUES (Paul). Les emplois 
municipaux (Lois du 5 avril 1881 et du 
23 octobre 1919. Etude de droit admi-
nistratif. Toulouse, 1921, in-8°, 123 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
(1) Voir les périodiques militaires, dont on trou-
vera ia liste dans l'Annuaire de la Presse. 
(2) Voir les périodiques universitaires cités au 
§ Réforme de l'Enseignement. 
Traitements des fonctionnaires 
de la Ville de Paris : 
8789. Rapports G. LEMARCHAND sur 
le statut des personnels. 1er nov. 1919, 
7 jévr. 1920, 22 mars, 10 juill. et 1er nov. 
1921. Rapports au Cons. mun. de Paris, 
1919, n° 97 ; 1920, n°e 9 et 9 bis ; 1921, 
n03 10 et 101. 
8790. Rapport du même sur le statut 
et la fixation des traitements et salaires 
des agents et ouvrière de la S. T. C. R. P. 
[Société des Transports en commun de 
la Région parisienne]. 12 juill. 1921. 
Rapports au Cons. gén. de la Seine, 1921, 
n° 8. 
/ ) Les intellectuels (1) : 
Ouvrages : 
* FOVEAU d e COUKMELLES (DR ) . I m -
pôts nouveaux et prolétariat cérébral. 
Vannes, Impr. Lafolye, 1917, in-8°, 12 p. 
(Extr. de la Presse dentaire, 1917.) 
8 7 9 1 . MASSIS (Henri). La cité de 
l'esprit, dans L'organisation de la Cité. 
Paris, Revue des Jeunes, 1920, p. 162-
192. 
[Rôle de l'intelligence.] 
Aiticles de revues : 
8 7 9 2 . CLOUARD (Henri). Les droits 
de l'intelligence. Op., 19 mai 1917. 
8793. MAIRE (Gdbert). La condition 
des intellectuels. Ren. pol., 8 juin 1918. 
8 7 9 4 . VIOILETTE. La protection des 
travadleurs intellectuels. Econ. pari., 
2 1 nov. 1918 . 
8 7 9 5 . FINOT (Jean). Les prolétaires 
intellectuels et la révolution sociale. 
Revue, 15 mai 1 9 1 9 , p. 3 5 3 - 3 6 8 . 
8 7 9 6 . M I U R Y (L . ) . Une question mal 
posée : le prix de l'intelligence. Rev. 
bleue, 24 avr. 1920, p. 250-253. 
8 7 9 7 . SAUVEBOIS (Gaston). Existe-
t-il une « classe » d'intellectuels? Ren. 
pol, 16 oct. et 11 déc. 1920 . 
8 7 9 8 . MUGEL (Henri). Les intellec-
tuels ont-ils été les auteurs de leur propre 
disgrâce ? Ibid., 23 oct. 1920. 
8799. CLOUARD (Henri). De la situa-
tion que doit se faire l'intelligence dans 
le monde moderne. Producteur, févr. 
1921, p. 231-239. 
8 8 0 0 . ALMERAS ( H . d'). Manuels et 
intellectuels. Corr., 25 mai 1921, p. 720-
740 . 
8 8 0 1 . BOURCIER (Emmanuel). L'ex-
pansion intellectuelle française peut être 
l'œuvre des intellectuels français. G-r. 
Rev.. juin 1921 . p. 5 5 0 - 5 6 5 . 
[Possibilités de débouchés à l'exté-
rieur pour la production littéraire fran-
çaise.] 
8 8 0 2 . GAULTIER (Paul). La défense 
des intellectuels. Rev. bleue, 4 juin 1921, 
p . 3 3 9 - 3 4 1 . 
Le crédit intellectuel : 
8 8 0 3 . LESCURE (Jean). Pour nos étu-
diants démobilisés. Une caisse de prêts 
sur l'honneur. Rev. Econ. pol, sept.-
o c t . 1919 , p . 5 9 9 - 6 0 1 . 
8 8 0 4 . Enquête sur le crédit intellec-
tuel. Producteur, août-sept. 1921, p. 173-
3 2 7 . 
[DARQUET (Gabriel). Introduction; — 
Réponses de MM. Henri Clouard, M. Bar-
rés, R. Coolus, Boucherot, F. Gros, B. La-
vergne, J.-H. Rosny aîné, H. Mazel, 
C. Mauclair, Ch. Gide, Daudé-Bancel, 
Rosenthal, F. Divoire, L, Richard, 
G. Guy-Grand, A. Spire, J. Valmy-
Baisse, A. Le Chatelier, B. Monmaison, 
A. Séché, G. Bauer, P. Mille, M. Lazard, 
J.-J. Tharaud, M. Leroy, F. Delaisi, 
W. Lutoslawski ; — Les Presses univer-
sitaires de France; — MALYE (Jean). 
L'association Guillaume Budé et la 
société « Les Belles-Lettres ».] 
8 8 0 5 . ANDRÉ (Marius). Est-il pos-
sible d'organiser le crédit intellectuel ? 
Rev. hebd., 10 sept. 1 9 2 1 , p. 1 6 8 - 1 8 0 . 
8 8 0 6 . STROWSKI (Fortunat). La crise 
de la haute culture et le crédit intellec-
tuel. Ren. pol, 17 sept. 1921. 
8 8 0 7 . CLOUARD (Henri). Le résultat 
de l'enquête sur le crédit intellectuel. 
Rev. hebd.. 1E R oct. 1921 , p. 76 -84 . 
g) Les paysans (1) : 
O u v r a g e s : 
8808. LABAT (Dr Emmanuel). L'âme 
paysanne. La terre, la race, l'école. 
Paris, Delagrave, 1919, in-16, 332 p. 
[Le paysan gascon avant et pendant la 
(1 Voir Travail § Syndicalisme intellectuel. (1) Voir le chap. Agriculture. 
guerre. — Articles parus dans la Bevue 
des Deux Mondes, 1917-1918.] 
8809. MUGNIER (Abbé Gustave). Les 
racines. Aux fils des paysans de France. 
Préf. de M. de Gailhard-Bancel. Paris, 
Moud, 1919, in-8°, 103 p. 
[Conditions générales et individuelles 
de l'action sociale des paysans : culture 
physique, intellectuelle, morale, civique, 
patriotique, sociale, religieuse.] 
8 8 1 0 . VALDOUR (Jacques). L'ouvrier 
agricole. Observations vécues. Paris, 
Bousseau, 1919, in-16, 312 p. 
8811. ANGLADE (Maurice). Comment 
développer les foyers ruraux, dans 
2e Congrès de l'Agriculture française 
(Tours, 1920), p. 57-78. 
8812. DELMAS (Léon). Instituteur et 
agriculteur. Le paysan français. Ce qu'U 
est ; ce qu'il devrait être. Sarlat, Impr. 
Lafaysse, 1921, in-8°, 32 p. 
8 8 1 3 . HALÉVY (Daniel). Visites aux 
paysans du Centre. Paris, Grasset, 1921, 
in-16,171p. 
(Les Cahiers verts. 4.) 
Articles de revues : 
8814. W I T T (C'ornélis de). De la vie 
rurale en France. Bev. hebd,, 30 iuin 
1917, p. 597-620. 
8815. LABAT (Dr Emmanuel). Le 
paysan. Bev. D.-M., 1 " a o ût 1920. 
p. 477-499. 
(Hier et demain. II). 
8816. LAURIN (M.-T.). La classe pay-
sanne est-elle une force de conservation 
sociale ? Inf. ouvr., 24 oct. 1920. 
h) Les ouvriers (1) : 
Ouvrages : 
8817. VALDOUK (Jacques). La vie 
ouvrière. Observations vécues. Paris, 
Rousseau, in-16. 
[La méthode concrète en science 
sociale. 1914, 141 p. — Deux chauffeurs-
conducteurs. 1919, 147 p. — Les mari-
niers (2e éd. augm.) 1919, 239-Lm p. — 
Les mineurs. 1919. 390 p. — L'ouvrier 
agricole. 1919, 312 p. — L'ouvrier pari-
sien d'après-guerre. 1921, 192 p.] 
8818. HAMP (Pierre). La peine des 
hommes. Paris, Ed. de la Nouvelle Revue 
française, in-16 (2). 
[IV. Le travail invincible. 1918, 272 p. 
— V. Les métiers blessés. 1919, 369 p. — 
VI. La victoire mécanicienne. 1920,169 p.] 
8 8 1 9 . RISLER (Georges). La vie du 
travailleur manuel français, dans Tra-
vaux préparatoires du Congrès du Gtn'e 
civil (Mars 1918) . Section I X Paris, 
1918, p . 9 0 - 1 1 4 . 
* DUPOUY (A.) .Pêcheursbre tons .Pam,-
de Boccard, 1920. in-16, 233 p. 
8 8 2 0 . HAYEM (Julien). Quelques con-
sidérations sur la classe ouvrière après la 
guerre. Acad, 8c. mor., janv. 1919,p. 58 -78 . 
8821. REILLE (Lieutenant-Colonel). De 
l'usine au front et retour. Bev. hebd., 
6 sept. 1919, p. 3-23. 
[L'ouvrier pendant et depuis la guerre.] 
8822. AMANIEUX (Edouard). La men-
talité ouvrière a-t-elle changé depuis la 
guerre? Gr. Bev., janv. 1920, p. 465-480. 
8 8 2 3 . SAUVEBOIS (Gaston). Où va la 
classe ouvrière ? Ren. pol, 23 juill. 1921. 
C) Les Doctr ines soc ia les : 
Généra l i t é s : 
Ouvrages : 
8824. GAIGEOT (A.-L.). Les sytèines 
sociaux et l'organisation des nations 
modernes. Les systèmes organiques. 
L'organisation rationnelle expérimen-
tale de la -vie nationale. Paris, Nouvelle 
Librairie nationale, 1920, in-8°, 400 p. 
(Bibliothèque des Hautes Etudes natio-
nales. ) 
[Les sytèmes sociaux erronés : Anar-
chisme, libéralisme, démocratisme, collec-
tivisme, étatisme, soviétisme ; — l'or-
ganisation rationnelle expérimentale de 
la vie nationale : politique, économique 
et sociale.] 
8825. LAMBERT (Henri). Le nou-
veau contrat social ou l'organisation 
de la démocratie individualiste. Paris, 
Alcan, 1920, in-8", 352 p. 
8826. GUY-GRAND (Georges). Le con-
flit des idées dans la France d'aujour-
d'hui. Trois visages de la France. Paris, 
Rivière, 1921, in-16, 269 p. 
[Antagonismes philosophiques, poli-
tiques et sociaux.] 
(1) Voir les chap. Industrie et Travail. 
(2) Les vol. 1-111 de cette série sont antérieurs 
à la guerre. 
D) Soc ia l i sme et c o m m u n i s m e . 
a) Généralités ; — b) Activité, des partis : IIe et III0 Internationales (Congrès, tracts) 
— c) Le Parti socialiste et la guerre (Propagande patriotique et défaitiste ; tracts 
anti-socialistes); —d) Le Parti socialiste national; — e) Socialisme et syndicalisme 
agraires. 
a) Généralités : 
Périodiques : 
Voir, outre les chroniques ci-dessus 
citées (en tête du § A), la Revue du mou-
vement socialiste, de J. Bourdeau, dans 
la Revue politique et parlementaire. 
Organes socialistes : 
En dehors des journaux quotidiens : 
V Humanité (journal officiel du Parti 
socialiste unifié, puis du Parti commu-
niste), le Journal du Peuple (fondé en 
1916), le Populaire (fondé en 1917, 
organe de la fraction du Parti socialiste 
(S. F. I. 0.) adhérente à la IIIe Inter-
nationale depuis la scission), consulter 
les périodiques suivants : 
8827. La Vague. Socialiste, féministe. 
Hebdomadaire de combat (5 janv. 
1918). Paris, 107, boulevard Poniatowski. 
In-fol., 4 p. Directeur : Pierre Brizon. 
8828. La Vie ouvrière (27 avr. 1919). 
Paris, 144, rue Pelleport. Hebdomadaire. 
Gr. in-fol., 4 p. 
[Organe des minoritaires.] 
8829. La Vie socialiste (1920). Paris, 
153, rue Lamarclc. In-fol. Directeur : 
Pierre Renaudel. 
8830. L Avenir. Revue du socialisme 
(Avr. 1916). Paris, 148, faubourg Saint-
Martin. Mensuel. In-8°, 56 p. 
8831. L'Avenir international, Revue 
mensuelle d'action sociale, littéraire, 
artistique, scientifique (Nos 1-32: janv. 
1918-oet. 1920). Paris, 96, quai de Jern-
mapes. In-8°, 24-48 p. Rédacteur en chef : 
Hasfeld. 
8832. Parti socialiste (S.F.I.O. 
[Section française de l'Internationale 
ouvrière]). Paris, 37, rue Sainte-Croix-de-
la-Bretonnerie : 
— Le Socialiste. Organe central du Parti 
socialiste (S. F. I. O.) (1884). Hebdoma-
daire. Gr. in-fol., 1 p. 
8833. Fédération nationale des Jeu-
nesses socialistes de France (devenue 
en 1920 : Fédération nationale des Jeu-
nesses communistes). Paris, 37, rue Sainte-
Croix-de-la-Bretonnerie : 
— La Voix des Jeunes (Nos 1-28: 
janv. 1918-mars 1920). Mensuel. Gr. in-fol. 
— La Jeunesse socialiste. Journal-
revue mensuel des Jeunesses socialistes 
de France (N03 1-4 : mai-août 1920). 
—- L'Avant-garde ouvrière communiste 
(1920). Gr. in-fol. 
Organes communistss ; 
En dehors des organes de l'ancien 
socialisme passés à la IIIe Internationale, 
Y Humanité et les périodiques du P. S. (S. P. 
I. O.) (nos 8832-8333), nous signalerons les 
périodiques ci-après : 
8834. Bulletin communiste. Organe du 
Comité de la IIIe Internationale (1er 
mars 1920). Paris, 123, rue Montmartre. 
Hebdomadaire. In-4°, 16 p. 
8835. Cahiers de l'Ecole communiste 
marxiste (Avr. 1921). Paris, 49, rue de 
Bretagne. Hebdomadaire. In-8°, 12 p. 
8836. La Bevue communiste (1920). 
Paris, 17, rue Orange-Batelière. Mensuel. 
In-8°, 100 p. env. Directeur : Ch. Rap-
poport. 
8837. Les Temps nouveaux. Revue 
internationale des idées communistes. 
(Nouvelle série : Juill. 1919.) Paris, 
10, rue du Four. Mensuel. In-4°, 16 p. (1). 
Ouvrages : 
8 8 3 8 . BOULANGER (Omer). L'Inter-
nationale socialiste a vécu. Paris, Ollen-
dorf, 1915, in-8°, 312 p. 
(1) Nous citerons, en outre, les organes suivants, 
plus ou moins éphémères : 
— Le Communiste. Organe du Parti communiste 
et des Soviets adhérents à la 3e Internationale de 
Moscou des Conseils d'ouvriers, paysans et soldats 
(5 numéros parus en 1919 et 22 numéros eu 1920). 
Paris, 11, avenue d'Orléans. Hebdomadaire. Gr. 
in-fol., 2-4 p. 
—L'Internationale communiste (le 1 e r fasc. paru de-
puis 1914, porte le n° 30, 15-30 sept.. 1919 ; le n" 34 
est du 30 octobre 1919). Paris, 78, rue de Bellemlle. 
Bimensuel. Gr. in-8°. 16 p. Directeur: Raymond 
Péricat. 
— Le Soviet. Organe de la Fédération communiste 
des Soviets (Section de langue française de l ' Inter-
nationale communiste de Moscou) (9 numéros parus 
en janvier-août 1920). 
8839. LASKINE (Edmond). Le socia-
lisme national. Paris, la Renaissance 
du Livre, 1917, in-16, 200 p. 
(Bibliothèque internationale de cri-
tique. ) 
8 8 4 0 . THOMAS (Albert). Le parti socia-
liste et la politique nationale. Paris, 
Impr. Lang, 1917, in-8°, 35 p. 
(Comité national d'Etudes sociales et 
politiques. Séance du 22 oct. 1917. 
Communication et discussion.) 
8 8 4 1 . VANDERVELDE (Emile). Le socia-
lisme contre l'Etat. Paris, Berger-Levrault, 
1918, in-16, Lvi-174 p. 
(Problèmes d'après-guerre.) 
8842. Pendant la guerre. Le parti socia-
liste, la guerre et la paix. Toutes les 
résolutions et tous les documents du 
Parti sociahste, de juillet 1914 à fin 1917. 
Paris, Libr. de l'Humanité, 1918, in-16, 
224 p. 
8843. LASKINE (Edmond). Le socia-
lisme suivant les peuples. Paris, Flam-
marion, 1920, in-16, 264 p. 
(Bibliothèque de philosophie scien-
tifique.) 
8 8 4 4 . MILHAUD (Edgard). La marche 
au sociahsme. Paris, Grasset, 1920, 
in-16, 306 p. 
8845. SANLAVILLE (Fr.). Sociahsme 
-et propriété. Paris, Alcan, 1920, in-16, 
xvi-258 p. 
8846. FAURE (Paul). La scission socia-
hste en France et dans l'Internationale. 
Paris, Libr. populaire, 1921, in-16, 
32 p. 
[Cf. Avenir, juin 1921, p. 233-243.] 
8 8 4 7 . NARODITZKI (André). Les Inter-
nationales et la guerre mondiale. Paris, 
1921, in-8°, 156 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
8 8 4 8 . PAUL-LOUIS. La crise du socia-
hsme mondial de la IIe à la III e Inter-
nationale. Paris, Alcan, 1921, in-16, 
ln-192 p. 
8849. Du PASSAGE (H . ) . Ce que le 
sociahsme tient de Jean-Jacques Rous-
seau. Paris, s. d., [1921], in-16, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale n° 33.) 
8850. A. P., L'activité dei Jeunesses 
socialistes. Paris, s. d., [1921], in-16, 
16 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 34.) 
8851. Les Internationales poli-
tiques et syndicales. Paris, s. d., [1921], 
in-16, 12 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 43.) 
8852. Les organisations socia-
listes en France. Paris, s. d., [1921], 
in-16, 12 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 51.) 
Articles de revues : 
8853. BREUIL (Mathilde). Propagande 
et recrutement socialistes. Avenir, 
juin 1917, p. 340-354. 
8854. ROUQUETTE (Louis). Les partis 
socialiste et syndicaliste pendant la guerre. 
Op., 19 janv.-2 févr. 1918. 
8855. LASKINE (Edmond). La crise 
sociahste. Ren. pol., 16 mars 1918. 
8856. BOUGLÉ (C.). Deux résurrec-
tions : Saint-iimonisme et proudho-
nisme. Eur. nouv., 26 oct. 1918. 
8857. BERGMANN (Henri). Le socia-
hsme français et les réformes sociales. 
Rev. Nat. Ut., 1 " janv. 1919, p. 18-25. 
8858. DORMOY (Pierre). Le sociahsme 
et les questions municipales. Avenir, 
mars 1919, p. 81-88. 
8859. VERGEZ (Marcel). Socialistes et 
syndicalistes. Inf. ouvr., 28 août et 
11 sept. 1919. 
8860. LIESSE (André). La situation 
économique générale et les revendica-
tions socialistes. Econ, fr., 4 oct. 1919. 
8861. BOURGIN (Hubert). La méta-
morphose du sociahsme. Act. nat., 25 oct. 
1919, p. 5-29. 
8862. BALLOT (H.). Le sociahsme et la 
guerre. Réf. soc., nov. 1919, p. 426-
428. 
[Extension du collectivisme d'Etat 
par suite de la guerre.] 
8863. CAGNEUX (P.). A propos du 
bolchevisme. Cliron. soc., nov. 1919, 
p. 593-610. 
8864. NOUVION (G. de). Propriété 
et salariat, Rev. intern. Comm,, 31 déc. 
1919, p. 249-278. 
[Discussion des théories socialistes.] 
8865. TRUC (Gonzague). Les difficul-
tés psychologiques du socialisme. Op., 
1 " mai 1920. 
8866. YVES-GUYOT. L'endosmose bol-
chevique. Journ. Econ., oct. 1920, p. 145-
168. 
[France, Grande-Bretagne, Italie.] 
8867. MAURANGES (Georges). La crise 
morale du sociahsme. Avenir, janv. 
1921, p. 5-10. 
8868. Y[VES]-G[UYOT]. La concdia-
tion du sociahsme avec l'économie libé-
raie. Journ, Econ., 15 janv. 1921, p. 54-
59. 
[Polémique avec Eugenio Iiignano.] 
8 8 6 9 . TURATI (Filippo). Socialisme et 
bolchevisme. Avenir, févr. 1921, p. 71 -77 . 
8 8 7 0 . RENARD (Georges). Les bases 
du socialisme français [P. S. F.]. Rev. 
mond., 1ER mars 1921, p. 3-14. 
8871. LASKINE (E.). Les conflits de 
tendance du socialisme français. Réf. 
soc., juin 1921, p. 353-374. 
(Société d'Economie sociale. Séance 
du 11 avr. 1921. Rapport et discussion.) 
8 8 7 2 . RAMADIER (Paul). Le commu-
nisme au Congrès coopératif de Lyon. 
Avenir, juin 1921, p. 2 7 0 - 2 7 2 . 
8873. GAROEIX. Les intellectuels et 
le socialisme. Ibid., juill.-août 1921, 
p. 313-315. 
8874. SÉVERAC (J.-B.). Le socialisme, 
le bolchevisme et l'Internationale. Ibid., 
juill.-août 1921, p. 307-312. 
(Lettre ouverte à Paul Axelrod.) 
8875. HAMON (Augustin). La crise 
du socialisme mondial. Gr. Rev., août 
1921, p. 289-314. 
8 8 7 6 . RIGNAGNO (Eugenio). La déso-
rientation du socialisme européen. Ibid., 
août 1921, p. 315-320. 
8877. CUVILLIER (Armand). Action 
ouvrière et communisme en France vers 
1840 et aujourd'hui. Ibid., déc. 1921, 
p. 297-307. 
b) Activité des Partis (Internationale 
socialiste ; Internationale commu-
niste) : Conférences et congrès, 
trac's. 
Conférences et Congrès (1) : 
(1) Tous les congrès des organisations socialistes 
ou communistes ne sont pas représentés dans cette 
rubrique, où ne figurent que ceux dont nous avons 
relevé des comptes rendus dans les bibliographies 
et dans les revues. 
Toutefois, pour faciliter le srecherches, nous don-
nons la liste de ces congrès, conférences et réunions. 
On en trouvera des comptes rendus dans les jour-
naux mentionnés ci-dessus (n™ 8827-8837),et surtout 
dans le journal officiel du P. S., l'Humanité. 
Conférences et congrès internationaux : 
Conférence de Zimmenvald (Sept. 1915} ; 
Conférence de Kienthal (24-30 avr. 1916) ; 
Conférences interalliées de Leeds (Déc. 1916); — 
de Londres (21-23 févr. 1918) ; — de Londres (17-
21 sept. 1918) ; 
Conférences socialistes internationales de Berne, 
(3-10 févr 1919): — de Lueerne ( l« -9 août 1919) ; 
Congrès socialiste de Genève (31 juill.-5 août 
1920) ; 
Conférence socialiste de Berne (7 déc. 1920) ; 
Conférence socialiste do Vienne (22-27 févr. 1921) ; 
Conférence socialiste de Francfort (7-11 juill.1921); 
8878. Conférence internationale de 
Zimmenvald (sept. 1915) (2). 
8879. Conférence internationale de 
Kienthal (24-30 avr. 1916). 
8880. Conférence interalliée de Leeds 
(Déc. 1916) : 
— L'action de la majorité confédé-
rale et la Conférence de Leeds, S. I., 
déc. 1916, in-16. 40 p. 
(Comité de défense syndicabst Comité, 
pour la reprise des relations interna-
tionales. ) 
8881. Les relations socialistes interna-
tionales. Avenir, oct. 1917, p. 612-632. 
8882. l r e Conférence interalliée de 
Londres (21-23 févr. 1918) : 
— Le mémorandum des socialistes 
des pays alliés adopté à la Conférence 
de Londres, les 21, 22 et 23 février 1918. 
Paris. Impr. de la Presse, s. d., [1918], 
in-16, 31 p. 
(Confédération générale du Travail.) 
[Le même texte est donné dans l'Ave-
nir. avr. 1918, p. 204-216.] 
8883. 2e Conférence interalliée de 
Londres (17-21 sept. 1918) : 
— Les résolutions de la Conférence 
socialiste interalliée. Avenir, oct. 1918, 
p. 193-200. 
1 e r Congrès de l 'Internationale communiste (Mos-
cou, 2 mars 1919) ; 
2a Congrès de l'Internationale communiste (Pé-
t.rograd-Moscou, 19 juil.-7 août 1919) (Les actes 
de ces Congrès n'ont pas été publiés en France). 
Réunions du Parti socialiste français : 
12e Congrès national (1915) ; 
13e Congrès national (Déc. 1916) ; 
Conseil national (4 mars et 27 mai 1917); 
14° Congrès national (Bordeaux, 6-9 oct. 1917): 
Conseil national (1918) ; 
15e Congrès national extraordinaire (Paris, 20-
24 avr. 1919) ; 
Conseil national (13-14 juill. et 6-7 août 1919) ; 
16e Congrès national (11-14 sept. 1919) ; 
17e Congrès national (Strasbourg, 25-29 fév. 1920) ; 
18» Congrès national (Tours, 25-30 déc. 1920). 
[Adhésion de la majorité à la III» Internationale 
communiste ; scission de l'ancien P . S. (S. F. X. O.) 
en S. F. I . O. (socialistes adhérents à la II» Inter-
nationale d'Amsterdam) et S. F. I. C. (communistes 
adhérents à la I I I 6 Internationale de Moscou]. 
Parti socialiste (S. F. I. O.) : 
19» Congrès national (Paris, 29 oc t . - l« nov. 1921). 
Parti communiste (S. F. I. C.) : 
1 e r Congrès (Marseille, oct. 1921). 
(Les actes de ce Congrès n'ont, pas été publiés). 
(2) On trouvera, sur le mouvement zimmerwal-
dlen et Kienthalieu des détails dans l'ouvrage de 
•Tean MAXE. De Zimmenvald au bilchevisme ou 
te triomphe du marxisme pangermanisle. Essai sur 
les menées internationalistes pendant la guerre 
1914-1920 Paris Bossard, 1920. 
8884. Conférence internationale de 
Berne (3-10 févr. 1919) : 
— Les résolutions de la Conférence 
internationale ouvrière et socialiste de 
Berne. 3-10 février 1919. Paris, Impr. 
nouvelle, 1919, in-8°, 12 p. 
(Parti socialiste. S. P. I. O.) 
[Ci. Avenir, mars 1919, p. 118-127.] 
— R E N A U D E L (Pierre). L'Internatio-
nale à Berne. Faits et documents. Paris, 
Grasset, 1919, in-16, 156 p. 
— L U Q U E T (A.). La Conférence syn-, 
dicale internationale de Berne (févr. 
1919). Avenir, mars 1919, p. 102-105. 
8885. Conférence internationale de Lu" 
cerne (ler-9 août 1919) : 
— SÉVERAC (J.-B.). Notes. A Lu-
cerne. Avenir, août-sept. 1919, p. 112-
114. 
— Les résolutions de la Conférence 
socialiste internationale de Lucerne. 
La politique générale, la paix, la Société 
des Nations. Ibid,, août-sept. 1919, 
p. 130-142. 
8886. Congres international de Genève 
(31 juill. 1920) : 
— L'Internationale ouvrière et socia-
liste. Rapport du Secrétariat interna-
tional au Congrès international de Genève. 
Bruxelles. Impr. Lucifer, s. d.,[20 juill 
1920], in-16, 26 p. 
— 10e Congrès international socialiste 
et ouvrier tenu à Genève du 31 juillet 
au 5 août 1920. Compte rendu. Bruxelles, 
Impr. Lucifer, 1921, in-16, 58 p. 
(Publié par le Secrétariat de l'Inter-
nationale socialiste et ouvrière.) 
8887. Conférence de Berne (7 déc. 
1920) : 
— Le manifeste de la Conférence de 
Berne sur l'Internationale. Avenir, janv. 
1921, p. 45-50. 
8888. Conférence internationale socia-
liste de Vienne (22-27 févr. 1921) : 
— Textes des résolutions prises à 
la Conférence internationale socialiste 
de Vienne (22-27 févr. 1921). LiU,$ Impr. 
ouvrière Dhoosche, [1921], in-16, 20 p. 
(Union des partis socialistes pour l'ac-
tion nternationale.) 
— F A U K E (Paul). La Conférence inter-
nationale de Vienne. Avenir, févT.-avr. 
1921, p. 104-115, 162-174. 
8889. 2e Cbngrès de VInternationale 
communiste (Petrograd-Moscou, 19 juill. -
7 avril 1920). 
— Statuts et résolutions de l'Inter-
nationale communiste adoptés par le 
2e Congrès de l'Internationale commu-
niste. „ Paris, 1920, in-16, 125 p. 
(Bib'iothèque communiste.) 
— Le monde capitaliste et l'Int r-
nationale communiste. Manifeste du 
2e Congrès de l'Internationale commu-
niste. Paris, Bibliothèque communiste, 
1920, in-16, 45 p. 
(Bibliothèque communiste.) 
— L E F E B V R E (Raymond). Esquisse 
d un mouvement communiste en France. 
Préf. de Paul Vaillant-Couturier. Paris 
Ed. Clarté, 1921, in-8°, 12 p. 
(Discours prononcé à Moscou, au 
2e Congrès de l'Internationale commu-
niste.) 
Organisations et Congrès nationaux ; 
8890. La 12« Section de la Fédéra-
tion de la Seine. Ses œuvres de solidarité ; 
son action politique. 1914-1915. Paris, 
Impr. nouvelle, 1916, in-8°, 32 p. 
(Parti sociahste. S. F. I. O.) 
8891. Conseil national du P. S. F-
(Paris, 6-7 août 1916). 
— Le Conseil national du Parti socia-
hste français. Avenir, sept. 1916, p 401-
404, 463-469. 
8892. Congrès national (24-28 déc. 
1916) : 
— S É V E R A C (J.-B.). Avant le Congrès. 
Avenir, déc. 1916, p. 645-661. 
— Le Congrès national du Parti 
sociahste français. Ibid,, janv. 1917, 
p. 5-8, 41-50. 
8893. Conseil national (4 mars 1917) : 
— Le Conseil national du Parti socia-
liste français. Avenir, avr. 1917, p. 237-
243. 
8894. Congrès national (Bordeaux, 
6-9 oct. 1917) : 
— Le Congrès national du Parti 
sociahste français. Avenir, nov. 1917, 
p. 706-715. 
8895. Conseil national (Paris, 17-
18 févr. 1918) : 
— Les résolutions du Consed national 
sur l'action internationale. Avenir, mars 
1918, p. 164-168. 
8896. Congrès national extraordinaire 
(Paris, 20-22 avr. 1919) : 
— Le programme d'action du Parti 
socialiste. Paris, Libr. du Parti socia-
liste et de VHumanité, 1919, in-16, 23 p. 
(Parti socialiste. S. F. I. O.) 
— B I . U M (Léon). Commentaires sur 
le programme d'action du Parti socia-
liste. Paris, Libr. du Parti socialiste et 
de l'Humanité, 1919, in-16, 23 p. 
(Discours prononcé le 21 avril 1919, 
au Congrès national extraordinaire.) 
— Le Congrès national extraordinaire 
du -P. S. Avenir, mai 1919, p. 255-262. 
8897. Conseil national (13-14 juill-
1919) : 
— Le Conseil national du Parti socia-
liste. Avenir, août-sept. 1919, p. 115-124. 
8898. Congrès national, (Paris, 11-
14 sept. 1919) : 
— La résolution du Congrès national 
du Parti socialiste. Avenir, oct. 1919 
p. 195-196. 
8899. 17° Congrès national (Stras-
bourg, 2,5-29 févr. 1920 ) (1) : 
— 17e Congrès national du Parti 
socialiste (S. F. I. O.),tenu à Strasbourg 
les 25-29 février 1920. Compte rendu 
sténographique. Paris, au siège du Con-
seil national, 37, rue Sainte-Croix-de-
la-Bretonnerie, 1920, in-8°, xxvn-574 p. 
— DUMAS (Pierre). Les enseignements 
du Congrès de Strabourg. Rev. dm Tra-
vail, 15 mars 1919, p. 241-245. 
8900. 18e Congrès national (Tours, 
25-30 déc. 1920) (2) : 
— 18e Congrès national du Parti 
socialiste (S. F. I. O.), tenu à Tours les 
25-30 dée. 1920. Compte rendu sténo-
graphique. Paris, 1921, in-8°, xxvn-604p. 
— Après le Congrès de Tours. Mani-
feste du Parti communiste. Déclaration 
du groupe parlementaire du Parti socia-
liste. Avenir, févr. 1921, p. 95-97. 
— PAUL-LOUIS. Le Congrès socia-
liste de Tours. Monde nouv., févr. 1921, 
p. 249-259. 
— Le Congrès national... Avenir, janv.-
févr. 1921, p. 50-55, 94-96. 
8901. Conseil national (13 janv. 1921) : 
— Le Conseil national du P. S. 
Avenir, mars-avr. 1921, p. 154-161. 
(1) Les discours suivants, prononcés au Congrès 
Strasbourg, ont été publié i sous forme de tract : 
-— PRESSEMAXE (Adrien) et. FAUKE (Paul). Le 
Par t i socialiste et l 'Internationale. Paris, Libr. du 
Parti socialiste et de l'Humanité, 1920, in-16, 36 p. 
(2) Les discours suivants, prononcés au Congrès 
de Tours, ont été publiés sous forme de tracts : 
— CACHIN (Marcel). Pour la Russie. Discours pro-
noncé au 18e Congrès national du Part i socialiste 
tenu Tours du 25 au 30 décembre 1920, Paris, 
Libr. de l'Humanité, s. d., ùi-16, 29 p. 
— FROSSARD (L.-O.). Pour la 111» Internationale. 
Discours... Paris, Libr. de l'Humanité, s. d., in-16, 
51 p. 
— VAILLANT-COUTURIER. (S.). Pour le commu-
nisme. Discours. Paris, Libr. de l'Humanité, s. d., 
in-16, 2 1 p . 
8902. 19e Congrès national (Paris, 
29 oct.-1er nov. 1921) (3) : 
— 19e Congrès national. Paris, 29 octo-
bre-1er novembre 1921. Rapports de 
la Commission administrative perma-
nente adoptés dans la séance du 6 sept-
tembre 1921. Rapport du Groupe socia-
liste au Parlement. Paris, Libr. popu-
laire, 1921, in-16, 156 p. 
— Les décisions du Congrès national 
du P. S. Avenir, nov. 1921, p. 463-468. 
T r a c t s : 
8 9 0 3 . RAPPOPORT (Ch.). La crise socia-
liste et sa solution. S. I. n. d., [oct. 1918] , 
i n -8° , 31 p . 
(Les problèmes du socialisme, n° 1.) 
8904. BLUM (Léon). Pour être socia-
liste. Paris, Libr. du Parti socialiste et 
de l'Humanité, 1919, in-16, 32 p. 
(Edition de la Fédération nationale 
des jeunesses- socialistes, n° 1). 
8 9 0 5 . BRIZON (Pierre). La grande 
trahison. Paris, Libr. de la Vague, 1919, 
i n - 1 6 , 9 5 p . 
8906. DESLINIÈRES (Lucien). Com-
ment se réalisera le socialisme. Paris, 
Libr. du Parti socialiste et de l'Humanité, 
1919, in-16, 71 p. 
(Pages socialistes. II.) 
8907. LAUDIER (Henri). Ce qu'est le 
Parti socialiste. Paris, Libr. du Parti 
socialiste et de VHumanité, in-16. 
3e éd. — 1919, 24 p . 
* PRESSEMANE (Adrien). Le Parti 
socialiste et la vie chère. Discours pro-
noncé à la Chambre des députés,le 15 juil-
let 1919. Paris, Libr. du Parti socialiste 
et de l'Humanité, 1919, in-16, 29 p. 
8 9 0 8 . RAUZE (Marianne). La propa-
gande socialiste révolutionnaire. Paris, 
I'mpr. la Productrice, 1919, in-16, 23 p. 
8 9 0 9 . ROUGER (Hubert). L'action socia-
liste au Parlement ( 1 9 1 4 - 1 9 1 9 ) . Paris, 
Libr. du Parti socialiste et de l'Hwnanité, 
1919, in-16, 48 p. 
8910. DARASSE (Adrien). Le socia-
hsme en Ardèche (1880-1920), publié 
avec la collaboration du groupe [socia-
liste] de Joyeuse (Ardèche). Largentière, 
Impr. Mazel, 1920, in-8°, 24 p. 
8 9 1 1 . RAPPOPORT (Ch.). Le Part 
socialiste français et la III e Internationale. 
Paris, Ed. de la Revue communiste, 1920, 
in-8°, 15 p. 
(3) Le compte rendu des séances du 19e Congrès 
n 'a pas été publié. 
8912 . COMPÈRE-MOBEL. Soc ia l i sme e t 
bolchevisme. Pourquoi nous n'avons 
pas adhéré à l'Internationale dite com-
muniste des bolchevistes russes. Paris, 
Libr. populaire, 1921, in-16, 24 p. 
[Ed. du Parti sociahste (S. E. I. O.)] 
8913. Ce que nous pensons, ce que nous 
voulons. Vendôme, Impr. ouvrière, mars 
1921, in-16, 28 p. 
(Parti communiste (S. E. I. C.) Sec-
tion de Romorantin. ) 
8 9 1 4 . RAPPOPORT (Ch.). Sociahsme de 
gouvernement et socialisme révolution-
naire. Paris, Bibliothèque du Parti ouvrier 
français, s. d., in-16. 
c) Le parti socialiste et la guerre : 
P r o p a g a n d e soc ia l i s t e patr io t ique : 
8 9 1 5 . GARCIN (Paul). Les socialistes 
et la guerre. Lyon, Ed. du Clairon, 1916, 
in-16, 16 p. 
8916. GRENIER (Eugène). Les socia-
listes et la guerre. Paris, Libr. de VHuma-
nité, 1916, in-16, 16 p. 
8917. MAILLARD (Ch.). Le socialisme 
et la reconstitution intégrale de la 
Erance. Paris, Attinger, 1916, in-16, 103 p. 
(Aux poilus de la grande guerre.) 
8918. Les socialistes dans la nation 
et pour la nation. Paris, Libr. de VHuma-
nité. 1916, in-16, 34 p. 
(Comité de propagande socialiste pour 
la défense nationale.) 
8 9 1 9 . THOMAS (Albert). Les socia-
listes et les crédits militaires. Paris, 
Impr. Cadet, 1918, in-16, 19 p. 
8920. Le parti socialiste et les buts 
de la guerre. Réponse au questionnaire. 
Paris, Impr. Courmont, s. d., in-16, 21 p. 
(Comité sociahste pour la paix du droit. ) 
P r o p a g a n d e soc ia l i s t e p a c i f i s t e : 
8921. RAPPOPORT (Ch.). Le socia-
hsme et la guerre. Paris, févr. 1917, 
in-16, 32 p. 
(Publications du Comité pour la reprise 
des relations internationales.) 
8922. Déclaration devant le 
conseil de guerre. 3 juin 1918. 
8 9 2 3 . BÉRENGER. Déclaration au con-
seil de guerre. 1920. 
T r a c t s a n t i s o c i a l i s t e s : 
8 9 2 4 . MAERRAS (Ch.). Les chefs 
socialistes pendant la guerre. Paris, 
Nouvelle Libr. nationale, 1918, in-16 
xv-320 p., 1 fig. 
[Articles de presse : Les socialistes et 
les prolétaires ; — la question sociale et 
l'opinion ; — les sociahstes et les frais 
de^  la guerre ; — le moral des tra-
vadleurs ; — la part du combattant. 
8925. ARTOIS (Pierre). Comment les 
chefs socialistes ont prévu la guerre. 
Comment ils ont aidé à sa préparation. 
Paris, l'Action française, 1919, in-8°, 
48 p. 
8926. Le Parti socialiste contre 
la nation. Paris, l'Action française, 
1919, in-8°, 116 p. 
8927. CROIZIER (Abbé Paul). La lu-
mière se fait. Sociahsme ?... Grève géné-
rale ?... Lutte de classe ?... Bolchevisme ? 
par un poilu. Paris, Impr. Diéval, 1919, 
in-16., 64 p., ill. 
8928. MITTLER (Eugène). Le bolche-
visme contre la hberté. Introd. de 
Binet-Valmer. Allocution de Paul de 
Cassagnac. Paris, Grasset, 1919. in-16, 
74 p. 
(Le Fait de la Semaine, n° 35. 21 iuin 
1919.) 
8929. SCHEIKEVITCH (Antoine). L'in-
térêt allemand et le Parti socialiste uni-
fié. Paris, Ed. du Réveil économique, 
1919, broch. in-4°. 
8930. TISSIER de MALLERAIS. Le 
Parti socialiste (S. F. I. O.) et l'Alle-
magne. Concordance des écrits et ma-
nœuvres des chefs sociahstes français 
et diplomates allemands pour saboter 
notre victoire et nous faire une paix 
ruineuse. Paris, Publications d'Action 
française, 1919, in-16, 45 p., dl. 
8 9 3 1 . ZÉVAÈS (Alexandre). Le Parti 
socialiste unifié et la guerre. Paris, Ed. 
de l'Effort, 1919, broch. 
8932. Faits et documents. Le 
dossier de M. Jean Longuet. Paris, 
Ed. de l'Effort, 1919, broch. 
d) Le parti socialiste national : 
8933. ZÉVAÈS (Alexandre). Le Parti 
socialiste national. Paris, Éd. de l'Ef-
fort, broch. 
8934. ZÉVAÈS (Alexandre) et PROLO 
(Jacques). Une campagne politique. 
Le Parti républicain socialiste (1910-
1917). Paris, l'Effort, 1918, in-16, 104 p. 
(Comité de propagande française répu-
blicaine et réformiste.) 
8935. ZÉVAÈS (Alexandre). Sociahsme 
français et socialisme prussien. Paris, 
l'Effort, [1918], in-16, 100 p. 
(Comité de propagande française répu-
blicaine et réformiste.) 
8936." PROLO (Jacques). De la mé-
thode réaliste du socialisme réformiste 
français. Paris. Ed. de l'Effort et Rivière, 
1919 broch. 
8937 . L'action politique des 
républicains réformistes. Paris, Ed. de 
l'Effort et Rivière. 1919, broch. 
8 9 3 8 . PROLO (Jacques). Une poli-
tique... Un crime ! Le meurtre de Jean 
Jaurès. Paris, Mérieant, 1915, in-16., 164p. 
8 9 3 9 . ZEVAÈS (Alex.). La question 
d'Alsace-Lorraine et le socialisme. Paris, 
Ed. de l'Effort, 1918, in-16. 
(Comité de propagande française, répu-
blicaine et réformiste.) 
8940. Le défaitisme en Cour 
d'assises (procès Barabant). Paris, 
Ed. de l'Effort. 1918, in-16, 30 p. 
e) Socialisme et syndicalisme 
agraires (1) : 
Périodiques : 
8941. La Voix -paysanne. Hebdoma-
daire agricole, publié par l'Humanité 
(1er févr. 1920). Paris, 142, rue Mont-
martre, In-4°, 16 p. ; in-fol., 4 p. depuis 
1922. 
Congrès des travailleurs agricoles : 
8942. Congrès de Lyon (13-14 sept. 
1 9 1 9 ) : 
— Le Congrès des Travailleurs de l'Agri-
culture. Inf. ouvr.. 14 sept, et 9 oct. 
1919. 
8943. Congrès de Limoges (4-6 avr. 
1920) : 
—Fédération nationale des Travailleurs 
de l'Agriculture. 1er Congrès national 
tenu à Limoges les 4-6 avril 1919. Compte 
rendu sténographique. Ville neuve-Saint-
Georges, Union typographique, 1920, 
in-8°, 335 p. 
8944. Congrès des Gemmeurs (Saint-
Julien-en-Born, 21 déc. 1919) : 
— Le Congrès des Gemmeurs... Inf. 
ouvr., 22 janv. 1920. 
[Exploitation des forêts de pins.] 
(1) Voir Agriculture: La condition des travailleurs 
agricoles ; — et ci-dessus : Classes sociales : le 
paysan. 
8945. La C. G. T. et les terriens. Cour-
bevoie, La Cootypographie, 1919, in-16, 
79 p. 
(Unité d'organisation et d'action néces-
saire. — L'action ouvrière de 1890 à ce 
jour. — L'unité terrienne : un programme 
de revendication et d'action.) 
(Confédération générale du Travail.) 
8946. Manifeste du Parti socialiste 
(S. F. I. O.) aux Travailleurs de.la terre. 
(Publié le 12 mai 1919). Avenir, juin 1919, 
p. 318-322. 
Ouvrages divers : 
8947. COMPÈRE-MOREL. Le programme 
socialiste de réformes agraires. Paris, 
Rivière, 1919, in-16, 70 p. 
(Les documents du socialisme. XV.) 
8948. Le socialisme agraire. 
Paris, Rivière, 1920, in-8°, 182 p. 
(Systèmes et faits sociaux.) 
8949. BARDE (Louis). Le mouvement 
social dans nos campagnes. Vers le socia-
lisme agraire. Paris, Action populaire, 
s. d., [1920], in-8°, 45 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 6.) 
8 9 5 0 . COMPÈRE-MOREL. Socialisme et 
bolchevisme. Paris, Libr. populaire, 1921, 
i n - 1 6 , 2 4 p . 
(Edition du Parti socialiste (S. F. I. O.) 
8951. Le socialisme et la terre. 
Paris, L'br. populaire, 1921, in-16, 
28 p. 
(Ed. du Parti socialiste (S. F. I. O.) 
8952. DUMAS (Victor). Paysans, défen-
dons-nous ! Toulouse, Impr. toulousaine, 
1921, in-16, 25 p. 
Articles de revues : 
8953. LEPELLETIER (F.). Le programme 
agraire des collectivistes. Réf. soc., juin 
1919, p. 524-526. 
8954. LACOMBE (Em.). A propos d'un 
manifeste. Ibid., sept. 1919, p. 167-180. 
[A propos du manifeste socialiste aux 
Travailleurs de la terre. (N° 8946).] 
8955. H O D É E (Adolphe). Le syndi-
calisme et le problème paysan. Rev. 
Trav., 15 oct. 1919, p. 21-33. 
8956. Le syndicalisme agraire. 
Ibid., 1er nov. 1919, p. 71-79. 
8957. BARDE (Louis). L'agitation 
agraire. La bataille « pour le paysan ». 
Etudes, 20 nov. 1919, p. 404-419 ; 5 janv. 
1920, p. 23-46. 
8958 LAIJRIN (M.-T.). Les socialistes 
devant la propriété individuelle paysanne 
Inf. ouvr., 22 févr. 1920. 
8 9 5 9 . MERCIER DES ROCHETTES (An-
dré). C. G. T. ou Confédération natio-
nale agricole ? Chron. soc., mars 1920 
p . 158-167. 
8 9 6 0 . DELEMER (Adolphe). Le parti 
socialiste et l'avenir de la petite pro-
priété pay anne. Rev. pol. et pari, 10 oct 
1920, p . 101-114. 
8 9 6 1 . REVERDY (H.) . Une orienta-
tion nouvelle de la C. G. T. La propa-
gande socialiste agraire. Docum. cathol. 
17 judl. 1920, p. 53-64. 
8962. SAUZÈDE (Albert). Petite pro-
priété et communisme. Pari et On 
20 févr. 1921, p. 443-460. ' ' ' 
8963. ROUGÉ (Comte E. de). La grève 
des metayers du Bas-Adour. Béf .soc 
avr. 1921, p. 248-260. 
d) Etatisme : 
Voir La vie économique pendant la 
guerre (n°s 1727-1764). 
E) A n a r c h i s m e 
P é r i o d i q u e s l i b e r t a i r e s : 
8965. L'Idée libre. Culture indivi-
duelle, rénovation sociale. Revue men 
suelle (1er n 0 p a r u d jg 1 9 w 
JŒH. 1917). I n - 8 ° , 8 -16 p. Directeur 
André Lorulot, à Conflans-Sainte-Honc-
nne (Seme-et-Oise). 
8966. Le Libertaire. Organe de la 
fédération anarchiste (Suspendu pen-
dant la gue'rre ; reparaît en janv. 1919) 
Pans, 69, boulevard de Belleville. Hebdo-
madaire. Gr. in-fol., 4 p. 
O u v r a g e s : 
.8967. FOLLIN (H.-L.). L'élite qui ne 
vient pas. Paris, Ed. Action, 1920, in-16 
31 p. 
(Publications périodiques de 1' « Ordre 
naturel », 1. — Critique d'un article du 
libertaire Genold : L'élite qui vient 
(au sujet de la dictature du proléta-
riat). 
8968. BASCOU (Obvier). L'anarchie 
et la guerre. Paris, Alcan. 1921, in-8" 
256 p. 
F) C a t h o l i c i s m e et c h r i s t i a n i s m e s o c i a u x . 
a) Catholicisme social ; - b) Christianisme social. 
a) Catholicisme social (1) : 
P é r i o d i q u e s et g r o u p e m e n t s : 
Voiries Chroniques sociales de Max Tur-
mann dans le Correspondant ; — celles des 
Mudes ; - les dépouillements de rério-
diques de L. Laya et la rubrique : Mouve-
ment social de H. Reverdy, dans la Docu-
men tation catholique. 
8969. L'Ame française. Hebdoma-
daire repnbhoain d'action eooiale. Paris 
21, rue de Bellechasse. Hebdomadaire.' 
Gr. m-fol., 4-6 p. Directeur Philippe 
de Las-Cases. 
[L'Ame française publie deux supplé-
ments : La Vie sociale (bimensuel) et 
Education et enseignement (mensuel). ] 
rPil.^^^fomrnmon morale el intellectuelle-J.a tacse cathol.que. 
8970. Chronique sociale de France-
Revue d'étude et d'action (1920: 29e an. 
née).Lyon, 16, rue du Plat ; Paris, P. Gabal-
cla, éd. Mensuel. Iii-8°, 60 p. 
[Organe officiel des Semaines sociales.] 
8971. La Documentation catholique (Pu-
blication interrompue en 1914 ; reprise 
en mai 1919). Paris, Maison de la Bonne 
Presse. Hebdomadaire. In-4°. 
8972. La Nouvelle Journée (Nouv. 
série : déo. 1919). Paris, 5, place de Jus-
sieu. Mensuel. In-8°, 80 p. Secrétaire 
de la rédaction : Paul Archambault. 
8973. La. Bevue des Jeunes. Organe 
de pensée catholique et française d'in-
formation et d'action (1920 : 10? année). 
Paris, 3, rue de Luynes. Bimensuel. In-8°, 
96 p. Directeur : le P. A.-D. Sertillange?, 
O. P., membre de l'Institut-; rédacteur 
en chef : le P. Th. Mariage, O. P. 
8974. Action -populaire, de Reims : 
= Les Dossiers de VAction popu-
laire. Revue b mensuelle d'action sociale 
et religieuse. Etudes doctrinales et mono-
graphies, chroniques d'actualité, faits 
sociaux et statistiques, notes juridiques, 
etc. Paris, 12, rue Saint-Didier ; Noisy-
le-Sec, 138, rue de Brément. Bimensuel. 
In-8°, 50 p. environ. 
= Editions sociales (in-16) : 
— COULET (Le R. P.). L'Eglise et le 
problème social. 1920, 161 p. 
(Conférences prononcées dans la cathé-
drale de Bordeaux pendant le Carême 
de 1920.) 
[La doctrine catholique du capital; — 
l'Eglise et les problèmes de l'heure pré-
sente ; — l'Eglise et le problème social ; — 
la doctrine catholique de travail salarié ; 
la doctrine catholique de la paix 
sociale.] 
[Edité dans la série sociale des Bro-
chures jaunes, n°s 15-18, sous le titre: 
Les problèmes de l'heure présente.] 
L'Eglise et le problème économique. 
Préf. du Cardinal Andrieu. 1921. 224 p. 
(Conférences prononcées dans la cathé-
drale de Bordeaux pendant le Carême 
de 1921.) 
[Les aspects moraux du problème ; — 
L'Eglise et l'industrie;— L'Eglise et la 
terre ; — L'Eglise et l'échange ; — L'Eglise 
et le consommateur.] 
= Editions religieuses (in 16) : 
— LEROY (Le P . H . - J . ) . Sermons et 
causeries. Paris, Gabalda, 1916, xv-372 p. 
[Le travail. — La richesse ; — Les 
associations catholiques.] 
= Collection d'éducation morale et 
sociale (in-16) : 
— GIBERGUES (Mgr de). Petit caté-
chisme social. 1920, 48 p. 
— Petit manuel d'éducation syndicale 
par questions et réponses. 1919, 80 p. 
— Causeries morales à de jeunes travail-
leuses. 1920-1922, 3 vol., 160, 120 et 130 p. 
[Morale individuelle et sociale.] 
= Brochures jaunes de « L'Action 
populaire ». (In-16, 1920 [1-30] ; 1921 
[31-71].) 
[1. L'Action populaire. Son histoire 
passée. 12 p. — 2-4. Du PASSAGE (H.). 
Idée let programmes d'après-guerre : 
les tendances et les variations du syn-
dicalisme. révolutionnaire (24 p.) ; — la 
révolution économique et la transfor-
mation sociale (24 p.) ; — l'avenir 
du syndicalisme (24 p.). — 5. A. P. 
Quelques conseils à nos Cercles d'études 
(28 p.). — 6. BARDE (Louis). Vers le socia-
lisme agraire (46 p.). — 7. CARSIGNOL 
(Mlle). La formation des jeunes filles 
par le Cercle d'études (16 p.). — 8. A. P. 
Petite histoire des travailleurs (80 p.). — 
9. A. P. Les Offices centraux au service 
des œuvres (44 p.). — 10. X... L'ABC 
de la petite épargne (22 p.). — 11. A. P. 
Une solution corporative : la caisse auto-
nome des ouvriers mineurs (20 p.). — 
12. A. P. Les actions de travail et les 
sociétés anonymes à participation ou-
vrière (16 p.). — 13. SCHUMAN (J.). 
La tâche sociale des syndicat s patro-
naux à principes chrétiens (16 p.). — 
14. BERTELOOT (J.). Instituts profes-
sionnels et collèges indépendants (24 p.). 
— 15-18. COULET (Le R . P.). Problèmes 
de l'heure présente. — 19. La Fédéra-
tion française des Unions de Syndicats 
professionnels féminins (16 p.). — 20. 
SÉJALON (P.). Apprentissage et éduca-
tion (16 p.). — 21. A. P. La loi sur 
la journée de 8 heures (12 p.). — 22. 
DURAND (P.). Petit guide pratique des 
habitations à bon marché (40 p.). — 23. 
STAUDEB (A.). L'expérience bolcheviste 
en Hongrie. — 24. ZAMANSKI ( J . ) . Un 
problème actuel. La participation des sala-
riés à la gestion et aux bénéfices de l'en-
treprise (16 p.).— 25. ROURE (L.). Ato-
nie et alcoolisme (16 p.). — 26. VALEN-
SIN (Alb.). La principe d'autorité, et les 
exigences sociales du temps présent (24 p.) 
— 27. DURAND (Paul). Chemins de fer 
et cheminots (28 p.). — 28. VERMEERSCH 
(R. P. A.). Syndicat ; syndicat chrétien 
(28 p . ) . — 29. D u PASSAGE (H . ) . L e s 
ascendants intellectuels de la Ç. G. T. 
Marx ou Proudhon ? (24 p.). — 30. HA-
CHIN (Jean). Ce que tout agriculteur doit 
savoir sur les nouveaux impôts directs 
(16 p.). _ 31. ROURE (L.). Une forme 
intégrale d'éducation familiale et ména-
gère (32 p.). — 32. DURAND (Paul). 
Qu'est-ce qu'une banque? (48 p.).—-33.Du 
PASSAGE ( H . ) . Ce que le socialisme tient 
de Jean-Jacques Rousseau (16 p.). — 
34. A. P. L'activité des jeunesses socia-
listes (16 p.). — 35. GUISERIX (L.). 
Ce que touchent nos fonctionnaires (16 p.). 
— ; 36. LA ROCHEFOUCAULD (P . d e ) 
Le Comité d'initiative rurale (12 p.). — 
37. ALBARET (A.) . Quel parti tirer de la 
loi Astier ? (32 p.). —38. DELAIRE (René). 
Petits produits, gros profits (Plantes 
médicinales, poils et peaux, miel) (48 p.) — 
40. A. P. Problèmes ruraux (Petite et 
grande propriété ; syndicats agricoles) 
(28 p.). — 42. DANSET (A.). Politique 
patronale, politique ouvrière (16 p.). — 
43. A. P. Les Internationales politiques 
et syndicales (12 p.). — 44. DURAND (P . ) . 
Petit guide pratique du parfait conseiller 
prud'homme (16 p.). — 45. DASSON-
VILLE (J.). Un syndicat catholique de 
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voyageurs de commerce au Canada 
français (16 p.). — 46. VEBSCHAVE ( P ) 
L organisation sociale des catholiques 
hollandais (16 p.). — 47. ALBABET (A ) 
Les projets relatifs à l'école unique 
(16 p.) — 48. A. P. L'œuvre de con-
corde [Le rapprochement des classes] 
(22 p.) . — 49. DASSONVILLE (J .) . L a 
tormation professionnelle des profes-
sionnels par la profession (20 p ) — 
50. m PASSAGE (H.). Le problème du 
benefice (36 p.). —51. A. P. Les organi-
sations socialistes en France (12 p.). _ 
în' ^ p ' L a mutualité agricole (26 p.).— 
53 DURAND (P.) . Comment lire un bilan 
(12 p.) — 54. A. P. La législation inter-
nationale du travail (16 p.). — 55. GILLET 
(JN.-S.), O. P. Les vertus morales néces-
saires a la production (24 p.). — 56. LAU-
EAS (X.). Organisation et rémunération 
du t ravai l (20 p.). — 57. RACOT (R P ) 
L organisation sociale des catholiques 
belges (32 p.). — 58. DIENESCH (A.-G.) 
Quelles formes légales adopter pour nos 
groupements (32 p.). — 59. VALENSIN 
(Aib.). Directives de l'action catholique • 
directives permanentes ; directives ac-
tuelles. Vers l'ordre social (la paix 
publique); vers l'ordre international 
(la Société des Nations) ; vers l'ordre 
économique (le prêt à intérêt) ; vers 
1 ordre politique (l'Etat). — 60. LAN-
GLOIS (M.). La « Bibliothèque pour tous » 
(16 p.). — 61. DASSONVILLE (J.). Vides 
a combler, ruines à relever (Bilan de 
cinq années de guerre) (8 p.). — 62 DON-
OŒUB (P.) . Le « fayolisme » (36 p ) — 
63. MULLER. (R. p . A.). La product ion 
et ses agents (24 p.). — 64. MICHELIN (A.). 
L I mon centrale des Syndicats féminins 
R « H B B A Y E ( 1 6 P ' ) ' ~ 6 5 - DOTHUJEL 
9Ï n * g é e t l e s œ u v r e s sociales 
iao P ' \ ~ 6 6 ' A ' P ' Lesassurancessociales 
(42 p.). — 67. Comité d'initiative rurale. 
organisation professionnelle agricole 
(44 p.). — 68. JALABERT (L.). Le film 
corrupteur (32 p.). — 69. NOPPEL (R, P ) 
L organisation sociale des catholiques 
allemands (16 p.). — 70. A. P. Vie chère 
crise économique et baisse des salaires 
(24 p.). — 71. Du PASSAGE (H.). Juste 
prix, juste salaire (24 p.).] 
L'Action populaire a publié, en outre 
quelques ouvrages spéciaux que l'on 
retrouvera à leur place dans ce réper-
toire et nombre de tracts, plans de con-
férences et œuvres diverses de proga-
gande. 6 
8975. Association catholique de la Jeu-
nesse française : 
— Frères d'armes. Revue de jeunes 
catholiques (1916-1920). Paris, 14, nie 
d Arras. Mensuel. In-8°, 32 p 
[Organe de guerre de l'Association 
catholique de la Jeunesse française 
, r e v u e a développé en 1919 sa 
cocumentation sociale.] 
— Les Annales de la Jeunesse catho-
lique [Remplacé pendant la guerre par 
fq?n S m 1 ; T r e p r i s à Partir de 1921], Mensuel. In-16, 80 p. env. 
(Organe officiel de l'Association catho-
lique de la Jeunesse française.) 
— Almanach de la Jeunesse cathclique 
l r e année. — 1921, 160 p. 
(Jacques). L'A.C.J. F. Mé-
thodes et doctrines... In-16, 16 p. 
— EBLÉ (Maurice). Manuel des Cercles 
detudes. Paris, 1920, in-16, 181 p. 
L e a divers soeialismes. La. 
transformation du régime du travail 
Pans, 1919, broch. in-16. 
.. L a doctrine sociale, catho-
lique. Distinction avec l'individualisme 
et le socialisme. Paris, 1920, in-16 
32 p. 
— JUDÉAUX (Le P. Henri). La crise 
professionnelle et la morale chrétienne 
Fans, 1921, broch. in-8°. 
— La crise de la conscience profes-
sionnelle.' Compte rendu du Congrès 
national de l'Association catholique de 
la Jeunesse française. Paris, 1921 in-16 
128 p. 
(Eïtr. des Annales de la Jeunesse 
catholique. ) 
Groupes sillonistes : 
8976. Ligue de la Jeune République 
(ancien Sillon). Paris, 32, boulevard 
Raspail (Directeur : Marc Sangnier) ; 
— Notre Etoile. Organe républi-
cain démocrate. Organe des idées de la 
Ligue do la Jeune République (1916-
1917 : 49 numéros parus). Hebdoma-
daire. Gr. in-fol. 
— Nos Annales de guerre. Nouvelles 
des Ligueurs de la Jeune République, 
des lecteurs et amis de la « Démocratie » 
et des œuvres sociales démocratique? 
(24 mars 1918-fin 1918). Hebdomadaire. 
In-fol., 8 p. 
[Ces deux périodiques ont été surtout 
des organes de liaison pour les membres 
de la Ligue mobilisés. On y trouvera 
cependant, dans les lettres 'citées, des 
indications utiles quant aux répercussions 
de la guerre sur les conceptions sociales 
des Ligueurs.] 
— La Démocratie. Organe de la 
Ligue de la Jeune République. — puis 
Bulletin officiel de la Ligue nationale de 
la Démocratie (1919). Hebdomadaire. 
t 
In-fol., 8-16 p. ; puis in-8°, 48 p. (depuis 
le 10 oct. 1921). 
— La .Jeune République (Juin 1920). 
Hebdomadaire. In-fol., 2 p. (août-oct. 
1920) ; in-fol, 4 p. (oct. 1920-oct. 1921) ; 
gr. in-fol., 4 p. (depuis le 16 oct, 1921). 
8977. Sillon catholique de Paris. Paris, 
28, rue cl'Astorg : 
[Groupement plus spécialement confes-
sionnel que la Ligue de la Jeune Répu-
blique.] 
— L'Aube nouvelle. Revue men-
suelle (1920 : 10® année). In-16, 40 p. 
L'Ame populaire. Journal de 
propagande (Nov. 1920). Mensuel. In-
fol., 2-4 p. 
—• PIGELET (Robert). Un Sillon catho-
lique. Essai d'une définition. Paris, 
l'Aube nouvelle, 1917, in-8°, 53 p. 
8978. Corporation des Publicistes chré-
tiens : 
— BAZIN (René) Un programme. Les 
réformes nécessaires. Réf. soc., déc. 
1916, p. 458-463. 
8979. Union d'études des Catholiques 
sociaux : 
— DUTIIOIT (Eugène). L'Union, d'études 
des Catholiques sociaux. Chron. soc., juin 
1920, p. 324-330. 
8980 . Groupements catholiques sociaux 
de province : 
— Annuaire des "œuvres catholiques et 
des institutions du Berry. Bourges, Bureau 
des Œuvres. 
1917. _ 304 p. 
1918. - 154 p. 
8981 . OBERLÉ (Chanoine Joseph). 
Vingt ans d'organisation sociale des 
œuvres. Strasbourg, Impr. de l'Alsacien, 
1920, broch. in-16. 
8982 . ROMANET (E . ) . Institutions 
diverses fondées à Grenoble en faveur 
des travailleurs. Chron. soc,, oct, 1919, 
525-542. 
8983. Une année de travail social au 
Secrétariat social catholique du Sud-Est. 
Ibid., févr. 1920. p. 101-113, 123-128. 
8984. Groupements patronaux catho-
liques : 
— FÉRON-VRAU (Paul). Trente ans 
d'action catholique sur le terrain social. 
L'Association catholique des Patrons 
du Nord. Paris, Maison de la Bonne 
Presse, broch. in-16. 
8985. SCHUMAN (J.). La tâche sociale 
des syndicats patronaux à principes 
chrétiens. Paris, 1920, in-8°, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 13.) 
8986 . MAINAGE (Le P . Th . ) . O. P . 
syndicats patronaux. Bev. Jeunes, 10 oct. 
1918, p. 430-437. 
[Les Unions fédérales professionnelles 
de catholiques.] 
8987 . VOVARD (André). Les « Patrons 
soc aux » de Bordeaux. Monde écon., 
11 sept. 1920. 
Congrès : 
Semaines sociales de France : 
— Voir la Chronique sociale de France, 
et not amment le n° de mai 1920, p. 276-287. 
8988 . Sema'ne soc'ale de France. 
XI® session. Metz, 1919. Compte rendu 
in extenso. Paris, Gabalda ; Lyon, Vitte, 
1920, gr . in-8°, 372 p. 
(Cours de doctrine et de pratique 
sociales. ) 
[DUTHOIT. Les Semaines sociales de 
France. Ce qu'elles ont été dans le passé, 
ce qu'elles voudraient être dans l'avenir 
(p. 13-34) ; — CALIPBE (Chanoine). 
La tâche sociale des catholiques fran-
çais depuis l'Encyclique Berum nooarum 
(p. 35-54) ; — DESLANDRES (Maurice). 
Henri Lorin ; ses idées, son influence 
sociale (p. 81-98) ; — SERTILLANGES 
(Abbé). L'utilisation de la victoire et de 
la paix (p. 99-112) ; — CRÉTINON (Au-
guste). Le rôle de la famille dans la société 
de demain (p. 113-124) ; — VUYST(P. de). 
L'importance sociale de l'éducation fami-
liale (p. 125-140) ; — MARTIN-SAINT-
LÉON. L'organisation professionnelle et 
les catholiques sociaux (p. 141 -158 ) ;—• 
TURMANN (Max). Quelques réalisations 
actuelles du catholicisme social dans l'or-
ganisation industrielle. Conseils d'usine 
et sursalaire familial (p. 159-162) ; — 
DESCHAMPS. Le sursalaire familial à 
Rouen (p. 1 6 3 - 1 6 8 ) ; — PONCET (Mlle C.). 
Les syndicats féminins agents d'orga-
nisation professionnelle (p. 169-182) ; —• 
ZIRNFELD (Ph.). Le rôle des syndicats 
dans la conclusion des conventions 
collectives de travail (p. 183-193) ; — 
CHABRUN (César). L'utilisation de la 
journée de 8 heures (p. 194-210) ; — 
TERREL (J . ) . La question agricole au 
lendemain de la guerre (p. 211-228) ;—• 
ANGLADE (Maurice). L'organisation éco-
nomique et sociale d'une région agricole 
(p. 229-238) ; — PIOT (Georges). La légis-
lation française du travail : ses progrès, 
ses lacunes (p. 239-264) ; — PINON (René). 
La Société des Nations (p. 265-278) ; — 
LELEU (Abbé). L'éducation sociale (p. 279-
288) ; — THELLIER de PONCHEVILLE 
(Abbé). Les principes chrétiens agents et 
gardiens du progrès social (p. 289-302) ; 
-— DARGENT (R. P.). Méditation de la 
veillée religieuse (p. 303-310) ; — VENANCK 
(R. P.). Nos devoirs à l'égard de la for-
tune (p. 311-318);— RUTTEN (R P ) 
Les besoins pratiques de l'apostolat 
social a J heure actuelle (p. 319-328).] 
— SERTILLANGES (Abbé A.-!).). L'ac-
tion sociale et la vie surnaturelle. Paris 
Revue des Jeunes. 1919, in-16. 
(Conférences données à la Semaine 
sociale de Metz). 
— MAINAGE (Th.). La Semaine sociale 
cle Metz. Sev. Jeunes, 25 iuill 1919 
p. 116-122. ' ' 
— La Semaine sociale de Metz. Chron 
soc., août-sept. 1919, p. 401-440. 
— LEPELLETIER (P. ) . La Semaine 
sociale de Metz. Séf. soc., sept 1919 
p. 186-188. 
— Du PASSAGE (Henri). La Semaine 
sociale de Metz. Impressions d'un audi-
teur. Etudes, 5-20 sept. 1919, p. 604-620. 
— La Semaine sociale de Metz Inf 
ouvr., 25 sept., 2 et 9 oct. 1919. 
— DUTHOIT (Eugène). Après la Semaine 
sociale de Metz. Sev. Jeunes, 10 oct 1919 
p. 83-91. 
Semaine sociale de France. 
. session. Caen, 1920. Compte rendu 
m extenso. Paris, Oabalda ; Lyon Vitte 
1921, in-8o, 448 p. ^ ' ' 
(Cours de doctrine et de pratique 
sociales. ) 
[DUTHOIT (Eugène). La crise de la 
production et la sociologie catholique 
(p. 29-50);— DESBUQUOIS (R , P.). Le 
bilan actuel des revendications du tra-
vail (p. 51-84);— DESCHAMPS (L.). Le 
point de vue du patronat vis-à-vis des 
revendications du travad (p. 85-112) • — 
NICAISE (Ch.). Essai sur les données et 
les solutions du problème des rapports 
du capital et du travail (p. 113-130) • — 
JULIEN (Mgr). Les requ.tes de la morale 
catholique en face des conflits et des 
expériences qui se déroulent aujourd'hui 
dans le domaine de la production (p 131-
U 6 i ; — CHABRUN (C.). Les formes 
modernes de l'arbitrage et de la conci-
liation dans les conflits du travail (p. 147-
162) ; — LEROLLE ( J . ) . Les progrès de 
la représentation professionnelle (p. 163-
180); — DESLANDRES (M.). La profes-
sion organisée en face de 1a famille 
ouvrière(p. 181-194); — DUVAL-ARNOULD 
Les familles nombreuses et la loi fran-
çaise (p. 195-208);— ANGLADE (M.) 
Les répercussions de la guerre dans la 
production agricole (p. 209-294) • 
MARTIN-SAINT-LÉON (Et,). Le contre-
coup de la guerre et de l'après-guerre 
sur Ja consommation et le coût de la vie 
p. 2 2 5 - 2 4 2 ) ; — BOISSARD (A.). La situa-
tion des finances publiques et le devoir 
actuel du législateur et du contribuable 
français (p. 243-254);— TURMANN (Max). 
L s rapports entre la production et le 
regime bancaire (p. 255-270) ; — Vi v-
LALOUX (J.). L'idée de civilisation et les 
courants modernes de l'opinion (p. 271-
284) ; — GOYAU (Georges). Internatio-
nalisme et catholicisme (p. 285-304) • 
ZAMANSKY (J . ) . L'organisation interna-
tionale du travail (p. 321-334) • \'AN 
NEUEVILLE (Mgr.). La main-d'œuvre étran-
gère et les migrations ouvrières (p 335-
352) ; — GILLET (R . P.). Les vertus 
morales nécessaires à la production 
(p. 353-368);— LE FUR. Les conditions 
morales de la production (p. 369-380) ; — 
GUILLOUARB. Le divorce et la famille 
(p. 381-390) ; — RUTTEN (Le R. P.) 
Le champ d'action des catholiques 
sociaux (p. 391-402) ; - LAS CASES 
(Pli. de). Le -catholicisme social devant 
les faits contemporains (p. 403-410).] 
— DUTHOIT (Eugène). De Metz à 
Caen avec la Semaine sociale de France. 
Sev. Jeunes, 10 juill. 1920, p. 86-93. 
— La Semaine sociale de Caen. Les 
économistes catholiques, la production 
et les revendications ouvrières. Inf 
ouvr., 29 août 1920. 
— DERÉLY (Jean). La Semaine sociale 
de Caen. Etudes, 5-20 sept, 1920, p. 564-
587. 
— TESSIER (Gaston). L'actualité so-
ciale du catholicisme. Sev. Jeunes 
10 sept. 1920, p. 564-569. 
— WADDINGTON (Jeanne). La Semaine 
sociale de Caen. L'attitude catholique 
devant les problèmes actuels. Christ, 
soc,, déc. 1920, p. 732-736. 
8990, Semaine sociale de France. 
XIIIe session. Toulouse, 1921. Compte, 
rendu in extenso. Paris, Gabalda ; 
Lyon, Vitte, 1922, in-8°, 424 p. 
(Cours de doctrine et de pratique 
sociales.) 
[DUTHOIT (Eug.). La crise de la pro-
bité publique et le désordre économique 
(p. 13-38) ; — TERREL (Jean). L'enquête 
de l'Union d'études des Catholiques 
sociaux sur l'injustice dans les rapports 
économiques (p. 39-56) ; — CAVALLERA 
(Abbé F.). L'Eglise et la justice dans les 
relations économiques (p. 57-78) ; —, 
GOUNOT (Em.). Spéculation illicite (p. 79-
90);— CRÉTINON (A.). Le titre au por-
teur et les abus qu'il engendre (p. 91-
104);— PIOT (Georges). Pratiques con-
traires à la justice dans la constitution 
et le fonctionnement des sociétés ano-
nymes (p. 105-120);— LEROLLE (Jean). 
Le jeu des causes morales dans l'évolu-
tion de la crise économique actuelle 
(p. 1 2 1 - 1 3 4 ) ; — VALENSIN (Abbé Albert). 
L'injustice dans les relations dérivant 
du travail (p. 135-154); — -JULLIEN (Mgr). 
Rôle des puissances éducatives contre 
l'injustice dans les relations économiques 
(p. . 155-172) ; — DESBUQUOIS (Abbé). 
Rôle de la profession organisée contre 
l'injustice dans les relations écono-
miques (p. 173-188) ; — RUTTEN (Le 
R. P.). Le syndicat et la justice dans les 
relations économiques (p. 189-202) ; — 
ANGLADE (Maurice). Rôle de la profession 
agricole organisée contre l'injustice dans 
les relations économiques (p. 203-220) ; 
— SOURIAC (Alex.). Rôle des pouvoirs 
publics. La répression pénale de la spécu-
lation et des contrats usuraires (221-240); 
— DESLANDRES (Maurice). L'action des 
consommateurs organisés contre les abus 
économiques (p. 241-256) ; — TURMANN 
(Max). La crise des changes (257-274) ; — 
MARTIN-SAINT-LÉON (Etienne). La lutte 
actuelle contre le chômage en Erance et 
à l'étranger (p. 275-296) ; — BOISSARD 
(A.). Le projet de loi du 22 mars 1921 
sur les assurances sociales (p. 297-304) ; 
•— CIIAERUN (César). Le nouveau régime 
des chemins de fer et les réformes sociales 
qui s'y rattachent (p. 305-316) ; — 
DUBRUEL (Abbé). Les enseignements de 
l'Eglise sur l'usage des richesses (p. 317-
332) ; — GILLET (Abbé). Les responsa-
bilités vues en matière de placement 
de capitaux (p. 333-354) ; — LAS CASES 
(Ph. de). L'action sociale des catho-
liques en 1920 (p. 355-364) ; — DES-
GRANGES (Chanoine). L'action sociale 
hors de France (p. 365-372)] 
— Les Journées d'Etudes sociales 
de Toulouse. Réf. soc., mai 1921, p. 275-
285. 
— Du PASSAGE (Henri). La Semaine 
sociale de Toulouse. Quelques commen-
taires. Etudes, 5-20 sept. 1921, p. 543-
560. 
Journées diocésaines de Paris [Réu-
nions annuell s tenues par les organisa-
tions catholiques du diocèse de Paris] : 
8991. .Journée du 10 mars 1915-
Semaine religieuse de Paris, 20 mars 1915. 
8992. Journée du 1" mars 1916. Ibid., 
11 ma s 1916. 
8993. Journée du 28 février 1917. 
Ibid., 10-24 mars et 7 avr. 1917. 
[JORDAN. Mariage et natalité ( 10 mars) ; 
— GILLET (Les R . P.). Les fléaux de la 
famille. Démoralisation, alcoolisation, 
tubèrculose (17 mars) ; — LEROLLE 
(Jean). Le devoir économique après la 
guerre. (7 avr.)]. 
8994. Journée du 20 février 1918. 
Ibid.. 23 février-9 mars, 23 et 30 mars 
1918. 
[Rapport sur le Bureau catholique de 
Presse (9 mars) ; — BUTILLARD (Mlle). 
Rapport sur le travail féminin (23 mars); 
— GROUSSAU. La loi des Pupilles de la 
Nation et le rôle des catholiques ( 30 mars).]. 
8995. Journée du 12 mars 1919. Ibid.. 
15 mars-5 avr. 1919. 
[LEPELLETIER. La situation de la 
femme après la guerre (15 mars) ; — 
CHENU (Mme C.). Le devoir civique de la 
Française [Vote des femmes] (22 mars); — 
CHAMPETIER de RIBES (A.). Les institu-
tions sociales et économiques [catho-
liques] dans le diocèse de Paris (29 mars).] 
— MAIN ÂGE (Le R . P. Th.). La jour-
née diocésaine de Paris. Rev. Jeunes, 
10 avr. 1919, p. 43-51. 
8996. Congrès diocésain du 25 février 
1920. Ibid., 28 févr. 1920. 
8997. Congrès diocésain du 13 février 
1921. Ibid., 19 févr.-16 avr. 1921. 
[Enseignement religieux.] 
O u v r a g e s : 
8998. GIBIER (Mgr). Les devoirs de 
l'heure présente. Programme d'organi-
sation et d'action catholique. Paris, 
Lethielleux, 1916, in-16, vm-574 p. 
8 9 9 9 . BESSE (Le P. Ludovic), O. M. C. 
Le devoir social des catholiques. Préf. 
et. notes du P. Hilaire de Barenton. 
Paris, Libr. Saint-François, 1918, in-8°, 
24 p. 
9000. LAS CASES (Ph. de). Les catho-
liques français et la guerre mondiale. 
Paris, Impr. Lang, 1918, in-8°, 35 p. 
(Comité national d'Etudes sociales et 
politiques. Séances du 26 nov. 1917. 
Communications et discussion.) 
[Les catholiques et la question sociale.] 
9001. La vie catholique dans la 
France contemporaine. Paris, Bloud, 
1918, in-8°, 529 p. 
(Comité catholique de Propagande 
française à l'étranger.) 
9002. LÉTOURNEAU (Abbé G.). Lettres 
à un converti de la guerre. Paris, Gabalda, 
1918, 2 vol. in-16, 328 et 355 p. 
[Guide d'action sociale pour les catho-
liques. — Cf. F. LEPELLETIER. Notre 
devoir social. A propos d'un livre récent 
Réf. soc., févr. 1919, p. 141-146.] 
9003. MAHAUT (Albert). Le chrétien 
homme d'action. Paris, Perrin, 1918, 
in-16, XXII-199 p. 
9004. Di THOIT (Eugène). Aux con-
fins de la morale et du droit public. 
La crise de l'autorité. La responsabilité 
dans le droit public. Les méthodes légis-
latives. Les origines du droit international, 
Paris, Gabalda, 1919, in-16. xv-296 p. 
[La crise de l'autorité ; — la respon-
sabilité dans le choit public ; — les 
méthodes législatives ; — les origines du 
droit international.] 
9 0 0 5 . LA ROCHE-AYMON (Comte Geor-
ges de). Education de la société. 
Paris, Libr. Saint-Paul, 1919, in-16 
2 5 6 p. 
[Organisation de la société ; — droits 
et devoirs des citoyens ; — les questions 
sociales.] 
9006. L'utilisation de la victoire. Con-
férences de la Bevue des Jeunes (7 jan-
vier-11 mars 1919). Paris, Revue des 
Jeunes [1919], in-16, 292 p. 
^ [SERTILLANGES (Abbé). Le programme 
d'une revue catholique moderne (p. 1-
2 4 ) ; — BUCAILLE (Victor), L'héritage 
des jeunes (p. 2 5 - 5 2 ) ; — GILLET (Le R. 
P.). Les sources de la pensée catholique 
(p. 5 3 - 8 4 ) ; — VALLERY-RADOT (Robert). 
L'esprit nouveau dans les lettres fran-
çaises (p. 8 5 - 1 1 2 ) ; — DENIS (Maurice). 
Les nouvelles directions de l'art chré-
tien (p. 1 1 3 - 1 4 4 ) ; — JOLY (Henri). Notre 
mission sociale (p. 1 4 5 - 1 7 2 ) ; — ZANTA 
(Léontine). L'activité féminine de demain 
(p. 1 7 3 - 1 9 9 ) : — NICAISE (Ch.). Organi-
sation industrielle et organisation sociale 
(p. 2 0 0 - 2 3 2 ) ; — SALOMÉ (René). L'ordre 
dans la cité (p. 2 3 3 - 2 6 0 ) ; — DEPLOIGE 
(Mgr Simon). La Société chrétienne des 
Nations (p. 2 6 1 - 2 9 1 ) . ] 
9007. GIBIER (Mgr.). Le relèvement 
national. Paris, Téqui, 1920, in-16, 
386 p. 
9 0 0 8 . KERANFLEC'H-KERNEZNE ( C o m -
tesse de). La vie et les oeuvres à la cam-
pagne. Conférences aux jeunes filles. 
Autun, Impr. Pernot, 1 9 2 0 , in-8°, XVIII-
277 p. 
9009. L' organisation de la Cité. Con-
férences de la Berne des Jeunes (Janv.-
mars 1920). Paris, Bevue des Jeunes, 
[1920], in-16. 255 p. 
[MAINAGE (Le R . P.). Les cadres reli-
gieux de la Nation (p. 1 - 3 2 ) | ; — REGNAULT 
(P.). Les pierres de la cité [Rôle des 
artistes dans la réorganisation sociale] 
(p. 3 3 - 6 4 ) ; — CARTON de WIART (Mme). 
La famille et la cité (p. 6 5 - 9 5 ) ; — R U T -
TEN (Le R. P.). Les métiers et la cité 
(p. 9 7 - 1 2 7 ) : — TERREL (Jean). La terre 
et la cité (p. 1 2 9 - 1 6 0 ) ; — MASSIS (Henri). 
La cité de l'esprit [Rôle de l'intelligence] 
(p. 1 6 2 - 1 9 2 ) ; — VINCENT (José). La vie 
régionale (p. 193-222) ; 
dans la cité (p. 223-255)."] L'autorité 
9010. PERBON (Ch.). Aux catholiques, 
séparation nécessaire. Paris. Téqui, 
1920, m-16, 165 p. 
[L'action catholique et la réorganisa-
tion sociale.] 
9011. CHÉNON (Emile). "Le rôle social 
de 1 Eglise. Paris, Blcud, 1921, in-8° 
559 p. 
9012 JOLY (Henry). Pour les jeunes. 
Pans, Blcud, in-8°. 
Conseils en vue de l'action sociale de 
la [Jeunesse catholique.] 
L e t t r e s p a s t o r a l e s (1) : 
Nous ne signalerons ici que les plus 
importantes des nombreuses lettres pas-
torales consacrées par les évêques aux 
questions sociales. Le dépouillement de la 
Croix ou, depuis février 1919, de la 
Documentation catholique en procurera 
une hste plus complète. Ces documents, 
ainsi que tous autres actes de. l'autorité 
épiscopale, sont publiés dans la Semaine 
religieuse de chaque diocèse. 
9013. LUÇON (Cardinal), archevêque 
de Reims. Les nécessités sociales de la 
religion. Paris, Maison de la Bonne 
Presse, 1917, in-16, 32 p. 
(Mandement de Carême, 1917.) 
9014. QuiLHET(Mgr), évèquede Limo-
ges. La paix et le devoir actuel de guerre. 
Paris, Maison de la Bonne Presse, 1917 
in-16, 32 p. 
(Mandement de Carême, 1917.) 
9015. MAURIN (Cardinal), archevêque 
de Lyon. Des droits et des devons des 
catholiques. Paris, Maison de la Bonne 
Presse, 1918, in-16, 24 p. 
(Mandement de Carême, 1918.) 
9016. AMETTE (Cardinal*, archevêque 
de Paris). Lescond-tionsdé la paix sociale. 
Paris, Maison de la Bonne Presse, 1919. 
in-16, 24 p. 
(Mandement de Carême, 1919.) 
9016 bis. RUCH (Mgr),é vêque de Stras-
bourg. La question sociale. Notre doc-
trine ; la loi de huit heures ; les syndi-
cats. Paris, Maison de la Bonne Presse, 
1919, in-16, 32 p. 
(Mandement de Carême, 1919.) 
9017. Aux cathohques français. Lettre 
collective de lé'piscopat sur la régénéra-
Il) Cf. au chap. Finances (§ Emprunts), les lettre» 
épiscopales publiées il l'occasion des emprunts i t 
de la récolte de l'or. 
tion de la France après la Grande Guerre. 
Paris, Œuvre des Tracts, 1919, broch. 
in-8°. 
Art ic les de revues : 
9018 . LEPELLETIER (F.) . Les condi-
tions de la paix sociale. Réf. soc,, mai 
1915, p . 360-364. 
[Thèse catholique exposée^ par le 
P. Janvier. Carême 1915.] 
9019 . LÉTOURNEAU (Abbé G.) , curé 
de Saint-Sulpiee. Un programme social 
d'après-guerre. Ibid., févr. 1916, p. 190-
192. 
9020. BUCAILLE (Victor). L'essor chré-
tien d'après-guerre. Œuvres à promou-
voir et à développer. Semaine religieuse 
de Paris, mars 1917. 
9021 . KERANELEC'H-KERNEZNE (Com-
tesse de). L'action sociale de la femme à la 
campagne en 1917. Corr., 25 sept. 1917, 
p. 1102-1117. 
[Œuvres catholiques religieuses, chari-
tables et éducatives.] 
9022. MICHEL (A.). La question sociale 
et les principes théologiques. Rev. cathol. 
Inst., janv.-déc. 1918, p. 38-51. 97-127, 
224-249, 333-350 ; janv.-déc. 1919, p. 51-
70, 135-150, 231-247, 305-333; janv.-
févr. 1920, p. 61-68. 
9023. ANTONY (Ch. d'). Comment 
réaliser l'entente entre le capital et le 
travail ? Réf. soc., mars 1918, p. 176-
180'. 
[Rapport à l'Association de la Jeu-
nesse catholique.] 
9024. L'activité sociale pendant la 
guerre. Chron. soc., janv.-févr. 1919, 
p. 41-80. 
[Activité du Secrétariat de la Chro-
nique sociale de France, — du Secrétariat 
social de Grenoble, — de l'Union fra-
ternelle du Commerce et de l'Industrie, 
à Lyon, — du Syndicat des Employés 
de Paris, — de l'Ecole normale sociale, — 
des Syndicats libres de l'Isère, — des 
Syndicats professionnels féminins de 
Lyon et de Paris.] 
9025. DUTHOIT (Eugène). Pour rame-
ner l'ordre dans la cité. Ibid., avr.-mai 
1919, p. 145-160, 209-223. 
9 0 2 6 . JOHANNET (R. ) . La crise des 
élites et le catholicisme. Docum. cathol., 
26 a v r . 1919, p . 370-376. 
9027. CALIPPE (Abbé Ch.). La con-
ception catholique de la paix. Chron. soc., 
juin 1919, p. 301-310. 
9028. REMY. Le point vital. Ibid,, juin 
1919, p . 273-282. 
9029. JOHANNET (R,). La compétence 
de l'Etat moderne. Elite et démocratie. 
Docum. cathol, 7 juin 1919. p. 581-587. 
9030. SERTILLANGES (Abbé A.-D.). 
La doctrine catholique et les clauses du 
travail dans le traité de paix. Rev. 
Jeunes, 10 juin 1919, p. 273-292. 
9031 . MAINAGE (Le P . Th . ) , O. P . 
L'épiscopat français et la question 
sociale. Ibid,, 25 juin 1919, p. 385-
392. 
[A propos de la lettre de Mgr Germain, 
archevêque de Toulouse, sur la paix 
sociale par l'organisation chrétienne du 
travail.] 
9032. Les clauses ouvrières adoptées 
par la Conférence des préliminaires de 
paix comparées avec les passages de 
l'Encyclique Rerum novarum concernant 
la condition des ouvriers. Ibid., juill. 
1919, p. 387-392. 
9033. [Les élections générales de 1919 
et les catholiques]. Docum. cathol., 9 août 
1919 et nos suivants. 
[Instructions épiscopales, depuis le 
9 août 1919, sous la rubrique : L'action 
catholique ; — Le dossier de la precse 
de Paris. 8 nov. 1919, p. 562-603 ; — 
MAUPRAT de LÉPINE. La nouvelle Cham-
b-e des députés. 7 févr. 1920, p. 180-
216.] 
9034. THELLIER de PONCHEVILLE 
(Abbé). La nécessité de l'intervention 
chrétienne. Chron, soc., mars 1920, 
p. 129-138. 
9035 . NOURRISSON (Paul). Le juste 
travail. Rev. cathol. Inst., mars-avr. 
1920, p. 122-127. 
9 0 3 6 . JULLIEN (Mgr). Les requêtes 
de la morale catholique en face des 
conflits et des expériences qui se dérou-
lent aujourd'hui dans le domaine de la 
production. Chron. soc., août-sept. 1920, 
p . 479-499 . 
9 0 3 7 . MAINAGE (Le P. Th.). L'action 
sociale de l'Eglise. Ibid., 10 août 1921, 
p . 317-323. 
b) Christianisme social ( Groupe-
ments protestants) : 
P é r i o d i q u e s : 
9038. Le Christianisme social Revue 
mensuelle de pensée, d'action et de 
pnere (Interrompu pendant les hosti-
lités ; reparaît en 1919). Saint-Etienne, 
2, nie Balays. In-8°, 80 p. environ. 
9039. Foi et Vie. Revue bimensuelle 
de culture chrétienne (1898). Paris 
48, nie de Lille. In-4°, 24 p. Directeur : 
Paul Doumergue. 
9040. Le Semeur. Organe de la Fédé-
ration française des Associations chré-
tiennes d'étudiants. Paris, 41. rue de 
Provence. Mensuel. In-16. 64 p. environ 
G r o u p e m e n t s : 
9041. Fédération française des Asso-
ciations chrétiennes d'Etudiants : 
— ALLIER (Raoul). L'œuvre de la Fé-
dération universelle des Etudiants chré-
tiens. Paris, in-16. 
3" éd. — 1918, 24 p . 
O u v r a g e s : 
* STEINER (R . ) . Le triple aspect de la 
question sociale. Paris, Fischbacher. 1921 
in-16, 135 p. 
9042. BOUTROUX (Emile). Morale et 
démocratie. Foi et Vie, 1 " mai 1918 
Cah. B , p. 61-68. 
(Conférence donnée à Foi et Vie, le 
24 levr. 1918.) 
9043. DOEMEROIJE (Paul). Pour une 
démocratie nouvelle. Ibid., 10 iuin 1918 
Cah. B, p. 81-92. 
(Conférence donnée le 17 mars 1918.) 
r»-^044 ' "777 L a démocratie et la 
P M O I 1 6 1 J U M ' 1 9 1 8 ' C A K B ' 
(Conférence donnée le 3 févr. 1918.) 
9045. TRICOT (H.). Le sociahsme et 
la justice. Rapport présenté au Congrès 
™ a h s t e s c h r é t iens. (Paris, 4 avril 
1920). Christ, soc., juin-juill. 1920, p. 355-
368. 
9 0 4 6 . CRISTIANI (L.). Le mouvement 
social au sein du protestantisme fran-
çais. Ibid,, juill. et oct. 1920, p. 406-411 
632-636. 1 ' 
9 0 4 7 . MONOD ( Wilfred). Le christia-
nisme social. Ibid,, déc. 1920, p. 693 
G) F é m i n i s m e . 
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a) Généralités : 
P é r i o d i q u e s : 
9048. La Femme. Organe des insti-
tutions féministes, chrétiennes, sociales 
et de l'Union nationale des Amis de la 
Jeune Fille. Paris, 18, boulevard Araqo 
Mensuel. Gr. in-8°, 16 p. Directrice • 
Mme T. Sabatier. 
9049. La Française. Organe du Con-
seil national des femmes françaises 
(1906). Paris, 108, boulevard Saint-Ger-
main. Hebdomadaire. In-fol., 4 p. Direc-
trice-fondatrice : Jane Misme. 
9050. L'Action féminine. Bulletin offi-
ciel du Conseil national des Femmes fran-
çaises. Paris, 108, boulevard Saint-
Germain. Annuel. In-8°, 100 p. env. 
9051 . La Voix des Femmes. Poli-
tique, sociale, scientifique et artistique 
et, depuis octobre 1919, féministe, paci-
fiste, socialiste, internationali te (31 oct. 
1917). Paris, 10, rue Montmartre. Hebdo-
madaire. In-fol.. 8 p. depuis oct. 1919 
Directrice : Colette Raynaud ; rédac-
trice en chef (depuis mai 1918) : Loui;;e 
Bodm. 
G r o u p e m e n t s : 
9052. Conseil national des. Femmes 
françaises : 
— La Française et l'Action féminine 
(Nos 9049-9050). 
9053. Ligue des Femmes françaises, 
Paris, 15, rue Dugay-Trouin : 
— L a Ligue de ; Femmes françaises... 
HLtorique et esprit de l'œuvre. Œuvres. 
Organi ation. Avenir de l'œuvre. Paris 
1919, in-16, 8 p. 
(Bureau catholique de Pi-esse), 
9054. Union nationale des Amis de 
la Jeune fille. Paris, 18, boulevard Arago : 
— La Femme (N° 9048). 
C o n g r è s (1) : 
9055. Congrè:) international des Fem-
(1 ) Voir ci-après Le suffrage des femmes. 
mes, tenu à Zurich (12-17 mai 1919), 
organisé par le Comité international des 
Kerames pour une paix permanente dont 
le nom sera à l'avenir : Ligue internatio-
nale des femmes pour la paix et la liberté. 
l'illeneuve-Saint- Georges, Union typo-
graphique, 1919, in-8°, 24 p. 
O u v r a g e s : 
905 5. ABENSOUR (Léon). Histoire géné-
rale du féminisme des origines à nos 
jours. Paris, Delagrave, 1921, in-16, 
327 p. 
9 0 5 7 . FÉLIX-FAURE-GOYAU (Lucie). 
L'évolution féminine. La femme au 
foyer et dans la cité. Introd. de J.-Ph. 
Heu.ey, Paris, Perrin, 1917, in-16. 
9 0 5 8 . TORINA (Martin de). Mère sanj 
être épouse. Pour la France et pour soi-
même. Etude psychologique et physio-
logique. Paris, chez fauteur, in-16. 
2® éd. — 1917, 149 p. 
[Droits et devoirs de la femme dans la 
société nouvelle ; amour libre ; dépopu-
lation.] 
9059. Y. H. Quelques vues d'en-
semble sur le rôle actuel moral et social 
de la femme. Besançon, 1917, in-8°, 20 p. 
(Association amicale des Anciennes 
élèves du Cours d'enseignement ménager. 
Conférence du 3 mai 1917.) 
9060. HERRIOT (E.). Le sort de la 
femme, dans E. HERRIOT, Créer, t. II. 
Paris, Payot, 1919, p. 197-323. 
9061. TOULOUSE (Dr). Le féminisme, 
dans Dr TOULOUSE. Comment utiliser 
la guerre. Paris, Renaissance du Livre, 
1919, p. 75-90, 283-294. 
* KERANFLEC'H-KERNEZNE (Comtesse 
de). La vie et les œuvres à la campagne. 
Conférences aux jeunes filles. Autun, 
Impr. Pernot, 192Ï), in-8°, XVII-277 p. 
9 0 6 2 . YVER (Colette). Dans le jardin 
du féminisme. Paris, Calmann-Lévy, 
1920, in-16. 
[Articles parus dans le Correspondant 
(10 juill. et 25 déc. 1919, 10 mars et 
25 avr. 1920) sous le titre : Propos sur le 
féminisme : I. Les sources du féminisme : 
l'intellectuelle et l'amour ; — II. Jeunes 
filles bien élevées et jeunes fille6 mal 
élevées ; — III. La vie conjugale ; l'au-
torité maritale ; — IV. Le mariage et le 
travail des femmes.] 
9063. DANGENNES (B.). La femme 
normale dans la société moderne. Paris, 
Nilsson, s. d. in-16, 128 p. 
(Collection de la Femme nouvelle.) 
9 0 6 4 . AVRIL de SAINTE-CROIX (Mme). 
Les Françaises dans les grandes sociétés 
féminines internationales. Bevue, 1915, 
p . 4 5 6 - 4 6 0 . 
9065. CLOUARD (Henri). Sur le fémi-
nisme. Op., 25 nov. 1916. 
9066. ROSENTHAL (Gabrielle). Le ser-
vice social des femmes en France. Esquisse 
d'une enquête préliminaire. Gr. Rev., 
avr. 1918, p. 338-349. 
9067. MAIRE (Gilbert). Le secret de 
l'anti-féminisme. Ren. pot., 1er févr. 1919 
9 0 6 8 . BRUNO-RUBY (P . ) . De l'homme 
ou de la femme, qui a la meilleure part ? 
Enquête. Je Sais tout, 15 févr. 1920, 
p . 1 7 7 - 1 8 1 . 
9 0 6 9 . BEAUNIER (André). Qu'est-ce 
que le féminisme ? Rev. D.-M., 1er févr. 
1921, p . 6 4 9 - 6 6 0 . 
9070. ZANTA (Léontine). La psycho-
logie du féminisme. Rev. hebd., 16-30 avr. 
1921, p. 320-337, 421-437, 542-569 ; 
7-14 mai, p. 47-65, 180-197. 
9071. VITRY (Françoise). L'heure de 
la femme. Ren, pol., 13 août-3 sept. 1921. 
b) L'activité féminine fendant la 
guerre (1) : 
Groupements : 
9072. Office d'utilisation des fetnmes de 
Besançon : 
— Compte rendu 1914-1915. Besançon, 
Impr. Millot, 1915, in-16, 8 p. 
— Bilan de mars à décembre 1915. 
Besançon, Impr. Millot, 1916, in-16, 
15 p. 
Ouvrages : 
9073. ALIX (Andrée d'). Le rôle patrio-
tique des femmes. Paris, Perrin, 1914, 
in-16, xxvi-340 p. 
[L'œuvre de la Croix-Rouge française. 
Conférence.] 
9074. CAPUS (Alfred). Le personnel 
féminin des P. T. T. pendant la guerre. 
Conférence. Paris, Impr. nat., 1915, 
in-16, 14 p. 
(1) Voir Législation de la. guerre : Usines de 
guerre ; — Agriculture : Main-d'œuvre agricole : 
Travail : Main-d'œuvre féminine ; — Hygiène- ' La 
femme et les sports . — et le chap Œuvres de 
guerre. 
9 0 7 5 . MASSON (Frédéric). Les femmes 
et la guerre de 1914. Paris, Bloud, 1915 
in-16, 40 p. 
(Pages actuelles, 1914-1915, 2.) 
9076. SIEGFRIED (Mme Jules). La 
guerre et le rôle de la femme. Confé-
rence faite à Paris au Musée Social, le 
13 janvier 1915. Cahors, Impr. Coueslant, 
1915, in-8°, 15 p. 
[Reproduit dans La guerre et la vie de 
demain, t. 1, Paris, Alcan, 1916, p. 61-
82.] 
9077. COMBARIEU (Jules). Les jeunes 
filles françaises et la'guerre. Paris, Colin 
1916, in-16, xxiv-237 p. 
9078 . COITBÉ (Chanoine). Le patrio-
tisme de la femme française. Paris, 
Lethielleux, s. d., [1916], in-8°, 292 p. 
9079. COURSON (Comtesse de). La 
femme française pendant la guerre. 
Paris, Lethielleux, s. d., T1916], in-16 
80 p. 
9 0 8 0 . DONNAY (Maurice). La Pari-
sienne et la guerre. Paris, Crès, 1916, 
in-16, 163 p . 
(Collection Bellum). 
9 0 8 1 . FROMAGET (Dr Camille). De l'uti-
lisation de la femme comme infirmière 
en temps de guerre. Qualités et devoirs 
de l'infirmière. Leçon d'ouverture de 
l'Ecole d'infirmières Pasteur. (Année 
scolaire 1915-1916) , Bordeaux, Impr. 
Counouilhou, 1916, IN-8°, 15 p. 
(Extr. du Journal de Bordeaux, mai 
1916.) 
9082. MELLOR (Mme Paul-Alexandre). 
Pages inédites sur la femme et la guerre. 
Livre d'or. Préf. par Maurice Donnay. 
Paris, Devambez, 1916, in-fol., 212 p. 
9083. SPONT (Henry). La femme et 
la guerre. Paris, Perrin, 1916, in-16, 
xi-271 p. 
9 0 8 4 . ABENSOUR (Léon). Les vail-
lantes : héroïnes, martyres et rempla-
çantes. Préf. de Louis Barthou. Paris, 
Chapelot, 1917, in-16, xn-313p., portr., pl. 
9085. BERTHEM-BONTOUX. Les Fran-
çaises et la grande guerre. Préf. de Fran-
çois Veuillot. Paris, Bloud, 1917, in-16, 
288 p. 
9 0 8 6 . LA HIRE (Marie de). La femme 
française. Son activité pendant la guerre. 
Paris, J. Tallandier, s. d., [1917] , in-16, 
302 p. 
9 0 8 7 . BARTHOU (Louis). L'efiort des 
femmes françaises. Paris, Bloud, 1918, 
broch. in-8°. 
(L'Effort de la France et de ses alliés.) 
9088. PLANCHARD (Pierre). Du rem-
placement. par la femme du chef de 
famille mobilisé, Dijon, 1918, in-8°, 199 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Dijon.) 
9089. VINCENT (Jacques). Parisiennes 
de guerre (1915-1917). Paris, Bd. de 
la France, in-16. 
7® éd. — 1918, 1-303 p., portr. 
9090. WITT-SCHLUMBERGER (Margue-
rite de). Le rôle des femmes de pasteurs 
en France pendant la guerre. Paris, 
Fischbacher, 1918, in-8°, 16 p. 
(Extr. de la Bevue chrétienne, iuill -
août 1918.) 
9091. Souvenirs de Parisiennes en 
temps de guerre, recueillis par Mme Ca-
mille CLERMONT. Préf. de Maurice Donnay. 
Paris, Berger-Levrault, 1918, in-16, xii-
235 p. 
[Articles de Mmes Alphonse Daudet. — 
Andrieu, sous-préfète de Soissons, — 
la duchesse d'Uzès, — Suzanne Dejust, — 
Defiol, — Mlle A. Dyvrand, —Mme Renée 
Accolus, — Mme A. Guerquin d'Auriac, — 
Mlle Hélène Vacareseo, — Mme M.-L. 
Dromart, — Mlle M. Patty, — Mme Lola 
Noyr, — L. Dorliot, — Une Mimi Pinson.] 
9092. BOREL (Mme Emile). La mobi-
lisation féminine en France (1914-1919). 
Documentation rassemblée par la Société 
« L'Effort féminin français », dépouillée 
et classée par Mme Emile Borel, Mlle de 
Montmort, comtesse Bertrand de Mun... 
Exposé rédigé par Mme Emile Borel. 
Paris, Impr. Union, 1919, in-8°, 88 p. 
9093. ARNAUD (L.) et BONNETTE (P. ) . 
La femme sur le champ de bataille. Paris, 
Lavauzelle, s. d., in-16, 113 p. 
9094. BENOIT (Marcel). L'énergie fémi-
nine pendant la guerre. Paris, Nilsscn, 
s. d., in-16. 
9095. RAGEOT (Gaston). La Fran-
çaise dans la guerre. Paris, Attinger, 
s. d., 32 p. 
(Petite bibliothèque de guerre 11.) 
A r t i c l e s de revues : 
9 0 9 6 . ULMÈS (Tony D'). Les femmes 
et la guerre. La mobilisation des femmes. 
Bev. hebd., 7 août 1915, p. 73-83. 
9097. ABENSOUR (Léon). Les femmes 
et l'action nationale. Gr. Bev., déc. 1915, 
p. 311-326. 
[Œuvres de guerre. ; — travail volon-
taire féminin ; — propagande à l'étran-
ger ; — l'après-guerre.] 
9098. RÉNAL (Georges). La Fran-
çaise en temps de guerre. Nouv. Bev., 
1er déc. 1915, p. 462-470. 
9099. Les hommes combattent, les 
femmes travaillent. Lect. p. tous, 15 janv. 
1916, p. 604-612, ill. 
9 1 0 0 . NOUVION (G. de). La guerre et 
le travail les femmes. Rev. intern. Comm., 
31 janv. 1916, p. 149-162 . 
9101. UNE DOCTORESSE. La guerre 
et le travail féminin. La profession d'in-
firmière en France. Rev. phïl., mai 1916, 
p. 225-247. 
9102. GAYRAUD (Louise-Amélie). L'œu-
vre féminine et le féminisme. Rev. hebd., 
22 juill. 1916, p. 525-540. 
9 1 0 3 . ZEYS (Louise). Les femmes et 
la guerre. En France; chez nos Alliés. 
Rev. D.-M., 1ER sept. 1916, p. 175 -204 . 
9104. SIMON (Jane). Les femmes au 
comptoir et à l'atelier. Journal d'une 
« Remplaçante ». Je Sais tout, 15 sept. 
1916, p. 319-328, dl. 
9105. MISME (Jane). La guerre et le 
râle des femmes. Rev. Paris, 1er nov. 
1916, p. 204-226. 
9106. GUY (Michèle-Andrée). Les 
jeunes filles françaises et la guerre. Rev. 
chrét., déc. 1916, p. 657-662. 
9107. CHAPTAL (L[ouise]). Par l'effort 
féminin. Rev. hebd,, 10 févr. 1917. 
(Comment les civils peuvent-ils le 
mieux servir le pays?) 
9 1 0 8 . MASSON (Fr.). Les femmes pen-
dant et après la guerre. Ibid., 3 mars 
1917, p. 5-31. • 
(La moisson prochaine. III.) 
9109. HENRI-ROBERT. La femme et 
la guerre. Revue, mai 1917, p. 243-257. 
(Conférence faite à la Ligue de l'En-
seignement, le 26 mars 1917.) 
* KERANFLEC'H-KERNEZNE (Comtesse 
de). L'action sociale de la femme à la 
campagne en 1917. Corr., 25 sept. 1917, 
p. 1102-1117. 
[Œuvres catholiques, religieuses, cha-
ritables et éducatives.] 
9110. WALEFFE (Maurice de). La 
guerre et le féminisme. Je Sais tout, 
15 oct. 1917, p. 384-392, ill., graph. et 
cartes. 
c) Le féminisme après la guerre : 
Ouvrages : 
9111. CLOQUÉ (Mme H.). La femme 
après la guerre. Ses droits, son rôle, son 
devoir. Paris, Maloine, in-16. 
D" et 2e éd. — 1915, 36 p. 
9112. SPONT (Henry). La femme dans 
la France de demain. Paris, Jouve, 1917, 
in-16, 367 p. 
9113. ZANTA (Léontine). L'activité 
féminime de demain, dans L'utilisation 
de la victoire. Paris, Revue des Jeunes, 
1919, p. 173-199. 
Articles de revues : 
9114. DOMERGUE (J.). Le sort des 
femmes après la guerre. Réf. écon., 
21 avr. 1916. 
9115. GABELLE. La place de la femme 
française après la guerre. Ren. pot., 
17 févr. 1917. 
9116. GRINBERG (Suzanne). Le rôle 
de la femme française après la guerre. 
Ibid., 3 et 17 mars, 3 et 14 avr. 1917. 
9117. NARQUET (Louis). La femme dans 
la France de demain. Merc. Fr., 16 juill. 
1917, p. 250-274. 
9118. BORÉLY (Mme Marthe). En-
quête sur le féminisme de demain. Je 
Sais tout, 15 janv. et 15 févr. 1919, 
p. 33-42, 218-227. 
[Interviews de MM. Jules Amar, 
Ed. Barthélémy, Léon Bérard, René 
Boylesve, G. Deherme, Dr Fiessinger, 
J. "de Gaultier, A. Gautier, Ch. Gide, 
Ed. Herriot, G. Lebon, Pierre Mille, 
F. Paulhan, E. Thiaudière, Maurice 
Vernes, Dr Voivenel, Mmes Schlum-
berger, Siegfried et Colette Yver.] 
d) L'éducation féminine : 
Voir le chap. Réorganisation. 
e) Les carrières féminines (1) : 
Ouvrages : 
9119. HAGNEREL (Georges). Les con-
seils de l'heure. Pour la femme. Pour le 
travad. Pour les affaires. Angers, Cras-
sin, 1915, in-16, 184 p. 
[Emplois et travaux pour les femmes.] 
9120. MIEILLE (Paul). Les femmes 
et l'Université avant, pendant et après 
la grande guerre. Le fonctionnariat 
féminin seul remède au fonctionnarisme. 
Tarbes, Impr. P. Lescamela, 1915, in-8°, 
36 p. 
9 1 2 1 . ROMAGNE ( d e ) e t DOURG. L a 
femme qui veut gagner sa vie. La Rochelle 
(1) Pour les t ravaux spécialement manuels, voir 
1e chap. Travail ; § Main-d'œuvre féminine. 
Ed. Labor, 1915, 1 vol. et 1 fasc. in-16, 
212 p. 
[Emplois dans l'administration, dans 
les affaires, carrières libérales, commerce 
et industrie, travaux à domicile.] 
9 1 2 2 . LA MAZIÈRE (Alice) et GRIN-
BERG (Suzanne). Carrières féminines. 
Nouvelles écoles, nouveaux métiers, 
nouvelles professions. Paris, Larousse, 
1917, in-16, 68 p . 
(Brochures Larousse. N° 6.) 
9123. WALLICH (Dr V.). Ce que feront 
les femmes après la guerre. Conférence 
organisée par « l'Entr'aide des femmes 
françaises ». Paris, Impr. Marétheux, 
1917, in-8°, 16 p., fig. 
(Extr. de la Revue philanthropique, oct. 
1917.) 
9124. FACY (Maurice). Quelles sont 
les meilleures carrières techniques pour 
les femmes '! Préf. d'André Lebon. 
Paris, Payot, 1919, in-16, 126 p. 
(Les conseillers de la femme.) 
9125. CÉEZ (P. de). Aux jeunes filles' 
En attendant l'avenir. Paris, Beauchesne' 
in-8°. 
4e éd. — 1920, vin-206 p. 
[Formation féminine ; choix des car-
rières.] 
9 1 2 6 . BUREAU (Hélène). Guide pra-
tique pour le choix des professions fémi-
nines. Paris, Colin, 1921, in-8°, vn-140 p. 
A r t i c l e s de revues : 
9 1 2 7 . JOLY (H[enry]). De l'extension 
du travail des femmes après la guerre. 
Corr., 10 janv. 1916, p. 3-34. 
9 1 2 8 . MIEILLE (Paul). Les femmes 
dans l'Université avant, pendant et 
après la guerre. Revue, févr. 1916, p. 308-
317. 
9 1 2 9 . HÉLYS (M.). Quelques aspects 
de Paris pendant la guerre. Au quartier 
latin. Les étudiantes. Corr., 10 juill. 
1916, p . 68-81. 
[Ressources et moyens d'existence.] 
9130. CHARLES (Etienne). Pour que 
les femmes deviennent des commer-
çantes. Ren. pol., 11 et 25 nov. 1916. 
9131 . BRIEUX. Pour les veuves aux 
voiles blancs et pour les autres. Lect. 
p. tous, 1ER janv., 15 mars et 1ER mai 1917, 
p. 426-428 , 802-803, 997-998 . 
[Carrières ouvertes aux jeunes filles 
qui ont perdu leurs fiancés et aux 
veuves.] 
9132 . JOLY (Henry). A propos du 
travail des femmes. Corr., 10 mars 1917. 
p . 824-835. 
9133. La question du travail des 
femmes. Ses perspectives nouvelles. Bull, 
Soc. Encour., mars-avr. 1917, p. 281-
296. 
9134 . VIOLLIS (Andrée). Les carrière; 
qui s'ouvrent pour les femmes. Lect. 
p. tous. 1ER août 1917, p. 1442-1445. 
9 1 3 5 . WEISS (Louise). Carrières fémi-
nines d'aujourd'hui et de demain. Eur. 
nouv., 26 janv. 1918. 
9 1 3 6 . BECKERICH (Abel). Femmes in-
génieurs. Gr. Bev., févr. 1918, p. 723-
736. 
9 1 3 7 . HEMARDINQUER (C.). Les femme 
dans l'industrie chimique. Les aider 
chimistes. Eur. nouv., 27 juill. 1918. 
9138 . LEPELLETIER (F.). La situation 
de la femme au lendemain de la guerre. 
Béf. soc., mars 1919, p. 180-192. 
[Le travail féminin. — Communica-
tion faite à la Journée diocésaine de 
Paris. 12 mars 1919.] 
9 1 3 9 . LAMBERT (M.). La crise du 
foyer. Op., 9 août 1919. 
[Les conséquences du travail féminin.] 
/) La condition juridique de la femme : 
O u v r a g e s : 
9 1 4 0 . GUILLARD (Camille). Comment 
avec la loi la femme peut protéger ses 
biens, sa fortune, son libre salaire, les 
produits de son travail, ses épargnes, 
sa famille. Paris, Giard, 1916, in-8°. 
9 1 4 1 . BALLOFY (Mlle). De l'admission 
des femmes aux fonctions de tutelle (Loi 
du 20 mars 1917). Clermont-Ferrand, 
Impr. Dumont, 1918, in-8°, 143 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Poitiers.) 
9 1 4 2 . ISORÉ (André). La guerre et la 
condition privée de la femme. Paris, de 
Boccard, 1919, in-8° , VI-XVI-511 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris. ) 
9 1 4 3 . GUIBAL (Paul). La femme mariée 
commerçante. Paris, Libr. générale de 
droit, 1920, in-8°, 443 p. 
(Thèse de doctorat en droit. LTniver-
sité de Paris.) 
9 1 4 4 . V É R O N E (Maria). La femme et 
la loi. Préf. de Mme Jules Siegfried. 
Paris, Larousse, 1920, in-16, 48 p. 
Articles de revues : 
9145 . GRINBERG (Suzanne). Une 
réforme urgente. Les femmes tutrices. 
Ren. pol., 8 janv. 1916. 
9146. RAYNAUD (Cdt G.). La femme 
et le mariage après la guerre. Rev. hebd., 
21 juin 1919, p. 382-402. 
g) Le suffrage des femmes : 
Documents parlementaires : 
9147. Rapport Louis MARTIN. 20 juin 
1918. Ann. Sénat, p. 468 (N° 252). 
Rapport Alexandre BÉRARD. 18 oct. 
1919. Ibid,, p. 813 (N° 364). 
Vote des femmes aux élections des 
conseils municipaux d'arrondissement 
et généraux. Rapport Pierre-Etienne 
PLANDIN. 18 oct. 1918. Ann. Chambre, 
p. 1783 (N° 5095). 
Conseil général de la Seine : 
9148. Rapport Léon RIOTOR sur un 
vœu relatif au suffrage des femmes. 
1er déc. 1921. Rapp. au Cons. gén., 
1921, n° 37. 
Groupements et Congrès : 
9149. Union française pour le suf-
frage des femmes. Paris, 53, rue Seheffer : 
— Bulletin. 1918-1919. In-8°, 99 p. 
9150. Congrès de Genève (Juin 1920) : 
— BRUNSCHVICG (C.). Le Congrès de 
l'Alliance internationale pour le suffrage 
des femmes (Genève, 6-12 juin 1920). 
Paris, Éd. de la Renaissance politique et 
littéraire, 1920, in-8°, 23 p. 
(Extr. de la Bevue bleue, 21 août-
4 sept. 1920.) 
— PICHON-LANDRY (Mme). Le Congrès 
féministe de Genève. Paris, 1920, in-8°, 
35 p. 
(Comité national d'Etudes sociales 
et politiques. Séance du 12 juill. 1920.) 
— GRINBERG (Suzanne). Le Congrès 
international féministe de Genève. Ben. 
pol., 26 juin 1920. 
— LE VERRIER (Marie-Louise). Le 
Congrès de Genève pour le suffrage 
des femmes. Gr. Bev., juill. 1920, p. 125-
131. 
— PENUDUC (Clara). Le Congrès inter-
national pour le suffrage de la femme. 
Rev. Trav., 16 juill. 1920, p. 75-81. 
Ouvrages : 
9151. BORÉLY (Marthe). L'appel aux 
Françaises. Le féminisme pohtique. Paris, 
Nouvelle Libr. nationale, 1919, in-16, 
127 p. 
[Contre l'entrée des femmes dans la 
vie politique.] 
9152 . FÉRAUD (Marguerite-Augustinr). 
La femme devant les urnes. Préf. de 
Georges Goyau. Paris, Perrin, 1919, in-16, 
xn-206 p. 
9153. GUIRAUD (Jean). [Le vote des 
femmes], dans J. GUIRAUD. Vers l'union 
par l'action. Paris, Maison de la Bonne 
Presse, 1919, p. 490-515, 524-528. 
9154. BARTHÉLÉMY (Joseph). Le vote 
des femmes... Cours professé à l'Ecole des 
Hautes Etudes sociales pendant l'an-
née 1917-1918. Paris, Alcan, 1920, in-8°, 
xn-618 p. 
9Î65. BRION (Hélène). La voie fémi-
niste. Les partis d'avant-garde et le 
féminisme. Epône, VAvenir social, s. d., 
in-16, 22 p. 
Articles de revues : 
9156 . DOMERGUE (J . ) . Les femmes 
électrices. Béf. écon,, 9 mars 1917. 
9157. MARTIN (Marguerite). Le suf-
frage des femmes. Avenir, avr. 1917, 
p. 219-226. 
9158. MANHAS (Louis). Etude sur 
le vote des femmes. Bev. cathol. Inst., 
avr.-sept. 1917, p. 144-158, 230-245. 
9159. GRINBERG (Suzanne). Le suf-
frage des femmes. Ben, pot., 19 janv. et 
2 févr. 1918. 
9160. PICARD (Roger). Le droit de 
vote des femmes. Eur. nouv., 4 janv. 
1919. 
9161. MAINAGE (Le P. Th.). Le vote 
des femmes. Bev. Jeunes, 10 mars 1919, 
p. 301-308. 
9162. CHENU (Mme C.). Le devoir 
civique de la Française. Semaine reli-
gieuse de Paris, 22 mars 1919. 
(Communication à la Journée dio-
césaine de Paris du 12 mars 1919.) 
9163. COLRAT (Maurice). Le vote des 
hommes pour les femmes. Op., 24 mai 
1919. 
9164. D O M E R G U E ( J.). Les femmes élec-
teurs. Béf. écon., 30 mai 1919. 
9165. Du PASSAGE (Henri). Le vote des 
femmes. Etudes, 20 juin 1919, p. 733-739. 
9166. Le suffrage des femmes. Cahiers 
des Droits de VHomme, n° du 20 mars 
1920. 
[BUISSON (Ferdinand). Le suffrage des 
femmes et la Ligue des Droits de l'Homme. 
— R E B O U X (Pauline). Le mouvement 
suffragiste international ; — R A S P A I L 
(Juliette-Françoise). Le suffrage des 
femmes et le Parlement ; — BRUNSCH-
VICG (C.). Le suffrage des femmes devant 
le Sénat ; — CRÉMIEUX (Marcelle-Robert). 
La campagne électorale des femmes ; — 
BON (Jean). Tout d'un coup ou par 
étapes ?] 
9 1 6 7 . W I T T - S C H L U M B E R G E R (Margue-
rite de). Le suffrage féminin en France. 
Christ, soc., mai 1 9 2 0 , p. 2 6 4 - 2 6 9 . 
I I . QUESTIONS DEMOGRAPHIQUES 
A) Statistique générale. —• B) La dépopulation; ses causes et ses remèdes; 
— C) Les mouvements de population : émigration et immigration. — D) La 
criminalité. -— E) Le problème de l'habitation : crise des logements, habitions 
à bon marché. 
A) Stat i s t ique générale . 
Périodiques : 
* Bulletin de la Statistique générale 
de la France (Voir N° 1618). 
9170. Bulletin hebdomadaire de Sta-
tistique municipale [de la Ville de Paris], 
Météorologie, démographie (1919 : 40e 
année). Paris, Masson, éd. In-fol., 4 p. 
Devenu le 1er janvier 1920 : 
Bulletin décadaire de. Statistique muni-
cipale... 
(Préfecture de la Seine. Direction de 
l'Hygiène. Service de la Statistique muni-
cipale.) 
9171. Journal de la Société de Statis-
tique de Paris (Voir notamment la 
Chronique de démographie, de Michel 
Huber). 
Annuaires : 
9172. Annuaire international de sta-
tistique. La Haye, Van Stockum, in-8°_ 
(Office permanent de l'Institut inter-
national de Statistique.) 
[I. Etat de la population (Europe). — 
II. Mouvement de la population (Europe). 
— III. Etat de la population (Amérique). 
— IV. Mouvement de la population (Amé-, 
rique).] 
* Annuaire statistique de la France. 
Paris, Impr. nat., in-8°. 
(Ministère du Travail. Statistique géné-
rale de la France.) 
[Voir pour le détail de cette publication, 
n° 1619.] 
9173. Statistique annuelle du mou-
vement " de la population en France 
(Chiffres provisoires). Année 1914. Journ. 
off., 10 nov. 1915, Annexes. 
9174. Statistique annuelle du mouve-
ment de la population de la France d'a-
près les registres de l'état-eivil... dans 
77 départements. Résultats comparatifs 
pour un certain nombre de pays (Chiffres 
provisoires). Paris, Impr. des Journaux 
officiels, in-fol. 
(Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale. Statistique générale de 
la France.) 
Années 1915-1917 (Extr. du Journal 
officiel du 7 oct. 1919). — 1919, 8 p. 
Aimée 1918 (Extr. du Journal officiel 
du 18 août 1920). — 1920, 15 p. 
9175. Dénombrement de la popula-
tion. 1921. Paris, Impr. nat., 1922, in-8°, 
935 > 
(Ministère de l'Intérieur.) 
[1er recensement d'après-guerre, fai-
sant suite au recensement de 1911.] 
9176. Annuaire statistique de la 
Ville de Paris. Paris, Masson. gr. in-8°. 
(Préfecture de la Seine. Direction de 
l'Hygiène, du Travail et de la Prévoyance 
sociale. Service de la Statistique muni-
cipale. ) 
[II. Démographie (Mouvement de la 
population, maladies contagieuses]. 
* Statistique pénitentiaire... Melun. 
Impr. administrative, gr. in-8°. Annuel, 
[Voir le détail de cette publication n° 9465] 
Ouvrages : 
9177. H E R S C H (L.). L'inégalité devant 
la mort d'après les statistiques de la 
Ville de Paris (Effets de la situation 
sociale sur la mortalité). Paris, Tenin, 
1920, in-8°, 54 p., 7 diagr. 
(Extr. de la Revue d'Economie poli-
tique, mai-août 1920.) 
9178. DUPRÉAL (E.). La population 
et. l'activité administrative. Rev. du 
Mois, mars 1915, p. 321-334. 
[Répercussions du chiffre de la popu-
lation sur les administrations.] 
9179.-MEURIOT, (Paul). Le suicide à 
Paris asant et pendant la guerre. Journ. 
Soc. Stat., oct. 1918, p. 269-285. 
9 1 8 0 . MONDET (N . ) . Le problème de 
la population après1 la guerre. Journ. 
Econ.,, déo. 1 9 1 8 , p. 3 3 0 - 3 3 2 , 
9181. MAGAUD (R.). Le mouvement de 
la population de la France de 1914 à 
1917. Econ. eur., 28 févr. 1919. 
9182. LEPELLETIER (F.). Le mouve-
ment de la population française pendant 
la guerre. Réf. soc., mars 1919, p. 213-
215. 
9 1 8 3 . BOURDON (Jean). Le mouve-
ment de la population pendant la guerre 
dans la France non envahie. Rev. Econ. 
pot., mars-avr. 1919, p. 151. 
9 1 8 4 . TISSERAND (Ernest). Les bouches 
inutiles. Ren. pot., 24 avr. 1920. 
[Contre la surpopulation des villes et 
contre l'élément étranger en France.] 
9185. HERSCH (L.). La situation so-
ciale et l'état stationnaire de la popu-
lation française (d'après les statistiques 
de la Ville de Paris). Rev. Paris, 15 févr. 
1921, p. 866-881. 
9186. GEX (F.). Le recensement de 
1921 dans le département de la Savoie. 
Rev. de Géographie alpine, 1921, fasc. 3, 
p. 481-503. 
B) La dépopulation ; ses causes et s e s r e m è d e s (1). 
a) L'organisation de la famille en France ; — 6) La dépopulation : causes et remèdes ; — 
c.J La dépopulation en* provinces — d) La thèse catholique ; — e) Les théories 
néo-malthusiennes ; la répression dé l'avortement ; — /) Les mesures en faveur 
dès familles nomhreusés ; — g): Le problème de la population et les lois succes-
sorales. 
a) L'organisation ÏÏë far famille -en 
France ,{£): : 
O u v r a g e s : 
9187. GUÉRIN (Pierre); Des types de 
famille et des causes de désorganisation 
de la famillfe dans une commune, rurale du 
Midi. Nîmes, Impr. Chastanier, 1915, 
in-8°,. 15 p. 
9188. COLAS (Henri).. La famille. 
Paris,- Bloud, 1917, in-16, 104 p. 
9189. LAVEDAN (Henri). La famille 
française. Paris, Perrin, in-16. 
3e éd. — 1917. 308 p. 
[Organisation familiale ; natalité.] 
9190. CRÉTINON (Auguste). Le rôle 
de la famille dans la. société de demain, 
dan& Semaine sociale de Metz. 1919, 
p. 113-124. 
9191. VUYST ( P . de). L'importance 
sociale de l'éducation familiale. Ibid., 
1919,. p. 125-140. 
(1) Voir TruvQ.ll: Protection de in nutternUè 
à l'usine ; - Assistance : Protection (te la mater-
nité et de l'enfance ; - l't.les chap. Hygiène et Réor-
ganisation. 
(2)'Voir sur la rfftrstion de-lVnfant né du viol'dans 
les pays envahis le ch. ïttyiattsi JJbCrèes: 
9 1 9 2 . CARTON de WIART (Mme). La 
famdle et la Cité, dans L'organisation de 
la Cité. Paris, Revue des Jeunes, 1920, 
p. 65-95. 
9193. GUILLOUARD. Le divorce et la 
famille, dans Semaine sociale de Caen, 
1920, p. 381-390. 
9194. LEFEBVRE (Ch.). La famille 
française dans le droit et dans les mœurs. 
Paris, Giard, 1920, in-8°, 222 p. 
(Extr. d'S Cours professés à la Faculté 
de- Droit de Paris aux étudiants améri-
cains {Mai-juin 1919). 
9195. DUCLOS (Marcel). La légitima-
tion des enfants naturels et la guerre. 
Pamiers, 1920, in-8°, 121 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité de Toulouse.) 
9196. MOUTIER (Pierre). La législa-
tion nouvelle de la famille. Largentière, 
1920, in-8°, 254 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Nancy.) 
9197. BORDEAUX (Henri). Le mariage 
hier et aujourd'hui. Paris, Flammarion, 
1921, in-16, 312 p. 
9198 . CHERVIN (Dr)- Démographie de 
"lierre. Mobilisation matrimoniale. Journ. 
Soc. Stat., nov. 1915, p. 506-514. 
[Pour la simplification de la procé-
dure-du mariage.] 
9199. MASSABUAU. Des lois contre la 
famille : les réformes nécessaires. Réf. 
soc., nov. 1916, p. 353-380. 
(Société d'Economie sociale. Séance 
de juin 1916. Rapport et discussion.) 
[Lois sur le divorce, sur la reconnais-
sance des enfants adultérins, etc.] 
9200. BAZIN (René). La famille, cel-
iule sociale, base de la reconstitution de 
la cité. Ibid., juill. 1916, p. 23-29. 
(La famille française au lendemain de 
la guerre. ) 
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in-8°, 19 p. 
9396. ARDILLIER (Maxime). Des avan-
tages d'ordre pécuniaire de nature à fa-
voriser la natalité. Paris, 1919, in-8°, 134p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
9397. DUVAL-ARNOULD. Les familles 
nombreuses et la loi française, dans Se-
maine sociale de Caen, 1920, p. 195-208. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
9398. LANNES (Henri). L'assistance 
aux familles nombreuses Jurisprudence 
de la Commission centrale. Bev. phil.,jum 
1915, p. 153-166. 
9399. ALÉPÉE (Paul). Familles nom-
breuses et femmes en couches. Deux 
mises au point urgentes. Ibid,, déc. 1915, 
p. 345-347. 
9400. ISAAC (A.). Fondation Barnéoud 
pour encourager les familles nombreuses 
de la campagne dans le département du 
Rhône. Béf. soc., janv. 1916, p. 83-91. 
9401. Création d'allocations et de 
rentes pour les familles nombreuses par 
la maison Michelin et Cie. Bull. Min, 
Trav., juill.-août 1916, p. 333-335. 
9402. BLONDEL (Georges). Une géné-
reuse initiative patronale. Béf. soc., sept. 
1916, p. 253. 
[Pensions de retraite et allocations 
créées par la Société des Etablissements 
Michelin au profit des familles nombreuses 
de leur personnel.] 
9403. ROULLEAUX-DUGAGE. Natahté 
et législation. Monde écon., 7 avr. 1917. 
9404. HENRIOT (Dr H . ) . Projet de créa-
tion d'une caisse nationale de la nata-
lité. Rev. phil., nov. 1917, p. 543-544. 
9405. LUCIEN-BRUN (E.). Le vote fa-
milial. Rev. cathol. Inst., janv.-mars 1918, 
p. 63-81. 
9 4 0 6 . ROUEDEAUX-DUGAGE ( H . ) . N a -
talité et législation politique et finan-
cière. Rev. pol. et pari, 10 mars 1918, 
p. 271-300. 
9 4 0 7 . BOURDON (J.). Le rationnement 
et les familles nombreuses. Act. nat., 
25 juill. 1918, p. 128-130 . 
9408. Les bourses et les fa-
milles nombreuses. Ibid,, 25 juill. 1918, 
p. 130-132. 
9409. Le relèvement des traite-
ments des fonctionnaires et les charges de 
famille. Ibid., 25 sept. 1918, p. 331-340. 
9410. Pour les familles nom-
breuses de la bourgeoisie. Ibid., 25 sept. 
1918, p. 410-413. 
9411. Vive la Erance! Rev. Etabl. 
bienf., nov.-dée. 1918, p. 209-212. 
[Mesures en faveur du relèvement de 
la natalité.] 
9 4 1 2 . PAYEN (Edouard). La popula-
tion française et les réformes pour les 
familles nombreuses. Econ. fr., 15 févr. 
1919 . 
* CRÉTINON (A.) . La fisc et la famille. 
Chron. soc., mars 1919, p. 99-104. 
9 4 1 3 . MARION (Marcel). Les traite-
ments publi.s et la repopulation. Rev. 
pol. et pari, mars 1919, p. 268-271. 
[Le relèvement des traitements comme 
prime à la natalité.] 
9 4 1 4 . BOURDON (J.). Les traitements 
publics et la repopulation. Act. nat., 
25 avr. 1919, p. 136-D8. 
9415. NICOLAY (Eernand). Les pères 
de famille et le vote multiple. Corr., 
25 avr. 1919, p. 357-365. 
* SAGNIER (Hem-y). Jardins ouvriers 
et familles nombreuses. Acad. Agr. Fr 
24 janv. 1920, p. 48-51. 
9 4 1 6 . DUTHOIT (Eugène). Vers une 
politique familiale. Rev. Jeunes, 10 avr. 
1920 , p . 9 4 - 9 9 . 
* N[OGARO] ( B . \ La surtaxe sur les 
familles nombreuses. Act. nat., 25 juin 
1920, p. 374-378. 
[Contre la surcharge que créent les 
impôts indirects aux familles nombreuses.] 
9 4 1 7 . RISLER (Georges). Pour le dé-
veloppement de la natalité française. 
-Mesures financières ; recherche d'un pro-
gramme de propagande. Mus. soc., Mém. 
et doc., 1er sept. 1920, p. 181-219. 
[Publié en tirage à part (S. 1. n. d., 
22 p.) par l'Alliance d'Hygiène sociale.] 
9418. Une contribution nationale en 
faveur des familles nombreuses. Ibid., 
oct. 1920, p. 221-261. 
[ I . LACOIN (G.). Raisons qui justi-
fient l'institution d'une contribution 
nationale et d'une assurance familiale 
en faveur des familles nombreuses [Rap-
port présenté au Conseil supérieur de la 
Natalité] ; — II. CORRÉA ,D (J.). Orga-
nisation financière d'une Caisse natio-
nale des grandes familles. [Rapport pré-
senté au Conseil supérieur de la Natabté.] 
9 4 1 9 . FEUGÈRE Edouard). L'assis-
tance aux familles nombreuses et aux 
femmes en couches dans le département 
de la Seine et les primes départementales 
de natalité. Econ. fr.. 29 janv. 1921. 
9420. DARLU (Pierre). Les mesures 
législatives en faveui de la natalité. 
Rev. pol, et pari, 10 avr. 1921, p. 51-64. 
9421. E B L É (Maurice). Mesures légales 
en faveur des familles nombreuses. Docum. 
cathol, 30 juilL-7 août 1921, p. 88-96. 
9 4 2 2 . CHÉRET (Albert). L'éducation 
d'une famille nombreuse. Rev. Jeunes, 
10 d é c . 1 9 2 1 , p . 5 3 3 - 5 3 9 . 
Le logement des familles nom-
breuses (1) : 
9423. Œuvre de la Grande famille 
(Société d'habitations à bon marché pour 
les familles nombreuses) : 
— TAILUEFER (A.) L ' Œ u v r e de la 
Grande famille. Réf. soc., ler-16oct. 1914 
p. 408-410. 
O u v r a g e s : 
9 4 2 4 . LOURBET (Jacques). Le homes -
tead pour mères fécondes ou le bien ex-
tensible. Saint-Girons, Ed. du Flam-
beau, 1919, in-8°, 18 p. 
9425. DOMBRAY-SCHMITT. La ques-
tion du logement et les familles nom-
breuses à Nancy. Nancy, Impr. Iiiqot, 
1920, in-8°, 7 p. 
9426. Les familles nombreuses 
à la caserne d'Essey (Nancy). Nancy, 
Impr. Rigot, 1920, in-8", 16 p. 
Articles de revues : 
9427. BONNEVAY (L.). Le logement 
des familles nombreuses. Pari et Op., 
mai 1918, p. 443-452. 
(1) Voir ci-aprcs le § Habitations d bon marcl( 
9 4 2 8 . GUÉNÉE (G.) . Les deux im-
meubles de la Fondation Cognacq-Jay 
(logements pour familles nombreuses). 
Rev. 3Ml., juin 1918, p. 260-261. 
9 4 2 9 . BOURDON ( J . ) . Le logement des 
famflles nombreuses. Act. nat., 25 juin 
1918 , p. 4 5 4 - 4 5 7 ; 2 5 août, p. 2 7 7 - 2 8 0 . 
9430. VEYSSIÉ (Robert). Les questions 
vitales. Pour le logement décent des fa-
milles nombreuses. Rev. mond., 15 févr. 
1921, p. 422-427. 
g) Le problème de la population et les 
lois successorales (1) : 
O u v r a g e s : 
9431. RAS « H Y (Ch.). Natalité et ré-
gime successoral. Paris, Payot, 1917, 
in-16, 216 p. 
9431 bis. WOKMS (René). Natahté et ré-
gime successoral. Paris, Payot, 1917, 
n-16, 220 p. 
9 4 3 2 . MARC (Sébastien). Contre la dé-
population. Aperçu de la question, suivi 
d'un projet de réforme successoral. Le 
Mans, A. cle Saint-Denys, 1918, in-8°, 15 p. 
9433. X... (Me). Une réforme suc-
cessorale. Pour protéger nos enfants, 
pour repeupler la France, pour dimi-
nuer nos impôts. Paris, Tenin, in-8°. 
2e éd. — 1918, 128 p. 
9 4 3 4 . LALÈSE (Max). De la modifica-
tion à apporter au régime successoral en 
vue d'enrayer la diminution de la nata-
hté. Paris, 1920, in-8°, 126 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
9436. RAVIER P U MAGNY ( P . ) . Un 
cri d'alarme. La famille, l'héritage, le 
"fisc. Lyon, Impr. Perroud, 1920, in-8°, 
27 p. 
(Extr. de la Revue catholique des Institu-
tions et du Droit, janv.-févr. 1920.) 
Articles de revues : 
9436. L'égalité dans les partages et 
la liberté de tester. Réf. soc., juin 1915, 
p. 427-435. 
[Communications de MM. H. Ballot, 
Arnold Mascarel et P. Ravier du Magny.} 
(1 ) Voir Finances : Impôts (Droits (le succession). 
9437. LEPELLETIER (F.). Une brèche 
dans le régime du partage forcé des héri-
tages. Ibid., déc. 1915, p. 558-560. 
9 4 3 8 . FRANÇOIS-MARSAL ( F . ) . Héri-
tages et natahté. Rev. pol. et pari., 10 déc, 
1915 , p. 3 9 2 - 3 9 7 . 
[Projet d'impôt successoral dégressif 
en proportion du nombre des enfants 
laissés par le défunt.] 
9 4 3 9 . ARDENT (Gabriel). La fannlle 
et la conservation du patrimoine. Réf. 
soc., sept. 1916, p. 193-222 . 
(Société d'Economie sociale. Séance 
de juin 1916. Rapport et discussion.) 
9 4 4 0 . D u MAROUSSEM ( P . ) . L a f a -
mille et la législation fiscale; — MAS-
CAREL (Arnold). Les familles terriennes, 
devant l'impôt progressif sur les succes-
sions. Ibid,, oct. 1916 , p. 2 7 7 - 3 2 5 . 
(Société d'Economie sociale. Séance de 
juin 1916. Rapports et discussion.) 
9 4 4 1 . LEPELLETIER ( F . ) . Echec au 
partage forcé. Ibid.. juin 1917. p. 473-
4 7 4 . 
9 4 4 2 . JORDAN (E.). Dépopulation et 
lois successorales. Rev. pol. et pari., 
10 o c t . 1917 , p . 42 -51 . 
9 4 4 3 . D E S ROTOURS (Baron J.-A.). 
Témoignages en faveur de la liberté 
testamentaire. Réf. soc., mai 1918, p. 307-
3 1 0 . 
* BOKANOWSKI (Maurice). L'Etat hé-
ritier. Act. nat., 25 oct. 1918, p. 5-17. 
[Proposition d'attribution à l'Etat des 
héritages dans les familles de moins de 
quatre enfants.] 
9 4 4 4 . BOURDON (Jean). La proposi-
tion Toutée devant la Chambre. Ibid., 
2 5 mars 1 9 1 9 , p. 4 2 1 - 4 2 4 . 
[Répartition de l'héritage.] 
9445. GUYOT (Ch.). Réforme de la ré-
partition des héritages. Acad. Agr. Fr., 
8 oct. 1919, p. 808-810. 
' 9446. ***. La famille et la fiscalité. 
Un moyen de sauvegarder les domaines 
héréditaires. Réf. soc., déc. 1920, p. 336-
354. 
$ 4 4 7 . RICOL. La réforme du partage 
successoral. Ibid., mai 1921 , p. 286-304» 
(Rapport présenté aux Journées so-
ciales de Toulouse.) 
G) Les m o u v e m e n t s de population : Émigra t ion , i m m i g r a t i o n . 
a). Généralités ; — b) L'émigration; — c) L'immigration. 
a) Généralités : 
* LEPELLETIER (F.). Les Français ho. s 
de France et les étrangers en France. 
Réf. soc., sept. 1916, 1 p. 270-271. 
9 4 4 8 . PAYEN (Edouard). Les mouve-
ments migratoires avant et depuis la 
guerre. Econ. fr., 16 juin 1917. 
9 4 4 9 . DOUCET (Robert). Les migra-
tions causées par la guerre. Monde écon., 
10 août 1918. 
9450. BUNLE (H.) et LAURENCE (F.). 
Les migrations internationales de 1901 
à 1920. Bull. Stat. gén, Fr., oct, 1921, 
p. 71-108. 
b) L'émigration : 
Publications administratives : 
9 4 5 1 . MARCH (Lucien). Rapport sur 
le nombre des Français à l'étranger et 
sur les institutions qui leur viennent en 
aide. Bull. Stat. gén. Fr., janv. 1915, 
p. 121-162. 
Ouvrages et articles de revues : 
9452. F I D E L (Camille). Les Français 
à l'étranger et l'émigration française. 
Paris, Bibliothèque de la Société des 
Etudes coloniales et maritimes, 1915. 
9453. BERTILLON (Dr Jacques). Le 
rôle de l'émigration dans l'expansion éco-
nomique, dans L'avenir de l'expansion 
économique de la France. Paris, Giard, 
1918, p. 173-202. 
* DESCOMBES (Paul). Le déboise-
ment, la dépopulation et la défense na-
tionale. Bev. philomatique de Bordeaux 
et du- Sud-Ouest, janv.-févr. 1915 (15 p.). 
[Emigration des populations monta-
gnardes.] 
9454 . La dépopulation des mon-
tagnes. Ibid., juill.-août 1916 (7 p.) 
9455. Le repeuplement des mon-
tagnes et la Défense nationale. Bev. pol. 
et pari., 10 sept. 1916, p. 367-383. 
9456. MARIN (Louis). Statistique des 
ressources françaises à l'étranger. Journ. 
Soc. Stat., déc. 1916, p. 462-466 ; janv. 
1917, p. 2-8. 
9457. DESCOMBES (Paul). Le déficit 
de la population dans les régions monta-
gnardes. Ibid., févr. 1917, p. 38-45. 
9458. CHATAIGNEAU (Yves). L'émigra-
tion vendéenne. Ann. Géogr., 15 nov. 
1917, p. 423-438. 
9459. Les Français en France et à 
l'élranger d'après le dernier recensement. 
Journ, Dr. intern., 1917, V-VIII, p 
508-512. 
c) L'immigration (1) : 
Ouvrages et articles de revues : 
9450. L E CONTE (René). Etude sur 
l'émigration italienne. Paris, Michalon, 
1918, in-8°, 404 p., 1 carte h.-t. 
9461. PAYEN (Edouard). L'immigra-
tion pendant et après la guerre. Econ. fr., 
14 déc. 1918. 
9 4 6 2 . RONDET-SAINT (M.) . L'introduc-
tion de l'élément étranger est-il, pour un 
pays, une cause d'affaiblissement ? Pari, 
et Op., 2 3 sept. 1 9 2 0 , p. 1 8 2 3 - 1 8 4 9 . 
9 4 6 3 . GARCIN (F.). Le problème de 
l'immigration. Rev. cathol. Inst., mai-
juin 1 9 2 1 , p. 2 9 0 - 2 9 7 . 
D) La c r i m i n a l i t é (2) : 
Publications administratives : 
9 4 6 4 . Bulletin officiel du Ministère de 
la Justice. 
(1) Voir les chap. Travail § Main-d'œuvre étran-
gère en France, et Hygitne. * Police sanitaire des poits. 
121 Voir sur la criminalité juvénile le chap. Assis-
tance s Protection de l'en/ance abandonnée ou cou-
pable, 
9465. Code pénitentiaire. Recueil des 
actes et documents officiels intéressant 
les services et établissements qui relè-
vent de l'Administration pénitentiaire... 
Melun. Impr. administrative, in-8°. 
T. XVIII (1911-1916). — 1918, 489 p. 
9466. Compte général de l'Adminis-
tration de la justice civile présenté au 
Président de la République par le Garde 
des Sceaux, ministre de la Justice. 
France, Algérie, Tunisie. Paris, Impr. 
nat., in-fol. Annuel. 
[Le compte des années 1914-1919 n'a 
pas paru. Le rapport 1919 contient un 
résumé pour les années de guerre.] 
9467. Compte général de l'Adminis-
tration de la justice criminelle présenté-
au Président de la République par le 
Garde des Sceaux... Paris, Impr. nat., 
in-fol. Annuel. 
[Le compte des années 1914-1918 n'a 
pas paru. Le compte 1919 en contient 
un résumé.] 
9468. Statistique pénitentiaire. Exposé 
général de la situation des services et 
des divers établissements présenté à 
M. le Garde des Sceaux, ministre de la 
Justice, par M. le Directeur de l'Adminis-
tration pénitentiaire. Melun, Impr. admi-
nistrative, gr. in-8°. Annuel. 
[Mouvement des entrées et sorties. 
Instruction. Etat moral, discipbnaire, 
sanitaire. Travail.] 
Groupements de moralisation : 
9469. Socité générale des Prisons. Paris, 
14, place Djmphine : 
— Bulletin de la Société... 
E) Le problème de l 'habitation O). 
a) Généralités ; — b) Les habitations à bon marché. 
a) Généralités : 
Conseil général de la Seine : 
9470. Rapport B. ROBAGLIA tendant 
à remédier à la crise du logement en fa-
cilitant l'achèvement des constructions 
restées inachevées à Paris et dans la 
banlieue. 22 dée. 1919. Bapp. au Cons. 
gén. de la Seine, 1919, n° 25. 
Conseil municipal de Paris : 
9471. Note P. DOBMOY relative à la 
création à Paris d'un Office public cen-
tral du Logement et de bureaux munici-
paux de location dans les arrondisse-
ments de Paris. 16 avr. 1919. Rapp. au 
Cons. mun. de Paris, 1919, n° 15. 
Note J. DENAIS au sujet des im-
meubles parisiens occupés par l'Etat en 
raison de l'extension des services pu-
bhcs. 9 févr. 1921. Ibid,, 1921, n" 15. 
Note B. ROBAGLIA tendant à remé-
dier à la crise du logement en favorisant 
la construction à Paris et dans le dépar-
tement de la Seine d'immeubles à usage 
d'habitation. 16 juin 1921. Ibid,, 1921, 
n° 54. 
Rapport Frédéric BRUNET sur une 
proposition de M. Luquet ayant pour 
but d'étudier les moyens d'activer la 
construction des immeubles d'habitation 
et d'établir une nécessaire péréquation 
(1) Voir Législation de guerre : Moratorium 
des loyers ; — Réorganisation Urbanisme: — et ci-
dessus Logement des familles nombreuses. — Voir 
aussi l ' importante enquête faite par la Société 
d'Économie sociale, la veille de la guerre, sur la 
crise du logement (Réforme sociale, juill.-nov. 1914). 
des prix des logements entre ceux des 
immeubles neufs et ceux construits 
avant guerre. 1« judl. 1921. Ibid,, 1921, 
n° 66. 
Publications administratives : 
9472. Rapport de la Commission char-
gée par le ministre de l'Hygiène et de la 
Prévoyance sociale d'étudier les mesures 
propres à remédier à la crise du logement. 
Vie urb., déc. 1919, p. 485-496. 
9473. Recueil de statistique de la 
Ville de Paris et, du département de la 
Seine (1920). Statistique des logements 
à Paris : nombre de pièces, nombre 
d'habitants. Paris, Desfonds, 1920, in-8°, 
160 p. 
(Préfecture de la Seine. Direction de 
l'Hygiène, du Travail et de la Pré-
voyance sociale. Service de la Statis-
tique municipale.) 
Congrès : 
9474. Congrès de VHabitation (Tenus à 
Lyon, sous les auspices de la Ville et 
du Comité de la Foire de Lyon) : 
— Comptes rendus des travaux. Lyon, 
Impr. Noirclerc, in-4° : 
— 1er Congrès (9-12 octobre 1919). 
Préf. de M. E. Herriot. 1920, iv-284 p., 
pl. h.-t. 
— 2e Congrès (10-14 mars 1920). 
1920, 547 p., p!. h.-t. 
— 3e Congrès (9-12 mars 1921). 
1921, xi-401 p., pl. h.-t, 
9475. Congrès national de la Pro-
1rriété bâtie (Strasbourg, 20-25 sept. 
1920) : 
— REY (A.-Augustin). Le 19E Con-
grès national de la Propriété bâtie. Inf. 
ouvr., 14 et 21 nov. 1920. 
A n n u a i r e s : 
9476. Annuaire des Propriétaires et 
des propriétés de Paris et du départe-
ment de la Seine comprenant : 1° la 
liste alphabétique de tous les proprié-
taires de Paris ; 2° le groupement de 
toutes les propriétés de Paris apparte-
nant à un même propriétaire ; 3° la liste 
par rue de toutes les propriétés de Paris 
avec le nom et l'adresse particulière du 
propriétaire de chaque immeuble. Paris, 
23, rue Saint-Lazare, gr. in-8°. 
1920 (26e année). — 1920, 1280-xv-
XII-xi p. 
1921 (27e année). — 1921, 1296, xn-
XVI-XII-XXIV p. 
O u v r a g e s : 
9477 . RISLER (Georges). La guerre et 
l'habitation de demain, dans I a guerre et 
la vie de demain, t. II. Paris, Alcan, 
1917, p. 247-282. 
9478. CUMINAL (Paul). Le surpeuple-
ment des cités et les groupements de lo-
cataires. Rapport présenté au Congrès 
de la Confédération des Locataires de 
France et des colonies, tenu à Lyon les 
15, 16 et 17 août 1919. Paris, Impr. 
La Productrice, 1919, in-16, 12 p. 
(Union confédérale, des Locataires de 
France et des colonies) 
9 4 7 9 . AUCUY (Marc). Une solution 
de la crise du logement. Paris, Impr. 
Piret, 1919, in-8°, 61 p. 
9480. CACHEUX (E.). La marche à 
suivre pour décongestionner Paris, dans 
Congrès de l'Association française pour 
l'avancement des Sciences, 1920, p. 829-
831. 
9481. REY (A.-Augustin). La crise 
de l'habitation française. Paris, « Ma 
petite maison », 1920, in-8°, 12 p. 
(Conseil supérieur des Habitations à 
bon marché. Session de mai 1920). 
9482. La crise de l'habitation. 
Le Congrès interallié de Londres (Juin 
1920). Ses enseignements. Paris, Meynial, 
s. d., [1920], in-8°, 51 p., fig. 
(Association générale des Hygiénis-
tes et techniciens municipaux. — Extr. 
de La Technique sanitaire et municipale, 
oct.-nov. 1920.) 
9 4 8 3 . GLOMEAU ( J . -M. ) . De la carence 
actuelle des logements, à Paris princi-
palement, et des moyens d'y remédier-
Conférence faite le 13 août 1921... Paris, 
Glomeau, s. d., [1921], in-16, 23 p. 
9484. LEGROS (G.). Rapport [au Con-
grès général du Génie civil]. Paris, 1921, 
in-8°, 8 p. 
(Société des Ingénieurs civils de France. 
Congrès du Génie civil.) 
9485. Un remède à la crise du loge-
ment. Paris, s. d., in-8°, 16 p. 
(Ed. de l'Union confédérale des Loca-
taires. ) 
[Proposition de loi instituant un Ser-
vice public de l'Habitation sous la direc-
tion de l'U. C. L.] 
.Articles de revues : 
9486. RICHAUD (G.). La crise des. 
loyers à Paris. Lois nouv., 1915, 2e partie, 
p. 49-52. 
* SAINT -MAUR (François). Le « Lo-
gis ». Réf. soc., janv. 1918, p. 19-35. 
[L'habitation de la bourgeoisie et de 
la petite aristocratie provinciales.] 
9487. AGACHE (Alfred). La crise du 
logement à Paris. Inf. ouvr., 13, 17 et 
20 avr. 1919. 
9488. DORMOY (Pierre). La crise de 
l'habitation à Paris. La cherté de la vie. 
Avenir, mai 1919, p. 247-252. 
9499. Une Bourse de l'Habita-
tion à Paris. Ibid., juin 1919, p. 300-303. 
9490. FEUGÈRE (Edouard). Les grands 
travaux de Paris (Emprunt de 900 mil-
lions) et leur répercussion sur la crise du 
logement. Econ. fr., 27 sept. 1919. 
9 4 9 1 . BENOIT-LÉVY (Georges). L'ha-
bitation. Bull. Soc. ind. Est, nov. 1919, 
p. 16-20 ; févr. 1920, p. 11-16. 
9492. DUFOURMANTELLE (Maurice). La 
crise du logement. Béf. soc., mars 1920, 
p. 121-186. 
(Rapport et discussion à la Société 
d'Economie sociale. 12 janv. 1920.) 
9493. MICHEL (Jean). La loi de 1918 
sur les baux à loyer et la crise du loge-
ment. Gr. Bev., mars 1920, p. 151-158. 
9494. MAGAUD (Raymond). La crise 
du logement. Econ. eur., 26 mars et 
2 avr. 1920. 
9495. AUCUY (Marc). Qu'on cons-
truise à tout prix des logements nou-
veaux. Progr. civ., 8 mai 1920. 
9496. NOUVION (Georges ç'e). La crise 
du logement. Journ. Econ., 15 juin 1920, 
p. 320-329. 
9497. REY (Augustin). La crise de 
l'habitation française et les pouvoirs 
pubhcs. Bull. Soc. Eccm. pol., 1920, 
p. 120-142. 
(Rapport et discussion. Séance du 
5 nov. 1920.) 
9498. KOPP (Frédéric). Note sur la 
création de do toirs familiaux. Bull. Soc. 
ind. Bouen, nov.-déc. 1920, p. 568-571. 
[Etabhssements pour les enfants que 
les parents ne peuvent loger par suite de 
la crise des loyers.] 
9 4 9 9 . MAZAS (A.). La question du 
logement. C. B. Soc. Econ. pol. Lyon, 
1919-1920, p . 169-199. 
9500. VEYSSIÉ (Robert). Pour une 
pohtique du logement. Ben. pol., 22 janv. 
1921. 
9 5 0 1 . MICHEL (Jean). La question du 
logement devant les Chambres. Gr. Bev., 
févr. 1921, p. 685-689. 
9503. DELAPOETE (Ed.). La crise du 
logement. Bull. Soc. Ind. Bouen, mars-
avr. 1921, p. 218-227. 
9504. RISLEK (Georges). Les classes 
moyennes et le logement. Mus. soc., 
mars-avr. 1921, p. 69-95. 
(Conférence donnée au Musée social, le 
16 mars 1921.) 
9505. LEBON (Marcel). Le logement" 
Op., 9 avr. 1921. 
9506. CAHEN (Georges). Le relève-
ment national et le problème de l'habita-
tion. Fr. et Monde, 15 mai 1921, p. 233-
237. 
9 5 0 7 . LA VIGNE (Ch.). Une pohtique 
de l'habitation. Pari, et Op., 20 juill. 1921, 
p . 1618-1625 . 
9508. DESCAMP (E.). et GUEBHARD 
(P.). La crise du logement et l'industrie 
du bâtiment. Vie des Peuples, 25 août 
1921, p. 943-949. 
9509. FEUGÈRE (Edouard). La cons-
truction d'habitations provisoires dans 
le département de la Seine en exécution 
de la loi du 5 août 1920 et la crise du 
logement. Econ, fr., 10 sept. 1921. 
9510. LASSALLE. La crise du loge-
ment et les moyens de l'atténuer. Pari, 
et Op., 5 déc. 1921, p. 2465-2480. 
b) Habitations à bon marché ; pe-
tite propriété : 
Loi du 24 octobre 1919. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
9 5 1 1 . Rapport BOVIER-LAPIERRE pour 
la construction de nouveaux logements 
et maisons. 15 avr. 1921. Ann. Chambre, 
p. 1458 (N" 2514). 
Conse i l g é n é r a l de la Se ine : 
9512. Rapport Ambroise RENDU sur 
les habitations à bon marché en 1914. 
9 mars 1915. Rapp. au Cons. gén., 1915, 
n° 3. 
Rapport A. PAYER et H. SELLIER 
relatif à l'allocation d'une dotation com-
plémentaire de 17 millions à l'Office pu-
blic d'Habitations à bon marché du dé-
partement de la Seine. 8 juill. 1919. 
Ibid., 1919, n° 12. 
Conse i l m u n i c i p a l de P a r i s : 
9513. Proposition FIANCETTE ten-
dant à remédier à la crise du logement. 
24 janv. 1920. Bapp. au Cons. mun., 
1920, n» 3. 
Rappoit François LATOUR et Mar-
cel HÉRAUD relatif à l'utilisation de la 
construction en bois pour remédier à la 
crise de logement. 17 mars. 1920. Ibid., 
1920, n° 46. 
Rapport général Emile DESVAUX 
sur le programme municipal du loge-
ment populaire, ses moyens financiers et 
ses moyens d'exécution. 29 mars 1920. 
Ibid., 1920, n° 53. 
Note Léon RIOTOR sur des cons-
tructions démontables à bon marché 
comme contribution aux solutions de la 
crise du logement, 31 mai 1920. Ibid., 
1920', n° 80. 
Projet de vœu Georges LEMAR-
CHAND ayant pour objet d'établir un 
impôt spécial sur la plus-value immobi-
lière et d'affecter la recette à la construc-
tion d'habitations à bon marché. 2 janv. 
1921. Ibid,, 1921, n" 2. 
O r g a n i s m e s a d m i n i s t r a t i f s ; 
p u b l i c a t i o n s o f f i c i e l l e s : 
9514. Conseil supérieur des Habita-
tions à bon marché : 
— Rapport au Président de la Répu-
blique. Paris. Impr. des Journaux offi-
ciels. 
(Ministère de l'Hygiène, de l'Assis-
tance et de la Prévoyance sociales.) 
Années 1914-1919 (Journ. off., 18 juill. 
1920, p. 725-765). 
Années 1920. (Ibid.. 28 août 1921. 
p. 361-405). 
•9515. Offices publics d'Habitations à 
bon marché : 
— GRUNEBAUM-BALLIN. L e s Off ices 
publies d'habitations à bon marché et 
leur rôle dans la restauration des régions 
envahies. Paris, Giard, 1917, in-8°, 15 p. 
(Extr. de la Revue internationale de 
Sociologie, mai-juin 1917.) 
— D É P I N A Y ( J . ) e t DUFOURMANTELLE 
(M.). Les Offices publics d'Habitations 
à bon marché. Etude théorique et pra-
tique. Paris, Alcan, 1918, in-8°, 287 p. 
9516. Offl.ce public du Département de 
la Seine : 
— SELLIER (Henri). La crise du loge-
ment et l'intervention publique en ma-
tière d'habitation populaire dans l'agglo-
mération populaire. Paris, 1921, in-4°, 
1251 p., ill., pl. et plans h.-t. 
(Office public d'Habitations à bon 
marché du Eépartement de la Seine. Ser-
vice des Études et publications sociales. 
Rapport au Conseil général de la Seine, 
25 mars 1921.) 
— L'Office public d'Habitations à bon 
marché du département de la Seine. Bull. 
Min. Trav., août-sept. 1918, p. 384-388. 
9517. Office public de la Ville de Mar-
seille : 
— Rapport moral. Marseille. Impr. 
méridionale. Annuel. 
9518. Office public du Département 
d'Eure-et-Loir : 
— Conférence tenue à la Préfec-
ture d'Eure-et-Loir, le 15 mars 1919, en 
v.ue de la création d'un Office public des 
Habitations à bon marché, Chartres, 
Impr. Durand, 1919, in-8°, 26 p. 
9519. Habitations à bon marché et 
encouragements à la petite propriété. 
Notices et législation. Paris, Berger-
Levrault, 1919, in-8°, 246 p. 
(Recueil de documents sur la pré-
voyance sociale réunis par le Ministère 
du Travail et de la Prévoyance sociale. 
Division de l'Assurance et de la Pré-
voyance sociale.) 
9520. L'habitation à bon marché à 
Paris en 1914. L'œuvre de la Ville de 
Paris, de l'Administration de l'Assis-
tance publique et de l'initiative pri-
vée. Paris, 1,/ipr. Chaix, 191.4, in-8°, 
152 p., 12 plans h.-t. 
(Préfecture du département de la Sein . 
Direction des Affaires municipales. Ser-
vice des Habitations à bon marché.) 
Groupements et Congrès : 
9521. Société française des Habitations 
à bon marché Paris, 37, rue de Valois : 
— BulMin de la Société... (1920 : 
31e année). Bimensuel. In-8°, 80 p. env. 
9522. Œuvre de l'Amélioration du loge-
ment ouvrier. Paris, 92, Tue du Moulin• 
Vert : 
— L'Assistance éducative. Organe men-
suel de l'Œuvre... (1920 : 16e année). 
fn-8°, 24 p. 
— COQUELIN (Maurice). L'Œuvre de 
l'Amélioration... Béf. soc., ler-16 oct. 
1914, p. 405-407. 
9 5 2 3 . Congrès des Comités de patro-
nage des habitations à bon marché et de 
la Prévoyance sociale : 
— 4e Congrès (Paris, 14 avr. 1919). 
Compte rendu. Paris, Chaix, 1919, broch. 
in-4°. 
— Le Congrès des habitations à bon 
marché, Inf. ouvr., 20 avr. 1919 ; — Bev. 
Hyg. 1919, I, p. 349-352, 498-503. 
Manuels : 
9524. Société française des Habita-
tions à bon marché. Manuel pratique. 
Paris, 6 fasc. in-8°. 
[Fasc. I. Lois et règlements. — II. 
Sociétés coopératives d'habitations à 
bon marché. — III. Sociétés anonymes... 
— IV. Sociétés de crédit immobilier. — 
V. Documents financiers, tables d'amor-
tissement, assurances. — VI. Formalités 
légales.] 
9 5 2 5 . GUILLOT (Emile). Pour bâtir 
à bon marché. Plans, matériaux, cons-
tructions, devis, lois favorisant les petits 
constructeurs. Paris, Larousse, 1919, 
in-8°, 128 p., 69 grav. et plans. 
(Bibliothèque Larousse. ) 
9526. D U R A N D (P.). Petit guide des 
habitations à bon marché. Paris, 1920, 
in-8°, 40 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 22.) 
9527. R E N D U (Ambroise) et CACHEUX 
(Emile). Les habitations à bon marché 
pour chaque famille. Avec les textes des 
lois et décrets, réunis par M. Lesueur. 
Paris, Bieder, s. d., [1920], in-16, 96 p., 
Ouvrages : 
9528. L A H O R (J.). Les hab'tations à 
bon marché et un art nouveau pour le 
peuple. Paris, Larousse, 1915, broch. 
in-16. 
9529. L'habitation ouvrière. Enquête 
sommaire. Quelques aspects de la ques-
tion. Paris, 1915, broch. in-16, 
(Bureau d'Informations religieuses et 
sociales.) 
9530. G BAVIÈRE et L A T I È R E . Les jar-
dins ouvriers. Les habitations à bon 
marché. Paris, Laveur, 1916, b oeil, in-16. 
9 5 3 1 . LE BARON (Léon). Le problème 
du logement ouvrier. Les mesures légis-
latives prises en France pour le résoudre. 
Paris, Giarcl, 1917, in-8°, 244 p. 
(Tbèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
9 5 3 2 . GIBON (Fénelon). Le fléau du 
taudis. Les habitations ouvrières. Paris, 
chez l'auteur, 14 bis. rue d'Assas, 1918, 
in-18, 80 p. 
(Société bibliographique.) 
) 9533. DARAGO (P. ) . Le problème de 
l'habitation des travailleurs. Epône, Ed. 
de l'Avenir social, 1919, in-16, 62 p. 
9534. GUYOT (Ch.). Un problème 
urbain. Logements insalubres et habita-
tions à bon marché. Nancy, Berger-Le-
vrault, 1919, in-8°, 32 p. 
(Extr. des Mémoires de l'Académie de 
Stanislas, 1918-1919.) 
9 5 3 5 . SAGET ( J . -B . ) . Le problème de 
l'habitation à bon marché en France 
et à l'étranger. Première solution à 
Mulhouse. Paris, Tenin, 1919, in-8°, 271 p 
(Tt èse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
9536. FERRANO (Lucien). Examen 
comparatif de la législation en vigueur en 
France et en Alsace-Lorraine sur les habi-
tations à bon marché, dans 3e Congrès 
de l'Union des Sociétés industrielles de 
France (Mulhouse, juin 1920). Mulhouse 
1921, p. 202-210. 
9537. LEMIÈRE (Dr). L'habitation ou-
vrière. Ibid,, p. 181-195. 
9 5 3 8 . PORTEVIN (H. ) , e t HOLLANDE 
(M.). La reconstitution de l'habitation 
ouvrière dans les régions dévastées. Ibid., 
p . 175-180. 
9539. SCHULÉ (Ch.). La question du 
logement ouvrier à Mulhouse en 1920. 
Ibid., p. 196-202. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
9 5 4 0 . RIVIÈRE (L.). La bienfaisance 
en matière de logement ouvrier. Béf. 
soc., LER-16 sept. 1914. 
9 5 4 1 . POUSSIN (René). L'assurance 
partielle au décès dans l'habitaton à bon 
marché. Bev. Prév. et Mut., déc. 1915, 
p . 269-275 . 
9542. LESUEUR (Louis). L'assurance 
au décès dans l'habitation à bon marché. 
Ibid., avr.-sept. 1916. p. 93-98, 195-202. 
9543. MARIÉ-DAVY. Rapport sur les 
habitations ouvrières à bon marché. 
Rev. Hyg., 1916. I , p. 267 -275 , 618-621. 
9544. LACOSTE (Ch.). L'habitation à 
bon marché après la guerre. Ibid,, déc 
1916. p. 289-298. 
9545. HAMP (Pierre). Le taudis. Gr. 
Rev., mars 1918, p. 3-22. 
9546. RISLER (Georges). La guerre et 
1 habitation à bon marché. Revue, sept 
1918, p. 386-407 ; — Rev. Hyg., 1918 
I, p. 136-152. 
9547. Les habitations à bon marché. 
Bull. Soc. ind, Bouen, mars-avr. 1919 
p. 115-126. 
[Discussion à la Société Industrielle de 
Rouen, mars 1919.] 
9 5 4 8 . QUILLENT (E. ) . Le logement des 
travailleurs. Inf. ouvr., 18 mai 1919. 
, 9549. RETAIL (Georges). L'habitation 
a^hon marché. Eur. nouv., 4 et 11 oct. 
9550. RAZOUS (Paul). Les habitations 
hygiéniques et à bon marché. Réglemen-
tation actuelle et modifications envisagées, 
Gén. civ., 18 oct. 1919, p. 373-376. 
. 9551. CACHEUX (Emile). Les habita-
tions à bon marché et la loi du 24 oc-
tobre 1919. Ibid., 29 nov. 1919, p. 543-
545. 1 
9 5 5 2 . WALKER ( J . - E . ) . Le développe-
ment de l'habitation ouvrière à bon 
marché dans la région du Nord. Bull. Soc. 
ind. Nord, nov.-déc. 1919, p. 231-418 fig-
9553. LEPELLETIER (F.). La loi nou-
velle sur les habitations à bon marché. 
Réf. soc., déc. 1919, p. 370-371. 
9551. FÉLIX (Gabriel). Modifications 
de la loi sur les habitations à bon marché. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 24 avr 
1920, p. 340-343. 
9555. DES CHARANNES (J . ) . Comment 
résoudre la question du logement ou-
vrier ? Op., 8 mai 1920. 
9556. PAYEN (Edouard). Les habita-
tions à bon marché en France de 1914-
1919. Econ. fr., 24 juill. 1920. 
9557. F. V. Le problème des habita-
tions ouvrières. Inf. ouvr., 22 août 1920. 
9558. RAZOUS (Paul). La construc-
tions d'habitations à bon marché pour 
remédier à la crise des logements. Gén. 
civ., 16 oct. 1920, p. 309-313. 
9559. FÉLIX (Gabriel). Modifications 
de la loi sur les habitations à bon marché. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 4 déc. 
1920, p. 1347-1351. 
9560. BRETON (J.-L.). La crise du lo-
gement et les habitations à bon marché. 
Pari, et Op., 20 févr. 1921, p. 401-412. 
9561. LA VIGNE (Ch.). Les habitations 
à bon marché. Ibid., 20 juin 1921, p. 1382-
1393. 
9 5 6 2 . DURAND (Léon). Les logements 
ouvriers. Rapport-. Econ. nouv., juill. 
1921 , p . 4 1 9 - 4 2 1 . 
9563. Le logement ouvrier depuis la 
guerre. Bull, Min. Trav., juill.-déc. 1921, 
p. 293-308, 370-380. 
9 5 6 4 . PARENT (Dr Victor). L'habi-
tation ouvrière à Toulouse. Béf. soc., 
sept-oct. 1 9 2 1 , p. 6 4 5 - 6 5 6 . 
(Rapport présenté aux Journées so-
ciales de Toulouse, 12 mars 1921.) 
9 5 6 5 . PAYEN (Edouard). Les habita-
tions à bon marché en 1920. Econ. fr., 
8 - 1 5 oct. 1921 . 
9566. XX. A propos des logements 
ouvriers. Econ. nouv., déc. 1921, p. 667-
668. 
III. — LE TRAVAIL(1) 
A) Généralités. — B) La législation du travail (Durée du travail, conventions collec-
tives, hygiène et accidents du travail, juridiction prud'hommale). — C) La 
main-d'œuvre et le marché du travail (Chômage et placement, main-d'œuvre 
féminine, main-d'œuvre étrangère et coloniale, emploi des prisonniers de 
guerre et des internés civils, démobilisation, main-d'œuvre domestique). — 
D) La formation professionnelle (Apprentissage, Chambres de métiers, orien-
tation professionnelle). — E) Les salaires. —F) Le syndicalisme (La C. G. T., 
syndicats ouvriers, syndicats de fonctionnaires, syndicalisme indépendant, 
syndicalisme chrétien, syndicalisme intellectuel). — G) Les institutions sociales 
en faveur de l'ouvrier. 
A) Général i tés . 
Documents par lementai res : 
9569. Ministère du Travail et de la 
Prévoyance sociale. Rapport L A N D E Y 
sur le budget de 1918. Ann, Chambre, 
p. 1796. 6 déc. 1917 (N° 4028). 
[Exposé du programme d'après-guerre]. 
Ici. Rapport L A N D E Y sur le budget de 
1919. 11 nov. 1918. Ibid., p. 1979 
(N° 5192). 
(Activité du Ministère en 1918 ; le 
chômage et le placement ; le lcgement 
populaire. ) 
Organi smes administrat i fs ; publications 
officielles (2) : 
9570. Bulletin du Ministère du Tra-
vail et de la Prévoyance sociale (ancien 
Bulletin de l'Office du Travail) (1920 : 
27e année). Trimestriel. In-8°, 700 à 
800 p. par an. 
[Enquêtes, rapports, statistiques, textes 
officiels.] 
(1) Voir les chap .Fàbricaticns de guerre et Inven-
tions, — Producticn, — Industrie : Organisation du 
travail, — Vie sociale, — Réorganisation. — Nous 
avons écarté les quest ions d 'organisation inter-
nat ionale du t ravai l , qui ne se sont posées dans leur 
ampleur qu ' ap rè s la guerre et en application du 
t r a i t é de Versailles. II nous suffira d ' indiquer comme 
source spéciale pour l 'é tude de ccs quest ions les 
publicat ions du Bureau internat ional du Travail , 
et pr incipalement la Revue internationale du Tra-
vail. Ce périodique pa ra î t depuis 1921 ; il cont ient 
dans chacun de ses n°» une bibliographie des t r a -
vaux consacrés à la législation e t à l 'organisat ion 
du t rava i l . 
(2) Voir ci-après n " 0603-0604. 
9571. Conseil supérieur du Travail : 
— La 24e session du Conseil supérieur 
du Travail. Bull. Min. Trav., oet.-déc. 
1917, p. 499-503 
— La 25e session du Conseil. Ibid,, 
oct.-déc. 1921, p. 361-365. 
9572. Office du Travail de la Ville de 
Paris et du département de la Seine : 
— Proposition G. LEMABCHAND relative 
à la création de l'Office municipal et 
départemental du Travail, de l'Hygiène 
et de la Prévoyance sociale, d'une Biblio-
thèque centrale et d'un Musée dé Tra-
vail. 15 août 1919. Bapp. av. Cons. mun. 
de Paris, 1919, n" 90. 
9573. Commissions mixtes départemen-
tales pour le maintien du travail national : 
— Travaux des Commissions mixtes 
départementales pour le maintien du tra-
vail national. Paris, Impr. nat,, in-8°. 
T. I. Aimée 1915. Seine. Procès-ver-
baux des séances, rapports des sous-
commissions, vœux adoptés. 1916, x-
147 p. 
T. II. Année 1915. Départements 
autres que la Seine. Instructions, procès-
verbaux des séances, rapports, vœux 
adoptés. 1916, xxix-593 p. 
T. III. Avis sur l'extension des dispo-
sitions de l'article 25 du livre Ie r du 
Code du travail aux patrons, employés 
et ouvriers atteints par la mobilisation. 
1917, xvni-163 p. 
T. IV. Année 1916. Sous-comités consul-
tatifs départementaux d'action économi-
que. Vœux adoptés, rapports. 1917,264 p. 
T. V. Avis sur les modalités à envi-
sager pour que la démobilisation s'effec-
tue dans les conditions les plus favorables 
à la reprise de l'activité économique. 
1918. vm-180 p. 
(Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale. Direction du Travail.) 
9574. Le personnel, dans Rapport 
général sur l'industrie française. Paris, 
Impr. nat., 1919, 2e partie, chap. IV. 
Groupements privés : 
9575. Association française pour la 
protection légale des travailleurs : 
— Bulletin de VAssociation. 
9576. Ligues sociales d'acheteurs ( Orga-
nisations catholiques pour l'observa-
tion du repos dominical, la semaine 
anglaise, contre les étalages en plein 
air, le sxveating system, etc. ) : 
— DESLANDRES (Maurice). L'avenir 
de la Ligue sociale d'acheteurs. Chron. 
soc., mai 1920, p. 257-270. 
Périodiques : 
Voir les revues citées en tête du 
chap. Industrie ; — la Chronique des 
questions ouvrières dans le Journal de 
la Société de Statistique de Paris ; — 
la Revue des questions ouvrières et de 
prévoyance dans la Revue politique et 
parlementaire (par Léon de Seilhac) ; — 
les chap. Production et Salaires dans le 
Bulletin de la Statistique générale de la 
France ; — et les périodiques cités ci-
après au § Syndicalisme. 
* Bulletin du Ministère du Travail 
(n° 9570). 
* Correspondance des Œuvres (n° 11208). 
[Renseignements pour l'application des 
lois sociales.] 
9577. L'Information ouvrière et sociale 
(17 mars 1918-17 nov. 1921). Paris, 
7, rue Pasquier. Bi-hebdomadaire. In-
fol., 8 p.. 
Devenu le 6 janvier 1921 : L'Infor-
mation sociale. Directeur : Ch. Dulot. 
[Principales rubriques : Comptes ren-
dus des Congrès ouvriers ; vie chère ; 
syndicalisme ; démobilisation ; recons-
truction industrielle ; grèves ; ' journée 
de huit heures ; action des organisations 
patronales ; le syndicalisme et les fonc-
tionnaires ; syndicalisme intellectuel, etc.] 
9578. Les Faits sociaux et ouvriers. 
Publié par le Comité national d'Etudes 
sociales et politiques, 45, rue d'Ulm 
(Ecole Normale Supérieure) (1918). :Heb-
domadaire. In-4°, 16 p. 
9 5 7 9 . Questions pratiques. Droit ou-
vrier, économique, pohtique et social 
(1900) . (Interrompu d'août 1 9 1 4 à dé-
cembre 1919) . Byon, Libr. de l'Avenir 
régional, 5, quai Jules-Courmont ; Paris, 
Rousseau, éd. Bimestriel. In-8°, 3 0 - 4 0 p. 
Directeur : Paul Pic, professeur à la 
Eaculté de Droit de Lyon. 
* Revue pratique des Retraites ouvrières 
et de la Prévoyance sociale (Voir ci-après 
n ° 10889) . 
[Accidents du travail, lutte contre 
le chômage, amélioration des conditions 
d'existence des travailleurs...] 
Ouvrages : 
* RENARD (Georges). Les répercussions 
économiques de la guerre actuelle sur 
la Erance (1ER août 1 9 1 4 - 1 5 mai 1917 ) . 
Paris, Alcan, s. d., [ 1 9 1 7 ] , in-8°, 5 1 6 p. 
[Ch. X-XII. Le volume : du travail ; 
les conditions du travail ; le travail 
féminin (p. 2 2 7 - 3 1 8 ) . ] 
9 5 8 0 . BIARD d ' A u N E T . De l'organisa-
tion du travail national, dans BIARD 
d'AtJNET. La pohtique et les affaires. 
Paris, Payot, 1 9 1 8 , p. 2 0 9 - 2 3 4 . 
9581. [Le travail] dans L'avenir de 
la France. Paris, Alcan, 1918, p. 385-
4 3 0 . 
[CAVALIER (Camille). Les patrons. — 
K E E F E R (Auguste). Les ouvriers. — 
GIDE (Ch.). Législation d'après-guerre.] 
9 5 8 2 . CHARDON (Henri). L'organisa-
tion du travail. Les deux forces : le 
nombre, l'élite. Paris, Perrin, 1921, 
in-16, 128 p. 
9 5 8 3 . LAZARD (Max). Le travail hu-
main, son utilisation et sa rémunéra-
tion, dans Problèmes actuels de l'écono-
mique (Revue de Métaphysique et de 
Morale, avr.-juin 1921 ) . Paris, Colin, 
1 9 2 1 , p . 3 8 5 - 4 4 8 . 
Articles de revues : 
9 5 8 4 . MAÎTRE (Jean). La leçon maî-
tresse de la guerre. La loi du travail. 
Réf. soc., janv. 1 9 1 6 , p. 6 3 - 6 9 . 
[Nécessité d'intensifier le travail.] 
9 5 8 5 . HAUSER (Henri). La rénovation 
du travail national. Foi et Vie, Cah. B, 
1ER févr. 1 9 1 7 , p. 1 9 - 3 1 . 
9 5 8 6 . LENOIR (Raoul). La conception 
du travail. Inf. ouvr., 7 juill., 11 août, 
19 sept., 7 nov. et 8 déc. 1918. 
9587. MÉLINE (J.). La vague de 
travail. Bev. hebd., 25 oct. 1919, p. 421-
437. 
[Les conditions du travail : conditions 
actuelles,* conditions idéales.] 
9588. TOULOUSE (Dr). La biocratie. 
Progr. civ., 27 mars, 10 et 24 avr., 8 et 
22 mai, 12 juin, 10 juill., 7 et 28 août, 
11 sept., 2 et 16 oct. 1920. 
[L'anarchie de la production et de la 
consommation ; — la détermination des 
besoins ; — l'obligation au travail ; — la 
sélection des travailleurs ; — l'organisa-
tion physiologique du travail ; -— l'usure 
des travailleurs ; — le repos et les congés ; 
— les méthodes de travail et le taylo-
risme ; — le salaire et la valeur physio-
logique du producteur; — le contrat 
de travail.] 
9 5 8 9 . SAGERET (Jules). Le problème 
du travail. Rev. du Mois, déc. 1920, 
p . 4 8 2 - 4 8 8 . 
La crise de la conscience profes-
sionnelle : 
Ouvrages : 
9 5 9 0 . DUTHOIT (Eugène). La crise de 
la production et la sociologie catholique, 
dans Semaine sociale de Caen, 1920, 
p . 2 9 - 5 0 . 
9591. GILLET (Le R. P.). Les vertus 
morales nécessaires à la production. 
Ibid., p. 353-368. 
(Edité en tirage à part dans les bro-
chures de VAction -populaire. Série sociale, 
n° 55.) 
9 5 9 2 . L E F U R . Les conditions morales 
de la production. Ibid,, p. 3 6 9 - 3 8 0 . 
9593. JUDÉAUX (Le P. Henri). La 
crise professionnelle et la morale chré-
tienne. Paris, 1921, broch. in-16. 
(Association catholique de la Jeunesse 
française.) 
9 5 9 4 . NORMAND (Gilles). La cons-
cience professionnelle : son atrophie, sa 
mort, sa résurrection. Paris, Maison fran-
çaise d'Art et d'Edition, 1921, in-16, 354 p. 
(Collection de La France active.) 
Articles de revues : 
9595. Du MAROUSSEM (Pierre). Le 
devoir social dans la profession. Réf. 
soc., mai 1917, p. 368-382. 
9 5 9 6 . NARQUET (L.). La diminution 
du goût au travail. Rev. bleue, 10 janv. 
1 9 2 0 , p . 2 2 - 2 5 . 
9597 .-GIDE (Ch.). Le dégoût du travail. 
Christ, soc., juin-juill. 1920, p. 326-328. 
9598. Du PASSAGE (Henri). La cons-
cience professionnelle et la jeunesse catho-
lique française. Etudes, 5 mai 1921, 
p. 296-304. 
B ) La l é g i s l a t i o n d u trava i l . 
, - n . t., T „ ,1,,,./.» ,1„ travail - — c) Les conventions collectives de travail p Generab ^ - ^ L a ^ u t r a v u ^ J ^ d u ^ e t l e 8 m a l a d i e a p r o i es-
— d) L'hygiène du travail ; 
sionnelles *; — f ) Les conseils de prud'hommes. 
a) Généralités : 
Recueils de lois : 
9599. Lois, décrets, arrêtés concer-
nant la réglementation du travail. Paris. 
Berger-Levrault, in-8°. 
a) 1er janv. 1918. —Ibid., 1918, 267 p. 
b) janv. 1920.— Ibid,, 1920, 338 p. 
[Ces deux recueils ne font pas double 
emploi, les textes devenus caducs n'ayant 
pas été reproduits dans 6.] 
9600. Code du travail et de la pré-
voyance sociale, avec renvoi aux ouvrages 
de M. Dalloz, publié sous la direction 
de M M . Gaston GRIOLET et Ch. VERGÉ, 
avec la collaboration de M. Henri BOUR-
DEAUX. Paris, Dalloz, in-16. 
(Petite Collection Dalloz.) 
8e éd. — 1920, 467 p. ; — aveo addi-
tions jusqu'au 1er octobre 1920 (51 p.). 
9 6 0 1 . RENÉ-BLOCH. Code du tra-
vail et de la prévoyance sociale suivi 
d'un appendice contenant les lois rela-
tives aux accidents du travail, aux 
conseûs de prud'hommes et aux syndi-
cats professionnels. Paris, Muzard, 1921, 
in-8°. 
Conseil Municipal de Paris : 
9602. Projet de vœu G. LEMARCHAND 
relatif à la création d'un Parlement du 
Travail, qui aurait pour objet de préparer 
et de mettre au point la législation du 
travail... et d'intervenir en qualité d'ar-
bitre suprême dans les grands conflits 
du travail. 15 juill. 1919. Rapp. au Cons. 
mun., 1919, n° 88. 
Organes admin i s t ra t i l s : 
9603. Inspection du Travail. Divi-
sions territoriales et personnel au 1er mai 
1916. Paris, Impr. nat., 1916, in-8°, 37 p. 
9604. VILLATE-LACHERET (Mme). Les 
inspectrices du travail en France. Paris 
1919, in-8°, 142 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
M a n u e l s : 
* Manuel pratique des lois sociales 
et ouvrières. Paris, Beauchesne, 1918 
in-16, 339 p. 
(Société de Saint-Vincent-de-Paul.) 
9605 . MASSÉ (Daniel) et BOVIER-
LAPIERRE. Cours de législation du tra-
vail et de la prévoyance sociale. Paris 
Eyrolles, in-8°. 
(Encyclopédie industrielle et commer-
ciale. ) 
8e éd. rev. et augm. — 1919, 478 p. 
9606. BRY (Georges). Cours élémen-
taire de législation industrielle. I. Les 
lois du travail et de la prévoyance 
sociale. Législation ouvrière. Paris, Tenin 
in-8°. 
6e éd. : evue par E. H. Perreau. — 
1921. xi-942 p. 
9607. CAPITANT (Henri) et CUCHE 
(Paul). Cours de législation industrielle. 
Paris, Dalloz, in-8°. 
2" éd. — 1921, in-8°, 566 p. 
Ouvrages d ivers : 
9 6 0 8 . PIOT (Georges). La législation 
française du travail. Ses progrès, ses 
lacunes. Paris, 1919, broch. in-8°. 
(Secrétariat social. Extr. de la Semaine 
sociale de Metz, 1919, p. 239-264.) 
9609. Les conditions du travail • 
en France, par M. E. BEUDER, député ; — 
aux Etats-Unis, par M. G. LECHARTIER ; 
— en Angleterre, par M. VILLARS. Paris, 
Publications de VInformateur parlemen-
taire, 1919, in-8°, 64 p. 
9610. DARNET (A.). Pohtique patro-
nale, pohtique ouvrière. Paris, [19211 
in-8°, 16 p. J ' 
(Action populaire. Série sociale, n° 42.) 
9 6 1 1 . TURMANN (Max). Problèmes 
sociaux du travail industriel. Paris 
Gabalda, 1921, in-16, x i - 2 4 1 p. 
(La limitation progressive de la journée 
de travad. — La journée de huit heures 
et la semaine de 48 heures. — Le sursa-
aire familial. — La part du travail dans 
la gestion des entreprises. — L'action-
nariat ouvrier. — La législation inter-
nationale du travail.) 
Art ic l e s de revues : 
9612. AMANIEUX (Edouard). Le droit 
social. Avenir, août-sept. 1915, p. 94-109. 
9613. COLLIARD. Travail et industrie. 
Pari, et Op., déc. 1915, p. 3-5. 
[Sur le maintien nécessaire des lois 
pour la protection du travail.] 
9614. JAY (Raoul). Un devoir natio-
nal d après-guerre. Le développement de 
la législation du travail. Ibid,, déc 
3916, p. 1213-1221. 
9615. PERREAU (E.-H.). De la réper-
cussion de la guerre sur la réglementa-
tion du travail. Rev. gén. Dr., ianv -
févr. 1919, p. 5-19. 
9616. PICARD (Roger). Le progrès 
de la législation ouvrière en France pen-
dant et depuis la guerre. Rev. intern 
Trav., juill.-août 1921, p. 27-39. 
b) La durée du travail (Repos hebdo-
madaire, semaine anglaise, journée 
de huit heures, journée anglaise) : 
9617. BELLOM (Maurice). Formule à 
proposer pour la réforme du régime ins-
titué par la loi du 30 mars 1900, dans 
Travaux préparatoires du Congrès géné-
ral du Génie civil (Mars 1918). Section X 
Paris, 1918, p. 29-33. 
[Durée du travail dans les usines 
employant des apprentis.] 
Repos hebdomadaire : 
9618. AUBRIOT (Paul). Les déroga-
tions au repos collectif du dimanche. 
Compte rendu des discussions. Vœux 
adoptés. Paris, Alcan, 1915, in-16, 80 p. 
(Association nationale française pour 
la protection légale des travailleurs. 
Nouvelle série, n° 7.) 
9619. E I I M N E (Henri). Les inconsé-
quences de l'administration française. 
Le repos hebdomadaire. Les salaires des 
femmes. Rev. pol,, 25 dée. 1915. 
Semaine anglaise : 
Loi du 11 juin 1917 tendant à orga-
niser la semaine anglaise pour les ouvrières 
dans les industries du vêtement. 
Documents parlementaires : 
9 6 2 0 . Rapport Henry CHÉRON en 
vue de l'organisation de la semaine 
anglaise pour les ouvrières des industries 
du vêtement. 5 juin 1917. Ann. Sénat, 
p. 2 5 9 ( N ° 188) . 
Ouvrages : 
9 6 2 1 . PLEVEN (Ch.). La semaine 
anglaise à l'étranger et en France. Son 
application dans le département du 
Finistère. Dinan, Impr. Peigne, 1914, 
in-8°, 116 p. , . TT • 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes.) 
9622. JAY (Raoïd). La semaine an-
glaise. Le repos de l'après-midi du samedi. 
Rapport... Compte rendu des discussions. 
Vœux adoptés. Paris, Alcan, 1915, 
in-16, 80 p. 
(Association nationale française pour 
la protection légale des travailleurs. 
Nouv. série, n° 9.) 
9023. La semaine anglaise dans 
l'industrie du vêtement. La loi du 11 juin 
1917. Rapport. Paris, Alcan, 1918, 
in-16, 65 p. 
(Association nationale française pour 
la protection légale des travailleurs. 
Nouv. série, n° 14.) 
9 6 2 4 . JACQUES (Louis). Revendica-
tions sociales. La journée de huit heures. 
Répartition des salaires. La semaine 
anglaise en métallurgie. Influence sur 
la main-d'œuvre et l'outillage. Pans, 
Dunod1, 1919, in-8°. 
Articles de revues : 
9625 LEPELLETIER (F.). La semaine 
anglaise. Béf. soc., juin 1917, p. 470-
473. 
9626 L'application de la semaine 
anglaise. Ibid., déc. 1917, p. 474-476. 
9 6 2 7 . J A Y (Raoul). La semaine an-
glaise. Bev. hebd., 12 janv. 1918, p. 155-
162. 
9628. DUMAS (Pierre). La semaine 
anglaise en France. Inf. ouvr., 16 févr., 
2 et 20 mars 1919. 
Journée de. huit heures (1) : 
Loi du 23 avril 1919 ; décret du 
9 août 1920. 
Documents parlementaires : 
(11 Voir l'Information ouvri're et sociale, depuis 
juin 1918, passim. Elle contient un très grand nombre 
d'articles relatifs il la préparation et il l'application 
de la loi de 8 heures. 
9629. Journée de huit heures. Rap-
port supplémentaire Justin GODART-
10 avr. 1919. Ann. Chambre, p. 1183 
(N° 5980). . 
Loi de huit heures : son application. 
Rapport BONNEVAY sur le budget de 
1920 du Ministère du Travail. 28 avr. 
1920. Ibid., p. 1289 (N° 813). 
Publications administratives : 
9630. Travaux préparatoires de la 
loi du 23 avril 1919 sur la journée de 
huit heures. Paris, Impr. nat., 1919. 
in-8°, 230 p. 
(Ministère du Travail. Direction du 
Travail, 2e Bureau.) 
9631. Enquête sur l'utilisation defr 
loisirs créés par la journée de huit heures. 
Bull. Min. Trav., août-déc. 1920, p. 402-
409. 509-513 ; avr.-sept, 1921. p. 170-
176, 309-315. 
Ouvrages : 
9632. DESPLANQUE (Jean). Le pro-
blème de la réduction de la durée du 
travail devant le Parlement français. 
Paris, Bousseau, 1918, in-8°, 558 p. 
9633. CAVAILLÉ (J.). La journée de 
huit heures. La loi du 23 avril 1919. 
L'historique, l'esprit, le mécanisme d ap-
plication. Paris, Bivière, 1919, m-lb, 
169 p. . , , 
(Bibliothèque d'administration et de 
droit usuel.) 
9634 CSABRUN (César). L'utilisation 
de là journée de huit heures, dans Semaine 
sociale de Met/., 1919, p. 194-210. 
9635. HÉHAULT (Charles). Protesta-
tion contre la journée de^ huit heures. 
Laissez aux ouvriers la liberté de tra-
vailler, et la vie chère aura diminue. Pans, 
chez l'auteur, 1919, in-16, 16 p. 
9636. CAVALLIER (C.). Prévisions sur 
les conséquences de la loi de huit heures 
(1919-1921), dans Notes économiques 
d'un métallurgiste, Paris, Gauthier-Vil-
lars, 1921, P- 115-124. 
9 6 3 7 . CHENAIN ( A m é d é e ) . LA lo i d e 
huit heures dans les usines. Paris, 19-0, 
in-8°, 228 p. , -, TT • 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
9 6 3 8 L A BIONE d e VILLENEUVE 
(Marcel de). Un principe nouveau de 
législation du travail. L'idée de régle-
mentation mixte dans la loi du^23 avril 
1919. Bennes, 1920, in-8°, 123; P-
(Thèse de doctorat en droit, Unner-
sité de Rennes.) 
9639: MARCEAU (Maurice).. L'intro-
duction en France de la journée de huit, 
heures. Dijon, Impr. de Thoreu, 1920. 
in-8°, 162 p. 
9 6 4 0 . PERRIGOT. La loi de huit heures 
et la nécessité d'ajourner son apphca-
tion. Rapport. Spinal, Impr. Fricotel, 
1920, in-8°, 12 p. 
(Chambre de Commerce d'Epinal.) 
9 6 4 1 . PETIT (Georges); La durée du 
travail dans le commerce et l'industrie. 
Etude de la loi du 23 avril 1919. Limoqes, 
1920, in-80, 325 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
9642. RUAUD (Edouard). La réduc-
tion légale de la durée du travail. Paris-
Limoges, .1920, in-8°, 232 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Poitiers.) 
9643. A. P. La loi sur la journée de 
huit heures. Paris, 1920, in-8°. 12 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 21.) 
9644. La journée de huit heures. Com-
mentaires sur la loi du 23 avril 1919 et 
le décret d'administration publique. 
Paris. Association ouvrière, 1920 in-8° 
12 p. 
(Fédération nationale ouvrière de l'In-
dustrie textile de France.) 
9645. LAFOSSE (H.). Conséquences de 
1 application de la loi de huit heures 
dans l'industrie. Bouen, Impr. Lecerf 
1920, in-4°, 24 p. 
9 6 4 6 . DENIS ( J , ) . La loi de huit heures 
et ses conséquences, dans 3e Congrès de 
l'Union des Sociétés industrielles de 
France (Mulhouse, juin 1920). Mulhouse, 
1921, p. 235-237. 
9 6 4 7 . NICOLLE (Louis). Rapport sur 
la loi de huit heures. Ibid., p, 238-241. 
9648. KOPP (Frédéric). Réflexions sur 
la loi de huit heures ; note contributive 
à son amélioration. Ibid., p. 242-256. 
9649. PASQUIER (Léon). La loi sur la 
journée de huit heures. De quelques 
conséquences économiques et sociales 
Lyo/i. 1921, in-8°, 144 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lyon.) 
9 6 5 0 . TURMANN (Max). La limitation 
progressive de la journée de travail ; la 
journée de huit heures et la semaine de 
quarante-huit heures dans Problèmes 
sociaux du travail industriel. Paris 
Gabalda, 1921, p. 1-81. 
(Extr. du Correspondant. 25 iuin-
10 juill 1919.) 
Articles de revues : 
9651. HAYEM (J . ) . La journée de 
travad de huit heures ou la semaine de 
48 heures. Bev. intern. Comm., 30 iuin 
1918, p. 115-152. J 
9652. DOMERGUE (J.). La journée de 
huit heures. Réf. écon., 21 févr. 1919. 
9653. RAZOUS (Paul). La réglementa-
tion nationale et internationale de la 
durée du travail. Gén. civ., 8 mars 1919 
p. 190-193. 
9654. PICARD (Roger). La journée 
de huit heures. Eur. nouv., 29 mars 
1919. 
9655. P.IDEGARRAY (M.) et MAURIS 
(L.). La journée de huit heures. Econ. 
pari, 3-17 avr. 1919. 
9656. PRÊTÉ (Henry). Le Comité natio-
nal de la C. G. T. La journée de huit 
heures et les problèmes de la paix. Eur. 
nouv., 12 avr. 1919. 
9657. La journée de huit heures uni-
versalisée ; impossibilité d'applications, 
conséquences. Econ. fr., 12 àvr. 1919. 
9658. LECLOS (A'avier). La journée 
de huit heures. Monde écon., 26 avr 
1919. 
9659. LETOURNEUX (Georges). LA 
durée du travail et l'intensité de la pro-
duction. Ibid., 26 avr. 1919. 
9660. DOMERGUE (J.). Les huit heures. 
Béf. écon., 2 mai et 27 juin 1919. 
9661. MAGAUD (R,). La journée de 
huit heures. Econ. eur., 3 mai 1919. 
9662. HAYE (C.). Les pa t rons aussi ont 
intérêt à appliquer la journée de huit 
heures. Progr. civ., 16 mai 1919. 
9663. CBARDONNET (H. de). Sur une 
application de la journée de huit heures. 
C. R. Acad, Se., 26 mai 1919, p. 1038-
1039. 1 
9664. LEPELLETIER (F.). L'apphca-
tion de la journée de huit heures. Béf. 
soc., juin 1919, p. 522-524. 
9665. L'application de la loi sur la 
journée de huit heures. Econ. fr., 7 iuin 
1919. 
9666. LUQUET (A.). LA conquête des 
« trois-huit ». Avenir, juin 1919, p. 290-
292. * 
9667. RAZOUS (Paul). La loi du 23 avril 
1919 sur la journée de huit heures. Histo-
rique et conséquences. Gén. ' civ., 7 et 
14 juin 1919, p. 464-466, 487-489. 
9668. DOMERGUE ( J . ) . La délense du 
travail national. Béf. écon., 27 juin 1919. 
[Contre la loi de 8 heures.] 
9 6 6 9 . MERCERON-VICAT. L'application 
de la loi sur la journée de huit heures. 
Chron. soc., juill. 1919. p. 371-382. 
9670. LAJARRIGE (Louis). Un congé 
annuel au lieu des huit heures. Rev. Prév. 
et Mut., juill.-sept. 1919, p. 121-124. 
9 6 7 1 . VIGNAUD (Jean). Les huit heures 
de loisir. Je Sais tout, 15 sept. 1919, 
p. 341-348, ill. 
[Interviews de MM. Colhard, ministre 
du Travail ; Denys Coehin ; Touron, 
sénateur de l'Aisne ; prof. Pinard ; 
Jacques-Emde Blanche ; Georges De-
herme ; Edouard Fuster ; Sembat ; Her-
riot ; Boutroux ; Ballif ; Desgranges, 
directeur de XAuto ; de Dion ; abbé 
Lemire ; pasteur Edouard Souher ; Eu-
gène Morel, de la Bibliothèque natio-
nale ; Fernand Gregh ; Radiguet, pro-
fesseur au Conservatoire ; Mme Avrd 
de Sainte-Croix, — au sujet de l'emploi 
des hidt heures de loisir.] 
9672. Pic (P.). La journée de huit 
heures. Rev. bleue, 4-11 oct. 1919, 
p. 577-583. 
9 6 7 3 . TESSIER (Gaston). Durée du 
travad et production. Rev. Jeunes, 
2 5 dée . 1919, p . 676-683. 
9674. CERNESSON (Joseph). La loi de 
huit heures. Gr. Rev., janv. 1920, p. 507-
514. 
9675. VANDEFUTTE (V.) . La loi de 
huit heures et ses détracteurs. Rev. Trav., 
1« janv. 1920, p. 13-17. 
9676. HUBERT-VALLEROUX. Le cha-
pitre des illusions dans les questions 
sociales. Réf. soc., févr. et avr. 1920, 
p. 82-94, 237-252. 
9677. DUVAL (Maurice). Faut-il modi-
fier la loi de huit heures ? Ren. pol., 
13 et 29 mars 1920. 
[Enquête de la Renaissance politique]. 
9678. Autour de la loi de huit heures. 
Act. nat., 25 mars 1920, p. 409-411. 
9679. E. B. La journée de huit heures, 
les salaires et la production. Journ. 
Econ., mai 1920, p. 213-216. 
9 6 8 0 . PICARD (Roger). La journée 
de huit heures et l'organisation des loi-
sirs. Econ. nouv., 3 mai 1920. 
9681. GALÉOT (A.-L.). La journée de 
huit heures. Rev. univ., 15 mai 1920, 
p. 492-495. 
9 6 8 2 . MOURRE (Baron C.). La jour-
née de huit heures et son influence sur 
le salaire. Bull. Soc. Econ. pol., 1920, 
p . 81-90. 
(Séance du 5 juin 1920. Rapport et 
discussion.) 
9683. LIESSE (André). L'application 
de la journée de huit heures et ses consé-
quences. Econ. fr., 24 juill. 1920. 
9684. TESSIER (Gaston). Sur la jour-
née de huit heures. Rev. Jeunes, 25 sept. 
1920, p. 682-688. 
9685. SCELLE (Georges). La loi des 
huit heures. Une évolution remar-
quable de la technique législative. Rev. 
pol. et pari, 10 oct. 1920, p. 27-39. 
9686. CROUZET (Paul). L'éducation 
populaire et la loi de 8 heures. Gr. Rev., 
nov. 1920, p. 23-54. 
* MOURRE (Baron Ch.). La loi de 
huit heures et sa répercussion sur le 
pouvoir d'achat des différentes caté-
gories sociales. Rev. Econ. pol, nov.-
déc. 1920, p. 734-739. 
9687. SCHEEER (René). La journée 
de huit heures. Econ. nouv., déc. 1920, 
p. 669-676. 
9688. ACBARD (F. ) . Autour de la 
journée de huit heures. Rev. pol et pari, 
10 déc. 1920, p. 411-423. 
9689. FARCOT (E.). A propos de la 
journée de huit heures. Econ. nouv., 
févr. 1921, p. 79-81. 
9690. L'éducation populaire et la 
journée de huit heures. Rev. mond., 
1« avr. 1921, p. 287-302. 
(Opinions de Daniel Bertholot, O. Gévin-
Cassal, prof. Marcel Labbé, M. Marion. 
— Documents recueillis et commentés 
par Mme A. Moll-Weiss.) 
9691. VEYSSIÉ (Robert). La faute 
initiale : la loi de huit heures. Act, 
nat., 25 mai 1921, p. 216-219. 
9692. R, E. A propos de la journée 
de huit heures. Ibid., 25 déc. 1921, 
p. 315-316. 
La journée cle huit heures dans 
les différentes p-ofessions : 
9 6 9 3 . BARTUEL (C.). Les travailleurs 
du sous-sol et les trois-huit. Inf. ouvr., 
27 juin 1918. 
9694. Les huit heures dans les 
usines et leurs effets sur la production. 
Rev. Trav., 1er nov. 1920, p. 389-402. 
Métallurgie : 
* JACQUES (Louis). Revendications 
sociales. La journée de huit heures... 
en métallurgie. Paris, Dunod, 1919, 
broch. in-8°. 
9695. BACQUIÉ (F.). La loi de huit heu-
res dans le travail des métaux. Manuel 
pratique pour l'application du décret du 
9 août 1920 et l'usage des dérogations. 
Saint-Dizier, Brulliard, 1920, in-8°, 31 p. 
Industries chimiques : 
>96. BLAIN (Jules). L'application de 
la loi de huit heures dans l'industrie 
chimique. Ind. chim., juill. 1919. 
9 6 9 7 . TORAND (L.-G.). La journée de 
huit heures [dans la pharmacie], Bull. 
Se. pharmac., juill. 1919, p. 147-154. 
Chemins de fer : 
9 6 9 8 . BACQUET (Anselme). Les huit 
heures dans les chemins de fer. Inf. ouvr 
18 mai 1919. ' ' 
9 6 9 9 . ALLIX (Georges). Les chemins 
de fer et la journée de huit heures. Bev 
pol, et pari, 10 mars 1921, p. 463-472* 
9 7 0 0 . LIESSE (André). La journée 
de huit heures et les conditions du tra-
vail dans l'industrie des chemins de fer 
Econ. fr., 18 juin 1921. 
9 7 0 1 . VEYSSIÉ (Robert). Nos chemins 
de fer. Le voyageur victime des huit 
heures. Ben. pol, 23 juill. 1921. 
Personnel hospitalier : 
9 7 0 2 . Note H . ROUSSELLE sur l'appli-
cation de la journée de huit heures aux 
personnels hospitalier et ouvrier de l'As-
sistance publique. 1 " juin i 9 1 9 . R 
au Cons. mun. de Paris, 1919, N° 65. 
9 7 0 3 . DROUINEAU (DR Gustave). La 
loi de huit heures dans les établissements 
hospitaliers. Bev. phil, nov. 1919, p. 525-
9 7 0 4 . La journée de huit heures dans 
les établissements hospitaliers. Bev. Etahl 
Bienf., nov.-déc. 1919, p. 241-244 . 
9 7 0 5 . VIDAL-NAQUET (A.) . L a loi d e 
huit heures dans les établissements hospi-
taliers. Rev. phil., févr. 1920, p. 52 -55 
La journée anglaise : 
9706. VASSIVIÈRE (Joseph). La se-
maine anglaise (II 0/0 de perte). Néces-
site de la journée anglaise (11 0/0 de 
gain). Paris, Impr. Bouchy, s. d., [19171 
in-4°, 4 p. 
(Extr. du Bulletin de l'Alliance répu-
Wicame démocratique, 15 juifl.-5 août 
9 7 0 7 . La journée anglaise et 
ses bienfaits. Paris, Alcan, 1920, in-8° 
5 4 p. 
9 7 0 8 . BERGONIÉ (J.). Les avantages 
au point de vue hygiénique, économique 
et social d'un changement dans le nombre, 
l'horaire et l'importance des repas. C. R 
Acad, Se., 2 9 mai 1917, p. 848-850. 
9 7 0 9 . DOUCET (Robert). La journée 
dite anglaise. Monde écon., 13 nov. 1920. 
9 7 1 0 . VASSIVIÈRE (Joseph). Les avan-
tages et les inconvénients de la journée 
anglaise. Gén. civ., L r janv. 1921, p. 12-
Le travail de nuit : 
Loi du 28 mars 1919 supprimant le 
travail de nuit dans la boulangerie. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
9 7 1 1 . Rapport Jean LEROLLE sur la 
proposition Victor Boret. 24 mai 1917 
Ann. Chambre, p. 697 ( N ° 3321) . 
O u v r a g e s et ar t i c l e s de revues : 
9 7 1 2 . FRANCQUEVILLE (Bernard de) 
La suppression du travail de nuit dans 
la boulangerie. Paris, 1920, in-8^, 96 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
9 7 1 3 . SAUVAGE. [A propos du] rap-
port de M. Justin Godart sur la propo-
sition de loi tendant à interdire le tra-
vail de nuit dans la boulangerie. Bull 
Ch. Comm. Paris, 29 mai 1915. n 618-
620. p. 
9714. — Travail de nuit dans la 
boulangerie et la pâtisserie. Ibid,, 29 déc 
1917, p . 1389-1398 . 
9 7 1 5 . JOUHAUX (Léon). La suppres-
sion du travail de nuit dans la boulan-
gerie. Eur. nouv., 23 févr. 1918. 
9716. SAVOIE (A.) . La lutte contre le 
travail de nuit en boulangerie. Inf. ouvr 
31 mars 1918. 
9717. SAUVAGE. Suppression du tra-
vail de nuit dans les boulangeries. Bull 
Ch. Comm. Paris, 18 janv. 1919, p. 14-
20. 
9 7 1 8 . SAVOIE (A.) . La suppression 
du travail de nuit dans la boulangerie 
Inf. ouvr., 27 mars 1919. 
9719. SAUVAGE. Le travail de nuit 
dans la boulangerie (Proposition de loi 
Justin Godart). Rapport. Bull. Ch 
Comm. Paris, 4 juin 1921, p. 6 7 5 - 6 8 3 
9 7 2 0 . PAYEN (Edouard). La régle-
mentation du travail. L'interdiction du 
travail de nuit dans la boulangerie, 
Econ. fr., 13 août 1921. 
c) Les conventions collectives de 
travail : 
Lois du 25 mars 1919 et du 12 mars 
1 9 2 0 . 
Documents parlementaires : 
9721. Rapport Paul STRAUSS, 17 déc. 
1918. Ann. Sénat, p. 769 (N° 499). 
Publications administratives : 
* Tarifs de salaires et conventions 
collectives pendant la guerre (1914-
1918). Paris, Impr. nat., 1921-1922, 
3 vol. in-8° (Voir n° 10136). 
(Ministère du Travail...) 
9722. Les conventions collectives de 
travail (depuis le 1er août 1914). Etats 
périodiques. Bull. Min. Trav., dep. 
avr.-mai 1919. 
Ouvrages : 
9 7 2 3 . CRÉPIN (Henri). La convention 
collective de travail. Sa nature et son 
évolution historique. Loi du 25 mars 
1919. Paris, Jouve, 1919, in-8°, 227 p. 
9724. LEROLLE (Jean). La réglemen-
tation professionnelle du travad et le 
contrat collectif. Rapport. Paris, Alcan 
et Rivière, 1919, broch. in-16. 
(Association nationale française pour 
la protection légale des travailleurs.) 
9 7 2 5 . ZIRNHELD (Ph.). Le rôle des 
syndicats dans la conclusion des con-
ventions collectives de travail, dans 
Semaine sociale de Metz, 1919, p. 183-
193 . 
9726. YANKOVITCH (Dragout.ine). La 
convention collective de travail et les 
lois du 25 mars 1919 et du 12 mars 1920. 
Lyon-Villeurbanne, 1920, in-8°, 135 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lyon.) 
9 7 2 7 . BERGONZO (Victor). Le déve-
loppement des contrats collectifs de 
travail pendant la guerre 1 9 1 4 - 1 9 1 9 . 
Paris, 1921, in-8", 125 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
9728. BRÉTHE (Jean). De la nature 
juridique de la convention collective 
de travail. Bordeaux, 1921, in-8°, 199 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
9 7 2 9 . RAYNAUD (Barthélémy). Le con-
trat collectif en Prance. Paris, Rousseaur 
in-8°. 
2e éd. — 1921, 235 p. 
Articles de revues : 
9730. LUQUET (A.). Avant les Congrès 
corporatifs. Le contrat collectif de tra-
vail. Inf. ouvr., 27 juin et 7 judl. 1918. 
9731. LUCAS (Pierre-Louis). Les con-
ventions collectives de travad. Rev. 
trim. Dr. civ., janv.-juin 1919, p. 65-83. 
9732. VILLEY (Edmond). Les conven-
tions collectives de travail. Rev. Econ.. 
pol., mai-juin 1919, p. 342. 
9733. CRÉTINON (A.). La convention 
collective de travail (Loi du 25 mars 
1919). Chron. soc., juin 1919, p. 283-
300. 
9734. MOREL (René). Les conventions 
collectives de travail et la loi du 25 mars 
1919. Rev. trim. Dr. civ., juin-déc. 1919, 
p. 417-467. 
9735. RAZOUS (Paul). La loi du; 
25 mars 1919 sur les conventions collec-
tives du travad. Principes et disposi-
tions de la loi. Gén. civ., 26 juill. 1919, 
p. 81-83. 
9736. CHAUVIN (Emile). Les conven-
tions collectives de travad. Etude som-
maire de la loi du 25 mars 1919. Chim. 
et Ind,, juill. et oct. 1919, p. 859-865, 
1258-1266 ; mai 1920, p. 692-699. 
9 7 3 7 . LIESSE (André). Les conven-
tions collectives de travail. Conditions 
nécessaires de leur apphcation. Econ. 
fr., 22 nov. 1919. 
9738. TESSIER (Gaston). Sur les con-
ventions collectives de travail. Rev. 
Jeunes, 25 nov. 1919, p. 438-446. 
9739. SOURIAC (Alexandre). La clause 
d'exclusion des non-syndiqués [dans le 
contrat collectif] devant la Cour de 
Cassation. Chron. soc., juill. 1920, p. 429-
434. 
9 7 4 0 . MORIN (Gaston). Le sens histo-
rique de la convention collective de 
travail. Monde nouv., janv. 1921, p. 54-
57. 
d) L'hygiène du travail (') : 
Publications administratives : 
9741. Bulletin de l'Inspection du tra-
vail et de l'hygiène industrielle. 
(1) Voir le cliap, Hygiène et notamrneut le § 
Tuberculose. 
9742. Publications du Ministère de 
la Reconstitution industrielle : 
= Hygiène et sécurité des travailleurs 
dans les établissements industriels. 
— N° 1. BOULIN, inspecteur divi-
sionnaire du Travail à Lille. Assainis-
sement des établissements de l'industrie 
textile où se pratique l'humidification 
artificielle (filatures de laine, coton, 
lin, tissages de lin, etc.). Paris, Impr. 
nat., 1919, in-8°, 23 p., graph. 
•— N° 2. L'éclairage des locaux 
de travail. Paris, Impr. nat., 1919 
in-8°, 8 p. 
— N° 3. Captation et évacua-
tion des poussières dans les locaux de 
travail. Paris, Impr. nat., 1919, in-8° 
20 p. 
— N° 4. Assainissement des 
fabriques de faïence. Paris, Impr. nat 
1919, in-8°, 24 p. 
— N° 5. Manutention des rou-
leaux dans les tissages mécaniques de 
toile. Paris, Impr. nat., 1919, in-8°, 3 p. 
(Office de la Reconstitution indus-
trielle des départements victimes de 
l'invasion. Service de la Main-d'œuvre.) 
= Série H. S. T. Hygiène et sécurité 
des travailleurs : 
— Conditions que doivent remplir les 
établissements industriels en ce qui con-
cerne l'hygiène et la sécurité des tra-
vailleurs. Paris, oct. 1919, in-8°, 29 p. 
(Office de la Reconstitution industrielle. 
Service de la Main-d'œuvre.) 
moderne. Se. et Vie, janv. 1918, p 60-
70, ill. r 
9748. BLUM (Paul). L'hygiène de 
1 ouvrière à l'usine. Bull. Assoc. Lutte 
contre chômage, juill. 1919. 
9749. RAZOUS (P.). Les industries 
du plomb et les moyens préventifs 
contre l'intoxication saturnienne. Se et 
Ind., 25 oct.-25 nov. 1920. 
9750. Les industries du mer-
cure et les moyens préventifs contre 
1 hydrargirisme. Ibid., 10 déc. 1920 et 
10 janv. 1921. 
9751. GENIL-PERRIN (Dr). L'hygiène 
mentale à l'atelier. Op., 20 nov 1920 
p. 583-584. 
Ouvrages : 
9743 . BABOU (DR) et ZACON. Cours 
d hygiène du travail. Paris, Eyrolles, 
in-8°. 
(Ecole spéciale des Travaux publies ) 
7° éd. — 1919, 98 p., fig. 
9744 . BARGERON (L.). L'hygiène dans 
la reconstruction des usines. Paris 
Baillière, 1919, in-8°, 275 p., 60 fig. 
9745 . MAMY (H.) . La prévention des 
accidents du travail et l'hygiène des 
ateliers, dans Travaux préparatoires du 
Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Section I X . . . Paris, 1918, p. 41-46. 
Artic les de revues : 
9746. -L'hygiène dans les usines. Econ. 
pari, 12-26 avr. et 24-31 mai 1917. 
[Opinions de MM. Lachaud, Maître, 
Doizy, Turmel, Brunet, députés ; Strauss, 
sénateur ; du Comité du Travail fémi-
nin ; de l'Académie de Médecine.] 
9747 . CITROEN (André). L'organisa-
tion du travail. Les réglementations de 
1 hygiène et du repos dans une usine 
e) Les accidents du travail : 
Lois du 25 novembre 1916 sur les 
mutilés de guerre victimes d'accidents ; — 
du 25 octobre 1919 sur les maladies 
professionnelles. 
Publicat ions adminis trat ives : 
9752. Accidents du travail. Loi du 
9 avril 1898. Notice à l'usage des ou-
vriers. Paris, Berger-Levrault, 1919, in-
16, 40 p. 
(Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale. Service du Contrôle des 
assurances privées.) 
9753. Recueil de documents sur les 
accidents du travail. Paris, Berger-
Levrault, in-8° : 
— iN° 1. Lois, règlements et circu-
laires (Janv. 1920). 1920, 128 p. 
— N° 50. Arrêté du 8 juillet 1920 
fixant le tarif des frais médicaux en 
matière d'accidents du travail. 1920 
16 p. 
— N° 51. 12e rapport [ a u Président 
de la République] sur l'application 
générale de la loi du 9 avril 1898 rela-
tive aux accidents du travail, sur la 
situation des sociétés d'assurances 
admises à pratiquer les assurances 
régies par ladite loi et sur le fonctionne-
ment du fonds de garantie. 
Années 1914 à 1918. — 1921, 130 p. 
(Extr. du Journ. ofj., 4 mars 1921. 
p. 149-174.) 
— N° 52. Arrêté du 28 juin 1921 
fixant le tarif des frais pharmaceutiques 
en matière d'accidents du travail. 1921, 
11 p. 
Pér iod iques : 
9754. Recueil spécial des Accidents 
du travail, Revue de jurisprudence, de 
législation et de doctrine (1900). Paris, 
22, rue de Londres. Mensuel. IN-4°, 
32 p. Directeur : Villetard de Prunières. 
9755. Revue générale des Accidents 
du travail (1920). Colombes, 17, rue du 
Souvenir. Mensuel. In-8°, 48 p. Direc-
teurs : P. de Saint-Girons et G. Canti-
niari. 
9756. Association des Industriels de 
France contre les accidents du travail. 
Paris, 10, place Saint-Michel : 
— Bulletin annuel. In-8°. 
Manuels : 
9 7 5 7 . BAGKOL (Henry) et TABABY 
(Dr Octave). Guide pratique de l'ouvrier 
victime d'un accident du travail. La 
loi sur les accidents du travail, avec les 
dernières modifications législatives (Lois 
du 31 mars 1905, 12 avril 1906, 18 judlet 
1907, juillet 1914, 25 novembre 1916). 
Paris, Libr. de VHumanité, in-16. 
(Publications de la Mutuelle des 
Victimes du travail.) 
Nouv. éd. — 1918. 72 p. 
9758. Accidents du travail. Recueil 
de jurisprudence contenant le sommaire 
des principales décisions rendues en 
la matière, ainsi que la nomenclature 
des taux d'incapacité admis générale-
ment par les cours et tribunaux. Juillet 
1916. Paris, 1916, in-4°, 110 p. 
(Comité des Forges de France.) 
9 7 5 9 . GAITBERT (André) et BEIS-
SAUD (Jacques). Memento pratique du 
Président du Tribunal civil en matière 
d'accidents du travad. Paris, Pedone, 
1919, in-8° . 
9 7 6 0 . BENOIST (Eugène). La législa-
tion sur les accidents du travad. Saint-
Claude, Impr. de la Maison du Peuple, 
in-8°. 
2e éd. [mise au courant]. — 1921, 80 p. 
9761. SACHET (Adrien). Traité théo-
rique et pratique de la législation sur les 
accidents du travail et les maladies 
professionnelles. Paris, Tenin, in-8°. 
6e éd. — 1921, 2 vol. 
Ouvrages divers : 
9 7 6 2 . NESTORESCO (V.). D e l 'action 
exercée contre les tiers responsables 
en matière d'accident du travail. Paris, 
Giard, 1915, in-8°, 114 p. 
(Thèse de doctorat, en droit. Univer-
sité de Paris.) , 
9 7 6 3 . DEJEAN de LA BÂTIE (Noël). 
Des modifications apportées par la 
guerre à la législation des accidents du 
travail. Paris, Rousseau, 1918, in-8°, 
174 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
9764 . FAIIGÈRE (Ernest). De la notion 
d'accident du travail. La relation de l'idée 
de responsabilité patronale et de l'idée 
d'enrichissement sans cause dans les 
lois de 1898 et de 1906. Aurillac, 1919, 
in-8°, 242 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
9 7 6 5 . FOEQUES (Pierre). Les organes 
d'assurance et les organes auxiliaires de 
l'assurance prévus par la législation 
des accidents du travail en France. Leurs 
résultats. Lille, 1919. in-8°, 270 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Lille.) 
9 7 6 6 . LECOQ (Pierre). Des personnes 
protégées par la législation française 
sur les accidents du travail. Paris, 
Tenin, 1919, in-8°, 161 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Paris.) 
9 7 6 7 . CELLE. Législation des acci-
dents du travail. Rapport [sur la pro-
position de loi Paul-Boncour]. 17 févr. 
1920], Lyon, Impr. Rey, 1920, in-8°, 
5 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 1ER juill. 1920.) 
Articles de revues : 
9 7 6 8 . Bulletin des accidents d'appa-
reils à vapeur [Statistique annuelle 
1914-1920] . Ann. Mines. Mém., 1919, 
t. VII, p. 272-282 (1914-1915) et t. VIII, 
p . 245-255 (1916-1917) ; 1920, t . I X , 
p . 488-495 (1918) ; 1921, t . X I , p . 404-
412 (1919) e t t , X I I , p . 506-515 (1920). 
9 7 6 9 . THIOLIÈRE (Ed.). La préven-
tion des accidents du travail. Bull. 
Soc. ind. Est, 1 " s e m . 1915, p . 69-78. 
9 7 7 0 . CRINOU. L'assurance contre les 
accidents du travad des mutdés de la 
guerre. Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 
15 a v r . 1916, p . 502-522. 
9 7 7 1 . BELLOM (Maurice). L'après-
guerre et les charges patronales d'acci-
dents du travail. Pari, et Op., oct. 1918, 
p. 935-943. 
9 7 7 2 . LESBOTTÏS (Louis). Rapport sur 
la proposition de loi de M. de Castel-
nau tendant à modifier la loi sur les 
accidents du travad. Bull, Ch. Comm. 
Marseille, 1920. p. 197-207. 
(Séance du 30 mars 1920). 
9773. CHAUMEREUIL. De 1a, capacité 
(le travail de l'ouvrier et de ses modi-
fications d'après la statistique de la 
jurisprudence. Journ, Soc. Stat., juin 
1920, p. 146-153. 
9774 . TARDIEU (J . ) . Modification de 
la -législation des accidents du travail 
(Proposition de loi de M. Paul Boncour, 
député). Rapport. Bull Ch. Comm, 
Paris, 2 3 oct. 1920, p. 1102-1106. 
9775. Modifications à la loi 
sur les accidents du travail (Projet de 
loi du 20 juillet 1920 et proposition de 
loi de M. le général de Castelnau du 
20 décembre 1919). Rapport. Ibid,, 
4 dée. 1920, p. 1339-1342. 
9776. Modification de cer-
tains articles de lois sur les accidents 
du travail (Proposition de loi Escoffier). 
Ibid., 5 mars 1921, p 266-276. 
9777 . Modification de l'article 7 
des lois des 9 avril 1898 et 23 mars 1902 
sur les accidents du travail (Proposi-
tion de. loi Lafarge). Rapport. Ibid, 
24 déc. 1921, p. 1325-1331. 
Accidents du travail en matière 
agricole et forestière : 
9778. GUYOT (Ch.) et ROULLEAU de 
LA POUSSIÈRE (R.) . Les accidents du 
travail en matière forestière. Commen-
taire théorique et pratique de la loi du 
15 juillet 1914. Paris, Berger-Levrault, 
1917, in-16, 119 p. 
9 7 7 9 . TOURNAN (I . ) . L a loi s u r les 
accidents agricoles. Nouv. Bev., 15 juin 
1915, p. 241-258 ; juill., p. 3-13. 
9 7 8 0 . RIN&ELMANN. AU sujet des 
accidents occasionnés par les tracteurs. 
Acad. Agr. Fr., 25 mai 1921, p. 464-468 . 
Accidents du travail résultant de 
faits de guerre : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
9781. Accidents du travail résultant 
de faits de guerre. Proposition LEBRUN. 
6 nov. 1917. Ann. Chambre, p. 1503 
(N° 3908). 
O u v r a g e s : 
9782. JADÉ (Jean). Les accidents du 
travail pendant la guerre. Paris, Giard, 
1917, in-16, x-176 p. 
[Ouvriers mobilisés dans les usines, — 
ouvriers atteints par le feu de l'ennemi, — 
travailleurs agricoles, — ouvriers requis, 
— mariniers, — travailleurs coloniaux, 
— militaires en convalescence et mutilés 
de la guerre, — dames employées par 
les corps de troupe, — maîtres ouvriers 
des régiments.] 
9783 . LALANNE (Georges-Laurent-
Charles). Contribution à l'étude des 
accidents de travail dans les usines de 
guerre. Bordeaux, Impr. Gadoret, 1917, 
in-8°, 41 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
9784. VALENTINO (D1). Accidents du 
travail et blessures de guerre. Préf. de 
Gaston Morin. Bordeaux, Impr. Cadoret, 
1917, in-8°, VIII-464 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
9 7 8 5 . FONTANE (Edouard). La respon-
sabilité des accidents causés par de3 
faits de guerre et connexes aux ouvriers 
travaillant à proximité du front, dans 
Travaux préparatoires du Congrès géné-
ral du Génie civil (Mars 1918). Paris, 
1918, p . 115-122. 
(Le même rapport a été publié dans 
Le Parlement et l'Opinion, févr. 1918, 
p . 191-197.) 
9 7 8 6 . VALLAT (G.). Accidents du tra-
vail des ouvriers des usines et établisse-
ments de la guerre. Expertises médico-
légales. Préf. du Médecin-Inspecteur 
Duco. Paris, Masson, 1918, in-16, n-
112 p. 
(Collection horizon. Précis de médecine 
et de chirurgie de guerre.) 
[Recueil de conférences faites à la 
Commission consultative médicale devant 
les médecins experts stagiaires.] 
9 7 8 7 . POUSSE (Maurice). Les mobi-
lisés dans les usines de guerre victimes 
d'accidents du travail et la loi sur les 
pensions militaires du 31 mars 1919. 
Blois, 1920, in-8°, 56 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
A r t i c l e s de revues : 
9 7 8 8 . BELLOM (Maurice). L'assu-
rance libre contre les accidents durant 
la guerre. Bev. pol. et pari., 10 oct. 1917, 
p. 52-64. 
[Assurances contre les accidents du 
travail survenus dans les usines de guerre.] 
9 7 8 9 . LEVEN (Maurice). La guerre et 
les accidents du travail. Ibid,, 20 mai 
1918, p, 161-169. 
9 7 9 0 . BORDEREL ( J . ) . La responsa-
bilité des accidents causés au cours du 
travail par les bombardements. Inf. 
ouvr., 23 mai 1918. 
Les maladies professionnelles : 
Loi du 25 octobre 1919. 
Ouvrages : 
9 7 9 1 . ABOU (Edmond). L'arsenic dans 
l'industrie au point de vue de 1 hygiène 
publique. Toulouse, 1919, in-8R, 90 p. 
(Thèse de doctorat en pharmacie. Uni-
versité de Toulouse.) 
9792. DAUTHEVILLE (Pvaymond). Les 
éruptions professionnelles dues à la 
cheddite. Bordeaux, 1920, in-8°, 34 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
9 7 9 3 . FRÉMOND (Paul). Contribution 
à l'étude des maladies professionnelles. 
Nosologie des travailleurs du cuivre de 
Villedieu-les-Poëles de 1873 à 1914. 
Paris, 1920, in-8°, 58 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
9 7 9 4 . GRANDSERT (Louis). La ques-
tion des maladies professionnelles et la 
loi du 25 octobre 1919. Paris, 1920, in-8°, 
184 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Paris. ) 
9 7 9 5 . MOREL (Henri). La tubercu-
lose dans les miheux ouvriers doit-elle 
être considérée comme une maladie 
professionnelle ? Vitré, 1920, in-8°, 46 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
9 7 9 6 . NOÉLL (Edmond-Isidore). Con-
tribution à l'étude des dermatites externes 
professionnelles de cause chimique. Une 
dermatite causée par le mazout. Mont-
pellier, 1921, in-8°, 49 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpellier.) 
9797. BOURSAIJLT (G.). Commentaire 
de la loi du 25 octobre 1919 étendant 
aux maladies professionnelles la loi du 
9 avril 1898 sur les accidents du travad. 
Paris, chez l'auteur, s. d., in-8°, 82 p. 
Art i c l e s de revues : 
9 7 9 8 . THIRIERGE (DR Georges). Le 
« bouton d'huile » des tourneurs d'obus 
au point de vue clinique et médico-
légal. Bull. Acad. Méd,, 12 mars 1918, 
p. 208-211. 
9799. LANGLOIS ( J . - P . ) . Cyanamide 
et boissons alcoohques. Ibid., 2 juill. 
1918, p. 6-7. 
[Accidents provoqués par la fabrica-
tion de la cyanamide.] 
9 8 0 0 . THIBIERGE (DR G.). Communi-
cation sur répithéliomatose multiple 
disséminée des ouvriers travaillant le 
goudron. Ibid,, 20-27 août 1918, p. 173-
180, 186-187. 
[Rapport et discussion.] 
9801. BEAUFUMÉ (Dr). La tuberculose 
dans les Postes. Ses causes : moyens 
de la combattre. Ibid., 8 judl. 1919, 
p. 51-53. 
9802. THÉRY (René). La responsa-
bilité des maladies professionnelles. Econ. 
eur., 7 et 21 nov. 1919. 
9803. BRETON (J.-L.). Les maladies 
professionnelles. Pari, et Op., 15 déc. 
1919, p. 1973-1980. 
9 8 0 4 . RAZOUS (Paul). La réparation 
des maladies professionnelles dans les 
industries du plomb et du mercure. Tra-
vaux préparatoires et dispositions de 
la loi du 25 octobre 1919. Chim. et Ind., 
juin 1920, p. 841-845. 
* Les industries du plomb et les 
moyens préventifs contre l'intoxication 
saturnine. Se. et Ind., 25 oct.-25 nov. 
1920. 
* PATETN (G.). Rapport sur une ques-
tion de M. Cauvin, sénateur, président 
de la Commission extraparlementaire 
de la Tourbe, sur les rapports entre les 
cancers et les tourbières. Bull. Acad, 
Méd., 26 oet. 1920, p. 158-160. 
9 8 0 5 . RAZOUS (Paul). L'extension aux 
maladies professionnelles de la législa-
tion sur les accidents du travail. Oén. 
civ., 4 déc. 1920, p. 462-464. 
* Les industries du mercure et 
les moyens préventifs contre l'hydrar-
girisme" Se. et Ind., 10 déc. 1920 et 
10 janv. 1921. 
9806. GENIL-PERRIN (Dr). Les mala-
dies mentales professionnelles. Bev. mond., 
15 mars 1921, p. 156-160. 
9807. Enquête sur les cas de char-
bon professionnel pendant l'année 1920. 
Bull. Insp. trav., 1921, n<» 1-6, p. 221-
222. 
9808. HEIM (DR F.), AGASSE-LAFONT 
(Dr) et HEIM de BALZAC (M.-R.). En-
quête sur les manifestations morbides 
(stigmates et accidents saturnins) pré-
sentés par les ouvriers peintres en voi-
tures. Ibid., 1921, n™ 1-6, p. 223-239. 
9809. BARGERON et GANDOIS (DR). 
Note sur une fausse dermite des ouvrières 
empaqueteuses de lessives. Ibid., 1921, 
nos 1-6, p. 275-276. 
/ ) Les Conseils de -prud'hommes : 
9810. Revue des Conseils de prud'-
homales. Recueil périodique de la 
législation et de la jurisprudence du 
contrat de travail (1920 : 23e année). 
Paris, Dépôt des lois (Libr. Muzard), 
26, place Dauphine. Mensuel. In-8°. 
32 p. Directeurs : Ch. Strauss et René-
Bloch. 
9811. Liste des Conseils de prud'-
•hommes institués au 1er janvier 1921. 
Bull. Min. Trav., avr.-juin 1921, p. 186-
197. 
9812. DURAND (P.). Petit guide pra-
tique du parfait conseiller-prud'homme. 
Paris, 1921, in-8°, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 44). 
9813: TESSTER (Gaston). Une juridic-
tion professionnelle. Les Conseils de 
prud'hommes. Bev. Jeunes, 25 mars 
1920, p. 679-685. 
C) La m a i n d ' œ u v r e et le m a r c h é du travai l H). 
a) La main-d'œuvre : Généralités ; — b) Le marché du travail : chômage et placement ; 
— c) La main-d'œuvre féminine; la protection de la maternité ouvrière ; — d) La 
main-d'œuvre étrangère et coloniale : — e) L'emploi des prisonniers de guerre et 
des internés civils ; — j) La démobilisation ; — g) La main-d'œuvre domestique. 
a) La main-d'œuvre : Généralités : 
Publications administratives : 
9814. Publications du Ministère de 
la Reconstitution industrielle. Série M. 
O. [Main-d'œuvre] : 
— I. Comment les industriels peuvent-
ils se procurer la main-d'œuvre dont ils 
ont besoin ? Paris, janv. 1919, in-8°, 3 p. 
— IL Règles à suivre par les indus-
triels ayant besoin de main-d'œuvre. 
Paris, mars 1919, in-8°, 12 p. 
(Office de Reconstitution industrielle... 
Service de la Main-d'œuvre.) 
Ouvrages : 
9 8 1 5 . ORRIER (Ch.). La main-d'œuvre 
et le machinisme, dans Ch. ORRIER. 
Leçons économiques de la guerre. Paris, 
Dunod, 1 9 1 6 , p. 4 4 - 5 5 . 
9 8 1 6 . LECLERCQ (D R J . ) e t MAZEL 
(DR P.). La main-d'œuvre nationale 
après la guerre. Préf. de Ed. Herriot. 
Paris, Larousse, 1917, in-16, 164 p. 
(Brochures Larousse. D. 6.) 
9 8 1 7 . MACAIGNE (A.). La main-
•d'œuvre, dans A. MACAIGNE, Notre 
France d'après-guerre. Paris, Boger, 
1 9 1 7 , p . 1 7 9 - 1 9 4 . 
9818. LEBON (André). La main-
(1) Voir les chap. Législation de guerre : Mobili-
sation civile ; — Agriculture : Main-d'œuvre agri-
cole ; - Industrie : Méthodes de travail industriel ; — 
Assistance de guerre : Rééducation des mutilés ; — 
Droits des mobilisés : Emplcis réservés. 
d'œuvre d'après-guerre (4 juin 1917), 
dans A. LEBON, Problèmes économiques, 
t. I. Paris, Payot, 1918, p. 184-202. 
9819. La préparation de l'après-guerre 
et le problème de la main-d'œuvre [dans 
l'industrie mécanique], Paris, Belin, 
1918, in-8°, 30 p. 
(Syndicat des Mécaniciens, chaudron-
niers et fondeurs de France. — Extr. du 
Bulletin, avr.-mai et juill. 1918.) 
9820. LAUNAY (L. de). La main-
d'œuvre, dans L. de LAUNAY, Problèmes 
économiques d'après-guerre. Paris, Colin, 
1919, p. 195-258. 
Articles de revues : 
9821. JARNY (de). Les nouvelles mé-
thodes de l'industrie moderne. Rempla-
cement de la main-d'œuvre humaine par 
le travail mécanique. Bev. gén. Se., 
15 mars 1916, p. 151-156. 
* BOYSSON (L. de). La manutention 
mécanique des combustibles dans les 
dépôts de la Compagnie d'Orléans. 
Cén. civ., 22 avr. 1916, p. 257-262. 
9822. BELLET (Daniel). La question 
de la main-d'œuvre au lendemain de la 
guerre. Bev. gén. Se., 15 mai 1916, 
p. 277-287. 
9823. ***. Auxiliaires et main-d'œuvre 
nationale. Pari, et Op., juin 1916, p. 619-
627. 
[Pour l'extension de la mise en réforme 
temporaire des auxiliaires.] 
9824. [La main-d'œuvre dans la 
XVe Région]. Corn. cons. Act. écon, 
XV" Rég., Rapp. et doc., 1916-1917. 
[BERTON. Rapport provisoire sur le 
travail des femmes et des réfugiés (Janv.-
avr. 1916, p. 24-29) ; —BERTON. Rapport 
sur l'organisation de la main-d'œuvre 
civile et militaire (Juin 1916, p. 99-101); 
— CHALLAMEL (CNE). Rapport sur la 
main-d'œuvre militaire (soldats, et pri-
sonniers de guerre) (Id., p. 102-128) ; — 
R O Y - R O U X (Lieutenant-Colonel). Rap-
port sur la main-d'œuvre coloniale (Id., 
p. 128-139) ; — BORELLI. Rapport sur 
la main d'œuvre étrangère (Id,, p. 139-
145) ; — CHAPELLE. Rapport sur la 
main-d'œuvre des réfugiés (Id., p. 145-
148) ; — MARTIN, inspecteur départe-
mental du travail. Rapport sur la main-
d'œuvre des mutilés de la guerre (Id., 
• p. 148-152) ; — BERTON. Rapport sur 
la main-d'œuvre des internés civils 
(Déc. 1916, p. 334-339) ; — CRUE 
(Emile). Rapport sur les conditions 
générales de la main-d'œuvre agricole 
et . de son recrutement (Id., p. 339-
344) ; — R I P E R T (Georges) (XVe Région), 
RÉAUD (Bouches-du-Rhône), B É R I 
( Alpes-Maritimes),MONTGOLFIER ( Félix d e) 
(Ardèche), TEYSSÈDRE (Gard), R I M -
BAUD (Var), le P R É F E T de la CORSE. 
Rapports sur la question de la main-
d'œuvre étrangère (Mars-juin 1917, 
p. 460-505) ; — R I P E R T (Georges). La 
récolte des olives et la question de la 
main-d'œuvre (Juill.-oct, 1917, p. 569-
576).] 
9825. La main-d'œuvre après la 
guerre. Réf. soc., judl. 1917, p. 5-38. 
[ I . BLONDEL (G.). Ce qu'ont fait 
les Allemands pour le recrutement de 
la main-d'œuvre (Mesures à prendre en 
France). — II. CAMBON (V.). A propos 
de la productivité du travail.] 
(Réunion annuelle de la Société d'Eco-
nomie sociale, juin 1917. Rapports et 
discussion. ) 
9 8 2 6 . MESTRE (Louis). La main-
d'œuvre et les besoins de l'industrie et 
du commerce. Réf. soc., déc. 1917, 
p. 4 0 5 - 4 3 8 . 
9827. RENARD (G.). La crise de la 
main-d'œuvre : les remèdes immédiats. 
Rev. bleue, ler-22 juin 1918, p. 336-339, 
368-371. 
9828. BELLOM (Maurice). L'instabi-
bilité de la main-d'œuvre et ses eflets 
économiques. Econ. fr., 31 août et 28 déc. 
1918; 1 " et'15 févr. 1919. 
9829. VIVIEN (Auguste). A propos de 
la crise de la main-d'œuvre [dans la 
pharmacie]. Bull, des Sciences pharma-
cologigues. Intérêts professionnels, janv. 
1919, p. 9-11. 
9830. Les questions de main d'œuvre 
après la guerre. Econ, fr., 10 nov. 1920. 
b) Le marché du travail : chônwige 
et placement : 
Documents parlementaires : 
9831. Subventions du fonds national 
de chômage en faveur des fonds muni-
cipaux et départementaux. Rapport 
Justin GODART. 25 févr. 1915. Ann. 
Chambre, p. 214 (N° 684). 
— Rapport Jules PERCHOT. 29 juill. 
1915. ,4»». Sénat, p. 219 (N° 271). 
Offices et bureaux de placement. Rap-
port Paul STRAUSS sur les propositions 
Chéron et Strauss. 5 déc. 1916. Ibid., 
p. 659 (N° 454). 
Bureaux de placement et offices dépar-
tementaux. Rapport Pierre RAMEIL. 
28 mars 1917. Ann. Chambre, p. 418 
(N° 3189). 
Publications officielles 
et organismes administratifs ; 
9832. Comité permanent d'études rela-
tives à la prévision des chômages indus-
triels : 
•— Comité permanent,.. Compte rendu 
des travaux. Années 1917-1920. Paris, 
Impr. nat., 1920, in-8°, xn-139-186 p. 
(Ministère du Travail. Statistique géné-
rale de la France et Service d'Observa-
• tion des prix.) 
9833. Fonds national de chômage (Insti-
tué par circulaire de la Présidence du 
Conseil du 20 août 1914) : 
— [Statistiques périodiques], Bull. 
Min, Trav., depuis janv. 1915. 
— Rapports sur les subventions aux 
caisses de chômage présentés à M. le 
Président de la République par M. le 
Ministre du Travail. Années 1914-1920. 
Ibid,, mars-mai 1916 ; janv.-mars 1917 ; 
jaiiv.-mars et oct.-déc. 1921. 
L A VIGNE (Ch.). Le fonds national 
de chômage. Pari, et Op., 5 avr. 1921, 
p. 809-817. 
9834. Statistique des travaux de 
secours en cas de chômage. Années 1914-
1916. Bull. Min, Trav., sept.-nov. 1916 ; 
avr.-niai 1917 ; juin-juill. 1918. 
9835. Enquête sur le chômage à 
Paris dans certaines professions. Ibid., 
sept.-oct. 1915, p. 288-291. 
9836. Enquête sur l'état du marché du 
travail en nov. 1916, — en mai 1917. 
Ibid., janv.-mars et août-sept. 1917. 
9837. Offices départementaux et muni-
cipaux de placement : 
— Les Offices publics de placement-
Opérations de l'Office central, des Offices 
départementaux et des bureaux muni-
cipaux. Bull. Min. Trav., depuis janv. 
1915. 
[Renseignements périodiques.] 
— Rapports sur les subventions aux 
bureaux municipaux de placement gra-
tuit présentés à M. le Président de la 
République par M. le Ministre du Tra-
vail et de la Prévovanee sociale. Années 
1914-1919. Ibid., sept-oct. 1915; mai-
juin 1920. 
— Le placement publie en France-
Première conférence technique des Offices 
départementaux de placement. [Paris, 
2-4 nov. 1917.] Ibid., oct.-déc. 1917, 
p. 522-528. 
•— Le placement public en Erance. 
Deuxième conférence des Offices régio-
naux. départementaux et municipaux 
de placement, tenue à Marseille les 9, 10 
et 11 janvier 1919 en l'hôtel de la Mutua-
lité. S. 1., 1919, in-8°, 55 p. 
— LA VIGNE (Ch.). Les Offices publics 
de placement. Pari, et Op., 20 mai 1921. 
p. 1156-1165. 
9838. Office départemental de la Seine : 
— Rapport Henri SELLIER relative-
ment aux secours de chômage en ban-
lieue. 26 mars 1915. Bapp. au Cons. 
gén. de la Seine, 1915, n° 4, 219 p. 
— Rapport du même relativement à 
l'organisation de la statistique du tra-
vail et du chômage, — à la création d'un 
Office départemental du Placement et de 
la statistique du travail, —-à la création 
de bureaux paritaires de placement. 
15 juin 1915. Ibid., 1915, n° 6, 246 p. 
— SELLIER ( H e n r i ) e t DESLANDRE 
(Emile). La constitution de l'Office 
départemental du Placement et de la 
statistique du travail de la Seine. Son 
action et ses travaux, du 1 e r novembre 
1915 au 30 octobre 1918. Rapport pré-
senté au Conseil général de la Seine, rela-
tivement au problème du placement des 
travailleurs pendant la guerre et au fonc-
tionnement de l'Office départemental 
du Placement et de la statistique du 
travail de la Seine. Paris, Impr. mun., 
1918, in-4°, 432 p. 
(Office départemental du Placement 
et _ de la statistique du travail de la 
Seine. Rapports au Conseil général, 
1918, n° 8.) 
— Rapport des mêmes relativement 
au fonctionnement de l'Office départe-
mental du Placement et de la statistique 
du travail et à l'organisation des secours 
de chômage dans le département de la 
Seine du 1 " novembre 1918 au 31 dé-
cembre 1919. 1er mars 1920. Bapp. au 
Cens. gén. de la Seine, 1920, n° 18, 363 n., 
pl. h.-t. 
= Office départemental du Placement. 
Brochures de propagande. In-8° : 
— N° 1. Le Service de placement 
général et les Services de placement pro-
fessionnels paritaires, 15 nov. 1915. 
Paris, Impr. municipale, 1915. 
— N° 2. FUSTER (Edouard). L'orga-
nisation du marché du travail. Paris, 
Impr. Davy, 1915, 24 p. 
(Extr. de la Bevue politique et parle-
mentaire, déc. 1915.) 
— FUSTER (Edouard). L'Office dépar-
temental de placement de la Seine. 
Paris, 1916, in-8°, 11p. 
(Association française pour la lutte 
contre le chômage. Circulaire n° 38, 
30 déc. 1916.) 
Organismes privés r 
9839. Association française pour la 
lutte contre le chômage et l'organisation 
du marché du travail. Paris, 34, rue de 
Babylone : 
— Bulletin. Mensuel. In-8°, 32 p. 
environ. Directeur : Max Lazard. 
— Circulaires. IN-8° : 
N° 22. La guerre et le chômage en 
Erance. 20 avr. 1915, 74 p. 
29. F[uss] (Hfenri]). L'organisation 
du placement public en Erance. 5 sept. 
1915, 21 p. 
Manuels : 
9840. DÉLAISSÉ (Paul). Cent millle 
emplois vacants à Paris et en province. 
Situations immédiates ou prochaines de 
6.000 a 12.000 francs pour jeunes gens, 
hommes d'âge, techniciens, mutilés, 
femmes etc. Paris, Editions pratiques et 
documentaires, 1915, in-8°, 64 p. 
9841. Pour gagner sa vie ou 
simplement augmenter ses revenus. Paris, 
Editions pratiques et documentaires, 1915, 
in-8°, 64 p. 
9842. SAMAZAN (Pierre). Les bons 
emplois vacants pour tous (hommes et 
femmes) dans le commerce et dans l'in-
dustrie." à Paris et en province. Paris, 
Editions pratiques et documentaires, in-8°. 
— I. Nos enquêtes. Les réponses des 
maisons et des syndicats ; leurs offres 
d'emplois (Conditions, appointements, 
avantages). 1916, 64 p. 
9843. LIÉ VIN (Jean). Les meilleures 
professions pour faire fortune après la 
auerre. La crise des carrières ; leur ave-
nir ; l'intérêt de la question. L'avenir 
des carrières libérales après la guerre. 
L'avenir des carrières commerciales et 
industrielles après la guerre. Liste détaillée 
des professions ; leur valeur après la 
guerre. Paris, Editions pratiques et docu-
mentaires, 1916, in-8°, 64 p. 
Ouvrages divers : 
9844. BORREE (Antoine). La lu t t e 
•contre le chômage avant, pendant et 
après la guerre. Paris, Dunod, 1917, 
in-8°, VII-336 p. 
(Encyclopédie parlementaire des Scien-
ces politiques et sociales.) 
9845. FONTAINE (Arthur). La guerre 
et la question du chômage et du place-
ment. Conférence faite le 3 décembre 
1915 à l'Alliance d'Hygiène sociale, suivie 
d'une allocution de M. Léon Bourgeois, 
dans La guerre et la vie de demain, 
t. II . Paris, Alcan, 1917, p. 89-130. 
(Publiée dans la Revue bleue, l e r -8 janv. 
1916.) 
9846. IZAED (Paul). Le chômage e t 
le placement en France pendant la guerre. 
Paris, Sagot, 1920, in-8°, 131 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
9 8 4 7 . MARTIN-SAINT-LÉON ( E t i e n n e ) . 
La lutte actuelle contre le chômage en 
France et à l'étranger, dans Semaine 
sociale de Toulouse, 1921. p. 275-296. 
9848. TURBIN (Hector) . Le problème 
international du chômage. Une solu-
tion monétaire. Un programme coopé-
ratif. Paris, Giard, 1921, in-8°, 118 p. 
Articles de revues : 
9849. HONNORAT (André). La guerre 
e t le chômage. Pari, et Op., févr. 1915, 
p. 3-6. 
9850. ALBERT (François). Pour une 
égale répartition de la main-d'œuvre. 
Op., 6 mars 1915. 
9851. GODART (Justin). Le place-
ment public. Pari, et Op., mai 1915, 
p . 1-22. 
9852. SAUVAGE. Bureaux de place-
ment. Rapport. Bull. Oh. Comm. Paris, 
13 m a i 1916, p . 607-613 . 
9853. Proposition de loi rela-
tive au placement des travailleurs. 
Rapport. Ibid,, 13 mai 1916, p. 614-
619. 
9854. FUSTER (Edouard). Vers l'or-
ganisation nationale du placement. Ave-
nir, juin 1916, p. 163-184. 
9855. PAYEN (Edouard). Le chômage 
et le placement depuis la guerre. Econ. 
fr., 15 juiU. 1916. 
9856. PERRIN (E.). Rapport sur le 
placement public pendant la guerre. 
Rev. phil., avr. 1917, p. 188-198. 
9 8 5 7 . DOUCET ( R o b e r t ) . U n e n o u -
velle campagne contre les bureaux de 
placement, Monde écon., 2 févr. 1918. 
9858. PICARD (Roger). L'organisa-
tion du marché du travail. Eur. nouv., 
2 févr. 1918. 
9859. PRÊTÉ (Henry). Dans Paris. 
Travail ou chômage 1 Inf. ouvr., 7 avr. 
1918. 
9860. Le chômage dans la couture. 
Ibid,, 25 avr.-2 mai 1918. 
[Opinions de MM. A. Barotte, prési-
dent de la Chambre syndicale des tail-
leurs-couturiers ; — Millerat ; — Dumas 
(Pierre), secrétaire de la Fédération de 
l'Habillement.] 
9861. LAUCHE (J.). Le placement 
des ouvriers, employés et domestiques 
et l'organisation du marché du travail. 
Ibid., 28 avr. 1918. 
9862. PICARD (Roger). La lutte contre 
le chômage. Eur. nouv., 4 mai 1918. 
[A propos du décret du 19 avril ins-
ti tuant les caisses départementales de 
secours.] 
9863. PRÊTÉ (Henry). Le chômage 
dans l'habillement parisien. Ibid., 4 mai 
1918. 
9864. LAUCHE (J.). Le placement. 
Résultats de la loi de 1904. Inf. ouvr., 
19 mai 1918. 
9865. DESHAYES (Louis). L 'organi-
sation du marché du travail. Gr. Rev., 
ju in 1918, p. 626-634. 
9866. TOUHAUX (Léon). Le marché d u 
travail. Eur. nouv., 8 juin 1918. 
9867. LOYAU (Ph.l. L'organisation du 
placement en France. Inf. ouvr., 23 juin, 
£ et 27 oct. 1918. 
9868. SAUZÈDE (Albert:. Reconsti-
tution ouvri're. Les pouvoirs pubhcs 
et le placement de la main-d'œuvre. 
Ibid,, 3 août 1919. 
9869. La lutte contre le chô-
mage. Ibid,, 18 et 28 déc. 1919 ; 4 et 
15 janv., 15 et 19 févr. 1920. 
. [1. Assurance obhgatoire ou subven-
tion •? — II. L'assistance par le travail. — 
III . Le placement. — IV. La régulari-
sation de la consommation et de la pro-
duction. — V. Le risque chômage est-il 
assuré V] 
9870. LOYAU (M.). Vers la dispari-
tion des .cabarets-placeurs. Les bureaux 
de placement payants ou gratuits devant 
la nouvelle réglementation. Ibid., 26 août 
1920. 
9871. MONTAGNON. La crise indus-
trielle et- le chômage. Ibid., 28 nov. 1920. 
9872. THÉRY (René). Le chômage. 
Econ. eur., 18 févr. 1921. 
9873. LA VIGNE (Ch.). Le chômage. 
Pari, et Op., 20 mars 1921, p. 550-558. 
9 8 7 4 . GOUKOWSKY ( J . ) . L e c h ô m a g e , 
et la crise économique. Avenir, mars-
m a i 1921 , p . 116 -140 , 1 9 9 - 2 1 0 . 
9 8 7 5 . DUTHOIT ( E u g è n e ) . U n d e s 
aspects de la crise actuelle : le chômage. 
Rev. Jeunes, 25 avr. 1921, p. 206-213. 
9876. EBLÉ (Maurice). Le chômage. 
Docum. cathol., 4 juin 1921, p. 598-
608 ; 2-9 juill., p. 28-32. 
c) La main-d'œuvre féminine (1) : 
Publications administratives : 
9877. Protection et utilisation de la 
main-d'œuvre féminine dans les usines de 
guerre. Paris, Impr. nat., 1917, in-8°, 
120 p. 
(Ministère de l'Armement et des 
Pabrications de guerre. Direction de la 
Main-d'œuvre. Hygiène et sécurité des 
travailleurs. ) 
[Circulaires ; — travaux du Comité du 
'Travail féminin.] 
9878. Protection et utilisation de la 
main-d'œuvre féminine dans les usines 
de guerre. Paris, Impr. nat., 1919, in-8°, 
271 p. 
(Ministère de la Reconstitution indus-
trielle. Direction de la Main-d'œuvre. 
Comité du Travail féminin.) 
. [Travaux du Comité du Travail fémi-
nin ; — textes législatifs réglementaires ; 
— rapports et monographies. —- Les 
textes contenus dans l'édition de 1917 et 
périmés en 1919 n'ont pas été reproduits 
dans le présent fascicule.] 
9879. L'emploi de la main-d'œuvre 
féminine pendant la guerre. Bull, Min. 
Trav., janv. -févr. 1918, p. 1-20. 
(1) Voir les chap. Agriculture : Main-d'œuvre fémi-
tune ; _ rie sociale : Féminisme ; - et ci-après 
• Salaires des ouvrières, Syndicalisme féminin. 
9880. Le travail de nuit des femmes 
pendant la guerre. Rapport présenté au 
Comité du Travail féminin. Ibid., janv.-
févr. 1918, p. 33-37. 
9881. Enquête sur la durée du tra-
vail des femmes dans les établissements 
travaillant pour la Défense nationale 
(Avril 1918). Ibid,, sept.-oct. 1919, p. 383-
394. 
Ouvrages : 
9882. DECOUZON. Le travail de la 
femme pendant la guerre. Villeneuve-
Saint-Georges, l'Union typographique, 
1917, in-32, 12 p. 
(Comité intersyndical d'Action contre 
l'exploitation de la femme.) 
9883. JOLY (Henry). De l'extension 
du travail des femmes après la guerre, 
dans H. JOLY, L'avenir français. Paris, 
Bloud, 1917, p. 215-226. 
9884. ERANÇOIS (Yvonne). Du rôle 
social de la femme. Des mesures desti-
nées à améliorer la situation des tra-
vailleuses. Paris, Jouve, 1919, in-8', 
227 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris. ) 
* VILLATE-LACHERET (Mme). Les ins-
pectrices du travail en France. Paris, 
1919, in-8°, 142 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
9885. BERTON. Rapport provisoire sur 
le travail des femmes et des réfugiés. 
Com. cons. Act. écon. XVe Bégion, Bapp. 
et doc., janv.-avr. 1916, p. 24-29. 
_ 9886. STRAUSS (Paul). Le travail fémi-
nin dans les usines de guerre. Bev. phil., 
mars 1917, p. 113-121. 
(Observations présentées à l'Acadé-
mie de Médecine. Séance du 27 février 
1917.) 
9887. LEPELLETIER (F.). La femme à 
l'usine. Réf. soc., mars 1917, p. 269-270. 
^ 9888. PAWLOWSKI (Auguste). La main-
d'œuvre féminine pendant la guerre. 
Rev. pol. et pari, 10 mai 1917, p. 248-255. 
9889. BRINCARD (Baronne). L'armée 
féminine de la Défense nationale. Bev. 
hebd,, 19 mai 1917, p. 339-347. 
[Dans les usines de guerre.] 
9890. MAINAGE (Le P . Th.), O. P . 
« Surintendantes d'usines ». Bev. Jeunes, 
10 juill. 1917, p. 43-50. 
[Rôle de 1' « Ecole sociale s de la rue 
de Penthièvre (catholique) : formation 
de directrices pour le personnel féminin 
des usines.] 
9891. DUPLOMB (Ch.). L'emploi de 
la femme dans les usines. Ren. pol., 
18 août 1917. 
9892. LHOMME (François). Les femmes 
dans les usines de guerre. Op , 27 oct-
et 17 nov. 1917. 
9893. BUTILLARD (Mlle). La main-
d'œuvre féminine. Réf. .soc., nov. 1917, 
p. 337-371. 
9 8 9 4 . MAGD-ABKIL. L e s « s u r i n t e n -
dantes » dans nos usines de guerre. Ren. 
pol., 22 déc. 1917 . 
9895. BUTILLARD (Mlle). R a p p o r t sur 
le travad féminin. Sem. relig. Paris, 
23 mars 1918. 
(Rapport à la Journée diocésaine de 
Paris. 20 févr. 1918.) 
9896. HAMP (Pierre). Les problèmes 
de la main-d'œuvre. La féminisation 
des métiers. Inf. ouvr., 21 mars 1918. 
9897. BRUNSCHVICG (C.-L.). Dans les 
usines de guerre. Les surintendantes 
d'usines. Ibid., 24 mars 1918. 
9898. HAMP (Pierre). La main-d 'œuvre 
féminine. Ibid., 7 avr., 9 et 19 mai 1918. 
[I. La briseuse d'outils ; — II . Le quart 
en moins ; — III . Le sac des métiers.] 
9899. CORCOS (Fernand). L a main-
d'œuvre féminine. Lettre ouverte à 
Pierre Hamp. Ibid., 5 mai 1918. 
9900. MAGD-ABRIL. La femme à la 
conquête de l'usine. Ren. pol., 8 juin 1918. 
9901. PERRIN (Edouard). Bénédicte, 
ouvrière de guerre. Rev. hebd,, 6 juill. 
1 9 1 8 , p . 1 1 3 - 1 2 5 . 
9902. JOITHACX (Léon). Les femmes 
et la démobilisation. Eur. nouv.. 7 déc. 
1 9 1 8 . 
9903. ABENSOUR (Léon). Le problème 
de la démobilisation féminine. Gr. Rev., 
j anv . 1919, p. 488-502. 
9904. LEPELLETIER (F.). La situa-
tion de la femme au lendemain de la 
guerre. Réf. soc., mars 1919, p. 180-192. 
9 9 0 5 . JUQUELIER ( P . ) . L e t r a v a i l 
féminin dans l'industrie après la guerre. 
Chim. et Ind., avr. 1919, p. 4S2-485. 
9906. BOURAT (Marguerite). L 'orien-
tation et la rééducation professionnelles 
des femmes. Bull. Lutte contre chô-
mage, juin 1919. 
9907. PICARD (Roger). La main-
d'œuvre féminine avant et après l'ar-
mistice. Ibid., juin 1919. 
9908. AVRIL de S A I N T E - C R O I X (Mme). 
Le travail des femmes et le demi-temps. 
Mus. soc., Mém:et doc., juin 1919, p. 171-
178. 
9909. MAINAGE (Le P . Th.), O. P. Les 
bonnes vacances. Rev. Jeunes, 10 juin 
1919, p. 317-324. 
[Œuvre des Bonnes vacances pour 
ouvrières parisiennes.] 
9910. BLIIM (Paul). L'hygiène de 
l'ouvrière à l'usine. Bull. Assoc. lutte 
contre le chômage, judl. 1919. 
9911. BOUVIER (.J.). L'orientation pro-
fessionnelle des chômeuses. Ibid,, juill. 
1919. 
9912. BRUNSCHVICG (C.). Les Comités 
féminins du travail. Ibid,, juill. 1919. 
9913. PICARD (Roger). La durée du 
travail féminin et son rendement. Ibid., 
juill. 1919 ; — Eur. nouv., 4 oct. 1919. 
[Résultats d'une enquête faite sur 
257.000 ouvrières.] 
9914. PESSAC (Germaine). La femme 
au travail ; les revendications féminines. 
Rev. Trav., 15 nov. 1919, p. 130-135 ; 
15 déc., p. 233-238. 
Le, travail, féminin et la -protection 
Cle la maternité ouvrière : 
Lois du 5 août 1917 sur l'allaitement 
maternel dans les établissements indus-
triels et commerciaux ; — du 24 octobre 
1919 sur la protection des femmes qui 
allaitent leurs enfants. 
Publications administratives : 
9915. Allaitement maternel au maga-
sin et à l'atelier. Rapport de M. Abel 
CRAISSAC au nom de la Commission per-
manente. Procès-verbaux, enquête et 
documents. Paris, Impr. nat., 1916, 
in-4°, xix-24 p. 
(Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale. Conseil supérieur du 
Travad.) 
9916. Salles d'allaitement. Paris, 
Impr. Devambez, 1917, in-8°, 20 p. 
(Ministère de l'Armement et des Fabri-
cations de guerre. Direction de la Main-
d'œuvre.) 
[Pour les ouvrières travaillant dans 
les usines de guerre.] 
9917. LETELLIER (Mme). Les chambres 
d'allaitement dans les établissements 
industriels et commerciaux. Paris, Impr. 
nat., 1920, in-8°, 19 p. 
(Ministère des Régions libérées. Office 
des Rég;ons libérées. Service des Ques-
tions ouvrières. Hygiène et sécurité des 
travailleurs dans les établissements indus-
triels, n° 7.) 
9918. Enquête sur les crèches d'éta-
blissements et les chambres d'allaite-
ment (Janv.-mai 1917). Bull, Min. Trav., 
août-sept. 1917, p. 341-353. 
Ouvrages : 
9919. GEMAHLING (Mme Paul). La 
maternité ouvrière et sa protection légale 
en France. Paris, Alcan, 1915, 62 p. 
(Association nationale pour la protec-
tion légale des travailleurs.) 
9920. CHAUSSÉ (Clément). A propos 
des usines de guerre et des femmes 
enceintes. Paris, 1917, in-8°, 68 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris. ) 
9921. HÉBERT (E.-H.-D.). E t u d e sïïr 
la maternité ouvrière pendant la guerre. 
Paris, 1919, in-8°, 108 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
9922. TnssOT (Dr Paul). L'ouvrière 
et la natalité. La protection de la mère 
et de son enfant. Paris, Le François, 
1921, in-8°, in-8°, 47 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. LTni-
versité de Paris.) 
Articles de revues : 
9 9 2 3 . BONNAIRE (D R E ) . L e t r a v a i l 
féminin dans les fabriques de munitions 
dans ses rapports avec la puerpéralité. 
Bev. phil., janv. 1917, p. 10-23. 
(Rapport au Comité du Travail fémi-
nin dans les établissements dépendant 
du Ministère de l'Armement.) 
9924. LESAGE (Dr). L'enfant de l'ou-
vrière d'usine. Ibid., janv. 1917, p. 24-33. 
(Rapport au Comité du Travail 
féminin.) 
9925. La chambre d'allaite-
ment. Son organisation. Ibid,, mars 
1917, p. 122-129. 
9926. DOLÉRIS (Dr). Rapport sur la 
proposition de vœux relatifs à la protec-
tion maternelle et infantile dans les 
usines de guerre. Bull, Acad, Méd., 
30 janv., 13, 20 et 27 févr., 6 et 13 mars 
1917, p. 116-136, 185-207, 222-254, 260-
295, 313-334, 354-370. 
[Rapport et discussion. —• Communi-
cations de MM. Ch. Richet, Bar, A. Pinard, 
Prenant et P. Strauss.] 
9 9 2 7 . MOLL-WEISS (A . ) . L e s e n f a n t s 
des ouvrières d'usine à la garderie enfan-
tine. Bev. phil, mai 1917, p. 213-224. 
(Rapport présenté à la Section d'études 
féminines du Musée social.) 
9928. L[EPELLETIER] (F.). La protec-
tion de la maternité dans les usines de 
guerre. Béf. soc., juin 1917, p. 465-468. 
9929. RIVIÈRE (Louis). Visite de la 
Société internationale pour l'étude des 
questions d'assistance à Ivry-Port. Bev. 
phil. juin 1917, p. 295-297. 
[Œuvre d'accouchement organisée par 
la C le générale d'Electricité pour les 
ouvrières de ses usines.] 
9930. MULON (Dr Clotilde). La mater-
nité et le travail. Protection de la femme 
enceinte ou nourrice de l'enfant jusqu'à 
trois ans. à la salle d'allaitement, à la 
crèche, à l'école maternelle. Ibid,, 15 juin 
1917, p. 273-284. 
(Rapport présenté, le 19 mai 1917, au 
Sous-Secrétariat du Travail au nom de 
la section d'hygiène du Conseil national 
des Femmes françaises.) 
9931. LESAGE (D r A.). La mate rn i t é 
ouvrière de Levallois-Perret et de Neuil-
ly (1). Ibid., nov. 1917, p. 521-528. 
9932. HAMP (Pierre). Le droit de la 
mère. Le dur métier de maternité. Int. 
ouvr., 30 mai et 16 juin 1918. 
9933. GROURLET (Appoline de). La 
maternité ouvrière de Levallois-Perret 
et de Neuilly. Bev. phil., juin 1918, 
p. 262-263. 
9934. MULON (Dr Clotilde). La pou-
ponnière du Camouflage. Ibid., févr. 
1919, p. 60-67. 
9935. GEVIN-CASSAL (Mme). L'assis-
tance maternelle aux travailleuses des 
usines. Ibid., févr. 1920, p. 67-73. 
9936. LEBOULANGER (F.). Un aspect 
de la loi du 24 octobre 1919 sur la protec-
tion des femmes allaitant leur enfant. 
Ibid., mars 1920, p. 89-94. 
9937. MULON (Dr Clotilde). La pro-
tection de la maternité. Ibid., nov. 1920, 
p. 422-444. 
9938. RENOU (G.). La protection de 
l'allaitement maternel (Loi du 24 octobre 
1919). Ibid., déc. 1920, p. 457-463. 
9939. FRUHINSHOLZ (D r A.). Le t ra -
vail des femmes enceintes dans les 
usines et les ateliers. Bull. Soc. ind. Est, 
oct.-déc. 1921, p. 65-71. 
(1) On trouvera deux c'tudes anonymes (avec 
plans figurés) sur les chambres d'allaitement dans 
les usines de Levallois-Perret et de Neuilly (Seine) 
et à la poudrerie de Sevran-Livry dans le Bulletin 
des Usines de guerre, 18 juin et 5 novembre 1917; 
d) La main-d'œuvre étrangère et 
coloniale : 
Documents parlementaires : 
9940. Main-d'œuvre étrangère. Pro-
position Pierre RAMEI r, sur son emploi. 
11 mai 1915. Ann. Chambre, 1915, p. 4 
(N° 906). 
Proposition LANDRY. 28 déc. 1915. 
Ibid., p. 1443 (N° 1632). 
Rapport CECCALDI sur le service des 
travailleurs indigènes dans les XVe et 
XVIII ' ' Régions. 15 janv. 1917. Rapp. 
à la Comm, du Budget (N° 62). 
Publications administratives : 
9941. Décret et instructions relatifs 
au recrutement de travailleurs indigènes 
en Algérie. 14 septembre 1916. Paris, 
Impr. Chaix, 1916, in-8°, 11 p. 
(Ministère de l'Intérieur.) 
9942. Notice au sujet de la main-
d'œuvre coloniale et étrangère mise à la 
disposition des « Services et Établisse-
ments du Génie ». Paris, Impr. nat., 
1917, in-16, 23 p. 
(Ministère de la Guerre. Direction du 
Génie, ) 
9943. Instructions relatives à l'em-
ploi des mains-d'œuvre algérienne, tuni-
sienne, marocaine, indochinoise et chi-
noise. 3 novembre 1916. Paris, Impr. 
nat,. 1917, in-16, 42 p. 
(Ministère de la Guerre. Direction des 
Troupes coloniales. Service de l'Organi-
sation des travadleurs coloniaux en 
France. ) 
9944. Règlement du 30 mai 1918 sur 
l'organisation et l 'administration du 
Service des Travailleurs coloniaux. Paris, 
Lavauzelle, [1918], in-8°, 151 p. 
(Ministère de la Guerre.) 
9945. La main-d'œuvre étrangère en 
France. Bull. Min. Trav., janv.-févr. 
1920, p. 19-25. 
[Recrutement et contrôle ; traités 
et conventions de travad.] 
9946. Situation de la main-d'œuvre 
étrangère dans les établissements indus-
triels sinistrés au 1 e r avril 1921. Ibid,, 
avr.-juin 1921, p. 166-170. 
Groupements : 
9947. L'Assistance aux travailleurs 
Indochinois : 
— Réunion du 6 juin 1916. Rapport . 
Paris, Impr. Dumoulin, 1916, in-8°, 24 p. 
9948. Association des Travailleurs chi-
nois en France. La Garenne-Colombes, 
39, rue de la Pointe : 
— Le Travailleur chinois. Bulletin 
de l'Association (1er numéro : 15 oct. 
1920). Trimestriel. In-fol., 4 p. (en chi-
nois. ) 
9949. Syndicat général des Travailleurs 
serbes en France. Paris, 2 bis, rue Malar : 
— Boudoutchnost [L'Avenir. Organe 
hebdomadaire du Comité du Part i socia-
hste serbe et du Syndicat général des 
Travailleurs serbes en France]. (20 numé-
ros parus, du 10 janvier au 22 juin 1918.) 
In-fol. (en serbe). 
Ouvrages : 
9950. MARRE (E.). Petit guide des 
employeurs de main-d'œuvre étrangère 
procurée par le Comité départemental 
aveyronnais de la main-d'œuvre agri-
cole (Bureau départemental de l'Office 
national de la M. O. A.). Publié sous les 
auspices de l'Office national. Rodez, 
Comité départemental, 1917, in-16, 32 p. 
(Extr. du Cultivateur du Sud-Centre.) 
9951. Questions ouvrières : 1° La 
main-d'œuvre étrangère... Paris, 1916, 
in-16, 36 p. 
(Confédération générale du Travail.) 
9952. Recrutement de la main-d' œuvre 
étrangère et coloniale. Note de la Chambre 
de Commerce de Marseille, dans Comptes 
rendus des travaux de la Chambre de 
Commerce de MarseiUe, 1916, p. 183-
196, 
9953. LÉMONON (Ernest). L'après-
guerre et la main-d'œuvre italienne en 
France. Préf. de Raphaël-Georges Lévy. 
Paris, Alcan, in-16. 
4e éd. — 1918, vn-90 p. 
9954. FAUCHÈRE. L'utilisation de la 
main-d'œuvre coloniale dans l'industrie 
métropolitaine, dans Travaux prépara-
toires du Congrès général du Génie civil 
(Mars 1918). Section VIII . Paris, 1918, 
p. 40-53. 
9955. NOGARO (B.). La main-d'œuvre 
étrangère en France. Ibid,, Section IV, 
p. 170-177. 
9956. LUGAND (Joseph). L'immigra-
tion des ouvriers étrangers en France et 
les enseignements de la guerre. Paris, 
Martinet, 1919, in-8", 88 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité de Paris.) 
* VANNEOTVTLLE (Mgr.). La main-
d'œuvre étrangère et les migrations 
ouvrières, dans Semaine sociale de Caen, 
1920, p. 335-352. 
9957. [Le travail des travailleurs chi-
nois en France] (Texte chinois). Paris, 
46, rue de Provence, 1920, in-8°, 43 p., 
gravures et cartes. 
9958. RIPERT (Henri). Le contra t 
de travail de la main-d'œuvre étrangère 
en France. Marseille, 1921, in-8°, 100-
XLVII p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité d'Aix-Marseille.) 
Articles de revues : 
9959. ROY-ROUX (LT-CEL). R a p p o r t 
sur la main-d'œuvre coloniale. C'om. 
cons. Act. écon. XVe Bég., Rapp. 
et doc., juin 1916, p. 128-139. 
9960. BORELLI. Rapport sur la main-
d'œuvre étrangère. Ibid., juin 1916, 
p. 139-145. 
9961. PAYEN (Edouard). La main-
d'œuvre étrangère en France. Econ. 
fr., 23 sept. 1916. 
9 9 6 2 . BORDEREL (J . ) . L a m a i n - d ' œ u -
vre étrangère à la Commission mixte du 
département de la Seine. Pari, et Op., 
n o v . 1916, p . 1108-1117. 
9963. AGNELLI (Arnaldo). Pour les 
travailleurs italiens en France. Rev. 
Nat. lut., nov.-déc. 1916, p. 388-400, 
503-514. 
9964. HUBERT (Lucien). La main-
d'œuvre coloniale dans l'industrie de 
guerre. Rev. hebd., 10 févr. 1917, p. 220-
232. 
9965. RIPERT (Georges), délégué au 
Comité d'Action économique de la XV e 
Région, RÉAUD (Bouches - du - Rhône), 
BÉRI (Alpes -Mar i t imes ) , MONTGOLFIER 
(Félix de) (Ardèche), TEYSSÈDRE (Gard), 
RIMBAUD (Var ) , le PRÉFET d e l a CORSE. 
Rapports sur la question de la main-
d'œuvre étrangère. Com. cons. Act. 
écon. XVe Rég., Rapp. et doc,, mars-
juin 1917, p. 460-505. 
9966. DOUCET (Robert) . La main-
d'œuvre exotique. Monde écon., 21 avr. 
1917. 
9967. ROUSIERS (Paul de). Rapport 
sur le régime des travailleurs étrangers 
en France. Exp. écon., juin 1917, p. 42-54. 
9968. Le problème de la main-d'œuvre. 
Réf. soc., août 1917, p. 109-131. 
[Du MAROUSSEM (P.). Les ressources 
nationales ; l 'appoint des colonies et de 
l'étranger. — FARJENEL. L'utilisation 
des races asiatiques.] 
9 9 6 9 . CARACCIO ( U m b e r t o ) . L e s m é -
tiers des Italiens en France. Rev. Nat. lai., 
janv. 1918, p. 110-124. 
9970 . DUPOURMANTELLE (Maur ice) . 
Main-d'œuvre étrangère et politique 
d'immigration. Bull. Soc. Lég. comparée, 
janv.-févr. et mai-sept. 1918. 
9971. PICARD (Roger). La main-
d'œuvre étrangère en France. Eur. nouv., 
13 avr. 1918. 
9972. BUISSON (Etienne). La réorga-
nisation industrielle. La main-d'œuvre 
étrangère. Inf. ouvr., 6 juin 1918. 
9 9 7 3 . NORVÈS ( Y v o n - E . ) . N o s t r a -
vailleurs coloniaux en France. Gr. Bev.y 
n o v . 1918, p . 129-147. 
9974. L.-D. Les travailleurs chinois 
en France. Journ. Dr. intern., 1918,. 
I I - I I I , p . 550-552. 
9975. VERLOT (Constant). La main-
d'œuvre étrangère dans les Régions, 
libérées. Pari, et Op., 15 janv. 1919, 
p. 101-116. 
9 9 7 6 . PAWLOWSKI (A.). L e p r o b l è m e 
de la main-d'œuvre. Une solution pos-
sible. Se. et Ind., août 1919. 
[Emploi de la main-d'ceuvTe alle-
mande.] 
9977. SAUZÈDE (Albert). Product ion 
française et main-d'œuvre italienne. 
Pari, et Op., 1ER août 1919, p. 1022-1036. 
9978. DUPOUY (Auguste). U n camp 
de Chinois [pendant la guerre]. Bev. 
Paris, 1ER nov. 1919, p. 146-162. 
[Le camp de Rouen.] 
9979. X X X . La main-d'œuvre étran-
gère en France. Eur. nouv., 10 avr. 1920^ 
9980. PICARD (Roger). Les t ra i tés 
franco-étrangers pour l'immigration de 
la main-d'œuvre. Bev. Trav., 1 e r mai 
1920, p . 409-414. 
9981. HARMEL (M.). Le syndicalisme 
français et la main-d'œuvre étrangère. 
Inf. ouvr., 27 juin 1920. 
9 9 8 2 . RAYNAUD (B.). L e s s y n d i c a t s 
professionnels et les étrangers en Erance. 
Journ. Dr. intern,, juill.-oet. 1920, p. 420-
424. 
9983. NOGARO (Bertrand). Les récentes, 
conventions d'émigration et d'immigra-
tion. Bev. pol. et pari,, 10 oct. 1920,. 
p . 40-52. 
[Condition des travailleurs étrangers 
en France (A propos de la Convention 
du 3 sept. 1919 entre la France et la 
Pologne).] 
9984. GUY (Camille). La main-d'œuvre 
indigène et l 'armée noire. Pari, et Op., 
n o v . 1920, p . 1961-1970. 
9985. NOGARO (Bertrand) . L ' in t roduc-
t ion de la main-d'œuvre étrangère pen-
dant la guerre. Bev.' Econ. pol., nov.-
déc. 1920, p. 718-733. 
9986 . MAGD-ABRIL. L a m a i n - d ' œ u v r e 
étrangère en France. Ben. pol., 13 août 
1921 . 
9 9 8 7 . RAYNAUD (P.). L a p r o t e c t i o n 
légale des travailleurs coloniaux. Bev. 
écon. intern., déc. 1921-janv. 1922, p. 471-
489. 
e) L'emploi des prisonniers de guerre 
et des internés civils (1) : 
<9988. La vie des prisonniers alle-
mands au pays de France. Je Sais tout, 
15 d é c . 1 9 1 5 , p . 5 9 9 - 6 1 1 , i l l . 
9 9 8 9 . CHALLAMEL ( O E ) . R a p p o r t s u r 
la main-d'œuvre militaire. Corn. cons. 
Act. écon. XVe Bég., Bapp. et doc., 
ju in 1916, p. 102-128. 
[Soldats et prisonniers de guerre.] 
9 9 9 0 . K E R N I E R (de ) . L e p r o b l è m e 
de la main-d'œuvre : l'utibsation des 
prisonniers de guerre. Econ. pari., 15 mars 
1917 . 
9991. BERTON. Rapport sur la main-
d'œuvre des internés civils. Comm. cons. 
Act. écon. XVe Bég., Bapp. et doc., déc. 
1916, p. 334-339. 
/) Lot démobilisation et le travail (2) : 
Conseil général de la Seine : 
9 9 9 2 . R a p p o r t H . SELLIER e t E . DES-
LANDRES relativement aux mesures à 
prendre pour procéder à l'organisation 
du travail au moment de la démobilisa-
tion. 8 avr. 1916. Bapp. au Cons. gén., 
1 9 1 6 , n° 2 . 
Publications administratives : 
9993. Mesures tendant à maintenir 
l'activité nationale pendant la démobi-
lisation. Paris, Impr. nat., 1919, in-8°, 
72 p. 
(Ministère du Travad. Direction du 
Travail. Actes et documents officiels.) 
9994. Le placement des démobilisés. 
Paris, Impr. nat., 1919, in-8°, 16 p. 
(Ministère de la Guerre. Sous-Secré-
tariat d 'E ta t à la Démobilisation.) 
(1) Sur l'emploi des prisonniers de guerre dans les 
travaux agricoles, voir les no s 2461 à 2467. 
(2) Voir les chap. Usines et fabrications de guerre: 
Démobilisation industrielle: —Assistance de guerre: 
Le droit des mobilisés. 
9995. Conseils aux démobilisés. Paris, 
Impr. nat,. 1919. in-8°, 26 p. 
(Ministères de la Guerre et du Travad. 
Sons-Secrétariat d 'Etat à la Démobili-
sation.) 
9996. Guide du démobilisé dans la 
vie civile. Paris, Impr. nat., 1919, in-
8°, 8 p. 
(Ministère de la Guerre. Sous-Secréta-
riat d 'Etat à la Démobdisation.) 
Groupements : 
9997. L'après-guerre. Organisation na-
tionale du travail à la démobdisation. 
[Filiale des Parrains de Reudly] : 
— L'Après-guerre... Ce qu'en pensent 
les poilus. Paris, s. d., in-8°, 23 p. 
— L'après-guerre. Bulletin. 
Ouvrages : 
9998. VALOIS (Georges). La réforme 
économique et sociale. Paris, Nouv. Libr. 
nat., 1917, in-16, 61 p. 
(Conférence faite au Cercle commer-
cial et industriel de France, le 10 octobre 
1918. — La réorganisation industrielle et 
les doctrines économiques : l'individua-
lisme, le sociabsme marxiste, le syndica-
bsme. Esquisse d'une solution syndica-
liste pour la démobilisation et pour la 
part du combattant.] 
9999. GOUVERNEUR (L.). Etude sur 
les conditions économiques d'après-guerre. 
L'organisation de la démobilisation. 
Angoulême, Impr. C. Vincent, 1918, 
in-4°, 15 p. 
(Sous-Comité d'Action économique de 
la Charente. Séance du 22 juin 1918.) 
10000. HUBERT (Maurice). La démo-
bibsation au point de vue industriel. 
Marseille, Impr. Barlatier, 1918, broch. 
in-4°. 
(Rapport à la Société pour la défense 
du commerce et de l'industrie de Mar-
seille.) 
10001. RÉMON (Ludovic). Les vieilles 
classes e't les auxiliaires R, A. T. Leur 
hbération. Fécamp, Impr. réunies Durand, 
17 sept. 1918, in-16, 31 p. 
10002. PICARD (Roger). La démobi-
lisation et le marché du travail. Paris, 
broch. in-8°. 
Articles de revues : 
10003. SELLIER (Henri). Organisons 
la démobilisation. Pari, et Op., mai 
' 1916, p. 493-505. 
10004. XX. Les mesures relatives à 
la démobilisation des travailleurs devant 
le Conseil supérieur du Ttravail. Réf. soc 
nov. 1917, p. 383-385. 
10005. FUSTER (Edouard). La démo-
bilisation. La nécessité et la possibilité 
19 f g e p a r e r " P C l r l ' e t 0P-' l'anV- 1 9 18. 
10006. LUQUET (A.). Les problèmes 
économiques que pose la démobilisation 
Inf. ouvr., 28 mars, 11 et 18 avr. 1918. 
10007. BELLOM (Maurice). L'insta-
bilité du personnel et ses effets écono-
miques. Econ. fr., 31 août et 28 déc 
1918; 1er e t 1 5 { é v r m g 
10008. CAZELLES (Jean). La démobi-
lisation dans ses rapports avec la situa-
tion économique du pays. Omit. cons. 
Act. econ. XVe Béq., Rapp. et doc., 
nov.-dee. 1918, p. 921-929. 
10009. DESHAYES (Louis). L'après-
guerre. La reprise du travail. Eur. nouv , 
7 dec. 1918. 
10010. SAVOIE (A.). La démobilisa-
tion et les intérêts économiques. Inf 
•ouvr., 12 déc. 1918. 
10011. BOURDON (Jean). La démobi-
lisation. Act. nat., 25 déc. 1918, p 410-
414. r 
10012. D.N. La démobilisation dans 
les usines. Inf. ouvr., 26 déc. 1918. 
10013. XXX. Les problèmes de la 
•démobilisation. Rev. Paris, 1« j a n v 
1919, p. 64-85 ; 1er f é v r _ 655-672. 
10014. BRISAC. Les rapports entre 
1 assistance et la démobilisation. Rev 
phil., févr. 1919, p. 71-80. 
10015. LANDRY (Adolphe). Le crédit 
1919 o b i l i s é s ' E u r - n°uv., 19 avr. 
10016. X... (Général). Autour de la 
•démobilisation. Revue, sept. 1919, p. 385-
402. 
10017. STROWSKI (Fortunat). La crise 
des poilus. Ren. pol., 20 déc. 1919. 
Le contrat de travail des 
mobilisés (1) : 
, L ° i d u 22 novembre 1918 relative au 
rétablissement des démobilisés dans leurs 
emplois. 
Documents parlementaires : 
10018. Maintien des ouvriers et em-
Rapport Louis DESHAYES. 4 oct 1918 
Ann. Chambre, p. 1589 (N° 5042)'. 
Ouvrages : 
_ 10019. HOUEL (A.).. L a m o b i l i s a t i o n 
generale. Son caractère juridique et sa 
repercussion sur les contrats de travail 
ou de louage de services en cours d'exé-
cution au moment où elle a été décrétée 
Pans, Ciard, 1917, in-16, 48 p. 
10020. PÉRIER (Ch.). L e la cessation 
du louage de travail à durée indétermi-
née. Paris, 1917, in-8°, 148 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10021. DESHAYES (Louis). Le contrat 
de travail des mobilisés. Préf. de P Col-
liard. Paris, Grasset, 1919, in 16 72 p 
, ««viicjlo eu em-
ployes mobilisés dans leurs emplois. 
ralàIf °ir 'e °h' COntrai8 et auem : aM~ 
Articles de revues : 
10022 BUTEAU (Henry). Le droi t 
des mobilises à retrouver leur place 
Op., 18 déc. 1915. 
10023. GAZELLES (Jean). R a p p o r t sur 
la prorogation pendant la durée de la 
guerre du contrat de travail des mobi-
bses. C'om. cons. Act. écon. XVe Réq 
Rapp. et doc., août-oct. 1916, p. 218-
234. 
10024. BELLOM (Maurice). Le con t r a t 
de travail et la guerre. Econ. fr., 9 déc. 
1916. 
10025. WAHL (Albert). Inf luence de 
la guerre sur la fin du louage de services. 
Rev. trim. Dr. civ., janv.-mars 1917, 
p. 5-42. 
10026. CABOUAT (Jules). D u sôrtTdës 
contrats de travail antérieurs à la mobi-
lisation générale. Rev. Prév. et Mut 
janv . - ju in 1917, p. 5-10, 122-131. 
10027. LEGOUEZ. Maintien du con t ra t 
de louage de services pendant la guerre. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 26 mai 
1917, p. 670-672 . 
10028. GAZELLES (Jean). La proroga-
tion des contrats de travail des mobi-
lisés. Bev. pol. et pari, 10 juin 1917 
p . 347-358 . 
10029 . LEFEBVRE ( R e n é ) . L e s p r o -
blèmes économiques de l'après-guerre. 
La reprise de l'ancien personnel dans les 
magasins et usines. Ind. chim., juill. 
10030 . LAUCHE (J . ) . L a g a r a n t i e d e 
leur emploi aux mobilisés. Inf. ouvr. 
12 déc. 1918. 
g) La main-d'œuvre domestique (1) : 
10031. BOURBON (Louis). La condi-
tion juridique des domestiques. Mende, 
1 9 2 0 , i n - 8 ° , 1 3 6 p . 
(Thèse de doctorat en droit. - Univer-
sité de Montpellier.) 
Articles de revues : 
1 0 0 3 2 . MACAIGNE ( R e n é ) . L e p r o -
blème de la vie commune. Réf. soc., 
j a n v . - f é v r . 1 9 1 9 , p . 4 5 - 6 1 , 1 0 3 - 1 2 2 . 
10033. RUYSSEN (Th.). L a crise des 
domestiques est une conséquence de 
l'économie sociale. Progr. civ., 1e r et 
20 déc. 1919. 
10034. CERNESSON (J.). La crise des. 
domestiques. Gr. Rev., juin 1920, p. 690-
695. 
10035. LICHTENBERGER (André). La 
crise actuelle de la domesticité. Mus. 
soc., 1 e r févr. 1921, p. 41-68. 
(Conférence donnée au Musée social 
le 22 décembre 1920.) 
10036. VITRY (Françoise). Maîtres e t 
serviteurs. Ren. -pot., 5-26 févr. 1921. 
D ) L a f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e d e l ' o u v r i e r (2). 
a) Apprentissage et préapprentissage ; — b) Chambres des Métiers ; — c) Orientation 
professionnelle. 
a) Apprentissage et préapprentissage : 
Conseil général de la Seine : 
10037. Proposition L. PARIS sur l'orga-
nisation de l'apprentissage dans le dépar-
tement de la Seine. 18 janv. 1915. Rapp. 
au Cons. gén., 1915, n° 1. 
Proposition L. BELLAN sur l'enseigne-
ment technique industriel et commer-
cial et projet de vœu relatif à l'appren-
tissage. 9 déc. 1921. Ibid., 1921, n» 41. 
Conseil municipal de Paris : 
10038. Proposition LEMARCHAND rela-
tive à l'organisation de l'apprentissage. 
24 avr. 1915. Rapp. au Cons. mun., 1915, 
n° 20. 
Rapport A. DEVILLE sur l'organisation 
de l'apprentissage et de l'enseignement 
professionnel : 30 déc. 1918. Ibid., 1918, 
n° 9 3 ( 1 0 6 p.). 
[Avec les rapports particuliers de 
MM. Chausse, G. Lemarchand, Paris et 
Rébeillard.] 
Publications administratives : 
10039. Formation du personnel (Ap-
prentissage, enseignement technique), 
dans Rapport général sur l'industrie 
française. Paris, Impr. nat., 1919, 2e par-
tie, chap. I I I . 
(1) Voir ci-après le § Salaire des domestiques. 
(2) Voir le chap. Réorganisation § Enseignement 
pro/essicnnel. 
Congrès : 
10040. Congres de l'Apprentissage 
(Lyon, 1921): 
— TARLÉ (Antoine de). L'apprentis-
sage et le Congrès de Lyon. Econ. nouv., 
déc. 1921, p. 656-666. 
Groupements : 
10041. La Formation professionnelle. 
Paris, 31, rue de Bourgogne : 
— La Formation professionnelle. 
— COURIOT (H.). L'armée du travail 
de la France. L'apprentissage ; la forma-
tion des ingénieurs. Paris, in-8°, 44 p. 
10042. Comité de patronage des Apjrren-
tis du XIIIe arrondissement. Paris : 
— Bulletin... 
— Notices sur l'apprentissage dans 
les divers métiers. Paris, 1916, in-8°. 
10043. Société pour le développement 
de l'apprentissage dans les métiers du 
bâtiment : 
— LACAU (L.-C.). Dix ans de préap-
prentissage. Corr., 10 févr. 1917, p. 543-
552. 
Ouvrages : 
* PLATET (Henri). La crise de l'appren-
tissage dans la ganterie. Ses causes, 
quelques moyens d'y remédier. Grenoble, 
Impr. Baratter, 1915, in-8°, 16 p. 
1044. TURCS (Georges). De l'avenir 
de l'apprentissage. Rapport sur un projet 
de cours de préapprentissage à organiser 
sous le patronage de Mme René Viviani, 
présidente-fondatrice de l'Ouvroir, can-
tine et garderie de l'hôtel Biron. Paris, 
5 août 1915, in-8°, 15 p. 
10045. COHENBY. La guerre et l'ap-
prentissage. Conférence faite, le 11 février 
1916 rà l'Alliance d'Hygiène sociale, dans 
La guerre et la vie de demain, t. I. Paris, 
Alcan, 1916, p. 233-258. 
10046. DOUMENG (Emi le ) . Les a t e -
hers-écoles. Parc-Saint-Maur, Im.pr. Jac-
quart, 1916, IN-8°, 14 p. 
(La Renaissance économique, n° 6.) 
10047. IMBERT (Louis). Création de 
cours d'apprentissage et de préappren-
tissage dans le département des Bouches-
du-Rli,' '•ne. Rapport. Marseille, Impr. 
Barlatier, 1916, gr. in-8°, 28 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 7 nov. 1916. — Cf. Compte 
rendu des travaux de la Chambre..., 1916 
p. 366-380 ; 1917, p. 247-250.) 
10048. BELLOM (Maur ice ) . L e p r é -
apprentissage. Etude suivie d'une pro-
position de loi. Paris, Le Génie civil, 
1917, in-8° , 30 p . 
(Extr. du Génie civil, 28 juill. et 
4 août 1917.) 
10049 . JULLY. L e s r é p e r c u s s i o n s de s 
méthodes modernes de travail sur l'uti-
lisation et la formation du personnel 
ouvrier (Apprentissage et préapprentis-
sage). Pans, Impr. Benouard, 1917 
m-4°, 23 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. Extr. du Bulletin, 
nov.-déc. 1917.) 
10050. KEUFER. L'apprentissage dans 
1 industrie du livre. Rapport au Con-
gres national du livre. Paris, 1917. 
(Fédération française des Travailleurs 
du Livre. Extr. des Procès-verbaux du 
Congrès, I, p. 171, et I I , p. 304.) 
100o3. BRIZON (E.). Organisation du 
travail pour les jeunes garçons. Rapport. 
Lyon, Im,pr. A. Bey, 1918, in-8°, 11 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon 
Séance du 3 janv. 1918.) 
10054. CAYOTTE (Edmond). Une leçon 
de la guerre. L'École d'apprentissage de 
Nancy. Nancy, Bigot, 1918, in-8° iv-
79 p., phot. h. t. 
10055. DOUANE (Lucien). L'instruc-
tion et l'éducation professionnelles de 
l'ouvrier, dans Travaux préparatoires 
du Congrès du Génie civil (Mars 1918) 
Section I... Paris, 1918, p. 93-106. 
.10056. KITLA. L'apprentissage. Ibid., 
Section VIII, p. 152-162. 
10057. LECLERC (Paul). Un exemple 
de formation mutuelle des apprentis et 
des cadres (Administration industrielle). 
Ibid., Section VIII, p. 195-199. 
10058. QUILLARD (Ch.). L'éducation 
des adolescents. Ibid,, Section VIII 
p. 185-195. 
* VANNOIS (Albert). L'apprentissage 
dans les industries artistiques: Ibid,, 
Section VIII, p. 128-132. 
10059. LABARRE (Pierre). Proposition 
de loi de M. Verlot sur l'organisation de 
1 apprentissage. — BOURDILLON (Léon). 
Apprentissage et enseignement tech-
nique. Rapports à la Société pour la 
défense du commerce et de l'industrie 
de Marseille. Marseille, Impr. Barlatier, 
1918, broch. gr. in-8°. 
10060. BARDOUL (Emerand) . Essai sur 
1 apprentissage industriel en France 
Paris, Tenin, 1919, in-8°, iv-224 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10051. RÉVILLE (Marc). Enseigne-
ment technique et apprentissage. Paris 
Dunod, 1914, in-8°, 396 p. 
10052 . SOURÎAU. O r g a n i s a t i o n d e l ' a p -
p r e n t i s s a g e . R a p p o r t s s u r les t r a v a u x 
de la Commission d'enqu.He. Nancy, 
Coube, 1917, in-8°, 45 p. 
(Ville de Nancy.) 
* BELLOM (Maurice). Formule à pro-
poser pour la réforme du régime institué 
par la loi du 20 mars 1900, dans Tra-
vaux préparatoires du Congrès général 
du Geme civil (Mars 1918). Section X... 
Pans, 1918, p. 29-33. 
[Durée du travail dans les usines 
employant des apprentis.] 
10061. BARD (Gabriel). Le préappren-
tissage. Paris, Savaëte, 1920, in-8°, 144 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10062. Si JALON (P.). Apprentissage 
et éducation. L'atelier-école. Paris, s d 
[1920], in-8°, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale, n°20.) 
10063. DASSONVILLE (J.). La forma-
tion professionnelle des professionnels 
par la profession. Paris, 1921, in-8° 
20 p. 
(Action populaire. Série sociale, n 1 49.) 
10064. ROUX-PARASSAC (Emile). La 
question de l'apprentissage, dans A pro-
pos de l'enseignement technique. Lyon, 
Ed. des Intérêts économiques du Sud-
Est, s. d., p. 13-19. 
Articles de revues : 
10065. MORTIER (Raoul). La crise 
do l'apprentissage. Rev. Prér. et Mut., 
n o v . - d é c . 1914, p . 1039-1055 , 1167-1185 . 
[I. De l'école primaire à l'atelier; — 
II. L'apprentissage.] 
10066. GIBON (Fénelon). Les diffi-
cultés présentes et l'avenir de la question 
de l'apprentissage. Bull. Soc. gén. Educ., 
1 " trim. 1915. 
10067. BELOT (Gustave). L 'adoles-
cence ouvrière. Bev. Paris, 15 août 1915, 
p . 825 -840 . 
10068. CHEVALLIER. Note relative à 
la question de l'apprentissage. Bull. Soc. 
ind. Bouen, sept.-déc. 1915, p. 208-220. 
10069. HUA (A.). Une visite à l'ate-
lier de préapprentissage de la rue des 
Epinettes. Bull. Soc. gén. Educ,, nov.-
déc. 1915 . 
10070. ALFASSA (Maurice). Le recru-
tement et la formation nécessaire de nos 
apprentis. Corr., 25 févr. 1916, p. 659-
678. 
1 0 0 7 1 . BORDEREL ( J . ) . L ' a p p r e n t i s -
sage à la Commission mixte du départe-
ment de la Seine chargée d'étudier les 
questions relatives au maintien du tra-
vail. Pari, et Op., mars 1916, p. 255-271. 
10072. BERTRAND (Elie). L'apprentis-
sage professionnel. Rev. gén. Se., 15 mars 
1916, p. 139-151. 
10073. HUA (A.). L'atelier de préap-
prentissage de Grenelle-Javel. Bull, Soc. 
gén. Educ., mai-juin 1916. 
1 0 0 7 4 . JAUNETTAZ ( P . ) . L ' a p p r e n t i s -
sage industriel en France. Mém. Soc. In g. 
civ., Bull, juill-sept, 1916, p. 416-489. 
[Communication et discussion.] 
1 0 0 7 5 . DUMONT ( A u g u s t e ) . L e s p r o -
blèmes d'aujourd'hui et de demain : 
Enseignement ; apprentissage. Ben. pol, 
16 sept. 1916. 
1 0 0 7 6 . RIBES-CHRISTOFLE (de) . P r o -
position de loi relative à la création 
d'une taxe d'apprentissage. Rapport. 
Bull. Ch. Corn. Paris, 26 mai 1917, 
p. 657-663. 
10077. AMAR (Prof. Jules). L'appren-
tissage. Rev. scient., 16-23 juin 1917, 
p. 364-369. 
* LACOIN (Maurice). L'apprentissage 
dans les industries mécaniques. Bev. gén. 
Electr., 6 oct. 1917, p. 545-554. 
10078. MORKAU (Auguste). L ' ins t ruc-
tion professionnelle et la crise de l'ap-
prentissage. Bull, Soc, Encour., nov.-
déc. 1917, p. 433-434. 
10079. BOURDILLON. L'apprentissage 
et l'enseignement technique. Com. cons. 
Act. écon. XVe Bég., Bapp. et doc., janv.-
févr. 1918, p. 684-696. 
10080. BELLOM (Maurice). Le préap-
prentissage. Béf. soc,, févr. 1918, p. 83-
100. 
(Société d'Economie sociale. Séance du 
10 déc. 1917. Rapport et discussion.) 
1 0 0 8 1 . JEAN-DESTHIEUX ( F . ) . L a c r i se 
de l'apprentissage et l'école primaire. 
Op., 3 août 1918. 
10082. MAINAGE (Le P . Th.), O. P. L a 
crise de l'apprentissage. Rev. Jeunes, 
10 sept. 1918, p. 303-310. 
10083. CLOUZOT (Henri). La réforme 
de l'apprentissage. Ren. pol, 21 déc. 
1918. 
10081. COHEN (B.). L'école d'appren-
- tissage fondée en 1873 par la Chambre 
syndicale de la Bijouterie fantaisie. 
Rev. phil, janv. 1919, p. 18-19. 
10085. FEUGÈRE (Edouard). La ques-
tion de l'apprentissage et de l'enseigne-
ment professionnel au Conseil municipal 
[de Paris], Econ. fr., 29 nov. 1919. 
10086. SWYNGEDAUW. Rapport sur 
la nécessité de créer des cours d'adultes 
pour l'éducation professionnelle des ou-
vriers et des monteur? électriciens. Bull. 
Soc. ind. Nord, nov.-déc. 1919, p. 223-225. 
10087. CLOU/OT (Henri). Organisa-
tion de l'apprentissage. La loi Astier 
est-elle applicable ? Op.. 27 mars 1920. 
10088. DOUSSAIN (Gustave). P o u r l ' a p -
prentisage obligatoire. Ben. pol, 10 avr. 
1920. 
10089. LELIIVRE (J.). Les atehers 
d'apprentissage de l'Ecole Saint-Nicolas. 
Bev. phil, mai 1920, p. 192-194. 
10090. BOURDILLON (Léon). R a p p o r t 
sur un projet d'organisation de l'appren-
tissace. Bull Ch. Comm. Marseille, 1920, 
p . 4 1 9 - 4 2 9 . 
(Séance du 21 mai 1920.) 
10091. DOIN (Paul). Le préappren-
tissage. L'état actuel de la question. 
Réf. soc., juin 1920, p. 383-387. 
1 0 0 9 2 . TROUILLIER. L a q u e s t i o n d e 
l'apprentissage. Econ. nouv., juin 1920, 
p. 377-382. 
10093. CLOUZOT (Henri). Le t r a v a d 
manuel à l'école. Eur. nouv., 19 juin 1920. 
10094. L'organisation de l'apprentis-
sage. Act, nat., 25 août 1920. p. 262-
268 ; 25 nov. p. 255-261. 
10095. VIALLON (Jean). Un nouveau 
type social. Les boy-scouts de l'usine. 
Je Sais tout, 15 nov.' 1920, p. 1378-1383, 
ill. 
10096. ***. L'âge d'admission des 
enfants dans l'industrie. Econ. nouv., 
déc. 1920, p. 664-668. 
10097. BELIN (Paul). Educat ion des 
adolescents (Projet de loi Viviani). 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 25 déc. 
1920, p . 1435-1437. 
* Nouvelle organisation de l'appren-
tissage à la Compagnie du Chemin de 
fer d'Orléans. Gén. civ., 25 déc. 1920, 
p. 537-538. 
10098. PAVTE (André). Pourquoi et 
comment doit renaître l'apprentissage. 
Exp. écon., janv. 1921, p. 14-21. 
* CHEVALLIER. L'application de la 
loi du 25 juillet 1919 dans l'industrie de 
la construction mécanique. Bull. Soc. 
ind. Rouen, janv.-févr. 1921, p. 34-42. 
10099. BOTSARRON (A.). Essai d'édu-
cation ouvrière. Bev. Métall., mars 1921, 
p. 163-179. 
[Atelier-école de préapprentissage, cours 
aux apprentis, société d'éducation, troupe 
d'éclaireurs et groupes sportifs organisés 
par la Compagnie des Forges de Châ-
tillon-Commentry à Montluçon.] 
10100. LECLER ( P a u l ) . Quelques 
remarques pratiques sur l'enseignement 
des apprentis. Bull. Soc. Encour., nov. 
1921, p . 1145-1166. 
* LACOIN (Maurice). L'apprentissage 
dans l'industrie mécanique. Bev. gén. 
Electr., 19 nov. 1921, p. 739-743. 
b) Chambres des Métiers : 
10101. Chambre des Métiers de la 
Gironde et du Sud-Ouest. Bordeaux, 
91, rue Paulin : 
— Bulletin de la Chambre... (1920). 
Mensuel. In-16, 28 p. env. 
10102. Chambre des Métiers d'Alsace 
et de Lorraine. Strasbourg : 
— Annuaire. 1918-19i9. In-8°. 
— JEAN-DESTHIEUX (F.). L a Chambre 
des métiers d'Alsace-Lorraine et l'ap-
prentissage. Op., 22 févr. 1919. 
— U s TÉMOIN. Visite à la Chambre 
des Métiers de Strasbourg. Marche de 
France, mai 1920. 
— HINZELIN (Emile). Chambres de 
Métiers, foyers de restauration allemande. 
Ibid., juin 1920. 
10103. Chambre des Métiers de Pro-
vence : 
— BOURDILLON (Léon). Rapport sur la 
création d'une Chambre des Métiers de 
Provence. Bull. Ch. Comm, Marseille 
1920, p. 329-336. 
(Séance du 2 avr. 1920.) 
Ouvrages : 
10104. BOURDILLON (Léon). Les Cham-
bres de Métiers. Rapport. Marseille, 
Impr. du Sémaphore, 1918, broch. in-4°. 
10105. BOUILLOUX-LAFONT (Maurice). 
Les Chambres de Métiers. Comment 
nous les concevons. Paris, Pauot, 1919 
in-16, 222 p. 
(Bibliothèque politique et économique.) 
10106. CAILLARD (C.). Chambres de 
Métiers et Conseils de Métiers. Paris 
Eyrolles, 1920, in-16, 324 p. 
10107. SCHLEIFFER (J. ), Les Chambres 
de Métiers et la crise de l'apprentissage, 
dans 3e Congrès de l'Union des Sociétés 
industrielles de France (Mulhouse, juin 
1920), p. 211-218. 
10108. MAUVEZIN (F.). Etude som-
maire _ de l'organisation des Chambres 
de Métiers. Le moment est-il venu de 
déposer le projet de loi les concernant ? 
Bordeaux, Impr. Bière, 1921, in-16 
M p. ' i 
Articles de revues : I 
10109. FACY (Maurice). Le régiona-
lisme et l'apprentissage. Op., 24 nov -
8 déc. 1917, 23 févr. 1918. 
10110 . L'apprentissage et les 
Chambres de Métiers. Le projet de loi 
Astier. Sa raison d'être. Eur. nouv. 
20 juill. 1918. 
1 0 1 1 1 . SCHLEIFFER ( J . ) e t COLRAT. 
Les Chambres de Métiers et l'apprentis-
sage. Bull. Ch. Comm. Marseille, 1919 
p. 509-529. 
(Conférence. 15 mai 1919.) 
10112. BRENIER (H.). Les Chambres 
de Métiers. Ibid., 1919, p. 636-649. 
(Séance du 24 juin 1919.) 
10113. BARD (Louis). Les Chambres 
de Métiers. Pari et Op., 15 sept. 1919 
p. 1367-1376. 
10114. SCHLEIFFER (J.). Pour fonder 
des Chambres de Métiers. Marche de 
Fr.. juill. 1920. 
10115. Chambres de Métiers. Com-
munications et notes de propagande. 
Ibid,, juill.-déc. 1920. 
10116. HERRIOT (Edouard). So.yez 
d'abord un bon professionnel. La grande 
œuvre des Chambres de Métiers. Ibid 
août 1920. 
10117. ANDRE (Marius). Les Chambres 
de Metiers. Product., janv. 1921, P 25-
40. 
10118. TROUILLIER (A.). Les Chambres 
de Metiers et le projet de loi Bouilloux-
Laiont. Econ. nouv., janv. 1921, p. 37-40. 
10119. TEMPLIER (Paul). Création de 
Chambres de Métiers (Proposition de 
loi Boudloux-Lafont et de L'Estour-
beillon). Rapport. Bull. Ch. Comm., 
Pans, 19 mars 1921, p. 315-323. 
1 0 1 2 0 . QUANTIN ( J . ) . L e s C h a m b r e s 
de Métiers. Bev. pol. et pari., 10 mai 1921 
p . 219-236 . 
10121. GAILLARD (C.). Les Chambres 
de Metiers en Erance. Bev. intern. Trav 
sept, 1921, p. 255-276. 
10122. BOURDILLON (Léon). R a p p o r t 
sur la proposition de loi Verlot. tendant 
a la création et à l'organisation de 
Chambres de Métiers. Bull. Ch. Comm 
Marseille, 1921, p. 964-974. 
(Séance du 15 nov. 1921.) 
e) L'orientation professionnelle : 
Conseil municipal de Paris : 
10123. Conseil municipal de Paris 
Proposition A. RENDU relative à 
1 orientation professionnelle en matière 
d'apprentissage. 11 juin 1920. Bapp. au 
Cons. mun., 1920, n° 87. 
Publications administratives : 
1 0 1 2 4 . GAUTHIER. L ' o r i e n t a t i o n p r o -
fesionnelle en France par les Offices pari-
taires de placement. Rapport. Bull 
Mm. Trav., juill.-sept. 1921, p. 257-268. 
Manuels : 
. 10125. Conseils pour l'entrée en appren-
tissage. Renseignements sur 126 métiers 
Paris, 1918. 
(Société de Saint-Vincent-de-Paul.) 
Ouvrag-es : 
10126. LAZARD (Max). L'orientation 
professionnelle de la jeunesse ouvrière 
et la crise de l'apprentissage. Paris 
1915, in-8°, 9 p. 
(Association française pour la lutte 
contre le chômage. Circulaire n° 31 
30 nov. 1915. Extr. de la Formation 
professionnelle, janv. 1914. 
10127. Fuss (Henri). L'orientation 
professionnelle des jeunes dans le dépar-
tement de la Seine. Avant-projet d'or-
ganisation. Paris, 1916, in-8°, 18 p 
(Association française p o i la lutte 
contre le chômage. Circulaire n° 37 
23 déc. 1916.) ' 
10128. KRITOHEWSKY (B.). L'orien-
tation professionnelle spontanée dans 
le département de la Seine d'après le 
dénombrement de 1911. Paris 1917 
m-8°, 131 p . ' ' 
(Association française pour la lutte 
contre le chômage.) 
10129. MAUVEZIN (F.). L'orientation 
professionnelle. Résultats, constatations 
et considérations sommaires. Bordeaux 
Impr. Bière, 1919, broch. in-8°. 
(Chambre des Métiers de la Gironde 
et du Sud-Ouest.) 
10130 AMAR (Jules). L'orientation pro-
fessionnelle. Supplément à l'ouvrage • 
Organisation physiologique du travail' 
Paris, Dunod, 1920, in-8°. 
1 0 1 3 1 . DUOÉ d e BERNONVILLE. L ' o -
rientation professionnelle : l 'adapta-
tion de l'ouvrier à la profession, dans 
tToblemes actuels de l'économique (Be-
vue de Métaphysique et de morale, avr -
juin 1921.) Paris, Colin, 1921, p. 449. 
10132. VIELLEDENT (Louis-Henri) Le 
rôle du médecin dans l'orientation pro-
fessionnelle des apprentis. Lille, 1921 
in-8°, 47 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lille.) 
10133. FONTÈGUE (Juhen). L'orien-
tation professionnelle et la détermination 
des aptitudes. Préf. de Ferdinand Buis-
son. Paris-Neufchâtel, Delachaux, 263 p. 
10134. Notions sommaires pouvant 
appeler l 'attention des maîtres de l'en-
seignement et des parents sur le pro-
blème d'intérêt général que constitue 
i orientation professionnelle et les inviter 
a y donner leur dévouée collaboration 
Bordeaux, s. d., in-16, 13 p. 
Articles de revues : 
10135. LE GENDRE (D1 Paul). De 
1 orientation professionnelle. Rôle res-
pectif des maîtres, des associations et 
des pouvoirs publics. Bull. Acad. Méd 
19 avr. 1921, p. 474-480. 
E) L e s s a l a i r e s (1). 
a) G é n é r a l i t é s ; — b) Théor i e s su r les sa la i res ; — c) L e sa la i re des ouv r i è r e s : s a l a i r e 
m i n i m u m d a n s l ' i ndus t r i e des v ê t e m e n t s ; ; — d ) L e su r sa l a i r e f a m i l i a l e t les caisses 
de c o m p e n s a t i o n ; — e) L a p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s ; —-f) L ' a c t i o n n a r i a t o u v r i e r . 
a) Généralités : 
Publications administratives : 
10136. Tarifs de salaires et conven-
tions collectives pendant la guerre (1914-
1918). Paris, Impr. nat.. 1921-1922, 
3 vol. in-8° (2). 
(Ministère du Travail...) 
T. I A) Lois, décrets et circulaires 
relatifs aux tarifs de salaires et conven-
tions collectives. — B) Département de 
la Seine... — 1921, ym-172 p. 
T. II. Département de l'Ain à départe-
ment. de l'Isère. — 1922, 387 p. 
T. III . Département du Jura à départe-
ment de l'Yonne. — 1922, 423 p. 
Ouvrages : 
1 0 1 3 7 . PICQUENARD (Ch. ). La guerre et 
la question des salaires. Conférence faite, 
le 17 décembre 1915, à l'Alliance d'Hygiè-
ne sociale, suivie d'une allocution de 
M. Jean Morel, dans La guerre et la vie 
de demain, t. II. Paris, Alcan, 1916, 
p . 1 3 1 - 1 6 8 . 
1 0 1 3 8 . DESCOUST (René). Matchan-
(1) Voir Finances : Impôt sur les salaires et ei-
après le § Syndicalisme. 
(2) Cette publication réunit, les brochures sui-
vantes, relatives aux salaires dans les usines de 
guerre, publiées par les Ministères de l'Armement 
et de la Reconstitution industrielle : 
— Tarifs et réglementation des salaires appli-
cables pour les fabrications de guerre de la région 
parisienne. Paris, Impr. nat., 1917, in-8°, 56 p. 
(Ministère de l'Armement et des Fabrications 
de guerre. Service de la Main-d'œuvre.) 
— Supplément aux Tarifs des salaires. Paris, 
Impr. nat.. 1917, in-8°, 52 p. 
— 2e supplément. Paris, Impr. nat., 1917, in-8°, 
80 p. 
— 3e supplément. Paris, Impr. nat., 1918, in-8°, 
65 p. 
— Tarif des salaires applicables aux travaux de 
harnachement (Artillerie et Génie) exécutés pour la 
Défense nationale dans le département de la Seine. 
Paris. Impr. nat., 1917, in-8°, 27 p. 
— Tarif des salaires applicables dans lés usines 
de guerre. Paris, Impr. nat., 1917-1918, 88 fasc., 
in-8°. 
(Départements autres que la Seine, i 
(Ministère de l'Armement et des Fabrications de 
guerre. Direction de la Main-d'œuvre.) 
— Principales circulaires relatives aux salaires 
fnov. 1917-janv. 1919. | Paris, Impr. nat., 1919, 
in-8». 
(Ministère de la Reconstitution industrielle. 
Direction de là Main-d'œuvre. 4e Section.) 
dage et sweating-system. Paris, 1918, 
in-8", 184 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
* PICARD (Roger). La vie chère et la 
hausse des salaires en France et à l'étran-
ger. Paris, Rivière, 1918, in-8°, 40 p. 
(Extr. du Bulletin de l'Association 
française pour la lutte contre le chômage, 
sept. 1918.) 
10139. VILLEMIN (A.). La rémunéra-
ration du travail et le contrat de travail, 
dans Travaux préparatoires du Congrès 
du Génie civil (Mars 1918). Section 1. 
Paris, 1918, p. 151-181. 
10140. PITSCH (Marcel). La hausse 
des salaires et la cherté de la vie en 
France. Paris, 1920, in-8°, 69 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10141. Du PASSAGE (H.). Le problème 
du bénéfice. Paris, 1921, in-8°, 36 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 50.) 
* A. P. Vie chère, crise économique 
et baisse des salaires. Paris, 1921, in-8°, 
24 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 70.) 
10142. Du PASSAGE (H.). Juste prix, 
juste salaire. Paris, 1921, in-8°, 24 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 71.) 
10143. LÉGER (J.-Augustin). La régres-
sion des salaires. Paris, Impr. Chaix, 
1921, in-16, 43 p. 
(Société d'Etudes et d'Informations 
économiques.) 
10144. PICARD (Roger). La crise éco-
nomique et la baisse des salaires. Paris, 
Bivière, 1921, in-8'\ 64 p. 
Articles de revues : 
10145. LORIA (Achille). De l'influence 
du chômage sur le taux des salaires. 
Bev. Econ. pol., mars-avr. 1915, p. 101-
113. 
1 0 1 4 6 . LEPELLETIER ( F . ) . Salaire et 
arbitrage obligatoire. Béf. soc., mars 
1 9 1 7 , p . 2 7 4 - 2 7 6 . 
10147. ***. L'augmentation des sa-
laires et du coût de la vie. Cén. civ., 
19 janv. 1918, p. 52-53. 
1 1 0 ] ! f 8 ; L'augmentation des salaires et 
P°. 3 0 7 - 3 0 9 ^ A C L n a ' " 2 5 U V I ' 1 9 1 8 ' 
10149 PRÊTÉ (Henry). L'action syn-
dicale et la hausse des salaires. Inf. ouvr 
J0 mars 1918. ' ' 
* HUBER (M.) e t DUGÉ d e BERNON-
VILLE (L ). Le mouvement des prix, du 
cout de la vie et des salaires en divers 
Vny,f' o ^ j u ^ l e t 1 9 1 4 à J a n ™ r 1918. 
287 g t n ' ' a v r ' 1 9 1 8 ' P- 247-
r J ^ w ' P é c h ? L 3 = t ™ (V.). Les salaires 
pendant et après la guerre. Sev. intern. 
G im-m., 30 juin 1918, p. 1.53-166. 
10151. RAZOUS (Paul). Relations sta-
tistiques entre la production réahsée 
dans 1 industrie et les salaires payés. 
Journ. Soc. Stat., juill. 1918, p. 218-220. 
10152. Les conventions entre organi-
sations patronales et ouvrières. La double 
Joi économique des salaires. Inf ouvr 
19 et 29 juin, 6 judl. et 4 sept. 1919. " 
_ 10153 JOLY (Henri). Le coût de la 
vie et les salaires. Revue, iuill IQiq 
p. 21-30. J ' 
. 10154 LEMY (Pierre). Le coût de la 
^ ^ Î M E C O N ' ? I O W " I U I L L 
10155. HAYET (H.). Salaires et coût 
p 6 189091 g<>"" M e C t r " 9 a 0 Û t 1 9 1 9 ' 
1 0 1 5 6 . TOULOUSE ( I ) ' ) . L e s s a l a i r e s 
et la vie chere. Les travailleurs doivent 
être payes au salaire d'avant-guerre 
mais en francs-or. Progr. civ., 7 févr. 
10157 DIVOIRE (Fernand). Un moyen 
de fixer les salaires. La courbe en cloche. 
Ren. pol., 19 juin 1920. 
1 0 1 5 8 DUTHOIT ( E u g è n e ) . L a q u e s t i o n 
des pourboires. Rev. Jeunes, 10 nov 1920 
p. 325-332. ' 
10159. LEPELLETIER (F.). L'éléva-
tion des salaires et le coût de la vie. 
Réf. soc., dec. 1920, p. 468-473. 
1 0 1 6 0 . DUGÉ d e BERNONVILLE ( L ) 
™ q , U 6 ï , S U r l e s s a l a i r e s en 1920 et 
1921. Bull, Stat. gén. Fr., juill 1921 
p. 339-374. J ' 
10161. Le mouvement des salaires 
depuis la guerre. Bull. Min, Trav., juill -
sept. 1921, p. 268-293. J 
10162. L. A. La régression des salaires. 
Fur. nouv., 3 sept. 1921. 
10163. P. A. A propos de la régression 
des salaires. Ibid., 24 sept. 1921. 
10164. ROURE (Rémy). La baisse des 
p 582-58n3.1921- 3 1 ^ 1 9 2 1 ' 
J£TD r ticuliers de certa™ 
Bâtiment : 
r l u \ ? ? Ê T É + ( H f r y ) ' L e s travailleur* 
30Um aarsm8. e t * ™ ^ 
10166. BOUE ( C - G.). Les tarifs de 
salaires modernes et l'entreprise des tra-
vaux pubhcs et du bâtiment. Gén. civ., 
4 janv. 1919, p. 9-11. 
Chemins de fer : 
t i o n 0 1 f ' (G->" A î a Eédéra-
des Cheminots. Les salaires. Inf 
ouvr., 9 févr. 1919. ' 
Métallurgie : 
Voir les chap. Usines et Fabrications 
de guerre et Industrie : Métallurgie. 
Mines : 
10168. Fonctionnement des Commis-
s m n s r é g i o n a l e s e t l o c a l e s d e s a l a i r e s d a n s 
les mines (1918-1920). Bull. Min. Trav 
oct.-déc. 1921, p. 411-413. 
10169. BARTUEL. Le bordereau des 
salaires dans les mines. Inf. ouvr 
15 août 1918. ' ' 
Services municipaux (Vdle de Paris) : 
10170. Rapport G. LEMARCHAND sur 
le statut et la fixation des traitements 
et salaires des agents et ouvriers de la 
fe. L. U R. P. [Transports en commun 
de la région parisienne], 12 juill 1921 
?,°nseil général de la Seine, 
ly^i , n° 8 (115 p.) 
Domestiques : 
10171. Enquête sur les salaires des 
domestiques et gens de maison dans les 
vdies. Bull, Stat. gén. Fr., oct. 1921,p. 48-56. 
Protection des salaires et petits 
traitements : 
Loi du 27 juillet 1921. 
ilL1>OUo t™ i t a ,K 'n t s <><* fonctionnaires, voir 
ci-après Syndicalisme : Les fonctionnaires et le 
i b t ^ T J r 1 T h o n ? r a l ™ professions ibérales %oirSyndicalisme intellectuel. Voir aussi lesart-el, s spéciaux il chaque métier dans le chap. 
Industrie et ci-après le § Syndicalisme 
10172. Rappor t Emile BENDER sur 
une proposition de loi relative à la saisie-
arrêt des salaires et petits traitements. 
4 mars 1915. Ann. Chambre, 1915, p. 241 
( N ° 708) . 
b) Les méthodes modernes d'établis-
sement des salaires (1) : 
Ouvrages : 
10173. BAYLE (F.). Les salaires ou-
vriers et la richesse nationale. La méthode 
de Taylor et le salaire moderne. Premiers 
éléments d'une théorie du salaire : appli-
cation à la fabrication du njatériel de 
guerre. Paris, Dunod, 1917, in-8°, 219 p. 
10174. CAVALLIER (Camille). Une for-
mule de rémunération du personnel indus-
triel et commercial. Nancy, 1917, in-8°, 
16 p. 
(Notes économiques d un métallur-
giste. Série C. Fasc. 6.) 
10175. DANTY-LAFRANCE ( L ) . Com-
ment établir les salaires de demain. 
Avantages et fonctionnement d'un sys-
tème de salaires à primes d'activité 
(Devis Rowan). Paris, Dunod, 1919, 
in-8°, 65 p. 
10176. MANGIN (Georges). Les idées 
modernes d'organisation. Leur influence 
sociale. La question des salaires. Paris, 
Dunod, 1919, in-8°, 131 p., 3 fig. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1 0 1 7 7 . HUMERY ( R . ) . e t JOULOT (A . ) . 
La question du juste salaire. Précis 
d'application pratique du salaire à 
prime Rowan à toutes les industries. 
Paris, Payot, 1920, in-16, 268 p., 24 gr. 
h. t . 
10178. LAURAS (X.). Organisation et 
rémunération du travail. Paris, 1921, 
in-8°, 20 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 56.) 
10179. PAINVIN (G.). Formules de 
salaires. Paris, Dunod, 1921, in-8°, 
36 p., 3 graph. 
10180. LEMAIRE (Fernand) . Questions 
de régimes de salaires et d'organisation 
industrielle. Paris, Bèranger, in-8°. 
2o éd. 1918, 128 p. 
Articles de revues : 
10181. REVILLON (L.). Système d'éta-
bb'ssement de salaires avec primes. Bev. 
M était., mars-avr. 1916, p. 149-154. 
(1) Voir Industrie : Organisation du travail. 
10182. CARVALLO. Formule générale 
de salaires modernes. Gén. civ., 4 nov. 
1916, p. 304-305. 
10183. GOUPIL. Les formulesde salaires 
modernes. Ann. Ponts et Ch., Mém. et 
doc., juill.-août 1917, p. 92-102. 
10184. LE CHATELIER (H.). Les salaires 
ouvriers. Bev. Métall., juill.-août 1917, 
p. 592-599, graph. 
1 0 1 8 5 . ZACON (L . ) . U n e m é t h o d e 
pratique d'établissement des salaires. 
Le système de la prime au temps passé. 
Techn. mod., janv. 1918, p. 17-24. 
10186. CONGÉ (Louis). Système de 
tarification des salaires. Rev. gén. Electr., 
29 juin 1918, p. 949-950. 
* CRÉMIEUX (M.). Le t rava i l aux 
pièces et la pi-ime. Gén. civ., 26 oct. 
1918, p. 329-333. 
10187. CARVALLO. Quelques réflexions 
sur les formules de salaire moderne. 
Ibid,, 30 nov. 1918, p. 425-428. 
* LENOIR ( Raoul ). Les méthodes 
scientifiques appliquées au travail. Le 
chronométrage et le système Rowan 
examinés au point de vue pratique. Inf. 
ouvr., 26-29 déc. 1918 ; 5 janv. 1919. 
10188. TIBERJ (C.). Les méthodes 
modernes d'établissement des salaires. 
Techn. mod., mars 1919, p. 119-126. 
10189. LACOTTTURE (T.). Représen-
tation graphique des salaires à primes 
progressives. Gén. civ., 4 oct. 1919, p. 330. 
10190. MAX. Essai d'une théorie élé-
mentaire des salaires modernes. Bull, de 
la Soc. des Ingénieurs coloniaux, 1920, 
I " trim., p. 14-55. 
10191. LE BRETON (P.). Formule de 
salaire à prime de production. Chim. et 
Ind.. juill. 1920, p. 116-120. 
1092. BAYLE (F.). La théorie lyon-
naise du paiement des heures supplé-
mentaires. Bev. gén. Electr., 31 juill. 
1920, p. 159-160. 
10193. La théorie du salaire 
moderne. Examen d'une solution améri-
caine. Techn. mod., mai 1921, p. 218-220. 
10194, La théorie du salaire 
moderne graphiquement exposée à l'usage 
des syndicats ouvriers. Gén. civ., 17 sept. 
1921, p. 243-246, graph. 
c) Les salaires féminins : 
10195. DÉLAVANT (Françoise). L'éga-
lité des salaires. A travail égal salaire 
égal ? Paris, Bivière, 1916, in-8°, 54 p. 
10196. HERRIOT (E.). Le salaire des 
temmes, dans E. HERRIOT, Aeir Parie 
Payot, 1917, p. 129-132. g ' 
Le minimum de salaire des ou-
vrières à domicile dans l'industrie du 
vetement : 
Loi du 10 juillet 1915. 
Documents parlementaires : 
1 0 1 9 7 . R a p p o r t BONNEVAY s u r le 
Ministère du Travail. Rudget de 1920 
?N° a 873) 1 9 2 ° ' ^ ' C h a m b T e ' P" 1289 
Publications administratives : 
10198. Salaires des ouvrières à domi-
cile dans 1 industrie du vêtement (Loi du 
10 juillet 1915. Notions à l'usage des Comi-
tés professionnels d'expertise. Paris, 
1919, m-16, 28 p. 
(Ministère du Travail et de la Pré 
voyance sociale.) 
t ,1 C!i9 ,9 ' Application de la loi du 10 juil-
let 1915 modifiant les titres I I I et V du 
W 1er d u C o d e d u T r a v a i ] e j. d e ^ 
Prévoyance sociale (Salaires des ouvrières 
a domicile dans l'industrie du vêtement). 
Pull Mm. Trav., dep. janv.-févr. 1916. 
[Renseignements périodiques.] 
Manuels : 
10200. COMBAT (Ed. et F.-J.). Le 
travail des femmes à domicile. 1914-1916 
Textes officiels avec commentaire explica-
tif et étude générale sur les salaires féminins 
Pans, Berger-Levrault, 1916, in-16, 85 p 
[Législation de guerre. 1914-1916 (15).] 
10201. JAY (Raoul). Le minimum de 
salaire dans l 'industrie du vêtement. 
1 ans, Alcan, 1916, in-8°. 
1 0 2 0 2 . TOURRET ( J a c q u e s ) . L e s a l a i r e 
minimum des industries à domicile. 
Loi du 10 juillet 1915; décret du 
24 septembre 1915. Préf. de Jean Lerolle. 
Pans, Tenin, 1916, in-8°, 149 p. 
Ouvrages : 
1 0 2 0 3 . TISSIER ( A l b e r t ) . L e s a c t i o n s 
en justice nées de la loi du 10 juillet 
1915 sur le minimum de salaire. Rapport 
et compte rendu des discussions. Paris 
Alcan, m-16. 
(Association nationale française pour 
la protection légale des travailleurs. 
.Nouvelle série, n° 12 ) 
Ed. 1915. — 27 p. 
E d . 1 9 1 6 . — VTI-77 p . 
Ed. 1917. — 45 p. 
10204 JORDY (Henri). Une solution 
au problème du travail à domicile. 
Levallois-Perret, chez l'auteur, 56, rue 
Chaptal, 1916, in-16, 16 p. 
10205. RUCART (Marc). Protégeons, 
defendons les ouvrières à doâicile! 
Urleans, Impr. du Progrès, [1916], in-16, 
p. 
1 0 2 0 6 . DUCHÊNE ( M m e G . ) L e s 
progrès de la législation sur le minimum 
de salaire, avec la traduction des der-
mers textes législatifs des Etats-Unis. 
Bans, Riviere, 1918, vi-198 p. 
l r i
1 0 2 0 J v L ? p j AC (Jean). La loi du 
10 judlet 1915 pour la protection des 
ouvrières dans l'industrie du vêtement. 
Pans. 1918, m-8°, vni-200 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10208. BOUCHARD (Georges). Le mini-
mum de salan-e dans l'industrie du vête-
ment. Paris, 1920, in-8°, 74 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
10209. La loi du 10 juillet 1915 sur le 
travail à domicile. Bull. mens. Inst. écon 
et soc., déc. 1915, p. 85-98. 
10210. LABADIÉ (Jean). Le travail 
féminin à domicile pendant la guerre 
Op., 29 janv. 1916, p. 116-117. 
10211. RICHAUD (G.). Le salaire fémi-
nin et la loi du 10 juillet 1915. Lois nouv., 
1916, lre partie, p. 233-251. 
10212. JAY (Raoul). Une expérience 
sociale : le minimum de salaire dans 
I industrie du vêtement. Bev. hebd 
17 févr. 1917, p. 363-372. 
10213. BOURAT (Marguerite). Le sa-
laire minimum en France et en Angle-
terre. Avenir, août-sept. 1917. 
10214. PR£TÉ (Henry). Le coût de 
la vie et les salaires féminins. Eur. nouv 
21 sept. 1918. 
10215. BOUVIER (Jeanne). Le travail 
à domicile et la loi du 10 juillet 1915 
Bev. Trav., 15 oct. 1919, p. 34-38. 
d) Le sursalaire familial et les caisses 
de compensation (1) : 
Publications administratives : 
10216. Enquête sur les allocations 
pour charges de famille et l'organisation 
(1) Voir Allocations -pour charges de famille aux 
fonctionnaires, agents e! ouvriers de VËtat. 
-des caisses de compensation. Bull. Min. 
Trav., depuis mars 1920. 
10217. Les caisses de compensât ion d'al -
locations familiales et la crise de chô-
mage. Ibid,, avr.-juin 1921, p. 150-153. 
10218. Les allocations pour charges 
de famille. Caisses de compensation. 
Ibid., oct.-déc. 1921, p. 417-420. 
Congrès : 
10219. Congrès national des Caisses 
•de. compensation d'allocations familiales 
(Paris, 4 juill. 1921) : 
— A. C. Le Congrès... dos Caisses 
de compensation... Gén. civ., 30 juill. 
1921, p. 114-115. 
— Le Congrès national des Caisses 
de compensation. Bull. Ch. Comm., 
Paris, 20 août 1921, p. 965-968. 
Ouvrages : 
10220. ROMANET (E.). Le salaire fami-
lial. Grenoble, Impr. Aubert, s. d., [1918], 
in-8°, 24 p. 
(Conférence donnée, le 27 oct. 1918, 
à l'Union fraternelle du Commerce et de 
l'Industrie à Lyon.) 
10221. BUREAU (Paul). La Caisse de 
compensation du Syndicat des Métallur-
gistes dauphinois. Paris, 1919, in-8°, 
broeh. 
(Association nationale d'Expansion 
économique. — Extr. de Expansion 
économique, févr. 1919, p. 30-37.) 
10222. DESCHAMPS (Louis). Le sursa-
laire familial à Rouen, dans Semaine 
sociale de Metz, 1919, p. 163-168. 
10223. T U R M A N N (Max) . Quelques 
réalisations actuelles du cathohcisme 
social dans l'organisation industrielle : 
Conseils d'usines et sursalaire familial. 
Ibid., p. 159-162. 
10224. BOUVIER (Adolphe). P r o j e t de 
caisse de répartition des allocations 
familiales dans le Haut-Rhin, dans 
3E Congrès de l'Union des Sociétés indus-
trielles de France (Mulhouse, juin 1920), 
p . 107-121. 
10225. DESCHAMPS (Louis). Le salaire 
et le sursalaire. Ibid., p. 122-141. 
10226 . BERNARD (A.) . L e s u r s a l a i r e 
familial. Principes et méthode. Ibid., 
p . 142-147. 
10227. CELLE. L'aide aux familles 
nombreuses et le sursalaire familial. 
Rapport. Lyon, Impr. A. Bey, 1921, 
in-8°, 7 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 28 avr. 1921.) 
10228. HUBERT (René). Salaires, allo-
cations familiales et caisses de com-
pensation. Paris, 1921, in-16, 24 p. 
(Société d'Etudes et d'informations 
économiques.) 
Articles de revues : 
10229. LENOIR (Raoul). La conception 
du travail. Inf. ouvr., 7 juill. 1918. 
[Question du sursalaire.] 
10230. CRÉTINON (A.). Le salaire 
familial. Chron. soc., avr. 1919, p. 183-
194. 
10231. TURMANN (Max). Le régime 
de l'usine et le sursalaire familial. Corr., 
10 août 1919, p. 441-457. 
10232. ROMANET (Emile). Les pro-
grès du sursalaire familial. Chron. soc., 
févr. 1920, p. 87rl00. 
10233. RICHEMOND (P.). Les alloca-
tions pour charges de famille dans la 
région parisienne. La « Caisse de com-
pensation de la région parisienne ». Bull. 
Soc. Encour., mars-avr. 1920, p. 236-240. 
10234. CATTA (Tony). Sursalaire fami-
lial et caisses de compensation. Bev. 
Jeunes, 10 aivr. 1920, p. 30-4-9. 
1 0 2 3 5 . LEBON (M.). L a q u e s t i o n de s 
salaires. Caisse interpatronale pour les 
sursalaires famihaux des familles nom-
breuses. Op., 10 avr. et 15 mai 1920. 
10236. DESPAONAT (E.). Le sursalaire 
familial dans le bâtiment. Inf. ouvr., 
1-1 avr. 1920. 
10237. J . B. Le salaire familial et 
les syndicalistes. Econ. nouv., mai 1920, 
p. 321-322. 
10238. RAZOUS (Paul). Le sursalaire 
familial et l'évaluation des charges per-
mettant de le servir. Gén. civ., 22 mai 
1920, p. 475-477. 
10239. DUTHOIT (Eugène). Salaire 
Familial et sursalaire. Bev. Jeunes, 25 mai 
1920, p . 448-452. 
10240. DOIN (Paul) . Le sursalaire 
familial. Une initiative parisienne. Béf. 
soc., juin 1920, p. 378-383. 
[La Caisse de compensation de la 
région parisienne.] 
10241. Les allocations pour charges 
de famille. Pari, et Op., 1 e r sept. 1920, 
p. 1628-1636. 
(Association pour la protection légale 
des travailleurs. Assemblée générale du 
2 juillet 1920.) 
10242. Projet de création d'une caisse 
interpatronale pour les sursalaires fami-
haux des familles nombreuses. Bev. 
intern. Comm., 30 sept. 1920, p. 365-
367. 
10243 . RICHEMOND (P . ) . A l l o c a t i o n s 
pour charges de famille et caisses de 
compensation. Rev. Econ. pol., sept.-
oct. 1920, p. 590-606. 
10244. THÉRY (A.). Le sursalaire fami-
lial. Ren. pol., 5 févr. 1921. 
10245. SAINT-GIRONS (Pierre). Les 
allocations familiales et l'assurance. Rev. 
hebd., 26 mars 1921, p. 426-437. 
10246. D u PASSAGE (Henri). J u s t e 
prix, salaire familial et caisses de com-
pensation. Etudes, 20 mai 1921, p. 403-
424. 
10247. THÉRY (G.). Le sursalaire 
familial. Rev. cathol, Inst., mai-juin 1921, 
p. 315-326. 
10248. L. B. Les allocations fami-
liales et l'initiative privée. Act. nat., 
25 juill. 1921, p. 77-78. 
10249. LŒBNITZ (Jules). L'aide aux 
familles nombreuses par l'institution du 
sursalaire familial (Proposition de loi 
Bokanowski). Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 10 déc. 1921, p. 1253-1258. 
é) La participation aux bénéfices : 
Conseil général de la Seine : 
10250. Vœu Louis ROLLIN relatif à une 
organisation économique d'après-guerre, 
et plus spécialement à l'élaboration d'une 
loi sur la participation du prolétariat 
aux bénéfices du commerce et de l'indus-
trie. 8 nov. 1917. Rapp. au Cons. gén., 
1917, n° 7. 
Congrès : 
10251. Congrès de la participation 
aux bénéfices (Lyon, 1920) : 
— BAYLE (F.). La par t ic ipat ion aux 
bénéfices. Le Conerès de Lyon. Rev. gén. 
Electr., 20 nov. 1920, p. 735-739. 
Groupements : 
10252. Société pour l'étude de la 
participation aux bénéfices. Paris, 20, rue 
Bergère : 
— Bulletin de la Participation aux: 
bénéfices. Trimestriel. In-8°, 200 p. env. 
par an. 
Ouvrages : 
10253. ORRIER (Ch.). La participa-
tion aux bénéfices, dans Ch. Orrier. 
Leçons économiques de la guerre. Paris, 
Dunod, 1916, p. 56-67. 
10254. DELOMBRE (Paul). La parti-
cipation aux bénéfices. Discours pro-
n - l6o 2 L j u i n 1 9 1 8 " Pa™> Chaix, 1919, m-8°, 20 p. 
(Société pour l 'Etude pratique de la 
participation du personnel dans les béné-
fices.) 
10255. CELLE. Proposition de loi 
Brousse sur la participation des employés 
et salariés aux bénéfices. Rapport. Lt/on 
Impr. A. Bey, 1920, in-8°, 7 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 31 mars 1920.) 
10256. GRAS (L.-J.). La participation 
obligatoire aux bénéfices. Rapport. Saint-
Etienne, Impr. de la Loire républicaine, 
1920, in-8°, 17 p. 
(Chambre de" Commerce de Saint-
Etienne.) 
10257. HIRSCII (Alfred). La partici-
pation des travailleurs aux bénéfices des 
entreprises. Paris, Impr. Choix, 1920, 
in-8°, 23 p. 
(Comité républicain du Commerce, 
de l 'Industrie et de l'Agriculture. 
Rapport présenté à l'assemblée générale 
du 23 avril 1920.) 
10258. ROMANET. La répartition équi-
table des bénéfices. Grenoble, Publ, des 
Alpes industrielles, 1920, broch. in-8°. 
(Conférence faite le 20 avril 1920 à 
la Chambre de Commerce de Grenoble.) 
10259. ZAMANSKY (J.). Un problème 
actuel. La participation des ouvriers 
à la gestion et aux bénéfices des entre-
prises. Paris, 1920, in-8°, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 24.) 
10260. La participation aux bénéfices. 
Réponse au questionnaire de la Commis-
sion du Travail de la Chambre. Bar-le-
Duc, Impr. Conlant-Laguerre, 1920, broch. 
in-8°. 
(Union des Syndicats patronaux des 
Industries textiles de France.) 
10261. COHEN (B.). E ta t actuel de 
la. participation du personnel au béné-
fice des entreprises, dans Association 
française pour l 'avancement des Sciences. 
Congrès, 1921, p. 1447-1459. 
10262. TROMBERT (Albert). La parti-
cipation aux bénéfices. Etude d'ensemble. 
Paris, Impr. Chaix, in-16. 
2<= éd. — 1921. 
Articles de revues : 
10263. MILDÉ. Une nouvelle formule 
de travail. Inf. ouvr., 13 et 23 juin 1918. 
10264. DESCHAMPS (Louis). L a par t i -
cipation aux bénéfices dans les entre-
prises de l 'Etat, des départements et 
des communes. Pari, et Op., judl. 1918, 
p. 628-637. 
10265 . GODART ( J u s t i n ) . Q u e p e n -
sez-vous de la. participation aux béné-
fices ? Salariés, patrons, techniciens, 
-répondez. Progr. civ., 29 mai 1920. 
10266. TERREL (Jean). La répartition 
équitable des bénéfices. Chron. soc., 
juin 1920, p. 336-344. 
10267. CoMi'ASSiEU (Ad.). Rapport 
sur la proposition de loi relative à la 
participation des employés et salariés 
aux bénéfices. Bull. Ch. Comm. Marseille, 
1920, p. 784-799. 
(Séance du 25 juin 1920.) 
10268. BAUDET (André). Participa-
tion des employés et des salariés aux 
bénéfices. Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 26 juin 1920, p. 696-704. 
10269. DUVAL (Maurice). Une grande 
œuvre sociale. La participation aux 
bénéfices. Doit-elle demeurer faculta-
t ive ou devenir obligatoire '! Ben. pol., 
3-17 juill. 1920. 
[Enquête de la Renaissance politique 
et littéraire.'] 
10270. Un questionnaire de la Com-
mission du Travail de la Chambre des 
Députés sur la participation aux béné-
fices. Bull. Sijnd. Méc., juin 1920, p. 29-
34 ; judl., p. 13-18 ; oct. p. 13-17. 
10271. Enquête parlementaire sur la 
participation aux bénéfices. Réponses 
des Chambres de Commerce, des Syn-
dicats patronaux, des groupements éco-
nomiques divers. Producteur, juill.-août 
1920, p. 271-274, 491-503 ; sept.-
déc., p. 175-193, 381-392, 581-587. 
10272. Enquête parlementaire, sur la 
participation aux bénéfices. Bull. Soc. 
ind. Bouen, juill.-août 1920, p. 388-
405. 
10273. THÉRY (René). La par t ic ipa-
tion aux bénéfices. Econ. eur., 10 et 
17 sept, 1920. 
1 0 2 7 4 . ROUZAUD (A.) . L a p a r t i c i p a -
tion aux bénéfices. Essai d'un programme 
pour la participation des employés, 
de quelque ordre qu'ils soient, aux résul-
tats de l'entreprise à laquelle ils sont 
attachés. Ben, pol., 18 sept. 1920. 
10275. PAYEN (Edouard). La parti-
cipation aux bénéfices. Econ, fr., 9 oct. 
1920. 
10276. LEPELLETIER (F.). La parti-
cipation aux bénéfices sera-t-elle obli-
gatoire '! Réf. soc., nov. 1920, p. 325-
327. 
1 0 2 7 7 . THÉKY (G.) . L a p a r t i c i p a t i o n 
ouvrière. Rev. cathol. Inst., nov.-déc. 
1920, p. 542-554. 
1 0 2 7 8 . D u PASSAGE ( H e n r i ) . L e p r o -
blème du bénéfice. Quelques solutions 
modernes. Etudes, 5 janv. 1921, p. 32-51. 
[Solution corporative, — participa-
tion aux bénéfices, —. actionnariat 
ouvrier.] 
10279. RAZOCJS (Paul). La partici-
pation ouvrière aux bénéfices de la pro-
duction. Gén. civ., 15-22 janv. 1921, 
p. 59-61, 84-87. 
1 0 2 8 0 . HAYET (A.) . L a p a r t i c i p a t i o n 
aux bénéfices. Rev. gén. Electr., 22 janv. 
1921, p. 119-121. 
10281. BOCTRGIN (Hubert). La parti-
cipation aux bénéfices. Act. nat,, 25 janv.-
25 févr. 1921, p. 24-36, 167-181. 
10282. GODART (Just in) . La part i-
cipation aux bénéfices, le salaire ajusté 
et les conseds d'usines. Pari, et Op., 
20 mars 1921, p. 649-668. 
1 0 2 8 3 . FERDINAND-LOP <S.). L a p a r -
ticipation aux bénéfices. Monde nouv., 
m a i 1921, p . 717-721 . 
10284. LAURENÇON (Edmond). De la 
théorie à la pratique. La participation 
aux bénéfices. Comment la réforme est 
apphquée dans une usine vierzonnaise. 
Pari, et Op., 5 mai 1921, p. 1054-1060. 
10285. DELOMBRE (Paul) . La par t i -
cipation aux bénéfices. Act. nat., 25 mai 
1921, p . 109-132. 
10286. La participation du travail 
aux résidtats et à la gestion des entre-
prises. Réf. soc., juill.-août 1921, p. 433-
612. 
(Société d'Economie sociale. Séances 
des 25-28 mai 1921. Rapports et discus-
sions. ) 
[VANLAER (Maurice). La participation 
aux bénéfices ; son passé, son avenir 
(p. 486-497). — FAVARON (L.). La coo-
pérative de production (p. 498-507). — 
MARTIN-SAINT-LÉON (Etienne). Les ac-
tions de travad (p. 508-545). — FAGNOT 
(François). La participation des tra-
vailleurs à la gestion des entreprises 
(p. 546-577). — BOURGIN (Hubert). 
La socialisation des entreprises (p. 578-
612).] 
1 0 2 8 7 . L[IESSE] (A.) . D e l a p a r t i c i p a -
tion aux bénéfices. Elle ne peut être 
obligatoire. Econ. fr., 10 sept. 1921. 
10288. CALFAS (Paul). A propos de la 
participation aux bénéfices. Les char-
pentiers de Paris. Act, nat., 25 sept. 
1921, p. 275-278. 
10289. DUTHOIT (Eugène). La ques-
tion du bénéfice. Essai de classement des 
problèmes qu'il soulève. Bev. Jeunes, 
10 o c t . 1921, p . 83-90 . 
10290. PIC (Paul). Une orientation 
nouvelle de notre législation économique. 
La participation aux bénéfices et à la 
gestion dans quelques lois récentes. Bev. 
Econ. pol, nov.-déc. 1921, p. 713-728. 
10291. VINCENT (Jacques). Un exemple 
pratique d'assurances sociales. Com-
ment, dans l'intérêt commun, le patron 
peut faire des associés et des amis de 
ses emplovés. Pari et Op., 5 déc. 1921, 
p . 2 4 8 1 - 2 4 9 1 . 
10292. CUSSET (D.). La participa-
tion aux bénéfices. C. B. Soc. Econ. pol. 
Lyon, 1920-1921, p. 105-158. 
/) L'actionnariat ouvrier • 
Loi du 26 avril 1917 organisant les 
sociétés anonymes à participation ou-
vrière. 
Documents parlementaires : 
10293. Rapport Ch. DELONCLE sur 
la proposition Chéron. 26 oct. 1916. 
Ann. Sénat, p. 564 (N° 336). 
Ouvrages : 
10294. DELONCLE (Ch.). Les socié-
tés anonymes à participation ouvrière. 
Paris, Impr. nouvelle, 1917, in-8°, 36 p. 
(Chambre consultative des associa-
tions ouvrières de production. — Con-
férence faite au Conservatoire national 
des Arts et Métiers, le 20 mai 1917.) 
10295. PÉRISSE (Sylvain). Examen 
de la loi du 26 avril 1917 sur les sociétés 
anonymes à participation ouvrière. Paris, 
Impr. Chaix, 1917, broch. in-8°. 
10296. Pic (Paul). Des sociétés ano-
nymes à participation ouvrière (Loi du 
20 avril 1917). Paris, Tenin, 1917, in-8°, 
31 p. 
(Extr. du Journal des Sociétés, nov. 
1917 . ) 
10297. BRETON (Ernest) . Les act ions 
de travail. Bennes, Impr. Bennaise, 
1919, in-8°, xv-137 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10298. GUTU (Alexandre-Gr.). De la 
participation des ouvriers aux entre-
prises sous forme d'actions de travail. 
Paris, 1919, in-8°, 147 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10299. MOURET (Henri). Sociétés ano-
nymes à participation ouvrière et ac-
tions de travail. Préf. de J. Percerou. 
Paris, Libr. générale de droit, 1919, 
in-8°, 160 p. 
10300. A. P. Les actions de travail 
et les sociétés anonymes à participation 
ouvrière (Loi du 26 avril 1917). Paris, 
1920, in-8°, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 12.)-
10301. AIGNAN (Paul). Les actions 
de travail. Paris, 1920, in-8°, 210 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10302. LAGUERRE (Daniel). Les socié-
tés anonymes à participation ouvrière. 
Les actions de travail et la loi du 26 avril 
1917. Paris, Jouve, 1920, in-8°, 200 p. 
10303. MARTIN (Edouard). La parti-
cipation aux bénéfices et l'actionna-
riat ouvrier. La loi du 26 avril 1917 
sur les sociétés anonymes à participa-
tion ouvrière. Lille, 1920, in-8°, 197 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lille.) 
* DELONCLE (Ch.). Capital et travail. 
Vers des temps nouveaux. Paris, Perrin, 
1921, in-16, VII 420 p. 
10304. MIREAUX (Emile). Les actions 
de travail. Paris, 1921, in-16, 18 p. 
(Société d'Etudes et d informations 
économiques.) 
10305. POUCH (Gaston). Les sociétés-
anonymes à participation ouvrière. Loi 
du 26 avril 1917. Lorient, 1921, in-8'V 
103 p. 
(Thèse de doctorat en droit- Univer-
sité de Rennes.) 
Articles de revues : 
10306. PASCALIS. Sociétés par actions 
à participation ouvrière. Rapport. Bull. 
Ch. Comm. Paris, 24 juin 1916, p. 753-
758. -
10307. LEPELLETIER (F.). Les actions 
de travail. Béf. soc., mars 1917, p. 272-
274. 
10308. PAYEN (Edouard). Les actions 
de travail. Econ. fr., 10 mars 1917. 
1 0 3 0 9 . HUBERT-VALLEROUX. U n e n o u -
velle forme de la participation aux béné-
fices : les actions de travail. Réf.soc., 
a v r . 1917 , p . 3 1 0 - 3 1 8 . 
10310. POISSON (Ernest). Une nou-
velle loi. Les « actions » de travail. 
Avenir, juin 1917, p. 367-377. 
10311. PERISSÉ (Sylvain). Examen 
de la loi du 26 avril 1917 sur les sociétés 
anonymes à participation ouvrière. Gén. 
civ., 30 juin 1917, p. 416-419. 
10312. DESCHAMPS (Louis) . Le s socié-
tés anonymes à participation ouvrière. 
Pari, et Op., juill. 1917, p. 741-751. 
.10313. LEFEBVRE (René). Les pro-
blèmes de l'après-guerre. La loi du 
26 avril 1917 sur les sociétés anonymes 
à participation ouvrière. Ind. chim., 
oot. et nov. 1917; janv. et mars 1918. 
10314. DCPLESSIX (E . ) . L e s soc ié tés 
anonymes à participation ouvrière. Journ. 
Econ., août 1918, p. 165-181. 
10315 . TOTJRNAN (I .) . U n é l é m e n t d e 
paix sociale. Les actions de travail. 
Pari, et Op., sept. 1918, p. 790-800. 
10316. PILÂT (Ed . ) . L a loi d u 26 avr i l 
1917 sur les sociétés anonymes à parti-
cipation ouvrière et l'actionnariat ouvrier 
individuel. Gén. civ., 14 sept. 1918 
p. 203-206. 
10317. CRÉTLTON (A.). Les actions 
«^travail. Chron. soc., déc. 1919, p. 688-
10318. LEBON (M.). Participation des 
ouvriers aux bénéfices. Actionnariat 
ouvrier. Op., 29 mai 1920. 
10319. PORTE (Marcel). Une nouvelle 
forme de participation aux bénéfices : 
les obligations ouvrières. Rev. Econ 
pol, mai-juin 1920, p. 358-361. 
10320. PESCHAUD (Marcel). L'action-
nariat ouvrier et le nouveau régime des 
chemins de fer. Op., 24-31 juill. 1920. 
10321. SPINETTA. Les p r o b l è m e s d e 
la production. Contrôle et gestion des 
travailleurs au moyen des sociétés ano-
nymes à participation ouvrière. Inf 
ouvr., 29 juill. 1920. 
10322. DUTHOIT (Eugène). Actions 
et obligations de travail. Rev. Jeunes, 
25 août 1920, p. 446-453. 
10323 . AUGESTIN-DÉGER ( J . ) . L ' a s -
sociation des salariés aux affaires indus-
trielles. Op., 27 nov. 1920. 
10324. PIC (P.). Des sociétés à parti-
cipation ouvrière. Loi française de 1917 ; 
projets de réforme. Rev. 'écon. intern 
déc. 1920, p. 954-987. 
10325. LIESSE (André). Uno concep-
tion sociahste. Les actions de travail 
Econ. fr., 25 déc. 1920. 
10326. NOEVION (Georges de). Les 
actions de travail. Journ. Econ., 15 avr 
1921, p. 64-72. 
F ) Le S y n d i c a l i s m e G). 
a) Généralités ; _ b) Le droit syndical (capacité civile des syndicats); - c) Les grèves : 
^ r 0 l t * e t l'arbitrage ; les grèves pendant et après la guerre ; - d1 La 
participation des ouvriers à la gestion des entreprises et ses organes: Conseils 
d usines et délégués d'ateliers ; _ e ) Les organisations syndicales : Organisation^ 
et congres internationaux ; - f ) La Confédération générale du Travad (G. G T T 
— g) La C. G. T. unitaire ; — h) Les Bourses du Travail ; — i) Les syndicats' 
professionnels et leurs revendications : Agriculture, Al im^ta t io l Bât ment 1 
travaux pubhcs, Cuirs et peaux, Livre et papier, Métaux, Meubles Mines Ports 
et docks,-Spectacles, Textiles Voiture-aviation ; - j) Les syndical d'employés ; 
marchande g rTWneS7 1 C e S P U b h C S :7 f h T e m i n s d e f e r- Transports parisiens, Marine marchande Usines de guerre ; - l Les fonctionnaires et le syndicalisme • les 
fonctionnaires en général, les instituteurs, les P. T. T., les e m p t o X d T a d m f 
" T r a ^ r X T ^ " ^ n d a n t " £ 8 & £ ^ 
' T : H ~ n> L e syndicalisme chrétien (Confédération fran-
çaise des Travailleurs chretiens, syndicalisme féminin) ; - o) Le syndicalisme 
israehte ; - p) Le syndicalisme intellectuel. " syndicalisme 
a) Généralités : 1910-1919. Genève-Paris, broch. in-8°.. 
(Bureau international du Travail. Etu-
Publications administratives : d e s e t d o c u m e n t s . A. 17.) 
10327. L ' a c c r o i s s e m e n t d e l ' e f f ec t i f - * L ' a c c r o i s s e m e n t d e l ' e f fec t i f s y n -
des s y n d i c a t s a u c o u r s de s a n n é e s — 
rations depuis leur origine jusqu'à leur suppression en 
(I) Les indications données ,1.,™ „o i 1 7 9 1 •8uivk d'une étude mr l'évolution de Vidée eor-
concement le m o u ^ L n t s v n l i e f i Z S , h ? 2 T T " f 1 7 9 1 ' d "os >ours e t s u r l e cernent syn-
• t » l'sations j S ^ S k t o B n ' ï f î w . K t On x x m S v l Z T T f f "'i A k " " ' V - <3 ' 1922> 
trouvera d'utiles précisions dans 1? récent ' B p ' ) ' dont le dermer chapitre (p. 740-
deM. E. « A r a W l i T l t t i g l T / o ,a g'uerre. " m 0 U Y e m e u t 
dical dans différents pays, de 1913 à 
1920. Rev. intern. Trav., juill.-août 
1921, p. 83-123. 
Périodiques (1) : 
10328. La Clairière. Revue syndica-
liste (1er août 1917-15 mai 1919). 
Paris, 208, rue Sainl-Maur. Bimensuel, 
in-8°, 48 p. 
10329. Revue du Travail. Revue syndi-
caliste bimensuelle (Oct. 1919-avr. 1921). 
Paris, 1, rue des Cottages (Pichon, éd.), 
in-8°, 48 p. 
* VInformation ouvrière (Voir n° 957) 
(2) . 
10330. La Vie ouvrière (27 avr. 
1919). Paris, 144, rue Pelleport. Hebdo-
madaire. Gr. in-fol., 4 p. 
[Organe des minoritaires de la C. G. T.) 
Ouvrages : 
10331. AMANIEUX (Edouard). L'ar-
mature sociale. La guerre économique de 
demain. L'évolution corporative. Vers 
le syndicalisme de production. Préf. de 
Georges Renard. Paris, Albin-Michel, 
1919, in-16, iv-444 p. 
10332. MERRHEIM (A.). La révolu-
tion économique. Paris, 1919, in-8°, 
35 p. 
(Pubb'cations de l'Information ou-
vrière et sociale, n° 1.) 
10333. PROBUS. La constitution syn-
dicale de la France. Paris, Grasset, 
1919, in-16, 63 p. 
(Le Fait de la Semaine, n° 34. 17 mai 
1919.) 
[Vers le syndicalisme intégral; l'ex-
tension du droit syndical; la représen-
tation professionnelle; les conseils mixtes ; 
disciplino syndicale et liberté.] 
10334. La conception du travail. Ville-
neuve-Saint-Georges, Union typographi-
que, 1919, in-16, 45 p. 
(Fédération des Ouvriers des métaux 
et similaires de France.) 
(La mission sociale Ses syndicats 
ouvriers ; adaptation évolutive ou action 
de classe ; le principe du salaire ; maxi-
mum de production ; maximum de salaire ; 
maximum de repos ; la production déri-
vée ; les forces perdues ; le machinisme ; 
(1) Voir ci-après les périodiques spéciaux des 
diverses organisations syndicales. 
(2) Nous n'avons pas relevé dans ce § les nom-
breux articles de l'Information ouvrière relatifs au 
syndicalisme ; sur cette matière, il sera toujours 
nécessaire de consulter la collection tout entière 
de ce journal. 
le contrat, collectif ; le but à atteindre ; 
les revendications d'acheminement.) 
1 0 3 3 5 . DARQTJET ( G a b r i e l ) . L ' a v e n i r 
du syndicalisme ouvrier. Objections à 
Jouhaux et à Valois. Paris, Producteur, 
1 9 2 0 , i n - 8 ° , 2 5 p . 
(Extr. du Producteur, juin 1920.) 
1 0 3 3 6 . DESLANDRES (M.) . L a p r o f e s -
sion organisée en face de la famille 
ouvrière, dans Semaine sociale de Caen, 
1 9 2 0 , p . 1 8 1 - 1 9 5 . 
10337. Du PASSAGE (H.). Idées et 
programmes d'après-guerre. Paris, 1920, 
3 fasc. in-8°, 24, 24 et 23 p. 
(Action populaire. Série sociale, n0B 2-
4. Collection Studia pacis. — Extr. des 
Etudes, 5 et 20 mai, 3 juill. et 20 oct. 
1919.) 
[I. Les tendances et les variations du 
syndicalisme révolutionnaire; — II. Les 
révolutions économiques et la transfor-
mation sociale; — III . L'avenir du syndi-
calisme.] 
10338. DURAND (Abel). Syndicalisme, 
nationalisation et socialisation. Nantes, 
1920, in-16, 32 p. 
(Comité départemental d'Expansion 
économique. ) 
* MARTIN-SAINT-LÉON (Etienne). Syn-
dicalisme ouvrier et syndicalisme agri-
cole. Paris, Payot, 1920", in-16, 160 p. 
(Bibliothèque du Syndicalisme agri-
cole.) 
10339. JEAN (O.) [Cdt- J e a n OURSEL], 
Le syndicalisme. Son origine, son orga-
nisation, son rôle social. Paris, in-16. 
(Action populaire.) 
Nouv. éd. remise à jour. — 1920, 
116 p. 
10340. LEROY (Maxime). Les tech-
niques nouvelles du syndicalisme. Paris, 
Garnier, 1921, in-16, 'x-210 p. 
(Bibhothèque d'information sociale.) 
1 0 3 4 1 . MAGNAN d e BORNIER ( J . ) 
L'individu, l 'Etat , le syndicat. Leur 
rôle dans la vie économique depuis 1789. 
Paris, Alcan, 1921, in-8°, 237 p. 
10342. MONATTE (P.). Réflexions sur 
l'avenir syndical. Paris, 1921, in-16, 
32 p. 
(Bibhothèque du Travail. Les Cahiers 
du travail, l r e série, 9e cahier. 1 " juillet 
"1921. — Recueil de 5 articles publiés du 
31 mars au 14 juillet. 1917, dans l'Ecole 
émancipée et dans l'Ecole de la Fédération.) 
10343. HERMITTE (Jean). Régime s.vn-
dical ou démocratie directe. Paris, 
Ed. de l'Ordre nouveau, s. d., pet. in-16. 
2° éd. — 71 p. 
10344. LEYRET (Henri). De Wal-
deck-Rousseau à la C. G. T. La Société 
et les syndicats. Paris, Ed. de la Sirène. 
in-8°. 
Articles de revues : 
10345. AMANIEUX (Edouard). Le syn-
dicalisme ouvrier et l'après-guerre. Revue, 
juill. 1918, p. 1-20. 
10346. JOUHAUX (Léon). Un grand 
meeting des travailleurs parisiens Le 
programme « minimum » des revendica-
tions ouvrières. Eur. nouv., 30 nov. 1918. 
10347. PICARD (Roger). Le programme 
économique de la classe ouvrière. Ibid , 
7 déc. 1918. ' 
10348. THIRION (P.). Les doctrines 
syndicalistes. Rev. Jeunes, 25 janv. 1919, 
10349 . RECLUS (Maur ice ) . L a p r o -
fession contre l 'Etat. Eur. nouv., 5 avr 
1919. ' 
, ^ i ? 5 0 ; VALOT(Stéphen). La profession 
et 1 Etat. Ibid., 3 mai 1919. 
10351. D u PASSAGE (Henri). L a cons-
titution syndicale de la France d'après 
un livre récent. Etudes, 5 août 1919, 
p. 354-363. 
[A propos de l'ouvrage de Probus 
(Von- n° 10333).] 
10352. AMANIEUX (Edouard) . Vers le 
syndicalisme de production. Rev.mond. 
15 janv. 1920, p. 133-150. 
10353. DUPONT (A.). L'avenir poli-
tique des syndicats. Rev. bleue, mai-juin 
1920, p. 296-299, 335-338. J 
1 0 3 5 4 . TESSIER ( G a s t o n ) . L e s c o u -
Ï92o! * * ^ ' 1 0 ] u i n 
10355. ROUSSEL-DESPIERRES (Fr ) 
La crise de l 'Etat. Nouv. Rev., 15 août 
1920, p. 289-300 ; 1er s e p t . ; ' 3 2 3 
(Le syndicalisme contre l 'Etat.] 
10356. Enquête sur l'organisation syn-
dicale et professionnelle. Producteur, 
sept.-oct. et déc. 1920, p. 1-15, 517-525-
janv. et mars 1921, p. 41-52, 423-432' 
[Réponses de MM. Gaston Morin 
professeur à la Faculté de Droit de Mont-
pellier, — Maxime Leroy, _ G Guy-
j i n t V,7T/ e a n P o r t i e r , délégué général 
de la Fédération nationale des Syndicats 
indépendants d'employés de Banque et 
de Bourse.] 
10357. FERNAND-JACQ. Le pansyndi-
net T<fooet Se?„tend™°es. Journ. Econ., oct. 1920, p. 194-201. 
10358. CORNELISSEN (Christian). Les 
orgamsations ouvrières et la production 
sociale. Rev. Trav., 1er 0 0 t . 1920, p. 315-
10359. LIESSE (André). Les syndi-
cats ouvriers. Leur politique révolution-
naire Ce que devrait être leur véritable 
roie économique. Econ. fr., 2 oct. 1920. 
10360. JOLY (Henri). L'individu, les 
lSp.tS19t2le6.PUbliC- ^ 25 °Ct-
10361. LEPELLETIER (F.;. L'orienta-
tion nouvelle du syndicalisme. Rét 
soc., nov. 1920, p. 323-325. 
10362. MONTCHRESTIEN. Le mouve-
S S pyn3^C0a3^e- Rev- P a r i s ' 15 mars 
10363. ROURE (Rémy). La crise du 
synchcahsme en France. Gén. civ., 23 juill. 
J921, p. 83-86. 
10364. DELAISI (F.). Le grand préven-
tif des krachs financiers : le syndica-
lisme. Progr. civ., 13 août 1921. 
b) Le droit syndical : 
Lois des 22 juin 1917 et 12 mars 1920 
portant extension de la capacité civile 
des syndicats professionnels. 
Documents parlementaires : 
10365. Extension de la capacité civile 
aux syndicats professionnels. Rapport 
Henry CHÉRON sur sa proposition. 
15 mars 1917. Ann. Sénat, p. 174 (N° 81). 
Rapport LAUCHE. 5 sept. 1918. Ann. 
Chambre, p. 1898 (N° 4945). 
Manuels : 
10366. PIOT (Georges). Les syndicats 
professionnels. Commentaire des lois 
des 21 mars 1884 et 12 mars 1920. Paris. 
1921, broch. in-8°. 
(Secrétariat social.) 
Ouvrages : 
10367. DANÉ (R.). Du droit d'action 
en justice des syndicats. Toulouse, 1920 
m-8°, 174 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
10368. DETURMENY (René). La réforme 
de la loi du 21 mars 1884 devant le Parle-
ment. Meulan, 1920, in-8°, 107 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10369. FAVAREILLE (René). La dota-
tion syndicale. Solution de la question 
sociale. Paris, Berger-Levrault, 1920, 
in-16, 75 p. 
10370. LINAS (Louis). Réforme de la 
loi du 21 mars 1884 sur les syndicats 
professionnels. Montpellier, 1920, in-8°, 
175 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
10371. DAMOUR (Louis). Les syndi-
cats professionnels, de la loi de 1884 
à celle de 1920. Nîmes, 1921, in-8°, 172 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
10372. COLIN. Les syndicats profes-
sionnels demandeurs en justice d'après 
la législation récente. Nancy, 1921, in-8°, 
125 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Nancy.) 
10373. DESCOMPS (Fernand). Le droit 
syndical après la loi du 12 mars 1920. 
Paris, 1921, in-8°, 116 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
1 0 3 7 4 . LEGOUEZ (R. ) . P r o p o s i t i o n d e 
loi sur l'extension de la capacité civile 
des syndicats. Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 16 juin 1917, p. 715-722. 
10375. VILLEY (Edmond) . L ' ex ten-
sion de la capacité des syndicats pro-
fessionnels. Bev. Econ. pol., juill.-août 
1917, p . 307-313 . 
10376. MAINAGE (Le P . Th.) , O. P . 
La loi récente sur les syndicats. Rev. 
Jeunes, 10 août 1917, p. 174-181. 
1 0 3 7 7 . LEPELLETIER (F . ) . U n e i d é e 
en marche. La propriété corporative. 
Réf. soc., sept . 1917, p. 236-239. 
10378. HUBERT-VALLEROUX. La capa-
cité civile des syndicats professionnels. 
Econ. fr., 8 et 22 sept. 1917. 
10379. —— Où en est le mouve-
ment syndical et sa situation en droit. 
Bev. cathol. Inst., sept.-déc. 1917, p. 336-
350 ; janv.-mars 1918, p. 52-61. 
10380 . FERNAND-JACQ. L a c o m m e r c i a -
lisation des syndicats professionnels. 
Journ. Econ., oct. 1917, p. 43-55. 
10381 . LEPELLETIER (F . ) . L ' e x t e n -
sion du droit syndical. Béf. soc., mars 
1919, p. 219-223. 
1 0 3 8 2 . LEGOUEZ (R. ) . P r o j e t d e loi 
portant modification de la loi du 21 mars 
1884 sur les syndicats professionnels. 
Bull. Ch. Comm. Paris, 22 mars 1919, 
p. 337-353 . 
10383. La capacité civile des syndi-
cats professionnels. Pari, et Op., 1e r mai 
1919, p . 427-434. 
10384. MARAIS (Georges). Des modi-
fications apportées à la loi du 21 mars 
1884 relative aux syndicats profession-
nels. Bull. Soc. ind. Bouen, mai-juin 
1919, p . 293-307. 
10385 . JEAN-DESTHIEIJX (F . ) . L ' e x -
tension du droit syndical et de la capa-
cité civile des syndicats. Op., 2 août 1919. 
10386. AMANIEUX (Edouard) . Le droit 
syndical et la conciliation sociale. Rev. 
mond., LER-15 sept. 1919, p. 403-412. 
10387. RAZOUS (Paul). L 'extension de 
la capacité civile des syndicats profes-
sionnels (Loi du 12 mars 1920). Gén. 
civ., 13 mars 1920, p. 275-277. 
10388. THÉRY (René). La capacité 
civile des syndicats professionnels. Econ. 
eur., 26 mars 1920. 
10389 . CRÉTINON (A.). L a n o u v e l l e 
charte syndicale. Chron. soc., avr. 1920, 
p . 193-205. 
1 0 3 9 0 . LUCIEN-BRUN ( E m m . ) . L a loi 
du 12 mars 1920 sur les syndicats profes-
sionnels. Rev. cathol. Inst., mai-juin 1920, 
p . 256-262. 
10391. VILLEY (Edmond) . L 'exten-
sion de la capacité civile des syndicats 
professionnels. Rev. Econ. pol., mai-juin 
1920, p . 365-369. 
10392. SOURIAC (Alexandre). La clause 
d'exclusion des non-syndiqués dans le 
contrat collectif devant la Cour de Cas-
sation. Chron. soc., juill. 1920, p. 429-
434. 
10393. TOUBEAU (Maxime). L 'ac t ion 
en justice des syndicats professionnels 
depuis la loi du 12 mars 1920. Rev. pol. 
et pari, 10 oct. 1920, p. 114-119. 
10394 . HUBERT-VALLEROUX. Légis la -
tion incohérente. Econ. fr., 29 nov. 1920. 
10395. EICHTHAL (Eugène d'). Syndica-
lisme et responsabilité. Rev. Se. pol, déc. 
1920, p . 641-652. 
[Pour la constitution de syndicats 
responsables des engagements contrac-
tés par leurs membres.] 
10396. ANDRÉ (Marius). Les idées de 
M. Favareille... La dotation syndicale. 
Producteur, mars 1921, p. 397-422. 
10397. APPLETON (Jean). On peu t 
trouver dans la loi du 12 mars 1920 
d'intéressants éléments pour une organi-
sation syndicale de la production. Progr. 
civ., 16'avr. 1921. 
c) Les conflits collectifs du travail : 
le droit de grève et l'arbitrage: 
Documents parlementaires : 
10398. Rapport de la Commission du 
Travail de la précédente législature, 
repris le 17 janvier 1917. Ann. Chambre, 
p. 25 (N° 2889). 
Proposition COLLIARD. 18 janv. 1917. 
Ibid., p 52 (N" 2894). 
Rapport René LAFARGE. 20 juill. 
1920. Ibid., p. 2223 (N° 1478). 
Publications administratives : 
* Règlement des différends du tra-
vail dans les usines de guerre. Délégués 
d'ateliers, concdiation, arbitrage. Paris, 
Impr. nat., 1917, in-8°, 47 p. 
— Supplément au Règlement. 1918, in-
8°, 11 p . 
(Ministère de l'Armement et des 
Fabrications de guerre. Direction de la 
Main-d'œuvre.) 
Ouvrages : 
10399. CESBBON (Maurice). Le droit 
de grève et ses limites. Paris, Giard, 
1917, in-8°, xn-144 p. 
(Etudes de droit public.) 
[Publiée d'abord comme thèse de 
doctorat en droit de l'Université de 
Caen. — 1917, in-8°, xi-144 p.] 
10400 . PICARD (Roger ) . L a conci l ia-
tion, l'arbitrage et la prévention des 
conflits ouviers. Expériences du temps 
de guerre. Rapport. Paris, Lanq, 1918 
gr. in-8°, 48 p. 
(Comité national d'Etudes sociales et 
pohtiques.) 
10401. CHABRUN (César). Les formes 
modernes de l'arbitrage et de la concilia-
tion dans les conflits du travad, dans 
Semaine sociale de Caen, 1920, p. 147-
162. 
10402 . FAIL (Léon) . L e r ô l e de s s y n -
dicats dans la solution amiable des 
différends collectifs du travail. Paris, 
1920, in-8° , 95 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10403. LAMBERT. Le droit de grève. 
Paris, Impr. de la Bourse libre du Tra-
vail, 1920, in-16, 31 p. 
^ [La couverture porte : « 500 millions, 
c'est ce que coûterait à la Erance un seul 
jour de grève ».] 
10404 . VULLIOD. P r o j e t d e loi s u r le 
règlement amiable des conflits collec-
tifs du travail. Rapport. Lyon, Impr. 
A. Bey, 1920, in-8°, 5 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon 
Séance du-3 juin 1920.) 
10405 . BONNET ( R a y m o n d ) . D e l ' a r -
bitrage obligatoire entre patrons et 
ouvriers ou employés dans les services 
d mteret général (d'après le projet de loi 
du 9 mars 1920). Paris, 1921, in-8°, 146 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Poitiers.) 
10406. FOUGÈRE. L'organisation de 
l'exercice du droit de grève. Rapport 
Lyon, Impr. A. Bey, 1921, in-8°, 4 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon 
Séances des 30 déc. 1920 et 31 mars 1921.) 
10407. CBISTESCO (Vintila). Essai sur 
le fondement juridique du droit de grève 
Paris, 1921, in-8°, 120 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris. ) 
10408. PUECH (Henri). Les grèves et 
leurs conséquences sur l'exécution du 
contrat de transport terrestre et mari-
time. Paris, 1921, in-8°, 96 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
10409. LEPELLETIER (F.). Salaire et 
arbitrage obhgatoires. Réf. soc., mars 
1917, p. 274-276. 
10410 . BELLOM (Maur ice ) . L e rô le d e 
l'architecte dans les conflits du travail. 
Gén. civ., 8 s e p t . 1917, p . 162-164. 
10411. Les droits et les devoirs 
du consommateur dans les conflits du tra-
vail. Econ. fr., 6 oct. et 17 nov. 1917. 
10412. PICARD (Roger). L'améliora-
tion des rapports entre ouvriers et pa-
trons. Eur. nouv., 19 janv. 1918. 
[Sur les Comités mixtes d'arbitrage 
et sur les délégués ouvriers.] 
10413. — Arbitrage et conciliation. 
Econ. pari., 26 déc. 1918-30 janv. 1919, 
10414. ARMAND (Aymond). La grève 
et la rupture du contrat de louage. 
Monde écon,, 14-21 juin 1919. 
10415. EICHTHAL(E.D').Grèvesetsyn-
dicalisme. Bev. Se. pol., févr. 1920,p. 3-17. 
10416. SCELLE (Georges). Quelques 
réflexions sur la grève et l'arbitrage. 
Act. nat,, 25 mars 1920, p. 403-411. 
1 0 4 1 7 . HUBERT-VALLERODX. L e s g r è v e s 
et la législation. Econ. fr., 27 mars 1920. 
10418. DUTHOIT (Eugène). La grève 
au regard du droit. Bev. Jeunes, 25 avr. 
1920, p. 205-212. 
10419. JUNIOR. L'arbitrage obliga-
toire. Bev. intern. Comm., 30 avr. 1920, 
p. 137-146. 
10420. DAVID (Edgard). R a p p o r t sur 
le projet de loi relatif au règlement 
amiable des conflits du travail. Bull. 
Ch. Comm. Marseille, 1920, p. 497-526. 
(Séance du 1 e r juin 1920.) 
10421. BARTUEL (E.). Arbitrage obli-
gatoire. Bev. Trav., 1 e r août 1920, p. 120-
124. 
10422. DUTHOIT (Eugène). Vers le 
règlement amiable des conflits du tra-
vail. Bev. Jeunes, 10 oct. 1920, p. 90-96. 
10423. VILLEY (Edmond). Le proje t 
de loi sur la conciliation et l'arbitrage. 
Bev. Econ. -pol., janv.-févr. 1921, p. 78-
89 . 
10424. CASSAGNAC (Paul de). L'ar-
bitrage obligatoire devant le Parlement. 
Monde nouv., mars 1921, p. 325-329. 
10425. R. E. Les conflits collectifs 
du travail. L'arbitrage obligatoire. Act. 
nat., 25 avr. 1921, p. 70-73. 
10426. RICHEMOND (Pierre). Règle-
ment amiable des conflits collectifs du 
travail. L'arbitrage obligatoire ; l'orga-
nisation de l'exercice du droit de grève. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 4 juin 
1921, p. 656-675. 
10427. GAULOT (Paul). Une a rme 
dangereuse. Le droit de grève. Ben. 
pol., 5 nov. 1 9 2 1 . 
1 0 4 2 8 . TEISSIER ( H . ) . E t u d e s u r l e 
projet de loi de l'arbitrage obligatoire. 
C. R. Soc. Econ. pol. Lyon, 1920-1921, 
p . 7 3 - 1 0 4 . 
Les grèves de 1914 à 1921 (1) : 
10429. Statistique des grèves et des 
recours à la conciliation et à l'arbitrage 
survenus pendant l'année 1914. Paris, 
Impr. nat., 1919, in-8°, xiv-250 p. 
(Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale. Direction du Travail.) 
10430. Statistique des grèves surve-
nues pendant les années 1915-1916-1917-
1918. Paris, Impr. nat., 1921, in-8°, 
vm-313 p. 
(Ministère du Travail. Direction du 
Travail.) 
[Pour les années 1919 et suivantes, 
(1) Voir aux dates des principales grèves (mai 1917, 
mai-juin 1918, juin-juillet 1919, mal-juillet 1920) les 
journaux d'information sociale (L'Information 
ouvrière) et ceux du parti ouvrier (L'Humanité, La 
Bataille, etc.). 
— Voir aussi le § O. O. T., et, pour les grèves 
des diverses corporations ouvrièros, le § Syndicats 
ouvriers. 
voir les statistiques périodiques publiées 
dans le Bulletin du Ministère du Travail.] 
Ouvrages : 
* LÉVY (Emile). L'anarchie sur les 
quais de Marseille. Marseille, Impr. 
Barlatier, 1919, gr. in-8°, 47 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 17 juin 1919.) 
[Grèves du port de Marseille.] 
10431. BRECOT (Jean). La grande 
grève de mai 1920. Paris, Libr. du Tra-
vail, s. d., in-16, 71 p. 
10432. MTLLERAND (Alexandre), STEEG 
(T.) et LE TROCQUER (Yves). La nation 
et les grèves. Discours. Paris, Action 
nationale, 1920, in-8°, 24 p. 
(Séances de la Chambre des Députés 
des 20 et 21 mai 1920.) 
10433. A. M. Historique de la grève 
de l'industrie du livre à Troyes du 
15 octobre au 6 décembre 1920. Troyes, 
Grande Impr., 1921, in-8°, 16 p. 
10434. BERNY (André). Histoire d'une 
grève. La grève des industries métallur-
gistes du Bas-Rhin (Juillet-août 1921). 
Paris, 1921, in-16, 31 p. 
(Société d'Etudes et d'informations 
économiques. ) 
Articles de revues : 
10435. LEPELLETIER (F.). Les grèves 
de mai 1917. Réf. soc., juin 1917, p. 469-
470. 
10436. JOUHAUX (L.). La journée 
du 1 e r mai. Sa signification. Eur. nouv., 
10 mai 1919. 
10437. PICARD (Roger). Les grèves, 
la vie chère et l'économie nationale. Ibid., 
7 juin 1919. 
10438. JOUHAUX (L.). L'action ou-
vrière. Les grèves actuelles ; leur signi-
cation ; la position de la C. G. T. Ibid,, 
14 juin 1919. 
1 0 4 3 9 . LUQUET (A . ) . C e q u e f u t 
l'agitation gréviste en juin 1919 dans la 
région parisienne. Avenir, juill. 1919, 
p . 4 5 - 5 2 . 
10440. La grève de la région pari-
sienne. Bull. Synd, Méc., juill. 1919, 
p. 27-39. 
10441. REVERDY (H.). Essais de dic-
tature du prolétariat révolutionnaire. 
Docum. cathol,, 19 juill. et 9 août 1919, 
p. 134-144, 210-231. 
10442. TESSIER (Gaston). A propos 
des grèves. Bev. Jeunes, 25 oct. 1919, 
p. 195-202. 
10443. RENOTJLT (Eugène). Les grèves 
et l'âme populaire. Bev. hebd., 24 avr. 
1920 , p . 4 2 1 - 4 4 5 . 
10444. Avant le 1 e r mai. Act. nat., 
25 avr. 1920, p. 120-122. 
1 0 4 4 5 . D U PASSAGE ( H e n r i ) . L a p s y -
chologie du désordre. De Rousseau jus-
qu'aux tenants de la grève générale. 
Etudes, 5 mai 1920, p. 257-273. 
10446. LIESSE (André). Les tendances 
du syndicalisme ouvrier. La transfor-
mation sociale et les grèves de combat. 
Econ. fr., 8 mai 1920. 
10447. GIDE (Ch.). Ce que demande 
la classe ouvrière. Ben. -pol., 15 mai 1920. 
10448. LACOSTE (F.). La grève inter-
fédérale. Le rôle de la C. G. T. Act. nat., 
25 mai 1920, p. 262-271. 
10449. Les grèves et l'attitude du 
gouvernement. Ibid., 25 mai 1920, p. 274-
276. 
10450. LESCTJRE (Jean). Le mouve-
ment ouvrier depuis l'armistice jusqu'en 
mars 1920. Bev. Econ. pol., mai-juin 
1920, p. 337-357. 
10451. LEPELLETIER (F.). Le calme 
après l'orage. Les symptômes du relève-
ment national. Béf. soc., juin 1920, 
p. 388-389. 
10452. RUYSSEN (Th.). L a classe 
ouvrière peut-elle légitimement pré-
tendre à la dictature ? Progr. civ., 
31 juill. et 21 août 1920. 
10453. ALDEN (Percy). Quelques chan-
gements dans les mouvements ouvriers 
anglais et français. Bev. écon. intern., 
août 1920, p. 138-145. 
10454. STEEG (Th.). Avant le 1 " mai. 
Act. nat., 25 avr.-25 mai 1921, p. 43-47, 
179-184. 
10455. TESSIER (Gaston). Pe t i t e -his-
toire d'une grève. Bev. Jeunes, 10 déc. 
1921, p. 572-580. 
Les « briseurs de grèves » : 
10456. AMBERT (Théodore). Une fo rme 
de défense sociale. Les Unions civiques. 
Paris, Mercure de France, 1921, in-8°, 
2 3 p. 
(Extr. du Mercure de France, 1 e r juin 
1921.) 
10457. D'ALMERAS (Henri). Grève et 
anti-grève. Revue, août 1919, p. 197-205. 
10458. Les briseurs de grève en France. 
Inf. ouvr., 25 avr. 1920. 
[La Ligue des Chefs de section ; les 
Unions civiques.] 
d) La participation des ouvriers à la 
gestion des entreprises et ses organes: 
Conseils d'usines et délégués d'a-
teliers (1) : 
Publications administratives : 
10459. Conseils, commissions, comités 
où collaborent les employeurs et les 
employés. Bull. Min. Trav., juill.-déc. 
1921, p. 248-257, 405-410. 
Ouvrages : 
10460. FAGNOT (François). La part 
du travail dans la gestion des entre-
prises. Rapport ; compte rendu des dis-
cussions, vœux adoptés. Paris, Alcan-
Rivière, 1919, in-16, 263 p. 
(Association nationale française pour 
la protection légale des travailleurs. 
Nouv. série, n° 17. — Extr. en partie de 
Parlement et Opinion, 15 juill.-1er sept. 
1919,) 
* TURMANN (Max). Quelques réali-
sations actuelles du catholicisme social 
dans F organisation industrielle : Con-
seils d'usines et sursalaire familial, dans 
Semaine sociale de Metz, 1919, p. 159-
162. 
10461. ARNOU ([Le P.] André). La 
participation des travailleurs à la gestion 
des entreprises. La collaboration ou-
vrière. Préf. de Ch. Nicaise. Paris, 
s. d., [1920], in-8°, vm-213 p. 
(Action populaire.) 
[Publié d'abord comme thèse de doc-
torat en droit de l'Université de Paris.] 
* ZAMASKI (J.). Un problème actuel. 
La participation des salariés à la gestion 
et aux bénéfices de l'entreprise. Paris, 
1920, in-8°, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 24.) 
1 0 4 6 2 . ARGENCE ( T h . ) e t HERCLET 
(A.). Le contrôle ouvrier et les comités 
d'atelier. Paris, Ed. de la Bibliothèque 
du Travail, 1921, in-16, 44 p. 
(Les Cahiers du Travail. l r e série, 
10e cahier, 15 juill. 1921.) 
1 0 4 6 3 . DROUET d e MONTGERMONT 
(Jean). De la participation des ouvriers 
à la gestion des entreprises. Paris, 
1921, in-8°, 120 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10464. FRANCOIS-PONCET ( André ). 
Une formule nouvelle. Le contrôle 
syndical. Paris, 1921, in-16, 18 p. 
(Société d'Etudes et d'informations 
économiques.) 
1) Voir ci-dessus le § Participation aux bénéficié 
10465. HALÉVY (Elie). Le problème 
du contrôle ouvrier. Boulogne-sw-Seine, 
Impr. d'Etudes sociales et politiques, s. d., 
[1921], in-8°, 32 p. 
(Comité national d'Etudes sociales et 
politiques. Easc. 152. Séance du 7 mars 
1921.) 
10466. PALIER (A.). L a p a r t i c i p a t i o n 
du travail à la gestion de l'entreprise. 
Bouen, Impr. E. Dubois, 1921, in-16 
15 p. 
(Fédération des Républicains démo-
crates de la Seine-Inférieure et de l'Eure. 
— Rapport présenté au Congrès du 
Havre des 26 et 27 février 1921.) 
Articles de revues : 
10467. Les délégations d'ouvriers 
[dans les usines]. Bull. Synd. Méc., mai-
Juin 1917, p. 71-72 ; juill.-août, p. 27-
30 ; déc., p. 53-59. 
10468. LEPELLETIER (F.) . Les délé-
gués d'ateliers. Béf. soc., sept. 1917, 
p. 244-245. 
10469. LENOIR(R.). L'actualité sociale. 
Les délégués d'ateliers dans les usines 
de guerre. Inf. ouvr., 7 mars 1918. 
10470. LEROY (Maxime). Les ouvriers 
dans les comités consultatifs de l 'Etat. 
Ibid.,. 9 mai 1918. 
10471. Les Chambres de Com-
merce et les Syndicats dans les comités 
consultatifs de l ' E t a t . Ibid., 16 mai 
1918. 
10472. JOUHAUX (Léon). Le Congrès 
des Travailleurs des chemins de fer. 
Les cheminots réclament une part de 
contrôle et de gestion. Eur. nouv., 
6 juill. 1918. 
10473. BESSE (Pierre). Opinions syn-
dicalistes. Comprendront-ils ? Ibid., 29 
j uin 1919. 
[Participation du monde ouvrier à la 
gestion des entreprises.] 
10474. BUISSON. (Etienne). Les « com-
munautés de travad ». Ibid,, 24 août 
19,19. 
10475. CORNELISSEN (Christian). Syn-
dicats ouvriers et délégués d'ateher. 
Bev. Trav., 15 janv. 1920, p. 63-69. 
10476 . Le Conseil économique 
du travad et les délégués d'ateher. Ibid,, 
15 mars 1920, p. 259-263. 
10477. LE SECRÉTAIRE de la 5 e COM-
MISSION de l 'U. S. T. I. C. A. Gestion 
et contrôle dans les usines. Inf. ouvr 
28 mars 1920. 
10478. MOYSSET (Henri). Le problème 
de la eo-gestion, Bev. Ing., avr 1920 
p. 449-452 ; — Bev. Trav., 15 juin 192o' 
p. 536-544. 
* Gestion et contrôle des industries. 
Rapport au Consed économique du 
Travail. Inf. ouvr., 16 mai 1920. 
10479. REVERDY (H.). La participa-
tion des travailleurs à la gestion des 
entreprises. Docum. ca'hol., 22 mai 1920 
p. 674-691. 
10480. MARTIN-SAINT-LÉON (Et.). La 
représentation des ouvriers et des em-
ployés dans les entreprises. Béf. soc, 
juin 1920, p. 337-358. 
(Société d'Economie sociale. Séance 
du 26 avril 1920. Rapport et discus-
sion.) 
10481. TURMANN (Max). La part dn 
travail dans la gestion des entreprises. 
Bev. écon. intern., sept. 1920, p. 279v 
302. 
10482. DUTHOIT (Eug.). Organisation 
professionnelle et co-gestion. Chron. 
soc., déc . 1920, p . 689-700. 
10483. VEYSSIÉ (Robert). Historique 
du contrôle syndical. Act. nat., 25 mars 
1921, p. 338-351. 
. 10484. MAXE (Jean). Les conseils 
d'usine, levier du bolchevisme interna-
tional. Bev. univ., 1 e r juin 1921, p. 565-
583. 
* La participation du travad aux résul-
tats et à la gestion des entreprises. Béf. 
soc., juill.-août 1921. 
(Société d'Economie sociale. Séances 
des 25-28 mai 1921. Rapports et dis-
cussions. ) 
[FAGNOT (François). La participation 
des travailleurs à la gestion des entre-
prises (p. 546-577). — BOURGIN (Hubert). 
La socialisation des entreprises (p. 578-
612).] 
10485. TESSIER (Gaston). Les t r avad -
leurs et la gestion des entreprises.. 
Rev. Jeunes, 10 août 1921, p. 324-331. 
10486. SAUVEROIS (Gaston). Le con-
trôle ouvrier dans les usines. Un pro-
jet de la Fédération ouvrière des Mé-
taux. Bev. mond., 15 août 1921, p. 387-
397. 
10487. SCHEFER (René). Le contrôle 
ouvrier. Econ. nouv., nov. 1921, p. 626-
633. 
10488. CHARBIN (Al.). La participa-
tion du personnel à la gestion des entre-
prises. C.-R. Soc. Econ. pol. Lyon, 192.0-
1921, p. 159-186. 
<s) Les organisations syndicales : 
Organisations et conférences inter-
nationales : 
10489. Fédération syndicale interna-
tionale d'Amsterdam : 
— Le Mouvement syndical interna-
tional. Revue de la Fédération syndicale 
internationale (1921). Amsterdam. Men-
suel. In-8°. 
— JOUHAUX (L . ) . L'action de l'Inter-
nationale syndicale. Eur. nouv., 31 janv. 
1920. 
Conférences et congrès de la F. S. I. : 
10490. Conférence de Leeds (5 juill. 
1916): 
— La Conférence syndicale des Alliés. 
Avenir, août 1916, p. 392-394. 
10491. Conférence de Berne ( 8 févr. 
1919) : 
— La Conférence ouvrière interna-
tionale et la C. G. T. Inf. ouvr., 5 janv. 
1919. 
— JOUHAUX (L.). La Conférence syn-
dicale internationale. Eur. nouv., 18 janv. 
1919. 
— La Conférence internationale syn-
dicale de Berne. Inf. ouvr., 19 janv. et 
27 févr. 1919. 
— Les résolutions de la Conférence 
syndicale internationale de Berne. Ave-
nir, mars 1919, p. 128-132. 
10492. Congrès d'Amsterdam (27 juill. -
2 août 1919) : 
— Le Congrès syndical international 
d'Amserdam. Avenir, août-sept. 1919, 
p. 142-144. 
10493. Congrès de Genève (Oct. 1920) : 
— Un Congrès extraordinaire de la 
F.. S. I. Inf. ouvr., 14 oct. 1920. 
10494. Congrès de Londres (22-27 nov. 
1920): 
— Bivoix (Alfred). Le Congrès de 
Londres. Bev. Trav., l e r-15 déc. 1920, 
p. 499-502, 543-547. 
— Le Congrès syndical international. 
Inf. ouvr., 9 déc. 1920. 
10495. Internationale syndicale rouge 
de Moscou : 
— 1 e r Congrès syndical international. 
Moscou, juill. 1921. 
Voir le compte rendu dans l'Humanité. 
j) Organisations syndicales fran-
çaises : la Confédération générale 
d.u Travail (1) : 
Périodiques : 
Outre les organes quotidiens, tels que 
l'Humanité (jusqu'à la scission de 1921), 
la Bataille, de Léon Jouhaux, le Peuple 
(depuis 1921), voir les organes suivants : 
10496. La Voix du peuple. Bulletin 
officiel mensuel de la C. G. T. Gr. in-8°. 
60-80 p. 
10497. Le Droit ouvrier. Organe offi-
ciel des Conseils judiciaires de la C. G. T. 
Revue documentaire de jurisprudence, 
législation, médecine légale, hygiène 
sociale. (Janv. 1920). Gr. in-8°, 30 p. 
environ. 
10498. L'Atelier. Journal syndicaliste 
hebdomadaire (13 mars 1920). Paris, 
208, rue Saint-Maur. Gr. in-fol., 4 p. 
10499. Nous signalons ici, d'après le 
Répertoire officiel de la C. G. T. (août 
1919), les journaux des Fédérations 
ouvrières affiliées à cet organisme : 
Fédération nationale des Travailleurs 
de l'Alimentation. — L'Alimentation 
ouvrière. 
— de l'Ameublement et de la vannerie. 
— L'Ouvrier en meubles (Mensuel). 
— des Travailleurs de l'industrie du 
Bâtiment. — Le Travailleur du bâtiment 
(Mensuel). 
— de la Bijouterie, orfèvrerie, horlo-
gerie. — Bulletin de la Bijouterie-orfè-
vrerie (Mensuel). 
— de la Céramique. — L'Ouvrier 
céramiste. 
— des Chemins de fer. — La Tribune 
des Cheminots. 
— de l'Eclairage et des forces motrices. 
— L'Eclairage (Mensuel). 
— des Syndicats d'Employés. — 
L'Echo des employés (Mensuel). 
— de la Lithographie, du Papier et 
des Industries similaires. — Le Fédéré. 
— des Travailleurs du Livre — La 
Typographie française. 
— des Travailleurs de la Marine de 
l 'Etat . — L'Emancipateur. 
(1) Les articles de ce § sont groupés sous les 
divisions suivantes : Périodiques ; Conférences et 
congrès ; Conseil économique du Travail ; Publica-
tions diverses de la C. G. T. ; Ouvrages relatifs d la 
C. O. T. ; Articles de revues relatifs c) la C. G. T. ; 
La C. G. T. et la guerre. Il est également indispen-
sable de voir sur l'activité de la C. R. T. tout le 
présent chap. : Le Syndicalisme. Voir aussi au chap. 
Réorganisation le § La C. G. T. et la réforme de l'en-
cignement. 
Fédération des Syndicats Maritimes. 
— Les Travailleurs de la mer. 
•— des Ouvriers de Métaux. — V Union 
des métaux. 
Syndicat national des Sous-agents des 
P. T. T. — Le Cri postal (Hebdoma-
daire). 
Fédération des Travailleurs du Sous-sol. 
— Le Travailleur du sous-sol (suspendu 
pendant les hostilités). 
— ouvrière de l'industrie du Textile 
en France. — L'Ouvrier textile (Mensuel). 
— des Travailleurs du Verre. — La 
Voix des verriers (Mensuel). 
Annuaire et manuel : 
10500. Répertoire (Août 1919). Orga-
nisations corporatives adhérentes à la 
Confédération générale du Travail. Sta-
tuts confédéraux et projets de statuts 
d'unions départementales et d'unions 
locales. Courbevoie, la Cootypographie, 
s. d., [1919], in-8°, 173 p. 
(Confédération générale du Travail.) 
10500 bis. L'organisation syndicale. 
Guide pratique. Paris, Maison des Syn-
dicats, 1919, in-16, 48 p. 
(C. G. T. Union des Syndicats de la 
Seine. ) 
Conférences et Congrès 
de la C. G. T. (1) : 
10501. Conférence extraordinaire de 
Clermont-Ferrand (Déc. 1917) : 
— Compte rendu de la Conférence 
extraordinaire des Fédérations natio-
nales, Bourses du Travail et Unions de 
Syndicats tenue à Clermont-Ferrand les 
23-25 décembre 1917. Paris, Maison 
des Syndicats, s. d., in-8°, 157 p. 
(Confédération générale du Travail.) 
— La Conférence, nationale des Fédé-
rations... Avenir, déc; 1917, p. 50-52. 
10502. Congres dissident de Saint-
Etienne (Projeté pour les 19-20 mai 1918 
par le Parti minoritaire extrémiste de la 
C. G. T) : 
— A la C. G. T. Le Congrès dissident 
de Saint-Etienne. Inf. ouvr., 16 mai 
1918. 
10503. 19e Congres national corpora-
ratif( 13e delà C. G. T.) (Paris, 15-18 juill. 
1918) : 
— XIX e Congrès national corporatif 
(1) Toutes les réunions du Comité confédéral 
national (trimestrielles) et de la Commission admi-
nistrative (organe permanent de la C. G. T.) ne 
sont pas représentées dans cette liste ; pour les 
étudier, il faut consulter les journaux de la C. G. T. 
(13® de la C. G. T.) tenu à Paris du 
15 au 18 juillet 1918. Compte rendu 
des travaux. Paris, Impr. nouvelle, 
1919, in-8", 308 p. 
(C. G. T.) 
— JOUHAUX (L.). Le Congrès natio-
nal de la C. G. T. Eur. nouv., 1e r juin 
1918. 
Le Congrès de la C. G. T. et 
la Société des Nations. Inf. ouvr., 2 juin 
1918. 
— Le 13e Congrès corporatif de la 
C. G. T. (Compte rendu). Ibid., 25 juill. 
1918. 
— PICARD (Roger). Les Congrès ou-
vriers français en juillet 1918. Rev. Econ. 
pol., juill.-août 1918, p. 394-410. 
— THOMAS (Albert). A propos du 
Congrès confédéral. Inf. ouvr., 1 e r août 
1918. 
— K E U F E R (A.). Impressions de con-
grès. Ibid., 1er août 1918. 
— JOUHAUX (L.). 1-e Congrès de la 
C. G. T. Eur. nouv., 3-10 août 1918. 
Réflexions après le Congrès. Inf. 
ouvr., 4 août 1918. 
— PRÊTÉ (Henry). Après le Congrès 
confédéral. Ibid., 8 août 1918. 
— GRIFEUELHES (V.). Après le Con-
grès de la C. G. T. Ibid., 18 août 1918. 
— LEPELLETIER ( P . ) . Le syndica-
lisme s'assaairait-il ? Réf. soc., sept. 
1 9 1 8 , p . 2 3 5 - 2 3 7 . 
10504. Comité confédéral national 
(15-16 déc. 1918) : 
— Compte rendu sténographiaue de 
la première réunion du Comité confédéral 
national tenue à Paris les 15 et 16 dé-
cembre 1918. Villeneuve-Saint-Oeorges, 
Union typographique., 1919, in-8'1, 143 p. 
(C. G. T.) 
— THOMAS (A.). Le programme confé-
déral. Inf. ouvr., 15 déc. 1918. 
— Le Conseil fédéral national de la 
C. G. T. Ibid,, 22 et 26 déc. 1918. 
10505. Réunion de la Commission 
administrative (24 déc. 1918) : 
— A la C. G. T. La première réunion 
de la Commission administrative. Inf. 
ouvr., 29 déc. 1918. 
10506. Réunion de la Commission 
administrative. (11-14 janv. 1919) : 
— A la C. A. de la C. G. T. (Séances 
des 11-14 janvier 1919). /jï/. ouvr., 16 ianv. 
1919. 
10507. Comité confédéral national 
(23-25 mars 1919) : 
— Le Comité confédéral national. 
Compte rendu de la 2e session de 1919. 
Inf. ouvr., 30 mars 1919. 
— LUQUET (A.). La nouvelle consti-
tution confédérale. Avenir, avr. 1919, 
p. 179-182. 
10508. Comité confédéral national 
(26-27 mai 1919) : 
— Le 3e Comité national de la C. G. T. 
Inf. ouvr., l" r juin 1919. 
— JOUHAUX ;L.). Le Comité natio-
nal de la C. G. T. Eur. nouv., 7 juin 1919. 
10509. Comité confédéral national 
(21-22 juill. 1919) : 
— JOUHAUX (Léon). Discours pro-
noncé... au Comité confédéral national 
du 21 juillet 1919, suivi du projet de 
Conseil national économique prévu dans 
le programme minimum de la C. G. T. 
Paris, Maison des Syndicats, fl919], 
in-16, 46 p. 
(Confédération généralo du Travail.) 
— Le Comité national extraordinaire 
de la C. G. T. Inf. ouvr., 27 juill. 1919. 
10510. 20° Congrès national corpo-
ratif (Lyon, 15-21 sept. 1919) : 
— Rapports moral et financier des 
Comités confédéraux et des Commis-
sions pour l'exercice 1918-1919 présentés 
au XX e Congrès corporatif (14e de la 
C. G. T.) tenu à Lyon du 15 au 21 sep-
tembre 1919. Paris, Maison des Syndi-
cats, s. d., [1919], in-8°, 147 p. 
(Confédération générale du Travail.) 
— XX e Congrès national corporatif 
(14» d e i a G g T ) t e n u à L y o n d u 
15 au 21 septembre 1919. Compte rendu 
des travaux. Villeneuve-Saint- Georges, 
Union typographique, 1919, in-8°, vm-
423 p. 
(Confédération générale du Travail.) 
— JOUHAUX (L.). Avant le Congrès 
confédéral. Eur. nouv., 13 sept. 1919 ; — 
Inf. ouvr., 14 sept. 1919. 
— DULOT (Ch.). Les « Etats généraux 
du- travail ». Quelques impressions. 
Inf. ouvr., 25 sept. 1919. 
— GUÉRIN (Maurice). Au Congrès 
national de la C. G. T. Chron. soc., 
oct. 1919, p. 551-557. 
—- La résolution du Congrès de la 
C. G. T. Avenir, oct. 1919, p. 196-198. 
— JOUHAUX (L.). Le Congrès de 
Lyon. Eur. nouv., 4 oct. 1919. 
— Le Congrès national de la C. G. T. 
Compte rendu. Inf. ouvr., 12-16 oct. 
1919. 
— DUMAS (Pierre). A propos du Con-
grès confédéral. Rev. Trav., 15 oct. 1919, 
p. 4-10. 
— Du PASSAGE (Henri). La révolu-
tion économique et la transformation 
sociale. A propos du récent Congrès de 
la C. G. T. Etudes, 20 oct. 1919, p. 191-
212. 
— MERRHEIM (A.). A propos du Con-
grès confédéral de Lyon. Pour fixer un 
point d'histoire syndicaliste. Inf. ouvr., 
23 oct. 1919. 
— LAURIH (M. T.). La réforme de 
l'enseignement au Congrès de la C. G. T. 
Ibid., 23-30 oct. et 6 nov. 1919. 
10511, Comité confédéral national (12-
14 janv. 1920) : 
— Le Comité national de la C. G. T. 
Inf. ouvr., 22 janv. 1920. 
— JOUHAUX (L.). Le Comité national, 
do la C. G. T. Eur. nouv., 24 janv. 1920. 
—DUMAS (Pierre). Le Comité national 
confédéral et. la représentation des mino-
rités. Rev. Trav., 15 févr. 1920, p. 162-
165. 
10512. Comité confédéral national (29-
31 mars 1920) : 
— JOUHAUX (L.). Discours prononcé... 
au Comité confédéral national du 30 mars. 
1920. Paris, Maison des Syndicats, 1920, 
in-16, 30 p. 
(Confédération générale du Travail.) 
— Le Comité national de la C. G. T. 
Inf. ouvr., 11 avr. 1920. 
— DUMAS (Pierre). A propos du Comité 
national confédéral. Rev. Trav., 15 avr. 
1920, p. 237-242. 
10513. Comité confédéral national (19-
21 mai 1920) : 
— Le Conseil national de la C. G. T. 
Inf. ouvr., 30 mai 1920. 
10514. Comité confédéral national (23-
24 août 1920) : 
— Le Comité national de la C. G. T. 
Inf. ouvr., 2 sept. 1920. 
10515. 21e Congrès national corporatif 
(Orléans, 27 sept.-2 oct. 1920) : 
— Rapport moral et financier des 
Comités confédéraux et des Commissions 
pour l'exercice 1919-1920 présenté au 
XXI e Congrès corporatif (15e de la 
C. G. T.) tenu à Orléans du 27 septembre 
au 2 octobre 1920. Paris, Maison des 
Syndicats, s. d., [1920], in-8°. 
(Confédération générale du Travail.) 
— XXI e Congrès national corporatif 
(15e de la C. G. T.) tenu à Orléans du 
27 septembre au 2 octobre 1920. Compte 
rendu des travaux. Villeneuve-Saint-
Georges, Union typographique, 1920, 
in-8°, in-486 p. 
(Confédération générale du Travail.) 
— Le prochain Congrès de la C. G. T„ 
Inf. ouvr., 22 juill. 1920. 
— Avant le Congrès d'Orléans. L'ac-
tion des syndicats minoritaires. Ibid., 
29 août 1920. 
— DUMAS (Pierre). Veille de Congrès. 
Rev. Trav., 15 sept. 1920, p. 241-246-
— Avant le Congrès d'Orléans. Act. 
nat., 25 sept. 1920, p. 403-405. 
— A la veille du Congrès d'Orléans. 
La motion d'Amiens. Inf. ouvr., 26 sept. 
1920. 
— Avant le Congrès de la C. G. T. 
L'assemblée générale des syndicats mino-
ritaires (Orléans, 25-27 sept. 1920). 
Ibid., 7 oct. 1920. 
— DULOT (Ch.). Le Congrès de la 
C. G. T. Notes et impressions. Ibid,, 
7 oct. 1920. 
— BARTUEL (C.). Le Congrès d 'Or-
léans. Impressions générales. Rev. Trav., 
15 oct. 1920, p. 340-344. 
— Le Congrès extraordinaire de la 
C. G. T. Compte rendu. Inf. ouvr., 
17-21 oet. 1920. 
— VALOIS (Georges). Trois interna-
tionales plus une. A propos du Congrès 
d'Orléans. Rev. hebd., 23 oot. 1920. 
p. 421-433. 
— R. E. Le Congrès d'Orléans. Act. 
nat., 25 oct. 1920, p. 124-129. 
— DULOT (Ch.). Après le Congrès 
national de la C. G. T. Son caractère, 
sa signification. Econ. nouv., nov. 1920, 
p. 625-629. 
— KEUEER (A.). Le Congrès d'Or-
léans. Opinions rétrospectives. Rev. Trav., 
15 déc. 1920, p. 534-542. 
10516. Comité confédéral national (8-
10 nov. 1920) : 
— Le Comité national de la C. G. T. 
Inf. ouvr., 18 nov. 1920. 
10517. Comité confédéral national (12-
13 mai 1921) : 
— Le Comité national de la C. G. T. 
Avenir, juin 1921, p. 267-270. 
10518. 22e Congrès national corporatif 
(Lille, 25-3*0 juill. 1921) : 
— XXII e Congrès national corporatif 
(16e de la C. G. T.) tenu à Lille du 
25 au 30 juillet 1921. Compte rendu des 
travaux. Villeneuve-Saint-Georges, Union 
typographique, s. d., [1921], in-8°, 63-
406 p. 
(Confédération générale du Travad.) 
— La crise du syndicalisme et l'ac-
tion de la C. G. T. Examen général de 
l'action confédérale pour servir de déve-
loppement au rapport moral présenté au 
XXI I e Congrès confédéral (Lille 1921). 
Versailles, Impr. coopérative la Gulen-
berg, s. d., [1921], in-8°,. 40 p. 
(Confédération générale du Travail,) 
— Le Congrès de Lille. Avenir, juill.-
août et nov. 1921, p. 329-331, 457-458. 
— KLEMCZYNSKI !E.). A la veille 
du Congrès de Ldle. L'autonomie syndi-
cale. Ibid., judl.-août 1921, p. 329-331. 
— ROURE (Remy). La crise du syndi-
calisme. Le Congrès de la C. G. T. à 
Lille. Gén, civ., 20 août 1921, p. 172-174. 
— B.-C. (M.). Le Congrès de Lille. 
Fr., Act. nat,, 25 août 1921, p. 181-184. 
— BERTON (Claude). Amsterdam ou 
Moscou ? Le Congrès de Lille. Rev. de 
Fr., 1 " sept. 1921, p. 201-211. 
— KLEMCZYNSKI (E.). Après le Con-
grès de Lille. La scission syndicale. 
Avenir, nov.-déc. 1921, p. 457-458, 
509-511. 
Congrès départementaux : 
10519. Le Congrès de l'Union des 
Syndicats de la Seine (Avr.-juin 1916). 
Avenir, juill. 1916, p. 294-298. 
10520. Le Congrès de l'Union des 
Syndicats de la Seine (21 nov. 1920). 
Inf. ouvr., 2 déc. 1920. 
— BIREBENT (A.). Le Congrès de 
l'Union des Syndicats de la Seine. Rev. 
Trav., 1e r déc. 1920, p. 493-498. 
10521. C. G .T. Union départemen-
tale des Syndicats ouvriers du Nord. 
4e Congrès ordinaire tenu à Dunkerque 
les 1 e r et 2 août 1920. Compte rendu de 
ses travaux. Lille, Impr. Dhoosche, 1921, 
in-8°, 124 p. 
L© Conseil économique de la C. G. T : 
Voir les actes de cet organisme dans 
la Voix du Peuple et dans V Atelier. Les 
rapports et projets suivants ont été 
publiés en dehors de ces journaux : 
* JOUHAUX (Léon). Discours prononcé 
au Comité confédéral national du 21 juil-
let 1919 suivi du Projet de Conseil natio-
nal économique prévu dans le pro-
gramme minimum de la C. G. T. Paris, 
Maison des Syndicats, s. d., [1919], 
in-16, 48 p. 
(Confédération générale du Travail.) 
10522. Rapport du Comité directeur 
sur la marche des travaux du Conseil 
économique du Travail. S. I. n. d., 
in-4°, 8 p. 
10523. La direction générale de l'éco-
nomie nationale. Avant-projet élaboré 
par le Conseil économique du Travail. 
[Paris], Maison des Syndicats, s. d., 
in-4°, 10 p. 
10524. La nationalisation des che-
mins de fer. Avant-projet élaboré par 
le Conseil économique du Travail. [Paris], 
Maison des Syndicats, s. d., in-4°, 19 p. 
10525. La nationalisation des mines. 
Avant-projet... [Paris], Maison des Syn-
dicats, s. d., in-4°, 31 p. 
10526. La nationalisation des forces 
d'énergie électrique (Production et distri-
bution)... Avant-projet... [Paris], Mai-
son des Syndicats, s. d., 11 p. 
10527. Rapport de la Commission 
d'enquête du Conseil économique du 
Travail dans les Régions dévastées. Une 
politique de reconstruction. Janvier 1921. 
Villeneuve-Saint-Georges, Union typogra-
phique, s. d., [1921], in-4°, 52 p. 
10528. Compte rendu des négocia-
tions entre les Syndicats français et 
allemands (20 au ' 22 décembre 1921) 
à Francfort-sur-le-Mein. Versailles, Impr. 
coopérative la Gutenberg, in-4°, 16 p. 
10529. Gestion et contrôle des indus-
tries. Rapport au Conseil économique 
du Travail. Inf. ouvr., 16 mai 1920. 
10530. LAUNAT. Rapport au Conseil 
économique du Travail relatif au projet 
de rachat des entreprises à nationaliser 
et de conversion des titres capitalistes 
à revenu aléatoire en obligations à obli-
gation fixe garantie. Producteur, août 
1920, p . 525-534. 
10531. THOMAS (A.). Le Conseil natio-
nal économique. Inf. ouvr., 26 janv. 1919. 
10532. JOUHAUX (L.). Pour la réor-
ganisation économique. EUT. TIOUV 
1 e r févr. 1919. 
_ 10533. THÉRY (Edmond) . Nécessité 
d'un Conseil national économique. Econ. 
eur., 28 mars-11 avr. 1919. 
1 0 5 3 4 . JOUHAUX (L. ) . L e Conse i l 
national économique. Son rôle, son orga-
nisation. Inf. ouvr., 20 juill. 1919. 
10535. Autour du Conseil national 
économique. Un Parlement du Travail. 
Ibid., 3 août 1919. 
10536. Le Conseil économique du 
Travail. Ibid., 6 nov. 1919. 
10537. GUÉRIN (Maurice). Le Conseil 
économique de la C. G. T. Chron. soc., 
janv. 1920, p. 14-19. 
10538. Le Conseil économique du 
Travail. Séance inaugurale, du 8 janvier 
1920. Inf. ouvr., 11 janv. 1920. 
10539. DOMERGUE (J.). Le Conseil 
économique du Travail. Réf. écon., 
16 janv. 1920. 
1 0 5 4 0 . TARDE (A. de ) . L e Conse i l 
économique du Travail. Op., 31 janv. 
1920. 
10541 . BLANC (Joseph). Le Conseil 
économique de la C. G. T. Econ. nouv., 
févr. 1920, p. 68-71. 
10542. DUMAS (Pierre). Le Conseil 
économique du Travail et la transforma-
tion sociale. Rev. Trav., 1CT févr. 1920, 
p. 97-100. 
10543. LAURENT (Marcel). Pour une 
organisation de la production. Ibid., 
15 févr. 1920, p. 155-161. 
10544. GIDE (Ch.). Le Conseil écono-
mique du Travail. Christ, soc., avr. 1920, 
p. 200-204. 
10545. GLAY (Emile). Le Conseil éco-
nomique du Travail. Cah. Dr. de l'Homme, 
5 avr. 1920, p. 8-10. 
1 0 5 4 6 . BOURGTN ( H u b e r t ) . L e Con-
seil économique du Travail. Act. nat., 
2 5 a v r . 1920, p . 59-74 . 
10547. DARQUET (Gabriel). Le Con-
seil économique du Travail. Producteur, 
juill. 1920, p. 212-226. 
10548. KEUFER (Auguste). Les évé-
nements du l o r mai. Rev. Trav., 1e r-
15 août. 1920, p. 103-109, 154-159. 
[Programme et rôle de C. E. T.] 
10549. JOUHAUX (Léon). Le Conseil 
économique du Travail. Rev. intern. 
Trav., févr. 1921, p. 179-186. 
Publications diverses de la C. G. T. : 
10550. Rapport sur l'action générale 
de la C. G. T. depuis août 1914. La Voix 
du Peuple, numéro spécial de déc. 1916. 
10551. Aux organisations syndicales, 
aux travailleurs organisés. Courbevoie, 
la Cootypographie, s. d., [déc. 1917], 
in-8°, 11 p. 
10552. La leçon des faits. La déléga-
tion confédérale devant les parlemen-
taires de gauche. Discours de Jouhaux, 
Discours de Merrheim. Lettre à la Repré-
sentation nationale. Paris, Impr. nou-
velle, 1918, in-16, 24 p. 
* Le mémorandum des socialistes 
des pays alliés adopté à la Conférence 
de Londres les 21, 22 et 23 février 1918. 
Paris, Impr. de la Presse, s. d., [1918], 
in-16, 31 p. 
* La C. G. T. et les terriens. Cour-
bevoie, la Cootypographie, 1919, in-16, 
79 p. 
10553. La nationalisation industria-
lisée. Les raisons, la nécessité de sa 
réalisation. Courbevoie, la Cootypogra-
phie. 1920, in-16, 24 p. 
10554. L'action confédérale et la grève 
des chemiaots. Paris, 1920, in-S0, 40 p. 
10555. Le meeting du 21 mars 1921. 
Compte rendu des discussions du mee-
ting des Représentants des Régions 
dévastées organisé par la C. G. T., le 
21 mars 1921 à Paris (Salle des Sociétés 
savantes). Paris, 1921, gr. in-8°, 16 p. 
(Confédération générale du Travail.) 
10556. Pour la vérité contre la calom-
nie. Paris, s. d., [1921], in-16, 60 p. 
(Pour la défense de l'indépendance 
ouvrière. ) 
10557. Une attitude. Un programme. 
Discours prononcé par Jouhaux à la 
réunion mensuelle de la Fédération des 
Industriels et des commerçants français. 
Paris, s. d., in-16, 16 p. 
10058. La délégation ouvrière améri-
caine en France. Compte rendu des dis-
cours. Paris, Impr. nouvelle, 1916, in-
16, 100 p. (1). 
10559. Réception de Gompers à la 
Confédération générale du Travail, les 
24 et 26 septembre 1918. Paris, Impr. 
nouvelle, 1918, in-16, 32 p. 
10560. Réception de Kerensky par 
le Comité confédéral (10 juillet 1918). 
Paris, Impr. nouvelle, 1918, in-16, 23 p 
10561 (2). JOUHAUX (Léon). Les t ra-
vailleurs devant la paix. Paris, Ed. de 
la Bataille, 1918, in-8°, 46 p. 
10562. MERRHEIM (A.). Amsterdam 
ou Moscou ? Paris, Ed. du Cercle d'Etudes 
et d'action syndicales, 208, rue Saint-
Maur, in-16, 61 p. 
(Le syndicalisme en danger.) 
[Conférence faite le 27 mai 1921 au 
Cercle d'Etudes...] 
10563. DUMOULIN (G.). La vie ou la 
mort du syndicalisme. Paris, Maison 
des Syndicats, s. d., [1921], in-8°, 19 p. 
(Conférence faite le 21 juin 1921.) 
Ouvrages divers relatifs à la C. G. T. : 
10564. ARTHUS (Léon). La C. G. T. 
et la révolution sociale. Toulouse, Impr. 
Privât, 1920, in-8°, 31 p. 
(( ommunication faite K l'Académie 
de Législation, le 9 juin 19li0.) 
10565. JOUHAUX (Léon). Le syndica-
(1) Cf. les articles suivants : Les délégués de 
l'a American Fédération of Labour » en France. 
Inf. ouvr., 2 9 sept. 1 9 1 8 ; — JOUHAUX (L.). Après 
le départ de la mission américaine. Les impressions 
du secrétaire de la 0. G. T., Ibid,, 19 mai 1918. 
(2) Bien que ne portant pas le timbre de la C. G. T., 
les brochures n"" 10562-1563, publiées par les lea-
ders de la grande association syndicale, nous ont 
paru devoir être jointes aux tracts précédents. 
lisme et la C. G. T, Paris, Ed. de la 
Sirène, 1920, in-16, 243 p. 
(Bibhothèque d'Evolution sociale.) 
10566. Du PASSAGE (Henri). Les ascen-
dants intellectuels de ia C. G. T. Marx 
ou Proud'hon ? Paris, 1920, in-8°, 24 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 29. 
— Extr. des Etudes, 1920.) 
Articles de revues : 
10567. DOMERGUE (J.). Le Conseil 
supérieur du Travail et la C. G. T. Béf. 
écon,, 2 nov. 1917. 
10568. VERGNE (P.). Où nous mène 
la C. G. T. ? Ibid., 9 août 1918. 
10369. MERRHEIM (A.). L'organisa-
tion confédérale. Pour une véritable 
unité d'action. Inf. ouvr., 13 oct. 1918. 
10570. LAEIERRE (J.). La réorganisa-
tion de la C. G. T. Ibid,, 31 oct. 1918. 
10571. PRÊTÉ (Henry). Les syndica-
listes réorganisent la C. G. T. Eur. 
nouv., 21 déc. 1918. 
10572. DOMEBGUE (J.). Il faut se 
défendre. Béf. écon., 18 avr. 1919. 
[Contre l'action de la C. G. T.] 
10573. JOUHAUX (L.). L'action syn-
dicale. Nouv. Bev., 1 e r juill. 1919, p. 3-13. 
10574. VALOT (Stephen). L 'organisa-
tion intérieure de la C. G. T., modèle de 
constitution démocratique. Eur. nouv., 
5 juill. 1919. 
10575. JOUHAUX (L.). La C. G. T. 
veut l'intérêt général. Ibid., 12 juill. 
1919. 
10576. DUTHOIT (Eugène). Où en 
est la C. G. T. ? Bev. Jeunes, 10 nov. 1919, 
p. 324-331. 
10577. LEROY (Maxime). La nouvelle 
technique révolutionnaire. Ben. pol., 
14 févr., 6 mars et 13 avr. 1920. 
10578. FERNAND-JACQ. Le programme 
syndicaliste et la révolution économique. 
Journ. Econ., mars 1920, p. 363-370. 
10579. NARQUET (Louis). La conti-
nuité de la vie sociale. Merc. Fr., 15 mars 
1920, p. 577-600. 
[Critique du sociahsme révolution-
naire et de la C. G. T.] 
10580. CERNESSON (J.). La loi du 
15 mars 1920 sur les syndicats profes-
sionnels et les poursuites contre la C. G. T. 
Or. Bev-, mai 1920, p. 517-524. 
10581 . PINOT (Robert). La C. G. T. 
et les idées proud'honiennes. Bev. hebd,, 
L«R mai 1920, p. 3-34. 
10582. SAUVEBOIS (Gaston). La C. G, 
T. et la révolution sociale. Bev. mond., 
1e r mai 1920, p. 513-532. 
10583. DES CHABANNES (J.). La C. G. 
T. est-elle légale ? Op., 22 mai 1920. 
10584. [La dissolution de la C. G. T.] 
Cah. Droits de l'Homme, 5 juin 1920. 
[BASCH (Victor). Le conflit social. -— 
L'illégalité des poursuites contre la 
C. G. T. — VIVIANT (René). La disso-
lution de la C. G. T. — RUYSSEN (Th.). 
Syndicalisme et démocratie.] 
1 0 5 8 5 . JOSEPH-BARTHÉLFMY. L a C. 
G. T. devant la loi. Etude juridique. 
Act. nat., 25 juin 1920, p. 289-304. 
10586. Du PASSAGE (Henri). Avec 
Marx ou Proud'hon ? La nationalisa-
tion des transports et la confiscation 
des terres. Etudes, 5 juill. 1920, p. 24-
43. 
[Les doctrines de la C. G. T.] 
10587. MORIN (Gaston). Les idées de 
la C. G. T. Monde nouv., août 1920, 
p. 1934-1940. 
10588. PAYEN [Edouard). La conta-
gion syndicaliste et le cégétisme. Econ. 
fr., 4 oct. 1920. 
10589. LEROY (Maxime). Les gestions 
collectives de la C. G. T. Ren. pol., 
16 oct. 1920. 
10590. DUMAS (Pierre). Alliance regret-
table ! Rev. Trav., 1 " nov. 1920, p. 383-
388. 
[Rapports de la C. G. T. avec le Parti 
socialiste.] 
10591. DÉMONS (M.). La C. G. T. 
de la grève de mai au Congrès d'Orléans. 
Gr. Rev., déc. 1920, p. 314-320. 
10592. Les poursuites contre la C. G. T. 
Cah, Droits de l'Homme, 20 déc. 1920, 
p. 9-10. 
[Avis des Conseils juridiques de la 
Ligue des Droits de l'Homme.] 
10593. L'organisation et l'action de 
la C. G. T. de sa fondation jusqu'à ce 
jour. Docum. cathol., 22 janv. 1921 
p. 68-83. 
[Réquisitoire du Parquet de la Seine 
contre la C. G. T. ; — jugement ordon-
nant sa dissolution (13 janv. 1921).] 
10594. La condamnation de la C. G. 
T. Avenir, févr. 1921, p. 87-93. 
[Texte du jugement ; — protestation 
de la C. G. T.] 
10595. TESSIER (Gaston). Dissoudra-
t-on la C. G. T. ? Rev. Jeunes, 25 févr. 
1921, p. 448-455. 
10596. R. E. La crise de la C. G. T. 
Act. nat., 25 mai 1921, p. 220-222. 
La G. G. T. et la guerre : 
10597. DAUDÉ-BANCEL (A.). Le mou-
vement ouvrier français et la guerre. 
Paris, Rivière, in-16. 
1 " éd. — 1916, 59 p. 
2" éd. — 1917, 60 p. 
10598. La majorité confédérale et 
la guerre. Pciris, Impr. nouvelle, in-16. 
3e éd. — 1916, 46 p. 
10599. DUMOULIN (Georges). Les syn-
dicalistes français et la guerre (Juin 
1918). 
1 " éd. — S. I. n. d., in-8°, 26 p. 
2e éd. — Paris, Ed. du Comité central 
des C. S. R., 1921, in-16, 35 p. (Biblio-
thèque documentaire, IV). 
3e éd. (av. préf. par André Giraud). 
Paris, Bibliothèque du Travail, in-16, 
39 p. (Les Cahiers du Travail, l r e série, 
5e cahier.) 
10600. Un coup d'œil en arrière. 
1914-1919. Paris, Bibliothèque du Tra-
vail, 1921, in-16, 39 p. 
(Les Cahiers du Travail, l r e série, 
2« cahier, 15 mars 1921.) 
[MONATTE (P.). Lettre de démission 
au Comité confédéral. Déc. 1914. — 
ROSMER (A.). lettre aux abonnés de 
la Vie ouvrière. Nov. 1915. •— Circulaire 
de lancement de la Vie ouvrière. Avr. 
1919.] 
g) La C. G. T. unitaire : 
10601. Constituée par les minoritaires 
de la C. G. T., après la scission (Congrès 
de Lille, 1921), au Congrès unitaire du 
25 décembre 1921, et affiliée à l'Inter-
nationale syndicale rouge de Moscou 
(I. S. R.). On trouvera des indications 
sur ses actes dans les publications du 
Parti communiste (n08 8827 et suiv.). 
h) Les Bourses du Travail : 
10602. MEMOR. Les Bourses du Tra-
vail. Bev. intern. Comm., 15 oct. 1918, 
p. 289-304. 
10603. Agenda de la Bourse du Tra-
vail de Paris. Paris, Impr. nouvelle, 
in-16, 250 p. env. — Annuel. 
i) Les syndicats professionnels et 
leurs revendications : 
Agriculture (Fédération nationale 
des Travailleurs de V ) (1) : 
Périodiques : 
* La Voix paysanne (Voir n° 8941) 
Congrès : 
10604. Le 1 e r Congrès international 
des Syndicats des Travailleurs de la 
terre adhérant à la Fédération syndicale 
internationale (Amsterdam, 17-20 août 
1920). Genève-Paris, 1920, broch. in-8°. 
(Bureau international du Travail. 
Etudes et documents. Série K, n° 1.) 
— Le 1 e r Congrès international des 
Travailleurs agricoles. Inf. ouvr., 23 sept. 
1920. 
10605. Fédération nationale des Tra-
vailleurs de l'Agriculture. 1 e r Congrès 
national tenu à Limoges les 4-6 avril 
1920. Compte rendu sténographique. 
Villeneuve-Saint- Georges, Union typo-
graphique, 1920, in-8°, 335 p. 
— Le 1 e r Congrès agricole (Limoges, 
avr. 1920). Inf. ouvr., 30 avr. 1920. 
Alimentation (Fédération natio-
nale des Travailleurs de V) (2) : 
10606. U Alimentation ouvrière. Or-
gane de la Fédération... 
10607. Les Congrès corporatifs. L'Ali-
mentation (Paris, 1918). Inf. ouvr., 
21 juill. 1918. 
— Le 9e Congrès de la Fédération 
de l'Alimentation (Lyon, 10-13 sept. 
1919). Ibid,, 23 oct. 1919. 
10608. SAVOIE (A.). La Fédération 
nationale des Travailleurs de l'Alimen-
tation. Inf. ouvr., 5 mai 1918. 
Ameublement et vannerie (Fédéra-
tion nationale de V) (3) : 
10609. L'Ouvrier en meubles. Organe 
mensuel do la Fédération... 
10610. Congrès de l'Ameublement. 
(Paris, juill. 1918). Inf. ouvr., 21 juill. 
1918. 
(1) Voir Doctrines sociales : Socialisme agraire. 
(2) Voir le ch. Industrie : Industries alimentaires. 
(3) Voir Industries du bois ' Meubles. 
Bâtiment (Fédération nationale des 
Travailleurs de l'Indus'rie du) (4) : 
Périodiques : 
10611. Le Travailleur du Bâtiment. 
Organe mensuel de la Fédération... 
Congrès : 
10612. CHAUVIN (P.). Conférence do 
l'organisation internationale du Bâti-
ment à Amsterdam (6-8 oct. 1919). 
Inf. ouvr., 19 oct. 1919. 
10613. F. N. des Travailleurs de l'In-
dustrie du Bâtiment... 6e Congrès natio-
nal (Versailles, 10-13 juillet 1918). 
Compte rendu des séances. Paris, Impr. 
nouvelle, 1918, in-8°, 310 p. 
— Le Congrès du Bâtiment. Inf. 
ouvr., 18 juill. 1918. 
10614. F. N. des Travailleurs de 
l'Industrie du Bâtiment... 7e Congrès 
national (Tours, déc. 1919). Compte 
rendu des séances. Paris, 1920, in-8°. 
— CHANVIN (P.). E n vue du Congrès 
du Bâtiment. Bev. Trav., 1 e r déc. 1919, 
p. 156-162. 
— Le 7 e Congrès de la F. N. des 
Travailleurs du Bâtiment et des Tra-
vaux pubhcs. Inf. ouvr., 7 déc. 1919. 
10615. Le Congrès des Syndicats ou-
vriers du Bâtiment (Paris, 29 févr.-
1 e r mars 1920). Inf. ouvr., 7 mars 1920. 
Articles de revues : 
* PRÊTÉ (Henry). Les travailleurs du 
bâtiment et la vie chère. Eur. nouv., 
30 mars 1918. 
* BOUE (G.). Les tarifs de salaires 
modernes et l'entreprise des travaux 
pubhcs et du bâtiment. Gén. civ., 4 janv. 
1919, p. 9-11. 
* DESPAGNAT ( G . ) . L E s t c i a l a i r e f a m i l i a l 
dans le bâtiment. Inf. outs U avr. 1920. 
Bijouterie, orfèvrerie, horlogerie 
(Fédération nationale de la) : 
10616. Bulletin de la Bijoxiterie, orfè-
vrerie, horlogerie. Organe de la Fédéra-
tion... 
Céramique (Fédération luitionale 
de la) : 
10617. VOuvrier céramiste. Organe 
de la Fédération. 
(4) Voir Industries du bâtiment. 
Chemins de fer (Fédération natio-
nale des) : 
Voir ci-après nos 10692 etsuiv. 
Cuirs et peaux (Fédération natio-
nale des) : 
1 0 6 1 8 . DROT ( H . ) . L a F é d é r a t i o n 
nationale des Cuirs et Peaux. Inf. ouvr 
19 mai 1918 . 
Congrès : 
10619. Roux (M.). Le Congrès de 
la Fédération internationale des Cuirs 
et Peaux. Inf. ouvr., 23 oct. 1919. 
10620. F. N. des Cuirs et peaux. 
Compte rendu des 8 et 9e Congrès natio-
naux tenus à Paris les 15-18 septembre 
1913 ..., 19 et 20 mai 1918. Paris, 33, rue 
Grange-aux-Belles, 1918, in-8°, 168 p. 
10621. F. N. des Cuirs et Peaux. 
Compte rendu du 1 " Conseil national 
tenu à Paris le 22 décembre 1919. Paris, 
Impr. nouvelle, 1919, in-8°, 80 p. 
10622. Roux (M.). Le Conseil national 
de la Fédération des Cuirs et Peaux 
(22 décembre 1918). Inf. ouvr., 9 ianv 
1919. 
Eclairage et forces motrices (Fé-
dération nationale de V) : 
10623. L'Eclairage. Organe mensuel 
de la Fédération. 
Lithographie, papier et industries 
similaires {Fédération nationale delà) : 
10624. Le Fédéré. Organe de la Fédé-
ration... 
10625. F. N. de la Lithographie, du 
papier et des parties similaires. Rap-
ports de la Commission fédérale. Ges-
tion du 1 e r août 1916 au 31 juillet 1918. 
Paris, Impr. nouvelle, 1918, in-8°, 32 p. 
Livre (Fédération des Travailleurs 
du) : 
Périodiques : 
10626. La Typographie française. Or-
gane de la Fédération... 
Congrès : 
10627. La Conférence du Livre (Pa-
ris^ 12-13 juillet 1918). Inf. ouvr., 
18 j mil. et 15 sept. 1918. 
10628. Le Congrès de la Fédération 
du Livre (Nancy, 8-12 sept. 1919) 
Ibid., 28 sept. 1919. 
Ouvrages et articles des revues : 
* A. M. Historique de la grève de 
l'industrie du livre à Troyes du 15 octobre 
au 6 décembre 1920. Troyes, Grande 
Impr., in-8°, 16 p. 
1 0 6 2 9 . PONCETTON ( F r a n ç o i s ) . L e t u -
multe de la librairie. Op., 18 et 25 oct 
1919 . 
[Grève des commis de librairie.] 
1 0 6 3 0 . VERGNE ( P . ) . L a fin d e l a 
grève des imprimeurs. Réf. écon., 5 déc 
1919 . 
Marine de l'Etat (Fédération de 
Travailleurs de la) : 
10631. L'Emancipateur. Organe de la 
Fédération. 
10632. JOUHAUX (Léon). Chez les 
travailleurs de la Marine. Une décision 
importante. Eur. nouv., 14 sept. 1918. 
10633. LAMARQUE (Albert). Dans les 
arsenaux de la marine. Après le Congrès 
ouvrier. Imp. ouvr. 13 oct. 1918 
[Marine] (Fédération nationale des 
Syndicats maritimes) : 
Voir le chap. Marine marchande. 
Métaux (Fédération des Ouvriers 
des) (1) : 
Périodiques : 
10634. L'Union des Métaux. Organe 
de la Fédération... 
Congrès : 
1 0 6 3 5 . MERRHEIM (A . ) . L ' I n t e r n a t i o -
nale des Ouvriers métallurgistes. Son 
8E Congrès (Copenhague, août 1920). 
Inf. ouvr., 5 et 9 sept. 1920. 
— Le 8e Congrès international des 
Métaux. Ibid., 26 sept. 1920. 
10636. Le Congrès des Métaux (Paris, 
juillet 1918). Inf. ouvr., 18 juill. 1918. 
— LENOIR, MERRHEIM, LABE e t BLAN-
CHARD. Le Congrès des Métaux. Ibid., 
28 juill. 1918. 
(1) Voir ch. Industrie, — § Mines et Métallurgie 
et ci-dessus : Application tle la loi de huit heures 
dans la métallurgie. 
10637. Le Comité fédéral national 
des Métaux (Janvier 1919). Ibid., 16 janv. 
1919. 
10638. LENOIR (Raoul). Avant le 
Congrès des Métaux. Le Comité confédéral 
national (10-22 août 1919). Ibid., 21 août 
1919. 
10639. Le CongTès de la Fédération 
des Métaux (Lyon, 10-14 sept. 1919). 
Ibid., 5 oct. 1919. 
10640. Comité national fédéral des 
Métaux (14-15 mars 1920). Ibid., 21 mars 
1920. 
10641. Le Conseil national des Métaux 
(Paris, 5-6 août 1920). Ibid., 12 sept. 
1920. 
Ouvrages : 
* La conception du travail. Paris, 
1919, broch. in-16. 
(Fédération des Ouvriers des Métaux 
et similaires de France.) 
Articles de revues : 
* BUREAU (Paul). La Caisse de com-
pensation du Syndicat Jies Métallur-
gistes dauphinois. Un exemple à imiter. 
Exp. écon., févr. 1919, p. 30-37. 
10642. Les huit heures dans la métal-
lurgie. Un contrat des organisations 
ouvrières avec les patrons. Inf. ouvr., 
20 avr. et 1 e r juin 1919. 
1 0 6 4 3 . MERRHEIM (A . ) . L ' o r g a n i s a -
tion de la journée de huit heures. Une 
apphcation [à la Société métallurgique 
du Périgord]. Ibid., 18 mai 1919. 
10644. PICARD (Roger). Les enseigne-
ments d'une grève. Eur. nouv., 5 juill. 
1 9 1 9 - , , o • 
[Grève des métallurgistes de la Seine 
(mai 1919).] 
10645. L'histoire d'un mouvement 
ouvrier. La grève des métallurgistes de 
la Seine. Inf. ouvr., 21 août 1919. 
10646. La journée de huit heures et 
la production dans la métallurgie. Quel-
ques documents. Ibid., 6 nov. 1919. 
[Mines] (Fédération nationale des 
Travailleurs du sous-sol) (1) : 
Périodiques : 
10647. Le Travailleur du sous-sol. 
Organe de la Fédération... (Suspendu 
pendant la guerre). 
(1 ) Voir Industrie : Mines et Métallurgies, — et ci-
dessua Application de la loi de huit heures dans les 
,nmes et Salaires des ouvriers mineurs. 
Congrès : 
10648. BARTUEL (E.). Dans l'Inter-
nationale minière. Avant le Congrès de 
Genève (2-7 août 1920). Rev. Trav., 1"-15 
août 1920, p. 125-126, 149-153. 
— POLIER (Léon). Le Congrès des 
Mineurs et la production du charbon. 
Eur. nouv., 15 août 1920. 
— Le Congrès international des Mi-
neurs. Inf. ouvr., 19 août 1920. 
— DURUPT (Georges). La morale de 
deux Congrès. Rev. Trav., 1e r sept. 
1920, p. 209-216. 
[Congrès de l'Internationale minière. — 
Congrès de l'Internationale sociahste.] 
10649. JOUHAUX (Léon). Le Congrès 
des Travailleurs du sous-sol. Eur. nouv., 
16 févr. 1918. 
[Censuré.] 
10650. Le Congrès de la Fédération 
des Travailleurs du sous-sol. Compte 
rendu. Inf. ouvr., 29 août 1918. 
— BARTUEL (E.). U n e méthode de 
travail ; un programme en trois rapports. 
Ibid., 10-17 nov. 1918. 
[Revendications présentées au Con-
grès national des Travailleurs du sous-
sol. 1918.] 
10651. Compte rendu officiel du 
33e Congrès national corporatif (13e de 
la Fédération nationale) des Travailleurs 
du sous-sol et parties sinnlaires (Mineurs, 
miniers, ardoisiers), tenu à Marseille les 
28-31 mai 1919 ... Paris. Impr. nouvelle, 
1919, in-8°, 44 p. 
— Le Congrès des Mineurs (Marseille, 
mai 1919). Compte rendu. Inf. ouvr., 
8-15 juin 1919. 
— PRÊTÉ (Henry). L'unité chez les 
mineurs. Ibid,, 22-26 juin 1919. 
10652. Le Congrès national extra-
ordinaire de la Fédération du sous-sol 
(Paris, 6-7 décembre 1919). Compte 
rendu. Ibid,, 14 déc. 1919. 
10653. Compte rendu officiel du 34e 
Congrès national corporatif (14e de la 
Fédération nationale) des Travailleurs 
du sous-sol,... tenu à Saint-Etienne les 
25-30 juin 1920. Paris, Impr. nouvelle, 
1920, in-8°, 104 p. 
— Le Congrès de la Fédération du 
sous-sol ( Saint - Etienne, juin 1920). 
Compte rendu. Inf. ouvr., 24 juin et 
11 juill. 1920. 
10654. Le Conseil national de la 
Fédération du sous-sol (Paris, 22-23 oct. 
1920). Compte rendu. Ibid,, 28 oct. 
1920. 
* CANISY (Comte de). La question 
ouvrière dans le bassin de Briey. Pr'éf. 
d'André Lebon. Paris, Payot, 1919, 
In-16, 223 p. 
(Bibliothèque politique et économique.) 
Articles de revues : 
* VALETTE (Marius). Organisation de 
commissions mixtes dans les bassins 
miniers de houilles, métalliques et ardoi-
Bières. Econ. pari., 10 janv. 1918. 
10655. BARTUEL. Dans la Fédération 
nationale des Travailleurs du sous-sol. 
L'action fédérale pendant la guerre. 
Ibid,, 14 juill. 1918. 
10656. La réorganisation du tra-
vail dans les mines. Eur. nouv., 31 août 
1918. 
10657. DURAEOUR. Chez les mineurs. 
La leçon d'une grève. Inf. ouvr., 31 juill. 
1919. 
10658 . HUBERT-VALLEROUX. L e s con-
cessions de mines et les syndicats pro-
fessionnels. Econ. fr., 2 août 1919. 
10659. BARTUEL. La grève des mineurs 
Imprévoyance ! Incohérence ! Inf. ouvr., 
18 mars 1920. 
10660. —— Les mineurs seront-ils 
condamnés aux travaux forcés î Ibid,, 
25 juill. 1920. 
10661. PAYEN (Edouard) . Les grèves 
de mineurs et l'approvisionnement en 
combustibles. Econ. fr., 6 nov. 1920. 
10662. Les salaires des mineurs. Inf. 
ouvr., 7 nov. 1920. 
10663. POLIER (Léon). Les revendi-
cations des mineurs français. Eur. nouv., 
14 nov. 1920. 
10664. DOMERGUE (J.). La grève des 
mineurs français. Réf. écon., 15 nov. 
1920. 
10665. R. E. Le conflit minier. Act. 
nat., 25 nov. 1920, p. 261-266. 
10666. LOEBNITZ (Jules). Le travail 
dans les mines (Proposition de loi Basly). 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 16 juill. 
1921. p. 853-855. 
Le régime des retraites minières : 
Loi du 9 mars 1920. 
10667. LEDOUX (M.). Législation des 
caisses de retraite des ouvriers mineurs 
en France. Paris, 1918, in-8°, 201 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10668. Projet de rapport corrigé et 
complété sur les retraites minières. Paris, 
Impr. nouvelle, 1919, in-16, 46 p. 
(C. G. T. — Fédération nationale 
des Travailleurs du sous-sol...) 
10669. A. P. Une solution corpora-
tive. La Caisse autonome des ouvriers 
mineurs. Paris, 1920, in-8°, 20 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° IL) 
10670. BARTUEL et J. D. Après le 
Congrès des Travailleurs du sous-sol. 
Retraites minières. Inf. ouvr., 12 sept. 
1918. 
10671. BARTUEL. Les retraites des 
mineurs. Ibid., 30 janv. 1919 ; 8 janv., 
5 et 26 févr., 14 mars 1920. 
Ports et docks (Fédération natio-
nale des ) : 
10672. Congrès de la Fédération des 
Ports et docks (22 décembre 1920). 
Compte rendu. Inf. ouvr., 30 déc. 1920. 
10673. JOUHAUX (Léon). La réorga-
nisation du travail dans les ports. Eur. 
nouv., 25 janv. 1919. 
Spectacles (Fédération nationale 
des) S 
10674. Le syndicalisme au théâtre. 
A propos des derniers conflits. Inf. ouvr., 
25 nov. 1920. 
Textile (Fédération nationale de 
l'industrie du) : 
Périodiques : 
10675. L'Ouvrier textile. Organe men-
suel de la Fédération... 
Congrès : 
10676. Compte rendu du 15e Congrès 
national ouvrier de l'Industrie textile, 
tenu à Paris les 6-7 avril 1919. Paris, 
Association ouvrière, 1919, in-8°, 48 p. 
•— Le 15e Congrès de la Fédération 
nationale du Textile. La vie de la Fédé-
ration pendant la guerre. Inf. ouvr., 
13 avr. 1919. 
10677. Fédération nationale ouvrière 
de l'Industrie du Textile en France. 
16e Congrès national des 6-8 septembre 
1920 à Rouen. Paris, Impr. nouvelle 
1920, in-8°, 24 p. 
Industries du vêtement (1) ; 
10678. HÉLYS (Marc). Les peti tes 
mains parisiennes. Corr. 10 sept 1915 
p . 9 2 0 - 9 3 5 . E 
[L'industrie de la couture et la guerre ; 
remèdes à la crise de chômage.] 
1 0 6 7 9 . DOMERGUE ( J . ) . U n e GRÈVE 
charmante. Réf. écon., 1 " j u j n J9 1 7 
[Grève des couturières. — Passages 
censurés.] 
* Le chômage dans la couture. Inf. 
ouvr., 25 avr.-2 mai 1918. 
* PRÊTÉ (Henry). Le chômage dansl'ha-
billement parisien. Eur. nouv.\im&ï 1918. 
10680. JOUHAUX (Léon). B a n s la 
couture. Ibid., 7 sept. 1918. 
10681. BUISSON (Georges). La grève 
de la nouveauté de Paris. Rev Trav 
1 5 d é c . 1 9 1 9 , p . 2 0 5 - 2 1 1 . 
10682 HAYEM (J.). L'organisation 
cl un syndicat général ouvrier. Rev. intern. 
Comm., 30 sept. 1917, p. 33-62. 
[Syndicat général de la chemiserie, 
lingerie, faux-cols et parties sinnlaires.] 
Transports (Fédération nationale 
des moyens de) : 
Voir ci-après le § Transports parisiens 
(ncs 10730-10732). 
Verre (Fédération nationale des 
Travailleurs du) : 
10683. La Voix des Verriers. Organe 
mensuel de la Fédération... 
Voiture-Aviation (Fédération na-
tionale de la) : 
10684. Congrès de la Voiture-Avia-
tion (Levallois, juillet 1918). Compte 
rendu. Inf. ouvr., 21 juill. 1918. 
j) Les syndicats d'employés : 
Groupements et Congrès : 
10685. Fédération nationale des Syn-
dicats d'employés : 
— L'Echo des Employés. Organe men-
suel de la Fédération... (1919). 
10686. Le 17e Congrès de la Fédéra-
tion des Employés (Paris, avril 1919). 
Compte rendu. Inf. ouvr., 27 avr. 1919. 
vêtement"1* ci"tiessus le § Maires dans l'industrie du 
10687. Fédération nationale des Syn-
dicats d Employés. 18e c ^ ^ n a t i ( / n a l 
corporatif (Troyes, 1920*. Paris, Impr. 
nouvelle, 1920, in-8°, 240 p. 
Ouvrages et articles de revues : 
10688. GELÉ. (Un projet de retraite 
pour les employés du Commerce et de 
Jl industrie, dans Travaux préparatoires 
7m ^ W 0 8 ® é n é r a l d u G é n i e «vil (Mars 
1918) . Paris, 1 9 1 8 , p . 123 -125 . 
1 0 6 8 9 . MOULINS ( P a u l - A m i e l ) . L e s y n -
dicalisme et l'employé. Inf. ouvr., 8 et 
1919e0' 1 9 1 8 ! 1 6 i a U V " 2 2 m a i e t 2 5 d é c ' 
1 0 6 9 0 . RENAUDEL (Gaston). Chez les 
employés. L'action de leur Chambre 
syndicale en 1919. Ibid., 11 dée. 1919. 
[Chambre syndicale des Employés de 
la région parisienne.] 
Employés de la Finance (Fédéra-
tion ctes Syndicats d') : 
10691 1ER Congrès' de la Fédération 
des Syndicats d'Employés de la finance 
Compte rendu. Inf. ouvr., 16 déc. 1920. 
k) Les grands services publics (1) : 
(Chemins de fer, Transports pari-
siens, Marine marchande, Tra-
vailleurs municipaux, Usines de 
guerre) : 
Chemins de fer (2) : 
Périodiques : 
10692. La Tribune des Cheminots. 
Organe do la Fédération nationale des 
Travailleurs des Chemins de fer (1917). 
10693. Les Cadres des chemins de 
fer. Organe officiel de la Fédération des 
Agents des cadres et techniciens des 
chemins de fer français et coloniaux 
(Mars 1921). Paris, 19, rue de Savoie. 
Mensuel. In-fol., 4 p. 
Groupements : 
10694. BIDEGARAY (Marcel). Une 
grande organisation ouvrière pendant la 
(1) Pour les Services d'enseignement, les Postes 
et Télégraphes, les Employés des administrations 
publiques, voir le § suivant. 
(2) Voir Outillage national : Chemins de 1er, et ci-
dessus A) plication de la loi de huit heures dans tes 
chemins de 1er et Salaires des cheminots. 
guerre. Le Syndicat des Cheminots. 
Avenir, juill. 1916, p. 282-288. 
10695. La fusion des chemi-
nots. Ibid., avr. 1917, p. 227-230. 
[Création de la Fédération nationale 
des Cheminots.] 
1 0 6 9 6 . BIDEGARAY ( M . ) e t TOULOUSE 
(G.). Les grandes organisations ouwièsEes. 
La Fédération des Cheminots. Inj. ouvr., 
17 mars 1918. 
10697. Les agents des « Classes 
moyennes » des Chemins de fer. Ibid., 
26 févr. 1920. 
Congrès : 
1 0 6 9 8 . BIDEGARAY (Marcel). La Con-
férence internationale des Cheminots 
(Londres, novembre 1920). Inf. ouvr., 
12 déc. 1 9 2 0 . 
10699. Le Congrès des Cheminots 
(Paris, .26-28 janvier 1917). Avenir, 
mars 1917, ,p. 188-190. 
10700. Fédération nationale des Tra-
vailleurs des chemins de fer de France, 
des colonies et pays de protectorat. 
Compte rendu du 1 e r Congrès national... 
(Paris, 28-30 juin [1918]). Paris, Impr. 
nouvelle, 1918, in-8", 211 p. 
—- Le Congrès national .des Cheminots. 
Compte rendu. Inf. ouvr., 4 juill. 1918. 
— BIDEGARAY e t MONYOTTSSEAU. L e 
Congrès national des Cheminots. L'opi-
nion du secrétaire de la Fédération 
Les impressions d'un minoritaire. Ibid,, 
11 juill. 1918. 
— J O U H A U X (Léon). Le Congrès des 
Travailleurs des chemins de fer. Les 
cheminots réclament une part de contrôle 
et de gestion. Eur. nouv., 6 juill. 1918. 
10701. Le Congrès national des Che-
minots (Mai 1919). Inf. ouvr., 29 mai 
1 9 1 9 . 
10702. Le Congrès national des Che-
minots (Paris-Aubervilliers, 22-25 avril 
1920). Ibid., 30 avr. 1920. 
10703. Le Congrès extraordinaire de 
la Fédération des chemins de fer (Paris, 
7-10 septembre 1920). Ibid., 19 sept. 
1920. 
1 0 7 0 4 . SPRONCK (Maurice). Le Con-
grès des Cheminots. Grandeur et déca-
dence d'un syndicat révolutionnaire. 
Op., 25 juin, 9 et 16 juill. 1921. 
Congrès des réseaux : 
10705. Union des Syndicats P.-L.-M. 
(Dijon). Compte rendu analytique du 
Congrès de Marseille des 27-30 mars 
1919. Dijon, 1920, in-8°, 247 p. 
— Le Congrès des Cheminots du 
P.-L.-M. (Marseille, mars 191.9). Compte 
rendu. Inf. .ouvr., 6 avr. 1919. 
107.06. Le Congrès des Cheminots du 
P. O. (Nantes, 4-7 avril 1919). Ibid., 
17 avr. 1919. 
10707. Chez les cheminots. Les Con-
grès des réseaux. Ibid., 28 mars et 
18 avr. 1920. 
10708. Avant le Congrès fédéral des 
Travailleurs des chemins de fer. Les 
Congrès de réseaux. Ibid,, 26 août 1920. 
Ouvrages : 
10709. J . L. 1914. Les cheminots e t 
la guerre, par un ancien cheminot. Tou-
louse, Impr. Privât, 1.915, in-16, 31 p. 
10710. D U R A N D (Paul). Chemins de 
fer et cheminots. Paris, s. d., [1920], 
in-8°„ 28 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 27.) 
[Revendications des cheminots : sta-
tut du personnel, traitements, réorgani-
sation des réseaux.] 
* L'action confédérale et la grève 
des cheminots. Paris, 1920, in-8°, 40 p) 
(Confédération générale du Travail.. 
Articles de revues : 
10711. J O U A N N Y . Statut des employés 
de chemins de fer d'intérêt général et 
règlement pacifique des différends d'ordre 
collectif relatifs aux intérêts profession-
nels de ces agents. Rapport. Bull. Ch. 
Comm. Paris, 13 oct. 1917, p . 1033-1041. 
10712. J O U H A U X (Léon). Chez les 
cheminots. Eur. nouv., 6 avr. 1918. 
[Revendications et organisation.] 
10713. B O I S N I E R (Robert). Les petits 
cheminots et la vie chère. Inf. ouvr., 
11 avr. 1918. 
10714. Le statut des cheminots. 
•— Son principe ; ses modalités. Ibid., 
9 -et 23 mai 1918. 
10715. L A U D I E R (Henri). Les chemi-
nots des lignes secondaires du Cher. 
Ibid., 2 juin 1918. 
10716. B O I S N I E R (Robert). Dans les 
chemins de fer. Pour l'action positive. 
Ibid., 18 août et 1 e r sept. 1918. 
10717. B O U R D O N (Jean). Deux récla-
mations des cheminots. Act. nat., 25 oct. 
1918, p. 133-134. 
10718. GRAVIS, cheminot. Syndica-
lisme contre impérialisme. Inf. ouvr., 
24 avr. 1919. 
1 0 7 1 9 . BOISNIER (Robert). Dans les 
chemins de fer. Les revendications du 
personnel des compagnies secondaires. 
Ibid., 21 août 1919. 
1 0 7 2 0 . JOEHATJX (Léon). La grève 
des cheminots (Févr.-mars 1920). Eur. 
nouv., 28 févr. 1920. 
10721. La grève des cheminots. Inf' 
ouvr., 29 févr.-7 mars 1920. 
1 0 7 2 2 . YVES-GUYOT. La grève des 
cheminots. Journ. Econ., mars 1920, 
p. 289-315. 
1 0 7 2 3 . THÉRY (René). La grève des 
cheminots et l'action syndicale. Econ. 
eur., 5 mars 1920. 
1 0 7 2 4 . BOISNIER (Robert). La grève 
des chemins de fer et l'opinion publique. 
Inf. ouvr., 25 mars 1920. 
10725. La grève des cheminots et la 
question de la nationahsation. Act. 
nat., 25 mars 1920, p. 411-414. 
10726. NARQUET (L.). Les enseigne-
ments d'une grève. Sev. bleue, 27 mars 
1920, p. 168-174. 
10727. VIATOR. Chez les cheminots. 
Op., 24 avr. 1920. 
10728. Ce que disent les cheminots. 
Act. nat., 25 avr. 1920, p. 123-126. 
10729. CADOUX (Gaston). A propos des 
grèves des entreprises de transport. 
Econ. fr., 29 mai 1920. 
* PESCHAUD (Marcel). L'actionnariat 
ouvrier et le nouveau régime des che-
mins de fer. Op., 24-31 juill. 1920. 
* DUTHOIT (Eugène). La réorganisa-
tion des chemins de fer français et son 
côté social. Bev. Jeunes, 10 avr. 1921, 
p. 80-87. 
Transports parisiens : 
10730. Documentation et desiderata 
des ouvriers et employés des chemins de 
fer des Métropolitains de Paris adressés 
à MM. les Conseillers municipaux de 
Paris. Paris, Impr. nouvelle, 1919, in-16, 
40 p. 
(Syndicat général des Métropolitains 
de Paris.) 
1 0 7 3 1 . ROLLAND (Louis). La grève 
des tramways de Paris et du départe-
ment de la Seine et le décret du 31 octobre 
1916. Rev. Dr. publ., oct.-déc. 1916, 
p . 5 8 7 - 6 1 3 . 
1 0 7 3 2 . JACCOUD ( E . ) . Les transports 
en commun. La situation du personnel 
dans la réorganisation des transports 
parisiens. Inf. ouvr., 23 janv. 1919. 
Voir le chap. Marine marchande : 
Personnel. 
Travailleurs municipaux : 
Fédération nationale du Personnel des 
services publics des départements, des viUes 
et des communes de France et des Colonies : 
10733. 10e Congrès des Travailleurs 
municipaux tenu à Reims les 6-10 mai 
1919. Paris, Association ouvrière, 1919, 
in-8°, 136 p. 
10734. 11e Congrès des Travailleurs 
municipaux, tenu à Paris les 7-12 juin 
1920. Compte rendu. Paris, Impr. nou-
velle, 1920, in-8°, 160 p. 
Usines de guerre (1) : 
Publications administratives : 
* Tarifs de salaires et conventions 
collectives pendant la guerre (1914-1918). 
Paris, Impr. nat., 3 vol. in-8°. 
10735. Une enquête anglaise sur les 
conditions du travad dans les usines des 
munitions en France. Bull. Min. Trav., 
nov.-déc. 1915, p. 384-386. 
Articles de revues : 
10736. ROLLAND (Louis). Les grèves 
en temps de guerre. Les grèves des 
usines de munitions et le décret du 17 jan-
viers 1917. Bev. Dr. publ., janv.-mars 
1917, p. 152-184. 
10737. Les conditions de travail dans 
les usines de guerre. Econ. pari., juin-
juill. 1918. 
10738. JOUHAUX (Léon). La Confé-
rence du personnel des pouderies. Eur. 
nouv., 2 mars 1918. 
10739. Dans les usines de guerre. 
Ibid., 25 mai 1918. 
[A propos de la grève des usines de 
guerre. — Passages censurés.] 
L'affaire de Saint-Etienne : 
10740. MONTOUR (E.). Que pense-
t-on à Saint-Etienne de l'affaire de 
Saint-Etienne ? Inf. ouvr., 10 mars 1918. 
10741. LENOIR ( R . ) . La Fédération 
des Métaux et l'affaire de Saint-Etienne. 
Ibid., 14 mars 1918. 
(1) Voir les ehap. Usines de guerre ; — Industrie : 
Mines et Métallurgie, — et, dans le présent ehap. 
les §§ Accidents du travail, Main-d'œuvre féminine, 
Démobilisation, Institutions sociales en faveur des 
ouvriers. 
l) Les forwtionnaires et le 
syndicalisme (1) : 
Généralités : Le droit syndical et le 
statut des fonctionnaires : 
Groupements généraux : 
10742. Fédération nationale des Fonc-
tionnaires (adhérente à la O. G. T.) : 
— La Tribune des Fonctionnaires. 
Organe de la Fédération... 
— Un historique de la Fédération 
des fonctionnaires. Inf. ouvr., 6 juill. 
1919. 
~10743. Union générale des Fonction-
naires et employés civils retraités de 
France et des Colonies. Paris, 17, avenue 
de V Opéra : 
— Bulletin de l'Union... (Avr. 1918). 
10744. Fédération générale des Betrai-
tés civils et militaires. Cherbourg, 14, rue 
Oambetta : 
— L'Informateur des Betrailés. Organe 
mensuel de la Fédération... (Juin 1919). 
Congrès : 
10745. Le Congrès des Fonctionnaires 
(Paris, 6-8 juillet 1919). Compte rendu. 
Inf. ouvr., 17 juill. 1919. 
10746. Le Congrès des Fonctionnaires 
(25-26 mai 1920). Compte rendu. Ibid., 
6 juin 1920. 
10747. Le Congrès du Cartel des Fonc-
tionnaires (Paris, 21 novembre 1920). 
Compte rendu. Ibid., 28 nov. 1920. 
Articles de revues : 
1 0 7 4 8 . H U B E R T - V A L L E R O U X . L e s t a -
tut des fonctionnaires et leur avance-
ment. Béf. soc., juin 1916, p. 524-534. 
10749. ***. Le syndicalisme admi-
nistratif. Inf. ouvr., 7 mars 1918. 
10750. MAYEUR (A.). L'action profes-
sionnelle des agents de l 'Etat. Ibid., 
17 mars 1918. 
1 0 7 5 1 . O U A L I D (William). Le pro-
blème des fonctionnaires. Bull. Assoc. 
franç. Lutte contre chômage, avr. 1918. 
10752. B O R D ÈRES. Le droit syndical 
des agents de l 'Etat. Inf. ouvr., 14 avr. 
1918. 
1 0 7 5 3 . GLAY (Emile). Le syndica-
lisme des fonctionnaires et l'intérêt 
général. Ibid., 25 avr. 1918. 
(1) Voir Vie sociale : Fonctionnaires. 
10754. —— L'action professionnelle 
des agents des services publics. La poli-
tique de collaboration. Ibid., 16 juin 
1918. 
10755. H A Y E M (J.). Le droit syndical 
et les fonctionnaires. Bev. intern. Comm., 
30 juin 1918, p. 167-172. 
1 0 7 5 6 . D E S H A Y E S (Louis). Le droit 
syndical des fonctionnaires. Pari, et 
Op., juill. 1918, p. 613-627. 
10757. OUALID (William). L'action 
professionnelle des agents des services 
publics. Traitements et indemnités. Inf. 
ouvr., 10 oet. 1918. 
10758. GLAY (E.). Le syndicat des 
fonctionnaires et ia grève. Ibid., 19 janv. 
1919. 
10759. L A U C H E (J.). Les fonction-
naires au syndicat. Ibid., 16 févr. 1919. 
10760. GLAY (E.). Le syndicalisme 
des fonctionnaires. Ibid., 9 mars 1919. 
10761. GRAVIS. Le syndicalisme des 
fonctionnaires et la liberté de parler. 
Ibid., 30 mars 1919. 
10762. H U B E R T - V A L L E R O U X . Les syn-
dicats de fonctionnaires. Econ. fr., 
9 avr. 1919. 
1 0 7 6 3 . D E S H A Y E S (Louis). Le droit 
syndical aux fonctionnaires. Pourquoi 
il faut le leur accorder. Eur. nouv., 
26 juill. 1919. 
10764. GLAY (E.). Les fonctionnaires 
et la loi de 1884 : leur droit syndical. 
Inf. ouvr., 14 et 25 mars 1920. 
10765. COLRAT (Maurice). La révolte 
des fonctionnaires. Op., 29 mai 1920. 
10766. D E S D E V I S E S DU D É Z E R T ( G . ) . 
Au service de la France. Marché dt 
France, juin 1920, p. 438-440. 
[A propos du projet de loi sur le statut 
des fonctionnaires.] 
10767. L E R O Y (Maxime). Le projet 
de loi sur le statut des fonctionnaires. 
Cah. Droits de l'Homme, 20 juin 1920, 
p. 6-8. 
10768. L A U R E N T (Ch.). Les syndicats 
de fonctionnaires. Ibid., 20 juin 1920, 
p. 9-10. 
10769. La dissolution des syndicats 
de fonctionnaires. Ibid., 20 juin 1920, 
p. 11-12 ; 20 déc., p. 14-15. 
[Avis des Conseils juridiques de la 
Ligue des Droits de l'Homme.] 
10770. R. E. Les fonctionnaires et 
la C. G. T. Act. nat., 25 juin 1920, p. 411-
413. 
10771. NARQUET (Louis). Le syndica-
lisme et les fonctionnaires. Me.rc. Fr^ 
16 août 1920, p. 103-118. 
1 0 7 7 2 . GLAY (Emile). Pour les syndi-
cats de fonctionnaires. Cah. Droits de 
l'Homme, 25 févr. 1921, p. 75-81. 
1 0 7 7 3 . ZAPP ( J . ) . Le syndicalisme 
dans les services publics. Rev. pol. et 
pari, 10 déc. 1921, p. 389-403. 
Les Universitaires et le syndica-
lisme : 
Groupements et Congrès : 
Enseignement secondaire : 
10774. Fédération nationale des Pro-
fesseurs de lycées et du personnel de l'En-
seignement secondaire féminin. Paris, 
246, rue Saint-Jacques : 
— Bulletin officiel de la Fédération... 
Cakors, Impr. Coueslant, Mensuel. In-8°, 
50 p. env. 
Enseignement primaire : 
10775. Fédération des Syndicats d'Ins-
titutrices et cl'Instituteurs publics, deve-
nue, le 25 octobre 1919, Fédération des 
Syndicats des membres de l'Enseignement 
laïque (adhérente à la C. G. T.) : 
— L'Ecole émancipée. Organe de la 
Fédération... (1er numéro de guerre : 
3 oct. 1914); —devenu l'Ecole (31 oct. 
1914) après la suppression de l'Ecole 
émancipée par la censure de Marsedle ; — 
puis l'Ecole de la Fédération des Syndi-
cats... (19 juin 1915) ; — reprend son 
titre primitif le 25 oct. 1919. Marseille, 
Impr. nouvelle. Hebdomadaire. In-8°, 
24 p. 
; GLAY (Emde). M. Lafferre et la 
Fédération des Instituteurs. Inf. ouvr., 
26 juin 1919. 
A propos du Congrès des Syn-
dicats d'Instituteurs à Tours, Un peu 
d'histoire. Inf. ouvr., 7 août 1919. 
— Le Congrès de Tours. Ibid., 31 août 
1919. 
— Fédération des Syndicats des mem-
bres de l'Enseignement laïque. Compte 
rendu sténographique du Congrès extra-
ordinaire tenu à Bordeaux du 11 au 
15 août 1920 (14e Congrès fédéral). 
Saumur, Impr. du Progrès', 1920, in-8°, 
400 p. 
10776. Syndicat national des Insti-
tutrices et Instituteurs (ancienne Fédéra-
tion des Amicales). Paris, 73, rue de 
Nazareth : 
— Bulletin mensuel du Syndicat... 
(Oct. 1920). In-fol., i p. 
— GLAY (E.). Le Congrès des Ami-
cales d'Instituteurs (8-9 août 1918) 
Inf. ouvr., 15 août 1918. 
— Le Congrès des Amicales d'Ins-
tituteurs (23-24 septembre 1919). Ibid 
2 oct. 1919. 
— Le- Congrès des Amicales... (Paris, 
26 décembre 1919). Ibid., 8 janv. 192o'. 
— Le Congrès des Syndicats d'Ins-
tituteurs (anciennes Amicales). (Paris, 
2 avr. 1920). Ibid., 11 avr. 1920. 
— Le Congrès des Syndicats d'Ins-
tituteurs (24 sept. 1920). Ibid,, 30 sept 
1920.. * 
— GLAY (Emde). La Fédération des 
Amicales d'Instituteurs pendant la guerre 
Ibid., 14 janv. 1918. 
—• Un historique des Amicales 
d'Instituteurs de France. Ibid., 8 août 
1918. 
La plupart des Syndicats départemen-
taux, adhérents à la Fédération, ont leur 
bulletin particulier. Nous ne citerons 
ici que : 
10777. Les Semailles. Revue mensuelle 
d'action syndicale, pédagogique, artis-
tique. Bulletin officiel du Syndicat des 
Institutrices et Instituteurs " pubhcs du 
département de la Seine (1917). In-8°, 
28 p. ; — in-fol., 8 p., depuis 1918. 
Les périodiques techniques donnent 
également des renseignements sur le 
mouvement et les intérêts corporatifs du 
personnel enseignant. 
Enseignement libre : 
10778. Enfin, bien qu'indépendant 
de l'Université, nous citerons ici le Syn-
dicat de l'Enseignement libre supérieur 
et secondaire. Paris, 49, rue Madame, 
qui publie un Bulletin mensuel (1920 : 
19e année). Paris, Impr. Ghaix. In-16, 
16 p. 
Ouvrages : 
10779. BACDARD (Suzanne). Le mou-
vement syndicaliste dans le corps des 
instituteurs. Paris, Tenin, 1920, in-8°, 
108 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Dijon.) 
10780. REY (Paul). Rapport sur la 
question syndicale et la C. G. T. Auch, 
Impr. Capin, 1920, in-8°, 23 p. 
(Syndicat des Instituteurs et Insti-
tutrices du Gers.) 
10781. GLAY (E.). Pour ou contre la 
nation. Inf. ouvr., 9 oct. 1919. 
[Les instituteurs et la C. G. T.] 
10782. CRÉMIEUX (Benjamin). Les 
universitaires et la C. G. T. Eur. nouv., 
20 déc. 1919. 
10783. Les instituteurs et la C. G. T. 
Rev. Trav., 15 janv. 1920, p. 82-84. 
10784. STROWSKI (Portuuat). Les ins-
tituteurs à la C. G. T. Ren. pol., 17 et 
31 janv. 1920. 
1 0 7 8 5 . U N INSTITUTEUR SYNDIQUÉ. 
L'évolution des instituteurs vers le 
syndicalisme. Rev. Trav., 1er et 15 juin 
1920, p. 488-496, 545-554. 
10786. GLAY (E.). Le droit syndical 
des fonctionnaires. La dissolution des 
syndicats d'instituteurs. Inf. ouvr., 9 sept. 
1920. 
Les P. T. T. et le syndicalisme : 
Groupements et Congrès : 
10787. Association générale des Agents 
des P. T. T., devenue en 1919 Syndicat 
national des agents des P. T. T. : 
— Bulletin officiel de VAssociation... 
(1920 : 20e année). In-8", 30 p. devenu en 
1919 : 
P. T. T. Organe officiel du Syndicat... 
***. A l'Association générale des 
Agents des P. T. T. Le 15e Congrès 
(Versailles, 6-8 mai 1918). Inf. ouvr., 
12 mai 1918. 
— JOUHAUX (Léon). Dans les P. T. T. 
Eur. nouv., 18 mai 1918. 
[A propos du Congrès de mai 1918.] 
— VERGEZ (Marcel). Le 1 e r Congrès 
du Syndicat national des Agents des 
P. T." T. (Valence, 5-7 juin 1919). Inf. 
ouvr., 15 juin 1919. 
— Le Congrès du Syndicat des Agents 
des P. T. T. (21-24 avr. 1920). Ibid., 
30 avr. 1920. 
10786. Syndicat des Sous-Agents (ou 
Employés) des P. T. T. 
— Le Gri postal. Organe du Syndicat... 
(1920 : 14e année). Paris, 57, rue des 
Vinaigriers. 
— Le Congrès des Sous-Agents syn-
diqués des P. T. T. (Paris, 13 juin .1918). 
Inf. ouvr., 16 et 20 juin 1918. 
—• JOUHAUX (Léon). Le Congrès des 
Sous-Agents des P. T. T. Eur. nouv., 
22 juin 1918. 
— Le Congrès des Sous-Agents des 
P. T. T. (25-27 août 1919). Inf. ouvr., 
7 sept. 1919. 
— Le Congrès des Employés des P. T. 
T. (Paris, 3-6 juin 1920). Ibid., 10 juin 
1920. 
10789. Syndicat des Ouvriers des 
P. T. T. : 
— Le Travailleur des P. T. T. Organe 
du Syndicat... 
10790. Fédération postale (adhérente 
à la C. G. T.) : 
La Fédération postale, créée en 1919 
sur le type des Fédérations nationales 
ouvrières, a groupé les Syndicats des 
Agents, des Sous-Agents et des Ouvriers 
des P. T. T. 
— Le Congrès fédéral des P. T. T. 
(Septembre 1919). Inf. ouvr., 7 sept. 
1919. 
— Le Conseil national de la Fédéra-
tion postale (Paris, 3-4 septembre 1920). 
Ibid., 9 sept. 1920. 
Ouvrages et articles de revues : 
10791. Les postiers ont-ils droit au 
syndicat 1 Paris, Impr. nouvelle, 1921, 
in-8°, 24 p. 
(Syndicat national des P. T. T.) 
10792. JOUHAUX (Léon). Le droit 
syndical et les P. T, T. Eur. nouv., 
20 avr. 1918. 
Les Administrations publiques : 
Ministère de la Guerre : 
• 10793. Les Congrès corporatifs. Le 
personnel civil de la guerre. (Janvier 
1919). Inf. ouvr., 5 janv. 1919. 
Ministère des Finances : 
10794. MAGNET (Henri). La vérité 
sur les percepteurs. Nancy, Berger-
Levrault, 1917, in-8°, 23 p. 
(Publié sous les auspices de l'Asso-
ciation amicale des Percepteurs de car-
rière, de l'Association fraternelle de 
prévoyance des Percepteurs-receveurs 
spéciaux et de l'Association générale 
des Percepteurs de France.) 
10795. UN CONTRÔLEUR. Dans les 
Contributions indirectes. Le rôle de 
l'Association des Contrôleurs. Inf. ouvr.. 
11 mai 1919. 
10796. Le Congrès des Agents des 
Contributions indirectes (Marseille, juin 
1919). Ibid.. 15 juin 1919. 
10797. Le Congrès du Syndicat des 
Agents des Contributions indirectes (22-
24 juin 1920). Ibid., 1 " juill. 1920. 
10798. Le Congrès de l'Union géné-
rale des Fonctionnaires de l'Enregistre-
ment (Paris, 11 juillet 1920). Ibid., 
18 juin. 1920. 
10799. Le Congrès des Douaniers 
(Paris, 2-4 juill. 1918). Inf. ouvr., 7 juill 
1918. 1 
Personnel des Mairies : 
10800. Le l ie Congrès national des 
secrétaires et employés de mairies. 
Inf. ouvr., 14 nov. 1918. 
m) Le syndicalisme indépendant : 
La Confédération nationale du 
Travail (C. N. T.) : 
Périodiques : 
10801. L'Aurore syndicale. Organe de 
l'Union générale des Syndicats réfor-
mistes et de la Fédération française du 
Travail (1er juin 1 9 1 9 ) Hebdomadaire. 
Congrès : 
10802. C. O. N. Fédération nationale 
du Travail. 5e Congrès du Syndicalisme 
national, tenu àParis...les 26-28 novembre 
1920. Compte rendu officiel analytique et 
sténographique des séances du Congrès. 
Paris, Bourse nationale du Travail, s. d., 
in-16, 236 p., portr. 
— Le syndicalisme jaune. Ce que 
les ouvriers peuvent attendre du récent 
Congrès de la Confédération nationale 
du Travail. Inf. ouvr., 16 déc. 1920. 
Articles de revues : 
10803. PRACHE (L.). La Bourse libre 
du Travail et son action sociale. Béf. 
soc., mai 1918, p. 277-292. 
(Société d'Economie sociale. Séance 
du 1er m a r a 1 9 1 8 R a p p 0 r t e t discussion.) 
1 0 8 0 4 . THUILLIER (M.) . C o n t r e l ' a c -
tion socialiste et les tendances révolu-
tionnaires de la C. G. T. Bev. intern. 
Comm., 30 avr. 1920, p. 127-136. 
[La C. N. T. contre la C. G. T.] 
10805. Le Parti du Travail. Paris, 
30, rue Beaubourg : 
— Le Parti du Travail. Journal corpo-
ratif mensuel. Organe des travailleurs 
indépendants de toutes corporations 
(1906). Paris, 30, rue Beaubourg. In-fol., 
2 p. 
n) Le syndicalisme chrétien (Grou-
pements catholiques) (1) ; 
Groupements et Congrès : 
. 10806. Internationale syndicale chré-
tienne (2) : 
— LEPELLETIER (F.). Le Congrès 
des Syndicats professionnels catholique? 
Réf. soc., mars 1919, p. 223-224. 
— Une Conférence internationale des 
Syndicats chrétiens. (Paris, 16-19 mars 
1919). Chron. soc., avr. 1919, p. 195-204. 
— THIRION (Pierre). L'Internationale 
syndicale chrétienne. Rev. Jeunes, 25 
juill. 1920, p. 215-224. 
— L'Internationale des Travailleurs 
chrétiens. Inf. ouvr., 5 déc. 1920. 
10807. Confédération française des Tra-
vailleurs chrétiens (C. F. T.'C.) (Fondée 
en 1919). Paris, 5, rue Cadet : 
—- Bulletin. Trimestriel. In-fol., 2-4 p. 
— Circulaire mensuelle (Depuis 1919) 
In-4°, 4-8 p. 
_ — GUÉRIN (Maurice). La Confédéra-
tion française des Travailleurs chrétiens. 
Chron. soc., nov. 1919, p. 621-625. 
— La Confédération française des Tra-
vailleurs chrétiens. Inf. ouvr., 18 déc. 1919. 
— Le syndicalisme chrétien. Ibid.. 
24 juin 1920. 
10808. GUÉRIN (Maurice). L'Union des 
Syndicats des Travailleurs chrétiens 
du Sud-Est. Chron. soc., mai 1920 
p. 303-305. 
10809. I " Congrès national des Tra-
1920)"™ C h r é t i e n s (P a r i s> 23-24 mai 
— GUÉRIN (Maurice). Le 1er Congrès 
national de la C. F. T. C. Chron. soc 
juin 1920, p. 362-264. 
10810. 2e Congrès national des Tra-
vailleurs chrétiens (Paris, 14-16 mai 1921) : 
_— TESSIER (Gaston). Activités syn-
dicales chrétiennes. Bev. Jeunes, 25 juill 
1921, p. 201-208. 
Ouvrages : 
10811. Petit manuel d'éducation syn-
dicale. Paris, in-16. 
(Action populaire de Reims.) 
3e éd. — 1920, 80 p. 
Ed. spéciale pour l'Alsace-Lorraine. — 
1920, 78 p. 
(1) Voir Doctrine., sociales : Socialisme chrétien. 
(2) Voir le compte rendu de la Conférence inter-
nationale des Syndicats chrétiens à Paris : VAN 
DYOK (John). De Internationale Confèrent ie der 
ehrls tene Vakorganisatie te Parijs. Antwerpen 
Van der Smissen, s. d., i1019 , in-16, 39 p. 
10812. SERTILLANGES (Abbé A.-D.). 
Les catholiques et le travail français. 
Paris, 1917, in-8°, 26 p. 1 pl. 
(Syndicat cathohque des Employés 
de Commerce et de l'Industrie. — Syn-
dicats professionnels d'ouvriers. — Dis-
cours prononcé à Notre-Dame de Paris, 
le 13 mai 1917.) 
10813. GERMAIN (Mgr). La paix sociale 
par l'organisation chrétienne du travail. 
Paris, Maison bleue, s. d., [mai 1919], 
in-16, 48 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 310). 
10814. MARTIN-SAINT-LÉON (E.) . L 'o r -
ganisation professionnelle et les catho-
liques sociaux, dans Semaine sociale de 
Metz, 1919, p. 141-158. 
10815 . LAS CASES ( P h i l i p p e deV E e 
syndicalisme chrétien en France. Orléans, 
Impr. moderne, 1920, in-8°, 12 p. 
10816. VERMEEKSCH (Le P. A.), S. J . 
Précisons... définissons ! Ce que nous 
entendons par « Syndicat », « Syndicat 
chrétien », « Question syndicale ». Pans, 
Maison bleue, 1920, in-8°, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 28.) 
10817. VIENNET (Ch.). Les applica-
tions de l'idée syndicale chrétienne. 
Lyon, Chronique sociale de France s., d., 
in-16, 63 p. 
Articles de revues : 
10818 . D E PASSAGE ( H e n r i ) . L e s y n -
dicalisme chrétien. Etudes, 5 août 1914, 
p. 335-354. 
10819 . MAINAGE ( L e P . ) . , O. P . L e 
syndicalisme chrétien. Rev. Jeunes, 
2 5 m a i 1917, p . 624-631. 
10820. JOLY (Henry). Dans les asso-
ciations fraternelles. Corr., 10 nov. 
1918, p . 380-405. 
[Associations corporatives catholiques 
de cheminots et de postiers.] 
10821. L'activité sociale pendant la 
guerre. Chron. soc., janv.-févr. 1919. 
[Activité des Secrétariats sociaux, — 
de l'Union fraternelle du Commerce et 
de l'Industrie à Lyon, — du Syndicat 
des Employés de Paris, — de l'Ecole 
normale sociale, — des Syndicats hbres 
de l'Isère, — des Syndicats profession-
nels féminins de Lyon et de Paris.] 
Unions professionnelles catholiques : 
A la Confédération nationale des Tra-
vailleurs chrétiens se rattachent les 
unions professionnelles suivantes : 
10822. Union des Syndicats -profes-
sionnels d'ouvriers chrétiens de la région 
parisienne : 
—L'Echo des Syndicats. Organe mensuel 
de l'Union... (1920 : 11e année. Publica-
tion interrompue en 1917, reprise en 
juin 1920). In-fol., 4 p. 
10823. Fédération des Syndicats pro-
fessionnels [de Cheminots catholiques] de 
France et des Colonies : 
— Le Cheminot de France. Organe 
bimensuel de la Fédération... (Août 
1918). Bimensuel. In-fol., 4 p. 
10824. Fédération française des Syn-
dicats d'Employés catholiques : 
— L'Employé. Organe mensuel du Syn-
dicat des Employés du Commerce et de 
l'Industrie et de la Fédération... (1890). 
In-4°, 8 p. 
— BOISGONTIER (Joseph). Le Syndi-
cat des Employés du Commerce et de 
l'Industrie. Paris, 1920, in-8°, 100 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Paris.) 
— MARCIEE (Gaston de). Les Syndi-
cats catholiques du Commerce et de 
l'Industrie. Paris, Vie universitaire, 1921, 
in-8°, 160 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
— Le Syndicat des Employés du 
Commerce et de l'Industrie pendant la 
guerre. Paris, s. d., in-16, 15 p. 
(Bureau cathohque de Presse.) 
10825. Syndicat des Métallurgistes de 
Puteaux : 
•— Trois années d'action ouvrière dans 
la banlieue parisienne. Docum. cathol., 
15 oct. 1921, p. 265-268. 
A côté de ces groupements, nous signa-
lerons les organisations suivantes, indé-
pendantes de la C. N. T. C. : 
10826. Union des Associations ou-
vrières catholiques. Paris, 82, rue de 
l'Université : 
— L'Union, Revue mensuelle de 
l'Union des Associations ouvrières ca-
tholiques (Patronages, cercles d'ouvriers 
et d'employés, œuvres militaires, Saintes-
Famdles, " associations professionnelles, 
institutions économiques, conférences des 
œuvres dans les grands séminaires, 
cercles d'études, unions diocésaines, con-
grès, apostolat populaire). Mensuel. In-8°, 
48 p. 
10827. Union catholique du Personnel 
des Chemins de fer. Œuvre corporative 
fondée en juillet 1898. Paris, 5. rue 
Emilio-Castelar (Directeur : M. le cha-
noine Reymann) : 
— Bulletin. Trimestriel. In-8°, 16-52 p. 
— BAILBY (Henri). Les cheminots ca-
tholiques doivent-ils former des syndicats 
professionnels ? Paris, Impr. de Mont-
martre, s. d., [19171, in-8°, 11 p. 
(Conférence faite le 18 novembre 1917 
à l'Union cathohque...) 
— MAINAGE (Le P . Th.), O. P . Chemi-
nots et cheminotes. Bev. Jeunes, 10 janv. 
1918, p. 44-52. 
Et les deux organisations d'intellec-
tuels et de techniciens suivantes : 
* Confédération professionnelle des In-
tellectuels catholiques (Voir ci-après 
n° 10840). 
* Union sociale d?Ingénieurs catho-
liques (U. S. I. C.). (Voir ci-aprèsn° 10859.) 
Syndicalisme féminin : 
Au mouvement syndicaliste chrétien 
se rattache le mouvement syndicaliste 
féminin dirigé par les groupements 
suivants : 
Groupements : 
10828. Fédération des Unions de Syn-
dicats professionnels féminins. Paris, 
4, rue de Sèze : 
— La Travailleuse. Organe mensuel des 
intérêts professionnels féminins (1913). 
Mensuel. In-fol., 4 p. 
— La Fédération française des Unions 
de Syndicats professionnels féminins. 
Paris, 1920, in-8°, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 19.) 
10829. Union centrale des Syndicats 
professionnels féminins. Paris, 5, rue 
de VAbbaye : 
— La Bûche syndicale. Bulletin de 
l'Union (1918). Mensuel. In-8°, 24 p. 
(1918) ; in-fol., 4 p. (depuis 1919). 
— MICHELIN (A.). L'Union centrale 
des Syndicats féminins de l'Abbaye. 
Paris, '1921, in-8°, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 64.) 
10830. Fédération des Syndicats libres 
féminins de V Isère : 
— GUERRY ( E . ) . Les Syndicats libres 
féminins de l'Isère. Leur organisation, 
leur action professionnelle, leur doctrine. 
Grenoble, 1921, in-8°, xx-422 p., 6 pl. 
h.-t, 
(Fédération des Syndicats libres fémi-
nins de l'Isère. — Paru en 1 e r tirage 
comme thèse de doctorat en droit de 
l'Université de Grenoble.) 
— MAINAGE ( L e P . T h . ) , O. P . L ' a c -
tion d'un syndicat pendant la guerre. 
Bev. Jeunes, 25 juin 1918, p. 750-757. 
Ouvrages et articles de revues : 
1 0 8 3 1 . JORDY (Henri). Une solution 
au problème du travad à domicile. Leval-
lois-Perret, chez l'auteur, 56, rue Chaptal 
1916 , i n - 8 ° , 16 p . 
[Organisation syndicale et coopéra-
tive des ouvrières à domicde.] 
10832. PONCET (Mlle C.). Les syndi-
cats féminins agents d'organisation pro-
fessionnelle, dans Semaine sociale de 
Metz, 1919, p. 169-182. 
10833. MAINAGE (Le P. Th.), O . P. 
Action sociale cathohque féminine. Paris, 
Impr. Diéval, s. d., in-16, 36 p. 
(Ecole normale sociale.) 
_ 10834. TESSIER (Gaston). L'effort syn-
dical féminin et chrétien. Bev. Jeunes, 
25 juin 1920, p. 690-695. 
1 0 8 3 5 . JOLY (Henry). Les syndicats 
féminins. Corr., 25 févT.-10 mars 1921, 
p . 5 7 7 - 6 0 4 , 7 9 8 - 8 0 7 . 
o) Le syndicalisme israélite : 
10836. Conférence des organisations 
ouvrières juives de Paris (31 décembre 
1916, 1 e r et 14 janvier 1917). Avenir, 
avr. 1917, p. 247-248. 
p) Le syndicalisme intellectuel : 
Groupements : 
10837. Les Compagnons de l'Intel-
ligence : 
— CLOUARD (Henri). Les Compagnons 
de l'Intelligence et l'organisation du 
monde nouveau. Paris, Ed. du Produc-
teur, 1920, in-8°, 64 p. 
•— TARDE (Alfred de). Les Compagnons 
de l'InteUigenco et i'organisation des 
forces intellectuelles. Mus. Soc.. Mém. 
et doc., nov.-déc. 1920, p. 265-296. 
[Conférence donnée au Musée social, 
le 26 mai 1920.) 
•— GROS (Ferdinand). Les « Produc-
teurs » et les « Compagnons de l'Intel-
ligence ». Producteur, judl. 1920, p. 181-
188 . 
(Lettre à M. Pierre Mille, président des 
Compagnons de l'Intelligence.) 
— Chez les intellectuels. Une enquête 
des Compagnons de l'Intelligence. Inf. 
ouvr., 29 août 1920. 
* Confédération de VIntelligence et de 
la Production française (Voir n° 3130)... 
10838'. La Confédération générale des 
Travailleurs intellectuels ( C. T. I.) : 
— Voir les communications, notes, 
articles; de presse émanés de la C. T. I-
ou y relatifs dans la revue Le Producteur, 
§ Faits et documents, passim. 
— JOUVENEL ( H . de) e t WEINDEL 
(H. de). L'organisation de la C T. I. 
.Ses buts, ses moyens d'action. Boulogne-
sur-Seine, Impr. d'Etudes sociales et 
politiques, 1920, in-8°, 39 p. 
(Comité national d'Etudes. Séance 
du 14 juin 1920.) 
— GERMAIN (José) . L a C. T . I . S o n 
histoire, ses principes, ses règlements. 
Préf. de Romain Coolus. Paris, Benais-
sance du Livre, s. d., in-16, 144 p. 
La Fédération des Travailleurs 
intellectuels. Ben. pol., 2 août 1919. 
-— LEROY (Maxime). La Confédération 
générale des Intellectuels. Ibid,, 2 nov. 
1919. 
— CLOUARD (Henri). L'organisation 
des intellectuels. Op., 13 mars 1920. 
— GERMAIN (José). La Confédération 
générale des Travailleurs intellectuels. 
Gr. Rev., avr. 1920, p. 261-279. 
— LEROY (Maxime). La Confédération 
des Travailleurs intellectuels. Act. nat., 
25 mai 1920, p. 255-258. 
— WEINDEL ( H . de) . L e s o r ig ines , 
les buts et les moyens d'action de la 
C. T. I. Producteur, nov. 1920, p. 309-
329. 
(Communication présentée à l'Acadé-
mie des Sciences morales et politiques. 
16 oct. 1920.) 
— GERMAIN (José). Une nouvelle In-
ternationale de raison. La C. T. I . 
Eur. nouv., 7 nov. 1920. 
— COOLUS (Romain). La Confédération 
des Travailleurs intellectuels. Ren. pol., 
27 nov. 1920. 
— CLOUARD (Henri). Le rendez-vous des 
élites. Op., 18 déc. 1920. 
— GIRARD (Georges). La C. T. T. Ibid., 
25 déc. 1920. 
— GERMAIN (José). La Confédération 
des Travailleurs intellectuels. Rev. hebd., 
1« janv. 1921, p. 91-100. 
— RODRIGUE? (Gaston). Travailleurs 
manuels de la C. G. T., travailleurs intel-
lectuels de la C. T. I., unissez-vous. Progr. 
civ., 15 janv. 1921. 
10839. L'Union syndicale des Tech-
niciens de VIndustrie, du Commerce • et 
de l'Agrieidture (U. S. T. I. C. A.). 
Paris, 21, rue de Presbourg : 
— Ustica. Organe de l'Union... (5 mars 
1921). Bimensuel. In-fol., 4 p. 
[Pour la période antérieure à la fonda-
tion de cet organe, on trouvera les 
communications de l'U. S. T. I. C. A. 
et informations y relatives dans la revue 
Le Producteur, § Faits et documents, 
passim, ou dans Y Information ouvrière 
et sociale (Voir notamment les n0B des 
9 mars, 2 et 26 oct. et 25 déc. 1919, 
8 et 22 févr., 8 juill., 1e r août, 5 sept. 
1920). 
— L'organisation des techniciens.. Vil-
leneuve-Saint-Georges, Union typogra-
phique, s. d., in-16, 47 p. 
(U. S. T. I. C. A.). 
— MONTCHRESTIEN. Le scandale de 
i'U. S. T. I. C. A. Op., 23 avr. 1921. 
10840. Confédération professionnelle 
des Intellectuels catholiques (G. P. I. C.) 
Groupement préparé par la revue, le 
congrès et les articles ci-après et réalisé 
en 1921) : 
— Bulletin des Ecrivains catholiques 
(1919). Mensuel. In-fol., 4 p. (1919-1921) ; 
in-16, 32 p. (depuis, nov. 1921) ;] 
— Semaine des Ecrivains catholiques. 
(Paris, 16-22 mai 1921). Docum, cathol,, 
m a i - j u i n 1921 ; — BARGE ( L e P . M.) , 
O. P. La Semaine des Ecrivains catho-
liques. Bev. Jeunes, 25 juin 1921, p. 681-
686. 
— H E P P ( F r a n ç o i s ) e t MASSIS ( H e n r ; ) . 
Les intellectuels catholiques devant le 
syndicalisme intellectuel. Bev. Jeunes, 
25 mai, 10 et 25 juin 1920, p. 407-413, 
526-531, 661-665; 25 juill., 10 août 
et 25 sept., p. 192-207, 308-321, 642-
673 ; 25 nov., p. 408-427. 
Vers une Fédération profes-
sionnelle des Intellectuels catholiques. 
Ibid., 25 janv. 1921, p. 203-208. 
— HEPP (François). La Confédération 
professionnelle des Intellectuels catho-
liques. Bev. hebd., 9 avr. 1921, p. 190-
198. 
— H E P P ( F r a n ç o i s ) e t MASSIS ( H e n r i ) . 
La Confération professionnelle des In-
tellectuels catholiques. Docum. cathol., 
14 mai 1921, p. 526-530. 
Ouvrages : 
1 0 8 4 1 . TOULOUSE (DR ) . I n t e l l e c t u e l s 
et C. G. T., dans TOULOUSE. Comment 
utiliser la guerre. Paris, Benaissance 
du Livre, 1919. p. 355-372. 
10842. HUBERT (René). L'organisa-
tion syndicale des travailleurs intellec-
tuels. Paris, Rivière, 1921, in-16, 105 p. 
(Bibliothèque de la Société d'Etudes 
et d'informations économiques.) 
10843. COOLUS ( R o m a i n ) , VALOIS 
(Georges), MILLE (Pierre) et TARDE 
(Gabriel de). Tendance à l'association 
dans les milieux intellectuels. Boulogne-
sur-Seine, Impr. d'Etudes sociales et 
politiques, s. d., [1921], in-8°, 35 p. 
(Comité national d'Etudes sociales 
et pohtiques. Séance du 10 mai 1921.) 
Articles de revues i 
10844. GERMAIN (José). Soyez bons 
pour les écrivains. Ben. pol., 24 mai, 
7 et 21 juin, 5 judl. 1919. 
[La défense corporative. L'action co-
patronale. L'action syndicale.] 
10845. CLOUARD (Henri). Comment 
sauver l'éorivain. Ibid., 7 juin 1919. 
10846. ERNEST-CHARLES (J.) Les tra-
vailleurs intellectuels irrésistiblement 
poussés vers le syndicahsme. Proq. civ., 
1 e r août 1919. 
10847. GAUIOT (Paul). Le mouvement 
syndicaliste chez les gens de lettres. 
Rev. pol, 27 sept. 1919. 
10848. CLOUARD (Henri). Pour une 
constitution de l'intelligence. Merc. Fr 
1 e r nov. 1919, p. 5-25. 
[Les groupements d'intellectuels et 
leur rôle : Ustica, P. N. T. I., Compagnons 
de l'Intelligence, etc.] 
10849. REVERDY (H.). Les mouve-
ments syndicaux chez les travadleurs 
intellectuels ( J uin 1919 -févr. 1920).Docum. 
cathol., 13 mars 1920, p. 370-384. 
10850. VAUSSARD (Maurice). De l'en-
tente entre écrivains. Rev. Jeunes, 10 mai 
1920, p. 317-322. 
10851. SAUVEEOIS (Gaston). L'inter-
vention de l'intelligence. Ren. vol., 
24 juill. 1920. 
10852. CLOUARD (Henri). Les torts 
de l'intelligence. Les chances de l'intel-
ligence. Producteur, nov.-déc. 1920,p. 350-
361, 507-516. 
10853. SAGERET (Jules). La doctrine 
du syndicahsme intellectuel. Ibid., mars 
1921, p. 365-396. 
10854. CLOUARD (Henri). L'organisa-
tion des intellectuels. Dissipons les 
malentendus. Ibid., juin 1921, p. 345-
353. F 
Nous donnerons enfin quelques indica-
tions relatives aux tendances syndicales 
dans certaines professions hbérales : 
Presse : 
10855. BABOUC. Conseil de discipline. 
Op., 23 mars 1918. 
[Le Syndicat de la Presse et la ques-
tion de son affiliation à la C. G. T.] 
1 0 8 5 6 . U N HUMORISTE SYNDIQUÉ. L e s 
humoristes à la C. G. T. et la C. G. T. 
chez les humoristes. Inf. ouvr., 5 iuin 
1919. 
1 0 8 5 7 . U N JOURNALISTE. L e s j o u r -
nalistes à la C. G. T. Rev. Trav., 1 e r nov 
1919, p . 88-91. 
Altistes : 
1 0 8 5 8 . ERNEST-CHARLES ( J . ) . L e s 
artistes et l'organisation profession-
nelle. Op., 4 mai 1918. 
Ingénieurs : 
10859. Union sociale d'Ingénieurs ca-
tholiques (U. S. I. C.). Paris, 368, rue 
Saint-Honoré : 
— Echo de l'Union, Mensuel. In-8°. 
40 p. env. 
Médecins : 
10860. Le Médecin syndicaliste. Or-
gane officiel des syndicats médicaux de 
France (1919). Paris, 28, rue Serpente. 
In-8°, 30 p. 
10861. BOUDIN (Paul). Le syndica-
hsme médical. Son rôle disciplinaire, 
sa fonction consultative. Paris, 1919, 
in-8°, 150 p. 
10862. AUBOUARD (Henri). Le méde-
cin dans la vie sociale et le syndicahsme 
médical. Montpellier, 1921, in-8°, 35 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpelher.) 
G) L e s Ins t i tu t ions soc ia l e s en faveur de s ouvr i er s (i). 
aJ Généralités et divers ; — b) Les usines de guerre ; — c) Les jardins ouvriers. 
à) Généralités et divers : 
10863. Notice sur les institutions 
fondées par la Compagnie du Chemin de 
fer de Paris à Orléans en faveur de son 
personnel. Paris, Impr. Hemmerlé, 1916, 
in-8°, 47 p. 
1 0 8 6 4 . VILLAIN ( F r a n ç o i s ). Pré-
voyance sociale dans les mines et la métal-
lurgie, dans Travaux préparatoires du 
Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Section IV. Paris, 1918, p. 37-
57. 
(Reprod. dans le Bulletin de la Société 
de l'Industrie minérale, 1918, l r e livrai-
son.) 
10865. Quelques considérations 
générales sur les cités ouvrières. La dépen-
dance de l'ouvrier dans l'atelier ; sa 
liberté au dehors, dans 3e Congrès de 
l'Union des Sociétés industrielles de 
France (Mulhouse, juin 1920). Mulhouse, 
1921, p. 99-106. 
Articles de revues : 
1 0 8 6 6 . VILLAIH (François). La tâche 
sociale de l'industriel. Comment elle a 
été comprise en Lorraine. Bull. Soc. 
Encour., nov.-déc. 1916, p. 394-415, 
ill. 
[Installations ouvrières du bassin de 
Briey, de Thaon (Vosges), des Aciéries 
de Longwy, de Nancy.] 
10867. La vie dans une cité 
ouvrière. Bull. Soc. ind. Est., 2e sem. 
1916, p. 25-46. 
[La cité ouvrière type.] 
10868. Les oeuvres sociales dans 
l'industrie. L'ingénieur social. Chim. 
et Ind., sept. 1918, p. 455-457 ; févr. 
1919, p. 230-232. 
1 0 8 6 9 . HUBOU (Ernest). Les œuvres 
de prévoyance sociale dans l'industrie. 
Marche de France, juill. 1920, p. 525-529. 
10870. Les œuvres de prévoyance et 
d'assistance sociale aux Forges de 
Basse-Indre. Inf. ouw., 29 août 1920. 
(1, Voir les §§ du présent chapitre : Généralité*, 
Législation du travail. Marché du travail. Protec-
tion Ai la maternité dans les usi les, Formation pro-
fessionnelle, Syndicalisme chrétien, — dans le chap. 
Vie sociale : les Sorl-lîime chrétien. Habitations 
d bon marché et les char-. Assistance et Prévoyance 
SKiale. 
b) Les usines de guerre : 
Ouvrages : 
* DEJOUANY (D R Albert). L'alimen-
tation du personnel civil de la Cartou-
cherie militaire de Vincennes. Paris, 
Masson, 1917, in-8°, 31 p., tabl. 
(Extr. du Bulletin de la Société scien-
tifique d'Hygiène alimentaire.) 
10871. THOMAS (Albert). La coopéra-
tion et les usines de guerre. Introd. 
d'Arthur Fontaine. Paris, 1919, in-16, 
37 p. 
(Bibliothèque de l'Ecole coopérative. 
IV.) 
Articles de revues : 
10872. Les restaurants de guerre. 
Bull. Min. Trav., janv.-févr. 1918, p. 22-
28. 
[Alimentation des ouvriers des usines 
de guerre.] 
10873. Le ravitaillement du personnel 
dans les usines de guerre. Ibid., juin-
juin. 1918, p. 261-271. 
1 0 8 7 4 . SIEUR e t MARCHOUX (DR)-
L'assistance et la prophylaxie organisées 
pendant la guerre par le Service de Santé 
dans [les usines de guerre du] G. M. P. 
Bull Acad, Méd., 20 mai 1919, p. 678-
682 . 
1 0 8 7 5 . BLUM (D R Paul). Fonction-
nement d'un dispensaire d usines de 
guerre. Ibid,, 7 oct. 1919, p. 165-167. 
[Dispensaire de Saint-Denis.] 
Les usines André Citroën : 
10876. BOYER (Jacques). Une can-
tine électrique originale dans une usine 
[de guerre] française. Nat., 8 sept. 
1917, p. 150-153, ill. 
[Réfectoire des Usines A. Citroën.] 
1 0 8 7 7 . GODFROID (H.). Les œuvres 
sociales à l'usine. Chim. et Ind., août 
1918, p. 341-346, ill. 
10878. J U L I E N (S.). Les œuvres phi-
lanthropiques et humanitaires d'un grand 
usinier. Bev. hebd,, 31 août 1918, p. 666-
674. 
c) Les jardins ouvriers : 
Organisation : 
10879. La Ligue du Coin de terre : 
— NYS (Raymond de). Le 5e Congrès 
des Jardins ouvriers. Le but, le.B moyens, 
les réalisations, les projets de la Ligue 
du Coin de terre (Paris, 5-7 novembre 
1920). Inf. ouvr., 25 nov. 1920. 
— LEBRUN (Albert). Les jardins ou-
vriers. La Ligue française du Coin de 
terre et du foyer. Son organisation régio-
nale dans l'Est. Bull. Soc. ind. Est, janv.-
mars 1921, p. 24-33. 
Ouvrages : 
* GRAVIÈRE et LATIÈRE. Les jardins 
ouvriers. Les habitations à bon marché. 
Paris, Laveur, 1916, broch. in-16. 
10880. LECOQ. L'assistance au tra-
vail et les jardins ouvriers en Erance. 
Paris, dard, 1916, broch. in-8°. 
* R I V I È R E (Louis). Les jardins ouvriers 
et le ravitadlement en légumes. Apph-
cation pratique des circulaires de MM. les 
Ministres de la Guerre et de l'Agriculture 
en date des 10 et 11 mai 1916. Paris, 
1916, in-8°, 20 p. 
(Société française des Habitations 
à bon marché.) 
-10881 . DEWAVREN. La culture du 
jardin potager considérée comme un 
délassement pour les citadins, dans Tra-
vaux préparatoires du Congrès général 
du Génie civil (Mars 191S). Section IX 
Paris, 1918, p. 10-17. 
10882. BLANCHARD (Emile). Les jar-
dins ouvriers. Leur importance et leur 
utilité au triple point de vue économique, 
social, moral. Saint-Etienne, Ploton, 1919 
in-8°, 15 p. 
1 0 8 8 3 . BLOT (E.). Le jardin ouvrier. 
Châteauroux, 1920, in-8°, 23 p., 2 pl. 
(Société d'Agriculture de l'Indre.) 
Articles de revues : 
10884. Les jardins ouvriers de la 
région parisienne pendant la guerre. 
Corr. des Œuvres, 15 mai-15 juin 1918. 
10885. SAGNIER (Henry). Jardins ou-
vriers et familles nombreuses. Acad, 
Agr. fr., 24 janv. 1920, p. 48-51. 
10886. ARNAL (A.) . Une coopérative de 
jardins ouvriers. Vie agric., 7 mai 1S21. 
[A Belfort,] 
IV. — LA PRÉVOYANCE SOCIALE 
A) Généralités. — B) Les assurances. — C) L'épargne ; les pensions. — D) Le crédit 
populaire. — E) La mutualité. — F) La coopération. 
A . G é n é r a l i t é s . 
Administrations et groupements : 
10887. Le Ministère de l'Hygiène, 
de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociales. Bev. Etabl. bienf., janv.-févr. 
1920, p. 1-4. 
10888. Procès-verbaux de la Section 
d'Hygiène et de Prévoyance sociale du 
Musée social. 1914-1920. Mus. soc., 
juill.-sept. 1921, p. 169-199. 
Périodiques : 
Voir la Revue des questions ouvrières 
et de prévoyance par Léon de SEILHAO 
dans la Bevue politique et parlementaire 
10889. Bevue pratique des Betraites 
ouvrières et de prévoyance sociale. Lé-
gislation, jurisprudence, administration 
(1912). Paris, Berger-Levrault. Bimes-
triel. In-8°, 350 p. environ par an. 
Devenue en juillet 1919 : 
Bevue pratique des Assurances sociales 
et des institutions de prévoyance. Retraites 
de vieillesse, invalidité, accidents du 
travail, assurances en cas de décès et 
de maladie, lut te contre le chômage, 
amélioration des conditions d'existence 
des travailleurs. 
10890. Revue de la Prévoyance et de 
la mutualité. Mutualité, coopération, 
crédit populaire, hygiène sociale. Publiée 
par la Ligue nationale de la Prévoyance 
et de la Mutualité (1890). Paris, 78, rue 
Bonaparte. Trimestriel, puis bimestriel. 
IN-8°, 70 p. environ. Directeur : Paul 
Maze. 
Codes et Manuels : 
Voir Législation du travail : Généra-
lités. 
Ouvrages divers : 
10891. BOURGEOIS (Léon). La poli-
t ique de la prévoyance sociale. Paris, 
Fasquelle, 1914-1919, 3 vol. in-16. 
10892. HÉBRAKD de VILLENEUVE, 
Assistance, bienfaisance, prévoyance, 
dans L'avenir de la France. Paris, Alcan, 
1918, p . 284-292. 
10893. Travaux préparatoires du Con-
grès général du Génie civil (Mars 1918). Sec-
tion IX. Hygiène et prévoyance sociales. 
Rapports. Paris, 1918, in-8°. 151 p. 
[DAUDÉ-BANCEL. Facilités nouvelles 
apportées au développement des coopé-
ratives, p. 3-9. -— GELÉ. Un projet de 
retraite pour les employés du commerce 
et de l'industrie, p. 123-125.] 
B ) L e s A s s u r a n c e s . 
a) Généralités ; — 6) La réassurance ; — c) Le monopole des assurances et réassurances ; 
— d) Les assurances-vie et accidents ; — e) Les assurances-incendie; — /) Les assu-
rances de guerre : Assurances contre les bombardements ; — g) Assurances contre les 
r'sques de la guerre sous-marine; — h) Assurances diverses: Assurances contre le 
vol, assurances agricoles, assurances maritimes ; —- i) Le projet de loi sur les assu-
rances sociales (maladie-invalidité). 
a) Généralités : 
Documents parlementaires : 
10894. Projet de loi relatif aux socié-
tés d'assurances ennemies, — aux bénéfi-
ciera des retraites ouvrières mobilisés. 
Rapport HONNORAT. 14 janv. 1915. 
Ann. Chambre, p. 5 (N° 501). 
Périodiques : 
10895. VAssurance moderne. Gazette 
économique, , industrielle et juridique 
(1920 : 3e année). Paris, 27, boulevard 
Saint-Michel. Bimensuel. In-fol., 8 p. 
de texte. Directeur : Georges Hamon^ 
10896. L'Assurance mutuelle. Revue 
mensuelle de droit et de pratique (1920 : 
12e année). Paris, 1, rue de l'Université ; 
Rousseau, éd. In-8°, 350 à 450 p. par an. 
Directeurs : J . Vié et Ch. Charpentier. 
[Question des risques de guerre : guerre 
sous-marine, bombardements, assurances 
sur la vie en cas de guerre.] 
10897. Le Journal des Assurances : 
Incendie, vie, maritimes, accidents, etc. 
Recueil mensuel (1830). Paris, 6, rue de 
Glichy. In-8°, 100 p. env. Directeur : 
J . Oudiette. 
10898. Le Moniteur des Assurances. 
Revue mensuelle (1868). Paris, 16, rue 
Milton. In-8°, 40 p. env. Directeur : 
R. Olivreau. 
10899. Recueil périodique des Assu-
rances. Doctrine, jurisprudence, légis-
lation (1883). Paris, 30, rue Boissière. 
Mensuel. In-4°, 123 p. Directeur : G.-L. 
Sainctelette. 
10900. Le Lloyd de France. Revue 
générale d'assurances et d'économie 
sociale (Août 1917-janvier 1919). Men-
suel. In-8°, 8-16 p. 
[Organe du Lloyd de France, CIe ano-
nyme française d'assurances et de réas-
surances contre tous risques (Spécialisée 
dans les assurances contre les bombar-
dements et les torpillages).] 
Ouvrages : 
1 0 9 0 1 . FURTUNA (Horia). Du recours 
de l'assureur contre les tiers respon-
sables de la réalisation du risque dans le 
contrat d'assurance. Paris, 1915, in-8°, 
126 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10902. B R E U I L (René). Assurances et 
assureurs. Essai critique. Paris, Giard, 
1916, in-16, 248 p. 
[Critique des méthodes; — services 
rendus ; —• les assurances et le mono-
pole d'Etat.] 
10903. HAMON (Georges). Législation 
et jurisprudence des assurances pendant 
la guerre. Paris, Ed. de La Semaine, 1917, 
in-16, 339 p. 
10904. E. B. L'assurance et la réas-
surance, dans Enquête sur la production 
française (Association nationale d'Ex-
pansion économique). Paris, 1917, t I, 
p. 73-92. 
10905. BARRAULT (Robert). Les agents 
d'assurances. Leur rôle, leurs responsa-
bilités, leurs droits. Paris, 1917, in-8° 
161 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
10906. GROS (Ferdinand). L'assurance-
Son sens historique et social. Paris, Ed-
du Producteur, 1920, in-16, 312 p. 
(Bureau d'Organisation économique.) 
[Vers l'assurance intégrale; — les 
fondements psychologiques de l'assu-
rance ; — le monopole des assurances ; — 
l'assurance et la question sociale.] 
10907. PAQUIER (Louis). Nature juri-
dique de l'indemnité dans les assurances 
de dommages. Lyon, 1920, in-8°, 194 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lyon.) 
Articles de revues : 
10908. DEWAVRIN (M.). Les grandes 
compagnies françaises d'assurances ter-
restres [et la guerre], Journ. Econ., 
nov. 1918, p. 175-191. 
10909. DEVINCK (René). Rôle social 
et pohtique de l'assurance après la 
guerre. Bevue, déc. 1918, p. 429-433. 
10910. L'organisation de l'assurance. 
Producteur, juin 1920, p. 81-100. 
10911. SAINT-GIRONS (Pierre). Les 
allocations familiales et l'assurance. Bev. 
hebd., 26 mars 1921, p. 426-437. 
10912. TARDIEU. Les Caisses départe-
mentales d'assurances populaires (Pro-
position de loi Couteaux). Rapport. 
Bull. Ch. Comm. Paris, 18 juin 1921, 
p. 773-777. 
[Assurances contre l'incendie, le gel, 
la mortalité du bétail, les accidents.] 
b) La réassurance : 
Loi du 15 février 1917 sur la surveil-
lance des opérations de réassurance. 
Documents parlementaires : 
10913. Opérations de réassurance : 
surveillance et contrôle. Rapport HON-
NORAT. 28 juill. 1916. Ann. Chambre, 
p. 1518 (N° 2442). 
Périodiques : 
10914. La. Réassurance (1917), Paris, 
44, avenue Montaigne. Mensuel. 
10915. Ce que tout mutualiste doit 
savoir sur la réassurance. Paris, Roustan, 
br. m-16. 
(Comité mutualiste de propagande 
mutualiste et sociale de Bordeaux.) 
1 0 9 1 6 . BENOIT DU R E Y ( E . ) . D e s 
effets de la guerre sur le contrai de réas-
surances. Caen, Impr. Domin, 1915 
in-8°, 39 p. 
10917. WILHELM (J.). L'avenir de 
la réassurance en France. Paris, Impr 
des Assurances, 1915, in-8°, 14 p. 
[Rapports des sociétés françaises d'as-
surances avec les sociétés de réassurances 
allemandes et austro-hongroises.] 
10918. ARTAUD (Adrien). La réas-
surance. Paris, V Emancivatrice, 1917 
m-8°, 22 p. 
(Ligue navale française.) 
tions d'assurance et de réassurance. 
Session 1919. Orléans, Impr. du Loiret, 
1920, gr. m-8°, 68 p.] 
10919. CUNIN (André). Les caisses 
mutuahstes de réassurance de longue 
maladie. Paris, 1921, in-8°, 155 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
10920. DOMERGUE (J.). L'espionnage 
allemand jusque dans la réassurance. 
Réf. econ., 29 janv. 1915. 
10921. BARALLE (J.). Surveillance des 
opérations de réassurance. Ibid., I " déo. 
1916. ' 
10922. PONTREMOLI (A.). La réassu-
rance et les Lloyds de Londres. Rev. 
Dr. intern. pr., 1918, p. 533-542. 
10923. La réassurance en France et 
ta guerre. Act. nat., 25 sept. 1919, p. 399-
c) Le monopole des assurances et 
réassurances : 
Documents parlementaires : 
I N Î O 9 2 , 4 ' P r o P o s i t i o n Jules NADI . l e r o c t . 1918. Ann. Chambre, p. 1267 (N° 5027) 
L a i e o l l e - 6 févr. 1919. Ibid., 
p. 608 (N° 5657). 
[Le rapport LairoUe a été publié sous 
le titre : La question du monopole des 
assurances devant la Chambre des Dépu-
tes. Rapport présenté par M. Ernest 
-LAIROLLE, au nom de la Commission 
d Assurance et de Prévoyance sociales, 
Trru® P™P°sitions de loi de MM. Nadi 
et iheo Bretin, députés, tendant à l'ins-
titution du monopole d 'E ta t des opéra-
Ouvrages : 
1 0 9 2 5 . NOUVION (Georges de). Une 
atteinte a la liberté du travail. Le mono-
pole des assurances. Paris, Alcan, 1917 
m-16, 5 5 p. ' 
1 0 9 2 6 . VARNEY (Julien). Le mono-
pole des assurances sur la vie Paris 
1 9 2 0 , i n - 8 ° , 1 8 0 p . 
10927 BENOIT DU R E Y (E.). Le mono-
pole de la reassurance. Paris, Belin s d 
m-8°, 28 p. ' ' 
Articles de revues ï 
1 0 9 2 8 . DEVINCK (René). Le monopole 
1918 r e a S S U r a n C e S ' E m ' n°U V" 1 6 m a r s 
1 0 9 2 9 . DOUCET (Robert). Le mono-
pole des réassurances. Monde écon, 
23 mars 1918. 
10930 . R E N D U (Ambroise). Le mono-
pôle des ^assurances. Econ. pari, 13 et 
1 0 9 3 1 . DEWAVRIN (Maurice). Les mo-
nopoles d 'E ta t des assurances et des 
réassurances. Nouv. Rev., 1« sent 1918 
p . 8 5 - 9 0 . P ' 
1 0 9 3 2 . LEFORT (J.). Le monopole des 
assurances et les ressources budgétaires. 
Rev. gen. Dr., nov.-déc. 1918, p. 325-338. 
1 0 9 3 3 . NOUVION (Georges de). L 'E ta t 
et le monopole des assurances. Journ 
Econ., fevr. 1920, p. 173-198. 
1 0 9 3 4 . LECLOS (Xavier). Un étrange 
réquisitou-e contre les compagnies d' iâ-
surances. Monde écon., 4 déc. 1920. 
[A propos de la campagne de M. L. La-
jarnge en faveur du monopole.] 
1 0 9 3 5 . E R I C (F.-M.). Contre le mono-
pole des assurances. Monde nouv., sent 
1 9 2 1 , p. 1 3 2 6 - 1 3 2 9 . 
d) Les assurances-vie et accidents : 
Voir la Chronique des questions ou-
vrières et des assurances sur la vie par 
L. Dugé de Bernouville, dans le Journal 
de la Société de Statistique. 
Publications administratives : 
10936. Recueil de documents relatifs 
aux assurances sur la vie réunis par le 
Ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale (Service du Contrôle des assu-
rances privées). Paris, Berger-Levrault, 
N° 2. Réglementation du contrôle 
des assurances sur la vie, des entre-
prises de capitalisation et des sociétés 
d'épargne. 
Ed. 1915. — 176 p. 
Ed. 1919. — 205 p. 
No 9. Septième Rapport sur le fonc-
tionnement du Contrôle des sociétés 
d'assurances sur la vie et des sociétés de 
capitalisation (Lois des 17 mars 1905 
et 19 déc. 1907). 
Années 1914-1919. — 1921, 83 p. 
10937. Rapport de la Commission 
supérieure des Caisses nationales d'as-
surances en cas de décès et en cas d'acci-
dents à M. le Président de la République 
sur les opérations et la situation de ces 
deux caisses. Paris, Impr. nat,, in-fol. 
Annuel. 
[Ces rapports paraissent également au 
Journal officiel.] 
O u v r a g e s : 
1 0 9 3 8 . LEFORT ( J . ) . Nouveau traité 
de l'assurance sur la -fie. Doctrine, juris-
prudence, droit comparé. Paris, Simere, 
1920, 2 vol. in-8°, iv-574 et 662 p. 
1 0 9 3 9 . BARRÈRE. L'assurance sur la 
vie. Paris, Tenin, 1916, in-16. 
* FOUQUES (Pierre). Les organes d'as-
surance et les organes auxiliaires de 
l'assurance prévus par la législation des 
accidents du travail en France. Leurs 
résultats. Lille, 1919, in-8°, 270 p. _ 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lille.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
* POUSSIN (René). L'assurance^ par-
ti elle au décès dans l'habitation à bon 
marché. Bev. Prév. et Mut., oct.-déc. 
1915, p. 269-275. 
* LESUEUR (Louis), L'assurance au 
décès dans l'habitation à bon marché. 
Ibid., avr.-sept, 1916, p. 93-98, 195-202. 
1 0 9 4 0 . LBEORT ( J . ) . Les sociétés de 
capitalisation et les compagnies d'assu-
rances sur la vie. Sev. gén, Dr., avr.-
juin 1921, p. 81-87. 
L'assurance sur la vie èt le risque 
de guerre (1) : 
10941. MARIA (Paul). Les mobilisés 
assurés sur la vie et le risque de; guerre. 
Paris, Rousseau, 1917, in-8°, 96 p. 
10942. ***. L'assurance sur la vie 
et la surprime de guerre. Gorr., 10 août 
1916, p. 473-482. 
10943. LACHAPELLE ( Georges ). . Le 
risque de guerre dans les assurances 
sur la vie. Bev. pol. et pari., 10 nov. 
1916, p. 194-205. 
* BELLOM (Maurice). L'assurance libre 
contre les accidents durant la guerre. 
Ibid,, 10 oct. 1917, p. 52-64. 
10944. DEVINCK (René). Les assu-
rances sur la vie et la guerre. étude. 
La situation des assurés français. Eur. 
nouv., 26 oct. et 2 nov. 1918. 
e) Les assurances-incendie : 
10945. La Compagnie générale d'as-
surances contre l'incendie. 1819-1919. 
Cent ans d'assurance et de sagesse finan-
cière. Paris, Impr. Plouviez, 1919, in-16, 
192 p., fig., portr., pl., fac-similé et gra-
phiques. 
10946. Centenaire de la Compagnie 
française du Phénix, société anonyme 
d'assurances contre l'incendie fondée en 
1819 (1819-1919). Paris, Impr. Dou-
menc, 1920, in-8°, 70 p., portr., graph. 
et fig. 
1 0 9 4 7 . WILMER (Albert). Un cartel 
commercial. L'assurance-incendie. Dijon, 
Bernigaud, 1914, in-8», 239 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Dijon.) 
10948. GENET (Gervais). De l'impor-
tance éconondque, de l'organisation et 
du fonctionnement en France des compa-
crnies anonvmes françaises à primes fixes 
contre l'incendie. Etude économique, his-
torique et juridique. Paris, de Boccard, 
1917. in-8°, 298 p. . . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
(1) Voir ci-a|T?s le % Les assurances de guerre. 
f ) Les assurances de guerre : Assu-
rances contre le bombardement (1) : 
Loi du 31 mars 1918. 
O u v r a g e s e t a r t i c l e s d e r e v u e s : 
10949. Assurances contre les bombar-
dements. Législation nouvelle concer-
nant : assurance du personnel ouvrier 
pendant le travad, assurances contre 
- ( 1 ) \ où le char. Travail : Accidents du travail 
résultant des laits de guerre. 
dommages corporels et matériels en 
gênerai. Paris, Berger-Levrault, 1918 
m-8°, 16 p. ' 
r E r t f * ' 0 " df> l t r n : i o n é c o nomique de 
10950. PERRIN. Rapport sur les assu-
rances pendant la guerre. Fédération 
des Associations départementales de sinis-
p i M o " ™ ' n ° 4 ( n 0 V - 1 9 J 5 " m a i 1916), 
1 0 9 5 1 . DEVINCK (René). L'assurance 
contre les bombardements. Eur. nouv 
11 mai 1918 . 
1 0 9 5 2 . SCRET (Louis). L'assurance 
contre les bombardements. Econ. pari 
l" r août-5 sept. 1918. 
1 0 9 5 3 DEVINCK (René). Les pouvoirs 
1918 a s s u r a n c e ' E u r - » w - , 31 août 
Assu-
de la 
g) Les assurances de guerre : 
rances contre les risques 
guerre maritime : 
Lois des 10 avril 1915 et 19 avril 1917. 
Ouvrages et articles de revues : 
10954. SCHONEELD (Jean). Le risque 
de guerre en matière d'assurances mari-
times Bouen, Wolf, 1916, in-8o, 131 p 
( Ibese de doctorat en droit. Univer-
vite de Paris.) 
10955. La liberté des mers. L'assu-
22naCoeûtei9lTqUeS ^ g U 6 I T e - E M n - /'•> 
10956. GUERNIER (Ch.). L'assurance 
maritinie contre les risques de guerre 
Pari, et Op., févr. 1915, p. 1-3. ë 
1 0 9 5 7 BERTON. P r o p o s i t i o n d e c r é a -
tion a Marseille d'un Office d'assurance 
d l i t a t contre les risques de la guerre 
Com. cons. Act. écon. XV° Bég Bi 
et doc., janv.-févr . 1917, p. 429-444 
[Rapport et discussion.] 
J W + 9 5 8 - , L A C O S T B ( C k > ' L'assurance maritime des risques de guerre par l 'Etat . 
p 133 143 ' mars-avr. 1917, 
1 0 9 5 9 . BELLOM (Maurice). L'obliga-
tion en matière d'assurance maritime 
e" l2Taî l d 9 6 17 8 U e r r e ' 2 8 
n a J ° r P t ; + R ? , E B T ( G e o r e e 8) . L'assurance 
C e fft 7 n S q u e s d e ^ l e r r e m ar i -
P l i s ^ s i v e t p a r l " 1 0 m a i 1917> 
1 0 9 6 1 . LACOSTE (Ch.). L'assurance ma-
ritime des risques de guerre par l 'Etat. 
Bev. Prev. et Mut., juill.-sept. 1917, p. 226-
h) Assurances diverses : 
Assurances contre le vol : 
1 0 9 6 2 . TRIPIER (Roger). Etude sur 
1 assurance contre le vol. Paris 1916 
M - 8 ° , VN-287 p. J ' 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Dijon.) 
1 0 9 6 3 . LEEORT (Jules). L'assurance 
contre le vol. Paris, in-8°. 
2e éd. rev. et augm. —- 1919 
Assurances maritimes (1) : 
P a r à f v ™ ( A d r i e n ) ' L a ^assurance. 
Bans, l Emancipatnce, 1917, in-8° 22 p 
(Ligue navale française.) 
ma 1^ 9 6 4 ' P T ® . ( J e a n ^ L'assurance 
m i ?n-8? m p q u e s t 6 r r e s t r e s - P a r i ° -
ë doctorat en droit. Univer-
sité d'Aix-Marseille. ) 
L'.jfsurance maritime. Econ. 
irl., 19 juill-27 août 1917. 
[I. Sa pratique a permis ie développe-
ment mondial du commerce. — II Les 
réglés essentielles de son fonctionnement 
sont le résultat de F expérience. —III Com 
ment se sont faites la concentration et 
la centralisation à Paris des sociétés 
d assurances. _ IV. La situation finan-
cière et le rendement industriel des Com-
pagnies a la veille de la guerre — V Com 
ment s'est constituée et comment fonc-
tionne la commission gouvernementale. 
Assurances agricoles : 
Voir Agriculture § Mutualité agricole. 
i) Le projet de loi sur les assurances 
sociales (Maladie-invalidité) (2) : 
Documents parlementaires : 
10966. Proposition de loi LAIROLLE 
concernant 1 assurance maladie et inva-
5623) JanV ' 1 9 1 9 ' A m - C h a m b r e > P- 469 
la y j r f m i î S * A ~ ' S Cmt" les * 
« . I t ^ " ™ ' - ^times 
Proposition de résolution MERLIN ten-
dant à assurer aux employés français le 
bénéfice des assurances sociales en vigueur 
en Alsace-Lorraine. 9 oct. 1919. Ibid., 
p . 3 0 5 3 ( N ° 7 0 9 4 ) . 
Proposition de loi GRINDA concernant 
la réorganisation des hôpitaux et l'éta-
blissement de l'assurance-maladie et 
invalidité prématurée. 3 |févr. 1920. 
Ibid., p. 179 (N° 270). 
Proposition de loi Anselme PATUREATJ-
MIRAND concernant l'assurance obliga-
toire contre la maladie. 16 nov. 1920. 
Ibid., p. 250 (N» 1616). 
O u v r a g e s : 
10967. MAZE (Paul) et H E L L E R (Léon). 
Assurance-maladie et invalidité. Liberté 
ou obligation ? Prérapport... Angers, 
Grassin, 1920, in-8°, 9 p. 
(12e Congrès de la Mutualité française. 
Angers, 21-24 oct. 1920.) 
1 0 9 6 8 . BOISSARD ( A . ) . Le projet de 
loi du 22 mars 1921 sur les assurances 
sociales, dans Semaine sociale de Tou-
louse, 1921, p. 297-304. 
10969. CAHEN-SALVADOR (Georges). 
Les assurances sociales. Le nouveau 
projet de loi. Rapport... Compte rendu 
des discussions. Vceux adoptés. Paris, 
Alcan et Rivière, 1921, in-16, 104 p. 
(Association nationale française pour 
la protection légale des travailleurs. 
Nouvelle série, n" 19.) 
1 0 9 7 0 . L É V Y (Emile). Projet de loi 
sur les assurances sociales. Rapport. 
Marseille, Impr. Barlatier, 1921, in-8°, 
23 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 21 oct. 1921. — Extr. du 
Bulletin de la Chambre..., 1921, p. 872-
892.) 
10971. A. P. Les assurances sociales. 
Paris, 1921, in-8°, 42 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 66.) 
10972. "Les assurances sociales. Paris, 
1921, broch. in-16. 
(Ligue des Droits de l 'Homme et du 
Citoyen.) 
10973. Le projet de loi gouvernemen-
tal sur les assurances sociales comparé 
à la législation d'assurances actuelle-
ment en vigueur en Alsace et en Lorraine. 
Rapport présenté au nom de la Commis-
sion d'Etudes spécialement désignée par 
les groupements industriels d'Alsace et 
de Lorraine en vue d'examiner le projet 
de loi. Metz, Impr. Even, s. d., gr. in-8°, 
21 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
10974. Un nouveau projet de loi 
sur l'assurance sociale. Bull. mens. Inst. 
écon., août 1915, p. 53-58. 
10975. D E V I N C K (René). Les assu-
rances et le budget. Eur. nouv., 13 avr. 
et 29 juin 1918. 
10976. Une forme du progrès social. 
L'assurance. Op., 21 sept. 1918. 
10977. GIRARD (Joseph). Essai de 
constitution de fiches critériométriques 
d'assurances sociales. Journ. Soc. Stat., 
juin 1920, p. 154-161. 
10978. Avant-projet d'assurance-ma-
ladie et invalidité adopté par le Con-
seil central de la Ligue nationale de la 
Prévoyance sur le rapport présenté au 
nom du Comité technique de la Ligue. 
Bev. Prév. et Mut., juill.-août 1920. 
p. 254-269. 
[MAZE (Paul). Exposé des motifs. — 
E L E U R Y (Emile), A U G E R (Emile) et 
J O U A N N Y (G.). Avant-projet de loi.] 
10979. B O R N E ( D R . ) . L'assurance-
maladie obligatoire. Rev. Hyg., I, p. 258-
284. 
10980. XXX. Le projet de loi sur les 
assurances sociales. Pari, et Op., 5 mai 
1921, p. 1064-1070. 
10981. M[AZE] ( P . ) . Le projet gouverne-
mental d'assurances sociales et la mutua-
lité française. Rev. Prév. et Mut., mai-
juin 1921, p. 69-74. 
(Assemblée générale de la Fédération 
nationale de la Mutualité à Lille. Congrès 
régional de Lyon.) 
10982. CAHEN (Georges). Le projet 
de loi sur les assurances sociales. Pari, et 
Op., 5 juin 1921, p. 1301-1314. 
(Conférence faite au Musée social.) 
10983. CHERVIN (Dr). Les assurances 
sociales. Rev. scient., 11 juin 1921, p. 297-
302. 
10984 Les assurances sociales. Pari, 
et Op., 20 juin 1921, p. 1349-1381. 
[ I . J O U R D A I N . Conférence sur le projet 
du gouvernement. — II- LAIROLLE 
(Ernest). L'oeuvre nécessaire d'adapta-
tion et de mise au point.] 
10985. L I E S S E (André). Un projet 
d'assurances sociales obligatoires. Econ. 
fr., 16 juill. 1921. 
1 0 9 8 6 . P O R T E (Marcel). Le projet de 
loi sur les assurances sociales et la mutua-
lité. Rev. Prév. et Mut., juil.-août 1921, 
p . 1 2 9 - 1 4 7 . 
10987 ROBELIN (Léon). Le projet de 
loi sur les assurances sociales devant le 
Conseil supérieur de la Mutualité. Rap-
port. Ibid., juill.-août 1921, p. 148-156. 
10988. VILLEY (Edmond). Le projet 
de loi sur les assurances sociales. Rev 
Econ. pol., juill.-août 1921, p. 496-503. 
10989. Les assurances sociales. Une 
résolution de l'Association internationale 
pour la protection légale des travail-
leurs. Pari, et Op., août 1921,p. 1798-1799. 
1 0 9 9 0 . DUTHOIT (Eugène). Le futur 
régime des assurances sociales. Rev 
Jeunes, 25 août 1921, p. 455-462. 
10991. Un projet de loi sur les assu-
rances sociales. Cah. Dr. de l'Homme, 
25 août 1921, p. 370-373. 
10992 LIESSE (André). Le projet de 
loi sur les assurances sociales. Ses dan-
gers économiques et financiers. Econ. fr 
3 sept. 1921. ' ' 
10993. PERDON (Robert). Le monde du 
travail et les assurances sociales. Cah. Dr 
de l Homme, 10 oct. 1921, p 441-444 
1 0 9 9 4 . NOUVION (Georges de). Les 
assurances sociales obligatoires Journ 
Econ., 15 oct. 1921 , p. 143 -159 . 
1 0 9 9 5 . BOISSARD. Les assurances so-
ciales et la réadaptation économique 
et administrative de la Erance d'après-
guerre. Fr. et Monde, 20 oct. 1921 
p . 4 7 7 - 4 9 1 . 
1 0 9 9 6 . MOURET (Jean). Le projet de 
loi sur les assurances sociales. Avenir 
n o v . 1 9 2 1 , p . 4 1 7 - 4 2 3 . 
1 0 9 9 7 . BRESSELLE (Pierre). Les assu-
rances sociales et le système de pré-
compte. Op., 12 nov. 1921. 
S* * VINCENT (Jacques). Un exemple pra-
tique d'a«suranees sociales. Comment, 
dans l'intérêt commun, le patron peut 
faire des associés et des amis de ses 
employés. Pari, et Op., 5 déc. 1921 
p . 2 4 8 1 - 2 4 9 1 . 
[Participation aux bénéfices.] 
1 0 9 9 8 . GENÊTRE-ROBLIN (René). Les 
assurances sociales et le patronat fran-
çais. Ibid., 2 0 déc. 1921 , p. 2 5 8 6 - 2 5 9 6 
G) L ' é p a r g n e . 
0 ) G É T S ^ t r ^ Z S T 0 0 I É T É S F ™ ; - « 
pensions civiles et ml f i t a^ sT ' ^ ° U V n è r e 3 e t P a y 8 a n n 6 S ; ~ » L e 3 
a) Généralités : 
Ouvrages : 
* DEWAVRIN (M.). L'épargne, le cré-
dit et les banques, dans L'avenir de 
3 1 6 F A H S ' A L C M ' 1 9 1 8 , P ' 2 9 9 " 
1 0 9 9 9 . SOULAINE (Pierre) et D E N E R I 
o?Q18£ - L ? , t a t e t i 'éP^gne. 1789-
1919. Pans, Grasset, 1919, in-16,1-217 p. 
, 11000. X... L'A B C de la petite 
épargne. Pans, 1920, in-8°, 22 p f 
(Action populaire. Série sociale, n° 10 ) 
[Conseils aux jeunes ouvrières.] 
1 1 0 0 1 . R I S T (Ch.). L'épargne. Son mé-
canisme social et psychologique, dans 
Problèmes actuels de l'économique (Se-
ZI \ ^ p h £ S i q U e de 
3 8 4 ' C o l i n > 1 9 2 1 ' P ' 3 3 7 " 
Articles de revues : 
f J ! , 0 0 2 ' N e y m a r o k (Alfred). L'épargne 
trançaise, sa mentalité et son éducation 
financière. Bull. Soc. Econ. pol., 1916 
p. 35-46. 
(Séance du 4 mars 1916. Rapport et 
discussion.) 
* EERNAND-JACQ. L'accroissement du 
prix de la vie et l'avenir de la petite épar-
gne. Journ. Econ., mars 1919, p. 417-424. 
11003. POLYCRATE. La protection de 
1 épargne française. Revue, mars 1919 
p. 407-418. 
11004. R I S T (Ch.). Quelques défini-
tions de l'épargne. Essai de critique. 
Rev. Econ. pol., nov.-déc. 1921, p. 729-
/ 52, 
b) Les Caisses d'épargne : 
Publications administratives : 
11005. Rapport à M. le Président de 
la Republique sur les opérations de la 
Caisse nationale d'épargne (Caisse d'é-
pargne postale). Paris, Impr. nat., in-
fol. Annuel. 
(Ministère du Commerce, de l'Indus-
trie, des Postes et des Télégraphes.) 
11006'. Rapport à M. le Président de 
la Républque- sur les opérations des 
Caisses d'épargne ordinaires. Paris, 
Impr. nat., in-fol. Annuel. 
(Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale.) 
11007. Rapports au Président de la 
République sur les opérations des Caisses 
d'épargne s 1° Caisses d'épargne ordi-
naires ; 2° Caisse nationale d'épargne 
et Caisses d'épargne ordinaires réunies 
(Extr. du Journal officiel). Paris, Impr. 
des Journaux officiels, in-fol. Annuel. 
(Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale.) 
11008. L'épargne pendant la guerre. 
Btull. Min. Trav., janv.-févr. 1918, 
p. 28-32. 
11109. Le mouvement de l'épargne. 
Ibid., oct.-déc. 1921, P- 425-429. 
[Caisse nationale d'épargne. Opéra-
rations de 1916-1921. — Caisses d'épargne 
ordinaires. Opérations de 1919-1920.] 
P é r i o d i q u e s : 
11110. Le Journal des Caisses d'é-
pargne. Recueil mensuel de documents 
législatifs et administratifs, d'études 
professionnelles, de renseignements et 
de nouvelles diverses intéressant les 
Caisses d'épargne. Paris, Bureau central 
des Caisses d'épargne, 61, boulevard Pas-
teur. In-8°, 60 p. environ. 
[Voir dans chaque numéro pendant la 
période les hostilités la rubrique : Les 
Caisses d'épargne et la guerre.] 
la guerre. Bev. Econ. pol, juill.-août 
1917, p. 278-284. 
11017. MAGAUD (Raymond). Les 
Caisses d'épargne françaises pendant la 
guerre. Econ. eur., 7 sept. 1917. 
11018 . DOIZY ( D R ) . Proposition de loi 
instituant le livret national de caisse 
d'épargne du nouveau-né. Bev. Hyg., 
1917, I , p. 586-594. 
1 1 0 1 9 . NOUVION (Georges de). Les 
Caisses d'épargne et la guerre. Journ. 
Econ., janv. 1918, p. 76-83. 
11020. L E P E L L E T I E R (F.). L'épargne 
pendant la guerre. Réf. soc., juin 1918, 
p. 410-412. 
11021. Les Caisses d'épargne pen-
dant la guerre. Econ. fr., 17 août 1918. 
11022. MAGAUD (R.). L'épargne fran-
çaise et la guerre. Econ. eur., 4 oct. 1918. 
11023. L'épargne française après 
la guerre. Ibid., 10 oct. 1919. 
11024. ***. L'épargne française en 
1919. Ibid., 10 sept. 1920. 
11025. MAGAUD (R.). L'épargne et 
le taux de l'intérêt. Ibid., 1 e r oct. 1920. 
* C. R. La crise et les versements 
aux Caisses d'épargne. Bev. Econ. pol., 
juill.-août 1921, p. 483-486. 
11026. P U P I N (René). L'épargne fran-
çaise en 1920. Journ. Soc. Stat. Paris, 
nov. 1921, p. 307-312. 
c) Sociétés d'épargne diverses : 
O u v r a g e s : 
11011. L E P E L L E T I E R (F.). Les Caisses 
d'épargne. Paris, T.ecoffre, 1915, in-16. 
11012. CHEVREAU (Albert). La Caisse 
dès Dépôts et Consignations et la ques-
tion de l'épargne populaire. Bordeaux, 
Cadoret, 1919, in-8°, n-115 p. 
(Thèse- de doctorat en droit-. Univer-
sité de Bordeaux.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
11013. N O U V I O N (Georges de). Les 
Caisses d'épargne et la guerre. Journ. 
Econ., sept, 1915, p. 455-457. 
1 1 0 1 4 . B E A U R E G A R D (Paul). Les Cais-
ses d'épargne et la guerre. Monde écon., 
1er a v r . 1916. 
H015. La réforme des Caisses 
d'épargne. Ibid., 17 juin 1916. 
1 1 0 1 6 . B O U R D O N (Jean). L'accrois-
sement de l'épargne française pendant 
O u v r a g e s : 
11027. P I C H O N (Louis). Etude juri-
dique* et critique des sociétés tontinières. 
Paris, 1917, in-8°, 148 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Caen.) 
11028. D E M A R S (Louis). Les sociétés 
d'épargne. Lyon, 1920, in-8°, 195 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Lyon.) 
11029. P O L de CORRIER. Les socié-
tés de capitalisation. Opérations, ré-
glementation, fonctionnement, résultats. 
Paris, Revue de l'Epargne, 1920, in-16, 
80 p. (Les institutions d'épargné.) 
H030. Entreprises et contrats 
de capitalisation et d'épargne. Traite 
pratique et juridique suivi des textes 
de lois et décrets et de modèles de statuts 
de sociétés et de contrats. Pans, Bevue 
de l'Epargne, 1920, in-8®, 483 p. 
d) Les retraites pour la vieillesse : 
Loi du 5 juin 1915 portant création 
d un livret d'assurances sociales (Caisse 
des retraites pour la vieillesse.) 
11031. Rapport de la Commission 
supérieure de la Caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse au Président 
de la République sur les opérations et 
la situation de cette Caisse. Paris, Impr. 
nat., in-fol. Annuel. 
e) Les retraites ouvrières 
et paysannes (1) : 
1 9 1 9 ^ d 6 S 1 7 a ° Û t 1 9 1 5 6 t 2 1 o c t o b r e 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
11032. Retraites ouvrières de 1913 
à 1920. Rapport BONNEVAY sur le bud-
get de 1920 du Ministère du Travail 
28 avr. 1920. Ann. Chambre, p. 1289 
(N° 813). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
11033. Rapport sur l'application de 
la loi du 5 avril 1910-27 février 1912 
sur les retraites ouvrières et paysannes 
présenté à M. le Président de la Répu-
blique par M. le Ministre du Travail 
et de la Prévoyance sociale. Paris, 
Impr. nat., in-8°. 
— Aimée 1914. Statistiques du 1er janv. 
au 31 déc. 1914 ; mesures prises jusqu'à 
ce jour pour l'application de la loi • 
mesures prises depuis la mobilisation! 
1916, 119 p. 
(Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale.) 
— Années 1915 et 1916. — 1919 
222 p. ' 
— Années 1917 et 1918. — 1920 
240 p. ' 
11034. Rapport sur l'application de 
la loi sur les retraites ouvrières et pay-
sannes (1914-1920). Bull. Min. Trav 
oct.-déc. 1921, p. 394-404. 
11035. Notice à l'usage des assurés 
de la loi des retraites ouvrières et pay-
sannes. Paris, Impr. nat., in-16. 
(Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale.) 
3e éd. — Août 1917, 60 p. 
11036. Recueil de documents sur 
les retraites ouvrières et paysannes, réunis 
par le Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale (Direction des Retraites 
ouvrières et paysannes). Paris, Berger-
Levrault, in-8°. 
I. Lois, décrets et arrêtés. I " mai 
1914. — 1914, 188.p. 
Id. Ed. du 1er ; a n v 1919. — 1919 
2 2 0 p. * 
II. Instructions et circulaires. l re série 
[1911-1914], Ed. du 1er j u i n 1 9 1 4 _ 
1914, 190 p. 
2e série [1914-1919]. Ed. du 1er j a n v 
1919. — 1919, 223 p. 
O u v r a g e s : 
11037. MALISSOU (H.). De l'applica-
tion par les caisses d'assurances et les 
organismes d'encaissement de la loi 
du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières 
et paysannes. Paris, Martinet, 1915 
m-8°, 182 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
11038. BROUST (Henry). La loi du 
5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et 
paysannes. Examen critique. Causes de 
son échec partiel. Paris, Bousseau, 1916 
in-8°, 125 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
11039. EÉLIX (Maurice). Situation des 
assures mobilisés au regard de la loi des 
retraites ouvrières et paysannes. Paris, 
Berger-Levrault, 1917, in-8°, vn-82 p. 
11040. P E R R I N (Emile). Etude cri-
tique de l'application en Côte-d'Or de 
la loi sur les retraites ouvrières et pay-
sannes. Dijon, Impr. Jobard, 1919, 
m-8°, xi-92 p. 
(Thèse de doctorat en droit, Univer-
sité de Dijon.) 
11041. Roux (L.). Le fonctionnement 
des retraites ouvrières et paysannes en 
Erance. Bordeaux, Cadoret, 1919, in-8° 
n-187 p., 1 pl. ' 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
(1) Pour les retraites des mineurs et des em-
plois voir le rhap. Travail § Syndicalisme. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 0 4 2 . BELLOM (Maurice). Les retraites 
ouvrières et les mutualistes. Econ fr 
27 févr. 1915. 
1 1 0 4 3 . P A Y E N ( E . ) . L e s r e t r a i t e s o u -
vrières et paysannes. Ibid., 6 mars 1915. 
1 1 0 4 4 . PONÇAY ( H e n r y ) . L a r e f o n t e 
de la législation sur les retraites ouvrières 
et paysannes. Gén. civ., 19 juin 1915, 
p . 3 9 4 - 3 9 5 . 
1 1 0 4 5 . P O R T E (Marcel). Remarques sur 
l'application de la loi sur les retraites 
ouvrières et paysannes en France. Bev. 
Econ. pol., jud.-août 1919, p. 470-474. 
11046. BELLOM (Maurice). Les abus 
dans l'application de la loi des retraites 
ouvrières. Journ. Econ., août-sept. 1919, 
p. 229-242. 
11047. SAUZÈDE (Albert). La loi sur 
les retraites ouvrières. Inf. ouvr., 18 sept., 
19 oct. et 4 déc. 1919. 
[Les défectuosités révélées par son 
application ; — la comparaison des légis-
lations française et allemande : conju-
guons vieillesse et invalidité ; — la mise 
au point.] 
11048. J O U A N N Y . Les retraites ou-
vrières et paysannes. Rapport. Bull, 
Ch. Comm. Paris, 20 déc. 1919, p. 1471-
1472. 
1 1 0 4 9 . D R E Y F U S . L a q u e s t i o n d e s 
retraites. Les retraites dans les diverses 
corporations. Inf. ouvr., 5 févr. 1920. 
11050. SAUZÈDE (Albert). L'unifica-
tion des retraites [ouvrières], Eur. nouv., 
15 août 1920. 
11051. Le nouveau régime des retraites 
pour la vieillesse des Etablissements 
Schneider et C'e. Bull. Min. Trav., 
août-oet. 1920, p. 412-414. 
1 1 0 5 2 . L E B O N ( M . ) . Retraites ou-
vrières. Op., 9 oct. 1920. 
11053. T A R D I E U . Constitution de 
retraites prévues par le contrat de tra-
vail (Proposition de loi de M. Victor 
Jean, député). Rapport. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 23 oct. 1920, p. 1106-1109. 
1 1 0 5 4 . B R U G È R E . L'augmentation des 
retraites ouvrières et paysannes. Gr. 
Rev., j a n v . 1 9 2 1 , p . 4 9 4 - 5 0 4 . 
1 1 0 5 5 . B A U D E T (André). Projet de loi 
tendant à modifier la loi sur les retraites 
ouvrières et paysannes. Bull. Ch. Comm. 
Paris, 22 janv. 1921, p. 1-11. 
1 1 0 5 6 . P A Y E N (Edouard). Les retraites 
ouvrières et paysannes pendant la guerre. 
Econ, fr., 26 févr. 1921. 
11057. D U T H O I T (Eugène). Une loi 
à refaire : la loi sur les retraites ouvrières. 
Rev. Jeunes, 10 mars 1921, p. 564-570. 
11058. *** La loi sur les retraites ou-
vrières et paysannes en France. Rev. intern. 
Trav., avr. 1921, p. 73-96. 
11059. B A Y L E ( F . ) . Le patronat fran-
çais et les retraites ouvrières. Rev. gen. 
Electr., 9 et 16 avr. 1921, p. 507-511, 
541-545. 
f ) Les pensions civiles et militaires (1) : 
G r o u p e m e n t s d e r e t r a i t é s : 
11060. Union générale des Militaires 
retraités. Union générale des Fonction-
naires et employés civils retraités, 17, ave-
nue de l'Opéra : 
— Bulletin [bimestriel]. 
A partir du n° 6 (août 1920), le Bulle-
tin se divise en 2 publications : 
1°) Bulletin de l'Union générale des 
Militaires retraités. 
2°) Bulletin de l'Union générale de! 
Fonctionnaires... retraités. 
O u v r a g e s : 
1 1 0 6 1 . BLANCHON (J.). Le paiement 
des pensions de l'Etat. Paris, Berger-
Levrault, 1915, in-8°, 318 p. 
1 1 0 6 2 . R A B A N Y (Ch.). Les pensions 
civiles de l'Etat. Commentaire des lois 
des 9 juin 1853, 30 décembre 1914 et 
14 mars 1915. Paris, Berger-Levrault, 
1 9 1 6 , i n - 1 6 , x v i - 4 0 8 p . 
1 1 0 6 3 . B O R D E (Raymond) et LAYS-
SALLE (F.). Les retraites des fonction-
naires et les pensions de leurs veuves. 
Paris, Impr. et Lilr. pratique, 1919, 
in-16, 23 p. 
(Union générale des Fonctionnaires 
et employés civils de France et des Colo-
nies.) 
11064. F L U T E T (Cn« C. ). Les nou-
velles allocations temporaires aux petits 
retraités de l 'Etat (loi du 23 février 
1919). Petit manuel à l'usage : 1° des 
retraités (pensions civdes et militaires) ; 
2° des militaires et marins réformés de 
la guerre actuelle ; 3° des femmes pen-
sionnées de la guerre 1914-1918. Pans, 
Lavauzelle, 1919, in-16, 48 p. 
11065. L A R D Y (Pierre). Pensions, 
majorations de pensions et complé-
ment de pensions dus aux fonctionnâmes 
civils, aux militaires de carrière, à leurs 
veuves ou orphelins, en apphcation des 
lois récentes et notamment des 14 mars 
1915, 31 mars 1919, 25 mars 1920,16 avril 
1920, 30 avrd 1920, et conformément a 
l'instruction interministérielle du 29 juin 
1920 et à la circulaire du 1er août 1920. 
Paris, Lavauzelle, 1920, in-8°, 80 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
11066. H U B E R T - V A L L E R O U X . La marée 
(1) Nous ne comprenons pas ici les pensions 
at t r ibuées aux victimes de la gueire. qui font 1 obje t 




montante des pensions de l'Etat. Rét 
soc., ler-16 déc. 1914, p. 524-546. 
1 1 0 6 7 . BELLOM (Maurice). Les pen-
sions des fonctionnaires mobilisés vic-
times d'événements de guerre. Econ 
fr., -19 déc. 1914. 
11068. Les pensions 
tionnaires mobilisés victimes 
ments de guerre. Rev. Prév. 
janv.-mars 1915, p. 10-17. 
11069. RABANY (Ch.). La nouvelle 
législation sur les pensions civiles de 
1 Etat. Rev. gén. Adm., juill.-août 1915, 
p. 193-217 ; sept.-déc. p. 39-53, 222-242 ; 
janv.-févr. 1916, p. 37-53. 
11070. GUÉROULT (G. ) . La loi sur les 
pensions civdes. Journ. Econ., sent 
1915, p. 386-402. * 
1 1 0 7 1 . BELLOM (Maurice). Les pen-
sions des fonctionnaires civils en cas de 
guerre. Rev. Prév. et Mut., juill.-sept. 
1917 , p . 2 1 5 - 2 1 9 . F 
1 1 0 7 2 . BOUCHERON (Louis). Les pen-
sions civiles et les caisses de retraites 
départementales. Rev. gén. Adm., sept-
d e c . 1 9 1 9 , p . 4 2 - 5 1 , 1 6 1 - 1 8 2 . 
11073. J È Z E (Gaston). La réforme du 
régime des pensions civiles. Act. nat., 
25 mars 1920, p. 345-354 ; 25 avr., p. 52-58. 
11074. GIRARD (Joseph). L'évolution 
actuelle de la législation française des 
pensions civiles et militaires : modifi-
cations réalisées depuis 1914 et réformes 
projetées. Journ. Econ., iuin 1920 
p. 304-319 ; juill., p. 29-50. 
11075. LASSUDRIE-DUCHÊNE (G.). La 
réforme des pensions. Rev. vol. et varl 
10 oct. 1921, p. 46-57. 
Les pensions aux militaires retraités : 
11076. Pensions militaires. Desiderata 
présentés à MM. les Parlementaires sur 
les pensions militaires d'ancienneté et 
proportionnelles. Reversibdité, augmen-
tation des tarifs, etc., etc. Paris, 10 févr. 
1919. Paris, Impr. Wolff, in-8°, 22 p. 
(Union des Mditaires de toutes armes 
et services et de tous grades en retraite 
d'ancienneté proportionnelle.) 
11077. Pensions militaires. La vérité 
sur la loi du 28 fructidor an VII. Caen, 
Impr. Olivier, 1919, in-8°, 32 p. 
(Association des Militaires retraités de 
l'Aude et de la région du Midi.) 
11078. LARD y (Pierre). Pension d'in-
validité et taux de solde alloué aux mili-
taires de carrière en activité de service, 
en non-activité, en congé sans solde, 
en retraite, en réforme, en réserve spé-
ciale (en application de la loi du 31 mars 
1919, de la loi du 30 avril 1920 et de 
l'instruction interministérielle du 15 jan-
vier 1921). Paris, Lavauzelle, 1921, in-8° 
47 p. 
1 1 0 7 9 . VINCENT ( C ' C.-H. ). Guide 
pratique sur les pensions d'ancienneté et 
pensions proportionnelles à l'usage des 
mditaires de carrière (officiers et troupe) 
et de leurs veuves et orphelins. Paris, 
Lavauzelle, 1 9 2 1 , IN-8°, 7 4 p . 
D) Le créd i t p o p u l a i r e (1). 
a) Généralités ; — b) Les Crédits municipaux (Monts-de-Piété). 
a) Généralités : 
11080. Bulletin mensuel du Crédit 
populaire (Banques populaires, Sociétés de 
caution mutuelle, Caisses agricoles, Syndi-
cats agricoles, Caisses d'épargne). Publié 
par le Centre fédératif du Crédit popu-
laire (Suspendu pendant la guerre, repa-
raît en 1921 (29" année). Paris, 95, avenue 
Kléber ; Alcan, éd. — In-8°, 30-40 p. — 
Directeur : Maurice Dufourmantelle. 
O u v r a g e s e t a r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 0 8 1 . P I O T ( G e o r g e s ) . S o c i é t é s d e 
. i1) , If crédit en général, voir le chap. Finances. 
L a . • : ™ r , j , . u a s i Agriculture : Crédit agricck, -
Industrie : Crédit commercial et industriel. 
caution mutueUe et banques populaires. 
Commentaires de la loi du 13 mars 1917, 
avec formules annotées! Préf. de M. Du-
fourmantelle. Paris, Journal des Notaires 
et des Avocats, 1919, br. in-8°. 
* Une forme pratique de crédit. Chron.. 
soc., m a i 1 9 1 9 , p . 2 5 0 - 2 5 4 . 
[Union des Caisses rurales et ouvrières 
françaises à. responsabilité limitée.] 
1 1 0 8 2 . COLMONT ( H . de). Des sociétés 
de caution mutuelle et des banques popu-
laires. Bull. Soc. ind. Bouen, iuill.-août 
1 9 1 9 , p . 3 6 4 - 3 7 8 . 
1 1 0 8 3 . DESPLANQUE (Jean). Le crédit 
populaire œuvre sociale. Chron. soc 
j a n v . - a v r . 1 9 2 0 , p . 3 4 - 3 9 , 1 5 3 - 1 5 7 , 2 2 2 - 2 2 5 . ' 
1 1 0 8 4 . LIÉGEOLS (Gaston). Une banque 
ouvrière. Econ. fr., 10 juill. 1920. 
[Projet de création d'une Banque- ou-
vrière à Reims, destinée à recevoir les 
économies des. ouvriers employés à la 
reconstitution des Régions libérées.] 
b) Les Crédits municipaux (Monts-
de-Piété) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
11085. Mont-de-Piété de Paris. Rap-
port Arthur ROZIER sur la proposition 
Failliot tendant à modifier la loi de 
1891. 22 févr. 1916. Ann. Chambre, 
p. 236 (N° 1821). 
C o n s e i l m u n i c i p a l d e P a r i s : 
11086. Rapports annuels sur le fonc-
tionnement du Mont-de-Piété (puis du 
Crédit municipal). 
O u v r a g e s : 
11087. Projet de réorganisation finan-
cière du Mont-de-Piété de Paris. Paris, 
Chaix, 1916, in-4°, 20 p. 
11088. BÉNABD (Jean). Les Monts-de-
Piété pendant la guerre. Paris, Boivin, 
s. d . , [ 1 9 1 7 ] , i n -8° , 2 4 p . 
(Extr. du Parlement et l'Opinion, 15 mai 
1917 . ) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 0 8 9 . SOUBEYRE (Eugène). Le crédit 
populaire par les Monts-de-Piété. Nouv. 
Rev., 1ER f é v r . 1916 , p . 2 0 3 - 2 0 9 . 
1 1 0 9 0 . NORMAND (J.). Le Mont-de-
Piété de Paris. Econ. fr., 16 déc. 1916. 
11091. [La réforme des Monts-de-
Piété. Communications]. Pari, et Op., 
s e p t . 1 9 1 7 , p . 1 0 3 9 - 1 0 4 2 . 
1 1 0 9 2 . EEUGÈRE (Edouard). Le Mont-
de-Piété de Paris. Econ. fr., 3 août 1918. 
11093. Les Monts-de-Piété et laBanque 
de France. Bev. Etabl. Bienf., sept.-oct. 
1 9 1 8 , p . 1 7 7 - 1 8 1 . 
[Crise subie par les Monts-de-Pieté 
du fait de la guerre.] 
1 1 0 9 4 . F E D G È R E (Edouard). La Caisse 
de crédit municipal de Paris. Econ. 
fr., 1 1 oct. 1919 . 
1 1 0 9 5 . LELONG ( H . ) . La réforme des 
Monts-de-Piété et l'organisation du Cré-
dit municipal. Rev. Prév. .et Mut., févr. 
1 9 2 0 , p. 6 -32 . 
1 1 0 9 6 . FEUGÈRE (Edouard). La Caisse 
de Crédit municipal de Paris. Econ. fr. 
1 5 oct. 1921 . 
E) La m u t u a l i t é W. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
11097. Procès-verbaux du Conseil supé-
rieur des Sociétés de secours mutuels. 
Mélun, Impr. administrative, gr. in-8°. 
Annuel. 
11098. Rapport au Président de la 
République sur les opérations des Sociétés 
de secours mutuels. Paris, Impr. nat. 
Annuel. 
P é r i o d i q u e s : 
11099. Bulletin des Sociétés de secours 
mutuels. Revue des- Institutions de pré-
voyance. (1920 : 67° année). Paris, 
Impr. Paul Dupont. Mensuel. IN-8°, 16-
32 p. 
[Documents officiels, comptes rendus 
du Conseil supérieur des Sociétés de 
secours mutuels.] 
(1) Voir le Chap. Agriculture § Mutualité agri-
cole, — et au présent chap. Réassurances et. Assu, 
rances sociales. 
11100. La Mutualité nationale. Revue 
mensuelle des œuvres mutualistes et 
sociales. Organe officiel de l'Union natio-
nale des Présidents de sociétés de secours 
mutuels de France (1893). Paris, Maine 
de l'Opéra, 6, rue Drcruot. In-8°, 20 p. 
Directeur : Georges Assanis. 
* Revue de la Prévoyance et de la 
Mutualité. Voir ci-dessus n° 10890. 
C o n g r è s : 
11101. Compte rendu du 12» Congrès 
des Sociétés de Secours Mutuels, de pré-
voyance et de retraites... (Angers, 21-24 oc-
tobre 1920). Angers, Impr. Hudon, 1921, 
in-89, 526 p. 
O u v r a g e s : 
11102. AUBRUN (R.-G.). La mutua-
lité française. Paris, 1915, in-16, 144 p. 
11103. BORDEAUX (Gaston). Fédéra-
tion mutualiste de la Normandie. Union 
mutualiste de la Seine-Inférieure et de 
liiure. Histoire, organisation, congrès 
créations, etc. Paris, Roustan, 1916 
m-4°, iv-447 p. 
11104. GOURDIN (André). Les sociétés 
de secours mutuels. Organisation et 
tonctionnement des associations de pré-
voyance régies par la loi du 1er avril 
1898. Parts, Dupont, 1920, in-8°, 196 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 1 0 5 . BELLOM (Maurice). Les socié-
tés de secours mutuels en temps de 
guerre La guerre de 1870. La guerre de 
1914. Le regime de droit. Econ fr., lOfévr 
17 mars et 9 juin 1917. '' 
1 1 1 0 6 . ASSANIS (Georges). La mutua-
française. Rev. gén. Adm., mars-
avr. 1917, p. 193-232. 
* ROBELIN (Léon). La mutualité et le 
problème de la vie chère. Revue, oct. 
1917, p. 53-60. 
1 1 1 0 7 . BELLOM (Maurice). Les socié-
tés de secours mutuels en temps de guerre 
?Îi-SSbATÏ*' janv-juin 1918< 
11108. PERDON (Robert). La rnutua-
hté. Ce qu'elle est. Ce qu'elle doit être. 
Inf. ouvr., 2 mai 1918. 
1 1 1 0 9 . VERMONÏ ( H . ) . La mutualité 
française. Réf. soc., oet.-déc. 1918, n 292-
3 0 8 , 3 6 9 - 3 8 4 , 4 5 9 - 4 6 0 . P ' 
1 1 1 1 0 . ROBELIN (Léon). La mutua-
1E R o c t . 1921 , p . 2 8 1 - 2 9 0 . 
Les sociétés de secours mutuels 
et les Services médicaux : 
r 11111J' Deokème ( Pierre - François-
Joseph). Pharmacie et mutualité. Com-
ment concilier les intérêts de la pharma-
cie avec ceux de la mutualité. Lille, 1916 
in-8°, 77 p. ' 
(Thèse de doctorat en pharmacie. 
Université de Lille.) 
D É R I E T J X (Georges). Les socié-
tés de secours mutuels et les services des 
medecins, Lyon, 1920, in-8°, 73 p. 
(Thèse de doctorat en médecine Uni-
versité de Lyon.) 
1 1 1 1 3 . U N E MUTUALISTE. Les sociétés 
de secours mutuels et la question médi-
P^v. et Mut., mai-juin 1921, 
p . 1 0 0 - 1 0 4 . 
F) La coopérat ion (i). 
a) ; - ç) Les coopératives de , 
- d) Les coopératives de reconstruction ; — e) Divers. 
a) Généralités : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
11114. Conseil supérieur de la Coopé-
ration (Ministère du Travail et de la 
Prévoyance sociale) : 
— Sessions du Conseil supérieur-
Comptes rendus. Paris, Impr. nat., in-4" • 
— l r e session (Oct. 1918). — 1919' 
xxvn-38 p. ' 
[Sociétés coopératives ouvrières de 
production et de crédit au travail • _ 
sociétés coopératives de consommation • 
— Conseil supérieur de la Coopération : 
textes législatifs et réglementaires. — 
Compte rendu de la session du Conseil 
supérieur; — Rapport de la Fédération 
nationale des Sociétés coopératives de 
consommation relatif à l'intervention 
des municipalités et des départements 
en matiere d'alimentation et à la créa-
n«2047.O2059POUr , e * c 0 0 P é r a t i v e s agricoles les 
publics d'approvisionne-tion d'offices 
ment.] 
— 2« session (Juin 1919). — 1920. 
V-35 p . 
[Session du Conseil. — Rapports et 
notes : de M . Ch. G IDE : Question de' 
rachat par les sociétés coopératives de 
consommation, de sociétés coopératives 
ouvrières de production ; — de M . BOIS-
SON : Propositions tendant à la création 
d un Office statistique de la Consomma-
tion et des stocks; — de M . NAST • 
Sur une proposition de loi de M. Bénazet 
pour déterminer la nationalité des action-
naires et des administrateurs de sociétés 
et des dirigeants; — de M . BRIAT : 
Sur la participation du travail aux béné-
fices dans les entreprises travaillant pour 
le compte de l 'Etat, des départements, 
des communes et des établissements 
publics de bienfaisance et d'assistance ; 
— du même ; Sur l'admission des action-
naires non professionnels dans les coopé-
ratives ouvrières de production.] 
11115. Encouragements aux sociétés 
coopératives ouvrières de production 
et aux sociétés coopératives de consom-
mation... Lois, décrets, statuts. Paris, 
Impr. nat., 1919, in-8°, 60 p. 
(Ministère du Travail et de la Pré-
voyance sociale. Direction du Travail.) 
P é r i o d i q u e s (1) : 
Voir les chroniques de Paul RAMADIER 
(Le mouvement coopératif) dans l'Ave-
nir. 
11116. L'Emancipation. Journal d'éco-
nomie politique et sociale. Organe des 
Associations ouvrières et coopérati-
ves (1920 : 34e année). Nîmes, 10, rue 
Emile-Jamais. Mensuel. Gr. in-8°, 16 p. 
Rédacteur en chef : Ch. Gide. 
11117. Les Etudes coopératives. Pro-
blèmes d'économie nationale et inter-
nationale. Questions sociales. (1921). 
Neuilly, 102, avenue du Roule ; Rieder, 
éd. Trimestriel. In-8», 120 p. 
b) Les coopératives de production : 
Lois des 18 décembre 1915 et 5 avril 
1919 sur les coopératives ouvrières 
de production et le crédit au travad. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
11118. Associations ouvrières de pro-
duction et crédit au travail. Rapport 
Henry CHÉRON. 17 juin 1915. Ann. 
Sénat, p. 247 (N° 211). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s ! 
11119. Coopératives ouvrières de pro-
duction comprenant pour les trois-
quarts au moins des mutilés, réformés 
ou veuves de guerre (Loi du 5 avril 
1919 et délibérations du Comité d'admi-
nistration de l'Office national du 4 juil-
let 1919). Ce que doivent faire ces coopé-
ratives pour obtenir des subventions et 
des avances du Ministère du Travail et 
de l'Office national des Mutilés et réfor-
més de la guerre. Paris, Impr. nat., 
1920, in-8°, 12 p. 
(Office national des Mutdés et réfor-
més de la guerre.) 
11120. Les encouragements aux socié-
tés ouvrières de production de 1893 à 
1920. Bull. Min. Trav., avr.-juin 1921, 
p. 129-134. 
( 1 ) V o i r c i - a p r è s l e s D»' 1 1 1 2 1 , 1 1 1 2 9 - 1 1 1 3 0 . 
G r o u p e m e n t s : 
11121. Chambre consultative des Asso-
ciations ouvrières de production. Paris. 
44, rue du Renard : 
— L'Association ouvrière. Organe de 
propagande coopérative et d'éducation 
sociale. Journal officiel de la Chambre... 
(1884). Trimestriel, puis bimensuel. In-
4°, 8 p. 
— Annuaire. Historique, statuts, liste 
des adhérents, documents législatifs, 
modèles pour formations d'associations. 
Paris, in-16. 
1919. — xi-273 p. 
1920. — xi-258 p. 
C o n g r è s : 
11122. Le Congrès des Coopératives 
de production (Paris, 13-14 février 1920). 
Inf. ouvr., 22 févr. 1920. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 1 2 3 . HEBERT-VALLEROEX. L e s f a -
veurs aux sociétés coopératives de pro-
duction. Econ. fr., 22 janv. 1916. 
* BCRCKEL. Une coopérative pour la 
fabrication des vêtements. Inf. ouvr.. 
5 mai 1918. 
* PICARD (Roger). Une nouvelle coopé-
rative de la couture. Eur. nouv., 15 mars 
1919. 
* La Coopérative de production. Rev. 
Trav., 1er mai 1920. 
[Appel aux syndicats de verriers pour 
la constitution de coopératives de verre-
rie.] 
* YVETOT (Georges). Dans le livre. 
Une imprimerie coopérative. Inf. ouvr., 
25 juill. 1920. 
1 1 1 2 4 . BRIAT (G. ) . L e c r é d i t a u x soc i é -
tés coopératives ouvrières de production. 
Rev. Trav., 1ER août 1920, p. 110-119. 
11125. FAVARON (L.). La coopération 
de production. Béf. soc., juill.-août 1921, 
p. 498-507. 
11126. HAYEM (Julien). Le capital et 
le travail. Les sociétés coopératives de 
production. Bev. intern. Comm., sept. 
1921. p. 297-302. 
c) Les coopératives de consommation : 
Lois des 7 mai 1917 et 14 juin 1920 
sur l'organisation du crédit aux coopé-
ratives de consommation. 
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11127. Les sociétés coopératives de 
consommation. Bull. Min. Trav., janv.-
févr. 1918, p. 37-44. 
11128. Les encouragements aux socié-
tés coopératives de consommation de 
1917 à 1920. Ibid., avr.-juin 1921, 
p. 135-145. 
Groupements : 
11129. Alliance coopérative interna-
tionale (Londres) : 
— Bulletin coopératif international. Or-
gane de l'Alliance... Publié en 3 langues : 
français, anglais et allemand. 
— G I D E (Ch.). L'Alliance coopérative 
internationale. Paris, Impr. VEmanei-
patrice, 1919, broch. in-16. 
(Bibliothèque de l'Ecole coopérative. I. 
— Conférence prononcée le 31 janvier 
1919.) 
— R A M A D I E R (Paul). La reconstitu-
tion de l'Alliance internationale. Ave-
nir, juill. 1919, p. 41-42. 
11130. Fédération nationale des Coopé-
ratives de consommation. Paris, 13, rue 
de l'Entrepôt : 
Publications de la Fédération : 
— L'Action coopérative. Organe de la 
Fédération... Mensuel, puis hebdoma-
daire depuis 1918. Gr. in-fol., 2 p. 
— GARBADO (Georges). Eléments d'ad-
ministration- coopérative. Paris, 1916, 
144 p. 
(Fédération des Coopératives de con-
sommation.) 
— D A U D É - B A N C E L . (A. ) La coopération 
pendant et après la guerre. Paris, Grande 
Bevue, 1916, in-8°, 16 p. 
(Extr. de la Grande Bevue, juin 1916.) 
— P O I S S O N (Ernest). L'évolution coo-
pérative. Hier. Aujourd'hui. Demain, 
Paris, s. d., in-8°, 24 p. 
11131. Union des Coopératives de Paris : 
— L É V Y (Gaston). L'Union des Coo-
pératives. Paris, l'Emancipatrice, 1919, 
in-16, 39 p. 
[Bibliothèque de l'Ecole coopérative. II. 
— Conférence faite à la Bellevilloise, le 
8 mars 1919.] 
— La coopération à Paris. La consti-
tution et le développement de l'Union des 
Coopératives. Inf. ouvr., 20 et 27 avT. 1919. 
— DAUDÉ-BANCEL (A.). L ' U n i o n des 
Coopératives de Paris. Op., 14 juin 1919. 
11132. Magasin de gros des Coopéra-
tives de France : 
— Compte rendu de l'assemblée géné-
rale. Annuel. 
— P O I S S O N (Ernest). Les progrès de 
la Coopérative des coopératives. Inf 
ouvr., 12 sept. 1918. 
— XXX. Le M. D. G. en 1918-1919. 
Avenir, nov.-déc. 1919, p. 238-241. 
11133. La Famille nouvelle. Société 
coopérative des restaurants publics : 
— H E N R I E T (A.). Coopération et com-
munisme. Rapport. Paris, s. d., [19201. 
in-16, 16 p. 
11134. L'Union économique des Familles 
nombreuses. Société coopérative de consom-
mation : 
_ — M A I N A G E (Le P. Th.), O. P. L'Union 
économique des Familles nombreuses. 
Bev. Jeunes, 25 déc. 1917, p. 747-754. 
Congrès : 
Conférences interalliées et internatio-
nales : 
11135. 3e Congrès national et Confé-
rence coopérative interalliée tenus à 
Paris les 22-25 septembre 1916. Compte 
rendu. Paris, 1917, in-8°, 84 p. 
(Fédération nationale des Coopéra-
tives de consommation.) 
— La Conférence coopérative des 
pays alliés. Avenir, oct. 1916, p. 545-548. 
11136. P O I S S O N (Ernest). Une Con-
férenee coopérative interalliée (Février 
1919). Inf. ouvr., 6 et 13 févr. 1919. 
— P I C A R D (Roger). La Conférence 
coopérative interalliée. Eur. nouv., 21 
mars 1919. 
—. R A M A D I E R (Paul). La Conférence 
interalliée de Paris. Avenir, mars 1919, 
p. 106-108. 
— Les résolutions de la Conférence 
Coopérative interalliée. Ibid., mars 1919, 
p. 133-136. 
— G I D E {Ch.). La Conférence coopé-
rative interalliée. Bev. Econ. pol., mars-
avr. 1919, p. 204-207. 
11137. La Conférence coopérative in-
teralliée et neutre (Paris, 26-29 juin 1919). 
Avenir, juill.-sept. 1919, p. 53-56, 125-129. 
— La Conférence coopérative inter-
alliée et neutre de Paris. Inf. ouvr., 
3 juill. 1919. 
Congrès nationaux : 
11138. Le 3e Congrès de la Fédéra-
tion nationale des Coopératives de con-
sommation (Paris, 24-25 septembre 1916). 
Avenir, nov. 1916, p. 624-633. 
11139. P I C A R D (Roger). Le 5e Congrès 
coopératif de Paris (22-24 septembre 
1918). Eur. nouv., 21 sept. 1918. 
— Le 5e Congrès national des Coo-
pératives de consommation. Inf. ou.vr., 
6 sept. 1918. 
— Le Congrès national des Coopéra-
tives de consommation. Avenir, oct. 
1918, p. 187-191. 
11140. Le 6e Congrès national de la 
Fédération des Coopératives de consom-
mation (Paris, 27-30 septembre 1919). 
Inf. ouvr., 26 oct. 1919. 
— Le Congrès national des Coopéra-
tives. Avenir, nov.-déc. 1919, p. 248-
252. 
11141. Le ï e Congrès national des 
Coopératives de consommation (Stras-
bourg, 24-27 septembre 1920). Inf. ouvr., 
3 oct. 1920. 
* R A M A D I E R (Paul). Le communisme 
au Congrès coopératif de Lyon. Avenir, 
juin 1921, p. 270-272. 
O u v r a g e s : 
1 1 1 4 2 . G I D E (Ch.). Les sociétés 
coopératives de consommation. Paria, 
Tenin, in-16. 
3e éd. refondue et augm. — 1917, 
xxm-354 p. 
11143. CUMINAL (Paul). Lettre à Cal-
zan sur la coopération. Lyon, Impr. du 
Bulletin des Locataires, 1918, in-8°, 31 p. 
1 1 1 4 4 . D A U D É - B A N C E L . Facilités nou-
velles apportées au développement des 
coopératives, dans Travaux prépara-
ratoires du Congrès général du Génie 
civil (Mars 1918). Section IX... Paris, 
1 9 1 8 , p. 3 - 9 . 
11145. GALY. L a lu t t e contre la 
vie chère. Essai de coopératisme chez 
les sujets français de l'Algérie. Rensei-
gnements sur la création et le fonctionne-
ment pratique des sociétés "coopératives 
de consommation. Alger, Impr. Franck, 
1918, in-8°, 72 p. 
1 1 1 4 6 . POISSON (Ernest). Comment 
fonder une coopérative. Paris, 1918, 
in-16, 63 p. 
(Le Fait de la Semaine, 31 août 1918.) 
11147. N A S T (Marcel). Principes coopé-
ratifs et exposé synthétique de la législa-
tion. Paris, Rivière, 1919, gr. in-8°. 
1 1 1 4 8 . THOMAS (Albert). La coopéra-
tion et les usines de guerre. Introduc-
tion de M. Arthur Fontaine. Paris, 1919, 
in-16, 37 p.. 
(Bibhothèque de l'Ecole coopérative. 
I V . ) 
1 1 1 4 9 . BOULANGER (Jean). Les coo-
pératives de consommation en France 
pendant la guerre 1914-1918. Lille, 1920, 
in-8°, 140 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lille.) 
11150. POISSON (Ernest). La Répu-
blique coopérative. Paris, Grasset, 1920, 
in-16, x-256 p. 
11151. TRÏSCA. Régime du fonction-
nement des sociétés coopératives de 
consommation. Rapport. Lyon, Impr. 
Bey, 1920, in-8°, 11 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 17 juin 1920.) 
11152. GAUMANT (Jean). Les sociétés 
de consommation à Paris. Un demi-
siècle d'action sociale par la coopéra-
tion. Paris, 1921, broch. 
(Fédération coopérative de la Région 
parisienne. ) 
11153. Le mouvement ouvrier 
d'association et de coopération à Lyon 
(1844-1920). Avant-propos de Paul Cumi-
nal. Lyon, L'Avenir régional, s. d., 
[1921], in-8°, 167 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
11154. D O U C E T (Robert). Les socié-
tés d'achats en commun. Monde écon., 
oct. 1917. 
11155. POISSON (Ernest). Abattoirs 
industriels et coopératifs. Inf. ouvr., 
17 mars 1918. 
11156. D A U D Ê - B A N C E L (A.). Renais-
sance coopérative. Ibid., 31 mars 1918 
11157. L É V Y (Gaston). La renais-
sance coopérative. Sociétés locales et 
sociétés régionales. Ibid., 14 avr. 1918. 
11158. P O I S S O N ( E . ) . L'avenir de la 
coopération. Eur. nouv., 27 avr. 1918. 
11159. —— Ce que l'on doit attendre 
d'un Conseil supérieur de la Coopéra-
tion. Inf. ouvr., 28 avr. 1918. 
11160. A quoi employer le 
crédit de deux millions des coopéra-
tives de consommation. Ibid., 16 mai 
1918. 
11161. Doit-on laisser se déve-
lopper les économats ? Ibid., 25 mai 
1918. 
11162. G I D E (Ch.). La hausse des 
prix et les coopératives de consommation. 
Bev. intern. Sociol., mai-juin 1918, 
p. 243-254. 
11163. L E P E L L E T I E R (F.). Vie chère 
et coopération. Réf. soc., juin 1918, 
p. 412-415. 
11164. POISSON (E.). La coopération 
et le concours des industriels. Inf. ouvr. 
16 et 23 juin 1918. 
1 1 1 6 5 . L É V Y (Gaston). La renais-
sance coopérative. Sociétés corporatives 
Ibid., 14 juill. 1918. 
1 1 1 6 6 . L E M Y ( P . ) . L e s c o o p é r a t i v e s 
et l'impôt. Bull. Féd. Ind. et Comm, 
juill.-août 1918, p. 93-95. 
1 1 1 6 7 . POISSON ( E . ) . La coopération 
a^besoin de capitaux. Inf. cruvr., 8 août 
1 1 1 6 8 . DAUDÉ-ÎBANCEL ( A . ) . Coopé-
ration ôt services pûblics. Ibid., 18 août 
11169. SAUVÉ (E.). Le mouvement 
coopératif dans les chemins de fer. Ave-
nir, août-sept. 1918, p. 80-87. 
1 1 1 7 0 . GODART (Justin). La coopéra-
tion de consommation. Son origine fran-
çaise ; son essor pendant la guerre ; son 
avenir. Pari, et Op., oct, 1918, p. 8S1-
8 9 7 . 1 
11171. LOUAISIL . Les coopératives. 
Un exemple patronal. Ibid., nov. 1918 
p. 1039-1042. 
[Coopérative de consommation des 
Etablissements Louaisil.] 
11172. L É V Y (Gaston). Les coopéra-
tives dans les Régions libérées. Avenir, 
dée. 1918, p. 290-292. 
11173. D A U D É - B A N C E L (A.). Le trop 
perçu coopératif. Inf. ouvr., 22 déc. 1918. 
1 1 1 7 4 . R A M A D I E R (Paul). Coopéra-
1919 d ' U S i n e S e t -onomats . Ibid., 12 janv. 
11175. L É V Y (Gaston). La coopéra-
tion en Alsace. Avenir, janv.-févr. 1919 
p. 10-12. 
1 1 1 7 6 . B U G N O N (Emile). La résur-
rection française par la coopération. 
Or. Bev., mars 1919, p. 139-144. 
11177. L E M Y (Pierre), Sociétés d'a-
chats en commun. Econ. nouv., mars 
1919, p. 13-17. 
[Société havraise d'achats en commun 
et Société auxdiaire de l'alimentation 
(Sadla).] 
1 1 1 7 8 . P O I S S O N (E.). La coopération 
et la vie chère. Avenir, avr. 1919, p 147. 
1 5 4 . 
1 1 1 7 9 . R A M A D I E R (Paul). Le passé 
et 1 avenir des cercles de coopérateurs. 
P 2 9 3 - M 1 9 1 9 ' P " 1 8 3 " 1 8 9 ' ~ JUIN, 
11180. Y U N G ( G . ) . Un moyen d'in-
tensification coopérative. Les séries 
a épargne. Ibid., mai 1919, p. 210-215 
11181. D A U D É - B A N C E L ( A . ) . Epidé-
mie coopérative. Op., 17 mai 1919. 
11182. R O U L A N D (E.). Le mouve-
ment coopératif. Econ. fr., 21 juin 1919. 
11183. L A U D I E R (Henri). La coopéra-
tion à Saint-Claude. Pipiers et diaman-
taires. Inf. ouvr., 10 juill. 1919. 
1 1 1 8 4 . D A U D É - B A N C E L (A.). Vers la 
suppression des économats Op., 19 judl 
1 9 1 9 . 
11185. PICARD (Roger). Le mouve-
ment coopératif. Eur. nouv., 2 août 
11186. D A U D É - B A N C E L (A.). Les bour-
geois comme les ouvriers doivent venir 
1919 o o o p ® r a t i v e ' Progr. civ., 1 e r sept. 
11187. SAUZÈDE (Albert). L 'essor de 
la coopération et la vie chère. Pari et 
Op., I " S E P T 1 9 1 9 > P 1 2 3 9 - 1 2 5 1 . 
11188. R O U L A N D (E.). Le mouve-
ment coopératif et ses tendances. Econ 
fr., 13 sept. 1919. 
11189. L A V O L L É E (René). Vie chère 
et coopératives. Corr., 25 sept. 1919 
p. 1102-1125. 
11190. Y U N G (G.). Quelques considé-
rations sur les finances coopératives. 
Avenir, oct. 1919, p. 153-168. 
11191. C L E U E T (A.-J.). Dans la coo-
pération. Les futures régions économiques. 
Inf. ouvr., 6 nov. 1919. 
11192. BOSTSARRON. Le rôle et l'or-
ganisation des sociétés coopératives 
d'achats pour ouvriers. Bull. Soc. Ind, 
min., 1919, 2e livr., p. 80-82. 
11193. G I D E (Ch.). L'essor de la 
coopération devant la guerre. Christ 
soc., janv. 1920, p. 31-43. 
11194. E A U C O N N E T (Auguste). La coo-
pération. Son évolution et son action 
pendant la guerre dans la région pari-
sienne. Bev. Trav., 15 janv. 1920 
p. 53-62. 
1 1 1 9 5 . T E S S I E R (Gaston). Les coo-
pératives de consommation. Bev. Jeunes 
25 janv . 1920, p. 204-211. 
1 1 1 9 6 . L E B A S (Georges). Une grande 
victoire de la coopération. Ben. vol., 
2 0 oct. 1 9 2 0 . 
[Développement de l'esprit- de coopé-
ration.] 
11197. G I B A U D (Arthur). La vente à 
crédit par abonnement dans les sociétés 
coopératives. Avenir, mai 1921, p. 211-
221. 
11198. L E V A S S E U R (Arthur). Coopé-
ratives et immunités fiscales. Econ. pari, 
30 juin 1921. 
11199. VEYSSIÉ (Robert). La poli-
tique des coopératives socialistes. Op., 
30 juill. 1921. 
Les coopératives militaires (1) : 
11200. TOURNIS (G.). Les coopéra t ives 
militaires. Toulouse, 1920, in-8°, 167 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.] 
Les coopératives ecclésiastiques : 
11201. BLAGY (Abbé). Projet d'une 
société coopérative pour le diocèse de 
Bayonne. Bayonne, Impr. Foltzer, 1919, 
in-8°, 27 p. 
[Lettre de l'évêque de Bayonne a 
son clergé.] 
d) Les coopératives de contruction (1) : 
11202. PASQUIER (J.). Les coopéra-
tives de construction à la campagne. 
Réf. soc., ler-16 déc. 1914, p. 520-528. 
11203. TURPEAU (Jules). Le « Cot-
tage social». Monde écon., 23 août 1919. 
e) Divers : 
* GUÉRIS (Yves). Le crédit coopéra-
tif commercial; le crédit urbain. Paris, 
1921, in-8°, 144 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
* ARNAL (A.). U n e coopéra t ive de 
j radins ouvriers. Vie agric., 7 mai 1921. 
(1) Voir le chap, Ravitaillement militaire. 
(1) Voir le chap. Régions libérées : Coopératives 
de reconstruction. 
V.— L'ASSISTANCE(1) 
A) Généralités. - 25) L'assistance publique. - O) L'assistance médicale et hospi-
talière. — D) L assistance aux vieillards, infirmes et incurables — E) La 
protection de la maternité et de l'enfance. 
A ) G é n é r a l i t é s . 
O r g a n i s m e s a d m i n i s t r a t i f s : 
* Le Ministère de l'Hygiène, de l'Assis-
tance et de la Prévoyance sociales. Bev, 
Etabl. Bienf., janv.-févr. 1920, p. 1-4. 
11204. Le contrôle des lois d'assistance 
obligatoire, dans Rapport présenté par 
l'Inspection générale des Services admi-
nistratifs. Melun, Impr. administrative, 
1921, p. 104-113. 
Œ u v r e s p r i v é e s (2) : 
1 1 2 0 5 . Le Fichier central d'assistance 
et d'aide sociale : 
— GOTJBLET ( M l l e A . d e ) e t BYNGTON 
(Mlle Margaret). Le Fichier central 
d assistance et le « Confidential Ex-
change ». Assistance éducative, mai-
juin 1918. 
— FUSTER ( E d o u a r d ) . U n e s s a i d e 
coordination de la philanthropie. Bev 
phil., nov. 1918, p. 449-460. 
— DUDON ( P a u l ) . U n e c r é a t i o n d e l a 
Croix-Rouge américaine à Paris. Le 
Fichier^ central. Etudes, 5 janv. 1919, 
— H E R V I E R ( P . - L . ) . U n e œ u v r e d ' a s -
sistance sociale. Nouv. Bev., mars 
1919, p. 87-89. 
1 1 2 0 6 . DESLANDRES (M.) . Une inté-
ressante expérience sociale. L'atelier 
ouvert aux « femmes du monde ». Chron 
soc., o c t . 1 9 2 0 , p. 5 7 1 - 5 7 8 . 
[Assistance par le travail aux femmes 
l'on , t o u t e , c h a p ' Œ u m s i e où 
r i t îb lw 7 . ï t68 a r . t l d e s r e I a t i f s a u x cha-ritables de toute nature pendant la guerre. 
(2) Voirie chap. Vie chère, passim. 
du monde dans la gêne : Maison Bardi-
net (Rhum Negrita) à Bordeaux.] 
1 1 2 0 7 . DÉMIANS d'ARCHIMBAULT. U n e 
après-midi à la Butte-aux-Cailles. Corr., 
2 5 j u i n 1 9 2 1 , p. 1 1 0 1 - 1 1 1 4 . 
[Tournée de charité.] 
P é r i o d i q u e s : 
11208. L'Assistance éducative. Organe 
mensuel des intérêts de la charité privée 
(1920 : 15® année). Paris, 92, rue du 
Moulin- Vert, in-8», 24 p. Directeur • 
Maurice Legendre, agrégé de l'Univer-
site. 
11209. La Correspondance des œuvres. 
Recueil de documents et de renseigne-
ments pratiques pour les conférences, 
secrétariats, oeuvres de mariage, etc. 
Questions sociales, travail, prévoyance, 
assistance publique et privée, réglemen-
tation des œuvres de guerre. Paris, 
Société de Saint-Vincent-de-Paul, 6, rue 
de Furstemberg. Bimensuel. In-8°, 16 p. 
11210. Bevue des Etablissements de 
bienfaisante et d'assistance (Assistance 
médicale gratuite ; assistance obliga-
toire aux vieillards, aux infirmes et aux 
incurables ; assistance aux familles nom-
breuses et aux femmes en couches ; 
hospices, hôpitaux, bureaux de bien-
faisance et d'assistance, monts-de-piété, 
asiles d'aliénés, enfants assistés, dépôts 
®® mendicité, sociétés de charité, 
crèches et autres établissements publics 
ou privés (1885). Paris, Berger-Levrault, 
éd. Mensuel. (Bimestriel depuis la guerre) 
I n - 8 ° , 4 8 p . 5 ; 
[Problèmes de guerre traités par la 
Revue pendant les hostilités : ' Œuvres 
de guerre; victimes civiles et militaires 
de la guerre ; femmes violentées par les 
troupes allemandes ; rééducation pro-
fessionnelle ; allocations, etc.] 
11211. La Bevue philanthropique. Revue 
d'assistance. Bulletin de la Société inter-
nationale pour l'étude des questions 
d'assistance (1920 : 23e année). Paris, 
Masson, éd. Mensuel. In-8°, 50 p. env. 
R é p e r t o i r e s e t m a n u e l s : 
11212. Paris charitable pendant la 
guerre. Préf. par René Vallery-Radot. 
Paris, Pion, févr. 1915-juill. 1918, 1 vol. 
et 3 suppléments, in-16, xix-124, 62, 
149 et 246 p. 
(Office central des Œuvres de bien-
faisance.) 
[Liste méthodique des œuvres pari-
siennes, et particulièrement des œuvres 
de guerre, avec indications sur leur objet.] 
11213. Paris charitable, bienfaisant 
et social. Paris, Pion, 1921, in-16, xxxix-
1078 p. (1). 
(Office central des Œuvres de 'bien-
faisance.) 
* Annuaire des œuvres catholiques 
et des institutions sociales du Berrv. 
Bourges, Bureau des œuvres, in-16. 
1917. — 304 p. 
1918. — 154 p. 
11214. VIOLLET (Abbé Jean). Pet i t 
guide du visiteur des pauvres. Paris, 
Ed. de l'Assistance éducative, 38 p. 
.11215. Recued de textes publié par 
la Société internationale pour l 'étude 
des questions d'assistance. Paris (Melun, 
Impr. administrative), in-16. 
— 1 e r supplément périodique concer-
nant la législation française en vigueur 
sur l'assistance et la bienfaisance «(Avril 
1921). S. d., 184 p. 
O u v r a g e s d i v e r s : 
11216. WEBEB (Anatole). L'assistance 
aux miséreux en France. Paris, Rivière, 
1914, 2 vol. in-8°, 399 et 492 p. 
[T. I. Efforts faits et à faire. Principes 
(1) Voir Armand de Keegoxay. Paris charitable, 
bienfaisant et soeiai. Corr.,25 oct. 1921, p. 333-348. 
adoptés. Secours en argent. — T. II-
Secours en nature (nourriture, vête-
ment, abri, etc.) ; assistance par le 
travail et placement ; œuvres de préser-
vation et de relèvement ; œuvres de 
relation.] 
11217. BEAUEBETON. Assistance pu-
blique et charité privée. Paris, Giard, 
1917, in-16, 369 p. 
11218. LASBIGNES (Henri). Essai d'as-
sistance comparée. Paris, Giard, 1917, 
in-16, 408 p. 
* HEBBARD d e VILLENEUVE. Ass i s -
tance, bienfaisance, prévoyance dans 
L'avenir de la France. Paris, Alcan, 
1918, p. 284-297. 
1 1 2 1 9 . CAHEN ( G e o r g e s ) . L ' a u t r e 
guerre. Essais d'assistance et d'hygiène 
sociales. 1905-1920. Nancy-Paris, Ber-
ger-Levraidt, in-16, ix-163 p. 
[Articles et conférences d'avant-guerre. 
Préface de 1919.] 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
* RONDPX (Georges). L'assistance aux 
étrangers solutionnée par la guerre. Bev. 
phil, juill. 1915, p. 185-187. 
11220. DROEINEAE (D1 Gustave). Les 
œuvres philanthropiques de l'après-guerre. 
Ibid., janv. 1919, p. 1-8. 
11221. MELON (D1 Clotdde). Sur 
l'unification des méthodes d'assistance 
sociale. Ibid., nov. 1919, p. 535-538. 
1 1 2 2 2 . MOLL-WEISS ( A u g u s t e ) . L ' a s -
sistance par le travail en relation des 
conditions économiques actuelles du 
pays. Ibid., janv. 1920, p. 15-17. 
11223. VOIGT (Ch.). Des relations 
à établir entre les bureaux de bien-
faisance et les œuvres privées. Ibid,, 
mars 1920, p. 100-113. 
1 1 2 2 4 . ABMAND-DELILLE (DR P . - F . ) . 
L'assistance sociale et son rôle dans les 
œuvres de bienfaisance publique et 
privée. Acad. Se. mor., juin 1920, p. 421-
426. 
1 1 2 2 5 . W E I L L ( R e n é e - G . ) . D e l a t e c h -
nique des enquêtes d'assistance. Rev. 
phil. sept. 1920, p. 341-348. 
B ) L ' a s s i s t a n c e p u b l i q u e en g é n é r a l (t). 
O r g a n i s m e s a d m i n i s t r a t i f s : 
11226. Conseil supérieur cle l'Assis-
tance publique (2) : 
— Procès-verbaux des sessions. Melun, 
Impr. administrative, in-4°. 
Pasc. n» 112 (1er f a s 0 . d e e)_ 
Session ordinaire de 1918. 1918, 135 p . 
[Fixation du prix de la journée dans 
les hôpitaux et hospices pendant la 
guerre: Rapport de M. OGIER, conseiller 
d Etat (3). — Réorganisation du Con-
seil : Rapport de M. BERTHÉLEMY, pro-
fesseur à la Faculté de Droit de Paris (4) 
— Moyens de favoriser les dons et 
legs : Rapport de M. HÉBRARD de 
VILLENEUVE, président de section au 
Conseil d 'Etat (5). — Personnel de 
M011 D ÉP a r tementale : Rapport 
de M. Sebast ien TURQUAN.] 
Ait n^f6881011 ordinftire de 
[Fixation du prix de la journée dans 
les hôpitaux et hospices. — Les bureaux 
ouverts et le tour : Rapport de M. TUR-
QUAN (6). — Le placement familial • 
Rapport du même. — Taux d'allo-
cation mensuelle aux vieillards, infirmes 
et incurables : Rapport de M. LAUNES 
— L assistance publique en 1918 • 
Rapport du Directeur (7) ] 
de m°9. l ^ ^ 81 p ^ S — 
[Les ressources propres des hôpitaux 
et hospices : Rapport de M. Constan-
t e -i t , ~ r é g i m e d e s fondations 
« l e s : Rapport de M. BERTHÉ-
11227, Commission centrale d'Assis-
tance : 
— HÉBRARD d e VILLENEUVE. R a p -
port â M. le Ministre de l'Intérieur s i -
tes travaux de la Commission centrale 
d Assistance pendant l'année 1918 Rev 
phil., juill. 1919, p . 306-309. ' 
11228. Services généraux d'assistance : 
— Les Services d'assistance en 1916 
Rapport du Directeur de l'Assistance et 
de i Hygiène publiques. Rev. EtaU. 
Bienf., mars-avr. 1917 ,p. 49-55 ; — Rev. 
phil., févr. 1917, p. 70-92. 
L e s Servioes d'assistance en 1917 
Rapport du Directeur au Conseil supé-
rieur de l'Assistance publique. Rev 
phil., mai 1918, p. 193-201. 
— Les rapports de 1918... ont été 
publies dans les Proeès-verbaux du 
Consed supérieur de l'Assistance pu-
Diique ( Voir ci-dessus n° 11226). 
11229. Commissions administratives 
(des hospices, hôpitaux, bureaux de 
bienfaisance et bureaux d'assistance). 
I ro je t de reforme. Rev. EtaU. Bienf., 
1915> P- 273-276, 305-308, 
î j janv.-févr., judl.-août et 
nov.-dec. 1916, p. 1-4, 182, 277-278. 
11230. LEBOULANGER. De l'action des 
Commissions départementales d'assis-
tance publique et de bienfaisance privée 
Bev. phil., sept. 1919, p. 445-455. 
11231. MONTAZEL (O.). Les services 
d assistance. Ibid., févr. et avr 1920 
p. 56-57, 145-147. ' 
[Organisation de l'Inspection départe-
mentale de l'Assistance publique.] 
Services de l'Assistance publique du, 
Département de la Seine et de la ViUe 
de Pans : 
MVre^LÎLtZF** '' médicale et hospi-
rables- p S ^vieillards, infirmes et iJu-
t t ^ * * 
seilLLn„CS, t e rc,nd" d e s&nee du Con-m R"me Philanthropique. 
1913, p t r - s s r , a ^ " ^ r o p k u e août 
W Ibid., mars 1918, p. 97-101 
(5) Ibid., févr. 1918, p . 4 9 - 5 9 
(8) Ibid., em. 1919, p. 137-151. 
(7) Ibid., mars 1919, p. 97-103 
( 8 ) Ibid., sept. 1919, p. 4 3 7 - 4 4 1 
(9) Ibid., juill. 1919, p . 273-286 
11232. Département d e la Seine : 
.. —.Rappor t annuel du Directeur de 
de lTsehTe P u W i q U e a u G t m s e i l général 
— Rapports annuels présentés par les 
rapporteurs au Conseil général pour les 
Ravissements dépendant du Départe-
— Note de G. GIRON sur l'assistance 
dans le département de la Seine [au début 
de la guerre] 17 déc. 1914. Rapp. au 
Cons. gen. de la Seine, 1914, n° 12 
— FEUOÈRE (Eugène). Le budget 
I® ^ « g ^ n d s services départementaux 
® 1 9 1 9 ^ t 1920 (Enfants assistés et 
1921 f r " 8 n ° V ' 1 9 1 9 : 1 7 s e p t " 
11233. Ville de Paris : 
„ . ~ . Rapport annuel sur le compte de 
i Assistance publique de la Ville de Paris 
présenté par le rapporteur au Conseil 
municipal de Paris. 
— Rapports annuels présentés par 
les rapporteurs au Conseil municipal 
de Paris pour les établssements dépen-
dant de la Ville. 
— R a p p o r t d e M. d e FONTENAY s u r 
la politique hospitalière de la Ville de 
Paris. 1er mars 1921. Rapp. au Cons. 
mun., de Paris 1921, n° 22. 
_ Recueil des arrêtés, instructions 
et circulaires réglementaires concernant 
l'administration générale de l'Assistance 
publique à Paris. Paris, Chaix, m-4°. 
Annuel. . 
— Administration générale de 1 Assis-
tance publique à Paris. Personnel, Con-
seil de surveillance, Administration cen-
trale, Hôpitaux et hospices, Magasins 
généraux. Bureaux de bienfaisance. Pans, 
Berger-Levrault. in-8°, 15 p. 
— NORMAND ( J . ) . L ' A s s i s t a n c e p u -
blique à Paris. Econ, fr., 4 nov. 1916. 
— FEUGÈRE (Edouard). L'adminis-
tration générale de l'Assistance publique 
à Paris. Ibid., 27 oct. 1917 ; 25 oct. et 
14 déc. 1918 j 30 oct. 1920. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
* NOËL. La vie chère et les allocations 
d'assistance. Bev. phil., juin 1918, p. 
2 5 0 - 2 5 6 . 
11234 . TROULLIER ( A l b e r t ) . I n g é r e n c e 
parfois utile du législateur dans les 
questions d'aide, d'assistance et de déve-
loppement de la race. Bull. Soc. Législ. 
comp., janv.-juin 1920, p. 98-109. 
1 1 2 3 5 . ROULAND ( E . ) . L e s d é p e n s e s 
d'assistance et le budget de l'Etat. Econ. 
fr., 5 nov. 1921 . 
1 1 2 3 6 . RIVET ( A u g . ) . L e d r o i t d e s 
pauvres et la taxe sur les spectacles et 
leur application aux représentations 
données par des œuvres ou associations. 
Bev. cathol. Inst., nov.-déc. 1921, p. 534-
541 . 
G) A s s i s t a n c e m é d i c a l e e t h o s p i t a l i è r e . 
«1 Généralités ; - b) La question des frais d'hospitalisation ; - c) Le personnel hospi-
a) uenerautes _ d ) L . a s 3 i s t ance médicale h domicile. 
a) Généralités : 
1 1 2 3 7 . SAINT-SAUVEUR (de ) . R a p p o r t 
eur les Etablissements nationaux de bien-
faisance. Bev. phil, mai 1920, p. 180-189. 
[Hospice des Quinze-Vingts, Maison de 
santé de Saint-Maurice, Institution natio-
nale des Sourds-muets, Institution natio-
nale des Jeunes Aveugles, Institution 
nationale des Sourdes-muettes à Bor-
deaux, Institution nationale des Sourds-
muets des deux sexes à Coguin, Asile 
national de Vincennes (convalescents), 
Asile national du Vésinet (convales-
centes), Asile national Vacassy (blessés).J 
1 1 2 3 8 . KOEHLER ( A n d r é ) . L e n o u v e l 
hôpital civil de Lyon. Nat., 8 dec. 1917, 
p. 360-364, plans e t ill. 
1 1 2 3 9 . MERLIN ( D r F e r n a n d ) . D é c e n -
tralisation hospitalière. Organisation mo-
derne des hôpitaux ruraux. Bev. Hyg., 
1 9 2 1 , p . 1 0 7 1 - 1 0 7 7 . 
b) La question des frais 
d'hospitalisation : 
Loi du 1ER août 1919 concernant les 
frais occasionnés par les malades admis 
d'urgence dans les hôpitaux. 
Loi du 16 février 1921 portant fixa-
tion du prix de journée dans les établis-
sements hospitaliers. 
C o n s e i l g é n é r a l d e l a S e i n e : 
11240. Rapport François LATOTTR sur 
l'application de la loi du 16 février 1921. 
12 juill. 1921. Bapp. au Cons. gen., 1921, 
n° 22. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
11241. OGIER. Fixation du prix de 
la journée dans les hôpitaux et hospices 
pendant la guerre. Rapport. 
(Conseil supérieur de l'Assistance pu-
blique. Session 1918. F a s c . 112-113. — 
Publié dans la B e v u e philanthropique, 
août 1918, p. 337-351.) 
11242. CONSTANTIN. Les ressources 
propres des hôpitaux et hospices. Rap-
P°(Conseil supérieur de l'Assistance pu-
blique. 2e session 1919. Fasc.114. -
Publié dans la Revue philanthropique, 
sept. 1919, p. 437-444.) 
^J 1 2 4 ' - 3 ' J ^ INE. Le nouveau calcul 
des prix de journée dans les hôpitaux 
et hospices. Rapport. H 
(Conseil supérieur de l'Assistance pu-
blique. lre session 1920. Fasc. Ll 5 — Publié 
Smaifrr pMianthrcypiiwe'i92o, 
11244. Situation financière des hôni-
taux et hospices, dans Rapport présenté 
par 1 Inspection générale des Services 
I m v r - a d m i Z 
Ouvrages et art icles de revues : 
11245. CROS-MAYRE VIELLE (Gabr ie l 
Une enquete sur l'état critique des 
établissements hospitaliers de France 
Pans, Masson, 1921, in-8°, 45 p 
i p ^ ' i 9 2 e i . ) l a S e m e vM^ovn™* 
d u 1 r o l ! ' - l R 0 N D E L (G e o rë e s)- Un vœu 
w l C ° ^ l l ^ p e r l e u r d c l'Assistance pu -
lo d e ' l ^ ? 1 ! 0 a t i ° ? - , d e r a r t i c l e 16 r d e ^ 169 R e v ' Ph i l> ^ 1917, p. 161-
p i S L r n T b 0 U r 8 e m e n t d 6 S f r a i S d ' h 0 S " 
. 1 J 1 ? î 7 - , F i x a t i o n d e s de journée de hôpitaux e t hospices. Rev! EtaÏÏ. Bunf., janv.-févr. 1919, p. 1-4. 
* LEBAS (G.). L a vie c h è r e e t les 
hospices et hôpitaux de province. Nmv 
Rev., 1er août 19J9 £ 
l é g a t i o n hosprtalière. Re^Etabl. Bien,Ç 
1 J l 2 f ' A s s i s l a n c e médicale aux ma-
11250 BOUDIN (Dr Pau l ) . R a p p o r t 
sur 1 admiss on des malad i p a v o t s 
dans les hôpitaux et le droit aux hono 
ïa920e:pP°2V2e8SimédeOinS- I U d " ^ 
11251. JUQUELIEB (P.). L a gue r r e a 
ruiné les hôpitaux de F r a n c e ^ r . ? 
25 mars 1921, p. 1111-1117. 
c) Le personnel hospitalier (1) : 
11252. MESUREUR (André) . L a p r é -
paration professionnelle de l'infirmière 
Rev. pol. et pari, 10 sept. 1921, p. 408-
d) L'assistance médicale à domicile : 
11253 . MONNIER ( Jean ) . D e I W a 
msation des services d'assistance médi-
cale gratuite dans les communes auto-
Sr, S ^ t t S',!; 
( ^ f 8 ® de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
| D ) L ' a s s i s t a n c e a u x v i e i l l a r d s , i n f i r m e s et i n c u r a b l e s 
a) Généralités ; b) Assistance aux aliénés ; c) Assistance aux aveugles et sourds-muetai 
\a) Généralités 
J K d,U 2 8 i u m e t Portant augmen-
tation des secours aux vieillards infir 
mes et incurables. ' 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
letYlo* ' p M o d l f î c a T t i o n d e la loi du 14 juil-
10! « f ?,Çort L u o i e » Voilin. 21 avr 
1916. Ann. Chambre, p. 1413 (N° 2097)1 
Conseil généra l de la Se ine : 
v i e S ; A s r t a n c e obligatoire aux 
^ w d s , infirmes et incurables (Loi 
^ travail du personnel 
9705. 11 c h aP- ^nreafl les n™ 9702 à 
P?éf!t J ' , m ? t E a P P ° r t du Rrefet de la Seme au Conseil général. 
C o ^ e d a g r é ? a L m i U e l d U r a P P ° r t e U r a U 
Publ icat ions admin i s t ra t ives : 
11256. Commission centrale d'assis-
tance aux vieillards, aux infirmes et aux 
familles nombreuses : 
— HÉBRARD de VILLENEUVE. R a p -
port présenté au Ministre de l'Intérieur 
sur le fonctionnement de la Commis-
sion, pendant l'année 1917. Bev. phil, 
avr. 1918, p. 172-174. 
1 + n , nn l ' APPl i o a t ion de la loi du 14 juil-
let 1905 sur 1 assistance aux vieillards, 
infirmes et incurables, et des dispositions 
de la loi des retraites concernant l'assis-
tance-retraite des vieillards de 65-69 ans. 
Bull. Min. Trav., déc. 1916. 
[Années 1908-1916.] 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
11258. Assistance aux vieillards. Hos-
pitalisation des petits é p i a n t s . Bev 
Etabl. Bienf., mars-avr. 1916, p. 49-54. 
11259. L'assistance aux vieillards et 
aux incurables et les ressources privile-
' Ibid., nov.-déc. 1916, p. 241-244. 
c) 
b) L'assistance aux aliénés (1) 
C o n s e i l g é n é r a l d e l a S e t n e : 
11260. Rapports annuels du Préfet 
de la Seine et du rapporteur au Coused 
général sur le Service des aliènes du 
département de la Seine. 
O u v r a g e s e t a r t i c l e s d e r e v u e s : 
11261 FABRE (Louis). Le placement 
familial des aliénés en France. Ses avan-
tages ; ses inconvénients. Lyon, 1920, 
in-8°, 122 p. .. . 
(Thèse de doctorat en medeeme. Uni-
versité de Lyon.) 
1 1 2 6 2 . BENON ( D 1 B») . L ' a l i é n a t i o n 
mentale n'est pas de la medecine^ La 
loi sur les aliénés. Ann. Hyg. publ, 
o c t . 1 9 1 6 , p . 1 9 3 - 2 0 4 . 
11263. RODIET (D' A.). L'assistance 
aux aliénés parisiens après la guerre. 
Bev. phil., mai 1919, p. 2 0 5 - 2 0 9 ; - ^ -
Hyg publ, 1919, II , p. 271-280. 
L'assistance aux sourds-muets 
et aveugles : 
C o n g r è s : 
11264 Congrès des professeurs de 
sourds-muets et d'aveugles tenu à Nantes 
du 4 au 8 janvier 1920. Nantes, Impr. 
Biroché, 1920, in-8a, 35 p. 
Œ u v r e s p r i v é e s : 
* Association Valentin-Hauy pour le 
bien des aveugles : . 
Voir Assistance de guerre : Assistance 
aux aveugles. 
11265. Société d'assistance aux aveugles • 
—"La Soeiétéd'assistance aux aveugles. 
Son histoire (1879-1915). Paris, 26, rue 
de Gharenton, 1916, m-4°, vu-327 p., 
fig., pl. 
11266. Société d'impression et de rehure 
du Livre pour les aveugles (2) : 
— Cataloguegénéraldes ouvrages impri-
més nour les aveugles en France et en 
S u L e romande. Paris, 1920, in-89, 32 p. 
O u v r a g e s : 
11267. RICARD (Renaud). Eclaircis-
sements sur les aveugles. Paris, Stock, 
1916, in-16, 56 p. 
11268. BEOCH (Marcel). Les 'aveugles 
en France. Paris, Bousseau, 1917, m-8°, 
1-183 p. , TT . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lyon.) 
E ) L a p r o t e c t i o n d e l a m a t e r n i t é e t de l ' e n f a n c e (S). 
„) Généralités ;, protection de la m a t e r r f f c * d e — 
# & t r c r n ^ r l — a b a n d o n ^ ou coupables. 
a) Généralités: protection de la 
maternité et de la première en-
fance (4) : 
Loi du 12 décembre 1917 sur l'assis-
tance aux femmes en couches. 
(1) Voir ci-dessus n° 11232. 
(21 Voir liste des principales imprimeries^.librai-
ries pour aveugles à Paris, dans P a n s charitable, 
3® supplément, p. 168. 
(3) Voir Colonies : Protection de l enrmee. 
4 Voir Questions démographwe* • ^ g f ; 
_ Travail : Travad des femmes , - Eygiene . 
Tuberculose (Protection de Venfance). 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
11269 Proteotion de la maternité 
et de l'enfance. Proposition BARTHE et 
Rognon. 16 janv. 1917. Ann. Chambre, 
p. U3 ' (N° 2882). 
— Proposition LACHATTD. 13 levr. 
1917. Ibid., p. 191 (N« 2989). 
— Rapports DOIZY. 21 mars 1919. 
Ibid., P- 1041 (N° 5881). 
_ Proposition. Fernand Mer l in . 
11 avril 1919. Ibid., p. 2189 (N° 5991). 
Protection de l'allaitement maternel. 
Rapport Paul STRAUSS sur sa proposi-
(W'éS) féVr' 1917' Ann' Sénat' P' 129 
Conseil général de la Seine : 
11270. Rapports annuels du Préfet 
et du rapporteur au Conseil général sur 
le budget de l'assistance aux femmes 
en couches. 
Périodiques : 
11271 Archives de Médecine des en-
fants (1899). Paris, Masson, Mensuel 
Directeur : J . Comby. 
11272. Le Nourrisson. Revue d'hy-
giène et de pathologie de la première 
enfance (1920 : 9<> année). Paris, BaiUière 
Directeur : Dr A.-B. Marfan. 
11273. Bulletin de la Société de Pédia-
trie (1899). Paris, Masson. 
Organismes administratifs : 
11274. Service de la Protection des 
enfants du premier âge (Ministère de 
l Intérieur, puis de VHygiène : Direction 
de l Assistance et de VHygiène publiques. 
Bureau des Services de l'Enfance) : 
— Statistique du Service... Melun, 
impr. administrative, in-4°. Annuel. 
11275. Service de la Protection des 
Enfants du premier âge (Département de 
la Seine, Préfecture de Police) : 
— Rapport annuel. Melun, Impr 
administrative. 
Congrès : 
11276. 4e Congrès international pour 
la protection de l'Enfance du premier 
1920 ) (Londres, 20,25 sept. 
362~ P r o g r a m m e ' R e v - Hyff-> 1920,p. 356-
11277. 2e Congrès international pour 
la ,protection de l'Enfance (Bruxelles, 18-
21 juill. 1921) : 
— LAKOUZE (Georges). Le 2<* Congrès.. 
Bev. pol. et pari., 10 sept. 1921, p. 339-
11280. Académie de Médecine. Com-
mission permanente d'Hygiène de l'en-
fance : 
— MABFAN (A.-B.). Rappor t sur les 
mémoires et ouvrages envoyés à la 
Commission... Années 1914-1915 1915 
1916, 1916-1917, 1917-1918. Bull 2 1 
f q f - ' ^ o J f 5 ' P' 379-398 ; 17 oct. 
1916,. p. 265-287 ; 18 sept. 1917, p. 269-
292 ; 15 oct. 1918, p. 328-345. 
.11281 . Croix-Bouge américaine. Ser> 
vice des Affaires civiles. Bureau des En-
fants : 
— American Red Cross in France 
dépor t on Paris dispensaries. Mhy 1 
1918, In-8°, 8 p. 
. — Tracts de propagande pour l'hv-
giene infantile : Petits repas pour nos 
petits (16 p.) ; _ Futures mamans, la 
marchande va passer. Lisez ce petit 
livre (8 p.) ; — Mères françaises, lisez 
ceci ! Votre enfant en profitera (8 p ) • — 
Pourquoi soigner vos dents (8 p.), etc. 
..I11.282- Ligue contre la mortalité infan-
tile (devenu Comité de l'Enfance). Paris, 
37, avenue Victor-Emmanuel III ; 
1 0 77 -Assemblée générale du 15 janvier 
1919. Bev. phil., juin 1919, p. 223-255. 
3 F ' ) ' L a L i gue contre la 
m 0 ^ o L l n f i ® t i l e - Ibid., sept. 1918, p. oo4-oo8. 
11283. Union des Œuvres de l'En-
fance : 
. • (D r)- Rapport sur la créa-
tion de 1 Union des Œuvres de l'enfance. 
Nouvelle organisation de l'assistance 
infantile au point de vue médical et 
social. Le Havre, Impr. du journal Le 
Havre, 1919, in-8°, 11p . 
Etablissements divers d'assistance 
maternelle et infantile : 
11278. Exposition générale de l'En-
fance (Lyon, 1919). 
l ' i T i 6 0 ™ " ^ ) ' Exposition générale de 
1 Enfance a Lyon par la Croix-Rouge 
américaine Lyon, 1919, in-8°, 32 p. 
(Ihese de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.). 
Organisa t ions et é t ab l i s sements pr ivés ! 
11279. Union internationale de secours 
aux enfants. Genève, 4, rue Murât : 
— Bulletin de l'Union... (1920). In-8°. 
11284. RENDU (Ambroise). Fonction, 
nement des Insti tuts de puériculture-
a Paris pendant l 'année 1916. Bev. phil 
juill. 1917, p. 341-344. 
11285. Office central d'assistance mater-
nelle et infantile dans le G. M. P. [Gouver-
nement militaire de Paris] : 
~7 .^semblées générales de l'Office... 
20 juillet 1916 ; 23 févr. 1918 ; 26 févr 
1920. Bev. phil., nov. 1916, p. 527-539 • 
J ™ 1 9 1 8> P- 265-279 ; oct. 1920, p. 385-
. — RotJSSELLE (Henri). L'Office d'as-
sistence... Ibid., juill. 1915, p. 200-202. 
[Rapport présenté au Conseil municipal 
de Paris.] r 
— VIARD (Paul). De l'assistance mater-
ne Lie et infantile dans le G. M. P . p e n -
dant la guerre. Paris, 1919, in-8°, 96 p., 
ta '(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
— PINARD ( D r A . ) . D e l a p r o t e c t i o n 
de l'enfance pendant la guerre dans le 
Camp retranché de Paris Bull. Acad. 
Méd , 16 et 22 févr. 1915, p. 220-242, 
262-263 ; 5 oct. p. 343-361 ; 5 dec. 1916, 
p. 540-570 ; 2 janv. 1917, p. 26-42 ;; 4-18 
déc. 1917, p. 751-791 ; 17 dec. 1918, p. 
561-608. ^ , , 
[Activité de l'Office... — Rapports et 
discussions.] 
Fondations diverses : 
1 1 2 9 4 . MAMELLE (Luc ie ) . Q u e l q u e s 
tendances nouvelles. Les infirmières-
visiteuses d'hygiène maternelle et infan-
tile. Le Patronage franco-américain de 
la première enfance. L'Ecole de puéri-
culture de la Faculté de Médecine. La 
Maison maternelle de Saint-Etienne. 
Paris, 1921, in-8°, 93 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
Les pouponnières : 
1 1 2 8 6 . MAREAN. A p r o p o s d e s p o u -
ponnières. Bev. phil, juill. 1920, p. 262. 
1 1 2 8 7 . WALLICH ( D r Y . ) L e s o b j e c -
tions contre les pouponnières. Ibid., 
juill. 1920, p. 249-261. 
U288 Ea pouponnière dans 
l'avenir." Ibid., août 1920, p. 289-302. 
11289. « La Pouponnière ». (Institut 
de puériculture) : 
Assemblée générale de la Société ma-
ternelle parisienne « La Pouponnière », 
Institut de puériculture. Bev. phil, 
mars 1916, p. 146-157. 
11290. Pouponnière de la Section de 
Camouflage : 
— CHARASSON ( H e n r i e t t e ) . L œ u v r e 
des Pouponnières réalisée par le Service 
de Santé. Ben. pol, 5 janv. 1918. 
— MULON ( D r C l o t i l d e ) . L a P o u p o n -
nière du Camouflage (Atelier central). 
Ibid., févr. 1919, p. 60-67. 
11291. Pouponnière des Galeries La-
fayette : 
— BIROT-BERGER (M.-L.). La Pou-
ponnière des « Galeries Lafayette ». 
Bev. phil, déo. 1917, p. 593-594. 
11292. Pouponnière de Médan : 
— VALLÉE (Emmanuel). Eta t actuel 
des Pouponnière et asile de débiles de 
Médan. Paris, 1920, in-8°, 36 p. , 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
— MÉRY ( D r ) . L ' A s i l e d e s n o u r r i s -
sons débiles de Médan pendant la guerre 
1914-1917. Bull. Acad. Méd., 4 févr. 1919, 
p. 158-161. 
11293. Pouponnière de Porchefontai-
— BONET-MAURY ( G a s t o n ) . L a P o u -
ponnière de Versailles [à Porchefon-
taine], Rev. phil, juin 1918, p. 246-249. 
Paris : 
11295. MERKEL (Anna). Une consul-
tation de nourrissons pendant les pre-
miers mois de la guerre (1914-1915-
1916). Paris, Jouve, 1916, m-8°, 3/ p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
[Consultation de l'hôpital Breton-
neau.] 
1 1 2 9 6 . SANTÉ d e NEUVILLE (Mar ie ) . 
Abri temporaire de la Mutualité mater-
nelle. Rev. phil, juin 1916, p. 115-116. 
11297. CHAPTAL (Mlle). Note sur l'as-
sistance maternelle et infantile du quar-
tier de Plaisance. Bull Acad. Med., 
24 sept. 1918, p. 267-269. 
1 1 2 9 8 . LESAGE (DR A. ) . U n e œ u v r c 
franco-américaine d'assistance maternelle 
et infantile à Paris. Ibid., 18 mars 
1919, p. 313-314. 
[ P a t r o n a g e f r a n c o - a m é r i c a i n d e l a 
première enfance. XIVe arrondissement.] 
Hyères : 
1 1 3 9 9 . VIDAL ( D r ) , d ' H y è r e s . L e s 
résultats d'un essai cantonal de puéri-
culture concernant les enfants du premier 
âge. Bull. Acad. Méd., 19 oct. 1920, 
p. 143-146, plan. 
[Maternité de l'hôpital mixte d Hyeres.] 
Le Havre : 
11300. Rapport sur une campagne 
contre la mortalité infantile dans le 
quartier Saint-François au HavTe (10 
a o û t 1 9 1 8 - 1 0 f é v r i e r 1919) . ^ HAVRE, 
Impr. du Journal du Havre, 1919, m-8 , 
36 p., fig. . . 
(Croix-Rouge américaine. Commission 
pour la Belgique.) 
1 1 3 0 1 DEHLINGER ( M a u r i c e ) . P r o j e t 
de transformation de la Crèche des 
hôpitaux du Havre en un asile mater-
nel. Paris, 1921, in-8°, 64 p., 12 fig. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
M
1 3 ! 2 ; LOIN ( D ' L . ) e t LEGANGNEUX 
1-H.J. L enfance au Havre pendant la 
guerre. Bull. Acad. Méd.. 27 févr 1917 
p . 3 0 3 - 3 0 5 . ' 
Lille : 
1 1 3 0 3 CLARTÉ (Ch . ) . L a p u é r i c u l -
1 m n a L ' l l e Pendant l'occupation. Lille, 
1919, m-8°, 36 p., 1 tabl. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lille.) 
Lyon : 
1 1 3 0 4 . PERRET ( E m m a n u e l ) . L e s v i s i -
teurs de l'enfance. Le District Nursing 
Un essai d'hygiène sociale par la Croix-' 
Rouge américaine à Lyon. La Fondation 
franco - américaine pour l'enfance à Lyon 
Trévoux, 1 9 1 9 , IN-8°, V M - 1 5 1 P J ' 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
d ' i l l 3 0 / ' B T ( G i U e s ) ' L a P ™ e 
d allaitement. Œuvre du « Bébé du Sol-
dat ». Angoulême, 1920, in-8° 79 p 
(Thèse de doctorat en médecine Uni-
versité de Lyon.) 
J A B B I C O T (J.). Le dispensaire 
marin. Un organisme nouveau de puéri-
culture. Paris, Masson, 1921, in-4°, 
037 p., pl. ' 
[Dispensaire marin de Lyon.] 
1 1 3 0 7 . HEBVIER ( M a r c e l ) . L e s œ u v r e s 
192L p T 9 3 - 2 0 8 y ° n - N°U V - E e V " 1 6 1 ° C t 
1 1 3 0 8 VIGNE ( D f P a u l ) e t GABDÈRE 
i T ™ ^ a P P l l c a t l 0 n de la loi Strauss 
a Lyon. Bev. Hyg., 1921, p. 1111-1123. 
Marseille : 
l i t é 1 ^ 0 ! ' L 0 ! ? f ? ? Sjrthvx). La nata-
de lOOS à T a ^ f n ^ a ? t i l e à M a r s e i l l e 
de 1908 a 1918. Contribution à l 'étude 
des moyens pour remédier à cette morta-
Mf-Montpellier, 1920, in-8», 39 p 
(Thèse de doctorat en médecihe. Uni-
versité de Montpellier.) 
Nancy : 
T 1 1 3 A 1 0 " ( P i e r r e - A r m a n d ) 
a n n é e s ^ d e 1 ^ P e n d a i r t ^ annees de guerre. Nancy, 1919, in-8°, 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Nancy.) 
Pau : 
m e n \ 3 1 r " F E R E É ( M a r c e 1 ) " F o n c t i o n n e -
m e n t d u n e m a t e r n i t é d é p a r t e m e n t a l e . 
La Maternité de Pau. Pau, 1921, in-8», 
•30 p., 12 pl. ' 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
Rouen : 
1 1 3 1 2 . DESCHAMPS ( L o u i s ) L e s œ u v r e s 
K ^ 0 5 a 3 2 R 3 ° U e n - N m V ' R e " " 1 5 d é 0 ' 
Toulouse : 
1 1 3 1 3 PIGEAT ( S u z a n n e ) . E s s a i d e 
puenculture pendant la guerre Tou-
louse, 1918, in-8°, 91 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
t J l i 3 1 4 - ^ ^ ( V o l f>' L a Protection 
toulousaine de l'enfance. Son groupe-
ment de visiteuses; leur rôle ; leur 
influence; résultats obtenus. Essai de 
puenculture et d'hygiène sociale. Tou-
louse, 1921, m-8°, 96 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
1 1 3 1 5 . TEYSSIER ( G e o r g e s ) . L a p u é r i -
culture et la protection de l'enfahce à 
Toulouse en 1921. Toulouse, 1921, in-8° 
oo p. ' 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
11316. VERNÉDAL (Paul). L'enfant de 
a Toulouse. Toulouse, 1919, 
m - o 6 3 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
Alger : 
+ . 1 1 3 1 7 . SOMNIER ( E d m o n d ) . C o n t r i b u -
tion a l étude de l'assistance au nourris-
son Création d'une pouponnière à l'hô-
• on Parnet- Aher, Garbonel, 1920 m-o , 71 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité d'Alger.) 
M a n u e l s : 
1 1 3 1 8 . GALTIER-BOISSIÈRE ( D r ) . P o u r 
rqei»er- QOTOT1880118 ' Paris> Larousse, 1918, m-8°, 107 p., 71 grav. 
11319. VRIGNY (Georges). Code de 
protection de l'enfance avant, pendant 
et après la naissance. Paris, 1919, in-8° 
66 p., 4 graph., 5 tabl. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
* 1 3 2 R ? ; NOBÉCOURT ( P . ) e t SCHREI-
M (G')',f,?7g;ène de l'eufance. Paris, Masson, 1921, in-8°, 596 p., 129 fie 
Ouvrages divers : 
1 1 3 2 1 . GINESTET ( L é o p o l d - J u l i e n -
Charles). Contribution statistique à l'é-
tude de la mortalité infantile toulou-
saine de la première année. Toulouse, 
1 9 1 5 , i n - 8 ° , 5 1 p . 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse). 
11322. HÉZARD (Louis). De la morti-
natalité dans le département de Meurthe-
et-Moselle. Nancy, 1915, in-8°, 232 p., 
4 tabl. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Nancy.) 
1 1 3 2 3 . CHEVASSE-PERIGNY ( J . ) . D e 
la mortalité infantile. Des lois et des ins-
titutions destinées à la combattre. 
Poitiers, Impr. R°V' 1916> in"8°' 134T 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Poitiers.) 
1 1 3 2 4 . PINARD (DR ) . L a g u e r r e e t l a 
défense de l 'enfant avant sa naissance 
et dans le premier âge, dans La guerre 
et la vie de demain, t . I. Pans, Alcan, 
1 9 1 6 , p . 8 8 - 1 3 0 . 
(Paru aussi dans Bevue scientifique, 
13 février et 13 mars 1915.) 
1 1 3 2 5 . BÉON ( H i p p o l y t e - H e n r i ) . C o n -
tribution à l 'étude de la crèche. Histo-
rique. La crèche actuelle. La crèche 
future. Paris, 1918; in-8°, 52 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1 1 3 2 6 . CLÉRET-ALBESSARD ( M a r i e ) . L a 
protection de l 'enfant du premier âge 
dans les centres ouvriers. Paris, 1918, 
in-8°, 74 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
11327. RITSEMA d'EcK (M.-M.). La 
lutte contre la mortalité infantile dans 
ses rapports avec le personnel soignant 
et la loi Roussel. Paris, 1919, in-8», 60 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
11328. BLOOH (Léon). De l'insuffi-
sante protection de la maternité dans la 
classe pauvre, à l'étranger, en Erance, 
à Nancy en particulier. Nancy, 1920, 
in-8°, 108 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Nancy.) 
1 1 3 2 9 . COULOMB ( M a r c e l ) . L a p r o -
tection de la maternité et de l'enfance 
en vue de la repopulation. Montpellier, 
1 9 2 0 ; i n - 8 ° , 4 1 p . 
v (Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpellier.) 
11330. VINCENT (Maurice). L'indus-
trie nourricière. Essai d'étude sur les 
nourrices mercenaires. Alger, 1920, in-8°, 
116 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité d'Alger.) 
11331. DEMTXR (Cyprien). Protégeons 
la fille-mère et son enfant. Toulouse, 
1921 , i n -8° , 6 8 p . 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
Articles de revues : ^ 
11332. Sur la revision de la loi Rous-
sel. Bull. Acad. Méd., 24 nov., 1ER et 
8 d é c . 1 9 1 4 , p . 2 7 5 - 2 8 6 , 2 9 5 - 3 1 2 , 3 2 9 . 
339 . 
[Discussion.] 
11333. ALÊPÉE (Paul). Eamilles nom-
breuses et femmes en couches. Deux 
mises au point urgentes. Bev. phil, 
déc. 1 9 1 5 , p . 3 4 5 - 3 4 7 . 
11334. COUVELAIRE (Prof.).! Direc-
tives générales sur les moyens de com-
bat tre la mortalité des enfants du pre-
mier âge. Bev. Hyg., 1915, p. 31-39. 
1 1 3 3 5 . MAREAU (DR A . -B . ) . L ' h y g i è n e 
de la première enfance. Ibid., 1915, 
p . 40 -66 . 
1 1 3 3 6 . PINARD ( P r o f . A. ) . D e l ' h v -
giène de l 'enfant avant sa naissance. 
Ibid,, 1915, p. 434-448. 
1 1 3 3 7 . MOCQUOT ( D 1 G . ) . L a p r o -
tection de l'enfance et les consultations 
obligatoires de nourrissons. Bev. phil-, 
mars 1916, p. 129-132. 
1 1 3 3 8 . JEILLERAT ( P a u l ) e t FILLAS-
SIER (Alfred). La mortalité infantile 
dans les différents quartiers de Paris 
et le logement. Ibid., juill. 1916, p. 321-
328 . 
1 1 3 3 9 . CHAMBRELENT (DR) . S t a t i s -
tique raisonnée de la mor t ina ta l i téen . 
Erance. Bev. scient., l « - 8 juill. 1916, 
p . 3 9 1 - 4 0 1 . 
1 1 3 4 0 . DELATTE (A.) . D u b o n s e n s 
puéricole. Rw. phil., août 1916, p. 361-
364 . 
11341 Enseignement de la 
puériculture. Ibid., déc. 1916, p. 572-
574. 
1 1 3 4 2 . DOLÉRIS (D R ) . L a m a t e r n i t é . 
Foi et Vie, 1 " et 16 janv. 1917, Cah. 
A, p . 7 - 1 4 , 34-44 . 
[Leçons à l'Ecole pratique de Science 
sociale.] 
1 1 3 4 3 . M O L L - W E I S S ( A . ) . L'enseigne-
ment de la puériculture. Rev. phil., 
févr. 1917, p. 55-57. 
11344. V E I L - P I C A B D (Olga). L'assis-
tance au premier âge. Foi et Vie, I e ' mars 
et 16 avr. 1917, p. 97-101, 158-164. 
1 1 3 4 5 . B U S S I È R E ( D r Francis). Vers 
les œuvres de demain. Comment orga-
niser 1 enseignement de la puériculture. 
Des consultations des nourrissons doivent 
en être les laboratoires. Rev. phil, avr. 
5 K ^ ~ ^ Hvyg. PUu., 
1 1 3 4 6 . B É R O T - B E R G E R (Mme). Gar-
deries d'enfants de un an à quatre ans. 
ibid., mai 1917, p. 225-240. 
1 1 3 4 7 . S É G U I N ( J . ) . Consultations am-
bulantes de nourrissons dans les Hautes-
Alpes. Organisation, fonctionnement, 
résultats pendant les deux premières 
de la guerre (1914 et 1915). 
Ibid., juill. 1917, p. 323-333, 
11348. SAUZET (L.). Repopulation et 
protection de l'enfance. Ibid., sept. 1917 
p. 424-431. 
11349. VALANTE* (Hélène). Soignons 
la mere, sauvons l'enfant. Lect. p. tous, 
1 e r nov. 1917, p. 192-197. 
11350. D O I Z Y [(Dr). Le. problème de la 
dépopulation. Econ. pari, 8 et 22 nov. 
[I. Epargnons pour le n o u v e a u t é — 
U. Assistance à la maternité.] 
11351 Lop (Dr). A propos de la 
dépopulation. Natalité et puériculture. 
Rev. phil, dec. 1917, p. 569-579. 
t . t 1 3 5 2 ^ V Ï T 0 U X ( D r GeOT§es). La pro-
tection de la mère et de l 'enfant et le 
relèvement de la natalité en France 
Rev. Hyg., 1 9 1 7 , p . 4 9 1 - 5 0 5 . 
1 1 3 5 3 . D O I Z Y (Dr). Allocations de 
gestation et d'allaitement. Ibid 1917 
p. 748-754. ' ' 
1 1 3 5 4 . SARRAZ-BOURNET .(Capitaine). 
Rapport pour l 'étude des questions 
d assistance sur les maternités-ouvroirs 
Rev. phil, fevr. 1918, p. 77-83. 
11355 A N D R A D E (A.). Pour les tout-
petits. Ibid., avr. 1918, p. 145-153. 
1 1 3 5 6 . R A G E O T (Georges) et D E S A G E 
W f i Pu o e o r i 0 u l t ure. Rev. hebd., 6 avr. iy io , p. d4-82. 
i n W - l 7 - ® E L A T ™,( A - ) - De la mortalité 
miantile. Rev. phil, oct. 1918, p. 401-
, » « » • , R O ^ S E A U - S A I N T - P H I L I P P E 
(D ). Quelques réflexions à propos des 
consultations publiques pouï enfants 
SK^àr a p p o r t e r - i m"m a r s 
11359. B O R R E L (Antoine). Les mater-
nrtes-ouvroirs. Econ. pari, 10 avr. 1919. 
11360 CAILLET (Dr F.). La protec-
tion de 1 enfance et le perfectionnement 
indispensable de la loi Roussel. Corr 
25 juill. 1919, p. 308-321. 
11361 SAVARY (H.-R.). La protec-
tion maternelle et infantile pendant la 
guerre. Rev. Se. pol, oct. 1919, p. 262-
" ? 6 2 t - t B o s o <Dr G.). Un progrès 
social. Un moyen simple de diminuer 
la mortalité infantile et les abandons de 
?9™t?3 J f Méd" 4 — 
[Hospitalisation des mères dans les 
matermtes au début de l'allaitement.] 
11363. MONTAZEL (O.). Mortalité in-
fantile. Rev. phil, déc. 1919, p. 583-
OoO. 
11364. A R M A N D - D E L I L L E ( D R P - F ) 
Organisation d 'un service de surveillance 
de la santé des enfants au moyen des 
dispensaires d'hygiène sociale. Rev. Hyg, 
1919, p. 606-609. 
11365. D U P R É - F A G N O U (Dr). Inspec-
tion féminine. Rev. phil,, mars 1920, 
p. 95-96. 
1 1 3 6 6 T H É R O N D E (Dr Fernand). Sa-
chons elever nos enfants. Ibid., mai 
1920, p. 173-176. 
11367 B U N L E (Henri). La protec-
tion légale, de la première enfance et de 
I m î S î f " - Slat~ oct. 
* F E U T R E (Edouard). L'assistance 
aux familles nombreuses et aux femmes 
en couches dans le département de la 
Seine. Econ. fr., 29 janv. 1921. 
11368. VARIOT (Dr). La mortalité 
îniantiie et 1 ignorance des mères. Foi 
et Vie, 1er f é v T . 1921, Qah. A, p. 57-60. 
1 1 3 6 9 W A L L I C H (Dr V.). La crise 
de i allaitement. Bull Acad. Méd 
19 juill. 1921, p. 71-72. 
1 1 3 7 0 . S C H R E I B E R (DR Georges). La 
réduction de la mortalité infantile par 
1 0 2 1 , l ^ l i g - S ^ 6 1 1 1 ^ - I U d 2 6 iu i11" 
1 1 3 7 1 . L O D É (Dr Fernand). Modes 
d elevage et mortalité infantile. Ibid 11 
o c t . 1 9 2 1 , p. 1 7 9 - 1 8 2 . 
1 1 3 7 2 . M U L O N (DR Clotilde). Protec-
tion maternelle et infantile en France 
Monde nouv., déc. 1921, p. 1673-1683 
11373. LODÉ (Dr F.). Modernisation 
des crèches. Bev. Hyg-, 1921, p. 545-
556. 
11374. BORDAS (Dr). Le protection 
de la première enfance. Ibid., 1921, 
p. 814-821. 
11375. COUVELAIRE (Prof.). La lutte 
contre la mortinatalité. Ibid., 1921, 
p. 1019-1030. 
1 1 3 7 6 . GONSE-BOAS ( M m e ) . D i s p e n -
saires d'hygiène infantile et centres 
d'élevage. Ibid., 1921, p. 1030-1038. 
b) Protection du second âge : 
Enfants des Ecoles (1) : 
C o n s e i l l m u n i c i p a l d e P a r i s : 
11377. Rapport L. Aucoc sur la 
demande de subvention déposée par la 
Fédération nationale des Cantines mater-
• nelles. 5 juill. 1919. Bapp. au Cons. mun., 
1919, n° 80. . 
Rapport de TASTES sur l'organisation 
générale des cantines scolaires. 16 dec. 
1921. Ibid., 1921, n° 143. 
O u v r a g e s : 
11378. VEINSTEIN (B.). Les Caisses 
des écoles de Paris. Paris, 1920, in-8°, 
90 p. , . Y, • 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1 1 3 7 9 . RIVET ( A u g u s t e ) . L e s s u b v e n -
tions des départements et des communes 
aux enfants indigents des écoles pnvees. 
Paris, Maison de lu Bonne Presse, 1921, 
in-16, 32 p. 
Divers : 
1 1 3 8 0 . MARIÉ ( H e n r i ) . L ' a s s i s t a n c e 
technique aux petits psychopathes. Pans, 
1921, in-8°, 39 p. . 
(Thèse de doctorat en medecme. Uni-
versité de Paris.) 
c) Les Enfants assistés : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
11381 Services de VEnfance (Minis-
tère de l'Intérieur, puis de l'Hygiène. 
Direction de l'Assistance et de 1 Hygiène 
P U ^Sta t i s t ique de la mortalité des en-
(1) Voir Hygiène : Hygiène scolaire. 
fants assistés. Melun, Impr. administra-
tive, in-4°. Annuel. 
11382. Service des Enfants [assistés 
du département de la Seine (1) : 
— Service des Enfants assistés. Rap-
ports annuels du Préfet de la_ Seine et 
du rapporteur au Conseil général de la 
Seine. 
•— Le service des Enfants assistés 
pendant la guerre. Paris, Impr. munici-
pale, 1915, in-8°, 32 p. 
(Département de la Seine. Conseil 
général.) 
11383. TURQUAN (Sébastien). Le pla-
cement familial. Rapport. 
(Conseil supérieur de l'Assistance pu-
blique. l r e session. 1919. Fasc. 113.) 
O u v r a g e s e t a r t i c l e s d e r e v u e s : 
11384. RICHARD (Marcelle). Contri-
bution à l'étude du Service des Enfants 
assistés à Alger. Alger, 1920, in-8°, 48 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité d'Alger.) 
11385. TUILLERIE (G.). Les enfant3 
assistés et la recherche de leur |filiation. 
Bev. phil., févr. 1915, p. 41-57. 
11386. XXX. Les enfants en dépôt 
en Seine-et-Oise. Situation des orphe-
lins, semi-orphelins et enfants de mobi-
lisés admis à l'Assistance publique pen-
dant la durée de la guerre. Ibid-, avr. 
1916, p. 184-188. 
11387. ALÉPÉE (Paul). Réflexions 
administratives [sur le Service des 
Enfants assistés]. Ibid-, nov. 191b, 
p. 509-512. 
11388. DELATTE (A.). La nature dans 
l'éducation des enfants assistés. Ibid., 
juill. 1917, p. 313-316. 
[Pour l'éducation des enfants assistés 
dans les milieux ruraux.] 
11389. Placement familial des pu-
pilles de l'Assistance. Bev. Etabl. Bien,/., 
mai-juin 1919, p. 97-100. 
1 1 3 9 0 . ARMAND-DELILLE ( D R P . - F . ) . L e 
placement familial. Sa valeur dans les 
œuvres d'assistance à l'enfance. Acad. 
Se. mor., sept.-oct. 1920, p. 267-2(2. 
La question des « tours » : 
11391. TURQUAN (Sébastien). Les bu-
reaux ouverts et le tour. Rapport. 
(Conseil supérieur de l'Assistance pu-
(1) Pour les autres départements, voir les rap-
ports des Préfets aux Conseils généraux (Rapports 
annexes des chets de services) 
blique. session. 1919. Fasc. 113. — 
Repr. dans Berne, philanthropique, avr. 
1919, p. 137-151.) 
11392. Le tour. Bev. Etabl. Bienf., 
sept.-oct: 1916, p. 193-195. 
11393. AUGÉ (Adolphe). Faut-il réta-
blir les tours t Bev. phil., oct. 1916, 
p. 469-471. 
11394. LAUTEE(Dr). Maternité secrète. 
Ibid., déc. 1917, p. 580-583. 
11395. ALÉPÉE ( P a u l ) . T o u r s , b u r e a u x 
o u v e r t s e t s e c o u r s p r é v e n t i f s d ' a b a n d o n 
Ibid., déc. 1918, p. 508-512. 
1 1 3 9 6 . MONTAZEL (O.) . L e r é t a b l i s -
sement des tours. Ibid., juill 1919 
p. 290-291. 
d) Protection de l'enfance moralement 
abandonnée ou coupable : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
VA1}397 ' B e € Q (E-)- L e s pupilles de 
1 Administration pénitentiaire aux Ar-
mées. 1914-1919. Melun, Impr. adminis-
trative, 1916-1919 , 4 f a s c . in -8° . 
1 1 3 9 8 . ' MOSSÉ ( A r m a n d ) . L e s colo-
nies pénitentiaires publiques et l'en-
fance coupable, dans Rapport présenté 
par 1 Inspection générale des Services 
administratifs. Melun, Impr -• ' • • 
trative, 1921, in-8°. 
G r o u p e m e n t s : 
11399. Comité de défense des enfants 
traduits en justice de Paris : 
— MOSSÉ ( A r m a n d ) . D e l ' a p p l i c a t i o n 
des lois relatives à la préservation et à la 
protection des enfants en danger d'aban-
don moral. Rapport présenté au Comité 
de défense... Melun, Impr. administra-
tive, 1920, in-8°, 87 p. 
11400. Comité de défense et de protec-
tion des mineurs traduits en justice de 
Bouen : 
— [Rapport] (1913-1917). Bouen, Impr. 
(hnaud, 1915-1918, in-8°, 52 et 54 p. 
/-D11^01^ P l!É V O S T (Eugène) et KAHN 
(raui). La, loi sur les tribunaux pour 
enfants. Conditions d'application. Préf 
d® M. A. Rivière, président de la Société 
générale des prisons. Paris, Marchai, 
1914, m - 8 ° , 152 p. 
1 1 4 0 2 . CHEVASSU-PÉRIGNY ( J . ) . D u 
rôle de l'initiative privée dans la lutte 
contre la criminalité juvénile. Poitiers 
Impr. Boy, 1916, in-8°, 268 p. 
, 11403. CHEREILS (José). Contribution 
a 1 étude de la criminalité juvénile. L'évo-
lution de la criminalité des mineurs au-
dessous de 18 ans pendant la guerre 1914-
1918 dans la région lyonnaise. Lyon, 
1920, m - 8 ° , 56 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
1 1 4 0 4 . LELIÈVRE ( J u l i e n ) . L ' e n f a n c e 
difficile, vicieuse ou délinquante et l'Assis-
tance publique départementale. Bennes, 
1921, m-8°, 121 p. 
, (Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes.) 
11405. PESME ( J a c q u e s ) . F a m i l l e , é d u -
cation, criminalité. Etude de crimino-
logie. Lyon, 1921, in-8°, 54 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
11406. SCHUTZENBERGER ( P i e r r e ) . L e 
vol chez l'enfant. Etude médico-légale. 
Paris, 1921, in-8°, 107 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 4 0 7 . COLLIN (DR A n d r é ) . L ' e n f a n c e 
délinquante. Etude médico-légale. Bull 
Acad. Méd., 6 juin 1916, p. 693-695. 
1 1 4 0 8 . LAROUZE (Georges ) . P o u r p r o -
téger l'enfance malheureuse. Etude sur 
la loi du 24 juillet 1889. Bev. pol. et 
pari., 10 n o v . 1917 , p . 182-200 . 
11409. Les enfants anormaux 
devant la justice. Ibid., 10 juill. 1918 
p . 4 5 - 5 5 . 
1 1 4 1 0 . JEAND'HEUR. A d o l e s c e n t s a u -
teurs de délits et de crimes. Jeunes pros-
tituées. Rev. phil., oct. 1920, p. 381-384. 
VI. — L'HYGIÈNE SOCIALE. 
Généralités (L'hygiène sociale en général; l'hygiène municipale, scolaire, alimen-
taire • l'hygiène et l'armée; l'hygiène du travail; la lutte contre les parasites; 
l'eugénique). — B) L'éducation physique et les sports. — 0) Les maladies et 
fléaux sociaux : dépopulation, alcoolisme, syphilis, tuberculose, cancer, palu-
disme, rage, stupéfiants. — D) Les épidémies: encéphalite léthargique, grippe, 
peste, typhus, variole. 
A) Généra l i t é s . 
a ) L 'hyg iène sociale en g é n é r a l ; - b) L'organisat ion administrat ive de l 'hygiène ; -
' c ) L a pohce sanitaire des ports e t front ières; - d ) La pohce des pharmacies -
e) L 'hygiène munic ipale ; - f ) L 'hygiène scolaire ; - g) L 'hygiene al imentaire ; 
- h 1 / h y g i è n e e t l 'armée; - i ) L'hygiène du travai l ; — L a lut te contre l e s 
parasites , - k) Questions hygiéniques diverses ; - l) L eugemque. 
C o n g r è s : 
11415. Congrès d'Hygiène : 
Comptes rendus publiés dans la 
,7' HT *. à™ s, nt rl n mrJir/> > smm.rhin.rp.. 
a) L'hygiène sociale en général 
P é r i o d i q u e s : 
11411. Annales d'Hygiène publique 
et de médecine Ugale (1829). Paris, 
Baillière, éd. Mensuel. In-8°, 64 p. 
11412. Gazette médicale et Bevue d'hy-
giène sociale de, Strasbourg (1920 : 
28e année). Strasbourg, 26, avenue de 
la Marseillaise. Mensuel. In-fol., 48 p. 
11413. Bevue d'Hygiène et de police 
sanitaire. Organe officiel de la Société 
de Médecine publique et de génie sani-
taire (1879). Baris, Masson, éd. Mensuel. 
In-8°, 100 p. Directeur : D r A.-J. Martin. 
11414. Bevue pratique d'Hygiène, muni-
cipale, urbaine et rurale, consacrée aux 
questions d'hygiène et de salubrité 
publiques (1905). Paris, Berger-Levrault, 
éd. Mensuel. In-8°, 300 p. env. par 
an. 
* Bulletin de l'Office international d'Hy-
giène publique (n° 11433). 
* Annales des Services techniques d'Hy-
giène de la Ville de Paris (n° 11442). 
* Bulletin de l'Alliance d'Hygiène so-
ciale (n° 11460). 
* Bulletin de la Société française de 
Prophylaxie sanitaire et morale (n° 11463). 
* Bevue de la Prévoyance et de la 
Mutualité (n° 10890). 
UtO A VUUUU — 
Bevue d'Hygiène et de police • sanitaire. 
O u v r a g e s : 
11416. BEROT-BERGER (Mme). L'hy-
giène en période de guerre et les soins 
pour tous. Paris, Giard, 1915, in-16, 
230 p. 
11417. CHATTEFARD (Dr). La guerre 
et la santé de la race, dans La guerre 
et la vie de demain, t. I. Paris, Alcan, 
1916, p. 37-60. 
[Paru aussi dans la Bevue scierUipque, 
16-23 janv. 1915.] 
11418. BOIGBÏ (DR Maurice). L'éle-
vage humain. Paris, Payot, 1916-1917, 
2 vol. in-16, 272 et 112 p. 
[I. Formation du corps, éducation 
physique : influence du mariage sur la 
race ; protection des mères et sauvegarde 
de l'enfance ; causes de la dépopula-
tion, moyens de l'enrayer ; éducation 
physique "et sportive ; hygiène de l'ali-
mentation, du vêtement et de l'habita-
tion ; moyens hygiéniques d'assurer la 
longévité. — II. Réforme intellectuelle, 
réforme morale : la société contempo-
raine milieu de culture de l'être humain; 
programmes déiaisomiables et surme-
nage des enfants ; les demi-savants ; 
le culte de l'insignifiant et du convenu ; 
l'équilibre organique condition d'une 
vie morale ; l'individualisme outran-
cier et le cabotinage.] 
11419. CAMBON (Victor). [L'hygiène 
sociale], dans V. CAMBON. OÙ allons-nous ? 
Paris, Payot, 1918, p. 19-64. 
11420. Travaux préparatoires du 
Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Section IX. Hygiène et pré-
voyance sociales. Paris, 1918, in-8°, 
151 p. 
[ J A E E (G. de) . L ' a l c o o l i s m e (p . 47 -
56) . — ROUSSEAU ( P a u l ) . L ' a m é n a g e -
ment d'espaces libres destinés à être 
mis à la disposition des travailleurs pour 
y pratiquer la culture physique et les 
sports (p. 126-150).] 
1 1 4 2 1 . HERRIOT (E . ) . L a p r o t e c t i o n 
de la race : natalité, alcoolisme, tuber-
culose, éducation physique, dans E. 
HERRIOT. Créer, t. I. Paris, Payot, 
1919, p. 95-186. 
11422. THIERS (André). La apolitique 
sanitaire, dans A. THIERS. La politique de 
demain. Paris, Ollendorf, 1919, p. 261-294. 
* CAHEN (Georges). L'autre guerre. 
Essais d'assistance et d'hygiène sociales. 
1905-1920. Paris, Berger-Levrault, 1920, 
in-16, ix-163 p. 
[Articles et conférences d'avant-euerre. 
Préface de 1919.] 
1 1 4 2 3 . CHAVIGNY (Dr ) . P s y c h o l o g i e 
de l'hygiène. Paris, Flammarion, 1921, 
in-16, 288 p. 
(Bibliothèque de philosophie contem-
poraine. ) 
Articles de revues : 
1 1 4 2 4 . BLANCHARD ( R . ) . L a p r o p a -
gande hygiénique par le cinémato-
graphe. Bull. Acad. Méd., 9 mai 1916, 
p. 536-539. 
1 1 4 2 5 . EINOT ( J e a n ) . P r o l o n g e o n s l a 
vie ! Comment sauver le capital-vie en 
France et ailleurs. Bevue, janv. 1917 
p. 1 - 2 4 . 
[Conférence prononcée le 29 nov. 
1916. — Conférences nationales orga-
nisées par le Conseil municipal de Paris.] 
11426. STRAUSS (Paul). L'action sani-
taire. Act. nat., 25 nov. 1917, p. 194-203. 
11427. GIDE (Ch.). Histoire de l'hy-
giène sociale. Foi et Vie, 20 mars 1918 
Cah. B, p. 43-48. 
( C o n f é r e n c e d o n n é e a u M u s é e s o c i a l 
le 22 nov. 1917.) 
11428. FINOT (Jean). Sauvons le capi-
tal-vie ! Contribution à la grandeur de 
la France et au bonheur des Français. 
Bev. intern. Sociol., sept.-oct. 1918 
p. 483-507. 
11429. CHASSEVANT (Allyre). Pour 
assainir la race française. ' Act. nat 
25 déc. 1918, p. 355-364. 
1 1 4 3 0 . ROCHAIX (A.) . L ' h y g i è n e e t 
le pharmacien. Bull, des Sciences pharma-
cologiques, avr.-déc. 1919, p. 170-175 
215-226, 274-280, 365-374, 413-423, 530-
531 ; janv. et mars-avr. 1920, p. 42-
53, 195-208. 
> [Rôle du pharmacien en matière 
d'hygiène ; — législation et organisation 
sanitaires de la France ; — l'hygiène 
corporelle; — l'éducation physique; — 
les bases physiologiques de l'alimenta-
tion : l'alimentation végétale ; l'ali-
mentation d'origine animale ; le lait.) 
11431. NORDMANN (Ch.). Une croi-
sade contre la maladie. Bev. D -M 
15 mai 1919, p. 454-465. 
* TROULLIER ( A l b e r t ) . I n g é r e n c e 
parfois utile du législateur dans les 
questions d'aide, d'assistance et de déve-
loppement de la race. Bull. Soc. Législ. 
comp., janv.-juin 1920, p. 98-109. 
1 1 4 3 2 . MERLIN (DR F e r n a n d ) . L a 
santé de la France. Monde nouv., sept 
1920, p. 2055-2071. 
[Pertes de guerre par blessures et 
par maladies ; remèdes.] 
b) L'organisation administrative 
de l'hygiène : 
O r g a n i s a t i o n s e t p u b l i c a t i o n s 
a d m i n i s t r a t i v e s ; 
11433. Office international d'Hygiène 
publique . 
— Bulletin mensuel de l'Office... IN-8°. 
— Sessions du Comité permanent de 
l'Office... Procès-verbaux des séances. 
Paris, Impr. nat., in-4°. 
Session extraordinaire d'avril 1920 
1920, 228 p. 
Session extraordinaire d'octobre 1920 — 1920, 247 p. 
Session extraordinaire d'avril-mai 1921 
— 1921, 203 p. 
11434. Commission sanitaire des pays 
alliés : 
— Rapport résumé sur les travaux 
de la 4e session plénière de la Commis-
sion sanitaire des pays alliés (20-31 mars 
1919). Bull. O f f . intern. Hyg., juill. 1919, 
p. 699-760. 
[Lutte contre la grippe, — la peste, — 
le typhus, — la variole, — le choléra, — 
la dysenterie, — l'encéphalite léthar-
gique, — les maladies vénériennes. — 
la tuberculose, — hygiène des armées, — 
alimentation rationnelle.] 
11435. Ministère de VHygiène et de 
la Prévoyance sociales : 
— Bulletin du Ministère... 
— LOBIT (DR). La santé publique. 
Organisation nouvelle des Services de 
médecine et d'hygiène sociales. Avenir, 
oct. 1916, p. 523-533. 
— NAVARRE (D r). Créat ion d ' u n Mi-
nistère de la Santé publique. Bev. Hyg., 
1918, p. 628-644. 
[Rapport à la Chambre des Députés. 
31 oct. 1918.] 
— ALÉPÉE (Paul). Vers un Ministère 
de l'Hygiène. Bev. phil., oct. 1918, 
p. 412-415. 
— ASTIMA (Martin). Rapport sur dif-
férentes propositions de loi tendant à la 
création d'un Ministère de la Santé 
nationale. Ibid., juin 1919, p. 259-268. 
-— FAIVBE (DR Paul). Faut-il faire 
un Ministère de la Santé publique ? 
Bev. Hyg., 1919, p. 163-185, 268-279. 
— Le Ministère de l'Hygiène, de 
l'Assistance et de la Prévoyance sociales. 
Bev. Etabl. Bienf. janv.-févr. 1920, 
p. 1-4. 
-— PAQUET (DR E.) . V œ u relatif a u 
Ministère de l'Hygiène. Bev. Hyg., 
1920, p. 191-197, 362-368. 
— EVEN (D1). Comment concevoir 
un Ministère de la Santé publique. Ibid., 
1921, p. 355-363, 519-531. 
[Rapport et discussion.] 
11436. Conseil supérieur d'Hygiène : 
— Comptes rendus des sessions... 
— BBISAC. Le Conseil supérieur d'Hy-
giène publique de France. Bev. phil., 
15 sept. 1915. 
11437. Statistique sanitaire de la 
France. Melun, Impr. administrative, 
in-4°. Annuel. 
(Ministère de l'Intérieur. Direction de 
l'Assistance et de l'Hygiène publiques. 
5° Bureau ; — puis, à partir de 1916 : 
Ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et 
de la Prévoyance sociales.) 
11438. Instructions concernant les 
mesures d'hygiène applicables dans les 
localités où ont Séjourné les troupes. 
25 septembre 1914. Melun, Impr. admi-
nistrative, [1914], in-8°, 4 p., 1 pl. 
(Ministère de l'Intérieur. Direction 
de l'Assistance et de l'Hygiène publiques.) 
11439. Santé publique. Mesures excep-
tionnelles motivées par la mobilisation 
et l 'état de guerre. Melun, Impr. admi-
nistrative, s. d., [1914-1916], 3 fasc. 
in-8°, 90 p. 
(Ministère de l'Intérieur. Direction 




11440. Conseil d'Hygiène publique el 
de salubrité du département de la Seine: 
— Compte rendu des séances publié 
sous la direction du Préfet de la Seine 
et du Préfet de Police. Paris, Impr. 
Chaix, in-8°, 500 p. env. Annuel. 
11441. Office départemental d'Hygiène 
sociale de la Seine : 
— SELLIEE ( H e n r i ) e t ROUSSELLE 
(Henri). L'Office public d'Hygiène sociale 
de la Seine et la lutte contre la tubercu-
lose dans l'agglomération parisienne. 
Rapport présenté au Conseil général 
de la Seine. Décembre 1920. Paris, 
Impr. municipale, 1920, in-4°, 430 p., 
ill., 4 cartes h.-t. 
— SELLIEE (H.). L'Office départe-
mental d'Hygiène. Vie urb., déc. 1919, 
p. 383-392. 
11442. Services techniques d'Hygiène 
de la Ville de Paris : 
— Annales des Services techniques 
d'Hygiène de la Ville de Paris (Labora-
toire d'hygiène. Service de surveillance 
des Eaux d'alimentation. Inspection 
générale des Services techniques d'Hy-
giène. Vaccination. Laboratoire dépar-
temental de radiologie et d'électrothé-
rapie. Service physique et météorolo-
gique. Bureau administratif des Services 
d'hygiène). Publiées sous la direction 
du Préfet de la Seine. Paris, Oauthier-
Villars, éd. IN-8°. 
(Préfecture du Département de la 
Seine. Direction de l'Hygiène, du Tra-
vail et de la Prévoyance sociale.) 
11443. Institut prophylactique de la 
Ville de Paris : 
— R a p p o r t Louis DAUSSET et H . ROUS-
SELLE sur le fonctionnement de l'Ins-
t i tu t prophylactique pendant l'exercice 
1919. 15 déc. 1919. Bapp. au Cons. mun. 
de Paris, 1919, n° 103. 
11444. LINVAL (H.-M.-L.-A.). E t a t 
démographique de la Ville de Paris 
pendant la guerre 1914-1918, accom-
pagné de quelques commentaires d'ordre 
médico-social. Paris, 1920, in-8°, 65 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1 1 4 4 5 . GUIMARD (L . ) . O r g a n i s a t i o n 
et fonctionnement des dispensaires d'hy-
giène sociale. Les dispensaires du XIIE 
arrondissement de Paris et du départe-
ment de Seine-et-Oise. Rev. Hyg., 1921, 
p . 8 3 9 - 8 5 5 . 
1 1 4 4 6 . BERTRAND ( D r P . ) . L ' œ u v r e 
d'hygiène sociale accomplie dans le 
département de l'Aube depuis dix-huit 
a n s . Rev. Hyg., 1919 , p . 148-151 . 
11447. Préventorium de Naza-
reth. Ecole-station sanitaire de l'Institut 
de Prophylaxie sociale de l'Aube. Ibid.. 
1921, p. 1107-1111. 
(Congrès d'Hygiène. Nov. 1921.) 
Maine-et-Loire. 
11448. LAEOSSE (Dr). La formation 
pratique des désinfecteurs et des infir-
miers-sanitaires au Service municipal 
de Désinfection d'Angers. Rev. Hua 
1915, p. 1147-1152. V y " 
11449. La vie du Bureau d'Hy-
giène d'Angers au cours de la première 
année de guerre. Rev. prat. Hyg. mun., nov 
1915, p. 434-441; janv.-févr. 1916, p. 2-7 
Oise : 
1 1 4 5 0 . PAQUET ( D r P . ) . A p p l i c a t i o n 
du decret du 14 août 1914 dans le dépar-
tement de l'Oise. Rev. prat. Hyg. mun 
janv.-avr . 1920, p, 2-9, 50-58. 
11451. Dix années d'inspec-
tion d hygiène dans l'Oise. Situation 
sanitaire du département de 1911 à 
1920 . Rev. Hyg., 1921 , p . 9 9 3 - 1 0 0 4 . 
Pas-de-Calais : 
1 1 4 5 2 . SALMON (D R J u l i e n ) e t BAIL-
LCEUIL (Ch.). Une expérience sanitaire. 
Le Bureau d'Hygiène et la circonscrip-
tion sanitaire de Saint-Omer pendant la 
première année de guerre. Rev. prat 
Hyg. mun., mai- juin 1916, p. 98-102. 
Saône-et-Loire : 
11453. BRIAU (Dr). His toi re sani-
taire du Creusot depuis la mobilisation 
Comment la ville s'est défendue contre 
de multiples dangers de contagion. Ann. 
Hyg. publ., juill. 1917, p. 41-49. 
Savoie : 
1 1 4 5 4 . DESPEIGNES ( D r ) . O r g a n i s a -
tion du Service municipal et départe-
mental des analyses bactériologiques de 
la Savoie. Rev. Hyg., 1917, p. 772-776. 
Seine-Inférieure : 
" « B - LALLEMAND (Ch.). L'Office pu-
. d Hygiène sociale de la Seine-Infé-
rieure. Rev. phil., févr. 1920, p. 41-51. 
11456. La possibilité de larges 
réalisations d'hygiène sociale avec la 
législation actuelle. L'armement social 
a un département. Mus. soc., 1er ma: 
1921, p. 101-134. 
(Conférence donnée au Musée social 
le 2 mars 1921.) 
Institutions savantes et organisations 
privées : 
11457. Académie de Médecine : 
VAILLARD (Médecin Inspecteur gé-
néral). Le rôle de l'Académie de Médecine 
nTIo lQ9mUti°pn d 6 r h y g i è n e p u b l i 1 u e 1820-1920). Rev. scient., 13-27 août 
î û f f P' I1!;423' 457"465 ' - Hyg., 1921, p. 1-30. i , J ' 
11458. Institut Lannelongue, Ecole pra-
tique sanitaire : 
; — CHANSON (Bernard). Les premiers 
états de service de l'Ecole pratique 
sanitaire de l'Institut Lannelongue Tou-
louse, 1920, in-8°, 48 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
11459. Institut Pasteur : 
— Annales de l'Institut Pasteur. 
— BARBAUD (J.-Raymond). Visite à 
1 annexe de l'Institut Pasteur à Garches 
(Seine-et-Oise). Rev. phil, juill. 1916, 
p. 336-346. 
— C A i M i m (Dr A.). L ' œ u v r e de 
1 Institut Pasteur pendant la guerre 
Rev. Hyg., 1921, p. 463-482. 
* Musée sccial : Section d'Hygiène 
urbaine et rurale et de Prévoyance sociale : 
— Procès-verbaux des séances. 1914-
1920. Mus. soc., juill.-sept. 1921, p. 169-
234, 255-299. 1 
11460. Alliance d'Hygiène sociale. Paris, 
5, rue Las-Cases : 
— Bulletin. Annuel depuis la guerre 
In-83. 
11461. Comité de propagande d'hy-
giene sociale et d'éducation prophylac-
tique (Eondé en 1920) : 
„ r ~ . ? o u x ( D r E-)- La propagation de 
Ihygiene en Erance. Paris, l'Emanci-
patrice, 1920, in-8°, 24 p. 
(Comité de propagande... Assemblée 
generale constitutive. 24 juin 1920.) 
— SICARD d e PLAUZOLES ( D r ) . S u r 
la création d'un Office de propagande 
d hygiène sociale. Bev. Hyg., 1920 
p. 426-429, 445-446. 
— SICARD d e PLAUZOLES ( D r ) e t W E I S -
WEILLER (Emile). L'Office français de 
documentation et de propagande d'hy-
giène sociale. Ibid., 1921, p. 790-797. 
— Le Comité de propagande d'hy-
giène sociale et d'éducation prophylac-
tique. Ann. Hyg. publ., 1921, I, p. 31-41. 
— P I N A R D (Prof. A.). Comité de pro-
pagande... Enquêtes médico-sociales sur 
la syphilis. Ibid., 1921, II , p. 306-308. 
11462. Ligne sanitaire française : 
— BLANCHARD (DR). La Ligue sani-
taire française. Bull. Acad. Méd., 21 sept, 
et 30 nov. 1915, p. 308-312, 596-599. 
Tracts publiés par la Ligue : 
— Instructions pour l'hygiène et la 
désinfection en temps de guerre. 25 oct. 
1914. 
— La lutte contre les poux. Instruc-
tions pour les soldats au front. l r e éd. 
20 févr. 1915 ; — 2e éd. 15 juin 1915. 
— Conseils d'hygiène pratique. Com-
ment se débarrasser des mouches. 1 e r juill. 
1915 . 
— La lutte contre la mouche. 27 août 
1915. 
— Conseils d'hygiène pratique. Etude 
d'un garde-manger pliant pour tranchées 
et cantonnements. 15 sept. 1915. 
11463. Société française de Prophylaxie 
sanitaire et morale. Paris, 9, avenue 
Constant-Goquelin (Fondée en 1901) : 
— Bulletin. Mensuel. Gr. in-8°, 16 p. 
11464. Infirmières-visiteuses de France : 
— VITOEX (Dr Georges). Les infir-
mières-visiteuses de France et les loge-
ments-sanatoria. Bev. Hyg., 1916, p. 510-
516. 
— GOURLET (Apolline de). Les infir-
mières-visiteuses de France. Bev. hebd., 
11 janv. 1919, p. 220-227. 
— ARMAND-DELILLE (D R P . - F . ) . D u 
rôle moral de l'infirmière - visiteuse 
comme enquêteuse et monitrice dans les 
dispensaires d'hygiène sociale. Acad. Se. 
mar., nov. 1919, p. 426-430. 
— BERTRAND (DR ) . L e s v e r t u s p r o -
fessionnelles des infirmièreS-visiteuses. 
Bev. Hyg., 1919, p. 213-218. 
(Réunion sanitaire. 1919.) 
— MILLIARD (Mlle).. Les infirmières-
visiteuses. Leur formation ; leur rôle. 
Ibid,, 1921. p. 1077-1086. 
(Congrès d'Hygiène. 1921.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 4 6 5 . GUY-LAROCHE ( D 1 ) e t LAUBY. 
Etude sur la réorganisation des Services 
d'hygiène en France. Bev. Hyg., 1919, 
p . 1 0 0 3 - 1 0 1 4 . 
1 1 4 6 6 . BERNARD ( L é o n ) . R a p p o r t s u r 
la création d 'Inst i tuts médicaux. Bull. 
Acad, Méd., 22 et 29 juin 1920, p. 557-
572, 580-587 ; 20 juill. et 12 oct., p. 27-
35 , 125-137 . 
[Rapport et discussion. Communi-
cations des docteurs Ed. Delorme et 
Georges Hayem.] 
* LOBIT (Dr). Pour la repopulation 
par l'hygiène sociale. Projet d'organisa-
tion d'un Service national de Médecine 
et d'hygiène sociales. Gr. Bev., oct. 
1 9 2 0 , p . 6 6 0 - 6 6 4 . 
1 1 4 6 7 . VIEILLOT (Mlle) . L e s e r v i c e 
médico-social. Rev. Hyg., 1921, p. 1280-
1285 . 
(Congrès d'Hygiène. Nov. 1921.) 
A d m i n i s t r a t i o n s l o c a l e s : 
1 1 4 6 8 . LOIR ( D r A . ) . L ' u n i f o r m i s a -
tion des comptes rendus des Bureaux 
d'hygiène. Bev. prat. Hyg. mun., mars-
a v r . 1916 , p . 57 -66 . 
1 1 4 6 9 . DEQUIDT (DR ) . L e s d é l é g u é s 
sanitaires et l'inspection départementale 
d'hygiène. Ibid., juill.-août 1916, p. 146-
154. 
1 1 4 7 0 . LOBIT ( D r ) . L a s a n t é p u b l i q u e . 
Organisation nouvelle des Services de 
médecine et d'hygiène sociales. Avenir, 
o c t . 1 9 1 6 , p . 5 2 3 - 5 3 3 . 
1 1 4 7 1 . JUILLERAT ( P a u l ) . L e r ô l e 
des administrations municipales dans la 
protection de la santé publique. Bev. 
scient., 28 oct.-4 nov. 1916, p. 651-656. 
(Conférence faite, le 26 judl. 1916, 
à l'Exposition de la Cité reconstituée.) 
1 1 4 7 2 . BUSSIÈRE ( D r ) . P l a n d ' e x t e n -
sion des œuvres municipales d'hygiène 
sociale dans une ville de moyenne impor-
tance. Bev. prat. Hyg. mun., janv.-févr. 
1 9 1 7 , p. 2 - 1 4 . 
1 1 4 7 3 . SALMON (DR J u l i e n ) . L e s r è g l e -
ments sanitaires communaux. Néces-
sité d'une réfection méthodique et gra-
duée. Ibid,, sept.-oct. 1917, p. 194-198. 
1 1 4 7 4 . ARMAND-DELILLE (DR ) . N o t e 
sur l'organisation et le mode de fonction-
nement des dispensaires d'hygiène sociale 
urbains et ruraux. Bull. Acad, Méd., 
2 2 a v r . 1 9 1 9 , p . 4 9 9 - 5 0 2 . 
1 1 4 7 5 . PAQUET ( D r ) . D e l ' u t i l i t é d ' u n e 
statistique sanitaire périodique. Bev. 
Hyg., 1 9 1 9 , p . 1 2 0 8 - 1 2 1 1 . 
1 1 4 7 6 . F A N E ( L o u i s ) . L e s F o y e r s 
civiques et les dispensaires d'hygiène 
sociale. Contribution à l'organisation 
méthodique de la lutte contre « l'ennemi 
de l'intérieur » : mortalité infantile, 
tuberculose, alcoolisme et syphilis. Ibid., 
1 9 2 0 ; p . 4 7 3 - 4 8 4 . 
11477. OTT (DR). Bu rôle de l'ins-
pecteur départemental des Services d'hy-
giène ; de ses relations avec les direc-
teurs des Bureaux d'hygiène. Ibid., 
1920 , p . 724 -750 . 
(Réunion sanitaire. 1920. Rapport et 
discussion.) 
1 1 4 7 8 . ALLIOT ( B r H e n r i ) . L a s y m -
biose. Bureau d'hygiène, dispensaire 
d hygiène sociale et de préservation 
antituberculeuse. Ibid., 1920, p. 750-758 
(Réunion sanitaire. 1920. Rapport et 
discussion.) 
1 1 4 7 9 . VIOLETTE (Dr) . L ' o r g a n i s a t i o n 
du service médical dans les dispensaires 
de province. Ibid-, 1921, p. 310-321. 
11480. L'organisation dépar-
tementale de la désinfection. Ibid 
1921, p . 1 2 1 1 - 1 2 1 9 . 
(Congrès d'Hygiène. Nov. 1921.) 
, 1 1 * 8 1 . COUDRAY ( D r P a u l ) . L e s 
équipes sanitaires de circonscription. 
Ibid,, 1 9 2 1 , p . 1 2 1 9 - 1 2 2 3 . 
La revision de Ta loi du 15 février 
1902 : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s 
1 1 4 8 2 . FATVRE (DR P a u l ) . P r o j e t d e 
revision de la loi de 1902 sur la protec-
tion de la santé publique, dans Rapport 
présenté par l'Inspection générale des 
Services administratifs. Melun, Impr 
administrative, 1921 , p. 1 1 4 - 1 2 8 . 
(Reproduit dans la Revue d'Hygiène, 
1921, p. 694-712, et dans la Revue pra-
tique d Hygiène municipale, sept.-oet. 
1921 , p . 1 9 4 - 2 1 2 . ) 
11483. La protection de la santé pu-
blique. Avant-projet de revision de la 
loi du 15 février 1902. Rev. Hvg 1920 
p . 2 8 9 - 3 2 0 . ' 
1 1 4 8 4 RENAULT (DR J u l e s ) . S u r l e 
projet de revision de la loi de 1902 
Ibid-, 1921 , p . 6 7 4 - 6 9 3 . 
(Rapport au Conseil supérieur d'Hv-
giene.) J 
1 1 4 8 5 . BERNARD (DR L . ) e t LACROIX. 
Avant-projet de revision de la loi de 
1901, présenté au Conseil supérieur 
d Hygiène. Ibid., 1921, p. 758-776 
vations generales sur les modifications 
a apporter à la loi de 1902. Ibid 1920 
p. 576-591. 
1 1 4 8 9 . VIOLETTE (Dr) . L a r e f o n t e d e 
771 785e 1 9 ° 2 ' l m " 1 9 2 ° ' P ' 636"642> 
(Réunion sanitaire. 1920. Rapport et 
discussion.) 
11490. BERNARD (Dr Léon). Rapport 
sur le projet de revision de la loi du 15 fé-
vrier 1902 sur la protection de la santé 
pubbque. Bull. Acad. Méd., 11 et 25 janv 
8-22 févr., 1er et 15 mars, 12-26 avr" 
3, 10 et 24 mai 1921, p. 21-60, 110-112 
160-182, 199-207, 215-223, 250-257, 336-' 
rt^,' 4 3 9 " 4 4 4 ' 467-469, 487-508, 519-
527, 548-567, 603-608. 
[Rapport et discussion. Communica-
tions des docteurs Sieur, Hanriot, H. Vin-
cent, Mesureur, Cazeneuve, Paul Strauss, 
Calmette Béclère, Camus, Georges! 
Hayem, L. Rénon, Roux, E. Martm.] 
1 1 4 9 1 . DROUINEAU ( D r G. ) . L a r e v i -
sion de la loi de 1902. Les Conseils d'hy-
giene. Bev. Hyg., 1921, p. 173-178. 
L'enseignement de l'hygiène (I) : 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
11486 MARCHOUX ( D r E . ) . L a r é -
d 6 „ I a l o i d e 1 9 0 2 ' R e v - Hyg., 1920, p. 374-384. y 
i •1.î4817' B o r n b (Dr)- La réforme de la loi de 1902. Ibid., 1920, p. 447-460. 
11488. RAYNAUB (Dr Lucien). Obser-
11492. HAYEM (Dr Georges). Consi-
dérations sur l'organisation de l'ensei-
gnement de l'hygiène. Création d'Ins-
tituts d'hygiène. Bull. Acad. Méd., 11-25 
mai 1919, p. 436-442, 455-457, 477-484. 
[Rapport et discussion.] 
1 1 4 9 3 . AUSCHER ( E . - S . ) . D e l a c r é a -
tion d'une école destinée à délivrer un 
diplôme d'hygiéniste. Rev. Hyq.. 1919 
p. 717-721. s y ' ' 
1 1 4 9 4 . CHASSEVENT ( D r A l l y r e ) E n -
seignement pratique de l'hygiène dans 
les b acuités de Médecine. Ibid 1919 
p. 368-375. 
1 1 4 9 5 . COUBMONT (D R P a u l ) . L ' e n -
seignement de l'hygiène à Lyon. Ibid 
1919, p. 893-904. 
11496. BERNARD (Dr Léon). L'ensei-
gnement de l'hygiène dans les Facultés 
et Ecoles de Médecine. Ibid,, 1919 
p. 1159-1170. 
(Réunion sanitaire. 1919. Rapport et 
discussion.) 
11497. Le certificat d'hygiène de la 
i acuité de Médecine de Lyon. Ibid 
1919, p. 1170-1177. 
(Réunion sanitaire. 1919. Rapport.) 
(1) Sur l'enseignement de l'hygiène à l'école 
voir ci-après le § Hygiène scolaire. 
11498. BRTTNET-BELVER (Dr). L'Ecole 
de Pratique sanitaire de l'Institut Lan-
nelongue d'Hygiène sociale. Ibid., 1920, 
p. 465-472. 
11499. CAHEN (G.). Une proposition 
de loi sur les écoles d'infirmières. Ibid., 
1921, p. 776-796. 
c) La police sanitaire des ports et 
frontières : 
O u v r a g e s e t a r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 5 0 0 . H U E T ( V i c t o r ) . E m i g r a t i o n e t 
hygiène. Toulouse, 1921, in-8°, 63 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
11501 . CHEVALIER ( D r H . ) . R ô l e d e 
la marine dans la protection sanitaire de 
la France sur le front d'Orient. Bull. 
Acad, Méd., 17 févr. 1919, p. 149-152. 
11502. MARTIAL (Dr René). Le typhus 
exanthématique. Organisation de l'é-
pouillage ; problème de la quarantaine. 
Bev. Hyg., 1919, p. 959-970. 
[Défense sanitaire des frontières mari-
times de la XVe Région.] 
1 1 5 0 3 . D U P U Y (D R J . ) , P RALDI (D R ) 
et LOIR (DR A.). Action connexe des 
Services sanitaires maritimes et des 
Services d'Hygiène du territoire pour la 
défense contre les maladies contagieuses. 
Ibid,, 1919, p. 1127-1158. 
(Réunion sanitaire. 1919. Rapport 
et discussion.) 
1 5 5 0 4 . VILLEJEAN ( D 1 A . ) , d e C h e r -
bourg. Sur l'opportunité du rattache-
ment au Service sanitaire maritime dans 
les ports de moyenne importance : a) des 
attributions d'hygiène générale jusqu'ici 
dévolues aux Bureaux municipaux d'Hy-
giène • — b) de la surveillance sanitaire 
des émigrants. Ibid,, 1920, p. 786-797. 
(Réunion sanitaire. 1920. Rapport et 
discussion.) 
1 1 5 0 5 . GIRARD ( D r H e n r y ) e t B o -
NAIN ( D r ) . L ' o r g a n i s a t i o n d e l a p o l i c e 
sanitaire maritime : ce qu'elle est, ce 
qu'elle pourrait être. Ibid,, 1921, p. 565-
5 9 8 , 6 6 2 - 6 7 4 , 7 4 5 - 7 5 7 , 8 7 7 - 9 0 5 . 
d) La police des pharmacies (1) : 
Répression de la publicité trom-
peuse : 
11507. Procès-verbal de la Commis-
sion nommée pour l'étude de la répres-
sion de la publicité trompeuse. 25 juin 
1919 . Rev. Hyg., 1 9 1 9 , p . 7 6 2 - 7 6 6 . 
1 1 5 0 8 . THOINOT (L . ) . L ' a f f a i r e M a -
caura. Exercice illégal de la médecine 
et escroquerie. Ann. Hyg. publ., 1915, 
I I , p . 9 7 - 1 0 9 , 2 0 8 - 2 2 2 . 
1 1 5 0 9 . BONJEAN ( E d . ) . R é p r e s s i o n d e 
la publicité trompeuse et des produits 
concernant les maladies épidémiques 
et transmissibles. Rev. Hyg., 1915, 
p . 1 2 2 5 - 1 2 3 5 . 
1 1 5 1 0 . DAGE ( R e n é ) . L a p u b l i c i t é 
trompeuse et dangereuse pour la santé 
publique. Ibid., 1919, p. 94-95 ; 1921, 
p . 2 6 9 - 2 7 2 . 
11506. PERREAU (E.-H.). Législation 
et jurisprudence pharmaceutiques. Préf. 
du Prof. Broemer. Paris, Baillière, 1920, 
in-8°, 412 p. 
é) L'hygiène municipale : 
Voir le chap. Réorganisation : Urba-
nisme. 
f ) L'hygiène scolaire (1) : 
C o n s e i l m u n i c i p a l d e P a r i s : 
1 1 5 1 1 . R a p p o r t C h . JOLY s u r l e s 
examens médicaux individuels pratiqués 
dans les établissements publics d'ensei-
gnement primaire pendant l'année sco-
laire 1919-1920. 7 juill. 1921. Bapp. au 
Cons. mun., 1921, N" 79. 
P é r i o d i q u e s (2) : 
11512. L'Hygiène à et par l'école 
(1910). Baris, 9, avenue Beille. Mensuel. 
(Revue de vulgarisation à l'usage des 
instituteurs et des maires.) 
11513. L'Hygiène scolaire. Bulletin 
trimestriel de la Ligue française pour 
l'hygiène scolaire. Paris, Masson, éd. 
In-8°, 40 p. Directeurs : H. Méry, pro-
fesseur agrégé ; L. Bougier, agrégé de 
l'Université ; rédacteur en chef : Dr J. Gé-
névrier. 
11514. La Médecine scolaire. Revue 
mensuelle de médecine et d'hygiène sco-
laires. Bulletin de la Société des Méde-
cins inspecteurs des écoles de Paris et de 
la Seine, de l'Association française et de 
(1) Voir ci-dessus n° 11430. 
(1) Voir Assistance : Protection de l'enfance (Second 
âge) ; — et ci-après les §Ç Education physique, — 
Maladies et fléaux sociaux (Tuberculose), - Epidé-
mies (Diphtérie et Rougeole). 
(2) Voir aussi les n " 11271-11273. 
l'Association internationale des Méde-
cins scolaires (1920 : 9® année). Paris 
Delagrave, éd. In-8°, 36 p. Directeur 
scientifique : D r Méry, professeur agrégé • 
rédacteurs en chef: D r s L. Dufestel et 
Legroux. 
C o n g r è s : 
11515. 3e Congrès de la Ligue fran-
çaise d'Hygiène scolaire ( l " -3 avr 
1921). Rev. Hyg., 1921, p. 406-413. 
O u v r a g e s : 
1 1 5 1 6 . MOSNY (DR) . L a g u e r r e e t 
1 hygiène scolaire, dans La guerre et la 
vie de demain. Paris, Alcan, 1916, p. 163-
193. 
(Conférence faite le 29 janvier 1915 
à l'Alliance d'Hygiène sociale, précédée 
d une allocution du D r Mathieu. — Parue 
aussi dans la Revue scientifique, 10-17 avr. 
1915, — et dans la Revue d'Hygiène, 
1915, p. 289-311, 432-433.) 
1 1 5 1 7 . GUILLOT-KAHN ( E l i s a b e t h - F a n -
ny). La médecine et l'éducation physi-
que à l'école. Bordeaux, Impr. Gadoret, 
1 9 1 9 , i n - 8 ° , 9 5 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
11518. BERTELOOT (Maurice). L'en-
seignement de l'hygiène à l'école. L'hy-
giène en action. Paris, 1921, in-8°, 56 p. 
(Thèse de doctorat en médecine Uni-
versité de Paris.) 
11519. EROUIN (Mme Lisa). Les écoles 
de 1 avenir. Ecoles régénératrices. Paris 
Impr. Rirachowsky, gr. in-8°, 64 p., ill. 
Articles de revues ; 
11520. BAUDRILLARD (J.). L'enfance 
scolaire. Ann. Hyg. publ., oct. 1916 
p. 204-229. 
11521. GALLOIS (Dr). La protection 
contre les maladies contagieuses dans les 
lycées. Ibid., janv. 1917, p. 49-51. 
11522. BUSSIÈRE (DR Francis). Une 
formule nouvelle d'assistance médicale. 
cliniques scolaires gratuites. Ann. 
Hyg. publ., 26 juin 1917, p. 821-823- — 
Rev. Hyg., 1917, p. 431-447. 
1 1 5 2 3 . BARTHÈS (DR L . ) . N o t r e t â c h e 
de demain dans la pratique de la pro-
phylaxie physique, intellectuelle et mo-
rale de nos écoliers des deux sexes. Rev 
phil., mai 1918, p. 202-209. 
(Rapport à l'Association économique 
ariégeoise.) 
11524. MAROHOUX (Dr E.). L'ensei-
gnement de l'hygiène dans les écoles. 
Rev. Hyg., 1918, p. 61-65. 
11525. AZOULAY (Dr Léon). L'état 
sanitaire dans les écoles des régions 
rurales et l'inspection médicale scolaire. 
Bull. Acad. Méd., 29 juill. 1919, p. 117-
1 1 5 2 6 . LAROCHE (Dr L . ) . L ' i n s p e c t i o n 
medicale scolaire. Son organisation et 
son fonctionnement à Montceau-les-
Mmes. Rev. prat. Hyg. mun., juilh-oet 
1919 , p. 1 4 6 : 1 5 4 , 194-209 . 
1 1 5 2 7 . DUFESTEL (Dr). L e r ô l e e t l e s 
attributions des assistantes d'hygiène 
scolaire. Ann. Hyg. publ., 1919, II 
p . 3 0 8 - 3 1 0 . 
1 1 5 2 8 . BERTRAND ( Dr p . ) . C o m m e n t 
on pourrait faire pénétrer et appliquer 
1 hygiène à l'école. Rev. Hyq., 1919 
p . 152 -156 . " " ' 
11529. CAMESCASSE (Dr). Comment 
fane pénétrer l'hygiène à l'école. Ibid 
1919, p. 157-163. 
1 1 5 3 0 . MAROHOUX ( D r E . ) . L ' h y -
giène scolaire et l'éducation de l'enfant 
Ibid., 1919, p. 1178-1185. 
1 1 5 3 1 . VIOLETTE (Dr ) . L a v i s i t e u s e 
d hygiène scolaire. Ibid., 1919, p. 1188-
1200. F 
(Réunion sanitaire. 1919. Rapport et 
discussion.) 
11532. A z o U L i Y (Dr Léon). Les épi-
démies scolaires. Le règlement scolaire 
et l'inspection médicale scolaire. Bull 
Acad. Méd., 16 mars 1920, p. 262-264. 
11533. L'inspection médicale 
des écoles. Inf. ouvr., 18 et 25 mars 
1 e r et 15 avr. 1920. 
11534. MARÉCHAL (Dr). Projet de 
réorganisation du Service de désinfec-
tion en liaison avec l'inspection médicale 
des écoles dans le département du Doubs 
Ibid., sept.-oct. 1920, p. 198-210. 
11535. BUSSIÈRE (Dr Francis). L'hy-
giène à l'école. Ann. Hyq. publ., 1920 
II , p. 136-154. 
11536. AZOULAY (Dr Léon). La scar-
latine dans les écoles et l'application du 
règlement du 3 février 1912. Rev. Hua. 
1920, p. 92-96. 
11537. MAROHOUX (DR E.). L'hvgiène 
scolaire. Ibid., 1920, p. 501-513. * 
11538. X... L'enseignement de l'hy-
giène à l'école de Saint-Amand-de-
Boixe (Charente). Ibid., 1920, p. 629-636. 
11539. VIVIEN (Dr). L'inspection 
médicale des écoles primaires et mater-
nelles de la ville de Vienne (Isère). 
Ibid., 1920, p. 762-765. 
11540. LAROCHE (Dr L.). L'inspec-
tion médicale scolaire. Bev. prat. Hyg. 
mun., juilL-août 1921, p. 146-163. 
11541. LEGENDRE (Paul). Bases d'une 
discussion sur la fatigue intellectuelle 
anormale de certains écoliers due à un 
malmenage pédagogique. Bull. Acad. 
Méd., 2 2 n o v . 1 9 2 1 , p . 2 8 1 - 2 8 6 . 
11542. LINOSSIER (G.). La réforme 
de l'enseignement secondaire et l'hy-
giène. Ibid., 22 nov. 1921, p. 273-280. 
11543. CAVAILLON (Dr). La surveil-
lance sanitaire des enfants dans l'Aisne. 
Organisation de l'inspection médicale 
des écoles dans l'ensemble du départe-
ment»; création d'un livret de santé 
individuel. Bev. Hyg., 1921, p. 532-544. 
1 1 5 4 4 . VIOLETTE (D R ) . O r g a n i s a t i o n 
de l'inspection médicale scolaire en 
province. Ibid., 1921, p. 741-745. 
1 1 5 4 5 . MARCHOUX (DR ) . L ' a i r à l ' é c o l e . 
Ibid., 1921, p. 909-926. 
1 1 5 4 6 . G E R V A I S - C O T T R T D L L E M E N T 
(Mme). Les infirmières scolaires des 
Régions libérées. Ibid,, 1921, p. 1086-
1088. 
Les « écoles cle plein air » : 
C o n s e i l m u n i c i p a l d e P a r i s : 
11547. Rappoit A. DEVILLE et Fr. 
BRUNET sur l'étude et l'organisation 
des écoles de plein ail. 18 déc. 1921. 
Bapp. au Cons. mun., 1921, n° 151. 
O u v r a g e s e t a r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 5 4 8 . MARIE-DAVY ( M . - F . ) . L ' é d u -
cation en plein air. Paris, Impr. de 
la Cour tf Appel, 1919, in-8°, 16 p., ill. 
(Extr. de la Technique sanitaire, nov. 
1 9 1 9 . ) 
11549. CHAPLAHJ (Maurice). Les écoles 
de plein air. Paris, 1921, in-8°, 72 p., 
4 pl. 
(Thèse de doctorat en médecine. 
Université de Paris.) 
1 1 5 5 0 . ARMAND-DELILLE (D R P . - F . ) . 
Héliothérapie préventive de la tuber-
culose chez l'enfant. L'école au soleil. 
Bull. Acad. Méd,, 24 juin 1919. p. 840-
842 . 
1 1 5 5 1 . MAUÏE-DAVY ( M . - F . ) . L ' é c o l e 
de plein air et l'école en plein air. Bev. 
Hyg., 1 9 2 0 , p . 3 6 8 - 3 7 4 , 4 6 1 - 4 6 4 . 
11552. Génévr ie r (DR J.). Preven-
toria et écoles de plein air dans les espaces 
libres des grandes villes. Ibid., 1921, 
p . 1 1 0 2 - 1 1 0 7 . 
Les colonies de vacances : 
C o n s e i l m u n i c i p a l d e P a r i s : 
11553. Rapport annuel au Conseil 
municipal sur la répartition des crédits 
aux Caisses des écoles pour le fonction-
nement des colonies de vacances. 
Proposition Jean VAREÎTITE relative 
à l'organisation des colonies scolaires de 
vacances en temps de paix. 13 nov. 
1918. Bapp. au Cons. mun., 1918, n° 56. 
G r o u p e m e n t s : 
11554. Fédération nationale des Colo-
nies de vacances et des œuvres de grand 
air. Paris, 26, faubourg Saint-Jacques : 
— Colonies de vacances. Organe tri-
mestriel de la Fédération... (1920 : 
7E année). Gr. in-8°. 
O u v r a g e s e t a r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 5 5 5 . SARTIGES ( R a o u l d e ) . Œ u v r e 
des Enfants à la mer. Institut marin 
Saint-Pierre de Palavas-les-Flots. Mont-
pellier, 1919, IN-8°, 64 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpellier.) 
1 1 5 5 6 . AUSSET (DR E . ) . L e s c o l o n i e s 
de vacances des Régions libérées au 
Sanatorium de Zuydcote (Nord). Brnll. 
Acad. Méd,, 16 noV. 1919, p. 233-236. 
11557. Une création du Ministère des 
Régions libérées. La colonie de va-
cances de Camiers (Pas-de-Calais) (1919-
1920) . Bev. Hyg., 1 9 2 0 , p . 9 0 9 - 9 2 1 . 
11558. FAY (DR H.-M.). Résultats 
lointains du séjour des enfants de la 
région de Lille à la colonie scolaire de 
Camiers. Ibid., 1921, p. 421-438. 
1 1 5 5 9 . VAILLAT (D R L . ) . P r o p h y -
laxie de la diphtérie à la colonie scolaire 
de Camiers (1921). Ibid., 1921, p. 1099-
1102 . 
g) U hygiène alimentaire (1) : 
S e r v i c e s s a n i t a i r e s p u b l i c s : 
11560. Service de la Répression des 
fraudes (Ministère de l'Agriculture) : 
— Annales des Falsifications et. des 
fraudes (n° 3406). 
— Rapport sur la répression des 
fraudes dans la zone des Années. 1915. 
Journ. o f f . , 1ER avr. 1916. 
— BRUNO (Albert). Le mécanisme 
(1) Voir le chap. Le problème de Valimevtation. 
de la répression des fraudes. Vie agric. 
26 juill. 1919. 
— WIBATJX ( R e n é ) . L ' I n s p e c t i o n d e s 
boulangeries. Rev. Hyq., 1921, p. ] 78-
184. 
11561. Service d'Inspection vétérinaire 
sanitaire de la Ville de Paris et du 
département de la Seine : 
— Rapports annuels du Service et 
du rapporteur au Conseil général de 
la Seine. 
P é r i o d i q u e s : 
* Bulletin de la Société d'Hygiène 
alimentaire (Voir n° 951). 
O u v r a g e s : 
11562. PIETTKE (Maurice). Hygiène 
alimentaire. Inspection des viandes et des 
aliments d'origine carnée. Industrie et 
législation. Paris, Baillière, 1921, 2 vol. 
in-8°, 1000 p., fig. 
11563. JOB. La stérilisation des eaux. 
La chimie des aliments. Conférences. 
Paris, Berger-Levrault, 1916, in-16, 57 p. 
(La guerre. Conservatoire national 
des Arts et Métiers.) 
Le contrôle du lait : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
11564. LETCLLE (Prof.). Le contrôle 
hygiénique de la production du lait. 
Ann. Hyg. publ., janv. 1917, p. 44-48. 
(Rapport au Conseil d'Hygiène de la 
Seine.) 
O u v r a g e s : 
1 1 5 6 5 . DORNIC ( P i e r r e ) . L e c o n t r ô l e 
pratique et industriel du lait. Paris, 
Baillière, in-16. 
4e éd. — 1921, 184 p . , fig. 
1 1 5 6 6 . BLAREZ ( D r C h . ) . D u l a i t a u 
point de vue de l'alimentation humaine. 
De son expertise judiciaire. Paris, Ma-
loine, 1917, in-8°, 96 p. 
(Extr. du Bidletin des Travaux de la 
Société de Pharmacie de Bordeaux, 1917.) 
Mesures préventives contre les 
intoxications alimentaires (huîtres, 
champignons, etc.) : 
1 1 5 6 7 . BARRIER (G . ) . P r e s c r i p t i o n s 
générales de salubrité tendant à prévenir 
les accidents d'intoxication alimentaire 
Rev. Hyg., 1 9 1 8 , p . 1 9 9 - 2 1 2 . 
(Rapport au Conseil d'Hygiène de la 
feeine. 13 mars 1918.) 
11568. MOSNY (D'). Mesures à prendre 
pour assurer la salubrité des établis-
sements ostréicoles et l'innocuité de 
leurs produits. Ann. Hyg. publ. nov. 1915, 
p. 257-289. 
11569. AZOTJLAY (DR Léon). Premiers 
résultats d'une campagne contre les 
empoisonnements par les champignons. 
Bull. Acad. Méd., 8 nov. 1921, p. 246-
248. 1 
11570. Les empoisonnements 
dus aux champignons mis en vente et à 
ceux cueillis par les particuliers. Propo-
sition de loi ayant pour objet de les 
prévenir. Rev. 'Hyg., 1921, p. 863-877, 
927-954. 
h) L'hygiène militaire (1) : 
L'hygiène militaire pendant la 
guerre 1 9 1 4 - 1 9 1 8 : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
11571. Circulaire du Ministre de la 
Guerre relative aux cantonnements et 
aux camps d'instruction. Rev. Hva 
1 9 1 5 , p . 1 1 6 3 - 1 1 7 7 . 
11572. Conseils au soldat pour la 
santé. Ibid., 1916, p. 97-110. 
[Tract édité par le Sous-Secrétariat 
du Service de Santé militaire.] 
1 1 5 7 3 . R I E U X ( M é d e c i n p r i n c i p a l ) . 
Etudes comparatives sur les procédés 
employés dans les armées alliées pour 
J'épuration des eaux potables, l'hygiène 
des cantonnements, la lutte contre les 
rats, les mouches, les moustiques et 
contre les parasites cutanés de l'homme 
et des animaux. Bull. O f f . intern. Hva 
d é c . 1 9 1 8 , p . 1 3 5 0 - 1 3 8 6 . 
(Rapports présentés à la Délégation 
permanente de la Commission sanitaire 
des pays alliés.) 
T h è s e s d e d o c t o r a t e n m é d e c i n e : 
11574. EYMARD (Marius). Considéra-
tions sur l'hygiène générale des troupes 
dans la tranchée après douze mois de 
campagne. Lyon, 1915, in-8°, 78 p. 
(Université de Lyon.) 
(1) On s'est borné pour ce § à dépouiller les 
revues générales d'hygiène ; on trouverait , au 
besoin, des précisions dans les revues médicales, 
et notamment les revues de médecine militaire 
- Voir également ci-après le § Lutte contre les 
parasites. 
1 1 5 7 5 . LEPAGE ( C o n s t a n t - A u g u s t e ) . D e 
l'hygiène en campagne. Paris, 1915, 
in-8°, 54 p. 
(Université de Paris.) 
11576. LIAUTARD (Joseph-Louis-Ma-
rius). De la préparation et de l'hygiène 
du soldat en campagne. Lyon, Impr. Rey, 
1915, in-8°, 155 p. 
(Université de Lyon.) 
11577. BAZILE (Gaston). Contr ibut ion 
à l 'étude de l'hygiène des armées en cam-
pagne. Le camp de Juniac. Paris, Jouve, 
1916, in-8°, 83 p. 
(Université de Paris.) 
11578. BERNARD (Adolphe). Hygiène 
aux armées. Cantonnements et tran-
chées. Paris, Jouve, 1916, in-8°, 178 p. 
(Université de Paris.) 
11579. D u SUAN de LA CROIX (Paul) . 
L'hygiène sur le front des armées fran-
çaises. Toulouse, 1916, in-8°, 96 p. 
(Université de Toulouse.) 
11580. FONTAINE (Maurice). Hygiène 
et aménagement du cantonnement dans 
un village situé en première ligne pen-
dant la guerre de 1914-15-16. Préf. du 
lieutenant-colonel Micanel, commandant 
le 221E d'infanterie. Paris, Jouve, 1916, 
IN-8°, 1 7 4 p . 
(Université de Paris.) 
11581. FONTAINE (René). Contr ibu-
tion à l 'étude de la prophylaxie des mala-
dies épidémiques aux armées. Lyon, 1916, 
i n - 8 ° , 5 0 p . 
(Université de Lyon.) 
11582. LAURENCY ( Maurice - Emile ). 
Pratiques d'hygiène en campagne. Bor-
deaux, 1916, in-8°, 50 p. 
(Université de Bordeaux.) 
11583. POLONY (Sylvain). Service régi-
mentaire. Hygiène en campagne. Août 
1914-mai 1916. Paris, 1916, in-8°, 60 p. 
(Université de Paris.) 
11584. SONDAG (André). Hygiène du 
cantonnement. Paris, 1916, in-8°, 56 p. 
(Université de Paris.) 
11585. DELFINI ( Charles-Jean-Hippo-
lyte). Contribution à l 'étude de l'hy-
giène des troupes en campagne. Bordeaux, 
1917, in-8°, 50 p. 
(Université de Bordeaux.) 
11586. LE ROCH (Armand) . Considé-
rations sur l'hygiène des cantonnements 
du fond. Bordeaux, 1917, in-8°, 63 p. 
(Université de Bordeaux.) 
11587. MICHAUD (Paul) . Cont r ibut ion 
à l 'étude de l'hygiène des armées en cam-
pagne. Paris, 1917, in-8°, 48 p. 
(Université de Paris.) 
11588. PEYRE (Louis). Considérations 
d'hygiène militaire. Alger, 1918, in-8°, 
109 p. 
Université d'Alger.) 
11589. GODILLON (Paul-Victor). Hy-
giène navale à bord du torpilleur d'es-
cadre Téméraire pendant la campagne 
de guerre 1914-15-16. Bordeaux, 1916, 
in-8°, 74 p. 
(Université de Bordeaux.) 
Ouvrages : 
11590. LANGLOIS (J.-P.). L'hygiène 
aux armées. Hygiène collective et indi-
viduelle, dans Conférences de l'Asso-
ciation française pour l'avancement des 
sciences, 1915-1916, p. 44-64. 
11591. TOURNADE (D r A.) L a pra-
tique de l'hygiène en campagne. Paris, 
Fournier, in-16. 
l r e éd. — 1916, 252 p. 
2e éd. — 1918, 300 p. 
11592. GUIART (D1 Jules). L'hygiène 
aux Armées, dans 1916. Questions de 
guerre. Conférences données à l'Univer-
sité de Lyon, 4e série. Trévoux, Impr. 
Jeannin, 1917, p. 365-399. 
Articles de revues : 
11593. BINET (DR Léon). Procédés 
pratiques permettant d'assurer la pro-
preté du corps et des vêtements dans les 
régiments du front. Ann. Hyg. publ., 
oct. 1915, p. 200-208. 
11594. CHARCOT (Dr J.-B.). Contre 
le froid. Conseils pratiques sur la pro-
tection des soldats en campagne d'hiver. 
Rev. Hyg., 1915, p. 113-127. 
11595. LABIT (DR H.). Quelques con-
sidérations sur l'hygiène des caserne-
ments. Ibid,, 1915, p. 184-192. 
11596. Vrroux (Dr Georges). Les 
bains-douches aux armées en campagne. 
Ibid., 1915, p. 584-600, 768-770, fig. 
11597. L'hygiène du cantonnement 
et des tranchées en temps de guerre. 
Rev. Ilyg., 1915, p. 29-34. 
1 1 5 9 8 . PEYRONNET d e LAPONVIELLE 
(DR G.). Comment doit s'exercer la tac-
tique sanitaire en dehors des corps de 
troupe. Ann. Hyg. publ., mai 1916, 
p. 274-287. 
11599. BORNE (DR). Hygiène du sol-
dat permissionnaire à Paris. Prophy-
laxie des maladies contagieuses. Rev. 
Hyg., 1916, p. 360-378. 
1 1 6 0 0 . LAFOSSE ( D r ) . N o t e s u r l ' o r -
ganisation d'un détachement sanitaire 
spécial de campagne. (Désinfection et 
assainissement). Ibid., 1916, p. 285-
287. 
1 1 6 0 1 . PEYRONNET d e LAFONYIELLE 
(Dr G.). Perfectionnement à adopter dans 
la défense sanitaire des troupes combat-
tantes. Ann. Hyg. publ., ianv. 1917, 
p. 35-44. 
1 1 6 0 2 . BOURDINIÈRE ( D r J . ) . H y g i è n e 
du cantonnement. L'utilisation de la 
grande cagna et de la feuillée à tranchée 
courte. Bev. Hyg., 1917, p. 93-97. 
1 1 6 0 3 . VITOUX (DR G e o r g e s ) . L a sec-
tion d'hygiène corporelle. Ibid., 1917, 
p. 398-406. 
[Formations sanitaires aux Armées 
pour le nettoyage des hommes.] 
11604. Étude comparée des maladies 
contagieuses pendant les sept premiers 
mois de service chez les jeunes soldats 
des classes 1917-1918 (depuis leur incor-
poration jusqu'à leur départ pour la 
zone des armées). Influence des dates 
d'incorporation sur la morbidité et la 
mortalité des jeunes soldats. Ibid., 
1918, p. 212-226. 
L'hygiène à l'Armée d'Orient : 
T h è s e s d e d o c t o r a t e n m é d e c i n e : 
11605 . F O U R N I E S ( F r a n ç o i s - P i e r r e ) . L a 
lutte contre les mouches à l'Armée d'O-
rient. Lyon, 1916, in-8°, 38 p. 
(Université de Lyon.) 
1 1 6 0 6 . BOUVIER ( E d m o n d - J e a n ) . L a 
lutte antipaludique en Macédoine dans 
un régiment d'infanterie coloniale (1916-
1917) . Bordeaux, 1 9 1 9 , i n - 8 ° , 4 4 p . 
(Université de Bordeaux.) 
11607 . RANNOU ( L a u r e n t - F r a n ç o i s -
Joseph). La prophylaxie des maladies 
vénériennes et des maladies endémiques 
dans un bataillon d'infanterie à Cons-
tantinople (Novembre 1918 à juin 1919). 
Bordeaux, 1920, in-8°, 26 p. 
(Université de Bordeaux.) 
O u v r a g e s d i v e r s et a r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 6 0 8 . ARMAND-DELILLE ( P . ) , ABRA-
MI ( P . ) , PAISSEAU (G . ) e t LEMAIRE ( H . ) . 
Le paludisme macédonien. Préf. du 
Prof. Laveran. Paris, Masson, 1917 
in-8®, 120 p., pl. h.-t. 
(Collection Horizon.) 
1 1 6 0 9 . GOYON (DR J . d e ) e t BOU-
VIER (J.-E.). La lutte anti-paludique 
dans un régiment d'infanterie coloniale 
en Orient. Ann. Hyg. publ., 1918, I, 
p . 109 -126 . 
1 1 6 1 0 . BUSSIÈRE e t VOIZARD. B i -
vouacs permanents et sanatoria pour 
paludéens. Contribution à l'amélioration 
de l'hygiène générale des troupes de 
l'Armée d'Orient. Ibid., 1918, I, p. 481-
4 9 0 ; I I , p. 85 -94 . 
1 1 6 1 1 . GOYON ( D r J . d e ) e t LAFFONT. 
L'isolement des paludéens sur le front 
Ibid., 1 9 1 8 , I I , p . 186-190 . 
1 1 6 1 2 . VAUDREMER ( D r ) . L e t y p h u s 
exanthématique en Orient (1916-1919) 
Ibid., 1 9 2 0 , I , p . 6 5 - 9 5 ; I I , p. 7 3 - 1 0 8 . 
1 1 6 1 3 . R I E U X (Dr ) . L a c a m p a g n e 
antipaludique à l'Armée française d'O-
rient (1916-1918). Ses résultats; ses ensei-
g n e m e n t s . Bev. Hyg., 1 9 2 0 , p . 1 3 4 - 1 4 7 . 
1 1 6 1 4 . VAUDREMER ( D r ) e t FOUR-
NIAL ( M é d e c i n - I n s p e c t e u r ) . L a d é f e n s e 
sanitaire de l'Armée d'Orient (1918-
1919) . Ibid., 1 9 2 1 , p . 1 1 8 7 - 1 2 1 1 . 
Hygiène alimentaire des troupes : 
Voir le chap. Bavitaillement militaire. 
Hygiène des eaux aux Armées (1) 
T h è s e s d e d o c t o r a t : 
1 1 6 1 5 . DANIEL ( G a b r i e l - A n d r é - P a u l ) . 
De la stérilisation des eaux pour les 
armées en campagne. Montpellier, 1916 
i n -8» , 4 8 p . 
(Université de Montpellier. Médecine.) 
1 1 6 1 6 . BELUKOWSEL ( G e o r g e s ) . A p e r -
çu de guerre sur les eaux d'alimenta-
tion des Vosges et de la plaine d'Alsace. 
Montpellier, 1917, in-8°, 88 p. 
(Université de Montpellier. Médecine.) 
1 1 6 1 7 . LAFOND ( L o u i s ) . C o n s i d é r a -
tions générales sur l'hygiène et l'eau 
d'alimentation d'un corps d'armée. Cam-
pagne de 1914 à M)16. Paris, 1917, 
i n - 8 ° , 1 2 3 p . 
(Université de Nancy. Pharmacie.) 
1 1 6 1 8 . R I O L ( J e a n ) . L ' e a u d ' u n c o r p s 
d'armée. Campagne 1914-1917. Paris 
i n - 8 ° , 4 0 p . 
(Université de Paris. Médecine.) 
11619 . GIRAUD ( A l b e r t ) . D e l ' é p u r a -
tion de l'eau de boisson en campagne. 
La javellisation. Lyon, 1919, in-8°, 63 p. 
(Université de Lyon. Médecine.) 
(1) Voir le chap. Régions lilirées : Hygiène 
des champs de bataille. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 1 6 2 0 . BORDAS e t BROCQ. L ' a l i m e n -
tation en eau des armées en campagne. 
Ann. Hyg. publ., 1915, p. 57-59. 
1 1 6 2 1 . DOLLEUS (G. ) . L e s e a u x al i -
mentaires sur la ligne de feu. Bev. Hyg., 
1915, p. 277-288. 
1 1 6 2 2 . [VITOUX] (D R G e o r g e s ) . L e s 
voitures-filtres du T. C. F. pour l'armée. 
Ibid., 1915, p. 953-957. 
11623. COLMET d'AAGE (Lieutenant-
Colonel). Les voitures d'eau potable. 
Ann. Hyg. publ, 1916, I, p. 55-62. 
1 1 6 2 4 . CATHOIRE ( D r ) e t BRU (M.) . 
Etude sur la javellisation des eaux de 
boisson en campagne. Bev. Hyg., 1916, 
p. 673-686. 
1 1 6 2 5 . CAYREL, P IOT, MASSY e t VILA. 
Contribution à l'étude des procédés de 
javellisation des eaux en campagne. 
Ann. Hyg. publ., 1917, I , p. 148-183 ; 
1 9 1 8 , I I , p . 6 5 - 8 5 . 
1 1 6 2 6 . ARBINET (D R E m i l e ) . L a j a v e l -
lisation des eaux en campagne. Bev. 
Hyg., 1 9 1 7 , p . 9 8 - 1 0 4 . 
11627. BOURDINIÈRE. Les leçons d e l à 
guerre et les installations d'eau potable. 
Javellisation et chlorination. Ibid., 1918, 
p . 4 2 8 - 4 3 2 . 
1 1 6 2 8 . R I E U X (DR ) . E t u d e c o m p a r é e 
de l'épuration des eaux potables dans 
les armées alliées. Ibid., 1918, p. 478-
4 9 8 . 
1 1 6 2 9 . DOPTEUR e t R I E U X ( P r o f e s -
seurs). La javellisation des eaux de bois-
son aux Armées françaises pendant la 
guerre. Bull. Acad. Méd., 10 juin 1919, 
p . 7 6 9 - 7 7 9 . 
1 1 6 3 0 . TILMANT (D R A . ) . L ' o r g a n i s a -
tion de la surveillance des eaux de cam-
pagne pendant la guerre de tranchées et 
la guerre de mouvements. Ibid., 1919, 
p . 6 8 1 - 6 9 1 . 
11631. DIENERT (G.). Javellisation et 
chlorination des eaux. Ann. Hyg. publ., 
1920, II, p. 108-135. 
L'hygiène militaire en temps de 
paix : 
1 1 6 3 2 . BERNARD ( L é o n ) . R a p p o r t s u r 
la réponse à faire à M. le Ministre de la 
Guerre àu sujet de l'incorporation des 
jeunes soldats. Bull. Acad. Méd., 14 déc. 
1 9 2 0 , p . 3 1 2 - 3 2 1 . 
11633. LABIT. Le bénéfice sanitaire 
de l'appel des jeunes classes au prin-
temps. Bev. Hyg., 1920, p. 197-203. 
1 1 6 3 4 . LEMOINE (DR G . - H . ) . A p p e l 
du contingent. Age des recrues, date 
d'appel, mesures hygiéniques à prendre, 
sélection du contingent. Ibid., 1921, 
p. 59-73. 
La tuberculose à l'armée : 
Voir ci-après le § Maladies et fléaux 
sociaux : Tuberculose et le chap. : 
tance de guerre : Œuvres en faveur des 
soldats et anciens soldats tuberculeux. 
Les maladies vénériennes et l'ar-
mée : 
Voir ci-après le § Maladies et fléaux 
sociaux : Maladies vénériennes. 
Le typhus à l'armée : 
Voir ci-après le § Epidémies : Typhus. 
i) L'hygiène du travail : 
Voir le chap. Travail § Hygiène du 
travail. 
j) La lutte contre les parasites : 
11635. BONJEAN (E.). Lutte contre 
les rats, les insectes, les parasites par 
le gaz sulfureux sulfurique. Bev. Hyg., 
1915, p. 250-268. 
11636. BRUHPT (E.). La parasito-
logie. Ses découvertes et son influence 
sur les progrès de l'hygiène. Ibid., 1920, 
p. 97-118. 
Lutte contre les rats : 
11637. Rapport annuel au Conseil 
municipal de Paris sur la destruction 
des rongeurs et le Servioe des Égouts. 
11638. MANSON (Edmond). Le rat, 
ses dangers, sa destruction. Lyon, 1920, 
in-8°, 48 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
11639. CAYREL (Médecin-Major). La 
destruction des rats dans les tranchées. 
Ann. Hyg. publ, juill. 1916, p. 50-63. 
11640. PERDU (DR Eugène). Le so-
doku en Erance. Bev. prat. Hyg. mun., 
mai 1917, p. 23-28 ; juill., p. 5-6. 
[Maladie causée par la morsure du rat.] 
11641. R. M. Dératisons ! Nat., 9 oct. 
1920, p. 236-238. 
1 1 6 4 2 . LOIR ( D r ) . L a l u t t e c o n t r e 
les rats. Rev. Hyg., 1920, p. 852-860. 
(Réunion sanitaire. 1920. Rapport et 
discussion). 
11643. VIOLLE (H..). De la peste 
murine. Ibid., 1921, p. 634-640. 
Lutte contre les insectes : mouches, 
moustiques et -poux : 
11644. Préparation de la notice Garde-
toi des insectes parasites, destinée à l'Ar-
mée. Bull. Acad. Méd., 7 et 21 déc. 1915, 
p. 675-680, 770-773. 
1 1 6 4 5 . DESBROCHERS DES LOGES (Ch . ). 
Désinfection et désinsection. Rev. Hva 
1916, p. 713-736. 
Mouches et moustiques : 
11646. POTTEVIN (D'). Mesures à 
prendre contre les mouches. Rapport 
Paris, br. in-4°. 
(Conseil supérieur d'Hygiène.) 
11647. Conseils d'hygiène pratique. 
Comment se débarrasser des mouches 
1 e r juill. 1915. 
(Ligue sanitaire française.) 
11648. COUPIN (Henri). La guerre 
aux mouches. Nat., 17 mai 1915, p. 33-
38, ill. 
1 1 6 4 9 . ROUBAUD ( E . ) . D e s t r u c t i o n d e s 
mouches et désinfection des cadavres 
dans la zone des combats. G. R. Acad 
Se., 2 5 m a i 1 9 1 5 , p . 6 9 2 - 6 9 4 . 
11650. BLANCHARD (Prof. R.). La 
lutte contre la mouche. Bull, de la Ligue 
sanitaire française, 25 août 1915 (63 p.). 
11651. La lutte contre la mouche. 
Rev. Hyg., 1915, p. 1050-1055. 
1 1 6 5 2 . WCRTZ ( R . ) . R a p p o r t s u r l a 
nécessité de donner aux autorités sani-
taires en France le droit de rechercher 
et de détruire les larves de moustiques. 
Bull. Acad. Méd-, 12 sept. 1916, p. 189-
1 9 5 ; — Rev. Hyg., 1 9 1 6 , p . 7 8 5 - 7 9 1 . 
11653. LEGENDRE (Dr Jean). La ques-
tion des mouches sur le front. Rev. Hva 
1917, p. 55-64. y J ' ' 
1 1 6 5 4 . CHANTEMESSE ( D r ) e t R E -
NAULT (Jules). Instructions pour la 
lutte contre les moustiques et les mala-
dies qu'ils transmettent. Ibid., 1918 
p . 2 7 9 - 2 9 8 . 
1 1 6 5 5 . B O Y É (D R G e o r g e s ) e t GUYOT 
(René). Contribution à la lutte contre les 
mouches. Bull. Acad. Méd., 21 ianv 
1919, p. 80-84. 
11656. PARAF (Jean). Etude expéri-
mentale du rôle des mouches dans la 
propagation de la dysenterie bacillaire. 
Rev. Hyg., 1920, p. 241-250. 
Poux : 
11657. La lutte contre les poux. Ins-
tructions pour les soldats au front. 
(Ligue sanitaire française). 
De é d . _ 20 févr. 1915. 
2» éd. — 15 juin 1915. 
11658. CHAVIGNY (Prof.). La lutte 
contre les poux. Rev. Hyg., 1919, p. 767-
11659. L'invasion des poux aux 
Armées en campagne pendant la guerre 
1914-1918. Ann. Hyg. publ., 1919, II, 
p. 40-44. 
1 1 6 6 0 . MANDOUL (D R H . ) . L a p é d i -
culose et la gale aux Armées (1915-
1916) . Rev. Hyg., 1 9 2 0 , p . 156 -168 . 
le) Questions hygiéniques diverses : 
Vêtements : 
11661. LÉGER (Jean). L'insalubrité 
des poches. Contribution à l'étude de 
l'hygiène du vêtement. Paris, 1921 
in-8°, 40 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
Papier-monnaie : 
11662. GIRARD (H.-R.-V.). Le papier-
monnaie porteur de germes. Ruffec, 
1921, in-8°, 77 p. 
(Thèse de doctorat en pharmacie 
Université de Bordeaux.) 
I) L'eugénique 
P é r i o d i q u e s : 
11663. Eugénique. Organe de la So-
ciété française d'Eugénique (Président : 
Edmond Perrier, membre de l'Institut) 
(Fondé en 1913 ; — 1 seul numéro paru 
pour la période juin 1914-mai 1920). 
Paris, Baillière, éd., in 8°. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
11664. MONDET ('N.). La tyrannie 
eugénistique. Journ. Econ., 15 ianv 
1921, p. 64-66. 
11665. HÉRICOURT (Dr). L'hygiène 
sexuelle a, elle aussi, ses lois rationnelles 
Progr. civ., 19 et 26 juin 1921. 
B ) L'éducat ion p h y s i q u e et l e s spor t s . 
a ) Educat ion phys ique ; préparation militaire ; — b) Eclaireurs et boy-scouts ; — c) La 
f emme et les sports. 
a) L'éducation physique et la pré-
paration militaire (1) : 
Voir la Chronique de D. Strohl : 
L'éducation physique, dans la Revue 
hebdomadaire (1920), — et les articles 
du Dr Ruffier, dans le Progrès civique. 
G r o u p e m e n t s (2) : 
11666. Objets divers. Sociétés de pré-
paration et de perfectionnement mili-
taires. Sociétés agréées par le Ministre 
de la Guerre (S. A. G.). 
(Bulletin officiel du Ministère de la 
Guerre. Ed. méthod., n° 85 ter.) 
Ed. mise à jour au 15 nov. 1919. — 
1919, 176 p. 
Ed. mise à jour au 15 mai 1920. — 
1920, 196 p. 
Sociétés de préparation militaire : 
11667. Fédération nationale des Socié-
tés de préparation militaire de France et 
des Colonies. Paris, 16, rue de Grammont: 
— Vers l'Armée. Bulletin officiel de 
la Fédération... (1920 : 9e année). Gr. 
in-8°. 
11668. Union des Sociétés de tir de 
France. Paris, 46, rue de Provence : 
— Le Tir national. Organe officiel de 
l'Union... (1886). Hebdomadaire. In-4°. 
11669. Union des Sociétés de prépara-
tion militaire de France. Paris, 23, rue 
de la Sourdière : 
— Le Soldat de demain et VElève-soldat 
réunis. Organe bimensuel. Bulletin offi-
ciel de l'Union... (1900). In-4°. 
Groupements sportifs divers : 
11670. Comité national de l'Education 
physique et sportive et de l'Hygiène 
sociale : 
— HENBOT (D.). Une oeuvre nationale : 
Le Comité. Ce que peut faire l'éducation 
physique. Paris, Oudin, s. d., in-16, 
63 p., grav. 
(Extr. du Bulletin de la Ligue natio-
(1) Voir ci-dessus le § Hygiène scolaire. 
(2) Voir ci-après le § Eclaireurs et boy-scouts. 
note des Collèges d'athlètes et des stades 
municipaux. ) 
— La France de demain. L'éducation 
physique et sportive et l'hygiène sociale. 
Ren. pol., n° du 12 oct. 1918. 
11671. Union des Sociétés françaises 
de Sports athlétiques. Paris, 29, rue 
Notre-Dame-de-Nazareth : 
— Tous les Sports et les Sports athlétiques 
réunis (Organe officiel de l'U. S. F. S. A.). 
(1889). Hebdomadaire. In-4°. 
11672. Union des Sociétés de gymnas-
tique de France (Fondée en 1873). Paris, 
9, rue Saulnier : 
— Le Gymnaste. Moniteur officiel de 
l'Union... Hebdomadaire. In-8°. 
11673. Fédération gymnastique et spor-
tive des Patronages [catholiques] de France. 
Paris, 5, place Saint-Thomas-d'Aquin : 
—• Les Jeunes. Organe officiel de la 
Fédération (1920 : 17e année). Hebdo-
madaire. In-foL, 4 p. ; 16 p. depuis 1921. 
— MICHAUX ( D r ) . L a g u e r r e e t l a 
Fédération... Bull, de la Société générale 
d'Education, déc. 1914. 
— La Fédération gymnastique... Nou-
velles religieuses, 1er avr. 1918. 
Collèges d'athlètes : 
11674. Ligue nationale des Collèges 
d'athlètes et des stades municipaux : 
— Bulletin. 
11675. GUASCO (J.-Raymond). Le Col-
lège d'athlètes, école française de l'édu-
cation physique et des sports. Paris, 
Oudin, s. d., in-16, 65 p., phot. 
M a n u e l s : 
11676. Règlement d'éducation phy-
sique. Approuvé par le Ministre de la 
Guerre, le 21 janvier 1910. 
Paris, Impr. nat., 1915 (20 sept.), 
in-16, 142 p., fig. et pl. (Ed. mise à jour 
au 30 juill. 1913) ; 
Paris, Berger-Levrault, 1915 (12 févr.), 
in-16, 136 p., fig. et pl. (Id.) ; 
Paris, Fournier, 1915 (12 mai), in-16, 
132 p., fig. et pl. 
Ibid., 1916, in-16 136 p., fig. et pl. 
(Ministère de la Guerre.) 
11677. Section de préparation mili-
taire. Programme d'instruction. Paris, 
Société françaised'impr., 1916, in-16, 24 p. 
(Ministère de la Guerre. Direction 
de l'Infanterie.) 
11678. Guide pratique d'éducation 
physique. Jeunes classes. Préparation 
au service militaire. Services auxiliaires, 
etc. 14 oct. 1916. Paris, Lavauzelle, 1919, 
in-16, 107 p. 
(Ministère de la Guerre. Direction de 
l'Infanterie. 
11679. Projet de règlement général 
d'éducation physique. Paris, Berger-Le-
vrault, 6 fasc. in-8° (1919-1922) : 
— l r e partie. Education physique 
élémentaire. Enfance. Approuvé par 
le Ministère de l'Instruction publique 
et des Beaux-Arts comme complément 
du v. Manuel d'exercices physiques et 
de jeux scolaires ». Ed. mise à jour au 
1 e r juillet 1919. 1919, 47 p. 
(Ministère de la Guerre. Direction de 
l'Infanterie.) 
— 2e partie. Education physique 
secondaire (Jeunes gens de 13 à 18 ans). 
Approuvé par le Ministre de l'Instruc-
tion publique et des Beaux-Arts. 1920, 
40 p. 
(Ministère de la Guerre. Etat-major 
de l'Armée.) 
— 3e partie. Education physique 
supérieure (sportive et athlétique) 
(Hommes de 18 à 30 ou 35 ans). 1921, 
287 p., fig. 
—• 4e partie. Adaptations profession-
nelles. Titre I : Education et instruction 
physiques militaires. 1921, 79 p. 
— 4e partie. Adaptations profession-
nelles. Titre I I : Rééducation physique 
militaire, 1922, 47 p. 
— Annexe. Instruction sur le rôle 
du médecin dans l'éducation et la réédu-
cation physiques, 1922, 87 p. 
11680. HAKMAND (Commandant). 
Education physique et préparation mili-
taire de la jeunesse française. Perfec-
tionnement militaire des réserves. Guide 
pratique du directeur, de l'instructeur 
et du sociétaire. Paris, Lavauzelle, 1915, 
in-16, 87 p., fig. et tabl. 
11681. SALLENT (Lieutenant Gaston). 
Guide pratique d'éducation physique 
à l'usage des instructeurs des jeunes 
classes et récupérés et des sociétés de 
préparation militaire. Considérations gé-
nérales et exposé de la méthode. Paris, 
Impr. Dauer, 1916, in-8°, 24 p. 
11.682. Gymnastique et préparation 
militaire. Préf. par Georges Manchet. 
Paris, Société générale d'Impression, 1916 
m-8°, 84 p., carte. 
[Supplément au journal Le Gymnaste, 
sept. 1916. — Campagne de propagande 
de l'Union des Sociétés de gymnastique 
de France pendant la guerre.] 
11683. DEMBNY (G.). L'éducation phy-
sique des adolescents. Préparation spor-
tive par la méthode synthétique avec 
l 'art de travailler. Paris, Alcan, 1917 
in-8°, 161 p., 200 croquis. 
11684. ROYET (Commandant). Allons, 
enfants de la Patrie ! Guide pratique 
d'entraînement physique et de forma-
tion civique des jeunes Français, conforme 
au programme du 6 novembre 1916 
approuvé par le Ministre de la Guerre. 
Paris, Larousse, s. d., [1917], in-16 
31'8 p., 65 grav., 1 h.-t. 
(La préparation au service militaire.) 
11685. CHAPUIS (Commandant F.). 
Tout pour la Patrie. Préparation mili-
taire des jeunes Français. Education 
physique, morale et sociale. Paris, Berger-
Levrault, in-16. 
14e éd. — 1917, 301 p . 
— Supplément. Préparation militaire 
pour les troupes à cheval. Paris, Berger-
Levrault, 1917, in-16, 74 p. 
11686. ROZET (Georges). Le football 
sport national et le stade communal 
Paris, Hachette, 1918, in-16, 64 p., fig. 
11687. DACAN (Jean). L'athlète com-
plet. Préf. par Georges Prade. Paris, 
Ed.. Nilsson, s. d., in-16, 204 p., tabl 
portr., fig. 
O u v r a g e s d i v e r s : 
* BOIGEY (DR Maurice). L'élevage 
humain. Paris, Payot, 1916-1917, 2 vol 
in-16, 272 et 112 p. (1). 
1 1 6 8 8 . B E L L I N DU COTEAU ( D r ) . L ' é d u -
cation physique obligation nationale. 
Préf. de Tristan Bernard. Paris, 
Berger-Levrault, 1918, in-8°, xx-41 p 
10 phot. 
_ (« Le _ Mouvement ». Actualités spor-
tives, éducation physique moderne.) 
11689. ROUSSEAU (Paul). L'aménage-
ment d'espaces libres destinés à être 
mis à la disposition des travailleurs pour 
y pratiquer la culture physique et les 
sports, dans Travaux préparatoires du 
Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Paris, 1918, p. 126-150. 
11690. BOIGEY (DR Maurice). Physio-
logie générale de l'éducation physique. 
Paris, Payot, 1919, in-8°, 335 p., 14 fig. 
(1) Voir le détail de cet ouvrage n° 11425. 
11691. CLASSE (Armand-Jean-Charles.) 
L'éducation physique à bord de l'« Ar-
morique », vaisseau-école des mousses. 
Bordeaux, 1919, in-8°, 44 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
* GTJILLOT-KAHN ( E l i s a b e t h - F a n n y ) . 
Le médecin et l'éducation physique à 
l'école. Bordeaux, Im-pr. Cadoret, 1919, 
in-8°, 95 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. 
Université de Bordeaux.) 
1 1 6 9 2 . MARGOT ( G e o r g e s ) . L e d é v e -
loppement physique et le sport. Lyon, 
1919, in-8°, 40 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
1 1 6 9 3 . PRÉVOST (D R M. ) . L ' é d u c a t i o n 
de corps et l'école. Conférence... Chartres, 
Impr. Durand, 1919, in-8°, 36 p. 
(Publié par la Direction générale de 
l'Instruction et de l'Entraînement phy-
sique de la 4e Région.) 
1 1 6 9 4 . TISSIÉ (DR P h i l i p p e ) . L ' é d u -
cation physique et la race. Santé, tra-
vail, longévité. Paris, Flammarion, 1919, 
in-16, 336 p., 24 fig. 
(Bibliothèque de philosophie scienti-
fique. ) 
1 1 6 9 5 . BOIGEY (D R M a u r i c e ) . P r é -
ceptes et maximes d'éducation phy-
sique. Paris, Payot, 1920, pet. in-16, 
160 p. 
1 1 6 9 6 . LOTIBATIÉ ( R e n é ) . E d u c a t i o n 
physique et sports. Nécessité d'une direc-
tion médicale. Bordeaux, Impr. Saurie, 
1920, in-8°, 79 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 6 9 7 . ROZET ( G e o r g e s ) . L e s s p o r t i f s 
devant la guerre. Op., 1ER août 1914. 
1 1 6 9 8 . BREDENNE ( V i c t o r ) . U n p é r i l 
pour la race française. Un remède pour 
le conjurer. Bevue, oct. 1915, p. 159-207. 
[La dégénérescence physique des intel-
lectuels. Remèdes.] 
11699. X... (Commandant). Le moyen 
d'avoir 150.000 Français valides de plus. 
Préparation physique obligatoire. Ibid., 
sept. 1916, p. 466-468. 
1 1 7 0 0 . ETEVENON ( L é o n ) . D e l ' é d u -
cation physique obligatoire. Ibid., nov. 
1916, p. 258-272. 
11701. ROZET (Georges). Ce que la 
guerre a fait pour le sport. Lect. p. tous, 
1er févr. 1917, p. 579-586, ill. 
[Développement de l'enseignement 
sportif dans l'armée.] 
11702. L'éducation physique 
et la guerre. La loi Chéron et le pré-appel 
des jeunes classes. Ben. pol., 3 et 17 févr. 
1917 . 
11703. BATJSSET (M.-N. de). Le néo-
olympisme et la préparation à la guerre. 
Bev. hebd., 12 mai 1917, p. 227-245. 
11704. ROZET (Georges). Un stade 
dans tous nos villages. Lect. p. tous, 15 
mars 1918, p. 842-846, ill. 
11705. Ludus pro patria. I. Les 
sports pendant la guerre. II. Les jeux 
olympiques de France. Ibid., 1er déc. 
1918, p. 320-328, ill. 
11706. COTTEZ (Général M.). L'éduca-
tion physique et la France de demain. 
Bevue, avr. 1919, p. 13-21. 
1 1 7 0 7 . BOIGEY ( D r M a u r i c e ) . L e s 
jeux interalliés. Act. nat., 25 juill. 1919, 
p. 120-122. 
11708. COTTEZ (Général). Préparation 
milita,ire ou entraînement civil. Bev. 
mond., 15 févr. 1920, p. 389-409. 
1 1 7 0 9 . DONNAY ( M a u r i c e ) . S p o r t , 
alcool, intelligence. Bev. hebd., 7 avr. 
1920 . 
1 1 7 1 0 . BOIGEY (D R M a u r i c e ) . L ' é d u -
cation physique. Son rôle et sa portée 
dans la société moderne. Act. nat., 
2 5 m a i 1 9 2 1 , p . 1 5 3 - 1 6 9 . 
1 1 7 1 1 . HANOT ( G a b r i e l ) . L e fléchis-
sement momentané du sport français. 
Bev. Fr., 1ER sept. 1921, p. 211-221. 
11712. THOORIS (Dr A.). Le relève-
ment national par l'éducation physique. 
Fr. et Monde, 20 sept. 1921, p. 423-431. 
11713. CRECHET (Dr René). L'éduca-
tion physique. Merc. Fr., 15 nov. 1921, 
p. 45-65. 
1 1 7 1 4 . H É B E R T ( C o m m a n d a n t ) . O r -
ganisation de l'éducation physique et 
création de stades municipaux. Bev. 
Hyg., 1 9 2 1 , p . 1 2 6 2 - 1 2 6 7 . 
b) Eclaireurs et boy-scouts : 
G r o u p e m e n t s : 
11715. Association des -Eclaireurs de 
France (Boy-scouts français). Paris, 
146, rue Montmartre : 
— VEclaireur de France. Organe offi-
ciel de l'Association... Mensuel. In-8° 
16 p. 
11716. Eclaireurs unionistes de France 
(Rattachés au groupement protestant 
l'Alliance des Unions chrétiennes de 
Jeunes gens de France) : 
— L'Eclaireur unioniste. Journal des 
Eclaireurs... rédigé et illustré par les 
Eclaireurs (1914). Mensuel. In-8°, 4-
16 p. 
— A ce groupement se rattachent 
les « Eclaireuses unionistes de France » 
(Voir ci-après n° 11719). 
Manuels publiés par les Eclaireurs 
unionistes : 
( — ROYET ( O e ) L e M e m e n t o d e 
l'Eclaireur. Paris, Journal des Voyaqes, 
1915, pet. in-16, 125 p., ill. 
— BONNAMAUX ( H . ) . M a n u e l p r a -
tique de l'Eclaireur unioniste. Paris, 
pet. in-16. 
3® éd. — 1917, 156 p. 
— BEIGBEDER (Jean). Pour débu-
ter. Comment organiser une nouvelle 
troupe d'Éclaireurs unionistes. Paris, 
1919, in-16, 40 p. 
— BREITTMAYER ( P a u l ) . L a m é -
thode des Eclaireurs. Conférence aux 
parents et amis des Eclaireurs. Paris 
1919, in-12, 24 p. 
— Manuel de l'Éclaireur. Paris, 
Foyers de V Union franco-américaine, 
1919, in-16, 188 p., fig. et grav. 
— LOUP-BLANC. L e c a m p d ' É c l a i -
reurs. Manuel de camping pour eclai-
reurs. Cahors, Impr. Goueslant, 1920 
in-16, 180 p., ill. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 7 1 7 . MAUD'HUY ( G é n é r a l de ) . L e s 
boy-scouts au camp de Compiègne. Rev 
hebd., 2 3 o c t . 1 9 2 0 , p . 3 9 0 - 3 9 7 . 
1 1 7 1 8 . GOYAU ( G e o r g e s ) . U n e « c h e v a -
lerie ». Le scoutisme catholique. Corr 
2 5 j a n v . 1 9 2 1 , p . 3 0 2 - 3 1 5 . 
c) La femme et les sports : 
G r o u p e m e n t s : 
11719. Eclaireuses unionistes (1) : 
— La préparation d'une éclaireuse 
(Grades de Petites bleues et Aspirantes). 
Programmes officiels. Cahors, Impr. 
Coueslant, 1920, in-16, 78 p., fig 1 ni 
h.-t. ' 
O u v r a g e s e t a r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 7 2 0 . MENIER ( F e r n a n d - A l f r e d ) . D e 
l'éducation physique féminine. Bordeaux, 
1915, in-8°, 167 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
11721. PÊNE (J.-J.-M.-E.). Méthodes 
modernes d'éducation physique chez la 
femme et sports féminins. Bordeaux, 
1921, in-8°, 62 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
11722. ABBAT (Max). La culture phy-
sique et la femme nouvelle. Bevue. iuin 
1917, p. 553-574. 
11723. ROZET (Georges). L'avènement 
du sport féminin. Lect. p. tous, 15 août 
1919, p. 1561-1567, ill. 
C) M a l a d i e s et f l é a u x s o c i a u x . 
a) Généralités ; - b) La dépopulation: c) L'alcoolisme ; - d) La tuberculose; - ej Les 
malacbes venériennes et la prostitution; — f ) Maladies diverses: Cancer, paludisme 
rage, trachome; — g) Usage et commerce des stupéfiants. 
a) Généralités : 
O u v r a g e s : 
11724. GAUTIER (Paul). Les maladies 
sociales. Paris, Hachette, 1916, in-16. 
[Criminalité juvénile, dépopulation, 
alcoolisme, pornographie, suicide.] 
11725. MAZEL (Henri). L'hygiène pu-
blique, dans H. MAZEL. La nouvelle 
(1) Voir ci-dessus n» 11716. 
cité de France. Paris, Alcan, 1917 
p. 5-19. 
[Lutte contre les maladies sociales : 
alcoolisme, maladies vénériennes, tuber-
culose.] 
* HÉRICOURT (D R J . ) . L e s m a l a -
dies des sociétés. Tuberculose, syphilis, 
alcoolisme, stérilité. Paris, Flammarion, 
1918, in-16, 279 p. 
(Bibliothèque de philosophie scien-
tifique.) 
1 1 7 2 6 . LF.REDDE (DR ) . L e b i l a n d e l a 
tuberculose et de la syphilis en Erance. 
Le budget de la lutte antituberculeuse 
et antisyphilitique : les dépenses et les 
bénéfices. Nancy, Berger-Levrault, 1919, 
in-8°, 10 p. 
(Extr. du Journal de la Société de 
Statistique, déc. 1918.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 7 2 7 . BERTILLON (D R J a c q u e s ) . L a 
défense de la race. Béf. soc., sept. 1915, 
p . 1 8 9 - 2 2 6 . 
(Société d'Economie politique. Séance 
de juin 1916. Rapport et discussion. -
— Contre les fléaux sociaux : alcoolisme, 
pornographie, prostitution, envahisse-
ment de l'élément étranger.) 
* GILLET ( L e R . P . ) . L e s fléaux d e 
la famille. Démoralisation, alcoolisme, 
tuberculose. Semaine religieuse de Paris, 
17 mars 1917. 
(Journée diocésaine de Paris. 28 févr. 
1917.) 
* VINCENT (A.). Deux grands 
fléaux maritimes : l'alcoolisme et la 
tuberculose. Bev. Mar. march., juin-
juill. 1919, p. 297-311, 351-362. 
* AUBERT (Prof. E.). Pour la 
sauvegarde de la France. Bull. Com. 
Michelet, déc. 1920, p. 70-76 ; janv.-
févr. 1921, p. 112-120, 150-151. 
[I. La dépopulation. — II. Les mala-
dies contagieuses. — III. L'alcoolisme.] 
b) La dépopulation : 
Voir le chap. Questions démogra-
phiques. 
c) L'alcoolisme (1) : 
Loi du 16 mars 1915 sur l'interdiction 
de l'absinthe et liqueurs similaires. 
Lois des 9 novembre 1915 et 22 oc-
tobre 1919 sur la réglementation de 
l'ouverture des nouveaux débits de 
boissons. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
11728. Interdiction de l'absinthe. 
Rapport Henri SCHMIDT. 19 janv. 1915. 
Ann. Chambre, p. 58 (N° 535). 
Réglementation de l'ouverture de 
nouveaux débits de boissons. Rapport 
Jules SIEGERIED. 28 janv. 1915. Ibid., 
f (1) Voir Industrie : Alcool ; — Finances': Régime 
fiscal de l'alcool ; — Colonies : Alcoolisme. 
p. 77 (N° 557). —- Avis Pierre MASSE, 
29 janv. 1915. Ibid., p. 88 586). 
Vente des liqueurs, apéritifs et vins 
aromatisés. Proposition Edouard VAIL-
LANT. 25 mars 1915. Ibid., 1915, p. 286, 
(N° 777). — Rapport SCHMIDT. 25 juin 
1915. Ibid,, p. 930 (i\° 1053). 
Projet de loi sur la répression de 
l'ivresse publique. Rapport DELAROUE, 
27 mai 1915. Ibid., p. 487 (N° 963), 
— Avis Paul MEUNIER, 9 juill. 1915. 
Ibid., p. 742 (ÏS° 1105). 
Projet de loi relatif aux restrictions 
pendant la guerre, à la vente et à la con-
sommation de l'alcool. Rapport SCHMIDT 
30 juil. 1915. Ibid., p. 835 (_\° 1165). 
— Avis DELAROUE. 6 août 1915. Ibid., p. 
851 (N° 1189). — Rapport supplémen-
taire SCHMIDT. 12 août 1915. Ibid., p. 907 
(N° 1211).— Rapport LAEEERRE. 23 
sept. 1915. Ibid,, p. 979 ( \ ° 1281). 
Proposition DELAROUE pour le réta-
blissement de la licence sur les débits 
de boissons ne vendant ni spiritueux ni 
liqueurs alcooliques. 16 sept. 1915. Ibid., 
p. 951 (X° 1264). 
Répression de l'alcoolisme. Proposi-
tion DARBOT. 26 sept. 1918. Ann. Sénat, 
p. 570 (N° 376). 
P é r i o d i q u e s : 
11729. Les Annales antialcooliques 
(1895). Asile de Villejuif (Seine). Mensuel. 
* L'Etoile bleue (Voir n° 11730). 
* La Croix blanche (Voir n° 11734). 
* La Croix bleue et l'Espoir (Voir 
n° 11735). 
G r o u p e m e n t s a n t i a l c o o l i q u e s : 
11730. Ligue nationale contre l'alcoo-
lisme (Fédération des sociétés antial-
cooliques françaises). Paris, 147, bou-
levard Saint-Germain : 
— L'Etoile bleue (1920 : 44e année). 
(Publication interrompue d'août 1914) 
à avril 1916 ; a paru de mai à octobre 
1916 sous le titre : L'Etoile bleue de la 
guerre). Mensuel. In-fol., 8 p. 
— BOURILLON (DR). La Ligue natio-
nale contre l'alcoolisme. Bev. phil., 
avr. 1917, p. 185-188. 
Tracts publiés par la Ligue : 
— CAUVIN (Gustave). La guerre et 
la lutte contre le fléau ! ! ! Paris, 1915, 
broch. in-8°. 
(Conférence faite à Commentry et 
à Montluçon, les 15 et 19 mai 1915.) 
— REINACH (Joseph). Les lois anti-
alcooliques et la guerre. Paris, 1915, 
in-8<>, 31 p. 
(Conférence faite à la Ligue française 
de l'Enseignement, le 23 avril 1915.) 
— LACHAPELLE ( G e o r g e s ) . L ' a l c o o -
lisme. Paris, 1916, in-8°, 28 p. 
(Extr. de la Revue de Paris, 1 e r déc. 
1915.) 
— TURPAIN (Albert). L'autre ennemi. 
Son invasion, ses progrès, ses méfaits, 
sa carte de guerre ; ses propositions de 
paix, la réponse des Françaises. Avis aux 
puissances protectrices. Paris, Éd. de 
la Guerre sociale, 1917, in-8°, 56 p. 
•— CAUVIN (Gustave). Vers la déli-
vrance. Lyon, Le Travail, 1920, in-8°, 
xrn-163 p., portr. 
La campagne contre le poiston 
national. Paris, Impr. Gambart, s. d., 
in-8°, 68 p., ill. 
— VANDERVELDE ( E . ) . C o n f é r e n c e 
faite à la Bourse du Travail de Paris, 
précédée d'une déclaration du Comité 
antialcoolique ouvrier. Paris, Impr. Gam-
bart, s. d., in-8°, 20 p. 
11731. Ligue natiomle contre Val-
coolisme : Section de Rouen : 
— L'alcool et la défense nationale. 
Documents réunis et publiés par la 
Ligue rouennaise contre l'alcoolisme 
(Rouen, juillet 1916). Rouen, Impr. 
Girieud, 1916, in-8°, 62 p. 
11732. Ligue nationale... : Section 
de Saint-Etienne : 
— 1 e r Congrès départemental tenu 
à Saint-Etienne, le 4 juin 1916. Compte 
rendu et rapports. Saint-Etienne, Impr. 
Thomas, 1917, in-8°, 79 p. 
11733. L'Alarme. Société française 
d'action contre Valcoolisme : 
— BELMIN (A. -C . ) . L ' « A l a r m e ». 
Rev. phil., févr. 1920, p. 77-78. 
Tracts publiés par 1' « Alarme » : 
^ — EINOT (Jean). L'Union sacrée contre 
l'alcoolisme. Paris, Flammarion, in-8°. 
(Extr. de la Revue, 15 sept. 1915,) 
2e éd. — 1916, 227 p. 
• Le Roi-Alcool ! Paris, s.d., 
in-8°, 70 p., ill. 
(Extr. en partie de la Revue, juin 1917.) 
L'ennemi de l'intérieur et 
ses victimes. Paris, s. d., in-8°, 70 p. 
11734. La Croix blanche. Société anti-
alcoolique catholique. Paris, 147, bou-
levard Saint-Germain : 
— La Croix blanche. Bulletin de tempé-
rance et d'hygiène sociale (1920 : 22e an-
née). Bimestriel. In-fol., 12 p. 
11735. La Croix bleue. Société fran-
çaise de tempérance pour le relèvement 
des buveurs et la lutte contre l'alcoo-
lisme [Groupement protestant], Paris, 
53 bis,' rue Saint-Lazare : 
•—- La Croix bleue et l'Espoir. Journal 
d'action antialcoohque (1901). In-fol. 
— Rapports annuels du Comité natio-
nal et du groupe de la Seine. In-8°. 
Tracts publiés par la « Croix bleue » : 
— Almanach du Tempérant. Cahors, 
Impr. Coueslant. Annuel. 
fet — VAUTRIN (Abel). Tourisme et absti-
nence. Lyon, 5, quai Jean-Jacques-
Rousseau, 1919, broch. 
(Congrès national de la Croix bleue. 
1919.) 
— NICE (Henri). Abstinents et absti-
nence anti-alcoolique pendant la guerre. 
Paris, 1920, in-16, 20 p. 
11736. La Croix d'Or. Ligue des catho-
liques abstinents : 
; — PASDELOUP ( R . ) . A u x é d u c a t e u r s . 
L'abstinence totaleetl'édueation. Bourges, 
Impr. des Orphelins du Centre, 1920. 
in-16, 24 p. 
11737. Union des Françaises contre 
l'alcool : 
— TINAYRE ( M m e L o u i s ) . F r a n ç a i s e s , 
il faut agir. Paris, 1916, in-16, 20 p. 
11738. Propagande militaire (Tracts 
de l'Assistance aux dépôts d'éclopés) : 
— AUBERT ( E . ) . A n t i a l c o o l i s m e e t 
repopulation. Conférence. Paris, s. d., 
[1917], in-16, 22 p. 
— LAUDET ( F e r n a n d ) . C o n f é r e n c e . 
Paris, s. d., in-16, 15 p, 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
1 1 7 3 9 . POUCHET ( P r o f . G . ) . D e l a 
fabrication et de la vente des liqueurs, 
apéritifs et vins alcoolisés. Rev. Hyg., 
1915, p. 704-718 ; — Ann. Hyg. publ., 
sept. 1915, p. 129-145. 
(Rapport au Conseil supérieur d'Hy-
giène.) 
O u v r a g e s : 
11740. BONNET (Dr Louis). L'alcoo-
lisation dans différentes professions de 
la région parisienne. Paris, Jouve, 1914, 
gr. in-8°, 108 p. 
1 1 7 4 1 . BERTILLON (D R ) . L ' a l c o o l i s m e 
et les moyens de le combattre jugés par 
l'expérience. Paris, Lecoffre, 1915. 
* BLOUET (Abbé Jules). Deux enne-
mis de l'intérieur. Coigny (Manche), 
Grand séminaire, in-8°. 
(Extr. du Bulletin de la Jeunesse 
catholique de la Manche. — [Alcoolisme 
et dépopulation].) 
l r e éd. — 1915, 15 p. 
2e éd. — 1916, 16 p. 
* GIRAUD (Victor). Pro Patria. Paris, 
Bloud, 1915, in-16, 62 p. 
(Pages actuelles, 1914-1915, n» 62. — 
[Articles parus dans la France de demain : 
Dépopulation, alcoolisme].) 
11742. GOULETTE (Léon). L'absinthe 
et l'alcool dans la défense nationale. 
(Russie, France, Grande-Bretagne). Préf. 
de Henri Schmidt. Paris, Berger-Levrault, 
1915, xn-207 p. 
1 1 7 4 3 . MAUREVERT ( G e o r g e s ) . L ' a l -
cool contre la France. Nombreuses 
lettres de parlementaires. Préf. de Louis 
Barthou ; avant-propos de Jean Finot. 
Paris, Lafjîtte, 1915, in-16, 352 p. 
[Recueil d'articles parus depuis 1913. — 
Enquête sur l'alcoolisme menée auprès 
des parlementaires ; textes législatifs et 
réglementaires sur l'alcoolisme.] 
1 1 7 4 4 . PRIVÂT d e FORTUNE (DR ) . 
L'alcoolisme et la folie. Observations 
faites dans le Morbihan. Vannes, Impr. 
Galles, 1915, in-8°, 15 p. 
* VIDAL ( E . ) ( d ' H y è r e s ) . L a r a t i o n 
de vin du soldat français dans ses rap-
ports avec l'alcoolisme. Paris, Masson, 
1915, broch. in-8°. 
11745. La question de l'alcoolisme 
à l'Académie de Médecine. Rapports, 
discussions, vœux. Paris, Masson, 1915, 
in-8°, 47 p. 
(Extr. du Bulletin de VAcadémie de 
Médecine. Séances des 23 févr., 29 juin 
et 13 juill. 1915.) 
1 1 7 4 6 . BOUHEUR ( P a u l ) . L a g u e r r e d o i t 
tuer l'alcoolisme. Requête à M. Briand, 
président du Conseil des Ministres. Paris, 
Messageries des Journaux, s. d., [mai 
1 9 1 6 ] , i n - 8 ° , 2 3 p . 
1 1 7 4 7 . KYPRIOTIS ( C o n s t a n t i n ) . R a p -
port entre la lutte antialcoolique et la 
lutte antituberculeuse. Bordeaux, Impr. 
Cadoret, 1916, in-8°, 82 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
1 1 7 4 8 . L A ROCHEEOUC . ULD ( G u y d e ) . 
Etude sur l'alcoolisme en Bretagne. 
Les Abris du marin. Une race en péril. 
Paris, Grès, 1916, in-8°, 239 p., 22 grav. 
1 1 7 4 9 . MIEILLE ( P a u l ) . L e t t r e o u -
verte à tous les socialistes de France. 
La lutte antialcoolique et la frontière 
du Rhin. Tarbes, Impr. Lescamela, 1916, 
in-8°, 16 p. 
1 1 7 5 0 . RICHET ( C h . ) . L ' a l c o o l i s m e , 
dans Les réparations nécessaires. Paris, 
Ed. de la Bevue hebdomadaire, 1916, 
p. 179-206. 
(Extr. de la Bevue hebdomadaire, 
17 juin 1916.) 
11751. ARTAUD (Adrien). L'alcoo-
lisme péril national ; l'alcool richesse 
nationale. Rapport. Marseille, Impr. 
Barlatier, 1917, gr. in-8°, 19 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 6 mars 1917.) 
11752. MATHIOT (Ch.). Une croisade. 
Préf. de M. le bâtonnier Charles Chenu. 
Avant-propos de Emile Vandervelde. 
Paris, Flammarion, 1917, in-16, xn-
314 p. 
(Deux ennemis : l'Allemand, l'alcool.) 
1 1 7 5 3 . MOUIN ( D r E . ) . L ' a l c o o l i s m e . 
Etude médico-sociale. Paris, Doin, in-18 
Nouv. éd. — 1917, iv-278 p. 
1 1 7 5 4 . YVES-GUYOT. L a q u e s t i o n d e 
l'alcool. Allégations et réalités. Paris, 
Alcan, 1917, in-16, xi-288 p. 
1 1 7 5 5 . J A E R ( G . d e ) . L ' a l c o o l i s m e , 
dans Travaux préparatoires du Congrès 
général du Génie civil (Mars 1918). 
Section IX. Paris, 1918, p. 47-56. 
1 1 7 5 6 . AUBERT ( E . ) . e t LETORT ( J e a n ) . 
L'alcoolisme et la France. Paris, Bos-
sard, 1920, in-16, 136 p., 5 graph. 
(Pour que la France vive.) 
11757. NAJEAN (Henry). L'œuvre anti-
alcoolique de la législation de guerre. 
Epinal, 1920, in-8°, 61 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Nancy.) 
11758. ROURE (Lucien). Atonie et 
alcoolisme. Paris, 1920, in-8°, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 25. 
•— Collection Studia pacis. — Extr. des 
Etudes, 5 déc. 1916.) 
11759. MOISSY (Georges). L'alcoolisme 
chez la femme en Basse-Normandie. 
Paris, 1921, in-8°, 46 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
11760. SENNÉ (Jean). Contribution 
à l'étude de la lutte contre l'alcoolisme. 
La question des asiles spéciaux pour le 
traitement médical et le relèvement des 
buveurs. Toulouse, 1921, in-8°, 56 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
11761. BLOUET (Chanoine J.). Pour 
triompher des deux ennemis de l'inté-
rieur. Coigny (Manche), Grand Sémi-
naire, in-16, 48 p. 
(Extr. de la Bevue pratique d'Apolo-
gétique. •— [ A l c o o l i s m e e t d é p o p u l a t i o n ] . ) 
11762. BKUNON (D' Raoul). L'alcool 
et la défense nationale. Rouen, Impr. 
Girieud, broch. in-8°. 
[L'alcoolisme dans la région nor-
mande.] 
1 1 7 6 3 . DAUDÉ-BANCEL (A.) . A n t i -
alcoolisme constructif. Paris, Ed. de 
Vouloir, broch. in-8°. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 1 7 6 4 . REINACH ( J o s e p h ) e t DEBOVE 
(P.). La guerre et la lutte contre l'al-
coolisme. Rev. bleue, 13-20 mars 1915, 
p. 82-90. 
11765. VILLEY (Edmond). La lutte 
contre l'alcoolisme. L'interdiction de 
l'absinthe et la question des indemnités. 
La réglementation des débits de boissons. 
Rev. Econ. pol., mars-avr. et juill.-août 
1915, p. 172-177 et 404-408. 
1 1 7 6 6 . CAZENEUVE ( D r P a u l ) . L e s 
remèdes pratiques contre l'alcoolisme. 
Rev. pol. et pari., 10 avr. 1915, p. 48-
61. 
11767. EINOT (Jean). Le bilan de la 
conscience française. L'alcoolisme et les 
Allemands de l'intérieur. Revue, 15 avr.-
1 e r juin 1915, p. 193-224, 421-434 ; — 
15 juin-ler août, p. 95-106, 233-251. 
11768. NOURRISSON (Paul). Le plan de 
campagne contre l'alcoolisme. Réf. soc., 
mai 1915, p. 346-350. 
1 1 7 6 9 . LEPELLETIER (E . ) . L a g u e r r e 
à l'alcool, le privilège des bouilleurs de 
cru ; — l'alcoolisme et la crise de la 
main-d'œuvre. Ibid,, juin 1915, p. 439-
445. 
1 1 7 7 0 . TRUELLE (A. ) . L a l u t t e c o n t r e 
l'alcoolisme des campagnes en Nor-
mandie. Ann. Hyg. publ., juill. 1915 
p. 21-26. 
1 1 7 7 1 . REINACH ( J o s e p h ) . L ' a c t i o n 
sociale contre l'alcoolisme. Rev. hebd 
2 4 j u i l l . 1 9 1 5 , p . 4 3 2 - 4 4 5 . 
1 7 1 7 2 . EINOT ( J e a n ) . L ' a l c o o l i s m e d e -
vant le Gouvernement et le Parlement. 
Revue, 15 août- l e r sept. 1915, p. 410-431. 
1 1 7 7 3 . LEPELLETIER ( F . ) . L a c o l è r e 
des marchands d'alcool. Réf. soc., sent 
1915 , p . 2 7 4 - 2 7 8 . 
11774. A. D. La lutte contre l'al-
coolisme en France. Le projet de loi 
du 26 août 1915 sur la réforme de la 
législation de l'alcool. Gén, civ., 4 sept 
1915, p. 151-154. ^ 
11775. JANET (Dr Pierre). L'alcoolisme 
et la dépression mentale. Acud. Se • 
mor., sept.-oct. 1915, p. 299-311. 
1 1 7 7 6 . FINOT ( J e a n ) . L e s i l l u s i o n s 
antialcooliques. Revue, oct. 1915, N 208-
219 . F 
11777. Joies et déboires d'une 
campagne antialcoolique. Ibid,, nov 
1915 , p. 4 2 8 - 4 3 6 . 
11778. Dans les ténèbres alcoo-
liques. Ibid., déc. 1915, p. 628-641. 
1 1 7 7 9 . REINACH ( J o s e p h ) . L ' a l c o o -
lisme devant les Chambres. Ren. pol 
11 déc. 1915 . 
1 1 7 8 0 . POPINEAU ( A l b e r t ) . L a lo i 
du 16 mars 1915 sur l'interdiction de 
l'absinthe et des liqueurs similaires. Lois 
nouv., 1915, LRE partie, p. 129-140. 
11781. MOSNY (Dr E.). La lutte contre 
l'alcoolisme. Rev. Hyg., 1915, p. 402-
430, 519-520, 635-637. 
(Rapport et discussion.) 
1 1 7 8 2 . SIMONIN ( D r J . ) . L ' a r m e m e n t 
antialcoolique dans l'armée française. 
Ibid,, 1915, p. 520-525. 
1 1 7 8 3 . F INOT ( J e a n ) . D é g r e v o n s l e s 
antialcooliques. Revue, févr. 1916, p. 211-
220. 
11784. L'hystérie parlemen-
taire et l'alcoolisme.' ' Ibid., mars 1916, 
p. 458-463. 
11785. DUPOUY (Auguste). Le zinc 
et l'alambic dans l'Ouest. Rev. Paris, 
1 e r avr. 1916, p. 531-558. 
[L'alcoolisme en Bretagne et Nor-
mandie.] 
1 1 7 8 6 . DELOBEL (DR ) . L e p é r i l a l c o o -
lique. Ann, Hyg. publ, juin 1916, p. 321-
3 6 5 . 
11787. EINOT (Jean). Paradoxes et 
conquêtes- de l'antialcoolisme. Revue, 
juin 1916, p. 467-476. 
11788. L'autre ennemi. Ibid., juill. 
1916, p. 22-42. 
[ H E N R I - R O B E R T . L ' a l c o o l e t l a v i e 
économique et sociale. — MARTIN (Louis). 
L'union sacrée contre l'alcoolisme.] 
1 1 7 8 9 - CHAVAGNES ( R . d e ) . O ù e n e s t 
la lutte contre l'alcoolisme ? Gr. Rev., 
juill. 1916, p. 151-160. 
11790. EINOT (Jean). Les antialcoo-
liques comme soutiens de l'alcoolisme. 
Revue, nov. 1916, p. 292-303. 
1 1 7 9 1 . P E R R I N ( D r M a u r i c e ) . P l a n 
de conférence antialcoolique. Ann, Hyg. 
publ, n o v . 1 9 1 6 , p . 2 7 3 - 2 9 4 . 
1 1 7 9 2 . SCHELLE (G . ) . A p r o p o s d e 
l'alcoolisme. Journ. Econ., nov. 1916, 
p. 201-209. 
11793. L'ennemi de l'intérieur. Revue, 
févr. 1917, p. 340-355. 
[LACROIX (Mgr Lucien). La campagne 
antialcoolique en général et chez les 
blessés en particulier. — FINOT (Jean). 
Le gouvernement et l'alcoolisme.] 
1 1 7 9 4 . YVES-GUYOT. L ' a l i m e n t a l c o o l 
et le péril antialcoolique. Journ. Econ., 
f é v r . 1 9 1 7 , p . 1 6 1 - 1 8 4 . 
1 1 7 9 5 . LEPELLETIER ( P . ) . U n e lo i 
contre l'alcoolisme. Réf. soc., mars 1917, 
p. 270-272. 
11796. BRUNON (Dr Raoul). L'alcoo-
lisme et la race. Foi et Vie, 1er mars 
1917, Cah. B, p. 51-62. 
(Conférence donnée le 21 janvier 1917.) 
11797. AUSCHER (E.-S.). Alcoolisme 
et tuberculose. Rev. prat. Hyg. mun., 
mars-avr. 1917, p. 50-63. 
1 1 7 9 8 . REINACH ( J o s e p h ) . L e P a r l e -
ment et l'antialcoolisme. Rev. hebd., 
12 m a i 1 9 1 7 , p . 2 6 7 - 2 7 7 . 
(Discours prononcé à la Sorbonne, le 
22 avril 1917.) 
1 1 7 9 9 . P INOT ( R o b e r t ) . R a p p o r t s u r 
la question de l'alcoolisme. Bull. Min. 
Trav., juin-juill. 1917, p. 275-292. 
1 1 8 0 0 . PINOT ( J e a n ) . L a p a s s i o n d e 
Notre-Seigneur l'Alcool. Revue, août 
1917, p. 262-272. 
11801. La question de l'alcoolisme. 
Réf. soc., oct. 1917, p. 292-310. 
11802. BAUDRILLARD (J.). L'alcoo-
lisme et l'école. Foi et Vie, 1e r nov. 1917, 
Cah. B., p. 205-212. 
1 1 8 0 3 . P INOT ( J e a n ) . C o n t r e l ' e n n e -
mi de l'intérieur. Bevue, mai 1918, p. 193-
2 0 5 . 
11804. LEGRAIN (Dr). Le traitement 
légal des alcooliques. Ann. Hyg. publ., 
1918, II, p. 321-346. 
11805. L'enseignement antialcoolique 
dans les écoles. Bev. Hyg., 1918, p. 152-
157. 
11806. Création d'asiles pour buveurs. 
Ibid., 1918, p. 709-710. 
11807. PINOT (Jean). Palais et Mai-
sons du Peuple. Revue, janv. 1919, p. 118-
124. 
11808. L'alcool contre l'alcoolisme. 
Lect. p. tous, 15 sept. 1919, p. 1706-
1712, ill. 
[Pour l'industrialisation de l'alcool.] 
1 1 8 0 9 . P INOT ( J e a n ) . C o n t r e l ' i n t r a n -
sigeance antialcoolique. Revue, 1e r nov. 
1919, p. 287-292. 
11810. DERNÉE (A.). L'alcool et la 
guerre. Guerre à l'alcool. Je Sais tout, 
15 nov. 1919, p. 513-519, ill. 
11811. DAUDÉ-BANCEL (A.). La lutte 
antialcoolique à travers le monde. Monde 
-nouv., mars 1920, p. 1316-1321. 
11812. PINOT (Jean). La race fran-
çaise et l'hérédité alcoolique. Rev. mond., 
1 " mars 1920, p. 40-47. 
* DONNAY (Maurice). Sport, alcool, 
intelligence. Rev. hebd., 7 avr. 1920. 
11813. PINOT (Jean). Les combats 
pour et contre le Roi-Alcool. Rev. mcmd., 
1e r juin 1920, p. 259-266. 
11814. La passion de Notre-
Seigneur l'Alcool. Ibid., 1e r déc. 1920, 
p. 259-275. 
1 1 8 1 5 . SICARD d e PLAUZOLES (DR ) . 
L'option locale dans la lutte contre l'al-
coolisme. Rev. Hyg., 1920, p. 284-286. 
11816. PLEURY (Gaston). Pour en finir 
avec l'alcool. Rev. mond., 15 févr. 1921, 
p. 447-452. 
Réglementation des débits de bois-
sons : 
11817. SOL (Ch.). Les débits de bois-
sons. La nouvelle réglementation des 
débits de boissons. Paris, Chapelot, 1916, 
in-16, 32 p. 
1 1 8 1 8 . VIDAL ( H e n r i ) . L e c a b a r e t . 
Etude de droit administratif et de légis-
lation financière. Paris, dard, 1916, 
i n - 8 ° , 2 4 8 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1 1 8 1 9 . POPINEAU ( A l b e r t ) . L a lo i d u 
9 novembre 1915 relative à la réglemen-
tation de l'ouverture de nouveaux débits 
de boissons. Lois nouv., 1916, l r e partie, 
p. 33-72. 
d) Im tuberculose (1) : 
Loi du 15 avril 1916 instituant des 
dispensaires d'hygiène sociale et de pré-
servation antituberculeuse. 
Loi du 7 septembre 1919 instituant 
des sanatoriums spécialement destinés 
au traitement de la tuberculose. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
11820. Dispensaires. Rapport Paul 
STRAUSS sur la proposition de loi Léon 
' (I) Voir Assistance de guerre : Militaires tuber-
culeux. 
Bourgeois. 8 juill. 1915. Ann. Sénat, 
p. 123 ( J X ° 3 7 7 ) . 
Id. 
i IN" AU). 
Rapport HONNOKAT. 29 févr, 
1916. Ann. Chambre, p . 417 (N° 1863). 
Sanatoriums pour la tuberculose pul-
monaire. Rapport HONNOKAT sur sa 
proposition. 26 juill. 1917. Ibid., 1918, 
p. 698 (i\° 3658). 
Conseil général de la Seine : 
11821. Note Ambroise RENDU rela-
tive à la lutte contre la tuberculose dans 
le département de la Seine. 25 mars 
1918. Rapp. au Cons. gén. 1918, n° 2. 
-— Rapport H. SELLIER et H. Rous-
SELLE relatif à l'organisation de la lutte 
contre la tuberculose dans l'aggloméra-
tion parisienne et au budget de l'Office 
départemental d'Hygiène sociale pour 
1921. 21 déc. 1920. Ibid., 1920, n" 35 
(430 p., pl. h.-t.) 
Publié à part sous le titre suivant : 
SELLIER ( H e n r i ) e t ROUSSELLE 
(Henri). L'Office public d'Hygiène sociale 
du département de la Seine et la lutte 
contre 1a. tuberculose dans l'agglomération 
parisienne. Rapport présenté au Conseil 
général de la Seine. Décembre 1920. 
Paris, Impr. municipale, 1920, in-4°, 
430 p., ill.. 4 cartes h.-t. 
(Office d'Hygiène sociale.) 
Périodiques : 
11822. Revue de la Tuberculose (1893). 
Paris, Masson. Bimestriel. In-8°, 100 p. 
(Publié par l'Œuvre de la Tubercu-
lose.) 
Organisat ions et publications 
adminis t ra t ives : 
11823. Conférence internationale contre 
la tuberculose des délégués des Etats 
ayant adhéré à la Société des Nations et 
des Etats-Unis d'Amérique (Paris, 17-
21 octobre 1920) : 
— [Compte rendu], Paris, Masson, 
1921, in-8°, 212 p. 
(Comité national de défense contre 
la tuberculose.) 
11824. Commission permanente de pré-
servation contre la tuberculose (Ministère 
de l'Intérieur) : 
— Recueil des travaux. Melun, Impr. 
administrative, in-8°. 
— ROBIN (Albert). Programme d'en-
semble pour la défense sociale contre la 
tuberculose. Melun, Impr. administra-
tive, 1919, in-8°, 39 p. 
11825. Statistique des décès par tuber-
culose. Répartition par départements et 
par arrondissements, par groupements 
de population au-dessus et au-dessous 
de 5.000 habitants et par groupes d'âges. 
Récapitulation générale. Documents pu-
bliés en annexe au Recueil des travaux 
de la Commission permanente de préser-
vation contre la tuberculose. Melun 
Impr. administrative, in-8°. Annuel. 
(Ministère de l'Intérieur. Direction de 
l'Assistance et de l'Hygiène publiques. 
Bureau de la Prophylaxie et des Epidé-
mies.) 
1 1 8 2 6 . POITEVIN (DR H e n r i ) . L a t u -
berculose et le travail. Bull. O f f . intern. 
Hyg., n o v . 1 9 1 4 , p . 1 8 7 9 - 1 9 0 5 . 
(Rapport présenté au Comité inter-
national permanent de l'Office interna-
tionale d'Hygiène publique.) 
1 1 8 2 7 . BRISAC. L ' o r g a n i s a t i o n d e l a 
lutte contre la tuberculose en Erance pen-
dant la guefre. Ibid., oct. 1917, p. 1215-
1226 . 
Organisations privées : 
11828. Comité national de défense contre 
la tuberculose. Paris, 5, rue Las-Cases : 
— Bulletin (Janv.-févr. 1920). Paris, 
Masson, éd. Bimestriel. In-8°, 32 p. 
— CALMETTE (Dr A.). L'effort natio-
nal de défense contre la tuberculose. 
Paris, Desfossés, 1921, in-8°, 9 p. 
— L'armement antituberculeux fran-
çais. Paris, Masson, 1921, 308 p. 
11829. Comité départemental du Rhône: 
— ROCHAIX (Julien). Le Comité dé-
partemental du Rhône pour la lutte 
contre la tuberculose (Ancien Comité 
départemental du Rhône d'assistance 
aux militaires réformés pour tubercu-
lose). Valence, 1919, in-8°, 60 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
11830. Commission américaine de pré-
servation contre la tuberculose (Branche 
de VAmerican Bed Cross) (1) : 
— NORDMANN (Ch.). La croisade des 
Américains contre la tuberculose en 
France. Bev. D.-M., 15 sept. 1918, p. 457-
4 6 8 . 
— LETULLE (Dr Maurice). La parti-
cipation des Etats-Unis d'Amérique à la 
lutte antituberculeuse en France. Bev. 
Hyg., 1 9 1 9 , p . 5 2 5 - 5 3 5 . 
— Le rôle de la Croix-Rouge améri-
caine dans la lutte contre la tuberculose 
en France pendant la guerre. Bull. Acad. 
Méd., 23 mar s 1920, p. 272-284. 
— WYATT ( B e r n a r d - L a n g d o n ) . T r a -
vail de 1a. Commission pour la préserva-
(1) Voir le chap. Assistance de guerre, n° 121(50. 
tion contre la tuberculose dans le dépar-
tement d'Eure-et-Loir. Bev. Hyg., 1920, 
p. 1-16. 
Tracts publiés par la Commission (1) : 
— GUNN (S.-M.). U n e guerre néces-
saire. Contre la tuberculose. Paris, Impr. 
de Malherbe, s. d., [1919], gr. in-80, 11 p., 
ill. 
(Extr. de Je Sais tout, 15 mai 1919.) 
— SERGENT (Dr Emile). Conférence 
populaire faite le 20 juillet 1920. Paris, 
1920, in-80, 24 p. 
Etabl issements ant i tuberculeux 
(Dispensaires, sanator ia) : 
11831. BAUDOT (Pierre). Les dispen-
saires antituberculeux à Lyon en 1919. 
Pau, 1920, in-8°, 60 p. 
(Tbèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
11832. BONNEEOUS (Léon). De l 'hôpi-
tal de tuberculeux. Dyon, 1920, in-8°, 48 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
11833. DUVAL (René). Contribution 
à l'étude de la lutte contre la tubercu-
lose en France. L'organisation des dis-
pensaires (Dispensaires d'Ule-et-Vilaine). 
Toulouse, 1920, in-8°, 32 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
11834. RISLER (Georges). L a cure 
solaire. La tuberculose osseuse et l'école 
au soleil. Bevue, janv. 1 9 1 8 , p. 9 3 - 1 1 0 . 
[Etablissements et principalement ins-
tituts infantiles d'héliothérapie.] 
1 1 8 3 5 . BRISAO ( J u l e s ) e t BERNARD 
(Dr Léon). Les établissements tuber-
culeux d'après-guerre. Bev. scient., 2-
9 mars 1918, p."l38-145. 
11836. OTT (Dr Cl.). A propos des 
postes de désinfection dans les stations 
sanitaires. Bev. prat. Hyg. mun., mars-
avr. 1918, p. 50-58. 
1 1 8 3 7 . VIOLETTE ( D r ) . U n s e u l e t 
même dispensaire comme moyen de 
lutte à la fois contre la tuberculose et 
les maladies vénériennes. Rev. Hyg., 
1 9 1 8 , p . 3 2 9 - 3 3 7 . 
11838. BOURDINIÈRE. Le nouvel arme-
ment antituberculeux et le concours du 
corps médical. L'utilisation de certains 
(1) Outre les brochures mentionnées ici, la Com-
mission a publié une série de petits tracts 
et d'affiches de propagande hygiénique et anti-
tuberculeuse. 
hôpitaux communaux comme stations 
sanitaires. Ibid,., 1918, p. 556-560. 
1 1 8 3 9 . GUINARD (DR L . ) e t WOEH-
REL (Th.). Le dispensaire d'hygiène 
sociale et de préservation antitubercu-
leuse dans les Régions libérées. Ibid., 
1919, p. 536-557. 
11840. KRESSER (Dr Hubert). Pro-
blèmes médico-sociaux de demain. Rôle 
et fonctionnement des dispensaires anti-
tuberculeux. Pari, et Op., 1er mai 1920, 
p. 814-825. 
11841. EMERIC (D1). Organisation du 
service médical des dispensaires anti-
tuberculeux départementaux de la Loire... 
Bev. Hyg., 1921, p. 1088-1094. 
Monographies : 
11842. Etablissement de bienfaisance 
d'Eure-et-Loir. Fondation Texier-Gallas. 
Lutte contre la tuberculose. Chartres, 
Impr. Durand., 1916, in-8°, 27 p. 
11843. BOULOUMIÉ (Dr). L'Union des 
Femmes de France dans la lutte contre 
la tuberculose. Rev. phil.., févr. 1918, 
p. 87-92. 
11844. GOURLET (Apolline de). Un 
centre d'action sociale et de lutte anti-
tuberculeuse. La Résidence sociale (Dis-
pensaire des Infirmières-visiteuses de 
France. Section de Levallois). Ibid., juin 
1918, p. 263-264. 
11845. GUINARD (DR). Le dispensaire 
Albert-Calmette du XIII e arrondisse-
ment de Paris (Fondation franco-améri-
caine). Rev. Hyg., 1919, p. 434-451. 
Ouvrages : 
11846. EESZTEJN (Morduch). La tu-
berculose et les autres maladies trans-
missibles à Bordeaux. Bordeaux, 1915, 
in-8°, 55 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
11847. VUILLAUME (Paul). L'éduca-
tion antituberculeuse de la femme. Ia/ou • 
1915, in-8°, 89 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
* KYPRIOTIS (Constantin). Rapport 
entre la lutte antialcoolique et la lutte 
antituberculeuse. Bordeaux, Impr. Cado-
ret, 1916, in-8°, 82 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux ) 
11848. ROBERT (Dr Pierre). L'orga-
nisation de l'effort antituberculeux dans 
le département de la Loire. Etude pra-
tique. Lyon, Impr. A. Rey, 1917, in-8°, 
143 p., plans et tabl. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
11849. CANTONNET (Dr Paul). Hy-
giène et lutte antituberculeuse. Caen, 
Valin, 1918, in-8°, 36 p. 
(Conférences faites au Collège libre 
des Sciences sociales, les 18 et 25 mars 
1918,) 
11850. DESTRÈS (Pierre). Aperçu des 
principaux moyens employés pour com-
battre le développement de la tubercu-
lose. Leur application et leurs résultats 
à l'étranger. Leur application en France 
facilitée par le dispensaire. Montpellier, 
1919, in-8°, 83 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpellier.) 
* HENNART ( F r a n c i s q u e ) . D e l ' e x -
tension de la tuberculose à Lille, consé-
quence de l'occupation allemande. Remè-
des à y apporter. Lille, Devos, 1919, 
in-8°, 74 p. 
(Thèse du doctorat en médecine. Uni-
versité de Lille.) 
11851. BRUN (D' Paul). La lutte anti-
tuberculeuse. Paris, Delagrave, 1920, 
in-16, 34 p. 
11852. CODET (Dr). La tuberculose 
rurale en Bretagne. Saint-Brieuc, Impr. 
moderne, 1920, in-8°, 28 p. 
(Conférence.) 
1 1 8 5 3 . DAURIAC ( L o u i s - P i e r r e - C h a r l e s -
Marie). Plan de lutte antituberculeuse 
pour la Gironde. Bordeaux, 1920, in-8°, 
77 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
1 1 8 5 4 . F O U R N I E R - D E Y É ( M a i c e l - L u -
cien). Tuberculose et lutte antituber-
culeuse en Algérie. Alger, 1920, in-8°, 
5 5 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité d'Alger.) 
11855. SERGENT (D r Emile). E t u d e s 
chimiques sur la tuberculose ( 1908-
1920), avec un appendice sur les mesures 
de préservation sociale contre la tuber-
culose. Paris, Maloine, in-8°. 
2® éd. — 1920, 707 p. 
11856. SAUZE (Edouard) . L a l u t t e 
antituberculeuse dans les Bouches-du-
Rhône. Montpellier, 1920, in-8°, 42 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpellier.) 
11857. SPEHL (Dr E.). La lutte contre 
la tuberculose pulmonaire. Paris, Doin, 
1920, in-8°, 356 p., 26 tabl. 
11858. WILLOTTE (H.). La tubercu-
lose osseuse et la cure de soleil, dam 
H. WILLOTTE. La science et l'industrie 
française en 1919-1920... Paris, Doin, 
1920, p. 299-306. 
11859. DUPONT (Ch.). Une statistique 
sur les associations du cancer et de la 
tuberculose. Paris, 1921, in-8°, 31 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. 
Université de Paris.) 
11860. TASSERIE ( Georgina - Marie ). 
Contribution à l'étude de la tuberculose 
au Maroc. Paris, 1921, in-8°, 67 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
Articles de revues : 
11861. LANDOUZY. La guerre et la 
lutte antituberculeuse. Bev. scient., 12-
19 juin 1915, p. 225-228. 
[Conférence faite, le 19 mars 1915, à 
l'Alliance d'hygiène sociale.] 
11862. MARIÉ-DAVY (F.). Note sur 
les conditions générales que doivent 
remplir les loea,ux destinés à l'habitation 
des tuberculeux. Rev. Hyg., 1916, p. 561-
568. 
(Note à la Commission permanente 
d'Assainissement de l'habitation. 18 mars 
et 9 mai 1916.) 
1 1 8 6 3 . RISLER ( G e o r g e s ) e t HONNO-
RAT (A.) La guerre et la lutte nationale, 
contre la tuberculose. Rev. bleue, 29 avr.-
6 mai 1916, p. 264-278. 
11864. GRASSET (Dr). La lutte anti-
tuberculeuse pendant et après la guerre. 
Corr., 10 sept. 1916, p. 807-829. 
11865. OTT (DR Ch.). Assistance anti-
tuberculeuse dans les campagnes et Ser-
vices départementaux de désinfection. 
Rev. prat. Hyg. mun., sept.-oct. 1916, 
p . 1 9 4 - 2 0 6 . 
11866. BERNARD (DR Léon). L'œuvre 
antituberculeuse de guerre et son avenir. 
Revue, févr. 1917, p. 290-307. 
11867. SELLIER (Henri). L'hygiène pu-
blique et la lutte contre la tuberculose 
dans le département de la Seine. Pari, 
et Op., févr. 1917, p. 170-186. 
* AUSCHER. Alcoolisme et tubercu-
lose. Rev. prat. Hyg., mars-avril 1917, 
p. 50-63. 
11868. ROCQUAIN (Félix). La tuber-
culose et la guerre. Rev. hebd., 29 sept. 
1917, p. 590-600. 
* PÉTROVITCH (D R ) . L a t u b e r c u l o s e 
pulmonaire chez les réfugiés serbes en 
France. Bull. Acad. Méd., 4 déc. 1917, 
p. 649-653 ; — Rev. Hyg., 1918, p. 51-65. 
1 1 8 6 9 . GRANJUX, EÎIEKIC e t LOIB 
(Drs). La défense départementale contre 
la tuberculose. Rev. Hyg., 1917, p. 794-
8 0 5 ; 1918 , p . 3 2 5 - 3 2 7 . 
11870. EMERIC (Dr). Organisation de 
la lutte antituberculeuse dans la Loire. 
Ibid., 1917, p. 805-820. 
1 1 8 7 1 . LOIR e t LEGANGNEUX (D R S ) . 
La lutte antituberculeuse au Havre. 
Ibid., 1917, p. 820-825 ; 1919, p. 280-
284. 
11872. NORDMANN (Ch.). L a l u t t e 
sociale contre la tuberculose. Rev. D.-
M., 15 o c t , 1918 , p . 9 3 5 - 9 4 6 . 
1 1 8 7 3 . RISLER (G. ) . L a t u b e r c u l o s e 
osseuse et la cure de soleil. Mus. soc., 
Mém. et doc., n o v . 1 9 1 8 , p . 1 7 7 - 2 1 8 . 
[Conférence donnée au Musée • social, 
le 8 mars 1918.] 
11874. Tuberculose et publicité mu-
rale. Rev. Hyg., 1918, p. 625-628. 
11875. KRESSER (Dr Hubert). Pro-
blèmes médico-sociaux de demain. Pari, 
et Op., févr. 1919, p. 140-150 ; 15 mai, 
p. 495-508. 
11876. PAQUET (DR). L a l u t t e cont re 
la tuberculose par l'exemple et par l'édu-
cation de la femme. Rev. prat. Hyg. mun., 
ju in 1919, p. 98-104. 
11877. DEWAVRIN (M.). Un péril na-
tional. Nouv. Rev., 1 e r juin 1919, p. 273-
277. 
11878. LETTJLLE (Dr Maurice). Le 
rôle de l'initiative privée et de ses œuvres 
dans la lutte contre la tuberculose. L'as-
sistance « prétuberculeuse ». Rev. Hyg., 
1919, p. 429-434. 
11879. OTT (DR). Prophylaxie anti-
tuberculeuse. Ibid., 1919, p. 633-655. 
11880. GRAVEREATJX. L'action admi-
nistrative et législative en matière de 
tuberculose pulmonaire. Rev. phil.. janv. 
1920, p. 21-30. 
11881. BOELOUMIÉ (DR P.). Pour la 
France contre la tuberculose. Marche 
de France, mars 1920, p. 243-250. 
11882. ICHOK (Dr G.). L'assistance 
par le travail aux tuberculeux nécessi-
teux. Rev. phil., sept. 1920, p. 337-340. 
1 1 8 8 3 . LOCHELONGCE e t CAMORS. D U 
rôle du laboratoire dans la prophylaxie 
de la tuberculose pulmonaire. Rev. Hyg., 
1 9 2 0 , p . 3 3 - 4 1 . 
11884. LIGNIÈRES (Prof. J.), de Bue-
nos-Aires. Contribution à la lutte contre 
la tuberculose humaine. Ibid., 1920, p. 118-
134. 
1 1 8 8 5 . EMERIC e t MARTIN (DR S ) . L e 
service antituberculeux de la Loire. 
Rev. prat. Hyg. mun., janv.-févr. 1921, 
p. 2-6. 
1 1 8 8 6 . ARLOING (DR F e r n a n d ) . L a 
lutte contre la tuberculose. Rev. hebd., 
3 d é c . 1 9 2 1 , p . 38 -55 . 
11887. VIOLETTE (DR). Pour nos visi-
teuses d'hygiène. Rev. Hyg., 1921, p. 352-
354 . 
[Lutte antituberculeuse.] 
1 1 8 8 8 . GRANJUX (D R ) . L a t u b e r c u -
lose et les moyens d'en diminuer la con-
tagion. Ibid., 1921, p. 365-372. 
1 1 8 8 9 . CALMETTE ( P r o f . A . ) . L e s 
modes de diffusion de la tuberculose à 
travers le monde. Ibid., 1921, p. 653-
662. 
(Rapport au Congrès de l'Union inter-
nationale de défense contre la tubercu-
lose. Londres, 27 juillet 1921.) 
11890. CLERC (DR Marcel). P rophy-
laxie de la tuberculose à bord des 
navires de commerce. Nécessité de 
l'éviction des marins tuberculeux avant 
l'embarquement. Ibid., 1921, p. 1272-
1277 . 
1 1 8 9 1 . CHAVIGNY. T u b e r c u l o s e e t t u -
berculeux. Médecine légale. Ann. Hyg. 
publ, 1921, II , p. 7-23. 
L'Académie de Médecine et la 
lutte antituberculeuse : 
1 1 8 9 2 . ELEURY (M. d e ) . T r a i t e m e n t 
économique des tuberculeux dans les 
hôpitaux temporaires. Bull Acad, Méd., 
22 févr. 1915, p. 210-213. 
1 1 8 9 3 . SIEUR ( D 1 ) e t BERNARD (DR 
Léon). Note sur les mesures prises dans 
le camp retranché de Paris pour le 
dépistage, l'isolement et l'élimination 
de l'armée des tuberculeux militaires. 
Ibid., 11 juill. 1916, p. 21-23. 
1 1 8 9 4 . WURTZ ( R . ) . S u r q u e l q u e s 
lacunes des règlements d'hygiène à Paris. 
Ibid,, 18 juill. 1916, p. 39-46. 
[Rapport et discussion.] 
1 1 8 9 5 . SERGENT (D R E m i l e ) e t DELA-
MARE (DR Gabriel). Les enseignements 
cliniques d'un centre de triage de mili-
taires suspects de tuberculose. Ibid,, 
3 0 o c t . 1 9 1 6 , p . 3 2 9 - 2 3 4 . 
11896. VIDAL. L a l u t t e contre la pro-
pagation de la tuberculose des organes 
de la respiration. Ibid., 16 juill. 1918, 
p . 9 1 - 1 0 3 . 
1 1 8 9 7 . BERNARD ( D R L é o n ) e t ARMAND 
DELILLE (Dr P.)- Le dépistage et l'assis-
tance des tuberculeux civils rapatriés 
des régions envahies. Ibid,, 17 sept. 
1918 , p . 2 5 9 - 2 6 1 . 
11898. PAMARD. Sur la déclaration 
obligatoire de la tuberculose. Ibid., 15 
oct. 1918, p. 358-359. 
11899. HAYEM (Georges). Communi-
cation sur un projet de loi déposé à la 
Chambre des Députés par M. le Sous-
Secrétaire d'Etat du Service de Santé 
de l'Armée relatif à la lutte contre la 
tuberculose. Ibid., 21 janv. 1919, p. 69-
73. 
[Rapport et discussion.] 
1 1 9 0 0 . BEZANÇON ( F e r n a n d ) . R a p -
port sur la déclaration obligatoire de la 
tuberculose. Ibid., 11 et 25 mars, 1ER, 
8, 15 et 29 avr., 6-20 mai et 3 juin 1919, 
p . 2 6 4 - 2 7 9 , 3 3 3 - 3 5 6 , 3 7 4 - 3 9 4 , 4 1 3 - 4 2 8 , 
4 4 8 - 4 6 8 , 5 1 6 - 5 4 0 , 5 6 3 - 5 7 2 , 6 1 5 - 6 3 2 , 659-
6 7 7 , 7 3 1 - 7 3 3 . 
[Rapport et discussion. — Communi-
cations des docteurs H. Vincent, Paul 
Reynier, Albert Robin, Maurice Letulle, 
Béclère, Sieur, Capitan, Aehard, ' Cadiot, 
A. Pinard, Vaillard, G. Hayem, Daniel 
Berthelot, H. Martel, Maunoury et 
Roux.] 
* BEAUFUMÉ (D R ) . L a t u b e r c u l o s e 
dans les Postes. Ses causes ; moyens de 
la combattre. Ibid., 8 juill. 1919, p. 51-
53. 
1 1 9 0 1 . CALMETTE (A. ) . L e s a c q u i s i -
tions récentes de la médecine expérimen-
tale dont il faut tenir compte désormais 
dans nos efforts de lutte antitubercu-
leuse. Ibid., 11 nov. 1919, p. 275-281. 
11902. COUBARD. Organisat ion ant i tu-
berculeuse départementale. Ibid,, 3 févr. 
1 9 2 0 , p . 1 1 9 - 1 2 2 . 
1 1 9 0 3 . BERNARD ( L é o n ) e t D E B R É 
(P.). Les modes d'infection et de préser-
vation de la tuberculose chez les enfants 
du premier âge. Ibid,, 5 et 12 oct. 1920, 
p . 86- 9 3 , 1 0 7 - 1 0 9 . 
La déclaration obligatoire de la 
tuberculose (1) : 
11904. MANTEAU (Paul) . A propos de 
la déclaration obligatoire de la tubercu-
lose. Paris, 1919, in-8°, 56 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
11905. ACHELLI (Michel). Tubercu-
lose pulmonaire et déclaration obliga-
toire. Montpellier, 1921, in-8°, 31 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpellier.) 
11906. SERGENT (Dr Emile). Introduc-
tion à la discussion de la déclaration 
obligatoire de la tuberculose. Paris, 
Marétheux, s. d., in-8°, 10 p. 
(Rappport à la Société médicale des 
Hôpitaux de Paris. Févr. 1919.) 
1 1 9 0 7 . DESESQUELLE (D R E d . ) . L a 
déclaration obligatoire de la tubercu-
lose. Bull, des Sciences pharmacologiques, 
Intérêts professionnels, mars 1919, p. 65-
68. 
11908. DROUINEAU (DR Gustave). A 
propos de la déclaration obligatoire de 
la tuberculose. Bev. phil., avr. 1919, 
p. 152-164. 
11909. SABOURIN (Dr_Ch.) (de Dur-
tal). A propos de la déclaration obli-
gatoire de la tuberculose. Act. nat., 
avr. 1919, p. 54-62. 
11910. La déclaration obligatoire et 
la lutte contre la tuberculose. Bev. Hyg., 
1919, p. 503-516, 589-593. 
11911. MOURIER (Dr Louis). La décla-
ration obligatoire de la tuberculose. 
Pari, et Op., 1e r août, 1e r et 23 sept. 1920, 
p. 1409-1420, 1532-1548, 1776-1779. 
11912. VILLE JE AN (D1). Sur la rému-
nération au médecin de la déclaration 
des maladies transmissibles comme 
moyen propre à l'encourager. Bev. Hyg., 
1920, p. 797-800. 
La tuberculose 'professionnelle (1) : 
11913. SENLY. La lutte contre la tu-
berculose dans l'industrie, dans Tra-
vaux préparatoires du Congrès général 
du Génie civil (Mars 1918). Section IX. 
Paris, 1918, p. 21-40. 
* MOREL (Henri). La tuberculose dans 
les milieux ouvriers. Doit-elle être con-
sidérée comme une maladie profession-
nelle ? Vitré, Impr. de Vitré-Journal, 
1920, in-8°, 47 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon. ) 
11914. CHAUVEAU (A.). Le docteur 
Lucien Jacquet et la tuberculose du 
personnel des débits de vin dans le milieu 
parisien. G. B, Acad, Se., 5 et 19 juin 
1916, p. 855-861, 932-935. 
11915. HÉRICOURT (Pierre). La lutte 
contre la tuberculose à l'usine. Inf. 
ouvr., 22 avr. 1920. 
(1) Voir les 11808 et 11900, 
(1) Voir Travail ! Hygiène du travail ; — et ci-
dessus n° 11826. 
La protection de l'enfance contre 
la tuberculose (1) : 
Groupements : 
11916. Œuvre Grancher (Préserva-
tion des enfants contre la tuberculose) : 
—• GRANJUX (Dr). L'Œuvre Gran-
cher et les œuvres similaires. Rev. Hyg., 
1919, p. 610-620. 
— BELMIN (A.-C.). L'Œuvre Gran-
cher. Rev. phil., févr. 1920, p. 78-80. 
— POLLET (Dr). L'Œuvre Grancher 
en Ille-et-Vilaine (1906-1920). Bull. Acad. 
Méd., 30 mars 1920, p. 319-321. 
Ouvrages et articles de revues : 
1 1 9 1 7 . EMILE-ZOLA ( J a c q u e s ) . B u t 
et organisation d'une crèche hospita-
lière de préservation antituberculeuse. 
Paris, 1921, in-8°, 36 p., 1 fig. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1 1 9 1 8 . MÉRY (D R H . ) . L e s m e s u r e s 
contre la tuberculose à l'école. Rev. prat, 
Hyg. mun., mars-avr. 1920, p. 59-63. 
* BERNARD ( P r o f . L é o n ) e t D E B R É 
(DR P.). Les modes d'infection et de 
préservation de la tuberculose chez les 
enfants du premier âge. Bull. Acad. 
Méd., 5 et 12 oct. 1920, p. 86-93, 107-
109. 
(Rapport et discussion.) 
1 1 9 1 9 . BERNARD ( P r o f . L . ) . L a p r é -
servation de la première enfance contre 
la tuberculose par le placement fami-
lial. Rev. Hyg., 1921, p. 1038-1053. 
11920. DARRÉ (DR). Prophylaxie de 
la tuberculose et de la syphilis du nour-
risson. Ibid., 1921, p. 1053-1071. 
d) La prostitution ; les maladies 
vénériennes : 
La prostitution : 
Ouvrages et ar t icles de revues : 
1 1 9 2 1 . L E P ILEUR ( D r ) . I n d i c a t i o n s 
sur la prostitution vulgivague à Paris 
depuis le début de la guerre. Paris, 
Impr. Tancrède, 1918, in-8°, 20 p., 
plans. 
b (Communication à la Société de Pro-
phylaxie sanitaire et morale.) 
(1) Voir Assistance ; Protection de la maternité 
et de l'enfance. 
11922. FIAUX (Louis). La police des 
mœurs en France. Son abolition. Paris, 
Alcan, 1921, 2 vol. in-8°, 736 et 792 p. 
11923. BUTTE (D* L.). La surveillance 
médicale de la prostitution à Paris pen-
dant la guerre. Bull. Acad. Méd., 13 févr. 
1917, p. 210-212. 
11924. CÉNASE (Dr). Le contrôle sani-
taire des prostituées à Saint-Etienne et 
leur traitement ambulatoire. Rev. Hyg., 
1919, p. 1110-1115. 
11925. PAYENNEVILLE (DR). Nouvelle 
organisation de la lutte antivénérienne 
chez les prostituées à Rouen. Rev. Hyg., 
1920, p. 901-909 ; — Rev. prat. Hyg. 
mun., janv.-févr. 1921, p. 6-14. 
Les maladies vénériennes : 
Publications administrat ives : 
11926. FAIVRE (Er Paul). La lutte 
antivénérienne en France. Bull. O f f . 
intern. Hyg., mai 1920, p. 451-483. 
[Rapport au Ministre de l'Intérieur. 
20 janvier 1920.] 
11927. L'organisation de la lutte contre 
les maladies vénériennes. Ibid,, oct. 
1920, p. 1010-1067. 
(Note présentée au Comité permanent 
de l'Office international d'Hygiène. Ses-
sion d'octobre 1920.) 
Périodiques : 
11928. Annales des Maladies véné-
riennes (1906). Paris, 22, rue Notre-Dame-
de-Lorette. Mensuel. In-8°. 
Manuels : 
11929. BIZARD (Dr Léon). Les mala-
dies vénériennes. Conférence faite aux 
jeunes soldats appartenant aux corps de 
troupes du gouvernement militaire de 
Paris. Paris, Maloine, 1917, in-16, 93 p. 
11930. LEREDDE (DR E.). Domaine, 
traitement et prophylaxie de la syphilis. 
Paris, Maloine, 1917, in-8°, v-483 p., fig. 
11931. Roux (Dr). La syphilis. Ce 
que doit savoir tout syphilitique. Peut-
il devenir vieux ? Peut-il créer une 
famille saine ? A quelles conditions ? Préf. 
de H. Piot. Roanne, Impr. Souchier, 
1918, in-16, H-179 p. 
Ouvrages divers : 
11932. VERNES (Dr Arthur). Atlas 
de la syphilimétrie. Les conditions expé-
rimentales de l'extinction de la syphilis. 
Paris, Alcan, 100 graph. 
11933. MONTPELLIER (Dr J . ) . .La sy-
philis, danger social. Préf. de J . Mi-
rante. Alger, Impr. Ileintz, 1917, 
in-8°, 64 p. ' 
1 1 9 3 4 . BOIGEY ( M a u r i c e ) . L e s c o n -
fidences d'un tréponème pâle. Paris, 
Payot, 1918, in-16, 233 p. 
[Répercussions sociales de la syphilis.] 
1 1 9 3 5 . BONTOUX (Ch. ) . L a p r o p h y -
laxie antivénérienne individuelle autre-
fois et aujourd'hui. Ly.tn, 1919, in-8°, 63 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
1 1 9 3 6 . EMERY ( B e r n a r d ) . L a s y p h i l i s 
dans les services de vénéréologie de 
l'Hôtel-Dieu de Nantes pendant la 
guerre. Toulouse, 1919, in-8°, 43 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
11937. KUNTZ (Henri). Essai sur la 
démographie des maladies vénériennes 
à Toulouse pendant la guerre 1914-1919. 
Toulouse, 1919, in-8°, 45 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
1 1 9 3 8 . LABADAN ( C h a r l e s - J e a n - G u i l -
laume). Etude d'ensemble de la pro-
phylaxie des maladies vénériennes. Bor-
deaux, 1919, in-8°, 48 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
11939. LATTÈS (Robert). Le danger 
syphilitique à la fin de la grande guerre. 
Est-il et peut-il être victorieusement 
combattu t Montpellier, 1919, in-8°, 32 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpellier.) 
1 1 9 4 0 . BOUIN ( G e o r g e s ) . L a l u t t e 
contre le péril vénérien et l'expérience 
de la I X e Région. Paris, 1920, in-8°, 
4 7 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
11941. CCEURDACIER (Marie-François-
Emile). La lutte antivénérienne à Nancy. 
De la renfermerie au dispensaire. Nancy, 
Vaguer, 1920, in-8°, 87 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Nancy.) 
1 1 9 4 2 . CACHÈRA ( A n d r é ) . Q u e l q u e s 
réflexions sur la prophylaxie de la syphi-
lis. Paris, 1921, in-8°, 54 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1 1 9 4 3 . DANTIN ( L o u i s e - L u c e ) . E n q u ê t e 
sur la syphilis des femmes mariées. Paris, 
1921, in-8°, 87 p., 2 tabl. 
(Thèse de doctorat en médecine. LTni-
versité de Paris.) 
1 1 9 4 4 . MACÉ (DR) . L a l u t t e c o n t r e l a 
syphilis dans le bassin de Briey, dans 
3e Congrès de l'Union des Sociétés indus-
trielles de France (Mulhouse, juin 1920), 
1921 , p . 159-168 . 
Articles de revues : 
11945. Enquêtes médico-sociales sur 
la syphilis. Rapports de la syphilis et 
de la tuberculose, de la syphilis et du 
c a n c e r . Bev. Hyg., 1 9 1 5 , p . 1 4 2 - 1 4 6 . 
1 1 9 4 6 . GAUDUCHEAU ( D 1 A . ) . I l e s t 
facile de supprimer les maladies véné-
r i e n n e s . Ibid., 1 9 1 5 , p . 2 3 3 - 2 4 9 , 4 2 0 - 4 2 2 . 
(Rapport et discussion.) 
11947. Les maladies vénériennes et 
les hôpitaux. Bev. Etabl. Bienf., mai-
j u i n 1 9 1 6 , p . 9 7 - 1 0 0 . 
1 1 9 4 8 . BORY (D R L o u i s ) . U n m a l 
moral ou la 2e apparence du mal véné-
rien. Ann. Hyg. publ., 1917, I, p. 129-
147 , 2 2 7 - 2 6 3 ; I I , p . 3 6 5 - 3 6 7 . 
1 1 9 4 9 . GOUGEROT ( M é d e c i n - M a j o r ) . 
La lutte antivénérienne. Organisation 
des dispensaires antivénériens a services 
annexes » dans la population civile 
(Centre vénéréologique et dermatolo-
gique de la IXE Région). Ibid., 1917, 
I , p . 1 9 3 - 2 1 2 ; I I , p . 5 - 3 2 . 
1 1 9 5 0 . LANDOWSKY (L . ) . L e v é n é -
risme. Ibid., 1917, I I , p. 235-245. 
11951. Une loi nécessaire. A propos 
. de la lutte contre les maladies véné-
r i e n n e s . Bev. Hyg., 1 9 1 7 , p . 5 7 7 - 5 7 9 . 
1 1 9 5 2 . FAIVRE (D R P a u l ) . P r o p h y -
laxie des maladies vénériennes. Ibid., 
1 9 1 7 , p . 6 5 7 - 7 0 4 ; 1 9 1 8 , p . 9 6 - 1 0 3 , 3 6 3 -
3 7 2 . 
(Rapport et discussion.) 
11953. Contre le péril vénérien. 
Bev. prat. Hyg. mun., sept.-déc. 1918, 
p . 1 9 5 - 2 0 4 , 2 4 2 - 2 5 0 . 
1 1 9 5 4 . GOUGEROT ( M é d e c i n - M a j o r ) , 
2e enquête sur la lutte contre les dangers 
de la prostitution dans les cinq départe-
ments de la I X e Région. Ann. Hyg. 
publ., 1918, I , p. 5-8. 
11955. Prophylaxie des mala-
dies vénériennes. Ibid., 1918, I I , p. 95-
1 1 4 , 2 8 8 - 3 0 4 . 
[Tracts et notices de propagande.] 
* VIOLETTE (DR). Un seul et même 
dispensaire comme moyen de lutte à la 
fois contre la tuberculose -et les maladies 
vénériennes. Bev. Hyg., 1918, p. 329-
3 3 7 . 
1 1 9 5 6 . AZOULAY ( D r L é o n ) . L a p r o -
phylaxie des maladies vénériennes. 
Moyens pratiques. Ibid.. 1918, p. 523-
5 2 7 . 
11957. FAIVRE (Dr Paul). Action des 
Bureaux d'Hygiène dans la défense sociale 
contre les maladies vénériennes. Ibid., 
1919, p. 1096-1110. 
(Réunion sanitaire. 1919. Rapport et 
discussion. ) 
11958. VIOLETTE (Dr). Etude sur la 
prophylaxie des maladies vénériennes. 
Ibid,,' 1919, p. 1116-1122. 
11959. MAOÉ (DR). L a lu t t e cont re l a 
syphilis dans le bassin de Briey. Chim. 
et Ind., mars 1920, p. 391-396. 
1 1 9 6 0 . DUMAY ( H e n r i ) e t UEEOLZ (D R ) . 
Notre campagne contre les maladies 
sociales. Progr. civ., 20 mars et 17 avr. 
1920; 22 et 29 janv. 1921. 
[L'avarie.] 
11961. LEREDDE (Dr). L'organisation 
de la lutte contre la syphilis. Mus. soc., 
Mém. et doc., juin 1920, p. 131-153. 
[Conférence donnée au Musée social, 
le 24 mars 1920.] 
11962. AZOULAY (Dr Léon). La pro-
phylaxie des maladies vénériennes. A 
propos du rapport du Comité intermi-
nistériel anglais. Rev. Hyg., 1920, p. 203-
206. 
1 1 9 6 3 . GAUDUCHEAU ( D r ) . L e s p o s -
sibilités actuelles d'extinction du virus 
vénérien. Ibid,, 1920, p. 437-445. 
1 1 9 6 4 . L E R E D D E (DR ) . L a s y p h i l i s 
est le plus grave des fléaux sociaux. 
Or. Rev., d é c . 1 9 2 1 , p . 2 3 2 - 2 4 9 . 
11965. PINARD (Prof. A.). E n q u ê t e s 
médieo sociales sur la syphilis. Ann. 
Hyg. publ., 1921, I I , p. 306-308. 
(Comité de propagande d'hygiène 
sociale. ) 
* DARRÉ ( D r ) . P r o p h y l a x i e d e l a 
tuberculose et de la syphilis du nourris-
son. Rev. Ilyg., 1921, p. 1053-1071. 
L'Académie de Médecine et les 
maladies vénériennes : 
1 1 9 6 6 . LETULLE (D R ) . R a p p o r t s u r 
la distribution dans l'armée de notices 
relatives à la prophylaxie des maladies 
vénériennes. Bull. Acad. Méd., 16 et 
2 3 n o v . 1 9 1 5 , p . 5 3 1 - 5 3 3 , 5 5 7 - 5 7 1 . 
[Rapport et discussion.] 
11967. GAUCHER. Les maladies véné-
riennes pendant la guerre à l'Hôpital 
militaire Villemin et dans ses annexes. 
Ibid,, 28 mars 1916, p. 352-360. 
1 1 9 6 8 . JEANSELME ( D r E . ) e t HUDELO 
(Dr L.). Du rôle des dispensaires de 
l'Hôpital Broea dans la lutte contre la 
syphilis. Ibid-, 28 mars 1916, p. 364-367. 
1 1 9 6 9 . LANDOUZY ( D r L . ) . L a s y p h i l i s 
avant la guerre. Méconnaissance de son 
extrême fréquence. Ibid., 18 avr. 1916, 
p . 4 3 4 - 4 4 4 . 
1 1 9 7 0 . GAUCHER (DR ) . R a p p o r t s s u r 
la lutte contre les maladies vénériennes 
et la guerre. Ibid., 6-27 juin 1916, p. 678-
6 8 2 , 7 0 6 - 7 1 8 , 7 3 0 - 7 3 3 , 7 6 1 - 7 7 1 . 
[Rapports et discussions.] 
1 1 9 7 1 . GAUCHER e t BIZARD ( D " ) . L a 
syphilis après deux ans de guerre. Ibid., 
2 6 d é c . 1 9 1 6 , p . 5 7 5 - 5 8 3 . 
1 1 9 7 2 . GAUCHER ( D r ) . R a p p o r t s u r 
les mesures à prendre contre l'extension 
de la syphilis. Ibid., 20 mars et 3 avr. 
1 9 1 7 , p . 3 8 5 - 3 8 6 , 4 3 3 - 4 3 7 . 
[Rapport et discussion.] 
1 1 9 7 3 . GIRAULD e t TISSIER (DR A) . S y -
philis et masculinité. Ibid., 21 août 
1 9 1 7 , p . 1 4 8 - 1 4 9 . 
1 1 9 7 4 . JEANSELME e t SIREDEY. R a p -
ports sur certaines modifications qu'il 
serait urgent d'apporter au décret sur 
la vente des substances vénéneuses 
(14 sept. 1916). Ibid., 1ER et 29 juin 
1 9 2 0 , p . 5 1 3 - 5 1 5 , 5 7 5 - 5 7 9 ; 12 o c t . , 
p . 1 2 8 - 1 3 0 . 
[Vente des préparations mercurielles. — 
Rapport et discussion.] 
La syphilis et l'armée (1) : 
Publications administrat ives : 
11975. Instructions sur le traitement 
et la prophylaxie des maladies véné-
riennes. Rev. Hyg., 1916, p. 1053-1064. 
(Circulaire du Sous-Secrétariat d'Etat, 
du Service de Santé militaire. 25 sept. 
1 9 1 6 . ) 
Ouvrages : 
11976. DULOM (François). La pros-
titution dans les débits. Agen, impr. 
Guillot, 1914, in-8°, 14 p. 
1 1 9 7 7 . NUYTTEN ( J e a n - R o b e r t - M a r i e ) . 
Organisation et fonctionnement d'un 
service de vénériens à l'arrière du front. 
Paris, 1916, in-8°, 48 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1 1 9 7 8 . THIBIERGE ( D r G . ) . L a s y p h i -
lis et l'armée. Paris, Masson, 1917, 
i n - 1 6 , 1 9 6 p . 
(Collection Horizon.) 
(1) Voir ci-dessus n°" 11929 et 11966. 
1 1 9 7 9 . BIZABD (DR L é o n ) . L e s m a l a -
dies vénériennes. Conférence faite aux 
jeunes soldats appartenant aux corps 
de troupes du Gouvernement militaire 
de Paris. Paris, Maloine, 1917, in-16, 
1 9 3 p. 
Articles de revues : 
11980. BALZER (Dr F.). Prophylaxie et 
traitement des maladies vénériennes en 
temps de guerre. Rev. Hyg., 1915, p. 1057-
1067. 
11981. RAJOT (Henri). Prophylaxie 
des maladies vénériennes. Organisation 
et fonctionnement de conférences. Rev. 
Hyg., 1918, p. 511-513. 
11982. Les, stations de prophylaxie 
contre les maladies vénériennes dans 
l'armée. Ann. Hyg. publ., 1919, II, 
p. 246-252. 
11983. GAUDUCHEAU (Dr). La désin-
fection antivénérienne prophylactique 
dans l'armée et la marine. Rev. Hyg., 
1921, p. 822-828. 
e) Maladies diverses (cancer, palu-
disme, rage, trachome) : 
Cancer (1) : 
Conseil municipal de Par i s : 
1 1 9 8 4 . R a p p o r t A n d r é L E TROQUER 
tendant à développer la lutte contre le 
cancer par l'organisation de la radium-
thérapie. 26 mars 1920. Rapp. au Cons. 
mun., 1 9 2 0 , n° 62. 
Ouvrages : 
1 1 9 8 5 . EYRAUD-JOLY ( J e a n ) . L e c a n c e r 
et la guerre. Montpellier, 1919, in-8°, p. 36. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpellier.) 
11986. BAREY (Raoul). Etat actuel 
de la lutte sociale contre le cancer en 
France. Paris, 1920, in-8°, 58 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1 1 9 8 7 . P ICHIN (Ch . ) . C o n t r i b u t i o n à 
l'étude du cancer en Normandie. Paris, 
1921 , i n - 8 ° , 5 2 p . 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
Articles de revues : 
1 1 9 8 8 . FORGUE ( E m i l e ) . L e c a n c e r 
et la guerre. Bull. Acad. Méd., 16 et 
2 3 ju i l l . 1 9 1 8 , p . 8 4 - 9 1 , 1 0 3 - 1 0 7 . 
[Rapport et discussion.] 
1 1 9 8 9 . BROQUIN-LACOMBE (DR ) . Y a -
t-il des maisons à cancer ? Rev. Hyg., 
1919 , p . 5 1 8 - 5 2 2 . 
1 1 9 9 0 . LOIR (DR A . ) . L e c a n c e r a u 
Havre. Ibid., 1919, p. 798-812. 
* PATEIN (G.). Rapport sur une ques-
tion de M. Cauvin, sénateur, président 
de la Commission interparlementaire de 
la Tourbe, sur les rapports entre les 
cancers et les tourbières. Bull. Acad. 
Méd., 2 6 o c t . 1 9 2 0 , p . 1 5 8 - 1 6 0 . 
Paludisme (1) : 
Ouvrages : 
11991 . DAURIOS ( J o s e p h - M a r i e - J e a n -
Jacques). Contribution à l'étude du 
paludisme. Un centre de paludéens de 
la XVIIe Région. Bordeaux, Impr. 
Cadoret, 1918, in-8°, 88 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
11992. PORRY (Emile). L'index endé-
mique du paludisme en France et dans 
les colonies françaises. Laval, 1919, 
in-8°, 89 p., carte, 1 graph., 17 tabl. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1 1 9 9 3 . ALINAT ( A l b e r t ) . L e d a n g e r 
du paludisme importé. A propos des 
réveils récents du paludisme autochtone. 
Montpellier, 1921, in-8°, 42 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpellier.) 
1 1 9 9 4 . E B E R T ( G e o r g e s - H e n r i ) . L e s 
méthodes modernes de prophylaxie du 
paludisme. Alger, 1921, in-8°, Î18 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité d'Alger.) 
1 1 9 9 5 . VILLON ( P i e r r e ) . L e p a l u -
disme dans le delta du Rhône. Etude 
historique, géographique et clinique de la 
fièvre paludéenne dans la région du 
Bas-Rhône et de la Basse-Camargue. 
Lyon, 1921, in-8°, 102 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
Articles de revues : 
1 1 9 9 6 . BLANCHARD ( D r R . ) . L e d a n g e r 
du paludisme et de la fièvre jaune en 
France ; moyens de l'éviter. Bull. Acad. 
Méd-, 2 2 - 2 9 ' m a i 1 9 1 7 , p . 6 5 7 - 6 6 9 , 6 8 6 -
6 9 0 . 
(Rapport et discussion.) 
(1) Voir n° 11859. 
(1) Voir Hygiène militaire : L'hygiène à l'Armée 
d'Orient. 
11997. PAQUET (Dr). Conférences anti-
paludiques à l'Institut Pasteur de Paris. 
Bev. prat. Hyg. mun., mai-juin 1918, 
p. 98-101. 
11998. DOPTER (DR). Le paludisme 
autochtone en France. Ann, Hyg. publ., 
1921, I, p. 160-180. 
Rage : 
1 1 9 9 9 . FIANY ( A l b e r t ) . C o n t r i b u t i o n 
à l'étude de la recrudescence de la rage 
en 1915-1916 (Gironde et Sud-Ouest). 
Bardeaux, 1917, in-8°, 60 p., 2 graph. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
1 2 0 0 0 . MARTEL ( H e n r i ) . L a r e c r u d e s -
cence de la rage à Paris et dans les com-
munes du département de la Seine. Rev. 
scient., 11-18 nov. 1916, p. 678-688. 
12001. Rapport ausujet de l'épi-
zootie de rage qui sévit dans la région 
parisienne. Bull. Acad. Méd., 28 janv. 
et 18 févr. 1919, p. 108-120, 171-178; — 
Bev. scient., 28 juin 1919, p. 356-362. 
12002. CRTJVEILHIER (Dr Louis). La 
défense contre la rage et les munici-
palités. Bev. Hyg., 1919, p. 824-836. 
Trachome (Conjectivite granuleuse 
contagieuse) : 
1 2 0 0 3 . LAPERSONNE (D R d e ) . S u r l a 
déclaration obligatoire du trachome. 
Bull. Acad. Méd., 14 déc. 1920, p. 302-311. 
f ) L'usage et le commerce des stupé-
fiants (opium, morphine, cocaïne) : 
Loi du 12 juillet 1916 ; décret du 
14 septembre 1916. 
O u v r a g e s : 
1 2 0 0 4 . THIBON d e COTIRTRY. O p i o -
manie ou alcoolisme ? Quelques consi-
dérations sur les résultats de la lutte 
contre l'opium. Paris, 1915, in-8°, 148 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1 2 0 0 5 . RAYNAL ( T h . ) . M é m o i r e a u 
sujet du décret du 14 septembre 1916 
ayant trait à l'importation, le commerce, 
là détention et l'usage des substances 
vénéneuses, présenté aux administrations 
compétentes par l'Association syndicale 
des Chirurgiens-dentistes du Sud-Est 
de la France. Vannes, Impr. Lafolye, 
1917, in-8°, 19 p. 
(Extr. de la Presse dentaire, mai-
juill. 1917.) 
1 2 0 0 6 . COURTOIS-SUFFIT ( D r ) e t GI -
ROTTX (R.). La cocaïne. Etude d'hygiène 
sociale et de médecine légale. Paris, 
Masson, 1918, in-16, vn-230 p. 
Articles de revues : 
12007 . La lutte contre les stupéfiants 
et les substances vénéneuses. Ben. pol., 
1 " et 15 avr. 1916. 
12008. POPINEAU (Albert). La loi du 
12 juillet 1916 concernant l'importa-
tion, le commerce et la détention et l'u-
sage des substances vénéneuses, notam-
ment l'opium, la morphine et la cocaïne, 
et le règlement d'administration publique 
du 14 septembre 1916. Lois nouv., 1916, 
l r e partie, p. 141-184.. 
12009. DELÉPINE (Prof. G.). Sur la 
vente des stupéfiants. Bull, des Sciences 
pharmacologiques, déc. 1919, p. 244-252. 
12010. PERREAU (E.-H.). La nouvelle 
réglementation légale des poisons. Ann. 
Hyg. publ., 1919, I, p. 257-312. 
* JEANSELME e t SIREDEY. R a p p o r t s 
sur certaines modifications qu'il serait 
urgent d'apporter au décret sur la vente 
des substances vénéneuses. Bull. Acad. 
Méd., 1e r et 29 juin 1920, p. 513-515, 
575-579 ; 12 oct. p. 128-130. 
* Modifications à apporter à la loi de 
1916 sur les substances vénéneuses. 
Bidl. Se. pharm., Intérêts professionnels, 
judl. 1920, p. 121-128. 
12011. BOUTRON (Prof. A.). Le régime 
des stupéfiants dans le décret sur les 
substances vénéneuses. Ibid., sept. 1920, 
p. 186-192. 
12012- DELÊPINE (Prof. G.). Sur la 
vente des stupéfiants. Ibid., Int. prof., 
oct. 1920, p. 193-195. 
1 2 0 1 3 . COURTOIS-SUFFIT e t GIROUX 
(Drs). Le trafic de la cocaïne d'après les 
documents judiciaires récents ; son exten-
sion et sa répression insuffisante. Bidl. 
Acad. Méd., 21 juin 1921, p. 720-724. 
1 2 0 1 4 . BRIAND (D R M a r c e l ) e t CAZE-
NAVE (Prof). Les stupéfiants et la santé 
publique. Bull. Se. pharm., Int. prof., 
Int. prof., déc. 1921, p. 245-248. 
(Rapport à la Ligue de prophylaxie 
et d'hygiène mentale.) 
D) Les é p i d é m i e s . 
a) Généralités ; — b) L'encéphalite léthargique ; - c) La grippe • - d) L a peste • -
e) La typhoïde -, — f ) L a variole ; — g) L a diphtérie ; — h) La rougeole. 
a) Généralités : 
Publications administratives : 
12015. Rapport annuel de la Com-
mission des épidémies (Publié dans le 
Bulletin de l'Académie de Médecine). 
12016. Convention sanitaire interna-
tionale signée à Paris le 17 janvier 1912 
en vue d'arrêter les mesures propres à 
sauvegarder la santé publique contre 
l'invasion et la propagation de la peste, 
du choléra et de la fièvre jaune (Rendue 
exécutoire en France par décret du 14 oc-
tobre 1920). Melun, Impr. administra-
tive, 1921, in-8°, 61 p. 
(Ministère de l'Hygiène... Direction 
de l'Assistance et de l'Hygiène publiques.) 
Ouvrages et articles de revues : 
1 2 0 1 7 . DOPTER (M.) . L e s m a l a d i e s 
infectieuses pendant la guerre. Etude 
épidémiologique. Paris, Alcan, 1921 
in-16, 308 p. 
(Les questions actuelles.) 
1 2 0 1 8 . BARBARY (D R E e r n a n d ) . L e s 
maladies exotiques importées en Erance 
par la guerre et l'hygiène rurale. Rev. 
Hyg., 1920 , p." 7 6 5 - 7 6 9 . 
12019. LAFOSSE (Dr). Les équipes 
mobiles des épidémies. Ibid., 1921 
p. 1223-1237. 
(Congrès d'Hygiène 1921. Rapport et 
discussion.) 
12021. NETTER (Dr Arnold). Effica-
cité du sérum antiméningococcique dans 
l'épidémie actuelle de méningite cérébro-
spinale. Bev. Hyg., 1915, p. 641-662. 
[Renseignements statistiques.] 
12022. DOPTEB (DR Ch.). Epidémio-
logie de la méningite cérébro-spinale. 
Ann. Hyg. publ., 1918, I, p. 129-182, 
197-239 ; 1921, II, p. 193-244. 
12023. BERNARD (DR Léon) et RE-
NAULT (DR Jules). L'enquête épidémio-
logique du Ministère de l'Hygiène sur 
l'encéphalite léthargique en Erance 
(Hiver 1919-1920). Bull. Acad. Méd., 
18 mai 1920, p. 470-474. 
12024. NETTER (Dr Arnold). Rapport 
sur l'étiologie et la prophylaxie de l'en-
céphalite léthargique ; sa déclaration 
obligatoire. Ibid., 8 mars et 12 avr. 
1921, p. 278-298. 429-439. 
• [Rapport et discussion.] 
c) Grippe épidémique : 
Voir les numéros de Paris médical 
(16 nov. 1918) et du Journal médical 
français (janv. 1919) consacrés à l'épidé-
mie de grippe. 
Publications administrat ives : 
* GOUZIEN (Dr). La pandémie grip-
pale de 1918-1919 dans les colonies 
françaises. Bull. O f f . intern. Hyg-, juill. 
1920, p. 686-722. 
b) Encéphalite léthargique : 
Ouvrages et articles de revues : 
* CRAMPON (Paul-Charles). L'encépha-
lite épidémique à Lille. Lille, 1920, in-8°, 
74 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lille.) 
12020. BLANC (Charles-Yves-Henri). 
L encéphalite épidémique en Anjou 
1919-1920. Angers, 1921, in-8°, 95 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
Ouvrages : 
1 2 0 2 5 . BARBIER ( M m e ) , n é e JACOB 
(Marguerite). La grippe de 1918-1919 
dans un service de l'Hôpital Saint-
Antoine. Paris, 1919, in-8°, 71 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1 2 0 2 6 . JACQUET ( P a u l ) . L a g r i p p e à 
Bourges. Contribution à l'étude épidé-
miologique, clinique, anatomique et bac-
tériologique de la grippe épidémique de 
1918 dans le Centre do la France. Paris, 
1 9 1 9 , i n - 8 ° , 160 p . 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
12027. SOTJCHAY (Louis). L'épidémie 
de grippe dans une ville de garnison de 
l'Est en 1918-1919. Le Vésinet, 1919, 
in-8°, 73 p., graph., 1 tabl. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
12028. BONNET (Henri). Grippe et 
tuberculose (Epidémie 1918-1919). Tra-
vail du Laboratoire d'hygiène de la 
Eaculté de Médecine (Prof. Léon Ber-
nard) et du Service de médecine de la 
Maternité (Dr Nobécourt). Paris, 1920, 
in-8°, 52 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1 2 0 2 9 . EZANNO ( G u y - L o r d s - E r n e s t ) . 
Contribution à l'étude de l'épidémie 
de grippe de 1918. La grippe dans les 
formations maritimes de Lorient. Bennes, 
1 9 2 0 , i n - 8 ° , 6 1 p . 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
1 2 0 3 0 . FUMEAU ( P i e r r e - M a r i e - J o s e p h ) . 
La grippe à Lyon et dans la XVe Ré-
gion en 1918-1919. Mâcon, 1920, in-8°, 
7 2 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
1 2 0 3 1 . LIMANAVSKI ( S t a n i s l a s ) . C o n -
tribution à l'étude de l'épidémie de 
grippe de 1918-1919 (d'après les obser-
vations prises dans un service de l'Hôpi-
tal de la Pitié). Paris, 1920, in-8°, 62 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
12032. SCHAEEEER (Henri-Marie-Eran-
çois). La grippe à l'Hôpital maritime 
de Saint-Mandrier en 1918-1919. Bor-
deaux, 1920, in-8°, 47 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. 
Université de Bordeaux.) 
Articles de revues : 
1 2 0 3 3 . NETTER (DR A r n o l d ) . L ' é p i d é -
mie d'influenza de 1918. Bull. Acad. 
Méd., 1E R o c t . 1 9 1 8 , p . 2 7 5 - 2 8 6 ; — Rev. 
Hyg., 1 9 1 8 , p . 5 4 3 - 5 5 2 . 
1 2 0 3 4 . BEZANÇON (D R ) . R a p p o r t s u r 
la prophylaxie de la grippe. Bull. Acad. 
Méd., 15 o c t . 1 9 1 8 , p . 3 1 7 - 3 2 7 ; — Rev. 
Hyg., 1 9 1 8 , p . 5 2 9 - 5 4 2 . 
1 2 0 3 5 . VINCENT (D R H . ) e t LOCHON 
(Dr). La prophylaxie mécanique de la 
grippe et de quelques autres maladies 
contagieuses. Bull. Acad, Méd., 15 oct. 
1918, p. 348-358. 
[Rapport et discussion.] 
1 2 0 3 6 . GUILLAUME (A . -C . ) . L a g r i p p e 
maligne de 1918. Nat,, 2 nov. 1918, 
p . 1 3 5 - 1 3 9 , i l l . 
1 2 0 3 7 . P É H U e t LEDOUX ( E . ) . R e v u e 
documentaire sur l'épidémie actuelle 
de grippe en Erance. Annales de Méde-
cine, 1919, p. 579-604. 
12038. BARTHÉLÉMY. La. pandémie 
grippale de 1918-1919 à Bizerte. Rev. 
Hyg., 1920, p. 41-51. 
12039. EORTINEAU (L.). Quelques re-
marques épidémiologiques, prophylac-
tiques et thérapeutiques sur la grippe de 
1918-1919. Observations faites à Gap et 
à Nantes. Ann. Hyg. publ., 1921, II, 
p. 65-86. 
1 2 0 4 0 . DUJARRIC d e L A RIVIÈRE 
(DR R.). La prophylaxie de la grippe. 
Rev. Hyg., 1921, p. 640-651. 
d) Peste (1) : 
Ouvrages et articles de revues : 
12041. CODACCIONNI (Antoine-Marc). 
Une épidémie de peste à Marseille en 
août-septembre-octobre 1919. Montpel-
lier, 1920, in-8°, 54 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpellier.) 
12042. PLACIDI (Thomas). La peste 
à Marseille en 1920. Epidémiologie et 
prophylaxie. Valence, 1921, in-8°, 70 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
12043. RAYNAUD (DR Lucien). Epi-
démie de peste à forme septicémique. 
Rev. Hyg., 1919, p. 722-731. 
12044. CALMETTE (Dr A.). Menus 
propos sur la prophylaxie de la peste. 
Ibid., 1920, p. 561-563. 
e) Typhus : 
Publications administrat ives i 
1 2 0 4 5 . VINCENT ( M é d e c i n p r i n c i p a l ) . 
La vaccination contre la fièvre typhoïde 
en temps de guerre. Bull, O f f . intern. 
Hyg., d é c . 1 9 1 4 , p . 2 0 5 3 - 2 0 6 1 . 
(Rapport présenté au Comité de l'Of-
fice international d'Hygiène.) 
12046. Instruction sur les vaccinations 
contre les infections typhoïdes et para-
typhoïdes . Rev. Hyg., 1916, p. 1039-1052. 
(Circulaire du Sous-Secrétariat d'Etat 
du Service de Santé. 10 sept. 1916.) 
(1) Voir ci-dessus Hygiène militaire : L'hygiène 
à l'Annie d'Orient. 
1 2 0 4 7 . BAHIER ( H e n r i ) . L e s é p i d é -
mies en temps de guerre. Le typhus exan-
thématique « maladie de misère ». Mont-
pellier, 1919, in-8°, 63 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Montpellier.) 
1 2 0 4 8 . DEBEÉ ( R o b e r t ) . L a l u t t e 
contre la fièvre typhoïde en Alsace-Lor-
rame. Paris, Maretheux, 1919, in-16, 20 p. 
(Extr. de la Eevm d'Hygiène, 1919.) 
Articles de revues : 
1 2 0 4 9 . RENAULT (DR J u l e s ) . M e s u r e s 
prophylactiques contre le typhus exan-
thématique et le typhus récurrent. Ann. 
Hyg. publ., sept. 1915, p. 146-161. 
1 2 0 5 0 . NICOLLE ( D r C h . ) e t CONSEIL 
(Dr E.). Nécessité des mesures à prendre 
pour préserver nos armées en campagne 
du typhus exanthématique et du typhus 
récurrent. Rev. Hyg., 1915, p. 18-20, 
172-208, 430-432. 
(Travail de l'Institut Pasteur de Tunis. ) 
1 2 0 5 1 . LETULLE ( P r o f . M a u r i c e ) . M e -
sures prophylactiques contre le typhus 
dans le C[amp] R[etranchél [de] P[arisl 
Ibid., 1915, p. 20-25. 
12052. LETULLE (Prof. Maurice) et 
BORDAS (Dr). La désinfection entomo-
parasitaire (Prophylaxie du typhus). 
Ibid., 1915, p. 245-256. 
12053. VINCENT (Prof. H.). Résul-
tats de la vaccination antityphoïdique 
aux Armées pendant la guerre. Ibid 
1917, p. 580-585. 
1 2 0 5 4 . NETTER ( D r A r n o l d ) e t BLAI-
ZOT (Dr). Note sur quelques cas de 
typhus exanthématique à Paris... Ibid 
1918, p. 30-50. 
* MARTIAL (Dr René). Typhus exan-
thematique. Organisation de l'épouil-
lage ; problème de la quarantaine. Ibid 
1 9 1 9 , p . 9 5 9 - 9 7 0 . 
[Défense des frontières maritimes de la XVIe Région.] 
12055. TECHOUEYRES (Dr). Le typhus 
exanthématique à Marseille en 1919. 
Quelques réflexions épidémiologiques. 
Ibid., 1920, p. 147-156. 
12056. RAYBAUD (Dr A.). Le typhus 
exanthématique à Marseille (1919). Ibid 
1920, p. 398-407. ' 
1 2 0 5 7 . DOPTER ( P r o f . ) . L a v a c c i n a -
tion obligatoire contre les éléments 
typhoïdes dans la population civile. 
Ibid., 1921, p. 1156-1186. 
(Congrès d'Hygiène. 1921. Rapport et 
discussion.) 
L'Académie de Médecine et la 
fièvre typhoïde : 
12058. ACHARD (Dr Ch.). La fièvre 
typhoïde dans les deux sexes depuis la 
guerre. Influence de la vaccination 
Bull. Acad. Méd., 18 janv. 1921, p. 89-
12059. CHAUFFARD (Dr). La vaccina-
tion antityphoïdique préventive de la 
population civile. Ibid., 18 janv et 
12 avr. 1921, p. 84-88, 445-448. 
[Rapport et discussion.] 
1 2 0 6 0 . VINCENT ( D r H . ) . L a v a c c i -
nation antityphoïdique de la population 
civile, avec remarques sur la vacci-
nation obligatoire. Ibid., 25 janv. 1921 
p . 1 2 3 - 1 3 3 . 
12061. SERGENT (Dr Emile). Sta-
tistique comparée des cas de fièvre 
typhoïde observés dans les deux sexes 
avant et après la guerre. Ibid., 8 févr 
1921, p. 182-184. 
/ ) Variole : 
Loi du 7 septembre 1915 au sujet 
de la vaccination antivariolique. 
Conseil municipal de Par i s : 
12062. Rapports annuels au Conseil 
municipal sur le Service de la Vaccina-
t.ion de la Ville de Paris. 
Articles de revues : 
12063. STRAUSS (Paul). La vaccina-
tion ou le revaceination antivariolique 
obligatoire à tous les âges. Ann Hua 
publ, oct. 1915, p. 193-200. 
12064. RAJAT (Dr). La vaccination 
et la revaccination antivarioliques à 
Vichy en août-novembre 1914 Rev 
Hyg., 1915, p. 77-79. 
12065. ARNAUD (Dr J.). La prophy-
laxie de la variole à Marseille. Ce* qui 
est fait, ce qui reste à faire. Ibid., 1916 
p. 877-882. 
12066. PAQUET (DR P.). Epidémie 
de variole à Beauvais (Août-septembre 
1918). Ibid., 1919, p. 51-61. 
12067. ARNAUD (Dr J.). La variole 
a Marseille depuis la guerre, lre applica-
tion de la loi du 7 septembre 1915 pres-
crivant la vaccination générale. Ibid 
1919, p. 870-873. 
12068. MARTIAL (Dr René). Immi-
gration, variole et vaccination. Ibid 
1919, p. 987-992. 
L'Académie de médecine et la 
variole : 
12069. ARNAUD (Dr). Note sur la 
variole à Marseille en 1915 et 1916. Bull. 
Acad. Méd., 8 août 1916, p. 116-117. 
1 2 0 7 0 . CAMUS ( D r L . ) . I m p o r t a n c e 
de la technique vaccinale pour la lutte 
contre la variole. Ibid., 18 mars 1919, 
p . 3 0 9 - 3 1 2 . 
12071. GUILHAUD (Dr). Fonctionne-
ment du Service de la Vaccination de la 
Ville de Paris pendant le cours des hosti-
lités. Ibid., 22 avr. 1919, p. 502-504. 
g) Diphtérie : 
Ouvrages et articles de revues : 
12072. CORBEL (Paul). La prophy-
laxie de la diphtérie dans les Ecoles de 
la Ville de Paris (1919-1920). Paris, 
1920, in-8°, 48 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
1 2 0 7 3 . D U B I E F (D R H . ) . A u s u j e t d e 
la diphtérie. Essai d'une organisation 
méthodique de prophylaxie... Ann. Hyg. 
publ., 1916, I, p. 129-158. 
12074. MOSNY (E.). Les enseignements 
d'une épidémie. Prophylaxie scolaire 
de la diphtérie. Bull. Acad. Méd., 16 janv. 
1917, p. 66-75 ; — Bev. Hyg., 1917, p. 126-
160. 
[La diphtérie à Pavillons-sous-Bois.] 
12075. DESPEIGNES (DR). Comment on 
arrête une épidémie de diphtérie. Bev. 
Hyg., 1917, p. 777-783. 
12076. MARTIN (Louis). 25 années de 
sérothérapie antidiphtérique. Ibid., 1919, 
p. 980-987. 
1 2 0 7 7 . PAQUET (DR ) . S u r l ' a p p a r i t i o n 
brutale d'une épidémie de diphtérie dans 
une commune des régions libérées de 
l'Oise.:. Ibid., 1920, p. 702-708. 
12078. EMERIC (Dr). La prophylaxie 
de la diphtérie dans le département de la 
Loire. Ibid., 1921, p. 84-89, 1094-1099. 
h) Rougeole : 
12079. MARTIAL (DR René) . P rophy-
laxie de la rougeole. Bev. Hyg., 1919, 
p . 6 2 1 - 6 3 2 . 
VII. - L'ASSISTANCE DE GUERRE (i) 
A) Généralités. - B) Les principales œuvres de guerre n\ T 
fanrillës des soldats morts pour la Patri?- A X I + ~ } a s s i a t a n ™ aux 
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assistance aux enfants; ass i s té e 
étrangers. 1 travail. _ JS) L assistance aux 
A) Généra l i t é s . 
a) L'assistance de guerre en général ; - b ) L e c o n t r ô l e d e s œ u v r e g d e ^ 
a) L'assistance de guerre en général : 
Répertoires : 
* Paris charitable pendant la guerre. 
Pref. par René Vallery.Radot. Paris, 
Pion, fevr. 1915-juill. 1918, 1 vol. et 
3 suppl., m-16, xix-124, 62, 149 et 
2 4 6 p . 
(Office central des Œuvres de bienfai-
sance. ) 
[Liste méthodique des œuvres de 
guerre parisiennes avec indications sur 
leur objet Le 3e Supplément contient-
une « Bibliographie charitable pendant 
la guerre 1914-1918 », que nous avons 
utilisee dans ce chapitre.] 
1 2 0 8 0 . GALTIER-BOISSIÈRE ( D r ) Œ u -
vres protectrices du soldat : Blessé ou 
malade, réformé (rééducation), prison-
mer de guerre. Documents réunis par 
e docteur G. B... Paris, Larousse, 1917, 
ni-16, 80 p., 15 grav. 
(Brochures Larousse. A. 22.). 
Ouvrages divers 
1 2 0 8 1 . FRANC - NOHAIN 
(Paul). La bienfaisance 
guerre. Paris, Lethielleux, 
109 p . 
(Histoire anecdotique de 
de 1914-1915. IV.) 
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c o m n L e T l ! y désueux de se documenter, plus 
1 2 0 8 2 . JOLY (Henri). Contre-lës maux 
de la guerre. Action publique et action 
privée. Pans, Bloud, 1915, in-16 47 p 
(Pages actuelles 1914-1915, nP 29 _ 
Extr. du. Correspondant, 25 févr.. 1915.) 
12083. L E O H A R T I E R (.G.). LS. cnarité 
et la guerre. Tableaux et croquis. Paris. 
Bloud, 1915, in-16, 64 p. 
(Pages actuelles 1914-1915, n° 27.) 
12084. CHELLIAT (Maurice). Le Livre 
f de® œuvres de guerre. Recueil de 
notes et de documents.... Paris, 17, rue 
de l Annonciation, gr. in-8°. 
^ I e r fasc. (seul paru). 1916, 40 p., 
v ÇS?1 6 .^?3 A^ 8 e t Métiers du Soldat 
a i Hôpital. _ Une visite à l'Hôpital 
de Royaumont. — L'Union nationale 
des Cheminots. — L'ouvroir Paul-Dérou-
lede.] 
A j M a s s g î î (Frédéric). A l'arrière. 
â -16 9 1 4 " a O Û t 1 9 1 5 ' 1?<wis> OUendorU 
2e éd. — 1916, xxvm-276 p. 
12086. HERRIOT (B.). [Assistance de 
guerre : Prisonniers de guerre, soldats 
aveugles, soldats tuberculeux, familles 
dispersees], dans E. HERRIOT, Agir 
Pans, Payot, 1917, passim. 
12087. Science et dévouement. Le 
Service de Santé. La Croix-Rouge. Les 
œuvres de solidarité... Principau! colla-
borateurs :. MM. Eugène BRIEUX, dé 
i Academie française ; BROTTARDEL. méde-
cin des Hôpitaux de Paris ; BERTILLON 
directeur de la Statistique médico-chi-
rurgicale de l'Armée; ... Secrétaire 
gênerai : François ALBERT, agrégé de 
l'Université. Paris, Ed. d'Art. A. Quillet, 
in-fol., grav. dans le texte et h.-t. 
Livr. 1-3 (seules parues). — 1917, 
112 p. 
Articles de revues : 
1 2 0 8 8 . STBAUSS ( P a u l ) . L ' a s s i s t a n c e 
en temps de guerre. Rev. bleue, 5-12 déc. 
1914 , p . 194-196 . 
12089. Administration et assistance. 
Les fonctionnaires et les maires. Je 
Sais tout, 15 déc. 1915, p. 644-660, ill. 
12090. BBISAC (J.). Les Services d'as-
sistance! et les œuvres de guerre. Rev. 
•phil., févr. 1916, p. 65-95. 
(Rapport général au Conseil supérieur 
de l'Assistance publique.) 
12091. MASSON (Frédéric). Œuvres de 
guerre. Rev. hebd., 12 févr. 1916, p. 176-
200. 
• (Conférence prononcée, le 4 févr. 1916, 
à la Société des Conférences. ) 
1 2 0 9 2 . LANZAC d e LABOBIE (de) . D a n s 
les œuvres. Rev. hebd,, 30 déc. 1916, 
p. 569-582. 
[Enquête : Comment les civils peu-
vent-ils le mieux servir le pays ?] 
Les œuvres catholiques : 
Ouvrages et articles des revues : 
12093. Le Livre d'or du sacerdoce et 
des œuvres catholiques de France. Paris, 
Savaète, 1916, in-8°, 32 p. 
1 2 0 9 4 . DELAY ( P a u l ) . L e s c a t h o l i q u e s 
au service de la France. Les diocèses de 
l'intérieur. Paris, Bloud, 1916-1917, 2 vol. 
i n - 1 6 , 3 4 4 e t 3 3 0 p . 
[T. I. Diocèses de Paris, Versailles 
et Meaux. — T. II. Diocèses de Lyon, 
Bourges, Nantes, Rouen, Aix, Mar-
seille, Lourdes.] 
[Œuvres de guerre catholiques.] 
1 2 0 9 5 . EBIAN ( J . - B . ) . L e c l e r g é e t 
les œuvres de guerre. Paris, Bloud, 
1917, in-16, 71 p. 
1 2 0 9 6 . GUTRAUD ( J e a n ) . C l e r g é e t 
congrégations. Au service de la France. 
Paris, Ed. des Questions actuelles, 1917, 
in-16, xxv-552 p.] 
1 2 0 9 7 . R O U V I E R (Frédéric). En ligne. 
L'Eglise de France pendant la guerre 
(1914-1918). Paris, Perrin, 1919, in-16, 
5 5 2 p. 
[Le clergé dans les pays envahis et 
aux armées (unités combattantes et 
Service de Santé) ; les religieuses.] 
12098. LA BRIÈRE (Y. de). Les œuvres 
de charité chrétienne en temps de guerre. 
Etudes, 5-20 avT. 1915, p. 126-137 -, 
5-20 mai, p. 266-286. 
b) Le contrôle des œuvres -par l'Etat : 
Loi du 30 mai 1916. 
Documents parlementaires : 
12099. Proposition LANDRY sur le 
contrôle des œuvres qui font appel à la 
générosité pubhque. 8 juill. 1915. 
Ann. Chambre, 1915, p. 737 (N° 1093). 
Rapport MAUGER, 15 déc. 1915. Ibid., 
p. 1391 (N° 1578). 
Publications administratives : 
1 2 1 0 0 . HÉBBARD d e VILLENEUVE. 
Rapport général sur le régime légal et 
fiscal des associations de bienfaisance. 
Paris, 1915. 
(Extr. de la Revue des Deux Mondes 
1e r mars 1915. — Les grandes questions 
de demain.) 
12101. Notice sur le fonctionnement 
des œuvres de guerre. Melun, Impr. 
administrative, 1917, in-8°, 21 p. 
(Ministère de l'Intérieur. Direction 
du Contrôle et de la Comptabilité.) 
Manuels : 
12102. BAILLY (Henri). Le régime 
des œuvres de guerre faisant appel 
à la générosité publique. Paris, Tenin, 
1916, in-16, 166 p. 
(Comité de défense religieuse.) 
12103. JARAY (Gabriel-Louis). Les 
œuvres de guerre et leurs obligations. 
Paris, Tenin, 1916, in-8°, 63 p. 
12104. RIVET (Auguste). Législation 
provisoire des œuvres de guerre. Com-
mentaire pratique et texte intégral de 
la loi, du décret et de la circulaire des 
30 mai, 18 et 25 septembre 1916. Paris, 
Ed. de la Revue d'organisation et de défense 
religieuse, 1916, in-16, 163 p. 
12105. CROUZIL (Alb.) et CATTA. Guide 
juridique du clergé et des œuvres catho-
liques. Paris, Beauehesne, 1917, in-8°. 
Ouvrages et articles de revues : 
12106. CONTE (Roger). Du contrôle 
administratif des établissements d'uti-
lité publique et des associations. Paris, 
1917, in-8°, 180 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
12107. BELLET (Daniel). Les secours 
en temps de guerre et les abus qu'ils 
P 12L136 1' E C ° n " féVT" * 9 1 5 ' 
12108. RONDEL (Georges). Le con-
trôle du public sur les œuvres de secours 
amL. , ^ l m e s de la guerre- phil., mai 1915, p. 126-129. 
12109 . BRETON (J . -L . ) . U n e loi néces-
saire^; urgente. Pari, et Op., sept. 1915, 
12110. LUCIEN-BRUN (Emmanuel). Le 
projet de loi sur les œuvres de guerre 
Rev. cathol. Inst., janv.-avr. 1916, p. 418-
121.11. RIVIÈRE (Louis). Le contrôle 
m e ^ e t s ^ 6 - ^ 10 » » 
12112. X... La loi du 30 mai 1916 sur 
le contrôle des œuvres charitables de guerre. Rev. phil., juin 1916, p. 273-
278 ; oc t . , p . 464-468 . 
12113 . LUCIEN-BRUN ( E m m a n u e l ) . L a 
loi sur les œuvres de guerre et le décret 
de réglementation. Rev. cathol. Inst 
sept.-déc. 1916, p. 640-650. 
12114 . JARAY (Gabr i e l -Lou i s ) . L a loi 
nouvelle sur les œuvres de guerre. Rev. 
pol. et pari, 10 oct. 1916, P . 29-47. 
12115 . PEQUIN, VIOLETTE-BERGER e t 
TERRACHER (Mmes). Le contrôle des 
œuvres pendant la guerre. Rev. phil 
m a r s - a v r . 1918, p . 114-122, 1 6 0 - 1 6 L 
12116. GRAU (Georges). Le s t a t u t 
mtp U e 24 d r -246 P l l i l a n t h r 0 p i e - i m " j u i Q 
Retouches législatives. Rev. 
Ltabl. Bienf., juill.-août 1918, p. 137-140. 
B ) L e s p r i n c i p a l e s œ u v r e s de g u e r r e (D. 
9) Œuvres pour & l l Z ^ hl ** * -
- i La rééducation professionnelle £ ' ~ J ^ U V T e S P ° U r l e 3 m u t a é a 5 
aveugles de guerre ' Ti,J Œ u V r e S p o u r l e s réformés ; — k) Les 
tuberculeux f - n / ^ ^ Z s d ™ f ™ ? " : ~ m ^ 
les soldats ' ~ ^ P -
a) Œuvres générales : 
12118. La Croix-Rouge (Société fran-
çaise de secours aux blessés militaires, 
pouvons avoir la prétention de donner 
biographie exhaustive des œuvres de 
« s s s 
flgu?e?œnour ?hn n" UDC liSte 0 4 no™ avons™ ? 
Pour trouver l'indication précise des buts 
Pans charitable pendant la guerre (1M5.S .,' 
Pans charitable et social (1921) ' 1 9 1 8 ) e t 
m é d S , e t ^ e ' P-a/ o u b l i c r 1ue Ies souvenirs de 
pendant^  la g u " ^ ^ . ^ CD * * * n o m b r e 
l'assistance df n s t l t n e n t p o u r ''""«toire de 
trouvcra nne biWinJr«riC 8,°urce imi>°rt»nte. On nature dans le ci7IinP ^ ouvrft8es de cette la Guerre Ca'*l°gue de la Bibliothèque de 
France)63 Femmes de France> ^mes de 
— ALIX (Mme Andrée d'). Le rôle 
patriotique des femmes. Paris, Perrin 
1914, m-16, xxvi-340 p. 
[L'Œuvre de la Croix-Rouge fran-
çaise. Conférences.] 
— PLOUCHABT (E.). L a fâcheuse mé-
vente du timbre-poste de la Croix-Rouge 
Un moyen d'y remédier. Fontainebleau-
Bourges, 1915, in-16, 22 p. 
i T a L e ? e i x (F-)' Le Service de Santé 
de 1 Armee et les services de la Croix-
Rouge. Bev. hebd., 12 sept. 1914. 
— Miracles de charité. La Croix-Rouge 
française. Lect. p. tous, 15 janv. 1916 
p. 622-630, iU. 1 ' 
12119. Société française de secours aux 
blesses militaires (S. S. B. M.) (1) : 
— Bulletin trimestriel (1er numéro de 
guerre ; Avr. 1916). In-8°, 16 à 80 p. 
— Bulletin trimestriel de VAssociation 
et le a°" 1 2 W 7 ' 1 2 " 2 ' 12147 12218 
mutuelle des Infirmières de la Société 
(1er numéro de guerre : Juin 1915). In-16, 
48 à 80 p. 
— Compte rendu d'assemblée géné-
rale annuelle. 1914-1915 ; — 1916 ; — 
1917 ; — 1918. 
— GOYATJ (Georges ) e t LEMERRE (G.) . 
L'Œuvre de la.Soeiété française de secours 
aux blessés militaires (1914-1917). Paris, 
Gorci, in-4°. 
T. I. (Paris et banlieue). 1917, 124 p., 
150 bébogr. 
— GEOFFROY d e GRANDMAISON (Cb.) . 
La Croix-Ronge française. La Société de 
Secours aux blessés militaires pendant 
la guerre. Paris, Bloud, 1921, in-16, 
98 p. 
(Extr. des Séances et travaux de l'Aca-
démie des Sciences morales, sept-oct. 
1921.) 
— HÉLYS (Marc). Avec la Croix-
Rouge française Corr., 10 oct. 1918, 
p. 54-80. 
— JOITBERT (Lords). Le bilan d'une 
grande œuvre. La S. S. B. M. Ibid., 
25 août 1920, p. 739-741. 
12120. Union des Femmes ae France 
(U. E. E.-) (1) : 
— Bulletin de guerre mensuel (Déo. 
1915-oct. 1918). In-4°, 8 à 16 p. 
— Revue de l'Union des Femmes de 
France (N° 1 : Janv. 1919). 
[Historique des Comités locaux pen-
dant la guerre ; activité de PU. E. E. 
dans les Régions libérées ; propagande 
antituberculeuse, etc.] 
— Rapport annuel. Exercices 1914-
1915 et 1915-1916 (31 p.). 
— La Croix-Rouge française. LTnion 
des Eemmes de France. Paris, 1914-1915. 
Paris, Gorci, album ill., in-4°, 32 p. 
— COHEN (B.). L'Union des Femmes 
de Erance. Rev. phil., mars 1916, p. 139-
145. 
— 'BOULOUMÏB ( D r ) . L ' U n i o n d e s 
Eemmes de France dans la lutte contre 
la tuberculose. Ibid., févr. 1918, p. 87-92. 
12121. Comité du Secours national : 
— Le Secours national. Revue men-
suelle. (Nos i . 3 : Juin-sept. 1915).In-8°, 
L6 p. 
— MAÎTGENOT'(Dr). Le Secours natio-
nal et l'Union des œuvres d'assistance 
dans le X I I I e arrondissement de Paris. 
Rev. phil., févr. 1915, .p. 60-61. 
12122. La Croix-Tricolore (Visites et 
secours aux blessés, mutilés, réformés) : 
— DBLONCLE (Ch.). Une œuvre pen-
(1) Voir ci-après les n » 12148, 12217 et. le § 
Hôpitaux. 
dant la guerre. La Croix-Tricolore. Suivi 
d'un compte rendu de M. Gabeau, secré-
taire général. Vincennes, Invpr. Paturel, 
avr. 1919, in-16, 46 p. 
12123. Croix-Verte (Association des 
Œuvres de la) (Fondée en 1914) : 
(Sections de Paris : 1) L'Accueil aux 
blessés ; — 2) Le Vestiaire de la Croix-
Verte ; — 3) Le Gagne-pain des Mutilés ; 
— 4) L'Accueil aux Soldats permission-
naires et réfugiés.) 
— L'Ambulance. (Déc. 1914-oct. 1918). 
Bimensuel. In-4°, 8 p. env. 
—• Comptes-rendus annuels des assem-
blées générales. 1915 à 1918. 
— HÉLYS (Marc). Quelques aspects 
de Paris pendant la guerre, La Croix-
Verte. Corr., 25 dée. 1915, p. 1121-1133. 
•— ROLLET (R.). L'Œuvre de la Croix-
Verte. Rev. phil., févr. 1916, p. 108-111. 
12124. Office central des Œuvres de 
bienfaisance : 
— Annuaire (contenant les rapports 
annuels). 
[Ces documents ont également paru 
dans la Réforme sociale, juill. 1915, 
juill. 1916, juill. 1917 et juill. 1918.] 
— GOYON (E. de). L'Office oentral 
des Œuvres de bienfaisance. Origines. 
Fonction. Bidl, Soc. Lég. comp., juill.-
sept. 1916, p. 314-323. 
12125. Les Secouristes français : 
— ERIEDBERG ( E . de) . L e s Secou-
ristes pendant la guerre de 1914... Préf. 
de M. Paul Deschanel. Paris, Impr. Levé, 
s. d., [déc. 1916], gr. in-8°, xn-93. 
12126. Le Secours de guerre : 
— Le Secours de guerre. Paris, Impr. 
Watelet, s. d., in-4°, 24 p. 
[Article de M. Alfred DUMAINE, extr. 
de la Revue hebdomadaire, 3 juill. 1915, 
p. 89-102, — et Rapport de M. Aueoc 
au Conseil municipal de Paris.] 
— Un foyer pour ceux qui n'en ont 
plus. Lect. p. tous, 15 mars 1915, p. 732-
736, ill. 
— GROS (E.-Louise). L'œuvre du 
Secours de guerre au Séminaire de Saint-
Sulpice. Rev. phil., juin 1915, p. 172-
173. 
— NORDMANN (Cb.). Un modèle d'or-
ganisation. Le Secours de guerre. Rev. 
D.-M., 15 avr. 1919, p. 935-946. 
12127. Société Centrale Evangélique 
(Foyers de soldats, œuvres pour les 
prisonniers de guerre et les réfugiés) : 
— Journal de l'Evangélisation. An-
nales de la Société. Mensuel. In-16, 26 p. 
env. 
12128. Touring-Club de France : 
— Revue mensuelle du Touring-Club 
de France (1er n u m é r o de guerre : Août 
1914-avril 1915). In-4», 24 p. 
[Communiqués des œuvres du T. C. F. : 
Œuvre du soldat au front, — Journée 
du 75, — Œuvre des Pépinières natio-
nales.] 
12129. Union chrétienne de Jeunes 
gens de Paris : 
— CLÉMENT (Suzanne). L'Union ohré-
tienne de Jeunes gens de Paris. Rev 
•phil., avr. 1920, p. 151-154. 
12130. Unions provinciales catholi-
ques : 
— Les Unions provinciales catho-
liques à Paris. Corr. des Œuvres, 15 mars 
1916, 1 " févr. et 15 avr. 1920. 
— Union lorraine [à Paris]. Secours 
aux blessés, aux prisonniers de guerre 
et aux réfugiés originaires de Lorraine : 
Bulletin périodique. Bimestriel. In-8° 
16 p. ' 
b) Œuvres locales (1) : 
Seine : 
Voir ci-après les nos 12230-12234 
12266-12270, 12405 et 12467. 
12131. Note H. ROUSSELLE au Conseil 
municipal de Paris sur les travaux de 
la _ 5e Commission (Assistance publique, 
Crédit municipal) pendant la guerre 
1914-1919. Rapp. au Cons. mun., 1919 
n° 95. 
[Secours à domicile, aide aux "œuvres 
de guerre ; hôpitaux et hospices ; bom-
bardements de Paris ; mesures en faveur 
des enfants et des mères ; ambulances 
municipales ; secours aux tuberculeux 
de 1 armée ; mesures en faveur du per-
sonnel de la Ville ; Crédit municipal • 
morts et disparus.] 
12132. Office départemental des Œuvres 
de guerre de l'Hôtel de Ville de Paris : 
— BARBAUD ( J . - R a y m o n d ) . U n e v i -
site à l'Office départemental. Rev. phil 
mars 1917, p. 132-136. 
12133. CLARIS (Edmond). Paris cha-
ritable. Une visite aux œuvres de solida-
rité créées dans le XII® arrondissement 
Pari, et Op., avr. 1915, p. 3-10. 
1 2 1 3 4 . R E N D U ( A m b r o i s e ) . U n e A c a -
démie de la bienfaisance. Les œuvres 
i m ' i l w Ï Ï i n d i c l u o n s P ° u r chaque département, 
1« S S ,° : '?7 r e s ««"telles groupées dans ce. § 
t ™ , v Z a- M x œ u v r e s spécialisées qui sé 
s t s r 5 3 d a n s les a u t r e s de <* ^ p ^ 
m r f S . l i W ™ 8 . l | u l s ' " ^ « « r a i e n t à une région 
particulière devraient chercher un complément 
" S ™ ? 4 1 0 ? 5 d a n s l c s sources locales indiquées en tête du chap. Vie locale. nj iquees 
d'assistance du XIV« arrondissement de 
Paris. Rev. hebd., 10 avr. 1915, p. 231-235. 
12135. PLANTET (Eugène). Par is cha-
ritable pendant la,guerre Ibid.. 14 avr 
1917, p. 2 2 1 - 2 3 9 . 
Bouches-du-Rhône : 
Voir ci-après les n°s 12235 et 12521. 
12136. PETIT (Edouard). Marseille et 
les œuvres de guerre. Revue, nov.-dée 
1915, p. 461-476, 695-702. 
Calvados : 
Voir ci-après ie n° 12522. 
Côte-d'Or : 
Voir ci-après le n° 12210. 
Doubs : 
Voir ci-après le n° 12209. 
12137. Société française de secours aux 
blesses militaires (Comité de Besançon) : 
— Dix-sept mois de guerre. Action du 
Comité. 2 août 1914-1^ janv. 1916. 
Rapport. Besançon, Impr. Demontron, 
IN-8°, 4 8 p . 
Garonne (Haute-) : 
12138. LAUTRÉ (D1). Œuvres de guerre 
de la Haute-Garonne. Bev. phil.. avr 
1 9 1 7 , p . 1 7 8 - 1 8 4 . 
Gironde : 
Voir ci-après les nos 12237-12241 et 
12474. 
Hérault : 
Voir ci-après le n° 12271. 
Indre-et-Loire : 
Voir ci-après les nos 12242 et 12272. 
Isère : 
Voir ci-après le n° 12243. 
Loire : 
12139. Les œuvres de guerre du Syn-
dicat d'initiative du Eorez (Comité 
fédéral départemental de la Loire et 
Comité municipal de Saint-Etienne d'As-
sistance aux Prisonniers). Œuvre du 
« Soldat au front », sept. 1914-mai 1919. 
Saint-Etienne, Imprr. Kastner, mai 1919 
in-8°, 108 p. 
Loire-Inférieure : 
Voir ci-après les n01» 12244 et 12273. 
12140. Compte rendu du fonction-
nement de la Commission départemen-
tale de centralisation des secours aux 
blessés militaires, combattants et pri-
sonniers du 1-8-1915 au 30-4-1916. 
Rapport présenté au Conseil général 
de la Loire-Inférieure. Nantes, Impr. 
Biroché, 1916, in-8°, 40 p. 
Meurthe-et-Moselle : 
Voir ci-après les n°s 12212, 12274 et 
12678. 
12141. Société industrielle de l'Est : 
— La Société industrielle de l'Est 
pendant la guerre 1914-1918. Nancy, 
Impr. réunies, s. d., [déc. 1919], in-8°, 
35 p., 10 ph. h. t . 
[La Société et ses œuvres de guerre 
(p. 4-31). — La Société et l'œuvre de 
reconstitution (p. 32-33).] 
(Recherche des disparus, secours aux 
prisonniers militaires et civils, assis-
tance aux mutilés, aux réfugiés, aux dé-
mobilisés. ) 
12142. Société de Secours aux blessés, 
militaires (Comité de. Nancy) : 
— AMBROISE (Emile). La Croix-Rouge 
dans les campagnes (1911-1917). Nancy, 
Berger-Levrault, 1917, in-8°, 32 p. 
(Extr. des Mémoires de l'Académie 
de Stanislas, 1916-1917. -— Services 
rendus pendant la guerre par les Comités 
ruraux de Lorraine.) 
-— EYRAROUES (Marquise d') . L a So-
ciété de Secours aux blessés à Nancy 
(1914-1915). Mém. de l'Académie de 
Stanislas, 1916-1917. 
Meuse : 
Voir ci-après le n° 12523. 
Morbihan : 
12143. NoETiNGER(Eernand). L'œuvre 
du Comité de patronage des blessés et 
convalescents du Foyer du soldat [de 
la place de Vannes] (1915-1916). Vannes, 
1917, in-8°, 28 p. 
Puy-de-Dôme : 
Voir ci-après les n°s 12275 et 12406. 
Pyrénées-Orientales : 
Voir ci-après le n° 12524. 
Rhône : 
Voir ci-après les n°« 12276-12278, 
12407, 12439, 12505 et 12973. 
12144. ERHARD (Auguste). Les Œuvres 
de l'Hôtel de Ville de Lyon pendant la 
guerre. Lyon, Rey, in-16. 
1 " éd. — 1916, xm-199 p., grav. 
2e éd. —- 1918, xix-263 p., grav. 
12145. PETIT (Edouard). Lyon et les 
œuvres de guerre. Revue, 15 juill.-
1« août 1915, p. 205-222. 
12146. Livre d'Or de la Semaine 
d'économies et de charité organisée... dans 
le but de soutenir les groupes d'œuvres 
de guerre lyonnaises... chargées de secou-
rir les prisonniers, blessés, mutilés, réfu-
giés, tous les malheureux et souffrants 
de la guerre. 20 déc. 1917-3 janv. 1918. 
Lyon, Vitte, s. d., [1918], in-8°, 155 p. 
(Lyon et département du Rhône.) 
12147. Société de Secours aux bles-
sés militaires ( Comité de Lyon) : 
— Rapport de la Commission exécu-
tive... sur le fonctionnement du Comité 
pendant la guerre. 1914-1918. Lyon, Impr. 
Bascou, 1920, gr. in-8°, 264 p. 
12148. Union des Femmes de France. 
(Comité de Lyon) : 
—• Livre d'Or de la Grande Guerre 
(Exercice 1913-1920). Lyon, in-8°, 106 p. 
Sarthe : 
Voir ci-après le n° 12279. 
Savoie : 
Voir ci-après le n° 12245. 
Seine-Inférieure : 
Voir ci-après les n03 12246-12247,12280 
et 12475. 
12149. DESCHAMPS (Louis). Les œuvres 
sociales à Rouen en 1914-1915. Préf. 
de Maxime Deschamps. Rouen, Impr. 
du Journal de Rouen , 1915, in-8°, 159 p. 
12150. FÉRON (Louis). L'aménage-
ment d'un arrondissement pour l'assis-




Voir ci-après le n° 12211. 
Seine-et-Oise : 
Voir ci-après le n° 12248. 
12151. L'Action sociale de Seine-et-
Oise (Ponctionna comme œuvre de 
guerre en faveur des soldats (combat-
tants, prisonniers, mutdés, prêtres mobi-
lisés) et des victimes de la guerre (réfu-
giés, familles de mobilisés, veuves, orphe-
lins, etc.) : 
— Revue de l'Action sociale. Publica-
tion spéciale pour le temps de la guerre 
(N°s 1-11 : Janv. 1915-sept. 1916). Men-
suel. In-16, 16 à 32 p. 
Vienne (Haute-) : 
Voir ci-après le n° 12281. 
Régions libérées : 
Pour les œuvres spéciales aux Régions 
libérées, voir ci-après le § Réfugiés et 
rapatriés (n°s 12601-12676). 
c) Œuvres étrangères en France : 
12152. Union des Colonies étrangères 
en France en faveur des victimes de la 
guerre (Fondée en 1916) : 
— J . ERNEST-CHARLES. L a r é é d u c a -
tion professionnelle des mutilés et l'U-
nion des Colonies étrangères en France. 
Préf. de Justin Godart. Paris, 1917, 
in-16, 59 p. 
— L'Union des Colonies étrangères... 
Son œuvre. Mai 1916-déc. 1918. Nancy, 
Berger-Levrault, 1919, in-8°, 280 p., 
ill., pl. et graph. h.-t. 
[Fonctionnement des Ecoles de réédu-
cation professionnelle des mutilés de 
Maison - Blanche à Neuilly-sur-Marne 
(ferme-école), du quai Debilly, du Grand-
Balais, des Invalides, de Champagne à 
Juvisy-sur-Orge (ferme-école.] 
— LEVEN (Emile). L'Union des Colo-
nies étrangères en France en faveur des 
victimes de la guerre. Bev. phil., juin 
1918, p. 256-258. 
— SANTÉ d e NEUVILLE (Mar ie ) . L a 
Ferme de Champagne. Ecole d'agricul-
ture pour les blessés et mutilés, fondée 
par l'Union des Colonies étrangères, 
en faveur des victimes de la guerre. Ibid., 
août 1918, p. 358-360. 
Le secours des Etats-Unis : 
O u v r a g e s et ar t i c l e s de r e v u e s : 
1 2 1 5 3 . S H A R P ( W . ) E T H A N O T A U X ( G . ) . 
Le Secours américain en France (Ame-
rican Aid in France). Paris, Alcan, 1915, 
in-16, 60 p. 
(Bibliothèque France-Amérique.) 
[Plaquette souvenir de la cérémonie 
du 29 mai 1915.] 
12154. HÉROLD (A.-Ferdinand). L'Aide 
américaine. Paris, Mercure de France, 
1916, in-8°, 11 p. 
(Extr. du Mercure de France, 1e r mai 
1916.) 
12155. MILLERAND (Alexandre). L'ef-
fort charitable des Etats-Unis. Paris, 
Bloud, 1917, in-8°, 32 p. 
(Comité l'Effort de la France et de ses 
Alliés. — Collection de « L'hommage 
français ». ) 
12156. BARTHOU (Louis), Les dons 
américains. Suivi d'une allocution de 
Gabriel Hanotaux et d'un rapport 
de Gabr.-Louis Jaray. Paris, Impr. 
nat., 1918 (20 avr.), in-16, 23 p., 
2 grav. h.-t. 
(Petite collection France-Amérique. 
Cahier I.) 
12157. RUFFIER (G.). Manual for 
war women in France : nurses, relief 
workers, clerks, autrodrivers, etc. 
Paris, Ed. française illustrée, s. d., in-
16, 94 p. 
12158. Roz (Firmin). Secours améri-
cains et sympathies américaines. Corr., 
25 août 1916, p. 620-631. 
12159. VIGNAUD (Jean). L'admirable 
générosité américaine. Je Sais tout, 
15 août 1918, p. 144-156, ill. 
O r g a n i s a t i o n s : 
12160. La Croix-Bouge américaine en 
France (American Red Cross. — A. R. C. ) : 
—• FUSTER (Mme). L'aide fraternelle 
du peuple américain au peuple de France 
par la Croix-Rouge américaine. Causerie 
donnée à Mâcon, le 12 mai 1918. Mâcon, 
Protat, 1918, in-8°, 31 p. 
— JUNKA (Paul). Notre oncle d'Amé-
rique. Souvenirs et impressions d'une 
Parisienne sur les travaux de la Croix-
Rouge américaine. Paris, Perrin, 1919, 
in-16, 267 p. 
— PERRET (Emmanuel). Les visiteuses 
de l'enfance. Le District Nursing. Un 
essai d'hygiène sociale par la Croix-
Rouge américaine à Lyon. La fondation 
franco-américaine pour l'enfance à Lyon. 
Trévoux, 1919, in-8°, vm-151 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
— ROCHEBRUNE (A. de ) . L a c r o i s a d e 
de l'A. R. C. Paris, Figuière, 1919, in-16, 
245 p. 
—• GROS (F.-Louise). L'American Red 
Cross. Bev. phil., févr. 1918, p. 83-86. 
— Roz (Firmin). La Croix-Rouge amé-
ricaine en France. Rev. hebd., 16 févr. 
1918, p. 367-383. 
— SAGNIER (Henry). Rapport sur 
[l'œuvre de] la colonie américaine de 
secours de Bléraneourt (Aisne). Acad. 
Agr. Fr., 27 févr. 1918, p. 272-276. 
— HERVIER (Paul-Louis). La Croix-
Rouge américaine en France. Nouv. 
Bev., 1er mars-15 avr. 1918, p. 27-33, 
159-164, 206-212, 343-348 ; 1« mai, 
p. 59-66. 
•— La Croix-Rouge américaine en 
France. Un don de dix millions à la 
Croix-Rouge française. Bev. phil., sept. 
1918, p. 389-390. 
— LE ROUX (Hugues). Le milliard de 
la Croix-Rouge américaine. Bev. Paris, 
1er oct. 1918, p. 603-620. 
— CADOUX (Gaston). L'œuvre de la 
Croix-Rouge américaine en France. Journ. 
Soc. Stat., mars 1919, p. 124-130. 
— GEORGES-BAZILE (Cecil). L'œuvre 
de la Croix-Rouge américaine en France. 
Monde nouv., mars 1920, p. 1266-1270. 
Publications de l'A. R. C. (1) : 
— Bulletin mensuel (N° 1 : Nov. 1917). 
Pet. in-4°, 4-8 p. 
— Le Messager. Paris, Impr. Draeger. 
Pet. in-16, 4 à 24 p. 
— American Red Cross Commission 
(Organisation for work in Europe). 
Plan of organisation and Rules and Régu-
lations. Paris, oct. 11, 1917, in-4°, 26 p. 
— Report of Direetor of Civil Affaire 
in France. Washington, febr. 9, 1918, 
in-8°, 12 p. ; — march 1, 1918, in-8°, 
15 p. 
— Six months Report of the Secre-
tary général American Red Cross in 
Erance. March 1918, in-8°, 11 p. 
— Ce que fait la Croix-Rouge améri-
caine en France. I e r mars 1918, in-8°, 
4 p. 
— Report of the Direetor of Military 
Affaire in France. Washington, mareh 14, 
1918, in-8°, 16 p. 
— Instructions and Information for 
Red Cross Workers in France. Ed. of 
aprd 1, 1918, in-16, 32 p. 
— An international adventnre. What 
the American Red Cross is doing for 
the Civilians of France. July 1917-may 
1918. In-8°, 32 p. 
— Department of Civil Affaire. Report 
for may 1918 of the Bureau of Refugees 
and Relief. In-8°, 48 p. 
— The first Year of the American 
Red Cross in France. Activities for the 
(1) Une -bibliographie des principales publica-
tions de la Croix-Rouge se trouve dans ie Bulletin 
international des Sociétés de la Croix- Rouge. 
Nous signalons ici celles qui intéressent la France. 
year ended july 1, 1918. Washington, 
s. d., [1918], 112 p. 
-— La Croix-Rouge américaine et la 
population civile en France. 1918, in-8°, 
48 p. 
— HARPER (Grace-S.). Report on 
professional Re-education for War Crip-
ples in France. Paris, Chaix, 1918, in-4°, 
119 p., ill. 
— HUNT (Edward-Eyre) . The Red 
Cross on the front line in the great Battle 
of 1918. 1918, in-8°, 15 p. 
-— From French « Mascots » to their 
American « Godfathers ». Letters from 
French War Orphans adopted by 
members of the American Expeditionary 
Force to their Soldier Friends. In-8°, 1919, 
62 p. 
— Report of the Red Cross Commis-
sion to France. July-december 1918. 
Washington, s. d., [1919], in-8°, 58 p. 
— Directory of American Red Cross 
civil hospitals and dispensaries in and 
near Paris. S. d., 8 p., 1 carte. 
12161. American Fund for French 
Wounded : 
— Bulletin. Vol. I. 1917-1918. In-4°, 
— Monthly Report. ( l r e année : 1916). 
In-4° 
— Report of Civilian Division. Blé-
raneourt (Aisne). 1er oct. 1917. In-4°, 
12 p., ill. 
12162. American Belief Clearing House 
(Comité central des secours américains) : 
— Bulletin, Nov. 1915-juin 1917. (Ed. 
angl. et éd. franc.) 
12163. Comité franco-américain pour 
la protection des enfants de la. frontière : 
— MADET (André). Une œuvre de 
guerre. Le Comité franco-américain... 
Paris, 1921, in-8°, 40 p., 4 pl. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
12164. Fatherless Children of France 
(Fraternité franco-américaine) (Aide aux 
Orphelins de la guerre) : 
— Rapport annuel. Années 1915-
1916 (20 p.) ; — 1917 (22 p.). 
— A nos délégués. Note de miss 
Schofield, fondatrice de l'œuvre avec 
miss Fell, au retour de leur 4e voyage de 
propagande aux Etats-Unis, le 15 jan-
vier 1919. Versailles, Impr. Cerf, s. d-, 
[1919], in-8°, 48 p. 
—• Cérémonie en faveur de M. Emile 
Deutsch (de la Meurthe), président de 
la Fraternité franco-américaine. Le 1er dé-
cembre 1921. Paris, s. d., [1921], in-8°, 
38 p., pl. h.-t. 
12165. National Catholic War Gouncil : 
— Roz (Firmin). L'Amérique avec 
nous. L'œuvre du « National Catholic 
War Council ». Bev. hebd., 22 mai 1920, 
p. 496-506. 
[Assistance aux soldats alliés, — aux 
jeuves et orphelins de la guerre ; -—• 
Secours aux régions libérées.] 
12166. Permanent Blind Relief War 
Fund for Soldiers and Sailors of the Allies 
(A. B. F. B. American, British, French, 
Belgian). New-York. Hôpitaux aux châ-
teaux de Madrid (Neuilly-sur-Seine) et 
de Rochecorbon (Indre-et-Loire) : 
— LESUEUR (Daniel). Pour les aveugles 
de laguerre. Ren. pol., 9 nov. 1918, suppl. 
Publications de l'Œuvre : 
— What we have done. Report of 
the A. B. F. B... May 1917. S. L, pet. 
in-16, 15 p. 
— On the threshold of the realm 
of eternal night... Oct. 1917. S. L, 23 p. 
— Work in France of the A. B. F. B. 
described in french officiai reports. S. 1. 
n. d., [fin 1917 (?)], pet. in-16, 16 p. 
— Hommage de l'Amérique aux 
aveugles de guerre alliés... Paris, mai 
1918, pet. in-16 obi., 20 p., ill. 
— Comité français. Rapport. Avril 
1917-août 1918. Tours, Impr. Arraxdt, 
1918, in-4°, xn-42 p., 1 carte h.-t. 
12167. Le Phare de France. Comité 
franco-américain pour les aveugles de 
la guerre (The Choate War Mémorial. 
The C'ommittee for men blinded in battle. 
New-York et Paris) (Fondé en 1915) : 
— Le Comité franco-américain pour 
les aveugles de la guerre. Rapport. Paris, 
Herbert Clarke, 1918, in-8°, xxvi-39 p. 
— LEVEN (Emma). Le « Phare de 
France ». Rev. phil., mai 1917, p. 243-
246. 
12168. I'. M. C. A. (Young Mens' 
Christian Association) 
— CARDON (Ignace). Y. M. C. A. 
Etudes, 20 nov. 1918, p. 441-463. 
[I. L'Y. M. C. A. et la guerre. — II. Une 
visite au Centre de Saint-Nazaire.] 
— Roz (Firmin). Les organisations 
américaines en France. La Young Mens' 
Christian Association. Rev. hebd., 23 nov. 
1918, p. 463-482. 
[Origines. — Œuvre éducative. — Les 
Foyers du soldat.] 
Le secours de l'Espagne : 
12169. Hospital espanol de Paris 
pare los heridos de la guerra. Memoria, 
stadisticas y cuentas. 1916-1917. Paris, 
Impr. Lux, s. d., in-16, 48 p., pl. 
Xe secours de la Grande-Bretagne: 
12170. BINYON (Laurence). For daun-
tless France. An account of Britain's 
aid to the French wounded and victims 
of the war. Compiled for the British 
Red Cross. London, s. d., xv-372 p. 
12171. LESUEUR (Daniel). Les œuvres 
anglaises de solidarité pour la France 
pendant la guerre. Ren. pol., 7 août 1915, 
p. 18-20. 
12172. League of Hope : 
— The Résurrection. The Magazine 
wich brings heljp to the Orphans and 
other Victimes of the War (Nos 1-11 : 
Nov. 1915-oct. 1917). Mensuel. In-4°, 
24 p. 
12173. Society of Friends (Société des 
Amis) (Friends Ambulance Unit ; — 
Friends War Victims Relief) : 
— Reconstruction. (N° 1 : Avr. 1918). 
Mensuel. In-4°. 
— HOWARD (Elizabeth-Fox). Com-
ment les Quakers ont servi pendant la 
guerre... Edition française. Saint-Amand, 
Impr. Bédu, s. d. in-16, 48 p. 
— ANCHALD (Baron d'). Le rôle de 
la Société des Amis de Londres en faveur 
des sinistrés agricoles de la guerre. Acad. 
Agr. Fr., 16 juin 1915, p. 350-352. 
— La Société des Amis et leur Comité 
de secours aux victimes de la guerre. 
Bev. chrét., nov-,-déc. 1915, p. 527-537. 
— MOKET (Suzanne). Les Quakers 
pacifistes et leur œuvre de guerre. Corr., 
10 janv. 1920, p. 83-114. 
Le secours du Japon : 
12174. BERTIN (Emile). La coopéra-
tion japonaise. La Société de la Croix-
Rouge du Japon à Paris. Bev. hebd., 
15 avr. 1916, p. 337-341. 
d) Œuvres professionnelles : 
Cheminots : 
12175. Union nationale des Cheminots 
en faveur des victimes de la guerre : 
— Bulletin mensuel. 
— Souscription en faveur des che-
minots prisonniers et tuberculeux. Paris, 
1917, in-8°, 39 p. 
Postes et Télégraphes : 
12176. Comité national des P. T. T. 
en faveur des victimes de la guerre (Fondé 
en 1916): 
— Bulletin mensuel. In- 8°, 8 p. 
Théâtres : 
1 2 1 7 7 . ASTRUC ( G a b r i e l ) . L ' A s s o c i a -
tion des directeurs de théâtre, dans Le 
théâtre pendant la guerre. Paris, Publica-
tion de la Société de l'Histoire du Théâtre, 
1916 , g r . i n - 8 ° , v m - 1 2 9 p . 
é) Œuvres scolaires : 
Voir l'enquête du a Manuel général de 
l'Instruction primaire ». 
Ouvrages et articles de revues : 
12178. HOLLEBECQUE (Mme). La jeu-
nesse scolaire de France et la guerre. 
Paris, Didier, 1916, pet. in-8°, 104 p. 
(Collection La Guerre et l'Ecole.) 
[Œuvres scolaires de guerre ; — réper-
cussions de la guerre sur les enfants et 
sur l'enseignement.] 
1 2 1 7 9 . THAMIN ( R a y m o n d ) . L ' U n i -
versité et la guerre. Paris, Hachette, 
1 9 1 6 , i n - 1 6 , 167 p . 
(Extr. de la Bevue des Deux Mondes, 
15 juill.-ler août 1916.) 
Les oeuvres de guerre (p. 79-103). 
1 2 1 8 0 . P E T I T ( E d o u a r d ) . D e l ' E c o l e 
à la Nation pendant la guerre. Préf. 
de Léon Bourgeois. Paris, Alcan, in-16, 
vm-260 p. 
1 2 1 8 1 . GASTINEL (G. ) . L ' œ u v r e p a -
triotique de l'Université. Paris, Attin-
ger, s. d., in-16, 46 p. 
(Petite Bibliothèque de la guerre. 
N° 10.) 
1 2 1 8 2 . U N PROFESSEUR. U n l y c é e d e 
jeunes filles en temps de guerre (1914). 
Bev. universitaire, oct.-nov. 1914, p. 247-
260. 
12183. L. D. Nos lycéennes marraines 
de Ch'ti'mis [soldats français du Nord]. 
Ibid., janv. 1916, p. 31-40. 
Organisations : 
12184. Comité de participation de l'En-
seignement secondaire aux œuvres de 
secours national (Fondé en nov. 1914) : 
— Circulaires et communications, dans 
l'Enseignement secondaire. 1915, n03 1-6, 
9, 10 ; 1916, n"3 3-6, 9-10 ; 1917, n»3 1-3. 
— FERTÉ. Le Comité de participation. 
Bev. universitaire, juill. 1919, p. 133-134. 
12185. Ligue de l'Enseignement: 
— La Ligue de l'Enseignement pendant 
la guerre. Janvier 1917-décembre 1918. 
Paris, 1919, in-8°, 349 p. 
(Ligue de l'Enseignement.) 
12186. Le Sou des Dycées : 
— POIRIER (Mme). L'assistance et 
l'Université. Le Sou des Lycées. Bev. uni-
versitaire, oct.-nov. 1914, p. 196-202 ; 
déc. p. 263-265 ; 1916, I, p. 111-115. 
f ) Œuvres diverses pour les soldats 
au front (Envois de colis, de livres 
et jeux, cantines, foyers du soldat, 
marraines de guerre) : 
Ouvrages : 
12187. CLAIRE (Cousine). La femme 
et la guerre. Comment travailler pour 
nos soldats. Modèles au crochet et tricot. 
Paris, Tedesco, s. d., in-4°. 
l r e éd. —- 24 p. 
2® éd. — 32 p. 
12188. Vêtements chauds pour les 
soldats et les réfugiés. Modèles au tricot 
et au crochet. Paris, Hachette, in-8°. 
(Collection de la « Mode pratique ».) 
3e éd. — 1916, 83 p. 
12189. PERCHOT ( J.). Pour les combat-
tants (22 juillet 1917), dans J . PERCHOT. 
Vers le libre relèvement économique 
et financier de la France. Paris, Alcan, 
s. d., p. 61-90. 
Organisations : 
12190. L'Ami des Soldats. Œuvre de 
reconnaissance fraternelle (Fondée en 
1914) : 
— L'Ami des Soldats [Bulletin de 
l'œuvre] (1" e t 2» années: 1914-1916). 
Tiré au miméographe ; — imprimé à 
partir du numéro d'août 1916 (2e année, 
n° 3). Mensuel. In-4°, 4 p. 
12191. Automobile-Club de France 
(Œuvre de guerre de 1'). Envois aux 
soldats : 
— Bulletin de l'Œuvre de guerre de 
l'Automobile-Club de France (2 numé-
ros parus : Janv.-mars et avr.-juin 1916). 
In-16, 16 p. 
12192. Comité national d'aide et de 
prévoyance en faveur des soldats : 
— L'œuvre du Comité national d'aide 
et de prévoyance en faveur des soldats. 
Paris, Hôtel de la Chambre de Commerce. 
— Rapports 1914-1916, ; — juin 1916-
nov. 1917 ; — dée. 1917-avr. 1919. 
(Le rapport général, en date de déo. 
1921, n'existe que dactylographié.) 
12193. Mon soldat 1915 : 
—• Rapport annuel. Assemblée géné-
rale. 1916-1917 ; — 1918. 
12194. Le Paquetage du convalescent. 
Œuvre d'assistance aux soldats français 
et alliés (Fondée en novembre 1914) : 
— Rapport annuel. Exercices 1914-
1915 ; — 1915-1916 ; — 1916-1917 : — 
1917-mai 1919. 
12195. L'Œuvre du Soldat au front : 
— BERTINOT (Ch.). L'Œuvre du Sol-
dat au front. Rev. phil., févr. 1916 
p. 111-114. 
12196. Les Parrains de Reuilly : 
— Proposit ion PETITJEAN au Con-
seil municipal de Paris demandant l'allo-
cation d'une subvention de 10.000 francs 
à l'Œuvre des Parrains de Reuilly. 22 déc. 
1916. Rapp. au Cons. mun., 1916, n° 54. 
-— ***. Une œuvre parisienne de 
guerre. Les Parrains de Reuilly. Nouv 
Rev., 15 oct. 1916, p. 249-260. 
— L'auberge des Poilus à Paris. Lect. 
p. tous, 1er mars 19J7) p. 734.738, m. 
^ 12197. L'Œuvre du Souvenir de la 
France à ses marins : 
— Rapport annuel. Assemblée géné-
rale 1917 ; — 1918. 
12198. Comité d'aide et d'assistance 
coloniale (Fondé le 2 août 1914) ; 
— [Notice]. Paris, Impr. Basson, 
s. d., in-16 obi., 45 p. 
— Compte rendu annuel. Exercice 
1915-1916 ; — 1916-1917. 
12199. Comité d'assistance aux tra-
vailleurs indochinois : 
— Rapport annuel 1916 ; —1917-1918. 
Envois de livres et de jeux aux 
combattants, aux prisonniers et aux 
blessés : 
12200. Œuvre des Jeux du soldat (rat-
taché à la Société de Secours aux Bles-
sés militaires) : 
— Compte rendu annuel. Assemblée du 
5 févr. 1917. 
12201. Société bibliographique et des 
publications populaires (Fondée en 1868) : 
— Bulletin de la Société. (1er numéro 
de guerre: Sept.-déc. 1914). Mensuel. 
In-8», 28 à 32 p. 
12202. Société Franklin (Fondée en 
1862 pour la propagation des biblio-
thèques populaires et militaires) (Envois 
de livres) : 
— Bulletin de la Société... (1er numéro 
de guerre : JuiU. 1914-nîars 1915). 
In-16, 16 à 24 p. ' 
— .La Société Franklin pendant et 
avant la guerre. Paris, s. d., [19151 
in-8°, 24 p. L J ' 
Foyers du Soldat, cantines et 
infirmeries de gare : 
Ouvrages et articles de revues : 
12203. HÉLYS (Marc). Cantinière de 
la Croix-Rouge (1914-1916). Paris, Per-
rin, 1917 , i n - 1 6 , 2 5 6 p . 
[Réunion d'articles parus dans le 
Correspondant]. 
12204. MONIEZ-TERRACHER (Denise). 
Œuvres de guerre. Les Foyers du soldat. 
Bev. phil., avr. 1916, p. 177-183. 
Organisations : 
12205. Les Foyers du soldat « Union 
franco-américaine » (Sports, renseigne-
ments pour les démobilisés, les habitants 
des régions dévastées, les agriculteurs, 
les réformés et mutilés, veuves de guerre 
et orphelins) : 
— Bulletin d'informations qénérales 
( N ° s L-IO : 1919) . In-4O, 8 p . 
— MEYLAN (Dr G.-L.). Les Foyers 
du Soldat (Union franco-américaine). 
Sports et récréations. Paris, 1918, in-
16, 32 p. 
— SAUTTER (Emm.). Une œuvre de 
guerre. Les Foyers du Soldat de l'Union 
franco-américaine. Préf. du Maréchal 
Pétain. Paris, Hachette, s. d., [19191, in-
16, vi-270 p., pl. h.-t. 
— Ce qu'on pense de la Société des 
Foyers du Soldat de l'Union franco-
américaine. Paris, s. d., [1921], in-8°, 38 p. 
— BERGEON (Suzanne). Les Foyers 
du Soldat. Bev. phil., janv. 1917, p. 45-
46. 
12206. Le Foyer du Soldat de Paris 
(Fondé en 1893) : 
— Rapport annuel. Années 1914-1915 • 
— 1916 ; — 1917. 
— Le Foyer du Soldat de Paris. L'œu-
vre pendant la guerre 1914-1915. Pa-
ns, Tancrède, 1915, in-8°, 15 p. 
12207. Cercle pour le Soldat de Paris 
(Cercle militaire pour les soldats de 
passage à Paris) : 
— Comptes rendus annuels. Assemblée 
générale 1917 ; — 1918 ; — 1919. 
12208. Cantine de la Gare de Lrqon 
(Paris) : 
— CHARBONNEAUX-HENROT. Visite à 
la cantine militaire de la Gare de Lyon. 
Bev. phil., mars 1918, p. 126-127. 
12209. Foyer du soldat de Besançon : 
— JAUDEL (Julien). Le Foyer du 
soldat de Besançon. Souvenirs et "impres-
sions. Besançon, Impr. Millot, 1918, 
in-16, 122 p., pl. 
12210. Cantine de gare de Dijon : 
— FYOT (E.). La cantine des permis-
sionnaires de Dijon. Dijon, Impr. Daren-
tière, 1918, in-8°, 20 p., fig. 
(Extr. de la Bevue de Bourgogne, 1916-
1917, n° 5.) 
12211. Cantine de gare de M eaux : 
— ROESSEL-LÉPINE (José) Une am-
bulance de gare. Croquis des premiers 
jours de guerre (1914). Paris, Pion, 1916, 
in-16, 200 p. 
12212. Foyer et cantine de Nancy : 
— GUYOT (Cb.). Deux œuvres de 
guerre à Nancy en 1916. Eoyer du Sol-
dat et cantine de gare. Nancy, Berger-
Levrault, 1917, in-8°, 23 p. 
(Extr. des Mémoires de l'Académie de 
Stanislas. ) 
12213. Foyer du Soldat Mary Mather: 
— DANIEL-LESCEUB. Un foyer du 
soldat au front. Le Eoyer du soldat 
Mary Mather à l'armée du général Hum-
bert. Paris, Renaissance politique, 1919, 
in-8°, 19 p., grav. 
12214. Foyers du Soldat de l'Armée 
du Levant : 
— TESTIS. Pour les Eoyers du Sol-
dat dans l'Armée du Levant. Corr., 
10 sept. 1920, p. 908-912. 
Marraines de guerre : 
12215. VISMES (Henriette de). His-
toire authentique et touchante des 
marraines et des filleuls de guerre. Paris, 
Perrin, 1918, in-16, 298 p. 
g) Œuvres pour les blessés et malades ; 
hôpitaux : 
Œuvres du front : 
12216. Convois auxiliaires d'ambu-
lances automobiles (Organisés par la 
Société de Secours aux Blessés mili-
taires) : 
— Le GBIX (François). Les Convois 
auxiliaires... Bev. hebd., 8 mai 1915, 
p. 249-259 ; 4 mars 1916, p. 122-129. 
12217. Œuvre des Péniches-ambidan-
ces (Organisée par l'Union des Femmes de 
Erance) : 
— Péniches aménagées pour le trans-
port des blessés par l'Union des Eemmes 
de France. Gén. civ., 15 déc. 1914, 
p. 472-474, fig. 
— Le premier voyage des péniches-
ambulances; Lect. p. tous, 1e r mai 1915, 
p. 927-932, ill. 
Œuvres de l'intérieur : 
12218. L'Assistance aux convalesceids 
militaires : 
— Maison de convalescence militaire 
des Halles centrales de Paris. Fonda-
tion des mandataires. Inauguration du 
2 septembre 1915. Château de Villebon... 
S. 1. n, d., [1915], in-4°, 32 p., ill. 
— RIVIÈBE (Louis). L'O uvre de l'As-
sistance aux convalescents militaires. 
Bev. phil., juin 1917, p. 297-298. 
12219. L'Assistance aux dépôts cCéclo-
pés (Fondée le 14 nov. 1914) : 
— Rapport annuel. 1915 ; — 1916 ; 
— 1917). 
— LAUDET (Fernand). Les éclopés. 
Bev. hebd., 10 avr. 1915, p. 246-252. 
— HESSE (Lucien). L'Assistance aux 
dépôts d'éclopés. Rev. phil,, juill. 1917, 
p. 338-340. 
12220. La Muse du Blessé : 
— PETIT (Edouard). « La Muse du 
Blessé ». Bevue, 1 e r févr. 1915, p. 227-
234. 
[Représentations artistiques dans les 
hôpitaux.] 
12221. Œuvre de l'Hospitalité aux 
parents des blessés et malades militaires : 
— Discours prononcé à la réunion 
du 24 novembre 1915. S. 1., 1915, in-8°, 
27 p. 
— EYDOEX-DIMIANS ( M m e M . ) . L e 
bon gîte pour les femmes et les mères des 
grands blessés, Corr., 10 mars 1915. p. 862-
865. 
[Appel pour fournir le vivre et le cou-
vert, dans les villes où elles sont de pas-
sage, aux femmes et mères de blessés 
nécessiteuses.] 
Les hôpitaux (1) : 
Ouvrages : 
12222. LESPINE (Louis). Les hôpi-
taux de la Croix-Rouge française en 
temps de guerre. Hôpitaux auxiliaires du 
territoire. Comment les organiser et les 
faire classer. Paris, Berger-Levrault, 1914, 
in-16, vn-136 p. 
- 12223. FROMAGET (Dr Camille). De 
l'utilisation de la femme comme infir-
(1) Voir Féminisme (L'activité féminine pendant 
la guerre). 
miere en temps de guerre. Qualités et 
devoirs de l'infirmière. Bordeaux, Impr. 
Oounouilhou, 1916, in-8°, 15 p. 
(Leçon d'ouverture de l'Ecole d'Infir-
mières Pasteur. — Extr. du Journal 
de Médecine de Bordeaux, mai 1916.) 
12224. TRIDON (DR P . ) . Qua l i t é s e t de-
voirs des infirmières dans les hôpitaux 
militaires en temps de guerre. Auxerre 
Impr. Gallot, s. d., [1918], in-8°, 23 p.' 
(Conférence d'ouverture du Cours 
d'infirmières de l'U. E. E. à l'hôpital 
temporaire 112, à Amiens, le 14 février 
Articles de revues : 
12225. Hôpitaux mixtes et hôpitaux 
temporaires. Je Sais tout, 15 déc. 1915 
p. 621-635, ill. 
12226. GENIN (L.). L e s devo i r s d ' u n e 
infirmière dans une ambulance. Etudes 
5 mai 1916, p. 289-300. 
12227. BEZAULT. Les hôpitaux auxi-
liaires installés dans Paris. Bev. Hua 
1916, p. 379-383. 
12228. EOVEAU de COURMELLES (D r ) . 
Croix-Rouge et médecins. Bev. phil., 
oc t . 1919, p . 481-491. 
12229 . OGIER (E.) . F i x a t i o n d u p r i x 
de journée des malades militaires traités 
dans les hôpitaux civils. Ibid., mai 1919 
p. 177-192. 
(Rapport au Conseil supérieur de 
1 Assistance publique.) 
Monographies d'hôpitaux : 
Seine : 
12230. [Pans]. — L e Grand Palais pen-
dant la guen-e, 1914-1915-1916. Paris 
Fournier, s. d., [1916], in-4° obi. 
[DEGLANE. Notice historique. — Méde-
cin-major Jean CAMUS. Le Grand Palais. 
Création et organisation de l'hôpital.] 
12231. [ Ib id . ] .—Rappor ts sur le fonc-
tionnement de l'hôpital entretenu par 
Inst i tu t de France à l 'Hôtel Thiers 
(période du 1 " décembre 1917 au 31 dé-
cembre 1918) présenté à la Commission 
administrative centrale. Paris, Impr 
Firmm-Didot, 1918, in-4°, 10 p. ' 
(Institut de France.) 
- Hôpital auxiliaire 
n° 124 (Crédit commercial de France) 
Paris, 20 bis, rue Lafayette. Paris, Gorci, 
s. d., m-4°, 24 p. 
(Union des Femmes de France.) 
/ r J 2 f r 3 ! ' jNogent-sur-Marne]. — RINCEY 
( -H-)- L Hôpital auxiliaire 73' Cham-
pion-Smith, à Nogent-sur-Marne. Saint-
Clovd, Impr. Girault, 1917, in-8° 8 p 
12234. [Samt-Cloud], — BÉROT-BER-
GER (Mme). A l'Hôpital de plein air 
franco-canadien établi sur l'hippodrome 
de Saint-Cloud. Rev. phil., sept. 1916 n 
427-430. ' 1 
— REUXEL (Ernest). L'Hôpital cana-
dien de Saint-Cloud. Nouv. Bev., 1 e r févr 
1917, p. 233-241. 
— MARESCAL (A.). Hôpital canadien 
destmé aux blessés français (n° 6) 
[General Hospital Laval University] 
Bev. phil., déc. 1918, p. 516-517. 
Alpes - Maritimes et Bouches - du -
Rhône : 
12235. [Marseille et Menton], — SÉCHÉ 
(Alphonse). Les Noirs sur la Côte d'Azur. 
Deux hôpitaux de Sénégalais. Bev. hebd., 
15 juill. 1916, p. 370-383. 
[Hôp. 223 à Marseille et 52 à Menton.] 
12236. [Menton]. — RENDALL (Stan-
ley, M. O.). A short account of the 
French Red Cross Hospital « Entente 
cordiale » (Hôpital auxiliaire n° 22, Men-
ton). Nice, Impr. Gaudini, 1918, in-8° 
27 p. 
Gironde : 
12237. [ B o r d e a u x ] . — AMIAUD 
(Jeanne). L'Hôpital auxiliaire n° 28 
(Loges maçonniques). Etude historique et 
médicale d'une formation sanitaire de la 
Société de Secours aux Blessés militaires 
(1914-1915). Bordeaux, Impr. Destout, 
1915, in-8°, 53 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
12238. [Ibid.]. — DUFOURG (Jean-
Michel-Marie-Roger). Hôpital auxiliaire 
n° 20 de Notre-Dame-de-Lorette, de la 
Société de Secours aux blessés. Bordeaux, 
Cadoret, 1916, in-8°, 87 p., plan. 
[Thèse de doctorat en médecine. — 
Université de Bordeaux.] 
12239. [Ibid.]. — Ambulance militaire 
de la Chambre syndicale des Employés 
de Commerce (Hôpital bénévole 1 bis). 
Bordeaux, Impr. Gounouilhou, 1919, in-16 
64 p. 
^ 12240. [Ibid.]. — HAMILTON (Dr Anna). 
Service des gardes-malades de la Mai-
son de santé protestante de Bordeaux 
pendant la première année de guerre. 
Rev. phil., août 1916, p. 365-375. 
12241. [Andernos-les-Bains]. —Ander-
nos-les-Bains pendant la Grande Guerre 
1914-1919. La formation de convales-
cents militaires. Bordeaux, Impr. Gou-
nouilhou, 1919, in-8°, 8 p. 
Indre-et-Loire : 
12242. [Neuillé-Pont-Pierre]. — L'Hô-
pital militaire de Neuillé-Pont-Pierre 
(Octobre 1914-mars 1917). Tours, Arrault, 
1918, in-8°, 16 p., fig. 
Isère : 
12243. [Grenoble]. — HERMITE (DRE.). 
Un hôpital bénévole pendant la guerre. 
L'Hôpital Marcheval. 1914-1917. Gre-
noble, Impr. Allier, 1917, in-8", 46 p., 
photogr. et tabl. b.-t. 
L o i r e - I n f é r i e u r e 
12244. [La Baule], — L'Hôpital de 
blessés militaires de la Baule. Hôpital 
bénévole n° 6 bis (11e région)... 1914-
1917. Préf. de H. Berthélemy. Tours, 
Impr. Arrault, 1917, in-8°, 62 p. 
[Journal par Horace Hennion.] 
Savoie : 
12245. [Chambéry (La Ravoire)]. — 
L'Hôpital auxiliaire 173 bis. La Ravoire, 
près Chambéry (Savoie). Genève, Impr. 
Sadag, s. d., in-16 obi., ill. 
Seine-Inférieure : 
12246. [Rouen], — L'Hôpital auxi-
liaire n° 1 et son annexe pendant la 
guerre. Rouen (20 août 1914-3 février 
1919) Documents et souvenirs. Rouen, 
Impr. Lecerf, 1920, in-8°, 255 p., 24 pl. 
(Société française de Secours aux 
Blessés militaires.) 
— PKÉVOST (Abbé L.). A l'hôpital 
auxiliaire n° 1 [de Rouen], Souvenirs. 
Septembre 1917-février 1919. Rouen, 
Impr. Lecerf, 1920, in-8°, 85 p. 
(Société française de Secours aux 
Blessés militaires.) 
12247. [Ibid.]. — Hôpital complémen-
taire n° 48. Hatry (Rouen). l r e année 
d'exercice 1915. Rouen, Impr. Lecerf, 
1916, in-8°, 32 p., pl. 
Seine-et-Oise : 
1 2 2 4 8 . [ C h a m p r o s a y ] . — V A L L E T 
(François). Le Sanatorium de guerre. 
L'Hôpital auxiliaire n° 9 de Champrosay. 
(S.-et-O.). Paris, Vigot, 1918, in-8», 110 p. 
[Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.] 
Zone des Armées : 
Pour les hôpitaux de la zone^ des 
Armées, voir le chap. Régions libérées : 
Généralités et Invasion et occupation alle-
mande. 
h) Les mutilés et les blessés (1) : 
Organisations en laveur des mutilés : 
12249. Office national des mutilés et 
réformés de la guerre (Ministère du Tra-
vail et de la Prévoyance sociale, — puis 
Ministère des Pensions, des Primes et 
des Allocations de guerre) (2) : 
— Bulletin. Périodicité irrégulière. 
In-8°. 
N° 1. Année 1916. Textes constitutifs 
et réglementaires. Nominations. Paris, 
Impr. nat., in-8°. 
Fasc. n° 1. — 1919, 91 p. 
Fasc. n° 2. — 1921, 267 p. 
— Comités départementaux et locaux. 
Paris, Impr. nat., in-8°. 
1 " éd. — 1916, 33 p. 
2e éd. — 1916, 29 p. 
— Subventions aux oeuvres s'intéres-
sant aux invalides et aux veuves de 
guerre et aux associations de mutilés, 
de réformés ou de veuves de guerre. Paris, 
Impr. nat., 1920, in-8», 4 p. 
— Office national des Mutilés et 
réformés de la guerre. Ses prêts d'hon-
neur. Paris, Impr. nat., 1920, in-8°, 
4 p. 
Ce qu'est un Comité départemental 
des mutilés et réformés de la guerre. 
Les services qu'il doit rendre aux mutilés. 
Paris, Impr. nat., 1920, in-8°, 11 p. 
— Assemblée plénière du 10 juin 
1920. Rapports de MM. les Présidents du 
Comité d'administration, de la Commis-
sion de rééducation et du Conseil de 
perfectionnement. Discours du Ministre 
du Travail et du Ministre des Pensions. 
Paris, Impr. nat., 1920, in-8°, 62 p. 
— Ce que tout mutilé, réformé et 
toute veuve pensionnée de la guerre doit 
savoir. Allocations d'apprentissage. Loi 
du 31 mars 1919 (art. 76) : arrêté minis-
tériel du 26 juillet 1919, modifié par 
l 'arrêté du 22 mai 1920. Paris, Impr. 
nat., 1920, in-8°, 15 p. 
— Coopératives ouvrières de produc-
tion comprenant pour les trois quarts 
au moins des mutilés, réformés ou veuves 
de guerre (Loi du 5 avril 1919 et déli-
bération du Comité-d'administration de 
l'Office national du 4 juillet 1919). 
Ce que doivent faire nos coopératives 
pour obtenir des subventions et des 
avances du Ministère du Travail et de 
l'Office national des Mutilés et réformes 
de la guerre. Paris, Impr. nat., 1920, 
in-8°, 12 p. 
(1) Pour ce qui concerne l'exercice du droit des 
mutilés aux pensions, etc., voir le chap. suivant ; 
Pensions et allocations. „,,„„„„ 
(2) Voir aussi ci-apris n » 12289-12290. 
12250. Comité permanent interallié 
pour t étude des questions intéressant les 
mutiles de la guerre : 
— Revue interalliée pour V étude des 
questions intéressant les mutilés de la 
guerre ( 1918). Paris, Baillière. Bimes-
triel. Gr. in-8°, 100-130 p. 
, ~ Conférence interalliée pour l'étude 
de la rééducation professionnelle et des 
questions qui intéressent les invalides de 
la guerre Du 8 au 12 mai 1917 (Paris) (1). 
Paris, Chaix, 1919, 3 vol. in-8° vi-404 
vi-527 et 760 p. ' 
12251. L'Aide immédiate aux inva-
lides et reformés de la guerre : 
— Compte rendu annuel. 1917. 
- COHEN (B.). L' « Aide immédiate 
aux invalides et réformés de la guerre » 
Rev. phil., janv. 1919, p. 17-18. 
12252. Association nationale des Muti-
les de la guerre Office de renseignements 
et d entr aide (Fondé en 1915) ; — Devenu 
Association générale des Mutilés de la 
guerre en juillet 1917) : 
— Bulletin de l'Association (No l • 
Janv. 1916). Mensuel. In-8°, 32 p. 
12253.Association pour l'assistance 
aux mutiles pauvres : 
r ~ , ; ï h p p 0 r t a n n u e I - Assemblée géné-
1920 5 ~ 1 9 1 7 ~~ 1 9 1 8 ; ~ ~ 
12255. Pour les Associations de muti-
les suivantes : 
—• Aide et Protection. Mutuelle des 
mutilés ; 
— Association nationale des Mutilés de 
la guerre ; 
— Fédération nationale des Associa-
tions françaises de Mutilés, réformés et 
veuves de guerre ; 
—Fédération nationale des Associa-
tions françaises des Réformés, n° 1 ; 
— Fédération ouvrière des Mutilés et 
réformés de la guerre, veuves et orphelins ; 
—• Groupement des Officiers mutilés 
— Union fédérale des Associations 
françaises de Mutilés, réformés, blessés 
et anciens combattants ; 
— Union fraternelle des Blessés de la 
grande guerre ; 
éd Féfémtiml de* Amicales de Mutilés 
Union nationale dés Mutilés et 
reformés ; 
(n°M2812-12831 ). abattants 
12254. Fédération nationale d'assis-
tance aux mutilés des armées de terre et 
d e mer : 
t r M . î ^ t ^ mérat im- BimeS-
+• ~7 oa .fédération nationale... [No-
tice][. Paris, Impr. nouvelle, 1917, in-8° 
IV-138 p. ' 
[Articles de Maurice Barrés, Louis 
Barthou F. Masson, Hébrard de ÏÏZ 
neuve, Herr10t, Louis Aucoc, Charles 
Chenu et Keufer.] 
h ^f!HA^B0^N]iAXJX-HENROT. Visites à 
i a 9 l T r r 2 l d i e 2 6 m U t i l é S ' ^ ^ ' m a r 8 
t i o 7 a l e 0 ^ E O N + ( A - ) ' L a F é dérat ion na-tionale d assistance aux mutilés des 
î s T 8 d , e 0 f r ° e t d e Rev. lbd. 18 mars 1916, p. 386-401. 
— La Fédération nationale d'assis-
tance aux mutilés des armées de terre 
et de mer. Corr., 25 avr. 1917, p. 281° 
publications du S t a S ^ O f f l c " 3 p a r a danS Ies 
Ouvrages et articles de revues : 
12256. BARRÉS (Maurice). Pour les 
mutiles. Paris, Emile-Paul. 1917, in-8» 
iv-337 p. ' ' 
(L'âme française et la guerre. VI ) 
[Recueil d'articles de presse.] 
12257. RODIET (Dr A.). L'assistance 
aux sans-famille invalides de la guerre. 
Bull. Acad. Méd., 27 juill. 1915, p. 117-
12258 CASSIN (R.). Le droit interna-
tional et les invalides de la guerre. Journ. 
Vr. intern., janv.-avr. 1921, p. 72-79. 
i) La rééducation professionnelle (1) : 
Œuvres de rééducation : 
12259. L'Art et la Femme (Œuvre de 
guerre de l'« Art et la Femme ») : 
— L'Art et la Femme. Numéro spécial 
ill. de ses œuvres de guerre et partieulière-
a t e I i e r d e mutilés. Juin 1916 ln-S°, 32 p. n. ch. 
12260. Les Blessés au travail. Œuvre 
l e s s o l d a t s convalescents ou réfor-
1917 R a p p 0 r t a n n u e l - Assemblée générale. 
— SANTÉ d e NEUVILLE ( M a r i e ) . L e s 
Blessés au travail. Bev. phil., févr. 1916, 
p. 114-115. 
— BITTARD (A.-L.). Les Blessés au 
travail. Bevue, mars 1916, p. 464-482. 
12261. Le Jouet de France : 
— ALLEMAGNE (H.-René d'). Rapport 
sur l'utilisation de la main-d'œuvre des 
mutilés dé la guerre dans l'industrie du 
jouet à l'usine de Puteaux «Le Jouet de 
France ». Bull. Soc. Encour., nov.-dec. 
1918. p. 315-328, ill. 
12262' Société pour faciliter l'emploi 
des mutilés de la guerre dans l'industrie 
et dans l'agriculture (Créée en juillet 
1915 par la Société d'Encouragement pour 
l'industrie nationale): 
Communications dans Bull. boc, 
Encour., juill.-oet. 1915, p. 3-4, 335-336. 
* Union des Colonies étrangères en 
France (Voir ci-dessus n° 12152). 
* Croix-Bouge américaine en France 
( Voir ci-dessus n° 12160). 
Centres de rééducation et écoles de 
mutilés (1) : 
12263. KLAEGLÉ (François). Les Cen-
tres de rééducation physique et mili-
taire. Leur fonctionnement, leurs mé-
thodes. Lyon, 1919, in-8°, 38 p. . 
(Thèse de doctorat en medecme. Uni-
versité de Lyon.) 
12264. BORNE (DR). Ateliers - écoles 
professionnels. Bev. Hyg., 1-915, p. 161-
172 . 
12265. BUSSIÈRE (F.). Sur l'organisa-
tion d'un centre orthopédique pour. nos 
grands mutilés. Ibid., 1916, p. 769-
777. 
Paris et Seine : 
1 2 2 6 6 . R a p p o r t A . DEVILLE a u C o n -
seil municipal de Paris sur le fonctionne-
ment de la Section des mutiles et de 
l'Ecole de rééducation de la place du 
Puits-de-l'Ermite. 6 déc. 1916. Bapp. 
au Cons. mun,, 1916, n° 45. 
12267. Corps de rééducation physique 
du Grand, Palais : ' , 
— CAMUS (Jean). Le Corps de réédu-
cation physique au Grand Palais (Depot 
de Physiothérapie). Pans, Fourmer, 
1916, in-8°, 50 p., ill-
(Extr. des Archives de Medecme et 
de pharmacie militaires.} _ R. M. Le Corps de rééducation 
(1) Voir Conférence interalliée (n° .122™), t II, 
p. 148-398. - Pour les ctablisscmcus de rééduca-
tion agricole, voir ci-après les n»' 12354-12360. 
physique au Grand Palais. Nat., 23 sept. 
1916, p. 193-196, ill. 
12268. VIEILLARD (Général). Rapport 
sur les débuts de la maison de rééduca-
tion professionnelle du Quai de la Râpée, 
n° 28i Paris, 1915, in-8". 15 p. 
(Fédération nationale d'assistance aux 
mutilés.) 
12269. L'Atelier, 5, rue de la Durance, 
Paris (XIIe) (Ecole d'apprentissage pour 
les mutilés de la guerre. Menuiserie et 
vernissage) : 
— [Notice], Paris, Impr. Weill, s. 
dï, in-4°, 10 p., ill. 
— DAVID-WEILL ( M m e F . ) . L e s m u -
tdés et les estropiés de la guerre dans la 
menuiserie, et quelques autres industries 
du bois. Organisation de l'atelier-ecole 
d'apprentissage pour les mutilés de la 
guerre. S. 1. n. d., [1917], in-8», 20 p., 
pl. 
— GOURLET (A. de). L'Ecole d'appren-
tissage de menuiserie et vernissage pour 
les mutilés de la guerre. Bev. phil., 
déc. 1916, p. 585-588. 
12270. Institut professionnel de réédu-
cation de Saint-Maurice (Seine) : 
— Glorieux apprentis. Un congrès 
d'œuvres pour les mutilés. Lect. p. tous, 
1er m a i 1917, p. 1027-1032, ill. 
Hérault : 
12271. JEANBRAU (Dr Emile). L'édu-
cation professionnelle des blessés de la 
XVI e Région à Montpellier. Fondation 
de l 'Œuvre régionale des Mutilés de la 
guerre. Préf. de M. Adrien Sachet, 
1er Président de la Cour d'Appel. Mont-
pellier, Impr. Firmin et Montana, 191b. 
in-8°, xiv-96 p., ill. 
— SZCZYPIORSKL (Antoine de). L Ecole 
de rééducation professionnelle des bles-
sés à Montpellier... Montpellier, 1920, 
in-8°, 143 p. . 
(Thèse de doctorat en medecme. Uni-
versité de Montpellier.) 
Indre-et-Loire : 
12272 Centre de rééducation pro-
fessionnelle de Tours pour les mutilés, 
les aveugles et les invalides de la guerre. 
Tours, Deslis, s. d., in-8», 31 p., pl. 
(Assistance aux convalescents mili-
taires. — Rattaché au Ministère de la 
Guerre). (Comité de Tours.) 
Loire-Inférieure : 
12273 L'Ecole municipale de réédu-
cation professionnelle pour les mutiles 
L'ASSISTANCE DE GUERRE 
et réformés de la guerre. Notice illustrée. Sarthe 
Nantes, Impr. armoricaine, 1918, in-8° 
6 4 p.. pl. ' 
(Ville de Nantes.) 
Meurthe-et-Moselle : 
12274. Ecole de rééducation des inva-
lides de la guerre... Nancy (Hôpital 
Marmger). Nancy, Berger-Levrault, 1916 
in-8°, 26 p., grav. 
(Association lorraine d'assistance par 
J éducation professionnelle et le travad 
aux invalides de la guerre. ) 
Puy-de-Dôme : 
12275. Ecole professionnelle des bles-
ses de guerre. Ville de Clermont-Eerrand 
Glermont - Ferrand, Impr. Mont-Louis, 
1915, m-8», 15 p., grav. 
Rhône : 
12276 CARLE (Dr M.). Ville de Lyon. 
Les écoles professionnelles de -blessés. 
Pref. de M. Edouard Herriot. 
ire éd. — Paris, Baillière, 1915, in-8» 
132 p., grav. 
in % L y ° n ' I m p r - J L Rey> 1 9 1 5 > in-a°, 136 p., grav. 
1 2 2 7 7 . BBISSAC (D ' ' E d m o n d ) . L e 
problème des mutilés de la guerre. Utih- Insti tuts 
sation sociale, rééducation. Les Ecoles Erance • 
professionnelles des blessés de Lyon 
A. Rey, 1916 , i n - 8 " , 5 9 p 
(Thèse de doctorat en médecine Uni-
versité de Lyon.) 
12278. Ecole de Tourvielle : 
— HIRSCHFELD (Gustave). Une école 
de rééducation professionnelle des grands 
blesses de là guerre. Tourvielle... Précédé 
de considérations sur l'organisation d'une 
ecoie de blessés, par le Dr M. Carie. 
Pref. par M. E. Herriot. Paris, Berger-
lyevrault ; Lyon, Impr. A Ren 1Q17 
in-8°, 150 p., 47 ill. y ' ' 
I T R é S i o n - Centre d'appareillage 
et de rééducation de Lyon. Rééducation 
professionnelle... Lyon, gr. in-8», 35 p 
(Publie par les soins du Service de 
Santé militaire et de l'Association d'as-
sistance aux mutilés.) 
]ï L'Ecole profession-
nelle des blesses de Lyon. Gr. Rev., mai 
1915, p. 451-455. 
— GRAVIER (Johannès). L'Ecole pro-
fessionnelle des blessés de la ville de 
Lyon. Nouvl Rev., 15 juin 1915, p. 259-
- HUGOUNENQ (L.). L'Ecole profes-
sionnelle des blèssés à Lyon. Foi et Vie 
l " oct. 1915, Cahier A, p. 399-405 
, , 1 2 2 7 9 ' DESERUYèsE^JeanJ.Une œuvre 
a imiter. Revue, juill. 1917, p. 155-157 
[Atelier pour blessés en traitement 
cree au Mans en 1916.] 
Seine-Inférieure- : 
12280. BREUIL (J.). L'Ecole profes-
sionnelle des blessés de la guerre à Rouen 
Rouen, Impr. Lecerf, 1916, in-16, 50 p., pl. 
Haute-Vienne : 
12281. Centre de Rééducation profes-
sionnelle des mutilés de la guerre (Fondé 
en 1915 par l 'Œuvre d'assistance aux 
convalescents militaires, la Commission 
départementale de l'Enseignement tech-
nique et l 'Œuvre d'assistance aux inva-
lides et mutilés de la guerre de Limoges) • 
du Centre... (N» 1 1er a o û t 
1918). Mensuel. In-8°, 16 p. 
— [Notice], S. 1., 1917, in-16, 35 p., pl. 
122p. . BRETON (Jean), A l'Ecole des 
mutiles. Iîev. Paris, 1er févr. 1916 
p. 585-598. 
[Observations sur une école de mutdés 
dans une localité non désignée.] 
belges de rééducation en 
12283. PAEUW (Léon de). La rééduca-
tion professionnelle des soldats mutdés 
et estropiés. Préf. de. Mme Carton de 
Wiart. Pans, Berger-Levrault, 1917 in-
16, 2 4 5 p., 4 8 pl. h.-t. 
[Fondations belges en France.] 
12284. - — La Belgique sauve ses 
mutiles. Je Sais tout, 15 sept. 1916 
p . 2 6 7 - 2 7 4 , i l l . F 
[Instituts de rééducation belges en 
France.] 
12285. Institut militaire belge de réédu-
cation : 
~ LAUWICH (Marcel). L ' Inst i tut mi-
litaire belge de rééducation profesion-
nelle des mutilés. Corr., 25 mars 1916 
p . 1 1 3 2 - 1 1 3 9 . 
. D E L P Y ( A r t h u r ) e t MOLL-WEISS 
(Augusta). L ' Inst i tut mihtaire belge de 
rééducation professionnelle des grands 
blessés de guerre. Rev. phil., avr. 1916 
p . 1 9 1 - 1 9 9 . 
Documents parlementaires : 
12286. Rééducation professionnelle 
des blessés et mutilés. Rapport Paul 
STRAUSS. 5 juill. 1916. Ann. Sénat, 
p. 3 9 2 ( N ° 2 6 1 . ) 
Publications administratives : 
12287. Circulaire aux Directeurs des 
Sections de rééducation professionnelle 
annexées à des établissements d'ensei-
gnement technique. 20 septembre 1916. 
[Précédée d'une lettre de M. Clémentel.] 
Paris, s. n . , [ 1 9 1 6 ] , i n - 8 ° , 1 5 p . , 2 p l . 
h. t. 
(Ministère du Commerce, de l'Indus-
trie, des Postes et des Télégraphes. Direc-
tion de l'Enseignement technique. 1er Bu-
reau. ) 
12288. Rééducation professionnelle 
des mutilés. Précédé de renseignements 
sur l'attribution des pensions, la réé-
ducation fonctionnelle et la prothèse. 
Melun, Impr. administrative, 1917, in-8°, 
40 p. 
(Ministère de l'Instruction publique 
et des Beaux-Arts. Musée pédagogi-
que. Service des Projections lumineuses. 
Vues.) 
12289. La rééducation profession-
nelle : les écoles, les stations sanitaires, 
la rééducation chez le patron, les veuves 
de guerre. Paris, Impr. nat., 1920, in-8°, 
4 p. 
(Office national des Mutilés et réfor-
més de la guerre.) 
1 2 2 9 0 . CAUVY ( M é d e c i n - M a j o r ) . L e 
rôle de l'infirmière dans la rééducation 
professionnelle. Villeneuve-Saint- Georges, 
l'Union typographique, s. d., in-8°, 16 p. 
(Ministère de la Guerre. Sous-Secré-
tariat du Service de Santé militaire. — 
Ministère du Travail et de la Prévoyance 
sociale. Office national des Mutilés.) 
Manuels : 
12291. GUILBERT (D r Ch.) et MAU-
CURIER (G.). Guide de rééducation phy-
sique en groupe. Méthode de gymnas-
tique rééducative pour les blessés mili-
taires. Paris, Baillière, 1916, in-8°, 
128 p., avec 59 fig. 
12292. S. P. Ce que peut faire un 
mutilé de la guerre pour être libre, indé-
pendant et vivre dans l'aisance. Paris, 
1916, in-16, 30 p. 
(Fédération nationale d'assistance aux 
mutilés.) 
12293. RAZOUS (Paul). Les blessés de 
guerre. Prothèse et rééducation profes-
sionnelle ; l'Office national et les Comités 
départementaux ; le fonctionnement des 
oeuvres. Textes officiels. Paris, Berger-
Levrault, 1919, in-16, 220 p. 
(Législation de guerre. 1914-1918.) 
Ouvrages (1) : 
12294. BORNE (DR). La rééducation 
et la réadaptation au travail des blessés 
et mutilés de la guerre. Paris, Benouard, 
1915, in-4°, 25 p. 
(Société d'Encouragement pour l'In-
dustrie nationale. Extr. du Bulletin, 
juill.-août 1915. — Articles publiés 
également dans la Bevue d'Hygiène, 
1915, p. 81-112, 159-161, 372-401.) 
12295. BOURRILLON (Dr). La guerre 
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Alcan, 1917, p. 25-57. 
(Conférence faite le 26 novembre 1915 
à l'Alliance d'Hygiène sociale, précédée 
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Paris, Masson, 1915, in-8°, 29 p. 
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Université de Paris.) 
12298. RÉGNIER (Pierre). De la réé-
ducation fonctionnelle des blessés de la 
guerre, dans Conférences de l'Associa-
tion française pour l'avancement des 
sciences, 1915-1916, p. 281-315. 
12299. AMAR (Prof. Jules). La pro-
thèse et le travail des mutilés. Paris. 
Dunod, 1916, in-8°, 29 p., fig. 
12300. BITTARD (A.-L.). Les écoles de 
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de la guerre. Rééducation profession-
nelle. S. 1. n. d., [juin 1916], in-4°, 11 p. 
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C. Me MURTRIS. Les mutilés de la guerre. Introd. 
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et rééducation professionnelle des blessés 
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6 1 fig. 
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94 p . 
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1100. 
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12334. La rééducation des mutilés 
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12335. AMAR (Prof. J.). La prothèse 
et la rééducation des blessés militaires. 
Se. et Vie, nov. 1916, p . 535-549, ill. 
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12337. KOUINDJY (Dr P.). La réédu-
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12338. AMAR ( J . ). La rééducation pro-
fessionnelle des mutilés de la guerre. 
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12340. X... (Dr H.). Quelques don-
nées sur la rééducation des mutilés. 
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12341. La rééducation profession-
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12342. FRÉMINVILLE (Ch. de). L'uti-
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1 2 3 4 6 . BITTARD ( A . - L . ) . L e s m u t i l é s 
de la guerre et la vie économique. Journ. 
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1 2 3 4 7 . BROCA ( A u g u s t e ) . L a r é é d u c a -
tion des mutilés. Bev. Paris, 15 mai 1918, 
p . 3 8 4 - 3 9 7 . 
1 2 3 4 8 . QUEUILLE (D R H . ) . L a r é é d u -
cation professionnelle des blessés et 
réformés de la guerre. Pari, et Op., 
août 1918, p. 701-708. 
1 2 3 4 9 . JOUHAUX ( L é o n ) . L a r é é d u c a -
tion professionnelle et l 'adaptation au 
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12350. SCHUBERT (A.). Notes de méca-
nique. Résultats obtenus dans le tra-
vail à la lime par des mutilés à l'école 
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Palais (Paris). BuU. Soc. Encour., mars-
avr. 1919, p. 384-386. 
1 2 3 5 1 . RAZOUS ( P a u l ) . L ' o r i e n t a t i o n 
professionnelle des blessés de la guerre. 
Gén, civ., 17 et 24 mai 1 9 1 9 , p. 396 -
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1 2 3 5 2 . QUEUILLE ( D R H . ) . E n s e i g n e m e n t 
professionnel et rééducation des blessés 
de guerre. Gr. Bev., juill. 1919, p. 90-104. 
1 2 3 5 3 . MAG-ABRIL. L e s o r t d e s m u t i 
lés de la guerre. Ren. pol,. 19 juill. 1919. 
La rééducation agricole (1) : 
Centres de rééducation agricole (2) : 
12354. [Rééducation agricole des 
mutilés]. Vie agric., 2 déc. 1916 (3). 
(1) Voir aussi n" 12401 et 12454. 
(2) Voir Conférence interalliée (n° 12250), t . I I , 
p. 399-522. 
(3) Voir il" 12308. 
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[BOUREAU (Dr). La rééducation agri-
cole des mutilés. — LARUE (Pierre). 
L'Ecole d'Agriculture pour mutilés à 
Ondes. — MAZIÈRES (A. de). La sérici-
culture en Algérie et les mutilés de la 
guerre. — LEROUX (E.), directeur de 
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seignement de la vannerie aux mutilés 
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cation des agriculteurs aveugles de guerre 
à l'Etablissement agricole de Sept-Fons. 
— Les mutilés de la guerre à l'Ecole natio-
nale d'Industrie laitière de Mamirolle 
(Doubs). — VORON (E.). L'Institut agri-
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1 2 3 5 8 . VAYSSIÈRE ( M a r c e l ) . L e t r a -
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gonié. Bordeaux, Impr. Qounouilhou, 
1917, in-8°, 27 p., fig. et graph. 
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la guerre. S. 1., 1918, gr. in-8°, 16 p. 
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34 p., fig. 
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Ouvrages : 
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p. 23-29. 
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Nouv. Bev., 15 juill. 1917, p. 188-189. 
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— [Id. 1915-1918], S. 1. IL d., in-8°, 
12 p., ill. 
12393. Œuvre des Béformés de la guerre 
et des soldats convalescents : 
— [Notice], In-fol. s. d., 26 p. 
— MOLL-WEISS (Augusta). L'Œuvre 
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12394. La P. B. 2 [Protection du 
Béformé n° 2]. Assistance aux malades 
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24 p. 
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sures ou de maladies contractées ou 
-aggravées durant leur présence sous les 
drapeaux pendant les hostilités, par 
M M . G. TROCHON e t G. TRÉLAT, a u d i -
teurs au Conseil d'Etat. Melun, Impr. 
administrative, [1917], in-4°, iv-123 p. 
(Commission instituée par arrêté du 
Ministre de l'Intérieur du 1er déc., 1916.) 
Ouvrages et articles de revues : 
12396. VIRIOT (André). Réformés n° 2. 
Paris, Publications pratiques, s. d., [1916], 
in-8°, 60 p. 
[Publication interdite.] 
1 2 3 9 7 . RICORDEAU. H o s p i t a l i s a t i o n 
des réformés n° 2. Rev. phil., sept. 1916, 
p . 4 1 2 - 4 1 6 . 
12398. BERTHÉLEMY (H.). De l'hos-
pitalisation des réformés. Les hôpi-
taux où sont recueillis des indigents 
réformés n° 2 doivent-ils supporter dé-
finitivement les frais occasionnés par 
ces malades ? Ibid., déc. 1916, p. 557-
571. 
k) Les aveugles de guerre : 
Œuvres en faveur des aveugles : 
12399. L'Aide aux aveugles de guerre : 
— Le Journal des aveugles (Oct. 1916). 
Mensuel. In-fol. 
12400. Les Amis des soldats aveugles : 
— Le Journal des soldats blessés aux 
•yeux (N° 1-38 : Nov. 1916-févr. 1919). 
Mensuel. In-8°, 16-24 p. Directeur : 
M. Brieux, de l'Académie française. 
[Œuvres pour les soldats aveugles, 
écoles de rééducation, emplois pour 
aveugles, etc.] 
— Annuaires généraux de l'œuvre 
pour les années 1915, 1916, 1917 et 1918. 
Paris, Berger-Levrault, s. d. in-8°, 269 p., 
graph. 
— ROCQUAIN (Félix). Les soldats 
aveugles. Bev. hebd,, 28 août 1915, 
p. 440-449. 
— BARBAUD (J . -Raymond) . « Les 
Amis des soldats aveugles » (Maison de 
convalescence du Ministère del'Intérieur). 
Bev. phil., oct. 1915, p. 300-304. 
12401. Association Valentin Haiiy pour 
le bien des aveugles : 
— LA SIZERANNE (Maurice de). Les 
soldats aveugles et l'agriculture. Réf. 
soc., oct. 1916, p. 326-331. 
[Œuvre de l'Association Valentin-
HaUy.] 
— ***. Ce qu'a fait l'Association 
Valentin-Haiiy pour les soldats aveugles 
d'août 1914 à avril 1917. Rev. phil., 
janv. 1918, p. 17-24. 
— BALEOURIEK (Général). La con-
fiance rendue aux aveugles. Lect. p. tous, 
1« nov. 1919, p. 169-174, ill. 
Publications de l'Association : 
— Le Valentin-Haiiy. Revue univer-
selle des questions relatives aux aveugles 
(1er numéro de guerre : Janv. 1917). 
Mensuel. In-8°, 20 p. 
— DREUX (André). Nos soldats 
aveugles. Préf. de Maurice de La Size-
ranne. Paris, in-16. 
1 " éd. —- 1915, xv-163 p., pl. 
2e éd. — 1919, xv-179 p. 
La bibliothèque des aveugles. 
Paris, 1917, in-16, xx-205p., 18photogr. 
— PÉROUZE (G.). Le livre de l'aveugle. 
Paris, 1917, in-16, 73 p., pl. h.-t. 
— CURTILE (Dr André). Les aveugles. 
Lyon., Qeorg, 1918, in-8°, 23 p. 
— Le retour à la terre du sol-
dat aveugle. Lettres de soldats aveugles 
offrant des exemples pratiques de réadap-
tation aux travaux agricoles, dédiées 
par l'Association Valentin-Hauy aux 
. agriculteurs blessés aux yeux qui veulent 
reprendre leur vie d'autrefois. Préf. 
de Henri de Régnier. Paris, 1919, in-8°, 
56 p., grav. 
— Les soldats aveugles et l'agricul-
ture. Paris, broch. 
— Les soldats aveugles et la réadap-
tation à la vie utile. Paris, broch. 
— Nos soldats aveugles et le système 
Braille. Paris, brôch. 
[Etude comparée des méthodes d'écri-
ture en relief Braille et Mulot.] 
12402. Œuvre philanthropique du Livre 
des aveugles de la guerre. Biarritz (Fon-
dée en 1916 par M. A. Bertagne) : 
— Le Braillard. Journal gratuit des 
aveugles de 1a, guerre... Composé en 
caractères Braille. Bi-mensuel. Gr. in-8°. 
* Permanent Blind Belief War Fund 
for soldiers and sailors of the Allies 
(Voir ci-desus n° 12166). 
* Le Phare de France (Comité franco-
américain pour les aveugles de la guerre)-
(Voir ci-dessus n° 12617). 
12403. Pour le Foyer du soldat aveugle : 
— Rapport annuel. Années 1915-
1916 ; — 1917 ; — 1918. 
-— L[EVY]-DH[URMER] (E . ) . P o u r le 
Eoyer du soldat aveugle. Revue, juin 
19Ï6, p. 506-509. 
12404. XJnion des Aveugles de guerre : 
— Bulletin mensuel de l'Union... Se 
fond en juillet 1919 avec le Journal des 
Soldats blessés aux yeux et prend le titre 
de Bulletin mensuel... et Journal des Sol-
dats blessés aux yeux (Janv. 1919). 
I n - 8 ° , 28-48 p . 
— BERGEON (Suzanne). L'Union des 
Aveugles de guerre. Rev. phil., févr. 
1920, p. 76-77. 
Ecoles de rééducation pour les aveugles 
de guerre : 
Paris : 
1 2 4 0 5 . DEBOIS (Georges ) . U n e école 
d'escrime pour les aveugles. Je Sais 
tout, 15 a v r . 1916, p . 364-372 , ill. 
Puy-de-Dôme : 
1 2 4 0 6 . DESDEVISES DIJ DÉZERT (E.) . 
Pour la maison de rééducation des 
aveugles de la guerre à Montferrand. 
Clermont-Ferrand, Impr. Mont-Louis, 
1916, i n -12 , 2 3 p . 
Rhône : 
12407. Ecole Général-Maunoury pour 
la rééducation des soldats aveugles. 
Hôpital auxiliaire n° 19, S. B. M. Caluire 
(Rhône)... Rapport sur la première 
année de fonctionnement de l'Ecole 
( f in 1915-1916) , p a r M m e OLLIEB-CHA-
TIN. Allocutions prononcées par M. de 
LA BOISSE. Lyon, Impr. Rey, 1917, 
in-8°, 35 p., 1 grav. 
(Association Valentin-Haiiy. Section 
de Lyon. ) 
Ouvrages : 
1 2 4 0 8 . GINESTOUS ( D ' E t i e n n e ) e t DO-
MINIQUE (Ch.). L'assistance aux soldats 
aveugles. Angers, Orassin, 1915, in-8°, 
15 p., fig. 
(Extr. des « Archives médicales d'An-
gers ».) 
1 2 4 0 9 . VAUGHAN ( E r n e s t ) . L a r é é d u -
cation professionnelle des soldats aveu-
gles. Conseils pratiques. Avant-propos 
de Brieux. Paris, Impr. Levé, 1915, 
in-4°, 117 p. 
1 2 4 1 0 . BRIEUX. NOS s o l d a t s a v e u g l e s . 
Note pour les directeurs des Ecoles de 
rééducation professionnelle. Paris, Dela-
grave, 1916, in-16, 34 p. 
12411. Lettres aux soldats bles-
sés aux yeux. S. 1., 1916, in-16, 31 p. 
[Professions et métiers accessibles aux 
aveugles.] 
12412. EMARD (Paul). Dans la nuit 
laborieuse. Essai de rééducation des 
soldats aveugles. Paris, Victorion, 1917, 
in-8°, 150 p., 44 ill., 1 tabl. h.-t. 
12413. GALTIER-BOISSIÈRE (Dr). Aveu-
gles. Œuvres protectrices du soldat. 
Paris, Larousse, 1917, in-16, 78 p. 
12414 . TRUC ( P r o f . H . ) . S o l d a t s 
aveugles. Aveugles de guerre. Condi-
tions générales et capacités des aveugles, 
Conditions spéciales des soldats aveugles 
et aveugles de guerre : demi-aveugles ; 
aveugles mutilés. Professions et métiers 
d'aveugles ; familles et .ménages d'a-
veugles. Assistance générale et rééduca-
tion professionnelle ; assistance régionale. 
Montpellier, Impr. générale du Midi, 
1917, in-8°, 120 p., grav. 
12415. COSSE (Dr). Les aveugles de 
la guerre. Leur rééducation et leur ave-
nir. Paris, 1917, in-16, 48 p. 
12416. EMARD (Paul). Essai sur la 
rééducation professionnelle des aveugles. 
Paris, Sueur-Charney, 1919, in-16. vi-
184 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
12417. PÉHOUZE (G.). La question 
des soldats aveugles. Réf. soc., juill. 
1915, p. 79-87. 
12418. ROURE (Lucien). A propos 
des soldats aveugles. Etudes, 5-20 juill. 
1915, p. 96-107. 
12419. LABADIÉ (Jean). La rééduca-
tion des soldats aveugles. Op., 21 août-
4 sept. 1915. 
[I. Les conditions du problème et la 
solution type. — II . Les métiers. — III . 
Les intellectuels.] 
12420. MONPROFIT (Dr). L'éducation 
des aveugles par blessures de guerre. Bull. 
Acad. Méd,, 30 nov. 1915, p. 649-656. 
12421. BOYER (Jacques). Quelques 
types de machines à écrire et à sténogra-
phier pour les aveugles. Se. et Vie, mai 
1917, p. 493-501, ill. 
12422. FOURNIER (Lucien). La réédu-
cation des aveugles. Oén. civ., 5 mai 
1917, p. 285-290, fig. 
12423. PERROT. La rééducation des 
soldats aveugles pour l 'ajustage méca-
nique, Bull, du Syndicat des Mécaniciens, 
mai-juin 1917, p. 37-39. 
12424. VILLEY (Pierre). Les soldats 
aveugles et le livre Braille. Rev. hebd., 
7 juill. 1917, p. 82-101. 
12425. Rio (Armand). Pour les 
aveugles de la guerre. Lect. p. tous, 
1 " oct. 1917, p. 6-13, ill. 
12426. VOVARD (André). Les soldats 
aveugles. Monde écon., 22 déc. 1917. 
12427. HACHET-SOUPLET (P.). L'Ecole 
des chiens d'aveugles. Lect. p. tous, 
15 févr. 1918, p. 675-680, ill. 
12428. LALLIÉ (Norbert). L'impression 
des livres d'aveugles. Nat., 27 sept. 1919, 
p. 193-195, fig. 
* W. R... Utilisation des aveugles de 
guerre dans l'industrie électrique. Rev. 
gén. Electr., 18 oct. 1919, p. 503-506, ill. 
12429. CAMPAGNAN (Jules). L'emploi 
des aveugles dans l'industrie. Rev. mond., 
15 août 1921, p. 441-445. 
1 2 4 3 0 . VILLEY ( P . ) . L ' o r g a n i s a t i o n 
de l'enseignement des aveugles en France. 
Rev. Paris. 1ER'Sec. 1921, p. 524-551. 
I) Les sourds et les muets de la guerre : 
O u v r a g e s : 
12431. PLANE (G.). La lecture sur 
les lèvres et les sourds de la guerre. Nantes, 
Impr. Biroché, 1917, in-8°, 24 p., 7 fig. 
12432. LAUER (Madeleine). Conseils 
aux sourds par un sourd. Manuel de 
rééducation auditive par la parole et les 
sons musicaux. Paris, Maloine, 1920, 
in-16, 156 p. 
Articles de revues : 
12433. DROUOT (Edouard) . La réédu-
cation des sourds de la guerre ; ses résul-
tats. Bev. scient., 28 avr. 1917, p. 269-
272. 
12434. FOURNIER (Lucien). Les sourds 
et les muets de la guerre. Gén. civ., 
3 nov. 1917, p. 290-293, fig. 
m) Les soldats tuberculeux (1) : 
Œuvres en faveur des soldats et réformés 
tuberculeux : 
1 2 4 3 5 . BERNARD (D R L é o n ) . L ' œ u v r e 
des Comités d'assistance aux anciens 
militaires tuberculeux. Bull. Acad. Méd., 
26 mars 1918, p. 282-283. 
(1) Voir les chap. Hygiène : Tuberculose, — et le 
chap. Droit des mobilisés : Tuberculeux. 
12436. L'œuvre des Comités départe-
mentaux d'assistance aux soldats tuber-
culeux réformés. Rev. Hyg., 1918, p. 561-
570. 
12437. Comité central d'azsistance aux 
militaires tuberculeux ; — devenu (oct. 
1916) Comité central d'assistance aux 
anciens militaires tuberculeux ; — puis 
(août 1917) Comité national d'assistance... 
(.Créé en avril 1916 ; fondu en 1919 
avec le Comité national de défense coritrs 
la tuberculose) (Voir n° 11828) : 
— Bulletin trimestriel, ' juil l . 1916). 
In-8°, 36-128 p. 
— Compte rendu annuel. Assemblée 
1916 ; — 1917. 
12438. Comité départemental d'assis-
tance aux anciens militaires tuberculeux 
du département de la Seine : 
— BERNABD (Dr Léon). Le Comité 
départemental... Bev. Hyg., 1916, p. 922-
927 ; 1919, p. 355-358. 
12439. Comité départemental du Rhône 
pour l'assistance aux militaires réformés 
pour tuberculose. 
— Rapport annuel. 1917 (40 p.. graph. ) ; 
— 1918 (68 p., ill.). 
12440. PAQUET (Dr P..). Une année de 
fonctionnement effectif d'un Comité 
départemental d'assistance aux mili-
taires tuberculeux. Rev. prat. Hyg. mun., 
janv.-févr. 1918, p. 210. 
* Fédération nationale des, blessés Au 
poumon (Voir ci-aprè? n° 12832.) 
12441. Sanatorium de Bligny : 
— GUINARD (D r L.). Notes et re-
marques sur les 28 premiers mois de 
fonctionnement de l'hôpital complé-
mentaire des sanatoriums de Bligny. 
Paris, Masson. 1917, in-8°, 47 p. 
(Extr. de la Revue d'Hygiène et de 
Police sanitaire, juin 1917). 
Les sanatoriums de Bligny 
pendant la grande guerre. Août 1914-
janvier 1920. Lyon, Impr. Rey, s. d., 
in-8°, 64 p., fig. 
Conseil municipal de Paris : 
12442. L'hospitalisation des réformés 
tuberculeux à Paris. Rev. Hyg., 1916, 
p. 193-217. 
[Débats au Conseil municipal. 6 mars 
1916.] 
Publications administratives : 
12443. Commission permanente de pré-
servation contre la tuberculose (Ministère 
de l'Intérieur) (Voir n° 11824) : 
— LANDOUZY (DR L.). La guerre et la 
réforme du soldat tubc-rculeux. S. I. n. d., 
in-8°, 18 p. 
(Rapport à la Commission. — Extr. 
de la Revue d'Hygiène, 1915.) 
— BERNARD (DR Léon). Rapport sur 
le fonctionnement des stations sanitaires 
et l'action des Comités d'assistance aux 
mditaires tuberculeux. Melun, Impr. 
administrative, [1916], in-8°, 19 p. 
12444. Instruction générale sur l'hos-
pitalisation des mditaires tuberculeux. 
Rev. Hyg., 1918, p. 227-273. 
(Instruction du Sous-Secrétariat d 'Etat 
du Service de Santé militaire. 17 déc. 
1917.) 
M a n u e l s : 
12445. FOLLET (Dr). Les blessés de 
la tuberculose. Ce que tout le monde 
doit savoir pour se préserver et guérir. 
La pratique des moniteurs d'hygiène. 
Visiteurs et visiteuses à domicile. Rennes, 
Impr. bretonne, 1916, in-8°, 40 p. 
12446. L'assistance aux réformés tu-
berculeux. Instructions générales utiles 
au « Moniteur d'hygiène ». Guide pra-
tique du visiteur et de la visiteuse. Ce 
qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire pour 
empêcher la propagation de la tubercu-
lose. Paris, Marétheux, 1916, in-8°, 47 p. 
(Comité d'assistance aux militaires 
tuberculeux. ) 
12447. ANTHOUARD (Baron d'). Com-
ment recevoir nos prisonniers tubercu-
leux ? Comment les guérir ? Paris, 
Jarrot-Maillet, s. d., [1917], in-16, 23 p. 
(Comité des Sanatoriums français de 
grande altitude.) 
12448. KRESSER (Dr H.). Prépara-
tion des infirmières de la S. F. S. B. M. 
à la lutte tuberculeuse. Cours du D r H. 
Kresser (Avril-mai 1918). Paris, 1919, 
in-8», 158 p. 
(Société française de Secours aux 
Blessés militaires.) 
12449. Manuel à l'usage des mili-
taires réformés pour la tuberculose et 
guide du visiteur et de la visiteuse. C'hâ-
lon, Impr. générale et administrative, 
s. d., pet. in-16, 37 p. 
(Dépt. de Saône-et-Loire. GEuvTe d'as-
sistance aux mutilés de la guerre et aux 
militaires tuberculeux.) 
Ouvrages : 
1 2 4 5 0 . BRISAC ( J u l e s ) . L a g u e r r e e t 
l'assistance aux blessés de la tubercu-
lose. Conférence faite le 10 décembre 1915 
à l'Alliance d'Hygiène sociale, précédée 
d'une allocution du Prof. Landouzy, 
dans La guerre et la vie de demain, 
t. II. Paris, Alcan, 1916, p. 59-88. 
[Publié aussi dans la Revue scientifique, 
19 févr. 1916.) 
* CANTONNET. Rapport sur le tra-
vail du tuberculeux. Paris, Bureau, 
s. d., [1917], in-8°, 15 p. 
(Réunion du 17 mai 1917 [Val-de-
Grâce]. Phtisiologues.) 
12451. FOTJRNIER (Jacques-Edouard). 
L'assistance aux anciens militaires tuber-
culeux. Ce qu'elle est, ce qu'elle doit 
être. Paris, 1917, in-8°, 105 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Paris.) 
12452 . JOLLY (DR). A u s u j e t de s mi l i -
taires tuberculeux. Bordeaux, Gounouil-
hou, 1917, in-8», 40 p. 
12453. BARBAJRY (DR Fernand). Les 
blessés sans gloire. La tuberculose et 
la guerre. Nice, 1919, in-8°, 24 p. 
(Conférence faite à Nice. Mars 1919.) 
12454. POURTAU (Adrien). La cure de 
travail en phtisiothérapie et la rééduca-
tion agricole des tuberculeux. Lons-le-
Saunier, Impr. Declume, 1920, in-8°, 
64 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
Articles de revues : 
12455. FLEURY (M. de). Traitement 
économique des tuberculeux dans les 
hôpitaux temporaires. Bidl. Acad. Méd,, 
22 févr. 1915, p. 210-213. 
12456. A. H... La tuberculose dans 
l'armée. Rev. phil,, mai 1915, p. 121-125. 
12457. Les blessés de la tuberculose. 
Rev. Etabl. Bienf., sept. 1915, p. 241-
245. 
12458. MAYER (Louis). Organisation 
de l'assistance aux militaires réformés 
tuberculeux. Rev. prat, Hyg. mun., 
mars-avr. 1916, p. 50-56. 
1 2 4 5 9 . SIEUR ( DR ) e t BERNARD 
(Dr Léon). Notes sur les mesures prises 
dans le Camp retranché de Paris pour le 
dépistage, l'isolement et l'élimination 
de l'armée des tuberculeux militaires. 
Bull. Acad. Méd., 11 juill. 1916, p. 21-
23. 
1 2 4 6 0 . SERGENT (DR E m i l e ) e t DELA-
MARE (DR Gabriel). Les enseignements 
cliniques d'un centre de triage de mili-
taires suspects de tuberculose. Ibid., 
31 oct. 1916, p. 329-334. 
12461. Les réformés tuberculeux. Bev. 
Hyg., 1916, p. 1-7. 
12462. BERNARD (DR Léon). Rappor t 
eur la construction dans les hôpitaux 
de l'Assistance publique de baraque-
ments destinés aux tuberculeux réformés 
n° 2. Ibid., 1916, p. 461-479. 
12463. Pour les militaires tubercu-
leux réformés. Ibid., 1916, p. 577-612. 
1 2 4 6 4 . LETULLE (D R M a u r i c e ) . C o m -
battons le « mal de misère ». L'assistance 
aux militaires réformés pour tuberculose. 
Lect. p. toius, 15 janv. 1917, p. 554-556, ill. 
12465. MESUREUR. L'isolement et le 
traitement des militaires réformés tuber-
culeux à Paris. Bull. Acad. Méd., 12 juin 
1917, p. 768-770. 
12466. MOURIER (DR Louis). La lu t te 
antituberculeuse dans l'armée pendant 
la guerre. Pari, et Op., 15 avr. 1920, 
p. 681-686. 
n) Prisonniers de guerre, internés et 
disparus : 
Œuvres de secours aux prisonniers 
de guerre (1) : 
Paris : 
12467. Office départemental des Œuvres 
de guerre de la Seine : Section des Pri-
sonniers de guerre : 
— Rapport H. SELLIER sur l'organisa-
tion et le fonctionnement de la Section... 
à partir du 1 e r janvier 1917. 11 déc. 
1916. Bapp. au Cons. gén. de la Seine, 
1916, n° 17. 
— Rapports d'ANDiGNÉ sur le fonc-
tionnement de la Section... 1917-1918. 
Ibid., 1917, 2 (16 juin 1917), 6 (8 oct. 
1917) et 18 (21 déc. 1917); 1918, n°s 1 
(9 mars 1918), 4 (16 juin 1918) et 9 
(11 nov. 1918); 1919, n° 4 (15 févr. 1919). 
12468. Agence des Prisonniers de guerre 
de la Croix-Bouge française ; 
12469. Office d'Information des œuvres 
de secours aux Prisonniers de guerre 
(Rattaché à l'Agence des P. G.) : 
— Bulletin de l'Office d'Information... 
(Nos 1-170 bis : 14 juin 1915-1" mars 
1919). Hebdomadaire. In-8°, 16 p. 
— Agence des Prisonniers de guerre... 
1915-1917. Paris, s. d., [1917], gr. in-8°, 
39 p. 
— ANTHOUARD (Baron d'). La Croix-
Rouge française et les prisonniers de 
guerre. Corr., 10 déc. 1915, p. 769-785. 
— Voir ci-après les n°® 12475-12479, 
12482-12483. 
(1) Voir pour la question des envois de pain aux 
prisonniers de guerre les n°» 1514-1516. 
12470. Nouvelles du soldat (1) : 
— TOUSSAINT (Henri). Une œuvre 
de recherche des disparus : les « Nouvelles 
du soldat ». Bev. hebd., 18 déc. 1915, 
p. 393-408. 
12471. Société française de Patro-
nage des Prisonniers de guerre (Transfor-
mation des Mains blanches) pour seconder 
l'initiative des familles et défendre le 
respect des conventions internationales 
de La Haye : 
— Bulletin de la Société... (Nos 1-39 : Oct. 
1915-janv. 1919). Mensuel. In-8°, 4-8 p. 
12472. Le Vêtement du Prisonnier de 
guerre : 
— Le Prisonnier de guerre (N03 1-7 : 
Avr. 1915-mai 1918). Mensuel. In-8°, 
16-48 p. 
— CHAPTAL (L.). Nos prisonniers. Paris, 
Impr. Cassegrain, s. d., in-8°, 24 p. 
12473. Mairie du VIP arrondissement : 
Service des Nouvelles : 
— LANZAC DE LABORIE (de ) . U n c o i n 
de la vie parisienne pendant la guerre. 
Les communications aux familles des 
mobilisés. Quelques souvenirs person-
nels. Corr., 10 févr. 1920, p. 510-452. 
Départements : 
12474. Association mutuelle des Fa-
milles des prisonniers de guerre ou dispa-
rus de Bordeaux : 
— Procès-verbaux des assemblées géné-
rales 1915-1919. Bordeaux, CounouiXhou, 
1919, in-8°, 113 p. 
12475. Œuvre rouennaise des prison-
niers de guerre (Rattachée à l'Agence des 
Prisonniers de guerre de la Croix-Rouge 
française) : 
— Compte rendu général 1915-1919, 
par Gaston BORDEAUX, secrétaire géné-
ral... Bouen, Lainé, 1919, in-8°, 105 p. 
Manuels et renseignements généraux : 
12476. Carte en couleurs des camps de 
prisonniers en Allemagne. Paris, 1915. 
(Agence des Prisonniers de guerre. — 
Office d'Information.) 
12477. Liste des camps et principales 
formations de prisonniers français en 
Allemagne. 
4 e éd. — Mai 1918. 
(Agence des Prisonniers de guerre. — 
Office d'Information.) 
(1) Cette association s'est occupée, après la cessa-
tion des hostilités, des questions relatives à la 
recherche et à l'entretien des tombes des soldats 
inhumés en pays ennemi. 
12478. Les prisonniers de guerre. 
Paris, Colin, 1915, in-16, 119 p. 
[I. Renseignements pratiques sur le 
moyen de retrouver les prisonniers, de 
correspondre avec eux et de les seeou-
rir. — I I . ANTHOUARD (Baron d'). Le 
traitement des prisonniers de guerre en 
France et en Allemagne. — III. Texte 
de la Convention de la Haye, avee un 
commentaire par Ernest Hecht.] 
12479. Memento à l'usage des œuvres 
de secours aux prisonniers de guerre et 
des personnes s'intéressant aux prison-
niers de guerre. Paris, Ravilly, in-8°. 
(Office d'Information.) 
1 " éd. —- 1915. 
2e éd. — 1916, 16 p. 
12480. DESBONS (Georges). Disparus. 
Prisonniers de guerre. Guide pratique 
des familles qui recherchent des disparus 
ou qui ont à secourir des captifs, Paris, 
1916, in-16, 56 p. 
(Comité républicain des Hautes-Py-
rénées. ) 
12481. Les prisonniers. Recherches 
et renseignements ; organisation des 
secours ; envois de colis ; correspondance ; 
transfert et rapatriement ; décès. Paris 
1916, broch. 
(Société de Saint-Vincent-de-Paul. ) 
12482. Le secours aux prisonniers 
de guerre. Organisation des secours, 
création, fédération, fonctionnement des 
œuvres. Paris, Ravilly, in-8°. 
(Agence des Prisonniers de guerre.) 
Statistique fin 1916. — 181-vn p. 
Statistique fin 1917. — 182-v p. 
12483. Accords franco-allemands des 
15 mars et 15 mai 1918 concernant les 
prisonniers de guerre et les civils. Textes 
officiels et annexes. Paris, Ravilly, 
1918, in-8°, 40 p. 
(Agence des Prisonniers de guerre de 
la Croix-Rouge française. — Office d'In-
formation.) 
1 2 4 8 4 . BONNEFOY (A. ) . N o s d i s p a r u s , 
nos prisonniers. Comment les retrouver, 
comment correspondre avec eux, com-
ment les secourir. Evreux, Impr. de la 
Liberté de l'Eure, s. d., in-16, 143 p. 
12485. BRCCHON (E.). Pour lef\, anciens 
prisonniers de guerre. Des textes, des 
renseignements, des solutions. Lyon, 
Impr. Sibilat, s. d., in-8°, 20 p. 
(Association amicale et philanthro-
pique des anciens Prisonniers de guerre 
de Lyon et de la région lyonnaise.) 
Ouvrages divers : 
12486. Le régime des prisonniers de 
guerre en France et en Allemagne au 
regard des conventions internationales. 
Préf. de M. Louis Renault. Paris, Im-pr. 
nat., 1916, in-8°, 100 p. 
12487. LEMOINE (Albert). Les con-
ventions internationales sur le régime 
des prisonniers de guerre. Paris, Tenin 
1917, in-8°, 76 p. 
12488. ROMBERG-NISARD (A.). Le re-
tour du prisonnier, — I. Projet de répa-
rations officielles à exiger de l'Allemagne 
et de ses alliés en faveur des prisonniers 
victimes de violations du droit des gens. 
— H. Projet de ligue de secours pour 
faciliter aux Américains, neutres et autres 
cœurs généreux, une aide rapide en faveur 
de ceux-ci lors de leur retour. Préf. de 
Benj. Vallotton. Ce que pense Georges 
André, évadé d'Allemagne. Paris, Crès, 
1917, in-8°, 41 p. 
12489. ANTHOUARD (A. d'). Les pri-
sonniers de guerre français en Allemagne. 
Leur ravitaillement depuis l'armistice, 
leur rapatriement, les réparations qui 
leur sont dues. Rapport sur ma mission 
en Allemagne. Paris, Société parisienne 
d'Impr., 1919, in-8°, 12 p. 
(Fédération nationale d'assistance aux 
Prisonniers de guerre militaires et civils. 
— Extr. du procès-verbal de l'assemblée 
générale du 25 janv. 1919.) 
12490. BREUIL (Gaston). Le régime 
français des prisonniers de la grande 
guerre. Marseille, 1920, in-8°, 236 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité d'Aix.) 
Les internés : 
Œuvres en faveur des internés : 
12491. Œuvre de la Colonie suisse en 
France en faveur des militaires français 
en Suisse et de leurs familles : 
— Le ravitaillement intellectuel et 
moral des internés alliés. Rapport général 
de la Commission romande des Internés. 
Genève, Sonor, s. d., in-8°, 63 p. 
— Les internés français dans l'Ober-
land bernois [Texte par le D r C. Peter]. 
Meiringen, Institut artistique Brugger, 
s. d., in-4°, 42 p. n. ch., ph. 
(Ed. spéciale offerte aux souscripteurs 
de l'œuvre de la Colonie suisse en France 
en faveur des internés militaires français 
et de leurs familles.) 
—- Rapport général. 1916-1919. Paris, 
Dubois, 1919, in-8°, 80 p., graph. 
12492. Commission romande des In-
ternés : 
— GEISENDORF (Th.). Le Noël des 
Internés (23-24-25 déc. 1916). Lausanne, 
s. d., in-16, 12 p., ill. 
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(Extr. du journal Jeunesse, organe des 
Unions chrétiennes de jeunes gens.) 
Une mobilisation unioniste 
en faveur des internés alliés. En souvenir 
d'un Noël de guerre (22-24 décembre 
1917) S. I. n. d., in-16, 16 p., ill. 
12493. Ecole d'apprentissage de Taval-
sur-Clarens : 
—- Internement des prisonniers de 
guerre en Suisse. Statut programme de 
l'école Amif ou école d'apprentissage 
d'automobile et de motoculture pour les 
internés français. Vevey, Klausfelder, 
1918, in-8°, 15 p. 
Ouvrages : 
1 2 4 9 4 . MONTAUDON ( A n d r é ) . D e s i n -
ternés en pays neutre dans la guerre con-
tinentale. Paris, Giard, 1916, in-8°, 154 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris. ) 
12495. ROGER (Noëlle). Au sortir des 
camps allemands. Soldats internés en 
Suisse. Genève, Atar, 1916, in-8°, 95 p. 
12496. EAVRE. L'internement en Suisse 
des prisonniers de guerre malades ou 
blessés en 1916. Genève, Georg, 1917, 
IN-8°, 4 2 6 p . 
12497. CHASSIN (A.). Les prisonniers 
de guerre français internés en Suisse. 
Préf. de Maurice Barrés. Paris, Pion, 
1917, in-8°, 111 p., phot., carte. 
12498. L'étape libératrice. La vie 
de nos soldats et de nos alliés internés en 
Suisse, par MM. Jaccottet, de Fourmes-
traux, Saud-Bovy et Loeking. Paris, 
Edition française illustrée; 1918, 288 p. 
et 565 héliogr. 
12499. DUFOUR (G. ). Chez nos in ternés 
en Suisse. Angers, Grassin, 1919, in-8°, 
116 p. 
[Extr. de la Revue de l'Anjou. Tournée 
de conférences sous le patronage de la 
Commission romande des Internés (oct. 
1917).] 
Articles de revues : 
12500. ROGER (Noëlle). Prisonniers 
français en Suisse. Rev. D.-M.. 1 e r sept. 
1916 , p . 6 3 - 8 6 . 
12501. TURMANN (Max). Les blessés 
et les malades internés en Suisse. Corr., 
10 sept. 1916, p. 900-918 ; 1ER oct., p. 104-
124. 
12502 . -Le travail des internés en 
Suisse. Ibid., 10 févr. 1918, p. 488-498. 
12503. Le travail des internés fran-
çais en Suisse. Bull. Min. Trav., nov.-déc. 
1918, p. 542-546. 
12504. SAINT-HUGON (P. de). L'inter-
nement des soldats français dans les 
pays Scandinaves. Corr., 10 oct. 1919, 
p. 158-164. 
Les disparus : 
Œuvres pour la recherche des disparus (1 ) : 
12505. Association française pour la 
recherche des disparus. Lyon : 
— La Recherche des disparus. Organe 
officiel de l'Association française pour 
la recherche des disparus et de l'Agence 
des Prisonniers de guerre de la Croix-
Rouge française. 
12506. Union des Familles de disparus 
(Fondée en août 1916) : 
— Bulletin de l'Union... Organe men-
suel. Publie le compte rendu des travaux 
de l'Association et s'occupe de toutes les 
questions qui intéressent les militaires, 
prisonniers et disparus (Mars 1918-
août 1919). In-8°, 8-16 p. 
— Rapport sur les travaux du Comité, 
précédé d'une notice de M. Prat : La 
question des disparus et la mauvaise 
foi allemande. Paris, s. d., [1917], in-8°, 
63 p. 
Ouvrages : 
12507. Ce que toute famille doit 
savoir. Comment rechercher les disparus ? 
Conseils, moyens, formules. Paris, Gail-
lard, 1916, in-16, 32 p. 
12508. CALLIER (Jean). Les disparus. 
Paris, 1916, in-8°, 103 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Nancy.) 
1 2 5 0 9 . ROMANET DU CAILLAUD. L e s 
disparus de la guerre (Militaires ou 
civils). Etude sur la loi du 25 juin 1919. 
Préf. de M. Georges Leredu. Paris, 
S. Kra, 1919, in-16, xn-133 p. 
p) Œuvres pour les soldats étrangers 
combattant en France et leurs 
familles : 
Soldats belges : 
12510. Le Foyer du Soldat belge (Fondé 
en janvier 1915) : 
— Bulletin (N08 1-24 : Sept. 1916-
déc. 1918). Mensuel. In-16, 4 à 8 p. 
12511. Les Marraines des soldais 
belges aux hôpitaux (Visites aux soldats 
(1) Voir aussi les œuvres pour la recherche des 
prisonniers de guerre, qui se sont toutes également 
occupées de la recherche des disparus. 
blessés et malades (Reconnue officielle-
ment en juillet 1916) : 
— Rapport annuel. 1916-1917 ; — 
1917-1918. 
Soldats américains : 
12512. Association des French Homes 
« destinée à offrir aux soldats et marins 
américains l'hospitalité de la famille 
française » : 
— Bulletin des French Homes (N0B 1-5 : 
Nov. 1918-avr. 1919). In-4°, 16 p. 
Volontaires tchèques : 
12513. Colonie tchèque de France. 
Volontaires tchèques (Propagande patrio-
tique, secours aux volontaires tchèques 
blessés et mutilés, à leurs veuves et 
orphelins) : 
•— Bulletin de la Colonie tchèque... 
(Nos 1-13: Mars 1917-oct. 1918). Mensuel. 
In-8°, 16 à 32 p. (En langue tchèque). 
Volontaires juifs étrangers : 
12514. Le Volontaire juif. Association 
des anciens engagés volontaires juifs. 
Paris, 27, rue Bierre- Quêrin. (Dé-
fense des intérêts moraux et matériels ; 
historique du Volontariat juif étranger 
pendant la guerre ; secours aux veuves, 
ascendants et orphelins des engagés 
volontaires morts pour la Erance ; office 
de placement) : 
— Le Volontaire juif. Bulletin men-
suel (N° 1 : 9 mai 1919). In-16, 24 p. 
(Texte français et hébraïque.) 
C) L ' a s s i s t a n c e a u x f a m i l l e s d e s s o l d a t s m o r t s p o u r l a p a t r i e 
( a s c e n d a n t s , v e u v e s et o r p h e l i n s ) . 
a) Assistance générale aux ascendants veuves et orphelins; — b) Les orphelins de la 
guerre ; les Pupilles de la Nation. 
a) Assistance générale aux ascendants, 
veuves et orphelins (1) : 
Œuvres d'assistance aux ascendants, 
veuves et orphelins : 
12515. Œuvre des Bons-Enfants, ^sso-
ciation nationale pour la protection des 
veuves et des orphelins de la guerre de 
1914 (Fondée en nov. 1914) : 
— Bulletin... Annuel. In-8°, 60 p. env. 
— Rapport annuel. Assemblée géné-
rale. 1917. 
— Les Comités paroissiaux d'orphe-
lins de la guerre. Assemblée plénière 
du 4 juin 1917. Paris, L. de Soye, 1917, 
broch. 
— LELIÈVRE (J.) . « L 'Associa t ion 
pour la protection des veuves et des or-
phelins de la guerre ». Bev. phil., avr. 
1918, p. 162-164. 
12516. Œuvre du Denier des veuves 
(Filiale de la Société des Gens de Lettres) : 
-— Communications publiées dans la 
Chronique de la Société des Cens de Lettres. 
— LESUEUR (Daniel). Le Denier des 
veuves des gens de lettres. Ben. pol,, 
9 juin 1917 ; 22 juin 1918 ; 5 juill. 1919 ; 
20 nov. 1920. 
— DORAIS (Jean). Le Denier des 
veuves des gens de lettres. Ibid., 9 juill. 
1921. 
12517. Union des Bères et des Mères 
dont les fils sont morts pour la Patrie. 
Paris, 10, rue Laffitte 
— Bulletin (N° 1 : Nov. 1916). Pério-
dicité irrégulière. In-8°, 20-80 p. 
[Buts : « Pendant la guerre : soutenir 
les énergies, lutter contre les défaillances 
et les manœuvres dissolvantes afin d'ob-
tenir par la victoire une paix réparatrice ; 
-— Après la guerre : culte des morts ; 
souvenir du crime allemand ; l'intérêt 
national au-dessus de tout ; union... 
du capital et du travail pour le relève-
ment de la Patrie ; lutte vigilante 
contre l'envahissement de l'Allemand 
dans le domaine économique ». — Cette 
œuvre s'occupe actuellement des droits 
des ascendants des soldats morts pour 
la France.] 
Ouvrages et articles de revues : 
* LAVOLLÉE (René). Pour les veuves 
et les orphelins de la guerre. Paris, Impr. 
L. de Soye, 1916, in-8", 22 p. 
(Extr. du Correspondant, 10 févr. 
1916. — La situation actuelle, l'inter-
vention de l 'Eta t et ses dangers.) 
(L) Voir le chap Droit des mobilisés. 12518. GIDE (Ch.). Victimes de la 
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guerre. Les veuves et les orphelins. Foi 
et Vie, I e r janv. 1918, Cah. A, p. 10-14. 
12519. MAINAGE ( Th. ). Pour les veuves 
de la guerre. Rev. Jeunes, 25 févr. 1919, 
p. 241-248. 
[Groupements catholiques des œuvres 
"de guerre.] 
b) Les orphelins de la guerre ; les 
« Pupilles de la Nation » : 
Lois des 27 juillet 1917 et 28 juin 1918 
(art. 9). 
Documents parlementaires ; 
12520. Pupilles de la Nation. Propo-
sition de loi Léon BOURGEOIS. 22 avr. 
1915. Ann. Sénat, p. 53 (N° 148). 
Rapport Jules PERCHOT. 25 nov. 1915. 
Ibid., p. 376 (N° 404). 
Rapport Léon BÉRARD. 29 déc. 1916. 
Ann. Chambre, 1917 , p . 2 8 9 ( N ° 2 8 3 8 ) . 
[Publié en tirage spécial par l'Office 
des Pupilles. Paris. Impr. Chantenay, 
1920, in-8°, 69 p.] 
Conseil général de la Seine : 
1 2 5 2 1 . P r o p o s i t i o n BACHELET r e l a -
tive au projet de loi instituant des pupdles 
de la Nation. 19 déc. 1916. Rapp. au 
Cons. gén., 1916, n° 27. 
Organismes administratifs : 
12522. Office national des Pupilles de 
a Nation (Ministère de l'Instruction 
publique et des Beaux-Arts) (Créé en 
vertu de la loi du 27 juillet 1917) : 
Publications de l'Office : 
— Bulletin ( 1919) . Trimestriel. I n - 8 ° , 
6 0 à 9 0 p. env. 
— Office national et Offices départe-
mentaux des Pupilles de la Nation. An-
nuaire. Paris, déc. 1919, in-8°. 
— Loi du 27 juillet 1917 instituant des 
pupdles de la Nation et règlement d'ad-
ministration publique du 15 novembre 
1917. Paris, Impr. nat., 1917, in-4°, 65 p. 
— Les Pupilles de la Nation. Cahors, 
Coueslant, [ 1 9 1 7 ] , i n - 8 ° , 16 p . 
[Appel du Conseil supérieur de l'Of-
fice. Commentaire de la loi du 27 iuillet 
1917.] J 
— Recueil des lois, règlements et 
decrets concernant les Pupilles de la 
Nation. Paris, Impr. L. Souverbier, 1919 
i n - 8 ° , 7 9 p . 
= [Sessions du Conseil supérieur de 
l'Office] : 
— 3e Session (22-24 juin 1919). Rap-
port présenté au Conseil supérieur par 
M. HÉBRARD d e VILLENEUVE. Paris, 
Impr. Souverbier, 1919, in-8°, 39 p. 
— Procès - verbaux. Cahors, Impr. 
Coueslant, s. d., in-8°, 30 p. 
— [4e Session]. Juin 1920. Rapport 
présenté au Conseil supérieur par M. HÉ. 
BRARD d e VILLENEUVE. S. I. n. d., 
in-8", 32 p. 
— Petit guide pour l'application de 
la loi du 27 juillet 1917 instituant les 
Pupilles de la Nation. Paris, Impr. Chan-
tenay, 1919, in-8°, 39 p. 
— Petit manuel des métiers et des 
emplois. L'agriculture, les métiers, les 
emplois. Enseignement professionnel des 
jeunes gens. Paris, Rivière, 1920, in-16, 
89 p. 
— Après la grande guerre. Pour les 
Pupilles de la Nation française. Paris, 
Grande Impr. de Meulan, 1920, in-8°, 
44 p., phot. 
[Déclarations prononcées, le 1 " no-
vembre 1919, à la séance solennelle de 
la Sorbonne en l'honneur des Pupilles 
de la Nation.] 
— MALHERRE (Henry). La nouvelle no-
blesse française... Paris, Devambez, s. d., 
in-8°, 8 p. 
— HÉBRARD d e VILLENEUVE. L ' O f f i c e 
national des Pupilles de la Nation. Rev. 
.phil., août 1919, p. 358-392. 
_ (Rapport au Conseil supérieur de l'As-
sistance publique.) 
Offices départementaux : 
Bouches-du-Rhône : 
12523. Les Pupilles de la Nation des 
Bouches-du-Rhône. Guide pour l'applica-
tion de la loi du 27 juillet 1917. S. 1,, 
1919, in-,8°; 150 p. 
Calvados : 
12524. Répartition des subventions 
allouées aux Pupilles de la Nation privés 
de ressources suffisantes. Circulaire 
[adressée par le président de la Section 
permanente de l'Office départemental 
aux présidents des Sections cantonales 
et aux maires du département], Caen 
Impr. Ch. Valin, 1919, in-8°, 16 p. 
— Les Sections cantonales. Leurs 
attributions et leur rôle. Circulaire du 
25 novembre 1918 adressée par M. Tes-
nière, président de la Section permanente 
de l'Office des Pupilles de la Nation du 
Calvados à MM. les présidents des Sections 
cantonales du département, suivie d'an-
nexes et notes diverses. Caen, H. Deles-
vesques, 1919, in-8°, 52 p. 
Meuse : 
1 2 5 2 5 . FLORENTIN ( L . ) A u x e n f a n t s 
des héros meusiens. Èar-le-Duc, Impr. 
Comte-Jacquet, 1920, in-8°, 16 p. 
(Office départemental des Pupilles de 
la Nation de la Meuse.) 
[Allocutions du 2 nov. 1919. — Compo-
sition et situation de l'Office au 1e r nov. 
1920.] 
Pyrénées-Orientales : 
12526. Les Pupilles de la Nation. 
14 juillet 1918. Perpignan, Impr. de 
l'Indépendant, in-8°, 24 p. 
[Commentaires de la loi. Composition 
de l'Office et de ses sections.] 
Algérie : 
12527. Arrêté réglementant l'admi-
nistration financière et la comptabdité 
des Offices départementaux des Pupdles 
de la Nation en Algérie en exécution de 
l'art. 31 du décret du 5 février 1919 
(4 juillet 1919). Paris, Impr. nat., 1919, 
in-4°, 20 p. 
(Office national des Pupilles de la 
Nation.) 
12528. Congrès des Œuvres des orphe-
lins de la guerre. Compte rendu. Paris, 
1917, 65 p. 
(Office Central des Œuvres de bien-
faisance. ) 
Œuvres privées : 
12529. Association nationale des Orphe-
lins de la guerre (Fondée le 2 août 1914) : 
-r- Les Orphelins de la guerre. Revue 
universelle de propagande française 
(N° 1 : avr. 1917). 
Voir notamment le numéro de Pâques 
1918, consacré aux orphelins de la guerre. 
In-fol., 95 p., fig. et pl. 
— Rapport annuel. Assemblées géné-
rales. Avr. 1916 (16 p.) ; — déc. 1916 
(2 tirages : 24 et 27 p.). 
— GROS (Mlle F.-L.). Visite à l'« As-
sociation nationale des Orphelins de la 
Guerie ». Rev. phil,, févr. 1917, p. 67-69. 
12530. Fédération générale des Asso-
ciations départementales des Pupilles 
de VEcole publique orphelins de U guerre : 
— Bulletin de la Fédération... (N03 1-4 : 
févr. 1919-nov. 1920). Trimestriel. In-16, 
16 p. 
12531. Frères et sœurs de guerre : 
—• FINOT (Jean). Dans le royaume de 
la bonté : « Frères et sœurs de guerre ». 
Revue, oct. 1916, p. 30-40. 
12532. Journées des Orphelins de la 
Guerre : 
— RENDE (Ambroise). Les deux jour-
nées des Orphelins de la Guerre (27 juin 
1915-ler et 2 nov. 1916). Bev. hebd,, 
28 oct. 1916, p. 466-479. 
12533. L'Œuvre des Bourses pour les 
orphelins de la guerre : 
— Compte rendu annuel. Assemblée 
générale 1917 (16 p.). 
— DELOM d e MÉZERAC. L ' Œ u v r e d e s 
Bourses pour les orphelins de la guerre. 
Bull. Soc. gén. Educ., août 1915-déc. 
1916. 
— GIBON (M.). L'Œuvre des Bourses 
pour les orphelins de la guerre. Corr., 
25 mai 1916, p. 751-757. 
12534. Œuvre de protection des Orphe-
lins de la guerre (Fondée en 1917) : 
— Les Maisons familiales de l'œuvre 
[Notice]. Paris, Impr. de Malherbe, 
s. d., in-4°, 8 p. : 
— Rapport annuel. Assemblées géné-
rales 1918 (12 p.) ; — 1919 (12 p.). 
— THOREL (L.). L'Œuvre française 
de protection des Orphelins de la guerre 
(Etablissement de Chaville). Bev. phil., 
sept. 1920, p. 357-359. 
12535. Œuvre des Orphelins israélites 
de la guerre : 
— Compte rendu annuel. Exercices 
1914-1915; — 1915-1916;— 1917; — 
1918. 
— FELDMAN (Armand). L'Œuvre des 
Orphelins israélites de la guerre. Causerie. 
Corbeil, Impr. Crété, s. d., gr. in-8°, 16 p. 
(Le Mont-Sinaï. Société de Prévoyance 
mutuelle, de retraite et de bienfaisance.) 
12536. Orphelinat des Armées (Fondé 
en 1914): 
— Compte rendu annuel. Assemblées 
générales 1917 (27 p.) ; — 1918 (32 p.). 
12537. Les Pupilles de la guerre. 
(Autorisé en févr. 1917) : 
— Rapport annuel. Assemblée géné-
rale 1916 (48 p.). 
Manuels : 
12538. LAURENT. Les pupilles de la 
Nation. Commentaire de la loi du 27 juil-
let 1917. Paris, Journal des Notaires et 
Becueil général des lois, 1917, in-8°. 
12539. RIVET (Auguste). Législation 
sur les pupilles cle la Nation. Textes légis-
latifs et administratifs (27 juillet 1917-
1e r décembre 1920) et commentaire pra-
tique. Paris, Ed. de la Documentation 
catholique, 1921, in-16, 358 p. 
Ouvrages divers : 
12540. DENIZET (Georges). Les orphe-
lins de la guerre. Leur situation juri-
dique. Paris, Giard, 1915, in-8°, 16 p. 
12541. COLIN (Ambroise). Encore les 
orphelins de la guerre. Paris, 1916, 
[Etude critique du texte de loi voté 
par le Sénat le 23 juin 1916.] 
12542. EERDINAND-DREYFUS et MIL-
LIARD (Mlle Berthe). La guerre et la 
tutelle des orphelins dans La guerre et 
la vie de demain, t. I. Paris, Alcan, 1916, 
p. 131-162. 
(Conférence faite, le 12 février 1915, à 
l'Alliance d'Hygiène sociale, suivie d'une 
allocution de M. Henri Bourgeois. — 
Parue aussi dans la Revue bleue, 27 févr. 
et 6 mars 1915, — et en tirage à part. 
Paris, Typ. Davy, s. d., in-8°, 40 p.] 
12543. GUIRAUD (Jean). Le pro je t 
de loi sur les orphelms de guerre et les 
pupilles de la Nation. La loi sur les 
œuvres de guerre. Textes et commen-
t&ires. Paris, Beauehesne,,1916,in.-8°, 9.1 p. 
(Union des Associations de Chefs de 
famille. ) 
12544. MAZE-SENCIER (Georges). Rap-
port sur les devoirs des catholiques en-
vers les orphelins de la guerre, présenté 
à la Journée diocésaine des œuvres de 
guerre. Paris, 1er mars 1916; t ^ k in.16 
(Bureau d'Informations religieuses et 
sociales. -— Extr. de la Semaine reli-
gieuse du diocèse de Paris, 20 mai et 
3 juin 1916.) 
12545. PERCHOT (J.). P o u r les pupilles 
de la Nation (17 févr. 1916), dans Vers 
le libre relèvement économique et finan-
cier de la France. Discours prononcés 
au Sénat. Paris, Alcan, s. d., p. 13-60. 
12546. Projet de loi de la Société 
d Etudes législatives sur la tutelle et la 
protection des orphelins de la guerre. 
Paris, Rousseau, 1916, in-8°, 70 p. 
(Extr. du Bulletin de la Société..,, 1914-
1916. Séances de févr.-mai 1916.) 
12547. BERTHÉLEMY (H.). L'aide aux 
orphelins de la guerre, dans La répara-
tion des dommages de guerre. Paris 
Alcan, 1917, p. 113-151. 
12548 . MAZE-SENCIER (Georges) . L e s 
orphelins de la guerre. Les étapes d'une 
loi : projet instituant des pupilles de 
la Nation. Paris, 1917, in-8°. 46 p. 
(Bureau d'Informations religieuses et 
sociales. — Les enquêtes du B. J . R S 
n° 19.) 
12549. Les orphelins de la 
guerre. Les étapes d'une loi (la loi du 
27 juillet 1917 sur les pupilles de la Na-
tion), Thèses et déclarations extraites 
du Journal officiel. Paris, 1918, in-8° 
36 p. 
(Bureau d'Informations religieuses et 
sociales.) 
12550. GUIRAUD (Jean). Pour les 
orphelins de la guerre, dans J . GUIRAUD. 
Vers l'union par l'action. Paris, Maison 
de la Bonne Presse, 1919, p. "362-456. 
12551 . FAURE (Camil le) . L a lo i d u 
27 juillet 1917. L'Office départemental 
des Pupilles de la Nation. Toulouse, 
1920, in-8° , 184 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
12552. LE GAL (Ch.). Les pupilles de 
la Nation. Agen, 1921, in-8°, 109 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes.) 
12553. GIBIER (Mgr.). Les orphelins de 
la guerre dans le diocèse de Versailles. 
Versailles, Impr. Lebon, s. d., in-8°, 16 pK 
(Action sociale de Seine-et-Oise.) 
Articles de revues : 
12554 . VILLARY de FAJAC. Asi les e t 
orphelinats agricoles pour les deux 
sexes. Béf. soc., mars 1915, p. 214-217. 
[Pour les orphelins de la guerre.] 
12555. Les pupilles de la Nation. Les 
pupilles de la Patrie. Rev. Etabl. Bienf., 
mai, juill. et août 1915, p. 113-117, 
177-183,209-212 ; juill.-oct, 1916, p. 145-
151, 196-200. 
12556. STEEG (Th.). Les pupilles de la 
Nation. Pari, et Op., juin 1915, p. 1-4. 
12557 . GROS (F . -L . ) . A s s i s t a n c e a u x 
orphelins de la guerre. Bev. phil., nov. 
1915, p . 321-324 ; j a n v . 1916, p . 17-21. 
12558 . BERTHÉLEMY (H. ) . L e s o r t d e s 
orphelins de la guerre. Béf. soc., févr. 
1916, p . 150-178. 
(Société d'Economie sociale. Séance 
de déc. 1915. Rapport et discussion.) 
12559. Les « Pupilles de la 
Patrie ». Bev. D.-M., 1er janv_ I9IQ 
p . 70-81. 
12560. MANHÉS (Louis). Le pro je t de 
loi sur les orphelins de la guerre. Rev. 
cathol. Inst., janv.-avr. 1916, p. 385-417. 
12561 . RENDU (Ambro i se ) . L a p r o -
tection des orphelins de la guerre. Rev. 
hebd., 19 févr. 1916, p. 360-373. 
12562. Le cardinal Sevin et les orphe-
lins de la guerre. Rev. cathol. Inst., mai-
août 1916, p. 481-491. 
[Lettre du cardinal SEVIN sur le projet 
de loi relatif aux orphelins de la guerre.] 
12563. BERTHÉLEMY (H.). La question 
des orphelins de la guerre. Gr. Rev., 
juin 1916, p. 660-672. 
12564. GROS (Mlle F.-L.). Rapport 
sur la préparation de la loi concernant 
les orphelins de la guerre. Rev. phil., juin 
1916, p. 297-311. 
12565. ***. Les orphelins de la guerre. 
Loi et projets. Rev. cathol. Inst., sept.-
déc. 1916, p. 607-622. 
12566. COLIN (Ambroise). Encore les 
orphelins de la guerre et la loi de demain. 
Rev. hebd,, 21 oct. 1916, p. 305-322. 
1 2 5 6 7 . RONDEL ( G e o r g e s ) . L e s r a i -
sons d'un vœu de la Société internatio-
nale pour l'étude des questions d'assis-
ance. Rev. phil., janv. 1917, p. 43-44. 
[Pour le rattachement de l'Office des 
Pupilles de la Nation à la Grande Chan-
cellerie de la Légion d'honneur.] 
12568. PORT (Alcide). Pupilles de 
l'Assistance et orphelins de la guerre. 
Placement rural et familial. Ibid., août 
917, p. 366-370. 
12569. MAINAGE (L.-P.). Les pupilles 
de la Nation. Rev. Jeunes, 25 août 1917, 
p. 237-245. 
1 2 5 7 0 . LEPELLETIER ( F . ) . L e s p u p i l l e s 
de la Nation. Réf. soc., sept. 1917, p. 245-
2 4 6 . 
* Le retour à la terre et les orphelins 
de la guerre. Ibid., oct. 1917, p. 310-316. 
12571. BACKER (DR Fél ix de). Orphe-
lins de la guerre et villages d'enfants. 
Ibid., mars 1 9 1 8 , p. 1 4 5 - 1 5 9 . 
(Société d'Economie sociale. Séance du 
14 janv. 1918. Rapport et discussion.) 
12572. Les orphelins de la guerre. 
Nouv. relig., 15 févr. 1918. 
12573. La loi sur les pupilles de la 
Nation. Ibid., 15 févr. 1918. 
12574. GROUSSAU. La loi sur les 
pupilles de la Nation et le rôle des catho-
liques. Semaine religieuse de Paris, 
30 mars 1918. 
(Journée diocésaine de Paris. 20 févr. 
1918.) 
12575. LA BRIÈRE (Yves de). La loi 
sur les pupilles de la Nation. Etudes, 
5 avr. 1918, p. 98-113. 
12576. L'éducation secondaire 
catholique des orphelins de la guerre. 
Ibid,, mai 1918, p. 359-369. 
[Etablissements et œuvres destinés 
à l'éducation secondaire des orphelins 
de la guerre.] 
12577. LUCIEN-BRUN (E.). La loi sur 
les pupilles de la Nation. Rev. cathol. 
Inst., juill.-sept. 1918, p. 271-276. 
1 2 5 7 8 . AUDINET ( E . ) . L a lo i s u r l e s 
pupilles de la Nation et les étrangers. 
Journ. Dr. intern., 1918, IV-Y, p. 1063-
1066. 
[Enfants des étrangers engagés volon-
taires au service de la France.] 
1 2 5 7 9 . BOUTRON (M. ) e t JOUENNE 
(Alice). Les pupilles de la Nation. Leur 
statut ; leur placement. Inf. ouvr., 22 juin 
1919. 
12580. ALÉPÉE (Paul). Pupilles de 
la Nation et pupilles de l'Assistance 
publique. Rev. phil., oct. 1919, p. 477-
479. 
12581. GUIRAUD (J.). Une belle vic-
toire de la presse catholique. Les or-
phelins de la guerre en France. Docum. 
cathol., 11-25 oct. 1919, p. 450-465, 499-
516. 
D ) L ' a s s i s t a n c e a u x v i c t i m e s c iv i l e s de l a g u e r r e . 
a) Réfugiés et rapatriés (Œuvres, Comités et publications diverses) ; — b) Les réfugiés 
étrangers en France ; — c) L'assistanoe aux enfants ; — d) Œuvres diverses pour 
les civils (ouvroirs, cantines). 
a) Réfugiés et rapatriés (1) : 
Lois des 19 avril 1918 et 19 octobre 
1919 concernant le logement et l'installa-
tion des réfugiés. 
(1) Voir aussi le chap. Régions libérées. 
Œuvres de secours aux réfugiés et 
rapatriés : 
Paris : 
12582. L'Accueil franco-américain : 
— HASSE (Lucien). L'accueil franco-
américain aux réfugiés belges et fran-
çais (American hostels for refugees). 
Rev. -phil., juill. 1917, p. 336-338. 
— COHEN (B.). Le bon gîte. Ibid,., 
févr. 1919, p. 75-76. 
12583. Conseil national des Femmes 
'f rançaises : 
— BÉROT-BERGER. L'Office de ren-
seignements pour les familles dispersées 
créé par le Conseil national des Femmes 
françaises et fonctionnant sous le contrôle 
du Ministère de l'Intérieur, 6, rue de 
Hanovre. Rev. phil., mai 1918, p. 212-214. 
12584. Croix-Rose, puis Association 
des Jeunes Filles de France (Juin 1917) 
(Union nationale des Jeunes Filles de 
France. Secours aux jeunes filles de 
Belgique et des régions envahies) : 
-— La Vie utile. Bulletin officiel de 
l'Union (N° 1 : déc. 1915). Mensuel. 
In-4°, 16 p. 
Devient en octobre 1916 : La Croix-
rose. 
12585. Œuvre du Bon Accueil : 
— LEVEN (Emile). L'Œuvre du Bon 
Accueil aux réfugiés et prisonniers 
civils, installés à la gare du Nord. Rev. 
phil., janv. 1919, p. 20. 
12586. Le Vestiaire parisien en faveur 
des habitants et des réfugiés belges et 
français et des militaires mutilés et réfor-
més (6e Section de l'Office départemen-
tal) : 
— Bulletin officiel. ( l r e année : 1917). 
Bimestriel. Gr. in-4°, 8 p. 
12587. Vestiaire du XVIe arrondisse-
ment : 
— G. R. Une œuvre de vestiaire pen-
dant la guerre. Bev. phil, juill. 1916, 
p. 330-331. 
12588. Association vosgienne de Paris 
(Fondée en 1866 ; transformée en œuvre 
de guerre en 1914. Secours aux soldats et 
réfugiés vosgiens) : 
— Bulletin trimestriel (1er numéro 
de guerre : janv. 1915). Gr. in-8°, 
12 à 20 p. 
Devient en janvier 1918 : 
— Chez nous. Revue trimestrielle. 
In-4°, 16 p. 
12589. « La Picardie » (Société ami-
cale et philanthropique des originaires 
de cette ancienne province (Somme et 
parties de l'Aisne, de l'Oise et du Pas-de-
Calais) (Fondée en 1908) : 
— La Picardie. (1er numéro de guerre : 
avr. 1915). In-4°, 4 p. 
[Nouvelles de la Picardie envahie, —-
œuvres de guerre en faveur des réfugiés, 
dommages de guerre, etc.] 
12590. Société amicale de la Marne 
(Fondée en 1883, transformée en œuvre 
de guerre en 1914 : Œuvre des Réfugiés 
Marnais) : 
— Bulletin d,e la Société... (1er numéro 
de guerre : 9 janv. 1915). Mensuel. Gr. 
in-8°, 8 à 16 p. 
— Les dix premiers mois de l'Œuvre 
des Réfugiés. Bulletin de la Société, 
numéro spécial de sept. 1915, gr. in-8°, 
xvi p., graph. 
12591. Société d'assistante aux réfu-
giés, évacués et sinistrés de Meurthe-et-
Moselle : 
— Bulletin de Meurthe-et-Moselle. (N° 1 : 
1e r déc. 1914). Hebdomadaire. In-fol., 
puis gr. in-fol. 
12592. Union catholique du Pas-de-
Calais à Paris (Fonctionne comme 
œuvre de guerre : Secours aux réfugiés, 
aux orphelins de la guerre, visites aux 
soldats blessés, envois au front) : 
— Bulletin de l'Union... (Noa 1-2: 
Années 1915-1916 et 1916-1917). 
Calvados : 
12593. WEILL (Renée-G.). Une œuvre 
de guerre. Le Vestiaire central des réfu-
giés de l'arrondissement de Caen. Bev. 
phil., mars 1918, p. 106-112. 
Seine-Inférieure : 
12594. [LESERGEANT (Abbé)]. A Rouen 
pendant la guerre 1914-1919. La per-
manence des réfugiés. Bouen, Impr. de 
la Vicomté, 1919, in-16, vi-144 p. 
Comités et journaux de réfugiés (1): 
12595. Entente des Comités Centraux 
de réfugiés des départements envahis ayant 
leur siège à Paris, — devenue Union des 
Comités centraux des Béfugiés des dépar-
tements envahis : 
— Rapports de M. Louis PÉTROT... 
sur sa mission en Suisse et à Annemasse 
[Déc. 1915-janv. 1916], Paris, Roberge, 
s. d., [1916], in-8°, 20 p. 
— Rapport présenté au Conseil... 
et vœu... concernant le régime adopté 
pour la distribution des fonds de con-
cours et des crédits officiels destinés aux 
réfugiés résidant en province (juin 1916). 
(1) En dehors des périodiques dont nous donnons 
la liste, il a paru, durant la guerre, de nom-
tireuses feuilles imprimées ou roméotées, éditées, 
par des réfugiés de bourgs ou de villages du Nord, 
de l 'Est ou de Belgique. La Bibliothèque de la 
Guerre a réuni un certain nombre de ces collections. 
Rapporteur : M . Etienne WALLON. Paris, 
Impr. Marin, s. d., [1916], in-8°, 8 p. 
— Vœux adoptés par le Conseil de 
l'Union et soumis aux pouvoirs publies. 
Juillet 1917. Paris, Marin, in-8°, 20 p. 
12596. Fédération des Associations 
départementales de sinistrés : 
— Circulaires (N08 1-4 : nov. 1915-
mai 1916, 192 p.). 
12597. Comité des Réfugiés français 
en Gironde : 
— Le Comité central des Réfugiés 
français en Gironde des départements 
envahis. Notes historiques et documen-
taires du 13 oct. 1914 au 15 mai 1917. 
Bordeaux, Impr. Pech, 1917, in-8°, 50 p. 
Aisne : 
12598. Comité et Association des Sinis-
trés de VAisne : 
— Circulaire (N° 1 : S. d., 208 p.). 
— L'Aisne. Journal hebdomadaire. 
(N° 1 : 2 mai 1915). In-fol., 4 p. 
Ardennes : 
12599. Comité central ardennais : 
— Le Bulletin ardennais. (JST03 1-506 : 
(4 oct. 1914-juin 1919). Gr. in-fol., 2 p. 
Bi-hebdomadaire. 
— BOIJTET (Ch.). Pour venir en aide 
à un département envahi : le Comité des 
Réfugiés ardennais. Bev. hebd-, 1er mai 
1915, p. 129-136. 
12600. Association pour la défense des 
intérêts ardennais (Fondée en déc. 1914) : 
— Circulaire-bulletin (N08 1-8 : 1914-
1917). 
12601. Comité central ardennais : 
— Le Bulletin ardennais (N° 1 : 
4 oct. 1914). In-fol. 
1 2 6 0 2 . La Fraternelle ardennaise : 
— U Ardennais de Paris et de la ban-
lieue (N° 1 : 1914). Hebdomadaire. Gr. 
in-fol., 4 p. — devenu VArdennais de 
Paris en janvier 1916. 
Marne (1) : 
12603. MATOT (Jules). Reims évacuée. 
Services publics, associations, profes-
(1) Sur Reims pendant la guerre, voir H. Jadar t 
Bibliographie rémoise (Collection de documents 
relatifs d Reims pendant la guerre 1914-1916), dans 
Travaux de l'Académie de Reims, Annexes, 1915-
1916, p. 57-92 ; 1916-1917, p. 85-98 ; 1917-1919, 
p. 63-106. 
sions, adresses. 1918. Paris 11, rue Mes-
lay, in-16 (1er fasc., 56 p.). 
12604. Comité de défense des intérêts 
des sinistrés de Beims et de Varrondisse-
ment, devenu : Association des Sinistrés 
de la Marne : 
— Circulaires (N08 1-7 : 1915-1918). 
12605. Beims à Paris. Bulletin des 
réfugiés de la Marne (N08 1-185 : 23 déc. 
1914-30 sept. 1916). Bi-hebdomadaire. 
12606. La Marne. Journal hebdoma-
daire. Organe des intérêts marnais. Indus-
trie, commerce, agriculture, travad, assis-
tance et solidarité, relèvement des régions 
dévastées (N° 1-28 : 26 mars-ler oct. 
1916). In-fol., 4 p. 
12607. Reims à Paris et la Marne. 
Bullestin des réfugiés de la Manie. Organe 
des sinistrés. Assistance et solidarité ; 
relèvement des régions dévastées (N° 1 : 
4 oct. 1916. Paraît encore en avrd 1919). 
Bi-hebdomadaire. Gr. in-fol. 
[Fusion des deux journaux précédents.] 
12608. Le Petit Rémois (N° 1 : 15 déc. 
1195). In-fol. 
[A paru sous le titre VEcho de Beims 
et de la Marne, du 26 juin au 29 juillet 
1917, en raison d'une suspension d'un 
mois par la censure. Reprend ensuite le 
titre primitif.] 
12609. Le Bémois (N08 1-53: 30 juin-
19 déc. 1918). Bi-hebdomadaire. In-fol. 
12610. L'Union des Béfugiés. Organe 
amical des évacués, réfugiés et "sinistrés 
des régions envahies (N° 1-15 : 25 avr.-
15 août 1915). Hebdomadaire. In-fol. 
Meuse : 
12611. Groupement fraternel des réfu-
giés et évacués meusiens : 
— Bulletin meusien. (N° 1 : fin 1914). 
Hebdomadaire. In-foL 
Nord : 
12612. Association des Sinistrés du 
département du Nord : 
— Circulaires (N08 1-7 : mars 1915-avr. 
1918). 
12613. Comité des Béfugiés du dépar-
tement du Nord : 
•— Les Béfugiés du Nord à Paris et en 
province. Répertoire d'adresses et de 
renseignements intéressant les réfugiés,— 
devenu Bulletin, puis Journal des Béfugiés 
du Nord, (N° 1 : 1915). Bi-hebdoma-
daire. Gr. in-fol. 
Pas-de-Calais : 
12614. Association des Sinistrés du 
département du Pas-de-Calais : 
— Circulaires (N08 1-2 : juin 1915 et 
janv. 1916, (80 et 566 p.) 
— Assemblées générales 1916 (28 p.) ; ' 
— 1917 (128 p.). 
12615. Comité central des Réfugiés du 
Pas-de-Calais : 
— Bulletin des Réfugiés du Pas-de-
Calais (N" 1 : 23 mai 1915). Bi-hebdoma-
daire. Gr. in-fol. 
Somme : 
12616. Association, des Sinistrés de la 
Somme : 
— Circulaires (Noa 1-2: 1916-1918, 40 
et 144 p.). 
Lorraine : 
12617. Union lorraine. Association 
formée en vue de l'assistance aux Lor-
rains de Paris et dont l'action s'est éten-
due, depuis la guerre, aux réfugiés lor-
rains : 
— Bulletin. Bimensuel. In-8°. 
Publications administratives : 
12618. Bulletin du Service de renseigne-
ments sur les réfugiés et rapatriés. Paris, 
Impr. nat., 1917-1919, in-8°. 
12619. Listes des réfugiés. Paris, 
Impr. nat., in-4°. 
12620. Recueil des lois, décrets, arrê-
tés et circulaires relatifs aux réfugiés, 
du 5 août 1914 au 25 juin 1917. Paris, 
Berger-Levrault, 1917, in-8°, 112 p. 
(Ministère de l'Intérieur.) 
12621. Instructions portant fixation 
du régime des réfugiés. Paris, Impr. des 
Journaux officiels, 1918, in-fol., 11 p. 
(Ministère de l'Intérieur. Direction 
du Contrôle et de la Comptabilité. — 
Extr . du Journal officiel, 17 févr. 1918.) 
— Id. Ed. modifiée. — Melun, Impr. 
administrative, s. d., in-4°, 26 p. 
12622. Le placement des réfugiés 
belges et français. Bull. Min. Trav., 
oct.-déc. 1918, p. 601-604. 
Manuels : 
12623. EVRARD (Raoul) et BARTHÉ-
LÉMY (Georges). Ce que tout réfugié doit 
savoir. Préf. de M. Emile Basly. 
Corbeil, Impr. Crété, 1918, in-16, 34 p. 
1 2 6 2 4 . LEVAILLANT (M.) . G u i d e d u 
Réfugié et du rapatrié. Paris, Grasset, 
1918, in-16, 115 p. 
(Le Fait de la Semaine, n° 24, 21 sept. 
1918.) 
12625. JACQUEMIN (Félix). Manuel des 
réfugiés. Documents législatifs et régle-
mentaires. Questions pratiques ; compte-
rendu analytique des séances du Groupe 
parlementaire des Régions envahies pen-
dant les trois premières années de guerre. 
Lettre d'introduction de M. Léon Bour-
geois, ... Préf. de M. Denis Jacomet... 
Paris, Pédone, 1918, in-8°, vn-263 p. 
Ouvrages divers : 
12626. WASTELIER DU PARC (Léon). 
Souvenirs d'un réfugié. Douai-Lille. Paris-
Boulogne-sur-Mer. 1914-1915. Paris, Per-
rin, 1916, in-16, ix-323 p. 
12627. ABED (Georges). Etude sta-
tistique et médicale sur les réfugiés à 
Bordeaux (29 août 1914-31 décembre 
1916). Bordeaux, Impr. Gadoret, 1917, 
in-8°, 62 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
12628. HERRGOTT (Paul). Les Arden-
nais dans l'Aube. 1914-1915-1916-1917. 
Troyes, Impr. Martelet, 1917, in-8°, 304 p. 
12629. GOBERT (Léon). Rapport rela-
tif à certaines mesures à prendre d'ur-
gence au sujet de la situation des réfugiés. 
Paris, Impr. Marin, s. d., [juill. 1919], 
in-8°, 6 p. 
(Union des Comités centraux des Réfu-
giés des départements envahis.) 
12630. PILLET (Roger). Réfugiés. Préf. 
d'Henri Focillon. Lyon, Impr. de la 
Maison des Deux-Collines, 1919, in-16, 
98 p. 
(Souvenirs du Service des Réfugiés 
de Lyon.) 
12631. GABORY (Emile). Les réfugiés 
chez nous. Paris, Berger-Levrault, 1921, 
in-8°, 255 p. 
(Publié sous le patronage de la munici-
palité nantaise. — En annexe : Les réfu-
giés dans quelques départements de 
l'Ouest.) 
Articles de revues : 
1 2 6 3 2 . D U B I E F ( H . ) e t T H O I N O T ( L ) . L e s 
asiles parisiens pour réfugiés de guerre. 
Ann. Hyg. publ., mai 1915, p. 249-
269. 
12633. GAUBERT (Ernest). Scènes et 
types de réfugiés (Notes d 'un sous-préfet). 
Rev. Paris, 15 mai 1915, p. 376-400. 
12634. Les réfugiés. Quelques types 
rémois et artésiens. Les derniers Belges 
libres. Je Sais tout, 15 déc. 1915, p. 575-
588, ill. 
* BERTON. Rapport provisoire sur le 
travail des femmes et des réfugiés. 
Corn. cons. Act. écon. XVe Rég., Rapp. et 
doc., janv.-avr. 1916, p. 24-29. 
12635. TALMEYR (Maurice). La guerre 
aux champs. Une colonie de réfugiés. 
Rev. D.-M., 1ER avr. 1916, p. 666-684. 
[Réfugiés du Nord dans la région de 
Nontron.] 
12636. RIVIÈRE (Louis). Jardins pour 
réfugiés [à Bar-le-Duc]. Réf. soc., mai 
1 9 1 6 , p . 4 7 9 - 4 8 0 . 
12637. La France maternelle. L'hos-
pitalisation des enfants réfugiés d'Alsace, 
de Belgique, de Serbie et du Nord de 
la France. Corr., 10 oct. 1916, p. 55-78. 
12638. BOE (Max). Une ville de réfu-
giés. Grande Revue, juill. 1917, p. 142-
151. 
Les rapatriés (1) : 
Publications administratives : 
12639. Note sur le Service des Rapa-
triés. Paris, Impr. nat., gr. in-8°, 7 p. 
(Ministère de l'Intérieur. Service des 
renseignements sur les réfugiés et rapa-
triés.] 
[Etabli à Evian le 15 janvier 1917.] 
12640. Instructions générales concer-
nant le retour en France, l'affectation et 
l'utilisation des rapatriés et des évadés. 
16 août 1918. Paris, Impr. Maréchal, 
1918, in-8°, 61 p. 
(Ministère de la Guerre. Etat-Major 
de l'Armée. Bureau de l'Organisation 
et de la mobilisation de l'Armée.) 
Œuvres françaises pour les rapatriés : 
12641. ALIX (Andrée d'). Le rapatrie-
ment. Etude sur le rapatriement et ses 
œuvres de secours. Paris, Blotid, 1919, 
in-16, xvi-260 p. 
[Bureaux d'Annemasse, Evian, Tho-
non. -— Œuvres.] 
12642. Œuvre française des Rapatriés 
d'Evian-les-Bains : 
— MONCHY (DR Léon de). L'œuvre 
française des Rapatriés d'Evian-les-Bains ; 
l'accueil suisse et la coopération améri-
s(l) Voir les ouvrages généraux relatifs aux réfu-
gié-
caine (Evian-les-Bains French Work 
for rapatries. Swiss reception and Ame-
rican coopération). 1er fascicule. Paris, 
Impr. Montagne, 1918, in-8°, 4 p. 
L'œuvre française des Rapa-
triés à Evian-les-Bains. T. I. Le premier 
convoi des enfants belges. Paris, Ed. Lyta, 
113, bout. Beaumarchais, 1920, in-16, 
96 p. 
— MORAND (Hubert). Le Service des 
Rapatriés à Evian. Corr., 10 sept. 1917, 
p. 926-935. 
— WUST (E.). Patrie et rapatriés. 
Evian. Foi. et Vie. 1e r nov. 1917, p. 414-
418. 
12643. Le Secours aux Bapatriés 
(Lyon) : 
— Rapatriés. [Publié par Lucien Bégu-
leet Sylvestre. Notices signées: Edouard 
Herriot, Mrs. William Palmer, Lucas. 
Préf. d'Auguste Isaac.] Mâcon, Impr. 
Protat, in-4°, 50 p., fig. et planches. 
Ouvrages : 
12644. PICARD (Maurice). Les rapa-
triés civils. Lyon, Bey, 1917, in-16, 31 p., 
grav. 
(Conférence faite à la Société des Amis 
de l'Université de Lyon, le 11 mars 1917.) 
12645. ROGER (Noëlle). Le cortège 
des victimes. Les rapatriés d'Allemagne. 
1914-1916. Notice historique par Eug. 
Pittard. Paris, Perrin, 1917, in-16, 208 p. 
12646. BENJAMIN (René). Les rapa-
triés. Paris, Berger-Levrault, 1918, in-16. 
64 p. 
12647. CHAPTAL (Mlle L.). Rapatr iés . 
1915-1918. Paris, Alcan, 1918, in-16, 
128 p., pl. 
1 2 6 4 8 . JOLTRAIN ( E . ) e t BAUFLE ( P . ) . 
L'état sanitaire des rapatriés... Besan-
çon, Impr. de l'Est, 1919, in-8°, 7 p. 
(Extr. du Bulletin delà Réunion médico-
chirurgicale de la 7e région, 15 févr. 1919.) 
12649. BORDEAUX (Henri). Les petits 
rapatriés, dans H. BORDEAUX. Voici 
l'heure des âmes. Paris, Beauckesne, 
1921, p. 245-277. 
(Extr. de XIllustration, 18 mars 1918.) 
Articles de revues : 
12650. BARRAT. Les résultats et le 
fonctionnement du placement des rapa-
triés. Journ, Soc. Stat., févr. 1918, p. 33-
34. 
* BERNARD ( D r L é o n ) e t ARMAND-DE-
LILLE (Dr P.). Le dépistage et l'assis-
tance des tuberculeux civils rapatriés des 
régions envahies. Bull, Acad, Méd.. 17 
sept. 1918, p. 259-261. 
Les rapatriés en Suisse : 
1265) . Le passage des rapatriés fran-
çais à Zurich. Bâle, Éd. Mars, 1915, in-8" 
obi., 56 p. ill. 
[Album de photographies. — Introduc-
tion signée G. I). — Note sur l'activité 
du Comité des Rapatriés de Zurich, par 
William CUENDET.] 
12652. KESER (Jean). L'infirmerie des 
internés civils et des évacués à la rue de 
Berne (Genève). Notes et anecdotes. 
Genève, Société générale d'Imprimerie, 
1916, in-8°, 36 p. 
(Conférence donnée le 20 mars 1916... 
au profit de l 'Œuvre Samaritaine de 
Genève. ) 
12653. ROGER (NoëUe). Le carnet d 'un 
témoin... Le passage des évacués à 
travers la Suisse. Paris, Attinger, s. d., 
[1916 ?], in-8°. 
12654. Comment Bâle reçoit 
les évacués français. Bâle, Nouvelle 
Libr. littéraire, 1918, in-16, 35 p. 
12655. Le passage des rapatriés fran-
çais à Bâle. Bâle, Nouvelle Libr. littéraire, 
1918, in-4°, 36 p. 
[Photographies; 4 p. de texte.] 
12656. CHAPTAL (Mlle L.). Une se-
maine avec les évacués (4-12 avr. 1915). 
B.-D.-M., 1 e r juin 1915, p. 544-568. 
[De Schaffouse à Lausanne.] 
12657. ROGER (Noëlle). Bâle reçoit 
les rapatriés français. Je Sais tout, 
15 sept. 1918, p. 293-299, ill. 
b) Les réfugiés étrangers en France : 
* RONDEL (G.). L 'ass is tance aux 
étrangers solutionnée par la guerre. 
Allocations aux familles de mobilisés, 
secours aux réfugiés, hospitalisation 
(France, Belgique, Italie, Angleterre). 
Rev. phil., 15 juill. 1915. 
Belgique : 
12658. Société belge de bienfaisance 
de Nancy : 
— Société belge de bienfaisance de 
Nancy. Son œuvre durant la guerre 
1914-1918. Nancy, Berger-Levrault, mars 
1919, in-8°, 83 p. 
12659. Conseil général des Réfugiés 
belges du Loiret : 
•— Bulletin des Réfugiés belges du 
Loiret (Nos 1-15 : 1915-déc. 1916). Men-
suel. Gr. in-4°, 4 p. 
12660. Union amicale des Réfugiés 
belges de Rouen : 
— Rapport sur l'action de l'Union 
amicale des Réfugiés belges..., présenté à 
l'Assemblée générale du 14 novembre 1915, 
à l'occasion de la fête patronale de S. M. 
le Roi des Belges. Rouen, Impr. du Journal 
de Rouen, 1915, in-8°, 16 p. 
12661. NOTHOMB (Pierre). Belgique 
en France. Les réfugiés et les héros. 
Paris, Berger-Levrault, 1917, in-16, xv-
194 p. 
12662. VERLEZ (Armand). Les Belges 
en exil. Bruxelles et Londres, Libr. mo-
derne, 1917, gr. in-8°, 296 p. 
1 2 6 6 3 . TESSIER (G. ) . L e s S y n d i c a t s 
belges en exil. Bev. Jeunes, 25 juill. 
1 9 1 8 , p . 9 5 - 1 0 7 . 
Serbie : 
12664. [ADAM (Ch.).] La journée serbe 
à Nancy et en Lorraine (27 mars 1915). 
Nancy, Impr. Coubé, 1915, in-8°, 18-p. 
12665. UHRY (Alfred). Journée serbe 
Les Andelys, Impr. F. Biché, 1915, broch. 
1 2 6 6 6 . MILINKOVITCH ( M . - D . ) . L e s 
élèves serbes au Collège d'Uzès. Baris, 
Impr. L. Motti, 1917, in-8°, 4 p. 
(La Patrie serbe.) 
12667. MOULINS (Amédée). L'Univer-
sité française et la jeunesse serbe. Paris, 
Van Osl, 1917, in-16, 122 p., 8 grav. 
12668. PORT (Etienne). Sur la route 
d'exil. Notes d'enfants serbes. Angers, 
Impr. Grassin, 1917, gr. in-8°, 24 p. 
(Extr. de la Revue de l'Anjou, 1917.) 
12669. HONNORAT (André). L ' a ide 
scolaire de la France à la Serbie. Pari, 
et Op., j anv. 1916, p. 58-65. 
[Réfugiés serbes en France.] 
1 2 6 7 0 . PETROVITCH (D R ) . L a t u b e r -
culose pulmonaire chez les réfugiés serbes 
en France. Bull. Acad, Méd., 4 déc. 1917, 
p . 6 4 9 - 6 5 3 ; — Rev. Hyg., 1 9 1 8 , p . 5 1 - 6 5 . 
c) Œuvres en faveur des enfants (1) : 
* American Red Cross (Voir ci-dessus 
n° 12160). 
* Comité franco-américain pour la 
(1) Voir le chap. Assistance : Assistance d la 
maternité et â 'enfance. 
protection des enfants de la frontière 
(Voir ci-dessus n° 12163). 
* Fatherless Children of France (Fra-
ternité franco-américaine) (Voir ci-dessus 
n" 12164). 
12671. Ligue fraternelle des Enfants 
de France (Colonies de vacances, ves-
tiaire, enfants évacués, dispensaires) : 
•— Notice. Paris, Impr. de Malherbe, 
s. d., 21 p. 
— Rapport annuel. 1917 (55 p.). 
12672. Ligue «Nos Enfants » [Œuvre 
pour les orphelins de mère dont le père 
•est mobilisé] : 
— Bulletin trimestriel, (N° 1 : janv. 
1916). In-16, 32 p. 
12673. Œuvre de la Chaussée du Maine 
(Union des Familles, écoles enfantine, 
maternelle et du jeudi, ouvroir de guerre, 
œuvre de secours, ferme-école) : 
— Rapport annuel. Année 1916-1917 
<51 p., ill.). 
_ 12674. Œuvre de l'Hôtel Biron (Cercle 
d'enfants et ouvroir-cantine) : 
— Rapport annuel. Années 1914-1916 
(59 p . ) ; —1917 (61 p.). 
^ — TURCK (Georges). De l'avenir de 
l'apprentissage. Rapport sur un projet 
de cours de préapprentissage a organiser 
sous le patronage de Mme Renée Viviani, 
présidente fondatrice de l'ouvroir, can-
t ine et garderie de l 'Hôtel Biron. Paris, 
5 août 1915, in-8°, 15 p.. 
12675. Œuvre nouvelle des Crèches 
parisiennes : 
— Rapport 1914-1915 (15 p.) ; — 1914-
1916 (16 p.); — 1914-1917 (12 p.); —1918 
(7 p.). 
— DESCHANEL ( P a u l ) e t LÉVY (R . -G . ) . 
L'enfant de la guerre. Sa préservation. 
Conférence donnée... le 22 novembre 
1916. Paris, s. d„ in-4°, 14 p. 
12676. Les Petits lits blancs... : 
— [Notice], Paris, J920, in-16, 88 p., 
grav. 
12677. Protection des réformés n° 2 : 
— PERSON (Denis). Placement d'en-
fants pendant la guerre [par la « Protec-
tion du réformé n° 2 »]. Placement fami-
lial. Bev. mond,, m a i 1920, p. 564-
570. 
12678. La Benaissance. française de 
VAlsace-Lorraine (Œuvre de guerre fon-
dée en mars 1915 : Recrutement de par-
rains et de marraines pour les enfants 
des deux provinces revenues à la France) : 
-— Bulletin de la Benaissance... (Nos 1-3 ; 
août 1917-1919). In-8°, 12-40 p. 
12679. Œuvre lyonnaise d'assistance 
aux enfants délaissés pendant la durée de 
la guerre : 
—. L'Œuvre lyonnaise d'assis-
tance aux enfants... Bev. phil., août 1917 
p. 388-389. 
12680. Œuvre de VHospitalisation aux 
Pays-Bas des enfants français des régions 
occupées : 
— Lettres aux enfants de France. 
Bulletin de la guerre (Nos 1-39 : avr 1917-
déc. 1918). 
— DARIO (Jean-Marie). Les petits 
Français en Hollande pendant la guerre. 
Etudes, 20 oct. 1919, p. 213. 
— RAYMOND ( R . - P . J o s e p h ) . Les 
Petits Français en exil... Paris, Sociàé 
d'Ed. artistique, s. d., pet. in-16 obi. 
32 p., ill. 
12681. Commission centrale pour l'en-
seignement aux réfugiés. (Pays-Bas) : 
— Rapport de la Commission cen-
trale... sur l'enseignement aux enfants 
français des régions envahies, hospita-
lisés dans les Pays-Bas depuis fin 1916 
jusqu'au commencement de 1919. Am-
sterdam, Van Dorssen, 1919, pet. in-16 
obi., 12 p. 
Ouvrages : 
12682. PATTEZ (Marthe). L'assistance 
aux mères et aux enfants, dans Souvenirs 
de Parisiennes en temps de guerre. Paris, 
1918, p. 178-188. 
d) Œuvres diverses pour les civils : 
12683. Contre la misère et le chô-
mage. Lect. pour tous, 24 oct. 1914 
p. 1868-1871, ill. 
[Œuvres de guerre parisiennes pour 
les civils.] 
12684. Sociàé de Saint-Vincent-de 
Paul : 
— Bulletin de la Société... (1er numé-
r o d e g u e r r e : n ° 789) (déc . 1914). 
I n - 8 ° , 2 4 p . 
-— La vente à bon marché des denrées 
usuelles dans la Société de Saint-Vinoent-
de-Paul et les œuvres. Rapport à l'Assem-
blée générale du 17 févr. 1918. 
Cantines : 
1 2 6 8 5 . CAHEN (Georges ) . L e s C a n -
tines maternelles et la guerre. Or. Bev., 
j u i n 1916, p . 734-742 . 
12686. LEVEN (Emile). La Cantine-
refuge du VIe arrondissement. Bev. phil., 
mai 1917, p. 247-248. 
Ouvroirs : 
12687. COMPAIN (Louise). Souvenirs 
de l'Ouvroir de guerre. Gr. Rev., mars 
1915, p. 261-279. 
1 2 6 8 8 . DREYFUS ( M m e F e r d i n a n d ) . 
•Œuvre des Ateliers pov.r les ouvrières 
sans travail. Rev. phil., avril 1915, p. 110-
111. 
12689. BLOND EL (Georges). Une œuvre 
de guerre : La Fédération d'Organismes 
du travail. Réf. soc., sept. 1918, p. 257-
260. 
1 2 6 9 0 . LINDET (L. ) . L ' o u v r o i r d e la 
Société d'Encouragement pour l'indus-
trie nationale. (28 sept. 1914-31 déc. 
1918). Bull. Soc. Encour., janv.-févr. 
1919, p. 38-45, graph. 
VIII. — LE DROIT DES MOBILISES, 
DES ANCIENS COMBATTANTS ET DE 
LEURS FAMILLES(1). 
A) Le régime légal des.pensions, primes et allocations de guerre. — B) Les ligues 
d'Anciens Combattants et leurs revendications. 
A) Le r é g i m e l é g a l d e s p e n s i o n s , p r i m e s et a l l o c a t i o n s de g u e r r e . 
a) Régime de la loi de 1831 ; — b) Régime de la loi du 31 mars 1919 ; — c) Droits 
spéciaux des aliénés, des aveugles, des trépanés, des tuberculeux; — d) Les 
allocations aux famdles des démobilisés ; — e) Le pécule ; l'indemnité de démobi-
lisation; la « Part du combattant » — j) Le droit des démobilisés à l'hospitali-
sation et aux soins gratuits ; — g) Les emplois réservés ; les mutilés dans 
l'industrie. 
a) Régime de la loi de 1831 : 
Projets d'assurance des victimes 
de la guerre : 
Documents parlementaires : 
12691. Proposition de loi Edouard 
VAILLANT pour l'institution d'une assu-
rance nationale des victimes de la guerre, 
19 janv. 1915. Ann. Chambre, p. 61 
(N° 536). 
Proposition de loi HONNORAT pour 
l'institution d'une assurance contre le 
risque de maladie aux militaires réformés 
et aux victimes civiles de la guerre. 
7 juill. 1916. Ibid,, p. 1071 (N° 2312). 
Ouvrages : 
12692. LEVEN (Emile). Fédération 
nationale de la mutualité. Rapport au 
nom de la Commission spéciale chargée 
d'étudier le projet de M. le député Hon-
norat. Paris, Impr. Desvignes, 1917, 
in-8°, 12 p. 
12693. PORTE (Marcel). La propo-
sition Honnorat sur l'assurance-inva-
lidité et Passuranee-maladie des réformés 
(1) Voir le chapitre précédent, et notamment les 
paragraphes relatifs aux blessés et mutilés et i 
eur rééducation. 
et victimes civiles de la guerre. Grenoble, 
Impr. Ginier, 1917, in-8°, 16 p. 
(Union mutualiste de l'Isère.) 
Application de la loi de 1831 
(1915-1918) : 
Publications administratives : 
12694. Service des Pensions (Minis-
tère de la Guerre ) : 
— Rapport sur l'organisation et le 
fonctionnement du Service général des 
pensions, secours, renseignements aux 
familles, de l'état civil et des succes-
sions militaires (1er mars 1916-31 dé-
cembre 1918). Journ o f f . , Doc. adm., 
21 oct. 1917 et 27 févr. 1919. 
12695. Commission des Services mili-
taires (Ministère des Finances) : 
— Rapport préparatoire présenté par 
M. Lucien PETIT, inspecteur des Finances. 
Paris, Impr. nat., 1917, in-4°, 67 p. 
— Rapport présenté à M. Lucien 
Klotz, ministre des Finances, au nom 
de la Commission, le 5 novembre 1917. 
Paris, Impr. nat., 1917, in-4°, 50 p. 
12696. Compte de l'emploi des crédits 
affectés... à l'inscription des pensions 
militaires au Trésor public, suivi de la 
situation au 31 décembre, des services : 
1° des soldes temporaires de réforme ; 
2° de la gratification temporaire de 
réforme. Paris, Impr. nat-, in-8°. Annuel. 
(Ministère de la Guerre.) 
12697. Compte de l'emploi des crédits 
affectés pour l'année... à l'inscription 
au Trésor public des pensions militaires 
du ministère de la Marine (Explication 
de l'art. 15 de la loi du 5 août 1897). 
Paris, Impr. nat., in-4°, Annuel. 
(Ministère de la Marine.) 
Manuels : 
12698 . EOUGEROL ( H . ) e t SAILLARD 
(A.). Les droits des veuves et des orphe-
lins des militaires tués à l'ennemi. 1914-
1915. Textes officiels avec commentaires, 
renseignements pratiques et formules. 
Paris,'Berger-Levrault, 1915, in-16, 131 p. 
(Législation de guerre. 1914-1915.) 
12699. ROCUET-MARCEAU. M a n u e l de s 
soldes, indemnités, allocations diverses 
et pensions (armée active, réserve, armée 
territoriale) à l'usage des combattants de 
1914-1915 et de leurs familles. Paris, 
L. Fournier, 1915, in-8°, 104 p. 
12700. DELATRE (Capitaine H.). Le 
blessé de guerre. Utilité des pièces d'ori-
gine de blessure ; traitement médical ; 
solde et allocations ; commissions de 
réforme ; congés ; permissions ; situa-
tions militaires diverses ; pensions et 
gratifications de réforme ; tarifs divers ; 
avantages réservés ; secours immédiats 
aux militaires blessés et à leurs familles ; 
croix de guerre ; œuvres de convales-
cents ; admission aux Invalides. Petit 
manuel pratique destiné aux sous-offi-
ciers, caporaux et soldats. Paris, Lavau-
zelle, 1916, in-16, 64 p. 
(Guerre de 1914-1918.) 
2e éd. — 1916, 70 p. 
72e éd. — 1918, 112 p. 
80e éd. — 1919, 143 p. 
12701. GRINBERG (Suzanne). Les droits 
des veuves et des orphelins de la guerre. 
Décorations, loyers, règlement de la 
communauté, successions, tutelle des 
enfants, pensions, avances sur pensions, 
secours, orphelinats, œuvres d'aide et 
d'assistance. Préf. de Henri-Robert. 
Paris, Albin Michel, 1916, in-16, 126 p. 
12702. Le droit pendant la guerre. 
Guide juridique et pratique pour les 
familles des victimes de la guerre et leurs 
conseils par le Comité juridique de l'Asso-
ciation nationale française. Paris, Mar-
chai et Qodde, 1916, in-16, vm-216 p. 
(Association nationale française pour 
la protection des familles des morts pour 
la Patrie.) 
[Actes de décès, allocations, assis-
tance, baux à ferme, délégations de 
solde, familles nombreuses, indemnités 
et secours, loyers, mariage des mili-
taires, pensions, prisonniers, réforme, 
successions, suspension des délais, testa-
ments, tutelle, veuves et orphelins.] 
12703 . VINCENT ( C a p i t a i n e C. -A.-H.) . 
Notice sur les pensions et justifications 
de réforme et les attributions de la Com-
mission de réforme avec solution des 
différents cas d'espèce intéressant le 
blessé de guerre, suivie de ses annexes 
sur : 1° la procédure concernant le droit 
à la pension viagère des veuves et au 
secours annuel des orphelins des mili-
taires décédés au cours des opérations 
de guerre ; — 2° la procédure concer-
nant le droit au secours immédiat des 
familles des militaires décédés ou dispa-
rus au cours des opérations de guerre ; — 
3° la procédure concernant le droit à la 
croix de guerre des familles des militaires 
décédés ou disparus ; — 4° la procédure 
concernant le droit aux indemnités de 
changement de résidence des veuves, 
orphelins et mères veuves des militaires 
décédés ou disparus ; — 5° le droit aux 
allocations et pensions des veuves et 
orphelins des fonctionnaires, agents et 
ouvriers de l 'Etat décédés sous les dra-
peaux pendant la guerre ; — 6° les avan-
tages réservés aux militaires réformés 
n° 1 ou retraités pour infirmités résultant 
de blessures ou de maladies contractées 
au cours des opérations de guerre. Paris, 
Lavauzelle, in-16. 
(Guerre de 1914-1916.) 
p e éd. — 1916, 60 p. 
4e éd. — 1917, 102 p. 
9e éd. — 1919, 174 p. 
11E éd. — 1919, 276 p. 
Voir ci-après le n° 12732. 
12704. ROUQUETTE (P.). Le Centre 
spécial de réforme. Son fonctionnement, 
ses commissions d'expertises. Guide du 
médecin-chef. Paris, Maloine, 1917, 
in-8°, 239 p. 
(Réformes, gratifications, retraites, 
pensions. ) 
12705. VALENTINO (DR). Vade-mecum 
du blessé. Militaires blessés et infirmes. 
Réformes, gratifications et pensions. 
Paris, Berger-Levrault, 1918, in-16, 220 p. 
(Législation de guerre.) 
Ouvrages divers : 
1 2 7 0 6 . BARRIÈRE (Georges) . R ô l e e t 
fonctionnement des Commissions régio-
nales d'expertises médico-légales. Tou-
louse, 1916, in-8°, 60 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Toulouse.) 
1 2 7 0 7 . PAUL-MEUNIER, L e d r o i t d e s 
blessés. L'affaire du zouave Deschamps 
devant le Conseil de guerre de Tours. 
Paris, OlUndorff, 1916 (23 sept.), broch. 
12708. ROLLAND (Louis). Les vic-
times de la guerre. Combattants et 
civils : pensions et indemnités. Réforme 
de la loi de 1831, dans La réparation des 
dommages de guerre. Paris, Alcan, 
1917, p. 75-112.. 
* VALENTINO (Ch.). Législation indus-
trielle et militaire comparées. Accidents 
de travail et blessures de guerre. Bor-
deaux, 1917, in-8°, 464 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
12709. L'indemnisation des infir-
mités de guerre et le droit de l'infirme. 
Paris, Giard, 1917, in-16, 232 p. 
12710. LEHMAN (Marcel). Le droit 
des mutilés. Avant-propos par E. Her-
riot. Paris, 1918, in-16, 77 p. 
(Le Fait de la. Semaine, 23 févr. 1918.) 
Articles de revues : 
12711. SOUCHON. Des indemnités dues 
aux victimes de la guerre. Bull. Soc. 
Econ. pol., 1915, p. 7-13. 
(Séance du 5 févr. 1915. Rapport et 
discussion.) 
1 2 7 1 2 . DOMERGUE ( J . ) . L e s u s u r i e r s 
et les pensionnés de l'Etat. Béf. écon., 
20 oct. 1916 et 10 août 1917. 
12713. R. M. L'évaluation scienti-
fique des pensions et indemnités des 
réformés de guerre. Nat., 28 juill. 1917, 
p. 49-52, ill. 
12714. AMAR (Prof. Jules). L'évalua-
tion rationnelle des invalidités de guerre. 
Bev. scient., 24 nov.- l" déc. 1917, p. 716-
7 2 1 . 
12715. BOUGLÉ (C.). « Les premiers 
revenants ». Eur. nouv., 23 févr. 1918. 
12716. BLAY (Bernard). Les pen-
sions des veuves et des orphelins de la 
guerre. Béf. soc., mai 1918, p. 310-316. 
b) Régime de la loi du 31 mars 1919 : 
Documents parlementaires : 
12717. Rapports Pierre MASSE ten-
dant à modifier la législation des pen-
sions des armées de terre et de mer pour 
décès survenus, blessures reçues ou mala-
dies contractées par suite de la guerre. 
21 juill. 1916. Ann. Chambre, p^ 1934 
(N° 2383) ; — 24 juill. et 14 déc. 1917. 
Ibid., p. 1149 et 2017 (N°8 3691 et 
4081). 
Rapports LUGOL. 26 et 27 déc. 1917. 
Ann. Chambre, p. 2170-2171 (N03 4 1 42 
et 4146) ; — 11 janv. 1918. Ibid., p 19 
(N° 4201). F 
Rapports CHÉRON. 31 mai, 9 juill 
et 17 sept. 1918. Ann. Sénat, p 418 
490 et 532 (N03 2 34, 301 et 349). 
Rapports LUGOL. 31 oct. 1918. Ann. 
Chambre, p. 1865 (N° 5141) ; — 19 déo. 
1918, 4, 20 et 21 févr. 1919. Ibid., p. 11. 
811, 841 et 854 (N08 5436, 5704, 5726 
et 5736.) 
Rapport CHÉRON. 11 mars 1919. 
Ann. Sénat, p. 111 (N° 95.) 
Publications administratives : 
12718. Recueil des documents inté-
ressant la législation des pensions (Loi 
du 31 mars 1919). Du 28 janv. 1919 au 
8 mars 1920. Paris, Ch. Lavauzelle, in-8°. 
534 p. 
(Ministère des pensions). 
[On trouvera les textes complémen-
taires clans le Bulletin officiel des Minis-
tères de la Guerre et des Pensions, Ed. 
chronologique.] 
Manuels (1) : 
12719. CAPÉRAN (Joseph). Commen-
taire de la loi du 31 mars 1919 sur les 
pensions militaires. Paris, Giard, 1919, 
in-16, iv-160 p. 
12720. CHOUCARY (Eugène) et Gui-
GNARD (Fernand). Le code de la veuve de 
guerre. Paris, Benaissance du Livre, 
1919, in-8°, 103 p. 
12721. COURBOULEIX (P.). Nouvelle 
101 sur les pensions des armées de terre 
et de mer en ce qui concerne les décès 
survenus, les blessures reçues et les mala-
dies contractées et aggravées en service. 
Commentaire des articles de la loi, suivi 
des tableaux donnant le taux des pen-
sions (depuis les documents parlemen-
taires). Mutilés, veuves, orphelins, ascen-
dants, etc. Paris, Fournier, 1919, in-8°, 
102 p. 
12722. CRÉTIN. La loi du 31 mars 1919 
sur les pensions pour blessures ou mala-
dies contractées au service. Etude com-
parée de l'ancienne et de la nouvelle 
législation. Paris, Lavauzelle, in-8°. 
l r e éd. — 1919, 147 p. 
2® éd. — 1919, 174 p. 
(1) Voir aux n0 ' 12700 et 1270Ï les manuels 
mis au courant de la loi de 1919. 
12723. EAURY (Capitaine E.). Guide 
pratique à l'usage des victimes de la 
guerre : militaires, veuves, orphelins, 
ascendants. Pensions militaires et allo-
cations d'ascendants (loi du 31 mars 
1919)-, avances sur pensions ; allocation 
provisoire d'attente ; allocation forfai-
taire ; acompte spécial ; pécule ; indem-
nité de démobilisation ; secours de 
toutes natures ; emplois réservés ; pu-
pilles de la Nation ; exonérations de 
frais d'études ; situation légale des dis-
parus, etc. Paris, Lavauzelle, in-8°. 
l r o éd. — 1919, 191 p. 
2« éd. — 1920, 239 p. 
12724 . ELUTET ( C a p i t a i n e G ) . M a n u e l 
pratique sur les pensions militaires des 
victimes de la grande guerre d'après la 
loi du 31 mars 1919, le décret du 29 mars 
1919 (Guide-barême des invalidités), 
suivis de l'instruction du 7 juin 1919, 
du décret du 2 septembre 1919, de l'ins-
truction du 18 juin 1919, avec formules 
et modèles, exemples et nombreux ren-
seignements, etc. Tableau synoptique 
des divers barèmes d'invalidité. Ouvrage 
complet à l'usage des différents services 
de l'application de la nouvelle loi sur les 
pensions et de tous les ayants droit à pen-
sion ou allocation : granels mutilés, blessés, 
malades, réformés, veuves, orphelins, 
ascendants, mobilisés en usine, etc., 
agents des chemins de fer, personnel sani-
taire, personnels civils et militaires de 
la guerre et de la marine, etc. Index 
alphabétique. Paris, Lavauzelle, in-8°. 
l r e éd. — 1919, 359 p. 
2e éd. mise à jour. — 1920, 502 p. 
3e éd. mise à jour. — 1921, 525 p. 
12725. L A S S A L L E ( C o m m a n d a n t ) . 
Droits dès mobilisés et de leurs familles. 
Manuel pratique renfermant les dispo-
sitions militaires et civiles qui les con-
cernent pendant la mobilisation et pour 
l'après-guerre. Paris, Fournier, 1919, 
in-8°, 256 p. 
12726 . LASSUDRIE-DUCHÉNE (G.). L e s 
pensions de la guerre d'après la loi du 
31 mars 1919 et d'après les lois anté-
rieures. Commentaire. Index alphabé-
tique. Paris, Delagrave, 1919, in-16, 
271 p. 
12727 . LUGOL (G.) , LEHMANN (Mar-
cel) et VALENTINO (Ch.). La nouvelle 
loi des pensions militaires (loi du 31 mars 
1919). Paris, Renaissance du Livre, 
1919, in-16, 125 p. 
12728 . OBELLIANNE (E. ) . L e s p e n s i o n s 
des victimes de la guerre. Nouvelle loi 
du 31 mars 1919 sur les pensions militaires 
suivie du décret d'application du 2 sep-
tembre 1919. Du droit de l'invalide ;. 
du droit des ayants cause du décédé 
du tribunal des pensions. Paris, Lavau-
zelle, in-16. 
l r e - l l e éd. — 1919, 141 p. 
12729 . SOULIÉ ( J . ) e t LABAU (J . ) . 
La nouvelle loi des pensions militaires 
à la portée de tous. Commentaire pra-
tique de la loi du 31 mars 1919. 
Paris, Edition et Librairie, 1919, in-8°, 
198 p. 
12730 . BINET ( P a u l ) e t PRANCHES-
CHI (Robert). Traité des pensions mili-
taires, suivi des textes annotés. Paris, 
Dalloz, 1920, in-8°, x-332 p. 
1 2 7 3 1 . GARNAUD (D r ) . G u i d e de l ' ex -
pert aux commissions de réforme. Pen-
sions militaires. Barèmes. Application 
de la loi du 31 mars 1919. Paris, Mas-
son, 1920, in-8°, iv-u-166 p., tableaux. 
1 2 7 3 2 . VINCENT ( C o m m a n d a n t C . A.-
H.). Guide pratique sur les pensions 
d'invalidité (Officiers et troupe) et la 
nouvelle organisation des Centres spé-
ciaux de réforme et des Commissions de 
réforme, avec solution des différents cas 
d'espèces intéressant tous les éprouvés 
de la guerre. Paris, Lavauzelle, 1920, 
in-16, 292 p. 
( G u e r r e d e 1914-1919). 
(12E éd . (je l ' a r t . 12703) 
1 2 7 3 3 . VALENTINO (Ch.). Le s p e n -
sions militaires de la loi du 31 mars 1919. 
Réformes, pensions, allocations, secours. 
Préf. de M. André Maginot. Paris, 
Berger-Levrault, in-8°. 
(Bibliothèque d'Etudes administra-
tives et techniques.) 
2e éd. — 1921, vin-612 p. 
Ouvrages divers : 
12734 . GASSIOT ( C l a u d e - P a u l i n ) . E t u d e 
de la loi du 31 mars 1919. Pensions 
militaires. Alger, 1919, in-8°, 130 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité d'Alger.) 
12735. MASTAIN (Ch.). Moyen simple, 
pratique et infaillible de liquider les 
pensions aux victimes de la guerre, sans 
bourse délier par l 'Etat . Boulogne-mr-
Mer, Impr. réunies, 1919, in-3°, 19 p. 
[Proposition de former une association 
de victimes de la guerre ayant le mono-
pole du colportage.] 
1 2 7 3 6 . PRIEUR (Léon) . L o i n o u v e l l e 
du 31 mars 1919 sur les pensions mili-
taires. Etude médico-légale de la condi-
tion et de la présomption d'origine. Histo-
rique, travaux préparatoires, commen-
taire. Paris, Lavauzelle, [1919], in-16, 
xrv-176 p. 
*POUSSE (Maurice). Les mobilisés dans 
les usines de guerre victimes d'accidents 
du travail et la loi sur les pensions mili-
taires du 31 mars 1919. Blois, 1920, 
in-8°, 56 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
12737 . TERSEN ( G a b r i e l - E d o u a r d -
Louis). Les aliénés incorporés. Discus-
sion de leur droit à une pension. Vannes, 
1920, in-8°, 44 p . 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
12738. DAUSSAT. L'expertise médi-
cale des invalidités et des aptitudes 
fonctionnelles. Législation comparée. 
Paris, Maloine, 1921, in-8°, 350 p., 
grav. 
12739 . LEBRETON (André ) . L a f a m i l l e 
et les lois sur les allocations de guerre, 
les pensions militaires et le pécule. Saint-
Brieuc, 1921, in-8°, 155 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Rennes.) 
12740. LEHMAOTÎ (Marcel). La répa-
ration du dommage corporel. Etude histo-
rique et critique du nouveau régime des 
pensions civiles. S. I. n. d., [1921], in-8°, 
46 p. 
1 2 7 4 1 . THOMAS ( J . ) . L a loi su r les 
pensions mihtaires dans son apphcation 
aux musulmans indigènes non naturalisés 
de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. 
Alger, Impr. Carbonel, 1921, in-8°, 
64 p. 
(Extr. de la Bevue algérienne, tuni-
sienne et marocaine de Législation et de 
jurisprudence, mars-juin 1921.) 
Articles de revues : 
12742. CÉZAR-BRU (Ch.). La législa-
tion des pensions des armées de terre 
et de mer. Commentaire de la loi du 
1 e r mars 1919. Lois nouv.. 1919, l r e par-
tie, p. 33-136. 
1 2 7 4 3 . MOERIER ( D 1 Lou i s ) . L e Ser-
vice de Santé et la loi des pensions. Pari, 
et Op., 15 f é v . 1920, p . 319-325 . 
12744. GIRARD (Joseph). L'évolution 
actuelle de la législation française des 
pensions civiles et militaires : modifica-
tions réalisées depuis 1914 et réformes 
projetées. Journ. Econ., juin 1920, 
p. 304-319 ; juill., p. 29-50. 
c) Droits spéciaux des aliénés, — 
des aveugles, — des trépanés, — 
des tuberculeux : 
Aliénés : 
12745. LE CAM (Martin). Les alié-
nés et la loi des pensions militaires. Bor-
deaux, 1921, in-8°, 46 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
Aveugles : 
12746. GINESTOCS (Dr Etienne). Les 
blessures et les maladies oculaires dans 
leurs rapports avec les pensions de retrai-
te, les gratifications de réforme et la légis-
lation civile sur les accidents du travail. 
Ann. Hyg. publ., août 1915, p. 75-91. 
12747. La cécité dans la jurisprudence 
du Conseil d 'Etat interprétative et la 
loi du 11 avril 1831 sur les pensions de 
retraite. Ibid., juill. 1916, p. 25-38. 
Trépanés : 
12748 . BERGÉ (Maur ice) . L e s t r é -
panés de guerre et leur indemnisation 
d'après la loi des pensions (Loi du 31 mars 
1919). Lyon, 1921, in-8», 125 p . 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
Tuberculeux (1) : 
* LANDOTJZY (L.) . L a g u e r r e e t l a 
réforme du soldat tuberculeux. Paris, 
s. d., in-8°, 18 p. 
(Rapport à la Commission permanente 
de préservation contre la tuberculose. 
(Ministère de l'Intérieur). — Extr. de 
la Bevue d'Hygiène, 1915.) 
12749. GAUCH (Maurice). La situa-
tion sociale des tuberculeux réformés et 
leur indemnisation d'après la loi des 
pensions (Loi du 31 mars 1919). Nîmes, 
1920, in-8°, 64 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lyon.) 
c) Les allocations aux familles des 
mobilisés : 
Lois des 5 août 1914, 9 avril 1915, 
23 janvier, 31 mars et 4" août 1917, 
15 novembre 1918. 
(I) Voir le chap. Hygiène Tuberculose. 
Documents parlementaires : 
12750. Rapport RENAUDEL. 18 juin 
1915. Ann. Chambre, p. 651 (N° 1025). 
Avis BOUFFANDEAU. 24 sept. 1915. 
Ibid., p. 988 (N° 1300). 
Conseil général de la Seine : 
12751. Rapport H. SELLIER sur la 
proposition Fiancette tendant à l'attri-
bution de secours en nature aux familles 
bénéficiaires de l'allocation militaire. 
10 nov. 1915. Rapp. au Cons. gén... 1915, 
n" 13. 
Publications administratives : 
12752. Décrets, arrêtés et circulaires 
concernant l'application de la loi du 
5 août 1914 sur les allocations aux familles 
des mobilisés [Août 1914-15 mai 1915], 
Melun, Impr. administrative, 1915, in-8°, 
99 p. 
— Supplément. Juillet 1915-mars 1916. 
Ibid., 1916, in-8°, 37 p. 
(Ministère de l'Intérieur. Direction 
du Personnel.) 
12753. Recueil des textes officiels 
concernant les allocations aux familles 
des mobilisés (du 2 août 1914 au 31 dé-
cembre 1916). Paris, Lavauzelle, 1917, 
in-8°, 233 p. 
— 1e r supplément arrêté à la date du 
31 juillet 1918. Ibid., 1918, in-8°, 153 p. 
(Ministère de la Guerre.) 
Manuels : 
1 2 7 5 4 . DOMBRAY-SCHMITT. D e s a l lo -
cations militaires. Guide pratique à 
l'usage des municipalités et des inté-
ressés. Nancy, Impr. lorraine, 1915, 
i n - 8 ° , 6 4 p . 
1 2 7 5 5 . POUOEROL ( H . ) e t SAILLARD 
(A.). Les allocations aux familles des 
mobilisés 1914-1915. Textes officiels avec 
commentaire pratique, modèles et for-
mules. Paris, Berger-Levrault, 1915, in-
16, 108 p. 
(Législation de guerre 1914-1915. 103.) 
Ouvrages divers : 
12756. DELATOUR (F.). Les tribula-
tions d'un enquêteur dans le XXI e arron-
dissement. Précédées d'une notice sur les 
lois et décrets concernant les allocations 
aux familles de mobilisés. Paris, Impr 
Wellhoff, 1915, in-8°, 470 p. 
12757. FONVIEILLE (André). Etude 
critique du régime des allocations aux 
familles des militaires soutiens indispen-
sables. Fondement juridique de cette 
législation, son fonctionnement pratique, 
ses répercussions. Montpellier, 1919 
in-8°, 248 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
Articles de revues : 
12758. Les allocations militaires aux 
familles des mobilisés. Rev. Etabl. Bienf , 
janv.-févr. 1915, p. 1-6. 
12759. DROUINEAU (DRG.).L' assistance 
aux familles des mobilisés (Loi du 5 août 
1914). Bev. phil., févr. 1915, p. 33-40. 
12760. LHOPITEAU (Gustave). Les allo-
cations aux familles des mobilisés. Pari, 
et Op., mars 1915, p. 1-4, 
12761. RONDEL (Georges). Théorie et 
pratique des allocations militaires en 
France. Bev. phil., mars 1915, p. 65-70. 
12762. XXX. Les précisions minis-
térielles en matière d'allocations mili-
taires. Ibid., mai-août 1915, p. 130-134 
167-171, 194-196, 241. 
[Réponses des ministres aux questions 
écrites des membres du Parlement.] 
*RONDEL (G.). L'assistance aux étran-
gers solutionnée par la guerre. Alloca-
tions aux familles de mobilisés. Ibid., 
15 juill. 1915. 
12763. ALBERT (François). Pour les 
commissions d'allocations. Op., 24 iuill 
1915. 1 
12764. PEYTRAL (P.). Rapport au 
Ministre au nom de la Commission supé-
rieure des Allocations militaires. Bev. 
phil., août 1915, p. 242-246. 
12765. FUSTER (Edouard). Les allo-
cations militaires en Angleterre, en Alle-
magne et en France. Ibid., sept. 1915, 
p. 251-257. 
12766. RONDEL (Georges). Revision 
de la loi sur les allocations militaires. 
Ibid., nov. 1915, p. 313-320. 
12767. CAP ART. Rapport sur les allo-
cations militaires en France. Ibid., iuin 
1 9 1 7 , p. 2 8 6 - 2 9 4 . 
12768. PICARD (Roger). Les alloea-
tions au travail. Eur. nouv., 15 juin 1918. 
[Résultats d'une enquête sur les occu-
pations des allocataires.] 
d) Le pécule : l'indemnité de démo-
bilisation : la « Part du combat-
tant » : 
Documents parlementaires I 
12769. Budget de 1918. Ouverture 
de crédits (Guerre et Marine). Rapport 
Louis MARIN. 22 nov. 1918. Ann. 
Chambre, p. 1843 (N° 5289). 
[Question de l'indemnité de combat 
et du pécule.] 
Pécule aux familles des militaires dis-
parus. Rapport clu même. 3 juin 1919. 
Ibid,, p. 1708 (N° 6235). 
Rapport supplémentaire du même. 
5 août 1919. Ibid,, p. 2317 (N° 6659). 
Publications administratives : 
12770. Opuscule à l'usage des démo-
bilisés relatif aux formalités à remplir 
pour percevoir l'indemnité de démobili-
sation et le pécule et pour recevoir les 
effets d'habillement. Paris, Impr. nat., 
1919, in-8°, 33 p. 
(Ministère de la Guerre.) 
12771. Pécule attribué aux militaires 
renvoyés dans leurs foyers et aux familles 
de militaires -décédés. 'S. I. n. d., in-8°, 
96 p. 
(Ministère de la Guerre. Direction de 
l'Intendance. 4e Bureau. — Direction 
des troupes coloniales. 4e Bureau.) 
Manuels : 
1 2 7 7 2 . OBELLIANNE ( E . ) . L e s a l l o -
cations de guerre de h officier et du sol-
dat. Solde ; hautes payes ; indemnités 
de combat, du front, de cherté de vie, 
pour charges de famille ; péoule de guerre ; 
frais de déplacement ; situation des pri-
sonniers rapatriés. Paris, Lavauzelle, 
in-16. 
1 " éd. — 1916, 96 p. 
2e éd. — 1918, 97 ,p. 
3« et 4e éd. — 1919, 152 et 162 p. 
12773. Memento du démobilisé. I. Re-
cueil des directives, renseignements, 
conseds établis par le Sous-Secrétariat 
d 'Etat à la Démobilisation, majoration 
des classes, sursis, emplois pour démobi-
lisés, offices de placement gratuits de 
tous les départements, etc. — II. La 
prime de démobilisation (Guerre et 
Marine) : droits, date et mode cle paie-
ment, formalités à remplir, questions 
solutionnées par réponses ministérielles, 
etc. Paris, Lavauzelle, in-8°. 
2e éd. — 1918, 128 p. 
3e éd. — 1919, 112 p. 
12774. FLUTET (Capitaine C.). Le 
pécule des poilus de la grande guerre, 
Guide pratique en vue de payement du 
pécule, complément du pécule et majo-
rations aux militaires démobilisés, ainsi 
qu'aux familles des combattants « morts 
pour la France ». Paris, Lavauzelle, 
1919, in-16, 44 p. 
Articles de revues : 
12775. POLIER (Léon). Une folie finan-
cière. L'indemnité de sortie de cam-
pagne. Eur. nouv., 21 déc. 1918. 
La « Part du combattant » : 
Voir à ce sujet le journal L 'Action 
française, 1917-1919. 
12776. MAURRAS (Ch.). La part 
du combattant. Paris, Nouvelle Libr. 
nationale, 1917, in-16, 128 p. 
* VALOIS (Georges). La réforme éco-
nomique et sociale. Paris, Nouvelle Libr. 
nationale, 1917, in-16, 61 p. 
(Conférence faite au Cercle commer-
cial et industriel de France, le 10 octobre 
1918... Esquisse d'une solution syndica-
liste pour la démobilisation et pour la 
part du combattant.) 
e) Le droit des démobilisés à l'hospi-
talisation et aux soins gratuits (1) : 
— Voir dans les journaux d'Anciens 
Combattants les discussions soulevées 
par le mode d'application de ce droit, 
12777. ELETET (Capitaine). Soins médi-
caux, chirurgicaux et pharmaceutiques 
gratuits assurés par l 'Etat à tous les mili-
taires et marins réformés par suite de 
blessure reçue ou de maladie contractée 
ou aggravée en service (Décret de 
septembre 1919). Paris, 1919, in-16. 
12778. SARRAZ-BOTTRNET. Rapport sur 
les secours hospitaliers aux victimes de 
la Grande Guerre. Rev. phil., nov. 1919, 
p. 543-552. 
)) Les « emplois réservés » : les 
blessés et mutilés dans les admi-
nistrations publiques et l'industrie 
privée : 
Publications administratives et manuels : 
12779. Emplois civils réservés aux mi-
litaires et marins blessés ou infirmes 
(1) Voir les manuels généraux indiqués ci-
dessus. 
du fait de la guerre, dans le personnel des 
entreprises industrielles ou commer-
ciales jouissant d'une concession, d'un 
monopole ou d'une subvention de l 'Etat , 
du département ou de la commune. 
Paris, Lavauzelle, in-8°. 
(Bulletin officiel du Ministère de la 
Guerre. Ed. méthodique, n° 36.) 
Vol. arrêté à la date du 15 mai 1921. 
— 536 p. 
1278G. Emplois réservés aux mutilés 
et réformés. Paris, Ed. de l'Ecole du fonc-
tionnaire, section spéciale de l'Ecole 
universelle par correspondance de Paris, 
1920, in-8°, vi-515 p . 
(Annuaire T. Garus, t . II.) 
12781. Les emplois réservés aux vic-
times de la guerre. Paris, Lavauzelle, 
1920, in-16,28 p. 
Ouvrages divers : 
1 2 7 8 2 . FAURÉ ( J e a n - B a p t i s t e ) . L e 
mutilé delà guerre dans l'industrie. Paris, 
1917 , i n - 8 ° , 196 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
12783. CELLE. L'emploi obligatoire 
des mutilés de guerre dans le commerce 
et l'industrie. Rapport. Lyon, Impr. 
A. Bey, 1920, in-8°, 6 p. 
(Chamhre de -Commerce de Lyon. 
Séance du 21 oct. 1920.) 
Articles de revues : 
12784. AL-EASSA (Maurice). L'emploi 
en industrie et en agriculture des blessés 
et mutilés de guerre et la loi sur les acci-
dents. Corr., 25 juil l 1915, p. 243-256. 
12785. CHINON. Question du place-
ment des mutilés de la guerre. Rapport. 
Bull. Ch. Comm. Paris, 7 août 1915, 
p. 843-855. 
12786. L'emploi des mutilés dans les 
établissements industriels et commer-
ciaux. Bull. Min. Trav., juin 1916, 
p. 225-234. 
12787. COMPASSIEU (Ad.). Rapport 
sur l'emploi obligatoire des mutilés de 
guerre. Bull. Ch. Comm. Marseille, 1920, 
p. 1006-1012. 
12788. LŒBNITZ (Jules). L'emploi 
obligatoire des mutilés de la guerre. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 5 févr. 
1921, p. 108-118. 
12789. GAUTHIER. Le placement des 
invalides de la guerre. Bull. Min. Trav., 
oct.-déc. 1921, p. 381-384. 
B) L e s a n c i e n s c o m b a t t a n t s ©t l e u r s r e v e n d i c a t i o n s ( m a i n t i e n 
d e s d r o i t s d e s a n c i e n s c o m b a t t a n t s , d e s m u t i l é s e t r é f o r m é s , 
d e s a s c e n d a n t s , v e u v e s e t o r p h e l i n s d e s s o l d a t s m o r t s p o u r 
l a P a t r i e ) . 
Associations (1) et journaux d'anciens 
combattants : 
12790. Journal des Mutilés et des 
Béformés (1916). Paris, 20, rue de la 
Chaussée-d'Antin. Hebdomadaire. Gr. in-
fol., 4 à-6 p. 
[Ce périodique, le plus important 
de ceux qui subsistent, est pratiquement 
suffisant pour une documentation géné-
rale. Il a servi d'organe à l'Union 
nationale des Mutilés et des Béformés.] 
(1) Des très nombreuses associations créées au 
lendemain de la guerre, nous ne citons ici que les 
principales et celles dont nous avons relevé des 
publications (bulletins, tracts). Nous avons éli-
miné systématiquement les associations profes-
sionnelles et les associations locales, dont les pério-
diques ne sont guère que les échos des périodiques 
généraux indiqués dans ce paragraphe. Ceux qui 
désireraient une documentation plus étendue à ce 
sujet, la trouveraient à la Bibliothèque-Musée de 
la Guerre. 
Associations générales : 
12791. Aide et Protection. Mutuelle 
des Mutilés (Société nationale de secours 
mutuels entre tous les mutilés, blessés 
et anciens combattants de la grande 
guerre) : 
— Bulletin mensuel... (N° 1 : 10 mai 
1916). In-8° (mai 1916-févr. 1917) ; 
in-4° (depuis mars 1917). 
12792. Amicale des Poilus de la grande 
guerre : 
— Les Camarades de combat. Bulletin 
mensuel. (N° 1 : juin 1919). Gr. fol. 
Devenu en mars 1920 : L'Echo du 
Combattant. 
12793. Association fraternelle des An-
ciens Combattants de la Marne, devenue 
Les Combattants de la grande guerre (As-
sociation fraternelle des combattants de 
la Marne, de Verdun et de la grande 
guerre) : 
— Jusqu'au bout ! (N° 1 : nov. 1916). 
Mensuel. Gr. in-fol. 
Devenu, en mai 1919 : Le Journal des 
combattants. 
12794. Association nationale des Mu• 
tilés de la guerre : 
— Bîdletin mensuel (1916). Paris, 7, 
rue Paul-Baudry. In-8°. 
— PAURE (Bertrand). Réflexions d'un 
mutilé. Paris, s. d., [déc. 1915], in-8°, 
12 p. 
12795. Association républicaine des 
Anciens Combattants [Association com-
muniste] : 
— Statuts et notices. 
— ROCHEBRUNE (Aziza de). La croi-
sade de l'A. R. A. C. Paris, Figuière, 
1918, in-8°, 245 p. 
— BARBUSSE (Henri). Ce que veulent 
les anciens combattants. Discours au 
Congrès national de l'A. R. A. C. à Lyon, 
7 septembre 1919. Paris, Impr. la Pro-
ductrice, 1919, in-16, 16 p. 
— LEEEBVRE (Raymond). L'ancien 
soldat. Paris, la Productrice, s. d., in-16, 
16 p. 
— L'ancien soldat en 1920. 
Paris, la Productrice, 1919, in-16, 30 p. 
— VAILLANT-COUTURIER (Paul) e t 
LEFEBVRE (Raymond). Députés contre 
Parlement. Lettre aux camarades de 
l'A. R. A. C. Paris, la Productrice, 1919, in-
16, 16 p. 
12796. Fédération nationale cles Asso-
ciaticms françaises des Mutilés, réformés 
et veuves de guerre : 
— Bulletin mensuel (1919). Paris, 
23, rue de Bourgogne. In-4°, 4 p. (1919-
janv. 1921) ; in-fol. (depuis févr. 1921). 
12797. Fédération nationale des Asso-
ciations françaises des Béformés n° 1 : 
— Bulletin. 
12798. Fédération ouvrière des Muti-
lés et réformés de la guerre, veuves et 
orphelins (Adhérente à la C. G. T.) : 
— Le Mutilé. (N° 1: 4 août 1918). Men-
suel. In-fol., 4 p. 
12799. Ligue des Chefs de section et des 
soldats combattants : 
— Bulletin mensuel. 
12800. Le Poilu de France. Associa-
tion nationale des anciens combattants : 
— Le Poilu de France. (N° 1 : 1er sept. 
1919). Hebdomadaire. Gr. in-fol. 
12801. Union fédérale des Associations 
françaises de Mutilés, réformés, blessés 
et anciens combattants : 
— Après la bataille. Bulletin hebdo-
madaire. (N° 1 : 27 oct. 1918). In-fol., 
8 p. 
Devenu en 1920 : La France mutilée. 
Gr. in-fol. 
12802. Union fraternelle des Blessés 
de la grande guerre : 
— Le Blessé de guerre. Bulletin bi-
mestriel (N09 1-4), puis trimestriel de 
l'U. P. des Blessés de la grande guerre. 
(N° 1 : juin 1919). In-4», 16 à 20 p. 
— BOULOUMIÉ (D r P.). Après la vic-
toire. Paris, s. d., [1917], in-8°, 24 p. 
(Conférence faite à l'Assemblée géné-
rale du 14 mai 1917.) 
12803. Union nationale des Combat-
tants (Unis comme au front) : 
— La Voix du Combattant. Organe 
officiel de l'Union (N° 1 : 13 juilL 1919). 
Hebdomadaire. In-fol. 
— Tracts divers : 
Patience et travail. 
Ce que fut la domination allemande. 
La Paix et les salariés. 
Bolchevisme et guerre des classes. 
L'Allemagne peut payer. 
Le pangermanisme rouge. 
12804. Union nationale des Mutilés 
et réformés : 
— U. N. M. B. Bulletin de l'Union 
(N° 1 : mars 1919). Mensuel. Gr. in-fol., 
4 p. 
Associations spéciales : 
12805. Association générale des Offi-
ciers de complément : 
— L'Horizon. Bulletin mensuel (Oct. 
1919). Paris, 18, rue Montpensier. 
12806. Union de défense des Officiers 
de complément : 
— Bulletin de l'U. D. O. C. Paris, 
9, rue de Surine; puis, à dater de juillet 
1920, 11, rue de Londres. In-8°. Pério-
dicité irrégulière. 
12807. Groupement des Officiers muti-
lés : 
— L'Echo des blessés (N° 1 : 1e r juill. 
1920). Mensuel. In-fol., 4 p. 
12808. Association amicale des Croix 
de guerre (Œuvre de secours aux anciens 
combattants décorés de la Croix de 
guerre) : 
— La Croix de guerre. Bulletin offi-
ciel (N° 1 : 1er mars 1920). In-8", puis 
in-fol. 
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12809. Association des Anciens Combat-
tants des Dardanelles : 
— Le Souvenir des Dardanelles. Paris, 
10, rue Fontaine ; puis, à dater de février 
1921, 9, rue Auber. 
12810. Fédération des Amicales de 
Mutilés rééduqués (Ecoles de l'Union des 
Colonies étrangères en France) ; devient, 
en 1921,l'Union des mutilés rééduqués : 
— Bulletin de la Fédération (N° 1 : 
mai-juillet 1920). In-16, 8 à 20 p. 
— Bulletin des Anciens du Grand 
Palais et des Invalides (N° 1 : juin 1920). 
In-8°, 8 p. 
12811. Fédération nationale des Blessés 
du poumon : 
— Vivre (N° 1 : août 1921.) Mensuel. 
Gr. in-fol., 2 p. 
* L'Union des Aveugles de guerre. 
(Voir n° 12404). 
12812. Fédération nationale des An-
ciens Prisonniers de guerre : 
— Lettre mensuelle (N° 1 : janv. 1921). 
Gr. in-fol. 
12813. Fédération des Unions de mobi-
lisés français en Suisse : 
— Le Démobilisé français. Bulletin de 
la Fédération. (N° 1 : nov. 1919). Hebdo-
madaire. In-fol. 
12814. Association des Anciens Enga-
gés volontaires juifs : 
— Le Volontaire juif (Voir ci-dessus 
n° 12514). 
C o n g r è s : 
12815. 1e r Congrès national des Muti-
lés et réformés de la guerre 1914-1918 
(Paris, 11 novembre 1917). 
— Rapport officiel du 1e r Congrès... 
tenu au grand Palais le 11 novembre 1917 
sous les auspices du Journal des Mutilés 
et victimes de la guerre. Paris,Impr.cen-
trale de la Bourse, 1918, in-4°, 25 p. 
(Suppl. au n° 2 du Bulletin des Muti-
lés et anciens combattants, févr. 1918.) 
12816. Congrès de Tours (23-24 mai 
1920) : 
— Le Congrès de Tours... Orléans, 
Impr. du Loiret, [1920], in-8", 108 p. 
(Union fédérale des Associations de 
mutilés... — Extr. de l'Union fédérale.) 
12817. Congrès de Nancy (15-17 mai 
1921) : 
•—• Le Congrès de Nancy... Nancy, 
Impr. coopérative des mutilés, [1921], 
in-8°, 398 p. 
(Union fédérale des Associations de 
mutilés.) 
-— Exposition nationale de Nancy 
(15-21 mai). Paris, Impr. Durassié, 1921, 
gr. in-8°, 32 p., ill. 
(Union fédérale. — [Notice. Travaux 
de mutilés, anciens combattants, veuves 
et orphelins.]) 
— l r e Exposition nationale de Nancy... 
Jarville-Nancy, Impr. des Arts graphiques, 
[1921], in-16, 101 p., ill. 
(Unionfédérale... [Liste des exposants], ) 

Ville PARTIE 
LA VIE LOCALE 
A) L'administration locale pendant la gnerra,-—B) Les Comités-consultatifs d'action 
économique. — C) La vie locale pendant la guerre : généralités et monographies. 
A ) L ' a d m i n i s t r a t i o n loca le p e n d a n t l a g u e r r e . 
a) Généralités ; — b) Les finances locales ; —- c) Les régies municipales. 
On devra consulter pour toutes ques-
tions intéressant la vie locale : 
1°) les publications des Conseils géné-
raux (Rapports du préfet et des chefs de 
service du département, procès-verbaux 
des délibérations. — Résumés dans les 
Annales des Assemblées départementales, 
dirigées par Ch. Rabany. Paris, Berger-
Levrault, Gr. in-8°. Annuel) ; 
2°)i les procès-verbaux des Conseils 
municipaux (imprimés, pour les villes 
importantes) ; 
3°) les publications des Chambres de 
Commerce, dont on trouvera un état, 
malheureusement peu à jour, dans Y An-
nuaire des Chambres de Commerce ; 
4°) la Semaine religieuse de chaque 
diocèse (Renseignements sur les œuvres 
de guerre, etc.) ; 
5°) les journaux locaux (Voir l'Annuaire 
de la Presse). 
a) Généralités- (1) •• : 
Congrès des Maires : 
128-18. Association dès Maires de 
France. Paris, 73* rue Notre-Dame-de-
Nazareth : 
— Congrès annuels. Comptes rendus. 
12819. Congrès des Villes de l'Ouest : 
—r Compte rendu général du 5e Con-
grès tenu par les maires des principales 
(X) Voir le. chap. Réorganisation § Réforme, mu-
nicipale. — Voir aussi, en ce qui concerne l'organi-
sation du ravitaillement local, le chap. Ravitaille-
ment, n 0 i 511-517, 543-545, 577, 612-614, 704. 
villes de l'Ouest de la France (Hôtel de 
Ville d'Angers, 15 novembre 1916). 
Angers, Qrassim, 1917, in>-80, 73 p., 1 grav. 
Ouvrages : 
12820. ROLLAND (Louis). L'adminis-
tration locale et la guerre. Paris, Giard, 
1915-1918, 6 fasc. in-8», 30, 46, 47, 48, 
20 et 47 p. 
(Extr. de la Bevue du Droit public, 
janv.-sept. 1915, avr.-juin 1916; avr.-
juin. 1917, janv.-mars 1918.) 
[I. Organisation générale de l'admi-
nistration locale. — II. La situation des 
autorités et du personnel. — III . La 
police municipale; — IV. Le ravitaille-
ment de la population civile. — V. Le 
rationnement des consommateurs. — 
VI. Institutions et services de solidarité.] 
12821. FÉLIX (Mauric.e). Fonctionne-
ment des Conseils municipaux pendant la 
guerre. Etude de la loi du 5 juin 1915. 
Paris, Berger-Levrault, 1917, in-8°, 48 p. 
(Extr. de la Bevue générale d'Adminis-
tration, sept.-oct. 1916.) 
12822. Les municipalités pen-
dant la guerre. Paris, Berger-Levrault, 
1917, in-8°, 32 p. 
(Extr. de la Bevue générale d'Adminis-
tration, nov.-déc. 1916.) 
Articles de revues : 
1 2 8 2 3 . SAINT-MAUR ( F r a n ç o i s ) . L e s 
maires de villages. Béf. soc., mai 1915, 
p, 3 1 7 - 3 3 4 . 
[Région de l 'Ouest] 
12824. A. T. Une sous-préfecture 
pendant la guerre. Rev. Soc. polit,, 15 
juin 1915, p. 350-358. 
[Œuvre administrative des sous-pré-
fectures : réfugiés, — allocations, — 
ravitaillement de l'armée, — sTreté géné-
rale, etc.] 
12825. Administration et assistance. 
Les fonctionnaires et les maires. Je Sais 
tout, 15 déc. 1915, p. 644-660, ill. 
[Activité des administrations : fi-
nances, instruction publique, assistance, 
réfugiés, allocations.] 
12826. DELFAU (José). Les sous-pré-
fets et la guerre. Rev. gén. adm., nov.-
d é c . 1916 , p . 1 9 3 - 2 0 6 . 
1 2 8 2 7 . CAOHEUX (L . ) . L e s m u n i c i p a -
lités et l'action économique. Econ. pari., 
2 1 déc. 1916 . 
12828. LABOULBÈNE (G.), maire d'A-
gen. Le rôle des maires pendant la guerre. 
Nouv. Rev., 1 e r avr. 1919, p. 235-247. 
12829. LEBAS (Georges). Les mairies 
depuis la guerre. Or. Rev., déc. 1919, 
p. 297-305. 
d'une, très petite commune du jura 
Lyon, 1919, in 8°, 107 p. 
(Thè se de doctorat en droit. Univer-
sité de Ljon.) 
12833. DESBATS (Gabriel). L'assiette 
des centimes départementaux et com-
munaux sur la contribution foncière. 
Rev. gén. Adm., mars-avr. 1916, p. 193-
206. 
12834. FALCE; (Etienne). La situation 
budgétaire de la ville de Marseille pen-
dant la guerre. Journ. Econ., févr. 1918, 
p . 2 3 2 - 2 3 8 . 
12835. SORBEL (L.). Le budget muni-
cipal. Notes d'un fonctionnaire. Rev. 
gén. Adm., nov.-déc. 1918, p. 188-206. 
12836. DUTRAY (Max) Les finances 
communales. |Econ. pari., 9-16 ;anv. 
1919. 
12837. ROULAND (E.). Les budgets 
communaus. Eccm. fr., 26 juin 1920. 
Projets de réforme des finances 
locales : 
b) Les finances locales (Départements 
et communes) (1) : 
Publications administratives : 
12830. Situation financière des dépar-
tements présentée par M. le Directeur de 
l'Administration départementale et com-
munale à M. le Ministre de l'Intérieur. 
[Rapport annuel.] 
(Ministère de l'Intérieur.) 
[Population et superficie du départe-
ment, — produit du centime départe-
mental, — nombre des centimes dépar-
tementaux de chaque nature, — pro-
duit des contributions directes et assi-
milées, — situation des finances dépar-
mentales, — charges imposées aux 
départements par les lois d'assistance 
et d'hygiène.] 
Ouvrages et articles de revues : 
12831. VIGNEAU (Henri). Les t axes 
financières municipales. Toulouse, 1918, 
in-8°, 171 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Toulouse.) 
12832. BRUN (Raymond) . Le budge t 
de Montmarlon. Etude monographique 
(1) Pour Paris et le département de la Seine voir 
ci-après les n™ 12S120-12938. 
Conseil général de la Seine : 
12838. Note documentaire François 
LATOUR sur l 'état actuel de la question 
de la réforme des finances départemen-
tales et communales. 9 mai 1921. Rapp. 
au Cons. gén., 1921, n° 12 (108 p.). 
Ouvrages et articles de revues : 
12839. BOCQUET (L.). La réforme des 
impositions locales. Paris, Tenin, 1921, 
in-4°, 61 p. 
12840. ALLIX (Edgard). La réforme 
des impôts locaux. Rev. pol. et pari., 
10 déc. 1920, p. 455-467. 
12841. GERAULT (Arthur). La réforme 
des budgets départementaux et com-
munaux. Econ. fr., 12 mars, 2 et 23 avr., 
30 juill. 1921. 
[I. Considérations générales. — II. 
Les recettes des communes. Le système 
du « fonds commun ». —• I I I . Recettes 
communales d'ancienne origine. Nou-
velles ressources à créer. — IV. Les 
dépenses communales. — V. Consé-
quences de la réforme projetée. Quelques 
exemples.] 
12842. BONNARD (Roger). Les finances 
locales et la réforme des impôts locaux. 
Rev. Se. et lég. fin., avr.-juin 1921, p. 175-
231. 
La question des octrois (1) : 
Publications administratives : 
12843. [Le revenu des octrois]. Etat 
annuel publié dans le Bulletin de Statis-
tique et de législation, comparée. 
[Année 1914. Bull. Stat. et lég. comp., 
juill. 1916, p. 66-80 ; — 1916. Ibid., 
janv. 1920, p. 104-119 ; — 1917. Ibid., 
mars 1921, p. 370-384 ; — 1918. Ibid., 
oct. 1921, p. 752-766 ; — 1919-1920. 
Ibid., juin 1921, p. 1160-1175.] 
Ouvrages et articles de revues : 
12844. NORMAND (Gilles). La mort 
des octrois. Préf. d'Albert Thomas. 
Paris, Perrin, 1920, in-16, xm-359 p. 
(La rénovation française.) 
12845. BARTHE (Edouard) . L a sup-
pression des taxes d'octroi. Econ. pari., 
2 0 déc. 1917 . 
12646. LEBON (Marcel). La suppres-
sion des droits d'octroi. Op., 16 juill. 
1921. 
12847. LEVASSEUR (Arthur). La sup-
pression des octrois. Econ. pari., 15-
30 sept. 1921. 
La taxe de séjour : 
12848. FORSANS (P.). La taxe de 
séjour. Son apphcation à la ville de Biar-
ritz. Rapport. Biarritz, Impr. Soulé, 
1917, in-4°, 28 p. 
(Consed municipal de Biarritz. Séance 
du 11 févr. 1917.) 
12849. DESBATS (A.-Gabriel). La t axe 
de séjour pour les stations hydrominé-
rales, climatiques ou de tourisme. Bev. 
gén. adm., nov.-déc. 1920, p. 129-144. 
C) Les régies municipales (2) : 
12850. VALERIUS (A.). Concession e t 
régie communale. Paris, 1920, 2 vol. 
in-8°. 
B ) L e s C o m i t é s r é g i o n a u x d ' a c t i o n é c o n o m i q u e . 
a) Généralités ; — b) Région du Nord (Lille) ; — c) 3e Région (Rouen) ; — d) 4e Région (Le 
Mans); — e) 5e Région (Orléans) ; — f ) 10e Région (Rennes) ; — g) 13e Région 
(Clermont-Ferrand);—h) 15e Région (Marsedle); — i) 17° Région (Toulouse); — 
•j) 18e Région (Bordeaux). 
Les Comités régionaux d'action éco-
nomique furent constitués par le décret 
du 25 octobre 1915 [Journ, o f f . , 31 oct.), 
rendu sur rapport du Ministre de la Guerre 
et par l'instruction du Sous-Secrétaire 
d 'Eta t du Ravitaillement et de l'Inten-
dance du 3 décembre 1915 (Journ. o f f . , 
5 décembre 1915). Chaque Comité avait 
pour cadre la région militaire, au chef-
lieu de laquelle 0 avait son siège. Le 
Comité du Gouvernement militaire de 
Paris, auquel était rattaché le dépar-
tement de Seine-et-Oise, semble avoir 
été constitué, mais n 'a pas fonctionné. — 
(1) Voir ci-après n°' 12939-12945 : Les octrois de-
Paris et du département de la Seine. 
(2) Voir le § Prix : Oaz et électricité (Conflits des 
municipalités avec les compagnies concessionnaires), 
et ci-après n™ 12948-12950. — Nous signalons ici, 
l ' important périodique suisse Les Annales de la 
Régie directe. Revue internationale des services 
économiques publics. Genève, S, rue Saint-Victor, 
où l'on trouvera, pour la période de la guerre, d'im-
portantes études sur les régies municipales fran-
çaises et notamment sur le6 services de ravitaille-
ment municipaux (Paris, Arcueil-Cachan, Bor-
deaux, La Rochelle, Beauvais, Montpellier, Bou-
I ogne-sur-Mer, Toulouse). 
Les Comités avaient, aux termes du 
décret, pour mission « de rechercher les 
« mesures propres à maintenir et à déve-
« lopper l'activité agricole, industrielle 
« et commerciale de la région, notam-
« ment par l'emploi rationnel de la 
« main-d'œuvre civile et militaire et 
« par l'utilisation des ressources locales ; 
« ils provoquent [par propositions adres-
« sées au Ministre] l'exécution de ces 
« mesures ». Ils comprenaient le Préfet 
du département où siégeait le Comité, — 
l'Intendant militaire, directeur du Ser-
vice de l'Intendance de la région, — 
un officier de l 'Etat-major de la Région, 
désigné par Je Général commandant la 
Région, — un Inspecteur départemen-
tal du Travail, — le Directeur des Ser-
vices agricoles du Département, — un 
président de Commission de ravitaille-
ment, — le Trésorier-payeur général 
du département, — deux représentants 
du Commerce, de l'Industrie et de l'Agri-
culture par département compris dans la 
Région, choisis parmi les membres des 
Chambres de Commerce, des Chambres 
« 
consultatives des "Arts et Manufactures, 
des Sociétés et Associations d'Agricul-
ture et des Syndicats professionnels ou 
agricoles, — le délégué du Ministre de 
la Guerre, directeur effectif du travail 
du Comité. Des Comités départemen-
taux, prévus par l'instruction du 3 dé-
cembre, collaboraient à l'œuvre des 
Comités régionaux. Ces organismes rele-
vaient de la Section économique (devenue 
le Service économique) constituée au 
Ministère de la Guerre, dans les. archives 
duquel se trouvent leurs procès-verbaux, 
leurs rapports et tous autres documents 
relatifs à leur activité, — archives actuel-
lement conservées et classées au Minis-
tère du Commerce (Direction des Affaires 
commerciales); 
En fait, l'activité des Comités s'est 
exercée sur les objets suivants : 
1° Ravitaillement en combustibles. — 
Les- Comités ont servi d'intermédiaire 
entre les usines et les centres de produc-
tion ou. de groupement de charbons. Dans 
la 14e Région, le.. Comité a constitué un 
Office des bois pour l'exploitation et l'uti-
lisation rationnelle des bois de chauffage. 
2° Matières premières, machines et 
pièces détachées. — Les Comités se sont 
entremis entre les usines et le Service 
économique- pour les achats à faire à. 
l'étranger, — pour la répartition des 
matières premières soumises au contrôle 
de l 'Etat (fers et aciers, produits chi-
miques, etc.). 
3° Main-d'œiwre et sursis. — Les Comi-
tés ont examiné à titre consultatif les 
demandes de-sursis soumises à la Région 
de leur- ressort (main-d'œuvre agricole, 
industrielle et commerciale); Ils- se sont 
occupés, en outre, de l'emploi des P. G. 
(prisonniers de guerre) aux travaux 
agricoles ou industriels. Pour Paris, la 
Seine et la Seine-et-Oise, le Service 
économique collaborait, à oet effet, avec 
l'Association nationale1 d'Expansion éco, 
nomique. 
4° Transports. — Examen et trans-
mission au Servioe économique des 
demandes de transports en priorité for-
mées par les commerçants, et industriels. 
Les questions de navigation fluviale, 
l'utilisation des usines immobilisées ou 
séquestrées, certaines mesures d'évacua-
tion dans la zone des Armées (notam-
ment celle des caves de Reims), la dé-
mobilisation ont été dans les attributions 
des Comités. 
Eh dehors de ces matières d'ordre 
courant, les Comités et les Sous-Comités 
ont établi des rapports, parfois très éten-
dus, relatifs à l 'état de l'agriculture, de 
l'industrie et du commerce dans leur 
ressort ; plusieurs de ces travaux ont 
été imprimés ; nous en donnons la liste. 
Pour les autres rapports restés manus-
crits et conservés dans lés Archives du 
Service économique, nous signalerons 
les suivants : 
4e Région. — Rapport sur la reprise 
de l'activité économique dans la Sarthe 
(1916) ; 
7e Région. — Rapport CASTELAIN 
sur les besoins et les vœux de l'agricul-
ture, du commerce, et de l'industrie dans 
la 7e Région (Février 1916) ; 
10e Région. — Rapport général sur 
l'état de l'agriculture, du commerce et 
de l'industrie dans la 10e Région (jan-
vier 1916) ; — Rapports sur les dépar-
tements des Côtes-du-Nord, de l'IUe-et-
Vilaine et de la Manche (Février 1916) ; 
12e Région. —- Rapport J. F AUBE sur 
la Corrèze (février 1916) ; — Rapport 
MOUCHET sur la Haute-Vienne (Février 
1916) ; 
14e Région. — Rapports CADOBET et 
LENOBLE sur la Drôme (Février 1916) ; — 
Enquête sur la reprise et le développe-
ment de la vie économique dans le dépar-
tement de la Drôme (1918) ; 
16E Région. — Rapport BERGASSE sur 
la 16E Région (1918) ; 
18E Région. — Rapport DUHAMEL sur 
le développement des ressources ther-
males. et touristiques des Hautes-Pyré-
nées ; 
Algérie. — Enquête économique sur 
les ressources agricoles de l'Algérie (1918). 
Enfin un certain. nombre de rapports 
sur des questions- d'intérêt général 
restés également manuscrits ont été 
établis par les délégués du Ministre ou 
des. membres des Comités et transmis au 
Service économique. Nous citerons les 
suivants : 
Loyers. — Note MOUCHET sur le projet 
de loi IGNACE (12e Région). 
Réquisitions. — Notes anonymes sur 
les réquisitions agricoles ; — sur le. projet 
de loi Queuille relatif aux réquisitions 
civiles. 
Agriculture. — Rapports anonymes 
sur la situation faite aux agriculteurs et 
éleveurs par suite de la mobilisation des 
vétérinaires ; — sur la main-d'œuvre 
agricole ; — sur l'emploi des prisonniers 
de guerre aux travaux agricoles. 
Rapport d'ensemble sur les travaux des 
Comités et Sous-Comités relatifs à la 
législation ouvrière. 
Rapport sur le travail des bénéficiaires 
d'allocations (femmes et réfugiés). 
Par décret du 28 février 1919 {Journ. 
o f f . , 2 mars), les Comités d'action éco-
nomique ont été rattachés au Ministère 
du Commerce. Par arrêtés des 5 et 6 avril 
suivants, le Ministre du Commerce cons-
tituait ies Chambres de Commerce en 
1/7. groupements régionaux : Ldle, 
Amiens, Rouen,, Caen, Nantes, Rennes, 
Limoges, Bordeaux-, Toulouse, Mont 
pellier, Marseille,Grenoble, Lyon, Nancy, 
Paris et région parisienne, Clermont-
Perrand, et incorporait les Comités con-
sultatifs à ces nouveaux groupements 
(Journ. o f f . , 7 avr. 1919). 
Les Unions de Chambres de Commerce 
créées par l'arrêté du 5 avrd ressortissent 
au Ministère du Commerce, Bureau des 
Chambres de Commerce. 
On. trouvera au chap. Réorganisation, 
§ Régionalisme, la bibliographie de ces 
nouveaux groupements économiques. 
a) Généralités : 
Documents parlementaires : 
12851. Propositions et rapports Jean 
HENSESSY. 22 juill. 1915. Ann. 
Chambre, p. 805 (]\0 1127) ; —29 juill. 
1915. Ibid., p. 829 (N° 1155) ; — 6 juin 
1916. Ibid., p. 764 (N° 2172) ; — 25 juill. 
1916. Ibid., p. 1415 (N° 2400). 
Publications administratives : 
12852. Comités et sous-Comités con-
sultatifs d'action économique [Textes du 
25 octobre au 31 décembre 1915]. Paris, 
Impr. du Service géographique de VAr-
mée„s. d., [1916], in-8°, 26 p. 
(Sous-Secrétariat d 'Etat du Ravi-
taillement et de l'Intendance. Section 
économiq ue. ) 
12853. [CHAPUIS (Contrôleur).] Rap-
port sur les Comités consultatifs d'ac-
tion économique (Période du 25 octobre 
1915 au 25 juin 1917). Paris, Impr. du 
Ministère de la Guerre, 1917, gr. in-8°, 
92 p. 
(Ministère de la Guerre. Sous-Secré-
tariat d 'Etat de l'Administration géné-
rale. Service économique. ) 
Articles de revues : 
12864. THÉRY (Edmond). La création 
de Comités régionaux d'action écano-
mique. Econ. eur., 29 oct. 1915. 
12855. A. L. Les Comités et Sous-
Comités consultatifs d'action économique. 
Ibid,, 7 juill. 1916. 
b) Région du Nord (1re et 2e régions) 
(Lille) : 
12856. Comité consultatif d'action 
économique de la Région du Nord. Pro-
cès-verbaux. Séances des 16 mai et 16 sep-
tembre 1916. Boulogne-sur-Mer, Société 
typographique, in-8°, 19 et 20 p. 
c) 3e Région (Rouen) : 
12857. Comité consultatif d'action 
économique de la 3e Région. Sous-comité 
du Calvados. — Enquête sur la situation 
des industries dans le département du 
Calvados. 
T. I. — Caen, H. Delesques, 1918, 
in-8°, xxi-370 p., carte. 
d) 4e Région (Le Mans) : 
12858. Comité d'action économique 
de la 4E région. -— La Mayenne. Etude 
économique. Enquête du Sous-Comité 
d'action économique de la Mayenne. 
Laval, Impr.. L. Barnéoud, 1919, in-80, 
265 p., ill., plans, 1 carte. 
(Ministère de la Guerre.) 
[Situation économique générale.. Pro-
ductions et industries de la Mayenne : 
Mines, etc., agriculture, élevage, forêts et 
industrie du bois, industrie textile, indus-
tries diverses de transformation. — La 
Mayenne pittoresque, artistique et ar-
chéologique.] 
12859. Comité d'action économique de 
la 4E Région. — [P. VANTROYS]. L'Eure-
et-Loir. Etude économique : agriculture, 
industrie, commerce. Chartres, Impr-. 
Garnier, 1919, in-8°, vi-198 p., carte 
en coul. 
(Ministère de. la Guerre.) 
[Situation économique générale. — 
Agriculture. —• Industrie : industries 
dérivées des produits du sous-sol; — 
dérivées de l'agriculture ;—- industries 
de transformation : métallurgie, méca-
nique, textile, vêtement, art, alimenta-
tion. —• Commerce.] 
12860. Comité d'action économique 
de la 4E région. — [P. VANTROYS]. 
L'Orne. Etude économique. Enquête 
du Sous-Comité d'action économique 
départemental sous la présidence de 
M. Desmars, préfet de l'Orne. Alençon, 
Impr. Alençonnaise, 1919, in-8°, 263 p., 
3 cartes. 
(Ministère de la Guerre.) 
[Situation économique générale. — 
Le sous-sol. — Agriculture, forets, éle-
vage. — Industries diverses (industries 
métallurgiques, textiles, chimiques ; indus-
tries du vêtement.] 
e) 5e Région (Orléans) : 
12861. Comité d'action économique 
de la 5e région. 
[Les procès-verbaux du Comité de 
la 5e Région et ceux du Sous-Comité 
du Loiret ont été publiés dans le Bul-
letin de la Chambre de Commerce d'Or-
léans.'] 
12862. L'action économique dans la 
5e Région. Orléans, Impr. Aug. Oout, 
1916, in-8°, 32 p. 
(Extr. du Bulletin de la Chambre de 
Commerce d'Orléans, avr. 1916. — Séance 
du Comité du 9 mars 1916.) 
12863. NASTORG (Lionel). Rappor t . . . 
sur la question des transports fluviaux 
Marseille-Orléans. Orléans, 1917, in-4°, 
8 P : 
(L'action économique dans la 5e Ré-
gion pendant la guerre. Séance du 16 mai 
1917 du Comité consultatif d'action éco-
nomique de la 5e Région. — Extr. du 
Bulletin de la Chambre de Commerce 
d'Orléans, mai 1917.) 
/) 10e Région (Rennes) : 
12864. Comité d'action économique 
de la 10e Région. — Le développement 
économique des Côtes-du-Nord. Agricul-
ture, industrie, commerce. Saint-Brieuc, 
Impr. F. Ouyon, 1919, in-8°, vi-302 p., 
5 pl. h.-t., 8 cartes et graphiques. 
(Ministère de la Guerre.) 
[Conditions générales d'une industria-
lisation des Côtes-du-Nord : ports, voies 
ferrées, voies navigables, forces motrices, 
main-d'œuvre. — La mer et les indus-
tries maritimes. —• Sous-sol et industries 
extractives. — Produits du sol et de 
l'élevage. — Industries utilisant des pro-
duits venus du dehors. — Stations et 
sites, industries du tourisme.] 
gr) 13e Région (Glermont-Ferrand) : 
12865. Comité consultatif d'action 
économique de la 13e Région. — En-
quête sur la situation économique du 
Puy-de-Dôme. 1918. Clermont-Ferrand, 
Impr. Mont-Louis, 1918, in-8°, 174 p., 
carte. 
12866. Comité d'Action économique de 
la ville du Puy (Haute-Loire). — ALLÉ-
GRET (Paul). La France de demain. Con-
férence donnée le 1 " juillet 1916. Le 
Puy-en- Velay, 1916, in-16, 56 p. 
(Contient un article de Julien PEY-
RILLER : « Pour notre essor écono-
mique », un discours de Charles DUPUY 
et une allocution d'Emile FAURE.) 
h) 15e Région (Marseille) : 
12867. Rapport et documents du 
Comité consultatif d'action économique 
de la 15e Région (Préfecture des Bouches-
du-Rhône). Publiés par les soins de la 
Chambre de Commerce de Marseille. 
Fasc. 1-18 (avr. 1916-mars 1919). Mar-
seille, Barlatier, in-8°. 
[A signaler dans ce recueil les rapports 
périodiques de M. MARTIN sur la situa-
tion industrielle et commerciale de la 
15e Région : au 15 avril 1916 (censuré) 
(juill. 1916, p. 162-182) ; —- au 15 juillet 
1916 (nov. 1916, p. 268-288) ; — au 
15 janvier 1917 (janv.-févr. 1917, p. 408-
428) ; — au 15 juillet 1917 (censuré) 
(juill.-oct. 1917, p. 547-568) ; — au 15 jan-
vier 1918 (censuré) (mars-avr. 1918), 
p. 750-768) ; — au 15 juillet 1918 (juill. -
oct. 1918, p. 857-885).] 
12868. ESTRINE (Lucien). Rapport sur 
la hausse des fûts présenté au Comité 
d'action économique de la 15e Région. 
15 mai 1916. Marseille, Impr. Barlatier, 
1916, gr. in-8°, 17 p. 
12869. Comité d'action économique 
de la 15e Région. — Création d'un 
Office régional de l'Énergie électrique. 
Marseille, Impr. Barlatier, 1918, in-8°, 
28 p. 
i) 17e Région (Toulouse) : 
12870. Comité consultatif d'action 
économique de la 17e Région. — Compte 
rendu analytique des séances de l'As-
semblée et documents relatifs à ses 
travaux. Fasc. 1-15 (5 janv. 1916-3 sept. 
1917), devenu : Bulletin mensuel du Comité 
consultatif d'action économique de la 
17° Région. Fasc. 16-33 (oct. 1917-avr. 
1919). 
* DIEULAÏÉ (DR L.). Les Pyrénées 
thermales. Collaboration à l'œuvre du 
Comité consultatif d'action économi-
que de la 17e Région. Paris, BaiUière, 
1918, in-16, 25 p. 
* JUPPONT. Le futur régime de la 
houille blanche. Rapport général pré-
senté... à la séance du 6 novembre 1918 du 
Comité consultatif d'action économique 
de la 17e Région. Toulouse, Impr. Cléder, 
s. d., [1918], in-8°, 20 p. 
j) 18e Région (Bordeaux) : 
12871. Comité consultatif d'action 
économique de la 18e Région. — En-
quête sur la reprise et le développement 
de la vie industrielle dans la région 
landaise. Bordeaux, G. Delmas, gr. in-8°. 
l r e éd. — 1917, 327 p., 6 pl. 
2e éd. — 1917, 383 p., 7 cartes et 
croquis. 
(Ministère de la Guerre. Section éco-
nomique de la Direction de l'Inten-
dance.) 
[Conditions générales d'une industria-
lisation de la région landaise. — Le 
pin. — Les industries landaises complé-
mentaires (industries extractives, de 
transformation, de l'alimentation, ther-
males et de tourisme).] 
12872. Comité consultatif d'action 
économique de la 18e Région. -— En-
quête svr la reprise et le développement 
de la vie industrielle dans la région pyré-
néenne (Hautes et Basses-Pyrénées). 
Bordeaux, G. Delmas, 1918, in-4°, 492 p., 
3 cartes. 
(Ministère de la Guerre. Section éco-
nomique de la Direction de l'Inten-
dance.) 
[Conditions générales d'industrialisa-
tion de la région pyrénéenne : Industrie de 
la pêche. Porêts. — Industries extrac-
tives. — Industries de transformation. — 
Alimentation. — Industrie thermale. — 
Tourisme.] 
G) La v ie loca le p e n d a n t l a g u e r r e . 
a) Généralités ; — b) Paris et le département de la Seine ; — c) La province : monographies 
classées par régions. 
a) Généralités : 
Ouvrages : 
12873. BRETON (Jean). A l'arrière. 
Souvenirs, récits de la guerre. 1914-
1916. — Paris, Delagrave, 1916, in-16, 
176 p. 
[P. 1-42. La vie au village.] 
12874. ALPHAND (G.). La Erance 
pendant la guerre (1914-1918). Préf. de 
M. P. Deschanel. Paris, Hachette, 1917-
1918, 2 vol. in-16, x-287 et 240 p. 
[I. Champagne, Normandie,, Savoie, 
Ile-de-France, Beauce, Lorraine. Orléans, 
Languedoc. — II. Alsace, Guyenne et 
Bordeaux, Angoumois, Aunis et Sain-
tonge, Ardennes, Bourgogne, Marseille 
et Provence. 
* DELAY (Paul). Les catholiques au ser-
vice de la France. Les diocèses de l'inté-
rieur. Paris, Bloud-, 1916-1917, 2 vol. 
in-16, 344 et 330 p. 
[I. Diocèses de Paris, Versailles et 
Meaux ; — II. Lyon, Bourges, Nantes, 
Rouen, Aix, Marseille, Lourdes.] 
12875. HÉLYS (Marc). Les provinces 
françaises pendant la guerre. Paris, 
Perrin, 1919, in-16, iv-300 p. 
[Enquête économique : Bretagne, — 
Bordeaux, Cognac, la Côte d'Argent, le 
Béarn, —- Lyon, Saint-Etienne, Le Puy, 
-— Dijon, Grenoble, Nice," Marseille, — 
Avignon, — Poitiers, Limoges, Cette, 
Montpellier, — la Normandie. — Recueil 
d'études parues dans le Correspondant, 
25 déc. 1916, 10 févr., 10 avr., 10 juill., 
10 sept, et 25 nov. 1917.] 
b) Paris et le département de la Seine 
(La vie à Paris pendant la guerre; 
l'administration ; les finances ; le ra-
vitaillement ; les travaux municipaux ; 
les transports ; l'éclairage) : 
La vie à Paris pendant la guerre : 
Généralités (1) : 
On consultera utilement, surtout au 
point de vue graphique, la collection de 
guerre du périodique « l'Illustration ». 
(1) Sur la vie à Paris pendant la guerre, nous 
signalerons les ouvrages étrangers suivants : 
— CHAPTJISAT (Edouard). Paris, camp retranché, 
dans Lettres de guerre. Genève. A. Jullien, 1915, 
in-16, p. 76-96. 
— DELECKAZ (Antoine). 1914. Paris pendant la 
mobilisation. Note d'un immobilisé. Des faits, des 
gestes, des mots. 31 juillet-22 août 1914. Genève, 
Impr. di Journal La Suisse, 1915, in-16, 334 p. 
— JAC itJES (Norbert). London und Paris im Krieg. 
Erlebnisse auf Reisen durch England und Fran-
kreich im Kriegszeit... Berlin, Fischer, 1915, in-16, 
214 p. 
[Voyage entrepris sur la demande de la Frank-
12876. Bulletin municipal officiel de 
la Ville de Paris. Hebd. In-4°. 
12877. WEISS (René). La Ville de 
Paris et les fêtes de la Victoire. 13-
14 juillet 1919. Paris, Impr. nat., 1920, 
in-fol., 133 p., ill., pl. 
12878. WEISS (René), KLLNG (André) 
et FLORENTIN (Daniel). La Croix de 
guerre de la Ville de Paris. Paris pen-
dant la guerre. Le bombardement. L'hom-
mage au général Gallieni. Paris, Impr. 
nat., 1921, in-fol., xvi-498 p., ill., pl. 
h. t., plans. 
Ouvrages : 
12879. OHNET (Georges). Le journal 
d'un bourgeois do Paris pendant la 
guerre de 1914. Paris, Société d Éditions 
littéraires, 1914-1915, 16 fasc. in-16. 
12880. LA v AD EUE. La vie à Paris 
pendant la première année de la guerre. 
Etude sociologique. Paris, Giard, 1915, 
gr. in-8°. 
12881. SÉRIS (Raymond) et AUBRY 
(Jean). Les Parisiens pendant l'état de 
siège. Préf. de Maurice Barrés. Paris, 
Berger-Levrault, 1915-in-8°, xi-254 p. 
1 2 8 8 2 . JEAN-BERNARD [PASSERIEU]. 
La vie de Paris (1915-1919). Paris, 
Lemerre, 1916-1920, 7 vol. in-16, 576, 
7 2 1 , 7 9 2 , 3 3 6 , 3 1 6 , 4 8 5 et 4 6 8 p. 
12883. MICHAUX (Baronne J.). En 
marge du drame. Journal d'une Pari-
sienne pendant la guerre. 1914-1915 et 
1915-1916. Paris, Perrin, 1916-1918, 
2 vol. in-16, 370 et 313 p. 
12884. Anne (Henri). En regardant 
vivre Paris... (1917). Paris, Agence Paris-
Télégrammes, 1917, in-8°, 315 p. 
12885. DEMAISON (Maurice). Croquis 
turter Zeitung (fin 1914) : Londres, Lyon, Bor-
deaux, Paris.] 
— GAZIEL [Calvet (Augustin)]. Diario de un estu-
diante en Paris... Préf. de Miguel S. Oliver. Barce-
lone, Estudio, 1916; in-8°, 360 p. 
[Souvenirs parus dans la Vanguardia, quotidien 
de Barcelone.] 
— CHtrROHnjL (Mary-Smith). You who can help 
Paris, Letters of an American Army ofîicer's wife. 
August 1916-january 1918 Boston, Small May-
nard, 1918, in-16, VI-296 p., 13 pl. h.-t. 
— WRAM (Hans). Kriegsbilderaus Paris 1914-1917. 
Tjausanne-Leipzig-Frankfurt, 1918, in-16, 165 p. 
— ADAM (H.-Pearl). Paris sees it through. A diary 
1914-1919. London, Hodder and Stoughton, 1919, 
in-8», XIV-331 p., 8 pl. h. t . 
[Impressions d'un correspondant de guerre de la 
Westminster Gazette.] 
— AZORTN. Paris bombardeado. Mayo y junio 
1918. Madrid, Renacimiento, 1919, in-16, 81 p. 
— LLANOS (Julio). Dias de Paris (Agosto 1914-
Agosto 1916). Bar celona-Buenos-Air es, Mancei, 
s. d., in-8°, 377 p. 
de Paris (1914-1915), [précédés d'un 
poème de Henri de Régnier]. Paris, Pion, 
1917, in-16, m-285 p. 
[Chroniques.] 
12886. GALLI (Henri). La guerre à 
Paris. Paris, Garnier, 1917, in-8°, 451 p. 
[Vie politique et économique.] 
12887. HERMANT (Abel). La vie à 
Paris... 1916-1917-1918. Paris, Flam-
marion, 1917-1919, 3 vol. in-16, 312, 
275 et 233 p. 
[Chroniques du Temps.] 
12888-. DESCAVES (Lucien). Dans Paris 
bombardé ; 1871-1914-1918. Paris, Berger-
Levrault, 1918, in-16, 64 p. 
(Collection « Faure ».) 
12889. DUMONT-WILDEN (L.). Les 
jours inquiets. Souvenirs d'hier. 1914-
1917. Paris, Bloud, 1918, in-16, 224 p. 
[Recueil d'articles. 15 nov. 1914-
15 mars 1915.] 
12890. CEREBERR (Gaston). Paris pen-
dant la guerre. Paris, Berger-Levrault, 
1919, in-16, 110 p. 
(Pages d'histoire. 1914-1918. 9e série, 
g. 166.] 
12891. GAY (Ernest). Paris héroïque. 
La grande guerre. Paris, Lavauzelle, 
1920-1923, 2 vol. in-8°, 326 et 347 p. 
1 2 8 9 2 . T H I É R Y (Maurice). Paris bom-
bardé par zeppelins, gothas et berthas. 
Paris, de Boccard, 1921, in-16, 296 p., 
2 pl. 
12893. TRUFITER (Jules). Comédie-
Française. Le registre de guerre de Jules 
Truffier (1914-1918). Paris, Delagrave. 
1921, in-16, 120 p. 
[Représentations en faveur des ccuvres 
de guerre, etc.] 
Articles de revues : 
12894. PAYEN (Edouard). La vie 
économique à Paris. Econ. fr., 26 sept. 
1915. 
* HÉLYS (Marc). Quelques aspects de 
Paris pendant la guerre. Au quartier 
latin. Les étudiantes. Corr., 10 juiU. 1916, 
p. 68-81. 
[Ressources et moyens d'existence.] 
12895. PETIT (P.). Le rôle de Paris 
dans la vie économique. Exp. écon., 
avr.-mai 1920, p. 3-15. 
L'administration parisienne : 
Régime administratif de la Ville de 
Paris : 
12896. Rapport Michel MISOFFE sur 
la réforme administrative de l'organisa-
tion de la région de Paris. 23 juin 1921. 
Rapp. au Cons. gén. de la Sèine, 1921, 
n° 14. 
Rappor t A. DEVILLE au nom de la 
Commission de réorganisation munici-
pale. 5 juill. 1916. Rapp. au Cons. mun. 
de Paris, 1916, n° 19. 
Proposition François LATOUR relative 
à la réorganisation du régime municipal 
de Paris. 10 avr. 1920. Ibid., 1920, n° 69. 
12897. SELLIER (Henri). Les banlieues 
urbaines et la réorganisation adminis-
trative du département de la Seine. Paris, 
Rivière, 1920, in-16, 107 p. 
(Les Documents du socialisme. XVI-
XVII.) 
12898. RAIGA (Eugène) et FÉLIX 
(Maurice). Le régime administratif et 
financier du département de la Seine 
et de la Ville de Paris. Paris, Rousseau, 
1920, in-8°, xvi-778 p. 
L'administration municipale pendant 
la guerre : 
12899. Rapport général L. DAUSSET 
sur le budget de 1915. 29 déc. 1914. 
Rapp. au Cons. mun. de Paris, 1914, 
n° 51. 
[La Ville de Paris et les services de 
guerre.] 
12900. MARÉCHAL (DR P b d i p p e ) . U n 
arrondissement de Paris pendant la 
guerre. Avant-propos de M. Raymond 
Poincaré. Paris, Fasguélle, 1921, in-8°, 
xvi-498 p. 
[VIIIe arr. — Œuvres d'assistance. — 
— Ravitaillement.] 
12901. DARLU (Pierre). L ' œ u v r e so-
ciale-du Conseil municipal de Paris pen-
dant la guerre. Act. nat., 25 févr. 1920, 
p . 268-277 . 
Les finances : 
Budget du département de la Seine : 
12902. Mémoires annuels sur le budget 
et le projet de budjet du département de 
la Seine présentés au Conseil général par 
le Préfet de la Seine. 
12903. Rapports amiuels sur le même 
budget présentés par le Rapporteur 
général du budget. 
12904. FEUGÈRE (Edouard). Le bud-
get du département de la Seine. Exer-
cices 1915-1921. Econ. fr., 24 juill. 1915; 
17 juin 1916; 21 avr. 1917; 15 mars 1919; 
20 mars et 10 avr. 1920 ; 9 avr. 1921 ; 
12905. L'emprunt de 140 mil-
lions du département de la Seine. Ibid., 
13 oct. 1917. 
12906. La situation financière 
du département de la Seine. Ibid., 
23 nov. 1918. 
Budget de la Ville de Paris : 
12907. Rapports annuels sur le budget 
et le projet de budget de la Ville de Paris 
présentés au Conseil municipal de Paris 
par le Rapporteur général (M. L. DAUS-
SET, 1915-1919 ; — M. G. LALOU, 1920-
1921.) 
Note L. SELLIER relative aux besoins 
financiers de la Ville de Paris et au rem-
placement des centimes départementaux 
et communaux par un système d'impôts 
directs basés sur les revenus. 2 déc. 1917. 
Rapp. au Gens. mun. de Paris, 1917, 
n° 67. 
Communicat ion L. DAUSSET sur la 
situation financière de la Ville de Paris. 
2 juill. 1918. Ibid., 1918, n° 40. 
Note L. SELLIER sur le même sujet. 
9 déc. 1918. Ibid., 1918, n° 79. 
Proposition B. ROBAGLIA relative au 
gage de l'emprunt de consolidation et 
des prochains emprunts à émettre par 
la Ville de Paris. 20 déc. 1918. Ibid,, 
1918, n° 96. 
Rapport G. LALOU sur les ressources 
à créer en vue d'équilibrer le budget de 
la Ville de Paris. 25 févr. 1920. Ibid., 
1920, n° 8. 
Rapport J . DENAIS sur les taxes à 
créer pour l'équilibre du budget de 1920 
(Taxes et impôts directs). 27 févr. 1920. 
Ibid., 1920, n° 29. 
Rapport G. LALOU sur la situation 
financière de la Ville de Paris. 8 juill. 
1920. Ibid., 1920, n° 104. 
Rapport J . DENAIS sur le projet d'un 
emprunt de 180 millions. 20 mars 1921. 
Ibid., 1921, n° 39. 
12908. NORMAND (J.). Le budget de 
la Ville de Paris pour l'exercice 1915. 
Econ. fr., 6 mars 1915 et 11 mars 1916. 
12909. La dette municipale de 
la Ville de Paris (Emprunts et annuités 
diverses). Ibid., 23 oct. 1915. 
12910. GALLOT (Ch.). L a nouvel le 
forme du budget de la Ville de Paris. 
Rev. gén. Adm., mai-août 1916, p. 5-27, 
193-212. 
12911 . La nouvelle forme du 
budget de la Ville de Paris. Journ. Soc. 
Stat., févr. 1917, p. 30-61. 
12912 . SCHELLE (G.) . L e s finances d e 
la Ville de Paris. Journ. Econ., juin 1916, 
p . 376-382 ; déc . 1917, p . 372-383 . 
1 2 9 1 3 . QUENTIN ( M a u r i c e ) . L e s fi-
nances parisiennes ; le maintien d'une 
partie de la dette flottante. Econ. pari, 
25 janv. et 1ER févr. 1917. 
1 2 9 1 4 . FEUGÈRE ( E d o u a r d ) . L a d e t t e 
flottante de la Ville de Paris et l 'emprunt 
de 632 millions. Econ. fr., 10 févr. et 
2 juin 1917. 
12915. Les nouvelles taxes vo-
tées par le Conseil municipal de Paris. 
Ibid,, 2 mais 1918. 
12916. La situation financière 
actuelle de la ville de Paris. Ibid., 20 juill. 
1918. 
1 2 9 1 7 . BARRIOL (A . ) e t BROCHU ( I . ) . 
L'emprunt municipal de la Ville de Paris 
en 1919. Journ. Econ., juill. 1919, p. 70-80. 
1 2 9 1 8 . FEUGÈRE ( E d o u a r d ) . L e s n o u -
velles taxes municipales parisiennes. 
Econ. fr., 12 et 26 juin 1920. 
12919. La situation financière 
de la Ville de Paris. Ibid,, 26 mars 1921. 
1 2 9 2 0 . FLORENT-MATTER. L e s finances 
de la Ville de Paris en 1921. Ren. pol., 
16 avr. 1921 . 
1 2 9 2 1 . FEUGÈRE ( E d o u a r d ) . L ' e m -
prunt de 1800 millions de la Ville de 
Paris et son emploi. Econ. fr., 16 juill. 
1 9 2 1 . 
Les octrois de Paris et du département 
de la Seine (1) : 
1 2 9 2 2 . P r o p o s i t i o n L . PARIS t e n d a n t 
à la suppression des octrois dans le 
département de la Seine. 7 nov. 1918. 
Rapp. au Cons. gén. de la Seine, 1918, 
n° 10. 
Note du même sur le même sujet. 
24 févr. 1919. Ibid., 1919, n° 5. 
Proposition L. SELLIER relative à 
l'abolition de l'octroi de Paris et au 
remplacement des taxes supprimées. 
28 févr. 1919. Rapp. au Cons. mun. de 
Paris, 1919, n° 13. 
Communication L. DAUSSET sur le 
même sujet. 3juill. 1919. Ibid., 1919,n° 78. 
Rappo: t Georges GUILLAUMIN sur la 
revision du tarif de l'octroi de Paris. 
10 mars 1920. Ibid., 1920, n» 37. 
Proposition Léon RIOTOR tendant à 
l 'étude de mesures susceptibles de remé-
dier à la suppression des octrois. 25 sept. 
1921. Ibid., 1921, n° 87. 
12923. NORMAND (J.). Les recettes 
de l'octroi de Paris pendant l 'année 1914 
et les premiers mois de 1915. Econ. fr., 
15 mai 1915, 3 févr. et 12 août 1916. 
(1) Voir cl-dcssus n»' 12843-12817. 
1 2 9 2 4 . FEUGÈRE ( E d o u a r d ) . L a r é -
forme de l'impôt des boissons et l'octroi 
de Paris en 1918, — en 1919, Ibid,, 1 " mars 
1919, 31 janv. 1920. 
12925. L'octroi de Paris en 
1920 et le budget de ce service pour 
1921. Ibid., 5 mars 1921. 
La gestion directe à Paris : 
1 2 9 2 6 . R a p p o r t G e o r g e s POINTEL s u r 
la Carrière des Maréchaux. 24 nov. 1917. 
Rapp. au Cons. mun. de Paris, 1917, 
n° 51 . 
[Exploitation directe de cette car-
rière par la Ville de Paris.] 
1 2 9 2 7 . SCHELLE (G. ) . U n e e n t r e p r i s e 
municipale. La Carrière des Maréchaux. 
Journ. Econ., août 1918, p. 215-219. 
1 2 9 2 8 . LEPELLETIER ( F . ) . U n e s s a i 
malheureux de municipalisme. Réf. scc., 
s e p t . 1 9 1 8 , p . 2 3 7 - 2 3 8 . 
La -police de la Ville de Paris : 
12929. Rapports sur la réorganisation 
des services de police parisiens. Rapp. 
au Cons. mun. de Paris, 1920, n°» 2, 10, 
2 8 , 9 5 , 128 , 1 5 7 , 173 . 
1 9 2 3 0 . U N SERGENT DE VILLE. P a r i s 
réforme sa police. Je Sais tout, 15 sept. 
1 9 2 0 , p . 1 0 8 1 - 1 0 8 7 , i l l . 
Le ravitaillement de Paris : 
Voir le chap. Ravitaillement et notam-
m e n t l e s n 0 3 5 0 2 - 5 1 0 , 5 6 6 - 5 7 6 ( O r g a n i s a -
tion du marché de la viande à Paris), — 
597-598 (Marché du poisson), — 608-611 
(Marché du lait), — 701-703 (Approvision-
nement en combustibles) ; —• et le § Abat-
toirs de la Villette (n°8 4765-4766). 
Grands travaux parisiens (1) : 
Ouvrages et articles de revues : 
1 2 9 3 1 . CAMBON ( V i c t o r ) . L e s t r a v a u x 
de Paris après la guerre, dans V. CAM-
BON. Notre aveni •. Paris, Payot, 1916, 
p . 2 5 6 - 2 7 0 . 
1 2 9 3 2 . CACHEUX (L . ) . L e G r a n d P a r i s . 
Econ. pari, 25 avr., 23 mai et 14 sept. 
1916 . 
[Sur l'extension de Paris.] 
(1) Voir le chap. Outillage national : Paris port 
de mer, — Aménagement du Ihîne. 
12933. CALFAS (P.). L'extension de 
la Ville de Paris. Historique. Projets 
d'extension méthodique. Gén. civ., 30 
sept.-14 oct. 1916, p. 210-216, 230-234, 
248-253. 
12934. Projet de boulevard et 
chemin de fer électrique de Paris à la 
forêt de Saint-Germain. Ibid., 21 oct. 
1916, p. 273-274, plans. 
12935. DUMAS (A.). La protection 
de Paris contre les inondations. Le projet 
de loi relatif aux travaux nécessaires. 
Ibid., 6 janv. 1917, p. 10-15, ill., carte 
et coupes. 
12936. CLOUZOT (Henri). L'urba-
nisme parisien. Rev. pol., 22 déc. 1917, 
p. 10-13. 
1 2 9 3 7 . FEUGÈRE ( E . ) . L e s g r a n d s 
travaux de défense contre les inondations 
à Paris et en banlieue. Econ. fr., 29 déc 
1917 . 
12938. GUÉPARD (L.). L'avenir de 
Paris. Rev. Paris, 15 juill. 1918, p. 393-
12939. EEUGÈRE (E.). Les grands tra-
vaux projetés à Paris et la suppression 
des fortifications. Econ. fr., 15 févr. 1919. 
12940. GUÉRARD (Albert-Léon). L'ex-
tension de Paris. Ren. pol., 29 mars et 
12 avr. 1919. 
12941. SELLIER (Henri). Vers le Grand 
Paris. La démolition des fortifications 
et l'aménagement de la zone. Pari, et 
Op., 15 juin 1919, p. 677-688. 
1 2 9 4 2 . BLETTE (L . ) . L e d é m a n t è l e -
ment de l'enceinte fortifiée et l'extension 
de la ville de Paris. Gén. civ., 12 iuill 
1919, p. 25-34, ill. et plan. 
12943. XXX. Concours pour l'éta-
blissement d'un plan d'aménagement et 
d'extension de Paris. Ibid,, 16 août 1919 
p. 156-157. 
1 2 9 4 4 . EEUGÈRE ( E . ) . L a l o i s u r l ' e x -
tension et l'aménagement des villes et 
son application à Paris. Econ. fr., 23 août 
12945. Les grands travaux de 
Pans (Emprunt de 900 millions) et leur 
répercussion sur la crise du logement 
Ibid,, 27 sept. 1919. 
1 2 9 4 6 . TELLIER ( H . ) . L e P a r i s d e l a 
Victoire. Lect. p. tous, déc 1919 
p. 340-347, ill. 
à Paris des eaux des vais de la Loire. 
Nat., 22 mai 1920, p. 283-286, car te et 
ill. 
1 2 9 4 8 . THÉRY (Edmond). Les grands 
travaux de la Ville de Paris. Econ. eur., 
18 juin 1920. 
12949. MAZEL (Henri). L 'extension et 
l'embellissement de Paris. Gr. Rev 
sept. 1920, p. 414-424. 
12950. DIMIER (Louis). Les rues et 
monuments de Paris et leur avenir 
Corr., 10 mai 1921, p. 503-523. 
12951. CACHEUX (Emile). Déconges-
tionnement de Paris. Econ. pari., 15-
31 août 1921. 
1 2 9 5 2 . EEUGÈRE ( E . ) . L ' e m p r u n t d u 
département de la Seine et son emploi. 
Les travaux entrepris en 1921. Econ. 
fr., 12 nov. 1921 . 
Les transports parisiens : 
Générahtés : Transports à la surface 
(Tramways, omnibus, bateaux pari-
siens) : 
12953. Rapports annuels : 
de la C. G. O. (Compagnie générale des 
Omnibus), 
de la C. T. S. P. S. (Compagnie des 
Transports à la surface de Paris et du 
département de la Seine), 
publiés dans la revue Les Assemblées 
12954. Rapports du Préfet de la 
Seine au Conseil général sur l'exploita-
tion des tramways départementaux et 
leurs charges de guerre. 30 nov., 2, 4, 
7, 11, 15 et 17 déc. 1916 ; 5, 6, 15 et 
19 nov. 1917 ; 27 et 28 févr., 30 nov. 
1918. 
Mémoires du Préfet de la Seine au 
Conseil général sur le rachat des réseaux 
de transports en commun. 16 et 30 iuin 
1920. 
Mémoire du même au Conseil géné-
ral sur le projet d'affermage des réseaux 
de transports à la surface de la région 
parisienne. 12 juill. 1920. 
1 2 9 4 7 . VALMONT ( P i e r r e ) e t BILLATEY 
(1 îerre). Le concours pour l'extension de 
1920' S e S r é s u l t a t s - R e n • fol-, 10 avr. 
* PAWLOWSKI (Auguste). L'adduction 
1 2 9 5 5 . R a p p o r t L . DUVAL-ARNOULD 
et A. MARIN sur l 'exploi ta t ion des ré-
seaux de tramways départementaux. 
19 nov. 1917. Rapp. au Cons. gén. de 
la Seine, 1917, n° 8. 
Rapports des mêmes sur les accords 
à passer avec les Compagnies de tram-
ways du département de la Seine. 
26 mars et 16 déc. 1918. Ibid., 1918, 
n°8 3 et 18 . 
Rapport B. ROBAGLIA relatif à la 
réorganisation générale des transports 
en oommun dans le département de la 
Seine. 10 déc. 1919. 'Ibid., 1919, n° 20. 
R a p p o r t G. DELAVENNE, A. MARIN 
et Marcel HÉRAUD relatif à la réorgani-
sation du régime des transports de la 
région parisienne et à leur exploitation 
future. 17 juill. 1920. Ibid., 1920, n° 21. 
Rapport G. DELAVENNE et G. Dous-
SAIN sur le projet d'emprunt de 400 mil-
lions destiné à gager le programme géné-
ral de remise en état, d'amélioration et 
d'extension des réseaux départementaux 
de transports à la surface. 23 déc. 1921. 
Ibid., 1921, n° 73 
R a p p o r t G. DELAVENNE, A. MABIN 
et M. HÉRAUB relatif à la modification 
des tarifs sur le réseau départemental 
des transports à la surface. 27 déc. 1921. 
Ibid., 1921, n» 55. 
12956. Rapport L. DUVAL-ARNOULD 
sur un projet d'accord provisoire avec 
la Compagnie générale des Omnibus. 
22 déc. 1918. Rapp. au Cons. mun. de 
Paris, 1918, n° 103. 
R a p p o r t G. DELAVÏWNE e t M. HÉRAUD 
au sujet des relèvements des tarifs des 
omnibus et tramways. 1e r mars 1920. 
Ibid., 1920, n° 34. 
Rapport des mêmes relatif à l'uni-
fication de l'exploitation des réseaux 
de transports en commun. 5 juill. 1920. 
Ibid., 1920, n° 103. 
12957. PAUSERT (T.). L'éleetrifica-
tion du réseau de tramways de la Com-
pagnie générale des Omnibus de Paris. 
Rev. élcctr., 7 et 21 août, 4 sept. 1914, 
p. 126-139, 152-174, 196-210, ill. 
1 2 9 5 8 . NORMAND .(J.) . L e s r é p e r c u s -
sions économiques de la guerre sur trois 
grandes compagnies de transports urbains. 
Econ. fr., 15 janv. 1916. 
[Métropolitain, Nord-Sud, Omnibus.] 
12959. FEUGÈRE (Edouard) . Les réper-
cussions économiques de la guerre sur 
trois grandes compagnies de transports. 
Ibid., 4 août 1917. 
12960. Les accords provisoires 
avec les grandes compagnies de trans-
ports en commun à Paris et dans le 
département de la Seine. Ibid., 25 mai 
1918. 
12961. BOURDON (Jean). Les tar i fs 
de tramways. Act. nat., 25 août 1918, 
p. 280-282. 
12962. FEUGÈRE (E.). La réorganisa-
tion des transports en commun dans 
le département de la Seine et les accords 
provisoires passés avec les Compagnies. 
Econ. fr., 3 mai et 21 juin 1919. 
12963. DORMO-Y (Pierre). Les trans-
ports parisiens. Avenir, juill. 1919, 
p. 43-45. 
12964. FEUGÈRE (E.). Les répercus-
sions économiques de la guerre sur trois 
grandes oompagmeB 'de transports ur-
bains. Econ. fr., 6 sept. 1919. 
12965. Le relèvement des tarifs 
de place dans les transports en commun 
à Paris. Ibid,, 15 mai 1920. 
12966. THÉRY (René). Le rachat des 
transports en commun de surface à 
Paris et dans le département de la Seine. 
Econ. eur., 2 et 9 juill. 1920. 
12967. R A Z O U S (Paul). L'unification, 
le rachat et l'affermage des tramways 
et omnibus de la région parisienne. 
Gén. civ., 4-11 sept. 1920, p. 196-198, 
211-214. 
12968. FEUGÈRE (E.). Le rachat et 
la réorganisation des transports en com-
mun dans le département de la Seine. 
Econ. fr., 2 oct. 1920. 
12969. Les résultats de l'ex-
ploitation des compagnies de transports 
en commun dans Paris en 1919. Ibid,, 
20 nov. 1920 ; 10 déc. 1921. 
Métropolitain et Nord-Sud : 
12970. Rapports annuels de la Compa-
gnie du Chemin de fer métropolitain et 
de la Société du Chemin de fer du Nord-
Sud, publiés dans la revue Les Asseia-
blées générales. 
12971. Rapport DUVAL-ARNOULD sur 
les projets d'accord avec la Compagnie 
du Chemin de fer métropolitain et la 
Société du Chemin de fer du Nord-Sud, 
14 avr. 1919. Rapp. au Cons. mun. de 
Paris, 1919, n° 44. 
R a p p o r t HÉRAUD, FERNAND-LAURENT 
et G. LEMARCHAND sur les modifications 
à apporter aux conventions du Métro-
politain et du Nord-Sud. 18 févr. 1921. 
Ibid.. 1921, n° 11. 
Rapport E. MASSARD sur les moyens 
pratiques d'améliorer le fonctionnement 
des lignes souterraines du Métropoli-
tain. 23 mars 1921. Ibid., 1921, n° 18. 
12972. A. D. L'influence de la guerre 
sur l'exploitation du Métropolitain de 
Paris. Gén, civ., 17 juill. 1915, p. 40-42. 
12973. FOURNIER (Lucien). Les ré-
cents travaux du Métropolitain. Nat., 
13 mai 1916, p. 311-316, fig. 
12974. X Le relèvement tempo-
raire des tarifs des Chemins de fer métro-
pol i t a in et N o r d - S u d de Paa-is. Gen. civ., 
24 ma i 1919, p. 419-421. 
12975. BLETTE (L.). L e Métropoli-
t a i n de Par is . P r o l o n g e m e n t de la l igne 
n° 7 d u Pa la i s -Roya l à l ' H ô t e l de Ville 
p a r les quais . Ibid., 1ER i anv . 1921 
p. 3-10, pl . 
12976. Le Chemin de fer mét ro -
po l i t a in de Par is . L igne de l a P o r t e de 
Ss in t -Cloud a u Trocadé ro e t prolonge-
m e n t de c e t t e l igne j u s q u ' à l 'Opéra . 
Ibid., 19-26 m a r s 1921, p. 245-251 267-
271, pl . 
12977. THÉRY (René) . L e n o u v e a u 
reg ime d u Mét ropo l i t a in de Par is . Econ. 
eur., 4 m a r s 1921. 
12978. X . L a nouve l l e c o n v e n t i o n 
en t r e la Ville de P a r i s e t l a C o m p a g n i e 
d u Chemin de fer mé t ropo l i t a i n . Gén 
civ., 30 avr . 1921, p. 369-374. 
B a t e a u x par i s iens : 
^ 12979. R a p p o r t G. LEMARCHAND, 
G. DELAVENNE e t A. MARIN su r le fonc-
t i o n n e m e n t des t r a n s p o r t s en c o m m u n 
sur la Seine à t r a v e r s les siècles j u s q u ' e n 
1918, d a t e de l ' i n t e r r u p t i o n de leur 
t r a f i c , e t sur le r a c h a t p a r l e dépa r t e -
m e n t de la Seine des B a t e a u x par i s i ens 
en v u e d ' u n e nouve l l e exp lo i t a t i on . 
12 m a r s 1921. Rapp. au Cons. gén. de 
lu Seine, 1921, n° 4. 
Voi tu res d e p l ace ï 
12980. R a p p o r t s DORMOY sur l a modi -
fication provisoire des tarifs des voitures 
de place. 29 déc. 1916 et 11 juill. 1917. 
Rapp. au Cons. mun., 1916, n° 63 • 
1917, n° 40. 
R a p p o r t M. HÉRAUD e t G. DELA-
VENNE sur le r e l è v e m e n t des t a r i f s 
des vo i tu re s de p lace . 1 e r m a r s 1920 
Ibid., 1920, n° 33. 
, R a p p o r t P . d'ANDiGNÉ t e n d a n t à 
1 a b a i s s e m e n t des t a r i f s des v o i t u r e s d e 
place. 8 oc t . 1921. Ibid. 1921, n° 94. 
12981. MASSIP ( A r m a n d ) . P é t i t i o n des 
c h a u f f e u r s de t a x i s à MM. les D é p u t é s . 
Journ. Econ., m a i 1920, p . 217-218. 
[Au s u j e t d u b o y c o t t a g e des t a x i s 
p a r le pub l i c . ] 
L'éclairage parisien ( Gaz 'et •élec-
tricité) (1) : 
12982. R a p p o r t s annue l s des Compa-
gnies d u Gaz e t d 'E lec t r i c i t é , p u b h é s 
dans la r e v u e Les Assemblées générales. 
Conseil munic ipal de Par i s : 
12983. Conseil municipal de Paris : 
Gaz : 
R a p p o r t s DAUSSET sur la ges t ion de 
l a Socié té d u Gaz d e Par i s . Annue l s 
(1915-1921). 
R a p p o r t d u m ê m e re la t i f à l ' augmen-
t a t i o n d u p r i x de v e n t e d u gaz. 26 déc 
1917. Ibid., 1917, n° 93. 
R a p p o r t E . DESVAUX su r l ' é l éva t ion 
du p r ix d u gaz. 20 m a r s 1920. Ibid., 
1920, n ° 44. 
R a p p o r t d u m ê m e su r le p r o j e t d ' ave -
n a n t à l a c o n v e n t i o n de régie in té ressée 
d u gaz. 4 m a r s 1921. Ibid., 1921, n " 27. 
12984. Conseil municipal de Paris : 
Electricité : 
R a p p o r t s G. LALOU sur le r e l è v e m e n t 
des t a r i f s de l 'é lectr ic i té . 14 a v r 192Q-
12 f év r . 1921. Ibid., 1920, n ° 66 : Ï 9 2 L 
n 0 ' 6. 
(1) Voir Vie chère : Oaz el Electricité (Conflits 
ries municipalités avec les compagnies concession-
naires) (n™. 1268-1286), 
Art ic les de revues : 
_ 12985. NORMAND (J .) . Les répercus -
s ions économiques de l a g u e r r e sur les 
d e u x g r a n d e s c o m p a g n i e s d ' éc la i rage - ; 
gaz e t é lectr ic i té . Econ. fr., 29 ju i l l 
1916 ; 22 sept . 1917 ; 2 nov . 1918 • 
20 sep t . 1919. 
12986. EEUGÈRE ( E d o u a r d ) . Les g r a n d s 
t r a v a u x nécess i tés p a r l ' e x p l o i t a t i o n d u 
gaz en régie in té ressée e t la q u e s t i o n 
d u gaz à l ' eau . Ibid., 21 f év r . 1920. 
12987 . L e r e l è v e m e n t d u p r i x 
de v e n t e d n gaz d a n s Par i s . Ibid., 31 iui l l . 
1920. 
12988. L e r e l è v e m e n t d u p r i x 
d e v e n t e de l ' é lec t r ic i té à Pa r i s . Ibid 
14 a o û t 1920. 
12989 . Les r é s u l t a t s de l ' ex-
p l o i t a t i o n des d e u x g r a n d e s c o m p a g n i e s 
d ' é c l a i r age d a n s P a r i s en 1919. Ibid., 
11 déc. 1920. 
12990 . EERNAND-JACQ. L e n o u v e a u 
r é g i m e de l ' é l ec t r i c i t é à Pa r i s . Rév. gén. 
Electr., 21-28 m a i 1921, p . 735-740, 
780-785. 
12991 . FEUGÈRE (E.) . L e n o u v e a u 
rég ime de l 'é lectr ici té à Par is . Econ. fr., 
11 ju in 1921. 
12992. FEUGÈRE (E). L e n o u v e a u 
rég ime d u gaz. Ibid., 2 juill. 1921. 
c) La province : Monographies 
régionales ( 1 ) : 
Publications interrégionales : 
Périodiques : 
Région d u N o r d : 
12993. Le Nord industriel. J o u r n a l 
de défense e t d ' i n f o r m a t i o n des mines 
e t des indus t r i e s de la région d u N o r d 
d e la F r a n c e (Nord , Pas-de-Calais , Aisne, 
Somme) . Organe de la Société indust r ie l le 
d u N o r d de la F r a n c e (1919). Lille. 
H e b d o m a d a i r e . In-4°, 48 p. 
Rég ion de l ' E s t : 
12994. Bulletin de la Société indus-
trielle de l'Est (1883). Nancy. Mensuel . 
In-8° , 20 à 40 p. 
12995. Bevue industrielle de l'Est, 
Organe de la Socié té indus t r ie l le de l ' E s t 
(1892). Nancy, 40, rue Gambetta. H e b -
domada i re . 
12996. L'Union économique de l'Est, 
R e v u e indus t r ie l le e t commerc ia le de 
l a F r a n c e de l ' E s t (Agricul ture , com-
merce , t r a v a i l , finances, indus t r ie ) 
(1917). Nancy, 40, rue Gambetta. In-4° , 
8 à 16 p. Bi mensuel . 
R é g i o n d u S u d - E s t : 
12997. Les Alpes économiques. Bulle-
t i n mensue l de l 'Associa t ion des P r o d u c -
t e u r s des Alpes f rança i ses . (Mai 1919). 
Grenoble, Chambre de Commerce. In-4° , 
26 p. 
(1) Noua avons suivi pour le classement de cette 
rubrique l'ordre et le groupement des légions 
militaires qui, durant la guerre et par suite de la 
création des Comités consultatifs, servirent de cadre 
a. la vie économique du pays, - les régions écono-
miques actuelles n 'ayant été organisées qu'en 1919. 
(Arrêté ministériel du 5 avril). 
Dans ce cadre, après avoir placé en tête du § les 
périodiques et les études interrégionales, nous 
avons groupé toutes études parues depuis août 1914 
concernant les provinces ou les départements, 
études do géographie humaine, études économiques 
et sociales. 
Nous avons, d 'autre part , réuni au chap. Réorga-
nisation, sous le § Régionalisme, un certain nombre 
de t ravaux et d'articles directement relatifs à la 
constitution des régions économiques de 1919. 
En fait, ces deux rubriques sont intimement 
liées, et l 'on devra toujours compléter l'une par 
l 'autre. 
Voir aussi la table analytique des matières 
VIII" par t ie ) . 
12998. Les Alpes industrielles. R e v u e 
bi-mensuelle des in té rê t s économiques 
de l ' I ndus t r i e e t d u Commerce d u Dau-
ph iné e t d u Sud-Es t . Métal lurgie, élec-
t r ic i té , électro-cbimie, mines, hydrau-
l ique, ganter ie , pape te r ie , c iments , 
bou tonner ie , automobi l i sme, cyclisme, 
m o t o c u l t u r e (15 m a r s 1918). Grenoble, 
11, boulevard Gambetta. In-fol . , 16 p. 
12999. Le Commerce. J o u r n a l des 
in t é rê t s f r ança i s du Sud-Es t . I ndus t r i e , 
agr icul ture , tour i sme , finances, droi t , 
b e a u x - a r t s (Nov. 1917). Nice, 69, avenue 
de la Gare. Bimensuel . In-fol . , 4 p. 
13000. Bevue de Géographie alpine. 
Publ i ée p a r l ' I n s t i t u t de Géographie 
a lp in (Univers i té de Grenoble) . Grenoble, 
J. Allier. In-8°. Di rec teur : R a o u l Blan-
chard . 
Rég ion d u Cen t re : 
13001. Organisation et Production. Or-
gane de l 'Associa t ion industr ie l le , com-
mercia le e t agricole de L y o n e t de sa 
rég ion (Févr . 1919). Lyon, 10, rue des 
Marronniers. Mensuel . In-fol . , 20 à 30 p . 
D e v e n u e : 
La Région lyonnaise. 
13002. La Région du Centre. Organe 
officiel d e la X V I I e région économique 
(Puy-de -Dôme , Allier, Can ta l , H a u t e -
Loire , Con-èze). Clermont-Ferrand, 2, bou-
levard Trudaine. Mensuel . 
13003. Saint-Etienne et sa Région 
(Loire, H a u t e - L o i r e , P u y - d e - D ô m e , Ar-
dèche, Allier, Saône-et -Loire , R h ô n e ) . 
R e v u e des in t é rê t s économiques d u 
Centre . Organe t e c h n i q u e de groupe-
m e n t s industr ie ls . Organe officiel de la 
F é d é r a t i o n des p e t i t s e t moyens com-
m e r ç a n t s e t indus t r ie l s de la Loire. Indus -
t r ie , commerce , méta l lu rg ie , mines , a rmu-
rer ie , cycles, soierie, r ubane r i e , au tomo-
biles, quincai l ler ie , i nven t ions (1917). 
Saint-Etienne, 25 avenue Président-Faure. 
Mensuel . In-4° , 24 p. 
Rég ions de l 'Oues t e t d u S u d - O u e s t : 
13004. Bulletin de la Société industrielle 
de Rouen (1920 : 48 e année) . Rouen, 
2, rue Ampère. B imes t r ie l . Gr. in-8°, 50 a 
100 p . 
13005. Revue économique de l'Ouest. 
Organe rég iona l b i -mensue l d ' expans ion 
indus t r ie l le , commerc ia le e t agricole 
(Nov. 1920). Bouen, 11, rue Beauvoisine. 
In-4° , 24 p. R é d a c t e u r en chef : Augus te 
Pawlowsk i . 
13006. L'Ouest industriel, R e v u e régio -
n a l e mensuel le d ' i n f o r m a t i o n s t echn iques 
e t indus t r i e l l e s de l 'Oues t e t d u Sud-
Oues t de la F r a n c e (1917). Paris, 12, rue 
des Fermiers. In-4° , 24 p. 
13007. Le Sud-Ouest économique. Orga-
ne d e p r o p a g a n d e e t d ' a c t i o n p o u r le dé-
v e l o p p e m e n t des r e l a t i ons commerc ia l e s 
a v e c ' l e s colonies e t l ' é t r a n g e r (1920). 
Bordeaux, 6, place Saint-Christoly. Bi-
mensue l . In-4°, 16 p . D i r e c t e u r : P . Céles-
t i n . 
13008. La Région de Toulouse et des 
Pyrénées (Mars 1921). Toulouse, 2, rue 
d'Alsace-Lorraine. Mensuel . In-4° , 27 p . 
Ouvrages et art icles de revues : 
13009. L ' e f f o r t é c o n o m i q u e d u bas-
sin de la Lo i re p e n d a n t la g r a n d e g u e r r e 
1914-1919. Les 25 C h a m b r e s de Commer -
ce d u bassin. Orléans, 1920, b roch . in-8° . 
(Assemblée des C h a m b r e s de Com-
m e r c e d u Bass in de la Loire . ) 
13010. BLANCHARD (B.) . Tro i s g r a n d e s 
vil les d u S u d - E s t (Marseil le , L y o n , Nice) . 
Recueil des travaux de VInstitut de Géo-
graphie alpin (Université de Grenoble), 
1918, p . 153-210, 3 ca r t e s . 
13011. E x c u r s i o n d e la Soc ié té des 
I n g é n i e u r s civi ls en D a u p h i n é , en P r o -
v e n c e e t à Marsei l le . Mém. Soc. Ing. 
civ., Bull., oc t . -déc . 1921, p . 451-541, 
fig., ca r t e . 
[BARTHÉLÉMY (L.). C o m p t e r e n d u 
généra l . — GUILLET (L.). Méta l lu rg ie . — 
LEBREC. T r a v a u x pub l i c s . — BARTHÉ-
LÉMY (L.). Ch imie e t Mines . — BEL-
LOT (L.). E l ec t r i c i t é . ] 
Région du Nord ( 1™ et £e Régions 
militaires) (Ch.-l. : Amiens) (Nord, 
Oise, Pas-de-Calais, Somme) : 
Voir le c h a p . Régions libérées : Zone 
du front. 
ôe Région (Ch.-l. : Rouen) (Cal-
vados, Eure, Seine-Inférieure) : 
13012. DROUET (G.-A.) . L a N o r m a n -
d ie indus t r i e l l e . Caen, Ed. de la Revue 
normande de la guerre m a r s 1916, in-8° , 
16 p . 
( I . L e s m i n e s d e f e r d e N o r m a n d i e . — 
I I . L ' i n d u s t r i e m é t a l l u r g i q u e . — I I I . 
L e b a s s i n hou i l l e r d e B a s s e - N o r m a n d i e . — 
I V . L e p o r t d e Caen . — V. L a p o l i t i q u e 
i n d u s t r i e l l e . ) 
13013 . LURKIN (Abe l e t J e a n ) . L a 
N o r m a n d i e à p i ed . Act. nat., oc t . -déc . 
1920, p. 132-135, 268-272, 412-417 ; 
j a n v . 1921, p. 83-86. 
[Les vi l lages e t les m a r c h é s ; — h i é r a r -
ch ie sociale ; — i ' h u m o u r n o r m a n d ; —-
bus iness . ] 
Ca lvados : 
13014. R é s u l t a t de l ' e n q u ê t e f a i t e 
a u p r è s des C h a m b r e s de C o m m e r c e e t 
des C h a m b r e s c o n s u l t a t i v e s des A r t s et, 
M a n u f a c t u r e s [ d u d é p a r t e m e n t d u Cal -
v a d o s ] p a r la Commiss ion cha rgée d ' é t u -
dier le m a i n t i e n e t le d é v e l o p p e m e n t d e 
l ' i ndus t r i e d a n s le d é p a r t e m e n t d u C a l -
v a d o s e t la c r é a t i o n d ' i n d u s t r i e s n o u -
velles. Caen, Impr. Vallin, n o v . 1915, 
in-4°, 9 p . 
( D é p a r t e m e n t d u Calvados . C o m m i s -
s ion d u T r a v a i l n a t i o n a l . ) 
13015. MAULDE ( J e a n de). L e s m i n e s 
d e f e r e t l ' i n d u s t r i e m é t a l l u r g i q u e d a n s 
le d é p a r t e m e n t d u Ca lvados . Caen, Jouan, 
1916, in-8°, i v -268 p. , c a r t e s e t p l a n . 
(Méta l lu rg ie n o r m a n d e . ) 
13016 . NICOLAS (Augus te ) . L e Cal-
v a d o s agr icole e t i ndus t r i e l . Caen e t l a 
B a s s e - N o r m a n d i e . Caen, Jouan ; Paris, 
Dunod, 1918, in-8° , v m - 2 2 3 p . 
S e i n e - I n f é r i e u r e : 
13017. MORAIN (Alf red) . E x p o s é pré-
s e n t é a u Consei l g é n é r a l su r l a v ie a d m i -
n i s t r a t i v e , socia le e t é c o n o m i q u e d u 
d é p a r t e m e n t . 2 e sess ion 1915. Rouen, 
Impr. Callier, 1915, in-8°, 104 p . 
(Consei l g é n é r a l d e la Se ine - In fé r i eu re . ) 
13018 . LALLEMAND (Ch.). L ' a p r è s -
g u e r r e d a n s la Se ine - In fé r i eu re . . . Rouen, 
Impr. E. Bocq, 1919, in-4° , 54 p . 
(Conseil g é n é r a l d e l a Se ine - In fé r i eu re , 
l re 
session o r d i n a i r e d e 1919. E x t r . 
d u r a p p o r t d e M. Cha r l e s L a l l e m a n d , 
p r é f e t d e la S e i n e - I n f é r i e u r e . ) 
13019. R e v u e s t a t i s t i q u e d e l a n a v i -
g a t i o n , d u c o m m e r c e e t d e l ' i ndus t r i e . 
Le Havre, in-8°. A n n u e l . 
( C h a m b r e d e C o m m e r c e d u H a v r e . ) 
13020 . ERAENCKEL (Pau l ) . L a C h a m -
b r e d e C o m m e r c e e t l a co l l ec t iv i t é d ' E l -
beuf p e n d a n t l a g r a n d e g u e r r e 1914-
1918. Rouen, Impr. Wolf, 1920, gr . in-8°, 
83 p., 6 pl . h . - t . 
13021 . DESCHAMPS (Louis) . Les œ u -
v res sociales à R o u e n e n 1914-1915. 
P r é f . d e M a x i m e D e s c h a m p s . . Rouen, 
Impr. du Journal de Rouen, 1916, in-8°, 
159 p . 
13022 . DUBOSC (Georges) . R o u e n pen -
d a n t l a g u e r r e . 1914-1918. R é s u m é 
chronolog ique des é v é n e m e n t s r e v u e t 
corrigé. Rouen, Journal de Rouen, 1919, 
in-8°, 45 p . 
13023. SEMENT (Paul ) . L ' i n f luence de 
l a g u e r r e s u r le c o m m e r c e e t l ' i ndus t r i e 
de la r ég ion rouenna i se . Rouen, 1921, 
in-8°. 
(Thèse d e d o c t o r a t en dro i t . U n i v e r -
s i té de Caen.) 
[ U n p r e m i e r é t a t d e c e t t e t h è s e a 
p a r » sous le t i t r e : La- guerre et un aperçu 
de ses effets économiques, sur le commerce 
et l'industrie de la Région rouennaise, 
dan® 1© Bulletin de la Société industrielle 
de Bouen, m a r s - a v r . e t ju i l l . - aoû t 1917 
( t i rage à p a r t : Rouen, Impr. Girieud, 
1917, 41 p.) .] 
13024. LASOUNOUX. L e d é p a r t e m e n t 
d e la Se ine - In fé r i eu re p o i n t d e v u e 
agricole, dans Congrès d e l 'Assoc ia t ion 
f r a n ç a i s e p o u r l ' a v a n c e m e n t des sciences, 
1921, p . 1410-1415. 
13025. TOUTAIN (Paul) . L imai l l e s e t 
c o p e a u x . Bouen, Impr. Lecerf, 1921, 
in-16, 215 p . 
[No te s s u r la v ie à R o u e n p e n d a n t la 
gue r re . ] 
13026 . YVER (Colet te) . R o u e n p e n -
d a n t la guer re . Bev. B.-M., 15 a v r . 1917, 
P, 800-825. 
4e Région (Ch.-l. : Le Mans) (Eure-
et-Loir, Mayenne, Orne, Sarthe) : 
13027 . MUSSET (René) . L e Bas -Maine . 
E t u d e g é o g r a p h i q u e . Paris, Colin, 1917, 
in-8°, iv -496 p. , 84 fig., ca r t e s , coupes , 
p rof i l s e t d iagr . , 7 pl . , 7 c a r t e s col. 
(Thèse de d o c t o r a t ès l e t t r e s . U n i v e r -
s i té de Pa r i s . ) 
[Bib l iograph ie , p . 465-487.] 
E u r e - e t - L o i r : 
13028 . C a r t e é c o n o m i q u e d u d é p a r -
t e m e n t de l ' E u r e - e t - L o i r d ressée e t 
dess inée p a r MM. P o u a r d e t B o i t a r d . 
Le Mans, Impr. Guénet, 1918 (1/320.000). 
S a r t h e : 
13029 . BORDES (Pier re) . L e d é p a r -
t e m e n t d e la S a r t h e e t la guer re . A o û t 
l '914-août 1915. R a p p o r t spéc ia l p ré -
s e n t é a u Conseil généra l . Le Mans, Asso-
ciation ouvrière de l'împr. Drouin, 1915, 
in-8°, 48 p. 
(Conseil géné ra l de la S a r t h e . 2 e ses-
s ion o rd ina i r e d e 1915.) 
5E Région (Ch.-l. : Orléans) (Loi-
ret, Loir-et-Cher, Seine-et-Marne, 
Yonne) : 
Seine-e t -Marne : 
Voi r le e h a p . Régions libérées : Zone 
du front, 
Y o n n e : 
13030. LETAINTUBIER (Gabriel) . L a 
s i t u a t i o n agr icole d a n s l ' Y o n n e p e n d a n t 
la gue r r e [ année 1916]. Auxerre, Gallot, 
1917, in-8°, 11 p . 
( E x t r . d u Bulletin de la Société des 
Sciences historiques et na turelles de l'Yonne, 
2 e s e m e s t r e 1916.) 
—• L a s i t u a t i o n agricole e t 
é c o n o m i q u e d a n s l ' Y o n n e p e n d a n t la 
guer re . A n n é e 1917. Auxerre, Gallot, 1919, 
in-8°, 53 p . 
( E x t r . d u Bulletin de la Société des 
Sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 
2 e s e m e s t r e 1917.) 
6e Région (Ch.-l. : Châlons-sur-
Marne) (Aisne, Marne, Meuse) : 
Voir le c h a p . Régions libérées : Zone 
du front, 
7e Région (Ch. I. : Besançon) (Ain, 
Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire 
de Bel-fort) : 
Ter r i t o i r e de Be l fo r t . 
Voir le c h a p . Régions libérées : Zone 
du front. 
8e Région (Ch.-l. : Bourges) (Cher, 
Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire) : 
13031. IMBART de LA TOUR. U n can-
t o n d e E r a n c e p e n d a n t la g u e r r e [ d a n s 
le M o r v a n ] , dans Séance p u b l i q u e an-
nue l l e des Cinq Académies , 25 oct . 1917, 
p. 71-86. 
Saône -e t -Lo i r e : 
13032 . E p h é m é r i d e s d e C h â t e a u n e u f 
(Saône-e t -Loi re ) . Gharlieu, Impr. Mico-
lon, in-8°. 
3 e -9 e fasc . 1914-1920. — 1915-1921, 
p . 87-225. 
13033. R o u x ( J . ) . L a g r a n d e g u e r r e 
d e 1914-1918 e t le v i l lage d e M o n t m e -
l a r d . Mâcon, Impr. Buguet-Comptour, 
1921, in-8°, 297 p . 
.9E Région (Gh.-l. : Tours) (Indre, 
Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Deux-
Sèvres, Vienne) : 
Ind re -e t -Lo i re : 
13034. LHÉRITIER (Michel). Tableau, 
é conomique de la Toura ine . Act. nat., 
25 sept . 1920, p. 329-341. 
Maine-e t -Loi re : 
13035. GRASSIN (G.). Angers e t l 'An-
jou p e n d a n t la guer re . Rev. de l'Anjou, 
1914-1920, passim. 
l(,a Région (Ch.-l, : Rennes) 
(Côtes - du - Nord, Ille - et - Vilaine, 
Manche) : 
I l le-e t -Vi la ine : 
13036. BERTHAULT (Léon). U n e vi l le 
s u p é r i e u r e m e n t a d m i n i s t r é e : R e n n e s . 
Rev. hebd., 2 j u i n 1917, p . 66-85. 
[ Œ u v r e cha r i t ab l e , é c o n o m i q u e e t 
financière d e la mun ic ipa l i t é . ] 
M a n c h e : 
13037. GIBON (Vicomte de). E t u d e s 
s u r le r e n o u v e a u é c o n o m i q u e d a n s l e 
c e n t r e e t le s u d d e la Manche . I n d u s -
t r i e , commerce , d a n s le passé , le p ré -
s e n t e t l ' aven i r . Caen, Jouan, 1919, in-8°, 
176 p. 
[Pub l i é avec le concours de l a C h a m b r e 
d e C o m m e r c e d e Granv i l l e . ] 
11e Région (Ch.-l. : Nantes) (Fi-
nistère, Loire-Inférieure, Morbihan, 
Vendée) : 
F i n i s t è r e : 
13038 . ROGER ( H e n r y ) . L e F in i s -
tè re . E t u d e d e l ' é c o n o m i e p o h t i q u e e t 
sociale d e l a B r e t a g n e finistérienne à 
la fin d e 1913. Ses h a b i t a n t s ; l eu r s 
m œ u r s ; les r ichesses d e ce p a y s . Mont-
pellier, Impr. Roumégous, 1919, in-8°, 
216 p . 
(Thèse d e d o c t o r a t e n d ro i t . U n i v e r -
s i t é d e Montpe l l i e r . ) 
Lo i r e - In f é r i eu r e : 
13039. G u e r r e 1914-1919. L a mun ic i -
p a l i t é e t son œ u v r e . R a p p o r t présenté . 
a u Conseil m u n i c i p a l p a r le m a i r e de . la 
Vd le d e N a n t e s . Nantes, Impr. du Com-
merce, 1920, in-8», 427 p. 
V e n d é e : 
13040. TARDIF (Fernand) . . L a Ven-
dée. D e u x a n s de gue r r e (1914-1916)-
La Roche-sur- Y on, Impr. Hamonnet, in-8°. 
2® éd. — 1916, 138 p . 
[Les p o p u l a t i o n s ; les œ u v r e s de 
gue r r e ; l a so l idar i té v e n d é e n n e ; l a v ie 
é c o n o m i q u e ; la v ie sociale.]-
13041. U n d é p a r t e m e n t pen-
d a n t la guer re . La Roche-sur-Yon, Impr. 
Guigné-Hurtaud,? inT16. 
3 e éd . — 1917, 281 p . 
12e Région (Ch.-l. : Limoges) 
(Charente, Corrèze, Creuse, Dordogne, 
Haute-Vienne) : 
13042. LEROUX (Alfred) . Géog raph i e 
s t a t i s t i q u e e t h i s t o r i q u e d u p a y s l imou-
sin d e p u i s les or ig ines j u s q u ' à nos jours . 
Limoges, Du Courtieux, 1919, in-8°, 
208 p. , 9 ca r tes . 
Corrèze : 
13043. BRAMOND ( H e n r y ) . L e s r i-
chesses indus t r i e l l e s d a n s la Corrèze 
( P r e m i è r e é tude ) : Ussel, Eyboulet, 1917, 
in-4°, 32 p . avec ca r t e . 
13044 . EOROT (Victor) , Géographie , 
é c o n o m i q u e d e la-Corrèze . , Tulle, Impr. 
la Gutenberg, 1921, in-8°, 252 p. , carte , 
e t dessins. 
13045 . BERTHAULT (Pier re ) . R a p p o r t 
p r é s e n t é a u n o m d e la. C o m m i s s i o n cha r -
gée d e déce rne r la p r i m e d ' h o n n e u r , les 
p r i x c u l t u r a u x e t les p r i x d ' i r r i g a t i o n 
d a n s le d é p a r t e m e n t d e la Corrèze e n 
1914. Bull. mens. O f f . Rens. agr., oct.-
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sons ouvr ières . Toulouse, Privât, 1919 
m-8° , 27 p . , pl . 
( S y n d i c a t géné ra l des E n t r e p r e n e u r s 
d u b â t i m e n t , d e t r a v a u x p u b h c s e t des 
i n d u s t r i e s q u i s ' y r a t t a c h e n t d e Tou louse 
e t de la région. ) 
Gers : 
r A T C E R <F->> P r é f e t d u Gers . 
-Le b i lan é c o n o m i q u e e t social d ' u n dépa r -
t e m e n t ap rè s l a guer re . L e Gers. Auch, 
Impr. Bouquet, 1921, in-8°, o x c m p 
g r a p h . F 
L o t - e t - G a r o n n e : 
13115. BERRETTE (Ee rnand) , U n e com-
m u n e r u r a l e en L o t - e t - G a r o n n e p e n d a n t 
u n e a n n é e de g u e r r e (2 a o û t 1914-2 a o û t 
1915). P i e u x . Agen, Impr. moderne, 1915, 
m-16 , 4 6 p . 
[Données s u r le r a v i t a d l e m e n t , les 
secours p u b h c s , les a l loca t ions , le rôle 
des p a y s a n n e s . ] 
T a r n - e t - G a r o n n e 
13116 . DELBREIL 
en T a r n - e t - G a r o n n e . 
1917. 
(S.). L ' a g r i c u l t u r e 
Vie agric., 20 oct. 
• rÂ BéVlon (Ch.-l. : Bordeaux) 
(Charente-Inférieure, Gironde, Lan-
des, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyré-
13117. Bordeaux et l'expansion indus-
t r i e l l e d a n s le S u d - O u e s t . Bordeaux, 
Impr. Pech, 1916, in-8°, 29 p., 4 pl., 
c a r t e s e t p l a n . 
(Socié té p o u r l a dé f ense e t le déve lop -
p e m e n t d u c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e 
d e B o r d e a u x . ) 
13118 . ROCQUES (Er ic) . L ' e x p a n s i o n 
i n d u s t r i e l l e d u S u d - O u e s t . Avenir, déc 
1918, p . 257-268. 
13119 . Q u e l q u e s p e r s p e c t i v e s 
é c o n o m i q u e s d u S u d - O u e s t d e l a E r a n c e . 
Ibid., j a n v . - f é v r . 1919, p . 19-27. 
G i r o n d e : 
13120 . BASCOU (Olivier) . L ' a n a r c h i e 
e t la g u e r r e . Paris, Alcan, 1921, in -16 
256 p. 
[Souven i r s d u P r é f e t d e l a G i r o n d e 
1914-1918.] 
L a n d e s : 
13121. BODIN (Emi le) . L e s h e u r e s de 
gue r r e d u S u d - O u e s t . M o n t - d e - M a r s a n 
en t e m p s de g u e r r e ( A o û t - o c t o b r e 1914). 
Bordeaux, Impr. Pech, 1919, m-S° , 99 p . 
( E d i t i o n de Bois et Résineux.) 
Basse s -Py rénées e t H a u t e s - P y r é n é e s : 
13122 BATCAVE (Louis) . L a p r o s p é r i t é 
agr icole e t l a c h e r t é d e v ie d a n s u n c a n t o n 
r u r a l p e n d a n t l a gue r r e . Nouv Bev., 
15 f é v r . 1918, p . 304-313 ; 1 " m a r s , 
p . 34-49. 
13123 L a v ie é c o n o m i q u e d a n s 
u n c a n t o n r u r a l e n 1918 Ibid., 16 av r . 
1919, p . 217-328 ; 1 e r e t 15 m a i , p . 57-71, 
114-127. , , , -, 
[ C a n t o n d ' O r t h e z (Basses -Pyrenées ).J 
13124 . PAWLOWSKI (Augus te) . L ' é v o -
l u t i o n i n d u s t r i e l l e de l a r ég ion pyTenéen-
ne . Nat., 29 j u i n 1918, p . 401-405, i l l . 
13125 DOUCET ( R o b e r t ) . U n e x e m p l e 
d e d i spe r s ion i ndus t r i e l l e : B a y o n n e . 
Monde écon., 28 déc. 1918. 
13126 . BORDEVIEILLE (B. de). L ' ag r i -
c u l t u r e d a n s les P y r é n é e s . L a va l l ee 
d ' O s s a u (Basses -Pyrénées ) . Vie agnc., 
15 f év r . 1919. 
20e Région (Ch l. : Nancy ; replié 
sur Troyes pendant la guerre) (Aube, 
Meurthe-et-Moselle) : 
21e Région (Ch.-l. : Chaumont) 
(Haute-Marne, Vosges) : 
13127 TASSIN (Be rna rd ) . L ' a r r o n d i s -
s e m e n t d e B a r - s u r - A u b e . Beauvais, Pré-
vôt, 1919, in-8°, VM-147 p. 
(Thèse agricole . I n s t i t u t agr icole d e 
B e a u v a i s . ) 
Lorraine (1) : 
13128 . B i b l i o g r a p h i e l o r r a i n e (1 e r ju i l l . 
1913-31 déc. 1919). R e v u e d u m o u v e -
m e n t i n t e l l ec tue l , a r t i s t i q u e e t écono-
m i q u e d e l a r ég ion . Nancy-Pans, Berger-
Levrault, 1921, gr . in-8° , x i v - 3 9 4 p . ; 
(Annales de l'Est pub l i ées p a r l a F a c u l t é 
des L e t t r e s d e l ' U n i v e r s i t é d e N a n c y . 
1920.) 
[B. AUERBACH. G é o g r a p h i e (ch. 1). — 
F BRAESCH. L ' A l s a c e - L o r r a i n e e t la 
ques t i on d 'Alsace -Lor ra ine p e n d a n t e t 
au rè s l a dern iè re gue r r e (ch. VI). — 
C L BRUNEAU et R ^ R N E S L a ^ e r r e 
de 1914-1918 (ch. V I I ) . - P- FAUVET. 
L e m o u v e m e n t économique en Lo r r a ine 
d e 1914 à 1919 (ch. V I I I ) ] . 
13129 . ADELPHE (Louis) . L a v ie ru -
r a l e d a n s le p a y s d e H a i e [Meur the -e t -
Moselle], Paris, 1915, m-8° , 134 p . 
(B ib l i o thèque d e l a Science sociale, 
f asc . 127-128.) 
13130 . CHENET ( C o m m a n d a n t ) . L e sol 
e t les p o p u l a t i o n s d e l a L o r r a i n e e t des 
Ardennes . Paris, Champion, 191b, in -8 , 
LVN-292 p. , 28 fig., ca r tes . 
* BUFFET ( Jean ) . D u rég iona l i sme 
a u n a t i o n a l i s m e ficeler P a g e s écono-
m i q u e s d e guer re . Paris, Berger-Levrault, 
1917, in-16, x -255 p . 
TLa L o r r a i n e économique . — Une pon -
d u e b a n c a i r e . - D u rô le des b a n q u ^ 
d a n s l ' œ u v r e é c o n o m i q u e de 1 ap rè s 
e u e r r e — L e c réd i t i n d u s t r i e l a l ong 
t e r m e e t le c r éd i t c o m m e r c i a l a 1 expor -
te™! - D e l ' a c t i o n de l a L o r r a i n e s u r 
les m é t h o d e s é c o n o m i q u e s de dema in , j 
13131 . GUYOT (Ch.). A p r o p o s d ' u n 
l iv re r é c e n t [La E r a n c e d e 1 E s t , p a r 
v l d a l - L a b l a c h e ] , L e P f - e t l ' a v e n u e 
la L o r r a i n e . A g r i c u l t u r e e t i n d u s t a e . 
Nancy, Berger-Levrault, 1919, m-8° , 47 p. 
( E x t r des Mémoires de VAcademie 
de Stanislas, 1918-1919.) 
(1) Nous avons placé au ch. ^ « t o » . i M r i e » 
§ Zone du Iront, les articles relatifs à la vie de la 
Lorraine française pendant la guerre. 
13132 N a n c y e t l a L o r r a i n e a p r è s la 
guer re . Bull. Soc. ind. de l'Est, j a n v . 
1917-mars 1919. 
[RENAULD (Ch.). L e s b a n q u e s de 
l ' E s t : l eu r rô le , l eur a v e n i r ( J a n v . -
m a r s 1917). — l u . Vers l ' e x p o r t a t i o n 
Ijbid ) _ HOTTENGER (G.). L a q u e s t i o n 
d e l ' h a b i t a t i o n e t la r e c o n s t r u c t i o n des 
villes e t des v i l lages lo r r a ins (Ibid.). — 
ID. L a n a t a l i t é e t la m a i n - d ' œ u v r e d a n s 
l a r ég ion l o r r a i n e ( A v r . - j u i n 1917). — 
PARISOT ( R o b e r t ) . L a L o r r a i n e indus -
t r i e l l e d e p u i s 1871 ( Ju i l b - sep t . 1917). — 
TOURTEL (Alb.) . L a b r a s s e r i e l o r r a ine 
a v a n t e t a p r è s l a g u e r r e (Oct . 1917). — 
JOLYET (A.). L e s f o r ê t s l o r r a ines ap rè s 
l a g u e r r e (Ibid.). - P n o m ( R o b e r t ) . 
L a m é t a l l u r g i e e t l ' ap r è s -gue r r e (Dec. 
1917) _ GOUVY (Fél ix) . U n e des condi-
t i o n s d e l a p a i x d e d e m a i n : l ' ° ° o u p a t i o n 
indus t r i e l l e ( J a n v . 1918) - BOUCHF-R 
( H e n r y ) . L a p a p e t e r i e en L o r r a i n e ( * e v r . 
1918) — JUILLARD-HARTMAN. I n d u s -
t r i e s t e x t i l e s lo r ra ines : filatures e t t r e s -
sages (Ibid,). - B A C C O T (G.). 
d e l a c h a u s s u r e e n L o r r a m e (Ibid.). — 
STEINHEIL (R.) . L e s i n d u s t r i e s d u l i v r e 
en L o r r a i n e (Mars 1918). - THOUVENOT 
(L.). L ' i n d u s t r i e des i n s t r u m e n t s agri-
coles en Lo r r a ine (Ibid.). — THÉRY (L.). 
L ' a g r i c u l t u r e lo r ra ine e t l a guer re . H i e r 
e t d e m a i n (Avr . 1918). — KOLB (Ch.). 
Les tonnel ler ies mécan iques en Lo r r a ine 
(Ibid.). — SCHMIDT (Eugène) . L ' i ndus -
t r i e d u c h a p e a u de pa i l l e en L o r r a i n e 
(Mai .1918). — HOTTENGER (G.). A p e r ç u 
géné ra l su r l ' e n q u ê t e o u v e r t e p a r la 
Socié té indus t r ie l le de l ' E s t s u r l ' aven i r 
des indus t r i e s lo r ra ine a p r è s la gue r r e 
( J u i n 1918). — GUYOT (Ch.). L ' a v e n i r 
d e la p r o p r i é t é fonc iè re en Lo r r a ine ( Ju i l l . 
1918). — HOTTENGER (G.). L e c o m m e r c e 
ex t é r i eu r d e la L o r r a i n e ap rè s la gue r r e 
(Oct . 1918). — GIRARDET. L e s indus t r i e s 
oh imiques d e l a L o r r a i n e (Déc. 1918). — 
X. . . I n d u s t r i e s de la b roder ie , d e la con-
f e c t i o n e t d u j o u e t (Mars 1918.)] 
13133. GRAVIER (Gas ton) . L a p l a ine 
d a n s l a r ég ion vosgienne. Bull. Soc, Géoqr 
de Lille, 1920, n 0 9 2 e t 4, p. 107-129 
217-246, fig., 1 ca r t . P 

IX e PARTIE 
LES COLONIES a) 
A) L ' M T i T F r a n ç a i s e ' - L > A f r i ^ d u N o r d . 
F r a n l a i s f 1 ' m ? A * m T ° 0 V ~ f L t T — • ~ G > Occ iden ta l e f r a n ç a i s e . — H ) L A f r i q u e E q u a t o r i a l e F r a n ç a i s e . — I ) M a d a g a s c a r — 
G u V ^ t C h l e - ^ colonies (Af r ique O r S ^ Z i l l e l G u y a n e , R e u n i o n , Colonies océan iennes , Inde ) . ' 
A ) L e s c o l o n i e s e n g é n é r a l . 
3 finances coloniales ;— m) L a vie sociale a u x colonies. 
a) Oénéralités : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
13134 . Min i s t è r e des Colonies. B u d -
g e t d e 1919. R a p p o r t LANDRY. 24 déc . 
l y j y . Ann. Chambre, p. 2844 (N° 5447) 
( I n t r o d u c t i o n su r les colonies p e n d a n t 
la g u e r r e ; — les q u e s t i o n s colonia les 
d a n s le s négoc ia t ions d e p a i x ; — l ' ave-
n i r de nos colonies ; — les r é f o r m e s a d m i -
n i s t r a t i v e s . ) 
B u d g e t d e 1920. - R a p p o r t P a u l 
f S s O T ) ' 2 8 a V T ' 1 9 2 0 ' I U d " P ' 1 0 9 7 
O r g a n i s m e s et d o c u m e n t s 
admin i s t ra t i f s : 
13135 . Ministère des Colonies : 
— U n e n o u v e l l e o r g a n i s a t i o n d u Minis-
(1) Nous devons beaucoup pour ce chapitre a„x 
f e u x remarquables répertotos g r a p h i q u e s ^ 
• B i o g r a p h i e géographique annuelle des Annales 
Cou^rZ U ) : P t U b n é e S0US , a d i r e c t i<® ^ Micio 
2 vol in So - o o î ' I L * 0 " * ' C o K n < 1 9 2 1 e t 1023. 
Par M Ch i î7m r ? l b l l ° F a p h i e c o n r a n t e Publiée par m. u i . Reizler dans la revue La G(oarnr,hi, 
e t " f a ï ï î r ^ e r t ° i r e S S O n t «nalyt i ,™? e f S ? u £ et le travailleur aura intérêt à s 'y reporter pour 
eïapYtre d ' ° U V r a g e S « t é s ^ a n ? le p r é S 
t è r e des Colonies. Eev. Quest. col., iui l l -
s ep t . 1920, p . 130-132. 
13136 . Office colonial ( P u b l i c a t i o n s d e 
1 ) ( d e v e n u en 1919 Agence générale des 
Colonies) : 
— R a p p o r t d u D i r e c t e u r a u Consei l 
d a d m i n i s t r a t i o n s u r le f o n c t i o n n e m e n t 
des services . . . Melun, Impr. adminis-
trative, in-8°. A n n u e l . 
— Bulletin de l'Office colonial, — 
pu i s d e ïAgence générale, des Colonies. 
Mensue l . I n -8° . 
— S t a t i s t i q u e s a n n u e l l e s : Com-
merce , I n d u s t r i e min iè re , N a v i g a t i o n . 
(Voir n 0 8 13392, 13396 e t 13413.) 
— L e s colonies f r a n ç a i s e s à la P o i r e 
d e B o r d e a u x . G u a d e l o u p e , M a r t i n i q u e , 
G u y a n e , A f r i q u e O c c i d e n t a l e F r a n ç a i s e 
A f r i q u e E q u a t o r i a l e F r a n ç a i s e . S e p t e m b r e 
1916. Melun, Impr. administrative, 1916 
m - 8 ° , 68 p., c a r t e s e t fig. 
— L e s colonies f r a n ç a i s e s à la F o i r e 
d e L y o n . Melun, Impr. administrative, 
1917, in-8°, 116 p. , fig. 
13137 . C o n f é r e n c e colonia le i n s t i t u é e 
p a r M. M a g i n o t , m i n i s t r e des Colonies. 
Pans, Larose, 1917, in-8°, 185 p . 
— SAINT-GERMAIN. L a C o n f é r e n c e co-
lonia le . Pari, et Op., a o û t 19-17, p . 829-
844. 
_ E CH L a Conférence coloniale e t 
son œ u w e . Col. et Mar., nov . 1917, p . 190-
210. 
13138 . Commission consultative colo-
niale j 
— L e s Colonies e t la dé fense n a t i o -
nale . I n t r o d . p a r H e n r y Bérenger . Pans, 
Challamel, 1916, in-8°, x i x - 3 6 3 p . 
[ C o n t r i b u t i o n des colonies a 1 app ro -
v i s i o n n e m e n t d e la m é t r o p o l e e t a la 
r ep r i s e d u c o m m e r c e , — créd i t , — ma in -
d ' œ u v r e , — débouchés , — c o m m u n i -
c a t i o n s e t t r a n s p o r t s . ] 
Pér iod iques (1) : 
Voir l a C h r o n i q u e coloniale d e la 
Bevue de France (pa r J e a n d ' E s M E ) , — e t 
celle d e la Bevue économique internationale 
(depuis 1921). 
13139 Les Annales coloniales (1900). 
Pasis, 34, rue du Mont-Thabor. Q u o t i d i e n . 
Gr . in-fol . , 2 p . 
13140 La Dépêche coloniale et mari-
time (1892). Paris, 19, rue Saint-Georges. 
Quot id i en . Gr . in-fol . , 4 p . 
13141 . Colonies et Marine. Paris, 
11, rue des Petits-Champs. Mensue l . In -8° . 
13142 . Institut Colonial français. Paris, 
2, rue Volney : 
Chronique mensuelle de l'Institut... 
(1920). In -4° , 12 p . 
13143 Société française des Ingénieurs 
coloniaux. Paris, Bourse de Commerce : 
_ Bulletin de la Société... T r imes t r i e l . 
In -8° . 
13144 . Union coloniale française. Pa-
ris, 17, rue d'Anjou : 
— Bulletin de l'Union... Mensue l . 
In -4° , 10 p . 
— R a p p o r t s p r é s e n t e s p a r 1 Union. . . 
à l a C o m m i s s i o n c o n s u l t a t i v e coloniale . 
Paris, 1915, in-8°, 116 p . 
13145 . L'Agronomie coloniale. Bulle-
t i n m e n s u e l d e l ' I n s t i t u t n a t i o n a l d 'Agro-
n o m i e co lonia le (1914). Paris, Larose, éd. 
13146 . Bevue de Botanique appliquée 
et d'agriculture coloniale. B u l l e t i n d u 
L a b o r a t o i r e d ' A g r o n o m i e colonia le (Mai 
1921) Paris, 57, rue Cuvier. T r imes -
t r i e l , pu i s mensue l . I n -8° , 32 p . D i r e c t e u r : 
A u g u s t e Cheva l i e r . 
13147 . Musée colonial de Marseille : 
— Annales du Musée colonial de 
Marseille (1893). Paris, Challamel, éd-
In-8° , 3 fasc . p a r an. D i r e c t e u r : H e n r i 
J u m e l l e . 
Annuaires : 
13148. A n n u a i r e des E n t r e p r i s e s colo-
nia les : Commerce , i ndus t r i e , ag r i cu l tu re 
(Ancien R é p e r t o i r e des E n t r e p r i s e s colo-
niales) . Paris, in-8°. 
( U n i o n Coloniale f r ança i se , 17, r u e 
d ' A n j o u . ) 
4 e éd. — 1920-21, 348 p . 
[ E n t r e p r i s e s commerc ia les , indus t r ie l les 
e t agr icoles é tab l i es d a n s les colonies 
f r ança i se s , — b a n q u e s coloniales, — 
négoc ian t s , commiss ionna i res , i m p o r t a -
t e u r s - e x p o r t a t e u r s , — cour t i e r s e n pro-
d u i t s co lon iaux , — fourn i s seu r s des colo-
nies — C h a m b r e s de C o m m e r c e e t d Agri-
c u l t u r e des colonies, — Agences colo-
nia les de r ense ignemen t s , — presse 
colonia le . ] 
Réperto ires : 
13149 . HOUTSMA (Th.) , BASSET (R.) , 
ARNOLD (T.) e t BAUER (H.) . E n c y c l o -
p é d i e d e l ' I s l a m . D i c t i o n n a i r e géogra-
p h i q u e , e t h n o g r a p h i q u e e t b i o g r a p h i q u e 
des p e u p l e s m u s u l m a n s . Leyde, J. Brill ; 
Paris, Picard. 
( E n cours d e p u b l i c a t i o n . 26 fasc . 
p a r u s de 1913 à 1921. L e t t r e s A - L ) , 
Ouvrages : 
13150 . RÉGISMANSET (Ch.), FRANÇOIS 
(Georges) e t ROUGET ( F e r n a n d ) . Ce q u e 
t o u t F r a n ç a i s d e v r a i t savoi r s u r nos 
colonies. Paris, Larose, 1919, in-16, 
192 p . 
13151 . N o t r e d o m a i n e colonial . Paris, 
Ed, de la Banque coloniale d'Etudes et 
d'Entreprises mutuelles, 20, rue de Moga-
dor, f a sc . in-4°. 
[ I . DOUCET ( R o b e r t ) . N o t r e d o m a i n e 
colonial . L e s Colonies f r ança i ses . L e u r 
a v e n i r é c o n o m i q u e ; l eur mise en v a l e u r 
(1921, 135 p. , 11 ca r t e s , 28 pho t . ) . — 
I I L 'Algér ie . — I I I - L a Tunis ie . — 
I V . L e Maroc . — V. L ' A . O. F . - VI . 
L ' A . E . F . — V I I . M a d a g a s c a r , Comores , 
R é u n i o n . — V I I I . I n d o c h i n e f r ança i se . — 
I X . Ant i l les e t G u y a n e . — X . N o u v e l l e 
Ca lédon ie , N o u v e l l e s - H é b r i d e s , E t a b l i s -
s e m e n t s f r a n ç a i s d e l 'Océame . ] 
(1) Nous ne citons ici que les deux quotidiens 
coloniaux les plu i répandus, les principales revues 
du même ordre et les organes de groupements 
coloniaux. On trouvera une liste abondante des 
autres périodiques consacrés aux colonies dans 
l'Annuaire de la Presse. - Nous avons groupé ci-
après, au nom de chaque colonie, les périodiques 
spéciaux qui la cenc rnent. 
Ouvrages : 
13152. ARTAUD (A.). R a v i t a i l l e m e n t 
des colonies f rança i ses e t faci l i tés ban-
ca i res [à leur accorder] . R a p p o r t , dans 
C h a m b r e de Commerce de Marseil le. 
T r a v a u x nécessi tés p a r la gue r r e en 
1914. Marseille, Impr. Barlatier, 1916 
p. 459-474. 
13153. HAUSER (Henr i ) . L a gue r r e 
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Col. et Mar., j a n v . 1919, p. 1-11. 
13239. LETURC (Général ) . L ' a p p r e n -
t i s s age d e la v ie coloniale . Lect. p. 
tous, 15 j a n v . 1919, p . 528-535, ill. 
[ R e n s e i g n e m e n t s p r a t i q u e s p o u r l ' émi-
g r a t i o n a u x colonies.] 
13240. LORIN (Henr i ) . E s q u i s s e d ' u n 
p r o g r a m m e colonial . Bev. écon. franç., 
j a n v . - a v r . 1919, p . 10-25. 
13241 . LANDRY (A.). L ' a v e n i r écono-
m i q u e de nos colonies . Econ. pari., 
6-13 m a r s e t 3 av r . 1919. 
13242. PATTÉ (Paul ) . L ' e f f o r t colo-
n i a l nécessa i re . Nouv. Bev., 15 a v r . 1919, 
p . 355-360. 
13243 . BESNARD (René) . L a p o l i t i q u e 
co lonia le d e l a F r a n c e . Monde nouv., 
ju in- ju i l l . 1919, p . 333-340. 
13244. L ' e s so r colonia l (Concours 
d e « J e sais t o u t »). R é p o n s e de P a u l 
CHANTELOUP. Je Sais tout. 15 a o û t 1919. 
p . 201-210 ; — 15 sep t . p . 383-394, ill. 
13245 . HUBERT (Lucien) . L e pro-
g r a m m e colonial d ' ap rè s -gue r r e . Rev. 
hebd,, 30 a o û t 1919, p. 561-581. 
13246. LORIN (Henr i ) . Ce q u e d o i v e n t 
ê t r e n o s colonies. Bev. D.-M., 15 sep t . 
1919, p . 428-447. 
13247. MAURETTE ( F e r n a n d ) . L e t r i a n -
gle é c o n o m i q u e . Lect. p. tous, 15 oct , 1919, 
p . 81-86, ill. 
[Nécess i t é d e d é v e l o p p e r e t d ' e x p o r t e r 
les p r o d u i t s d e nos colonies p o u r p a y e r 
n o t r e d e t t e d e gue r re . ] 
13248 . LARCHAIN (Michel). Les colo-
n ies d e v a n t l ' op in ion , Eur. nouv., 18 e t 
25 oc t , , 29 n o v . 1919. 
13249. L e b i l a n colonial . Ibid., 
1 " n o v . 1919. 
[ D a n s la sér ie : Le bilan d'une législa-
ture.] 
l e 1325U. Les colonies d e v a n t 
P a r l e m e n t . Ibid., 13 déc. 1919. 
13251. Ce q u e r é c l a m e n t nos 
colonies : des chemins d e f e r ; — l ' amé-
l io ra t ion de l ' hyg iène p u b l i q u e ; — la 
m a i n - d ' œ u v r e . Ibid., 3, 17 e t 31 j a n v . 
21 févr . 1920. 
13252. ZOLLA (D.). N o s a c h a t s d e 
p r o d u i t s co lon iaux . Bev. Se. pol, j anv . -
m a r s 1920, p . 61-83. 
13253. GUY (Camille). Ques t ions colo-
niales . Pari et Op., 15 févr . -15 m a r s 
1920, p. 356-360, 620-624. 
13254. THÉRY (René) . P o l i t i q u e colo-
niale . Eeo-n. eur., 12 e t 19 m a r s 1920. 
13255. PAYEN ( E d o u a r d ) . L ' a v e n i r 
colonial f r ança i s . Econ. fr., 13 m a r s 
1920. 
13256. R . G. R . L a m i s e e n v a l e u r de 
nos possessions d ' o u t r e - m e r . I n f l u e n c e 
d u r é g i m e colonia l d a n s l ' app rov i s ionne -
m e n t d e la mé t ropo le . Pari et Op., 15 a v r . 
1920, p . 739-760. 
13257 . PERREAU-PRADIER (Pierre) . 
L a va leur é c o n o m i q u e d e n o t r e p lus 
g r a n d e E r a n c e . Col et Mar., m a i 1920, 
p. 253-268, ill. 
13258. BAJOLLE (Général) . L a F r a n c e 
e t ses colonies. Rev. 7no?ul., 15 ju i l l 
1920, p . 99-108. 
13259. VALUDE (P.) . F o r m u l e s d ' ex -
p l o i t a t i o n coloniale. Les g r a n d e s c o m p a -
gnies. Pari et Op., 2 3 sep t . 1920, p . 1797-
1803. 
13260. VERNIER de BYANS. L e s colo-
n ies e t le r e l è v e m e n t é c o n o m i q u e d e la 
F r a n c e . Réf. soc.,, s ep t . -oc t . 1920, p. 189-
201. 1 
13261. COHEN (A.). L a m i s e en v a l e u r 
d e n o t r e d o m a i n e colonial . Réf. écon. 
franc.., s ep t . -déc . 1920, p . 313-321. 
13262. L e rô l e d e nos colonies d a n s 
la l u t t e c o n t r e la v ie chère . Ibid., sep t . -
déc. 1920, p . 322-324. 
13263. CHAILLEY ( J o s e p h ) . L ' i n d u s -
t r i e f r a n ç a i s e , les m a t i è r e s p r e m i è r e s e t 
les colonies. Rev. écon. intern., i a n v . 
1921, p . 7-31. J 
13264. ARCHIMBAUD (Léon) . N o t r e 
a v e n i r colonial . L e rô l e des Agences 
économiques . Econ. pari, 26 f év r . 1921. 
13265. D u VIVIER de STREEL (E.) . 
L e r e l è v e m e n t n a t i o n a l p a r les colonies. 
Fr. et Monde, m a r s 1921, p. 97-111. 
13266. TESSAN ( F r a n ç o i s de). L ' a i d e 
coloniale e t la r e cons t i t u t i on f r ança i se 
Op., 16 a v r . 1921. 
13267. HAUSER (Henr i ) . U n pro-
g r a m m e colonial. Act. nat., 25 ju i l l -
25 a o û t 1921, p . 5-16, 119-127. 
13268. BLUYSEN (Pau l ) . L ' a v e n i r de 
nos colonies d ' a p r è s le p r o j e t S a r r a u t . 
Col et Mar., a o û t 1921, p . 511-522. 
13269. PAYEN ( E d o u a r d ) . L e d o m a i n e 
colonial f r ança i s . Econ. fr., 3, 17 e t 
24 sep t . 1921. 
13270. BÉRENGER ( H e n r y ) . L e p ro -
g r a m m e colonial de M. A l b e r t S a r r a u t . 
Ren. pol,. 10 s ep t . 1921. 
13271. GUY (Camille) . U n m i n i s t r e 
des Colonies. U n p r o g r a m m e colonial . 
Pari, et Op., oc t . 1921, p . 2064-2076. 
13272. RÉGISMANSET (Ch.). R é a l i t é s 
coloniales . Mise en v a l e u r e t démocra t i e . 
Monde nouv., oc t . 1921, p . 1374-1380. 
13273 . SOULIER ( E d o u a r d ) . L e relè-
v e m e n t n a t i o n a l p a r la co lonisa t ion . 
Son a v e n i r possible . Fr. et Moncle 
20 déc. 1921, p . 581-595. 
e) La production coloniale en général : 
Organi sa t ions et publ ica t ions 
a d m i n i s t r a t i v e s : 
13274. Laboratoire général de Re-
cherches sur les productions coloniales : 
— T r a v a u x pub l i é s d a n s le Bulletin 
de l'Office colonial ( N ° 13136). 
— HEIM (F.) . L e Se rv i ce d ' É t u d e s d e s 
p r o d u c t i o n s colonia les à l 'Off ice colo-
n ia l . P r o g r a m m e a c t u e l d e ses t r a v a u x 
d e t e c h n o l o g i e e t d e b iologie colonia les . 
R a p p o r t . Bull. O f f . col, a v r . 1915, 
p. 182-193. 
— L e L a b o r a t o i r e g é n é r a l d e R e -
cherches . . . Col et. Mar., nov . -déc . 1918, 
p. 293-295. 
— L e s p r o d u c t i o n s colonia les e t le com-
m e r c e des colonies . Melun, Impr. adminis-
trative, 1917, in-8°, 155 p . , c a r t e s e t fig. 
(Min i s t è re d e s Colonies. Office colo-
n ia l . ) 
Ouvrages : 
13275 . N o s r i chesses colonia les . P r é f . 
p a r E . P e r r i e r . Paris, Challamel, 1917, 
in-16, i v - x x n - 2 8 7 p . , 10 fig. 
( M u s é u m n a t i o n a l d ' H i s t o i r e n a t u -
rel le . Confé rences d e 1917.) 
[LACROIX (A.). L e s g i s e m e n t s d e l ' o r 
d a n s les colonies f r a n ç a i s e s (p. 1-60). — 
726 L E S 0 0 
MEUNIER (Stanis las) . L e s c o m b u s t i b l e s 
m i n é r a u x (p. 61-111). — LECOMTE 
(H.) . Les t ex t i l e s v é g é t a u x e t spéciale-
m e n t le co ton (p. 113-141). — ID. L e 
c a o u t c h o u c e t la g u t t a - p e r c h a (p. 143-
182). — ID. L e s bois des colonies (p. 183-
227). — COSTANTIN (J . ) . L e s r ichesses 
fores t iè res (p. 229-253). — BOULE (L.). 
L e s i ndus t r i e s des pêches (p. 255-286).] 
13276. JUMELLE (H. ) . L e s r e c h e r c h e s 
r écen tes s u r les r e s sources d e s colonies 
f r ança i se s e t é t r a n g è r e s e t des a n t r e s 
p a y s c h a u d s . Paris, GhaMarml, 1916, 
in-8°, 192 p. 
( E x t r . des Annales du Musée colonial 
de MarseilU, 1916, fasc . 3.) 
/) La production agricole (1) : 
Généralités : 
O r g a n i s m e s admin i s t ra t i f s et pr ivés : 
13277. ZOLLA (D.). L e s Serv ices agri-
coles co lon iaux . Rev. pol. et pari., 10 oc t . 
1920., p . 142-146. 
13278 . Stations coloniales de recherches 
agricoles : 
— WÉKY (G.). L e s s t a t i o n s colonia les 
d e r eche rches agricoles . Acad. Agr. Fr., 
29 n o v . 1916, p . 1051-1065. 
— HITIER ( J . e t H . ) . L a nécess i t é de 
déve loppe r nos s t a t i o n s colonia les d e 
r eche rches agricoles . Exp. écon., m a r s 
1918, p . 32-39. 
— RIGOTARD (M.). L e s s t a t i o n s agro-
n o m i q u e s colonia les . Rev. gén. Se., 
30 oct . 1920, p. 647-648. 
13279 . Association scientifique inter-
nationale d'Agronomie coloniale et tropi-
cale. Paris, 34, rue Hamélin : 
— E n q u ê t e i n t e r n a t i o n a l e s u r l a m a i n -
d ' œ u v r e agr icole d a n s les colonies e t les 
p a y s t r o p i c a u x . T r a v a u x p r é p a r a t o i r e s . 
Ques t i onna i r e s e t r a p p o r t s p ré l imi -
na i r e s pub l i é s p a r J . BATALHA-REIS, 
anc i en p ro fe s seu r à l ' I n s t i t u t s u p é r i e u r 
d ' A g r o n o m i e . . . d e L i s b o n n e , F . HEIM, 
sec ré t a i r e p r i n c i p a l d u B u r e a u i n t e r n a -
t i o n a l d e l 'Assoc ia t ion , e t ^ L. LEFÈVRE, 
ingén ieu r a g r o n o m e , sec ré ta i r e . Paris, 
1914-1919, in-8°, n - 3 0 0 p . 
Congrès : 
13280. Congrès d ' A g r i c u l t u r e colo-
n ia le (21-25 m a i 1918). C o m p t e r e n d u des 
(1) Voir ci-dessus les revues d'agriculture co-
loniale (II™ 13145-13146) et ci-après ce qui con-
cerne chaque colonie en particulier. 
t r a v a u x , p u b l i é , sous la d i rect ion d e 
M. J . CHAILLEY, p a r D . ZOLLA. Paris, 
GhaUamel, 1920, 4 voL in-8°, 574, 639, 
568 e t 726 p . (1). 
( U n i o n coloniale f rança i se . ) 
[I . R a p p o r t généra l . E t u d e s finan-
cières e t économiques . E t u d e s t ech-
n iques . I r r i ga t i ons . — I I . Sec t ion des 
o léag ineux . — I I I . Café, cacao, c a n n e à 
sucre , r iz , t h é , t a b a c , c aou t chouc , co ton , 
soies. — XV. Agr i cu l t u r e ind igène , éle-
vage , hyg iène , fo rê t s , pêcher ies . ] 
— CHAILLEY ( Joseph) . A p r o p o s d u 
Congrès d ' A g r i c u l t u r e coloniale. Enr. 
nouv., 25 mai 1928. 
— FAUCHÈRE (A.). L e Congrès d 'Agr i -
c u l t u r e coloniale . Pari, et Op., j u i n 1918, 
p . 547-557. 
— ROULAND (E.) . Les possibi l i tés 
agr icoles des colonies f rança i ses . Econ: 
fr., 8 j u i n 1918. 
— CANDACE (Gra t ien) . P o u r déve-
l o p p e r l a p r o d u c t i o n coloniale. U n e 
r é f o r m e p r a t i q u e de l ' a d m i n i s t r a t i o n 
des colonies. Col. et Mar., ju in- ju i l l . 
1918, p . 135-150. . 
[A p r o p o s d u C o n g r è s d ' Agr i cu l t u r e colo-
niale . — P r o j e t d e c r é a t i o n d ' u n e Inspec -
t i o n géné ra l e de l ' A g r i c u l t u r e coloniale .] 
— REGELSPERGER (Gus tave) . L e Con-
grès d ' A g r i c u l t u r e coloniale . Rev. gén. 
Se., 15-30 a o û t 1918, p . 475-480. 
O u v r a g e s : 
13281 . FAUCHÈBE (A.). Gu ide p r a -
t i q u e d ' a g r i c u l t u r e t rop ica le . P r inc ipe s 
g é n é r a u x . Paris, GhaUamel, 1918, in-8°, 
158 p . 
13282 . DENYS (Odet ) . D u rô le de 
l ' a g r i c u l t u r e i nd igène d a n s les colonies 
d ' e x p l o i t a t i o n . E t u d e su r l ' A f r i q u e occi-
d e n t a l e F r a n ç a i s e e t M a d a g a s c a r . Paris, 
1917, in-8°, 344 p . 
(Thèse d e d o c t o r a t en dro i t . U n i v e r -
s i t é d e Pa r i s . ) 
13283. MOREL ( J e a n ) . L e s ressources 
agr icoles d e la F r a n c e coloniale , dans 
E n q u ê t e s u r la p r o d u c t i o n f r ança i se . 
(Assoc ia t ion n a t i o n a l e d ' E x p a n s i o n éco-
n o m i q u e ) , t . I V . Paris, 1917, p . 403-428. 
13284. PRUD'HOMME. L a p r o d u c t i o n 
colonia le agr ico le e t les besoins d e la 
m é t r o p o l e , dans 1 e r Congrès d e l 'Agr i -
c u l t u r e f r ança i se . Paris, 1919, p . 353-
389. 
(1) On trouvera le détail des travaux de ce Con-
grès dans Bibliographie géographique. 1920-1921. 
Paris, Colin, 1923, p. 413. 
13285. WÉRY (Georges). L 'o rgan i sa -
t i o n sc ien t i f ique de l ' ag r i cu l tu re a u x 
colonies. Paris, Libr. agricole, 1919, 
in-8°, 155 p. 
( E x t r . des Annales de l'Institut agro-
nomique, 1918.) 
Artic les de revues : 
13286. TARDY (Louis). L e c réd i t agri-
cole d a n s les colonies f rança i ses . Bull, 
mens. Inst. écon. et soc., a o û t 1914, 
p. 103-118. 
13287. GHAILLEY (Joseph) . Cu l tu res 
coloniales e t c a p i t a u x f rança i s . Bull. 
Soc, Econ. pol., 1917, p . 31-37. 
( R a p p o r t e t discussion. Séance d u 
5 m a r s 1917.) 
13288. JUMELLE (H.) . L ' e n t e n t e indus -
t r ie l le e t coloniale. Bev. gén. Se., 30 m a r s 
1917, p . 174-179. 
[Lia ison d e l ' i ndus t r i e a v e c l ' agr icul -
t u r e coloniale .] 
13289. BOISNEUE (René) . L a mise 
en c u l t u r e des t e r r e s coloniales a b a n -
données . Econ. pari, 21 f év r . 1918. 
13290. DYBOWSKI (J . ) . L e s j a r d i n s 
d 'essa is d a n s les colonies f r ança i se s . Acad. 
Agr. Fr., 17 m a r s 1920, p . 297-300. 
13291. CHALOT (G.). C o n s o m m a t i o n 
de la E r a n c e e n p r o d u i t s co lon iaux . Agron. 
col, m a r s - a v r . 1920, p . 157-160. 
Les produits végétaux : 
13292. L e s g r a n d s p r o d u i t s végé-
t a u x des colonies f r ança i ses . E t a t a c t u e l , 
aven i r . Paris, Em, Larose, 1915, in-8°, 
v m - 5 6 8 p. , fig., c a r t e e t p l . 
( O u v r a g e é d i t é p a r l e s s o i n s d m C o m m i s -
s a r i a t des Colonies f r a n ç a i s e s à l ' E x p o s i -
t i o n i n t e r n a t i o n a l e d u C a o u t c h o u c e t 
des g r a n d s p r o d u i t s c o l o n i a u x , sous la 
d i r ec t i on d e M. le p r o f e s s e u r P e r r o t . ) 
[I . PERROT (E.) . L e c a o u t c h o u c — 
I I . Tex t i l e s : MAIN (F.) , DONON e t LEVEL. 
Le^ c o t o n ; — VUILLET (J . ) . L e k a p o k 
a f r i ca in ; — ID. L e c h a n v r e d e G u i n é e ; 
— MAIN (F.) . L e s a g a v e s , le j u t e , la 
r a m i e , l ' a n a n a s , l ' a b a c a . — I I I . M a t i è r e s 
g rasses : VERRY, TSOURNIÉRAUX, RO-
BINET, GUILLOCHON. L ' o l é i c u l t u r e en T u -
n i s i e ; — GATIN (L.). L e p a l m i e r à hu i l e ; 
— VUILLET (J . ) . L e k a r i t é ; ^ -FAUCHÈRE 
(A.). L e c o c o t i e r ; — ADAM (J.) . L ' a r a -
ch ide . — I V . G r a n d s p r o d u i t s colo-
n i a u x : CAPUS (G. ). L e r iz ; — PERROT (E . ) 
e t FAUCHÈRE (A.). L e cacao ; — FAU-
CHÈRE (A.). L e ca fé ie r ; — C'APUS (G.) e t 
LEMARIÉ (C.). L e t h é en I n d o c h i n e ; 
— PERROT (E.) . L a n o i x d e k o l a ; — 
FAUCHÈRE (A.). L a van i l l e ; — Les hui les 
essent iel les (y lang-y lang , lemongrass) ; 
— PERROT (E.) . L e b a l a t a ; — Les bois 
indus t r ie l s ; — ALLAUD (M.) L a g o m m e 
de l 'A. O. F . ] 
13293. JUMELLE (H.) . Les cu l tu res 
coloniales. Paris, Doin, 1915-196, 2 vol 
in-16, 477 e t 461 p. , 140 e t 146 fig. 
[I . P l a n t e s a l imen ta i r e s e t p l a n t e s 
médicinales . — I I . P l a n t e s indus t r ie l les . ] 
13294 . L e s cu l t u r e s coloniales. 
Paris, BaiUière, 1916, 8 vol. in-16 . 
( P e t i t e B i b l i o t h è q u e agricole.) 
[I . P l a n t e s à fécu les e t céréales (108 p. , 
35 fig.). — I I . L é g q m ç s e t f r u i t s (122 p. , 
33 fig.). — I I I . P l a n t e s à sucre e t p l a n t e s 
s t i m u l a n t e s (café, cacao, t hé , m a t é ) 
(127 p. , 42 fig.). — IV. P l a n t e s à condi-
m e n t s e t p l a n t e s médic ina les (120 p. , 
30 fig). — V. P l a n t e s o léagineuses (112 p., 
47 fig.). — VI . P l a n t e s t ex t i l e s (118 p. , 
33 fig.). — V I I . P l a n t e s à c a o u t c h o u c 
e t à rés ines (119 p. , 41 fig.). — V I I I . 
P l a n t e s à p a r f u m , à co lo ran t s e t à t a n i n s ; 
t a b a c (122 p., 35 fig.) 
13295. HENRY (Yves) . Mat i è res pre-
miè res a f r i ca ines . Paris, Larose, in-8°, 
[T. I 0 J \ C a o u t c h o u c , t ex t i l e s , m a t i è r e s 
grasses . Sous la d i r ec t i on d e Y v e s HENRY 
e t avec l a c o l l a b o r a t i o n d e MM. P a u l 
AMMANN, J e a n ADAM, A n t o n y HOUARD, 
H e n r i LEROIDE, J u s t i n LEMMET. P ré f . 
d e M. E . R o u m e . 191-8, XII-508 p. , 
35 fig., 53 p h o t o g r . , 8 ca r t es . ] 
13296. PRUDHOMME (E . ) . P l a n t e s 
u t i l e s des p a y s c h a u d s . Paris, Larose, 
• 1920, in-8°, 137 p . , 63 pl . 
( B i b l i o t h è q u e d u J a r d i n colonial . ) 
Bois c o l o n i a u x (1) : 
13297. Miss ion d ' é t u d e s fo res t i è re s en-
v o y é e d a n s les colonies f r a n ç a i s e s p a r 
les Min i s t è re s d e l a G u e r r e , de l ' A r m e -
m e n t e t des Colonies (Chef d e miss ion : 
C o m m a n d a n t A. B e r t i n . M e m b r e s : 
C a p i t a i n e G. L a u n o i s , ... M. B e t t e n f e l d , . . . 
M. F . F l eu ry . . . ) . Paris, Larose, 1918-
1920, 4 vol. in-8°. 
( P u b l i c a t i o n f a i t e sous le p a t r o n a g e 
des Min i s t è r e s d e la Gue r r e , d e l ' A r m e -
m e n t , d e l ' A g r i c u l t u r e e t des Colonies , 
d u C o m m i s s a r i a t g é n é r a l de la p r o d u c -
t i o n agr icole d e l ' A f r i q u e d u N o r d e t 
d e s Colonies f r a n ç a i s e s , e t d e l ' U n i o n 
co lon ia le f r ança i s e . ) 
[ I . L e s bo is d e l a Cô te d ' I v o i r e (1918, 
v -179 p . , 2 fig., 8 pl . , c a r t e ) . — I I . Les 
bois d u G a b o n (307 p. , 16 pl . , ca r t e ) . — 
(1) Voir ci-dessus n°» 13275, 13280 et 13292 et 
ci-après Afrique du Nord, Algérie. Maroc, Afrique 
Occidentale Française• Afrique Équatoriale Fran-
çaise, Madagascar, Indo-Chine, Guyane, La Réunion. 
I I I . L a q u e s t i o n fo res t i è re coloniale 
(1919, x x - 3 3 3 p. , 77 fig., 48 pl.). — IV. 
Les bois d u C a m e r o u n (1920, rv-325 p.) .] 
13298. CAMENTRON (E.) . L e s bois 
co lon iaux . Mesures préconisées p o u r 
acc ro î t r e l eurs débouchés ; a p p r é c i a t i o n s 
suggérées p a r l ' e x a m e n des échan t i l l ons 
de bois co lon iaux p ré sen t é s à la fo i re de 
B o r d e a u x 1917. Bordeaux, Impr. Gou-
nouilhou, 1917, in-16, 7 p . 
(T i rage à p a r t de la Petite Gironde 
n ° d u 26 o c t o b r e 1917.) 
13299. ROUGET ( F e r n a n d ) . L e pro-
d u i t des bo is [co loniaux] , dans E n q u ê t e 
su r la p r o d u c t i o n f rança i se . . . (Associa-
t i o n n a t i o n a l e d ' E x p a n s i o n économique) , 
t . I I I . Paris, 1917, p . 307-366. 
13300 . GILLET. L ' u t i l i s a t i o n des bois 
co lon i aux en F r a n c e e t l ' e f f icac i té d e 
l eu r c o n c o u r s d a n s les beso ins d ' a p r è s -
g u e r r e , dans T r a v a u x p r é p a r a t o i r e s d u 
Congrès d u Gén ie civi l (Mars 1918). 
S e c t i o n I , p. 245-258. 
13301 . ROUGET ( F e r n a n d ) . L e s con-
d i t i o n s d e l ' i n t e n s i f i c a t i o n d e l a p r o d u c -
t i o n fo re s t i è r e colonia le e t d u déve lop-
p e m e n t d u c o m m e r c e des bo is co lon iaux . 
Ibid., Sec t ion I , p . 259-272. 
13302 . P o u r q u o i e t c o m m e n t 
il f a u t d é v e l o p p e r l ' e x p l o i t a t i o n des bois 
c o l o n i a u x . Paris, Larose, 1919, in-8°, 
IV-119 p . 
13303 . PERROT (Emi le) . E s s a i d ' iden-
t i f i c a t i o n des bo is t r o p i c a u x . Paris, 
Larose, 1921, 2 fasc . in-8°, x v i - 9 6 e t 
x v i - 9 6 p. , ill. 
[ I . L e s bois d e la C ô t e d ' I v o i r e . — 
I I . L e s bois de M a d a g a s c a r . ] 
13304 . CHAUVEAU (D r ) . L ' u t i l i s a t i o n 
des f o r ê t s coloniales . Nmw. Rev., 1 e r déc. 
1918, p . 233-248. 
13305 . LARCHAIN (Michel). L e s bo is 
co lon iaux . Eur. nouv., 28 déc. 1918. 
13306 . E . L . L e s beso ins d e l a F r a n c e 
en bo is c o m m u n s e t les ressources de 
nos f o r ê t s coloniales . Gén. civ., 22 f év r . 
1919, p . 152-154. 
13307 . BOUTTEVILLE (H.) . L e s res-
sources d e nos f o r ê t s coloniales . Bull. 
Soc. Encour., m a r s - a v r . 1919, p . 258-298. 
13308 . CHAUVEAU (DR). P r o j e t gou-
v e r n e m e n t a l d ' u t i l i s a t i o n des bo is colo-
n i a u x . Nouv. Rev., 15 jui l l . 1919, p. 171-
178. 
13309 . DYBOWSIU (J . ) . L e s bo i s des 
colonies f r ança i se s . Acad. Agr. Fr., 
8 oct . 1919, p. 800-807. 
13310. BERTIN ( C o m m a n d a n t A.). L e s 
bois co lon iaux , leur u t i l i sa t ion . Mise en 
va leu r des fo rê t s coloniales ; s auvega rde 
de n o s fo rê t s d e F r a n c e . Col. et Mar , 
j a n v . 1920, p. 1-47, fig. 
13311. LECOMTE (Henr i ) . Les bois 
coloniaux. Rev. d'Hist. natur. appliquée, 
j a n v . 1920, p. 11-21. 
13312. CADOUX (Gaston) . N o s besoins 
en bois e t nos colonies. Econ. fr., 3 av r . 
1920. 
13313. BERTIN ( C o m m a n d a n t A.). U t i -
l i sa t ion des bo is co loniaux . L a F r a n c e 
t r o u v e r a d a n s ses colonies les bois qu i 
lui m a n q u e n t . Nat., 24 avr . 1920, p. 192-
201, ill. 
13314. CHUDEAU (René) . L a ques-
t i o n fo res t i è re coloniale d ' a p r è s u n e 
e n q u ê t e r écen te . Rev. Scient.. 24 juil l . 
1920, p . 431-434. 
13315. CHEVALLIER (R.) . P o u r l ' u t i -
l i s a t ion r a t i o n n e l l e d e n o s bois colo-
n i a u x . Vie techn., a o û t 1920, p . 386-
391, fig. 
13316. FAUCHÈRE (A.). L a q u e s t i o n 
des bois co lon iaux . Pari, et Op., n o v . 
1920, p . 1949-1960. 
13317. JUMELLE (Henr i ) . Les m a t i è r e s 
t a n n a n t e s de nos colonies. Chim. et 
Ind., j a n v . 1921, p . 103-108. 
* POBÉGUIN e t MAUGER. U t i l i s a t i o n 
des c h a r s d ' a s s a u t p o u r l ' e x p l o i t a t i o n 
fo res t i è re coloniale. Bull. Inv., av r . 1921, 
p . 229-238, ill. 
13318 . BARTHÉLÉMY (Georges) e t 
PESCHAUD (M.). N o s richesses- colonia les . 
P r o g r a m m e d ' u t i l i s a t i o n i m m é d i a t e de 
nos bo is co lon iaux . Econ. pari., 10-21 avT. 
e t 26 m a i 1921. 
13319 . TOUTÉE (Généra l ) . L e s essences 
fo res t i è re s d a n s la zone é q u a t o r i a l e . 
Acad. Agr. Fr., 22 j u i n 1921, p . 545-554. 
13320. BERTIN ( C o m m a n d a n t A.). L e s 
bo is co lon iaux . Agron.. col., ju i l l . - sept . 
1921, p . 4-22, 52-61, 84-88. 
L e c a o u t c h o u c : 
Voir Industrie du caoutchouc (n0 B 4570-
4598) e t c i -dessus les n°s 13275, 13292 e t 
13294. 
L e s u c r e (1) : 
13321 . DUREAU (Georges) . N o s colo-
(1) Voir Industrie sucrière (il0' 4665-4684), — 
ci-dessus les n°" 13275, 13280, 13292 et 13924 et 
ci-après Indo-Chine. 
nies à sucre e t la guer re de 1914. Journ. 
Econ., m a r s 1915, p. 256-268. 
[Guade loupe , Mar t i n ique , R é u n i o n , 
M a y o t t e , Nossi-Bé.] 
13322. .JACQUEMINET (A.). Le suc re 
- e t les colonies f rança ises . Col. et Mar., 
févr . 1919, p. 118-131, ill. 
> 
Les t ex t i l e s ; le co ton (1) : 
13323. Association cotonnière colo-
niale. Paris. 
— Bulletin. T r imes t r i e l . In-8° . 
13324. LION (Camille). N o s colonies. 
M é t h o d e s nécessaires à l eur déve loppe-
m e n t . L a c u l t u r e d u co ton . Bouen, 
Girieud, 1917, in-8°, 11 p. 
( E x t r . d u Bulletin de la Société indus-
nielle de Bouen, nov . -déc . 1917.) 
13325. BOURDARIE (Paul ) . Les res-
sources co tonn iè re s d e nos colonies e t 
l eu r mise en v a l e u r ap rè s la guer re . Paris, 
Benouard, 1918, gr . in-8°, 44 p . 
(Socié té d ' E n c o u r a g e m e n t p o u r l ' in-
d u s t r i e na t i ona l e . — E x t r . d u Bulletin, 
j a n v . - f é v r . 1918.) 
13326. BERNHEIM (Henr i ) . L a ques-
t i o n d e la c u l t u r e d u c o t o n , dans 3 e Con-
grès de l ' U n i o n des Socié tés indus t r i e l l e s 
de F r a n c e (Mulh ouse, j u i n 1920), p .263-265. 
13327. CHEVALIER (Augus te ) . R e -
che rches sc ien t i f iques a p p l i q u é e s à la 
c u l t u r e d u c o t o n n i e r d a n s les colonies 
f r ança i se s . Ibid., p. 266-271. 
(T i rage à p a r t . Mulhouse, 1921, 
b roch . in-8°.) 
13328. MEUNIER (Ch.). L a c u l t u r e 
d u c o t o n d a n s les colonies. Ibid., p . 260-
262. 
13329. ANGOULVANT (G.). U n e poli-
t i q u e n a t i o n a l e d u c o t o n p o u r nos colo-
nies . L e p r o j e t Bé l ine . Paris, Ed. de 
Colonies et Marine, 1921, in-8°, 4 2 p . , 
c a r t e h . - t . 
(Comi t é d u Nige r . — E x t r . d e Colo-
nies et Marine, s ep t . -oc t . 1921.) 
13330. PAYEN ( E d o u a r d ) . L e c o t o n 
d a n s les colonies f r ança i s e s . Econ. fr., 
9 n o v . 1916. 
13331 . L a c u l t u r e d u c o t o n a u x colo-
nies . Acad. Agr. Fr., 22 n o v . 1916, 
p . 1031-1038. 
(1) Voir MAXSOUR N. SHAKOUR PACHA. Note 
sur ia culture cotonnière dans les colonies françaises 
et autres pays soumis à l'influence de la France. 
Le Caire, s. n.. 1920, br. in-4°, cartes.— Voir éga-
lement les n»» 13275, 13280, 13292 et 13294 et 
ei-après Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Afrique 
Occidentale Française, Afrique Équatoriale Fran-
çaise, Madagascar, Indo-Chine. 
13332. DYBOWSKI (J . ) . Su r l ' o p p o r -
t u n i t é de la p r o d u c t i o n d u c o t o n d a n s les 
colonies f rança i ses . Ibid., 7 f év r . 1917, 
p . 149-156. 
13333. AUDIFFRED. L a c u l t u r e d u 
co ton d a n s les colonies f r ança i ses . Ibid., 
7 m a r s 1917, p . 275-280. 
13334. JUMELLE (H.) . Que lques don-
nées s u r l ' é t a t a c t u e l de la c u l t u r e co ton-
nière . Annales du Musée colonial de 
Marseille, 1917, 2 e fasc . , p. 75-98. 
13335. LARCHAIN (Michel). L e co ton . 
Eur. nouv., 11 j a n v . 1919. 
13336. DYBOWSKI (J . ) . U n i o n néces-
sa i re e n t r e la p r o d u c t i o n coloniale e t 
l ' i n d u s t r i e m é t r o p o l i t a i n e : l a p r o d u c t i o n 
co tonn iè re . Mus. soc., Mém. et doc., 
m a i 1919, p . 101-135. 
13337. MARANDE (Ch.-Aug.) . Consi-
d é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s su r le co ton . 
Agron. col., j u i l l . - aoû t 1919, p . 1-7. 
13338. LARCHAIN (Michel) . L ' i n d u s -
t r i e c o t o n n i è r e e t les colonies. Eur. nouv., 
6 sep t . 1919. 
13339. ANTONELLI (E t i enne ) . L e s colo-
nies e t les t ex t i l e s . Rev. écon. franç., 
sep t . -déc . 1919, p . 249-269. 
13340 . L a c u l t u r e d u c o t o n n i e r d a n s 
les colonies. Bull. mens, des Benseigne-
ments agricoles, m a i 1920, p . 653-659. 
13341 . FAUCHÈRE. L a q u e s t i o n d u 
• co ton . Pari, et Op., 1ER a o û t 1920, p, 1421-
1434. 
13342 . PETIT (P.) . C u l t u r e co lon ia le 
d u co ton . Exp. écon., m a r s 1921, p . 8 - 1 1 . 
13343 . MONTEILHET (J . ) . L a p r o d u c -
t i o n d u c o t o n d a n s les colonies f r ança i s e s . 
Econ. fr., 7 m a i 1921. 
13344 . CHABOT (Ch.). L a c u l t u r e d u 
l in d a n s les colonies f r ança i s e s . Agron. col., 
j u i l l . - a o û t 1919, p . 8-10. 
13345. LAFARGUE ( X a v i e r ) . U n e 
p l a n t e i n d u s t r i e l l e p o u r n o t r e e m p i r e 
a f r i c a in . L ' a g a v e s i so lana , p l a n t e t e x -
t i l e , s o u r c e d ' a l coo l e t d e cellulose. Nat., 
3 j a n v . 1920, p . 4-8, ill. 
13346 . VUILLET ( J e a n ) . L e d u , p l a n t e 
t e x t i l e d u N i g e r f r a n ç a i s . Ibid., 17 jui l l . 
1920, p . 33-34, ill. 
V i t i c u l t u r e : 
Voi r c i - a p r è s Afrique du Nord, 
Algérie. 
13347. HENRY (Yves) . E l é m e n t s d ' a -
g r i c u l t u r e coloniale . P l a n t e s à huile . 
Paris, Colin, 1921, in-16, iv -220 p. , 
35 fig. 
(Collection A r m a n d Colin. Sec t i on 
d ' A g r i c u l t u r e n ° 5.) 
13348. BAILLAUD (E.) e t STIELTJES 
(A.). L e s a m a n d e s e t l ' hu i l e d e p a l m e . 
P r é p a r a t i o n , c o m m e r c e , i ndus t r i e . Mar-
seille, 1920, in-8°, 346 p . 
( I n s t i t u t colonia l d e Marsei l le . — E n -
q u ê t e d u C o m i t é a n g l a i s des g r a ine s 
oléagineuses . ) 
13349. AUNET. L e p a l m i e r à hu i l e 
a u C a m e r o u n e t en A f r i q u e t rop i ca l e . 
Var ié t é s , cu l tu re , exp lo i t a t i on . Paris, 
Larose, 1921, in-8°, 158 p. 
13350. MATHON (Eug. ) . L e s m a t i è r e s 
g rasses des colonies f r ança i ses . Coulom-
miers, 1921, b roch . in-8°. 
13351. MAUREL (E.) , D e l ' u t i l i s a t i o n 
d e nos c o r p s g r a s co lon i aux p o u r r e m é d i e r 
à l 'msuf f i sanoe d e nos oorps g ra s m é t r o -
po l i t a ins . Bull. Acad. M éd., 2 9 a o û t 
1916, p . 145-149. 
13352 . BÉRENGER ( H e n r y ) . L e r i c in 
e t la g u e r r e ac tue l le . U n é n e r g i q u e e f fo r t 
d e nos colonies. Coll. et Mar., ju in- ju i l l . 
1918, p . 111-134, ill. 
[Cu l tu r e d u r i c in ; e m p l o i p o u r les 
m o t e u r s d ' a v i a t i o n . ] 
13353. LARCHAIN (Michel) . Ma t i è r e s 
p r e m i è r e s coloniales. L e s o léag ineux . 
Eur. nouv., 7 sep t , e t 14 déc. 1918, 
13354. CHUDEAU (R.) . L e s o l éag ineux 
des colonies f r ança i se s . Ann. Géagr., 
15 ju i l l . 1919, p. 317-320. 
13355. DYBOWSKI (J . ) . L a p r o d u c t i o n 
co lonia le des m a t i è r e s grasses . Acad. 
Agr. Fr., 30 ju i l l . 1919, p . 734-737. 
13356 . AMMANN (Pau l ) . S u r l ' u t i l i s a -
t i o n d u « s u m p ». Agr on. col., s ep t . 1919, 
p . 42-45. 
13357 . OBCEL (Claude) . L e s p a l m i e r s 
à h u i l e n o u s d o n n e r o n t - i l s p r o c h a i n e -
m e n t d u b e u r r e c o m e s t i b l e ? Se. et Vie, 
m a i 1920, p . 541-549, ill. 
13358 . FAUCHÈRE (A.). L a q u e s t i o n 
des m a t i è r e s g rasses coloniales . Pari, 
et Op., 5 j a n v . 1921, p . 39-55. 
13359 . MONTEILHET (J . ) . L a p r o d u c -
t i o n des o l é a g i n e u x d a n s les colonies 
f r ança i ses . Econ. fr., 2 6 i iov. 1921. 
(1) Voir Agriculture : Oléiculture, Industrie 
des matières grasses; — ci-dessus les n08 1 3 2 80, 
18202 et 18294 et ci-après Maroc, Afrique Occi-
dentale Française, Indo-Chine. 
13360. FAUCHÈRE (A.). Les ressources 
en hu i le végé ta le des colonies f rança ises , 
Rev. d'Hist. naturelle appliquée, 1921. 
l r e pa r t i e , p. 247 e t 281. 
Produits végétaux divers (1) : 
Alcools : 
13361 . BOISNEOT (René) . L ' i m p o r t a -
t i o n des alcools co loniaux . Econ. pari., 
10 av r . 1919. 
13362. L a p ropos i t i on de loi de MM. 
H e n r y Bérenger e t L é m e r y p o u r la répres-
s ion des f r a u d e s su r le r h u m . Col. et Mar., 
m a i 1921, p. 241-248. 
Cacao. — Voir c i -après Afrique Occi-
dentale Française : 
13363. PERROT (Emile) . C u l t u r e i ndus -
t r ie l le d u cacaoye r en Af r ique . G u i d e 
p o u r le p l a n t e u r . Bingerville, Impr. du 
Gouvernement, 1915, 70 p., fig. 
13864 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L e cacao . 
Sa p r o d u c t i o n , sa c o n s o m m a t i o n e t ses 
p r ix . Econ. fr., 10 av r . 1915. 
13365 . L e cacao, Son m a r c h é 
d e p u i s la guer re . Ibid., 8 s ep t . 1917. 
13366 . LARCHAIN (Michel). L e cacao. 
Eur, nouv., 1 e r f év r . 1919. 
1 3 3 6 7 . P r o d u o t i o n e t i n d u s t r i e d u 
cacao à la Cô te d ' O r e t d a n s les colonies 
f r ança i se s e t les anc iennes colonies alle-
m a n d e s de l ' A f r i q u e E q u a t o r i a l e . Bull, 
mens, des Renseignements agr., j u i n 1920, 
p . 815-822, 
-Café. — Voi r c i -après Indo-Chine : 
13368 . PERROT (Emi le) . L e s caféiers . 
L e u r i m p o r t a n c e é c o n o m i q u e f u t u r e p o u r 
nos colonies a f r i ca ines . Rev. scient., 
•26 j u i n - 3 jui l l . 1915, p . 270-275. 
13369 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L e café . 
Econ. fr., 12 oc t . 19,18. 
13370 . MEYER (Léon) . L e café . 
S o m m e s - n o u s exposés à e n m a n q u e r ? 
$co.n. pari, 18 déc. .1918. 
13371 . LARCHAIN (Michel). L e café. 
Eur. nouv., 22 f é v r . 1919. 
13372 . X . L e ca fé e t le m a r c h é d u 
H a v r e p e n d a n t la guer re . Rev. Econ. 
pol., s ep t . -oc t . 1919, p. 567-573. 
(1) Voir ci-dessus les n°" 13280, 13292 et 13294. 
13373. FAUCHÈRE (A.). L a q u e s t i o n 
d u café. Pari, et Op., 20 déc. 1921, p. 2604-
2615. 
K a p o k : 
13374. BELLET (Daniel) . U n e cu l tu re 
indus t r i e l l e à p o u r s u i v r e d a n s nos colo-
nies. Econ. fr., 10 févr . 1917. 
13375. SILHOL ( Jacques ) . S u r l ' emplo i 
d u k a p o k c o m m e o b j e t de p a n s e m e n t . 
C, R. Acad. Se., 7 j a n v . 1918, p. 52-53 ; — 
Agron. col, nov . -déc . 1918, p. 65-68. 
S o j a : 
13376. ROUEST (L.). L e so ja e t son 
la i t végéta l . App l i ca t ions agricoles e t 
indust r ie l les . Carcassonne, chez l'auteur, 
1921, in-8°, 157 p., 8 fig. 
13377. BALLAND. L e s o j a d a n s l 'a l i -
m e n t a t i o n f r ança i se . G. R. Acad. Se., 
12 févr . 1917, p . 300-302. 
S o r g h o : 
* GOUIN (André) . L e so rgho d a n s 
l ' a l i m e n t a t i o n i n t ens ive d u porc . Acad. 
Agr. Fr., 13 jui l l . 1921, p. 588-592. 
T h é . — Voir c i -après Indo-GKne : 
13378. PAYEN ( E d o u a r d ) . L e t hé . 
Sa p r o d u c t i o n , s a c o n s o m m a t i o n eit s e s 
p r i x . Econ. fr., 27 oct . 1917. 
13379 . DYBOWSKI (J . ) . L e t h é des 
colonies. Acad, Agr. Fr., 21 ja n v . 1920, 
p. 59-61. 
Vani l le : 
13380. CHABOT (Ch.) e t BERNARD (U.). 
C u l t u r e e t p r é p a r a t i o n d e l a van i l le ; 
p r o d u c t i o n d a n s les colonies f r ança i ses . 
Agron. col., ju i l l . 1918-oct . 1919. 
P o u r les p r o d u i t s s u i v a n t s : 
A l f a . — Voi r c i -après Algérie, 
C a m p h r e . — Voi r Algérie, Indo-Chine, e t 
a u c h a p . Industrie le § Industrie pharma 
ceutique. 
Colo ran t s . — Voi r Indo-Chine. 
C o p r a h . — Voi r Etablissements français 
de l'Oeéanie. 
E u c a l y p t u s . — Voi r Algérie, Mada 
gascar. 
G o m m e l a q u e . — Voi r Indo-Chine. 
Manioc . — Voir Madagascar. 
P l a n t e s a r o m a t i q u e s . —• Voi r Mada-
gascar. 
P l a n t e s à p a p i e r . — Voi r Madagascar e t 
a u c h a p . Industrie le § Industrie du papier. 
Q u i n q u i n a . — Voir Indo-Chine. 
Ric in . — Voir Maroc. 
Riz . — Voi r Afrique Occidentale Fran-
çaise, Indo-Chine. 
T a b a c . — V o i r Algérie, Indo-Chine, Ma-
dagascar, •— et a u chap . Ravitaillement de 
la population civile le § Tabac. 
L'élevage (1) : 
Ouvrages : 
13381. M o u s s u (G.). L ' é l evage colo-
n i a l e t ses poss ibi l i tés (Af r ique d u N o r d , 
A f r i q u e Occ iden ta le , M a d a g a s c a r ) , dans 
E n q u ê t e su r la p r o d u c t i o n f r a n ç a i s e 
(Associa t ion n a t i o n a l e d ' E x p a n s i o n éco-
n o m i q u e ) , t . I V , Paris, 1917, p. 167-176. 
* PIETTRE (Maurice) . L ' indus t r i a l i s a -
t i o n d e l ' é levage e t l a f a b r i c a t i o n des 
conse rves de v iandes . Paris, Baillière, 
1920, in-8°, 380 p. , 58 p h o t . 
Artic les de revues : 
13382. L[ARCHAIN] (M[ichel]). L e s 
r e s sources en v i a n d e d e nos colonies. 
Eur. nouv., 23 f év r . 1918. 
13383 . CHUD.EAU (R.) . L e s p r o d u i t s 
d e l ' é l evage d a n s les colonies f r ança i ses . 
Géogr., 1918, n ° 3, p . 196-199. 
13384. JUMELLE (H.) . L ' é l e v a g e e t 
l e c o m m e r c e des v i a n d e s d a n s nos colo-
n ies e t q u e l q u e s a u t r e s p a y s . Annales 
du Musée colonial de Marseille, 1918, 
fasc . I , p. 57-111. 
13385 . LARCHAIN (Michel). B é t a i l , 
v i a n d e e t conserves . Eur. .nouv., 18-25. 
j a n v . 19-19. 
13386 . BOISSIÈRE (René -E . ) . Ce q u e 
p e u t d o n n e r l ' é l evage d u m o u t o n q u a n d 
il es t p r a t i q u é s u r d e g r a n d s espaces e t 
p a r des p rocédés m o d e r n e s . Bull, de la Soc. 
de Géogr. commerciale du Havre, 1919, 
l r e - 4 e t r i m . , p . 20-33. 
13387 . M o u s s u . A p r o p o s d e l 'éle-
v a g e colonia l . Acad. Agr. Fr.. 28 juil l . 
1920, p . 673-680. 
13388. L e Serv ice v é t é r i n a i r e a u x 
colonies. Acad. Agr. Fr., 6 oc t . 1920, 
p . 699-701. 
La sériciculture : 
Voi r c i -après Algérie, Maroc, Mada-
gascar, Indo-Chine. 
(1) Voir ci-dessus -n» 18280 «t ci-après Afrique 
du Nord, Algérie, Maroc, Afrique Occidentale Fran-
çaise, Madagascar, Indo-Chine, Antilles. 
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13389. FAUCHÈRE (A.). L a séricicul-
t u r e en p a y s t ropica l . E t u d e p r a t i q u e 
d ' a c c l i m a t a t i o n du ver à soie d u m û r i e r 
et d u m û r i e r à Madagascar . Paris, Chal-
lamel, 1917, in-8°, 119 p., fig. 
(Bib l io thèque d ' ag r i cu l tu re coloniale.) 
g) Les pèches maritimes (1) : 
13390. ALLEMAND-MARTIN (A.). Le 
d é v e l o p p e m e n t à ven i r des pêches mar i -
t i m e s d a n s nos colonies. Rev. scient., 
20-27 juil l . 1918, p. 430-434. 
13391 . ROSÉ (E.). L a n u o c - m a m (eau 
d e poisson salé), c o n d i m e n t n a t i o n a l 
indo-chinois . Bull. Se. pharm., ma i - j u in 
1920, p. 240-248, 313-321, ill. 
h) La production minière : 
Voir c i -après Afrique du Nord, Algérie, 
Maroc, Tunisie, Afrique Occidentale Fran-
çaise, Madagascar, Indochine, Guyane, 
Nouvelle-Calédonie. 
Publicat ions adminis trat ives : 
13392. S t a t i s t i q u e de l ' i ndus t r i e mi-
n iè re d a n s les Colonies f rança i ses . Paris, 
Bureau de vente des Publications colo-
niales officielles, in-8° . Annue l . 
(Minis tè re des Colonies. Office colo-
n ia l (1914-1915) ; — Agence généra le 
des Colonies (1916 e t suiv . ) 
13393 . LACROIX (A.). Les g i sements 
de 1' or d a n s les colonies f rança ises . Paris, 
Challamel, 1918, in-16, 60 p. , 2 fig., d iagr . 
e t ca r t e . 
(Muséum n a t i o n a l d ' H i s t o i r e n a t u -
relle. Conférences de 1917. N o s r ichesses 
coloniales . ) 
Ouvrages : 
13394. MEUNIER (Stanis las) . L e s 
combus t i b l e s m i n é r a u x d a n s les colo-
n ies f r ança i ses , dans N o s r ichesses colo-
niales . Paris, Challamel, 1918, p . 61-111, 
13395. PAULIN (H.) . Le r ég ime min i e r 
des colonies f r ança i se s e t p a y s de pro-
t e c t o r a t . Paris, Larose, 1920, in-16, 
108 p. 
i) L'industrie aux colonies : 
I n d u s t r i e s c h i m i q u e s . — Voi r c i -après 
Algérie. 
(1) Voir ci-dessus n«" 13275 et 13280. et ci-après 
Afrique du Nord, Maroc. Tunisie, Madagascar, 
Indo-Chine. 
Tour isme. — Voir Indo-Chine. 
I n d u s t r i e s d ' a r t . — Voir Maroc, 
Madagascar, Indo-Chine. 
j) Le commerce colonial (1) : 
Publicat ions adminis trat ives : 
13396. S t a t i s t i q u e d u commerce des 
colonies f rançaises . . . Paris, Bureau de 
vente des publications officielles, in-8°. 
Annue l (2 vol. p a r an). 
(Ministère des Colonies. Office colo-
nia l , 1914-1915 ; — Agence généra le des 
Colonies, 1916 et suiv.) 
,11- Colonies d 'Af r ique . — I I . Colonies 
d Asie, d ' A m é r i q u e e t d 'Océanie . ] 
13397. Rense ignemen t s g é n é r a u x sur 
le commerce des colonies f rança i ses 
p o u r la pér iode 1914-1917. D o c u m e n t s 
s t a t i s t i ques sur les p r i n c i p a u x p rodu i t s 
expor tés . Paris, Bureau de vente des 
publications coloniales officielles, 1918 
in-8°, 35 p., 19 g r a p h . h . - t . 
(Minis tère des Colonies. Office colo-
nial . ) 
13398. Les p r o d u c t i o n s coloniales etfjle 
c o m m e r c e des colonies. A o û t 1917. 
Melun, Impr. administrative, 1917, in-8°, 
155 p., ca r t e s e t fig. 
(Ministère des Colonies. Office colo-
nial . ) 
Artic les de revues : 
13399. REGELSPERGER (Gustave) . Les 
colonies f rança i ses ap rè s d e u x a n s de 
guerre . Rev. pol. et pari., 10 j anv . 1917, 
p . 65-68. 
[ M o u v e m e n t commerc ia l de nos colo-
nies. 1914-1916.] 
Le régime douanier des colonies (2) : 
13400. SINCENY (P.). Ce q u e d e v r a 
ê t r e n o t r e po l i t i que douan iè re colo-
niale . Réf. écon., 26 févr . 1915. 
13401. LARCHAIN (Michel). L e rég ime 
douan ie r des colonies. Eur. nouv., 
14 sept . 1918. 
13402. MAGNAN (L.-J . ) . L a dénon-
c i a t ion des t r a i t é s de c o m m e r c e e t le 
s t a t u t d o u a n i e r des colonies f rança i ses . 
Col. et Mar., sep t . -oc t . 1918, p. 218-223. 
(1) Voir ci-après ie § Marine marchande et navi-
gation . 
(2) Voir à ce sujet : GIHAITLT (Arthur). The colo 
niai tarif poiiey of France. Edited by Charles Gide 
Oxford, The Clarendon Press, 1916, x-305 p. + 6 p. 
(Publication de Carnegie Endowment for interna-
tional peace.) 
13403. VEILLÂT (G.). L e rég ime doua-
n ie r des colonies. Ibid., nov. -déc . 1918 
p . 304-310. 
13404. LARCHAIN (Maurice) . L e p a c t e 
des n a t i o n s e t la l iber té commerc ia l e 
a u x colonies. Eur. nouv., 10 m a i 1919. 
Le commerce austro-allemand et la 
guerre économique aux colonies (1) : 
Publ icat ions adminis trat ives : 
13405. N o t e su r le m o u v e m e n t d e 
la n a v i g a t i o n p a r pav i l lons a l l e m a n d e t 
aus t ro -hongro i s d a n s les colonies f r a n -
çaises. Melun, Impr. administrative, s. 
d . , [1915], in-8", 18 p. 
(Office colonial . — E x t r . d u Bulletin 
de l'Office..., f év r . 1915, p . 76-93.) 
[Pé r iode 1907-1912.] 
13406. N o t e su r les i m p o r t a t i o n s alle-
m a n d e s e t aus t ro -hongro i ses 'dans les 
colonies f rança i ses . Melun, Impr. admi-
nistrative, s. d . , [1916], in-8°, 23 p . 
(Office colonial . — E x t r . d u Bulletin 
de l'Office..., f év r . 1915-jnil l . 1916.) 
[Pé r iode 1907-1912.] 
13407. N o t e s u r les e x p o r t a t i o n s des 
colonies f r a n ç a i s e s en A l l e m a g n e e t en 
A u t r i c h e - H o n g r i e . Bull. O f f . col., a v r 
1915, p . 45-160. 
[Pé r iode 1907-1913.] 
Ouvrages : 
13408. PERREAU-PRADIER (P . ) e t 
BESSON (Maurice) . L a g u e r r e é c o n o m i q u e 
d a n s nos colonies. P r é f . d e P a u l Des-
chane l . Paris, Alcan, 1916, in-16, v n i -
248p. 
( B i b l i o t h è q u e d ' H i s t o i r e c o n t e m p o -
ra ine . ) 
[Le c o m m e r c e a u s t r o - a l l e m a n d d a n s 
n o s colonies ; — m o y e n s d e f a v o r i s e r 
l a m i s e en v a l e u r d e nos colonies.] 
Art ic les de revues : 
13409. DARRAS. S u b s t i t u t i o n s d ' a r -
t ic les f r a n ç a i s a u x a r t i c les a l l e m a n d s e t 
a u t r i c h i e n s d a n s les colonies f r ança i se s . 
R a p p o r t . Bull. Ch. Comrn. Paris, 6 f é v r 
1915, p . 6-20. 
13410 . GAIN ( E d m o n d ) . C o m m e n t 
l u t t e r c o n t r e les A l l e m a n d s s u r le t e r r a i n 
colonia l . Bull. Soc. ind. Est, 1er s e m 
1916, p . 11-54. 
1) Voir ci-après Tunisie, Maroc, Indo-Chine. 
13411. FIDEL (Camille). L ' A l l e m a g n e 
e t nos p r o d u i t s coloniaux. Eur. nouv 
4 jui l l . 1920. 
k) L'outillage économique aux colonies 
(Marine marchande, travaux pu-
blics, transports terrestres, avia-
tion, télégraphie sans fil) : 
Forces hydrauliques : 
Voir c i -après Maroc, Tunisie, Afrique 
Occidentale Française, Afrique Equatoriale 
Française, Madagascar, Indo-Chine. 
Marine marchande et naviaa-
tion (1) : * 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
13412 . R a p p o r t Grac i en CANDAOE sur 
les cond i t i ons d u c o m m e r c e m a r i t i m e 
des oolonies. 17 j u i n 1915. Ann. Chambre, 
p. 581 (N° 1014). 
Publ icat ions admin i s tra t ives : 
13413. S t a t i s t i q u e d e l a n a v i g a t i o n 
d a n s les colonies f rança i ses . . . Paris, 
Bureau de vente des Publications colo-
niales officielles, in-8°. A n n u e l . 
(Min is tè re des Colonies. Office colo-
n i a l (1914-1915) ; — Agence géné ra l e des 
Colonies (1916). 
Ouvrages : 
13414 . DYBOWSKI ( J e a n ) . R e l a t i o n s 
des colonies a v e c la m é t r o p o l e , dans 
T r a v a u x p r é p a r a t o i r e s a u Congrès géné-
r a l d u Génie civi l (Mars 1918). Sec-
t i o n VI I . . . Paris, 1918, p . 74-81. 
13415 . D u VIVIER d e STREEL (E.) . 
I l n o u s f a u t u n e flotte coloniale . Paris 
Payot, 1919, in-16, 160 p . 
( B i b l i o t h è q u e d ' E c o n o m i e m a r i t i m e 
e t fluviale.) 
13416 . FAUCHÈRE (A.). M é t h o d e s d e 
co lon i sa t ion . L ' o u t i l l a g e n a t i o n a l . Paris, 
1921, b roch . in-8°. 
Art ic les de revues : 
13417 . CANDACE (Grac ien) . N o s colo-
n ies e t l a m a r i n e m a r c h a n d e . Col. et 
Mar., 15 ju i l l . 1917, p . 45-57. 
(1) Voir les chap. Outillage ; Marine marchande, 
— Commerce : Expansion commerciale, — et ci-
dessous Commerce colonial. Voir aussi ci-après A IgCri', 
Maroc, Tunisie, Afrique Occidentale Française, Indo-
Chine. 
13418. BLUYSEN (Paul ) . L 'o rgan i sa -
t i o n d u f r e t colonial . Ibid,., nov . 1917, 
p . 184-189. 
13419 . D u VIVTER de STREEL (E.). 
L e s r e l a t i o n s m a r i t i m e s e n t r e la E r a n c e 
e t ses colonies. Eur. nouv., 2-9 f é v r . 1918. 
13420 . GAST (René) . L a m a r i n e m a r -
c h a n d e e t nos colonies. Rev. Mar. march., 
avr . 1918, p . 16-20. 
13421. RONDET-SAINT (Maurice) . Les 
r a p p o r t s m a r i t i m e s e n t r e nos colonies , 
l a m é t r o p o l e e t l ' e x t é r i e u r . Pari, et Op., 
avr . 1918, p . 373-398. 
13422 . P o u r n o t r e r a y o n n e -
m e n t a u dehor s . Ibid,, 1 e r oc t . 1919, 
p. 1483-1506. 
13423. LARCHAIN (Michel). Ce q u e 
r é c l a m e n t nos colonies : des b a t e a u x , 
des p o r t s b i e n aménagés . Eur. nouv., 
2 0 e t 27 déc. 1919. 
13424. ***. L e p r o b l è m e d e la f l o t t e 
coloniale . Econ. nouv., j a n v . 1920, p . 45-
47. 
13425 . BLUYSEN (Pau l ) . U n p r o g r a m m e 
p o u r l a m a r i n e m a r c h a n d e coloniale . 
Col. et Mar., f é v r . 1920, p . 121-128. 
13426 . JUSSY d e SIBONCOURT. L e s 
p r e m i e r s é l é m e n t s d e n o t r e flotte colo-
nia le . L e s c o n s t r u c t i o n s n a v a l e s d e la 
E r a n c e en I n d o c h i n e e t e n Chine . Col. 
et Mar., m a i 1920, p . 276-291. 
13427 . GUY (Camil le) . L ' a v e n i r éco-
n o m i q u e d e nos colonies. L e s p o r t s de 
D j i b o u t i e t d ' H a ï p h o n g . Pari., et Op., 
a o û t 1920, p . 1435-1442. 
13428. VALLET (René) . L e s r e l a t i o n s 
des colonies a v e c l a m é t r o p o l e . Rev. 
mond., 15 n o v . 1921, p . 191-194. 
Travaux publics : 
Voi r c i - ap rès Maroc, Madagascar 
( A m é n a g e m e n t des vil les). 
13429 . LE BREC. L ' o r g a n i s a t i o n des 
t r a v a u x p u b l i c s a u x colonies, dans 
T r a v a u x p r é p a r a t o i r e s d u Congrès d u 
Gén ie civi l (Mars 1918). Sec t i on I . Paris, 
1918, p . 36-37. 
Transports terrestres : 
Voi r c i - ap rè s Algérie, Maroc, Afrique 
Occidentale Française, Indo-Chine ( c h e m i n s 
d e f e r ) e t Nouvelle-Calédonie. 
13430 . JACQUIER (Pau l ) . L ' é t a b l i s s e -
m e n t des voies fe r rées d a n s les colonies. 
Econ. pari., 17 oct . 1918. 
13431. ARNAUD (J.) . Les chemins de 
fe r co lon iaux . Bull. Assoc. franç. pour 
le développement des Travaux publics, 
1er t r i m , 1919, p . 43-54. 
Aviation : 
Voir c i -après Madagascar, Indo-Chine. 
13432. (Louis) . L ' a v i a t i o n a u x colo-
nies. Col, et Mar., avT. 1919, p . 178-184 ; 
m a i , p . 247. 
13433 . ***, p i lo te b r e v e t é d e l ' av ia -
t i o n m a r i t i m e . L ' e m p l o i des h y d r a -
v ions a u x colonies. Ibid., j u i n 1919, 
p . 350-355, i l l . 
13434. GOUVIEUX (Marc). L ' a u t o e t 
l ' a v i o n p r écu r seu r s d u r a i l t r a n s s a h a r i e n . 
U n e miss ion d e p é n é t r a t i o n en 1919. 
Je Sais tout, 15 jui l l . 1919, p . 55-65, 
ill. e t c a r t e . 
13435. DARGON ( Jean ) . L e s cara-
v a n e s d e l ' a i r . Lect. p. tous, 1 e r a o û t 
1919, p . 1475-1481, ill. 
[ L ' a v i a t i o n c o m m e r c i a l e a u x colonies.] 
13436. B o s ( R o b e r t ) . U n p r o j e t de 
r é s e a u aé r i en t r a n s a f r i c a i n . Rev. écon. 
franç,, j a n v . - a v r . 1920, p . 60-62. 
Postes : 
Voi r c i - ap rès Afrique Occidentale 
Française. 
Télégraphie sans fil : 
Voi r c i -après Afrique du Nord, Afrique 
Occidentale Française, Indo-Chine. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
13437 . R é s e a u d e T . S. P . in tercolo-
n ia l . R a p p o r t BOUSSENOT. 2 a o û t 1918. 
Ann. Chambre, p . 1107 (N° 4927). 
Art ic les de revues : 
13438 . ROUSSEAU (Ph . ) . L a T. S. F . 
a u x colonies f r ança i se s . Bull, de la Soc. 
des Ingénieurs coloniaux, 1917, 2 e t r i m . , 
p . 205-210. 
13439 . ALLIX (G.). L a T. S. F . e t 
l a F r a n c e d ' o u t r e - m e r . Econ. fr., 18 j a n v . 
1919. 
13440. DESHAYES (Louis) . L ' a v e n i r 
d e l a T. S. F . t r a n s o c é a n i q u e e t coloniale . 
Pari, et Op., 1 e r j u i n 1919, p . 581-589. 
l) Finances : Les banques colo-
niales ( 1 ) : 
les banques coloniale». Col. et Mar. 
ju i l l . -août 1921, p. 440-443, 539-542^ 
Documents parlementaires : 
13441. B a n q u e s coloniales (Guade-
loupe, Mar t in ique , Réun ion , Guyane ) : 
p ro roga t ion de leur privilège. R a p p o r t 
LAGROSILLIÈRE. 18 déc. 1916. Ann. 
Chambre, p . 1787 (N° 2794). 
R e n o u v e l l e m e n t de leur privilège. 
P ropos i t ion R e n é BOISNEUE. 27 m a r s 
1917. Ibid., p . 580 (N° 3185). 
— R a p p o r t s LAGROSILLIÈRE. 6 déc 
1918 e t 29 j anv . 1919. Ibid., p. 1956 
(No 5369) e t 219 (N° 5610). 
Publ icat ions adminis trat ives : 
13442. Commiss ion de surve i l l ance des 
B a n q u e s coloniales. R a p p o r t a u Prési-
d e n t de l a R é p u b l i q u e su r les opé ra t i ons 
des b a n q u e s coloniales. Paris, Impr. 
nat., in-4°. Annue l . 
( [Banques de la M a r t i n i q u e , de la 
Guade loupe , de la R é u n i o n , de la G u y a n e , 
— B a n q u e de l 'A f r ique O c c i d e n t a l e -
B a n q u e d e l ' I ndo-Ch ine . ] 
Artic les de revues : 
13443. BÉRENGER (Henry ) . Le r enou-
ve l lement d u pr iv i lège d e s ' b a n q u e s des 
anc iennes colonies. Col. et Mar., f é v r 
1919, p. 81-105 ; — cf. avr . , p . 233-240. 
[Banques de la M a r t i n i q u e , de la G u a -
deloupe, d e la G u y a n e e t de la R é u -
nion . — L e u r rôle a v a n t e t p e n d a n t l a 
guer re . ] 
m) La vie sociale aux colonies : 
Voir ci-après Afrique Occidentale Fran-
çaise, Madagascar, Indo-Chine, Etablisse-
ments français de l'Océanie. 
Démographie : L'immigration étran-
gère aux colonies (1) : 
13449. BESSON (Maurice). L e pro-
b lème de l ' i m m i g r a t i o n é t r angè re dans 
les colonies f rança ises . Rev. Se. vol., 
15 a o û t 1914, p. 41-59. 
13450. RONDET-SAINT (M.). Avons-
n o u s i n t é r ê t à a t t i r e r les é t r ange r s vers 
nos colonies ? Pari, et Op., 20 déc. 1920, 
p . 2176-2182. 
Travail : 
Voir c i -après Afrique du Nord. Tunisie, 
Madagascar, Indo-Chine. 
Hygiène coloniale (2) : 
Périodiques : 
13451. Annales de Médecine et de 
Pharmacie coloniales. 
13452 Archives de Médecine navale 
(1864). Paris, 264, boulevard Saint-Ger-
main. B imes t r i e l . In-8° . 
Ouvrages : 
13453. BOUCHER (Alphonse) . H y g i è n e 
13444. CAZAUX (J . -V.) . A p e r ç u s u r 
la s i t u a t i o n financière des colonies f r a n -
çaises. Ibid., j u i n 1920, p . 369-380. 
13445. ROULLEAU (C.-J.) . L e pro-
b l ème m o n é t a i r e d a n s les colonies f r a n -
çaises. Rev. écon. intern., i u in 1920 
p . 361-367. 
13446. PAYEN ( E d o u a r d ) . Les em-
p r u n t s co lon iaux p rocha ins . Econ tr 
2 1 a o û t 1920. " 
13447. LABORDÈRE (Marcel) . Mon-
n a i e d e p a p i e r coloniale. Rev. Paris 
LER-15 m a i 1921, p . 200-224, 408-429. 
13448. L e c réd i t e t les viei l les colo-
nies. U n e c a m p a g n e t e n d a n c i e u s e c o n t r e 
^ / i L P ° U r I a B a î l q l i c d e l'Algérie, voir ci-après 
ihiM. ' ~ P ° U r B a n 1 u e d 0 l'Indochine, Indo-
de l ' h a b i t a t i o n coloniale. Montpellier, 
1918, in-8°, 87 p . 
(Thèse cle d o c t o r a t en médec ine . Un i -
ve r s i t é de Montpe l l ie r . ) 
13454. BERTIN (Pierre) . Le p r o b l è m e 
d e 1a co lonisa t ion d e v a n t l ' hyg iène . Bor-
deaux, 1920, in-8°, 63 p . 
(Thèse de d o c t o r a t en médec ine . U n i ' 
vé r s i t é de B o r d e a u x . ) 
Art ic les de revues : 
13455. HECKEL (Dr E d o u a r d ) . Les 
e n s e i g n e m e n t s de l a g u e r r e a c t u e l l e a u 
p o i n t de v u e colonial . L ' e n s e i g n e m e n t de 
l a médec ine colonia le ; s o n d o u b l e b u t ; 
son rô le co lon i sa t eu r d a n s le p r é s e n t e t 
(1) Pour la question de l'émigration coloniale en 
France vo.r le ehap. Travail ; Main-d'œuvre 
étrangère et coloniale et èi-âprès Algérie. 
(2) Voir ci-dessus n° 13280 et ci-après Maroc, 
Tunme, Indo-Chine (Généralités), Algfrie (Alcoo-
lisme et Tuberculose), Madagascar (Alcoolisme) 
d a n s l ' aven i r ; son o r i e n t a t i o n nouvel le . 
Bev. scient., 19-26 déc. 1914, p . 212-215. 
13456. RAYMOND (J.-C.). E n q u ê t e s u r 
les cond i t ions d ' h y g i è n e e t d e t r a v a i l 
d a n s les colonies e t p a y s é t r angers . Con-
seils a u x j eunes co loniaux . Bull, de la 
Soc. des Ingénieurs coloniaux, 1917, 
1 « t r i m . , p . 88-109. 
* GOUZIEN (DR). L a p a n d é m i e gr ip-
p a l e d e 1918-1919 d a n s les colonies f r a n -
çaises. Bull. O f f . intern. Hyg. publ, 
juiU. 1920, p . 686-722. 
13457. D'ANFREVILLE de JURQUET de 
LA SALLE (L.). P r o b l è m e d ' a u j o u r d ' h u i . 
U n a g e n t n o u v e a u d e co lonisa t ion . 
Bev. écon. fr., nov . -déc . 1921, p . 433-
446. 
An t i a l coo l i sme : 
13458 . LARCHAIN (Michel). L a l u t t e 
an t i a l coo l ique e t les colonies. Eur. nouv., 
31 m a i e t 23 a o û t 1919. 
Voi r c i -après Afrique du Nord, Algérie, 
Tunisie, Indo-Chine. 
Assistance : 
Voir c i -après Algérie, Tunisie. Mada-
gascar, Indo-Chine. 
P r o t e c t i o n de l ' e n f a n c e : 
* KERMORGANT e t PINARD. P r o t e c -
t i o n d e l ' e n f a n c e ind igène d a n s les colo-
nies a u t r e s q u e l 'Algér ie , le Maroc e t la 
Tunis ie . Bull. Acad. Méd., 15 févr . e t 
28 m a r s 1916, p . 178-195, 346-352 ; — 
Rev. Hyg., 1916, p. 217-239. 
Assistance de guerre : 
Voir c i -après Algérie. 
* CODET ( Jean ) . L a p a r t i c i p a t i o n des 
colonies a u x oeuvres d e guerre . U n a d m i -
r a b l e e f fo r t d e so l ida r i t é : le 20 e mi l l ion. 
Col d Mar., m a i 1918, p . 14-26 ill. 
B ) L ' A f r i q u e f r a n ç a i s e . 
a) Général i tés; - b) Les relat ions inter-afr icaines : le Transafr ica in e t le Transsahar ien. 
a) Généralités (1) : 
G r o u p e m e n t s : 
13459 . Comité de VAfrique française : 
— L'Afrique française... B u l l e t i n d u 
C o m i t é . . . (1902). Mensue l . In -4° . 
O u v r a g e s : 
13460 . RECLUS (Onés ime) . U n g r a n d 
d e s t i n c o m m e n c e . Paris, Benaissance 
du Uvre, 1917, in-16, 166 p . . 
[Colonisa t ion d e l ' A f r i q u e f r ança i s e . ] 
13461 . GAFFAREL (Pau l ) . N o t r e ex-
p a n s i o n co lonia le en A f r i q u e d e 1870 
à n o s jou r s . Paris, Alcan, 1918, m-8° , 
n - 2 8 2 p . 
( B i b l i o t h è q u e d ' h i s t o i r e c o n t e m p o -
ra ine . ) 
b) Les relations interafricaines : 
Le Transafricain et le Transsa-
harien : 
G r o u p e m e n t s : 
13462 . Comité national du Bail afri-
cain : , . 
— R a p p o r t d u C o m i t é d i r ec t eu r . Pans, 
Larose, 1918, in-8°, 38 p . , 1 c a r t e . 
Ouvrages : 
13463 . GODEFROY (L ieu t enan t -Co lone l 
d u Génie P . ) . P r o g r a m m e des c h e m i n s 
d e fe r d a n s les t e r r i to i r e s d u sud-a lgér ien . 
(S i tua t ion , a v e n i r e t pe r spec t ive s écono-
m i q u e s de ces te r r i to i res ) . Alger, Jourdan, 
1916, in-8°, 1916, ca r te . 
13464 . SCHWICH (W.) . L e T r a n s s a h a r i e n 
f r a n ç a i s e t le p r e m i e r T r a n s a f r i c a i n pa r -
t i e s i n t é g r a n t e s de l a vo ie des Alliés. Tunis, 
Impr. Weber, 1916, b roch . in-8°. 
13465 . L e T r a n s s a h a r i e n . N o t e 
a n n e x e su r les a f f l uen t s o u d e l t a s médi -
t e r r a n é e n s des d ive r s t r acés . Tunis, 
Impr. nouvelle A. Fouquet, 1916, b r o c h , 
in-8° . 
13466. GODEFROY ( L i e u t e n a n t - C o l o n e l 
P ) T r a n s s a h a r i e n s e t t r an sa f r i c a in s . 
Alger, av r . 1918, in-fol . , 130 p. , 1 p h , 
c a r t e . . , . 
( G o u v e r n e m e n t géné ra l d e 1 Aigerie. 
Te r r i t o i r e s d u Sud . ) 
[ P r o d u c t i o n s e t poss ib i l i tés écono-
m i q u e s d e n o s colonies a f r i ca ines ; t r a c e 
e t rô l e des l ignes t r a n s s a h a r i e n n e s e t 
t r a n s a f r i c a i n e s ; r e n d e m e n t p r o b a b l e ; 
cond i t i ons , f r a i s e t m o y e n s d e tabl isse-
(1) Voir l'ouvrag" : French African Possessions. 
Lonln H . M. %tationery Office. 1020. (Pc,.03 
Handbooks issued by the Historical Section of the 
Foreign Office, vol. XVII, n« 100-109). 
m e n t des voies. — Cf. les ar t ic les de l a 
Revue, politique et parlementaire, sept.-
déc. 1918 p a r u s en t i r a g e à p a r t : Paris, 
Larose, 1919, in-8", 92 p., 1 ca r t e . ] 
13467. DURANDEAU (Louis). Quel-
ques cons idéra t ions su r les cond i t ions 
t e c h n i q u e s d ' é t a b l i s s e m e n t des voies 
fe r rees s aha r i ennes e t d ' u n T r a n s s a h a r i e n 
Alger, Impr. Fontana, 1919, in-8", 78 p . 
13468. CALMEL (Général) . L e T r a n s -
m a u r i t a m e n . Paris, Larose, 1921 in-8° 
L P / ' 8 p h o t ' h - " t " 6 c a r t e s d o n t 1 h . - t ' 
(Memoire p r é sen t é à M. le Généra l 
1-yautey . . . le 5 d é c e m b r e 1919, r e v u en 
n o v e m b r e 1920.) 
13469 LA BRUYÈRE (René) . U n e 
oeuvre f r a n ç a i s e p e n d a n t l a g u e r r e L e 
c h e m i n de f e r de B i s k r a à Touggour t . . . 
fans, Renaissance du Livre, s d in 8° 
36 p. , p h o t . , p o r t r . ' ' 
[Suivi de : N o t i c e p o u r le t o u r i s t e v o y a -
g e a n t d a n s le S a h a r a c o n s t a n t i n a i s e t 
d a n s le c h e m i n de fe r de B i s k r a à Toug-
g o u r t e t à To lga p a r D U R A S E A U e t de 
no t e s t e c h n i q u e s p a r P . GODEEROY.] 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
l ? a m i l I c > - ^ T rans -
a f r i c a m f r ança i s . U n e op in ion anglaise . 
Rev. Quest. col. et mar., j a n v . - f é v r . 1917, 
p. l z - l o . 
13471. BLUYSEN (Paul ) . N o t r e D o m i -
n i o n a f r i ca in . D ' A l g e r à Brazzav i l l e , 
d u Cap a u Caire. Col. et Mar., 1.5 iuff l 
1917, p. 30-44. J 
13472. PAYEN ( E d o u a r d ) . L e s che-
- - . d e ft, t r a n s a f r i c a i n s . Econ. f r , 
3 a o û t 1918. ' ' 
13473. BESNARD (René) . L e r a i l en 
F T P I S F " * M A R " 8 E P T - 0 0 I 1 9 1 8 ' 
13474. BONNARD (Paul ) . L e r a i l a f r i -
m s , - o c t - d é c . 
13475. MORNET ( C a p i t a i n e J . ) . L e 
T r a n s a f r i c a m . D e la nécess i té de le f a i r e 
p a s s e r a u s u d d u T c h a d , e t p o u r ce la 
d o b t e n i r la cess ion d u B o r n o u p a r l ' A n -
* 
13476. HOUARD (Georges) . L e r a i l 
a f r i c a in . Je Sais tout, 15 f é v r . 1919, p. 151-
l o i , ill., c a r t e . 
N . T W T 7 - ,®ATLLANDROUZE d e LAMOR-
NAIX ( J e a n ) . U n p r o b l è m e n a t i o n a l . P o u r -
q u o i il n o u s f a u t r éa l i se r a u p l u s v i t e le 
I r a n s s a h a r i e n . Eur. nouv., 3 m a i 1919. 
13478 . CLERQET (Pier re ) . U n nou-
v e a u t r a c é d u c h e m i n d e f e r t r a n s -
F N - 3 C - 1 5 « a i 1919 
p . <263-264, ca r te . 
13479. B. . . ( C o m m a n d a n t ) . T rans -
s a h a r i e n d ' h i e r e t d ' au jourd 'hu i . " EZ 
nouv., 28 j u i n 1919. 
T + i n ^ f 0 ' B f T T E T ° t r i l C i ( C o m m a n d a n t ) . 
I t i n é r a i r e s t r ans sha r i ens . Ibid,, 30 a o û t 
„ . ^ 8 1 , A , C . L e s cond i t ions t ech-
n i q u e s d é t a b h s s e m e n t d ' u n c h e m i n de 
f e r t r a n s s a h a r i e n . Gén. civ., 27 s e n t 
1919, p. 288-292, ca r tes . P 
13482. BOISSE d e BLACK. S ta t i s -
t i q u e c o n c e r n a n t les r é s e a u x a f r i ca ins • 
l eu r s poss ib i l i tés d ' aven i r . Journ. Soc 
Stat. Pans, m a i 1920, p. 122-134. 
13483 MORNET ( C o m m a n d a n t J . ) . L e 
t r a c é d u T r a n s a f r i c a i n f r ança i s . Rev. 
econ. franç. m a i - a o û t 1920, p . 171-174. 
13484 BETTENBOURG ( C o m m a n d a n t ) . 





4 , 8 ; 5 , S A U Z È 1 « (A.). L e T r a n s s a h a -
r i en e t la l ia ison avec « nos t ro i s A f r i q u e » 
Pari, et Op., 2 3 sep t . .1920, p. 1819-1832. 
13486. VOINOT ( C o m m a n d a n t ) . L a 
q u e s t i o n d u T r a n s a f r i c a i n en 1919 
J 181 201 G é 0 g r • ( V A l g e r ' 1 9 2 0 ' 
13487. MOREAU (G.). Ver s l ' h émi -
s p h è r e a u s t r a l . P a r i s - D a k a r . U n t r a n s -
m a u r i t a n i e n . Géogr., 1920, p. 24-40 
1 ng. 
13488.FONTANEILLES (M.). L a ques-
t i o n d u T r a n s s a h a r i e n . Rev. pol et pari, 
431 1 9 2 h P " 5 8 - 7 8 , 404-
(Confé renee f a i t e , le 2 3 j u i n 1921 
a u C o m i t é n a t i o n a l d u R a i l a f r i ca in . ) 
13489. EALLOT (E.) . L a q u e s t i o n d u 
I i a n s s a h a r i e n a p r è s la g u e r r e Rev 
econ. intern., n o v . 1921, p. 227-241. 
13490 . BONAMY (André) . L e s re la-
t i o n s c o m m e r c i a l e s e n t r e la T u n i s i e e t 
17- 11 • Renseignements coloniaux 
publies par h Comité de VAh fr 1920 
11 3, p . 49-56, c a r t e , 2 fig. ' ' ' ' 
h l , 1 a 3 4 9 I ' . D ? R A N ? ( J - } - A p e r ? u l ' é t a -
l e m e n t d e r e l a t i o n s e n t r e l ' A f r i q u e 
a u i \ o r d e t n o s possess ions d e l 'A. O F 
e t d e l 'A. E . F . p a r u n n o u v e a u s y s t è m e 
d e grosses u n i t é s a u t o m o b i l e s . Rev 
econ. fr., m a r s - a v r . 1921, p. 134-141. 
13492 LAUZANNE ( C o m m a n d a n t ) . L a 
l a i son d e l 'A. O. F . avec l 'Algér ie . Rens. 
col. et doc. du Comité de l'Air fr 1091 
p. 237-248, c a r t e , 3 p h o t . ' ' 
G ) L ' A f r i q u e d u N o r d . 
a) Général i tés; — bJ L 'Afrique du Nord et la guer re ; — c) L 'Afrique du Nord 
après la guerre : Organisation administrative ; réorganisation économique et poli-
-ique- — d) L'agriculture et la production agricole; — e) Les pêcheri s ; — / j La 
'..roduction minière et pétrolifère ; — g) Les t ransports (Marine marchande, 
aviation) ; — h) La vie sociale. 
a) Généralités : 
Annuaires : 
13493. I n d i c a t e u r général H a vas de 
l 'A f r ique d u N o r d (Algérie, Tunis ie , 
Maroc). G u i d e de l ' admin i s t r a t i on , d u 
commerce , de l ' indus t r ie , de l 'agri-
cu l t u r e e t d u tour i sme . Alger, 6, rue 
Joinville, in-4°. 
1919. — CXLIV -2469- XL - v m p. e t 
annexes . 
1920. — c x L v n - 2 6 2 4 - x x r v - x p . , p l ans 
et car tes . 
13494. G r a n d a n n u a i r e généra l de 
l 'Algérie, de la T u n i s i e e t d u Maroc. 
Paris, Le Bourgeois, in-4°. 
1921. — 3000 p. 
Ouvrages : 
13495. RECLUS (Onésime). L ' A t l a n -
t ide . P a y s de l 'A t l a s : Algérie, Maroc , 
Tunis ie . Paris, Benaissance du Livre, 
1918, in-8°, 249 p . 
13496. AUGIÉRAS (Capitaine) . L e 
S a h a r a occidenta l . Paris, Masson, 1919, 
in-8°, 45 p. , c a r t e h . - t . 
13497. GROS (Louis). Algér ie-Tunis ie 
pou r tous . Paris, Albin-Michel, s. d. , 
in-8°, 494 p. 
Articles de revues : 
13498. ARLINCOURT (Comte Adr i en 
d ') . L a ques t ion des confins algéro-
maroca ins . Col, et Mar., nov . 1917, p. 140-
167. 
13499. SAURIN (Jules) . L e relève-
m e n t n a t i o n a l et le p r o b l è m e f r ança i s 
en A f r i q u e d u N o r d . Fr. et Monde, 
20 nov. 1921, p. 537-544. 
b) L'Afrique du Nord et la guerre : 
Ouvrages : 
13500. BERNARD (August in) . L ' e f fo r t 
de l ' A f r i q u e d u N o r d . Paris, Bloud, 1917, 
in-8°, 32 p. , 
(Comité L'« E f f o r t de la E r a n c e e t de 
ses alliés ». Collection « L ' H o m m a g e 
f rança i s ».) 
[Concours économique et mil i taire.] 
13501. PERREAU-PRADIER (Pierre) e t 
BESSON (Maurice). L ' A f r i q u e d u N o r d 
et l a guerre. Préf . de M. Maginot . Paris, 
Alcan, 1918, in-16, v-255 p. 
(Bib l io thèque d 'H i s to i r e con tempo-
raine.) 
[Les ques t ions pol i t iques et sociales 
nord-af r ica ines de l ' avan t -guer re . — 
L ' A f r i q u e d u N o r d p e n d a n t la tour -
mente . — Les ques t ions économiques. — 
Les prob lèmes n o u v e a u x d e la guerre . ] 
Articles de revues : 
13502. GÉNIAUX (Charles). L e loya-
l isme des Algériens et des Tunis iens Op., 
18 sept . 1915. 
13503. BONNARD (Paul) . P rob lèmes 
a f r ica ins in té ressan t la défense na t io-
nale. Bev. Quest. col. et mar., j anv . - févr . 
1916, p. 21-26. 
c) L'Afrique du Nord après la 
guerre : Organisation administra-
tive ; réorganisation économique 
et politique : 
Ouvrages : 
13504. GIRAULT (Ar thur ) . P r inc ipes 
de colonisat ion e t de légis lat ion colo-
niale. Paris, Tenin, in-16. 
3e par t ie . L ' A f r i q u e d u N o r d (Algérie, 
Tunis ie , Maroc). 4 e éd. r e v u e et a u g m . 
_ 1921, x i -803 p. 
13505. DESLINIÈRES (Lucien). L a 
F r a n c e Nord-af r ica ine . E t u d e cr i t ique de 
la colonisat ion a n a r c h i q u e j u s q u ' à ce 
jour . P r o j e t d e colonisat ion organisée. 
Paris, Ed. du Progrès civique, 1920, gr. 
in-8°, 726 p . 
Articles de revues : 
13506. MADA ( C o m m a n d a n t Géo). 
L ' A f r i q u e d u Nord . Son rôle économique 
dans l ' après-guerre . Econ. pari, 21 m a r s 
e t 18 avr . 1918. 
13507. BLUYSEN (Paul) . N o t r e A f r i q u e 
du . N o r d e t de l 'Ouest . Col. et Mar 
févr . 1919, p. 106-117, 1 car te . 
i ^ T 5 0 8 / P ^ D É - B A N O E L (A.). L ' A f r i q u e 
a u JNord. Son aveni r économique . Monde 
nouv., juil l . 1921, p. 1011-1016. 
L'Union Nord-A. jricaine ; le Minis-
tère de l'Afrique du Nord. 
Ouvrages et art ic les de revues : 
13509. BLUYSEN (Paul) . N o t e s e t 
d o c u m e n t s p o u r u n r a p p o r t su r la créa-
t ion d u n Minis tère de l 'A f r ique f r a n -
çaise. Pans, Annuaire de la Presse 
s. d., in-4°, 23 p . 
13510. BESSON (Maurice). P o u r l ' I s -
l a m f rança is . Bev. hebd., 8 juil l 1916 
p. 222-238. ~ a l 0 ' 
[ P o u r l ' un i t é de d i rec t ion des af fa i res 
afr icaines . ] 
13511. U n Minis tè re de l 'A f r ique 
?n a™ , m l 0 n i e s ' R e v - P°l e t Varl; 10 dec. 1917, p . 318-333. 
., , Ç r ° i e t , d e réunion des services de 
1 Af r ique du N o r d a u Minis tè re des Colo-
nies.] 
+ - 1 3 ^ ; A ê E A U L T ( A r t h ™ - ) - L e Minis-
1918, p I S r K 0 r d ' 1 U d " 1 0 j a n v ' 
13513. BERNARD-LA VERGNE. Des rai-
sons de créer n o n u n Minis tè re , m a i s 
u n Sous -Secre ta r i a t d ' E t a t de l ' A f r i q u e 
1918 U O U V " 3 0 m a r S e t 6 a v r ' 
13514. BERNARD (François) . L ' u n i -
fication de l ' A f r i q u e d u N o r d . Journ. 
Econ., avr . , p. 34-54. 
13515. BESSON (Maurice) . U n pro-
b lème de d e m a i n . L ' U n i o n no rd -a f r i -
came. Act, nat, 25 m a r s 1920, p. 323-
13516. ORDINAIRE (Maurice) . Cons-
t i t u t i o n s a f r i ca ines . Col, et Mar., ma r s -
avr . 1920, p . 166-178, ill. 
[Organ i sa t ion a d m i n i s t r a t i v e d e l 'A-
f 3 0 , , d u N T f d - - P r o j e t d ' é t ab l i s se -
m e n t d u n e U n i o n a f r ica ine . ] 
t è r l 3 5 i 7 ' • A i ' M C f J N - C o l l t r e ™ M i n i s -
M m 0^1UqUe dU N°rd- VOl; 2b m a r s 1921. ' 
d) L'agriculture et la production 
agricole dans l'Afrique du Nord : 
Généralités : 
Périodiques : 
13518 Bevue agricole de l'Afrique du 
Nord. Alger, 7, boulevard Baudin. H e b -
domada i r e . In-8° , 16 p . 
13519. Bulletin agricole de l'Algérie-
Tunisie-Maroc. Alger, 7, rue Desfontaines. 
Mensuel . In -8° , 16 p . 
Ouvrages et articles de revues : 
13520 RIVIÈRE e t LECQ. T ra i t é pra-
t i q u e d a g r i c u l t u r e p o u r le N o r d de 
1 Af r ique . Paris, BaiUière, in-8° 
2E éd. — 1917, 483 p. , 106 fig. 
[ E t u d e géograph ique , é conomique e t 
p r a t i q u e . ] 
13521. PERROT (Emile) . U n I n s t i t u t 
a f r i ca in de technologie agricole e t de 
recherches sc ient i f iques . Bev. qén Se 
30 jui l l . 1915, p . 430-435, car tes . 
[ P r o j e t . ] 
Céréales : 
13522. DUCELLIER (L.). Les blés d u 
oa l ia ra . Alger, Impr. algérienne, n -8° 
56 p . 
(B ib l io thèque d u Colon d e l ' A f r i q u e 
d u N o r d . ) ^ 
Plantes textiles : 
Ouvrages et art ic les de revues : 
13523. DUCELLIER (L.). C u l t u r e d u 
l in d a n s le N o r d d e l 'Af r ique . Alger, 
Impr. algérienne, 1919, in-8°, 38 p. , fig 
(B ib l io thèque d u Colon d u N o r d de 
1 Af r ique . ) 
13524. DUBOIS (P.) . L a c u l t u r e d u 
c o t o n en Algérie , en T u n i s i e e t a u 
Maroc . Vie agric., 9 oct . 1915. 
13525 DYBOWSKI (J . ) . L a c u l t u r e 
d u i m d a n s les colonies de l ' A f r i q u e d u 
p.%99-M2d' ^ F1 '" 17 °0 t ' 1 9 1 7 ' 
13526 CAYLA (V.). E n q u ê t e su r l a 
c u l t u r e d u c o t o n en E g y p t e , en Algérie, 
en l u m s i e e t a u M a r o c en 1917. Ann. Se 
agron., j a n v . - j u i n 1919, p. 1-46,145-203. 
13527 . L a c u l t u r e d u c o t o n en 
A f r i q u e d u N o r d f r ança i s e . Agron. col, 
m a r s - a v r . 1919, p . 145-151 
Culture maraîchère et fruitière : 
Ouvrages et art ic les de revues : 
* RIVIÈRE (Ch.) e t LECQ (H.) . Cul-
tu re s d u Midi , d e l 'Algér ie , d e la Tun i s i e 
e t d u Maroe . Paris, Baillière, in-8°. 
(Encyc lopéd ie agricole.) 
2 e éd . — 1917, 483 p. , 106 fig. 
* CHENAVARD (W.) . C u l t u r e m a r a î -
chè re e t des p r i m e u r s d u S u d - E s t , 
d u Mid i e t d e l ' A f r i q u e d u N o r d . Paris, 
Baillière, 1918, in-16, 128 p. 
13528 . MAZIÈRES (A.-E. de). L e néf l ie r 
d u J a p o n . S a c u l t u r e d a n s l ' A f r i q u e 
d u N o r d . L e s nèf les p o u r l ' e x p o r t a t i o n . 
Vie agric., 6 mai 1916. 
13529 . CHENEVARD (W.) . L a cul-
t u r e d e la p o m m e d e t e r r e en Algér ie 
e t e n Tunis ie . Ibid., 13 j a n v . 1917. 
Viticulture : 
13530 . RAY (Georges) . "Util isation 
r a t i o n n e l l e des p r o d u i t s d e l a v i g n e d e 
l ' A f r i q u e d u N o r d . Chim. et Ind., oc t . 
1920, p . 543-550. 
Sylviculture : 
13531 . MAZIÈRES (A.-E. de). L e bo is 
o u l e b o s q u e t à l a f e r m e d e l ' A l r i q u e d u 
N o r d . Vie agric., 7 j u i n 1919. 
Elevage : 
1 3 5 3 2 . GEOEFBOY-SAINT-HILAIRE (A.). 
L ' é l e v a g e d a n s l ' A f r i q u e d u N o r d . 
Maroc , Algér ie , Tun i s i e . Paris, Challa-
mel, 1919, in-8°, x i - 5 3 1 p . , 33 pl . , p h o t . 
e t c a r t e . 
e) Les pêcheries : 
Voir c i -dessus Congrès n a t i o n a l des 
P ê c h e s m a r i t i m e s (n° 3075). 
/) L'industrie minière : 
13533 . JOLEAUD (L.). L e s r ichesses 
m i n i è r e s d e l ' A f r i q u e d u N o r d (Maroc , 
Algér ie , Tunis ie ) . Bull. Soc. Encour., 
j u i l l . - a o û t 1920, p . 417-435, ill. 
[ L e m ê m e a r t i c l e a é t é p u b l i é d a n s le 
C o n g r è s d e l ' A s s o c i a t i o n f r a n ç a i s e p o u r 
l ' a v a n c e m e n t d e s sciences, 1921, p . 1569-
1585.] 
Les gisements pétrolifères : 
Ouvrages et art ic les de revues : 
13534. DALLONI (Marius) . L e s gise-
m e n t s pé t ro l i f è res d e l ' A f r i q u e d u Nord . 
E t u d e géologique e t r é s u l t a t s des 
r echerches , dans Congrès d e l 'Associa-
t i o n f r ança i se p o u r l ' a v a n c e m e n t des 
sciences, 1921, p . 502-504. 
13535. DÉMONTÉS (Victor) . Les pé-
t ro les algériens. Bull. Soc. Oéogr. Alger, 
1919, p. 150-182. 
13536. GAUDOUIN. L e s g i s emen t s de 
pé t ro l e d a n s l ' A f r i q u e d u N o r d . Bev. 
maritime, m a r s 1920, p . 362-372, 3 fig. 
13537. RABICHON ( A r m a n d ) . L e s zones 
pé t ro l i fè res de l 'A lgé r i e occ iden ta le . 
A p e r ç u géologique e t c a r t e a u 1:800.000E . 
Information financière, 5 sep t . 1920. 
13538 . BRIVES (A.). L e pé t ro l e en 
Algér ie e t d a n s l ' A f r i q u e d u N o r d . 
Bull, Soc. Hist. nat. de l'Afr. du Nord, 
1920, 20 p . 
g) Les transports : 
La marine marchande ; les ser-
vices maritimes France-Afrique du 
Nord : 
O u v r a g e s et art ic les de r e v u e s : 
13539 . ARTAUD (Adr ien) . P r o j e t ^ d e 
M. B r o u s s a i s su r l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' ex-
p l o i t a t i o n des services m a r i t i m e s e n t r e 
la F r a n c e e t le N o r d d e l ' A f r i q u e p a r u n 
s y n d i c a t d e c h e m i n s d e fe r f r a n ç a i s , 
a lgér iens , t u n i s i e n s e t m a r o c a i n s . R a p -
p o r t . Marseille, Impr. Barlatier, 1916, 
gr. in-8°, 14 p . 
( C h a m b r e d e C o m m e r c e d e Marsei l le , 
Séance d u 10 m a r s 1916.) 
13540 . L e s se rv ices m a r i t i m e s s u b v e n -
t i o n n é s e n t r e l a F r a n c e e t l ' A f r i q u e d u 
N o r d . Rev. Mar. march., n o v . 1915, 
p . 139-160 ; f é v r . e t m a r s 1917, p . 497-
514, 606-638 ; a v r . - m a i , p . 23-55, 147-
178. 
[ H i s t o r i q u e des services. R a p p o r t d e 
M. E m i l e BROUSSAIS, d é p u t é . T r a v a u x 
d e l a Commiss ion . ] 
1 3 5 4 1 . BEAUGEY (R.) . L ' o r g a n i s a t i o n 
des se rv ices m a r i t i m e s e n t r e l a F r a n c e 
e t l ' A f r i q u e d u N o r d . Act. nat., 25 m a r s 
1918, p. 368-378. 
13542. LANGRUNEY (Guy). L ' A f r i q u e 
du N o r d restera- t -e l le sans Eco le nat io-
nale de N a v i g a t i o n mar i t ime . Ben. vol. 
20 déc. 1919. 
Aviation : 
13543. Guide aér ien de l ' A f r i q u e d u 
Nord , publ ié sous la h a u t e d i rec t ion e t 
avec le concours des services d u Sous-
Secré ta r i a t de l ' A é r o n a u t i q u e e t des 
T ranspo r t s aériens. Paris, Chiron, s. d 
in-4°, 100 p. , ill., pl. e t 4 car tes h.- t . 
h) La vie sociale : 
13544. MARTIN (A.-G.-P.) . Préc is de 
sooiologie no rd -a f r i ca ine (2 e pa r t i e ) 
Paris, Leroux, 1920, in-16, x i -259 p. 
Travail : 
* HUGUES (Fe rnand) . L a m a i n - d ' œ u v r e 
ind igène a v a n t et depu i s l ' é t ab l i s sement 
de la F r a n c e d a n s le N o r d de l 'Af r ique . 
Alger, Jourdan, 1915, in-8°, v m - 1 4 8 n 
p lan . 
(Thèse de doc to ra t en droi t . Uni -
vers i té d 'Alger . ) 
Prévoyance : 
13545. Y o u (André) . Les sociétés 
de p r é v o y a n c e indigènes d a n s l ' A f r i q u e 
du N o r d e t en A f r i q u e Occidentale . 
Paris, La Dépêche coloniale, b roch 
m-8°. 
Pensions de guerre : 
* THOMAS (J.) . L a lois su r les pens ions 
mi l i ta i res d a n s son app l i ca t ion a u x musul-
m a n s ind igènes n o n na tu ra l i s é s de l 'Al-
gérie , de l a Tunis ie et d u Maroo. Alqer 
Garbonel, 1921, in-8°, 64 p . 
. ( E x t r . d e la Revue algérienne, tuni-
sienne et marocaine de législation et de 
jurisprudence, mar s - ju in 1921.) 
D ) L ' A l g é r i e . 
a) Généralités ; - b) Monographies locales ; - c) L'Algérie et la guerre -, - d) L'Algérie 
d après-guerre : son organisation politique et économique; son a & ; - e R W 
culture ; méthodes et product ions agricoles; - f ) L a product ion m S i m e ; _ 
p .oduct ion mmiere et ' industr ie ; - h ) L 'outi l lage (Ports, chemins de fer routes) 
^ a I g m e n ; - » L 6 S finanC6S; k l 'Algérie ; I l 
a) Généralités : 
Publ icat ions adminis trat ives : 
13546. Bulletin officiel du Gouverne-
ment général de l'Algérie. Alger. In-8° . 
H e b d o m a d a i r e . 
13547. Bulletin de l'Office du Gouverne-
nient général de l'Algérie. Paris, 10, rue 
des Pyramides. Mensuel . In -4° , 10 p . 
13548. E x p o s é de la s i t u a t i o n géné-
ra l e de l 'Algérie . Alger, Impr. Heintz, 
m-8°. Annue l . 
( G o u v e r n e m e n t géné ra l de l 'Algér ie . ) 
Pér iod iques : 
P é r i o d i q u e s officiels n 0 " 13546-13547. 
13549. L ' ^ é n e économique. O r g a n e 
officiel d u S y n d i c a t c o m m e r c i a l algé-
r ien e t d u S y n d i c a t des E n t r e p r e n e u r s 
de t r a v a u x pub l i c s d 'Algér ie . H e b d o -
m a d a i r e . In- fo l . 
13550 . Bulletin de la Réunion d'études 
algériennes. O r g a n e des i n t é r ê t s f r a n -
çais de l ' A f r i q u e d u N o r d . Paris, Palais-
Royal. Mensuel . In - 8°. 
13551. Bulletin de la Société de Géo-
graphie d'Alger et de l'Afrique du Nord 
Alger. In-8°. 
13552. Bulletin de la Société de Géo-
graphie et d'Archéologie d'Oran. Orcm. 
Tr imes t r i e l . In -8° . 
O u v r a g e s : 
13553. DESROCHES (Georges). P o u r 
s ' en r i ch i r en Algérie . Ce qu ' i l f a u t savo i r , 
ce qu ' i l f a u t fa i re . Paris, Albin-Michel 
1916, in-8°, 176 p . , ill . , ca r t e . 
b) Monographies locales : 
Ouvrag-es : 
13554. MÊLIA ( J ean ) . L a vi l le b l anche . 
Alger e t 8011 d é p a r t e m e n t . Paris Pion 
1921, in-16, y i -324 p . 
13555. L a rég ion d 'E l -B ia r . Alger, 
Impr. algérienne, 1921, in-8°, 24 p . , 
14 p h o t . , p l an , c a r t e h . - t . 
( S y n d i c a t d ' i n i t i a t i v e d e la rég ion 
d 'E l -Bia r . ) 
13556. LALLEMAND (Ch.). L ' O u e s t de 
l 'Algérie . Vie e t m œ u r s des ind igènes ; 
excurs ions ; p r o m e n a d e s . T o u r i s m e à 
O r a n , A ï n - T é m o u e h e n t , T l e m c e n e t envi-
rons. . . , S idi -Bel-Abbès , La l l a -Marn ia , 
O u d j d a , Raz -e l -Ma , Arzer r , Masca ra , 
Sa ïda , A ï n - S e f r a , M o s f a g a n e m , T i a r e t . 
B l ida , M e d é a h , B e r r o u a g h i a , etc. , e tc , 
Paris, s. d . , in-8°, 215 p. , ill., ph . h . - t e x t e 
en couleurs . 
( C o m p a g n i e des C h e m i n s de fe r de 
l 'Oues t -Algé r i en à Pa r i s . ) 
Art ic les de revues : 
13557 . BLANCHE . (Fe rd inand) e t D o u -
MERGUE (F.) . M o n o g r a p h i e d e la com-
m u n e d 'A ïn -e l -Tu rck . Bull. Soc. Oéogr. 
Oran, 1915, p . 21-91 e t 213-218, 15 fig.. 
c a r t e s e t c roquis . 
13558 . MARTIN (Cap i t a ine ) . R e c o n -
na i s sance de l a r é g i o n S u d e t S u d - O u e s t 
d e l ' E r g - I g u i d i e t d e l ' H a m m a d a de 
Tendouf e x é c u t é e p a r la C o m p a g n i e 
s a h a r i e n n e de la S a o u r a (1914). Bull. 
Soc. Géogr. Alger, 1919, p . 186-216. 
13559. BUJÉGA. M o n o g r a p h i e d e l a 
c o m m u n e m i x t e d e B e n i - M a n s o u r . Ibid., 
1921, p . 24-73 ; 1922, p . 360-419. 
Les Territoires du Sud : 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
13560 . S i t u a t i o n géné ra l e des Ter r i -
to i r e s d u S u d d e l 'Algér ie . R a p p o r t 
d ' e n s e m b l e p r é s e n t é p a r le g o u v e r n e u r 
généra l . Alger, Jourdan, in-8°. 
( G o u v e r n e m e n t géné ra l d e l 'Algér ie . 
D i r e c t i o n des Te r r i t o i r e s d u Sud. ) 
A n n é e s 1914-1915. — 1916, 395 p. , 
c a r t e . 
A n n é e s 1916-1918. — 1919, 220 p . 
Art ic les de revues : 
13561 . REGESLPERGER ( G u s t a v e ) . L e s 
T e r r i t o i r e s d u S u d en 1914-1915. Géogr., 
j a n v . 1918, p . 31-34. 
13562. MÉLIA ( J e a n ) . L e s T e r r i t o i r e s 
d u S u d d e l 'Algér ie . Pari, et Op., oc t . 
1918, p . 919-934. 
13563 . L a s i t u a t i o n g é n é r a l e 
des T e r r i t o i r e s d u S u d d e l 'Algér ie . Ibid., 
15 déc. 1919, p . 2010-2025; 
13564. DINATJX (Colonel) . E s q u i s s e 
g é o g r a p h i q u e , p o l i t i q u e e t m i l i t a i r e des 
Ter r i to i r e s d u S u d de l 'Algérie. Rensei-
gnements coloniaux publiés par le Comité 
de l'Afrique française, 1921, p. 105-128, 
ca r te . 
c) L'Algérie et la guerre : 
T e x t e s officiels : 
13565. DOUCHEZ (A.). G u e r r e d e 1914-
1915. Recue i l des lois, décre ts , circu-
la i res , e tc . , c o n c e r n a n t la F r a n c e e t spé-
c i a l emen t l 'Algér ie . Alger, Jourdan, 1915, 
in-8°. 
Ouvrages : 
13566. SABATIER (E.) . L 'Algér ie e t 
la gue r r e . Alger, Jourdan. 1915, in-8°, 
4 4 p. 
(Conférence f a i t e à L y o n le 9 oc tob re , 
à R o u e n le 23, a u Mans le 18, à B o r d e a u x 
le 21, à Tou louse le 23, à Marsei l le le 28 
e t à Alger le 23 d é c e m b r e 1915.) 
13567 . BERNARD (Augus t in ) . L 'Algé-
rie. Paris, Alcan, 1916, in-8°, 29 p. 
(Nos g r a n d e s Colonies e t la guerre . ) 
E x t r . d e l a Revue des Sciences poli-
tiques, a o û t 1916.) 
13568. BOISNARD (Magali) . L ' a l e r t e 
a u dése r t . L a v i e s a h a r i e n n e p e n d a n t la 
g u e r r e 1914-1916. P r é f . de M a r i u s - A r y 
L e b l o n d . Paris, Perrin, 1916, in-16, 
x i -336 p . 
13569 . DÉMONTÉS (V.). L 'A lgé r i e pen-
d a n t ces 18 mo i s d e guer re . Alger, Impr. 
algérienne, 1916, in-8°, 45 p . 
( E x t r . d u Bulletin de la Société de 
Géographie d'Alger et de l'Afrique du 
Nord.) 
13570 . MÉLIA ( Jean ) . L 'A lgé r i e e t 
la g u e r r e (1914-1918). Paris, Pion, in-16. 
2 e éd. — 1918, v -285 p . 
13571 . AUGIER de MAINTENON (Renée) . 
U n e vi l le a lgé r i enne p e n d a n t la gue r r e 
1914-1915.. . Bône, Impr. centrale, 1915, 
in -16 , 56 p . 
(No t i ce p u b l i é e sous le p a t r o n a g e d u 
S y n d i c a t d e la P re s se d e l 'E s t -A lgé r i en . ] 
[Bône . ] 
Art ic les de revues : 
13572 . REY (Rodo lphe ) . L 'Algér ie pen-
d a n t la gue r r e . Rev. hebd., 19 j u i n 1915, 
p. 313-326. 
1 3 5 7 3 . TROUIN (César). L 'Algér ie ho r s 
l a loi. Econ. pari, 13 j u i n 1916. 
[A p r o p o s d u 'décre t s u p p r i m a n t le 
m o r a t o r i u m d e s échéances p o u r l 'Al-
gér ie . ] 
13574 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L 'A lgé r i e 
en 1915. Econ. fr., I " 1 juil l . 1916. 
13575. FORTIN (Paul) . L 'Algér ie pen-
d a n t la guer re . Bull. Corn. Michelet, 
a o û t 1917, p . 362-367. 
[Rôle économique de l 'Algérie . ] 
13576. PAYEN (Edoua rd ) . L 'Algé r i e 
e t la guer re . Econ. fr., 6 juil l . 1918. 
13577. FALOK (Et ienne) . L 'Algé r i e pen -
d a n t la guerre . Journ. Econ., déc. 1918 
p . 314-329. 
13578. PAYEN ( E d o u a r d ) . L 'Algér ie . 
Son rôle p e n d a n t la g u e r r e e t ses pers-
pect ives . Econ.. fr., 2 a o û t 1919. 
d) L Algérie d'après-guerre ; sa situa-
tion politique et économique ; son 
avenir : 
13579. MÉLIA ( J e a n ) . L a F r a n c e e t 
1 Algérie. Paris, Pion, 1919, in-16, x x x -
266 p. 
( « L a F r a n c e in tégra le , m é t r o p o l i t a i n e 
e t a f r i ca ine a é t é consacrée p a r la guer re . 
V a v e n i r d e la F r a n c e es t en A f r i q u e ; 
L 'Algér ie est a p p e l é e à ê t r e à la t ê t e d é 
ce v a s t e m o u v e m e n t n a t i o n a l . ») 
13580. BLUYSEN (Paul ) . L a s i tua -
t i o n e t l ' a v e n i r de l 'Algér ie . Col. et Mar 
f é v r . 1921, p. 8.1-92. 
L'organisation économique de l'Al-
gérie : 
Ouvrages et art ic les de revues : 
13581. TRABUT (DR). P r o g r a m m e d 'o r -
g a n i s a t i o n é c o n o m i q u e [de l 'Algér ie ] 
(Agr icu l tu re , I n d u s t r i e e t C o m m e r c e , 
Tour i sme) . Alger, Impr. algérienne, 1918, 
in-8°, 89 p . 
( G o u v e r n e m e n t g é n é r a l d e l 'Algérie . ) 
13582. DESPIQUES ( P a u l ) e t GAROBY 
( Jean ) . L e c h e f - d ' œ u v r e colonia l d e l a 
F r a n c e . L 'Algér ie . Alger, Impr. Pfister, 
1921, in-8°, 38 p . , 3 fig. 
[ R é s u m é d e la s i t u a t i o n é c o n o m i q u e 
d e l 'Algér ie , p u b l i é p a r les soins d e l a 
D i r e c t i o n d e l 'Agr i cu l tu r e . ] 
13583. MÉLIA ( J e a n ) . L 'Algér ie . Ses 
colons e t s a p ro spé r i t é . Pari, et Ov 
j a n v . 1919, p . 31-42. 
13584. WHITNEY-WARREN. L ' A l g é r i e 
p e n d a n t la crise. Ren. pol., 1er m a r s 1919. 
13585 . ELIE-MANTOUT (L.). Pol i -
t i q u e d e r a v i t a i l l e m e n t . L a s i t u a t i o n 
é c o n o m i q u e d e l 'Algér ie . Econ. pari, 
13 m a r s 1919. 
13586. PAYEN (Edoua rd ) . L a néces-
s i té de m e t t r e en va leu r n o t r e d o m a i n e 
colonial e t d ' a v o i r p lus de mé thode . L a 
s i t u a t i o n économique d e l 'Algér ie à la 
fin de ju i l le t 1919. Econ. fr., 15 nov . 1919. 
13587. L a s i t u a t i o n d e l 'Al-
gérie. Ibid., 1 " j a n v . 1921. 
13588. GAUTIER (E. -F . ) . L a f a m i n e 
en Algérie. Rev. Paris. Jer j u in 1921 
p . 624-636. 
13589. BERNARD (Augus t in ) . L a s i tua-
t i on é c o n o m i q u e de l 'Algérie . Rev. pol. 
et pari, 10 j u i n 1921, p. 327-340. 
13590. PAYEN (E.). L a s i t u a t i o n d e 
l 'Algérie . Econ. fr., 30 juil l . 1921. 
Le regime politique de VAlgérie 
et sa réforme : 
Publ icat ions adminis trat ives : 
13591. R a p p o r t [ a n n u e l ] a u Prés i -
d e n t de la R é p u b l i q u e su r les i n f r a c t i o n s 
spécia les à l ' i n d i g é n a t commises en 
Algérie. Journ. O f f . , 3 déc. 1916. Doc. 
admin., p. 437-458 (1914-1915) ; — 1er o c t 
1918. Ibid,, p. 199-208 (1916-1917) ; -
25 sep t . 1919, Ibid,, p. 313-322 (1917-
1 9 1 8 ) ; — 18 nov . 1920. Ibid., p. 1121-
1130 (1918-1919). 
Ouvrages : 
13592. FOURRIER (Henr i ) . L a coloni-
s a t i o n officielle e t les concess ions d e 
t e r r e s d o m a n i a l e s en Algér ie . Paris 
1915, in-8», 126 p. 
(Thèse d e d o c t o r a t en d ro i t . U n i v e r -
s i t é d e P a r i s . ) 
13593. C o n t r i b u t i o n à l ' é t u d e des 
r é f o r m e s c o n c e r n a n t l a s i t u a t i o n 
p o l i t i q u e e t é c o n o m i q u e des i nd igènes 
a lgér iens . [ R a p p o r t ] , Alger, Impr. Jour-
dan, 1916, in-8°, 44 p . 
13594. BLUYSEN (Pau l ) . L e s r é f o r m e s 
i n d i g è n e s en Algérie. Suresnes, Crémieu, 
1917, in-8° , 20 p . 
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13673. L ' a v e n i r d e l ' é l evage e t 
d u c o m m e r c e d ' e x p o r t a t i o n d u m o u t o n . 
A b a t a g e s u r p l a c e e t f r i g o r i f i c a t i o n . 
Ibid., 1917, p, 175-202. 
13674. TROUETTE (G.). L ' é l e v a g e e n 
Algérie . Vie agric., 2 f év r . 1918. 
* PETIT ( R ) . L a c h è v r e d ' A n g o r a en 
Algér ie . Ibid., 2 f é v r . 1918. 
13675. M o u s s u e t TROUETTE (G.). 
S u r le c h e p t e l o v i n e n Algér ie . Acad. 
Agr. Fr., 22 déc. 1920, p . 945-952. 
13676. TROUETTE (G.). A v e n i r d e 
l ' é l evage o v i n en Algérie . Vie agric., 
26 m a r s 1921. 
Sériciculture : 
13677 . MAZIÈRES (A. de). L a sérici-
c u l t u r e en Algér ie e t les m u t i l é s d e la 
guer re . Vit agric., 2 déc . 1916. 
13678. DUMONT (L.) . L a s é r i c i c u l t u r e 
e n Algérie. Ibid., 2 f é v r . 1918. 
/) La production maritime en Algérie : 
13679 . BOUNHIOL (DR J . - P . ) . L a con-
t r i b u t i o n m a r i t i m e à l a p r o d u c t i o n éco-
n o m i q u e d e l 'Algérie. Alger, Impr. 
Pfister, 1921, in-8°, 47 p . , 2 p l . h. t . 
13680. BOUNHIOL (DR J . - P . ) . C o m m e n t 
in tens i f ie r la p r o d u c t i o n m a r i t i m e de 
l 'Algérie. Bull. Soc. Géogr. Alger, 1919, 
p. 1-20. 
g) L'industrie en Algérie : 
Ouvrages et art ic les de revues : 
13681 . NECKER-LAMBERT (Ch.). L a 
r ep r i s e des af fa i res . L ' e x p a n s i o n indus -
t r ie l le de l 'Algér ie : d é v e l o p p e m e n t m a n u -
f a c t u r i e r d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e Mos-
t a g a n e m . Mostaganem, Impr. Eug. Prim, 
s. d . , [oct . 1915], in-8°, 18 p . 
( S y n d i c a t d u C o m m e r c e e t d e l ' I n -
d u s t r i e d e la r ég ion d e M o s t a g a n e m . ) 
13682. LABOUBÉE (S.). N o t e s s u r 
l ' i n d u s t r i e e n Algérie. Alger, Jourdan, 
1917, gr . in-8°, 160 p . 
( C h a m b r e s d e c o m m e r c e d e l 'Algér ie . ) 
13683. EL DZIBI. L e t t r e d 'Algér ie . 
Eur. nouv., 30 m a r s 1918. 
[ L ' i n d u s t r i e en Algér ie . ] 
L'industrie minière : 
Art ic les de revues : 
13684 . BERNARD-LAVERGNE. U n af-
fleurement d e hou i l l e d a n s le Sud-Algé-
r ien . Eur. nouv., 16 f é v r . 1918. 
13685. L a q u e s t i o n d e l ' O u e n z a . 
V œ u x d e la Soc ié té des E t u d e s colonia les 
e t m a r i t i m e s . Rev. Quest. col. et mar., 
j a n v . - f é v r . 1917, p . 1-4. 
13686. BESSON (Vice-Amira l ) . A p r o -
pos d e l ' O u e n z a . Ibid., m a i - j u i n 1918, 
p . 76-80. 
[Mines de fe r d e l ' O u e n z a e t d e B o u -
K a d i a ] 
13687 . JOÙON (Alf red) . L e s t r a n s -
p o r t s e t les p h o s p h a t e s a lgér iens . Econ. 
nouv., ju i l l . 1919, p . 298-299. 
13688. CARTON ( D r L.) . L e s phos -
p h a t e s d u D j e b e l - O u k . Bull. Soc. Géogr. 
Alger, 1920, p .113-122 , c a r t e h. t . 
13689 . HERSENT ( J e a n ) . L ' é v a c u a -
t i o n des m i n e r a i s d e fe r e t des phos -
p h a t e s d e s c o n f i n s a lgé ro - tun i s i ens . Bull. 
Assoc. franç. pour le développement des 
Trav. publ., 1920, 4 e t r i m . , p . 12-25. 
[Poss ib i l i t és d e p r o d u c t i o n ; nécess i tés 
d e voies fe r rées . ] 
L'industrie chimique : 
* BLAIN (Ju les ) . L e s i n d u s t r i e s chi-
m i q u e s d 'A lgé r i e e t l eur d é v e l o p p e m e n t 
possible. Ind. chim., f é v r . - a v r . e t j u i n 
1920. 
h) L'outillage national en Algérie : 
Navigation maritime et forts : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
13690. R a p p o r t HOUBÉ s u r les condi-
t ions d u c o m m e r c e m a r i t i m e e t l a s i t ua -
t i o n d e l 'Algér ie . 17 j u i n 1915. Ann. 
Chambre, p . 920 (N° 1013). 
Art ic les de revues : 
13691. PAWLOWSKI (Augus te ) . L e s 
p o r t s f r a n ç a i s e t la g u e r r e : I . L e s p o r t s 
d e l 'A lgé r i e occ iden t a l e : O r a n , Mos ta -
g a n e m , Alger e t p o r t s seconda i res . —• 
I I . . L e s p o r t s d e l 'Algér ie o r i en t a l e : 
Boug ie , Ph i l i ppev i l l e , B ô n e e t p o r t s 
seconda i res . Cén. civ., 26 j a n v . 1918, 
p . 57-66 ; 9 m a r s , p . 157-163. 
* PIQUOIS (Eug . ) . L ' a p p l i c a t i o n des 
l icences d e n a v i g a t i o n en Algér ie en 
1918. Bev. Mar. march., a o û t 1919, 
p . 393-400. 
P o r t d ' A l g e r : 
13692. D o c u m e n t s s t a t i s t i q u e s é t a b l i s 
d ' a p r è s les r e n s e i g n e m e n t s officiels f o u r n i s 
p a r les Se rv ices d e la D o u a n e , d u P o r t , 
des P o n t s e t Chaussées d e l ' a r rond i s se -
m e n t d ' A l g e r e t p a r le G o u v e r n e m e n t 
géné ra l d e l 'Algér ie . Alger, Carbonnel, 
in-8°. A n n u e l . 
( C h a m b r e d e C o m m e r c e d 'A lge r . ) 
13693 . N o t i c e s u r le p o r t d 'A lge r . 
Alger, 1920, in-8° , 28 p . , g r a v . 
( C h a m b r e d e C o m m e r c e d 'Alger . ) 
13694. L e p o r t d ' A l g e r . S o n h i s to i r e , 
son c o m m e r c e , ses i n d u s t r i e s . Alger, 
Fontana, 1921, in-fol , , n . ch . , ill., p l a n . 
(L'Afrique du Nord illustrée.) 
13695 . V. ( C o m m a n d a n t ) . L e déve lop-
p e m e n t d u p o r t d ' A l g e r . Eur. nouv., 
5 a v r . 1919. 
13696 . MÉLIA ( J e a n ) . L e p o r t d ' A l g e r . 
Exportateur français, 20 mai 1920, 4 fig., 
1 p l a n . 
13697 . LESPÈS (R.) . L e p o r t d ' A l g e r . 
Annn. Géogr., 15 m a i 1921, p . 195-222. 
P o r t d ' O r a n : 
13698. CAZÊS (Maurice) . L e p o r t 
d ' O r a n . Mascara, 1921, in-8°, 135 p. 
(Thèse d e d o c t o r a t en d ro i t . Un ive r -
s i t é d e Toulouse . ) 
Les chemins de fer (1) : 
13699. THÉRY (René) . L e s c h e m i n s 
de f e r a lgér iens . Econ. eur., 1 e r juil l . -
7 oct . 1921. 
Les routes : 
13700 . VIELLE. L e s t r a v a u x d 'ou-
v e r t u r e d e r o u t e s e t d e c h e m i n s e n Algé-
r i e p e n d a n t la guer re . Ann. Ponts et 
Ch., nov . -déc . 1916, p. 315-322, ca r t e s 
e t s c h é m a s . 
i) Le commerce et les douanes ("2) : 
Généralités : 
13701. Bulletins des Chambres de Coin-
merce d'Alger, — de Constantine. 
13702. MERMET ( J e a n ) . L e e o m m e r c e 
e n t r e la E r a n c e e t l 'Algér ie . E t u d e éeo 
n o m i q u e e t s t a t i s t i q u e . Paris, Jouve, 
1916, in-8°, 192 p . , d i a g r a m m e s . 
13703 . BERNARD (Augus t in ) . L ' o r g a -
n i s a t i o n c o m m e r c i a l e d e s ind igènes de 
l 'Algér ie . Paris, Larose, 1918, in-8°, 
36 p . 
( E x t r . de la Revue politique et parle-
mentaire, a o û t - s e p t . 1918.) 
13704. LUSINCKI (Lucien) . E t u d e s u r 
les r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s e n t r e l 'Al-
gér ie e t l a E r a n c e . Paris, 1921, in-8°, 
200 p . 
(Thèse d e d o c t o r a t e n d ro i t . Un ive r -
s i t é d e P a r i s . ) 
Le régime douanier algéro-maro-
cain : 
13705 . Algér ie . R é g i m e d o u a n i e r des 
p r o d u i t s m a r o c a i n s . R a p p o i t BARTHE. 
22 oct. 1918. Ann. Chambre, p. 2187 
(N° 5104) . 
13706 . DÉCHAUD (Ed . ) . R a p p o r t pré-
s e n t é a u n o m d e la Sous -Commi3s ion 
c h a r g é e d e l ' e x a m e n d e s q u e s t i o n s re la-
t i v e s a u c o m m e r c e e t a u r é g i m e d o u a n i e r 
(1) Voir le chap. Outillage national : Tran-
sa/ricain etTranssaharien. 
(2) Voir ci-dessus Navigation maritime et ports 
a lgéro-maroca in . Oran, Impr. Heintz, 
1916, in-4°, 124 p . 
( G o u v e r n e m e n t géné ra l d 'Algér ie . 
Sous -Commiss ion des D o u a n e s d ' O r a n . ) 
j) Les finances algériennes : la 
Banque d'Algérie : 
Loi d u 29 d é c e m b r e 1918 p o r t a n t 
e n o u v e l l e m e n t du pr iv i lège d e la B a n q u e 
d 'Algér ie . 
D o c u m e n t s par l ementa i re s : 
13707. Algérie. B u d g e t d e 1918. 
R a p p o r t AJAM. 18 oct . 1917. Ann. 
Chambre, p . 1429 (N° 3852). 
Algérie. B u d g e t d e 1919 : d ro i t s , 
t a x e s e t r e v e n u s . R a p p o r t d u m ê m e . 
11 déc. 1918. Ibid., p . 2041 (N° 5388). 
Algérie. S i t u a t i o n financière. R a p p o r t 
MORINAUD. 16 j u i n 1920. Ibid., p . 1742 
( N ° 1081). 
R e n o u v e l l e m e n t d u pr iv i l ège de la 
B a n q u e d 'Algér ie . R a p p o r t Pau lRiBEYRE. 
13 m a r s 1918. Ibid., p. 580 (N° 4434). 
I d . R a p p o r t CHASTENET. 21 nov . 1918. 
Ann. Sénat, p. 703 (N° 466). 
Publ icat ions admin i s t ra t ives : 
13708. R a p p o r t a u P r é s i d e n t d e la 
R é p u b l i q u e s u r les o p é r a t i o n s e f fec tuées 
à l ' a i de des v e r s e m e n t s opérés p a r l a 
B a n q u e d e l 'Algér ie en e x é c u t i o n des 
lois d e s 5 j u i l l e t 1900 e t 29 d é c e m b r e 
1911 (1915). Journ. O f f . , 7 a v r . 1918. 
Doc, adm., p . 105-114. 
Ouvrages et art ic les de revues : 
13709. BERNARD-LAVERGNE. L a B a n -
q u e d 'Algér ie . S o n a c t i v i t é g é n é r a l e 
e t le r e n o u v e l l e m e n t d e son pr iv i l ège ; 
le m é c a n i s m e d u c h a n g e f r anco -a lgé r i en . 
Paris, Tenin, 1919, in-8°, 55 p . 
( E x t r . d e la Revue d'Economie poli-
tique, s ep t . -déc . 1918.) 
13710. AVENOL (J . ) . L e s b a n q u e s algé-
r i e n n e s e t la B a n q u e d e l 'Algér ie . Rev. 
Se. pol., déc. 1916, p . 382-406 ; f é v r . 1917, 
p. 120-121. 
13711 . L e p r iv i l ège d e la B a n q u e d e 
l 'Algér ie . Econ. pari, 14-28 f év r . , 28 m a r s 
e t 25 a v r . 1918. 
[ R é s u m é h i s t o r i q u e d e s or ig ines e t 
d u d é v e l o p p e m e n t d e la B a n q u e d e l 'Al-
gér ie ; op in ions d e MM. T r o u i n e t T h o m -
son , d é p u t é s ; d e la C h a m b r e d e Com-
m e r c e d 'A lge r ; r a p p o r t d e M. Costé.} 
13712. POLIER (Léon). L e pr iv i lège 
de la B a n q u e d e l 'Algérie . Eur. nouv., 
14-28 sep t . 1918. 
13713. Les a v a n c e s fa i t e s à l ' E t a t p a r 
l a B a n q u e d e l 'Algér ie p e n d a n t la guer re , 
Rev. Se. et lég. fin., oct . -déc . 1918, p . 521-
529. 
k) La vie sociale en Algérie : 
Démographie : 
13714. STRASSER (Colonel). L a p o p u -
l a t i on d e l ' O r a n i e d ' a p r è s le d é n o m b r e -
m e n t d e 1921. Bull. Soc, Géogr. Oran, 
1921, p. 233-255. 
La coopération : 
* GALY. L a l u t t e c o n t r e la e rie chè re ». 
E s s a i d e c o o p é r a t i s m e chez les s u j e t s 
f r a n ç a i s d e l 'Algérie . R e n s e i g n e m e n t s 
s u r la c r é a t i o n e t le f o n c t i o n n e m e n t 
p r a t i q u e des soc ié tés c o o p é r a t i v e s d e 
c o n s o m m a t i o n . Alger, Impr. Franck, 
1918, in-8°, 72 p . 
L'assistance : 
* BOURKAIB-MUSTAPHA. C o n t r i b u t i o n 
à l ' é t u d e d e l ' a s s i s t a n c e méd ica l e a u x 
i nd igènes d ' A l g é r i e ( H ô p i t a u x Algérie). 
Alger, Jourdan,lQl 5, in-8° , 88 p . 
(Thèse d e d o c t o r a t e n médec ine . Un i -
v e r s i t é d 'Alger . ) 
* RICHARD (Marcelle) . C o n t r i b u t i o n à 
l ' é t u d e d u Serv ice d e s E n f a n t s ass i s tés à 
Alger . Alger fiarbonnel, 1920, in-8°, 52 p . 
(Thèse d e d o c t o r a t e n médec ine . U n i -
v e r s i t é d 'A lge r . ) 
L'hygiène : 
13715. O r g a n i s a t i o n d e l a p r o t e c t i o n 
d e l a s a n t é p u b l i q u e en Algér ie . Bull. O f f . 
intern. Hyg., s e p t . 1914, p . 1444-1472. 
( D o c u m e n t s p u b l i é s p a r le G o u v e r n e -
m e n t g é n é r a l d e l 'Algér ie . ) 
13716 . CHASSEVANT (A.). L ' h y g i è n e 
c o l l a b o r a t r i c e d e l a V i c t o i r e e t d e l a 
r e c o n s t i t u t i o n n a t i o n a l e . S o n r ô l e e n 
Algérie . Ann. Hyg. publ.. 1920, I , p . 321-
341. 
L a l u t t e c o n t r e l ' a l coo l i sme : 
* E n q u ê t e s u r l ' a l c o o l i s m e d a n s la 
p o p u l a t i o n sco la i re i n d i g è n e d e l 'Algé-
r ie . Paris, Masson, 1916, in-8°, p . 773-
777. 
( E x t r . d u Bulletin de la Société de 
Pathologie exotique, s é a n c e d u 13 dé-
c e m b r e 1916. 
L a l u t t e c o n t r e la t u b e r c u l o s e : 
* FOURNTER-DEVÉ (Marcel -Lucien) . 
T u b e r c u l o s e e t l u t t e a n t i t u b e r c u l e u s e 
e n Algérie. Mger, 1920, in-8°, 55 p . 
(Thèse de d o c t o r a t e n médec ine . U n i -
ve r s i t é d 'Alger . ) 
L'assistance de guerre : 
13717. A r r ê t é r é g l e m e n t a n t l ' a d m i -
n i s t r a t i o n financière e t la c o m p t a b i l i t é 
des Offices d é p a r t e m e n t a u x des Pup i l l e s 
de la N a t i o n en Algér ie en exécu t ion d e 
l ' a r t i c l e 31 d u déc re t d u 5 f év r i e r 1919 
(4 ju i l l e t 1919). Paris, Impr. nat., 1919, 
in-4°, 20 p . 
13718. L'Œuvre de guerre algérienne. 
Bul l e t i n des œ u v r e s d e l ' a r r i è re de l 'Al-
gér ie (5 j u i l l 1916). Alger, 83, vue de 
Constantine. B imensue l . I n -4° , 12 p. 
E ) L e M a r o c . 
J Généra l i t és ; — b) Le Maroc e t la g u e r r e ; — c) L 'organisat ion adminis t ra t ive 
du Maroc ; .— d) L a législation e t l 'organisat ion judiciaire ; — e) L 'agr icul ture : 
méthodes e t product ions agricoles ; — f ) L a product ion mar i t ime ; — g) L a 
product ion minière et l ' industr ie ; — h) L 'out i l lage nat ional au Maroc : Forces 
hydraul iques, ports , chemins de fer , routes ; aménagement des villes ; — i) Le 
commerce marocain ; — j ) Les finances ; — h) L a quest ion de Tanger . 
a) Généralités (Géographie ; l'oeuvre 
du général Lyautey, développement 
économique, etc.) ; 
Publ ica t ions admin i s tra t ives : 
13719. Protectorat de la République 
française au Maroc. Bulletin officiel. 
Résidence générale de France à Rabat 
(Maroc). H e b d o m a d a i i e . In -4° . 
13720 . Bulletin économique du Maroc. 
O r g a n e des r e n s e i g n e m e n t s c o m m e r c i a u x , 
i ndus t r i e l s , m a r i t i m e s , agr icoles e t s t a -
t i s t i q u e s d u P r o t e c t o r a t de l a R . P . a u 
Maroc . Rabat, in-4° , 8 à 12 p . 
( R é s i d e n c e géné ra l e d e la R . F . a u 
Maroo. Se rv ice d ' E t u d e s e t d e rensei-
g n e m e n t s économiques . ) 
13721 . Feuille de renseignements de 
la Direction générale de l'Agriculture, 
du Commerce et de la Colonisation du 
Maroc (1920). Casablanca, Impr. du 
Petit Marocain, in-4°, 12 p . 
13722 . R a p p o r t g é n é r a l s u r la s i t u a -
t i on d u P r o t e c t o r a t d u Maroc . Rabat, 
in-8°. A n n u e l . 
( R é s i d e n c e g é n é r a l e d e la R . P . a u 
Maroc . Min i s t è r e des Affa i res é t r a n g è r e s . ) 
13723 . N o t i c e s u r le p r o t e c t o r a t f r a n -
ça i s d u Maroc . Paris, Office du Gouverne-
ment chérifien et du Protectorat de la R. F. 
au Maroc. 
( P r o t e c t o r a t d e l a R . P . a u Maroo . 
D i r e c t i o n d e l ' A g r i c u l t u r e , d u C o m m e r c e 
e t d e la Co lon i sa t ion . Se rv ices d e s 
E t u d e s e t r e n s e i g n e m e n t s é e o n o m i q a e s . ) 
1™ éd. — 1916, 80 p . , c a r t e . 
2" éd. — 1917, 82 p . , c a r t e . 
13724. Confé rences f a i t e s a u C e n t r e 
d ' I n s t r u c t i o n e t d e p e r f e c t i o n n e m e n t 
d e Meknès . M a i 1908. Casablanca, Impr. 
Mercié, 1918, b r o c h , in-8°. 
( T r o u p e s d ' o c c u p a t i o n du Maroc . 
E t a t - m a j o r d u G é n é r a l c o m m a n d a n t e n 
chef.) 
[BERRIAU (Colonel). L 'of f ic ie r d e r en -
s e i g n e m e n t s a u M a r o c (23 p.). — BUR-
EAUX ( C o m m a n d a n t P . ) . L e s c h e m i n s d e 
fe r mi l i t a i r e s a u Maroc (24 p.) . — DAUM 
(Léon) . L e s r ichesses d u sous-sol m a r o -
ca in (19 p.) . — JOYANT ( E d o u a r d ) . L e s 
t r a v a u x a u M a r o c p e n d a n t l a g u e r r e 
(26 p.) . — MAURAN (DR). L e Se rv ice d e 
la S a n t é e t d e l ' H y g i è n e p u b l i q u e d u 
Maroo (29 p . ) . — NACIVET ( J . ) . L ' a g r i -
c u l t u r e , le c o m m e r c e e t l ' i n d u s t r i e en 
F r a n c e e t a u M a r o c p e n d a n t la g u e r r e ; 
le r a v i t a i l l e m e n t des All iés (20 p . ) . 
PERRET ( C o m m a n d a n t ) . L a t o p o g r a -
p h i e a u Maroc . — ORCEL (Capi ta ine) . 
L a p h o t o - t o p o g r a p h i e a u M a r o c (28 p.) . — 
PIÉTRI (P . ) . L e s finances d u M a r o c pen -
d a n t l a g u e r r e (21 p.) . — SÉGRESTAA 
(L ieu tenan t -Co lone l ) . L e s t r a n s p o r t s mili-
t a i r e s a u M a r o c (23 p . ) . ] 
13725 . Cour s d e p e r f e c t i o n n e m e n t d u 
Se rv ice d e s R e n s e i g n e m e n t s . Rabat. 
Impr. officielle, 1921, b r o c h . in-8°. 
[BERNARD. L ' i m m a t r i c u l a t i o n fon-
cière (36 p . ) . — CÉLÉRIER (J . ) . H i s t o i r e 
d u M a r o o (39 p.) . — CHABERT. L ' h y d r a u -
l i q u e a u M a r o c (34 p . ) . — HALMAGRAND. 
L e r é g i m e i m m o b i l i e r a u M a r o c (22 p.) . — 
JOYANT. L e S e i v i c e des T r a v a u x p u b l i c s 
(20 p.) . — LECLERO ( C o m m a n d a n t ) . 
T e r r e s co l l ec t ives d e t r i b u s (27 p.) . — 
LEROY. L a co lon i sa t ion (13 p . ) — MONOD. 
L ' é l e v a g e a u M a r o c (26 p . ) . — RoUS-
s ^ ® (Gabriel). Les ar ts marocains (24 p. ).] 
(Résidence générale de France au 
Maroc Direction des Affaires indigènes 
et du Service des Renseignements.) 
13726. Conférences franco-marocaines, 
Pana, Plan, 1916-1917, 2 vol. in -8°( l ) . 
j J ? ' L ' œ u v r e d u Protec tora t . 1916, 
1917^ 378 p1) V a " é t é s f r a n c ° - m a r o c a i n e s . 
(Exposition franco-marocaine de Casa-
blanca IU-IV). 
13727. La session des Comités d ' E t u d e s 
économiques. Oct. 1915. Paris, Pion, 
1917, m-8°, 344 p. 
(Exposition franco-marocaine de Casa-
blanca. V). 
13728. Pro tec tora t de la R E au 
Maroc. Renseignements économiques. 
Pans, Larose, 1920, in-8°, 92 p. 
13729. Mission scientifique du Maroc. 
Villes e t t r ibus du Maroc. Paris, E Le-
roux, 1915-1921, gr. in-8°. 
° a , ?® b I i " l c a et ' les Chaouïa 
(ix-306 et 338 p.). - I I L V I . R a b a t et 
sa région : les villes avan t la conquête 
( X X Z P - ) >' ~ L e s villes après la con-
quête (348 p.) ; - Les t r ibus (372 p.) ; — 
Le Gharb (les Djibala) (317 p.). — V I I 
Tanger et sa zone (rv-463 p.).] 
(Documents et renseignements publiés 
sous les auspices de la Résidence générale 
p a r la Mission scientifique du Maroc.) 
[Pays, habi ta t , vie économique, etc.] 
Groupemen t s : 
13730. Association française: Le Maroc. 
Pans, 54, rue de Clichy (fondée en 1919): 
— Bulletin de VAssociation... devenu 
la Revue du Maroc et de l'A. O. F. 
Périodiques : 
Annua i res : 
13731. Gouvernement chérifien. Pro-
tec tora t f rançais au Maroc. Annuaire 
économique e t financier. Casablanca, 
Impr. C. Mardi, gr. in-8°. 
l r e année. — 1917. 
2 e année. — 1918-1919. 
3e année (1920-1921). — 1920, x x -
502 p., 8 plans, 3 cartes h. t . , 79 tabl . 
[3e année : In t roduc t ion historique, 
géographique e t adminis t ra t ive . — Fi-
nances. — Commerce extérieur. —Voies 
de communication. — Agriculture, com-
merce, industrie. — L a vie au Maroc 
et les villes nouvelles. — Bibliographie. — 
Cartes des divisions adminis t ra t ives et 
militaires — des voies de communica-
t ion, — de la product ion agricole.] 
Périodiques officiels (Voir n°s 13719. 
Loi ZI). 
13732. Les Archives berbères. Publ i -
w w d ' E t u d ® s berbères de 
.Kabat (1915). Paris, Leroux, éd 
[Comité créé en 1915, pa r le général 
i ryautey « en vue de centraliser les t ra-
vaux sur les populat ions berbères du 
Maroc et d 'en dégager les conclusions 
pra t iques concernant l 'organisation et 
1 adminis t ra t ion des t r ibus ». Dépouille-
la BMi°9ra-phie géographique, 
1915-1919, n° 1470.] ' a 
13733. Hespéris (1921). Paris, Larose, éd. 
[busion des Archives berbères et du 
Bulletin de l'Institut des Hautes-Etudes 
marocaines (créé en décembre 1920) — 
E t u d e du p a y s e t des populat ions ' du 
Maroc.] 
13734 France-Maroc, R e v u e men-
suelle illustrée Organe du Comité des 
Foires du Maroc. (1917). Casablanca,Impr. 
du Petit Marocain. In-4°, 20 p, 
13735. Les Intérêts marocains. R e v u e 
des questions économiques e t financières 
au Maroc (1919). Paris, 46, rue de Pro-
vence.In-4o, 8 p . Rédac teur en chef : 
Pau l Vigier. 
* La Bevue du Maroc et de l'A. O F 
(Voir ci-dessus n° 13730). 
13736. Bulletin de la Société de Géo-
graphie du Maroc (1917). Casablanca., 
Impr. Bapide. 
Guides : 
13737. CROS (Louis). Le Maroc pour 
tous. Paris, Albin Michel, in-8° 
2® éd. — 1919, 445 p., fig. 
13738. RICARD (P.). Le Maroc. Paris, 
Hachette, 1919, in-16, xx iv-332 p 
11 cartes , 19 plans. 
(Collection des Guides bleus.) 
Ouvrages divers : 
13739. BERNARD (Augustin). Le Ma-
roc. Pans, Alcan, in-8°. 
4 e éd. — 1916, vu i -420 p., 2 pl 
fie f i 4 2 5 P " 2 P 1 " 6  ed. refondue. — 1921, v m - 4 6 6 p., 
2 pl., cartes. 
[Conditions géographiques du pays . — 
Conditions historiques. — Vie écono-
mique, sociale, religieuse e t pol i t ique du 
Makhzen. — Les Européens au Maroc. — 
Bibliographie.] 
13740. CAMBON (Victor). Au Maroc, 
dans V. CAMBON. No t r e avenir . Paris, 
Payot, 1916, p . 238-249. 
13741. FOURGOUS ( Jean) . L ' a v e n i r 
é c o n o m i q u e a u Maroc . Paris, Impr. 
Lévi, 1916, b roch . in-8°. 
( E x t r . d u Bulletin de la Société de 
Géographie commerciale, a v r . - j u i n 1916, 
p . 313-347.) 
13742. VAFEIER (E.) . L a b a t a i l l e m a -
roca ine . L ' œ u v r e d u généra l L y a u t e y . 
Paris, Berger-Levrault, 1916, in-16, 85 p . 
(Pages d ' h i s t o i r e 1914-1916. l r e série.) 
13743. BERNARD (Augus t in ) . L a P r a n c e 
a u Maroc . Paris, Colin, 1917, in-8°, 
21 p . , c a r t e e n couleurs . 
( E x t r . des Annales de Géographie, 
15 j a n v i e r 1917.) 
13744. BERNARD (Franço i s ) . L e Ma-
roc é c o n o m i q u e e t agricole. Paris, Mas-
son, 1917, in-8°, v n - 2 1 2 p. , c a r t e h . t . 
[ R é s u l t a t d ' u n e mis s ion a u Maroc . 
A v t . 1916.] 
13745. BOISSIÈRE (G.). L ' e s so r éco-
n o m i q u e d u Maroc . Casablanca, Mercié, 
[1917], in-4°, 23 p . 
(Confé rence f a i t e à l a P o i r e de R a b a t , 
le 27 sep t . 1917.) 
13746. DUGARD (Henr i ) . L e M a r o c 
d e 1917. Paris, Payot, 1917, in-16, 246 p . 
( B i b l i o t h è q u e p o l i t i q u e e t écono-
m i q u e . ) 
[Dix a n s d ' o c c u p a t i o n . — L e s rég ions 
d u Maroc . — L ' o r g a n i s a t i o n d u M a r o c 
d u Sud . — Vil les nouvel les . — L ' a v e -
n i r d e Casab lanca . — L a v a l e u r agri-
cole d u p a y s . — P r o b l è m e s a l imen ta i r e s . 
— L a c o o p é r a t i o n d u M a r o c à la guer re . 
— F e z h i e r e t a u j o u r d liui. — M a r o c a i n s 
•et F r a n ç a i s en 1917. — L ' a v e n i r indus -
t r i e l d u Maroc . ] 
13747 . L e M a r o c , d e 1918. 
Paris, Payot, 1918, in-16, 286 p . 
13748 . L e M a r o c d e 1919. 
Paris, Payot, 1919, in-16, 268 p. 
[ C o m m e n t f a i r e f o r t u n e au Maroc . — 
L e M a r o c a p r è s la gue r r e . — T r a n s f o r -
m a t i o n s d u M a r o c a i n . — Voyages . — 
C a r t o g r a p h i e . — L e s p o r t s d u Maroc . — 
M e k n é s , S a f i , O u d j d a , Mou lay - Id r i s s , 
B o n - D e n i b , — L e M a r o c o r ien ta l . — 
Musées , b ib l i o thèques . — L e p r o b l è m e 
d e l ' i m p o r t a t i o n e t les m a r c h é s . ] 
13749. L e M a r o c au l e n d e m a i n 
d e l a gue r r e . Paris, Payot, 1920, in-16, 
272 p . 
13750 . HERRTOT (E.) . A u Maroc , dans 
E . HERRIOT. Agir. Paris, Payot, 1917, 
p . 170-176. 
13751 . LA REVELIÈRE ( C o m t e de). L e s 
é n e r g i e s f r a n ç a i s e s a u Maroc . E t u d e s 
économiques e t sociales. Paris, Pion, 
1917, gr. in-8°, x i v - 5 6 3 p. , 15 ca r t e s e t 
p lans . 
13752. PIQUET (Victor) . L e Maroc 
(Géographie , h is to i re , mise en valeur) . 
Paris, Colin, 1917, in-8°, x n - 4 6 4 p. , 
3 ca r t e s en no i r e t 1 en couleur . 
13753. Les pr inc ipa les villes d u Maroc 
e t leur r ég ion a u p o i n t de v u e écono-
mique . Paris, Impr. de Mattéis, 1917, 
gr. in-8°, 80 p. 
(Revue marocaine, f évr . 1917. N u m é r o 
spécia l de p r o p a g a n d e m a r o c a i n e en 
F r a n c e . 2 e F o i r e de L y o n . 1917.) 
13754. GENTIL (Louis) . L e Maroc . 
S o n passé , s o n aven i r , dans Conférences 
d e l 'Assoc ia t ion f r a n ç a i s e p o u r l ' avance -
m e n t des Sciences, 1917-1918, p. 96-
128. 
13755. ANCEY (César). N o s i n t é r ê t s 
économiques a u Maroc . Paris, Ed. de 
la Prime, 1, rue Andrieux, 1918, gr. 
in-16, 159 p . 
13756. BERNARD (Augus t in) . L e s res-
sources é c o n o m i q u e s d u Maroc e t l eur 
m i s e e n va leu r a p r è s la guer re . Paris, 
Renouard, 1918, in-4°, 14 p . 
(Société d ' E n c o u r a g e m e n t p o u r l ' in -
d u s t r i e na t i ona l e . — E x t r . d u Bulletin, 
m a i - j u i n 1918.) 
13757. CAMBON (Victor) . Les b o n n e s 
m é t h o d e s . Au Maxoc, d a n s V. CAMBON. 
Où a l lons -nous ? Paris, Payot, 1918, 
p. 219-276. 
13758. GEORGES-GAULIS (Ber the ) . L a 
F r a n c e a u Maroc . L ' œ u v r e du Généra l 
L y a u t e y . Paris, Colin, 1919, in-16, iv-
313 p . ' 
13759. GOULVEN (J . ) . L e Maroc . Les 
ressources d e ses rég ions ; s a m i s e en 
va l eu i . P r é f . d ' A u g u s t e Ter r ie r . Pans, 
larose, 1919, in-8°, x n - 2 8 2 p . , 32 p h o t . , 
8 c a r t e s d o n t 1 h . t . 
13760. NOUVEL (Suzanne) . N o m a d e s 
e t s é d e n t a i r e s a u Maroc . Paris, Larose, 
1919, in-16, v i -153 p . , 2 c a r t e s h . t . 
13761 . KANN (R.) . L e p r o t e c t o r a t 
m a r o c a i n . Aperçu d ' e n s e m b l e su r les 
s u j e t s les p l u s i m p o r t a n t s e t les p l u s 
a c t u e l s : p a c i f i c a t i o n , o r g a n i s a t i o n d u 
p r o t e c t o r a t , f o n c t i o n n e m e n t admin te t r a -
t i f , m i s e en v a l e u r é c o n o m i q u e de l ' E m -
pire . Paris, Berger-Levrault, 1920, m - 1 6 , 
x r v - 2 8 0 p . , 8 c a r t e s e t c roquis . 
13762. BOUISSI ( R a y m o n d ) . E s s a i sur 
l a co lon i sa t ion cap i t a l i s t e d u Maroc . 
Paris, 1921, in-8°, 89 p . . 
(Thèse d e d o c t o r a t e n d ro i t . U n i v e r -
s i t é d e Pa r i s . ) 
13763. BRITSCH (Amédée). L e maré-
chal L y a u t e y . L e so lda t , l ' écr iva in , le 
po l i t ique Paru, Renaissance du Urne, 
1921, m-16, 265 p., ca r tes h . t . 
(Les Cahiers de la victoire . ) 
13764. DESROCHES (Georges). L e Ma-
roc. h o n passé , son p résen t , son aven i r . 
fans, Flammarion, in-16. 
N o u v . éd. — 1921, 331 p . , 250 g rav . , 
c a r t e h. t . & ' 
13765. L e Maroc. N u m é r o spécial 
ho r s série d e la Vie technique. N o v . 1921 
70 p. , ill., 2 ca r tes , 1 g r a p h . 
[AVODDE (Ch.). L e Maroc économique . 
— LTESSE (M.). L e Maroc agr icole — 
AVOUDE (Ch.). L ' i n d u s t r i e . - Les p o r t s 
e t les g r a n d s t r a v a u x . — L e s r o u t e s e t 
les voies fer rées . _ Les forê ts . — CHA-
VEAU (Ch.). Les ressources minéra les 
e t l eur e x p l o i t a t i o n ; — L a c o n s t r u c t i o n ; 
— .Le développement des villes nouvelles 
— L e d é v e l o p p e m e n t i n d u s t r i e l e t agr i -
cole de la région d e R a b a t ; — L e ré°-gne 
minier . — SARRAZIN. Les lois commer -
ciales e t indus t r ie l les d u Maroc . _ L a 
légis la t ion m a r o c a i n e d e s sociétés com-
mercia les - MIÈGE (E.) . L e c r éd i t agr i -
cole au Maroc _ Les p o r t s d e C a s a b l a n c a 
e t de Safi . - F e d h a l a . - CHARLES-PAUL. 
L e s i n d u s t r i e s f r ança i se s a u Maroc . 
exp lo i t a t i on agr icole] 
Art ic les de revues : 
, T 1 ' ^ w > A ^ B E V I L L E d e L a SALLE 
d ) L a c t i o n d e la F r a n c e a u Maroc . 
Corr., 10 a o û t 1916, p. 505-521. 
13767. BERNARD (Franço is ) . L e Ma-
roc économique . Journ. Econ., o c t . - n o v 
1916, p . 30-45, 213-232. 
13768 . CAMBON (Victor) . L e mi r ac l e 
™25C3a6miU t 0 U t ' 1 5 j a n v ' 1 9 1 7 > 
^ L ' œ u v r e " d u G é n é r a l L y a u t e y au 
13769. PAYEN ( E d o u a r d ) . L e M a r o c . 
iO n o r i g " S O n a V e n i r ' E C 0 n • f r ' 
13770. CAMBON ( Vic to r ï. L a F r a n c e 
d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e d u Maroc . 
Col et Mar., sep t . -oc t . 1918, p . 186-
^ R ° H A 1 N (Michel). Q u e s t i o n 
coloniales e t Maroc. Eur. nouv., 3 m a 
13774. L a F r a n c e a u Maroc. Lect v 
tous, n° du 15 nov. 1919 P 
< J B F 9 ? z * o J R e a é ) - L ' a v e n i r d u Maroc 
(p. ^ 1 8 - 2 2 0 ) ; — ARRIGON (J . -L . ) 
Des a r t i s t e s a u ges te mil lénaire . Les 
i ndus t r i e s d a r t a u Maroc (p. 221-'>2fi> • — 
AYMARD (C.) C o m m e n t f a i r e f o r t u n e ' a u 
Maroc (p. 2 2 7 - 2 3 2 ) ; _ R a b o t ( C h ) U 
Un p a y s t r a n s f o r m é p a r ses p o r t s (p. 233-
2 4 0 ) ; — RICARD ( P r 0 s p e r ) . U n p a y s 
n e u t p o u r les t o u r i s m e s (p. 262-268).] 
13775. CHERPILS (Général) . L ' é t a t poli-
t i q u e e t é c o n o m i q u e d u Maroc en 1920 
p . ° 5 3 7 5 5 8 ° y a g e ' E t W d e 3 ' S " 2 ° J u i n 1 9 2 0 ' 
13776. SAINT-YVES (C.). L e Maroc a u 
l e n d e m a i n d e la guerre . E n q u ê t e éco-
n o m i q u e . Corr., 10 jui l l . 1920, p. 3-34. 
„ , , 1 3 7 J J - J e p a r s p o u r le Maroc 
a v e c 50.000 f rancs . Je Sais tout, 15 jui l l . 
1920, p . 746-755, ill. 
13778. VATTIER ( Joseph) . L e Maroc d e 
d e m a i n . Monde nouv., a o û t - s e p t e t 
nov . -déc . 1920, p. 1974-1978 2038 
2039, 2183-2184, 2465-2468, M > U w ï . 
AI 1 3 7 7 9 - , . R O N D E T - S A I N T (Maurice) , 
o l p o l i t i q u e a u Maroc . Pari, et On 
20 av r . 1921, p. 932-939. " 
13780. L e Maroc é c o n o m i q u e . Act. 
nat., 25 a v r . 1921, p. 73-77. 
(Comi té p a r l e m e n t a i r e f r a n ç a i s du 
C o m m e r c e . Séance d u 16 déc. 1920.) 
13781. VATTIER ( Joseph) . L e Maroc . 
Monde nouv., m a r s , m a i - a o û t e t oc t . 
1921, p . 421-423, 709-714, 867-871 
1016-1017, 1165-1167, 1461-1466 ' 
LLa v e n t e des p a r f u m s a u Maroc — 
Les t e r r e s d e co lon isa t ion . — Les poss i -
bi l i tés d e n o t r e p r o t e c t o r a t . — Q u e l q u e s 
chiffres . — N o t e s s t a t i s t i q u e s . — L ' a v e -
n i r d e l ' é levage . ] 
13782. FELCOURT (E . de). L ' œ u v r é 
p r o t e c t o r a t f r a n ç a i s a u Maroc . Rev. écon 
mtern., nov . -déc . 1921, p. 227-240. 
Monographies locales (1) : 
C a s a b l a n c a : 
13783 . LAPEYRE e t MARCHAND ( E ) 
Casab l anca . L a Chaou ïa . Paris, Larose 
1918, m - 1 6 , v m - 1 3 2 p., 18 pl . , 27 r e p r o d . 
p h o t o g r . 
13M9 P 0 , l r ' e s p o r t s ' v o i r e i - a P r ê s les>o« 13).:0-
13784. ANFREVILLE d e LA SALLE 
(L. d ' ) . Essa i s u r la c l imatologie e t l a 
d é m o g r a p h i e de Casab lanca . Paris, Mas-
son, 1919, in-8°, 6 p. 
( E x t r . d u Bulletin de la Société de 
Pathologie exotique, 1919.) 
13785. DUGARD (Henry ) . L e déve -
l o p p e m e n t d e Casab lanca . Eur. nouv., 
26 av r . 1919. 
p i v e r s : 
13786. N o t i c e su r l a rég ion d e Fez . 
Babat, Impr. officielle, 1917, in-8°, 52 p . 
(Service des R e n s e i g n e m e n t s d e Fez . ) 
13787. N o t i c e sur la r ég ion d e Mek-
nès. Babat, Impr. officielle, 1917, in-8°, 
44 p . , p l an . 
(Service des R e n s e i g n e m e n t s de Fez . ) 
13788. ROUPPERT (H.) . Ape rçu agri-
cole s u r la r ég ion d e Fez . Abbevïlle, 
Paillart, 1921, in-8°, 154 p . , 42 ca r t e s , 
g r aph . e t t ab l . 
( P r o t e c t o r a t d e la R . F . a u Maroc , 
D i r e c t i o n géné ra l e d e l 'Agr i cu l tu re . . . ) 
13789. AIMEL. Saffi e t son o rgan i s a -
t ion . Casablanca, 1915, in-8°, 70 p . 
13790. PÉRIGNY ( C o m t e Maur ice de). 
L a vil le d e F e z , son c o m m e r c e e t son 
i ndus t r i e . Fez, Impr. municipale, 1916, 
in-8°, 170 p . , p l a n . 
13791 . GOTJLVEN. L e cercle des D o u k -
k a l a (Maroc) a u p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e . 
Paris, Larose, 1917, in-8°, 429 p. , 88 re-
p r o d . phot-., ca r t e s , g r a p h . 
13792. PÉRIGNY ( C o m t e M a u r i c e de) 
A u Maroc : F e z , la c a p i t a l e d u N o r d . 
Paris. Boger, 1917, in-8°, 2 4 1 p . , 25 p h o t . 
e t c a r t e s , d o n t 1 h . t . 
(Les P a y s m o d e r n e s . ) 
13793 . Au Maroc : M a r r a k e c h e t les 
p o r t s d u S u d . Paris, Boger, s. d . . [1918], 
in-8°, 255 p . , 26 p h o t . , 2 car tes . 
(Les P a y s m o d e r n e s . ) 
13694 . — — Au Maroc . Casab lanca , 
R a b a t . Meknès . Paris, Boger, 1919, in-8°, 
260 p. , 25 p h o t . c a r t e h . t . 
13795. THOMAS (Louis) . V o y a g e a u 
G o u n d a g a e t a u Sous. Paris, Payot, 
1918, in-16, 245 p. , t a r t e . 
13796 . ARNAUD ( C o m m a n d a n t ) . L a 
r ég ion d e Meknès . Bull. Soc. Oéogr. 
Maroc, 1916, p . 47-105. 
13797 . ANFREVILLE d e LA SALLE 
(L. d ' ) . L e n o u v e a u Maroc . L e S e b o u e t 
K é n i t r a . Corr., 10 a o û t 1918, p . 416-425. 
13798. REISSER e t BACHELOT (Capi-
taines) . N o t e s u r le cercle de Sef rou . 
Bull. Soc. Oéogr. Maroc, 1918, p . 29-51. 
13799. BLACHE (Jules) . D e Meknès 
a u x sources d e l a Moulouya . Essa i s 
d ' e x p l o r a t i o n aé r ienne d u Maroc. Ann. 
Géogr., 1919, p. 293-314, 3 pl. 
13800. MAHINC. Aperçu agricole sur 
le cercle de H a o u z . Bull. Soc. Géogr. 
Maroc, 1919, p . 65-87, 
13801. BOURGUIGNON (Capi ta ine) . L a 
val lée d e l ' O u e d Sous e t la rég ion de 
T a r o u d a n t . Bev. des Troupes coloniales, 
1920, p. 246-283. 
13802. TROUSSU (Pie r re ) e t SAINT-
YVES (G.). L e H a u t - A t l a s de Mar ra -
kech . Géogr., avr . 1921, p . 362-379. 
13803. VICARD ( C o m m a n d a n t P ie r re ) . 
L e Taf i la le t . Bens. col. et Doc. du Comité 
de l'Afr. fr., 1921, p . 169-174, ca r te . 
b) Le Maroc et la guerre : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
13804. A u g m e n t a t i o n d e l ' e m p r u n t 
d e 1914. R a p p o r t Maur i ce LONG. 10 f é v r . 
1916. Ann. Chambre, p . 162 (N° 1774). 
[Le M a r o c p e n d a n t la guer re . L e s 
finances d u Maroc . L e s t r a v a u x pub l i c s . 
L e s serv ices publ ics . ] 
I d . R a p p o r t . L u c i e n HUBERT. 3 m a r s 
1916. Ann. Sénat, p . 104 (N° 86). 
[ R é p e r c u s s i o n sociale d e l a gue r r e s u r 
le Maroc . ] 
C o m p t e défini t i f des f o n d s d ' e m p r u n t . 
E x e r c i c e 1915. R a p p o r t PERREAU-PRA-
DIER. 20 déc. 1918. Ann. Chambre, p . 13 
(N° 5441). 
I d . E x e r c i c e 1917. R a p p o r t PERREAU-
PRADIÉR. 11 sep t . 1919. Ibid., p . 2693 
(N° 6878), 
R a p p o r t CALARY d e LAMAZIÈRE sur 
le b u d g e t d e la Guer re . 28 a v r . 1920. 
Ibid., p. 1162 (N° 810). 
[Le M a r o c p e n d a n t la guer re . ] 
Publ ica t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
13805 . NACIVET (J . ) . L ' a g r i c u l t u r e , 
le c o m m e r c e e t l ' i n d u s t r i e en F r a n c e et. 
a u M a r o c p e n d a n t la guer re . L e i av i -
t a i l l e m e n t des Alliés. Casablanca, Mercié, 
1918, b r o c h . IN-8°. 
(Confé rence f a i t e a u C e n t r e d ' I n s t r u c -
t i o n d e Meknès . ) 
Ouvrages : 
13806. CHAILLEY ( J o s e p h ) . L e s colo-
nies , le M a r o c e t la gue r r e , dans L a gue r r e 
et la vie économique. Paris, Alcan, 
1916, in-16, p. 145-194. 
13807. AJALBERT (Jean) . L e Maroc 
sans les Boches. Voyage de guerre. 1916. 
Paris, Bossard, 1917, in-16, 200 p . , 
p lanche e t fig. 
13808. KOECHLIN (Raymond) . L e 
Maroc en paix. Paris, 1917, in-16, 68 p . 
(Comité de l 'Af r ique f rançaise . ) 
[Correspondances publiées dans le 
Journal des Débats à l 'occasion de la 
Fo i re de Fez, oct. 1916. — P a r u e s dans 
1 Afrique française, oct.-déc. 1916.) 
13809. FIDEL (Camille). L e Maroo 
f rançais en t e m p s de guerre . L 'op in ion 
espagnole e t le Maroc. Paris, 1918 
in-4°, 16 p. , ill. 
(Société des E t u d e s coloniales e t 
mar i t imes . — E x t r . de la Berne des 
Questions coloniales et maritimes, mai-
lu in 1918, p . 65-76.) 
13810. KOECHLIN ( R a v m o n d ) . L e 
Maroc a u t rava i l . Paris, 1918, in-4°, 20 n 
car te , fig. 
(Comité du Maroc.) 
13811. LIOHTENBERGER (André). U n 
com de guerre . L a F r a n c e au Maroc. 
Pans, Berger-Levrault, 1918, in-16, 64 p. 
car te . ' 
(Collection. F rance . [N° 18].) 
13812. BARTHOU (Louis). L a ba ta i l l e 
du Maroc. Paris, Champion, 1919, in-16 
125 p. 
[Les menées a l lemandes . — L ' a c t i o n 
mil i taire. — L ' a c t i o n po l i t ique e t écono-
mique.] 
13813. LE COUPÉ-GRAINVILLE. L 'ef -
fo r t f r ança i s au Maroc p e n d a n t la gue r re 
Pans, 1921, in-8°, v-95 p . 
(Thèse de d o c t o r a t en d ro i t . Univer-
si té de Par i s . ) 
Articles de revues : 
13814. A M I T I U E de LA SALLE 
( U d ) . L e Maroc p e n d a n t la gue r re 
Oeogr., juill . 1915, p . 311-319. 
13815. TARDE (Alf red de). L e Maroc 
depuis la guerre . Op., 3 e t 10 juil l . 1915. 
13816. MOULIN (René) . L e Maroc e t 
la guerre. Bev. hebd., j a n v . 1916 
P- 117-136. ' 
13817. PAYEN ( E d o u a r d ) . L e Maroo 
p e n d a n t la guer re . Econ. fr., 19 a o û t 
13818 CHAILLEY ( Joseph) . L e Maroc 
i q ? ^ 1 8 ™ „ g u e r r e - R e v - P a r i s > 15 oct . 
1916, p. 782-812. 
[ P r o p a g a n d e a l l e m a n d e au Maroc ; 
l 'œuvre pol i t ique, mi l i ta i re e t écono-
mique du général L y a u t e y . ] 
13819. LICHTENBERGER (André) L ' a p -
p o r t du Maroo à la F rance . Op., 25 n o v . 
[Passage censuré . ] 
13820. LAISNÉ (Eugène) . No tes s u r 
le Maroc. Le Maroc e t le r av i t a i l l emen t de 
la France . Rev. Quest. col. et mar, mai-
juill . 1917, p. 65-72. 
13821. G. L . L ' a i d e maroca ine pen-
d a n t la guerre. Oéoqr., 1918-1919 
p. 428-424. ' 
[Documen t s s t a t i s t iques sur les expédi-
t ions effectuées p a r le Service de l ' I n -
t e n d a n c e du P r o t e c t o r a t d ' a o û t 1914 
au 31 décembre 1917.] 
c) L'organisation administrative au 
Maroc (1) : 
Publicat ions adminis trat ives : 
13822. BERRIAU (Colonel). L'ofiScier 
d e rense ignements a u Maroc. Casablanca. 
Mercie, 1918, broch. in-8°. 
(Conférence f a i t e a u Cen t re d ' I n s t r u c -
t ion de Meknès.) 
Ouvrages et articles de revues : 
13823. GAILLARD (Henr i ) . L a réorga-
n i sa t ion du g o u v e r n e m e n t maroca n 
Paris, Impr. Levé, 1916, in-8°, 62 p. ' 
(Pub l i ca t ion du Comité de l 'Af r ique 
f rançaise . ) 
13824. GENÊT (Jean) . E t u d e c o m p a -
r a t i v e d u P r o t e c t o r a t tunis ien e t du 
P r o t e c t o r a t maroca in . Paris, Tenin, 
1920, m-8°, iv -111 p. 
(Thèse de d o c t o r a t en d ro i t . Un ive r -
si té de Par i s . ) 
13825. HOLTZ (Louis). L a r éo rgan i sa -
t i o n de l ' a d m i n i s t r a t i o n des villes du 
Maroc p a r le P r o t e c t o r a t . Rev. Se pol 
15 déc. 1915, p. 440-461. 
13826. CHAUMET (Ch.). A u Maroc. 
Les d e u x mé thodes . Act. nat., 25 déc 
1921, p. 229-239. 
[Méthodes f r a n ç a i s e e t espagnole.] 
Instruction publique : 
13827. Bulletin de l'Enseignement pu-
blic au Maroc. Paris, Larose, in-8°. 
( G o u v e r n e m e n t ohérif ien. P r o t e c t o r a t 
de la R . F . a u Maroc . ) 
(1) Voirci-dessus § a) L'œuvre du GènèralLyautey* 
13828. HOMO (Boger) . L 'ense igne-
m e n t pub l i c a u Maroc . Ben. pol., 1 e r j a n v . 
1921. 
13829 . HARDY (Georges). L ' é d u c a t i o n 
f r a n ç a i s e a u Maroc . Bev. Paris, 15 av r . 
1921, p . 773-788. 
13830. DARDENNE (Jean) . L ' o r g a n i -
s a t i o n des recherches sc ien t i f iques a u 
Maroc . Col, et Mar., févT. 1921, p . 125-
131, g r a v . 
Service de Santé et d'Hygiène : 
Publications administratives : 
13831. MAURAN (D r ) . L ' o r g a n i s a t i o n 
e t les b u t s d u serv ice d e la S a n t é e t d e 
l ' H y g i è n e p u b l i q u e s d u P r o t e c t o r a t d u 
Maroc . Casablanca, Mercié, 1918, b r o c h . 
in-8°. 
(Conférence f a i t e a u C e n t r e d Ins -
t r u c t i o n d e Meknè3.) 
Ouvrages et articles de revues : 
13832. AUDROING-HOUSSAIS ( A r m a n d -
M a r c e l - J e a n - M a r i e ) . U n a s p e c t de la 
p a i x f r a n ç a i s e a u Maroc . O r g a n i s a t i o n e t 
f o n c t i o n n e m e n t des Services d e la S a n t é 
e t d e l ' H y g i è n e d u P r o t e c t o r a t c h é n f i e n . 
Lyon, Bey, 1919, in-8°, 67 p. 
(Thèse d e d o c t o r a t e n médec ine . U n i -
ve r s i t é d e L y o n . ) 
13833 . CHATINIÈRES ( D r P a u l ) . D a n s 
le g r a n d A t l a s m a r o c a i n . E x t r a i t s d u 
c a r n e t d e r o u t e d ' u n m é d e c i n d 'ass is-
t a n c e m é d i c a l e i nd igène . 1912-1916. I n -
t rod . d u G é n é r a l L v a u t e y . Pans, Pion, 
1919, in-16, x v i - 2 9 9 p . , p l a n c h e e t 
ca r t e . 
13834. THIERRY ( H e m i ) . E t u d e s u r 
les p r a t i q u e s e t s u p e r s t i t i o n s méd ica l e s 
des M a r o c a i n s e t s u r l ' i n f luence d e l a 
m é d e c i n e f r a n ç a i s e a u Maroc . Pans, 
1919, in-8°, 87 p . 
(Thèse d e d o c t o r a t e n médec ine . U n i -
ve r s i t é d e P a r i s . ) 
13835 . PANTY (Pier re) . L e m é d e c i n 
e t l ' a s s i s t a n c e i n d i g è n e a u Maroc . Pans, 
1920, in-8°, 4 2 p . 
( T h è s e d e d o c t o r a t e n médec ine . Un i -
v e r s i t é d e P a r i s . ) 
13836 . SOURLET ( H . - P . - L . ) . D é m o -
g r a p h i e d ' A g o u r a ï e t l ' a s s i s t ance indi-
gène d a n s les p o s t e s d e l ' a v a n t a u M a r o c . 
Toulouse, 1921, in-8°, 3 1 p . 
( T h è s e d e d o c t o r a t e n médec ine . U n i -
ve r s i t é d e B o r d e a u x . ) 
13837. PONCETTON (François) . L a gué-
r i son d e l ' ava r i e . U n e œ u v r e maroca ine . 
Berne, a v r . 1917, p . 82-104. 
[Organ i sa t i on a d m i n i s t r a t i v e d e la 
l u t t e a n t i s y p b i l i t i q u e a u Maroc . ] 
13838. MARTIAL (D r René) . P r o j e t 
d ' a s s a i n i s s e m e n t de l a vil le d e F e z , d 'o r -
g a n i s a t i o n e t d e f o n c t i o n n e m e n t de ses 
Services d ' H y g i è n e . Bev.Hyg., 1921,p . 272 
310, 482-505, 1326-1346. 
Service topographique : 
13839. PERRET ( C o m m a n d a n t ) . L a 
t o p o g r a p h i e a u Maroc . Casablanca, Impr. 
Mercié, 1918, b r o c h . in-8°. 
(Conférence f a i t e a u C e n t r e d ' I n s t r u c -
t i o n de Meknès . ) 
13840. MARTONNE ( C o m m a n d a n t 
E d o u a r d de). D é v e l o p p e m e n t de la 
c a r t o g r a p h i e mi l i t a i r e a u Maroc . Ann. 
Géogr., 25 jui l l . 1921, p . 304-307. 
13841. L a c a r t o g r a p h i e d u Ma-
roc. Géogr., s ep t . - nov . 1921, p. 318-339. 
489-509, c a r t e . 
13842 . L ' œ u v r e d u B u r e a u 
t o p o g r a p h i q u e d u Maroc . Bull. Soc-
Géogr. Maroc, 1921, p . 339-360. 
1 3 8 4 3 . TOURNEUR-AUMONT(J.-M.).La 
c a r t o g r a p h i e d u Maroc . Bull, de l'Ins-
titut colonial et agricole de Nancy, 1921, 
p. 105-123, 142-155. 
[B ib l iog raph ie de l a c a r t o g r a p h i e maro -
caine.] 
Service des Travaux publics : 
Voir c i -après Travaux publics, n0 B 13926 
e t su iv . 
d) La législation et l'organisation 
judiciaire : 
Législation et jurisprudence : 
13844. Codes e t lo is en v i g u e u r d a n s 
le P r o t e c t o r a t f r a n ç a i s d u Maroc . S u p -
p l é m e n t a u t o m e I e r . O r g a n i s a t i o n e t 
lois jud ic ia i res . 1914-1918. Paris, Impr. 
nat, 1918, 2 vol . in-8°, x iv -567 e t 
x -402 p . 
( M i n i s t è r e d e la J u s t i c e . Office de 
L é g i s l a t i o n é t r a n g è r e e t d e d ro i t in t e r -
n a t i o n a l . ) 
[Vol . I . O r g a n i s a t i o n jud ic ia i re . D r o i t 
p é n a l e t p r o c é d u r e cr iminel le . — I I . 
P r o c é d u r e civi le , p e r c e p t i o n e n m a t i è r e 
civile, e tc . ; ob l i ga t i ons e t c o n t r a t s ; d ro i t 
commercia l ; immat r i cu la t ion ; 
i n t e rna t iona l ; t ab le chronologique du 
supplément . ] 
13845. MILLIOT (Louis). Recuei l de 
ju r i sp rudence chérifienne. T r ibuna l du 
Ministre chérifien de la J u s t i c e e t Conseil 
supér ieur d 'Ou léma (Medjlès-Al-Ist inâf) . 
Paris, Leroux, 1920, 2 vol. in-8°, 410 e t 
347 p., fae-sim. 
(Ecole supér ieure de L a n g u e a r abe e t 
de dialectes berbères d e R a b a t . III . ) 
M a n u e l s : 
13846. GENTIL (Maurice). L a procé-
dure civile au Maroc. Commenta i r e 
p r a t i que avec fo rmu le s du Dah i r sur la 
p rocédure civile. Préf . de S. Berge . Bor-
deaux, Cadoret, 1916, gr. in-8°, v n i -
305 p. 
13847. BERGE (Stéphane) . L a jus t ice 
f rança i se au Maroc. Organisa t ion e t 
p r a t i q u e judiciaire . Paris, Leroux, 1917 
in-80 , x i -901 p. 
13848. GOULVEN (J.) . T ra i t é d 'éco-
nomie e t de légis lat ion marocaines . 
Paris, Rivière, 1921, 2 vol. in-8° x v -
388 e t 512 p . 
Ouvrages divers : 
13849. MUNIER-JOLAIN (J . -H.) . Nou-
veaux pr inc ipes de p rocédu re civile 
au Maroc. Paris, 1919, in-8°, 256 p . 
(Thèse de d o c t o r a t en dro i t . Univer -
s i té de Par i s . ) 
13850. DEBEAUVAIS (Ch.). D e la com-
pé tence « ratione personœ » des jur idic-
t ions f r ança i ses d u Maroc. Riom, 1920, 
in-8°, 160 p. 
(Thèse de d o c t o r a t en droi t . Un ive r -
s i té de Poi t ie rs . ) 
13851. CROUZET-RAYSSAC (Arnaud de) 
L e r e g i m e des cap i tu l a t ions e t l a condi-
t i o n des é t r a n g e r s au Maroc. Paris, 1921, 
m-8°, 132 p . 
(Thèse de d o c t o r a t en d ro i t . Un ive r -
s i té de Pa r i s . 
Régime foncier : 
Publications administrat ives : 
13854. BERNARD. L ' i m m a t r i c u l a t i o n 
foncière. Rabat, Impr. officielle, 1921 
m-8°, 36 p . ' 
(Résidence généra le d e F r a n c e au 
Maroc. Cours d e p e r f e c t i o n n e m e n t du 
Service de Rense ignements . ) 
13855. HALMAGRAND. L e rég ime immo-
192L hiU8°M22 p . R a h a t ' ^ 
(Résidence généra le de la R . F a u 
Maroc. Cours de p e r f e c t i o n n e m e n t du 
Service d e Rense ignements . ) 
Ouvrages et articles de revues : 
13856. MIOHAUX-BELLAIRE (Ed.) et 
AUBIN (P.) . L e rég ime immobi l ie r a u 
Maroc. Paris, Leroux, [1916 î], in-8°, 105 p . 
13857. ADER (Ch.). L e rég ime tonoier 
maroca in . Toulouse, Privât, 1920, in-8° 
200 p. ' 
(Thèse de d o c t o r a t en dro i t . Un ive r -
s i té de Toulouse. ) 
13858. MESUREUR (André) . L a pro-
p u e t é foncière a u Maioc , aveo un glos-
saire des t e r m e s a rabes . Préf . de M A Sar-
r a u t . Paris, Vuibert, 1921, in-8°, v m - 1 2 3 p . 
13859. L a r é f o r m e des biens « H a b o u s » 
[ au Maroc]. Bull. mens. Inst. écon. et soc 
nov . 1916, p . 103-113. 
Propriété industrielle : 
13860 CASALONGA (D.). L a p rop r i é t é 
indust r ie l le a u Maroc. Bull. Soc. des 
Ingénieurs coloniaux, 1917, 2" t r im 
p. 211-213. 
Propriété intellectuelle : 
13861. HÉRON de VILLEFOSSE (E t . ) 
D e la p r o p r i é t é in te l lec tue l le au Maroc. 
Pans, Libr. générale de droit, 1918, in-8° 
87 p . ' 
( E x t r . d u Bulletin de la Société de 
Législation comparée, oct . 1916-déc. 1917.) 
Articles de revues : 
13852. BERGE (Stéphane) . L a jus t i ce 
f r ança i se au Maroc. Rev. oén. Dr mai-
a o û t 1916, p . 133-153, 197-209. 
13853. RENAULT (Louis). L a n o u -
velle légis lat ion d u P r o t e c t o r a t f r ança i s 
du Maroc. Rev. Se. pol, j u i n 1916, p. 303-
e) L'agriculture et les produits 
agricoles : 
Généralités : 
O r g a n i s m e s et documents 
adminis trat i f s : 
13862. MALET (M.). L ' é t a t ao tue l e t 
1 o rgan isa t ion des Services agricoles d a n s 
la zone f r ança i se d e l ' E m p i r e chérif ien. 
Rome, Impr. de l'Institut international 
d'Agriculture, 1916, b roch . in-8°. 
( I n s t i t u t i n t e r n a t i o n a l d 'Agr icu l tu re . ) 
13863. Chambres consultatives d'Agri-
culture : 
— Bulletin de la Chambre consultative 
d'Agriculture de la région de Babat (Pub l i é 
p a r le P r o t e c t o r a t d e la R . E . a u Maroc) 
(1920). In -8° , 240 p . e n v . p a r an . 
— SAGNIER (Henry ) . Les C h a m b r e s 
d ' A g r i c u l t u r e a u Maroc . Acad. Agr. 
Fr., 15 j u i n 1921, p . 531-533. 
13864. L ' a g r i c u l t u r e a u Maroc . 1915. 
[Conférences] . Lyon, Bey, 1916, in-8°, 
93 p . , c a r t e s (1). 
(Rés idence g é n é r a l e d e la R . E. a u 
Maroc . D i r e c t i o n de l 'Agr i cu l tu r e , d u 
C o m m e r c e e t d e la Colonisa t ion . ) 
[I . MALET. L e c l i m a t , le so l e t les 
régions na tu re l l e s d u M a r o c occ iden ta l . — 
I I . MONOD. L ' é l e v a g e a u Maroc . — I I I . 
GEOFFROY SAINT-HILAIRE. L e s p r o d u i t s 
de l ' a g r i c u l t u r e e t d e l ' é l evage a u Maroc 
occ identa l . — I V . GREFFULHE. L ' ag r i -
c u l t u r e e t l ' é l evage a u M a r o c or ien ta l . ] 
13865 . L ' a g r i c u l t u r e e t l ' é l evage a u 
Maroc . Paris, Office du Gouvernement 
chérifien, 1917, in-8°, 39 p . 
( P r o t e c t o r a t d e la R . F . a u Maroc . 
D i r e c t i o n d e l 'Agr icu l tu re . . . Se rv i ce des 
E t u d e s e t r e n s e i g n e m e n t s économiques . ) 
13866. ROUPFERT (H.) . A p e r ç u agri-
cole s u r la r ég ion d e Fez . . . Abbeville, 
Paillart, 1921, g r . in-8°, v m - 1 5 4 p . , 
ill., c a i t e b . t . 
(Rés idence g é n é r a l e d e la R . F . a u 
Maroc . D i r e c t i o n d e l 'Agr icu l tu re . . . Mono-
g r a p h i e s agr icoles d u Maroc , n ° 1.) 
Art ic les de revues : 
13867 . THÉRY ( E d m o n d ) . R e s s o u r c e s 
agr icoles d u Maroc . Econ. eur., 16 av r . 
1915. 
13S68. CHAILLEY ( J o s e p h ) . L ' a g r i c u l -
t u r e a u Maroc . Acad. Aqr. fr., 12 i a n v . 
1916, p . 48-60. 
13869 . LONG (M.). L ' o r g a n i s a t i o n pgri-
cole d u Maroc . Vie agric., 6 m a i 1916. 
[Le M a r o c p e n d a n t la g u e r r e ; l ' agr i -
c u l t u r e a u M a r o c ; l ' e x p l o i t a t i o n des 
f o r ê t s ; l a r e c o n s t i t u t i o n d u d o m a i n e 
m a g h z e n . ] 
13870 . L a p o l i t i q u e a g r a i r e d u gou-
v e r n e m e n t ché r i f i en p e n d a n t la g u e r r e . 
(1) Jws conférences reproduites dans cette bro-
chure se trouvent également dans le vol. ci-dessus 
cité n° 13726. 
Bull. mens. Inst. écon. et soc., août 1916 
p. 105-110. 
13871. COSNIER (Henr i ) . L 'essor agri-
cole d u Maroc . Pari, et O-p., s ep t . 1917 
p . 986-993. 
13872. LA REVELIÈRE ( C o m t e de). 
L a l u t t e c o n t r e la sécheresse a u Maroc . 
Acad. Agr. Fr., 10 oct . 1917, p . 885-888. 
[Mé thodes d ' i r r i ga t i on . ] 
13873. DUBOIS (P.) . L e s ressources 
agr icoles d u Maroc . Vie agric., 2 févr . 
1918. 
13874. MIÈGE (Ernes t ) . L e s possibi l i tés 
agr icoles d u Maroc . Ibid., 1ER M A R S 1919. 
13875. HITIER (H.) . L e s ressources 
agr icoles d u Maroc . Bidl. Soc. Encour., 
m a r s - a v r . 1919, p . 348-363. 
13876. RIGOTARD (M.). P o u r al ler 
f a i r e d e l ' a g r i c u l t u r e a u Maroc. Vie 
agric., 27 s ep t . 1919. 
13877 . BARD (Louis) . L e Maroc agri-
cole. Pari, et Op., 1ER a o û t 1920, p . 1448-
1463. 
13878 . CATHERINE (Henr i ) . L ' h y d r a u -
l i que agr icole a u Maroc . Nat., 9 oct . 
1920, p . 225-229. ill. 
Les cultures : 
Publ i ca t ions admin i s t ra t ives : 
13879 . PERROT (Emi le ) e t GENTIL 
(Louis) . Su r les p r o d u c t i o n s végé ta les 
d u Maroc . L a c o n s t i t u t i o n d u sol ma ro -
ca in e t les in f luences c l imato log iques . 
R a p p o r t d e la miss ion oonf iée à MM. P e r -
r o t e t G e n t i l p a r M. le Min i s t r e d u Com-
m e r c e e t l 'Off ice n a t i o n a l des Ma t i è r e s 
p remiè re s . Paris, Larose, 1921, in-8°, 
170 p . , fig., 8 pl . h . t . , c a r t e h . t . 
( T r a v a u x d e l 'Off ice n a t i o n a l des 
M a t i è r e s p r e m i è r e s . N o t i c e n ° 10.) 
Ouvrages : 
13880 . DUCELLIER (L.). Les p â t u -
r ages d u Maroc . C o n s i d é r a t i o n s généra les 
s u r l ' a m é l i o r a t i o n d e la p r o d u c t i o n four -
r a g è r e d e l ' A f r i q u e d u N o r d . Alger, 
Impr. algérienne, 1919, in-8°, 5 2 p . 
( B i b l i o t h è q u e d u Colon d e l ' A f r i q u e d u 
N o r d . ) 
13881 . —-— O b s e r v a t i o n s s u r l ' ab r i -
co t i e r e t q u e l q u e s a r b r e s d u Maroc or ien-
t a l . Alger, Impr. algérienne, 1920, in-8°, 
19 p. , 38 ûg . 
( E x t r . d e la Bevue horticole de l'Al-
gérie. ) 
Artic les de revues : 
13882. CHAVEATJ ( C l a u d i a ) . L a cul-
t u r e des p l a n t e s oléagineuses a u Maroc. 
Chim. et Ind., juil l . 1919, p . 850-855. 
13883. DUCELLIER (L.). Amél iora-
t i o n des p â t u r a g e s d u Maroc . Agron. 
col, sep t . -oc t . 1919, p . 33-41. 
13384. CHAVEAU (CL.). L a c u l t u r e d u 
r ic in a u Maroc . Annales de Chimie 
analytique, 1919, p. 313. 
13885. MAZIÈRES (E. de). L a cu l t u r e 
du l in t e x t i l e a u Maroc occidenta l . Vie 
agric., 12 f év r . 1921. 
La sylviculture : 
13886. E x p o s é de la s i t u a t i o n fores-
t iè re a u Maroc a u 1er s e p t e m b r e 1917. 
Rabat, Impr. officielle, 1917. 
(Service des R e n s e i g n e m e n t s d e Fez . ) 
13887. BOUDY. L e s f o r ê t s d u Maroc , 
dans Conférences f r a n c o - m a r o c a i n e s , t . I . 
Paris, Pion, 1916. 
138 8. PERROT (Th. ). F o r ê t s d e la rég ion 
Sto, S f r a m , Az rou e t A ï n - L e u h . Bull. Soc. 
Géogr. Maroc, 1918, p . 55-68, 3 fig. 
138 9 . GARDEY (Abel). L e s ressources 
fo res t iè res d u M r r o c . Col. et Mar., 
j a n v . 1919, p . 33-40, ill., ca r te . 
13890. BOUDY. L e s f o r ê t s d u Maroc . 
France-Maroc, 1919. 
L'élevage : 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
13891. VELU (H.) . N o t e s su r les m a -
lad ies ép i zoo t i ques a u Maroc . Casablanca, 
Impr. française, in-8°. 
( D i r e c t i o n d e l 'Agr icu l tu re . . . Serv ice 
d e l 'E l evage . B r o c h . n ° 6.) 
3® éd. — 1921, 105 p . 
Ouvrages : 
13S92. GEOFEROY-SAINT-HILAIRE (H.) . 
L ' é l e v a g e a u Maroc . Paris. Challamel, 
1920, in-8°, 258 p. , c a r t e h . t . 
13893. VELU (H.) . Cons idé ra t ions géné -
ra les s u r l ' é l evage d u b é t a i l a u Maroc . 
Corbeil, Impr. Crété, 1920, in-8°, 13 p . 
_ (Conférence . — E x t r . d u Recueil vété-
rinaire. ) 
Art ic les de r e v u e s ; 
13894. MENEGAUX (A.). L ' é l e v a g e d e 
l ' a u t r u c h e à M e k n è s (Maroc) . Acad. 
Agr. Fr., 1er ,jéc. 1915, p. 728-732. 
13895. LEROY (André) . Essa i s des 
b œ u f s de t r a v a i l d u Maroc a u Concours 
agricole m a r o c a i n d e Casab lanca . Ibid., 
13 nov . 1918, p . 964-969. 
13896. P r o d u c t i o n la i t ière des 
vaches maroca ines . Agron. col., ma i -
j u i n 1920, p . 177-186. 
13897. MONOD (Th.) . L ' é l evage a u 
Maroc . Ibid., 1er <jéc. 1920, p. 873-879. 
13898. MASSÉ (Alfred) . Cons idéra t ions 
su r l ' é l evage a u Maroc. Ibid., 6 juil l . 
1921, p. 581-586. 
13899. L e s ma lad ie s épizoo-
t i q u e s a u Maroc . Ibid., 21 déc. 1921, 
p . 872-876. 
Sériciculture : 
13900. LEVRAT (D.). R a p p o r t d e 
D . L e v r a t s u r s a miss ion séricicole a u 
Maroc . Oct . 1916. Lyon, Impr. Rev, 
1918, in-8°, 22 p . , ill. 
( C h a m b r e d e C o m m e r c e d e L y o n . 
L a b o r a t o i r e d ' E t u d e s d e la so ie d e la 
C o n d i t i o n p u b l i q u e des soies de L v o n . ) 
/) La production maritime : 
13901 . BOUTELLIER (P.) . L a p è c h e 
m a r i t i m e a u M a r o c (Casab lanca , F e d h a l a , 
R a b a t ) . Casablanca, Impr. Merciï. 1918, 
in-8°, 94 p . 
13902. BRUNOT (Louis) . L a mer d a n s 
les t r a d i t i o n s e t les i n d u s t r i e s ind igènes 
à R a b a t e t Salé . Paris, Leroux, 1920, 
in-8°, x x v - 3 5 8 p . , p l a n s , c a r t e e t 
c roquis . 
( P u b l i c a t i o n s d e l ' E c o l e s u p é r i e u r e d e 
l a n g u e a rabe . . . d e R a b a t . ) 
g) L'industrie au Maroc : 
Généralités : 
13903. CAMBON (Victor) . L ' i n d u s t r i e 
f r a n ç a i s e a u Maroc . Lect. p. tous, 15 f év r . 
1918, p . 669-674, ill. 
13904 . CHAVEAU (Claudius) . L e Maroc 
e t son i ndus t r i e . Chim. et Ind., j u i n 1920, 
p. 831-840. 
Industries minières : 
13905 . DAUM (Léon) . L e s r i chesses 
d u sous-sol m a r o c a i n . Casablanca, Mercié, 
1918, b r o c h . in-8<\ 
(Confé rence f a i t e a u C e n t r e d ' I n s t r u c -
t i o n e t d e p e r f e c t i o n n e m e n t d e Meknès . ) 
13906. HÉRON de VILLEFOSSE (Et . ) . 
E t u d e sur le r ég ime minier d u Maroo. 
Bull. Soc. Lég. camp., ma i - sep t . 1918, 
p. 348-357. 
13907. M o u s s u (M.). Les t e r r a in s 
pétrol i fères a u Maroo. Bull. Soc. Encour., 
sept . -oet . 1918, p . 248-254, fig. 
13903. CHAUTARD (Jean) . L e rég ime 
minier a u Maroo. Bull. Soc. Ind. min., 
1919, l r e l ivr. , c o m p t e s r e n d u s , p . 13-
21. 
P h o s p h a t e s : 
13909. LE CHATELIER (A.). Les phos-
p h a t e s du Maroc. Paris, 1921, in-4°, 
12 p., ca r te . 
( E x t r . d u Bulletin de l'Association 
française pour le développement des tra-
vaux publics.) 
13910. Les phosph? t e s d u Maroc. 
Chim. et Ind., a o û t 1920, p . 272-277. 
13911. SAVORNIN (J . ) . Su r la r épa r -
t i t i o n e t F a l lure des bass ins p h o s p h a t é s 
d a n s le M a r o c occidenta l . G. B, Acad. 
Se., 24 j a n v . 1921, p . 164-166. 
Pé t ro l e s : 
13912. M o u s s u (M.). Lés t e r r a i n s 
pé t ro l i fè res a u Maroc. Bidl. Soc. Encour., 
sept . -oc t . 1918, p . 248-254, fig. 
13913. CHAUTARD (G.). R e c h e r c h e des 
pé t ro les a u Maroc. Bull. Soc. des In-
génieurs coloniaux, 1920, 1 e r t i i m . , 
p . 3-13. 
13914. LEGÉ (Ed. ) . L e pé t ro l e a u 
Maroc. L 'o r ig ine e t l a c o n s e r v a t i o n des 
gî tes pé t ro l i fè res d u N o r d maroca in . 
Gén. civ., 16 av r . 1921, p . 331-335. 
Industries d'art : 
13915. ROUSSEAU (Gabriel) . Les a r t s 
maroca ins . Babat, Impr. officielle, 1921, 
in-8°, 24 p . 
(Rés idence géné ra le de la R . E. a u 
Maroc . Cours de p e r f e c t i o n n e m e n t d u 
Serv ice des R e n s e i g n e m e n t s . ) 
13916. BEL (Alfred) . L e s i ndus t r i e s 
de la c é r a m i q u e à Fez . Alger, Carbonel ; 
Paris, Leroux, 1918, i n - 8 ° , 320 p. , 
228 fig. 
13917. RICARD (Prosper ) . L e s a r t s 
e t les i ndus t r i e s ind igènes d u N o r d d e 
l 'Af r ique . Fez, Impr. municipale, in-8°. 
I . A r t s r u r a u x . 1918, 39 p . , 4 pl . 
13918. A r t s marocains . Alger, 
Carbonel, in-fol. 
I . Broder ies . — 1918, 147 p. , 365 fig, 
[Bibl iographie des a r t s maroca in s 
depuis 1915 (p. 142-143).] 
13919. CHAÎNE (J.) . L ' ense ignemen t 
profess ionnel de la fillette m u s u l m a n e e t 
la r é n o v a t i o n des a r t s féminins indigènes 
a u Maroc. Bev. gén. Se., 15 avr . 1919. 
p . 211-217. 
13920. DARDENNE (Jean) . L e réveil 
des mé t i e r s d ' a r t ind igène a u Maroc. 
Col. et Mar., oct. 1920, p . 621-630, ill. 
Industries diverses : 
13921. DANTIN (Ch.). F a b r i q u e d e 
c i m e n t e t de c h a u x h y d r a u l i q u e à Casa-
b lanca (Maroc) . Paris, Génie civil, 1917, 
in-8°, 16 p . 
( E x t r . d u Génie civil, 29 avr . 1916.) 
J 13922. BEL (A.). L a f a b r i c a t i o n d e 
l ' hu i l e d 'o l ive à F è s e t dans l a région. 
Bull. Soc. Géogr. Alger, 1917, p. 121-
137, 7 fig. 
13923. CHAVEAU (Claudius) . L ' i n d u s -
t r i e t e x t i l e a u Maroc. Vie techn., j u i l l . -
sep t . 1920, p . 287-293, 377-381, 473 -
478, ill. 
13924. L ' i n d u s t r i e du cuir a u 
Maroc. Chim. et Ind., s ep t . 1920, p . 409-
418. 
13925. FAMECHON (G.). Réa l i s a t ions . 
L e Maroc o u v e r t a u t ou r i sme . Ben. pol., 
25 déc. 1920, p . 4-5. 
h) Travaux publics ; voies et moyens 
de transport : 
Généralités : 
13926. JOYANT ( E d o u a r d ) . Les g r a n d s 
t r a v a u x a u Maroc p e n d a n t la g u e r r e . 
Casablanca, Impr. Mercié, 1918, broch . 
in-8°. 
(Conférence f a i t e a u C e n t r e d ' I n s -
t r u c t i o n e t de p e r f e c t i o n n e m e n t d e 
Meknès . ) 
13927. L e Serv ice des T r a v a u x 
publ ics . Babat, Impr. officielle, 1921, 
in-8°, 20 p . 
(Rés idence généra le de la R . F . a u 
Maroc . Cours de p e r f e c t i o n n e m e n t du 
Serv ice de R e n s e i g n e m e n t s . ) 
13928. DELME. Les t r a v a u x pub l i c s 
a u Maroc, dans Conférences f r anco -
maroca ines , t . I . Paris, Pion, 1916. 
13929. CAMBON (Victor). Les g r a n d s 
t r a v a u x a u Maroc e t l ' E x p o s i t i o n d e Casa-
b lanca . Nat., 22 j a n v . 1916, p. 49-53, 
ill. 
13930. P . C. L e d é v e l o p p e m e n t éco-
n o m i q u e d u Maroc e t les t r a v a u x pub l i c s 
au to r i s é s p a r les lois des 16 m a r s 1914 
e t 25 m a r s 1916. Gén. civ., 22 av r . 1916, 
p. 262-265. 
Forces hydrauliques : 
13931. CHABBET. L ' h y d r a u l i q u e a u 
Maroc. Rabat, Impr. officielle, 1921, in-8°, 
34 p. 
(Rés idence géné ra l e de la R . P . a u 
Maroc . Cours d e p e r f e c t i o n n e m e n t d u 
Se rv i ce de R e n s e i g n e m e n t s . ) 
13932. PENET (P.). I^es r ichesses 
h y d r a u l i q u e s du Maroc occ identa l . R a p -
p o r t p r é s e n t é à M. le Généra l L y a u t e y . 
Bar-sur-Aube, Lebois, 1918, in-8°, 4 3 p . , 
g r av . , c a r t e h . t . 
(Extr. des Annales des Eaux et Forêts, 
1917-1918, fasc. 49.) 
13933. RIGOTABD ( L a u r e n t ) . L a 
hou i l l e b l a n c h e a u Maroc . Houille bl., 
j u i l l . - aoû t 1918, p . 268-269. 
13934. CATHERINE (Henr i ) . L ' h y d r a u -
l ique a u Maroc . Bull. Soc. Géogr. Maroc. 
1919, p . 13-21. 
13935. L à hou i l l e b l a n c h e a u 
Maroc . Nat., 17 av r . 1920, p . 173-177, 
i l l . , c a r t e . 
* L ' h y d r a u l i q u e agr icole a u 
Maroo. Ibid., 9 oc t . 1920, p . 225-229., ill. 
Ports (1) : 
13936. FIDEL (Camille) . L e s p o r t s e t 
les voies d ' a c c è s d u Maroc s e p t e n t r i o n a l . 
Paris, Ed. de la Société des Etudes colo-
niales et maritimes, 1918, in-4°, 15 p . , 
ca r t e . 
( E x t r . d e la Dépêche coloniale e t d e la 
Revue des Questions coloniales et mari-
times. ) 
13937. PETIT (Léon) . H i n t e r l a n d e t 
p o r t d e R a b a t - S a l é . Paris, H. Barrère, 
1920, in-8°, 80 p . , 6 pl . (car tes) . 
13938. HAMET (D.). L ' h i s t o i r e d ' u n 
p o r t m a r o c a i n : Agad i r . Rev. marit., 
ju i l l . -août 1921, p. 42-57, 209-226, 2 fig. 
13939. DELONCLE (P.) . Les p o r t s d u 
Maroc. Casab lanca , M e h e d y a , K e n i t r a . 
Rev. marit., 1921, p . 775-795 ; 1922, 
p . 501-513. 
Chemins de fer : 
13940. BURBAUX (P.) . L e s chemins 
de fe r mi l i t a i r e s a u Maroc . Casablanca, 
Mercié, 1918, b roch . in-8°. 
(Conférence f a i t e a u Cen t r e d ' I n s t r u c -
t i o n e t d e p e r f e c t i o n n e m e n t de Meknès . ) 
13941. SEGRESTAA ( L i e u t e n a n t - C o l o -
nel). Les t r a n s p o r t s m i l i t a i r e s a u Maroc. 
Casablanca, Mercié, 1918, b roch . in-8°. 
(Confé rence f a i t e a u C e n t r e d ' I n s t r u c -
t i o n e t de p e r f e c t i o n n e m e n t d e Meknès . ) 
* CALMEL (Général ) . L e T r a n s m a u r i t a -
n ien . Paris, Larose, 1921, in-8°, 136 p . , 
8 p h o t . h . t . , 6 c a r t e s d o n t 1 h . t . 
(Mémoi re p r é s e n t é à M. le Généra l 
L y a u t e y . . . le 5 d é c e m b r e 1919, r e v u en 
n o v e m b r e 1920.) 
13942 . R . - D . L e c h e m i n d e fe r d e 
T a n g e r à F e z . Monde écon., 31 m a r s 
1917. 
13943. NICLAUSSE (Ju les ) . A p p r o b a -
t i o n d ' u n e c o n v e n t i o n conc lue p o u r la 
concess ion d ' u n r é s e a u d e c h e m i n s d e 
f e r a u Maroo . R a p p o r t . Bull. Ch. Comm. 
Paris, 15 déc. 1917, p . 1338-1344. 
13944. DuGARD ( H e n r y ) . L e s c h e m i n s 
d e fe r m i l i t a i r e s a u Maroc . Op., 11 oct . 
1919. 
13945. CALATOIRE-MALÉGARIE (Ch.) . 
L e s c h e m i n s d e fe r de T a n g e r à F e z 
e t le r é s e a u d u M a r o c s e p t e n t r i o n a l . 
Gén. civ., 14 a o û t 1920, p . 130-134, 
c a r t e s e t g r a p l i . 
13946. SALESSES (E. ) . L e M a r o c e t 
ses c h e m i n s d e fer . Rev. pol. et pari., 
10 sep t . 1921, p . 372-407. 
Routes : 
13947. JOYANT. N o t e s u r la cons-
t r u c t i o n d u r é s e a u d e r o u t e s d u Maroc . 
Ann. Ponts et Ch., Mém. et Doc., s e p t . ' 
oc t - 1920, p . 105-128. 
Aménagement des villes (1) : 
(1) Voir ci-dessus Monographies locales. 
13948. JOYANT (E. ) . Lég i s l a t i on des 
p l ans d ' a m é n a g e m e n t u r b a i n a u M a r o c . 
.4?!». Ponts et Ch., ju i l l . - aoû t 1921, p . 96-
110, pl. 
13949. L e p l a n d ' a m é n a g e m e n t 
d e Casab lanca . Gén. civ., 20 a o û t 1921, 
p . 161-167, ill., p lan . 
i) Le commerce : 
Généralités ; régime douanier : 
Publications administratives : 
13950. S t a t i s t i q u e s d u m o u v e m e n t 
m a r i t i m e e t c o m m e r c i a l d u Maroo, p u -
bliées p a r le Comi t é des D o u a n e s . Tanger, 
in-8°. Annuel les . 
(Comité [ i n t e r n a t i o n a l ] des D o u a n e s 
[de Tanger ] . ) 
13951. MOUREY (Ch). L e c o m m e r c e 
d u P r o t e c t o r a t f r a n ç a i s d u M a r o c de 
1913 à 1915. Paris, Impr. Levé, 1917, 
in-8°, 48 p . 
(Office d u G o u v e r n e m e n t chér i f ien à 
Pa r i s . ) 
13952. RENÉ-LECLERO (Ch.). L e com-
m e r c e a u Maroc . Consei ls a u x indus t r i e l s 
e t n é g o c i a n t s d e P r a n c e . Casablanca, 
Impr. Rapide, in-8°. 
(Rés idence géné ra l e de la R é p u b l i q u e 
f r a n ç a i s e a u Maroc . D i r e c t i o n d e l 'Agri-
c u l t u r e , d u C o m m e r c e e t d e la Coloni-
s a t i on . Se rv ice des E t u d e s économiques . ) 
2 e éd. — 1917, 24 p . 
Ouvrages : 
13953. REUTMAN (E . ) . N o t i c e s u r la 
s i t u a t i o n a c t u e l l e e t f u t u r e d u c o m m e r c e 
f r a n ç a i s à Casab l anca . Casablanca, Mercié, 
avr . 1915, in-8°. 
13954. D é v e l o p p e m e n t de n o s re la -
t i o n s a v e c le M a r o c , dans C h a m b r e d e 
C o m m e r c e d e Marsei l le , C. R . des t r a v a u x 
nécess i tés p a r la g u e r r e en 1914. Mar-
seille, Impr. Barlatier, 1916, p . 477-496. 
13955. R é c e p t i o n d u Géné ra l L y a u t e y 
à Marse i l le . 29 f év r i e r 1916, dans 
C h a m b r e de C o m m e r c e d e Marseil le, 
C. R . d e s t r a v a u x , 1916, Marseille, Impr. 
Barlatier, p . 141-166. 
[ O r g a n i s a t i o n d u P r o t e c t o r a t e t re la-
t i o n s a v e c le Maroc . ] 
13956 . DÊCHAUD (E.) . U n e miss ion 
c o m m e r c i a l e a u Maroc . Orarn, Impr. 
Banque, 1917, in-8°, 80 p . 
( C h a m b r e d e C o m m e r c e d ' O r a n . ) 
13957. DONON (J .) . L e r é g i m e d o u a -
n ie r d u M a r o c e t le d é v e l o p p e m e n t d u 
(1) Voir ci-dessus Services d'hygiène (ii°» 13831 et 
suivants). 
c o m m e r c e m a r o c a i n j u s q u ' à nos j o u r s . 
Paris, Larose, 1920, in-8°, vi-179 p . . 
ca r te . 
Articles de revues : 
13958. BARTHE (E.). Quel sera le 
r é g i m e d o u a n i e r e n t r e le Maroc e t la 
E r a n c e ? L e Maroc c o m p l é m e n t de la 
mé t ropo le . Eur. nouv., 2 e t 9 noy. 
1918. 
13959. DUGARD (Henry ) . L e p r o b l è m e 
d e l ' i m p o r t a t i o n a u Maroc. Ibid., 15 févr . 
e t 8 m a r s 1919. 
13960. OLMER (Ch.). L e p r o b l è m e 
d e l ' i m p o r t a t i o n a u Maroc. Ibid., 8 m a r s 
1919. 
Le commerce austro-allemand au 
Maroc : 
13961. E n q u ê t e su r le c o m m e r c e alle-
m a n d e t aus t ro -hongro i s a u Maroc e t 
s u r les mesures p r o p r e s à déve loppe r 
le c o m m e r c e f r a n ç a i s d a n s le P ro tec -
t o r a t , pub l i ée p a r la C h a m b r e d e Com-
m e r c e d e L y o n , d ' a p r è s les document® 
dressés p a r la R é s i d e n c e généra le a u 
M a r o c (Service économique ) , e n sep-
t e m b r e - o c t o b r e 1914. Lyon, Bey, 1915, 
gr. in-8°, 29 p . 
13962. CHAILLEY (Joseph) . L e com-
m e r c e a l l e m a n d a u Maroc . Ses m é t h o d e s , 
ses p rocédés , ses ense ignemen t s . Paris, 
Impr. Cadet, 1916, in-8° , 46 p . 
13963 . RICHET (Et ienne) . L a poli-
t i q u e a l l e m a n d e a u Maroc . Paris, Larose, 
1917, in-16, 36 p. 
13964. E n q u ê t e s u r le c o m m e r c e alle-
m a n d e t aus t ro -hongro i s a u Maroc . 
Mesures p r o p r e s à f avo r i s e r le dévelop-
p e m e n t d u c o m m e r c e f r a n ç a i s d a n s le 
P r o t e c t o r a t . Bull. Ch. Comm, Paris, 
17 a v r . e t 8 m a i 1915, p . 373-386, 
455-463. 
13965 . MAITROT (Général ) . L e s Man-
n e s m a n a u Maroc . Corr., 10 av r . 1921, 
p . 25-45. 
j) Les finances : la question 
monétaire : 
V o i r c i -dessus § 6 les r a p p o r t s p a r -
l e m e n t a i r e s r e l a t i f s a u b u d g e t d u 
Maroc . 
13966 . N o t e d e l a B a n q u e d ' E t a t d u 
Maroc su r l a c i r cu l a t i on m o n é t a i r e a u 
Maroo . J u i n - s e p t e m b r e 1916. Paris, Hem-
merlé, 1916, in-4°, 16 p. 
13967. PIÉTRI (P.). Les finances d u 
Maroo p e n d a n t la guerre . Casablanca, 
Mercié, 1918, in-8°. 
(Conférence f a i t e a u Cen t r e d ' I n s t r u c -
t ion_et de p e r f e c t i o n n e m e n t d e Meknès . ) 
La question -monétaire : 
13968. TERNAS (Vicomte de). L a 
r é f o r m e m o n é t a i r e a u Maroc. Paris, 
Impr. L. de Soye, 1917, IN-8°. 
( E x t r . d u Correspondant, oct . 1917, 
p. 690-703.) 
13969. BEYDA (B. S idbon) . L a ques-
t i on m o n é t a i r e a u Maroc . Paris, 1921, 
in-8 0 , 108 p. 
(Thèse d e d o c t o r a t e n d ro i t . Un ive r -
s i t é de Pa r i s . ) 
13970. BOTJRQAREL (Georges) . L a ques-
t i o n m o n é t a i r e au Maroc . Econ. eur., 
24 oct . 1919, 
13971. LORIOT ( J e a n ) . L e r é g i m e 
m o n é t a i r e d u Maroc e t la crise d u hassan i . 
Rev. Econ. pol, m a r s - a v r . 1920, p. 145-169. 
k) La question de Tanger et du Maroc 
espagnol : 
Ouvrages : 
13972. MICHAUX-BELLAIRE. Tangee , 
dans Conférences f r a n c o - m a r o c a i n e s , t . I . 
Paris, Pion, 1916. 
13973. ROBER-RAYNAUD. L e s re la -
t i o n s f r a n c o - e s p a g n o l e s e t le Maroc . 
Paris, Impr. Levé, 1917, in-8°, 95 p . 
13974. EIDEL (Camille) . L e p r o b l è m e 
e spagno l a u Maroc . Paris, Société des 
Etudes coloniales et maritimes, 1918, 
in-4°, 32 p . 
13975. GIRAUD ( H u b e r t ) . T a n g e r e t 
la zone espagno le d u Maroc , dans C h a m b r e 
d e C o m m e r c e d e Marsei l le , C.-R. des 
t r a v a u x , 1918. Marseille, Impr. Barla-
tier, 1918, p. 148-155. 
13976. MÉNARD (A.). L a q u e s t i o n d e 
T a n g e r . T a n g e r d o i t ê t r e f i a n ç a i s e . 
Tanger, 1919, b roch . in-8°. 
13977. ALENGRY (Jean) . Les re la t ions 
f r anco-espagno les e t l ' a f fa i re d u Maroc . 
L a F r a n c e e t l ' E s p a g n e a u Maroc . Paris, 
1920, in-8", 252 p. 
(Thèse d e d o c t o r a t en droi t . Un ive r -
s i t é d e Par i s . ) 
13978. L a ques t i on de Tange r . Tanger, 
Impr. marocaine, 1920, in-8°, 48 p . 
( U n e q u e s t i o n cap i ta le , la seule encore 
en suspens . S a so lu t ion sans la F r a n c e 
se ra i t u n e i n ju s t i c e e t u n désas t r e . A p p e l 
à l ' op in ion f r a n ç a i s e d e T a n g e r p a r le 
Comi té consul ta t i f d u C o m m e r c e e t des 
i n t é r ê t s économiques f r a n ç a i s e t l ' U n i o n 
des t r a v a i l l e u r s f i a n ç a i s a u Maroc . ) 
13979. LE BOURGEOIS (Marcel). L a 
q u e s t i o n d e Tange r . R a p p o r t . Rouen, 
Impr. Lecerf, 1921, in-8°, 10 p . 
( C h a m b r e d e C o m m e r c e d e R o u e n . 
S é a n c e d u 10 m a r s 1921.) 
13980. ROBER-RAYNAUD. T a n g e r . 
P r é f . d ' H u b e r t G i r a u d . Orléans, Impr. 
Pigelet, s. d. , [ jui l l . 1921], in-4°, 16 p . , 
ill . , c a r t e h . t . 
(Comi té F r a n c e - T a n g e r . ) 
13981 . P r o j e t d ' o r g a n i s a t i o n d e la 
zone spécia le de T a n g e r . Agen, Impr. 
moderne, 1921, in-8°, 10 p . 
Art ic les de revues : 
13982 . FIDEL (Camille) . L a F r a n c e 
"et l ' E s p a g n e à T a n g e r . Rev. Quest. Col 
' et Mar., m a r s - m a i 1918, p . 36-42. 
13983. ROBER-RAYNAUD. L e s in t é -
r ê t s f i a n ç a i s à T a n g e r . Col et Mar., 
j a n v . - f é v r . 1919, p . 66-72, 117. 
13984 . FIDEL (Camille) . L ' a v e n i r d e 
T a n g e r f r ança i s . Rev. Quest. col. et mar., 
j a n v . - m a r s 1919, p . 6-8. 
13985. NICLAUSSE. L a q u e s t i o n d e 
T a n g e r e t d u M a r o c e spagno l . Bull. 
Ch. Comm. Paris, 5 a v r . 1919, p . 413-
418. 
13986 . ORMESSON ( W l a d i m i r d ' ) . A 
p r o p o s des é v é n e m e n t s d u M a r o c espa-
gnol . Rev. hebd., 1ER oct . 1921, p . 64-7.5. 
F ) L a T u n i s i e . 
" " • S » tassât: FER-ÏSD H ® « 
a) Généralités : 
Publications administrat ives : 
13987. Journal officiel tunisien. Tunis 
In-4°. B i -hebdomada i r e . 
13988. Bulletin mensuel de l'Office du 
Protectorat français (Tunisie). Paris, 
Palais-Boyal (17, galerie d'Orléans). In -4° ' 
16 p. 
13989. Feuille d'Informations commer-
ciales de la Direction générale de l'Agri-
culture, du Commerce et de la Colonisa-
tion de Tunisie (1920). Mensuel . In -4° 
2 p. 
13990. R a p p o r t a u P r é s i d e n t de la 
R é p u b l i q u e sur la s i t ua t i on d e la Tuni-
sie. Tunis, Impr. Bapide, in-8°. annue l . 
(Ministère des Affai res é t rangères . ) 
13991. S t a t i s t i que généra le d e la Tuni-
sie. Tunis, Impr. Bapide, in-8°. Annue l . 
(Régence de Tunis . D i rec t ion généra le 
de l 'Agr icu l ture , du Commerce e t de la 
Colonisat ion. ) 
Périodiques : 
Pér iod iques a d m i n i s t r a t i f s (Voir n 0 3 
13987-13989). 
13992 Bulletin de la Chambre mixte 
de Commerce et d'Agriculture du Sud de 
la Tunisie (Sfax). In-8° . 
Annuaires : 
13993. A lmanacco i t a l iano dél ia T u -
nisie. A n n u a r i o commercia le . P iccola 
enoielopedia popo la re dél ia v i t a p r a t i c a 
e a n n u a r i o d ip lomat ico , a m m i n i s t r a t i v o 
e s ta t is t ico . Ediz . spéciale dél ia L ibre r ia 
naz iona le d i Tunis . Firenze, B. Bempo-
rad, in-8°. 
Ouvrages : 
13994. LANESSAN (J . -L . de). L a T u n i -
sie. Paris, Alcan, in-8°. 
2 e éd. r e v u e e t mise à jour . — 1917, 
Vi-312 p. , c a r t on couleurs. 
13995. SAURIN (Jules). L ' œ u v r e f ran-
çaise en Tunisie. Paris, Challamel, 1917 
m-16, 112 p. 
[Abrégé d u volume : Le peuplement 
français en Tunisie, p a r u en 1910 
Seule l ' in t roduc t ion es t postér ieure à 
la guerre . ] 
13996. Vingt ans de colonisat ion tun i -
sienne (1898-1918). Paris, Challamel, 
1920, m-S°, xx rv -345 p. , car te . 
[ R a p p o r t s de la Société f rançaise des 
Fe rmes de Tunisie.] 
13997. FERDINAND - LOP (S.). L a Tuni-
sie e t ses richesses. Préf . de M E d o u a r d 
Soulier. Paris, Boger, 1921, in-8°, 197 p 
car tes e t p lans , d o n t 1 b. t. 
(Les P a y s modernes . ) 
, 13998. MZALI (M.-S.). L 'évo lu t ion 
économique de la Tunisie. Tunis, 1921 
in-8°, 157 p. , car te . 
(Thèse de d o c t o r a t en dro i t . Un i -
vers i té de Lyon . ) 
Articles de revues : 
13999. RIBEROLLE (L.). No te s sur 
la Tunisie . Bull. Soc. des Ingénieurs colo-
niaux, 1917, 2E t r im . , p. 192-204. 
14000. ORDINAIRE (Maurice). L a Tuni -
sie d ' a u j o u r d ' h u i e t de demain . Col. et 
Mar., juin- jui l l . 1918, p. 82-98, ill. 
14001. L a con t r i bu t i on de la Tunis ie 
au r av i t a i l l emen t d e la F rance . Monde 
écon., 29 nov . e t 13 déc. 1919. 
14002. PAYEN (E.). L a Tunisie . Econ. 
fr., 20 a o û t 1921. 
14003. PELLERIN (Th.). E n Tunisie. 
U n e nouvel le po l i t ique p o u r u n nouve l 
essor. Bev. de Fr., 15 sept . 1921, p. 425-
432. 
b) La Tunisie et la guerre : 
Ouvrages et articles de revues : 
14004. DÉMONTÉS (Victor). L a Tuni -
sie p e n d a n t la gue t re . Alger, Impr. algé-
rienne, 1916, in-8°, 58 p. 
14005. DAUDET (Ernes t ) . L a Tunis ie 
d e p u i s la guer re . Rev. D.-M., 1 e r dée. 
1914, p . 475-489. 
14006. GÉNIAUX (Ch.). L a Tunis ie 
p e n d a n t la guer re . Rev. Paris, 1<* oct. 
_ 1915, p. 532-556. 
14007. BAKBIZET ( Jean) . Tunis ie . Rev. 
Se. -pol., av r . 1916, p . 172-183. 
(Nos g r a n d e s colonies e t la gue r / e . ) 
c) L'organisation politique et admi-
nistrative ; les revendications tuni-
siennes : 
Ouvrages : 
14008. DEMAY (Jules) . L ' o r g a n i s a t i o n 
des c o m m u n e s en Tunis ie . Tunis, 1915, 
in-8°, 173 p . 
(Thèse d e d o c t o r a t e n dro i t . Un ive r -
s i té de D i jon . ) 
14009 . DAUPHIN (Marie). L a Con-
fé rence c o n s u l t a t i v e t un i s i enne . Paris 
1919, in-8°, 275 p . 
(Thèse d e d o c t o r a t en d ro i t . U n i -
vers i té d e Pa r i s . ) 
* GENET ( J e a n ) . E t u d e c o m p a r a t i v e 
du P r o t e c t o r a t t u n i s i e n e t d u P r o t e c t o r a t 
ma roca in . Paris, 1920, in-8° , rv -111 p. 
(Thèse de d o c t o r a t en d r o i t . U n i v e r -
s i t é d e Pa r i s . ) 
Les revendications tunisiennes : 
Ouvrages et art ic les de revues : 
* ISMAIL SEFAIHI e t SALEH CHERIF. 
L a T u n i s i e e t l 'Algér ie . Lausanne, Libr. 
nouvelle des Nationalités, 1917, in-8° 
24 p. 
(Les do l éances des p e u p l e s o p p r i m é s . ) 
[ A p p e l d u C o m i t é p o u r l ' i n d é p e n d a n c e 
d e la Tun i s i e e t d e l 'Algér ie . ] 
( 14010. X X X . L a Tun i s i e m a r t y r e . 
Ses r e v e n d i c a t i o n s . Paris, Jouve, 1920 
in-8», 212 p . 
[Cr i t i que d e la g e s t i o n d u P r o t e c t o -
r a t ; — p r o g r a m m e a u t o n o m i s t e d e 
r e v e n d i c a t i o n s . ] 
14011. DURAN-ANQLIVIEL (André) . Ce 
q u e la Tun i s i e d e m a n d e à la F r a n c e . P ré f . 
de M a r i u s M o u t e t e t d ' A h m e d E s s a f i . 
Paris, Jouve, 1921, in-16, 120 p . 
14012. RODD BALEK. L a Tun i s i e a p r è s 
la gue r r e . P r o b l è m e s po l i t i ques . Paris, 
1920-1921, in-8° , 4 6 2 p . 
( P u b l i c a t i o n d u C o m i t é d e l ' A f r i q u e 
f rança i se . ) 
14013. CHAMBON ( H e n r y de). L a 
q u e s t i o n t un i s i enne . Paris, Ed. de la 
Revue parlementaire, s. d . , in-8°, 31 p. 
14014. NATTAN-LARRIER (M e P . ) . L a 
F r a n c e e t la Tunis ie . Cah, Dr. de l'Homme 
10 févr . 1921, p . 63-66. 
14015. GUILLAUME (Eugène) . L a Tuni -
sie qu i s 'éveil le. Pari, et Op., 20 j u i n 1921 
p . 1394-1398. 
d) La législation tunisienne : 
14016. LAGBANGE ( H o r a c e ) e t FON-
TANTA (Henr i ) . Codes e t lois de la Tun i s i e 
a n n o t é e s des décisions d e la j u r i sp rudence . 
Paris, Marchai, gr . in-8°. 
S u p p l é m e n t [1914-1916]. . . — 1916, 
116 p. 
e) L'agriculture : Méthodes et pro-
duction agricoles : 
Les méthodes : 
14017. GAGEY (R.). L ' h y d r a u l i q u e 
agricole e n Tunis ie . Vie aqric., 11 déc 
1915. 
14018. MARÈS (R.) . L a mise en v a l e u r 
d u S u d Tun i s ien . L e d o m a i n e d e Mak-
nassy . Ibid., 24 m a i 1919. 
Les cultures : 
14019. GUILLOCHON (L.). L a c u l t u r e 
m a r a î c h è r e e n Tun i s i e . Vie aqric., 19 i u i n 
1915. J 
14020. MARÈS (R.) . L a p r o d u c t i o n 
d e s cé réa les en Tunis ie . Ibid,, 1 e r m a r s 
1919. 
14021. DYBOWSKI (J . ) . L ' o l i v i e r e t 
l ' hu i l e d ' o l i ve e n Tunis ie . Acad. Agr. 
Fr., 16 j u i n 1920, p . 577-578. 
f ) La production maritime : 
Pêches : 
14022. L a p ê c h e m a r i t i m e en Tunis ie . 
Rev. Mar. march,., déc. 1915, p. 270-
275. v 
14023. BOUEGE (J . ) . L e s p ê c h e s mar i -
t i m e s d e la T u n i s i e env i sagées a u p o i n t 
d e v u e des poss ib i l i t é s é c o n o m i q u e s 
qu ' e l l e s o f f r e n t à l ' a c t i v i t é f r ança i se . 
R a p p o r t p r é s e n t é a u Congrès g é n é r a l d u 
G é n i e civil [Mars 1918], Ibid,, m a i 1918, 
p . 65-84. 
Salines : 
14024. N o t e s a u s u j e t d u p r o j e t d e 
loi c o n c e r n a n t les se ls t u n i s i e n s présen-
tées le 17 a v r i l 1916. Besançon, Impr. 
coopérative, 1916, in-4°, 14 p. 
[Notes d u S y n d i c a t des sels g e m m e s e t 
indigènes , — d e l 'Assoc ia t ion salicole 
d e l 'Oues t , — des p r o d u c t e u r s d e la 
rég ion d u Midi , — des p r o d u c t e u r s d e 
l 'Algérie . ] 
g) L'industrie minérale : 
14025. KEPPEN (A. de). L ' i n d u s t r i e 
miné ra l e d e la Tun i s i e e t son rô le d a n s 
l ' évo lu t ion é c o n o m i q u e d e la Régence . 
Paris, 1914, gr. in-8°, 382 p. , ca r t e . 
(Comité c e n t r a l des Hou i l l è r e s d e 
F r a n c e . ) 
Brome et potasse : 
14026. BOURGUIGNON ( L i e u t e n a n t R. ) . 
L ' e x t r a c t i o n d u b r o m e e t d e la p o t a s s e 
en Tunis ie . Bull. Soc. Encour., j a n v . -
févr . 1919, p . 140-147. 
14027. A . R . L e b r o m e e t la p o t a s s e 
d e Tunis ie . Rev. scient., 3 -10 m a i 1919, 
p. 275-276. 
Lignites : 
14028. BERTHON (Louis) . N o t e su r les 
l ign i tes en Tunis ie . Rev. tunisienne, 
1916, p . 125-143, 225-235, 344-348, 
ca r t e , fig., coupes e t c roqu i s . 
14029. DÉMONTÉS (V.). L e s l ign i t es 
d e la p r e squ ' î l e d u Cap B o n . Bull. Soc. 
Géogr. Alger, 1918, p . 151-198. 
Pétrole : 
14030. BERTHON (Louis) . N o t e su r l e 
fo rage d u B i t - P i s t o r . Rev. tunisienne, 
1916, p. 3-17, c a r t e e t p l a n . 
h) L'outillage économique : 
Documents parlementaires : 
14031. E m p r u n t p o u r c o m p l é t e r l ' ou -
t i l lage é c o n o m i q u e t u n i s i e n . R a p p o r t 
BOUSSENOT. 20 jui l l . 1920. Ann. Chambre, 
p. 2025 ( N ° 1314). 
Publications administratives 
d'ouvrages : 
14032. Régenoe d e T u n i s . D i r e c t i o n 
généra le des T r a v a u x publ ics . T a b l e a u x 
s t a t i s t i ques . Tunis, Impr. Picard, in-8° . 
A n n u e l . 
14033. D u p e u p l e t u n i s i e n a u p e u p l e 
f r ança i s . N o t e r e l a t i v e à l ' e m p r u n t pro-
posé . Paris, Lévy, s. d . , [1920], in-8°, 
12 p . 
La houille blanche : 
14034. COIGNET (J . ) . L ' h y d r a u l i q u e 
en Tun i s i e e t les g r a n d s barrages-réser-
voirs . R é s u m é des é t u d e s e t p r o j e t s de 
M. J . Coignet . Tunis, Impr. Centrale, 
1917, in-8°, 146 p . , 2 ca r t e s e t p lans . 
* GAGEY (R.) . L ' h y d r a u l i q u e agricole 
en Tun i s i e . Vie agric., 11 déc. 1915. 
Les ports : 
14035. PAWLOWSKI (Auguste) . Les 
p o r t s f r a n ç a i s d u r a n t la guer re . Les p o r t s 
d e la Tunis ie . Gén. civ., 25 m a i 1918, 
p . 369-375 ; 1 " j u i n , p . 389-393. 
[I . B i z e r t e e t Tun is . — I I . L e s p o r t s 
d e Sousse e t S tax . ] 
L e p o r t d e B i z e r t e : 
14036. REMY (V.). E t u d e sur les 
p o r t s f r ança i s . U n p o r t f r a n c à Bizer te . 
Bizerte, Impr. française, in-8°. 
( E x t r . d e la Revue tunisienne, o r g a n e 
d e l ' I n s t i t u t d e C a r t h a g e . ) 
2« éd . — 1915, 60 p . 
14037. DAVIN ( c o m m a n d a n t ) . B i ze r t e , 
a r sena l m a r i t i m e e t p o r t m a r c h a n d . 
Rev. D. -M., 15 m a r s 1915, p . 425-444. 
14038. D u VAURE (Raou l ) . E n Tun i -
sie. L e p r o g r a m m e d e M E t i e n n e F l an -
d r i n e t le p o r t d e Bize r t e . Rev. Quest. col. 
et mar., j u i l l . - aoû t 1919, p . 93-100. 
14039. MEININGER (P.) . U n p r o b l è m e 
m a r i t i m e d ' a p r è s - g u e r r e . L ' a v e n i r d e 
Bize r t e . Nat., 30 a o û t 1919, p . 136-139, 
p l a n s e t ill. 
i) Le commerce et le régime douanier. : 
Publications administratives 
et articles de revues : 
14040. D o c u m e n t s s t a t i s t i q u e s su r l e 
c o m m e r c e d e l a Tun i s i e . Tunis, Weber. 
A n n u e l . 
(Régence d e Tun i s . D i r e c t i o n géné ra l e 
des F i n a n c e s . ) 
14041. FONTAINE. R é g i m e d o u a n i e r 
des f r u i t s e t l é g u m e s d 'o r ig ine e t d e 
p r o v e n a n c e t u n i s i e n n e . R a p p o r t . Bull. 
Ch. Comm. Paris, 17 jui l l . 1915, p . 745-
749. 
14042. BONAMY (André). Les rela-
commerciales ent re la Tunisie e t 
1A. O. P. Renseignements coloniaux et 
doc. du Comité de l'Afr. fr., mars 1920 
p. 49-56. 
L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (A. O. F.) 
Le travail : 
j) La vie sociale : 
Démographie : 
14044. D é n o m b r e m e n t de la popu-
la t ion civile, européenne e t indigène a u 
6 m a r s 1921. Tunis, Impr. centrale, 
1921, m-8°, vnr-153 p. 
(Régence de Tunis. Secré tar ia t géné ia l 
du Gouve rnemen t tunis ien.) 
14045. L a législation ouvrière en Tuni-
sie. Bull. Min. Trav., oet.-déc. 1921 
p. 384-385. ' 
- Le commerce austro-allemand, en 
Tunisie : 
14043. Réper to i re des p rodu i t s aus t ro-
a l lemands impor tés en Tunisie. E c h a n -
tillons, a lbums e t catalogues réunis 
pa r les soins de M. Pellet . Tunis, Impr 
centrale, 1915, in-8», v m - 3 5 p. 
(Régence de Tunis. P r o t e c t o r a t f r a n -
çais. Direct ion générale de l 'Agr icu l t iue , 
du Commerce e t de la Colonisation. Musée 
commercial de l 'Office du Gouvernemen t 
tunisien.) 
La prévoyance : 
14046. Les sociétés indigènes de pré-
voyance en 1915 [dans la Régence de 
i u m s ] . Bull. mens. Inst. écon. et soc 
favr . 1917, p. 25-30. 
(Compte rendu des opéra t ions des 
sociétés indigènes de p révoyance en 1915.) 
L'assistance : 
14047. JOLY (Henri) . E n Tunisie. 
Urphebns e t colons. Corr., 25 a o û t 1914 
p. 676-692. ' 
[L 'o rphe l ina t de Sainte-Marie-du-Zi t . ] 
L'hygiène : 
14048. BARTHÉLÉMY (DR) e t BRUNET 
(l>r E.). L a défense san i t a i r e de la Tuni-
sie en 1916 con t r e le choléra as ia t ique e t 
le t y p h u s e x a n t h é m a t i q u e . Paris, Impr 
nat., 1919, in-8°, 49 p. 
( E x t r . des Archives de Médecine et 
de pharmacie navales, av r . -ma i 1919.) 
G ) L ' A f r i q u e o c c i d e n t a l e f r a n ç a i s e ( A . O . F . ) . 
S Ï Ï S m . 7 - H S S T ? ; ? • „ '• V T L » l'A. O. F ! 
a) Généralités : 
Documents parlementaires : 
14049. B u d g e t de 1916. Crédi t s p ro-
visoires du 3 e t r imes t re . R a p p o r t CECCAL-
M. 23 ma i 1916. Ann. Chambre, p . 1242 
(N° 2133). p 
( E t u d e sur la s i t ua t i on financière de la 
colonie.) 
B u d g e t de 1917. Crédi ts p roviso i res 
du t r imes t re . R a p p o r t d u m ê m e 
2 1 J i m 1917. Ibid., p . 930 (N° 3438). 
Publicat ions adminis trat ives ; 
Annuaires : 
14050. Journal officiel de l'Afrique. 
occidentale française. H e b d o m a d a i r e (1). 
tr<îUV? b e a u e o u P de rapports et de statis-
tiques dans les journaux officiels delà Côte d'Ivoire, 
14051. Bulletin mensuel de l'Agence éco-
nomique del'Afrique Occidentale Française 
Paris, Larose, In-8° , 30 p. env. 
[1 e r n ° effectif . Mai 1921. N u m é r o t é : 
2 e a n n é e n ° 5. A n t é r i e u r e m e n t bu l l e t in 
ronéo té d i s t r ibué p a r l 'Agence écono-
m i q u e de l 'A. O. F . à Par i s . ] 
14052. G o u v e r n e m e n t généra l de l 'A-
f r i q u e Occidenta le França ise . R a p p o r t 
d ' e n s e m b l e a n n u e l . Paris, Larose. in-8°. 
14053. A n n u a i r e d u G o u v e r n e m e n t 
généra l de l 'A. O. F . Paris, Larose, in-8°. 
1915-1916. _ 1916, x v m - 1 0 5 3 p. , 
p l a n s de villes, 9 p lanches , ca r t e s e t 
g r aph . 
1917-1921. — 1921, iv -1103 p. , 2 ca r tes , 
13 g r aph . e t p lans , 17 fig.. 
de la Guinée, du Sénégal, du Soudan français et de 
la Haute-Volta. 
14054. Annuaire et mémoires du 
Comité d'Etudes historiques et scien-
tiques de l'A. O. E. Gorée, Impr. du 
Gouvernement général, in-8°, 
1916-1917. — 2 vol. in-8°. 
Continué, depuis 1918, par : 
Bulletin du Comité d'Etudes... Pans, 
Larose. Trimestriel. In-8°. 
Bibliographie : 
14055. HARDY (Georges). Le bilan 
scientifique de l'A. O. E. Renseignements 
coloniaux et doc. du Corn, de l'Afr. fr., 1916, 
p. 3-26. 
Périodiques : 
Voir ci-dessus n°s 14050,14051 et 14054. 
* Revue du Maroc et de VA. O. F. 
(Voir n° 13730). 
Ouvrages : 
14056. CHUDEAU (René). L'A. O.^  E. 
Son état actuel ; son avenir, dans Con-
férences de l'Association française pour 
l'avancement des sciences, 1916-1917, 
p. 141-156. . 
(Publié aussi dans la Revue scienti-
fique, 10-17 mars 1917.) 
14057. DYBOWSKI (Jean). L'Afrique 
Occidentale Française. Paris, Renouard, 
1918, in-4°, 17 p. 
(Société d'Encouragement pour 1 in-
dustrie nationale. — Extr . du Bulletin, 
mai-juin 1918.) 
14058. COSNIER (Henri). L'Ouest afri-
cain français. Ses ressources agricoles, 
son organisation économique. Paris, 
Larose, 1921, in-8», xxvi-253 p., 28 reprod. 
photogr., 3 cartes h. t . 
Articles de revues : 
14059. CHUDEAU (R.). L'Afrique occi-
dentale française. Rev. Paris, 15 janv. 
1918, p. 418-448. 
14060. LEBRUN (A.). L'Afrique Occi-
dentale Française. Col. et Mar., 1 " mars 
1918, p. 259-279. 
14061. HUBEBT (Henry). L'influence 
du facteur géographique dans le déve-
loppement économique de l'A. O. F. 
Ibid., oct. 1920, p. 599-620, ill. 
1 4 0 6 2 . GUY (C.) . L ' a v e n i r d e l ' A . O. F* 
Pari, et Op., 20 déc. 1920, p. 2183-2193. 
[Le3 réformes administratives et poli-
tiques. Les grands projets de travaux 
publics.] 
14063. La crise économique en A. O. F-
Rev. écon. fr., mars-avr. 1921, p. 142-145. 
14064 . MERLIN. L ' a v e n i r é c o n o m i q u e 
de l'A. O. F. Rev. écon. intern., avr.-
m a i 1921, p . 133-139. 
14065 . ANGOULVANT (G.) . L e v o y a g e 
de M. Albert Sarraut en A. O. F. Col. 
et Mar., déc. 1921, p. 801-809, grav. 
b) Les colonies de l'A. O. F. : 
Côte d'Ivoire : 
Publications administratives : 
14066. La Côte d'Ivoire. Brochure 
de propagande publiée sous l'adminis-
tration de M le Gouverneur Angoul-
vant. Bingerville, Impr. du Gouverne-
ment, 1915, in-8°, carte. 
(Gouvernement de la Côte d'Ivoire.) 
14067. LE ROUX (Hugues). Côte 
d'Ivoire. Mission Hugues Le Roux. Paris, 
Impr. Cussac, 1918, in-8°, 75 p., cartes. 
(Ministère des Affaires étrangères.) 
Ouvrages : 
1 4 0 6 8 . ANGOULVANT (G.) . L a pac i f i -
cation de la Côte d'Ivoire (1908-1915). 
Méthodes et résultats. Lettre-préface du 
Général Galliéni. Paris, Larose, 1916, 
IN-8°, [VI]-XIX-395 p . , 32 fig. e t p l . , 
cartes et croquis. 
14069. LE BARBIER (Louis). La Côte 
d'Ivoire. Agriculture, commerce, indus-
trie, questions économiques. Paris, Larose, 
1916, in-8° , RV-216 p . 
(Publié sous le patronage du Comité 
Dupleix.) 
14070. JOSEPH (Gaston). La Côte 
d'Ivoire. Le pays, les habitants. Paris, 
Larose, 1917, in-8°, 244 p., '10 fig., cartes 
et diagr., 53 reprod. photogr., carte h. t . 
Articles de revues : 
14071. La mise en valeur de la Côte 
d'Ivoire. Col. et Mar., nov. 1917, p. 250-
253. 
1 4 0 7 2 . COUTOULY ( F r a n ç o i s de) . L e 
Bas-Cavally (Côte d'Ivoire). Rev. écon. 
fran-ç., mai- août 1920, p. 144-156. 
(Etude géographique et économique.) 
14073. ANTONETTI. La Côte d'Ivoire, 
porte du Soudan. Bull, du Comité de 
l'Afr. fr., janv. 1921, p. 4-9, 4 cartes. 
Dahomey : 
14074. LAMARCHE (R.). Situation éco-
nomique du Dahomey. Col. et Mar., janv. 
1921, p. 51-57. 
Guinée française : 
Ouvrages et articles de revues : 
f 14075 La Guinée française. Paris, 
Impr. Alibaud, 1920, in-8», 15 p. 
14076 . COUTOULY ( F r a n ç o i s de) . N o t e s 
sur a remise en valeur économique du 
Cercle de Bmguirays (Guinée française). 
p 225 230 C°mW"' i u i , L - s e P t 1915, 
14077 . Notes sur la mise en 
valeur économique du cercle de Koumbia 
ancien cercle de Kadé-Touba) (Guinée 
française). Ibid., juill.-sept. 1916, p. 4M-
14078. Hakoundé-Fouta. Au 
cœur du Fouta Notice sur le Koin t n 
p 115-13? m d l g è n e ' iuiU--sept. 1917, 
14079. LARRIEU (F.). Une belle ré 
giondePA. O. F. Le F o u t a - ^ a l l o n ^ t 
et Mar., nov. 1921, p. 748-755, ill. 
HUMBLOT (P.). Kankan métro-
l î l la U?^-Gmnée. Renseignements 
coloniaux et doc. du Comité de l'Afr. fr 
3 phofcP' 1 2 9 - 1 4 ° ' l 5 3 ' 1 6 4 - 2 V & 
Mauritanie : 
769 
d u ' S ; . T ^ , m 9?p y 871 d78. l a bOUOle 
Haute-Volta : 
I l iA 0 8 ?; , ? b g b l s p e »GER (Gustave). La 
Uaute-Volta, nouvelle colonie de l'Afrique iitTni^r*-Rev-Sc- ^ 
14089. LABOURET (H.). La Haute-
Volta et ses débouchés. Géogr., juin 1921, 
p. 04-77, carte. 
c) L'A. O. F. et la guerre 
Ouvrages et articles de revues : 
1, ff08,1' ( P- ) ' L e s tribus de 
la Haute-Mauritanie. Paris, 1915, broch 
(Comité de l'Afrique française.) 
t a n t 0 8 p ? C H B T ^tienne). La Mauri-
r Pref. p a r P . p a i n l e v é . P a H 
Larose, 1920, in-8», vm-302 p., carte 
le '33; ° H U D E A l J ( r-)- L'Azaouad et 
Je Djouf. Geogr., 1914-1915, p. 417-436 
3 c.oquis, carte. 
Sénégal et Niger : 
Ouvrages et articles de revues : 
d e T t P T ? ( X } & ™ ù c a t i o n de M. le Président de la Chambre de 
(Congrès d'Agriculture coloniale. 1918.) 
W085 ADAM (J.). Le Djoloff et le 
g o .Ann. Géogr., 1914-1^15, p. 420* 
J S BSAUMINY (A. de). Le MossI 
au point de vue économique. Bull. Soc. 
Articles de revues : 
14090. PAYEN (Edouard). Les pos-
sessions françaises d'outre-mer et la 
I ^ V ^ i q U e 0 c c i d e n ta l e Française. Econ. fr., 16 oct. 1915. 
14091. REGELSPEROER (Gustave). Nos 
grandes colonies et la guerre. Afrique 
Occidentale^ançaise. Rev. Se. pol, déc. 
14092. FRANÇOIS (G.). L'Afrique Occi-
dentale et sa coopération au ravitaille-
ment national. Bull. Soc. Géogr. comm 
avr.-juin 1917, p. 144-153. ' 
14093 CABROL (Henri). L'effort de 
H ' , F ; d ™ la guerre. Rev. indigène, 
juill.-sept. 1917, p. 83-99. 
14094 *** Les méthodes de ravi-
taillement, les crises bancaires et de 
trésorerie et leurs répercussions sur la 
cJ TeMmA-0-/-[pendanfc l a g u e r r e i -
Col. et Mar., juill.-sept. et nov 1920 
p. 431-453 509-530, 710-716, ill ' 
d) L'administration de l'A. O. F. 
Ouvrages : 
14095. CARLES (Fernand). La France 
et 1 Islam en Afrique Occidentale. Con-
tribution a 1 étude de la politique colo-
n s ^ ^ " q ™ française. Toulouse, 
1915, m-8°, 214 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
14096. FORGERON (Jean-Baptiste). Le 
protectorat en A. O. P. et les chefs indi-
gènes. Bordeaux, 1920, in-8°, 99 p. 
(Thèse de dootorat en droit. Univer-
sité de Bordeaux.) 
Art i c l e s de revues : 
14097 RÈGULSPBRGER (Gustave). 
L'œuvre du gouverneur général William 
Ponty. Bev. pol. et pari,, 10 mars 191b, 
p. 362-377. . , 
f Administration de l'Afrique occiden-
tale française de février 1908 a juin 1915.] 
14093. VILLARD (G.). Notre poli-
tique au Sénégal. Part, et Op., 15 oct. 
1919, p. 1579-1592. [Projets de réformes politiques et 
'-"14099 " A T ' o f " P?" i X ^ ô T ^ s a t j o ^ 
administrative. Bull, du Comité de l Afr. 
fr., janv. 1921, p. 25-27. 
14100. ANGOULVANT (G.). La réor-
ganisation administrative de 1 A. O.. b. 
Col. et Mar., mars-avr. 1921, p. 161-178. 
U organisation militaire : 
14101 Textes relatifs à la formation 
et à la réorganisation des cadres indi-
gènes en A. O. P. Goree, Impr. du Gou-
vernement, 1916. _ 
(Gouvernement général de 1 A. u. r . ) 
14102. L'Afrique occidentale fran-
çaise et les troupes noires. Pans, 1917. 
5 (Numéro spécial de la Depeehe colo-
niale illustrée. — Publié par le Comité 
d'assistance aux troupes noires.) 
L'organisàlion financière : 
1 4 1 0 3 . FRANÇOIS (P . -C . -E . -G . ) . G u i d e 
théorique et pratique du Bureau «ta 
finances. Paris, Lavauzelle, 1920, M-8 , 
E x é c u t i o n des budgets locaux des 
colonies. — A. O. F.) 
L'organisation judiciaire : 
14104. BEURDELEY (E.). La justice 
i n d i g è n e en A. O. F. Paris, 1916, broch. 
(Comité de l'Afrique française.) 
L'organisation scolaire : 
1 4 1 0 5 . HARDY (Georges) . U n e con-
quête morale. L'enseignement en A. u. 
F. Paris, Colin, 1917, in-8°, xi-356 p. 
14106. HARDY (Georges). U n essai 
d'enseignement pratique. L enseignement 
en A O F. (Préapprentissage, appren-
tissage). ' Bull. Soc. Encour., nov.-déc. 
1919, p. 324- 334, fig. , . , 
[Caractère pratique et professionnel 
à donner à l'enseignement colonial. -
Expériences faites en A. O. b.J. 
e) Les productions de l'A. O. F. : 
Oénéralités : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
14107. FRANÇOIS (Georges). Les pro-
ductions de l'Afrique Occidentale fran-
çaise. Melun, Impr. administrative, 1918, 
in-8°, 156 p. 
(Ministère des Colonies. Office colo-
nial.) O u v r a g e s et ar t i c l e s de r e v u e s : 
14108. FRANÇOIS (G.). L'Afrique occi-
dentale française et ses matières pre-
mières. Paris, Larose, 1920, gr. m-8«, 
91 p., 8 pl. h. t. 
14109. COSNIER (Henri). Notre empire 
ouest-africain. Ce qu'il peut fourmr a la 
France. Col. et Mar., févr. 1920, p. 85-
120, ill. carte. 
14110 XXX. Les conditions de la 
production en Afrique Occidentale Fran-
çaise. Pari, et Op., 1er sept. 1920, 
p. 1574-1588. 
/) L'agriculture : méthodes et 
productions agricoles : 
O u v r a g e s et ar t i c l e s de r e v u e s : 
14111 FROMENT (G.). Memento d'agri-
culture soudanaise Q&réè, ^ f ' / 1 1 
Gouvernement général, 1917, m - 8 , a o p . 
14112. DBNYS (Odet). Du rôle de 
l'agriculture indigène dans les colonies 
d'exploitation. Etude sur l'Afrique Occi-
dentale Française et Madagascar. Pans, 
Jouve, 1917, in-8°, 344 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
14113. ADAM (J.). Conditions de la 
production agricole au Sénégal. Vie agric., 
9 oct. 1915. 
14114 WORMS (René). Les sociétés 
de prévoyance entre apiculteurs indi-
gènes dans l'A. O. F. Acad. Agr. lr„ 
8 oct. 1916, p. 933-940 
1 4 1 1 5 LBMMET ( J . ) e t SCOROEL (M.). 
Contribution à l'étude agrologique de 
la vallée du Bas-Sénégal fnnuaneet 
Mém du Comité d'Etudes histor. et scient, 
de l'A. O. F., 1917, p. 17-56 
14116. DUMONT (P-)- Capi ta l néces-
saire et bénéfice à tirer d'une exploita-
tion agricole en Afrique occidentale. Vie 
agric,, 1ER mars 1919. 
L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (A. O. F.) 
14117, VUILLET (J . ) . L ' a g r i c u l t u r e 
dans le pays de Ségou et les régions roi-
smes (Sénégal). Bull, du Comité de VAfr 
fr., mai 1920, suppl., p. 169-186, carte." 
Hydraulique agricole : 
771 
ration botanique de l'A. O. F. Paris 
Leckevalier, in-8°. ' 
T. L Enumération des plantes textiles 
avec une carte botanique, agricole et 
forestaere. — 1920, xv-798 p 1 Dl 
carte h. t. ' ' 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
14118 . HENRY (Yves ) e t LEMMET 
(•J.). Irrigations et cultures irriguées 
eu Afrique tropicale. Préf. par E Tisse-
rand. Paris, Larose, 1918, in-8 , v-296 p 
35 fig., 5 pl., 3 cartes. 
(Ouvrage publié aveo le concours du 
Gouvernement général de l'A. O E 
et sous les auspices du Commissariat 
gênerai de la Production agricole de 
1 Afrique du Nord et des Colonies ) 
[Etude sur le régime des vallées du 
Sénégal et du Niger.] 
„ . 1 4 1 1 9 - B,ÉLIME. L e s irrigations du 
Niger. Etudes et projets. Paris, Larose, 
1921, m-8", 160 p., 2 tabl., 2 cartes h. t. 
(Gouvernement général de l'A O F — 
Mission Bélime, 1919-1920. ' ' 
Articles de revues : 
14120 . LEMMET(J . ) e t VITALIS. N o t e 
sur la mise en valeur des terres de la 
vallée du Moyen-Niger. Annuaire et 
Mem du Comité d'Etudes Hstor. et scient 
de 1 A. O. F., 1917, p. 117-127. 
14121 . Essais de cultures irri-
guees a entreprendre dans le bassin du 
Moyen-Niger. Ibid., 1917, p. 135-158. 
14122. COSNIER ( H e n r y ) . L a pol i -
tique des irrigations en Afrique occi-
P E 1 E Ï 2 7 ? M ! ' M A R " N O V - D É 0 - 1 9 1 8 > 
1 4 1 2 3 . BAROIS. S u r l a c r é a t i o n d e 
fermes-modèles et de servioes d'hydrau-
lique agricole dans l'A. O. F. Acad. 
Agr. Fr., 10 m a r s 1920, p. 275-283 . 
14124. CHEVALIER (Aug. ) . E t u d e s s u r 
1 irrigation en A. O. F. Bev. de Botanique 
appliquée, 1er JuiU 1920! p 103.12L * 
14125 . CATHERINE ( H e n r i ) . L a h o u i l l e 
P. 2 n 9t3o™m.° n g a N a t " 6 n o v ' 1 9 2 0 ' 
Bois coloniaux (1) : 
14128. Les bois de la Côte d'Ivoire, 
étudiés par les missions Salesses et 
Bertan. Bmgerville, Impr. du Gouverne-
ment, 1917, m-8°, 72 p. 
(Gouvernement général de l'Afrique 
Occidentale Bïançaise. Colonie de la 
Cote d Ivoire.) 
14129. Les bois de la Côte d'Ivoire 
au point de vue industriel et commer-
cial. Pans, Larose, 1920, in-8° 32 p 
(Gouvernement général de l'Afrique 
Occidentale Française.) 
14130 . SALESSES ( L i e u t e n a n t - C o l o n e l 1 
Rapport du Lieutenant-Colonel Salesses 
chef de la, Mission forestière envoyée par 
les grandes Compagnies de chemins di 
ter dans les colonies françaises de la côte 
occidentale d'Afrique en 1917. Paris 
Chaix, 1918, in-8°, 38 p., carte. 
(Grandes Compagnies des chemins de 
ter français.) 
14131 . ETESSB. S u r le r e b o i s e m e n t 
du Sénégal. Annuaire et Mém. du Comité 
a Mudes histor.. et scient, de VA O F 
1917, p. 245-248. ' 
1 4 1 3 2 . REGELSFERGER ( G u s t a v e ) . 
E exploitation des bois coloniaux. Les 
bois de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de 
' Cameroun. Bev. gén, Se., 30 nov 
1919, p. 641 -643 . 
14133 ANTONETTI (R . ) . L ' e x p l o i t a , 
tion des bois à la Côte d'Ivoire. Econ 
fr., 21 juill. 1920. 
Coton : 
1„ B4-R0IS ' P r ° i e t d'irrigation dans 
Les productions végétales (1) : 
14127. CHEVALIER (Auguste). Explo-
(I) Voir ci-dessus il» 13292, 
14134. Colonie de la Côte d'Ivoire 
Situation de la culture du cotonnier et 
de la production du coton. Annuel. 
(Gouvernement général de l'A. O. F.) 
1 4 1 3 5 . TERRAIL. L ' o p p o r t u n i t é d u 
développement de la culture cotonnière 
au Soudan français. Rapport. Lyon 
Impr. A. Bey, 1921, in-8", 8 p. 
(Chambre, de Commerce de Lyon 
Séance du 23 juin 1921.) 
1 4 1 3 6 . BAROIS. S u r les c o n d i t i o n s 
du développement de la culture du coton 
u ï i ï à ^ * * Agr' Fr" 7 féyr" 
(1) Voir ci-dessus JI» 13297. 
14137. BÉLIME (E. ) e t HÉLO (Géné-
ral). Les irrigations du Niger et la cul-
ture cotonnière au Soudan. Renseigne-
ments coloniaux et doc. du Comité de 
l'Afr. fr., 1921, p. 217-232, 2 cartes. 
Arachide ; palmier à huile i 
14138. BROCARD. Note sur le dévelop-
pement de la culture de l'arachide au 
Sénégal. Paris, Challamel, 1918, in-8°, 20p. 
(Congrès d'Agriculture coloniale, 1918.) 
14139 . ROUBAUD (Emi le ) . L ' é t a t 
actuel et l'avenir du commerce des ara-
chides au Sénégal Ann. Géogr., 15 juill. 
1918, p . 357-371. 
14140. LARCHAIN (Michel). Les ara-
chides du Sénégal. Eur. nouv., 6 déc. 1919. 
14141. VAN PELT (G.). Miss ion G. V a n 
Pelt en Afrique occidentale. Le palmier 
à huile. Institut colonial de Marseille, 
Cahiers coloniaux, mai 1920, p. 3-9. 
14142. POIRATON (L.) . E x p l o i t a t i o n 
du palmier à huile à la Côte occidentale 
d'Afrique. Agron. col., juill.-août 1920, 
p . 9-20, 36-51. 
Cacaoyer : 
14143. Développement de la culture 
du cacaoyer au 31 décembre 1915. 
Bingerville, Impr. du Gouvernement, 
19lè, broch. in-8°. 
(Gouvernement général de l'A. O. P. 
Colonie de la Côte d'Ivoire.) 
14144. PERROT (Emi le ) . L a c u l t u r e 
du cacaoyer en A. O. F. Son avenir. 
Rev. gén. Se., 15 a v r . 1915, p . 219-222. 
14145. JUMELLE ( H e n r i ) . L e c a c a o y e r 
à la Côte d'Ivoire. Nat., 30 déc. 1916, 
p . 417-420, ill. 
Riz : 
14146 . VUILLET ( J e a n ) . L a c u l t u r e 
du riz dans la vallée du Niger. Bull, 
du Comité d'Etudes histor. et scient, de 
l'A. O. F., 1920, p . 466-488. 
L'élevage : 
O u v r a g e s : 
14147. PIERRE. Les produits de l'éle-
vage en A. O. F. Paris, Challamel, 1918, 
in-8°, 104 p. 
(Etude présentée au Congrès d'Agri-
culture coloniale 1918.) 
14148. ALDIGÉ (E.). Situation de 
l'élevage et disponibilités en viande de 
l'A. O. F. Paris, Larose, 1919, in-8°, 
v-135 p., carte h. t. 
Art ic les de revues : 
14149. CHUDEAU (R. ) . Q u e l q u e s pro-
grès en A. O. F. en 1915 et 1916. Ren-
seignements coloniaux et doc. du Comité 
de l'Afr. fr., 1916, p . 257-261. 
[Disponibilités de l'A. O. F. en viandes 
d'exportation.] 
14150. Moussu (G.). La peste bovine 
en A. O. F. L'organisation sanitaire vété-
rinaire. Acad. Agr. Fr., 13-20 févr.; 
27 m a r s e t 17 a v r . 1918, p . 194-204, 
220-222, 387-393, 4 4 5 - 4 5 0 ; 5 m a r s , 
16 av r . , 7 e t 21 m a i 1919, p . 314-322, 
466-472, 512-519, 551-552. 
14151 . D u f o n c t i o n n e m e n t de 
l'usine de Lyndiane (Sénégal). Ibid., 
27 m a r s 1918, p . 394-400. 
[Viande frigorifiée.] 
14152. MENEGAUX (A.). E l e v a g e pos -
sible des lamantins comme animaux de 
boucherie. Ibid.. 3 juill. 1918, p. 698-
705. 
14153. REGELSBERGER (Gust . ) . L a 
peste bovine en A. O. F. Rev. gén. Se., 
30 juill. 1919, p. 432. 
14154. Notes sur l'élevage en A. O. F. 
Bull. mens, des Renseignements agricoles, 
m a i 1920, p. 693-695. 
Chevaux : 
14155. MENIAUD ( J a c q u e s ) . L e s che-
vaux du Niger français. Vie agric., 18 nov. 
1916. 
14156. Les chevaux du Haut-
Sénégal et Niger. Ibid., 6 avr. 1918. 
Moutons : 
14157 . AMMANN (P. ) . L a l a ine d u Sou-
dan. Sa valeur et son utilisation. Agron. 
col., nov . -déc . 1918, p . 69-71. 
14158 . HENRY (Yves) . L a l a i n e d u 
Soudan. Ibid., janv-févr. 1919, p. 97-
108. 
g) L'industrie (Mines) : 
14159. GUILLAUME. R a p p o r t s u r u n e 
mission destinée à rechercher l'existence 
de gisements de nitrate au Sahara. Paris, 
Dunod, 1920, in-8°, 159 p., fig. 
(Extr. des Annales des Mines, avr.-
mai 1920.) 
14160. GASTON-JOSEPH. La question 
minière dans l'Ouest africain français. 
Réflexions sur des chiffres. Col et Mar 
déc. 1920, p. 782-788, ill. 
h) L'outillage économique'. 
Houille blanche : 
Voir ci-dessus le § L'hydraulique aqri-
cole en A. O. F. (n° 14118-14126). 
Marine marchande et ports : 
D o c u m e n t s par lementa ires : 
14161. Marine marchande. Subvention 
âla Compagnie des Chargeurs réunis pour 
le service de la Côte occidentale et orien-
tale d Afrique. Rapport CECCALDI. 16 déc 
1915. Ann. Chambre, p. 1045 (N° 1578). 
Publ icat ions admini s tra t ives : 
r o i 4 1 6 ? ' • P o r t d e oommerce de Dakar 
[Situation annuelle], 
(Gouvernement général de l'A. O F 
Colonie du Sénégal.) 
Art ic les de revues : 
RENAUD (J.) . L e p o r t de la 
Cote d Ivoire. Géogr., juin 1916, p. 1-30 
croquis. 
[Rapport de la mission chargée d'étu-
dier les conditions d'établissement d'un 
port a proximité du point d'aboutissement 
sur le littoral du chemin de fer de la 
Cote d Ivoire.] 
14164. NOËL (H.). Le port de la Côte 
J-ilT , 'nnuaire et Mém. du Comité 
a Mudes histor. et scient, de l'A O E 
1917, p. 233-269, 3 fig. ' ' 
14165. PAWLOWSKI (Augus te ) . L e s 
ports français et la guerre. Dakar. Gén 
civ., 7 s ep t . 1918, p . 181-184. 
14166. GUY (Camille). Les relations 
entre la metropole et les colonies. Les 
£ a , k a r ' P a r L e t l e r m a i 1920, p. 8ZO-831. 
14167. ANGOULVANT (G.). L e p ro -
blème des voies de communication et des 
débouchés maritimes de l'A. O. F Col et 
Mar., sept. 1920, p. 531-563, carte. 
Chemins de fer: 
14168. C h e m i n s d e fe r . R a p p o r t BLUY-
SEN sur le projet de loi destiné à parer 
a 1 insuffisance des recettes des ohemins 
(N°ei373)°Ct 1 9 1 5 ' A m ' °hambre> P-1050 
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14169. ANGOULVANT (G). L'entente 
Iranco-belge et le chemin de fer de Braz-
zaville à la Côte. Col. et Mar.. oct. 1920 
p. 586-598. ' 
Voies fluviales : 
14170. CHERNY (P.). La navigabilité 
du Comoe. Bull du Comité d'Et udes histor 
et scient, de l'A. O. F., 1921, p. 200-211 
oarte, 2 fig. 
Communications par avions : 
* BRESSLER (Henri). Paris-Dakar en 
trois jours. Projet Henri Bressler. Paris 
Tolra, 1920, in-8°, 24 p., cartes 
14171. HUBERT (Henry). Sur l'emploi 
des avions en Afrique occidentale pour 
les recherches d'ordre scientifique. Da-
ter, Impr. agricole, 1919, in-8°, 15 o 
11 %., 8 phot. h. t. 
Communications postales : 
14172. Rapport du Gouverneur géné-
ral de l'A. O. F. sur la réorganisation et 
le fonctionnement des offices postaux, 
télégraphiques et téléphoniques (Années 
1914, 1915, 1916). 
(Gouvernement général de l'A. O. F.) 
i) Le commerce : 
Publ ica t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
14173. Afrique Occidentale Française. 
Mouvement du commerce : 
Année 1918. Bull. O f f . col-, août-
sept. 1919, p. 557-562. 
14174. Côte d'Ivoire. Mouvement du 
commerce et de la navigation. 
Année 1914. Bull. O f f . col, dée. 1915, 
p. 564-574. 
Année 1915. Ibid., oct.-nov. 1916 
p. 410-423. 
Année 1916. Ibid., janv.-févr.. 1918, 
p. 100-108. 
Année 1917. Ibid., janv. 1919, p. 58-70 
Année 1918. Bull Ag. gén. Col, 
nov 1919, p. 786-802 ; — mars 1920, 
p. 388-410. 
14175. Dahomey. Mouvement du 
commerce et de la navigation. 
Année 1914. Bull O f f . col, dée. 1915, 
p. 533-558. 
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Année 1916. Ibid., févr.-mars 1917, 
p. 92-93 ; sept. p. 477-505. 
Année 1917. Ibid., mais 1919, p. 207-
14176. Guinée. Mouvement du com-
merce et de la navigation : 
Année 1914. Bull. O f f . col., mars 
1916, p. 63-87. 
Année 1915. Ibid,, oct.-nov. 1916, 
p. 394-409. 
Année 1916. Ibid., janv.-févr. 1918, 
p. 152-181. 
Année 1917. Ibid., nov.-déc. 1918, 
p. 614-630. 
Année 1918. Bull. Ag. gén. Gol., 
oct. 1919, p. 643-663. 
14177. Sénégal. Mouvement du com-
merce et de la navigation : 
Année 1914. Bull. O f f . col-, oct.-nov. 
1915, p. 429-471. 
Année 1915. Ibid., oct.-nov. 1916, 
p. 553-593. 
Année 1916. Ibid,, janv-févr. 1918, 
p. 109-151. 
Année 1917. Ibid,, sept.-oct. 1918, 
p. 535-567. 
Année 1918. Bull. Ag. gén. Col., nov. 
1919, p. 754-785. 
14178. Haut-Sénégal et Niger. Mou-
vement du commerce : 
Année 1914. Bull. O f f . col., janv.-
févr. 1916, p. 12-15. 
Année 1915. Ibid., août-sept. 1916, 
p. 303-307. 
Année 1916. Ibid., sept. 1917, p. 527-
532. 
14179. Territoire du Niger. Mouve-
ment du commerce : 
Année 1914. Bull. O f f . col., juill. 1915, 
p. 305-318. 
Année 1916. Ibid., juill.-août 1918, 
p. 403-409. 
Pér iod iques : 
14180. Bulletins des Chambres de Com-
merce de la Côte d'Ivoire, — du Dahomey. 
Ouvrages : 
14181. BOUCHET (M.-A.). L e c o m m e r c e 
de l'Afrique Occidentale Française. Ville-
franche, 1921, in-8°, 184 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lyon.) 
j) La vie sociale en A. O. F. : 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
14182. DUPUIS-YAKOUBA. I n d u s t r i e s 
et principales professions des habitants 
de la région de Tombouctou. Paris, 
Larose, 1921, in-8°, V M - 1 9 6 p . , 86 ill. 
(Gouvernement général de l'A. O. F. 
Publications du Comité d'Etudes histo-
riques et scientifiques.) 
Oirvrages : 
14183. MABTY (Paul). Etudes sur 
l'Islam maure. Paris, Leroux, 1916, 
in-8°, 252 p., 6 phot. 
14184. Etudes sur l'Islam au 
Sénégal. Paris, Leroux, 1917, 2 vol. in-8°, 
412 p., 36 phot. ; 414 p., 20 phot., carte. 
14185. Etudes sur l'Islam et 
les tribus du Soudan. Paris, Leroux, 
1918-1920, 4 vol. in-8°. 
(Collection de la Bevue du Monde 
musulman. ) 
[T. I. Les Kounta de l'Est. 1918-1919, 
in-8°, 358 p., 30 fig. — II. La région de 
Tombouctou (Islam Sougaï), Dienné, 
le Macina et dépendances (Islam Peul). 
1920, 336 p., 22 phot., 2 cartes, 8 fac-
sim. — III. Les tribus maures du Sahel 
et du Hodh. 1921, 467 p., 26 fig., carte, 
6 phot. — IV. La région de Kayes, Pays 
Bambara, Sahel de Nioro. 192Ô, 296 p., 
9 phot., carte, 1 fac-sim. 
14186 . L'émirat de Trarzas. Paris, 
Leroux, 1919, in-8°, 483 p., carte, lOphot. 
(Coll. de la Bevue du Monde musulman.) 
14187. L'Islam en Guinée. Fouta-
Djallon. Paris, Leroux, 1921, 588 p., 
13 phot., 13 fac-sim., 5 cartes. 
(Collection de la Bevue du M onde musul-
man.) 
14188. —— Etudes sur l'Islam et 
les tribus maures. Paris, Leroux, 1921, 
vi-398 p., 20 fig., 1 pl., caites, fac-aim. 
14189. MONTEIL (Ch.). Les Khassonké. 
Monographie d'une peuplade du Soudan 
français. Paris, Leroux, 1915, in-8°, 
[rv]-528 p., 9 pl., carte et phot. 
14190. TAUXIEK (L.). Etudes souda-
naises, Le Noir du Yatenga (Mossis, 
Nioniossès, Samos, Yarsès, Sihni-Mossis, 
Peuls). Paris, Larose, 1917, in-8°, [rv]-
790 p. 
14191. LOUVEAU (Edmond). Essai sur 
l'influence sociale et économique des 
religions de l'Afrique Occidentale Fran-
çaise. Paris, 1920, in-8°, 105 p. 
{Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Paris.) 
Art ic l e s de revues : 
14192. MANGEOT (Colonel) e t MABTY 
(Paul). Les Touareg de la boucle du 
Niger. Annuaire et Mém. du Comité 
d'Etudes histor. et scient, de l'A. O. F., 
1917, p. 87-136, 257-288, 432-475. 
14193. BOUBÉE (Joseph). Le mouve-
ment religieux hors de France. L'œuvre 
de civilisation et d'évangélisationàDakar. 
Etudes, 5-20 sept. 1921, p. 609-622. 
H) L'Afrique Équatoriale Française (A. E, F.). 
a) Généralités ; — b) Les colonies de l'A. E. F. (Congo, Gabon, Oubangu-Ohari) ; — 
c) L'A. E. P. et la guerre ; — d) L'agriculture : méthodes et productions agricoles; 
— e) Le commerce. 
a) Généralités (1) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
14194. Situation économique et finan-
cière de l'A. E. F. Rapport Louis AMIAUD 
sur la modification de la loi de 1914 
relative à un emprunt. 13 déc. 1917. 
Ann. Chambre, p. 1962 (N° 4069). 
Conditions du commerce maritime et 
situation de l'A. B. F. Rappoit Gratien 
CANDACE. 28 oc t . 1915. Ibid., p . 1109 
(N° 1391). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
14195. Journal officiel de VAfrique 
équatoriale française. Bimensuel, in-4°. 
14196. Annuaire du Gouvernement 
général de l'A. E. F. Paris, Larose, in-8°. 
Supplément 1912-1918 (2« paitie). Docu-
ments. — 1919, xvni-487 p. 
14197 . BRUEL (G.). L ' A f r i q u e E q u a -
toriale Française. Le pays, le3 habitants, 
la colonisation, les pouvoirs publics. 
Paris, Larose, 1918, in-8°, lx-558 p., , 
186 reprod. photogr., 33 diagr. et profils, 
7 cartes dont 5 en couleurs^ 
(Gouvernement général de l'A. E. F.) 
14198 . ROUGET (F . ) . Ce q u e t o u t le 
monde doit savoir sur l'A. E. F. Paris, 
Larose, 1918, in-8°, 16 p. 
(Gouvernement général de l'A. E. F. 
Service de propagande.) 
O u v r a g e s : 
14199 . BOISSE d e BLACK. L ' h e u r e d e 
de l'Afrique. Paris, Challamel, 1917, 
in-8°, xi-167 p. 
[Ressources et mise en valeur de l'A. 
E. F.] 
^ 14200. MOULY (Jean). L'Afrique 
Equatoriale Française. Etude historique, 
économique et administrative. Toulouse, 
1921, in-8°, 102 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Toulouse.) 
(l)Cf. 1IOISF.L (Max). Das General Gouvernement 
von Franzosisch-Aequatorialafrika. (Mitteil.Deutsch 
Schutzgebiete, 1917, Heft 2 ) 
Art i c l e s de r e v u e s : 
14201 . VINCENT ( J a c q u e s ) . L e s r i-
ohesses de l'Afrique Equatoriale. Pari, 
et Op., 15 jui l l . 1920, p . 1346-1351. 
14202 . MAURETTE ( F e r n a n d ) . L a 
France en Afrique Equatoriale. Rev. 
Paris, 1 " déc . 1920, p . 648-670. 
b) Les colonies de l'A. E. F. : 
Congo : 
1 4 2 0 3 . MASSIOU ( J a c q u e s ) . L e s g r a n d e s 
concessions au Congo français. Paris, 
1920, in -8° , 202 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
14204 . GIRARD (L. ) . B r a z z a v i l l e . Ren-
seignements et doc. du Comité de l'Afr. 
fr., 1916, p . 26-44, c a r t e . 
1 4 2 0 5 . POBÉGUIN (H. ) . U n e m i s s i o n 
d'études pratiques au Moyen-Congo 
(Janv.-avT. 1920). Ibid., 1920, p. 157-
168, 186-198, 210-233 , 18 fig., c a r t e s e t 
plans. 
14206 . MARCHAND ( J . - H . ) . L e t o u -
risme au Congo. Col. et Mar., mai 1921, 
p . 263-281, g r a v . 
14207 . BOISSON (P. ) . U n e e n t r e p r i s e 
de colonisation au Congo français. Ibid., 
ju i l l . 1921, p . 430-439. 
1 4 2 0 8 . ANGOULVANT (G.) . L ' a v e n i r 
du Congo et du Cameroun. Monde nouv., 
s e p t . 1921, p . 1206-1213. 
Gabon : 
14209 . BIZIEU ( G a s t o n - G e o r g e s ) . N o t e s 
sur les Pahouins du Haut-Gabon. La 
population pahouine, son habitation, son 
alimentation. Bordeaux, 1920, in-8°, 34 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité cle Bordeaux.) 
Oubangui-Chari : 
14210. Oubangui-Chari (Mission 
Hugues Le Roux). Paris, Impr. Cussac, 
1919, in-89, 42 p., carte. 
(Ministère des Affaires Etrangères. 
Tchad : 
14211. REGELSPERGER (Gus tave ) . L e 
territoire du Tchad érigé en colonie. 
Rev. Se. pol., déc. 1920, p. 736-739. 
[Détaché de l'A. E. F. par décret du 
17 mars 1920.] 
c) L'A. E. F. et la guerre : 
14212. — REGELSPERGER (Gustave). 
Afrique Equatoriale Française. Rev. Se. 
pol, févr. 1917, p. 62-82. 
(Nos grandes colonies et la guerre.) 
d) L'agriculture : méthodes et 
productions agricoles : 
Généralités : 
14213. THILLARD ( R o b e r t ) . L ' a g r i -
culture et l'élevage au Cameroun. Paris, 
Larose, 1920, in-8°, 199 p., 8 pl. phot., 
2 cartes. 
14214 . DENYS (Ode t ) . L e p r o b l è m e 
de la mise en valeur de nos colonies tro-
picales. Avenir et rôle de l'agriculture 
indigène. Rev. Quest. col. et mar., mars-
a v r . 1917, p . 44-47. 
L'hydraulique agricole : 
14215. ROUSSILHE (H.) . L a hou i l l e 
blanche et l'avenir de l'A. E. F. Nat., 
5 f é v r . 1921, p. 83-85. 
Les productions agricoles : 
Bois : 
14216. CHEVALIER (Augus te ) . L a f o r ê t 
et les bois du Gabon. Paris, Challamel, 
1916, in-8», 470 p., 31 tabl. dans le 
texte et 28 pl. h. t. 
(Les végétaux utilej de l'Afrique 
tropicale française. Publication fondée 
en 1905. Faso. IX.) 
14217. Les bois de l'Afrique Equatoriale 
Française. Conférence faite à la Chambre 
syndicale des Agents et commissionnaires 
en bois d'industrie. Paris, La France fores-
tière et industrielle, 1921, m-8°, 24 p. 
[MORNET (Commandant). La grande 
forêt équatoriale. — GILLET (E.). Uti-
lisation industrielle des bois coloniaux.] 
14218 . PERROT (Emi l e ) . E s s a i d ' i d e n -
tification des bois tropicaux. Les bois 
du Gabon. Paris, Larose, 1921, in-8°, 
112 p., 4 8 fig. 
14219 . ROUGET ( F e r n a n d ) . L e s b o i s 
de l'A. E. F. Rev. écon, fr., janv.-avr. 
1921, p. 25-35, 105-114. 
Coton : 
14220. HENRY (Yves). Comment la 
France se procurera le coton dont elle 
a besoin. Col et Mar., mai 1918, p. 27-
53, ill., carte. 
[Développement de la culture du 
coton dans l'Afrique tiopicale.] 
14221. GASTON-JOSEPH. Une crise de 
main-d'œuvre en Afrique tropicale. Col 
et Mar., oct. 1920, p. 631-638. 
L'outillage économique : 
14222. LANNOY (C. de). Les chemins 
de fer de l'Afrique tropicale. Mouvement 
géographique, 28 cléc. 1919. 
14223. TILHO (Lieutenant-Colonel J.). 
Les matières premières et les chemins 
de fer de l'Afrique tropicale au Nord 
de l'Equateur. C. R. Acad, Se., 1919, 
p. 418-422, carûe. 
14224. ANGOULVANT (G.). L e p ro -
blème des voies de communication et 
débouchés maritimes en A. E. F. et 
au Cameroun. Col et Mar., janv. 1921, 
p. 19-50. 
e) Le commerce : 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
14225. Gabon. Mouvement du com-
merce et de la navigation: 
Année 1914. Bull. O f f . col., janv.-févr. 
1916, p. 1-12. 
Année 1915. Ibid., déc. 1916, p. 509-
510. 
Année 1916. Ibid., oct.-déc. 1917, 
p. 591-601. 
Aimée 1918. Bull A g. gén. Col, mai 
1920, p. 684-695. 
14226. Moyen-Congo et Oubangui-
Chari-Tchad. Mouvement du commerce : 
Année 1915. Bull. O f f . col., août-sept. 
1916, p. 323-324; déc! p. 484-501. 
Année 1916. Ibid., oct.-déc. 1917, 
p. 574-590. 
Année 1917. Ibid., sept.-oct. 1918, 
p. 508-534. 
Année 1918. Bull. Ag. gén. Col, 
nov. 1920, p. 1141-1142. 
14227. ROUGET (Fernand). L'A. E. F. 
et le commerce austro-allemand. Melun, 
Impr. administrative, 4 fasc. in-8°. 
(Ministère des Colonies. Office colo-
nial. — Extr. du Bulletin de l'Office 
colonial, janv., mars et juin 1915, p. 1-55, 
113-127, 273-294 ; août-sept, 1916, 
p. 324-347. 
[I. Les bois. — II. Le caoutchouo. — 
III. Les textiles. — IV. Les palmistes 
et huile de palme.] 
I) Madagascar. 
a) -Généralités ; — b) Madagascar et la guerre ; — c) Les productions de Madagascar • 
généralités ; — d) L'agriculture : méthodes et productions ; — e) Pêcheries et 
pisciculture ; — f ) L'industrie (Mines; arts industriels) ; — g) L'outillage écono-
mique ; — h) Le commerce ; — i) La vie sociale à Madagascar. 
a) Généralités (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
14228. Journal officiel de Madagascar 
et dépendances (1920 : 33e année). Heb-
domadaire. In-fol. 
[Analyse des principaux rapports, 
circulaires, etc., dans Bibliographie géo-
graphique „(Paris, Colin), 1915-1919, 
n" 1682; 1920-1921, n° I666.J 
14229. Bulletin économique de Mada-
gascar (1915 : 15® année ; — publica-
tion suspendue en 1916-1918). Trimes-
triel. Gr. in-8°, 400 p. env. par an. 
(Gouvernement général de Madagas-
car. Inspection générale de l'Agriculture, 
des Forêts et de l'Elevage.) 
14230. Informations de l'Agence écono-
mique de Madagascar. Bulletin mensuel 
(1920). Paris, 40, rue du Qénéral-Fov. In-
4°, 8 p. " 
14231. Annuaire général de Mada-
gascar et dépendances. Tananarive, 
Impr. officielle, in-8°. 
1915 (supplément à l'Annuaire 1914). 
— vi-165 p., 3 tabl. 
1916. — vi-227 p., 1 carte h. t. 
1917. — u-m-524 p. 
1918. — n-m-531 p. 
1919 (Supplément à l'Annuaire 1919). 
—- n-m-309 p. 
1920-1921. — 2 vol., n-371 p., 27 cartes 
h. t. ; n-327 p. ; diagr, et tabl., 3 cartes h. t. 
14232. Madagascar et dépendances. 
Rapport sur la situation économique 
de la colonie en 1915. Bull. O f f . col., 
uill.-aoùt 1917, p. 281-423, 33 graph. 
P é r i o d i q u e s : 
Voir ci-dessus nos 14228-14230. 
14233. Bulletin de la Chambre mixte 
de Commerce, d'industrie et d'agriculture 
de Tananarive. 
O u v r a g e s : 
1 4 2 3 4 . LOIZY ( X . ) . M a d a g a s c a r . E t u d e 
économique publiée sous la direction 
(1) A signaler pour mémoire GRANDIDIER (Guil-
laume). Madagascar. Geogmphical Revieui oct. 
1920, p. 147-222, 2 cartes, 20 phot. 
de M. Loizy, inspecteur des colonies. 
Paris, Challamel, 1914, in-8°, ill. 
[GARBIT, I n t r o d u c t i o n ; — AUJAS 
(Louis). Histoire, géographie, organisa-
tion administrative, démographie, ethno-
graphie, faune ; — VIGUIER (René). 
Géographie botanique ; — FAUCHÈRE 
(A.). L ' a g r i c u l t u r e ; — CARLE (G.). 
Les améliorations et l'hydraulique agri-
coles ; — CAROUGEAU. ' L'élevage ; — 
FAUCHÈRE (A.) e t GALTIÉ. L e s f o r ê t s ; — 
GRUVEL (A.). L'industrie des pêches ; — 
ROEHRICH (G.). Les richesses minières ; — 
RENEL (Ch.). L'enseignement ; — BON-
NAFOUS (J.). Hygiène et assistance 
médicale ; — JACQUES (Léon). Les finan-
ces ; — LOIZY ( X . ) . C o n c l u s i o n . ] 
14235. You (André). Madagascar. 
Paris, Renouard, in-4°, 27 p. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr. du Bulletin, 
mai-juin 1918.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
14236 . DÉMARET (E. ) . 0 
Pari, et Op., a v r . 1918, p . 341-361 . ° 
14237 . PRITZBUER ( L . de) . L ' a v e n i r 
de Madagascar. Chim. et Ind., nov. 1918, 
p . 678-683 . 
1 4 2 3 8 . PELLETIER ( G a s t o n ) . M a d a -
gascar pittoresque. Afrique française, 
n o v . - d é c . 1919, p . 319-323 . 
1 4 2 3 9 . GARBIT (Co lone l H . ) . L ' a v e n i r 
de Madagascar. Col. et Mar., 15 déc. 1919, 
p. 817-845, 5 grav., carte h. t. 
1 4 2 4 0 . FAUCHÈRE (A.) . M a d a g a s c a r 
à l'Exposition coloniale de Marseille. 
Pari, et Op., 5 juill. 1921, p. 1513-1524. 
Monographies : 
14241. DECARY (R.). Monographie du 
district de Tsihombé. Bull. écon. Madag., 
1920, II, p. 71-92; 1921, I, p. 5-38, 
2 cartes, 7 pl. ; II, p. 41-73, 2 pl. h. t. 
14242. La région de Nossi-Bé. Ibid., 
1921, p. 217-224. 
14243. Mission du Sud. Ibid., 1921, 
p. 31-40. 
(Mission Perrier de La Bâthie.) 
b) Madagascar et la guerre : 
14244. GARBIT. L'effort de Mada-
gascar pendant la guerre au point de 
vue financier, économique et militaire. 
Européens et indigènes. Conférences. 
Paris, Challamel, 1919, in-16, 91 p. 
14245. REGELSPERGER (Gustave). Ma-
dagascar. Rev. Se. pol., oct. 1917, p. 195-
214. 
(Nos colonies et la guerre.) 
c) La production à Madagascar : 
Généralités : 
14246 . PELLETIER ( G a s t o n ) . L e s p r o -
duits de Madagascar. Melun, Impr. admi 
nistrative, in-8°, 24 p., ill. 
(Ministère des Colonies. Office colo-
nial.) 
d) L'agriculture : méthodes et 
productions agricoles : 
O u v r a g e s : 
* DENYS (Odet). Le rôle de l'agricul-
ture indigène dans les colonies d'exploi-
tation. Etude sur l'A. O. P. et Mada-
gascar. Paris, Jouve, 1917, in-8°, 344 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
14247 . CARLE (G.) . L e s b â t i m e n t s 
agricoles dans un domaine de la Côte 
orientale. Tananarive, 1917, broch. in-8°. 
14248. EATJCHÈRE (A.). La mise en 
valeur de nos terrains coloniaux (Main-
d'œuvre, evédit agricole, services d'agri-
culture, agriculture par les Européens, 
agriculture par les Indigènes, enseigne-
ment agricole. Problèmes spéciaux à 
Madagascar). Paris, Challamel, 1917, 
in-8°, xvi-68 p. 
(Bibliothèque d'agriculture coloniale.) 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
14249. DELGOVE (Et.). Rapport sur 
la colonisation par l'agriculture dans la 
province de Diégo-Suarez : son état 
actuel, son avenir. Bull. écon. Madag., 
1915, p. 158-188. 
14250. REYNIER (E.). Améliorations 
agricoles dans le S. W. Ibid., 1915, 
p. 199-209. 
14251. EAUCHÈRE. L'agriculture à 
Madagascar. Pari, et Op., 1er juin 1920, 
p. 1034-1043. 
L'hydraulique agricole : 
14252. POMIÈS (P.). Hydraulique 
agricole. Tananarive, Impr. officielle, 
1917, in-8°, 56 p., fig., planche et cartes 
(Gouvernement général de Madagas-
car. Bibliothèque de l'agriculture mal-
gache publiée par les soins du Service 
de Colonisation.) 
14253. Programme des travaux d'hy-
draulique agricole et des voies de com-
munication de la région du lac Alaotra. 
Bull. écon. Madag., 1920, II, p. 65-70, 
1 pl. h. t. 
14254. GALTLÉ (L.). Aménagement et 
mise en valeur des terrains marécageux 
de la Côte Est. Ibid,, 1921, I, p. 177-
185. 
La production végétale : 
14255 . VIGUIER (R. ) . M a d a g a s c a r e t 
ses richesses végétales. Rev. scient., 
3-10 a o û t 1918, p . 449-456. 
[Conférence faite à la Sorbonne le 
14 février 1918.] 
14256 . PERRIER d e LA BATHIE (H . ) . 
Les prairies malgaches. Bull, écon, 
Madag., 1920, I, p. 1-16. 
14257. La végétation malgache. 
Annales du Musée col. de Marseille, 1921, 
p . 1 -268 , fig., 4 c a r t e s h . t . 
Bois : 
14258. LOUVEL. (M.). Les forêts de 
l'Ouest de Madagascar. Suivi du décret 
du 28 août 1913 sur le régime forestier 
de Madagascar. Paris, Challamel, 1914, 
in-8°, 59 p., fig., carte. 
(Extr. de l'Agriculture -pratique des 
pays chauds.) 
14259 . Note sur les bois de Mada-
gascar. Tananarive, 1921, in-8°, 7-7-7-
11 p., pl. h. t. 
(Extr. du Bulletin économique de 
Madagascar, 1921, fasc. 4.) 
14260. PERROT (Emile). Les bois de 
Madagascar. Paris, Larose, 1921, in-8°, 
112 p., 48 fig. 
14261. GIRAUD (A.). Notes sur quel-
ques essences forestières de Madagascar. 
Bull. écon. Madag., 1915, p. 73-79. 
14262. LOUVEL (M.). Porêts de l'Est 
et de l'Ouest. Reboisements. Ibid,, 
1920, II, p. 212-223. 
14263. GRANDIDIER (G.). Les_forêts 
à Madagascar. Rev. gén. Se., 15 nov. 
1919, p. 624-629. 
Textiles (Coton, paka) : 
~ 14264 . FROMENT (G.). L e c o t o n à 
Madagascar. Paris, Challamel, 1917 
broch. in-8°. 
14265. FAUCHÈRE. L a q u e s t i o n d u 
coton. Pari, et Op., 1er août 1920 1 4 2 i . 
1434. 
i JUMELLE (Henri). Le cotonnier 
du Sud-Ouest de Madagascar. Bull. écon. 
Madag., 1921, p. 253-254. 
R , j f 6 J ' B A? r I N ; A u s " j e t d u Paka. Bull, écon. Madag., 1920, II, p. 243-
Horticulture et arboriculture : 
14268. PRUDHOMME (Emile) et RiSo". 
o T H - V f ^ ™ des pois du Cap 
1,/ 763 ^ Madagascar. Paris, Van Gin-
aertaele, 1918, in-8°, 21 p., 1 pl. 
h i 4 2^"- .® 0 1 T L L?A T T (A-)- L'arborions 
t W M ^ ^'Europe. Son applica-
tion et ses résultats en E m y r n e B u l l , 
écon. Madag., 1915, p. 18-34. 
Tabac : 
(P-)' La culture du 
tabac à Madagascar. Tananarive, Impr 
officielle, 1921, broch. in-8° P 
(Extr. du Bulletin économique de Mada-
gascar, 1921, 4" trim.) ^ maaa 
14271 PRUDHOMME ( E m i l e ) e t FA-
à Madagas°a;. Agron. 
col. 1914-1915, p. 140-150 • 1Q1S 
1919, p. 177-185, lPpl. h t ' 9 1 8" 
14272 DUBARD (M.). N o t e s u r l a 
valeur des tabacs récoltés à Madagas-
car. Bull. econ. Madag., 1915, p. 123-127. 
Cultures diverses : 
14273 CABLE (G.) e t GOHIER. L a 
culture du manioc. Tananarive, 1917 
broch. m-8°. ' 
14274 Les plantes de Madagascar 
propres a la fabrication du papier.SSMH. 
econ. Madag., 1915, p. 80-87 
14275 GROSSMANN (C.) e t JAEGLÉ ( E ) 
Les eucalyptus ; les textiles ; le baneou-
n - J , P f I l t e s e t matières tannantes. 
Ibid., 1919, p. 91-109. 
14276 . ROLLOT (Ch. ) . C u l t u r e d u r i z 
sans irrigation. Ibid., 1920, p. 225-228. 
14277. GATTEFOSSÉ (J.). Les végé-
taux aromatiques de Madagascar. Agron. 
col., oct. 1921, p. 113-121. 
L'élevage : 
O u v r a g e s et ar t ic les de r e v u e s : 
, G e w ™ ™ (G-)- L'élevage 
à Madagascar. Challamel, 1918, in-8° 
32 p. ' 
(Etude présentée au Congrès d'Agro-
nomie ooloniale. 1918.) 
14279. CARLE (G.). L'élevage à Mada-
gascar. Bull. mens, de Renseignements 
agricoles, 1916, p. 1-32 ; - Annales du 
Musee col. de Marseille, 1918, 1« fagC. 
p. 39-56. 
14280. HITIER (H. et J.). L'élevage 
à Madagascar. Exp. écon., mars 1919 
p. 15-19. 
14281 FAUCHÈRE (A.). L ' é l e v a g e d u 
bœuf a Madagascar. Pari, et Op., 15 mars-
1e r avr. 1920, p. 610-620. 
14282. CAROUGEAU. Notes sur l'éle-
vage du mouton à laine à Madagascar. 
Bull eccm, Madag., 1920, I, p. 95-103, 
carte. 
\ £ ^ e p t e l b o v i n d e Madagascar 
en 1920. Ibid., 1921, I, p. 175. 
La sériciculture : 
14284. FAUCHÈRE (A.). La séricicul-
ture en pays tropical. Etude pratique 
d acclimatation du ver à soie, du ver 
a soie du mûrier et du mûrier à Mada-
gascar. Paris, Challamel, 1917, in-8° 
119 p., 26 fig. 
(Bibliothèque d'agriculture coloniale.) 
14285. Etude sur la sériciculture à 
Madagascar. Bull. écon. Madaq.. 1915 
p. 1-17. 
e) Pêcheries et -pisciculture : 
14286. ROSIERS (E.). Pêcheries des 
cotes Ouest et Sud-Ouest de Madagas-
car. Bull. écon. Madag., 1920, II, p. 199-
205. 
14287. LEGENDRE (D'Jean). La pêche, 
la, pisciculture et l'exploitation des eaux 
douces à Madagascar. Bev. qén. Se., 
30 avr. 1921, p. 244-246. 
/ ) L'industrie : 
L'industrie minérale : 
O r g a n i s m e s et d o c u m e n t s 
a d m i n i s t r a t i f s : 
14288. Service des Mines : 
— Bulletin du Service des Mines de 
Madagascar. 
— Statistique du Service des Mines, 
dans le Journal officiel de Madagascar. 
— Madagascar. Le fonctionnement du 
Service des Mines. 1914-1915. Bull. O f f . 
col., avr.-mai 1916, p. 151-168 ; août-
sept., p. 321-322. 
— BONNEFOUS. Rapport sur le fonc-
tionnement du Service des Mines à 
Madagascar en 1918. Mém. Soc. Ing. 
civils, Bull., juill.-sept. 1918, p. 365-
389, cartes. 
— EVESQUE (P. ) . R a p p o i t s u r le 
fonctionnement du Service des Mines 
en 1920. Bull. écon. Madag., 1921, p. 175-
203, carte. 
C o n g r è s : 
14289. Conférence économique réu-
nie à Tananarive du 15 au 30 janvier 
1919. T a vaux de la 9e Commission (Com-
mission de.5 Mines). Protès-verbaux des 
réunions préparatoires ; rapport... à la 
réunion plénière du 29 janvier 1919 ; 
procès-verbal de la réunion de la Chambre 
des Mines du 3 février 1919. Tananarive, 
Impr. de l'Imerina, 1919, in-8°, 64 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 4 2 9 0 . GRANDIDIER (CL.). L ' i n d u s t r i e 
minérale à Madagascar. Son histoire ; 
Son état actuel. Rev. gén. Se., 15 et 
30 nov. 1915, p. 617-623, 639-644. 
14291. LACROIX (A.). Les industries 
miné, aies non métallifères à Madagas-
car. Rev. scient., 24 juill. et 14 août 
1920, p. 417-425, 453-464 ; — Bull. écon. 
Madag., 1920, II, p. 32-62. 
14292 . BONNEFOND. E t u d e s u c c i n c t e 
sur les mines de Madagascar. Bull, 
écon. Madag., 1920, I, p. 17-31, caite. 
Or : 
1 4 2 9 3 . BERNET ( E d m o n d ) . L e s e x p l o i -
tations aurifères de Madagascar. Oén. 
civ., 27 janv. 1917, p. 53-57, ill., caite, 
coupes. 
14294. GRUNER (E.). Les mines d'or 
du Nord-Ouest de Madagascar. Paris, 
1918, in-8°, 15 p., pl., fig., carte. 
(Analyse et présentation d'un mémoire 
de M. Bernet. — Extr. des Procès-verbaux 
de la Société des Ingénieurs civils, 
janv.-mars 1918.) 
14295. ——- Les gisements aurifères 
latéritiques du Nord-Ouest de Mada-
gascar. Bull, de la Société géologique de 
France, 1917, p. 439-469, 12 fig., 4 pl. h. t. 
Gemmes : 
14296. LACROIX (A.). Les pierres de 
Madagascar. Gemmes ; pierres d'orne-
mentation ; pierres d'industrie. Paris, 
1921, in-8", 59 p. 
Graphite : 
14297. CONTANCIEL. Le graphite. Bull, 
écon. Madag., 1915, p. 211-219. 
14298 . LAVILA. L ' i n d u s t r i e d u g r a -
phite. Ibid., 1919, p. 1-35, 11 pl., carte, 
fig., diagr. 
Combustibles (Pétroles, tourbe) : 
14299. EVESQUE (F.). Etude sur les 
hydrocarbures de l'Ouest de Madagascar. 
Tananarive, Impr. officielle, 1921, in-8°, 
30 p., 6 pl. h. t. 
(Extr. du Bulletin économique de 
Madagascar, 1921.) 
14300 . PERRIER d e LA BATHIE (H. ) . 
Sur les tourbières et autres dépôts de 
nature végétale de Madagascar. Bull, 
de la Soc. linnéenne de Normandie, 
1921, p. 141-161. 
. Le s arts industriels : 
14301. ATJ.TAS (L.). Développement 
des arts industriels à Madagascar. Col. 
et Mar., déc. 1921, p. 835-848. 
g) L'outillage économique : 
Grands travaux (1) : 
14302. E. J. Missions de reconnais-
sance du tracé des voies de pénétration 
sur les hauts plateaux des régions de 
Earafangana, d'une part, et de Tuléar, 
d'autre part, et du tracé d'une voie ferrée 
entre les régions du lac Alaotra et le port 
de Majunga. Bull. écon. Madag., 1920, 
II, p. 1-31. 
14303. GIROD. Note... concernant 1 e 
programme des grands travaux à entre-
prendre dans une période de quinze ans. 
Ibid., 1921, I, p. 40-61, 2 cartes. 
14304. •——• Etude sur le tracé d'une 
(1) Voir ci-dessus L'hydraulique agricole à Mada-
gascar (n»> 14252-14254). 
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voie ferrée entre Majunga et Tananarive. 
Ibid., 1921, I, p. 79.90, 1 pl. 
Aménagement des villes : 
14305. SOUOY (Jacques de). La dis-
tribution d'électricité et d'eau de la 
ville de Tananarive. Rev. gén. Electr 
28 juill.-4 août 1917, p. 133-149, 169-176' 
graph. 
Télégraphie sans fil : 
14306. La télégraphie sans fil à Mada-
gascar.^MK. écon. Madag., 1920, II, 
14307. CAROUR (Capitaine). La T. S. F. 
à Madagascar et dépendances. Ibid., 
1921, p. 155-165. 
h) Le commerce et l'exportation : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
14308. Tableaux statistiques du com-
merce. 1896-1916, dans Annuaire général 
de Madagascar, 1916, p. 452-462. 
14309. Madagascar et dépendances. 
Mouvement du commerce et de la navi-
gation : 
"Année 1914. Bull. O f f . col., mars 1916 
p. 58-62. 
Année 1915.;/Jid,[déo. 1916, p. 470-483. 
Année 1916. Ibid., janv.-févr. 19Î8" 
p. 92-97. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
14310. JAEGLÉ (E.). Exportations en 
1918 et 1919 des produits agricoles 
forestiers et de l'élevage. Bull, éccrn 
Madag., 1919. 
14311. Importations et exportations. 
1919-1920. Ibid., 1921, I, p . 146-154. 
14312. Les exportations en 1920 
Ibid,, 1921, I, p. 113-118. 
14313. SINCENY (P.). Les droits d'en-
tree des cotonnades à Madagascar. Réf 
écon., 18 mai 1917. 
14314. GRANDIDIER (Alfred et Guil-
laume) Ethnographie de Madagascar. 
fans, Impr. nat., in-4°. 
(Histoire physique, naturelle et poli-
tique de Madagascar). 
T. III. Les habitants de Madagascar 
la famille malgache. Rapports sociaux 
des Malgaches. Vie matérielle à Mada-
gascar. Les croyances et la vie religieuse 
a Madagascar. — 1917, iv-633 p. fig 
schémas et phot. ' 
Ls travail : 
14315. XXX. La main-d'œuvre à 
Madagascar. Pari, et Op., 15 févr. 1920 
p. 361-370. 
L'assistance : 
14316. Documents relatifs à l'organi-
sation de l'assistance médicale indigène 
Tananarive, Impr. officielle, 1915, in-8° 
133 p . 
(Colonie de Madagascar.) 
14317. PINARD (Prof. A.). La pro-
tection de l'enfance indigène à Mada-
gascar et en Indo-Chine. Rev. Hva 
1916, p. 304-310. 
L'hygiène : 
14318 . DALMOND (J . ) . P o u r le s a l u t 
dune race. La lutte antialcoolique à 
Madagascar. Col. et Mar., mai 1921 
p . 249-262 , ill. 
Les missions : 
14319. Cinquante ans de mission au 
Betsileo (Madagascar). 1871-1921, Lille 
1921, in-8°, 84 p. 
(Procure des Missions [de la Compagnie 
de Jésus.]) 
14320. KOEST (Ch.). L'action sociale 
du christianisme à Madagascar. Christ, 
soc., déc. 1920, p. 715-720. 
J) L'Indo-Chine. 
a) Généralités;— b) Monographies locales; — c) L'Indo-Chine et la guerre;—d) L'organi-
sation administrât ire ; e) La législation ; — f ) L'agriculture : méthodes et 
production; — g) La pêche;— h) L'iadustrio : mines, industrie sucrière, tourisme; 
— i) L'outillage économique; — j) Le commerce ; —h) Les finances ; — 1) La 
vie sociale. 
a) Généralités : 
B i b l i o g r a p h i e : 
14321. Pour mieux connaître l'Indo-
chine. Essai d'une bibliographie. Rev. 
indochinoise, nov.-déc. 1921, p. 399-
470. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
14322. Journal officiel de VIndo-Chine 
française. Hanoï, Im-pr. d'Extrême-Orient. 
Bi-hebdomadaire. In-4°. 
14323. Bulletin économique de VIndo-
Chine publié par le Service des Affaires 
Economiques. Hanoi. Impr. d'Extrême-
Orient. 
14324. Bulletin administratif de l'An-
nam. Hué. Bi-mensuel. 
14325. Bulletin administratif du Cam-
bodge. Pnom-Penh, Mensuel. 
14326. Bulletin administratif de la 
Cochinchine. Saigon. Hebdomadaire. 
14327. Bulletin administratif du Laos. 
Vientiane. Mensuel. 
14328. Bulletin administratif du Ton-
kin. Hanoï. Hebdomadaire. 
14329. Agence économique de l'Indo-
chine : 
— Bulletin hebdomadaire d'informa-
tions. Ronéoté. 
—• Communiqué de la presse indochi-
noise. Ronéoté. 
14330. BRENIER (H.). Essai d'atlas 
statistique de l'Indo-Chine française 
(Indo-Chine physique. Population. Admi-
nistration. Finances. Agriculture. Com-
merce. Industrie) (1). Hanoï, Impr. 
d'Extrême-Orient, 1914, gr. in-4°, vm-
256 p., 88 graph., 38 cartes, fig. 
(Gouvernement général de l'Indo-Chine 
française. ) 
14331. Atlas de l'Indo-Chine. 1920. 
In-fol., 46 cartes. 
(Service géographique de l'Indo-Chine.) 
(1) Cf. Gust. REQELSPERGEK. L'Indo-Chine ac-
tuelle d'après la « Statistique» de M. Heur Brenier, 
dans Rev. gén. Se., 30 mars 1916, p. 178-189. 
14332. Rapports au Conseil du Gou-
vernement (Session ordinaire). Annuels. 
[ l r e partie. Situation générale de 
l'Indo-Chine. — 2e partie. Rapports des 
chefs de service du Gouvernement géné-
ral.] 
(Voir les études suivantes publiées 
d'apiès les Rapports au Conseil de Gou-
vernement : La situation politique et 
administrative de l'Indo-Chine en 1914. 
Rev. indoch., janv.-avr. 1915, p. 151-161, 
309-331 ; — La situation de l'Indo-
chine en 1915-1919. Bull. écon. indoch., 
1915, p. 597-619 ; 1916, p. 433-489 ; 
1917, p. 441-482 ; 1920, p. 293-357, 
453-502.) 
14333. BRENIER (Henri). Les ressources 
de l'Indo-Chine et leur mise en valeur 
après la guerre. Melun, Impr. adminis-
trative, 1917, in-8°, 66 p. 
(Ministère des Colonies. — Office colo-
nial.) 
[Réunion de deux articles : 1°) Bull. 
Soc. Encour., juill.- août 1916 ; — 2°) Rev. 
indoch., mai-juin 1917.] 
1 4 3 3 4 . DEVRAIGNE ( G e o r g e s ) . L ' I n d o -
Chine économique. Son mouvement 
commercial ; ses principaux produits natu-
rels. Melun, Impr. administrative, 1917, 
in-8°, 31 p., phot., carte. 
(Ministère des Colonies. Office colo-
nial.) 
P é r i o d i q u e s : 
Périodiques administratifs. Voir nos 
14322-14329. 
Périodiques agricoles. Voir nos 14411-
14413 ; — commerciaux. Voir nos 14498-
14499. 
1 4 3 3 5 . Revue indo-Chinoise ( 1893) . 
Hanoï, Impr. d'Extrême-Orient. Mensuel. 
In-8<>, 60 p. env. 
14336. Bulletin de la Société des Etudes 
indo-Chinoises de Saigon. Saigon, Impr. 
André. 
14337. L'Eveil économique de l'Indo-
chine. Hanoï. Hebdomadaire. In-fol. 
14338. Moniteur d'Indo-Chine : 
Ce périodique, qui contient une docu-
mentation économique, d'ailleurs de 
A n n u a i r e s : 
14339. Annuaire général de l'Indo-
ïïSfi /mpr' Extrême-Orient, gr. m-8°, 900 p. env. 
[Commercial et administratif.] 
et 
Guides et m a n u e l s : 
m i r z t % / T * 1 P 
J a v f 4 î ; M4DB0LJ.E (C.). Chine du Sud, 
Indo'ph P O n ' ^ t S q u î l e m a , a i s e > s « m p n e ' ^ u l ' 'PP i n e s > ports améri: oams. P a m , Hachette, in-16. 
(Collection des Guides bleus) 
63 fig., cartes et pl. F ' 
(P. 1-360. Indo-Chine.] 
nistratif' J a d e - m e o u , m annamite admi-
r a t e V r m ? C l a I ' ? g r i c o l e e t ïitté-
in-8°j''480 p ^ & V U n i m > 1 9 2 0 ' 
Ouvrages d ivers : 
14343 MÉTIN (Albert). L'Indo-Chine 
437 n P m , ° n ; PUH S ' D u n o d > 1 9 16, K 43' p., carte h. t. 
(Encyclopédie parlementaire des Scien 
ces politiques et sociales.) 
[Etude géographique, politique, éco-
14344 RONDET-SAINT ( M a u r i c e ! 
^ s o u r c e s économiques de l'Indo-
STeaTH: f - 1917' 
Bordeaux, 1919, in-8° 109 p l r a n ? a i s -
sitK B o r d e a ^ r " * * ^ 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
14347. En Indo-Chine. Le Temrti 
Supplément illustré du 6 a o û T i g u ' 
[Fmances; développement écono-
œ - rindo-ciiine 
du^Norri ffRAEMKf /P-)- L'Indo-Chine 
du Nord. i f e ijwfocA., sept-déo lQlfi 
p. 191-220, 471-508 6 ' 
14350 . LEGENDBE ( A . - F ) N N T » 
action économique en Indo-Chine X 
Pans, 1er mai 1917> p_ I86.203me' 
14351 . LETURC (Généra l ) . N o t r e aVe-
S r ?ïTea- Jrrichessea de 
p . 729-736 , i'jl. ^  m a r a 1 9 1 8 ' 
14352 YTHIER ( J e a n ) . L ' I n d o - C h i n e 
et la pa i^Be i , jinv.-fev" i m , 
t J n 3 / 3 ' C l P M T - Programme d'ac-
tion économique pour l'Indo-Chine Ibid 
sept.-oct. 1920, p. 259-306. ' 
e n S ' J b W H e i t t i ) . L'Indo-Chine 
14355. L'Indo-Chine. Bev. écon. fr n<> 
de sept.-oct. 1921, p. 329-432, 4 cartes. 
6) Monographies locales : 
Annam : 
14356 MAYBON (C.-B.) e t RUSSIER 
(H0. Notions d'Annam. Haïphong, 191G, 
1 4 3 5 7 . BOUVABD e t MILLET ( F ) 
-Dalat, sanatorium de l'Indo-Chine fran-
çaise, et la chasse en Langbian. Berqerac 
Impr. générale du Sud-oLt, 1921, broch.' 
[Guide.] 
du1 4 tnf ' +°A D IJR E ( H L'Annam. Guide du touriste. Hanoï, Impr. d'Extrême 
vni-126 p., i lL7™l. 
(Collection du Vieux Hué.) 
J * * » - Q v e i o n a c • L e Binh-dinh. Bev 
inaoch., mars-avr. 1915, p. 273-290. 
14360. LE CHEMINEAU. Le Langbian 
Ibid,, mars-avr. 1916, p. 245-262. 
L E
r ® B I S (E-)- La province de Thua-thien. Ibid., sept.-oct. 1916, p. 267-
2/», carte. 
Thlfhï' L e La province de 
529^95-632 ' * ' ; | U i n 1 9 1 8 ' p ' 5 L l " 
Cambodge : 
14363. PANNETIER (DR A.). L e Cam-
bodge. Saigon, Ardin, 1317, in-8», 40 p. 
(Edition privée.) 
14364 . DUFOSSÉ (DR). M o n o g r a p h i e 
de la circonscription résidentielle de 
Kompong-Thom. Saigon, 1918, broch. 
in-8°. 
[Extr. du Bulletin de la Société des 
Etudes indo-chinoises de Saigon, 1914.) 
14365. ROUSSEAU (A.). M o n o g r a p h i e 
de la résidence de Kampot et de la cote 
cambodgienne du golfe de Siam. Saigon, 
Impr. de l'Union, 1918, in-8°, 63 p. 
(Publication 3e la Société des Etudes 
indo-chinoises. Géographie physique, éco-
nomique et historique de la Cochin-
chine.) 
14366. PANNETIER (DR A.) . N o t e s 
cambodgiennes. Au cœur du pays 
khmer. Paris, Payot, 1921, in-16, 160 p. 
14367. Monographie de la résidence 
de Kandal (Kompong-Speu). Bull. Soc. 
des Etudes indoch., 1916-1917, p. 213-
256, 3 cartes. 
14368 . BERRET (DR) e t JUBE (G.). 
Popokvil et le Mont Bockor. Une station 
d'altitude au Cambodge. Rev. indoch., 
j u i l l . - oc t . 1919, p . 1 -20 , 155-202. 
Laos : 
14373. DUSSAULT (Commandant). Ex-
trait du Rapport de la Mission géolo-
gique et topographique du Laos. Bull, 
écon. indoch., 1915, p. 535-568. 
[Productions ; — population.] 
14374. GUILLEMET (DR Eugène) et 
O'KELLY (Capitaine). En colonne dans 
le Haut-Laos. Rev. indoch., sept.-déc. 
1916, p. 169-228, 329-406. 
14375. BARTHÉLÉMY (B.). Le Tran-
ninh Sa mise en valeur économique. 
Bull. écon. indoch., 1916, p. 765-788, 
fig. et graph., 6 pl. 
14376. VITALIS. Rapport sur une mis-
sion scientifique dans la région de Luang-
Prabang, Kieng-Khouang, Thatom et 
Vientiane en janvier-mars 1915. Bull. 
Soc. Etudes indoch., 1918, p. 35-70. 
14377. GUILLEMET (DR E . ) . P a r les 
sentiers laotiens. Rev. indoch., mai-déc. 
1921. 
Siam : 
14378 MARUELLE (D.). Situation éco-
nomique du Siam de 1919 à 1921. Bull, 
écon. indoch., 1921, p. 750-787. 
Cochinchine : 
14369. Notice historique, adminis-
trative et politique sur la ville de Saigon. 
Saigon, Impr. de l'Union, 1917, IN-8°, 
76 p. 
(Publiée par les soins du Secrétaire 
général de la Mairie.) 
14370 . NGUYÊN VAN NGHI. E t u d e 
économique sur la Cochinchine française 
et l'infiltration chinoise. Montpellier, 
1920, in-8°, 100 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Montpellier.) 
14371 . NGUYÊN-XUAN GIAO. L e ré-
gime économique de la Cochinchine. 
Paris, 1920, in-8», 95 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
14372 . KHORAT (P ie r re ) . N o t e s su r l a 
Cochinchine. Corr., 25 sept. 1921, p. 961-
995. 
Tonkin : 
14379. BONNAFONT (L.). Guide du 
Tonkin. Hanoï, Impr. d'Extrême-Orient, 
1919, in-8°, v-119 p., phot., 2 pl., carte 
h. t. 
14380. BONHOMME (A.). Au pays 
Muong. Rev. indoch., juill.-août 1916, 
p. 29-50. 
14381. DARLES (A.). Les possibilités 
économiques de la province de Thai-
Nguven et les conditions de son essor. 
Bull. écon. indoch., 1917, p. 620-642, 1 pl. 
c) L'Indo-Chine et la guerre : 
14382. ROUME (Ernest). L'Indo-Chine 
et la guerre. Rev. pol. et pari, 10 févr. 
1916, p. 245-259. „ ^ „ 
[Discours prononcé par M. E. Koume, 
gouverneur général de l'Indo-Chine, a 
l'ouverture de la session du Conseil du 
Gouvernement, 7 déc. 1915.] 
14383. BRENIER (Henri). Indo-Chine. 
Rev. Se. pol, avr. 1916, p. 145-171. 
(Nos grandes colonies et la guerre.) 
1 4 3 8 4 es ^ 
785 
ressource  ^ l l n a o . v h l n e e(. fe 
n " i r P d a 4 5 5 a 4 i r ° ' 
14385. AKNOBE. L'Indo-Chine et la 
IVance^nguerrc. i ^ . X . 1918? 
d e W n l ^ f ™ i R e n é ) ' concours 
ae Jlndo-Chme pendant la guerre Pari 
et Op., avr. 1919, p. 322-336 '' 
d ' 4 u ~ M i l i t a i r e > e t ®voi de main-
Les emprunts : 
a ^ îssste. S T f t 
/ « J * . Portai , s . d , i n ™ o f o n 1 * 
g o u v e r n e m e n t g ^ f ^ S 
Manuels : 
« W o * Impr. de l'Union, in-8° 
3 ed. revue et augm. - 1919,'668-x p. 
Ouvrages divers ; 
14390 NGUTÊK-THANH-KHIÊT T* 
Cochmohme française et son organisa 
^ p o l i t i q u e . Montpellier, m s " , 
s^M^S^* " d r 0 , ' f - U n W 
14391 DEVILAR (Camille). L'Indo STn La,rannie «fit 
O. e. re. cf., [1915.], m-16, 31 p 
a i S f d e r a f ï a i r e Mars-
s i t i T d ^ P a t . ? 0 0 t 0 r a t « d r 0 i t " 
d) L'organisation administrative : 
Organismes administratifs (1) : 
d J s ^ T o H Î 3 2 ) e 0 ~ ^ <V<* ci-
signalés ci-dessus n° 14329 J 6 t e 
- Ad&tf» fa p r e , s e ' i r t d o _ c U n o i . 
— Communications. 
~ PowoURVILLE (Albert RLF>Ï T'A 
§ Publications administra-
Articles de revues : 
mars-mai 1915 r> 49 s i m ? r " 
n 1KA II-n P- 42-51 ; nov-déc P- 150-156 ; mai-juill. 1916 p. 86 94 
d'Ind3oCI1/)U V A T 7 B E ( R a o n ] ) - Souvenirs 
gènes S ; n o * ^ o r a t e u r s indT 
gènes• Ibid., nov.-déc. 1915 n i f i , 
janv.-févr. 1916 n 97 90 P ' 1 5 b ' 1 J » 7 : 
P- 94-98, 133-138 161-166 
14396. ROÎTDET-SAINT /M.„,,„- , T 
[Cochinchine et Indo-Chine.] 
d u ' S j T ^ L, 'E1C° Ie d e s Mandarins 
P 26I-T75 T N D O C K ^P*-0 0*' 1917, 
14401. BERTRAND (Pierre) . L a t o r -
ture et les châtiments corporels restent, 
en Indo-Chine, nos moyens de colonisa-
tion. Progr. civ., 3-10 sept. 1921. 
L'enseignement : 
14402. L'instruction publique au 
Siam. Bev. indoch., mars-avr. 1915, 
p. 351-352. 
[Analyse du Rapport du Ministre de 
l'Instruction publique du Siam.] 
14403. Le nouveau règlement général 
de l'instruction publique en Indo-Chine. 
Ibid., mars 1918, p. 335-355. 
14404. LABILLE (Abel). De l'enseigne-
ment du français en Indo-Chine. Bull. 
Soc. Etudes indoch., 1918, p. 5-40. 
14405. SAINT-MICHEL-DUNEZAT (de). 
L'enseignement de la langue française 
en Indo-Chine. Ibid., 1919, p. 75-88. 
e) Législation : 
14406. MABTY (L.). L a cod i f i ca t i on 
tonkinoise. Hanoi, Berne indo-chinoise, 
1918, in-8°, 17 p . . 
(Extr. de la Bevue indo-chinoise, juill.-
a o û t 1917.) 
Régime des personnes : 
14407. NGUYÈN-KHAC-VE. L a n a t u -
ralisation française en Indo-Chine. Pans, 
1921, in-8° , 9 7 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
14408 . L . d e P . D e la c o n d i t i o n de 
Minh-Huong. Contribution à l'étude de 
la condition des étrangers en pays anna-
mite. Bev. indoch., sept.-oct. . 1917, p. 
253-260. 
[Immigrés chinois en Annam.] 
/ ) U agriculture ; méthodes et 
productions : 
Généralités : 
Pér iod iques : 
14411. Bulletin agricole de l'Institut 
scientifique de Saigon (1919). Saigon, 
400 p. env. par an. 
14412. Bulletin de la Chambre d'Agri-
culture de la Cochinehme (1920: 23" année) 
Saigon, Impr. Héloury. Bimestriel. In-8°. 
14413. Bulletin de la Chambre mixte 
de Commerce et d'Agriculture du Carn-
Ouvrages : 
14414. BREYMANN (G.). Notes sur les 
conditions de l'agriculture au Tonkin 
en 1917. Hanoi, 1918, broch. m-8». 
(Gouvernement général de i Indo-
Chine.) 
14415. EBEKHARDT (Ph.). Les> pos-
sibilités agricoles et forestières de l'Indo-
Chine. Hanoï, 1918, broch. in-8°. 
(Gouvernement général de 1 Indo-
Chine.) 
14416. QUESNEL (P). L'agriculture 
indigène en Cochinchine. Saigon, 1918, 
broch. in-8°. , 
( Gouvernement général de 1 lndo-Lhme.) 
14417. CHEVALIER (Auguste). L'or-
ganisation de l'agriculture coloniale en 
Indo-Chine et dans la métropole. Saigon, 
Impr. Ardin, 1918, in-8°, 64 p. 
Les méthodes agricoles : 
Main-d'œuvre agricole : 
14418. PASQUIER (P.). La colonisa-
tion des terres incultes et le problème 
de la main-d'œuvre en Indo-Chme. Sai-
gon, 1918, broch. in-8° 
(Gouvernement général de 1 indo-
Chine.) 
Régime des biens 
14409. BOUDILLON (A.). L e r é g i m e 
de la propriété foncière en Indo-Chme. 
Ce qui a été fait, ce qu'il faudrait faire. 
Rapport présenté à M. le Ministre des 
Colonies. Paris, Larose, 1915, m-8°, 582 p. 
(Ministère des Colonies. Gouvernement 
général de l'Indo-Chine.) 
14410 . BRUEL (Henr i ) . D u r é g i m e de s 
aliénations domaniales en Indo-Chme. 
Alger, 1920, in-8°, 106 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Poitiers.) 
Engrais : 
14419. BREYMANN (G.). Note sur 
l'emploi des matières fertilisantes au 
Tonkin. Hanoï, 1918 broch. in-8» 
( G o u v e r n e m e n t g é n é r a l d e 1 i n d o -
Chine.) 
Hydraulique agricole : 
14420. CONSTANTIN (L.). L'hydrau-
lique agricole en Indochine. Hanoi, 1918, 
broch. in-8° et atlas (11 cartes) 
(Gouvernement général de 1 indo-
Chine.) 
o W d ^ y d r a u I l < î " e agricole en Cochin-
ohme. ^aigon, 1918, broch. in-«° 
Chine. ) I V 6 r n e m e n t g é n é r a I d e ] ' I n d ° -
•£« production agricole : 
14422. C«EvosT(Ch.)etLEMAErfcrh i 
Catalogne des produits' de 
ffa^i Impr. d'Extrême-Orient.^^' 
c h S " e r n e m e n t g é û é r a I i 
f o S a g è r ^ l t ^ r * S?"*" 
« n é s par et 
a l p t b l l q u f s ^ 9 
i i g F ^ S 
i n v e n t i f d ^ f l (Aug '>' ^'emier 
foresti™ du To^kt l , ^ 3 p r o d l l i t e 
Textiles : 
14431. HAUTEFEUILLE (Léon) T 
gave textile au Ton km » T L a" 
broeh. in-8°. ± o n k l n - Hanoi, 1918, 
^Gouvernement général de J'Xndo-
R A M T ^ N L ^ O ^ r ^ 0 1 1 3 8Ur l a 
broch. in g". ' H a n o 1 ' 1918> 
^(Gouvernement général de l'Lido-
^Gouvernement général de l'Indo-
Bois ; 
f o S i T l n d T c ^ ' ^
 Pr°duifa 
^^ensenatiottXriKroct 
g o u v e r n e m e n t général de l'Indo-
T N D F D E S Ï ^ E 1 * AO" 
1918, ^broch in-8° C ° c h i l l c 1 ^ 
^(Gouvernement général' de l'Indo-
fo/eS; du^Camlfni®0 ' La 
t o f r S r e n 1918-
C h S r — géûéraI de 
14427. GUIBIER (J .W U * C-X 
des forêts de l'Annam ? ' S l t u a t l ° n 
broch. in-8° A n n a m - Saigon, 1918, 
g o u v e r n e m e n t général de flndo-
T o S 8 ' t r i f f i ' É l°rêts du 
g o u v e r n e m e n t J ^ f t * 
14429. PRADES 11 I 
considérable de la ri„i, A o o î o i s s e ment 
Chine par une d e " « d o -
du régime f o r L i e r g T a t l ° n C O i a P l è ^ 
ootonnie, broch 
D U ' C A M B O Ï R I T T L I L I F 0 ' Y ° O T O « 
août 1918 p ! 1 f f n r ' e juU1-
g o C e ' i camphre, gomme laque, quinquina, tabac) : 
14439. LEMARIÉ (Ch 1 Te 
31 mai 1920. m D O C l g e ' A Se., 
14441. PRUDHOMME (E.). Maniocs du 
Cambodge (Travaux de MM. de Elacouit 
et P.Ammann). Agron. col., juill. 1920, 
p. 2-8. 
14442. CREVOST (Ch.). Plantes oléi-
fères de l'Indo-Chine. Hanoi, 1918, broch. 
in-8°. 
(Gouvernement génér?l de l'Indo-
Chine.) 
1 4 4 4 3 . BRENIER ( H e n r i ) . L e s r e s -
sources de l'Indo-Chine en plantes oléa-
gineuses. Acad. Agr. Fr., 21 févr. 1917, 
p . 185 -195 . 
14444. Projet d'utilisation du ;'iz 
indo-chinois dans la métropole, publié 
par la Chambre d'Agriculture de la Co-
chinchine, avec la collaboration du Dr Abel 
LAHILLE. Saigon, Im-pr. Portail, 1916, 
in-8°, 115 p. 
1 4 4 4 5 . BONNEAU (L . ) . P r o d u c t i o n , 
consommation et transport du paddy 
en Cochinchine. Bvll. écon. Indoch., 
1 9 1 5 , p . 3 5 5 - 3 6 2 . 
1 4 4 4 6 . PAYEN ( E d o u a r d ) . L e r i z . 
Sa production, sa consommation et ses 
prix. Econ. fr., 21 avr. 1917. 
14447. CAPUS (Guillaume). Les riz 
d'Indo-Chine. Production et amélioration. 
Ann. Géogr., 15 janv. 1918, p. 25-42. 
14448. CAPUS (G.) et LEMARIÉ (Ch.). 
Le thé en Indo-Chine, dans Les grands 
produits végétaux des colonies fran-
çaises, t. II. Paris, Larose, 1915. 
1 4 4 4 9 . EBERHARDT ( P h . ) e t AUFRAY 
(M.). Contribution à l'étude du thé en 
Indo-Chine. Bull. écon. Indoch., 1918, 
p. 999-1023, 12 pl., graph. 
14450. CIIALOT (C.). L'avenir du thé 
d'Indo-Chine. Agron. col., mars-avr. 1919, 
p. 152-162. 
14451. AMMANN (Louis e t Paul) . Ut i -
lisation, du cu-nau du Tonkin en distille-
rie. Agron. col., juill. 1921, p. 1-3. 
[Tubercule producteur de tannin et 
de matières colorantes.] 
1 4 4 5 2 . HAUTEFEUILLE (L . ) . L a g o m m e 
laque et son traitement industriel. 
Bull. écon. Indoch., 1915, p. 872-944, 
fig., 4 pl. 
14453. CREVOST (Ch.) etFÉms (E. de). 
Le camphrier au Tonkin. Bull. écon. 
Indoch., 1921, p. 367-428, 8 fig., 13 pl. 
14454. CAPUS (G.). Des possibilités 
de la culture du quinquina en Indo-Chine. 
Agron. col., mars-avr. 1920, p. 145-156. 
14455. La culture du tabac en Indo-
Chine. Saigon, 1918, broch. in-8°. 
(Gouvernement général de l'Indo-
Chine.) 
L'élevage : 
14456. DouARCHE. L'élevage indo-
chinois. Hanoi, 1918, broch. in-8°. 
(Gouvernement général de l'Indo-
Chine.) 
14457. LAHILLE (Dr Abel). Le lait 
et les laiteries de Saïgon Hanoï, Impr. 
d'Extrême-Orient, 1919, in-4°, 30 p. 
(Extr. du Bulletin de la Société d'Etudes 
indo-chinoises, 1919.) 
14458. HALLOT (A.). La race ovine 
du Yunnan. Bull. écon. Indoch., 1915, 
p. 165-181. 
14459. SARAZIN (Ch.). Le bétail indo-
chinois sur les marchés de France et 
d'Extrême-Orient. Ibid., 1916, p. 563-
608. 
14460. SEILLIER (E.-A.). Les bovidés 
du Moyen-Laos et de Siam. Bull, agric. 
de l'Institut scientif. de Saigon, 1921, 
p. 220-224. 
La sériciculture (1) : 
14461. GACHON (A.). La sériciculture 
en Indo-Chine. Hanoï, 1918, broch. in-8° 
(Gouvernement général de l'Indo-
Chine.) 
1 4 4 6 2 . VIEIL ( P . ) . L a s é r i c i c u l t u r e e n 
Indo-Chine : améliorations apportées à la 
pratique indigène. Vie agric., 9 oct. 1915. 
14463. FLACOURT (Martin de). Inten-
sification des industries séricicoles au 
Cambodge. Bull, écon, Indoch., 1917, 
p. 649-661. 
14464. DADRE (Ernest). La soie en 
Indo-Chine. Nat., 23 oct. 1920, p. 270. 
g) La pêche : 
14465. DURAND (P.). L'industrie de 
la pêche dans la région des lacs au Cam-
bodge, suivi d'un appendice sur la pêche 
au Cambodge. Saigon, Impr. Schneider, 
1915, in-8°, 68 p. 
(1) Voir le cliap. Industrie § Industries textiles 
(Soies et soieries). 
14466. GUILBERT (L.). La pêche dans 
le golfe du Tonkin. Bull. écon. Indoch., 
1916, p. 133-191, 36 fig.. 3 pl. 
h) L'industrie : 
14467. BRENIER (Henr i ) . D u déve -
loppement actuel et possible de l'indus-
trie en Indo-Chine. Bull. O f f . col., févr -
m a r s 1917, p. 69-91. 
L'ind.ustrie minérale : 
Publ ica t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
14468. Indo-Chine. Rapport sur l'in-
dustrie minérale : 
^1914. Bull. O f f . col., juill. 1915, p. 319-
3 . J f 1 5 - I h i d - août-sept. 1916, p. 317-
i ^ i ^ - S . ^ - °01' -
Ouvrages et articles de revues : 
14469. LAFAULOTTE (A. de). La régle-
mentation minière de l'Indo-Chine. Pm-is, 
1921, m-8°, 192 p. 
(Thèse de dootorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
14470. SIRE ( L i e u t e n a n t ) . L e déve -
loppement minier au Tonkin et la partie 
635 957 e C m ' I n d ° C h " 1 9 1 5 ' P' 6 2°" 
14471 MOREL. (Pour exploiter les 
ÏÏÏSf d u o J 0 n k « - Col. et Mar., mai 1920, p. 317-327, ill. 
14472. LEVAINVILLE (J . ) . L e s res-
sources minières du Yuiuian (d'après ûiïVSSF A n n • G é o g r " 1 5 janv-
Pétrole : 
d a n f ? T aul). Le pétrole 
dans 1 Indo-Chine française. Indices de 
existence de gisements d'hydrocar-
bures. Comité des Travaux histor., Bull 
aeui Section de Géogr., 1914, p. 40-79, 
Divers : 
d ^ l 4 7 4 ' , L ° C H A R D (A-)- Note au sujet 
de la création éventuelle d'une usine 
ÎQTTC BulL Indoch., 1915, p. 636-648, 3 pl., diagr. 
14475 PLAYELLE. L'étain au Yun-
nan. Ibid., 1917. p. 516-522. 
l 4 4 7 6 - FMEATJ D E SAINT-HILAIRE 
(Or.). Le district minier de Phailin (Cam-
bodge) et l'exploitation de ses gisements 
de saphir de 1915 à 1918. Rev. indoch. 
™a27 56 1 9 2 ° ' P ' 4 1 7 - 4 4 8 ; j u i U - a o û t ' 
L'industrie sucrière : 
. I 4 4 7 7 - BRANZT (R.-M.) . R a p p o r t t e c h -
nique sur la question sucrière. Cochin-
chine, Annam. Saigon, Impr. S. Mon-
tégut, 1916, in-8°, 24 p. 
Le tourisme ; 
_ 14478. GOURDON (Henri). Le tou-
Les industries d'art : 
14479 KOOH (M.). Les 5e et 6" Expo-
sitions de 1 Amicale artistique franco-
annamite. Rev. indoch., janv.-févr. 1915 
p. 93-110; janv.-févr. 1916, p. 21-34. 
14480. DEFERT (E.). Une Exposition 
des Arts appliqués laotiens à Luang-
Prabang. Ibid., mai-juin 1916, p. 365-
o71. 
14481. GROSLIER (Georges). L'agonie 
et la convalescence de l'art cambod-
' ï ? ? - J ! J l d " m a i - i u i n 1918, p. 459-470, 
547-560; sept.-oct., p. 251-264, 267-
282 ; mai-juin 1919, p. 871-890. 
i) L'outillage économique : 
Généralités : 
14482. Indo-Chine. Situation générale 
des Travaux publics. Rapport au Conseil 
du Gouvernement. Hanoï, gr in-8° 
Annuel. 
(Gouvernement général de l'Indo-
Chine.) 
[Routes et ponts, — navigation inté-
rieure et hydraulique agricole, — ser-
vice maritime, — bâtiments civils, — 
travaux d'assainissement des villes 
Ecole indigène des travaux publics' — 
chemins de fer et tramways, mines, etc.] 
, ,T 1 4 4 8 3- P u VAURE (Raoul). Souvenirs 
d Indo-Chine. Les grands travaux du 
-tonkin. Rev. Quest. col. et mar., janv-
ju i l l . 1917, p . 16-24, 53-57, 86-91 
L E S C O L O N I E S 
Navigation intérieure et hydrau-
lique : 
1 4 4 8 4 . HOANG CAO KHAI . L e s i n o n -
dations au Tonkin. 'Bull. écon. Indoch., 
1915, p. 444-469. 
1 4 4 8 5 . PEYTAVIN. L e s i r r i g a t i o n s d e 
Thanh-hoa. Ibid., 1916, p. .13-55, 1 pl. 
14486. La crue du Meuve Rouge 
et les inondations du Tonkin en 1915. 
Ibid., 1916, p. 297-367, 5 pl., carte. 
14487. VITKY (P.). Travaux en rivières 
dans les hautes régions de l'Indo-Chine. 
Ibid,, 1919, p. 59-74, 14 pl. 
1 4 4 9 6 . GHYOMAR ( C a p i t a i n e ) . L ' a v i a -
tion en Indo-Chine. Bull. Soc. d'Etudes 
indoch., 1919, p . 131-148 . 
Communications radiotélégraphiques : 
1 4 4 9 7 . TOUZET ( A n d r é ) . L e r é s e a u 
radiotélégraphique indo-Chinois. Hanoï, 
Revue indochinoise, 1918, in-8°, 23 p., 
phot. h. t., 2 cartes h. t. 
(Paru dans la Revue indo-chinoise, 
nov. 1918, sous la signature : André 
HAY.) 
j) Le commerce (1) : 
Ports et 'marine marchande (1) : 
1 4 4 8 8 . BLANC. M o n o g r a p h i e d u p o r t 
de Tourane Bull. écon. Indoch., 1916, 
p . 56 -66 , 2 g r a p . 
14489. LABOK. L'avenir des ports 
de l'Indo-Chine française. Rev. Indoch., 
avr. 1918, p. 375-392. 
14490. GTTY (Camille). L'avenir éco-
nomique de nos colonies. Les ports de 
Djibouti et d'Haïphong. Pari, et Op., 
1er août 1920, p. 1435-1442. 
14491. LAPICQUE (P.-A.). A propos 
du golfe du Tonkin. Rev. écon. fr., sept.-
oct. 1921, p. 365-381. 
Chemins de fer : 
14492. Le chemin de fer du Yunnan 
(2) Paris, O. Ooury, 2 vol. in-4°, planches, 
cartes et phot. 
14493. Rapport commercial de la 
ligne Haïphong-Yunnanfou. 1914-1918. 
Bull. écon. Indoch., 1915, p. 363-402, 
719-724 ; 1916, p. 195-253 ; 1917, 
p. 303-360 ; 1918, p. 629-687 ; 1919, 
p. 838-894. 
14494. CUCHEBOTJSSET (Henri). Les 
chemins de fer indo-Chinois. Rev. écon. 
fr., sept.-oct. 1921, p. 382-394. 
14495. PILA (F.). Les chemins de fer 
siamois. Bull, écon, Indoch., 1921, p. 343-
344, 504-505, 
(1) Voir ci-après le § Commerce. 
(2) Cf. BEI/LET (D.). L'établissement d'une ligne 
ferréî- en pays asiatique : le chemin do fer du Yun-
nam. Rev. du Mois, déc. 1914, p. 537-541. 
P é r i o d i q u e s : 
* Chambre mixte de Commerce et d'Agri-
culture du Cambodge : 
— Bulletin. 
14498. Chambre de Commerce d'Hanoï : 
— Bulletin. 
14499. Chambre de Commerce de 
Saigon : 
— Bulletin (Mouvement du port). 
— Procés-verbaux des séances. 
Mouverrlent commercial ; douanes ' 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
14500. Indo-Chine. Mouvement du 
commerce et de la navigation : 
Année 1914. Bull. O f f . col., oct-nov. 1916, 
p. 424-425. 
Année 1915. Ibid,, avr. 1917, p. 105-187. 
Année 1916. Ibid,, mai 1918, p. 275-303. 
Année 1918. Bull. Ag. gén. Col., févr. 
1920, p. 226-283. 
14501. Annam. Commerce général i 
Année 1919. Bull. Ag. gén. Col., oct. 
1920, p. 1042-1043. 
14502. Cochinchine. Commerce géné-
ral : 
Année 1919. Ibid., oct. 1920, p. 1039-
1040. 
14503. Cambodge. Commerce général : 
Année 1919. Ibid,, oct. 1920, p. 1044-
1045. 
14504. Territoire de Kouang-Tchéou-
Wan. [Rapport économique]. Mouve-
ment du commerce de la colonie ; mou-
vement de la navigation : 
Année 1914. Bull. O f f . col, juill. 1915, 
p. 323-325. 
14505. Tonkin. Commerce général : 
Année 1919. Bull. Ag. gén. Col., oct. 
1920, p. 1040-1042. 
A r t i c l e s de r e v u e s :. 
1 4 5 0 6 . KIRCHEB e t SOALLE. R a p p o r t s 
sur la navigation et le mouvement com-
mercial de l'Indo-Chine. 1914-1920. Bull, 
écon. indoch., 1915, p. 783-871 ; 1916 
p . 6 8 5 - 7 6 4 ; 1 9 1 8 , p . 1 -87 ; 1919, 
p . 1 2 3 - 1 9 8 ; 1921, p . 665-749 , g r a p h . 
et pl. 
14507. ARNAUD (L.). Exportation des 
principaux produits de l'Indo-Chine pen-
dant la période décennale 1908-1917. 
Ibid., 1919, p. 916, 20 pl. de tableaux 
statist. et de graph. ; 1920, p. 128 et 
266, 46 pl. 1 
1 4 5 0 8 . SION ( J . ) . L e c o m m e r c e e x t é -
rieur de l'Indo-Chine. Ann. Géoqr., 15 
j a n v . 1920, p . 72 -73 . 
14509. TOPENOT. Commerce et navi-
gation du port de Bangkok. 1915-1921. 
Bull. écon. Indoch,, 1916, p. 638-648 • 
1918, p. 117-120, 1105-1116; 1920, 
p. 821-827 ; 1921, p. 122 et 788-791. 
1 4 5 1 0 . MONGTSEU. N o t e s s u r l e c o m -
merce de transit en 1916. Ibid., 1917 
p . 2 5 0 - 2 5 7 . 
14511. VIDRY (P.). Mouvement com-
mercial du port de Haïphong. 1918-
1919. Ibid., 1920, p. 684-701, 830-845. 
14512. S^XNCENY (P.). Indo-Chine et 
Japon. L'octroi du tarif minimum aux 
marchandises japonaises en Indo-Chine 
Réf. écon., 4 juin 1915. 
14513. Indo-Chine. Régime douanier 
des produits japonais. Rapport. Bull. 
Ch. Comm. Paris, 7 août 1915, p. 863-
870. 
14514. JONERY. Note sur les courants 
commerciaux et le commerce du Kien-
Tchéang. Bull. écon. Indoch., 1915, p. 333-
354 , 3 pl. 
Le commerce avec l'Allemagne : 
1 4 5 1 5 . HÉBOURG (L . ) . L e s d e s s o u s 
dune affaire. La question des tissus en 
Cochinchine. Saigon, Monteqout, 1915 
in-8°, 116 p. 
(Extr. de l'Opinion de Saigon.) 
k) Les finances : 
Le régime financier : 
14516. MOSSY (Léon). Notions som-
maires sur le régime financier et la comp-
tabilité publique [en Indo-Chine], Saigon, 
Impr. l'Union, 1918, in-8°, 308 p. ' 
Banque et crédit : 
14517. Le crédit foncier en Indo-
Chine. Bull. mens. Inst. écon. et soc, 
juffl. 1916, p. 63-78. 
14518. POLIER (Léon). Le privilège 
de la banque de l'Indo-Chine. Eur. nouv 
14 juin 1919. 
Le problème monétaire : 
14519. Rapport de la Commission 
monétaire indo chinoise au Gouverneur 
général. Bull. écon. Indoch., 1921, p. 517-
14520. HÉLOURY (Lucien). La crise 
monétaire en Indo-Chine. Piastre ou 
franc ? L'introduction du franc s'im-
pose en Indo-Chine. Saigon, Impr. Hé-
loury, 1920, in-4°, 14 p. 
14521. THÉRY (René). Le problème 
monétaire en Indo-Chine. Econ. eur 
24-31 déc. 1920. 
^ 14522. GIRAULT (Arthur). L'Indo-
Chine et l'autonomie monétaire des colo-
nies. Econ. fr., 19 nov. 1921. 
I) La vie sociale : 
Généralités : 
14523. BOURFACY (Lieutenant-Colonel 
A.). Cours d'ethnographie indo-chinoise. 
Hanoi, Impr. d'Extrême-Orient, 1919 
in-8°, 110-v p., fig. 
14524. Les Chams d'autrefois et d'au-
jourd'hui. Rev. indoch., juill.-dée. 1915 
p. 39-78, 221-268, 333-402. 
14525. DEMAREZ (R.). Les modes de 
vie dans les montagnes de l'Indo-Chine 
française. Recueil des travaux de l'Institut 
de Géogr. alpine, 1919, p. 453-462, 3 fig., 
cartes. 
Le travail (1) : 
> 14526. BLUYSEN (Paul). La main-
d'œuvre indo-chinoise. Son avenir dans 
la colonie d'après son emploi en Erance. 
Col. et Mar., sept.-oct. 1918, p. 206-
217, ill. 
(1) Sur l'emploi de la main-d'œuvre indo-chi-
noise en Europe pendant la guerre, voir le ebap. 
Travail § Main-d'œuvre coloniale. 
14527. TILLINAC (V.). La main-
d'œuvre tonkinoise. Océanie française, 
nov.-déc. 1920, p. 89-92, 118-121. 
La prévoyance : 
14528. ELEURY. Les Monts-de-Piété 
de l'Indo-Chine. Etude économique. Paris, 
Impr. Pelliard, 1916, in-8°, 48 p. 
U assistance : 
14529. RINGENBAOH (DR). L ' a s s i s t a n c e 
médicale en Indo-Chine. Hanoï, Revue 
indochinoise, 1918, in-8°, 11 p., graph. 
(Extr. de la Revue indo-chinoise, oct. 
1918.) 
L'hygiène : 
14530. Bulletin de la Société médico-
chirurgicale d-'Indo-Chine. 
(Analysé, depuis 1919, dans la Bevue 
indochinoise. ) 
14531. HAVET (Dr). Rapport médical 
concernant la province de Tayninh. 
Bull. Soc. d'Etudes indoch., 1916-1917, 
p. 177-212. 
Maladies : 
14532. KERMORGANT. Malad ies q u i 
ont régné en Indo-Chine en 1915. Bull. 
Acad. Méd., 5 juin 1917, p. 738-748. 
14533. MENANT (DR B. ) e t BAISEZ (DR 
H. ). La lèpre au Cambodge. Rev. indoch., 
mai-juin 1919, p. 795-858 ; juill.-oct., 
p. 27-70, 203-252. 
Etablissements sanitaires : 
14534. TALBOT (A.). L a c l in ique 
ophtalmologique d'Hanoï en 1916. Rev. 
indoch., sept.-oet. 1917, p. 280-284. 
14535. CONSTANTIN (L.). L e s a n a t o -
rium du Langbian. Ibid., mars-avr. 
1916, p. 305-328, cartes et graph. 
14536. RAYNAUD ( D r Gus t ave ) . S a n a -
toria en Indo-Chine. Ann. Hyg. publ., 
1918, I , p . 325-368. 
Hygiène de l'habitation : 
14537. BERGUE (Pau l ) . V e n t i l a t i o n 
de l'habitation coloniale. Rev. indoch., 
sep t . -oc t . 1916, p . 155-169. 
K) L'Afrique orientale française (Côte des Somalis). 
a) Généralités ; — b) Commerce et navigation ; — c) Divers. 
a) Généralités : 
14538. Journal officiel de la Côte 
française des Somalis. Djibouti, Impr. 
I. Desvages à Addis-Ababa. Mensuel. 
In-4°. 
b) Commerce et navigation : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
14539. Côte française des Somalis 
[Rapport économique]. Mouvement du 
commerce et de la navigation : 
Année 1914. Bull. O f f . col., août-sept. 
1915, p. 390-410. 
Année 1915. Ibid., avr.-mai 1916, 
p. 125-150. 
Aimée 1916. Ibid., févr.-mars 1917, 
p. 93-94 ; mai-juin p. 189-217. 
c) Divers : 
* GUY (Camille). L'avenir économique 
de nos colonies. Les ports de Djibouti 
et d'Haïphong. Pari, et Op., 1er août 
1920, p. 1435-1442. 
L) Les Antilles françaises. 
a) Généralités; — b) Monographies locales; — c) L'agriculture; — d) Le commerce. 
a) Généralités : 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
14540. Journal officiel de La Guade-
loupe. Basse-Terre, Impr. du Gouverne-
ment. Hebdomadaire. In-4°. 
14541. Journal officiel de La Martinique. 
Fort-de-France, Impr. du Gouvernement, 
Hebdomadaire. In-4°. 
14542. Journal officiel des Iles Saint-
Pierre et Miquelon. Saint-Pierre, Impr. du 
Gouvernement. Hebdomadaire. Gr. in-8°. 
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14543. BÉRENGER (Henry). Les inté-
rêts généraux des Antilles françaises. 
Allocution. Paris, Ed. de Colonies et 
Marine, 1920, in-8°, 11 p., grav. 
14544. MAZIN (Thé rè se -E . ) . Les Ant i l l e s 
françaises. Etude juridique et écono-
mique. Toulouse, 1921, in-8°, 157 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
Art i c l e s de revues : 
14545 . RONDET-SAINT (Maur ice) . 
L'organisation touristique des Antilles 
françaises. Rev. écon. - franç., janv.-avr. 
1911, p. 49-61. 
14546. PICHON (DR A.). Contre la 
cession des Antilles françaises. Rev. Quest. 
col. et mar., nov.-déc. 1919, p. 157-160. 
b) Monographies locales : 
Guadeloupe : 
14547. LARA (Oruno). La Guadeloupe 
physique, économique, agricole, commer-
ciale, financière, politique et sociale. 
Paris, Nouvelle Libr. nat., 1921, in-8°, 
352 p., 90 fig. 
14548. MIGNARD (Nadir). Les Antilles 
françaises. La Guadeloupe. Bull. Soc. • 
Oéogr. Lille, 1921, p. 167-188, carte, 2 pl. 
Martinique : 
14549. Annuaire de La Martinique. 
Fort-de-France, Impr. du Gouvernement, 
in-8°, 200 p. env. 
14550. La Martinique. Melun, Impr. 
administrative, 1919, in-8°, 23 p., carte. 
(Ministère des Colonies. Office colonial.) 
Saint-Pierre et Miquélon : 
14551. TROUIN (Césai). Une colonie 
qui veut rester française. Saint-Pierre et 
Miquélon et les projets de rattachement 
à Terre-Neuve. Paris, 1918, in-8°, 43 p., 
grav. et cartes. 
(Association des Armateurs et patrons 
de pêche ; — et Office cential du Cabo-
tage et du remorquage. 
* La navigation et la pêche aux Iles 
Saint-Pierre et Miquélon en 1914-1915. 
Rev. Mar. mardi., déc. 1915, p. 279-288, 
tabl. ; mars 1916, p. 658-664, tabl. 
14552. VALLET (DR A.) . E t u d e cri-
tique sur l'hygiène dans la ville de Fort-
de-France. Rev. Hyg., 1916, p. 792-837. 
Antilles du Nord (Saint-Martin 
et Saint-Barthélémy) : 
14553. BÉRENGER (Henry). U n voyage 
aux Antilles françaises du Nord... Gol. 
et Mar., ju in 1921, p. 321-326. 
c) L'agriculture : 
Généralités : 
14554. BERNISSANT (P.). Etude sur 
le régime agricole des Antilles françaises. 
Paris, 1916, in-8°, xi-196 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
14555. SAURIN (H.). Le change et la 
monoculture aux Antilles pendant la 
guerre. Rev. pol. et pari, 10 sept. 1918, 
p. 281-286. 
14556. RIGOTARD (M.). Notes d'agri-
culture sur La Guadeloupe. Agron. col., 
1921-1922, p. 9-16, 47-54. 75-83. 
L'élevage : 
14557. RIGOTARD (M.). Le bétail à 
La Guadeloupe. Agron. col., juin 1921, 
p. 213-215. 
d) Le commerce : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
14558. Guadeloupe. Mouvement du 
commerce et de la navigation : 
Année 1914. Bull O f f . col, mars 1916, 
p. 37-49. 
Année 1915. Ibid., févr.-mar3 1917, 
p. 53-68. 
Année 1917. Ibid., juill.-août 1918, 
p. 410-422. 
Année 1918. Bull. Ag. gén. Col, déc. 
1919, p. 907-937. 
14559. Martinique. Mouvement du 
commerce, de la navigation : 
Année 1914. Bull. O f f . col, juill. 1915, 
p. 293-305. 
Année 1915. Ibid., août-sept. 1916, 
p. 285-302. 
Année 1916. Ibid., oct.-déc. 1917, 
p. 561-573. 
Année 1917. Ibid., sept.-oot. 1918, 
p. 493-507. 
i9fréP! z%ot11 Ag-gén- °°i>déc-
1 3
A n n é e 1 9 '9- Ibid., déc. 1919, p. 1300-
14560. Saint-Pierre et Miquelon. 
Mouvement du commerce et de la navi-
gation : 
Année 1914. Bull. O f f . col., juin 1915 
p. 245-250. ' 
p.^02é2081 9 1 5 ' ^ j u i n- iu i U- 1916-
p."602é615 i916 ' I U d " 0Ct-"dé0 ' 1 9 1 7 ' 
p.^33é6e391917 ' l m " U 0 V - d é c ' 1 9 1 8-
Année 1918. Bull. Ag. gén. Col 
avr. 1920, p. 517-518. ' 
Année 1919. Ibid., déc. 1920, p. 1314-
M) La Guyane française. 
a) Généralit& ; - La P r ° d - t i o n « n , S e) l a production minière 5 d) Le commerce. 
a) Généralités : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
14561. Journal officiel de la Guyane 
française. Cayenne, Impr. du Gouverne-
ment. Hebdomadaiie. In-4°. 
14562. Annuaire de la Guyane fran-
çaise. Cayenne, in-8°. 
14563. La Guyane française. Melun, 
Impr. administrative, 1921, in-8°, 86 p. 
(Ministère des Colonies. Agence géné-
rale des Colonies.) 
Ouvrag-es et ar t i c l e s de r e v u e s : 
14564 LÉDI (Alex). La Guyane fran-
çaise a la Poire de Bordeaux de 1917 
Bordeaux, Impr. Delmas, in-8° 24 p 
(Poire de Bordeaux.) 
14565. MICHEL (Antoine). La mise 
en va eur de la Guyane française. La 
mam-d œuvre pénale peut et doit v 
S S ™ 0 o L Mar., juin 1919, p. 374-
ovZ, ill, 
14566. LAMAKCHE. La Guyane fran-
çaise. Ibid., oct. 1921, p. 677-686, ill. 
b) La production forestière : 
14567. LEBLOND (René). Les richesses 
forestières en Guyane française. Melun, 
impr. administrative,. 1919, in-8° 6 p 
(Ministère des Colonies. Agence géné-
rale des Colonies.) s 
1 4 5 » i h D E V E Z ( D r G->' L e s b o i s guya-
nais. Melun, Impr. administrative, 1920, 
in-8°, 8 p. 
(Ministère des Colonies. Agence géné-
rale des Colonies. — Extr. du Bulletin 
de l'Agence générale des Colonies, juin-
juill. 1918. 
14569 STONE ( H e r b e r t ) . L e s b o i s 
utiles de la Guyane française. Ann. Musée 
col. de Marseille, 1916, 2* fasc., p. 39-135 • 
1917, 3« fasc., 159 p. ; 1918, 2* fasc.,' 
68 p., pl. 
14570 . JALADE (E. ) . Q u e l q u e s écorces 
tannantes de la Guyane française ; leur 
utuisation en tannerie. Bull. Se. phurmac 
m a r a 1919, p . 115-124 
c) La production minière : 
14571. LARCHAIN (Michel). Tandis que 
les rotatives de la Banque roulent, 30 
milliards d'or dorment en Guyane. Eur 
nouv., 22 mars 1919. 
d) Le commerce : 
14572. Guyane française. Mouvement 
commercial et de la navigation : 
Aimée 1914. Bull. O f f . col., juin 1915 
p . 251-254. 
Année 1915. Ibid., juin-juill. 1916, 
P« 197-201. 
Année 1916. Ibid., mai-juin 1917, 
p. 218-222. 
Année 1917. Ibid., sept.-oct. 1918, 
p . 488-492. 
Année 1918. Bull. Ag. gén. col., oct. 
1 9 1 9 , p. 636-640. 
Année 1919. Ibid,, août-sept. 1920 
p . 935-938. R 
14573 . WALLE (P.). L 'extrême N o r d 
du Brésil et la Guyane française. Bev. 
écon. franç., sept.-déc. 1919, p. 314-321. 
[Relations commerciales.] 
N) La Réunion. 
a) Généralités ; — b) La production forestière ; — c) Commerce et transports. 
a) Généralités : 
14574. Journal officiel de l'Ile de la 
Réunion. Saint-Denis. Bi-hebdomadaire 
In-8P.. 
14575 . GUILLOTEAUX (E.) . L a R é u -
nion et l'Ile Maurice, Nossi Bé et les 
Comores. Leur rôle et leur avenir. Paris, 
Perrin, 1920, in-16, vm-427 p. 
14576 . JULIEN. L a P e r l e d e l ' O c é a n 
Indien. Sa découverte ; ses humbles 
origines. Gol. et Mar., juilL et oct. 1921, 
p . 401-413, 665-766, ill. 
b) Lz production forestière : 
1 4 5 7 7 . BONNET (A. -J . ) . L a s i t u a t i o n 
des forêts de la La Réunion. Rev. Eaux et 
Forêts, 1914-1915, p . 249-253. 
c) Commerce et transports : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
14578. La Réunion. Augmentation 
des tarifs du chemin de fer et du port. 
Rapport Paul BLUYSEN. 11 oct. 1919. 
Ann, Chambre, p . 3047 ( N ° 7086). 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s 
et ar t ic les de r e v u e s : 
14579. La Réunion. Mouvement du 
commerce et de la navigation : 
Année 1914. Bull. O f f . col., juin 1915, 
p . 255-272. 
Année 1915. Ibid,, juin-iuill. 1916, 
p . 181-196. 
Année 1916. Ibid,, sept. 1917, p. 506-526. 
Année 1917. Ibid,, juill.-août 1918, 
p. 383-403. 
Année 1918. Bull. Ag, gén. Col., janv. 
1920, p . 108-131. 
1 4 5 8 0 . JAEGLÉ (E.) . L e s e x p o r t a t i o n s 
de l'Ile de La Réunion (1918-1920). Bull,, 
écon. Madag., 1919 et 1921. 
O) Colonies françaises d'Océanie. 
'.) Généralités ; - b) Nouvelle-Calédonie ; - c) Etablissements français d'Océanie; 
— d) Nouvelles-Hébrides. 
à) Généralités : 
P é r i o d i q u e s : 
14581. L'Océanie française. Bulletin 
mensuel du Comité de l'Océanie fran-
çaise. Paris, 20, rue de Mogador. In-4°. 
Directeur : Georges Froment-Guieysse. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 4 5 8 2 . FROMENT-GUIEYSSE (G.). L a 
politique française en Océanie. Monde 
écon., 15 févr. 1919. 
14585. SIEGFRIED (André). Les rela-
tions de l'Australasie avec la France. 
Ibid., 1920, p. 109-114. 
145^:6. FROMENT-GUIEYSSE (G.). U n 
programme général de mise en valeur 
des^ colonies françaises : la Nouvelle-
Calédonie et les Etablissements français 
de l'Océanie. Ibid., 1921, p. 51-59, 100-
103. 
b) Nouvelle-Calédonie : 
Généralités : 
14583. FEILLET (J.). Une enquête 14587. Journal officiel de la Nouvelle-
australienne. Les Archipels du Paci- Calédonie. Bi-mensuel. 
nque ; la question des Nouvelles-Hé-
brides. Oc. fr., 1919, p. 11-18. 14588. La Nouvelle-Calédonie. Paris, 
s. d., in-8°, 52 p., caite h. t. 
, • ; France et Australasie. (Ministère des Colonies. Office colo-Ibxd., 1920, p. 44-48. niai.) 
796 LES COLONIES 
14589. FEILLET (Jacques). La Nou-
velle-Calédonie pendant la guerre. Oc. 
fr., 1916, p. 209-212. 
14590. ARCHAMBAULT (A.). La Nou-
velle-Calédonie pendant la guerre. Oéogr., 
1916-1917, noa 6-8, p. 473-475. 
14591. FEILLET (Jacques). L'année 
économique 1916 en Nouvelle-Calédonie. 
Oc. fr., 1917, p. 104-107. 
14592. La Nouvelle-Calédonie, 
les Nouvelles-Hébrides et l'après-guerre. 
Ibid., 1918, p. 69-72. 
1 4 5 9 3 . LAOAVE-LA PLAGNE. L a N o u -
velle-Calédonie. Col. et Mar., nov.-déc. 
1918, p. 254-262, ill. 
14594. LETURC (Général). Une colo-
nie française calomniée. Lect. p. tous, 
1er mai 1919, p. 1029-1034, ill. 
14595. BOUGOURD (L.). La Nouvelle-
Calédonie et l'après-guerre. Ibid., 1920, 
p. 2-4. 
14596. GUILLAUMIN (A.). L a Nou-
velle-Calédonie. Oc. fr., 1921, p. 2-7, carte. 
La production minière : 
14597. Nouvelle-Calédonie. Mouve-
ment minier ; 
Aimée 1915. Bull. O f f . col., oct.-nov. 
1915, p. 472-508. 
14598. COLOMER (Félix). Le charbon 
néo-calédonien. Oc. fr., 1919, p. 18-20 ; 
— 1920, p. 80-81. 
L'outillage économique : 
14599. ARCHAMBAULT (M.). La ques-
tion des routes en Nouvelle-Calédonie. 
Oc. fr., 1917, p. 65-70. 
Le mouvement commercial : 
14600. Chambre de Commerce de 
Nouméa : 
— Compte rendu des travaux. 
— Statistique. 
14601. Nouvelle-Calédonie. Rapport 
économique. Mouvement commercial ; 
mouvement de la navigation : 
Année 1914. Bull. O f f . col., mai 1915, 
p. 197-217. 
Année 1915. Ibid., juin-juill. 1916, 
p 209-235. 
Année 1917. Ibid., févr. 1919, p. 127-
165. 
Année 1918. Bull. Ag. gén. Col., avr. 
1920, p. 519-552. 
Année 1919. Ibid., juin-juill. 1920, 
p. 790-791. 
La vie sociale : Le travail : 
14602. Le rétablissement de l'escla-
vage en Nouvelle-Calédonie. Cah. Dr. de 
l'Homme, 20 sept. 1920, p. 3-8. 
(Rapport de-la Section de Nouméa 
de la Ligue des Droits de l'Homme.). 
[Les travailleurs indigènes en Nou-
velle-Calédonie.] 
c) Etablissements français de 
l'Océanie : 
Généralités : 
14603. Jourual officiel des Etablisse-
ments français de l'Océanie. Hebdomadaire. 
14604. RICHET (Etienne). Les Eta-
blissements français de l'Océanie. Paris, 
Libr. littéraire et scientifique., 1921, in-8°, 
14 p., carte. 
^ (Editions de l'Autre France. — Con-
férence donnée à Boideaux, le 23 iuin 
1921.) 
14605. FROMENT-GUIYESSE (G.). La 
Polynésie française et l'après-guerre. 
Oc. fr., 1918, p. 73-79, carte. 
14606. Les Etablissements fran-
çais de l'Océanie. Leur situation géné-
rale a la fin de 1919. Dépêche colo7iialer 
21-22 janv. 1920. 
14607. JULIEN (G.). Ce qu'il faudrait 
à nos Etablissements d'Océanie pour les 
rendre prospères. Col. et Mar., déc. 
1920, p. 744-752, ill. 
_ 14608. FROMENT-GUIEYSSE (G.). L a 
situation de nos Etablissements fran-
çais de l'Océanie en 1920. Oc. fr., 1921, 
p. 77-80. 
Régime foncier-, production agri-
cole : 
14609. BOUHOURE (René). La pro-
priété foncière dans les Etablissements 
français d'Océanie. Paris, 1915, in-8°, 
108 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
14610. LESPINASSE (M.). Le coprah 
des Etablissements français de l'Océa-
nie. Agron. col., janv.-févr. 1919, p. 109-
113. 
: ' • ' 
COLONIES FRANÇAISES D'OCÉANIE 




l'Océanie. Mouvement du 
de la navigation : 
Année 1914. Bull. O f f . col., août-sept. 
1915, p. 410-417. 
Année 1915. Ibid., août-sept. 1916 
p. 308-316. * ' 
Année 1916. Ibid., oct.-déc. 1917 
p. 608-618. 
^^Année 1917. Ibid., janv. 1919, p. 46-
Archipél de 
quises, etc.) : 
797 
Touamotou (Mar-
Questions sociales : 
14612. JULIEN (G.). Problèmes océa-
mens. L agonie d'une race. Col. et Mar 
mars-avr. 1921, p. 195-209. 
[Décadence des races polynésiennes.] 
Archi-pel de la Société : 
Iles Sous-Ie-Vent : 
14613. X. Le développement écono-
m e de l'Archipel des Iles Sous-le-
Vent. 1913-1916. Oc. fr., 1917, p. 110-
118, carte. 
r i M . S T B V ™ S 0 I f (Robert-Louis). 
Les Marquises et les Touamotou. Trad. de 
angl. par Théo Varlet. Paris, Ed. de 
la &irène, 1920, in-16, xxi-283 p., carte 
(Dans les mers du Sud I.) 
,mf22' ,U" L Les Touamotou. Oc. f r , 
1918, p. 47-54, carte. ' ' 
14623 . L 'HERMIER DES PLANTES (DR) 
f Z i m c G a m ^ f r ' R a P a e t T«bua ! Ibid., 1918, p. 79-82. 
14624 EROMENT-GUIEYSSE (G.). La 
faillite d un archipel riche : les îles Mar-
quises. Ibid., 1919, p. 62-72, I pl. 
14625. EEILLET ( J.-). Les îles Marquises 
1920 I p I ' 93 r 9™ y a g e U t ' a m é r i c a i n ' Ib id-> 





Papeeu'- °hamhre de Commerce de 
— Bulletin. 
l e ^ S G u i d e , d e , r i m ^ g r a n t dans' 
es Etablissements français de l'Océanie. 
( lahiti et dépendances.) Melun, Impr 
administrative, 1917, in-8°, 61 p., carte 
^Minis tère des Colonies. Office colo-
14616 FROMENT-GUIEYSSE (G.). Tahi t i 
pendant la guerre. Oc. fr., 1916, p. 213-
14617. PAGANEL. Tahiti et le canal 
de Panama. Ibid., 1917, p. 3-4. 
14618. GUY (Camille). L'avenir éco 
nomique de nos colonies. Les ports de 
Papeete et de Fort-de-France. Pari et 
Op., 15 juin 1920, p. 1126-1134 
14619. FROMENT-GUIEYSSE (G.). T a h i t i 
M O F P 5° ÏA° T U E L L E <•LES R É F ( ™ K 
14620 NAUZIÈRES (R.). Les perles 
001 g " m°' P- 48-91, 147-174-
1921, p. 5-51 ; 1922, p. 106-138, 227-
14626. Notice 
brides. Melun, 
1919, in-8°, 12 p. 
(Ministère des Colonies. Agence géné-
rale des Colonies.) 
14627. LA CHAUVIÈRE. Les Nouvelles-
Hébrides pendant la guerre. Oc. fr., 
1918, p. 14-21. ' 
* FEILLET (Jacques). La Nouvelle-
Caledome, les Nouvelles-Hébrides et 
1 apres-guene, Ibid., 1918, p. 69-72. 
-H1,46^8 ' ^ p m a n n (E.). Les Nouvelles-
Hébrides. Col. et Mar., juin 1919, p. 356-
ûo7, ill. •*• 
* FEILLET (J.). Une enquête austra-
wJTÔT 7?' ;1 u e s t i°u des Nouvelles-Hébrides. Oc. fr., 1919, p. 11-18. 
w l 4 6 f ' L a i s , a n t (Ch.). Les Nouvelles-
S t s o S . ^ ^ raars 
(Conférence faite, le 12 juin 1919, 
à i Institut colonial de Bordeaux.) 
14630. La question des Nouvelles-
Hebndes. Oc. fr., 1921, p. 82-86. 
TJ,4 6 3 ,} ' S 5 ^ 1 ( X ) - L a question des 
Nouvelles-Hebrides. Ibid,, 1921, p. 98-100. 
Le commerce : 
14632. Nouvelles-Hébrides. Statis-
tique des produits agricoles exportés • 
°ff' «*< 0 C t - d é 0 " 
Année 1918. Ibid., mai 1919, p. 405-407. 
P) Les Etablissements français dans l'Inde, 
Généralités : 
14633. Journal officiel des Etablisse-
ments français dans l'Inde. Bi-mensuel. 
La production agricole. : 
14634. BURIN (Emile). Les plantes 
alimentaires dans l'Inde française et 
leur culture (Etablissement de Pondi-
ebéry). Paris, 1920, in-8°, 77 p. 
(Thèse de doctorat ès sciences. Uni-
versité de Paris.) 
Le commerce : 
14635. Etablissements français dans 
l'Inde. Mouvement du commerce et de 
la navigation : 
Année 1914. Bull. O f f . col., janv.-févr. 
1916, p. 16-17. 
Année 1915. Ibid., déo. 1916, p. 464-
469. 
Année 1916. Ibid., janv.-févr. 1918, 
p. 98-100. 
Année 1917. Ibid., nov.-déo. 1918, 
p. 630-632. 
Année 1918. Ibid., mai 1919, p. 404-
405 ; — Bull. Agence gén. Col., oct. 1919, 
p. 641-643. 




CONSÉQUENCES DE LA GUERRE 
ET LA 
RECONSTITUTION DE LA FRANCE 
s s r ^ r l e s de i a — - ^ 
- D) La réorganisation poUtique et a X n W ^ r e O r S a » i s 8 t i 0 * économique, 
intellectuelle et morale. 1 ^ T a j L , ^ ^ 1 ~ E ) L a réOTganisation - G) Le régionalisme. — H) L'urbanisme e d u c a t i o n et de l'enseignement. 
A } L e S C a U S 6 S e t 1 6 8 - — - a e 
"J Les causes. - b) Lesjl conséquences. 
a) Les causes : 
O u v r a g e s et a r t i c l e s de r e v u e s : 
14636 YVES-GUYOT. Les causes et 
les conséquences de la guerre Paris 
Alcan, 1929, in-16, 420 p 5 ' 
14637. MARTIN (Germain) Les f a „ « 
économiqu de ^ g u e r r e . V ^ r 
imJin lCm vméndlmulk d'Edition, 
paix, r a se i. _ Supplément de l'Econo-
miste méridional.) tourna 
14638. EISENSTADT (Anna-Véra) Te» 
S e r r e r e s 4 août sept. 1916, p. 338-374, 424-454. 
b) Les conséquences (1) 
O u v r a g e s et a r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 4 6 3 9 J T A B D E (A. de). L ' E u r o p e 
« ) voir le eliap. Vie économise de ta Franee. 
a-16,"TOp. 8 3 r U i n e ? P a H 8 ' G o l i n> m ° > 
14640. HAMON (A.). Les leçons de la 
^exvm3°^ pIe' «A 
Irtes politiques et sociales accumulées 
par la guerre : faillites de l'étatismeT _ 
du capitalisme, - du socialisme, - J de 
la famille, — de la morale.] 
P - » . Sur l'après-guerre Paris 
Giard, 1917, in-16, 44 p. ' 
[Exposé des conflits et des difficultés 
^ s u r v i e n d r o n t au lendemain d e J 
14642. Louis (Paul). Le bouleverse-
ë h h b s m É W i 
« « f e r a i 




[L'universalité de la crise (p. 1-30). —-
Le mensonge de la paix (p. 31-67). — 
Les effondrements politiques (p. 68-
X01). — Le discrédit de l 'Etat (p. 102-
108). — La crise financière (p. 109-
129). — Le désarroi économique (p. 130-
138). _ L'effondrement moral (p. 159-
166) Les changements dans la struc-
ture sociale (p. 167-189). — La classe 
ouvrière en 1919 (p. 190-204).] 
14643. TRUSTEE. Le bilan de la guerre. 
Paris, Pion, 1921, in-16, 163 p. (1). 
(Les problèmes d'aujourd'hui.) 
14644. THÉRY (Edmond). Conséquences 
économiques de la guerre pour la France. 
Paris, Belin, 1922, in-16, 350 p. 
(Etudes économiques et financières. 
Extr. de l'Economiste européen, 27 mai-
30 déc. 1921.) 
14645. ISAAC (Auguste). Réflexions 
sur le dernier quart d'heure et les années 
qui les suivront. Réf. soc., sept. 1918, 
p . 185-204 . 
[Conséquences économiques et sociales 
de la guerre.] 
Les pertes humaines causées par 
la guerre : 
Documents parlementaires : 
14646. Proposition de résolution Louis 
MARIN tendant à charger la Commission 
de l'Armée d'établir et de faire con-
naître le bilan des pertes en morts et en 
blessés faites par les nations belligérantes 
29 mars 1920. Ann. Chambre, p. 32 
(N° 633). 
Ouvrages et articles de revues : 
14647. TAUBERT (Médecin Inspecteur 
J.). Etude statistique des pertes subies 
par les Français pendant la guerre 1914-
1918. Progrès accomplis dans le fonc-
tionnement du Service de Santé pendant 
la guerre. Paris, Lavauzélle, s. d., [1920], 
in-8°, 39 p., pl. h.-t. 
(Extr. des Comptes rendus de la Vil* 
Conférence chirurgicale interalliée pour 
Vétude des plaies de guerre, tenue au 
Val-de-Grâce, les 23 et 24 juill. 1920.) 
14648. [J. P.] Les pertes des nations 
belligérantes au cours de la grande guerre. 
Arch. de la Grande Guerre, févr. 1921, 
p. 37-61, 191-207, 308-322. 
[D'après le rapport Marin.] 
B) La réorganisation de la 
Périodiques : 
14649. L'Action économique, commer-
ciale, industrielle et agricole (Avr. 1915). 
Paris. Mensuel. In-fol., 8 p. Directeur : 
H.-E. Motti ; rédacteur en chef : E.-A. 
Fourmond. 
Devenu en novembre 1916 : 
Vouloir. Journal d'action économique 
et sociale (Nov. 1916-déc. 1920). Mensuel. 
In-fol., 16 p. 
[Ce journal a publié, à partir de no-
vembre 1916, sous le titre : Ce que nous 
voulons, une série d'articles formant 
un programme de reconstitution.] 
* France et Monde (Voir ci-après 
n° 14652). 
* Les Jours nouveaux (Voir ci-après 
n° 14653). 
(1) e t LICHTEÏSBERGER (André). Le risque do 
l'intelligence. Fr. et Monde, mars 1921, p. 87-95 ; 
- VEYSSIÉ. Le bilan de la guerre. Monde nouv., 
juin 1921, p. 875-879 ; - HAUSBR (Henri). Un bilan 
de guerre Act. nat., sept. 1921, p. 254-262 ; nov., 
p . 182-190. 
(2) Pour la réorganisation sociale, en dehors 
France: Généralités <2). 
Groupements : 
14650. Action française : 
— ARIÈS (Nel). Les enseignements 
de la guerre. Doctrine démocratique ; 
doctrines d'Action française. Suivi de : 
La Démocratie, c'est la paix '! Parts, 
Publications de l'Action française, 1919, 
in-8°, 47 p. 
14651. Association nationale pour l'or-
ganisation de la Démocratie (A. N. O. D.). 
Paris, 3, nie Tronchet... Fondateur : 
Probus [M. Corréard] : 
France et Monde. Revue de docu-
mentation économique et sociale (Févr. 
1921). Mensuel. Gr. in-8°, 80 p. 
(Organe de l'A. N. O. D.) 
PROBUS. Les clauses de la paix 
et les fruits de la victoire. Paris, chez 
l'auteur, 7, rue Pasquier, 1915, m-8 , 
23 p. 
(I^a plus grande France.) 
[Adaptation des institutions publiques. 
des ouvrages généraux cités dans ce chapitre, voir 
les chap. Vie sociale et Travail. 
— Organisation régionale. — Natalité 
Reformes financières.] 
coùn^tiTiï^tr:(I)-Paris-
(La plus grande France.) 
é l n l X u T - f ^ ^ o n sociale et 
(P. 19 44) - L ' a T 7 T t i 0 n r é S i o n a l e 
nistration Nouvelle fp- 70-9^ L ' ^ T " 
régime financier (p. 100-130) ~ T 
ouvriers (p. 131-164) r ~~ L e s 
(P. 1 6 5 - 1 8 5 ^ LesclicfsTp. l î e - f l t r 1 1 8 
La question religieuse (p. 213-228).] ~ 
in-16, 6 9 ^ . C ° n s t r u i r e - CVès, 1918, 
gramme eS r )PUl; l i é eS d a n s l ' O p é ^ l Pro-
Œ e l f e j r e ° r g a n i S a t i 0 « politique et 
c ra fe^sco L ur 0 s r nro S a t i 0 n d e l a d é ™ -
oo f - - I9I8> 24 p. 2 ed. — 3919, 26 p. 
C O N S T I T ^ N ^ D T C L F T ' R 9 ^ L A 
Paris Grasset^wfUe 63 F ™ * 
F ait de la Semaine, N° 3417 mai 1919) 
THODES, ACTION. 
(Le Fait de la Semaine,N» 36.5 NOV. 1919) 
IN-16, 3 1 5 P A N Ç A I S - P A N S ' 1919, 
23^érr91L6 e t t68etd e 20P r O b U 8- 9 e t 
10 ET 17 MARS' 14 AVR IÏ™"- M FÉVR" 
8 SEPT, ET 13 OCT 1917 18 a°Ût> 
Exemptai b r i n ^ r S ^ , ! ^ - " 
çaise. Etats-Unis ? t ÏVance / T " d m d l W e d e J a W L 
N O ^ E A C T I O , . - ^ F O ^ Ï T R £ 
NOUS. — X, USME AU TRAVAIL.] 
Vrance et M ^ & 
le n l . T T L e ? d®mo°raties modernes et 
20 s ^rr^09 a t i o n a i e- ^ 
r m n _ nationale. l b i < ^ 
^ S o n t - * 
I n T o I ' ^ p 9 " ' " ^ 192°)- M e n s u e l : 
J f ^ ' J Démocratie nouvelle. Fon-
dateur : Lysis [Eugène Le Tailleur] 
1917, in-?!,' ^ T p " 1 " ^ 0 -
Industries3, c ^ ^ ^ h S f ^ T 
engrais, alcools, a ^ ^ f e ^ 6 ' 
Paris, d ~ a t i e nouvelle. 
guerre démocratique de l'avant-
f a X e r e t République. - La 
^ l'industrie — La c ^ ! ! 
La représentation économique. - Le 
c l a ™ ST°ClaIiSme- - L ™ des Classes. — La seience et la démocratie.] 
r, - " demain. Profession de foi de la 
DemocraWouvelle. Pans, Payot^ll 
^7ot, m,s, Sn96frpançaise-
p e i p l e f ^ ^ ^ 0 , 1 1 e t I a sécurité des 
peuples. - La démence internationa-
t ,, ®-, T7, L idéologie politicienne. — 
È o S l , f 0 ? 8 8 3 " 6 - ~ P r o W èmes 
régime^ ~ C a p a c i t é du 
legime. — L incurie criminelle de l 'Etat 
[français au point de vue économique] _ 
méthode T™™^ [Criti1ue d metuode d enseignement]. _ L'infec-
51 
802 
tion [La fausse idéologie, la propagande 
allemande]. ) 
14654. Confédération de Vl^eUigence 
et de la Production française. Fondateur : 
Geoïges Valois : 
— La Production française. Revue 
mensuelle. In-4°. 
_ VALOIS (Georges). La reforme éco-
nomique et sociale. Pans Nouvelle 
Libr nationale, 1917, m-16, 61 p. 
[Conférence faite au Cercle commer-
cial et industriel de France, le M octobre 
1918 - La réorganisation industrielle 
et les doctrines économiques : l'mdlv -
t L m e , le 
pour la Par t du combattant.] 
_ Une réforme économique et 
sociale. Paris, Nivelle Libr. nationale, 
1918, in-16, 61 p. . 
_ L'Economie nouvelle. Pans. 
Nouvelle Libr, nationale, 1919, m-lb, 
320 p 
Q Les systèmes économiques déchus : 
Critique des principes fondamentaux 
de l'économie libérale ; critique de la 
théorie de la lutte des classes e n d o c -
trines socialistes marxistes - - I I . L^eco 
nomie nouvelle : le t iavail ; 
de la production ^la valeur les& - t a » . 
l l ï a ï i o r i c S i q u e : la contrainte organisation e s économiques; 
C o n f é d é r a t i o n générale de la Pioduction, 
la vie chère.] . 
- V A L O I S (Georges) e t COQUELLE 
(Geôraes) Intelligence, et production. 
T Nouvelle organisation économique 
£ l Pari, Nouvelle Lib, natio-
nale, 1920, in-16, 269 p. 
TLa théorie de la lutte des classes (p. 17-
42 - ^ groupements 
S e n S et de la Production française 
I 105-150, 249-265). - Les problèmes 
actuels La guerre économique, sociétés 
corporatives et trusts, rémunération du 
travail rôle des catholiques et des socia-
l i ses vis-à-vis de la nouvelle orgamsa-
tion (p. 151-248).] 
_ D u PASSAGE ( H . ) . 
vellë de M. Georges Valois. Etudes, 
5 févr. 1920, p. 317-326. 
_ VALOIS (G.). Les Semâmes d orga-
nisation. Rev. univ., 15 août 19-1. 
_ GONNARD (René), L'Economie nou-
velle. A propos d u n W r e c ^ . ^ , 
Econ. pol-, nov.-dec. 1921, p. ou i*. 
14655. Groupe Auguste-Comte, Prési-
dent : Georges Deherme : 
_ DEHERME (Georges). Les direc-
tions positives. Penser pour agir. Notes, 
observations, préceptes sur les princi-
pales questions politiques, sociales et 
C a l e s de notre temps. Pans, Grasset, 
1Q19 in-16, XVT-319 p. 
[Aphorismes sur les problèmes actuels : 
le suffrage universel, - le parlementa-
i r e _ les partis, - l'anarchie éta-
tisé - le syndicalisme, - le proléta-
r i a t ! ' - le féminisme, - l'enseignement, 
_ l'individualisme, etc.] , 
L'argent et la richesse. Pans, 
Grasset, in-16. 
(Les forces à régler L) 
éd — 1919, vin-266 p. 
[Monnaie et crédit. - Le salaire et 
l 'areent — Capital et travail. — b ar T ^ h v e r s i f - Les abus de l'argent : 
dati jouid'hui. - La fonction sociale 
nombre et l'opinion publi-
que. Paris, Gra^t, 1919, m-16, vx-268p. 
La p r e s s e . - L ' o p i n i o n publique.] 
Publications du groupe Auguste-
Comte : 
_ DEHERME (Georges). I . La France 
militante, -
peuples qui est le but. Pans, s. d., m-16, 
3 6 J ? ' . n . La culture sociale de la 
rare Paris, s. d., in-16, 35 p. 
^ ÎTt L'idéologie délétère. Les 
superstitions matérialistes. Paris, s. d., 
in-16, W j - I V L , i d é o l o g i e salutaire. 
Paris s. d., in-16, 51 p. 
_ ' y La France victorieuse en 
péril. Comment agir. Paris, s. d., m-lb, 
3 8 Z W A R D ( M a x k n j Une soUi-
_ DEHERME ( G E O ^ ) . ; * 
C K s a s s g ^ s s L 
Gr. Rev., nov. 1921, p. 121-1-A 
a * * p f C L I t t Z n L E m e s t 
InTe s i s p! ( M a r S 1 9 1 8 )-
sité. Bimensuel. In-16 64 n J ^ 
Devenu en décembre 1917 ? e ™ ' 
Bulletin des Droits de l'Homme 
et en janvier 1920 : ' 
Les Cahiers des Droits A. va 
Bimensuel. In-4«, 20 p l Homme. 
leSl^TJsr-Paris' 
1 w 
1920) ; in-8°, 20 p. (depuw inars ^920)' 
14659. Z-i^ae te Gouvernés -
sBBmm 
' W , 99, rue de lUcheUeu ^  ^ 
16, i 4 ^ 1920). In-
gouvernement!.. X / ^ ™ 1 0 " d ' u n 
i i i re , in-16, 192 p «fo 
[Pour la IVe République] 
H è m e s ^ ^ J ^ - ^ des pro-
culture (U fe rffi 
Voir n° 10839. ' ' 
14662. Les Veilleurs • 
mtr-SeirTZ du V B ™ ^ n e -47 p, PetBewr, 1920, in-S», 
r e c S u t i Sttomnati0nal la 
la France S i ^ M » , * ^ * 
P- 335-338. C o m m * 3 0 8ePt- 1920, 
803 
14665. Parti radical : 
StrZbLoTgBRZl(Leï t ^ 
P- 1869-1882 n o v " 
S o c t e T d U l > a r t i t a d i 0 a l e t ^ a l . 
^ p T b l t r e f n d p l } ; U n « cartel 
P- 177-192 « s £e0®" a v r - J u ' n 1921, 
sept., j , 1 ^ , 3 ^ . juill..' 
P- 197-219. ' 3 5 3 " 3 6 4 J déc., 
(Discours prononcé à Avignon 1„ 16 octobre 1921 ) ^«gnon, Je 
iïgSt&SiJÎr'SS 
s S R B & p t i r t t t 
Parti socialiste : 
(n-fs78;tSsïï;.).Ie ° h a p - ™ « 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
(Commissariat général de l'Information. 
Ouvrages : 
L s s P a r « s po l i t iques • 
n-16, 120 p ™rasbour9> Le Roux, 1920, 
Ï W F ^ H I B E A E D D E VILLENEUVE. L a 
ia-16, 44 p. n ' P a n > ' " l e ! 
E x t r P a f S T t u e n U e s » 1914-1915, n° 41 -
re?marseiqK ^ f f 
m i q u e l f f i l S 0 °> l ê ; - S i t u a t i 0 n 
d e S " d ; L ? 0 B E T ( C l a u d e ) - len-demains de la guerre. Paris, 1915, in-4°, 
(Association des Actionnaires et obli 
1915 ) t W d e VAssodation, sept. 
J T J : PA M B 0 N ( V i o t o r ) - Notre ave-
r'p a y o t ' 1 9 1 6 > in-l6> 281 P-
Vers I W d ' . a r t i c , e f et de conférences : 
ers i expansion industrielle (p. 25-110). 
_ L'enseignement technique (p. 110-
121). Les matières colorantes en Alle-
magne et en France (p. 122-135). — 
Le Rhin (p. 136-146). — L'administra-
tion devant le pays (p. 147-177). — Au 
Parlement : les mesures économiques, 
le prix de la vie (p. 178-191). - La main-
d'œuvre ; le système Taylor (p. 219-230). 
Le tourisme américain en France 
(p 231-237). — Au Maroc (p. 238-248).— 
La Foire de Lyon (p. 250-257). — La 
vigueur de la race (p. 258-264). — Les 
travaux de Paris après la guerre (p. 2ob-
279).] 
14670. FREDLY (A.). Du sauvetage 
de la France. Considérations, souvenus 
et, redites. Paris, Impr. de Vaugirard, 
déc. 1916, in-8°, 39 p. 
14671. LABADIÉ (Jean). L'Allemagne 
a-t-elle le secret de l'organisation ? 
Enquête. Préf. de Maurice Colrat. Pans, 
Bibliothèque de VOpinion, 1916, m-16, 
xxn-281 p. . , 
fL' organisation française en regard 
de l'organisation allemande : Philosophie 
(E. Boutroux, Georges Sorel, Ch. tede, 
Vilfredo Pareto, professeur a 1 Univer-
sité de Lausanne, L. Lévy-Bruhl, H. Lich-
tenberger, Ch. Benoist, Georges Renard, 
Ferdinand Buisson, G.-K. Chesterton). — 
Science (H. Le Chatelier, Emile Picard, 
E. Branly, Edmond Perrier, Marcelin 
Boule, Camille Julian, D r Jides Grasset). 
— Politique (Ch. Maurras, H.-G. Wells, 
Eug. d'Eichtal, de Monzie, Paul-Bon-
com, Léon Bérard, P . - B. Flandin, 
Joseph Reinach, Ch. Hnmbert, Yves-
Guyot, Maurice Barres, Edouard Her-
r i o t _ Religion (R. P- Janvier, Mgr 
Baudrillart, Henri Massis, le Pasteur 
Couve, Paul Hervieu, Emile Verhaeren, 
Juliette Adam, Adolphe Carnot, Arthur 
Chuquet, Jacques Bainville Edmond Ver-
meil, professeur à la Faculté de Nancy).] 
14672 WETTERLÉ (Abbé). L'après-
guerre, dans Jusqu 'au bout. Pans, 
Tenin, 1916, p. 45-90. 
(Petite Bibliothèque de la Ligue des 
Patriotes. II.) 
14673 La guerre et la vie de demain. 
Conférences iaites à l'Alliance d ' H y p t o » 
sociale (Années 1914-1915 et 1915-1916). 
Paris, Alcan, 1916-1917, 2 vol. m-16, 
n-344 et 349 p. (Bibliothèque d'histoire contemporaine.) 
[ Ï I . Enfance et jeunesse : BOU-
TROUX (E.). La guerre et la vie de demain 
( 1_35). — CHAUFFARD (Prof.). -La 
guerre et la santé de la race (p. 37-60). — 
SIEFGRIED (Mme J.). La guerre et le rôle 
de la femme (p. 61-82) - P^ARD 
(Prof.). La guerre et la defense de 1 en-
fant avant sa naissance et dans le premier 
â g e (p. 83-130). — MILLIARD (Ber the ) . 
La guerre et la tutelle des orphelins 
(p. 131-162). — MOSNY (DR). L a g u e r r e 
et l'hygiène scolaire (p. 163-193). —. 
MONTJOTIN. La guerre et l'enseignement 
p r i m a i r e (p . 195-224). — PAINLEVÉ 
(Paul). La guerre et le rôle social de 
l ' école p r i m a i r e (p . 225-232). — COHENDY. 
La guerre et l'apprentissage (p. 233-
258). — BELOT (Gustave). La guerre et 
l'enseignement secondaire (p. 259-204). 
LIARD (Louis). La guerre et les uni-
versités françaises (p. 305-341). 
[T. II . Les risques immédiats de la 
guerre et leur réparation : DOIZY (DT). 
Les nécessités de l'hygiène dans les lieux 
de combat et d'occupation (p. 1-24). — 
BOURRILLON (DR). La guerre et la réédu-
c a t i o n d e s m u t i l é s (p. 25-57). — BRISAC 
(Jules). La guerre et l'assistance aux 
blessés de la tuberculose (p. 59-88). — 
FONTAINE (Arthur). La guerre et la 
question du chômage et du placement 
(p . 89-130). — MOREL ( J e a n ) . L a g u e r r e 
et la question des salaires (p. 131-168). • 
GIDE (Ch.). La guerre et l'organisation 
nationale de l'alimentation (p. 169-197). 
LARNAUDE. La guerre et la réparation 
des dommages (p. 199-243). — RISLER 
(Georges). La guerre et l 'habitation de 
demain (p. 245-286). — MAGNE (Marcel). 
La guerre et la reconstitution des trésors 
artistiques de la Erance (p. 287-323). — 
FAURE (Fernand). La guerre et les res-
sources de la France (p. 325-345).] 
14674. Les réparations nécessaires. 
Enquête de la Revue hebdomadaire, 
1916. Paris, Pion, in-16, 228 p. 
(Extr. de la Bevue hebdomadaire, 
17 juin-12 août 1916.) 
[BOUTROUX (E.). La liberté de cons-
cience (22 juill.) (p. 7-24). — BUFFET 
(Jean). Le rôle des banques (15 juill.) 
(p 26-58). — BUREAU (Paul). La dépo-
pulation (24 juhi) (p. 59-88). — CHAR-
DON (Henri). La réforme de l'adminis-
tration (1« juill.) (p. 89-114). — A. C. 
La culture française (29 juill.) (p. 115-
132). — GAUVAIN (Aug.). La politique 
extérieure (12 août) (p. 133-156). — 
LASSERRE (Pierre). L'enseignement 
(5 août) (p. 157-178). — RICHET (Ch.). 
L'alcoolisme (17 juin) (p. 179-206). — 
SAGNIER (Henry). Le retour à la terre 
(8 juill.) (p. 207-228).] 
14675. CONINCK (James de). Après la 
guerre. Le Havre, Impr. du journal Le 
Havre, 1917, in-8°, 29 p. 
[Instruction publique, organisation du 
travail, lut te contre l'alcoolisme, repo-
pulation, réforme judiciaire, agriculture, 
sylviculture, hygiène.] 
14676. DESLINIÈRES (L.) e t FASTOUT 
(A.). Organisons-nous. Solution des pro-
blèmes d'après-guerre. Organisation, 
compétence, responsabilité. Paris, Giard, 
1917, in-16, 89 p . 
14677. GIRAUD (Victor). La troisième 
France. Paris, Hachette, 1917, in-16 
iv-223 p. 
^ [Avant la guerre. Les trois Frances : 
France noire, France rouge, France fran-
çaise. — Pendant la guerre. — Après la 
guerre : La France de demain. Question 
religieuse, politique, sociale.] 
14678. HERRIOT ( E d o u a r d ) . A^IR 
' Paris, Payot, 1917, in-16, 471 p. 
[Recueil d'articles de presse : I. Pen-
dant la guerre : Organisation allemande et 
française (p. 41-72) ; — rééducation pro-
fessionnelle des blessés (p. 78-91); —pour 
les soldats aveugles (p. 92-102) ; — pour 
les prisonniers de guerre (p. 101-110) ; 
— les blessés de la tuberculose (p. 111-' 
114) ; — infirmières visiteuses (p. 115-
118); — pour les familles dispersées 
(p. 119-123) ; — les cuisines municipales 
de Lyon contre la vie chère (p. 124-
128) ; — le salaire des femmes (p. 129-
132). — Les richesses de l'Alsace-Lor-
raine (p. 143-147). — Au Maroc (p. 170-
176). — II. Politique étrangère (p. 177-
3.04)- ~ n i . L'après-guerre. Prépara-
tion générale de l'après-guerre (p. 305-
314) ;—préparat ion commerciale (p. 315-
329) ; — le commerce et la banque (p. 330-
340) ; — pour l'entente économique des 
Alliés (p. 341-345); — la lutte contre 
la chimie allemande (p. 346-350); — la 
rénovation de l'enseignement technique 
(p. 351-365); — l e véritable métropolitain 
de 1 Europe : la ligne Bordeaux-Odessa 
(p. 338-393). — IV. La foire d'échan-
tillons de Lyon (p. 395-453).] 
14679. JOLY (Henri). L'avenir fran-
çais. Tâches nouvelles. Paris, Bloud, 
1917, m-16, VT-239 p. 
[L'avenir des nationalités. La par t de 
la France (p. 7-34). — L'avenir de la 
.coopération franco-belge (p. 35-64). — 
Aurons-nous un nouvel art et une nou-
velle littérature? (p. 65-90). — Le présent 
et 1 avenu- de nos trois partis politiques 
p. 91-130). — L'avenir de l'officier 
p. 131-146). — L'avenir du patron 
(p. 147-160). — De l'extension du tra-
vail des femmes après la guerre (p. 161-
(p 215 22Q) J™1 , ^ l a m 0 r a l i t é P u b l i q u e 
14680. MACAIGNE (André). Notre 
France d après-guerre. Comment réor-
gamser la France. Comment développer 
ses forces productives. Solutions pra-
tiques. Paris, Pierre Boger, 1917, in-16 
304 p. 
[I. A la veille et au lendemain de la 
guerre : causes économiques de la guerre. 
— Serons-nous ruinés ? Conditions de la 
paix ; préparation de la lutte écono-
mique d'après-guerre (p. 1-85). — I L Les 
problèmes d'après-guerre : le problème 
de la race française (p. 87-99); la 
réorganisation économique, administra-
tive et politique (p. 100-121); — l e 
problème fiscal (p. 122-142). I I I . 
L'essor économique de la France ; les 
richesses naturelles (p. 143-161) • — 
l'industrie (p. 162-178); — la niain-
d œuvre (p. 179-194) ; — les problèmes 
agricoles d'après-guerre (p. 195-208) ; — 
le problème colonial (p. 209-214) ; 
le crédit au commerce et à l'industrie, 
^organisation bancaire (p. 215-234); 
l'expansion économique de la France • 
les transports (p. 235-262) ; — le déve-
loppement de notre commerce d'expor-
tation (p. 263-298).] 
14681. MAZEL (Henri). La nouvelle 
cité de France. Réorganisation natio-
nale d'après-guerre. Paris, Alcan, 1917, 
• m-8°, 320 p. 
[I. La vitalité nationale : L'hygiène 
publique (alcoolisme, maladies véné-
riennes, tuberculose (p. 5-19) ; la 
natalité (p. 20-51); — l'immigration 
(p. 52-54). — II. Restauration morale 
(p. 55-69). — III . L'éducation publique 
(p. 70-190). — IV. Réorganisation écono-
mique : agriculture (p. 110-124) • — 
industrie (p. 125-139); — commerce 
(p. 140-151). — V. La réforme adminis-
trative (p. 152-186). — VI. La réforme 
judiciaire (p. 187-206). — VII. L'orga-
nisation des pouvoirs locaux (p. 207-
230). — VIII. L'organisation des pou-
voirs nationaux (p. 244-273).] 
14682. P. D. Sur l'après-guerre. Notes 
breves d 'un poilu. Paris, Giard, 1917 
m-16, 44 p. 
(Problèmes d'après-guerre.) 
14683. REY (Alexis). L 'âme de la 
Irance. Essai sur la formation histo-
rique de notre idéal national. Paris 
Perrin, 1917, in-16, 262 p. 
[Ch. X I I - X I I I (p. 174-254) : Réveil 
de l 'âme française ; son nouvel idéal. 
Du gouvernement de la France en rela-
tions avec ses traditions et son idéal.] 
14684. SONA (Ernest). Le problème 
de la paix. S. 1., 1917, in-8°, 64 p. 
[Programme de réformes.] 
14685. TOUCHIMBERT (Marquis de). 
Devoirs d'avenir (Après-guerre). Paris, 
Oudin, 1917, in-16, 55 p. 
[Réformes sociales et économiques.] 
14686. La réorganisation de la Franoe. 
Conférences faites à l'Ecole des Hautes 
Etudes sociales. Paris, Alcan, 1917, 
in-16, 275 p. 
(Bibliothèque générale des Sciences 
sociales.) 
[SEIGNOBOS (Ch.). La politique inté-
rieure (p. 1-37). — ID. La politique exté-
rieure (p. 38-84). — CHAUMET (Ch.). Le 
développement économique (p. 85-112). 
— LEGOUEZ (A.). L'organisation de l'in-
dustrie après la guerre (p. 113-152). —• 
VACHER (Marcel). L'agriculture après la 
guerre. La terre de Erance (p. 153-179). 
— DERVAUX (Adolphe). Le Beau, le Vrai, 
l'Utile et la réorganisation de la Erance 
(p. 180-237). — GIDE (Ch.). La reconsti-
tution de la population française (p. 238-
275) . ] 
14687. AICARD (Jean). Comment réno-
ver la Erance ? Paris, Flammarion, 
1918, in-16, vni-252 p. 
14688. BIARD d'AuNET. L a poli t ique 
et les affaires. Paris, Payot, 1918, in-16, 
251 p. 
(Après la guerre.) 
[Les conditions nouvelles du commerce 
international (p. 28-125). — Les confé-
rences économiques des Alliés (p. 126-
208). —- De l'organisation du travail 
national (p. 209-234). — De la repré-
sentation des intérêts nationaux dans 
les chambres législatives (p. 235-250).] 
14689. CAMBON (Victor). Où. allons-
nous ? (1) Paris, Payot, 1918, in-16, 
307 p. 
[Recueil d'articles : Le bras : hygiène 
sociale (p. 19-64). — L'outil : les trans-
ports, —• le service des postes (p. 65-
120). L'usine : production, organisa-
tion, syndicats patronaux, concentration 
des industries, industries chimiques 
(p. 121-186). •— Le coup d'épaule améri-
cain : méthodes américaines, relations 
économique?, etc. (p. 187-218). — Les 
bonnes méthodes : Au Maroc (Trans-
ports, agriculture, industrie) (p. 219-
276). — Les vieux errements ; la route 
(p. 277-204).] 
14690. CHAUMET (Ch.). La politique 
nouvelle. Paris, l'Action nationale, 1918, 
in-8°, 17 p. 
(Extr. de l'Action nationale, 25 mai 
1918.) 
14691. GIRAUD (Victor). Le miracle 
français. Trois ans après. Paris, Hachette-, 
1918, in-16, xi-263 p. 
(1) Cf. DES BRANDES (Louis). Les idées do M. Vic-
tor Cambon, Etudes, 5 oct. 1918, p. 72-80; -
SEGURET (M.). Un programme économique il retenir, 
M/, soc., mai 1919, p. 432-440. 
14692. HERRIOT (Edouard). De la 
nécessité d'une politique de création. 
Conférence. Saint-Etienne, 1918, in-8°, 
18 p. 
(Société d'Etudes économiques du 
département de la Loire. — Extr. du 
Bulletin, juill 1917.) 
14693. LAUNAY (Louis de). Qualités 
à acquérir. Paris, Payot, 1918, in-16, 
256 p. 
(Bibliothèque politique et économique.) 
[Les modifications du caractère fian-
çais après la guerre. — Notre programme, 
nos moyens d'action. — La réforme de 
notre mutualité dans le sens pratique. — 
Réforme de notre industrie par le réalisme 
et la méthode scientifique. — Applica-
tion du réalisme à la politique intérieure 
et à l'administration, — à la politique 
étrangère. — Les notions de stabilité 
et de discipline. —• La volonté d'agir 
et la foi.] 
14694. L'avenir de la France. Réformes 
nécessaires. Paris, Alcan, 1918, in-8°. vm-
568 p. 
( Bibliothèque d'histoire contemporaine. ) 
[ l l e partie. L'organisation. I. Le 
bouclier ; HERBETTE (M.). La diploma-
t ie (p. 1-24) ; — MAYER (Lieutenant-
Colonel). L'armée (p. 25-49) ; — SAU-
YAIRE-JOURDAN (Capitaine de frégate). 
La marine (p. 50-74). •— II. Le moteur : 
ALPHAUD. L'élément moral (p. 85-89) ; —-
LEYRET (Henry). Le gouvernement et 
le Parlement (p. 90-163). — HT. Les 
instruments : MARTIN (Germain). Les 
finances publiques et l'après-guerre 
(p. 164-182) ; — CHARRIER (Emile). 
Le contrôle financier (p. 183-198) ; — 
JMBABT de LA TOUR (Jean). L 'adminis-
tration (p. 199-232) ; — MALEPEYRE 
(F.-L.). La justice (p, 233-243) ; — 
BELQT (Gustave)., Education et ensei-
gnement (p. 244-283) ; — HÉBRARD de 
VILLENEUVE. Assistance, bienfaisance, 
prévoyance (p. 284-298). 
[2e partie. La mise en valeur. I. L'ou-
tillage : DEWAVRIN (Maurice), L'épargne, 
le crédit et les banques (p. 299-316) ; — 
NOUAILHAC-PIOCH (F.). Travaux publics 
(p. 317-340) ; — BRETON (G.). La marine 
marchande (p. 341-361) ; — PILA (Fer-
nand). Notre système douanier et les 
conditions nouvelles de notre politique 
commerciale (p. 362-384). — II. Le 
travail : CAVALIER (Camille). Les patrons 
(p. 385-394) ; —- KEUFER (Auguste). Les 
ouvriers (p. 395-418) ; — GIDE (Ch.). 
Législation d'après-guerre (p. 419-430). — 
III. La production : SAGNIER (Henry). 
L'agriculture (p. 431-449) ; — CAVALIER 
(Camille). L'industrie (p. 450-46S) ; — 
FOURNIER (P.). Le commerce intérieur 
(p. 469-478) ; — LANDRY (Adolphe). 
Le commerce extérieur (p. 479-489) ; — 
BERGET (Al.). La science (p. 490-508) ; 
— MAUCLAIR (Camille). Littérature et 
beaux - arts (p. 509 - 524) ; — OAIX 
(Robert de). Inventaire général de notre 
politique coloniale (p. 525-564).] 
1 4 6 9 5 . ANTONELLI ( E t i e n n e ) . L a d é -
mocratie sociale. Un programme d'avant-
guerre pour une politique d'après-guerie. 
Paris, Grasset, 1919, in-16, 61 p. 
[Le Fait de la Semaine, n° 32. 29 mars 
1919. •— Programme d'avant-guerre et 
d'après-guerre : politique, économique, 
administratif et social.] 
14696. BONNET (Georges). Let t res à 
un bourgeois de 1914. Préf. de Gabriel 
Hanotaux. Paris, Payot, 1919, in-16 
2 5 4 p . 
(Bibliothèque politique et économique.) 
[Considérations sur les problèmes éco-
nomiques et sociaux d'après-guerre.] 
14697. DASSONVILLE (J.). Pour rele-
ver les ruines. Problèmes de demain. 
Paris, Perrin, 1919, broch. in-8°. 
14698. DEVÈZE (Albert). Aujourd 'hu i , 
étude pour l'après-guerre économique. 
Paris, Berger-Levrault, 1919, in-16 
xxiv-367 p. 
, [Application particulière à la Bel-
gique. — I. Une expérience forcée d'or-
ganisation économique : la leçon de la 
guerre (l'économie de guerre, l'écono-
mie de transition, les théories (p, 3-25) ; 
— la reconstitution économique (réou-
tillage, crédit, personnel) (p. 26-60) ; — 
le fonctionnement de l'économie de 
guerre et de transition, les institutions, 
la discipline nationale, les mesures de 
protection et de préparation (p. 61-92). 
IL Les facteurs de l'organisation : le 
personnel (enseignement général, ensei-
gnement technique et commercial, choix 
des professions) (p. 93-109) ; — la direc-
tion des affaires (l'organisme directeur, 
la gestion intérieure, la politique exté-
rieure) (p. 110-134) ; — le crédit (rôle 
des banques, crédit commercial et indus-
triel) (p. 135-171) ; — la syndicalisation 
(p. 172-210). — I I I . L'hygiène écono-
mique : une politique douanière (p. 211-
2 5 1) ; — une représentation économique 
à l 'étranger (p. 252-270) ; — une poli-
tique des transports (trafic intérieur, 
ports, marine marchande) (p. 271-
297) ; — une politique sociale (principes, 
hygiène, protection et prévoyance, capi-
tal et travail) (p. 298-320) ; — l 'Eta t 
économique (réformes politiques, les 
institutions de l 'E ta t économique, les 
temps nouveaux) (p. 321-352).] 
14699. GAYOT (André). Une enquête 
807 
pendant la guerre. La politique de 
demain. Préf. de M. René Vivian!.. 
Paris, A. Michel, 1919, in-16, xvi-239 p. 
[L'orientation de la politique après la 
guerre : les partis ; la question sociale ; 
les réformes économiques ; la France 
démocratique et idéaliste; la réforme 
morale ; le devoir de demain. — Opinions 
de MM. Léon Bourgeois, Paul Painlevé, 
A. de Monzie, Debierre, Georges Deplas, 
Léon Bérard, Paul-Meunier, Charles 
Dupuy, Mascuraud, Jones Bernard, 
Charles Gide, Henri-Robert, Durafour, 
Pierre Rameil, Henri Bérenger, Milliès-
Lacroix, Emile Durckheim, Edouard 
Herriot, Jean Cruppi, Brichaux, Charles 
Richet, Abel Ferry, Henry Lémery, 
Abel Gardey, E. Quillent, Viger, Henry 
Chéron, Adrien Veber, Tintignac, G. Can-
dace, L. de Launay, André Lebey, Com-
père-Morel, Laurent-Eynae, Ch. Gruet. 
E. d'Eichtal, Ferdinand Buisson, Biard 
d'Aunet, Aimond, Albert Milhaud, 
Charles Benoist.] 
14700. GUIRAUD (Jean). Vers l'union 
pour l'action. Paris, Maison de la Bonne 
presse, 1919, in-16, x-550 p. 
[Recueil d'articles parus dans la 
Groix. — Vers l'union des catholiques : 
questions confessionnelles et sociales 
(p. 1-178). — Pour la famille fran-
çaise; dépopulation, familles nombreuses 
(p. 179-235).—Questions d'enseignement: 
l'enseignement religieux, l'enseignement 
libre et l'enseignement laïque (p. 236-
. 361). — Pour les orphelms de la guerre : 
Pupilles de la Nation, etc. (p. 362-456). — 
Questions économiques et sociales : le 
blé. les réquisitions agricoles (p. 467-486) ; 
— le vote des femmes et le féminisme 
(p. 496-515, 524-528);-—le vote familial 
(p. 520-523) ; — la Soeiété des Nations 
(p. 529-538).] 
14701. HERRIOT (Edouard). Créer (1). 
Paris, Payot, 1919, 2 vol. in-16, 478 et 
346 p . 
[I. Généralités (p. 9-94). — La pro-
tection de la race ; natalité (p. 95-136) ; — 
alcoolisme (p. 137-158) ; — tuberculose 
(p. 158-172) ; — éducation physique 
(p. 172-186). — Les richesses et les forces 
naturelles : charbon, minerai de fer, 
aluminium et autres métaux, phos-
phates, forces hydrauliques (p. 187-
,230); — travaux publics et transports 
(p. 231-276) ; — le tourisme (p. 277-300); 
— l'industrie agricole (p, 301-350) ; — 
les industries de la mer : la marine mar-
chande (p. 351-384); — la pêche mari-
time (p. 384-394). — Les grandes lois 
(1) Cf. Th. STEEO. « Créer ». A et. nat., 25 juin 
1919, p . 364-373. 
de l'industrie moderne; méthodes indus-
trielles (p. 395-471). 
[II. L'organisation commerciale (p. 7-
44). — L'organisation financière (p. 45-
72). — L'enseignement technique (p. 73-
110). — L'enseignement général (p. 111-
168). — La réforme administrative et le 
régionalisme (p. 169-196). — Le sort 
de la femme (p. 197-233). — La renais-
sance de l'art- (p. 233-272). — Le pro-
blème colonial (p. 273-300). — La France 
à l'étranger (p. 301-334). — Pour la 
IVe République (p. 335-342).] 
14702. HUSTACH. La Révolution fran-
çaise de 1919-1950... Clermont-Ferrand, 
Impr. P. Raclos, 1919. in-8°, 15 p. 
14703. LAVOLLÉE (René). Lendemain 
de victoire. Paris, Alcan, 1919, in-16, 
369 p. 
[La fin d'un monde (p. 3-47). — La 
Société des Nations (p. 48-82). — Le 
problème financier (p. 83-128). — Le 
problème économique (p. 129-188). — 
La dépopulation (p. 189-286). — La 
réforme de l'enseignement et les ensei-
gnements de la guerre (p. 287-362). 
— Rome et Byzance (p. 363-368).] 
1 4 7 0 4 . MOREAU e t ARCHER. P r o -
gramme des techniciens. Rénovation. 
Paris, Leroux, 1919, in-8°, 117 p. 
1 4 7 0 5 . NOUSSANNE ( H e n r i de) . I l 
nous reste à nous vaincre ! Paris, de Boc-
card, 1919, in-16, iv-227 p. 
[Réforme politique, morale et so-
ciale.] 
1 4 7 0 6 . PINEAU (H . ) . L a F r a n c e en 
ordre. Paris, Rieder, 1919, in-8°, 251 p. 
[L'organisation des pouvoirs (Réforme 
constitutionnelle et judiciaire) (p. 5-88). — 
La question fiscale (p. 89-130). — Quel-
ques réformes : le droit d'expropriation 
(p. 131-136) ; — le retour à la terre 
(p. 137-150) ; -— l'organisation du crédit 
(p. 151-159);—le commerce et l'industrie: 
les syndicats patronaux (p. 160-165) ; — 
l'industrie et le problème ouvrier (p. 166-
185) ; — l'industrie thermale (p. 186-
193, 237-248) ; — l'industrie hôtelière 
(p. 194-197) ; — routes, canaux, chemins 
de fer, marine marchande et ports (p. 198-
202) ; — l'exportation (p. 203-211) ; — 
la natalité (p. 212-218) ; — les logements 
ouvriers, la vie à bon marché, la coopé-
ration, l'épargne (p. 219-225) ; — l'en-
seignement, l'éducation, en vacances, 
l'alcoolisme, les sports (p. 226-236).] 
1 4 7 0 7 . POULET ( C o m m a n d a n t ) . L e 
devoir civique. La France de demain. 
Conférence prononcée le 27 avril 1919 
à l'assemblée générale du Devoir civique. 
Nice, Impr. de l'Eclaireur, 1919, in-8°, 
37 p. 
(Le Devoir civique. Union régionale 
pour l'organisation de la la Démocratie.) 
14708. THIERS (André). La pobt ique 
de demain : administration financière et 
économique. Paris, Ollendorff, 1919, 
in-16, 305 p. 
[Le régime économique de la France 
pendant la guerre et les causes de l'aug-
mentation du prix de la vie (p. 15-98). — 
La politique administrative (p. 99-130), — 
financière,—économique (p. 195-260), — 
sanitaire (p. 261-294).] 
1 4 7 0 9 . TOULOUSE (D 1 ) . C o m m e n t 
utiliser la guerre. Pour faire le monde 
nouveau. Paris, la Benaissance du Livre, 
1919, in-16, xn-395 p. 
[Préjugés et errements. — Ce que sera 
le monde nouveau : féminisme (p. 75-
90, 283-294) ; — nouveaux riches et vie 
chère (p. 119-126) ; — bureaucratie 
(p. 187-204) ; — Société des Nations 
(p. 253-274) ; — la propriété indivi-
duelle disparaîtra (p. 135-354) ; — 
la propriété intellectuelle et la C. G. T. 
(p. 355-372).] 
14710. CLOAREC (P.). La politique et 
la méthode. Paris, Alcan, 1920, in-16, 
iv-262 p. 
[Examen des principales questions 
d'actualité : Le gouvernement (p. 38-
94) ; — Régionalisme et décentralisation 
(p. 95-175) ; — Economisme et socia-
lisme (p. 176-227) ; — La Société des 
Nations (p. 228-260).] 
1 4 7 1 1 . D u MESNIL-THORET.. L e s con-
ditions nécessaires de la reconstitution 
économique et sociale delà France, d'après 
les travaux du Congrès national tenu à 
Paris les 16 et 17 avril 1920. Paris, Téqui, 
1920, in-8°, 32 p. 
(Fédération des Ligues nationales.) 
14712. FAYE (Eug. de). Idéalisme et 
réalisme. Une application aux problèmes 
d'après-guerre des idées politiques et 
sociales de Platon et d'Aristote. Paris, 
Bossard, 1920, in-8°, n-260 p. 
[ l r e partie. Etude de la pensée poli-
tique et sociale de Platon et d'Aristote. — 
2e partie. De la méthode en matière de 
réformes ; les fins nationales ; les dépo-
sitaires de l'idéal national ; l'exercice 
de la souveraineté ; éducation natio-
nale ; problèmes économiques ; nation et 
humanité.] 
14713. FERDINAND-LOP (S.). Pour 
renaître et pour vivre. De quelques condi-
tions de la vie économique française. 
Paris, Ed. les Gémeaux, 1920, in-16, 63 p. 
[L'utilisation des compétences, -—-
Décentralisation et régionalisme écono-
mique. — Nécessités et moyens de la 
production. — Capital et travail : Un 
Parlement économique...] 
14714. HALLÉ (Dr Noël). La guerre 
française et chrétienne. Paris, de Gigord, 
1920, 2 vol. in-16, xxxv-290 et 285 p. 
[T. II. Les leçons de la guerre. Pro-
gramme de réformes.] 
14715. IZART (J.). La reconstruction 
nationale et les associations régionales, 
dans 3e Congrès de l'Union des Sooiétés 
industrielles de France (Mulhouse, juin 
1920), p. 225-230. 
14716. LAMBERT (Henri). Le nouveau 
contrat social ou l'organisation de la 
démocratie individualiste. Paris, Alcan, 
1920, in-8°, 351 p. 
14717. MAÎTRE (Jean). La tâche de 
la nouvelle Chambre. Belfort-Mulhouse, 
Impr. Herbelin, 1920, in-8°, 36 p. 
[Finances, vie chère, question ou-
vrière, outillage national, réforme par-
lementaire, réforme gouvernementale.] 
14718. SPONT (Henry). Psychologie 
de la guerre. Paris, Perrin, 1920, in-16, 
282 p. 
14719. DEMONT (Henri). P o u r sup-
primer ce crime : la guerre, et sauver la 
France de sa situation financière. Limoges, 
Thomas, 1921, in-16, vi-293 p. 
14720. MORIN (Gaston). La révolte 
des faits contre le Code. Paris, Grasset, . 
1921, in-16, xv-254 p. 
[Le Code civil en face du mouvement 
social : Nécessité de réformes dans le 
droit familial, — dans le droit de pro-
priété, — dans le droit économique et 
commercial, — dans le code du travail.] 
14721. FERDINAND-LOP (S.). La France 
riche. Paris, Ed. des Gémeaux, 1921, 
in-16, 130 p. 
[Directives pour le relèvement de la 
France.] 
14722. SÉCHÉ (Alphonse). Seul un 
homme... Essai de politique républi-
caine. Paris, Sansot, 1921, in-16, 64 p. 
(Les manifestes de la pensée contem-
poraine. ) 
14723. SAINT-CYR (Ch. de). Ce qu'il 
faudra que soit la France de la victoire. 
Conversations et opinions (1). Paris, 
Renaissance du Livre, s. d., in-16, 477 p. 
[Interviews de personnages divers : 
I. Ethique : la vie morale (Mgr Chapon, 
(1) Cf. LE P. Th. MAINAGE, La France de la vic-
oire dans Rev. Jeunes ,25 sept. 1917, p. 383-374. 
J.-H. Rosny aîné, Georges Sorel, D r Voi-
venel) (p. 11-43) ; — la mystique (Fran-
cis Jammes) (p. 44-47) ; — l'énergie 
(p. 48-50) ; — la philosophie (Emile 
Boutroux) (p. 51-57) ; — la littérature 
(H. de Régnier) (p. 58-65) ; — l'histoire 
(Camille Jullian) (p. 66-74) ; — le théâtre 
(Emile Fabre) (p. 75-79) ; — l'art (An-
quetin, Valère Bernard, Rodin) (p. 80-
103) ; — la musique (Vincent d'Indy) 
(p. 104-107) ; — les sciences (Armand 
Carrel, Arnaud de Gramont, D r Grasset, 
J . Kiinckel d'Herculais, abbé Moreux, 
Edmond Perrier) (p. 108-149) ; — la méde-
cine (Dr Achard, D r B.-S. Arnulphy, 
Dr Pierre Bazy, Albert Dastre, René 
Quinton) (p. 150-170) ; — l'enseignement 
(Louis Bertrand, Ch. Petit - Dutaillls) 
(p. 171-182) ; — le sport (Michel Gondi-
net) (p. 183-190) ; — la préparation mili-
taire (Henry Chéron, Edmond Mamelle, 
Henry Paté, Marcel Sembat) (p. 191-
203) ; — le tourisme (p. 204-208) ; — 
l'action française à l'étranger (E. Four-
nol, Julien Luchaire) (p. 209-229) ; — 
la défense et la diffusion du français 
(Maurice Wilmotte) (p. 230-242) ; — 
la vie féminine (Gabrielle Réval, Claire 
Virenque) (p. 243-252) ; — la dépopula-
tion (Henry Joly, Maire) (p. 253-265) ; — 
l'immigration (Auguste Souchon) (p. 266-
269) ; -— le rôle de Paris (Adrien Mi-
thouard) (p. 270-278) ; — la décentrali-
sation (Charles-Brun) (p. 279-287) ; — 
la vie morale aux colonies (p. 288-
289) ; — notre mission telle qu'elle 
apparaît à qui nous aime (Guglielmo 
Ferrero, Rudyard Kipling, Mil.-R. Ves-
nitch, Withney Warren (p. 290-301) ; — 
II. Politique (Adolphe Carnot, Chavoix, 
Compère-Morel, Ch. Faure-Biguet, André 
Lebey, Jean Lerolle, Ch. Maurras, Raoul 
Péret, J . Reinaeh) (p. 302-364). — III. 
Economique : Considérations générales 
(Yves-Guyot. André Lebon) (p. 335-
387) ; — la C. G. T. (Jouhaux) (p. 368-
379) ; — sous l'angle de la région 
(Chambres de Commerce d'Epinal, Laval, 
Limoges, Marseille, Fédération des Syn-
dicats d'initiative de la Côte d'Azur) 
(p. 388-400) ; — la reconstitution des 
régions envahies : point de vue général 
(Ch. Humbert, Louis Nicolle, Léon 
Mirman, Touron), —point de vue artis-
tique (Jules Destrée), — point de vue 
de l'architecte (Guill. de Saint-Cvr), — 
jardins ouvriers (abbé Lemire) (p. 401-
428) ; — contre l'abandon des campagnes 
(Compère-Morel) (p. 429-435); — le pro-
blème de l'exportation (Maurice Damour) 
(p. 436-444) ; — la marine marchande 
(Maurice Ajam) (p. 445-448) ;—la richesse 
privée (Paul Manchez, René Pupin) 
(p. 449-456).] 
14724. SANTO (J.). Pour rebâtir la 
maison française. Paris, chez l'auteur, 
131, rue de Vaugirard, s. d., in-16, 267 p. 
(La tâche d'après-guerre.) 
Art i c l e s de r e v u e s : 
14725. CHARLES (Etienne). Vers une 
France nouvelle. Enquête sur « la France 
d'après-guerre ». Ren. pol, 20 mars, 
3 avr., 1", 15 et 29 mai, 12 et 26 juin, 
10 juill. 1915. 
14726. PERRIER (Edmond). Après la 
guerre. Rev. hebd., 13 nov. 1915, p. 141-
162. 
_ [Réorganisation politique, administra-
tive et économique de la France après 
la guerrei] 
14727. LAMY (Etienne). Après la guerre. 
Corr., 15 juill. 1916, p. 193-207. 
[Considérations sur les possibilités de 
restauration économique et sociale de 
la France.] 
14728. CLOUARD (Henri). Avons-nous 
une méthode de pensées pour la prépara-
tion de l'après-guerre ? Ren. pol., 22 iuill. 
1916. 
1 4 7 2 9 . BLONDEL (G.). L a t â c h e d e l a 
France après la guerre. C. R. Soc. Econ, 
poè. Lyon, 1915-1916 , p . 503-547 . 
14730. La moisson prochaine, [Con-
férences,] Rev. hebdom., 10 févr.-7 avr. 
1917. 
[I. WETTERLÉ (Abbé). Ce que l'Alsace-
Lorraine rendra à la France (10 févr.) 
(p. 149-174). — II. CHENU (Ch.). L'effort 
de la bourgeoisie. Effort militaire et 
économique (17 févr.) (p. 297-317). —• 
III . MASSON (Fr.). Les femmes pendant 
et après la guerre (3 mars) (p. 5-31). — 
IV. RICHEPIN (Jean). Le paysan (3 mars) 
(p. 32-56). — VI. MICHEL (André). L'art, 
français après la guerre (17 mars) (p. 307-
330). — VII . LAUDET (Fernand). L a 
mairie, l'école et l'église (24 mars) (p. 446-
470). — V I I I . DONNAY (Maurice). Grandes 
et petites réformes [Sport, alcoolisme, 
natalité, etc.] (7 avr.) (p. 30-56).] 
1 4 7 3 1 . LUCIEN-BRUN (E . ) . L a g u e r r e . 
Problèmes de demain. Rev. cathol, Inst., 
a v r . - s e p t . 1917 , p . 123-136, 246-263 . 
14732. BOUTROUX (Emile). Après la 
guerre. Foi et Vie, LER-16 août 1917, 
Cah. B, p . 139-151. 
(Conférenoe.) 
1 4 7 3 3 . MILLET ( P h i l i p p e ) . L e p r o -
blème de la réorganisation nationale. 
Pari et Op., sept. 1917, p. 994-1000. 
1 4 7 3 4 . CLOUARD ( H e n r i ) e t MAIRE 
(Gilbert). Certitudes pour l'après-guerre. 
Ren. pol, 13 et 27 oct., 10 et 24 nov 
22 déc. 1917 ; 5 janv., 2 févr., 2 et 
30 mars 1919. 
[Introduction (13 oct.). — La produc-
tion nationale (27 oct.). — L'enseigne-
ment technique et la production agri-
cole (10 nov.). — L'outillage national 
(24 nov. ). — Les méthodes commer-
ciales (22 déc.). — La réforme de l'admi-
nistration (5 janv.). — La réforme de 
l'enseignement (2 févr.). — La réforme 
de la presse (2 mars). — Conclusions 
(30 mars).] 
14735. JOLY (Henri). De ce que nous 
devons et de ce que nous ne devons pas 
emprunter à l'étranger. Bev, hebd,, 
26 janv. 1918, p. 421-450. 
14736. FLANDIN (P.-E.), L'esprit d'or-
ganisation. Pari, et Op., juin 1918, 
p. 533-539. 
14737. MONMARSON (Raoul). Notre 
avenir. Ben. pol, 20 juill., 3 août et 
21 déc. 1918 ; 18 janv. 1919. 
[I. L'hérédité (20 juill. 1918). — II. 
L'Empire colonial français (3 août). — 
III. Le retour à la terre (21 déc). — IV. 
L'organisation des forces vitales du pays 
(18 janv.).] 
14738. VARTÈS (André). De la guerre 
à la paix. Eccm. pari, 9-31 janv., 13 et 
20 févr., 20 mars 1919. 
[Démobilisation et transports. — Ad-
ministration. — Travail. — Commerce 
et industrie. — Agriculture.] 
}4739. Du PASSAGE (Henri). Pour 
la Nation. Idées et programmes d'après-
guerre. Etudes, 20 mars 1919, p. 641-
659. 
[Lysis, Probus, Ligue Civique, les 
Publicistes chrétiens.] 
14740. BARTHÉLÉMY et LEBON (André). 
Un programme de réforme [politique et 
économique]. Eoont nouv., avr. 1919, 
p. 101-112. 
14741. VIALATOUX (J.). L'anarchie 
professionnelle et l'idée d'organisation. 
Chron. soc., juill. 1919, p. 337-351. 
14742. PICARD (Gaston). Une en-
quête sociale [sur l'après-guerre]. Ben. 
pol., 16 et 30 août 1919. 
[Démobilisation, C. G. T., Société des 
Nations, féminisme, vie chère, repopu-
lation, etc.] 
14743. SCHRADER (F.). Les grands 
courants économiques et sociaux. Le 
monde d'hier et celui de demain. Mus. 
soc., Mém, et doc., sept. 1919, p. 231-
251. 
(Conférenoe donnée au Musée social, 
le 12 mars 1919.) 
14744. G. L. Quelques causes de notre 
malaise actuel. Rev. Baris, 1er sept. 
1919, p. 40-54. 
14745. ARTAUD (Adrien). La situa-
tion générale de la France ; les nécessités 
qu'elle implique, les prévisions qu'elle 
permet. Bull. Soc. Econ. pol., 1919, 
p. 111-128. 
(Séance du 4 oct. 1919. Rapport et 
discussion. ) 
14746. La démocratie en péril. Cah. 
Dr. de l'Homme, 10-25 avr. 1921. 
FSÉAILLES (G.). La démocratie en 
péril. — BUISSON (F.). L'école démocra-
tique. — SARRAIL (Général). L'armée 
démocratique. — MERRHEIM (A.). La 
politique ouvrière et sociale. — KAHN 
(E. ). Les rapports internationaux.] 
La Chambre, de 1919 et les 
réformes (1) : 
14747. LIESSE (André). Quelques ré-
flexions que suggèrent les élections pro-
chaines sur la défense des intérêts écono-
miques. Econ. fr., 8 nov. 1919. 
14748. —— La signification des élec-
tions du 16 novembre et la politique 
économique de demain. Ibid., 29 nov. 
1919. 
1 4 7 4 9 . YVES-GUYOT. L e s p r o g r a m m e s 
économiques et politiques. Journ. Econ., 
déc . 1 9 1 9 , p . 2 8 9 - 3 1 3 . 
14750. BOUCABEILLE (Général). Vers 
de nouveaux horizons. Monde nouv., 
janv. 1920, p. 990-998. 
14751. R. L'esprit publio en 1920. 
Chron. soc., janv. 1920, p. 1-8. 
14752. GERMAIN (José). La poli t ique 
de demain. Ren. pol., 14 et 28 févr., 
6 mars 1920. 
14753. AVESNES. Electeurs et élus. 
Ce que la France attend des nouveaux 
législateurs. Corr., 25 mars 1920, p. 1003-
1035 . 
14754. SIGURET (Abbé M.). L ' idéal 
démocratique et la Chambre nouvelle. 
Béf. soc., juin 1920, p. 359-374. 
C) La réorganisation économique (2). 
O u v r a g e s : 
14755. BONNEFON (Lucien de). La 
France de demain, Paris, Berger-Levrault, 
1915, in-16, 22 p. 
14756. CHAMBLY (Jean). Dernière ba-
taille. L'avenir économique de la France. 
Bordeaux, Libr. sociale, 1915, in-8°, 76 p. 
14757. MAÎTRE (Jean). Les conditions 
du relèvement économique de la France. 
Enquête du journal l'Eclair Comtois. 
2e-3e éd. — Besançon, Impr. Jacques et 
Demontrond, in-8°, 1915, 27 p. 
[4e éd.] — Paris, Tenin. 1916, in-8°, 
27 p. 
* ALLÉGRET (Paul). La France de 
demain. Conférence donnée le 1e r juillet 
1916... Le Puy-en- Vélay, 1916, in-16, 
56 p. 
(Comité d'Action économique de la 
Ville du Puy (Haute-Loire). — Contient 
un article de Julien PEYRILLER, intitulé : 
(1) Voir le chap. Vie Sociale § Catholicisme social. 
(2) Voir dans les ouvrages mentionnés au § pré-
cédent les articles relatifs à l'économique. Voir 
aussi les chap. Agriculture, — Industrie, — Outillage 
national, — Commerce (notamment le § Expansion 
économique), — Finances. 
« Pour notre essor économique », un dis-
cours de Charles DUPUY et une allocu-
tion d'Emile FAURE.) 
1 4 7 5 8 . BIARD d ' A u N E T . A p r è s la 
guerre. Pour remettre de l'ordre dans la 
maison. Préf. d'Etienne Lamy. Paris, 
Payot, 1916, in-16, XXVII-343 p. 
[I. Les conséquences économiques de 
la guerre (p. 1-50). -— II. La représen-
tation des intérêts français à l'étranger 
(p. 51-100). — III. La marine marchande 
et le commerce maritime (p. 101-183). — 
IV. La réorganisation de notre système 
colonial (p. 184-229). — V. La collabo-
ration nécessaire entre le oommerce, 
l'industrie, la finance et la science 
(p. 230-279). —- VI. De l'esprit d'orga-
nisation (p. 280-341) — Paru en partie 
(I, V et VI) dans le Correspondant, 
10 nov. 1914, 10 juin 1915 et 25 mai 
1916.] 
14759. FAUCHEUX. Questions de haute 
actualité. Simplifications proposées pour 
la remise en état de nos industries et 
de notre agriculture. Paris, chez l'auteur, 
13, boulevard Montparnasse, s. d., [1916 ?] 
in-8°, 82 p. 
14760. JUPPONT (P. ). Après la victoire. 
Programme d'action pour organiser en 
France l'industrie, l'agriculture, le com-
merce et les finances. Toulouse, Impr. 
Bouret, 1916, in-8°, 80 p. 
(Conférence faite à la Société de Géogra-
phie de Toulouse le 24 janvier 1916.) 
14761. MOREL (Ennemond). L'après-
guerre. Rapport. Lyon, Impr. Rey, 
1916, gr. in-8°, 17 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 17 février 1916.) 
14762. ORRIER (Ch.). Les leçons éco-
nomiques de la guerre. Paris, Dunod, 
1916, in-8°, 132 p. 
[La morale et l'idéal en économie 
politique et sociale (p. 1-21). — L'ordre 
et la méthode commerciale et industrielle 
(p. 22-35). — Les Chambres syndicales, 
la centralisation et les intermédiaires 
(p. 36-43). — La main-d'œuvre et le 
machinisme (p. 44-55). —La participation 
aux bénéfices (p. 56-67). •— Le crédit à 
long terme et l'exportation (p. 68-80). — 
Propriétaires, entrepreneurs et archi-
tectes (p. 81-89). — La réforme bancaire 
(p. 90-103). — L'utilisation nationale 
des capitaux (p. 104-117). — L'union 
française (p. 118-123).] 
14763. RICHARD (Marius). L ' au t r e 
revanche. Paris, Boivin, 1916, in-16, 
272 p. 
[L'après-guerre. — La finance inter-
nationale. — L'outillage économique de 
la France. — La science officielle. — Les 
grandes banques et l 'Etat. — Les routes 
de France. — La dépopulation. — Les 
partis devant la Nation.] 
14764. THÉRY (Ed.). La France après 
la guerre, dans E. THÉRY, Les problèmes 
économiques de la guerre. Paris, Belin, 
1916, p. 130-137. 
(Extr. de Y Economiste européen, 3 et 
9 juin 1916.) 
14765. Quelques considérations sur 
notre relèvement économique et notre 
avenir commercial. Nancy, Impr. réunies, 
1916, broch. in-8°. 
(Extr. du Bulletin de la Société indus-
trielle de l'Est, 1916.) 
14766. AJAM (Maurice). L a réfection 
économique de la France dans Les grands 
travaux publics et notre outillage natio-
nal. Paris, Société des Ingénieurs civils, 
1917, p. 149. 
14767. ARTHUS (Léon). L'effort indus-
triel après la guerre. Le crédit. La main-
d'œuvre. Toulouse,' Privât, 1917, in-8°, 
38 p. 
(Conférence faite à la séance publique 
de l'Académie de Législation, le 7 juin 
1917.) 
14768. BESLAY (A.). Au t ravai l dans 
l'après-guerre. Genève-Lyon, Georg, 1917, 
in-8°, 20 p. 
[Le relèvement industriel de la France.] 
14769. BORET (Victor). La bataille 
économique de demain. Paris, Payot, 
1917, in-16, xni-243 p. 
[La vocation commerciale. — La res-
tauration des « nations » françaises et 
de leurs consulats. — Un appel au Parle-
ment. — Le crédit d'hier et de demain. —• 
L'organisation de la production indus-
trielle. — Personnel et matériel. — Union 
douanière et boycottage..] 
[Cf. du même : L'offensive commer-
ciale dans la bataille économique de 
demain. Nouv. Revue, 15 mai 1916 ; — et : 
La défensive commerciale dans la bataille 
économique de demain. Ibid., 15 nov. 
1916-15 janv. 1917, — articles en partie 
reproduits dans le volume ci-dessus.] 
14770 . D u VIVIER de STREEL (E. ) . 
Comment orienter l'effort économique de 
la France. Paris, Davy. 1917, in-8°, 28 p. 
(Extr. de la Revue politique et parlemen-
taire, 10 déc. 1916.) 
14771. GIDE (Ch.). La politique com-
merciale après la guerre. Paris, 1917, 
in-16, 50 p. 
(Ligue des Droits de l'Homme et du 
Citoyen. Bibliothèque de la Guerre.) 
14772. GORJU (Camille). Une cons-
titution économique. Paris, Giard, 1917, 
in-16, 63 p. 
[Reprise de la vie économique. — Capi-
talisme, étatisme, syndicalisme, coopé-
ratisme. — Une constitution écono-
mique. — Organisation de groupements 
naturels.] 
14773. LEGOUEZ (R.). L'organisation 
de l'industrie après la guerre, dans La 
réorganisation de la France. Paris, 
Alcan, 1917, p. 113-152. 
14774. MOTHES (Hélie). Le commerce 
et l'industrie après la guerre. Tonneins. 
Impr. ouvrière, 1917, in-8°, 16 p. 
14775 . ROUX-PARASSAC (Emi l e ) . E r -
reurs d'hier et réalisations de demain. 
Conférence faite sous les auspices du 
Groupe dauphinois (Chambre de Com-
merce de Grenoble), le 10 février 1917. 
Paris, Figuière, s. d., [1917], in-8°, 49 p. 
(Hier et demain. — Ed. de la Ligue 
nationale de défense des intérêts fran-
çais. Lyon.) 
14776. URBAN (H.). L'effort de demain. 
Les grands problèmes économiques. Au 
lendemain de la guerre, que faudra-t-il 
faire, que faudra-t-il éviter 1 Qu'en pen-
sent les auteurs les plus autorisés qui se 
sont occupés de la question ? Paris, 
Perrin, 1917, in-16, x-239 p. 
[Ce que sera la vie économique après 
la guerre (p. 1-14). — La°politique com-
merciale (p. 15-31). — La grande indus-
trie (p. 39-60). — Marine marchande et 
colonies (p. 61-90). — Nos ressources 
futures (p. 91-112). — Quelques idées 
sur Jes finances (p. 113-140). — Rôle 
et devoir de l 'Etat . Dommages de 
guerre? (p. 141-169). — Rôle et devoir 
des banques (p. 170-222). — L'auteur 
fait une application particulière de ses 
théories à la Belgique.] 
14777. HAVY (A.). R a p p o r t s su r les 
réformes à apporter au régime écono-
mique de la Erance. Paris, Impr. de la 
Bourse de Commerce, 1917, in-4°, 135 p. 
(Comité républicain du Commerce, 
de l'Industrie et de l'Agriculture. Séances 
des 9 oct.-3 nov. 1916.) 
14778. Réformes à apporter 
a,u régime économique de la France. 
Suite au rapport publié en septembre 
1916 (sic). Convention commerciale entre 
la France et les Etats-Unis. Etude pré-
paratoire et rapport. Paris, Impr. de 
la Bourse du Commerce, 1919, in-4°, 
110 p. 
(Comité républicain du Commerce... 
Séances des 9 janv. 1918, 14 mai et 
2 8 oc t . 1919.) 
T 14779 . BLANC (F. ) . A p r o p o s d u 
Congrès du Génie civil. Saint-Etienne, 
Kastner, 1918, in-8°, 80 p. 
[Programme de réorganisation indus-
trielle d'après-guerre.] 
14780 . BLONDEL (Georges) . L e s p r o -
blèmes économiques de demain. Confé-
rence... Saint-Etienne, Chevalier, 1918, 
in-8° , 14 p . 
(Société . d'Etudes économiques du 
département de la Loire. — Extr. du 
Bulletin, a v r . 1918.) 
14781 . MOTHES (Hél ie ) . A p r è s l a 
guerre. Tonneins, Impr. ouvrière, 1918, 
in -8° , 14 p.; 
14782 . PRIVÂT (M.). Si j ' é t a i s m i n i s t r e 
du Commerce. Paris, La Benaissance 
du Livre, 1918, in-16, 194 p. 
[L' avenir de l'industrie française et 
les traités de commerce (p. 3-32). — 
Les principaux moyens du commerce de 
luxe (p. 33-96). — La réorganisation 
financière et l'avenir de l 'exportation 
(p. 97-136). — Un nouvel ordre social : 
Coopération, ligues de consommateurs, 
participation aux bénéfices, syndicats 
obligatoires, main-d'œuvre étrangère, 
organisation de l'apprentissage, les par-
lements économiques (p. 137-188). 
La réorganisation du ministère du Com-
merce (p. 189-194).] 
14783. SAUVAIRE-JOURDAN (F.) . Lr, 
vitalité économique de la France avant 
et après la guerre. Paris, Alcan, 1918 
in-16, rv-276 p. 
[Conférences données à Bordeaux, en 
1918, sous le patronage de l'Association 
catholique des Etudiants de l'Université 
de Bordeaux.] 
[Les forces productives (agriculture, 
industrie) ; changements apportés par 
la guerre (p. 7-56) — Les banques et 
le crédit (p. 57-102). — Le commerce 
extérieur (p. 103-152). — Les colonies 
(p. 153-201). — Annexes : Les chambres 
de commerce et le régionalisme (p. 219-
231). — Les émissions de valeurs mobi-
lières (p. 232-234). — Affaires françaises 
à l'étranger (p. 235-241). — L'infériorité 
de notre marine marchande et le mono-
pole des courtiers maritimes (p. 242-
258). — Les consuls (p. 259-272).] 
14784. TESSIER (Gas ton ) . L ' o r g a n i -
sation économique pour l'essor français. 
Paris, Libr. de VAngélus et Maison syn-
dicale, 5, rue Cadet, 1918, broch. in-8°. 
(Extr. de la Bevue des Jeunes, 25 mars 
1918, p. 333-352.) 
14785 . CARMICHAEL (R. -S . ) . L a vic-
toire économique après la victoire mili-
taire. Paris, Pion, 1919, in-16, 25 p. 
(Extr. de la Bevue hebdomadaire, 
11 oct. 1919.) 
14786. LAUNAY (L. de). Problèmes 
économiques d'après-guerre. Paris, Colin, 
1919, in-16, 319 p. 
(Extr. de la Bevue des Deux-Mondes, 
1 e r juill., 1er août et 15 sept. 1918; 
1 e r mars 1919.) 
[I. L'organisation industrielle (p. 21-
59). — II. Le ravitaillement en matières 
premières; l 'arme économique (p. 60-
128). — II I . Les transports (p. 129-
194). — IV. La main-d'œuvre (p. 195-
'258). — V. Les forces naturelles (Combus-
tibles, houille blanche, chaleur solaire, 
gravité, marées, chaleur interne) (p. 259-
310) . ] 
14787. LEFEBVRE (Georges). L'évo-
lution économique nécessaire. Paris, 
Vermot, 1919, in-8°, 70 p., tabl. 
(Conférence faite au Comité national 
des Conseillers du Commerce extérieur de 
la France... le 4 février 1919.) 
14788. NORMAND (Gilles). La réno-
vation française. France au travail ! 
La terre, l'usine, le magasin. Paris, 
Perrin, 1919, in-16, vi-354 p. 
[La terre (p. 1-112). — L'usine (p. 113-
244], — Le magasin (p. 245-351).] 
14789 . PERCHOT (J . ) . V e r s le l i b re 
relèvement économique et financier de 
la France. Discours prononcés au Sénat 
(1916-1920). Paris, Alain, s. d., in-16, 
330 p. 
[Pour les Pupilles de la Nation. 17 févr. 
1916 (p. 13-60). — Pour les combattants. 
22 juill. 1917 (p. 61-90). — La produc-
tion agriûole et la taxation des denrées. 
6 avr. 1916 (p. 91-108). — Le rôle de 
l 'Etat dans le ravitaillement. 1er juin 
1917 (p. 109-156). — Pour le crédit au 
petit commerce et à la petite industrie. 
1« févr. 1917 (p. 157-184). — Ce que 
doit être la politique économique et 
financière d'après-guerre. Rapport au 
congrès du Parti radical. 26 oct. 1917 
(p. 185-218). — Contre la cherté de la 
vie. 20 févr. 1919 (p. 219-244). — Contre 
le relèvement excessif des tarifs de che-
mins de fer (p. 245-264). — Pour le 
rétablissement de notre situation finan-
cière. 20 mai 1920 (p. 265-298). — Pour 
le libre commerce du blé. 24 juill. 1920 
(p. 299-308). — Notre programme d'ac-
tion. 30 juin 1920 (p. 309-320).] 
1 4 7 9 0 . YVES-GUYOT. L a p o l i t i q u e 
économique depuis l'armistice et les élec-
tions. Lettres aux membres de la Ligue 
du Libre Echange. Paris, au siège de 
la Ligue (Bureaux du Journal des Econo-
mistes), 1919, in-8°, 16 p. 
14791. Après la victoire. La question 
économique. Paris, Bonsin, 1919s in-8°, 
31p. 
14792. Programme économique adop-
té dans l'Assemblée générale du 3 avril 
1919 par les grands groupements com-
merciaux, industriels et agricoles. Paris, 
Ed. du Réveil économique, 1919, in-8°, 
20 p. 
(Union des Intérêts économiques.) 
* WÏLLOTTE (H . ) . L a s c i e n c e e t l ' i n -
dustrie française en 1919-1920. Ce qu'elles 
nous ont donné, ce qu'elles nous pro-
mettent. Paris, Doin, 1920, in-16, 376 p. 
[La mer et son utilisation : la naviga-
tion maritime (p. 1-83) ; — la pêche 
maritime au large (p. 84-136) ; — l'utili-
sation des ports maritimes de commerce 
pendant et après la guerre (p. 137-160). 
— La houille blanche (p. 161-224). — Les 
chemins de fer (p. 225-265). — L'Alsace-
Lorraine et la Sarre : ressources écono-
miques (p. 226-297). — La tuberculose 
osseuse et la cure de soleil (p. 299-306). 
— L'organisation des postes, des télé-
graphes et des téléphones (Résumé d'une 
conférence faite, le 5 janvier 1919, àl'Ecôle 
spéciale des Travaux publics, par M. Louis 
Deshayes) (p. 306-316). —• Les progrès 
récents dans les constructions en béton 
armé (Résumé d'une conférence faite, 
le 2 février 1919, par le Colonel Espital-
lier) (p. 317-325). — Les bateaux en 
ciment armé {Résumé d'une conférence 
faite, le 2 mars 1919, par M. Lorton) 
(p. 325-330). — Les progrès de l'aviation 
(Résumé d'une conférence faite, le 6 avril 
1919, par le Colonel Espitallier) (p. 331-
350). — Comment la France se relèvera 
(Analyse d'une communication faite, le 
4 juin 1919, à l'Académie d'Agriculture 
par M. Jules Méline) (l'agriculture, les 
colonies) (p. 351-363).] 
14793. Le programme économique et 
l'action électorale. Paris, Réveil écono-
mique, 1920, in-8°, 36 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
14794. ROUSIERS (Paul de). Les condi-
tions d'une reprise industrielle [après la 
guerre]. Bull. Soc. Encour., janv.-févr. 
1915, p. 36-50. 
1 4 7 9 5 . ASPE-FLEURIMONT. L e s r é -
formes nécessaires dans l'ordre écono-
mique après la guerre. Bull. Soc. Géogr. 
comm., janv.-mars 1915, p. 6-15. 
14796. YVES-GUYOT. Les problèmes 
économiques après la paix. Journ. Econ., 
août-sept. 1915, p. 177-198, 353-385. 
[I. La reprise des affaires, — la lutte 
contre la concurrence allemande. — 
II. Le commerce du Royaume-Uni avec 
la France et l'Allemagne.] 
14797. PÉRET (Raoul). Comment la 
France peut devenir une grande puis-
sance économique. Ren. pol., 2 oct. 1915. 
14798. Un programme de réformes 
économiques à l'oocasion de la guerre et 
de ses suites, élaboré sous la présidence 
de M. Raoul Péret, ancien ministre du 
Commerce. Rapports et discussions. 
Bull. Soc. Géogr. comm., janv.-juin 1916, 
p. 181 (I-V), 213-312 (VI-XIII) ; — oct-
déc., p. 473-612 (XIV-XX) ; — janv.-
mars 1917, p. 55-82 (XXI-XXII) ; — 
avr.-juin 1917, p. 178-184 ; — juill. -
oct., p. 282-284 ; — janv.-mars 1918, 
p. 48-50. 
[I. La question des transports. — II. Le 
crédit bancaire au commerce extérieur. 
— III . Les mines et la houille blanche. — 
IV. Les projets d'union économique avec 
les alliés. — V. Moyens divers de défense 
commerciale. — VI. L'Offioe national 
du Ccmmerce extérieur. — VIL Les 
Conseillers du Commerce extérieur. — 
VIII. Les Chambres de Commerce fran-
çaises à l'étranger. — IX. Les attachés 
commerciaux. •— X. Les effets de la 
guerre sur les contrats. — XI. La réforme 
des lois sur l'apprentissage. — XII. Les 
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, w 1 4 7 9 9 - LÉVY (Gaston) et POISSON 
(Ernest). Le prolétariat et la , S 
393, iU. * F î e ' m a i 1916> P 387-
14802. JABY ( j a c q u e s ) . La prénara 
1 Mat ? Ren- Vol, 27 mai 1916. 
14803. ***. La politique économioue 
n o m i o u e i S S T e f éoo-
mertf f r a n ^ l 0 ^ Le <>«»-
14806. MADA (Commandant G ) Pour 
la pmssance du pays. s e p t ? ' ^ 
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^ P r o g r a m m e de relèvement écono-
14807. ASPE-PLEUBIMONT. Considé 
rations sur l'éf.nt i„ - , ^ o n s i a e -
nale anrè* l a r i o h e s s e natio-
[ D u VIVIER d e STREEL ( E . ) D e s m » 
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14812 . ALFASSA ( M a u r i c e ! TA 
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- VIII-IX. Problèmes de fiUCtl°n-
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1 4 8 1 5 . MUGNAN-GIROD (PTN,L> TT 
ère nouvelle. I n d . § m . ^ ^ 
jum-sept. et nov. 1918 • ianv J ' 
a o û t 1919 . ' J A N V - E T M A R S " 
[Réorganisation industrielle.] 
14816. MAINAGE (Le P. Th ) O P 
[Rapport présenté à la réunion fédé 
14817. FALCK (Etienne). Notre 
nir économique. J „ J 
14818. YVES-GUYOT. Des p ro j e t s de 
réorganisation économique de la France 
Journ. Econ., avr. 1918, p. 3-27. 
1 4 8 1 9 . DÉCHELETTE ( V i c t o r ) U n n r o 
gramme commercial national. C 
tern. Comm., 15 oct. 1918, p. 257^82. 
t r l i n 8 2 0 ; P E T I T Chronique indus-
sSo re F C ° m a i e r 0 i a I e - L a P é r i o d e sitoire. Exp. econ., oct.-déc. 1918, p. 9. 
14821. DEVINCK (René). La France 
doit sauvegarder sa situation écono-
mique. Revue, nov. 1918, p. 207-212. 
[Consommation humaine durant la 
guerre. — Meilleure utilisation du capital 
humain disponible.] 
14822. CITROEN (André). Ce que doit 
être l'industrie de demain. Ren. pol., 
9 nov. 1918. Supplément. 
(Allocution aux élèves des Arts et 
Métiers.) 
14823. SEMENT (Paul). Le commerce 
de la France et son avenir. Bull. Soc. ind. 
Rouen, nov.-déc. 1918, p. 574-590. 
14824. A. G. Comment aider la France 
à se relever. Réf. soc., déc. 1918, p. 446-
452. 
[Note rédigée pour les Etats-Unis : 
Situation actuelle de la France, besoins 
et remèdes.] 
14825. RENARD (G.). Il faut produire. 
Rev. bleue, 21-28 déc. 1918, p. 747-750 ; 
4-11 janv. 1919, p. 14-18. 
14826. PETIT (P.). Le travail [indus-
triel] accompli depuis l'armistice. Exp. 
écon., janv. 1919, p. 8-20. 
14827. R. M. La production des indus-
tries françaises avant la guerre et leur 
capacité de production dans l'avenir. 
Gén. civ., 3, 10 et 17 janv. 1919, p. 14-
18, 45-47, 71-75. 
1 4 8 2 8 . D u VIVIER d e STREEL (E . ) . 
L'industrie française et l'après-guerre. 
Rev. scient., 19-26 juill. 1919, p. 426-
436. 
(Conférence faite à la Sorbonne.) 
14829. WEILLER (Paul-Louis). Le 
retour à l'industrie. Rev. hebd., 26 juill. 
1919, p. 454-465. 
[L'industrie d'après-guerre.] 
14830. R. M. La situation de l'indus-
trie française comparée aveo celle des 
principaux autres pays. Gén. civ., 9 août 
1919, p. 124-129. 
14831. AMANIEUX (Edouard). La 
réorganisation économique et les lois 
récentes. Act. nat., 25 déc. 1919, p. 402-
412. 
1 4 8 3 2 . GENÊTRE-ROBLIN ( R e n é ) . L ' a -
venir de l'industrie française. Le déve-
loppement du machinisme et la spécia-
lisation des usines. Pari, et Op., 15 mars-
1ER a v r . 1920 , p . 585 -609 . 
[D'après le P^apport général sur l'In-
dustrie française publié par le Ministère 
du Commerce (Voir ci-dessus n° 3154).] 
14833. AUTREMONT (Pierre d'). Pour 
notre relèvement commercial. Rev. univ., 
15 avr. 1920, p. 239-242. 
14834. GRÉGOIRE (Achille). L'aug-
mentation de la production. Rev. écon. 
intern., mai 1920, p. 183-197. 
[Méthodes et réfornjes nécessaires.] 
14835. LÉMONON (Ernest). La concen-
tration industrielle. Acad. JSc. mor.. 
juin 1920, p. 442-456 ; déc., p. 505- 517, 
14836. R. M. La réorganisation indus-
trielle de la France et les conditions de 
son expansion économique. Gén. civ., 
31 juill.-14 août 1920, p. 95-98, 114-116, 
135-137. 
14837. VIMEREU (Paul). Le dilemne. 
Réorganisation intérieure ou aventure 
extérieure. Gr. Rev., août 1920, p. 316-
320. 
[Réorganisation économique.] 
14838. HERRIOT (Edouard) . Evolu-
tion de l'industrie en France et en Alle-
magne. Marche Fr., mars 1921, p. 154-
158. 
14839. LIESSE (André). De l'utilité 
d'introduire le mesure et la prudence 
dans notre politique économique. Econ. 
fr., 7 mai 1921. 
14840. DELACROIX (Léon). Le travail 
seul peut apaiser et sauver l'Europe. 
Fr. et Monde, 15 mai 1921, p. 223-230. 
14841. CH. M. Une enquête du Parle-
ment et l'Opinion. Pari, et Op., août-sept. 
et 5 nov. 1921, p. 1711-1735, 1921-1949, 
2202-2225. 
[L'avis des Chambres de Commerce et 
des Conseils généraux sur : 1° l'outillage 
national ;—2° l'exploitation des richesses 
nationales ; — 3° la lutte contre la con-
currence étrangère ; — 4° la main-
d'œuvre étrangère.] 
14842. DARIAC (Adrien). De la néces-
sité d'une politique financière et d'une 
politique économique. Ibid., sept. 1921, 
p. 1855-1872. 
14843. R. E. Un programme d'action 
immédiate. Act. nat., 25 nov. 1921, p. 209-
212. 
[Programme de l'Union des Intérêts 
économiques et de la Confédération des 
Groupes commerciaux et industriels de 
France.] 
14844. CAMBON (V.). L'industrie nou-
velle. Mém. Soc. Ing. civ., Bull., oct.-déc. 
1921, p. 547-569. 
D) La réorganisation politique et administrative (1). 
a) Généralités ; — b) Réforme constitutionnelle et parlementaire; — c) Réforme électorale; 
— d) La représentation des intérêts professionnels ; — ej Réforme administrative. 
a) Généralités : 
O u v r a g e s : 
14845. KEMMEL (B.). Etudes sur quel-
ques réformes politiques et administra-
tives. Paris, H.-L. Motti, s. d., [1918], 
in-8°, 79 p. 
[Passages censurés.] 
14846. LEROY (Maxime). Pour gou-
verner. Paris, Grasset, 1918, in-8°, 
348 p. 
[La crise. De la nécessité d'une nouvelle 
doctrine gouvernementale. — Autorité 
et organisation. Gouvernement et admi-
nistration. L'avènement administratif 
des producteurs. Intérêts et compé-
tences. — L'administration expérimen-
tale. — Du rôle des associations des fonc-
tionnaires. — Les coopératives d'admi-
nistrés. Le député homme d'une compé-
tence. — Le travail parlementaire. Le 
Conseil d'Etat protecteur de la liberté. — 
L^s tribunaux civils laboratoires sociaux. 
— La législation expérimentale. — Ordre 
social, esprit critique et esprit d'auto-
rité.] 
1 4 8 4 7 . GUERLET ( A l f r e d ) . L e p r o -
blème constitutionnel. Essai critique 
d'une réforme politique, constitution-
nelle et administrative. Paris, Roustan, 
1 9 1 9 , i n - 8 ° , 4 5 p . 
14848. BASCOU (Olivier). [Essai sur la 
réforme constitutionnelle et administra-
tive], dans BASCOU, L'anarchie et la 
guerre. partie. Paris, Alcan, 1921, 
in-8°, p. 165-252. 
b) Réforme constitutionnelle et 
parlementaire : 
O u v r a g e s : 
14849. DESSAINT (J.). Les enseigne-
ments de la guerre. Avant tout, un pou-
voir entrai. Préf. de Georges Deherme. 
Paris, Perrin, 1916, in-16, xxra-164 p. 
(1) Sur l'organisation politique et administrative 
de la France, voir l'ouvrage de M. JOSEPH-BARTHÉ-
LEMY. Le gouvernement de la France. Tableau des 
institutions politiques, administratives et judi-
ciaires de ia France contemporairc. Pans, Payot 
1019. iu-16, 251 p. 
14850. La représentation nationale 
au lendemain de la paix. Méditation 
d'un combattant. Paris, Bloud, 1916, 
in-16, 45 p. 
(Pages actuelles 1914-1916, n° 82.) 
1 4 8 5 1 . GUYONNET-DUPÉRAT. U n g o u -
vernement. Paris, Impr. de la Bourse du 
Commerce, 1917, in-8°, 32 p. 
14852. LACHAPELLE (Georges). L'œuvre 
de demain. La réforme électorale, la 
décentralisation, la, revision de la Cons-
titution. Paris, Colin, 1917, in-16, v-
279 p. 
1 4 8 5 3 . SÉAILLES ( G a b r i e l ) . L a r é f o r m e 
démocratique de la Constitution (1). 
Paris, 1917, in-16. 30 p. 
(Ligue des Droits de l'Homme et du 
Citoyen. Rapport présenté au Congrès 
de 1917.) 
1 4 8 5 4 . JOSEPH-BARTHÉLEMY. L e p r o -
blème de la compétence dans la démo-
cratie (Compétence des simples citoyens, 
des législateurs, des gouvernants, des 
fonctionnaires publics). Paris, Alcan, 
1918, in-8°, 266 p. 
(Bibliothèque générale des Sciences 
sociales. — Cours professé à l'Ecole des 
Hautes Etudes sociales pendant l'an-
née 1916-17.) 
[Défense du régime parlementaire.] 
14855. JUSTIN. La responsabilité du 
Parlement sous le régime parlemsntaire. 
Paris, Bossard, 1918, in-16, 61 p. 
[Etude critique du régime parlemen-
taire français.] 
14856. ROCHE (Jules). Quand serons-
nous en République ? Paris, Payot, 
1918, in-16, 250 p. 
(Bibliothèque politique et économique.) 
14857. XXX. Lettres sur la réforme 
gouvernementale. Paris, Grasset, 1918, 
in-16, 268 p. 
(Extr. de la Revue de Paris, 1er déc. 
1917, —1 e r janv. 1918. — Réorganisation 
des ministères : — choix des ministres ; —-
préparation des lois. ) 
1 4 8 5 8 . U N DOCTEUR ÈS SCIENCES 
POLITIQUES. Un chef d'Etat qui gouverne. 
Paris (Rennes, Impr. Oberthur), 1918, 
in-16, 19 p. 
(1) Voir LATIRET (Mare). La réforme démocra-
t ique do la Constitution. Pari, et Op., 20 janv. 1921, 
p. 117-123 
14859. BRIAND (Ch.). Donnons nne 
Constitution à la France. Paris, Bos-
sard, 1919, in-16, 53 p. 
14860. DUTHOIT (Eugène). Aux con-
fins de la morale et du droit public. 
Paris, Gabalda, 1919, in-16, xvi-195 p. 
[La crise de l'autorité. — La respon-
sabilité dans le droit public. — Les mé-
thodes législatives. — Les origines du 
droit international.] 
14861 . FÉRON-VRAU (Pau l ) . A p r è s l a 
guerre. Une réforme urgente et néces-
saire. Paris, Maison de la Bonne Presse 
1919, in-8° , 64 p . 
[Les devoirs de l 'E ta t envers Dieu. — 
La forme du gouvernement. — Droits 
des individus, des familles et des asso-
ciations. — Protection de la nation et 
de l'avenir de la race. — Du pouvoir 
exécutif. — Du pouvoir législatif. — Du 
contrôle d'exécution et de la réforme de 
la Constitution.] 
14862. LACHAPELLE (Georges). L'œuvre 
politique d'après-guerre. La réforme 
électorale. La revision de la Constitution. 
Paris, Roiistan, 1919, in-8°, 47 p. 
14863. LEYRET (Henry). Le Gouver-
nement et le Parlement. Paris, Alcan, 
1919, in-16, xn-115 p. 
[Réformes électorales et parlemen-
taires.] 
14864. LOURBET (Jacques). L'avenir 
de la démocratie. Saint-Girons, Ed. du 
Flambeau, 1919, in-8°, 79 p. 
[Critique de l'organisation parlemen-
taire.] 
14865. JOSEPH-BARTHÉLEMY. La Cons-
t i tut ion française. Paris, Impr. de la 
Société d'Etudes sociales et politiques, 
s. d., [1920], in-8°, 35 p. 
(Comité national d 'Etudes sociales et 
politiques. — Séance du 21 juin 1920. 
Fasc. 134.) 
14866. LAGARDE (Edmond). Le régio-
nalisme, le syndicalisme, la représentation, 
professionnelle convertis en propositions 
de lois. Projet de constitution pour la 
France de demain. Paris, Giard, s. ci, 
[1920], in-8°, 39 p. 
Art i c l e s de r e v u e s : 
1 4 8 6 7 . CESBRON (Maur ice ) . L a d é m o -
cratie en France au temps présent. Une 
crise de régime. Rev. cathol. In si;, avr.-
j u i n 1917, p . 106-122. 
14868. La revision de la Cons-
titution. Rev. cathol. Inst., juill.-sept. 
1917, p. 216-229. 
14869 . La réforme parlementaire. 
Ibid. sept.-déc. 1017, p. 325-335. 
14870. JARY (Jacques). Vers la revi-
sion. Consultations politiques. Ren. pol,, 
7 et 11 juill., 4 août, l«r et 29 sept. 1917. 
14871 . JOSEPH-BARTHÉLEMY. L e re -
crutement des ministres : le problème 
du gouvernement par les spécialistes. 
Act. nat., févr. 1919, p. 179-183. 
14872. LEROY (Maxime). Introduc-
tion à la revision constitutionnelle. 
Ibid., mars 1919, p. 289-300. 
14873. RENARD (Georges). L'organi-
sation urgente de la démocratie. Proqr. 
civ., 16 juin, 1 e r juill., l'6 août, 16 sept,, 
1 e r oct., l o r et 10 nov., 6 et 20 déc. 1919 ; 
31 janv. 1920. 
[Une Constituante. — Législation di-
recte et système représentatif. — Repré-
sentation proportionnelle, référendum, 
droit d'initiative. — La question des 
deux Chambres et la représentation des 
intérêts professionnels. — Par quoi doit 
commencer la Constitution. — Le pou-
voir exécutif, la Présidence. — Minis-
tères et ministres. -— La réforme admi-
nistrative. — L'armée et la police. — 
Le pouvoir judiciaire.] 
14874 . THÉRY (G. ). B o n i f i o n s l a R é p u -
blique. Rev. cathol., Inst,, juill.-sept., 
1919, p. 193-206. 
14875. JÈZE (Gaston). Pour la réforme 
parlementaire. Act. nat., 25 sept. 1919s. 
p. 324-334. 
14876. DEWAVRIN (M.). La réforme du 
Sénat. Nouv. Rev., 1 e r févr. 1920, p. 204-
212. 
14877. DURAND (Marcel). La confec-
tion des lois. Econ. nouv., mars 1920, 
p. 151-154. 
14878. JÈZE (Gaston). L'indemnité 
parlementaire. Act. nat., 25 mai 1920, 
p. 231-242. 
14879. LEROY (Maxime). Introduction 
à la constitution d'une République 
heureuse. Ren. pol., 19 et 26 juin, 10 juill. 
1920. 
14880. FLANDIN (Pierre-Etienne). Gou-
vernement et Parlement. Rev. de Fr., 
15 mars 1921, p. 146-154. 
14881. BRÉMONTIER (Jeanne). Les 
incompabilités législatives et le cumul 
des fonctions. Pari, et Op., août 1921, 
p. 1736-1746. 
14882. PERSIL (Raoul). Sachons nous 
discipliner pour l'œuvTe de demain. 
Ibid,, oct. 1921, p. 2013-2018. 
[Pour régulariser l 'activité du Parle-
ment.] 
c) La réforme électorale : 
Loi du 12 juillet 1919 établissant le 
scrutin de liste avec représentation pro-
portionnelle. 
Ouvrages : 
14883. PETITJEAN (Théodore ) . L a 
représentation proportionnelle devant 
les Chambres françaises. Etude d'his-
toire parlementaire et législative. Paris, 
1915, in-8°, 288 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
14884. LE SEMEUR. Pour l'union sacrée. 
La réforme électorale. Ce qu'elle devra 
être. Appel aux membres de l'Assemblée 
nationale. Bar-le-Duc, Impr. Brodard, 
1917, in-16, 42 p. 
14885. JANET (Ch.). Un nouveau 
système très simple de représentation 
proportionnelle à proportions exactes. 
Limoges, Impr. Ducourtieu, 1918, in-8°, 
14 p. 
14886. TOUPAGNANINE (Miloche). L a 
représentation proportionnelle. Grenoble, 
1919, in-8°, x i - 2 1 8 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Grenoble). 
14887. LACHAPELLE (Georges). La 
réforme électorale. Comment fonctionne-
ront les nouvelles lois électorales. Le 
mécanisme du nouveau mode de scrutin. 
Le texte des lois électorales. Paris, 
Roustan, 1919, in-8°, 20 p. 
14888. COMBES (Eélix). La loi élec-
torale du 12 juillet 1919. Toulouse, 1921, 
in-8°, 440 p. 
(These de doctorat en droit. Université 
de TouLuse.) 
Art ic l e s de revues : 
14889 . CESBRON (Maur i ce ) . L a r ep ré -
sentation proportionnelle. Rev. cathol. 
Inst., janv.-mars 1919, p. 11-33. 
14890. LESCAZES (F.). La réforme 
électorale et le Parlement. Nouv. Rev., 
15 févr. 1919, p. 289-301. 
14891. LUCIEN-BRUN (E.). Une réforme 
constitutionnelle. Rev, cathol. Inst., juill.-
août 1920, p. 351-362. 
14892 . DUVAL (Maur ice ) . U n e loi 
injuste et mal faite. Enquête sur la 
nécessité d'une réforme électorale. Ren. 
pol., 21 mai-11 juin, 25 juin et 2 juill. 
1921. 
d) La représentation des intérêts 
professionnels : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
14893. Proposition AUDIFFRED sur 
la représentation des grands intérêts 
nationaux. 25 sept. 1915. Ann. Sénat, 
p. 256 (N° 332). 
Ouvrages : 
14894. CARRIÈRE (Gabriel). La repré-
sentation des intérêts et l'importance des 
éléments professionnels dans l'évolution 
et le gouvernement des peuples. Paris. 
Alcan, 1917, in-8°, 332 p. 
14895. BIARD d 'AuNET. D e la r e p r é -
sentation des intérêts nationaux dans 
les chambres législatives, dans BIARD 
d 'AuNET, L a p o l i t i q u e e t les a f fa i res . 
Paris, Payot, 1918, p. 235-250. 
14896. LAURENT (Emile). La repré-
sentation professionnelle et économique. 
Paris, l'Action nationale, 1919, gr. in-8°, 
13 p. 
(Extr. de l'Action nationale, 25 oct. 
1919.) 
14897. FRANCQ (Roger). Le travail 
au pouvoir. Essai d'organisation tech-
nique de l 'Etat démocratique. Paris, 
Bd. de la Sirène, 1920, in-16, 198 p. 
(Bibliothèque d'évolution sociale.) 
14898. LEROLLE (J.). Les progrès de 
la représentation professionnelle dans 
Semaine sociale de Caen (1920), p. 163-
180. 
Art i c l e s de revues : 
14899. LECLERC (Max). La représen-
tation de nos grands intérêts nationaux. 
Rapport. Bull. Ch. Comm. Paris, 25 déc. 
1915, p. 1287-1292. 
14900 . DARIN (Maur i ce ) e t LAURENT 
(Emile). Représentation professionnelle 
et économique. Les « Jeunes réformistes ». 
Nouv. Rev., 15 juin 1917, p. 353-361. 
14901. DEPALLIER (R.). La Chambre 
du Travail. Revue, janv. 1919, p. 41-45. 
[Projet de Chambre professionnelle.] 
14902. PRIVÂT (Maurice). Vers un 
nouveau oontrat social. Quand organi-
sera-t-on la République syndicale 1 Ren. 
pol., 8 mai 1920. 
14903 . FERDINAND-LOF (S.). V e r s u n 
Parlement économique. Op., 2 oct. 
1920. 
14904. SERTILLANGES ( A. -D. ). La dicta-
ture du prolétariat. Rev. Jeunes, 25 avr. 
1 9 2 1 , p. 161 -183 . 
[Part du travail dans la direction 
de l'Etat.] 
1 4 9 0 5 . DUTHOIT ( E u g è n e ) V e r s u n 
Sénat professionnel. Ibid., 10 juill. 1921, 
P . 5 6 9 - 5 7 5 ; 10 j u i l l . , p . 92 -99 . 
e) La réforme administrative (1) : 
P u b l i c a t i o n s a i m ' . n ' s t r i t i v 2 s : 
14906. Rapport présenté au Ministre 
de l'Intérieur par l'Inspection générale 
des Services administratifs. 
Années 1914-1918. Journ. o f f . , 16 févr. 
1919 {Doc. adm., p. 119-165). 
O u v r a g e s : 
1 4 9 0 7 . CHARDON ( H e n r i ) . L a r é f o r m e 
de l'administration, dans Les réparations 
nécessaires. Paris, Revue hebdomadaire, 
1 9 1 6 , p . 8 9 - 1 1 4 . 
* L'avenir de la France. Paris, Alcan, 
1918, in-8°. 
[IMBART d o L A TOUR ( J e a n ) . L ' a d m i -
nistration. Ce que doit être la réforme 
administrative (p. 199-232). —HERBETTE 
(Maurice). La diplomatie (p. 1-24). — 
MAYER ( ieutenant-Colonel). L'armée 
( p . 2 5 - 4 9 ) . — SAUVAIRE-JOURDAN. L a 
marine (p. 50-74). — MALEPEYRE. La 
justice (p. 233-243).] 
14908. FAVAREILLE (R.). Réforme 
administrative par l'autonomie et la 
responsabilité des fonctions (Self-admi-
nistration). Paris, Albin-Michel, 1919, 
in-8°, iv-251 p. (2). 
1 4 9 0 9 . THIERS ( A n d r é ) . A d m i n i s t r a -
teurs et administrés. Nécessité dans une 
démocratie d'un contrôle sur l'adminis-
tration; les pouvoirs de l'administration; 
les droits des administrés ; le contrôle 
gouvernemental. Paris, Grasset, 1919, 
in-16, 282 p. 
14910. MONSARRAT (Gaston). La ré-
forme administrative au point de vue 
(1) Voir les ehap. La Vie (conomique pendant la 
guerre: Gfn'raliUs (L'intervention de l Etat dans 
P activité économique) ; -- L'Industrie § L'organisa-
tion du travail industriel et commercial (fayolisme) ; 
— La Vie sociale : Questions gfn'rales (Les fonc-
tionnaires ; la question des traitements). — Le Tra-
vail § Le syndicalisme et les services publics. 
(2) Voir ANDRÉ (Marius). Los idées de M. Fava-
r ill. . Producteur, mars 1921, p. 397-422: - RouSSEL-
DESHERRES (Fr.). La réorganisation de l 'E ta t . 
Un projet de réforme administrative par l 'autonomie 
et la responsabilité des fonctions. Sec. intern.Sociol., 
juill.-août 1921, p. 343-359. 
économique. Paris, Berger-Levrault, 1920 
i n - 8 ° , 47 p . 
(Extr. de la Revue générale d'Adminis-
tration, sept.-oct. 1919.) 
1 4 9 1 1 . IMBERT (A. ) e t MOSSÉ (A.) . 
Quelques observations sur la réforme 
administrative. Melun, Impr. adminis-
trative, 1921. 
14912. TONDU (Victor). Impôts, fonc-
tionnarisme, réformes. Paris, Berger-
Levrault, s. d . , [ 1921] , i n -8° , 2 4 p . 
A r t i c l e s d e r s v u e s : 
* DUPRÉAL (A.) . L a p o p u l a t i o n e t 
l'activité administrative. Rev. du Mois, 
m a r s 1915 , p . 3 2 1 - 3 3 4 . 
[Développement des administrations 
publiques suivant le développement de 
la population.] 
1 4 9 1 3 . BARTHE ( E d o u a r d ) . L a r é f o r m e 
administrative et la - réorganisation des 
services publics. Ren. pol., 11 nov. 1916. 
1 4 9 1 4 . GUIMBAUD ( L o u i s ) e t LABADIÉ 
(Jean). Les grands problèmes. La bureau-
cratie dans l 'Etat moderne. Op., 25 nov -
3 0 déc. 1916 . 
1 4 9 1 5 . IMEART d e LA TOUR ( J e a n ) . 
La réforme administrative après la 
guerre. Acad. Se. mor., févr. 1917, p. 202-
219 ; juill., p. 5-56 ; nov.-déc., p. 193-
2 0 7 ; j a n v . - a v r . 1 9 1 8 , p . 5 - 2 5 , 1 8 4 - 2 0 4 , 
2 7 8 - 2 9 1 . 
[Communication et discussion. — Orga-
nisation des cadres territoriaux et de 
l'activité locale.] 
1 4 9 1 6 . VOVARD ( A n d r é ) . U n e n o u -
velle proposition de loi sur la réforme 
administrative. Monde écon,, 15 sept 
1 9 1 7 . 
[Projet Victor Peytral et Henri Roy, 
12 j u i l l . 1917 . ] 
1 4 9 1 7 . CHAMPON (C.) . D é c e n t r a l i s a -
tion. Journ. Econ., août 1918, p. 228-236. 
[L'application dans les campagnes.] 
14918. L'administration nouvelle. Con-
cours de « Je Sais tout ». Réponse de 
Jules VERDIER. Je Sais tout, 15 nov. 
e t 15 d é c . 1 9 1 8 , p . 5 3 7 - 5 4 6 6 6 1 - 6 6 7 , 
graph. 
1 4 9 1 9 . DESSAINT ( J . ) . L e s i n s t i t u t i o n s 
départementales depuis 1871. Nouv. 
Rev.. 15 n o v . 1 9 1 8 , p . 1 3 5 - 1 4 4 . 
[Pour la décentralisation administra-
tive.] 
14920. LEROY (Maxime). Vers l'ordre. 
Ren, pol., 7 d é c . 1 9 1 8 - 1 9 j u i l l . 1919 . 
[Sur le démembrement administratif 
du Ministère de l'Intérieur (7 déc.). — 
Police et justice (21 déc.). — Une im-
mense faute de méthode (18 janv. 1919).— 
Le rôle des citoyens et des ligues réfor-
matrices (15 févr.). — Les trois termes 
du problème administratif (15 mars). — 
Economies, simplifications et coordina-
tions administratives (12 avr., 24 mai, 
21 juin, 19 juill. 1919).] 
14921. DOUCET (Robert). La bureau-
cratie et les bureaucrates. Journ. Econ., 
févr. 1919, p. 209-227. 
14922. GODAET (Justin). Notes sur 
le fonctionnarisme. Pari, et Op., févr. 
1919, p. 107-113. 
14923. SENCENY (P.). Réformes admi-
nistratives. Réf. écon., 7 mars et 13 juin 
1919. 
14924. BARTÎIE (Edouard). La réno-
vation de la Erance par la réforme admi-
nistrative. Ren. pol., 29 mars 1919. 
14925 . BOUKGUESDON (Mauge i s de) . 
L'organisation du travail bureaucra-
tique. Op., 7 juin 1919. 
14926. VERGELEZ (P.). La réforme 
administrative. Merc. Fr., 16 août 1919, 
p. 577-90. 
14927. RENUCCI (A.). Enseignement 
administratif. Econ. nouv., oct. 1919, 
p. 450-457. 
14928. DÉROULÈDE (Maxime). L'au-
tonomie administrative. Nouv. Rev., 
15 déc. 1919, p. 317-341. 
14929. FAVAREILLE (René). Plus de 
bureaucratie ; des méthodes indus-
trielles. Progr. civ., 28 févr. et 20 mars 
1920. 
14930. DUPLESSY (Lucien). Le fonc-
tionnaire producteur responsable. Gr. 
Rev., août 1920, p. 307-315. 
14931 . LALOUVET (R. ) . E c o n o m i e s e t 
impôts. Réf. écon., 30 nov. 1920. 
[Pour la réforme administrative.] 
14932. X... La réforme administrative. 
Le mot et la chose. Gr. Hev.} janv. 192], 
p. 475-482. 
14933. GÉRALD (Géo). Guerre aux 
abus. A propos d'un projet de résolution 
à la Chambre des Députés. Pari, et 
Op., 5 févr. 1921, p. 302-317. 
1 4 9 3 4 . DAUPHIN-MEUNIER. L a ré -
forme administrative et les idées de 
M. Rabourdin. Rev. bleue, 6 août, 3 sept, 
e t 15 oc t . 1921, p . 485-487 , 544-547 , 646-
649. 
14935. BIZARDEL (Robert) . P o u r la 
rénovation administrative. Act. nat., 
oct.-déc. 1921, p. 5-14. 137-146, 248-
260. 
Les Ministères et les Services 
centraux : 
Voir les rapports parlementaires dépo-
sés chaque année au sujet des budgets 
des Ministères. 
Conseil d'Etat : 
14936. WORMS (René). Le Conseil 
d'Etat pendant la guerre. Rev. bleue, 
oct . 1915, p . 505-509. 
14937. JÈZE (Gaston). Le Conseil 
d'Etat au contentieux. Modification de 
sa composition et de son organisation. 
Rev. Dr. publ., oct.-déc. 1918, p. 509-523. 
14938. PRESSAC (P. de). Le Conseil 
d'Etat et les innovations nécessaires. 
Rev. gén. Adm., mai-juin 1919, p. 5-16. 
14939. BENDER (Emile). L'embouteil-
lage du Conseil d'Etat. Une réforme 
nécessaire. Gr. Rev., juill. 1920, p. 29-39. 
14940. LAEERRIÈRE (M.-J.). La réforme 
de la juridiction administrative. Réformes 
et projets de réformes. Ibid., janv.-mars 
1921, p. 109-163. 
Ministères : 
14941. XXX. Lettres sur la réforme 
gouvernementale. Paris, Grasset, 1918, 
in-16, 269 p. 
(Extr. de la Revue de Paris, 1er déc. 
1917-ler janv. 1918.) 
[Réorganisation des ministères, etc.] 
14942. BRETON (J.-L.). Ministères et 
sous-secrétariats d'Etat. Pari, et Op., 
mai 1916, p. 441-456. 
14943. VALLÉE (C.). Un programme 
de réformes administratives. La réorga-
nisation des ministères. Nouv. Rev., 
15 oct. 1919, p. 305-324. 
14944. EAURE (Fernand). De la néces-
sité de réorganiser nos services publics en 
vue d'améliorer la préparation, la publi-
cation et l'utilisation des statistiques 
officielles. Journ. Soc. Stat., mars 1920, 
p. 62-63. 
14945. La réforme du ministère, pre-
mière étape de l'industrialisation de 
l'Etat. Op., 1 " mai 1920. 
Présidence du Conseil : 
14946. LEROY (Maxime). De l'ins-
titution administrative d'une Présidence 
du Conseil. Ren. pol., 9 nov. 1918. 
14947. Du: OIS (Paul). L'organisation 
des services de la Présidence du Conseil. 
Rev. Dr. publ,, janv.-mars 1919, p. 75-90. 
1 4 9 4 8 . BOREL ( E m i l e ) . L a s t a t i s -
tique et l'organisation de la Présidence 
du Conseil. Journ. Soc. Stat., déc. 1919, 
p. 350-352 ; janv. 1920, p. 9-13. 
1 4 9 4 9 . SERVAT ( C a m i l l e ) . S i l ' o n c r é a i t 
un Ministère de la Présidence du Conseil. 
Progr. civ., 14 févr. 1920. 
1 4 9 5 0 . THOMASSON ( B . d e ) . L e s r a p -
ports du Gouvernement et de la Presse. 
Pari, et Op., 20 nov. 1921, p. 2298-2306. 
[Constitution d'un Office de la Presse 
à la Présidence du Conseil.] 
Ministère de l'Agriculture : 
1 4 9 5 1 . AUSTRUY ( H . ) . L ' œ u v r e d e 
M. Victor Boret. Les réformes du minis-
tère de l'Agriculture. Nouv. Rev., 1er déc. 
1918, p. 193-207. 
Ministère des Colonies : 
14952. RICHET (Etienne). La réforme 
du ministère des Colonies. Nouv. Rev., 
15 juill. 1919, p. 129-138. 
Ministère du Commerce : 
* Projet de réorganisation des services 
du ministère du Commerce et de l'indus-
trie. Paris, Impr. nat., in-fol., iv-160 p. 
(Ministère du Commerce). 
Ministère des Finances : 
1 4 9 5 3 . PRINCHART ( J u l i e n ) . L ' i n d u s -
trialisation du ministère des Finances. 
Op., 19 juin 1920. 
Projets d'organismes nouveaux : 
14954. Projet de création d'un Con-
seil d 'Etat économique. Paris, Impr. 
Richard, 1916, in-8°, 19 p. 
(Cercle d'Etudes sociales.) 
1 4 9 5 5 . LEROY ( M a x i m e ) . D ' u n S o u s -
Secrétariat d'Etat de la Documentation 
économique. Ren. pol., 26 oct. 1918. 
La réforme, judiciaire (1) : 
O u v r a g e s e t a r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 4 9 5 6 . MALEFEYRE ( F . - L . ) . L a j u s -
tice. Quelques modifications au régime 
judiciaire, dans L'avenir de la France. 
Paris, Alcan, p. 233-242. 
1 4 9 5 7 . TISSIER ( A l b e r t ) . L e p r o j e t 
de réforme judiciaire. Rev. pol. et pari., 
1 0 j u i n 1 9 1 6 , p . 3 6 8 - 3 8 4 . 
14958. XXX. Le projet de loi sur la 
mise à la retraite des magistrats. Lois 
nouv., 1916, l r e partie, p. 65-72. 
1 4 9 5 9 . RICHAUD (G.) . U n p r o j e t d e 
réforme judiciaire. Ibid., 1917, 2e partie, 
p. 1 - 7 . 
14960. DEMONBYNES. La réforme judi-
ciaire. Rev. pol. et pari. 10 juill. 1918, 
p. 33-44, 
[A propos du projet déposé par M. Nail, 
garde des sceaux, en 1918.] 
14961. TEISSIER (V.). La réforme 
judiciaire. Rev. gén. Dr., nov.-déc. 1918, 
p. 366-369. 
14962. GRUET (Paul). Une réforme 
démocratique de l'organisation juridique. 
L'abolition de la vénabté des offices 
ministériels. Econ. pari, 6 mars 1919. 
14963. APPLETON (Jean). La réforme 
judiciaire. Gr. Rev., août 1919, p. 207-223. 
[Traitements, vénalité des offices judi-
ciaires, procédure.] 
14964. PRIMEFOSSE. La réforme de la 
magistrature et les magistrats. Rev. Se. 
pol, août 1919, p. 62-77. 
[Relèvement des traitements.] 
1 4 9 6 5 . REULOS ( A l e x a n d r e ) . L e t r i -
bunal de la Seine et la réforme judiciaire. 
Pari et Op.. 1ER sept. 1919, p. 1252-1262. 
14966. APPLETON (Jean). Comment 
on pourrait réformer nos trop vieilles 
institutions judiciaires. Progr. civ., 
17 janv. 1920. 
14967. COULON (Henri). La réforme 
judiciaire. S'en occupera-t-on un j o u r j 
Monde nouv., mai et sept. 1920, p. 1477-
1486, 2414-2424 : sept, et déc. 1921, 
p. 1236-1244, 1707-1714. 
14968. STÉFANE-POL. La magistra-
ture en péril. Rev. mond,, 15 déc. 1920, 
p. 451-453. 
[Pour le relèvement des traitements.] 
14969. La magistrature de 
demain. Le juge unique. Ibid., 1e r août 
1921, p. 328-332. 
14970. AMIAUD (G.). Le recrutement 
de la magistrature. Lois nouv., 1921, 
partie, p. 70-78. 
La réorganisation de l'armée (1) : 
O u v r a g e s : 
14971. VLRI. La « Nation armée » 
nouvelle. Paris, Fischbacher, 1919, in-16, 
143 p. , . , 
(Les Cahiers de Probus. 3e cahier.) 
[Paru en articles dans VOpinion. — 
(1) Voir le chap. La Vie sociale § Les /onction-
mires (n»' 8778). (1) Voirie § Les officiers (n°> S779-S780). 
Nécessité de renouveler l'organisation 
militaire française. — La nouvelle orga-
nisation : budget, service, mobilisation 
rationnelle des forces françaises. — La 
culture nouvelle : la doctrine, la culture 
physique. — Les mœurs nouvelles : 
vie de garnison, devoirs et droits des 
militaires.] 
14972. POUYDRAGUIN (Général de). La 
fonction administrative dans le domaine 
militaire. Paris, Dunod, 1921, in-8°, 
14 p. 
Ar t i c l e s de r e v u e s : 
14973 . RANG (Albe r t ) . Les t r a n s f o r -
mations de l'armée. Il faut créer un 
Conseil supérieur de la mobilisation 
technique. Chim. et Ind., janv. 1921, 
p . 88-95. 
14974 . ROBERT (S imon) . L a r é d u c t i o n 
du nombre des officiers de carrière. Rev. 
pol. et pari, 10 mars 1921, p. 457-462. 
14975 . FABRY ( L i e u t e n a n t - C o l o n e l 
Jean). Le relèvement national et l'or-
ganisation de l'armée. Fr. et Monde, 
a v r . 1921, p. 159-184. 
14976. MILES. La crise de l'avance-
ment dans l'armée. Rev. de Fr., 15 avr 
1921, p. 651-656. 
14977 . RANG ( A l b e r t ) . L a m o b i l i s a t i o n 
industrielle. Les Services permanents de 
l'armée scientifique et technique. Ind. 
•chim., août-déc. 1921. 
[I. Les ingénieurs de la Défense natio-
nale. — II. Les fabrications et les cons- . 
tractions militaires. — III. Le plan de 
mobilisation technique et scientifique. 
— IV. Le statut militaire des ingé-
nieurs.] 
Réorganisation de la police : 
O u v r a g e s et ar t i c l e s de r e v u e s : 
14978. CHARDON (Henri). Etudes sur 
l'organisation de la République nou-
velle. I. L'organisation de la police. 
Paris, Bossard, 1917, in-16, 100 p. 
14979. CHAVIGNY (D'). De l'identi-
fication des individus particulièrement 
en temps de guerre. Ann. Hyq. publ., 
juin 1917, p. 32-40. 
1 4 9 8 0 . LOCARD (DR E d m o n d ) . Com-
ment fonctionne un laboratoire de police 
technique. Se. et Vie, janv. 1920, p. 73-
81, ill. 1 
14981. La science contre le 
crime. Les méthodes scientifiques de la 
police moderne. Je Sais tout, 15 mai 1921 
p . 625-632, ill. 
1 4 9 8 2 . BOYER ( J a c q u e s ) . L e l a b o r a -
toire de police scientifique de Paris et 
les nouvelles méthodes d'expertises judi-
ciaires. Nat., 2 juill. 1921, p. 6-14, ill. 
La réforme municipale : 
14983 . MARIS (Maur i ce ) . D e s p r i n c i p e s 
essentiels de la réforme municipale. Act. 
nat,, 25 s e p t . 1919, p . 393-399 . 
E) La réorganisation morale et intellectuelle. 
•a) La formation civique; —[b) La réorganisation morale; — c) La répression de la 
pornographie ; — dj |Les_;tendances de la jeunesse française. 
a) La formation civique : 
O u v r a g e s et ar t i c l e s de r e v u e s : 
14984. AmiEL (Georges). Travaillons 
•donc à bien penser. Paris, Bossard, 1919, 
m-16, vni-165 p. 
[Conditions intellectuelles de l'action 
civique.] 
14985. BUREAU (Paul). L'unique pro-
blème d'après-guerre. La réforme de 
1 esprit public. Réf. soc., juin 1917 
p. 413-433. 
(Société d'Economie sociale, Séance 
du 14 mai 1917. Rapport et discus-
sion.] 
14986. DOUMERGUE (Emile). La France 
demande des citoyens. Le civisme. Foi 
et Vie, 1er o o t . 1 9 j ;7 j C a h i B ; 183-192. 
b) La réorganisation morale : 
O u v r a g e s : 
* BOIGEY (Dr Maurice). L'élevage 
humain. Paris, Payot, 1916-1917,2 vol 
in-16, 272 et 112 p. 
[T. I. Education physique. — T. II. 
Réforme intellectuelle, réforme morale.] 
^ 14987. ALPHAND. L'organisation. L'é-
lément moral, dans L'avenir de la France. 
Paris, Alcali, 1918, p. 75-89. 
1 4 9 8 8 . CELTIS. L a r e c o n s t r u c t i o n m o -
rale, suprême nécessité de l'après-guerre. 
Paris, Alcan, 1919, in-8°; 371 p. 
14989. GAULTIER (Paul). Notre exa-
men de conscience. Paris, 1919, in-16, 
2 0 7 p . 
(Bibliothèque de l'Union française.) 
[Nos défauts : indiscipline, indivi-
dualisme exagéré, négligence, mesqui-
nerie, abus de l'esprit critique, jalousie, 
frivolité, superstition de la parole.] 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
1 4 9 9 0 . BELOT (G. ) A p r è s l a g u e r r e . 
La réadaptation morale. Bev. Nat, lat,, 
1E R m a i 1 9 1 6 , p . 4 0 - 6 0 . 
14991. FINOT (Jean). Pour la gran-
deur morale des Français. Bevue, 1er oct. 
1919, p. 133-146. 
[Nécessité d'une réaction contre la 
politique des intérêts.] 
1 4 9 9 2 . VIDAL ( V i c t o r i n ) . L a r e s t a u -
ration morale des Français après la 
guerre. Vie agric., 14 févr. 1920. 
1 4 9 9 3 . SAUZÈDE ( A l b e r t ) . L e p a y s 
a besoin de consciences. — ROGER (M.). 
La faillite des idées et le devoir social. 
Gr. Bev., n o v . 1 9 2 0 , p . 1 1 3 - 1 3 6 . 
1 4 9 9 4 . PROBUS. D U s a g e a n t i q u e a u 
citoyen moderne et le plan de rénovation 
nationale. Fr. et Monde, 20 déc. 1921, 
p . 6 0 3 - 6 1 2 . 
[Etudes sur la culture morale, par 
MM. Bouglé, Brehier, Delacroix, Parodi. 
Préf. de M. Paul Lapie.] 
La thèse catholique (1) : 
O u v r a g e s : 
14995. CALVET (J.). Pour refaire la 
France. Paris, Beauchesne, 1915-1919, 
2 vol. in-16, 190 et 145 p. 
(Conférences données à Saint-Pierre de 
Chaillot.] 
[Religion, famille, discipline, ordre, 
justice sociale.] 
14996. CHABBOL (Comte de). Pour le 
renouveau. Expiation, conversion, ré-
demption. Méditations d'un isolé. 1915-
1916. Paris, Perrin, 1916, in-16, 237 p. 
[Conditions du relèvement moral, 
social et politique du pays.] 
14997. LA ROCHE-AYMON (Comte 
Georges de). Education de la famille. 
(1) Voir les ehap. Vie tncialc: Questions géné-
rales (Catholicisme social) ; — Questions démogra-
phiques § Natalité (La thèse catholique). 
Paris, Libr. Saint-Paul, 1918, in-10, 
73 p. 
14998. CORDONNIER (Chanoine Ch.). 
Les restaurations nécessaires. Paris. 
Haion, 1919, in-16, xiv-305 p. 
(Conférences religieuses données. à 
Saint-Pierre de Neuilly et à Saint-
Etienne-du-Mont. Année 1919.) 
14999. GONTIER (A.). Pour refaire 
une France prospère. La rénovation 
morale. Les grandes plaies de notre 
temps : les causes, les remèdes. Aix, 
Impr. des Croix provençales, 1919, in-16, 
140 p. 
15000. Causeries morales. Les devoirs 
d'aujourd'hui. Conférences à de jeunes 
travailleuses. Paris, s. d., [1920( ?)], in-16, 
154 p. 
(Action populaire de Reims.) 
15001. JAMIN (Le R. P.). Conseils 
aux jeunes gens de France après la vic-
toire. Paris, Perrin, 1921, in-16. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
15002. LA BBIÈBE (Yves de). Pour 
la régénération morale du pays. Etudes. 
5 juill. 1919, p. 108-118. 
15003. SERTILLANGES (Abbé A.-D.), 
La morale et l'économie moderne. Bev. 
Jeunes, 10 nov. 1920, p. 246-270. 
15004. DONCŒUR (Paul). La recons-
truction spirituelle du pays. Etudes, 
5 janv. 1921, p. 14-31 ; 5 avr., p. 5-28 ; 
5 août-5 sept-., p. 280-296, 426-449, 
561-578. 
[I. Le recrutement du sacerdoce. — 
II. Une école de chefs (Formation des 
techniciens). — III. La mission de l'In-
telligence française.] 
c) La répression de la pornographie : 
1 5 0 0 5 . HARAUCOURT ( E d m o n d ) . L a 
démoralisation par le livre et par l'image. 
Paris, Ollendorff, 1917, in-8°, M-77 p. 
1 5 0 0 6 . FALETANS ( J e a n d e ) . R é p r e s -
sion juridique de la pornographie. Bev. 
cathol, Inst., juill.-août 1920. p. 331-350. 
d) Les tendances de la jeunesse 
française : 
O u v r a g e s : 
15007. AGATHON. Les jeunes gens 
d'aujourd'hui. Paris, Pion, in-16. 
lle-12e éd. — 1919, 16-v-289 p. 
[Le goût de l'action. — La foi patrio-
tique. — La vie morale. — Une renais-
sance catholique. — Le réalisme poli-
tique. — La jeunesse et le sport. — 
Lettres de Georges Rozet, etc. — Ouvrage 
d'avant-guerre, précédé d'une préface 
de janv. 1919.] 
15008. TRUC (Gonzague). Une crise 
intellectuelle. « Les jeunes gens d'au-
jourd'hui ». Paris, Bossard, 1919, in-16, 
50 p. 
Art ic l e s de revues : 
1 5 0 0 9 . FINOT ( J e a n - L o u i s ) e t PARAF 
(Pierre). Les tendances de la jeunesse 
française. Documents recueillis et com-
mentés. Rev. mond., LER.15 janv. 1921 
p . 3-16, 131-143. 
15010. Les deux jeunesses françaises 
en 1921. Docum. cathol, 25 juin 19?] 
p. 689-693 ; 2-9 juill., p. 20-23. 
F) La réforme de l'éducation et de l'enseignement. 
a) Généralités; - b) L'enseignement primaire; — c) L'enseignement secondaire; — 
d) L enseignement supérieur ; - e) L'enseignement féminin ; - f ) L'enseignement 
technique ; - g) L enseignement libre; — h) L'espéranto et l'enseignement. 
a) Généralités : 
G r g a n i s m e s a d m i n i s t r a t i f s et pr ivés : 
15011. Conseil supérieur de VInstruc-
tion -publique : 
— DARLU (A.). Le Conseil supérieur 
de l 'Instruction publique. Rev. pol. et 
pari, 10 févr. 1921, p. 237-244. 
[Projet de réorganisation.] 
15012. Les « Compagnons » et V « Uni-
versité nouvelle » : 
— La Solidarité. Journal des quatre 
ordres d'enseignement. Rédigé par les 
Compagnons (1920 : 16e amiée). Paris, 
4, rue Chauveau-Lagarde. Gr. in-fol., 
4 p. Fondateur : Léon Deschamps ; 
directeur : Albert Girard. 
— L'Ui}iversité nouvelle, par les 
Compagnons. Paris, Fischbacher, 1918-
1919, 2 vol., in-16, xi-189 et 255 p. 
[I. Les principes : la tradition et la 
réforme. — La doctrine nouvelle. — 
L'ancienne institution. — Les principes 
de la nouvelle institution. — L'organi-
sation intérieure de la corporation. 
Appendices : Lettres des Compagnons à 
l'Opinion et à Excelsior ; — Articles de 
presse ; — Réponses aux Compagnons. 
^ [II. Les applications de la doctrine : 
Ce qu'il faut donner à tous (l'éducation 
physique, l'Ecole unique et prolongée). — 
Les études du second degré (l'enseigne-
ment professionnel, les humanités).] 
— VARENNE (Gaston). Le malaise de 
l'Université et la doctrine des Compa-
gnons. Lettre-préf. de Henri Lichten-
berger. Paris, Henri Didier, 1920, 
in-16, 64 p. 
T — ALBARET (A.). Les projets relatifs à 
l'« Ecole unique », Paris, 1921, in-8°, 16 p. 
(Action populaire. Série sociale; n° 47.) 
— VALLERY-RADOT (R,). Les Compa-
gnons de l'Université. Rev. Jeune-", 
10 mai 1918, p. 551-557. 
— BROU (Alexandre). L'organisation, 
de la France : l'Université nouvelle. 
Un manifeste. Etudes, 5 oct. 1918, n 21-
39. L 
— DELMONT (Th.). L'Ecole unique. 
Rev. cathol Inst., avr.-juin 1919, p. 121-
134. 1 
— ANDRÉ (Jacqueline). L'Ecole unique. 
A propos de 1' « Université nouvelle ». 
Foi et Vie, p r m a i j gi9 ; p. 127-130. 
— DUDON (Paul). L'instruction inté-
grale et l'Ecole unique des Compagnons. 
Etudes, 5 juill. 1919, p. 24-54. 
— BERTRAND ( J . - J . - A . ) . L ' U n i v e r -
sité nouvelle. Rev. du Mois, nov. 1919, 
p. 486-493. 
— BUISSON (Ferdinand). L'Ecole uni-
que et ses issues multiples. Proqr. civ 
7 févr. 1920. 
> — HOLLEBECQUE ( M m e M.) . V e r s 
l'éducation nouvelle. Dans quelles condi-
tions peut être réalisée l'Ecole unique. 
Ibid., 5 juin 1920. 
. — RODRIGUES (Gustave). Les direc-
tives de l'enseignement unique. Ibid,. 
12 et 26 mars, 16 et 30 avr., 28 mai 192L 
15013. La C. O. T. et la réforme de 
l'enseignement : 
— SERVIÈRE ( J . ) . L e s g r a n d s p r o -
blèmes du syndicalisme. L'éducation 
ouvrière. Inf. ouvr., 4 août, 8 et 15 sept.., 
3 oot. et 10 nov. 1918. 
— GLAY (E.). Les classes sociales à 
l'école primaire. Ibid., 19 déc. 1918. 
[Pour l'école primaire unique.] 
Le problème scolaire et la 
C. G. T. Ibid,, 31 août, 4 et 7 sept. 1919. 
— LAURIN (M.-T.). La réforme de-
l'enseignement au Congrès de la C. G. T. 
Inf. ouvr., 23-30 oct. et 6 nov. 1919. 
-— GLAY (E.). L 'or ienta t ion de la 
jeunesse scolaire. Inf. ouvr., 20 juin 1920. 
15014. L'U. S. T. I. G. A. et la réforme 
cle Venseignement : 
— U. S. T. I. C. A. La réforme de 
l'enseignement. Rapport présenté à la 
7e commission. Directives générales de 
l'enseignement réorganisé. Inf. ouvr., 
20 juin 1920. 
Périodiques généraux (1) : 
15015. L'Education, Revue mensuelle 
d'éducation familiale et scolaire. Paris, 
Dunod, éd. ; Hatier (depuis octobre 
1921). Mensuel. In-8°, 48 p. Directeurs : 
Georges Bordier, directeur de l'Ecole 
des Roctes ; L. Cellerier. 
15016. Revue pédagogique (1878)., 
Paris, Delagrave, éd. Mensuel. In-8° 
78 p. 
15017. Revue universitaire (1892). 
Paris, Colin, éd. Mensuel. In-8°, 80 p. 
Ouvrages : 
15018. LASSERRE (Pierre). L'ensei-
gnement, dans Les réparations néces-
saires. Paris, Revue hebdomadaire, 1916, 
p. 157-178. 
15019. SARRAUT (Albert). L ' instruc-
t ion publique et la guerre. Paris, Didier, 
1916, in-16, xxxi-267 p. (2). 
[Enseignement primaire, — secon-
daire, — féminin, — professionnel.] 
* BOIGEY (Maurice). L'élevage humain 
Paris, Payot, 1916-17, 2 vol. in-16, 
272-112 p. 
[T. I. Education physique. — T. II . 
Réforme intellectuelle et morale : pro-
grammes déraisonnables et surmenage 
des enfants ; les demi-savants...] 
15020. HERSENT (Georges). La réforme 
de l'éducation nationale Paris. Hachette, 
1917, in-8°, iv-102 p. 
(Problèmes d'après-guerre.) 
(Extr. du Correspondant, 25 avr.-
25 mai 1917.) 
[Le même auteur a publié sous le 
même titre des rapports dans le Bulletin 
de la Société d'Encouragement pour Vin-
(1) Voir pour les périodiques spéciaux aux 
divers ordres d'enseignement, dans ce chapitre, les 
n»« 150:3-15058, 15073, 15:04-15105. 
(2) Cf. BTJSSIÈKE (A.). L'instruction publique 
et la guerre, dans Etudes, 5 sept. 1016, p. 622-044 : 
— et. SEVEKAC (J.-B.). L'instruction publique et la 
guerre dans Avenir, août 1916, p. 375-379. 
dustrie nationale, janv.-févr. 1918, p. 75-
96, — et dans les Travaux préparatoires 
du Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Section VIII, p. 255-274. 
15021. L[ANÉRY] d'ARC (Paul). L'édu-
cation française. Paris, Grasset, 1917, 
in-16, 322 p. 
(Pour l'après-guerre.I.) 
15022. BELOT (Gustave). Education 
et enseignement, dans L'avenir de la 
Erance. Paris, Alcan, 1918, p. 243-283. 
15023. TRUC (Gonzague). D'une orga-
nisation intellectuelle du pays. Paris, 
Bossard, 1918, in-16, 113 p. 
[Problèmes actuels de l'éducation géné-
rale et de l'instruction technique.] 
15024. ZORETTI (Ludovic). Educa t ion . 
Un essai d'organisation démocratique. 
Paris, Pion, 1918, in-16, xvm-291 p. 
15025. BEAUVTSAGE (Dr Georges). 
Maintenant !... Réformons l'éducation 
nationale. Introd. par M. E. Herriot. 
Paris, Figuière, 1919, in-16, xxrv-231 p. 
15026. GILLES (René). Les droits du 
père de famille dans l'enseignement. 
Paris, 1920, in-8°, 255 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
15027. LEBEY (André). L'esprit de 
l'enseignement nouveau. Paris, Delesalle, 
1920, in-16, 43 p. 
(Conférence faite à la Ligue de l 'En-
seignement, le 17 mars 1920.) 
15028. PAUCOT (René). Le rôle des 
sciences dans l'éducation. Paris, Colin, 
1921, in-16, 255 p. 
Articles de revues : 
15029. Enquête du Comité des Arts 
chimiques de la Société d'Encourage-
ment pour l'industrie nationale. Bull, 
Soc. Encour., janv.-févr. 1916, p. 37-
43. 
[LINDET (G.). La réforme des ensei-
gnements scientifique et technique. — 
LE CHATELIER (H.). L'enseignement doit 
avoir pour but exclusif la formation de 
l'esprit.] 
15030. AIMEL (Georges). La décima-
tion de l'élite et le devoir prochain. Ren. 
pol., 30 sept. 1916. 
[Pour la réforme de l'enseignement.] 
15031. LOBIT (Dr). L'éducation nou-
velle. Avenir, mars 1917, p. 139-152. 
[Culture intellectuelle, — physique, — 
civique et sociale, — morale.] 
15032. La guerre et l'enseignement. 
Gr. Rev., sept. 1917, p. 392-591. 
[CROUZET (Paul). La revision d'en-
semble de notre éducation (p. 392-396). 
— BOUNKIOL (DR J . - P . ) . L e s l eçons d e 
la guerre pour l'enseignement supé-
r i e u r (p. 452-460) . — BIZARD ( J . ) , PON-
THIER (E.) , BOUNHIOL. Les l eçons de l a 
guerre pour l'enseignement secondaire 
(p. 461-488) . — BUGNON (E.) . L ' é c o l e 
primaire et les leçons de la guerre 
(p. 489-511) . — TRIPARD (L.). L ' e n s e i -
gnement technique et la guerre (p. 512-
522). — MARÉCHAL (G.). Les ensei-
gnements technique et artistique après 
la guerre (p. 523-528). — Enquête sur 
les leçons de la guerre pour tous les 
enseignements (p. 529-591).] 
15033 . VIGOUROUX (Louis) . L e s un i -
versités américaines et la réforme de 
l'éducation en Erance. Rev. scient., 
16-23 mars 1918, p. 164-167. 
15034 . BRUCKER (E . ) . L ' é d u c a t i o n d e 
l'esprit scientifique. Ibid., 30 mars-
13 a v r . 1918, p . 198-209. 
[Réforme de l'enseignement.] 
15035 . GLAY (E . ) . L ' i n t e r v e n t i o n d e 
1 Eta t dans l'éducation de la jeunesse. 
Inf. ouvr., 26 mai 1918. 
15036. PIDOUX (P.-A.), Un des pro-
blèmes de l'heure présente. L'enseigne-
ment de l'histoire et la régénération 
nationale. Rev. cathol. Inst., juill.-sept. 
1918, p. 266-270. 
15037. La formation de la jeunesse 
et les besoins du pays. Réf. soc., juill. 
1918-mars 1919. 
(Société d'Economie sociale. Réunion 
annuelle de juin 1918. Rapports et dis-
cussions. ) 
[Séance d'ouverture. BRUNHES (Jean). 
Discours (Juill. 1918). — LE BIDOIS 
(G.). Comment doit être comprise la 
réforme de l'enseignement secondaire 
(Août 1918). — LAVOLLÉE (René). La 
réforme de l'enseignement d'après les 
enseignements de la guerre (Août 1918). 
— BIOCHE (Ch.). Comment se font les 
programmes (Sept. 1918). — LUGAN 
{Abbé). Les résultats de l'enseignement 
secondaire actuel (Sept. 1918). — GIRON 
(André). La préparation aux carrières 
industrielles et commerciales (Oct. 1918). 
— GIRARD (Henry). L'enseignement agri-
cole (Nov. 1918). — RICHET (Etienne). 
L'enseignement- colonial (Déc. 1918). — 
BERTELOOT (J.). L'Insti tut catholique 
d'Arts et Métiers de Lille (Sept. 1918). 
— ETÈVE (Léandre). L'Ecole spéciale 
des Travaux publics. Son enseignement ; 
se s m é t h o d e s (Déc . 1918). — BERTIER 
(Lieutenant Georges). L'Ecole des Roches 
(Mars 1919).] 
15038 . LUCIEN-BRUN (E. ) . L a r é f o r m e 
de l'enseignement. Rev. cathol. Inst., 
oct.-déc. 1918, p. 304-317 ; janv.-mars 
e t j u i l l e t - s e p t . 1919, p . 34-50, 219-230. 
15039. CROUZET (Paul). Le problème 
unique de l'éducation d'après-guerre. 
Monde nouv., 20 mars 1919, p. 50-57. 
1 5 0 4 0 . BUISSON ( F e r d i n a n d ) . L a 
France est-elle prête à réformer son 
système scolaire ? Proqr. civ., 1er nov 
1919. 
15041. SAVINSKI. Le bilan intellec-
tuel. Mur. nouv., 1ER nov. 1919. 
(Le bilan d'une législature.) 
15042. MAIRE (Gilbert). Servi tude et 
culture universitaires. Ren. pol., 20 déc 
1919. 
1 5 0 4 3 . L'UNIVERSITAIRE. U n n o u v e a u 
Ministère de l'Education nationale (?) 
Eur. nouv., 24 janv. 1920. 
15044. La réforme de l'enseignement. 
Rev. du Mois, mars 1920, p. 225-276. 
[BOREL (E.). La réforme de 1 'enseigne-
ment et les associations d'anciens com-
ba t t an t s . — FERNAND-AGNÈS (L.). La 
réforme de l'enseignement national. — 
ANCEL (Jacques). Du rôle de l'enseigne-
ment primaire supérieur dans l'éducation 
nationale. — BUSSON (Henri). La place 
de l'enseignement secondaire dans l'édu-
cation nationale. — LEFÈVHE (H.). 
L'enseignement technique.] 
15045. MAIRE (Gilbert). Educa t ion 
et production. Producteur, juin-août 
1920, p . 63-72, 227-243 , 385-394 , 549-
5 5 0 ; s e p t . - n o v . , p . 50-63, 362-372. 
[I. L'héritage. — II. Les humanités. — 
III . L'enseignement de la philosophie. — 
IV. L'enseignement scientifique. — 
V. L'enseignement primaire.] 
15046. APPELL (Paul). L'esprit scien-
tifique et l'enseignement. Gr. Rev., févr. 
1921, p . 529-540 . 
15047. KERVAREC (Henri). A propos 
de la réforme de l'enseignement. Bull. 
Com. Michelet, févr. 1921, p. 139-149. 
1 5 0 4 8 . BUISSON ( F e r d i n a n d ) . L e s 
droits de l 'enfant. Cah. Dr. de VHomme 
10 mars 1921, p. 99-104. 
1 5 0 4 9 . GITÉGUEN (Pierre). Directives 
d'une pédagogie nouvelle. Gr. Bev., 
mai- juin 1921, p. 485-496, 664-672 : juill., 
p. 121-144. 
15050. VAN LINDT (D r) . Hu i t heures 
de travail aux élèves ! Bev. mond., 
15 sept. 1921, p. 196-204. 
15051. HERSENT (Georges) . L a f o r m a -
tion des élites. Fr. et Monde, 20 nov. 
1621, p . -521-535 . 
15052. GRIYEAU (René). Les réformes 
de l'enseignement. Nouv. Rev., 1 e r déc. 
1921, p. 222-227. 
b) Uenseignement frimaire : 
P é r i o d i q u e s : 
Les périodiques ci-après cités con-
tiennent tous une partie générale relative 
aux questions d'éducation et d'ensei-
gnement, — une partie relative aux 
intérêts corporatifs des instituteurs, — 
et une partie composée de modèles de 
travaux pour les élèves, devoirs cor-
rigés, etc. 
15053. L'Ecole et la Fie (15 sept. 1917). 
Paris, Colin, éd. Hebdomadaire. In-8°, 
16 p. Directeur : Paul Crouzet. 
15054. L'Instituteur français. Organe 
des intérêts de l'Ecole nationale (1896). 
Paris, 41 bis, rue La Fontaine. Mensuel. 
In-4°, 12 p. Directeur : ThéodorieLegrand. 
15055. Journal des Instituteurs et des 
Institutrices (1920 : 66e année). Paris, 
Nathan, éd. Hebdomadaire. In-8°, 32 p. 
15056. Manuel général de l'Instruction 
primaire. Journal hebdomadaire des 
Instituteurs et des Institutrices (1832). 
Paris, Hachette, éd. Gr. in-8°, 36 p. envi-
ron. 
15057. Revue de l'Enseignement pri-
maire et primaire supérieur (1890). Paris, 
15, rue de Cluny. Hebdomadaire. In-8°, 
32 p. 
15058. Le Volume. Journal des Ins-
titutrices et des Instituteurs. Paris, 
Colin, éd. Heb de madaire. In-S°, 32 p. 
* L'Ecole de la Fédération. Voir ci-
dessus n° 10775. 
O u v r a g e s : 
15059. MONTJOTIN[(M.).1 La guerre et 
l'enseignement primaire. Cahors, Impr. 
Coueslant, 1915, in-8°, 23 p. 
(Conférence faite au Musée social, 
le 12 mars 1915. — Reproduit dans La 
guerre et la vie de demaint. I . Paris, 
Alcan, 1916, p. 195-224.) ~ 
15060. PAINLEVÉ (Paul). La guerre et 
le rôle social de l'école primaire, dans 
La guerre et la'vie de demain, t . I. P ris. 
Alcan, 1916,[ p.J_225-232. 
1 5 0 6 1 . PETIT ( E d o u a r d ) . _ D e l ' éco le 
à la guerre. Paris, Alcan, 1916, in-16 
vm-304 p. 
[L'école avant la guerre ; — l'école et 
les œuvres de guerre. ; — l'école et la 
guerre ; — chez les adolescents. — Après 
la guerre.] 
15062. SANGNIER (CommandantMarc). 
Simple contribution à une enquête sur 
l'instruction. Ce que savent les jeunes 
Français d'aujourd'hui. Examen passé 
[en 1917] par 661 jeunes conscrits de la, 
classe 18 au dépôt du 1 e r Génie à Ver-
sailles. Paris, Libr. de la Démocratie, 
s. d., [1917?], in-16, 19 p. 
15063. FÉVRET (E.). L'école fran-
çaise. Auxerre, Impr. La Bourqoqne, 
1918, in-8", 38 p. 
(Pour concourir à rendre à la France 
vigueur et splendeur.) 
15064. REPIQUET. Enquête fédérale 
concernant l'éducation des adoleccentr. 
Chalon-sur-Saône, Impr. générale et admi-
nistrative, 1918, in-8°, 28 p. 
(Circulaire ministérielle du 27 mai 
1918.) 
[Fédération nationale des Amicales 
d'Instituteurs et d'Institutrices de France 
et des colonies.] 
15065. VINCENT (Albert). Les insti-
tuteurs et la démocratie. Nouv. éd. augm. 
d'une préface de l 'auteur : « Pour l'école 
rurale de demain ». Paris, Nouvelle 
Libr. nationale, 1918, in-16, XLIX-109 p. 
(Collection du Cercle Prudhon. II . ) 
15066. BUGNON (Emile). L'école pri-
maire et les leçons de la guerre. Paris, 
Berger-Levrault, 1919, in-16, 64 p. 
(Pages d'après-guerre. N° 1.) 
15067. DUFRENNE (Pierre). La réforme 
de l'école primaire. Paris, Nouvelle 
Libr. nationale, 1919, in-16, 271 p. 
15068. MURÂT (Alexandre). La morale 
à l'école nationale de demain. La morale 
à l'école nationale d'aujourd'hui. Ce 
qu'elle est, ce qu'elle doit être. Paris, 
Nathan, 1920, in-8°, 195 p. 
15069. L'école nationale de 
demain. L'école nationale d 'aujourd'hui. 
Ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, sa 
méthode. Ibid., 1920, in-8°, vm-234 p. 
Art i c l e s de revues : 
15070 . DAUDÉ-BANCEL. Les p u p i l l e s 
du prolétariat. Inf. ouvr., 18 sept. 1919. 
[Instruction et prolétariat.] 
15071. CRÉMIEUX (Benjamin). Varia-
tions sur la réforme et l 'enseignement 
primaire. Eur. nouv., 3 janv. 1920. 
15072. ROUSSEL (L.). L'orientation 
nouvelle de l'enseignement primaire. 
Progr. civ., 23 juill. 1921. 
L'éducation post-scolaire : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
15073. Rapport sur l'éducation popu-
laire en 1914-1915. Journ. o f f . , 10 juin 
1916, Doc. admin., p. 197-204. 
15074. Rapports sur les œuvres com-
plémentaires de l'école : 
1916-1917. Ibid. 4 oct. 1917, Doc. 
admin., p. 211-220. 
1917-1918. Ibid., 19 déc. 1918, Doc. 
admin, p. 231-246. 
1918-1919. Ibid., 22 déc. 1919, Doc. 
admin, p. 331-352. 
1919-1920. Ibid,, 6 avr. 1921, Doc 
admin, p. 205-229. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
15075 . LUCIEN-BRUN (E. ) . L ' e n s e i -
gnement post-scolaire. Un nouveau projet 
de loi. Rev. cathol, Inst., avr.-juin 1918 
p. 166-182. 
15076. JOUANDANNE (Jeanne). L'édu-
cation des adultes. Etude du projet de 
loi ministériel sur l'organisation de 
l'enseignement post-scolaire. Avenir, mai 
1918, p. 247-258. 
15077 . BILLY (R . de) . S u r l ' é d u c a t i o n 
populaire. Rev. mond., 1er gept 1 9 2 i 
p. 38-48. 
c) L'enseignement secondaire : 
P é r i o d i q u e s : 
15078. Bulletin officiel de la Fédéra-
tion nationale des Professeurs de lycées 
et du personnel de l'enseignement secon-
daire féminin. Mensuel. In-8°, 250-300 p. 
par an. 
* L'Enseignement chrétien. Revue d'en-
seignement secondaire. Voir ci-après 
n° 15303. 
O u v r a g e s : 
15079. RIGOLAGE (E.). La rénovation 
scolaire et sociale. Projet de transfor-
mation du Collège Rollin, présenté au 
Conseil municipal de Paris. Paris, Jouve, 
1915, in-16, 259 p. 
15080. BELOT (Gustave). La guerre 
et l'enseignement secondaire, dans La 
guerre et la vie de demain, t. I. Paris, 
Alcan, 1916, p. 259-304. . 
15081. GASTINEL (G.). L'enseigne-
8 2 9 
ment secondaire en Erance Paris 
1919, in-8°, 63 p. 
(Groupement des LTniversités et Gran-
des Ecoles de Erance pour les relations 
avec 1 Amérique latine.) 
15082. La réforme de l'enseignement 
secondaire. Rapports et discussions. La 
Plus Grande Famille, n° de iuill 1919 
in-8°, 112 p. J ' ' 
(Congrès de la Plus Grande Famille 
9-10 juin 1919.) 
15083. DATIN (Fr.). Avant la réforme 
de 1 enseignement secondaire. Paris. 1921 
in-8°, 40 p. 
(Action populaire. Série sociale, n° 512.) 
Art i c l e s de revues : 
15084 . AIZENAY (P ie r r e ) . L ' é c o l e e t l a 
guerre. La réforme de l'enseignement 
secondaire. Ren. pol., 27 oct. et 24 nov 
1917 ; 2 mira 1918. 
15085. JOUET (L.). La méthode Tay-
lor et l'enseignement secondaire. Rev. uni-
versitaire, janv.-févr. 1918, u 11-16 
85-93. 1 ' ' 
1 5 0 8 6 . LE CHATELIER (H.) . L a r é -
f D r m 3 , r ? e Renseignement secondaire. 
Rev. Metall., janv.-févr. 1918, p. 1-18. 
15087. [La réforme de l'enseigne-
gnement secondaire]. Réf. soc., sept 1918 
p. 165-184. ' >. r 
[BIOCHE (Ch.). Comment se font les 
programmes. — LUGAN (Abbé). Les 
résultats de l'enseignement secondaire 
actuel.] 
15088. STROWSKI (Fortunat). Pour la 
nouvelle année scolaire. Ren. vol 
14 août 1920. 
[Crise de l'enseignement secondaire.] 
15089 . DUVIARD ( F e r d i n a n d ) . L a r é -
forme de l'enseignement secondaire. Si 
nous consultions... les potaches ? Ibid 
11 sept. 1920. 
15090. Le lycée nouveau. Ibid., 
9 oct., 13 nov. et 4 déc. 1920. 
[Si jeunesse pouvait. — Un soviet 
scolaire. Notre enquête auprès des pota-
ches. — Fenêtre ouverte et cœur ouvert.] 
1 5 0 9 1 . TOULOUSE (DR). L a F r a n c e 
manque de professeurs. Débarrassons 
nos lycées des cancres riches pour faire 
place aux enfants pauvres bien doués. 
Progr. civ., 20 nov. 1920. 
15092. PERRIN (Edmond). L'ensei-
gnement secondaire en Alsace et en 
Lorraine. Rev. Paris, 15 janv. 1921 
p. 309-329. 
1-5093. BÉZARD ( J . ) . L e p r i n c i p e d e 
sélection et la réforme de l'enseignement 
secondaire. Gr. Rev., mai 1921, p. 473-
484. 
1 5 0 9 4 . THAMIN ( R a y m o n d ) . L a r é -
forme de l'enseignement secondaire. Rev. 
D.-M., 15 mai et 15 juin 1921, p. 380-
3 9 9 , 8 4 3 - 8 6 3 ; 1E R j u i l l . , p . 1 6 5 - 1 9 6 . 
[I. Les Compagnons et l'Ecole unique. 
— II. Le recrutement de l'élite. — III. La 
querelle des programmes.] 
1 5 0 9 5 . BLUM ( L . ) . L a m a l a d i e c h r o -
nique de l'enseignement secondaire et 
la prochaine réforme. Rev. Paris, 1er juin 
1 9 2 1 , p . 5 7 6 - 6 0 4 ; 1E R o c t . , p . 5 5 5 - 5 8 3 . 
1 5 0 9 6 . EAVIÈRES (A. ) . Q u e s t i o n s d ' e n -
seignement. Un plan de réforme de notre 
enseignement secondaire. Rev. Fr., 
1E R j u i l l . 1 9 2 1 , p . 2 0 8 - 2 1 1 . 
1 5 0 9 7 . B E L I N ( P a u l ) . R é f o r m e d e 
l'enseignement secondaire. Rapports. 
Bull. Ch. Comm. Paris, 16 juill. et 10 déc. 
1 9 2 1 , p . 8 6 3 - 8 7 4 , 1 2 4 7 - 1 2 4 9 . 
15098. DATIN (François). Avant la 
réforme de l'enseignement secondaire. 
Etudes, 20 juill. et 5 août 1921, p. 129-
144, 297-316. 
1 5 0 9 9 . DUVIARD ( F e r d i n a n d ) . V e r s l e 
lycée nouveau. Pour marcher droit m?,r-
chons à reculons. Une réforme de l'en-
seignement du français. Ren. pol., 
30 juiO. 1921. 
15100. LIESSE (André). La réforme 
de l'enseignement secondaire. Le but à 
atteindre. Econ. fr., 20 août 1921. 
1 5 1 0 1 . DELOBEL ( G e o r g e s ) . L ' e n s e i -
gnement secondaire. Act. nat., août-
s e p t . 1 9 2 1 , p . 1 4 1 - 1 4 8 , 2 3 5 - 2 4 2 ; o c t . , 
p . 4 7 - 5 2 . 
15102. WALTZ (René). Sur la crise 
de l'enseignement secondaire. Rev. bleue, 
15 oct. 1921, p. 625-631. 
1 5 1 0 3 . W E I L L ( G e o r g e s ) . A p r o p o s 
d'enseignement secondaire. Rev. Paris, 
1 5 o c t . 1 9 2 1 , p . 8 3 8 - 8 4 9 . 
d) L'enseignement supérieur (1) : 
P é r i o d i q u e s : 
15104. Revue internationale, de l'En-
seignement, publiée par la Société de l'En-
seignement supérieur. Paris, 96, boule-
vard Raspail. Bimestriel. In-8°, 80 p. 
15105. La Vie universitaire. Revue 
des Etudiants alliés (Oct. 1918). Paris, 
13, quai Conti. 
Ed. internationale. — Mensuelle. Gr. 
in-8°, 32 p. 
Ed. de Paris. Bimensuelle. Gr. in-8°, 
16 p. (Extraits de l'éd. internationale.) 
O u v r a g e s : 
15106. LIARD (Louis). La guerre et 
les Universités françaises, dans La guerre 
et la vie de demain, t. I. Paris, Alcan, 
1916, p. 308-341. 
(Conférence faite, le 24 mars 1916, 
à l'Alliance d'Hygiène sociale.) 
15107. CAZENEUVE (Dr Paul). Les 
besoins de l'enseignement supérieur et 
son rôle. Paris, Ed. de la Revue poli-
tique et littéraire, 1919, in-8°, 28 p. 
* EHRARD (Auguste). L'Université de 
Lyon. Lyon, Rey, 1919, in-16, 335 p., 
phot. 
[Dernier chapitre : L'Université pen-
dant la guerre, — son rôle dans le 
mouvement économique d'après-guerre 
et dans le mouvement régionafiste.] 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
15108. FINELLE (Jean). La haute 
culture française est-elle en péril ? 
Ren. pol., 19 juin 1920. 
15109. STROWSKI (F.). La crise des 
hautes études et les idées de M. Lanson. 
Ibid., 3 juill. 1920. 
15110. DUBOIS-RICHARD (Paul). La 
réforme des études juridiques. Nouv. 
Rev., 1 " févr. 1921, p. 193-211. 
1 5 1 1 1 . MATRE ( G i l b e r t ) . L e p r o b l è m e 
de l'enseignement supérieur. Producteur, 
a v r . - m a i 1 9 2 1 , p . 5 3 - 6 3 . 
e) L'enseignement féminin (1) : 
O u v r a g e s : 
15112. THOMAS (P.-F.). L'éducation 
dans la famille. Les péchés des parents. 
Nos filles. Paris, Alcan, 1919, in-16, 
272 p. 
15113. CÉEZ (F. de). Aux jeunes 
filles. En attendant l'avenir. Paris, 
Beauchesne, in-8°. 
4e éd. — 1920, vrn-206 p. 
[Formation féminine ; choix des car-
rières.] 
15114. GIBON (Fénelon). L'enseigne-
(1) Voir ci-après le § Enseignement technique 
supérieur. (1) Voir le eh. La Vie sociale § Féminisme. 
ment secondaire féminin. Paris 1920 
in-8°, ix-220 p. 
(Société générale d'Éducation et d'en-
seignement. ) 
15115. LA BRIÈRE (iYves de). U n e 
initiative catholique. L'instruction secon-
daire des jeunes Françaises. Enseignement 
laïque et enseignement catholique. Paris 
1920, in-8°, 20 p. 
(Action populaire. Série religieuse et 
morale, n» 507. — Extr. des Etudes. 
Collection Studia Pacis.) 
15116. DANGENNES (B.). L a j e u n e 
hlie et l'émancipation. Paris, Nilsson, 
s. d., in-16, 127 p. 
15117. MUSIGNY (Alfred). Les femmes 
et 1 avenir de la France. Education fémi-
nine. Salut national et rédemption. Paris, 
Ed. de la Revue contemporaine, s. d. 
in-8°, 23 p. 
Art ic les de revues : 
15118. DESCHAMPS (Louis) . R é p o n s e 
au questionnaire de la Commission extra-
parlementaire sur les modifications à 
apporter à l'enseignement secondaire 
des jeunes filles. Bull. Soc. ind. Rouen 
mai-juin 1917, p. 213-226. 
15119. LÉVY-WOGUE (Fernand). Les 
jeunes filles et le baccalauréat. Nouv 
Bev., 1 " avr. 1918, p. 213-234. 
15120. CHARASSON ( H e n r i e t t e ) . U n 
nouveau diplôme pour les jeunes filles. 
Ben. pol., 21 déc. 1918. 
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15125. LEBLANC (René). Enseigne-
ment ménager. Paris, Larousse. in-8° 
6e éd. — 1918, 324 p. , fig., u PL h.-t . 
15126. MOLL-WEISS (Augusta), « fonda-
trice de l'Ecole des mères ». La pratique 
menagère. Paris, Colin, 1919, in-16 
424 p., 113 fig., 35 tabl. 
15127. — 
Colin, in-16. 
Nouv. éd. mise à jour. — 1919 ix-
520 p., 300 fig., 20 tabl. 
15128. CHÊNELETTE (Mlle de). Cours 
d enseignement ménager agricole. Luon 
Paris, Vitte, in-16. 
2e éd. — 1919, 257 p. 
• Le livre du foyer. Paris, 
15121. MAINAGE (Th.), O. P. L'en-
seignement secondaire féminin. Bev. 
Jeunes, 25 août 1919, p. 241-249. 
15122. THAMIN ( R a y m o n d ) . L ' é d u c a -
tion des filles après la guerre. Bev. D -M 
1 " oc t . 1919, p . 512-532 ; 1er N O V ; P 1 3 ( j . 
[I. La femme de demain et l'éducation 
d aujourd'hui. — II. Baccalauréat et 
feminisme.] 
15123. DOIN (Paul). L'enseignement 
secondaire féminin. Béf. soc., mars 1920 
p. 191-197. 
L'enseignement social et ménager (1) : 
M a n u e l s : 
15124. WIRTH (Emestine). La future 
menagère. Lectures et leçons sur l'éco-
nomie domestique, la science du ménage, 
1 hygiène et les connaissances nécessaires 
a une maîtresse de maison. Paris, Hachette, 
m-16. 
12e éd. — 1915, x-466 p. 
(D Voir le chap. Alimentation (n° 960). 
Ouvrages : 
1 5 1 2 9 . ROSENTHAL (Gabr ie l le ) . P o u r 
préparer les femmes de demain. Paris 
Grande Bevue, s. d . , [1916], in-8°, 16 p . 
(Extr. de la Grande Revue, févr. 1916.) 
[Enseignement ménager et social.] 
15130 . ROUSSY ( D r B . ) . E d u c a t i o n 
domestique de la femme et rénovation 
sociale. Principaux maux sociaux ; prin-
cipaux remèdes. Paris, Delaqrave, 1916 
iii-8°, vm-258 p. 
[Les maux : Dépopulation, tubercu-
lose, alcoolisme, mortalité infantile ; les 
remèdes : rénovation de la famille, édu-
cation domestique de la femme ; l'en-
seignement ménager et la puériculture 
en France et à l'étranger.] 
15131 . VILLAIN ( F r a n ç o i s ) . L ' e n s e i -
gnement ménager, dans Travaux prépa-
ratoires du Congrès général du Génie 
civil (Mars 1918). Section IX. Paris, 
1918, p . 18-20. 
15132 . DOLIDON (H.) . L ' é d u c a t i o n 
menagère des jeunes filles. Paris, 
Hachette, 1919, in-16, 64 p. 
1 5 1 3 3 . CORSIGNOL (Mlle). E t u d e s so-
ciales féminines. La formation des jeunes 
filles par le Cercle d'études [catholique] 
Paris, [1920 , ] in -8° , 16 p . 
(Action populaire. Série sociale, n° 7.) 
1 5 1 3 4 . ROURE (L.) . U n e f o r m e i n t é -
grale d'éducation familiale et ménagère 
Paris, s. d . , [1920, ] in-8° , 31 p . 
(Action populaire. Série sociale, n° 31. 
— Extr . des Etudes, 5 - 2 0 juillet 1920.) 
A r t i c l e s de revues : 
1 5 1 3 5 . DECAUX (Mme) . L ' E c o l e m é -
nagère normale de l'Abbaye. Bull. Soc. 
gén. Educ., mai-juin 1916. 
15136 . VILLAIN ( F r a n ç o i s ) . Pe t i t e s , 
causes et grands effets. Considérations 
sur l'enseignement ménager. Bull. Soc. 
ind, Est, nov. 1918, p. 7-28. 
1 5 1 3 7 . MOLL-WEISS ( A u g u s t a ) . Orga -
nisez méthodiquement le travail ménager. 
Vous économiserez le temps et l'argent. 
Progr. civ., 1ER déc. 1919. 
L'enseignement professionnel fémi-
nin (1) : 
15138. EACY (Maurice). Les Ecoles 
supérieures de Commerce. Eur. nouv., 
26 janv. 1918. 
15139. KAAN (N.). Les Ecoles profes" 
sionnelles et les Ecoles pratiques de Com" 
meree et d'industrie. IUd., 9 févr. 1918-
1 5 1 4 0 . GAUCHER e t MORTIER. L e i 
carrières féminines d'aujourd'hui et de 
demain. Les Ecoles libres d'Enseigne-
ment commercial. Ibid., 30 mars 1918. 
1 5 1 4 1 . GIRON ( A n d r é ) . L a p r é p a r a -
t ion [des jeunes filles] aux carrières indus-
trielles et commerciales. Réf. soc., oct. 
1918, p . 245-279 . 
/) L'enseignement technique ; la for-
mation des producteurs et des 
techniciens (2) : 
Loi du 25 juillet 1919 portant organisa-
tion de l'enseignement technique indus-
triel et commercial. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
15142. Enseignement technique et pro-
fessionnel. PropositionPOTTEVIN. 30 juill. 
1918. Ann. Chambre, p. 1094 (N° 4899). 
Rapport Constant VERLOT. 12 sept. 
1918. Ibid,, p . 1744 ( N ° 4968) . 
Conse i l g é n é r a l de l a S e i n e : 
* Proposition L. BELLAN sur l'ensei-
gnement teohnique industriel et commer-
cial et projet de vœu relatif à l'apprentis-
sage. 9 déc. 1921. Rapp. au Cons. gén., 
1921, n° 41. 
Conse i l m u n i c i p a l de P a r i s : 
15143. Propositions A. DEVILLE rela-
tives à l'organisation de l'enseignement 
(1) Voir le ch. La Vie sociale § Féminisme (Car-
rières féminines). 
(2) Voir le chap. Traçait §§ Apprentissage et 
Orientation professionnelle. — Pour la période immé-
diatement antérieure À la guerre, voir BERTRAND 
(Blie), L'enseignement technique en Allemagne et en 
Franco. Paris, Alcan. 1914, in-8», 462 p., 51 grav. 
h.-t. — Pour l'enseignement technique féminin, 
voir ci-dessus noa 15112-15141. 
professionnel. 25 oct. 1920. Rapp. au 
Cons. mun., 1920, n° 124. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
15144. Bulletin de l'Enseignement tech-
nique (1897). Mensuel. In-8°, Paris, 
Hubert, 
15145. La formation du personnel, 
dans Rapport général sur l'industrie 
française. Paris, Impr. nat., 1919, 2e par-
tie, chap. I I I . 
15146. GABELLE (Henri). L'enseigne-
ment technique en Alsace et Lorraine 
et le Conservatoire national des Arts et 
Métiers. Rapport de mission. Septembre 
1919. Paris, Impr. nat., 1919, in-8°, 27 p. 
15147. Programme de développement 
de l'enseignement professionnel. 1918. 
Paris, Vuibert, 1918, in-8°, 14 p. 
(Ministère du Commerce. Direction de 
l'Enseignement technique.) 
15148. Programme-type des cours des 
Ecoles pratiques de commerce et d'in-
dustrie de garçons. Paris, Impr. nat,, 
in-8°. 
(Ministère du Commerce. Direction 
de l'Enseignement technique.) 
Ed. 1918-1919. — 144 p. 
15149. Ecoles nationales d'Arts et 
Métiers. Programmes. Paris, Impr. nat., 
1920, in-8°, 112 p. 
(Sous-Secrétariat d 'Eta t de l'Enseigne-
ment technique.) 
E c o l e s d ' e n s e i g n e m e n t t e c h n i q u e : 
Ecoles d'Arts et Métiers : 
1 5 1 5 0 . PÉCHEUX (H. ) . D e l ' e n s e i g n e -
ment dans les Ecoles nationales d'Arts 
et Métiers et dans les cours préparatoires 
à ces écoles. Opportunité d'une revision 
des programmes. Rev. scient., 30 juin-
7 ju i l l . 1917, p . 391-399. 
15151. Enquête sur le mode de recru-
tement des élèves des Ecoles d'Arts et 
Métiers et sur l'organisation des con-
cours d'admission à ces écoles. Avis de 
la Société d'Encouragement. Bull. Soc. 
Encour., avr. 1921, p. 373-379. 
Ecoles diverses : 
15152. ROUX-PARASSAC (Emile). A 
propos de l'enseignement technique. 
Lyon, Ed. des Intérêts économiques du 
Sud-Est, Midi, Sud-Ouest et Centre, s. d., 
in-16, 31 p. 
[Institutions lyonnaises d'enseigne-
ment technique.] 
.L'enseignement technique en 
r n - f 1 ! 4 ; . L ' I n s t i t u t polytechnique de 
i Ouest [Nantes]. Inf. ouvr., Je4r janv. 
Enseignement libre : 
15155. BERTHELOOT (J.). I n s t i t u t s 
(Action populaire. Série sociale, n° 14 
— Extr. des Etudes, 5 août 1919. ) 
L'Insti tut catholique 
a Arts et Metiers de Lille. Béf I 
sept . 1918. P. 205-217 ' 
Périodiques : 
V r i r f o S " VEn^^ment technique. 
15157 L'Ecole du travail. Revue men 
suelle d ustrée. Préparation des c a f e s 
et de la main-d'œuvre; enseignement 
technique ; enseignement profesliormd • 
apprentissage (Janv. 1919). Paris, Ma', 
grave, ed. In-4<>, 16 p. Directeur : C. Cail-
O r e a n f f°rmatj.m professionnelle. 
Urgane de 1 Associat ion f rança i se pou r 
le déve loppement de l 'Ense ignemen t 
t e c h n i q u e (1920 : 3 6 e année) . g ™ 
31 r« e de Bourgogne ; Eurcod, éd. T r i m i 
833 
Î ^ h i e 8 0 , t e n h r u e - P a r i s ' Géni< 
(Extr. du Génie civil, 24 nov. 1917 ) 
men5t16f; ^ (Léon). L'enseigne-
« S p a r s r t W i i s 
15166. Lettre ouverte à M. le Ministre 
du Commerce et de l'Industrie, à MM les 
impr. A. Gadhot, août 1919, m-8" 16 n 
(Fédération nationale des Sociétés 
^Anciennes et d'anciens Elèves de 
Ecoles professionnelles et pratiques do 
Commerce et d'industrie.) H 
15167. MAISON (Eugène). Réforme 
taSW professionnel, 
3 Congres de l'Union des Sociétés indus-
p r l1Ï9-22e4 a n C e ( M u l h ° U S e ' j u i n 1 9 2 ° ) ' 
15168. BENOIT (Fernand). L'obligation 
de 1 enseignement professionnel (Loi 
m L i n d 8 o i 9 i 9 ) -
s i t ^ T o u î o ^ ° r a t 611 d r 0 H " ^ 
Articles de revues : 
.15169. RIBES-CHRISTOFLE (de). Orga-
nisa t ion de l ' ense ignement t e c h n i q u e 
indus t r ie l e t commercia l . R a p p o r t Z » . ' 
Ch Comm. Pans, 7 août 1915, p. 832-
15159. Travail. Revue d'enseignement 
1914 ; reparart en 1919). Paris, 47, rue 
de Tocqueville. Mensuel. In-8°, 16 p. 
Ouvrages : 
o ue^erf l/ra 'r L'enseignement techni-
4 1 p , p! J O n ' Rey> 19L5< in-S", 
15162 CAMBON (Victor). L'enseiene 
ment techn que, dans V. CAMBON K 
avenir. Pans, Payot, 1916, p. 110-121 
d e 1 5 1 l W H E E E I 0 T { K ) - t L a rénovation 
15170. KEREE (E.). A p ropos de l ' en-
saignement technique et professionnel 
Rev. gén. Se., 15 av r . 1916^ p. 201-203. 
t J 5 1 . 7 1 - ASTIER (P.). L'enseignement 
technique. Les leçons de la guerre Bev 
ment., 13-20 m a i 1916, p. 296-301? 
15172. PAWLOWSKI (Auguste). L'en-
seignement technique en France Te 
Sa,s tout, 15 juin 1916, p. 657 668, m. 
,15173. BLONDEL (A.). Considérations 
générales sur les techniciens et s ^ 
enseignement technique. Bev. scieM 
29 juil i-5 août 1916, p. 449-456. 
15174. PÉCHEUX (H.). L'enseiVne 
ment technique industriel et c o m n S ' 
Situation actuelle, situation future Ib d 
25 nov. -29 déc. 1916, p. 714-719. 
15175. La réforme de l'enseignement 
technique. Béf soc., mars 1917, p. 251-
F a [ m m e ^ d e l a L i g U e , < L a P l u s G ^ e 
15176. Vœux relatifs à l'enseignement 
technique présentés à M. le Ministre du 
Commerce et de l 'Industrie par la Société 
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des Ingénieurs civils ^ France .Bull 
Soc. Encour., s e p t . - o c t . 1917 , p . 269-278 . 
1 5 1 7 7 . ROUSSEAU ( P h i l i p p e ) . L ' e n -
seignement technique en France. Bull 
Soc. Ing. col, 1917, 3^-4* trirn-, p. 300-
3 1 7 . 
15178 Le problème de la technique. 
Inf. ouvr., 28 avr., 9 et 16 mai, 13 juin 
1918. 
[SERVIÈRE. U n e o p i n i o n o u v r i è r e . — 
CATULLE. L'opinion d 'un chimiste. — 
ZORETTI (P . ) . L ' é d u c a t i o n Ouvr i è r e — 
CATULLE. L'utilisation des chimistes.] 
1 5 1 7 9 . LAUCHE (J . ) . L ' e n s e i g n e m e n t 
professionnel. Pari et Op., juin 1918, 
p. 540-548. 
1 5 1 8 0 . HAUTERIVE ( M a x d ' ) . I l f a u -
dra savoir travailler de ses mams. Lect. 
p. tous, 1 « j u i n 1918 , p . 1197-1203, ill . 
[Conditions de vie après la guerre : 1 en-
seignement professionnel obligatoire.) 
1 5 1 8 1 . GRIGAUT ( M a u r i c e ) . E n s e i g n e -
ment technique. La formation écono-
mique et sociale dans les cours et tes 
écoles d'enseignement professionnel. 
Bull. Soc. Encour., nov.-dec. 1918. 
p . 3 6 4 - 3 7 5 . 
1 5 1 8 2 . CLOUZOT ( H e n r i ) . Q u e f a i r e 
de nos écoles professionnelles ? Ren. pol, 
4 janv. 1919. 
1 5 1 8 3 . HOULLEVIGUE (L . ) . I n s t r u i s -
toi, ouvrier, — ou la France man ue de 
techniciens. Progr. civ., 1ER ] ™ 1919. 
1 5 1 8 4 . LECOMTE (Georges ) . P r é p a r o n s 
une élite ouvrière. Lect. p. tous, l e l juin 
1919, p . 1185-1192 , ill. 
15185. ALBARET (A.). L'enseignement 
technique et commercial. La campagne 
de l'Union française. Econ. nouv., sept. 
1919, p. 387-390. 
15186. LEBAS (Georges). Les outils 
pour tous. Ren. pol, 25 oct. 1919. 
[L'enseignement professionnel obliga-
toire.] 
15187. CRÉTINON (A.). La nouvelle 
loi sur l'enseignement technique (Loi du 
25 juillet 1919). Chron. soc., nov. 191J, 
p. 611-615. 
15188. Roux (J.). L'enseignement 
technique industriel et commercial en 
Alsace et Lorraine. Bull. Soc. Encour., 
janv.-févr. 1920, p. 25-44. 
15189. BARD (Louis). L'enseignement 
professionnel. Pari, et Op., 1 e r jmll. 
1920, p. 1228-1245. 
1 5 1 9 0 . BERTELOOT ( J o s e p h ) . P o u r 
l'enseignement professionnel et classique. 
Etudes, 5 août 1920, p. 257-274. 
15191. CLOUZOT (Henri). Une réforme 
de l'enseignement professionnel. Op., 
20 nov. 1920. 
1 5 1 9 2 . OLPHE-GAILLARD (G.) . L ' e n -
seignement technique. Réf. soc., févr. 
1921, p. 81-106. 
15193. PÉCHEUX (Dr H.). L'enseigne-
ment technique et l'instruction publique. 
Rev. scient., 8 oct. 1921, p. 557-560. 
Enseignements techniques spé-
ciaux (1) '• 
Mécanique (2) : 
15194. ANDROUIN (M.-J.). Proposi-
tion tendant à la création, par les cons-
tructeurs et fabricants mécaniciens d un 
Insti tut français de mécanique appli-
quée, dans Travaux préparatoires du 
Congés du Génie civil (Mars 1918). 
Section I I I . Paris, 1918, p. 19-20. 
15195. RATEAU. Développement à 
donner à l'enseignement de la méca-
nique. Ibid., Section I I I , p. 83-96. 
15196 P r o g r a m m e s - t y p e s d e s c o u r s 
p r o f e s s i o n n e l s d u S y n d i c a t d e s M é c a -
n i c i e n s , c h a u d r o n n i e r s e t fondeur_s d e 
France. Paris, s. d., [1919], in-8", 06 p. 
15197 ROUX-PARASSAC (Emile). Une 
école-atelier. L'Ecole d'Horlogerie et 
de mécanique de précision de Lyon, dans 
ROUX-PARASSAC. A propos de 1 ensei-
gnement technique. Lyon, Ed. de l Umon 
des Intérêts économiques du bud-JM, 
s. cl., p. 20-31. 
1 5 1 9 8 L ' e n s e i g n e m e n t p r o f e s s i o n n e l 
e t l ' e n s e i g n e m e n t d u m é t i e r d e m é c a n i -
cien. Bull. Soc. Encour-, mars-avr. 191b, 
p. 422-423. . , , 
(Séances du Comité d'agriculture de la 
Société d'Encouragement pour l indus-
trie nationale, janv.-mars 1916.) 
15199 CHEVALLIER. O p p o r t u n i t é e t 
possibilité de la création à Rouen de 
cours d'enseignement professionnel pour 
les jeunes ouvriers mécaniciens. ButL ùoc. 
ind. Rouen, mars-avr. 1917, p. 121- ld -
15200. LACOUT (Maurice). Retour aux 
études techniques. L'enseignement pro-
fessionnel des usines Berliet. BuU. Soc. 
Encour., mars-avr. 1918, p. 242-254. 
Aviation : 
* ROCHE (Colonel). Au sujet de la 
formation du personnel technique des 
~~ (1) Voir le chap. Industrie § Rapports delà Science 
et. de l'Industrie (Laboratoires). 
- (2) Voir ci-après len» 15231. 
usines d'aviation, dans Travaux prépa 
ratoires du Congrès sénéral d» n - P 
civil (Mars 1918? Section TT P 1918, p. 16-22. section II. P a n i , 
Electricité : 
15201. PÉOHETTX (H ) n» r„ „ • 
ration technique des ^ t r i ^ d f S 
p. g 4 2 5 - 2 0 " 2 7 J u i l L 1W8, 
Eilature : 
' a™-juin 1921, p. 247-258. 
Céramique et verrerie : 
c é r l m i n T T . ? ^ chaire de céramique et de verrerie au Conserv" 
c Z ^ i T ' d e S A r t s ^ Métiers S " scient., 11-25 août 1917, p. 481-490. 
Industries d 'ar t : 
1 5 2 0 3 . CARL ( J - A ) T W • X-
? / s 3 S — î s r l F f " 
mai 1919, p . l d l S o c ' 
Enseignement commercial (1) : Ecoles commerciales : 
SSîÉSHSé 
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15208. Ecole commerciale de la P!,v„ 
gauche. Conditions d'admission I t S 
32 p S' PaHs' Vuibert> 1918, hf l ê ' 
(Chambre de Commerce de Paris.) 
Trudainé E " o I e , . f o m ^ r c i a l e . . . Avenue rruaame. Conditions d'admission' 
Plan d'études. P a n , , F ^ ^ f f e . ! J 
(Chambre de Commerce de Paris.) 
15210. MOREAU (Félix). Le haut er 
seignement commercial et l'UnfversiTé" 
Sev. pol. et pari, 10 déc. 1918, ^ 3 0 0 
[Plan d'un Institut de haut enseiVnp 
ment commercial à créer près de TOni" 
versité d Aix-Marseille.] U m ~ 
Manuels : 
15211 Les carrières commerciales et 
1 éducation technique du commerçant 
merciai,—secretaire commercé] 
respondancier, - s t é n ^ S y W p h ? 
~ représentant de commerce - Z f 
de publicité, ingénieur commercial 
expert comptable, 
ue livres, — directeur-gérant et 
Z T s C ° S h l e d e « - " - t r i e h l t S t 
Ouvrages et articles de revues • 
commerces" " t t * ^ ^ ^ ^minerces , — état actuel et D r b m m m . 
l'enseignement e o ^ S S ] 
je e ( j inon • 1920, rv-608 p., ill. 
^ i i X 0 ^ ^ , / ^ ™ ^ ••Organisation corn-
personnel comZr^ial T/ î '' <*« 15216 . BELLOM ( M a u r i c e ) T V • 
siï-irrsis s-
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15217 . DEVTNCK (René ) . L a F r a n c e 
doit fonder «ne grande Ecole de Com-
merce extérieur. Eur. nouv., 28 sept. 1918. 
15218 . FRINGS (M.). D e l a n é c e s s i t é 
d'un apprentissage commercial. A pro-
pos du Guide du futur commerçant. Econ. 
louv., juill. 1921, p. 387-390. 
Enseignement hôtelier : 
15219 RIVOIRE (Antoine). Création 
d'écoles hôtelières ou de cours spéciaux. 
Rapport. Lyon, Impr. A. Rey, 1915, 
in-8°, 5 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 19 août 1915.) 
15220. CAILLARD (C.). Ecoles pratiques 
d'industrie hôtelière. Paris, Ymbert, s. 
d., [1916], in-8°, 70 p., fig. 
1 5 2 2 1 . HENRY. O r g a n i s a t i o n d e l ' en -
s e i g n e m e n t h ô t e l i e r . R a p p o r t . Bull t h. 
Comm. Paris, 15 janv. 1916, p. 9-14. 
15222. GOURLET (Apolline de). L'Ecole 
hôtelière féminine. Rev. phil, dec. 1917, 
p. 591-592. 
Enseignement maritime et colo-
nial (1) • 
1 5 2 2 3 P r o p o s i t i o n B a r t h é l é m y ROBA-
GLIA relative à la création d'un enseigne-
ment maritime et colonial au moyen de 
conférences destinées à orienter esprit 
des jeunes élèves des Ecoles et Collèges 
de la Ville de Paris vers les questions 
maritimes et coloniales. 5 p u b 1919. 
Rapp. au Cons. mun. de Pans, 1919, n» 79. 
15224. RICHET (Etienne). L'enseigne-
ment colonial. Réf. soc., déc. 1918, p. 409-
427. 
L'enseignement technique supé-
rieur ; la formation des ingénieurs (2) : 
E c o l e s et o r g a n i s m e s d ivers : 
15225. Ecole nationale supérieure des 
Mines : , . 
— Retour aux études techniques. 
Mesures prises par l'Ecole nationale supe-
(1) Voir le chap. Marine marchande : Personnel 
et le chap. Colonies. 
(2) Voir le chap Industrie § Laboratoires. 
rieure des Mines en vue de hâter la fin 
des études de ses élèves mobilisés. Bull. 
Soc. Encour., janv.-févr. 1918, p. 24-
26. , . 
— Retour aux études techniques. 
Organisation des études après la guerre 
à l'Ecole nationale supérieure des Mines. 
Ibid,, nov.-déc. 1918, p. 425-428. 
15226. Conservatoire national des Arts 
et Métiers : 
-— Conservatoire national des Arts 
et Métiers (1913-1919). Rapport général 
du Conseil d'administration... sur 1 état 
du Conservatoire, le fonctionnement des 
services et les résultats de l'enseignement 
pendant les années 1913-1919. M H. Cou-
RIOT, rapporteur. Paris, Impr. des Jour-
naux officiels, 1921, in-4°. 
(Ministère de l'Instruction publique 
et des Beaux-Arts. Sous-Secrétariat de 
l'Enseignement technique — Extr. du 
Journal officiel, 13 janv. 1921, p. 1. -28.) 
15227. Ecole spéciale des Travaux 
publics : . . . 
— ETÈVE (Léandre). Les initiatives 
nouvelles. L'Ecole spéciale des I r a -
vaux publics. Son enseignement, ses 
méthodes. Paris, Eyrolles, 1919, in-16, 
2 4 (Extr . d e l à , Réforme sociale, l e r-16 déc. 
1918.) 
15928 Ecole nouvelle d'Administration 
et d'affaires. Paris, 100, rue de Vaugi-
rard : . , 
_ WILBOIS (J.). Les trois ordres de 
travailleurs. L'ouvrier, le technicien, 
l'administrateur. Une école d adminis-
trateurs. Inf. ouvr., .6 nov. 1919. 
_ ANDRÉ (Marius). La formation 
des chefs d'industrie. L'Ecole nouvelle 
d'Administration... Producteur, nov. 19-0, 
p. 253-308. 
— THÉRY ( \ ) Pour former des chefs. 
Une école de « capitaines d'industrie ». 
Ren. pol, 13 nov. 1920. 
15229. Institut d'Enseignement tech-
nique de Marseille : 
— LÉVY (Emile). Création d un Ins-
ti tut d'Enseignement technique supé-
rieur. Rapport. Marseille, Impr. Barla-
tier 1916, gr. in-8°, 17 p. [Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 7 juill. 1916.) . 
_ ARTAUD (Adrien). Etude prebmi-
naire pour la constitution d un Insti-
tu t d'Enseignement technique Rapport . 
Marseille, Impr. Barlatier, 191b, gr. 
" ( C h a m & e de Commerce de Marseille-
Séance du 11 août 1916.) 
_ Fonctii nnement de l 'Institut d En-
seignement technique. C. R. Trav. 
Ch. Comm. Marseille, 1918, p. 301-333 
518-535. 
15230. Institut métallurgique et minier 
de V Université de Nancy : 
•— L'Institut métallurgique... de Nan-
cy. Bull. Soc. Ind. Est. juin 1919, p. 6-10. 
— PETIT (P.). L'Insti tut métallur-
gique... de Nancy. Bev. scient., 24 avr 
1920, p. 235-237.' 
15231. Institut électrotechnique et de 
Mécanique appliquée de V Université de 
Toulouse : 
— EYDOUX (D . ) e t CAMICHEL (C.). 
L Insti tut électrotechnique... Gén. civ 
27 avr. 1918, p. 289-294. 
15232. Institut de Haut Enseignement 
commercial de l'Université d'Aix-Mar-
seille (Projet) : 
— MOREAU (Félix). Le haut enseigne-
ment commercial et l'Université. Bev. 
pol. et pari, 10 déc. 1918, p. 300-316. 
15233. Société d'Encouragement pour 
l industrie nationale : 
— Procès-verbaux des séances de la 
Commission des voies et moyens pour 
permettre aux jeunes gens venant du 
front d'achever leurs études d'ingénieurs. 
Bull Soc. Encour., nov.-déc. 1917 
p. 384-409 ; janv.-févr. 1918, p. 154-156.' 
_ — LE CHATELIER (H.). Re tou r aux 
etudes techniques. Programmes. Ibid 
mai-juin 1918, p. 486-518. 
— LEMAIRE (E.). La format ion des 
ingénieurs par le stage en usine. L'œuvre 
du Comité du retour aux études tech-
niques. Ibid., sept.-oct. 1919, p. 217-232. 
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15238. TURPAIN (Albert). A propos 
de la création des Facultés des Sciences 
appliquées. Bev. électr., 21 avr. 1916 
p . 2 5 2 - 2 5 3 . 
15239. Le projet de création de Fa-
cultés des Sciences appliquées. Bev. 
gén. Se., 30 mai 1916. 
15240. BLONDEL (André). Les grandes 
écoles et l'enseignement technique. Bev. 
électr., 2 juin 1916, p. 347-349. 
15241 . JANET (Paul). Du rôle des 
Universités dans l'enseignement tech-
nique supérieur. A propos d'un projet de 
loi. Rev. gén. Se., 30 juin 1916, p. 362-
369. 
15242. ZORETTI (L.). Les nécessités 
de l'enseignement technique supérieur. 
Ibid,, 15 juill. 1916, p. 406-410. 
15243. A. D. L'enseignement tech-
nique supérieur en France et à l'étranger. 
Gén. civ., 18 nov. 1916, p. 335-336. 
15244. GUILLET (Léon). E t u d e com-
parative de l'enseignement technique 
supérieur en France et à l'étranger. Rev. 
Meta II., nov.-déc. 1916, p. 371-425. 
[Conférence faite le 3 nov. 1916 à la 
Société des Ingénieurs civils de France.] 
1 5 2 4 5 . BLONDEL (A. ) . S u r les F a c u l t é s 
techniques autonomes. Lum. électr., 2-
16 d é c . 1 9 1 6 , p . 1 9 0 - 1 9 5 , 2 1 9 - 2 2 2 , 
2 4 2 - 2 4 7 . 
La réorganisation de l'Enseignement 
technique supérieur les Facultés de 
sciences appliquées (1) : 
1 5 2 3 4 . PAWLOWSKI ( A u g u s t e ) . L e s 
Universités techniques. Rev. pol et varl 
10 d é c . 1 9 1 5 , p . 3 4 1 - 3 5 7 . 
1 5 2 3 5 . P E T I T ( P . ) . A p r o p o s d ' u n 
projet de loi portant création de Facultés 
de .Sciences appliquées. Bull Soc. ind. 
Est, 2E s e m . 1 9 1 5 , p . 2 3 - 3 1 . 
1 5 2 3 6 . BARBILLON (L . ) . L ' e n s e i g n e -
ment technique supérieur en France 
après la guerre. Bev. scient., 12-19 févr 
1 9 1 6 , p . 1 0 9 - J 1 2 . 
15237. RIVALS (Paul). Sur l 'organisa-
tion de 1 enseignement supérieur tech-
nique dans les Universités. Bev. gén. Se 
30 mars 1916, p. 169-172. 
d ) Voir ci-dessus n"8 15231-1523° 
15246. A. B. Sur la réforme de notre 
enseignement technique supérieur. Bev. 
gén. Se., 30 janv. 1917. 
15247. BROT (Maurice). Contr ibut ion 
à l'enquête sur l'enseignement tech-
nique supérieur. Ind, chim,, oct. 1917. 
1 5 2 4 8 . GARIN (DR C h . ) . L e s I n s t i t u t s 
universitaires des Sciences appliquées. 
Bev. scient., 19-26 oct. 1918, p. 609-615. 
1 5 2 4 9 . GRIGNARD (V. ) . S u r l e s I n s -
t i tuts universitaires de Sciences appli-
quées. Rev. scient., 4-11 janv. 1919, 
p . 13 -15 . 
15250. CLOUZOT (Henri). Réformons 
l'enseignement technique supérieur. Rev. 
pol, 18 janv. 1919. 
1 5 2 5 1 . CAMICHEL (C.) . L e p r o j e t d e 
loi Pottevin et les Inst i tuts techniques 
d'Universités. Rev. gén. Se., 30 janv 
1 9 1 9 , p . 3 9 - 4 4 . 
1 5 2 5 2 . CAZENEUVE (DR P a u l ) . L e s 
besoins de l'enseignement supérieur et 
son rôle. Rev. bleue, 17 mai-14 juin 1919, 
p . 2 8 9 - 2 9 1 , 3 2 1 - 3 2 6 . 
[Développement de l'enseignement des 
sciences appliquées.] 
Ouvrages : 
15253. RABUT (André). Quelques idées 
américaines sur la formation des ingé-
nieurs, d'après les« Allocutions aux futurs 
ingénieurs » éditées par MM. Waddell 
et Harrington... Extraits par André 
Rabut. Paris, 1915, in-8°, xiv-142 p. 
[Préface de Henry Le Chatelier, et 
notice sur André Rabut, par le même.] 
(Comité central des Houillères de 
France.) 
15254. L'enseignement technique su-
périeur devant la Société des Ingénieurs 
civils de France. Paris, Chaix, 1917, 
in-8°, ix-316 p. 
(Extr. du Bulletin de la Société, oct.-
nov. 1916, janv.-avr. et juill.-sept. 1917. 
— Séances des 3 nov. 1916, 26 janv., 
23 févr., 30 mars, 27 avr. et 6 juill. 1917.) 
[GUILLET (Léon). L'enseignement tech-
nique supérieur (p. 1-72). — Lettres et 
observations de techniciens : MM. Appel, 
Colson, H. Le Chatelier, Gabelle, Lecornu 
Serge Heryngfel, H. de Vorges, Aug. 
Isaac, Maurice Lacoin, P. Juppont, A. de 
Préaudeau, G. Chesneau, l'Inspecteur 
général Maurice-L. Eyrolles, André La-
chat, André Blondel, Louis Barbillion, 
Georges Charpy, Ch. Féry, Gaston Gour-
deau, Louis Le Chatelier, Fayol, G. Le-
moine, H. Couriot, Netter, Ch. Rabut, 
L. Belmère, Haton de La Goupillière, 
Léon Francq, Paul Besson, Commandant 
A. Bochet, Paul Janet, Gatine, Paul 
Lecler, Joseph Sainz.] 
15255. LECLERC (Max). La formation 
des ingénieurs à l'étranger et en France. 
Nos instituts techniques, nos grandes 
écoles. Paris, Colin, 1917, in-16, 143 p. 
1 5 2 5 6 . BERGET ( A l p h o n s e ) . L a sc i ence , 
dans L'avenir de la France. Paris, Alcan, 
1918, p . 490-508 . 
1 5 2 5 7 . BLONDEL ( A n d r é ) . S u r que l -
ques conditions à remplir pour l'orga-
nisation d'un enseignement technique 
supérieur en France, dans SOUBRIER. 
Les industries électriques d'hier et de 
demain. Paris, Dunod, 1918. 
1 5 2 5 8 . ESPITALLÏER ( L i e u t e n a n t - C o l o -
nel). La période de transition pour la 
formation des ingénieurs et techniciens 
après la guerre, dans Travaux prépara-
toires du Congrès du Génie civil (Mars 
1918). Section VIII... Paris, 1918, p. 200-
216 . 
15259. GUILLERY (R.). Moyens de 
développer plus rapidement l'expérience 
des futurs ingénieurs. Ibid., Section I I I , 
p. 51-56. 
15260. FLAGEY (E.). Comment deve-
nir ingénieur ? Par l'école ou par l'usine ? 
Paris, Payot, 1918, in-16, 243 p. 
[Comparaison de nos méthodes d'en-
seignement technique avec les méthodes 
américaines.] 
15261. GUILLET (L.). L'enseignement 
technique supérieur à l'après-guerre. 
Préf. de M. Henry Le Chatelier. Paris, 
Payot, 1918, in-16, 294 p. 
Art i c l e s de r e v u e s : 
15262. LORDIER (C.). L'ingénieur de 
demain. Rev. du Mois, mai 1915, p. 590-
609. 
15263. VOGT (H.). Remarques sur la 
formation des ingénieurs et des techni-
ciens. Lurn. électr., 9 oct. 1915, p. 25-32. 
(Conférence faite à la Société indus-
trielle de l'Est.) 
15264. SOUBRIER (Maurice). Contri-
bution à l'étude sur la formation des 
ingénieurs techniciens et industriels. 
Ibid., 30 oct. 1915, p. 106-107. 
15265. VOGT (H.). Remarques sur 
la formation des ingénieurs et des tech-
niciens. Bull. Soc. ind. Est, 1 e r sem. 1915, 
p. 45-56. 
15266. BLONDIN (J.). L'enseignement 
et la formation des ingénieurs. Rev. 
électr., 7 avr. 1916, p. 193-195. 
1 5 2 6 7 . L E CHATELIER ( H . ) . L a f o r -
mation des ingénieurs. L'enseignement 
doit avoir pour'but exclusif la formation 
de l'esprit. Ibid., 7 avr. 1916, p. 219-
221. 
15268. HOULLEVIGUE (L.). L'homme 
de demain. Je Sais tout, 15 juill. 1916, 
p. 3-13, ill. 
15269. LECLERC (Max). La formation 
des ingénieurs. Rev. Paris, 15 mai-
ler juin 1917, p. 292-324, 600-624. 
15270. JARRY (Raymond). La for-
mation de l'ingénieur en France et aux 
Etats-Unis. Rev. Métall., mai-juin 1917, 
p. 394-402. 
15271. BLONDEL (A.). Quelques re-
marques complémentaires sur l'ensei-
gnement des ingénieurs. Ibid,, mai-juin 
1917, p. 403-526. 
15272. A. D. L'enseignement tech-
nique supérieur. Discussion sur la^ for-
mation des ingénieurs à la Société des 
Ingénieurs civils de France, Gén. civ., 
16*23 juin 1917, p. 388-392, 399-404; 
14 juill. et 18 août, p. 27-29, 110-111. 
1 5273. PIERNET (E.). La spéciali-
sation industrielle des ingénieurs. Rev. 
gén. Electr., 24 nov. 1917, p. 819-822. 
15274. GUILLERY. L'influence des 
notions d'expérience dans la préparation 
de l'élève-ingénieur. Mém. Soc. Ing. civ., 
Bull., juill.-sept. 1918, p. 291-313. 
15275. BORIE (Eernand). L'enseigne-
ment du français et la rédaction "des 
rapports dans les écoles techniques supé-
rieures. Bull. Soc. Encour., nov.-déc. 
1918, p. 429-434. 
15276. RÉSAL (J.). Note historique 
et critique sur le mode de recrutement des 
ingénieurs des Ponts,et Chaussées. Ann. 
Ponts et Chaussées, Mém. et doc., janv.-
févr. 1919, p. 77-86. 
15277 . ETÈVE (J . ) . L a f o r m a t i o n d e s 
ingénieurs par le stage en usine et par 
l'enseignement par correspondance. Gén. 
civ., 2 2 n o v . 1919, p . 521-522. 
15278. MICHEL (Henri). Le problème 
de la compétence. Gr. Bev.. juin 1921 
p. 626-640. 
L'enseignement de la chimie ; chimistes 
et ingénieurs : 
15279. GRANDMOUGIN (Eugène). L'en-
seignement de la chimie industrielle en 
Erance. Suivi d'une enquête sur l'ensei-
gnement chimique et technique. Paris, 
Dunod, 1917, in-8°, n-185 p. 
15280. KLING (André). L'avenir de 
1 industrie chimique en Erance. Examen 
de quelques problèmes d'enseignement 
scientifique et technique. Paris, Publi-
cations du Génie civil, 1917, in-8°, 11 p. 
(Extr. du Génie civil, 24 nov. 1917.) 
15281. BESSON (Paul). Projet d'une 
Ecole supérieure de Chimie appliquée, 
dans Travaux préparatoires du Congrès 
du Génie civil (Mars 1918). Section V. 
Paris, 1918, p. 28-32. 
15282. BOCHAUD. La réforme de l'en-
seignement chimique en Erance. Ibid, 
Section V, p. 148-150. 
15283. KLING (André). Modifications 
profondes à faire subir à l'organisation de 
l'enseignement chimique en Erance, en 
vu 3 de son adaptation aux nécessités 
industrielles. Ibid., Section V, p. 7-13. 
15284. GITNTZ (A.). Sur la formation 
des ingénieurs chimistes. Bev. scient 
5-19 août 1916, p. 481-486. 
15285. GRANDERYE. L'enseignement 
de la chimie après la guerre. Ind. chim. 
sept. 1916. 
. 15286. BELTZER. S u r les m é t h o d e s 
d'enseignement à adopter dans les futures 
écoles techniques françaises de chimie 
Ibid., nov. 1917. 
15287. GROSSET (Dr H.). Etude d'un 
programme d'école d'enseignement chi-
mique technique industriel. Bull. Soc. 
ind. Rouen, janv.-févr. 1918, p. 40-43. 
15288. CATULLE. Le problème de la 
technique. Inf. ouvr., 9 mai et 13 juin 
1918. 
[L'opinion d'un chimiste. — L'utili-
sation des chimistes.] 
15289. MARQUIS (R.). Le laboratoire 
industriel. La formation du chimiste. 
Chim. et Ind,, janv. 1919, p. 99-100. 
1 5 2 9 0 . BAUME (Georges ) . R e m a r q u e s 
sur l'enseignement de la chimie indus-
trielle. Ibid,, févr. 1919, p. 209-216. 
15291. LE CHATELIER (Henry). De 
1 influence des spéculations mathéma-
tiques sur les progrès de la chimie. Ibid,, 
mai 1920, p. 555-565. 
1 5 2 9 2 . GRANDMOUGIN ( E u g . ). A p r o p o s 
de la formation des chimistes. Ibid., août 
1920, p . 252-254 . 
15293. FLEURENT (E.). Le rôle des ma-
thématiques en chimie. Ibid., oct. 1920. 
p. 525-528. 
15294. MOUREU (Ch.). Le recrutement 
des chimistes. Rev. hebd., 30 oct. 1920 
p. 507-529. 
15295. LE CHATELIER (H.). Le rôle 
des mathématiques en chimie. Chim. 
et Ind., nov. 1920, p. 678-679. 
15296. PERROT (E.). Le perfectionne-
ment des employés de la droguerie. Ibid., 
janv. 1921, p. 85-87. 
15297. GRANDMOUGIN (E.). [Lettre sur 
la formation mathématique des chi-
mistes.] Ind. chim., janv. et mars 1921. 
1 5 2 9 8 . MARQUIS (R . ) . L ' e n s e i g n e m e n t 
de la chimie. Chim. et Ind,, févr. 1921 
p . 213-215 . 
• g) L'enseignement libre : 
Enseignement libre laïque : 
1 5 2 9 9 . GAILLARD d e CHAMPRIS ( H e n -
ry). La réforme de l'éducation nationale. 
L'Ecole des Roches. Conférence. Ver-
neuil (Eure), éd. de l'Echo des Roches, 1917, 
in-8°, 32 p. 
1 5 3 0 0 . BERTIER ( L i e u t e n a n t Georges ) . 
L'expérience de l'école des Roches et la 
réforme de l'éducation en France. Ver-
neuil, Impr. Turgis, in-8°. 
2® éd. — 1919, 12 p. 
Enseignement libre catholique : 
P é r i o d i q u e s : 
15301. Bulletin de la Société générale 
d'Education et d'enseignement (1920 : 
51E année). Paris, 14 bis, rue d'Assas. 
In-8°, 96 p. 
15302. Ecole et Famille. Revue men-
suelle de doctrine, de documentation et 
d'information sur l'action de la famille 
au foyer, à l'école et dans la cité et sur 
le mouvement des Associations de Chefs 
de famille. Paris. 14 bis, rue d'Assas. 
Mensuel. In-8°, 20 p. 
(Union des Associations de Chefs de 
famille.) 
15303. L'Enseignement chrétien. Revue 
d'enseignement secondaire mensuelle 
(1882). Paris, de Gigord, éd. Gr. in-8°, 
60 p. environ. Directeur : M. le Cha-
noine Monchard, vicaire général d'Or-
léans. 
Voir aussi dans la revue Les Etudes 
(depuis 1921) le Bulletin des questions 
d'enseignement et d'éducation, par 
le P. Doncœur. 
O u v r a g e s : 
15304. GOURAUD (Mgr). Pour la 
France de demain. L'éducation dans la 
famille. Instruction aux mères chré-
tiennes. Paris, Beauchesne, in-16. 
Nouv. éd. — 1915, 171 p. 
Ed. de propagande. — 1915, v-195 p. 
[Education religieuse, morale, sociale 
et patriotique.] 
1 5 3 0 5 . VUYST (P . de ) . L ' i m p o r t a n c e 
sociale de l'éducation familiale, dans 
Semaine sociale de Metz, 1919, p. 125-
140. 
Enseignement libre protestant : 
15306. GÂCHE (F.). Notes sur l'édu-
cation aux jeunes mères de la classe 
bourgeoise. Foi et Vie, 1 e r nov.-le r déc. 
1919, p. 288-290, 311-314, 332-333. 
1 5 3 0 7 . ALLIER ( R a o u l ) . U n p r o -
gramme d'éducation pour le protestan-
tisme français. Devoirs des églises pro-
testantes envers leur jeunesse. Christ, 
soc., j a n v . 1920, p . 17-28. 
La R. P. S. (Répartition propor-
tionnelle scolaire) (1) : 
15308. BESSIÈRES (Le P. Albert). Pour 
la justice. La R. P. S. Paris, 1921, in-16, 
272 p. 
(Action populaire.) 
15309. LA BRIÈRE (Yves de) ; La 
participation des élèves et des écoles 
de l'enseignement libre aux subventions 
du budget. Etudes, 5 avT. 1921, p. 88-
104. 
* RIVET (A.). L e s s u b v e n t i o n s a u x 
enfants indigents des écoles privées. 
Docum, cathol, 16 avr. 1921, p. 402-
409. 
15310. L'enseignement et les subven-
tions de l 'Etat. Ibid,, 23 avr.-7 mai 
1921, p. 418-431, 463-466, 486-491. 
15311. BESSIÈRES (Le P. A.). Pour et 
contre la R. P. S. Les Lettres, oct. 1921. 
[Rapport' à la Semaine des Ecrivains 
catholiques.] 
h) L'espéranto et renseignement : 
O r g a n i s a t i o n s : 
15312. Office central espérantiste. Paris, 
51, rue de Clichy : 
— Franca-Esperantista (L'Espérantiste 
français). Organe mensuel des Espéran-
tistes français. 
Devenu en 1922 France-Esperanto. 
— L'espéranto et les associations 
internationales au Congrès mondial de 
Bruxelles (1920)'. Paris, Office central espé-
rantiste, 1921, in-16, 37 p. 
(Publications de la Société des Amis 
de l'espéranto, n° 8.) 
15313. Société française pour la propa-
gation de l'espéranto. Paris, 33, rue Lacé-
pède : 
— ROLLET d e L ' ISLE. U n e l a n g u e 
internationale pour la marine. Paris 
(Impr. de Montligeon), 1919,in-8°, 16 p. 
La valeur pédagogique de 
l'espéranto pour l'enseignement du fran-
çais, Paris (Impr. de Montligeon), 1920, 
in-8", 89 p. 
(1) Revendication du Parti catholique tendant 
à la répartition des subventions du budget de l'Ins-
truction publique entre tous les établissements 
d'enseignement de France, publics ou libres, suivant 
le nombre de leurs élèves. 
— ROLLET de LTSLE. D e s a i les p o u r 
la pensée par l'espéranto. Paris (Impr 
de Montligeon), 1921, in-8°, 31 p. 
. Une impasse. La multiplica-
tion des langues internationales. Paris, 
Impr. espérantiste V. Polgar, s. d., in-4°, 
8 p. 
Une équivoque. L'espéranto 
contre le français. Paris, Impr. Polgar 
s. d., in-16, 15 p. 
O u v r a g e s et ar t i c l e s de r e v u e s : 
15314 . SOULIER. L ' e s p é r a n t o e t l ' e n -
seignement commercial. Rappoit. Lyon 
Impr. Rey, 1921, in-8°, 8 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon 
Seance du 23 juin 1921.) 
15315 . RICHET (Ch.) . U n e l a n g u e a u x i -
liaire internationale. L'espéranto. Bull'. 
Soc. Encour., juill.-août 1920, p. 496-521 
G ) Le r é g i o n a l i s m e . 
a) Généralités ; - b) Les groupements économiques de Chambres de Commerce (Division 
de 1Jly); —• c) Les régions agricoles. 
a) Généralités (1) : 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
15316. Création de conseils écono-
miques régionaux. Proposition Jean 
HENNESSY. 29 févr. 1916. Ann. Chambre, 
p. 329 (N° 1855). 
Régionalisme économique et réorca-
nisation administrative. Rapport Jean 
HENNESSY. 6 févr. 1918. Ibid., p 817 
(N° 4285). 
Constitution de régions économiques 
et d'assemblées régionales élues. Propo-
sition Jean HENNESSY. 23 janv 1920 
Ibid., p. 117 (N° 233). 
Proposition de loi Charles REIBEL sur 
les régions administratives. 11 mars 
1921. Ibid,, p . 1280 ( N ° 2298) . 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
15317. Projet de division de la France 
en régions économiques. Paris, Impr 
nat., 1917, in-fol., 24 p. 
(Ministère du Commerce et de l'In-
dustrie.) 
15318. Conseil général d'Indre-et-
Eoire. Commission d'études sur le régio-
nalisme. Tours, Impr. Arrault in-8° 
1 " fasc. — 1919, 77-xxxv p. 
C o n g r è s : 
15.319. Le Congrès de la Fédération 
regionahste. Programme. Béf. soc., févr 
1918, p. 130-131. 
15320. NYS (Raymond de). La désil-
lusion du Congrès de la Fédération régio-
naliste française. Inf. ouvr., 16 déc. 1920. 
(1) Voir le chap. Vie locale et ses subdivisions 
notamment le § Comités d'Action économique. 
P é r i o d i q u e s (2) : 
15321. L'Action régionaliste. Corres-
pondance mensuelle de la Fédération 
régionaliste française (1902). Paris, 54, rue 
de Seme. In-fol., 2 p. Directeur : Charles-
Brun. 
O u v r a g e s : 
15322. CELLERIEB (Henry). La poli-
tique fédéraliste. Paris, Nouvelle Libr 
nationale, in-16. 
i r e é d - _ _ 1 9 1 6 > x v m . 2 6 8 
2 e éd . — 1917, VII-270 p . 
15323. GUY (Marc). La décentralisa-
faon administrative. Hier. Aujourd'hui 
Demain. Paris, 1916, in-8°, 162 p. 
(Thèse de doctorat en droit. LTniver-
sité de Paris.) 
15324. HENNESSY (Jean). Régions de 
France (1911-1916). Paris, O. Crès 
1916, in-16, vn-284 p. 
[Recueil d'articles et de discours.] 
* BUFFET (Jean). Du régionalisme 
au nationalisme financier. Paris, Berger-
Levrault, 1917, in-16, x-255 p. 
15325. HAUSEB (Henri). Les régions 
économiques. Préf. de M. Clémentel 
Paris, Grasset, 1918, in-16, 77 p. 
de. la Semaine, n° du 9 nov. 
15326. JEAU-DESTHIEUX (F) . L'évo-
lution régionaliste. Du régionalisme au 
fédéralisme. Essai sur la réorganisation 
de la France, suivi d'une étude sur le 
régionalisme appliquée à l'enseignement. 
Pans, Bossard, 1918, in-16, xv-239 p 
4 cartes. 
(2) Voir ci-dessus les périodiques économiques, 
régionaux (n™ 12993 et suiv.). 
15327 . L'ESTOURBEILLON (Marqu i s de) . 
Le régionalisme et la France de de-
main. Paris, Ed. de la Revue contem-
poraine, 1918, in-16, 49 p. 
(Collection « Patria ».) 
15328. VINCENT (José). La vie régio-
nale, dans L'organisation de la Cité. 
Paris, Revue des Jeunes, 1920, p. 193-
222. 
15329. CADILAC (Paul-Emile). Le pro-
je t de régionalisme administratif. Paris, 
1921, in-8°, 137 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
15330. HENNESSY (Jean). Réorgani-
sation administrative de la France. 
Paris, Berger-Lewault, s. d., in-16, 
184 p., caite h.-t. 
15331. MAIGNAN (M.). Régionalisme 
d'esthétique sociale. Paris, de Boccard, 
in-16, 127 p. 
Art i c l e s de revues : 
15332. LACHAPELLE (Georges). L 'œu-
vre de demain: la décentralisation. Rev. 
Paris, 1 " juill. 1916, p. 152-171, 
15333. TASSY (Edmond). L'organisa-
t ion régionaliste. La loi Hennessy et 
ses conséquences. Merc. Fr., 1 e r août 
1916, p. 407-421. 
15334. HENRY (L.-Paul). Un projet 
de décentralisation. Rev. Se. pol., oct. 
1916, p. 308-317. 
15335. HENNESSY (Jean). Le régiona-
lisme pendant et après la guerre. Revue, 
d é c . 1916, p . 457-472 . 
15336. CLOAREC (Paul). Régionalisme 
et décentralisation. Pari, et Op., janv. 
1917, p. 55-74. 
15337. VILLEY (Edmond) . L a décen-
tralisation économique. Rev. Econ. pol., 
janv.-févr. 1917, p. 1-12. 
* CHARLES-BRUN. Le régionalisme et 
les familles nombreuses. Réf. soc., mars 
1917, p. 232-247. 
[Conférence sur le régionalisme faite 
devant la Ligue de « La Plus Grande 
Famille ».] 
1 5 3 3 8 . VIDAL de LA BLACHE (P. ) . 
La rénovation de la vie régionale. Foi et 
Vie, 1 " m a i 1917, Cah. B, p . 103-110. 
15339. CHARLES-BRUN. Le régiona-
lisme français. Nouv. Rev., 1 e r juill. 
1917, p. 78-84. 
15340. CLOUARD (Henri). Il faut déli-
vrer la France. Op., 20 oct. 1917. 
* FACY (Maurice). Le régionalisme et 
l'apprentissage. Ibid,, 24 nov.-8 déc. 
1917 ; 23 févr. 1918. 
15341. LECLERC (Max). Pro je t de 
constitution en France de régions écono-
nomiques. Rapport. Bidl. Ch. Comm. 
Paris, 1ER déc. 1917, p. 1294-1299. 
15342 . JEAN-DESTHIEUX (F.) . L a divi-
sion et l'organisation économique de la 
France en seize régions. Ren. pol., 22 déc. 
1917. 
15343 . OURSEL (C.). Q u e l q u e s r e -
marques sur les projets de division régio-
nale de la France. Mém. Acad. Se., Arts 
et Belles-Lettres de Dijon, 1917-1919, 
p . 59-67, 115-121. 
15344 . RAYNAUD (B.). L e r é g i o n a l i s m e 
économique. Rev. Econ. pol., mars-juin 
1918, p . 97-117, 266-289. 
15345. MONMARSON (Raoul). Le vrai 
régionalisme. Ren. pol., 13 avr., 11 mai 
et 22 juin 1918. 
15346 . BOUCHERON (L.) . L a r é f o r m e 
administrative après la guerre. Le régio-
nalisme. Rev. pol. et pari,, juin 1918, 
p . 225-235 ; j u i l l . - a o û t , p . 15-32, 124-139. 
15347. DOUCET (Robert) . L 'organisa-
t ion du régionalisme économique. Monde 
écon., 13 et 20 juill., 24 et 31 août 1918. 
15348. HAUSER (Henri). Le régiona-
lisme économique : la localisation indus-
trielle. Chim. et Ind,, sept. 1918, p. 441-446. 
15349 . LEPELLETIER (F.) . L a r é f o r m e 
administrative et les progrès du régio-
nalisme. Réf. soc,, sept. 1918, p. 238-241. 
15350 . ROUSSEL ( P i e r r e - L é o n ) . L e ré-
gionalisme et M. J . Charles-Brun. Nouv. 
Rev., 15 oc t . 1918, p . 311-317. 
15351. HAUSER (Henri). U n pro je t 
de division de la France en régions éco-
nomiques émanant du Ministère du Com-
merce et de l 'Industrie. C. R. Acad. Se. 
mor., n o v . 1918, p . 338-353. 
15352. LECLERC (Max). P r o j e t de 
division de la France en régions écono-
miques. Rapport . Bull. Ch. Comm. Paris, 
2 n o v . 1918, p . 715-722. 
1 5 3 5 3 . CÇARLES-BRUN. L a r é o r g a n i -
sation administrative et le rapport de 
M. Jean Hennessy. Rev. hebd,, 16 nov. 
1918, p . 337-353. ' 
1 5 3 5 4 . JEAN-DESTHIEUX. L a Soc i é t é 
des Régions. Ren. pol., 23 nov. 1918 ; 
18 janv., 26 avr. et 21 juin 1919. 
[I. Limoges, Toulouse, Bordeaux et 
Nantes. •— II . Bretagne, Normandie, 
Flandre et Artois. — III . De la Bourgogne 
au Dauphiné par Lyon et par Saint-
Etienne. — IV. De la région de Paris à 
la région d'Alsace-Lorraine.] 
15355. PICARD (Roger). Vers l'orga-
— o n régionaliste. Eur. nouv., 23 nov. 
15356. JROUSSEL (P. -L. ). La vie régiona-
liste. Nouv. Rev., 1 «déc. 1918, p. 279-282. 
15357. JEAN-DESTHIEUX (P.). L'or-
ganisation de la France en régions. Les 
consultations des Conseils généraux et le 
projet au Parlement. Op., 31 déc. 1918 • 
25 janv. 1919. 
1 5 3 5 8 . DESSAINT (.7.). L a F r a n c e l ibé-
rée et le régionalisme. Nouv. Rev., 
15 janv. 1919, p. 143-153. 
15359. PROBUS e t BONAFOUS. L a r éno -
vation de la France. L'organisation régio-
nale. Act, nat., févr. 1919, p. 184-204. 
15360. MAÎTRE (Jean). Décentralisa-
tion et régionalisme. Réf. soc., mars 1919 
p. 208-212. ' 
15361. COLRAT (Maurice). Un exemple 
1919 m 6 é c o n o m i 1 u e - °V•> 1e r mars 
[Société d'exportation des îwoduits 
agricoles du Plateau Central.] 
lo362. Le régionalisme économique. 
Econ. pari, 6 mars,] 7 juill. et 18 sept. 1919. 
t 0 ? ™ " de MM. Genoux, sénateur, 
Albert Hervet, président de la Chambre 
de Commerce de Bourges, et Puech 
député.] ' 
1 5 3 6 3 . JEAN-DESTHIEUX (F. ) . L ' o r -
ganisation de la démocratie par ia « So-
ciété des Régions ». Monde nouv., 20 avr 
1919, p . 161-167. 
15364. DOUCET (Robert) . Le régionalis-
me économique. Monde écon., 10 mai 1919. 
15365 . CHARLES-BRUN. Qui dit nation 
unitaire dit nation vendue à son gouver-
nement. Commençons par décentraliser. 
Progr. cm., 1er j u i l ] 1 9 1 9 
15366. Qu'est-ce que le régio-
nalisme ? Corr., 25 sept. 1919, p. 961-
15367 L'INGÉNIEUR. L'orientation 
sociale du régionalisme. Rev. du Trav., 
1 e r nov. 1919, p. 61-70. 
* (A"J-) . Dans la coopéra-
tion. Les futures régions économiques. 
Inf. ouvr., 6 nov. 1919. 
. 1 5 3 6 ; 8 P ^ N ® (Marcel). VOpinion 
regionaliste. Op., 27 déc. 1919, 31 janv 
28 fevr., 10 avr., 15 mai, 12 juin, 7 août 
13 nov., 11 et 25 déc. 1920. 
[Chroniques de l'Opinion : Le régio-
nalisme économique. — Le régionalisme 
et la jeunesse. — L'état présent du régio-
nalisme. — La camisole de force de la 
centralisation. — Le régionalisme admi-
nistratif. — Pour nos langues régionales. 
— Les prefets régionaux. — Les costumes 
provinciaux.] 
15369. HUBOU (E.). Les régions de 
France. Marche de Fr., janv. 1920 
p. 62-67. ' 
15370. Le remembrement de la France. 
Je Sais tout, 15 janv. 1920, p. 170. 
[Division de la France en provinces • 
projet de M. Vintousky.] 
15371. JEAN-DESTHIEUX (F.). Pro-
messes de députés. Les réformes régio-
1990 teS attendues' Ren- P°l-> 27 mars 
15372. LAVAUDEN (Thérèse). Le pro-
blème régionaliste. Merc. Fr., 15 avr 
1920, p. 289-304. 
15373. ROSNY (J.-H.). Le visage de 
la région. Ren, pol., 17 avr. 1920. 
15374 MIHUBA (Jules). Le régiona-
lisme. Rev. Se. pol., juin 1920, p. 351-
368. 
[Programme de rénovation économique 
dans le cadre des régions.] 
15375 Les vœux de nos provinces. 
Rev. hebd., 16-30 oct. 1920, p. 249-272 
373-389, 530-549 ; 6-27 nov., p. 50-71 
142-159, 264-277, 395-408; 18 déc 
p. 267-286. ' 
[I. COIGNET (Jean). Le Lyonnais 
(lb oct. 1920). - II. BUHAN (Eugène). 
Bordeaux et le Sud-Ouest (23 oct ) — 
•III . PRAVIEL (Armand). Toulouse et sa 
région (30 oct.). — IV. VILLEY (Edmond). 
Ea Normandie (6 nov.). — V. DESDE-
VISES DU DÉZERT. L ' A u v e r g n e e n 1920 
(13 nov.). _ VI. LAUGEL (Anselme). 
-Le régionalisme alsacien (20 nov ) — 
VII. POLIGNAC (Marquis de). La Cham-
pagne (27 nov.). — VIII. CATTA (Tony). 
Nantes et la Basse-Loire (18 déc.).] 
15376. THÉRY (Edmond) . La décen-
tralisation. Econ. eur., 14 janv. 1921. 
15377. JEAN-DESTHIEUX (F.). L 'ac-
tualité régionaliste. Ren. pol, 15 janv., 
12 févr., 30 avr., 4 juin, 20 août 192L 
[Le projet de loi du Gouvernement et 
les vœux des populations provinciales 
(Projet de loi sur les circonscriptions 
régionales). — Autour d'un projet de loi : 
département ou arrondissement ? — Les 
secrets d'un retard et les fausses hiérar-
chies. — Ce que les ministres proposent, 
ce que les électeurs réclament et ce que 
la France attend. — Des tribunaux inu-
tiles.] 
15378. PROVENCE (Marcel). Le régio-
nalisme financier. Producteur, févr 1921 
p. 240-280. 
15379. CHARLES-BRUN. Le régiona-
lisme. Fr. et Monde, 15 juill. 1921, p. 335-
342. 
15380. BARRÉ (Léon). La réorganisa-
tion administrative de la France. Le 
régionalisme administratif. Acad. 8c. 
m or., juill.-août 1921, p. 82-102. 
b) Les groupements économiques de 
Chambres de Commerce (1) : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
15381. Organisation des régions éco-
nomiques. Documents officiels. Paris, 
Impr. nat-, nov. 1920, in-8°, 68 p. 
(Ministère du Commerce et de l'In-
dustrie. Direction des Affaires commer-
ciales et industrielles.) 
O u v r a g e s et ar t i c l e s de r e v u e s : 
1 5 3 8 2 . SAUVAIRE-JOURDAN (F . ) . L e s 
Chambres de Commerce et le régiona-
lisme, dans SAUVAIRE-JOURDAN. La vita-
lité économique de la France. Paris, 
Alcan, 1918, p. 219-231. 
1 5 3 8 3 . JEAN-DESTHIEUX (F . ) . L e s 
quatre premières Fédérations de Cham-
bres de Commerce : Nancy, Clermont, 
Montpellier et Marseille, centres de ré-
gions économiques. Ben. pol,, 20 juill. 
1916. 
15384. Congrès économiques régio-
naux. Act, nat., 25 mai 1921, p. 219-220. 
1 5 3 8 5 . BRENIER ( H e n r i ) . R a p p o r t a u 
sujet de la réunion des secrétaires géné-
raux des Régions économiques tenue à 
Paris le 24 juin 1921. Bull. Ch. Comm. 
Marseille, 1921, p . 772-781 . 
1er Groupement, (Région de Lille) : 
15386. Archives du 1" groupement 
économique. In-8°. 
(Périodicité irrégulière). 
15387. DELAMOTTE (Abbé G.). Le 
Boulonnais à la conquête de son auto-
nomie administrative. Etude régionaliste. 
Boulogne-sur-Mer, Impr. C. Hamain, 
1920, in-8°, 258 p. 
(Extr. des Mémoires de la Société 
Académique de Boulogne-sur-Mer, t. 29.) 
1 5 3 8 8 . JEAN-DESTHIEUX (F . ) . L e s p r o -
vinces du Nord et le régionalisme. Op., 
3 mai 1919. 
(1) On trouvera sur les groupements économiques 
un complément d'informations dans les Bulktins 
et Travaux due Chambres de Commerce. 
15389. MVRTIN-MAMY. Chronique du 
Nord. Après l'épreuve, le régionalisme. 
Ibid,, 23 août 1919. 
4E Groupement (Région de Caen 
ou de Basse-Normandie) : 
15390. IVe Région économique. Grou-
pement de Basse-Normandie : Chambres 
de Commerce de Caen, Ronfleur, Alençon, 
Fiers, Cherbourg, Granville : 
Bulletin trimestriel (1920). 
15391. Inauguration de la région 
économique de la Basse-Normandie. 
26 septembre 1918. Caen, 1918, in-8°, 
23 p. 
(Chambre de Commerce de Caen.) 
15392. FRANCK (Jean). La région 
économique de Basse-Normandie. Caen, 
1921. in-80, 109 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Caen.) 
15393. ROULAND (E.). Une région 
de France. Caen et la Basse-Normandie. 
Econ. fr., 28 déc. 1918. 
1 5 3 9 4 . WEILL (Georges) . L a r é g i o n 
industrielle de Caen. Rev. écon. intern., 
s e p t . - o c t . 1921, p . 509-523. 
5E et 6E Groupements (Régions de 
Nantes et de Rennes) : 
15395. [5e Région]. — Séance consti-
tutive du Groupement régional tenue 
à Nantes le 14 février 1920. Nantes, Impr. • 
du Commerce, 1920, broch. in-4°. 
15396. [5e Région], — Compte rendu 
[annuel] des travaux du Comité régio-
nal. Nantes, broch. in-4°. 
15397. DURAND (Abel). L'organisa-
tion régionale de l'Ouest. Exp. écon., 
sept. 1920, p. 22-27. 
15398. BÉROT (Georges). La région 
économique de la Mayenne. Act. nat., 
25 oct. 1921, p. 20-28. ' 
Le régionalisme breton : 
15399. Union régionaliste bretonne : 
— Bulletin de V Union... 
— Congrès de l'Union... (Château-
briaiit, 13-17 septembre 1917). Redon, 
Bouteloup, 1918, in-8°, 89 p. 
15400. MOCAER (Pierre). La question 
bretonne. Régionalisme et régionalistes. 
Lorient, Impr. Le Bayon-Roger, 1916, 
in-8°, 35 p. 
15401. L'ESTOURBEILLON (Marqu i s de). 
Le droit des langues et la liberté des 
peuples. La question bretonne. Saint-
Brieuc, Impr. Prud'homme, 1919, in-8°, 
68 p . 
_ (Extr. du Bulletin de l'Union régiona-
liste bretonne. ) 
15402. LIZERAND (Georges) . L a ques-
tion bretonne. Gr. Rev., sept, 1920 
p . 457-479. 
15403. JEAN-DESTHIEUX (P.) . D u 
dilemne breton au problème national. 
Ren. pol., 23 oct. et 20 nov. 1920. 
7E Groupement (Région de Limoges 
ou du Centre-Ouest) : 
15404. MARCILLAO (A. de). L a r é g i o n 
économique. Principes généraux. Leur 
application à la Région du Centre-
Ouest (Ii:roges). Les avantages du ratta-
chement de la Dordogne au Limousin. 
Périgueux, Cassard, 1918. 
15405. [7E Région]. Comité régional 
économique. — Compte rendu de la réu-
nion tenue à la Chambre de Commerce de 
Limoges le 17 mai 1919. — Comité consul-
tatif régional économique. Compte rendu 
de la réunion tenue à la Préfecture de la 
Haute-Vienne le 18 mai 1919. S. I. n. d,, 
broch. in-8°. 
8 e Groupement (Région de Bor-
deaux ou du Sud-Ouest) : 
* Le Sud-Ouest économique (Voir ci-
dessus n° 13007). 
15406. CAVAILLÈS (Henri). Bordeaux 
et sa région. Paris, Action nationale, 
1918, in-8", 12 p. 
(Extr. de l'Action nationale, 25 juin 
1918). 1 
j5^0 7- L a Région économique du 
bud-Ouest. Bordeaux, Impr. G. Pech 
1918, broch. in-4°. 
(Chambre de Commerce de Bordeaux.) 
15408. RITTER (Raymond). La ques-
tion bearnaise. A propos du tricentenaire 
de la reunion de la Basse-Navare et du 
Bearn a la France. Gr. Rev., août 1920 
p. 480-488. 
9E Groupement (Région de Tou-
louse) : 
* La Région de Toulouse et des Puré-
nees. (Voir ci-dessus n° 13008). 
15409. Chambres de Commerce de 
Montauban et de Tarn-et-Garonne. — Ré-
gions économiques. Montauban, Impr. 
Coopérative, 1917, broch. in-4°. 
10e Groupement (Région de Mont-
pellier) : 
15410. THOMAS (L . - J . ) e t LAGATRE. 
Une région française. Le Languedoc 
m é d i t e r r a n é e n . Le Feu, 1919, p. 21-36. 
15411. PRAVEIL ( A r m a n d ) . L e régio-
nalisme en Languedoc. Ren. vol., 10 avr 
1920. 
IIe Groupement (Région de Mar-
seille ou Région provençale) : 
15412 . ARTAUD (Adr ien) . L ' U n i o n éco-
nomique provençale. Une solution pro-
ductionniste. Avec une note sur le ré-
gionalisme économique provençal, par 
M. Henri BRENIER. Marseille, Barlatier, 
1917, gr. in-8°, 39 p., carte h.-t. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
Séance du 12 juin 1917.) 
15413. Constitution de la région éco-
nomique provençale. — Réunion tenue à 
la Chambre de Commerce de Marseille, 
le 15 juin 1918. Marseille, Barlatier, 
1918, g r . in-8° , 23 p . 
(Chambre de Commerce de Marseille.) 
15414. Union économique provençale. 
— Réunions des 6 et 7 mars 1919. Mar-
seille, Barlatier, 1919, gr. in-8°, 103 p. 
(Chambre de Commerce de Marseille. 
15415 . BRENIER ( H e n r i ) . N o t e s o m -
maire sur les éléments positifs de la soli-
darité économique provençale et basse-
rhodanienne et l'œuvre régionale des 
Chambres de Commerce de la XI e Région. 
Marseille, Barlatier, 1920, in-8°, 19 p. 
(XIe Région économique. Provence 
et Bas-Rhône.) 
15416. XIe Région économique (Pro-
vence et Bas-Rhône). — Réunion du Co-
mité régional tenue à Toulon le 8 octobre 
1921. Procès-verbal et pièces annexes, 
Marseille, Barlatier, 1921, gr. in-8°. 66 p. 
15417. BRENIER (Henri). Compte rendu 
de la réunion du Comité régional de la 
XI e Région économique du 8 janvier 
1921. Rapport de fin d'année. Bull. Ch. 
Comm. Marseille, 1921, p. 19-33. 
15418 . PROVENCE (Marce l ) . L a r é g i o n 
provençale. Op., 9 févr., 2, 16 et 23 mars, 
20 avr., 4, 18 et 25 mai, 22 et 29 juin, 
13, 20 et 27 juill., 24 août, 14 sept., 
12 oct. 1918 ; 4 et 18 janv., 1ER et 28 févr., 
8 mars, 12 et 19 avr. 1919. 
15419. ARTAUD (Adrien). L'Union éco-
nomique provençale. Ibid., 10 août 1918. 
15420. La place du département du 
Gard dans l'organisation régionale. Le 
département du Gard est en Languedoc. 
Montpellier, 1918, in-16, 23 p. 
(Association régionale du Languedoc 
méditerranéen. ) 
15421. GIRAN (P.). Le Gard et les 
régions économiques. Mém. de VAcad, 
de Nîmes, 1918-1919, p. 251-258. 
12E Groupement (Région de Gre-
noble ou des Alpes) : 
15422 . BLANCHARD ( R a o u l ) . L a r é g i o n 
économique des Alpes françaises. Paris, 
VAction nationale, 1918, in-8°, 22 p. 
(Extr. de VAction nationale, 25 janv. 
1 9 , 8 . ) 
15423. CHARPENAY (G.). Conférence 
sur le XI I e groupement économique des 
Chambres de Commerce de Nice, Gre-
noble, Chambéry et Annecy, faite à la 
Chambre de Commerce de Nice, le 
27 mars 1920. Beaulieu-sur-Mer, Impr. 
de VAvenir de Beaulieu, 1920, in-8°, 18 p. 
15424 PROVENCE (Marcel ) . L a r é g i o n 
des Alpes. Op., 31 mai, 26 juill., 30 août, 
27 sept., 25 oct. 1919. 
15425 . BARBILLON (L.). L a r é g i o n d e s 
Alpes. L'Inst i tut polytechnique de l'Uni-
versité de Grenoble. Ibid., 19 juill. 1919. 
13E Groupement (Région de Lyon) : 
15426. CLEBGET (P.). Le régionalisme 
économique et la délimitation de la 
Région lyonnaise. C. B. Soc. Econ. pol, 
Lyon, 1918-1919, p. 71-86. 
14E Groupement (Région deNancy): 
15427. C[AVALLIER] (C[amille]). Les 
Chambres de Commerce de l 'Est. Leur 
rôle en ce qui concerne la prospérité 
économique. Utilité d 'un groupement 
régional. Bull, Soc. ind. Est, 2e sem. 
1916, p. 8-24. 
(Reproduit dans C. Cavallier. Notes éco-
nomiques d'un métallurgiste, Paris, Gau-
thier-Villars, 1921, p. 21-42.) 
1 5 4 2 8 . DACREMONT (H . ) . L e s Ar -
dennes et le régionalisme. Nouv. Bev., 
15 juill. 1919, p. 113-128. 
17 E Groupement (Région de Cler-
mont-Ferrand ou du Centre) : 
* La Région du Centre, Organe offi-
ciel de la XVII e Région économique 
(Puy-de-Dôme, Allier, Cantal, Haute-
Loire, Corrèze). Clermcmt-Ferrand, 2, bou-
levard Trudaine. Bimestriel. 
15429. XVII e Région économique. 
Groupement régional de Clermont-Per-
rand et du Centre. — Compte rendu des 
travaux du Comité régional et du Comité 
consultatif régional économique. Séances 
des 29 avril 1918, 17 juin et 19 août 1919. 
Création de l'Ecole supérieure de Com-
merce régionale de Clermont-Ferrand. 
Clermont-Ferrand, Impr. Mont-Louis, 
in-8°, 60 p. 
15430 . LANTUÉJOUL (Géraud ) . L ' a v e -
nir de la Haute-Auvergne. Aurillac, 
Impr. moderne, 1920, in-8°, 48 p. 
15431 . PROVENCE (Marcel) . L a R é g i o n 
du Centre. Op., 9 et 16 oct. 1920. 
18E Groupement (Région de Dijon) : 
15432 . FABRE (L.-A.) . L e r ég iona -
lisme et la région économique de Dijon. 
Mém. de VAcad, des Se,, Arts et Belles-
Lettres de Dijon, 1917-1919, p . 69-111. 
Franche-Comté (Région de Besan-
çon) : 
1 5 4 3 3 . RICHARD ( D r L . ) . F r a n c h e -
Comté et Bourgogne. Considérations 
géographiques et historiques. Besan-
çon, Impr. Dodivers, 1917, in-8°, 12 p. 
15434. Pour mieux l'administrer, on va 
diviser la France en régions. Voulez-vous 
rester Franc-Comtois ou devenir Bour-
guignon ? La Franche-Comté n'a pas un 
intérêt commun avec la Bourgogne. Besan-
çon, Impr. Millot, 1920, in-8°, 16 p. 
Alsace-Lorraine : 
15435 . PANGE ( J e a n de) . L e rég io -
nalisme en Alsace et en Lorraine. Corr., 
2 5 f é v r . 1920, p . 577-616 . 
15436 . DOMELIER ( H e n r i ) . L e p r o -
blème de Belfort. Alsace ou Franche-
Comté t Lettre-préf. de M. Louis Viellard. 
Mulhouse, Impr. du Journal VAlsace, 
1921, carte. 
c) Les régions agricoles : 
15437. VUIGNER (R.). Essai de divi 
sion de la France en régions agricoles 
dans 2e Congrès de l'Agriculture fran 
çaise (Tours, 1920), p. 258-260, carte. 
T.* URBANISME 8 4 7 
H ) L ' U r b a n i s m e . 
" } ~ b > L'hygiène municipale ; - c) L'habitation ; - d) Les cités iardins-
les jardins ouvriers ; les jardins cour enfants • „ I T„ > , c i t e s - j a rd ins , 
d'extension rIP , p o u r eniants , — e) Les plans d aménagement et a extension de Paris; — f ) L'hygiène des agglomérations rurales- — a) Tes 
applications de l'urbanisme dans les Régions libérées 9) Les 
a) Généralités : 
Loi du 14 mars 1919 concernant les 
plans d'extension et d'aménagement des 
villes. 
D o c u m e n t s p a r l e m e n t a i r e s : 
15438. Plans d'extension et d'aména-
gement des villes. Rapport MAGNY 
29 mars 1918. Ann. Sénat, p. 676 (N° 140). 
C o n g r è s ; 
15439. Union des Villes et communes 
de France : 
— l r e Conférence nationale. Paris, 
3 o J U m 1 9 2 1 V i e WTh'' a ° Û t 1 9 2 1 ' 2 7 2 ' 
P é r i o d i q u e s (1) : 
* Revue d'Hygiène et de police sani-
taire (Voir n° 11413). 
* Revue pratique d'Hygiène municipale, 
urbaine et rurale (Voir n° 11414). 
15440. La Technique sanitaire et muni-
cipale (Hygiène, services techniques, 
travaux publics). .Journal de l'Associa-
tion générale des hygiénistes et techni-
ciens municipaux fondée en 1905 (1906) 
Paris, 155, rue du Château. Mensuel.' 
In-fol., 24 p. 
15441. La Vie urbaine. Revue publiée 
par 1 Institut d'Histoire, de géograohie 
et d économie urbaines de la Ville de 
Paris (Mars 1919). Paris, Leroux, éd. Tri-
mestriel. In-8°. Directeurs : Louis Bon-
mer, Inspecteur général des Services 
techniques d'Architecture et d'esthétique 
de la Préfecture de la Seine, et Marcel 
Roete, directeur de l 'Institut d'Histoire. 
LLa « Vie urbaine » publie un supplé-
ment : « La Quinzaine urbaine ».] 
O u v r a g e s : 
15442. Collection «Urbanisme». Paris 
Leroux, in-16 : 
— AUSCHER ( L é o n ) e t ROZET ( G e o r g e s ) . 
(1) Nous signalons ici, pour mémoire, les Tablettes 
ZuèTXZ8 Tnr'""eS- ""'"«^iMe analy-tique des études et informations relatives aux questions 
Urbanisme et tourisme. La fonction des 
Syndicats d'initiative. Préf. par Paul 
Léon. Paris, 1920, vn-225 p. 
— PORD (George-B.). L'urbanisme en 
pratique. Précis .le l'urbanisme dans 
toute son extension ; pratique comparée 
en Amenque et en Europe. Paris, 1920 
m-16, iv-196 p. 
[Bibliographie de l'urbanisme.] 
—. JUILLERAT (Paul). L'hygiène ur-
baine. Paris, 1921, in-16, 253 p. 
— DERVAUX (Adolphe). Le beau, le 
vrai, l'utile et la réorganisation de' la 
Cite. Paris, Grande Revue, 1916 in-8° 
24 p. 
(Extr. de la « Grande Hevu-e », avr. 1916 ) 
15443. AUBURTIN (J.-M.). L'aménage-
ment' des agglomérations rurales, dans 
t ravaux préparatoires du Congrès géné-
ral du Génie civil (Mars 1918). Section I 
Paris, 1918, p. 184-188. 
15444. CLERMONT (Raoul de). Une 
etude législative sur l'urbanisme et l'art 
public. Ibid,, Section X, p. 45-55. 
15445. JAÙSSELY. L'urbanisme. Ibid 
Section I, p. 206-214. 
15446. BOIVIN (Guy). Etude juri-
dique sur l'urbanisme. Bourges, 1918 
in-8°, 160 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
15447. ROSENTHAL (Léon). Villes et 
villages français après la guerre : aména-
gement, restauration, embellissement, 
extension. Préf. de Louis Bonnier. Paris 
Payot, 1918, in-16, 288 p. 
15448. SIRVIN (H.). Le rôle social de 
1 architecte. Paris, 1919, in-8°, 88 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
15449. CARPENTIER (Etienne). L'ex-
propriation pour cause d'utilité publique. 
Lo idu 3 mai 1841, modifiée par les lois 
des 21 avril et 6 novembre 1918 ; loi du 
municipales publiées, depuis mars 1921, par l'Union 
internationale des Villes, Bruxelles, 3 bis, rue de la 
Régence. 
14 mars 1919 concernant les plans d'ex-
tension et d'aménagement des villes, et 
loi du 29 avril 1919 relative au maintien 
à titre définitif des travaux^ publics 
exécutés pendant la guerre. Préface cri-
tique et annotations. Paris, Picart, 1920, 
in-8°, 55 p. 
15450. CROZAT (Henry). La cité idéale 
ou l'urbanisme social rationnel. Son plan, 
sa construction, son organisation. Re-
cherche de la solution des conflits écono-
miques et sociaux nationaux et inter-
nationaux par une expérience de réorga-
nisation économique et sociale ration-
nelle. Préf. de Mme Delarue-Mardrus. 
Paris, Ed. Besson, 1920, in-8°, 96 p. 
15451. REGNAULT (P.). Les pierres 
de la Cité, dans L'organisation de la 
Cité. Paris, Bevue des Jeunes, 1920, 
p. 33-64. 
[Rôle des artistes dans la réorganisa-
tion sociale.] 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 5 4 5 2 . REINACK ( J o s e p h ) . L ' u r b a -
nisme de demain. Bev. Nat, lat., oct. 1917, 
p. 129-152. 
15453. PIC (P.). Les plans d'exten-
sion des villes. Bev. prat. Hyg. mun., 
mars-avr. 1919, p. 49-60. 
15454. CHARLES-BRUN. Urbanisme et 
régionalisme. Monde nouv., 20 avr. 1919, 
p. 149-153. 
1 5 4 5 5 . BENOIT-LÉVY (Georges ) . M a r -
seille. Bull. Soc. ind. Est, nov. 1919, p. 21-
23, plan. 
[Plans d'extension et d'aménagement 
de la ville.] 
15456. RISLER (Georges). Notes d'ur-
banisme. Le retour aux plans d'aménage-
ment et d'extension en France (1908-
1919). Bev. Econ. pol., mars-avr. 1920, 
p. 170-188. 
1 5 4 5 7 . TESSIER ( G a s t o n ) . L a crois-
sance des villes. Bev. Jeunes, 10 mai 1920, 
p. 327-332. 
15458. POETE (Marcel). L'aménage-
ment et l'extension des villes. Bev. pol. 
et pari, 10 oct. 1920, p. 88-100. 
15459. JOYANT. Notes sur la législa-
tion française concernant les plans d'amé-
nagement urbains. Ann. Bonis et Ch., 
mai-juin 1921, p. 397-419. 
15460. Législation des plans 
d'aménagement urbains en Alsace et 
«en Lorraine. Ibid., juill.-août 1921, p. 80-
•95. 
b) L'hygiène municipale (1) : 
P é r i o d i q u e s : 
Voir ci-dessus les n03 11411-11414. 
O u v r a g e s : 
15461. THOUVENIN (C.). Considéra-
tions générales sur l'assainissement des 
agglomérations urbaines et rurales. Bouen, 
Impr. Laîné, 1920, in-8°, 44 p. 
1 5 4 6 2 . IMBEAUX (DR E d . ) . A p p l i c a -
tions de la biologie à l'art de l'ingénieur. 
Hygiène des villes, des armées et des 
chantiers de travaux. Paris, Dunod, 1922, 
in-8°, XII-152 p,, fig. et planches. 
* JUILLERAT (Paul). L'hygiène ur-
baine. Baris, Leroux, 1921, in-16, 253 p. 
(Collection « Urbanisme ».) 
Art i c l e s de r e v u e s : 
15463. TRÉLAT (Gaston). Rénovation 
sanitaire dans la cité d'après-guerre. 
Bev. Hyg., 1916, p. 686-698. 
15464. GANDILLON (Pierre). "Les prin-
cipes fondamentaux de l'assainissement 
urbain. Ibid,, 1920, p. 871-880. 
1 5 4 6 5 . BONNIER (Lou i s ) e t LEGROS 
(Georges). Projet de règlement d'hy-
giène et de voirie pour une ville de 
10.000 habitants élaboré par la Renais-
sance des Cités. Ibid,, 1921, p. 1287-
1305. 
15466. REY (Augustin). La base fon-
damentale de l'hygiène de toute agglomé-
ration. De l'orientation solaire des voies 
publiques et des habitations. Ibid., 
1921, p. 1313-1320. 
Alimentation des communes e ieau 
potable : 
O u v r a g e s : 
15467. BARRAL (Maurice de). De l'ali-
mentation en eau potable des communes. 
Paris, 1920, in-16, 323 p., 2 tabl. 
15468. GILBERT (J.). Adductions et 
distributions d'eau. Type de rappoit 
explicatif et justificatif de l'alimentation 
en eau d'une ville pour petites villes ou 
communes. Paris, Dunod, 1920. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 5 4 6 9 . IMBEAUX (DR E d . ) . L a d i m i -
nution de la mortalité par l'alimentation 
(1) Voir le clnp. Hygiine sociale. 
en eau et l'assainissement des villes et 
villages. Rev. scient., 2 et 16 sept. 1916 
p. 519-534, 557-563. 
15470. MARIÉ-DAVY. Le droit à l'eau 
potable. Rev. Hyg., 1918, p. 723-736. 
15471. MOREÀU (A.). L ' a l i m e n t a t i o n 
en eau potable des petites communes 
Gén, civ., 1er E T g N O Y , 1 9 J 9 4 2 5 - 4 2 7 
454-457. ' 
Ordures ménagères ; chiffonnage : 
Conseil m u n i c i p a l de P a r i s 
15482. Régime des ordures 
gères. Rapport annuel. 
(n°Io2) 023 p 7 6 n t 16 r a P P ° r t d e 1 9 2 1 
mena-
Egoûts ; épuration des eaux rési-
diaires : 
Ouvrages : 
15472. LAUPIN (Franço i s ) . R e c h e r c h e s 
sur 1 épuration des eaux d'égout par le 
procédé des boues radio-actives. Ville-
franche, 1921, in-8°, 80 p. 
(Thèse de doctorat en pharmacie. 
Université de Lyon.) 
15473 . OLLAGNIER (Georges) . R e -
cherches sur la contamination du Doubs 
pendant la traversée de la ville de 
-Besançon et son auto-épuration. Ville-
franche, 1921, in-8°, 72 p. 
(Thèse de doctorat en pharmacie. 
Cmversite de Lyon.) 
Art ic les de revues : 
15474. BONJEAN ( E d m o n d ) . P u b l i c i t é 
trompeuse en matière d'hygiène publique. 
Rev. Hyg., 1915, p. 522-543. 
[Purification des eaux.] 
15475. VERRIÈRE. Dans quelle mesure 
1 épuration des eaux d'égout est-elle 
nécessaire ? Ibid,, 1917, p. 211-232. 
15476. De la nécessité d'assurer la 
F w g 1 o 1 r 0 e g U l i t ? d e s f o s s e s d'aisance. ibid,, 1918, p . 515-522. 
15477 . BONJEAN (E.) . E v a c u a t i o n e t 
épuration des eaux résiduaires des agglo-
mérations. Ibid,, 1919, p. 770-778? 
15478 ROLANTS (E. ) . E v a c u a t i o n de s 
eaux et résidus dans les communes 
rurales. Ibid., 1919, p. 1015-1023. 
15479 . BOULLANGER (E. ) . L e s i n s 
tallations d'égout de la ville de Stras-
7A W g ' i o o n P U r a t i o n d e s e a u s d'égout. Ibid., 1920, p . 801-829 . 
15480 BEZAULT. P e r f e c t i o n n e m e n t s 
apportes dans les procédés d'épuration 
des eaux d'égout. Ibid., 1920, P. 880-
15481. GRANDILLON. D e s m é t h o d e s 
anciennes et modernes pour le curage 
des egouts. Ibid,, 1921, P! 1305-1312 ° 
Art ic l e s de revues : 
15483. MARQUEZ. Incinération des 
ordures ménagères de Clichy-la-Garenne 
P é d a n t la guerre. Rev. 'Hyg., 1915, 
15484. Réorganisation du Service de 
1 enlevement des ordures ménagères à 
-Paris. Ann. Hyg. publ., 1919, II, p. 235-
15485. BEZAULT. Nouveau traite-
ment des ordures ménagères. Récupé-
ration immédiate des engrais. Rev. 
Hyg.,, 1920, p. 887-892. 
15486 MAZEROLLE. Quelques points 
particuliers du problème des ordures 
menageres. Ibid., 1921, p. 438-459. 
Chiffonnage: 
15487 . WURTZ (DR) e t LAURADOUR 
de) hur la suppression du chiffon-
nage a Paris. Bull. Acad, Méd., 18 avr 
K O Î K L ™ 1 1 9 1 6 > P ' 429-434, 492-503, 
438 ! ~ ~ ^ H Y S " 1 9 1 6 ' P ' 4 0 9 " 
[Rapport et discussion.] 
Réglementation des établissements 
classés : 
1548S. ADAM ( P a u l ) e t PORTIER ( E ) 
Rapport sur les opérations du Service 
d Inspection des établissements classés 
dans le département de la Seine pendant 
lannee 1915. Paris, Chaix, 1916, in-4° 
83 p . 
15489 . BARGERON (L.) . I l f a u t m o i n s 
d usines dans Paris. Lettre à Un indus-
m l , n , P P 7 o 7 o : ^ H y g - v v b u 
Réglementation des cimetièn •es : 
15490. DOIZY (Dr). La zone de servi-
tude des cimetières dans les villes. Bev 
Hyg., 1915, p. 668-704. 
Etablissements de bains : 
1 5 4 9 1 . R a p p o r t J e a n MORIN s u r l e 
programme de construction des établis-
sements balnéaires. 18 mars 1921. Rapp. 
au Cons. mun. de Paris, 1921, n° 34 
(98 p.). 
Ville de Paris (1) : 
Conse i l m u n i c i p a l de P a r i s : 
1 5 4 9 2 . N o t e L o u i s PEUCH s u r les 
travaux de la 6e Commission du Conseil 
municipal de la Ville de Paris (Baux, 
égouts, navigation, hygiène). 15 nov. 
1919. Rapp. au Cons. mun. de Pans, 
1919, n° 101. 
O u v r a g e s et a r t i c l e s de r e v u e s : 
1 5 4 9 3 . HUBAULT ( P a u l ) . L a s a n t é 
de Paris. Pourquoi la capitale se porte 
bien depuis le début des hostilités. Rev. 
hebd,, 27 n o v . 1915 , p . 519-528 . 
[Œuvre des Services d'Hygiène pari-
siens.] 
c) L'habitation (2) : 
1 5 4 9 8 . LAROCHE (DR). H i s t o i r e des 
habitations ouvrières de Montceau-les-
Mines. Rev. prat. Hyg. mun., juill. -
a o û t 1920, p . 150-160. 
15499. LAFOLLYE (P.). La maison 
salubre. Rev. Hyg., 1920, p. 840-846. 
15500. MARCHOUX (Dr). De l'air. Rap-
port sur la construction salubre. Ibid., 
1920, p. 846-851. 
15501. LAMACHE (Gustave). Fraîches 
en été, chaudes en hiver, les maisons de 
paille sont avant tout économiques. Se. 
et Vie, mai 1921, p. 481-486, ill. 
O u v r a g e s ! 
15494. FROUIN-LVOVITCH (Mme Lisa). 
Vie nouvelle. Conférence. Paris, Impr. 
Rirachowski, 1919, in-8°, 57-2 p., grav., 
planche h. t . 
(Association régénatrice pour 1 édi-
fication de maisons.) 
15495. RISLER (Georges). La guerre 
et l'habitation de demain, dans La guerre 
et la vie de demain, t . II . Paris, Alcan, 
1917, p. 245-286. 
(Conférence faite, le 7 mai 1915, a 
l'Alliance d'hygiène sociale, — suivie 
d'une allocution de M. Léon Bourgeois. — 
Publiée aussi dans la « Revue bleue », 
12-19 juin 1915.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s 1 
15496. TRÉLAT (Gaston). Trait essen-
tiel d'habitation salubre. Rev. Hyg., 
1916, p. 116-125. 
1 5 4 9 7 . MOLL-WEISS ( M m e A.) . L ' h a -
bitation d'après-guerre. Gr. Rev., juill. 
1920, p. 105-114. 
Chauffage : 
1 5 5 0 2 . BOUSQUET (M.). L e c h a u f i a g e 
des habitations par station centrale ur-
baine. Nat, 12 janv. 1918, p. 20-25, 
% 
1 5 5 0 3 . B O R D A S (Dr). Les combustibles 
gazeux. L'hygiène. Rev. Hyg., 1919, 
p . 1224-1235 . 
[Rapport et discussion.] 
1 5 5 0 4 . BELLIN (P. ) . L e c h a u f f a g e 
par poêle au point de vue de l 'hymne. 
Ann. Hyg. publ, 1921, I , p . 225-245. 
Les habitations insalubres : 
15505. JUILLERAT (Paul). L'action des 
Services d'hygiène dans l'amélioration 
1 r 
des sciences, 1917-1918, p. 222-246. 
15506. NAHMIAS (Samuel-Hananel). La 
lutte contre la maison insalubre et la 
loi du 15 février 1902. Son application a 
Bordeaux. Bordeaux, 1918, in-8°, 92 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Bordeaux.) 
15507. POUGET (Roger). L'expropria-
tion pour cause d'insalubrité publique 
en France. Loi du 17 juin 1915 Etude 
critique. Lyon-Villeurbanne, 1921, m-s , 
79 p. . 
(Thèse de doctorat en medecine. Uni-
versité de Lyon.) 
(1) Voir le n» 15505. 
(2) Voir Questions démographiques : Le problème ae 
l'habitation. 
15508. LÉVY (Emmanuel). Modifica-
tions à apporter à la législation sur 1 assat 
nissement des immeubles Bull, 
Et, lég., 1917-1918, p. 3o4-358. 
Soc. 
L'URBANISME 
d) Cités-jardins ; jardins ouvriers ; 
jardins d'enfants : 
Cités-jardins : 
15509. BENOIT-LÉVY (Georges). P lans 
a aménagement des villes et cités-jardins 
Rev. Econ. pol., juill.-août 1915, p. 365-
Ooo, 
15510. CACHEUX (L.). Les cités-jardins. 
Econ. pari, 19 oct. 1916. 
15511. M. p. Une expérience sociale: 
« Jrans-Jardins ». Inf. ouvr., 21 avr. 1918 
[Cite-jardin de Draveil.J 
Jardins ouvriers : 
Voir le § Institutions sociales en faveur 
des ouvriers (N™ 10879-10886). 
Jardins d'enfants : 
15512 SÉVRETTE (G.). Les jardins 
pour entants. Vie agric., 4 mai 1918. 
e) Les plans d'aménagement et 
d extension de Paris : la circula-
tion parisienne (1) : 
Consei l m u n i c i p a l de P a r i s : 
15513. Rapport CHÉRIOUX sur un 
projet de création d'une oité univer-
sitaire sur l'emplacement des bastions 
81, 82 et 83 22 déc. 1920. Rapp. au 
Cons. mun., 1920, n° 164. 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
Programme du concours ouvert 
pour 1 etab issement du plan d'aménage-
ment et d extension de Paris (Loi du 
14 mars 1919). Paris, Chaix, 1919, in-4° 
24 p. ' 
(Préfecture de la Seine. Ville de Paris 
Direction de l 'Extension de Paris.) 
pariLm" 16 °hap- Vie l0cale 1 Granis >ravavx 
15515. CACHEUX (Emile). Le Grand 
Paris. Pans, 1916, in-8», 47 p., 13 pi 
(Association française pour l'avance-
ment des Sciences. - Extr. des Confé-
rences de l'Association..., 1915-1916.) 
15516. MÉNABRÉA (André). Les idées 
directrices du Syndicat d'initiative de 
l-aris sur 1 aménagement de la Région 
parisienne L'incomparable valeur du 
tourisme. Rôle du Syndicat d'initiative. 
fans, Impr. Pochy, s. d., in-8°. 
(Syndicat d'initiative de Paris.) 
La circulation parisienne : 
15517. Rapports E. MASSARD sur les 
systèmes et projets soumis au concours 
en vue d améliorer la sécurité et la com-
modité de la circulation. 15 nov. et 22 déc. 
100 T l ' s T m U n ' ^ P a H s ' 1 9 1 9 ^ 
Rapport DESVAUX sur la circulation 
n° 103 U I U q U e ' a 0 V " 1 9 2 1 ' I b i d " 1 9 2 1> 
/) L'hygiène des agglomérations 
rurales (1) : 
15518. OTT (Dr Ch.). A propos de 
1 hygiène de la ferme. Logement des 
ouvriers ; eloignement des matières usées. 
Rev. Hyg., 1916, p. 516-532. 
• é t i 5 l 5 1 9 ' + , L l É Î Î A ^ . ( E ' ) - h y g i è n e des etables et les maladies contagieuses. Ann Hyg. publ, 1918, II , p. 193-209. 
* ROLANTS (E.). Evacuation des eaux 
et résidus dans les communes rurales 
Rev. Hyg., 1919, p. 1015-1023. 
1 5 5 2 0 . ABELLA. S u r le p r o j e t d u 
« village modèle ». Ibid., 1921, p. 159-169. 
g) Les applications de l'urbanisme 
dans les Régions libérées : 
Voir chap. Régions libérées §§ Recons-
titution des villes et villages et Assainisse-
ment des Régions libérées. 
ci-dessus°ii0 : S * " * ™ orales, et 

X l e P A R T I E 
LES RÉGIONS DÉVASTÉES 
ET L I B É R É E S 
A) Les régions dévastées : Généralités et monographies. - B) L'invasion et 
loeeupation ademandes - C) La reconstitution des Régions U h l é l 1 
D) La réparation des dommages de guerre. , 
a) Généralités : 
A ) L e s R é g i o n s d é v a s t é e s (i). 
b) Monographies locales; ~pj L'agriculture dans les régions envahies. 
a) Généralités : 
Cartes et guides : 
15521. Carte spéciale des régions 
dévastées au 50.000V Paris, Service 
géographique de VArmée. 
[Amplification de la carte au 80.000e 
avec surcharges en couleurs indiquant 
les modifications résultant de l 'état de 
guerre : villages dévastés, localités démo-
lies, bâtiments importants disparus • 
bois coupés ou détruits ; voies inutili-
sables (en rouge) ; camps, baraque-
ments, voies normales, voies de 0 m. 60, 
cimetières, tombeaux isolés, monuments 
commémoratifs (en bleu). — Teinte jaune 
bistre pour la zone du front bouleversée 
par les tranchées et le bombardement.] 
(Cartes publiées : Amiens, Arras, Bar-
le-Duc, Cambrai, Châlons, Commercy, 
Douai, Laon, Metz, Montdidier, Reims, 
Kethel, Soissons, Verdun.) 
15522. Guides illustrés Michelin des 
Champs de bataille (1914-1918). Paris, 
Michelin, in-8°, ill., cartes et plans. 
[lre série] : 
— Les Champs de bataille de la 
Marne. 
l o în K ° u r c < ï ' Chantilly, Senlis, Meaux. 
1919, 115 p. _ II . Les Marais de Saint-
(1) Voir le chap Aèsistance de guerre : Les réfugiés• 
Coûlommiers, Provins, Sézanne. 
1917, 120 p. - I I I . La Trouée deRevi-
gny, Chalons, Vitry-le-Prançois, Bar-
le-Duc. 1918, 112 p.] 
— Reims et les batailles pour Reims 
1919,-176 p. 
• — La bataille de Verdun. (1914-19181 
1919, 112 p. V . 
— La 2e bataille de la Marne. 1919 
152 p. 
— Le saillant de Saint-Mihiel. 1919 
120 p. 
— Ypres et les batailles d'Ypres. 1919 
136 p. 
— Nancy et le Grand-Couronné. 1919 
112 p. 
— Les batailles de Picardie. 1920, 
128 p. 
— Les batailles de la Somme (1916-
1917). 1920, 136 p. 
~ L'Alsace et les combats des Vosges 
(1914-1918). 
[I. Le Ballon d'Alsace, le Vieil-Armand, 
la Route des Crites. 1920, 128 p — 
II . Metzeral, le Linge, la Chipote. 1920. 
128 p.] 
„ 7~ A r r a s ' L e n s > D o u a i et les batailles 
d'Artois. 1920, 128 p. 
— L'Yser et la. Côte belge. 1920 
128 p. 
— Le Chemin des Dames. 1920, 128 p. 
— Saint-Quentin, Cambrai, la ligne 
Hmdenburg. 1921, 128 p. 
[2e série] : 
— Amiens avant et pendant la guerre. 
1920, 64 p. 
— Soissons avant et pendant la guerre. 
1919, 64 p. 
— Lille avant et pendant la guerre. 
1919, 64 p. — L'Argonne (1914-1918). 1919, 64 p. 
— Metz et la bataille de Morhange. 
1919, 48 p. 
— Strasbourg. 1919, 64 p. 
— Colmar, Mulhouse, Sehlestadt. 
1920, 64 p. 
— Les batailles de Champagne. 1921, 
64 p. 
— Noyon, Roye, Lassigny. 1921,64 p. 
— Compiègne, Pierrefonds. 1921, 64 p. 
15523. Souvenir de la grande guerre. 
Visite des régions dévastées du Nord de 
la France... Paris, Langlois, 1919, in-8°, 
ill., cartes et plans. 
(Chemin de fer du Nord). 
[ I. Albert, Arras, Lens. S. d., 47 p. — 
II. Montdidier, Chaulnes, Péronne, 
champs de bataille de la Somme. Juin 
1919, 43 p. — III . Coucy-le-Château, 
Moulin-de-Laffaux, Chemin des Dames, 
Anizy-le-Château, Soissons. Juillet 1919, 
55 p.] 
15524. Lille, Roubaix, Tourcoing, 
champs de bataille. Paris, Hachette, 
1921. in-16, 64 p., ill-, plan h.-t. 
(Guides Diamant.) 
Collect ions et o u v r a g e s d ivers : 
15525. Les Cités meurtries. 1914-
1915. Senlis, Meaux, Gerbéviller, Reims, 
Lunéville, Noyon, Arras. [Publié sous la 
direction d'] Octave BEAUCHAMP... Paris, 
Libr. de l'Éclair, s. d., [1916], in-fol., 
xxxi-305 p., ill., cartes, pl. h.-t. 
(Collection du Tour de France.) 
[BEAUCHAMP (O.). Le « Tour de France » 
a u x c i t é s m e u r t r i e s (p. XI-XXXI). — MARI-
COURT (André de). Senlis (2-9 septembre 
1914) (p. 1-32) . —MONTORGUEIL (Georges ) 
Meaux pendant la bataille (p. 33-68). — 
PÉGAT ( J o s e p h ) . G e r b é v i l l e r (p . 69-100) . 
— JADART (Henri). Reims. Journal d 'un 
Rémois du 3 septembre au 6 octobre 
1914 (p. 101-144). — HINZELÏN (Emi l e ) . 
L u n é v i l l e (p. 145-184). — GODFROY 
(Léonie). Souvenirs d'ambulance et de 
oaptivité (De Noyon à Holzminden) 
(p. 185-214) . —- MARTIN (Alice). R e i m s 
sous les obus en 1915 (p. 221-256). — 
WARTELLE (Made le ine ) . A r r a s (1914-
1915) (p. 257-295).] 
15526. « La France dévastée ». Paris, 
Alcan, in-16. 
" Série I. Les Régions : 
— BARRÉS (Maurice). La Lorraine 
dévastée. 1919,in-177-3p., 8 pl., carte h.-t. 
— HANOTAUX (Gabriel). L'Aisne pen-
dant la Grande Guerre. 1919, vm-
127 p., carte et pl. h.-t. 
— ADAM (Paul). Reims dévastée. 
Préf. de G. Hanotaux. 1920, iv-180 p. 
-— COCHIN ( H e n r y ) , BOURGEOIS (Nico-
las) e t PONCHEVTLLE ( A n d r é M. de). 
Le Nord dévasté. 1920, IV-135 p., 8 pl. 
h.-t., couv. ill. 
— LOUIS-JARAY (Gabriel). La grande 
pitié de la terre de France. 1920, 136-3 p., 
7 pl. h.-t. 
[Réfugiés, évacués, rapatriés, popu-
lations bombardées, vie dans les pays 
occupés.] 
-— MADELIN (Louis). Verdun. 1920, 
156 p., 6 pl., carte h.-t. 
-— MARICOURT (A. de). L'Oise dévas-
tée. 1920, 138-2 p., 8 pl. h.-t. 
— PONCHEVILLE (André M. de). Arras 
et l'Artois dévastés. 1920, 162-5 p., 
8 pl. h.-t. 
— DESCHAMPS (Gaston). La Somme 
dévastée. 1921, 111 p., 8 pl. h.-t. 
— LE GOEEIC (Ch.). La Marne en 
feu. 1921, 133 p., 7 pl., carte h.-t. 
15527. Villes meurtries de France. 
Paris-Bruxelles, Van Oest, in-16, pl. h.-t. 
— BOCQUET (Léon). Villes du Nord. 
Lille, Douai, Cambrai, Valenciennes, 
Bergues, Dunkerque. 1918, 64 p. 
— POTEZ (Henri). Arras. 1918, 62 p. 
— MERKI (Ch.). Reims. 1919, 64 p. 
— GRAPPI (Georges). Villes de l 'Est. 
1920, 64 p. 
— MALO (Henri). Villes de Picardie. 
Amiens, Saint-Quentin, Péronne, Ham, 
Montdidier, Albert, Abbeville, Boulogne-
sur-Mer, Calais. 1920, 98 p. 
— PILON (Edmond). Villes du Laon-
nais et de l'Ile de France 1920, 79 p. 
[Laon, Noyon, Coucy, Soissons, Com-
piègne, Senlis.] 
1 5 5 2 8 . POUVOURVILLE (A. de) . L e s 
terres meurtries. Paris, Berger-Levrault, 
[nov.] 1915, in-16, 102 p., 7 cartes. 
(Pages d'histoire 1914-1915. 9e série, 
n° 87.) 
[La barrière de Meuse. — Sur les 
côtes. — La Voëvre. — Le Pays des 
Forges. — Le long de la Moselle. — Le 
Grand Couronné de Nancy. — Les 
grands jours de Lorraine. — La ville 
aux Portes d'Or. — La Loutre noire. — 
De Lunéville à Sarrebourg.] 
15529 . WHARTON ( E d i t h ) . V o y a g e s 
au front de Dunkerque à Beliort. Paris, 
Pion, 1916, in-16, 293 p. 
15530. La guerre en Champagne. 
Au diocèse de Châlons. Septembre 1914-
septembre 1915. Sous ]a direction de 
Mgr Tissier, évêque de Châlons. Paris, 
Téqui, in-16. 
1 " éd. — 1916, vnr-499 p., carte. 
5e éd. rev. et augm. — 1917, vin-
525 p.,-carte. 
15531. CAIX de SAINT-AMOUR ( C o m t e 
de). Autour de Noyon. Sur les traces des 
Barbares. Paris, Boivin, 1917 jn-8° 
340 p., 40 pl. h.-t. 
[Les batailles et l'occupation alle-
mande dans l'Oise, l'Aisne et la Somme.] 
15532. COURTIN-SCHMIDT. De Nancy 
aux Vosges. Nancy, E. Dupuis, 1918, 
m-16, 265 p., ill. 
<Reportages de guerre.) 
15533. THIÉRY (Maur ice) . D a n s la 
Picardie dévastée. Préf. de S. Pichon 
Paris, de Boccard, 1918, in-16, 159 p. 
(La guerre en 1917. Les crimes alle-
mands. ) 
15534. BUGNICOURT (Amédée). Rap-
port sur la visite faite dans la région du 
Nord-Est (Aisne, Marne et Oise) par 
une délégation de l'Union. Paris, s. d 
[1919], in-8°, 19 p., 1 pl. h.-t. 
(Union des Comités centraux des Réfu-
giés des départements envahis.) 
15535. MOREAU-NÉLATON (Etienne). 
Chez nous après les Boches. Le foyer 
détruit. Le coq qui pleure. La croix 'de 
bois. Paris, Laurens, 1919, <r jn .so -
129 p., 96 phot. et cartes. 
[Impressions sur les destructions, no-
tamment celles des églises, dans la région 
de Château-Thierry, à Père-en-Tardenois, 
Neuilly-Samt-Pront et La Ferté-Milon 
après la bataille de 1918.] 
15526. ROGER (Noëlle). Terres dévas-
tées et cités mortes. Paris, Ed. de Foi et 
Vie, 1919, in-16, 223 p. 
[Recueil d'articles parus dans la Revue 
hebdomadaire, la Semaine littéraire, Mon 
chez moi, Wissen und Leben, le Journal 
de Genève, etc. (1916-1919).] 
15537. VERNINE (Pierre). En Lor-
raine. Petits croquis de l'arrière. Paris 
Berger-Levrault, 1919, in-16, 89 p. 
[La vie dans la zone des armées.] 
15538. Rapport sur la visite faite 
dans la région du Nord (Somme, Pas-de-
Calais et Nord) par une délégation de 
l'Union [31 mai-2 juin 1919], Paris, 
Impr. L. Marin, s. d., [1919], in-8°, 30 p. 
(Union des Comités centraux des 
Réfugiés des départements envahis.) 
15539. THIÉRY (Maur ice) . L a g u e r r e 
?2OA ^ i 6 - 1914-1918. Paris, Bloud, 
1920, m-16, 187 p. 
[Les batailles et les bombardements. 
Les Allemands à Amiens, Péronne, Epehy 
Maucourt, Méharicourt, etc.] 
15540. DESCHAMPS (Gaston). De 
-Noyon a Strasbourg. Paris, Calmann-
Lévy, 1921, in-16, in-287 p. 
Art ic les de revues : 
15541. DOUMERGUE (Pau l ) . E n p a y s 
libéré. Foi et Vie, 1 « mai 1917, cah A 
p . 176-182. 
[Région de Saint-Quentin.] 
15542. LAFLOTTE (Bertrand de). Dans 
les régions dévastées. Enquête pour la 
Société de Secours aux blessés mili-
taires. Econ. pari, 2 et 9 mai 1918. 
15543. LORÉDAN (J.). Villes meur-
tries, villes mortes. Armentières, Es-
taires. Nouv. Rev., 1 " févr. 1920, p 213-
220 ; 1er m a r s > p 60_65_ 
* HEUZÉ (Paul). La Voie sacrée. Les 
touristes étrangers vont arriver. Sommes-
nous prêts? Op., 7 févr.-27 mars 1920. 
Visites des Délégations des Conseils 
généraux (1) : 
15544. Rapport Ernest GAY sur la 
visite du Conseil général [de la Seine] 
aux Régions envahies et récemment 
libérées. 6 déc. 1917. Rapp. au Cons. 
gén. de la Seine, 1917, n° 12. 
15545 . LA GUILLONNIÈRE (G. de) . 
Visite de la délégation du Conseil général 
de Maine-et-Loire aux Régions libérées 
(10 octobre 1917). Angers, Grassin, 
1917, in -8° , 14 p . • 
(Extr. de la Revue de VAnjou.) 
1 5 5 4 6 . MABILLE ( E m m a n u e l ) . S u r le 
front. Visite de la délégation du Conseil 
général d'Indre-et-Loire aux Régions 
reconquises (10 octobre 1917). Tours 
Impr. Arrault, s. d . , [1917] , in -8° , 2 0 p . 
15547. JAMIN (L.). Visite aux Régions 
envahies par la délégation du Conseil 
général de la Loire-Inférieure. Rapport.. . 
(Séance du 25 avril 1918). Nantes, Impr. 
Biroché, 1918, in-8°, 8 p. 
(1) Voir les relations des visites au front orga-
nisées en 1917 et 1918 par les Conseils généraux 
dans les Procès-verbaux dos délibérations de chaque 
assemblée départementale. Nous signalons dans le 
présent § quelques tirages à part qui sont venus à 
notre connaissance. 
b) Villes et villages du front (Mono-
graphies) (1) : 
"Albert (Somme) : 
15548. LABOUBEYRAS (Pierre). La des-
truction d'une cité picarde et d'une 
basilique mariale. La ville -d'Albert 
avant et pendant la guerre 1914-1915. 
Amiens, Impr. Grau, 1915, in-4°, vi-
144 p. 
Anglure (Marne) : 
1 5 5 4 9 . TRAVERT (A . ) . A n g l u r e à t r a -
vers les siècles. Sézanne, Impr. Michaux, 
1919, in-8°, n-123 p. 
[Anglure pendant la guerre (p. 74, 
123).] 
Arras (Pas-de-Calais) : 
15550. COLOMBEL (Mme Ernm.). Jour-
nal d'une infirmière d'Arras. Préf. de 
Mgr Lobbedey, évêque d'Arras. Paris, 
Bloud, 1916, in-16, 165 p., pl. 
15551. M. B. En Artois (Juillet-oc-
tobre 1914). Tours, Marne, s. d., 141 p., 
ill. 
[Journal d'une jeune fille.] 
Baizil (Marne) : 
15552. ROUTHIEB (Abbé). Un village 
de la Brie champenoise sous la botte 
prussienne. Notes de guerre. Souvenirs 
de l'invasion allemande clans la com-
mune de Baizil (Marne), du 4 au 11 sep-
tembre 1914. Paris, Téqui, 1917, in-8°, 
64 p., phot. 
Beaumont-sur-Oise (Oise) : 
15553. LIPHABD (Abbé Ch.). Notes 
et impressions de guerre. Beaumont-
sur-Oise pendant les mois d'août et 
septembre 1914. Beaumont-sur-Oise, Impr. 
de Persan-Beaurnont, s. d., in-16, 106 p. 
Beauvais (Oise) : 
15554. Enquête sur les conditions de 
la vie ouvrière et de la vie rurale. Pro-
cès-verbaux des séances et rapports 
des sous-comités. Beauvais, Impr. cen-
trale administrative, 1915, in-8°, 112 p. 
(Département de l'Oise.) 
* AJALBEBT (Jean). Le Bouquet de 
(1) Voir dans ia Bibliographie lorraine (1913-
1919) (Annales de l'Est, 1920) la bibliographie 
spéciale de la Lorraine pendant la guerre (p. 1S8-
199). 
Beauvais ou deux années à la Manufac-
ture nationale de tapisseries (1917-1919). 
Paris, Flammarion, 1921, in-16, 284 p. 
15555. DUFBESNE (Raphaël). L'ar-
rière. Journal pendant la grande guerre 
d'un Beauvaisien non mobilisé... [1er août 
1914-10 avril 1915]. Beauvais, s. d., 
in-16 obi., 42 feuill. impr. seulement 
au recto. 
[Feuilleton de la Béjmblique de l'Oise.] 
Belfort (Territoire de) : 
15556. CHABPENTIER-PAGE. Cinquante-
deux mois de guerre à Belfort (1914-
1918)... Belfort, Impr. Schmitt, 1920, 
gr. in-8°, 44 p., ill., carte h.-t. 
[Ephémérides de guerre. Renseigne-
ments sur les dégâts causés par les bom-
bardements.] 
Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) : 
1 5 5 5 7 . DUPLAIS (L . ) . B e r c k - s u r - M e r . 
Ville et plage pendant la guerre. Histoire 
locale complète de 1912 à 1919,.. Liège, 
Vaïllant-Carmanne, in-8°. 
6e éd. — 1919, 250 p. 
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) : 
15558. DOCQUOIS (Georges). Dans un 
port du détroit. Boulogne-sur-Mer. Juil-
let-novembre 1914. Paris, Qllendorf, 
1915, in-16, vn-299 p. 
15559. CHOCHOY (A.). Boulogne pen-
dant la guerre de 1914-1919. Boulogne, 
Impr. réunies, 1919, in-8°, 32 p. 
. Châlons-sur-Marne (Marne) : 
15560. BEUVE (Octave). C'hâlons en 
1914 [Juillet-décembre]. Châlons-sur-
Marne, 1915, in-16, 171 p. 
(Extr. du Journal de la Marne.) 
15561. PIERRAT (Maurice). Châlons-
sur-Marne. Pendant l'occupation alle-
mande. 1914. Châlons-sur-Marne, 1915, 
in-8°, 135 p. 
Dunkerque (Nord) : 
15562. MALO (Henri). Dunkerque, 
ville héroïque dans le passé. Dans le 
présent... Paris, Perrin, in-16. 
2« éd. — 1918, vi-341 p., 1 pl. h.-t., 
plan. 
[2e partie. Dans le présent : Les pre-
miers événements et la bataille de l'Yser. 
Les bombardements. --- La vie munici-
pale. — La vie continue. — La cita-
tion.] 
15563. POUCHART (Eugène). La pet i te 
ville de guerre. Fontainebleau. Fontai-
nebleau, Impr. Bourges, 1918, in-16, 
142 p. 
Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle) : 
15564. BADEL (Emi le ) , COTJRTIN-
SCHMIDT et LABATUT (Jean). Gerbé-
viller la Martyre. Documentaire, histo-
rique, anecdotique. Préf. de Léon Mir-
man. S. I. n. d., alb. obi., 64 p., pl. 
(Des ruines... de la gloire.) 
Hénaménil (Meurthe-et-Moselle) : 
15565. MAIRE (J.). Journal d'un maire 
du front. A Hénaménil du 31 juillet 1914 
au 2 mars 1915. Nancy, Berger-Levrault, 
[févr. 1917], in-16, 92 p. 
Les Mettes (Meuse) : 
15566. BOURBIER (René). Les Is le t tes 
pendant la guerre. 1914-1918. Sedan, 
Impr. de Balan, 1919, in-8°, 43 p. 
Lunéville (Meurthe-et-Moselle) : 
15567. BADEL (Emile). Les cités mar-
tyres de Lorraine. Lunéville ( Août-sep-
tembre 1914). Nancy, Ed. de guerre de 
l'Impr. lorraine, s. d., [1915], in-8°, 55 p , 
pl. 
Meaux (Seine-et-Marne) : 
15568. MARBEAU (Mgr Emmanuel). 
Souvenirs de Meaux. Avant, pendant et 
après la bataille de la Marne. Paris, Éd. 
de la Revue hebdomadaire, 1915, in-8°, 36 p. 
(Conférence faite à la Société des Con-
férences, les 12 et 15 février 1915.) 
15569. HEINE (Pierre). Meaux, ville 
du front (Mai-novembre 1918). Meaux, 
Impr. J. Lepillet, 1919, in-16, 84 p., 2 pl. 
Méru (Oise) : 
15570. CANTRELLE (A.). Méru pen-
dant la guerre. Notes et souvenirs. Méru, 
Réveil de Méru, 1915, in-16, 140 p. 
Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 
15571. ADAM (Ch.). Lycées et collèges 
pendant la guerre. Nancy, C'oubé, 3 fasc 
in-8°. 
(Académie de Nanoy.) 
15572. MERCIER (René). Nancy sau-
vée. Préf. de L. Mirman. Paris-Nancy, 
Berger-Levrault, 1917, in-16, xx-263 p. 
[28 juillet-13 septembre 1914.] 
15573. Nancy bombardée. Préf. 
de G. Simon ; avant-propos de H. Ter-
quem. Paris-Nancy. Berger-Levrault, 
1918, in-16, xxni-246 p. 
(Journal d'un bourgeois de Nancy.) 
15574. BADEL (Emile). Les bombar-
dements de Nancy, ville ouverte (1914-
1918). Eglises et monuments meurtris, les 
victimes, les dégâts, avec plans indiquant 
les points de chute. Nancy, Impr. Grépin-
Leblond, 1919, gr. in-8°, 100 p., 2 pl. h.-t. 
15575. [GAUGUERY (Marcel)]. Les hos-
pices civils de Nancy pendant la guerre. 
Nancy, Impr. Rigot, 1921, gr. in-8° 
vi-175 p., ill. h.-t. 
(1914-1918). 
15576. URBAIN (Félix). Nancy après 
la guerre. Projets de transformation et 
projets de loi. Bull. Soc. ind. Est, nov. 
1917, p. 6-38. 
15577. ROCQUAIN (Félix). Un grand 
préfet. Rev. hebd., 4 mai 1918, p. 5-20. 
[M. Mirman, préfet de Meurthe-et-
Moselle. Son œuvre à la Préfecture de 
Nancy.] 
15578. BRUNTZ (L.). Le bombarde-
ment de l'Ecole supérieure de Pharma-
cie de Nancy. Bull. Se. pharmac., j anv-
févr. 1919, p. 87-92, ill. 
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) : 
15579. MAIRE (P.). Pont-à-Mousson 
et ses environs... Histoire, archéologie, 
industrie. L'occupation allemande. Pont-
à-Mousson sous les obus. Pont-à-Mousson, 
Reboulet, 1915, in-16, 94 p., ill. 
15580. Pont-à-Mousson. L'ugine, la 
ville, le champ de bataille. 1914-1918 
1921, in-8», 51 p., fig., 2 pl. 
(Société anonyme des Hauts fourneaux 
et fonderies de Pont-à-Mousson.) 
Reims (Marne) : 
_ 15581. JADART (Henri) . Bibliographie 
rémoise pendant la guerre. Reims, Léon 
Michaud, in-8°. 
(Extr. des Travauv de l'Académie de 
Reims, Annexes. 1915-1919.) 
15582. LANGLET (DR). Compte rendu 
des travaux du Conseil municipal de 
1912 à 1919. Reims, Impr. Gauthier, 
1920, in-8°, 47 p. 
15583. REMY (Clotilde-Jehanne). 
Reims 1914-1916. Sous les bombes. 
Paris, Noël, [1916], in-16. 
[ l r e étape. Avant la tempête. Le 
cyclone. Premiers pas. 127 p. — 2e étape. 
L'étape sans fin : En plein noir. Par la 
ville morte. Pluies de fer. Oasis et mi-
rage. Tout en allant. 159 p.] 
1 5 5 8 4 . DAILLY ( G e o r g e s ) . R a p p o r t s u r 
la visite faite aux ruines de Reims par 
une délégation de l'Union... (Décembre 
1918). Paris, Impr. Morin, s. d., in-8° 
8 p. 
(Union des Comités centraux des 
Réfugiés des départements envahis.) 
15585. EORSAND (Octave). L'Ecole 
sous les obus. Pages vécues du martyre 
de Reims. Préf. de Léon Bourgeois. 
Paris, Hachette, 1918, in-8°, vi-82 p. 
15586. ADAM (Paul). Reims dévastée. 
Préf. de G. Hanotaux. Paris, Alcan, 
1920, in-16. 
15587. HENROT (Dr H.). L'assistance 
publique à Reims sous le bombardement. 
Rev. phil, mars 1916, p. 134-139. 
Réméréville (Meurthe-et-Moselle) : 
1 5 5 8 8 . BERLET (C.) . U n v i l l a g e l o r r a i n 
pendant les mois d'août et septembre 
1914. Réméréville. Paris, Bloud, 1916, 
59 p., pl. et carte h.-t. 
(Pages actuelles. 1914-1916. N° 74.) 
Remiremont (Vosges) : 
1 5 5 8 9 . GERMAIN-TRICOT (A . ) . P a g e s 
vosgiennes. La vie à Remiremont pen-
dant la guerre 1914-1915. Remiremont, 
Kopf-Roussel, 1916, in-4°, 316 p. 
Saint-Dizier (Haute-Marne) : 
15590. GOUTHIÈRE (René). Saint-
Dizier pendant la guerre 1914-1919. 
Préf. de M. Emile Humblot. Saint-Dizier, 
Brulliard, 1921, in-8°, 159 p., pl. h,-t. 
(Mémoires de la Société des Lettres, des 
Sciences, des Arts, de l'Agriculture et de 
l'Industrie de Saint-Dizier, t. XV, 1913-
1921.) 
Soissons (Aisne) : 
15591. PÉCHENARD (Mgr P.-L.). La 
grande guerre. Le martyre de Soissons. 
(Août 1914-juillet 1918). Paris, Beau-
chesne, 1918, gr. in-8°, 433 p. 
Vitry-le-François (Marne) : 
15592. NOTTIN (Abbé), curé de Vitry-
le-François. Vitry-le-François pendant 
la bataille de la Marne. Occupation de 
la ville par les Allemands. 5-11 septembre 
1914. Vitry-le-François, Impr. centrale, 
1917, in-8°, 132 p. 
(Mon carnet de guerre.) 
e) L'agriculture dans les régions 
envahies (1) : 
O u v r a g e s et a r t i c l e s d e r e v u e s : 
* LECQ (H.). Situation de l'agricul-
ture en pays envahi (Nord de la France et 
Belgique) (Août 1914-mars 1917):.. Paris, 
Renouard, 1917, in-8°, 35 p. 
(Académie d'Agriculture de France. 
Extr. des Travaux et notices, 1918.) 
15593. MIÈGE (Lieutenant M.). La 
situation agricole sur le front dans la 
région du Nord de la France. Fie agric., 
17 juill. 1915. 
15594. CABAUSSEL (P. de). Un coup 
d'œil sur la campagne près du front. 
Ibid., 18 sept. 1915. 
15595. VRÉGILLE (A. de). La guerre 
et l'agriculture dans l 'Est. Réf. soc., 
janv. 1916, p. 92-96. 
15596. SAGNIER (Henry). Visite dans 
les Bégions libérées [Blérancourt, Aisne]. 
Acad. Agr. Fr., 24 oct. 1917, p. 947-958. 
15597. HÉLOT (Jules). [L'agriculture 
dans le Cambrésis pendant l'occupation 
allemande.] Ibid., 20 nov. 1918, p. 974-
981. 
15598. HITIER. La situation de l'agri-
culture dans l'Aisne envahie. Ibid,, 
11 déc. 1918, p. 1076-1088. 
15599. SCHRIBAUX. Seigle et orge alle-
mands dans la région de Verdun. Ibid,, 
30 juill. 1919, p. 745-746. 
1 5 6 0 0 . LAPPABENT ( H . d e ) e t THO-
MASSIN (L.). Visite dans les . régions 
dévastées par la guerre. Ibid,, 7 juill. 
1920, p. 623-637. 
(1) Voir le chap. Agriculture et ci-aprôs les §5 
Reconstitution agricole et Dommages de guerre agri-
coles. 
B . L ' i n v a s i o n e t l ' o c c u p a t i o n a l l e m a n d e . 
G é n r : ' l S ; î a T ' 6 1 1 1 territoires envahis; _ b) L'occupation allemande; mono-
grap^es locales ; _ c) Le régime administratif allemand : réquisitions et contri-
butions, la question monétaire; - d) Le ravitaillement des pays occupés ; - X 
^ . t ™ ? T : v S t a t S C ° n t r e l 6 S 1\< enfant du VicU - f ) Les attentats contre les biens : destruction des usines, des mines et de l 'outi l lai • 
destructions ou vol des objets d'art ; - g) La question sanitaire en pays occupé8 ' 
a) Généralités : 
La valeur des territoires envahis : 
1 5 6 0 1 . MICHEL (E . ) . L a v a l e u r i m m o -
bilière du territoire français envahi au 
15 nov. 1915. Paris, Berger-Levrault, 
1915, gr. in-8°, 10 p., carte. 
La valeur immobilière du 
territoire français envahi ou compris 
dans la zone de feu en juillet 1918 (For-
tune privée). Paris, Berger-Levrault, 
1 9 1 9 , g r . i n - 8 ° , 8 p . 
La valeur immobilière du 
territoire français envahi (Guerre 1914-
1918) (Fortune privée) et la reconstitu-
tion des Régions libérées. Paris, Berqer-
Levrault, 1920, gr. in-8°, 9 p. 
, La valeur immobilière des 
Régions libérées. Contribution à l'étude 
des dommages de guerre. Paris, Berqer-
Levrault, 1921, gr. in-8°, 32 p. 
(Communications faites à la Soeiété-
de Statistique de Paris, les 16 déc 1914 
18 j u i n 1 9 1 9 , 2 0 o c t . e t 1 5 d é c . 1920. ' 
— Extr. du Journal de la. Société..., 
aout-sept. 1915, août-sept. 1919, nov. 
1920, janv., mars et déc. 1921.) 
b) L'occupation allemande : 
P é r i o d i q u e s : 
15602. Verordnun gsblatt fur die 
bésetzte Gebiet von Longwy und Briey. 
Bulletin officiel des ordonnances pour le 
territoire d'occupation de Longwy et 
Briey. Metz, (pe a n n é e . 1 9 1 5 j 
* Bulletin de Lille (Voir n° 15638). 
15603. La Gazette des Ardennes (1) 
(1e r oct. 1914-2 nov. 1918). 
r J ? L V ° i r SUR OC J0»™»1 : LEROUGE (Gustavel et 
Gazette des Ardennes. Son 
c J m u S f " ! o r 8 a n i s a t i o n , ses collaborateurs. (Xes 
oultsscs de la propagande allemande.) Paris. Tallan-
„ " ' ' et 1920', in-16, 230 p., pl. • -
f X S T r - A\o;„Q' G' a,Iemand- Nais-sance du Liere, 1919. p. 221-365 ; - PllAN'T (Paul). 
O u v r a g e s : 
15604. LEMAITRE (Aug.-A.). Un an 
près des champs de bataille de l'Artois 
Pans, Impr. A. Maréchal, 1916, in-80 ' 
32 p. ' 
(Société centrale évangélique.) 
[Souvenirs d'un Suisse à Liévin Lens 
et Hénin-Liétard. Oct. 1914-sept. 1915. 
Extr. du Journal de VEvangélisation.] 
15605. SAINT-MAURICE (Paul de). La 
ville envahie. Paris, Perrin, 1916 in-16 
111 p. 
[Occupation allemande dans une grande 
ville du Nord.] 
15606. COCHIN (Henry). Le Nord de 
la France envahi. Paris, Grès, 1917, in-16 
23 p . ' 
(Conférence donnée... le 14 mai 1917.) 
15607. CALIPPE (Abbé Ch.). La Somme 
sous 1 occupation allemande. 27 août 
1914-19 mars 1917. Paris, Téqui, 1918 
in-16, vni-310 p. ' 
1 5 6 0 8 . KELLOGG ( V e r n o n ) . M e s s o i -
rees au Grand Quartier. Mes conversa-
tions et aventures aux Quartiers géné-
raux de l 'armée allemande en France et 
en Belgique. Préf. de Théodore Roosevelt 
et de Brand Whitlock, envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire 
des Etats-Unis. Trad. de L. Petit. Paris 
Payot, 1919, in-16, 157 p. 
1 5 6 0 9 . THIÉRY ( M a u r i c e ) . 1 9 1 4 - 1 9 1 8 . 
Le Nord de la France sous le joug alle-
mand (d'après des témoignages authen-
tiques)... Paris, de Boccard, 1919, in-16 
I V - 2 3 6 p . 
[Nord, Pas-de-Calais et Somme.] 
15610. WACHET (Mme Louis). La 
guerre en Champagne, en Argonne et 
dans les Ardennes. Heures tragiques. 
A la lisière du bois de la Grurie, à Ser-
von-Melzicourt, Autry, Vouziers, Mê-
l e journal, arme de guerre de l'Allemagne. La Gazette 
des Ardennes, dans Archives delà. Grande Guerre, mai-
i ^ l s J " - 3 8 £ M 1 8 . 539-568 ; août-sept., p. 172-
_uts, 309-328. — On trouvera une collection complète 
de la Gazette des Ardennes à la Bibliothêque-Mhséc 
de la Guerre, à Vincennes. 
zières, Rimogne, etc. Impressions et 
souvenirs. Paris, Bloud, 1919, in-16, 
286 p. 
15611. F AIDER (Paul). Rapport sur 
les évacuations de citoyens français vers 
la ville de Mons. Mons, Union des Impri-
meries. s. d., in-4°, 92 p. 
(Comité des Evacués français à Mons.) 
15612. MORIN (Louis). La captivité 
du grand-père. Récit recueilli et publié 
par L. Morin. Paris, Larousse, s. d., in-16, 
48 p., fig. 
(Brochure Larousse. B. 17.) 
[L'occupation allemande à Moulin-
sous-Touvent, Nampcel et Ghauny.] 
Art i c l e s de r e v u e s : 
15613. HAMF (Pierre). Le front de 
travail en Plandre. Gr. Rev., mars 1915, 
p. 28-35. 
[Le travail dans la Plandre occupee.] 
15614. *-** La vie en pays occupé. 
Foi et Vie, l e r-15 oct. 1915, p. 390-
399, 416-422; ler-16 août 1917, p. 328-332. 
15615. ***• Les effets de la guerre 
et l'occupation ennemie dans le Nord de 
la Prance et en Belgique. Exp. écon., 
janv. 1918, p. 50-67. 
1 5 6 1 6 . MOTTE ( E u g è n e ) . T r o i s a n s e t 
demi en pays envahi. Monde écon., 
8 juin 1918. 
Monographies locales '(1) : 
1 5 6 1 7 . VAUCHELET (A.) . H i s t o i r e d ' u n 
village des Ardennes pendant la grande 
guerre. Préf. de Lucien Hubert, sénateur 
des Ardennes. Largentière, Impr. Mazel, 
1921, i n -16 , 187 p . 
1 5 6 1 8 . SADOUL (Lou i s ) . L a v i e j u d i -
ciaire en pays envahi. Le ressort de 
Nancy pendant la guerre. Nancy, Ed. 
du Pays lorrain, 1921, in-8°, 50 p. 
Arnientières (Nord) : 
15619. GOBERT (Léon). La guerre dans 
le Nord. L'agonie d'Arnientières (Août 
1914-octobre 1918). Paris, Impr. Ro-
berge, 1919, in-8°, m-116 p. 
Cambrai (Pas-de-Calais) : 
15620. Chambre de Commerce de 
Cambrai. Procès-verbal des séances 
tenues pendant la guerre 1914-1919. 
Cambrai, Impr. Déligne, 5 vol. gr. m-8°. 
15621. CHARADEAU (G.). Une cité 
(1) Voir aussi ci-dessus : Villes et villages du front. 
prisonnière, « d'après des renseignements 
recueillis auprès des rapatriés de la 
région du Nord, arrivés en Prance le 
23 décembre 1916 ». Pau, Impr. Ton-net, 
1917, in-16, 21 p. 
15622. CHOLLET (Mgr). Mon copie de 
lettres. Cambrai, Masson, et Lethielleux, 
Paris, 1919, in-16, 363 p. 
[Coll. Pro aris et focis, II. Quand ils 
étaient chez nous, III . ) 
[Correspondance entre l'archevêque et 
les autorités allemandes pendant l'occu-
pation de Cambrai.] 
15623. HÉLOT (Jules). L'ocoupation 
allemande à Cambrai et dans le Cambrésis. 
Cinquante mois sous le joug allemand. 
Paris, Pion, 1919, in-8°, II-599 p. 
15624. Sous leur griffe. Annales cam-
brésiennes de la guerre. Cambrai, Mas-
son, in-16. 
Charleville (Ardennes) : 
15625. DOMELIER (Henri). Au G. Q. G. 
allemand. Préf. de Maurice Barrés. Par.is, 
Renaissance du Livre, s. d., [1919], in-16, 
xx-386 p. 
[La vie dans Charleville occupee.] 
Compiègne (Oise) : 
15826. MOUREY (Gabriel). La guerre 
devant le Palais. Compiègne. 1914. 
Paris, Ollendorff, in-8°. 
2e éd. — 1915, n-104 p. 
15627. LE BARBIER (Louis). Les Alle-
mands à Compiègne. Journal d'un otage. 
Septembre 1914. Paris, Larose, 1915, 
in-16, 72 p. 
Damvillers (Meuse) : 
15628. PALLET (Céline). Notes d'une 
internée française en Allemagne. Pans, 
Berger-Levrault, 1918, in-8°, 64 p.. 
12 grav. h.-t. , 
[L'occupation allemande a. Dam-
villers et Villerupt. Août 1914-mars 
1915 (p. 39-58).] 
Douai (Nord) : 
15629. Le ressort de Douai et la guerre. 
Le ressort martyr. 1914-1919. Discours 
prononcés par M. le. Procureur General 
Landry et par M. le Premier Président 
Jacomet. Melun, Impr. administrative, 
1919, in-8°, 68 p. 
15630. BEUZART (Paul). L'évacua-
tion de Douai. S. 1. n. d., in-S°, 16 p. 
[Souvenirs d'un pasteur protestant.] 
Fillières (Meurthe-et-Moselle) : 
, 15631. MABTIN (Abbé A.). Fillières. 
La vie dans un village lorrain envahi et 
occupé. Notes au jour le jour d'un rapa-
trié... Paris, Berger-Levrault, 1920, in-8°, 
XN-173 p., 9 grav., carte, plan. 
(La guerre. — Récits des témoins.) 
Gespunsart (Ardennes): 
15632. MARIE (E.). Un village pen-
dant l'occupation allemande. Extraits 
du journal de M. Marie, maire intéri-
maire de Gespunsart. Archives de la 
Grande Guerre, déc. 1921, p. 637-674. 
La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne): 
15633. BABIN (E.). 1914. L'oçcupation 
allemande à la Ferté-sous-Jouarre. Avant, 
pendant, après. Paris, Pion, 1920, in-80' 
96 p. pl. et cartes h.-t. 
Laon (Région de) (Aisne): 
15634. YERTA (Marguerite). Les six 
femmes et l'invasion. Août 1914-février 
1916. Paris, Pion, 1917, in-16, 289 p. 
[Histoire d'une famille à Morny, près 
Laon, pendant une partie de l'occupa-
tion allemande.] 
15635. MARQUISET (Jean). Les Alle-
mands à Laon (2 septembre 1914-
13 octobre 1918). Paris-Barcelone, Bloud, 
1919-1920, in-16, 280 p. 
Lens (Pas-de-Calais).: 
15636. BASLY (Emile). Le. mar ty re 
de Lens. Trois années de captivité. Paris 
Plan, in-16. 
2e éd. — 1918, 279 p . 
15637. OCRE (Chanoine E.). Lens 
1914-1918. La guerre : l'invasion, l'occu-
pation allemande, les destructions. Paris, 
Beauchesne, in-8°. 
Lille (Nord) (1): 
15638. Bulletin de Lille. Organe bi-
hebdomadaire paraissant le dimanche et 
le jeudi, publié sous le contrôlé de l'au-
torité allemande. Lille, Impr. la Guten-
berg, m-fol. 
[Actes de l'autorité allemande ; avis 
de la Municipalité et des Comités de 
ravitaillement, etc.] 
15639. DROULERS (Albert) (2). Sous 
(1) Voir les n°» 15744-15749. 
(21 Cf. du même auteur : Le Boche tel Qu'il est 
.1919, m-S°, 32 p., III. (Tract du Comité catholioue dÇ propagande française). «uiuuque 
861" 
le poing de fer. Quatre ans dans un fau-
bourg de Lille. Paris, Bloud, 1918 
m-16, 245 p. 
15640 FAGE (André). Lille sous la 
- ' l f l e allemande. Tous les arrêtés muni-
cipaux, toutes les proclamations et 
aihches de l'autorité allemande du 24 août 
1914 au 1 " décembre 1915, suivis d'un 
état chronologique des faits principaux 
et de 1 état-civil de Lille, Paris, Perrin 
1918, in-16, n-330 p., grav. 
„ , 1 ® 1 • HAVARD de LA MONTAGNE 
(Madeleine). La vie agonisante des pays 
occupés. Lille et la Belgique. Notes d'un 
témoin (Octobre 1914-juillet 1916). Préf. 
de M. Barrés. Paris, Perrin, 1918, in-16 
x-n-260 p. ' 
[La vie à Lille d'oct. à déc. 1914 et 
en oct. 1915. — La vie en Belgique en 
oct.-nov. 1914 et de 1915 à juill. 1916.] 
15642. ARNOUX (Just). Bombarde-
ment et occupation de la ville de Lille 
pendant la guerre. 1914-1918. Lille 
Impr. Devos, 1919, in-8", 324 p., grav. 
. 15643. Bosc (Pierre). Les Allemands 
a Lille. Pans, Ed. de Foi et Vie 1919 
in-16, 288 p. 
15644. CÉLARIÉ (Henriette). Le mar-
tyre de Lille. Paris-Barcelone, Bloud 
1919, in-16, 259 p. 
15645. [CLIQUENNOIS-PAQUE], Lille 
martyre. Proclamations, arrêtés et ordon-
nances du gouvernement allemand, arrê-
tés_ municipaux, protestations çles auto-
rités françaises, extraits des journaux 
allemands, etc. Notes et souvenirs 
du bombardement et de l'occupation 
recueillis au jour le jour. 1914-1918. 
Lille, Impr. centrale du Nord, 1919 
in-8°, ix-456 p. 
15646. LÉMAN (Abbé Auguste). Lille 
sous l'occupation allemande. Les héros 
du journalisme. Paris, Bloud, 1919 
in-16, 45 p. ' 
(Pages actuelles. 1914-1919. N° 133.) 
15647. MARTIN-MAMY. Quatre ans 
avec les Barbares. Lille pendant l'occu-
pation allemande. Préf. de Charles 
Delesalle. Paris, Renaissance du Livre 
1919, in-16, xn-292 p., 28 pl. 
15648. LORÉDAN (Jean). Lille et l'in-
vasion allemande, 1914-1918. Abandon, 
martyre et délivrance de Lille. Paris 
Pernn, 1920, in-16, 263 p. 
15649. BAUCHER (Pierre). Au long 
des rues... Souvenirs de l'occupation 
allemande à Lille. 1914-1918. Strasbourg, 
Impr. Strasbourgeoise, s. d., in-16, 308 p. 
15650. Lille pendant l'occupation alle-
mande (Août 1914-1916). Récit d'une 
Lilloise. Ren. pol., 27 mai, 10 juin et 
8 juill. 1916; 17 mars 1918. 
15651. Bosc (Pierre). Quand Lille 
était occupée. Foi et Vie, Cah. A, 
lOnov.-lO déc. 1918, p. 288-290, 310-314. 
15652. MONOD (Paul). Lille pendant 
l'occupation allemande. Bev. chrétienne, 
nov.-dée. 1918, p. 355-358. 
15653. La libération d'une. 
grande ville française. Foi et Vie, 1e r et 
20 janv. 1919, p. 4-9, 26-29. 
Maroq-en-Barœul (Nord) : 
15654. Marcq-en-Barœul sous l'occu-
pation. Le ravitaillement. Mcmq, Impr. 
Maréchal, in-8°. 
Nomény (Meurthe-et-Moselle) : 
15655. VIRIOT (André). Les cités mar-
tyres de la Lorraine. Les Allemands à 
Nomény (Août 1914). Préf. de M. Louis 
Marin. Nancy, Impr. lorraine, 1916, in-8°, 
8 9 p., 12 pl. 
Noyon (Oise) : 
15656. NOËL (Ernest). Noyon pendant 
l'occupation allemande. Bev. hebd., 
16 févr. 1918, p. 281-311. 
Olizy (Meuse) : 
1 5 6 5 7 . [LÉVÊQUE (A. ) ] . L a p l a i n t e 
des martyrs par un témoin. Nancy, 
Impr. Vagner, 1920, in-8», 190 p. 
[Journal du Curé d'Olizy.] 
Boye (Somme) : 
15658. BOTTLEROY (Abbé), curé-doyen 
de Roye. Quatre années de captivité et 
de souffrances [1914-1918]. Avant-pro-
pos de A. Doal. Paris, Bloud, 1919, in-
16, 9 0 p. 
(Pages actuelles. 1914-1919. N<" 134-
135.) 
[Souvenirs du curé-doyen de Roye, 
interné par les Allemands au Quesnoy 
et à Holzminden.] 
Saint-Dié (Vosges) : 
15659. ALLIER (Raoul). Les Alle-
mands à Saint-Dié (27 août-10 sep-
tembre 1914). Paris, Payot, 1918, in-16, 
xvi-301, 15 cartes, plans et fac-similés. 
15660. COLIN (Ernest). Saint-Dié sous 
la botte. Une mission imposée par les 
Allemands en 1914. Préf. d'Emile Hin-
zelin. Paris, Berger-Levrault, 1919, in-16, 
xvm-81 p. 
(La guerre. Les récits des témoins.) 
Saint-Quentin (Aisne) : 
15661. CÉLARIÉ (Henriette). Quand 
K ils » étaient à Saint-Quentin. Paris-
Barcelone, Bloud, 1918, in-16, 238 p. 
Sedan (Ardennes) : 
15662. ROUY (Henry). Sedan durant 
la guerre, de 1914 à 1918. Cinquante-
deux mois de prison à Sedan (1914-1918). 
Paris, Lethielleux, 1919, 2 vol. in-8°, 
vm-336 et 150 p. 
15663. STÉPHANI (Philippe). Sedan 
sous la domination allemande, 1914-
1918. Notes d'un occupé. Paris, Grasset, 
in-16. 
2e éd. — 1919, 240 p. 
Senlis (Oise) : 
15664. NOUSSANNE (Henri de). La 
guerre dans l'Ile-de-France. Journal d'un 
bourgeois de Senlis. Paris, Boccard, 
1916, in-16, vn-260 p. 
15665. BERTROY (Loup). Senlis pen-
dant l'invasion allemande d'après le 
carnet de notes d'un Senlisien. 1914. 
Senlis, Courrier de VOise, s. d., in-8°, 96 p. 
Triaucourt (Meuse) : 
156.6. VILLER (Paul). Triaucourt pen-
dant l'occupation allemande du 5 au 
13 septembre 1914. Triaucourt, en vente 
chez le Doyen, in-16. 
10e éd. — 1916, 70 p. 
c) Le régime administratif allemand: 
15667. Affiches apposées par l 'autorité 
allemande dans les régions envahies (1). 
Paris, Rosen, s. d., pet. in-16, 43 p. 
15668. GEBAN (Etienne). Sous le joug. 
Placards et avis de l'armée allemande 
dans les régions envahies. Paris, Hachette, 
1 9 1 9 , i n - 8 ° , 1 0 4 p . 
(I) Cf. Les avis, proclamations et nouvelles de 
guerre allemands affichés d Bruxelles pendant l'occu-
pation... y compris les arrttés ïui n'ont pas été affi-
chés. .. [20 août 1914-11 nov. 1918], Ixdles-Bruxelles. 
Bd. Briam Kill, s. d., 86 vol. in-8°. ITne partie de ces 
arrêtés intéressent l'ensemble des régions occupées. 
- La Bibliothèque-Musée de la Guerre conserve une 
importante collection des affiches apposées par les 
autorités allemaudes dans les territoires occupés. 
— Voir aussi les périodiques n»' 15602 et 15638. 
Réquisitions et contributions de 
guerre : 
15669. FAUCHILLE (Paul). La guerre 
de 1914. Reoueil de documents intéres-
sant le droit international. Publié avec 
un avant-propos par M. Paul Feuillade. 
Paris, Pedone-Rousseau, 1916-1918,2 vol. 
in-8°. 
15670. CÉZEBAC (Maurice). Les réqui-
sitions et contributions allemandes en 
France et en Belgique pendant la guerre 
d e 1 9 1 4 - 1 9 1 8 . Montauban, 1918 , i n - 8 ° , 
2 1 5 p. 
(Thèse de dootorat en droit. Univer-
sité de Toulouse.) 
15671. LEEEBVRE (Ch.). Quelques 
procédés financiers des Allemands dans 
la région du Nord. Acad. Se. mor., mai 
1919, p. 517-527. 
[Contributions de guerre, Opérations 
sur les titres mobiliers, amendes.] 
L'exploitation des transports : 
15672. MARCHAND (Henri). Le réseau 
des ohemins de fer de la Belgique et du 
Nord de la France pendant la guerre. 
Gén. civ., 21 févr . 1920, p. 208-210. 
La question monétaire en pays 
occupé (1) : 
1 5 6 7 3 . DURRENBERGER ( R a y m o n d ) . L a 
circulation monétaire dans les pays occu-
pés au cours de la guerre. Préf. du Prof. 
Brouilhet. Strasbourg, Heitz, 1921, in-8°, 
v m - 1 5 4 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Strasbourg. — Etudes de sciences 
économiques, financières et politiques.) 
15674. Les finances de la guerre à 
Saint-Quentin. Les bons régionaux. Préf. 
de L. Vittini. Paris, Feuillâtre ; Saint-
Quentin, Dupré, b. d., [1921], gr. in-8°, 
207 p. 
[I. Procès-verbaux officiels des séances 
de la Commission de Contrôle (du 6 avril 
1915 au 8 octobre 1918). — II. Le Comité 
consultatif (du 16 février 1916 au 8 août 
1916). — I I I . Compte rendu des séances, 
d'après les notes de M Élie Fleury (du 
6 avril 1915 au 13 février 1917).] 
(1) Voir l'ouvrage du D ' Georg Stiss. Dus Geld-
wesen im besetzten Frankreich. Munich, Drei 
Mnsken Verlag, in-8°. [T. I . Bis zum Erlass der 
Stadtscheinverordnung und zur Grtlndung des 
Generalwechselamts. Anfang des Jalires 1916. 
1920, 181 p.] 
15675. BOURGAREL (Georges). Les 
billets des régions envahies. Econ. eur., 
27 avr. 1917. 
L'administration de la justice : 
15676. CLUNET (Edouard). Le droit 
civil allemand campé en terre de France. 
Journ. Dr. intern., janv.-avr. 1921,. 
p. 100-103. 
d) Le ravitaillement des pays 
occupés (1) : 
Œ u v r e s : 
15677. Commission for Relief in Bel-
gium and Nothern France : 
— ls t annual Report. Nov. ls t 1914 
to oct. 31st 1915. Part . I. Provisioning 
department ; part I I . Benevolent. Lon-
don, Crowtehr and Goddam, s. d., in-4°, 
165 et 56 p., carte h.-t. 
— Balance sheet and accounts a t 
31st oct. 1915, with supporting sche-
dules and accounts and schedules at 
31st oct. 1915 of the Comité national 
de secours et d'alimentation and the 
Comité d'alimentation du Nord de la 
France, prepared by tha t Committes. 
Ibid., 83 p. 
— Report on the Relief work withe 
North of France from apr. 1, 1915, 
to déc. 31, 1916. Ibid., LIV-295 p. 
—- 2d annual Report (covering the 
activities of the first t-wo years). Nov. 1, 
1914 to oot. 31, 1916. Ibid. 
[I. Provisioning department (LIX-
295 p.). — II . Accounts and schedules. —-
III . Spécial departmental reports.] 
— 3d annual Report (covering the 
activities of the first three years). Nov. 1, 
1914, to oct. 31,1917. Provisioning depart-
ment (with a summary of accounts). 
Ibid,, ix-287 p. 
Parmi les autres publications de la 
C. R. B. relatives à la France, nous signa-
lerons les suivantes : 
— GRAY (Prentiss-N.). The Canal 
service in Belgium and Northern France 
(from oct. 26, 1914 to apr. 1, 1917). 
London, s. d. in-4°, 17 p. (N° 153). 
— BROWN (Milton-M.). Clothing the 
destitute of Belgium and the North of 
France from oct. 26, 1914 to apr. 1, 
1917). Ibid., in-4°, 15 p. (N° 160). 
— Répartition des denrées importées 
(1) Voir ci-dessus les n " 12118 et 12160 (Croix-
Bouge française et American Red Cross). 
parmi les communes du Nord de la 
France du 1e r nov. 1916 au 31 oct. 1917. 
Ibid,, 79 p. 
•— KELLOG (Paul-M.). La France et 
la Belgique occupées. Paris, Impr. 
Bonnefoy et Largeau, s. d., [1916], in-8°, 
16 p. 
(Extr. trad. de The Atlantic Monthly, 
mars 1916.) 
15678. Comité hispano-néerlandais 
pour la protection du ravitaillement en 
Belgique et dans le Nord de la France 
(Créé pour continuer, après l'entrée des 
Etats-Unis en guerre, l'œuvre de la 
Commission for Belief in Belgium) : 
— Le Comité hispano-néerlandais pour 
la protection du ravitaillement en Bel-
gique et dans le Nord de la France sous 
le haut patronage de LL. EE. les Minis-
tres d'Espagne et des Pays-Bas. S. 1. n. 
d., in-fol., 287 p. 
(L'avant-propos est daté du 6 nov. 
1918). 
15679. Comité d'alimentation du Nord 
de la France (Bruxelles) (1). Créé en 
avril 1915 par le Comité national belge 
de secours et d'alimentation, comme inter-
médiaire entre la « Commission for Relief 
in Belgium » et le Comité national, d'une 
part, et les districts français occupés, 
d'autre part (2) : 
— Rapport présenté par le Bureau 
de Bruxelles du Comité d'alimentation 
du Nord de la France sur les opérations 
effectuées depuis le début de l'organisa-
tion jusqu'au 31 décembre 1915. 
Bruxelles, Impr. des Travaux publics, 
1916, in-fol. ni-329 p. 
— Opérations effectuées au cours du 
premier semestre 1916. Ibid., 1916, 
ra-433 p. 
— Opérations effectuées au cours du 
second semestre 1916. Ibid., 1917, 1 vol. 
et 2 vol. d'annexes, iv-253, 165 et 241 p., 
graph. 
— Rapport sur les opérations de 
l'année 1917. Ibid., 1918, 1 vol. et 
1 vol. de supplément, rv-453 et 226 p., 
tabl. et graph. 
— Rapport final sur les opérations 
(1) A signaler, à t i t re indicatif, les publications 
du Comité national belge spéciales au ravitaillement 
de la Belgique. 
(2) Le territoire français occupé était réparti 
par le Comité d'alimentation en six districts : Lille, 
Valenciennes, Saint-Quentin, Vervins, Charleville, 
Longwy. Le Comité de Charleville a publié sous le 
t i t re : Le Moniteur (ht Ravitaillement, Bulletin 
officiel du Comité d'alimentation du district de 
Charleville (Mensuel ; 1ER n° : nov. 1916), un organe 
cité dans DOMELIEK. AU O. Q. G. allemand, p. 346-
3 4 8 . 
du Comité depuis le 1e r janv. 1918 
jusqu'à la fin de son activité. Ibid., 
1920, 1 vol. et 1 vol. d'annexes, rv-370 et 
175 p., tabl. et graph. 
•— Service de ravitaillement pharma-
ceutique. Rapport par le D r Ernest 
Gérard. Préf. de E. Labbé, Inspecteur 
général de l'Enseignement technique, 
secrétaire général du Comité. Lille, Impr. 
centrale du Nord, 1919, in-8°, 44 p. 
— Rapport général sur le fonctionne-
ment et les opérations du Comité national 
de secours et d'alimentation. Bruxelles, 
Vromant, in-fol., tabl. et graph. 
[ l r e partie : Le Comité national. Sa 
fondation, son statut, son fonctionne-
ment. 1919, 431 p. ; — 2e partie : Le 
Département d'Alimentation. 1921,4 vol., 
413, 252, 442 et 507 p. ; — 3e partie : 
Département Secours et œuvres créées 
ou subsidiées par lui. 1920, 2 vol., 147 et 
348 p. ; — 4e partie : Contrôle des garan-
ties, coopératives intercommunales, orga-
nismes allemands, inspection et contrôle. 
1920, 476 p.] 
— Rapport spécial sur le fonctionne-
ment et les opérations de la Section agri-
cole du Comité national de- secours 
et d'alimentation. 1914-1919. 1920, 
x-467 p. 
On trouvera notamment dans ces 
publications des renseignements sur les 
secours aux évacués français en terri-
toire belge. 
— Voir aussi le Recueil des règle-
ments et instructions générales, publié 
par le Comité national [Département 
Secours]. l r e éd. Bruxelles, Impr. Lesing, 
1917, in-8°, 266 p. ; — 2e éd. Bruxelles, 
Impr. Weissenbruch, oct. 1918, in-8°, 
521 p. 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
15680. MAES (Pierre). Pourquoi on 
ne meurt pas de faim en Belgique. Je 
Sais tout, 15 mai 1917, p. 663-669, ill. 
1 5 6 8 1 . LECQ ( H . ) . L e r a v i t a i l l e m e n t 
du Nord de la France par le Comité 
hispano-américain. Le rationnement du 
pain. Vie agric., 10 nov. 1917. 
15682. LÉVY (R.-G.). Le ravitaille-
ment du Nord de la France et de la 
Belgique. Bev. D.-M., 15 nov. 1917, 
p. 417-444 ; -— Acad. Se. mor., janv.-
févr. 1918, p. 57-73, 204-223. 
156 3. R. M. Le ravitaillement de 
la Belgique et de la France envahies. 
Nat., 13 avr. 1918, p. 233-237, carte. 
15684. Le ravitaillement de la Bel-
gique et de la France envahies pendant la 
guerre. Bull. mens. Inst. écon. et soc., 
juill. 1920, p. 517-532. 
e) Les violations du droit des gens : 
Attentats contre les personnes : 
Publ i ca t ions a d m i n i s t r a t i v e s : 
15685. Rapports et procès-verbaux 
d'enquête de la Commission instituée 
en vue de constater les actes commis par 
l'ennemi en violation du droit des gens 
(Décret du 23 septembre 1914). Paris, 
Im-pr. nat., 1914-1919, 12 tomes en 6 
vol. in-fol., 253, 75, 273, 211, 267, 261 p., 
pl. h.-t. 
(Documents relatifs à la guerre. 1914-
1918.) 
15686. Les Allemands à Lille et dans 
le Nord de la France. Note adressée 
par le Gouvernement de la République 
française aux Gouvernements des puis-
sances neutres sur la conduite des auto-
rités allemandes à l'égard des populations 
des départements français occupés par 
l'ennemi. Paris, Hachette, in-8°. 
(Ministère des Affaires étrangères. ) 
2e éd. — 1916, 166 p. m 
15687. Note adressée par le Gouver-
nement de la République française aux 
Gouvernements des puissances neutres 
sur la conduite des autorités allemandes 
à l'égard des populations des départe-
ments français occupés par l'ennemi. 
Paris, Impr. nat., 1916, in-fol., 156 p. 
(Ministère des Affaires étrangères. — 
Documents relatifs à la guerre, 1914-
1915-1916.) 
O u v r a g e s : 
15688. Pic (Paul). Violation systé-
matique des lois de la guerre par les 
Austro-Allemands, dans 1915. Questions 
de guerre. Conférences données à l'Uni-
versité de Lyon, 2e série. Trévoux, Impr. 
Jeannin, 1916, p. 231-272. 
1 5 6 8 9 . PUISSANT (Lou i s ) . D e s i n f r a c -
tions aux conventions de La Haye 
commises envers les personnes par les 
Allemands en France et en Belgique. 
Montélimar, 1921, in-8°, 81 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lyon.) 
Les déportations : 
15690. BASDEVANT (Jules). Les dépor-
tations du Nord de la France et de la 
Belgique en vue du travail forcé et le 
Droit international. Paris, Tenin, 1917, 
in-8°, 69 p. 
([Comité] « Pour la défense du droit 
international » [III].) 
15691. CÉLARIÉ (Henriette). En escla-
vage. Journal de deux déportées. Paris, 
Bloud,, s. d., [1918], in-16, 342 p. 
[Déportations des Lilloises.] 
15692. HENNING (René). Les dépor-
tations de civils belges en Allemagne et 
dans le Nord de la France... Précédé d'une 
introduction juridique de M. E. de Le 
Court... Bruxelles, P. Vromant, 1919, 
in-16, 218 p., 5 pl. h.-t., couv. ill. 
La question del' «enfant duvioh (1) ; 
D o c u m e n t s a d m i n i s t r a t i f s : 
15693. Circulaire du Ministre de l'Inté-
rieur. 24 mars 1915. Bull. o f f . du Min. 
de Vint., 1915, p. 129-136. 
O u v r a g e s : 
15694. RABIER (DR Paul). La loi du 
mâle. A propos de l'enfant du barbare. 
Paris, Vigot, 1915, in-8°, 64 p. 
15695. DOCQUOIS (Georges). La chair 
innocente. L'enfant du viol boche. Paris, 
A. Michel, 1917, in-16, i-vn-238 p. 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
15696. DROUINEAU (DR Gustave). Les 
femmes victimes des Allemands. Rev. 
phil., avr. 1915, p. 103-109. 
15697. L'aide aux mères victimes 
Ibid., mai 1915, p. 142-148. 
15698. La question des grossesses par 
viols de guerre. Ann. Hyg. publ., juin 
1915, p. 363-369. 
15699. POST (M.). A propos des enfants 
du crime. Rev. prat. Hyq. mun., juill. 
1915, p. 35-38. 
15700. HENROT (H.). Le viol de guerre 
et la protection de l'enfance. Bull. Acad. 
Méd., 19 oct. 1915, p. 452-455. 
15701. La maternité consécutive aux 
viols allemands. Journ. Dr. intern., 
1916, IX-XII, p. 895-899. 
15702. DROUINEAU (DR G.). A propos 
d'un infanticide (Affaire Joséphine Bar-
thélémy). Rev. phil., févr. 1917, p. 49-54. 
(1) A signaler sur la question do l'« enfant du 
viol », le roman de GIULANI (Albert). Les problêmes 
de la guerre. Les berceaux tragiques. Paris, Beau-
chesne, 1917. in-16. 
15703. ROY (Edme). Renatus Florival 
et Reed Blumenthal ou les enfants 
naturels franco-allemands. Bev. Dr. intern. 
privé, 1917, p. 530-539. 
/) Les attentats contre les biens ; 
destruction des mines, des usines, 
des voies et moyens de transport (1) : 
Généralités : 
O u v r a g e s : 
15704. Les dévastations allemandes 
dans les pays envahis. Mars-avril 1917. 
Paris, Berger-Levrault, 1917, in-16, 104 p., 
4 ill. h.-t. 
(Pages d'histoire. 1914-1917. 9e série, 
n° 132.) 
1 5 7 0 5 . MÉRIGNHAC (A.) . L a g u e r r e 
économique allemande. Avant-propos par 
André Weiss. Paris, Tenin, 1919, in-8°, 
93 p. 
([Comité] pour la défense du droit 
international. VI.) 
[Destruction des ressources écono-
miques dans les pays envahis.] 
15706. La destruction et l'effort de 
reconstitution de diverses industries 
dans les régions envahies. Paris. Impr. 
Chaix, 1921, in-8°, 35 p., 1 tabl. h.-t. 
(Société des Ingénieurs civils de France. 
Séance du 21 mars 1921. — Extr. des 
Mémoires de la Société..., Bulletin, janv.-
mars 1921.) 
[I. GUERRE (P.). Houillères. — I I . 
MARIAGE (P.). Filatures et tissages. — 
III . MOUTIER (A.). Moyens de trans-
ports.] 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
15707. Et maintenant, il faut payer. 
Lect. p. tous, 1e r déc. 1918, p. 378-383, ill. 
(1) Voir ci-après le § Reconstitution minière et 
métallurgique. - A signaler l'ouvrage allemand 
suivant, qui est capital : 
Die Industrie im besetzten Frankreich, bearbeitet 
im Auftrage des General Quartiermaisters. Mûnchen, 
Druck von R. Oldenberg, 1916. 
Des extraits de cet ouvrage, traduits en français, 
ont été publiés : 
1°) sous le t i t re : L'industrie française dans les 
régions envahies. Paris, Impr. nat., s. d., in-8°, 
50 p., 1 graph. : 
2") sous le t i t re : L'industrie française dans les 
régions envahies (Ouvrage publié sous la direction et 
par l'ordre du grarul Etat-Major allemand en février 
1916 (Extraits). Paris, Impr. nat., 1919, in-8°, 
xi-109 p., 1 tabl. 
Il a été publié en traduction in extenso, par le 
Ministère des Affaires étrangères, sous le titre. : 
L'industrie en France occupée. Ouvrage établi par 
le Grand Quartier Général Allemand en 1916. Tra-
duction intégrale. Paris, Impr. nat., 1923, in-4". 
xv-534 p., pl. et 1 fasc. de 9 cartes. 
15708. TOURON (Eugène). Les dévas-
tations allemandes. Bev. hebd., 1er mars 
1919 , p . 29 -45 . 
15709 MAURICE (Adrien). Les usines et 
les mines sinistrées. Marche de Fr., avr. 
1919, p. 371-381. 
15710. BRENIER (Henri). Les dévasta-
tions allemandes en France et les chiffres 
de M. Keynes. Bev. écon. intern., févr. 
1921, p. 247-276. 
15711. Les dévastations alle-
mandes en France et les inexactitudes de 
M. Keynes. Journ. Soc. Stat. Paris. 
juin 1921, p. 201-206. 
Mines (1) : 
O u v r a g e s : 
15712. PAWLOWSKI (A.). Les houillères 
du Nord et du Pas-de-Calais. Hier, 
aujourd'hui, demain (1914-1920). Paris, 
Impr. de l'Information, 1920, in-16,176 p. 
(Extr. de Y Information, mars-avr. 1920.) 
15713. HERDNER (Albert) e t GRUNER 
(E.). Destruction et restauration du 
bassin liouiller du Nord et du Pas-de-
Calais. Paris, Impr. Chaix, 1920, in-8°, 
26 p., 2 pl. h.-t. 
(Société des Ingénieurs civils de France. 
Extr. du procès-verbal de la séance du 
9 janv. 1920. Discours.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
15714. Le pays noir sous les obus. Lect. 
p. tous, 15 juill. 1917, p. 1366-1372, ill. 
1 5 7 1 5 . MONTHORON. NOS m i n e s v i c -
times de l'invasion. Eur. nouv., 12 oct. 
1918 . 
15716. A. D. Les destructions systé-
matiques commises par les Allemands 
dans les houillères du Nord de la France. 
Gén, civ., 31 janv. 1920, p. 113-118, ill. 
15717. GRUNER (Ed.).Les déprédations 
systématiques des armées allemandes 
dans les houillères du Nord de la France. 
Bull. Soc. Ind. min., janv-févr. 1920, 
p. 65-82. 
- 15718. STOUVENOT. Destruction dans 
les mines du Nord et du Pas-de-Calais. 
Bull. Soc. ind. Nord, avr.-juin 1921, 
p. 259-273. 
15719. A. D. La destruction systéma-
tique par les Allemands des houillères 
du Nord de la France et l'état actuel 
des efforts de reconstitution. Gén. civ., 
30 avr. 1921, p. 365-369. 
(1) Voir les comptes rendus financiers des Sociétés 
minières du Nord. 
O u v r a g e s : 
15720. PAWLOWSKI (A.). La métallur-
gie lorraine sons le joug allemand. 51 mois 
de pillage et de dévastation (Août 
1914-octobre 1918). Paris, Dunod, 1919, 
in-8®, 133 p., grav. 
15721 . BÂCLÉ (L.). L a d e s t r u c t i o n sys-
tématique par les Allemands des usines 
du Nord et de l'Est de la Erance. Paris, 
Renouard, 1920, in-4°, 103 p., 100 fig. 
(Société d'Encouragement pour l'in-
dustrie nationale. — Extr. du Bulletin 
de la Société..., nov.-déc. 1920.) 
15722. Nos usines métallurgiques dé-
vastées (1914-1918). Monographies de 
quelques grandes usines métallurgiques 
françaises détruites par les Allemands, 
rédigées par un groupe d'ingénieurs. 
Introd. par M. Léon Guillet... Paris, 
Ed. de la Revue de Métallurgie, 1921, 
in-4°, xxxm-234 p., plan h.-t., cartes, 
eouv. ill. 
(Extr. de la Revue de Métallurgie, 
avr. 1920-avr. 1921.) 
[GUILLET (Léon). La métallurgie fran-
çaise et la grande guerre (Textes fran-
çais, anglais, italien, espagnol). — JOR-
DAN (Robert). La destruction des usines 
de Denain et d'Anzin par les Allemands. 
— DEMENGE (E . ) . L a d e s t r u c t i o n d e 
l'usine de Noyelles-Godault. — DES-
CROIX (L.). La destruction des ateliers 
de Denain et de la Société française de 
Constructions mécaniques. Les dépra-
dations et destructions commises par les 
Allemands à l'usine d'Homécourt pen-
dant la guerre de 1914-1918. — BRO-
CHARD (Alfred). La destruction des 
Forges de Douai, des Etablissements 
Arbel, par les Allemands. — DURAND 
(Jean). Les Etablissements de Wendel 
et Cie. Forges de Jœuf et de Messempré 
(Usine de Longchamps). — LHONNEUR. 
Note sur les usines de Ferrière-la-Grande 
"pendant l'occupation allemande. — Note 
sur les usines de Biache-Saint-Vast, 
appartenant à la Société anonyme des 
Fonderies et laminoirs, entièrement dé-
truites par les Allemands en 1917-1918 
— Nicou (Paul). La destruction des 
usines de la Société anonyme des Aciéries 
de Mieheville par les * Allemands. — 
MEYER (F.). La Société des Aciéries de 
Longwy à Mont-Saint-Martin (Meurthe-
et-Moselle). — GERMEAU. Les usines de 
la Société anonyme des Forges de la Pro-
vidence. — JARRY (P.). La destruction 
des usines d'Aulnoy de la Société métal-
lurgique de Montbard-Aulnoye. — LALLE-
MENT (Henri). L'usme de Senelle de la 
Société métallurgique de Senelle-Mau-
beuge. — LINARD. Note sur les enlève-
ments et la destruction par l'ennemi das 
installations des Forges de Vireux-
Molhain. — VILLAIN (F.). Etablissements 
des Forges et Aciéries du Nord et de l'Est. 
— MERCIER DES ROCHETTES {A.). L e s 
dépradations et destructions commises 
par les Allemands aux usines de Givet 
de la Compagnie française des Métaux. 
— MARCHAL. La destruction des usines 
de la Compagnie métallurgique franco-
belge de Mortagne.] 
Art i c l e s de r e v u e s : 
15723. NICOLAS-FLAMEL. Traîtres en-
gins de guerre allemands. Nat., 14 déc. 
1918, p. 180-184, fig. 
[Engins pour la destruction des usines.] 
15724. PAWLOWSKI (Auguste). Les dé-
vastations allemandes dans les usines si-
dérurgiques de Meurthe-et-Moselle. Gén. 
civ., 29 mars 1919, p. 245-249, ill. 
15725. A travers les usines lor-
raines dévastées. Rev. gén. Electr., 19 avr., 
17 mai et 7 juin 1919, p. 602-603, 723-
724, 821-822, 8 pl. ; 5 et 19 juill., 27 sept,, 
6 et 20 déc., p. 13-14, 73-74, 403-404, 
813-815, 895-897, 12 pl. ; 3 et 10 janv 
1920, p. 25-26, 47-49, 6 pl. 
[Aciéries de Longwy (Mont-Saint-
Martin) (19 avr. 1919) : — Forges et 
Aciéries de la Marine et d'Homécourt 
(17 mai) ; — Installations électriques de 
Pont-à-Mousson (7 juin) ; — Forges et 
Aciéries de Jœuf (5 juill.) ; — Aciéries de 
Mieheville (19 juill.) ; — Aciéries de Se-
nelle-Maubeuge à Longwy-Bas (27sept.); 
— Les installations de l'Est électrique 
à Mohon et l'occupation allemande 
(6 déc.) ; — Usine de la Société roubai-
sienne de Gaz et d'électricité (20 déc.) ; 
— Usines des Forges et Aciéries du Nord 
et de l'Est (3 janv. 1920) ; — Forges et 
Aciéries de Denain-Anzin (10 janv.).] 
15726. MAGAUD (R.). Evaluation du 
matériel industriel détruit par les Alle-
mands. Econ. eur., 22 août 1919, p. 118-
119. 
15727. VILLAIN (F.). L'assassinat d'une 
usine. Marche de Fr., oct. 1919, p.938-946. 
15728. PAWLOWSKI (Auguste). Les 
bombardements de l'usine des Hauts Four-
neaux et Fonderies de Pont-à-Mousson 
(Août 1914-novembre 1918). Gén. civ., 
8 nov. 1919, p. 458-460, ill, et plan des 
points de chute. 
15729. A travers les usines dévas-
tées du Nord envahi. Rev. gen. Electr., 
6 mars et 24 mars 1920, p. 328-333, 
553-556, ill. 
15730. A. D. Les destructions systé-
matiques par les Allemands des usines 
métallurgiques du Nord et de l'Est 
de la France. Gén. civ., 13 nov. 1920, 
p. 385-391, ilL 
15731. La destruction systéma-
tique par les Allemands des industries 
de la filature et du tissage et l'effort de 
reconstitution déjà réalisé. Gén. civ., 
7 mai 1921, p. 390-392. 
Voies et moyens de transport : 
1 5 7 3 2 . MOUTIER (A. ) . L a d e s t r u c t i o n 
des moyens de transport pendant la 
guerre et leur restauration. Paris, Chaix, 
1921, in-8°, 19 p., 1 pl. h.-t., carte. 
(Société des Ingénieurs civils de Franoe. 
Extr. des Mémoires de la Société..., Bulle-
in, janv.-mars 1921.) 
15733. A. C. La destruction par les 
Allemands des voies ferrées, des routes 
et des voies navigables. Mesures prises 
pour leur reconstruction. Gén. civ., 5 avr 
1919, p. 268-273, ill. m 
Les attentats contre les biens : des-
truction des églises et des monuments 
artistiques ; enlèvement des œuvres 
d'art-, destruction d'archives (1) : 
O u v r a g e s : 
15734. Les Trésors d 'art de la Franc 
meurtrie. Recueil publié sous la direction 
d'André MICHEL. Paris, Gazette des 
Beaux-Arts, in-4°. 
[ I . AUBERT (M.) . I l e - d e - F r a n c e . 1921 , 
xi-45 p., 41 pl.] 
15735. SERTILLANGES (A.-D.). Les 
églises mutilées. Paris, Lethielleux, 1916, 
in-8°, 16 p. 
(Œuvre de secours aux églises dévas-
tées des régions envahies. — Discours 
prononcé en l'église métropolitaine de 
Notre-Dame.) 
15736. ALEXANDRE (Arsène). Les mo-
numents français détruits par l'Alle-
magne. Enquête entreprise par ordre 
de M. Dalimier. Paris, Berger-Levrault, 
1918, gr. in-8°, 218 p., 47 pl. h.-t. 
15737. MABGUILLIER (Auguste). La 
destruction des monuments sur le front 
(1) Voir ci-après les §§ Reconstitution des monu-
ments et des œuvres d'art et Réparation des dommages 
artistiques. 
occidental. Réponse aux plaidoyers alle-
mands. Paris et Bruxelles, Van Oest, 1919, 
in-8°, 82 p., 49 phot. h.-t. 
15738. Nos sanctuaires dévastés. Notes, 
photographies et statistiques réunies 
par André MONOD, pasteur, sous les 
auspices du Comité franco-américain 
d'Union protestante pour les secours de 
guerre en France et en Belgique et du 
Comité protestant d'entr'aide pour les 
régions envahies de France et de Bel-
gique. Paris, 1919, gr. in-8°, 87 p. 
(Comité d'Union protestante.) 
1 5 7 3 9 . [BAUDSON ( J u l e s ) ] . L e p i l l a g e 
des œuvres d'art dans les Ardennes par 
les Allemands. Charleville, Impr. du 
Petit Ardennais, 1921, in-16, 36 p., pl. 
h.-t. 
[La couverture porte comme nom 
d ' a u t e u r : CAROLO.] 
A r t i c l e s de r e v u e s : 
1 5 7 4 0 . CLÉMENT ( P a u l ) . L a p r o t e c t i o n 
allemande des monuments de l 'art pen-
dant la guerre. Correspondance histor. 
et archéol., janv.-déc. 1915. 
[Traduction de l'allemand et discus-
sion en notes par L. Dimier.] 
15741. COOHIN (Claude). Destructions 
et pillages allemands. Représailles et 
réparations. Bev. hebd., l«r févr. 1919, 
p. 5-17. 
[Destructions de monuments et d'objets 
d'art.] 
1 5 7 4 2 . PÉRATÉ ( A n d r é ) . L e s t r é s o r s 
d'art de la France meurtrie. Bev. Jeunes, 
2 5 o c t . 1 9 2 1 , p . 2 1 8 - 2 2 3 . 
Archives : 
15743. PIDOUX (P.-A.). Les destruc-
tions d'archives dans les Bégions en-
vahies. Conséquences et remèdes. Bev. 
cathol-, Inst,, sept.-déc. 1917, p. 358-367. 
g) La question sanitaire en pays 
occupé : 
O u v r a g e s : 
15744. ASSOIGNION (Paul-Emile-Gus-
tave-Georges). E ta t mental et psycholo-
gie morbide en pays occupé, à Lille en 
particulier. Lille, 1919, in-8°, 83 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lille.) 
* CLARTÉ (Ch.). La puériculture à 
(Thèse de doctorat en médecine. Univer-
sité de Lille.) 
15745. HENNART (Franoisque) . D e 
l'extension de la tuberculose à Lille, 
conséquence de l'occupation allemande. 
Remèdes à y apporter. iÀlle, 1919, 
in-8°, 74 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lille. ) 
15746. BOUCHER (Maur ice-Mar ie-Jo-
seph -Hyacinthe). L'aménorrhée de guerre 
dans les Régions envahies. Lille, 1920, 
in-8°, 52 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lille.) 
15747. CRAMPON (Paul-Charles). L'en-
céphalite épidémique à Lille. Lille, 1920, 
in-8°, 74 p. 
(Thèse de doctorat en médecine. Uni-
versité de Lille.) 
Articles de revues : 
15748. CALMETTE (Dr A.). Considéra-
tions sur l'état sanitaire de la ville de 
Lille pendant l'occupation allemande. 
Bull. Acad. M éd., 28 janv. 1918, p. 120-
125 ; — Bev. Hyg., 1919, p. 3-8. 
[Rapport et discussion.] 
15749. Communication sur la 
diminution de la natalité, la morbi-
dité et la mortalité des enfants français 
dans les Régions occupées pendant la 
guerre. Bull. Acad. Méd., 21 oct. 1919, 
p. 198-201. 
C . La r e c o n s t r u c t i o n d e s R é g i o n s l i b é r é e s . 
a) Généralités ; le retour aux Régions libérées ; — b) La reconstruction des villes et des 
villages ; les applications de l'urbanisme dans les Régions libérées ; — c) L'art et la 
reconstruction; la reconstitution des monuments artistiques; — d) Les coopératives 
de reconstruction; — ej L'emploi de la main-d'œuvre allemande;—• f ) Monographies 
de cités reconstruites ; —• g) La reconstitution agricole ; — h) La reconstitution 
industrielle (Mines et usines) ; — i) La reconstitution des voies et moyens de 
transport ; — j) L'assainissement des Régions libérées; —- k) Le statut légal des 
Régions libérées (Loyers, fiscalité). 
a) Généralités : 
Documents par lementa ires : 
15750. Régions envahies : mesures 
pour la reprise de l'activité économique. 
R a p p o r t PETIT JEAN. 28 m a r s 1916. 
Ann. Chambre, p . 538 (N° 1966). 
Régions libérées : réorganisation admi-
nistrative et économique. Rapport Louis 
MARIN. 11 déc . 1918. Ibid., p . 147 
(N° 5387). 
Régions libérées : échange des monnaies 
allemandes. Rapport Albert GRODET. 
12 févr. 1919. Ibid., p. 719 (N° 5682). 
Documents et o r g a n i s m e s 
adminis trat i f s : 
15751. Bulletin des Régions libérées 
(21 juill. 1919). Paris, Impr. des Jour-
naux officiels. In-4°. 
[Publié par le Ministère des Régions 
libérées. ] 
15752. Comité interministériel des Ré-
gions envahies (Institué auprès de la 
Présidence du Conseil par décret du 
18 mai 1916) : 
— Comité interministériel pour aider 
à la reconstitution des régions envahies 
ou atteintes par les faits de guerre. 
[Notice]. Paris, Impr. nat., 1916, in-8°, 
62 p. 
[Textes constitutifs, composition, or-
ganisation.] 
15753. Commission interministérielle 
des Régions libérées (Instituée auprès de 
la Présidence du Conseil par arrêté minis-
tériel du 28 décembre 1918) : 
— Ce que tout réfugié et tout sinistré 
doit savoir. Paris, Impr. nat., 1919, 
in-16, 79 p. 
[Retour dans les pays libérés ; droits 
des réfugiés et sinistrés ; organismes 
officiels de reconstitution.] 
Services départementaux de recons-
titution : 
15754. Bulletins de la Reconstitution 
industrielle publiés par les administrations 
de secteurs : 
[1er secteur. Lille ; — 2e secteur. 
Valenciennes ; — 3e secteur. Laon ; —• 
4e secteur. Maubeuge ; •—- 6e secteur. 
Nancy ; — 7e secteur. Arras ; — 8e sec-
teur. Amiens ; — 9e secteur. Compiègne ; 
—• Les bulletins des 1e r , 2e et 4e secteurs 
ont fusionné en un Bulletin de la Becons-
titution industrielle du département du 
Nord, — Les 5e, 10e et 11e secteurs 
(Charleville, Reims et Paris) n'ont pas 
publié de Bulletins. — Le département 
de l'Oise a publié un Bulletin spécial.] 
Voir aussi dans les publications des 
Conseils généraux des départements 
envahis les rapports du Préfet au Conseil 
général, —- les rapports des chefs de 
services départementaux au Préfet, •— 
les délibérations des Conseils généraux. 
Nous signalerons notamment les rap-
ports suivants : 
Aisne : 
15755. La reconstitution de l'Aisne. 
Exposé présenté au Conseil général par 
M. Lucien SAINT, préfet de l'Aisne. Paris, 
Berger-Levrault, 1920, in-8°, IX-223 p., 
3 cartes, graph. 
Marne : 
15756, Conseil général de la Marne 
(Session d'avril 1921). Rapport du Préfet 
sur le fonctionnement des Services de la 
Reconstitution. Châlons-sur-Marne, 1921, 
in-8°, 113 p., carte h.-t. 
Nord : 
15757. Département du Nord. La re-
constitution définitive. De la renaissance 
et du développement des œuvres dépar-
tementales d'hygiène sociale. Rapport 
présenté au Conseil général du Nord 
par M. A. NAUDIN, préfet. Août 1921. 
Lille, Impr. Danel, 1921, in-4°, 54 p. 
Oise : 
15758. Conseil général de l'Oise. Rap" 
port du préfet de l'Oise sur la reconsti-
tution des Régions libérées. Beauvais, 
Impr. centrale administrative, in-8°. Annuel 
(depuis 1919). 
Somme : 
15759, Congrès des Maires de la 
Région libérée du département de la 
Somme (Amiens, 12-13 juillet 1919). 
Amiens, Impr. du Progrès de la Somme, 
1919, in-8°, 40 p. 
[Exposé présenté par M. A. MORAIN, 
préfet de la Somme.] 
15760, Département de la Somme. 
L'œuvre de reconstitution de la région 
dévastée au 1 e r avril 1920. Exposé pré-
senté au Conseil général par M. A. MO-
RAIN, préfet de la Somme. Amiens, Impr. 
du Progrès de la Somme, 1920, in-8°, 76 p. 
15761. Département de la Somme-
La reconstitution de la Région libérée 
au 1 e r avril 1921. Exposé... Amiens, Impr. 
du Progrès de la Somme, 1921, in-8°, 
135 p., 2 plans. 
Œ u v r e s d e r e c o n s t i t u t i o n (1) : 
15762. L'Aide immédiate aux agricul-
teurs des Bégiems dévastées : 
— For France. Come to the aid of 
the peasants of France. Paris, Draeger, 
s. d., in-4°, 16 p., ilL 
[Tirage de cette brochure en espagnol 
et en portugais.] 
15763. Comité d'aide immédiate aux 
Ardennes reconquises : 
— DACREMONT e t REBOUX ( M m e ) . 
Pour les Ardennes reconquises. Confé-
rence. Mâcon, Protat, 1917, in-16, 20 p. 
15764. Comité protestant d'entr'aide 
pour les Bégions envahies : 
— Où nous en sommes. Paris, Impr. 
Motti, 1915-1919, 5 fasc. gr. in-8°. 
[I. Octobre 1915 (67 p.) ; — II . Juillet 
1916 (126 p.) ; — I I I . Avril 1917 (74 p.) ; 
— IV. Avril 1918 (127 p.) ; — V. Avril 
1919 (175 p.).] 
15765. Le Devoir social pour la recons-
titution des foyers détruits par la guerre : 
— Compte rendu annuel. Assemblée 
générale 1916 (24 p.). 
15766. Œuvre de secours aux églises 
dévastées (2) : 
— Bulletin de l'Œuvre... Paris, Pion 
(N08 1-14 : juin 1916-nov. 1920). Trimes-
triel. In-16, 28 à 64 p. 
— Bulletin des Églises dévastées du 
diocèse d'Arras (mai 1919), — devenu, en 
déc. 1919, La grande Pitié des Eglises 
d'Artois. Mensuel. in-4c, 18 à 20 p. 
— Au secours des églises dévastées 
[Notice]. Paris, Libr. de l'Art catholique, 
s. d., in-16, 31 p., pl. 
-— Discours de M. Jacquier... à l'as-
semblée générale du 12 juin 1917. Paris, 
Pion, 1917, in-8°, 11 p. 
—• COCHÏN (Henrv). Les églises dévas-
tées. Corr., 25 juill. 1916, p. 227-245. 
15767. La Benaissance des Cités. 
Œuvre d'entr'aide sociale [Fondée en 
1916] : 
— Rapport annuel. Assemblée géné-
rale 1918 (19 p.). 
(Voir aussi les n°s 15864 et 15906.) 
(1) Voir American Red Cross (n° 12160) et. ci-
après Œuvres pour le retour aux Régions libérées 
(n»» 15828-15830). 
(2) Voir n» 15735. 
15768. Le Secours Surgence : 
— LAUDET (Fernand). Le Secours 
d'urgence [dans les Régions libérées]. 
Rev. hebd., 8 sept. 1917. p. 252-261. 
Le retour des réfugiés à leur 
terre. Ibid., 7 sept. 1918, p. 5-11. 
— Discours du Général Mangin et 
de M. F. Laudet à l'Assemblée générale 
du Secours d'urgence dans les Régions 
libérées. Ibid., 10 avr. 1920, p. 259-
268. 
15769. Secrétariat français des Villages 
libérés : 
—• Les Villages libérés. Bulletin du 
Secrétariat... 
— Assemblées générales. 1917 (24 p.).; 
— 1920 (19 p.). 
— ORCHEBEUF (Thérèse). Le « Secré-
tariat des Villages libérés ». Rev. phil-, 
févr. 1918, p. 86-87. 
— MAINAGE (Th.). Pour restaurer la 
Fiance dévastée. Rev. Jeunes, 10 août 
1918, p. 175-182. 
* Sociéié française de secours aux 
Blessés militaires : 
— DESLANDRES (M.). E x p é r i e n c e so-
ciale en pays dévastés. Une méthode 
nouvelle et féconde d'assistance. Chron. 
soc., oct, 1919, p. 513. 
[Œuvre de la S. S. B. M.] 
15770. Le Village reconstitué : 
— LELIÈVBE (J.). Le o Village recons-
titué ». Rev. phil., mars 1919, p. 115-
117. 
15771. Comité de reconstitution des 
Régions éprouvées par la guerre (Meurthe-
et-Moselle, Meuse et Vosges). Nancy, 
40, rue Gambetta : 
—• La Reconstruction lorraine. Organe 
du Comité... sous le patronage de la 
Sooiété industrielle de l'Est (Juill. 1917). 
Mensuel. In-8°, 28 p. 
* American Fund for French Wounded 
(Section civile) (1) : 
Report of Civilian Division. 
— Blerancourt (Aisne). 1e r oct. 1917. 
Paris, Puteaux, Impr. Prieur et Dubon, 
s. d., [1917], in-4°, 12 p. 
[Reconstitution de Blerancourt.] 
* Society of Friends (Œuvre des 
Quakers pour la reconstitution des 
régions dévastées) (2) : 
— Reconstruction. Published monthly 
for the Relief Missions of the Society of 
Friends in France, Russia, Holland and 
(1) Voir n° 12161. 
(2) Voir n° 12173. 
elsewhere (N° 1 : Avr. 1918). Paris, 
Impr. Chaix. Mensuel. 
[Œuvre de la Société dans les Régions 
dévastées en France et en Russie.] 
— ANCHALD (Baron d'). Le rôle de 
la Société des Amis de Londres en faveur 
des sinistrés agricoles de la guerre. Acad. 
Agr. Fr., 16 juin 1915, p. 350-352. 
Congrès : 
15772. Etats généraux des Régions 
dévastées (Paris, sept.-oct. 1919) :. 
— GOUGE (René). Les Etats généraux 
des Régions dévastées. Rapport général, 
Paris, Impr. Desfossés, 1920, in-8°, 
vi-74 p. 
P é r i o d i q u e s : 
* Bulletin des Régions libérées (Voir 
ci-dessus n° 15751). 
* Bulletins des Secteurs de la Reconstitu. 
tion industrielle (Voir ci-dessus n° 15754), 
15773. Le Foyer de demain. Recons-
truction, finance, hygiène, agriculture, 
législation, art (5 mai 1916). Paris, 
19, rue Bleue. Bimensuel, puis mensuel 
depuis janvier 1917. In-4°, 8 p. Rédacteur 
en chef : E. Goutière-Vernielle. 
15774. Le Nord et l'Est reconstitués' 
Revue bimensuelle immobilière, indus" 
trielle et commerciale (1er mars 1919)' 
Paris, 44, rue Blanche. In-4°, 20 p-
Directeurs : A. Huban, Pichon et René 
Lefebvre, député du Nord. 
15775. La Reconstruction. Revue d'in-
formation. Travaux publics, bâtiment, 
technique, industrie (15 mai 1919). 
Lyon, 99, boulevard des Belges. Bimensuel^ 
Gr. in-4°, 12 p. Directeur : J . Vuillien] 
15776. Bulletin de la Société des 
Architectes diplômés par le Gouvernement. 
Paris, 59, rue de Grenelle. Mensuel. 
In-8°, 16 p. 
[Nombreux articles relatifs à la recons-
truction des Régions libérées.] 
* Bulletin de la Société coopérative 
d'Architectes diplômés par le Gouverne-
ment pour la reconstruction des Régions 
libérées (Voir n° 15840). 
* La Reconstruction lorraine (Voir 
n° 15771). 
* Bulletin de la Fédération des Archi-
tectes du Nord de la France (Nord, Pas-
de-Calais, Somme) (Voir n° 15841). 
O u v r a g e s : 
15777. DUCROCQ (Maxime). Le crédit 
hypothécaire dans les régions envahies. 
l l e éd. (parue sous le patronage du 
Comité pour la reconstruction du Nord). 
— Oct. 1916. 
2* éd. mod. — Sept. 1917, in-16, 16 p. 
15778. LEUCOTÈS. Esquisse d 'un plan 
de reconstitution des pays envahis. 
Mâcon, Protat, 1917, in-16, 6 p. 
15779. LA TOUR DU PIN-CHAMBLY 
(Marquis de). De la réfection sociale du 
pays envahi. Paris, de Soye, 1918, br. 
in- 8°. 
(Extr. du Correspondant, 25 oct. 1918, 
p. 177-192.) 
15780. LETROSNE (Ch.). Les mesures 
à prendre pour la reconstitution des 
régions dévastées par la guerre, dms 
Travaux préparatoires du Congrès du 
Génie civil (Mars 1918). Section I... 
Paris, 1918, p. 29-35. 
15781. De la reconstitution des régions 
ruinées par la guerre. Paris, Impr. du 
Bulletin des locataires, s. d., in-8°, 12 p. 
[Fédération des locataires. — Rapport 
présenté au Congrès régional de la Fédé-
ration des Syndicats de Locataires du 
Sud-Est, tenu à Lyon, au Palais du 
Commerce, le 21 avril 1918.] 
15782. D[AMEZ (Albert)]. Pour faire 
revivre notre région dans la concorde 
sociale (Poignée d'articles écrits en 
1917). Paris, Impr. Desfossés, 1919, 
in-8°, 45 p. 
(Comité des Intérêts économiques de 
Roubaix-Tourcoing. ) 
[Articles parus en 1917 dans 1 Effort 
national, sous le pseudonyme de Pierre 
de Flandre.] 
15783. DEVÈZE (Albert). Aujourd'hui. 
Etude pour l'après-guerre économique. 
Paris, Berger-Levrault, 1919, in-16, 
xxrv-367 p. 
[Reconstitution économique des ré-
gions envahies de France et de Belgique : 
exigences, difficultés, facteurs.] 
1 5 7 8 4 . SCRIVE-LOYER (Ju les ) . L a ré-
gion septentrionale. Ce qu'elle est. Com-
ment l'organiser ? Lille, Impr. Danel, 
1920, in -8° , 30 p . 
(Rapport à la Commission d urba-
nisme de la Société industrielle du Nord 
de la France. — Extr . du Bulletin de la 
Société...) 
15785. Propagande en faveur des 
régions dévastées. Paris, Impr. Lang, 
1920, in-4°, 32 p. 
(Union des grandes Associations.) 
15786. La reconstitution des Régions 
dévastées. N03 spéciaux du Monde illus-
tré, 
[I. La Champagne (25 sept. 1920); 
— II . La Lorraine (31 déc. 1920); 
I I I . Mines du Nord et du Pas-de-Calaia; 
Maubeuge (15 mars 1921). —IV. Valen-
ciennes ; Cambrai ; Douai (18 juin 1921). 
— V. La Somme et l'Oise (25 oct. 1921); 
— VI. L'Aisne (21 janv. 1922).] 
15787. Une politique de reconstruc-
tion. Rapport de la Commission d'en-
quête du Conseil économique du Tra-
vail dans les régions dévastées. Ville-
neuve-Saint-Georges, Impr. l'Union typo-
graphique, [janv. 1921], in-4c, 52 p. 
(Confédération générale du Travail.) 
Art ic l e s de revues : 
15788. Pour relever nos ruines. Notre 
interview de M. Léon Bourgeois. Lect. 
p. tous, 15 juill. 1915, p. 1226-1231, ill. 
[Visite de M. Bourgeois sur le front en 
qualité de délégué de la Commission des 
Départements envahis.] 
15789. GRAN&É. Rapport sur les pro-
jets de lois déposés par le Gouvernement 
les 27 et 19 mars 1917 pour l'ouverture 
au Ministère du Commerce et de l'Agri-
culture de crédits en vue de la reconsti-
tution industrielle et agricole des Régions 
envahies. Bull. synd. Mécan., mai-juin 
1917, p. 27-31, 67-70. 
15790. DESHAYES (Louis). La renais-
sance des-régions libérées. Op., 23 juin 
et 21 juill. 1917. 
15791. DESCHAMPS (Gaston). Aux ré-
gions dévastées. Bev. D.-M., 15 juill. 
1917, p. 406-431 ; 1 e r oct., p. 663-685 ; 
avr. 1918, p. 672-695. 
[I. Les ruines ; — II . Les renaissances ; 
I1L Avec la Croix-rouge américaine.] 
15792. CHAVANCE (René). Dévasta-
tion allemande et reconstitution fran-
çaise. Bev. hebd., 28 juill. 1917, p. 548-552. 
15793. MORGAUD (Jean). L'aide so-
ciale aux populations des territoires 
reconquis. Bev. phil., août 1917| p. 371-
383. , 
15794. GSELL (Paul). Dans les pays 
libérés. Bev. Paris, 1 e r août 1917, p. 640-
649. 
15795. DAUMAL (L.). La reconstitu-
tion des régions envahies et la coopéra-
tion (dans l e s Ardennes). Avenir, déc. 
1917, p. 738-744. 
15796. DESPAGNAT (E.).Pourlarecons-
titution des régions libérées, les mesures 
immédiates qui s'imposent, Parl.% et 
Op., mars 1918, p. 282-297. 
15797. GUILLAUME (Eug.). La recons-
titution des régions libérées. Ibid., nov. 
1918, p. 989-994, 
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15798. REYNALD (L.). La reconsti-
tution des Régions libérées. Ibid., 15 mai 
1919, p. 485-494. 
1 5 7 9 9 . PAYEN (A.) . L a d é t r e s s e d e s 
Régions libérées. Progr. civ., 1er juin 
1919. 
15800. FRANCQ (Léon). La recons-
titution des régions dévastées et l'aide 
interalliée. Monde nouv., août' 1919, 
p. 530-535. 
15801. MARTIN-MAMY. Chronique du 
Nord. Op., 28 août et 15 nov. 1919; 
28 févr. et 12 juin 1920. 
[Après l'épreuve. — Le régionalisme. — 
La tâche de demain. — Le Nord après 
quinze mois. — La peau de chagrin.] 
15802. BELLESSORT (André). Un an 
après l'armistice. Aux régions dévas-
tées. Rev. D.-M., 15 nov.-ler déo. 1919 
p . 438-457 , 6 5 3 - 6 I 8 . 
[I. Arras. — II. Autour de Lille.] 
15803. VINCENT (Jacques). La recons-
titution des régions dévastées. Pari, et 
Op., 15 déc. 1919, p. 2026-2042. 
15804. CASTRO (Robert). Le problème 
des Régions dévastées. Rev. Ing., déc 
1919-janv. 1920, p. 211-218, 267-274] 
15805. LAVOLLÉE (René). Aux pays 
dévastés. Comment on vit dans les vil-
lages libérés. Réf. soc., janv. 1920, p. 16-
35. 
(Société d'Economie sociale. Séance 
du 10 déo. 1920. Rapport et discussion.) 
15806. RODET (DR A.). Comment rele-
ver dans les pays envahis les foyers 
détruits par la guerre. Rev. phil., janv. 
1920, p. 1 -14 . 
[Résumé d'une étude inédite de 
MM. Fleurot, D r Marie et D r Rodiet. 
Une famille et du travail aux éprouvés de 
la guerre sans foyer.] 
1 5 8 0 7 . VALLOTTE ( C o m m a n d a n t ) . L a 
reconstitution rapide des Régions dévas-
tées. Monde nouv., janv. 1920, p. 1103-
1105. 
15808. LIESSE (André). Le mémoran-
dum économique du Conseil suprême et 
la reconstitution de nos Régions libérées. 
Econ. fr., 20 mars 1920. 
15809. *** Les Régions dévastées. La 
ieconstitution et l'aide financière de 
l 'Etat. Econ. nouv., avr. 1920, p. 189-
196. 
15810. *** La restauration des Ré-
gions libérées. Rev. Paris, 15 avr. 1920, 
p. 744-782. 
15811. THÉRY (René). L a reconsti-
tution des Régions sinistrées. Econ. eur., 
7 mai 1920. 
15812. Rio (Armand). L'effort fran-
çais. Le Nord ressuscité. Lect. p. tous, 
ju in 1920, p. 1257-1264, ill. 
15813- LAURENT (Marcel). Le sacri-
fice des Régions martyres. Rev. Trav., 
15 juill. 1920, p. 55-60. 
15814. GUILLAUME (Eugène). Avec le 
Président du Conseil dans les Régions 
libéiées. Voyage d'études. Pari, et Op., 
1ER sept . 1920, p. 1555-1563. 
15815. LEFRANO (Léon). Depuis u n 
an un puissant groupe américain offre 
70 milliards pour les Régions libérées. 
Le gouvernement ne les accepte pas. 
Pourquoi 1 Progr. civ., 2 oct. 1920. 
15816. La renaissance des Régions 
libérées. Je Sais tout, numéro spécial 
1920. 
[I. OGIER (E.), ministre des Régions 
libérées. Nos Régions libérées. — II. 
LEBRUN, sénateur de Meurthe-et-Moselle. 
La France renaissante. — III. DAVID 
(F.), sénateur, président du Conseil 
d'administration de l'Office national 
du Tourisme. Les pèlerinages sur l'an-
cien front. — IV. DOISY (DR), ancien 
député des Ardennes. L'hygiène sociale 
et la santé publique. —• VI. HEUDE (H.) 
inspecteur général des Ponts et Chaussées. 
Les voies de communication. — VII. 
BONNIER (L.), inspecteur général des 
Services techniques d'Architecture de la 
Préfecture de la Seine. La Cité dévastée. 
Conseils pour sa reconstruction. — VIII. 
MICHEL (André), conservateur hono-
raire des Musées nationaux. Les Monu-
ments historiques. — IX. ESPITALLIER 
(Lieutenant-Colonel G.), ancien élève de 
l'Ecole polytechnique. La Maison mo-
derne. — X. HOUARD (Georges). Une orga-
nisation moderne : « France et Travail ». 
Organisation de l'Exposition interna-
tionale pour la renaissance du Nord de 
la France. — XI. JALOUX (Edmond). La 
renaissance des intérieurs. — XII. RI-
CHARD (Henri), président de la Commis-
sion de la Reconstitution agricole. La 
« Grande pitié » des campagnes de France. 
— XIII. AUBRUN (R.-G.), chef du Bureau 
du Génie rural au Ministère des R. L. 
La résurrection des fermes et des cam-
pagnes. — XIV. Roux (Ch.-Aug.), ingé-
nieur civil. Le village modèle. — XV. 
BONNAMAUX (Henri), ingénieur agro-
nome. Les forêts dévastées. — XVI. 
DAMEZ (Alfred), inspecteu-général de 
la Fédération industrielle et commer-
ciale de Roubaix-Tourcoin?. La recons-
titution de l'usine. — XVII. JULIEN, 
président de la Chambre syndicale de 
la Motoculture. L'aide de la motoculture 
aux Régions dévastées.] 
1 5 8 1 7 . THÉRY (René ) . L a r econs t i -
tution des Régions libérées. Econ. eur., 
11 févr. 1921. 
15818. PETIT (P.). Les réparations et 
l'industrie française. Exp. écon., mars 
1921, p. 1-6. 
15819 . BLUM (Luc ien ) . L a r econs t i -
tution des Régions dévastées. L'œuvre 
accomplie dans la Somme. Rev. intern. 
•Comm., mars-juin et sept. 1921, p. 177-
197, 404-426. 
15820. VALOT (Stephen). Pour relever 
les Régions dévastées il faut l'effort des 
peuples et de la Société des Nations. Progr. 
civ., 16 avr. 1921. 
1 5 8 2 1 . PIERREFETT ( J e a n de) . R é g i o n s 
libérées. Op., 23 avr. 1921. 
15822. GOUGENHEIM (ME André). La 
situation dans les Régions libérées. Cah. 
Dr. de l'Homme, 25 avr. 1921, p. 181-
186. 
15823. La reconstruction des Régions 
dévastées. Vie des Peuples, 25 av . 1921, 
p. 846-849. 
15824. AUBIGNY (d'). La restauration 
des Régions libérées. Pari, et Op., 20 mai 
1921, p. 1135-1138. 
1 5 8 2 5 . GBTJNER (E . ) . C i n q a n n é e s d e 
fonctionnement du Comptoir central 
d'achats industriels pour les Régions 
envahies (1916-1920). Bull. Soc. Encour., 
n o v . 1921, p . 1199-1203. 
15826. PETIT (P.). Le problème des 
réparations et la Eédération des Indus-
tries britanniques. Exp. écon,, déc. 1921, 
p. 1-4. 
Le retour des évacués aux Régions 
libérées : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
15827. Notice à l'usage des réfugiés 
sur les conditions de délivrance des auto-
risations individuelles de retour dans les 
Régions libérées ou précédemment éva-
cuées. Paris, Impr. nat., juin 1917, 
in-8°, broch. 
(Ministère de l'Intérieur. Service spé-
cial de reconstitution des Régions en-
vahies et dérèglement des dommages de 
guerre.) 
Œ u v r e s : 
15828. Le Betour au foyer : 
— DELATJNAY (C.). L e R e t o u r a u 
ioyer. Bev. phil., avr. 1919, p. 169-170. 
15829. Centre de rapatriement pour 
l'hébergement temporaire des réfugiés et 
des démobilisés : 
— LELIÈVRE (J.). Le Centre de rapa-
triement... Bev. phil,, déc. 1919, p. 598-
599. 
15830. Le Betour à Reims : 
— Le Retour à Reims. Œuvre de bien-
faisance. Paris, Larousse, 1920, in-8°, 
32 p. 
[Rapport présenté à l'assemblée géné-
rale statutaire.] 
— BABBAUD ( J . - R a y m o n d ) . L e « Re -
tour à Reims ». Rev. phil., nov. 1919, 
p. 555-558. 
Ouvrages : 
15831. GOBERT (Léon). Rapport rela-
tif au retour des réfugiés dans leurs com-
munes d'origine. Paris, Impr. Bisch, 
[1920], in-8°. 
(Union des Comités centraux des 
Réfugiés des départements envahis.) 
b) La reconstitution des villes et. des 
villages (Les applications de l'ur-
banisme dans les Régions libérées) : 
Publ i ca t ions off ic ie l les : 
15832. Notice sur les questions à 
examiner et sur la documentation à 
réunir en vue de l'établissement des 
projets d'aménagement, d'embellisse-
ment et d'extension des agglomérations 
rurales et tableau-guide pour l'établisse-
ment du dossier devant servir à la rédac-
tion du projet d'aménagement, d'em-
bellissement et d'extension de ces ag-
glomérations [15 mars 1919]. Paris, 
Impr. nat., 1919, in-8°, 8 p. 
(Ministère des Régions libérées. Direc-
tion des Services de Reconstitution 
définitive.) 
15833. Série de prix pour les travaux 
du bâtiment. Paris, Impr. Crété, août 1921, 
4 vol. in-8°, 357, 369, 351 et 359 p. 
(Ministère des Régions libérées.) 
[Région A : Nord, Pas-de-Calais, 
Somme, Aisne (arrondissements de Saint-
Quentin et Vervins) ; — région B : 
Oise et Aisne (arrondissements de Laon, 
Château-Thierry, Soissons) ; — région C : 
Marne et Ardennes ; — région D : Meuse, 
Meurthe-et-Moselle, Vosges.] 
1 5 8 3 4 . CELLERIER (E.) . L e r e m p l o i 
dans les constructions des vieux maté-
riaux provenant des villes et villages 
détruits par la guerre. S. d., 40 p. 
(Ministère de m Guerre. Sous-Secrétariat 
des Inventions.) 
Congrès : 
15835. Exposition de la Cité recons-
tituée (Paris, 25 mai-15 août 1916) : 
— Exposition de la Cité reconstituée. 
Esthétique et hygiène... Rapport général 
par Louis GAULTIER. Conférences. Paris, 
1917, in-8°, 616 p. 
(Association générale des Hygiénistes 
et techniciens municipaux.) 
[I. Rapport général (p. 1-141). — 
II . Rapports : CLERMONT (Raoul de). 
Note documentaire sur la législation et 
la réglementation de l'expropriation pour 
cause d'insalubrité, sur le remembre-
ment, sur les plans d'aménagement et 
d'extension des villes et sur la reconsti-
tution des localités détruites (p. 143-
165). — RONDEL. Rapport sur les lois 
et règlements actuellement en vigueur 
concernant l'hygiène des constructions 
dans les villes et dans les campagnes 
(p. 166-189). — III . Concours pour l'étude 
de l'aménagement et de l'amélioration des 
villages. Projets pour la reconstruction de 
Vailly (Aisne), Parois, Revigny et Som-
medieu (Meuse), Templeuve (Nord). —• 
IV. Conférences : BONNIER (Louis). De 
l'urbanisme (p. 223-236) ; — AGACHE 
(D.-A.). Les grandes villes modernes et 
leur avenir (p. 237-249) ; — IMBEAUX 
<Dr E.). L'hygiène urbaine (p. 250-263) ; 
— RISLER (G.). Portée sociale de l'ur-
banisme (p. 264-274) ; •— AUBURTIN 
(J.-M.). Qu'est-ce que l'urbanisme ? 
(p. 275-293) — LIDY. NOS services 
municipaux (p. 294-302) ; •— PA~RIS 
(Ch.). Le cœur de la cité (p. 303-325) ; — 
ROSENTHAL (Léon). Les architectes et 
le public (p. 326-337) ; — VIGNEBOT. 
O que doit être un village : hygiène 
rurale et améliorations agricoles, bâti-
ments agricoles, centre de distribution 
de forces (p. 338-356) ; —- CORNUDET. 
L'urbanisme et l'intervention adminis-
trative (p. 357-373) ; — BRUNET (Fré-
•dério). La résurrection des aggloméra-
t ions détruites (p. 374-381) ; — BEZAULT. 
Assainissement des villes et des cam-
pagnes par le drainage et l 'épuration des 
«aux d'égouts et des eaux résiduaires 
industrielles (p. 382-390) ; —- IMBEAUX 
(D r E.). Distribution et rôle de l'eau 
dans les villes et villages (p. 391-400) ; — 
LE MOULEC. Recherches et captages 
d 'eau potable (p. 401-404) ; — HOUDRY. 
Etablissement des services d'eau et 
d'égouts (p. 405-409) ; — LECLER (Paul). 
La motoculture (p. 410-416) ; — COUR-
TOIS (Georges). La reconstruction des 
écoles dans les Régions envahies (p. 417-
425) ; — VILLAIN. La vie dans une cité 
•ouvrière (p. 426-439) ; — JUILLERAT 
<P.). Le rôle des administrations muni-
cipales dans la protection de la santé 
publique (p. 440-445) ; — BRUÈRE (S.). 
L'ozone et son application à la stérilisa-
tion des eaux (p. 446-464) ; — BLIGNY. 
Application de l'électricité à l'agricul-
ture et notamment au labourage élec-
trique (p. 465-469) ; — THIERRY (Dr 
Henry). L'assainissement des Régions 
envahies : défense sanitaire des fermes et 
des villages, reprise de la vie dans les 
campagnes (p. 468-498). — V. Etudes 
régionales : DUMONT-WILDEN. La recons-
truction des villages ardennais (p. 505-
507) ; — MARCQ (Hubert). L'entente 
franco-belge en matière d'urbanisme. Ses 
avantages réciproques ; appréciation au 
sujet de la reconstruction des villes et des 
villages (p. 525-529);—-HINZELIN (Emile). 
L'Alsace (p. 530-538) ; — ID. La maison 
lorraine (p. 539-546) ; — BONNIER (Louis). 
Le village de Templeuve-en-Pevele (p. 547-
556) ; —• NICOLLE (Louis). Des néces-
sités professionnelles dans la reconsti-
tution des agglomérations du Nord 
(p. 557-563) ; — GUESNON (A.). Arras, 
ville martyre (p. 564-567) ; — EACY 
(Maurice de). La Bretagne (p. 568-
573) ; — MEYNIEL (Antonin). Les métiers 
des Auvergnats d'autrefois et d'aujour-
d'hui (p. 575-583) ; — GUYARDAT (E.). 
Le village (p. 594-598).] 
— L'Union des Géomètres de France 
à l'Exposition de la Cité reconstituée... 
Bray-sur-Seine, Impr. du Journal des 
Géomètres experts, 1916, in-8°, 16 p. 
(Extr. du Journal des Géomètres experts, 
oct. 1916.) 
— BISSIÈRE. « La Cité reconstruite ». 
Op., 3 juin 1916. 
— BECHMANN. L'Exposition de la 
Cité reconstituée. Acad. Açjr. Fr., 28 juin 
1916, p. 690-695. 
— ESPITALLIER ( L i e u t e n a n t - C o l o n e l G. ). 
La cité reconstituée. Bull. Soc. Enour., 
sept.-oct. 1916, p. 309-324, fig. 
— LANORVILLE (Georges). Une visite 
à la « Cité reconstituée ». Nat., 28 oct. 
1916, p. 281-285, ill. 
— BECHMANN. L'Exposition de la 
Cité reconstituée. Acad. Agr. Fr., 28 mars 
1917, p. 348-352. 
—MARRE (Francis). La Cité reconstituée, 
Je Sais tout, 15 avr. 1917, p. 369-378, ill. 
15836. Exposition de l'Architecture 
régionale dans les provinces envahies 
(Janvier-février 1917) : 
— Exposition de l 'Architecture régio-
nale... Paris, Goupil, s. d., [1917], in-4°, 
88 p., ill. 
(Organisée parle Sous-Secrétariat d 'E ta t 
des Beaux-Arts et la Société des Archi-
tectes diplômés par le Gouvernement.) 
15837. Exposition des mobiliers usuels 
pour la reconstitution des Régions libé-
rées (Paris, 8 mars-8 avril 1919) (Orga-
nisée par la Société de l'Art appliquée 
aux métiers) : 
— ESFITALLIER (Lieutenant - Colo-
nel G.). L'Exposition des mobiliers 
usuels... Bull. Soc. Encour., mars-avr. 
1919, p. 387-396, ill. 
15838. Etats généraux des Régions 
dévastées (Paris, sept.-oct. 1919) : 
—- Les Etats généraux des Régions 
dévastées... Rapport général, par René 
GOUGE. Paris, Impr. Desfossés, 1920, 
in-8°, vi-74 p. 
(Edité par le Matin.) 
15839. Conférence du Bâtiment pour la 
reconstitution des Régions libérées (Paris, 
27-28 nov. 1918) : 
— Conférence du Bâtiment pour la 
reconstitution des Régions libérées... 
Résumés des rapports et conclusions. 
S. I. n. d., [1918], lOfasc. ou feuilles in-8». 
[Législation, matériaux, travaux pu-
blics, architecture, organisation de l'en-
treprise du bâtiment.] 
(Société Centrale des Architectes. — 
Société des Architectes diplômés par le 
Gouvernement. — Pédération nationale 
du Bâtiment et des Travaux publics.) 
Groupements : 
15840. Société coopérative d'Archi-
tectes diplômés par le Gouvernement pour 
la reconstruction des Régions libérées. 
Paris, 59, rue de Grenelle : 
— Bulletin de la Société... (1920). 
Hebdomadaire. In-8°, 24 p. 
15841. Fédération des Architectes du 
Nord de la France (Nord, Pas-de-Calais, 
Somme) : 
— Bulletin mensuel de la Fédération... 
Organe officiel de la Société régionale 
des Architectes du Nord de la Prance, 
du groupement des Architectes diplô-
més par le Gouvernement (Section du 
Nord), du Syndicat des Architectes 
agréés du Nord de la France (Nov. 
1920). Lille, 87, rue Nationale. In-8°, 
16 p. 
15842. Société industrielle du Nord 
de la France : Commission d'urbanisme : 
— WIBRATTE ( E . ) . N o t e s u r l e s t r a -
vaux de la Commission... Bull. Soc. 
ind. Nord, nov.-déc. 1919, p. 226-230. 
Ouvrages : 
1 5 8 4 3 . AGACHE ( D . - A l f r e d ) , AUBURTIN 
et REDONT. Comment reconstruire nos 
cités détruites. Notions d'urbanisme 
s'appliquant aux villes, bourgs et vil-
lages. Paris, Colin, 1915, in-8°, xvi-
259 p. 
1 5 8 4 4 . BOYER ( P a u l ) e t BLUYSEN (Au-
guste). Etude sur la question d'aména-
gement provisoire des villes et villages 
dans les départements dévastés par la 
guerre. Juillet 1915. S. l„ 1915, in-8°, 
18 p. • 
15845. COUTURAUD (Eugène). Guide 
pratique pour la reconstruction, l'ex-
tension, l'aménagement et l'embellisse-
ment des villes et des communes rurales. 
Paris, Libr. de la Construction moderne, 
1915, in-8°, VIII-360 p. 
[Ouvrage écrit en vue de la recons-
titution des Régions dévastées.] 
15846. Rapport sur la reconstruction 
des cités détruites. Juin 1915. Courbe-
boie, la Cootypographie, 1915, in-4°, 
8 p. 
(Comité d'action (C. G. T. et Parti 
socialiste). 8e sous-commission.) 
15847. AUBURTIN (J.-M.). La recons-
truction des agglomérations rurales dans 
les régions dévastées par la guerre. 
Paris, 1916, in-16, 32 p. 
(Association amicale des Élèves et 
anciens élèves de l'Ecole spéciale des 
Travaux publics. — Extr. de VIngénieur-
Constructeur, mai-août 1916.) 
15848. GODIN (A.). La réparation des 
maisons endommagées par la guerre. 
Moyens d'ensemble et procédés écono-
miques ; dépenses ; délais. Paris, Ber-
ger-Levrault, 1916, in-16, 64 p., fig. 
1 5 8 4 9 . RISLER ( G e o r g e s ) , DÉPINAY 
(J.) et DUEOURMANTELLE (Maurice). 
La question de la reconstruction des 
villes et villages détruits par la guerre. 
Rapports... et discussions. Paris, 1916, 
in-8°, 136 p. 
(Société française des Habitations à 
bon marché.) 
15850. COURTOIS (Georges). L'urba-
nisme et la reconstruction des villes 
détruites au cours de la guerre, dans 
Conférences de l'Association française 
pour l 'avancement des Sciences, 1916-
1917, p. 31-56. 
(Extr. des Mémoires de la Société 
des Ingénieurs civils, Bulletin, oct.-déc. 
1915.) 
15851. AGACHE (D.-Alfred). Nos agglo-
mérations rurales. Comment les aména-
ger. Etude monographique, analytique et 
comparée d 'un concours de plans de 
bourgs et villages... Préf. de Georges 
Risler... 1 e r janvier 1917. Paris, Librairie 
de la Construction moderne, s. d., [1917], 
in-8°, xxxvi-236 p., 1 fig., pl., plans. 
(Collection urbaniste.) 
15852. AUBURTIN (J . -Maree l ) e t BLAN-
CHARD. La Cité de demain dans les Régions 
dévastées. Paris, Colin, 1917, gr. in-8°, 
xn-317 p. 
15853. DAUDÉ-BANCEL (A.). L a recons-
titution des cités détruites. Paris, Presse 
sociale, s. d., in-8°, 64 p. 
(Extr. de la Grande Revue, mai-
juin 1917.) 
15854. ESPITALLIER (L ieu t enan t -Co lo -
nel G.). Pour rebâtir nos maisons dé-
truites. Abris provisoires, reconstruc-
tions définitives. Paris, Dunod, 1917, 
in-8°, 127 p . , fig. e t pl . 
15855. GRUNEBAUM - BALLIN ( P a u l ) . 
Les Offices publics d'Habitations à bon 
marché et leur rôle dans la restauration 
des Régions envahies. Paris, Giard, 
1917, in-8°, 15 p. 
(Extr. de la Revue internationale de 
Sociologie, mai-juin 1917). 
15856. HEEMANT ( J a c q u e s ) . L a recons-
truction des villes détruites. Difficultés 
architecturales. Conciliation nécessaire 
entre l'entente générale et la propriété 
privée dans La réparation des dom-
mages de guerre. Paris. Alcan, 1917, 
p . 215-251. 
15857. REINACH ( J o s e p h ) . L e v i l lage 
reconstitué. Paris-Bruxelles, Van Oest, 
1917, in-16, 27 p . 
(Conférence faite, le 20 janvier, à la 
Société des Architectes diplômés.) 
15858. L'urbanisme de demain. 
La reconstruction des villes et des villages 
dévastés. Paris, Gazette des Beavx-Arts, 
1917, gr. in-8°, 28 p. 
(Extr. de la Gazette des Beaux-Arts, 
avr.-juin 1917.) 
15859. LEGROS. Espaces libres. Cités-
jardins. Leur importance dans la recons-
ti tution des pays dévastés, dans Tra-
vaux préparatoires du Congrès du Génie 
civil (Mars 1918). Section I. Paris, 
1918, p. 126-131. 
15860. LÉON (Paul). La renaissance 
des ruines : Maisons, monuments. Paris, 
Laurens, 1918, 94 p., 24 pl. h.-t. 
(La Guerre et l'architecture.) 
15861 . ROSENTHAL (Léon) . Vil les e t 
villages français après la guerre. Aména-
gement, restauration, embellissement, 
extension. Préf. de L. Bonnier. Paris, 
Payot, 1918, in-16, 288 p. 
[Livre I II . La résurrection des cités 
détruites (p. 239-286).] 
15862. VAILLAT (Léandre). La cité 
renaissante. Paris, Larousse, 1918, in-16, 
103 p. 
15863 BOURNIQUEL (M.). Pour cons-
truire sa maison. Recueil de constructions 
édifiées d'après les plans et devis sous 
la direction de M. Bourniquel... La mai-
sonnette, le cottage, la villa, la grande 
propriété, les maisons ouvrières, maisons 
rurales, fermes, écoles, annexes. Paris, 
Garnier, 1919, in-4°, xiv-283 p., fig. 
(La Résurrection du foyer.) 
* DOUZAL (E.). Adaptation du maté-
riel de guerre au déblaiement et à la 
reconstitution des Régions dévastées 
et transformation chimique et méca-
nique sur place des décombres. Paris, 
Bèranger, 1919, gr. in-8°, ill. 
15864. DUCHÊNE (A.). Pour la recons-
truction des cités industrielles. Etude 
économique et sociale. Préf. de. P. Otlet. 
Paris, 1919, in-8°, 78 p., diagr. 
(Bibliothèque de la Renaissance des 
Cités. Série de la Propagande des Idées.) 
* HERSENT (Georges). Une politique 
de construction après la guerre. Travaux 
publics et bâtiment. Paris, Payot, 1919, 
in-8°, 311 p. 
(Bibliothèque politique et-économique.) 
[Les besoins de constructions nouvelles 
après la guerre ; — disponibilités en 
matériaux et en main-d'œuvre ; — plan 
de reconstruction pour les Régions 
libérées.] 
15865 . KELLER-DORIAN (G.). R e c o n s -
truire, oui... Mais comment 1 Principes 
d'urbanisme. Lyon, chez l'auteur; Paris, 
Jean Schemit, 1919, in-8°, 43 p. 
15366 . PORTEVIN ( H . ) e t HOLLANDE 
(M.). La reconstitution de l 'habitation 
ouvrière dans les Régions dévastées, 
dans 3e Congrès de l'Union des Sociétés 
industrielles de France (Mulhouse, juin 
1920). Mulhouse, 1921, p. 175-180. 
Articles de revues : 
15867. RINGELMANN. Sur les cons-
tructions temporaires à élever dans les 
régions envahies. Acad. Agr. Fr., 30 déc. 
1914, p. 955-961 ; — Bull. Soc. Encour., 
janv.-févr. 1915, p. 76-92, fig. 
15868. RISLER (Georges). Les villes 
à reconstruire. Plans d'aménagement et 
d'extension des villes. Bull. Soc. Encour., 
janv.-févr. 1915, p. 51-70, 2 plans. 
15869. COUTURAUD ( E u g è n e ) . Les 
premières constructions à élever dans 
les Régions envahies. Gén. civ., 5 févr. 
1915, p. 85-87. 
15870 . CACHEUX (E. ) . E t u d e s u r les 
constructions économiques faites en vue 
de reconstruire les bâtiments détruits 
par les Allemands. Mém. Soc. Ing. civ., 
Bull, avr.-juin 1015, p. 311-337. 
15871 . ESPITALLIER ( L i e u t e n a n t - C o l o -
nel G.). Notes sur les constructions éco-
nomiqués ou démontables pour les 
Régions dévastées. Bull Soc. Encour., 
mai-juin 1915, p. 526-546, fig. 
15872. JOURDAIN (Frantz). La recons-
truction des villes détruites. Revue, 
15 août 1915, p. 463-466. 
15873. RISLER (Georges). De la recons-
truction des villes détruites. Rev. Hyg., 
1915, p . 1130-1146. 
15874 . BRILLAUD d e LAUJARDIÈRE 
(Ch.). A propos de la reconstruction des 
villages. Vie agric., 19 févr. 1916. 
1 5 8 7 5 . FOVEAU d e COURMELLES (DR). 
La reconstruction des cités détruites. 
Revue, mars 1916, p. 494-504 ; avr., 
p. 111-124. 
15876. DERVAUX (Adolphe). Le Beau, 
le Vrai, l'Utile et la Réorganisation de la 
Cité. Gr. Rev., avr. 1916, p. 321-346. 
15877. DASSONVILLE (J.). Pour relever 
les ruines. Etudes, 20 déc. 1916, p. 689-
708 ; 5 janv. et 5 févr. 1917, p. 83-111, 
273-296. 
1 5 8 7 8 . CABAUSSEL (P . de) . L a r econs -
titution de nos villages après la guerre. 
Vie agric., 6 janv. 1917. 
1 5 8 7 9 . HOTTENGER (G.). L a q u e s t i o n 
de l'habitation et la reconstruction des 
villes et des villages lorrains. Bull. Soc. 
ind. Est, janv. -mars 1917, p. 24-59. 
(Nancy et la Lorraine après la guerre.) 
1 5 8 8 0 . D E R V A U X (Ado lphe ) . C o m -
ment reconstruire nos cités détruites. 
Réf. soc., mars 1917, p. 203-231. 
(Société d'Economie sociale. Séance 
du 12 févr. 1917. Rapport et discussion.) 
15881. MARRE (Francis). La Cité re-
constituée. Je Sais tout, 15 avr. 1917, p. 
369-378, ill. 
[Plans de reconstitution des cités 
dévastées.] 
1 5 8 8 2 . ESPITALLIER (G.) . L a r econs -
truction dans les Régions envahies. Gén. 
civ., 12-19 m a i 1917, p . 305-307 , 322-
324, ill. 
15883. Les reconstructions des 
agglomérations rurales dans les Régions 
envahies. Ibid,, 7 juill. 1917, p. 5-8. 
15884. C. D. Les abris provisoires. 
Bull. Soc. ind. Est, juill.-sept. 1917, 
p. 10-22, fig. 
15885 . BECHMANN. R e c o n s t r u c t i o n de» 
villes et des villages détruits. Rev. Hyg., 
1917, p . 344-352. 
15886 . HOTTENGER (G.). L a recons-
truction des cités ouvrières. Bull. Soc. 
ind. Est, juill. 1918, p. 18-20 ; nov. 
p. 5-6. 
15887. GODWIN (Harold). La recons-
truction rapide des villages détruits. 
Techn. mod., jenv. 1919, p. 30-38, fig. 
15^88 . AUBURTIN (J . ) . L ' a m é n a g e -
ment des villages. Nat., 19 mai 1919, 
p. 323-326, plans. 
15889. Maisons des champs et des 
villages (Numéro spécial de la Vie à la 
Campagne, juill. 1919). 
[Plans pour la reconstitution des 
régions dévastées : 1. Pour créer le vrai 
logis familial. — II. Le confort néces-
saire au foyer familial. — III. Exemples-
concrets d'un logis campagnard. — IV. 
Villages et cités-jardins autonomes.— 
V. Petites maisons et spacieux cottages. 
— VI. Maisons d'artisans et d'exploi-
tants ruraux. — VII. Maisons de com-
merçants et services publics.] 
15890. La reconstruction des cités 
industrielles. Act. nat., 25 oct. 1919, 
p . 129-134. 
15891 . BOUDET (J . ) . M a t é r i a u x e t 
procédés de construction économique 
pour la reconstruction des Bégions 
dévastées. Vie techn., nov.-déc. 1919 et 
m a r s 1920, p . 77-91. 177-184, 445-452 , 
ill. 
15892. AUBURTIN (J.-M.). Quels maté-
riaux employer dans la reconstruction 
des agglomérations rurales dévastées 
par la guerre ? Ann. Hyg. publ, 1919, 
p. 193-213. 
15893. AUSCHER (E.-S.). La recons-
titution des villes et villages. Rev. Hyg., 
1919, p . 8 -16 , 204-212. 
15894. La reconstruction dans les 
Régions dévastées. Inf. ouvr., 7 mars 
1920. 
[Le Congrès des Entrepreneurs du 
Bâtiment et des Travaux Publics. Paris,. 
14 févr. 1920. — Le Congrès des Syndi-
cats ouvriers du Bâtiment. Paris, 
29 févr.-le r mars 1920.] 
15895. KOPP (Frédério). Note sur 
un nouveau mode de construction Bemi-
provisoire. Bull Soc. ind. Rouen, janv.-
févr. 1921, p. 127-131, pl. 
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c) L'art et la reconstruction ; la 
reconstruction des monuments artis-
tiques (1) : 
Documents parlementaires : 
15896. Monuments historiques endom-
magés par faits de guerre. Rapport 
Louis MABIN (Rapport supplémentaire 
sur les crédits provisoires du 2e tri-
mestre de 1919). 25 mars 1919. Ann. 
Chambre, p. 4075 (N° 5896). 
Ouvrages : 
15897. MAGNE (Marcel). La guerre et 
la reconstitution des trésors artistiques 
de la France. Conférence faite, le 31 mars 
1916, à l'Alliance d'Hygiène sociale dans 
La guerre et la vie de demain, t. II . 
Paris, Alcan, 1917, 287-323. 
[Restauration des monuments d'art.] 
15898. DASSONVILLE (Abbé Joseph). 
Pour relever les ruines. Maisons et mobi-
lier ; villes et villages ; églises et mobi-
lier sacré ; le monument aux morts ; 
la cathédrale de Reims. Paris, Perrin, 
1919, in-16, vm-294 p. 
15899. GAVELLE (Emile). Les droits 
du passé et les exigences du présent dans 
la reconstruction de nos villes et villages. 
Blois, Grande Impr. de Blois, 1920, 
in-8°, 8 p. 
(Communication faite au Comité fla-
mand, le 15 déc. 1919.) 
15900. QUENEDEY (Commandant). La 
reconstruction des maisons après la 
guerre. Les anciens types des pays dévas-
tés. 1919. Bouen, Impr. Lainé, 1920, 
in-8°, 26 p., carte. 
[Extr. des « Précis ». — Indications 
bibliographiques in fine.] 
15901. VAILLAT (Léandre). La maison 
" des pays de France. Les provinces 
dévastées : Flandre, Artois, Picardie, 
Ile-de-France, Champagne, Lorraine, 
Alsace. Paris, Flammarion, s. d., in-fol., 
48 p., 80 dessins de M. A. Ventre. 
[Reconstruction suivant les types lo-
caux d'habitations.] 
Articles de revues : 
15902. MICHEL (André). Comment 
faudra-t-il relever nos ruines ? Bev. 
hedb., 12 févr. 1916, p. 201-218. 
[Conférence prononcée le 28 janv. 1916 
à la Société des Conférences. — Pour le 
respect des monuments du passé.] 
(1) Voir ci-dessus Œuvre de secours aux églises 
dévastées (n» 157566). 
1 5 9 0 3 . TURMANN ( M a x ) . U n d e s a s -
pects du problème de la reconstruction, 
de nos villages. Corr., 10 sept. 1917. 
p . 9 3 8 - 9 4 0 . 
[Le point de vue esthétique.] 
15904. VAILLAT (Léandre). Le déco r 
de la vie : la maison des provinces dévas-
tées. Bev. hebd., 23 févr. 1918, p. 493-
515 . 
[Types d'habitations existant ; projets-
de reconstruction.] 
d) Les coopératives de reconstruction 
dans les Régions libérées (1): 
Documents parlementaires : 
15905. Régime des sociétés coopéra-
tives de reconstruction. Rapport Cons-
tant VERLOT. 16 avr. 1920. Ann. Chambre, 
p. 654 (N° 716). 
Id. Rapport GOUZE. 23 juin 1920. 
Ann. Sénat, p. 290 (N° 265). 
Ouvrages : 
15906. DELAISI (Francis). La coopé-
rative de construction. Pourquoi les-
sinistrés doivent s'associer. Paris, 1919, 
in-8°, 44-3 p. 
(Bibliothèque de la Renaissance des 
Cités. Série de la propagande des idées. 
— Croix-Rouge américaine. Documents 
de l'Office d'études des problèmes des 
réfugiés et de reconstruction.) 
1 5 9 0 7 . RODOLPHE - ROUSSEAU ( J a c -
ques). Les coopératives de reconstruction 
dans les Régions libérées. Paris, Bousseau^ 
1 9 2 0 , i n - 8 ° , V I I - 1 2 0 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
1 5 9 0 8 . DABAT. S u r l a c o o p é r a t i o n 
dans les reconstructions rurales après l a 
guerre. Acad. Agr. Fr., 12 juill. 1916. 
p . 7 4 9 - 7 5 4 . 
1 5 9 0 9 . BEETHÉLEMY ( H e n r i ) . L a r e -
naissance des cités détruites par la coopé-
ration des sinistrés. Gr. Bev., nov. 1918, 
p. 110-121. 
15910. LÉVY (Gaston). Les coopéra-
tives dans les Régions libérées. Avenir, 
d é c . 1 9 1 8 , p . 2 9 0 - 2 9 2 . 
15911. BUGNON (Emile) . L a r é su r -
rection française [dans les Régions dévas-
tées], Gr. Bev., mars 1919, p. 139-144.. 
(1) Voir ci-après le § Reconstitution agricole. 
1 5 9 1 2 . RIPERT (André). Pour recons-
truire les régions dévastées, créons la 
Ghilde française. Progr. civ., 3 déc. 1921. 
e) L'emploi cle la main-d'œuvre 
allemande ; 
Ouvrages et articles de revues : 
15913. Compte-rendu des négocia-
tions entre les syndicats français et 
allemands (20 au 22 décembre 1921). 
(Francfort-sur-le-Mein). Versailles, Impr. 
coopérative la Gutenberg, s. d., in-4°, 16 p. 
1 5 9 1 4 . VERLOT (Constant). La main-
d'œuvre étrangère dans les Régions libé-
rées. PARI. etOp., 15 janv. 1920, p. 101-116. 
1 5 9 1 5 . HENNESSY (Jean). La répara-
tion par les Allemands de nos Régions 
dévastées. Progr. civ., 5 mars et 11 juin 
1921. 
1 5 9 1 6 . VALÛT (Stephen). Les paysans 
de Chaulnes ont-ils le droit de faire 
reconstruire leur maison ? Ibid., 19 nov. 
1921. 
15917. DELAISI (P.). La main-d'œuvre 
allemande dans la zone rouge. M. Lou-
cheur, au travail ! Ibid., 10 déc. 1921. 
/) Monographies de cités recons-
truites ; 
Albert: 
15918. Renaissance de la ville d'Al-
bert. Illustration économique, 30 avr. 
1921, 16 p. 
1 5 9 1 9 . DELAISI ( P . ) . La dernière de 
Loucheur. Comment l 'emprunt d'Albert 
a remplacé l 'emprunt de Reims. Progr. 
civ., 18 juin 1921. 
15922. Concours pour la reconstitu-
tion de Chauny et de sa région. Notice 
explicative. S. 1. n. d., [1920], in-4°, 
12 p. 
15923. La visite de Chauny. Chim. et 
Ind., mai 1919, p. 577-588, ill. 
Crouy : 
15924. Pays de France envahis et 
recouvrés. Reconstitution du village de 
Crouy (Aisne). Bourg, Impr. du Jour-
nal, s. d., in-8°, 16 p. 
(Comité de Secours de l'Ain. Syndicat 
d'initiative de Bourg.) 
Dun-sur-Meuse : 
15925. M[ORIN] (L[ouis]). La filleule 
de Troyes. Dun-sur-Meuse. Troyes, Grande 
Impr. de Troyes, 1920, in-8°, 15 p.. phot. 
(Extr. de l'Almanach du Petit Troyen, 
1920.) 
Reims (1) : 
15926. Ville de Reims. Renseigne-
ments généraux en vue de l'établissement 
d 'un plan régulateur et d'extension de la 
ville. Reims, Impr. Jeanne d'Arc, 1915, 
in-8°, 17 p. 
15927. Le plan de Reims. Le premier 
qui ait été approuvé par la Commission 
supérieure des plans d'aménagement, 
d'embellissement et d'extension des 
villes. Paris, s. d., [juillet 1920], in-4°, 
12 p. 
1 5 9 2 8 . BRETON (A.) . Un exemple 
d'urbanisme. La reconstruction de Reims. 
Nat., 25 déc. 1920, p. 401-406, plans. 
Soissons : 
15929. LAVAL (M.). La reconstruction 
de la ville de Soissons. Soissons, Impr. 
de l'Argus soissonnais, 1921, pet. in-16, 
12 p. 
Bray-sur-Somme : 
15920. PRÉVOST (Abbé L.). La renais-
sance de la région de Bray-sur-Somme et 
le poste dispensaire de la Croix-Bouge. 
Bray-sur-Somme, s. d., in-16, 19 p. 
(Conférence.) 
Chauny : 
15921. Le plan de Chauny. Le premier 
plan d'aménagement et d'extension mis 
au concours en France. Paris, s. d., 
[juillet 1920], in-4°, 12 p. 
(La Renaissance des Cités. L'après-
guerre.) 
g) La reconstitution agricole (2) : 
Lois des 3 août 1917, 
21 juin 1919. 
4 mars et 
Documents parlementaires : 
15930. Reconstitution agricole des 
Régions envahies. Rapport DARIAC. 31 
(1) Voir les plans de reconstruction de la ville de 
Reims conservés à la Bibliothèque de la Société des 
Ingénieurs civils. 
(2) Voirie chap. Agriculture, ci-dessus le %L agri-
culture dans les Régions envahies et ci-après le § 
Dommages de guerre : Dommages agricoles. 
mars 1917. Ann. Chambre, p. 682 
(N® 3 2 2 5 ) . 1 
Rapport LHOPITEAU. 2 2 juin 1917 
Ann. Sénat, p. 466 (N° 220). 
Crédit aux agriculteurs. Rapport Pierre 
R O B E R T . 2 9 déc. 1917. Ann. Chambre, 
1 9 1 8 , p . 1 9 7 5 4 1 5 4 ) . 
Reconstruction agricole des Régions 
•Ubérees. Rapport D A R I A C sur le budget 
,io^gri0uJture- 22 mai I!»19. Ibid., 
p . 1 5 3 8 ( N ° 6 1 6 4 ) . 
Public a tions administratives : 
15931. Reconstitution agricole des 
départements victimes de l'invasion. 
fans, Firmin-Didot, in-8°. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
de 1 Agriculture.) 
" — Notice n° 1. Notice à l'usage des 
agriculteurs. 30 juin 1917, 6 p. 
— Notice n» 2. Les coopératives pour 
la mise en culture des terres abandonnées 
t>. cl., 8 p. 
15932. Guide du cultivateur sinistré 
désireux de reprendre son exploitation. 
Pans, Impr. nat, 1919. in-16, 15 p 
(Ministère des Régions libérées.) 
15933. Agriculteurs des pays libérés 
groupez-vous, associez-vous ! Paris, Impr 
la Bourse de Commerce, 1919 in-8°" 
134 p. ' 
(Mission des Associations agricoles. — 
Office de Reconstitution agricole du 
SÏÏFA KrIib6rées-BrooW 
881 
15938. GOUGE (René). La reconsti-
tution agricole des Régions libérées. Paris, 
s. d., [1919], in-8°, 26 p. 
(Extr. du Compte rendu du Congrès 
3juiU l i m ^ franÇaise' P a r i s ' 3 0 
15939. MIGNOT (Ed.). Résumé des 
rapports présentés... à l'Assemblée géné-
rale de la Caisse régionale agricole de la 
Marne, de l'Aisne et des Ardennes (27 mai 
1919). Reims, Jacob, 1919, in-8°, 12 p. 
15940. E V R A R D (Emile). Reconstitu-
tion dune ferme dévastée... à Hom-
bbères (Aisne). Beauvais. Impr. Prévôt 
1920, in-8°, vm-152 p. 
* FRANÇOIS (J.). La Fédération agri-
cole du Nord de la France. Son histoire, 
ses filiales, son assemblée générale du 
O dec. 1920. Lille, Société anonyme d'im-
primerie et d'édition du Nord, 1921 in-8° 
95 p. ' ' 
Articles de revues : 
15941. MONICAULT (P. de). Sur les 
secours aux Régions agricoles dévastées 
a gU
0T<?A A c a d - A(Jr- F r - 3 mars 1915, p. 21-29. 
15942. La reconstitution agricole dans 
la Meuse. Vie agric., 25 sept. 1915. 
15943. CABAUSSEL (P. de). L'exploi-
^f.™11 agricole d e s c o m munes évacuées. 
Ibid., 11 déc. 1915. 
15944. La reconstitution agricole en 
Meurthe-et-Moselle. Ibid,, 18 mars 1916. 
Périodiques : 
f N o r d f i ^ t 0 d e S S ^ f U 
p Hebd°-
15935. IM Reconstitution agricole. Or-
gane de 1 Association des Sociétés agri-
1 9 1 8 ) A 7 F R I ^ D I S S E M R E N T D E L I L ! E < 2 9 
1918) Lille 12, rue Le Pelletier. Hebdo-
madaire. Gr. in-4°, 4 p. 
Ouvrages : 
15936 P O I N T I E R (Ad.). Rapport géné-
rai de la Commission agricole sur les 
moyens propres à assumer la r e p l i e 
immédiate de la vie agricole dans es 
LT^p ea a Ln;d-tmai 191S 
(Fédération des Associations dépar-
tementales de Sinistrés.) P 
15937. M E U N I E R (Albert). Pour les 
cultivateurs des Régions envahies. Caen 
Impr. Ch. Valin, 191S, in-8° 60 p 
1 5 9 4 5 D I F F L O T H (P.). La reconsti-
tution des terres cultivées sur la zone 
du front. Ibid., 6 janv. 1917. 
. 1 5 9 4 6 . M A L P E A U X (L.). Les cultures 
industrielles du Nord et la guerre. Ibid,, 
3 tevr. 1917. 
1 5 9 4 7 . H I T I E R (Henri). La situation 
agricole des régions récemment libérées 
du département de la Somme. Acad 
Agr. Fr., 6 ju in 1917, p. 580-589. 
15948.^ THOMASSIN. Situation agricole 
des Régions libérées dans la zone de 
1 armée anglaise. Ibid,, 13 juin 1917 
p. 624-628. J ' 
1 5 9 4 9 . B E C H M A N N . Sur les moyens de 
venir en aide aux agriculteurs des Régions 
liberees. Ibid., 27 juin 1917, p. 668-678. 
1 1S,9.50' ~TT ^ c r é d i t agricole pour 
les Régions liberées. Ibid., 25 juill 1917 
p . 7 9 1 - 7 9 3 . J ' 
15951. Reconstitution a g r i c o l e des 
régions envahies. Vie agric., 3 nov 1917 
[ M A L P E A U X (L.). La reconstitution 
agricole des Régions libérées du Pas-de-
Calais. - D A R R E T S . Le rôle des armées 
dans la reconstitution agricole. — AR-
NOULD (C.)- Pour les départements 
envahis. Les abris provisoires et les 
constructions en pisé. — LARUE (Pierre). 
Utilisation agricole du matériel de forti-
fication de campagne.] 
15952. B Ï F F L O T H (P.). La Croix-Rouge 
américaine et l'agriculture française 
[dans les Régions libérées], Ibid., 24 août 
1918. 
1 5 9 5 3 . PORTEVIN ( H . ) . Magasinage 
en commun des récoltes. Acad. Agr. 
Fr., 4 d é c . 1 9 1 8 , p . 1 0 3 9 - 1 0 4 8 . 
15954. H I T I E R ( H . ) . La reprise de la 
culture dans les Régions libérées. Ibid., 
15 janv. 1919, p. 65-70. 
15955. La reconstitution agricole. Vie 
agric., 1e r févr. 1919. 
[MALPEAUX (L.). La reconstitution du 
sol dans les Régions libérées. Méthodes 
de culture et de travail à adopter. — 
BERGERON (L.). Sur la culture, et l'in-
dustrie du lin dans le Nord de la Prance. 
— DIEELOTH (P.). Pour la reconstitu-
tion du cheptel. Notre troupeau bovin 
après quatre ans de guerre. — GOUIN 
(B.). C'est l'abondance qui fait le trou-
peau. — ARNOULD (C.). Bepeuplement 
des ruchers détruits. — VIDAL (V . ) . Du 
rôle et de la mission des agrariens après 
la guerre. — ADAM (G . ) . La situation 
agricole dans les Ardennes.] 
15956. ADAM (G.). La reconstitution 
agricole dans les Ardennes. Vie agric,, 
23 août 1919. 
1 5 9 5 7 . MALPEAUX (L.). La remise en 
culture des terres crayeuses de Cham-
pagne et des Ardennes. Ibid., 11 oct. 
1 9 1 9 . 
15958. Le concours apporté par l 'État 
à la reconstitution agricole des Régions 
libérées. Bull. mens. Inst. écon, et soc., 
févr. 1920, p. 137-142. 
15959. H I T I E R ( H . ) , et PLUCHET. 
L'état des récoltes dans les Régions libé-
rées. Acad. Agr. Fr., 31 mars 1920, p. 340-
344. 
15960. J U L H I A R D (A.-M.). La culture 
mécanique dans les Régions libérées. 
Vie agric,, 10 avr. 1920. 
15961. H É L O T (Jules). Situation de 
la culture dans les Régions dévastées. 
Acad. Agr. Fr., 9 juin 1920, p. 544-547. 
1 5 9 6 2 . P L U C H E T . L e s r é c o l t e s e t l a 
moisson dans les Régions libérées. Ibid,, 
30 juin 1920, p. 601-609. 
15963. Les ouvriers agricoles dans les 
Régions libérées. Ibid.. 21 juill. 1920, 
p. 646-649. 
1 5 9 6 4 . ADAM (G.). La reconstitution 
agricole dans les Ardennes. Les cultures 
et le bétail. Vie agric., 21 août 1920. 
15965. LINDET. Les déprédations alle-
mandes dans l'industrie agricole. Les 
reconstitutions. Bull. Soc. Encour., avr. 
1 9 2 1 , p . 3 8 4 - 3 9 6 . 
1 5 9 6 6 . GUICHARD ( J . ) e t MAITROT 
(C.). Les terres des Régions dévastées. 
Journal d'Agriculture pratique, 1921, 
I , p . 1 5 4 - 1 5 6 , 3 3 2 - 3 3 5 ; I I , p . 2 3 4 - 2 3 5 , 
314-315, 3 cartes, fig. 
La reconstitution du sol ; 1e remem-
brement de la propriété (1) : 
15967. Note sur la marche à suivre 
dans les opérations de remembrement 
à effectuer par les Commissions commu-
nales de reconstitution foncière en exé-
cution de la loi du 4 mars 1919 (31 dé-
cembre 1919). Amiens, Impr. du Progris 
de la Somme, 1920, in-8°, 30 p. 
(Ministère des Régions libérées. — 
Département de la Somme. Service de 
la Reconstitution foncière et du cadastre.) 
* BOUVIER (Emile). Bemembrement 
et lotissement des propriétés foncières 
dans les Régions délivrées. Paris, 1918, 
in-8°, 13 p. 
(Publications du Comité national d'ac-
tion pour la réparation intégrale des 
dommages causés parla guerre. Fasc. Bb.) 
15968. L E P E L L E T I E R (F.). La ques-
tion du remembrement dans le3 pays 
envahis. Réf. soc., nov. 1917, p. 372-
380. 
* BOUSSILHE ( H . ) . La photographie 
en avion appliquée h la reconstitution 
des Régions dévastées. Nat., 25 sept. 
1920, p. 197-201, plans. 
La reconstitution des bâtiments et 
du matériel agricoles : 
15969. Commission d'études pour les 
reconstructions rurales dans les Régions 
dévastées par la guerre. Paris, s. d., 
in-8°, 1916, 103 p. 
(Société des Architectes diplômés par 
le Gouvernement.) 
(1) Voir le chap. Agriculture § La propriété rurale 
(Remembrement de ia propriété). 
15970. RINGELMANN (Max). Habita-
tions rurales et bâtiments de la ferme des 
Régions libérées. Paris, Libr. aqricoU 
1920, in-16, 86 p., 40 fig. 
15971. LARUE (Pierre). La reconstruc-
tion des maisons de culture en p a y s 
envahis. Vie agric., 1 " mai 1915. ' 
1 5 9 7 2 . RINGELMANN (Max). Le génie 
rural et la guerre de 1914-1916. Ann 
Se. agron.. 1915, p. 296-381, ill. 
1 5 9 7 3 . ROGER d e SAINT-MAURICE. L a 
reconstruction des bâtiments agricoles 
en pays dévastés. Vie agric., 12 févr 
et 25 mars 1916; 6 janv. 1917. 
15974. BUCHARD (P.). La reconsti-
tution du matériel agricole dans les 
régions envahies. Ibid,, 6 janv. 1917. 
15975. Constructions rurales pour les 
Régions dévastées. Ibid,, 7 déc. 1918. 
15976. La reconstruction des bâti-
ments luraux dans les pays libérés. 
etable hollandaise. Ibid., S mars 1919. 
15977. BOUSQUET (M.). La recons-
truction des bâtiments ruraux dans les 
régions dévastées. Matériaux et procè-
des modernes. Nat., 12 juill. 1919, p. 23-
2 8 , fig. 
8 8 3 
(Ch.). La reconstitution des plantation? 
fruitières dans les Rrégions récemment 
iiberees. Vie agric., 16 juin 1917. 
[Instructions de la Commission nommée 
par le Ministre de l'Agriculture pouf 
étudier la reconstitution des plantations 
fruitières dans les Régions libérées.] 
La reconstitution forestière (1): 
1 5 9 8 4 . JOLYET (A . ) . La restauration 
des forets dévastées par des faits de 
guerre. Vie. agric., IL sept. 1915. 
15985 . La reconstitution fores-
tiere sur le plateau lorrain. Le pin noir 
Ibid,, 5 févr. 1916. 
15986 . Restauration des forêts 
devastees par des faits de guerre. Nat 
2 3 dee., 1 9 1 6 , p . 4 0 1 - 4 0 8 , i l l . 
15987. La forêt ressuscitée. Lect n. 
tous, 1 " déc. 1917, p. 321-328, ill. 
1 5 9 8 8 . DEMORLAINE (J.). La recons-
titution des forêts dévastées par la guerre 
Vie agric., 7 iuin 1919. 
La reconstitution des arbres 
détruits (1): 
1 5 9 7 8 . NANOT (Jules). Reconstitu-
tion des plantations fruitières dans les 
Régions libérées et évaluation des dom-
mages causés aux arbres. Paris Libr 
agricole, 1920, in-16, 84 p., 50 fig. 
1 5 9 7 9 . AROOUIN-DUMAZET. S u r l e r e m -
placement des arbres détruits par la 
^ ^ 13 00t 1915' 
15980. HICKEL. Sur le remplacement 
des arbres détruits par la guerre. Ibid,, 
15 dec. 1915, p. 764-770. 
15981. Le remplacement des arbres 
i^SW* ^ 15 ™ 1916' 
1 5 9 8 2 . TRUELLE (A.). La restaura-
tion des pommiers à haute tige mutilés 
par les Allemands. Acad. Agr. Fr 
1 9 a v r . 1 9 1 7 , p . 4 0 0 - 4 0 7 . 
1 5 9 8 3 . NANOT ( J . ) e t GROSDEMANGE 
La reconstitution du cheptel (2) ; 
15989. SAGNiERetc. Sur la reconstitu-
tion du cheptel dans les départements 
envahis. Acad, Agr. Fr.. 11 et 18 nov 
9 e t 2 3 d é c . 1914 , p. 8 1 4 - 8 1 7 , 8 3 4 - 8 4 4 
9 0 2 - 9 0 6 , 9 6 5 - 9 6 6 . 
15990. DUMONT (P.-L.). La. recons-
titution du cheptel des Régions envahies 
Vie agric., 17 févr. 1917. 
15991. HÉDIARD (L.). Transports de 
volailles à destination des Réfions libé-
rées. Ibid., 29 mars 1919. 
15992. SÉE (E.-G.). Repeuplons d'oi-
seaux nos Régions dévastées. Je Sais tout, 
15 oct. 1919, p. 530-534, ill. 
1 5 9 9 3 . VOGUE (Marquis de). Don de 
bétail par la Suisse [aux agriculteurs des 
Régions libérées]. Acad. Agr. Fr 20 et 
2 7 a v r . 1 9 2 1 , p. 3 7 1 - 3 7 3 , 3 9 5 - 3 9 7 . 
La coopération et la reconstitution 
agricoles : 
P u b l i c a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s : 
* Les coopératives pour la mise en 
culture des terres abandonnées. Paris, 
(1) Voir le chap. Agriculture § Sylviculture. 
(1) Voir ci-dessus : Reeonstitution des arbr'.s 
détruits (N«» 15971- 15976). 
le chap' Agriculture § L'élevage (Lf 
cheptel de guerre et d'après-guerre). 
Firmin-Didot, s. d., [vers 1917], in-8°, 
8 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
de l'Agriculture. Reconstitution agri-
cole des départements victimes de l'in-
vasion. Notice n° 2.) 
* Agriculteurs des pays libérés ! Grou-
pez-vous ! Associez-vous ! Paris, Impr. 
de la Bourse du Commerce, [1919], in-8°, 
134 p. 
(Mission des Associations agricoles. 
— Office de Reconstitution agricole du 
Ministère des Régions libérées. Brochure 
n° 3. 1e r août 1919.) 
Ouvrages et articles de revues : 
* TARDY (Louis). Les coopératives 
pour la mise en culture des terres 
abandonnées dans la Haute-Garonne et 
la reconstitution des villages détruits. 
Paris, Typ. Benouard, 1917, in-8°, 15 p. 
(Académie d'Agriculture de France. — 
Extr. du Compte rendu des Séances, 
23 mai et 6 juin 1917.) 
1 5 9 9 4 . DAUMAL (L.). La reconsti-
tution agricole des Régions envahies et 
particulièrement des Ardennes par la 
coopération. Paris, 1918, in-16, 46 p. 
(Fédération des Coopératives. ) 
1 5 9 9 5 . MOREAU-BÉRILLON. Le rôle 
de la coopération agricole dans les Régions 
dévastées, dans 9E Congrès national de 
la Mutualité et de la Coopération agri-
coles (Paris, juin 1921). Rapports... 
p . 1 2 4 - 1 4 3 . 
* DABAT. Sur la coopération dans les 
reconstructions rurales après la guerre. 
Acad. Agr. Fr., 12 juill. 1916, p. 749-
754. 
h) La reconstitution industrielle (1) : 
Lois des 6 août 1917, 17 et 22 octobre 
1919 . 
Documents parlementaires : 
15996. Reconstitution industrielle des 
régions envahies. Crédits. Rapport. Louis 
DUBOIS. 3 1 mars 1917 . Ann. Chambre, 
p . 7 5 2 ( N ° 3 2 2 6 ) . 
Id. Rapport LOUBTIES. 2 2 juin 1917 . 
Ann. Sénat, p. 463 (N° 219.) 
Id. Compte spécial. Rapport Louis 
MARIN. 3 0 juill. 1919 . Ann. Chambre, 
p . 2 2 8 2 ( N ° 6 6 0 1 ) . 
(1) Voir au présent chapitre les §§ Occupation 
allemande (Destruction des mines et usines) et Dom-
mages de guerre (Dommages industriels). 
Documents a d m i n i s t r a i s : 
15997. Ministère de la Reconstitution 
industrielle : 
= Hygiène et sécurité des travailleurs 
dans les établissements industriels (Sé-
rie. H. S. T.) : 
— N° 1. BOULIN, inspecteur divi-
sionnaire du Travail à Lille. Assainisse-
ment des établissements de l'industrie 
textile où se pratique l'humidification 
artificielle (Filatures de le.ine, coton, 
lin, tissages de fin, etc.). Paris, Impr. 
nat., in-8°, 23 p., graph. 
— N° 2. L'éclairage des locaux 
de travail. Paris, Impr. nat., 1919, in-8°, 
8 p. 
— N° 3. Captation et évacua-
tion des poussières dans les locaux de 
travail. Paris, Impr. nat., 1919, in-8°, 
20 p. 
— N° 4. Assainissement des 
fabriques de faïence. Paris, Impr. nat., 
1919, in-8°, 24 p. 
— N° 5. Manutention des rou-
leaux dans les tissages mécaniques de 
toile. Paris, Impr. nat., 1919, in-8°, 3 p. 
— Conditions que doivent remplir 
les établissements industriels en ce qui 
concerne l'hygiène et la sécurité des tra-
vailleurs. Paris, oct. 1919, in-8°, 29 p. 
(Office de la Reconstitution indus-
trielle. — Service de la Main-d'œuvre.) 
= Série C. A. [Cessions et avances] : 
— C. A. I. — Comment se procurer 
de l'outillage, des matières premières, 
des articles et produits d'entretien ? 
Paris, janv. 1919, in-8°, 3 p. 
— C. A. II. —• Cessions et avances 
aux industriels sinistrés. Paris, mai 1919, 
in-8°, 45 p. 
— C. A. III. — Cessions et avances 
aux industriels sinistrés. Paris, Fournier, 
sept. 1919, in-8°, 48 p. 
(Office de la Reconstitution indus-
trielle. •— Service de la Main-d'œuvre.) 
= Série M. O. [Main-d'œuvre] : 
— M O. I. — Comment les indus-
triels peuvent-ils se procurer la main-
d'œuvre dont ils ont besoin ? Paris, 
janv. 1919, in-8°, 3 p. 
— M. O. II. — Règles à suivre par les 
industriels ayant besoin de Main-d'œuvre. 
Paris, mars 1919, in-8°, 12 p. 
(Office de Reconstitution industrielle-
Service de la Main-d'œuvre.) 
= Série S. R. [Service de Récupéra-
tion] : 
— S. R. I. — Machines enlevées par 
®er„vice d e ) a Récupération. 
27 dec. 1918. Paris, janv. 1919, in-8», 7 p. 
Ji- II- — Comment récupérer 
les machines volées par l'ennemi ? Ser-
vice de Récupération. Paris, janv 1919 
in-8°, 3 p. ' 
— S. R. III. — Instructions générales 
sur la façon de procéder pour récupérer 
le matenei industriel enlevé par l'ennemi 
Paris, mars 1919, in-8", 8 p. ; — 2e tirage' 
Avr. 1919, in-8», 8 p. g 
(Office de Reconstitution industrielle. 
Service de Récupération.) 
= Publications diverses : 
— Instructions générales sur le fonc-
tionnement des services de l'Office de Re-
constitution industrielle... S 1 iuin 
1919, in-8», 309 p. ' J 
.(Ministère de la Reconstitution indus-
trielle. Office de Reconstitution indus-
trielle des départements victimes de 
1 invasion.) 
— Electrifiez-vous ! L'électrification des 
usines. L achat du courant aux réseaux 
de distribution. Paris, nov. 1919 in-8° 
15 p. ' 
(Ministère de la Reconstitution indus-
trielle Office de Reconstitution indus-
trielle.) 
15998. Services départementaux de la 
Reconstitution industrielle : 
, — Bulletins de la Reconstitution indus-
trielle (Voir n» 15751). 
15999. Recensement du personnel 
employé dans les établissements indus-
t r i e l s.tues dans les régions sinistrées. 
Bull. Mm. Trav., dep. juin-août 1919. 
1(,r1??00.' ® a t d e l a reconstitution au 
1 " fevrier 1920 des industries travaillant 
les pierres et tewes à feu dans les Régions 
victimes de l'invasion. Ibid., janv.-
fevr. 1920, p. 27-30. 1 
16001 La reprise de l'activité dans 
les établissements industriels situés dans 
* Situation de la main-d'œuvre étran-
gère dans les établissements industriels 
sinistres au a v T i i 1 0 2 1 l m 
juin 1921, p. 166-170. 
885 
1 9 1 8 ' - a U 1er j'Ùb S T e i 57' S- d" 3 ^ 
~ C \ ^ l a i r e s (Analyses de presse, 
textes législatifs et réglementaires fran-
çais et étrangers, etc.). 
A signaler le n» 14 (30 déc. 1916) • 
Rapport présenté au Groupe parlemen-
taire des représentants des départements 
envahis par M. Pierre FORGEOT. 
m ~ . B n l l e t i n & l'Association... (Janv. ly 18). 
Rapport faisant connaître l'im-
portance de l'industrie lainière fran-
çaise avant la guerre et ses desiderata 
pour 1 après-guerre. Paris, s. d., IT9161 
gr. in-8», 32 p. ' L 0 J ' 
Ouvrages : 
n ! 6 C m , - ï ÏPT . f L- B- Banque nationale de 1 Industrie française en vue 
de développer les établissements indus-
triels et de restaurer les usines détruites 
dans toutes les branches de l'activité 
nationale dans Les finances au service du 
pays. Paris, Colin, 1917, in-8», p. 461-472. 
1 6 0 0 4 . MASSON (Roger) et L E F È V R E 
(Narcisse). Nos centres industriels du 
-Nord après-guerre. Relèvement écono-
mique concours financier. Etampes, 
Impr. Terrier, 1917, in-8», 30 p. 
16005 R O M I E R (Lucien). L'industrie 
du JNord de la Prance. Paris 1919 
rn-8», 20 p . ' 
(Comité des Intérêts économiques de 
Roubaix-Tourcoing. _ Extr. du Cor-
respondant, 25 janv. 1919.) 
1 6 0 0 6 . STAHL (Robert). L'organisa-
xT0nI ,-, r. V e m e n t économique dans le 
Word libéré. Un an de reconstitution 
industrielle. Lille, 1950, in-8», 119 P 
(Thèse de doctorat en droit.' Univer-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
Groupements : 
10002. Association centrale pour la 
reprise de l activité industrielle dans les 
Régions envahies. Comptoir central d'a-
PnrVnî^trielS/Zr^ Ré9'lons ^vahies. Pans, 40, rue du Cotisée • 
i n - ^ ^ p . 6 ' P a r i S ' S" d " n o v - 1917, gr. 
— Firmes adhérentes au 1er j a n v i e r 
, 1 6 0 0 7 . FORGEOT (Pierre). La reprise 
de I activité industrielle dans les Régions 
envahies. Rev. pol. et pari, 10 janv. 1917, 
p. 512. 
16008. L E F E B V R E (René). Les pro-
blèmes économiques de l'après-guerre 
La reconstitution des industries sinistrées 
Ind, chim., mai 1918. 
16009. RAZOUS (Paul). Mesures à 
prendre pour hâter la reconstitution indus-
trielle et pour éviter le chômage d'après-
guerre. Gén. civ., 15 déc. 1918, p 471-
474. r 
16010. BARGEHONT ( E u g è n e ) . La 
reconstitution industrielle des Régions 
libérées. Se. et Vie, janv. 1919, p. 2-17, 
ill. 
16011: La reconstitution industrielle. 
Le Ministère de la Reconstitution indus-
trielle et le Syndicat général du Com-
merce et de l'industrie. Inf. ouvr., 23 janv. 
1919. 
16012. INCLEBERT (Henry). Roubaix, 
ville industrielle. Bull Soc. Ing. civ., 
Mém., janv.-mars 1919, p. 83-93. 
16013. LAUDIER (Henri). La recons-
titution industrielle. L'utilisation des 
établissements militaires de Bourges. 
Inf. ouvr., 20 févr. 1919. 
16014. Déclarations de M. Loucheur, 
ministre de la Reconstitution indus-
trielle, sur le relèvement des Régions 
dévastées. Lect. p. tous, 1er mars 1919, 
p.- 725-732, ill 
16015. GIBBONS (Herbert-Adams). La 
reconstitution industrielle du Nord de 
la Erance. Monde nouv., nov. 1919, 
p. 774-782. 
16016. VELAINE (E.). L'état actuel 
de la reconstitution industrielle. Marche 
de Fr., janv. 1921. 
16017. POMMERY (Louis). La recons-
titution industrielle des Régions dévas-
tées. Journ. Econ., 15 oct. 1921. p. 193-
203. 
Industries minières : 
Documents parlementaires : 
16018. Mines des Régions envahies : et 
concession d'immunités fiscales. Rapport 
D R I V E T . 1 5 avr. 1 9 1 9 . Ann. Chambre, 
p . 1 2 1 3 ( N ° 6 0 1 8 ) . 
Articles de revues : 
16019. THIEULLOY (Jacques de). La 
reconstitution de nos mines envahie:-. 
Nat., 8 févr. 1919, p. 246-250, ill. 
16020. P E Y R O T (Jacques). La recons-
titution des houillères du Nord. Je Sais 
tout, 15 févr. 1919, p. 185-191, ill. et 
carte. 
16021. G R U N E R (Ed.). Aux négocia-
teurs de Spa. Martyre et résurrection 
de nos houillères. Marche de Fr., mai 
1920, p. 388-395. 
1 6 0 2 2 . PAWLOWSKI (Auguste). La des-
truction et la restauration des charbon-
(1) Voir le chap. Industrie et ci-dessus le S Des-
truction des mines. 
nages du Nord et du Pas-de-Calais. Gén. 
civ., 17 et 24 juillet 1920, p. 45-49, 69-
73, ill. 
16023. DOUCET (Robert). Notre pro-
duction houillère et la restauration des 
mines dévastées. Monde écon., 25 sept. 
1920. 
16024. A. P. Les houillères du Nord. 
Se. et Ind., 25 nov. 1920. 
16025. L'effort des houillères du Nord 
et du Pas-de-Calais pour rétablir leur 
production. Gén. civ., 25 juin 1921, p. 555. 
Industrie métallurgique (2) : 
16026. LECLERC (Jean). La recons-
titution de la petite métallurgie dans la 
région de Valenciennes. bc. et Ind,, 
10 oct. 1920. 
16027. GRILLET (Pierre). La recons-
titution de l'industrie métallurgique 
dans les Régions libérées. Econ. nouv., 
mai 1921, p. 257-266. 
16028. GUILLET (Léon). Situation de 
l'industrie métallurgique dans le Nord 
et l'Est de la Erance. Destruction et 
reconstitution. Bev. M était., oct. 1921, 
p. 670-680. 
16029. THÉRY (René). Un bel exemple 
de reconstitution industrielle. La renais-
sance des Etablissements Cail. Econ. 
eur., 28 oct,-18 nov. 1921. 
16030. MAURICE (Adrien). Les pers-
pectives d'avenir de la sidérurgie sinis-
trée. Marche de Fr., déc. 1921, p. 723-
728. 
Industrie électrique ; industrie 
gazière : 
16031. TOCHON (G.). L'établissement, 
par l 'Etat, d'un réseau électrique à 
haute tension dans les Régions libérées. 
Projet de loi adopté par la Chambré des 
Députés, le 19 octobre 1919. Gén. civ., 
15 nov. 1919, p. 486-487, carte. 
16032. La reconstitution des instal-
lations de la Société d'Electricité de la 
région de Valenciennes-Anzin. Bev. gén. 
Electr., 31 janv. 1920, p. 162-165, ill. 
16033. MATHIVET (J.). La recons-
titution des installations électriques de 
la Compagnie des Mines d'Anzin. Ibid., 
17 avr. 1920, p. 537-540. 
* M E Y E R (Paul). Les artères à 
(2) Voir cl-dessus le § Destruction des usines. 
LA EBOpKSTRUCyiON DBS RÉGIONS LIBÉRÉES 
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120.000 volts du réseau d'Etat de trans-
port d'énergie électrique dans les Ré-
gions libérées. Ibid., 19 nov. 1921, p. 705-
717, fig., cartes. 
* BERTHELOT (Ch.). L'adaptation de 
l'industrie gazière à la reconstitution du 
Nord. Bull. Soc. ind, Nord., nov -déc 
1920, p. 199-232. 
Industrie textile : 
* Industrie lainière. Rapport faisant 
connaître l'importance de l'industria 
lainière française avant la guerre et ses 
desiderata pour l'après-guerre. Paris, 
1917, in-8°, 32 p. 
(Association centrale pour la reprise 
de l'activité industrielle dans les régions 
envahies. Groupe des Industries textiles.) 
1 6 0 3 4 . PAWLOWSKI (Auguste). L'in-
dustrie textile dans les Régions envahies. 
Hier, aujourd'hui, demain. Paris, l'In-
formation, 1921, in-16, 93 p. 
(Extr. du journal VInformation, oct. 
1920-janv. 1921.) 
16035, L'industrie textile dans l'ar-
rondissement de Lille. Oct. 1919. Bull. 
Min, Trav., nov.-déc. 1919, p. 530-
532. 
i) La reconstitution des voies et 
moyens de transport : 
Publications administratives : 
16036. Rapports au Président de la 
République relatifs : 1°) au fonctionne-
ment des Services des Travaux publics 
et des Transports pendant la guerre ; 
2°) aux mesures prises pour la reconsti-
tution des voies de communication dans 
les Régions libérées et l'exécution des 
travaux à entreprendre après la guerre, 
par M. Albert CLAVEILLE, ministre des 
Travaux publics. Paris ,Impr. des Jour-
naux officiels, 1919, in-fol., 40 p. 
(Ministère des Travaux publics et des 
Transports.) 
(Extr. du Journal officiel, 27 janv 
3, 10, 24 févr. et 31 mars 1919.) 
16037. Reconstitution des voies navi-
gables dans les régions libérées. Situa-
tions périodiques des travaux. Bull, 
hebd. Navig., depuis le 18 mai 1919. 
16038. LELNEKUGEL-LE COQQ. Sur 
les progrès techniques et d'exécution 
réalisés dans la reconstruction des ou-
vrages d 'art du Nord et de l'Est par les 
ingénieurs civils français. Paris, Chaix. 
1922, in-8°, 22 p., pl. 
(Société des Ingénieurs civils de France. 
— Extr. des Mémoires de la Société 
Bulletin, oct.-déc. 1921.) 
1 6 0 3 9 . MORISSAT (André). Restaura-
tion des chemins de fer après la guerre 
Nat,, 7 sept, 1918, p. 72-75. 
1 6 0 4 0 . MAGAUD (R.). La reconstitu-
tion de nos voies de communication. 
Econ. eur., 28 mars 1919. 
16041. ***. La reconstruction des 
voies ferrées, routes et canaux détruits 
par les Allemands. Etat actuel des tra-
vaux. Gén. civ., 27 sept. 1919, p. 299-
301 . 
1 6 0 4 2 . JAVARY ( P . - E . ) . La recons-
titution du réseau du Nord. Monde nouv , 
o c t . 1919 , p . 6 7 5 - 6 7 8 . 
1 6 0 4 3 . TROLLER (A.). La reconstitu-
tion des chemins de fer du Nord. Nat 
18 oct. 1919, p. 248-253, ill., carte. 
16044: . CASTIER ( J . ) . Notes sur la 
reconstitution des ouvrages d'art sur le 
réseau du Nord- Bev. Ing.. nov. 1919 
p . 1 2 9 - 1 4 6 , i l l . 
1 6 0 4 5 . CAUFOITRIER. La restauration 
du réseau routier. Considérations sur les 
divers systèmes financiers auxquels on 
pourrait recourir. Ann. Ponts et Ch., 
janv.-févr. 1921, p. 57-63. 
16046. R. M. Les efforts de la Compa-
gnie du Chemin de fer du Nord pendant 
et après la guerre. Gén. civ., 9 juill. 1921 
p . 2 5 - 2 8 . 
j) L'assainissement des lieux 
combat et d'occupation (1) : 
Documents parlementaires : 
de 
Ouvrages et articles de revues : 
* MÉCHIN (R.). Les ponts-routes mili-
taires de l'armée anglaise. Paris, Génie 
cml, 1919, in-8°, 22 p., fig., 2 pl. h.-t. 
[Description technique; — utilisa-
tion pour les régions dévastées.] 
16047. Hygiène dans les Régions 
libérées ; assainissement des champs de 
bataille. Rapport INGHELS. 5 sept. 1919, 
Ann. Chambre, p. 2247 (N° 6844). 
Publications administratives : 
* Santé publiq ue. Mesures exception-
nelles motivées par la mobilisation et 
(1)' Voir ci-dessus le § Destruction des voies et 
moyens de transport. 
l 'état de guerre [1914-1916]. Melun, 
Impr. administrative, s. d., in-8°, 90 p. 
(Ministère de l'Intérieur. Direction de 
l'Assistance et de l'Hygiène publiques.) 
16048. BRISAO. Mesures d'hygiène à 
prescrire dans les régions qui ont été 
le théâtre des opérations de guerre. Bev. 
Hyg., 1915, p. 227-243 ; — Bev. prat. 
Hyg. mun., 1914-1915, p. 362-376. 
(Communication au Conseil supérieur 
d'Hygiène. 8 mars 1915.) 
16049. MARTEL (E.). La guerre et 
l'eau potable. Contamination des eaux 
souterraines, inhumations et exhuma-
tions dans les champs de bataille, assai-
nissement des régions dévastées, sau-
vegarde des eaux potables. Paris, Impr. 
nat., 1916, gr. in-8°, 29 p. 
(Ministère de l'Agriculture. Direction 
générale des Eaux et Eoréts. Eaux et 
améliorations agricoles. — Extr. des An-
nales, fasc. 47.) 
16050. Ministère des Régions libé-
rées : 
— I. L'application des lois d'hygiène 
à la reconstitution améliorée des Ré-
gions libérées. Lois sur la protection 
de la santé publique, les plans d'exten-
sion et d'aménagement, l'expropriation, 
le remembrement, la protection des 
sites. Paris, Berger-Levrault, s. d., in-8°, 
65 p. 
(Ministère des Régions libérées. Mis-
sion sanitaire et d'Hygiène sociale.) 
— H . L'assistante d'hygiène dans les 
Régions libérées. Conférences de M. le 
D r Calmette, de Mme le D r Mulon, de 
MM. les D r s Méry, Genevrier, Sorel et 
Armand-Delille. Paris, Berger-Levrault, 
1920, in-8°, 144 p. 
(Ministère des Régions libérées. Mis-
sion sanitaire et d'Hygiène sociale.) 
—• CAHEN (Georges). La Mission sani-
taire et d'Hygiène sociale et le Comité 
consultatif d'Hygiène au Ministère des 
Régions libérées. Bev. prat. Hyg., nov.-
déc. 1919, p. 242-245. 
Département du Nord : 
1 6 0 5 1 . VALLÉE (D R C.). Rapport sur 
les travaux du Conseil départemental 
d'Hygiène et des Commissions sanitaires 
du département du Nord pendant les 
années 1914-1919. Lille, Impr. Panel, 
1920, in-8°, oxn-128 p. 
16052,5 La reconstitution définitive. 
De la renaissance et du développement 
des œuvres départementales d'hygiène 
sociale. Rapport présenté au Conseil 
général du Nord par M A. NAUDIN, 
préfet du Nord. Août 1921. Lille, Impr. 
Danel, 1921, gr. in-8°, 54 p. 
Département de l'Oise : 
1 6 0 5 3 . PAQUET (D R ) . Instructions rela-
tives à l'assainissement des Régions libé-
rées rédigées en vue de leur application 
dans le département de l'Oise. Bev. prat. 
Hyg. mun., m a i - j u i n 1917 . p . 106-112. 
Département de la Somme : 
16054. Travaux du Conseil d'Hygiène 
départemental et des Commissions sani-
taires du département de la Somme. 
Amiens, Impr. nouvelle, in-8°. 
A n n é e s 1 9 1 4 - 1 9 1 6 . — 1919 , 312 p . , 
tableau. 
Congrès : 
16855. Congrès interallié d'Hygiène 
sociale pour la reconstruction des Régions 
dévastées par la guerre (Paris, 22-26 avril 
1919). Compte rendu général des tra-
vaux publié sous la direction de M. le 
D r Sicard de Plauzoles et de M. Emile 
Weisweiller. Paris, Leroux, 4 vol. in-8°, 
5 5 6 , 3 6 1 , 2 8 8 , 2 2 4 p. 
(Collection Urbanisme. — Comité 
national de l'Education physique et 
sportive et de l'hygiène sociale.) 
[Tome I . Assemblées générales. Rap-
ports : l r e section. Le sol et l'eau. — 
2e section. L'habitation hygiénique. — 
3e section. Hygiène rurale. — 4E section. 
Hygiène urbaine. 
[Tome H. 5E section. La mère et l'en-
fant ; — 6e section. L'hygiène scolaire ; 
— 7e sectios. Education physique. 
[Tome II I . 8e et 9e sections. Prophy-
laxie sanitaire et assistance. — l r e sec-
tion. Hygiène industrielle. 
[Tome IV. 11e section. Hygiène post-
scolaire et prophylaxie morale. — 
12e section. Hygiène des voyageurs et des 
transports en commun. — 13e section. 
Questions économiques : Coopération, 
régime du travail.] 
Ouvrages : 
1 6 0 5 6 . DOIZY (D R ) . Les nécessités de 
l'hygiène dans les lieux de combat et 
d'occupation, dans La guerre et la vie de 
demain, t . H. Paris, Alcan, 1916, p. 1-24. 
(Conférence faite le 25 décembre 1914 
à l'Alliance d'Hygiène sociale. — Parue 
aussi dans la Bevue scientifique, 27 mars-
3 a v r . 1915 . ] 
* BARGERON (L.). L'hygiène dans la 
reconstruction des usines. Paris, BaiUière. 
1919 , i n -8° , 2 7 5 p . . 6 0 fig. 
* ROUBAUD (E.). Destruction des 
mouches et désinfection des cadavres 
dans la zone des combats. C. R. Acad. 
Se., 25 mai 1915, p. 692-694. 
1 6 0 5 7 . MACÉ (Dr). Des mesures d'hy-
giène à prendre lors de la reconstruc-
tion des localités détruites. Bull. Soc. 
M. Est., 1er sem. i915( p. 41.44. 
16058. DOIZY (D 1 ) . L'alimentation en 
eau potable dans les Régions envahies. 
Rev. Hyg., 1916, p. 950-956. 
1 6 0 5 9 . BUSSIÈRE (DR Francis). L'hy-
giène et la reconstitution des cités. Ann. 
Hyg. publ., févr. 1917, p. 107-125. 
16060. CHASSEVANT(Allyre).L'hygiène 
dans les pays récupérés. Act. nat., 25 oot, 
1917, p. 77-86. 
1 6 0 6 1 . SALMON (Dr Julien). L'alimen-
tation en eau potable dans les Régions 
libérées du Pas-de-Calais. Rev. prat. 
Hyg. mun., j u i l l . - a o û t 1918 , p . 146-148 . 
1 6 0 6 2 . PAQUET ( I K P . ) . La reconsti-
tution hygiénique des Régions libérées 
et en particulier des communes rurales. 
Ibid., janv.-févr. 1919, p. 2-14. 
16063. MACÉ (Dr). L'organisation sani-
taire de la région de Longwy. Bull. Soc. 
ind, Est., mai 1919, p. 5-8. 
16064. W É R Y (6.). L'hygiène rurale 
et la reconstruction des Régions dévastées 
par la guerre. Vie agric., 17 mai 1919. 
1 6 0 6 5 . ALLIOT (Henri). Rénovation 
sanitaire dans les villes des Régions libé-
rées. Ann. Hyg. publ., 1919, I L p. 129-
139 . 
* GUINARD (L.) et WOEHREL (Th.). 
Le dispensaire d'hygiène sociale et de 
préservation antituberculeuse dans les 
Régions libérées. Rev. Hyg., 1919, p. 536-
557. 
1 6 0 6 6 . ROLANTS ( E . ) . L'eau potable 
dans les Régions dévastées. Bull. Soc. ind. 
Nord., févr.-mars 1920, p. 87-99. 
16067. PAQUET (D 1 ) . Situation sani-
taire dans les communes rurales des 
Régions libérées de l'Oise. Rev. prat. 
Hyg. mun., nov.-déc. 1920, p. 246-266. 
*• ; Sur l 'apparition brutale d'une 
épidémie de diphtérie dans une com-
mune des Régions libérées de l'Oise... 
Rev. Hyg., 1920, p. 702-708. 
1 6 0 6 8 . SALMON (Dr Julien). De l'uti-
lisation future des laboratoires mobiles 
des Régions libérées. Rev. prat. Hyg. 
mun., m a r s - j u i n 1 9 2 1 , p . 50 -55 . 
[Examen des eaux.] 
1 6 0 6 9 . PESTILLAT ( G. ). Hygiène sociale 
dans les Régions libérées. Ibid,, nov -
déc . 1921, p . 348-250 . 
1 6 0 7 0 . WIBAUX (Dr René). Le rôle 
des laboratoires mobiles pour analyses 
d'eaux créés par le Ministère des Régions 
libérées dans les départements sinistrés. 
Rev. Hyg., 1921 , p . 348 -352 . 
L'hygiène scolaire dans les régions 
libérées (1) : 
1 6 0 7 1 . GENÉVRIER ( D r J . ) e t HUYGER 
(G.). L'état sanitaire des enfants des 
écoles dans les départements libérés, 
Gazette des Hôpitaux, 5 avr. 1919 ; •—• 
Bull. Acad, M éd., 29 avr. 1919, p. 553-
5 5 6 . 
1 6 0 7 2 . GÉNÉVRIER (DR J . ) . L e s m e -
sures à prendre en faveur des écoles des 
Régions libérées. Gazette des Hôpitaux, 
7 juin 1919. 
1 6 0 7 3 . GERVAIS - C O U R T E L L E M O N T 
(Mme). Les infirmières scolaires des Ré-
gions libérées. Rev. Hyg., 1921, p. 1086-
1088. 
k) Le statut légal des régions libérées 
(Loyers, impôts) : 
Loyers : 
? SCHAEEHAUSER ( E . ) . L a l o i s u r l e s 
loyers. Son application dans les Régions 
libérées. Lois nouv., 1919, l r e partie, 
p. 6-8. 
Droit commercial : 
1 6 0 7 4 . KAHN (Michel-André). La pro-
rogation des sociétés commerciales ayant 
leur siège dans les Régions libérées. Chim. 
et Ind,, j u i n 1919 , p . 7 3 9 - 7 4 2 . 
Impôts : 
16075. Revue fiscale des Régions libé-
rées (1er juill. 1920). Lille, 4, rue Gauthier-
de-Châtillon. Mensuel, in-8°, 32 p. 
16076. BODIN (Pierre). Le s ta tut fiscal 
des Régions envahies ou situées sur la 
ligne de feu. Commentaire de la loi du 
16 juillet 1921. Paris, Ravisse, 1921, 
in-16, 64 p. 
(1) Voir le § Hygiène scolaire. — Voir notam-
ment. sur les colonies de vacances des Régions 
libérées (Camiers, Zuydcote), les u°» 11556-11559. 
1 6 0 7 7 . MALLIAVIN (René). Le régime 
fiscal des Régions ayant subi l'occupation 
ennemie. Paris, 1921, in-8°, 87 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1 6 0 7 8 , MATHIEU (René). Le régime 
fiscal des Régions libérées. Paris, 1921, 
in-8°, 228 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
D. L e s D o m m a g e s de g u e r r e . 
a) Généralités.; — b) La question du remploi ; — c) Dommages agricoles ; — d) Dom-
mages industriels ; — e) Dommages maritimes ; — f ) Dommages artistiques ; — 
g) Dommages subis par les officiers ministériels ; — h) Dommages causés par les 
armées alliées; — ^Législation des valeurs mobilières perdues, volées ou détruites 
par faits de guerre. 
a) Généralités : 
Décret du 20 juillet 1915 ; — lois des 
17 avril et 23 octobre 1919 ; — loi du 
10 octobre 1919, approuvant la conven-
tion conclue entre le Ministre des Finances 
et les fondateurs du Crédit National pour 
faciliter la réparation des dommages 
causés par la guerre. 
Documents parlementaires : 
16079. Réparation des dommages de 
guerre. Rapport DESPLAS. 13 juill. 
1916. Ann. Chambre, p. 1175 (N° 2345). 
Id. Rapport REYNALD. 3 août 1917. 
Ann. Sénat, p. 630 (N° 315). 
Id. Rapport Edouard EYMOND. 27 oct. 
1918. Ann. Chambre, p. 1681 (N° 5021). 
Id. Rapport Louis DUBOIS. 1 8 déc. 
1918. Ann. Chambre, p. 2996 (N° 5432). 
Crédit national pour la réparation des 
dommages de guerre. Rapport Laurent 
EYNAC. 17 sept. 1 9 1 9 . Ibid., p. 2 8 5 0 
( N ° 6 9 3 1 ) . 
Immeubles détruits par la guerre. 
Rapport Louis MABIN. 20 févr. 1919. 
Ibid., p. 845 CN° 5731). 
Constatations des dommages faits 
par l'ennemi dans les Régions envahies. 
Rapport REYNOLD. 13 févr. 1919. Ibid., 
p. 37 (N° 41). 
Organismes et documents 
administratifs : 
16080. Ministère des Régions libérées-. 
— Dommages de guerre. Législation 
et réglementation. Textes officiels con-
cernant l'application de la loi du 17 
avril 1919 sur la réparation des dommages 
causés par les faits de guerre, publiés 
par fascicules. Paris, Impr. nat., in-8°. 
— 1 e r fasc. (arrêté à la date du 17 sept. 
1919). 1919, 319 p. 
— 2e fasc. (arrété à la date du 29 sept. 
1919) : Avances et acomptes sur indem-
nité de dommages de guerre, 1919,261 p. 
— 3e fasc. (arrêté à la date du 30 oct. 
1919) : Tenue des dossiers et comptes 
individuels provisoires des sinistrés. 1919, 
75 p. 
— Réparation des dommages causés 
par les faits de la guerre. Août 1921. 
S. L, 2 fasc. in-4°, 1072 et IV-XI-33 p., 
barème formant tableau. 
— Modes d'évaluation des dommages. 
Immeubles bâtis. Honoraires afférents 
à ces évaluations et aux travaux de 
reconstruction ou de réparation. Paris, 
Maretheux, 1920, broch. in-8°. 
16081. Commission supérieure char-
gée de la revision générale de l'évaluation 
des dommages résultant de faits de guerre 
(Ministère de l'Intérieur) : 
— HÉBRARD d e VILLENEUVE. R a p -
port général sur les méthodes d'évalua-
tion des dommages présenté au nom de 
la Commission supérieure (27 mai 1915). 
Paris, Impr. nat., 1915, in-fol. 19 p. 
(Publié dans la Revue du Droit public. 
juill.-sept. 1915.) 
— DABAT. Rappor t - annexe au Rap-
port général... 
— SÉNÉCHAL. Rapport sur les ques-
tions de dommages de guerre relatives 
aux immeubles destinés à l'habitation 
-et aux meubles... 
— NEYMABCK. Rapport général pré-
senté au nom de la Sous-Commission des 
Dommages divers... 
Rapport présenté au nom de 
la 2e Sous-Commission. Mesures de pro-
tection légale en faveur des porteras de 
valeurs mobilières dépossédés par suite 
de faits de guerre. 
— BEBTHAULT. Rapport présenté au 
nom de la Sous-Commission des Dom-
mages causés à l'agriculture. 
— TISSIER. Rapport présenté au nom 
de la Sous-Commission des Dommages 
causés par les faits de guerre au com-
merce et à l'industrie, 
16082. Crédit national pour la répara-
tion des dommages de guerre : 
Voir ci-dessus loi du 10 octobre 1919 
et rapport EYNAC (N° 6931). 
— Textes relatifs à la constitution du 
Crédit national pour faciliter la répara-
tion des dommages causés par la guerre... 
Paris, Impr. nat., déc. 1919, in-8°, 45 p. 
— Crédit national... Notice. Paris, 
s. n., 1920, broch. in-8°. 
— Crédit national... Règlement inté-
rieur. Paris, Impr. centrale de la Bourse, 
1920, broch. in-8». 
— LAURENT (Ch.). Le Crédit National 
pour faciliter la réparation des dom-
mages de guerre. Paris, iÂbr.-Impr. 
réunies, 1919, broch. in-4°. 
(Extr. du Bulletin de la Chambre de 
Commerce de Baris, 15 nov. 1919, p. 1293-
1310.) 
— BARRIOL ( A . ) e t BROCHU ( J . ) . E m -
prunt en obligations émis par le Crédit 
national pour faciliter la réparation des 
dommages causés par la guerre (Dé-
cembre 1919 et juin 1920). Journ. Econ., 
janv. et juin 1920, p. 48-53, 338-344. 
Groupements : 
16083. Comité national (Faction pour 
la réparation intégrale des dommages 
causés par la guerre : 
Publications in-8°, Paris, Impr. Ch. 
Cousin (Broch. A-M.) ; — Paris, s. n. 
(Broch. N, O et U) ; — Paris, Impr. 
Commerciale du Petit Journal (Broch. 
P, R, T, Aa-Cc) ; — Corbeïl, Impr. Crété 
(Broch. E) ; •— Toulouse, Impr. Bonnet 
(Broch. V) ; — Paris, Impr. Tancrède 
(Broch. X) ; — Bar-le-Duc, Impr. Con-
tant-Laguerre (Broch. Y) ; — [Paris], 
Typ. A. Davy (Broch. Z) : 
— Notice sur le Comité national d'ac-
tion pour la réparation intégrale des 
dommages causés par la guerre. Création 
du Comité... ; son but ; ses statuts ; ses 
organes ; ses travaux ; ses publications ; 
membres d'honneur ; membres bien-
faiteurs. Oct. 1917, 65 p. 
— A) Assemblée générale du 17 fé-
vrier 1915. Compte rendu sténogra-
phique. 2e éd., juill. 1915, 29 p. 
— B) JOSEPH-BARTHÉLEMY, Le prin-
cipe de la réparation intégrale des dom-
mages causés par la guerre. Avr. 1915, 
44 p. 
— C) ROLLAND (Louis). Dommages 
causés aux personnes par les faits de 
guerre. — FORGEOT (Pierre). Notion 
juridique de l'invasion. —, HAURIOU 
(Maurice). Note sur le principe et l'éten-
due du droit à indemnité pour les vic-
times des dommages de guerre. Avr. 
1915, 20, 5 et 4 p. 
— D) MOREAU (Félix). Le décret du 
4 février 1915. Etude oritique. Avr. 
1915, 24 p. 
— E) BERTHÉLEMY ( H . ) . Procédure 
des actions en réparation. Rapport su 
les résolutions adoptées par le Comité. — 
TRUCHY. Détermination du montant des 
indemnités et des modalités de leur 
paiement. Rapport. Juin 1915, 19 et 
16 p. 
— F) JOSEPH-BARTHÉLEMY Le droit 
à la réparation intégrale des dommages 
de guerre. Juin 1915, 22 p. (Extr. de 
la Bevue politique et parlementaire, mai 
1915.) 
— G) LARNAUDE ( F . ) . La réparation 
des dommages causés par la guerre. Prin-
cipes et applications. Juin 1915, 25 p. 
(Extr. de la Bevue politique et parlemen-
taire, juin 1915.) 
— H) CARRÉ d e MALBERG ( R ) . D u 
fondement du droit à la réparation inté-
grale pour les victimes des dommages 
de guerre. Juin 1915, 24 p. 
— I ) GAVET ( G . ) . La réparation des 
dommages de guerre. Les explications 
théoriques. — W A H L (Albert). La répa-
ration de préjudice indirect en droit 
civil. — P E R R E A U ( E . - H . ) . Réparation 
du dommage moral aux personnes par 
fait de guerre. Juill. 1915, 7, 10 et 10 p. 
— J) W E I S S (André). La réparation 
des dommages causés par la guerre de 
1914-1915 au point de vue du droit inter-
national. — LACOUB (Léon). Les dom-
mages maritimes et la guerre. — H E N R Y 
(André). La solidarité communale et 
les réquisitions ennemies en 1870. Nov. 
1915, 6, 11 et 16 p. 
— K) JOSEPH-BARTHÉLEMY. Le droit 
à la réparation des dommages causés paT 
la guerre. Ses conditions et ses modalités. 
Janv. 1916, 24 p. 
— L) MICHOUD ( L . ) . La jurisprudence 
administrative sur le dommage direct 
et matériel et la question des dommages 
de guerre. Mars 1916, 21 p. (Paru dans 
la Bevue du Droit public, avr.-juin 
1916.) 
— M ) B O E C K (Ch. de). La réparation 
des dommages de guerre au point de vue 
de la nationalité des victimes et du lieu 
où ces dommages ont été subis. — W E B E R 
La réparation des dommages causés par 
la guerre aux colonies. Juin 1916, 16 et 
21 p. 
—• N) 2e Assemblée générale du 
20 octobre 1915. Compte rendu sténo-
graphique. S. d., 24 p. 
— O) LARNAUDE (F . ) . La guerre et 
la réparation des dommages. Juill. 1916, 
15 p. 
— P) La question du remploi. Obser-
vations présentées en assemblée plénière 
du Conseil directeur et des Commissions 
juridique et technique du 9 juin 1916. 
Août 1916, 50 p. 
— Q) Bu MAROUSSEM (Pierre). La 
guerre de l'or. L'or assure la victoire. 
Conférence du 21 mai 1916. Oct. 1916, 
20 p. 
— R) F E R N A N D - F A U R E . La guerre et 
les ressources de la Prance. Oct. 1916, 
12 p. 
— S) Le projet de loi. Observations 
présentées en assemblée plénière du 
Conseil directeur et des Commissions 
juridique et technique du 23 juin 1916. 
Oct. 1916, 31 p. 
— T) Assemblée générale .du 27 juillet 
1916. Compte rendu sténographique. 
Oct. 1916, 20 p. 
—- U) H E N R Y (A.) . La Révolution et 
la réparation des dommages de guerre. 
Nov. 1916, 46 p. 
— V) VALÉRY (Jules). Des moyens de 
remédier aux conséquences du vol, de 
la perte ou de la destruction des titres de 
Bourse par suite des faits de la guerre. 
Nov. 1916, 45 p. 
— X) LARNAUDE (F . ) . De l'indemnité 
dans les réquisitions militaires (art. 2 
de la loi du 3 juillet 1877). Févr. 1917, 
52 p. (Extr. dujournaUa Loi, 14-15 févr. 
et 9-10 mars 1917.) 
— Y) MASSIGLI (Ch.). Du droit à 
l'indemnité pour dommages de guerre 
vis-à-vis des titulaires de droits réels, 
des créanciers et des héritiers. Juill. 
1917, 18 p. (Extr. de la Revue trimestrielle 
de droit civil, janv.-mars 1917.) 
— Z ) GRIOLET (Gaston). Les dom-
mages de guerre et les chemins de fer. 
Oct. 1917, 11 p. (Extr. de la Revue poli-
tique et parlementaire, juill. 1917.) 
—• Aa) DELOMBRE (Paul). Les dom-
mages de guerre devant le Parlement. 
l r o éd. déc. 1917 ; — 2e éd. augm., s. d., 
67 p. (Articles parus dans le journal le 
Temps.) 
— Bb) BOUVIER (Emile). Remembre-
ment et lotissement des propriétés fon-
cières dans les Régions délivrées. Févr. 
1918, 13 p. 
— Ce) Du paiement immédiat aux 
sinistrés. Création d'un Office financier 
interallié. Proposition de M. Léon Francq 
Rapports de MM. N A N O et TRUCHY. 
Sept. 1918, 75 p. 
— ROLLAND (Louis). La loi du 17 avril 
1919 sur la réparation des dommages 
causés par les faits de la guerre. Nov. 
1919, 76 p. (Extr. de la Revue du Droit 
public et de la Science politique, juill.-
sept. 1919.) 
= Tracts : 
— Programme des travaux. Rapports 
et résolutions. 1915. Condé-Paris, Eta-
blissements d'Impr. du Nord, gr. in-8°, 
8 p. 
— Résolutions au sujet des formes du 
paiement des indemnités. Paris, Impr. 
du Petit Journal, s. d., [1916], in-8°, 
4 p. 
—• TRUCHY. Rapport sur le projet d'a-
mendement de M. Agostini (Commission 
financière des voies et moyens. Réunion 
du 12 janvier 1917). Paris, Impr. du 
Petit Journal, s. d., [1917], in-8°, 7 p. 
— FRANCQ (Léon). Le paiement et le 
remploi pour la meilleure reprise de la 
vie économique. Paris, Impr. du Petit 
Journal, avr. 1917, gr. in-8°, 6 p. 
— DELOMBRE (Paul). Les dommages 
de guerre devant le Parlement. Paris, 
Impr. du Petit Journal, s. d., [1917], 
in-8°, 67 p. 
[Une l r e éd. de cette brochure a été 
éditée par l'Association nationale d'Ex-
pansion économique.] 
— Résolutions arrêtées par les Com-
missions juridique, de procédure et 
financière et approuvées par le Conseil 
directeur sur la réparation des dommages 
causés par les faits de guerre. Paris, 
Impr. du Petit Journal, s. d., in-8°, 
U p. 
—• Instructions et états détaillés rédi-
gés par le Comité national d'action... 
pour aider à répondre au questionnaire 
du Gouvernement. Guide pratique des 
victimes des dommages de la guerre mis 
gracieusement à la disposition de ses 
lecteurs intéressés par le Petit Journal. 
Paris, Impr. Volumard, s. d., in-fol.. 
10 p. n. ch. (2 tirages). 
(Pour les départements envahis.) 
— Comité national d'action pour la 
réparation intégrale... (Section de la 
Somme) : 
— C O R N U (Th.). Examen sommaire 
de quelques articles du projet de loi de 
LES DOMMAGES DE GUERRE 893 
la Commission des 44 sur la réparation 
des dommages de guerre. Rapport pré-
senté à la réunion d'Amiens (27 août 
1916). In-16, 11 p. 
16084. Fédération des Associations 
départementales de Sinistrés : 
— Circulaires, nos 1-6 (avr. 1915-
oct. 1918). Paris, 1915-1918, 6 fasc. 
in-8°, 59, 108, 88, 200, 103 et 113 p. 
Ces circulaires comprennent les rap-
ports suivants qui ont également paru en 
tirages à part : 
— N ° 1 ( A v r . 1 9 1 5 ) . ESCAVY. C o m -
mentaires sur le décret du 4 février 1915 
(p. 25-28). 
— N° 3 (Juill.-oct. 1 9 1 5 ) . GRIFFITHS 
(Thomas). Rapport général de la Com-
mission des Méthodes d'évaluation des 
dommages de guerre. Documents an-
nexes. Notes de MM. Vital HICÇUET. — 
et Louis PETEOT. Dommages subis par les 
officiers publics et ministériels. — RE-
DONT. Méthodes et moyens pratiques 
d'évaluation des dommages causés à 
l'arboriculture en général. —BIZET (R.). 
Dommages aux cairières (p. 39-73). 
— N ° 4 ( N o v . 1 9 1 5 - m a i 1 9 1 6 ) . GOUGE 
(René). Rapport général relatif au projet 
de loi de la Commission parlementaire 
sur les conditions d'exercice du droit à 
la réparation des dommages de gueire. 
Préf. de Georges Baillet et Louis Nicolle 
(p. 8 9 - 1 4 9 ) . — E S C A V Y (Louis) et BAILLET 
(Georges). Rapports pour la Commission 
des études juridiques (p. 153-183). — 
FAUPIN. Rapport sur le projet de loi du 
Gouvernement ayant pour objet le 
règlement des réquisitions arriérées 
( p . 1 8 4 - 1 9 1 ) . — P E R R I N . R a p p o r t s u r 
les assurances pendant la guerre (p. 192-
200). 
— P O I N T I E R (Ad.). Rapport général 
de la Commission agricole sur les moyens 
propres à assurer la reprise immédiate 
de la vie agricole dans les Régions enva-
hies. S. 1. n d., [mai 19161, in-8°, 64 p. 
— ESCAVY (Louis). Réquisitions mili-
tâmes. Rapport présenté à la réunion 
plénière des Commissions agricole, com-
merciale et industrielle, tenue le 24 mars 
1917... Senlis, Impr. administrative, 1917, 
in-8°, 24 p. 
— Projet de loi sur la réparation des 
dommages causés par les faits de guerre. 
Discussion au Sénat. Compte rendu in-
extenso. Texte adopté par la Chambre des 
députés. Texte adopté par 1 : Sénat. 
Paris. Impr. Levé, 1918, in-8°, 160 p. 
— Le projet de loi sur les dommages 
de guerre. Le remploi obligatoire [Compte 
rendu d'un exposé fait par M. Escavy 
à la Fédération des Associations dépar-
tementales de Sinistrés]. Senlis, Impr. 
administrative, s. d., gr. in-fol., 4 p. 
— Dommages de guerre. Tableaux 
d'états de pertes et de réclamations pour 
l'évaluation des dégâts, établis d'après 
les rapports des Associations départe-
mentales de Sinistrés. Paris, Chaix, s. d., 
[1915], 4 fasc. in-fol. 
[A. Dossier dit des Particubers. — 
B. Dossier industriel. — C. Dossier agri-
cole. — D. Dossier commercial.] 
— Dossier de demande d'indemnité. 
(Loi du 17 avril 1919...). Paris, Chaix, 
s. d., [1919], in-fol. 
16085. Meeting des Beprésentants des 
Régions dévastées organisé par la C. O. T. 
(Paris, 21 mars 1921) : 
— Le meeting du 21 mars 1921. 
Compte rendu des discussions du meeting 
des Représentants des Régions libérées 
organisé par la C. G. T. le 21 mars 1921 
à Paris, salle des Sociétés savantes. 
Paris, 1921, gr. in-8°, 16 p. 
(Confédéxation Générale du Travail.) 
Périodiques : 
16086. Bevue des Dommages de guerre. 
Organes des sinistrés 
Paris, 19, rue de Clichy. Mensuel. In-4°, 
12 à 16 p. Directeurs : Henri Dumont 
et Vacher. 
16087. Journal des Régions dévastées 
pour la défense des sinistrés du Nord et 
de VEst (25 mai 1919). Paris, 39, rue de 
Berry. Hebdomadaire. In-fol., 4 pl. 
Directeur : M. Hubert, sénateur. 
16088. Bulletin départemental de légis-
lation et de jurisprudence en matières de 
dommages de guerre (Juill. 1919). Mensuel. 
In-8°, 80 p. env. 
(Préfecture du Nord. Service des Dom-
mages de guerre.) 
[Actes de l'autorité centrale ; juris-
prudence locale.] 
Guides et manuels : 
16089. R O M A N (René). Répertoire 
général de législation et de jurisprudence 
en matière de dommages de guerre. Paris, 
Ed. de la Bevue des Dommages de guerre, 
in-8°. 
l r e-2e éd. — Oct. 1921, ix-373 p. 
16090. ARMBRUSTER (L.). Répara-
tion des dommages causés par la guerre. 
Réquisitions, pensions, valeurs mobilières 
détruites. Constatation et évaluation des 
dommages matériels résultant des faits 
de guerre. Restauration des maisons. 
Abris provisoires. Reconstruction des 
cités. Paris, Berger-Levrault, in-16. 
1" éd. — 1915, 324 p. 
2e éd. — 1916, xxxvni-282 p. 
1 6 0 9 1 . ESCAVY ( L . ) . Guide du sinis-
tré. Commentaires et formules pour l'éva-
luation des dommages. Préf. par M. André 
Honnorat. Senlis, Impr. administrative 
et commerciale, 1915, in-8°, iv-76 p. 
1 6 0 9 2 . MONSARRAT (Gaston). Les 
dommages de guerre. 1914-1916. Consta-
tation et évaluation ; distribution d'a-
vances sur indemnités. Paris, Berger-
Levrault, in-16. 
(Législation de guerre.) 
l r e éd. — 1915-1917, 2 fasc., 164 p. 
3e éd. augm. et mise à jour. — 1917, 
167 p. 
16093. VASSTVIÈRE (Joseph). Aux 
sinistrés directs ou indirects de la grande 
guerre. Ce qu'il faut obtenir... Etude 
sur les indemnités de guerre (décrets, 
lois et projets de loi). Paris, aux bureaux 
de l'Action économique, 1915, in-8°, 48 p. 
(Collection de l'Action économique.) 
16094. CAYLA (J.-M.). De la loi sur 
les dommages de guerre. Etude et com-
mentaires de la loi adoptée par le Sénat 
le 22 décembre 1917. Paris, Albin-Michel, 
s. d., [1918], in-16, 96 p. 
1 6 0 9 5 . CARPENTIER-FRANNIN (André). 
Le guide du sinistré. Commentaire pra-
tique de la loi du 17 avril 1919 sur les 
dommages de guerre. Lille, Impr. Devos, 
1919, in-8°, 100 p. 
1 6 0 9 6 . MACAIGNE (André). Comment 
être indemnisé des dommages de guerre. 
Commentaire pratique de la loi du 27 avril 
1919, des décrets et des circulaires minis-
térielles. Paris, Tenin, 1919, in-16, 
vm-237 p. 
1 6 0 9 7 . P A V I E (André). Les dommages 
de guerre. Guide pratique contenant le 
texte de la loi du 17 avril 1919, son expli-
cation et tous renseignements indispen-
sables. Paris, Lavauzelle, in-8°. 
l r e éd. — 1919, 183 p. 
Nouv. éd. — Août 1919, 357 p. 
1 6 0 9 8 . P O I D V I N (A.). Traité-formu-
laire des dommages de guerre (Loi du 
17 avr. 1919). Paris, Annales des jus-
tices de paix, 1919, in-16, 1-612 p. 
(Répertoire de la Science des Justices 
de paix.) 
16099. La réparation des dommages 
de guerre. Analyse et commentaire de 
la loi du 17 avril 1919, suivi du texte 
officiel des lois et décrets et ordonnances. 
Paris, Edition et librairie, s. d. , [juin 1919]» 
in-16, x-328 p. 
16100. SAINT-QUENTIN (L.). Les dom-
mages de guerre. 1914-1919. Règlement 
et paiement des indemnités pour dom-
mages causés aux biens mobiliers. Com-
mentaire suivi du texte complet de la 
loi du 17 avril 1919. Paris, Berger-Levrault, 
1919, in-16, 108 p. 
(Législation de guerre. Collection 
A. Saillard.) 
16101. SALZEDO (Mozès-A. ). Domma-
ges de guerre. Le précis du sinistré. 
Paris, Giard, 1919, in-16, 124 p. 
16102. MARIZIS ( J . ) . La loi sur les 
dommages de guerre (Loi des 17 avril et 
23 octobre 1919). Sinistrés, voici vos 
droits. Paris, Tallandier, 1920, in-8°, 
149 p. 
[Réunion des deux brochures parues en 
1919 : La loi sur les dommages de guerre... 
Sinistrés comment vous faire payer et La 
loi sur les dommages de guerre... Sinistrés 
voici vos droits.] s 
16103. SAFFREY (A.). Dommages de 
guerre. Guide pratique pour l'applica-
tion de la loi du 17 avril 1919 ; vade-
mecum à l'usage de MM. les membres des 
Commissions cantonales d'évaluation des 
dommages de guerre. Paris, Godde, 1920, 
in-16, 114 p. 
(Petite bibliothèque pratique. LII.) 
1 6 1 0 4 . BAYART (Pierre). La répara-
tion des dommages de guerre. Commen-
taire théorique et pratique de la loi du 
17 avril 1919... Préf. de M. Edouard 
Maguero. Paris, Marchai, s. d., in-8°, 
V I I - 1 3 7 p . 
Ouvrages divern : 
16105. ARDUIN. L'avis des experts 
sinistrés sur le décret réglementant la 
réparation des dommages de guerre. 
Rapport, présenté à l'Assemblée générale 
du 28 avril 1915. Paris, Impr. Louchet, 
s. d., [1915], in-8°, 16 p. 
[Résultat du référendum organisé entre 
les techniciens des départements enva-
his par l'Union amicale et professionnelle 
des Architectes, experts et ingénieurs 
des départements envahis.] 
1 6 1 0 6 . H E N R Y ( A . ) . D U droit à la. 
répartition pour les réquisitions faites 
par l'ennemi, d'après la jurisprudence 
française. Paris, Giard, 1915, gr. in-80,. 
20 p. 
(Extr. de la Revue du Droit public, 
oct.-déc. 1915.) 
16107. J È Z E (Gaston). La réparation 
intégrale des dommages causés par les 
faits de guerre. Paris, dard, 1915, 
in-8°, 78 p. 
(Société d'assistance aux réfugiés, 
évacués et sinistrés du département de 
Meurthe-et-Moselle. ) 
161 )8. Les victimes des faits 
de guerre et la réparation des dommages, 
dans Problèmes de politique et finances 
de guerre. Paris, Alcan, 1915, in-16, 
p. 65-99. 
1 6 1 0 9 . MAGUET (Louis). Rapport... 
et vœux concernant la question de la 
réparation des dommages de guerre. 
Paris, Impr. Villain, s. d., [1915], gr. 
i n - 8 ° , 1 9 p . 
(Société amicale dé la Marne. Séance 
du 28 juillet 1915.) 
1 6 1 1 0 . P I E B E (Abel). La réparation 
des dommages de guerre. Nos espoirs et 
la réalité. Paris, Chaix, 10 avr. 1915, 
in-8°, 30 p.. 
16111 . La réparation des dom-
mages de guerre. Nos déceptions et nos 
inquiétudes. Paris, Chaix, 28 mai 1915, 
in-8°, 22 p. 
1 6 1 1 2 . P R A D E L (Louis). Réparation 
des dommages causés par les faits de la 
guerre. Rapport. Lyon, Impr. Rey, 1915, 
in-8°, 7 p. 
(Chambre de Commerce de Lyon. 
Séance du 29 juillet 1915.) 
1 6 1 1 3 . VICQ (Ch.). Dommages causés 
par faits de guerre. Etude. Paris, Impr. 
Bouchy, s. d., [14 juin 1915], in-8°, 16 p. 
(En vente à la permanence de la 
Société d'assistance aux réfugiés, éva-
cués et sinistrés de Meurthe-et-Moselle.) 
16114. ALGLAVE. Problèmes de guerre. 
Le droit de la guerre. Autrefois et aujour-
d'hui. Comment on paie en temps de 
guerre. Paris, Berger-Levrault., 1916, 
in-16, 90 p. 
(Pages d'histoire. 1914-1916. 8e série, 
n° 96.) 
16115. BAUZIN (Lucien). Solidarisme 
et dommages de guerre. Suresnes, Impr. 
Crémieux, 1916, in-8°, 31 p. 
1 6 1 1 6 . BROUCHOT (Jean). Constata-
tion et évaluation des dommages de 
guerre. Application et critique du décret 
du 20 juillet 1915. Paris, Boitsseau, 
1 9 1 6 , i n - 8 ° , 1 5 8 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
16117. Note sur le projet de loi sur 
les dommages de guerre. Paris, Impr. 
Lang, 1916rin-8°, 7 p. 
(Union départementale des Syndicats 
ouviiers du Nord.) 
16118 . Note sur le projet de loi sur 
les dommages de guerre. 7 mars 1916. 
Courbevoie, la Cootypographie, s. d. 
[1916]. in-8°, 8 p. 
(Comité d'action. — Parti socialiste. — 
Confédération générale du Travail. — 
Fédération nationale des Coopératives 
de consommation.) 
16119. Protestation de l'Union ami-
cale et professionnelle des Architectes, 
experts et ingénieurs des départements 
contre certaines dispositions arbitraires 
de plusieurs articles de la loi en prépa-
ra! ion devant le Parlement pour la répa-
ration des dommages de guerre. Paris, 
Société française d'Imprimerie, 1916, 
in-16, 14 p. 
(Union amicale et professionnelle des 
Architectes, experts, ingénieurs des 
départements envahis.) 
16120. BRAUT (Jules). La loi dite de 
réparation intégrale des dommages de 
guerre. Sinistrés, prenez garde 1... Eïude. 
Paris, IMesalie, 1917, in-8°, 64 p. 
16121. CHRISTÏAENS (Paul). La théo-
rie des actes de gouvernement et le 
droit à. la réparation des dommages de 
guerre. Paris, Tenin, 1917, in-8°, 44 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
16122. JACQUELIN (René). Le droit 
social et la réparation des dommages 
en Régions envahies. Paris, Tenin, 1917, 
in-16, 155 p. 
16123. Le caractère individuel 
du droit à la réparation des dommages 
en Régions envahies. Paris, Bevue poli-
tique et parlementaire, 1917, in-8°, 12 p. 
[Critique du projet de loi voté par la 
Chambre des Députés le 23 janvier 1917. 
Extr. de la Bevue politique et parlemen-
taire, mars 1917.] 
16124. LARNAUDE. La guerre et la 
réparation des dommages, dans La guerre 
et la vie de demain, t. II. Paris, Alcam, 
1917, p. 199--243. 
(Publié dans la Bevue bleue, 12-19 févr. 
1916.) 
16125. P I E R E (Abel). La réparation 
des dommages de guerre. Pourquoi et 
comment la loi votée par la Chambre 
doit être refaite. 22 ma>:s 1917. Paris, 
chez l'auteur, 16, rue de Courcelles, 1917, 
in-8°, 38 p. 
(Dédié à MM. les Sénateurs par un 
sinistré. ) 
16126. U R B A N (Henri). Rôle et devoirs 
de l 'Etat (Dommages de guerre), dans 
URBAN. L'effort de demain. Paris, Per-
rin, 1917, p. 141-169. 
16127. La réparation des dommages 
de guerre. Conférences faites à l'Ecole 
des Hautes Etudes sociales (Novembre 
1915 à janvier 1916). Paris, Alcan, 1917, 
in-16, 254 p. 
(Bibliothèque des Sciences sociales.) 
[BERTHÉLEMY (Henri). L'évolution de 
la jurisprudence de la responsabilité de 
l 'Etat à raison des dommages occasion-
nés par l'exécution des services publics 
( p . 1 - 2 4 ) . — JOSEPH-BARTHÉLEMY. L ' a p -
plication de la responsabilité de l 'Etat 
aux dommages de guerre. Dispositions 
du passé, aspirations de l'avenir (p. 25-
7 4 ) . — W E I S S (André). Le droit inter-
national et les dommages de guerre 
(p. 1 5 1 - 1 7 8 ) . — LARNAUDE (E.). La répa-
ration des dommages matériels. Comment 
doit s'entendre le droit à la réparation 
(p. 1 7 9 - 2 7 4 ) . ] 
1 6 1 2 8 . CADOUX (Gaston). La statis-
tique et la réparation des dommages de 
la guerre. Paris, Picard, 1918, in-8°, 
1 9 p. 
(Institut de France. Académie des 
Sciences morales et politiques. — Extr. 
du Compte rendu des Séances, mai 1918.) 
1 6 1 2 9 . DUCROCQ (Maxime). La loi 
sur la réparation des dommages de guerre 
et son application pratique. Conférence 
faite le 24 avril. 1918 à l'assemblée géné-
rale de l'Association nationale pour la 
reprise de l'activité industrielle dans les 
régions envahies. Paris, Chaix, 1918, 
in-16, 12 p. 
16130. M A I N I É (F.). Projet de loi 
assurant la réparation des dommages 
subis par les victimes civiles des acci-
dents causés par la guerre ou consécutifs 
à la guerre, dans Travaux préparatoires 
du Congrès général du Génie civil (Mars 
1918). Section X... Paris, 1918, p. 99-
101. 
1 6 1 3 1 . NOUVEAU (Etienne). Le risque 
social, fondement juridique des lois de 
réparation des dommages causés aux 
biens et aux peisonnes. Paris, 1918, 
IN-8° , 1 5 2 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Paris.) 
1 6 1 3 2 . VUILLEMOT (J.). Dommages 
de guerre. Opinions, articles de presse. 
Nevers, Impr. Chassaing, 1918, in-8°, 
4 1 p. 
1 6 1 3 3 . DEMACHY (Edouard). Le paie-
ment des dommages. Montpellier, Impr. 
Roumégous, 1 9 1 8 - 1 9 1 9 , 3 f a s c . i n - 8 ° , 
1 2 , 1 4 et 1 2 p. 
(Notes de finance scientifique.) 
1 6 1 3 4 . A L H E I N C ( R . ) . De la répara-
tion des dommages de guerre en matière 
mobilière (Loi du 18 avril 1919). Riom, 
1919, in-8», 119 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
16135. DEGAUD (Maurice). La répa-
ration des dommages de guerre. Etude 
historique sur l'évolution du droit. 
Paris, Tenin, 1919, IV-422 p. 
16136. L E TOURNEUR d'IsoN (Yves). 
Le principe de la réparation des dom-
mages de guerre. Paris, 1919, in-8°, 
91 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
16137. DEGLAIRE (Jean). La notion 
juridique de dommage de guerre. Paris, 
1920, in-8°, 91 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Universi-
té de Paris.) 
16138. VASSILLIÈRE (Ch.). La ré.pa,-
ration des dommages de guerre en droit 
international. Paris, 1920, in-8°, 67 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
16139. GRENINGER (E.). La loi du 
17 avril 1919 sur la réparation des dom-
mages de guerre. Payement et avances. 
Troyes, Grande Impr. de Troyes, 1921, 
in-8°, 196 p., 25 p. de tabl. et graph. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
16140. TOULEMON (André). La répa-
ration des dommages de guerre. Paris, 
Pion, 1921, in-16, 191 p. 
(Les Problèmes d'aujourd'hui.) 
16141. D U P O N T (Eug.). Pour les Ré-
gions envahies. Comment on pourra 
évaluer les dégâts causés par la guerre. 
Projet de procédure proposé par le 
groupe des Représentants des départe-
ments envahis et des quelques modifica-
tions qu'il y aurait lieu d'apporter dans 
l'intérêt général. Paris, Grand Hôtel 
Européen, s. d., in-8°, 13 p. 
16142. MATIGNON. La réparation des 
dommages causés par la guerre. Rapport 
à la réunion des Associations indus-
trielles, maritimes et commerciales. Paris, 
Libr. et Impr. réunies, s. d., broch. 
in-4°. 
Articles de revues : 
16143. MONDET ( N . ) . Les dommages 
et les indemnités de guerre. Journ. 
Econ., 15 sept. 1914, p. 32-34. 
16144. SOUCHON. Sur les indemnités 
aux départements envahis. Acad. Agr. 
Fr., 28 oct.-4 nov. 1914, p. 794-800, 
804-806. 
16145. Réparation des dommages cau-
sés par faits de guerre. Rev. Dr. intern. 
pr., 1914, p. 722-731. 
16146. SOUCHON (Aug.). Des indem-
nités dues aux victimes de la guerre. 
Bull. Soc. Econ. pol.. 1915, p. 7-12. 
(Société d'Economie politique. Séance 
du 5 févr. 1915. Rapport et discussion.) 
16147. MAUDUIT (R.). La réparation 
des dommages causés par la guerre. Bev. 
pol. et pari, 10 févr. 1915, p. 132-139. 
[Antécédents historiques. 1792-1871.] 
16148 . DOMERGUE (J.). La répara-
tion des dommages matériels résultant 
des faits de guerre. Béf. écon., 26 mars 
1915. 
16149 . BRUIGNAC (J.-D. de). La répa-
ration des dommages de guerre. Béf. 
soc., a v r . 1 9 1 5 , p . 2 4 5 - 2 5 7 . 
16150. CABOUAT (Jules). De la répa-
ration des dommages personnels résul-
tant de faits de guerre. Bev. Prév. et 
Mut., avr.-déc. 1915, p. 99-100, 183-
186, 276-282; janv.-mars 1916, p. 8-11. 
16151 . L E G O U E Z (R.). Réparation des 
dommages de guerre. Rapport. Bull. 
Ch. Comm. Paris, 22 mai 1915, p. 506-
532. 
1 6 1 5 2 . V I L L E Y (Edmond). La répa-
ration des dommages causés par la guerre. 
Bev. Econ. pol, mai-juin 1915, p. 218-
231. 
16153 . R O U L A N D (E.). La réparation 
des dommages de guerre. Econ. fr., 5 iuin 
1915. 
16154 . R O L L A N D (Louis). La répa-
ration des dommages de guerre. Pari 
et Op., sept. 1915, p. 9-13. 
16155 . L E P E L L E T I E B (E.) . Comment 
réparer les dommages causés par la 
guerre. Réf. soc., sept. 1915, p. 270-273. 
16156. J A U D O N (Henry). Le centime 
de guerre. Rev. bleue, 25 sept.-9 oct. et 
30 oct.-6 nov. 1915, p. 452-458, 543-544 
[Idée d'une contribution spéciale pour 
la réparation des dommages de guerre.] 
1 6 1 5 7 . L [ U C I E N - B [ R U N ] (E . ) . La répa-
ration des dommages de guerre. Rev. 
cathol. Inst., janv.-avr. 1916, p. 435-
451. 
1 6 1 5 8 . D O M E R G U E ( J . ) . L a l o i s u r l a 
réparation des dommages de guerre 
Réf. écon., 11 févr. 1916. 
16159. La réparation des dom-
mages de guerre. Ibid., 28 juill. 1916. 
16160. V I L L E Y (Edmond). La loi sur 
la réparation des dommages causés par 
les faits de guerre. Rev. Econ. pol 
sept.-déc. 1916, p. 424-430. 
16161. SCOTT (W.-R.). La réparation 
des dommages de guerre. Scientia, 1916, 
Supplément, p. 14-24. 
16162. DAMEZ (Alfred). La réparation 
des dommages de guerre. Réf. soc., févr 
1917, p. 113-155. 
(Société d'Economie sociale. Séance 
du 8 janv. 1917. Rapport et discussion.) 
16163. ROULAND (E.). La réparation 
des dommages de guerre. Econ. fr., 
29 déc. 1917. 
16164. ***. Le projet de loi sur la 
réparation des dommages de guerre. 
Rev. Dr. intern. pr., 1917, p. 218-222. 
16165. T R O U L L I E R (Albert). Quelques 
observations au sujet de la réparation 
des dommages de guerre. Bull. Soc, 
Lég. comp., janv.-févr. 1918, p. 111-117. 
1 6 1 6 6 . P O L I E R (Léon). Le droit à 
indemnité pour dommage de guerre et 
son apport en société. Eur. nouv., 28 déc 
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16167. KAHN (Michel-André). La répa-
ration des dommages de guerre. Chim. 
et Ind., janv. et mars 1919, p. 104-109 
352-358. 
16168 . H O N N O R A T (A.). Des moyens 
de réparer les dommages de la guerre. 
Pari, et Op., janv. 1919, p. 1-10. 
1 6 1 6 9 . M I L L I O T (Louis). Les prin-
cipes directeurs de la loi sur la répara-
tion des dommages causés par les faits 
de la guerre. Bev. trim. Dr. civ., janv.-
juin 1919, p. 47-63. 
1 6 1 7 0 . D O M E R G U E ( J . ) . L a l o i s u r l a 
réparation des dommages de guerre 
Béf. écon., 7 févr. 1919. 
16171 . D E V A U X (Auguste). L'évalua-
tion des dommages de guerre d'après 
la loi du 17 avril 1919. Bull. Soc. ind. 
Nord, juin-juill. 1919, p. 17-33, 65-74. 
1 6 1 7 2 . P O L I E R (Léon). Les dommages 
de guerre et le crédit aux sinistrés. 
Eur. nouv., 16 août 1919. 
16173. ***. La réparation des dom-
mages. Les frais généraux de ieconsti-
tution. ECOJI. nouv., déc. 1919, p. 566-
568. 
16174. R E N A R D (Georges). De la na-
ture juridique de l'indemnité de dom-
mages de guerre (Essai de technique juri-
dique). Rev. Dr. publ, avril.-juin 1920, 
p. 199-222. 
16175 . DEVAUX ( A u g u s t e ) . E t u d e c o m -
pa ra t i ve des lois belge e t f rançaise su r 
la réparation des dommages de guerre. 
Bull. Soc. ind. Nord, juill.-sept." 1921, 
p. 287-290. 
b) La question du remploi : 
Ouvrages : 
1 6 1 7 6 . GOUIN (Paul). La liberté du 
remploi dans la réparation des dommages 
de guerre. Contribution à l'histoire de 
l'élaboration de la loi sur la réparation 
des dommages de guerre. Paris, 1917, 
in-8°, VI-292 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1 6 1 7 7 . BEGOLTGNE de JUNIAC (James). 
Le remploi au point de vue industriel 
en matière de dommages de guerre. 
Paris, 1919, in-8°, 113 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
16178. BORNET (Ch.). La notion de 
subrogation réelle et le remploi prévu 
par la loi des dommages de guerre Lille, 
1921, in-8°, 114 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Lille.) 
1 6 1 7 9 . ROMAN ( B . ) . La nature juri-
dique du remploi dans la loi du 17 avril 
1919. Paris, 1921, in-8°, 96 p. 
(Thèse de doctorat en clroit. Univer-
sité de Paris.) 
Articles de revues : 
16180. DOMERGUE (J.). Remploi ou 
déchéance ? Réf. écon,, 5 mai 1916. 
16181 . La réparation des dom-
mages de guerre et le remploi. Ibid,, 
9 févr. 1917. 
1 6 1 8 2 . BELLET (Daniel). Dommages 
de guerre ; droit social et propriété 
individuelle. Journ. Econ., août 1917. 
p. 190-194 . 
[A propos de la question du remploi.] 
1 6 1 8 3 . KLOTZ (L.-L.). La réparation des 
dommages de guerre et la clause du 
remploi. Econ. pari., 12 déc. 1918. 
(Discours prononcé par le Ministre 
des Finances à Amiens.) 
c) Dommages agricoles (1) : 
Publications administratives : 
16184. Détermination des indemnités 
pour détérioration du sol et remise de la 
(1) Voir ci-dessus le § Reconstitution agricole. 
terre dans son état d'exploitation ou de 
productivité antérieur. Amiens, Impr. du 
Progrès de la Somme, 1921, in-8°, 12 p. 
(Ministère des Régions libérées. Direc-
tion des Dommages de guerre. Comité 
technique de la Somme. Addition au 
Barème agricole, éd. de 1920.) 
Ouvrages : 
16185. Dommages de guerre agri-
coles. Guide pour leur évaluation. Paris, 
Libr. agricole, 1919. 
[Prix des produits agricoles : matériel, 
cheptel, engrais en 1914, 1918 et 1919.] 
16186. Guide de l'agriculteur sinistré 
devant les Commissions cantonales. Laon, 
Impr. du Courrier de VAisne, 1921, 
i n -8° , 15 p . 
(Union des Syndicats agricoles de 
l'Aisne.) 
1 6 1 8 7 . GUYOT (Ch) . L a lo i s u r les d o m -
mages de guerre du 17 avril 1919. Indem-
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taire d'une forêt détruite par la guerre. 
Nancy, Impr. Albertus, 1919, in-8°, 8 p. 
(Syndicat des Propriétaires forestiers 
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1 6 1 8 8 . MOTTTNI (Eugène-Jean). Les 
dommages de guerre agricoles. Paris, 
1921, i n -8° , 106 p . 
(Thèse de doctorat en droit. Uni-
versité de Paris.) 
Articles de revues : 
1 6 1 8 9 . ZOLLA (D. ) . La réparation des 
dommages causés par la guerre. Vie agric., 
1ER mai et 5 juin 1915. 
1 6 1 9 0 . F U R N E (Constant). Sur la 
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Ouvrages et articles de revues : 
* BEGOUGNE de JUNIAC (James). Le 
remploi au point de vue industriel en 
matière de dommages de guerre. Paris, 
Rousseau, 1919, in-8°, 113 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
1 6 1 9 8 . TOURNAN ( I . ) . Les dommages 
industriels de la guerre. Ren. pot., 25 nov. 
, 1916 . 
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25 févr. 1921, p. 233-235. 
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16201. BRAUT (Jules). La réparation 
des dommages artistiques causés par 
l'invasion. Paris, VEmancipatrice, 1917, 
in-8°, 30 p. 
g) Dommages subis par les officiers 
ministériels : 
16202. B A Y A R T (A.). La réparation 
des dommages de guerre subis par les 
notaires. Etude doctrinale. Paris, Jour-
nal des Notaires et des Avocats, 1916, 
in-8°, 18 p. 
(Etudes de doctrine et de pratique 
notariale. — Extr. du Journal des No-
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1 6 2 0 3 . GRISELIN (Me). Mémoire pour 
la défense des intérêts des notaires vic-
times des faits de guerre, présenté à la 
Commission pour la réparation des 
dommages de guerre. S. 1. n. d.", in-4°, 
1 4 p. 
(Association des Notaires des départe-
ments envahis.) 
16204. La réparation des dommages 
causés par les faits de guerre. Avocats 
et officiers ministériels. Rachat des 
offices par l'Etat. Lois nouv., 1916, 
l r e partie, p. 55-59. 
16205. Les dommages de guerre et les 
officiers ministériels. Ibid.. 1919, Im-
partie, p. 8-12. 
h) Dommages causés par les troupes 
alliées (3) : 
Ouvrages : 
16206. MIHURA (Jules). Du fonc-
tionnement des services publics t de 
la responsabilité de l'Etat. A propos 
d'un arrêt récent du Conseil d 'Etat. 
Paris, Bureau du Journal du droit admi-
nistratif, 1919, in-8°, 15 p. 
[Demandes d'indemnités faites par 
des sinistrés du fort de la Couronne à 
Saint-Denis (Explosion du 4 mars 1916) 
et rejetées par le Ministre de la Guerre.] 
16207. DUCROS (L.). De la réparation 
des dégâts autres que les dommages de 
guerre causés aux personnes et aux pro-
priétés privées par les troupes fran-
çaises en campagne. Paris, 1920, 
in-8°, 235 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
A r t i c l e s d e r e v u e s : 
16208. SÉNÉCHAL (Léon). La répara-
tion des dommages causés par l'Armée 
britannique en France. Journ. Dr. intern., 
1916, ix-xn, p. 810-813 ; XVII-xx, 
p. 1581-1585. 
16209. R E N A R D (Georges). De la res-
ponsabilité de l 'Etat à l'occasion des 
(1) Voir ci-dessus le § Reconstitution industrielle. 
(2) Voir ci-dessus ie § Reconstitution artistique. (3) Voir le chap. Réquisitions. 
incendies* survenus dans les bâtiments 
affectés au cantomiement de la troupe. 
Bev. gén. Adm., mai-juin 1920, p. 5-20. 
i) Législation des valeurs mobilières 
perdues, volées ou détruites par 
faits de guerre ; 
Lois des 4 avril 1915 et 16 février 1917. 
Périodiques : 
16210. Guerre, finances et valeurs 
mobilières. Revue juridique de doctrine, 
législation, questions pratiques, juris-
prudence etc. (2 nos parus : Janv. et 
mars 1918). Paris, 50, rue Copernic. 
Rédacteur en chef : Ch. Dumont, avo-
cat à la Cour d'appel de Bruxelles. 
[Revue consacrée spécialement à la 
question des titres au porteur perdus 
par faits de guerre.] 
Manuels : 
16211. PARISOT (L.). Guide des pro-
priétaires de titres et valeurs dépossé-
dés pour faits de guerre. Paris, Editions 
et Librairie, 1915, in-8°, 40 p. 
1 6 2 1 2 . FROISSART (Jehan). La pro-
tection des propriétaires de valeurs 
mobilières victimes de la guerre. Loi du 
4 avril 1915. Paris, Libr. du droit usuel, 
1 9 1 7 , i n - 8 ° , X I I - 1 3 5 p . 
16213. GAVERIAUX (Francis). Guide 
des propriétaires de valeurs mobilières 
(Rentes sur l 'Etat et autres valeurs de 
bourse, polices d'assurances sur la vie. 
bons de capitalisation et d'épargne) 
dépossédés à la suite de faits de la 
guerre, suivi de textes officiels mettant 
l'ouvrage au courant à la date du 1er 
septembre 1917. Paris, Rousseau, 1917, 
in-8°, 112 p. 
Ouvrages divers : 
16214. DUMONT (Ch.). Mesures d'a-
près-guerre. Titres au porteur détruits, 
volés, perdus. Paris, Tenin, 1915, in-8°, 
62 p. 
[Législation belge des valeurs. Mesures 
conservatoires possibles. Nécessité d'une 
législation spéciale. Système français et 
système allemand. Projet de loi belge.] 
1 6 2 1 5 . VALÉRY (Jules). Des moyens 
de remédier aux conséquences du vol, 
de la perte ou de la destruction des 
titres de bourse par suite de faits de 
guerre. Toulouse, Impr. Bonnet, nov. 
1916, in-8°, 45 p. 
(Comité national d'action pour la 
réparation intégrale des dommages cau-
sés par la guerre. Publication V. — 
Extr. de la Revue générale du Droit, de 
lu législation et de la jurisprudence, sept.-
oct. 1916, p. 261-301.) 
16216. VALLÈS (de). Le délit de recel 
d'après la loi du 22 mai 1915. 
Paris, Rousseau, 1916, in-16, 165 p. 
[Titres volés. — Extr. du Journal des 
Parquets.] 
16217. TISSERAND (Robert). Les me-
sures prises pour remédier aux incon-
vénients résultant de la perte ou du 
vol des titres au porteur ou nominatifs 
dans les Régions envahies (Loi du 4 avril 
1915). Paris, 1917, in-8°, 128 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris.) 
16218. BAYARD (Pierre). Protection 
des titres au porteur laissés en pays 
envahis. Les lacunes de la loi française... 
Paris, Guerre, finances et valeurs mobi-
lières, 1918, in-8°, 36 p. 
(Extrait de la revue Guerre, finances 
et valeurs mobilières.) 
16219. DUMONT (Ch.). De la respon-
sabilité des banques qui, ayant loué 
des coffres-forts à des tiers, ont vu ces 
coffres-forts pillés par l'ennemi. Paris, 
Guerre, finances et valeurs mobilières, 
1918, in-8°, 24 p. 
(Extr. de la revue Guerre, finances et 
valeurs mobilières.) 
16220. D U P O N T (André). De la res-
ponsabilité du banquier en cas de négo-
ciation de titres au porteur perdus ou 
volés. Beaumont-sur-Oise, 1921, in-8°, 
•96 p. 
(Thèse de doctorat en droit. Univer-
sité de Paris. ) 
Articles de revues : 
16221. Le sort des valeurs mobilières 
appartenant à des nationaux d'une 
contrée belligérante en pays occupé par 
l'ennemi ou chez le belligérant adverse. 
Econ. fr., 31 oct. 1914. 
16222. La protection des valeurs mobi-
lières au porteur perdues ou volées. Ibid., 
30 janv. 1915. 
16223. Les modifications proposées 
pour la période de guerre à la législa-
tion sur les titres perdus ou volés. Ibid., 
27 févr. 1915. 
16224. LESCXEUR (Ch.). Les vols de 
titres au porteur commis par l'ennemi. 
Un projet d'entente internationale. Rev. 
hebd., 14 août 1915, p. 149-161. 
16225. GENART (Ch.). Des titres au 
porteur perdus, volés ou détruits et des 
moyens d'en recouvrer la jouissance. 
Réf. soc., févr.-mars 1916, p. 129-147, 
258-276. 
16226. Organisation d'une protection 
internationale des titres au porteur 
perdus, volés ou détruits à la suite de 
laits de guerre. Journ. Dr. intern., 1916, 
xm-xvi, p. 1370-1373. 
1 6 2 2 7 . CHARRIAUT (Henri). Les mil-
liards de dépôts français en Belgique. 
Eur. nouv., 27 juill. 1918. 
[Passage censuré.] 
16228. De la responsabilité des ban-
ques en matière de location de coffres-
forts pillés par l'ennemi. Journ. Dr. 
intern., 1918, iv-v, p. 1103-1111. 
1 6 2 2 9 . BEZARD-PALGAS ( J . ) . D e s 
mesures internationales destinées à pro-
téger les propriétaires de titres au por 
teur dépossédés [par faits de guerre], 
Acad. Se. mor., sept.-oct. 1920, p. 250-
266. 
P I N 
E R R A T A 
p. 7, 9,11,13,15, titre 
courant. 
24, ligne 2. 
27, ligne 7. 
Lire Les contrats et la guerre 
— Réquisition 
— Céréales et farines, pain de guerre 
— — 7, 8 et 9. — 
33. ligne 46 (1" col.) — 
35. ligne 51 (2e col.) — 
36. Kg. 34, 42 (I r e col.) — 
37. ligne 13 (l r e col.) — 
— lig. 16, 37 (2e col.) — 
64, ligne 34. _ 
67, ligue 33. — 
121, ligne 55 (2' col.) — 
123, ligne 1 (lre c o] ) 
c, d, e, f, g, h, i 
c 
d 





au lieu de Les contrats de la 
guerre. 
— Réquisitions. 
— Blé et farine, c} 
Pain de guerre. 









f. 144, ligne 37 (1™ col.) Supprimer Culture des plantes médicinales et à essences 
154, ligne 17 (20 col.) Lire e % U e u d e t ' 
165, titre courant. 
184, ligne 20 ( lre c o ] j 
197, ligne 47 (2e col.) 
230, ligne 39 (lre col.) 
261, ligne 25, lre c o j ) 
296, ligne 17 (2° col.) 
406, ligne 43 (2= col.) 
470, ligne 9 (2e col.) 
628, ligne 41 (2= col.) 
634, ligne 38 (l r e col.) 
637, ligne 24 (lre co]_j 
638, ligne 33 (l r e col.) 
671, ligne 41 (2° col.) 
688, ligne 43 (2e col. ) 
689, ligne 49 (2« col.) 
680, lig. 21, 37(2«col.) 



























e. Le commerce. 
L'outillage économique, f. 
commerce. 
77b, ligne 10 (2' col.) Ajouter e devant outillage économique 
~ ' f 1 6 24' ' au lieu de e. 
\ % n o t e 2 d e I a l r e c o l o n n e doit être lue comme suit : Die chemisch-wirtschaftliohe 
industrie Frankreichs : eine industrie-wirtsehaftliche Studie viber den Stand der 
chemischen Wissenschaft und Industrie in Prankreich. (Samnluna amtlicher, 
chemtscher und chemisch — technischer Vortrâge). 
Erreur de classement. 
L'ouvrage de Bascou (Olivier), L'anarchie et la guerre, a été à tort classé au n» 8968 comme 
un ouvrage sur la doctrine sociale : anarchisme. Il n'avait pas d'autre place à recevoir que celle 
qui lui a ete donnée sous le n» 14838 (Généralités sur la réforme politique et administrative). 
Numéros omis 
3100, 3739, 8716, 8717, 9168, 9169, 9333, 9502, 9567, 9568, 11604. 
T A B L E G É N É R A L E 
Pages 
Préface, par J. Shotwell v u 
Introduction, par Camille Bloch x m 
Indications typographiques x v n 
Liste des abréviations des titres de périodiques X I X 
Cadre de classement des matières xxm 
1" Partie. Législation de la guerre 
2« — . L a vie économique pendant la guerre. Généralités 87-96 
3e — . L a production nationale 97-264 
4e — .L'outillage national 265-340 1 Oùll 
5e — Le commerce 
6e — . Les finances 391-453 
7* — . La vie sociale 455-693 
8e — . La vie locale 695-717 
9« —- . Les colonies 719-798 
]0e . Les conséquences de la guerre et la reconstitution de la France.. 799-851 
l ie — . Les régions dévastées et libérées 853-901 
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Membres : M . R i c h a r d R I E D L . 
M . R i c h a r d SCHULLER. 
M . C l e m e n s v o n P I R Q U E T . 
H O N G R I E 
M . G u s t a v e GRATZ, directeur. 
R U S S I E 
S i r P a u l V I N O G R A D O F F , directeur de la Première Série. 
P A Y S - B A S 
M . H . B . G R E V E N , directeur. ; 
P A Y S SCANDINAVES 
Comité de direction : 
Président : M . H a r a l d W E S T E R G A A R D ( D a n e m a r k ) . 
Membres : M . E l i H E C K S C H E R ( S u è d e ) . 
R O U M A N I E 
M . D a v i d M I T R A N Y , directeur. 
-
L I S T E D E S M O N O G R A P H I E S 
{ C e t t e l i s t e n e c o m p r e n d q u e l e s m o n o g r a p h i e s d é j à p a r u e s e t c e l l e s q u i 
s o n t e n p r é p a r a t i o n . E l l e p o u r r a ê t r e m o d i f i é e o u a l l o n g é e s e l o n l e s 
b e s o i n s . L e s m o n o g r a p h i e s s e d i v i s e n t e n d e u x c a t é g o r i e s p r i n c i p a l e s : 
c e l l e s d e s t i n é e s à f o r m e r u n v o l u m e d e 3 0 0 à 4 0 0 p a g e s , e t c e l l e s q u i , 
n e c o m p o r t a n t q u ' u n e c e n t a i n e d e p a g e s , p o u r r o n t ê t r e u l t é r i e u r e m e n t 
r é u n i e s e n u n m ê m e v o l u m e a v e c d ' a u t r e s t r a i t a n t d e s u j e t s c o n n e x e s . 
L e s m o n o g r a p h i e s d é j à p a r u e s s o n t i n d i q u é e s p a r u n a s t é r i s q u e , c e l l e s 
q u i n e t r a i t e n t q u ' u n e p a r t i e d ' u n s u j e t p a r u n d o u b l e a s t é r i s q u e ) . 
S É R I E FRANÇAISE 
B i b l i o g r a p h i e m é t h o d i q u e d e l ' H i s t o i r e é c o n o m i q u e e t s o c i a l e d e l a F r a n c e 
p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . C a m i l l e BLOCH. 
L ' O r g a n i s a t i o n g o u v e r n e m e n t a l e f r a n ç a i s e p e n d a n t l a g u e r r e : 
L e s f o r m e s d e g o u v e r n e m e n t d e g u e r r e , p a r M . P i e r r e RENOUVIN ; 
* L e P r o b l è m e d u r é g i o n a l i s m e , p a r M . H e n r i H A U S E R ; 
L e s S e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s p e n d a n t l a g u e r r e ( l e u r h i s t o i r e e t 
l e u r s a r c h i v e s ) , p a r M . A . BOUTILLIER DU R E T A I L ; 
L ' O r g a n i s a t i o n d e l a R é p u b l i q u e p o u r l a P a i x , p a r M . H e n r i 
CHARDON. 
* L e C o n t r ô l e d u R a v i t a i l l e m e n t d e l a P o p u l a t i o n c i v i l e , p a r M . P i e r r e 
P INOT. 
* L ' A g r i c u l t u r e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . M i c h e l A U G É - L A R I B É . 
L a G u e r r e e t l ' i n d u s t r i e f r a n ç a i s e : 
* L ' I n d u s t r i e f r a n ç a i s e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . A r t h u r F O N -
TAINE ; 
L ' O r g a n i s a t i o n d e s i n d u s t r i e s d e g u e r r e , p a r M . A l b e r t THOMAS ; 
* L e s I n d u s t r i e s t e x t i l e s , p a r M . A l b e r t AFTALION ; 
L e s I n d u s t r i e s m é t a l l u r g i q u e s , p a r M . R o b e r t P I N O T ; 
L e s I n d u s t r i e s c h i m i q u e s , p a r M . E u g è n e MAUCLÈRE ; 
L e s C o m b u s t i b l e s m i n é r a u x , p a r M . H e n r i d e PEYERIMHOEF ; 
* L e s F o r c e s h y d r o - é l e c t r i q u e s , p a r M . R a o u l BLANCHARD ; 
L e s B o i s d ' œ u v r e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . l e g é n é r a l CHEVALIER ; 
L e s I n d u s t r i e s d e l ' a é r o n a u t i q u e , p a r M . l e c o l o n e l P a u l D H É . 
L a G u e r r e e t l e t r a v a i l ( 3 v o l u m e s ) : 
S a l a i r e s , t a r i f s , c o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s , g r è v e s , p a r M M . W i l l i a m 
OUALID e t C . PICQUENARD ; 
P l a c e m e n t e t c h ô m a g e , p a r M . A . CRÉHATSGE ; 
L e S y n d i c a l i s m e d u r a n t l a g u e r r e , p a r M . R o g e r PICARD ; 
M a i n - d ' œ u v r e é t r a n g è r e e t c o l o n i a l e , p a r M . B . NOGARO e t M . l e 
l i e u t e n a n t - c o l o n e l W E I L ; 
S a n t é , t r a v a i l d e s f e m m e s , p a r M . M a r c e l FROIS . 
E f f e t s é c o n o m i q u e s d e l a g u e r r e d a n s l e s r é g i o n s e n v a h i e s : 
L ' O r g a n i s a t i o n d u t r a v a i l d a n s l e s r é g i o n s e n v a h i e s d e l a F r a n c e 
p e n d a n t l ' o c c u p a t i o n , p a r M . P i e r r e BOULIN ; 
L e R a v i t a i l l e m e n t d e s r é g i o n s e n v a h i e s , p a r M M . P a u l COLLINET 
e t P a u l STAHL ; 
L e s D o m m a g e s d e g u e r r e p o u r l a F r a n c e , p a r M M . E d m o n d 
MICHEL e t P R A N G E Y . 
R é f u g i é s e t p r i s o n n i e r s d e g u e r r e : ' 
L e s R é f u g i é s , p a r M . P i e r r e CARON ; 
L e s P r i s o n n i e r s d e g u e r r e e n F r a n c e , p a r M . G e o r g e s CAHEN-
SALVADOR. 
L a G u e r r e e t l e ( j o m m e r c e : 
L a F r a n c e e t l a p o l i t i q u e é c o n o m i q u e i n t e r a l l i é e (2 v o l u m e s ) , 
p a r M . E t i e n n e CLÉMENTEL ; 
L a G u e r r e e t l e c o m m e r c e f r a n ç a i s . É t u d e g é n é r a l e p a r M . C h a r l e s 
R I S T . 
L a G u e r r e e t l a m a r i n e m a r c h a n d e f r a n ç a i s e : 
T r a n s p o r t s p a r m e r : l a m a r i n e m a r c h a n d e , p a r M . CANGARDEL ; 
L e s P o r t s f r a n ç a i s p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . G e o r g e s H E R S E N T . 
L a G u e r r e e t l e s t r a n s p o r t s : 
P o l i t i q u e e t f o n c t i o n n e m e n t d e s t r a n s p o r t s p a r c h e m i n s d e f e r , 
p a r M . M a r c e l PESCHAUD ; 
L a N a v i g a t i o n i n t é r i e u r e e n F r a n c e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r 
M . G e o r g e s POCARD DE K E R V I L E R . 
L a G u e r r e e t l e s finances f r a n ç a i s e s : 
L a P o l i t i q u e financière d e l a F r a n c e , p a r M . H e n r i TRUCHY ; 
L e M a r c h é m o n é t a i r e e t financier f r a n ç a i s p e n d a n t l a g u e r r e , 
p a r M . A l b e r t A U P E T I T . 
L e C o û t d e l a g u e r r e p o u r l a F r a n c e : 
D é p e n s e s b u d g é t a i r e s , p a r M . G a s t o n . JÈZE ; 
L e C o û t d e l a g u e r r e p o u r l a F r a n c e , p a r M M . C h a r l e s G I D E e t 
G a s t o n J È Z E . 
L a G u e r r e e t l a v i e s o c i a l e : 
L a l u t t e c o n t r e l a c h e r t é p a r l e s o r g a n i s a t i o n s p r i v é e s , p a r 
M M . C h a r l e s G I D E e t D A U D É - B A N C E L ; 
P r o b l è m e d u l o g e m e n t e t u r b a n i s m e , p a r M . H e n r i SELLIER ; 
L a P o p u l a t i o n e t l e s r e v e n u s e n F r a n c e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r 
M . M i c h e l H U B E R ; 
É t u d e s t a t i s t i q u e s u r l e m o u v e m e n t d e s p r i x e t d e s s a l a i r e s 
d u r a n t l a g u e r r e e n F r a n c e , p a r M . L u c i e n MARCH. 
L a G u e r r e e t l a s a n t é p u b l i q u e : 
L a D é f e n s e d e l a s a n t é p u b l i q u e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r l e d o c t e u r 
L é o n BERNARD ; 
L e s M u t i l é s , p a r M M . CASSIN e t DE VILLE-CHABROLLE. 
É t u d e s d ' H i s t o i r e l o c a l e (2 v o l u m e s ) . 
P a r i s , p a r M M . P O È T E , H e n r i SELLIER e t BRUGGEMAN ; 
* L y o n , p a r M . E d o u a r d H E R R I O T ; 
M a r s e i l l e , p a r M . P a u l MASSON ; 
R o u e n , p a r M . G . LEVAINVILLE ; 
* B o r d e a u x , p a r M . P a u l COURTEATJLT ; 
B o u r g e s , p a r M . C l a u d e - J o s e p h GIGNOUX ; 
T o u r s , p a r M M . M i c h e l L H É R I T I E R e t C a m i l l e CHAUTEMPS ; 
L ' A l s a c e e t l a L o r r a i n e , p a r M . G e o r g e s DELAHACHE. 
L a G u e r r e e t l e s c o l o n i e s f r a n ç a i s e s : 
L ' A f r i q u e d u N o r d , p a r M . A u g u s t i n BERNARD ; 
L e s C o l o n i e s f r a n ç a i s e s p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . A r t h u r GIRAULT. 
S É R I E B E L G E 
L a B e l g i q u e e t l a g u e r r e m o n d i a l e , p a r M . H . P I R E N N E . 
L a D é p o r t a t i o n d e s o u v r i e r s b e l g e s e t l e t r a v a i l f o r c é d e l a p o p u l a t i o n 
c i v i l e p e n d a n t l ' o c c u p a t i o n a l l e m a n d e d e l a B e l g i q u e , p a r M . F e r n a n d 
PASSELECQ. 
* L e R a v i t a i l l e m e n t d e l a B e l g i q u e p e n d a n t l ' o c c u p a t i o n a l l e m a n d e , p a r 
M . A l b e r t H E N R Y . 
* L a L é g i s l a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n a l l e m a n d e s e n B e l g i q u e , p a r M M . J . 
P I R E N N E e t M . VAUTHIER. 
L e S e c o u r s - C h ô m a g e e n B e l g i q u e p e n d a n t l ' o c c u p a t i o n a l l e m a n d e , p a r 
M . E r n e s t MAHAIM. 
L a D e s t r u c t i o n d e l ' i n d u s t r i e b e l g e p a r l e s A l l e m a n d s , p a r l e c o m t e C h . d e 
K E R C H O V E . 
L a P o l i t i q u e é c o n o m i q u e d u g o u v e r n e m e n t b e l g e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r 
M . F . G . v a n LANGENHOYE. 
S É R I E BRITANNIQUE 
* B i b l i o g r a p h i e , p a r M l l e M . E . BITLKLEY. 
* A r c h i v e s b r i t a n n i q u e s d e p a i x e t d e g u e r r e , p a r M . H u b e r t H A L L . 
* M a n u e l d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s a r c h i v e s , p a r M . H i l a r y J E N K I N S O N . 
L e G o u v e r n e m e n t d e g u e r r e d e l a G r a n d e - B r e t a g n e e t d e l ' I r l a n d e , c o n s i -
d é r é s p é c i a l e m e n t a u p o i n t d e v u e é c o n o m i q u e , p a r M . W . G . S . 
ADAMS, C . B . 
• L e G o u v e r n e m e n t d e g u e r r e d a n s l e s D o m i n i o n s , p a r M . A . B . K E I T H 
D . C . L . 
• M é c a n i s m e d e c e r t a i n s c o n t r ô l e s d e l ' E t a t , p a r M . E . M . H . LLOYD. 
R a t i o n n e m e n t e t r a v i t a i l l e m e n t , p a r S i r W i l l i a m BEVERIDGE K C B 
e t S i r E d w a r d C . K . GONNER, IV. B . E . 
• P r i x e t s a l a i r e s d a n s l e R o y a u m e - U n i ( 1 9 1 4 - 1 9 2 0 ) , p a r M . A . L . B O W L E Y . 
L e s I m p ô t s e t l e s b é n é f i c e s d e g u e r r e , p a r S i r J o s i a h C. STAMP. K , B . E 
L e s I m p ô t s ; 
L e s B é n é f i c e s d e g u e r r e e t l e u r r é p a r t i t i o n . 
L à G u e r r e e t l e s a s s u r a n c e s . S é r i e d ' é t u d e s : 
A s s u r a n c e s s u r l a v i e , p a r M . S . G . W A R N E R . 
A s s u r a n c e s - i n c e n d i e , p a r M M . A . E . SICH e t S . PRESTON. 
A s s u r a n c e s m a r i t i m e s , p a r S i r N o r m a n H I L L . 
S o c i é t é s d e S e c o u r s m u t u e l s e t a s s u r a n c e s s u r l a s a n t é , p a r S i r A l f r e d 
WATSON. 
L e M o u v e m e n t n a t i o n a l p o u r l ' é p a r g n e , p a r S i r W i l l i a m SCHOOLING. 
A s s u r a n c e s c o n t r e l e c h ô m a g e , p a r S i r W i l l i a m BEVERIDGE. 
H i s t o i r e g é n é r a l e d e l a m a r i n e m a r c h a n d e b r i t a n n i q u e p e n d a n t l a <mer re 
p a r M . C . E r n e s t F A Y L E . 
* L e C o n t r ô l e d e s a l l i é s s u r l a n a v i g a t i o n m a r i t i m e ; u n e e x p é r i m e n t a t i o n 
d ' a d m i n i s t r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e , p a r S i r A r t h u r SALTER, K . C . B . 
• L ' I n d u s t r i e b r i t a n n i q u e d u c h a r b o n e t l a g u e r r e , p a r S i r R i c h a r d R E D -
MAYNE, K . C . B . 
• L ' I n d u s t r i e b r i t a n n i q u e d u f e r e t d e l ' a c i e r p e n d a n t l a g u e r r e n a r M W 
T . LAYTON, C. H , C . B . E . • 
L e s e f f e t s d e l a g u e r r e s u r l e s I n d u s t r i e s t e x t i l e s b r i t a n n i q u e s . 
L e C o m m e r c e d e l a l a i n e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . E . F . HITCHCOCK 
* * L a C o m m i s s i o n d e C o n t r ô l e d u c o t o n , p a r M . H . D . H E N D E R S O Y ' 
• P r o d u c t i o n d e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , p a r S i r T h o m a s MIDDLETON, K . B . E 
L e s T r a d e - U n i o n s e t l a g u e r r e , p a r M . G . D . H . COLE : 
• • L e T r a d e - U n i o n i s m e e t l e s m u n i t i o n s ; 
• • L a M a i n - d ' œ u v r e d a n s l ' i n d u s t r i e b r i t a n n i q u e d u c h a r b o n ; 
• • L e s O r g a n i s a t i o n s o u v r i è r e s p a r a t e l i e r s . 
• L ' O r g a n i s a t i o n d u t r a v a i l e t s o n c o n t r ô l e , p a r M . H u m b e r t W O L F E 
C . B . E . 
E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l a s a n t é p u b l i q u e : 
L a S a n t é d e l a p o p u l a t i o n c i v i l e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . A . W . 
J . MACFADDEN, C. B . ; 
L a S a n t é d e s s o l d a t s d é m o b i l i s é s , p a r M . E . C u n y n g h a m BKOWN 
C . B . E . 
• L a V a l l é e d e l a C l y d e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . W . R . SCOTT e t M . J . 
CUNNISON. 
L ' E c o s s e r u r a l e p e n d a n t l a g u e r r e : S é r i e d ' é t u d e s s o u s l a d i r e c t i o n d e 
M . W . R . SCOTT : 
P ê c h e r i e s é c o s s a i s e s , p a r M . D . T . J O N E S ; 
A g r i c u l t u r e é c o s s a i s e , p a r M . H . M . CONACIIER ; 
L e T r a v a i l l e u r a g r i c o l e , p a r M . D U N C A N ; 
L a R é f o r m e a g r a i r e , p a r M . W . R . SCOTT ; 
A p p e n d i c e s u r l e J u t e , p a r M . J . P . D A Y . 
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L e s B u d g e t s d e g u e r r e e t l a p o l i t i q u e financière b r i t a n n i q u e , p a r M M . F . 
W . H I R S T e t J . E . ALLEN. 
L e P a y s d e G a l l e s e t l a g u e r r e , p a r M . T . J O N E S . 
M a n u e l s p o u r l ' é t u d e d e l ' é c o n o m i e d e g u e r r e : 
D i c t i o n n a i r e d e s o r g a n i s a t i o n s o f f i c i e l l e s d u t e m p s d e g u e r r e , p a r 
M . N . B . DEARLE. 
C h r o n i q u e é c o n o m i q u e d e l a g u e r r e , p a r M . N . B . DEARLE. 
É t u d e s d ' h i s t o i r e s o c i a l e b r i t a n n i q u e p e n d a n t l a g u e r r e m o n d i a l e . ( E n 
p r é p a r a t i o n . ) 
L e C o û t d e l a g u e r r e p o u r l a G r a n d e - B r e t a g n e . ( E n p r é p a r a t i o n . ) 
S É R I E ITALIENNE 
B i b l i o g r a p h i e é c o n o m i q u e e t s o c i a l e d e l a g u e r r e , p a r M . Y i n c e n z o P O R R I , 
a v e c u n e i n t r o d u c t i o n s u r l e s - a r c h i v e s d e l a g u e r r e , p a r M . E u g e n i o 
CASANOVA. 
L a L é g i s l a t i o n é c o n o m i q u e d e l a g u e r r e , p a r M . A l b e r t o d e STEFANI . 
L a P r o d u c t i o n a g r i c o l e e n I t a l i e ( 1 9 1 4 - 1 9 1 9 ) , p a r M . U m b e r t o RICCI . 
L e s C l a s s e s a g r i c o l e s e n I t a l i e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . A r r i g o S E R P I E R I . 
A l i m e n t a t i o n e t r a t i o n n e m e n t , p a r M . R i c c a r d o B A C H I e t A l i m e n t a t i o n 
d e l ' a r m é e i t a l i e n n e , p a r M . G a e t a n o ZINGALI. 
L e s F i n a n c e s d e g u e r r e , p a r M . L u i g i E I N A B D I . 
L e C o û t d e l a g u e r r e p o u r l ' I t a l i e , p a r M . L u i g i E I N A U D I . 
D e l ' i n f l a t i o n e n I t a l i e e t d e s e s r é p e r c u s s i o n s s u r l e s p r i x , l e s r e v e n u s -
e t l e s c h a n g e s é t r a n g e r s , p a r M . P a s q u a l e JANNACCONE. 
• S t a t i s t i q u e d e l a s a n t é p u b l i q u e e n I t a l i e p e n d a n t e t a p r è s l a g u e r r e , p a r 
M . G i o r g i o MORTARA. 
L e P e u p l e i t a l i e n p e n d a n t e t a p r è s l a g u e r r e : é t u d e s o c i a l e , p a r M . G i o a c -
c h i n o V O L P E . 
* L e s R é p e r c u s s i o n s d e l a g u e r r e s u r l a v i e é c o n o m i q u e e t s o c i a l e d u P i é m o n t , 
p a r M . G i u s e p p e PRATO. 
S É R I E ALLEMANDE 
A p e r ç u b i b l i o g r a p h i q u e d e l a l i t t é r a t u r e a l l é m a n d e r e l a t i v e à l ' h i s t o i r e 
é c o n o m i q u e e t s o c i a l e d e l a g u e r r e , p a r M . A . MENDELSSOHN-BAR-
THOLDY e t M . E . R O S E N B A U M , a v e c u n e s e c t i o n s u r l e s a r c h i v e s 
i m p é r i a l e s , p a r M . l e c o m t e MUSEBECK. 
E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l e g o u v e r n e m e n t e t l a c o n s t i t u t i o n d e l ' A l l e m a g n e : 
a) L e G o u v e r n e m e n t d e g u e r r e d e l ' A l l e m a g n e , p a r M . A . M E N -
DELSSOHN-BARTHOLDY ; 
b) L ' A d m i n i s t r a t i o n p o l i t i q u e d e s t e r r i t o i r e s o c c u p é s , p a r M M . v o n 
GAYL, W . v o n K R I E S e t L , F . v o n K Ô H L E R . 
E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l a m o r a l e e t l a r e l i g i o n : 
a) L e s E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l a m o r a l e , p a r M . O . BAUMGARTEN ; 
b) L e s E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l a r e l i g i o n , p a r M M . E r i c h F O E R S T E R 
e t A r n o l d RADEMACHER ; 
c) L e s E f f e t s d e l a g u e r r e s u r (a j e u n e s s e , p a r M . W i l h e l m FLTTNER ; 
d ) L a G u e r r e e t l e c r i m e , p a r M . M o r i t z L I E P M A N N . 
E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l a p o p u l a t i o n , l e r e v e n u e t l e n i v e a u d e v i e e n A l l e -
m a g n e . 
a ) L e s E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l a p o p u l a t i o n , p a r M . R . MEERWARTH ; 
b) L e s E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l e s r e v e n u s , p a r M . A . GUNTHER. 
L e s E f f e t s g é n é r a u x d e l a g u e r r e s u r l a p r o d u c t i o n , p a r M . M a x SERING. 
L a G u e r r e e t l e c o n t r ô l e g o u v e r n e m e n t a l : 
a) L e C o n t r ô l e d e l ' E t a t e t s a l i q u i d a t i o n , p a r M . H . GÔPPERT ; 
b) L ' A p p r o v i s i o n n e m e n t d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t l e c o n t r ô l e d u 
g o u v e r n e m e n t , p a r M . A . K O E T H ; 
c) L a C o o p é r a t i o n é c o n o m i q u e a v e c l e s a l l i é s d e l ' A l l e m a g n e e t 
l ' o r g a n i s a t i o n d u r a v i t a i l l e m e n t , p a r M . W . FRISCH ; 
d ) L ' u t i l i s a t i o n é c o n o m i q u e d e s t e r r i t o i r e s e n v a h i s : 
L a B e l g i q u e e t l a F r a n c e d u N o r d , p a r M . J A H N ; 
L a R o u m a n i e e t l ' U k r a i n e , p a r M . MANN ; 
L a P o l o g n e e t l a r é g i o n b a l t i q u e , p a r M M . W . v o n K R I E S e t 
v o n GAVL. 
L e s E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l e c o m m e r c e a l l e m a n d , p a r M . K . W I E D E N F E L D . 
L e s E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l a n a v i g a t i o n e t l e s c h e m i n s d e f e r : 
a) L a G u e r r e e t l a flotte a l l e m a n d e , p a r M . E . ROSENBAUM ; 
b) L a G u e r r e e t l e s c h e m i n s d e f e r . ( E n p r é p a r a t i o n . ) 
L ' I n f l u e n c e d e l a g u e r r e s u r l ' i n d u s t r i e a l l e m a n d e , p a r M . H e r m a n n BÛCHER, 
L a G u e r r e e t l e s s y n d i c a t s o u v r i e r s a l l e m a n d s , p a r M M . P a u l UMBREIT , 
A d a m STEGERWALD, A n t o i n e E R K E L E N Z e t G u s t a v e B A U E R . 
L ' H i s t o i r e s o c i a l e d e s c l a s s e s o u v r i è r e s p e n d a n t e t a p r è s l a g u e r r e : 
a) LA G u e r r e e t l ' o u v r i e r a l l e m a n d , p a r M . DAVID ; 
b) L a G u e r r e e t l e s s a l a i r e s , p a r M . W a l d e m a r ZIMMERMANN. 
L ' A l i m e n t a t i o n e t l ' a g r i c u l t u r e : 
a ) L a G u e r r e e t l a p o p u l a t i o n a g r i c o l e , p a r M . M a x SERING ; 
b) L ' A p p r o v i s i o n n e m e n t a l i m e n t a i r e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . A r . 
SKALWEIT ; 
c) L a S t a t i s t i q u e a l i m e n t a i r e d u t e m p s d e g u e r r e , p a r M . E r n e s t 
WAGEMANN. 
d ) L ' I n f l u e n c e d e l a g u e r r e s u r l a p r o d u c t i o n a g r i c o l e , p a r 
M . F r i e d r i c h A E R E B O E . 
E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l e s f i n a n c e s a l l e m a n d e s : 
a) E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l a c i r c u l a t i o n m o n é t a i r e e t l e s b a n q u e s , 
( e n p r é p a r a t i o n ) . 
b) L e s F i n a n c e s a l l e m a n d e s p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . W a l t e r LOTZ. 
S É R I E A U T R I C H I E N N E ET HONGROISE 
Autriche-Hongrie : 
• B i b l i o g r a p h i e d e s d o c u m e n t s i m p r i m é s , p a r M . O t h m a r SPANN. 
* L e s F i n a n c e s a u s t r o - h o n g r o i s e s p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . A l e x a n d r e 
POPOVICS. 
H i s t o i r e é c o n o m i q u e m i l i t a i r e ; s é r i e d ' é t u d e s é c r i t e s s o u s l a d i r e c t i o n 
d u p r o f e s s e u r v o n W I E S E R , d u g é n é r a l KRAUSS, d u g é n é r a l H O Ê N 
e t d u c o l o n e l GLAISE-HORSTENAU. L e R e c r u t e m e n t , e t c . , p a r l e c o l o n e l 
KLOSE ; M u n i t i o n s e t r a v i t a i l l e m e n t , p a r l e c o l o n e l PFLITG ; l e s T r a n s -
p o r t s s o u s l e c o n t r ô l e m i l i t a i r e , p a r l e c o l o n e l RATZENHOFER ; ( a u t r e s 
v o l u m e s e n p r é p a r a t i o n ) . 
L ' U t i l i s a t i o n é c o n o m i q u e d e s t e r r i t o i r e s o c c u p é s : S e r b i e , M o n t é n é g r o , 
A l b a n i e , p a r l e g é n é r a l KERCHNAWE ; l ' I t a l i e d u N o r d , p a r l e g é n é r a l 
L E I D L ; l ' U k r a i n e , p a r l e g é n é r a l KRAUSS ; l a R o u m a n i e , p a r M . F é l i x 
SOBOTKA ; l a P o l o g n e , p a r l e g é n é r a l MITZKA. 
« M i t t e l - E u r o p a », p r é p a r a t i o n d ' u n e n o u v e l l e u n i o n é c o n o m i q u e p a r 
M M . GRATZ e t SCHULLER. 1 
L a R u i n e e t l e d é m e m b r e m e n t d e l a m o n a r c h i e d e s H a b s b o u r g , p a r M . F r i e -
d r i c h v o n W I E S E R , a v e c u n e s e c t i o n s u r l a r u p t u r e d e l ' U n i o n é c o n o -
m i q u e e n t r e l ' A u t r i c h e e t l a H o n g r i e , p a r M . R i c h a r d SCHULLER. 
Empire d'Autriche : 
L e G o u v e r n e m e n t d e g u e r r e e n A u t r i c h e , p a r M . J o s e p h R E D L I C H . 
R é g l e m e n t a t i o n d e l ' i n d u s t r i e e n A u t r i c h e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M R i -
c h a r d RTEDL. 
L e C o n t r ô l e d e l ' a l i m e n t a t i o n e t d e l ' a g r i c u l t u r e e n A u t r i c h e p e n d a n t l a 
g u e r r e , p a r M . H . L Ô W E N F E L D - R U S S . 
* L e T r a v a i l e n A u t r i c h e p e n d a n t l a g u e r r e , s é r i e d ' é t u d e s s o u s l a d i r e c t i o n 
d e M . F e r d i n a n d HANTrsoH. 
L e s C h e m i n s d e f e r a u t r i c h i e n s p e n d a n t l a g u e r r e ( c o n t r ô l e c i v i l ) , p a r M v o n 
E N D E R E S . R 
* L e R a v i t a i l l e m e n t e n c h a r b o n d e l A u t r i c h e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M v o n 
H O M A N N - H E R I M B E R G . 
E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l a m o r a l e e t l a r e l i g i o n , p a r l e c h a n c e l i e r S E I P E L 
L a G u e r r e e t l e c r i m e e n A u t r i c h e , p a r M . F r a n z E X N E R . 
L e C o û t d e l a g u e r r e e n A u t r i c h e , p a r M . H O R N I K . 
Royaume de Hongrie : 
H i s t o i r e ^ g é n é r a l e d e l ' é c o n o m i e d e g u e r r e e n H o n g r i e , p a r M . G u s t a v e 
L e s E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l ' a d m i n i s t r a t i o n g o u v e r n e m e n t a l e e t s u r 1 W i t 
p u b l i c e n H o n g r i e , p a r l e c o m t e A l b e r t A P P O N Y I 
H i S t S z T E R É j Y i d U 8 t r i e h ° n g r 0 i s e P e n d a n t i a g u e r r e , p a r l e b a r o n J o s e p h 
H i s t o i r e d u c o m m e r c e h o n g r o i s p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . A l e x a n d r e 
MATLEKOVITS. 
H i s t o i r e d e s finances h o n g r o i s e s p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . J o h n TELESZKY. 
L A g r i c u l t u r e e n H o n g r i e , p a r M . MUTSCHENBACHER, e t l e c o n t r ô l e a l i m e n -
t a i r e , p a r M . J e a n B U D . 
L a V i e s o c i a l e e n H o n g r i e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . D e s i d e r P A P . 
La Santé publique et la Guerre en Auriche-Hmigrie : 
E X P v o n g S E ? ^ ^ ^ P U b l k i U e 6 n A u t r i c h e - H o n g r i e , p a r l e d o c t e u r 
É t u d e s sur la san té publ ique en Autr iche p e n d a n t la guerre, p a r l e s docteurs 
H E L L Y K I R C H E N B E R G E R , S T E I N E R , R A S C H O Ï S K Y , KASSOWITZ, B R E I T -
N E R V O U B O K A Y , SCHACHERL, H O C K A U F , F I N G E R , K Y R L E E L I A S , E C O -
NOMO, M U L L E R - D E H A M , N O B E L , W A G N E R , E D E L M A N e t M A Y E R H O E E R , 
avec une in t roduc t ion pa r le docteur von PIRQUET. 
P R E M I È R E S É R I E R U S S E 
(Jusqu'à la Révolution bolchévik). 
E f f e t s de la guerre sur le gouvernement e t les finances nat ionales en Russie : 
Les E f i e t s de la guerre sur le gouvernement cent ra l en Russie, p a r 
M . P a u l P . GRONSKY. 
Les F inances de l ' É t a t en Russie p e n d a n t la guerre, p a r M . A l e x a n d r e 
M . M I C H E L S O N . 
L a Circulat ion moné ta i r e en Russ ie p e n d a n t la guerre, p a r M. Michel 
V . B E R N A D S K Y . 
Le Crédi t d ' É t a t en Russ ie p e n d a n t la guerre, pa r M. P a u l 
N . APOSTOL. 
Les Munic ipal i tés et les « Zemstvos » p e n d a n t la guer re : 
Les Ef fe t s d e l à guerre sur les municipal i tés russes e t l 'Un ion na t iona le 
d e s v i l l e s , p a r M . N . I . ASTROEE. 
Les « Zemstvos »» en t e m p s de pa ix e t en t e m p s de guerre, p a r le prince 
George E . LVOEE. 
Les « Zemstvos », p a r le pr ince Vladimir A. OBOLENSKY. 
L 'Union na t iona le des « Zemstvos » e t l a « Zemgor » (Fédéra t ion de 
l 'Un ion des Zemstvos e t de l 'Un ion des Villes), p a r M. Serge 
P . T U R I N . 
L a Guerre e t la psychologie des membres des «Zemstvos» , p a r I s aac 
V . SHKLOVSKY. 
L ' A r m é e russe d a n s la guerre mondia le , é tude d 'h is to i re sociale, pa r le 
général Nicolas N-. GOLOVINE. 
L ' É c o n o m i e ru r a l e en Russ ie e t la guerre , p a r MM. Alexis ANZIEEROFF, 
A l e x a n d r e B I L I M O V I T C H e t M . O . B A T C H E F E . 
Les E f f e t s de la guerre sur la p ropr ié té foncière e t l a ré forme agraire, p a r 
M M . V . A . K O S S I N S K Y e t A l e x a n d r e D . B I L I M O V I T C H . 
L e P rob l ème d u rav i t a i l l emen t en denrées a l imenta i res de la Russ ie p e n d a n t 
la guerre, p a r M. Pier re B. STRUVÉ, de l 'Académie des Sciences de 
Russ ie . 
E f f e t s de l a guer re sur le m o u v e m e n t coopérat i f en Russ ie : 
L e Crédi t coopératif e t la coopéra t ion agricole en Russ ie e t la guerre, 
p a r M . A l e x i s N . ANZIEEROFF. 
L e Contrôle de l ' i ndus t r i e p a r l ' É t a t en Russ ie p e n d a n t la guerre, p a r 
M . S i m o n O. ZAGORSKY. 
L e s E f f e t s d e l a g u e r r e s u r q u e l q u e s i n d u s t r i e s : 
a) L e s M i n e s d e c h a r b o n , p a r M . B o r i s N . SOKOLOFF ; 
b) L ' I n d u s t r i e c h i m i q u e , p a r M . M a r k A . LANDAU ; 
c) L ' I n d u s t r i e d u l i n e t d e l a l a i n e , p a r M . S e r g e N . TRETIAKOFF. 
L e s E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l e s q u e s t i o n s o u v r i è r e s : 
a ) L e s S a l a i r e s , p a r M l l e A n n a G . EISENSTADT ; 
b) L e s M o d i f i c a t i o n s s u r v e n u e s d a n s l a c o m p o s i t i o n d e s c l a s s e s 
o u v r i è r e s , p a r M . V l a d i m i r T . BRAITIIWAITE. 
L e C o m m e r c e r u s s e d u r a n t l a g u e r r e , p a r M . P a u l A . BOURYSHKINE. 
L a R u s s i e e t l a g u e r r e é c o n o m i q u e , p a r l e b a r o n B o r i s E . N O L D É . 
L e s T r a n s p o r t s e n R u s s i e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . M i c h e l B . B R A I K E -
VITCH. 
L e s I n s t i t u t i o n s u n i v e r s i t a i r e s r u s s e s p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . P a u l J . 
NQVGORODZOFF. 
L ' E n s e i g n e m e n t p r i m a i r e e t l ' e n s e i g n e m e n t s e c o n d a i r e e n R u s s i e d u r a n t l a 
g u e r r e , p a r M . D i m i t r y M . ODINEZ. 
L ' H i s t o i r e s o c i a l e d e l ' U k r a i n e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r M . N i c o l a s M . MOGI-
LANSKY. 
S t a t i s t i q u e d e l a v i e p u b l i q u e e n R u s s i e p e n d a n t l a g u e r r e , p a r 
M . S . S . K O H N . 
L a R u s s i e e t l a g u e r r e m o n d i a l e ( s y n t h è s e h i s t o r i q u e ) , p a r S i r P a u l V I N O -
GRADOEF. 
S É R I E HOLLANDAISE 
E f f e t s é c o n o m i q u e s e t s o c i a u x d e l a g u e r r e d a n s l e s P a y s - B a s : 
L ' E f f e t d e l a g u e r r e s u r l e r a v i t a i l l e m e n t , p a r M . F . E . POSTHUMA ; 
L ' I n d u s t r i e h o l l a n d a i s e , p a r M . C . P . ZAALBERG ; 
L e C o m m e r c e e t l a n a v i g a t i o n h o l l a n d a i s , p a r M . E . P . d e MONCHY ; 
P r i x , s a l a i r e s e t c o û t d e l a v i e , p a r M . H . W . METHORST ; 
B a n q u e s e t c i r c u l a t i o n , p a r M M . VISSERING e t J . W e s t e r m a n 
HOLSTYN ; 
L e s C o l o n i e s h o l l a n d a i s e s ( 1 9 1 4 - 1 9 2 2 ) , p a r M M . J . H . C a r p e n t i e r ALTING 
e t d e C o e k B U N I N G . 
• • L e s F i n a n c e s d e g u e r r e d e s P a y s - B a s , j u s q u ' e n 1 9 1 8 , p a r M . J . v a n d e r 
F LIER. 
L e s F i n a n c e s d e g u e r r e d a n s l e s P a y s - B a s , d e 1 9 1 8 à 1 9 2 2 . L e C o û t d e l a 
g u e r r e , p a r M . H . W . C . B O R D E W Y K . 
L ? s E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l e p r o b l è m e d u l o g e m e n t , 1 9 1 5 - 1 9 2 2 , p a r 
M . H . J . R O M E Y N . 
S É R I E SCANDINAVE 
L e s E f f e t s d e l a g u e r r e e n S u è d e , s é r i e d e m o n o g r a p h i e s : 
a ) L a V i e e t l e t r a v a i l d u p e u p l e s u é d o i s . I n t r o d u c t i o n g é n é r a l e , 
p a r M . E l i F . H E C K S C H E R ; 
b) L ' A g r i c u l t u r e s u é d o i s e e t l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t a l i m e n t a i r e , p a r 
M . C a r i M A N N E R F E L T ; 
C) L ' I n d u s t r i e s u é d o i s e , p a r M . O l a f EDSTROM ; 
d) L e s C l a s s e s o u v r i è r e s , p a r M . O t t o J A R T E . 
E f f e t s d e l a g u e r r e s u r l e s f i n a n c e s e t l e c o m m e r c e s u é d o i s : 
a ) L a C i r c u l a t i o n e t l e s finances, p a r M . E l i E . HECKSCHER ; 
b) L e C o m m e r c e s u é d o i s , p a r M . K u r t BERGENDAL. 
L a N o r v è g e e t l a g u e r r e m o n d i a l e , p a r M . W i l h e l m K E I L H A U . 
L e s E f f e t s é c o n o m i q u e s d e l a g u e r r e s u r l e D a n e m a r k , p a r M . E i n a r COHN , 
a v e c u n e é t u d e s u r l ' I s l a n d e , p a r M . T h o r s t e i n THORSTEINSSON. 
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